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DE ANGELIS. DÜBÍA V I . 
DÜB. I . 
J Truni Angelí differancfpecíc?p.íin.i 
Aliqua íupponüníür pro reíoludo-
ne, ibi, 
Rc/ohiíioprima: háhuc adhiiíía pofsibilitate 
plunorti Angdorum folo nuníero diftin-
díorum, defa&o omnes Angelí ípededi í -
ímiñt , p.2.11.2. 
l-úiWiátur primó, ex fine mulcípljcationis in-
uividudrum incra candem ípecienvbl.nj . 
Secundó fundatur ex ordine univeríi, pag. 
4.num. io . 
Objiciuntur,Sc folvuntur argumeca^. 5.11. i ^ 
¿icjohdió fecunda.: ícadcfliflo omnes Angelí 
difíferunt fpecie ínter í e , uc adhuc íníptásí 
porentia Del abfoluta non poísint nume-
ro mtiiciplicari inira candé fpeciem atíio-
&láE9, p . i 10.11.37. 
Fnndarur ratione D . Tho. ad formara fyllo-
gírtícaavreduerta, ibi. &fequentib. 
Objicitmtur^rolviuur argnméta,p.i 7.11.58 
Magí/h in i . d i f i . 3. 4. & 
DU3. JL 
X Tríim Angelí ab inrrinfccoAr per na-
ruram íínt: íneorruptibiles? p ^ d . n . i . 
Aliuna prxrnittuntur pró rcfolucione dubij 
ni;cc{í¿irla, ibi. & fequentib. 
Vxefohitio única, AAngeli, nedum pergratiamj 
& ab cxtrlnfeco^edS: ab )ncrinfí;co,& per 
iiaciirarri íunc incorrupcibiks, i bLn .^ 
Fundatur primó , ex Lcone X . afference anl-
mam ex natura íua efie immortalem,ibi» 
Secundó kindatnr audoricate Dionyíij, pago 
27,num.5. l4i.;: 
Tcrtió auólon'cate AthanaOj} & Auguniiai, 
íbíó num.d. 
Tándem fundatur ratione a priori defumpt^ 
ex D.Thom. ibi. num.7. 
Objiciücur,§¿ folvuntur argiunéta,p.30.n. 18 
i / / , in 2. diíi, 1 
" " \ tí« fie ratio formalis>& próxima exi-' 
ftendi Angelum in loco j í tu proxi-
rac caufanrs, & fundans ubicationem 
in illo? 0. J 3»n. 1. 
Aíiqúa íupponíuur pro reíolutione,íbi.&feq. 
Jiejolutío prima. PrsEdióla ratio formalis norí 
eft fubitantia Angeli, íecundum íe , & in 
propria linea, nec modus aliquis antece-
den» iiberam illius operatlonem in cor* 
1^5^.54.11.5. I \ 
Quoad primam parte fundatur, ex quo fub-
ñanric Angeli.accidit eife in loco,p.3 ^,vi.6 
Secundó íundacur quoad utramque párteme 
ex quo fequereturAngelum neceílario có-
naturaliter exigere exiíientíam in loco, ei 
que deberi ubicationem aliquam, ibi.ni.7. 
Tert ió ftindattir ratione á priori , ex quo illa 
eñ ratio formalis exiftendi Angelum in lo-
co, qu^eíl ratio formalis can^endi lllumj, 
p. j 8 . num.20. 
ObjíC!Ütur1& íolvuntur argúméta,:p.^i.iiÍ2 $ 
Ilefobitio fecunda. Pra^dida ratio formalis eft 
libera operatioAngeli in co rpus^^y .n^^ 
puníiatur,cs quo prssdi¿ta operado eíí ratio 
% faz-
fonmlis, & próxima rangendi cofpuscoti-
ta¿l:u mctaphorico, ibi . n.47. 
Objiciiincur,& íolvimtur argLimcta,IbI,n.4.9. 
Refuíutío tertia : Prsedióia opefatio non po-. 
teft cííc imoiancns V qua prsecifse Angelus 
appiicec fuam virtutcm operativam cor- v 
porc i pí o incrlníecé immutaco3& folum in 
ie ipfo produccndo modum unionis 9 feú 
paísivx appllcationisjp. 50.11.53. 
Primó fundatur: ex iocis D . Thomas fupra 
cicaris, p.5 i .n.ó ' j , . 
Secundo: ex quo operado illius modi produ-
ctiva non eft fufficiens, uc Angelus exiftas 
1111000^.52^,70. 
Tcrtíó» ex quo ica eft Angelus In loco, íicuc 
& Dcus,p.5 j . n . 7 ^ . 
ObjiciunLur)& folvütur argumcta,p.54.n,75 
Refolutio qmrta rRacío ergó íundandi exí-
ílentiam , vel ubicadonem Angelí In loco 
eft ibia adlío tranfiens, qua efFednm ali-
quemin eo produele, p.5 5.^84. . 
Objiemneur, & folvuntur argumenta , ibL 
llefolutio quinta: Ratlo formalis, & próxima 
cxíftenal Angclum in loco violento eft 
paísiva alligatio, qua Angelus ab extrinfe-
co agente íic alligacur,^ detinctur,uc non 
permitcamr alibi operan, p . í p . n . ^ . 
Fundatur, ex quo Angelus eatenus eft in lo-
co violento, quatenus eft in ¡lio contra 
íuam voioncaccm, ibi . , 
ObjiciunturÁ folvuntur argumenta/ibl.n.^j 
Magtft. in 1. dijf.z 7 . ^ / ^ 2 . difi. 2. 
4» 4» ^ »a" •»* 'r' '** w*p«i>¿i*'i*>r>'Po«'K 
D V B . V I . 
T Trúm Angelus inferior comprchen-
V dac íuperiorem? p.<?o.n.r. 
Aliqua fupponuntiir pro inteliigentia dubij, 
ibi. 6¿ íequentíb. , 
Refolutio ^ r /V^ : Angelus inferior propria fui 
virtute incelleáiíva non comprehendie An-. 
gelum fuperiorcm, p.ó'a.n. j . 
Fundatur primó s ex di¿tis in prima fuppofí-
tione, ibi , 
Fundatur fecundó , ex quo poteft compre-
hendere fpeciem Angelí fuperioris , pag. 
^ . n u m . i o . . 
Objicíiuur1& folvuntur arguméta.p.^d'.n. 17 
Refolutio fecunda : Angelus inferior , etiam 
utilluminatiisa fuperiori non ipfum com--
prehcridit5 p.74»ri.j5>. 
Fundatur primó, ex dictis rcfolutlonc prxcc* 
denti, ibi. 
Fundatur fecundójCtlam ex ibi dlcl;ls,ibí.n.40 
Tándem fundatur, ex quo Ángelus ijQfcnpr? 
adhuc ut iilummacui^ iüperiori,non eum 
cognofcit,quantum ex natura fuá cognof-
cibiliseft, p.75.n.42. 
Mag.tn z,di/}.T. & { mutato nomine kngtVi 
in nomen Beati) in ^Ji/l.Ap» 
:. D V B . : : -v . ' . 
T T Trúm Angelus in primo iníUnn fus 
V creationis peccare potuérit,-p.76'.n. 1 
Aliqua fupponuntiir pro inteliigentiatefo-
luc]onis3 ibi. & fcq. 
Rejolutio ««iíwNüllu's Angelus in primo in -
rtantí fuf creationis peccare pouutjbi .n^ 
Fundatur única radonc , ex quo tale pecca-
tumattribuercíurDeo, ibi. 
Objiciuntiir,& folvütar argiimcc3,pa8 i.n.17 
MagJn 2. ^ . 3 . 4 . , ( ^ ' 5 . ^ {mutato nomine 
Angelí in nomen homInis}i//?.2 p. 
»i» «l» •«* «n 'r> «i» •*<••»• «i» 4» «ih 4» «s» ^ «s' <*> >^ •¿,' 4» 
• D U M , V I . 
Uíenam fit caufa obíMoauonis Des-
monum, p^a.n.z. 
Ousedam pisEnocan£urj& fupponenr: 
tur pro reíolntlone, ibi. 
Refolutio mica : Obftinatio Doemonum ne-
dum provenic cx'fabflraálionc divins gra-
tis j.vcmm & ex corum naturalí inflexi^ 
bilkacc, p0p3.no 5.;; 
Fundatur ratíone D.Thom.Ex quo voluntas 
Angelí immobilitcr adharrec finí, ad quem 
femel ex plena deliberatione convería eft, 
ibi . & fcquentib. 
Objic¡untur,&folvuncur argumeta^.p 5 n . i í 
Magift.in z d i f t q . 
D E FINE , DUBIA 111. 
W B . I . , 
Trúm media formalieer ut talla ha-
rJ beant bonitatem intnhfecam, feú có-
diftíntam á bonitate finís? p. 1 oo.n. 1 i 
Prsnotantur aliqua pro refolutionc dubijj 
ibi. num.2. ; , 
Refolutio prima'Meáh}qux pofitivf influune 
ín acquiíitioneni finis tanquam íilíus cau-
fae effícicntes s uc talla forenaliter habent 
bonitatem intrlnfecam,& iiiílinílam á bor 
nítate finís, ¡ b i . n . j . ! 
Fundatur priííió ex D . Th. pluribus in locis» 
¡bi.n.^ 
Fmidatnr fecundo rauone, ex quo Intrlnfecé 
continent bonicatctD finís, p . i o i .B . í í . 
Xcrtió fuiidamr,cxquo ab intrinfeco lubcnC 
vim pcrgcícrídi appccicüii), ibkn.S. 
Quarco fundatur cxUlo comínunifsimo prin-
cipio , quod voluntas movetur ex inten-
tione finis, íicut íacclleólus ex affeníu prg-
[iíJílaruíTi.,p.io2.n.io. 
Cbjicuinnir, &; íblvunrur argumenta, pag. 
i c g . n . i i . 
Refbhíih fecunda: Medía vero , qus negati-
ve caotum inñuunt in acquiíitioncm finís 
ranqaam iiíias impedimenra removenaa, 
non habent aliam botiitatem prster boni-
laccin íinis,p.105.0,24. 
Fundatur prinió ex D.Thoma, qui locis alí-
qújbus negac medijs ut taübus bonitacem 
condiftinítam a bonicare íinís,ibí. 
Fundatur ex elidís in pracedeon refoiutio-
ne, p. 105.0.27. 
Objidantnr , & iolruntur argumenta , ibl» 
num.28. 
Refoluth u rda t Mzdh , quj in f i Ipfis nul-
larn habent entifátem , ucc habent intrin-
fecam'bonítaterti, p . ioy .n . j 1. 
FumíStUr unicé, quia eo i p í o non habent bo-
nkacem rñtriníceatti tranfcendentalero, vei 
formalem, i b i . 
Objicinmur , ¿^  íblvunrur argumenta j ib i* 
nárnlj j . 
Magiftf in 1. difti 1 / 
16» Ai Á #(A <^  ArfSi) # •A> «ftÁ<4M^^^^ (A #j 
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DE/5* / / . 
Trúra intermedia veré, & proprié ob-
tincant rationem fínis,p.io8.n.i. 
Rejolutiopr'ma : Incermcdia , qu^ ukra bo-
nirarcm utilem habent bonitateip hone-
stara , veldeledabiiem , veré proprié 
obtinsnt rationem íinis,p.'i05).1-1,4. 
Fundatur primo, & a priori racione deíump-
caex D.Thoma, ibi¿ 
Secando fundatur racione ctiam defumpta 
ex codem D.Thoma,ibi.n.d. 
.Terció Rtndatur etiatn ex doólrínaD.Thora. 
p . i ro.n¿8. 
Qiiarcó íundacur etiam ex dodr. D . Thom. 
ibi* n.p. 
Tándem fundatur ¡ ex quo obje¿him vittutis 
moralis ut talis eft hnisjbi.n. iOi 
Objiciuncur , 6c íblvuntur argumenta , ibi, 
num.i 1. 
Refoluiío fscunda : Intermedia tame» , quss 
úkra racioneni ucihs nuliauj habent in-
tríníceam bonicatem honeBam , ve! dele¿ 
<5labilcm , non funt'fines in ílriíla aceep-^  
tionc, p. 1 20.U.50. 
Fundatur primó ex Ariílotele,ibi. 
Secundó racione dciumpta ex doélr. D . Th.' 
ibi . num.54. 
Objicíuncur , Se folvuntur argumenta , pag¿ 
121, 
Magift. in 1, dift. 1, 
B V B . I I I . 
T r ú m ti ñus, & ídem homo pro codem 
tempore pofsit habere, leu appetc-
re dúos fines últimos , totales, &: 
adasquatoSj p. 124,0.1, 
Aliqus fupponuntur, 6¿ notan tur, ibi . 
Rejolutio prima t ü n u s , & idem homo nori 
poceft (imu), & pro codem tempore habe-
rc dúos fines últimos, torales, & adxqua-
tos, ita uc utrumque intendat formalitcr, 
p. 12 5.11.7. 
Fundatur quadruplici ra tionc D . Thom. ibi . 
& fequcntib, 
Objiciuntur, & folvuntur argumenta , pag. 
í 28. n ,2 j . 
Rejoiutiojt'óundat Ncc poteñ unus , & ídem 
homo íimul, & pro eodem tempore habe^ 
re dúos fines uítimos íin>plicicer, feu tota-
les , & adxquacos, ka uc un 11 ni intendat 
formalitcr, & alium virtualiter, pag. 138» 
num.tftf. 
Fundatur rationibus D.Thomf in rcfolutio-
nc pracedenti ailegatís, ibi. 
Objiciuntur , & folvuntur argumenta, ibi . 
Dum.67. 
Rejolutio tertia: Ñeque poteñ unus, & idem 
homo íimul, & pro codem tempore habe-
rc dúos fines últimos totales s & ad^qua-
tos, ita ut unum intendat adualiter, alium 
vero habilualiter, p. 13^*11.71. 
Fundatur eadem ratione.ac precedentes, ibi4 
Objiciuntur , & folvuntur argumenta, ibi* 
num.72. 
Refoíuito qíiiirta :Nec poteñ unus, U ídem 
homo í i m u l p r o codem tempore habe-
re ducs fines, totales, & adsfquaros, itauc 
eos intendat disjun(5livé,p. 14^.1). 100. 
Fundatur racione íupra állegata D . Thome, 
ibi. 
Objiciuntur, & folvuntur 
argumenta, ibi» 
n u m U ó i . 
Magifi* in lidtfí'. i * & i ñ i * d i f t . ^ . 
D E 
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D E S E A I r ó ü J D I N E . D Ü B I A I1L 
' D Ü B . ¿ 
N bcacitudo confiftat ín-'opéradone-» 
p. 147,0,1. 
l J ro rc ío ludoac aliqá'Si notantur.ibi. 
Re/o¡u$i& prima: Seáú tuáo formalis natura^ 
i b in operationc coníiftit. p.í48.11.2. 
Funciacur ,primo racionibus Ethici , & Phi lo-
fopliorum racionibus. i b i . 
Secundo fundacur,ex quo vita bea tanátura» 
^is non poteft corripettre%abííui vlrtüci&. 
ibi.nurao^, 
Te rdó ' fündá tu r sex quo eft fumma felicitás, 
qu« in hac vita haberí poceft . / ibi .u^. 
P o t i í s i m u m fuiidamencum ,nedum phiiof©-
phícé , féd eciam metaphy í i cé procedió 
ib i . n.5. 
Objiciuncur, & folvBñmr-argamfíítü, pág» 
150.0.11. 
Rejolutk f scmdá : Etiam beatltudo' í u p é t -
naturális purx creatur^ coníifíic In opc* 
racione, p . í 52.n. io. 
Fundacür racione refolutionls praecedentis. 
ibL 
Ob j i c iun tu r , & folvuteur arg i imlf i ta , pag. 
153.0.24. . . 
Mefoíutió te r t ía :Emtn btáútúáo fubÜantia-
lis formalis pur i D e i conliftic in opera-
donc. p. i < 5 . n . j i> 
l u primis eft cxpr^ílai D . T h o m , u n d é rado-
ne fundacur. i b i . 
Deindc fundatur ex diffinitionc beatkudinls. 
p . í 57.11.37. 
Icem áu ida tu r s ex quo bcatitudo formalis 
creata eft partkip&cio beatitudinis forma^ 
4is divinae, i b i . n.jS-. 
Taodem fundatur , ex quo ctiatn In hominc 
falvaretur formalis beacitudo pro pr ior i 
ad operationcm. ib i , n.^p. 
Objiciuntur 3 & folvumur argumenta, pa|^ 
i 'fü. 0*41. 
Refolutio quarta: Nec unionl hypoftaticae 
Inimanicacis cum Perfona D i v i n i Verb í 
compccic verus conceptus bcaticudinis 
formalis. p . i ó ' i . n ^ í í . 
Fundatur ejídcm fundamíilitls, quibus prece-
dentes refolüt iones .p . id '2 .n .do. 
D e i n d é fundatur ípecialicér, 1^ ,16 
T a n d e í n fundatur deftruendo fundamencum 
oppoíkíE íeitcenriíe. p. 1 ^ 4^ .70 , 
Obj lc iunt i i r , & folvuntur argumenta, pagr 
1^5,11.72. 
Mag¿/i, in i m f t ' 1. ^ in 4. tíí/^,4p. 
^ D Ü B . J L 
N quo a¿lu coníiftac eíícricialitcr beatitud 
do formalis. p . i ^oín . i . 
Supponuntur-aliqua pr© incclligencia refo-
luciotíis. i b i . 
Í?^¿/&'í?í3 ^ ^ / ^ s Be-átifudo formalis eífen-
cialiccr non confíftit in gaudio, íeu dclc-
<^atione. i b i . n.2, 
Fundatur p r imó racione gené ra í i , quáepro-
bar de omni a í lu voluntans.ibi. 
Secundó íuodatür ípecialicér ioquendo de 
gaudio. ibLn.4. 
Obj ic iun tur , Se fo lVi ín tur-a tgümcnta , pag« 
172.ni 13. 
R e f o l u t i Q f e e u n d a i W c t é ú ^ ^ 
in a m ó r e . p. 174.0.2 7. 
Fundamencum pfs<;ipüum 
ibL 
Secütido fundatur«x€i íc r iminc intér intelle-
ftum, & voluncacem.pi i jS .n i^a . 
Objiciuncur, & ' folvuntur argumenta•, i b i , 
num.47. 
Refolutio tert idi B e A ú á o 'xxsp -formalis 
eífentialicer coníiftic in íoio • á<ftu;incellc-
€ t m , qui eñ Vifío D e i ptout in f e , pag« 
785. n.72. 
P r ima párs fundatur , cx'quo folús a á u s ín-
c c l i e t e eft affecutioultimi firiisJbi.n.7j« 
Secunda pars fundatur eciam ex dióiis.ibi. 
Tercia pars fundatur , ex quo homo non eft 
perfcdlé beacus 3 quando r c ñ a t ü b i a l i q u i d 
def íderándum. i b i , 
Objiciuncur, & folviíntur argumenta , ibL 
Hum.74. 
Magifl, in 1. áiji:i , & in 4. dífl.^g. 
D V B . 1 I L 
V T r u m bcáticudo fit componibií is cüíii aliquo peccatOjp. 18 8 .n . 1. 
Refolutio prima: Bcatitudo abüncrinícco,feü 
connacuralicet, & ncdti'm ex extrinfeca 
D e i mánutenent ia , feu providencia impe-
dic omne pcccacum a^ua le / íb i .n . a . 
Fundatur primo racione D.Thom£e,ibL 
Secundó fundatur ex diffinitione Boetlf , p . 
Tan-
Tándem fundatur, ex qno major ímpeccabl-
litas deber tribuí beans,quam confirmatis 
in gracia ia hac vita mórcali,p. ipo.n.io.^ 
Objieiunrur & folvuntur argumenta j ibi. 
•4» »r< 
DUB. I L 
Dil 2. 
Refoímió fecunda i Beatlcudó /nedurn áb in-
trínfeco connaturaliirer, fed eífencialiter, 
feu de potentia Dei cft inconjungibiiis 
cum péccato aílu.-in,p. 192.11.1S; 
Fundatur primo fundamencis prcecedentibus, 
ib i . 
Tándem fundatur, ex quo illaconjimdlio'fb-
fct miraculofa,». i 9 j .n. 2 2. 
Objiciuntur, & folvuntur argumenta ^ ibi. 
n.2 j . 
Refókttfa í i r t ia : Nec de potentia Del abfo-
l«tá potert cüm beatitudineconjungi pec-
catum li3.bituale,p.2 00.n.44. 
Fundatur primó racione communi,ibÍ. 
Secundo fundarür,cx dií l isinprscedentirc-
íolutione,p.202.n.51. 
Tcrcib fundatur etiam ex d i á i s j b i . n . ^ . 
Objíciüñtüí', & folvuntur árgumenta^p^oj . 
Magf/f.m 4 . ^ . 4 9 . ( & mutato nomine Aú-
geli in Beati) in i.diftkj* 
r^» «í* *i» l^» «í» «f» ^ »í» ©¿a •J» «j* t^-> e^a ygo .¿c» «¿o «¿a 0¿» «¿o «¿v 
D E B O N I T A T E , E T MALÍTIA M O -
rali Dub ia l l . 
M m . 1 
"T T Trúnl allqüis aáus íit indifferens fe-
V enndüm iridivíduum?p.2o5.n, 1. 
Aliqua pracnotantu^ibii 
Refolutto única: Implicar a<5bs Indiííerens 
fecundum iwdltiduum,p.207in.5. 
Fundatur primó, 5¿ á priori ratione D.Tho¿ 
mgejibii 
Secundo fundarur j éx quo omne agehs agií' 
propter finem,p.209.n.8. 
Tercio fundatur etiam ratione D.Thomíe,p. 
2 io .numiiÍ4 r 
Quarco fundatur ab incOnvenientibus , pag. 
21 z.num.iS. 
Tándem fundatur audlorifate Auguftiní,pag, 
2 i4.numi22, 
Objiciuntuf s & folvuntur argumenta, ibi^ 
nuín.2 
MagifiJn 2 J i f i ^ . & 4ié 
V Trúm ñandó dodrinse D.Thom.pof-fitidcm numero adus fimul cííc bo-
nü's, & malos moralker ex diveríb princi-
pio?pag.2 ao.num. 1. 
Aliqua praenocancur,ibi, 
Ref&lutio única : Stando doiSlring D . Thcm¿ 
ídem numero aótus ncqüit ede boruis , 6£ 
malus moraliter ex diveríb principio, ibi» 
num.2, 
Fundatur ubico principio D>Thom¿,ibi. 
Secundó fundatur ratione , ex quo aélus ¡lie 
ex ípecie fuá effet moraiitcr bonüs,p.2 224 
hum.ó'. 
Tertió fundatur,ex quo actus non poteft Há-
bcre bonicacem moralem ab objeólo , á 
íqüo non habet fpeciem inoralcm, p. 2231 
r nüm.Si y 
Quartó fundatur , ex qoo adhuc objcfíum 
decinerec bonitatem moralem , quam ha-
bet fecundum íc3p.224.0.11; 
Quintó fundatur , ex quo in a¿'tu exteriorl, 
quatenus cíl objcft'um adus interioí is,non 
éft diítinguere b®nitatem diftinítam a bo-
nitatc fínis/ibi.num. 13. 
IScxtó íundatur^x qu© a€í:us interior volun-
tatis malus ex circunltantia^non cft bonus 
iex obje¿ic),p. 225^.14. 
Séptimo fundatur scx quo cum finis ell ma^ 
]us, obje¿tUm attingicur fub racione malij 
pag.2 2 7.numii8. 
Oóiavo fündatur,ex quo aílus in eo genere, 
iii quo eft unuSjUnüm tantum formaliter 
habet objeétum^biinu m. 19. 
Objicii)ntur,&folvuntur argumenta,p.229, 
num.2 5; 
MagiflJn 2 J / / f . 4 0 ^ 4 i . 
g^* *i* *«• •f* •1^  *í* l^* *!• •1^  
D E PECCATIS DUBIA V . 
D Ü B . L 
V Trúmyltiurii fitpejus,quam adus ví-tiofus?pag. 2 3 d'.num. 1. 
Aliqua fupponunturjbi. 
Refolutio única: Á&us in boñitarc, & rhalita 
ábfolutc , & íinapliciter excedit habitumi 
ibi.nüm;2. 
Fundatur primó ratione D . Thomsein afgd-
fticnto, fed contraiib'u 
H i ' Se-
Sccunco fandatur ratione D.Tfeomss in cof-
porc ardctuijCX quo aftus in bono.Sc ma-
lo cxccdic potcntiafn,& conícquenccr ha-
bimaijpag' 2 3 7.1111117.4, 
;Tcrdó funaatüt racione Dlv i Thorm? in fine 
corporis,pag. 2 3 8 .num.y. 
0!ijiciunrur,& íoivunfur argumcntajbl.n.p. 
Magi jL in i .d i /L muí ato nomine vicij 
in ñamen v inmhl jd i / í . i j . 
DUB. 11. 
Trúm ut omiisio íic libera , & pecca-
miáofa,tequirác per íe aliquem aótum 
voltmtatis?pa^24.<.nüm.i, 
"Aliquapraenocancur pro relolüíione,ibi. 
Refehttio pr ima: Uc omifsio fíe libara, & 
peccammora, non icquiricattuma. inem 
voíunraiis per fe perfeícaEe eiicnds í ü 
redov ibi. n.4.' 
"Eíi: cxpr^íTa D . i hom. ibi. 
Ddndc fundatur ratione ex pluríbus aiijl an-
¿loricaribus. p . 2 4 ^ , 7 . 
'Objiciuntur, & íolvuntur -argumenta,pago 
RefolutioJeamdax Omiísio tamen ut fíe pec-
caminuía , & libera , requirit aótum ali-
quern, qui fíe ejus cauía, vei occaho per fe 
perfeifate ordinis , id efí cííentialiter tan-
tüRí í o obliquo , 5¿ de connocaro , pag. 
. 2 I 5 O . t'1.2 u. 
Fundatur prirtib auclotiEate-D.Tliom^ibi. 
Secundó tundacur ratioRe^x quo non poceft 
inKcliigi Bbfifsló pec¿ám¡ñoía,qüiii intelii-
gatür procederé ex prícfuppoíito aólu^an-
qtum ex cáufa, vel occaíione, pag. 2 53. 
nunr.37. 
Terció Fundatur confutando effug-ium adver-
farÍoruni,p.2 57;», 
Objiciuncur3 & íolvuutur ar^umenl'a,p.-2 58. 
Dum, 5 v 
M:igift.in i J í f í . 2 ' ) , & 3 f. 
f£ $ éj» if£ #, ai iá, £ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Uod fie conñitütlvutn peccatí com-
mifsionis,pag. 2 (51 .num. 1. 
Aliqus notantur,ibi. 
Refií/utio prima : Pcccatum connmiftior)is, 
imporcac de formali aliquam maliciara 
privativam, quidquid íic, an coníutucive, 
• vel reíukanter íe .babeac,ibi.n.2. 
Primúm fnndamencura deíunikur ex Sacra 
¿knptura^íbi. 
Prscípmim fundarnentnm defumitur ex D . 
Tiloma pluríbus in lods/ibi.n. ^. 
Racione ihudatur ex principio añurapto a D . 
l.ho'm.p.aí?-] ,0.7. 
Objiciuntur) & íoivuntn^r argumcnta,p,2<?4. 
• num. 13^ 
RcJoluiio fecunda : Peccattim commiísionis 
de forniaii nuliam importat malitiam po-
ficivam ; unde per cam non poteít cpnfti-
tuí,p.2 7i.n.3-d. 
Exponuntur rermini refolutionisjbi. 
Foudatur prum) ex tcíiiii onijs D.Thoma! ín 
prafcedenti rdolucionc adduítis, ibí.n.3 7* 
•vRacionc auteni (undatur primó eodern prin-
cipio-, quo ocltur D . i bomas ad probsñ-
dísál maiitíam pr¡vatívara,p.272.11.38. 
Beinde íundatur ex concepta peculiari mal! 
moralis5ibi.num.35?. 
Tándem tundacur noc&íitioa.lteium locum 
Diví Thom2c,p.278.n.rj4. 
dbjíciuntur, & íoivuntur argumeni'a,p.2 8 5. 
num.Sjío 
Rejolutio tertta : Peccatum de íormali con-
ílicuicur per malitian* privativam , & de 
^nateriaii per pofítivum adlus human!,uno 
ingredienri in •rc i^G > & altero in obllquo, 
p.2-90.11.-1^7. 
Objiciuncur, &: folvumur argumenta, Ibi. 
m 108, 
Magili.'m z J í f i . i4 .3 J-i l*®* 3P-
5^^ »áo4».'J«"<Í»»i»«J»»Í. «J» .«i. .J. .i» «i» 
•DUB, I V . 
Uod fie coofticurivum peccati habí-
tualis?pag,2 p 2. num. 1. 
Refolutio prima-. Peccatum habitúa- x 
ie non confiític in poíitivo , quod eit qua-
iitas morbidaJp.2p3.n.2. 
f undatur infringendo iundamentum pradl- ' 
&& fenccntlae.jibi. 
Refolutio fe-mn¿A \ Nec peccatum habitúale 
coníillic in po(itivo,quod efí major mtcii-
fío potentíarum}ibi.num.3. 
Fandatur unice , ex quo nacuralis inclinarlo 
ipíarmn potenciarum non difíerc ab ipíis 
potentijs,ibI.num.4. 
Objicitmtur, & folvuntur argument3íp.2p4. 
num.íí. 
Refolutio tertiai «Nec coníifíic peccatum ha-
bitúale in poíitivo , quod eit habirusac-
quifítusper peccatum aétuakjibi.n.o. 
Et fundatur primó ex D.Thoma hic.ibi. ' 
Secundó fundatur, ex quo íi peccacutn habi-
túale confifterct in lubku acquiíico ex 
peccato a^uali/ille habicusefler non uiter, 
quam 
quam habitus vIcIoíüs,p. 2 p 5 .n. i r ; 
T á n d e m íundatpr noftra rcfoludo , ex quo 
reougnante eftcílu formali hablcus, non 
poteít non repugnare habicus, pag. 297. 
llUm.lS. V 
Objtciuncur, & folvuntur argumenta, ibi* 
n u m . i ^ ' ¿< 
Refolutio quarta s Nec peccatum habitúale 
coníiñit in rcatu ad pcenam, p.j00.13.27. 
Fundatur pr imo 2 ex quo reatus ad pcenam 
fupponib peccatum etiam habituale,ib¡. 
Secu ndó Túodatur , ex quo quam vis per i m -
poísíbilc Deus nullum , fupplicium pecca-
totibus ftatuiiret, nihilominus faceré con-
tra ¿ iv inam reguíam, & voluntatcm, pec -^
catum eííet, nedum aí tua le , fed etiam ha-
bituale,ibi.n.2 8. 
T e r t i ó fundatur,cx quo ordínat lo pafsiva ad 
poenam,licet fie malum hominis, cO: fimul 
moraliter bonüm}& a D e o , u t p o t é bonum 
juftitiaíjibi.n.a^. 
T á n d e m fundatLir,cx quo etiam rcmiíío pee*, 
cato par graciam , alíquis reatus p.erma^ 
nec, dum homo non plené fatisfacic, ibh 
n u m . j o . i; 1 r 
Objlciuncur, & folvuntur a r g u m e n t a d l o ! « 
nUm.J Jo. ^ 
Refolutio quinta: Nec confiíHc in po(itIvos 
quod efl; peccatum a g ú a l e moraliter pcr« 
manens>p0i5iono34« 
Fundatur p r imójex quo peccatum aí luale ad 
praetcntiam habitualisjnon folum phyficc, 
fed moraliter rraníje^ibijn.j 5. 
Secundó fundatur 9 ex quo fi peccatum habi-
túale non adfit aliud fupra actúale prasite-
r i tum praster carentiam divinas condona-
t ion is , per ídem eric Deum condonare 
peccatum habitúale, ac condonare caren-
tiam fuae condoLiatipniSjp.j02^.36". 
T e r t i ó fundatur, quiá inde fequitur pecca-
tuin habitúale efle folum denominaciónem 
extrinfccamjibi^no j 7. • , 
Objiciuncur, S¿ folvuntur argumenta,p.j030 
nUra.44. ? c 
Refolutio fexta:Ncc pcccatiim habitúale p©-
teñ confiftere in J)rivatxone conformitatis 
ad legem , fed rationem condif t inóhm á 
privationegratiae,p,305.11.48. , 
Fundatur, ex quo illa difformicas habitualis 
ad legem, & rationem religa ex peccato 
aduali , veí eft fola pr ivat io gratiac}& v i r -
tutum,vcl eft chimericaj ibi .n^p. 
Objiciuntar , & folvuntur argumenta, ¡bL 
num.52. 
Refolutio feptima\9tczsXüm habitúale perfo-
nale confticuitur per p r i v ^ n c p i voki^ 
cariam gratisa. Id eft ,ucconsíotantem pec-
catum aótuale prjctcritum;p.3o5.n.54. 
Fundatur p r i m ó s ex quo macula ex peccato 
aftuali r eü í t a in anima conñí lk in priva-
tione voluntaria grat ixj ibi . 
Secundó fuodatur,ex quo peccatum habi túa-
le dcbccconfticui in co , quod p r i m ó in -
telligitur procederé ex peccato a¿kuí i pre- > 
. terito t anqüam efFc¿lLis, & terminus illius, 
p.307.num.59. 
T e r t i ó fundatur ex Sacra Scriptura \ qua; ad 
fignifícandum peccatum habitúale , regu-
lariter utitur i l lp termino macula , pag. 
308. numo^2. 
T á n d e m fundatur s ex quo prasdidb privado 
fufficit ad conñicuendum peccatum, I b i . 
n u m . ó ' j . & . 
Obj ic iuntur , S¿ folvuntur argumenta j pag* 
309. num.^4. 
i f t .m 2. ^ . 3 4 . 3 5*37. & 39. 
DUB, V. 
^ T T r ü m peccatum mórcale In racione 
\ y ofiFenfs fit gravitatis í implicíter iufi-. 
nitse, p.31.7. n , i , 
Plura nocantur proTeíolucIone dubij , ibi . 
Refolutio mica i .OñcnhfDto /irrogara per 
peccatum morEale creíciti arichmeticé ad 
incrementum dignitatis D e i , proindeque 
' cft íimplicíter infinita, p.3i8.n.2. 
Fundatur primó ceítinionijsD.ThomsE, i b i . 
l> n u m . j i ••• • ; • • .. ^ , í . 
Secundó fundatur ratione, ex quo peccatum 
in racione offenfas crefeere arithmecicé ad 
incrcmencum perfonse oñcníx., eft pecca-
tum in racione offeufa; creícere ad Incré 
mentum perfons.ofFenf^ fecundum ^qua" 
l i tatem, po3 20an0io0; 
T e r t i ó fundatur 5 ex quo peccatum la rat io-
ne offenfz tollic á Dco affeólive racioncm 
f u l t imi finís,p.32i.n.i5. ; 
Q u a r t ó fundatur , ex quo Inter peccatum in 
ratione oífenfas, & per íbnam offenfam fer-
vatur raoralis aequalitass p.3 2 2 .n . 17. 
Q u i n t ó fundatur 3 ex quo peccato dsbetur 
poena infinkaj IbLn. 18. 
Sexto fundatur 3 ex quo Deus moraliter of-
fcnfus . inííhitsdiftac abofifendentc , &:a 
mot ivo s propter quod oífendicur j pag. 
3 2 3;«piím.21. 
Sépt imo fundatur Infringendo fundamentum 
^PPofi^ fcutcnciíSj p0 J 24,002 5» 
Objit 
Objiciunrur , & folviíntur argiirnenra ,'p£g« 
Magi/h in 2. ¿/i/f.42. & M p difi.20. 
•<* »r* «Tí^  4* * «-í- *¿* <»¿a Jb .,[> «f. * »». 1*. «í. »f. «!, 
DE • VIRTÜTIBUS , D U B I U M 
ünicum. 
Tmm virtutes cardinales acquifítae 
íinc per fe, 6Í infálibilliter connexe? 
p. j j o . n u m . i . 
Nec dubttamüs omnes virtutes non conne-
cti necesario, ibi . 
Nc? parkíT emines virtutes intelleñuales 
non eííe ínter fe , & cum moralibus con-
-nexas, ibivn.2. 
Et eodé modo potefi eííe virtus moralis íi-
nefapientia, feienda, & arte, ibi . 
Nec dubito virtutes acqiníitas,á chantare di 
• fjundas, non habere períeólam, '& veram 
rationem virtutis, ibi . 
Liquido étiam con fiar non efíe connexas 
quantum ad eaium a£ius,ibi.n.2. 
Re/olat-h prima, Virtutes csrdinalés in eííe 
perfedo non íuní connexaE, pag. 340. 
num.5. 
Fundamentum defumitur ex i pía experien-
tia, ib i . 
Deínde ex locis SS.Paníiniji-bi.n:^. 
'RefeíutioJe cunda, • írrzái&x virtutesin fettí 
períeifro funt per íe, 6¿ infabilliter conne-
ibi.nun.1.8. 
Fundatur p r i m ó , ex ratione defimpta ex D . 
Thoína, & ad íorniam redtdia, p. 342. 
n . i ó . & ícquentib. 
Occurritur varjis rciponficnibus, p.344.nu-
mer.22. & lequentib. 
Fundatur fecundó , ex experientia ipfa, ex 
qua rado á pj iori innereícit, pag. 347. 
n.3 2. <& fequt-ndb.1 
Objiciuntur , & ícivu-ntur argimienra , pag. 
34P. num.38. 
Ma-gift, in 2.. d i j i . i fc & melius i n i J i J t , ^ 
^¡ ^  r^ p r^ -,. , 
D E D O N O T1MORIS, D U B I U M 
Unicum» 
U O D fit objedum pri1raariuínJ& fpe-
cificativura doni timoris,fiando do-
ctrina: D.ThGm^?ubi dedono tinio-
ris In Chriflo,^' in Beatis? p.3 y & á m 
McJülutwpriwa,Oh]e£t\xm primarium 
feú materia doni rimoriseít aliquodma-
. lum, ibi.11.2. 
Fundatur ex D-.Thom..pli]ribus in-locis,ibi. 
'S¿ feqq. 
Rejo h t i o fecunda. Tale malum nen eft ma-
lum euípsB , vel par;^ prapter culpam, p, 
354.num.13. 
Fundatur unicé es. quodonum tímoris fuic 
in Chriflo, ibi . 
Rejciuiw-iertia, Gbjcftum primarium, & 
ípeciíicativum doni tirnoris eft malum 
naturalis defedus, uc ÍLbjiciendum Deo 
obdivinam ejns eminentisí-n, quod ma-
lum imponarur in redo de materiali, feú 
urobjedum quod ; íubjicibiliras veró de 
foi n:iaii,& ut objedum qm; Deus autem, 
feú divina eniinejiitia íoium in obliaua, 
¿ p . i 5 ^ « . 2 i . 
Fundatur ex quo folum hoc malum perfe-
verat in cmni f a t u ^ íubj tdo, in quo eft 
denum rimoris, ibitn.-2 2 . 
Objiciüntiit, écíolvúntur argumenta,pag. 
* 3 57^.28, 
. in 3. di/?. 
téddtS: «áél t£ii& & #di1 ^ & ( j t (ÁÉl #1 n' «!r 'V "i" t ir 'T- .i» l^"-- .i* <4» *r <r ^ 
•DE';GRATÍÁ D E I , « J I J A V» 
Trúm hemo lápfus íine gratia, & f o -
Ms víribus naturae cum concuríu ge-, 
nerali Dei poísit clíiccre benum aii-
qued morale ordmís «aturf ? pag. 3<5j. 
rjum.i, 
ReJ&kfio prima, Hc'ir,o lapfus poteft epus 
•aliqued benurti mcrale ordmis naturss 
eífícere fine gratia juíiificarjie53bi.ri.2. 
Fundatur ex Concilio l;ridentijíó¿& Arau-
íicsno, p.36'4.n.3. 
Fundatur etiem ex Sacra Scriptura, íb;^ri.4. 
Delude fundatur ex SS.PP. ibi.n.50 
Ratione fundaiur, ex quo he n o lapfuS in 
moralibus fe habeat fícut homo inhrntus 
in ph^ficis, p,3-d 5^.7. 
Tándem fundatur impugjiando fundaíiien-
tum oppcfira: kncendoe, ibi.n.8. 
Objiciuntur , & folvumur argumenta, psg. 
266, n. io . 
RefolutioJecunda» Nec, ad cfficiendum opus 
aliquod bonum moraie ordi-nk nacur^ 
i n -
indíget homo lapfus gratla fidei, p» 3 ^ . 
num.17. . 
Fundatut primo ex locís In pr^ccdsnti refo-
iutione prccalÍegatis,ibjo 
Éft eciam exprfíTa D.Th. ibícn.200 
Fundatur eadem ratióne^qua fundatá fuit 
refolutio prscedens, ibi.n.a 1. 
Fundatur eciam impugnando fuiidamcutum 
Janícnij, ibi.n.2 2. 
Óbjiciuntür > & folvuntur argumenta 5 pago 
Jtefoktt'io tertia, Pariter non indíget homo 
iapfus fpeciali gratia Dei auxiliante intra 
ordinera naturas, ut efficiat opus aliquod 
bonum mórale intra eundcm ordinenis 
p.^yó.n.i^. . . . • ' • { 
Fundatur primo es locis Sacrs Scriptura;, & 
SS.PP. fupra ailegatís, íbi.n.30. 
Ex quibus , manee etiam fundata ratlone a 
príori fundamento utriufque prsecedentis 
refolutionís,p.3 71 .n.34. 
Ex his fundatur impugoando fundarinéntum 
oppoíits fententi^^.jya.n^é'o 
Denique fundatur ab inconvcnientibus5quas 
fequútur exoppofita fentécía,p.373^.43 
Objiciuncisr, & folvuntur argumenta, pago 
3 74.num»4<5'.,» 
Magi/2. in 2. d i f i ^ 6 . 2%.&' 41 e 
*!• »*• 1É* i^* '«* *!• 'J* Cj^) f¿% p%i #2» 
D U B , I L 
V Trüm gratia fit phyíica , & formalis participatio divina natura per mo-
dum natura, p.3 75».n.r, 
Alíqua fupponuntur, ibi . 
Rejolutio prima: Gratia eft participatio divi-
na» oatur^ nedum moralisj verümj & phy-
íica, ibl.n,2ó 
Fundatur primo , ex quo gracia ábfolute, & 
fimplieiter dicitur divime naturse partíci-
, patio, p.380. n.3. 
Secundó fundatorj ex quo homo per gráciám 
dicitur nafci,& renafci,ibi.n.d. 
Refolutio fecunda. Gratia non folum eft par-
ticipado phyíica virtualis divinas natura;;, 
. verum etiam formalis,p.3 82 .n . i2 . 
Fundatur 1. & a priori ex terminis, ibi . 
Fundatur ¿. ratione D . Thoms ad formam 
reducá, ibi . num.14. 
Fundatur 3. ex inclinatione gratis In pro-
priumbonum diving naturg, p.383. n . i 5. 
Fundatur 4. ex quo virtutes fupernaturales 
difponunt hominem in ordine ad na,tur^i 
dif maní, ib?, num, 1 
Fundatiir ^.fexíocísSacrf Scriotur* ra p í l^ 
cedenti refolutione pr^allegatis, ibi.nt.20l 
Objiciuntur , & folvuntur argumenu, pag; 
384.numo2 2'0: 
Magij i . in 2. áiji, 26, 
DUB. Í I L , „ 
N gratia át perfedior íiraplkicer ani-
ma? pág.40o.n,T. 
Jie/olutio única* ú v u h íímpliclter eíl perfe^ 
¿tior aniñia, íbj.n.'20 
Fundatur 1. ex D.Thom. ibi* 
Fundatur 2. etiam ex D.Th.p.401,11.4. 
Pariter 3. fundatur ex eoden» D.Th. ibi.n.7"* 
Quartó etiam futídátur ex D.Thom.p.40í8o 
nurh>p. 
Q u i n t ó tándem Jfundacur ex eodem D . Ths 
ibi . numJi 2. 
Sexto fundatur ratione defumptá ex prasdi*-
¿lis te í l imon' js , i b i . n , 13. 
Sépt imo fundatur etiam racione,& cfíicaciuSj, 
ex quo gratia eíl radix operacionum abfo-
lute,& fimpliciter perfeótiorütn, pag.404<í 
num.18. 
T á n d e m fundátair , ex quo effeílus formalig 
grati? eft fimpliciter perfeótior, ibi.n.24. 
Objiciuntur 5 & folvuntur argumenta, pag,' 
4.0 5.nura.2 5. 
M&gífi* in 2. di / i , 2 
i A i 
D U B . I K 
V Trüm grada realiter diílinguatur U cháncate? p ^ i o . n . i . 
Supponitur gratiam , & charitatem diftin-
gui faltem ratione, ibi . 
Refolutio única. Gratia realiter diftinguitutr 
a charitate, ibí.n.2,. , 
Fundatur 1. ex Sacra Scriptura, Conclüjs, Se 
' SS.PP. ibi. 
Secundó fundatur ratione deíumbta ex Do 
Thomop.4Í ron.4.. , 
Tcrtío fundatur ex eodem D.Th.p.4r 2.0.70 
Quarto fundatur , & fundamenta preceden», 
tía confírmantur,p.4 i 4.0.15. 
Quinto fundatur ratlone etiam deduSh ct 
. D.Thom. p.41 j . n . r p . 
Tándem fundatur duplici exempíó, p. 4 1 ^ 
num.23. 
Objiciuntur 3 & folvuntur argumenta ? ibi , 
num.24. 
M a g q í J n z. díft:2i¿s 
i 
D U B , V . 
" T T T r ü m folus Deus íic caufa g r a t o p a g . 
V i 420.nufn.ia 
Aiiqua declaranmrsibú 
Refolutio prifas: Nec purus homo , nec A n -
geFus potcft defamo, feú de potencia De i 
ordinaria eííe caufa principalis efíiciens 
, phylica gratix, p.42 í0n.2B . 
! Fundacur p r i m ó ^ x qUo p ropr iüDei éft defa^ 
¿tó jufíiíicare",& remitcere'peccataiibi.n.j 
Secundo Fundatur,ex quo nuila cft qualitaSj 
vcl virtus,ví cujus homo purus pofsit de-
coniponl, p. 437. num* r . 
Refolutio prima: Tanca eft repügnáritia ín eo 
quod gracia in eíle granas p ícca tuni 
habicüale fine fimul in cedem fübj«ftó, 
quod hec, de potentia Dei abfóluca p o í -
finc i n e ó d e m fubjeíió compónl , i b i . n.2. 
Fundatur p r i m ó , ex quo opponüntur pr iva-
t i vé , i b i m . j . & f e q q . 
Secundó fundacur ¿ ex quo poteí l D é ú s prd^ 
ducere qualicatem cftencialicer incompów 
nibilcm cum peccato, p.440.n. 1!« 
' Te rc ió fundacur s ex quo eciam chantas ir i 
efle formali charitacis eííet componibiiiá 
cum peccáto¿ PI441 .n.'i 2, 
h & o producere principalicer gratiam, ; Q « a r t ó fundatur, ex quo talis componibili--
pag.42 2.n.7. 
T e r t i ó fundatur ex quo nulla caufa creata 
polcft'eííe perfeftior gratia,p¿424.n.i 1, 
T á n d e m füñdátur, ex quo folus Deus habíc 
i l lapíum immedíacoffj in anima, ib i . n. 14. 
Objiciütür.&folvLicur argúmétaip.42 5.n.i 5 
Refoluth fecunda: Nec Chriftus ut homo,feu 
humanitasChrifti eft deíaéto caufa princi-
palis phyfica gratíae, p.42p.n.3 3. 
Fiindatur p r i m ó ex D . 1 hora, pluribus Iti 
locis, ibi8 , / 
Secundó fundatur ratione ex praediíUs íocis 
deHu(rra,p.43o. n.34. 
Te rc ió fundatur eifdem fundaraencis,qfiibus 
prascedens rc ío lu t ió , ibi.n.3 5. 
Objicmcurj&íolvutur argumcta»p.4J i.n.40 
Refolmio'tirtia: Nec depofsibilii feú de po-
tencia Dei abfolutá poteft homo purus, 
vel Chriftus uc' homo efle caufa efñciens 
principalis phyfica gratiae,p.43 3 .n.4p. 
Fundatur p r i m ó , ex quo ralis virtus non cft 
afsignabilis etiam de pofsibili, i b i . 
Secundó fundatu ", ex quo iliud'non haberct 
per grátiam , vcl virtucem fuperaddicam 
grátix, p434 ,n .50 . 
T e r í i o tuadacur, ex quo gracia excedit om¿ 
nem faculcatcm naturac etiam ut elevat^ 
• i b i . num.5 ¿ i 
T á n d e m íuadacur,ex quo nuila potencia crea 
ta eft ad extra elevabilis 3« producendum 
r , ptíncipalitcr-graciam, p.43 5.n.53. 
OBiiciuncurJ& lolvuntur argumenta,ibi.n.54 
Mugi/Z. i r f i i 'Mftñ'Af, 1 5 . ^ 1^. 
tas fieret per miracuium,p.442'.hVi 6'. 
Q u i n t ó fundatur , ex quo gracia cftencialicer 
habet rernitcerc pccbatum,pí,444;h-. 2 o. 
TandcmTtindacurj ex quo praíGlífía' repug-
nancia 5 nec dum éfi: mor'ális 9 fed etiam 
. phyfica, p. 445. n.s 2. 
Objiciuntur,& lolvuntur argumétajibj;n.2 3e 
Refolutio fecunda: Eadem eft' repugriantia¿ 
uc gracia in eífe'qualicacis componá tu r i n 
eodem Cübje^Ó cúm peccato, p.451 .n . i ¿ 
7 Fundatur etiálqüia 'gratiá no pbteft inhacrere 
in fubjedo íceundüm ratibnem genérica, 
" & non fecundum rationem fpecifícam. Ec 
quia non poteft exiftere iri fubjeéto fecun-
dum ratibnem fpecjfícami& Eion ei eribue-
re effedum fpeeifícunTfv" £c quia licet gra-
da in efle gracias füperaddát extrinfecam 
De i benevolentiam i adhuc non'fequitur 
il lam príEcifsé' non' conftítuere hominem 
participem divinas naturae,ibi.& fcqq. -
Objic iuntur , & folvuntur argumenta , psgi 
453.num.6'. „ 
Refolutio tertid 1 Nec peccatum's6c gracia 
funt fimui defadlo pro aliquo inñant i rea-
. l i in eodem fubje<fto, p.45^.ñ. 18. 
Fundatar p r imó á paritace peccaci habitua-
lis,iBL , / 
Secundó quia poteft Deus producere quali-
catem incomponibilera cum péceato a¿luá 
i i , etiam pro único inftanti/ibL 
T e r t i ó fundatur, éx quo etiam eííet compo-
nibilc cumhabitu charitatis, i b i . 
Q u a r t ó , e x quo Deus pro illó ihftanti non 
. poteft fe oftender'e paccatum homini , i b i . 
é ^ ^ ^ t ^ t ' i i ' é é ' é ^ ^ ^ M W ^ 1 ^ Qu in tó , ex quo unum peccatum aduale fuífi-
D E J U S T I F I C A T I O N E i D U B I A U L 
. D Ú B . I , 
N peccatum, & gracia pofsínt de po-* 
teutia D e i Ibfo lu tá in codena fíibje^ 
cit generare hab i tüm, ibi .n . i p . 
T á n d e m fundatur rctorqueiido ad hominem 
fundamentum oppÓfitjTehtentise/ibi.n.2o 
Objiciuntur , & folvuntur argumenta, pag. 
457.num.22. 
Magifi.in i Jifí.26,& in 4. diji* 17. 
DUB. 11-
T r ú m de potencia De l abfoluta pof-
fic rcmicti peccacuiri fíne gracia, pa^* 
Reíhlutwprima: De potenciaDei ab ío lu ta 
hoii poccft peet-atuin rcmicd per folam 
condooaciotiém cxtrínfecam , í ivé p a r é 
ifnputátivámjíivé graciofatn,ibi,n.3. 
ÍFunílácur p r imó quoad, priraam parccnij ex 
quo femifsio peccad idcludic eíTcntialitcr 
ex parte Dc i paccá t ióncm, ibi¿ 
Secundo fundacur • ex quo Deas non poteft 
cederé jur i íüOi p.4<53.11.5. 
Temo Fuadatur,ex qíio Deus non poteO: 
reraicccrc peccacuiri per hoc, quod non íc 
reputetoffenfum, íbí. n.8. 
Q j o a d fecundam párcem fundatur primo 
ex D.Thom.p.4(5j.nv9. 
Secundo fundatur retorquendo exemplum 
de Hdmirié ; quo ucicur eoncraría í en tcn-
tia, p.^6$.n.ip. . , ^ . '< . 
Teruió fundatiir, ex quo iion eft afsignabile 
objedtum hujús condonacionis, pag .^ t f* 
num.24. 
T á n d e m í u n d a t u r , ex quo fcqaicur pecca-
cum nec defamo deítrui per graciam, 
, p.4^p.n*37v , . , . , . • 
Objiciuncur,& foivuntur argumenta,ibi.n. j B 
Refolutio fecunda : Pcecatum de potencia 
D e i abfoluta remkci non poteft fine gra-» 
tia habituali, p ^ y d . n . ó ' y . 
Fundacur pr imo racione D . T h o r m i b i . 
Secundo fundatur ex di6lis in prsecedenti 
fundamento pr imo, p.47§.n.8o. 
Terc ió fundatuc , ex quo defado fola gracia 
habitiíalis eíí forma, per quam peccacum 
habitúale rcmiccicurj p.48o.n.8p, 
Objieiuncur,& folvuntur argurñécajBi .n .pi» 
Refolutio tertUi I n í b c u pu r« naturas remif-
íio peccad non indigerec infuüone gracias 
fupernaturalis, five aólual is , íivé habi túa-
, lis, PV485.11,113. „ , . , 
Fundacur p r i m ó , quia peceácum 111 ud eíiee 
puré contra Deum-f ínem , & Auchoretrí 
naturalem, i b i . 
Secundó ^ u i a per peccatum homo In ük» 
ftatu folum privarecur vita nacurai¡,quaín 
. antea h'abcbat, p ^ S ^ . n . 120. 
Terc ió fundacur, ex qíio homo in ftatu puras 
naturx invincibiiicsr ignorarec Dcum au-
Éhfotem fupernacuralem,p.487.11.116, 
Ob j i c iún tu r , S¿ folvuntur argu^c«í :a ? pago 
48.9.0.132, 
Magjfi, in 4, á i j i . i j* 
. , B U B , I l L , , 
T r ú m da to , & non conce ílo j quod 
i t . peccatü rcjrilctatur,vel po i s i c i cmi t -
t i per condonationem cxEriníecam,, 
vel á a u m chariiacis, talis r rmi ís ío ík pro-
1 p d é , Scformalicer juftificatió, p ^ ^ 1. n. i ; 
Aliqua notanturpro majori ¡ncelligentiá,íbi, 
Refolutio pr ima: Da to , quod peccatuin rc-
raictatur, vel pbfsit remicu per condooa-
doncm extrinfecam, talis iremifsio non efl: 
proprie, & fórraalircr jüftificacio, í b h n . ^ 
Fundatur á pr ior i juxea D . T h . ex quo jaftifi-
catio importar motum ad juíí i t iam j pag. 
, 4p2.num.6'. 
Refolutiofecunda: Etiam dato s &: non ¿on-
ceflo, quod per actum charicacis remitta-
tur3vel polsic remicti peccatum, talis adus1 
nequit efle forma juftificans/ibi.n. 1 o. 
Fundatur p r i m ó ex loco D , T h . prxallegato 
refolucione prscedeñt i j ibi* 
Secundó fuiidácur etiam ex D . T h . ex quo 
juñifícatid vera d ic i tu r , fecundum quod 
homo eft juílus p«r habitum juílitia?, pag. 
4P3. n u m . i j , ^ ^ ; ^ 
T e r t i ó fundatur, quia juftifícatio importas 
reóVicudinem geueralem hominis , p. 494. 
num.20, , 
t ^ u a r t ó fundatur, ex quo juñifícatio cu i l i -
becpeccaco immediacé, Scdireólé oppo í i -
, ta efí, p.4.9^. 0,27, 
C^uincó3& ult imo fundatur s ex quo juftifica-
t io eft forma pernsanens, ibi.n.30. 
Ob j i c iún tu r , & folvuntur argumenta s pag« 
ÍP7-n«Í4-
MagiftJn ^ d i f i , ! - ] . 
•>¿-' •4'> -i" 
D E M E R I T O , D U B I A V , 
DUB, I * 
N ad mericum de condigno apudDeu 
requiratur ex parte Dei ordinario ali-
qua operis ad príemiumi & quaiis fie, 
vel debeac efle praedidra ordiuatio ¡ pago 
501.num.io 
Refolutio prima 1 A d meritum de condigno 
ex parte D e i requirirur ordinario operis 
ad pras mi u m j i bi. n. 2, 
Fundatur p r i m ó , ex quo meri tum fupponic 
in co, apud queni meretur debitum rs t r i -
buendi pr^miunijibi.11.3. 
Secundó fiíndacur , ab inconvenlenti j ' quód 
©per^ dic i ta a Pearo íint apud Deum me-
é M i . ñ t o r i ^ 
. nroria is condigno, i").502.n.^. 
Tcrriofundarur, deílrucnclo tundamentum 
o:Dppíiiac ícnteiKÍ£e,p. 503 .n.5?. 
Ob]iciuntur,^ folvuntur argumenta,lbl.n. 1 o 
Reíolutto fecunda-. Ha:c ordinatio defadlo/eú 
íccüoduui praefeiitem provídentiam eit 
exprxna, & íignatai, ncmpé paólum, pro-r 
mifsío, vel conventio}p.5tí6'.n.28. 
Fuíidacurex Sacra Scriprura^x Concilijs, U 
) SS.PP. ibL& fequentibuá. 
Refolutio tertiá'Abíolúté ta ra en ad mcritum 
de condigno apud Dcum non requiricur 
práídíáá ordinado, fed fufficic ordinatió 
impiícita,& exerclca'3qus eft voluntas con-
ferendi graciam} ut principlum raerici, p. 
507.num,3i. 
Fundatur pnm6,quia pr¿difta ordinatió fuf-
ñclr^üt refultet prsediclam jús,& debitum, 
p.5o8.num.j2. 
Sccundójquia hoc ipfo5quod Deus veliic co-
ferrc graciarn , ut principum meriti , cpus 
oncroíum a gracia procedens t f i rnerko-
rium, ibi. iium.34. 
Objiciüt:ur,& folvütur argüméta}p. ^ op.n.j 8 
Refoluiio quarta; Non tamen fufficic ad mc-
ritum de condigno apud Deum voluntas 
confercndi graciamj ut principlum operis3 
p.510. num.42^ 
Fundacur^quia in prfdsda volúntate nullain-
cludkur ex órdinationibus prgcedentib.ibi 
ObjidúcurJ&foivútur argumctajp. 511 .n.47 
<DVk I L E T APPENDJCUM. 
Trum prxdiíla ordinado operis ad 
prarmium cxacla ex parte Dei ad me-
rítnin de condigno eííencialicer coníli-
tnat ipíum meritum de condigno, p.5 í2.11.1 
Aliqua fupponuntnr, ibi . 
Refolütio wíi^jOrdinatio operis ad prsmiü, 
non in reíTtOjfed duhtaxat de con.nGtato,S¿ 
In obliquo íngreditur conftitutivum me-
riti de cbndigno}p,5 1 J.n.j . 
Fundatur ptimo éx cerminis, ihu 
Secundó fundatur, quiaáliás feqüítur , qnod 
opera bona purénaturalia poflent eííe me 
rita de condigno vitae aeternse, p.5 i^.n.S. 
Terció fündátur, ex quo tune homo non fa~ 
cerct mericum dé condignó vít¿ ztcvnx, 
p.5 15. num.p. 
Quartó fundatur , namque fequitur, quod 
defacto ratio formalis coníHtuéná mcri-
tum de condigno fit ordinatió extrlnfcca 
operis á gracia procedentis,ibi.n. 1 t i 
^ b i k m c u r ^ íoivñcur argumlta,p.^ i ^ . n . i j ^ 
» <T» •s* *¿* '5' *«• a^* r^* ef* 
m i I I I , 
Uomódb cdmpoj.íatÜr in Cfinífb l i -
bertas cxaíla ad menr'üm adimpk-
tionis prfcepti de fubeunda mores 
cum ipíius impecCabilitate,p.51 yVri.í. 
Refoimh mis ai Libértas^Chrifti-in adiaipIe-J 
tíone prgccpti dsíubcunda morte com-
ponitur cu impeccabilirate , per hoc quod 
" pr^ceptum fuit de morte puré quoad fub-
ftantiam, Sí íic prsceprum 'non fule requí-
fitum per raodiitn adus prlmi, p . ' f 1 S.n.j, 
Fundamcntü defumitur ex modo, quo Tho-
miftíE conciliant libertaré creatam cum ef-
icacia gratiss, S¿ dlviií^ prsdcílinationis, 
ibi . & feqq. 
Objicíücurs& fol v ücu r argu m éta, p. 5 21. n. 1 ó" 
«4* »^ «í*» *2» *S» *»« 'S* 
Tmm pofsit aüquis íibi de condigno 
mcreri primam gratiam3p.52<5.n.r. 
Refolütio única: Nullus homó poteít fibi de 
condigno mereri primam gratiam,ibi.n.2. 
Fundatur 1. ex Sacra Scriptura, ibi . 
Secundó fundatur authoritate Conciliorumj 
p.52 7.n.4.&feqq. 
Terció fundatur ex Ss. Patribus, p^iS.n.S. 
Pr imó fundatur ratione, t t í^uo e0e donuot 
gracuicum-, & efledebitum ex juftrtia, rea 
pugnac ex terminis, ibi.n. 1 o. 
Secundó fundatur,quia prima gratla no po-
teft cadete fub mérito per aíhis prscedé-i 
- fceSjVel fubfeqüentes ílla,ibi.n.i 1. 
C)bjiciütur,k folvücúrargiiniét5a,pa 5 ^o.n. 19 
i& & f& ^ ^ l& t& & & ^ tfa fa' ^ & & & & ti* 
DVB. n . ^ • . 
Trum puros homo i¡ktíá,& cíiaritate 
! exornatus pofsic altcri homini mere-, 
ride condigno prima gratia,p. 533.11.1. 
Refolütio mica : Purus homo quantumvís 
gratiá , & charitatc exornarus non poceíi 
álteri homini He condi|nb mereri primam 
graciarn, ibi.n.2. 
Fundaciir 1.'racione D.Th.ex qub gracia fo-
lum poteft dignificare opera in ordinead 
vkam c£ternam ejus5in quo eft, lbi.& íeqq» 
Tándem fundatur, ex quo opns á gracia purí 
hominis procedens, condigne, & adsequa-
té remuneratur per augmentum gratise, Se 
beatitudinis opsrantis,p. 5 3 ó'.m 12. 
Pbjiciuntur , & folvuntur arguxKÉnta, ibii 
o í . 
S O L E N T I N S A G R A 
A. L \^ jÁ A 
: o m n m n i o r e m i n o m i i t a r u m d o ó t n n a n i 
A N G E L 1 S D U B I A V I , 
D U B I U M £ 
XJtrmn Angelí dtffermtfyme ? 
f l ^ ^ ^ C í U? fit ?qúalitas5aut difparltás 
Angelorum ínter fe 5 folus 
iiie íci t ,qui eos creavit, ait 
Damafcen; l lb . i . fidei Or-
todoxse cap.30.Et íe igno-
raré fatettir Augüftin. in 
Eílchírldlón. cap. 54/ quia 
autem iri omilibus aiTerendis fequi tenemür 
naturas rerum pr f ter ea,qu^ áiíthoritate d i v i -
na tradu.ntar?cúm dé itiultiplicatione,8¿: difl-e-
rentia Angelorum nihil in Sacra Scriptura re-
veiatum fitjféqüi confequétér tenemur in prae-
fenti naturas Angelorum. Supponimufque eás 
eífe omnino incorporeasjomniqíAe carére ma-
' MÍ Carrafco, 
teria, proindeqne eífe formas fpíntuales com-
ple tas^ per íe íubíiñentes, íicút & i 11 materia 
irreceptibiles. I n Hac enim íuppoíiríone du-
biurn inter Theologos, & n o n alitér p rócedi t . 
Supponimus et íám poísibil i tatem mültiplíca-
tionis ípecifícre Angelorum* U n dé íblúm dú-
plex relinquitur dífficultas in prf fenti dubio. 
Prima eftjan defaftó fpecie difFeraiit?Secunda 
eft, an ita defadló fpécie difterant, ut adhúc in-
fpe¿ta De i abfoluta potentia repügnent piares 
Angelí folo numéro difFerentes intra eandeiri 
fpeciem a thómam ? Et ,ne prima,& fecunda 
dimcultas in ídem incidant, pro refoluíione 
primíE fupponimiis polsibllitarem plurium 
Angelorum folo numero diñ in í torura intra 
éandem fpeciem a tho rnam.Undé Prima dl in-
cultas procedit , an hac admiíía pofsibilítate 
Angelíjdefadc) fpecie diíícTant, vel folo nu-
mero? \ 
^ 2 D e A n g d i s 
Q l E S O L U T I O 
¿AdbuG Aimljpú. IpofsMUtate "iflurimn Angelo-
rmn foto numero difiinéiorum^efaBd om-
' nes AugeliJpecie differunP* 
St contra Á i b e r t u m Magnum, & 
B o n a m v é t u r a m afferentes om-
nes angelos d e í á d ó l'olo nume-
' r o d iñingui .Et e t iám contra Alen íem, Gabrie-
4em,V aientiam; -&;alios, •aflerentes;omnes an-
- gelos eja íoem o rdinis, & hierárquif , íolo "nu-
mero dift ingui. Et i¿m contra Marí iüums M g -
l inam,& Suarez, aííerentcs, in quolibet ordine 
angelomm" dari difíinóbas ' ípecies habentes 
piura i ndividua folo numero. Noftram reíblu-
t ionem tenent^communiter c^teri Theologi , 
" t á m in t ra ,quám extra ícholam D.Thomse, 
-3 Et íundatur dupiici 'ratione D . T h o m . 
' quarum prima íuumitur ex fine multiplicatio-
nis individi iorumintra eandem fpeciem atho-
í i i a m : fecunda í u m m i m r ex"~ordine univeríi, 
Prima igit i ir ratio, quam t r a d i t D . T h o m . 2, 
contra gentes cap. 43. num. 3. & opufc. 15. 
cap. 12. & de ípir i tual ibus creaturis art. 8'. 
^procedit íic: nec Deus j'nec natura aliquid ef-
üc i t friííkaneum ; l e d omnino fruítanea eííet 
- j i iultipiicatio Angeiorum intra eandtm fpe-
ciem a^homam': ergó." Major pa te t , & m m o r 
, probatur y taiis mult ipl icat io neccílaria non 
eíl ad-finem, propter qué 'mult ipl icátur indivi-
dua intra eanclem ípeciem atKomamtergbeíTet 
cmnino fruítranea. ' Corífeq. patet , quia i l iud 
dicitur frufíraneum, quod nuilo modo necef-
farium eft ad finis confecutionem. Anteced, 
;p rob . namque mulplicatio individuorum intra 
t á n d e m fpcckm-athomam eft, tanquam prop-
ter fotm, vel- propter confervationcm ipfius, 
quia fcilicét in uno individuo perpetuo ccn-
fervarí non poteft ; vei propter indigentiam 
aiicujus operationis , ad quam virtus uniusin-
' ¿ iv idui non fufíicit^fed opportet aggregari v i r -
t u t é mui torum,qua í i ad unám períectam vi r -
t ü t e m cohft i tuendám, ut patt t in multitudine 
trahentium navim; at pra;di6:a; multiplicatio 
AngelÓrum neceííaria nbn'eft ad coníervat io-
nem fpeciei angeiicae ;!nec unus Angelus alio 
indiget ad operariones fibi1 convenientes fecú-
dum - gra^.um ílif natur¿:ergcí.Major pa te t ,ná -
que taJis individuorum miutiplicatio , utpote 
materialis,non poteí l non éfle propter b o ñ u m 
jpnus fpecieijílcut U materia non póteft no ef-
le propter forma, bonum autcm ípeciei in efle, 
& ojpera,^ eonfiílit, Minor yero ^uoad p r i m . 
part. conña t j qmppe natura angélica 5 t u m tit 
incorruptibilisjin uno individuo perpetuo co -^
" fervari poteft^Gujus ponit.exempio á D . T h o » 
in corporibus cceléOibuSjqu? non multiplican^ 
tur fecundum%uinerum: ünde unus tantum eíl 
' Sol, unaque numero Luna; & hoc propter eb-
rum incorruptibil i tatem, ratione cujus In uno 
^ individuo perpetuo conlervarl poílunt . 
4 ' Nec valet muitiplicationém indivlduo-
; rum non ío lüm efle propter confervationem 
; ipecieijfed propter piures alias utilitates; a l i -
' ter Ibium t o t darentur1 individua 5 quot íuffí-
' cerent ad confervationém l l l ius ; cum tamen 
' adhuc ultra mul t ip l icé tur .Non, inquám, valet: 
namque íinis primarius propter quem mult i* 
plicáhtur individúa intra eandem ípeciém, eft 
duntaxat boiium natura coníiilens in efle, & 
" operari quslibet autem alia utilitas ío lum p ó -
teft efle íinis fecundarius : unde, & planta:, & 
animalia irratidhalia'" multiplicantur propter 
bonum hbminis, fed non tanquam propter i i -
nem primarium , íed fecundarium ; deficien-
' teautem fine primario muitipiícationis ind i -
viduorum neceífe e í l , quod ceficiát ipla ind i -
viduorum multiplicatio: íicut defíiciente acta 
primario virtutis 'déficit ipíaVirtus; non enim 
íinis fecundarius influir , míi • mediante priman 
; r io , licét fuppofito hne primario poísint i n d i -
vidua muitiplicári ultra numerum requií i tum 
5 ad confervationem "ípéciei propter fiiíem fe-
; cundarium, ut expenentia teíiatur. 
5 Nec valet £ti¿.m 3 qnod anima ratíona^ 
lis, & plura alia accidentia,ut inteiiedus,& vo^ 
luntas l i cmin i s , vifioque beatifica incorrupti-
billa íuntv & tamen nümei o multiplicantur i n -
tra eandem fpeciem. I m m b Steik Coeli funt 
etiam incorrüpt ibi ies ; cum tamen bmnes íint 
' ejuídem ípeciei, fiquidem communicát in uno 
rhobil i ís ima íorma, quae e ñ lux. N o n etiam va-
let: namque anima ratíonalis eft incorruptibi-
lis duntaxat per modum íbrirse incompleta, 
nc mpe tanquam forma corporis,& pars hbmi-
nis, qus&prcpterea t í t , t anquam propter finein^ 
propter confervatioínem naturas humanas, quse 
corruptibilis eft , necpotef í perpetuo in único 
individuo coníervari t unde íicut ad illius con-4 
le rva t ío rem cpportet hbmines multiplican^ 
fie & animas, ad quarum muitipl icationém ne-
ceífe eíl pariter multiplican inteHeíftum, & vo-
luntatem. Et abfolute loquendb , accidentia> 
quantumvis incorruptibi i ia , non pof íun thon 
TiUmero multiplican ad multiplicationein fu-
bjedtcrum, in quibus recipiuntuf. Steilae áu-
tem Cceli fpecie diñinguüntúr fecundum Div» 
1 hcm.loco praealleg.. Nec obí la t , qubd com-^ 
mur4cíi^t eaaem foima | qu« eülux 5 n á m 
ui; 
tít Ibi a k D . THóin. lux ñon eft eamm forma 
fubftantialis , fed acadcatalis,, cumficper fe. 
feíifibUIs, ut patera g m 
6 Secunda vero pars3 nimirúüi u n u m á n -
^ e l u m a i i ó non indigere ad opcrauones fibi 
convenientes fecundum gradum fux naturaej 
probatur: namque cuilibec individuo angélico 
nihil deeíl corum 5 quae ad totam fpeciem per-
tinent: e rgó in qualibec i l iorum eft tota, & per-
feda virtus fux fpeciei. Anteced, probat .á D¿ 
Thora. loco eic» de fpirimalibujs creatuns fie: 
perfeótum dieitur unumquodque , quia nihil 
deeñ eorum ¿ quss ad ipfum pertinent : unde, 
quia Deus eíl in fupremo perfc¿lion!S,perfe(5l:us 
dicicur , quia nihil ei deeít eorum , qux pert i-
nent ad rationcm totius eífe : prsehabet enim 
in fe omnium rerum perfeóliones íimpliciter, 
8í excelienter. Individuum autem generabüejí 
& corruptibiie \ quia eft in ínfimo gradn per-
fcaionis , dieitur perfeélum ex eo precifsé¿ 
quodhabetquidquid ad fe pertiilec fecundum 
racíonem individuatlonis fuá?; non autem quid-
quid perciriet ad naturam füg fpeciei, cum na-
tura fu$ fpeciei etíam in alijs indíviduis inve-
niatiir , quod manifefté ad imperfeátíoné per-
tinerc apparetjnon folüm ín animalíbus gene-
ralibus, in quibus unum índíget alio fuse fpe-
ciei ad convidum ; fed etíam ia ómnibus ani-
malíbus ex femine qualicumque gencrads , irt 
quibus mas índíget faemina fuse fpeciei ad ge-
nerandumá Corpus vero coelefte , quod eft íií 
altiorí gradu perfcélionís j dieitur perfedum^ 
quia nihil ei deeñ eorum , quaz ad propriam 
fpeciem pertinent j unde tota ípecies concludí-
tut fub uno individuo : multo ergo magis ir? 
angeiis, qui in longe fuperiori gradu perfedio-
nis cxíftunü 5 cum & Deo propínquifsimi fiur,' 
hsse p e r k d i o invenitur 3 ut uní individuo nihil 
defit eorum s quse ad totam fpeciem pertinent;-
& confequenter ín único individuo angélico 
eft tota , & perfeda virtus fux fpeciei , & fie 
nec índíget alio ad operaciones fibi convenien-
tes fecundum gradum fuae nacurse. Hinc eftoj 
darentur plures angelí ejufdem fpeciei 9 unus 
nonpoíTec ab altero adjuvari , nec oranes fi-
mul^poirent amplius , quam unus cantum , fed 
quilibec eflet infínicus intra propriam fpeciem: 
íicut íi per impofsibile darentur plures D i j ^ o n 
plus poífent ¿ quam unus tantum , quia unus 
eífet pocens omnia , íicut & eftet omnipotens* 
7 Sed dices: íi hoc ka eflet , eó ípfp na-
tura Gabr ieüs non refpicic plura individua., u ü 
íibi pofsibllía, nec confequenter hsec ratio fub-
íiftit in hypotefi daca pofsibilitátis plurium in-
dividuorum Intra, eandem ípecieiií §t;hora^m.: 
_ 3 
Probat. anteced. nam natúra Gabne í l s % íi fe-
mel reípicit Gabrielem, ut indívidaum, cuí n i -
hd deeft eorum * quee ad ípfam pertinent , eo 
ipfo refpic i t i l lumut cerminum íibi ad^quatu, 
mmirum ut tetminutn, \ quo particípatur ádse-
quate ¿ & quantum parcíclpabilis eft 5 fed hoc 
ipfo nequie refpicer.c alia individua ut fibi po í -
íibiíia s nam ea reípicere nonpoteft , niíi tíua-
tenus^articipabllis eft 5 & femel adgquate par-
tieiparaab uno, ab alijs partícipari nonpoccfts 
ergó'. Deindeía l fum eft ^ quod unus án le lüá 
alio non indigeat ad ope randúm adminas ad 
extra 5 nam fplicera cujuslibet angelí eft l imita-
ta: ergo ad operandum eí íedura ultra fphasram 
fusc acVivitacís, indigebie auxilio akerius ange-
lí , plus enim pofíunt dúo fimul , quam unus 
tantum» 
o Sed ad 1 .refpond. arguíi |ent . convince* 
re naturam Gabr ieüs non rcfpicere plura ind í -
víduajUt íibi pofsibiíia in fenfil compofito íftíus 
individui , quem defaéló habet; non tameii 
convincere ipíam fecundum fe j &: :pr«cífsivé 
ab hoc individuo non poííc fub fe plura ind iv i -
dua condnere: q ü o in fenfu , & non alicer ad-
mittimus pofsibiiitatem plurium angelorum in -
tra eandem ínfimam fpeciem» Sicut enim Deus 
defado produxic individuum angelicum cont í -
nentem totam perfedionem fuae fpeciei, potulc 
ín illa hypotefi producers plura individua an-
gélica , in quibus talis perfedio divifa, 2<mu!-
tiplicata inveniretun Quod patet iü Solé , cu-
jus natura numero eít mukiplicabilís s ut o m -
nes fupponunt , fed non in fenfu compofito 
iílius Solis , in quo rota perfedío fuss fpeciei 
continctur , íicut ia i i io tota materia fuá: fpe-
ciei invenitur 3 ut docet D¿ Thom= loco cicato 
ex contra gent. cum tamen fine divifione ma-^ 
teríae fubíiítere non pofsit Solis numérica muí -
típlicatio; U confequenter oporteret hunc n u -
mero Solem non permanere , ut cfteri poísi-
bíies ponerentur i n adu : ? íimili ergo* 
1 ^ 9 A d fecundum refpond. quod multiplí-. 
cacio individuorum intra eandem fpeciem notó 
ponitur propter indigentíam operatlonis con-, 
venientis fecundum genus, & communís ind í -
viduis akerius fpeciei, namque ad hanc fuffi -
cíenter adjuvatur individuum unius fpeciei ab 
individuo alteríuSjficuc homo adjuvatur a bru-
tis ad portanda onera; fed propter indigentíam 
operatlonis p r o p t i á , & conveníentis fecundum 
fpecíem ; qualiter eft ínter milites ad dimícan* 
d ü m , & ínter mareroj & fceminam ad generan-» 
dum, O p e r á d o autem ad extra 3 & per mo-
tum localem eft operado comiíiunis ó m n i b u s 
angells ¿ eis cosweaiens fecuadum genus i 
D 
& noii /ccun Jum fpedetn umufcujasllbeíjSi fie 
íiihil contra nos. 
i o Secunda r a t í o , quam tradk D . T l i o . 
loco cltato de ípintual ibus créatü.nSj" & e í l o r -
dine fecunda-, ef ióeo ckata ex contra genr. 
4. proceait ex ordine un ive r í i , & propbnitur 
in forma fia bonurn üniveríi coilfiftic inordine 
partiuni ipíius-, ' íicut ordo parcium exercisus 
cíí boiium exercitüs ,* linde Apoftc ad R o m . 3. 
dicic: qu^ a Deo íunt ? oirdinaca funt ; ergo 
fupenores partes"univeríi perfeóliorcm- ofdiné 
«obtíneré debefre inter íc ^ enm participare de-
beanc magisde bono univerfi j fed angeii func 
íiiperiores , i m m ó & lupVemse partes univérfij 
quia Deus efi bonum feparatum 9 S f í c u t D u x 
in exercitu : e f^ó ánseli in iñiiverfo obtinere 
dcben't perfeftiorem ordinem. Tune fie ; fed 
ordo perfediior eft ordo per fe , imperfeólior 
aücem eft ordo peraccidens : ergo angelí la 
miiverfo obtinent ordiíiemrpef fe ^ & iledum 
peraccidens. Tune ultra; fed ordo per fe folum 
eft incer éav 'qúá fpecie díffe ' r i rntf iquidem eft 
ordo fecundum éííehtialia principia , inter ea 
áu tem , q u x fólo numero difterunt , dumtaxát 
eft ordo peraccidens , quandoquidem conve-
ífiunt i n nacut-a , & differunc fólúm fecundum 
-principia indi vid uantia, & diverfa accidentia, 
qux peraccidens fe habent ad nacuramfpeciei: 
angelí ergo difterunt fpecie , & fecundum ef-
fencialia principia , Si neduíii iuimero , fen fe-
cundum principia individuánt ia . Q u ^ doélrina 
etiam éxempl i í i ca tu r l D* T h o m i in iftis infe-
rioribus ^ q u í futií generabilia-, & corruptibi-
l i a , & in corpbr ibüs ccsieftibus : , namque illaj 
quia furit partes infimse' hujus univerfi , & m i -
iius participant de ordiiie i l l ius , non omnia ha-
bent orditíem pef fe , fed q u í d a m habent or-
dineifi peraccidens t án tum, ñcut individua uni-
tis fpeciei. Corpora autem coelelftiá , qux funt 
fuperióres partes üniveríi ,non habent ordinem 
peraceidens , fed folum per fe j cum omnia 
corpora ccelefiiá fpecie differant / nec fint in 
Ús plura individua unius fpeciei i fed unus tan-
£üm Sol, & una Luna j & fie de alijs. Mul to er^ 
go n>agls angelí, qui ad fupremam partem uni-
verfi pertineiiE v eruntbrdinati per * íe 5 & nori 
pc racadé i i s . Et fie relinquitur > quod omnes 
angeli fpecie difFcrant fecundum majorem vve l 
íliinoreíB perfeaionemTormarum fimpliciunl 
ex majori-s v d miñori propinquitate ad D e u m , 
v «qui eft a^us pums, ^ infinita perfeelionis. 
í i Sed dices primo r potitis quia angeií 
íuri t fiípremsg parces hujus univerf i , minus de-
bent diftiriguí ínter fe , fiquidem eo: ipfo pro-
•|5mí|uÍQj:es funt Deo ^ ia'qao nüil^ ?ftvdiftiní • 
M&k fed (i angelí díírcrant fpecié , & mime* 
ros plus diftingLiuntur , qüara ft folo nume-
ro dl íferant : ergó-. Secundó : inter individué 
eifdem ípeciei etiam datur ordo per fe , íicuC 
&• dependencia per fe yPetrus namque per fe: 
depender á fuo Pacre , ' & ifte á fuo ^ & fíe de 
aíijs ufque ad Atlam : e rgó ex quo in angelis 
decur ordo per fe- 3 non í équkur quod folo n i ^ 
mero non differañc. Tei-do : licec corpora cce-
ieftiahabeant ordin.em per fe;'non tamen i l l um 
h a b e n t q t l i á func fuperióres partes univerfi , 
fíquidem fuperióres partes univerfi ful i t i n d i -
vidua vegetabilia • , fenfidva , • & 'rationaiia ¿ 
quani corpora cbeleÍTia , cum illa in perfeftio-
ne excedant ifta, & támen Inter ea non datur 
ordo per fe j fed fol i im peraccidens : non e r g ó 
ex qno aiígeli funt fuperióres univerfi partes 
inferre licetjinter eos non eíle ordinem perac-, 
cidens tantura, T á n d e m ad univerfi peffeódo-
ncm non minus conducit numérica mulplica-
tioangelorum , quám fpecifica multiplicado 
.corporalium rerum , nam prop te reá harum 
fpecifica multiplicado eft per fe intenta a natu-
ra, non ' ve ró müldpl ica t io iíidividuoíüiSjj quia 
ípecies eft sferna'; individua vero furit córru-
ptibila ; fed individua angélica func incorru-
pdbilia 4 i m m ó magis v quam fpeciés reruni 
corporaiium: e rgó per fe intenduntur á haturaji 
& per fe coñducunc ad perfedionem univerfi: 
ficut quia hórainesfunt incorporales fecundum 
onam partem ^ íciliccc animam 5 onmerus ho-. 
minurn eft per fe íntentus á 'Deo fecundum Dé 
T h o m . fupraq.s j . are. 7^  
12 Sed ad pr imum refpondet D , T h o m é 
artic, citaco de fpiritualibus creaturis ad 2. his 
' verbis : <2um*tn^tfífritúr'•(ktéffitftniia , ve í 
conveniéñtia fpéáUh/ eji conjidsraúo de rehus 
fecundum naturas ipfarum ¿ Ú1 fecundum hoc • 
non e/i loquendum de ómnibus angelis ^ ficut de 
natura Deópropinquifsima ¿Jsd folum p'rimus 
angélui erat fecundum hoc natura Deo pro-
. pinquifíima s in qua:qmdem natura eji f/nni-
ma diverfitas - ^  quia nec fecundum fpéciem ^ 
nec fecundum numerumi Qua fi diceret: natu-
ra angélica magis appropinquat D e ó ut exi-
ftensdúmtaxát in primo angelo ; & ficnec 
multiplicatur fpecie, vel numero^ ficut aec na-
tura divina. Proúc cxiftens áuténi in angelis i n -
' ferioribus non magis Deo ápropinquac i & fíe 
multiplicatur fecundum ípeciesru 
13 A d fecundum refpondeti quod ficut 
multipíicatió individúorum Intra 'candem fpe-
ciem non intenditur per fe á b í b i ü t e , 6c fímplL 
1 citer s fe¿ folClm peraccidens 3 nempe proptee 
K bonum ipfíus n á t ú ^ 9 "¿ooférv^tionis íc i i ice^ 
i b m 
& operationis illius , ita In eisfolum exfup-
poíinone hujus inteationis datnr ot d >, & de-
pendentia per íe , ita ut Filíus dependcat in 
íuoíisri áPacre,talker,qiiod non poísit íicrí ab 
alio. Non tamen datar in eis ordo per fe ab^ 
folute , S¿ íolum i fie e í l , qai arguit diílindio-
nem fpeeificaim Ordo autem , quieft ínter 
anhelos eft per fe abíolutej & íimpiiciter, quia 
fuprcmx funt partes univeríu 
14 Ad terdum refpond. quod fuperiori-
tas partium univeríi non tamen atcendítur pe-
nes exceííum in grada eileadi, quam penes ex-
ccífum in íicu , & coacatenatione, feu fubordi-
natione illarum, fiquidem univerfum eft unum 
tan^um fecundum quid , fcilicét concacenatio-
ne. ünde iíl« reputar! debent fuperiores partes 
univeríi, cui plures ali* concatcnatx, 6¿íubor-
diaatx funt. Unde cum omaia generabilia í & 
corrupcíbüia íint íubordinata corporibusccele-
ftibus, ab eifque, S¿ ilionim iníluxu depende-
ant, non vero é contra, coníequenter corpora 
ccElsftiaio ratione partium. univcrfi excedunc 
omnla generabilia , & corruptibilia, quam vis 
h contra ifta excedant illa in grada eífendi.üa-
de, &angclicciam non tam dicuntur partes fu-
premas univerfi , quia omnla corporalia exce-
dunt in grada eííendi intelleclualiter, fed quia 
prascer influxum , quem habent in inferiora,ad-
huc etiam inílaunt in ipíos Gxlos, prasdendo 
cls fpecialem quandam firmitate; & ftabilitatéo 
15 Ad quartam reípond. quod multipli-
cado individuorum intra eandem fpeciem non 
proptereá folum non eft per íe intenta, nec per 
fe conducit ad pcrfe¿Honcm univeríi, quia ta-
lla individua corruptibilia funt ; fed uiterius 
quia unum individuum non fuperaddit univer-
fo novam perfeólionem fupra perfeólionem al-
terius individua. Qngé racio procedit etiam de 
individuis angelicis , quam vis incorruptibiiia 
íint. Nec oppoiitum fcquitur ex dodrina Div» 
Thom. ciraca, namque ibi non docet numerum 
hominum eftVper íe intentum á Deo , fed fo-
lum eñe per íe intentum , & pr^ordinatum á 
Deo numerum prxdeftinatorum* Ex quibus 
patet ibi non loqui de hominibus, niíi ut efíica-
citer praordinatisadbearítudlnem , non vero 
quatenus funt partes univeríi : & confequenter 
Dec loquitur de Deo ut Authore naturg, fed ut 
Aurhore ínpcrnaturall. Et licetad hujufmodí 
prxordinationem, requíratur incorruptibilitas 
animas, hxc tamen non eíl ratio prasordinatío-
ms iiiorum per fe, alias etiam numerus repro-
borum eflet per fe pr^ordinatus á Oeo , cum 
tamen non fit prg'-rdinatus,niíi propter l^onum 
eleíílorum ,/qüibus omnia coope^ucar In bo: 
gura j ut M 4$ PfTomí 
n i 
ObjUantur/J? folmntur argummfiU 
O Ed contra noñram réfol.at, objí-
k 3 cluac Anchores concrarij piares 
. . • authoricaces Sanolorum Patrúmí 
namque Damafcen. iib, 1. confticut, capit. 7. 
inquit: Im&ltigtndum e/i igitur eas, qua foU 
individua contimnt , fpscies ínfimas vocarh 
hujufmodí funt ángelus , homo, é^c, Et AnfeU 
mus lib. 1. ckr Deus homo cap. 2 2, de Angdis 
loquens ait: Qgamvis ornnes Angelí (¡nt unius 
natura, non funt ejufdemgeneris %ficut homu. 
nes ; rion entm fie fimt omnes creati de uno an* 
gelo, quemadmodum omnes homínes de uno ho\ 
mine, EtBaíilius lib. j . contra iEanomiuni 
poft iniüum ita feribit: Angelí omnes ut aPpeU 
Utionis unius , JiGe¡ufdem funínaturg intep-
fe, Ec Achanaíius lib. qu^|l4 q, 8. ad Antioch, 
quxr i t , quot funt ordines, & quot funt ange-? 
lorum eíTentias, & refpondet: Una., 0* eadem 
efi ejfenfm, fkut etiam u m tanturn efi effen* 
tía bomínis. Et confirm. ex Dioniíio cap. 20, 
de angélica hierarchia s ubi ait s Quod in ange-. 
lis etiam unius ordinis funtpr imi , &medij$ 
& ultimi, Qu¿e verba adducic D . Thom. hic 
m argumento fed contra: 6¿ videntur poííe re-
torqueri contra ipfura, quia in uno ordine noa 
poííunt eíle angelí infimi niíi fínt gquales s Sí 
ejuídem fpeciei, namque fpecies íunt , íicu? 
numeri; ü non poííunt dari dúo numerí iníimíj 
niíi ejufdem fpeciei, íicut dúo binarij: íi ergó 
dantur in uno ordine plures angeli infimij dail-
cur etiam plures angelí ejuídem fpecieip 
17 Sed in primis ex teftimonijs Damsfce^ 
ni, Anfelmi, Baíilij-, &; Athanaíij convincisiit 
omnes angelos eñe ejufdem fpeciei , Ut ¿ifierer 
bantÁlbertus Ma^n. & D . Bonavent. Unde 
estén Authores áíIerenttNs angelos pertinentes 
ad diverfós ordines fpecie iníima diítingui, & 
aííerentcs intra eundem dari dillindlas fpecies 
habentes fub fe piura individua folo numero 
diftinóla, tenentur nobifeum pr¿edi£la tefiimo-
nía exponcre. Unde Salmaut, & Gonet ea ex-
ponunc de eííencia fub alterna, non vero infí^ 
ma.Scd licet íic interpretan valeant teftimonia 
Anfelmi,Sc Bafilij, non tamen teílimonia'Pam» 
Athanaíij;namque Damafcenus clare proc^, 
dit definiendo fpeciem iníimam in eo, in quo 
i fubalterna diíiinguitur : quando quidem ale 
cas vocari fpecies iníimas , qu^ fola jndividya 
contínent, & hujufmodí funt angeii,&c. Áthan^ 
etiam afíeric omnes angelos efie uqius efen* 
tias, íicut §: omnes homines, Melius ergó dicí'" 
tur , veicumipíis Damafcenum loqui , noq 
|n £ro£rk fcntcatlA l íed in a t e ^ í?P*'l 
" 4 i 
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mowSé Et quídern Damafcerle In propria fcn-
tenda reto iliam fub dubío reliquiííe , patee ex 
loco allcgato in principio dubij , u b i deAhge-
lis loquens^ic Deuni folum ícire fqüales ne íii 
natura, auc diíparcs finCiVel dicatur cum quo-
dam Sapicfic.Mag. in inannferiptis quod Sanít i 
T)o£tor* íaipe res explicanc exeniplis, quüs ücet 
apud ipíos explórala húü ñnt] probabiliorata-? 
men v M é á t u n 
í 8 Te í t imoaia vero Ánfelmt , Bafilij 
legitime incert>rerari meüus póffunt dicendo, 
quod nomine ejufdcm eíTcntiíe, natura intel l i-
gant ídencicatem exeludentem differentias fpé-
Chicas fuperaddences i chen novam naturam; 
non vero ideniitacem exeludentem differentla.s 
determinantes gemís ad díveríos gradus in ca-
dem natura. Pro quo eíi máxime nocanda do-
drtrta D.Thom.hic ad pr im. & ar t .c i t .de fp i -
ritualibus creatuvis ad ^ . ubi a i t : Non femperK 
illud j quod conjiituH in fpecie ^ adnohiliorem 
nMúrampertmet, utp&tet infpeciebus animá-
l'mm irraHiondium, Non enim conjiituuntUf 
bujujmodffpecies per addiólionem alterius na-
ture nbbiUorísfuprá mturamfeñjit'npam ^qué 
eft mhUffiimu in eis , fed per determinationem 
ad diverfjigradas in ilui natura» Et (Imilitef 
dicendüm ejl de intelleBuali, quodefi commü* 
ne in A n g e l í H x c D . T h ó m . u n d e non eodeni 
modo dhiurencia fpecihea hominis conftituic 
h o n ú n e m i n fpecie, ílcut ditferentia e q u i , vel 
canis \ diífcrcncia namque hominis conftituic 
hominenl in fpecie fuperaddcndo geñeri nobi-
l iórem nacuram,nempe rationalcm radicantcm 
perfeóliores , §£ fpincuales operaciones, qualeá 
¡une incclleclio , & vol ido; cum tamen animal 
folum íit radix fentiendi.Différenciá tamen fpe-. 
"cifíca eqrsi non íic ipfüm in fpecie conílitultj 
fed puré determinando genus ad diverfos gra-
dus ia cadem natura fen(idva. Et hoc eodeni 
modo dífferentiae fpecifícEE Ángé lo rum ipfos 
conftituunc in fpecie non addcntes novam na-
turam fupra liaruram incelleílualem, fed dum-
taxát determinadonem ad diverfos gradus i t i 
cadem natura Intelleduali. Unde íicuc propter 
hoc onlniá animalia irrationah'a dici poífunc 
ejufdem natur^, íic & poíiunt dici ejufdcm na-
íurf omnes angelí j l icetreVera diftinguantur 
fpecie inñmai Hinc etiam íic fatis ad teftimo-
nium Athanafij: quod Cum ait effentiam ángé-
lorum eñe unam, íicut & eflentiam hominum, 
paricer tenet folum in eo ^ qnod ficuc homines 
non áddunc novam naturam fupra intellc&ua-
k m s ücet eam áddant fupra genus ánimalis, 
parker & angelí. 
i 9 A d teftlmonium Dioniíi j refpond» D¿ 
í hom^raae co conclydeíe úngelos eiufá?m 
ordínis non eífe ünras fpccíe í , fíquidem , qul 
funt unius ípec ie i , func squales , & in eis non 
eíi inyenire prips, & pofteriiis. Ex quo autem 
in eodem ordine deí imr angelí iníimi ( poífet: 
concludi aliquos ángelos ejufdcm ordinis non 
eñe fpecie diftindlos, íi eífent i n f i m i , a-qua, & 
arithmetica inferioritate j ñcüt duobinarí j . A t -
tanien Dionifiiis folum intendíc in codem or-
dine effc aageíos iiiscquales magis: vel raiaus 
juxta major.vel min.prOpinquicatem adDeum, 
ica üc non omnes Deo sque á propino/icnt, 
fed alij magis, qui dicuncur p r imi , alij non ita, 
& dicuntur medij, & alij minus, & dicuntur i n -
fimi , licet ínter hos aker fuperlor , íit & alcer 
inferior s & aker í implicker Ínfimos. Pra'cipue, 
quia ut ait D . Thom» infra q . 108. art. 3. nos 
imperfcífte angclos cognofeimus, & eorum of-
ficla¿ Unde non poí íumus diftinguere angclos 
edam unius ordínis, niíi in commüni . Si autem 
perfedé eos cognofee rémus , perfeele ícire mus 
omnes ilios efle in^quaics , ficuc & fpecie d i -
ídnftoSi 
a ó Secundo objicies: quíecumque conva-
niunt fecundum id , quod eft; nobil i ísimum in 
eis,conveniunc in ultima diíferenda conñkuci -
Va, & confequenter funt ejufdem fpeciei atho-
mse; fed omnes Angelí conveniunt fecundum 
id,quod eft riobilífsimiim in eis: ergo. Maj.cft 
cerca,cum difterenda nobilior íic genere : min . 
vero probat .Nobl i i fs ímum inangelis eft in te l -
le¿lualitas;fed omnes angelí conveniunt in in* 
tellcd:ualitac£:ergo.Min.& confeq. paíentsmaj. 
autem probat.Nam per incelledualkatem an-
gelí aísimilantur Deo In proprio predicato 
conftitutivo nacurg divina, quod proinde per-
feóliüs eft incer omnia divina praedicata : crgo 
nobillfsimü In angelis éft ififellc^üáiitás. Con-
firmat.i. Nani magis j & minus non divérfifí-
cant fpecies ; fed angelí non diífcrunt ínter fe, 
niíi per eífe magis ,Vci minus inte lkí inales : cr-
go. Secundo. N o n minus angelí conveniunt in 
intclleítualitate , quám anime nóíirse In ratio-
nalitate ; fed in iftis rationalkas eft diíferenda 
ultima , & achoma : crgo & intelleótualicas in 
angelis eft edam dííFcreada uldma,& athoma. 
2 1 Hule argumento refpondet D i T i l o n i . 
hic ad 1 . dodtrina fupra rradíta ínteípi-etando 
Sanaos Pactes : Quod differeniia eft mbflior 
genere, ficut determinatum indetermínato, & 
proprimn commtmi ; nm autem fieut d í a , Ó* 
alia natura y alioqtdn Qportet^qmd enmia anu 
malta irrationalia effent unius fpeciei, vel 
q?4Qd ejfet in eis aliqua alia perfeéiior forma, 
quam anima fenfibiiis'idijferunt ergo fpecie ani~ 
rmlia irrrationúlíá fecundum diverjos gradus 
determimtQS m í u r a fenfitiva , ^ Jimiliter 
D u b i u n i 
mnes 'Angelí díferunt fpefikfecmdum dher-
/ 
foseradusmUre ¿ntellemv<e, E% qmúüs m-
ftatur coníeq.faáa : namquc omina ammalia 
írrationalia convcníunc iíi natura fenfitiva,qu^ 
eft ñobiiifsíma in eis.ucpotc non t ñ m eis alia 
nobilio^ natura, ficut in homme, & camen upa 
ex eo licec inferre omnia ca convemre m ulti-
ma diíferétia. Ec hoc ideo,qúia licét anima fen-
fidva fie in eis nobillifsima natura , eít tamen 
{ccundum te A eíTcntialiter indiftcrens,& inde-
rerminata aü di verlos gradus ipfius , perquos 
eílentialiter contrahicur,decerminatur,& períi-
cicur. Ünde differentia in eis dicitur perfeólior 
genere , non quia íupéraddit ei naturam nobi-
liorem,^ dirtÍBátani,iicuc rationalicas in homi-
nc, vel quod idem clt,non quia iilud ele ver, & 
trahat ad nacuram fuperions ordinis, licúe ra-
tionalitas crahit, & elevat animal 5 fed quia ip-
furn detetiriinac potius ad hunc gradum, quam 
ad alium in cadem natura. Et fie eft perfeíftiotr 
genere, íicut determinatum indeterminaco , á¿ 
proprium communi.non íicut alia, & alia natu-
ra : á fimili ergo in angelo. Unde ifl forma ad 
argümenturn conced.maj. & neg.min. Ad pro-
bac.diíling.rnaj.Nobiiifsimum m angeliscft in-
teilcc^ualitas determinara ad hunc potius gra-
dum imriiaterialitatis,quám ad alium,concedo> 
intcileifluaütas indifíerenter í'e habens ad om-
nes gradus imnuterialitatis5quibus contrahibi-
lis eírcntiallter cftjUego.Et cifdcm terminis v i -
ce vería diíHng.min, Ad probat. pariter dico, 
quod per intclleílualitatcm indecerminatam 
angelí afsimilantur Deo in proprio prsedicato 
conílitucivo naturas divina:;fed non ita pcrfc¿lc, 
íicut per intelleólualitatem determinatam ^ ü é 
de fe paceti 
a % Ad i .cohfirmat. refp. Div.Thom. hic 
art. 2. quod magis, & minus, íceundum quod 
cauíantur ex intenfione, & remifsione unlus 
formasjnoil díveríiíicant fpeciemjfed fecundum 
quod cauíantur ex fbrmis diveríorum graduú, 
íic diveríihcant fpeciem: ficút íi dicamus,qwod 
ignis eíl perfedior aere ; & hoc modo angelí 
díverfificantur fecundum magis,^ minus.Ean-
dsm folution. rradit alíj§ termim art. citat. de 
fpiritualíb.creatur^ íuLSí diccndo,quód magis^ 
& minus dupiieiter accipítur.Uno modo fecun-
dum diverfum modüm parcicipationis iinius,S¿ 
ejuídem forme, íicut magis álbum dicitur ma-
gis clarum,quam'minus album;5¿ íic magis, & 
minus non divetíificáns fpeciem. Alio modo 
dicitur magis , g¿ minus fecundum gradum d i -
verfarum íormarum, ficut álbum dicitur magis 
clarum , quam rubeum; & ííc magis, & minus 
dlveríifícant fpeciem. Ec hoc modo Angelí dif-
ferunt m dows %tu^Ub«s fecundara 
minus. 
21 Sed dices > QuacVis r2t*o , vel minus 
inteilectiva, qua; á nobis ponicur diferencia, 
coaiVjcariva hajus , Vel áícerius angelí, non 
eit extra intcíicclualltatem ut íic , cúm adu íic 
intellectuálís rátio,& formaiitcr inteiicdualitas; 
feddifferent!§ conílicuentes fpeciem debent e l -
fe extra raíionem genericam : ergo. Refpond. 
quodquodésdiíFerenci^ non fuperaddunc ge-
neri novam nacuram, fed folúm determinatio-
nem ad di verlos gradus in eadem natura , non 
diíFcrunt á genere, niíi ut determinatum ab in-
determinaco , & proprium á communi, ut d i -
dum eft, Unde diferencia conftituciva hujus 
Angelí eft formaliier adu Intelledualicas, fed 
deccrniínata,feu determinaci gradus.Genus y&s 
ro eft formalirer intelledualitas/ed indetermi-
nata, & indiíferens ad omnes gradus. Pacet au-
tem,quód intellcdualicas indeterminata, & in-
diíferens ad omnes gradus non ineludie adu, 
fed folúm in pocenda intellcftualicatcm deter-
minatam, fe 11 gradus determinad; & fie hsec eft 
a6lu extra radonem inceiledualitads ut fíc.Cu-
jus eft exemplum in difierencijs omnium irra-
tionalium , quee ctiám funt quaedarn radones 
fenfibilcs, íicut & i pía ratio genérica feníibiiis 
eñ.Echoc eft fpcciaíe folúm in hominc, quod 
ratio ditfcrencialis non fie feníibiiis, quia, ut d i -
ximus,clevac ge ñus ad nobiliorem naturam fu-
pra naturam fcnfidvam. 
24 Ad coíirmat. refpond. neg.maj. fed in 
intelleótualicace conveniunt angelí íolum gene-
ricé; aniraf vero noftrse in ratiotialkate conve-
niunt fpecifícc.Rado autem quare eft una fola 
fpecies animalis radonaiis, jiiultis exiftentibus 
fpecicbus irrationalium, & angeíorum traditur 
ájD.Thom.art.cíc.de fpiritualibus crcacuris ad 
3 /111 fin, Quia animal rtóionale conjiituitur ex 
hoc^qnoá natura corpórea att/ngit in f u i fupre-' 
mo naturamfab/iantíalium fpritualium m f u i 
infirm \fuperamus autem gradus %v el infimus eji 
mus tantum.kc íi diceret,quod animal ratio-
ftíile habec radonem fupremi in ordínc natti-
rar um corporearum, & radonem infimi in or-
dine íubftantiarum fpirítualium , quia natura, 
corpórea in radonalítate attingit infimum or-
dinis ipfammjde racione autem fupremi, & i n -
íimi eft carerc fecundum fe latitudine , & d i -
vifibilleátcaliás eííec ulcimum,& non eífet uk i -
mümJfupremum,& non fupremum. 
2 5 ^ Tertió objicies: íi omnes angelí de fa-
d o diftinguerentur ípecie, fequerctur.qood Ín-
ter eos non eífet perfedus amor amicicia:; hoc 
non eft dicendun; : ergo. Probat. feq, Períe-
dus amor amicitííe folam reperícur ínter íimi-
^quales; unde Hieronymus íuper cap.2, 
Micheae Ubi íp^nal i tas p nm amidtta eft. 
Sed Ci Jlfílngucr'ctur í p e d e , non effent fimíksj, 
£x ^qu;iies3í:.quickni'ípecksfuntj íicut numen: 
ergo. Confírmac. Inter angelos cft perfecta íb -
cleras, & cjpnfórtium nimirum exciüdens íbl i-
tudinemi fed focietas,^ confóíciuoi excludsns 
' ío l i tudiné néri poteít re|}eriri,niíi inter fuppo-
fita cjiirdetTi\natiir3ríefgo,M2j.patet:áliás auge-' 
l i non habérent vkam jucundám,' & deledabi-
len3,quia ut alt Boedus l i b ^ . de Cónfolátióneí 
Wüllms rei fine conjhrtio potef ejfe jumma 
^ ^ / j w . M í n . a u t e m prdbat.Nam folicudo non 
tolíícur per afoáat ioneni , l eu coníor t ium ali-
CüjiiSjquod eft extrañes: naturse. Díci tur enim 
^liqaís eífe í o I l i s in hdrtiijquamvis ünc ib i mu i -
tx phatx.&L animalia.Immo ex hoc probatDo 
T h o m . í u p r a q.'j r.art.35?. ad 1. quod ücéc an-
geli,8¿: anhnaz fanctíe fmt íemper cum Deo}ta-
men (i non eílet pluralitas perfonarum in divi -
•nis,requereíur3quod Deus efíec fó'Ms, ve l íb l i -
tariusrergo á fimüi in Aiigelis, 
26 A d árguinénl . r e ípond . neg. feq. Ad 
p roba t .neg .mín . Nacnque perfeítus amor átíiir 
Cliix cCt amor bencvolentiaz mutnus fundatus 
I n communica f iónebonorum ; ad hujufmodi 
"auLcm amorcm Sk commutlicationem fufficis; 
'con v'e'nkntia angelomtn in gradu intelledua-
litatis : qujmrrió differentia íllorum ípecificá 
magis jubat ad illorura amorem ínter í e , & íi-
miiicer ad bonorum corannmicationcm. Ad 
amorem quidem, quia ut ak D.Thom.art .cit . 
de fplrituaiibus creáturís ad 5. cura afie¿lio fe-
quatur cognkionem, ficut cognitio angelorum 
eft univeríalis , 6c eo univeríal ior ,quo ángelus 
efi: perfedior; lea i l iorum d i l cd ío magis refpi-
cit bonum commune, quam bonúm pi iva tunv 
Unde quod magis conducir ad bonum com-
munc univerfi,magis amatur ab angelo,& con» 
íequenrer magis amatur ab angelo, aker ánge-
lus di vería; fpeciei3quam íi efl'et ejufdcmuitpo-
te ad bonum univeríi magis pertinent,& con-r 
ducuntange l í fpecie d i rdnd l i ^uámfo lo nume-
ro di í íercntes.Párker differentia i l iorum fpecí-
"fica mngis jubat atl bonorum communicacío-
iiem,quippe ut conftat ex di¿tis,fi eíTentípecl-
ficé £quaies,uniís altero non indigerct, nec ab 
eo ponte adjuvarijuecunus confequenter alte-
r l poflet bonum aliquod communicare. Inter 
angelos autem diveríse fpeciéi invenkur hsec 
indigencia , poceftque umis adjuvare alterum, 
eum períicereJ& iilumlnare.Qiiibus adde: ínter 
angeioss & animas beatas dari perfedum amo-
rem amickixjCüm tamen nfm coveniant adhuc 
i n gradu intelledüalitatis. Et ínter Deum , Se 
homines eft diñerentia pius,quán7 gencricajn-
ter quos nihilominus datur vera , 8c pe ríe ¿la 
a m i e l u ^ uj ; e^ commúnis Thcologorwn fen-
i g e l i s 
tent ía . Nec oppoí i íuni tenet Híeronynius , ^ 
qü idem ibi d i c i t : Qj'iod amkitia pares mít ac-¿ 
'cipit^pJfacit.kc íi diceret5quod licéc verfetuí 
Inter ihaequaleSjéx hoc tamen ipíOjquod eíi ín -
ter eos amicitiaefíjcmntur q u o d á m o d o £Equa-«' 
Ics^uia ut ait Donifius c á p ^ ; de divinis No*, 
m í n i b u s : ^ ? ^ ^ veritas unitiva eft.qtusfupmo~. 
res cum ínferwribus quodmn modo .adsquatm 
Unde amor reípeclu fupériorum eft pondus a 
quo dimlí tuntur ; refpedu vero ínferiorum eft 
jgaísjá qifo elevantur, U fie per amorem quo-
clam modo sequaltsí iunt. 
25 A confirraat. refpond. conccd.máj. ^ 
negand.mín. Ad probat.rcfpond. Quod fo l i tu -
do non toliítur perafociationem , íeu confor-
t i u m a l í c u jlis , quod eü exrranea; naturse omni -
Do,íicut a n g e l í , & animse f a n ñ x funt extráñese 
naturf refpeclu D e í , quia cum eo nec in gradil 
'genérico íntel iedualkatis caiiveniunt:angeli ta-
men ínter fe conveaiant in gradr. genérico i n -
tel leóluali tat is . lmmo conveniunt in eadem na-
tura íasé l lé í lua i i , quia diiíerentia illprfím fpe-
cifica non eíl differentia i n natura intelleólua-
' l l i fed in gradibus ílliuSjUC e'íípHcaínm ei l . 
2(5. Quarto objicíes'.íí intra eádem'fpeciem 
non eííenc de factoplures a n g e l í , feqiieretur9 
quod mukae fpeciés angelorum manerent prí-
vate in seternum beatkudinc ; fed hoc videcur 
repugnare divínse roiferícordi^valde enim c ó -
gruura ceníettir divine miíericordig , quod 
uno peccante alter ejufdem nátutse permanear-, 
in quo natura recípiat beat í tudincm , cujus eí't 
capaxcergo. Coní í rmat . ex Augufi . ín enchiri-
d íone cap.2p.übí ak- ídeo Deum reparaííe i íó-
njínem,quia tota fpecies perieratjnon vero re-
paraííe angelos , quia non perierat toca fpecies 
illoruiTuergo feníit Aüguft .omncs angelos efie 
^jufdem fpeciei, alicer plurcs i l iorum fpecies 
per í rent , &: damliats e í í en t , & perconíequens 
nulium poffet reputan inconveniens, quod to-
ta fpecies humana abíque reparatione man-
"íiílent, 
s 7 A d argiiméntorefpond. qued íícut non 
repugnat divinas jufticias , quod muirse fpecies 
angelorum totalicer beatificentur, & hoc ideOj, 
quia quselibet íalvatur toca,& perfeólé ra u n k ó . 
ind iv iduo , propter candem ratlonem , non re-
pugnat divina: mifericordis , quod multse fpe-
cies angelorum tócalícer mancant p r íva te ín 
'seternum be'atitudine.Reconlpenfatur enhn to-
talis praedid-arum Tpccicrurti daínnatio cum 
totáli aliarum Xpecíerum beatitudine. Ad teíli-
moníuni Auguft.refpondoD/rhomo ioco.cír .de 
Tpiritualibuscreacurís ad i . ^ f ^ Augufthnis 
loquitur de natura Angélica , & humana, non 
u D i i i i n 
f ed fecundum quoi ordhantur ád b e M u a í -
n em-.ftc enim d iqu i jn natura mgelim^ & M r 
mmaperierunt: quanmm atiterÉ v$ ordmcm 
beatitudinis natura humana, mvtditur wntPa 
totam mturamangdicam , qmá, tota natura 
amelica uno modo nata eft pervcmre m buiti-
tudimm&elah ea defiere irreparakhter^a e¡t 
Jiatim ad prtmam ekftionemtHatura vero bu-
mana per diverfum tempus 5 Ú-^  ideo loquitur 
ib i Mgu/imus dé ómnibus angeUs.frut de una 
natura propter umm modüm ordinis ad heati-
tudtnmiS$¿fovs> clarifsimé iiiüerpretacur Au-
guílinus: etenim angeli, quaiíivis fpecié diíiin-
¿H, convcniunt i i l modo coníequendi beaticü-
dinerrij fdlicet inHexibiliter^ & irreparabiliter: 
"hoc cft ad primam elc£tidnem5feu per rneritmn 
inftantiiiieum i ficüí & homines conveníunc iri 
modo coníequendi eam mulris aí t ibus, & lon-
go tcmporis decürfuó Et fie per ordmem ad 
beatkudínem angeli poíTunt dici ejuídein ípe-
ciei 3 ficue & homines i unde &pocefl: fie tora 
natura humana contra naturam angelorum di-
vidijid eftjContra on^nes angelorum fpecies, & 
dici ideo Deum reparafle hoiiiinem 3 quia toca 
fpecies penerat s nori vero repáraíTe angeioSi-
quía non pericrat tota fpecies illorum.-
£ 8 Qiiinto objícies: ad sequalia minlíleriá 
debent asqualcs miniüri deputari ; ficut enim 
Hiajores^angeli ádMajo ra minifteria deputan-
tur5& mindreá ád tninoraj fíc ad sequalia mini-
ñeria^eputari debérit angelí ¿qualesjfed cuüo-
dia plúrium hGminíim,quí futuri fuñé beaci,eíl: 
sEquaiis : ergo ad eam deputari debent angelí 
sequaleSj&í confequentér ejüídem fpeeiei.Prob. 
min.Quiá cuftodia illorü,qui futuri fuñe gqua-
les in bearltudine, eft ¿quaiis;fed nuilti homi-
nes futiíri funt,& de faóto ftínt ^qüaleá in bea-
titudíneíergo illorum CLíftodia eft aequalis»' Pa-
tet min. Nam párvüli decedentes curn gfatia 
baptrfmaíi omnesfurít ^quales in beacitndines> 
& de Petro,6¿: Paulo afiírmat Auguflinus il i 5.-
ferm.; eorum, & de muítis alijs hoc ipfum do-
cec a.contra adveríarios Íegiss £¿ Prophetarum 
cap. 5. quod etiam tfadk Híeronymus fuper 
Match.cap.iov 
29 Cofirmatur i ,Ñam ad decofem Aulas 
Regís gíofÍ3E peri:inet,uc in quolibet ordine,feií 
graduíint muid asqualcs, ut cum majori perfe-
dione pofstnt eidetn miniríerío defervire»5 
ímmó omnes angelí, cjüfdem ordinis habené 
ídem officium v» g. omnes poíeftateí ordinant' 
ea , qus ab aljis exeqüeñdafunt juxta ordina-
tionem Dei: fünc ergo- ejaídem fpcciei9' íicüt & 
officiajqug eXercent.Coníirmat.2,ex Bonifacio 
Papa dicentc , quod miniftratóres in Ecdeíia 
Miiicantí fuíitad exemplúm cceleftis MiiltíaejUi 
O 
qua angeli dlfteítint In 5rdiné,& poteftate; fed 
in Eccieíia Miiirant; dincrentia ordinis, & po-
teítatis non raeit homines differre fecundunt 
Ipécicm-.ergo nee in cdeleftl Mliltia angeiorum 
díííerunc angelí lecundum ípeciem. 
t Ad argumctKr'efp.Saimáüicenfcs^^iiod 
licét multi homines fiuí |qüales in beamudine? 
repedtur tameil in eis aliqua inKqualicas.vel Iri 
donis, veí in coodinohibüs naEurálibus;& ideó 
tune per te iór ibüs ili natürJíbusjlicét in beati-
tudine ^qualibus drputantur angelí perftítió- -
res. Quam fdlutionem ajtint, manifeíté col-
ligi ex Div» Thorná infra q. 11J. a r t ¿ 2 ¿ ad 
ubi poílquam íibi propofuiftec fimíle argu-
mentum dedüóbm ex xqualitate in natura hu-
mana, refpondet iii hsec verba: Qtíod quamvis 
homines in natura humana.filfaparés• j tamm 
in^qualitas in ns invenitur&CiScá h£c íbluc. 
i:ejicitur,ex quo D.ThOíü.profequitur dicédo; 
Secundum quod ex div'ma providmtia quídam 
ordinantur ad majus, & quídam ad minus fe~ 
cundum id^qttod dkitur EccUfiafi.n^ in mul-
fHMine difciplma Dñ'u feparávit eos^  O'ipjis 
benedixití & exaltavit ex ipjisjnaledixit, &" 
humiliavtt i & fie majus officium eji cuftodiré 
unum hominem^quam alimn*Qnx verba yetííi-
cari non poílunc de pkrvulíi decedentibus cu ni 
grada bápcifmalLSecúdo alij refpondent,quod 
in cuftodia parvulorum decedendüm in grada* 
vel quorumcumque aliorum hdmínum,qui fu-
turi funt gqúalcs in beatitudine 3 eft adniinus 
inaequalitas ex parte dcemonüm pugnantium¿ 
quí ingqualcs íunt.Sed cuín ideííj argumcntnni 
formari pofsitde doemonibus ad pugnahdums 
ac de angelísad coRudiedum fefpeílu eoriims 
qui futuri funt sequiles in beatitudinCjideó nec 
hasc folutio füftinenda eft* 
3 1 Melius ergo refp* qudd licét ad majo-
ra minifteria depucentur majores angelí, & 
íninora minoresjnon tamen inde inferrur,quod 
ad sequalia minifteria debeant deputari angeü 
fquales}C|UÍa néc propíer-cuítodiam hominuni^ 
tanquam propter finem cujusgratia cread íunt 
angclhunde penes hunc ftncm non poteft me-
furafi ^qualiías,vel in^qualítas angelorum.Nee 
cuftodia hominum eft adaquacum minifterium 
virtucis angeilcíe^fed eft inferius,& imperfe6HuS: 
ipfa,& rationc fuaé hümilitatis}& óbcáleiiGse ad 
Deum illud exercenc, Sicüt ergo quamvis irí 
república nobiliofcs hdmines deputentur ad 
niimíteria raaJora5& minores ad minorainihilo-
íninus rationc írjmilijEátís,& obedietíf ad Dtüá 
hdmines edarri ñobilifsimi ínfima minifteria 
exerceñe \h hofpicijs pauperum , veí infírmó-
müi-fic 8¿ angeli nobilíores íímul cum alijs iri-
fedoribus exercenr ^qualia mlniftena in caBd^ 
d i i plurium U^mmnM 
i O 
3 z A¿ r. 'confírmat.refp.neg. fnppoíítura. 
N i i n q ^ e unus ángelus poreft facerc quidquid 
plures pofllinc facerej cum ramea In A u l a i l e -
gis creati proptersa reqoirantur plures mini íM 
in qtíolibet ordine5velgrac]ii5quiaunLis nequk 
m íuo gradu exercerejquod omnes íimulríi au-
ten} poííer, melius- efíet^quod eííenr in^qualeÉo 
Á d 2,párreiTi coníirmaraieg, quodomnes an-
gelí ejufdem ordiiiis habeant Idem officiiim5fe<i 
quilibcc ángelus haber fuuni proprium offi-
ciumjlicéc quia eos, & eorL4m oííicia imperfe-
€té cognofcimiis,non-poísimus ofíic2aJ& o r d i -
nes aiigelorum dlñinguere , nifi in comraiiQ!, 
m t e í l a r a r D . T h o m a s infra q . l oS .a r r . j . A d td 
quod addirur ex Bonifacio Papa refpond. D . 
Thomas arr.cií'cde ípíritUwalibus creatur¡s ,qaod 
•jn hominibus non ell angelorum íimillrudo 
perfeí la , fiquidem homines condnenrur ínter 
creara ras corrupdbiles , qnx íunt ínfima pars 
i in iveru , ín qua inveniunrur aliqua ordínara, 
non íbliim per fe , fed etiam peraccidens : & 
ideo in Eecleíia Milicand diverfiras fecundum 
pocentIam,& ordinem non diverfificar ípecíes^ 
íecus autem eir ín angelis , qui funt íup rcma 
pars imiverfijUC diclum eíK 
3 j Sexto objicies : fi omnes angelí funt 
fpecíe üiftínólijfequitur, quod ángelus inferior 
non poísir connaruralirer cognoícere quíddi-
tacivé angelam íuper ioremj fed hoc eft falfum: 
ergo. Probar.feq. Nam ad cognitionem quid-
dicárivam requirirur convenienda cognoícen-
tis cum objecáo in immareriaiitare,qua ratione 
inrelle<ftus creacus nequit connaturaiirer Deum 
.videre per eífendam ; fed eo ipfos quod angelí 
omnes fpecie diitinguanrur 3 íuperior Angelus 
in ímmareriallrate inferiorum cxceditjproinde-
que inferior in immaterialitatc cum fuperiore 
convenire nequit:ergo. 
^ 4 Adbocar guracnto late refp. Theolo-
g l fupra q. i y.arc^.dum i l lud objiciüt ad pro* 
bandura}quod quamvis intelleólus creatus non 
conveniac cum Deo in ímmater ía lka te , adhuc 
poteíl: Deum per effentiá, feu quiddicativé v i -
de re .Cómimí fque fo!ur.eñ3quod ad cognido-
nem quidditadvam alicujus objeéH non requi-
ri tur convenienda cognofcends cum ob je í to 
cognito in ímmateríal i tate fpeciíieajfed fufficir5 
quod conveniac-in ímmarerialirare graduaii}feu 
quo ad ordinemíalias nullus intellcíhis creatus 
poíTet quiddi tat lvé connaturaiirer cognofcere 
fuum objedum, nec fpecics creara i l lud quid-
d k a t i v é reprefentare, cum fpeciíke ab irama-
terialicate illius defcédant: utpore intel ledus,^ 
ípecies funt vircutes fubordinats fuis obje-
¿tis,á qnibus fpecifícantur.Sufficir ergo, quod 
^bjjedum p/opordonecur cum cpgnoícente m 
o 
immatet ía l i ta te , t i t psofsit tlfeo cohnatura l te 
quiddicativé attingcre; hcc auté proportio fal^ 
vaturper convenientiam in eodem gradu i m -
mater ia l i t a t i s . ' ünde cum ángelus inferior m 
eodem gradu knmacerialitads conveniac cum 
fupcriori; nempe in exclufsione materk phi í i -
ca?. cum ínclufsione materias methaphiíica^quia 
omnes angelí funt forma' per fe fubiiííentesj& 
non funt fuum eíTe5e6nfequeiuer poteft Ange-
lus inferior quamcumvis fpecificé excedatur á 
fuperiori in immaterialicate eum cognofcere 
connaturaiirer quiddicativé. Intel!e¿his autem 
creatus, nec quiddicativé poteft Deum conna-
tñraliter cognofcere 5'quia non cum Deo con-
venit in gradu immaterialitads, quippe Dcus 
eft- pun ís aó'tus omnem excludens materiam , 
tam phií icam,quam raethaphiíicamo 
j 5 T á n d e m objicies: femel admiíTa pofs í -
bilitate plurium Angelorum incra eandem fpe-
ciem athomádefaclo debent dari plures angelí 
-intra illam:ergo.Probateanteced.femeI admiíía 
predida pofsibilicate debet admitti in natura 
angélica principium muldplieationis numeri-
cg ; a t h o c a d m i í í o debent defamó intra ülam 
angelí multiplicari:ei'go.Prob.min. Qii ia In na-
tura angélica genericé eonfíderara cñ princr-
pium muldplieationis fpeciíícé } defado intra 
illam mukipi icá tur fpecies.ergo á íimili.DkeSj; 
quod etiam ín natura Solis eft p r i n d p i ü m u l -
tipllcationis numericf &'tamcn defaóló intra 
i l lam non mulcíplicantur individua. Sed contra 
eíluiam id , quod eft pofsibile refpeólu f o r m ^ 
inferioris, non poteft non defamó exerceri in 
forma fuperiori;unde ñ pofsibile eflet animara 
rationalem intelligere per intelleélionem ' in-
creatam, per eam defacto intelligéret Anima 
Chrif t i , quia perfeí t ior eft qaalibec alia anima, 
ut docent aliqui Thomift . ergo perfeódor fie 
natura angelica,qnám natura Solis potius,quia 
naturg Solis pofsibilis eft multiplicatio numér i -
ca , de fadó natura angél ica-debet numericc 
mult ipl ican. 
36" A d argum0refp.'qudd in natura angéli-
ca genericé coníiderata, nedum eft principium 
muldplieationis fpecierum,qii9 defacfló dantur, 
fed etiam aliarum pofsibiilumjque defaóló non 
dantur,& fie negatur cauíalis;namque á poten-
tía ad adum non valet confeq. ü n d e quod de-* 
fado cientur angelí fpecíe diítinfti reducitur ín 
volfitatem D e i . A d replicodícittir,qiiod iitod eft 
verum^quando ids quod eft pofsibile conducit 
ad perfeólionem forma;jUt cótingit in exemplo 
pofiito:non-vero quando conducir ad illius i m -
perfedIonem)uc in noftro cafu, namquaejUt di-: 
ccmws refolut. feq.multiplicado difFerentiarurn 
D u b i 
-tlltudinem perfealonis natura, quam ad Illam 
períiciendum. Videantur dicenda refóiutione 
fequen tün 5. fundamento. 
MSOLUTIO I I . 
Jta defraoomnss Angelí d f f i r m t fpecie Ínter 
fe , ut adbUc Iñfyefi* abfvluía potente 
non pofsmt numero multlplkari intra ean'¿ 
dem Jpeciem Atbomam. 
i 7 St áforciori contra AA. relatos 
contra prf cedentem refolut. & 
Contra Bañez, Zumel , Ripam, 
Rubalum, Araujo, 3 & aiios juniores. Eam ta-
men tenent communker Thomiftx. Et funda-
tur alia ratione D.Thom. 'defumpta ex condi-
tione fubftantif angelorum \ quam hucufque 
refervavimus, ne qu^ftio defadó 5 & de pofsi-
bi l i in idem videantur incidere. Eamque tradic 
hic in corp. bis verbis: Éa^uts convenimt fpe~ 
cié , & differunt numeré^ convenumt mformM, 
fed dijlinguuntur máteriaüter ; fi ergo ahgeli 
non funt&cotnpb/ttiex materia\ & forma , ut 
diSium <Ji fupra ^ feqütthr^ quod impofsibile fit 
effe diiQS angelos untus fpeciei \ fimt etiam im-
pofúbik effet dic'ere s quod effsntplures albedi-
nes ftparat(\ cum albe diñes nonfint plures ¡n i -
fi fecundi.m quod film in pluribus Jübftmtijs, 
Hxc ratlo D , Thom'. quam etiam tradit art.8» 
citato de fpiritualibus creáturis \ & eil: ordine 
prima, ubi lie habet \ Si autem ángelus eft: for-
ma fimpitx étbfiráóiíí'á materia I impofsibile eft 
etiam fingefe\ qkod finí plures angeli unius fpe* 
cié i , qüiá quacumque forma , quamvis mate-
rialis ; Ínfima, / i ponatur abfivaSia, vel fe-
cundum effe , vel fecundum intellettum non re-
manet s nifi una in fpecié ma-, ¡iergo intelliga-
tur albedo ahfque omni fub'úBo fubfifiens \ non 
erit po/sibile poneré plures albe diñes , cum v i -
deamus^  quod bao albedo non differt -ab alia^ n i -
fi per hoc, qáod e/i in hbc, vel i lio fubjcáio* Ea-
dem ratione utitur iiifra q. 75. art. 5. in corp. 
ubi rejicic fententiani Originis affirmantis om-
nes animas , & angeles eííe unius fpeciei fie: I n 
fiubjecils incorporéis noñ poteft effe dwérfitas fe 
cundum numerum abfqüs dwerjitatefecündum 
fpeciem , qui a. cum non fint compofita ex mate-
riat & forma\ fed fint formé fubfiflentes , ma-
nifefum efi, qUod nec effe erit in eis effe diverfi-
tatem in fpecíe; non enim poteft intelligi, quod 
aliqua forma feparata f i t j i i f i t ina uniusfpeci'ei\ 
etfi effet albedo feparata non poffet effe , Wtfi 
uña iaritum \ hgc enim albedo non diff ert ab iU 
la ipifiper hoc, quod eft bujus, vel illius. E tq , 
fói fequehtUart.2. ad 1.etiam slv.Multi autem 
angeli unius fpecisi mniH'o effe nQnpojfunt^quia 
n 
'angelí non bahent omnlno materiamjiee qügfit 
pars eorum, nee eui uniaturut forma.Tmúeni, 
hanc éandem adhibet ratidnem i .contra Gent, 
cap. ^ . j .n ; 2.bis verbis: Q¿iíScumquefuñí idím 
Jpecie , di fferunt autem nUmerh \ bahent mate" 
riam; d'ifferentia qha ex forma procedit, indú-
cit diverfitatem fpeeiei-, quk autem ex materia, 
mducit diverfit atem fecundum numefvaSübfla~ 
t ia autem feparau non babeht omnino mate' 
riam , wee qtM fit pars eorhm^me cui unianturt 
ut forme: impofsibik e¡l igitürf^uodfint plures 
'miusfpeckL'Qupá áuteni t).Thó.hacrátÍóiie 
intendat concludere impófsibilitatem plúrium 
angelorum foló numero diíHndorum intra eá-
dem fpéciém athomam'étiám Úéfoúiéüúb Deí 
, abfoiuta, pateík ex eo^quod cóiicllidk plurali-
tatem illam eífe iifipórsibilem 4abfolute3& bm-
nino5ita ut nec inteliigi,nec cóníingi pofsk. 1 
¿ 8 Ut autem oitendatur hujus rationis 
efficacia,fic ad formámTyliógiiticam reducitur: 
Deus de pótentia abfoiuta ilon jSoteíl produce- ) 
re angeles folo numeró diftindoS fine princi- \ 
pió intriníecó, Be fórmáll áiftiiidiónis numeri- 'i 
ex intra eandem ípeclém aihóniam; at in ánge- I 
lis non datar praklidum priiicipium:erg6. Ma- . 
jor pát.nara in primis priiicipium dlftindiónis 
numericf iñtfá eandem fpéciem athómam no * 
poteft non eífe intrinfecúm; íícat & diíferentiae 
ipfe individúales intriñfecde funt; aliúride prin-
cipium intrinfecum á Deó immédiaté fuá vir-
tute fiipleri ilon potéft • ut de fe cónftat ; ficut 
proprer eandem rátióiiem fúpléri áDeo imme-
diate fuá virtúte noñ poteft principium dlftin-
diónis forniális; & fpeciíic'g.Nec poteft prxdi-
dum principium fupleri per diííerentiam ex-
traneaní, ííon connataraleni^ed pteeternamra-
lem, út aliqui dicunt: tühi quiá differehtia i iv 
dividualis eft , quáíi eftedds formalis principi) 
intrirtfeci á quo pirocedit , ficut & difrerenda 
ípeciíica; princípiuni enini mtrinfecum,five fit 
materia, five fit forniajeaufat eftedum per fuá* 
met endtateni; eífedus auteni formalis prffta-
r i á Deo ndn poteft mediante forma extranea, 
ficut nec poteft Deus faceré álbum,riifi media-
te albedine.Ttiní etiam,quiá diíféfentia indivl-
* düalis competir individuis ex fuá natura: ergo 
impiicat in terniinis eífe difterétianl individua-' 
lem, & non provenire á forma connaturali/ed 
práeternaturalL Tándem, quia diflferentia h á $ . 
vidualis non poteft non eífe fubftantialís, & in-
leparabiiis ab eo ; quem numeriee diftinguk : 
difterehtia autem illa extráneá angelo prWer-
naturaliter füpéraddita eflet ei accidentaüs, & 
ab illo feparabiiis: unde ulteriusfequitür,quo/i 
pótiús fupponeret jarn arrgeluí» indivldualiccjí' 
conftlturum 
I t lno t 
1 1 
3 p M ' n ó r vero, Ití qua tota díífícultas hu-
jos reíolutionis confiíiit , probatur efñcaciter: 
prineipium intriníecum di í t indionis numerfc^ 
íntra eandem fpeciem athomam dumtaxá t po-
teíl eífe ordo ejuídem' ípeciíicé formx ad d i -
verías materias, ve í fubjeda , in 'quíbus recipi-
t u r , vel poteft réeipi; at natura angél ica , cum 
íit lubílantia feparaía., irreceptibilis , & .per fe 
fubfiftms non poteft dicere ordinsM ad d i -
verfas materias v vel fubjeda, in quibus recipi-
tur , veipófsit:féc;pi: ergo. Mínor fupponitur 
in prefenti t Major vero mulápl ic i ter .probar. 
& i . ex 'Ph í l o íopho 12-cMethaphiíicsE text.45* 
cap. 8; ubi probar Deum, feu primum moto-
rum eíie unum tantum numero: Quia quacum-
que funt numero multa i . -ea materíam habent. 
• Hinc ex cbntexjcu ipío rejlcitur folutio Scoti 
aíTereníis Phiiofophum nomine materiae non 
intelü^ere mareriam primam, fed heceitatem, 
•qug quia fe habet materialiter refpedu eífenti^ 
materia totius appeliacur: rejicitür , inquam, 
namque tunc probaret Philo!ophusDeiim nu-
mero non pofíe multipíicari, quia.carer hecei-
tare, quod eíl falfum, vel probaret Deum non 
poíle numero mulciplicari, quia non p ó t e í i h a -
bere plüres heceitares, fed unam rantum , qub 
in cafu probaret idem per idem. Dices vero 
~cum Aiarcon Phiiofophum erráfe in aísignan-
do ptincipium individuationis , íicur in piur i -
bus alijs: cui adr.erer Córhplüieníís Primarius 
Her re ra dicens Arií lor . in pra:did5 capite plu-
res tradere errores.Sed h^ ec refponíio fufíicien-
ter reífarátur: ex quo D . T h o m . hac eadem 
rat ióne exPhi lo íbpho defumpra coñcludir uni-
tatem riumericamDei in iodift. 's.'q. j . a r t . i . 
& 1 i corítra Gent.-cap. 42. num. 12 .£r eadem 
ratione probar fupra q.4i.arr. <5. non dari in 
'dívinis pltires Patres,aut Fiíids numeró diftl i i-
dos.Et quídem mirum eft Phiiofophum lur/u-
'ne naturali demonftraííe unum numeró Deum, 
& erraííe in .principio uhiraris numérica:. 
40 Secundó probat.eadem major ab indu-
'dione, ut ex hls, quse animus n o v i t , furgar ad 
incógni ta , qus non novit : namque hucufque 
non eft nobis notum prineipium diftindionis 
Immerics intra eandem fpeciem athomam ab'~ 
fque ordii^e ad diverfas materias, vel fübjedas 
non éniip alia ratione aíferirur diviíibiiiratem 
exrení ioh is , eííe effedum íormále,& proprium 
^quantitatis, niíi quia indudione, & experienria 
'nobis norum eft: fubftañtias materiales eííe ío= 
lurn exteníive'diviíibiles per quantitatem. U n -
de aíierere eíle diviíibilitatem extenfionis alre-
rius.ordinis pra?ter eam, qux á quanrirate pro-
Veni t , eamque competeré angeíis, eífet omni-
m volun.tanumJ& á d i t i m n ; ergo i fmi i l i .U iv 
n g c i i s 
de D . T h o m . ex q ü o videmus, quod hác aíbC'-
do non di fer t ab alia, niíi per hoc, quod eft i n 
hoc i n f e r t q u o d fí albedo eífet abíque orniii 
•fobjedo fubíiftens, non eífet pofsibile poneré 
; plures albedinés. Imrí io ex hoc ipfo confirma-
' t u r h x c r a t i o : n a h í q u e ómifinó d i i m e r i c é & : 
volunrárié ponére tur in accidenfibus princi-
• pium aliud diftindioms nümeriCse pr^ter o rd i -
nera ad divería fubjeda ; fed nón niíi quia uf-
NátíjS d ü m nobis'notum non eft aliud principia 
diftindioms numericse áccidentium prster or^. 
dinem ad divería fubjeda, in quibus recipiun-
" t u r , vei fecepíIBiliá f u n t : ergo á dimili in fbr-
mis' fubftanrialibus. 
41 ísíec valet , quando ftando expeiieriti^ 
etiarriVÓbis norum eft formas íubftáriaies fpe-
Cifi.Ce diftindas e^igere diiíiii¿>as materias: un-
de non licet iníférré ó'rdineíri ad" divérías mare-
rias eííé prineipium diíHndlbiiís iíláruñi fpeci-
fictE. N o n , inquam, valer: namqüe ftándb ex-
pdilentie videmus formas fubfíanriales etiam 
' Ipeciíicé diverías recipi defado in materijs íolo 
numero diftmdis,üt fünr omnes materíse íiiblu-
ñares ; non tañién videmus plüres formas í u b -
ftandales íolo r ínmerb diftindas recipi in ea-
dem numero materia: eít ergo diíjJar ratio ftá-
do experienrix: íicur quia "videmiis plures for-
mas áccidenráles ipecie tiiftindas' recipi í imul 
I n e o d c m ' í u b j é d o ; non tamen videmus plures 
"formas accidentales íolb numero diftindas i n 
eodem fubjedo íimul rec ip i , á poftenori co-
gnofeimus íub j edum non eííe prineipium d i -
í t indionis iliarüm ípeciíicaíybene tamefl ñurne-
rica?. • 
41 T é r t l b p robá tü r eadem major ex corí-
ceptu proprio , & formali diftindionis numeri-
cae: namque dift indio numérica intra eandem 
ípeciem athomam eft diftinótio materialis 3 íi-
cur & diftindio fpeclíica intra idem genus eft 
dif t indio formalis: ergo ficut dif t indio forma-
lis eft, qux provenir á forma , ita & d i f t indio 
. materialis erit, qite provenir á materia, íeu á 
Forma cüm ordíne ad iilatii , & cohíequenter 
folus ordo form¿ ád d i verías máterias pote í t 
eííe prineipium intr iníecum diftindioms mime 
ncae intra eandem fpeciem á d í o m a m . Explica-
tur , & fadicicus coñfirmátlir H«c ratio : p rxc i í -
íb,8c remoro in forma ordiiie ad mareriám, vel 
fubjedum \ in quo fecipiatur , velpoíslc reci-
p i , non reftar prineipium aliquod ma^eiiale, 
fed ío lum fórmale ^ némpe forma fecuhdüm 
íe, & in racione form¿ , cujus proprium m u -
ñ u s , & ofhcium eft ípecifícare : unde proüc 
fie eíi proprium formaiieer conílitiiTlvuiil na-
turas : ergo nec reftac. prineipium diftindionis 
macerialis3& numericae ijicra candé fpecié atho-
mam' 
J> ü 
mam' dlíHncTio efgo mater ial is^ fiumenca in-
tra eandem fpeciem atlioraam neceiTano db-
hct provenirc a forma prouc in maceria fea 
fecundara ordinera , & habicudinem ad illams 
alioqaln eric formaiis 5 unde & diRinóUo pro-
pccreá fie íorraalis dicitur , quia provenir a 
forma omni ordine ad materiam remoto , fea 
praci í ío. L ; >', . 
4j Hinc patee frivoiam eíTe folutionem 
conrrarionun afferentium , quod fi nomine d i -
0in<aionis formaiis intclligamus diftin<ftioncm 
formarnmjdiílinótio angelorum, íicut & diñin-
¿lio formarum cciarn eft diftinftio formaiis 5 fi 
tamen nomine diftindionis formaiis intelliga-
mus diftinftioncra quidditacivara , & fpccifi-
cam, fie dift indio angelorum non eñ formalísj 
fed materialis. V e l dicatur formalis,non quid-
dkativa, fed perfonalis. Pater, inquam, elle f r i -
voiam, fiquidem nos nomine diftÍn¿Homs for-
maiis non folutn intclligimus dif t in^ionem 
formarum, fed & difiinaionem provenientem, 
tanquam á principio á forma puré fecundum 
fe , & in rations formas, qux eo ipíp non po-
teft non eííc quiddicativa, & fpecifica, & ab ea 
proútfic intendimus provenire dlftinít ionem, 
quae procedit á forma remoto, 6¿ praeciísio or -
dine ad materiam, quandoquidem eo ipfo re-
movetur ab eo racio principij materialis. 
44 Dices , quod iiect diftinílio numérica 
angelorum intra eandem fpeciem athomam 
proveniat á forma prascifsio ordine ad materia; 
non tamen talis diftincHo provenit á forma fe-
cundara fe, S¿ in ratione formsjfcd provenit á 
forma fecundum ccGeitates ^ qus funt extra 
conceptum quidditativum iliius. Sed hsc folu-
t i o afsignat pro principio diftinátionis numeri-
c f ipfam formam,uc diftinítam nurncric9,nam-
que eccekates funt ipfaemct difterentig nume-, 
ríes, & individuales : unde íicut non r e d é d i -
•ccretur principium iodividuationis eífe eccei-
t a t em, (iquidem principium , & radix iudiv i -
duacionis eft podas id , á quo fummítur, & un-
de provenit ipfa ecckas i ita non r e d é dicitur 
principium dií l indionis numericf efle ipfam 
í<>rrnam fecundum eccitates, cum pariter pr in-
cipium dlñindionis numericf debeat in eo 
conf t i tu i , undefummkur , & á quo provenie 
pluralitas ecceitatis, 
54 ^ Quarto probát .eadem rhaj.ex quo non 
eí l afsignabrlc aliud principium dií l indionis 
numencf intra eandem fpeciem athomam,prg-
ter ordinem formas ad diverfas materias: nara-
que angeli in primis non poflunt folo numero 
dííHngui per ordinem ad diverfas Idsas, ut ali-
qui docent:tüm quia diverfiras ida^arum volun-
saris omnino ad í l rukar i n menee d iv ina oxm 
hucufque non ík rcVelafa & foío divina re-; 
veiatione innorefeers pofsk : tüm , quia prs^ 
ter ordinem ad diverfas id^as afsignari debec 
principium intrinfecum diftindionis numeri-, 
e s j u c p a t c t iarebus materialibus , quibus 
etiam correfpondent diverfe Mgein mente d i -
vina , & principium diftindionis illarura nú-
menes potius conrtituieur in eo, ratione cu-
jas res materialis di verfimode participanc na-
turara divinara , ut habet rationem diverfa-, 
rum idxarum. Nec poflunt etiam numero folo 
diílingui per ordinem ad aóUonem liberara 
De i ice rabile ra circa eandem fpeciem angelí-
cara, ut ait Durandus, de quo in folutioue ad 
quintara argumentumo 
^6 Nec poífunt folo numero diftingul per, 
proprías entkates íine cónota t ione alicujus ex-
t r infeci , quia nimiruin funt entitates l iraitats, 
ut ajunt a l i j , namque ab cadera entltate fa-
mitur gradas individualis, fpecificus, & genéri-
cas; fed non fub codera refpeda, & raáoneier -
go prsGter entkatem iimitatam oportet afsigna-
ri rcfpcdus, feu ordo, íccünduni quera íit prin-
cipium gradus individualis, & non grados fpe-
cifíci, vei generici ; prsclpue íi íit graefus ind i -
vidualis virtualirer ad^quate condiftindus á 
grada fpecífíco. Unde licet ab eadem cntitate 
procedant gradusfpecifícus, & genéricas; non 
tamen afsignamus purara entitatem 5 tanquam 
príncipium utr luíque; fed entitatem fecundum 
ordinem ad principia formalia magis , vel m i -
ñus determinara. Deinde licet omnis entitas 
creata hoc ipfo limitata fie a b f o l u t e S í í imr 
pllcker, nimirum íecundura fuum efle; non ta-
men intra fuam radonsra iormalcm, & ípeciñ-
cam; unde íi pooeretur albedo ab í i rada , & per, 
fe fubíiftens, illa cííet limitata fecundum eíTe,& 
eflet infinita in ratione albedinis,ut ait D . T h o , 
hic art. 2.ad 4. fed, ut natura angélica numero» 
mukiplicetur, oportet efle limitata , nedura fe-
cundum eífe ; fed etiam intra fuam rationem 
formalem j ita ut á quolibet individuo durata-
xác inadsquate pardeipetur: ergo non fufficié-
ter afsignatur principium diftindionis numeri-: 
es per hoc, quod natura hujus angeli íit lian-, 
tata , fed ultra oportet probare efle lirakaram,, 
nedura fecundum efle^fed etiam intra propriam 
rationem formalem : & íicut illius limitacionis 
afsignatur principiara , quod non eft fuum ef/e, 
ita hujus aísignetur aliad principium , ficut á 
nobis afsignatur ordo ad materiam. 
47 Nec tándem poflunt angeli folo nume-
ro diftinguendi per ordinem ad diverfas íubíi-; 
ftentias, uc alij dicün:; namque in primis fubfi-
ftentia non poteft eífe principium individuatio-
ms7eum poúus fit ceeminus iUius;proGsdk snim 
B a 
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a natura angélica, ü t eíl pnac íp lum Individua-
t ion i s , ficut & á materia , ut eft principium in -
dividuationis procedic .fubfiftencia in rebus ma-
teriallbas:qua ratione-fubíiftencia fnpponit na-
turam individualiter confticutarn ; ergo non 
poteft eíle principium •diíllnctionis numericíE 
angelorum, íkuc nec rerum mácerialium, cum 
ídem debeat aísígnari 'principium diftinéllonis 
numér ica , & individuacionis j 'fed potius ípíse 
íubíiftentice nmnero diftinguuntur, quia termi-
nant naturas numeric^ dif t indas.Tüc íic argui-
tur: ut forma angeli ík .principium diñinclionis 
numericx per ordinem ad íubfiftétias folo nu-
mero diftinctas , oporrer prius probare ipfam 
efle capacem habendi plures iubíiftencias folo 
numero dlftinél-as,ut per radicalem earum con-
tinentiam unus ángelus numericg diftinguatur 
ab a l io , ficut in materia primaprscontinentue 
Tadicaliter diverfe numero quantitates,ut ab ea 
Ut fie proveniant diverfas diíferentias individua-
les; at hoc probari non poteft i n hoc modo d í -
cendi, namque cum fubíiftentia una non diftin-
guatur numero ab alia , nifi quia cerminat d i -
verfam numero naturam , & á diverfis princi-
pijs individuantibuSjOportet prius probare na-
turam angelieam numero multiplican, & habe-
re divería principia individuantia , ut probetur 
apfara prscontinere pofte iubíiftentias folo nu-
mero diftind:.is:noa ergo reóté afsignatur prin-
cipiu tí diftlnclionis numér ica per hoc , quod 
forma dicat ordmem ad diverfas fubfiften-
í i a s , 
48 Sed dices diftinélioncm numericain 
quancitacis, ficut & aliorum accidentium, pro-
yenire á fubftancia corpórea , cui ineft; cura ta-
men probari non pofsit dif t indio 'numérica fu-
bftantis corporecE, ni í ipér ordinem ad quan-
titates folo numero diftinclas, nimirum per i l -
larura radicalem pr^continentiam -z ergo á íi-
m i l i . Delude naturaÉi angelieam efle-capacem 
diverfarum fubfiftentiarum manifefte colligitur 
ex co, quod fi perfona divina aflumeret na tu tá 
angelieam , eo ipfo dcfineret e í lepropr ia Ülius 
fübíifteqda ctii poftea ralis natura á perfona 
divina dimitceretur , refulraret alia propria i l -
lius fubfíftcntla. Sed ad primum dicitur, quod 
ücet diftin<aio numérica quantítatis , quatenus 
accidens na tü ra le , proveniar tanquam á pr in-
cipio á fubftahtia c o r p ó r e a , cui ineft ; non ta-
men m a t h e n m i c é , íeu fecundum conceptum 
proprium coníiderata : utpote utfic ex fe ipfa, 
& i n propría linea habet principium fu^ indivi -
duationis independenter á fubftantia, ut docec 
D . T h o m . 3. p. <j.N77% art. 2. Et Opufc. 70. q . 
2 . ad 3. Ecfuper Boctium de T r in i t . qu2efto22. 
grc. 2 . quia nempe hoc eft proprium gu^iwc^^ 
n g e 
t i s , quod in f e , Bcm propria-linea habet p r in -
cipium fuse unitatis, & diftinólionis numericaí, 
quia ex fe , & iri propr ía linea independenter á 
íubftantiajiabec exteníionem partium , quae íi 
fuerint c o n t i n ú e , habebunt unitatem numeri-
cam 5 íi vero fuerint divifg , & difeontinuata^ 
habebunt numerlcam pluralitatem. Et ideo^út 
D . Thom* reóie materia convenirs individua', 
re alias formas ex hoc quod fubditur i l l i ,far-
• ma , fcilket quantitati, qua ex fe ipfa habeí 
individuationis rationem. Unde & concludir^ 
quod cum inquiritur 3 cur hxc forma fit h^c 
numero , rcfpondctur: quia eft in hac materia; 
cur autem hxc íit unarmuTiero ,"í"eípond. quia 
eft figillata hac numero quantirate ; & non ék 
' ulterius qusrendum , quia hsc quodammodo 
individuaturex ipfa. Hinc quamvis non pofsi-
mus inteliigere alia accídentia folo numero d i -
ftinfla non intelleíStis íubjedHs illorum t o l o n u -
mero diftindis j bene tamen 'poííunt intelligí 
pkres quantitates folo numero diftincl3E,iit de-
íadíb eas confiderant raathematici: v. g, plures 
lineas, vel tr iángulos abfque ulia fubjeóíi coa-i 
í iderat ione. 
^9 A d fecund.refpqnd^ quod natura índi-
vidualis habetih fe principium habendi fubíi-
fientiam, tanquam terminum fus individuatio-
nis, taliter , quod fi ille terminus to l la tur , t e -
fulcctalius pert ínens ad idem individuum,quia 
nimirum nafeitur ab cifdem prir.cipijs indlvi -
duantibus; ficut & reíultat frigusin aqua per» 
dnens ad eandem aquam', & ab eadem linea jfí 
auferatur puncTius terminans , refultat alius 
pertinens ad eandem lincam: S¿ fíe concedimus 
naturam angelieam eííe capacem diverlarum 
fubfiftentiarum-j fed non refpeílu diveríi indí -
v i d u i , íed ejufdein. I m m o hoc fupponit argu-
mentum , alias non eífet eadem numero natu-
ra , quíe a í lumeré tu r , '& dimitterctur á perfonaí 
divina.Hinc patet non valere iftam confequen » 
tiam j fubfiftentix funt plures: er&ó '& períona; $ 
quia in eo cafu •perfonalitate^ , íeufubfif ten-
úx licct eííenc diverfse entitative , íed non con>-
ftitutive , í e u in ratloné conftituendi perfonara 
í iqu idemíuccedunt refpc<Su ejufdera numero 
natur2,& proveniiint ex eifdem principias ind.i-
viduarítlbús. 
50 Ex his quatüor probatíonibus facile dt!; 
ducitur diíferétiam individualem in angelis elf-
fe de conceptu fpecifíco natura ipforum 3 cum 
eo ípfo non provenlat a materia , vel á forma 
cum ordine ad illam , & confequentér non p o -
teft non eífé diíferentia formalis , & neiuiquam 
macerialis» Quod etiam fíe manifeftimi ex e ó , 
quod natura angélica individuatur per hoc, 
Suc>á ?9 ifíecepdbiljs ¡a m^teda ; fed b é 
f ! 
freeceptlbllkas peftínec *d íiüus conceptum 
fpecificam : ergo & ilüus difíerencia indi-
vídualis. Min» pac. ficuc & quod natura angéli-
ca íecLindum proprium concepcum fpecificum 
eíl forma irnaia^nalis completa. Major vero 
probat.námque per id individqatur natura an-
gélica, per quod haber, quod non poísic eííe in 
alio, utpote per id ipfum coiifticuitur indivíía 
in fej 8c dlvlía á quolíbet alio,prolndeq de uno 
tanríí pra:dícabilis: iinde,&: compoíítüfubñan-
tiale per id habec,quod (it hoc, per quod habec$ 
quod non fíe, nec pofsic eííe in alio: unde quia 
hoc habet ex materia , vel forma prout in ma-
ten¿,quippe materia , cumfic primum íubjs-
aum fubfiftens j non poteíl eíTe in alio, Ideo 
indlviduatur per materiam, vel formam prout 
in materia, feu dicentcm ordinem ad illam.Ttic 
l ie: fed natura angélica per hoc, quod eft irre-
ceptibilis in materia, haber, quod non poísit ef-
fe in alio : ergo per hoc ipíum individuatur» 
Hinc D . Thom¿ art. 8¿citatode fpintúalibus 
creaturis ad 4. fíe haber: Sicutform& $ qtt? efi 
infubjetfo, vel materia individuatur per húCi 
quod e/i ejfe in hoc, i t a forma feparata indiví-
duatur per hoc $ quod non sji nata in aliqm ef~ 
fe, Sicut enhn effe in hoc excludit communlta-
tem univerfalem} qu<zpruedkatur de multísy it& 
noiipoffeeffein aliquo. Et fupra q. j .a r t . 2.ad 
a. fie ait: formas, qus funC rcceptibiles in ma-
teria , individuantur per materiam , quf nort 
poteíLeíTc in alio \ cum fíe primum fubjeáum 
fubfiftens; forma vero, quantum eft ex fs , niíi 
aliquod aliad impediac,rccipi poteft á pluribusj 
fed illa forma, qux non eft receptibilis in ma,-
teria , fed eft per fe fubfiftens, ex hoc ipfo indi-
yiduacur, quod non p©ceft recípi in alio, 
^51 Et hoc eft feeundum fundamentum 
aliquorum Thomift. pro noílra refolut. quod 
& judic9 verifsimum, & ipfúm proponit Div; 
Thom. texc. 5. de anima led. 5. fub h'is termi-
nis : I n bis vero 3 qu£ non habent formam it i 
materia ^ ficut funt forma fimphces , n ihi l 
poteft effe préster elfeniíain fpeciei, quia ipfá 
forma e/i tota effentia , <&ideo in talibus non 
pojfmt e/fe plura individua unius fpeciei. Et 29 
contra gene, cap.jpj. ratione 1 . fíe c o n d u d i t J 
O/ienfum e/i fupra , quod fub/lanti£ feparata 
fuñ t queedam quidditates fuhfi/ientes , fpedes 
autemreiffi yquam (fgnificat definitio , qua 
efl fignum quidditatis re i ¿ unde quidditates 
fubftfientes funt fpecies fubfifientes : plures 
ergo fuh/iantia feparate effe non poffunt nifl 
Jint plures fpeciei, Ec fi contra dicatur , quod 
cfTe eíTentialiter fingularém eíl proprium natu-
rse d i v i i ^ , fícuc & eíTe adum purunuRefpond. 
quod r^cur^ divina', quk eft ^ctuspurus, ne-
dum identífícai: Sbl FcfmalíteL finguíárltatem^ 
fed eciam éxiftéíitiam ; natura vero angdicas 
quia potencialis non identificas; exrírcndam , ii- , 
ect indentifícet fínguíáritaterii. Vel diccndiímj 
quod quia rano achis puri in Deo eft tr.inícen-
dens orania divina prxdicata, proprium eft na^ 
turg divina* , e i quo eft aftus punís, quod fin-i 
gularitas fít de eííentia illius quantum ad om-
nía praedicata , qus percinent ad illitis confiieu-
tionemj cum tamen non fíe de eflentia omnlum 
prgdicatorum , qua: pertinent ad conílitutío-: 
nem natura angviicsr, cum non fít de eftVnda 
generisangelprum. Si autem dicatur fecundo^ 
quod per hoc, quod inteiligaeur natura arigs"-
lica cum fuo genere , & diíferehtia fpecificas: 
intelligitur adáquáíc fpecificei Refpondee. ita 
eííe , negamus tamén poíle ineelligi adsquace: 
cum fuá diíferentia fpeciíica, quin intelligatue 
cum fuá diffefsnda individuali propter rácid-1 
hem afsignatam. 
52 Hoc aütem fundamentum aliquibus 
Thomlftls difplicer. Túm , quia natura ange-» 
l i feeundum coiiceptum fpecificum non eft im-
medíate capax exhlendi, fubíiñendi , & ope-, 
irandi, fecus vero' natura fíngularis, quia fub» 
íiftere, exiftere & operari funt a¿lus íinguiá-
t ium; unde ut natura fpecifíca fíe capax homin 
a¿tuum , debee ipfi per racionem fuppcraddi 
fingularitas: tum etiam , quia in angelo func 
accidentia propria, & communia j acddcnti^ 
áutempropria fecundümDiv. Thom. queft» 
única de anima are. 12. ad 7. funt, quae cauün-
tur ex principíjs fpeciei \ communia vero, qu?e 
caufantilr ex pmicíprjs individuitoportet ergo* 
quod principia mdiyidualia, fíat radoné diftin-
á a á principiijs fpeciei, Hiric commmiiccr tf-' 
citur, quod accidens proprium per fe prim® 
¿onvenic fpeciei , & racione ejus individuo s 
commudc vero per íe orimó convenir indivi-
d ú o , & ratione illias fpeciei. Ád probationent' 
in contra réfpóndeae cotlvincere indivíduatio-
nenl eíTe de eíTentia aiiséli feeundum confti'tu-
tionem phificam, non vero methaphiilcam. Es 
in hocfenfu ajane, incelíigendum eííe D.Tho. 
fíquidera unirás numerica eft phiííca , & re'aíis? 
confeqiieúterq'us pfoveiíííe non poteft á nata-, 
ra angelí mechaphiííce confiderara, fed phiíice 
& pront a parte reí. Unde indlviduacur per hoc 
quod eft irreceptibilis, non quidem írrecepei-, 
bnitate methaphiüca , feu fpeciíica fíd phiíí-
ca , & á parte reí v'rcuaucér ab illa diftiaaá,: 
quatenus connocac fübfífteíitiam s exiftentiam, 
& alia accidencia. 
5 j ü fe tgo in utroque modo dicendl noft; 
refolutio vim habsat;, probatür 5. eadem ma-
jor ex d.iícrimiii?? quod verfacur tnter d&ren-
~ 2, %m 
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t ías ípecífícas, & individuales quantum ad mo-
dum concrahendi, & determinandi naturam: 
nempe, quod ditrcrenciae fpccificsf determinant 
gemís fupperaddendo ei aólualitatcm, & perfe-
«a ioncmxum gemís fie quoddam tocum pocen-
tiale effendaUccr contrahibiie j diíFerentig Vero 
individuales decerminánc ípeciem non eí í u p -
pcraddendo atlualitatem, & pevíe£tionem.5cum 
ípecics non fit toturn potentlale eflentialker có 
trahibile, í e d totum aduiale ultimo in eíTencia 
compiemm, S¿ p e r f e ^ ü m ; unde potiús eam'de-
tsrminani: c ó a t á a o d o , & Timixando ampli tudí-
nem perfeélionis , quam habet íecundum íe . 
Qua ratione natura in quolibet individuo non 
participatür peifeí3:eJ& adxquate,hoc eft3quan~ 
tum parcicipabilis eft, fed ímperfeóte, 6¿ inadx-
quate, & propterea in eis mukipUcacur. Hinc íi 
adsquate, & quantum participabais eft 5 parci-
ciparctur ab uno, non pofléc ab alio pafeicipa-
r i . Qiia ratione refolutione pra:cedcnd proba-
Vimus , quod quia defacto in quolibet angelo 
invenitur cota virtus , & perfeótio (ux fpeciei, 
íieuc in Solé , nec defamó plures dantur SoleSi 
nec plures angel í . 
5 4 Q u o í'uppoíico fie 5. p robá t .maj . i l lud 
eft principium di í l indionis numeriese incra can-
de m ipeciem athomam , quod eft principium 
concrahendi illam non fupperaddendo aótuali-
tacem, & perfeclíonem^fed potius imperfedio-
nem, & limitationem; fed hujuíinodi eft mate-
ria, vel ordo ád illam: e r g ó . M i n . probac» tum 
quia adus, & forma, qualis eft natura refpeótu 
fuorum ind iv iduo rü , non limicatur intra fuam 
ípeciem, niíi per fuum oppo í i tum,quod eft po-
tencia, vel materia: tum quia, ut aic D . T h o m . 
fupra q. y .a rc . i . in corp. haec eft diíferentiaÍn-
ter "determinatíonem formas provenientem á 
materia, in qua recipitür 5 6c determinat íonem 
materia: provenientem á forma eam informan-
te, quod torma determinát materiam, cam per» 
íiciendo, materia vero determinát formam po-
tius eam imperficiencio,& limitando. Undc i n -
fere, quod inf ini tum, fecundurn quod actribui-
tur materia habet rationem imperfe¿li;eft t n í m 
quaíi n ia tem non habens formam ; infínicum 
autem, fecundam quod fe tenet ex parte forrase 
non detcrminatíE per materiam, habet ratione 
perfefti: ergo determinatio illa, qux ñt fuppe-
raddendo attualitacem, & perfedionem prove-
n i t á forma 4 quss vero fit imperficiendo ; & l i -
mitando provenic a materiáteum crgo i l lo mo-
do detdi'rainent díífercntííE fpecificas s & h o c 
modo difierenti^ individuales , principium d i -
ftindtíouis fpecífiesE erk forma , diftinólionis i n -
dividualis principium erit tantum materia;, yel 
©rdo ad i l lam. 
n g e 
5 5 Sed dices probabilem eí!e fententíam 
aíferentera unam animam rationalem efle fub-
ftancialiter perfe^iorem alia; fed non petfedío-
ne fpeciei: er.go perfeólione individual i : diífc-
rentia ergo indivídualis perfedionem addit fu-
pra perfedionem fpeciei. Sed refpondeo unam 
animam eífe fubftantialiter perfeeliorem alia, 
non quia addat perfe^ionem fupra perfeclio-
nem fpeciei, fed quia magis parcicipat de per-
íeótíone il i ius, ;non quidem eífential i , fed fub-
fíantiali, feú iricegrali. Undecum non totam 
perfeólionem fubflantialem, & integralem fpe-
ciei fecundum fe spáfcicipet, potius difterentia 
illius indivídualis determinát fpeciem líroitádo 
amplitudinem perfedionis, quam habet fecun-
durn fe, quam ei fupperaddendo perfedionem 
aliquarm 
5 6 Secundúm hánc ergo rationem non for-
mides concederé diííerentiam individualem an-
gelí o b j e t i v é diftingui á conceptu fpecifico 
natura: illius 9 namque cum adhuc fie difreren-
tia non recepta in materia, eo ipfo eft i l l imka-
ta, proindeque non determinát naturam ange-
licam eamdímitando,fed potius adsequando de-
íermitiabilitatem i l l iu s , qux confequenter ne-; 
quit dividí , & multiplican. £ x hís facile poteft 
oceurri folutionibus concrariorum dicentium, 
quod-determínat io fpeciei per dííFerentias i n -
dividuales debet provenire á materia , vel a l i -
quo fe habente loco materia;; quod probant ex 
D . T h o m . in i ,d í f t .^4 .q . i.arr. 1 . ubi aic: I n 
•illh, in quibus aliud e/i efentia, quam hypofia* 
{JíSy & fuppofitumjoportet i quod f i t aliquid m¿i~ 
feríale , per quod natura communis individué* 
tur^feu determinetur ad hoc Jinguhre, Unde i l -
lam determinát ionem materia ¿uel alicujus^quod 
loco materia fe habet, addit in creatis 'hyp'ofta*' 
fisfupra ejfentiami & naturam: ergo fecundii 
D . T h o m . determinatio fpeciei per difterentias 
individuales non eft necefle, quod proveniat á 
materia, fed vel á materia, vel ab aliquo fe ha-
bente loco materias, ut eft ipfa forma angélica^ 
non quidem quacenus eft a6tus,fed quacenus eft 
potencia paísiva refpeélu fubfíftentk , exíften-
xlx, & accidentíuro; ut fie cnim cum fit aliquid 
potencíale, poteft fe habere loco materi£e5& ab 
ea proutfic provenire poííunc differenci^ i n -
dividuales , quibus natura angélica determi-
necur. 
57 Poteft , inquam , huic evafioni 
facile oceurri. Ec quidem juxta pr imum 
modum dicendi aíTerendum eft , quod f o r -
ma ^angelí , quacenus aólus , & conñicutiva 
f p e c i e i n o n eft virtualiter adaequaté diftin-
üa á fe ipfa , proút eft potencia pafsiva fub-
^ f i e r á ? j» ^ c . namque non eft conftimtiv^ 
rpecleiquatenusaaus p ü r u s : ergo quatenus 
aclus habcns admixtam pocentialitatem , qux 
non eft in e2,niu per ordinem ad fubfiftentiam, 
&c . cft er*o proutficaliquldinateriale , & ex 
addicione íe habens ad nacuram j fed non ob-
jedive , ¿ eflentialiter * fed folum quoad ex-
pl ic i tum, (cu fecundtim n o ñ r u m imperfeclum 
modum cognoícendi 9 ab eaque proucíic non 
poreíl provenire differcntia puré individualis, 
fed quse fimiíl fie formalis ,^ confequenter úni-
ca , & « o n muitiplicabiiis» Actamen fecunduna 
alterum modum dicendi libenter concedimus 
i n angelo prastcr conceptum fpeciíicum cíTc ak-
quid materiaíe , fea loco mareris fe habens, 
ipfa nempe forma angelí modo explicato , a 
qua pro adíe provenit forma indivldualis ipfiuss 
quia tamen harc non eñ recepta in materia, eíi: 
adhiíc iilimitata j adsequaofque detcrminabili-
tatem fp-cclei, confequenterque immultiplica-
bi l is . Eft tamen máxime advertendum , quod 
i n hoc modo dicendi, nomine difierenris ma-
tcriallsnoa eft intelligenda diíferentia prove-
niens á materia , vel ex ordine ad i l í am, fed 
dirFerentia, qux eft extra conceptum eííentise, 
Et foium ditícrentia , quae materialis dicitur, 
quia provenir á materia , vel ex ordine ad i i -
¡ani , eft a qua: fecundum nos multiplican 
poteft* 
Objhmntur , & fohuntur argumenta. 
58 C* Ed contra n o ñ r a m refolut. obj í -
¿ 3 cies !• ex Auguft. l i b . 3. de l i -
bero arbitrio cap. 12. ubi ha-
habet, quod íi omnes angelí peecarent j poíTet 
Deus creare alíos , quos in eiídem fedibus col -
locarct: fcilicet in eifdem gradibus gratis ; fed 
tefte D .Thom. in f raq . 52.art. 6. angelí confe-
cuntur gcadam,& gloriam fecundum gradam, 
& quanuitatem íux naturce: ergo Ílii ,qaos Deus 
in cifdcm fedibus coliocaret , ejufdcm eííent 
naturse cum iliis , qui tales fedes peccando de-
ferviflent. Sed refponder. quod licet angelí de-
facto coníequantur gratiam fecundum quanti-
tatem , vel gradum fus naturse 3 tamen pofíee 
Beus aliter faceré , titpote non eft , unde ad 
hoc necefsitetur 1 í i cu thomínes defaélo aíTu-
muntur ad jequalitatem angelotum quantum 
ad gradum gratis, Sí non naturae: non ergo ex 
quo Deus poíTet creare álios angelos in ei ídem 
gradibus gratiae, in quibus erant, qui cecide-
runc , infertur eos fore neceífario in eifdem 
gradibus naturas 
5P Secundo objicies noftram refoíut.pro^ 
cederé contra tres artículos a Theó los i s P a r í -
tofibus, una cuni ^ p i f e o p o dífünkos y cum 
tamen Juííüs í í í . in cap. adahoknda de UXA 
reticis ftatucrit nonsantuen e í í e tpumendos U-; 
los^qul aíTeruac aliquid á Sede Apoí iol .damna, ' 
íum}fed etiam eo3,quí aíiquid aíleruerintrquod 
a b ^ p i f e . Diceceíano cum GlerlGorum Con-
cilio damnatum fuerití Primus ergo articuius 
cí l : Dkere , quod quia, intelligentif non haben? 
materiam^ Deus 7%on potefiplurss e\ufásm fpe-
deifaceré ¡ error* Secundus cft \ Dícere , quod 
Deus non potefi mulriplicare individua fub 
una Jpeciejine materia^error^&nms dhQ.wci 
formgnon recipiant divifonern nifi fecundum 
materiam% error: non etgo refolutio noftra fu-
ftíneri qnit . Sed refpond. noftram potius refo^ 
lutionem fubftinendam eíre,ex quo praediaí ar-
t icul i , utpote doólrinse D.Thom.contrari j , re-
vocatí fuerunt ab .Stephano jMpifc. Par iáení i 
cum tota ejus Univer í i ra te , cujus erat capur3 
anno D ñ i . 1615. í imulque dodlnna D . T h o m . 
multis encomijs approbata 3 uc videri poteft 
apud Bergomcnfem in tabula áurea. í r a m o Vu. 
ber praedidlg Ácadcmise Pariíienfis ce níurani 
continens preferíptus eft, & l ibrorum p roh ib í -
torum Cathalago inferiptus. I tem in cap. ad 
abolendamVowúkx folum excommunicat,qaos 
iEpifcopus cuin Clero in haereílm declaraveric 
incidiíle , eoquod dixerint aliquid contra de-: 
terminationcm Ecclcí is R o m a n ^ q u o d i n prg-
fenti non liabet lo cum , quippc Summus Fon., 
tifex nunquam determinavit pofsibiies eíTe pkN 
jres angelos ejufdem fpecieii 
60 T e r t i ó objicies auchoritatcm D . Thoo 
o p u f c . i ^ . ^ . rejiat autsm, ubicoiura Averroi« 
ftas contendentes intelledum non multiplica-
r i in ó m n i b u s , quia immaterialis eft 5 & quse-
eumque materia carene, numero multipiiGari 
nequeuntjunde & aííerebane implicare contra-
diótionem dari dúos intellcólus folo numero 
diftin¿los j confequenter Deum de füa poten-t 
tía non poíle illos prodúcete , fíe refpond. D i w 
T h o m . Valde ruditsr argmnsntari ad oflen-". 
dendum^qaod Deus faceré non pofsit, quod finñ 
multí intelkóíus emfdem fpeciei j credentes 
hoc induderé fontradi¿3ionem¿Dato ením' quod 
non efst de natura intelkBus $ quod muklpli-* 
caretur $ nonpropter hoc oportsret, qmá inteU 
kBmn Tmdtiplicafi ínclmleret contradiBio^ 
nem* Nih i l enim prohibet aliquid r^ on hahhe 
in fuá, natura edufam alimfm , quod tamen 
habet íiUidexalia caifa ; ¡tcüt grave habet ex 
fuá natura, quod non fit furfum, tamen gra-
ve 0 * furfum , non indudit contradUito--*. 
nem ^ fed grave effe furfum fecundum fuam 
naturam contrádiBlonem includeret* Sic er» 
gd intelkóíus et/t nnvuraliter f i t tmus om-
wpw + qtú& mn- habsret naturakm caufam 
l | D e A n g e l i s 
mukí'plícafíomS vpofet tamenfof-tm multipli- . haberet wt fui fabjecltmii ín angelrs aüCcm tale 
íationem ex fupematurali caufa, me efi impii- prinGipium incriníecum, & foroiale deeft , curu 
cMto cGn.trítdíBionis-.Quoá, non tmtumdte'mus orriníiió careac materia?qiijppé neceara habenr 
propter propó/hum • s fed magis ne hac argu- ut fuifpártem,, nec uc fui fuhjeclum. Et fíe cutn 
•¡mntanai forma ad alia extendatur i fie' cnim ' hujuímodi priocipium á Deo fuppleri non pof* 
pojjent eondudere i quod-Deus non poteji face- iic, ex hoce-apiceImbolvit comradiólíoné mul-
re , qmd mortui refurgant^O' qüod vceei ad •'tiplícacio angeidrum numérica intra eandem 
pifmn reparentur. H^c:Di Thdm»' ¡n^qúíbus fpeciem^ quamvis ex defed.u íolo caufsé efficié-
'ponderandum eft B . Thom, non eo pixdl&itia tís connacuralis non cara irabolvat* Er fíe pacet 
argLiméíitadoiiem rudera appeliare j quia llcht nos non ud eadem fomia argamenEandi 5 qua 
intellcétus: huinanus non jiabeac maceriam üC ntebantur Abcrroill^. 
fui pártem, eam tamen haberuc fui íubjeítura, 6'2 ¡ Quarto objicies: Deus de potentia ab-
qux eft noftra refoL Sed att ruditer argumen- foluca poceii fupperaddere nacürkGabrielis ali-
ta t l , ex quo dato, qüod inteiledus non habeat qüam íubrtaheiatem perfedioheraj fed hanc no 
naturalem caufam multipiicacionis , poflec ta- pollet habere in Gabriele: ergó iliam poffet ha-
rnea fóiciri murtiplieatióncm ex fupernaíürali bere iri alio individúo ipíius naturáe Gabriclis, 
eauia i ergó cum nos probémus angeles de po- ' & confequenteL poítct de potentía Dei rnulti-
tencia Dci abfoluta muitipíicarrnon pofle intra plicari In pluribus individuis. Dilcúrfus eft ie-
eandera fpeciem I thomamquia ex. natura fuá gicimus, minor vero cohftat5quÍa calis fubftan-
carent omninó materia , qu? eít naturalis can- íialis períeítío reálirer á Gabriele diñinguere-
ía multiplicacionis 5 valde etiam rudicer árgu- tur , cum taracn perícílio íubñariaaiis naturse 
inencarnur 5 cura poílent adhuc multiplieatio- debeac identiíicari cum individuo illius. Major 
nem fortiri ex fupernáturali caufa. , Vero, in qua efídifficukas, probat. nam natura 
• 61 Sed pro íoiut.nocetur caufám,feü prin» Gabrielis iicet habeac omnem ferfedionem 
cipium naturale multiplicationis efle dúplex, fubftantialem fibi conriaturaliter debitara , non 
aliiid intrinfecum , '& fórmale , & aliud extrin- taraen habet omnem perfedionem íubftantia-
fecuni j feú efficiens s v. g, hoc numero agens lera fibi pofsibilera de potenria Dei abfoluta, 
hac numero aítione ; íicuc cnim materia excrin- fed eft magis, & magis perfedibilis á Deo,íkuc 
fecé decerminantur ad Ilanc fpeciem ab agente quamvis natura Soüs habeat omnem perfedio-
unius fpeciei p ita extHnfecé' determinatur ad nem fibi connaturalicer' debicamj poteft adhuc 
hoc íingulare s feu ad hanc numero formara ab augerc íucem Sblisí ergó-. 
hoc numero agente ; ut autcm fupra diximus, Hoc argum. utuntur BañeZj& Arzupi 
principiura intrinfecum,feú fórmale á Deo fup- & eft praecipuura afsylum recentiorum; íed ío-
pleri non pócefti Quo fuppoíito dicimus, quod ludo meo viden eft evidens in D.THóm. nara-
cum D.Thómi ait, quod dato, quod intelleítus ' que, üt pácet ex iocis cicatis ín prascedenti re-
humanus non haberet naturalem caufam muí- folut. uní individuo angélico nihil deeft eoram, 
tiplicationis , poflec adhuc mukiplicationera qusad cocam fpeciem pertinent vunde quiiibec 
íortiri ex fupernáturali caufa , loquitur non de ángelus eft infínitus intra fuam fpeciem. Quod 
principio Intrinfeco 3 &formali multiplicatio- etiam exprffíe docethíc art. 2.ad 4 . Ec ponitur 
íiis, fed de extrinfeco, & efhcientij quod á Deo exeraplüm in albedine, quf fí exifteret íeparata^ 
fuppleri poteft.Qnod patet ab exemplis allatisi eíTct infinita fecundum rationem albedinismon 
liccc ebim mortui non habeant naturalem can- ergo pofsibills eft perfedtió íubftancialls natura: 
fam refurreétionis, nec c^cus refticucionis vi- angélicas, qus áeía.£to'm fuo individúo non in-, 
fus 3 hujuímodi fuppleri poílunt ex fupernatu- veniatur. Unde ncgamüs majoti & ad probar, 
rali caufa, Attamen noii poflec Deus hujufmo- : negatur anteced. &:.ad exemplum patet difpari-
di pr^ftare fine principio ititrinfeco, & formali tas, íiqüide'm lux Solis habet eífc recepeum in 
uniufcujusríbet,v.ge quod esecus videat íine po- fubje¿to , a quo proinde limkamr, & fie quan-
lencia vifiva» feu qüod morturrefurganc fine íumvis fie perfeóla, eft adhuc inteníibiiis ufquc 
forma créaca intrinfecé, & efle'ntUliter vitali.A in iníinitum. 
íimili ergó daco,quodincelle£l:üs humanus nort ^4 . Quinto objicies : Orahis natura , qug 
haberet naturalem caufam éífíciericém multipli- prodücitur ab agente adione iterabili ejufdem 
cátibnis, poííet taracn fortiri mulciplicacionem ratioriís, poteft fecundum numerum plurlfíca-. 
ex fupernáturali caufa , quia in -intelleau hu- riifed hujúünodi éft natura arigelica:ergo.Majé; 
mano non deefet principiura intrinfecum , 6¿ patee, quia ficue ágens una alione prodúcic 
fórmale talis multiplicationis, quandoquidera unura, ita. pluribiis aaionibus producit pluray 
U&t habctei a \ m ú m Bfi % i i l l ^ •«tpoce 6?wPÍÍÍQ pft prabUis¿ ica & tertnihüa 
u b i a m I í 
aí l íoms. Min.vero probat. Quiabmnis aaio4 
q u ^ poceil voluntarle in ter rumpí manente 
vircute acliva,qua2 eft principium aftionis, po-
teft i terar i ,máxime íi to tá a d i ó , 6í p roduótum 
per aaiotlem dcpcndeat á fola v i r t u t c , & vo-
lúntate produccntis: unde & quia a d i o ^ u á in 
divinís prodacícurFi i ius , ncc i n t e r r u m p í , nec 
iterari potcft,non poteft efle in divinísjniíi uní-
cus Filius.Cum ergo aSiiOjqua producitur na-
tura angelica,pofsíc incerrumpíjCum tota a d i ó , 
& produdum per eam dependeac ex í b i a y i r -
tutes& volúntate De i producentis,confequécer 
poterit iterari. 
65 Confirmat. Deus poCeft ánihilare Ga-
brielem,& poftea producere ángelum ejufdcm 
ípecíciífed hic non eífet ídem numero cum Ga-
briele:ergo eííet numero difti i idus. Min .p rob . 
tum quia íicut non poflet juxta D . T h o m . i n 4 . 
dift.44.q.2.art4 2.qla.l,ad j . I d e m numero ho-
mo fefurgere, niíi corrupto corpOre maneret 
eadem anima, qux poflet corpus i l lud refumc-
re,ica cum ex angelo anihilato nihil maneat,vi-
detur no ti poííe idcm numero rcproduci: tum 
ctiam quia a d í o » qua poí l anihilationem Ga-
brielis produceretur p r f d í d u s áí!geíus,círct d i -
ftinda ab ea,qua Gabriel fuerat prodijdus: er-
go etiam illius terminus , fcilicec ángelus eífet 
numero diftinílus á Gíabriele,fiquidem ab uni -
tate,vcl diftindione numérica termini defumi-
tur unitas,vel di í l indío numérica a d í o n u m . 
é S A d argument. rcfp. Salmáníicenfes, 
quod cum ángelus non íic producibilis , niíi 
adione divIna,qu3E ncc pr3eteríre,nec interrum-
pí potefí,fed femper manet eadem,cum íic for-
maiiter immanenSjConíequenter non produci-
tuL-,nec produci poteft a d i ó n e icerabiii. Sed 
hzc folutio probat D e ü m non poíle anihilares 
quod fcmei creavit,cum cófervat ío reí íic illius 
continuata produdio . Unde licéc divina a d í o , 
nec préetcr¡re,nec in ter rumpí pofsie cntitativé^ 
feu fubjedívé coníiderata , urpote identifícata 
cum Deo, bene camen connocat ivé, vei deno- • 
rninativé acceptá irí fenfu , in quo dicunt 
Thomíf t . adum líberum D e i defícere ex dsfe-
d u extrinfeci connócatÍ5lícéc non fubjedivé ,& 
cntitativé cón í i de r a tum,quu proutí ic efiipíe-: 
mee adus neccííarius Deio-
^7 Melius ergo refpond.neg.itcrationenv 
vel mulciplicarionem a d í o n u m produdivarum 
ejufdem rationis inferre neceíTario d i f t indio-
nem numericam terminorum qüoad fubftaii-
tiam,licec eam inferac quantum ad modum,vel 
connota t ioné alicujus extrinfeci^ Omnes énim 
conveinlones EucarifticsE,quibusUbviÉer5& itc-
rabilíter Corpus- Ghrifti producitur, féu efiiei-
i«r id^quod zut Pañis, funt a^iongs ejufden|: 
ratienis 5 Be tamen terminus íílorüm eft Idem 
quoad fübiranc!am,namque eft Corpus Chrifti 
praeexiftens, & íblum diveríiíicariir penes con-
hotat iot íem diveríi numero Pañis in ipfum co-
ver i l . Icem, ut ftacim dicam. Angelus poteft a 
Deo -fenihilarij & icerum ídem numero repro-^ 
duci.Fatcmur ergo quod adiosquat)eus pro-
duxit naturam Gabnel5s,ínferrumpi poteft^ ad 
cujus interirupcionem Gabriel in nihil redigc-, 
retur , & quod hxc eadem a d í o iterari poteí t 
modo explicato, fed non producendo ange-
lum numeró d i ñ í n d u m á Gabriele, fed ipfum 
numero 'Gabf ie ícm icerum teproducendoj -
6 S A d confirmat. ñcg¿ maj. ad 1. probat. 
irefpond.non eííe ídem aliquid reproducí,8c re-
furgere,namque refurredionis termínus , á quo 
eft dumtaxat mors,ut docee D . T h o m . i n addi-
d ion íbus ad ^.p. q.78. a r t . i j . reprodudionis 
autem terminus, á q ü o ctiam poteft cíle n ih i l . 
Unde refurredío,üc docet D.Thom.qaj4.feq6 
are. 1 ,eft iceratá fu r red io ; fu r red ío autem pro-
pria eft cadentis ; cadens autem ai íquo modo 
manet poft caíum, nec penicus vercicur in non 
cnsrex quo ergo ídem numero homo refurgere 
non pofsie, niíi corrupto eorporéi maneret ea-
dem anima, quod poffec iilúd Corpus refume-
re, non fcquicur, quod cura ex angeló anihila* 
to nihil manear, pofsie Idem numero rcpro-
duci. 
é p Ad 2 . reípondi ex dldis: quod unitass 
vel dif t indio numérica adionis fummitur ab 
tinicace,vel di ' i indione termini in ratione talisj 
dif t índio autem humerica3íícut & fpecifíca ter-
min i in ratione talis fatis habetur per á d d í d i o -
nem modi i vel connotationem alicujus extrin-
feciúmmo diftíndio numérica termini latís ha-
betur per díveríi tatcm tempóns , . in quo actin-
gitur;non tamen eft neceííe terminum encitad-
vé ,& quoad fubftanciam díftíngui^ ut terminec 
adiones numero dif t indas, alióquin omnes 
converí iones Eucaríftíes , & paríter Verb i I n -
carñár/io,& Chrifti Refür red io non efleut adio-
nes numero diftindséjCum habeanc eüdem ter-
minum encitativé , & quoad fubftantiam ? nec 
pariter poífec Deus angelüm anihilatum repro* 
ducere 3 riec randera poífet intelledus pro d i -
veríis temporibus líicelligerc ídem n ü m é r o 
objeduniá 
70 Sexto objicies: Anímg racionales fuñe 
fubftantias immaceríales , non enim funt com-
pofits ex materia, & forma; & tamen número 
multiplicátur in t ráeándem fpeciem a t h ó m a m s 
ergo qnancumvís angelí fine fubftantíá imma-
terialeSj non tk eo repugnat eos numero intra 
eandem fpeciem níakiplícafí .Diccs cum D I v . 
Thcmd'oco fupra; eztex contra gcntcs?S¿ infra 
:q.yp.sxL2, ad í'. Qnod IíccC-ánima rationalls 
pon fie compoíira ex materia, & forraa,proin-
dequ^ non habeat materiamjUtíui partcm,eam 
tan íen j i abec , u t fu i fubjeólum , cuiunicur, u e 
ípBiiíal; proptereaque fecundum divi í ionem 
materle íunt multg aninis: unkis ípeciei. M u i d 
0té,m angelí unius fpeciei omnino clTe non 
.polTunc, quia angelí non habent omnino ma-
rerian^nec q ú ^ íit pars eorum^íce cui unian-
• tur ut forma. 
y r Sed contrapft i . indlviduatio íic fe-
cundara racionera principiorum eílentialiura, 
proindeque principium illius deben confdcui 
I n aliquo , quod íit de effentia reí individúate: 
íicut enira el ide ratione hominis 3 quod com-
..ponatur ex anima rationali, & matena,ita de 
ratione fortis eíl»quod componacur ex hac ani-
ma ra t iona l i , & ex hac materia s ut patet per 
Philofophoin i» Methaph. fedmateria non eft 
de eííentia animg rationalls : ergo impoísibiie 
"eft quod anima rationalls indívkiuetur per 
materiam. Secundo: remota caufa, removetur 
cíteíftus : íi ergo fecundum mukiplicationein 
corporura raukiplicarentur animas ratlonales, 
confequens viderur, quod remotis cerporibus 
f i ] l ikkudo an ímarum rationalium non rérna-
-oereCjfed ex ómnibus animabus remaneret ali-
q i i idunum folum, quod eft h2£retícum:periret 
enira diíferentia premiorumj& pcenarnm.Ter-
tio impug.eadé foluc.Deus poflet extra corpus 
faceré totjdc tales animaSjquot, Si quales fecic 
in corpore , cum nec caufalkas D e i , nec ipííe 
in fuo eííe á corpore dependeát;at in eo even-
tu nihi l pracfíarent corpora ad multiplicatio-
ncm animarum : ergo animas non multiplican-
t u r ad mukiplcationcm corporum, 
72 Ad i.refp.ex D.Thom.art.c3.de•fpirí^ 
tualibus creaturis ad 4. Quod Ucet corpus non 
Ji t de ejjentia anima , tamen anima fecundum' 
fuam effenttam habet habitudinem ad corpus, 
i n quantum hoe efi ei ejfeniiaie^uodfit corpo-
ris forman & in deflnitiom animp ponitur cor-
pujiSicut de ratione anima eft, quodjit forma 
corporis 3 ita de ratione hujus anime; in quan-
tum hgc anima efi^Jt^qiiod habeat habitudinem 
ad^corpus, Ad 2,refpond'. etiam ex D . Thom. 
infra q.7^.art.2.ad 2 ,& art.p.cit.ad 2. & con-
tra gentes cap.81 .ad 1 .ubi fie adhuc exprefiiis 
habet: Quecuwqueoportet efe invicem coapta, 
& proportmata , ftmzd recipiunt mtiltitudU 
.nem¿üelunitatem, unumquodqtíeexfuacaufa, 
Sic igitur unus dependeat oh altero^mitas^vel 
multipUcatio ejus etiam ex tilo dependet , alio-
quin ex alia caufa intrlnfeca formam igitur^O* 
materlam femper opórtet efe adinvicem pro-
porp¡onatai& quafl naturaliter coaptata, guia 
proprius atfm in proprta materia fit. Unde 
femper oportet^quoá materia, & forma con/e-
. quantur fe invicem in mitate^j- muhittidine, 
Si igitur tffe forma dependet d materia.multi-
piieatio ipflus d materia depende!,Ó- fimiliter 
unitas^Jí autem non , erit quidem necsffarhm 
multipíicari formam fecundum muhiplicatio-
•nemmateriájd eft,firml cmn materia, & ad 
proportipnem ipJms,non tamen ita,quod depen~ 
deat mitas , vcl multiplicatio ipfius forma d 
materia, Oftejifmn efi autem, quod anima hu~ 
mana efi forma fecundum efe d m-ateria inde* 
pendens;imde fequitur, quod mulíiplicetur ani-
mce fecundmn quod multiplicanUir corporación 
tamen multiplicatio corporum erit caufa mul-
tiplicationis animaru:& ideo non oportet,quod 
de¡iru5Us corporibus cejfetplurditas animarü. 
Hgc folutoD.Th.ex quibus conftat^uod quan-
tum ad principia wdividuacionis, & difí inít io-
ms numencf í -ormarum^l icer eft ciicendurade 
animabus rationalíbus,ac de alijs matei-ialibus 
formis; forme cnim materiales continentur in 
.potencia materie^xea edueuntiirj& ab illa in 
eííe dependente fie eam refpiciunt5ut caufam. 
Sicut ergo materia eft cauía forra se, ita únicas, 
vei diftinólio materiíe eft caufa^ principium,-
adraintis pr imura í& radicale unicacís5S¿ diñin-
clionis numericg fbrm£e3iicéc principium pro-
ximum idéñtifícetur cum ipfa forma , ficu£ 
& cum ea identificatar ipfa uíiitas , & d i f e -
rencia individualis , quse eft effedus formalis 
il l ius. An im^ aucera racionales non concinen-
cur in potencia raaterie , nec ex ea educuntur,' 
nec confequenter in fuo efíe ab illa depen-
dentj & fie eam non refpiciunc, íh ; caufam, fed 
folum uc fubjectumjCui uniuntnr, vei unibiles 
funt;8¿: fie únicas, vel dift indloinaterig non eft 
•caufaunkatls , vel diftinfíionis no.mencaB ea-
rum, foíom eft teríni^lis cííendalkcr iafpectus 
^hujus unicans, vel diftinóHoniSj in quantú uní-
tas, vel diftinélio eis corapetítfpei: habicudineoi 
ad unam, vel diverfas materias, propter apta-
tionemjíeu propordon€m',quae debet efíe Inter 
formara,& iiiatenam. Unde in forma ad areu-
mentunmesandum eft miiltiplicationcm cor-, 
.porum efíe caufam multípiicatloms animarum 
rationalium,fed caufa eft habitudoad materias 
diverfas,que in animas remanec adhuc in ftatn 
íeparat ionis . 
7 j Parker ad s«dicjmUSjqnod licét Deus 
poisit extra corpiis , immó nullo corporeexi i lé-
te,facere fo t ,& tales animaSjqiíoc, & quales fe-: 
cit in corpore, k d non fine hab í tud inead cor-
pus alias non eífent ejufdem fpeciei cwm ani-; 
ma rationali, quse defaóló éft, coi eííentiale eft,1 
fie corgqrís foríi]a,ut, docec P í v / T h o n u 
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Undc ficnt non poteñ Deus facere}qüod anima 
ranonalis non dicac habicudinem ad corpus,ita 
nec poteft faceré , quod hasc anima non dicac 
habitudincmadhoc corpüs. ^ 
74 Sed contra prxdiílam dodrlnam di-
ces-.diftiitóio numérica non poteft non compe-
teré animabus per ordinem ad ca ufara ipíius: 
íi ergo corpusjvel materia non eft caufá unita-
tis,vei diftindionis nuraeriese animarumjdiftin-
clio numérica animarum non poteft eis com-
peteré per habitudinem ad divería corpora* 
Sed refpond.quod diftindio, & imitas compe-
tir animabus per ordinem ad fuam caufam , & 
íntrinfecam , quáe eft ipfamet anima rationalis, 
& extrinfeca}qu? cft Deus; quia tamen anima 
rationalis non eft caüfa intrinfeca fuse diftin-
¿tjonisjVci unitatis.nifi ut coaptata, & propor-
tionata, feu commenfurara huic materia , vel 
illi,proindeque fecudum habitudinem ad hanc, 
vel illam materiam : ficut Deus non eft caufa 
extrinfeca, & efficiens ^ nifl in quantum caufat 
anímam cum prxdi^a habitudine}8¿ commen-
furatione,propterea unitas pra;di6ta,vel diftin-
¿lio competit animabus per ordinem, & habi-
tudinem ad corpora. Unde licét diftinólio, feu 
únicas corporis non fit caufa unkatis,vel diftin-
¿lionis animarumjCÍl: tamen terminus eífentia-
liter ab ea infpeóhiSé Cujus pone exemplum in 
relationibus, quac fpecie diítinguuntur per or-
dinem ad diverfos tetfninds formales, quan-
tumvis termini non íint cauí^ diftinólionis illa-
rum, quia correlativa íunt fimul natura^ co-
gnitionejhinc communiter dicitur, quod rela-
tio non fpecificatur á termino,fed ad cerminü: 
& hoc ideo quia caufa producens reladoncm 
non tribuit ei unitatem, vel díftindioneni, nifi 
per ordinem ad unum , vé! diverfos términos 
formales ; unde termini formales relationum 
funt eflentialiter infpeCti á caufa unitatis ^ vel 
difiintlionis fpecifiese ipfarum:á fimili ergo. 
7 5 Sed ftatim oceurres, quod fí anima ra-
tionalis,& non materia eft caufa intríníeca uni-
tatls,& diftindionis numeric^Jif c confequentia 
non valet: eft diftindio materialisxrgo prove-
nit á materia, SÍ confequenter ruit totum no-
flrum fundamécum.Sed refpond. Quod diílin-
¿tlo materialis fecundum nos debec proveni-
re,vel á raaceria,ut in formis materialibus , vel 
ex ordine ad illam, ficut in animabus rationali-
bus. Fatemur enim non omnem diftindionem 
proveniécem á forma eífe formalem, fed folum 
ea , quse provenit á forma fecundum principia 
eífenciaiia, & formalia ipíius. Si tamen prove-
nit á forma fecundum habitudinem , & com-
menfuracionem ad materiam, tametíiíit diitin-
ü lo proveniens á íorma^on eft formaiis, fed 
materialis Jta cx-preísé D.Thcm.loco cirato ex 
contra gentes ad 2.ubi fie habet:fe enhn^u^ 
übet formarum diverfitas facH diverfitatem 
fecundum fpeciem, fed folum illa.qua e/i fecun-
dum principia formalia.» vel fecudum diverfam 
tationem forma. Conjiat enim , quod alia e/i 
effentia hu/m ignisjvel illius.nec tamen e/i alius 
ignisynec alia forma fecundum fpeciem, *Multí~ 
tuda igitur animarum d corpore fepar'atorum 
confequitur quidem dijiinSiiomm formarum 
fecundum fuhfiantiam^ quia alia eft jub j imt in 
hujus mién&, & iUius j non tamen diverfitas 
procedit ex diverfttate principiorum ejfentia-
üum ipfius dnimg 3 nec e/i fecundum diverf am 
rationem ipfius anima fe defi fecundum di-ver-* 
fam commenfurationem animarum ad corpus', 
h<ec enim ánima eft commenfurata huic corpo* 
r i J& non íllii& f e de ómnibus, 
76 Tándem oceurres, quod ordo ad ma-
teriam non poteft animara individuare íubftá* 
tialiter, quia individuatio fubftantialis non cft 
per ordinem ad alterum , fed per ordinem ad 
fe,cum ipfa anima fit res fubftantialis, & ad fe 
dicatunSed tcfpond.difting.hoc anteced. Non 
eft per ordinem pr^dicamentalcm, conc, tranf-
cendcntalem, fubdifting. individuatio fubftan^ 
tise completa, conced.incompletg, Se partialis, 
neg.Individuatio enim fubfíátialis non eft per 
ordinem praedicamentalem ad alterum/ed pee 
tranfccndentalem pertinentem ad genus fub-
ñantis incompletaí. Et licét íubftantia dicatue 
ad fe,fubftantia incompleta5& partí alis non eíl 
püre ad feficut fubftantía completa, fed eft ad 
alterum/cilicct ad compartem, cui coaptatur, 
& commenfuratur. 
77 Séptimo objícíesj Be eft replica contra 
ímmediaté difía: Non repugnar, quod eadem 
numero materiam fuccefsívé recipiac plures 
animas raíionales ; ergo numérica formarum 
diftin<ftio non provenit ex ordine , vel habitu-
dine ad diverías materias, & confequenter an-
gelis convenire poterit, quantumvis íint omni 
expertcs materia.Confeq.patetJ& anteced.pro-
bat. r. Quia ídem fubjeíium poteft fuccefsívé 
recípere plura accidentia folo numero difiin-
£ia:íicuti aer fucceísivé recipit plurcs luces: er-
go & eadem materia poterit etiam fuccefsívé 
recipére plures anlinas raticnales.Secüdó,qu{a 
coíta Adami prius fuit iníbrmata anima ratio-
nali Adami,& pofica anima rationali iEvar: er-
go.Tertio: Qiu'a fi puer nafcererur ex parenti-
bus folum nutritls carne humana, haberet ma- l 
teriam , quíe prius fu erat informara animabus 
homínum comeüorumxrgo. 
78 Confirmar. Non repugnar unitas nu-
mérica anima: non proveniens ex habitudine 
s4 
ad unam máteríaíü: efgé ñcé ícp i ígna t diftln-
a i o irámerica an imarúm non provenieas ex 
Jmbimdine ad diverfas roatenas.Confeq.pstetj 
anteced.piobat.Non repugnat unam,& ean-
de m animam informare maceriag dirtlnótasxr-
go.Fróbat , -ai i tecedoi .Non repugnat-unum as-
cideíis informare multa-'fubjecla 5'ficut unum 
tempus eñ in multis motibus: ergo nec imam 
formam informare materias di f t in í tas / iquidem, 
magís dependet accidéns á fubjeílojquám for-
ma á materia , cum forma dec efle íimpliciter 
materia, accidens autem non dat effe ümplicí-
ter í ub j eao .Secundo .Nam puer i i l e ^ u i natus 
eít parentlbus nutricis carne humana, íi ftarim 
moriatur3non refurgep i n materia,in qua natos 
fuic j nam in hac reíurgent homlncs comeñí3 
quorum príus fuit:ergo reíurgct in aiia^& con-
fequenter anima illius pueri faecefsivé Infcr-
.inabit materias diñin^tas. Ter t io . Quia partes 
. corporis hüMalii condnuo deperduntur per re-
folutíonem caloris nattiralis , & a l i^ de novo 
acquiruntur per nutridonem; unde contingere 
pote í l jquod homo in hora mortis nihil habeat 
j íUígs materis., quam* habuic á tempore nativi-
. tatissergo anima ilHus fucccfsiyé informat dfc> 
í l incbs materias. Quarto. Quia milla efl: repu-
gnan ti a in eo, qudd Filius, qui proceísic ex his 
parentibus , pocuerk ex alíjs procederé 5 unde 
. Chriftu.Sjqui aílumpíic carne ex Virgine3potuk 
eam aííumere ex quacumque alia mullere , in 
.quo evento eíiet -diveríitas materia propter 
• parentum d i ñ i n a i o n e m j & tamen eííet unitas 
numérica indivídui propter unitarem anima: 
raiionalis : ergo anima rationalis ex feindiffe-
rens eft ad informandam hanc , vel ülam ma-
teriam. 
w / 79 A d argumen.refp.iieg.añteced. A d i , 
probat0conccdoanteccd.& neg.confeq. Alia eft 
ením ratio accid entium, & animarum rationa-
. l ium 5 accidentia nam que fuccefsivé exiftentia 
. in eodem fubjetto , nunquam íimul abfoluté 
exiftunt, quia non confervantur feparata á fu-
bjsólo ; unde individiulicer diftinguuntur per 
ordinem ad fubjedlumconnotando diveríum 
tempus :• nepote quando unum exiftk in fubje-
¿tOjalcerum non exiftk, A t vero anim^ ratio-
nales adiyuc fepararse á materia íimul cxifíunt3 
&: fie índividuari non poflunt per ordinem ad 
.eanacm maícnam , ut connotantem diveríum 
^tempusjiiquo una ex iñacA non aiia:ac proin-
dc ad íuam numericam diftindlionem petunt 
materias íabltancialiter diftinftas. A d 2. prob. 
.refpond. quod cum negamus eandem mate-
riam pofíe fuccefsivé recipere plures animas 
racionalesjprocedit fermo de materia totali , & 
ad^cuaca, qU¡a t^nc non falvaretur unit^s m * 
merica a n i m ^ Q u o d vero allana país ü i a t e r i ^ 
quae prius fuit informara anima unius hominis, 
poñe^. iñformetur anima akerius , non repu-
gnar , quia convenientia m aliqua parte norj 
•toilit dif t iní l ioñcm ^umericam ínter materias 
torales 5 8c coníequenter necdiftiñíStioncm nu-
'snewcam animarumyquae duntaxat fumitur pee, 
ordinem ad materias cotales.Coña auEem Ada-; 
• m i fuit materia part iaüs illius, nec fuit materia 
-totalis iEvse, fed ei fupperadka fuk alia mate-
ria, v e l per creationem ; quod probabilius eft, 
vel per cóverfionem:ficur dicitur Chrifturh ex 
quinqué panibus turbas paviííe , quia addí í t io 
faóla eft ad, materiam prseexiftentem panun)* 
•I taD.Thom.infra q .pz . a r^ . ad 1. Hinc patee 
ad 3 .probat.Quod fi puer nafceretür ex paren-
tibus folum nutritis carne humana , Ucee tota 
•ejus materia eííet compoíi ta ex parcibus mate-
riaj hominum comeftorum, ejus tamen materia 
rocalis nonfuiííee materia toralis altcriiishomi-
nisjqüippe ejus materia totalis eíTcc pr^ciííe fu^ 
• perfluum aiimeird, quod eft femen, ex quo nan 
tus fuic, cum camen alia pars alimenti in ven-: 
trem vadat:8¿ in fecoífum mittatur,aliaque có^-
-uertatur in íubftandñmTalítí3& fie ejus materia 
tota lis numero eíiet dift in^a á materia total! 
• cujusiibec akerius hominis. 
80 A d confirmat. re ípond, neg. atitecedv 
^ A d probar.negoetiam anteced.Ad probat*refp* 
D.Thom.de íp i r i t ua l ibus creaturis art3(?.ad u 
Quod tempus comparatur ad unum tantum9 
motumficut accidens ad fubjeBum^feñicét ad 
• meturn primi mobi/is, quo menfuranfur omnes 
alij motus* Ad dios autem motus comparatur^ 
Jlcut menfura ad menfuratUm.\ fimt ulna com-
paratur ad virgam ligneamfuut adfuhjeBum% 
adpanum autem , quipeream mmfuratur^fi-
%ut ad menfuratum tantum*Et iáeo nonfiqui-
tur, quod unum accidens Jit in midtisfiéjeBis* 
A d s.probaCcrefp0D.Thom.in 4 contra gentes 
cap.81.ad 5. Quodetfiparentes exfolis huma-
nts carnibuspaftifuerint, 6^ eormnfemen ex 
'Gmübus alienisgeneratumfitjrefurget quidem 
femen in cosqui e/i natus ex femine , locotujus 
ei^ujm carnes come/ie funt fupplebiter alinde* 
•Et in 4.difí ,44.q. i .art .2 .qla.4.addk: Qnod ei 
fupplebkur ex carne3qü^ in eo fuit refoluta p e í 
aédonem caloris naturalis. 
8 1 . A d 3 .probat. refp.etiam ex D . T h o m ; 
infra-q.i ip .a r t . i . ad 5.Quod cum tota materia 
jfimul deperditur, & alia de ooVo advenit, va-
riatur numero materia. A t vero cum paulatim 
pars confumitur,& pars advenitjhaec continua-: 
tur cum tota materia prseexiftence , & fie fem« 
per remanet eadem numero materia.Qjjus po* 
úx exempUigí ia • igne ¿ cujus materia fi íimul 
amiCt 
ubiu 
gmíttat fpedem, & alia materia convcrtatur ín 
jgnem}erit alius ígnis nuraeroífi vero paulatim 
¿ombufto uno ligno}aliud fubícquatur , feu íu-
billtuatur,& fíe deincéps, uíquequb omnia pri-
ma confumantur , fempér remanet unus ígnis 
numero , quia feiíipér quod addicur, traníit in 
pr;Kexiucns.Ponir.etiam comiminitcr exem. in 
ilumine, qui íempér manet idé numero5qu3m-
vis aqua íemper fie alia j & aliaj foliim propter 
i lhnun conrinwationem. Ec in vafe pleno íi 
gartatim áqua fihat j & guteatím fempér infun-
datur, eric qnidern ídem numero fempér quan-
tum ad menfuram aqua:. Quibus exemplis ex-
plicant Philofophíin übr. de generar, quomo-
do vivens manet Ídem numero toco tempore 
fui augincnti,quamvis hora mortis nihii habeat 
jilius materia, quam habuic á principio nativi-
tacis. 
8 i Ad 4.D.Th.quodiib. ^ .ar t i .éxprs í re 
tenetjeffe impofsibile eundem filiara nafcijíive 
fit alius patetjfive fie alius Hlius/ive fit alia ma-
ter: ficuc etiám non eft idem numero figjllum, 
íive fie alia cera, íive fit aliud corpus figilii, ex 
cujus imprefsíone cera íigilietur. £ t in 2. con-
tra gene. cap. pi .adveríüs ponentes tranficum 
animsde corpore in corpus, exprofefiodoece, 
quód íi funt díverfa corpora^iecefie eft, quod 
habeant dlverfas animas íibi imitas. Cúm ergo 
cafu , quod íilius, qui procedit ex his parenti-
bus,procedcret ex aiijs, haberet diverfam ma-
teriam propter parentum diftinñionem, negan-
dum omnino e í l , quód filins ídem numero, 
qui procefsit ex his parencibus, potuerit ex alijs 
procedére.Et propter eandem ratlonem nec H -
lius Dei eílet Idem numero, nec ejus anima ef-
íet eackm numero 3 íi carnem aííumpfiííet ex 
quacumque* alia mullere. Nifi forcé ita tes po-
nacur, quod quamvis aflumpfiíkt carnem ex 
quacumque alia mullere, ádhúc haberec ean-
dem numero materiam, üt quídam Msgifter in 
manufeript. ingenlofe dlfcurrit, v.g. quód alia 
mulier nutrietur éodem numero alimento, quo 
ufa eft Beata Virgo, qux proindé haberet fan-
guinem formatum ex eadem numero materia, 
ex qua formatus eft puriísimus íanguls Vi rg i -
nis, & coníequencér Verbum ex cali fanguine 
aílumeñs carnemjhaberet eandem numero ma-
teriam, quam aíiumpíic ex Virgine, & eííet íde 
numero homo» 
8 3 Tándem, obj leles : forma, qn^ éífencla-
llcer, & ex proprio, feufpecifíco concepta nón 
prohíbetur eííe in plurlbus individuis „ co ipfo 
poteft habete plura individua ; fed hujufmodi 
eft natura angélica: ergo. Prob. mnu exDIv» 
¡Thom. art.8, de ípirituallb. creacur. ad 4, ubi 
SLIÍ: Sícht hac tílkido non grob íkMr habereJub 
fe plura mdwidím ex hoc, quod eft alhedo^uoi 
pertinet ad ratlonem ¡peciei/ed ex hoc, qtiod efl 
in hoc ^ quod pertmet ad ra t iúnm individuh 
íta natura hujus angelí non prohíbetur ejje m 
multis ex hoc-, qmd eft natura m tali ordine re* 
rum conjiiiuta^quodperttnet ad ratlonem fpe-m 
del/ed ex hoc, quod non eft nata recipl In a/i* 
quo/ubjefío, quod pertinet ad railonemindívi-
dul, 
84 Ad hoc argum. juxta modum afterenJ 
tcni íingulantatem efie de conceptu fpeciñ'c<> 
natura angeiicae 5 refp. conced. major. & neg* 
minor.ad probar, dicendum eft, D . Thom. de-
beré inteiiigi.qupd natura angelí non prohibe, 
tur elle in plnribus Individuis ex conceptu ex-
plícito natura, quatcnus pro hoc ftatu inadas-
quaté, & ad modum rerum materialium conci-
pitur, quomodó cognoíjcitur fine fingulariratej 
non veró ex conceptu ipíius objeaivo/eu im-^ 
Plicito ^ namque proutfic íicuti eft eflencialitéí 
irreceptibilis in materia , fie eft eííenüalitér fin-
gulans,& individualls. Exemplum autem albc-
dinis renct prsecifle, quoad non prohlbcri cííe 
in plurlbus individuis ex concepta explícito 
naturse \ non veró quoad non prohiberi efle in 
pluribus ex conceptu impiieico, & objedivo, íi-
quldém albedo non eft eííentialiter fingularisj 
íicut nec forma irreceptibilis in materia, uc eíi 
forma angélica. Juxta modum vero aíkrentera 
íingulantatem non efle de conceptu Ipeciíico 
naturas angelice , refp. neg. major. namque ue 
natura angcllea pofsit habere plura individuas 
don íácls elt repugnanciam non orirí ex conce* 
ptu ejus ipeciíico^ed aliunde eífet necefle, nec 
oriri ex conceptu iiiíus Indivlduall, nepote fi fe-
mel difFerencia indiviclualis , quia non iimltata 
per materiam, mulcipiicari non poteft, eolpfo 
plura individua angélica pofsibilia non fuñe, 
85 Sed dices contra i.íifemel repugnan^ 
tía plurlum indlvlduorum non orí tur ex con-
ceptu naturg angelice ípeclficosnacura angelí-., 
ca fecundum conceptum fpeciíicum debet ra-
dicare piares |ingulantates, quia íi folum radi-
caret unam fingularitatem, eo Ipfo repugnan-
cia plurlum Indivlduorum ortum haberec ex 
conceptu radlcis, qui eft conceptus fpecifícus; 
at hoc ipfo , quod natura angélica fecundum 
conceptum illius fpecifícum radicct plures íin-
gularicates, tales fingularitates pofsibiles funr, 
quia milla creatura poteft radicare fingularita-
tes impofsibilesiergo.Secundo.Nam fi plurali-
tasindlvlduorum non repugnar naturse angeli-
ce fecundum proprlum illius conceptum fpe-
cificum , eo ipfo pluralitas índividuorum Intra 
eandem ípeciem atho mam non requirit ne-
ce í^ap materiam 3 fiquidem plufalitas requi-
rsns matenam ñon potelt non repugnare na-
tura; ábgcKcáB íecundum proprium iilios g o i ; ^ 
cepcum fpecíficnm, cum ei repugnet coatrahi 
per individua matenalia. 
$6 Sedad i . refp.nararamfpecí i icé , fcti 
methaphiíicé confideratam, nec radicare pli2-
reSjVei unam íingülantácenijfed omnes gradus 
radicantur in enritace phifica natura íingolaris 
fccüdum diveríbs r e í p e d u s ^ confiderationcs, 
n t fupra ofteníum efí. Et ex hoc patee ad 2. 
Namque repugnantia, ut natura angélica con-
•rrahatar per individua materialia, ei competit 
fecundum eam rationem, fecundum quám ra-
dicar finguiarítatemjunde íicut hanc radicar fe-
cundum cntltr/ccm phiíicam , & non fpecificé, 
fea mcthapihíícé coíiderata, fie ío lum fe quitar 
talcrn repugnanriam importan ex parre narura: 
angelicg phiíicé confiderarar,non vero fpeciíí-
cé,fea methaphificé. 
8 7 T á n d e m dices hanc noí l ram do£lr i -
siam non cóh^re rc cum doólrina communi 
¡Thomifl:, afferentium naturam angeiieam effe 
uiniverfalem,& fpeciem prfdlcabiiem,í iqüidem 
de ratió'ne univerfalis eü indifferentia ad plura 
inieri ora j ous refpedu fpeciei funt individua. 
Nec valctjíx dicatur de ratione univerfalis non 
eíle indifícrentiam eflentíalem,8¿: fpcciíicamjíi-
quidem natura fecundum fc,nec eft indifterens, 
nec determinaca;fed eíle indilíerenciam rationis 
idenominativé convenientem natura: fecundum 
í la tum,quem habet in intellcólu. Nonjinquam, 
v a l e t : nam íifemel natur^ angelice repugnanc 
plura individua^dve ex concepto1 ípecifíco, five 
ex concepta individual! non poteft adhuc per 
rationem eííe indifferens ad plura , nifi illa i n -
difterentia o m n i n ó chimericéid¿ fine fundamen-
to configatur,quod dici non potcí l . 
88 Sed refpond. naturam angcllcam eííe 
inilverfalem,& fpeciem prxdicabilem, non eíle 
íta commune T h o m i í l . quin oppofita íit com-
ínunis,S¿ mihi probabilior,quam in Lógica am-
plexus f u i , ut magis confentanearn menti D i v . 
Thom.S: antiquorum Thomiftarum3 & rationi. 
Ea tamen admiíía re ípond. quod de ratione 
univeríalis juxta Authorcs hujus fentcntiie 
r.on eñ indiC;rcntia ad plura a b f o l u t é , fed 
,vel abfoluté 5 vel conditionatc. Unde quod 
natura angélica íit fpecies prasdicabilis, eatenus 
perfuaden^quia natura angélica á nobis pro hoc 
fíatu cognoícicar pr^cifa á fingularitate , qux 
proutficfundat relationem rationis ad unum i n -
dividuum 3 rta ut fi eífent p lura , eodem modo 
illa refpiceret: proindeque illa relatio quantum 
£X fe t ñ ad plnra , licét a<5lu j & eXercite plura 
. 31021 refpíciar. Patet ergo, quod in hac fententi^ 
indi%euti í» rationis exa^a ^d rauonc íg 
verfalis non Infcit pofsíblíítatem plur íum i n -
dividuorum , íed adhuc admiíla i l lorum repu-
gnantia5poteft natura angélica fubke intentio-
nem fpeciei prsdicabiiis. 
85; Sed dices:hec ipfo,quod natura ange* 
lica pofsk objeólive ^ & eílentialiter cognoíci 
abfque determinatione ad aliquam fpeciem 
debenr eííe pofsibiles pidres fpecies: ergo hoc 
ipfoj quod natura fpecifíca pofsit objedive, 8c 
díential i ter cognofei abfoue determinatione 
ad aliquod individuum , erunt pofsibilia plura 
indÍvidua*Refpond=negcConfeq.Qiiia in pr imo 
cafa repugnantia plurium fpecierum , nec po-
teíl or i r i ex conceptugenér ico natura:, nec ex 
concepta fpecííico i p í i u s r q u a n d o q d d c m mul-
tiplicado ípecifica eft mukiplicatio formalis, 
nerape proveniens á forma» Infecundo antera 
cafa iicéc repugnantia plurium individuoruni 
ortum non habeat ex concepta fpecííico nata-
re, tamen or tum habet ex conceptu illius indi-
vidualijíiquidem hec multiplicado eñ materia-
Iis,proindeque repugnat imiividuatloni irrece-
pta: in matcria5& per illam non limitara'. 
po Nota tamen ? quod Patr^s Salmand-
cenfes,Gonet,S¿ alij t ené tes íingularitatem eíle 
de concepta fpecifico naturz angelice , adhuc 
componere intendune ipfam efle fpeciem pra:-
•dkabilcm,&: univcríalem, non quidem fecun-; 
t i um rem:id eft,cum fundamento in re , fed fe-
cundum rationem tantum : id eñ , cum funda-
mento foiom in noílro imperfeólo modo co-
gnofeendi: quia nimirum iker matura angélica; 
& ejus fíngoiarkas virtoalitér adsquate non 
diftinguantur, quatenus hxc includitur in con-
ceptu o b j e t i v o illius ; difiinguuntur tamen 
virtualitcr inadasquatc penes diverfa í iuinera 
ejufdem formap,quia eadem formá angélica, & 
conftituit ¡sngelum in fpecie-, 8¿ in ratione indi-
v idui ,& fecundum primum munus dicirurfor-
ma fpeciñea, & fecundú aiiud dicitur fíngula-
ritas.Et á nobis pro hoc fíatn concipitur ío lum 
inadsequate fecunduíB primum munus. & non 
fecunda aliud,eo5qüod cócipitur nonprout eft 
infc,fed cónotat ive ad inflar natura matcrialis; 
m á s & concipitnr fine íingularitate explícita, 
cui íic non repugnat nniverfaiitas, licut & non 
repugnat ab intelleóiu noí l ro comparari ad 
-plura, íi eífent. Etfi objiciatur.Qiiod ad ratio-
nem univerfalis ncceííario requintar praci í io 
p críe cía, & objediva á fuis Inferioribus, quali-
ter genus prsfcindit ab fpeciebus, qua ratione 
ens folum quoad explicitum prsfcindens ex-
duditur á ratione iinivcrfalis:refp. hanc praeci-
fióncm requirí ad nnivcrfaíe fecundum rem,&: 
rationem j non vero ad univeríale fecundum 
l^tlpnem «nturr;. Eí fi gb j i c^ tu r ; hinc fequi 
T 
natüíánl divinam eííe univerfakni fecundum 
ratioaem tantum}quia eciam quoad explicitinTi 
6¿ fecundum noflram moaum concipicndí, 
' pr^fcuidic á fingida rítate: refpond.naturam di-
yínam non eíTe compofitam ex'genere, & diftc-
réntiajquam compoíitioncm eflentíaliter petir, 
g¿ ímnortac fubftradtum fecundae intentionis 
fpecíei prxdicabilis. 
t? i Sed Fateor,hanc fentenílam,& modüm 
diceiidi non poííe íiibílineri ea parte, qin con-
ftituk univeríale logicam fecundum rationem 
tancum, namque objedum Logreas eft ens ra-
tionís cum fundamento in re: undé D . Thom. 
opufc.5ó'.ait: Qüoii univerfditas & re ipfafu-
mit principimj.Et pauló infrá ait: Quod iegiva 
ait de bis intentionibus ¡qua principalitér ac~ 
clpiuntur d proprietatibus rerutn, Cui confo-
nat illud Avicens: Qaód Lógica agic de fecun-
disintentionibus adjunñis prímis. Meliüs ergo 
refpond. qubd adhúc in fententia, quod fingu-
laritas cft de conceptu fpecifico naturas angeii-
cx , eft univerfalis fecundiiíp rem , id eft^  cum 
fundamento in re.Pro quo eñ notanda doctri-
na á nobis tradita de Voiunt.Dei art. i .dub. 2. 
in princip. ubi impugnamus fententiam aííe-
rentera diíferentiam ínter diltinólionem adg-
quatam, & inadxquatam eííe per hoc,qu6d di -
ííinclio inadssquata eft diftindio rationis ratio-
ne ratiocinantís, id eft,cum fundamento folum 
in noftro modo concipiendu adsequata vero eft 
diflindio rationis ratione ratiocinata, ídeft3 
cum fundamento in re. Impugnamos, inquám, 
hanc fententiam ex eo , quód datur diftinólio 
• inadasquata cum fundamento in re : namque 
iritelligibilitas , & immaterialitas íolúm inadas-
quaté diñinguuntur, qu§ dlftinctio eft cum 
fundamento in re , íiquidém intelligibiiitas á 
pciori demonftratur per immaterialitatcm , uc 
patee cx-D.Thom.fupra qu^ft. 14. art. 1. con-
íequenter ínter utramque eñordo prioris , 
pofterioris cum fundamento in re : alias fecim-
d^ intentiones ad prasdidam objedivam de-
monftracioncm concurrentes non eflenc encía 
rationis cum fundamento in re , nec pertine-
rent ad objeólum logic§. Ubi autem cft ordo 
prioris, & pofterioris cum fundamento in re, 
etiám eft diftinclio rationis cum fundamento 
in re.Hoc ídem Tíquet in conceptibus eílentise, 
& naturas, qui funt inadsequati, & ínter eos eft 
ordo prionSj&poteílioris cum fundamento in 
re,cúm unus dcmonriretur per alium; ftcút una 
ex difíinitionibus animas , i n qua dicitur eíTe, 
qua vívitmis, \J"oco raovemur , & intelligimus, 
demonftratur per akeram , in qua dicitur eííe 
adum prímum corporis organici. Patet íimilí-
ter in relacione, iu qu^ conceptas ad 3 & cork*. 
ceptus in folum ínad^quaté dmingpuncürí 
cum tamen conceptus m Cú prior cum funda-
mento in re, quam conceptus ad: undé in di -
vinis relatio fecundum conceptual ad genera-
tionem fupponic, & in ca fundatur , & fecun-
dum conceptum in ad generationem fuppo-
nitur, & proíit fie perfonam conftituít; t¡ux eft 
doctrina D . Thom.fupra qu^f t .^ .a i t^ . Licéc 
enim diftinftíojqug eft ínter naturam angelí, & 
cjus fingúlaritacem fit folum inadsquata , non 
eo ipfo eft cum fundamento folum in. noítro 
modo cognofeendí, fed etiám cum fundamen-
to in re , nempé penes diverfa muñera, qux a 
parte reí exercec forma angélica, conftítuendo 
•ángelum in fpecíe,6¿ in ratione índivídui; ficut 
in exemplis allatis diftindío ínter ímmateríali-
catem , & intelligibilitatem eft cum fundamen-
to in re penes diverfa muñera ejufdem forma:; 
quía ut immaterialitas eft ad fe , & ut intelligi-
biiitas eft in ordine ad intelledum, &: fimíiitéí 
ut eflentis conftítuIt3& ut natura radicat,& pa-
rítér relatio fecundum conceptum in ính^ret, 
& fecundum conceptum ad tqfpicit terrai--: 
num. 
i? 2 Quía tamen in hoc modo dicendí non 
tenet folucio ad replicam fadam , ícilicet ad 
univerfale fecundum rem requiri pr^ciísionem 
objedivam , ideó adhuc in hoc modo dicendí 
femper mihi eft i.mprobabilis hxc fcntentia,ut-
pote non eft, cür ad univerfale generis requí-
ratur prscifsio objedíva, 8¿ perfeda, non ad 
Univerfale fpecici, príEfertim,quia ideo ad Uni-
verfale generis requirícur, quia compoíitio ex 
genere, & diííereacia eft vera compoíitio iícet 
rationis, proindeque oporter, ut genus non có-
tíneat adu differenciara fpeciíicam, fed folum 
in potentia ; at fi femél ad rationem univerfa-
lis generis ilequiritur, qúod ex !llo,& differétía 
fpecifícá rcfultec Veracompofitio racioms, etiá 
ad univerfale fpecíei deben requiri, quod ex i l -
l o , & diífcrencia iildividuali refultet vera com-
poíitio rationis, & confequenter, quod i'pecies 
adu non contineat diíferentiam índividualem, 
fed tantum in potentia: ergo. Immo difparíras 
afsígnata ínter naturam angelicam, & divin^ni 
eft nulla; namque genus geqeralifsímum refpe-
dive ad fuá individua genérica, v. g. fubftanda ' 
in ordine ad hanc, vei illam fubftandam, uc iu 
hac prssdicatíone hgc fubfiantta eft fubftantia, 
eft etíam fpecies prsedicabiiis in commüniorí 
fententia ; & tamen non componicur ex geiie-
re, &dífferentía, aliter non cífet genus genera^ 
lifsimum: non érgó fabRradum íecundg inteil^ 
tionis fpecíei pr^dicabilis neceflario petít , & 
imporcac compoíicionera ex genera , & difte-
rencia. 
i 6 D e A n s e l i s 
D Ü B I U M I I . 
Vtrlim Angelí ab intrlnfeco^ & per naturam 
fint incorruptibiles y nedum ab extrmfeco^ 
pergratiam't 
i T J - R ^ h u j u s refolut. i . í u p p o -
JL nendum eft cum commmii fenten-
tia ansdos efle omnino immate-
ríales, & Incorpóreos . £ t hine patet fermonem 
in prxíenti non proceciere «de corrupdone pro-
prie, & ftride accepca.qux nimirutn generario' 
n i opponi tur ; híecenim íic foimii per dlflblu-
tionem c o m p o í i t i , qug in íeparacione formse á 
pa tena coníiftit, Procedit ergo í e rmo de cor-
ruptione largé, & ímpropr le accepca3quaE con-
fiftic in deciísione rei, íeu traníitu de efle ad no 
efícsquovis modo fiat^.g. per anihilationem. 
3 'Delnde íuppoa ímus angelos hoc gene-
re corrupdonis polle a Deo cor rumpi , & de-
fírui; ut enim ait D . T h o m . q . p.ci t . are. 2. S Í * 
mt ex volúntate Dei dependet, quod res inef-
fe preduxit •) ita ex volúntate Dei dependet, 
•quodres in ejje confervat non enim alitereas 
in ejje confervat^ quam femper eis ejfe dandoi 
mde Jífuam aBionem eis fubftraheret 3 omnia 
in nibilum redigerentur. Qua cciam racione 
u tkur q, 104. citacarc. 3. & q. 5. de potencia 
a r t . j . Hinc ramen non licec iníerrc angelos cf-
fe per nacuram fuam , '& ab intrinfeco corru-
pcibiles, quiauc aicipíe D . T h o m . q . 5. are.5. 
ad 3. Quoddam necejfarmm e/i , quod habet 
caufamfuce wcefsitatts\ unde non repugnat ne-
cejfario s neo incorruptihili, quod ejfe ejus de-
pendeat ab alio-9 ficut a cau/a. Alicer non pof-
fet Deu?; prodúcete creaturam aliquam ab i n -
trinfeco , & p e r naturam incorrupcibilem , í i -
quidem illa non poílec non^á Deo in íuo eííe 
dependeré , & i n nihilum redigi. Unde D . T h o , 
loco cic. de potencia ad 2,2.út:Qu.odlket crea-
turaincorrupt'tbiles ex Dei volúntate depen-
deqpt s quíe púteft eis ejfeprcebere, & nonprte-
here y£onfeüuntur tamen ex divina volúntate 
ahfolutam nccefsitatem ejfendi , in quantum in 
tali natura caufantur ^ in qua non fit pofsibí-
litas a i non ejp; taita enim funtíunBa creata^ 
qualtaDéus ejje eavoluit* Et 2 . contra Gene, 
cap.3. racione 2 . ait: "Ex quores creatae ex di-
vina volúntate in ejfe procedunt , oportet eas 
tales .vfe 1 guales Deus eas ejfe volmt , perhoc 
autem, quod dicitur Deum produxijje res pe? 
voluntatemjion per necefsitatemjíion tollitur^ 
•güín volmrtt aligms res ejfe , qu<z de mcefsíz 
t ate fine, O* aüquaSy qrif Jtnt contingentes, ad 
hoc, quod f t in rebus diverfitas or din ata : n i -
hiligiturprohibet res quafdam divina volun-, 
tate produBas neceffarias ejfe, 
S Oporcec ergo , uc angelí per nacurara 
corrupcibiles fine, nedum efle á Deo , feu per 
potentiam Del aólivam corrupcibiles, verum 
& in eis §ffe principium intriníecum talis cor-
ruptionis , oempe pofsibilicatem , íeu poten-
tiam intrinfecam pafsivam ad none í le ; unde 
quia corpora coele^ia prsdicla pocentia carene, 
cum eorum materia íic única forma fatiatajpro-
itideque tota ejus pofsibilitas ad unam forman! 
terminecur , uec confeqnencer pofsic in ea efle 
formarum cóncrariecas, uc ale D . Thom» loco 
cit. de potencia in corp. corpora coeleília per 
naturam , & a b ineeinfeco incorrupcibilia íune, 
quamvis pofsic Deus ea deñruere , & in nihi-
lum redigere, Quod & áíimili apparec in lapi-
de , quem Deus, vel homo poceft furfum mo-
veré , non tamen propeerea dicitur mobilís 
furfum per naturam , 8¿ ab intrinfeco, quia ca-
ree principio intrinfeco ad locum furfum incli-
nante. Solum ergó in prsEÍentidubio eft única 
difhculcas, quae titulo dubij correfpondec , un-
de fie. 
H E S O L U T I O U N I C A , 
• Angeli, nedum per gratiam , & ab extrinfs* 
coyfed&ab intrinfeco & per naturamfunt 
incorruptibiles. 
4 Se contra AlenfemjBonaventura, 
| v Kicardum, Scotum , Gabrielem, 
Ocham, Aureolum , & Vázquez,, 
Eam tamen tenent exteri Theologi. Eliquc 
^expr^fla D i v . T h o m . locis citatis. £ c funda-
tur 1 . ex Leone X . aflerente , animam na-
tura fuá €,fíe immortalera ; cujus diffinitio ap-
probata fuit in Concilio Láteranenfi , quod & 
facecur Vázquez : ergo á forciori eciám angelí 
nacura fuá immorcales func.Nec valer, Poncií i-
cem ioquide immorcalitate m\mx per refpe-
¿tum ad agenda creaca,quarenus a nulío agen-
te creato deflrui poccÜ , non tamen per ordi -
nem ad D e u m , á quo deftruibiiis eíL Non , i n -
quam, valec: nam Pontifex abfolute , & í i m -
pliciter docee eííe natura fuá immorcalcm : er-
go nedum per refpeólumad agencia creata, ve-
m m , .& per refpeáium ad Deum. Probatur 
confeq. á pancate: nam quod anima natura 
fuá prpducibilis non fíe áb agente crearo , non. 
fufticitjuc ábfolücé,& íimpliciter dicatur natura 
fuá improducibilis, fed ^4 hoc eííec neceífe c t i l 
a 
D u D i a m i i 
l Deo natura fuá produclbilem non pife : ergo 
quod ab agente ereato anima .deftruibilis non 
fie, nec fufficiet, ut abíolute , & íimplicker di-
catur indeftruibilis, feu immortalis. Cujus ra-
tio á priori eftj quia ly immortalis & ly impro-
ducibilis funt cermíni negativi, ac proinde , ue 
de anima abfoluté, & (impliciter verifícenturj 
oportec ánulloagente poíle produci, vel de-
ftrui;íi enim ab aliquo deftrnijVel product pof-
fct, eo ipfo abfoluté , & fimpiiciter verificare-
tur eífe deftruibilem , vel producibilem. Deas 
aurem ínter omnia agenda naturalia prgcipuum 
apens eft, & íic oportec, ut de anima verificc-
tur abfoluté , & fimpiiciter eíle improducíbilé, 
vel immortalem, nedum non poííe produci,vel 
deftrui ab agente ereato 3 verum nec ab agente 
increato. 
5 Secando fundamr audoritate Dionyíij 
cap. 40. de dlvinis nominibus, ubi habet: Quod 
inte líe Budes fub/i¿intics vitam habent indefi-
ciente m ab univerfa corruptione , tuerté , & 
materia , 6^ generatione mundíe exiftentesi 
x Quod á fortiori debet verifican de angelis.Nec 
valet loqui folum de corruptione per gradam, 
&ab extrinfeco, non abintrinfeco } & per na-
turam : namque pariter aííerít intelicóhiales fu-
bñantias mandas exiftere á corraptione,&mor-
te, ficut a materia , & gene ratione ; at intellc-
¿luales fubftantise muiidse ab intrinfeco, & per 
naturam exiftunt á materia, & generatIone:er-
go fimiliter ab univerfa corruptione, & morrea 
6 Tertió fundatur auóloritatc Athanaíi] 
de communi eííentia divinicads , & Auguft. de 
cognitionc verse vits capit^. qui diíhnitint an-
gelum per hoc , quod fit fubftantia in corpo-
rca intellcólualis , & immortalis , ubi ctiam 
pariter docenc angelara eífe immortalem, ficut 
& fubftantiam incorpoream, & intclleélualemj 
patee autem eíle natura fuá, & ab intrinfeco fu-
bftantiam incorpoream , &inteiled;ualem:crg6 
& immortalem, immó alíter non cíletdiffinitio 
angelí, fíquidem non explicaret naturam illias,-
fed id dumtaxat , quod ei peraccidens , & ab 
intrinfeco convenirct. Item Cyrillus Alexand. 
lib. 3. Thefauri cap. 2. in hsec verba prorrum-
p i t : Qua naturis pracipue infunt, ea ne/pecfu 
creatoris nihil funt , quare Jicut ignis combu-
Jlivus*quidem e(i^  fed non Deo, fíe ángelus im-
mortalis qutdem efl , fed non Deo. Ubi notan-
da funt illa verba : Qua naturis praeipue in~ 
funt^ ficut ígnís naturas iníica eft virtus combu-
rendiergo fecundum Cyrillum natura: ange-
lí iníita eft immorralitas, licet híec ^ ficut & vir-^ 
tus combuftiva ignis , nihil fit refpeótu creato-
ris , nampoteft Deus igni negare concurfum 
ad coraburendutn ^ 6¿ angelo concurfum 
confcrvatloiíem , quoín cafa nec ígnlscom-
burcret, nec angelas fubfifteret , quod eñ eííe 
pare ab extrinfeco corrupdbilcm , Se mor--
talem. 
7 Dcinde fundatur ratione a priori defum-
pta ex D.Thom. locis citat. nam ut angelí peÉ 
naturam , & ab intrinfeco corrupcibiles fint, 
oportet in eis eífe potcntiam intrínfecam pafsi-
vam ad non eííe; at talis potentia in angelis n5 
eft : ergo. Maj. pat. ex fupra notads; min. ve-
ro , in qua totadiíhcultas confiftit, probar. r0 
á D . Thom. q. p. citara are. 2. Et qu^eft. jo/., 
etiam citara art. 4* nam in angelo eatenus ío-
lum poífet eíle potentia ad non eíle, quatenus 
poteft á Deo deftrui v& in níhilum redigi; at 
talis potentia nulli reí créate intrinfeca en, fed 
puré extrinfeca, nimirum potentia aótíva Dei; 
ergo. Maj, patee, nam fúblata contraríetate, 
vel potentia materias, qua: in angelo locum nó 
babee , non eft imaginabilís alia potencia ad no 
efle prster íUam. Immo Áuhor. contrarij fk--
tdntur angelos a nullo agente ereato poíle de-
ñrui , vel corrumpi. - Min. vero probar, á D i 
Thom. nam creatura; illa folum potentia pof-
funt á Deo deftrui, U in níhilum redigi , quay 
ante quam eílent ^ potuerunt a Deo produci; 
íed potentia i qua creaturs antequam eflents 
potuerunt á Deo produci, eft foia potentia ac-
tiva Dei non vero potentia aliqua pafsiva eis 
intrinfeca: ergo. Minor probar, á D . Thom a 
ham alíter aliquid creatum eííet aternum. Maj8 
vero ab eo probar, verbi's fupra allegatis: nam-
que eadem potentia , qua creaturse iueront á 
Deo libere produÓLS, libere etiam ab illo con-
fervantur, & eadem potentia s qua libere a: 
Deo confervantur,poí!unt ab eo libere deftruig 
& in níhilum redigi. ' 
8 Sed dices: íententiam aííerentium eílén-
das rerum poísibílium eííe aliquid reale pon-
tivum,& intrinfecum, non adluakjfed poísibl-
l e , proindeque non eonfiñere in non repu-
gnantia, feu extrinfeca denominatione dcíum-
pta ab Omnipocenda D e i , fed in denomina-
tione intrinfeca, feu intrínfcea pofsibiiitate ad 
eífendum á eñ plurium Thomift,; quarn tenens 
Capreolus, Gajetanus , Flandria, Soncinas, 
Ferrara,'Nazarius,Vjccndus, NavarretCjCabre» 
, ra,& alij citad á noñfo Zamorenfi qufñ, j.ar^ 
4. dub. r. qui pro víribus eam defendk , con-
fequenterque nos tenemur eam in praeícnti 
admittere, cum refolutio noftra utpote om-
nium Thomiftarum á contraria fentenda non 
dependcat: paritati ergo pr.oducibilitadsíiften-
do , podüs infertur pocendam , qua creatura 
poílunt á Deo deftrui,^: in níhilum redigi, eífe 
eis incrmfecftm 3 & nedum non repugnandam,. 
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feu denominaúonem excnnfecam, Immo Div . 
•Thom. q. 2 5. are. j.docet, quod res non pro-
pterca dicuntur pofsibilcs , quia pollunt fieri k 
Deo, íic enim íierec circulado in manifeílacio-
íte omnipocennie , nam non eííet aliud diecre 
Dv-'Km eííe Omnípocentem,quam dicere Deum 
poile omnía, quse potefi. 
p Sed refpondec. perdidos Authorcs non 
intendere eflencias rerum poísibilium efleali-
quid reaíe poficiviim incrlnfecum phificum,feú 
excrcice, & parcicípaliier, fed folum mcthaphi-
íicum , feu (igaace , & nominalicer. Unde cum 
íibi objícíunc loca D . Thom. in quibus aííeric 
creaturas non eíTe pofsibilcs per aliquam po-
tendam creatam, cu ni nulium creatum íit ftcr-
num , fed per folam potentiara Del: dicunt D . 
.Thom. foíum excludere potentiam creatam 
• phiíicam , & adualem, non vero íignatam , 8¿ 
pofsibilem, uc videre eft in Zamorenfi loco ci-
Uto. Loqucndo ergo de potentia phiíica & 
nacurali, de quo folum procedic fermo in prx-
fencij femper eft verum creaturas non eííe pof-
fibiies per potentiam aliquampafsivam eis in-
trinlecam , fed folum per adivam pocenciam 
Dei. Ec per id patee ad id,quod addltur de cir-
culatione in manlfeftationc omnipotencia. Ec 
pm-ereá refpond. D . Thom.uc vicet prgdictam 
circuladonem , ibi cxprcííc docerc : Quódali-
quid dicitur pofsibile ^ vel impofsibile abfolute 
ex h&bitudine terminarum ; pofsibile quidem, 
quia prtfdkatii non repugnat fubjeíto, ut for-
tem federe ; impofsibile vero, quia pr^diefítum 
repugmtftibjeBo , ut bominem eje aflnum.Yx 
poft pauca : Quacumque igitnr contráditíio-
nem njn implicant, fub iilis po/sibilibus conti-
nentur , refpeBu quorum dicitur Deus Omni-
potens^Dlámm ergo, quod ut vitecur círculus 
in manifeñadone omnipotentif, fufficit non re-
pugnancia rerminorum ex parce poísibilium, 
quia íic jam non proptereá Dcus dicitur Om-
nipotcns, quia poteft omnia, qu? poteft , fed 
quia poteft omnia , quas concradidionem non 
implicant. Unde pocius ex verbis Div. Thom. 
roboracur noftrum fundam. íiquidém, ut Div . 
Thom. vicet circulum , qui committi poflet in 
manifeftadone omnipotencise , íi femclin pof-
ílbilibas non eft alia potencia procer adi--
vam Dci , non recurrir ad potentiam a l i -
quam paísivam incrinfecam ipforum pofsibi-
lium , fed ad non repugnanciam cerminorum 
ipíorum. 
10 Secundo probar, mi ñor principalis á 
Div . Thom. loco cit. íic: in" iilis folum eft po-
tencia intrinfeca pafsiva ad non eíTe , qui ha-
bene, vel funt aliquid , quod ftare poteft cum 
noa sfife | ac nihii eft In ^ ngclis , quod pqísic 
is 
ftare cum non eííe Illornm: ergo. Minor par, 
majou vero probar, á D. Thom. nam propte-
reá in corporibus inferioribus eft potentia in-
trinfeca paísiva ad non efle fubftancialc , quia 
materia eorura poteft eííe cum privationc for-
niff fubüantialis eorum , 6¿ ad non eííe acci-
déntale, quia fubjedum compatitur fecum pri-
vacionem accidencis, ficut hoc fubjedum ho-
mo c«nipat!cur fecum non álbum , & é contra, 
quia in corporibus cceleftibus materia non co-
pacicur fecum privadonem forraíe , quia forma 
pcríicit tocam potcntialitacem materia: , ideo 
in eis non eft potentia Intrinfeca pafsiva ad non 
eííe fubftantiale illius j eft tamen potentia ad 
non eflfe hujus loci , quia fubjedum compati-
tur fecum privacionioncm hujus loci: ergó ve-
ra eft major, 
1 r Qua: ratlo confírmatur eciam ex Div . 
Thom. q, 5. citara de potentia arr. 3, in corp. 
nam íi in angelo cílec porenda intrinfeca pafsi-
va ad non efle, calis potentia non rcfpicerec 
primó , & per fe ipfum non tííe ^ fed folum fe* 
cundario , & peraccidens , in quantum eííe, 
potentia ad aliud eííe imcompofsiblle cum eo 
quod defadó habst, unde poflet reraanere cum 
privationc illius; ac repugnar in angelo poten-
tia , quse primó , '& per fe rcfpicíat aliud eííe: 
ergó. Minor patee , nec enim datur in angelo 
potencia ad aliam formara fubflatialem incom-
poíibilcm cum ea , quam defadó haber , ha;c 
enim potentialitas eft propria mácense primar, 
quf propcercá eft pura potencia, uc ait D.Tho. 
loco cic. Major vero probac. cum á paricacc 
maccria; primse , in qua propcerea eft potencia 
ad non cífe formsB prxexiftencis, quia eft in ea 
potencia ad ulteriores formas cum ea incópof-
íibiles; unde ait D . Thom. Materia cum non 
pofsit efe fine forma, non pote/i ejfe in poten-
tia ad non ejfe, n i f quatenus exiftens fub 'una 
forma eft in potentia ad aliam formara : tura 
quia potencia pafsiva debet proporcionan po-
tencia: adiva ; nulla autem datur potencia adi-
va , quse primó , & per fe refpiciac non eí-
íe i quia , ut ait Div. Thom. qugft. 104. 
citata arcic. 3. ad 1. Non ejfe non háhet cau-
fam per fe , quia nihil pote/i ejfe caufa , nift 
in quantum eft ens, Unde infere , quod íi 
Deus res in nihilum rcdigec , Dcus non eííet 
caufa per fe , fed folnm peraccidens , fubflra-
hendo fciliccc fuam adioncm ex rebus. Et ad 
3. aic : Qubd fi Deus rem aliquam in nihi-
lum redigeret hoc non ejfet per aliquam ac-
iionem , fed per hoc , qmd ab agenda ceftareti 
eciam , tura quia omnis potentia , & inclina-
do naturs cendic per fe ad bonum j unde aic 
í ) ]y ,Thf íiidgío gtat. ex quadl. p.'Dicoautem 
pot 
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poientiam pafsham t fecundum quam aliquid 
Vífeqpi pote/ffemin perfeóimem ,vel in ejfm-
dofinem, vel inconfequendo finem, Et patetex 
ténnjnis: nam pocenda dicíeur eorreliativead 
a¿lum producendum, íi fit a^iva, vel recipien-
dum , fi íit pafsiya; non eííe autem per fe ^ & 
ratione f^ i non eft bonuníl»ficu,: nec perfeáliOí 
fed podus utriufquc earentia: ergo. 
12 Tercio probar, njin. principaüs, 5: prf^ 
cedens confirmacur á D . T h o m ¿ 50. are* 5^  
ubi hoc ipfutn ex profeíío examinac: nasnque i n 
eo, quod eft infeparabile á fuo e í í e , non poteft 
efle intrinfeca potentia ad non eííe ; at ángelus 
eft mfeparabiiis á fuo efle : ergo. Maj> patet ex 
terminis, quia iile, in quo eft potentia intrinfe-
ca ad non eíle, poteft non efle ,quo in cafu eft 
feparabilisa fuo eíTe; unde quia Sol eft iqfepa-
rabilis á fuo efle, in eo non eft potentia intr in-
feca ad non eftej^ quia anima rationalis eft i n -
feparabilis ab inrelleciu, & volunrate 5 non eft 
i n ea potenda intrinfeca ad pri vadonem intel-
l edus , U voluntatis. Minor vero fie probatur 
a 0 . Thom. il!ud,quod convenir alicui per fe, 
& fecundum fe ipfum , eft ab eo infeparabile, 
üect ab eo, cui convenit per aliud, pofsit lepa-
ran , feparato eo , fecundum quod ei conve-
niebat; fed efle convenit angelo per fe , & fe-
cundum fe ipfum : ergo* Major exempiiíica-
tur á D . T h o m . in circulo á quo eftinfepara-
bilis rotundítas, quia convenit ei fecundum fe 
ipfum ; attamen ab arneó circulo poteft fepara-
r l , quia rotundítas ei convenit racione forms 
circularis , quae ab «re feparabilis eft. Min.ve-5 
ro probar, a D i v . T h o m . quia forma: per fe, 
& fecundum fe fpfam convenit eííe , ficut ma-
teriíE , & compofito convenit eíle racione for-
m x : unumquodque enim eft ens in aflu , fe-
cundum quod haber formam: ergo Ucee á ma-
teria , & compofito fie feparabile eííe per hoc^ 
quod á materia feparacar forma, ab ipfa ramen 
forma erlt infeparabile , quia forma á fe ipfa 
infcparabiíis eft* Tune fíe ; fed ángelus non eft 
compoíicus ex materia , & forma , fed eft ipfa 
forma per fe fubíiftens,uc fupponimus: ergo. 
11 Sed ad elücidandam iftam ratlonem fie 
contra infurglc Cajet. quod eíTe convenit formg 
per fe, auc eft falfum, ut nihil mfert ad propoí i -
í l im. Probar, anceced. nam ly per f e , vel d i -
ítinguitur contra per a l iud , vel contra perac-
cidens ? Pr imo modo licetfic verum , p ropoí i -
tum tamen non probar; fecundo vero modo 
falfum eft eííe conveuire forms per fe ; ergo* 
Frobat, afllimptum quoad primam partem: 
siám fi \y per fe diftingultur contra per aliud, 
idem fignificat, quod íine medio, feu immedia-
%t\ ac ex hoc non fequicur ipíüiii eíle Infcpsía-
bile á formasergo. Pacet min. nam h^c confeq,' 
non valer A, convenit 5 . immedíace: crgoja^ 
feparabilicer , ut patet deforma refpe&u mate-
rias , & de albedine refpeíiu fupediciel. Qaoad 
fecundam ve ró partem ctlam probar, nam ííi 
dodlnna D / T h o m . clTe peraccidens pr^dicatuc 
de qualibet forma c i t raDeum j i m m ó milla 
res poteft intelllgi fub oppofico ejus , í]uod e l 
convenir per fe , cum tamen de quacumque: 
forma, excepta divina , abfque eontradidííonq 
poísic dlci , quod non eft. 
14 Sed refpondet Cajet, quod ly pe? fe 
u t róque modo in prasfenti interpretar! poteft •« 
& quoad primum diftinguédum eíle de medio -
quod eft media a é d o ^ de medlo^uod eft me-: 
dia forma. Ex conjunódone enim immediata» 
quseft íine media forma non poteft concludí 
infeparabiliras, ut argum. convincit, fíquidem 
forma i m m e d i a l é , id eft, íine media alia form^ 
unitur materlte, fealbedo fuperíiciei, non ta-; 
men infeparabilkerjbene tamen ex conjuriélio* 
ne immediata, quas eft íine media a¿Hone}qu!a 
quacumque eadem generatlone generántur ,ea-
dem quoque corruptione corrumpuntur , Ss 
talis immedlatio non invenltur Inter materiam^ 
& formam * & incer albedinem, & fuperfidem9 
quia conftat prsEexiftentibus fubje&is ageiís fuá 
adione produccrc formam , eamque materias 
conjungere. Eft tamen praedida immediatio 
ínter quancumqüe formam , & exiftentiam ií* 
lius, quia eadem aélione , qua forma producí-
tur; & producltur eíle lllius:immó non eft aliud 
formam produci, quam poni fub exiftentla. 
15 Quoad fecundum etiam ale diftingué-
dum eííe , & de perfdtate íimpliciter tali ¡ i d 
eft , eííentiali fundara fuper habitudinem ter-
minorum abfolute furriptorum , 6¿ de perfei^ 
rate phifica, qu? fundatur fuper habitudinem' 
terminorum in eíle naturali pofitorum, Quod 
convenit alicui per fe p r imó modo , infepara-i 
biliter adhaeret-ilii abfolute fumpto , quia ni-; 
mirom nihil non neccílarium fupponic , quo-
niam refpíclt íubjeélum abfolute lumpeum, '¿& 
ideo adeo neceílarinm eft ei convenire ^ uc ab-: 
foluce oppofitum impiieet contradiólioncmj ut: 
pate: in primario , cui hác perfeitate conve-
nit , quod fit impar. Quod veró convenit allí 
cui per fe fecundo modo , infeparabillrer ad-
hasretilli s non abfolute fumpto , fed in efe 
. naturali pofico j quia fupponk aliquid npn ne-
cefíarlum , nimlrum produí i ionem ¿lius , Cui 
convenit j & ideo non adeo eft necefiarliun 
ei^convenire , uc oppofitum abfolute im-^ 
. plicet concradiólionem i fed íolum necefsi—; 
tare curfus naturalis , ita uc ei flus natu--; 
^ réMo ímplkec eontradi^ioneai oppo-i 
íltimi convcíiífe , üt patet MI forte j cui poíl 
produétione per fe cóiivenit, quod aliquando 
corrumpatur , fed non cííentialker, ira utop-
poíimm abfolute impiicec contradiclioné, cum 
pofsit Deus faceré, quod nunquam corrumpa-
íú r , fed phiíice folum nccefsitate cnrfus naEu-
raiis, ica ut fus naturiE relidus impiicec contra-
diílionem aliquando non corrumpi. 
J Ó Eíle ergo iíon convenic forrase per fe 
perfeítace íimpliciter cali, feo eUcntiali, utar-
gum. probatyfed folum períeicace phiíica, feu 
naturaii, quia nerape fupponíc próduólionem 
illíus. Unde licec non ei cohveniac neceílarío 
íiécefsítacc abíoluca , ita utoppoíitum abfolute 
impiicec contradidionem, talcm enim contra-
diá:íonem ñon implicat formatn non exiflere, 
ñúm & non eííe produólaríisconvenittamen ne-
cefíario necefsirace cuí-fus naturalis , ica uc im-
piicec contrr'adiáHonem forraam femeiprodu-
«Sam, & fuse nacurg relidam non exiílere.Quod 
evidencer probat aflumpciím , videlicet in ea 
non efle potenciam intrinfecam ad non eííe, 
quia in re ñon poceft eííe potencia intrinfeca ad 
oppolltum iliiüs, quod naturaliter exigir, de i l -
lam necefíario concomitaturjficut propter ean-
dem rationem non eft in anima pocentia intrin-
feca ad privationcm intelledus, & voluncacis^ 
nec in lapide ad motum furfum , nec tándem 
In Solé ad non eííe illius. 
17 Hinc foluta manee objeéHo, qus fieri 
poteft de Anims. Ghrifli ,^qua etiam producá 
defaólo fuic feparata propria illius exiftentia. 
Hoc enim ideo contingic , quia anima Chriftí 
non fuic naturas fuae relida,fed praeventa áVer-
bo Divino. Noftrümque fundam» procedit de 
forína quancum eft es fe,feB fibi?velfus hatu-
íf relida. Manet etiam foluta objeeñió de for-
ma materiali, qüg etiam producá poceft amk-
íere fuum efle j & corrumpi.-Hoc enim non ei 
convenic per fe , & ratione fui: hoc eft racione 
alicujos potentiasjquse inipfaíit adnon eíle/ed 
ratione máteri^j a qua in eííe dependet > & in 
qua eft appetitus , & poteñtia ad alias formas 
íubfíantiales incompofsibiles cum ea,quam de-
ü ñ b habec, qu^ fecundarlo eft potcntla ad noo 
eííe illius, immói út ait DoThom.q. 75. cicata 
act. 6* in corp. Sic competit alkuigenerari, & 
corrumpi, /ícut & ejfe , quod pergeneratio-
nem acquiritur, & p e r corruptionem corrum-
pitur , undt: folum quod per fe habet ejje^potejl 
per fe generan^ Uehorrumpi, qua vero non 
fubfiftunt ut aecidentia , forma materiales,, 
dicuntur f i e r i , & corrumpi per generationem, 
0" cormptiüñem compoftiorum* Quod verifica-
r i nequic de angeloi qui eft forma líi íuo eíle,!^ 
per h íubíifteñSi 
Qhpciuntuf^ ^ f d v u n U 
í S W Icét ex dl<5lis manesne (blusa fere 
Jgy^ ómnia argumenta ; majoris t % 
mea claritacis gracia objicies} 8C 
1. Epift. Sophronij, quaz approbaca fuit á Con* 
cilio Conftantinop. íeíf.i 1. l ed . i S . ü b i habe^ 
turangeiospergraciam s & non pernaturam 
efle immortales. Sed refpond.Sophronium íolS 
voluifle angelos non eífe per naturam, fed pee; 
gratiam immortales, in fenfu, inquo i.ad T h i -
moch.d.folus Deus dicitur haberc immaccriall-
tatem, qui iocus expotiitoc ab Auguft. l i b . de 
nacura boñicap* j ^ . &: Epift. quod folus 
Deus habec immorcalitatem I fe, in quo eciam 
fenfu dicitur Marci lo.quod folus Deus eft bo-
ñus. Quamvis ergo ángelus fíe per naturam im-« 
morcalis, ficut & boñus , dicitur a Sophronio, 
non per nacuram immorcalis , fed per gratiam, 
quia non eft immortalit; immortalitace a fe, fed 
á Deo ei gratiofe donaca , quia talía íunc cuni 
¿ta creata, qualia Deus ea elle voíuic, uc dixjw, 
mus ex D . Thom<,ünde & Sanfíi PP.apud A u -
guft. Epift.p j . dócenc dona naturalia, quatcnüs 
ex gratuita Dei volúntate largmntur , non in-, 
congrue gratiam appellari. Hinc licec fup-poíi* 
ta creatione angelorum concurfus coníervati-
vus fie eis connaturalicer debitus i. nihilominus 
dicitur gratiofus, non in fe , & formaiiter j , fed 
radicaliíer, & in dono indebito creationis; quo 
ín fenfu cunda naturaliter debita creacuri s ea-; 
t u m creatione fuppoíiea gratiam appelian; He*, 
ceíle eft. 
i p Secüdo objicies plura teílimonia San-
¿lorum Patrüm-.nam plures ceftantur angelos 
non nacura,fed grada eífe iramortaleS: ka Da-
mafcenus3AmbroBus,]u'ftínus Martyr,Cyriluá-
Alexandrinu's,Bernardus,Elias Crece'nfis, Hie-
ronymus, Gregorius , quos refere Vázquez i n 
praefenti, & Süarez in l i b . i . de angclis cap.tí* 
Sed refpond.r0 ex didis foluCo prseced. Dcinde 
cumD. Thom. híc q.50. ad t% interpretando 
Damafceiíum : Quo i Damafcenus accipit ími 
mertalitat'emperfeBam^iurt incíudit omnimo* 
dam immortalitatem , qtúa oínnis mutatíoejñ 
quídam mors, ut Augufiinus dicih Perfeétam 
mtem immortalitatem ange¡i,non nijipergra* 
tiam confequuntur*Quod eft dicere Damafce-
ñum loqui de immorcaíicace includente etiam 
ímmutabilieatcm, nempe de bono in maliun, 
qua angelí non per naturam , fed per gratiam 
eos in bono confirmantem aííequunturi Quo 
in fenfu etiam interpretan poíTunc exteri 
tres. 
| $ Í S ^ d pb|ieies r^tíone. V í ú t ángelus 
P«5 
D u b l u n 
per naturam íit írtcorruptiblils refpeau poten^ 
tise cajufque creatur^, non t amé refpedu d i v i -
na Omnnipotentis:ergofalcem r e f p e ó l u D d 
eft folü ab excrinfecoA per gratlam ineorrup-
tIb¡lIs,Confeq.Fat,& antcc.prab. Nam ángelus 
per naturám depenciec á Deo libere cónfer-
vanee ipfam: ergo per nacuram poteí l deíinere 
eflfe Deo fubftrahente concurfum confervati-
v i im illius 5 liquidem caufa libera confervaciva 
habec potentiam nacuraiem, ut conferveí: , vel 
non confervec eíieótutni 
21 A d hoc argument. refpond.ex nOtatis 
in principio dub. Quod ángelus per naturam 
non eíl incorruptibilis refpeólu divina poten-
tías, 11 ly per naturam deoocet non repugnan-
tiani: id eft, quod per naturam non haber al i-
quid , radone cujus repugnet á Deo anihilari: 
bene tamen íi ly per mturam denotet poten-
tiaoi iilcrinfeeam naturalem ad non efle3in quo 
fenfu accipimus ly per naturam in prafenti. 
Necliuic naturali impotentis dbftat, quod de-
p e n d e a t á Deo libere confervante,quía ad hoc 
íufíicir5quod necefsicas eílendi per iiataram/eu 
irnponentia nacuraiis ad non effe non el cdn-
veniac á íc,feü á Deojhoc enim ipío taliter eft 
per naturam incorruptibilis , quod in fuo effe 
incorruptibili per naturam á Deo libere cen-
fervante depcndcatjproindeque, quod non re-
pugnet per naturam á Deo anihilari. 
2 2 í m m o hsec non repugnancia per ná tó-
ram eñ folum in angelo reípeótu divinas po-
tencias abfolutae, & excraordinadíe; non vero 
refpeclu divina potentig ordinariíE,ut enim aic 
D . T h o m . q . i04.cit.arc.4.m corp.Potehtia or-
dinaria eíl qua Deus operacur íceundum natu-
ralem curfum rerum, feu íecundum naturalem 
ordinem creaturis i nd iñüm.Po ten t i a vero ex* 
traordinaria55í abíbluta eft,qua Deus operatur 
miraculofe pr^rer pnEdióíum ordinem. Unde 
inferí D . T b o . quod cum creaturarum natura: 
hoc demonftrenr, uc nulla illarum ín nihilum 
Eedigatur,quia vel funt ¡mmortalcs ,& fie in eis 
non eíi potencia ad non effe, ve l íbos materia-
les , &fic-faheíB remanent femper fecundum 
materiam,qaf incorruptibilis eiVitpote fubje-
¿tum exilíeos generatk>nis,& corrupEionisjco-. 
fequencer nulla creatufa per naturam eft o m -
nino anibilabilis á Dea íecundum potentiam 
illius ordinariam, fed íb ium fecundum poten-, 
t iam extraordinariam3 & abfolutam,quod non 
eft aliud , quám per naturam non habere' a l i -
quid , ratione cujus impiieet contradi^iooerri 
crcataras per potentiam D e i abíblucam omni -
no deftrui,8¿ redlgi in nibilum. Refpedtj cn¡m 
D e i miraculofe, fen fupernaturaliter operantis 
non (kcuE ia cre^ura pacenté- tBí^xs 0 ^ u f ^ 
íis,red obedlentíal 's tantiim, <|«¿e iú non repu* 
gnancia ctíníifticEx quibus poteft alicer argu-
men.refpóndocoiieed.anteced, relpeftu divinas 
potentiae abfolutáe,^ íilüd neg. r e ípe^u divins 
potenciae órdMan#|Etr ad próbac.neg, fimilicgc 
anceced. Si í e rmo procedát de Deo Áu tho r s 
natura:,fcu fecundum potentiam ordinariam» 
uc fie enim non poteft non angelnm conferva-
re in fuo eíle fuppofita illius creatlone, quia uc 
íic non poteft non i i lum confervare juxta exi-
genckm,& debitum fuas naturas, & ángelus ú t t 
naturam petit fui perpetuam confervaciorrem* 
cum in eo non fie potencia aliqua ad non efte& 
lieét poííet eum non coofervare, ut agens fu^ 
pernacuraies,eft, feu, fecundum pocenciam ab-
folucam. 
2 j Et íi dicatur probabilem eííe fentcn-
tiam aííerentem Deum , ut Aüthorem natura 
poffe parrare miracula. Refpond. oppoficam 
fentenciam eííe exprsí íam D i v . T h o m . loco ci-
taco.Qiiia Deus dicitur operan ut Anchor na-
tur3e,quatenus operacur juxea curfum natura-* 
lem, íeu fecundú nacuralé ordinem rebus ind i -
ttuDeinde in illa fenceda Deus, ut Author na-
turas operar! poteft fecundum naturalem ord i -
nem rebus indi cum,quod eft operan fecundum 
potentiam ordinariam^& procer illud,quod eft 
operad fecundum potentiam extraordinariam,, 
Nos aucem in prsefend ioquimur de Deo A u -
thore na tu rá , quatenus primo modo operatu^ 
quod fufficit ad noftrum intentum0Ac tandera 
dlicacur,quod licét Deu3,ut Author n a í u r s eft9 
fecundum poté t iam naturalem pofsk angeluns 
non confervarei non tamen inde iníertur auge*, 
lüm per naturam effe á Deo anihilabilem , \f[ 
per naturam dembftrando potentiam aliquami' 
naturalem ad non eífe,quod patee ab exeropliss 
Nam in homine eft poteníiia aóHva naturalis M \ 
projiciendum lapidem furfum , cum tamen 
lapide non íic potencia aliqua pafsiva naíuraiis 
ad prf di¿lum motum,fed folum non repugnar 
tía. Ec rimiliterinhac fentenda deber poni h i 
D e o potencia naturalis ad concurrendum , vs | 
non cum Solé ad iikiminandurnjcum tamen ioi 
Solé nulla potencia pafsiva naturalis íic ad ñora 
illuminandum-.erso á fimili. 
2 4 Quairtó obj ická , & eft replica contra 
precedent,' folut. in angelo eft íecundum nos 
ñonTcpogíianciaínrnnfeca,ut pofsic anihilari a 
Beo:'ergo.& eft potenda vera, & reaiis ci iníita 
éx natura fuá ad non' elle. Probo' confeq. Nam 
talis non repugnancia debee convenire ángel® 
radone alicujus forma: pofi t iv^5 & ietrinlée^jí 
íicut omnes negaciones esuVeniunc reí racione 
alicujus poíitivi j-at talisforma non poteft effe 
aiia^quam potentk vera y & í e^ lk §1 
natura fuá ad non eífe : ergo. 
25 Sed refpond.neg.hanc mlna fed forma 
-pofítivajrarjone cujus angelo non repugnac ab 
intrinfeeo anihilari á Deo efl ipfamec natura 
angel^qu^quia ímm kitriníécaíii,& naturaletn 
iccorruptibilkatem habet á Deo,in fuo efle ín-
cpi'rupdbili depender ab iilo libere coníervan-
tejunde & haber non repugnantiam, utab iilo 
anihiletür per fubftradbtiem concuríiis con-
fervativi. Qsiod pacer in caiore^ui non repu-
gnantia ad non eakfaciencium non ei convenk 
mrione alicujus potencia naturaiiSjqu» in ipfo 
íitadnoncaleíacjcndum,fcd ratione íuas aacu-
r^, qtiacenus vircutem nacuraiem calefadivam 
haber á Deü5& ab iilo inconíervari depender. 
Quod eriam patet in Solé. Vel dicamr ralem 
non repugnanriam clfe in angelo refpedtüDei 
Authoris íupernaciiralis, feu operands prsrer 
naturaleavordinein rebus inditum , h^caureru 
non convenir rebus ratione alicujus porendae 
naturalis,fed fohmi obedientialis:aiiás ctiam in 
crearurls cííet potentia pafsiva natüraiis ad re-
cipiendum efteclus fupernarurales, & miracu-
loros,cuni & íít m eis non repugnancia ad prsé-
didos efíeólus. 
2 6 Sed dices: non repugnantia per natu-
ram ad eííe eít pocentia vera,& realis ad eíTe in 
poísibilibus:ergo non repugnantia per naturam 
ad non elle erít vera, & realis potencia ad non 
.eíle in angelo. Sed reípond.i.neg.ancec. juxta 
diótain 1. probat.Secundo reípond. illudcon-
ced^dc pocentia ÍÍgnata,& nominaliter accepca, 
non vero phiíica, & nacurali, ut etiam ibi dixi-
mus.Terrio refpbnd.conced.anteced.loquendo 
de potencia natural i , & neg.confeq. Tum quia 
ut diximus in 2aprobat.pocentia dicicur corre-
lative ad adcum^'el prodi!cendum,vd recipié-
dumjundc cu ni eíle íic adirus^ non eíTe aucem po-
tius íic carencia adlus , fíat in poísibilibus non 
irepugnanciam per nacuram efte verani5& natu-
ralem potemiam per ordinem ad cííejiioís vero 
m angelo per ordinem ad non eífe:tum ctiam 
quia ucaliquid'íic nacuralicer pofsibilc , ultra 
non repugnáciam cerminoritm,requiriCürjquod 
fie non repugnancia reípeólu alicujüS,quod non 
íic coní;ra,vel ílipra inclinacionem naturs: alias 
isc d i x i , c í t e u s fupernaturaies , & miracuiofi 
erunc naturalicer pofsibües : cum ergo produ-
aio rerum pofsibilium, nec íic contra, nec íh-
pra , fed potius juxra exi^enciam naturae iílo-
rum,ideo funt naturaiiter pofsibilesj anihilatio' 
tamen angelí ék contra, & fupra inclinationem 
natura: iilius,& íic difpar eíl ratio. 
27 Quinto objicies:Angclus per natura eíl 
cns contíngens, indiíterenfque ad eííc , & non 
cííc s ergo per natucatn, feu natui^ljcer poceft 
deíinere eíle. Coníeq.patet,^ anteced. videtüg;. 
certum, quia folus Deus dicitur per natnram 
ens neceílarium,uc docer D.Thom.q.ptcic.arU: 
2.Sed reípond. ex didis in j.probat, Angekim 
eíle ens contingéSjindiííereníque ad eíic,Sí non 
efle contingencia, fí¿ indifferentia eílenciaii, quas 
dicitur indiííerentk'pr^dicationis, quacenus eí 
non repugnac eflencialiter non efíe ; non vero 
contingencia , & indiíFerentiaconnaturaii, feu 
prouc excludk necefsitarem curfus nacuralis,^ 
exigenciam natura , hac enim neceískate ne-i 
ceflarium eft eum exiftere fuppoíita illius crea* 
tione: ficutlapis primo modo indifl-erens eft ad 
motum íurfum 5 vei deorfum; utrumque enim 
valer de Íllo.pr3£clicari,non ramen fecundo mo-
do eamíua; nacurs dimiífus non pofsk non 
moveri deorfum. 
28 Sexto objkies : íi in Angeíis non íic 
pocencia incrinfeea ad non efle,ícquitur,Deum 
anihiiando angelum ei inferre violenriam, hoc 
non elt dicendum: ergo. Prob. antee. Namquc 
tune Deus anihilaret angelum contra natura-, 
lem illius inclinationem, & debicum fuá: natu-i 
rae, íiquidém naturalicer exigeret fui perpe 
tuam confervacionem, hsecque lili eííet natura 
Htér debita 5 fed hoc eft ei inferre violentiam 
íicút violentiam intulit igni íbrnacis Babilo-i 
n k , ei denegando concurfum ad comburen 
dum: ergo. ^ 
29 Sed íi denegando concurfum igni Ba-
bilónico ad comburendum, ei Deus violen-: 
tiam intulit,Gtir repuratur inconveniens Dcum 
inferre violentiam angelo , ei denegando con-
curfum confervativum ? Sed plañe nec angelo 
denegando concurfum confervativum-, nec Ig-
ni denegando concurfum combuílivum, Deus 
infere uliam violentiam , íicút enim communN 
tér dicitu^nulla aqua patitur violentiam, dum 
afeendit ad replendum vacuum, quia licét pra::-
diótus mocus íic contra inclinationem particu-
larem illius , id eíl, contra inclinationem illius 
ñd proprium , & particulare bonum , in'ea ta-
men eft alia inciinatio univerfalis, qua uc país 
nniveríi reípicic bonum communc univeríi 
juxta quam, ne detur vacuum in i¡niverfo,fur-
fum afcendic, propcereaque nullam in pr^-
di6lo motu violentiam patitur. Sic pariformi-
ter dicimus , quod in qualibet creacura prsete» 
illius inclinationem pa'rticuiarem ad proprium> 
& particulare bonura,& prseter illius inclinatio-
nem univerfalera ad bonum cómunc univeríi 
datur inciinatio alia univerfaliísima ad obedié-
dum Deo , ut de ea faciat quidquid voluerit, 
qii« propterea vocacur potentia obedícntiaiiss 
ratione cujus , nec igni Babilónico intulit vio-
Í c m í ^ i r ú denegado concurfum combuñivum^ 
ne^  
. - " Dubii 
nec iilam angelo lafcrrct, fi d denegaret con-" 
¿urfum confervaúvuin. 
? o Séptimo Gbjicles:ln angelo non poteft 
cífe potentia naturalis ad durandum in infini-
tumrergo folum in eo eü potentia naturalis ad 
durandum pro tempore determinato, & con-
fequcnter non eft per naturam perpetuas , & 
incorrupEÍbilis4Confcq.patetJ& aníeccd. prob* 
Angelus folum habet potentiam naturalem 
fíniram ad durandum ; íed potentia naturalis 
fínica nequic efic potentia ad durandum in i n -
ímitum:ergo.Maj .patc t .& rain.probat.Nam ut 
dicitur in 8.PhIí icorum,potentiafini ta non po-
teft moveré tempore infinito j fed potencia ad 
durandum in infmkum poífet moveré tempo-
re infinico:ergo, 
3 1 Huicargum.refpoD.Thom.qao4.c1t, 
art.^.ad 2.Quodpotentia creaturceadejfendum 
e/i receptiva tantum , fed potentia atliva e/i 
ipfias Deiyd quo e/i influxm ejfendh unde quod 
res in infinitum durent,fequitur infinitum di-
vina virtutis. Detsrminatur tamen quihufdam 
rebus virtutis ad manendum tempore deter-
minato Jn quantum impedÁ ripojfunt^ne perci-
piant influxü effendi ex aliquo contrario agen-
te ^ cui finita virtus non pote/i reji/iere tempore 
infinito Jedfolum tempore determimto.Bt idea 
ea^ quae non habent contrarium , quamvis ba~ 
beant finitam virtutem, perfevermt imster-
num, 
3 s T á n d e m objicies : quod eft ex nihilo 
per naturam3eft potcns non eííi'jfcd ángelus eft 
ex nihilo:crgo.Min.patec,& maj,probar. Crea-
tura i n t e l t ó u a l i s ex hoc,quod eft ex nihilo,eft 
per naturam potens peccare ; fed hoc ipfo eft 
per natura potcns non eflcergo.Maj. eft com-
munis T h o m Í í i & cxprsífa D . T h o m . q . 2 4 . de 
ver i t .ar t .y .min. vero fie probar, exeo fecun-
dum D . T h o m . & Tomif t . Quod crcatura i n -
celicóí-ualis ex nihilo , eft potcns per naturam 
peccare, quia hoc ipfo , quod eft ex nihilo eft 
defedlbilis in fuo eñe, & potentia operativa, 
ficuc & modusoperandi, fcquicur modu cí íen-
dijfed hoc verum non eííet,niíi ángelus per na-
turam fie dcfcéHbilis in fuo eíls, fiquidem mo-
das operandl per naturam fequitur raodum 
elTendi per naturamtergo. 
3 3 Ad hoc argumen, refp. efife doc^rinam 
comuncm Thomift .Angclum per naturam efie 
impeccabilem circa Dcum íitiem naturalem, 
feuinordinc ad prsecepta naturalia adrainus 
direóle, ficuc & ci eííe connaturalker debicum 
amorcm naturalem Dc i fuper omnia-, qui eíi: 
finis ultimus,proindeque regula rede operandi 
eirca naturalia.Unde quá tum ad modum ope-
randi per naturaqa potius efi ángelus moraliter 
Indefe£v ib l i l sundef ih ic modds operandi fe-
quitur m o d ú eíícndi, porius fcquicur angelum 
per naturam eíTe eciam phiiicé, & quantum ad 
efic indcfecíribilem. Dici tur autem ángelus per 
naturam peccabílis circa Deum finem fuperna-
turalem , non quia in puris na turaübus conftí-
tutis pofsit fie contra Deum adualicer peccare, 
cum ad hoc eflet ncccffaria or di nació, feu ele-
vado iliius ad finem fupernaturalemjfed folum 
quatenus per naturam ei non repugnar fie ele-
vari . Unde ficuc pofica elevatione poííet a í l u 
peccare contra Deum finem fupernaturalcm, 
ex hoc , quod in ftatu natura habet p©tenciani 
obedientialcm,uc clevetur,dicitur per naturam 
poíle obedientialicer peccare contra i l lum.Po-
tentia autem obedientialis in operando fequi-
tur potentiam obedientialem in eflendo; unda 
ex illa morali dcfe^ibilicate in operado folum 
fequitur fimilis defe&ibilitas in eflendo, nimirü, 
obedientialis , quam nos in angelo non nega-
mus. 
D U B Í Ü M n i . 
Q¿i¿e fít ratioformalis)Ú' próxima exifíendl 
angelum in loco feu proxime caufans, 
& fmdans ubicationem in illoi 
1 C ^ ü p p o n i m u s cum communi Patrum, 
| J ¿ Theolog.fencentia angeles eíís 
in l oco , quia ángelus non poteft 
non eííe ubi op£racur,cum movens, & motum 
debeanc cílle firaui juxta Philofoph.in y.Phific^ 
cextu 10 . cum ergo movendo corpas operecur 
In loco, ubi eft cor pus , confequenter ángelus 
dicitur efie in loco, & per accidens, n t locatum 
in loco,in quantum corpus afiumptum, vel cui 
per operationem applicatur, in loco eft, U pee 
fe,uc operans in operato, fecúdum quod ei per 
fe convenir operan in loco'.ílcut materia prima 
per fe eft in loco,ut pars,& íimiiitcr pundus uc 
rcrminusjneucrum camen eft per fe in loco, uc 
locatum, quse eft dodlrina D . T h o m . in i .d i f t . 
3y .q . j . a r t . 1 .ad4.An verodicarur e í íepropr ié 
in loco , vel non, meo videri eft qu^í t io de no-
mine? Nam fi fumacur iocus pro ultima fuper» 
fície corporis continentis, ángelus non poteft 
efie propr ié in loco , fed íolum fecundum 
quidjác abufivérquia ut ait D . T h o m . loco ci t . 
ad 1 .in hac acceptione locus eft nomen meníu-
rx;unde efic in loco,ut in loco ,propr ié íignifí-
cacur, ut efie in menfura, quod nulla: rei incor-
pórea? poteft con ve ñ i r e ; abufive autem 5 & fe-
cundum quid p c t t í i «ici eftc in l o c o , quia ex 
hoc, 
1 4. 3 
hoc, qnod efl la íoco}i:e-óperans in operaro, 
habet aliquid fimile reí locatssLit fciiicec deter-
minccur ad hunc locum potius quám ad alium. 
UudcD.Thom. opufc.i 5. cap.iS.habec, cum 
/ dicimus angelara aiicuibi efle, fumimus locum 
pro ¿¡XionaNam cum-dkendüfmjfet, ibiope-
ratur^dishjius^ ihi ejfs. Et hoc eft, quod com-
m'Uniter dicicur, angelum efíe in loco,non cir-
cunícriptivéjfed dcfínkivé,quia non cft In loco 
per circunícripcionem ab i pío , íed íblum per 
diííinkionem, & deceroiinacionem ad illum ,in 
quantum taliter operatur in illo^quod non ali-
bi , ünde quia Deus ira operatur hic , quod 
edam alibi}non dicicur eíle in loco edam deíi-
nitivé, fed ubique per immenfítatem, uc ait D-, 
;Thomdoco cit.ad 5. 
2 Si camen hoc nomen locus squivocé 
íigniíicst locum angelí,6¿ locum corporis^quod 
videtur docere D , Thom. dum hic in corpOre 
úv.zAíquhoce tamen dicitur angelas^jje in lo-, 
co¡& ror^j.Videtur, quod ángelus fie proprlé 
in loco,qLii:a hoc modo eft in loco sejué primó 
& íímplicícer íigniíicat eííe in loco, '¿•per con-
radiim dimcníivs quantitatis,& per contaólum 
virtuds.Undc cum ángelus propria fuá virtuce 
tangat locum , in quo operatur, proprié etiam 
dicitur eííe in loco,& tune corporis locus difíi-
nietur^quod íit ultima fuperfíeies corporis con-
dnécis locatum, &c. locus vero angelí diffinie-
tur,quod fít id,ad quod diffinitur;,& determina-
tur ejus operatiojnec uní, & alteri loco corref-
pondebit aiiquarado communis pretér nomé. 
Quod poteil: etiam con firmar i ex verbis praai-
legaras D.Thom. ubi claré, affirmat, quod án-
gelus per fe eíl in loco, uc operans m operato; 
fateor tamen primam fententiam probabilio-
rem eííe, & poteil: incerprecari DiThom. quod 
cum aitjícquivocé dici angelum eíTe in loco, & 
cerpus:inteliigendum eíl de equivoco á confi-
lio , quod proprié dicitur analogum;non vero 
de equivoco á cafu,quod eííec neceíle ad pro-
bandum inrentum: fiquidem folum ^quivocum 
á caíu eft , quod figniíicac fuá íigniíicara fine 
propordone aliqua,vel habitudine^ 
3 Snpponimus etiam angelum folum eííe 
tanquam in loco corporeo,id eft,non in anima 
iioñra,vel ín alio angelo, Et ratio eft, quia licét; 
ángelus folum fie in loco , uc operans in ope-
rato, & nedum operetur circa corporalia, fed 
etiam circa íplritual¡a,circa ípiritualia operatur 
folum exterius v.g.illLiminádo,ícd per modum 
fuggeréds;circa corporalia vero intrinfecé, hoc 
eft,eaintnnfecé movendo, racione cujus ange-
las intrinfecé corpori unicur, dicitur cí le , ubi 
illud eft. Quse eft doctrina D . T h . loc.cit. ad 2. 
íTandeíii íupponimas locum angelí ^lium eííe 
connacuralcm, ídefí', juxta úrclínadoneni ellcl-
tam fuae voluncatisralium autem violentuin, m 
quo nimirum contra íuam voluntatera eolio-
catur, , 
4 C^ibus füppoíitis ; dnbiura procedic de 
ratione íbrmali , ¿ próxima exiñendi in loco 
corpóreo , feu proxime eaufance, & fundante 
ubicationcm in illo : ficut emm ín corporibuss 
& diítinguimus rationem radicalem exifiendí 
in locOjqus-ell: ilforum fubfíantia,feu eífentia, 
& ratíonem formalem, feu proximam, quíe in 
aélu primo eft quantitas moilis, & la a€lu fe-
cundo eft contaélus iiiius, quo nimirüm tangic 
locum,& ei applicatur 5 ex quo refulcat ubica-
do in locum: i ta hsc dúplex ratio afsignari de-
bet in angelo, ut fu o modo exiftat in l o c o ^ de 
radicali haud dubium , quod fie etiam ipfa ef-, 
fentia angelí, qua: eíl radix omnium acclden-
dum illius 5 de próxima vero aliqul eam con-
ílituunt in aliquo accidenti liberam Angelí 
operationem in corpus,qua2, fecundum aliquo s 
eft ipfa fubftantia angélica fecundum fe , & in 
propria linea ; & fecundum alios , eft modus 
quídam íubftantise angelí fuperadditus, & cum 
ea naturalícer connexus fakem fecundum ra-
tíonem communem : alij vero eam conftituunc 
in operatione libera angelí in corpus 5 q u « fe-
cundum alíquos eft operado tranfiens íaltem 
virtualiter , qua nimírum efeélura alíquem in 
corporeproducitjíecundum alios vero efí ope» 
ratio immanens, qua nihil in corpore produciCj 
fed preciísé applicat foam vktutem operativam 
corpori proclucendo io fe ipío pafsivam appii-« 
cationem 5 & unionem ad corpus, qug paisiva 
unió , & appiicatio eft modus realis intrinfecé 
receptus in angelo, juxta quas fententias qua-
druplex in prasfend dubio verfatur diffieulras; 
prima procedic de iubñantia angelí, vel modo 
antecedente liberam illius operationem ín cor-
pusrfecunda de ipfa libera operatione ín corpus 
tertia5an ralis operario fie traníiens, vei imma-
neos: quarradenique proecdk de ráí íone for* 
malí exiíiendí in loco violento. 
RESOLUTÍO I . 
FradiBa ratioformdis non efl fuhftantta ani 
geli feamdmn fe^ & in propria linea^nec 
modus aliquis antecedens liberam H-
lius operationem in corpm* 
J ( ~ ~ \ Uoad 1 . pare, eft contra Rícar-; 
i j dum , Scocum, Bonamvencu-
ramjDurandum, Gregoríum,; 
Gabdelem,Hugo de Sandio VíólorejAlenfera, 
Moiinara, & yaient i^o tQuoa4 ^ partem eft 
con-5 
: m m I I I 
contra Súarez,& allos reccntíores; eam samen 
senent quoad utramque partem cster iTheol , 
6 Ez fnnd. i . ípscíailcer quoad i . parta 
N á m non minüs acddic í'ubítanti^ angel íes 
o p e r a r i ^ u á m eCe inloco: immo prima5& p o . 
tiísima operado anenjus magis ei intrinícea 
eft, quam eíTe In loco j i iqu idém in ea explica-
tnr nacura Ulitis, & primeva ejus inclinado \ ac 
hoc non obí taate s fubfuntia angélica fecun-
dum fe , &fat ione fui non eft immediata, & 
formalts rado operandi, fed folum remota , & 
radicaiis:ergo á íimili.Coníirmat.Sic eft fubila-
tia in loco, íicuc & in tempore, vel asvomam íi-
cut ubicado eft modus , vel realitas incrinfeca 
refuítans ex adjaclentia l o c i ; ita eciam qmndo 
eft modas , vei realitas intrinfeca refuítans ex 
adjacientia temporlsj at nulla fubftanda eft ra-
tione fui immediata ratio eflendi i iuempore , 
vel sevojícd ad hoc mediat illius intrinfeca du-
rado, qus eft accidens realiter á fubftancia d i -
ftindum.ut docetur in Phiiofophia: ergo f imi -
liter in noftro cafu, 
7 Secundó fundacur noftra refolutio quo 
ad ucramque partem. Nam fi rado formalis, & 
próxima exiiliendi angelum in loco,feu caufans, 
&fundans ubicationem in i l l o , eíl'et fubltantia 
illius , vel modus aliquis antecedens libe rana 
jllius operationem in corpus,íicut eft incorpo-
re quantitas, fequitur angelum neceftario con-
naturaliter exiftendam in loco , eique deberi 
ubicationem aliquam ; at hoc eft falfum: ergo* 
Sequel. concedunt contrarij in codem feníu, 
quo corpus racione qnantitads exigic necefta-
r io exiftentia in lpco,& neg.min. qug fie prob* 
& primo rationc D . T h o m . quodlibod'.art. j . ih 
corp.ubi fie habqt: NeceJsitas exi/iendi in loco 
convenit corpori ex hoc, quod dependet a primo 
continenti, 6^ propter hoc primum continens 
non eji in loco 9 nijiper accidens, & fecundum 
partes , ut dicitur in 4. Fhlfic, Angelus autem 
non dependet a primo contmenti^nec etiam cor-
pus gloriofum , quod perficitur per animam ex 
divinafruitione heatificatamxÓ' ideo nulla ne-
cefsitas efis quod corpas glorificatum^ aut ánge-
lus ah aliquo locefli corpore ambiatur , & pro-
pter hoc nlhilprohibe t corpus glorificatum^ vel 
etiam angelum In connexo Coeli Empirei ejfe, 
Qua: racio licéc prima facie videatur folum 
conéludere angelum non neceftario exigere 
exiftendam in i o c o ^ t continente; probar nihi-
lominus,nec exiftendam exigere in }oco,ut dif-
fínientc. Ec reduckur ad formam fie ? Corpus 
propcerca neceflarló connaturaliter exigit efie 
in loco, quia in fui confervatione pender á p r i -
mo contincntijíiimirum ab influxu Cceli, quem 
participare non poteft^niíi in loco exifterct:(jua 
radone communí te r dicltu!! op0|ts5'.et ese cor 
tiguaomniahcEc inferiora, ut in€uxns coeíefiif 
ad ea pervenire v a í e a t ; unde natura vacuum 
non permiede 5 fed hsec ratio non currit in an-
gclo,qui ad fui confervationem coekfti inflaen-
tia3nec ullo corpore indigeaergo. 
8 Nec va le t ; quod licéc ángelus ad fui 
confervationem non indigeac corpore aliquo| 
índiget tamen i l lo , ut operecur. N o n , inquám, 
yalet: Nam ángelus asqué bené poftet operan, 
ícilicet,& vélle, fi crearecur aiu-e,ve| 
extra mundum corporeum» Nec va|ct indigers 
loco5i2t operetur in illo^ nam quod operetur in 
loco non eft ad perfíciendum fe , fed ad perfí-
ciendum corpus:crgo non fequitur, quod fie i n 
loco ex indigencia fu i,fed ex indigencia loci, & 
confequenter licét non pofsit operari in ioco? 
quin fit in i l l o ; non tamen ad fui períe&ionenii 
exigit,vel índiget operari in ioco,& confequen-
ter nec in i l lo cxiftere:quo in feníu ait D . T h o m « 
q.53 .de potenCoart,ip.ad j . Quod angelí ind i -
gene corpore folum quantum ad minií ledum^ 
non quantum ad naturas complementum. Dice-
re autem, quod naturaliter exigit exiftendam i i i 
locOjlicec eo non indigeac ad fui perfedionems, 
eft contra principium il lud, quod natura, ficuc 
non déficit in necefiarijs, ita aborrec fuper.f!uú? 
p Secundó pf:obatómin.principalis:Nam fii 
ángelus naturaliter exigic exiftendam in loco fe^ 
q u i t u r , quod femper fíe in loco fibi adf quato^ 
nimirum máximo fibi pofsibí.li,íca ut non pofsit 
efie in minorijfeu in dimídio,veÍ in púnelo; hoe 
eft falfunr.ergo.Min.conced. a cócrarijs propter 
modum elevatum eííendi angelum in loco , ra-
cione cujus non eft alligatus ad hoc , quod fi? 
determinaté in aequali^eu máximo loco/ed pp«-
ceft aliquando in m i n o r i , ^ tándem in Jndivifi-
bi i i eífe»Seq.vcró probat,Tum quia natura noni 
efiec indiíferens, fed determinata ad unum; tun) 
etiam quia caufa naturalis femper agk quanenm 
poceftjnifi ab extrinfeco impediatur, Quod exé-
plificari poteft in corrpore, quod quia naturaÍ|f 
ter eft in loco ratione quantitatis rnolis, fempep 
eft in loco fibi adsEquato, & quem poteft replc-
re,itaot non pofsit eíTe in ma jo r i , t e l sninorl 
abfque intrinfeca, variatione fuá1 quádcat i scün-
de fi cera poteft modo n^ajorem , modo mino-
rcm iocum occuparc, ideó eft, quia'ejus quanti^ 
tas racefierisaut condenfarij feu complican po^ 
teft. . . - • • : . 
1 o Et hinc evanefcic folutio eontrarioruni 
aíferentium majorcsti argumentl efie yeram Íor 
quendo defubftanda prxcifivé fumpta,non ys-; 
r ó de illa, ue ab angelo aplíicata per adum 
perij,feu voluncacís.Evanefcit,inquam;Nani ve | 
iilaapplicatb libera voluncaíis ff t rari^-
3 
6 De 
ílmdans exiríéntíam ín Ideo, Vel eíl fola condi-, pofsic replere locum majore'éi , qnln ptíus re-
tIo?Si priraum5coincidünc cum noflra fencencia, pleac minorem.ünde potius exiftentia angeli m 
Si fecundurajiirgec exemplum: Nam licét cor- loco debee afsirailari formas Solis, qu^: quia ex 
púsjut íic in loco,dcpendeat,uc á condicione, ab natura fuá non eft determinara ad informádum 
applicacione ád locum; in rcplendo tamen loca primo minorem maceriam>& deinde majorem^ 
|ion comméfuracur applicationi, fed fuas virtucí femper & naturaiiter informat majorera mate^ 
dimeníiva^extenfioni fciiicet fu se quanticans, ka riam/quám informare poteft: nam ut aic D.Thv 
ut fciiicl appiicaíd loco non poísit non eum re- 2ifContra gentes cap.5?3. in Solé defaótó inveni-
plere fecundum cocum,quod poceft, quia natti- tur Cota materia fuse fpeciei. Hinc confequénter, 
raíiter replec locum. Cujus eciara patee exem- negamus propcerea Corpus Ghrifti in Eucharí-
plum in igne3qiii ad comburendum egec appli- ftia efle nu i^c fub minoribus dimenfionibus , 8£ 
cacione ad combuflibile, femel tamen applica- aliquando fub majoribus,quia eíl; totum fub to-
tus agic quantum poteft 5 quia naturaiiter agic: tis fpecíebus , & totum fub qualibet parte, fed 
ergo á íimilL qnia juxta inftitutioné hujus Sacraméti quanci-, 
1 r Sed dices: Anima racionalis naturaiiter tas Pañis non eft decerminaca, fed eam ftgnare I 
informat corpus ; & tamen poteíl nunc minus eft in poceftate Confccrancls, uc docet D . Th, 
Corpus , poftea vero majas corpus informare 3.p.q.74.art.2. 
etíam fine fui iucrinfeca vanatione : cujus racio 13 Tercio probaemin. principalis, price-: 
non eft alia, niíi quia eft tota in toco, & tota in dens prob,roboracur:Nam fi ángelus ex natura 
qualibet parce: quapropter cciam Corpus Chrij- fuá exigeret exiftenciam in loco , eique aliqua 
fi,isquia in Euchariftia tft rotura fub cocis ípe- ubicarlo deberecur ángelus non poííet fe fub-
ciebus, & cocum'fub qualibee parce, poteft eííe ílrahcre ab omni loco , feu nullibi effe naturali-
nunc fub minoribüs,aliquando vero fub majo- ter loquendo,fed neceífario efíet in aliquo loco;; 
ribus dimenfionibus juxta voluntacem Confc- at hoc eft falfum:ergo.Majwedam á fortiori con-, 
era mis: cum ergo etíam ángelus fit in loco non cedicur á contrarijs , tk eft per fe nota exemp« 
per commenfurationera ad illum, ficuc corpus, corporis : rain, vero in primís eíl exprcíla D . 
cujus quanticas tocalis commenfuracur cum Thom. loco cit, ex diftinólionibus are. 1. ad 4» 
quanticace totali loci , & partialis cum partiali, quod procedebat fequi ex noftra fencencia an-; 
fed elevatori modo,nimirum, cocus in toco, & gelum aliquando non alicubi eiTe,quianon fem-
totus in qualibet parte, poterit etiam efle in lo- \ per operatur circa corporalia;& refp.his verbisí 
co majori,vel minori juxta beneplacitum ange- Ad qmrtum dicendím, quod hoc non efi incon-
li,quamvis naturaiiter fit in loco. vemens^quod ángelus fine loco pofsit ejjej& non 
12 Sed in primis retorqueo exemplum i n loco-.quonlam nullam operationem circa locum 
animse rationalisiNam liase íi applicetur corpori hahet'.Jicut etiam non efi inconvenlens^quod nuU 
difpoíito,non poteft non illud informare fecun- lo colore coloratus dicatur^fed hoc tamen non efi 
dum tocum,quod poteft,& defamo íic informat imaginabile , quia imaginatio contintmm non 
pueruimcum ergo nulla íic indifpoíitio ex parce tran/cmdit.Quoá idem eciam exprefsé affirmaE 
l o c i , uc ángelus eum rcpleat fecundum totum, q.y.de potent.art. 19. ad 2. ubi ait: Quod etiam 
quod poteft 5 confequenter fie eum replere ne- nunc nibilprohibet, angelas non effe in loco ¡ f i 
ceííe eft , íi femel eum naturaiiter replec. Hinc voluerint'& fie etiam femper fint in locopropter 
negamus animam rationalem propterca poííe ordinem , quo creaturafpiritualis prce/ídet cor-, 
nunc minus corpus , poftea vero majus corpus por d i fecundum Atigujiinum 3 M ír in i ta te , 
ínformarc3quia eft tota in toco, & tota in quali- . 14 Secundo prob.miiic ab aliquibus ex di-
bet partc;Deus enim etiáeft totusin toto loco, ¿tis in probatione pra'cedcnti : quia propterea 
& cocus in qualibet parte illius; & tamul on po- ángelus poteft eííe in majori, vel minori loco, 
teft non replere totum locum crcatum. Ec racio quia non eft de neccfsitate naturas in hoc,vel i i -
eft,quia majus corpus non poteft aáluare , niíi lo, fed volicione fuá ad iilum fe applicac, & ni-
ulcerior materia, convercacur per nucricionem hil eft , quod voluntacem angeli necefsicet ad 
in fubftantiam alici; cum aucem hujus nutricio- applicandum fe ad totum locum fíbi pofsibilé, 
nis principium fie ipfa anima rationaiis, quje in- fed fimilicer nihil eft j quod necefsicet volunca-
formaudo minus corpus dac puero vircucem5uc tem angelisuc velic fe applícare loco alicuimam 
ukcriorem materiam ad pradidam nutritionem íicut voluntas angelí libera eft ¡libértate concra-
difponat, confequenter ex natura fuá eft deter- riecacls,uc applicet fe huic, vel i l l i loco,majori, 
minata,uc non pofsic majus corpus informare, vel minorista etiam libera eft libértate cócradi-
quin prius informet minus corpus j non autem <ftionis,ut velit fe applicare,vcl no applícare ali-
eíl ángelus ej^  nacutíi fuá determinacus > ut; noa, cui loco:ergo poterit nullibi eííe.Scd hsec prob* 
^ / • ni-
múl áádít: fupra pnrnani próbatlonetn prgcc-
dcntein : íiquidém poílunt contrarij refponds-
re , quod íicuc homo líber eil: libernate contra-
rictacis ^ uc appüeet fe huic, vel ílli locoj non 
tamen liber eít liberrarc eontradidionis , uc 
velic fe applicare , vel non applicars alicui lo-
co , ka fimilicer ángelus. Cujus diíparkacem 
neccífc eíl reducerc ad primam probationem, 
quia nimirum homo propterea non eíl liber l i -
bertare coacradiítioais , uc velic fe applicare, 
vel non applicare alicui loco, quia in fui con» 
fervacionc dependec á primo continenci , feu 
influxu Coeü , qaem participare non poteí l , 
míi exiílatin loco , qu« ráelo njn curre in mp 
15 Secando ab alijs probar, mm» a pan -^
tace: nam racio farmaiis , & próxima fundans 
In angdis exiílenciam in loco eíl perfedifsimaj 
non mi ñus , ac eft perfedifsima racio infor-
mandi maceriam in anima rarionali j fed quia 
racio informanJi m iteriam in anima rationaíi 
eíl perfeciifsima , ka eíl ratio informandi, ut 
pofsic abfoivi ab omniíníormacione ; ergo á 
fimíli. Qjod & coníirmanc exemplo Cceii 
Empirei , quod quia perfecUfsimum Corpus 
habec , quod abfoívatur á loco fecundum fe 
tocum , iicec quia eíl involumm cum imper-
fsdlioaibus, non íic omninó abíolucum á iocoj 
fed peraccidens ^ & fecundum parces íic in i i -
lo. Sed nec ucraque hase probatio placee , 8c 
prima quidem oppoíimm convincic: íiqaidem 
quam vis anima rationalis pofsic abfoivi ab om-
ni informacione , non inde fequkur , quod 
naturalicer » feu fecundum fuam naturam non 
iñíormcc corpus. Unde potius cum eft in ma-
terja , habet í'uum ílacum connaturalem , & 
non extra illam , íicut íeve dum eíl furfum, 
uc expresé docec Div . Thom. infra quaeíl.y^. 
arrie, i . Exemplum aucem Cceii Empirei fo-
ium convincic , quod íicuc ipfum non efl in 
loco fecundum fe tocum , quia fupremum efl 
incer omiia corpora , cum tamen inferiora 
corpora neccílarió fecundum fe tota fie in locoj 
íic fupremus ángelus pofsic abfoivi á loco, íe-
cus vero angeli inferiores* 
Melius ergo probad minor j ex quo 
angeli etiam conformker ad fuas naturas po-
tuerunc produci ante mundum corporeumsvel 
extra illum 5 fed eo in cafu non exíílerent in 
loco : ergo ab omni loco abfolverentur, Ma-
jor patee : nam angeli fecundum proprias na-
turas func formx completf per fe fubliílencess 
ergo & fecundum proprias naturas non depen-
denc in cíTcndo á corpore : pocuerunt ergo 
conformicer ad íuas naturas produci ante mun-
dum corporeum , vel extra illum. Hioc quam-. 
(te, 
vis angeli defamó Cread fuerínrín Ccelo EmpL 
reo , & íimul cum creacura corporal! 
tamen íuic folum ex volúntate D á , quacc»-
ñus Deus noluic eos producerc ut exiíleníes 
per fe abfolucé , fed canquam partes unios 
univeríi , & unius cocías una videtur eíle pro*, 
dudio , ut docec Div. Thom, qugfl. 5. cka« 
ta de potencia arcíc. 18. incorpore , & ad 8* 
alicer cum fapiencis íir ordinacc íuum eítcámn 
producerc , & angeli in nobllicate excellanC 
creaturas vílibiles , primó debersne á Sapíen-, 
tifsimo artífice Deo angeli produci in c(it% M i -
nor vero non minus videtur pcrfpicua t nam 
ante mundum corporeum , vel extra illum 
non dacur , niíi fpacium imaginarium in fpa-
tio autem imaginario , cum íit rsvera nihils' 
& folum habeac efle objeólivé in noílra imagi-
nad o ne , revera ángelus eíle non poteíl , liceC 
in eo imaginetur eíle, Unde Div . Tliom. loco 
cicato ex diüindlionibus quxíl. 2. art» 3» in ar-
gumento fed contra ale : In quocumqiís eft 
aliguid 5 illud oporteret ejfe , quia in nthth 
nihil efl 1 & lie licec in eo evencu apprehenda-
mus angelum alicubi eííe , quia imaginado 
coocínuum non tranfeendk , uc ait D.Thoim 
corrigenda tamen eíl appreheníio per judkium 
intelleólus » íicuc defaólo eam corrigimus d i -
cendo , animam rationalem non eífe corpus, 
contra antiquos Philolophos , qui imagína-
tíonem traní'cendere non valentes , ponebanC 
animam eííc corpas dicendo, fola corpora res 
eífe, & quod non eíl corpus, nihil eífe 9 uc rc--
ferc D . Thom. infra q. 75. are. r . 
17 Quarto probar* minor principalis s U 
íimul fundamentum oppoíitse fententi« infrin-^, 
gitar : nam íi ángelus ex natura fuá exigereé 
exiílcntiam in loco , cique conoaturaiker de» 
berstur ubicado aliqua , ideo eííet , quia án-
gelus ex natura fuá íinitus , & limitatus eíl; aC 
hxc eíl valdé rudis probado fecundum Div* 
Thom* loco citato ex diílindlionibus in corpot 
re , quia procedit ex squivocatione finís s cum 
enim dicitur eíTentia angeli fínica * sccipkur íi-
nis pro fine cífentise , & vircucis , fecundum 
quod , & difíinkio terminas dicicur , & non 
pro fine dimeníionis ; locus autem dicitur fi-' 
niens , vel finicus fecundum términos quan-
ticads^ dímenfiv^ ; fínis autem fecundum 
utramque accepticnem nullam commenfura-: 
tioncm , feu propordoncm habec : unde np« 
oporcet , ut , quod éíl fínitum in e ^ " ^ ' ' 
ad^ términos loci finktur. Deinde jpr^dida 
ratio inítacur in fubílantia matp«'ía^ 5 U^3g 
quantumvis fínica fecundum f¿ » ^; ratio— 
ne fui , non exigk proütfiw eíle in loco 
aliquo decermiíiato , fed hoc h^bgc rado-H 
3 » 
ne cfiiántírsíisí ergo s íimill fubfíantU angelí. 
18 Nec valec s íi dicas, racione quantita-
tis aligere eííe in loco deceníiínato circunfcri-
pcivé^racione caíiién fui exígete eííe m locode-
rermmata fpecialí modo ÍM debito eondirim-
¿Ixi ab eó j tiL'ó eft in loco per quantitaté-Nói^ 
ii-jq^irm, valec: namíequitur fübííánciaai'ma--
tenaiém eífó íimuí in eodem loco modo fibi 
debico racione fui -j & circunfcnpciv'é ratione 
quantitatis , quód eft ridicuíum. Dices id non 
fcqul :qiíia licec per fe s & racione fui exigac 
eííe io loco decérminato fpecíali modo fibi de* 
bico, peraccidens tamen , quia eft quantitate 
áífeíta , quas ínier ipíam , & locum mediaCj 
impeditur , ne afta ímmediate contingac lo-
éSffiti Sed contra eft:nam quantitas non perac-
cidens / fed per fe fairem cOnnaturalircr con-
veiiit fubftáíids macerialí , cum ei conveniat 
juxtá exigeneiam , Be debitüm illius í íi crgo ex 
illaitnpediíür s ne aclu immediacc contingac 
locura , ndn impeditur peráscidens , fed per 
fe : ímmó cum fubftantia matenalís per fe exi-
gac quantitacem , fequicur per fe exígere impe-
dimentLím illius , quod per fe exigir, quod eft 
exigere contradídlonas í imul, íieuc eíTcc exige-
re concradídonas íinlul exígere per fe imme-
diate opsrari, & per fe exigere pocenciam , qua 
impediacur5ne actu immediace operecur.Ec qui-
dem plus, quam ridicuíum eft, poneré fübftan-
tlam quancum eft ex fe immediace operativam, 
peraccidens tamen ímpedirí 9 ne unquam im-
mediace operetur: ergo á íimili.Ac tándem ille 
modas exííléadi in loco debitus fubftantia; ma-
terialí 'per fe, nec eft modus exiftendi in loco 
diñinicivé, cum ífte íic proprius fubftantia an-
geíicf, nec cft modus exiftendi ín loco circun-
fcnptjvé j cum ifte fie proprius fubftantiae ma-
terialis racione quancicacis : ergo chimericus eft 
lile modus. Unde quia Corpus Chrifti ín Eu-
cHariftia non eft circunferiptíve , cüm fie ibí in-
divífibílicer, nec diíHninvé, cum non limíceturj, 
& diffi'niatur ad eííe fub his fpeciebus,íiquídem 
p'oteft eííe íimul fub pluribus alijs , Corpus 
Chrifti in Euchariftia non cft tanquam inloco 
per fe, & ratione ful, uc docent Theologí cum 
D . Thoiií.}<,p.q.'7 ^. 
i p Nec valer, eclamíí dicas, quod ficut in 
fententia Thomift. quanckas virtutis angelíes 
eft ratio próxima exiftendi ¡n loco s non tamen 
^^ i t í t a s virtütis corpóreas: ita fubftantia finita 
sngcliti. eft fecundum fe , & racione fui ratio 
próxima e4fteiidi in loco, non taméd fubftan-
tia finita cor^otea. Non, inquam , valet: nam 
c|riGd fnbftancía angélica fie per fe , & racione 
mi ratíd próxima exiftendi in loco,provenii fe-
•cüíldumipfosjj cáí ^ f i o l t t e í í Í8€tín#tíg; «fe-
D é A n g c l i s 
fentiám? ñúm, uz ípíi dicont, Hcet fínltis,^: ter'-
mínus sequivocé dícatur de fine, & termino ef-
fencig, & loGijnihilominus id,quod eft próxima 
ratio finís s8£ termini eííentiaf, fecundarío , & 
confequenter eft ratio próxima finís, &c tetmini 
íoci ; ac fiibftaritía corpóréá eciam eft finita fe-
cundum éííentiam: ergo nbn eft ratio , cür illa 
íic perfej §¿ ratione fui racío próxima exiftendi 
in loéo, & non hec.Quod autem quantitas vir-
tüds angelicae ín fententia Thomift. fie ratio 
próxima exiftendi in locó, provenic ex eGf3quod 
per eam ángelus immedíaté contingic corpus 
tam immediatibne vírturís, quam in^mediatio-
ne fuppoíicijCalicerj uc operetur íntra dlmeníió-
nes, & términos ipfius,quod quanticací vírtutis 
corpórea competeré non pí5teft:fiquid;em ages 
corporeum folum operatur immcdlacé imrae-
diacionc vírcucís, & ftippoíiti iñ füperfícic alce-
rius corporis s Sé mediattte íftá agic m partes 
proíunáicalis , & his roedijs in alias profundío -
res, quod habet racione iímicationis , & depen-
dcntiíE á íicu, & loco,in quo eft. Prceterquam-
quod aliqui non repucanc inconveniens corpus 
eífe in loco, & proprié ratione quancíeatis, fícuc 
locatum in loco, & abufivé, fed methaphoricé, 
ficúc operans in operacosficuc eoím ángelus hoc 
modo dicitur eíTe in locojn quo operatur}quia 
taliter íbi operatur, qtiod non álibi,quare non 
dicecur eciam corpus hoc modo eííe ín loco, ín 
quo operacur, calícer quod non alibi ? Ábfolut© 
tamen non dicicur corpus elíe in lécé abu|ivé, 
& methapfiorícé, quia in eo eft proprié racione 
quancicacis, ficuc Chriftus abfolucé noti dícítuí 
Filius Dei adoptivus, quamvís haBea? gratiam, 
racione ctíjus casccri homines dícuntor Filij Dei 
adoptívi, quia proprié ratione perfónse eft Fi-
. lius Dei nacuraliSjUcdoeecD.Thóm^.p.q.a j . 
are. 4¿ 
20 Tercio fundacur noflra refolat. ratióne 
á priori: nám illa eft ratio formalis, & próxima 
exiftendi angelum in loco/eii proxinié fendans 
ubicationem In illo, qu^ eft ei ratíoi formalis,& 
próxima cangendi illum ; at hnjufmodí non eft 
fubftantia angelí fecundum fe, & ín propria l i -
nea j nec modus aliquis ei fuperadditus antece-
dens liberara ejus operationem in corpus: ergo, 
Major paCct: nam , ut aic D ; Thom. & facen-
tur contrarij, qualiter ángelus fit in loco, con-
fiderari debet ex modo, quo corpus eft in loco: 
unde & affirmaric fubftanciam angelí , vel m o -
dum illum fe habere io angelo ad eííe ndn m in 
loco, ficut quaocicas ín edrpore : tónc fíe; fed 
quantitas eacenus eft ratio formalis, & pro- -* 
xima exiftendi corpus in loco , quatenes eft 
cí ratio tángendi locum ; ergo. Immo uc 
'd,Geet P i v . Thomas In prínu* diftin^ione 
m i 
I i ' ' 
f f i q. r. are. i . angelas non poteft eííe i a lo-
co feeundum formara, uc anima cft in(materia} 
cam non fie aftas corporis , nec feeundum fi-
tum , ut p u n t e eft in línea , quia non poteíl 
habere íicnm, feu poíidonem in continuo : er-
go íblum feeundum contaclum : illa cft ergo 
racio formalis, & projíima exiñendi angelum 
in loco, qux eíl ci ratio tangendi iiium. Minor 
vero , in qua cft dífncultas , probat, nam fub-
ftaacia angelí feeundum fe, & in propria lineSj 
vcl modas ille antecedens operaríonem in cor-
pas non poteft elíc racío tangendi corpas con-
tada propríe tal!, neceontaólu methaphoricé 
tal i : ergo nullo modo. Confcq. patee 5 & an— 
teced. probat. nam eonta&iTs propríe ralis fie 
folum per quancitatem mollem , feu díraeníi-
vam , qua caret ángelus: unde ea folum pro-
príe fe tangunt, quorum ultima funt íimul; in 
carentibus autem quantítate non eft fignare 
médium , & ultimum. Deinde contadas me-
thaphorícus Ht folum per operatíonem juxta 
illud Zacharis 20. Qut vos tangit, tangit pu-
pillam ocidi mei , quo in fenfu dicítur contri— 
jftans tange re : immó ficut contadus propríe 
talis fíe per quantíratem propríe talem , quas eft 
quantltas mollis, fie contadus methaphoricé 
talís fie per quantíratem methaphoricé talem, 
quaz eft quantitas virtutis; quantitas autem vir-
tutís in adu primo eft fola vírtus operativa, 
cujus exercitium eft operado, quod etiam ex-
prgfsé docet Phiíofophus S.Phiíicorum cap. 1. 
& iib. 1. de generatione cap. ó", non ergo fub-
ñantia angelí feeundum fe, & in propria iineas 
vel modus alíquís ei fuperaddicus antecedentes: 
ad operatíonem in corpus poceft ei eíTe racío 
formalis, & próxima tangendi locum conta-
du proprio, vel methaphorico. 
21 Nec valec , quod nomine quantitatis 
virtutis, nedum intelligitur potentia operativa, 
fed etiara forma , vei natura feeundum fe,ma-
ximé fpiritualis, tefte D . Thom. fupra q. 42. 
are. 1. quia in fpirítualibuslioc eft majas eííe, 
quod eft melius efíc. Non, inquam, valct:tiim 
q^uia D . Thom. ibi exprcfsé babee, quod for- i 
n ía , vel natura feeundum fe folum eft quantl-
tas virtualis in radice , quia feeundum cam di-
cítur res major , auc perfedior ; non tamen in 
eftedu ita, ut feeundum eam dícatur magís du-
rare , vel magís pofíe operari, fed primum ac-
tenditur feeundum quantítatem virtutis in efre-
du primario , qui eft eííe, in quantum eajqus 
funt perfedioris naturas, fuñe majoris durado-
nis ; feeundum autem oftenditur feeundum 
quantítatem vírcuds in eftedu fecundario , qui 
eft operado , i n quantum ea , qua;.funt perfe-
dioris natura;, fiuic magís potend^ opera.u-
dum : ergo feCiinííum D . Thórri. prceter quan-
ticatem virtualem in radice , qus eft forma, vel 
natura feeundum fe , non datur alia quantitas 
virtualis prbxima prster quantitacem duratio-
nis, vel virtutis operativa;. Tüm etiam: nam, 
ut ipíi üicunc, natura, vei forma angelí fecun-
dum fe folum eft quádtas virtutis refpedu jux-
ta politíonís angelí ad locum, vel unionís cura 
i l l o ; h;rc autem juxrapoíitio , vel unió non 
poteft dici contadus : nam cum íic mutua ex 
parte utriufquc extremi ( íicutcnim angelas 
unítur loco , etiam locas unitur angelo) fequí-
tur locum etiam contingere angelum, quod eft 
exprefsé contra Philoíbphum loco cítato , ubi 
ait : Si quid eft immohile, quod motum afferat^ 
illud quidem i d , quod movetur , contingetjuG 
ah i lh contingetur : ubi per immabile intelligíc 
fubftantiam feparatam, qux á corpore pati non 
poteft, ut patee ex D . Thom. ibi ied. 18. I m -
mo dato, quod prsedida juxtapoíitio , vel 
unió vocetur contadus , ratione tamen ilííus 
non eft , cúr potiüs ángelus dícatur eííe in cor-
pore , utin loco , quam é contra: cum ex una; 
parte unió illa fie mutua , unde íicuc per eaui 
ángelus, & corpus íibi invicem fuñe uní ta , fíe 
etiam per cam íe invicem tangunt ; .& ex aliss 
non íit contadus per modum continentís adi-
ve locum , eumque fibi fubordinantís : hxc. 
ením adiva condnenda , & fubordinario non 
convenit angelo ancecedenter ad operatíonem 
in corpus. Et fané in contrariorum fentenda 
hsec unió, vel juxtapofitio non eft aliud, quam 
íntima propinquicas , feu indíftantía , vel íi»"-
multas angelí ad corpus , ad modum , quo in-; 
telligimus unum corpus altcrí propinquumj 
quín circa illud alíquíd operetur ; hsc autem 
prsefentía, feu íimultas non fuílicit, ut dícatur; 
ángelus eííe in corpore ut iií loco: tüm quia eft 
mutua, ut díxí, unde ínter corpora etiam lo-
catum eft prasfens , & propínquum loco, quod 
non eft fatis, ut fie locas ejus : tumquia dúo 
corpora penetrata in eodem fpatío etiam funu 
íibi prop'inquifsima , cum tamen neutrum fíe 
locus aiterius. 
2 2 Hinc Suarez In fecundo tomo Media-1 
phificíe difp. 5 lo fed. 4. num. 20. fatetur ar-; 
gumentum Scoti folunj probare fubftandalem 
prsfentiam angelí refpedu corporís ; non ta-; 
men radone illius eíle in corpore, ut in loco* 
Sed ni failor}ipfe etiam fuo argumento ni] aliud 
convmcit: íiquidem poftquam varíjs argumen* 
tis , v e l , ut melius dicam , varijs imaginado-»; 
nibus intendit períuadcre dari in angelo ante-
cedente r ad operatíonem in corpus,& indepen-
denter ab illo , modum quendam , feu ubi 
inmafecurn á íubftcintía angelí cgfíindum i 
40' Ue 
radóhe eujus eñ corporrfubüamhilter pr^fens 
&:qiuHt:um eíl ex parte í'ua haberet prcíentiani 
ad ííftá , cthitili aneé miiíTdum corporeürn 
crearetur , inquiric,' utrum angdnsvqui íic eíl 
•prxüns, ali^uLCórporí 3 diel poí'sit eiTe i n illo ut 
¡o loco J & aib eíle qusftioném- magis de 'mo-
do loí-uendi j quam de ré : concladitqüesquod 
ín phiicíophico rigore loqucndo, fehecntia D* 
Thom. eíl verion h i rumnlal|ue'docec, quod 
ratrone 'iliius ubi intrlnreci añtecedentis ope-
racionem ín corpiis dicítur ángelus eííe hicjvei 
ib i , non quíii íic -in aiiqáo' corpore m in locbj 
fed qüiá eíl ibl,"ubi eíl corpus : unde racione 
illius ubi 3 non tamvdicic"ur efle in alio, quam 
in fe ipfo',dicec concomkánter ad corpus , SÉ 
íimul cum illo. QuO in feníli póftquam docue-
rac Deitin efle intimé pr.xfentcni: ómnibus re-
bus ratione ¡mmenílcatis adrquatediftindf ab 
omnipocenda iiiquirle diTp* j o . fe&. 7, n. 52,, 
an ratione imaisnfirads dicendus íit eííc locali-
ter , ubicumque eíl: prsefenSé £c refponder, 
quod íi eíle iocaiicer dicat tantum denomim-
tionem e'xcrinfecam íumpeam ex contada ali-
q u ó , vel proprio s vel mechaphorico , ílc 
veré dicitur Dcum eííe localirer in coto uni-
Verío; non aücem extra iliud : nam quatenus 
coníerc ¿ííe ómnibus rebtis , la ómnibus efle-
dicitur tangendo illa 9 replcndo virtucc íua» 
Et hoc modo aic D . Thom. 1. part. q. 8* art¿ 
2é ad i . Dsum eíte in loco per contaótum vir-
t iuis; íi autem eííe localiccf dicac íolum deno-
minationem íncnnfecamfumptam á fubííaotia-' 
íi prcefentia abfolute, & íimpliciternullum im-
bólvendo accidens , íic dici poteíl Deuslocall-
ter eííe per immeníitatem fuám non íolum lú 
mundo , fed extra mundum-j hoc auccm eííe 
localiter non eü eííé in alio ^ quam in íe ipíoj 
declarac vero talcm modum exiílendi illius íu-
bilánti^, ut racione illius íic intimé prsfens , Se 
indiílansá quacumque alia re, ub^cunique íiac^ 
autexiílat , íicadeo s ucíi per impofsibile res 
aliquameiperet cíle íioe aólione Deij nihilomi-
nos non pcJíTet efíe difians ab illo ob immen--
íitatem ejus 3 fed neceííario fimul eílepc* 
2'^  í^iam fencentlam ample^untur plu~-
res Thomiíte , immo eam deíumpfic Suarez ex 
Magiñro Zumel, teñewtque eam Curicl Ca-
brera , Granadas, Ñuño, Cornej'o, & alij etiam 
ex antlquioribus, novifsiméque cenec eam no-
ñer Zamofenfis 48. de exiñentia Dei dub.2e 
Vocatque prgfentiam illam omninó abfolutam, 
intrinfecam , & intranfícivé accepcam tali-
ter ^utper nullum refpcelum 5 vel connexio— 
nem extra Deunti tranfeac, hanc folamdenota-
TÍ prgfencianni, cuín dicitur Deum eñe in rebus 
gnífíean5cum dicitur Dcüm efie extra Coslurn^ 
velin Ipatijsimaginarijs. Cum hac tamen do-, 
¿trina aic dubio fequeiici compati, £k verifica-; 
r i i Deum effc in rebus ut in loco íolum per 
operadonem :nám per immeníitatem penetra-i 
tur Deus cum rebus , ex vi ramen hujus pene-
trationis hon magis res íe habent uc locus Dei, 
quam Deus üc locusrerum , quia Deus., & res 
adinvícem jbenecrancur ; femperautsm inter 
locum , & rem loCacam debet eíle aliquod dif-
crimen in modo íe tagendi 9 quod non íalva-i 
tur , rilé ex pareé Dei intclligatur operaúojqua 
Deus contingac res eas contineñdo. Quam do-
^rinam etiam proíequitur ioqueñdo de.ange-
l o , in quo concedic ubi intriníecum non con-
currens in exteiiorem locum 3 ut ü ipíc ánge-
lus veiic poneré fe extra Ccelum Empireum ; 
racione tanien illius non eft in.aliquo ut in 
loco ^ fed foium íic eft ratione operado--
nisi 
24, Patetergo», quod tam Suarez, quam 
coeteri Authorcs ponentes hujuímodi ubi in--. 
triníecum ancecedenter ad operadonern in cor-
pus , non aliud probant 9 quam añgelum per 
eum efiíe prsefenccm corpori pr^ícntia quadam, 
abfoluta , fecundara quam pocius dicitur cíís 
in fe ipfo, quam in corpore, lieet quia íic próB-
fencialiter eíl in codem fpatio s obi eíl corpus,-
dicamr zúnc prsefentiá íimukatis s feo propin-
quitacis s ve-l concomitando ad corpus, 6¿ íimi-
m per eam efle extra omne;co.rp.us, i m 
in fpatio iraaginarío s fed non uc í q Í ó c o , cum 
fpatlum iliad nihil íit, proindeque 0 0 0 íic rcail-
ter actingibíle,fed pt&íéúúi abfoluCa in fe,& gd 
íe accepta. Ét ñ dicatur cum aii|s: ubi üícd eííe: 
locum intriníecüjCorpus vero locura extrínfecu 
& confequeneer ángelum ñefl operando in cor-
pus , íicut recince ubi inenníceum , etiam efle 
in loco intrinfecó, licec non in excdaíecoXon-
tra cft i nam íi íllud ubi ík locus intríníecusj 
cum ángelus non íic in illo ^¿i , fed podus i l -
iud ubi fie in angelo, nec dicecur angeium effs 
in loco intriníceo, fed podus locum inennfe-
cum eífe in angelo* Deinde í nam qukiquld íic 
de modo loqueodi 3 dubium m príEÍtnti proce-
diede exiflencia inloco excriníceo, v.g.in cor-
pore; exiílentia narnque in loco intriníeco , uc 
ipíi dicune, non eft alia ,quara exiíienda in fe 
ipío. Ac tándem nomine iod locum extriníc-
cum íignificari conüans e í l : nam illa ver-
ba ffi in loeo habitüditterxi íignificant ad 
rem exedníe^rai 3 «£ patet In fcIoco xoi'po-» 
rura^ 
T t 
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'Úhjmunturi& folvuntur argumsnú-i 
Egunienta, quibus contrarij co-
víncunmr ad aííerendum ange-
lam effe ia locó per fuam fub-
Rántiam , vel modam aliquem antecedentem 
operaciones in corpas, funt ea,qu3e intendunt 
anpelimi anee omnem liberam operacionem ín 
corpus, & índependenter ab illa eíís in locOj, 
quorum aliqua funt obiter foluta ex diclis, allá, 
vero objicientur in fequentibus refolutionibus; 
mine vero objicies ea, quae magis legidmé vi-, 
dentar procederé contra iñara refoluc. & pri-
mo íicfubftantia angelí ex natura fuá eft in lo-
co fínico, & decermínato: ergo eft ei ratio Foir-
malis % & próxima exiftendi ín loco. Confeq. 
pacec, 8í anteced. probar» primo: quia fubftan-
tía angelí ú \ finita, &limitata s íicút ergoDeus 
quía infinlcus, 8 ¿ limicatus eft , exígit ex natu-
ra fuá eííe ubique, ita fubftantia angelí pro-
pcer oppofitam iimirationem exlget ex natura 
fuá eííe in loco fínitOj & determinato. Secun-
do: quía ángelus ex natura fuá exigic eííe in hoc 
mundo; fed non exígit fimul effe in toto mun-
do : ergo in parce decerminaca müridi. Confíir-; 
matur: ángelus hocipfo, quod eft á parre re!, 
yeí debet exiftere femper , hoc eft s in omni 
temporc vero , vel imaginario , vel in aliquo 
tempore finko, & determinato : ergo á fitniU 
hoc ipfo, quod eft á parte r e í , vel debec exi-
ílere in omni loco , vel in loco finito, & deter* 
mi nato \ non in omni loco , quia eííe ubiqiié 
eft proprmm Del: ergo. Ad hoc argum. refp» 
neg. antecediAá ejus primam probat.refpond, 
ex diftis in fecundo fundamento in quarta pro-
batione difting. anteced. clim Div . Thóm. eft 
finita, & limitata fecundum términos eílenti^ 
concedo : fecundara términos loc i , negó. Nec 
oppoíitum convincit probarlo adjúnéla in fc-
quenci : namque pariter in prsefenti difeurri-
mRs de Deo quantum ad eííe ubique , íicut de 
angelo quantum ad eííe in loco determinato, 
mmiruni , quod Deas eft in omni loco ratione 
fus fubñantix íolum radicaliter ; proxime au-
tcm , vel racione immeníitatis ei attributaliter 
fuperaddirs, vel racione operacionis i fecun-
dum quod omnia in effe producic, & ea in ef-
fe coníervat. Unde infinitas effentie divine iit 
propria linea noneñ eiracio próxima eíTendi 
líbique, fed foluna infinitas immfnficatls ^ vel 
operacionis ad extra, quod in fequenti refola-
tióne magis declarabitur. Nec valet: quod án-
gelus ex natura fuá non eft infinitas fecundum 
§en^inosloci ^ & confequencer debee eííe fe-
cundum termmos loci fitiitus: ñam etíam fufc 
fiaritiá corpórea fecundum fe nen eft infinita 
íecundum términos loci ; inde camen non lices 
inferre eííe íic fecundum términos loci finitam* 
niíi ad fummum negative , quod idern eft , ac 
íson eííe infinitam , feu non percingere fecun-
dum fe ad immeníitacem, 
16 Ad fecundara probat. refpondet. Veí 
^uod ángelus ex natura fuá exigic eííe in hoc 
mundo , fed non uc In loco, fed uc in toto col. 
leíHvo , nimirum fumpto mundo pro colle-
¿tione omnium creaturarum, quo modo ang^ 
lus dicitur effe in hac, vel illa hirarchia, & tuií-: 
ks dicitur eíle in ekércitu¿ Vel negó majoreras 
nam quamvis defaclo angelí creati fuerint h\ 
Ceelo Empíreo, proindeque intra univerfutn 
corporeüm ; hoc tamen fule folum ex volunta^ 
te D e i , ct;m tameü pbtuerit eos etiam confor-í 
míter ad eornm naturas creare ante omnia cor-
pora, immó íimui enm corporibus potucrit ü-
los nulHbi creare, uc diximus in fecundo fun-
damento in tercia probatione¿ 
37 Ad confírna. refpond. quod licec an« 
gelus hoc ipfo, quod eft á parte rei,debeat exi-
fíere in aliquo cempore íiüito, & détermi^atOji• 
vel in o ir, ni cempore, fed non ratione fue fub-
fiantise, niíi radicaliter, proxime vero ratione 
duratiónis ab ea realiter diftindÉ, uc fupra di-? 
ximus fundam. í i unde hac fe moca, folüm da* 
raret radicaliter, & remote. Nec inde .fequiturs' 
angelum adminus racione allcujus accidentis 
fuperaddid deberé eííe in omni loco , vel in lo» 
co finito, & determinato. Nam , uc in 3. fund* 
dixirnus , durado fequitur qnantitaccm virtu-
tisjquantüm ad cífeáxum eflendi, quse proinde 
non poteft non ei connacuralircr convenirej; 
exiftentia vero in loco fcqulcur quantltacem 
virtuds, quantum ad eííeclum bperandí ad ex-*; 
tra , quas proinde non.poteft non ei conveniré 
libere, ita uc pofsic ab omni loco fe íubftra,-i 
hete pro fuá voluntace0 
2 8 Secundo objicies : fubftantia materias 
lis per fe, & racione fui poteft jsffe fibi imme^: 
diaca ratio exiftendi in loco : ergo & fübñanca 
angélica. Confeq.pat.a paritate rationis, antees, 
autem prob. fubftancia macerialis adhuc abiara 
quantitate remanet In locojfcd tune non rema-
nse in loco racione quantitacis, 111 patee : ergo 
per fe, & ratione fuh Min.S¿ confeq.pat. majoif 
autem prcb.fí Deus á fubftantia exiftente in ali-
qüo loco auferret quantitatem , talís íubftan-
tia remaríeret in illo eodem loco ? in quo antea 
erac, antequam privaretur quandeaterergo ve-
rum eft anceced.Confeq.pat.& aateced.probar* 
1 . nam per abladonem quantkatis talis fub :^ 
M M í nonmoveretur localiter^ f§4íubfianik 
A l 
'i 
non poeePí locutn * q ü e m atiaca habebat, defe-
r i r é , iliíi per m o t ú m lócalem : e r g ó . Secundo: 
qiÚA u\ls iabí lant iá in eo evencu ñon eííec ia 
alio loco diftin¿k),& alias eflet in hoc.univerfo: 
e r g ó eílec in eodem focó, i i i cjtio ante ablacio-
nem qúaiicltatis* Q ¿ o d pocéít exempiifícari in 
aíq'u cxinente itirra vas ; íi enim tune Dcusab 
i i iaáuíerre t quantitatera , uallsaqua in reruni 
natura per í i í le re t ; 5¿ non extra vas :ergo intr^ 
i l lud & coníequenter i n touem loco , in quo 
anceaerat: ima ió i i Deus í 'uípendendo miracu-
lum,aquam iliam fuaé Lriturde relinqueret,qLian-
titas ex ea de novo rcíuitaretjfed non extra vas: 
é r g o incra ilíüd; qüod d i evidnjs (igiium antea 
intra i l lud falííe, alicer cú rpo t iús ib i , quani a l i -
b i feíukáret? 
ap Nec valet dicere cum quodam D o m i -
nicano in manuícripcis , quod (i abiata quanti-
tace á íiíbftantla materali remaneretio ioco , in 
quo antea crat, etiam remanereot in afiquo i d -
eo, partes illius íubfíanc!^,S¿: cum cadem diftan-
í ia ínter fe , permanerentque ínter fe inipene-
t r a t ¿ , & Coníequenter fabftantia íine quanti-
ía te remanereC extenía localltcrj quod implicat 
contradiclionem , cum exceníio iocalis 5 & i m -
penetratio l int eñe ¿tus. formalis quantitacis. 
N o n , íhquam, va le t : nam contrarij non inten-
dunc fabanciam in eo cafa remanere in eodem 
loco, Ocuc antea erat, nlmírum excensé , & cir-
cunícr ipuvé, fcd modo quodam ípeciali l ib ide-
b i tó , d;íl¡u«ílo ab eo, quem habet racione quan-
titatls* 
30 Sedrefp. Iftum ímodum fpecialera íibi 
d tb ' tumx ' í fc chimericuoi, tu r t íp rop te r di ¿la in 
í ecundo fundamento in quarta probadoneiquía 
n imirum íecundum il lüm nunqüam coñnatura-
licer exlíleret in loco , &: quia connaturaiiter 
exigít q.iantitateni, uc ra t íoncm formalem exi-
ílcndi i n loco , quod efl íignum ípfam fecundü, 
fe non h ibere alium modum exifteiidi in loco 
prseter i l lum: túm quia per fe, & ratione fui no 
poceft contingere iócum3uc patet ex te'rnofun-
damento , quod á fortiori probat de fubftantia 
rnateriali: ac tándem quiá juxta nuper didlaille 
modus concradiótionem imbolvít : nam íi abla-
t a q u a n t í t a t e , fubítancia remaneret in antiquo 
loco , partes Illiüs non poflent non in antiquo 
loco remanere; nam parcibns mutácibus locum 
neceíTe eft cotum etíam locum murare ; partes 
autem íubíhncia; non poííunt in antiquo loco 
remanere, quiti manerent ín dírtin¿lo loco,quia 
antea caput d¡ítin¿lum locum oceuparet , ac 
manus, proitideque quln una maneret j nedum 
ab alia diftin^a, verum & extra allam v. g. ca-
puc extra manum , & manus extra caput, ¡ta uc 
non fe UngerenÉ fscuiiduni fs totas ^ fed folum 
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fecundum extremítates , aílter manebunt pene-; 
trata:, p ro índeque una non erit in díftin&o l o -
co, ac alia. Si autem íemel impenetratse cxíílür, 
nofl poílunt non manere ex t en í s , & exteníione 
i n ordine ad íe,quí eft eífedus p r i m a r í u s q u a n -
í i tat is , & exteníione in ordine ad locum , qu i 
eft eriectus iliíus fecundarius ; fiquidem ratione 
iilius s 8¿ non aliter;eis loca partialia condiftin-
^la refponderentj&;eírent In loco percommen-
furaí ionem ad i l lum. Quod contradi¿t ionem 
implicareyapertüm eft , ficut dar i eífeílum for-
malem íine propria format -
S i Uí ide in forma ad argum.neg.aí íumpr* 
feddiclmus fubílantiam per ablationem quan-
t í ta tem nullibi remanere, í icut ángelus non ope-
rando in loco. A d pr ímam probat. refp. quod 
fiíbreantia non poteft locum defercre a ü u m d e 
novo acqulrendo, nifi per motum lócalem , íi-
quidenl motus localís iñ-íuccefionc locorum 
confíftic; attamen non acquirendo novum l o -
cum poteft locum deferere pet ablationemra-» 
tionis formalis exiftendi ín loco, v.'g. quantlta-
tis in í'ubftanna matcf ía l i , & operationis in an-
gelo. A d fecund.prob. refp. quod calis íubOan-
tia eífet in uníverfo, ut pars in toto co lkc t ivo , 
non vero ucín loco; & íic nec eílec in loco d i -
ftiiiclo,nec in e o d e m , £ t paritér dicirnus, quod 
áqua ín eo caíu non rtmañeree i^itra vas , nec 
extra i l lud, fed null ibi ; cafu autem^quod mira-
culum fufpendercc , reíul taret in cade novo 
quantitas juxta naturalem exígétiam ¡llius3pro-
indeque in fui loco conna tu ra l í , v . g. in ii l ius 
centro, & non intra vas, vel in alio loco extra 
cencrum, nili Deus aliter d í íponeret . V e i dato, 
quod refultat ec intra vas}non inde fequitur an-
te praedíólam refultanciam fuifle ihera illi;d;quia 
ad hoc íuff ici t , quod aqua ante ablationem 
quantitatis fuerit intra i l lud , cum coípfo í icuc 
ablata quantitate eam cxigerct per refultanciam 
recuperare, ita exígeret rccuperare.prsfentiam, 
& ubíeationem,quá?ea mediante,habebat:quod 
íi hoc capere non poteft Mol ina , ideo eft. quia 
nefeic propriam imagínat ionem corrigere per 
judicium rationist & fané íicut íubftantia matc-
rialis non poteft imaginari intra un ivc r íum, 
quin íit in loco, fie nec poceft imaginari íine í i -
g u r a , i m m ó íine quanticat'e, áquarefulcat5quja 
imaginatfo continuum ndn tranfeendit: íicuc 
ergo in eo cafu corriglt jimaginationem affir-
mando íub n^lla figura forc;.cur iliam non cor-
rigic eam in nullo loco fore judicando. 
32 Ter t io objicies : Angelus per fuam 
fubftantiá poteft efl'e in corpore:crgo & fubftá-
tia angelí poteft ei eíte ratio íormalis58¿ pro) i -
ma exiftendi in lo'có¿ Cónfeq.videtur bona , 8c 
Untéced^prob. U m in príniis Peus2 qui eft f u -
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prcmus fpírittis,eü In hoc unlverfo non tanturn 
per pra'Xenciam, id eft, per cognltionem ^ & per 
pocencÍani5id eít aótionem, fed ctiam per eílen-
tiam/eu per fubftantlam fuam9uc omnes Theo-
logi docentjCaiiquam de hde cercum. £c fpecia-
Iker de corporibus juíiorum aicPauius i . ad 
Choriach.j.eíTe Templa Dei.Rurlus eriam infi-
mus fpiricus,qui eft anima racionalis,per íubítá-
tiam fuam eit in corpore humano: ergo S¿ An-
gelus , qul eft medíus ínter prsediéla extrema* 
poteft effe per fubftantiam in corpore. 
33 Sed hoc argumencum laborar In acqui-
voco: ¿um enim dicitur Deus, Vei ángelus per 
fuam fubftantiam eft in corpore , per j m m 
Jahfiznúám poteft denotare racionem forma-
lem eílendi Deum, vel angclam in corpore , & 
hoc iicgamus:& poccft denotare ipíam lubí lan- , 
tiamjUC fubjeólum^quod eft in corpore,& íic eft 
verumniam tam Deus3quam ángelus agunt im-
niediacé in corpus,nedum immedíatione virtu-
tis,fed etiam immedíatione fuppofiti. Unde D . 
Thom. fupra q.8. arc.j. per eíle Deum ubique 
per efleatiam non aliud inteiligit, quám.omnia 
effe á Deo creata immedíate immediatione fup-
potithunde concludic, quod Deus eft in ómni-
bus per potenciám,in quantum omnia ejus po-
teftatí fubduatur,a¿ per pr¿Efentiam,ín quantum 
omnia nuda funt , & aperta oculis ejus , & per 
eííentiam, in quantum adeft ómnibus, ut caula 
effendi. Quorum prímum afferebar contra Ma-
nicheos dicentcs viíibiiia,8¿ corporalia non effe 
áDeo,vel ejuspoteílati fubjefta; "fecundum ve-
ro contra aííercntes providenciam divinam uf-
#quc ad lixc inferiora non extendí juxta illud 
]ob 2.Nec no/ira conJtckrat.Tcnmm vero con-
tra ponentes Deum immediaté íolum creaffe 
primas creaturas, & quod illas creaverunt alias. 
Ex quibus patet, quod Deum effe in ómnibus 
per potentiam, vel prafdndit abeííein illisim-
mediaté immediatione fuppoíiti, vei príEfcindIc 
ab aduali operationedicéc enim Deus non ope-
ratur iii lilis immediatione fuppoíin , fed fola 
immediatione virtutis , adhuc cííec in illis per 
potentiarr?,& íimilirer effet in illis per potetiam, 
etiam (i aclu nihil operarctur, per hoc pr^cifsé, 
quod in eis poíiet operari: ficut Rex dicitur efle 
per potentiam in toto Regno fuOjCtiamíi in illo 
non operetur immediatione fuppoíiti * immo 
etiam íi In Illo aótu nihll operetur pr^cifsé pro-
pter poteftatem ad operandum; utrumque auté 
hoc iueludie Deum effe in ómnibus per eííen-
tiam , nimirum eííein iílis per aélualem opera-
cionem abeo clicitam , nedum immediatione 
virtutisjfed etiam immediatione fuppoíiti,& íic 
eft in ómnibus per effentiam fubjec&vc , & ut 
^uod^m'd vero ut quo^ form4i íer . Quod vero 
corpora jüftorum fpeciallter dícantur Templa 
D e i , eit propter fpecialem pr^fentiam , quam 
Deus habetin illis$ut cognitum In cognoícente, 
& amatum in amante , in quantum ab eis fpe-
ciaiker cognoícitur , & diligitur: unde ftceftin 
eis per graciam, ut ib i ale D . Thom. Nec valet: 
animara rátionalem effe per fubftantiam fuam 
in corpore tanquam per rationem formalem: 
nam ángelus non eft in corpore fecundum fer-, 
rnam,ut anima eft in matena,fed fecundum co-, 
cacfíum mechaphoricum:qui non poteft ei com-
peteré per fuam fubftantia formaliter,8c ut quo, 
fed folúm fubjedivé,& ut quod. 
34 Quarco, & ulcimo objicies fundamen-
túm P; Suarcz: Licéc poffec Deus creare an-
gelos ante, vel extra mundum corporeüm, ad-
huc haberent aliquod ubí m fpatio imaginario: 
ergo fubftantia angelí neceflarió debecur ali-
quod , hocque eft cura illa connaturalitér 
connexum,& ab Illa infeparabile faltém fecun-
dum rationem communem , licét fecundum 
particulares differentias mutari pofsic eo mo-
do , quo quantitas non poteft omni figura pri-
var!, licét pofsic Illam murare ; & fimilitér ho-
mo poteft raneare locura pro libértate fuá, Se 
tamen non poteft ab omni loco abfolvi. Antee, 
prob. abeo lib. 4. de Angel, cap. 3. num. 5. 
mulnpliciter,& 1 .íic.Polito angelo extra mun-
dum , poffec Deus creare corpus realiter prse-
fens i i i i angelo fine mutatione reali angelí: er-
go tune ángelus inciperet habere relationem 
praefcientiaí ad tale corpus fine mutatione lúa: 
ergo íignura eft habuifle antea fundamentum 
ilhus reiationís3quod eft Intrinfecum ubt: ergo 
ralis ángelus non erat abfolutus á rali ubi etiam 
ante talis corporis creationera. Conftq. func 
evidentes,antec. vero prob. Quia Deus poteft 
creare quodlibec corpus , ubi volueric,& ita íi 
creaílet angelos ante hunc mundum , potuiffec 
taliter illos priús,& mundum pofteriüs creare, 
ut inciperet mundus concinerc intra fe angelos 
prius crearos íine ipforum mutatione , in hoc 
enim nulla poteft repugnancia cogí tari. 
3 5 Secundó: Quia alias fequitur, íi angelí 
fupponácur eííe rcalicer prsefenstes alicui loco, 
v.g.Ccelo Empyreo non pofle Deü inde expel-
iere tale corpusjvcl illud anlhilare,quin ángelus 
inutetur,& fuum intrinfecum efle amittat; con-
fequens eft falfum ^ & incredibile : ergo. Prob. 
min. i . Quia ubi angelicum eft fpiricuale: ergo 
per fe non dependee á corpore j quia non eft 
realis unió ad illud, ut fupponit; omnis autem 
alia res3& modus ípintualis per fe independens 
eft á corpore: ergo in diólo cafu, quamvis cor-
pus é medio tollaEur,poteric ángelus in eodem 
uM immumus manére, quia pro fuá libértate 
pote í l , ub! vo luen t je í í e^ í i t p e n n a n é r e , nlíi ab 
. alio, poteftatem habente , díreóté removcatur» 
Secundo: Qii ia í i d u o cotpora penctrative exi-
í b n t , & aliam dependentiam inccc íe non ha-
bcat,;pOíeft Deus anihiiare, v e l m o v é r e unum 
llioram,altcro ¡mmu-tato in fuo ^ / permanen-
te rcrgo ídem poteric focere ín te r -corpus , &: 
ip i r i tum, , quia non eft major r a t í o , vel major 
dependentia fpiritus á corporej-cBí eftpra'fens, 
quam íit unius corporis ab alio corpore , cum 
quo eft penetrative in codem fpatío. Denique 
poteft f k r i a rguméntum veluti á tor t ior i : nam 
ípir i tus exiftens in corpore poteft mutari , & 
íuum ubi amittere, corpore i xn mu tato manen-
te : c r g ó multo magis é conver lo , quia minos 
pénde t fpírims á Cürpore,quáffi corpus ab fp i -
r i t u . 
Te r t i ó probat .anteccd.principale:quía 
U'Vas angelí creati ante , vel extra corpora ne-
ceflario manerent immobilcs i confequens eft 
falfum.-ergo. Seq.patet: Nam fermo eft de mu-
ta t íone feciuidum lócum5cujüs efteelus eñ ubi, 
& ídeó io re , q u f non habet intrinfecum ubi, 
nec i l lud acquirere poteft , inveniri non valet. 
Mín .au tem probat. Qiiia licét ángelus í u p p o -
natur creatus ab íque corporibus , non replec 
per prsfentiam fubftandalem omnia fpa t í a ima-
ginaríajfcu qug poiTunt corporibus repleri,quia 
sion cft imnicnfus, íicuc Deus: ergo habet íini-
tam,& límitatam pr*Efentíam: ergo pro libérta-
te íua poteric ü lam mutare 3 vei multo magís 
Du\s poteft íllum mutare. 
3 7 Q^am dodrinam confirmat , ex quo 
corpus crcarum In vacuo poteft localicer mo-
ved , quod ex Phi lo íophía lupponi t , & Deus 
poftct rotum hunc mundum murare feeundum 
ubi adeqiiatum:quf eft ením hoc contradi í t io ? 
Au t quis eoígie Deum, ut hunc mundum cum 
hoc determinato ubi á principio crearcí , & non 
cum alio'? Quod íi a principio potuit cum alio 
ubi mundum condere,profeóló etiam nunc po-
teft i l lum mutare:ergo edam poílet angelum in 
Vacuo creatuni feeundum locum mutare: nulla 
cnimrado probabilis dííferend^ aísígnari-po-
teft. Qi iod , & p rete rea coníirmac in hunc mo-
dum: fíngamus creatum Celum Empireum fo-
lum vacua manente tota ejus concaviratc,&: in-
terrogat:An pofsit Deus creare angelum in ce--
t ro illius concavíratis ? Ccrté. non videtur poííe 
íicgarí ; qua: cnim eft repugnantía ? Sí autem 
Deus poceft angelum in i l lo centro creare pro-
le cío íic eféatum poííet Coelo magís , ac magís 
appropínquare verfus eam,quam velií ,parcem, 
quia nuila major repugnantia in hoc , quam in 
prima creatione invcnitur.Cócludic ergo,quod 
f^uomodocum^ue ángelus, creetur l five ¡ncr| 
i n g e i i s 
mundunijaut ante mundum , ñeceítario crear! 
cum aliquo cerrc,6¿ intrinfeco / tó/ ,núqiiamque 
potíc ab omni ubi abíolví . Et radontni aísi« 
gnat á prior? : quia realís prsEÍenda incriníecé 
concomitatur omnem reaiem entiratem euní 
debita proporcione juxta uniufcujuíque capa-
cicatem s necaliam radontm hojiis intrinfica; 
:conncxíonís elfe peíendam,quia hasc cft una ex 
• princípaljbus,qua: ad exiftenriam cujulcumque 
íubftandaE conícqukur , ficut etiam durado in 
omni tubftanda exiftente invenicur. 
38 Sed mi ro^quod Suarez iib.4, de A ñ -
gel.cap, 1 7 . ( 1 1 1 0 1 . 2 . non erubeícat conficeri ful 
ingenij tarditatem , & in p r a í c n d ita fu se ima^ 
-ginatipni prsfto í i c , ut quldquid imagmatur^ 
íibi pofsibile appareat5ímmó c o n v í d u s demo-
ftradvé loqui videatur; cum tamen imaginatior 
nem per judi t ium rationis corrigere oporrear, 
ut ait 0 . T h o m v & in primis sdmiífo i l lo ufá 
antecede ote r ad optradonem in corpus,rado-
ne cujus íic corpori fubftandalirer prjeíens, & 
quantum eft ex parte foa , haberet p rakndam 
ad i l lud , etíamíi anee , vel extra mundum cor-
poreum crearetur; attamen pr^fenda illa noi^ 
fufficeret, ut ángelus eflet in loco , qu ia tfleí: 
pr^íentia abibiuta, feeundum quam potiüs d i -
ceretur eííe in fe ipfo,quam in alio, quodipfs 
Suarez centtur faterijíi ftet di¿ds ín Met^pkue 
. paíet ex diól.in 3. fundarr, 
3P Verifad esmín ítándo,negarnus5 quod 
ángelus per fe, & ratione fui capax íit pralcn-
t i s , vel propinquitatis , leu diftantia' lo calis: 
nam hxc eft quid materíale, & fenfibiie, f q u l -
d é m oculis cernicurv&' pedibus metittir^ racio-
que fuadet: nam prailcienda,vel propinquicas, 
feu diftantia localis imporcat quodam genus 
comparacionis íncer excrema, ut locara; ut au-
t e m diximus ex D . T h o m . ángelus licét íit per 
fe in iocojUt operaos in operato, non tamen uc 
locacum in loco:uc íic ením folum ei convenic 
eíle in loco per accidens , in quantum corpus 
áí lumptum,vel cui per operat íonem applicarur 
in loco eft : folum ergo ei per accidens conve-
nic eíle préfens,propinquum vel diftans in quá-
tum corpus,in quo eft príeíens,vel p rop ínquum 
eft alteri corpor¡,vel ab co diftás.Unde diftátiaj 
vel propinquítas convenit angelo non relpeólu 
eorpons,in quo eft,fed refpedu aiterius corpo-
riSjCuí corpus, in quo eí^propinquiijVel diftans 
e fhmmb relaciones propinqujtads,&: diftantíg 
íunt reladonfís ^qu ípa ran t i s , cum fequalicer 
denominent utrumque extrt mum diftans, auc 
propínquum ; relaciones autem arquiparantisE 
requírunc in ucroque extremo fundamencum 
ejuídciri ra r íonis : unde cúm exiftentia corpo^ 
til íq loco íit. diyffife B%9M exiA^ntiá an-! 
T r : 
^eíi ín loco { cüm £óf pus p r o p n é íic in loco, 
ángelus autem methaphonce i o l u m ) non pof-
func adinvicem fundare relaiiones prop inquí -
ts t ls ,^ diílanciss íi eSrgo aliqua relatió p rbp ín -
quitacis, vel dUlantia: aprehendatür á nóbis itt 
atigeló re fpéau corpons 3 'm quo eíl , erit qui-
dem relátio puré imag!naria,vel c o n M a ab uir. 
u l k á i i noftro,non vera3& rcalis. 
40 Exhis ergo refpond. adargumen.ncg; 
i l lud ubi in angelo, caíu, quod creare tur ante-
vcl extra mundum corporeum¡ A d probat. fí-
militer neg.Quod iñ pr^d i f íb cafu poflet D e ü s 
creare corpus prsefens Angelo íine ejus muca-
t íone intrinfeca. A d probat.in contra conced» 
Quod jsoílet Deus creare i i iud corpuS u b i a í m -
que voíueri t , exfuppoíi t ione , quod velic eum 
creare in loco ; goterat enlm eom nullibi pro-
dúce te , íicut produxit totum üniverfnm in nül-
lo locoj imnió & Coelum Empireum feiunduiri 
fe to tum, negó , tamen Corpus i l lud fore in eo 
eventu realiter prsfens i i l i angelo , quia licéc 
imaginad vé aprehendámus corpus i l lud efi"e á 
Deo creatum cum propinquitatc ad angeluma 
nimirum In IUQ eodem fpatio Imaginario 't i t i 
quo aprehendimus angelum eile: judicacivé sa-
men cognofeimus iliam íimulcatem exiílentiaE 
eífe omnino abfoÍLitam 3 qua ü t rumque eííet i n 
le ipfojnon tamen refpceiiva, quia hxc angelo 
folum poteft convenire pcraccidcns ¿ & refpe-
¿lú corporiSjCtii corpus, in quo operatur, prse-
fens j vel propmquurn eft. Hinc confeqoenter 
dicirnus, quod in eo cafu creaco mundo corpó-
reo inciperet eos contInere,fed non continentia 
loca l ! , fed continentia folum totius colleít ivi , 
eo modo,quo quilibet ángelus dicitur contíne-
r i intra hanc,vcl iílam hieratchiam; continentia 
autem locali folum poílec angelum contlnérés 
i n quantum continerec corpus, ín quo ángeluis 
©peraretun 
41 Sed inftat Suarez :, Qi.iod intelllgi n b ñ 
poteft duas res eífe in rerum natüra5& non eíle 
diilaateSjVel propinquas, cum hgc dúo contra-
dictoric Opponantur: qua racione dúo corpórá 
non poffunt non ínter fe habere de te tmína tam 
diítantiam,V€l prbpinqüitacem. Sed rcfp.Quod 
i l lud intelllgi non poteft per aprcheníiOnem, 
bené tamen per jüdi t ium rationis: ficuc & crea-
furas pofsibileSj vel chimeras aprehenderé non 
poííümuSjtiifi utdiftantes,vel propinquas; cum 
tamen judkemus, nec eflé propinquas , nec d í -
ftantes. NecobllaC,quod contradiólórié oppo-
nanturrnam h^c oppoí i t io eft folum ínter extre-
ma,ut exiítentia in loco-.unde angeli,qui per fes 
& ratione fui non funt in loco. ínter fe, nec d i -
cantur propinqui,Yel dUUntes pofrayejfed ac¿ 
gative tancum. 
42 A d 2.probat. anteced.pnnclpaljs refp. 
cof.tced. íeq. Tunc cnim intrínfece mutarecur 
ángelus, & per defeclum operationis in Ipfo re-. 
ceptx,Sc per defedum ubicationis íntrinfecg, i u 
fentenda eam admit tenté , & negó min. A d 1* 
probat . re ípondoQuod llcézuht angelícumj uz~ 
potefpir í tuale , non dependeat á corpore; cum 
¡lió tamen neceííario nonnca í tu r , íicut cum 
exíftenda loci corptorei , cum non íit in locos 
niíi ratione corporis : unde d e ñ r u d o corpore, 
quo in cafu deftrüitur iocus, ubi angelicum de-
ftrui neceííe eft.Cujus pone exemplum in unlo-
nc anims rationalis ad corpus, qux etíam í p i -
rltualis eft in fententia p robabi l i , & defirudo 
corpore perije: & nodt ía intuitiva intclleftus 
bu man i refpe^u objeáti corporei , edam fpíri-
tualis eft 5 qus tamen deftrüitur iilius prsefentia 
ablata.Ad 2,probat,min.co%nced.anCeced.& ne-
g ó confeq. Quia. nullum ex corporibus pene-
tratis haber aólionem al íquam, vel modum i n -
ír iníecum cXigentcm exiñendam alcerius cor-
poris in eodem locos aliter ídem dícímussac in 
n o ü r o cafu, ín quo ángelus habet modum, vel 
a6lionem exígentem prgfentiam loci corporei. 
A d ^.probat.min.vel neganteced. m fententia, 
quodfpí r i tus exifíit in corpore , ut in loco per 
aólionem vírtualem tranfeuntem in i l l u d , qua 
prolnde cum intrínfece immutat producendo 
in éo eíFectarii aliquem.Vel conceí.ateced.neg. 
confeq. ín fenccntías quod eft in loco per a íHo-
ncm ,tam formaliter , quám virtualicer í m m a -
iientem ^ quia cum fpiritos non íit in loco pee 
a&íonem produórivam cftedlus ín ' corporc , fed 
folum per aólionem produdivara efteólus in fe 
ipfojimmutato manen te corpore poceft ángelus 
fuürn ^ ¿ a m i c t e t e s 8£ intrinfecé mutarl . Nec 
valet a quodminus pendet fpiritus á corporej, 
quám corpus ab fpirícu:nam licét hoc íca íit ab-
foluté, quantum tamen ad ubicatíonem utriuf-
que,magís pédet ubi fpirítuale á co rpo re ,quám 
ubi corpore um ab fpíritu : í iquídem ubi fpírí-
tualejCum íit un ió , vel apjMícatío pafsíva fyiiU 
tus ad corpussnon poteft eífe íine ü lo , bene ta-
men ífhi co rporcüm poteft e>fe íine fpirítUiCuni 
hoc non eí conveniat per ordínem ad fpíritum, 
fed ad áliud corpus,á quo círcüfcribítur, & con-
tínetur¿ . 
43 A d ^.probat.anteCed. prínc'pslísrefp, ' 
Conced.anteced. Quia motus locaiis eíle non 
poteft abfque loco , cum íic motus de uno loco 
in alium,& ín eo eventu non eííec lccus,ex quo 
ángelus in alium moveretur. A d probar negó 
fuppoíi t .Qopd ángelus haberet a á u prg fentiam 
aliqua edam fínicamj & limítatam in ordine ad 
fpatiiirti ímaginarium.Nec valet, xquod ángelus 
i n so cveqtu , ftcoc haberet eandem naturam,; 
etiam baberet eafdem facukatcs, qiías nunc ha-
betjS^ coníeqaentetfacultatem loco motivam: 
haberet qoidem ilíamjícd non reducibilem ad 
aóHimineo eventn deíedu loc i , quia nullus 
exiftcret:íicut íi anima rationalis ante, vel extra 
corpera •crearetur, haberet quidem vim infor-
mativara corporis, aílutamen eum nonpoíTet 
iníormarc, non ex defedu virtuds, fed exdefe-
¿hi corporis : immó íi unum corpus tantum 
cíi'et in mundo, illud non poílet moveri locali-
ter, nec novum ubi acqulrere, quia ad hoc eíTeC 
neceílariam alia exiftere corpora , ex quorum 
uno tranfiret in aliud. Nota tamen: difcrimcn5 
quod ííitercedit ínter Deum)& Angelum,qiiod 
licéc uterque in fpatijs imaginarlis íic príBÍens' 
in potencia,alicer camen, & alicennam Deus eíl: 
prcefens in potencia, quatenus in; fpatijs imagi-
narijs potefi: operari , quia ad hoc non obílacs 
quod ípada imaginaria nihil íinc , cum podus 
virtus creativa Dei vedetur circa nihil can-
quam circa propriura fubjeóKi, fiquldem crea-
do eíiproduóde rei ex nihilo. Angelus autem 
cum operetur per virtutem non creativam, fed 
eduddvam , non poteft operari circa nihil, íed 
prísíupponit fubje&um, in quo, & ex quo ope-
raí'ur:íblum ergo dicitur. pr^fensin fpatijs ima-
ginarijs, & in eis localiter mobiiis in potentia, 
• quatenus Deus in eis poteíl aliquod corpus 
creare,quo in cafu poílet ángelus io eo operari3 
& per motum loeídem illuc fe transferre,ibique 
ranquam k loco exiíierev 
44 Ad i.confirmar. refpond.Quodfifer-
mo P^ocedac de vacuo proprié , feu privacivé 
tali v.gdntra hoc univerfum , quod propterea 
dicitur vacuum determinatum,poírct corpus in 
illo localiter moved, quia licét tune non habe-
ret locum proprium, vel immediatum, haberec 
tamen locum communem,8¿ mediatum, íiqui-
dem condneretur intra primum Iocáns,five co-
tinens v. g.. Ccelum , & coníequenrer in ordine 
ad illum haberet falcem medíate diílantiani de-
í;-crininatam,& determinatá ubicatlonsm, quam 
poílccmurarcperraajorem , vel minorem re-
ceflum ad illumjcum racione ÍUÍ3& ab iacriníe-
co mobile íit.-angeíüsaucem in prsdido vacuo1 
nec haberec locum proprium,nec communenv 
íiqaidem ríon eíl in loco adhuc communi ratio-
nc íui,fed racione corporis,cui per operadonern 
unitur, cum tamen in vacuo exiftens circa nul-
•liira corpus operetur.Si autem fermo procedat 
de vacuo improprié,feu negativé tali (quod di-
citur indeterminacum, & imaginativum ) nega-
nius corpus creatum in vaCuo poííe localiter 
movcrÍ5quia tune nec haberet locum cómuné, 
& confeqnenter non eíTec, in ordine ad quod 
poílec tn corpore deíiguari dií^níi^ aíiqua rfú 
o . * ' 
ubicado, nec eíTet deíigiiare furfum , Vel deot^ 
fum,íicuc nec difFerenrias ioci. 
45 Adhuc tamen admilíb, quod in prgdi-: 
0:o vacuo corpus moverecur localiter, redditur 
dífparitas,& 1 .cum Gonedquod ut aliquid mo-
veacar3 requirifur akerum exduobus,vel quod 
fupponat fpacium reate, quod, repicar, & oceu-
pee,vel quod illud fecum deferatjcorpus autem 
urpoce extehíum defért fecum ípatium reale4 
non vero angelus,utpGte fpiritualís,& inexten-
fus.Sed quia voluntarle aíferitur ad motum lo-: 
calem fufficere , quod movens fecum deferac 
fpatium reale,imm6 rallo in contra urget: quia 
prater fpatium, feu exteníionem, quam fecum 
deferc corpus, oporrec afsignari termíaiis, cuj 
appropinquare,vel á quo recedere dícatunideo 
melius recidicur difparicas,qucd corpus ralione 
fui cííet capax propinquicatis, vel diftanciaz in 
ordine ad punéla imaginara In rali vacuo , quíe 
licét de fado non darentur , eííent tamen poísi-
bilia,& confequerer per receflum, vel accefium 
ad illa poffec corpus localicer moved. Angelus 
áutem 3 ut diximus, ratione fui non eílec capax 
propinquicatis, vel diílandae m ordine ad prce-
dicla pun6la,í"ed folum racione corporis,cui per 
operadonern uniretur.-ünde folú in cafu,quod 
ángelus operaretur in corpore illo in vacuo 
exiíleriti , poflec racione illius dici diílans, vel 
propinquus in ordine ad illa pun¿la,& íimiliter 
in ordine ad illa localicer mover!. Sempcr ta-
men fáteor,quod iíle motus localis non eft pro-
prié talis,quia iíle non poteíl eíle,nifi ubi eít lo-
cus proprié ralis nimiriim realis,^ exiílens,cum 
motus localis íit tráíitus de uno loco ad alium: 
unde ipía íucceísio locorum vocatur motus lo-
calisjUt docec D . Thom.in 4. diftinóh44. q.2.. 
a r t . j . qucEÍliunc.3. De mundo auccm dkimusj 
quod cum non íic in loco íecundum fe rotum, 
íed íolum fecundum partes , nec íecundum fe 
tocom habe t^/5& confeqnenter nec íecundum 
íe torum poreíl á Deo moveri localicer moc^• 
redo , íed folum motu círculari, quo in caín 
motat locura fecum íolum fecundum parces, 
niíi forcé á Deo crearetur novum aliud corpus 
ín fpatio imaginario diílanci,in ordine ad quod 
poflec diílantia aliqua , vel ubicacio deíignari,, 
ira uc per impulfum á Deo impreíinm poílet 
el magis apropinquare,vel ab eo recedere,íicut: 
diximus de corpore exiñenti in vacuo privati-
vé per ordinem ad locum communem. Quod 
de angelo verifican nequic,quia ratione fui non, 
eíl capax diílande,vel propiuquicacis,uc diduni 
eíl.Ec ex his patee ad 2, confirmar. Cum enim 
ángelus ratione fui non fíe capax propinquica-
ds,vel dillancisejfed íolum racione corporis,ciú 
per Pperaúonera unkur, ut de illo veríficarernr, 
eíía 
efíe creatum ín centro lUlus eoncavitatis^por-
teret Deum ibi eonñiture corpiis5ratione cujus 
an-dus d óperat ivé unítus ^quaiiter diftarec 
ab^omnibus pattibus circunferennx, í í c u e cen» 
t t m í clrculi d iñacá tota circunfcrentia; 
R E S O L U T I O I h 
Pradítfa ratiofirmalis efi líber a operó* 
tio Angelí in eorpus. 
46 T 7 St cótra AutHores ckatos la pns-
J ^ j ced.refol. eamque tenenc o m -
nesThomift. quibus adhsrcnc 
Vazquez,S¿ Álarcon, Per liberam angelí ope-: 
ratioaem i i i corpus non inteUigimus in p r$ íen-
t i operationem , qua ángelus efteóturtialiquem 
cauíet ín corpore, qu^ dicitur traniiens faltent 
virtualiter; fed operationem dicencem habita-
riem ad corpus, quidquid fie, an corpus refpe-
a u iilíus fe habeac, uc paífunij ivel ficut fubje-
&mrí receptionis allcujus efFe^us per eam pro-
du(ai5vel foíum fe habeac s ut terniinus unionis 
per earti produólx in ipfo angelo corpore i m -
mucaco manente, de quo in duabus refoiutio-
nibus fequenCíbus. 
47 Fundaturqiie ex dl í l is In tert io funda-
meato pro prasced. refolut. Nam illa eft ratio 
íbrnialis , & próxima exiíícndi angelum in loco 
corpóreo , feu proxioiécauíans,8¿ fundans ubi -
dationem Id i l lo ¿ qu^ eíl ei ratio formalis , 6£ 
próxima tangendi. corpus conta^u methapho-
rico; concaíius aucem rnethaphoricus eft con-
ta í tus virtutis in operácione coilíiftcns : ergo. 
Qtif efi: ratio D . T h . quod í ib . t í art.4, in corp.' 
ubi fie \íd!ú'tiiQualiter ángelus J¡t inloco, confi-
derari poteji ex modo^quo corpus éfi in loco\ e(i. 
eñirh corpus iníoco per contaShm íochcmtaBtis 
dutem corporis ejipef quantitiite dimenjivam^ 
qu£ in angelo non invenitur , cum Jít incorpo-
rém, fed loco e]m eft in eo qmntitas vi r tml is i 
Jtcüi ergo corpus eft in loco per contaBwn di-
ménfiva quayitiiatis , iía mgélus e/i in loco per 
cúntaBum virtutis.Q^2Í rationc etiam utitur i n 
3.contra gentes cap, 68. cxprsefsiustamen hac 
cadem rationc utitur in 1 .diftinít^j y .q .^ .att. i ¿ 
his ycxhisiQtiod aliquid determinetur ad locum 
aliqueni i hocñoneft , n i f i in qudntúmper ali-
quem moduni applicatur ad locum illum , & 
non ad alium-Jiéc autem applicatio, vel intellU 
gitur fecundumfítum , vel feciindumformam¿ 
vel fecundüm operationem aliquam '.feeundum 
formam , ftcut anima eft in corpore 3 quo modo 
ángelus in loco effe non poteft^ cum nonfít aBus 
corporis: feeundum determinatumfitum ^ ficut 
pmflus efi in liriea^qum determínate quo mo-
do angelas in locó non eft, quia 'ejfentm ejHs orñ* 
niño dfitu ahfoluta eflfecundum contatium^ fi~ 
m i iníoco efi corpus; contáftus autem dicitur 
Aupluíte7\ proprie s methaploricé iproprie 
tangere e/i habere ultima f i m u l ^ patet^ quod 
hoc angelo convenire non potefocontáBus autem 
metbaphoricus efi per aBionem j ficut dicitur 
contriflms tangerc, &- ifte taBus potefi ange-
lo convenir e\relmquitur ergo i qzwd ángelus dif-
finir i s vel determinan non poteft ad locum d i * 
quem i nifiper aBioném , & operationem. Ex 
quibus prsEciudicur additus InEerpretatíoni co-
trarlorura, de qua mentioncm feeimus reíoluti 
pr^ced.fundamento j . n imirum D / T h o m . no-
miné contadus virtutis nón intelligere opeíra-
t ioríera, íed unionem perfe¿li6nis fubftantialis 
angelicíE cum loco. PrscíuditurJinqLiam}fiqui-' 
dem id s quod in pnmo' loco vocát contaéíuiíi 
virtutis j ¡n fecundo loco vocac aólionem , S¿ 
operationem. 
48 T á n d e m : fola operado libera angelí 
i n corpus e í l , ratione cujus ángelus contingie 
iocum eum condneridojéum' ángelus noneon-
tinat corpus cont inení ia formal^ut anima i l lud 
contincr , nec cóntinentia matena l i , ut locus 
cóntinet corpus locatum, fed fola cóntinentia 
effeólíva : cura ergo ángelus fie in loco , non uc 
coiuentum ab eo5Íed ut cont incnsi l luñ^confe-
quencer fola óperatiosi qua.ángelus operarur ini 
loco, efi ei ratio formalis exifiendi Ín i l lo . Qus 
etiam eft doícrina D . T h o m . hic a r r n . m corp« 
ubi fíe haber i Similiter etiam non oportet pro~ 
pter hoc^quod contiñeatur a locovnamfubfiantia 
incorpórea fuá virtute contingens rern corpO" 
reamjontinet ipfam, & non coñtinetur áh eai 
mima enim eft in corpore i tit continens 5 & uf 
conténtaiO* fimiliter ángelus dicitur effe in locó 
non ut conientumfed ut continens aliquo modo. 
Quibus adde , quod operado libera angelí in 
corpus ei accidi^ficuu efle ín locO,& feeundum 
eam taliccr exiftic in loco,quod eo non índí-
geat5 fed potius é contra : & fimiliter poteft fie 
exi lkndo in loco ab Omni loco abfolvi,& null i-
b i eíle:ac t ándem non ex necefsitate eft in loco 
íibí adf quato , fed pó teñ cífe Ín majori , vel ití 
£r | inori , fecundüm quod operario ejus ad raa-
gnum,vel parvum tcrminatur,uc ait D.Thom* 
loco citato exdif t inaiónibus w t á k k corp. 
Ohjiciuntury&fohuntur argumenta* 
Ed contra nofl-. refoluc. Objiéies.i . 
Qaidquid convení t alicui pet 
aliquid oportet i i l i Convertiré^ 
per quod convenítsut: íi animal eíi in loco pee 




tioní per fe nunquám attnbukur eííe la loco: 
ergo ángelus per operatiouem ¡n loco eñe noa 
poteít.Scíl reípond.cum D.Thoai, loco ckato 
ex díruBdíonibus ad $ *Qtiod opratio etiam an-
gelí non efi m loco^ut locatum , fed ut peffiólh 
iocati^quici opsratio égcntis Jemper &ftpérfeBÍQ 
f atientíS) in quantum hujufmoáL Ciaritatis ta-
mea gratia diíiinguitur niinor , & c^nceditur 
de eííe in loco^tquod^tk negatur de eflc in l o -
CQjUt ^//ciíicut enim corpns el i in 1gco,uí quod^ 
qüaniicas vero, quss eil racío locandi, eft in ié -
co,ut qm-Síc ángelus eíl in loeo,uc quod-, ope-
racio veroüU|úB,qiMc elí ra-do EaDgeiidi-corpus5 
eíl in eo?ut quo* 
5 0 Secundo objicies : Prius cíl: angelum 
e/íe m loc-o, quám in i l lo operari; fed effedus 
forrnalis nequic eííe prior fuá ranone formaih 
ergo operario angelí ia loco non potsft eííe eí 
íátio ibrriialis exitlendi in loco.Min¿'& confeq. 
patent,(iiaj. autem probar. Tum quia priiís eít 
angelum c\ic5quaíii operari'ergo prius eft ange-
lum-ellein loco,quám operan in iiio.Tuin edá 
quia corpus príus deber eííe inloco , quám in 
i|lp operccur: ergo íimiliter ángelus. Tándem 
quia conditiones rcqyiíiCf ad operandum de-
be ut precederé ipíam operationemjfcd una ex 
condicioaibus requiíicis ad operádum eft appli-
catio, feu spproxhríat io agends ad-paííum, uc 
doeenr Phiioiophi In 7. Phiíicorum : ergo hsec 
debec precederé operationem angelí in loco: 
tuncí ic ; fed ángelus per approximationem ad 
paílum , quod clt corpuSjCit in loco, ut patee5 
í rnmó íecundum D.Thom. in hoc articulo án-
gelus per appiicationem virtutis ad aliquem. 
iocum quali'ccrcumque eft in loco , quf virtutis 
appücatio non diñtugüitur ab ipfa approxima-
íione, & applicatione agentis in paflum, agens 
enim fe applicando applicat fuam virtutem, er-
go. Quod non levker confirmar, ex iocis Sacras 
Scriptur^ , in quibus habetur angelos accederé 
ad corpora, vel fpirirus, uc in eis operentur, ut 
patet ex illo Danil .10. Muhaei venit mibi in 
¿idj u!; or i uní. Ec.ex illo M.jtdi.4. Accejfferunt an* 
g d i i & mimftmbant ei>E Zacharise 2. habetur. 
Aíiod ut d ú o angelí poíknt invicem loqui, ac-
cefsic unus ad alium,qu¡ acccfl'us approximatio-
inem fignlíícat anteriorern ad ipfam operatio-
uem. 
5 r Sed pro nunc poterat hule argumento 
íatisíicri coiiced,aííumpt.SI ferino procedat de 
operadone in corpus^ut paí1um,qu^ eft opera-
t i o i'raníienSjnon vero de operatione ia corpus 
ut teronlnum unlonls, nimirum de eperarione, 
qua fe eíFcdivé u n i t , & applicat corpori ipfo 
corpote immutato,qu3e eft operatio immanens; 
i l l ^ ei^im approximaáo 9 feu zpllcs&io non po-
o 
teft non eíle aéliis fecundus ab ípfo angelo QTI-Í^ 
citus per fuam vo lmiLi tem, cum fie in aétu fe-
cundo libera; virtus aut:ein illius applicatlva ia 
a<^ ;u primo neceflario ci meftíín prgíeucl autem 
foium proceiiif íenno de operatione libera In 
corpus non determinandoyan traníiens,vel im-
manens íit, an effedivaj vel foium unitiva, de 
hoc enim índuabus reíolut.feq, 
53 ©einde 2-, refpond.neg.majiAd ivéjus 
probar.refpond.conced.antcccd.6i neg.coníeqk 
q u á manifefté inftarur in Deo, in quo prius eft 
eíTe^uam-ad extra opera'rr.fiquidera eftab geer-
nOj& in tempore ad extra operaturjinde ramea 
non infertar prius efte in loco,quám in eo ope-
rctui-jCum nuilusíit locus3qui per operationem 
Pei ad extra produóbus non fie, ínüatur etiam 
in fententia Suarez , in qua ángelus non eft ia 
loco ante inri iníecum ubi ab eo libera opera-
tione produclum , qua nimirum fe ni ove t , 5c 
applicat ad corpus,licét illud non immucando, 
nec ei fe intriníecé uniendo ; & tamen eííe an-
gelí prius eft operatione ílboDeinde pradldum 
argumentum objicitui á D.Thom. quodlib.io 
art.4. 5: ad illud reípond, Qmd nihil probihet 
aiiqmd ejjeprius fimpUci£er¡quod non ejiprius 
quantum ad hoc s ficut Jubjectum efi Jímpluiter 
prius fiiperficie Jed non quantum ad bGc,qucd 
.ejl cohmrhO' Jimiliter p r im fimpUciUr efi cor* 
pus^quam taóms j&men ipfum ejfe in loco efi per 
taévum dimenfivg qumtitatis, &fímiliter an~ 
geliper contaffiam virtutis .Ex quibus dicimus,' 
quod íicuc eííe (ubjedi , quia fubftantialc eft 
prius íimpliciter fuperficie , quse aeckiens eft;-
non tamen propterea prius eft fuperficíe íubje-
<3:um eflc coloratum,quia tale eííe non eft fub'-
ftantiale5íed accidentale3qL¡od el convenire ne-
quit, niíi ratione fuperficici: & propter eandem 
rationem prius eft corpus eííe, quám continge-
re locumjnon tamen prius eft eñe in ioco,qu:im 
eum cótingcre:ita licét eííe angelijquia íubíkni-
tiale fie prius íimpliciter operatione illius, quíg 
accidens eft , non tamen eft operatione íimpli-
citer prius eííe illius in loco, quia hoc eííe acci-
déntale eft, quod ei convenire non poteft, niíi 
per contaftum vircüiis,qux operado eft. 
5 j Ad 2 probatoreípond.conced.antecede 
& neg.coníeq.Quia corpus eft in loco per con-
taílum dimeníivs quantitacis,quem non poteft 
non fupponere operatio illius , íicut & virtus 
operativa corporis fupponit quantkatem , in 
qua recipicur ángelus vero eft íolú in loco per 
contadü virtutis,qui fit foium per iph-.n. opera-
tionem,Ad 3. reíp.Quod approximatio agentís 
ad paílum, licet fie una ex conditionibus pisvijs 
reípedu agentis corporeijreípeftu tamen agen-, 
tk tylmuih (ut eft Peus? & ángelus) eft foium 
con-
u b í u r i 
éondkio concótnltans.Cüjus rarlo efi: tum guia 
a(Tens cbrporeum ficut dependct la eí íealoco, 
ica ab ¡lío dependst ín operarh ctim edíun.quia 
uc proxímé dicebamus, corpus agk per vircu-
tem recepram ¡a quantítate, & íicut yirtus ope-
rativa corporis quantkatem fupponk , etiam 
operado iílius, qug eñ exercttíun? vírtudsjfup-
ponic cxercidam quandcatis, quod eft conta-
^us, radone cujus corpus eft in loco. Agens 
autem fplrlmale, uc eft Deus , 8¿ ángelus, nec 
dependet ín eífe á locú}nec ab illo depcndet in 
operar!, nec fimilicer virtus illius operativa in 
quantítate fubjeaacur; & íic íicet non poísic 
-operan in loco, quia concomiranter íic in illo, 
non tamen eft necefle pr^vié eííc ia loco, uc in 
illo operecur: immó idem eft operari iu illo , 
ac ei aproximari, ficuc idem eft anima ni no-
ftram corpori approximari, ac corpus infor-
mare» -
54 Sed dices-Xicéc hoc vemrñ fít de DeOj 
ad cujas aíHonera non prsfupponicur fubjedtü, 
proindequq nec requírit propinquitacem ínter 
ipíum,8¿ pafsú, fed potlus hgc fequitur ex crea-
doncjangelus tamen cum fie íiniese virtuds, nec 
poísic agerc , niíi per aítionem eduólivam for-
ras ex fubjeclojíicut non poteft non príefuppo-
nere fubjedum , íic nec poteft non prius eíTe 
conjünólum cum illo , quám circa illud opere-
tur s quia a£do eduóliva pede egredi ab agentej 
uc con]unció fubjeClOjin quo. operatun 
5 5 Sed hf c replica nihü habec difficultati s: 
concedimus enim prsedíótam efle difFerendam 
ínter DeunijSí angelum; ncgaraüs tamen adio-
nem eductivam exigere egredi ab agente fpiri-
tual¡,uc prsvié conjunéio paflo , in quo opera-
tur,fed folum concomicancer.Vel dicacurrquod 
in operatione angelí eft diftinguere dúo muñe-
ra inada:quata,fcilicet, conjungere agens paílo, 
U in c-o caufarc eírec^um: & fecundum primum 
munus ancecedic fe ipfam quoad aliud munusb 
Ecíic veriíicacur operacionem eduótivam ange-
i i , ut caufativam effecaus egredi ab angelo , uc 
prsvié conjunólo palio per fe ipfam íecun-
dLim primum munus : ad cum fenfum, quo 
Theologi diñinguunt in divino imperio muñe-
ra inadsquatadirigentis , & exequencis, ita uc 
fecundum primuni munus antecedat fe ipfum 
quoad fecundum munus, & íic verum prius in-
cclleclum divinum dirigere, & ordinare media, 
quám ipíaexecutioni mandare : & fímilíter di-
ftinguunc in gracia muñera inadjequara auxilia-
ds , & juftificantis , 'U fecundum primum mu-
nus antecedit , & dlfponit ad fe ipfam fecun-
dum aliud : item pirius eft intelledum produ-
cereverbum j quam ineo coracemplari obje-
¿lum ; cum tamen incelleélio, ut dicTtio non íic 
Á 
ad^quaté 'diftinífa a fe ípfa , nt coíitempiV^; 
d o , fed folum inadsquacc , & , penes diverfa 
muñera cjufdem operationis: ac tándem pa^ 
ternitas :in divinis, uc forma hipoftaclca, fei? 
conftitutiva ppfonse,prior eft fe *ípfa, uc refe^ 
rente s & exhis facile interprecantur loca íacr^ 
Scripturs adducla in conñrmationco 
56" Terció objicies: Si ángelus eííec in lo-
co per operacionem in corpoje, fequitur eciam 
corpus efle canquam in loco in corpQre,in qnQ 
operacur;ac hoc dici non poccft:ergo. Min, pat* 
Nam alias Sol cííeC,ut in loco in vifeeribus cer-
rs,in quibus operecurjMaj.autem probac.Nans 
ángelus eatenus eft in loco per operationem in 
corpus^quatenus ejus operatio diffinitur, & de-
termihacur ad aliud,fecundum quod calicer ín 
eo operacur, quod non alibi j ac hoc eodent 
modo operado unius corporis in aliud álfÜH 
nicur, & determinatur ad iiiud: ergo eadem 
racione , qua ángelus dicicur efie in loco pee 
operacidnera in corpus j dicetur eciam corpus 
efííe tanquam in loco in eorpore 5¿in quo ope* 
ratur, 
57 Ad hoc argumen,. patee es didis in 
pracecd. refoluc. fundamenco 7. in 4. probacj, 
Quod ángelus folum eft in loco per operado^ 
nem , qua immediaré non folum immediatio-
ne virtuds , fed eriam immedianone fuppofiiti 
operacur in corpus; Sol autem ücét operetne 
in vifeeribus cerra:, non tamen immediadone 
fuppoíid,fed íolum per vircutem a fe diíiiiííam,' 
& dcriyáfam : & in univerfum unum corpus 
íolum poceftt operari immedianone íuppoíi-
d in funeríiciem alcerius corporis , in qu^ 
concediíDiis efle tanquam in loco , & ea .me« 
diance agic in parces propinquas i & hh medH??. 
in alias profundioresj ac proinde folum iminc^. 
diadone vircucis , quod provenir radone l imi ' 
tücionis, & dependencia: á fita , & loco , in quo 
eft radone quandcatis :unde in bis parcibus í i o s 
eft tanquam in loco ; bene tamen ángelus , qui 
operacur etiam immediatione fuppoíici ineni 
dimeníiones , Bt términos Corporis. Nctamus 
camen , quod uc ibi diximus, liece corpus rc7 
vera íic tanquam in loco per operationem m 
fuperfkie akerius corporis, in qua operacur 
immediatione fuppofui; abfoluté Camen non 
eíl dicendum eílc in loco per operationem, 
quia nimirum eft in eo radone quandcatis: f i -
cut Chriftus abfoluce non diciíur Hlius Del 
adoptivus, quamvis habeac gradara , ratidns 
cujus císterí homines dicuntur ñ\l Del adopd-. 
v i , quia proprié racione períona: eíí Fiiius Dei 
naturalisjüt docet D.Thom.i.p^q.aj 'art^, 
5 8 Quarcó objicies: Sjc ángelus eft in loc3 
ü m o , as determlnaco, ficut Peus eft ubiques 
o De A 
fed m ormii lo.coj fed Deus non efl in loco peif 
operaEíonem , k á per irr-meníitaceni ab omni-
potencia diflinfílam : ergo-. Major videtür cer-
- ta quantum ad pvxtcns attinet r &rainor non 
mklus videtur nota i quandoquidem Deus- ra-
tione imínermirarís replct bninetirlocum-, Ci~ 
cut ratlone íeternitacis ambk omnem durand-
ncm. •* ; . .,., - .. •. j 
x Hoc argumcnr. longam petic difputa-
tíoñem 5 an fciiicec atmbuaun immenricatis íjc 
adsquacé , vel folum inadSqua.té'diftin¿tum ab 
omniporcníia ; in Thonúii. aufem íenrentLí, 
íivé fíe dÍlTin6turn adxquaté^vei non, Dcüs eft 
ubique per operatÍonenr« Unde major conce-
dicur ab ómnibus ; ad minorem aiuem poccíl 
juxta diverfas fententias reípoílden- Et primó 
áliqui dicunt iínmenfícatem non eííe ada'quacé 
diftináam^ab omnipotentia 3, íed fólüm inadíe-
quacé , feü penes diverfa muñera. Quod ex-
prefsé videtur doccre Div. Thoai. füpra q^ 8; 
art. 2. in corpore , ubi coñeludie eíle ubique 
efTe propriitrn De i , quia quxcumque loca po-
riáricnr , etiamíi pónerenrur ínñnira príEter ifía, 
quíE func | oporceret in ómnibus efíc , quia ni-
hii potefteíic 5 niír per ipfum : Se ¡n íumma 
quocieícumque qu^ric de exíÜcntia Dei in lo-
eo , íicur de exirtencia angelí, femper recurric 
ad operacioncm , vel applicationem vircutis, 
feú illius concaótum, & nunquam men£Íonern 
facic immeníitatis plañe fupponens immeníita-
tem, & omnipocendani in Deo pro eodem íup-
ponere , licet di ve rías denominationes fubin-
duant penes diverfa muñera, dando enim re-
bus eííe, ¿¿ eas confervarido, dicicur immeníi-
tas¿ Unde in hoc modo dicendi neg. min. & 
íuppoíícum quoad fecundam partem, nimirum 
immenfitatem eííe adfquaté diíHnclam ab om-
nipotencia. 
do Aiij vero immenfitatem adarquaté ab 
omnipotencia didinguunt, inter quos eft dlfsi-
dium , dum alíqui eani diftinguunt per hocs 
quod omnipotencia eft in Deo uc ráelo fundan-
di ubicacionem in omni loctí; immeníitas vero 
éítin Ilio, uc eumformaliccr inomni loco ubi-
cara m coníHtiiens : <mác immeníitas non cor-
refpondet quancicati molü , qux in corporibus 
ratio fandaodi ubicacionem , fed ipíi ubi-
cación i fbrmalirer fu^datg íupra illam ; quanti-
ratl vero correfpoodet ex parte Dei omnipoté-
tia<¡ In qoo modo dicendi diñinguenda eíl mi-
nor , & concedenda de racione formaliter con-
tentiva Dei ubique , feu in omni loco , & ne-
ganda de ratione fundandi ipíam ubicationem. 
Unde ej¿ argiímento ad fummum fequicur an-
geldm formalker non conftitui in loco per opc-
tááoiíspi , fai per ^bic^doncm gbf iQ$k$i 
diilinclam s & ex ea refolcantem ; non tanreñ 
operationem non eíTe ra'cionem fornjalem fún-
danteme caufantem iüam, de iqua íclum pro-, 
cedit fermo. , 
ó i Allj vero diftinguunt loimenfitatem 
ad^qüáté. ab'omnipoccncia in co,quod perim-
menficatem Vft Deus prefens ómnibus rebus, 
ab eifque mdiftans, &; cum eis peocü-acus}non 
ramen per eam eft in eis üt in loco j ícd folum 
per ómnipoecntiam ; íicut dúo corpora pene-
trará fu ntíibi propinqulí'sima ' indiftantia , & 
preferida ; non camen unam eft ucüi loco m 
alio ex vihujus penecracionís. Et racio eft: quia 
prsdióla prxfent¡a,& indií á cLt n aj&no 
eft,ciir pociús in vi illius dicancur res iacusDei, 
quam é conti"a,nifi addacur operatio/ecundun\ 
•quamDeas communicac rebus p^rfcch'oheraja 
vi cujas Deus comparatur ad res^ uc coaciriens 
adeoncentum 5 proindeque utlocátárn ad lo-
cum, Unde prkíenciám immeníicads vócanc 
príBÍcntiam abíoiúcam , fea intraníidvé acce-
pcam , fecundum quam Deus dicicur elle in fe 
praefens , Ucee concomitanter ad res , &íimul 
cum illis: quod late explicávimus refolimone 
prscedenti in tertio fundám. ín qao moíib d i -
cendi neeauda eft abíoluté minor. Et ad eius 
probar, diftinguitur anteced. Deus ratione im-
meníitatis repiet omnem. locura pradentia, feú 
ubicatione locali, negó anteced, praiícncia & 
ubicacione abfoluca , leu penetrationis , &: íi-
multatis , concedo anteced. Ex quo folum po-
teft fequi dari in angelo ubicacionem aiiam íi-
milem divins immeníicáti $ & aB ea parcicipa-
tam j ratlone cujus íic,& pofsit elle íimul cum 
corpore j eique própinquus, &ab eo indiftans, 
etlamíi nihil circaillud operctur , uc conten-
duntSuarez, & plures Thorniftas; s quod pro-
núnc omittimus, quia id non fuffíceret, ut eíl ce 
in corpore ut in locó 4 cum ulterius neccffc fie 
eííe inco per modum concinends , quod íinc 
operatione intclligibile non eft. 
R E S O L U T I Ó l íL 
PrádiBa eperatío non potefl ejfe tmmanens^ 
qua precifse ángelus applic'St Juam virtutem 
opsrattvam corpori , ipfo mtrinficé immu--
tato y &• folum in Je ipfo producendo 
-modum unionis , feü pajsivae appíi-
Ciitionis» 
62 X7 Se contra Capreokim , Cajeca-
J L v mun , Ripam , Enriquez, Na-
zarium , Vañez 
Rubaldum , Alarcon , & plures a)ios 
Vázquez, 
u k n Suarezlib. 4 . ^ Angel 
„ quos 
quibus 
I f T 
fubfcribk Samcíidf. quídam Domínic. ín fuis concextu: nam poftquam D . Thom. condudic 
niiimfcrlptis i eam camen cenenc Egidíus Ro- angelum eííe ín loco per operacionem, qlia: ef-
Éninus, Ferrarieníis, Lisbonieníis , Araujo, feílum aliquem in eo cauíat , fianm íubexpli-
Serra, Gonec, & pluresalij. cae, quís íic ifte eífedus dícendo : Suhftmtm 
61 Priinum hnjas reíblucionis fundamen- fgmtüdispoteft dicui conferre non quidem ef* 
Eum defummicur exOiv.Thom. locis fupra ci- Je, fed aUquid ad eífefuperadütum , & pe an-. 
cacis: nam in r • diftía¿. S 7. art. 1. poltquam geks eft in hcot in quantum operatur circa, d i -
coneludie angelum diíHniri , & decerminari qubdcorpas locatum ^veimrtum^vellummjuel 
non poíTe ad lociim aliquein , niíi per opera- d'má. buju/modi, cui tamen efe non confert;a¡i~ 
cioíiem , explicat, qü» fie i Ib operatio dicen- qmndo vefdfubftmtia fpiritudis dat per ope* 
4o : Efe eam , qu& effecium aliquem in eo can- rationem corpori efe, non tamenfuim ejft, fcd 
f a t 5 id eft i in eorpore , vel in loco : ergo fe- d i u d , & hoc modo Deas eft in ómnibus c réa te 
cundum DI v. Thon . ángelus non poteit eífe r i s , quibus dat efe fubjech ^ cujus efl forma, 
lñ loco per operacionem immanencem , qua quia eje eft aBus forma 1 crgb kcunáiim D'wv 
prscif^applicac vircucem fuam opsracívam Thom. corpus eft fubjedum inhxüóaís illius 
corpori, nihil in eorpore producendo. Sed re - eífeélas ^quem caufac ángelus per operación!» 
fpondec Ule Domínic. quod ly in non denotac qua exiftic in eo uc in loco; non minus, quam 
íubjcaum inhíefíonis, íed folum in quo exiftic creaturas refpeélu eífedus , quem caufac Deus 
fubjectum íühasílonis : nám qaando operacio per operacionem, quia in cis eciam uc in loco 
producic aliquid fubje&o exiftence ín loco, d i - exiftit, ac tándem ficuc fubjeílum , cui dat ef-
cicur producere eífedum Ín loco , Iicet eííe- fe ípfa forma. 
¿bus non recipiarur in ¡oco canquam in fubje- é5 Deíndc ad 1. exprcfsé habec quod an-« 
¿toinháEilonis. ünde cum ángelus producat in gelus eft in loco , non ucin loco, fed uc ope-. 
ic ¡pío apíicacíonem paísívam , & unio iem ad rans in operaco: ergo fecundum D.Thom.an^: 
corpus, q:ia exíític in loco , redé dicitur,quod gelus fe habec refpedu loci folum ucoperans,' 
exiftic in ioco per operacionem , qua effe- & locus uc operatura. Ec ad 5. afsimilac ope-: 
¿tum aliquem in loco caufac. Ingeniofa qui- racionem angelí, per quam eft ín loco , opera-
de m incerprecatio , fed prorfus aliena á menee tioni Dei, per quam eft in illo , ín eo , quod 
Div . Oibni. «Se concexruí contraria: nam Div . ucraque eran fie fuper operacum. Ec are. 3. feq. 
Thom. ibi inceni.c explanare operationcm,pec quod locus angelí poteft elle divifibilis, vel in* 
quam ángelus exiftit in loco, quod ncuxiqaani divifibilis, uc magnus , vel parvus fecundum 
facerec, íi ly in non denotac fubjedum inhae- quod operario ejus ad magnum , vel parvuín 
íio'nis: íiqüidem perinde eftec dicere angelum terminatur : unde fi immediacé Operecur circa 
eñe in loco per operacionem , quie effeéium totam domum , coca domus refpondet fibi uc 
aliquem in eo cauíec, ac dicere eífe in loco pee unus locus: ergo operado illa ¡mmanens, qua? 
operacionem , qus cíf^élum caufac in fe ipfo immediacé folum terminatur ad ipíum angeló, 
exiftencí in loco , cum tamen ángelus in lo - ínquo producic modumillum unionis , & ad 
co , exiftens plures alios eífeólus in fe ipfo corpus íolum mediacé ih obliquo, feu de con-
caufec , per quorum produclionem non eft norato, non poteft eífe racío formalis exiftendí 
in loco , uc eft verbüm mencis , & amo— angelum in loco. Ec concra Gene, cap. 58» 
ris impulfus. Dcindc longé diverfum fenfum racione 1., Ec quodlibeco 1. are. 4. docet Div» 
faele e(íe in loco per operacionem , quse ín Tho. quod fie íe habec res incorpórea ad hoc, 
eo e íedum aliquem caufac, ac eííe in loco qüod fi: in léco per vircucem fuam}ficut fe ha-
per operacionem , quse eífeótum caufac ín fe ip- bec res corpórea ad hoc , quod fie in loco per 
lo : immo dicendo angelum eífe ín loco per quancicaccm dimeníivam: tune fie; fed res cor-: 
operacionem, qox cffpáuth aliquem in eo can- porea folum eft in loco per quantitatem dimé-
fat , expiieac elk' ín loco per virtualem conta- ílvam conringentem locum: ergo eciam res ín-
¿lum ipíius loci; hoc auccm non explicaret d i - corpórea folum eft in loco per virtutem fuan? 
cendo eífe in loco per operacionem , quas cau- uc conciogencem locum : cum ergo conta&us 
fac eftedum tú fe ipfo exiftencí in loco : quía virtucis fie operatione caufaciva effeaus, folupi 
|uxea D. Thom. cacenus concingic , quacenus res incorpórea eric in loco per operationem u e 
eitechim caufac per operationem : ergo cum caufantem eífedum In Joco, & non ut caufan-
caufac eífeaum in fe ipfo , folum explicacur £em efteaumín ipfo angelo, 
concacaus íui ipfius, 8¿ macerialicer folum ¡m~ 66 Racione autem*fundatur ab aliqulbus 
portatur locuss in quo exiftic. Thomifiis noft. refoluc. quía ille modiis unio-
4 Ac ^adem hoc ^ evidendgs ipfo m ¡ m i m & k m ? & locum corporeun? ^óti-
5 i i#e 
tías , ¿sr chímerícns efl: , quia non efi: unió ma-
teria eóíw íorma , nec accidendscum fubjcíto, 
nec natura cum íuppofito, nec partís cum par-
te , nec agentis cum paíio , nec moventis cunt 
mobiíi ; cum tameü prseter iftas nulla ália iinio 
excogitari pofsir. Deínde: modus unionís ín^ 
ter aliqaa extrema foium ponicar, ubi exillis 
unids refuitac uniimaliquod tertium^um unió 
fit qua(í via ad unum ; fed ex angelo j & loco 
corpóreo non conftituitur aliquod tertium, 
quod ñt unum ab eis diftin6tum,;ut oñendit D . 
Thom. 2. coni'ra Gene. cap. t^ó, ergo.item: 
qusa fi per liberam angelí voluncatem produ-
cetur modos unionis, quo ángelus eflet unirus 
corpori 9 talÍs modus non foium prbduceretut 
in angelo , fed etiam in corpore : nam ficut 
ángelus corpori , ka corpus angelo uniretur: 
ammo cum torpus magis fit mutabile , quam 
ángelus , modus ille magis ex parte corporis, 
quam ex parte ahgcli fe tcnt'ret ^ fed produ-
á:io ralis modi in corpore efi a£tio vircualitef 
tranfiens : ergo. Tándem : quia omnis unió 
rcalis fít, vel propcer perfedlionem ütriulc|ue 
exrremi, vel própter perfeótionem unius, quod 
facile induáiioine ofienditur in ómnibus uníoni-
bus , quas cxperimnrí'fed per pr^didlam unio-
nem non perficitur corpus , cüm nihil recípiat 
ab angelo, nec «tíarn perñcitui* ángelus , quia 
rarione illius nihil poceil: operari * nec ad fu as 
proprias operáíiones periieiendas aiiquid per 
corpus confequi: ergo. 
6 j Ego camen foliím faceor modum prse-
ídi<5i:um rem novam addere, pluribufque difíi-
cultatibus plenam ; non íamen cenfeo efie im ' 
pofsibilem falrem de potentia Dei abfoluta , 
quidquid fiede potentia náturali crcaturg', & 
ordinaria Dei íuppoíira fententia probabili ali-
quorum Thomiñarum aflerentium dari mo— 
dum unionis fpiritualem receptum in anima ra-
t iona l i , quolpfaTormaliter unitar corpori: 6£ 
íiiniliter aliorüm Thomiftarum aíferentium in 
corpore Chrlfti darl modum fpiritualem unio-
nis, quo pemvanenter unitur fpeciebus facra-
mentalibus , doñee Corrumpántúr. His enim 
opinjonibusfuppofitis cúr repugnabic \ quod 
detur in angelo aliquis modus un'ouis fpiritua-
l i s , quo uniatur formaücer corpori máxime 
cum Div. Thom. 3. part. "qu^fi. j ó , art. 4, ad 
2. squiparet modum exifienJi Chrifti Domini 
in EuchaníHa modo 3 'quo ángelus "exifiit in 
corpore : ifflmó cúr repugnat modus fpiritua-
lis trmonis in angelo receptus , quo xiniatue 
corpori , fi non repugnat modus corpóralis 
unionis receptiís in corpore , quo üniatur an-
gelo ? Ai l lo enim tranfiens fecundum nos unit 
Angdnm cum loco ¡^quáí tameaia ^ a W i a 
ngeiis 
aliquorum Thomiíh quí nobífeum fcntíuot, tíi 
formaliter tranfiens, proindeque matevialis, 6c 
¡dcntificátádim motu , S¿ in corpore recepta,, 
In fenrentia, vero aliorum aíferentium taíent 
aólionem tfie fpirituaiem , íicuc & formaliter 
immanerícem, quamvis virtualiter tranfeürcm,;, 
ut unos aüerimus^talis aélio non eft fomiáiicer 
unió angelí ad iocum, fed foium cáuíaiiter,vel 
unitio,qua, feilieet, caufat unionem angelí ad 
Iocum, cáufando efteítum : unde eífeélDs rna-" 
terialis dependens in fíeri, & cbnfervári a prg-
íentia angeli, eft, qul formaliter unit t;oi:puá 
cum angelo,& angelum cum corpoíe. 
dS Hinc ád objeóla poteft refponderi neg* 
aflumptum* Ad prim. probat. negatur , quod 
prfter illas nulia alia unió excogitan paísin 
nam unió corporis Chrifti cum ípeciebus con-
fecratis fub nulla illarum unione'contineíur.Se-
cunda probatio multum probar, nimirum an^ 
gcíum neepér aélionem'tranfeuntem effedivé, 
nec perefteólum illius formalirer corpori uni» 
r i , quandoquldem tune jám iieret unum ali-
quod tertium ex angelo , -& loco i inde poteft 
dicí D . Thom. ibi foium docere ex angelo , & 
loco non íieri unum finQpiiciter, non tamen nc-
gat íieri unum fecundum quid , nimirum uál-
tate locali, &: juxta appoíitionis, co íeré mo-
do, quo unitur corpus Chrifti fpeciebus. 
69 Ad 3. prbbat. patet inftantia in modo 
unionis animae rationalis cum corpore , qu« in 
fententia probabili recipitur íoíüm in anima, 
de non in corpore* Ad 4. denique poteft reíp» 
quod per prsdicftam unionem perficitur ánge-
lus , ficut & perficitur per propriam operado-
iiem formaliter immanentem , ^virtualitií: 
tranfeuntenli 
70 Quidquid fit ergo de pofsibilkate pp^ 
didti modi unionis, operationem immanentenl 
illius produólivám non eííe Tufficiencem j ut 
ángelus exiftat in loco,vel ad íundandum ubi-
catíonem ín illo, melíMs prob. 1. & á prion 
ex doíftrin, allegara refolut. 1 in fundam. 3. 
quam omnes Thomift. in prsefenti amplc£tun-
rur, & expraefsé traditur á Div , Thom. in hoc 
arele, nimirum , angelum non per quamlibet 
operationem in corpus conftitui in loco , fed 
per eam dumtaxat, ratione cujus contiñec Io-
cum , quia folúm eft in loco , Ut continens, 
non vero ut contentum: tune fit; fed per a-
¿tionem immanentem , qua príecifsé appli-
cat virtutem fuam corpori, nihil in eo pro-
ducendo, non poteft verificad angelum con-
tinere Iocum i ergo. Prob. minor: quia h$C 
continentia , nt diximus , & omnes Tho-* 
mift. fupponunc , non eft continentia forma-
lís4 nec macenaiis % fed effeéliva 5 fed efíe^ívé 
g o r a i c t é corpur, eft tffc&sm alíquem in eo 
producere, fea ipfuni perfícere, h e ex teríninis 
patee: ergo. , . i * 
* j i Sed refp. His Sapiente Domimc. quod 
íit ángelus íid in loco ut ipfumx:ontinens , non 
requkitur, quod deíaíló allquid circa ipfum 
cfficiat , fed fufiieic •, quod ibi habeat unitam 
íuam virtutem operativara, u t , quando volue* 
r i t , operecur j nam hoc ipío pr^lidet liabitua-
liter tali loco, ipfumque ornat , acnobiiitac. 
Sed contra eft primó : nám íicut efle in loco^ 
eft ípfum eíFedivé continerc ' ; ita efle in loco 
a^n , eft afta efeólivé illum continere , aóhi 
a.utcm eífedivé continere iocum , eft adu effe-
ctum alíquem in eo producere: non ergó fuffi-
cit habere unitam habltualícer íuam virtutera 
operatívam, ut verifícetur angeluni a¿í:iialicec 
eífe in loco , licet ülnd fufficíat 5 ut ^sriiice-
tur eíle habitualitcr s feo expedke pocens eííe 
in loco. Secundo: nám fíe eft angelas in loco 
«t continens ipfum per operationem 5 ficút é 
converfo córpus eñín loco uc ab eo conten-
tum per circunfcriptioneni ; fed corpus eííe 
aftualicer in loco % eft eííe ab eo concentum per 
aduikm circunfcripcionem: ergó angelum eí-
íe aclualícer in loco s eft eum continere pee 
acluaiem operationem : non ergó fufiieic ib! 
habere habitualiter unitam íuam virtutem 
operativam , ut veníketur efls adaalitec 
la locoé 
72 Tertió : nam íi femél per illam adío» 
Siem nihil phiíicum producitur ab angelo in 
eorpore , Ule ornatus , illaque nobilitas , qua 
ángelus per illam unionem nobilitat, & exor-
nat locum, eft moralis , non vero phiíica , feú 
non eft phiíice intrinfeca, íed folum Intrinfeca 
moraliter : eo feré modo , quo Rcx ingrediens 
domum aliquam in gftimacione prudentíum di-
citur illam nobilicare , & exornare : ergó per 
praediclajn unionem ad fummum moralicer có-
tiuer ángelus Iocum , non vero, phificé ; cum 
tamen ratio eííendi aiigelum In loco debeat eí-
íe phiíica, íicut & phiíice eft in locó, t ándem: 
quia illa priEÍidentia habituáis , veluti media 
ínter potentialem , & adualem , nihil poteft 
conferre angelo ad exiftendum aanalicer in lo-
co , nam Illam «que bene poteft habere ánge-
lus íine illa unione , Illa naraqüe prgíidentia in 
deputatione per Deum ad cüram habendam 
hominum confiftic, Se fi quid aliud addic, eft 
prasparatio animi, vel mentís attencio ad fub-
yeníendura , vel illuminandilm, cum oppor--
tueric,nec enim aliud exeogicari poteft medíaos 
inter prsíidentiam puré potentialem f & adua-
lemT hanc aucem.deputationera , prseparatio-
neai, & ^ctentioneíji poteft libere ángelus} & 
deíac^ó caiíi habet etkm fins fáh único?' , ug 
patee in Angelo Cuñode , cum eft in Cosío. 
Qux eft doólifina D . Thom, q« r 1 j . .i.rt.(5.ubi 
enm pofuMec argiim-o terdum , quod íicut Da-
mafc. diele: angelí cum funthic nobifcam5noji 
funt in Cceló j íed aliquando non íuntin Coé--
I q : ergo aliquando nos derelinquunto Refpon-
det: Quod ángelus etfi intérdum derelinquat, 
homlnem loco\ non tamen dsrdinqiiit eum qtm". 
tum ad effeBum a cuftodia 9 quU e ftam cum 
ejfet in Cosío •» cognofát, quidcirca-hommem 
ag&vur > nec indiget mora temporls ad motum 
¡ocahmyfed ftatimpots/i adejfs* 
73 Secundó fand. no (Ira refolut. nam CiC 
eft ángelus in loco per operationem , ficut 
Deus, quantum ad hoc enim nullum'diícrimcu 
aísignatur á Thomiftis ínter Deum , & ange-
lum j licet in alijs ílt máxima diuerencia 5 at 
!Dcus non eft in loco per operationem alkjuam 
immanentemjper quam appücet virtutem fuani 
loco: ergo nec ángelus. Mui= páte t ; íiquidem 
ante operationem tranfeuntem Dei rion eft lo -
cas, cui Deus applicct íuam Virtutem. Séd d i -
ces cum illo Domlnic. quod In feateatia diftin-
gutnte oninipotenciam ab immeníitate s prastec, 
operationem Dei ad corpiís terminatam intei^ 
íígicur in Deo unió ad corpus per immeníita--
tem , qui eft modas naturas divina cum ipfa 
ídentiíicatuSi. Sed contra eft: nám in prfdiálá 
íententla Deus non eft in loco per immeníita-
tera: alias néc eííet in loto per opetatloncm»' 
íivé tranfc-ui^ cem , íivé immaaeníern, Üodc irí 
hac fgnténtia unió per imoieafeateirn foppcoié ^ 
aááonem tranísuntero Der, qua cóáfetrvac, &;N 
producir qmnía Ipca, quod & ipfe á^ceur^ fe 
habet íblum, íicut ubi reíbkaíis exoperationé 
angelí in íententla ilíud concedeotc , oimírom 
per modum ctínlíitucntis ángekim forraalitcu 
Ín loco, proindeque fuppdrik rationetrí íundá-
tem illüd ubi , de q^ua folum loquiauir. SI 
aucem alíqui Thomiññ docent Deum per i b w 
meníitacem efle in fpatijs imagioárijs , & extra 
ómne corpas, & coníequence'r antecedeñter ad 
operationem omnem tranfeuntem In Corpus 
poíle eíle quantum eft ex fe prsíentem oran! 
loco , loquuntur folum de prsíentia abfolüiag, 
qua eft in fe ipfo , ratione cujus etiam fi cor-
pus aliquod ponerecur íine accione Dei , eflee 
íimul cum iüo 5 &ab€o indiftaos i qua? pro-, 
pterea dicitur prsfentia íimuksitis „ vel con-
comlcantÍK , ka uc ratione knmeníkatis noíi 
pofsk non^  eííe Deus , ubi eft corpus 5 noa 
tameo loquuntur de pr^íeníia locali y r a -
pone cujus verifícetur efle m corpore , v é 
in fpatio imagií-iano , ui: ín loco. £ d boc 
codem modo loquus tur 
cura 
A nselis 
curh tüm conftífüüñt antecedeñtcr ad illius 
operationem cranfeuncem in corpus , uc pacec 
ex didis in prima ireíblutioae. 
74 Quibus adde illam appiicationem vír-
tutls pr^viam ad operationem angelí iraníeun-
teni ia locum elle omninó otiofam , & fuper-
v i caiieam 5 uc ángelus fit in locó : hamque illa 
folum eílet necesaria per modum 3 quo sppro-
ximatío agencis ad paffum-prsambula-s he-
ceífaria eÜ ad Operandum in illo > qua: tamen 
folum Veqüirknr refpeclu ágentis corporeijíion 
tamen refoedu agencisfpirituaiis, ut patee ex 
didis refoiu^ pr&ced. in folutione adfecuadü, 
quod & docet ille Dominic. Sed refp» quod i i -
cet pofsic ángelus eííe in loco fine 1 rila* previa 
appUcationc vircuris per operationem craníeü-
tem in illiimsinde tamen nd'n fequitur non poí-
fe éíle in loco per iüam'pra:v¡am applicationé, 
fed quodpofsit ángelus pro fuá libértate hoc, 
vel iUo modo fe in loco^conftituerei • Sed hoc 
efi dicere rationem formálcm exUtédi anselum 
ih ioco non eííe üeterminatam , quod non eft 
parum íncbnveniens: licet enim ángelus liberé 
fe confiiruat m loco , ex fuppoficione camenj, 
^qnod fie in loco,(kbec eííe in illo per rationem 
aiiquam determinatairt,ka uc non íic in ejus l i -
bertare per hanc , ve! ¡Ihm racioncm fe in illo 
conftiruere: alias poftemus etiam dicere ange-
lum poííe eííe in loco per ;applicaLÍonem ÍÜX 
fubftanrias etiam "finé propofito operandi efíe-
étum aliquem in eorpore; fi enim ángelus po-
teft femel peraSiíonem iramanentcm produce-
re modum unionis in fe receptum , quo vircu-
tem fuam appücec corpori, uc circa illud pofsit 
operan cum volueric , cúr non poteric illum 
modum unionis producere in fe ipfo , quo fe 
fubílantialiter uniac corpori etiam fine propo-
íiro operandi ? Poteric ergo paricer dici ange-
lum poíle eííe in loco indiftérencer,vel per ope-
rationem, qua cffedum in illo producir^ vel per 
operationem , qua fuam virtucem habicualiter 
corpori applicat, vel per operationem , qua 
dunira^át corpori applicat fubftanriam fuam 
fine unlone habicuali fuae virturis , fed folum 
cum unione potentiali ¡liius , quz neceflarió 
concomkatur unionem illius fubílantialem. 
Ohjichmtur^ folvuntur argumenta, 
7 5 T ) ^s:£r ^zqücz ' non adducic pro fó 
aliquodpeculiare fundamencum, 
fed reprobácis alíjs opinionibus 
pucac folum módum hunc íupereíle , quo án-
gelus poísic eííe in loco. Ex Thómiftis aucem 
prxcipuum fundamencum eft authorícas Div , 
Thom» Cuodlibeto I» dt^to art. 4. ubi pog-. 
quam docec angelum eííe In loco per contadü 
virtucis, cxplicans, quis fie ifteconcadus , fub-
dit: Si quis autem veiií virtutis contaBum ppe~ 
•rationem vacare'.propt-er hoc, quod operatio eft 
'proprius effeBus v i r tu t i s , d id tur , quod^nge-
lus eft in loco per operationem, ita tamen,quod 
.per opsrátknem non Hntelligíturfok rnotiofid 
qmcufn^ue unitio ^ qua fudvirtute fe corpori 
unitpr£jideñdoi sontinendo,velquommque d io 
modo. Et in hoc are ait: Per applimtiQnsm igi* 
• tur virUitis angeHcf ad aliquem loiíím qualí~ 
Percumque dicitur ángelus ejje in loco* 
']6 Sed in primis ex prsdióla dodrina in* 
fercur non angelum cfiein loco decérminaté 
per adionem immanenvem, fed indifeencer, 
Vel per immanencem, vel per tranfeuntem-fioc 
enim deiiócanc illse particulj 'qua¡ife'r'cumquéf 
Vel quocumque alio modo , quod feré neganc 
omnes Thbmill:ae,illo Dominíc.exeepto.Immb 
paríiculie illiampiiant ad adionem iiDmanen-
tem , nedum habitualicer applieacivam virtutis 
angelice, verumeciam pure pocenciauter applí-
cadvamj nimirum fine propoíico operandi, ut 
nuper dicebamus, quod bmnes negant^eneñ-
tur ergo ipíí Incerpretari D. Thom. Commú» 
nís ergo incerprecatio eft, quod nomine unlcio-
aiis incelligit D . Thom. quahcüqüe aliam ope-
rationem a motlohe locaii diñindamjtranfeun-
tem tamen: quía haec , nedum eft reí produdse 
in paílo effedio , verúmetiam agencis cura paf-
fo unielo. Unde D. Thom. ioco fopé cicato eX 
diftindionibus aic: Quod ángelus eft in loco, in 
quantum opemtur úrea corpus ¡ocatum,vel mo» 
tum, vel lumen, vel aliud hujufmodi* Cum au*. 
tem fufadi t^^/^^incel l ig icur de prsEÍiden-
da aduali 5 quse fíe adualicer inHuendo iü id» 
' quod praefidec. Ec eodem modo interpretan 
ách^tly qüalitercumque ín fecundó locOjid cí]:8 
angelum eííe in loco per applicacionem virtu-
tis, íivé qua moveat localiter corpus , fivé qua 
alium quemlibet cíícdum in i l lo caufec, 
y7 (^niibus adde,quod D.ThomJn :qü'©d-
lib.reípond^ad 'ea,qu2 íibi á virisebdis cohfu-
lebancur, unde in lilis eft praecipué coníideran-
da cónfültaciojhxc autem ibi,uc paccfccx titulo 
articuli, fu i t , utrum ángelus fit in locó fecun-
dum fuam eíícntiá, vel tándem fecündüm fuam 
operationem , proíndeque ad reni hon erat 
reípondere,ari 'calis operario eflec írsnfiens, vel 
immaiiens,quia five eííec in loco per immanen-
teín , vel tranfeuntem nünqüám eííec in loco 
fecundum fuam eííeñclám própeercaque ibi 
D.Thom. noíi decerminávic operationem, qua 
ángelus eft lo ioco}ícd veluci indifterencer juxta 
fui, & aliorum placita loquucus eftfolúmcon-
cludens ad propofitum angelgrn noq fecünílUítí 
. i 
íuam t M k Ü m , W fccundum t>pttmomm 
73 S.cir.wc) objlcies : Angelus anrequam 
^£lu o H t t í é adiorté traníeutUv ín iocum, ba-
bee priíchtiam , qua pee modum cauíse adtivíE 
(feíí bmiuno prqport/onatus 6¿ e'xpeditus ad 
a^enduiií: ergo aetíoncm tranfeuntem per pr«-
df¿am preíenciaín tft in loco faltem iticomple-
té i ;& íiíTpcrfe¿^é , & coniequenter per íolaiil 
saioaem immanentem ert tic íaltem in loco. 
Antccedens videtur certum, & confcq.probac. 
Qjoníá ficucdum ángelus operacur per aó^io-
nem rranícuncem in locum5eil completé,^ per-
feacin loco 5 ica 'dum 'cft omnino expeditus 
ad operandum ín )oco,erií: in ilio aliquomódós, 
netnpe imcompleté,^ imperpecté, 
79 Ad hoc argumen, pátet ex diais neg. 
antecéd. Nara ángelus ancequam afta lúlo mo-
do fítin loco, veVibi prasfens s expeditus ad 
operandum in ¡ílo,qiiia non indíget mora Cem-
poris ad motnm localem/ed fíacini poteíl adef-
£e,ut aic D.Thom.de Angdo Cuílode exiñente 
in Ccelo.ünde ad íummum illa proponio, vel 
expedido reqákit,quod ángelus cognoícac, vel 
átccndatjquid circa homincm ágatiir, hoc enim 
íprojü voÍuerk,potefl; per innacam celericatem 
in momento fubvenire 3 vel aliud quidpíam 
pr¿BÜare ; immohocpoteíl: faceré fine prsvia 
appoximátione etiain prioritate naturse ^ ut d i -
ximus in tertio fundamento. 
Bo Terció objicics-.Quoniam ratío forma» 
lis efisndi in loco debet eífe intrinfecé in lóca-
lo ; fed aaio traníiens non eft iiitnnfecé in an-
gelo s fecus tamen adió immanens: ergo.Maj. 
videtur certa; Namque quod non eft in locato, 
tanquam in ñibjedo , tantum poteft in co fun-
dare dénominaHonern extriníceam, non tamen 
immediatam illius eonjunaioóem cum loco,uc 
patet in corpore , qubd per quantitatem alteri 
inliserentem non poteft loco con]ungí. 
S i Sed reípond. Pr^didam aótionem fs-
eundurn nos non cííe foniialiter tranfeuntcm, 
ícd tantum virtuaiiter3&: formalices: immanen-
teíT]s& fie eft inennfecé in ipfo angeloj & foíum 
effetlius illlus in corpore reeipisur. Dato tamen 
quod fie iormaliter tranfiens , &:in corpore re-
cepta s adhuc nonfequitur incentum I nannqué 
ahter eft In loco ángelus, ac corpus: nam ange-
las eft in loco 3 folum uc opefans in operato, de 
movens in moro;movens autem non eft in mo¿ 
toratione alicujus,quod fie in movence,fed ra-
tione aótionis tranfeuntis in paflumsratiohc cu-
|us movens,& motum quodammodo colligan-
tur,& uniuntur; corpus vero eft in loco íituali-
ter, & dimenfivé, proiiidequc üt cOmmcnfura-
tum loeojnon poteft p ié i l l lóeo coinmenfur^ 
t i ratioiie cxcrmfecf quandutis , fed folum ra-
tione própnf4& incrinfccís^Hec ú'rgetjqrjod id, 
quod non cñ m angelo > ut ln íubjeao , folum 
poteft fundare denominacionern excrinfecam, 
nam in próbabiliori fentcntla aílio formalicef 
tranfíens hop cil jn agente, fed in p a í í o ^ In t ú 
fundat inrrinfeeam denominacionem agentis 
propter intriníecam cgrersio'nem áb ipfoj unde 
ad hanc fu'fficit, quod aólio íit incrinfeca sgenu 
tgreísive,licét non irAgíivé. 
8 3 Tándem |>óteiVobjicÍex iUo Üam'ini-
•cano : QLiódfüppolita pofsibiiitafe illius modi 
uníonis in angelo !produ¿H per adlioncm im-
manenteníijVkldc cóngroom eñ aftgelum eííe In 
:locd per eatn , 'quia h'oc cedre in períectlonem 
ipíius an'geli s & amplkudinem > quam babee 
conftitüendi ;fe,ubicumque Vol,aei'ic5Sc quomo-. 
do voluerití. 
8 ^  Sed relp;oñd,ek dlílis : Plus cederé ia 
perfedionem , & ampilíudincai poteüatis an^ 
geiiea: ipfum fe poífe coollicuerc In tóco abí-
que prsviaapplícatióne ad illum v quia eo ipfo 
roagis independens t\k á locó.Preterqtiarnqu'ad, 
lícéc in aniplitüdinem poteltacis ángelícg cedat; 
fe cooílituere in corpore -3 vei per iiiam unio-
nem,vel per eíFeólum in eo caüíatüm , 'quod 
ommictirhiis; atcamen dum efteclúm in co non 
caofac, non conftitüitur in cOjii't in loco quia 
non comparatur ad illud, ut concinens, ut pro-
batura efi Jsnmo íi hoc cederec in perfe£tionem 
angelí, liaud dubium > quod etiam in perfeaio^ 
nem Deí,cüm tamen Dcus folüm per aaionem 
tranfeuntem íc in loco conflituac ;ac tándem 
etiam cederet In aoiplitLfdiiiern poteftatis an-
gelice fe conftküere in loco per apprícádoncm 
puré poccncialem fuá virtutis, nimirum per ap^ 
plicationem fu^ rubílanti^ íine jpropoíito bpe* 
randi,quód non ádmittité 
R E S Ü L ü f l O ÍV. 
Ratto ergo fmdmdi~sx¡flenitam > veluhkatm* 
nem angelí in loco e/i fola attiú tranfiens^uá 
ejfeBm diquem in eo produdt* 
84 T T A ex refolut¡dnapfaEced.evidente£ 
¿ conclüditür : Quia h|C fola eft in 
angelo ratio coiatirigehdi locum 
per moddm continentis ilíüm ^ & patet á fimili 
ín Deo.Argumenta, qug contra pr^fedtem re-
foluc. objiciune contrarij , majori ex parte fuñe 
íoiuta in pr^ced.fefoluto tria folum argumenta 
foívénda reftant 111 prefenti.Objicies ergo t» 
Nam angelí beati funt in Goelo Empíreo s can* 
qeam in proprio loco;& tamen nihii in eo pro-
k n c : ergo. pirobat» min. Ní^ m ¡uxta 
0 . 
D . T h . intraq.i to. art.s. & 3.ángelusprfclisé 
-poteít corpora moveré iocaliter j fed Cosbm 
Enspír£.um,utpoté iiíimobile non poceñ ab an-
gelo localker moverl: ergOiGonfirmat. Sic eft 
anima fe parata ¡nloco^fictic angeitisjfed anima 
(«parata non.poteft cííe.ia loe© -per-operacío-
nern, qua aüquid in eo proáacat,-quia nec po-> 
téñ corpus moverc,vel alterare, m docet: Div . 
[Xhománfra q* 1 ij.art^.ergOe 
8 5 Ad hoc argum.reép.neg.ítin.Ad cujqs 
probac.neg.cciaííi a'.iteced. Nam D.Thom. ib i 
íblum docec angelom nonpoííe produeerefor-
aiara íabftantiaieni in materia, nec contequen-' 
ter qualkates difpoiiétes ad ejus generationeni. 
Qainimo arravantecedenti docee, quod omnis 
creatura corpórea adrniniftratur per. angelos: de 
q.j.de pGtent.artdp.ad 2oaííeric:Aogelosíem-
per eííe in loco propcer ordinemjquo creatura 
íplricualls prssíidet corporaii fecundum Auguft. 
13.. deTrinit. & iníra q,(5i. artd4. habet: Quod 
angelí toti ereaturas corporali príeíidenc: immo 
quod propter hoc íuk conveniens,quod ange-
lí in fupremO corpore crearentur,tanquani toti 
natura corpórea praeíidentes, cujus rationem 
aísignat quodlib.eit. Quía tottimuniueríum eft 
unum unicate ordinis , ut patet per Phüoíbph. 
!i2.Methaph.bsec autem unkas ordinis attendi-
tur,íecundum quod ordínc quoddam reguntur 
corporalia per fpintualia, & inferiora corpora 
per fupcriora.Pnsíidentia auten^adminiftratio, 
& régimen non íi£,nií! per operationem aliquá 
circa creaturam corporalem, qua nimirum ali-
quid in ea influat: calem ergo operationem ha-
bet ángelus circa Ccelum Empireum. Et loco 
cir.ex diftínd:ionib*expraEfsé habet,quod ánge-
lus eft in loco 5 in quantum operatur circa ali-
quod corpus locatum, vel motum, vel lumen, 
yel aliad hujufinodi : ergo lícét ángelus non 
pofsit Ccelo Empíreo caufare motum ; poteríc 
taraen In eo caiífare'lumé, Vél áiiud hujufmodL 
Nec valet,quod juxta commun. íentenr. angelí 
non poííunt corpora alterare,auc in eis quálica-
tes producere : nam lux eft fuprema omnium 
qualitatum corpor€arum,t¡t autem refere Div. 
Thom .q. 1 lo.cit.art.j.ex Dionif. Natura infe-
rior in íui í'upremo ateingitur á natura fuperio-
n , quiafapientia divina conjungk fines primo-
ram priticipijs fecundorum, iicet: ergo ángelus 
non pofsit alias inferiores qualitatcs producere, 
ícilicec qualitatcs alterativas , potent tamen 
producere lucem , qux ínter quaikates prima-
tum tener, 
86 Item in 2.difi:in£í:.6'.q.i¿art>3oadr.aIt: 
Qnod a?)geii funt in loco quaíi circa locum 
eperaates aliquki proprietatibus íoci confo-
líumjsuo? ergo propdum fie Cceli Enapírd m: 
fiuere fuper corporajCii^ ínovctur j ícc t tpíum 
non moveatürjquamvis iliud,quod influir, non, 
üt aüquid tranfrens , & adveníeiis per motum/ 
íed fijiquid f]xumJ& Üabik(puca virtutem con-
tinendl, i& cauíandi, v d aliquid hujufmodi a4 
digakatemfíertínens, ut docet D.Thom* infr^ 
<].66.m .3 .&ái,) non erk alienani a mente D , 
Thom. Quod angelí in Ccelum Empireum in-
Huant quaikatem alrquam , qua juvetur virtus 
illius ad efficatius,& vigorofius influédum illam 
perpetukacé, & üabilkacem corporum inferio-
rum,qn2e moventur,qu¡a h.xc operado confona 
^fí ipfi Ccelo Empíreo. Necreíer-t, quod poft 
diem -judicij manebunt angelí in loco , in quo 
ceíTabimt motos Gceij^ricuc & motiis horum in-
feriorum: ac.proinde nec Coclum egebit vírtute 
íibi fuperaddíta ab angelo ad prgdi&um infíu-
xumiNon3inquam,vakt,nam ut profequitur D . 
•Thom. loco proximé cit. Corpus habat dupli-
eem aciionenijaliam liluminatÍGnis,§£ immuta-
tionis medí] á feníibus 5 & medij á íenfibilibuss 
8¿:aliam,per quapi tranfmutacur matejriajquam 
íequkur generatío, & corrupci, ceílaiite ancein, 
tnom CíEÍí,ut ceflabitpoft diem judidj,erk pr i -
ma adío ; licét non fecunda, adhuc enim tune 
•Sol illuminabie aerem, & color ípeckm,feii íi-
mílkudinem íuarn diffundunt in medio, & coa 
niíi virtute luminis,cüjus fons eft in crelefti cor-
pere : ad influxum írgo hujufmpdi mutationis 
intentionalis egebk Litem 
vírtute illa íupperadc'ita áb angelo. Nec tádeoi 
vales, fi dicas cum Suarez,Coelum Empireum, 
«tpote perfe&Ifsimum dcbuilTe á Deo creari 
cum tota perfe&íone fibi neccííaria, & coníe-
quenter cum coto lumine fibi neceííarioj& cum 
plena virtute neceflaria ad iníluendum in infe-
riora. Non.inquam, valet: Nam licét hoc ira fie 
loquendo de perfeólione fui ordinis , nimirum 
quod taiiter in fe fii complctum , quod non in-
digeat fubordinari aiteri ejufdem ordiníSj&r per 
eam complerl 5 non tamen eft contra rationem' 
perfeélifsimi corporis ,quod perfíciatur a fub-
ftantijs ípirkualibus, & íupenoribus>, quia hoc 
exigit unkas ordinLs imiveríi,qualiter angelí i n -
feriores iikiminantur á fuperioribus,quamvIs in 
íuo ordine completi íinf.íimilíter quamvís fub-
fiantiae fublunares incra proprÍLiordinem com-
pleta íinc, nunquam tamen poílunc in sdu exi-
re fine ínfluxu Ccsíorum propter concatena-
tionem,quara cum illis habentb 
87 Qiúbus alij addunt angcíum in Cosío 
Empíreo, & in quolíbec corpore poííe im^ci-
mere impulfum unkivum,quo íibi unk corptfs, 
ficuc imprlmk corpori gravi,cum ipfum in aere 
detinet, nedefcendat, & moveatur,ad modum 
¡lliqs ioipulfu?,c[U6m raagne^s ¡mprimk ferro,&; 
« t ton í fmjns M p á ü s movetuf ángelus ¡oca-
L r , quatnvis non po fe.t ratK.nc .U.us corpora 
loca ker movere:ira Mag-lí^oto in ^ddt inót 
DÓminícanas Í^P^s c t m M ^ ñ . t m m Serta 
daic hujllfmodiinipuirum imprin.i ab angelo 
ner ap^li^áonem íu^ motiva Vírtutís; qumi-
Vis motus nóñ fueric íubítquutus, quia Coeium 
Emp{r¿unrnoii eíl movile, & fic jncerpretatur 
p.Thom.ln loco íupra allegar, nlmirum ange-
lum eííe in locó per applicacionem iuz virtutis 
rualicercumque , hoc enim, ale elíe intciligcn-
¿jm;flve feqaatur,rive non íéquatur motus,vel 
effeítas prscipuus talis virtutis. Et íi contra 
objicias.iliuíD jmpulfum fíeri fruílra-.reípondet, 
quod íicuc nos virtutem noílram motivani ap-
plicainus corporl,eriam íi motus non fequacur 
corporis impuifnm, & non fruíha, quia hoc fit 
ad exercitium virium : multo mirtus erit frufía 
appiisatio virtutis motivae angdi ad corpus, 
etiam íi non íequátür illius motus , quia iiiam 
ei applicat,ut íit in loco, 
88 Ex hís pátet ad confírmatíonem Idem 
enim dicimus quoad prf íens de animabus íe-
par¿itis,ac de ángelis,íe enim habenc in illo fía-
tü,íicut puri fpiritüs, qua tatione etiam fpecies 
infufas ád intelligcndum redpíunt,iicut angelí: 
ünde vel virtute nárurali,vel virtute qualitatum 
glotis poílunt non minus,ac angelí toncucrere 
ad producendum lacem m Empíreo, vel adju-
Vandum illius virtutem ad influxum in inferio-
ra , & fiiTiiliter poílunt corpori Imprimere irn-
pulfum iilum unltivum. Ünde quamvis non 
pofsint corpora localiter moveré ; ipía tamén 
poílunt moved localiter, ut anima Chrifti deí-
cendka^ inFeros , & iterum afcenditad íepul-
chrum. Hinc cu ni Div.Thom.ait, quod ánima 
non poteft corpus movere,eít intelligendiiSjVel 
quod non poteft illud moveré fuá oaturaii vir-
tute, fed folum virtute qualitatum gloria, vel 
quod non poteft illud moveré naturali vir-
tute connaturalitate formáe ; ut fie enim íb -
lum poteft moveré corpus, quod viviíicatj be-
tamen conaturaiiter ftatus, ita illud Ücét illa 
virtus üc dívina,eit rarrren ei debita ratione fla-
-tus feparationis, eoíeré raodo , quo ei rpeciés 
jntu&inUloílatuacbentnr. 
i , ^ ^ c ü n d o ob|icics: Nam íi ángelus eflec 
in i o c o per a£tione^ traníeüntem , icquitur i . 
|Uod aogelus rqovens totam primam ipheram 
fit m toca illa. tanquaai in ioco, Utpotc quia eo 
fcqueretur,qüod nuqusm po0et ángelus qulef-
cens moveíe aliquod corpus, íiqaidem eó ipfo 
admocum corporís localiter moveretur. Ac 
ipfo m totam iliam ag^ quod viderur ¡nipofsÍ. 
bile.becuffdo fequicov angelum poíle efieíimúi 
in Lcclo, & m cerra, nempé fi ángelus moverec h 
baculum pertingentem a térra oíque In eoelum 
liquide ?o ipío eíTet iq toto iiio báculo. Tecuo 
He tatidem íequitur , quod una legio deymonio-
run^aut plures non poísincefle íimulintra muí 
corpus hümanum,utpote quia in eo non eft ca-, 
pacitas, ut tot millia dosmoniorum fimul ipíum 
aioveant,vel circa ipfum operentur. 
90 Sed reípond.faciIé,& ad j .Quod ange* 
lus íolum eít,tanquam in loco in eo,circa quod 
operatur , nedum immediatione virtutis , feci 
etiam immediatione íuppoíiti, licét autem an-» 
geíus immediatione virtutis moveát totam pri-
mam íphgram , non tamen immedianone íup-
poíiti,íed tic íic íolum raovet unam partcm, ni-
miriim eam3qu9 eft in Oriente,ad cujus moturfi 
moventur ú ix partes, & fíe non in tota íphera, 
íedfolum in ea parce eft tanquam in loco. Sed 
dices : hinc íequitur ángelum ad motum illius 
partís localiter moveri, íicut ad motum corpo-
rís afiumpti,6¿ coníeqüenter,quod ángelus mo« 
do íic in Oriente, poftea in Occidente, íicuc eft 
illa pars , quam movet,cuiTi ramen virtus mo-
vens íémper íit inOriéce^c dricitur in S.PhifiCo 
Sed ad hoc rcfpond. D.Thom.fupra q.55.art, 
3. ad.^. Quod illa pars , quam immedíationg 
•íuppoíiti movet, & ad ejus motum cfters mo*, 
Vcntur, non eft determinata íecundum fübftan-
tiam , alias ad motum illius etiam per accldens 
moveré tur ángelus, ut argumentum convincit, 
fed íolum eft determinara íecundum ifitum n l -
mirum illa,qu2e nunc eft in Oriente , qua mota 
ci íuccedic in Oriente alia, quam etiam movec 
non movendo immediatione íuppoíiti illam, 
quam antea moVebar,c^ íic de alijs:praícereaque 
ángelus íemper habet determinatum fítum, ni-
nnrum in Oriente , íicuc arbor in medio fíuvij 
íemper eft in eodem loco formaliter, quamvis 
Ibtíáe ipfum circunícribentes varientur. 
p i Et exhis "patet ad 2. & Licét enim 
ángelus movet baculum pertingentem á térra 
üíque in Ccelum, non tamen propterea eííet, UC 
in loco in toto illó baculo3íe<Í íolum in ea par-
te,quammovet, £¿immediatione virtutis, & 
fupponci:non enim fie immediaté movet omnes 
ílliu's partes, íed uñara immediaíé , & illa me-
diáte ali^s, ut diximus de angelo movente Coe-
ium. Similiter quamvis ángelus non f oísit non 
non moveri localiter ad motü corporis aflum-
p r i , bene tamen ad motum corporís cccleftís^ 
únde quiefeens movet Coelum.Ad ^ .autem di-
citur, vel quod tot míllia deemoniorum íolum 
parrialiter concurrunt ad movendum corpus 
umanum , 8¿ Conítqucnter ut unumad illius 
mctusjvel quod inipülíus ille,quo qullibet dee» 
móñ pbi coj-pus hiíc ? eft paf yiísipaus^ fe u par* 
viísimse ínteaíionls , & fie ín corpore humano 
po:cít tile capacitas ad ¡llum recipiendum á 
tanca dísmonum niukitudine. 
5? 2 Tcrtio objeics: Angelus per ilíam ops-
ratbíism eft in loco, per quam produckur ubi 
angciícum : at ubi aiigeiicuro nequit produci 
per .iclioneLxi tranfeuncem, íeu eduólivam efte-
¿las ex corporetergo^Maj.eíl cerr.& tDincprob. 
Ubi ang,eiicum eíi Ipirituale , incrinfecéque re-
ceptuai in angelojat per aclionem craníeuntem 
eduótivam £tfj¿his in corpore nequic produci 
t M ipirituale incrinfecé in angelo receptum, 
ííq.;!dem talis-aáríonis ciíccítus non poteíl non 
efie corporeus, ikur eft w corpore eontentus: 
cr^o.DiceSjqüod eiíe¿í;us priniarius calis aítio-
nis non pocell non eííe corporeus -; ubi carneo 
angilicuai non eft eft/ótus .pr¡marius,fed fecun-
dariüsJ& per refukanciam, & fie poceft eíle Ipi-
ritaaie. Sed coiitra eii : Q iod cerminus prima-
rios , utpote daos fpeciem aftioni non poceíl 
Sion eííe perícóhorv quám cerminus fccüdarius: 
cum ergo ülud fplricuale in angelo rece-
ptum períeílius lie quollbcc accidente corpó-
reo recepto in corpore, ¡mplicacoriura viderur 
hoc eílc cíT;¿tij n priraarium operationis , qua 
angdus coaftkuicur in loco , & ülud efle eífe-
¿him fecuiidarium,& per rcíukanciam, 
P 5 Ad hoc cirgmnen. poceft dupiiei juxía 
dap'licem íencentiam reípond. i . ncg.in angelo 
ubi aíiqiiod inrriaíecum ab ipfa operacione 
tranfeunce realicer diítinólum 9 &.per e?,ni pro-
dudamc Qjam fetentiam tenec Araujo, Serra, 
Goaet,& probabiiiorem fenciunt Salmanticen-
fes.Hujus rs.no fundamentalis eft:Nam ubi prf-
dicamsiicale, & proprié tale non convenic an-
gela per jf¿^ & racione fuirnam hujus formaIis,6£ 
proprius cCdjs cft rem conftkuere formalicer 
praEfentem, ut locatum ioco^com tamen ánge-
lus racione fui non fie prgfenslocoiit locam,íed 
folufn racione corporis , cu] per operationem 
iinicur^¿>i au:em mechaphoricum, quod ange-
lo convenir pwr íe,& ratione fui, non coniticuic 
angelum formalicer prffentem , uc locatum ío-
co.ieu ag^ns.paílo, qug preíencia fufhciéter ha-
betur peripía n operationem , qua in corpore 
C-íeíhim producic: licét aliters 8¿ aliter hoc ex-
piicecab Aorhorib.hüjiis íentenr.aliqui dicunt: 
Q j o d cffeélus hiaterialis , q.ié in corpore pro-
iducst,ell,quiíoniiaiiter unir angelum cum cor-
pore , eumque conftkuic formalicer prsíencem 
pr3;íencia agends ad.paflum;Ipfa vero operario 
tdi s quas unic angelum cum corpore, éumque 
conrtiruic prefentem íolum caufaliterjunde po-
das dicitur unidojquam unió. Alij vero in ipfa 
operacione díftinguunt dúo muñera inadsequa-
ta/diicés ra,tíoaé produílionis cffeíius iacor-
nsehs 
o 
pore, & racioncm ubícatlonís, feu pnefentiae m 
iiio,eo niodojquo in 2.reíolut. diximus ín ©pe-, 
racione angeli efíe diftinguenda dúo minier^ 
inadasquaca,^ coínjun^ionís agentis ad paííum? 
& produdionis eífeólus in iliOo 
P4 Alia via poteft refp. conced. iüud ubi 
ab operadone angelí reaücer diíiindiima & per 
eam produíflum» Qaara fententiam teñen L i -
sbon. & Zaniorcn. eamque probabikm repu-
tant Salmandco Hujus ratio fundamentalis cft. 
quód ángelus movetur localiter in fe ipío de 
Uno loco in alium , íiquidem ve re , & propde 
defcenditde Calo, íicut anima Chrifti deícen-
dic ad inferes : ergó oportet, quod per iflum 
mocum ángelus aliquid acquirac in íe ipío, 
quod non poteft tile aliud , quám intrinfeca 
príEÍentia ad diverfum iocum , qus ubi appel-
lacur,6¿ debet poni intrinfece in angeloj &: non 
in loco, feu corpore, quia locus non movetur, 
fed ángelus. In qua íentcnt.neg.imnor. ad ejus 
probac.dicendum eft , quód tale ubi confeqiu-
tur ad operationem angeli per refukantiam, 
non quidem ex etfeóiu paísivo, quem relin-
quit in corpore , íed prouc ab arge lo eft, quia 
nimirúm calis ubicationis modus cft modus 
exifiencis in loco per modum centinentis , &: 
agentis non contenri, & commenfurati á loco, 
lea Lisbon. Kinc confequenter dieo, quidquid 
dicac Zamor. quód cum illud ubi non refultec 
ex defedu pafsivo, quem operado Angeli re-
linquit in loco , non eft dicendus cffeólus fe-
cundarius illius , íed uterque eft appellandus 
eíFedlu^ primarius illius operadonis , ubi qui-
dem per refukanriam, quatenus operario illa 
eft ab angelo 5 cfteftus autem materialis per 
veram produ&ionem, quacenus eperatio elb 
terminara ad corpus.Cujus poteft poni aliqua-
le exemplurn in valore infinito operarionr.m 
Chrifti,qui, in aliquorum Thomiít.íeotét.con-
fiftic in quodam modo in eis refultante á Per-
fona divina, uc conjunta humanitatvnon qui-
dem,per modum eftc<^us íecundarij, alias tod 
Trinicaci refponderec. fed immediacé lecun-
dum habicudinem cranfcendencalem, quam o-
perationes Chrifti ad illam dicunt, uc ad prin-
cipium operativum, hoc enim ipío intelligun-
tur uc opera Filij Deij & confequenter ut infí-
niti valoris, licet fecundum reípedum , queni 
dicunt ad obje<5tum, fine vaioris finid ; quam 
lententrfecuti fuimus lib. j .dc Incarnat.reíol.2. 
íic pariformiter in prasíend ex operadone an-
geli fecundum habicudinem cranfcendencalem,' 
quám dicic ad i l lum, uc ad principium operau-
vumsrefuícac in angelo Wluftubi fpiricuale, licec 
fecundum re(pe<51:ums& habirudinem ad COrpus 
fie folura edadiva eífeóins corporci. 
¡RE* 
9S 
RESOLUTÍO V . 
Ratioformalis, & próxima exíflendi angelum 
in loco violcntovrs^ fm^ms uhicationem in i lk 
e/ip¿fiva alligatiO) qua ángelus ab extrinfeco 
Mente isa alligaturi& detinetur^ut! non 
prmlt ta tur alibi operar i . 
"TA omnes aííerentes angelum eííe 
in loco connaturali per opera-
tionem überam in corpus,& ex-
pr^fsé docet D.Thom.quodlibet.s. arc.i j . E c 
contra gentes cap.po, Ecin ^ . d i í & ^ i M . q . ^ 
art. j.quaelliunc. j . 6c inceíligicur de pafsiva alii-
gacioné proveniente, íxve ab agente íuperiorl, 
qualis éíí; Deus , vel angelusí íuperior, iive ab 
ipío corpore, quatcnus eft inftrumentum divi-
nas juftitiae, vel omnipotencia , & fundacur ex 
diclis: Nam ángelus catenus cft in loco violen-
to , quacenus eft in iilo contra fuam volunta-
te m ; íed hoc ipío non poteft efíe in iilo per 
operationem elicltam á fuá volúntate, fed fo-
folura per operacidneni elicltam ab extrinfeco 
agente,quo contra íuam voluncatcm detinetur, 
& aíiigatur alícui corpori, i ta uc non permicta-
tur alibi operar!: ergo h-rc pafsiva alligitio, 
& detencio crit in eo ratio exiftendi in loco 
violento, non minüssac propria illius operado 
eft ratio exiftendi in loco connaturali. 
$6 Qus ratio explícat¿ & coníirmat. íic: 
Licét enim operado angeli fíe vitaíis, unió ta-
nien,& applicatio pafsiva ad locú non eft adió 
vicalis, fed terminus per eam produ¿tus;tcrm¡-
nus autem produílus per adlionem vitalcm bc-
né poteft procederé ab extrinfeco , qualiter 
procedic ubicado in me caufata ab extrin-
feco impelenrc:non érgo eft neceíie,ut angelas 
fit in loco, quod ubicado illius fíat per própriá 
operationem , fed poteft fieri ab agente eXtrin-
íecOjipfo angelo fe habente mere pafsivé,& íic 
contingic femper,quod eft in loco víoknto,qui 
própterea fie dicirur,quiá irí eo hon colloca'tur 
Propna voluntare , íed potius extra propriam 
voWacem ei allígatiir, & irí eO detinetur: fie 
enimTobia 8.dicitur : Rapbael 
aídgmjii Afmadeum in déferto fiípepfóns ¿Sgi -
pií-hx Petd 2.habetur: Rudentibus injerni de-
P^tosmtmarum tradidit crucimdvs, Et in 
^aiionica Juda ¡Tmculis aternisJub calígine 
rejeryavit, In his enim, & alijs íímilibus locis 
cxpiicat nobis Scriptura violécum Iocum 
deemonum per modurnm alligacions, & deten-
tionis.H?c autem paíbivá alligado, ut dixi, po-
teft nedum procederé^ Deo,led etiamab alio 
i«peuorj angelo , Af^odeus aliigatus 
fait ab Angelo Raphaele': im'mopbteñ pr6ce« 
dere á ddemóne fuperiori:uade DoThom.quod'í 
libet.cit.in ftn.córp.aif.Dcew^Mj- etimnper n0i 
gramaníiam poteft ate- fuperlorum dmmonum 
aíligantur aliquibús imaginibus^ vel aUquibas 
aüji ^ ^ i . P ó t e f t eciam procederé ab ipío cor-
pore , quatenus inftmmentum eft diviné jufti-
t i f ,vel omnipotends^t profequitur D.Thom, 
ibihis verbis;LWÉ' multo magis poffimtfpirltus 
alligari divina virtute igne corpóreo , non ut 
dent vitam , fed ut áccipiant pmnam^ut Augu-
Jiinus dici t ; fed quia quod eji minoris virtutis 
non pote/ifuá virtute ligare id^quod eji ma jorij 
virtutis 9 inde t f i i quodnulhm sor pus pote/i l i -
gare /piritum, qui eji majorts virtutis¿nifí ali-
qua fuperiori virtute ; & propter hoc dicítur9 
quod ignis corporeus agit in anima feparatam? 
non virtute propria j fed in quantum t f i iñ~ 
Jirmnentum divina jujiítia 'vindicativa, Hsec 
Div.Thom. 
Objicmntur^ &folvuntur argumenta* • 
5>7 / ^ Ontra hanc refolution.nuilum fé 
\ j oífert argumíquod fíe alicujus 
nKímenti j nihilominus obji-
cíes i . Angelus non poteft eíle in loco etiam 
violento,niíi per contaólum metaphoricum,qui 
eft contadus virtutis ; fed pafsiva illa alligado 
non eft contadus virtutis, fiquidem íceundum 
nos iíia in operadone confíftk: ergo. Sed refp» 
facilé: Qiiod coataftds adlívus alicujus vitrutis 
in operadone coníÍrtit,conta£lus vero pafsivus 
potius eft pafsio, vel eíFe&us per illam produ-
ólusjunde femper íalvátur, quod ángelus eft in 
loco per contadum virtutis , fed in loco con" 
naturali per contadum adivum , in violento 
perpaísivum. 
p8 Secundo objicies : Ratio formalis exi-
ftendi angelum in loco debet eííe ex natura reí 
invariabilisshac enim ratione in ^. refólutidixi-
inüs non poífe angelü pro fuá libértate fe con-
ftkuere ia loco per adiohem immanentem,V6Í 
tranfeiíntcm : non ergo poteft ángelus exifíerc 
in loco per operationem 9 vel palsivam alliga* 
tion£m,íed determínate per operationem. Có-
fírmat.Spirkus alligati corpori non ka aíligan-
tur ¿ quod priventur omni aódone ckca illud, 
fed aliquid pcrmktuntur operari. ünde Ferra-
rieiifis 3.contra gentes cap.Sd. ad 1. ak: Quod 
aliquid aliud in ignem agunt, aut alhuid mbis 
ignotum.Eiígo non eft,tur angeli fie aiisgati non 
íint in loco per O'pcracionem illam , cum veré 
per illam condngant corpus contadu adivo 
niédiaphÓrico virtutis; 
{0 M lioc argumenc.reípoad.Qaod rado 
6 & 
formalis exíftesidi in loco connatural! debet eík 
Iiivariabilis, fecus vero ratio formalis exiítendi 
in loco prouc abQrahk á natural!, & violenta, 
ut viderc eíl in ratione formaii exiitendi corpus 
Ín loco : in loco enim connaturaii eft derermi-
naté per exteníionem quancitatis-s non vero m 
loco prout abítrahit á natural!, & fupernatura-
11 s cum Corpus Gh^íüi in Sacramento Eucha-
rifti j in quo fupcrnaturaiiter , 6¿ indiviíibiliter 
exiftíc,non exiftat per extenñoncm quantiratis, 
fed per converfionem facramentalem : immo 
cum corpus eft in loco víolento,eft ibi formali-
terper caufatum ab cxtnníeco m^vente 
Contra inclioationem illius, cum tamen in loco 
connaturali íit per ubi caufatum, vel á íe,vel á 
generante juxta illius ínclinationem. Ad con-
irmat.refpod.Quod co in eafu,de qüo non dif-
putamus, eric ángelus in illo loco , ut violento 
per pafsivam alligarionem , & u t naturali per 
proprlarn operadoneít» Prsterquamquód po-
teft aliigado eííe ka ftrifta, ut nuliibi permicta-
tur operan ; inuno illa operario m eo calu aii-
quid habebic involuntarié admixcum, in quan-
tum á fuperiod detinetur, ut ibi folum magis, 
yei miííús operetur, 
i o o Terció objicies-.Scmcl alligatus ánge-
lus inferior aíicni corporiv.g. á nuiio,ibi con-
tinué afsiíHt juxta voiuotatem fuperloris, fupe-
riori edam abícnte,vcl á loco recedcntcjfed cüc 
non poteft eííe ineo per pafsivam alligatio-
nem, cum hxc in fieri-, & coníervari dependeac 
ab infíuxu fuperioris, qui eo ipfo déficit, ac ab 
jilo recedítiergo.Sed ad hoc refpond.cum nofu 
Raphaele de la Torre 2.2 .q.p5.3rt.4.difput. 1. 
-aliter eft dicendum de angelo fupe-
riori malo,ac de bono; doemon enim lupenor, 
niii íimui aísiitat cum inferiori,quem alligacum 
tener per contínuum iníluxum, non poteft de-
lincre ipfutn , quia influxu confervadvo illius 
uníonis celTánce , poteft unió illa ab inferior i 
deílrui: nade íi cune inferior adhuc afsiftic lil i a 
ouliojhoc erit pro íua volanrace,proindeque ib i 
erk non tánquam in loco violeto per pafsivam 
alligacionem, fed tanquam in loco connaturali 
per proprlam operationcra. Ángelus vero bo-
nos poítquam ligavit deemonem alicui corpo-
rijUí Raphael ligavit Afmodcum , poteft ab eo 
loco recedere, deemone allí gato manente, quia 
unió ad illud corpus coníeravtur á Dco non 
cribuente concurium do^moni, uc ipfam diííol-
^ac. ' 
1 o 1 Tándem objlcies ad probandum non 
poñe an-gekrai elle in loco violento per pafsi-
vam alligationem procedentem á corpore , uc 
inilrumentó virtuds De i : nam inftrumencum 
álmium poteft agere indiftans > ignis mlm ío -
ferni etiam phlíicé torquet do^mongs m hofi 
aere exiilentcs rn probabiii íenrehtla , & poflec 
torquere doemonem nuliibi exiftentem : ergo 
aélio inílrumentaria corporis non íufficit ad 
uíiienduro, v d alllgandura angelum ipfí corpo-
ri,nec ad ipfcrm in loco conftkuendum. Sed 
praeterqiiamquód inftrumentual Dei non po-, 
reft agerc ir.dií!:ans,niíi per fpeciak miraculumsj 
nimirum Dco íuppiente aproximado nem age* 
tis ad-paífiim , quse nácuralker ejíigitcir ad ope*. 
randumiRefpondoquod Iket poísk agere indi*; 
fíaos alios efíedus^non tamen unionem, & alli-
•gadonem angelí ad íe ípíum,cumNimp 1 icet unió 
& aliigado ínter extrema diítanda58¿ íolum de 
hoc efíectu loquimur in práfeníh 
102 Exhís ómnibus deduces 1. Qiiod uc 
-ángelus íkin loco per pafsivam alligatiouemj, 
non requiritiu^quod aiiquid padatur a corpore^ 
.poílunt enim deemones inferiores iigarí cor-
poribus á fuperioribus , cum tamen dccniones 
fuperiores non pofsinc faceré , quod corpus 
agac in angelum, cum hoc eííet máximum mi-
raculum.Sccundó;Qucd desmones, qui funt l i -
gad igniinfernijfunt ibi per pafsionem prove-
níentem ab igne, ut ab Inftruiréto divíng jufti*. 
cííe vindicativ^jSí ídem dicendum de anioiabus 
damnacorum. Terdó:Quod animas íandorum 
Patrum , qui erant in finu Abrah^ , fuerunt ibi 
•per propriam operacionem übcram , quia cum 
eííent in grada confirmar^ , non requirebatur 
aliqua violenta all¡gado,ut ibi exifterent, & in 
de non diícedcrent, fed fuíliclebat Dei pr^ce-
ptumjquod tranfgredl non poteranr, licéepro-
babiiins íit animas puerorum exiftentium in 
Limbo ibi exíftere non per alligadoncm pro-
venicntem á cali loco , fiquidem hax aliigado 
percinet ad pesnam fenfus , quam non habenr, 
fed per propriam operadonem , quia ut inde 
non diícedant, fuffick divinum prsccptom els 
indmatunijCum non poísintpeccare. 
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Utrttm Angelus inferior comprebendítS 
/uperiorem ? 
1 OUpponendum eft i» cum D , Thorn. 
| 3 fupta quf íh 12. art.70 Sermonem 
ín prseíenti non procederé de co-. 
prfhcnfione late fumpta , qua: nimirum eft in-
telledualís objefíi aílecutio, feu apr|heoíio, ir-
cut in corporalibus hoc modo dickur aiiquid 
comprsehendi, cum manutenetur, quo in fenfu 
yiíio beatifica dieitur coEipr^henlio j & beata 
i r 
Hícuntur comprefisnfófes. Prncedic erg ) te 
mo de compreheníione pro^rte , & ftncte ac-
cepca, dttWednfiftk ifl cp , quod bbjcami co-
-noícarur, quantum e* natura íua cog^oícibi-
fe eft, (kut enim incorporahbüs unarn , quan-
tum didtur propríe, & i trióte compreheudi ab 
aüo,qu!á cocu i ) , & totalitér includicur intra i i -
lum'íic in inccilcítualibus objedlúdicitur pro-
prie, & ftrí&e comprehsndi ab incelligjntc , 6t 
tam perfe^e cognoícicar, quantum ipfum et 
natura fuá cognoícibile eft; tune enim totuon 
3c totalitér daadícur intra cogakionem ^ & ík 
ab ea comprebendinm 
2 Hinc ad comprehenfíonem requintar, 
quod cogaoíc!b;iÍcas pafsiva objccli non ex-
cedac vircuccm incelleóliVam cognofeentis , íi-
cuc ín eorporalíbus, ut unum quantum coin-
prehendatur ab alio, tequiritur, quod quanti-
tas corporís compreheníi non excedat quanti-
tacem corporís comprehendentis ; unde íequi-
tur , quod vinas inrrllectiva cognofecntis vel 
deber adsequare cog-iofcibilitatcm objcóli, íi-
cut in eorporalíbus íocus proprius adaequatuc 
cum locaco; vei debec illum excederé, íicut lo-
cacum excedit locas communisjada'quatio au-
tem cognicionis cum objeto, íicut & exceflusj 
atcendidebst penes utriufque quantitatcmihsc 
autém non íolum íumicur ex íubftantía cogni-
tlonis objeÓli, fed ctiáíii ex modo , mmifúm 
certitudínis, claritads, & inteníiouis. Undé Da 
iThom. 3. p, aru2. cum poíuiílet argum» 
quod quanciraf ícientíí actendítur íecundum 
numerum ícibíiium : íi ergo anima Chriiti íci-
réc in verbo omniájquae feic verbutn, fequerc-
cur, quód ícientia animse Chriiti aequaretur 
feiencix divina. Reíp . Quod quantitasfeientids 
nonfolum attenditur Jecundum nmneriim fei-
bihum , fed etidm íecundum claritatem cogni-
tioyiis. Et qmfnvisfcíentia Chrifti ^ quam ha-
huit in Verbo , p.ir i) ice tur feientia vijknisi 
quam babeé Deas in fe ipfo quantum adnmm-
™w fiibiUum,fcienÍia tamen Dei excedit in in-
P:Wum-qu:ítum ad claritatem cogr.itionisfeié-
ttam anima Chrifii/jua lumen increatumdivi-
•ie&us in m/inUum excedit lumen creo-
tum qmdcumque remptum ín anima Chrifii*, 
x quo feqiilt^ad comprebeníionem alicujus 
objeíti requiri cognoícere objedum,qaantum 
ex natura fuá cógnófcibUcl nedúm quoad íub-
lantiam .edttiam quoad modum efto ünde 
; 1 no-íuPra 12,aíCl7.cúm poíuiflec argum. 
ad prob.videntes Dd eilsntiam ilium compre-
henderé ; quia íecundum Auguftin. illud com-
prehenditur, quodica tocua; viderur , ut nihll 
qus Uceac videntem : cum ergo Deus íimplex 
t,Videns Dei eftencatalker eam videt, quod 
mnii ejus iateat vjí 
pier hoc DiUs i neo. 
aJianta e'Lís 
c n t c m ^ í p . O m d n ó n p r o -
ipreijen/i-j/íis áíci tur , quafl 
i non videathr'ifsd quia non 
UAperfedevidstur.jkiu vrfiüHis c/iSjnák. A-
uguiiin. djffiniln. comprchenf. dkiv.Q.iod'illud 
comprehenditur , quod ita videtur^ut nibilejus 
lateat videniem.aut cujus fines circunfpicí, aui 
circmferiti poffunt: tune autem fines alicujus 
eircunCpiciuntur , qtíando ad finem in modum 
cognofeendi illam rem pervenitm\¥íxc ibi: qua, 
ciodr. etiam prob.2.2 .q. 2 7. ar-. 5.Quod crea-
tura non poteft amare Deum totaiiter,& quan-* 
turo amabiiis eft, quia modus arnoris cread eíl 
fínitus , undé adsquare non poteft modum di -
y'mx amabilicacis,qui eft íinítus,quamvis poísifi 
concingere, quód beatus amet in Deo , quid-
quid Deus amat in fe ipfo , in fencentia , quod 
Deus non amat creaturas poísibilcs, 
'3 Delude fupponimus , quemlibet ange-; 
lum fe ipfum comprehendere, íiquidém íncel-
iigibilitas país!va ipíius non poteft exceders 
ejuldcm adlivam intelleólualitatem , fed una 
cum alia ada-quari necefle eíl, cum proveníanc 
ab eodem principio,íicut ab eadem immateria-
lítate , & natura. Hinc etiam eft certum , ange-
lum fuperiorem compreficndere iníeríorem, íi-, 
quidém virtus mctlieítiva angelí fuperioris ex-
cedit pafsivam intelUgibilitattm angelí inferió-
ris : undé íi propter adafquationcm virtutis in-
telledivá.-. angelí inferioris cum ful pafsiva in-
telligibilitate íe ipfum comprehendíc, á foi tiori 
compithendítur ab angelo íuperíori 9 íkut §£ 
propter longe majorem exceíTum, longé adhüc 
perfeódus comprthendítur á Deo exceflu íe cé-
nente ex parte cognoícentis, licét non ex parte 
rei cognitf. Nec valet, quod ángelus fuperioc 
non cognoícit libera decreta angelí inferíoriss 
nám hujuímodí cognicío non requiritur ad 
comprcheníionemtaiiás ex cognítione omníuni 
poisibilium in Verbo non fequeretur compre-
¡icníio Dei , fed ulteriús eflet neceíle omnia i l -
lius decreta libera cognoícere J m m ó nec Deus 
per fcíentiam íimplicis intelligentiae fe ipfumi 
comprchenderet, nec Verbum procederec ex 
cognítione comprtheníiva Patris : cujus ratío 
á priorí eft , ut diximus de Viíione D e i , quód 
nec Deus, nec ángelus neceílarió conneótituc 
cum fuís adibus líberis ; & íic nec comprd S a -
liva cognitio D d , vel angelí infere neceiíanó 
cognitionem illorum aduum s proíndéque íins 
illa falvari poteft. 
4 Tándem eft norandum, quod de angelo 
inf¿riori poflumuslcquí duplíciter : uno modo 
atcenta tota fui virtute íntcllediva: alio modo 
ut illumínato ab angelo Iuperíori. In prsíentí 
ergo dublo dupkx; íolum veríatur dlífículcasi 
É prima 
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prima procedit de angelo inFerioii fecundüm 
propriam fui virtutem incellcdVivam ; fecunda 
vero procedit de illo ut iiluminato á fupe— 
rior i . t , 
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-dngsím inferiorppóprm ful vlrttite inteUsBi' 
va non comprehendit angcíum fupe-
5 t ? St contra Ferraram -j Vi^oriam, 
Soto, Baoez, González , Araujo, 
& Salmaiit.qulbus favére vidétnr 
Molina, & Vázquez. Eam ramen tenent Ca-
jet. Narazar. Suarez, Zumel , Serra ,Penfan-
tius, Lisbon. Gonet, & plures aüj in manuferi-
ptis. Et fundatur i . ex diilis in i.fuppofitionc 
íic : ad corapreheníionem alicujus objeóli re-* 
qulritur, quod objedura cognofeatur quantum 
ex natura fuá cognófclbile eft s ad quod efl: ne-
ceííe , :qüod cognofesbirítas pafsiva objedi non 
excédat virtutem :intéile¿l:ivam cognofecntisj 
•tande fequitur, quod virtus inreltóiva cogno-
ífcentis , vel debet adfquare cognofcibilitatem 
pafsivam obje£ti,vel iilam excederé ¡ündetan^ 
dem ínfertur ad compreheníionem rcqulri co-
gnofeere objettum, quantum ex natura fuá coa 
gnofcibile eíV , nedum quoad fubftantiam , fed 
etiam quoad modum. Tune fíe? fed ángelus in-
ferior i prOpria fui virtute intellediva non co-
gnofcícangelura fuperiorem , quantum cogno-
•fcibilís eft quOad modurii: ergo nec ipfum com-
prehendit* Probar, mihnr, módus cógnitionis 
angeli mfórióris fecundum propriam virtutem 
eft inferior modo pafsivae cognofcibUitacis an-
gelí fuperíoris i ergo propria virtute nequie co-
gnofeere angelum fuperiorem quantum co-
gnofcibiliseft quoad modum.Confcq. patet, U 
ariteced. probar, i . & á priori: quia modus co^ 
gnitionis angelí inferioris fecundum propriam 
virtutem eft juxta modum fuá; fubftantiaz, vel 
rsa'cüra;, quia unumquodquc recipitur admo-
dum recipientis: immójnatura dicit intelledua-' 
litatem radicalem , cui confírmári debet intel-
íedualitas adualis , feúíormalis : & íimiliter 
modus pafsiva cognofeibilitatis angelí fupeno-^ 
ris eft fecundum modum fuá* fubftantíae, & na-
tufse,'quia pnumquodqüe in tántum eft co-
gnofcíbile , in quantum eft in aau,& immate-
ríale; at modus fubftantiíé,& natura angelí in-
ferioris eft inferior modoj 6c natura fubftantise 
angelí fuperiorís , ficút & natura angeli fupe-
tior eft natura angeli inferioris : ergo. Hinc 
Div.Thom. 2 i contra gene, cap- p8. nüm. i , 
in principió fie habet:G^¡?/?ií igitur fubfim-
t í a fepar&á mfirior f u p m m m fecundum 
o 
modum fubftantk cognofeenth , non fecundum 
modum fubftanti& cogrüta ¡fed inferiori mo*. 
doyfuperwr autem infertorem eminentiori mo-
modot. E t hoc efi , qmd in libris de cmfís dku 
• tur: Quod mteUigentia Jcit % quod eft fub fejQ* 
quod ejl fupra Je per inodím fuá fubftmtice, 
Secundo prob. ídem anseced. Modus cógni-
tionis angeli fuperiorís adáiquat modum co-
: gnoícibílitatís fui ipfius, íicut & modus cogni-
tíonls angeli inferioris parlrer ad^quat quoad 
modum fui propriam cognoícibüitatem ; fed 
modus coghitionis angelí fuperíoris ekccdíc 
modum cógnitionis angelí inferioris, & íimíli-
-tet excedit modum cognofcibilítacis angeli in-
ferioris modus cognofeibilitatis angelí íuperio-
"ris : ergo & modus cognofeibilitatis angeli fu-
períoris ¿xcedit modum cógnitionis angeli in-
ferioris. Tertio probat. anteced/Cüm ángelus 
fnperior comprcheníivé cognofeitur á fe ipío, 
non cognofeitur perfedius , quám íit cognofei-
bile ex natura fuá ; fed cognóícitur períedius, 
quám áb angelo inferiori: ergo ex natura fuá 
perfedius eft cognófcíbilis , quám ut cognofei-
tur ab angelo inferiori, & confequén'tér modus 
cognofeibilitatis competens angelo fuperiori 
juxta fuam naturam excedit modum cognido-
nis convénlerítem angeló inferiori fecunduni 
ipropriam virtutémi 
6 Sed huic rationi oceurrunt Patres Sal-
mantíc. diftinguendo in angelisduplicem intel-
leílualicatcm , & intelligibilitatem , aliam for-
mal em fpedancem ad ordinem intelligibilem 
purum, feu ad pradídum ordinem íumptum 
forínaliter ineffe intelligibii!, & prout diftin-
guitur ab gífe reí, &: aliam marerlalem, feu de 
materiali ímportatam fpeftantem ad ordinem 
rei,feu ad ordíneirn intélliglbllemjilOn formali-. 
terin eííe iricellígibili fumptuni, fed fórma-
liter fumpeum in eflfe reí & illa prior dí-
citur formalis , quia formalifícat hanc pofte-
riorem, & hasc confequenter dicitur materialis 
quia formalificatur per priorem. Prímamque 
dicunt defumi prsciííe ex gradu immatcriaii-
tatis in cífe gradus formalíter cpnfiderati 5 fe-
cundara vero defumi ex peailiaríbus modis 
particípandi praedidum gradum immáterialí-
taris in efle rei fumptum. ühdé confequenter 
aíferunt gradum immaterialiratís in eííe gra-
dus dicere radonem athomam, intellígibilita-
temque, & intelledüalítatem fórmale ex lllo 
prouc íic defiímptam efle ejufdem fpecíei a-
thoms in ómnibus angelis, licét gradüs im-
materialitatis in eííe rei dícat rationem ge-, 
néricam., & contrahibilera per di Verías fpe-
cíes , ad quarum muldpiieátíonem mulíi-
p ta tu r etiam ípeci%? iri angelis eorum m 
incel-
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hs> (cu m elle reí conííderat^ 5 adasquauo aute 
pática ad compreheníionem non debec attendi 
penes iiuelledíaalit-atim cognoícencis, & intcl-
liiíbilttatcni obje^i fT5areriaié,& ut percinet ad 
ordlncm reí, ted íormalem , & ut pcrcinencem 
ad ordínem íntelligíbiiern formaliter, & puré in 
elTe intcIl'gi^iH coníideratum. Unde cum de i l -
la uc fie loqueado Intellertnal 1 tas , feu modus 
intelleclualitatls angelí inferloris adarquetintel-
lipíbiiicatem paíslvam angelí fuperions, illum 
comprehendic, lícec intelligibiiíras , ficut de m-
tdleóluaiítas angelí fuperions , in eííe reí exec-
dat inteileduálícatem, ficuc & intellígibiiícatem 
angelí inferloris o 
y Sed hxc ingeniofa evaíio impugnatur 
primo ex eo, quod immaterialítas quoad gra-
dual in eile gradas formaliter confiderati íi íe-
mel intelligitur radix , unde defumitur inteiíe-
cl.lili tas, & inteliigíbilitas formalisjeo ipfo pro -
utíic pertinet ¿d ordinem reí condiftiníluai ab 
ordine intelligibiii puro , & formaliter talimam 
ad ordinem iatelligibilem purum, & formaliter 
talem noa poteít pertinere intcikclualitas, vel 
inreiligíbilitas rudicalis, fed folum formalis, uc 
ipíi dicunt: ñ ergo gradus immateríallratis in 
eííe reí dicit rationem genericam , & contrahi-
bilem per diverfas fpecies:pariter gradus imma-
teríalitatis coníideratus inefle gradus formali-
ter. Dcinde fecuudum D . Thom. fupra q. 12. 
art. 4.di veríi gradus immaterialítatis naturas di-
vin^, angelice, & corpóreas conílituuntur pe -
nes diverfos modos eífendi uniufcujuslibetha-
rum naturarum ; unde gradus ímmaterialltstis 
naturas divina; conííiruitur per hoc , quod eft 
fuum eflfe , & aílus purus omnem cxcludens 
potentialitaccm ; grados autem immaterialita-
tis narur^ angelice conftítuitur per hoc, quod 
eft per íe fubíiííens: non ramea fuum efle ratiq-
necujus excludit omnem materiam phiíicam 
cutn mclufione materíae methaphiíic^, nimirum 
P^tcncialitatis: gradus ta'men naturae corporeíe 
COl^ tK<u'lt per hoc , quod haber eííe in materia; 
,u ^ceI: excludat materiam phiíicam pardea-
o. ^ 5 no.n cameft commuae* Diveríitas ergo 
graduum iuirnaterialicatis , íecundum quos dí-
ve. or,§,"ancur incelleólualitates, & incelligi-
bihrates fomnaks in Deojn angelis, & homini-
as e t aiverficas intra modüm eílendi rerum, 
f Pei?es ^ajor.vd minore earum aaiialitatem: 
x.^mo alicer mrdlcaualitas, vel intelligibilitas 
o ma , malis non ^ perfeftior incelíeaua-
^ate, ve intdligtbüitacc form.li angélica, nec 
ngeiiLaíiimiana , mm cum unumquodqucfic 
no¡.rALImm CIUanCUmeainaau ' exceííusin 
F-rr.ctioae fequicur exceflam ia aílualitace» 
8 ítem ímmsterlalitas m eíte re í , & In eííe 
gradus, feú radiéis iricelícdluaiitafis, &L intelligi-
bilitacis formalis non diüinguicur virtuaiiter 
adsquate, fed ínadsequate penes diveria muñe-
ra ejufdetn form^eo modo, quo difmiguuntur 
cílentia, & natura,quia uc eflentia eíl ad íe,& un 
natura eft radix proprietatum: ergo immatería? 
litas in eífe re í , & in efle gradus íunc idem for-
maliter , & objedivé, & confequenter non po-
teílineífe reí fpecificéab immaceriaiicate alte-
ríus diíHngai, quía & ab ea diítinguatur forma-
liter in efle gradus^ íicut propter eandem ratio-, 
nem non potdí eílentia allcujus In efle eflencis 
ípecifícé ab eífentia akerius diiiíngaísquín & ab 
ea diftinguitur ot fpecincé in eííe naturae. 
p Pratercá : vel íntelledualifss quatenos 
fecutaad gradum imniatcrialicatis in efle reí eft 
in angelo inferiori princinium intellicendi an-
gelum fupenorem, vel non? Si primum ? Non 
erk proutíic intdledualitas , cum de fornmll 
concepta iriteitóualkatis lie eííe principium 
intelligendi. SI fecundnm ? Ergo fuptrflue afsi-
gnatur altera inteUedualicas íecuía ad gradum 
immacerialitatis in eííe gradus, fed illa eadeni2 
quse fequitur ad gradum iinmaterialitatis in eííe 
reí, cric íntellcótualitas formalis ^ & ad ordinem 
purum intelligibilem formaliter fpecians.Uke-
rius: íi intelledlualkas , & incelligibiiicas angelí 
fuperioris, & inferloris formaliter adssquaren-
tur, non reété concludercc D.Thom. loco pr^-
alíegato ex contra gentes angelum inferiorem 
cognoícere fupenorem inferiori modo, ac ipfe 
cognofeibilis eft , & é converíb angelum íupe^ 
rlorem cognofeere inferiorem modo emínen-
tiori, quam ipfe ík cognofcibilis, quía cognido 
fíe non íecundum modum íubflantiíe cognit^, 
fed fecuudum modum fubfianti^ cognofceocis3 
íiquldem in hoc modo dicendi cognido neo fe-
quicur modum fubftantis cognofeentis/ed gra^ 
dum immateriaritatis in efle gradus formaliter 
connderatk Tándem : íi gradus imaiaterialita-
tis genericus in eííe reieíkt athomus in cíís 
gradus, & ad eum prouríic fcqueretur InteUIgl-
bilicas adioma m eííe intelligibiii, puro, & for-
maliter cali, cum conveniencia in gradu gene-
rico immacerialkads, non íkret.exceííus impe-
diens coinprchcnfioner^ ; achoc eíl falíam: er-
go. Probar, min, dodrina D. 1 hom. in 4.dííL 
45?. q. 2, are. ^^ubi íichabet: Tune diciím'ali-
quid per cognitionem eomprebúndi, quando 
gnitüm ftat fub adíi cognofeitwg virtuti? * & 
non excedit ipfum quod intelligarnr de 
exceilu fecundum gradum .ípeciíicum nrcra 
eundem gradum generkura , conftat ex co , 
quod fubdic: Comprehen/iofenfus mpfdHur:J&. 
prepter excejfmn qumtitatis dimmfíva ficut 
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impé'díiWi ne comprehendat terram totam , 
proptsr excejfum qumtitatis virtualts <, Jicut 
impedicur 3 ne comprehendat .chritátem Solis-, 
quiá non eji táñtá vírtus ocúü ad cogmfcen--
r dum, qüañta eft ciar ¿tas Soliss quü eji cógno-
.fcibills f <&c, Et femndiimtfoc intellecius im-
péditur d comprehenfione intelUgibHis :própter 
• •excejjum -qúantilfatis ftvut impeditur d com-
prebenjíoneline^^velnumeriinfiniti* ' H x c D i 
Thom. fed ptódiólus excefíus ell íolam fpeciíi^ 
cus , S¿ intrá eundem gradum genericum inl-
materíálicatíSjUt pacet:epgo, 
: i o Secundo fund. noli., refoiut.nam Incel-
ledus aageii iníeríoris propria vkmtecompre-
hendere non pbteíl fpecies impreíTas angelí fü-
.periorls: ergo iaéc ipiüi"n angelum fuperiorem. 
Coníeq. probat. ab aiiquibus quia ángelus fü-
periór comprehenditur per coniprehen^orteai 
Ómnium accidenúum illiüs. Sed quia prqbabi-
ijjus eíl fpecies non efle propríctátes dimanan-
res á natura.angelí, fed accidencia cdmiminía 
ab excrinfeco prove-nientia , niniirum á Deo 
infuííá , quamvls ei connacuralicer ¿iebitSjpro-
"tadsque coropreiieníioneni angelí non include-
re i i iorutn comprchehfionem 5 quia folum iu-
clüdic có/nprehcíioné illorum accidendumjqug 
ab ípfo d ímanant , 8¿ In ipíb eondñentur, ideo 
íiielíus probar, coníeq. ex quo fpecies imprefTf 
.angelí füperións non l'unt perfeílioris Intelligi-
bilkatis j quam ipfemec ángelus íliperior. I m -
'rao fccündain D« Thom. íupra q. 5 5. are. 3¿ 
fpecies impreíTse' aogelorum func insequales jux-
ta ¡nsqualicarcm ipforum , ka uc quo ángelus 
fueritfupenor, tanto per pauclores ? vel uni-
vérfálióres fpecies incelligac : íi ergo ángelus 
inferfór comprehendere non poteft propria vir-
tute fpecies angelí fupCrioris ? nee póterk' coin-
prehendere ipfum angelum füperiorem. Ante» 
ced; autem probar. 1; ex D . Thom. q. 16. de 
rnalo árt. 8. in corpore , ubi fie habec: Gircá, 
fpecies "mtelligibiles conftderandüm eji s quod 
únufqtáfque. intslleBits allter fe babet wl fpe-
cies inteüigibiles fuperioris int elle ñus ^ & ali-* 
ter ad fpecies iráelligihiles infefloris infelle--
Bus \ nam fpecies intelligibiles fuperiúris in--
t elle Bus funt univerfaliores^ & ideó 'nonpof 
funt compre hendí per fpecies inielligibiles infe-
rioris mtelleBus , ^ i d e o inferior inielleBus 
mn poteft eas perfeBé cognofeere \ poteft mtem 
'-perfeBe cognofeere eas ^ qu<e funt in inferiori 
intelleBu , tanquam magisparticulares. Rcfp. 
SalmantoD.Tho. non loquí de fpeciebus ange-
H Tuperioris collatis cum fpeciebus angelí infe-
Hórlsjfed de fpeciebu^angeli collatis cum fpe-
tieBüs intellecíus humani. Sed contra eft: nam 
lieétpé'íhomsedílciüdatjquod iiitclleóius thge-
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11 cognofeere poteíl fpecies In anima noflra ex!-
ÍJentes , non tamen é contra , attamen ad hoc 
ipfum aílümic illud principiinn univcrfale^ 
quod inferior íntelleélus peric¿'té 5 be compre-
heníiyé cognofeere non póccñ fpecies inteile-
¿tus fuperioris 3 quia univeífaliorcS funt ; é 
contra tameii incelledus fuperior cognofeere 
poteft perfeíle s & compfelienrivé fpecies in-
teile6ius infenóris 3 quia func magis particula-
res: ergo íñ principio aííumpco ióquidir de in* 
telleólu fuperiori, ciijus fpecies íunt unlverfa-
liores-coilato cum inceileclu inícriori , cujus 
fpecies funt magis particulares , fivé 'intelleótus 
íitaiigeilcús, íive himunus. Dices D . Thom. 
incelligendum eííe hoa de qüácum'que majori 
urtiverfálitace, fed de illá dumta^at, qux dpm-
petic rátíone gradus inimaterialítads , quklitér 
folum fpecies mcelle&us angelici univeríaliores 
func fpeciebus iñteliedTrus human! , fiquidem 
fpecies Inceiled-us angelí fuperioris , & iníerío-
ris in ébdem gradu immateriaficads exiftunt; 
Sed contra : nam fi hóc ka éííet , D . Thom; 
probaretidem per idern, fiquidem fpecies uni-
verfaliores quoad gradunl imrnaterialitatis func 
dumcaxác fpecies inceliechis angelici collatx 
c u i n ípeciebusíntelledus hümani; ergo perin-
de eííec dicere in illó principió ¡Dteiledum ín-
ferlorem períedé 3 & cómprehenfivé cogno-' 
leeré non poílc fpecies inceiledus fuperioris, 
quia üniverfaliores func; bene tamen é contra: 
ac dicere intélledum humanum perfedé , & 
compreheníivé cognofeere hoií poíle fpecies 
intelledus angelici ¿ Ucee incelledus arigciieus 
perfedé , 6^ : compreheníivé cognofeere poííec 
fpeeíes incelledus humani ; fedhsec eft con-
cluíio illataá Div. Thom. ex illo principio: 
ergo. V , - f *., 
1 1 Delude probatür ratlone ídem 
cedens ex ipíi verbis D . Thom. & íimul radi-
citus'impugnatur hxc Salmanticeníium inter-
pretatio : íiintelícdus angelí inferibris propria 
virtute comprehehdere poííet fpecies ímpreíías 
angelí fiiperioris , fequitur j quod ángelus in-
ferior íit in cognofcendoita. iiníveríalis, íicuc 
& ángelus fuperior, & íimiliter fpecies angelí 
Inferioris fie in reprsEÍencando ¿que üniverfa— 
lis cum fpecie angelí fuperioris; ac hoc eft fal-
fum pricipué in dodriná D.Xhom. ergo.Pro-
bat. fequelá quoad primam partem : nam íi 
ángelus inFerior comprehendic fpeciem intelle-
dus angelí fuperioris , eo ípfo único intüitu 
cognofeit totum illius objedura: ergo eb ípfo 
eft ita univerfalis in cognófeendo , ficut ánge-
lus fuperior. Confeq. patee , & ánteced, pro-
bar, quia in primis ángelus inferior comprc-
Hehdérc non poteft fpeciem angelí fuperioris^ 
¿juiii 
m h cógtiofcattommobjeaumillms, fiquide 
íoccies eftipíum objeaum meíTe incelligibili, 
sanquaaiformalls f imi l i t^o illiusjalmnde fuU 
lud ti'ilco intuicu non congnofceret, non eart 
caarKchenderec, ficuc ngc ítV corporalíbus d i -
ckur unum quantum aiiud comprehendcre y íi 
feorfutn foium 3 & P f ce.s iiiud comineaí, 
nec divina Ooinlpotenua comprehenderctur 
per h-^ c, quod in ea cogaofcantur omnia pofsi-
bilia fuccefsivé , & per mukipiicem cognido-
nem, ucdiximusde viíione De l , nec íimiliteé 
Verbum Divinum procederec ex cogaltione 
coinpréheñíiva diving cííentiae, fi eadsra cogni-
tió cerminata ad eííendara non íermioaretur ad 
poísibilia, ut diximus de Trinit. ergb íi ánge-
lus inferior comprehendic fpcciem angeii fupe-
rioris, eo i pío único intuicu cognofcit totiun 
objeduín illins. Hinc eciam quoad íecundam 
parcem probat. ánteced. nam ángelus inferior 
non poceO: compreheníive cognofeere fpecíem 
angeii fuperiorisjquin & fpecies ángeli inferío-
ris compreheníive reprsfeotet fpeciem angelí 
füpefiofiS } non autem pocell eam comprehen-
íívé reprgfencare , quin & repr2efentec totum 
objeílam illius propcer rationetn nuper afsi-
gnacam i eílec ergó fpeeies angelí inferioris 
zqac útiiverfalís ¡n repr^fentando cura fpeeie 
angeli fuperiorisi. 
12 Ad hoc argum.refpondent Saímaht. r x 
quoá fpecies angeiici fuperioris repraefentatuc 
comprehenfívé per ípecicn:!-angeli inferioris^ 
non unatn unicate fimpiieicatis, íed adunationc 
piurium fpecierü convenientiü ad conñituendá 
tancam repr^fentadoné, quanca eñ repr^fenta* 
do, S¿ inteiiigibilitas fpeciei angeli fuperiorisj&: 
íic femper eft verum fada collatione fpecierutn 
angeli inferioris ad fpecies angeli fuperioris, 
iquod fpecies angeli fuperioris univerfaliores 
íunc in reprf fentando fpeciebus' angeli inferio-
íis. Hinc eonfequenter dicunaquod ücet ange- ; 
lus inferior único intuicu cognofeac totum ob-
jeílum fpeciei impreíía! angeii fuperioris , ad-
fijic non eft ka univerfalis in cognofeendo, l i -
cüt ángelus fuperlor: quippé cognitio illa dicic 
habkudinem ad fpeciem ufíam unicate aduna-
tioms plurlum , eüm tamen cegnitio angeli fu-
penoris dicat habitudinem ad fpeciem unam 
ümcate fimpUclcatls , & fie ex hoc capite deíi-
cic cognitio angeli inferioris in univeríaíkate 
cogninonis angeii fuperioris quoadmodum co-
g^olcendi, fiCüC & fpec¡cs \i\x adúnate angelí 
íníenons deficmllt in univerfalitaté repr^eíen-
tacioms fpeciei angeli fuperioris quoadmodum 
reprsefencandi. 
í i Sed contra hanc folut.eft i . quodfi 
ipeqes j l k % á m ^ m g á l inferioris defelunE 
h univcrfalkate fpeciei angelí füperiorjsquoacl 
modum repr^fencandi, eo ipío fpecit s iiias adú-
nate non repr^fentant fpeciem ángeli fuperioi 
ris compreheníive, íiquidem non reprxfcntanc 
eam, quantum reprsíencabiliseíl quoadmodüj,' 
de coníequécer nec ángelus inferior per cas po-
teric compreheníive cognofeere fpeciem ange-
lí fuperioris. Deínde: quamvis fpecies i 11¿e adu-
naras defícerenc in univerfalitate fpeciei angelí 
fuperioris quoadmodum repra:fentandi2non ta-
men cognicio angeli inferioris queadmodum 
cognofeendi deficeret in univerfalitate cogni 
donis angeli íuperioris i nam iilís fpecies pro 
pterea deíiciunc in univerfalitate fpeciei fupe 
rioris quoadmodum , quia fpecies angeli fupc-
rioris única repr^fentadone ? unicoqué modo» 
inteiligibili reprsíentac, quas fpecies illae ange-: 
11 inferioris reprsfentanc pluribus repraefentá-s 
donibus , & per multíplices modos intelligibl-
Íes , ut ipíi explicanc j at ángelus inferior non 
pluribus, fed única cognidone,uniccqueí&íim-
plici intuim cognófeeret omnia, qus reprsfen-
tantur per fpeciem angeii fuperioris , uc ipíi 
eciam tenent : alias ángelus inferior eam non 
comprehenderet, uc diximus : non ergo cogni-
cio angeli inferioris quoadmodum deficeret in 
univerfalkate cognitionis angeli fuperioris.Im-
mo íi adhuc hxc cognicio angeli inferioris eíl 
única unicate icítans Í umcum etiam eng 
Verbum per eum prbduüum unicate íimplici-
fatís, cumque hoc única repríefentatione reprg-». 
fentarec omnia , q u | per ípeciem angeli fu-
perioris reprasfentantur , eo ipfo seque uni-« 
verfale eííet in repr.xfentando cum Verbo an« 
geli fuperioris), quod non eíl minus inconve-* 
niens. 
14 Deínde: íi cognicio angelí ínferions, & 
ílmilíter Verbum per eam produ&um deíiceree 
in univerfalitate angeli fuperioris quoadmodos 
ex quo procederec tanquam á principio ab fpe-
eie una folum ünitáte adunationis, paríter pof-
íet dici, quod íi intelleclus creacus elevatus lu-
mine gloria poííec producere Verbum , illud 
Verbum non eífet ka uníverfale in reprarfentá» 
do quoadmodum , íicuc Verbum Divinum 
procedens per inceile&um íimpUcisPaíris-.quod 
licec íic probabile , & proprcrea hoc exemplo 
titantur Salmant* in praediíla íolutione; oppo-; 
fícum tamen eft probabilius Inter Thomiftas 
negantes pofsibiliracem illius Verbi, 
15 Secundo reípondent Salmanh ad sr=; 
gum'. quod ex qno ángelus infedor comprehé-
íivé cognoícat fpeciem angeli fuperioris/olmii 
fequitur , quod ángelus inferior cognofeát to* 
tum illius objeólum indireélé , & tanquam ob«* 
jeílusn fu^ pp|e^i| non vero dire¿té¿ fk ^uiddi-
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tatlvé,quia ,obieáum íie cognimm eft fola fpc-
eiss impcefía angelí fuperioris, quf dicic rado-
nem adiomara.Sicut quamvis juxta probablkin 
írsuítoriun ThomiÜ. fencenriam viíio beatifica 
fie quiddicativa vifio Dei,prout'eft ¡nfe,nihiio-
nM.ius ex hoc,c3uod per fciendaiij infuílun pof-
fic prxáláz vifio quidditacivé cognoíci, imii^ó 
i i compreheiidi , non inde coliigicur per talem 
cognkloncm cognoíci quiddltativé 'divinam 
eílentiam prouc eít in fe, quiailla cognicio can-
tum eft cogni'fio eognitionis quidditadvé Dei, 
& Dais non intrat per modum obieíti direfti 
ilHus» Sed cóiítrahanc foiudonern eft : quód 
fpecies impreíía non refpicít fuum objeélum 
puré estrinfecé , & per modum tendentis in ip-
fum;, íicuc GOgnitio,& vifio Dei quidditativaíS: 
qiiseiibet alia cognitío rcípicic fuum objedlímj 
led per mbdumconcinetitis ipíum inteliigibili-
tertanquamfimiiieudoformáiisiliiuSjita utin-
teilígibiiicer fíe ipfum objedum : ergo quamvis 
objeélum vifíOnis qüiddicativé Dei nonintrec 
per cnodum Óbjeóli dire¿>i cognkionis illius, 
pon índe vaiet inferrl objeólum fpeciei impref-
f f non intrare per modum objeóH diredi co-
gnínonis prscipué cómpreheníivé iliius, Dein-
de adhuc m hoc modo dicédi illa cognicio prb-
cedir ex pluribus fpeciebUvS adunatis angeli rn-
fenoris: vel ergo fpecies i l í s adonata: reprsí-
fentárit direfíé 5 & quidditativé objednm fpe-
ciei angeli fuperioris, vei non? Si primumÍPa-
riter cognido ex eisprocedensactingec dire¿i;é3 
^quiddi ta t ivé iliud.Si fecundum? Ergo eadem 
racione , qua cognitío 'úñ. déficit in univcrfali-
taíc cognidonis angeli fuperioris , deiieient & 
fpecies jUse in univeríaiitace reprafenudonls 
'fpeciei UliüSi 
i é Tándem refpoadeos j.>Salmant. ita é í -
fe j^angelum' inferiorem' noo comprehendere 
'fpecies ang( l i fuperioris, inde tamen non licet 
mierre angclum iníeriorem abn comprehende-
re fupcriorem.Ad probar.confeqa refpod.quod 
licec fpecies angeli fupsrioris non fint perfe-
ftioris intelligibilitatis , quam ipfcmet ángelus 
íuperior, próindeque non minus ángelus infe-
rior ingradu immaEéríalicaris cónveniác curtí 
•••cis^quain cum ipfo ángélo foperiori 9hxc ta-
meticonvenientialicet requiratur ad compre-
hentionem , non tamen íuffícic , nifi addacur 
conditio, quod cognido fit única , & fimplex, 
& eiieita per únicam s & fímplkem fpeciem. 
C^arc cum hf c conditio defic intdie&ui ange-
lí inferiorisquoad cognidonem ípeciei fupe-
rioris , non vero quoad cognidonem eíTencise 
éjufdem, inde eft poíle comprehendere iÜam, 
l ion vero illam. Sed hsse foiudo impugnatur 
^dmo e3s di^ís i n f nndpio; ^uod^d compre» 
hcníionem alicujus objecH non alíud requirl,' 
tur , quam quod cognoicibilicas objeíli i íeu 
modus íiliusnon excedat intelkóhialitatcmjíe^ 
modum cognofeentis, quia eo ipío cognofclw 
tu r , quantum ex natura fuá cognoícibilc eft, 
Hoc autem ipfo , quod obje6lum non "escedae 
in immáteriaiitatc cognofeentem s nec illud e j . 
cedic ¡É cognofcibiiicace, vel modo íllius/iqui-
dera modus paísiva; cognofcibiJücacis objevli 
eft juxta modum iramaterialícatis , íeii aclualU 
tatis ejufdem: uidiípenfabiliter ergo ad«quado, 
éc convemenda omnímoda cognofeentis cum 
objeño in immateríaiitace infere illius compre-^ 
h$níionem, nec aliud deíiderat. Nec valec pr^-
terea requiri cognidonem eiTe unicam : nam 
hoc ideo efi:, quia alker non cognofeitur objc* 
ñ u m , quantum cognofeibile eíl, unde á poí ie-
riori infercur co^nofcibilicatem objedi, íicuc i¿ 
illius immateriaiitatem ej^cédere intelleóltiali-
Eatem3 & immateriaiitatem cognofeentis* Ac-
tamen in n o ñ r o cafa cum adunadone iliarurn 
fpeciemm fíat fecundum ipfos fpe ciem síissií 
fuperioris non excederé iñ cognofeibilitace, íi-, 
cut nec in immaterialitat;e intelleótualitatl an-' 
geii inferioris: non ergo ifta fpecicrum pluralí^ 
tas obüabit compreheníioni illius, quodíi ob^ 
fíatj ideo tñ , quia per íilás fpecies noii cogno« 
ícicur fpeeiés angeli fuperioris , quantum co-
gnefeibiiis efíjquodeft fignum evidens a pofte-» 
riori eam excederé in- immacerialitate Intellc^. 
¿iualitatcm angeü inferioris. Deinde impugna-
tur hfc folutio i nam femel admiflo , quod 
gelus inferior non pofsic comprchendere 
cíes angelí fuperioris, tenentur fíare rationi D« 
Thomo nimirum quia fpecies angeli fuperioris 
funt univerfaliores , quam fpecies angeli in-
ferioris 5 fed huic rationi (lando , nulla poteíi 
afsignarl difparitas ínter cognidonem dickam 
áb angelo inferiori circa fpeciem angelí fupe-
rioris, vel circa ipfum fupenorem angelumi 
nam íicut fpecies angelí fuperioris funt univer-
faliores fpeciebus angeli inferíoris in reprsefen-
tandO gíic a¿ ángelus fuperior univeríalior eft 
angelo inferiori in cognofeendo s cum eadem 
proportio íervari debeat Inter utriufque fpe» 
cíes, ac ínter íntclle¿his utríufque: ergo. 
Objictmtur, &folvunfur argumenta*. . 
* ED contra Roíl^efolut.objicies x* 
^3 Verba Div.Thooio m 3. contra 
gentes cap0_98.ubi de angelis lo^ 
quensak: Ex hoc autem qmd/ubftantia alíqua 
e(i intelkdí-udisy comprehsnfva eft toüus entts* 
Et capefeq, d^ í^fe.fi^js feparaás ioquens, fie 
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evám zk'.Cüé enm mttüeBm e&vumftt p r f e -
B i m m t u r d i perfeBione, utpote totus in 0 Ü 
mttes oportet, quodfrutn übjeaum/cíltcet ens 
in t e l éb t l e unwerfditer Cüwprebendat :fuh 
entemtem inteHigiblli comprebmditur etiam 
fúscies rerumnuterialmm, eas igíturjub/tan-
tia hparata cognofcit, Ergo fecundum D . Th . 
inLelleíSlus angelí quantninvís inferior compre-
hcndic cocum ens naturale, nam de hoc loqu i -
tur D.Thom. ut ibi explicac Ferrara, & eonfe-
quenter etiam comprehendit angelum fuperio-
rem. . t t . 4 
18 Sed cefptínd.D.Thom.ibi folum loqm 
de comprehenfionc late fumpta,ncn vero pro-
prié , S¿ rtriclé accepta : quod íit manifeflum» 
N i m primo loco folum intendit,quod una fub-
ílantia fe parata intelligít alia. Et fecundo loco, 
quod cognofeac etiam materialia, & adutrum-
que coticludendum , aiTumic illud principium, 
quod preprium objeclum intelleólus es ens in-
íellegibile, quod quidem comprehendit orones 
diííercndas,& fpecies encis pofsibiiis. ünde in-
ferC,quod fubñantia aliqua ex hoc,quod eft in-
telleciuaiis,eft co'mpreheníiva tocius entísrergo 
loquitur de fubftantia intellecluali in cómmu-
ni,prouC abftrahic á comple ta^ incompleca,S¿ 
de intelledu , prout abftrahic ab angélico , & 
humano.LicétjltDc principio fuppoíítOjfubdatj 
quodqüia potentialicas incelleá:us angeíici c ó -
pletaeft per formas intellígibiles quantum ad 
nacuralem cognitioncm, noivvtro potentíal i tas 
íntclledus humanijita ut lile ad nailam formam 
intelligibilem íicin potenda, bené tamen ínteí-
le¿lus humanus, licés tan intelle<fcus angelicus, 
quám humanus cognoícídvus íic ectius encis, 
folus tamen incelleéíus aogelicus defaíio' fiíumi' 
objedum univerfaliter cognofcit; unde tándem 
infere, quod defaétó cpgnofcic omnes fubftan-
tias fcparatas,& omnia materlalia.Hinc in ucro-
que loco indifterécer utlcur,& nomina compre-
hen{ionís,8¿; nomine cognitionis: loqüicur ergo 
de comprehenfione lacé fumpta,non ver^ pro-
ptopdé,& ftriaé accepta.SedPatreá Salmanci-
ceníeshane íolut.impugnare counácur, ex quo 
^ ^ ^ i o n e a b Angélico Doííore a d d u ^ , 
clauditur pradi^um intelle£tum convenire in 
gradu immacerialitads cum quolibet ence na-
tural^qua conveniécia eft radix, propcer quam 
quivis incdkaus poteft totum ens naturale 
' 8 ^ ^ é comprehendcre. Deinde 
b.Uoótor reddic propriain rationem^x qua de-
ciucitur angdain quemlibet eífe comprchenfí-
vum coems encis natutaiis, feilieec quiaejus in-
t e l l e to eft perfe^us perfedíione namrali: nam 
ex hoc opcimé colligituj. p^diaum ¡ n c e i t ó u m 
«íie veré | & proprié Goinprehcnavmn totius 
ends Qaturalis;fsd.aonvenientíam in 'gradu ím-
macerialicacis non fufficerc ad comprashenílo^ 
nem proprié acceptam , patee ex noft.i.funda-
meneo. Qiiod non fequatur angelicum incellc-; 
á:um :eííe compreheníivum todus entis na-^ 
tjiralis , ex ^quo perfedus perfeaione natura" 
l i , conftabic ex dieendis ad fequens argu-
mencunio 
19 Ohjleles 2» Ángelus inferior , nedum 
cognofcit omnia, qu^ lo fuperiori concinentur 
formaliter,verúm & omnia, quas in co virtualí-
ter concinécur.ergo ipfum comprchendic.Con-
feq. videcur legitima juxta á nobis di6la de V i -
íione D e i , & eft communis doctrina Thomifti 
Cum D . Thom. fupra q.12. are.8. & 3 . concra 
gentes cap. 5 6. & 3 .p. q, 1 os are. 2. & q, 10. da 
verit.arc.5¿& q.S.de vcrit.arr.4. nimirú: Quod 
quarato perfedius cognefeitur virtus,canco pin-
tes eííedus inea cognofeuncur, proindeque ex 
cognicione omnium cfteéhium illius fequicurj 
quod cognofeacur perfedifsimé , & quantum 
cognofeibilis eft. Unde infere D.Thom. & cuta 
eo cun¿d ejus difcípulljquod fl In DeO cogrtof* 
cerentur omnia poísíbüiaab incclledíu creato^ 
Deus ab íilo comprehenderetur; & Auguft.ak^ 
Qnod iiiud eomprehendicur 5 quod ita cocum 
viáecur, uc nihii ejus iaceat videntem; nihii aun 
tem latsret angelum inferiorem , íi in fuperiori 
cognófeeret omnkj, qux in ipfo tan formaliterg 
quám vircualicer condnsntur. Antecedo ancem 
probac.Nam alias ángelus inferior poííet de mA 
turalibus á fuperiori iUurainari, cujus oppoílífi 
docec D.Thom.iníraq.iop.arc.^.ad.a.ubi aík«, 
ríe: Quod fecundum ea3 q m cognitmnem na* 
turaiem pertinsnt^nou sji: necejfarm mmlfe/iñ^. 
tío veritatis, nsc in &nge¡otnec m deemonihus^  
quia/i atim a principio fuá conditionis omnm 
agnoverunt^qua ad naturalem cognitionem per** 
tihési* & ideo major pknitudo naturaüs ¡umi-* 
nis non pote/i in desmonibtís ejje f&tlo i l lumin^ 
tmüs&x infra q^S.arc . i .a í t : QuodintelleBui 
angeli nunquam ejlin poienúarefpeBu sorum^ 
ad qiiie ejus cognitio naturalis fe extendere po^ 
te/i\ Jicut enim cor por a coelefita non babent po* 
tentiam ad sffe^ qUg non fit completa per aBmn% 
ita coek/les intéUeiimJ'cilicet angeli3non babent 
aliquam intelligibilem potentiam , quá non J i í 
totaliter completa per fpecies intelligibiles con*, 
naturales ei.Quod láem afleric in 2. cócra gen-
tes cap.^S. Ecinfraq.55.arc.2. incorpore aits 
Totentia inteileóiiva in fubftantijs ffiritualt* 
busfnperioribus, idefl in angelis, completa efi 
per fpecies intelligibiles connaturales , in quan-
tum hahent fpecies intelligihilés connaturales 
ad omnia inielligenda y quis mturaliter eogno~ 
Jcere poffunt* 
20 Ad hodargum. allqul abfolute negant 
fágé&m infcdorcra cogaoícere ómnia^uáe ra 
angelo ñiperlori virtuaiiccr continécur.Ec ad i» 
probat. qeg» eciam angelum iníeriorem de taii-
bus non iliuminari á íuperiori» £c interpreun-
tur DcThom.duplicicer.Primbjquod íecundum 
1 ca, quas ad nataralem cognidonem perdnent;3 
non eft neceíkria manifeitado veritads j id eft 
nova,& dilVinéla ab ea/qua Hluminad fuerunt á 
principio. Quia cnim angeli iupcriorts íuam 
nacuralem cminentiam Itadm á principio ca-
gnoverunc 5 ftatim etiam eam maniíeítaverunc 
inferioribus, Nec valet: quod non potueruns 
eam maniíefíare in primo inlland , quia priu-s 
dcbebatlt íupponi cread , quam alijs ioqueren-
tur : nam ve verificetur , quod á principio fuis 
creacionís omnia cognoverunc, qax ad nacura-
lem cognitionem pcidnenc,parum retert, quod 
ea cognoverint in primo initand iux creado-
niSjVel in inftanti immediaté lequenti. HiiiC in-
fcrc Lisbonienfis, quod ángelus íuperior aiiqua 
cognofeitin fe i pío jquae non cognofeic ángelus 
infcrior,de quibus potetl á fupenod iilumman, 
Unde tándem infere, quod ángelus' inferior fe-
cundum propriam virtutem comprehendere 
non po£eftangelum fuperiorcm,bene tamen ut 
illuoiinatus abillo. Alij autem interpretantur 
D.Thom.de naturalibus^uf pertinent ad ordi-
íiem univeríi: nam hujuímodi folum íünc, qu« 
naturaliter funt cognita ab angelo: unde de his 
ángelus inferior iliuminari non potell a fupe-
r i o r i , bene tamen de alijs , qus ad univeríum 
non perdnent,qualia funt futura contingentiaj 
« t talia, & poísibilia. Quam interpretationera 
fcquuntur Fatres Salmant* difp. i 4,dub.4.Non 
tamen concedunt angelum iníeriorem iliumi-
nari á í upe riori de aliquo efteólu contento in 
fuperiori^quia ángelus íuperior eft ens nam rale, 
quod eft pars univerfijunde & comprehendirur 
a quolijct angelo quantum vis infimo.C«terum 
slij íeftatores noft. fenten. juxta hunc modum 
interpretádi teuent angelum fuperiorem adhuc 
in fe ipfo cognofeere aliquos eííe6lus pofsibi-
les, quos in íe ipfo non cognofeit ángelus infe-
rior , de quibus poteft a íuperiori iliuminari. 
Utramque interpretationem fundant in D. Th» 
infra q.16.art. 10ad 2. ubi id exprofefsó exami-
nat: An ícilicet unus ángelus illuminet aliura? 
Et in corp.art. refpondoaffirmativé, & in folur. 
gd 2 .fe explicat de illuminatione etiam de his, 
qug perdnenc ad ftatum naturx, aitenim: Quod 
timis ángelus non illuminat alium tradendo et 
lumen natur&jüel gratice ¿velgloría,fed confor* 
tando lumen naturaie ipfius , & manífeft ando 
et veritutem de his^ quee pertinent adjiatum na-
t u r a p - gm¡#3&gÍQrU*Bx in a . # l t t g . ¿ . g . í ¿ 
art.y.ad 4.ale: QuodJ¡angeli haherent nattirái 
lia tantum^ adhuc lumen unius excederet lumen 
ülteriusS^ ttapojet ejje aüqúa illuminatw, Ec 
cliiun¿t^4q,2.arc.2.ad %% ait: Nec etiam eft r e 
•motmn a veritate^ quinplura fíéjaceant cogni-t 
•tioni rmuralijUperiorum,quam infsrwnm. 
21 Sed contra 1. interpretationem ftanc 
expr^fsé alia loca D . T k addu¿la in argum. m 
quibus habetur potentiam intelleftivam angeli 
naturaliter eííe completam per fpecies incslii^ 
gibiies ad omnia inteiligenda , qisae naturaliter 
inteliigere poflunt , ica uc numquara nt in po-
tentia refpeótu eommjad qu^ ejus cognitio na^  
curalis fe extendere poteft. Contri a.interpre-
Eationem eft:Quodíi ángelus naturaliter folum 
valec cognofeere ea, qug perdnent ad ordinem 
miiverü, nec fuperior ángelus naturaliter, & fe-
cundum propriam virtutem poterk in fe ipío 
cognofeere futura aiiqua condngcnda, vel eíte-
<£lus aliquos pofsibiles •, íiquidem omnia hujuí* 
rnodi ad ordinem univeríi non pertinent, 
22 Deinde contra utramque interpreta-
tionem eft doéirina D.Thom.qoS. de venr,arc, 
•4.ad i.ubifichabec : Hon autem oportet, quod 
ángelus feiens aliquam rem.fcíat cmnes raí iones 
intelligibiks de ipfa , etfifortefeiat omnespro-
prietates naturales , qu¿e comprenftone sjjvntm 
cognofcuntur,non tamen jei t camfecundum om* 
nes rationes -, quibus Jtéftat ordini divinepro-
videntíe^qua una res ordinatur ad varios e-ven^  
tus 5 & de his rationibus inferiores angeli a fu -
perioribus, vel fupremis illuminanturo Ubi D i 
Thom.diftinguit,& res 5pfas,6¿ radones intelli-
gibiles ipfarum , fecundum quas ordinantur ad 
varios fines, & cventus per divinam providen--
t!ara5{ive naturalem, 'íivefüpernatura]emj&: de 
his rationibus ait angelos inferiores iilyminarl 
á fuperioribus , quia fuperiores cognofeunr res 
fecundum plures radones intelligibiles etiam 
pertinentes ad ordinem natura;, quam inferió» 
res, licét forte feiant omnes proprietates nata-
rales,qux compreheníione eñe neis cognofeun-
tur : non ergo fecundum D.Thom. aneeli iníe* 
riores illuminácur á fuperioribus per hoc, quod 
eis manifeftent ullos eífedlus naturalcSjquos in-
feriores antea non cognofcebant; immó circa 
ea,qu§ ángelus inferior cognofeit cómpreheníi-
vé , poteft adhuc á íuperiori iliuminari fecun-
dum D . Thom. nimirum quantuni ad rationes 
intelligibiles i piar 11 m , quia harum inrcliigíbi-
üum rationum cognido non requiri turad com-
prehenfionem , íiquidem pendentíolum ex'vo-
lúntate extrinfeca Dei, & fie conciliancur legi-
timé loca D.Thom. nimirum quod in locis ad-
dudlis in argum. íoquitur de illuminatione qua-
tum ad ipías res « w a l e s ? de quibus unus ai^ 
se-
ubiiiui 
gelas illuminan non poteí l ab alIo;m álijs au-
tem locis loquitur de eirdcm rcbus ñaturalíbus 
quancum ad ipfarum raciones Íntclligibiles3qui-
bus ordinancur ad varios cvencus s & fines per 
providencian! naCUraiem, de qüibus inferior i l -
iuminari póteft á fuperioric 
23 Icem eft concra ucramque folut. Quó'd 
íivc illuminetur ángelus inferior á fuperiori de 
his, quf percineiic ad ftatum natúrse 3 íive non, 
íive i i i i effeóiuSjde quibus illuminantur, perci-
neanc ad Ordinem Univer í i ; íive non,angelum^ 
inferiorem non iliuminari á fuperiori de his, 
qa^ in fuperiori eoncinencur3íic manifeÜum, ex 
quo oinaia , qu^ in pócencia angelí vircualicer 
continécur,non poííunc in ea cognofcisniíi iqua-
tenuá i i i ea concinentur; in ea áu tem non con-
tinentur fecundum proprias i l lorum diftercn-
tias , fedirantifm fecundum rationem cornmu-
iieni , quia fecüridum proprias diíferentias de-
pendenc ab alijs cadíis , qua: in virtute angelí 
eminencer,feu virtüaliter non coatinencur.Un-
de incelleclus angelí ., non eft completa Illorum 
icaufa,fed ut aífeclus fpeciebus fuperadditis,qug 
objcóra fecundum proprias i l lorum difteirentias 
repríefencanto Ecíic licet intel ledio taiis obje-
<5li,quatenüs intelledio eft5attribuatiir potencia 
incelledivae fecundum propriáni v i r tü tem ; & 
veluti ex proprijs meritis,ut intelleít io cíl talis 
bbjecli,non ei a t t r ibui tur , niíi uc aífeólae fpecie 
impreííá repríefentativa illius. Cognofeere au-
tem eífeótum id caufa fub ratione communi, 
pertinet ad cognitioriem quidditativanl caufse» 
Unde & per cognitionem quidditacivam om-
nipocentisE cdgñofcuncur eciam O muía poísibi-
Wá incommunió Nullus aucem ángelus eíl, qui 
alcerum quiddicativé non cognbfcat: ergo qui-
libec ángelus omnes aíteólus irí altero concen-
tos , proucíic tontentos cognofeic in eo : ergo 
quantum ad liujüfmodi cOgniciónem nulla p ó -
teft cite difparicas ínter ángelüm fuperiórem, &c 
inferiorem:füíura ergo eft,quod plures cfteélus 
in fe Ipfó cognofeic propria vircuté ángelus fu -
jperior,quám inferior: íive ergo illuminetur án-
gelus inferior a fu pe rio ri de his, qux pertinene 
adftatum naturf,five non,íive illiéfíeóius per-
tmeanc ad ordinem un ive r í i , five non,manife-
ftum eíl ángeíiim inferiorem non iliuminari á 
luperiori de h i s , qux in fuperiori concinencur, 
quacenusinedeontinentun v: 
... 24 , Hinc etiam rejicitur aliorum folutio". 
Quod ücéc ángelus inferior cogqofcac omnia* 
¿TJíE^virtualiter concinentur in f u p é r i o r i f e d 
ííon in eo 5 fed in fe ipfis immediaté per pro-
prias i l lorum fpecics , quibus completa eft po-
tencia i n t e l t ó i v a angelí inferiorisjta ut de eis 
frccmíic noa illumlnecur á fuperior i} ut iocá 
D. Thom. teftantür.Ád compreheníionem au-
tem oporcebat ea omnia cognoíci in angelo 
ÍuperíorÍ,& ex vi cógiiitióñis,íca pcnecrationU 
illius. Sicuc quamvis anima Chfiüi cognoícac 
omnia qux Detis cogaoícic fclentia vííionís; 
quia tameneá non coguoícic in jpfa feientia 
viíionis,& ex vi cognicionis iilius5fcdin verbo, 
non eam comprehendic, Ec íimilícer ex cogni-
clone omniúm pofsibiliumln fe ipfis non fe-
quicur compreheriíio omnipocencis, íed'folufti 
ex cognicióne omniüm pofsiBilium ia Ipfa om-
nipócencia. Rejicicur, inqiiam,hsEc foiuc.exdl-
d;is:Nam omnia^uas concinencur in angelo fu-
periori , fólum poflunt in eo cognofei fub ra-
tione comniuñi, non vero diftin6i:é,& in parcí-
cularí , eo autem modo non póíTunc non co-
gnofei ab angelo inferiori, alias nec quidditaci-
vé cognofceretiir ab co ángelus fuperior : noii 
ergo redé negacur abfolutc ángeium inferio-
rem cognofeere in fuperiori omnia, qiia: ín eó 
vircualicer coiitinentur. 
. 2 5 Meíius ergórefpond. sdargutxumedii 
vía diüing. ahteced,. Angelus inferior , nedum 
cognofeic omnia ¡ quse in fuperiori concinencur 
formaliter verüm & omnia, qux in cb virtüali-
ter concinehtur,confusé , feu fecundum ratio-
nem communem in ipfo angelo fuperiori,§¿: d i -
ftíndéjfetü fecundum proprias illorum diíferen-
tias immediaté iri fe ipíis, conced. anteced. di-
ftíndé, á¿ fecundum proprias illorum differen-
tias in angelo ipfo fuperiori , negó aritcced.& 
negó cdnfeq.Ñam ex cOgniílohe omnium, qux 
iri angelo fuperiori vircualicer concinentur im-
mediaté in fe ipíis, &per proprias illorum fpe-
cles,nón fequitur illius cdmprehenfio ¡ ut patee 
ex exemplis alatis in prseced, folut. & ratio 
convincit, íiquidera illorum cognitió prouefíe 
non procedic ex majore,feu incenliori cognició-
ne caufe. Delude cOgnoícere omnia , qua: vir-
cualicer coriciaencür in cauía cdnfusé, S¿ fecun-
dum rationem communem , pertinet ad cogni-
tionem quidditacivam caufae, ut diximus i m -
pugnando 1 . foluc. 8¿ racio convincic, quia ad 
formalcm , & quiddicátivum conceprum caufx 
pertinet comiexio cum efteclibus , & continen-
cia illorum proucíic : non ergo ex quo ángelus 
inferior cbgnofcac omnia, qux in angeló lupe-
riori formaliter, & virtüaliter concinentur , fe-
qnirur,qubd ipfum comprehendacHinc confe-
quenter dícimus non propterea angelum ftipe-
riorem cómprehendere Ínf£norem,velfé ipíum 
quiá omnia cognoicit,qua: In inferiori}vel íe ip-
fo formaliter, & virtüaliter c6tinentur,fed ulte-
rius quia ea cognofeit modo adxqtiáte cogno-
fcíbiütatem fu i , & excedente cogaofeibilitatem 
angelí infenóns; 
Ad 
2 6 Ad t .prob.itr.contra hoc re^ond.qiiQd 
D.ThoQi. ib! loqivkuri de coguiúone omnium 
efivctuüiii in caulajoedum coiii;ufa5& fecundum 
raCíonemcommunemjVerura & dííl¡ncaa,&: í'e-
cuocltim proprlas iilocum diírerctias,quia etiam 
preucfic in vír£u,te5feu caula contínentur,qua-
lírer cootiaentur poislbilb in omnipot:enna,uc 
docec D .Thom. íup raq . i ^a rc . ^ . unde probar 
Deum cognofeere alia á fe propria cognirione: 
tune enim cum cognicio omnium -^que conti-
« j n t u r i n virtute fecundum rationem comnm-
ncm 5 non procedat ex intenfiori cognlnons 
taufa:.: uhde & a quolibec vidente Deum quid-
dicativé cognofeuntur in eo omnia poísibilia 
íectmdum rationcmeommunem ennscreabilis, 
cdnfequenter nec pr^dída cognicio infere co-
g'iitiooem virtutis, quantum ex natura iuaco-
g ioícibilis ell>& fie nec coprehenfioiiem illius, 
Co^nitio ramen eííl;6hium,qui in virtute eonci-
nenrur fecundum proprias i l lorum dlftereocias, 
procedit ex íntcníiori cognitione illius ; unde 
quo intenfiuscognoícitur omnipóté!3tia,8£ ma-
gis cjus eminencia penetraturjtanto piures efíe-
¿lus in ea proutfic atringuncur : unde cognitio 
ó m n i u m proutfic Infere illius comprchenfio-
nem,(icuc cognition^si illiuSj quantum cogno-
íabiiÍ3'eft. 
2 7 Sed diccsiDéThom-.q.2v de verk.arr. ^ 
ait: Quod cognofcefe ids quod per fe ojfertur ad 
mgnofeendum^pertmet ad id ¡quod cognofeitury 
cognofeere autem unum in alio,pertmet admo~ 
dum cognofeendi 'ejusjn qido cognofckuri hisp 
fecundum D.Thom. cognofeere ea^qnaj conti-
nentur in virtute, quacenusín illa continencur, 
pertinet ad modum cognofeendi virtucemj 
id cPr, nedum ad cognicionen fubftanrialem, & 
qüsdddkat ivam illius , verum &ad illius pene-
tratí vam, & i ufe n fi vam cognitionem. Sed rcfp. 
Q jpd D.Thoni» debet incelligi de eo3quod co-
gnofeicur in alio , nedum fecundum rationem 
commünem,fet l difiiin5lé5& in particulari: unde 
Cajetanus pradicla verba D.Thom. commen-
raCur,dicendo : Quod ea^qua formaliter funt in 
caufa, apparet mmifefte^ & eo ipfo offeruntur 
ad cognofeendum^quo ca-ufa ipfa ojferturff?fe 
m ñ modum • mtenfwum•, fidjub/imtiakm eo-
gmtíoms fequmiur-y e a-ver ó , ques eminenter 
conimentür in cmfa, non apparent manlfefls^ 
fed íatent in caufa- ^ f j ^ fie nedum Jequmtur 
fubftanti&m cognitionis c&ufe , fed modum. m~ 
ten/ivumyÚJ psnetrativum illius* Patee- autem, 
quod eíFeílus alicuius v ir cutis fecundum ratio-
nem communem apparent manifcfié,& eo ipfo 
offeruntur ad cognoícendum , quo caufa ipfa 
oñertur: immo proutfic non ponunt in nurne-
ío cum ipía cauía^ecundum yero proprias r§-
nseiis 
clones particulares fton appareMí manifeíle, íéé, 
máxime latent in caufa:ergc. 
2 8 Sed dices:D.Th.poníc cxempíum,ficuc 
cognofeere priucipiü, peí cinct ad i d , quod co-
.gnoícitur^cognofcere auté concluíiones in prin-
cipio, pertinet ad modú cognofeendi principiü; 
íit Tic eí}5quod ángelus inferior cognofeit angelü. 
füperiorem cognófeendo in illius éffenda, tan-
<\\.YáVLi in principio cócluíiones ex illo deducibi-
ies , quia iikcognkio eíl virtualiret diícurfiva; 
ergo cum per diícurfum , five formaiem , íive 
vimiaiem attingantur conclufiones in particu-
lari, & diftindé, fie ángelus inferior ateinget lo 
fuperiori omnia5quf in illo vktualkcr continen-
tur. Sed refpond. neg.confeq. Nam concluf o-
nes^quáp dirtindé,^ in particulari cognofeit án-
gelus interior In eflentia fuperiores, func dum-
ta^ac illius potentif^' proprierttes,qua: diília-
cl:é 5 & fecundum proprias raciones in eflentia 
continencur,& ab ea dimanat; non tamen eífe-
ctirsillarum,ni{¡, ut diximus, in communi,& in 
confufo , qui proutfic non ponunt innúmero 
cum ipfís potentijs. Sed dices: ergo efteclus in 
angelo fuperiori conten ti conoícuntur difiin-
¿lé , & in particulari ab inferiori per difeurfum 
formalemrNam fecüdum D.Thom.q.^S.art.j. 
eaienus homo difcurric,non vero angeius.quia 
homOjVifo principio , concluíionem non vides 
eadem eogniEionejangeius vero eadem firnplici 
cognitione videt ccnduíioncs)& principia. Sed 
reipond, neg.coníeqo loquendo de diícuríu fe-
cundum cauíalitatcm, nam ad hoc neceííe efíetj 
nedum quod viío principio * ron videret con-
clufionem , verum quod ex cognitione prin-
cipij procederet in cognitionem conclufionis, 
ut celtanter verba D.Thom. non fie autem co-
gnofeit ángelus inferior diílincté, & in parcicti-
lari'effedus virtualirer contentos in íupcriorij 
fedimmediaté in fe ipfis per proprias iliorum 
fpecies, ficut in aliorum íententia cognoícít fie 
per fimplicem manifefiationem fibi faélam a 
fuperiori angelo,& fie ex hoc modo cognofeen-
di folum probatur in angelo difcuríus fecun-
dum füccefsionemj non vero íecundum caufa-
liracem.Tándem-dices:exdidis folum ícquiturp 
quod ángelus inferior non pofsit omnes eífe-
dus virtualiter contentos diftindé cognofeere 
in fuperiori fecundum fe , non vero in fupe-
riori , ut fcecundato fpeciebus iliorum : nam 
ángelus inferior quidditativé adminus cognof-
eit otnnes Ipecits angeli íuperioris , qussobje-
da reprsfenrant íecundum proprias iliorum 
differentias , & confequenter in angelo fupe-
riori , uc fcecundato ómnibus iliorum ípecie-
bus cognoícere poteric omnes effedus in eo 
ykctuiiitei: concentos la ,paruculari,3 & dillindé. 
He Tpond. Icafore fi fpedes omníum % qusc ab 
aoj ido íuperiori inceiiigi polTanc % Deus defa-
> infunaereí c)5^el poiíec iilfundere's& íimiíi-
m • iuferiori ú é á á b infutVdcret ^ vel pbfleiiá-
fui idere fpecies ad cógnófce'ndas praedi^as fpe-
cií :s angelí füperiéris, cune non tan ángelus íú-
pc ríor ni fe ipfo , qükm ángelus iníerior ih íii-
p< v-riorí 'poíí¿c cognóícere 'omñcs cógñicibhcs 
pi oísibíles angelí íüpérióris etiam diiiinílé 5 at 
h oceit prorías inipofsíbiiejCiim fpecies omniüj 
ili¿e áb angelo Incelligí póílunCj infinítae fiht, & 
i! a ¡i nica iunc lntelllgibiiia,quas cadunc íub obje-
¿i'o ádaeqaáto fpecífícátivo intelle¿lüs íIIIlís. 
2p femp tíbjicies s Ángelas inferior co-
gi'ioícic faperíoreni per ípeclern ipfuro com-
pir ehcníive rcprgfentáteiiijqula fié illum reprae-
ícntactdeá divina, á qua ípcciis illa derlvacar; 
fed qaidquid repríefeacacür per fpedem Impre-
Ü ám, exprirnicar per iexpr^ííani 3 & attlnguicur 
per cog mionem iüius:ergo.Coníiniiat. Uc ali-
iqaá, cognició tic codíprsheniiva, fufficit, quod 
objedu.n cognitom íic oínüino connaturaliccr 
m ínteikda^gnoiccntej iqüid^m t ú ipfo ñoá 
habec moJü1n cífendi illo pra:ftantiorera^ quo-
niani l i módás eíkndl óbjscti cogóici íic íuprá 
modanii eíleadi iriiélieítas cógaoícentis s nori 
ilitid reciperet inceiíeólas cogaoícens omnind 
connacuralicer, fed fupra ejus nacnram^at ánge-
lus íüperior cí\ omnino connacuralicer inedia 
fuá fpecié in inceiléáu ángel! iníeríóris ipfum 
cognofeente, alias tieqüe ómáínó comiaturali-
ter illum cognofeerer quidditativé, nec conna-
turaliccr omnino efler completas per fpecics 
omniam reriim uaturalium percinentíum ad or-
dinem univeriKergó. 
30 Ádargani. aliquinon rsnuunt c6hce¿ 
dere fpeciem angelí ínferíorís réprffentare có-
preheníivé angeíum fuperlorcm , & neganc an-
geíuin infefiorém per eam fupenorem corapre-
hendereo Cujus ( ájunt} eft ciarífsiiüa infl;ancíasi 
Nam Bead vídént Deuni per fpeciem illíüs có-
prchenfivam , riimirum per eíTeotianí dívinam 
eís unicam per modum fpeelcí iraprerix ; & ra-
men non propcerea deüm compréKenduntsnec 
func áequales in beatitüdlne i fed alij ^erfedtius, 
aiij tninus perfVfié vldent .Dcunvilij plura, alij 
páiíclofa vident ex his, quae in Deo vircuáliceí 
concineritür.Et ratió á prior) eft, quia ex fpecie 
non fumkur efficacia cbgnMdntSjféd fólum de-
terminarlo iíHüsjeñkácia autem folum defumi-
tur á lumifle4ut tenet D. Thomán j . d i í h i ^ q . 
i.arc.a.qusííiunc.i.Unde quo lumen in beatis 
eft perfeams,eo ííiágís penetrant D e u m ^ plu-
ra pofsibilia irt eo videt. Sed h?c íolutío non 
omnino placer: tum qula ínter eücnciam divina 
unitam incelieólui bsad per modum fpeeiei 9 ^ 
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ípeclern angelí fupenons unítam i h t d t ó u i 
angelí inferíoris eft máxima dilparitaSínimirúm 
quod eífemia divina adhuc prouc habec rádó* 
nem fpcciei intdngibdíis, non tñ omnino con* 
naturalis inceilcáui creaco,quaml:ámVÍs perfu-
folúmíne glorié, íed ei áliqüomodo extráncaj 
'cúnrtamén ípccles angelí lupcrioris ñc omni-
no cónataralis incellcctui angelí inferior¡SoTum 
ctiam quia ücéc eÜcnda divina,ut imita incelle-
^ u i divino per módüm fpecieí fit Del compre-
heníiva,uc tamen unita íntelleclui bead non cíl 
comprelicníiva, quia unkur ei juxea modúai, 6¿ 
capacítatem luminis, quod finícura eft-.quínimo 
quantamvis pofsic inteiledüs creatus Deuni 
intelligere per intelkdioncm increatam , talis 
incellcído proütíic unítá intelleólui créate non 
eílec compreheníiva Dci,quia adhuc cum con-
ftitucret íntclligencem juxta modum, & capací-
tatem ipíius. 
31 Melius ergo refpondmeg.roaj.Quia ut 
íupra dixímus/pecies angelí ínferioris non funÉ 
perfedíoíís ímmaterialitatis, quám.ipfemet án-
gelus inferiórjfed pbtius perfeótioní, & imraa-
teríaíicaci illiusc©mmenfurantur 5 &)úxta mo-
dum ipíius in eo recipíuntuir. Unde eadem ra-
cione , qua aílerimiis anielani inferiorem horl 
comprehendere fuperioremjqüía illum non co« 
gnoícic, quantum cognofeíbilís eft 3 lícéc dm-, 
oía íllius cognófcát,quateñus in illó continécur,, 
aflerímiis eiiam fpeciem iti Illo éxiñentem non 
reprxfencare cóni|>rehehíivé angelum fuperio^ 
rcm}quia nimifum illum nbií repr^fentatjquam» 
tum repr^fentabiíís eft. Sicuc & eadem racione 
prbbahc Theolog, adhdc contraríf fentent. ut 
vídere eft irt Salmanticidiíp.^.dübi^num.í jpt , 
Nullí angelo conveniire fpecies uníverfales ref-
pedlu quidditacum j qug fuerint: ipíis perfeélití-
res g quia nimirum fpecies quoad univeríalíca-
tcm cómmenfuraotur peifeídoní angcli,cui có-
veniünc; non auccm íic commenfurarencur, íi 
cííenc uníverfales refpedu cbjedorum perfe-
¿dorum eodeín angelo^quiá jam ejus vis repra:-
fencatíva excederet faltcm qubdvís ílloruíríj, 
cum tamen intelledus , cujus Eft talis fpecíeSs, 
non haberet pr¿di¿íü eXceftumoNcOValetjquod 
derívacuf á divina Ideamam derívatür,uc com-
menfuráta, & próportíónata adualitatí, & im-
macerialítatí angelí, ín quo redpicur, & juxta 
modum iplíus,uc diétum eft, 
3 2 Sed dices: Species angelí fupenoris re-
cepta in inteileílu angelí ínferioris reprsefenut 
angelum fupetiorem fecuñdüm exceflum im-
rnaceriálitatis j quem habec fupra inferioreit^ 
angeluíque iííferlorper eam ptzdl&íi exceílfem 
cogrioícíc, alias nec prsédióta fpecies illum 
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k n t á t ^ n t enentialícer (ivptnovtm0& fpeclfícé 
ímaKiC; ria.liorcm,oec incelle¿i:us fie illum quid-
ditatívé cognofceref. fpeeies crgo illa angJum 
íupcriotxni reprakntac juxra tiiodum iplius, & 
quantum ex narüra íua rcpraEÍeiitabilis tO. Std 
ad hoc paret etiam ex diótis conced.antfced. 6c 
nc:g,\;o!ií'i.q.Nam Ikét illa ípecits angelum íu-
periüttfn rcprfíeucec quantú ad 'úiam exccfíum 
mimo & quantum ad oamia , & ooincs modos 
ki eo exiíU'nres,íicuc & üc intdkcftus angeii in-
ferioris íuperiorém -xognoícii:; adhuc camen 
omnia reprííentantur-, & cognoiciuítur, juxta 
modunrcoguoícentis, proindeque modo limi-
tatiori , quauí ík modus repraienta'bíliratis, 6? 
cognoícibilitatisangeü íupcrioiis Nec bona 
confeq. RepraéfeDtatur , ^ cognoícitur rnodus 
objeai:crgOTeprsEÍcncatiir,& cognolcitur obje-
<£um juxta íuum n odum, & quanti-im repr^-
íéntabile , & cógnolcibile c ít : ad hoc tnim ne-
cefíe eflec immaicr al ¿arem ípeciei ©epráfin-
raací-s}& intelkdus cognolcenris adaequare im-. 
iiiatcr^itatcm objeéH rtprdtncati, & cogniti. 
Cujus efl^cmp'íum m bcatfi , qui cognoícit 
Deum éffe iufítíité-CüPJiokíbilcm , non ramen 
propterca Dcum cognoícit jaxta modáíüumj 
nimirura inhnicé. ümilker potell: aliquisco-
gnoíccre aliquam propofítioucm eík demon-
ítrabilem , 5¿ non eám eognofeere demonftra-
tivé. Sed dices: íi i ta cft,quod ípecics non re-
prscíentac objedum juxta íuum modum , feci 
Juxca modum cognoícentis,nulla cft ratio Tho-
rniü, qua coavincere intendunt eíle implicato-
riam fpeciem creatam quidditacivam Del , íi-
quidem eo ipfo rjprseíentaret Deum non jux-
ta modum íuum,ideíl infinité/cd fin c é ^ jax-
ta modum intellcótus creati , in quo recipere-
t u r . Sed reípond. Qiod in illa fpecie etíct fpe-
clalis ráelo, eo.s quod-de eííemia Deieílipíum 
círe,& fie (í íemel ípecics eííet ejufdem quiddi-
tátis cum De o , non poílet non efle ipíum cíTe 
Dv^ícu ipfe Deus etiam quantum ad modum 
elllndi; cum tamen ex alia parte eflet creara; & 
hsc eíl implicado , qu.je non procedic in alrjs 
íjpecicbus. . i 
• j i Ad confírmat.Mag.Gonet negat abíb-
lucé angelum fuperiorem, & fpeciem illíus eííe 
omnino cennaturalíter in intclleólu angelí in-
íerioris.Sed non íibi o|)jicic probac.fadam, quas 
convincens eft.Unde nkdius reípond. ex didis: 
Quod at cognitio aiiqua fie compre he níiva,íuf-
fícit, quodcognicum ík omnino connacuraliter 
211 iateiie¿lu cognofeence mediante fpetie íIIihí 
repríEÍeotante juxta modú ipíius, íeu quantum 
reprasíentabiie eli-,quomodo ángelus inferior eíl 
omnino connatiiraliter in inteile&u angeli íu-
|>enon$p fupedor camea ínmcekítu angelí i q . 
o 
ferioris eíl omnino connatorallter, fed mediaí i -
te fpecie ilium reprasíentáte^ion juxta modun \\ 
ipíius angeli íupcrioris,íed juxta modum ipíiu s 
angeli inferioris cognoícemisjin qao recipituf 
Unde ficuc fpecies angeli íiiperioris, quantum 
vis connacuraliter ompino recipiaíur in intellí < 
¿tu angeli inferions j illum repreíentat juxtíi 
modum inferioris , non juxta modum ipíius 
fijperionSj& confequenter non compreheníivé, 
fed puré quiddkacivé,íicab angelo inferiori, 8¿ 
non aliter cognofcitur.Hinc a^ . probatodkimuss 
Qopd íicut uc ángelus (nperior lit omnino corn 
naturaliter in intdiedn angeli inferioris,íuíhcíCj; 
quod in eo ík Omnino coanaturaüter recepta, 
, fpecies angelí fuperiorisjquantumvis hace iliunn 
non repr^entet juxta modum ípíius, íic etíanis 
íutócít, quod non habeat modum eíícndí pra> 
ílantiorem ipfo in illa fpecie , licét in fe, vel \ i \ 
fpecie alia íuperiori ilium habeat.Sed objicies: 
Ergo ángelus íuperior fecundum propn'um , 
connacuralem modum ipíius non eíl objedlura 
proportíonatum angeli inferioris,at hoc efí íai-
íüm,quia omne cns naturale prf cipué pertinens 
ad uníverfum eíl obj.étum proportionatum in-
teileétus angelici,ut pacet tx locis D 1 honi.ía-
pra allegar.crgo.Sed refpond. Qiod omne cns 
naturale eíl objeólum proportionatum quoad 
fubltantiam: unde proutíic nullum ens naturale 
excedk vires íntelleclus angeliei , quantum vis 
ínferiorisjnon tamen quoad modüm2ur argum» 
convíncít,fcd folum illud ens nacurale5pi outliG 
eíl objeékim proportionatum intellettus an-
gelici inferioris , cujus modus non cxcedkmo-. 
dum angeli ínferioris^ut explicatum eít. 
34 Objicies 4.Sequittir ex noll.íoluc.quod 
intclle<£lus angeli íiiperioris non pofsit com-
prehendere inkriorem,cujus oppoíitum íuppo-
nimus:ergo.Probat.feq.lntelle¿tus angelí íupc-
rioris , cjuíque cognitio non adecquant in fuá 
aílualitaíe, & perfeótione angclum inferiorení: 
ergo íi propter defedum hujus adafquationis. 
ángelus inferior comprchende re non ppteíl fu-
periorem ^ nec inferiorem comprehendic iutelle-
¿tus angelici íuperioris. Probar, anteced. Nam 
tam incelkólus angeli íuper¡oris,qiiam ejus co-
gnitio funt accidentia,ángelus vero inferior eíl 
lubíiantiajfed accidens in fui a6lualkate,& per-
fectione nequit adssquare fubftantiá:ergo. Idem 
argum.íit de fpecie angeli inferioris exilíente in 
fuperiori, h^c enim fecundum nos eíl compre-
hcníiva anseli ¡nfcrions:cum tamen íit inferió-
ns ad1ualitacis,&immaterialiratisjquia etiam eíl 
accidens»Nec vakt foiut. Quod intelleóHis an-
gelí fuenoris,ejufque cognitio, & íimiliter fpe-
cies funt inferioris añiialiratis,&: iirniaterialira-
y& in eíle entisinon vero in efíe ÍHteilígibili:nam 
uní I V / 
^oe iptud íntenduntconcranj, qüód Hcét aii-
ft-lus inferior fit impsríeftioris aclualicacis íri 
dle reí, fuperiorein'tameii adgquac id efle in-
teiligibili.Iaitrtó , lecuiidLini nos, immacenali-
tas ,0ex qüa órtiíoí habec iritdleáüalitás, vel 
íntcííigibiiicas ad eíTe rei , percinet famÚHhti] 
& ad Uñé incelííg'bile folum radicalicér, & pe-
nes modum immateriaiítatis cít modas ilicel-
kaualicacis, vel inteliigibiiicacis. 
j 5 Gmiífa ergo hac foluc. refpónd. quoá 
HcénnteliedUjs angelí íupenoris , ejafqrie co-
gnicio in fui adualicate , & perfcdllone íormali 
non adxquenc angeíüíri inferiórem , m argn-
mensnm conviacic, tamen in fui a6lualÍLacc,& 
perfedione radicaii, id cft, in principio, in qno 
radieantur , & áquo dirnanant, ¡pfmii exce-
dunc, quia hujafinodi principium eft natura 
ipíius angelí fiiperioris. Ec h|c folúm adxqua-
íio requintar in intellecln 3 8c cogaicioac ad 
compreheníionem obje&i, quia folúm requi-
ricur , quód objedum incellígatar j quanturri 
ex natura fuá incelligibile cít quoad modum. 
Ad hoc aucem fufricic, quód intelleclus , vel 
cognitioin fui principio radicaii ád^quet, vel 
excedac cognofeibilitacem objeóli, Hcét ín fe 
formalicér ílt inferior objeto : íicut enim 
quantumvis intelledus in fe íije iiiferior có-
gnofeente, nihilominüsquia virtus iliius efts & 
ab eo dimanans, quanco cognofeens eft per-
feílius , feu perfe-áloris natura^ tanto psrfe-
¿lius inteliigit per fiuim inteileclLlni j fie 8¿ 
tanto perfellius intelligitur objeclum per in-
tcllcólum cognofeentis, quamvis ¡ritelle^aá 
cognofeencis in fe impsrlbófcior fie obiecío co-
gnito, Ec excmplum eíHn linea phiíica: nátii 
pocentia gnetativa , Sí generado func acci-
dencia , quíbus nihilominús producitur íub-
fíantia 5 quia ad hoc fufficic , quód poíentia 
generativa , & generado fd fui principio ra-
dicaii adsquenc perfeóVionera cffeólus, Hcét in 
fe íinc illo iinperfcítiores. A íinnili ergo , quia 
non minus ad generacionem requintar, quód 
generans adsequec perfeélionem geniti, quam 
ad comprcheníipnem requiritur , quód co-
gnofeens adasquet, vei excedac ^pcrfedtionem 
coguiu. Idem dieendum eft de fpecie angele 
inferions exlftente in fupedori, licéc enim Me 
infefic jmperfeaions a6lualitacísiipfo angelo 
mfcrlpri, quia tamen defeendk á divina idea 
juxta modam ipíius angelí fuperioris, & com-
meníarata principio radicaii iilius , proptereá 
m füi priocipio radicaii, tam eífeftívb, qiúm 
fubjeaivo, excedic aclaalicatem , & perfeaio-
d'em. angelí inferiorisí 
3^ Objkics 5. 8¿: ultimó , £z tÚ replica 
contra praseedenc. foiutloa. S¡ae ad^acüpne 
pnncipij eognltíbníis Angelí, fnfctíohl cum 
fupérión fíat. cogniríoncm áH|eli iaíerioris' 
adaiquare cogaitionem angelí fuperioris : ergo' 
& ñat cognicióriení angelí inferioris eíle Com-
prehenfivam fuperioris^ Coníeq. parct, 8¿ an-
tecedí prób. Ex eo cognkid .aneeli iníerioris-
adgqúarc tion poflet cognitionem ángeli fu-
perioris , quia principium cognirlónís angelí 
inferioris adsquare nonpoteít ptincipium co-
gnitionis Angelí í'uperioris; fed ex hoc non fe-
quicur: ergo. Prob. minor» ftanc dúo principia 
cognofeítiva insqualia adfquari in áliqúa par-, 
ticulari cognitione, iicét non in ómnibus : er-
go ex insequalitate príncipiorum angelí íüpe-
rioris , & inferioris non fequicur cognitlonera 
angelí inferioris ad^quare nort poííe cogni-'-
tionem fuperíorís.Prob. antee, r . á páricatej 
Nam irrationaliá, quantumvis imperícdtiorá 
homine, pollunc adsquare hominem in aií-
qua particulari aólione iilius: imrnó excederé^ 
ut id motu veloeiori, in vifu acuciorij & in oír 
fatu ititeníiori, licéc quia homo fupeVior efe 
in multis alijs adionibus irrationaliá excedat: 
ergo á íimiii. Deindé : Angelus ftiperior po-
telt objeótum aliquod pro fuá libértate magis^ 
vel minus intenfe-cognofeere: poterit ergd 
ita remiííe eum itltelilgere s ut ángelus inferior 
iiiud intelligcndo cum tota attendoné, & con-
natu , adarquet, immó excedac cogfiitionem 
fnperioris 
37 Ad hoc afgutü. quo átt Rípálda muí-
tos tqrfifle, fecifleque eos raucare fehperfcTam 
facillime refpon. Primó eurri convidccire prin-
cipium íoferius ad^quSre poííe principium f t i -
perius in aliqua^étiofte particulari, non vero 
imperfedifsima , & magis principali: n?.m jüx-
taeommuiieaxioma-,íupremum iiifími attin-
gic iafimam fupremi, non tamen fupremnrrt 
íupremi. ündé oec irrationaliá poííunt ada;-
quare cognicionem perfectifsimam hominls* 
riedúm incellectivam ,cujus in cis principium 
non ¿fr 5; verüm nec feñíicivám , nimkiim,:qtii| 
provenitá fenfibus interioribus, ut reminilcea-
cía, & dlfcurfus phantafiae circa fip'gularia.-.Co-
gdtid aütem perfec^iísima angelí íupeiíorís 
eft, qua fe ipfüra cognofeic: hanc ergo ángelus 
inferior,quantunivís intenfe, & ma|ori.euiii 
connatu íuperiorem cdgnoícac, ad'ícquate noil 
fottfki Nec enim ángelus 1c ipfum cognófeig 
pro-fuá lib'ertate,fed natixralitér, Sé neceHaíió i 
¡ta ut íempér íit in aélu reípeítu cogiilcloi'íis 
fui ipíilis, dec coníeqnenter poteft fe jpfam 
cognofeere minus últcefc, fed nccelíaríó íc Ip-
fum cognofeic toto pondere íúá virtuds co-
grlofcícisE.Cum ergo, uc ángelus inferior com-
prcheacUc fuperiorem non fufíiciac quamlí-
e 
bet fttt|ft| ^ '^-s cognícíonem aásequarCjfed nc-
"déíte e&c ac^quare cognicionenvqua ángelus 
fuperíor íe ipíum cognofcitjqüja üc dixíhlús, a 
íe ipíó oórt'cognofdcurjiiiíi quatcnus ex nátura 
í iu eognoicibilis crts confequenter ex prfdicio 
ajrgñiiiénlo hihii convincicur-ádpropófitum; 
j 8 Dcinde negámus'áílufnpo'qüod ¡nfc-
Hüs principiüm poísit fúperiüs principiüm 
ádgquáre in aiiqua operatioñe i únde adhuc 
(diícuríus elícícus á pliantaíia in homine , 'qui 
' eíl peiicoiifiimus ácl'us in lineaTenfitiva, adas-
. quarc non potcir mínimum difcurfum ¡utelle-
¿livum uncib axioma Don dlcic fuprehium in-
íinii adsquars infímum fuprerar3 fed attinge-
re j ad quod íufrkk, qtíód íicutdifeürfüs iníi-
mus iotelledus éft dífcurfus circa íingulana¿ 
ira phantafía s qus fuprema cñ ínter poceiiíias 
ícoíiti vas - s diícur rae áres. íinghlana , noii ta-
ñ k n ópórrer utrüoique diícuríurh cííe ^quali-
'íer perfeíftum.'ílano aurem á priori eft ^quiá 
principio perfeftíori perfedior operado cor-
reípondet,qiiia onüquodque operatut in quan-
'íum cíl ib adu : inimo •operatiofpeclfícatur á 
principio» Ad exemp. aürem. reípond. Quod 
principia 'mótus , viíus j & oifatus in animali-
bus non fuiit inferiora principijs eorundem 
¿¿hiúm'ín homíae j fed func ejurdein fpeciei; 
accidenralitcr £arnen principia illa in aliquibus 
:án¡ntalibus funt fuperiora , qoia magis diípo-
íitá 9 & expedita ad tales operatibnes exer-
cendas. Unde íimllicer negó poííe ángelum 
inferiorcm in cogbitione álicujus objeóH exce-
deré 3 vel adsequare cógnitibnem fuperioris; 
m m licét líber íit angeUis Tuperior in cogni-
rióne objectl, ex fnppoíidóne. tamen, quod 
illud cognofci't s non poteft non iilud attin-
gere jüxta incenfiónem fui principij 5 & confes . 
queacer per tó lus i 
R E S O L Ü T I O • UNICA-. 
Angelus inferior etiam ut illummatm a fu* 
períori, non ipfam cemprebendit. 
3P ST "contra Lisbonienfem. Eans-
1 JP> tamen tenent indificrenter Au-
thores citari pro prsced.reíoi* 
Et fundatuir í ; ex diítis refolút. praeeed. ad i . 
argum.Narri juxea Div, Thoni. q. 8» de verir. 
arr. 4. ad i« íníerlor ángelus non iiluminatur 
a íliperlori de rebus ipíls , fed de ratiohibus in-
ídli^bilibiis ipíarum , íedinduni quas ordi-
naniarad varios eventus , & fines per provi-
¿Icntiám j íive naturalcm , íive fupernatura-
k m j barum aucem rationum cognitio , nec 
l'?Tlfcíirkür j nec conduccre poícft ad compre" 
n g e l i s 
hcníionem , quía pendent folum ex volúntate 
excrinfeca Dei :imíi¡ó circa ea, quse ángelus 
inférior comprehenrivé cognóícit ^ poteft ad-
hüc á füperiori iliuminári quánturh ad has ra-
dones irkelliglbiles. Si áutem concra hunc mo-
'dum dicéíidi objicias : (Jacsdíecundum Div . 
„Th5m. Idci's !íüpra allégate angclu's fupcrjoc 
illumihat ihtVríbrem mani&íbndú ei ye'rita-
'tem'dehiis s'quae pertihent ad Oatimi natura. 
RcfpOnd» Quod ióquitur de his5 quse perdnenc 
ad ítatum natura: fecundum prsdióías radones 
inteiligibiles, & non alíter: tum spía hoc ex-, 
prefsé tener loco citati de veritat. ídíts etiam 
quod oppofitum afleric alijs in locis fupra 
;relatis,qua; non melms conciliafi potTunt3quám 
modo explícato,ut ibi diximus. 
40 Secundo fundatjnoíl.refolut. etiam ex 
ib id iá i s : Ñ a b licéc ángelus Inferior l l iumi-
netur a füperibri de rebus ipíís naturalibus, 
non támen poteíl ilkímiüan'de ómnibus, quíe 
in angelo fuperiori continenmr 5 quatenus in 
'co continentur,quia'in eo non contiEieníiir fe-
cundum proprias diífcf entias s fed fecundum 
rationem co'mmuncm, proutíic aiítem co-
gnofeunturab angelo inferiori índependentei: 
ab illuminatiohe ftiperioris j quia cognofecre 
cffeflusin caufa fub ratiohecdmmüoij perdnee 
ad cognitionem qiiiddicativam caüfíc; ángelus 
autem inferior ex fe, & íine illuminatione fo-
perioris cum quidditativé cogaoícir. Tune 
fie; fed ángelus inferior, ut iiíuminatus á fu-
'periori,folum lllum compreheoderer5 in quan-
tum ab eo illuminaretur de ómnibus,qusc in eó 
continentur prouefic: ergo, Patet min» Quia íl 
folum illuminaretur de.omnibu~ss qua: in eo 
contihéhcür 1 fabn proütfic s fed immediaté in 
fe ipíiseá cognofeit ángelus inferior per íim-
plicem mánifeíiadonem , 6c tefuficadonem ip-
íius angelí fuperioris: hxc autem cognitio non 
fufficit ad compreheníionem catife j íed requi-
ritur cognitio oranium 3 qus in caüfa conti-
nentur ex v i penetradonis ipíius caufss: ünde 
comprehenfio divinse omnipotehda non infér-
til r ex cogaidóne ornniüm pófsibiiiüm per re-
velationes fallas extra verbum, vel per fpecies 
iníufas: nec nos magis penetramus cauías me-, 
theolbgicárüm impreísionum, quado per tefti-
fícationcm Aftrologi, vel per íidein cognoíci-
míis futuros eftsdlrus ipfarum. 
41 Si autem objicias:Q5JÓd ángelus fdpe-
rior iliuminac infeiiorem,nedum ei manifeitan-
do objetivé veriratem occuiram , vertirri & 
confortando illius lumen , nt in pflnéipió co-
gnofcat cócluíioncs,cÍDas antea !gñc)rabat,quod 
videtur aííerere Diy,Tíiom¿ q. xod.citat.art.i» 
i a corp.Refp.quoa P¡Thomifcluíri, dicít átigc* 
. • luía 
u D i i i m 
h m fupenorem illumbare ínferiórem confor-
tando iilius iumen,non tamen ut in vircute cau-
fíg,& uc ex penecranone iüiüs cognofcac om-
nia5qu35 in ilia virtualicer concinentur : nam ex 
hoc ícquerecur,quod ángelus inferior poit i l lu-
mlnadonem cífet fea perfedé íciens omnia na-
turalia , ac ángelus íupenorjcum tamen Div. 
Thomi.q.cir.arc.-|..ad 2.d!cac: Quod iiiuminatio 
mn rscipttur ab inferiorihus ta, exceUtntér^ 
Jimt e/i in fupenovihm^ ideó fuperiores fem~ 
per remanent in últhri ordine¿ir p-erfeftiorem 
feientiam hahentes. ünde in hoc modo dicen-
di non admiteimus hanc perfc£lam iilumina-
tionem per conforracionem luminis , íed im-
perfedam folum fecundum quod ángelus fu-
perior confortac lumen ínferioris angelí, uc o-
bje6lüm,quod anee imperfedé, & non i ta ciaré 
cognofeebac,ipfüm cognofcac clarius,& diiíin-
<5tius.Q;iod videtur do ce re D¿ Thomdn 2¿difi:o 
3.q.2.are.2. ad 2. per illuminationem autem, 
qug fie manífeftááo objcdivé/illuminatur etiam 
ángelus inferior,uc cognoícat objedum, quod 
antea omnino Ignoraban 
42 Tándem fandat.nofhrefolut.príncipa-
liter fundam.principalis refoluc. Nam quomo-
dolibec ángelus inferior ílluminetur á íuperio-
r i 9 adhúc proutíle ílluminatus non eum co-
gnoícíc , quantum ex natura fuá cognofeíbilís 
eil faltera quoad modumrergo adhuc eum non 
comprehendif; Probar, ántectd. Mam ángelus 
inferior adhuc ut illumínatus á fuperiori eum 
cognofcicjuxca modum fuumsfed mbdus intel-
leclualicatis angelí ínferioris inferior eft modo 
cognofcibilitacis angelí fuperiorís : ergo adhuc 
ut iliuminatus á fuperiori non eum cognofeíc, 
quantum ex natura cognofeibilis eft Maltem 
quoad modum. Unde hac racione Div . Thom. 
loco proximé cic.aíícrit, quod illuminátio non 
recipicur ab inferioríbus ita excellenter,íicut eft 
in fuperioríbus ] 8c ideó fuperlores femper re-
manent ín akíori ordíne, ic pcrfc¿tiorem feiea-
tiam habentesi 
4 i Sed dices ex Lisbonicníi i Ad compre-
hen(ioaem alicujus objedí fufiiecre , quod co-
gnofeatur quantum ad quidditatem 9 6c quoad 
omnes perfediones, & modos íibi coavenien-
tes , ateingendo totam hoc ex parte reí cogqi-
tx , lieét ex parte ipíius cognofeencis diverfus 
rnodus,& permitió detur in fupenori, quám in 
inferiori, quia comprehcníio objedi folum re-
quinc , quod adsquetur toca ¡atelligibilicas 
qaancum ad omnia,qU3e tíbi eoiweniunc,ica ut 
de eísnihil laceat vldentem, licét pofsic dad ín 
hoc díverfa peffedio comprcheníionis in ¡n-
telledu magis perfedo. Sicuc patee, quod dúo 
angelijunus íüperior, & ^ter inferior^ ucer^ue 
/ ) 
córopreheñdít eandem rém 'éotpQfzztin 5 licét 
fuperior ángelus eandem reni perí-cóViori mo-
do acringat , & magis imnmenalí ex part^ 
ipriuscognoícends , quám ángelus inferior* 
44 ^ dad hoc patee ex didisinpríEcedeí"H 
tí reíoiuc. Qucd excéflus iile , íceundum qiiem 
ángelus íuperior perfeólius íe ipíum cognof-
cíc , quám cognofeicur ab angelo inferiori,, 
non fe tenet íólüm ex parte cognofeencis* 
fed etiam ex parte rei cognitse, quia anselus 
fuperior non cognoícitur perfedíus a fe íp-
ío , quám ex natura fuá cognofeíbilís eft* 
qu'omódó res corpórea cognoícírur perfedius 
á quolibet angelo, & adhuc perfedius ab uno, 
quám ab alio.lmmó modus íntelledualiratis an-
gelí füperíorís ad^quat modum proprium i & 
connaturalem cognofcibílitatis íuí ipíius : non 
ergo poteft excederé modus intelledualltatis 
angelli iníerioris modum intelledualkatis an-
gelí fuperiorís adhuc uc iilumínad á i'upe-: 
r i o r i , quin hunc etiam excedac modus pro-
prius , & connaturalís cognofcibiiitads ange-
11 fuperiorís. Ec uno verbo , modus pro-* 
prius, & connacuralis cognofcibiiitads ange-. 
lí íuperiorjs eft juxta modum inimaterialita-
tis , & adualicatis íux naturae ^ ficuc & mo-
das intelledualitatis angelí ínferioris etiam uí 
illumínati eft juxta modum ímmaterialitatis, 
& adualitacis íux natura?: excedíturergo mo-
dus intelledualitatis angelí ínferioris etiam 
prouc illumínati á modo proprio , & con-
naturali eognoícibilitads angelí íoperioris 4 
cum qua intelledualitas ípfius adíEquatur: cx-
ceflus ergo ílle non folum íe tenct.ex parte co-
gnofeentis , fed etiam ex parte rei cognitXé 
Nec fufíicit ad compreheníionem , quod ni-
hil ex parte objedi iatcac vldentem , íed ni* 
terius eft necefle , quod cognefearur, quan-
tum ex natura fuá cognofclbíle eft ira ut mo-
dus coghofeentis ad^quec modum cognofeibí-» 
litatis objedi 5 vel illum excedac , ut phjriss di-, 
dum eft. 
45 Contra hanc refol.nullum ptfíer obje-
da fe offert arg. eft tamen máxime notandum 
hínc non lieere inferre angelum inferiorem non 
poffe comprehendere fuperiorem de potentia 
Dei abíbluta, quia non repugnar Deum infun-
dere angelo inferiori lumen nacurale perfedius 
intclledu cujuflibec angelí fuperíods ; quo in 
cafu cognicio eilicica medio taü lumiae non po-
teft no eíTe copreheníl va angelí fupenoris, íicuc 
excederet cognofcibilicaté iljius; Per illumina-
tionem, tamen qua ángelus inferior illumínatus 
á (uperiorijíión ei ínfundítur aliquod lumen ín-; 
triníccü,uc patee ex D.Th.ioc.fupra aileg.Unde 
Sccognido elicitaab angelo inferiori ? prou^fic 
iilumuiato procedít folum ab íntellecúi natura-
l i angelí inferioris , licét adjuto extrinícca íllu-
rainatióñe íuperioris,8c íic femper modus'talis 
cognítíonis commenfuratut cum modo mceUe-
¿^tíaiitáíis naturalís ipíius angelí inferioris, quí 
nocí wcccíl: non eííe inferior modo cognoícibí-
•Ik^EÍs fuperioris angelí» 
' dübíüm y . 
Vtrum ángelus inferior in primo infianti 
fue creationis pecemv potuerit ? 
•j Q Üpponendnm eft i . inílanciain an-
¿3 §e^s niulciplicari penes diverfas 
íiiorú operationes ínter fe ordinem 
íucccfsibnis habétes. i ta commu'niter Theolog, 
cum D.Thom/fupra q..72.art.5. ad 2. ubiaic: 
Angelus s(t fupra tempus rerum corporalium-, 
unde ínft&ntía ' diverja in bis s qua ad angeks 
pertinent s non accipiuntur , ni / l fecundundum 
Júccefslonem ipforum ^ / tó j ' .Unica 'e rgo ope-
rratio unicum inítans angelicum conftituit. Et 
jncelligitur de operatione única mlitats , non 
íimplicitatís, fed fubordínationis : in primo 
ením inílanti fimul elicuit ángelus amorem 
Dei Áuthoris naturalis , & amorem Dei Au-
thoris fupernaturalis propter ipforum fubor-
dinationem 3, quatenus unus in altero funda-
tur uterque verfatur circa ídem objeóluro, 
quamvis fub diverfa ratione. Unde prioritas» 
vel poíltrioritas in íimilíbus operationibus 
non eft prioritas , vel pofteríoritas fuccefsio-
nis , feu durat¡onis,fcd natursE tantum. E con-
tra vero operationes non fubordinata:, fed dif-
parate fe habentes dívidunt infiancia angélica, 
& ínter eas eít prioritas , 3¿ pofteríoritas fuc-
cefsíonis, vel dürarionís. Et ratio á priori eft, 
quia nec intelledus angelí s nec illius voluntas 
poteíl íimui atdngere piura s ut plura , qualiá 
funt , quse nullam fubordínadonem habent, 
bené tamen plura ^ ut ünum-, feu ínter fe , vel 
uníterdo fubordinata. Unde infertur , quod 
cum operado bona, & mala, feu peccaminofa, 
nec iilter fe, nec unitertio fubordinentur,quin-
imb opponantür,cum refpiciant fines Ultimos 
oppoiicos, coníequenter in primo infianti án-
gelus non potuit fimul elicere operátionem bo-
nam , & peccaminolam , fed fi prius priorira-
$ íe naturse elicuit operátionem bonam, non po-
tuit poñeriórkate naturse peccare i unde tota 
difficultas redducitur ad primam operátionem 
talé m prioritate natur£E,& h'xc intelligkur m -
ílaíh'c bperatioñis in primo infíanti» 
An^elis 
2 Secundó fupponendnm efl primum an¿ 
geli peccatum non poííe eííe peccatum omif-
lionís , fed commiísionís: tum quia cum omif-
Í10 ratione fui nullam dicat bonitatem , fed fo-
lum ratione alterius boni > in ouüinc ad quod 
apprehenditur 3 ut utilis , cbníequenter non 
poteft efle voíka propter fe} & ut finis3 fed fo -
lum propter aliud, & ut médium; 6¿ fie fi femel 
eftpeccaminofa, non poteft non pranupiponere 
a<^um pofitívum,& peccaminoíum circa finemi 
tum etiam quia cum ángelus non potuerit non 
fe diligerc in primo inftáti, ficut nec poüjít non 
cognofeere propriam excellentiam , & perfe-
dionem j Confequcnter folum potaic peccaré 
per C0mmifsiOnem,quatenus fe dilexit fine de-
bita ordinatione ad finem fupernaturalem; tale 
autem peccatum non eft bmifsionis, fed com-
mifsioniSj licét inordinatum ex omifsíbhe áli-
cujus círcunftantiíE, ficut celebrare Miííam fine 
vefíibus facrís,aut orare fine •attendone« 
3 Tándem íuponendum eft ranquam cer-
tum nulium angelum £deía6l6 in primo iiiftanc! 
f u ^ creationis peccafle. Solam ergo dubium 
procedít de pofsibíli , & intelligitur dé po-
tencia Dei abfoluta , ka üt óppofitum impH-
cet contradídionem. Unica ergo :eñ in pre-; 
fenti dubib difficultas t i t u l o dubij correfpo'a-: 
dcs:mide íit. 
R E S O L Ü T I O UNICA.. 
Nullus Angelus in primo fuá creationis 
infianti peccare potuit. 
ST contra Scotum /Gregoriunij; 
BafolumjMarfiliumjOcharij Pa^ 
lacios, Enricum,Molinam, Va-
lentiam^eccanumjSuarez, & alíos modernio^ 
res.Eam tamen tenent univerfi Thomift. '& ex-
tra fcholam D» Thom. Arrubal s & Granadiiss 
quibus etiam adhssrent Bona ventura , Áilenfísj 
Rícardus, Hugo dcS. Vigore \ & alij. Eñqué 
exprsfla Div.Thom.piuribus in locis. Et fun* 
datur única rátione f ic : Si ángelus in primo In-
fianti fuse creationis potuifíet pcccare,tale pec-
catum eííet ei á Deo, Deoquc attribueretur; 
hoc eft impoísibile, ut de fe patet: ergo Pro-
bar, maj. Operado incipiens cum eííe reí eíl 
eiab agente, á quo habereífe \ eique attri-
buitur ; fed folus Dcus angelos produxit In 
eííe : ergo. Maj. puobat. duplíci exemplo, & 
exemplo motus furfum in ígñe , quí incipie 
cum eífe illiusj & ineft ei á generante.Qüod pa-
riter eft verum de motibus bmoíum gravium» 
&levium ad fuum locura naturalem j feu cen^ 
írmusíi extr^  plud produ^iKur^wjus ratló rfa^ 
Hitnr ín y.Phííic. namquc motus ínclpie^is cum 
elle r d eíl: vclud coroliariu natura;,& genera-
tionis compIementum,undcdebcciiIi couveni-
re ab agencejuxtacommuneprolpquium: 
datfirmam dat ,qu£ confeqimnmr ad iUam m 
eodem infíanti generationis, Secundum exem-
plum ponicur in tibia,qua; íi ftatim cum effe reí 
jncíplac claudicare,claudícatio reducítur in de-
bilitatem gcenrantiSjíeu feminis illíus. liase eft 
ratio D.Thom.hic art.5.ín corp. 
^ Sed quia pnndipíum aflumptum á DíVí 
Thom.varié interprecatur á contrarijs,omneí-
que incerpretationes in imam videntur reddu-
ci, nempé principiuni illud adfummiun tenere 
in operanone prima , íeu incipiente cum eííe 
a ge atis natural is , non vero liberi: uc umver-
íalitcr teneat verum, & prasdids evalioni faciie 
oceuramus, probat. fpeeíalicei: ex alíjs iocís 
Piv. Thom. Primam operatíoncm , íeu incí-
picntem cum efle agencis liberi, ut eü ángelus, 
ci neccílarió conveníre ab agente , á quo ba-
bee eííe,nimirum á Deojeíque attribui. Ec qui-
dem quod ei atcribuaturTaltem tanquam cau-
mediatsE, U uníverfali, quomodo etiam re-
pugnat peccatum Dco attribui, probar. íic: 
Hamque operado conveníens angelo fecun-
dum nacuralem inclinadonero fus voluntatis 
non poteñ non ci conveníre á Dco , á quo ha-
bet prsdíéiam inclínationeni,eique attribui fal-
tem tanquam caufg rcmotaj,& uníverfali, juxta 
communc áxloín&'.Catifa catffe efi caufa caufa-
t i ; fed hujufmodl eñ prima operado incipiens 
cum efle angelí:ergo.Min. probant Mag. Serra, 
& Gonet, qaia in primo inftantí , in quo in-
cipireíle res, non habctaliam inclinadooemj 
& difpoíidonem praster cam j quám ab agente 
dante i l l i eííe accipíc, nam ínclinatio •, quam 
caufa fecunda libera poteft habere á fe ipía, 
qualís e í l , qua fe inclinac ad peccatum, pra:-
fupponit cauíam fecundara completé exiften-
tem cum omaíbus,qiis ad ejus efle confequuii-
tur. Sed hsc probat. videtur petere principíum: 
cuc fcilicec non pofsit in primo ínílanti, in quo 
incipic eífe'agens líberum,íncíperc fe movere,&: 
inclinare ad peccatum,(i femei íncipit in cedem 
inftantí operan,quin & prffupponatur comple' 
té exiftens faltern prioritate durationis. Unde 
melius hoc oüenditur racione D . Thdm. q.6o> 
3rt.2 .dum.probat diledionem naturaiem in an-
gelo efle pporedileaione eíeódva : namqui id, 
quod pertinec ad prius, ñabec rationem princí-
, pij;primum aucemin unoquoque cft natura:ef-
go oportet,quod id,quod ad naturam'perdnet, 
íit principíum in quolibec. Unde quia intelle-
<aus naturalíter cognpícic princÍpia,proindeque 
b«c cogaido Eercmecad pdus, nempeadnam-. 
ram ; cognido pnncjploram eíl c^ufa feiendae 
conclüíionum,qn3£ non cognofeunrur naturalí-
ter ab homine,íed per íavendoneíii, vel.doéírii 
nam.Ec íimiliter quia voluntas nacuralit'er ten-
dic in fuum fincm uitímum : omnis ením homo 
naturaheer vulc beatitudínem , ex hac naturali 
volúntate caufantur omnes aUx volütates, cum 
quidquid vulr, velic propter finéroporect ergo, 
quod dileóíío nacuralis íic prior dilecdone ele-
¿iva» 
6 Quas- ratio explícaü. & confirmar. Ex 
eo , quod in volúntate ípfa adhuc uc libera di-
ílinguitur,S¿ rado naturg,& ratio liberi arbkrij: 
Voluntas autem per modum natura prior eíl fe 
ípfa, ín quantum habet rationem liberí arbitdj» 
ut patee: ergo operado corrcfpondcns eí per 
modum naturas etiam eíl prior operadone cor-
rcfpondentc eí per modnm liberí arbkrij: ficuc 
quia incelleclus, uc intellecftus, quomodo con-
/idcratur per modum natura, prior eíl-fe ipfo, 
in quantum eft rado, prior etiam eíl operado 
eorrefpondens e i } u t intelleólusj fciiicec-co-
guitio prínclpiorum, quám operado eorref-
pondens e i , uc ratio , nempe cognitio conclu-
íionum. Immo fecundum Div Thom.in 2.dill. 
5P.q,2. art.2,ad 2. Voluntas, utdelibcrata, &: 
ut natura non difiere fecundum eííentiam po-
tentis , quía naturale s & dcliberatorium non 
funt dírlerentisE voluntatis fecundum fe, fed fer 
cundum quod fequitur juditium rationis.Unds 
quia in ratione eíl aliquid naturalíter cognkumj 
quaíi principíum indemonílrabiie in operabili-
bus, quod ís habec per modum finís : voluntas 
confequens iílam apreheníionern dicitur vo-
luntas 3 u e natura: s6c quia efe aliquid cogní * 
tum per ínquiíidonem,tam ín operadvis5quám 
in fpeculadvis i voluntas , qux talem cegní-
tionem fequitur , deliberaca dicitur : operado 
ergo prima , fea incipiens cum eííe angelí non 
poteít non eííe voluntas illíus per modum natu-
re , feu fedundum illíus íncíinationem natura-
iem5confequencerque non poteft non cí conve-
níre ab Auchore natura^íaltem tanquam á cau-
fa remocaj& mediata. 
7 Qua racione ad prsfens intcntura uci-
tur D.Thom. q*i6. de malo art.4. ad 5. Cum 
ením pofuíílec argumi quod voluntas angeli in 
primó ínílanti fe habebac ad utrumque3 fcilícec 
ad bonum,& ad malum,refpond.^O!¿ voluntas 
rationdis creaturee determinata efi ad mútys 
• in qrwd naturairtey movetur^ peut omnis homo 
naturaliter vult ej[e% & viuere, & heatiiudi-
nem.Et i fia, fmt^ad qtut i . movetur^  nztt-'r ali-
ter creatura^vel intelligenda, velvoknda^ qúta 
•feiriper aííionaíuraiis príefupp&itur alljs aótio-
ntbusi Btideo fimgms in primo inflantífuis 
7% De Arigells 
crea'hnh peccajfet > vldetur hoc competeré e\us 
natura , & ita aliqualiter refertur ad Autúo- ' 
rem'mturaXá. eft adiBÍnus,tanqiiaui ad caufam 
remoiaa),& mediatamlQua etiam ránone uci-
tur 8iíbpcr^oande¿t.^.ubiíic'habet: DkZdíimt 
quodángelus in primo inftati fuá creation'ts no 
potuit efe fa.tkiSy cujus ratío e/i\quia 'nuUus^ 
¿tus jet rationtpeccatijñjt in quatü eji pr£~ 
ter rationem natur^ agsntis voluntaria in quo~ 
lihet mtem -ordine attuurn prius efi aéius natu-
rdis, ficut intelligendo i . intelliguntur princu 
pa . Ó", per ipfa intelliguwtur aiia vokndo 
Jimiiiter i . valumtís uítimümperfcSiíonem^ Ú* 
uíümum finem y cujus appetitus mbis ineft, & 
propter ipfum appetimus alia -i qmd auvem fe-
cundum naturam f¡t$ion eft. peccaturn\ impofsi-
hils éf ergo ^quod primus aclus diaholi fuerit 
peccatum, Hic eciam ratiodb uúcur ¿.p. 
art. jmp probecChriíUim in primo inftanti fus 
concepcíonis pocuiiíe móveri ad bonum me-
reQdo,non autem ad maium peccandOjíic enim 
habeí: Dieendum ^  quod líberum arbitrium non 
eodem modo fe habet ad bonum ^  & ad rmkkn^ 
nam •ad bonum fe habet perfe^Q-' naturalifer^ 
ad malum autem fe habet. per modum ' defeBuS) 
Ó'-prrtUr-naturamficut áutem Fhilofoph.dicit 
•z.de Caeh'.Voflerius efi^quodefiprgter natura-^  
eoquod ejl femnclum naturam^quia id^ quod eji 
pireter naturam^efl quídam excifsio ab eos quod 
efi fe cundum naturam, Et ideó liberum arbi-
trium ere atura pütefi moveri adhonummeren* 
do ¡non autem úd-malum pe ce ando, 
• 8 Hinc patet non eíTe de ratione agentb 
líbcri, quod pro íuo liblto pofsic operan con-
tra inclinationem naturas, namque iicét hoc ita 
iicin aiijs actibus, non autem in primo: urpote 
agens liberum cr^atum non proptereá habet 
clominium fupra naturam,nec coúlequenter íu-
pra exigentiam ordinis naturalis;unde nec illum 
poteft invercere; ordo autem nacuralis hec es-
pofcit,ac operatio pertinens ad naturam habeat 
rationem principij, & prius operetur voluntas, 
uc natura,quam ut liberum arbicnum, & prius 
edam ópermir circa id , ád quod fe habec per 
fe, & naturaliter, uc eft bonum, quám circa id, 
quod fe habet per modum defeclus , &prsEter 
iiaturam,ut eft peccarum.Unde D.Thom.q. \6. 
demalo art.^.ad 20. quod procedebat ad pro-
bandum diabolum potuiíTe peccare in primo 
inftanti, quia aliqua creatura meruit in primo 
inftanci,fcilicet anima Chrifti, refpondet: Quod 
áliae/i ratio de mérito & de peccato ¡nam meri-
tumprocedit ex boc^ quod mens fationalis crea-
tura movetUr d Deo^qui a principio potuit mo-
ver e^ ad quod volueritfedad peccatum movetur 
mem ratiomlis creatura aje ipfa, qug mnpoi 
teji fe moveréjfififectmdum exigentiam 'natM 
ralis ordinis, 
p Deinde t quod operatio prima, feu incfc-
•piens cum efte agentis liberi, vel angelí conve-
niacei neceftario á Deo,€Íqüe attribuatur etiam 
tanquam'cauí'f proxinig,& particularijprob.fic: 
Operado próxima, & incipiens cum «íle angelí 
non potelt non eíle á volúntate iilius^ uc mota, 
& applicata á Deo,nedum mocione generali, 
qualicer movéc, a¿ pr^determinac voluntatem 
ad omíics alias operaciones, fed etiam mótionÉ 
fpeciali^ta ut voluntas in illa prima opeiíatione 
íantum fe moveat elicitivé,id eft, eliciédo eam^ 
rnon vero applicativé , id eft, fe applicando ad 
eamper alium primum adhimjfed prout íic fo-
lúm moveré tur á Deo: ergo ralis operatio non 
poteft non á Deo ei convenifé/eique attribul 
ranquam caufaj pardeulurvproximx, & ''imme-
diatcTjficut propter eándem rationem áctus po-
tentis exccudvas non poteft non ei fie cbnveni-
re á volúntate, & ei attribui, quia nempe illum 
pocentia executiva non eiieit, niíi uc mota , 8c 
applicata á voluntatc.'Confeq.patct,B¿ aiiteced, 
• probac. ex illo generalifsimo principio1. Umm* 
quodque movet ^ in'quantum eft ¡n alñu* Cum 
ergo illa volido fie prima^nullamquc aliaiíi prg-
fupponat,per quam voluntas íit in aíl:u,& pof« 
íit ad ulteriorem a£l:um fe ipfam redducere,có-
fequéter in illa i » volitiorie volücas non poceft 
fe ipsá raovereapplfcadvéroportet ergo, quod 
ad illam proutíic moveatur ex ihftinftu alicujus 
exterioris nioveds,nempé Del, ünde S¿ ad ele-
ftionem médiorum catenus Voluntas fe movet 
applicativé } quatenus ad eam prazfupponicur 
conftituta per incendenem finis ; ad primam 
vero incentionem íinis folum poteft á Deo mo-
Vcri. * i 1 \ 
l ó Confírm. & explic. hoc fundam.Nam-
que haec modo, & applicacio voluntatis ad pri^-
mum 2.6tum neceíle eft, quod antecedác ipíum 
primum aóium , íicut moíus tefminum ; un-
de & applicacio, qua "yoluntas fe movet ad 
clettionem mcdionim , i'nempé intentio finis, 
praecedic ipfam elediónem mediorum , & qua 
applicac canteras pocentias ad fuos aélus , eos 
paricer anceceditj fed na i la modo, vel applica-
tio procedens á voluacacc valec antecederé 
primum aófum: narnque movére, & applicaré 
eftagere, 8¿ íic primum adum voluntatis pr^ e-
cederec alce'r afíus : ergo voluntas acl primum 
aaum neqúit fe movére applicative/ed necef-
farió, proiícíic debec moveri á Deo.lcem idem 
refpedlu ejuídem nequip eííe íimúl in adu , & 
in poten da,uc jacec ex terminis; fed íi voluntas 
ad primum aítum fe moveret applicativé, re-
fpsólu ejufdem efletíimül inffiu, & in poten-
$ ¿ ergo. Patet niín. Utpoté ñ voluntas 
jmmiiHi aaam fe moverec applicacivé 3 non 
poriet fe moveré per alium priorem aílnm, 
alias ifte eíTecprinius aítus3&: non iiic,ad quem 
movetur • érgo íe moveret per ipfüm primuni, 
2aum,ád quem movecur^eííet ergo in adu, 
in potencia tefpedu primí a¿lus, in aólu quí-
déín,qúia per eüm fe movéret ^ & ¡n potendaj 
quia fe moveret ad eüm^ 
i r 'Qix rátiodeíumitürex D.Thom. h 
2.q.^. art.4.ubi inquIrit:Ucrúni voluntas mo-
veatur ab aliquo exteriori principio > Ec lo- > 
quicur dé iEnótu qaoad exercitium ) & refpon-
det afiirmadvé de rFiOtu. ád: primuni ádum, 
quod his verbis oftendit: Skuú d¡£íum efts vo-
luntas niovet fe i¿f.un, in quantum per hoc, 
quodvuk fineiTi.reducü fe ípfam ad volendum 
sa^qué funt ád finen?, hoc mtem non poteft fa-
ceré , ñtfi cbhplto mediantecMh entm aliquis 
vuít fanarl, meipit cogitare, quomodo hoepof-
Jit confequi, & per talém cogitationemperve-
nit ad ho:,qiiddpoieji fanari per medicum, & 
hoc vult. Sed quia non femper fanítatem a6iú 
volult j, necejfe eft , qüdd incíperet velle fanart 
ítbaliqm movenPe^ fi tpfa moveret fe ipfum 
ad voknditm, opportuijfet^  quod mediante con-
Jilio, hoc ageret ex aliqua volmtaté prcefuppo-
fii&\ hoc autem non efiprocederé in mfinitum% 
unde nsceffe efi,ponbre j quod Voluntas inpri-
mum rnotum procedat ex injiinSlu dicujus ex-
terioris moventis, ut Ariftot* concludit in quo-
dam cap, Ethicdi Eadimica* Quam eandeni 
doílrmam Árlíloc. kíerc in j.contra gsnt.cap; 
8p.ratione.6;¿ íic: Item arguit Arifíi inS, Eu~ 
mmioié Etbic£ per bunc modüm i Hujus, quod 
diquid intéíUgat j confiliettyr \ eügat vélit% 
oportet aliquid e/Je caufam; quia omm novara 
oportet^ quod hábeát alíquam caufuiñ fiautem 
i f i caufaejus aliud conjüium ¿ & alia voluntas 
procedsns , cüfh non fit prúcederé in his in infi-
nitum ^bportet dsvemfe ad aliqüod primuml 
hújufinodi autém primim ópoñet effe aliquid, 
qugd fit melius ratione; nihil autem eji rnelius 
inm(e¿lu)&' ratione,ni/i Deusi e/iigitur Deus 
primum principium nofirorum conpliorum, &. 
voluntatmm 
12 ]S[ec va|et:. quod voluntas per virtuá-
lení cotitinentiam adus fufíicienrer in aólu eft 
7. 
^pii,traita,uc pofsic fe ipfam appiicative move-
re.Nodjnqu^oi^valet: namque ut aic Philofo-
phus inp. Mechapli.leól. i u Póténtia pafsivd 
efi principium iranfmutátionis ab alio > prout 
aliud é fa t t cxpücat DIv, Thoii3¿ Hoc M h 
quia etfi idém patiatur d fe ipfo, non támen fe-
ímdmi idémjsdíecmdum aliudSxmüiút po-
^nua tóvá diíHuIsHi: ^ W M o l m Eji pri^e'h 
pium tranfmutationts in alio fprout úliud eft* 
Et explicat DIv. Thom. Hoc dicit, quia pofst-
bile eji^  quod principium attwurrtfit fr/mí in 
ipfo móvili, velpajfo \ ftcut cüm aliquis movet 
fe ipfunr, non támen fecuhdum idem eji movens 
& motumagem, X>p¿itiemJ?mt autemsquod 
continditia virtualis aítus non diftinguitur ab 
jpfa volúntate fecundutíi fe^  & quatenus eft in 
potendaformali ad actum , fub cujus coníide-
ratioiíe eft ínóta; quia ünumquodque pan tur, 
in quantum eft in potentia}íicut & operaretur^ 
in quantnm eft in aólu: effet ergo voluntas íe-
cundum ídem movens, & mota, agens, & pa-
dens. Eatio álitem á priori eft , quia moveré 
eft redúcete movile de potentia ád adum;mo-
veos autem non per potentiaín, feu aólum vir-
tualem , fed per ¿üum forraalem ^ & clicitiiin 
bperatur irt móvilej ñaraqué moveré, & appli-
tare , eft operan, & agere 4 lit diélum eft. Ecíi 
' ñetur experiencia j, hoc eft mánífcríüm adhúc 
in viventibüs , qux íiiovent fe i p í a e t e n i m v i -
Vens corporelim talicér móvet fe,üc fecundum 
unam partera íit hibvchs , & fecundum aliam 
fie motum, Ec vivens fpirituale ex upa parce 
raovet fe ad aliam; íicut inteíie£í:us ex aOeníu 
principiórum raovet fe ád aíTenfurn concluíio* 
nis,& voluntas ex amore íinis ad amorera me-
diorum. 
13 Nec etiam valet: fí dicatur voluntatem 
fufficienter moveri ad primam operationem 
per hoc, quod ab objeto trahatur ad fui amo-
té, vel ab alio angelo fuadente,vel proponente 
profecudonem illius. Non etiam valer, quippé 
ab objedb, vel iliud propbnentc duntaxac mo-
vetur voluntáis extrinfecé,& objc6dvé,ícu qüo» 
ad fpecifícátiónem, non vero íubjectivé, Sí in-
írihfecé, feu iquóad exercitium ; voluntas vero 
héduiti ihdigetiila £nodohe,verüm & ifta, cum 
íubjedíivé, & Inttinfece fit indifFerens, & in po-
tentia ad aáumjd eft,non folum ad voiendimi 
hoc,vcl illud obje¿l:utii,verum & ad velle; pro-
tjtfic autem folum poteft voluntas móveri á 
Deo,vel á fe ipfa per priorem aftum. 
14 Exquibus 3 .próbat, aíTump» Nahiqué 
operado iticiplens cum eíTc angelí non poteft 
hon ei convence media cógnitione ímmiíla á 
Dco 3 ut fpecialitlr movente i ergd non pbceft 
non ei cónvenire á Deó, eique actribul, uccau-
(ss. particulari¿ Confeq.patet; nepote peccattirtl 
hoií folum ateribuitur movenci píiífice ad i l -
lud, verudi & mbveritl ád illud moraliter. Ari~ 
teced. autem prob. T^ali§ cognitlo ñon pdtcft 
éííe aB intelleáiü, ut moto á volúntate : efga 
ut moto fpecialicét á Deq. Conícq. patct ^ 
anteced. prob: Namque fi talis cognicití itíeC 
ab mteik#t í¿ut moto áyolüné^te ¿ad i lbm 
¿ogn^ 
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cO"aítió!ieií3 prV^pponcPetur aker aftas vo-
lahckls^atadii lám cognitionctn nuüas p r ^ 
fupponítur aclus volunutls , alias ad illum a-
lílum voluntatís prgÍLipponerecur alia cogní-
t íb^aia nihtl volitum , quín pr^cognitum , 52 
fie noa eflet eognitio prima , 6á iucipiens cuín 
eiile ¿uigeli: éfgo.Quse ratio adhtic apercius cra-
dicur a D . Thoin. q. 82. are. 4. ad 3.quód íic 
procedebat: Nihíl vdllé poíTumus > nifi lic intel-
rltGt\xm ; riigkár ad incelügeudüm movec vo-
lantas , vclendo íncelligeic, eportebit, quód . 
edám iliud Veile pr^cedat aiiud iiicdllgere ^ 
íllud iüteliigere almd velle, & íic in iaíinitaras 
cjuod eíl; iinpoíslbile.Gui argüid refp. DoTha. 
dicendum: Quodnon oportetprocederé in infi^ 
••nitum/edjltáu? m mi'elhBu Jkut in i.omniíí 
enim vohíntatis rnotam nscsjfs -eji, qudápr<&» 
ceMt apprehenp , fsd non omnsm apprehenjío-
nem pracedit motus- evlmtaUr, Jed prmchpmm 
! primtpi 
cji Deus, ut etíM Artftot. dicit in 8. Eíhico-
rum, 6^ per hunemodunn o/iendit, qmd non 
ejípróceisre in infinitum.lLx, Haec-ratb urgen-
tius adli'üc noñrura aíÍ£rttim coayinciCjfi accen-
cuuir,qü0d diximus de PrssdeítinaCo dub. r. 
nikam, no poffe dari peccatum íinc errore, i g . 
iiorancía^el defectu inceileáns : íi ergo in co-
gnltione intelleátüs vquas incipic cum eíTe an-
'gell , qaaiíique feqaicur valuncas in primo in-
M t i j urpote immiííafpecialker á Deosniillas 
poteft efle error, ignorancia, vei deíeclus inrel-
le&as; alicer ifie Deo ateribueretar, coníequé-
ter nsc in primo aólu voluntatís angeli tülum 
pomic eííe peccacum» 
15 ' Sed dices: fequítúr ex hac racione,quod 
quadibec prima cogitado hominis in quolibet 
primo negocio íit ei á-iDeo ,13c fpecialitér mo-
,vente ; & firóiKíIraC ei á Deo , uc fpecialitér 
movente, prima cogitacio poíl fomnum, vei 
ébrietacem síeu quamlibec aliara privationem " üíis rationls: íiquidém ad iiullam ex his ope-
racionibus pocefi: Inteliecluis moveré ex prísce-
détiti aíta volLintatis ;:ac hoc eft falí'um , alias 
aílus velunratis indé íecucus non poflec eílc 
peccaniiaofus, nec homo poft fomnum, ve! 
ebríetatcm poíTec tentationi carnis fuecumbe-
rc: etgo. Sed refp. quód íi prima cogifatlo ho-
minis in quolibec primo negotlo fupponat in-
íentíone iiiiusnoa retra^atam , fed virniaíicer 
permanencem,quamvis formalicér ihcerruptam 
per fomivam'j'vel ebtiecatem ^ íeu divéríionem 
ad alia , jám non eÜ íimplieicer prima; mide 
tune voluntas in virtute prascedentis incentio-
nis, in vi -cnjlis manet virtualitér determinata, 
^x4k ¡Rcípcre moveré inteileftum ilMm 
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primam cogitationemoSí camen talem ínteti-3 
tionem non fiipponat,fed íi prima, & nova co^ 
gitatio fimplicitér , ut quandó aliquis incipic-
cogitarc de his , de quibus antea níhil feiebae; 
feu de his, qu^ fo!1;tuitOj& caía acoídunt: parí-, 
tér dicimus iliam primam cogicani-onem eííc 
homíni a Dco , üc fpecialitér movence^ Hinc 
confequencér dicimus 3 quód íi ante fomnum, 
Vel ebriecatem non pr^ceísic iníentio perpe-
trandi peecatnm^prima cogicatio poft fomnum 
vel ebriecatem non poteíl eííe defsduofa, quia 
vel debec efle á volúntate in v i redís intentío-
nis ancecedenter habita , fi non íit prima cogí-; 
tatio íimplícícér,;vel íi íit prima fimplicitér co*i 
gicatío , erit ex fpeciali mocione Dei 9 unde nec 
aclus voluntatís inde fecutus poteft efle peca-, 
miaofas, nec homo cófeatiec tentationi carnis^ 
vei doemoniso 
16 Nec valet, quód illa cogitatio liberara 
relmquit voiuntatem hominis, uc conícntire 
pofsitjVci ííon confencire: namque dato, quod 
éarn relinqaac liberara quoad excrcitium, eam 
tameadeterminac quoad fpecifícationem, nem-; 
pe quoád fpeciem aiSus boni. Nec valec etiara 
Deum mukiores inferre nobis cogitationes, ex 
quibus pr^videtfuturum efle peccatum, quia 
HU prsedictum peccatum imputetur: & hoc 
ideó , quia talis cogitado relinquk voluntatera 
liberara , ut ad quod volueric, excendat ma-
num fuam. Non etiara valet: ñamque illud eft 
folum verum , cum Deus infert cogicationcm 
per modura caufe univerfalis , feu gencraliter, 
raovencis, quo In cafa, íieut non exciudíc eam 
procederé ab íntellcdu, ut moto á volúntate, 
nec confequenter excludit eam efle defefluo-
•fam, aílumque voluntatís inde fecutum eflg 
peccaminofumjiíi eaqueDeum prsvidere pec-
catum futurum, quin il l i peccatum imputetur> 
Sccús tamen cura cogitatio procedit á Deo, ut 
-caula particulari, feu ut fpecialitér movence, 
ut explicatutn eft. Sed dices adhuc: poteft á 
•Deo, ut caula particulari determinan intelle-
•ctus angelí , ut per primam cogicationcm pro-, 
ponat voluntad objedum ,quód ' í i profequa-
tur, peccet/i vero fugiac, mereátur; fed in eo 
cafu poteft voluntas illud primo adu profe-
qui: ergó. Refpond.ita eííe , íi Deus determi-
naret intelledum , uc prop®nerec voluntati i l -
lud objeélum indífterenter profequendmn, v^í 
fugiendum ; attamen Deus , ut caufa particu-
laris folum póteft íllum determinare ad pro-
fequendum objedum illud, utdetcrrainate fu-; 
giendum , quia modo,8¿ applicatio procedens 
á Deo,ut caufa particulari, ad fummum relin-j 
quic in voluntare indifterentiam quoad exercí-
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bér dlxlmus. Tándem dices dícét prinm eo-
Licio angelí in primo inftanti non pofsit non 
precederé prunum aaam voluntatis m genere 
caufefoniialis,feu vcgúmvx', poteft Cárnea i l -
lam fubfeqni in genere caula: dhcientís , feu 
movehtts jncelieamn ad iliam: non ergo ¿ft, 
car illa prima cogitado non procedac ab in-
telleítu utmotoa volúntate.Prob.antecNarri 
prima cogitado angelí in fecundo míbnti cdá 
pnscédic pdnVum adum Voluntatis in ¿enere 
cauff formalis i 8¿ 'regaladvaa; Se tainen illuni 
íubfequkur In genere caüfe effidends, & mo-
vencís: ergo paricerm primo itiftaníí.Scd reíp. 
neg.totüm.Sed prímam cogitationem angelí in 
fecúdo inílatóH duñtaxác prfceísit adus voíuii-
tatis ín primo ínftanti; namque in vi hujus fuic 
voluntas confticuta in aítu completo, & perfe-
cto, ot poífec fe moveré ex omnímoda e t ó l ó -
ne, & libértate, id éft s cun indlííerentla ad bo-
num pro fecundo inñanti ; próindeque in vi 11-
líus voluntas potuic. moveré incelleclum ad 
cogitationem dcfeduoíam ra fecundo ínlUnti, 
de quo in íolutione ad 7. argumentí 
Objicmníur, &folvuntur argumenta. 
l iy TTInc ergo patet princlpíum af-JLjL fumptum á D . Thom. tenérc 
uníverfalitér, ncdúm de ope-
ratione prima , fea incipiente cum eíTe agentis 
natu ralis , vériim & incipiente cum eíTe age l i -
tis líberi.Ec hine facíle poteft oceurri objeótio-
nibus contraríor. Objicies ergo 1. authoritat. 
D . Thom. q . ^ i ^ . de malo art. 4, irí fíne corp. 
ubi fie concludít: Et idea oportebat, quód án-
gelus in primo Inftanti fuie creationis converte-'" 
retur ad náturalem f u i cogriitionem ^fecündum 
ftmm nón potuitpéceare, ut ekfupradiBis pa-
tet.Pofimodüm veropotuit convertí in id% quod 
eji fupranaturam) velab eo avertii Ex £|uíbus 
fie arguitur : Ergo fecundum D . Thom, in in-
ftand, m quo angslus potuit convertí in id , 
quod eft fupra.naturam s potuic etiám ab eo 
averti, & peccare; fed fecundum ños , ángelus 
m primo ínflantí converfus fuic in i d , quod eft 
íupra natuTam,fiquídem in primo iníianti rece-
pit graciam per propriarii difpoíidonem,S¿ me-
ruic íaltem imperfeóté beadeudinem fupernatu-
ralemíSí habetur cxprsísé In D.Tho. h i c q . ^ ¿ 
aL^.&.fupraq,52art.5.5£ j . p . q . j ^ ergo. M 
locó cíe. de malo in principio corp. impngnác 
radonem aliquorum aíTercndum : Angelnm iri 
primo inflariti non potuiííct peccaf e,quia opor-
tuic in primó ínftand (ux creacionis eum efl'c 
bonum,quaris á Peo creatuseft, ne aliquid po-
aatur fímul eí|e incegrumi£í dimínucum^uamíi 
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inquám racionera fie impugnat; Seihocmlknt 
necefsttatem videtur M e r e , quu matitía sulpa 
non repugmt bmitatl natura, fed in eafunda-
tur.ficut infuhjeBo. Vnde Augufi, dick 11.de 
Civitate Dei , quod quifquh huic fententie ac~ 
quiefctt, non eumMmicheisfenút, quidícunt^ 
quoddiabolus hahei rationem malí Deo contra-
ridmec ejfet^  ¡nconveniens dicere.qtiod quantum 
gft ex creattone Dei Angelus in primo ínftanti 
habuit naturam omninoíntegrmn y itatamen. 
quod h£C integrbas fuerit mox impedita per 
refijientiam angelícg voluntatisyJtcut J i radias 
Solis mpediatursne illuminet aerem in ípfofv-
¡is exortú» 
18 Sed ad 1. refp. quod íicut irado DIv . 
Thom, ibi procedit s fuppofico , qüód ángelus 
in primo iuftand folum habuíc adora nacurá-
lem, & hanc opiníoncm emendavic lócis in ar-
gum. relatis % fíe in prsefenti ufus fuic racioné 
univerfaliori, qua probat,angelum nón potuif-
fe peccare , cciaraíi potueric habére adum fu-
pernaturalem. Ad 2. refp. DIv. Thom. Hlud 
non dixiííe s quia putaveric nullum eííe i ncon-
veniens , abfoluté loquendo , angdum In pr i -
mo inílanci fus creacionis pcccaííe s cum op-
poíitám ibi conclüdat, fed quia non ell ioeon-
veniens ex parte repugnantiae cura bonirace 
naturas, ut i l l i s quos impügnabac 5 aíTerebant* 
Quod & explicac exemplo Solís sSicüc enim 
quamvis radius Solis impedíatur , ne illa mines 
aerem in ípío Solis exortu, non proprereá tol-
licur cjus cianeas j fie licéc in primo inílanci 
creacionis fuiííet integritas natura: angelí impe- \ 
dita per refíñentiam yóluncatis, non proptereá 
fuíííer ablaca bonicas iliíus s fed adhuc reinané-
iret. 
í Secundo bbilcics, & príecíptié conrrá 
principiura aííunipt. á D.Thom. Cale Fací o ig-
nis eft operario fimúl inciplcns cum eííe .illlusj 
& cara en foli igni actribuícur, & non gencrancij. 
á quo habet cite: principiura ergo aííumptüni 
á S), Thom. non tcnct verum.. Confíro 1. Pro-
ptereá generanci actríbuitur, quod ígnis mo-
veatur furfum,quia ignem eííe furfumjpcrtineé 
ad difpofitíoncmj & liatuhl fibi connarurakm, 
confequenterque pertinet ad complcmctuni 
naturse 3 feu generadoras ipfius; é contra vera 
gencranti non actribuícur, quod ignís eaí'efadaC 
vel illamínec, étíi pr^diálse operationes inci-
planc cum eííe iliíus, quia fupponunt ignem in 
íuó ñaturali ftatu; ac íic eft, quod omnes ope-
rationes vítales, & libera? etiám incipientes 
cum eííe reí func hujufmodi, ñeque cnim v l -
vens, auc agensliberum fuis operatíonibus n ~ 
fequícur difpoíidonem, S¿ ftatum íibí connaru-




Div . Thóin^. tloníiftír!. 1 . Operatio, incipíens 
cüio iglie genito non propnereá atcribuicur ge-
ne ¡•••nn, quidquíd íít de Deo , & in univeríum 
©priatioucs incipientes cüm cfFeólibus provc-
nkntibús á caníis fecundfs , non proptereá at-
tfibuunruripfis cauíis íecandis: ergó ialíum cft 
uiiiverfalitéu loquendo, operatioacm incipien-
te m cam eñe rci artribui gencranti. 
20 Ad reíp. Lisb.& Gonet,C|úoc! 
ptincipiiini D. Thorn. non d i intdligendum 
Úa ornni operatlon?, quae íncipit cum efle reí, 
bet folüm ut pnncipíum 
uit' :ra geniram mactu 
á hxc íblucio aper-
an-; pofitum á Dfv. 
iríutn in igne non 
operarionmn lllius, 
íéd deliia , q\xx fe ha 
caetérarum, & cóiiñk 
primo ad íemovcndu 
té proccdk contra ex 
Thom. fiquidém ríto 
eíi principia ai estera 
nec per euai conilicuicur igrtis in afta primo 
fe movendurn } cüm nt agens inanimatum. 
Pretereá fiando 1 . probat. licéc cakfa¿í:io,. Vel 
illuminatio , qa§ incipit cura efle igais , non 
coafliruat ignem ia a€tu primo ad íe moven-
dura , utpocé cum íít agens inanimatüm non 
póteíl; fe moverénihi lominiis procedk ab ig-
ne íe cundí1, ra nataralciti iliius inclinationem 
indítam á generante ; & íic non poteft non at-
ttibuigí-neranti fakéín jtanquám caufs rémo-
táe» & mediacg: licéc prima operario angeli ípe-
ciali alia ratione debeat ateribui Deo,qüÍa aem 
pe per primara operationcm conílicuícur án-
gelus potens íe moveré, S¿ ad gencrans tan-
«quára ad caufam particularem , Hi propriam, 
pertinet tribuerc viventi id , quopoísit le mo-
yére. 
21 HInc ád r.corífírmát.diclmüs i.'Quod 
ex quo ignem elle íuríum pertinet ad difpoíi-
tí6nem,8t ítatum connaturaiem,ignem moveri 
íurfmn, ateribuitur generanti, tanquam caufse 
proxuníE)& partlculari, quia pertinet ad com-
piementum generationis ignisoUnde in fenten-
tia,quod gravia,&levia non moventur á fc,fed 
á generante non eft alia cania immediata, & ri-
gófofe eíretTiva adminus principaíis ipforum 
suotuin procer generatísjfed gravitaS}& levitas, 
'vel pr^ciiTeconcurrúnt per modum principij 
pafsivi difponentis movile, ut melius moveacur 
á generante, vel foíum concurl:unt,ut principia 
próxima dimanationis ípíorum , qu« non func 
rigorofe eiteótiva^vd tándem ad fummura con-
curruntjUt principia aíliva inftrumcnralia» Un-
de ex quo caleFatio ignis , vel iliius illuminatio 
non íit acqaiiitio d;ílpo{itionÍs,vel ñatos conna-
turaIis,folum íequitur , quod prsdiéla operario 
non attribnatar generanti,ut cauff próximas, & 
particular i , fed prouííic attribuitur duntaxatipíi 
ígvü ratione principij calefadiví, quod ngo-
rofe,8c principalkei" a^ívum. Non tamel) fe-^  
qisiturjquod non ateribuatur gcneraurijUt caun 
íf remot¿3íiqüidem eü ab igne fecundum natii-^ 
ralem inclínationeinacceptara a'gentrante. EE 
propter eandem rationcm prima operado vi-* 
ralis, & libera deber eodem modo adminus ge-
ncianci attribhí, quamvis ea víveos, vel agens 
liberum non acquirát fuam difpoíitionem, ve! 
ftatum connaturaiem. 
2 2 JDeinde refpcnd.neg.Quod tlvens5vel 
agens liberum fuá prima operaticne non ac-, 
quirat dlípoíitioncm, & üatum fibi connatura-
km,quíppé ad difpoíitioncm, & ftamm eonna-'. 
turalem viventis pertinet,quod pofsit fe move-
ré applícativ€,non autem poteft fie fe moveré, 
nlíí per primum achim,qiia ratione ad natura-
lem diípoíitionm animalis pertinet motos cor-
dis3quia fine illo non eü virtus motiva in a¿hi 
completOj& períeélo, fed potiusper eum con-
ftituitur animal potens completé,&• períedlé fe 
tóovere ad -alias operationes, proindeqne pri-
ma operado in vivcndbus ateribuitur generaa-, 
tijCtiam ut caufsc inimediar^Si próxima, 
23 Ad 1. confirmar, refpond. neg. quod 
operado incipíens cum igne genito non attrí-
buatur generanti.Et paricer aftirmamus opera-
dones omnes incipientes cum efteítíbus prove-
nkntibusá cauíis fecundis attribiíi edam ipíís 
cauíis fecundis.Cum hac tamen diik'reda,quod 
¡Ha operario , per quam effedus conltituitiir in 
fVatu pcrfe¿lo,& connatisrali, ateribuitur caufs 
fecundae,ut caula; proximf ,& immediata;: Ut co-
te hujufmodi operado pertinet ad complcraen-
tum generationis individui. Ceterg vero ope-: 
radones folum attribuuntur cauff fecunda , ut 
cauff remota£56¿ mediata:. Undc motos íuríum 
ih igne attribuitur igni generanti,ut cauíse pro-
xirag 5 illuminatio vero eí attribuitur, ut caufe 
remota Et pariter mocus cordis attribuitur 
atiimali generanti,ut eaufe proximg;cetera; ve-
ro operationes vitales etiara incipientes cum 
eííe animalis genití folum ei attribuuntitr , uc 
caufa: remots;,-
24 Tertió óbiides ad ídem : Licét opera-
tIo,qux procedit á virtute reí fecundum cam 
rationem, fecundum quam procedit a Íuo-Au-
thore,ei attribuatur,íecus tamen quando á vir -
tute reí fecundum aliara rationem , fecundum 
quam fuo Authori non fubordinatur, íed ba-
bee quodam raodoTadonem primae caufe j fed 
Uc condngeret, íi ángelus ín primo intiáti pec-
caílct, íiquidem peccatum illud, licét procede-
ret á volúntate angelí, procederet ab illa , ut 
principio defeólibiii, k ut eít potentia peceádis 
quomodo non fubordinatur JDeOj fed eft prn 
mum pancjpium:ergo» 
D u b l u m V , 
% 5 Confirm. r . (Víanivís peccatum or ig i -
'giale inclpiac íimúl cum efle animae rátiónalis, 
& rimilitér potentia peccandi cum cfle^volun-
tati£ créa te , neutrum tamen Deo a t t r ibüi tür , 
quiasjeutrum convenit anima: 3 vel voluntad 
prout á Deo; fed peccatum origínale tonvenic 
anims per úniónem ad corpus infcólum p r o -
cedens ab Adamo per feminalem própagá t io -
nem ; potentia vero peccandi convenit volun-
tad cr£at3e,qüateriús tós ex nihiló: ergo á íi-
m i l i . 'Gonfirmat.2 . L icé t Illa ópéraí ió , in quam 
foius Aurhor haturse ¡nfluit, debeat ei a t t r ibui , 
fectis Vameñ íi uná cum re produóla in íllarn 
influatuiam cune íí A ü t h o r natura: quantum eíl 
ex parte fuá prseílec debitum influxura , & om» 
nía requiíítajüt res p rodu í l a pofsit, íí veli t , be-
ne operari , non debet imputan Author i defe-
á ü s prasdi&á operationis, fed reí p roducás i n -
debito modo illam elicieñtis ; át íic eíícc,quod 
jnprimara o p e r a d o ñ e m angelí non íb lü Deus, 
fed etiam ipfe ángelus mí lü i t ,Deüsque q u á t u m 
cñ ex parte fúa ei prseñat dcb i tüm inííuxum,6¿: 
brania requífita, ü t íi ángelus vclit,pofsíc bene 
operari: e rgó . . 
26 , A d a r g u m . l í q u e t ex d id í s : Quod cum 
operado prima , & incipíens cum eíle angelí 
non pofsit non efle á volúnta te angeli fecun-
dum naturalem iliius inclinatíbnem j & prouc 
mota fpecíaliter á ü e b ; k ü t regulata cogní -
t i o n e á Deo fpecialiter immifla 5, cóhfequenter 
inon p o t e í l non eííe á voluntare fecundum eani 
ra t ionem, fecundum quam Deo üibordinatur . 
Undc íi fupponatur angelüm in primo inftantí 
peccaíTCjillus peccatum procederet,& non pro.-
cederet á vóluntate angelí l uc pi'inciijio defe-
¿libiii,8¿ ü t potentia peccándijprocéderet , quiá 
pcccacum in v i fuppoíídonis ¿ & non procede-
rcc,qüía prima operario propter radones m i -
per allátas. , . , • • f 
27 Exhis patee ád i .confírmac.Nec enini 
omne,quod incipit cumefle rc i , debet attribui 
Authori,alias cum in eodem ¡nl>and,in quo res 
incipit eííe,pofsit recipere lücem a Solé , talis 
lux Auchori iliius attribuiti ir ; fed íolum üt ar-
gum. re£íé füppóhít; quod íncipit cum bffé rei 
prout a gcnerái1te,quiá hempé procedit á re fc-
cundum ínclínádonem receptara á generantes 
vel ex fpecialí moridnc iliius 1 cura ergo hoc 
rnodó non pofsit non pf^cederé prima opera-
t]0S cón^cÍueater imbolvi t cóntfadiéíionem,' 
quo i p r í m i o p e r á t i o angeli íít peccaminoía,& 
non a t t i ibuatü tDeo, ' -
^ 2 ^  N ^  2« coafírm.etiam patee ex dlcth: IU 
cet ei'i n Deus folos non inflnat in primara 
6:peradonem r e i , íed finml cura' re p r o d u c á ; 
^ m e t í infliíic as \iiitn k t m á a a i ¡aclloauo-. 
nem naturalem receptam á Deo, k nt fpeclal!-
cer á Deo mota , 6¿ media cognitione ípecialí-
t é f á Deo immifla.Undé non poceft non retor-
queri in Deum \ & üt in caüfám remotam , 8¿ 
n t i n "caufam ¡ai inediatam. Nec óbilát , quod 
D eu s ,q u an tü m eft ex fe,pr$ña£ debitum inííu-
2ium,& omnia réquifita, ut res p r o d u ñ a / i ve l -
l i t , pofsit bene operar i : namque loquendo de 
pr imá^debi tus influxüs ex parte De i debet eííe 
fpecialis j movendo voluntatem creátam ad 
i l lam fub ómní modo ,& ratione; & pariter hoc 
modo n ioveñdo in te l ledúm ád cognicioneni 
regulativam illiúsi cura quo non ftát d e í c d u n i 
D e o non in ipu ta r i , íi operado dcfedüofa íit¿ 
I m m o ordo namralis, ut d iximus, expoícic, uc 
prius voluntas crcata bperetur fecundum i n -
/clinationem naturaleni ad bonum \ 'qukm fe-
cundum inclinádoriem defectuofam ád malum: 
ergo eo Íp ío ,quod Deus in p r i m ó inftánti noi i 
"moverec voluntatem angelí decerniinaté ad 
opera t iónem fecondurn naturalem inclinatío-
nsm j fed cum indi.íFírcntia ád bene, vel male 
operandum s non ei praeftat debkum íníluxanij 
id eft s influxum juxta m o d u m , & exigendam 
naturalem ipíius. Sed dices ^ cüm iüo influxiij,-
mot íoneque fpeciali ex parte D c i mt opera-
t iónem pr imám angeli ei duntaxáe attribui fub 
ratione eíic¡ta?,& vicalis, k non Deo: e rgó í la-
bi t "ei íoli k t r i b u í '3 & non Deo fub radone de-, 
ÍC&ÜOÍX. Sed refp. neg. confeq. ucpbté pec-
catum néii íóiüm attribuitur elicienti i l lud , ve-
mra &: ad i l lud móvent i ; ái í ícuc prima opera-
do angeli folum ei actribuatur f u b r á d o n e de-
feáúoíx, oportet el foli ateribui, & eiicidve, 3c 
motive. , . . 
, zp Q u a r t ó objicies: P ü e r poteft peccara 
in primo infbnti ufus radonis: e rgó & ángelus 
in p r imó inftanci (ÜX creationis. Cóñfeq. videC 
tur bona, Ñara licét operario piierí in pr imo 
inílanci üfiis radonis non íic o ranino primal, 
ábfoluté, eft tamen prima refpeda iliius, qua-
tenüs homo, & agens humanum eft , í iquidéní 
bperádones iliius ante ufum f adonis non eránc 
liberas, & humanas, fed naturales, & ncceííarias. 
Antee, autehi prob. Nam fecundum D.Thor ró 
12. q . 8p. a r t . í . Pucr in pr imó ihftanri uíüs 
radonis fub precepto convertí iri Deum i fed 
non ómnes pueri in primo inílanti üfiis rado-
nis adímplent p r sd idum prseceptnm , u tde fe 
kíl maniíeiium : e rgó aliqui in primo inuanu 
üfus radonis p:ccanf. 
„ 30 A d hoc afgum. refp. diPJng. antecedo 
Puer poteíl: peccare in primo Inflanti phlüco 
ufus radonis , negó fdppoíit . nempé , q ü ó d i n 
uno íhftanti phifíco póísic puer átt ingere tifümi 
radonis: in primo íuílanti t É > t 0 $ íiíbdíílin-
guo, m!tjatívo,ne'go; terminativo, conced. A d 
probat .parícer dico, quod D . T h o m . deber i n -
telligi dvj primo inílaati ufusratiouisj non m i -
d a t i v o , fed terminativo, ü n d e neg. confeq. 
namque iftud inílans cerminacivum eft , quod 
cor re ípeade t fecundo inñanti angelico,in quo 
qaíi ibct ángelus dclinquere quic ; primo vero 
i a fían t i illius folum correfpondec inftans i n i -
t íativurn. Icaque per primunc inftans ufus ra-
tionis humana: non íntelliglcur primum ali-^ 
quod inftans phíficum , fed morales includcns 
aliquam morulam temporis , quod proinde 
conftac ex pluribus inftantibus philicis j í iqui-
d é m homo non poteft attingere ufum racio-
nis, niíi per difcurlum fonnalem, quo p r a d i c é 
diícurrit ,& dclibcrac, procedendo ab a¿tu i m -
perfecto ad perfcdum, •& de cogaitione con« 
fafa,& in coramuni ad diftindam , & in parti-
culari. U n d é talis mórula temporis eft majoi's 
vel minor in pueris -juxta ipforum majorem, 
vel mínorem perfpicacicatem. Pr imum ergo 
jnftans ufus rationís includit ,& inftans iníciatí-
vum , quod eft primum inftans phifteum illius 
tnorulce , & inftans confumnaativum , quod eft 
ul t lmum inPians phiíicum morulse illius. DÍCÍ-
m u s e r g ó , q a o d puer pr^venieos ad ufum ra-
t ionís non poteft peccare in pr imo inftanti 
jniciativo ufus rationís propter eandem ratio-
nem , qua ángelus in primo ínftanti creacionis 
non potuic peccare; quíajfcíUcétJn hoc ínftan-
t i incipit primo operar í , uc homo9 & agens hu-
manum j & confequentér non poteft non ope-
rar! íecundum inclinationem naturalem fus 
•voluntatis , & ut fpccialker niotus á Deo tám 
phííice 3 quám m o r a ü t é r , i d eft, media cogní-
t íone fpecialitér á Deo immiffa. Poteft tamen 
peccare in pr imo inñanti ufus rationís tcrml-
í ia t ivo, quia in hoc prx íupponi tur ejus volun-
tas j a m i n adu confticuta per operationem i l -
lius in primo inftanti in i t ia t lvo ; uodé poteft 
fe movérc5& appiicare,ad quod voluerit etiam 
contra inclínationem naturíe. Quod verifican 
nequic de angelo , quippé primum inftans an-
gelicum non eft morale, fed phiíicum, & o m -
nino indfviíibile ^ cúm ángelus non atdn.gac 
ufum rationís per difeurfum formalcin,fed per 
fimplicem incuitum. Hinc ad probac. dicimus 
D I v . T h o m . d e b e r é intelligí non de primo i n - . 
ftanci ufus rationís inkiat ívo,fed terminativos 
namque in primo inftanti inlciativo non poceft 
accingere in parriculari,8¿; dif t indé uk ímum íi-
nem, ad quem debee c o n v e r t í , í iquidém hunc 
folum poceft attingere per difeurfum forma-
Jcm, procedendo á cognit íone beatítudínis in 
communi ad cognítionem illius in particular^ 
y n d é i n hoc iftanci puré cogno íck beaúcud i ' 
m 
o 
nem in communI,eamque fofain^rnaLpr^cIí'-i 
fe ergo poceft convertí in Deum in primo in-^  
ftanti ufus rationís terminativo , quia á primo 
inftanti ¡nkianvo ufque ad terminarivum, eum 
Hicdiet mórula temporis, poteft pr.q'diduín di-* 
feurfum pradícum eftbrmare, & deliberare, ad 
quem fínem ukímum dcbec€onverti,& confe-
quentér in eo folum convertí tcnetur; quod íi 
judicec, & pradicedelíberetfe ad alíum fínetq 
convertendum prseter Deum, peccac tranígre^ 
díendo prseceptum. 
j r Sed dices: Vel in primo illo inftanti 
inítíatlvo puer operacur libere , vel non.Si pri-
mum? N o n eft, cúr pro illo inüanti non pofslr^ 
& teneaturadimplere pra:ceptuín convertendi 
fe in Deum fakém impiicíté , & virtualicérs' 
nempé vívendo fecundum rationem. Sí fecun-
dum ? I n eo ínftanti non operacur , quatenuá 
homo , fed neeeíiario, & naturalker; unde fo -
lum inftans, quod á nobís dícitur ukímum , 
terminativum, eric primum inftans illius, qua-j 
tenús homo,& ageas iiberum eft. Sed refpon-í 
detur,quod in primo íilo jnftanti puer operaení, 
libere quoad exercitium , non vero quoad 
fpccificadoncm; & in hoc fenfu duntaxac ejus 
operado eft Eeceíraría3S: nacuralis, uepoté ope-
ramr uc determínatus ad bonum. Nec indé in-, 
feitur, quod pro i l lo inftanti poteft, & cenetuc 
adimplere prsceptum convertendi fe in D e u m 
etiam impiicítéjc¿ vircualitcr, ncrapé vívendo 
fecundum rationem , íiqnidém in eo inftanti 
non valec deliberare,^ pradicc dlfcurrcre; nec 
confequencer íecundum racionem perfede v i - ' 
veré, fed folum ínídacive, quatenus i n eo in-; 
ftanci cognofek beadeudinem in communi^ 
eamque amat, & incendie: undé habec j quod 
pofsic fe moveré in cempore mímediate fe-», 
quend adjudícandum de vera beadeudine 
de medíjs ad illara confequendam. 
32 Eft tamen máxime obfervanda dlífe-
rent¡a3quae eft ínter angelum in primo inftanti 
creacionis, & pucrum in primo ínftand initian 
cívo ufus rationís, & ínter primum peccatunt 
angelí infecundo inftanti5&pria!um peccatmu 
pueri in inftanti illius termíni: namque c ú m 
Deus moveac hominem, & angelum juxea mo-
dum utríufque, & homo propter fui potentíalH 
tatem petac procederé, ab adu imperfedo ad 
perfcdum,Deus hominem in inftanti inidativa 
ufus rationís fpecialitér, ut dixímus, mover acü 
cognofcendumt& amandum, duntaxác beatitu-j 
dinem m communi 6¿ quia ex intentione bea-; 
titudinís in communi poteft homo moveré fe 
ad pravam eleíiionsmjjcilicét, quEerendo ean> 
in bonis fenfiblilbus diííonis ratíoní ve] re-í 
fpuendo diííiculutes,quíE inEerveniuiK h 
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fecutione b'onórüm cónTormiuni re íbs rationi, 
quod eft eííc caublíccr malamj proprcreá prr¿ 
muñí peccatum ptféH in inltanci illías termina-
t ivo poteít eíTc.pravíK cÍe(5i:ionis,& iion eft ns-
ceíl í , quod íi: pc-ccatum mals intentionis, feü 
profecunonis círca uicimaái nÁcifñ. Artamen 
ángelus oropt-r íúi lónge majorcm perfectio-
nem, & acluaíicacem , quia non eíí ágens pro-
cedens de potencia ad aélum , petic moveri á 
D c ó , & íic defado ípecialiiér fciit morns ad 
coí4noícendum,& amandum non beacicadinem 
in commui l i , f<;d in particulari, fciiicéc, fuara 
beaticudinem nacuralem , eam ordinando in 
Dcum tíncm fupcrnacuralcm , &c íuper omnia 
diledKun, Gúm aucétn ex inecacione vera bea-
titudiats in particulari non pofsit ángelus fé 
nriovére ad pravam eledíoñem , alicer incentió 
illa eíisc compatiBilis cúm peccato, ang^'luf-
qüé perfeverando in amore Dei fu per omnia, 
& ad íllum perfeveraarer íic fpcc'ulirer macuá 
i Deo peccjrec; co'ifequenrir primuiíi pecca-
tum angeii in fecundo inftanti nequic efle pec-
catum prava» eleéílónisjfed neceíTaríó deber ef-
h prav^ ¡ntencioais.íeu profecucionls circa u l -
tiíiuim fiiiem , quia nímiríim ceflando á prima 
intencione, & dileólione, ad quam faic fpeciali-
tér motus a D e o , iñtchdat fuam beaticudi-
nsm naturalem, non ordinando illam inDeuni 
íinem fupeírnaturaícm , & fuper omnia diie-
¿í:um¿ ' t 
33 Q[3Ínto ohjIdes:]axca comniune axió-
ma,plus requiritur ad merendam,quám ad de-
merendum, íiquidém ttieriturin eft bonum , & 
confequencér ex integra caula debet efle í d e -
meritum aucein eft aialum , 8¿: cdufequencef 
confurgere valec ex qaocumqüe defeótu ; fed 
ángelus in primo inftanci pocuic merer i , & de-
famo meru í t : ergo '& pocuic in primo eodem 
ihíknt i peceáre. A d hoc argum. reipond. ex-
plic. pr^didt. axioma: Plus requiritiir ad me-
rendum , quam ád demerendum ex parte fü-
bjedli5& adas, come, ex parte libettatis, nego^ 
Admercndum namque requiritur ftátiis grá-
t i s , quae eft prlncipium m e r i t i , &ÍÍmii i tér a-
dus po:itiviis,6¿ adimplctivus omnium circun-
ftantiaruin debirarum, quo in íeafu verií icatut 
quod eft ex integra caufa. Cúm tamen ad de-
merendiiiiv.nec íic neceflarius ftatus gratis,nec 
adus polit ivus, & fuffieiac defedus "unius cir-
cunftantix ex debicis, quo in ferifu dicitur, 
q u ó d confurgit ex quocumque dcfedu.Ex par-
te carnea libettatis plus requiritur ad demeren-
dum, quam ad merendum , quaudoquidém ad 
demerendum requirimr libertas quoád fpecifi-
cátionem; ad merendum autem fufficit libertas 
^uoad a e r c í d u m , tic á amil i dicitur 4e m e m 
in adi¡rpledo"né pP-Cepd. 
SeXto objldes 
[ f l l ! 
Cíiriñi 
3 4 b xtó jicic : cx eo prima <5péS.4atí(3) 
ángeli non poteíl eífe peccamlnofa, quia ange« 
ius ad eam non fe raoveret, fed moveretur á 
Dco^ac hóc^clVfiilfimi: ergo. Pfobi mln. Naai 
ángelus v iv i t per primam operatlonemi vivere 
, autem eft fe nVoverc : unde a á i o n e s virales i n 
eo diftinguuiitur á non v k a l i b ü s ^ u ó d ill? p ro -
cedunt á principio incrinfécó móven te íe ip^ 
füm , & peculiari t i tuló operaciones vitales l i -
berse^ eX eó ,quód procedunc á voluntafe, utha-
bence dominium illarum: i m m ó natura incdle-
druaÜSjUt talis, femper operatur própeer íinem* 
& coníequcncer,uc fe movens in i l lum : ergo. 
3 5 Refpond. Q u ó d vivere,cft fe niovéreg 
véi a p p í í c a d v é , id eftjappiicando fe , & reda*, 
cendo ad adlum, quod propric dicitur fe m o -
veré ad adlum: vel elicitivé, id eft,elic!endo a-
d u m , & recipiendo i l lum, licét ad illius cllcien-
tiá moveatur applicativc ab éxtrinfeco , quod 
eft fe moveré non ád adumifed per a d u m . ü n -
dé licét operado vicaiiss& prsc ipué libera nori 
pofsit non eííe á principio excrinfecó movente 
fe ipfum elicitivé, nón tam'ért eft de racione i l -
IÍÜSJ quód prócedac á principio intrinfeco m o -
vence fe ipfum applicativé, i m m ó operado 
prima vitalié neceflerió debec eííe appl icadvé 
á priociplo excrinfecó ; lindé motus cordls^ 
quia primas, procedit ápplicativé á generante¿ 
& per eUni animal cbnftkdicur potens fe mo-
veré appíícadvé ad alias operadoues, & volun-
tas refpedu vlr ium feníidvarum eft príncipituit 
extrinfscumí& canien operaíltíncS illarum v i - ' 
táles func applicative I volúntate : quod pari-
tér eft vcriim de operationibus haturalibuá 
procedentibus applicative á eharitate , qug rc-
í p e d u illarum principfum extrinfecum eft, 
6 Sed dices contra: quod in fententia af-' 
ference adionem efle in agente,qiiís fatis com-
muñís eft ínter Thomift . omnia agenda eciam 
inanimata íe movent elicitivé per propriam á-
¿doncm , cum &, eam elicianc, & recipiant. I m -
mb in fententia probabili Thomlftar. m é t ú l 
gravium , & levium procedunt ab ipf is , noíi 
prarciífe per refultandam , fed per veram aclio-
nem, cüjus funt principia-próxima levitas , g¿ 
gravicas,& confequenter fe movente clickive: 
ndn ergo hoc fufficit ad rationem viventis. Sed 
admiísis his fententijs; diceodum eft, quod l i -
cét ad racidnem vivencis non fie neceiTe fe m o -
veré applicative ad opfraddfiem , ferlicet p r i -
mam , fed folum ekitive per eam , eft iiíét¡é& 
neCefle,quod talicer íe moveat elíctdve per eam 
quod per eam fe moveat ,ve l poísit fe mo-
veré applicative ad aliam. Ageíida autem in-
a i í l i n ^ t m u m fe movent elicitivé per pro-
. : H priam 
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pr íam Ópera tonetn , per unam taracn non fe 
movéñc applicacivé adalia.m , necgravia, & 
leviá per unum riiocum ad aiíum, & propcereá 
deñciunc a ratione vivencís. 
17 Dices : Licét ita í i c , quod Deusfpc-
cí.isccr Imóveacangelum ad primam operatio-
ncn.5 , ñon tameWproprercá d¿bet ei accribui, 
narri a í l io folum átürlbuitur i l l l agenti quod 
ab é l dcnominatür ; Deus au tcm,qua ínv i s ípe -
cialicef moveat angclum ad primam vol i t io -
iiem i non a m é n ab ca denomiñácur voicnss 
fed folúm ab ea fie denomiñácur ángelus eam 
elic!ens,imn]ó Deus canquám caufa particula-
ris concurrir ad omnes adlus füpernai:urales,íi-
qu idém ad eos concurrit per cóncurfum gra-
Éuítüm , & indebícum; & tamen adus fuperna-
turalls poteft eíle peecáminóíus, quin ejus ma-
licia atcribn^cür D c o , ut paret in fent. plurium 
Thonrii. aí íercntiam cum Cayetano s a í t u m fí-
dei pofle Ví t i a r i : í rgd¿ 
j S, Sed ad i . refpond. quod z á l o , i i t á¿ 
'¿tiojíolúm acribniruragend, quod abea dcno-
m i n a t ü r , n e m p é cllcicnti i l i a m ; ut tamen efí 
éfeólus , '¿ttribuitur etiam agenti ad illam mo-
Vcnci, 3c áppiicanti: íicúc diícurfus hominis at-
eribuitur Dco , fed non uc a íUo denominans 
D i á m dlfcurrcncera : uc fie ehim duntaxac at-
tribuitqr h o m i n i , á quo clicitive procedic; fed 
ut cactus caüfacas per ejus cóncurfum , quo 
edam modo operadones v i r ium fenfitivarutn 
attribuuntur voluntati* Dices: Ergo quamvis 
Deus etiam üe caufá párticularls concurrac ad 
a^idnern peccamiuoiam , non tamén propte* 
rea denoenioabie peccans. Sed refp. neg. con° 
feq. E.l: eriiñi máxima diípáriías ínter coñenr-
fum fpecialem Dei ad adionem peccámmÓ-
faní> & ad qüamlibet aliam aftionem, v . g. d i -
feurfum; concurfus enim D e i ad difeurfuni 
non eft difeurfus , concurfus autem ad pecca-
í u m 'eft peccatum ; unds c^uod probat ar-
gumentum, eft, quod Deus non denominetur 
formalicer peccans ab ipfo peccato angeli; noti 
vero quod non denominetur peccans ab ipfo 
p n c u r f u , qnoad peccatum angelí moveret, . 
3P A d 2. reí¡-»@nd. quod Deus concurrit 
íanquárh caufa pardeularis ratione eíFectus ad 
omnes añas fupernaturalcs , quatchús omnes 
i l l i procedunt non ex vii ibus naturae , fed ex 
dono gratuitu D e i ; attamen quantum ad mb-
dam movendí praeciííe concurrit ut caufa ípe-
cíalis ad primum aéium fupernacuralem;utp<>-
té folúm adhunc non movetur volunfasa fe 
ipfa, fed á folo Deo; ad alios vero aólus fuper-
fiácuraíes movetur , & appllcatur etiam á fe ip-
ía per prsecedentcm operadonem, ficut in ca-
£u poSco per ia^ntion^m pravi fijiismaYe-
tur , & applicattír ad credendum. Undc tuac 
tnalitia folí voluntad creatse a t t r ibui tur , non 
DeO sqnamvis fie caufa pardeularis iliíus ex 
parte eífedus ; fecús vero fi primus adus f u -
pcrnaturalis vidarecur. Cujus pone exemp. in 
íententi aílerenre diicdicnem Dei íuper o m -
i i i a fiiiíie coritinuatam m angelo qiioad fub-
ftandam pro fecundo inftantí , licét variatam 
quoad raodum,quiá nimírúm in primo inftan-
t i füit libera foliitn q ü ó l d cxercicium,fn fecun-
do vero etiam quoad ípecíficádonern : in hoc 
ením modo d icendi , qui coninmnís eft ínter 
Thomif t . modo illa fpeciaíís Dei ad primam 
operationem períeverablt etiam quoad í u b -
ftanciam in fecundo inftantí, & folúm íult va-
riara quoad modum, quia nempé in primo i n -
ftantí fuit íub modo fpecíális mot'ouis , in fe-
cundo vero fuit fub modo motionis uniyerfa-
lis, & .proptereá potüi t peccare fn í e t a n d ó in-, 
ñ a n d , q u i n lale peccatum Deo attribueretur. 
40 , Sép t ima objicíes : Voluntas angelí in 
pr imo ¡nñanti potuín fe m o v e r é applicacivé: 
ruic ergo p r sc ípuum noftrae fentenuác íúnda -
mentum. Prob. anteced. Voluntas per adum 
reflcxum,quo vulcamare,poceft fe moveré ap-
piicative ad aótum diretlum amoris; fed p r i -
mus a¿lus volunracis angelí fimul fuit direótus, 
& reflexus , fiquídem eo fimul a m a v í t , & v o -
iui t amarc:ergo & voluntas angelí in pr imo i n -
ftantí potuí t fe moveré áppiicadveJDices an-. 
teced.eíTe verum, cum ácUis direcius, & refle-
xus voluntatis realíter dift inguuntun quando-
iquídtm , ut füpra díximus, voluntas fecunduni 
ídem non poteft efle movens, & níota , ágens , 
&: patiens. Sed contra eft: nam,ut voluntas per 
aé tum reflexum fe moveat appiicative ad d i -
redlum, fufticit díf l indio virtualis unius, & s l -
terius a¿tus: ío iu t io ergo eft nulla. P iob .áhfec i 
voluntas angelí in íccuiidó inftantí te pÓíuíc 
m o v e r é appiicative ád a¿lum direít'um pet 
eundem entiracíve a¿ium , quatenus rs fTeXum: 
ergo verüm eft antcccdcns. Prob. anteci .vo-
luntas angelí ín fecundo iriñahti non potuit fe 
moveré applicadve üd peccatum 'per aáiuni 
realíter antecedencem ípíum : ergo íolbm po-
tui t fe moveré appiicative per eundcni adum, 
quatenus rcflexuntt Ccnfcq. paret, 6c antecd. 
prob. Actas ¡lie féalíter antecedens peccatum 
eíTet a¿lus angelí in primo inftant¡,nimirt!m d i -
led io Deí authoris fujpprhafcurallsjfed per hunc 
SLÜÜÍU non potuit voluntas angcii fe m o v e r é 
applicadve ad peccatum , alias h^c dileftio ef-
fet cauía peccati, & cum íllo compatibilis , fir 
cút & intcncio medía , qua cooftituitur v l l a n -
tas %potens moveré appiicative ad eledioncin 
eft «lufa eIpctio«¡s,5¿ cum ea cqmp^dbiliizergo 
Corta 
'AI Coní ír . 5¿ cJrplIc.hóc ¡püimi Intcndo, 
ex q u í voluntas le mover appl icadvé a4 pec-
t a n d ú e í l mala^^peccarniaoía-.ergo (i vóluntaé 
an^eü non póte í l peccate irt Cedido inftaniijni-
fi p e rp r ió r em aduii i realiter autecedenjem ft: 
determinec ad pcccandiuii , ica ut prior adus 
fie incéntio Mié , q^o íe ápplieet ad ciigendum 
kúi próindé non poteíí non percinérje ad p r i -
mum inílans angelicuni , jfám angelí voluntad 
peccare non póculí: irt fecundó inftand 3 quii l 
In primo inftand peccavetit. 
42 Pro folu:. hujus diíliciiími argunT=eft 
i . iiiaximc nótanda d o ó h . fupra, relata in ío -
luc. ad4 . á rgum. Nerñpé , pritntuii peccacum 
angelí non íüí í ie , nec pótuiiíe eñe pravg ele-
¿tionis, fed pravs incenddnis, fea profecudo-
nis circa a l d m ü m íinem , qua nimirúm ceflan-
db á prima i n t e n d ó n e , & dileílione , ad quam 
fuic fpecialicer motus á D e o , intendic íuaai 
beadtúdinem nacuralein modo indebito, non 
íllam ordirtando in Deum finciil füpernatura-
lern 5 Be fuper omnia di ledum. De indé cft e-
tiam notándum , adum , per queill voluncaá 
confticuicur in áefta comple tó , & perfeólo ad 
• ád fe m ó venda m , non necefiario influe--
re in a f tum, ad quem fe mover. Voluntas 
cnim per incentionem finís conüi tu i tur in a-
ñ u completo , & perfeelo ad fe movendum 
tam ad eledionem mediorum ín ordinem ad 
cónfsquendum íinem prscíntentum , quám ad 
receííum s fed ceíTatidncm áb ipfá in t endóne , 
qua fuic in ada coiiftituca : potell: ením fie In , 
aóíu conñicuta pro fuá libértate defiílere ab 
illa in tendóne , & in alium finem íe diverte-
re. Cura ergo fe movet ad eleí l lónem me-
diorunl in o rd iné ad confequendüm íinem 
pmñtíérítüfii, inteiido finís, hedúm ipfam coi i -
ftltuic in aciu completo ad fe movendum, ve-
rñm & influic in ipíarh ek'Sionem mediorum¿ 
qnateniis voktntas ea elisic ex ihtentionc con-
¿equetidi finem. Ciiíii vero fe movet pbdús¿ 
á W s j t ab illa i n t e n d ó n e , & in áliam fe 
convertat, inteiido quidém conftitult volurí-
tacetri in aííxi completo ád fé moveridimi, non 
t amcá inflnlt ih receííum áb i l l a , fed i fie re-
ceíius puré at ír ibuítur ipíí voluntad 9quiapei: 
ípfarri^ñetíc non opcrarl juxta inxencionemj 
qua WÍC iri adíu comple tó cónftituta. 
4.5 Ex his ergo refpónd. ad replic. d í -
ítuig. anteced. Voluntas angelí ifl fecundo i r i -
m m non pocuk fe h iovére appl icadvé ad 
peccatum per aftiim reaiirer antecédentem ip-
l u m , uc puré ¿onftítuentem eam ¡n a í lu com-
p e t o , & perfeao, ad fe appl icadvé moven-
á a m , negó: uc infiusntem etiam in ipfum per 
modum e m í x , & radonis íomsXis,- conc; V e í ' 
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alijs terminh: non pótuic fe moveré a p o l i a d -
vé per achim antecédentem , ¿í ex dio conc, 
per i l lum, non vero ex i l l o , negó. Ly ením ex 
aéiu denóta t caufalitacern aclus prioris in po» 
í k r jo rem I ly vero' par aá ísm duntaxác dicit: 
voluncaceai iniluer.c in pofieriorem a¿tum , ut 
coníHcutam per priorem. Utau tem convincic 
argumentura, a á u s dlledionis Ú e i , feu intei i-
do uidrai finis fupernaturalis neqtüt infíuere 
in peccatum , nec eííe eaufam Mus , íicüc uec 
cum co coiiipati, |ed folúa;i fie inHuere poteíí 
ín ekdionem mediorum ad cóafecutionem iíi 
lius , vel ad condnuandam ipl.un eandem in-
tcntionem ex omnimoda eledione ,& liberta-
ce. A d peccatuñi vero folúm dciervlt , quan-
tum ad munus conílituendi voluntatem in aélu 
Completo i, Sí per ipfam voluntátem angelí ñ e -
cíc non eam conftituere.fcd fe diverterc ad pro-
priam excellentiam fine íubjeídone ad Deum» 
44 Hite á principio excogitavi, re tam en 
m el i us infpecta , dico , qubd Intentio , ex quá 
voluntas fe movet ad peccandum , eít mala¿ 
. quandó conneddtur per fc i& determioaté cunt 
eledione prava, ut eñ intentio f u r t i ; feeus ve-
ro quandó non (ic connedicur , íed ex mató 
uíu operantiSj ut fuitamor fui naruralis, queni 
ángelus habuit in primo inílanti. Sic í i eve ren-
diíf. Bayona in fuis manufcrlpt. P ro cujus in-
teiligentia .noca i q u ó d intentio finís confequi^ 
bilis indiiferenter per prava , feu bona íricdia2 
per fequidem determinac ad eligendum vage 
áliquod médium in .ordlne ad coníequcndimí 
finem ; non tamen determinac ad. e í igcñdi tn 
üiedium in honeílum , & pravum. ü n d e infer-
t u r , quod licét, per iftam Intendonem coofíl» 
Euatur voluntas in a&iu primo,, & expedíui, uc 
fe moveati fed non ad operandum determina-
te málc y fed indiíierencer bene , vcl ma l^ Ac 
proinde Ucee voluntatem fe applica.te á d p r a -
vaiii eloftloriem, vnUi-us aStus fit malus, a¿lus 
tamen iile primas nop efl malus, Uiidé tota, 
malitía refunditur in pravum ufum volunratis, 
quse cúrá pocucric uti illa incentione ad ele-
áionem reélani y ufus fuic ea ad ekcHonciii 
pravám. 
4 f Quia tamen femper vídetur urgéré 
difficultas : utpoté voluntas non potePi fe de-
terminare advolendum aiiquld ex quocuiii-
que adu, fed ex aáttí habeille v im ad moven-
durti illanl ad fecundum actumjíive ex a í la jpri-
mo continente fecundumj& in i ihim inñuentej 
alicer ex z&a otiinino diíparaíé fe liabence , & 
omninó impertinenre,poiTec voluntas fe move-
ré applidítive ad aliuití.a<5tum,íki\t ex v o l i n o - . 
ne plantandi vincam ad gaadium de iriumph|$ 
G^fs iin(ie videtar difficile {ecuadü-aóíóm cite 
í-i z 
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peícamínoí i im, id ei i , e ícdnonem, te non p r l -
mumjfciiícéc/mcenííoiiem , utpoce influentem 
m fecanclum: ideo majorisclaritads gracia , &: 
u&'tocalitér evacuetur praeCcns diííicülras j d i -
ftínguícur illa propoí i t io fie: Intendo , ex qua 
VOIUIUMS fe moven applícacive ad peceabdum, 
eft mala, quañdo coaneólkur per fe, & deter-
itiinate cual ele¿lioae prava, v .g . incentio fur-
t í , concedo: quando non íic conneóVicur , fed 
cft iftdifícreñsi ad eledionem bonam , pra-
vams fub di i i ing. eft mala , qua ratione aedn-
gk ítnem, m quod, n e m p é uc confequendum 
per media vage, U in commau í i negó: eft ma-
la, qiucenús accingic ñ n e m , uc quo, nempé , uc 
eí! racio iníluendi exercicé in elccíidoem pra-
vatn, conc.& neg.cooféq.quód non pofsicx pee-
carc in fecundo inftanci,quin in primo ínftanci 
peccaveric, feu praecefleric intencio mala. Pro 
cujus ioteiligencia noca, q u ó d incencio Hnis ex 
fe indirFerens ad bonam , vel pravam eleódo-
nem poceíl duplicicer coníiderarij nempé qua-
teniis accingic íinem,n£ ^«íjí¿,fcilicéc, uc confe-
quendum per media ; & uc lie non eft malay 
quamvis pofteá male ucendo illa incencione, 
fe applicec ád clecVionem pravam. C ú m enim 
quis intendit fubvenire proprix mifer ix , bo-
rní m finem incendie, incencioque hasebona eft, 
licéc pofteá volaacas propcerillum íinem pra-
ve elígic furcum. £c incencio hoc modo con-
lideraca eft incencio praecedens eledionem , & 
qua voluncas confticuicur in a6tu compleco, & 
expedito ád eligendum veluci vagé,& in com-
muni , namque ipfa ex f e , uepoce indiíferens, 
non decerminat voluntatem ad eligendum hoc 
prse i l lo medio. Ec intcntió hoc modo con-
fiderata eft intencio angeli , prout percinens 
ad primum inftans. Alicer poteft Kaec incencio 
íinis coní íderar i : nempé quacenús accingic fi-
nem, ut quo, id eft , uc efí racio irifluendi exer-
cicé in eledionem pravam ; & uc fie eft mala, 
&peccamiiidfa : accamen uc fie non prgeedie 
eledionem, nec ab ea dilt inguitur, fed eft ipfa 
eleclio: eledio namque acdngic media pro-
peer finem, id eft, propcer í i n e m , quacenús eft 
racio eiigeadi media; & íic finís , uc eft ra-
t io eligendi media , accingitur per eledio-
nem , 6L ab ea non diftinguicur í qua racione 
intencio fin ís , ut íic , non eft intencio angelí , 
percinens ad primum inftans , fed ad fecun-
dum. Hujus pdnicur cxemplum in aííenfu fal-
fo concluíionis ex prsemifsis veris : tune quí -
d é m aííenfus prasmifíarum ateingens ea? , u t 
qmd, verus eft ; qui vera eas accingic, ut qm' 
nempé , judicando eas eííc raciones aííenciendi 
concluíioni , falfus eft. 
$6 Sed dices- adhuc, í irgument, urgére : 
Namque illa In ten tío , ut diftlnda ab eledlo-
ne,& eam praecedens, eft, q ü a voluntas cOnttí-
tuicur ín adu pr imo , & ex qua movetur ad 
eligendum prave : crgb adhúc proutí ic influic 
in i l lam eledionem , & confequenrér adhüc 
proúcfic cft mala. Sed refpond. difting. ex qua 
móvécur ad eligendum prave determinate, ne-
g ó : ipfa folúra deceWiinaute ad eligendnm 
vage, & volúntate prave illa ucendo, concedo. 
Nec enim fequitur , voluntas per i l lam in -
tencionem prave fe appücac: ergo illa intentio 
eft mala ; namque etíi non mala, fed bona fie 
poteft voluntas prave illa u t i , ut patet in in-
centione fubveaiendi propria! miferis , nepote 
uc cííet mala, neceíle effet intentioncm elle per 
fe connexam cura prava eledibne , &; ncdúm 
per accidens , & ex pravo ufu voluntads. 
47 O d a v ó objicies: Angelus in pr imo in -
ftanci habuic omnia requilita ad peccandum, íi 
vellec: ergo & potuic peccare. Prob. anteced. 
N á m in primis in primo inftanci fuk eisvatus 
ad finem fupernacuralem , habukque prsece-
peum cooverc^nd't fe in D e u m , uc nos í o p p o -
nimus i a l iundé habuic l ibertaíem , alias nec 
mereretur in eo inf tant i , habuit etiam ín co 
potentiam peceandi: tum quia in eo fuic fa-
dus ex nihilo : tum quia in eo non fuic regula 
operandi: tum tándem , quia angelo in fecun-
do inftand non fuit fuperadditum aliquid in-
tr infecum, q u ó d antea non haberec; fed non 
aliud videtuí requiri ad peeeandum j íi vellec: 
ergoe 1 
4B Sed ex didis liquct, ad peccandum re-
quir i , q u ó d voluntas fe raoveac applicat ivé 
medio didamine defeduofo intelledus , &: 
contra inclinationcm naturas, quod non ha-
buic , nec potuit habére ángelus in primo i n -
ftanti. Unde neg. anteced. A d probat. refp. 
q u ó d ángelus in primo inftanti habuic liberta-
te m contradidionis, feu quod exercitium a-
dus b o n i , n e m p é ad 111 um elicere, vel non 
elicere, feu ad elicere hunc adum bonum, vel 
i l lum : non tamen habuic líbercacem concrarit • 
taris, feu quoad fpeciíicacionem , n imi rám, ad 
velle bonam', vel malum; fed eft, u td ix imus , 
decerminatus ad fpseiera adus boni , ficuc &: 
ad operandum fecondum inclinationem na-
turalem fuse voluncatis ,• & uc fpecialiter m o -
tusa Deo, tam phifice, q u á m moraliter. K inc 
dicimus, quód naturam fadam ex nihilo fera-
per íequirur potencia peceandi remota , fed 
non próxima, & expeditaihoc eft reducibiiis ad 
adum , niíí pro eo ftatu, quo poteft fe ip íam 
applicativé moverc, medio didamine defeduo 
fo contra inclinationem natura?, ü n d é &: ánge -
lus, ÍJÜU Qon p00e,í |ic fe move ré , íi a a r e n i c 
u 
¡n püris nátarai ibüs, t f t concors T h o m l í l . feh-
tent ia ,quód in eü flani poflct peccare duntaxk 
rfemoté, quatenús in co adhúc cñet po tcntk 
óbedientiaiis, ut poflet eievari ad finem fupcr-
namralem}non vero proxlme, & expediré, fea 
potrentía pro eo ftatu rcduclbüi ad a¿lum. Hinc 
cciáí« quaaivis in primo inftanti non fuerit re-
gula ooersndi, habuit ramen in co neceííaricy' 
adjunáa'ni regülam operandi, ílcuc & judl t ium 
rectum , & iiidefeAibile á Dco fpecialicer i m -
n^iilum. Simílkér , iícér in fecundo inñanti non 
habuerit al iq ' i id ' intr iníecum , quod antea non 
haberet in primo inftanii , camen in pr imo i n -
itanci dcfuk i i i i neceñario connofacio alicujus 
extriníeci r equ i í l t i , ut potencia peccandi eííeE 
próxima , & expedita , fcilicét connotado a-
ctus prsecedentis, & didaminis defeóhioíi .Ün-
¿é ex dcfed'hi folum extriníeci connotati de-
' íinit eíTe in angelo pro primo inftanti potcn-
rla proxima,& expedita peccandi} co feré mo-
do , quo in beato eft impocentla peccandi, 
quia neeeíTarió caret diciaminc de í eduo fo . • 
4P Sed objicies contra : Suppofito, & 
inflante precepto converíionis angeii in Deum 
pro primo inf tant i , ángelus non potuit ha-
b¿re i n eo libertatcm quoad exercitium, quin 
eam habuerit quoad fpecificationem , nirai-
rúm ad peccandura , noa obfervando prscc-
p t u m : folutio ergo eft nulla. Prob. anteced¿ 
Nam fi femél ángelus 3 fuppoíito j & inflante 
precepto converíionis i n Deum , pro primo 
inílanti habuit in eo libcrtatem quoad exerci-
t ium , potuit eam in pr imo inftanti omittere; 
feá pofl'e omitterc a ü a m pr^ceptum , fuppo-
fito, & inflante prascepto , eft poííe peccare: 
ergo : Gonfirm. Angelus in primo inftanti l i -
bere adimplevic prxceptum cóiiverfionis i n 
Deum : ergo de potuit ín prinüo inftanti i i lud 
nonadimplere jfed poííe non adimplerc prss» 
ceptum,cft pode peccare : ergo. 
50 Sed híec replica habet manifeftam 
ftantiam in Chrifto Domino i qui liberé quo-
ad exercitium mortutis eft , etiám fuppoíiiOi 
& inflante prascepto de íubeunda morte i alias 
ínoriendo , non mereretur , confequenterque 
potuit adhüc 5 fuppoílto i & inflante prece-
pto , non m o r í ; & nihilominiis adhúc non po-
tuit peccare. Ex dodrina ergo ^ qua T h o m i -
üx componunt libertatcm Chri i l i in adimple-
tionc prsccptl de íubeunda morte cum ejus 
impeccabilitate, refpond. negando antee, ad 
probat. diíling.m3jor; Potuic eam in primo 
iíiftanti omitcerenegative , íeu in fenfu d i v i -
fo , conced. majorera,privative ^ & m knfo 
c o m p o í i t o , negó major. & di i l ing . minorem 
t i ídem cerminis „ 6c negó confeq. 9.* 
mifsio convérfiónls In D é u ñ i ; tit a ílmiii ib í 
dicitur de omifsione morcis in Chrifto , dupl í -
citer coníiderari poceft : uno modo negacivé5 
fecundam quod puré dicit negationem pra-
di(5lg conver í ionis , quo modo coniideratur 
í e c u n d u m f e j SícíTcntialitér cum pr^cífsione 
á precepto ei accidencalicer a d j u n a ó : alio 
modo prfvative , feu con t r a r i é , quatenüs d i -
cit tranfirefsioncm praecepti , feu pr ivai io-
nem obí^rvationis i l l ius , quo modo coníi-
deratur, i k conjun&a cum precepto. Pr imo 
modo non eft peccatum , nec moraliter ma-
la , aliter 'non inflante precepto char i t a t í s . 
homo peccaret, non amando Deum. Solüm 
ergo eft mala fecundo modo. Angelus ergo 
in primo inf tant i , adhüc fuppoíito , 5¿ in fian-
te precepto, potuit omictere convcr í íonem 
in Deum i íed non p r iva t i vé , & potencia coa-
eonfequenti j fea in fenfu compoíi to, , fed í b -
lum negative , & potentia antecedenti , feu 
in fenfu d i v i f o , id eft , i n primo ínftantijad-
húc fuppoíito , & inflante precepto reemuie 
pocenuam ad omifsionem converíionis in Deu 
fecundum fe , & pntcifsive á precepto, non 
tamen ad eam , ut conjungendam cum prac-
cepto. Potentia enim antecédeos propterea íic 
dicitur , quia eft potentia ante a á u m , & fe-
endura fe coníiderata,qiix proinde reípicit o b -
jeclum fecundum f e , & ut pofsibiliter att ingí-
biie. ü n d e dicitur potentia in fenfu diviío¿ 
quia prscfcindit á circunftantijs,& alijs acciden-
tibus requiíítis ad ope randüm hic, & núnc. E 
contra vero j potencia confequens dicitur po-
tentia conjuníla cum a¿lu, & refpicit objectual 
ut defado at taélum, qus; confequenter dicitut 
potentia in fenfu compoí i to , quia eft poten-
tia fub ómnibus circunftantíjs, & accidcntlbas^ 
quibus hic i & núnc operatur. ü n d e quia cum 
auxilio efficaci ad amorern Dei non p o t d l v o -
luntas ereata conjungere omiís lonem ilikis,héc 
poteft cum omitiere potencia eonfequenti , & 
ín fenfu compoí i to , poteft tamen potencia an-
tecedenti, & in fenfu divifo, utpotc hxc non eft 
ad conjungendum omifsionem amoris cum 
auxilio efficaci, fed ad Illam fecundum fe . SÍ 
diviíive ab auxilio. Et Idem eft de potentia 
ad omifsianem mer í to rum , fuppoíita effica-
ci e t ó i o n e " prfdeftinati ad gloriam. l í x c 
autem potentia aotecedens , & in íenfu d i v i -
fo fufficit ad libertatcm angelí in primo i n -
í l an t i , íicut &: ut veri í icetur , Chriftum libe-
re mortuum fuifte , & ut verificetur volun-
tatem príedeterminatam á Deo auxilio efi i-
caci ad amorem D e í libere etia amare Dci im^ 
& pariter prasdcflinatura libere siercri vi tam 
setcrnaiip.SIcut; & in omnium fentent. voluntas 
H I e i 
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ut redada j 8c ík tc rmina ta ad a^um amoris 
non pdteft potencia confequcnti , 8: in fcáfii 
t d m p o í i t o ad odium , vel omíísióiiem amoris, 
fed (plútti potentia ancecedenti, & in íeníu d i -
vMd, ctim t amén liberé ametj qu ippé de rac ió -
iic liberratis , lie commiinicer d i c i tu r , non efl 
poceiltia íiraültat¡s¿fed íi imütas pbcentigjjd eft, 
í jupd calitér eliciat a&um , m recineat poecn-
tiam ad oíDiísiontem llllus diviíim ab actu. 
51 Sed objicies contra n cegó licéc án-
gelus in p r imó Jnftanti line peccaco potueric 
omitcere converí lbnem inDeü inTeiifn divifói 
isa precepto non exiftchte 3 non tamen m fén-
i i i . compofito prasce^ti^ íed argum.procedic de 
ángelo in primo inüaat i , fuppoíi to precepto, Se 
in íeníu cbmpoí i to illius, n a m q ü é proúcíic án-
gelus libere fule converfus'in DeüM, úr i ic &: 
potuic non conver t í ; e rgó. Secundó s Sí ánge-
lus defedo in primo inñahti ónííttereE: conver-
fionein in Deum, omitrerec pnvative,& pecca-
i e t j quia fuppoíito prsecepto converí iónis 13 
D c u m , non ñat cónver í ionem omrnittere fine 
tranfgrcísione pracepcl: ergo ex eaderii rado-
íie, íl fuppoíito práccpt(>,pocuíc cónver í ionem 
ommitterc 5 potuic eam omittere privacive, & 
tramgrediendo praecepmm. T e r d ó : Potentia 
ad odíunvDei etiam ancecedens, 8c in fenfu d i -
vifo d \ potentia ad peccandurn: ergo & poten-
tia ad omiís ionem converí iónis in Deum pro 
p r í m o inftanti fuit et iám in angelo potentia ad 
peccandumjquamvis antecedenSjSí in íeiifu di-r 
v i ro . Prob.confcq.namque iiiftance praecepcój 
t ám mala eñ hsec omifsitííficiit & odium De i . 
52 A d 1. refp. C^iod cum nos 'dicimusj 
angelum in primo inítand non potuiíTe omi t -
iere cónver í ionem in Deum iri fenfu compoí i -
to priEcepti , fed folúm in fenfu divifo illiuSj 
fenfus cbmpofitus,& divifus non eíi: inceiligen-
dus, ut ctíncrarij exponunt ¿ ica Ht cum pi;^ce= 
pto non faeric cómponibil is potencia ad oinif-
í ionem, íed folúni eílec 3 íi praeceptum ñomfta-
ret. H^ecenim inceiliseñtia o m n i n ó eft aliena 
a mente T h o m i l l . fíquidem nos fupponimus 
angelum defamo.in primo inílahti , & fuppóíicd 
pr2cepco,pócuifl"e non convert í in Deum,ÍÍcúe 
& defaétó libere fuit converfus.Dicimüs tameti 
pane potcntiam enm precepto componibilem 
non fuiíTe ad omiísioricm s uc conjuñgendam 
cum p r ^ c e p t ó / e d ad illam fecundum fe, & d i -
vilive á precepto. Sicuc & cum intentione effi¿ 
caci dandi gloriam p r ide í t inads , componi tü r 
in praedeiünaro potencia ad omi ís ionem meri-
torum fecundum fe,& diviíive ab illa incentio-
i i e y & cum auxilio cfficaci ad amorem compo-
iáitttr pariter in volúntate porenda ad omifsio-
| i g m ü i i iom kmnÚMü fe 15 ; diyifive l l t Ü ^ 
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l i o . Unele , In fentenda ThomiOt. compaffció, 
vel divifio non cadic- fupra ipfam potentiam 
fudjeclivc , & in fe coníidtraL.üii , quáni fupra 
ipíam coníidcratam ex parce obje¿li,vel termi-
ni: in eOdem fenfu,quo omnes T h o m i í h tenen-
tur íace'risvoluntaccm creatám íimül cum amo-
re re t iñere 'potcnt iam ad odiiiín i alicer nbn l i -
bere ámaret , íed non ad odium} ut conjungeri-' 
' dum cum amore 5 íed ab eo divifive 3 de fecuni 
dum fe. 
5J A d 2. r e íp . coñced.ancec. &: n c g . c o n í 
fcq. Namque propesreá , íup^oiico prscepcoj 
non ítat angelum in primo initand cónver í io-
nem omictere fine cranfgrefsione profccpci, 
qitia ómifsio converíiónis, fieut & aétus híc, 8c 
núnc exiílens á nullo accidenci, feü circuní la i i ' 
tiá prasfeindere poteft, proindéqiie nec á fui 
conjunálióne cum pra;cepto. Potencia cameti 
ad iilam , adhúc praecepco fuppofico, peteft fie 
pré íc inderc , 6¿ defadtó p r s í c i n d i c , uc á fimili 
patee In exemp,. allacis. Ac candém in maceria 
de feiencia Dc i univeríi T h e o l o d etiám cenen-
tes feientiam mediam , hanc cenencur negare 
cdnfeq, uc jacet; A¿\Ü non poriere a l t i 'u i rprs-
feicum á Deo,efi; géku falfificare fcieniiam De i ; 
"íed homo poteíl non pGnere adum praífeitum 
á Deo 9 alias i l l um liberé non ponerec: ergo 
poceft falfihcare feiendám Dci.Nec vakt , quod 
Juxtacommune Philofoph. axioma i Quod fa~ 
ú t a£íus aciu , hoc fasit potentia pofsibiliter* 
Namque hoc efl: folum verum de adu fecun-
dum ea, quss funt eieífendalla, ab hiscniin po-
tencia preícindere rion poeeft ; ündé quía aótu 
eífe homincm , 60: efíe animal raciónale s m'ú 
accidencalitérifed eflencialicér poífe eíie h o m í -
nem, eft poífe eífe animal rationale; nee peten-
da ad eííe hominem prs íc indere poteft ab eíTé 
pocentiam ad efle animal raciónale , prefeindie 
tamen ab eííe potcntiam ad eífe á lbum , vel 
n ig rum; qaia potentia prasícindere poceft, & 
defaóló prefeindie ab eis, quae a á u i , vel nega-
tioni illius accidencalicer adveniunc, qualicér 
omiís io converíiónis angelí i n Demn in pr imo 
inflanti, & ómifsio mórcis in Chri í lo acciden-
talicér advenic, fciiicéc racione precepd, quod 
fit privado, & tranfgrefsio illius. 
54 A d re íp . ncg. confeq. Quia odium 
Dei/ccundum fe elVmalüm,& quia malum,efl: 
prohibicum ; &; fie potencia ad ilíüd fecundum 
fe, qualis eft potentia antecedens , & in fenfu 
di v i lo , non poceft non eífe mala , ¿¿peccami-
noía . E contra vero , potencia ancecedens , 8¿ 
in fenfu divífo ad omiís ionem coverfionis an-
gelí in Deum in primo inftanci s quia h u p í 
fmódi omiísio fecundum fe non cft mala j fed 
^cidea^lics^ prohibid '«¡uanivis Uc-, 
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nune, feu ín cxcrcicio fnppo í l to , & inflante 
prxccpco non potuic non eñe mala, & pecca-
tum , ficut & odium. . 
55 A d confinii» princip. argum. refp. í i 
ex di¿Í:. ct*m Mag. G ó n e t , & alijs , communi-
ter loqueado de libértate Chrifti in adimpl^-
tíone prgcep^ ¿e fubcunda morce: Qt iod Chr i -
ftus , & íiínlitér ángelus in pr imo inftanti po-
tui t non adimplere pr^cepcum negacive , non 
vero privacive. Nec valet, quód verburn non' 
adtmpiere fraceptum íignificat formaliter , & 
expiicice ipfam privatioriem ^eélicudinis , & 
n^aliciam, unde non eft- indiírerens ad non ad-
implere pr^ceptum privat ivé, vel negacivé¿Sic 
enim ímpugnac prgdidi folütioo. quídam in -
géíüoüíT. Magift. ii> fuis manufeript. N o n i n -
quám valet: namque, üt áit Alvarez q. Scdifp. 
%6: éciám quando niillüm ftatpra3ceptum im^ 
poíi lum alicui, veré affirmamus, q u ó d lile non 
implec pr^ceptü ; unde pr^dicla negatid dicitui" 
t á m d e é o , q u o d eft3quám de eo, 'quod tion eft¿ 
5¿> Secund. refp¿ cum pr^d ido Magi i ] ró 
difting. antee. Angelus in p r imó inftahti libere 
adimplevic praeceptum libértate direde ten-
dente ad adimplecionem prgcepti tormalicér, 
& racione fui , negó antee, tendente folüm d i -
rede ad adimplecionem pr^cepci ratione fub-
l l r a d i , feu adus, in quo exercetur obedientia^ 
concedo anteced. & negó confeq. Libere ergo 
adimplere prgeeptum ftat duplicicer: uno mo-
d o , ita ut libertas d i r e d é teíidac ad adimple-
tionem prscepti fomiálicéri & ratione fui . Se-
cundo modo, ita uc folúm cendat ad eam racio-
né fubfteadi, feu adus j in quo exercetur o b é -
dientia ; inobediencia vero folüm indirede¿ 
namque cum obediencia fit circdnftantia , vel 
Conditio adus virtutis cadentis füb prascepto, 
íicuc & inobediencia eft coildicÍo,S¿ circunftan-
tla omniuiii peceatorüjl ibertas d i r e d é tendens 
ad adum j i t i quo exercetur obedieotia, indirc-
d é tendic in ipfam circunftantiam obedienciíe.-
Libere ergo obediens, feu adimpleris p r | cé« 
peum primo modo eum tdtal i tér i m p l c t , vx 
poísit ipfurh non imple r e , nám c une ficut l i -
bertas refpick obedientiam direde ¿ & racione 
lui,lic requirit ctiarn poteftatcm indiftereritem 
a i obediendum ¿ vel non obedieridum. É con-
tra vero libere adimplens pr^ceptum fecundó 
m o d o : nani tune fíCuc libertas d i r e d é , & ra-
tione fui refpidcfolum fub 'ñradum, feu adum' 
i n q u o exerceturóbecí ienuá, f iefólúm req'uli 
nc poteftatem ad adum, k omifsionera adus, 
& hoc folüm fecundo modo ángelus fuic líber 
jn primo inftanti i i i adimpledone praEcepti. 
Unde íufHeic , quód in primo inftanti pocuerit 
neg^tiye ?; uc vc.riíicec.ur i^fum iu p / i -
9 
mo inftanci libere adimpíeyifte prgceptunu 
57 Sed ftacim dicesrex hoc tantum fequl 
tur,quod Angelus in primo inftanti non fue ríe 
liber aü ínobedienciam dircde>& raíione fui^ 
non catnen uidiredesná ex libértate d í reda i p -
íiiís ad iusbftardi bbtdientis infertur libertad 
indirede ipíius ad obedientiam:ergo á ílmili eX 
libértate direda iii iüsad negationem íubf t rad í 
pbedientiíe infercur ctiam libertas indireda ií 
lius ad inobediehciam.Sed refpondccur conce-
dendo ancecedeFis,^ negando confequenciaíns 
namque libertas iilius ad fuftradum obeÜicntié 
propcerea infere indiredain libertatcm adip 
f i m obedienciam,qlna eft libertas ad fufiraduin 
obedientiscjnedum fecundum fe , fed quacenús 
formaliter cale , feu uc conjundum cum obe-
diencia. Libertas tamen ad negacionem calis« 
fubftradí hbii eft libertas ad negátiónera re-
Vluplieativé , ut conjundam icum obedienlia, 
fed folüni fecundum íe.Et fi hüjus peíatur ra-
t io , tradicur ex didis: namque libertas c ó m p e -
tens angeló pro primo idftanti fuic libertas fe-
cundum inclinationem natur3e,& quatenüs i o -
lúm potuit itioveri á Deo , proindéque fuic l i -
bertas folüm qüanti im ad exercitiunj cum ne-« 
ceísicatc quantum ad ípecificationem ad bo-
num. Unde tü th f u b ü r a d u m obediencia? qua-
tenüs cale formaliter non fie contra inclinatio-
nem na tu r¿ angelí^ u tpoté formaliter bonums 
pofsitque á Deo prbvehire,c{qiie attribui,non 
eft , cúr libertas angelr in primo inftanti non 
fuerit libertas ad fubftradum obediencia: qua-
teüs. formaliter tale , feu uc conjundum cuni 
ipfa obediencia, E contra vero, libertas ad ne-
gacionem illius ,quia pirouc conjunda t u m o-
bediencia, eft contra inclinationem naturg, & 
formaliter mala. 
58 U l t i m ó bbjicies 3 & eft replica Contra 
dida ad prscedens arguraenc. Si Deus dene-
gare^ angelo auxilium efficax ad bbferva t ió-
nem'prgcepti pro pr imó inftatici seique pr^be-
ret concurfum ad materiaíe peccati.angelus \ú 
primo inftanci peccaret; fed D eü s potuit de-
negare auxilium effícax ád obfervarionem príe-
ceptí p td p r imó itlftánci | eique pr^berc con-
curfum ad matenále peccati i pórüic érgo á n -
gelus in primo inftanci peccare» Major v ide tür 
certa. Q u an d o q u id ém uc aliquis peeceCjfuífícic 
^uod poísit , cerieatur, & non fatiát; poteft áu-
tem cum fólo auxilio íufficienci, uc commurti-
ter docentThomift . Mi r i . vero prob. Nam au-
xil ium ilíud non fuit cóllatum angeló in p r i m ó 
inftanti ex debito, vel jure crcatióhiSj fed/óín-
nino liberalirér: ergo & gótüi t íílud pro pr imo 
inftanti denegare, concur íüñ 'que prsebere ad 
noncut í i ciebítíi fubordínatíonc ; Be fubjedío-. 
lie ad Deum fmem fupernaturalem", quali tér 
i n fecundo inftanti peccavit. 
59 Sed in primis , ut patee ex d i d . ín í . 
probat. Ordo naturalis expofeit voluntatem 
primo operan j u l t a incímacioncm naturaleni 
ad bonum, & non juxca 'ihclinationcm defe-
«ñuoíam ad malum: ergo Deus in i l lo cáfu non 
m o v é r e t voluntatem áftgcli juxta exigentiam 
naturalis ordinis : Deus ergo in éo cafu mira-
culofe moveret voluntatem ange l í , & confe-
quenter ut caufa particularis , cúm Deus folüs 
pofsit parrare miracula. iJnde fi tune peccatets 
pot íor i jure Deo attribuerecur peccatum. A d 
argum. ergo duplicíter refpond.i .neg. majof* 
Namque ut faívetur libertas neceftarió exacta 
ad peccandum, neccííc eft, Deum prxbere, feü 
denegare concurfum juxta modum, & exigen-, 
tiam ipfius vo lün ta r i s : qua racione tenentcS 
repugnare puram omifsionem moralem, & 
imputabilem abfque omni adu phiíico , qui íic 
"tjus caufa, vel occafio , d icunt , quod íi i n -
ftante precepto affirmativD dileílionís; D e i , 
Deus denegarec voluntad concurfum ad o m -
m m a í l u m p o í i t i v u m , voluntas m omifsio-
nem aniorrs non peccaret, qüía m rali caíu 
Deus non denegaret concurfum Juxta modum, 
& exigentiam ipí^us voluntatis, qus quia v i -
ralis ef t , pede incipere ab co , q ü o pofsit fe 
m o v e r é yltalitér j fíe autem non poteft fe mo-
veré per omifsionem, cúm ha:c petius íit ne-
gado vltx: á íimili ergo in noftro cafu. ü n d e 
ad prob, dicimus, quod i i lud pr incipium: Qui 
p o t e f l s t m e t ü r i & m n f ¿ í d t ipecctit) intcl l igi-
tur de non faciente l ibere, & voluntarie ; non 
'Vero de non faciente puré natutaliter, & phií i-
íice. V e i ut alij d icun t , intelligitur de non fa-
cíente a¿hi fecundo ; fecús vero de ntm facien-
te puré in aftu pr imo. I n noftro aiitem cafiíj 
íicut & in fentciida relacaJila negado, Vel eífet 
folúm naturalis, & phi í ica , vel s f le t ío lúmIn 
aciu p r i m o ; eo feré m o d o , quo homo effica-
citér volens adimplerc prsecepíum de aftu ex-: 
terno , non eüm adlmpleret, quia Deus dene-' 
garct ei concurfum ad aálum éxternuíi!.. 
6o Secundo poteft refpond. couced, majv. 
& dífting. minor. Deus potuit denegare angeló 
auxilium efficax ad obfervationem pr^cepti 
pro primo inftand, abfoíute loquendo, &: i n 
fenfu divifo eíevationís ip í ius , & prascepti ad 
finem fupernatu'ralem, conc. in fenfu compoí i -
to prsecepti, & clevationis illius, negó . Ec pari-
ter ad probat, d ico , quod in illa fuppoíitionc 
fuit debitum auxilium , ücec abfoluté fuerit 
o m n i n ó gratuitum , & libérale^ Quod patef. 
tum quia grada pcríicic t & elevas n ^ n r ^ . j ^ 
c A n g e i l s 
xta modum , & exi^euaarn íp í ius ; natura a á -
tcm angelí exigit habére in primo inílanci d i ^ 
leAipricm Dei authoris naturalis, & cohfcquc-; 
ter ut eievau petic habére dileólionem Dei au-
thoris fupernaturalis: tum etiám , quia ut df-
ximus ad 2. argum, Deus tenebatur coniHcue-
re angeíum in ftatu completo , & perfedlo, i n 
quo poftet fe moveré ad finem, ad qucin ipfuni 
' ó rd ináv i t ; fed ángelus conftituitur pórens í t 
tnoverc ad ünem fupernaturalem per fuperna-
turalem amorem D e i fúper omnia, fiquidém 
per amorem finís voluntas coníliculíur potens 
ad amorem mediorum: ergo. ü rgen t iu s autem 
-hoc íit maniíeftñm , ex quo Hsec elevado f u i t . 
cum prascepto converí ionis in D é u m aucho-
rcm fupernaturalem in inftand p r i m o , in quo 
ángelus non potuit operári contra inciinatio-
nem naturg , nec potuit fe moveré applicatr-
v e , fed folum íie potuit moved á Deo, 
«I* 'üp; V n* <|*. 4» 4> o» + «r ^ fp rJ' tfi •í» 
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Qum&mJit eküjfk oh/imationís Des-
1 monum t 
Bftlnatio juxta D I v . ^ Í o m . q . 2 4 ¿ 
de verit. art. 1 1 , ¡n corp. i m -
portat quamdam fírmitatcm i n 
p e c e á t o , per quairi aliqnis á peccato revert í 
non pofsit. Quod poteft íntelligi dup l ic í t e r : ' 
uno modo , i t a , quod vires fuas non füf%iant 
ad hoc , quod a peccato totálíter liberetur ; &¡ 
íic quilibet in peccato mortali cadehs, dicitur 
non poíle ad jnftitiam rediré, Et ex ifta firítír-
tate ín peccato non dicitur aliquis pfoprre ob-
ftinatus,Alio modo, ita, qwod nec operar! pof-
'íit ad hoc , quod a peccato refurgat. QIÍÓÜ 
etiám duplicíter contingit: uno modo , itas 
•quod nullo modo pofsit cooperar i , & h^c cít 
•perfeda obftinadó : alio m o d o , ita , quod non 
pofsit de íaciü cooperari; & ba¿c eft obftfbádo 
imperfeda, In prsefend ergo procedit fermo d ¿ 
obftinationc propr ia , & períeí la \ imperfedá 
llkmque etiam hominibus communí íer conve-
mt,quorum al iqui i ta habent firmatam volun-
'tatem in peccato, quod non furgúnt hi cis mo-, 
tus ad bonum, niíi débiles. 
2 Eñqué certum fecundum fidem, volun-
tatem Doemonum eñe proprie 3 & perfeíte ob-
ftinatam íín malo , ficuc & voluntatem bono-
rura angélorum eíTe confírmatam in bono. Sie 
enim difíinitur in Conc. Lateran. cap. fírmirer, 
defumma Tr in i t . & í n 6'. Synod. aólicne un-^ 
decima ¡q Epifco^. 3opbron-. epacra Odginw 
4uí 
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qui crravic , cxlftimando libsrum arbitrium 
cujuslibec creacurá: in quolibet ftatu eííe vert i-
biie ad bonum , & a d malum, Unde pucavíc 
etiam dceinones quandoque per liberum arbi-
t r ium poííe rediré ad bonum , & per divinara 
miíericordiam veniam confequi peccatorum, 
íicut & quod bóni Angeli , & homines quando-
quc poirenc per liberum arbitrium peccare , & 
á beátitudine dcíidere. Propter quod, & p r o . 
peer alia nonnulla Origin.reprobavit Ecclef. uc 
aic Auguít^ 21 ,de C iv i t .De i . Hoc enim , ut hic 
ale D . Thom. repugnar Scripcuraz Sacre , quse 
deemones , & homines malos in fupplicium 
seternum miccendos, bonos aucem in vicam 
secernam transferendos, pronurkiac. 
¡ Racionem aucem docet Thomas deberé 
accipi, non ex gravicace culpse , fed ex condi-
cione natura: ftacus 5 nam hoc eíl hominibus 
mors , quod Angelis cafus, uc Damafcenus 
dlcic. Mani íeñ um eü antera , quod omnia pee-
caca morcalia hominum íive fine - magna, íi ve 
íinc parva, ante morcem íunc remifsibilia, ppft 
morcem vero irremifsibilia, & perpetuo ma-
nenciarergo á íimili. 
4 Hac aucem vericate fuppofica tanquam 
cacholica , dubium reñac in afsignando cauíam 
hujus obllinacionis Dcemonum. Ec relióla fen-
tentia Aüreóli aífereheis eam provenire ex 
quoddam habitu vi t ioíb á folo Deo eaufato, á 
quo Deemonurri voluntas neceíTario inclinatur 
ad pravam affeétionem , & íencerítia Gabrielis 
aFHrmantis provenire j ex quo Dcus fe folo 
producir , auc confervac i n volúnta te Demo-
num odium D e i , vel alium aclum peccamino-
f u m , quo ílance non poííunt poenicere, nec 
amare Deum. Relicta j inquam , hac duplici 
fententia, quíE mér i to á casceris Theologis reji-
cicur ,omnes Theologi conveniunc in eo, quod 
predica obftinacio provenic canquam á caufa 
excririfeca ex fubftraélione divina gracia , feu 
aisxillj d ivini requiíici ad agendum poenicen-
ciám ; dilierunt tamen in e o , quod aliqui aííe-
runc Deum denegare prediduni auxilium pre-
tíise ex difpoíitione í u * juftitíf ín poenam pr imi 
peccati-.alij vero dicunt etiam illud denegare ex 
íuavi ordine % pcovidenciís, quia nempe ad 
iuáveni Dei providentiam pertinec cribuere,vci 
denegare auxilia juxea modum , & exigenciam 
caii íarumfecundarum, & modus operandi A n -
gelorum eft inimobilicer adhsrere íini,ad qu tm 
j nX plená deliberatione converfi func; 
quodeft eífe ex natura fuá fnf ícxMes. Unica 
crgo eft in preíVnti dubio difncukas : an ícili-
cec obíHnacio Doamonum proveQWt etiam ex 
inflexibilit^ce? Unde üc. 
9 3 
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Ob/linatio 'Úáfhoñúfa nedu-K provenit ex fuh-
Jirabíione d iv inegrát idjuer ím & ex eo-
ruiú naturali injlexibilitate» 
5 St contra Scotum, & omnes cjus 
difeipuíos, Molinara, Vázquez , 
Suarez, Vdenciam, Amicum, & 
alios recentiores ; eam tamen tenent univeríi 
Thomiílas; d ique expreiTa D . T h o m . pluribos 
in locis, quam U fuodat hic quaell:.^, are.2. i n 
corp. racione fíe ad formara reduda : V o l u n -
cas angeli iramobilitcr adhsrec fini, ad quera 
femél ex plena deliberaeione converfa eft ; er-
go illius obftinatio Ín peccato provenic etiam 
ex illius naturaii inflexibilitate. Confeq. pacer, 
& anteced. oftenditur. Voluntas angelí in v o -
litione finis fequicur neceílarió judicium intel-
ledus; fed intellcdus angeli immobilicer j u d i -
cat de fine: ergo & voluntas illius immobilicer 
ci adhserec. Confeq. pacet,S¿ major non mínus 
conílat: uepoce voluntas propcerea dicieur ap-
pecitus racionalis,quia fequicur racionecií, íicúc 
& appecicus feníicivus dicieur calis, quia fequi-
cur cognicionem fenfus. Unde íicut appecicus 
feníicivus eft í ingular ium, quia fequicur cogni-
tionem fenfus,qui eft í ingularium, ica voluntas 
eft univerfalium, quia fequicur cognicionern 
intellcdus ; qui eft univer íá l ium. Minor vero, 
in qua eft precipua difficukas , prob. • Modus 
judicandi incelledus angeli debet efle juxea 
modum cognofeendi , feu apprehcndcndi i l -
l ius ; unde quia homo mobiiieer apprchendír , 
& CQgíiofcic i mobiiieer etiam judicat j fed án-
gelus cognofcic,& apprehendic immobilicer l i -
nem: ergo & judicac immobiliter de íinc. ívla-
jo r , & confeq. pacene, 8c min. peob. Angelus 
cognofeic, & apprehendic íinem íimplici i n -
tuicu, hoc cft ab íque difeuríu , & compoí l t i o -
ne : crgo & immobilicer. Prob. confeq. 1 . 
Quia propcerea homo immobiliter apprehen-
dic prima principia, quia ea fimplicl in tu i rá , & 
abfque difeurfu apprehendic; & é cóntra mo-
biiieer apprehendic cdíTclüíiones j quia cas ap-
prehendic, difeurrendo de uno in aliud: ex hoc 
enírn haber viam prócedendi ad utruraque c p -
po í i co rum. Immo ángelus eodem adu5& I n i p -
íls príncipijs incueíur conciuíiones i unde íi 
principia apprehendic immobilicer, etiam ¡im-
mobilicer apprehenderc debet conciuíiones. 
Secundó: Quia hoc ¡pío, quod ángelus íimpli-
ci intuitu cognofeic, & apprehendic objectuni, 
eo ipfo illud apprehendic fecundum omries 
ejus chufas, accidencia^ circunftantia} unde é 
contra , quia homo non í i ippl lá In tu i tu , fed 
compoticndo, & o í M r c n d ó obicciuiri appic-
hendit , prius aprchcncüc oojcóhim fccucidum 
ünam rationcm , o icauíam , veí ciicuitantiam, 
deiodc fecundum áliarfl* fed hoc ipfo , ^ u o d 
A n g lusobjeólum apprchendsc fecundum om-
'nes ejus raciones, accidentia, & circunftantias, 
« u m ímmobilicer apprehendic : ergo. Proba-
tur minor: namque Angelus non pocefi; murare 
^pprehcnffonemjquiaei nova ratio, auc caufa, 
yel circunrtancia oceurrac ad mutandum eamj 
ex hoc cnim habet homo , quod pofsicappre-
•heníionem mutare, quia cum objeclum appre-
hendat prius fecundum unam rationem, & de-
inde fecundum a l iam, una racione ítiadente 
eíie verum , poteí í ei oecurri alia ratio fuadens 
objeclum efie falíum , in v i cujus movetur ad 
mutandum appreheí ionem prscedentem, apre-
•hendendo feilicet cppoíicum ; fed íi Angelus 
objei lum apprehendic fecundum omnes rado-
nes , accidencia , & circunOandas, non pote í l 
ci de novo oecurri ratio aliqua 3 cania, vel cir-
cunstancia ad mutandum apprcheníkmem prs-
cedentem'.ergo'non poceft eam mutare, 8c coa-
foquencer immobiliter apprehendic. 
6 Dices: quod Hcét Angelus'.objcéls natu-
ralla ateingac íimplici intuitü , 8í abfqnc dífeur" 
fu s non-taraenobjeta fcpematnralia; proinde 
que folum fequicur, quod immobiiicer appre-
hendac objeda nátaraiia , non vero íupernacu-
rálía 3 ¡k confequensers quod mobí iker fie aver-
í a s a fine fupcrnaturaii, taiieer, quod ad ipfum 
pofsic conver t í . Sed contra infurgunt T h o m , 
namque iicuc gracia non deprimic nacuram ad 
ordinem inícr iorem , fed podus eam perfidrs 
& elevat, ica cognicío fnpérnatm'alium non de-
primic oiDdum inceliigendi connaturalem , íed 
i l lum podus elevat, & perfícit: cum ergo mo-
das inceliigendi Angelo connaturalis fie intelÜ-
gere íimplici i n t u i t u , & abfque difeurfu , koe 
eodem modo ne'ccííe eft inceilíeere fupernatu-
ralla. Hinc Div¿ Tonii. 2.36 qufft9_p. art. r , 
habet, quod lumen fupcrnacurale non eíí de fe 
dífcurfivum, fed ex parte fubje í l i : quando fei-
liece efl in fubje&o ex fe difcuríivo. Et quseft. 
i ^ . d e malo art. 5. In corp. docec, quod quia 
omne , quodadvenic a l i cu i , advenít ei fecuif-
dum modum fu^ naturíE, cognicio fupernatü-
ralium adveniens A n g e l o , deber ei advejiire 
fecundum modum fu^e naturf , ac proinde im-
mobiliter. 
7 Ec ex hoc ipfo fecundo fundatur nofirá 
r c fo ln t ío , fulckurque fundam. propoí i tum ra-
cione etiam D i v , T h o m . locoproxime citato 
de malo : nanque Angelí in h i s , qux ad ord i -
n « # , n a m p ^ perdaent, immobilker íe iubent. 
uepoce mucado e ñ a^us exiñentis iñ potentíav 
u: d(LÍcur in cerdo Phiíic. hoc autem ad nacn-, 
-ram angelicam percinee, uc á&u habeanc no t i -
tiam onraium , qus nacuraliccr feire poíTunt, & 
quia voluntas'debec proportionari incélleduis 
coníequens elt-, quod etiam voluntas eorum 
nacural-icer fie ímmatabilis circa t a , qax ad o r -
d inem nacuras-perdnenüsac hoc ipfo motus eo-
rum ín fupernacuralia, five per converfioncmj 
five per averíionem , debec etiam ets iramuca-
biíicer conveniresica uc perfeverentjVel in con-
verfioíie,vei in averfionetergo.Prob.min.nam-
•que omnejquodadveni ta l icüi jadvenicei fecum. 
d ú modum fuá; nacurejiixca commune axioma, 
Unumquodque redpítur ad moclum rectpientisi 
qua racione homiacs eodera modo judicanc 
de fu^ernatural íbus , ac de nacnraíibus; unde 
quia homo per díícurfum atdngic Pecrum efic 
t i f ibi lem ¿ ex quo efi: homo , etiam per fidem 
medio sodsm difeurfu cogno'fdt , & acdngí t 
Chriftum efie fifíbilem : ergo á fimifi, quiíi 
•ángelus único , & íimplici adlu cognofcicPe-
trurn cíTe homintm > Se eííe r i f ib ikm , onic© 
paricef , & íimplici adu cognófeic Chrif inm 
¿fle hominem 2 & efle irifibiiem. 
8 H incad praxim noilrís refolutionis de 
venkndo-j, io fumma dicimus 3 quod qiüa des-
mones peccarunc amando propr íam excclkn-
tiam inordinacé, & íuperbé-.nempc abí'que fub-
jedione ad divioam reguiam , feu ad Deum fi-
nem ulcimum fupernacuralem , hunc inordina^ 
tum amorcm revocare non poíístnc, niíi revo-
cent , fííi mutenc judidum praclicum , medio 
quo ei propofita fuic propria excellenda fie ín-: 
ordinaté , & fuperbé amanda, licét non Forma-
l i t é r , &exprefle ,a l iás primum peccatum an-
gelí procefiííet Qt errore, vel ignorancia, q ü i 
defedus in angelo locom oon habent s íedfo-» 
lum'vircualiccr, & jnterprecaüvé j quipoecum 
tenerecur eam praitice judjeare uc amandam 
í i o n e ñ e , feilicet, cum fubjeóüone ad regu-
iam , eam judicavic amandam psecifsiyé á prse-
• di<5la-fubjeólione j feu nihii cogicando de i l la ; 
quo in cafu íncerpretacur noluifíe eam fie 
honcí lé , íed foíum inordinacé., 6¿ fuperbé a-
mare. Hoc aucem judicium dicímus eííe i r -
re vocabile , & immutabile , eique ange--
lum immobiiicer adherece , quia fuíc judicium 
pradlicum fuppofita cogniciooe immol i i l i pro* 
prise excelknde , utpote fuic cognido propria 
excellcntig fecundum omnes rationes \ caufas, 
accidentía ^ 8¿ circunfiantias j ira ut nec c ¡ pof-
íic modo oceurrere ratio a i í qua^aü í a^cc idens , 
vel circunñantia , ratione cujus poísit mutare 
pr íedidum judit iam pradicum : namque íi eíí 
dre iml lanúa perdneus ad propriaw éicelícrM 
d a n | 
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thm, anteá fiait cogmta, & prgvifa; fí vero cíl 
iinaercineiis , coa-iucerc non valcc ad judicium 
nr-iundum. . •. . . . ' . . 
9 Hi i ic eciatn cutn diclcur p r ímum peccatu 
angs'i ptQcdsiflc ex judició p rad i có incóníidc-
r ico propxíx cxc^llentifírtóri eft ic.i in tc l l ígch-
du, ac i i per féác ñon praeconíideraíí¿c propr iá 
cxcellenciam fecundufn osnnes ejús racióiKS,&: 
circiiíiftandas; fie enlm sani cóaa ic rav ic in pr i -
mo íníUnci. Irnnío QÍ\ própabi le candem con-
íideracióncm confervaík fpecuiaclve in fecúdo 
iridandi (leuc & angelí Bórií cana cóncinuarúnt. 
S:d dicicür proediife ex judicío iáconíidcracó, 
vel quia rioiaic aci pr^dict i cógaicióne perfeda 
ad foraundu n judiciuiB praóVicuni, vel quia 
nólúit eam conlervare s fea continuare. Cutni 
eni;n fecundo inftanel (míícz líber ucraque l i -
bértate , tam quoadexérc í t iun i , quam quoad 
ipeeificácíó vja i , p-kdíc p ro fuá l ibértate eana 
fíe, vel alicer praíl ice judicare. 
16 Ec nóta nos proceíiíTe de mutatione 
judltij ex parte objjcVi , qux dicirur á Dív.. 
Tora , loco cirató de ñiald'i mutátió propten ra~ 
tiomm^hic cnim Cola poííet habere iocü in an-
gelo ; mutatio enim ex parte fubje¿ti, hautdu-
biurn angeló repugnare i provenic hanique , eie 
quo fubjeduni diver í imodé cíl ¡affcdhim per 
paísíoaes, & haB]Cus,qua racione vocacuf a D . 
Üh^matatiopropter ipfúm app/tuúmj^xx quati 
docjue íic eft dlípo<icus per paísionerrijVcl habi 
t u m , ac tendat in a i iqu id , licut in íibi conve-
nietis.Hinc aliter judicac de obje í lo infirmus,&: 
aliter íanus, aliter iracandus, & aliter paceatus, 
aliter HaBens confuecudincm , vel habicum , & 
aücercarens illó. Gura tamen dejemones nec ha-
beane pa(siones áp.pétirüs feníitiv¡,nec habeanC 
habiturn huniilitatis,rat¡dnc cujusdimtaxat po-
teratit retrasare juditiura fiipérBiim jpropris 
cxcellcntia?, cura pdtiuá per amdrem fuperbüra 
illíus áeqüiíieridc habicüra fuperbi^ Unde po-
tius ex hác parte appc t i i ncu t í i b i conven i ens 
pr^di¿lam fuperbüra ániorem , & in i i lo per-
íc ver are voiünt^qaippe qualis unufquiiquc cftg 
talisfibi íinis videtur» 
Ohjkimtur , & folvuntur argumenta* 
11 contra n o í k a m rcfolutloneni 
\ 3 objicies primo: voluntas angelí ab 
fí o , ' Ir|fnníeco non inmobilicer ad ha;-
ret hm , ad quem picnei & deliberaré conver-
la c ü : ergd ejus dbftinatio non provenir ex na-
turah illjns niacxibincare.Probaruranceccdens: 
voluntas angelí ab íntnoíecGcftporcns cligerc 
pPP > icnra ejus quod de fá¿lo éícgic : cfgd al> 
a«rinfecd noa iminobiUcef adhsrce H i ^ , 
M 
quera {cmel plene , 5¿ delibérate conv'erfa eíL 
Prob. anceced. : voluntas angelí s q u é libera 
manee póft e t ó i o n e r a , ac ante iliam \ fed ante 
iliarn eft ab inenníeco potcns eligere o p p o í i -
tuiri ejus , quód de fado elegir: e rgó & poft ÍU 
lam. Prob. maj. naníque libertas non poteíí: 
ideüruí per exercicium Über taHs, íicut nec p o -
tencia per fuura actúm t ergo poft c l c á i d n c m 
aiquc libera mane t ,ac antea cledionem. 
12 , Adhoc argum.refpdnd.ex v e r b i s D í n 
Thom.hic ad i i Quoá b ó n i , & malí angelí ha-
beñt lihenm árbitrium j fed fecundum modum? 
& conditionem f u á natura , ut dióium sft: d i -
kerac auteni in corp. Quodficonfiderstur ánge-
lus inte adhófsionem ; pote ¡ i libere adharerg 
hhic \ 0" oppófito, in bis fciltcet s quee non na~ 
turdliter vult\ Sed po¡iquam jam adháfsit, im~ 
'mobilittr adhesret. E t ideo confuevit dici ^ quod 
íiberum árbitrium bominiseft jiexibile adop-
pofitmn, & M t 'e eleBionem% Ú' pvfi. Liberum 
autem árbitrium angelí t(i jiexibile ad utrum", 
que oppofitum ante eleciiónem \ fed non poft* 
Unde in forma refpond. Uiíting. illam majo 
seque libera rnánet juxta modum , & conditio « 
tera nacurae árigelicae \ concedo : al i ter , n e g ó , 
& cooc» roín', & nego bonfeq. quia de racio-
ne libercatis feciindura tnddum , & condi t io-
nem naturf ángelicae cft folura pofle eligere 
oppoíicum ante ciedioncm, & pbÜ cledioncni 
cara confervarc j & continuare libere ; licéc 
dppo í i tum cligerc non valeat propter i ramo-
bilitatcm judi t i j . Unde licét oppoí i tum cligeré 
non valeat ejus, quod de fado e l eg íe , fempér 
tamen verificatur cura libere concihuáre pra-
vam cledionem , & liberé in peccato perfe-
verare. .. , ... . , ; i 
i j Sed dices : liberé continuare pravam 
e í e d i ú n e m , 5¿ in peccato perfeverare, eíl pofle 
retradarc pravam cledionem s & á peccato 
recedere : íi ergo poft cledionem non poteí t 
doemon rctraótare pravam elediohem , ñ e c a 
peccato rcceclere,non l i b e r é , íed néeeflarid 
eam continuar ; & in eb períevt rat: Sed rbf-
pond. i l lud eífe in horbihe propter mútabil i tá-
tem juditij ejus , non vero in ángeioj fed in hoc 
éatenns folúm «licitur libere continuare pravam 
cledionem , quatenns a principio pbtuit eam 
ñoh Habere ,Í5¿ l iberé sd can? íe determinavita 
Sed dices; h n p o t c h t í á , juxta c b m m . í h e o l o g ; . 
fentent. excuíat á peccato: íi ergo deemon imT 
potens ei l r e t r adá rc pravam cledionem ; á'd 
qnam femel le detera!Ínavit ,non petcat ih c ó n -
t inuat iónc illiüso í l e í p o n á . Quod impotent íá 
haturalisr& involuntaria excüiat á péceatójun-
ide íi nomo véllét adimplere prasccptüni audíen-
É S^uoa f & Dm% ei denegara aüxilliib elfí-
cax ad a í lum exteriiüm , talls homo non pec-
carec in non adhtiplccíone p rxccp t i , quippe 
hxc ímpdüéíítia e f e naturalis, & involuntaria: 
íecus vero ñ Ge libera, & voUmraria , uc in no-
í l roc i íú^ucpote órcum habere ex libera deter-
itiinadiSnc voluncacis angeli. Cujus racione rra-
dicur á D . T h o m . loco citar, de malo ad 8; 
Narn qnies in termino eíl: voiantaria , quoties 
¡morus ad tcrfninünreíVvolnntavius; undé í i -
cut monis averíionis á I3co fuit d íaba lo vo!un-
tarius , fie qaies in p r^d í í l a averí ione ert ci 
voluntarh , licét in ea immobíl i tér fe habeat* 
Ec poceii hoc aliquaiieer e^mplif icafi in homi-
ne , qui navigatione fufeepta , projicit Brevja-
rium in mare,qui íingulis diebus peccat morta-
llter non recitando divinam ófficiuni, quam-
yis non poíVi:ÍÍ¡Vw* Breviario divinum ofíicium 
recitare , & hoc , c^jia pra'didta impotenria or-
tum hibuicex libera determinatione fus volun-
tatis. Sed adhúc dices : desmon non peccac in 
non converlione ad Dcnm,cúm ad Deuin con-
vertí non tenctur ; fed íi doemon poft pravam 
d e í l i o n e m non poceR: ín Deum convertí . , non 
íene tur convert í in i l lum, cum nemo tenearur 
ad i tnpofsíbi ie: ergo non peccat. Sedad hoc 
rcfpond. D i v . T h o m . loco citato de malo ad 
( l - i : Quod fícut ebrias tenetur non peccare ^ 
non quidem conftderdta fr&fenti fl.itu ^ fed 
confiderata ebrtetatis voluntaria • caufa , fs-
cundim qmm imputatut etdiquid ad culpdmi 
ita eitam pote/i intsUigi,quod diabohis tenetur 
convertí in Deum , quamvis hoc ei fit impofsi-
hile fecundum prtsfentem ftatmn , quia ht buns 
Jiatwn ex voluntaria caufa devsnit-
14 Secundo objiciés: non mutatb j u d i t b 
poteí i voluntas matare eleótioncm-.ergo ex i m -
mobi l i juditio angeii de fine non reóte deduci-
tur ejus voluntatem ¡mmobilirér fíniadhaererec 
Prob.antcced. Voluntas fe detetminat ad ele-
¿l ionem per judidum indifFereris, íiquidem irt 
íiiiferentia juditíj libertas fundaturifed non mu-
tato juditio indirferenti poteíl voluntas mutare 
eiedlionem: ergb probacur miñor;per judítium 
índiíferens proponitur ucrumque oppoí i torum 
uc conveniens; fed quia unum extremum fuic 
p ropo í i tum uc conveniens, eum voluntas dé 
fado e l íg lc : cTgo quia ctiam aiiud permanet 
propoí i tum uc conveniens, pdtcft ctiam i l lud 
dsgere vdluncas}& confequenter immutato j u . 
dicio}raríone cujas voluntas fe libere ad ele í l io-
íifem determinavic, poceft voluntas ele^ionem 
murare. 
15 Sed refpond, quod , uc notávimus d l l -
bio pr imo de p r f defimatione , ut voluntas fe 
determinct ad cle¿l:ionem ultra judítium indif-
fcrsns 3 p r s requ i r iu í r jndicÍRm p a í t i c u r o dej 
terminatum: n a m q n í pnncíp lu tn indlíFerens 
voluntatem determinare non poteí l . Hoc c rgó 
judi t io immutato mdjicnc,uc manee in angeloy 
non potell voluntas elcíl ioncm mutare,quam-
vís pofiet eam mutare, immutato mahent j u d i -
t io indifferenci. I n v i 'cnim hujus índríícTentet1 
fe habet voluntas adnitrumque, nec haber, un-
ds potius velic hoc médium , quam aliud. ' Ec 
propcerca ejus iibercas in diítcrentia confiftcns 
radicatur , & fundacur in pradido judkló . 
16 Sed objiciés contra.-poíl íllud judi t ium 
determinatum fque libera manet voldnrás , ac 
ante i l lud , aliter non libere eligeret, fed necef-
farió;fed atice i l lud in vi juditíj indifrerentis p o -
terat voluntas eligcre óppoí i tum ejus, quod dé 
fa¿io elegit : ergo & pofl: i l lud. i le ípond» 
quod , ut loco citato de pr^déf t ihat rone 'dlxi -
mus, i l lud judit ium determinatum íormatur ab 
intelledu ut m o r o á voluntare,qu^ eíl p r imum 
movens quoad exercitium, quacenus fuppoíico 
juditio indifFerenti mcSiorúm , voluntas quo-
d á m o d o afficicur ad unum prse a l io ; & ex hoc 
move t in te l l eÜú, ut cúm íibi proponat eligen-, 
dum. Proptercaque juditium praclicum deteif" 
mmatum eÜ liberum , & voiuntarium ex libe-* 
ra voluncacis determinanone p r e c e d í r s . íra« 
mo hacratiohe intellcftus fíe niotus partkipac 
efficaciam á volúntate vunde & juditium illud 
crt efficax-movens vokintatem ad cleólionem 
'mediorünr , eámciuc iníaliibilicer iníerens , üC 
late oftendimus loco priallegato. i l i n c ergo 
quamvis voluntas poli i l lud juditium non pof-
íit eligcre o p p o í k u m ejus , quod jüdicatur, 
femper tamen libere elegit, quia harc neceí -
fitas, quamvis antecedens, & ex parte adus 
p r i m i , ortum habet ex libera determinarione 
voluntaos ; uude dicitur necefsitas , non abfo-
luté , & fimpliciter, fed íolum ex fuppoíicione, 
17 Et tamen difFerentiam ínter volunta-
r a n humanam , & angeíicam , quod licét v o -
luntas humana pro eo temporc , quo durat j u -
ditium , non pofsit eligcre óppoí i tum , pote í l 
tamen moveré inteMedum, uc mutet jud i t ium, 
ad cujus variationem poteíl etiam ¡pía mutare 
cledionem mediante alio judit io. Hocautem 
Ideo contingic,quia ei pcceíl occurri de novo 
aliquod motivum , feu ra t io , vel circunílantia 
qua antea non crat cogníta , racione cujas a l i -
cer afficitur; unde & babee aliter moveré incel-
ledum , videlicec ut judicet óppoí i tum efie el í-
gendum. Non fie autem voluntas angelí, quia 
ejusafFedionero 3 & juditium pradicum inteU 
ledus prjEcefsic cognicio perfeda í e c u n d u m 
omnes raciones, & circuní iant ias , ita ut nulla 
pofsit ei proponl de novo , uc explicatum efto 
.1S, Sed dices contra pnmosí i voiuncas an-
se-
' U D í u m 
angelí noti pote í l tñuute l l k m primam affc-
•aionem, qua irioviCj&determinavitintclleaü, 
ad fortuáiidum judicium pradicum de amere 
Inordúiato p ropr i* excellcnci«:ergo illa prima 
aífeátio eft i ini i i^fabil is , & in ea mmobí i i té r fe 
haben voluntas : cüm ergo ex ea ortum habeat 
determinacio pr3sdi6Vi j u d i t i j , pocius immobi-
licas judicii reduclrur in i m mo bilí trate m volun-
tatís3quám immobilicas voluncatis in immobi -
licatem judi t i j . Secundo : Si judit ium i i lud pra-
dicum determinatum íit immutabile, fequitur, 
obitinationem angelí in malo p recederé elc-
élioncm volunratis , fiquidém in v i illius non 
poceft voluntas elígete o p p o í k u m ; hoc eíl fal-
fumjCÚm obfiinatio confíítac in converfione fi-
xa, & immobi l i ad objeótum pravum : ergo» 
i p Sed ad r . fefpóQuód immobilitas vo-
íuncatis in eleótione perfeda reducitur in i m -
mobilitatem jadi t i i , quia hsc neceflario fequi-
tur judit ium , & ex eo ortum lubet . Ec in hoc 
íenfu procedimus, cüm p robamus ,vo lun tá t em 
angelí ímmobil i ter adhxrere fíni, ex quo in te l -
ledus immobiliter de eo judicat; iicéc immo-
bilitas voluncatis in il la affeítione, qua moveG 
intelieólum ad formandum illud judi t ium, qux 
dicicur cleólio incohata, & imperfeta, non re-
ducatur in imniobilitatem j u d i t i j , fed pocius é 
contra,ut argum.prob. N o n tamen probamus 
immobilitatem juditij pra<5tici ex immobilitace 
'pra'diíla: afFeffcionis, fed ex immobilitace co-
gnitionis, &apprehení ionís , quia nomine judr* 
t i j pradici utrumque incelligimus; n e m p é a í t d 
íncclledus judicantem de prava cxcellentia i n -
ordiñate amanda 5 & afíedionem voluntatiss 
media, qua intelledus movecoc ad fie judican-
dum}á qua judi t ium parciclpat efficaciam.Un^ 
de pro eodem ufurpatum eft judi t ium incelle-
¿las eiTe immucabile,ac elle immutabiiem affe-
^ionem voluncatis; quf utraque immutabí l is 
probatur ex immucabilitace cognitionis, & ap-
prehenfionis, qug prarccfsic; quia racione hujus 
nec poteñ voluntati proponi novüni mocivum 
«c alicer afficiacur, nec confequencer uc alicer 
moveat incel le í lum.Unde t ándem, quod íncel-
ledus angelí non pofsit matare judi t ium prá-^ 
^ icum de inordinato amore proprisc excellen-
tiie, nec voluntas pofsic mutarc e l cd íoñem fe* 
mél fa(n:am)re£jucjtur ut in primam radicem in 
immobilitatem fuá: cognitionis,& appreheníio- dum juditium pracedens: ruic ergo fundamen-: 
nís. Nee valet, quod ¡ntelle¿cus fpeculativus tuir^ n o ñ m refolucionis. Probat. anteced. Quia 
non move^Vohjnrat.ern , nec cft illius regula. Angelus modo poCeft judicare fibi eííe conve-
fed folus incelle^us p r a í l i c u s , & coníequentér niens deíiftere ab amore inordinato propris ex-
ammobllitas eleaionis folúm ímmobilicacem cel lentk ? & ipfam amare cum fubjedíone ad 
judicij pradici poteft reduci , non vero inim- Deum:tum propcer exercielum íux l ibertatisjn 
mobilitacern judicij fpecuíativijfcu cognicionis, retraftatione fuperbif , & ¡n aélu hunnilitatisa 
& apprehenfiotíis.Non?mq«á!Da% v^lec: n^niquq cuín hoc c^erddwm fie apgecibile : t \m pro-
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ficuc peccatum reducitur m fubítrafíióne áU 
v in i aaxilij ad adimplendum pr^Ceptum, non 
pe in cauíam phiíicam , vei moral:rn , fed uc 
jn cauíam logicam , nimirum utv infaPibiíitec 
mfefcí?cfctn peccatum, quia fine divino aVxi* 
l io prgceptum^adimpleri non poteíl j fie i m -
mobilitas eleftionis in angelo reducitur in i m -
mobilitatem juditi j fpeculaciví, feu perfeag i l -
lius eognitionísjnon ut in caufam phifican^vel 
moralem } uc arg. prob. fed uc ia caufam log i -
cam, quippé infallibilitér infere immobíiicatem 
judit i j praftici; utpocé immutato judido fpecu-
lativo non poteí l ei oceurr í nova ratio/eu rno-
t ivum ad mucandum judicium pradlicum j nes 
confequentér ad mucandum ekótioncm<> 
20 A d 2. refpond.quidam Sapíent i í s .Do-
ínlnic. in manuferip» Qj.iod licec juditium i l lud 
pradicum fecundum fe pr f cedac elc£Honem3ug 
aprobacum tamen á voluncace per eledionem 
eft pofterius ipfa,&: cale juditium non habec i m -
mobilitatem fecundum fe, fsd uc approbaturn 
á volücacernam ante talem approbacionem po-
teft voiuncas appiicare inteliedum, uc confide-
rct alias conveniencias, & circunüantias, racio-
ne cujus judicet oppoí i tum eííe eligcndum. Sed 
hxc dodrina non colisreC cum noftra, qux eft 
omnium Thomiftarum communis: namque i n -
de fequicur ímmobilicacem juditij provenire es 
eledione, & approbacíone voluncatis, in quo. 
commiteitur circulas vitiofus „ cum pocius pro-n 
bemus immobiücacem eiedionis per immob i -
Ücatem judit i j . Undc meiius dicicur , quod ex 
quo in v i immobilitatis juditij non pofsic volu-
tas Angelí elígete oppoí i tum j folum fequicur 
obftinationem ínchoatam , k veluti in canfa,8¿ 
radice precederé eiedionem voluntat is ; non 
vero perfedam , & in fe , feu formalíter cóníí-i 
deratam, quia hxc , üt argumentum fupponitj,' 
coníiftit in fíxa, ¿¿ immobi i i converfione ad o-
biedum pravum , qux eft ipfa eledio. Gujus 
pone exempíum in ipfa affedione voluntatis^ 
qua movec intelled-um ad juditium prad lcunv 
qux dicicur inchoata e ledio , uc patct ex D i v o , 
T h o m a 2*2.quiEft. r , are. 4. & prscedic ele-
dionem perfedam, quie judicium pradicum 
fubfequicur, 
21 Tercio obijeies: falfum ell: Angelo nors 
póííe Oceurrí novum motivum ad retradan-
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pté r e^pcríebcuiT» acervlratlspasnafum, & re* 
morfuni '.coáícicnti^ j qucm antea non erac cx-
p c r t ü s : turti quia modo jám cóní idera t , q u ó d 
prius non coníkicravic 3 nimirüm fibi eneim-
poí»;íD.ilv?n'i cOnfecJautibncm beacicudinis ÍUpcr-
inataralis proprijs v í r l bus , vel permané're ia 
b^aticudiie nárural i , ut in 'üldmo fine: ergb. 
i's Coní i rm, 1. Dcemoñes in primo ¡íi-
ñasici firnplici intuicw ^ &.piena confideratiónc 
judicarunc D a i m cfíc amandum fuper omnia; 
hoc non obítance, in íéeundo inftánti muta-
verünc prsedicrum jüd i t iun i : e rgó á'fimilí. Se-
cundó : Angeiiis dcfaí ló mutavit jüdit ium cr-
:ga niortem Chriñí í primo cnim judicavk Chri-
ítuni eífe pl^rum n o m i n é n l , ejuíque mottem 
fcue í ibiconveniencemjdcindeeífe De iua je j i í -
fque morcem efic íibi perniciofam : ergo. T c r -
t ió:Angelus poteft de novo cognofecre c i r d m -
fíanciam de novo futuram s cüm non cogno-
ícac fuctira coiuingentia: e r g ó . T a n d é m ; A n g e -
lus poceft uti inadgquacé fpécie '3 quatenús re-
pr^rentat aliquas circunftañtias, & non omnes: 
ergo poccH; mutire judicium formátum ex p:rf-
' dUto ufu inadsequató, utendo poñeá adgquacé 
Tped'e ¡Se confiderando ómnes ciccunííandas 
quas pniis ilón cooíideravif» 
2 j A d argum¿ refpond.ncg» aííump.Quiá. 
f omnia illa diabolus á principio cognovic l u -
ínine í i de i , án tequám peccaret ^ nempé ei me*" 
lius fuiíTe éxercídum humilitads s quám fuper-
biae.Similiccr acervit'atem pcenarunij & remor-
fuñí confeientias eis ínfallibiliter cventurum , íi 
inordinaté própr iam excelientiam amare nt.Ac 
tándem non poíle beatitudinem íupernatura-
lemproprijs viribus aílequi,vel in beadeudinc 
naturali, uc in ul t imó fine pe rmanére . O m n i á 
enim liase coafiderávit ángelus, t ám fpeculad-
v é s quára praclicé in prjmo i n í l a n t i , & in fe-
cundo ' inftand fpecxiíadvé s quo non obQantCi 
noluic uti prisdíála coaíideraciotie ad forman-
ámn jadidam pradicLiiri d e á m o r e fux excel-
lentis cum fabjeítione ad Deum , fed inconíi-
dera té formavit jüdi t ium de tali amore ab» 
fque prsdiába fubjecdone 3 q u ó d íicut fuit i n -
terpretad vé,6¿ implidtés feu virtuaritér, 5¿ ex 
parce raódi judicare própr iám excellentiam 
eííe amandam abfque praedi£l:a í ab jcd ione j 
fuit edám in terpre tádvé jüdicarc melius ci eíle 
exercicium llbcrcads in a¿tu fuperbíg , quam 
i n actu humilitads: & paritér melius ci eííe prg-
diíScam appecitum s quám fie ftialúm acerbicas 
per-narum: ac tándem beacitudiñem füpernacu-* 
i^alem poííc confequi proprijs v i r ibus , vel in 
be^dtudinc naturali j ut in ult imo fine pcf feve-
dare po í ie .Q^od proindé jüdi t ium, quia perfe-
;éU illa eognidon? füppoíicá te cíForaíaíunjj 
o ^ , ., • _ _ 
cft immütabllejSí confequtnter cum p6l\ pc^, 
catum í!la,4u^ formalkér,& cxpratflfe non con-
íideravit, coníidcrat j ea fólum coníiderat fpc-
cularivé, non p r a d i s é á ü n d é tíüiVquam fentit fe 
malé cgífTe , quia illa fpeculativa coní lderadó 
éñ;a'c fí hoíi eíTec, cum íempér prádlicé perma-
nedn modo appetendi fine debita fubjeídone» 
& hoc eíl, quod ait D i v . T h o m . hic ad 3. Quod 
a.ilmc maneo m diabolo peccatum \ quo primó 
•"psccavtt quMthn ad áppetítum, ¡k í t non qua-
turn dd boc , quod cr'edat fe poffé ohünére : i d 
eft , licét non credat, Vcl -cognofcat modo fe 
pofle obtinére beatitudinem í l ipernaturalem 
proprijs Viribus , ralítér tamen eam modo ap^. 
pedt,ac fi üliid crederer. 
24 A d 1. conlirmar. refpond. q u ó d jüd i -
t ium angeli in pr imo inílanti fuit ab eo eífor-
maturo ex fpeciali D c í motione , ut patee ex 
3 í í h dub; precedo qua ratíone fuit duntaxát li-*, 
ber imperfedé , ícilicét quoad ex^rcitium , non 
vero quoad fpecificationgm. Jüdi t ium vero 
formatum in fecundo inílanti fuit complete l i -
ber s propcercaque ilíúd potuic murare , fe cus 
v e r ó hoc; adhüc enmi homines plus permanene 
in amore objeí5lisaci quem moti fuht ex propria 
v o l ú n t a t e , íeü deliberationc, q u á m in amore¿ 
ad quem mot i funt ex imperio % feu delibera-, 
tione alcerius j qi^ia plus pkcet; objeólüm ele-, 
^:um primo modo, quám fecundo. A d 2. con-
fírmit. rc fpondetür ,quód judidum i l iud, q u ó d 
p r i m ó habuie ángelus de ChriíTb, fuit imperfe-; 
¿ lum, non ex plena cogni t íone^cd conjeélura-
l i folúm procedens : qLia r a t ioné po'dus debee 
dici fufpicio, quám jüdit ium ; quod propterea 
c ñ murabile, fupervenientibus novis indicijs, 
ü t contingk in i i lo cafiu i n prsfenti autem fer-
ino procedie de judi t io perfefto píebam cogni-
tioncm fupponens, & fie n o n e ü fimile. 
25 A d coníirmat.refpond. Q u ó d , ut m 
fundam. n o í l r s refólut. p t ó n o r a v i m u s , ñ cir-. 
cunftantia psrtiriet ad propdam excellendam, 
antea fuit cógnita; íi vero cft imperdnens,con-í 
ducere non valecad jüdit ium mucandum,& ra-
lem neceíTe eft fore circuftílantiá contiiigenter 
futuram.Ad uidín.coníir .reíp. ílíiid eíle, qüan* 
do-cognitio unius objedi inada'quati non re-
quir i turad perfedam cognicioncm alterius/eu 
ad formandum perfeólum jüditium de i l l o ^ u a 
ratione poceft ud inadgquaté fpecie anlmalis 
ad cognoícéndu hominemjCOgnofccndo equm 
SÍC. Angelus autem non potclt cognofeere i m -
perfeóléjCÚm non cognófca t , componendo, 5¿ 
per diícürfum;undé nec poteíl imperfeelé j u d i -
care: ergo ut cognófcat, & judicct de bonitate^ 
& convenien t iaobje íd , debet cum cognofeeiré 
íecundwtó omma, ^ccidentia | & ckíunftaiitias^ 
u b i u m 
éula bonitas o b j e a í ex ómnibus eis dcpcndet. 
U n d é non pocell uti fpecie , ut rcpr?lencance 
obicdum íecundum aliquas circunlUncias , & 
non fecundum onmes; quamvís fuppohca co-
gaitione perfecta o b j e d i , & circunítantiarum 
ad formandum juditium pradicum de conve-
nientia objedi pofsit pro fuá libértate attcn-
dcre ad unam circunftantiam, pocius quam ad 
aliam ; racione cujus dicicur juditium inconfi-
dcracum, non fpectilacivé, fed p rad icé , 
t 6 Qaarco objicics:Nam fecund . Div*. 
Xhom. in 2. d i í l ind . 7. quacft. r . are. 2.ex eo-
dem habenc Dcemones, ac ánimas damnato-
rum obíVinacionem in malo ; ac animac damna-
tesrum prfd idam obílinacionem non habenc 
áb Incrinfeco , feü ex nacurali inflexibilicacc ii-
beri a tbicr i j , fed prgciííc per fubí l raó^oncm 
^racise efficacis: ergo nec dcemones. Pirob. m i -
nor. Quia animas feparatac cognofeune c o m p ó -
Aeodo, & di ícurrendo, uc etiám docet D . T h o . 
in j . d i f t ind. j 1. quaert. 2. are. 4. ergo non 
judicanc immobi l i te r , cum fecundum nos im-
mobilicas judicij in angclís ex eo folum p ro -
cedac, quod íimplici mtuicu, & non conipo-
nendo, & difeurrendo ¡nteUigunc; at inííexibi-
licas folum ex immobilitace judicij or tum ha-
bec , uc patee ex didis s ergo. 
27 Adhoc argum. poteft duplici vía rc^ 
fpond. juxea dodr . D i v . T l i o m . Namque lo -
co cicaco in argum. concedic necefsicacem d i -
feurfús inanimabus damnacorum. Et 3. pareé 
quxft. i 1. are. j . ad 3. docee, nacurale eííe ani-
mx feparacf incelligerc cum difeurfu. Ec juxea 
hanc dodrinam concedendum eft, animas da-
mnacorum n o n h a b é r c obiHnacionem in malo 
ab incrinfeco, & ex nacurali illarura infíexibili-
tace, uc argument. probac, fed ab extrinfeco 
f o l ú m , feu ex fub í i r ad ione gratisc tfficacisj 
quia jám fuñe in termino. Dicimus camen DÍ 
T h o m . parificare duncaxác obílinacionem ín 
animabas damnacorum , & doemonum quan-
Eum ad caufam excrinfeeam, quod & legenti 
tcxcttmconftabic. Dcindc infra quáft» 88. art¿ 
2.concra gene. cap. 82. & alijs inlocis 
á o c e c , animas leparatas in modo íntclligendl 
convenirc cum angelis. Et juxea hanc dodrinb 
oegandum eft, animas damnacoruiti non cílc 
inflexibiíes ab intrinfeco propcer eandem ra-
ü o n e m , ac fant íníkxibilcs angeli; ufpoté eo 
spío in primo inftanci feparacionis í]mplicí in-
tuicu , & aoíque difeurfu cognofeune ulcinmm 
ímem fuprum peccacorum 4 & omnes cjus cir-
caaftantía$ ; & fie in i l lo primo inftanci immo-
oiliccr judicanc de conveniencia amoris ralis 
^nis .Q^i modus dicendi probabilior eft in via 
J k m * l i m giíia fec foiuw ucicur 5. 24.4® 
vericart. i . T u c h qüia lóce le , ex díft. iñ prxc, 
modo dicen, loquic.non ex propr. fed ex alior. 
fencenc. quia ucitur canquam probabi l i , ut v i -
denci conit. Loco aucrm cit. ex 5. p. loquic.de 
animab. feparac.non redupilc. ftaca3fcd ípecifí-
cacive,& íccund.fe confideratis , qui (icuc ani-
ma kparaca connacuraliter pecie uniri corpori* 
quo in caía incelligic componendo ^ & difear-
rcndo,lic dicicur ei elle connacurale intelli«crc 
componendo, 6¿ difeurrendo, quam vis nec ' có -
ponere-, nec diícurrcre p@fsic ^ dum perfcvcraC 
in í latu íepáracionis. 
2 8 Quinto objicies-.Vel inflexibillcas con-
venic angelo ex perfedione fuá: natur^ vt l es 
illius imperfedione; neutro modo: ergo ánge -
lus ab incrinfeco,& per nacuram inflexibilis non 
cft.Prob. anteced. N á m prsedida inflexibillcas 
non eft perfedio, fed impérfcdio,ficúc & fum-
n u miferia: non ergo poceft angelo convenire 
ex perfedione fux nacurse; aliundé homo, qui 
natura fuá imperfedior eft angelo, inflexibilis 
non eft : ergo nec angelo poceft convenire ex 
imperfedione íuz nacurxo.Ad hoc argum.rcfp. 
faciie i Quod licéc inflexibillcas angelí. íic i m -
perfedioj í icut & miíer ia j ioc tamen non obeft, 
quod ei conveniat ex perfedione fux nacurse^ 
n e m p é ex quo incelligic íimplici incuitu,& fine 
difeurfu, licúe poecncia peccandj impeifcdio 
eft , convenic camen honiiní j v t l angelo ex 
perfedione fuá: nacurar, eamque arguit ,& príe-
fuppoíicivé impor t a t , ficuc & libertñtem , & 
Ín4ifFcrentíam| qus func doces animx rationa-
lís; 
2p T á n d e m potetanc objici aliqua ^rgu- . 
menfa Sand. Pacrum , in quibus habetur, v d 
quod angelí fine liberi arbicrij femper n i u v i -
lis , vcl quod non eorum natura? j fed gracia 
tribuí debee immobilitas angelorrun beato-
rum. Sed omnia ca poííunc fácil iré r interprc-
tari ex didis : íicuc cnim non obfuntc inílcxi-
bilícatc ange l í , verificatur eos libere fuam ele* 
d ioncm concinuarc , quia inflexibillcas illa o r -
tum habuk ex libera decermínacíone proprir 
v o l u n t a t í s ; fíe confequentér verificatur eos 
cífc liberi arbicrij femper movi l í s : undé ly mo-
vilis non tam denocac potenciam coníequen» 
tem , quam anccccdcncem. Dcir.dé cum i m -
mobilicas in bono fupernacursli, quamvís pro-
cedac á gracia juxea modum natura: angelice 
quia íic eam coníerc Deus , nc patct ex diótis, 
non procedac á nacura, ü t á propria caufa^ 
fed í i c ío lúm procedie á gracia ? propcereá d i ~ 
cunc , quod non eorum rucurf , fed gratig t m 
bui debte. 
30 Notandufíi tamen cft,qu.od ÍHÍÍCXÍDÍI^  
cas noq l l i i ^ í s h co?qu6d ángelus i ion pofsie 
1 0 0 
dcíillere a pnma cognlcione , vel opcratlqne; 
fed in co, quod non poísic eam retractare, feu 
dKTenLire ei , quod p r imo aÜcntic, íicut in tc l -
Icdus immobil i tér adhserec primís principijs, 
non u m e n propter hoc femper x ñ m aílenfu 
primorurn principiorum. Sic occurri argura. 
mihí ob je í lo in gypnaíio Complut.ab i l í m o . 
Sequciros Augulllnianae Familiae. 
"ts* "r™ *]p •y» *¿p •s* *¡p •aS •s* •** •v1 í^* 
D E ;FÍNE B V B I A l l l . 
;DUBÍÜM: I . 
Uirkm media formaiiter ¿ut taita, haheant ho-
nitatem intrinfecam ¡feu condifíinüíam 
bonitate finis ? 
Edia in fínem bonum ordini i -
ta habere bonitatem á boni-
tate finís , in quem ordinan-
tur,nullus e f l , qui ambiget, quac propcerca d i -
citur bonicas excrinfcca: eo fere modo,quo urfr 
na, vel medicina dicicur fana á fanlcate anima-
lis. D u b . proccd. A n prastcr hanc excrinfecam 
bonicacem mcdia,uc calía, habeant intrinfecam 
bonicatem, ideft, ucilem, feu conducencem ad 
confecutíonem finís ? Nec eft Termo de ipíis 
medíjs abíbliité conüdera t i s jnamqné ut fic,vel 
non func entia racionalía^vel debent habere bo-
nitatem íncriníccam,fcíl icét, tranfcendentalem, 
quas cum ente convcr t i tur .Dunraxác ergo p ro -
cedít fermo de ipíis medijs formaiiter s uc me-
dia func: n c m p é quatenús uúl ia ,& conducent iá 
ad confecutíonem finís , ka uc per ídem íic elle 
intrinfece Otilia,& eífe intrinfece bona. 
2 P r o cujus intelligencia.eíl:.valdé notan-
da di veríitas mediorum. Nec enim orania con-, 
ducunt eodem modo in aílecucionem finís: allá 
enim ita coiiducunt, uí poficivé influant in i p -
íum fínenij tanquam caufse efficientes iiiius: íic 
moderacio cíbi, vel potus conduele ad confer-
vacionem vit^'S^ pari tér plura pharmac3,& po-
ciones deíbrviunt ad roborandas vires , 8¿ cor 
exhiíarandum : icem mediocris exercitatio cor-
por ís íic coníert ad corporis fanicatem. Al ia 
Vero funt media , quse folúm influiint in finenl 
h e g á t i v é ; quas nempé folúm habent r e m o v e r é 
impedimenta concrariá ipi l aííeGutíOni nnis¿ ut¡ 
fe habet feífio vena^, pocio afiura j U alia huju-
fmodi refpeólu fanitatis , qu? folúm auferunc 
humorcm excedencem,am; nocivum? U ^ fa^ 
m e 
nicati obílaníla. Alia t á n d e m funt media , q l ^ 
fe ipíis nuliam habent entitatem rcaknj,appre, 
henduntur tamen 'ut utilia ad aliquem íinenj 
obcinendmn, u te f l omifsio alicujus a¿Honis,8c 
pacet in eOjqni eligic non efie, feu mori/ne pa-
t íacur alia mala. Tres igltúr func difíiculrates 
i n pra:fen¡:i dubio: prima eít de medijs poiir íve 
inílucntibus in aííccucionem finís: fecunda de 
medijs folúm influentibus negative : tertia de 
"medijs nuilam íhabentibus enúra te íñ íca lcm* 
Sk ígitúr. 
ÍIESOLUTÍO \ 
Media , quápofttive tnfimnt in acqvÁfitlorie 
fin'tS' , tanquamill'mscaufee efficUntes, ut talia 
formaiiter habent bonitatem iritrinfecam, 
& difimBam d bonitate finís» 
3 T T a EmincntiíT. Aguirrej lc á for t ior i 
J, © m n e s , qui abfoluté aflerunt me-
dia, ut talla, formaiiter habere bo-
nicatem intrinfecam j uccenenc Vázquez , Cu^: 
r ie l , Monce í inos , Salas , G f a n a d ú s , Valencia, 
^ igidius á Prsefencacione, A r a u j o , Salmanci-
cenfes, C o r n e j o a l i j . Eft tamen concra c ice-
ros oppoíicum abfoluce a í í e ren tes , uefune Caw 
yetanos, Medina, Suarez, Alvarez 5 Gregorius 
Mar t ínez , Fe r ré , & alijs , 
4 E t qu idém fundatur i . e x D i v . T h o m » 
qu i alíquibus in loéis p r x d í c b m bonitatem 
i n mediis, ut media, formaiiter func , ac t r ibüm 
alijs vero in locis eam denegar, que conci l ía-
r l non poíTunt, nííi diñinguciido de medijs po -
ficivé, vel negative condoceBtibus adaflecu-
tionem finís. Quod fíe p c r í p i c u u m : : namque 
infrá qusft. Svart. z, a k i Ratio autem boni, 
quod e/i objeclum voJuntatis3 in'üenitur non fo~ 
lüm in fin? $ fed etidm in. b h , quee funt adfi~ 
nemAví fententía autem ; quod in medijs for-
mal i tér non eft bonicas condi í t inüa á bonita-
te finís , non eft alia bonitas praeter bonitatenij 
quge invenitur in fine , quippe ab hac íola me-
dia extrinfece denominancur bona : abfolüte 
ergo juxta Div . . T h o m . media Formaiiterj uc 
talia , habfrjC bonitatem condiílincSbm á b o n i -
tate finís, qu^ proinde non po teñ non eífe ei 
formaiiter intr ínfcca¿Deindé i . pat. q . 8 ^ . a . j ¿ 
íic habet : Proprium objéBum eleBionis efl 
illud. j quod efl ad finem ; hoc autem in qtídn-
tum hujufrmdi habet raiionmi heni , qt.od 
dicitur utile. U b i expraílc aífífírar nudia i n 
quantum hüjufmodi ^ id e í l , ut media fqí ma* 
liter funt, habérc rationein boiii,qnan. bonita-^ 
tem vocat urilem, id eft,coudiiiii!¿íani á boni-i 
%U i tCÉ i% s . qua i l . 3 i . a r d a f í ad 
fe4 
tñqmt: Éa, quá d/Shántur ad finem , hcJjsni 
riitionm. honiex ordine ¿id fmemSX ex ordias 
ad íinem : ergo ¿ütó calis ordo (ic inedijs íoi:-
malker incriní'ecus , & boaitas erk eisformali-
tér larriníeca.E: irt*2.4ift.2 r.q.i¿e:L Í.• are. 
efíam habet: AílaLaid tamm ejí, quod in fe bo-
rtíi'atím hahti ^oñ tamen 'appetttar/y fi -abfolú* 
te confiieratti/-, fed ex ordlne a i finem bonita* 
t'e?n quandam confequltur qué utilitas nomi' 
natur. Cujus legirlmus feníus eft, quod ecíi 
riiedia bonitatem habeatic, non tamen appe-
tuntnr abfolüté, id e í l , propter fe j.fed ex or-
dine ad finem , quia ex cali ordíne bonitatem 
habent, qua; propterea bonitas utilitas nomí-. 
ñ a t u r , & confequencer eíl bonicas eóndiflin-
da á bonkate finís , qua: propterea non appe-
ticur propter fea fed propter í inem ; & pro-, 
ptereá dicltur á D . Thoma qu ídam bonitas^ 
non quia proprié non fie calis, fed q'iia non eft -
ábfoluca, & propter fe appecibilis 3 fed refpe-
ci:iva,& propter aliad. 
5 Ec qa idém ex his patee, íntérptecatio-
nem contrariorum eííe frivolam , & om ú n o 
contra contextum, fiqaldem prssdiíta loca non 
alicer explicaac ^ niíi aíTerendo per bpnkaccrn 
med io rúm fonnalicér ut calía fu;ic, intelligere 
bonk¿item excrinfecam fiáis. Cujus oppoficufn 
clare deducicur ex ipíis cermin. D . T h o m . q-ii 
medijs fonn dicsr attribuic bonitatem condi-
fíinólam á bonicacc finís, nempé uci lem, vcl 
talem ex crdinc ad finem» 
6 Ratiorie autem fnndatur noílfa refoluto 
l i r . f i c : Mjd i a .p r s e J íd i poficivé in í lamicia 
áffecutionem fiáis , funeque illius verje cauüe 
efficientes: ergo reverá , feu mírinfece cond-
nene bohitaterti fíals: fuñe ergo inrrinfecé bo-
n a , 8c confequencér boaitate eondiftiníla a 
bonkate fiuis. M ijor fuppon. fecundaque coa-
íeq . eftevidens; r . vero videcur nota : N i m -
que caufa efficiens non potefi: non in fe ipfa 
prscontinére intriiifcce bonitatem effeólus: (i 
ergo bonitas finís eO: effeílus prxdi¿ lorum me-
- diorum^In genere caufae efficiencis, eam in ho£ 
genere intrinfece concinérc neceíle feftí Coní í r . 
Media ficpoíicive iuHuentia ia a í íecudoucm 
finís fuñe bona ; fed non bonkate finís: ergo 
propna, & intddfeca boaitate, Major foppon. 
& min. prob. Eatenús funt bona, inquantdm 
pofit ivéinfluuntm finem bonum ; fed non ia-
fíuunt ut finem bonuiTi boní ta tc finís, fed boni^. 
tace proria, & mtriníeca: ergo.Majar eft nota. 
m eo cnim díílinguuutur media bona a medijs 
ínal,is,q'.iia illa inHuunt in finem bonum, & hxc 
influunt in íinem malum,uc re íbnt .concr . Mino 
F o b . Namquc ea honkate influunt in finem 
P m m > ^ caufane cífidentér ipfumíiaeín 
.riP I * i OI 
boiíumjat no caufant efficlenter fínem bonum 
boaitate ipfuis fiáis: ergo bonkate propriaj &: 
incnnícca* Major patee, cüm inSaxus ia finem 
bouum fie eflieiendaiplius: minar vero eciára 
coaftac. N imque alicer media uc talia reali tér 
non dllHugucrencur a fiüejicuc nec bonicas-il-
lorum a bouicate finís. De índé : nám media illa 
funt p o t é d a influcre in fiuera bonum ^ro pr io-
r i ad ipmm bonum*, íicüc & quadibet caufa eíl 
potens inílucre in fuum eíteótum pro priori ad 
ipíum eífeítum : ergo ante alkcudoncin fíi-Js 
praedida media fuñe bona,riCut& potencia i n ^ 
fluerc in finem bonum \ ae pro i l l o priori nt)íi 
fuñe bona bonkate finís , quae nondum incd l i -
gkur exiñerc: ergo proptia,&intrinfeca bon i -
t a t e . I m m ó , fi media illa pro p r i o r i , quo tm 
í íuun t in finem bonüm, íunc bona: ergo forma^ 
a qua pro i l lo priori denominancur bona, eft 
prior boaitate finís: non ergo poííunt eííe bo-
na excrinfece denominad vé á boaitate fínis; 
quippe denominado extrinfec^non poteí l non 
íupponerc formam,a qua procedk* 
7 Dices cum aliquibu3,hanc rationem OH 
mis probare /fcil iccCj in prasdidlis medijs eííe 
bonitatem xqnx, auc magís p r o p i n q u a m j q u á m 
in fine ^ í iquidém perfeíl io qiiaslibcc acqué, aur. 
magís eííe debee in caufa efficientí, quám in ef-
fectu ipfius.Sed contra cft: q u ó d licét finís, ue 
finís , feu in genere caufae finalis perfe&ior fie 
medijs , non tameri in genere caufs efficientis9 
ütpocé inhoc genere finís eft efectus medio-
rum, & effe¿lU3 non poteft in períeólione exce-
deré caiiKam.Fatemur tamen, quód bonicas fi-
nís abfolüté eíl principalior juxta axioma i l -
iud: Propter quod unumquodque tale^ & illuá 
magisJAoz tamen ideó ert,quia eft prima cau^ 
ía, feu á qua p r imó ii^cípic motus, quod noa 
toilie, uc in alio genere excedacur,vel aEquctjur* 
nerripé in genere caufa; efhciendsj fícuti ajiqui 
dicunt de habita, quód in genere caufa: effí-
ciends eft perfei5dor \ vel sequé perfedlus cum 
i'élU j upóte caufa efficiens illius 5 íecüs autem 
in genere caufa: finalis , quia' habltus eft. p ro-
pter a í l u m , t anquám propter finem. Hinc D* 
T h o m . uc dicemus de Peccatis dub. 1. habed 
habicum eíle bonum , vcl malum jex q u o . i ^ 
clinat in a íh im bonum , vel malum: undé non" 
poteft deduci,habitum non habéra prepriaro, 
& iutrinfecam perfsdioncm , feu bouiracem 
condiftinótam á bonkate 9 vel peris^ione üg 
dus. 
8 Secundó fund. noftra refol. & p r ' t ó á * 
tundanl. coníirm. Natnque illud, quod per fe, 
& ab incrinfeco habec vimperficietidi app^d-
tum,per fe,Sc ab intriníeco cft bonum;fed Eie-
cjia¿de cjuibus ¡píjaimir, per fc^c ab inti iuleco 
l i m i 
i m u e r í o s 
fubffRr v'nn petfi:íí 'ndl-appí,nrijm; c r g i per fe, 
& ab iíitrinícco íuiit bc»aa, & nediun ab extria-
(ccot'k racione ñ($& M i j o r , 5¿ conícq, pacenr, 
minor vero prob.quia meda3de quibus loqu i -
mur^per fe v & ab ii'zcriaíeco habent vlrtutctn, 
confequendi finem :'ergo hábenc v i m per í i -
cieadi appeti t i ím. Aiireced.fupponitur s&Í con-
feq. probo Appedcus períicitur per finem: ergo 
quod per í c ^ ab inrrinfeco haber v im confe-
qíxnidí lTÍniem,per ÍC,QL ab intr iníeco hábte vlm 
perficiendí appcdrum. Prob. confeq. Hoc i p -
í o , q u ó d appeíiros perfíciatur per í i ncm,quod 
per íe ,& ab iiurinfeco habet v i m confequendi 
íinem , per fe, & ab íncrinfeco eft conveniens 
appccitui; fed quod per f e , & ab iiitrinfeco t i l 
conveniens appedtui, per fe , & ab íncrinfeco 
habec v i m perficiendí appecicum : ergo. Cujus 
ponkar excmpL ¡n lapidcj cui non folum con-
veniens eft quies in cenct'o, fed etiám mocus 
deorfiun , medio quo in eum cerminum fuae 
jnclinationis accedí c.Et abfolucé, cui eí\ conve-
niens a í k c u d o alícujus termini , conveniens 
etiam eft v í a , ^ m é d i u m , quo pervenitur ad 
Salem cerminum, 
p C a í fúndame communi t é r refp.Contra^ 
r í j . probare folúni media pr^dida j ficuc & ha* 
beilt convenientiam cura appecitu, fie eífe bo-
na 5 non tamen bonitatc intrinfeca, fed abílra-
hente ab intrfnfeca , & extrinfeca» Sed contra 
cft : Q^iod illa bonitas confíftit in illa conve-
nientia i fed illa convehicncia intrinfeca eft, & 
non extrinfeca, alicer nec per fe,& ab intrinfe-
co eiTer utiliaj ficút nec per ley 6¿ ab intrinfeco 
haberent 'VÍm aíTcquendi finem : ergo. Sed d i^ 
cescum n o ' l . M ig.Ferré , q u ó d illa udlicas, 3c 
coadu-cencia ad finem ratione íulj & per fe non 
conneditur c i m appeciru?fed cum fine,& quia 
finís habet conveniendara cum appeticu , cúm 
illíus perfedío fie , ideó racione bonítatls finís 
peraccidenss & per aliud h-ibet convenienciám 
cum appetitUo Sed contra'eft s N \ m q u ó d i l la 
imlí tas,& conducencia ík conveniens appecitu] 
rat íone finís5 non tollít, quominúsilla)utilicast 
& conducencia noi i fie ab intrinfeco conve-= 
nientía cum appeticu , íed folum q u ó d non íit 
conveniencia cum apoetítK abfolucá , & inde-
pendenter á fine, fed re^pedivs,^ flibordinacá 
ñm-, quod tanrúm in praéfenci intendimui. Nec 
cnim valen Mocus deorfúm eft conveniens la-
pi'ii rat íone cen t r i , in q u o á inclinatur s ergo 
non cft ab intrinfeco conveniens l á p i d i ; tea 
quod leqiHCur,cftsnó elle ei ab intrinfeco con-
^ n i c n s independencer á centro , fed poriñs 
propter coníecut ionem centri. H í n c bonita-
rem intrinfecatn medij vocan us titilem , in 
tem fíms}qiiíE folutn abfolata eft^Undc clanta« 
tis gracia diftinguendum eftjnter media con'-; 
'nádi cum appedtu ratione finís» idcft,cum f t i -
' bordiíiacionc ad finem , vel propter ípfum fir 
derój&í'hoc cíl verum, id c f t ^ n i n i exclufa bo-
nitatc intrinfeca ex parce mediorum , poficá 
duntaxác bonltate extrinfeca finís 6<: hoc eft 
falfnm, loquendo de medijs poutive influenti-
bus i n aílecutioncm finís : quod & magís exi 
plicab. ín folutione argum. 
Tercio fundatur noft. refoiut» e x i l i o 
communif. principio apud omnes Thcologos 
recepto : quod voluntas movetur ex intentione 
finís ad e ledíonera m e d í o r u m : íicut i n t c l k d u s 
ex aííenfu pr f milFarum ad aíísnfam conclufio^ 
ms}quia nempé íicut fg habenc principia in fpe-? 
Cülabilibus , fie fe habet finís in pradicis : ergo' 
pari modo debsmus difeurrere de veritate con-
cIuf ionis í& de bonícate medíorum : í icut pari 
modo difeurrimus de boaitate finís^ficut de ve-
rí tate praemíílarum »undé ífcut media appeti*" 
mus propter fincmjfic S¿ conclufioni aífencimuf 
proptef prseníiiTaSi. Tune ílcjfcd quamvis con*i 
clufioni aífcntiamuf propter pr^mi í ías , in con^ 
clufione ponimus ver í ta tem intrinfecam , & 
propriam códif t indam á veritate prfmiHarums 
e r g ó pari tér quamvis media appetamus prop* 
ter finenij non indé infertur nonjiabere in fc,S£ 
ab intrinfec® bonitatem propnam,& condiftin^ 
d a m a bonltate fínist 
11 Sed refpond. M a g . Ferré 5 quod InteÉ 
finem, & media in ordlne ad voluntatcm , 
principíumJ& cóncfuíionem in ordine ad intelr 
l edum invenítur parirás, fed non ídent i tas ;pa-
ritas cnim eft i n co , quod ficut ad principia 5 & 
conclufiones intelledus fertur díverfis adibus^ 
fubordínads tamen ínter fe, & cum caufalitate 
unius adalium , nempé princípioriim ad con^ 
clufíonesi ita voluntas alio adu cendie in finem^ 
& alio in medía, & cum fubordínadone,& cau* 
falicate adus finís ad adurn,qui fertur ip medía ; 
cft tanien difparitasín eo , quod concíufio , & 
principia conveniunc in ratione ver i jundé con-
cluíio non eft ad verum principiorum , fed fo -
lum eft ex vero,' £c fie vericas principiorum 
íblufr» efficíentér fe habet ad verí tatem c o n c l u í 
íionís, Á t utile non eft bonum, fed ad bonmi i , 
quod cft finís , & fie folum amatur. Sed quis 
non videat hanc íolut ionem tífc peduonem 
principi j : namque l i l i ir in eó , quod concíufio 
non eft ad verum ut ad finem 1 médium vero 
eft ad honunr ut M finem , quod eft ídem, at-i 
que/dífparicarem afsígnare in eo, quod conc íu-
fio Hl concluíití , & medium eft médium ; cuín 
tamen parítas í n c n . t k t , quod rnedíum íit ín-
9 
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vera, quippe Cxc khabent principia, & eoncíu-
fiones ín ordinc ad vcrkaccm, fie media^ & 
'nis iu ordine ad bonicártm : imjiío •Bcéc media 
íi ic efFjclus finís ín genere! caufx fínalis, ÍUIVI: 
tamen illiüs caula in genere cauí? efHcienrís, 
q ú h de his foíam in ^«fentjl loquimur. Si e rgó 
veriras principiorum , quia efteólivé íe habet 
s,d vericatem concluíionis , eft intrinícea t ám 
prinespijs , quámcohc lu í i on i , pa rké r i n noí l ró 
caía cric bonitas incrinícea tám m e d i j s q u a m 
ipíi fíni. DeiñdéVnarh médium dicitur ad bo-
num tanquám ad caufam iinalcm.:.erg6 dicitur 
ad bonum tanquám ex bono procedens. Hinc 
eledio mediorú dicitur procederé ex inrentio-
neí in isád eíl^ex fine pr«intcnto:í i e rgó conclu-
fío eíl vera diftincla verirate prii¡cipiorum,quja 
eít vera ex í l lórum verira.ee , pari tér 6¿ méd ium 
cric bonum bonicate diílincla á bonirare íinis, 
quiá eíl bonum ex boni ta teál l iuS, ranqüani tx 
cania, iicéc non efíicicnt!.. fed fínali: Ucee cnim 
hujus cauíalitas explicetur per ly p r o p t í r , ve l 
per ly ad, re camerri vera ílgnificac idem, ác ex, 
ÍICIK certirudo concluíionis dicitur talís pro-
peer certita Jinem pr^m'i(rarum,quod non to l l i t 
eíTe certitudinem ex pra:mifsis3 quiá ly ex com" 
munitér fignificat caulalitatem, fivéin genere 
a u í g effiieientis, í ivé in genere c&ute finalis. 
Objkíuníur' , folvmtur argumenta, 
\k 2 T J H . i m u m , & radicale fuñdamentuni 
j oppoíirse fententise defumitur ex 
D . T h o m . namque in praefenri 
át t . i . ut probcchominiselT: agerc propter í i -
hem, lie habetin corpore: Mmifeftum ejl au-
íem j quod omnes actbms, qua procedunt ab 
altqua potentia, caufantur ab ea fecuñdum r a -
ftomm fui oh je 3 1 % ohjeBüm áutem volmtatis 
efi finís s O i bmum , unde'oportet^ qüod omnes 
éiéíhifes hominis propter jinem Jinto Et acl í c -
cundum Itabets impofsibik mtem e/i \ quod ivje 
aiíus mlirntatís eí ichm fit ultmus finís: ndni 
oo]ecium volkntaüs eft finís \ ñcúi ohjeBum 
v'fm e¡i colon Ec ^0 contra Gene, fie habecs 
opporíei} quod bonum in qmntum bonum fié 
pnis, £c s .Mctaphi í i eá l ed , 4. pariter habet: 
eadem eft ratió boni \ & ratio finís. Ex quibus 
>¿?eíur aPwz deduci , quod bonum non fie 
áJ^d pr^ter bonum , qaod eft íinis ; & Ti quid 
cií auud , illud (jt bonum} non intcmficé, M 
p u r é denominativa ^ bonitate ññhi 
iZ-1 bed quidéui ex l ó c i s f ü p r á p r o noftra 
íentcnt ia addüctis , quee direólé videntur oppo-
i'J loc¡snupér r e l ads^cónaa t , omnesteneriin- ; 
j r p r e t a r í D , Thom. & non melius, quam dt-
^uedo ínter h n n ^ ¿ g oh^efa^ i b ^ 
id cann maie v®iunt5 
bonum,qaod cu ol- jcdum mattriaic iiüus. Bo-
num crgo^quod eft oí ]• ctum fórmale vólL'nta-
cis,eít íccundirm D . T h o m . ídem j/quod iinis, 
'quiá ob jedüra formaic ea id , quod ratiptic ful 
attingíLur , & íoius finis atril gíiur propar íe^ 
feu ratione í u i ; undé media , qua- non b t ó p t e r 
fe , fed rat ióne finís ateinguMur á x o iunta íCj 
licét fint bona, non fuut cjus oljeéhuii í o rmá-
le , íed matcrialeo Et fie concíliaritut loca p t á * 
á l á a . A n vero itá mcdaim fit v bjcck m n.a^ 
teriale, quod íic ' ó b j e ^ u m \ I Í fe , & ncdurA 
pe racc íd :n s : id cít objefí'urn fórmale r j / ^ } í i -
cut color ci\ ob jcé tunvíormale fpíód rc ipicta 
viius \ iicéc materiale Vdpcdu lucís ; a fñrmat i -
vé rc ípondeOjCum D v T h o m » expreísé hoc do* 
ceac loco ál legatdV& in 2, d i i ú j S . qux i l . r , 
ubi cciam comparat media relaté ad volunta-
te ni cum colore reí pedu y ifus» 
14 Poteft e t í am dici 3 quod D . T h o m , lo -
quitur ynon'de objedo adaequaro volunratisí 
hoc enim abílrahit á bono s quod eft finís , & á 
bono , quod eft m é d i u m ; fed de cbjedo prifr-
í ipal i voiunratis,quod f o luó] ffí finís. Ita M ó n -
íefinoSc V e l quod loquitu'r de fine lacé í ump tos 
prout abftrahit á p rox imó , & remoto , á fine 
^ ¿ i , & ¿-^r, limiliterque de objedo volunta-
tis , prout abftrahit á motivo , & tertoinativOj. 
& materiali \ S¿ forniali ^ i ta uc fenfus fie: fiáis, 
id eft terminus Volicionis ^ eft "objedum volun -
tatis 5 fivé motivum s íivé terminaí ivum , ¿k in 
hoc ícnfu media quaque convprehendtntur fi b 
fine , quiá etiafñ í u n t te rmínus i finís p rox i -
mus voii t íonis. Ira Coniadus & M e d i r á . 
i 5 Dcindé objicics álium l ó c u m D . T h c m c 
q u a í h 22. deVeric» aYti 2. in fine, corpor!S4 
libr'fíc habet -.Síc ergo primo , 01 prhcipaiitsr 
dicitur bonum ens perjeBivum aiterlus per wo* 
mum finís % fed fecundárid dicit ur dliquii M* 
num\ quod eft duétivum ín finem ¡prout utils 
dicitut bonum \jicut & fanmn dicitur Won ¡o* 
l l m habens fanitatem j fed pérficiens , & con* 
Jervans 3 d? figni/icans'. E r g ó fccündúm D , 
T h o m , media íolúm dicuntur bbúa , ficut í iri-
ha dicitur faná,quiá fignificat fanitatem anima-
üs 5 & ficut medicina eafri caí fsils , & comer-
vans,fiü perficicnsinori íicnt habeos fahitateéi , 
uc animal di¿itur fantim , & coníequcnr t t non 
bonicare intrihfcca, icilicét iic habens in íe bo-
hiratcm , fed bonirate éxtrinfeca , ut ca ínans 
boní ta tcm finís , qui in íe lo lum habet bonita* 
tem¿ 
\ é S e d r e f p ó r J , qüod D . T h o m . l o q u í -
tur de bonó ,qua tenús añalogieé dicitur dé me-
dijs i & fine analogía atributionis, qua ^naíogja 
^un ta^á t lanum .diíkur de urina, medicii a , & 
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atí]c(M$.«$¡t fie tñim tenet parítas ínter boni im, 
&i fáiit@ ; undé íicuc íolúm animal dkieur ía* 
mim intrinfecé, íeu uc habens in fe faniracem, 
ka fuús prícclíTe clícitui: fie bonum ', medía vero 
íbkVn eytrinfecé. Accaiiien pr^crcr analogiam 
atrr íbarionis eft Inter fínem , & media a n á l o g a 
propornenalitatis , de cujus ratione efl, qaod 
analogum reperiatur intrinfecé In quolibetana-
logato. Unde in pr^fentidifctirriinus de bona, 
fícut de eme s quod dicicur analogice de D c o , 
& creatnris, c¿ panterde fnbíianda , & acci-
dend atraque analogía , qusc p ro indé extrema 
Ce comparant i í r , quod ut . flanc fub analogía 
attributionisjfoiiim Deus dicitur íntriníece cns5 
creatur.g vero per artributlonem ad i l lom , eb-
dem modo loqueado de fübfláníia s 6c acci-
dentL 
17 'Sed dices ex Mag . Fer ré , quod am~ 
-traria fentcntia ñon oegac medjis materlal i tér 
•fumpeis intrinfeeam bonkatem, íed medjis re-
•dupiieatívé, ut pr^cífle explicát conducendam9 
feu ordinem ad finem, qua racicrie cu ni fíne fo-
iúrn analogía attributionis gauder© poílunt: er-
,g6 íi proüc íic ratione íui íntr lníecam bonita-
tem non habent-5 fed folum extrinfecé deno-
íTjínanmr bona ipfa finís bonitate, aífcrcnduih 
c r i t , quod media ut media íun t reduplicativé 
foi i i in íint bona excrinfeca ipfa finís bonitate. 
Sed contra c íLquod ordo riiinus prln-15 
•clpalis analogati ad ana íogá tum raagís princi-
palc cñ dúplex : altcr cnira eíl ordo dependen-
t i íe /ccuaduni quem aaü loga tum minus princi-
páis de í inkur per ordinem ad magís principa-
íe,S£ ab eo denominatur, qui eíl proprius ordo 
analogatorum attributionis. Aker vero eíl: or-
do p r io r i s , & pofterloris fecundum dignita-
tems&e!scellendam uulusfupra aüud j&h ic s i l 
ordo proprius aiialogatonitn propor t iona l í ta -
ds, qua radonej nc d ix i , ens dicitur de Dco, &í 
'creaturisJ& de fubñant!a5 & accidend utraqiíe 
anologia , quia in analogato minus principaH 
literqíie iíle ordo invenitur: ex quo ergo me-
dia ut talia formalitér dicant ordinem , íicut & 
"conducendam ad fínem, non fcquirur foiüm 
analogari cum fine analógia attributionis jCi im 
neduni uc alia dicant ordinem dependentif, vc-
•rum & oi'dinem prioris , & poüer ior i s 9 pro-
peer dignkatem,& excellentiam finís fupra- me-
dia, Ec nota , quod íicuc fanum dlvíditur ín 
-animal , urinamv & medicinam,Tic ab Ar iüo-
telc s & D . Thon i . dividkiír bonum in hone-
í ium , utile , & dekíf>-ab]k : (i ergo hgc diviíio 
hiofñ efe análoga fola analogía actr¡budonis> íi-
cuc diviíio f a n i , fcquirur, quod ficuc fanitas ín-
t r iníece dnntaxat invenitur inanimali , parkér 
bonicas duntaxac inEriaítce fovewujiq hong-
fto , qnía ín pfaedí^a dívKionc íicut í rnporta tuí 
fanum , quod eíl animal c o n t r a p o í i t i v é a d u r í j 
n a m , 8c medic inam , fie importatur bonum, 
quod efi í i n í s , feu honéí luíTi ' cqntrapofi t ivé ad 
uc¡le,5 & dvlcdabile. I m m o abfolutc loquendOj 
rado aná loga analog ía folias ateribut ionís f o -
iüm intrinfecé rcí id-t m uno analcgsto : cum 
ergo certum fit in delerlabilibus, & nedúm í a 
honefto eflé bonkat-em incriefccej hauddubiiim^ 
quod funt analogata analogía edam proporcio-
nal kads. Aiía func loca D., T h o m . ín quibus 
videtur aperte docere ín med i í s nullarñ effc bo-
niratcm príEter udlicateirE ad conrequendum 
iinem;fed in prasdi^is lods loqoítur de medjis, 
quat puré negadve influtint in finem , rémoven* 
do fdiicet impedimenta ad iliius c'oúíecútíoi 
nem , de. quibus i n refoludone íequenti* 
15? T s r t i o óbjlcíes rátíoneitJcilc ad ñnzm 
lien babet apperibilítatefn racione fui , íed ra-; 
t íoné folius finís : igitiir nec habet bonitatem 
ratione f u i , fed foiúm eíl bonum bonitate fi-: 
nis.Confcq. eíl bona^Nam bonum,& appetibiH 
le idemin prsíenci funt. Antec .au tém prob.ic; 
author. D . ThótiK quserr. 24. de verlt, are. 6, 
ubi tenet: Tpta rafio appetibiiitatís ejus^quoé 
tft finem , inquantum hujufmodi e/l Jims, 
Secundo rádonc : Nam fi utile ut tale ratione 
fui habére t appetibilkatem, etiám gratiafuij 8£ 
non folúm finís grada appeteretur ; át utile u í 
tale folúm grada finís appct í tur : ergo. Major 
.patet.Nam hoc ípfo, quod utile ut tale babeas 
appedbilitatem , poneods funt in i lio du re ap-
j c t i b í i í t a t e s , ex quibus una neceí íanó conve-
nít i l l i ratione finís : ergo alia cofivenircc ílH 
grada fuí.MInor vero prob. N á m appetibilitas 
ratione,feu grada fui cft appetibilitas fínis,noti 
medij , uc medi j : crgb médium uc cale nequk 
appeti gratia ful. 
30 Hoc eíl pr^dp.fundam. cui nidtur M . 
Fer ré , fed ex did. manee folutum^nam diílíng. 
i .anteced. ücile ad finem non habet appcd-
bilitaíem ratione fui fubjedívé,& ut quod^azg* 
anteced. formajem ,8¿ uc quo , conc. antee. & 
eífdem term. d iñ íng . confeq.Ad probaü. ex D . 
Tho.refpond. V e i q u ó d D . Thom. loq l i í tu r de 
medí j s , quíe puré negat lvé infiuunt in aílecu-
tíonem finís, vel inteiligendum eííe de tota ra* 
tíonc appctibiíítatis formali , qus propria eíl 
finís, feu ob je íd fpeciíícativi voluntatis , fccüs 
autein matefialíjBí salí fubjedive, quod & pa-
tet ex iocís ín fayor* ñoPc. fenteut.add.Adpro-
bat. á ratione d i to , quod ficur bonitas utilis, 
ut talis quamvis ei íntrinfeca non convenir, ni-
í iper ordinem ad finem , fie nec ei conveníc 
appetibilitas, nííi propter finem feu grada fi-
m,, Unde nojft fegwiwg in go ponendas, eíle 
D u b i u m 
Üiiasappet íbi l la tes j fo rmaí icér loquendo, féd 
unaai veluci conflatam ex bonicate íiurinfeca 
inedij l & ex bonitatc íínis , vclut i ex lubjcao 
•quod, & frmfaütlacídúm , quod ell ob jcdum 
vifus, ¿óúftítüítur ex^ coloré, & íucc. 
2 r Tacidcm objicies : nam fi in medio re-
duplicatlve uc cali in veniatur intrinfcca bonitas,, 
a&us cermrnarus ad nicdium ab illó fpeciem ca-
per£C5 eífscque íorñl^liter diftindíe fpeciei ab 
adu te rmína te gd í íaem , etít eíTenc dift inda. 
medía rcfpeda ünius, & ejafdem finís, eleélio-
íies i l lorum ad pneíacum íinem eíTetic formal i -
ter fpecie diverfg; hoc aücem "manifeíle videtur 
falíbm: ergo i t i medjis uc calibus non eft bon i -
tas incrínfeca difliníta á bonitatc finís. Coníeq» 
eft bona j & anesced. prob¿ Narñ l i aliquis i n -
tendens occ id í re Petrum eligac ad huno finem 
enfem \ vel lapidem , intcncio, & ciedlo, quae-
cumque illa l ie , ejufdem fpccíci func, nempe 
homicidji s e rgó . 
22 Sed aótum tcrmtnatum ad méd ium s 
qualis eñ é led io , eííe fpecie d i í l i ndum ab aüix 
terminato ad finem , qul eft intendo , mihi eíl 
evideñs ; cürh príedidi a d ú s infpiciant objieda 
formaliter d i f t inda , qualiter méd ium Uc tais 
difiingnicur fpecie á fine ut ca l i , in omnium e-
himfenrentia médium uttale eft vía ad fiaem¿ 
& finís uc calis eft cerminusmedji 5 unde ciedlo, 
í m m e d í a t e , & i n r e d ó refpicic médium s finem 
Vero medíate , & in ob l iquo; é contra vero ín* 
tentío finem refpicit immediace, & ín r e d o , & 
íblum mediace, & in obliquo refpicic tnediums 
Utpóce iñtehtió ieft de fine uc confeqüendo per 
inedia, íi'cuc $c eledio eft de medjis ut condu-
tentíbus ad afifecütioném finís. Ec hoc indepen-
dencer ab eo ; quod in medjis incrínfeca boni-
tas díftínda á bonicate fínisi Ex q ü o en ím i i i 
medjis non fir d i d í n d a bonitas á botiieace finiss 
foium feqaicur eleélionem, & ineentionem non 
diftiñgui fpecie rcfpcdívc ad voluncátem, fecUs 
Vero ínter fe,uc patee ín pluribus ad íbuscu juf -
libet alterius pótentise, q u ¿ ínter fé fpecie di¿ 
ftüigmuur, & relace ad potendam folum díftin-
luiicut macerialiter,quia racio fdrmalis fub qud 
pocencis eft eadcnl: í m m o quía objeáfcum t r í -
buens fpécictri aüctíi poteritiae non poteft hoit 
¿ontirteri incra o b j c d ü m fpecíficativum ill ius 
potencis j ut patee ex Metaphlficaj pdt íus nos¿ 
ex qud eleítlo eft adas vóluntacis fpecie diftitf-
ctus ab incentitíne finís, inf€rimus,medíá etíatii 
íormalicerut calía concirteri fub objedo v ó l u n -
tacis , proindeque nt fie habere bonitatem d i -
l í i n d a m a bonicate ñmíi 
2 j Hinc ergo in forma concccL aíTump. 
probat. Ín contra refpond. Quod ficutin 
msdjis procer b á a j c ^ g ¡n^infeeam ponimus 
i o s 
íímul bonkatem exírínfecam ñms^ti pirre hu -
jns bonitacis i l i i adus- íunc ejusdem fpeciei, fi-
cut finís eft unu? j & ídem * iorer fe txmzn} feü 
íp^cíe materialí funt ípec iedíver í i , Vel dica-
t u r , quod licec finís ín fe > & abíblace fie idem^ 
tic tamen cónñotac media illa j eft diiiinduss 
N a m q u é diveríkas mediorum refundicur ín fi-
nem : Q j ippe finís non íncend'icu-r, nífi uc con-
fequendus per media, & fie adhuc i i lud h o m i -
í i d í u m u : exercendum per enfeni,vei lapideiü 
eft fpecie díverfum , lícec abfoluce j & in fe fie 
ídem. Ec ftatim fe oftert cxcmplum in mota 
r edo ,& óbl iquó ad cundem terminumjquiter-
minus liceí abfolute fit ídem, in racione cermi-
nieft fpecífíce diverfus, quía connocat motus 
fpecie díverfos ; í m m o med ía Comparancur ad 
í inem , ficut mocus ad t e rmínum : Q¿nppe fuñe 
illius caufa* efficícnces. Hinc etiam íi méd ium 
eft malum , qnamvís finís, alias,& fecuudüm fé 
í i t b o n u s , efficicür íormalícer malus propcef 
ínaiiciam medí j . 
R E S O L V T I Ó í í . 
Media vero , qu£ nsgative tantum influunl 
in acquijiúonem finís , tmquam illius irnpsdi* 
menta removentia, non habsnt aliam bo* 
nit&tem pretér bonitatem finis. 
24 T T a etiam Eminentifs. Aguirre s & 'k 
JL torciori omnes, quí medjis forma-
licer ut talibus denegant bonitatem 
a bóni ta te finís cdndiftindam,uc cenenc SuareSj 
Alvarez , Gregor iüs Marcuiez \ & alij* Eft t a -
imen contra Cíeccros oppo í i tum abfolute a í k -
i-ences. Ecfundatur i» c i D . T h o m . quí locís 
aliquíbus negac medjis üc talibus ^bonicacem 
condiftindbm á bonicate finís, neé poflunt me-
lius confo rmar í ; ut diximus refolütlóne pr$ce« 
Üent i , nifi d ícendo in alíjs locís lecurum Fu'iffe 
de mcdijs,qusE pofitive infliiunt in aífeénticneni 
finís tanquam illius caufa; cfficíehtesjiri alijs ve-
ro folum de medijs aegative in eam ínfiuenti-
bus: Nca-ipe tanquam removentiam impedi-
menta, qus íali alíecutioni obftare vídentur¿ 
Et in priuiís in ic Echíc; l e d . 5», íic í i abe t : Efí 
éliquiá 3 quod aPpetitur j non propter aíiquam 
formdem bonitatem in ipfo exi/ieniem, fed fo* 
lum in qüantuni eft útile ad aliquíd $ ficnt fns-
dicind amara. Patee autem medicinam amarani 
folum effe médium ucile negacivé , & per m d -
dum removeiicis prohibens fanitatem. H ó c 
ídem doc. i . p . q . ^a r t . ó ' . ad | i f i c : Utilia diem-
tur , qu(£ non habent in fe , unds dejiderúntur^ 
f é d defiderantur folum ut ¡unt ducentia in alte~ 
nmfinem^fiQutfmnptio medidm arfyrai H s e 
eninl 
D e F 
cním Ilcéc utlíís ad fincm éonfcqucndum non 
habct ín fe , unde ckíidcretur , proindeque nec 
bbaicatem propriam á boniute finís difíjn-
¿tem , qüia íolum eft utiUs negacive ) non p©-» 
íítívc infíucns in aí íecudonem íinisi 
2) Rationc auccm fundatur ab aÜquibus 
abfolutcaiTerenc. media omnla nullam haberc 
bóni tá tem propriam , & íntrinfecsm , ex quo 
praedicla media taiis cpndidonis func, ut íubia-
tH benitate fiñis , ntillacenus maneant bonz, 
«fuamvis ípfa media non varíentur intrinfece: 
c'rgo nullam aliam bóni tá tem habent praeter 
bonitacem ipfius finís. Probant affump. quia 
cadem poció amara, q u * rcUte ad h o n ú n c m 
i n í í r m u m , caque mdigentem dicicur bona, fi-
cut & fana , reíate ad homincm benc valcntem 
cft maia , & nociva: ergo ablata bonicate finís 
potio amara definít eíie bona abíque u l U M 
l í t r infcca variatione. 
26 f í o c tamen fund^.m. difplicet :i quia 
multum probar, fiquidem probar potionem a-
maram «blata bonitacc finís non íolum non cffc 
intrinfece bonam, verum nec intriníicc utilem, 
utpotc reípeetu hotnínis bene valentis potius 
¿íl noc i r á . Ü n d s fecile poflet refp©nder¡,quod 
ficut ablara bonitate finís po t í o amara manee 
intrínfiicc utiiis , eciam manee incrinícee bona, 
non reíate adomne fubje<5tum,íed per ordinem 
ad rubjsélam congruum , í knc venenum nobÍ§ 
üoc ivum ti} „ feorpionibus mtcm n t i l e , & bo-, 
n u m , ut m Áogüí}¡nus. 
2 7 Mclíus ergo fund.noílra refoluto ex ái~ 
fe in p r f ced, re íoiut . Namquc media ut talía 
formalirer propterca funt ab intrínfeco bona, 
quia poíit ívc ínfluunt in aííccutionem finís. Be 
parirer per fe conferunc ad perfeí l ionem appc-
t í t u s , nec cü alia vía , unde probad pofsic talis 
jntrinfeca bonicas mediorum, quatcnus talía 
íun t formaiitcr: ergo cüin tóedia talem influ-r 
xüra non habene, fedpure negativum , quam-
.Iris utilia íiut ad aíTccutioñcm finis>& perredio-
nem appetitus, non tamen propterea habent 
bonitacem aliquam, qusc poí i t iva, & intriafeca 
fíe, fed ad funsmum poíi t ivam racione fit^s , U 
intr íafecam negativam rationc ipforúm. Ex-
plicacur: Namquc ex hoc , quod prxdi¿ta m<^ 
día conducant ad remotioaem impedimenté -
hxm , qaae obñárc poííuiit ad aflecutioncm fi-
nís , quod fequicur eft, ea ab intrínfeco conti-. 
á e re praedidam remocionem ; at praedíéta re* 
modo non eft bonicas alíqua poíiciva, fed tan* 
¿um negativa , ut ex termínis patee: ergo ex 
lüa conducencia non fequitur praediéta media 
prsconciaeri boni^cem m m n k ú m 
pofi t iyan^ 
m e 
Ohjícmntur , & folvuntur argummh 
^8 'Ontrahanc refolut¿ ío lum fe oí-
fert unicum argum. quod nera«; 
pe p rgd ída medía i l lamremo-; 
t ioncm caufant per íuam inrriníecam entica^ 
tem realem , quac eft poí i t ive, 5¿ íntrinfece bo~i 
na. Sed rcfpondetur, quod remot ío illa non 
conducit ad afkcut íoncm finís , vcl perficicn* 
dum appctícum , nifí quatcnus remocio e ñ , feu 
carencia i m p e d í m e n t o r u m : ergo licct alias rc^ 
. motionem i i l a m , vc l carentiam eaufent pofitH 
ve per propriam entitatem, feu wrtutem, cau-; 
í ando fciiicct ipíos cffeélus, qui rensotioni pre-
d í d f defervire pofiunt; hasc tamen caufaikas, 
vel iníiuxus fe habet per accídens, feu nuter ia-
l i tcrrcípcftu fínisr utpote fincm non rcfpiciuní 
pofidve,fcd f©lú ncgadvCjVel remotive. Explí-
catunln prjfenti ferrao procedí t de mediis fbr-<; 
maliccr,uc media funt;pr3cdicta aiuc media non 
funt media formal i ter , qua parte cauíant cfic« 
^;us,qui alias removent impedíniéca ad aflecu-; 
t íonem finís, í c d q u a parte formalifsime func 
ipía r e m o c í o , & carentia prcedidorum impedí-; 
mentorum: ergo tota illa cauíalicas , qua ín-
fluunt i n ip fose í í edus , alias removentes , non 
eft caufaiias illorumjUt media funt, fed pr^cíí-
fe qua parce predidlos eftedus caufant ut remo-
vences funt; ut fie auccm non cxplícanc bonita-
tem aliquam pofitivam, fed negativam, & qu^ 
r c í p e d i v e ad finem potius cft carentia, &con-
fcquenter illa bonicas , qua? eis poteft atcrlbuí j 
ex quo cauíant ped idos c í í e d u s , alias remo* 
ventes, non cis convenit , quatcnus formalicer 
media f u n t , fed folurn maceríaliter , ' & per 
accídens. 
25> Coíifirm. namquc bonitas, quam ar-
tribuimus medjis fórmalitcr, eft ipía bonitas fi-¿ 
mis pracontcnta intriafece ín ipfis medijs, quse 
func caüfat cfficientes i l l ius , quippe caufa d f i -
ciens non potcñ non prsecontinerc mtrinfecc 
bonitatcm ctfedus; media autem , de quibus 
íoquimur , non caufant efficicnter pofitive bo-
nitatcm finís, licct eaufent efficicnter poíi t ívc 
ípfos cffedus, quibus annedicur remot ío i in-; 
pedímentorum ad afíceutíonem i l l ius: ergo t% 
hujus cauíalitatc folum valer inferri ipfa pra:* 
contínerc íntrinfece boní ta tem cfteduum, quos 
pofitive caufantjfccus vero boní ta tem finis,quíe 
íbla eft bonicas ipforum uc media íormaliter: 
fnnt. 
30 Quodfi quís íntendat media ípfa>C3S 
quo removent prardifta impedimenta ad affe-j 
cutionem finís, eo ípfo cfficícncer poíitívc cauw 
f^ nc ipfum foin; contrücft eyiden^s; $ a o á 
jnde íequltur, quod remoVens impedimenta ad 
incroduaioncm animx ratioiulis , co ipío e íh-
¿ e n t e r fie caufet ipfam ammam rat iónalcm, 
S¿ paritér cemovens impedimenta ad introdu» 
aionem gratíae, efficienter eciam caufet ipfaiti 
m i m m abfurdum eñ , cum cám g r a t i ^ q u á t ü 
anima racionalisá folo 0 e o effieiencer pofsic 
procederé^ 
R E S O W T I O m . 
fiíedia r<iu<£ tn fe ipfis null&rn habent entita* 
• tsm reakm, nee babent intrmfecam boni» 
tatem rsakm» 
S i '7EC refolutio eñ ex termínis i n -
dubicata, quiá hoc ipfo , quod 
ptcediéla media non habeanc 
'enticate intrinfecam realera, nec habént bon i -
tatcm ínEtinfccam realem tranfcendentalenij 
nec íormalem : ergo nullam. Aarccedens quo 
ad primam partem conltac: namquc bonicas 
realis tranfccndcnralis eft pafsio, & própr ie tas 
cntis realis, cum quo convercitur i ergo quod 
non habet intrinfecam entitatem realem, nec 
poceft bonitacem haberc intrinfecam tranícen-
dentalem; unde fequitur nec haberc bonitacem 
intriníecam realem formalem, namquc per i d , 
per quod aliqüid eft bonum, & perfe¿l:um,qua£^ 
cñ bonicas tranícendentalis , eft álteri conve-
niens, qux eQ bonitas formalis: deficiente er-
go bonitate reali tranfeendentali, necefsé eft 
deficere bonitacem realem Formalem j q u á in 
conveniencia ad alterum confiftic/ Hinc bon i -
tas in pr¿di¿lis medijs eft folum bonicas apre-
henfa, & duncaxác habens elle objedtivc i n i n -
telledlu, fícuc Se func ericia , in quantum ácci-
piuncur üc encia in racione. Quas eft dodrina 
exprefla D . T h o m . fupraquxft. S.art.a; ad y* 
"ubi fie habet: Dicendum^ quod illud ^  quod non 
eji ens in Ysrum -natura^ accipitur ut ens in r a -
ttone. Unde privationes, Ú" jiegationes entia 
mcuntur, In quantum igitur funt hujufmodi 
m t i a , aphhe'nduntur fub ratlone boni, Ú* fíe 
voluntas m ea tendif, mde Philofophus dicit 
m 4. Ethiconm cap. i .quod careré-mab habet 
rationem boni, 
32 Sed dices:hinc f e q u í , quod dentur 
media,qu? tofmalitér ut talla nec íint bona bo-
mtatc reah extrinfeca finisfquippe funt media, 
qu^ refpiciunt finem bonum bonitacc puré a-
prehema , & non vera, & reaii , uC paceC ln e. 
xemplo a prmcipjopofí to de eo , qui ut me-
« m m ad non patiendum dolores cllgit non eííc 
^ morí, ubi finís eft folum carencia dó lorum, 
m ñ k m ¿ fed folum aprchen-
dícur ut bona. Sed rcfpondetur coheedendo 
fequelarai fimiíiacnim media nedum ab i n t n 1-
feca non func bon^ bonitate vera , Se rea l i , vc-
rum necab extrinfecb , fciíicec bonitate vera^ 
& reah finís propter eandem rationem , qüia 
nempe hnis í¿pe eft á nobís fi¿lus,& puré apre- " 
hcníus ut talis; re tamen vera heceft finís , f i -
cut nec ens , & coníequeheer nec bonus. Q r ^ 
eciam eft dodirina expreíla D . T h o m . Ibeo cU 
rato in corporc , ubi lie habet: Ad hoc igitur., 
"quo'd voluntds in aliquod f endat, non reqzm t-
tur , ,quod fit bonum in re i ver it até;, fed quod 
-apnbendatur in rañone boni, E t proptsr boe 
PhHofophus dicit in •i.Fhiiofopborum textu 3 Ü 
quod finis e/i bonum , v i l apparens bonum. I d 
eft ve rum, vel puré aprehenium. 
' Objkwntur , & folvuntur argumenta, 
3 J ¡ T ^ Oncra noftram refolut. poífutiC 
objici argumenta, quibus Magi 
Ferré incendie nullum médium 
importare bonicacem íncrinfecam. N a m q u é 
propcerea médium imporcarec bonitacem i n -
tr iníecamjquia imporcac utilicatem incrinfecáj 
á t inde non fequicur: ergo.Prob. mmor .Nam-
que bonitas intrinfeca in medijs feparabills eft 
ab utilicate ínírinfeca: ergo ex intrinfeca u d l i -
tace non infercur intrinfeca bonitas. Antece-
de ns probat ín medijs , de quibus in pr^fenu 
Ioquimur : namquc in eis invenitur íncrinfecá 
utilitas,& non intrinfeca bonitas. Sed re ípon-
de tu r , quod ficut in eis hoñ invenitur in t r ín- , 
feca realis bonÍtas,fed folum aprehcnfajfíc nec 
i n eis ínvenicur incriilicca realis UcilicaSjfed f o -
lum aprehenfa: namque paríter ficut in eis non 
eft intrinfeca realis boniras, quia non func en-
tía rea l ía , fie quia non func encia realia, nec iü 
cis poteft eííe intrinfeca realis ütilicas. Ec fíe 
quod probatur, eft íncrinfecam veram, & rea-
lem bonícacem feparabílcm e ík ab utilicate p u -
ré ápprehenfa, non vero fie vera , & realis ü t i -
licas , ut Ioquimur in prima refolucíone. 
34 Sed dices ex eodem : predica media 
func utilia ad finem 3 non ucillcacc finis, quia 
hic cum non fie ücills, non poceft denominar c 
media ucilia i ergo ucilicace intrinfeca. Sed d i -
ftinguo juxea di¿l:a: ergo uciiitate inüriníeca per * 
fe ápprehenfa, concedo: vera, & rea l i , oego0 
Cenccdirnus quidem non áenominar i uíiiia á 
fine , qui ucilis non eft, fed hanc udlícatem ha-
berc racione fui , fed non veré , & realicer, íed 
quatcnus ^prehenduacur ut ud l i a , íicet reverá 
utilia,rion íint. 
j 5 . Secundo objicies, & eft replica contra 
pr^ccdet^cín fóltudonem smmquc P é ü s ó rd i -
nat 
0 8 t 
nac permirsionem peccatí ÜC médium ad humi-
lic^cem prxdeftinati tanquam ad finem prox i -
m u m , ad gloriam tanquam ad íinem rcmd-
tum; unde communker doce tür permifsionem 
pcccati in príedcñinatls eífc effeílum pt^defti-
mdools j led in p t fd ido medio utilicas, ficuí 
& bonicas üo poteíl: eííe pu ré apprehenfa: ergo 
c ñ vera , & realis j cum tamtn permiísio pec^ 
cati íit carencia, feu fabflradio auxiliorum ad 
vitandum peécatum , & f i comprehenditur fub 
medijsjde quibusloquimaro Probo min . nam-
qucDeus in permifsione prfdiála n ó apprehen 
dic non uciie ad modum unlisjnec non bonuoi 
ad modum b o n i j alieer efficeret entía raOooís 
contra fencenciam Thosuiftaram: ergo utilicas, 
&. bonicas cñ vera , & realis^; 
35 Sed in primis Denoi cfliccre enda ra-
tionis , eft plurium Themiftarum . quam de^ 
fendi in Lógica , loquendo decndbus rationk 
•confccucís 5 íeu refukantibus ex m©do iosclU-, 
4gendi ,-c|ua racione 'dideur Deiimefficere re-
í p e d u s ideales comparando eííentiam fuam ad 
-res , quacenus eam cognofek GE diverí i raode 
imitabiiem a creaturis : HceE non poísie effice-
re encía rationis adioventa 3equs eííiciuncur co-
gnofeendd tcm alker, ac eft io fe , oedum 
•modo cognofeendi, fed etiam ex pares reí co-
gaic^jquf proiods imboivunt Imperfeédoisem 
ex paite cognoíceat is . Sicue ergo Dgus com» 
parando eífeodam fuam ad creaturas s formas 
refpeclus diverfos radonis3quibí2s i i i D e o m u i -
dp l ican tür idef 5 í k p a r k e r ordinando- permif-
í íonem pcccaci in bonum pr^dbftraati appre-
-hendic ex modo concipiendi cam nz utHcm , Sí 
• confeqaencer oc bonam ad pr^diclum finem* 
37 Deindc in alia-opraicog etiam com-: 
muni Thomiftc quod Deu's nullum efficic ens 
•rationisj, dicendum vefl5quod ficuc Deus quam-
Vis comparec e||entiam fnam ad res, quse reve-
ra non eft comparaca , non efíicit ens aiiquod 
racionis s íic ^qiíamvís ordinet permifsionem 
peccaci ad bonum pr^de0:inaci,qu3e revera non 
eft ordinata, non propterea efiieic ens radonis, 
fed tam una, quam altera comparado eft pura 
denominado extrinfeca in p r ^ d í d í s medijs ex 
divina cogí ikione procedens , quod fufíicit ad 
noftrum incencum : nempe quod ia pr^didis 
mediis non íic ut i l i tas , vel bonitas aliqua rea-
l is incrínfeca, fed folum apprehenfa, íive ex ea 
refultet ens rationis.íi eft cognicio humana, fe 
ye n o n , íi eíl cognicio divina^ 
m e 
«4^  * ^ * »é» ^ ^' * * * a= ^ * »i» •»« »*• • ^Í^J 
DUBIUM I I . 
Wtmm intermedia veré ^ & proprie ohtineant 
rationem finis ^ j eu caujk finalht. 
Omine intermediorum intell'gl^ 
mus media , qu& interveniune 
' inter pr imum movens, feu cau-
efHcientem , & ol t ímum finem , qa& func 
in dopüci'differencia: nam alia Ín fe habent i n -
eriofecam bonitatem honeftam , vel deledabi-
!em s fíCüt potio fapida , vel dulcís s faniras, & 
victusjalia vero ultra' bonitatem "utilem nullam 
habent aliam bonitatem , uc podo amara,pur-
gatio, feu at ténuatio hümon im:& quidem om-: 
nía iftá intermedia fifleis communker nunca-; 
pantur r e íped ive ad media anteriora, conftac-
^ue ex Sacris LkteriSj ex D . T h o m . & Ph í lo -
fopho- oamque a d T h i t n o t h e ü m ^.dicicunPiH-
whprssepti chitritás charitas autem interme-; 
d ium eíl Inter hominem , 6í D e a m , quí eft í i -
nls úkimus, , & ex i i lo : i í ^ ^ ^ j ' finem fi-
dei vefira \fdutem anlm&rum vefirarum: quas 
íalus edam ordinatur ut médium i o D e u m fte 
meta ulÉiaium. 
s Conftat et lám éx D . T h o m . narn in p r ^ í 
fentiarEo 4 . in corpore ex proíeffo probat non 
dad proccííum in infiniram in fínibus per fe 
fubordinatis , fed 'ñeccííano deveniendum eífe 
ad uldmum : fupponíc ergo praster íinem u i t i -
murm dan fines per fefebordinaíos , quí eo ip-
fo fant intermedij, •Ecarc.j.amecedeiid ad p 
refpondet: Quodidem aBu numero y fecundmn 
quodfemel egreditur-ab agente, non ordinatur, 
ni / i ad mmm finem proximum^d qtw habei/pe-
ciem 5 fe Apote ¡ i ordiñar i ad plures fines remo-' 
tos, fecundum quod unus eft fiñis alterius. Et 
infra are. 12. ad 1. ai'c: Dúplex eft finís, feili* 
cet ultimas¡0*propinqims, Ec 'p contra Gen-
tes cap. 2. a í c : In bis 3 quoe agmt propter fi-
nem, omnia intermedia inter primum agensffF. 
ultimum finemfunt fines refpeftu priorum. Et 
2. Philic. l e d . 5. hoc ipfum iatius exprimic ex-, 
ponendo Philofophum, uc patebit ex dicendís» 
3 Quod inquirimus e rgó eft , a n p n x d í ^ a 
intermedia fint propr íe ,& ñ r i d e fiass ? Pro ciía 
jus refolutione n o t á i d u m eft finem dici duplí* 
cicer:uno modo in larga acceptione , fumptx» 
nimirum fine pro termino , & in hac laca acce^ 
pdone haud dubium etiam, quod omnia ínter* 
inedia íint fines: namque dubitari non poteftí 
quod unum médium terminct ordínationein 
gkcdus ? nam hoc non eft ^liud ? ^ uam unum 
mes 
u b m m 1 
xrñSiafn ó r á m m ad aíccrum: & patee organa 
tñ'cdkmz ordinari in c o r i c ó t i o n e m ipfiüs, v. g. 
p o d o n i s , p ó t i o n c m q u e o r d i ú a n m pura;it¡oné, 
hanc lá attenuationem h p m o r ú m , attehaaEio-
n^m autein humorurn Oídínatí ra í an i ta temjac 
t á n d e m íanlcatem ¡n yirtutem , & virtutem lá 
Deum & iic ncceí íario f u p p ó n e n d u m eíl ó m -
nía h'iHií<nodi intermedia eííe ñnes i n i a t a a c -
cepcione; in títl6tk aatcm acceptione fínis fupra 
pfaedió^m tvTaiinationem , icíí ordinatiooiai 
addir , quod ejus gratia aliquid f i a t , n á m q u e 
h í C eft ejus difnnicio .proindeque quod íit per 
fc, Á ratione fui appecibiiis, alicer ii í o l u m ap-
petibilis íir ratione alte rius, non gracia fui , ted 
gratia alterius aliquid fit, proindequg licet ter-
íbinet ordinacionem alterius adfe i p í u m , non 
cric fínis in í í r i d a acceptione. His í u p p o í i t i s 
dúplex folum in prsfenci dubio ver ía tur d i í í i -
cultas , prima procedíc de intermedijs habend-
bus intr infecanl-bonitátem honeftam, ve-i de-
h é l a b i l e m : fecunda de his.qug ultra bonitaccrii 
üt i lem non habeüc aliara bouiu tem. 
R E S O L Ü T Í O I , 
Interr/ied'a, qn¿ ultra bonitatem utllem hahent 
honhatein boaeíia'n^vel deíeoíaíílem) veri?, & 
ptoprfé ohtiaent rationern fims^Jeu 
sauf^fmaíis), \ 
4 TZT ^c centra Gabrielcm, Gregor í i ím, 
4 jLj> Vázquez, Suarez, & alios recen-
tiores ; eam tanien tenenc com-
muniter T h c o l o g ' , & fundacur i . ratione a 
pr iod de íumptá tx L « Fhbiti'.'fí Echíc. k ó l i o -
ne í). ubi h>EC habet verba : iz/t mtM aliquid, 
quod appetitur ñon propíer áHq&arrí hünhatem 
formdem in ipfú exi/ientem ¡Jidfolum in qua-
tUm e/i utile ad a.iud^jitut tifádiema amurwft 
ñ'Atem aliqu 'd , quod e/i appetibilt propter' alt~ 
quid, quod in fe úai?et& turnen appepipun p-'O* 
ft-er atad ,yC á t faedicinavaldefapidal Q ^ c d 
etiam docee i . parte q. 5- art. cí. ad 2. ubi i 11 
co diflinguit hónetta ab udlibüá : Q u é i bonefla 
dicuntur, quj in fe ipfis habent; üttde defideré^ 
tur. Ec q, ig , xxx, 2. atLrcndo , quod in his, 
quae voSüinus proptef finem, tota ratio n-o e-
d i elí finis, ponlt exemplumi Ndfn qui vú l i fu -
tnere poiionem amar^m , nibilin e'avuL , ni ( i 
famtatem, & b¿c eJl folum,qua mhvei ejus vo-
luntatem yfecus autem eftin eoy qui fumit po~ 
tiunem duicem , qmm non folum propter f a -
niíaiem } fed etiam propter fe a l ib i s velk 
potefi. 
5 Ex quibus nido a p r íon noflraí: refolut. 
fie f o r n u r u r : nám fiiiis in Arida acceptione etí; 
i l lud , cujus gratia aliquid fit, grada aureai ü -
liús poceit aliquid'fieri , qaod eíl: per íé,& ra-
cione l úUppedb i l e i I l lud aiitem elt per le , U 
r ádonc ím appetibile , qüod per fe , & ratione 
fui eíl bonut:i iioheíUuii s vei deledlabilc : ergo 
de priiiio ad ul t imüm , fi incermedia funt taliái 
quod la fe fine incriniecé bona , íivé bonicate 
iioneíla , ut virtus , five d c l e d a b i l í , ut p o d ó 
fapida, erunc per fe , b. ratione fui appctibilia, 
gratiaque ipforum poteli aliquid g é n s & con-
í e q u c u u T í t r idé , & proprie radoncm finís ob* 
fmeire. 
6 Secundo ínndat . lidíl. refolut, r a t íon t 
dcílmipca ex D . r h a m . i n í r a q . 12. art. 2 , i n 
corporc, ubi probat, qiaod etli intentío fempeé 
fit finís; non támen ópor te t , quod femper fie 
ul ' imi finís; unde pá tec , quod lóquirar de finé 
propriés S¿ i k i d é j aarh de hóc folutii eíl inten» 
t í o . ut ab eleóVionc dirtinda. Rá t io ergo D i v . 
Thom.e l l defualpta ex anafogia oiotus volun-
tatis ad mocum localeín, ¿k próceüit fie: Inten* 
fio refpícít fmem, fecundum quod efi t'ermimis 
tnotus voluntatis j in motu autem pote ¡ i accipl 
términus duplicHer ; uno moUo tpfs terminas 
ífkimust in quo qmefehur , qUie/i férminus to-
tius motus: al/o modo aliquid médium , quod elí 
principlum alicujus partís tnctus, & Jmis , vel 
terminus alterius, ¡icút in motü, quo igitur ds 
A , in C, per B , C, e/i terminus ult¡nms\ B , M -
tem terminus fíd nori ulúmus , 0* utriujqus 
pote/i effe inte ritió : unde etfi femper fit finisi 
non tormén oportet^ quod femper fii uhimi ftms-, 
Hsc rado elt D . T h o m . qu^ ad noílrum inten-
tu'm evidsnt-r concludit: namque D . Thom* 
ñfsia''iilat mOtum voluntatis ab uno medio i ti 
uldmura finem per aliquod intermediurñ trio* 
tui locali, quo itur per A j n íri C,pcr p ro ín-
deque íaceraicdium iii níotu v o l ü n t a d s ett , íl» 
t u t 5 , ín motu locáis a t 5 , in mtítú locali fe-
cundum D . i hom. eit terminus partís motus, 
licet in eo non quieíCatur , íed íit principiunl 
alcerius„parns ráotus: ergo i i i motu voluntatis 
intermedium erít terminus partís tpotus: iíccfi 
ÍA eo voluntas non quieícac , íed podas íis 
principinm alcerius paréis mocus, qúateaus pee 
éum voluntas traníit in uldiDUín fiñeni : cum 
ergoaliunde íit bonum ratione íui , bcuibxe 
nim'uum honeiia , vel deledubili , & niftU 
aliad requírarur ad finem riric?cé , u i f iquod 
cerrnince rat-dnc propríaE b o n í t a d s . cric v é -
re , & propne fams , qtuntumvis voluntas 
in eb non íiitut , íed tranfeac in ultenp 
i m \ finciiió Uíidé ? qaod aliquid u n i j i — . 
K M i 
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n¿t appet í tum ratlone ful , Ita ut in eo voluntas 
qüiifcaf, eft proprium folius finis u l t imi , quí 
propterea dicitur tenninustonus raotus* 
7 P ro cujus adhac majori intelligétia funt 
e-liani notanda verba D . T h o m . loco cltaco ad 
^ . quod procedebat, quod íicuc incentio refpi-
cic Hnpm, ka Scfrultio ; fed fruítio femper eft 
u i r m l ünisxr.gb & intendo.Et r e í p o n c i e c ^ ^ 
fruitio importut quidsm qttietem, qm eft mfi-
ne i quodpsrt'metfolum ad ultimumfinem ,fed 
intentio impon at motum in finem, non aut'eín 
in qületem ; un¿e non efl fintilis ratio* Si ergo 
inténtio imporcac motum ín finem , non Vero 
í n q u i e t e m , id eft, necefl'urio : ergo de rationc. 
finis ftríclé calis non eft, quod in eo fiftat, vcl 
q iLfca t appeticus , & confequencer non^ eft, 
quod fin ultimus , fed poceft elfe intermediuse 
8 Tercio fundatur noí lra refoluc.eciam ex 
d o a r í n a D . T h o m . híc art. 4. ubi per analo-
gíam ad caufes cfficíences probat in íiníbus per 
fe fubordinacis non darí proceflum in infínicú, 
fed necdlarib deveniendum efís ad ulcimum í 
n á m íicuc caufa fecunda efficíens non opera-
tur , niíi moca á prima, propterea caufa prima 
remota, fecunda operan non poteft : fie remo-
t o primo rnovence, qui eft finis ukimus , ex-
tera el íubordinata m o v e r é non poflunr. Ex 
quibus (ic per eandem "analogíam hmdacur 3. 
noí l ra refolut. namque caufa fecunda efficíens, 
quamvis á prima dependens, cique fubordina-
ta * eft tsmen veré , & proprié caufa: ergo á íi-
m i l i finis intermedius , quamvis ab ult imo de-
pendens , eique'fubordinatus , cric propr ié fi-
nis, feu caufa-finalis. Confirmar, namquc pro-
pterea fecundum Vázquez caufa fecunda effi-
c í e n s , quamvis á prima ín cauíando depen-
dens , cique fubordinata, eft v e r é , & propr ié 
caufa , quia habet intrinfecam vircútem, racio-
ne cujus poceft in elfedam ínflucre; at ín terme-
d í u m , de quo loquimur,habet etiam propriam, 
& intrinfecam bonitatcm , rationc cujus poteft 
ve ré , 8¿ p ropr ié in media anteriora ínflucre 
movendo : ergo quamvis a fine ul t imo depen-
dens , eique íubord ina tum, cric veré , ^ p r o -
pr ié caufa finalis. 
p Coarto íundat . noftra refolut. etíam ex 
doctrina D . T h o m . ihfra qu^ft. 13. are. 3. ín 
corporc, ubi probar , nihii prohibere , quod 
i d , quod uc finis eft in una ope ra t í one , o rd ínc-
tur ad aliquid uc ad finem ^ quo modo fub cle-
¿líone cadic, ex quo finís fe habec in praílícis ^ 
ficut principium in fpecuíabilíbus ; infpccula-
t ív ísaucem nihil prohibecid , quodeft unius 
demonftrat ionís principium, eííe conclufioncm 
alrerius demontiracionis. Ex quibus eciam fie 
clara noftri aílercí fofi^acur ratio i naná ¡n fpeg 
c n n e . 
cuiativis non folum prlmum principium , ve* 
rum 6c íecundum , feu inccraicdium , quamvis 
á pr imo dependens, & íubordinatum , & per 
eum demoní t racúm, ur conclufio5eft veré p r in -
cipium reípeólu alcerius conclüíkuirs per eum 
demonftiaCE : ergo in prailícia non íolum ulci-
rnus finís-, fed edam ¡ncermedíus, quamvis «.b 
iilcimo dependens, & fubordinacus, & propter 
eum els í tus uc medium , eríc veré , & p ropr i é 
finís refpechi ancerioris medij eieiVi propter ip -
fum , íi alias in ípfo fie bonicas propria^ & i n -
trinfeca , 'racione cujus elecdonem alceríus ter-
minare pofsic j - & fie faívetar proportio ínter 
principia, & fines : namque principia eciam fe-
cunda , & incei'njedia ventatem incrinfecain 
habent, fecundum quam in conclufiones pee 
cas deraonftratas ¡nífuere poílunc. 
10 T á n d e m fundatur noftra refolucobjc* 
clum vírcutis moralis uc tale eft finís illius v e -
r é , & propr ié ; non ukimus: crgb intermedius. 
C'onfcq. patee & min . negad non poteft : nám 
cum objeftum vírcutis moralis fit creatum , & 
ult imum finem conftituerc in creacura fit pec-
catum m o r t a í e , vel adminus .appeticus ínord i -
natus, & pcccaminoíus , jam aólus erga eum 
tendens non effet a ¿tus vircucis, fed vicij ; ma-
jor vero probac. tom ex Ar i f to t . 2 . Echicorum 
cap. 4. ubi expreísé babee objedum , &. hone* 
ftatem vírcutis propter fe ipfa appecenda efle, 
& non ad aliud referenda, & inteliigitur de non 
relatione ad alium finem proximum , namque 
ad fincm ultimum ordínarí , docee 1. Erhícor . 
cap. 7. T ü m cuam nám negari non poteft ob-
jcdtum vírtutis moralis eííc o b j e t o n honeí lum 
ut tale ; at bonum honeñum uc cale eft finís, 
non Vero medium , quia bonum uc honeftum 
non cadíe fub clc¿líone,fed íp lum uc udlererga 
Objkiuntur, O1 folvuntur argumenta* 
• c 
Ontra noft. refolut. objicies r» 
diffinldoncm finís ab Ariílot* 
traditam a.Echic.cap. 3.juxta 
Archiopol ís translacionem , neir pé finem eíle^ 
cujusgratia catera fiunt% id eft , omnia practec 
jpfum;fcd hasc diffinicio folum finí ultimo con-
venire poteft: crgo.Dices, Arífíoti folum dífín 
nívifle finem dicendó: Finis eft , cu]us gratia* 
E t illa parcicula cutera fule addita ab A r c h í o -
polo; unde debet intelligí, cujus gratia alíquLd, 
vel cftera fíunt, quo modo comprehendit cam 
fincm ul t imum, q u á m intermediuni. Sed con-
tra eft: n á m l í b . i .Echicor . cap. 7. Ariftot* 
expreísé ponit illam particulam , namque ex-
plicans n^turam boni ait efie: Cujus gratia ca-
t€raf iuntfcom*Wíixi& gnis Idem íunt . I té 2» 
H e * 
u b i u i 
j ^ h i p h i t e c a p . 2. m probec ] n íínibus non 
a ri tífoceflum in mñn'mm , cüm á i f f i n i f . ^ i 
}7ov efi aherius grat ia , fed ciijusgraia ca ~ 
12 Rcíponcl. do^l ickér jpnní o m his cinc * 
b i s locls íb ium Ariítoro l o q u í d e üicimo Me, 
narriquc m D-Thom.&c ¿gteri Commencat. cx-
nonanc s i» BzWicls íolum agicur de ultima fes-
E t í l t á t cá i'1 2^^cthapMíÍG«, líi argum. fuppo-
nit intendicnondari proce0um ín infíiiíturn ín 
fínibus, íedneceífarió deversicndiim eíle ad u l -
fímuf^j nam Sltinfo remoto incermedins mo— 
vére non potell; & ad hoc probandum inducic 
¿ifíiuicio iem finís u k l m i , n imi rum: Quodnon 
dtgr'msgratíá, fed ettjusgraíia cutera* Secun-
do rcfpond. quod licec Philofoph. in urroque 
loco a*ac de fine in communi , ut abftrahic ab 
ultimo , & i n t e r m e d i ó , nihil contra nos: nam 
cune illa partícula calera non debee intcl i igi ,ut 
in argu.'n.exponitur/td éft,omnia prseter ip íum, 
hoc cíl cáceíá abfoluté, & íimpiicicer;red debec 
iatslligi de Cfteris proporcionaré , feú acconi- -
snod4ci, & refpe¿l!vé,ním,iru!n de cf te r i s , vel 
abfoluté, & íimplicitér, quod eft pr^prium fi-
nís fimpliciter uk-imi, ut c i l Deas reípedlu jü -
§£ b é m m inord in i tum refpeílu peccatoris: 
vel de cattéris íntica d^cermínatatn íeriem , vel 
artemjquod cft prbpr iüm íinis ul t imí fecandum 
quid, ut eft íalüs rcípeáfcu medicina: vel in uni-
Vfr íumdecs£eris , id cft,dc ómnibus , quae affiir 
muntur ab operante in ordine ad í i a em/e i i i p -
fiüs gr. cía, q u í í í b e t illa iiac,quod eü propriunt 
cciam fi lis oin;iino intermedij , id ci\ j qui nec; 
eft finís ulcimus ab ío lu té , a íimpliciter, nec fe-
ciiiidum qüíd , fed adhac intra determinatam 
íeriem,vel arte ni eft fíass, & méd ium. 
i j Sed dicesdicet fie exponi valeat P h í l o -
fophus in loEthic, non camen in i .Mcthaphi í i -
C£: nám ibi nedum dicit fineai cíls^cujas gra--
tía cseterafiunc s fed quod nec ipíe íic akerius 
g^atia',as quodübec intermedium eo ¡pío eft a l -
tsrius gracia: nón etgb juXta Ph i lo íoph . poteft 
obeincre vete, & propr ié rationern íini§¿ Refp. 
quod Intermedium ell alterius gratiá in quaii-
tuna medínm, non ín quantum finís, íed prout-
fic podías cutera in cum ordinata funt gratia 
ipí l t is , & ipíe nullius grada. Sed adhuc dices i 
Pkilóídphusloco citato interidit non dari pro-
eeflanj in infinitom in íiaibus ^ fed neceflarloi 
deyenienduiií elle ád ultimum ^quia fi non eft 
fiáis ultimus, non remahet aliquid , cujus graS 
tía aliud fiatut hoc eft falíum juxea noft. do<5h 
íiquídeu) adhúc temotb fi«e ultimo mañeree 
íncermedms: ergo. Re ípond . ncg. min. nám ot 
in principio íblutionis infinuavimus , remoto 
fine uidmo¿ÍQ^niKdius moveré non poteft K|* 
pote ab i l lo dependeris ; ciqüe fubQrdinatuss 
qua ctiátíi raiionc remora Cáüfá prima efíi-« 
cieqte, fecunda operad non pO'ceíl, uc pátet cX 
diais í l ihdamentb tertio. 
Í 4 ^b j íc ie^ fecundó : fequi turex noftra 
refoiur. Deum agere propter creaturam téui-
quam propter finem ; hoc eft contra D . T h o n n 
i . parte qnxtt. j $ . art. ^. ubi exprofeísb pro-
b i t , quod voluntati divina: non eft afsi^nare 
aliquam caufam finalen-i , cum tameu fi crcatu-
rá cííet íinis refpeítu divina; volunta t is ,nedüai 
eflec finís per nioduuí ratiónis finalís, ut eft d i -
vina bonitas prdpccr identitatem cüm illa , fed 
etiam per modum e m í x finalís propter reálem 
dsñinótionem ab ilía : 'ergo. Probac. fequela: 
n i m juxta nóftram doótr inam licet óbíit ra t ió - ' 
ni finís u l t í m i , quod ordinctiir in aliud , non 
támen rationi finís iatermedij : ergo quod 
Deus velit creaturas omnes propter íc i p íum 
tanquam propter ñneni u í t imum , nonobe í t9 
quod unaol velít propter aliarn tanquam p ro -
pter finem intermedium. Conf inu. Dcus una-oi 
creacürám ordinat in aliam , v . g. tcenum in 
pafca, paíca in pécora, pécora in nomines, ho-
nimes in univeríum , ac t ándem univcr íum in 
fe ip íum , quia omnia propter féractipfuiti 
operatus eft Dais: ít ergo non obeft ád racio-
nem finís , quod creatura ordinetur ín al iuni 
finem, dummodo in ipfam alia prasvié ordine-
tur , eo ipío paíca erunt finís fceni , Si palco-
rürh pécora, & pecomni liomiiies, & Hqmiíiünl 
u n i v e r í u m , ac tándem anívérfí Deus , & con» 
fequsnter Deus, qui ünarii creaturam ordiiuc 
In a l iam, eam ordinat inaliani ut in íjaem , 8¿ 
ira eam vult propter aliam ut fiaem,nam unum 
velie propter aliad üt finem non eft ál |üd,qtiáin 
eum brdiiíare in aiiüd uc in finem» 
i ? A d argum. & confirmar, refpond. es 
doálr iná D i v . T h o m . loco in argumento cita-
to ín corpore; ubi condud i t : Qp.od licet Deus 
-omnla velit in fufo bonitate, nibUotninm vult 
ea , qii¿s funt^Ad finem ordinari in ftñerñ i vuB 
ergo boc effe propter hoc , fed non propter hoé 
vult hoc, Hinc dicimus, quod Deus puré pro--
peer íuam bonitatem üc finem v u l t , quidquid 
vulc , quod non tollít , Deum velle tinum ef-
U proptei* aliud ut finem , licct tóllac , quod 
Deus propter ünum velit aliud i hanrque cutri 
dicitur pi-©pter hoc vult lioc , lypropter appej-
lát íupra verbum z uk\ ac próptereá denotar f i -
nem refpe^u divina voluncatis , ac fi d iviné 
voluntas m ó v e a m r ex co ad voiendum aliud^ 
quod impofsibile eft , íi íit creatum * aíiás 
bonum creatum ingrederetiir objedtum mo- -
t ivum divina volunratis ^ hócqus ab eode-
^endqec ¿ & f¿>edfícaretur., Cuai v e r ó d i c i -
1 1 i u c 
tar Vulc hot e í í epropter hoc, ly propter íc re-
nct obje í l ivé , di fíe appellat non í u p n verbum 
^Jf/f, fed fupra volirum propter aHud,&: íic de-
notacfinéoi refpcchi illius , non vero reípeftu 
divitiíe volunraris. Jüxca quám doct. T h c o l . in 
matvle prxdcíí.dilVúiguunc ¡n te rDeüm propter 
merica velle conferre g'ior!ams)& ve^s cóferre 
gloria propter mcnra:in prima eüim \y propter 
merha appellac ínpra vclle , & íacic í cn íum, 
q u ó d divina volunras ex mefitis prseviíis mo-
verur í 'ur l i ís potiiis ,'quarn alijs velsc confer-
re gloriam , & fie eft ialfa ; in fecunda vero ly 
propter rner/ta.zppílht non fupra vellc , fed 
fupra verbum conferre, quod fígniíícat actnm 
potsntise exscudva?, S¿ eíl objeciurn divinas d i -
ledllonis , & facit fendim , quod Dcus ex fuá 
mifencordia , vel booitate motus vulc ab seter-
no conferre gloríam in tempore per modum 
premij, d¿ coronse , & confequenter poft meri^ 
ta praEvifa, & íic verifsima eft;á íímili e r g ó . ü n -
de íequitur 9 quod licet Deus unam creaturam 
ordiaecia aliam ut ¡n íinera intermedium , non 
propterca earn vulc propter aliam ut finem, ita 
ot ly p r ^ ^ r denotet finera eclam intermedium 
divin^ voluntatis, fed folian fine ni ipíius crea^ 
turse, qux ad aliam ordinacur. 
16 Objicies 3. de ratione finís í lndlé fum-
p t i cít j quod íic per fe , feu propter fe appeti-
bilis , & quod grada ejas aliquid , vel cutera 
í ianc: ergo & quod non fie propter aliud appc-
tibilis ; fed intermedium eo ¡pío cft appecibl-
k propter aliud: crgo non propter fe 5 & con-
fequenter ratloncm finís in í l r ida acceptione 
fubirc non poteft. Minor íubfumpta cum con-
feq. eíl: evidens, anteced. aucem íupponi tue 
ex d i é i i s , & prima confeq. probat. 1. nám 
ídem eñ Deum cífe á fe, ac non eííe ab alio, & 
íimiliter ídem cft fubftantiam eííe per fe , ac 
n m éíTe in alio: e rgó pariter ídem eíl finem ef-
fe appctibílem per fe , ac non eífe appedbileni 
propter allu i , feü per aliud. Secundó : nám 
apperíbile propter fe , & propter aliud com-
parantur tanquam bonum abfolutum , & re-
fped ivüm; fed idem nequic eíTe abfolutum , & 
rc fpeñivum bonum : ergo nec appccibile pro-
pter fe , & propteraliud. Major probar, nám 
quia appetibile propter fe eo ipfo habet boni-
sitem abfolucam , íecundum quam abfoluté, 
6¿ ííne ordine ad aliud appetibiie eft ; appeti-
bileaotem proprtr aliud habet bonitatem r e - -
laram ñd aiiud , fecündum quam nimirum fo-
lum eÜ appetsbile quatcí ius urile, Se condúceos 
ad aliud compararur: ergo ut bonum ab'folu-
tun i 3 & refpedivom. Terc ió : nám quia crea-
turse func vol i t f ' á Dcp ::própcer luam'bonka'-
i m ut í i m n í í o lum funs v o l i u a P e o ut me* 
m e 
dinm: ergo quía eííe aliquid vol i tum ut fínem4 
6c ut mediurn repugnat. 
17 A d hoc argumenc. rcfpond. neg. pri» 
mam confeq. namque ex fundamentis allatis 
Üquet nlhil obeíle intermedium eífe appetibi-
le propter fe r e rped ivé ad antenota media ra-» 
done bonkatis intrinfece , qnam In fe h^bec, 
& eííe appctibile propter aliud quatcnus utile, 
& conducens ad aiectius COnfecudonem : ficuc 
& nihii o b c í l , quod caufa fecunda efficiens íic 
caufa per fe reípcólu effc¿lus ab ea produári , 
& íiraui cfFeitus caufse prlmse , quatenus per 
earn prodacicur ; & pariter quod principium 
intermedium fpeculativum íic per fe p r i n d p i ü 
refpedlu concluíionis per eum demonMracx, & 
í imul concluí!o refpcítu pnmrpnnc ip i j , per 
quod uc conclufio demonilratur. Üíide quod 
fíni^fit taliter appeclbllis jpropter fe, quod non 
propter aliud , eíl: proprsum íinis uk imi , q u i 
ut ale D . T h o m . eít cermlnus totius tnotusj 
non veró^fiaís incetmedfj, qui folum eft t e rmi -
nus partis mocus s tmd¿ bonum honelium fi-
mulej t finís virruds moralis , A ' ex natura fuá 
ordinacur in D t u m Audlorcm cocius hónefta-
ds ut in finem uídmiTm. A d pr im. probat. irli 
contra r e í p o n d . q u o d j d e m eít D ¿ u m eíle á fe^ 
& non eíle ab alio : quiá eft á fe adatquaté ^ ü-
cutddasqaacé cft Deus', id eft , fub nulla rá t rp-
ne eftereatura •: i m m ó i i eííe ab alio intcUiga-
tur ut á principio origuiís , Filius in divinls, 8¿ 
fimiliter Spiritns Sanólus dicuntur elíe á í s 
quantum ad náturam 3 vel eilenciam , & cíle 
ab alio quantum ad perfonam , nám Fiiius cft 
á Pacre, & á Patre , & Fi l io Spiritus SanduSi 
Similiter Idem eft fubftantiani eííe per fe, 6¿ f¡6 
eflfe in alio , quia ád^quacéeft per fe j id cftj 
fub nulla racione cíVaccidcns, cujns propr i imi 
eft efle in a l io : i m m ó ípecies i t i tel l igibii i^quia 
in eííe entis eft accidens i & in ¿fleíntelligibill 
eft fubftanda , endtativé cft in a l i o , & intel l i -
gibiiitér eft per í e í q u a racione etiam convin-
cicur , quod quia finís ultimus fimplicicer ad^-
quaté propter fe eft appedbilis 3 non íic appc-
dbilis propetr aliud; íecus tamen intcrmediit% 
qui folum eft appcdbilis propter fe ca parte-, 
qua ordinadonem alíorum ad fe cerminac r á , 
done proprix bonicacis , non ramen ea pane, 
qua ucile, & conducens ád ulteriorcm ¿intai . 
A d fecundam probat. rcfpond, quod appecibi-
le per fe appccibile propter aliud compa-
ran tur 111 bonum áibfolütum , rc í^e¿l ivum 
íecundum d i c i , & t raníccndenta l i te r , non ve-
t ó fecuhdum d í e , S¿ prxdicamentalkcr: nec 
cnlm bonltas medij eft boniras relata ad aliud 
íecundum efle , idcft j -quod totum fuum d í e 
í i ud^ l i ud i fe Mbérc^ :aiiás nec uefic depen^-
D u b i 
¿«ret a íinevftee elitiíl f é í p l c m t tít fuí caufan^ 
fed uc puriirr. termlnum, Ücec autcm.idcm non 
poísic eflíe boaum abíolutum , & refpeclivLira 
íbcutidum eíTe, & prfdIcanieiKaliu.Ti cujusop-
poíicum probábiíms m\h\ c í ^ íicuc & qaod re-
kcio pr^dicasnentalis identiiieatur cum íuo fe 
darnenro ^ pote f^l; raalen eííe abfolutum , & re-
íped ivurn íscLindum d i c i , & tranfcendencali-
t « r , íicas encicas quGEÜbct creata quantumvis 
abfoluca diclc refpeélum traníccndenralem ad 
Peum , & feicntia íceundum cííc cíi qu al i tas 
abfoluta , & íecundam díci eft reípeótiva ob-
j cül , á quo fpecificatur , ñctxt & potencias 
quod etiam apparet in medio habente bonita-
tem honeftam, vel deleclabilem , per quam l i -
ect abfoíuta fie, eft uclle, & condúceos ad íinis 
2íTeqiHKÍoneai, ut patee in medicina íapida. 
'Ad terciani probat. patct ex di ¿lis ad prscedi 
argament. qaod illüd eft : quod creatura non 
poteft ciTe ünjs etiam intermedius refpedu d i -
vina voluntacis , qux penderé non poteft á 
bono creato,nec ei fubordÍnari,feii ab i l lo fpe -
dficarijfecus t imen refpefflu voluntatis crcatx* 
- 18 Objicies 4.íinís ftritfté ídem íigniíicat, 
quod ultianum Í fed intermedia in ea ferie , in 
qua intermedia funti non habent rationem u l -
tlmí: ergo nec rationem íinis fíriclc. Confí rm. 
juxta reguiam Thcolog. íinis eft primum in in -
tencione j & uk imum in executione 5 fed ínter-
médium non eft primum in intentione , cum 
fupponat intentionem íinis u l c imi , nec ultimíí 
in execucionej Cum poEiús íit caufa efíicicns u!-
t imi íinis: ergói 
i p Refpond. aefargum. quod finís ftriclé 
idem íigniíieat, ac uk imum, íivé refpedu par-
tís motus, uceft finís intermedius, qui proinde 
dicicur etiam ukimum fecundum quid: finé re-
ípt&Li totius motus, uc eft fiáis ukimus fimplí-
c í t é r : & quidem finís.etiam videtur íigaiiicare 
idem, quod tcrminus:iinm6 ult!mumJ& cermi-
nus pro eodem regularitcr u íurpantur , & t a m é 
a D.Thom.í inis intermedius.appellacur terrai-
BUS alicujuspartís niotus,ut patee ex 2.funda-
mento: ímmó fibi objicíc ídem argum. ad p r ó -
bandum intentionem femper efíe ultlmí finís, 
quia intentío femper eft finís , fecundumquod 
t f t tcrminus,& terminus habet rationem ulcimi 
íinis, & tdponávQtiod terminm habet rationem 
mtimi finis^ fed non femper ultimi refpeóiu to-
tius, fed quadoque alicujuspartis motus.Qtvoá 
etiam docet fuper Philofoph. 2.Phific. cap. 3, 
übi exponendoPhilofophutri aflérentem orania 
jncermedia Inter primum movens j & ukimum 
nnem effe fines,aic¡ E t hoc inducit ¡né aliquis 
trhdat, quod folum id , quod eft ultímum , eft 
cauja}fe!4 uyusgratia ¡propter qtiod nomen j i * 
n i í i . 1 1 3 
nhs ultimum qmddam vldeJur ejfe i eft igHai* 
omnls finís uítimum, vsl fimpliciter, vel refpe-
ci-u alícuiu-* 
20 Ex bis pateu ad coníirm. finís namqué 
•adhúc intermedius eft primum in ini:¿ndonc,& 
ü í d m u m in executione, non abíblute , & fim-
ücec cníín vír tus non íic prima in iurentíone 
abíblute , £¿ íimpliciter, quia h^e eft beatí tudoj 
ad quam ordinatur, & í imii i ter , nec ílc uldma 
in execucionej qu íapar i té rbea t lcudo eft , quas 
ukimo afiequicurj actamen refpfr&ivé ad faníta-
tem , vel ad alia media in ipfam ordinata eft 
prima in intentione , namque priús intendícuí 
v í r c u s , quam fanítas: & íiaúliter eft ultima in 
executione, quía per fanícatem príEparatur vía 
ad virtutem. 
21 Gbjícics 5.5¿urgentlus: namllcet idcni 
objeclum poísic elle finís, & raedmm , uc ex d i -
¿tís patee evídenter , ut camen formalicer finís 
non eft médium, nec ut formalicer eft médium 
poteft efle finis:erg6 nünquam venficatiir,quod 
intermedium per fe, & formalíter eft finís, íeu 
quod detur finís formalicer ín te rmedíus /cd fo-
lum materíaliter j & peraccidens ; feu per ma-
tcríalem cóincidcntíam utríufque refpeílus in 
epdem fubftraí lo: eodem modo $ quo Logic i 
dícüc in cadem natura falvarí rationem fpecieí 
íubj icíbí l isperordínem adgenus j cuí fubjici-
tur ut inferior, & rationem fpecíeí prsdicabi-
Hspcr ordínem aá individua, de qulbus praedi-
catur ut fuperíor: & etiam eo íeré modo , quo 
dícunc Suramuiiftsc' hoc fubñraclü homo álhusf 
íubínducrc recundam incentionem to t ius , feu 
oratíonis imperfecise peir ordínem ad parces, ex 
quibusCbmponitur , & fubínduere fecundam 
intentionem partis , íeu termíní per ordineñi 
ad propoíicioáem, quam cómpénit ,quocl Ídem 
aflcrbnt de p?opofitíone refpeclivé ad íuas pal:-
tes, fubjeñum nimirum copulam , & predica" 
tum , & refpcclívé ad akeram pí-opoírdoncm^ 
quam componit,ut hxc: homo eft a!iimal5coai~ 
ponic hanc , homo eft animal , eft venmi, cum 
tamen nunqnam concedatur , quod orat ío Im-
psrfcífta , vel propoficío í icíormalkcr , & pcf 
fe terminus , fed foliim mater ía l i ter , & perac-
cidens , id eft, per aliud , nimirum per coind< 
dentiáaiccrius intendenis in eodem í u b i l r a ^ o . 
22 Anceced. autem ptaetétquaniiqúbd 
cci!igítiir éx hucufque áí¿lís probat, pri ínq; 
nám intermedium eft ñnh per ordincñ) ad 
anteriora media, quorum ordinacioncm rer«> 
minar racione proprías bonitatis , & efi 
raedium ger or4incm ad ükérÍQrem fíne^i, 
E i ' ^4 
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ad quem o r á i m t m ut utile: crgo «t forrnaliter 
iínis non eíl médium , ncc ut formaiir.cr m é -
dium eft finís. Secundó : N á m íecundurn D i v . 
T h o m . i . p . q.5. arc.^. ad 2. divifio boni per 
•bone!}um3dele£t:abilc, 5¿ udlc, ücét non fíe d i -
!viíío-per oppoíicas res , d i tamen divifio per 
©ppoíitas rationes : crgo inrermcdium lub op-
poílta racione eíl íinisj& medium,ficut íub op-
poíi ta ratione eft bonum honeftum,& utile, & 
coníequentér non eric íinis formalitér interme-
dius 3 ícd folum materialicér , qua tenúseadem 
res e í l bonum honefium, & ucile. T e r u ó : Jti-
termedium re ípedu adionis , cujuseft finís* 
non eíl ••médium, nec rerpe^u adonis , cá-
jus eíl nicdiumjCÍl íinis: ergo r t ípeán '&£ímmsS) 
cujusefi í inís.non eíl fiois intermedio^ 'mmik 
illa aílio-íiílit in iitejoec sraofida ultcríó 
'rem fínem J?rob=antec.lo£crmedium loloai re» 
í p c d u intent íonis eíl íinis ío i ám tcípcélii 
eleólionis eíl médium tu9,mqué objedum ele» 
¿lionis eíl m€dium,fiGUt & ob iec íumin tcn t io^ 
nis ell finís; fed ¡nten£Íos & e l eg ió fuot adicí-. 
nes^realícér d i í l i n % , urpote q o k iotsnt ío cft 
radix , &-caiifa ele^ionis medioram % creo i n -
ft fin t e rmedíum reípeélu adionis , cu 
non • cftmedium , nec refpedo aaionis , cajus 
eíl médium, elVfiniscQnsrío; Si mbtqs furfom 
• a térra conclnuetur n í q u e a d cooGivum L u a ^ 
locus aeris nullo modo pots í l d i d terniinus i l -
l i u s , fed folum m é d i u m , eoquod in ¡lió ulte-
r ías progreáirur , & in i l lo oec íiftit, occ termi-
na tur , fedpotiiis t r a n í k i n u k e á o r e m terail» 
i jum; íi ergo adlio non- íiílat in intermedio, íed 
^kerius progrediatur ad ulcimum fínem , non 
po te í l incermedium •refpedü ülius aótionis ha-
bere ratioaera cerminij& confequeoter nec í i-
nis: q u ó d (1 in eo fiílac,& cerminecur, jam non 
eíl finíá intermedius , fed ulcimus, ficút locus 
aeris elíet terminus ul.timus refpeítu motus 
furfúm in eo terminad g Se ultra pon progre-
'dientis, 
2 | Propcer hoc arg.Gregor.Mardii.con^ 
'vincirur ad a(krendum5firicm inccruiedíum ef-
fe finem,verifican folúni materialiter, quia ni-
miruf» inccrmedíum folúm haber rationcm fi-
nís refpedu a6lionís,vel artis in ipfo manenris, 
non au tém refpedu akerius tranfeunds p^r 
•tale medtaiTi,& in hoc folum ponic diílindlio-
nem ínter ulcimum , & ínter médium fínem, 
q u ó d ulcimus íimpliciter fub nulla formalí tatc, 
& refpeftu nullius a¿lionis poteí l habére ra-
tionem mddi j ; intermedíum aursm fub altera 
formalica:e,& refpedü rationem medij habére 
po te í l . 
2 4 Hsec tamen fefícentia dlfplicer ea par-
l e , qu^ a í í s i l c , i j ^ e ^ c ^ u i a efe fc^i 
verificar] folom matenal l ! :er ,&primó qu ídémí 
quia coincidit cum fentenc. VazqiKzij , quam 
omnes T h o m i í l x ¡mpugnant: nam etiáin Yaz-. 
<|uez non negac, quod incennedium, quod re-r 
lpe¿ba unías aótíoniSjVel artis, eft médium, re-, 
fpo-ólu altcríus a<íl:ionis,vel ards/ic finís: fiqui-: 
d é m expríefíé a fkrk , quód id^ quod -eíl me*. 
d ium,& gracia akerius appedcur , /poteíl c t iám 
habére aiiquam bonícatem ? racione cujus ap-
peti poísic propter fe, & ut finis; contendk ta-
•men •proprié, & formali tér , nuilum darí í incm 
jntermedium,fe<i -omneni •íin£m,-íi.vc»ré,& f o r -
ftíálitcr finís fie, & cauíalítatem fínakm -excr-
cea£,etrc ukimoír^vei ••fimpikitérrcípcdu •om-
mum operationüfíí operantis 9 vei in aliqua fe-
ríe, áí ordmc'deceríwmato „ in quo üftic. aliqua 
níi® noo sui. feroper 1 
ido eíl finís non moa 
oialiter.Et miror y qooa S 
tur ad hoc áilerend* exemj 
Tum.cüm D . Thom» loco 
©ppofit.lSlsmqüe i.bi ex 
minum ykjmuoi,io ISjjpté q. 
fofnus t é t ius m o t o s ^ eíl. 
; !ocalÍs for-
u^s eo o t a í a r 
•M ter-
íift teif-
m L o » 
éft pnncipíuoi orno: 
•Eemiinos akerius, v< 




per Bo Sed iftc cermious efí formalitér 
ñus fecundum D . T h o m . & non dcimusjfiqui^ 
dém non e i l íe ro i ious todus Biotus.j nec m €0 
quiefeitur : e rgó potíús exeroplo convincitur,. 
fínem intermedíum eíís formaiítcr fiocraj& 
dúm materialicéro 
26 Confírmo Nám media 
appecitur ab Infirmo propter d 
habet ¡nfe,appeti tur:utf inisíormaIkér , í icuc M 
propter fe , ut docet D . Thom» loco cíe. ín %, 
fundara, at tune non appedtur ut finís foriFiali-
ter ultimus, qtfia nec voluntas inf i rmi, nec ars 
mediciníE ííílic in ea, fed in fanicate: ergo ut fe. 
nisformaliter non "akimus,& intermedius. 
27 T á n d e m : N á m in eodem fenfuaffir-
mant T h o m i í l ^ cum D i v T l i o m . locís io c^-
terís fundam.praeallcg. dari finem in te rmedíum 
in quo aííerunt dari caufas fecundas eífícientes, 
& principia intermedia fpccukbi i ía : & íimili-
tér,in quo a!lGrunt,objec1:a v í r tu tum moralmm 
efle fines i l la rum; at caufa fecunda efficíens 
formalitér eft caufa fecunda, & pfincipium i n ^ 
te rmedíum fpecukbíle formalitér eíl pnnc l -
plura l f t t w e d í u m » U í m $ m . v i r r u -
«um morallum formaUcer1 fun tnnés i í l a r u m , ^ 
¡non ukimij í iquidém ex nácara fuá ordinancur 
sn Deum: ergo íimilicér fines incermedij s 'jux-
ta aiencem.Div. Thon i . & IThomift, func hnes 
Intermedij fora-»alicer,& nedum raaceriailcero 
-2 8 Per oppo(it-iun Mag'ul.ildephonf. Ba-
pcifta ica aílcric , íinss incennedios eííe fines, 
foroialicer verificarijqubd non ' folúm in eodern 
ordine rcrum , fed eciám eodem adu pofsic 
quis appecerc ídcdictBam dulcem,& propter fe 
& propcer ía iuccm,quod fund.in D.Thom.ar t . 
prfced.ad3.ubl ale: Quod ídem aSius numero¡ 
fecundíím quodfemsl egred'ttur-ah agente ^ non 
erdinatur, nifí ¿ni unum .finem proximum , a 
quo hábet fpecietn ^ fedpoteft ordinari ad plu~ 
res fines remotos, quorum mus eft finís alie', 
rius, Cum ergo quis appetíc medícinam du l -
cera propter de leébc ionem , & delcdacioneth 
propceí-fafutem, 8¿ faíucem propcer vircucem, 
tuneadas cí\ eífeócialicer in fpecieboni delc-
¿lábilis, & f e c u n á a n ó , & accidencalícér io fpe° 
cíe falucís,8c virtutls . 
25> D e i n d é ratione hoc probat:Nara fi ali-
quid non habet racionera,íinisa ®fá 
rum, feu refpedu illius adus, in quo non ha» 
bec racionera medij, licée in alia ferie, v d adis 
pofsic racionera medij habéfé ; fequicarj quó í i 
folus fínis ulcimus,qui faltém eíl ultimus In al í-
quo ord íne re rum, íic finís s acque adeo Eiur^ 
quám eric fínis incermedmSj vel proximus,cu*' 
jus oppofic. probatura manet conclof. peseced* 
30 -Sedíane rcfpóndebic bppoíica í en ten -
í a , quod numquatn eric finís ineermedius for« 
malic¿r, fecus vc)r@ tmterialicer s & ad hoc íuf-
í ic i t , quodin aüa ferie , vel ado pofsic habere 
rationem m e d i j : cune enim iré eodem fubftra,-. 
d o coincidk ratio fínis, & nc io medi j , Se cora-
fequenter eíl fínis incermedius materíaliter¿ 
Deinde iíle Áuchor non fatisíacic argumentG 
propoí i to , nempe, q u o m ó d o eodem adu pof-
íic appeci propter fe medicina , & propcer a-
Hud, cuni ifta fine objeda formalifsime d i f l in -
, ficuc bonum honeftüm , & ucile: unde fub 
^na tacione terminar intentionem uc fínis, & 
íüb aliaterminateledionem uc médium , cuni 
tamen incencio j & eledio íint adus tealíceí 
díüiníli . 
i r% Quod m a g i s e x p r e í s e d o c c c D . T h o n i i 
joco cicacoin 4. fundara. Namque ib i dicit: n i -
M prolubcre, quod id , quod uc fínis eft in una 
operaciong . órdinetur ad aliquid uc ad finem, 
quo modo fub eledione cadic, Ec prob. «x 
quo finís fe hnbec, íicut principium in fpecula-
tivis; mfpcculacivisaucem nihil prohibec,quod 
r 1 cll¡od cft ur>kis demonfiracionis principium 
McoiKlüCiq a k e n ^ d e m o n f t r a t i o w s í ex qui» 
bus fie argumentor t fíe fínis interoleditis eft fi-
nís , & m é d i u m , ficucprincipiuíP ínteríiKclknn 
eft principium v & coñcluíiO ; ac priacipiurn i n -
cermediüm re fpcd i rd ive r í i adus , LÍ íiirum 
•dii^r% demoniirationis j eft pr incipian] , Se 
x o n d u í i o : e r . g o & fínis incermedíusrc ípedu d i -
Vérfi adus eíl finís, & médium. Hinc conclu-
díc D . T h o m . quod quia íanicas i n operationc 
medici fe habet-uc finís, fanicas non cadit fab 
e l e d i ó n e aiedici v^11'^ carnea'ordinacur ad bo-
num animas apud eum , qui habet curarn M%t 
nimg íalüce, poteft iub e lc í t ioneradere : eft 
'ergo compercum in D . T h ó m . quod fínis ut fí-
nis folum c á d k f u b intencióne , & uc m é d i u m 
fub eledione, & confequenter , q u o d d i í l m d i s 
adibus accingicur incermedium uc íinis eft , ac 
uc ucile , & médium eft» 
3 2 Nec dbftác iecus D i v . T h o m . In q u é 
aic, quod idem numero adus,fccundum quod 
'egredkur ab agente , póceft ordinári ad piures 
fines remotos, quorum ünus cft íinis alterius. 
N o n ,inq-uam , obftac, nam ib i non ioquicu'r 
D . T h o m . de adu voitintaEts ^ qui eft incéntioi 
fínis s veicledro medij 9e£^^f i u«us s & ídem 
adus ík ia tenc io , & eledio , fed loquicar dg 
adu exceriori, qü i potius ell: objedum eledio-. 
nls s feu méd ium ord ina tóm in diverfos ñ n e ^ 
patee ex exemplo a d d a d o á D . Thora . de 
ocdl'sione hominíSsqusE poceft ordinár i ad eoo-
íervar íonem juft i t is 5 & ad facisfaciendMm ifári 
Ec ex hoc iices idem fit adus fecundimi í p e -
ciem naturf , eft diverfus fecundum fpeciem 
m o r í s , quia primo modo cft adus VirfeutiSj &• 
fecundo modo eft adus v i t i j , Reftat aureni 
nunc videre, an cora adus exterior ordlnári ír 
in diverfos fines4quorum ynus eft finís akerius? 
tálís ordinacío fiac per unümj & eundem adum 
voluncaciSjV. g, qui mortem íubijc proptec ho» 
neftatem fbreicudinis i i t íincm proximum i & 
propter gloriam D e i , ut finem ültimuraj o r d i -
natio haec in diverfos fines fit eadem eaiitec 
quod eodem adu , quo intenditur hoiieÜas for-
tícudinis propcer fe ipfsm ut fínis^iigatur pro» 
peer gloriara D e i ut médium? Ec ;de hoc eft 
qusít ío". 
3 3 D o d o r autem Mónte í incs media v h 
procedit: fupponit namque incermediü ut me-~ 
idium attiogit per c t ó í b n e h i , üc finem tamen , 
per intentionem , aííerit t amcm; quod licet e» 
l ed io medí) ,S¿ intendo finís ültimi fine adus 
realicer di f t indi i ciedlo tamem medi j , 6¿ i n -
tentio finís proximi poteft eííe onus, ¡5c idem 
adus fecuhdum rem 3licec diverfus fit (ecunf 
duni racionera : itaque íicut in uno o b j e d o fe^ 
curidum rem & eft utilitas s eft honeftas Í. ita 
unas §du.s íecunduiii lera poteft tendere ití i í -
m 
T í W 
lu t l objednm fub níraqtié ratrone,& fie habére 
duas bonlrares ex fine ukimo, arque próximo, 
•ut qui faícipic mortem ex fine charkacis, ralis 
3c1:us,in quantum elc€lio,íummit bonicatcm ex " 
£nc ukimo , undé habet bonkatem charitacis: 
& inqaanmm incentio ex fine p róx imo , & fie 
habvt honcítatem forritudiniso . 
34 irte moJus dicendi poterac non leví-
íer fundari,eoquod do í i r . comm. T h o m i i l . sif» 
(c re n to ele ¿t i o né m cd i j , & intencioné finís reali-
t é c difiínrgui,quia eledlio terminatur ad mediu. 
iare<5to,8¿ ad finem ínobl iquosé contra tamen 
intencio terminatur ad médium in obliquo , U 
ad finem m redo» H x c , inquám, d o d r í n a éft 
Vera,loquendo de clcftione medij realicer c ó a -
díftindí a fine, proindeq ortum habente ex i n -
tentione finísjut medicina realiter diüinguítur a 
fanJtate,eká;ioqil l íus ortum hnbet ex inícnt io-
ne ifiius: namque hic cleétio, & intentío fe hs-
bent,uc efFe<ftus,& caufa: fecús tamen cum ele-
d i o , & intentío func ejufdem booi rclpgfíive 
ad diverfa, uc e t ó i o fanitatis, ut medij, refpe-
ótlvh ad v i r tu tcm,& intencio lpímssuc 'mh%tt~ 
fpective ad medicíname namque ele&lio hmpk* 
tls , ut médium rcfpedive ad virtutem non or-
tum habet ex intentione íp f ius , ut finís, refpe-
étive ad medicínam, nec fe habgt? ut eíFcclus i l -
í íus, & íic non necefsé eíl ab ea realiter diílin-
gui . Et feinc: patee d o d n n s m pratdiiüi DoSto* 
ris adhúc fe extendere ad eké l ionem m e d i j , & 
intentionem finís non ni t i rm l dummodo una 
or tum non habeatex altera 9 & fine ejufdem 
objedi , vel boni j ucpacet in cxcmplo appo-, 
í i t o . 
3 5 Níhí lomínus tamen ijte modos dicen» 
á i dcíicit primo : quia non rcéfee dcduckur ele-
Cíiionem , & intentione cjuídem objedi reali-
cer ídencificari, ex q u o i n eodem o b j e t ó ho-
neftas, & utilitas realitcir identilicái:ur: nam-
que circa idem realicer objedum poí tunt ven-
íicarí a í tus realiter diíi íníli foínm penes díver-
fasillius iOrmal í ta tes : í icu tdrca eadem media 
ponitur in voluntare eleflío , 8¿ ufus a¿livus, & 
GÍrcaeundem finem ponitur fimplex compla-
^centiajnteñí io & fruitío. De índe ,u t contra l i -
«dephonfum Baptífiam argumentabamur, prín-
cipium intermedium quam vis vnum realiter^ 
ut p r ínc íp ium, & ut concluíío , diftinálo rea-
liter a íh i accingítur ut principium , 8e ut con-
cluíío : ítem quamvís honeftas , & utilitas rea-
l i t e r identífícencur in eodem objedo , hoc non 
o b Ü a t , qnomínus per unum aéium attingatur 
m hone{tom,quinatt.ingatur üt ucíle:alícer me-
dicina fapída non pólice non appeti propter 
dulcedincm, quin appecatur propter fankatem; 
í a n k ^ feiütiC): poflet appeti projpter íe ip^ 
ínm , quin appeterefti? pvopter virtutem s ¿ÜS 
j a s oppofitum experimur: ergo non obí lante 
illa identitate , elcótio-, & intentío ejufdem o-
bicdi funt adus realiter feparabiles,confequen^ 
ter realiter diftiagui neceíse eft, 
3 6 T á n d e m déficit ííle modus dícendíj,1 
«guia adhuc non fatisfacit argumento : namque 
iíte A u d o r fatetiír , quod iicet idem objcduni 
fecundum 'rem fie honeñum^ & otile; ut tamen 
eil honcílumjratione dífíiuguirur á fe ipfo ut 
u t i l ¡ , & nedum racione inadsequata, fed etiam 
adzquata: namque utile, -fe hooe í lum funt d]f-
ferencig oppofic^ dividsotes-bonjirauc íic : er-; 
go femper eft verum , quod intermedium for* 
ínalker ut mediimi non eíl finís, nec uc forma-
l|ter eíl fínis,eft msdíums& confequente r ,quoá 
non eft finís fotniaHter intermédias , fed í o ium 
5 7 tx ex his rejsattii' etiam len 
quorum recentiorum in voce ^ & manuícr ipcis 
aílerentium , quod in fine intermedio ratio hu« 
'ju§ eft dif i índam a ratione medij; fed non adae^ 
quate , quaíi rado finís non eflentíalícer incíy-: 
dat rationem medij, & ratis medij rationem fi* 
mn ? fed folum inadaquate, feu penes diverfa 
mpnsra ejufdem foíRiac s ka uc íic finís-, quate-. 
nu$ rcfpicic mediutn s'& medium,quatenus ref-j 
p ick ukcriorem finem ; racío tamen objedívap 
&. cífentialis, fecundum quam rcfpicit médium,; 
& f inem, eft eadem. Unde & probant finem 
intermedium Veré, h propris babere rationem 
finís ab exemplo fecundi príncipij , quod veres: 
& proprie habet rationem .príncipij: patet au-
tem 9 quod fecundum príncipíum in racione 
príncipij r e ípedu fui c f M ü s , & ín ratione eífe^ 
£küs r^fpedo primí príncipij folura díí l inguitur 
penes díverfos refpedus ínadsequatos: & eíl íi« 
inile ín didione, & contemplationc, quse i n ea* 
dem cognitione diílinguútur ío lum penes di» 
verfa muñera , feu refpedus: quia uc d i d í o rcf-
picit verbum, & ut contemplarlo objedum : & 
íjmiilter in relatíone , qua* eadem eílencíalitec 
refpick í ub j edum, & terminum :unde cura dí^ 
c icür , quod finís intermedius non terminat i n -
Eeodonem quatenus médium , diftlnguendum 
eft 3 & concedendum de fine intermedio fecun-
dum ínadáquatum munus, ícü re fpcdum, 8c 
negandum fecundum adgquatum. 
. 38 Rejlcítur , inquam, ha'c fenteiitía ex 
d í d í s : namque finís, & médium cemparancur 
utbonum honefium , & utíle ; bonum autem 
honefium , de utile non difunguütur folum ina-
dsqbate , fed sdasquate : namque , uc di^imüSji 
funtdiílerentiíE oppo í i t s dividentts bonum ut 
fie, üt pater ex D . T h o m . Dcínde juxta com^; 
muneíti dodxiaam Xhomií la rum intentío re^ 
pide ío lum m re¿l-o ííncm , S¿ médium in ob l i -
quo , & vice vería cleaio: non ergo popfl: rc'-
picere finem , ut pb /e¿ t ive , & •encntiáliter i ; -
c íudentem rationem medij s nam tune í a k e m 
ob je t ive atcing-Ter médium in redo.Tandem: 
íi hoc ita .eft,quomodo D . T h o m . aflerk finem 
re ípeí lu operacíonis , cujus eil finis, non poñe 
eííe médium , nec íub eledione cadete: nam-
que íoquitur de fine iafermediojqui eft fanitas; 
exemplum aúcem principijpotius probar op-
poíitüíTi nam divería eft d e m o n ñ r a t i o , qua 
atringitur principium intermedium % ut pr inci-
pium , & nt conclufió* 
M g^sautera accedit ad veritatcm fo -
lutio Lisbonieníis , pro cujns intelligentia nota 
verba Ariftoteles. Echicorum cap. 7. le<5l:. 23. 
ubi Phi lo íophas hxc habet verba : Cum ¿taque 
plures fint fines^ 0* horum qmfdam oh aiios 
expe£iami!s ¡ omnino perfpicuum eji non omnes 
ejfe psrfeñoss&t finsm optimum perfeBum quid 
ejfe sóñfiat. Circa quod D . Thorn . ie¿l. p . fie 
habet*: Videntes effe pluresgradus 'finium, quo-
rum quofdam eligimus propter aliud : ü n d é 
manifeftum eft, quod omnes ifti fines íun t i m -
pfrfeófy óptlmiís autem finís, qui éft ultimas, 
oportec5 quod fitp:rfe6lus. Ex quibus ifte A u -
« o t u c perácuce conciñdit: nam aperte A r i f t o -
tefesjác D . T h o m . in ipía ratiorte finis gradua-
tionem facionc, dum qnoídam fines dícunt eííe 
alijs perfeítiores, ul t imum autem elTe o.mniurri 
pcrkí t i ís imurn \ íi ergo illos dicit finesiraper-
feóliores , qui ul t imi liOn íunt , fed ád ul t imum 
ordinantur: ergo non íolum materialiter, & ut 
media, íed formaliter ^ & ut fines íubordinat í 
funt alijs, & íunt intermedij; Patet con íequen-
tia:quia Ín ipía ratione formaliter finís noi í om-
nes asquales fun t , nec arqué perfeft i , fed i r i s -
qualitatem habent; kiaequalitas autem in íubor -
dinacione unius ad al terüm confiftic u íque ad 
Wtiniüm : ergo etíam in ratione finís non o m -
nes (unt u lc imi , fed quiddam intermedij, nem-
pé íuSordinati : fícuc ínter cauías cfficientes, 
etiam in ipía racione formal i efficiendí qusedam 
funt ímperfe^iores alijs, quia íabordínatas func 
luperioricaufe, 
4p Ec ut percipiatur,qualíter intermedium 
pófsit nediitti ut médium , íed formaliter ut fi-
nís ákcri ííni perfe(ftíorj fubordínari j ponit e-
xemplüm in ^ m íecundarijs j qui í u b o r d i -
nantur primario non ut medía, fed ut fines m i -
mis perfcai j & tanquam fubordinati fines 
appetüí i tur \ ficut quj recitat horas \ vel prse-
lentiam facif in Eccleíla, principaliter quidem 
propter cultum D e i , fed íecündario proptet 
iucrum ftipendij ; & camen hxc fuftentatío, U 
oc íhPendiiiínnon appetkur ut médium ad-
cu'tum D c i > íed ut per fe appetiblle & dedu-
cendum , féü acquirendum ex illa recitationei ' 
licec minrs principaliter: ergo afunili íinis i n -
termedias pocerit ut formaliter finís, & noiurn 
uc médium finí alteri fubordínari . 
41 P.arionemque á pr ior i ínf inuat : nam-
que finis intermedius eft formaliter finís, quia 
bonus , bonitate, inquam , honefta , vel dele-
élabi l i , ratione cujus eft propter fe appetibilis: 
i ergo cum fubordinari ut bonum eft eum fubor-
dinari ut formaliter finem , proindeque hoc i p -
ío , quod finís formaliter ut talis imperfe^ior 
eft , feu roí ñus bonus alio fine , ab coque de-
pender j ei ÍLibordinatur, nedum uc médium^ 
íed formaliter ut finís : cxeníplumque poriit in 
medicina lapida , qus propter propriam dul -
cedinem appetitur , féd non ita uc dulccdo 
hasc non fubordinetur alteri májori bono , n i -
mirum í an i t a t i : unde medicina fapída poceft 
^coníiderari, & ut medicina > & uc fapida : u£ 
medicina fubordinatur íanitati uc médium líni, 
uc fapida autem fubordinatur ei ut bonum i m -
perfedum perfedior i , proindeque uc finís i m -
perfeélus perfediori finí: '& ídem eft ele fa-
nirate- re ípeí lu virtutis. Hinc eft máxime con-
í iderandum , quod bonum ádhuc honeflum in 
quantum médium eft , ío lum eft utile , unde 
tune non confideratur uc bonum honefturri 
propria , & intrinfeca honeftate, fed ío lum ho-
neftate finís: cum ergo coníideratur ut bonum 
honeftum , tune coníideratur üt finís, & coníe» 
quenter cüm confideratur uc fubordinatum for-
malicer in propria honeftate, coníideratur for» 
inaliter uc fubordinatum i n ratione finís , & 
non in racione mediji 
42 Hinc etiam notac 3 q u ó d licec intent ió 
finís fiftat in i l l o , fed non ut prima intent ió j 
fed ut inferior , & fecunda^ Et addic , quod 
cum fic intenditur finis intermedius íub ea íu-
bordinacione ad perfedHorem finem , adhuC 
5ion c r a t e u r de comparációne illius cum alijs 
medijs, auc inquificíone i l lo rum, ut acc ípk tu r , 
& appetatur \ ut magis cohducens ad ailecu-
tioncm illiusfinis,fed tó tum hoc le habet con-
fcquenter ad prfdiótam intemionem 9 íta ue 
poftquam quis appeíivit i l lum finem interme-
dium íub ratione finís aííequibilisjíeqaitur cOn-
ducentiam mediorum ad finem confequendum 
coníiderare % & de eis inquirere , U cOilfuiere 
íi plura fine, ferri in talem finem non jam im 
finem áííequibiism ¿ íed uc aílecutivurn ul t imí 
finis. 
43 D i x l iftum modum magis ad venraténs 
a c c e d e r é , fed fateor difficilíime percipi iubor-
dinatíonem hanc finis incermedij in ratione fi-
nís ad finejp ukimi?ra \ iiamque íubordinatic» 
finis 
finís intermedij , illluíque dcpsndeutia a fine 
üicimo non poteíl non elle in ordaie ad i l ium 
lie xaufam finakm , íiquidem non poteí l non 
eíís la ordírre ad i l lum ut finem uldmum ; finis 
autem ultimus non exereet íuaoi cauíalicacem 
ünalem efga finem iñtermedkimj nifi quatenus 
médium eit : Namque non exercet iuam1 caü-
faikatem finalém e-rea í inemin te rmedium , n i -
ü ut cífedum iliius,huís autem intermedias noo 
t i l effeólus finis ^ ík iml j niíi quatenus médium 
• cft : Namque ut íinis confideratur puré ut cau-
fa mediorum , c]aae propter ipíum appctuntur.. 
Qj¿od íi non incoavenk rfineai in te rmedíum 
quatenus formalitér eíl caula mediorum ante-
r iorum cílc e f t ó u s finís u k i m i : cur inconvenit 
• quatenus finem formalitér refpe¿>ive ad ante-
riora media efíe médium panter rsfpedu finís 
uicimi? ^ • x, 1 
4-4 Q ü ó d fi negetur fubordinatíoncm finís 
intermedij , l lmíque dependendam á fine u l -
t imo non polis noaeíTc in ordine ad i l ium ut 
caufam fínakm . Hoc-quidem comprobad v l -
detur ex communl axionjate , quod o m n í s í u -
. bordinatio, dependent ía deb^t efle in al íquo 
• genere cau f« : nanrqué. fubordinari, & depen-
d e r é eft prpprium cftcdusiíed fubordinatio.fi-
siis interaiedij, iliiuíque dependenda á fine u l -
/ ^ imo non efl ín genere cauí^ efíicíentis, mate-
yialís, vei fprmalis, immo nos í a t e m u r , finem 
intermediunni fubordinari finí ul t imo, ut tali: 
e ñ ergo h^c fubordinacio' i n genere caufo fi-
nalís . t 
45 Deinde híc Au í lo r £;cetur j-quod dum 
sntenditur fiáis intermedius adhuc non craóla-
tur de comparatione iliius cum alijs medija: er-
go nondum intclligitur iatermedium eiedum 
propter finem uldmum : In quo crgo fundatuf 
i l la fubordinado finís iníermcdij ad finem u l t i -
siram? Dices: fundari ín eo , quod primo I n -
tend tur fin s uk ímus ,& fecundo intenditur fi-
nís intermedius. Sed contra : Nam non ínter--
veniente fircí ione finís i ¡termedij ínter utram-
que íntci idonem , finem ukinium primo i n -
' tenai , & fecundo iacendi fínem interme-
díum non poteíl: fundare fubordinationem , & 
' dependeotiam. unius finís ab a l io : Sicut quí 
pr imo intendit finem cluritatis,8¿fecundo dcle-
' Rationem veneream , non intendit deleélatío-
, nem veneream,uc fubordinatam eharkatí , quia 
Í n t e r urramque íntentíonem non mediat ele-
g i ó unius finís ut.medíj ín ordine ad aiíum fí-
nem; Ced uterque finis difparate ecrminatfuam 
inecntionem. T á n d e m . : Nam juxta hunc au-" 
¿ torcm finem incermedium fubordinari in ra-
tionc finís,finí ultimo,eit fubordinari in rationc 
boni j nlmiram ut mims bomtn majori bono; 
m e 
Tune inquiro, h^c fuboráín^do In radone bós 
ni*, vei eíl m ratione boni litiiis-, vel in ratioiy¿ 
boni honeíti? Si in ratione boni utiiis , eo ip„ 
ío non eft in rationc fiáis,fed i n ' radone medih 
in ratione autem boni honeíli non poteft fu , 
bordinarit& dependeré a fine ult imo :Nsmquc 
bonum akeri fubordinatum eíl dependensab 
ü i o - , , ^ ut tale formalitér eft propter illud,; fed 
fecundum nos bonum b o n c ü i m i , ut tale for-
malitér non eft propter aliud, aliter ut tale for-
malker eíiet utile i & médium : ergo. Nec ur-
gct appeti adhuc in radone boni honeíii ut mí , 
ñus bonum : Namque ex his , quas quotidie 
appetimus , alia ut minora, alia ut ma-jora bo-
íl a , non eo ¡pío appetimus minus bonum ut fí, 
nem fubordinatum majori b o n o , &: hoc ideo, 
quia ex fquo, vei dífpatat^e appetimus minoraj, 
& majora bona : Ergo ut ordinatc ea appeta-» 
mus , nimirum ut finem non ul t ímum , & ukí-
mum , ukra ea appeterc ut minora , & ut ma-
jora bona, oportetquod unum appetatur pro-
pter aliud , & ut médium propter finem. 
46' U t ergo meam mentem aperíam^ 
punáloque . huic üids obfcuto.fadsfaciam , per 
oppoí i tum dico : Quod intentio finis ín terme-
dij íüpponit . íuímet ekét ionem ut medij ad con-* 
í eqaendnm finem ult ímum : Namque intentio 
finis ínter medij í upponk intencionem finís u i -
timi,alite.r hi£C non erít intentio prima,nec un-
de primo incipit inotus;ex intentione autem fi-
nís uk imi i iDmedíate procedíe ek¿ í io medi | 
proximioriSjConfequenter ñon ímmediate pro-
cedk intentio finís intermedij,fed iliius ele ¿lio, 
id eft,non volido iliius ut finis,fed ut medijjhac 
autem volidone > feu eládone medij íuppoíita? 
propter i l lud alia á volúntate cliguntur , media 
&(ic intentio finis intermedíj fuimet eleddonem 
iupponit exortam ex incendone finís uk imi .Di -
co ergo : rationem finis intermedíj formalitér 
íalvarí non in eo,qiiod intendatur ut médium^ 
nec in eo , quod intendatur ut finís fubordina-
tus ,- & dependens á fine ul t imo fed in eo ^ 
q u é d ictendatUMít finis connotans, & prísiup-
poneos ju ímec elcí t íonem ortam ex intentione 
finís u k i m i , proindeque connotaos , & íuppo" 
neos fuimet íubordínat ionem „ & deprnden t í l 
¡n ratione medij á fine ukimo , í ta ut h^c fubor-
dinado in fine intermedio ín quantum finís eíl 
importetur non ¡ u r e d o , f t d ín ob l íquo : unde 
in fine intermedio, ut finís efttnuilam in re6o 
•admkdmus'dependeodam •, vel fubordinatioi 
nem ad fínem ult ímum ? fed ex hoc pntcifsé¿ 
quod eam connotar, vel pi^fuppdnít m vi eie; 
¿lionis antecedenter hsb í t s , dicimus coniütui 
in ratione finis non ultind , feu mediantís intirt 
D 
eíT.1 formalker intcrmetlium. 
47 Ex fíis ergo íaciíiiaio ncgatlo fatisfíc 
¿ tguméti id cuai luis coi i í i faut ionibas concé* 
dendo, quodlicec ídcai o ü k á m poísic eile 
nis ¿ i tódiuni; ut t ' ^ ? ^ í J r d u h c e r eft í ims, 
non cit ííiediuii , rtei: uc tocuulicct ell hic-
diüm éft jíftis , paricerquejiec eodsm a¿tu, 
qno actingicar ut ni^diuin ^ atdagicur uc fiáis, 
vel é co!Uta3& d iñ iñguo coofeques: Ergo nun-
qaam veriíicatar ^ q iod dicur riuisper le 
iógmükct incermcduis, ü nomine finís forma-
Wzct incermedij iátelíigatur finís í a r m a l i r e r n o a 
ulcimus j ícd tóédians incer pninuai movens, 
Bi úiúmújon fin^m » n^go : fi nomine finís for-
í-naiiter interrriedíj inceilígatur finís formalitec 
uc mcdium,concedo. Dices: í d e m cíl finís for-
malicer non ukirnus, ác finís formaliter uc me-
diumrNamquí íi formalíEer uc fiáis noá bft m é -
dium, íü eo quiefc'curj & ik eít üicímus. Rs íp* 
negand, ancec^d* Sed finís formalicer non ul* 
¿raías j & mediaas eft ídem, ác finís prxíuppú-
nens , & connotaos fuímet ekc t íoncni orcam 
ex intentione fiáis al t imij nec ex quo finís noi l 
íic médium * í t q a í c u r , qaod ín eo quieicacuf 
ut in ul t imo iimpiiciter, id eíi , refpeéíu omnis 
mocus, & omnium ordínabiiium ; fed íb lum 
uc ín uldmo fccuiidurn quid s leu rcí'peidtu aU-< 
cujus partis mocus, & illocum , qux immedia-
te ordinantur in ip íum : Namque ad pr imum 
necefsé eflet, ncdum non eílc médium , ve-
rum nece ie í l ionem fui uc mcdij connotare, 8t 
praefuppoiietc in ordlnc ad uiceriorem finem. 
4S Sed contra hunc modum dicendi obje* 
mihí fuerunt, i . argum. fl idum concra L i f -
bon. Q i iod finís non ukirnus non poteft non 
formalicer üc calis fubordinari fíni ulcimo , ab 
coque dependeré j íed ut fie íubord inacus , & 
dependens á fine ülcimd non poteft noneffe 
médium refpeáu illius , quia non potefl non 
efle propter illum in genere caufae finalis: ergo» 
Deínde fecundum nos fie fe habet finís incer-
medius refpe^u finisulcimij fícuteaufa íeenn-
daeffíclens refpeítu primae caufae; & fimiliter 
íicuc principíum incermedium fpcculabile ref^ -
peéiu prími p r inc ip i j ; fed caufa fecunda effí-
ciens adhucíin ipfá fbrmali ratione caufac fu« 
bordiriacur primas ^ ab caque dependee: ñc fi-
rrulitef principium incermedium adhuc i n ra -
tiene principíj íubordínatur primo , ab coque 
dependet: Ergo íimílker ^ais intermedius ad-
huc in ipfa formali racione finís fubordinacur 
finí u l t i m o , ab eoqne depender. 
49 Sed a d - i . p^et ex C9ntra tif-* 
boo, A d fecundum vero fule refponfum dw-
plicicer : Primo , íincm incermedium parifica-
n cum cania fecunda e f ik i en t i , & principíp 
intermedio quantum ad hoc precifsé s quod fi-
Cuc cauía íceunda efficiens quatr^vis fecunda, 
& á prima dependenstj eique fubordínaca eít 
per fe^ & formaliter cau ía : é¿ íiniilíccr priiVcí-
piura incermedium qUamvis incermedium , & 
á prit^io dependens» cíque fübordinacum eíl 
per fe , & íbrmalicer príncipium : fie finís m -
termedius, quanivis iacermedlus , & ab ulci-
mo dependens $ cique íubordínatus , eft per íe , 
& formalicer finís, £0: tamendifparkas, quod 
cauía fecunda efficiens cauíat per vircucem 
part íc iparam á prima caufa : & fmiiiiccr pr in-
cipíum incermedium InHuit in conclufioné pej? 
vircucem demonüra t am per pr imum princi-
p í u m : & confequencer caufa íceunda efficiens 
adhuc uc caufa,feu ín ipfa racione formali cau-
dependee á pr ima, eique í u b o r d í n a t u r , & 
propcer cande racione principíum intermediü 
adhuc In racione prlnclpij depender á prImo,eÍ-
ique fubordlnatur. Accameñ finís incermedius 
non niovet ^ vel fíiializat bonkate participata 
á fine ultimo , fed bonitace propría , & fie l i -
cec alias qua parte eft ucile , & médium , quo 
modo m o v e í , influit gracia finís u l t i m i , ík 
abeo dependens , cique íubordinacus ; fecus 
tamen quacenus formalicer finís, feu la ipfa ra-
cione formali finís fecündk 
5 o Deinde íuit refponfum, quod caufa fe-
cunda efficiens uc reduplicacive caufa non de-
pendee á prima 4 nec ei íubordinacur j fed fo -
lum uc fpecificacive eft caufa: namque caufa fe-
cunda dependet a primas quacenus ab ea pro-
ducícur, & ab ea parcicípat vircucem, ab caque 
movetur; in eo aucem , quod eft , quodvis re-
cipere virtuteiii,8¿ móvcr i ,comparacur adpr i -
mam caufam uc efFe¿tus; non vero ut caufa: 
Nara caufa dicícur pocius» quacenus caufar, 
mover , & dac efle efFedui § Ücec verum l i t , 
quod ádhuc uc caufa reduplicative connotet ,5 í 
pr^'fupponac fuimeC fubordinacioncm , & de-
pendenciam á caüfa prima , in cujus virence o -
peratur: & fimílker principíum intermedium 
reduplicative ut tale non fubordlnatur, nec de-
pendet á pr imó principio ; Namque folum el 
íubordinacur, & ab eo depender, quacenus per 
eum demoní l racur ; ut fie autem eft formalicer 
conclufio , non vero principíum, namque prín-
cipium eft rcfpe&ívs adalccram concluííonem 
per cum dcmonftraram : Dicere autem , quod 
Ut formalicer eft príncipium, eft conclufio, eft 
concra Thomu alTcrentem , qtsod r e í p e ñ n 
diverfo demonOracjonls eft principíum , & 
concluí iOj licet parker verum f]C5quod ut prín-
cipium praífupponic, & connotar fui deiaon-
fíracioné per primum principíum , & fie prs-
fupporicivej6¿ de connotato cíl?dí iaíjuk ut co-
I Z O 
cljífio. Ncc v a k t , qi:od ut pr indplum ínter-
nisclinm efl: vericas mec|¡iicajVei'itas áütem ine-
díáca rormallEei- uc ralis éñconclufio. Non, in -
quann., valet: Namque dlcímus veritatem me-
diátam ucrumque muniis excrcere , Sc cónclii-
ñonls refpCíTtlYe ad primum principi'Jm , per 
<|uoa demoní l racur , & principij re ípcí l ive ad 
aireram coiicluílonem per eam dcmonílracam: 
ünde (o\um reipeftive ad principium primum, 
per quod demoní t ra tur , efl conc lu í io , fccüs 
Vero refpe£Hvc ad conciuíioncai per eam dc-
njonrtratam. 
R E S O L U T I O , I L 
Intermedia, tamen , qua ultra r&tionim utitls 
nulldmhab'ént inirmfemn bonUaicm ho~ 
• nejiam , vel dekitabikm , non funt 
piies in fírióia acceptione, 
ST contra I Idephoní . Bapt lñam, 
G o n c t , Galios , eam tamen te-
ñe nt Lisbon. Montclinos, Mar-
t ínez , & alij comm'üni ter , 5¿ fundatur i . ex 
k r i f t b t . 2. Ediicor. cap. j . & i ib . 8. cap, 2. 
ubi dividít bonum ía h o n e Ü u m , dckdlabile, 
U ucile , & a í c , honertum , 6c deleítabile eíTe 
ámibi l iá uc ^"nes, irnle aütem nequáquam , & 
i i b . magnor. moral, cap. 2. etiam ait i Bono-
rum d í a fmit fines, ália non , quemadmodum 
fanitasquidempnls e¡i^ canfa. autem fmitatist 
id efi, medicina neutitíúam finís e/L Dices cura 
iScrra Ariftor.loqui de finibiís perfed¡S,non Ve-
ro ímperfedis . Contfa : riam 'fines í t r ick ta-
les ctiarn imperfeíi i funt abíoiutc fines, immo 
bmnes fines íntermedij fünt ímpcrfcól i , & ío-
lum ultimas eft perfeelus , ut patet ex lóeis áU 
Jegatis refoiutiúne prx'ccdcnti ad ultimum ar« 
gumentum ; fed A n í l o t . ío ium bona h&neúa, 
vei deledabilia vbcat ábíbíute í ines , íeCus au-
tem utilia : ergo íeñtit non eíTe fines adhuc i m -
perfectos in ftrióla acceptione. 
51 Qaod etiam expreísé docet D . T h o m . 
locis cicatis in refoluc.pra-ccd.Namquc 1. Hdi i . 
U í l , 9, & r . paite , q u s l l . i p . art. 2. loquen-
do de medicina amara , aflérit non eííe appc t í -
biiem proprcr íe , íed íoluni ut utiiem. £ t 
qaseí}. 5. art; £>. incorp . & ad 2. uti l iadií í in-
guit ab h o n e ñ i s , & d"clc¿lab¡libu$, ex q u ó non 
habene in fe, unde ueí iderentur , íed deíideran-
t u r í b l u m ut fünt coñduceníia ad altefum : & 
ex bis fundam. á p n p r i nbttcác refolut. de íumi-
t n r : Namque utile ut tale non delideratur, n i -
íl quatenus ducens ad alrerum ;feduc ducens 
ad akerum noh defidcatur uc finís,fed ut mc-
m e 
5 2 ConHrm. K i m , u t díxi.-nus preced. re-
folut. íicel in eodem í'ubje¿"to ppísít coincid'erc 
racione med i j , & racio finís , ut tamen eft m é -
dium , non eíl finís , ncc ut íinis cft mcdiunis 
m quo onines Audores conven iún t ; eít autem 
finís in quancum bonum h o n c í l u m , vei dc íe -
¿labilc , njedium autem eíí In quariturji v.úU% 
crgo ututile ñon eíl finís I f i ergo intermedium ' 
ultra radonem uciüs non habet in íe bonirarem 
a'iiquamhoneftam, ve ld j . ó í ab i l c rn , tatlóncrrt 
finis í l r ide obeinere non potelh Si ¿jicas ; cííe 
médium in quantum utllc comparatum ad f i -
hem ; eíle tamen fencíp in quantum utile c o m -
paratum ad .priora media. Contra : Nam u t i -
le non dicitur aliquid per reípeftum ad ante-
riora mediajíed per r e í p e d u m folum ad fine ra; 
Namque utile idein c l i , ac conducens ad alte-
rius confecutioncm / u t patet ex D . T h o m . 
5 j Dices: quod 'ut utile ad fínem ab co 
participat rationé boni hone í l i , vel dde&abi-
lís juxta qüaliraté finis, & tatione líllus bonita-
tis partieipatsE nnalizarc goflunr alia medía, lí-
cet ea parte , qua puré unlia folum comparen-
• tur ut médium ad finefn. Contra : natn appcti 
rationc bonitacis participáis: á Hnc non eíl ap-
peti rat ione, & gracia f u i , fed ratione , 3c 
gratía finís 5 at hoc ipfo non eíl finís i r r i t e ^ de 
cujus racione, bft, quod appétaiur grada íuí , f td 
folum íárge , qüacenus racione bónitatis par t i -
cípatx á fine terminare potefi ordinat lóñem a-
i iorum in fe uc médium proxíniis fini.: ergo, 
.Deindc: médium folum eate'nu's efl bonum bo~ 
nítati exírinícea finis quatenus eíl utile ad con-
fecutioncm ilüus : é r s o ' tóbyeré ad eieclioneni 
mediorum anceriorum quatenus bonurn boní -
tatc excriníeca finis, eíl ad liluo 1 moveré qua-
tenus utile ad confecutioncm finis, & con íe -
quenter eñ moveré ail illüm , quatenus mé-
dium proxíraius finí, non vero quatenus finóle 
finis. 
54 Tanden Rind.npfira rerolut.& prsced. 
fundam. roboratur : nam vel media puré utiliá 
non habent boníratem aiiquam intrinfecan'ij 
fed folum excrinfeeam á bordtati fini$,fícuc coe-
dicina dicitur fana a fanitate anímalis , ut aiie-
runt plurcs Thomift . & videtur docerí á U . 
T h o m . tura l ó c o n u p e r c í ta te ' , durn ak , q^od 
non habent in f e , unde defiderenc ur, tunj infiá 
quaft. 8. art. 2, dum loquendo de volúntate 
fecuridum quod nominac propi íe adtum , ait^ 
quod cft finís tantum: Quia omnis aBus diño-
minatus á potenlia mminat jmplicem acn>w 
íllius "p@tentia , ficut htetíigere nohímat yí;;~ 
plicem afíum iñjtilleSf.qs} jimpkx autem d&p 
pQtentm eft in id , quod efl fecundum Je óbjtf, 
é h m pofántig : U m t m rquQÁ ejí própWr 
m 0 voIitui??scft$1$* J y4<fo voluntas eft 
ijms finís'¿¿i vero^ua f m t adfi0m^ 
mi bomjvel volita propterfi i p f a f d ess 
ordine ad finemjinds voluntas in ea non fertur 
nifí quatenus fertnr infinésunde hoc ipsuyquod 
iií eis vtílt^Ji finis'JtQUt intúligere proprie e¡l 
eorum, qu* fecundum[a cognojcuntur , fciiicet 
principiofum yeomm autem^ qua cognojcuntur 
per principia 3 non dicitur effe inteiligentia> 
mfi'in quantum in eis ipfa principia confide-
rantar, í n quibus fiindac Medina cüm alljsj 
quod in medijs íb lum eft bonitas per acci-
dcns , & cxcrinfeca j n i í w u m bonicas finís, 
rationc cujus íolaiti appetibilia func, íicuc pa-
rles foiuin viíibilis eft per accídens , feu ratio-
ne colorís. V e l prxdidh media habenc boni-
tatem incrlnfecani - condi ítinclam á bonitate 
finís, uc cenec major pars Thoái i f t . cum eo-
dem D . T h o m . ioco_ citato 5 dum íoquendó 
de volúntate fecundum quod nominat p o -
tentiam , a i t : Sie fe extendita & adfimm , 0" 
ad ea , qtide funt ad fínem : ad ea enim fe ex^ 
ten 'dit unuquequs poteniia , inquibus invenin 
pote/i quocumqm modo ratio fu i objeBi, feut 
vifus fe exlendit ad omnia Y^u£ participani 
quocumque modo colorem ; ratio autem boni, 
quod e(i objeéium potentia voUltatisJnvenitur 
non foíum inf ínefed etixm in bis, qu£ funt ad 
finem. Uiide evidencer collígitur media aliquo 
modo effe incrinfeca bona5 feu habere aliquam 
bonicaccm condiliindam á bonitate fínis. 
55 Nunc crgo í id ica tur l o c u m 1. fent; 
patee, quod gracia íai appeci non pofflmt: nam 
bonum e í t , quod omnia appetunt, ut ait D ; 
Thom. 1. p a r t e , q u s ñ . 5.arro 4,(1 ergo per fes' 
^¿ ratione íui non funt bona. íed per accídens; 
& ratione fínis , per fe , U grada fui appeúb i -
iia non crant : unde in Kac fencentia media, uc 
Ealia, feu ut puré utilia" ndn funt obje¿l;uin per 
fe volnacai-isjíed folum per accidens, ut parles 
ett objectum vifus»' Si vero dicatur fecundum 
cum conirriuniori fencenC!a,adhuc iñi Auélores 
fetenturhanc intrinfeeam bonitatem mediorunt 
nPn efi.e abíoluram,id eft hoíieftain,vcl deleita-» 
bilem, fe¿ relatam, á uciiem, confequenter té-, 
iem per modum conducentis ad í inem, & pro-
prer iHurn, quía nimirum coníiftit io quadam, 
proporcione , & eoaptatione in finem , feu v i 
naturali ad canfandum illum:íicuc medicina ha-
bet virn naturalem ad téperandum humoress 
& reiiicuendant fanicatem, quas proptcrcalicec 
A / e. ÍC ^u^'c'cns moveré /ippeticum, fed non 
a d í i ú intentioneai,fed íoluin ad fuieleáionetrf 
P^o fine confequendo : unde tándem dicunt, 
quod media funt objeaum per fe voluntatiS;, 
tea non fórmale, fed maceriale: namque adhuc 
^'Qarrafco^ 
%6 
í l l 
fub Illa incrinfeca bonitate', ficuéhon movenc 
ad^fui ¡ntentioné,fed eledionem,non movenr, 
mi^uc ftanc fub fine, propcer qüerii cligiincur¿ 
& fie ifte folum eft objedum fórmale 4 & com-
panatur fiáis, & media refpedu voluntacis, ¿ i 
cuc coIor,8¿ lux refpe&u vifus, H inc interpre-
tan tu rD.Thom. aíícrcntem atilia dici, qus non 
habsne in ie,unde deíiderentur. id ef t^uod non 
habeánc in fe , unde deliderencur uc media fed 
ut iines:quia ñ imirum bonicas,quam habent in 
fejeft folum utilis fubordinata,& dependeiis a 
fine , & íic verificantur verba D i v ; T h o m . pro 
utraque fentenc.nam uc media íint objedlum 
voluntacis, uc denominac potentiam , fufficicc 
quod lint bona aliqua incrinfeca bonitate; uc 
tamen ciíenc objeda illius , uc denominac p ro -
prie a¿lum,oporterec ca elTe bona fecundum fe 
i d cftjabfolutej & uc finís, 
Qbjicmntúr, &fohuntur argumenta 
Oncra ooftr. refolute objicles r.' 
locum Ari r to tcLl ib . a .Phíí ic» 
capé j . ubi po í lquám dicic? 
Quod fiáis eftjcujus gracia, vel c2ufa,ftaum po-
íiíc exemplurri: Ut ambulandi fanitas, & hujus 
reddic rationem ¿ Propier quid enim ambulatt, 
DJuimusi ut fmetur} & fie dkentes opinamur 
affignare cáufam, Et immediacé fubdic, quod 
hoc modo quxcumqiie alia media func fines, & 
ponit exemplum in purgatione, pocione,& or-
ganis,concludendo: Omnia eñlrn bacfinis gra~ 
Ha funt, Qux feré eifdcm cerm. repécic 5. Me-
thanh.cap.2.Sed purgatíoJpot¡b,& organa fuñe 
lÍBedia puré utilia refpedu fanitacis: ergo. 
57 Hunc locum nullus ex fedatoribaioí lc 
fenccnc.íibi bbjícit.Éc in prim.loquendc de íftis 
intermed. puré ut iüb. non eft p a m pendenda 
interpretado Vazquez.aíterencdy fims gratia á 
phi lof , non fumi in nominativo cafu,ac íl fen-
fus íic prsedítía intermedia eífc fines, cujus gra-
tia; fed ÍB genicivojica uc fenfus fit,qubcl illa i r n 
termedla func media ipfius finís, cujus grada. 
^ 8 Secun.refp. quod licéc pr¿di¿la mediá 
non fine incriníecé bona bonitácc honefta, ve l 
deiedabii i : func tamen íic bona e n r m f e c é , n i -
inirum bonitate fínis, ad quam ordinantur, 62 
propcer quem eliguntur, ficuc medicina dicicuí 
í'ana fanicate animalis , cujus eft caufa, & fie m 
eodem fenfa poírtmedici fines, cujus gratiasni^ 
inirum ex tdnfccé : namque íi bonitas finís eft; 
Bonicas cujus gracia , hoc ipfo , quod í r i td i i 
fine bona exrrinfecé boiíicate fínis, erant etiání 
excrinfscé fines , cujas gfácia. Q i ^ íolutia» 
fundatur in D i v o T h o m a , quí exponendd 
¿e rbaFh i lo foph i fie 0 1 Addit iqudd omnia 
Í 2 
• primum dgfrífi qti z JüM ititérmeMit. i 
uttimUmjinhn / ó M m a 'fmt qüodam modo j í -
neS) (leut. msdlcus adfamt'atem indUendam ex-
tan-ij.'? corpas, &.físut fmtias"eft. finis maciel^ 
mAciem autem operatUv per purgdfíonmy 'pur-
gaítonef&íMtem.per'.potionem, potionem autem 
prapiiyat.per znftrummidmnde omnia baefmt 
quodam modo fines-^ ri&m maciés e/s f iníspur-
gationis , pmgatlb pot íonís , & potto organo-
r u m , & organa funt fines m operatione ^vel 
inqm/ítione Grgmürum. 'Hsc D . T h o m . ubi 
& in pr í t ic ipio, m ííae eos appsilat quodam 
modo fines, & LIC ipíi contrarlj éxponun t , Í dem 
c í ^ a c e o s appellareíirícs non intr infecé, i d eft, 
rarioas incrinreCiE3& proprix Borí i taus, íed cx-
tr infec», & racione bonicatis finís, 
5 5) Sed dicesí hoz íuífícsrexJ ut in térmé^ 
día puré urilia í incpropríe fines, lícet non per-
feá:e , ÍICUE intermedia honefta , & d e t ó a b i -
lia , íed imperfcdc: nam ut ali#iuid veré , S¿ 
proprie ¡níiuat in genere caufas íinalis j fufficit, 
c(liod inñnat virtuce parcldpata ab alio 3 dum-
modo inñuaf , 8¿ gratía ejus aliquíd fíat: ut pa-
tee á páricáte CÍUCGE m í l m m c n t a l i s efiieicncis, 
q ú á veré , & proprie t ñ caufa, ücet imperfes 
ele ySctamen non virmee propriá , íed vircu-
tc pártícipata a canfa principali inHuíc¿ 
6Q Contra cft : nam non íic media predi-
c a iníjnunc boni tá te finis , fícut in í l rumentum 
infíuit vireute parcicipalis agentis , patitas er-
go eÜ hüllá. Prob. anteced, nam ¡nñrüme.n-
tum influíc vire ate intriníice ín ipfo recepta, 
licct pardeipata , í cu derivata a cauí'a princi-
pal»; fed intermedia non fie i n í i u n n t , nimirum 
boni tá te eís intriníice communicaca á fine, íed 
ío lum excrinfccc , qu ate ñus eíl; terminus i l i o -
r u m : non creo intermedia fie influant bonita-
te finís, ficut inflrnmentum influit virtute can-' 
fg principalis. Qais enim d ica t , media ve ré , 
<5¿ proprie inHuere boni tá te finís, quia bonica-
teni finis rerpiciunt ut terminum , á quo pro-
inaé denominántur extrinfice bona ? Et fane 
in í i rumentum non proprie inflaerec, fí á acau-
fa principali virtucern íntrinfice non recipereti 
íic nec proprie infiuebant Sacramenta Nov¿e 
Legis ex defeátu vircutiss fed i@luni al/quo mo-
do , ^ improprie In quantum ad eorum prae-
fentianl D a i s eauíabat graciam: ac tándem me-
d;a , ut íic influentia bonitáte finis, ad queoi 
órdinantnc , non ponunt in numeró cum Ip-
'fo fine* í a prscfentt aucem loquimur de medijs, 
quasenus condiíHa^is á finé4 ad quem ordinaa-
tur , prolndeque loquimur de medijs lecun-
cian eorára intririíecam bonitstem j quse nui-
la alia eft praeter bonitateni u t Ü e m , in v i cujuá 
gna l i a r s n o a p o í í u a t , uígíjeftíu^ efe 
61 Dices adliuc í; Philofop. verb's rclatís 
exempliñeare % finem i n 'íanirare refpeétu 
'dcanibulationis : ergo cum imrnediatc í u b -
' d i t , q^od hbc modo qu^cumque alia mcdiV 
íunc fines , in eodem í'ení'u aifirmaí organa, 
potionem , & purgationem eííc fines , ac 
finís e í l knitaSi Sed inde retorqueo argumen-
í u m : nam coatrarlj aííerünt intermedia pnre 
utiüa e í íe fines i r a p e í l e d o s , & nedum refpe-, 
¿live ad fincm ukimuni ^Tcd etiatn ad finb ¡n-i 
terraedios j qui cales íunc racione bonitaris ho-i 
Tieria.' 3 vel delecíabills: deinde etiam afferunc 
fines hos efle proprie fines racióne propriae bo-
nitatis i iílos vero ratione bonitatis finis : er-; 
go non poífunt intendere eodem tiiodo efie 
fines media relata a Ph i lo í . ficut eíl ían l tas , 
N cum haec fit finís perfeólus , & ratione pro* 
pHae bonicads : ipí i ergo teneotur interpreta-! 
r i Philof. & ,ficut i l lum interpretan debent,' 
dicendo parificare estera intermedia cum fa-
nirate quán tüm ad finalizare ve ré , & proprie^ 
licet non quantum ad finalizare p e r f e í l e , i d 
eft 3 racione proprie bonitatis: ita 6c nos euní 
ioterpretamur, dicendo : parificare cutera me-s 
día cum fanitate , quantum ad finalizandum, 
non tamen quantum ad finalizare veré $ &: 
proprie , namque finalizare veré , & proprie 
eft finalizare radone propr iá bonitatis , & non 
alicer. Ac tándem qui mirum Piii lof, contra--
r inm fenfiífe in E th i c í s , ác in Phificis , cum 
plañe in Ethicís nobi ícum í e n d a c , ut patee i u 
iocis relatis pronoí l ta conciuíiónei 
6 t Objicies .2 . médium remotum, uc 
tale eft , non habet conveniendam , & pro-; 
por.tionem cum fine s nríi Intercedente pro-J 
ximo medio , v . g. preparado medicinae fo-j 
lutive non habec proportionem cum falute, 
nifi medíante fumptione s & attenuatione h u -
morum: ergo immedlate non ordinatur infaiu-
tem, fed in fumpdonem,& fumptio in evacua-
tionem tanquam in fínem^dependenter tamen a 
falute inquaqtum incendltur íumpíiojáí. evacua-
do inquantum eí l cauía faiutis. Ec confirmatud 
ex communi modo loquendí, quod uncm me-! 
dium appeticur, & amacur propter aliud. 
• 63 Refpond.argum. probare pr^diá:a me^i 
día eííe fines in larga acceptkme fumpto fine 
pro termino : nam dubicari non poteíl ununt 
médium in aliud ordlnati , unumque terminare 
ordinationem akerius , ad quod fufficit boni r 
tas Intrinfeca utilis , quaíis e í l in potione , 6¿ 
pu rgadoné ; non tamen probare eí le fines ftrii 
¿ l e : náni fines firiílé ükra terminationcm ex-i 
pofeiti quod grada, fui terminet j quod ver i f i -
cari non poteíi fine bcnltate íncrinfecá hone-
Jl^vel ^ k ^ b i l i ; ^ feae .arguiiisnmm probad 
fijuodfamptio,^ m a u t í o adhuc ^ uc cfl me-
diüm ad íauicacem, íic fínis , qood impofsibdc 
eft} ut patee ex di&is. A d confirmar, dieimus: 
veí quod Ule; modus loqucndi vcrlficatur íoluni 
de iucermcdijs hoaeftis, óí deicítubilibus, fecus 
aucem de purc ucüíbas : vel quod inediigicur 
deeíTe propcer aiuid tanquam propcer fiiicraí, 
fiYcprapcíé, five improprié , /ive excrinfecé , 
five Incriníece tatcm. 
<?4 Óojicies j . Screplicatur concra folutó 
pr«cedenc. íinis veré , & propr ié cít, cujus gra-
cia aiiquíd fír ; fed gracia fecundi mcdij apponi-
tur primum,& gracia ecteíj apponirur pninum, 
& fteundum , etiam ñ in cali mtdio folum re-
periatur rario ucijis abíque aliqua ratione boni 
honefti, veldele^abíl iss ergo lccunduni,6¿ cer-
tium médium ^ Zc íic de reliqiíís , eciarn íi non 
habeanc rationem honefti, vel ddcébb l l i s i p ro -
pter quara per fe appecantur, func firies ver¿3S¿ 
proprié» Maj. eíl: ipfa diftinitio íinís, rninor ve-
ro probac» mam primum niedium ira fit gracia 
fecundi, quod íi fecundum p o í k t efle abfque 
primo, non apponeretur, v . g. cum quis d i -
ambulabat, uc atcenuec humores ^ & fálutem 
confequatur, íi poífec humores actenuare, &í i c 
confequi falutem abfque deambniat ioné ? non 
deambularcc: ergo ideó deambolac, uc humo-
res accenuec , feu gracia actenuacionis humoriio 
6 5 Sed koc argumenc, nullam addic dífti-
Cükatcm füpra prscericum/ed folum rnajorem 
cxplicac. cpnced. ergo maj. & negam. minor, 
Ad probar, dieimus, quod-uc primum médium 
íiat gracia fecundi, non fufhdc, quod íi fecun-
dum poTct cffe abfque primo, primum non ap-
poneretur : fed ukerius , quod fecundum ka 
terminarec ordinacioncm pr imi , quod primum 
poííec in cofiltere, & quiefcere , íccunduíiique 
ad ukeriorem fincm non ordinari, uc videre eíl 
m pocione fapida, gracia cujus praeparancur qr-
gsiná : quia ica organorum preparado ordina-
tur ad i l íam, ut in ea poísic íiliere racione dul-
cedlnis , & dele¿lacionis. Quod íi ica primum 
ordinatur ad fecundum , quod in eo íiiicre non 
poífet j eo ipfo ordinatur ad illud pqre ut uci-' 
le adalium fin'etn>& coníequenter non propcer 
i l l u d , feü gracia ilüus , ícd gracia illius fínis5re-
ípeftii cujus uciíe eft. Qaod vero fi fecundum 
médium poííec efle abfque pr imo, primum non 
apponeretur, non arguic primum. poni gracia 
K^íjicli , fed (olura pr ímum non proporciona-
n fifíi, nec ad i l lum cbnducere , niíi medi^títs 
iccundo. F^cernur aucem fubordinadonem in 
nis , qus func mere utilia, quiaordine quodam 
cligimus, & cieqüjniur illa propcer finem , Cu 
• cuc propcer fankatem tanquam propter fincm 
eiJgmms deambuladonem, & atEanuatbnem 
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humorum , fed ordínc qnod^m , íñiultum pri-^ 
mo actenuationem,qua; eft médium proximiuSí 
& deinde deambulationcm , qux eft mediunl 
remocius, nimirum conducens media accenua-
tione , & ordins executionis vice vería , n imi -
rum primo dt.'aiiibularionem, qúx eft cauía ac-
tenuationis humorum , & deinde attenuatio-
nem humorum^quas i-mmédiaté caufat íaniraré» 
66 Obijcics 4. Tune eft vera caufa finalis, 
quando inceircganci; propter quid íkcimus a-
iiquid , rcíponcictur pioptcr hoc v.g. cum me- • 
dicus incerrogatur propter quid inrirmo dac 
pociónerri , & í'xcenuachunsores, rcípondec,ut: 
fanetur , & fie fanitas eft vera cauía íinalis; fed 
ad pr jdktam interrogitioBem non folum ref-
pendemusper fincm nkimum in a l íquogene-
, fed eciarn per finem intermedimn , etiam 
qui nullam habet bonkatera praeter urtilem; er-
go eciam illcjcft verc finís , feu cauía finaÜS; 
C o n k q . e Ü bona, & major eftAriílof. 2 . Phu 
fíc.capcj.Sí'a.Metaphií.capiM'inor Vero prob. 
Si eniin medieqs interro^ecur, propter quid 
pusparac Hiedicinam,rccie r í f p o n d c b k ,ucfu-
matur ; & íi interrogetur , propter quid fumi-
t u r , re ¿le refpoftdcbit, ut atctniicrur: & íi t á n -
dem intcirogrtur, propter quid acrenuacur,rc-
'«€ r e í p o n d c b k ^ i c kneturs ergo íumpr io eft fi-
nís prajparationis ártcnuatip prseparationis, 
& íumptipnis , eft íanítas omniuqn* 
6 j Refpond. Quod \ypropter non fem-
perdenorat eauíam,íinalem , íeu finem , cujus 
gracia,Vcrbum enim dicícur in oymbolo Incar-
natum propter í a l u t e m J i o m i n u m v ^ tamen ía-
lus hominum non eft iinis , cujus gracia lucar-
nationis V e r b i , fed ÍGIÚIIÍ finís eftcélus : í imi-
licerDcusdicitur amare homines propcer ip íos , 
quia in eo eft amor am cinae erga homiues i &• 
tamen ly propter tiánc non denotat finein, cu-
jas gráíía , feu fincm qm , ícd íolum fincm cm^. 
& ucilkatis : pariter de peccatore díckur , quod 
peccac propcer fe j p í u m , & tañ en ipíe non 
eit f i n i s ^ i , feu cujus gracia fui peccaci, fed 
hoc eft propritim commodum j ut cenec ve-
rior fenrencia. Dieimus ergo , quod in rigore 
ly propter incerrogat de cauía fin al i : mide 
medía i s incerregarus proprer quid prseparat 
meéíicinam j in rigore philofophico debec 
reípondere , ut fanetur infirmus fumendoil-
lam , & media illa attenuando humores : 
unde refpondendo non fie , fed modo relato 
in argamenco , non rede rcípondet in rigore 
ph i lo íophko ; at tamen non faciendo vira i n 
vcrSo,conimunkerrefpondetur per ly propter'^  
denocaiVio caufam finalcm , vel folum ter-
•minum uciíitatis; folum'autem poteft re ípon-
deri p t r ly propter, cknotando caufam fina-( 
Iem, GLim t e rmmüs , p r o p t í r q u e n i eñ botius 
boí i i t i te honeiiA, vel dieledabilij fccusautem íi 
foliím b£)uus fie bonitat9 ulílk 
•6'S Obj'cies t á n d e m : quod fecuBdum D . 
T h o a i . i . part» q. 5. are. 4; bonum ímporrac 
racíónem finís , nam bonuíii eíit, quadomnia 
appetunt, 61 loquirur oé fine (tride • uíiaique 
ib i ínqulrit > ucráíh bonum habeac rationem , 
cau 'ae nnalis; ac medía etiani p u r é utilia intnn* 
íeeé íunt bOna, ut íuppoaimus-.crgó ctiam íunc 
í inss í l r idé . Rcfpond}quod D . T h o m . non di*-
cit feonum eíTc finem , k á bonum impór t a t e 
rationem fínis, quod folum verificatar de bo-
no abíoluco s quale eft bonum honcílum , vel 
delcdabi íe ; íecus autem de bono unl! ,& refpe» 
d i v o , uc ipfe D . T h o m . alijs in locis teiUtur , 
§c parct ex á l ü h in 2ofundaííi. 
^ ^ ^ ^ ^ • ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D Ü B I U M í í í . 
Vtrhm m ú s , & ídem homo pro eodem t empo-
pe pofsit habere, femppetere dúos fines últimos 
totales y O* ad^quatos ? 
ií ^ Ü p p o n i m ü s ¿um D.Thom.hic ate» 
^3 4*ia finibus per fe fubordinacis no 
poífc dari procefium in inhaitum,. 
íed ílcveniütidum neceliarió ad unum finem u i -
t imum, propcer quem casteri appetancur, aiicét 
numquam finis inciperet movcie ad sgendum-, 
cum finis proximus moveré non poísic fine u i -
timo/ncut nec caufa 2 .fine i .unde nec un quam 
homo appcterct propter finem, Se quidem ccr-
t u m cit unum, & eundem homíncm p o í k í imul 
habere, & appeterc plures fines non ukÍmos3íi-
cut appecit medicinam propter fdnitaccm,& ía-
ci taré proprer virtutem, hancq propter Deum. 
2 Deinde notandum finem ulcimum,aiium 
efle abfoluté , & fimplicitér talem ,a í ium vero 
fecundum quid talem.Pcímus eft ille, quí abfo-
lu t é ad nullum alium finem ordinacur5 fed po-
tius omnia alia ordinantur in ipfum; fecundum 
quid autem eft i l le, qui folum inrra determina-
tam feriem, vel artem ad alium non ordinatur, 
fed pocius omnia ad talem arcem,vel finem at-
tinencia ordinancur ad íl lum , abíbluce tamen 
non omnia ad illum ordinantur, id£Ít5qu3£ íunc 
extra talem arcem, Vel f f r icm,& ipíc adhuc ex-
tra illum ordínem ordinatur ád alium. Exem-
plum pr imi eft Deus rcípedlu jníü , qui fe , & 
omnia fuá refere in i l lum ; fecundi Venó eft ía* 
nicas refpcdu medicina?, ad quam omnia In illa 
arte ordinantur, 6¿ falus ad nullum alium'; ab-
íóiuce tamen,S¿ extra artem crdinari poteft ad 
e n n c 
virtutem ab e ó / q u i curanrh'abe'tde fahsfe a í i^ 
m2e:ac tándem virtiis ipfa oruinarur ad Dcum; 
in pradcnti ergo loquimur de ukimis é n i b ü s 
ab ío iu té , & ümplicicer talsbus , hauddubium 
enim ., quod pofsíc ¡áem homo íimul , & pro 
eodem tempore plnrcs aiios fines últ imos ha^ -
bere , ficuc ut medicus appetír fahiratem , uc 
cupidus p e c ü n k m , ut ambkiofus honorcm, ac 
t ándem uc paterfamilias educationem prolís. 
3 iSótandun)'eft 3. 'qvmí de fine , ul t imo 
poííumus loqui duphc¡ter5uno modo quantum 
ad ipíam lationesi ul t inu finis ; alio modo 
quantam ad ipíam r e m , in qua harc ratio ul í i -
m i finis conftítuitur i m pracfchtl ergo non l o -
quimur de fine uli tmo in primo modo acce-
pto j t j t fie snim íupponinius non pofle mult í^ 
plicar i j fed occeílarió t i le unum , nimjrura 
bonum ut íic , feú beatkudinem in communh 
loquimur ergo de fíng ult imo infecunda acce-
ptsonc , in quo fenfu Phi loíophi eum n.ul t i p l i -
ca runt j aiij ponentes cum in voluptatc s alíj in 
'quiete , aüj iú bonis natur^, ailj í a n d t m l.n v i r -
'tu>teé 
4 í t em ratio ük ími finis' in fecunda acce-
jptiotie , nimirum pro re , in qúa conít i lui tur; 
aker eíí vems j ut Deus , altcr confiHus, ft á 
apparens, quera nimirum (ibi eperans confii-
tuit 5, líete revera ratio uh imi finis in co non 
inveniattír , ut fuñe d i v i t k , honores, venérea, 
& alia hu ju ímodi , in prcíenti ergo fcr.T.o pro* 
cedic de fine .ultimo 9 íivé vero íivé pa^ 
5 Ukerli ls inquir ímus, an pofsit fimul ha-
bere plures últ imos fines totales, & adequatos, 
nam fucceísivé loquendo, eft experiencia com-
pertum, eos p o í k habite: uc juílüíi,,düm perfe-
verat in gracia , habee Deum pro ul t imo fine , 
& dum mortalkcr peccat, haber pro ukinro fi-
ne creaturam , feu bonum conUButabile : & íi-
milíter citra dubíura tñ p o í k fimul habere p!u-
tcs últimos fines partíales, & inadarqii?xos5íkue 
Se beatirudinem confiítuere in píuribus tebus, 
uc ín plurimum cOnftituunc , qu'f i l h m cKíríi 
Deum qusrunt. Unde juxta D . T h o m . hic ar-
g ü í a . 1. quídam cam poíuerunt in volupfáíe, 
in quiere, in bonis natura: in vir tuté , & Ú* 
fpondet D . T h o m . Quod omnia HUpiara ac'-
cipkbantur J n ratione unius koríi perfeBitx 
bis cGnftituti ab bis , qui in vis uítimum & i m 
pmehmt. 
6 . T a t u k m norsndum : quod plurcsfi i i ís 
Hicimos unum , & eundem hoinineiu íimul i r i -
tendere, poce íl fiar s1 mukiplicircr, pr inió , iba 
tic ucrumejue intendac formalitcr. fecundo , i ta 
ut unum intcntendat formaliter , & áltérum 
vircualicer: tercio?iia ut unuril intendat ¿ d u s k -
• 1 . - '.;":">i ttT« 
rubi 
tsr, & alium habkuaií ter: quarto, ita ut eos iu -
tendac d i s juaa ivé , hoc eft, Uium , vel ¡ a u m , 
íca ut quoilbecillorum íic contencus. Juxta has 
ergo quatuor aeceptiones, quatuor in praefcn-
t i ver íanmr dlfiicüitaces: unde fie* 
R E S O L U T I O L 
Unus, & ídem homo non pote(1 fimul, & pm 
sodem tempore habere dúos fines últimos totales^ 
& ad¿equatos, ita ut utrumaue mtendat 
formditer» 
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cem finem ul t imum, qi lor i im aícer íic verus, S¿ 
a'ter apparens; ac repugnat íiinul habere dupii-, 
cem ¿inem apparentem» 
8 I n corp. vero articuli i.rationctradic íict 
1 
• 
Sccommunis TheoÍog ,& íundatur 
quadrupüci racione D . T h o m . h í c 
are. 5. quarum primam tradic i n 
str^nm. fed contra^ eft hüjuímoái'.llludiin qua 
quiefeit aliquis.ficut in ultimo fine, hominis af-
JeBuidomlnatur^ qu'm exeo totius v i t g f u á re~. 
mías accipit : unde de gulofis dteitur , quorum 
*Deus venter eji^quiafcilket confiitumt ultimu' 
finem in deUcijs ventri'p; jedficut dicitur Mat¿ 
tjjtei 1. 'Memo pote/i duohus dominisfervire^i-
invkem feilicet non ordinatis: ergo impofsibile 
e/i ejfe piares últimos fines unius hominis ad,-
invicem non ordimtos, Hsec racio eft efiieacif-
lima:Namque quod íinis uitimusítotalis5& ade-i 
quacus dominecur cocalicer, & adasquaté volú-
taci, patee eo,quod eum í'uper emnia diligic 9 
omnibufquealijs prasfer^íicut juftus Deum vc-
rura ulcimum fiaem fuper omnia diligic , eum -
que ómnibus pr^fer t , pariterque gulefus ven-
trcm,quem u t D e u m habet t& hinc , u tak D . 
Thom. ex eo vitas fus regulas accipk,qma om-
nia in eum ordinac, omniaque propter eum a-
mac: íi ergo nemo poceft duobus dominis fer-
virc, fciiicec Deo5& mammon^,id eíí , Deo, &-
aivitijsjfed aut ü n u m di i ige t ,^ akerum concé-
netjirapofsibile eft etiam habere plures úl t imos 
fines totales, & adxquatos,fed uno habito ake-
rum refpuerc neccfsé eft Hinc Cajee* ad hunc 
locum fubtiiitér notat : Non dicit 5\nmpoteftis 
habere D e u m ^ divitias J e d nonp&tefiis fer\ 
vire Deo, & divitijsvaúqüc enim juftus habec 
Deum, & dlvkiasjnon tamen fervic divitijs,fed 
folum Dso.cui dividas fubjicitjficut omnia fuá; 
íervire ergo dividjs eft eas ad Deum non ord l -
nare, fed in eis ut in ult imo fine quiefeere, eif-
qne fatlari, quod veritas prima teftificacur efle 
impofsibile. Nec va le t , hinc folum fequi aon 
pofle hominem habere fimul Deum,& creatu-
tam tanquana ulcimum finem totaleai, & adse-
quatuiTi-, fecus vero plures creaturas: namque 
cum apud confiagentcm fibi ulcimum finem m 
creatura illa íic ei ut verus Deus,uc gulofo ven-
ter juxta prjsfata verba Apoftolr : paricer repu-
S ^ fx ^ m | * t i < m e h o m - i m federe dupl i -
p t t í i ut bonumperfeñurn , 6" completivum ful 
ipfius: Unde Auguft, dicic 1 p . de Civi í . D e l ; 
Finem homlnim nunc dicimus non quod confu-
mUur;'ut non fit fed quod perficitur ¡u t píen? 
fitioportet igitur^quod ultimusfinis ita impleáí 
totum hominis appetitumy quod nibil extra ip* 
Jum appetendum relinqmtur, quod efie non po-
tefty ¡ ial iquid extrmmm Ad ejus perfetiionem \ 
requiratun unde nonpotefi ejfex quod in dúo fie 
tendat appetitus,ac f i utrumquefit bonumper-
f e ñ u m ipfius, Racio plañe demonftrativa, 65 
d e d u c á ex ipfa racione, U quiddkate uitími fi-
nis fimpliciter/eu cotaiiSj& adsequati, qui pro-
ptereá fie dicitur, quia in eo calitér quiefeit ap ,^ 
pecicus, uc per i l lum cocalicer}& plené íadeturj-
k. compleacurjconíequencerquc non reftac bo-
num^ aliud requirendum ad fui p e r í e é d o n e m i 
implicado ergó eft in te rminis^uod fimul aliud 
requirac : namque tune & efet finis ukimus 
adajquatus, & non e í í e t , pariter ac íi linea d u -
piiei termino terminareturo 
p Sed dices finem ulcimum eííe bonum 
perfeómm , & complf t ivum appetends \ eO: 
quidem verüm de fine ult imo ve ró ,u t eftDeusv 
fecus vero de fine ul t imo ap par ente , & cosafi-, 
el© : experiencia enim comprobatur, quod I u -
xuriofus ponens finem ulcimum in venere, norj 
eo ipfo vídecíe per ejus a í íecudonem fatiatum»' 
& plené pe r í edum , quin potiusmuitoties v i -
det fe de honoratum , &pauperem : neefimi-
liter ambitiofus ponens finem u k i m u m i n h o -
nore fatiatur, ita ut alia non appetat, nimirum 
pecunias, &: in fumaja vencer impiorum d ic i -
tur infatiabilis; Proverb. 12. P r s t e r e á ex con-
feq. Dó T h o m . folum efíicaciter concludkur3' 
quod finis ultimus ita implcat to tum hominis 
appetkum , quod nihil extra ipfum appeten-
dum reiinquacur, tanquam de necefsitate re-
quií i tum ad ipfius perfectionem , ut patee ex 
verbis immedia té fubjunélls: Quod efe non po-
tefi i fi diquid extraneum ad ipfius perfeftio^ 
nem requiratun ergo non coneludie ita imple-
re hominis appeckum , quod nihil extra ipí'um 
appetendum rdinquatur non de necefsitate rc -
quifitum,fed ad melius efle ex arbitrio , U v o -
luntatg fuá, quamvis demuseí le fuperfioum. 
10 Sed contra i»ftat: quod ücet revera fi-
nis ultimus confíéíus non fie bonum per feáu „ 
& impletivum appecsntis, ficut revera non efb 
finís uiiiaius 1 ex íuppoí i t ione tamen, quod ap-, 
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prehcndicuir, & judicatur pra í l icé ut finís uí t í -
mus, non potefl: non apprehendi , & judícárí 
praclice ut bonurii perfedum, & córaple t ivüm 
i l l íus , íícut & híc 5, núnc fummé convenieñs 
plus- qúam Deus, & ejus amicitiaj quia hoc eíl 
de ratione, & quidditate uk imi finís , u texpl i -
catum efi. Hinc non obeft , quod qui ponic u l -
t imum finem in luxuría non íe videat per ejus 
aflecutionem í a i i a t u m , & perfefté complemms 
Namque hoc ideó cft, quia revera non eft finís 
liitimus , p ró indeque reverá aííeCutus non fa-
ííat; hoc tamen ficut non t o l l í t , quod eum j u -
díceE finem Hic ímum , ita nec i ;o l i i t , quod eum 
jud icecbónum perfedléfatiátivUm ; necf imi l i -
ter obeft, qaad alia appetac: Namque cune eá 
áppecit ut fubórdiñata luxur is , vel ho'nori: nec 
tmm ita efl de ratione ültimí finís ^ quod fie 
bonum'perteí íuiTi , S¿; completivurn appetentisj, 
ác íi fe foio coirípleac , & fatiet appetitum , 
plañe alia concurrunt, íed finis ü l t imus c á o m -
iiia terminac, eaque omnia fibi fubórdinat , & íri 
húc fenfu, n imírum cerminativé dicitur bonuni 
perfeólum, 5¿ fat ía t ívum; quOdíi fimul appetac 
plura, quin unurn alteri fubordiner, v . g. pe-
cunias, iuxar íaui , & honorem , tune ea folum-
ut fines unitertio í-ubordinatos appetk , nempé 
proprias comraodirati , qux tune folum hshet 
ratioriem finis u l t imi . 
i i Contra 2. ftat: quod Voluntas non pó--
teft pro fuo l ibi to na türam , & quidditatem fi-
nís ult imi e ver teré: cum ergo natura,& quiddi-
tas finis ultlíTií ea fit, quod íic ul t imum períiciés 
áppecí tum, confequenterque essecra fibi fubor-
dinans, qua ratione iri eo voluutas'quiefcitjhinc 
| i femel voluntas aliquid appetat ut ul t imum 
finem , ita eum debet appeterc ut bonum per-
fedum, & fatiat ívum, quod extra, vel ultra i l -
íüd non pofsit aliud appetere pro l ib i to fuo 
étíám fuperfluum, & ad melíus eífc, 8¿; eum ap-
petat ut u l t imum finemS Namque qaod appeti-
tur ut fin^s ultímus ,eo ipfo appetitur ut bonum 
fíiágis priocipale, u tpo té es te rá fibi fübordi-
nanSj & principalicer, feií primo movens ,á quo 
pro ' í l le cacera dependent: cum ergo i d , quod 
íuperflue, vel ad meíius eíle appetitur, eo ípío 
appecatur ut mitins príncipalc,ficuc & ut mínus 
neceífar¡u^í,, eftimplicatio* in terminis , quod 
quis pofsíc aliquid ut firiem ult imum appetere, 
& eum pro fuo l ibi to appetere ut fuperfiuum, 
vel ad n íd ius eíTe. 
12 Dices: quid, fideturalíud bonum fo-
I d numero diftin¿lum,in quo etiam tanquam in 
ult imo fine pofsit voluntas quiefeere non mí -
nus , ac iri primo ? Refpondeo, quód adhuc no 
poteft eum appeterc ut u l t imum finem ex fup-
doiíc,- q u o ^ f i e p r i © a m apg^tjyi^ttiri- C¡ÉU% 
per prinium fatiacur: tum quía tune cum ex fas 
perfláicate appecerct 9 & qüidem hic tarigiciric 
diíficulcas de 'duplici ultimo fine dísjuníftivé ap-
p e t k q , de quo in ultima refoluti 
13 Secuudam rationem t rad icD. Thorn¿ 
his verbiss Quiáficut in procsjjii rationls prin-
cipium e/i jd, quod ñaturaltttr cognofeitur : ita 
in procelfu^mióndis appetitüs % qui eft t olun^ 
Has , oportet ejje principium id, quod ndturaiu 
ter defidératur | hoc autem oportet ejfeun'um^ 
'quia natura non tendit, ni fiad unurn j princU 
piüm autem in prbeejfu rationaiis appetitüs eft 
ultlmus finir, uftde oportet id , in quod. titndit 
voluntas .Kfuh ratiene ukimi finis , efie unurnÍ 
Q u ^ ratib etiam effieaciísi'ítiá eft , & reducírur 
ád axioma iilud , quód ficut íe habét prííK . ü 
in fpeculabiiibus, íic finis i i i appetibilibus : fi 
e rgó in fpeculabiiibus primum principium eíi 
nacuraiirer cognicüm , & proptercá unurn,quia 
natura non tendit -, ñifi ad uiiurn , pariter u id-
mus finis in appetibilibus eric naturalicer v o l i -
t u m , & ex eadem ratione linum; 
14 Dici-srfaiíúm eííe pr imum prlncipiuni 
inrelleííus eííe unurn , narrí'qbe plura piirua 
principia acdngit , in quae conciufíones, quas in 
|3art¡eulari demoní i ra t , refoivit-Rcfpond.attin-.' 
gere qüidem plura prinia pHneipia j fed non 
fimpliciter talia : Namque ut íic folum eft uní-
cura principium , in q u ó d cutera reducuntur, 
quod in itíteileclu fpeculativo eft principium i l -
íud: Quodlibet eft, vel non eft^U in prac t ico :^-
num eji feq&endum \ máiüm autem jugienáum¿ 
E)Íces huic t i principio intellcótus corrsfpon-
deré ex parte voluntatis bonurn uc ficj feú bea-
titudinem in communi , in quem etiam onínes 
Illius fines reducuntun non e rgó definic eos re-
duci In finem aliquem ultimum unurn in par-
ticulari.Contra eft: quod intelledus nedüm fer-
tur in unurn objeí lum iri communi/cilicet fen^ 
feu verum , fed & omnía líiius principia in unü 
p r imüm principium parciculare reducit , uc of-
ténfum eft:erga ex paite voíuntaris nedum é z ^ 
betarsignariobjediium Illius in communi , «?-
mlrum botíum ut fie, feu beat i tüdo in eommu-
hi , fed etiam áüquis ukimus finís particularls, 
in quera cftera reducantür: i m m ó intentio éffi-
cax finís non poteñ ferti in finem in communi, 
fed necefiarió debet ferri iri finem in parci-
cularí: Namque eo ipfo ferrür In i l lum, ut con-
fequendum l & non ¿ónfequi tur , niíi in p á m -
culari, feu ut hic, & nunc exiftens: hac énim ra-
tione probant Theologi s quod homo iñ 'ómní 
operatiooe humana debet agere propter u l t i -
mum finem materialemj & in particul3n,&: ne-
dum forrasalcm, feu propcer b o d i í ^ feo beati-
Sed 
D u b i 
15 Sed ad huc dices: ^ quod Ucee Intelle-
k-as naturallter accing-ic p n m ú m pfincipium; 
voluncas tamen non naturalker , fed libere at-
titi^tc ü k i m u m finem: ergd iiece ex rationc Ü . 
T h ó m . collígatur principiuín pr imum iii teile-
Müi de'aerc ui^m ¿ quia nimiruni natura 
no;i ceiidit, niliad üiiani , fcc;us aiitem ul t íamin 
íinem valuntatis-. Prob. antee. Nan lqüé v o -
lüncas i i i attingentía u i t imi rinis iiieretur j íi fie 
Vera5?, peccati íi fie pravüs; fed nec mericum; 
nec peccacam coníiílefe poteft fine l ibertáte 
volaacuis: ergo. Refpoad. volLiatatem libere 
'at:ting-r¿ uldrnum ñazm qaoad excrdíi iüi l j fe-
cas •aazécú q ú ó i á ípsc iñcac ioasm: ande per 
jdsai eít naturaliter accing^re u l t imum í ínem; 
á c e a m neccílario quoad ipeciíicatiorierri ÜtlÁ-
gere¿ Sed dícestlícec libertas quoad exercícium 
füíiiciat ad merendu-n, ut patee in Chrifto D o -
m i n o ^ inAngeloin primo Iníláriti füf creat Of 
nis; á l peccandimi carnea requirieur libercas 
qaoad fpecííicationetií-, feii coacráriet'átls | ex 
cajas de íec td ; nec Chriftus, nec Angelus in i8 
iniLiaci peccare pocuerdnc: crgo circa fíncmi 
ulciinan pravam , íeu coafircumi, in cujus at-
tingencia voluaías ra )ra!Íter peccat, non eft fo-
lümin volunraze libertas quoad exerc í t ium; 
fed eciaín coacrarlecácís s fea qaoad fpeclñca-
tioneni. . , * , , f 
16 Refpbnd. í'cá eííe , abfolute loquendoi 
Namque volucas ex'j fe non eíl: decenninata ad 
malum , fed pro fuo Hblto poteíl üleiroum fí-
netnconiticuere , vel rn Deo ' i vei í nc reá tu ra ; 
quod íi ¡ti creatüra coii í l i t i iat , morcaíicer pec-
cat , hoe citra dubium eíb accanien ex fuppoli-
tione ,qaod ab opcraíí íe crsátura ut finís a l t i -
áius jadicetúr , veluntafque in ed ra t íoncm u i -
timi finís cóní^icuat: d ic imas, quod necefáitá-
tur quoad fpecificationem circa ipfum, non fe-
cundnna fe , & racioae ulcimi finís, fed í í ippo-
fi"o díéfarpinc er róneo incelledas , aiiter hoc 
di^imlne xiaránce , non potéis non omniaj; 
quae vul t} in ordiiíe ad i i lum velle ¿ iba ut ultra 
pro^redi non pofsir.' 
i 7 Taadem dices:falfuni eíTe naturam non 
tendere, nlii ad liriüm : Ni inque natura plures 
.rootus , & operanoaes habec, per quas tendit 
diverla, ut igais per mocum" cendit in locum 
furfui-n, & per cílefiótíonem in calorem, & per 
geaerarionem in aiium igaem: 8¿ ia" natura hu-
^naVíicae ia qualibec alia natura fenfibili dan-
Wt plures^íxeráa^ quz per diverfos adus d i* 
verfcs' términos rcípiciunc. Rcfpond. quod 
P5Incip'iu D .Thoní .debec intelligi de uno p r in -
c'Paiitcr liicento : fatemar na nque ín qualibec' 
fistura eífe divcffas operát iónes ' , per quas efen-
irí dlvcrfa j ^ccamea omaes ftíbordinantur 
2 7 
operadón l fpecíficáe , qus efi principaliter ih^ 
tenta ¿ uc in igne generado alcerius igríjs , ad 
quem diíponic cálefa¿Hd , & in homine ráelo -
c ínar^cui deíerviunt operaí íones fentitiv^; 
18 Tercbm rationem tradit D . T h o m . iti 
corp¿ líe: Quia cum áBiones voluntcíria ex fine 
fpeciem [ortiantut , ficut fupm habitum eji% 
opsrtet quod a fine ultimo \ quí e/i commums^ 
fort íantar rationem generis , Jicut 0" natur¿L~ 
lia ponuútur in genere fecundum formalem r a ' 
tioné'm communem-. curft'hitur omnia appetibi-
lia voluntatis in quantum bujufmodifint unius 
generis , oportet ultimum finem ejfe únum , & 
pr^ctpue ^ quia in quoiibet genere e/i únum 
primum principium; últimus antemfinís habsi 
rationem prirni prmcipij j ut diffum e/i % ftcui 
autem fe babet uítimus finís hominis fmplícitef 
ad tctüm humanum genus ; ita fe habet uít i -
mus finís hujüs hominis adhunc homiñem : un -
de opártét l quod ficut omnium homimim e/i na" 
naturaüter uúus ftnis ultimus^ ita hujus homi-
nis voluntas in ultimo fine ftatur, QUSE racid 
non minus effícax cíi. Pro cujus tamen incellí-
gentia dices,falfum in priniis eíTe acionera v o -
luntátis i fítie ultimo forciri rationem generis I 
Ñ a m q u e intentio, quse verfatur circa íinem u l -
t imum 3 ut áálui^ charitacis , non ex i l lo genus¿ 
fed fpeciem defumit. Deinde: ex quo á fine u l -
t imo rationem generis fórtiáturs quod fequitue 
cíí, finem ult imum efie unüm genericé , noni 
vero numeroiiinde concludit í o ium de u i t imd 
fine i i i communi , non vero in p a r c k u í a r i , de 
quo eft qu^ftio fólum. 
i p Sed re l iá is alijs expofítionibus , quas 
tradunt Mart ínez , & Ildeph. Baptiila , & com-
muni re ra l i j , ré¿fea Ivajus rationis intelligencí-g 
eft a¿tiones voluntarias a fine Likímo forciri ra-
tionem generis, non in prígdicánd6,fed rnoven-
dd, feií cauTando. Hoc modo Lísbon . natoque 
quis dicat omnia appetiBilia , vel o m n e s a í t i o -
nss voluntarias circa Ula convenire i n u k i m d 
fine, íicutiti genere eííeríeiali, v . g. Deo, íi ifte 
fíe finís ulcimus intencionis voluntatis ? Dickuc 
é rgo genus in movendo,&: caufandoj quatenui 
éftera appetibilia, & aí l ioncs erga ea ubi (u-
bdrdinat, ad caque voluntas eX intencione illíus 
M o v e t í í c H i n c í b l u m eíl genus rcfpedhiá í luü, 
tjui terminantur ád ca, q u ^ f u n t . a d i p í n m , fe-
fpeéíu tanien aclüs iníoíediaté ad ipfum cermi-
fiati foium fortitur rationem fpeciei. Et bine 
éciam pacct ratiónera( D í v . T h o m . concludere 
unum eííe üleimúm finémjnedum in cómmu'tti',-
íed ériam in fíngnlári: utpocc finís ánivérfalis 
fiibordinaíis fibi ca-teros,Ücet loqueado dé ge-
nere eííent¡ali,feu lo predicando ÍOIUÍT! coñ£lu-
deTec finem ultimtíííi eííe ^num'in ¿^mmiM^í l -
cfic t i unítate íil?us , a quo í u m m i u i r fpecles, 
fol i im probacur eííe unum fpecificé,Q¿'.i£ incel-
lígcncia d c d u c e x verb. qúx p o ñ e á íubjungic 
D . 'v .Thoa ' ) .dümdick : Quod in quolibet gene-
n. tj} unum ürimum.prmdpimn ; ukimus au-
tj.v J h i s habet rathnem.primlprmcipij. ergo 
pro eodera in t c l l i g i cD.Thom, fíriem uicimum 
eíTe genus , ac.priinum príncipium in ..generé 
movendi /cu eanfandi finaliter. 
20 Sed dices: Si hojc ita cftrfequknr Div» 
T h o m . probare iciem, per ídem j n a m q u é pro-
bar dafi unürá ul r imi im fínem, quiadacur unú 
gsnus in movendo, feu caufando finalirér. D e -
índé íic ak D . T h o m . aciones volnncariasa 
^iiae u ldmo for t ín ra t íoncm generis,ÍÍGur ex n-
ne p róx imo fordr i ratlonem ípeciñeam eífeo-
Uale.aTjíeu in prredicando: ergo á íim 
i . rc ípoad 'neg . feque l . í id ic nec prob 
idexij, cmn .prob. Ccelum eííe nná cí 
ve r í a l en i ,qa iacáu ía t in tofo genere 
hsec enint p robado , ilaxt & i l k , fun» 
lo p r i n d o i o D ^ T h o m . quod l a 
. idem PSÍ 
teñe: 
eft unicurn principlum primunis & confequso-
ter edam m genere movendi volantatem^uod 
unum pr lna íp ium noiieft allud, quam finis u l -
tár i i iS^uI eO: prinius in movendo. Ád 2. ref-
pond» Qnod ;h"nis p róx imas poceft confiderari 
& u t ob j e f í cm 3 & ur flois : UE ob je í tum s t r l -
bule fpecisai in caufando . & m p v e o d é , qua-
íenus movec magis coarra£les& lim¡tate,^uaoi 
finís nk imus : ly t x g o / ü u t comparationem fa= 
cl'c de fine p róx imo ad u ldmum , utroque mo-
do coníideraro in ratiooe finis s fecus aucem m 
radone obj-eéli. 
'21 T á n d e m dices , D . T o m . exprefle ha-
be rs aciones voluntarias for t i r i rationera ge-
nerís á jfine ul t imo j íicus & nacuraiia ponun-
Sur iw sensre fcsundum ra t íoosm 
communem; at 
lemeommuncm ponnntur in genere eíTentiati, 
& prsedÍcabiIi:crgo á fírníli, Kefpond. compa-
radonem e^ Te propordonakm,quod ficut in li-
nea conilicuendi ratio c o m m a n i s c o n ñ i r u k ut 
eenus' j íic in linea movendi ratio communis 
mover uc genus; eñ tamen difparitas , quod 
lud eft proprie genos j hbc vero folum íimilí-
tudinar íc , Qnod etiara colligitur ex p,Tkom<, 
¿.z.qú.síl:» 1 i ,arr .5 .ad 2.ubi indiíFergnrerak; 
vitia cpntineu íub fine remorOj uc effcfíuna fub 
caufa, vel ut fpeciem fub genere, & ponit c-
xemplum: Sicüt mechia exfurto o r í t u r ^ c o n -
iineiür fub eo^  ficut effkciusfub e*ufa3 vel [pe-
des fub genere: U b i dísjunitiva clare denocag 
íinem remotum non eíTe proprie genus, fed fo-
lum ¡*er íimilicudinem. 
a 2 HU qmtuor rationibus íldeph?JBa]ícIii 
ña , 5¿ Gonet alíam adjungunt, qüam dícune 
eííe non minoris ponderis, & eíñeacire , deíu» 
miturque ex natura ul t imi ¡finís fímpiieicer , 8¿ 
eíl hujufmodi: de ratione ul t imi fínis fimplici-
ter eft s qnod omnia ordinentur ad ipfum ^ 
q u o d i p í e ad nihii aliud ordinetur; fed impli_ 
cat conrradiccionemjqudd aliqua dúo ita fe ha-
beantjUt omnia ordinetur ad quolibet illorum^ 
jpfurnquead nihil aliud ©rdinetur : ergo. Mar 
jor patee, & minor probatur: Nam vel unurn 
cs-íllis ordinatur ad alium , vel non ? v .g . finis 
A.ad íinem B.íi 1. eo ipío finís A . non eít u i t i -
mus fimplicíter, cum de ratione hujus íic3qnod 
ad nihii aliud ordinetur: íi fecundum^ ctiam íí-
nis B , non. poteí t kabere ratlonem íinis uldai í 
íiinplíci.tér5cum de radone hujus i i i jquód o m -
nia ordinentur in ¡pfonr.ergo.Sed miror , quod 
Mag.Gonst omitrar ter t íam radoncm D . T h o . 
ex ailads in corp.3¿ repetatiub diveríis cermin, 
. p r i m a m n a m q u é quod finis ultimas íimpiiei-
íer íic talisjqubd omnia ordinentur in ipíum»& 
ipfs in nihii aliadj ex €0 provenic: imrao nihii 
eíi aliad, quam bonum eííe per íeáum3 & fatra-
tivurn appetitus, ex hoc enim habet, quod ex« 
' t r a , vel ultra i i k im non reítet aliud appeten-
dum , coníequenterque omnia appeti propicr 
ipfum 3 ipfum taaiem propter nullum» 
Froponuntur, & fidurntrn'argi-imnta* 
\ O E D prseter obje ta plura fe oífenmE 
j j f difficiiia contra noüram rcfolut» 
& in primis verba D. Thom-iníra, 
t . i a. art. 13.ubi íic habet s Si autem acct~ 
piantur ¿uo adinvicem non or din ata ype eüam 
hamo Jtmul potefl plttra intendere : Cum ergo 
intent ío fie de fínc,videtur fecunduraD.Thom. 
hominem pefíe íitnJul intendere fines dúos dií-
paratos, fea fine fubordinationc uoius ad ake-
r u m , conjequenterque Uitimos. 
24 Reípond.negando iftam nkimam con-
fequendam: N a m q ü e uteosintenderet vo lun-
tas uc fines últ imos , opus e í l e t , nedum eos i n -
tendere fine fubordinatione unius ad akerum, 
ve rum & fine fubordinadone ad unum ter-
t ium: immo adhüc CUEÍG eos non inteederec ut 
fines últ imos fimpiicker > cum de ratione finis 
ülcirnl í implidcer talis íitjquod omnia ordiue-n-
tur ad ip fu r . i , íicuc & q u o d íic bonum perfe-
4$:um 5 & fadativura appetitus : loquicur ergo 
D . T h o m . de finibús proximis, quo^voluntas 
fine fubordinatione iilorura adinviccm, id eít, 
ínter fe appeterc poteÜ:, femper tamen neccííe, 
cft eos appccíre cum fubordirwdone ad ukc-
dorem tetcium, feu uicisium í inem. 
3 £ Objucjcs íceunáo vulgare ^rgumsntum 
ralltet* i ífie enim po-
& t fíncaí uitunum jn creatura 5 at poteil l imul 
niura peccata mortalia cüípa.ata}& fiftc íubor -
dinacionc umus ¿d altetum conmwccerc, pura 
.^v»*, íonn b c . luxurif, & loen : CIPO po-peccatum ¿"peí ^ 5 ' i > b • 
teft itmul d iv t i íos uiciuios fines íni ipl iciur ha^ 
i ó ' Sed dices i .aun Adriano , quodlibeto 
y.art, 
veré eñet ido 
judicando cur 
cium praaic i 
bonura illúd 
ipíb t5n»cn 1 
OÜOÜ íi ,íníia¡ 
tiaem^ointi «ín iü crcatara^lirer de i t re t p r ^ 
cederé ex parce inedleólus jtidicium , quo cális 
crcátura judicar^tur finís ultiníus, <k tuñmiui í i , 
bonmti, cum níhíl vol i tum, quiñ praecognicum, 
quod j adk iu ín fiare non po teü .cum fids 5 jux-
taquam in íoío Dt o cíl ratio íun.mi b o n i , S¿ 
ulciioi ; nnde in eo caíu peccaror eíicc ida" 
lacra, ficuc & qtú áctorat idoium judicando U-
iutn eíTe verum Deum» 
i j Sed faneb^cfeí i tent ia cOmíiuini con-
fenfu rejlcitur á Thcolog. eam que aiiqui ne-
dum íingularem,fed & ttmcTariam not-anc5quiá, 
videtur contradicere locis Sacrss Scripturas, i^i 
quibns expreísé habetur peccaotcm morraliter 
anteponendopeacuram legi D ó ^ m \ plus d i -
ligere 4 quatn Deum. Qnod paree ad ilíá ver-
ba Match^ 1 o. QUÍ amat patr/m^ aüt maimní 
plus, quam me , non eft we. dignús , & ad diá. 
Joan<i 12. Dile&erunt injm jrloriam bominum 
magís , qmm ghria-m peh £ t ad Philspp. 3¿ 
ut lupra i jotavímus , dicirur de §n\oí\i>^Quo-
rum Detts vsnter e/ i^biGloñx O r d i n a r i a i ^ M 
quUquid facíuWt^pro ventrg fachmti' Et U i 
[Thoixí. ibi k f l . j i : Quia qui pro fine hahet aii-
• quid , itluá éji Dcus fuüSi H o c q u é país im \ú 
glíjs locis Scriptürá teftarur, 5¿ bactn Paires 
oftendunr.- Racioquc id couvinci t : ctim quia 
peccans íPiOrtallur non operatur propterUcuni 
uc ultiinam fineíri,noti quldem aí tuai i termam-
que blaiphenumi efiet rale opus iri Deum re-* 
ferré : nec etiam habicuaHttr , quia per pecca-
tum mortale dfüiuicur gratia, &. charitas: qu i -
nimo per peccatmn mórcale homineir* averti á 
DGO ukiir.o ñne , habetur cxprcíse pluribus lo -
éis Sacras Scripmí-g : namqueHiercniis 1 j . d i -
citur: Me áereUqusnmt, Et líaise 1. Dere/i-
querunt Deum 1. Regum 2. Qui conte-
¿ mnuntme'i qua ratlone peccatoribys, uccon-
vercantur ad do!ninam,fuadetirr £cclefisii.í:ap., 
5. Non tardes convertí ad Dowinum* Et Ifaisé 
4. Convertimini ad me. Et .Hcfei iua ^.Adme 
converterc: ergo íuppoí-ko,quod peccansmor^ 
taiiter habec uidmum iintm '¿ hauddübluin¿ 
quod talis ultimus íinis íic creacul'á¿ 
38 Nec obeii i l lud judicium , quod n é -
cefTe^eft precederé adurn voluncatiá: Nan)qríg 
judicial^ illuduoa eft í 
t £ id 
jícd cft judi ' 
bo-
01 e 111 
con-* 
rsccCíUicem mortaiíter non conüliücré c 
rert ut coiairan . iNün rt nuam 
•¿•,'¡nin'jO in hóc k i lu iornic*tor,in-nuini-
dus , & avarus dkuhrur k'oiatiáe, ad Ephcíios 
5.ubi fie habc tü r :hoc frúm Jc íUí t ÍHtíUigÉé*'-
íes, quod ofinujOm-ictiior, aut ¡mmutiaus, AUP 
avaras , CJÍCÜ tp tdolorun:'Jervhus , non bateP 
hareditaiem in hegno C&tijiií Supra quae aic 
D . 1 hoiiu ibi kdt . 3.nota j qi.cd vtcac hica-
varkiárn icclatr i rni , quonií i í i idobcria efl, 
cuando hot:cr íelí Dco debitus, ¡rnpéndkur 
creature ; nunc autem Dco dupiicicei" honet 
debetut } niniirum uc in co finénn noítrum con-
íl i tüámüs , & in eo fiduciam noCram íkialitec 
pohamus, ergo qui h^c in creatütis ponÍt,reiiS 
eít idolatr ía , hóc autem facit avarus, qui fine n i 
fuuni in re crcata p o n í c , & eclair. tocara íuara; 
beatlcudlnen:]. 
' 29 Dices ergo fecmtdó ad argumentum 
peccantem morta l iur conlVitue^ íinem u k i -
ojiim in creatura , non quidem poíit ive , ka ue 
omniaordinec ín ip íam, qui vocatur finís opc-






nuper diétife contra lencentiam Adnani* JNani— 
que ex eis' conviucitur |>cccafitcrh mortaluec 
conftituere in crearura, ntdum finem ul t imum 
negative , ícd ctiarn polkive , ficut & e^m ha-
bcrc pf iÓice tanquam Deum , ti n i í r ) i rumím-
pendttido honortm í í c o debitum. Déinde á 
priori iír pi'gnarur h^c íolutio : nain repugnat 
"finís uicimus negad ve , U non poík ivc i ergo. 
Piob.afli 'nip. i.ex diíhnitionfc fitiis ulr imi t ra-
dita a F h ü o í . 2 . M t ^ h i f . cgp. 2. ubi conten-
ciens probare unum'-Míc fintm u l t í m u m , eura 
diffiníí. Q w d ron efi álierius gratia , fed cu-
jas gratia cetera.Ei ut alíquid fit finís ultimas^ 
non fufficit-cum ordineri in ül ter iorem fineftT, 
fedaliunde quod omnia appctentis orditfeuir; 
in iíibtfiw Secundo racione : nairt íinis , prQp-
te rquern setera non fiunt, non influic, niíi l i t 
finís párcitulárls, hitnijum iílius1, vei illius ó p e -
um3tunc cann lís.j ÜC ratior part id 
^ í r 
quod fubord'.nmir Caufáe alicuí umvcrfal i , uc 
a (imili pateeín alijs cauíi'-vii-na eo ¡pío d i cau-
la i:ikt'¡or,& imperfcóUjqu^ non p o t d l n ó í u p 
poneré álM«n perfed}Grcai,& íuperíore: repu-
gnar ergó efle.ulrimum finern per negationem 
fuperiorisad alrcru fínern.quih omnia non f iu 
bordinetur in ipfum. N¿c v. ice, quod vokm-
^ tas, pro fuO líbico potcil íiúcre in l i lo fine par-
ticular! , 3¿ i;o;l.; hiscni uirimuin firiipiiclcer 
haberé,. Nun , inqnam , vahe: nam hoc c ñ d i -
cere , pofle voluntáccnri pro íiio líbico mover í 
á cauía parciculari íinp, fubpt<iÍ»atÍonc ad uñi-
verfaiern , quod díeendum non e i l : namque 
voluntas non porefl: invercere ordinem cau-
farüra; cuni ta i i i éde racione caufse partlcularis 
íít influerc, fuppofito influxu cauíse tiniverfalis. 
3 i Quod ctiam fie manifeñum ex íceunda 
ratione D . Thom . namque voluncas non pe-
r d í íirterc in aüquo fine, qu i non íic boqum 
perfeilum 9 & totaiker íatianvurn , hoc aurem 
jpfo cft finis ql t i inus, nedurii negative , fed e-
tiam politive : immo noilrum aflertum expref-
sc docet D . T h o m . in i . dUViach i . qu^ íL 4, 
art. i.ubi aic: Quod exi/íensimnortaíi diligit 
aliquldhabituiiliter fupra Dsum Ú^Jinon a-
Wu femper, Ó" ideo non (ínítur r f >, fed illo^ 
ád quod omnia ordinat, hem íecuudum D . 
(Thom.ble: peccans inonaliccr conílícuit fínctn 
ultíiniim in creacura in co feníu , in quo refoi-
vit, non poííe homineni habere piures últimos 
ftnesjíed íccundumAudlores relatos poteíl ho-
m o h íbere piures últimos fi íes negative : crgo 
fecundurn D . T h o m . homo peccariS conílicuic 
i n creatura íinem u l d ^ u m , nedum negative, 
fed etiam pofitive. Ac tándem , uc cradendo 
Vcram íblunoncrn diceiiius , peccans mortali-
ter non con-ñicuic ultimurn h'neni in creatura, 
propter quam peceat, v. g. in lucro , v d dele-
étacione , íed vel in fe ipío , v d in p r o p i o Ip-
í i u s c o m m o d o j a c peccans mórtalícer omnia in 
fe ipíum , v d in proprium ipíitls commodum 
ordinac : ergo conftituic fiaem uitimum in 
creatura , nedum per negacionem ordinationis 
i n ulteriorcm fínem , fed etiam per ordinatio-
nem casterorun) in illum. 
32 Dices ergo j : ad argum. peccantem 
mortalker conftituere íinen&uicirnum íimplici-
ter in creatura, propter,quam peccat, feu qux 
efi: objedum i l i i u s , i t a umen caliter , quod, íi 1 
unicum habeac peccatum mórcale» finis ukimus 
ülíus cotalis eíl: objeóhmi illíus ; fi vero hábeac 
plura , ex objedtis i l lorum adintegratur' unus 
wlci.mus finis totalis, & adsequacus. íca Coura-
dus , cui adhxrere videncur Áivarez , & Mon-
ceíinos. 
Sedfo iudodéf ic i t noa caparte ?qua 
aííerit ex objeeti? 
unum finem ulcimi 
-Mir peccatorum admtegrar| 
[ti um totaleni : nan que uc 
p o l k a dicen.us,finis ubinlus toulis eít bonunr» 
£cu commodum' proprium peccacoris , ouod 
ex priídictis objeítis coaleídc: fed ea parte^uí j 
a/leric, quod qui unicum haber peccatum ÍKO| 
rale , fiáis ukimus ililus totalis efl obje^um 
iíiins peccaci; cum autem habet plura , objg» 
^:um primi peccati deíinic eíie finis íimpbciter 
& totalis: & hanc rationem íubinduic aggrcga, 
tum ex objeélis ucriufque : nam in íVntentía 
ailercnte finem uitimum totalem peccatoris 
eííe bonum ,feu .commodum proprium ,licec 
finís iildmus totalis variernr marerialitcr ad 
variationem peccatorum , formaíiter tamen 
femper eít ídem , quia non eíl finis ultimus, 
niíi fub racione boni p rop i j , in qua pbjtéta 
omnium peccatorum conveniunt. Déficit, in- , 
quam , ex hac parce t namque fi í e m d habeos 
primum peccatum' conílituit uit imum finem 
limplíciter in obje¿to illius , v.g, in lucro, cuc 
fecundo psecans non eonítituet etiam íimplici-
te r f iném uit imum in objeóto íecundi peccatíj 
nimirum.in fornícacione? Namque hoc pecca-
tum non ell minoris aélivítatis!, & t íhcaci» , 
quam primura. Deinde ratio illa ukimi finis in 
objefto primi peccaci non poteíl: deíirui per 
sdventum fecundi peccati: naqpque nihiidef-
\ t ru i tu r , niíi per íuum contr .rium ; peccatum 
aucem fornicationis non concrariatur peccaco 
lucri : immo catenus per primum peccatum 
coníl i tuitur racio ulrirai finis fimpliciccr in o-
bjeüo i l l ius , quia per eum avenetur á Deo, Se 
converticur in objeclum i l l i u s ; ac per fubfe-
quens peccatum illa averfiOjVd converfio non 
deñruicur j ergo nec ratio ultimi finís íimplici-
ter. Ec quidem, fi rátío ult imi finís in Deo 
defiruítur per converfionem ad creahiram, cui N 
annexaeft averfio á Deo, utpocc Deo oppofi-
ta , cur racio ul t imi finís in objedo unius pec-
cati üeílrajíur per converfionem in creatursm, 
cui non eíl: annexa averfio ab obje í io ' p r imi 
peccaci, neo ei opp'ofira ? > 
14 Sed dices : quod n ü o ulcími finís in 
objedo primi peccaci non defíruítur per íubfe-
qusos peccatum, íed iila cadem racio ul t imi fi-
nís, quas ante fecundum peccatum crac totalis, 
per advenm/i fecundi peccati tfficitur ío lum 
parcalis , & a d hoc non eñ neceíle fecundum 
peccatum cont ra r ían p r i m o : namque homo 
portaos iapídem ante confortium alccriusho-
minis eít caula totalis pprtationislap/dis ; per 
confortium vero deíinic eííe cauía totalis , 62 
incipit eíís piutialis ; cum tamen ínter illos ho-
mines nulla fie contrarietas. Sed concra : narn 
hoc ideo e í i , q im uterque homo in íilq cafa 
ean* 
b l u r n u 
eandcm o p s a n t ü r portatloncm h p i d i s ; noti 
«[ríen ób j eaun i ütriilfqae peccati eandem ó-
pet-acur,leafiriálí¿ac converfionem,vel aéíain, 
cum íiííc peccácá dífparacá , & fpecie d i i l i ñ á a ; 
35 j j icés erga 4 . ad á r g u m . íinení ü k i -
mum peccantis moctaliccr non effe creaturam, 
propter (|uí"h peccac 5 feu qu^ eíl objeótám i l -
lius , fed eífe ipfual peccatoreni, q i u racioné 
licec p l u r i peccacá niorcalia clifparaca corrimic-
tac, omni^anien órdinac ¡a üaicurn íiiieni u i -
t imum. H x c fencéncia eft valdc probabilis i d 
via D . T h ó m . qiiam piures Thotniftas ampie-
¿tuntiir , fundatürque in D . Auguí l . l ib . 1-4» 
de Civic¿ Deí j cap. 28 ubr habsc. Quod ¡ k a t 
amorOsi ufque ad comptentum f u i adíficat ci-
vítatem De i; fie amorjui ufqus ad contemptmñ 
J)SÍ adifisat eivitatem Bahitonis, Ergo fecun-
dum Áuguí l . pariter s ac juftus per ámoren i 
Dei fe, Se omnia fuá refere in Qeum m in u i -
timum fiñem, péceacor per fui anforerri o m n í 4 
jn fe ipíurd refere eciam uc in ulcimum finem. 
Qaod etiam videcur doeere l i b . j . de libero 
arbic. cap* 24. dum aic. Qdod peceator vule 
fihi ipfiejfe b&num füum^Ó* Deus fuuL í d e m -
que eciam videcur docere D . T h o n i . iníra qugft¿ 
77. are. 4 . dum ale: Inordiñabas amor f u i ejí 
nmfi omnis peecati, Ec ad 3. aic: Propter hoc 
mim homo , vel appetit borid ^ vel fugit mala^ 
quia amtá fe ipfam, £ : in 2.diíVmá:.42, quasíb 
2. are. r . eeiaiitexprefséíic habec. Finis ulti-
mus tú amore c§mmutabikum bonorum e/i ip-
fe.homo, propter qUem omnia alia quarit , 
ideó ¡ i r a i i x psecati accipmtu f ex parte ipfius 
peccantis, erit und j /? autein fumatur éx par-
te eorurri , qu<é propter fe ipfúm peccans qué" 
fit, emntpiures¿ Fundaturqac racione dedu-
cá ex verbis allegaeis: namque ille eft finis u l -
timus í iniplícicer , qui non ord lna tür iri uleé-
nqrem finem , & in quem esecera alia ordinad-
tur; fed peccacor in primís non ordinatur in u i -
íeriorern finem, aliundg omnia io fe ipfum o r -
dinac , cum omnia appecat ex amore f u i : ergo¿ 
3 ^  Sed concra hanc folucionem infurgune 
líon levicer alij: quo'd peccacor eíl: ulcimus finis 
fu i ; naíuque fibi appceic quidquid inordinace 
aPpeÉic í ergo non pocfR: eífe ukimus finis qui^ 
fetí cujus gracia, nauí incer iftum ucrumque fi-
nem debec eííe rcalis diftinátíd ^ ficuc incer apv 
pecerjs i 8¿ rem appet.icamá Dices,quod licet 
femper fíe neceíle inter ucrumque íftum finem 
mcerveníre diñirí( í í ionemformalem,noa tameti' 
fealem: nard id aéíu dile^ipnis, quo vo ío Deo' 
divuiiCiCem , scernicacem, & alias divinas per-? 
tó^nes, Deus eíl finis mi , & tamen non 
cuuinguicur realicer á fine qui , feu cujus gracia, 
^ f f l i rum ádiviglc^te l g l g ^ f e U ^ 
í j í 
his perfevtioníbuSi I m ñ i ó h o c femper concin-
g't, cum Deurn diligó aniore amiciciá, namque 
amare íic Deurri, t i l ci vetlé bónutii propter fe» 
Ica-Kdeph; Biüpciftá-, Gór iec , & alij: Sed con-
tra hanc foluciótiem ürgenter obj ic i tur : nam 
hoc ideo in pr^dióló aótu c ó h t í n g i í , quía rea 
ipfa D e ó volita ideucificacur cum ipfo D - o ; ac 
res ipfa inórdinacc appeclca noti identifidacur 
cum peccacore appeccnce j v .g . lucrum, f eüde-
ledacio: ergo. Deinde: licce j inis qui diftinílus 
ab appetence, ut contingic in aihore amicit is , 
quo vo ló bonum amico propter fe ^ non requi-
rat fui realem.diil inícionem á fine eui^  íeéus ta-
men cum finis qui eíl ipfum appetens: namque 
cutn appecieus lie de re non habita , non poccit 
quis per appecicum cendere s uiíi in ui t imum i i -
mm\qui obcihénduni ^ 8¿ cónfequenduns ; finis 
áucem ulcináus gííi non habicns,fed obeinendus, 
6¿ confequendus non poccíl non realicer diíUiir 
gui ab ipfo appecent;e¿ 
37 Sed refpond. pr^diifli Andores appg-
tenceni duplicicer coníjderari poííe l uno modo 
íecundum fe s & materialicer í alio modo for-
maíiter uc aftedam, & ófr iacum,^ Hotiofatuiti 
bohis temporalibus inórdhiace appeíit is , v .g , 
ut fruens hdrioré , divicijs, feu deledatione, & 
fimilibusi Pr imo modo eíl finis culi nec poceíl 
habere rationem finis u k i m i obcineddi qu i , 82 
coafequendi; bene carnea fecundo modo; nam 
bene poteí l fe ip íum appetcre ue divicem , 8c 
honoracum. Sed concra eíl in pfimis : íi finis 
ulcimus qui eíl ipfe peccacor uc affedus, & h o -
noracus pr^diét is bonis inordinace appeeitisier-
gq iam realiccr diílinguitur a fine c u i , qui cft 
ipf^^eccatdr fecundum fe, nimirüm di l l íní l io-
ne reali penes mcludens , %t inclufum¿ Deinde 
nomine finis ulcimi obclnendl 4 &: coi^fequen^ 
d i j femper s & folüm incelligicur i d j quod tx 
addicione fe habet ad appetenteni tanquam i l -
lius perfeéliviim, feu complecivum qua raciona 
apípecens dicicur fe habere ad i l lud iií pÓLent!as 
6¿: uc pcrfeaibilc¿ ergo appetens noti poteftin-
gredi ad minus irí redo ul i imtini finem qui^ 
alicer eííec dicere appecencem fecundum fe per-
fiel , & : compleri per fe ip íum ut completnm,, 
U perfedum bonis prsdld is temporalibus^ 
quod eíl inepta iocutio í perficitur qnideoís & 
edmpíe tur appetens ex: hoc precife, quod coii-
fequitur dividas,- vel honorem , etiam ex ílocs 
quod confequieur fe ipíum ut afte£lurn; diviti;ss 
vel horiore, feu , ut melius dicant, perfícícur^ 
& complctur, ex quo confequieur bonum pro-
prium c o t a l e & adsquacurfl , ultra quod non 
reílac aliud appet«ndun;í i & quasrcñ'cíumo 
3 Í Ac taadem contra pr^didasn lolusfcí-
g?^ §|u^ iiMaus difiiclle' árgumea^stfi eíls 
fíim í e q a k u r éx ea ifinem u ldmum ^ « i ípei eííe 
rpfiirrí fpcrantehi: namque Ci hoc obfuret m a -
Xlrác quia fperans efl: huís c u i , cum tornen 
j"uxta ío ludonem datara'non repugríec /incm qm 
t¿¿r¿4 XziYittx ideiitiíican,- Dic t s ^uod fpfcseft 
Vinas dieologica s deciijiTs racione c í l , quod 
fefpici ir Deunn. Icenrelt-motus reflus in Deum 
e'x propria radone , uc efl: beacicudo noílra , & 
ideo non porett rdkcd fupra íperantem , íicuc 
Condngft i n peceato qui eít motusvobliquusSed 
contra eñ r.nam pátjtbr dicimus de radone ap-
©etitós cíle tendere in rem extrancamjícu cOn-
díílinólirn ab ipío appecentc3 iilius tamen per-
fe^ivam, & compledvam» Deindede racioné 
ípei viirtutis Theblogicf eíl , quod reípiciat 
Deum uc uldmum hnem objedum á nobis bb-
tinendurn per viíionem beatifícsiUj qu¿ eít üí¿. 
' rimus íinisíormalis: ergo non e í l contra rado-
nem í'pe'i viríi¡c?s thciogfcf j'quod ur ü l t ímum 
íinem íimpljciter reípiciat iplUsi fperantemj 
non fécubdum fe , íed ut aifectum , & horíora-
fcvn ^ v i t i r í b viíione; namque per hOc non ex-
dudicúr D i us á racione objcóli, leu ukimi finis 
obj ctive í p e i , cum DOn: fie finis uldmufe obje= 
¿bvus illms , nifi ut ftacfub vífiope nofira,eam 
que cermiáat . Tatidcm : eáterttis peccacum eft 
mol us obl ¡q'jusyqui refiecdtur í üp ra ipfum pec-
cacoreni, q na ea, qug inordinate ámat , amat 
tanquam utilla , & conducencia ád proprium ü-
Ifús boiiu;n : unde primo fequitur, quod pee-
Citoripfe folum in ób l iquo , S¿ de c o n n ó t a t e 
íngrediacur rationem ul t imi finis fimpíiciter ta* 
15s,in redo vero fo íumíngred iacurp ropr ium 
bonum, feu commodum illiuSjqúod in lequen-
ti folutione explanabicur. Secüñdo fequ'itur, 
qaod cum fpes íic mócus inDcum ut eft bonum 
noftruTif feu beacicudo, eo ipfo étiam refleád-
tor fupra fperancem ^ quin íperans íic in re$:ó 
lílcimus íinis iilius, fed íolum'm óbliquo» 
j p Genuina ergo, & legiciína folutio fáá;i 
argum0cft aiiornm T h o m i l l . quod finis ultimus 
fimplicíter peccantis mortalicer eft bonum pío-» 
pni imUlius inordinace appecifuñi •> feu fine fu -
bordinadone ad regulas racionis : nomíneque 
b'Oni proprij incelligirur , quidquid pertinecad 
ur i l e , vel deledabile ', & uno verbo quidquid 
confírc ad expkrtdurn appcticum , feu (Volun-
tare m appetcntis. Q¿m íolutio fundacur in D0 
T h o m , hicá.T. ^.Icquenci, dum ad i»aic:g£/(?i 
uBiones h i ñ c á non ordmmtur ad aiiquemfi-
vem extrtnfecutn , fsd tmtum ordmmtur ad 
honuM ipflus ludentis , prout funt dek¿lantesi 
v H reqw.ém pr^f imtés ; bomm autem confu-
fnativum homais eft ultimus finis e]ús, Ec i» 
a.qugft.S t ^ft02. úi*Quod finis in onmih'us ho-
nis Umpo.' ^ ibus aeg wrtíitdis eji^ut faomo psr ík 
ls quandam perftctione'ff* fiñgulárein, 
cellentiam habeat, Unde infere, quod luper-
bia, qus eft appecicus excelkncig , eft initiutu 
omnispeccaci, quod repetir 3 . 2. qas£ft, I52 
are. 2. dicendo. Quod per Je alia peccatacr.. 
dinantur in Jinem Juperbice , qug e/i proprm 
excellentia ^ad quam potejí orainari omne ¿4^  
qUod quis imrdinate appetit» 1 \¡ 
40 Racioneque id ipfum oftendicurtnani-:, 
que bonum % feu commodum praprium not^  
ordinac peccatcít in ulceriorem finem , aliundc 
omnia ordinac in ipfum : ergo iílud eft finis uU 
timus fimplicicér peccantis morcalicer in reftoj 
' licec in obliquo eciaffi íngrediacur ipíe pecca-. 
tor , & in quantum eft finís cid , nam íinis cni 
éX neccfsitdte connóta tur pt r fipem q u i , S¿ 1^  
"'quantum eft bonuni p ropr ium: mxn bonuni 
•proprium dickur relative ad ipíum apperenA 
tcm , & in qoán tum eft bón'um taxatum-, noa 
juxea iegerá D c i , feu r ado í i i s , feu juxta pro-
pdum appctencis a rb in inm. Quo in feníu de-
benc fírcell-ig! verba D , Au-gaíu & D . Thomv 
prsallcgaca foluc. praeced. nan.que cum ama* 
re aliquem , fit ei veile bonum, pro eodem re-
putacur aliquem amare íe , ac velle bonum íi~ 
bi conícquenter ídem eft dice re amorcm f u i 
eííe cauiam oninis peccad^ac e ík caufa omnis 
\ peccari velle íibi bonum inordínate , & praíter 
' kgem D e i : unde tándem infertur, quod bo¿., 
num proprium íic finís ukimus qui ¡ í k ipfe 
peccator fit finís ukimus cui, Hinc cum D* 
T h o m , afleric fincm u ldmum commucabilium' 
bonorum elle ipfum hominem , propcer quem 
omnia alia qusric 5 ineeliigieur j vel de fine em^ 
vel pro eodem ineeliigieur omnia alia propcer 
f« qu^rere , ac omnia alia propcer propriam 
éSnvenienciam, feubene e í í e , qusrereo 
4 1 Hinc ad argura. refpond, quod ifcet 
peccans morralker conftieuat finem uldmum 
in creaeura , non fequ l tü r , quod fi plura pee-
cata raorralia íimui commictac, habeac fimul-
plures uldmos fines cocales, & ad^quatos, ÜceE . 
í ln tplures üldmi finís pardales, íeu inada-qua-
t i , & materialiter :.namqnc objcéla i l lorum 
peccatorum att ingít fub radone boni propri j j 
nimirum cuate."ius conéücun t ad propriam 
convcnienci.im , & bene eííe íp í lus : unde ex 
ómnibus iliis tune integratur unus formaliter 
finis. Qua: plañe eft, folutio D . T h o m . hic ad 
1. quod procedebaede ill is,qui uldmum íinem 
poluerunt in voluneate , in quiece , in bonis 
natura?, & in vírcuee, & refpondec: quod o m -
nia illa plüra accipiebantur ín radone unius 
boni perfeíd ex cis conilitui ab his , qui in eis 
uldmum finem ponebant.Hinc qui commictic 
ynum ^ n m m peccacum oaor^le ? naa propte-
f ? 
v4 i b i u m l i i , 
rea habee direrfam finem formalicér , ac quan-
¿ b commicrk plura peccata morcaüa , fed í o -
him maceriaíi ter: naiiique cum unum pecca-
cum mórcale eommictic, prave exiftimac in 
objeóto illius inveniri cotam, & perfedam ra-
rionem boni proprij ; cúm vero píura peccata 
mortalia commiteic jexíítiraac in nullo eorum 
feorfim eam inveniri,v.g.in lucro, vel deleóta-
t íone , fed ¡n ómnibus í i m ú l , & fie cft diverfus 
finís uicimus ex parce reí macerialicer vol í tx , 
ex parte camen rationis formalís finalizandi, 
quas eft racío boni proprij,eft unüs. 
42 Sed contra hanc folut. poííunc plura 
non levia objící , & 1. hanc folutionem non 
eíTe univeríalicer veram de omni peccante 
morcalicer: nám qui peccac óiéi tá l i ter per fui 
converí ionem in idolum , i l lud adoraos, un 
Deum,non habec pro fine ult imo bonum pro-
prium , cum tune fe , & omnia fuá in idolum 
referac : iramo in amore amiclcisc uníus horni-* 
nis erga alcerum hoc ípíum comprobatur: nam 
amor amiciti^ eft, quo voluncas bonutn amico 
propter íe vult ,qui íi inordinacus fie, & contra 
ícgem Dei , erit peccatum mortale: hujus ergo 
amoris finís ultimus non eíl bonum proprium 
amantís , alicer erit amor concupiíciencias. Se-
cundo : quando peccator deíperac, occidendo 
fe ipfum,vcl fui anihiiationcm appet:endo,nul-
lum proprium bonum q u s r i t , vel appetic j er- . 
go faltcm tune non habebit bonum proprium 
pro fine ul t imo. T e r t i o : nam in pra'fcnti i n -
sendimus declarare íinem ult imum in parti-
culari ipíius peccantís morralkcr , quas n i m i -
rum ík illa res, i o qua peccator beatltudincm 
conü ícuk ; at juxra prasfentem íolucioncm non 
declaratur finís ultimus in parcicularí , fed bo-
num proprium in communi , in quo objefía 
omnium peccatorum c o n v e a í u n t : ergo. T a n -
dem-.nam juxcahác folutionem ponimus finem 
ult imum peccatorum mortalium eíTe unum 
íbrmalicer ,quod videcur eííe abfurdum,ficuc & 
quod omnia peccata mortal ía fine cjufdem fpe-
cie i : namque juxta D . T h o m . hic art.^.omnia 
peccata,ficut & omnes aciones humanís,fpcci-
fícancur á fine. . ' 
45 A d 1. refp.& quidem Ildeph.Bapt.no-
bifeum fentiens ultimum finem peccancis mor-
talicer eííe bonum proprium ipíius, argum. fa-
¿to convidas aít:illiid eííe incelligendum regu-
laricer loquendo, & excepto cafu ídoli.MagiíL 
ctiam Martínez tence noít.folut.éííe univcrfalí-
ter veram, quando peccans, non íormali ter , & 
expreísé , ícd tantum in exercitio , & praclicé 
de fine coníiderat , non poíica formaii confide-
ratione in aliquo, quam in fe ipfo poteft pone-
?e u m m ó & p o n k uationcm ulcií^i fei? j h^ Q 
M.CñrrafcQ. 
> \ 
enim infinuat D.Thom.hic , duin ak, ^eccatore 
fuccefivé plures úl t imos fines poííe íibi coníU-
tuere,quod non haberec verum, fi per explicí-
tam coníiderationem in alio , quám in fe ipfo 
rationcm ukími finís non poííet contingere : 8¿ 
id etiam patet in eo, quia adorac idolum, & i ' i -
biuc Deum conf ikuk; immo femper i i expli-
cité , & formalicér coníidcrer. de fine in alio, 
quam in fe ipfo debee coliocare, quia formali-
cér non pote (i habere judicium , quod in ipfo* 
met ratio boni plcni reperiatur. Haec ifte Mag<. 
aííerens u l t ímum finem peccacotis efle ipílnn 
peccatorem : nam argumentum íac lum'sequs^ 
contra hanc, ac contra nofi . fentcnr.proccdk, 
'44 Sed contra iftum duplícem modum di-: 
cendi fiatim infurgk argumentum faólum a 
principio : nam dacur idolatra, qui fimul colic 
piures D é o s , jovem , Mcrcurium , Mar tem, ' 
Venerem ; íi ergo idolun? haberet pro ul t ima 
fine, haberet plures úl t imos fines* 
45 R e í p o n d . tamen neg. antee, loqueo» 
do de Philofophis, qui veram Dei nodeiam 
afiecuti funt , ut Plato , Arí Hoteles , Sócra-
tes : namque cum racione naturali demonftre-
tur unum tantum efle Deum, plureíque ex na-
tura rei repugnare, ífti auélores tantum unum 
Deum eííe pro vir íbus d t í e n d e r u n t , adeo uc 
Sócrates pro hac verkate Athenís occifus fies 
quod íi adhuc iííi plures D é o s appellabanc,hoG 
erat , vel quantum ad dívería m u ñ í a , ut enim 
príEÍidcbac ütteris , appellabanc Apolínem , kn 
quantum milicia;, Martem , in quantum gene- -
r a t í on i , Venerem , & fie de alijs. V e l unum 
folum uc fupreraum adorabanc, quem jovem 
appellabant; alios vero folum participative,ut: 
nos vocamus Santos. Alíj vero íi minore D e í 
cognitione pollentcs plures D é o s colebant, í n -
ter eosdivinkatem dividebant , ut unum pro 
uno bono largiendo, alíum pro alio colebant,; 
uc Apollinem pro l i t teds, Martem pro m i l i -
tía , Venerem pro generationc , Cererem pro 
terrae ícecundirate: unde folum plures úl t imos 
fines partíales in eís coníl i tucbanr. 
46" Meliug tamen Lisb. noih'am folu t io-
nem aííeríc eííe uníverfalírer veram: namque 
vel peccans fentic commutabí le bonum íibí 
defervire , & eííe conveniens: autientic fe de-
beré defervíre l i l i bono , illudque colore , fi-
cut colebant idolatra idola pro D i j s : íi pr 'n 
rnum : ergo appetic illud bonum ratíone con-
venlentiiE proprise, & in quantum commodum 
fibi : fi íecundum , i l lud fervirc habetur pro 
convenientia,& commodo,ficut & Angelí pee- / 
canees voluerunc fubjici diabolo pro conve-
nientía fug ambItionis:&quod creatura iía ínor-
13 '4, 
hp :or<!;vlausí fioc m u l t o magis procedk ex 
co; iyément í¿ proprla fibi inordinate vol i ta : 
^ i i i a i ^ cantum vulcaliquis complaceré ID ali-
qua c r e a t ü r a , aut honorarc , q u ó d edam D d 
hondrem ílli t r i bua t , quia n imirúm íi lum ho-
norern tribucre fibi commodum ed:, auc quia 
iodé íperac üliquid, auc quia t imet perderé , íi 
íioxi facíat 9 íicut pleríque ícquuncur hafrefím, 
íiur adoraatdeemonem, ut aüquid indé l u -
cren tur, auc quia timent íibi aliquid malí fierí, 
& adorant idola , uc placeant Principibus, auc 
quia laxiori vira fie vivunc, auc quia voiunc 
P e u m cognofecre, & coierc, quia laboriofum 
ííbl cíh hoc autem to tum nafeicur ex inordina-
to amore accomínodar ionis , í cu convenientia: 
propriedra Sapientií . iíte M a g . 
4 7 Quibus adde cum Mag . Serra , quod 
cum amor fui fie principium idolatriae,ficut & 
aliorum peccatorum, uc colíígicur ex D . T h o . 
inrra quxihjj .ztt ,^, 6c principium in procefiu 
ratioualls appetitus íic ulcimus finís , ut ale 
San&.Docior hic,fe ip íum , feu proprium b o -
num fui habet Idolatra , ficut & quiÜbet alius 
peccator pro ul t imo finCjpluíque fe ipfum d i -
i i g i c , quám idolum: foía cnim charitas poteí l 
f a ce r é , uc j uñas plus diligac Dcum , q u á m fe 
ipfum , amor autem idoli non póteft ita prf-
dominari affediu hominis , uc homo plus dil i-
gat idolum , quám fe, ad idolumque fe ipfum 
rc íe ra t .Nec obftat, id a l iquandó exprarfsc age-
rc idolatram : nam ctiám exiííens in peccato 
mor cali poteí í affirmarc exprefle fe ipfum , & 
omnia fuá re ierre in Deum , illumquc plus, 
q u á m fe ipfum diligcre , & traderc corpus fu-
um , ita ut ardeac; & tamen non habee cum 
pro ult imo fine: un d é quod idolatra vitam ex-
ponac pro idolo, non provenic ex amore idol i , 
í ed vel ex cupiditate m u n d i , uc infinuac D i v . 
A u g u ñ . i i b . de pacicnt. cap. 17. vel ex appc-
ticu innanis gloria , vel ex amore implendae 
propr iz voluntatis. 
48 A d id , quod addkur de amore amlcl-
t l « , refpond. negand. anceced. namque ami-
citia,qua: non eft charitacis, nec ex amore D e i 
orcum habec, femperorkur ex amore fui i p -
íius; propterea cnim amicus vult amico bonum 
quia eft aliquid f u i , feu alter ipfe juxta i l l ud , 
amicus eft alter crgo. Hinc Ari f t . 4.Erhic.cap. 
4 . ait. Amicabília ad utros ex bis, qua funt ad 
fe !pfum,perfe£fa ejfe videntur.Etc^. 5 .Aman-
tes amícum, id amant, quod fibi ipfis eft bonum-, 
v i r enim honusfaBus amicus bonumfit ei¡cujus 
jam efi amicus: ut erque igitur & i d , quodfibi 
bonum e/i amat, Quod exponit D . T h o m . i b i -
dem , le¿h 5. quod i l l í , qui amane amicum, a-
m m t i d , quod eft bonum fibi ipíis ¡ i i m quau-
; LIO 
do i l l e , quí cíl bonds ín fe , cfl faílus amicus 
alicujus , fit ecíam bonus amico fuo , & fie u -
terque dum amat amicum, a m a t , quod íibi 
bonum eft. 
4 9 Á d fec. contra íoluc. ohjcüvm refp, 
quod adhuc in i l lo caíu habet bonum proprium 
pro u k i m o fine ,quia illa vol i t io ex n i m i o , & 
inordinaco amore íui p r o c t d i t , iiimiruro quia 
v u k fe l ibemm ab o m n í malo : unde hoc ip-
fum jquod eftanihilare, v e l í e ipfum occidere, 
quatenus apprehenditur ut liberatio ab o m n l 
malo , exiftimatur ut maxirnum bonum , Se 
commodum peccatoris dcfperantis.Ad 3. ref-
pond. quod bonum proprium in communi,, 
iicet commune í i t a d hanc, vel illam r c m , ad 
hoc , vel i l lud ob jdSum, in quo pro íua pra-
va exiftimatione peccans corjíikuit íuum uki - . 
mum finem j tamen íoferlus eíl ad bonum, feu 
beacitudinem in communi : ramque abftrahic 
á bono d ivino, & humano,á bono honcíio , $c 
dele<5labili , ficut & á bono vero , & apparen-
t i ;cum crgo pro fine u l t in o peccantis morca-
liter aí signa tur á. nobis bonum proprium i n 
c o m m u n i , feu bonum deleítabile exduden-
do bonum divinum , h o n c í l u m , jam afsig-, 
Batur finís ulcimus in parriciilari, nlmirum de-
terminans bonum , feu beacitudinem in com-i 
muni . A d 4.dcnÍqne re íp .quod j u x t a D . l hom* 
pcccataon.nia, ficut & emnes a d í o n e s hi ma-
i \x , fpecificancur á fine p róx imo , non ab u l t i -
mo , & remotomndé cum omnia peccara mor-! 
taha diverfos fines próximos habeant, d iver-
ías ct iám ípecics íubinduunt , quamvis r e íp i -
cianc eundem formaliter ul t imum finem. 
50 p b j i c k s 3. juxea p r e b s b í l . fentente. 
in Philofophia ídem numero efrcdíus j oteft 
penderé á pluribus cauíis totalibus non í u b o r -
dinatis: crgo eadem probabil í t^te poííunc ad-
mítr i refpedu ejuídem hominis plures fines 
totales,^ adarquati. Prob. c o n í e q . i . Quia hoc 
non eft amplíús , quám poneré divedas cau-
fas cocales rcfpeélu ejufdcm effediis,fínis cnim 
precipua eft caula ínter omnes. Secund. Quia 
major videtur repugnancia , quod ídem efte-
&us fimúl habeac duas canias totales efficien-
tcs,quám q u ó d ídem homo fimül habeac d ú o s 
fines totales: N á m fie ftatuences dúos ú l t imos 
finc$,non eos ftatuunt re fpeñu ejuídem a¿Ho-
nis , & medi j , fed diver íarum a d í o n u m , 6c 
mediorum. Sed pras terquamquód in vía Div»/ 
T h o m . cñ Impofsibile dan duas cauías tota-
les non fubordínatas ejufdcm numero efkclus 
(quidquid alij dicant) refp.diftmg. antee, & i l -
lud conecd. de caufís totalibus íceund. feu fu-
bordinaris caufae prima:, non vero primis, 8c 
akeyi chufas non fubordin^tls: namque dícerc 
' p l u . 
u D i u m 
m é caúfascótalei primas pdfís producere 
t á n d e m numero cffcftum, ert dicere, poísi-
b i k s e í í e plures Dcos. Ex quo autemplures 
a n í z totales fccundg dter l pr im§ íubordina-. 
tse pofsint fimul produeere cundcm numero cf-
fcítura i quod feqaitur ert, plures fines totales 
próximos akeri finí ultimo íl ibordinatos pofle 
íimui finalizare candem numero volúntateme 
feu appedtum, quod & H^OS concedimus eun^ 
P i v . f h o m . infra q.12. art> 3, in corporc»^ 
5 r Objides 4. iñe eafus eíl pofsibiiis, im^ 
mo ^ expertas, quod aliquis fie paratas for-
í l icari , & fimul paratus morí pro fíde , íta u£ 
pro illa prava dcicftatione vitara non expone-
ret, in quo cafu habet in primis pro fine uhimo 
bonam commutabile , fiquideen hoc ipfo,qiiod 
paracas cft foraicari , eíl in peccaco mortali:de-
inde habet pro fine ulcimo Deum , ex quo pa-
ratas cft morí pro fide , i taut pro dcieífcatione 
prava vitam non exponerte •: namqueeo ipfo 
plus amat D e u m , quam bonum il lud commu-
tabile, Dcumque anteponic peccato, i m m ó & 
\\tx í u« : pofsibiiis ergo ci\ cafus, i nquo ídem 
homo pofsit fimul, & pro codem tempore ha-
bére dúos fines últ imos tormaliter.Confirm. in 
cafu , quod quis fie patatús commitcere pecca-
íüra luxurise j ita quod íi ncceííe eñ expenderé 
tentunijnolit íornicari,fimülquc habeat volun-
tatem expendendi illacentum , pro fublevando 
paupere, vel adjuvanda fide : in hoc enim cafu 
paríformiter habet- pro ul t imo fine bonum 
commutabile ,qua parte efl paratus fornicarij 
aliundé habet pro fine ult imo Dcum,qua parce 
vult daré illa centum pro Deo , non vero pro 
tneretrice , gamqué eo ipfo anteponic Deum 
boa© commucabili, nimirúm proprix de le ¿ta-
tioni: ergo. 
52 Adhoc argum. varise afsígiiantur fo-
lutiones á fedatorib. noftr. fentenc. Namqtie 
Montefinos negat c a í u m , n imi rám , quod qui 
oífcndit Dco propter aliquam creacuram,para-
tas íic mori pro ¡lio ; nara ad hoc eííct neccíTe, 
Detira diiigcre fuper omnia , quem fíe diligers 
non potefl:, qui eíl in peccaco morcalL Sed ta-
j nicn ifta foludo rejlcitur;quia,ut dixi , cafus nc-
duna ell: pofsibiiis, fed expertus; plures cnim 
peccacores , Se maximi peccatores In fe expe-
ritincur voluntacem moriendi pro Deo in de* 
feuíione fidei: ergo. 
53 Alsj autem refp. quod In co cafa pa* 
ratus efl: mori pro fide,non inqu ín tum bonum 
Bei e í l : naraque cüm Deum non diligat fupce 
omnia,neqae poteft bonum Dei proprise com-
iTtodiuti ,feu d e t ó a t i o ñ i a n t e p ó n e r e ; fedin-
quantum cll: bonum proprium , nimirum , in 
Suasntum { n e ¿ j ^ ad confequendum honoreni 
marcyr i j , vel glorlam Ccsleílem i lindé tuna 
íornieatio s & defenfio fidei fuot fines interme* 
dij ordinati ad bonum proprium , ut ad ulti-*; 
mum fincíbí& íic nihil contra nos. Sed hsecío-
lutio impwgn, ex quo tune ille acias moriendi 
pro fide cíTet peccatum mortalcjfiquidcm habe-
rec pro fine ulcimo ercaturam, quod dicendum 
non éftj non minus, ac quando esiftens in pee-
caco dac elecmofynara, veí efiidt aliad bonuni 
opas ex honertace virtucís. 
54 Lisbon. aucem refporícl.neg. quod illes 
qui íuccumbíc peccaeo raortali, fie paratas mo-
rí pro fide ex mot ivo charicatis , fed ex aliqua 
pía aífccliOnc ad ipfam íidem, quas bona eft,fed 
non facic pcrfc¿lam voluntacem, & adhssrécem 
Deo , ut ulcimo fini, fed adh«rentcm ipfi fidei^ 
quam amat i Se diligie üc certiísimam , íicuc re-
manet in peccaco.re ipfa ádsSjSí ipfa affe^io ad 
i l l a m , & in quibufdam ica eft incenfa, S¿ adhse^ 
rens, quod pro ipfa fide vitam exponat , & íi 
eon ex chántate , & fieut requlricur ad falutéaii 
nimirum bmnem pcccaci aífedura relinquen^ 
do. Sed IIKC folutio ctiam impugn.ex nuper d i -
dis ad folut.pr^ccd.namque non poteft in prg-
dida volitione non afsignari ulcimus finís fim^ 
plicíter ; fi auccm ifte non íic Deus , eo ipfo' 
erit peccatum morraleó 
5 5 . Genuina ergo folutio e í l : quod ille¿ 
qui paratüs eft fornican, uit imum. finem fim-
piieicer conñitut i t duntaxat in crcatura, fea its 
bono commutabili : namque quod fimul íic pa-
ratus mori pro fidg,ita ut pro de le te ione pra-
va vitam non exponeret, non arguit cum an-
teponereDeum, fea fidei deíenííonem proprlae 
dele<5lationl:nam ad hocoporteret i l lum actum 
volendi mori in defenfione fidei eíle efíicacems 
efíicax eñe non poce í l , fi femel paratus^eft for-
nicarimam qui fornicacionem pro Dso non de-
rciinquie, quomodo pro Deo cíficaclter mori 
potefl velle?Nec valec quod ica páratus eíl mo- . 
r i , quod fife ofterrec occafio moriendi , defa-
mo moreretur: nam licethoc ci ica videacur, re-
vera in vircuce illius a^us, 8¿ fine alio novos 
& eífícaciori non moreretur : namque hoc o -
pus eft proprium charicatis, immo prajcspuum 
ipfius juxta verba Ghrlíli dicentis 3 majoretií 
charitatem nemo habet s quam ut an imám 
fuam ponac. quis pro amicis fuis. Hinc mar-
tyrium dicitur bapdfmus flamminis , quia or-
tum habet ex diledionií Dei fuper o m n í a ; un-, 
de in vi illius peccator juilificatur, feu aííeqni-* 
¿ur gratiam habitúale nv, ut in materia de i3vi-
dfmo decetur. 
56' I d ipfum dlciraus ad confirmationema 
quod cum qui paratas1 eíl committere luxu-
píim , íta quod 6 neesfie eft expenderé cen í 
t í % ImEOí 
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nmo 5i non faccu.pbere ^ non fie 
:r DéüniV í t d ae expendar-illa c í acam: 
>• a De o ut ult imo íihe" ''cfficácíter • "Volito 
rf-í$-:: u ñ d r q u o d íii'nul' veüit illa centum 
o s erit a>5lus íb lúm itiéffibáx,:" íc-ti 
iii-»D¿úiii tcn'dens-, nec "opoficam 
iaícrtur s cx qao adu ^ & in execurioae illa 
. centum pracflarct radhuc ehim illa non -prx-
íh re t propter Deum efíicacster , v & fuper OLH-
cía d i lec íanr , ficar nec exffiíótíV'O' charitacis, 
& cünfcquent ' r .nec haberec Deum pro uldmo 
fine cí í icaciter- /ol i to. 
5 7 Objicies 5.'Angelus malus clsfado ha-
ber dúos uicimos íines formaiiter non fubordí-
% natos, & coníeqatfnter totales, & adísquatoss 
ergo faifa d \ noftfa re fo lüdo .Probar . anceced. 
nam ín priaiis per peccatum convsrfus éñii í 
crearuram üt in ult imam fine?n ; alíunde red-
nui t íu i ' convcr l ionem' in Deum ut Áuchorem 
naturg : ergo. Probar, min. tum ex quo pes^ 
catum non fuit contra Deum Aud-orsm nattí-
rale m : tum quia uacuraiia in Angclis manfe^ 
runt integra poft pecca íum: ergo & amor na-
turalis Del . T á n d e m : quia , nt docet D . T h o . 
i . part. quxO:. do. art. 5. ángelus 5 vel homo 
adhuc peccaus naturaliter diiigít Deum plus, 
quam íe ipfum , & , q i i f f t . 53» art. 1. ad 5. ha-
ber , q ü o d oaturale e íVangelo , quod conver" 
tacar m i m dueelionís in Dsum j . fecündurn 
qüad: eíl principium iuturalis eíTe : & in 2. d i -
ftinít. 3 3. qúseft. 2 . art. 2. ad 5. hanc dileftio-
nem admitnr in animabus parvulorum exilien-
t i um in L i m b o : ergo. C o a ü r m a t . 1. if t iduo 
fines, n ímirum Deus ut íinis naturalis^ & ut fi-
nís fupernaturalis, non habent incer fe íiecefla-
riam connexioncm: ergo poteíl homo , vel á n -
gelus eíTe con veri us in unum, nimirum in D c u 
utAuáloírem naturaíem , & eífc averfus ab i i io 
u t Auí to re fupernaturali per peccatum. Secun-
do : dUeclio Del ut Auóloris naturalis eíl aftas 
cncitadvé naturalis , ficut& objeótum illius 
náturale eíl:: ergo ex fui ratione , fea per fe, & 
ratiorre objeóti non expofeit grati.am fantificaa-
tem : poten: ergo c ó m p a n cuín pecc i to . 
5 8 Refpbnd. ad atgum. negando a í íampt . 
& a d probacioaern , negó míaor . A d primam 
probat. negó anteced. namhoc ipío , quod na-
tura intelleá:.salís eíl ordinata in í í a e m / u p e r -
naturalem , tcnctur dülg-re Deum j ut Á u d d -
sem naturaíem cum fubordlnatíone ad ipfum 
ut Auclorem iupenuaturalem 4£¿ qaia íic ánge-
lus Deum üc Auftorem , feu ut finem natura* 
lem non dí lcxi t j f íccavk, nedam coacra Deum 
finem fupernaturalem , fed eciam contra Deum 
naturalia in ana 'há^aníeVunrintééra'poO-^Dpr 
peccaricem páturáíkét c 
íí; ípíu¡n,loquiiur de -dil 
bonum coairnane , & 1 
tura qual íbe t depende 
r í : ut íic enim D e ü m 
"inno poteíV odío habetc , fieut 
fed neceífario amant , ficut & 
tamen airor dickitr naturalis 
nec 
catum- 3 non quitíem n íorál i tér- , • &^cjuantam 
ad voluntatls' afFeétum , led philice quancum 
ad p o í e n n a s i c ' c n c i a s , & .fpécíes : hínc re-
snaDÍit 'aúiotf-Dél 'naif.ralis, íedr íon 'moralis 
hoC eíl libera & e l e c l í v i i s i M . p h i í í c u s , 'gj 
neceflarius ,''nedün.Tquoad ípcCificatione'm, 
eciam qüoad éxercMum,! quém'ftatitii explico, 
A d tetciain probat ibuém ' r e ípcnd . quoii turn 
D . Thon. , ;dt Angeium-, vei 'horniiiefn ^atihuc 
um plus.quaüi 
íi^quatenus eft 
v á quócrea -
& conferva-
lus j ticte ho-
ifec fe ipíos,. 
íe ipios ; ifte 
p neckim quia 
t i l circa objc'iftum nacurale , Deum íciUcet ut 
cóudi torem nacurae, fed quia crt á volúnta-
le s ut 'natura quardam e í t : unde potius eft 
pondus s & inclinado natura in ipfum D e ü m , 
qua 'a&m clickus ipfius , vel íi eíl eiícitus, 
Kon e íViibcr ,fed neceflarius, nedum quoad 
fpccificationem , fed ctiam quoad xxerci t íüm, 
proptereaque eft infcparabiiis 2b ipfa natura 
hominis , vel Angelí : cum hoc ergo a m ó r e 
compatibí lc eñ peccatum j attamen de hoc 
non loquimur in prsefend , fed de amore c l i -
cito libero , c l e d i v o , & : morali , q u i natura-
lis folum dicitur , quia eft circa objedum ná-
turale , Deum feilicet u t finem naturaíem, quo 
diligitur Deus j nedum fecundum illam com-
muncm rationem. , fed fecundum alias , in 
quantum nimirum eíl amicus , & legislatcr: 
ac tándem quo diligicur abíolutc j & efficaeirf 
ter fu per Omnia ; cum hoc enim a m ó t e com-
patibile non eíl peccatum , cum eo ipfo eílec 
Angelus , vel homo converfus in creaturam 
ut in uitimum finem fimplicker , de cujus ra-
tione eft , quod homo , vel Angelus fe 5 Se 
omnla fuá ordinct in eiim. Et íic ex poní de-
ber alter locus D . T h o m . & ídem dicimus o í 
parvulís in L imbo exiftentibus: namque ctiam 
ifti averli funt a Deo fine íuperna tura l i , licee 
non propria , fed capitis vo lún t a t e , confe-
quenterque noa poííunc non eííe averfi a De© 
finenaturali. ^ 
5f) A d t . confirmar, refpond. quod l i l i 
d ú o fines nullam habent Inter íe connexio-
ncm abfoluté : undé homo iú Aatu purse na-
tr:x condirus pofíct Deum dí l igere , ut fi-
nem naturaíem , qi^ín eum dll igctet , ut finem 
ftípernatúralem ; accaraen ex íuppofitionc or-
ifiaaúgaiá h fiücco % e n u c u ^ ] i p í -íunr con-. 
. D u b i o m 
pexl,5: Infcparabilcs p r ó p t í r íubordinat loncm 
unius ad álterura: lindé impoísíbile eí t jhominé 
eflc avcr íum ab uno , & conver íum ad alium, 
ii t dicirur in traólu de graría,árt . i . A ¿ 2 ^ c o n -
íirra. fatemur , di le í l íonem Dc i ut audoris na-
turalis per íe , & ratíone objedi non expof-
í e r e grarism íanélificaptcm , id eft , nc p r ind -
pium ellcitivum ililus, fed íufficere volüntatcm 
ipfam cum concurfu generali, vei ípeda l i ' or^ 
dínis naturalis, atramen per accídens eft necef-
íaria ssratia habicualis, id eíi non ut principium 
elicíens , íed ut pr indpium expedens, id eft, 
per modum reoioventls prohibens , pecestum 
ícilicec : namque ut diAimns , homo per pecca-
tuni a v m i t u r á Deo , ut ultimo fine natural!, 
& lupernaturali , ut docent Thomlílse loco 
citato. 
60 Objicies 6. quldquíd ab íntelle&u po-
te ft voluntatis p roponi , poteíl voluntas pro-
ícquí j fed ab íntcllcftu poteft proponi volun-
íati dúplex finís uitimus í impiiei ter : ergo. M a -
jor patet , & rninor oflend. intelleóius poteft 
judicare dúos fines úl t imos íimpiieiter : ergo 
& ab intelledu poteft voluntad proponi d ú -
plex finís uitimus íimpiieiter. Confeq. patet, 
& anteced. prob. tum quia fie judicant fcóta-
tores contrarias ítnttntiíE : tuni quia lie t í ía-
pientes, 6¿ feíte judicantes ratlonem ult imi fi-
nís in duobus fimul apprchendere non poísint; 
fecus tamen idiota , & ignorantes: ergo ad m i -
nus horum intelieí tus poteft judicare dúos 
«I t imos fines íimpiieiter , eo íque voluntati 
ptoponere, ac tándem ipíbrum voluntas po-
teft plures últ imos fines íimpiieiter intendere, 
& p ro ícqu i . Confírn?. namque , ut íupra d í -
símus , licec Philofop. gentiles, qui ve rain 
Dei notkiam acquiíiverunt3folum unum Deum 
ut fupremum colcrent, vel plureseorum d i -
vinitatcm pro diverfis muncribus dividendo, 
In dique plures partíales fines conftituendo 
tamen dubitari nequit , quod plures idiotas 
eos habeant ut D é o s , & últ imos fines a b í b -
lute 5 & í impiie i ter , & in eos ut íic tendebant: 
ergo. 
61 A d hoc argum. refpond. Serra: quod 
fi quis judicaret eíle dúos D é o s , judicarec 
ctiam eíle dúos fines úl t imos pardales dunta-
xát38¿ non poílet judicare, & apprehcndere eíle 
dúos totales. Sed contra hanc folut. inftat ar-
gum. fadum de id io t i s , &; ignorantib. Unde 
lldeph.Baptifla refp. quod tune reverá non ap-
petit dúos fines ul t imo , íed d ú o s , qux in íua 
exiftimatione funt fines u l t i m i , fed reverá non 
íun t fines u l t imi í impi ie i ter , fed in aliquo gc-
^ere, vel eo modo, quo ipfe íibi confinxit ; fi-
?U£ Pelagius,qui íibi perfuadebat h yiribus nfá 
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tura: diligere Deum Autílorem gratía? fupe^ 
omnia, non Deum, fed quod íibi confinxit, d i -
ligcbat. Sed hgc folutio déficit p l a ñ e : ex quo in 
prxfenti loquimur de ultimo fine , qui eft re-
verá finis , vel in exiftimatione ope íanr i s : uc 
qui moítalicer peccac , ifte enim íoiüm appetic 
hnem u l t í m u m , q u i eít taüs in íua exiftimatio-
ne ; re tamen vera non appctit fincm ukin um, 
nam appetit boriúm commutabiie, quod reve-
rá finis uitimus non eft. 
62 Unde melius refpon. quod licct id io -
tx , & ignorantes non attinganc rationerri u l -
t imi finis fpeculadve, & fignai é , £cút&¿ nos, 
praóiicé tamen eam ignorare non poiium : na-
que h ic , 6¿ nunc ignorare non pof íbnt , & non 
judicare, vel objedum eííe plcnc, & córale fa-
cianvum , ¡ta ut ultra , vel extra ipfum nihil 
reftet aliud appetendum, vel non.Sí 1. co ip ío 
¡ta p rad icé eum judicant uk imum finem^quod 
aliad appetendum non judicent,& confequen-
tér p rad icé judicant eum cantum eíle apperibi-
lem, ut fincm u l t imum.Sí 2. eo ipío pradice 
judicant eum non eíTcfinem uit imum íimpii-
eiter , fícút & p r a d i c é judicant eum non eííe 
plené , 6¿ pe i fedé fatiativum , íed ultra ipfum 
aliud apperendum relinqui. 
63 A d |>tobat. autem defedatorib. fen-
tenc. opjjoíme eft in promptu inftantia fafta ab 
lldeph. Baptifia : Namque PelagiuS judicabaE 
fe viribus naturse poííe diligere D e u m ; unde 
dicÍmus,quódl icé t íedatort^soppoíitaí fenten-
ú x fpeculativé judicent poísibiles eííe dúos 
últ imos fines íimpiieiter; prsdicc tamen oppo-
íitum judkanc , quidquid ipfi dicant: íicut á í l -
mi l i dicitur de aííerentibus po í s ib ikm efíca-
d u m indifterentcm in indiviciuo:hoc enim í p c -
culative judicant; íed pradice , ut dieunt no-
ftri Thomift . quis judicat, vel judicare poteft 
operationem aliquam humansm , d¿ delibera-
ra m non eííe propter aliquem fínem b ü n u m , 
V^i tiialum. 
6'4 Ex his patet ad confirm. namque l i l i 
idiota: licct ípeculative ex ignorantia plures 
¡líos D é o s haberent ut úl t imos fines, íimpiiei-
ter pradice tamen eos colebant utduos fines 
uldmos parciales juxta divería i l lorum mu-
ñ e r a , vel eos in proprium b o n u m , & com-
modum ut in fínem uitimum ordinabant, uc 
fupra diximus. Dices: quod ad judicium pra-
dicum femper neceííe eft p r^ íupponi jud i -
CÍHUI fpeculadvum : namque intelledus fpe-
culadvus eft , qui extenfione ftt pradHcus , feü 
ordinatione ad opus : cum i l lo ergo judicio 
fpeculativo de poísibilitate duplicis finís u l -
t imi íimpiieiter fiare non poteft judícium pra-
diciim de oppofito. Sed qui fie argurnen-
M 3 tacuir 
catholicus fpccii' 
u m m í bonÍ,&: u l -
ko , praít icé op-
•occit ex 
ÍÍC , Oí í. 
tatur, rjcfpóndeat, q i 
Jacivé coíifídecatis r i 
t i m i í in is íólúni invc 
poiicuñi judicac: neg, 
t ium ítriíbc , ik pro] 
flíngüicur ab apprci 
conlequicur; undc \u 
nem rerum pra;íi!'pp< 
feciístamen jodiciar. 
enim fpecalative ce 
vencrcam eiic prava 
voluncads mover i , 
proponat ut bonam. 
6$ Objiéics7>. & u l t i m o : objeclum ho-
nertumviituds moraüscli : finis ejus uldmus; ícd 
ipfenies homo póccii habere plores, virtuccs 
morales ; crgo & plurcs íiacs ú l t imos . Minor , 
¿k.conípq. pacenc, & major probar, ex Árii ioc. 
i .Ethicor.eap. 4. qui aíkrlc objcólum , & ho-
neftate.m virciuis própeer íe ¡pía appccetida cf-
íciéc non ad alíud re íerendo.Reípond.AriHor . 
deberé íntelligi objeclum,Se honcLUtem viren-
tis propcer íe ipfa appecenda e í le , k l e í l , non 
referenda ad alios fines p r ó x i m o s , & particu-
lares: non tamen icaeíTe appecenda propter fe, 
quod non referantur ad finem uiamiun nara-
qiie i . E t h i c . cap. 7. dixeracoiimcs fines fpe-
ciaicsin íincm Likimura, nimirum ícplbitápen), 
íeu beat í tudinem ordinari, Ectnirum elí Váz -
quez feníiHe hoc ipfo , quod honeftas vi r tu t i s ' 
in finem ukimum referaturjdefinere elle adum 
talis v i r tu t i s : namque íi obje í ta vlrtutum ex 
natura íua ordínantur in fínera uk imum, quo-
modo dcíinere poteil eííe adum virtutis , per 
hoc, q u o d o b j e í t u m fuum referat in fínem u l -
, r imum , curai potius tune illa ceiatio confor-
metur ipíius natura ?" 
R E S O L U T Í O 11. 
Nec potefi unm , & Idem homo,Jtwt!J> &'pro 
eodem t empore habere dms fines últimos J im-
pltoHervfeu totales, addquatos, ¿ta ut 
unum mtendatjormaliter , 0 - alium 
^ virtualitsr. 
66 T T 1 St contra aliquos modernos , 
J¡2> quos, fuppreffo nomine , refere 
Mar t ínez ; eñ tamen non mi ñus 
THeolog. communis , quam precédeos . Pro 
cujus íntelligentia eft notandum , tunc í inem 
ui t imnm intendi v i r tual i ter , cum incendícur i n 
vlr tute intentionis prxcedentis,ut cum quis ex 
intentione Dei ultirai íinis v u í c , U decernit v i -
íitare Ecclefíam , U portea nihil de Deo cogí -
tans pergic ad i l U m . Fundacur «rgo racioai-
m e 
bus D . T h c m . refolnt, praeced, al legatís , títl 
omnesad unam redücuiitur , qníE pariter con-
vincit re íoíot . praeced. íicuc & p t ^ f e n t e m i p ^ 
de raúone ultlíní ünis íimpliciter ; íeu rotalis, 
& ad<cquatí t i l , quod íit perfeele fariatívus ,Sj 
laipletivus appetitus, taücer quod in eo appe-
titns quidícar , nec ultra, vel extra illum,aliüd 
appetenduni relincvuat.'ÜHde inferrur eum npu 
ordíiiári in alium finem , fed omniaappetibili^ 
in ip lum 9 athoc totum íub f i í k r enon poteft, 
fí fitiiül alium finem uit imum virtualiter appc-
•tát, Si iü teoda t ; -nam jam i l lum ^ppetendurri 
•r£Tinq'u'' l'et j necilium in fí^m ultinium foc-
malitér Volkum oidinarct: e r g ó . 
Ohnchmtur^ &f<¿huniur argumenta» 
ó 7 .J Ed contra hanc refolut, objkies 1, 
^ 3 quod infidelis converíus in ido-
ium ut in íincm ult imum, hac có-
vcríione non retradeara, fed virtualiter perma-
nente , poteil íe in deké ia t ionem veneream UE 
ib ukimum íkiem converterc: ergb tunchabes 
dúos úl t imos fines, unum virtualiter, nimirum 
idoium, ¿kalium formaiiter , nimirum d e k ¿ l a -
tloncm. Probat. anteced. n á m p e r converí io-
nem formaiem in deleárE-tionctn veneream no 
deíinít elle idolatra; fed íi converí io in Idóluta 
per conver í ionem in deieclationem venerram 
rc t raóbtur , nec virtualiter permanerct} co ipío 
defíneret efle idolatra: e r g ó . 
6% A d hoc argum. re ípond. dupliciter 1. 
negándo hánc minor, namque ut infidelis má-
neat idolatra, fufíicit,quod non mutet religio-
nem , quam revera non mutat per fui cenver-
íiónem ín deleftationcm veneream , qnamvls 
per hanc r e t r a t e fui converí ionem in idolum 
uc in ukimum finem : namque ad illam íiú'ñck 
judickím Ipccülativum de ciivinltate i d o l i : & 
eft exempium in eo, qui converíus per charira-
tem in Deum verum ut ukimum fííierii p o f k l 
íimilifer convertitur in deleftaiioneín venérea; 
tuí\c enim propterca non mutat religionco:, 
nec deí ink elle ñdelis propter eandem ratiüüé. 
Nec vale t : quod religio idolatra ináncrc VA n 
poísit íine converfionevirtuali ad idok]m;nan> 
que hoc eft verum de converí ionc intfficacl, 
non vero cíficaci: éo modo.quo exitlens in pee* 
cato niortali incíncaciter tendk in Deum per 
áíliam cujusiibec virtutisj v ,g . mSíencordí^vcl 
jufti t is^de quo reíolut ione fequeet í . Secundo 
po te í i r e ípond . ex di f t i s rc íolut . pffeeti. quod 
idolatra in eo caíu nec ín idolum , nec in dele-
ftationem pravam convertitur ut ín uítimurii 
íinem , fed tanrurain proprium bonum , vel 
commodum: imde feaja ídoluiri, qmm d s k ^ á * 
tí® 
D u U l 
tío funt fínes proximi , de quibus non dubira-
mus, p o í k fimul cómpatí , e t kmí j difparatc íc 
habea iKÍnccr íe , uc etiam annotavimus fupra 
e x D . T h o r n . 
6p * Objicies s .convcríus in aliquod bonum 
uc in ukimum íinem pocdl calis converíionis, 
obiicus íe convertere in aliud bonum, uc in fí-
nem ulcimum ; at in cali caíu prima conver í io 
manee non recraítata, p ro índeq vircualkér ' . t r-
qo.Prob.min. N á rctractatio converíionis prg-
cedíncis non fíe, nsíi per a í t um poficivum de-
reftacivum illius ; íed i l l e , qui convercicur in 
bonum aliad,uc in üiltimutn fín|m,oblitus p r i -
orís converíionis, non habee il lum adum dece-
fíativum: ergo. 
yo Sed hoc argum. maniíeílé Inflatur in 
eo , qui obiicus converíionis in Deum peccac 
roorcalitcr, íicut & in eo , qui obiicus conver-
íionis in bonum commurabile convercicur per 
chariratcm inDeiim:in ucroque enim caíu prior 
converí io rctraétatüf íine a¿íu poíicivo deteka 
tivo ilÜus.Undé dicimuSjquod rttradaciq con-
veríionis pr«Ecedentis fít per adum deceftati-
vum , vel per converí ioncm in alium u ldmüm 
fínem propter incompofibilkatem duplicis fi-
nís ultími efíicaciter intenci ,qua2 proptereá 
converí io póccíl dicí adus dcteñat ívus con-
veríionis pr<£cedcntis virtualicér, feu interpr^-
tativé ; hoc enim ipío , quod convertitur in a-
l ium fínem ukimum , interpretatur fe velle a-
Verd a fine ultimo pra;cedind. 
RESOLUTÍO III . 
Ñeque poteft unus^ & idem homo fimul,& pro 
eodem tempore hahere dúos fines últimos tota-
les adaquatosjta ut unum ¡ntendata-
¿f¿uliter3a¡ium vero habituallter, 
71 T T R.c fundatur eadem racione, ac 
j ^ J ^ precedentes : namque íi de 
racione u ldmi finís íimplici-
ter5íeu totaiís,& adíequad eft, quod íi perfede 
fatiativus, ita uc ultra, vel extra i l lum non re-
üe t aliud appetendum , omrtiátiuc appetibilía 
in ipíura ordipentur, & ípíe non ordinetur ad 
aliud: ergo íi femel homo adual í te r appetit, S¿ 
intendic aliquem uitimum fínem íimpiieiter, 
noirpoteft alium edam habícualicer appetere, 
fcuiucendere,alicer jám reftaret aliud appeten-
dum fine fubordínacione ad fínem adua l í t e r 
vo l i tum, U confequencer ifte non eft nais u k i -
mus íimplicicer; ergo. 
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Obijciuntur , & Johiintur &rgummi a. 
72 O E D contra hanc rcíolut .ob 
Y^J incerhabicum, 5¿ á d u m fe 
rs r. 
oppoimo- mdireda ; íed ppjpOíitio 
indireda nonexcludit coexiilenciam ucriuíq.uc 
extremi oppofiti in eodem íub jedo : ergo habt-' 
tus , & adus ci oppoíicus poflunt íirnul in eo-
dem íub jedo compaci : & cónfequenter etiarn 
converíio habicualis aci unum fincm ui t imum, 
& aduai ís ad alium. Coníeq . viáctar bona, & 
minor prob.ex D . T h o m iníra qux-ft. 6 j . a r r . 
2. ad 2. hac racione probance, quod cum habi-
tu temperancia compadeur adus intemperan-
tise : ergo. 
73 Sed refpond. íacile, i l lud eííe verum, 
quandoaótus oppoí i tus ipiállíbilíter IIOÍI infere 
habitum, uc in excmp.allato adus iisrcírperan-
cia:; fecus autem cum eum infallíbilker infere: 
namque cune íicut habitas oppoík i coexifterc 
nequeunt in eodem-íubjeéio, pancer ñeque ha-' 
bicus , U acias ei oppoí i tus . Cujas exemplum 
eft in habicu erroris, & ada {útwivx ckca ídem 
objedum : ñeque enim compad p o í í u n t , quia^ 
adus feiencif intailibilicer iníert habitum: cum 
ergo converí io aduai ís in fínem ukimum íim-
piieiter infaliibilker inferat converfionem ha-
bitualem : quandiú per oppOÍitum adum á ta* 
l i fínc non avetticur, ut patee in adua l í conven 
íione peccamino ía , confequenter eadcttí racio-
ne , ac converíiones habituales in fines úl t imos 
contrarios incompatibiks íuht , edátít incosn-
patibiles coaverí io áduai is , U habicualis i n 
eoídem fines. 
74 Objicies 2. etiam vuigare argamcm 
tum de juílo peccance venialicer : namque ifte 
habet ex una parte pro fine ul t imó aduaii crea- -
turam , cum'fíais ukimus peccati venialis non 
poísic eíle Deus , íicut nec peccatum Veníale 
eft referibile in Deum , nec ei placeré poteft, 
utpotemalum morale, per quod demeremur, 
& punimur rál iunde habet pro íine ult imo ha-
bitualí Deum , nam non ammictic graciam , & 
charícatem: habet ergo dúos ukimos fines o m -
níno difparatos , i inüm adual í te r , & alium Ha-
bitualícer. 
75 Dices 1. juftum venialicer peccantem 
habere creacuram ,ratione cujas peccac, pro 
fine u l t i m o , non poíitíve t á l i , fed negapívc, 
I ta A z o r , V á z q u e z , U Monre í inos . %t& h^c 
folutioimpugnata manet refolur. i .ad í x u n d . 
argum. & praeterea eft contra D . T h o m . nani 
iníra qusft. 8 8 . á r t . i . ad 3. aír. ípui pce-
cat vemaltter , inbaret bono températe non ut 
fmms y id eft , non uc fine ul t imo v ffd m 
utens. 
• 
I L Í O i ' l 
fftensjd eñ , Ut medio , feu fíne p róx imo. Ec 
quxí t . Sp. fequeiitiarc. i . ad 3. inquit. Quod 
in- peccato vemali non adhpret homo creaturd 
tmq^immfiní ultimo. Et in 2. dir t in¿l .42. ai t . 
5. queí l . 1. ad 1. haber. Converíh mort¿iUsy 
& vemalts non funtproportionaks ¡quia per 
unurn adbísret reí tsmporaíi ut finí '•> per aímd 
ut ei , quod eft ad íins.n. Q j o d aucem eft ad fi" 
nem non poccft eíle ultima.^ hnis ctiam negad-
ve, quod etiam exprcfse docct in i . diftindt r . 
q u x í h j . arr. único ad 4. & quseft. 1. de malo 
are. 1. ad 3. & 4 . 
76" Dices ergo 2. firiem ultimura peccad 
venialis in j u ñ o eife D e u m , non quidem quod 
formali ter , vel virtualicer referatur in Deum, 
alicer moveret Deus ad commitcendum pecca-
tum ven ía le , U peccatum veníale ad Deum ut 
médium aliquo modo conduceret; fed habitua-
licer folum/id eft , ordinatione orta ex habitua-
l i ordinacionc fubjedti, qui quacenus eft in gra-
da, & charkatc,omnia fuá habicualiter in Deum 
ordinat. Qjse folutio videtur eíle D . T h o m . 
plurib. in loe. nam infra qiia:ft. 88. are. i .ad 2. 
aíc. Veníale autem peccatum non excludtt ha-
bituakm ordinationem aBus human i ¿nglo» 
riam Dei ,fed folum aBmlem : quia non exclu-
d'tt charitatem , qu<£ hahituaUier ordinat itz 
Deum, Et ad 3. dicic. Quod qui.pe ce at venia-
liter,mh£ret bono temporali non ut fruem^quia 
non conjlltult in eo finsm\ fed ut utens rejerem 
in Deum , non aBu ¡fed babitu.Ez 2. i . q n x ñ , 
24. are. xo.ad 2.ait. Quod enim amatur in pec-
rato veniali, propter Deum amatur hahttu. Ó* 
fi non aBu» Etqaaeft. 7. cicata de malo art. 1. 
ad 4 . habet. Quod Ule, qui peccat venialiter, 
non fruitur creatura, fed utitur ea^refert enim 
eam hahttualiter in Deum , licet non aBus, 
77 Ec íi objicias, quod etiam ea,qu2e ha-
bicualiter referuntur ad aliud,dcbenc elle talia, 
quod aliquo modo conducant ad i l l u d , eique 
non repugnent, cum tamen peccatum veníale 
non conducat, fed pot iús repugnet Deo.j Re-
fpond.duplic. 1.cum Cajee .2 .2 .q . 2 4.arr. 10. 
Q u o d amare habitu, nec adualem relationcm, 
nec prsecedentem intencionem perfeverantem 
importar, fed folúm habicus concomicantiam, 
6¿ efhcaciam,quantum eft ex parte habicus, ita 
quod ficiic nihil aliud efl: dicers s amare habitu 
Deum,quam dicere,habet habitum, quo Deus 
amari poffet: ica nihil aliud eft dicere , amatur 
hoc habitu propter Deum, quam habére habi-
tum , quo propter Deum hoc amari poteft i & 
per hoc pa tc t ,quód non oportec hoc eíle ama-
bile propter D e u m , quia intelligicur amare 
habitu hoc propter Deum,quantum eft ex par-
le habl£iis,hoc eft? quantum eft ex e f í ^ c i a , & 
m e . 
natura habicus , quem homo In chántate exi-
ftens habet aniave poteft hoc propter Deum 
quamvis alicer lie ex defedtu amabiris,qu!a non 
eíl referibile in Deum. Ita Cajecanusjfed qnicf' 
ex hoc? Plañe non peccacum veníale referriaü, 
quo modo, in Deum per habirum charkads^ 
fed íceundum ídeompa t i , quod íi elíct referi-
bile in D e u m , referretur. 
78 ü n d e alicer rcfpondct Medina cum a-
lijs : cum peccato veníale , quia millo mtído 
conducens ad Deum , fed ei repugnans, non 
eft ratione fui adhuc habkualiter referibile in 
Deum , bene tamen racione alcerius: namque 
peccans venialiter peccatum ordinat in bo-
num , feu commodum proprium , cunique íic 
peccans omnia fui habeat habkuailrcr relata in 
Deum,ex confequenti peccatum veníale etiam 
habkualker refercur ín Deum*. 
Sed contra hanc folut. inftat Suarez^ 
& bene:quod licet peccans veniaiker proprium 
fui commodum habeat habkualker reía cu in ín 
Deum , fed non quatenus finís eft, & cermínus 
peccad venialis , quod commkdc , quod éíící 
neceflarium , ut racione illius peccatum venía-
le habicualiter referretur in Deum. Quod fi d i * 
cas: illud fore neceíTarium, ut peccatum venía-
le referretur vktualiter 9 vel formaliter racione 
cornmodi p r o p r í j , fecus vero ut referatur ha-
bkualker : nam ad hoc fufficit proprium com-
modum fpecificative habitualiter refeni i n 
Deum , licet non ad i l lum referatur reduplica-
tive uc cerrainus , & finís eft peccad venialis. 
Contra eft: nam hoc eft dicere proprium com-
modum ordinari habicualiter in Deum , non 
tamen eíle rationem ordinandi peccatum ve-
níale : namque unum médium non eft ratio or-
dinandi alterum, nifi in quantum eft terminus, 
& finís illius : quod fi non eíl rado ordinandi 
peccatum veníale : ergo peccatum veníale, nec 
racione f u i , nec ratione alcerius eft in Deum 
adhuc habitualiter referibile. 
80 Prsterea folucio á principio impugna-
t u r : namque dato , quod peccatum veníale in 
homine jufto habitualiter referatur in Deum, 
non fadffit argumentomam hoc procedit de fi-
ne intento ab operante ; fiquidem peccans ve-
nialiter non poteft non operan formaliter, vel 
Virtualiter propter aliquem finem ulcimum 
íimpliciter ta lem, uc patee ex dieTis: nam finís 
proximus, & incermedius non poteft moveré , 
nifi in virtute u l t imi finis,ficut nec caufa fecun-
da eftíciens poteft cauíare , nifi in virtute p r i -
mz caufx , cum ergo lile non fie, ñeque p o í s k 
eífe Deus juxta hanc fententiam , debet efie 
crcatura. 
^ . i ,Ccnui.na ergo folutio eft a l iorumTho-
mift. 
D ü b í u m Í ! L 
ttítft. aSercnt.pecaWrri veníale in j uño habe-
bere Dcum pro fine ul t imo , ne^un habi tuá-
íicer, fed & formaiiter, Vel v i r t u a í ^ r . lea L'f-
bon. Serra , l idéphi Bapciíh , & ali j . A d pro-
bar, in coacra refpoad. d u t n ^ . ancec. pecca-^ 
tum veníale eft irreferibile in Ú m m , qua par-
te eft malum , & oííetifá D e i , concedo^-^üa-
teuus non excluíivuai D e i á racione ulcinii f i -
nis, nec ei repugnar, feii cOacrariatur,qaa par-
te eft aíiqiuücer bonunl j negó* Hinc Deus ip-
fe licec modve non t t ímU in peccacum venía-
le fub prini i foriiulicace,b2ne tíimed íüb íecuñ-
da /radoq-ie á p r iod eft : quód juilus venia-
lireradirac delibérate peccans fie peccat, quod 
ü tale peccatuoi á Deo ult imo fine averceretj 
ejufqne amicidam di í íolvcrec, non peccarec: 
crgo licec peccacum veniale , qua parce mal uní 
eft, Deo non fubordiaerur, nec in eum refera-
tur ; bene camen qaa parte non exciudit ipldni 
a radone ulcimi í in is : namque ad eum íub hac 
íormalieer non ex alio modvo move tü r pec-
cans, quam ex Deo , ne fcíUccÉ eum^ ejufqué* 
amicidam perda;, quod eft peccatum veníale 
in Deum referre, nedam habitualiterj fed for-
malicer vel vir tuali ter: namque cum peccacum 
veniale íic á jufto volicum íub illa non exclu-
í i o n e , vei non repugnancia formalicer,vei v i r -
tualiter coníideraca,co i pío i l lud refere inDeurri 
fub illa f omul i t á t c , vel formaiiter, vel vircua-
licer , & nedum habitualiter. 
8 2 Hinc cum D¿ T h o m . IOCÍ § fupra cita-
tis docec peccatum veniale ordinari in Deum, 
non a d u , fed habitu , loquicur de peccaco ve-
niali, quatenus malum eft, & ofFenfa Dei : nam-
que habiciíaücer uc íic non aliad importac,quam 
concomicantiam habitus charicacis, 8¿ planum 
eft peccacum veniale adhuc uc aialum,& oifeo-
fa Dei fecum compaci in operante prasdiótum 
habitum charicacis: N o n Vero loquitur de eo 
fub formalicate non exclulivi Dei á racione u l -
t imi íinis j uc íic enim nedum habitus charita-
ds fe habet concomitanter, fed aétu inííuens 
íalcim virtualiter: íiquidem íic peccat,iit íi eam 
amicceret, non peccarec. Praster quam, ut ait 
Lisbon. D . T h o m . nunquam fuic folicicus af-
íignare peccaco veniali adtnalem, vsl v i r t i u -
lem ordinationem ad D e u m , fed folum habi-
tualem: quia folum fuic folicicus, quod pecca-
tum veníale potius non tollic ulcimum í inem, 
quam quod ponit, 
8 j Sed contra hanc foíut. muldpllcíceí o-
bjicies, & i * ex Vázquez : peccans venialiter 
fruitur creatura illa, circa quam peccat; fruido 
aucem folum eft ulcimi íinis : ergo. Prob . ma-
jor ex Aguft. l ib . 8 j . quasft ¿ o , ubi afleric o m -
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q ü o d hóaió.Velic úú frtíendís j hertipe Deo , &: 
ucendis írui, fciiicec creaturls : fed culpa ven ia l 
lis non córtílñlc in üfú fruendoruni s üle enim 
p e o in ordine ad creaturam eftec peccacum 
ínorcalc: ergo coñfiftit in fruidóne utendorum, 
nimirum creaturam. Secundó objicícü probat. 
fupra fafhm in 2. folat. namqúe ñ ñ x s u l t i - ; 
mus peccati venialis in juftó eílet I X ás , utique 
ipfe m'overec ad commtccndüín peceatutn ve-
niale, peccatumq veniale ad D:LUÍ tít médium 
aiiquo modo conduceret; at hbc eíl Faífurti: er« 
gb. T e r t i o j nao! peccatum vertíale j neduoi 
uc non excluíivum Dei á radone u lumi íinis, 
Verum , & fecundum poíit ivaái tendenciam, 
quam habet ad fuum óbjcéliirñ , débs t habere 
ult imuní fínem: ergo tune curric afganiencuoij,, 
quod non Dgum , fed creácuram habeat pro 
ult imo fine : immo argumentuni píocedic de 
peccaco venia l i , fed hoc non in illa carentia, 
fea ñon exduí ione confiftic, fedii i poíitiva ten-
dentia ad objedum : ergo. Qjarco i nam iicec 
doólrina data vera fie de julto peccánCe venia-
í icer , non tamen de injuílo eciam peccante ve-
nialiter : namqüe de ittO^ quodcumque dicatar, 
non poffunc non verincari duO uldrni fines, 
namque noil refere peccacum veniale Id u l t i -
niurti fineni peccati morcalis , alias "peccarec 
morcaliter , & non venialiter: vel ergo i l lud 
refert in D e u m , vel in alium íinem ulcimum 
cOndiftindlum á fine ul t imo peccati mortalis: 
immo eciam peccator venialicer peccans, íic 
peccat, qaoddi peccatum averteret á Deo, non 
peccarec; & tamen non inde fequitur , quod 
habeat Deum pro ult imo fine : crgo* T á n d e m 
peccans venialiter, íive juftus , íive injuftus, 
noii incendie ob je í iumj v . g. delecladonem, 
vel commodicacem ob íinem bonam , alias i l -
lud non intenderet ut malum , fed uc bonum,' 
ücet alias eftec malum , S¿ confequencer 110:1 
peccarec, ut patee in confulence minus malum 
ad vicandnm majas, g. percuíionem ad vi-
tandam occifsioQem,íi exequens paracus íic oc-
ciderej Hcet enim percuíio fecundara fe fíe ma-
la , eft tamen bona fub formalicace carencia, Se 
excluí ionismajods mal i ,& propterea caditfub 
coníilio , ica uc confulens non pscccc s quiñi--
mo mereacur. 
84 / A d 1 ¿ re ípond. oppofitum docere ex-1 
preííe D . T h o m . cam infra qaaeft. SS. are. 1. 
ad T} lie habeat* O j i psecat venialiter, faújkréí 
bono temporaü s non ut f m m s , fed ut utens* 
Ec qiíGEft. 7. de ma lo ,a i t . i * ad 4. dicic: qu i 
peccat venialiter non fruitur creatura, fed u d -
cur ea* Hinc D I v . Auguft* nomlise perverfita-: 
tis non intelligic peccacum veniale, fed mórca-
le 1 in hoc enim íolum ínverd tur ordo fínium. 
k& uc quod j íÉta resumí b r á m e m • ¡debcrct cÜi 
ñ a l s , íiac mcd ium, vei ¿ contra , & in hac i n -
veríionc pervcrfitas coníitlic. 
85 A d 2. patet ex di¿t. D e ü m moveré á'i 
peccatum veníale fub ea ratione'non ever í iv l , 
feu cxcluíivi iprius a ratione u k i m i finís, q u o ü 
eít Detini moveré , non pG/icive,id eft fecun-
dum íe , ficuc mover ad opera Chariratis, quo-
rum Deus fecundum fe eft caufa fírialis, féd ne-
gat ive: hoc eft , in ratione íinis non áblati , feu 
excluíi ; quatcnus peccans intendir non ab eó 
ave r t i , nec ejus amicitiam di í lo lvere ; íimilicer 
peccatum ipfum veniale,licet poíicivc ad Deum 
uc méd ium non conducat, conducit tamen ne-
gativejnempe ad non perdendü jpíUiHjfed eum 
confervandum. Cujus pofiunt clara cxempla 
«dducímá íi Petrus amicus Francifci feiat Joari. 
•vclleFrancifcum occidere , & ip fe , he occidat 
Francífcum , occidat loannem , ralis occifsio-
nis íinis eft Francifcus , non quia ralis occifsio 
poíicive conducat ad bonum aliquod Francifci 
confequendum per occifsioncm Joannis , fe di 
quia negative conducit ad confequendam v i -
tam illius , per m o d ü m "rembven'tis prohibens: 
íimiliter habet quis quserelam adverfus ami-
cum , &'paratus eam deponere determinar ita 
modéra te fe ge rere in dcpoíi t ione illius , quod 
íllura graviter non oí fendat ; tune enim abfque 
dubio amicus eft finis talis moderara; quacrclar, 
fedquomodo? In ratione non offeníi graviter, 
quia nimirum íncendit eum graviter non o í -
fe ndere , hec ejus amickiam difíoivere : á fu 
m i l i ergo in peccante venialitcr , cui placee 
mentiri , vel murmurare , fed Ita modéra te , 
quod Deus graviter non offendatur, Deus ut 
üc graviter non oftenfus crit íinis ultimus. 
86 A d 3. refpond. qüod peccatum venía-
le adhuc fecundum pofkivam, tendentiam, 
quam habet ad obje^um , quatcnus objeélum 
eft tale , quod Deum non excludit á. ratione 
iiltirní finís , habet etiam Deum pro ultimo fi-
ne. Si autem intendas : quod adhuc fecundum 
pofit ívam tendentiam ad objedum ut malum 
eft , deber habere uit imum finem , refpond. 
difting. ut malum eft preciíle , negó íuppofí-
tum , nimirum peccaútem venialitcr i l lud h i -
ten de re , ex parte qua malum , & oftenfa prás-
ciíTe: ut malum venia l i , concedo. Attamen in 
malo veniali ut tali prefeindi non poteft ratio 
nón exclulivi Dei á ratione ul t imi finís. A d i d , 
quod additur peccatum veníale non i í lacaren-
tia , feu non exclufibnc coníiftere , fed in po-
fitiva tendentia ad objeélum : pariter dicimus 
coníiftere in tendentia pofitiva ad o b j e ü u m , 
qüatenus non contrarium, nec repugnans Deo 
g t o o ^ y , b i b f c m u & m m m ? y ¿ 
"non repugnar.tla ingredlarur acminus áe€O^Í 
nocaro r ék ni obliquo coníli turivum peccatj 
venialis , V¿1 ut alji d icunt , e5(a6livc con^ 
nexive. Prarterqaamqifod ín p r | í cn t i non lo* 
'c]uimur de óh]$0ó: peceati veñíalis , quatenus 
finis cf tcper is j fcu ipíiuspeccáíi venialis íe^ 
cundí.m íe , ícd quatcnus finís eft operantis: 
primo modo eft objeólum íec«ndum poíiti-
vum ; fecundo vero modo eft objedum fub 
illa non rept ígnánt iá , quia ut fie folum, Scnoí^ 
alker inrenditur. / 
87 A d 4 . refpond. quod jliflti's ea parte^ 
¿¡ua fie peceat, quod íi peccatum averteret k 
X)eo , ejufquc amickiam di í lo lvcre t , non pee* 
caret, haber ctiatn Deum pro ultimo fine, íed 
quia defafío ordinem in Deum uitimum fí« 
ncm J ejufque amicitiam non Confervat, ut ju* 
í l u s , licet hoc contingat per accidens, quia i t i 
íubjt&ó non eft ,t5tpote in jufto , dicimus ha-
bere Deum pro'ultimo fine non cfíkacitcr vo -
l i to , fed inefficaciter: non eft autem ¡ncdnvÉ 
nicns unum, §¿,eundem hominem habere dúos 
'últ imos fines.unum effícacker volitura, &alí& 
'hiefficaciter,ut in fequenti folur. dcclarabimus* 
88 A d ultirn. argum. r e í p c n d . d c á r i n . re* 
lat . ín arg.cfle in noí l rum favorem ; unde 11* 
deph. Baptifta ea utkur fub his tc iminls : voli*: 
'tío minoris m a l í , ut malum majos exeludítur,-
habet rationem boni,6¿ ideo cadit f i bconfilioj 
confulere enim poílum h e m i n i , dato , quodí 
unum e'x duobus malis velit a ge re , ,quod m i -
norcm operetur 5 & hoc eft bonum, & ordina-
feile ín Deum , quamvis voluntas faciendí ma*>' 
> lum mala íit. Sed in codem homine peccante 
Venialitcr pradicatur tale coníilium íai tem v i r -
tualiter, nimirum dato, quod fibi placeat men-
t i r i , vel murmurare, íit intra limites peccatí 1 
venialis, ka ut ñ íriortale cüet, nuncuam con-
íentiret j ergo ¿ñus i f te , qua parte iimitat ma-
lum i l l u d , habet Deum ultinuim finem, & bo-
num conceptum pro fine p róx imo. Et ex bis 
po téñ íacile refpond. argum. quod confulens 
tainus malúm ad vkandum majusbial.ü prop-
tereanon peccat jqu ia folum inrendk vitare, 
naajus malum in co , qüipara tusef t malum i n -
í e r r e , p ró indeque non refpicit minus malum 
ñt malum eft , fed folum ut eft cKlufivum ma-
joris mali; fecus autem exequens, qui ex fe pa- 1 
ratus eft malum inferre , & i l lud in executíone 
infert: cum ergo innoftro cafu peccans venia-
i k e r , nedum íit confulens, fed exequens, licct 
ca parte, qua confulens fibi d é l e á m fine aver-r 
fione á Deo ultimo fine non peccet, benc ta-^  
men ea parte, qua dele&ationé paratus eft exe-» 
q u i , & eam de f a é b e x e q u k u r . 
^ £ Sc^uaáo gOi\ ^ í n u s probab^itcF pote í l 
u D i u m 
«r^Utri. a principio reíp.com Mir tu icz j l ldeph* 
p í ' j d Ujóc Gouec: jultuan venuliter psccaa-
fC;n hibers pro ñne aiciaio creaturam j quam 
joordm^ce dí i íglc , non taraen -íirnplicicer , & 
cíiicaclcer,íicuc qui peccac morraliccr, ícdiiief-
íicacitcr, & fccmidurn quid, & quidem de ve-
r.iaH peccato cali ex defedu deUberadonis eíl 
nian;fcfta!Ti: namqüe habec Idem objectum , & 
eun Jem a a ¿ i n , a c peccatum mórcale, oum ver-
fencur circa candem materiam , & folum eil 
díiéc^ncíá , quod tmum cí\ adlus deiiberatuSí 
alcer vefo non , pro ind¿quc veníale ex defeítU 
dcHberacionls refpicic cre^curam uc u ldmum 
finem, ícd modo indeliberaco; proindeque mo-
do non humano, ac candem imperfcclcvS¿ Inef-
ficaclcer, de vertiali aucem ex parvlcate mace-4 
rÍe , &á fortíóri de Veniali ex defeca de l lbeu-
tionís probacur , ex quo non fie cendk in crea-
turam , quod avertac á Deo ; finís namque efh-
cacícer,& limplicicer volkus dicicur iUe,Ín quem 
operaos fe, & omnia fuá convcrcic, lea ut aver-
u tur á quolibet alió fine , in qusm erat antea 
con v e r í a s , ut patee in peccance morcaliter, qui 
eo ipíb avercícur á D e o , In quera erac conver-
fus per charitatem : & íiniiiiter in eo , qui in 
Denm convercicur per c h á n t a t e m , qui eo ipfo 
averticur á fine ultimo pravo,in quem erat con-
verfus per peccatum. Qaando vero fie vuk u l -
tlípum íiaern, quod in ipíum operaos fe,& o m -
nia fuá non con verde, nec aver t í tur ab alio u l -
timo fine , in quem crac antea c o n v c r í u s , tund 
dicimus praídiotum uit imum finem eííc folura 
fecuadum quid , & ineflicacker vol i tum , & lie 
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contentam fub altera , nec eí fubo'fciinatam» 
bene camen fpeculanve, íicut peccator hic , 6£ 
nund judicans fiñem ülciraUrti e l l ebonüm cO-, 
mutabile , íimul ípeculacive judicat fincm ulcí-
m ü m eíle Deumj ad voliiionem autem inefíí-
cacem ükimi áhis íufíicic j u d i d ü m fpccülati-
Vum iliius. 
p r O b j i c í c s j . homo exiflcns in peceá td 
ínortali , imtno infidelis poceft efhcere opus 
nliquod mofcalkec bónum , v* §* daré eleemo-i 
íynam ex motivo mífericordiaé; at tünc non pa* 
teft non habere dúos fines üldmoS rimplicitef 
tales , ünum aclualiter Volkum, & allum habi^ 
tualicer i ergo» Major eíl communis Theolog* 
contta Michaelem Bajura docentera ad omne 
opus boniim requirí gradara habi tüalem , U 
imperium charitacis , proindeque omnia Opera 
eíle pcccaca, 8¿ contra Janfénium aíferentem ad 
omne opas moraliter bonum gradara íidei efíe 
neceííariai i) , confequenterque efl'e peccata o m -
nia opera iníidelium. M i ñor vero prob. nam ta-
le opus bonum inórale non poceft non eíTe 
propcer finem uit imum bonum, nimirum prop-: 
ter Dsum; í i en im eílet propter finem u i t imum 
pravum, cale opus ex circunftanda finís viciare-» 
tur: íicut date eleemofynam propcer vanicatemt 
& fie non eílet bonum,fed malura : alias homo 
exlrtens in peccaco raortali habec pro fine b o -
num commutabile , in quod habkualker eft 
converfus; fimul ergo habec dúos úl t imos fines 
íimplícker taleá , unum adualicer vo l i tum 5 8c 
aliura habí tualicer* 
p i Hoc argum. pvx Caererís majorera mí-' 
dúos últimos fines habere, nullam impoaac re- Ki ingerk dífiicuit. quod & A A . objiciunt fu-i 
pugnantiam : íicut nuila eíl repugnancia duas pra quaeíh 1 op.art. 1 .ubi exprofelío examinant, 
formas, quam vis concrarias, ¿ oppoficas, efle an homo fine gracia habicuali, vel fpeciali pof-
íimuí in aodem fubje t lo , íi unaí ic íimpiieicer, fie opus aliquod mótale eífíccte ? Et objiciunc 
id eíl in gradibus inceníis , be altera íecundum ex Gregorio argum. quod opus bonum ordiniá 
quid , ícllicet in gradibus remlfsis , v. g« albe-
d o , Se nigredo , calor , & frigus* Ratioque á 
priori e í l : nam volido condidonata, & inefñ-
cax non excíudit contrariara efhcaccm ejufdem 
objedi , finís, ut patee in eo , qui tempeftaíe 
urgente í implicker, & efhcacker vult merces in 
raarc projicere, fecundum quid camen, & inef-
íicaciter non vuk eas projicere. 
90 Nec valet omaino repugnare fimuí d ú o s 
últimos fines íimpliciter apprehendere , íicut 5c 
dúos D é o s , vel d ú o bona perfeíle , & plena ía-
dativa. N o n , inquam , valet: n a m q u e i l l u d e í l 
verum de apprcheníione pradica tantum, fecus 
nacurx p t t k ad fui honeílarem circunílant iam 
ult iml finis,id e í l ,quoü fíat propcer Deum fura-
me di ledum; peccatum aucem racione aver í io -
nis a Deo cum hác dileótione pugnat : ergo< 
Ec quidem Oxomení is íbi trad* 5.difp.4.T. ^.2* 
reípond* quod ut opus aliquod gaudeat b o n í -
rate moralí i fufíick fíeri propter honeftacem 
vlrtutis non appoíico aliquo fine: nam hoc ipfo» 
quod ka í i ac , tendic ex parce operls ad fincra 
uldmum naturalem, quod totum fubíiílcre po -
teíl ,qnin ex parte operantis ordinecur adDeum, 
proüc eíl au¿lor natura: fuper omnia dileéli . 
Hoc ipfum refpbndec Lisbon. quxfl.cit.difput* 
vero íi appreheníio unius íit pradica , & alte- 19- are. 3. namque in pr^íend pr^díólum argu-
rius fpecuiativa:non enim poteí l incelie¿lus hic, mencum non objicic: dicit ergo , quod aliquod 
& nunc judicarc rem aliquam eíleperfecle , &: opus morale poteíl duplicker con í idc ra r l , Sá 
plene faciacivam fui appccicus , &: fimul hic s S¿ dici bonum : uno modo ex parce ipíius operis 
a^unc cífe rcm appec íb ikm ^b ipfo noü £í|iKum , i d eft , ex objedo ¿Se cireunílanDjisí 
¿a 
& 
alio modo e5: bomtate opé fan t i s , id eft reítlfí-
cacione perfonae refpcclu finís: üa t autem be-
ne , quod aliqnod opus referatur ex parte o-
peris ín uniuu nnem, & ex paite pe r íons ope-
rancisin alium: íieut i'n habere chancatem pec-
catum veniaic non refere in Dcum ex ipía ra-
tione operis; & ramen hiibicualiter, id eñ ex 
parce íubjeíti manee homo ordínatus inDeum; 
íic fimlliter in peccarorc non pcenitente elee-
inofyna , v. g. auc a i k d piura opus ex í uo o-
bjed'io ordinarur in Deunj5& camen iubje¿lun> 
non convertimr ad ip íum. 
5» j Sed hsec folut. apertc procedit contra 
d o d . á nobis fupra relat.quod nlmirum omnis 
af í io humana,- & déí ibtrá ta debet eííe propetr 
¿ i íquem íinem u i ü m u m fimpHcircrjidertjnedü 
ex parce operis, fed etiam ex parce operancis: 
namq hoc exprefse tenenc omnesThomift.cum 
P .Thom.h ic arrie. íequenti,6¿ convincicur íu-
- pra aliara racione D . Thom.nam ficuc cauía ef-
íiciens fecunda non operatur, tíifi pra^fupponat 
inñuxum cauííE primsE ; ficnec finís proximus 
caufare, vel moveré p o t e l l , nili prscfupponac 
influxurn fínisultími: non ergo dans eleemofy-
nam poceft moveri ex honeííatc , & piccate o-
peris, quse efl: finís proximus, htfi prius movea* 
tur ex alio fine ult imo, cui in movendo íubor-
dinecur , quod íi ci fubordinatur, cricquidem 
finís ukimus operís ,proindeqüe fecundum quid 
& negative ralis; non vero policive, S¿ í impli-
citer , & cune profequicur argumentum , quod 
cum opus fie uc honeíluin ex parce operancis, 
non pqfsic ordinari in fínem ulcimum pravum, 
cum eo ípfo non eílec opus honeftum, fed ma-
lum , & in h o n e í l u m , coní'equencer ex parce 
operancis debet ordinari in. fínem ulcimum bo-
íl um , & verum , qui efl: Deus , proindeque fi-
ní ul cune habet dúos ulcimos fines. 
5?4 Eodcm loco fibi objiclt hoc argumen-
tum Gonec fub his termínis : omnes a í tus ho-
minis in peccaco mortal í exíftencis referuncuc 
ex parce operancis ad malum finem: ergo íunc 
peccaininoíi , & moralícer malí . Confeq. pa-
tee : nam adus ex fpecie , fea ob j e to boni ex 
sntentione malí finís v i t íanrur : anteced. prob. 
exiñens in peccaco mortal í omnia , qusc appe-
íie, ordinat ad bonum privatum}uc in ulcimum 
fincm, ut in eraclaeu de peccacis difp.ó". art. 2 , 
fufe oñend . ergo omnes adus hominis in pee- . 
caco morcali exiflentis referuncur ex parte ope-
rancis ad malum finem. Ec refp. quod & íi om-
nes aólus peccacoris íiflane in proprio bono, 
non tamen per omnes in tali bono finem ulci-
mum confticuíc, fed per illos duntaxae, qui fi-
íHmc in i i lo privacívc , exdudendo nimirum 
graciam , & char íca tem, per q u m fcr] debej; 
r i n e -
relatio ad fínem fupcrnaturalem > & hüjufniodí 
funtfola peccaca morcalia :ali j vci-o adusho, 
n e ñ i , di venialicer peccaminoíi , quod exiüens 
in peccaco morcali elick in bono proprio , fí, 
í lunt duntaxae prarcifive, quia non excludunj. 
m , fed folum ab eapraffeindune 
o fuile expofuimus. Kec ifíe ari. 
lalem racione 
ot loco cirat
d o r , qui ad íummura conlVituit in bono opc 
re á peccatore fado finem ulcínsum negative, 
feu príBciísive,^ hoc aic efle bonum propriura. 
Qnx folut. impugn. manee ex íupra d i d . cen-
tra Vázquez, & ex didis contra ío lur. pricecd. 
Ec míror praedídum audorem oblitum fulfle 
dod r in s ab ipfo craditse in prasfenti articulo, 
ubi poflquam ílacuit primani concluíióneiTi, 
aíTerendo impofsibile eííe eundem homincni 
poííe pro eodem tempore cffícaciter appetcre 
dúos ulcimos fines totales, & adsquatos, íob-
dic fecundan! cpnclufíoncm , a ík rcndo poííe 
pro eodem cemporc habere dúos ú l t imos fines 
fimplicieer, unum efficacicer , & aiium inef-
ficacker ? quod & probac argumento objedo 
in hunc modum: homo exiftens ie peccaco 
morta l í , fubindeque converfus ad bonum 
commutabile , tanquam in ulcimum finem,po-
te ft operan aliquod opus moralícer bonum, v» 
g . daré eleemoíynam ex mot ivo miíericordia?; 
íed m illa adione non habere pro fine uldmo 
bonum commucabile , fed Deum , inefficacN 
ter tamen volicum : ergo poceft homo habere 
duplicem fínem ulcimum , unum incíhcacitcr, 
& aiium inefficaciter vol i tum. Minorem fuá-
dec: cum quia íi peccator habere in i l lo adu 
b o n ü commutabile pro fine ult imo, in eo pec-
caret morcaliccr , & averecrecur á Deo, quod 
admicci non poteft. T u m etiam quia cum 
leemofyna rice fada, & quodiibet bonum mo-
rale derivetur á Deo uc natura?, & boni honc-
fti audorc , ex natura fuá tendic, & facit ten-
dere homínum In Deum ut in finem ulcimum 
naturalem, Ineffícacicer tamen, cum íic ab ho-
mine exilíente in peccato mortal í . Haec ifte 
audor : ubi cxprcííe cóntradicit dódrinae antea 
rthtx , namque ibi habet, quod íi operans bo-
num m o rale confiícuít ulcimum finem in bono 
p ropr io , confequenter in bono commurabili, 
quin cale opus excludac graciam, & charicatem 
ín pr^fenri vero a í í e r i t , quod ñ in bono com-
niutabili ult imum finem confiitucrec, pecca-
rec mortalícer , id cíl excluderec g r a t b m , BC 
charitatem : ac tándem ex profeflo probac non 
pofie p r e d í d u m opus uc in finem ultimum ten-
dere in bonum proprium ; fed in Deum au-
dorem boni honefti , lícec ineífícacícer vo« 
lili» 
^5: Faccmur e rgo , quod o m m a d í o ha-
"J , enana 
u 
' m ñ á \ k deliberata debst efle propter ñn:m 
uíritiiuai í i i i iplieife^^Bejii nedumopsris , ícd 
«tiámVóperaijcis-, talemquc iinem haberc exfe 
¿cftfcfe ín peccaro (norcali,cum aliquod b ó a u m 
¿pus 'morá i s cfficit, ralcmqae íinem non cih 
•DnivuiTi, í e d b o a u m , & vetum, n imimm Oat : 
quod ex eó patefíc, q-jodiliad opas ex fé , & 
%i natura fáa teíidic ia DcDtn üt a u í l o r e m 
naturalcni , feu ut au í lo ren i tocias bonica-
tís & honeftacls naturalis , qui propterca dici-
tur firiis ultimus óperis íorínaiiter ; ac hoc i p ió 
e í l f in i s ulcimus operantis adminus implicice^ 
virtualícer, & intcrprecacivé; ñ operans prsdi -
¿lum.opus boaum ¡n -finan ukiaiani pravum 
nonordinet: eó enni ipío íncerpretacur cünt 
velle prxdi í tum opus propter fincm ulciniunT, 
ad quem ex natura íua ordinatur : ergo. Q^od 
nedunni vetificacur de pcecacore fidcli , vcirum 
etiam iñí idel i , qui licec non cognoí'cat Deunn in 
fe, eum cogiioíci: in fuá iegc,quí2 eft vivere í c -
cuñdum racionem, & in i l lo opere intendit fe-
cundurn racionem vivere, hoc i p ío , quod i i iud 
in fineií» pravum non ordinat , ied ad ü lud mo-
vetur ex honclUce ipfmSjfcu ex motivo miíeri-
cordiss. Q j o d e x p r e í s é docec D i T h o m , 2 . 2 ^ ; 
10. are. 4 . ad 2. quod procedebat ad proban-
dum omnes acciones i n h d e ü u m elle pcccaca^ic: 
íides intencionem di r ig i r ; ícd nullum opusbo-
num poteiA elle , quod non elí ex incentione re-
da : ergó in infidelibus ntilla aétío poceft eflfe 
bons. Ec rcfpmKi. Quodfides dirigit intmtio-
nem refpetiu finís ultimi fupernaturalis^fed lu-
men etiam naturalis raíionis pote/i dirigen in-
tentionem refpeóhi alimjus boni comaturalis: 
Attamen dicimus : prasdicUim íiaem efle v o l i -
tum folum incííicacicer,quia in eum non fie cen-
dic, quod oinnta in eum órdinei: $ ita «t avfcrta-
tur ab ult imo fine pravo , in quem antea erac 
eónvcrius , 5¿ fie nihil contra nos , atparetex 
dictis in fecunda iolut ióne ad argumentam 
• pr^cedens., 
p ó Dices : eaufa efficlens non inHuic; mR 
ut mora a fine ul t imo, ut nos facemur: e rgó nec 
potcfl infíuere inefíicaciter , nifi ficuc moca á f i -
ne ultimo efhcaciter ; at peccator étficaciter 
exequitor bonum opus cnorale: ergo üt efHea-
cker íDotns á fine ultimo bono , nfnipe á Dco^ 
Sed refpond. quod finís ultimus bonus, nempé 
Deus efneaciter movet peccatorera ad opus bo° 
nam fecundum i d , in quo cómpat i tur Cum pee-, 
caro; compatkur autem cum peccato quantum 
ad fui exiftentiam, fea executionem 5 fecus ta-
men quantum ad fui cendenciam, 8¿ ordinacto-
nem cíficacem in eum propter rationem allcga-
í a m , &.fic licet efíicaciceg íáOs^f^ > ÍW* W^fü 
efficaciter termina^ 
"AÍm 
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97 Oh'ft'éks 4.pcC,<íáíor corttrltus Tivi-M ba-
bee ununi íi:iem habkualitcr, & a l i p j ackiali-
xer: e rgó . Probar, anecced. naaiquc in primis 
per coiuridoncm haber Dcum ulcihium nnem 
aclualitcr ^aliundc , quiá in peccaró ,habet bo-
num coínmucabile ukimürn fibem habicuaíircn 
e r g ó . Nec valet , quod per conrricioncm defi-
nic eíic habítíialicér converfus in bonum com-
muta^ile : naiuque^per contritionem non defi-
nic cile ín peceato , quia remíísio peccari fit f o -
lum per grac-iarn ; cum camen contririo prsin-. 
teiligacur ad gratiam, íicut diípofitio ad formáj' 
alias per contritionem juftihcaretur jCujus op-
poíicum defendunt Thomiíía?, 
p'o A d hoc argumenr, dupücl vía poteft 
re ípond . 1. quod cum, in eodem inftanri cem-
poris % in quo eft cóne rk io , íit gracia, íicut pee 
gratiam homo deíinic éífe in peccato , peecácui 
& contikio coexilierc nequeunc, 5c confequen-
ter, nec cóaver í io aílualis in Dcu'm, & habitua-
Ijs in boniim cómmucabile. Nec Valet : quod 
Ucee in eodem inííann temporis no»pofs io t . có -
exiftere péceatum con t ik iocoex i f tun t ta-
men pro pr ior i íiatutali | quo contritio jntcifc 
gitnr precederé gratiam: namque , uc no$ fáte-
mur , non per c ó n r r k i o n e m , fed per gratiani 
homodefinic cíTe in peccato t ergo dum gracia 
non ¡ t u d i i g k u r , licec intelligacur contricip , i n -
tciíigkur in peccato ,, eonfequenter ñ m u l a -
étualitér convcríus in Deum , & habitualiccc 
in finem pravum. N o n 5 inquam , valet : nam 
in primis nos folum defendimus horbinem noii 
poííe firául fimuicate temporis habere dúos ú l -
timos fines , etianl Unum aclualicer , & aiuini 
habitualiter. Dcinde : licet pro priori ad gra-
tiam intelligacur peccatum 3 intellígitur ío lum 
ín expeili , & deltrui per ipfam gratiam : narn^ 
que pro ji lo,priori inceiligkur homo in vía , Se 
uc tendensab cííc peCcati ad cite gratis ; ge fie 
pecertum in juíÜficacione eft cerminus á quo; 
nimirum derelidos , & gracia cü termínus ad 
quem , nimirum introductus. 
pp Sed cckitrahanc íolur, fiat cafus^quod 
homo haberéc a í lum eharicátis per auxiiiom 
realiter á gracia diítiníítüm , fine infuíions gra-
t u . Cafus , qui admkckür etiam á Thomillis,, 
dum agkur, an per íolum a&um charirati'j po í -
fic remicci peccatum habitúale. Inhbe enín 
(u homo per acl'um cl^arítatis convenku 
Deum, tií in ulcimum ilnem , & cum h.:.c 
verfioneú'lat íimul coiiverfio habitualis ir 
num commutabile r, 
folun) poteft remir,,s;i 
t ío efi : e r g ó . Sed circa hoc videantur ¡ qux ¿l~ 
cimnsde jufiinicanone,d<íb.2.reíblut.^.Xti í p m -
ráafeutio iuxcadidta 3 quod in co caía per ac-
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^eccati : uepoce hoc 
gratiam , cujus priva-
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tu'm ciuntatis homo folum converdtur In D c ü 
u t i a ult ímum íinem inefficacíter , & affeítiV^ 
non vero eífe&ívé , & cfficacker : utpóce non 
ita-convcvtimr ín Deum , u ta creacura tollat 
racionem uldmí l in i s . Vellet enim, quancum eft 
t x í e , non peccaífe , non tamen poteft pécca-
tum eSicacítcr propria volúntate excludere ab 
anima, quia hoc folum eñ in poteñace D e í , cu-
jus duntaxat eíi infundere gratiam habituakm, 
quíe fola eíl remifsiva pcccati.; H i ñ e licct per 
adlum chariíí.tÍ3 dí icaci ter convertatur in D e ü 
ut iri i ik imum fínem'; non tamen , u t i n u l t i -
m u m fínem efficaciter: qu ippé revera, & efii-
caciter ponitur in co talis converfio , íed non 
ut in i ik imum fínem efficaciter : qu ippé non 
ita convertimr , ut per eum tollatur averí io ha-
bituális á DÜO ut ab ul t imo fínemec p a r i t e r c ó -
vcr í io ad crea turá , u tad ul t imum fínem, quod 
& fatemr argument. Hujus ponitur exempium 
in jufto peccante 'veni í iücer , & in peccatore 
d i - e k c m o í y n a m ex fine miícrkosrdig , juxtá 
diéla ad pr^cedentia argumenta. 
R E S O L U T I O I V , 
Ñec poteU ums , & idem homo ftmül , <&pro 
godem témpora habere ditos fines totales , Ú* 
ad¿e^uator-s ita ut eos intendat disjunclwe, 
' hoc efi ifiumf veliilumi 
í i o o T 7 St contra Patrem Salas, folet-
f l r f que etiam pro ea citari Socus, 
& Medina ; eft tamen aliorum 
Theologor. communis , 8c fundatur etiam ra-
tione fupra allegata D i v . T h o m . ñam ctiamíi 
d ú o i l l i fines ul t imi disjunótim appetantur, ex-
tra , vel ultra quemlibet illorum,ialius reílat ap-
petendus , nec unus ordinacur ad alium : ergo 
neuter i l lorum eft plené faciativus, in quo ap-
petitus quiefecre p o í s i t , & conféquenter fe i n -
v ícem exdudune á racione ult imi fínis. Confír-
mat. cura aliquis appetit dúos fines uicimes fub 
disjutiéllone , ve i appetit í ub ea disjuníi ione 
qiiemlibef: i l lorum , quaecnusia bonirate for-
raaiieer d l f t i ü d u m , vel uc cónveniune i n boni-
tatc appctita, feú intenta ? Si primum : inftat 
argum, f igura : namqueco ipfo nullus i l lorum 
^ l ían i fub disjondionc appeti poteft ut bonuní 
ptx(é&% fatiativuin : nam de ratione hujus eft¿ 
quod ultrá $ vel extra i i iud non refiet aliud bo-
Üiim a p p e t ü n d u m , & omnia appetibilia brd iné-
tur in ipfum.Si fecundum: co ipfo appetit non 
d ú o s ultimus fines formaliter etiam fub üisjun* 
¿'done , fed folum materialirer , vel eos appe-
t i t ut fines intermedios. Quod plañe demon-
fiucur cxemplo op|>oíkg íc^cencii : n^m^u^ 
poteft quis intendere Rcgianvdigaltaeem \ Vel 
Pont i í ic iam , ita ut qualibet íit Concéntus i vel 
poteft appetere hunCjVel íllum Archidiaconacüj 
' vei 'Cánonicatum ^ica ur quoiibct ex bis íic con-
1 centus. Tdnc inquiro j vel contendit unám ex 
his dignitacibus , quatenus in bonitate ab alia 
diftinctam \ vel quatenus utraque gaudet bdni-
ta íe ab ipfo intenta ? Si pr imum: quomodo ílac 
quemlibet i l lorum etiam fub disjunclione efle 
" bonum perfeólé íatiativurn ? Siquidcm luraque 
fub disjundionc appecitui oíFett pcrfedtioneín,. 
& boniratcm diftin¿lam 3 ita ut una non conci-
neatur in a l ia , nec in eam ordinctur. Si vero 
fecundum V e o ipfo eas fub d is juníuone non 
appecíc ut dúos fines úl t imos formaliter , fed 
velfoluni materiaÜter , vel ut finés iritérme-
' dios , quatenus ex qualibet iilarum operaos 
confequi íur eandem boñi ta tem , v . g. hono-
rem , vel divitias s ícu proprium commodum, 
quo incáfu quamlibet earum intendit ut ordi-
natam ad unum formaliter íiiiéh'i, 
10 r E t ex his tándem fundair.noft.refolur; 
namque vel intendit poíi t ivam dignicatem , ré -
quiem , Caiíonicatum , Archidiaconacum , d í -
vi t ias , honores, voluptaecs , &c . dlsjunftivc, 
vel copulanve ? Qivocunique modo eas inten-
dit , quatenus útiles, & conducentesád propriii 
commodum : e rgó íivé copniacive , íivé di f -
junclivc eas intendat, eos intendit ut fines in -
termedios , & non ut fines úl t imos. Nec dubi-
íamus pofte unum , & eundeni hominem p]u_ 
res fines intermedios difparatos fub disjuncHo-
nc appetere , quatenus eos appetit cum ordí-
ne ad unum , &eundem formaliter fínem ul« 
t i m u m . 
ü b j k i m t u r , & [ohuntur argument a, 
102 X d i d i s p n m p u u m , & funda-
,1 J métale arguimoppoíitae fenteríí 
tiae manet folutum.Deinde ob- -
lides r . da to^uod infidelis exiftimet etíe duo l 
D é o s numero diftindos, vel fpccie/.unc quem-
libet i l lorum poterit appetere ut fínem uitimum 
í implicítvT fub disjunít ione , íicut & ut bonum 
p e r t ó e fatiativum. Sedad hoc pakc ex di^Is 
refolut. 1. quod veí exiftimaret ex iilis DijS / 
unum efíe fupremumJ& confequenLer ul t imüm 
fínem ; vel iilos ucDeos, & fines pardales pe-
nes divería muñera exiftimarec : vel tándem fi 
eos judicáret D é o s fuptemos, finefque últimos 
totales , hoc foret fpecalativc propter ignoran-
tiam ; fecus tamen praórice: namque in ipíoméc 
éxercitio íi unum judicáret ut fummum h o n t í ^ ' 
& plene fatiativum , non p o i k t judicare aliíim 
extra,; v e l u t a i ü a m a p p e t e i i d u m í 
5 b j i ^ 
ablum 
!OteQ ñ'Xtlis appetere vide-
ííbnc ¿ictci aii.natc,V.g.San-
Lnclíci, ícd iudetermínate, ¿ti Ddirámci, v t l 
•¿ fub disju'ióilone , v . g. una, vel a k e r á ; at t i l 
i ^-Cii a'TDCtic dúos ñnies fbrai'alés , íicut 
beatirudincs rormaies >.UD üisjuucuoucrer-
natti qus repugnancia eft, quod 
is a'ioetat frui non tribus.pecionis , nec irta, 
'vel illa dctcrníinate, led Indetcnfnh'áté una,vcl 
altera ipíarumíSiquidem quslibee ¡ilacum bea-
tilicafc fufiícit , juxta i l lud j óan . 14. Domine 
' nobis P á t r e m & fufJicU mhis : fed In 
Juas 
PO. Confirmar. 
co cafu appetcret dúos últimos hnes fimphciter 
fub disjun£l:ioncinam qualibet exPerfohis í u m -
niae Trinkacis eil bonum perfeóle fatiarivum: 
íicut 6Í í u m m u m bonum , urpore divinum 
crgb. 
104 A d argum, refpond. vel conced. t o -
tum , quod poteft ndelis appetere fub disjun-
¿llone diverfos últ imos fines formales: namque 
ííti dicun'tur uirkni fines, quatenus a0ecutiones 
fiint ukimi finís objeótivi, qu'i eñ Deas, cul fu-
bordinancur, & a quo fpeciHcantur, p ropte reá-
que non fuac fínes uk imi ablolucc , & íimplicí-
ter, fed fecundum quid, vel uc quibus: inde ta-
nien non licct inferre poííe appetere dúos diver-
íos fines últ imos objet ivos fub disjundione: í l -
flüidem per viíiones magis, vel minué íiitenfas 
non diverius, ícd idem numero finís objedivus 
attingitur , íicut & idem numero Deusappre-
henditur; & coufequenter nec fidelis hanc , vel 
illam viilonem appctsre poteft , niíi ut fruacur 
uno , U eodem numero Deo , & confequencer 
uno, & eodem numero fine. Ve l uno verbo d i -
caciir: ex hoc ipfo illos eííe úl t imos fines forma-
les, fed non formaliter, fed materialirer diver-
fos , uepote quia finís objedivus , á quo fpeciíi-
cantar, eft formaliter Idem. 
105 A d coníirm. re ípond . conced.major. 
& ncg. minon Ad probar, difting. quselibet ex 
Perfonis Summs Trinitatis eft bonum perfeólé 
í 47^ 
diftiníla; in bonitate , ernnt etiam di fúní l s la 
racione finís. Sed negarur coníeq. namquedatiS 
per íea ionibus , & bos j :at ibus rc lac iv^in d i v i -
nls pcríonis,non íub eís,fcd íub bonirat¿,&'per-
feítione abíoiuca finalizan:; íub cadem enim ra^ 
tione, fub qua Deus eft primum principium,eft 
eclam ultimus finís, namque principium , & fi-
nís in Deo fibi currcfpondenc \ eft autero pda-
cipiuui fub bonitate abfolucá , nam relativa o-
peraciva non eft : licúe ergo ex quo iu bonirate 
relativa reapter diftinguuntur , non ícquttuc 
diftingui in ratione principij,nec fequitur diftin-
gui in racione finís. Nec v a í e t : quod Deus ríe-
durn ut unus ^ fed etiam ut Trinus eft objeélum 
beatificansi nam hoc ideo eft , utdicunt T h o -
miftíE, quia Deus eft objeftum beadficans uc 
fummum bonum vifum in f e , & in fe non po-
teft videri ut fummum bonum , quin v idear uc 
uc Unus, & Trinas ; inde tamen non í e q u k u r , 
quod rado fub qua beadíicandi ík bonitas Per-
fonarum relativa etiam pamalis: namque illucí 
íalvatur per hoc príEciíse, quod rado fub qua 
íiit bonitas abfolata vifa in fe; hoc enim ipfo n6 
poteft videri Deus , non vifis Perfonis, & ea^ 
rum perfcdtionibus relaúvis . 
'•){Mi^ i^ ¡n^ iñi^ ¡0» ifa «f« A #. «Ai 
• ^ ^ íte "i" * "i* [ ifp f^ jo yfi tty np) qy? ity ^ | 
DE BEATITVD1NE 
D U B I Ü M . L 
''An hsatiudo conjijiat in opsratíone > 
Unponimus juxta fidem beatkudr-
eém objeclivam, id eft , o b j e ñ u m 
beatitud ¡ais ibrmalis , in folo Deo 
fatiativum, bonitate, fivé fpecie difíinóia á bo- confiftere , qui eft abfolute , & í impl idter u l t i . 
nicatcakeriusperfonx , n e g ó : eadem numero 
bonitate , concedo. Ec íic íicut in bonitate non 
diftinguuntur, nec diftinguuntur In ratione fi-
á i s , confequencerque unam , veí akeram ap-
petere fub disjunátione , non eft appetere d i -
verfum finem ulcimum etiam fub disjunedone, 
fed eundem numeromnde disjunótio folum ten-
dit ad perfonam , non ad rationem finaÜzandi. 
106 Dices : prob'abilc eft in qualibet pec-
fonarum procer boñitatem abfolutam commu-
ncm ómnibus dari boñi ta tem , & perfectionem 
rcladvam propdam uniufcujusi'bct, rea'Iker 
diftinóhm á bonitate , &. perfedione akerins 
mus finís creaturas rationalis: beatitudincmque 
forraalem in hujus ult imi finís aíTec.utione con-
ftitui necefsé efle. Dubium eft Inter Phiiofoph. 
6¿ Theologos: an talis aí íequudo fiatper foiam 
operationem;an per aliud operationeni antece-
j e ns? Pro cujas intelligenda notan da eft d i v i -
X10 beatitudinis formalis: alia namque eft beati-
tudo naturalis, qux nempe Inhacvka haberi 
poteft: pata , íi Deus crearet hominem in ílatu 
purs naturas: alia fupernaturalis, qux dumaxat 
habetur in parda. Et hxc alia eft pun hominis, 
quf o m n i n ó eft accidentalis: alia puri Del , qug 
nó poteft 116 eííe fabílácialismtpoce InDeo nul-
perfoa^icrgó in luc fentenda íicut perfone func lü powi l sííe acádens.AIij addunt bsad tuü inem 
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t t lam fbrmalem Homínis Dc! , fdl icé t , Chrlftí, 
uc homlnís , quám volunr, eíle fubííantialcm in 
unióme hypoííacica hurnankatls cum Div ino 
Verbo cóníiftencem. Quacuor ergo íunc diífi» 
cuitares in prafenci: prima procedic de beaci-
tudine formali natuiali : fecunda de bearicudi-
ne formali fupernacurali puri hominis: tercia 
de beatitudine formali fubilanriali puri De i : 
qnarra dcnique de unione hypoftatica huma-
«icatis cum Div ino Veri)o* Sit c r g ó . 
R E S O L U T I O L 
D e B e a t i t u d i n e 
Beatitudo formdu naturaUs in operatio-
ne conjijiit. 
Sr contra aliquos Stoicos , qui do-
cent , eam in Hábitü confiftere.Eá 
camen tenenc A r i i l . l ib. i . Echic. 
ralis , ac vita beata naturalis ; hspe autem ñA 
poteft competeré habicui vjrtucls, fed íolx 0D ^  
racioni ex illa procedentis: ergo. Major con 
fíat, & minor probat. Namque homo per 
bicum non v i v i r , fed íolum per adum : cení]' 
ÍHc ením vita i n motu á principio intrinfec¿ 
fe movence , qu i propris folum adui 
ptatur. / 
4 Tercio fundar, noüra refolut. & pr^cc 
dens confirmar, namque hac beaticudo cft ítI, 
nía fcelicitas , qua* inhac vita haber! potefi. 
lumma autem fcelicitas fine fumms jucunditate 
haberi non poceíl : ergoin eo debet conftiy 
beacicudo nacuralis , quod ex fe fummam ju. 
cunditatem aflert; athanc non aftert habitus (5 
i p í o , niíi operadoni conjungatur: ergo. Major 
íupponi t . minor etiam eíl nota , qua radon® 
A r i l l o t , l i b . lo.Ethicor. cap.. 4. habet : quod 
quamvis fcelicitas non coníiííac in voluptate, 
ha:c tamen cíi iilíus comes infeparabilis. Con* 
cap. 7 .& 8.& i i b , i o . & S-Et plurib.alijs locis,Sc feq. etiam eíl nota.Minor ergo íublumpea pro-
Albercus Magnus , necnon D i y . Xhom» & alij bat. tum ex terminis : namque gerens in animo 
plures interprctLS Phi ioíophix circa loca citata. virtutis habicum , dum operarionem aliquam 
Ec quidem" rel iáis plurium Stoícor. & Philofo- non elide, nullam jucundicatem , feu deleáa-
phor. audoricacibus, ínter quos Séneca , epifi. t ioncm perc ip íc , c tamen contra operado ex 
66. Epitedus , hb. r. dilíercionc 20. Clemens virtute procedens fuavitatem maximam , & ju* 
Alexandrin. Stoicor. feníum explanaus l ib . 2. cunditatem importar : tum etiam ex didis in 1, 
Scromaceon,Phiio Juda:uslib,2.ck alij, quos la- fundam. quia habitus virtutis iecundum fe , & 
10 cálamo refere Eminentií í . Aguirre:cx eiídein pute per modum adus primí fecum compati-
rationibus Ethicis}& Philofoph.rationibus/un- tur plures dolores , & crumnas , quibus volu-
daturnoí f . refolut. & i . namque fcelicitas ho- ptas, deledacío , & jucunditas adverfatur. 
minis ,feu beatitudo confíicui non poceft in eo, 5 Pocí ls imum autem fundamenr. quo nc« 
qno pofito , hominem non conftituít fcelicem , dum philofophicé , fed etiam mctaphlficé pro-
íeu beatum : nepote forma non poteft non t r i - cedícur , eñ D . T h o m . hic art.2. ubi ex profef-
buere fuum effedum formalem fubjedo , cui " ío inquiric: utrum beatitudo íit operado ? Ec 
inhxrec \ at pofito habicu v i r tu t i s , & non poí i - ín corpore fie rcfpondet: Dicer.dum, quod fe-
to adu íllíus , homd non conftituitur beatus, cundum quod beatitudo hommis eft allquidcrea 
& foelix: ergo. Major patet ex te rmín is , quip- t%m in ipfo exiftens , mcefss efi dicen , <jUQ& 
pe e ^ d u s formalis formx eft ipfa forma com- beatitudo hominisfit operatio, Eft enim beaéi-
municaca. Minor auecm probar, namque habí- tuda ultima hominis perfeBio j unumquodque 
t u vírtucís inherente homini , íi tamen fecun- autem in tantumperfeBum eft; in quantum efl 
dum il lum non agac , fed pocius otiofé fege- in aBu , nam potentia fine a B u impsrfeóia eft: 
r a t , aut dormía t , aut in phreneíim , vel in oportet ergo beatitudinem in ultimo aciu bomi-
perpetuam amentiam labatur , calis homo pu- nis confijiere; mmifeftum eft autem, quod ope-
tari fcelixV nequáquam poteft : ergo. Explica- ratio efl ultimus aé'ms operantis; unde O* aéius 
tur : dermis hominem poft confecucum hab í - fecundas d Pbilofopbo nominatur in 2, de Ani-
tum virtutis in perpetuam amentiam , aut d iu - ma, nam bahens formam, poteft effe in poten" 
turnum ftuporem caderc ; talique í lupori , &: tia operans , ficut feiens efi in potentia conft~ 
amentia: accedanc plures alia: crumnac, auc do- derans, E t inde efi , quodin alijs re bus un A' 
lores corporís , quis talem hominem exiüima- queque dkitur effe propter fuam operationem, 
bit foelicem, 6¿ beacum ? Quin imo quís homo ut dicitur i a i f d e Cáelo : necefse e/i ergo beatl' 
non dolebit de iilius mifería , & contriftabitur tudinem bominis operaticnem effe. H ^ c D . T h . 
deilliuserumnis ? Quomodo c rgó fcelix , & cujus ratio acque procedic de beatitudine natu-
beatus ? r a l i , ac fupernacurali, uepoce loquicur de bea-
3 Secundo philofophicé fundar, noft.refo- ritudinc , fecundum quod eft aliquid creatum 
lu t . namque idem eft beadeudo formalis n c^ur i n hominc exiftens. Immo & ad quartum fo-
Iiini clifKnguit beat ímdíneni natirralcm a Tü-
peroacuraii in eo , quod ifta cft perfeíta beati-
tudo: ucpoce dpsrado onicas&: fempicerna; i l -
í i vero eíl hüpsrfe&4 ,qau h«c o p ^ r a u ó cond-
^ u a e í í e non poteft. 
Ó Q ^ i r ' a d ó lie ad Fórmam fylloglíiicanni 
xedt ic icüríbcadcudo rtatüralisíorfnalis hominis 
eíl u ídma p e r í e d i ó hcrnini's in pratíend vita"; 
ühuniqúodqücatJCeiTl eíl p c r f e í t a n i , in quan-
tum ¿ft in á d a : oporcet ergo beaticudincm t ú -
turalem hominis in ü k i m o aótti hominis coníi-
ílerc. Majór fuppoí lminor patee , quia pocen-
tía íine a<^ú io ipé r f eá i e í l Coníeq. i iqaec , qu l t 
p e r í e d i o c o n í i i l i c i n afina , úl t ima perfeátia 
eric ülcimus adus. f unc íicjfed operado e í l u l -
íimus adus: ergo necefse c i l beatkudinem na-
'turaiem iñ ó p e r a c í ó h e coníi í lereo Confeq. pa-
tee, & antecedo probato namque óperat io eíl a-
d ü s fecundas, forma vero,vel poccnda,feú ha-
bicus etl adus p d m a s u n d e habeos íormam¿, 
vel pócenciam , vel habküm dicimr iñ potencia, 
opcrans .Et paceí: cciató ex üio proloquio: ümi -
'áuodqus e/i propter* 'fu&rh opérntioneni* 
7 T á n d e m alij nOllrarn refolát.fuñdánt: ex 
quo beád tudofdrmal i s „ qüs l ibe t i l la íic^debet 
coníiilere in eo>quód p rs í t andus , & perfedius 
' eíl; operado aucem pr^ í t andór eíl habrtuVergoV 
Mujor videtur noca \ quippe beatkudo eíl ulci-
mus fínis formáiis , ícu ad quem cutera o rd iná -
tur. Minor vero exprófeiso probatur á D . T h , 
de peccatís, qujríl. 7 1 . are. r , Et nos pariter ds 
peccacis, dub rn hoc ipfum juxtá D , Thom.de-
fcndimús,fakem loqucndo de bonitate morali: 
túm quiá pró ad'u bOno,& nón pro hibícu ho-
mo digne remunerárur , íicut pro adu m a l o , Se 
non pro habicu homo digne púmtü r \ cum ta-
mé.i merltütt i , -k démet í tum íundetur in boni-
tate, & malicia ítióraiií tum ^uia habitas medíü 
gradum cehet ihcer póicétitiaííí , & á d u m ; undé 
í i cucadus praeminde pDtd i t i* in bonitate: me-
lias eíl chim ag€re5qium pófie a g e ^ i t a in bo-
nitate exceJk 'hábi tumi tum quia il lud éfl: magi^ 
bodum , quod niagts bppónicur malo \ magis 
autehi oppOiritiir rríaló adus bonus , quam ha-
bítus boausiütpoíe adas bonus cüm k d u malo 
inconjuiigíbiliá eft 5 fécus autem habitus bonus: 
tum eciám quia habitiis non dicitur bonus, niíl 
ex hoc , quckiiaciinat i nadum bonum , íicuc 
nec dicitur malus, niíl ex hoc , quodinclinae irt 
adutii maluíi), & fie habitas éft bonus, vel ma-
2ns propcer bonitaterrij vel malidam adus:crgd 
adus boniisi vel malus excedic i i i bonitate, veH 
ñúlieiá ipfum habirum , quid pr'opter* quod 
múmquódqüs tale, & llíúd magis, 
8 Nec valer, quod bonum habkus eíl d l i i -
^rnius^ b o n u ^ aucem adus eftír^nfiens^iutíg 
qTC refpond. D . T h o m . ¡ í lui accídefe ex parte 
í u b j e d l , quod nempe ucrumque ¡nvenitut1 ¡n 
tal i natura, qu§ non póteíl í emper %cre , aS 
proinde lile exceíTus (?íl fecundum qtiid,Í5í per-
accidens, non per fe , & fimplickero N é c ValeC 
eciam, quod caufa cft pcrfcdiorTuo é fá&üfa ñt 
equivoca, vei ^qae p e r t ó a cum íllo, íi fíe Uní-
voca : habküs aucern eft caüfa a á u b quanturri 
ad boñkatGm : ñoti ctiam valee \ namque bo-
nitas -s ye í malitia moralis praccipüc ácccndicúr 
ex f ins ; iicee aucem habicus fit caúía efficiens 
adus , adus taimen eíl caula finans habicus.quiá 
habicus eíl propcer adum ; él fie juxtá ax iomá 
relatam -propter quod unumqModqüe vale, (9vé 
femper falvarur adum in bonlcacc excc'dete há-
bitum. Nec yalet edam. ex rtofírá. d ó d r i n a fe-
qui gradara fupcrnamralcm escedi i n 'bonitate 
ab adu fupernacurali : namque grada c l l p r in-
cipíum radicale operationis , é¿ íe haber ut na-
tura r e í p e d u iliius , unde perciñes: í b r m a l k e r 
ad lineam eífendi, non ad lineam operandi, 8c 
fie nec poceíl habere pro fine Ipfum á á : u m , q u í -
übec i l lud fíe. Hec dida func in 5rcvi}de qiiibu¿ 
lace dicimus dubo 1 .cicato de peccads. Cui pía-: 
cuerk hasc ratio , eam videat. Piudbus t a m a l 
Theo íog i s j qui nobifeam feñcíunc Jbeadcudi« 
nem la or-eratioire coníiilere , h^c rát io difpli^ 
cee, quiá iiempc fentiunt , habkum per fed ió^ 
rem ¿lie ^clu propter argamenca nuper allaca* 
N ^ c D , Thom.in pr^fenti redducie racionera i n 
majorera perfeólionem operadonis^fed in eum^ 
quod operado eíl ukiraapcrfedllo : ñam quid-
quid íic de majori ? vel minori perftdione ope-» j 
radonís , abfoluce,& íimpirdcfer loqueado,fem-* 
per eíl verum , quod beaekudo eíl ú ldma pet^ 
fcólio hominis, & quod adus éll ülc 
nis pe r í ed io 5 uade l i íeroel operá t ió eíl úlcíáia 
pe r í ed io hominis , quamvis miperfcdieV íic 
íubiru , imrao & cacteris ad beácitiidineni rer-
tinendbus, in ca beaticudincm confiílere \ ne-
ieeíse eíl, ut c o n c I u d i t p . X ^ o m \ 
í> Alelius ergo procedunt TKcbfóg i , qui 
probant beacicudmem confiílere in ú lmna per-
í ed iooe , quia ultima pe r í ed io eíl confecudo 
ükimi finis; confecutio aucem ukimi finís eíl o-
peratio: namque coráecudo ex céirminis e í l i n -
fíuxus conreqaends in confeaku'm , qui influ--
¿uspróprie, operado e í l , vel pHiíica, vel mora-
lis vuchic ak MotiCeímos. Ec rede in hac partq 
Qviedo, puado 5. íic habens,oon enirBéoiiíi-
ftk beatkudo, nifi in ultima perfediot íé ex his, 
per quas tendimus in finem ulcimurajhám feti/n 
fecatitudo fit confecutio u k i m i finís , & buü¿ 
tantum confcqoarnur, dum ad üldraará ptrfe-
d í l h e m ^ q ü á i l l i unmuir^ervenimus, in hac po-
|íttS»qü¿|é m u c c l k n d & r i ope racioné, fi^u^fic 
fclia ex'cclíéníior , beatitudo efi ponenda. Nos 
autem confequi finem per ultimam per íccl io-
Bcms qua iil¡ conjungimur 5 probacur fáciles 
nám'd^n desft aliqua perfc^lío rcquifita ad fi-
m m conicqi-icndum , n o n d ü m intelligirur finís 
confecuctis: ergo doñee adveniat ultíina perfe-
¿Uo , ímis confecutus' non eíf 3 omnes enim 
perf-'díoafs , qux ultimam prgeedune s íun t 
quaíi v i ^ ad terminum media ultima perfe¿lio 
n | ac í i a i r endunr ; te rmínus t n im non acqui r í -
tur , doñee ad ukimüni vise pervenicur, Ik j m i 
nihi l réílac ad Üiamcoafequendum. 
i o Ex quibus etiam conílat , • quod. cum 
d ic ímus s ulcimam per íeé t ionem efle beatitu-
diasm formalem s pér ulcimam perfectionera 
inrc l l 'g imüs cram i ' qaf v íc in io r , & proxímior 
eft ¡pli fiidi uldmo con ícquendo , íca ut ea po í i -
ta fiáis u lnmá's có'nfcqiucur; quod ídem clt^ac-
que cfte ultimam perfe¿donen) aííccütivé.&ne--
dum endradvéc Cnm eiiim beantudo formalis 
íic ipía aífecutio finís, quamvis cam confequa-
tu r altera perfe¿dóvJ hxc jam íupponi t beatitu-
dinem conUhutam, 8c coníUtutiva illius efle no 
póteft-j, fed ad eam pare fe habet refultancerj 
íeu confequenter ,dc quo puré dubio fequen-
ti, loquendo de operatione voluntads, quae eft 
amor, vei deledadoj ieu fruido D d . 
Qhjiciunt'urJÜ?' folvaptur argumenta* 
't t *p X didis ceííanc fere omnia argtí-
J ^ J menta, qaae contra noft.reíoiur* 
urgere videntur : nempe ea,qu3e 
Intendunt operationeríi non efle práeftahdorem 
hibicu : cum C2n¡i;5fi beatitudo debe.it coníntui 
in eo ^ q u ó d perfedluS % & prJzftancitís eft. Ec 
refponder. juxta dfd:a,vel ncg .opcradóncm no . 
effe prsf tánt iorem habi tó : vei omittenxlo s & 
negando beatitudinem deberé cóníiftere in eo¿ 
quod eft perfedius, feu pra?ftantius ; fed díci-
nuis puré cóníiftere ín eo , quod eft ultima per-
fedio , qualis non eft habitus, & non ín quali-
bet ukima pcfTediútléjféd in ea, "quae eft u ldmá 
in linea aííecutiva \ feu perquam primo afle-
quicur ukimus finís, quaiis non eft amor , vel 
f ru ido , nccpariccr DeiclTcntia, utpraeveniunc 
Opcrationeiir ab eá virtuáliter procedentem* 
iicc taiidem unió hypoftapca Chrift i . Sed qu idé 
de Dei díenda dicimüS eX profdTo hic relojute 
de D JÍ amore,vel fruidone diccítius d u b . í e -
quend tefolut. i . t c 2 = d e ü n i o n é tándem fiy-
poftadea dicemus hic refolut. 4 . 
12 SI autem feplícetüri quod ideó fórn 
lis conceptus btatirudinis in ultima perfedi i 
confiftic 5 quia beatitudo eft máxima perfeduo, 
leíp^ ondee*vei negando, qui^ concepeus f o i : a ^ 
^eatituainé 
lisbeatkudínis ftat pnre In eo , quod íit afíecua 
' do uldmi finis ; uc íit autem aficcudo ultimi fi-
nís 5 non requinc, quod íit perfedhís3 fed fuffi-
ck, quod fie ultima perfedio: namque dum no 
eft ultima; fed ireftac alia , ex terminis non eft 
allccutio. Quod íi inítes , in omnium fententia 
beatitudinem formalem efle íumniuni bonuni 
creatum, í icut &üldmtim finem fot níalcmj fcü 
quo: refpondeo efíe íümmum bonuui creatuní 
iecundum quid: id eft, in línea aíkcutivajUtpo-
te eam coníequitur fummum bonum í implidU 
ter talej nón tamen quia prsftandor fit cateris 
bonis eaní antecédéí í t ibuSjVel confequentibusi. 
V e l dícatur s beatitudinem formakm efle fum-, 
"Eijum bonum s íuovptám proílatu , qui eft om-; 
niurn bonorum ággregatione perk ¿tus 5 fecus 
vero íumpta metaph i í i c e , ut de ea iñ 'pracfenti 
agimus: hamque ut lie duntaxat eft boiYLÍm for-
malis confecudonis finís uldmi, eaetc'raquc, vel 
antecedenter 5 vei Confequenter fe habent,quse 
omnia iiñmi fumpta peifedlora íuar quolibeC 
feorfim fum pro, ut de íe pateto 
1 j Deitide objkies : namque beadtudó 
deber eííe üabiiis ^ atque adeo ejus co'ndidonisj 
ut homo ca pr^ditns non iubeac quotidic va-
rias vices, de feeiiee in míferum, aut non fecii-
"cems ñeque imlat charhaleó 'nis yariet Colores^ 
auc viciískudínes 5 fed arqualis ubique pcrmai? 
iteat; ac itá fe haberet, íi foeliciras in operatio-: 
tie virciitis íita eftet, podus quam habitu , nam 
cum operado diutiirna eíle non poísit, íed i n -
terrumpí neceflario debeát varijs huimanjé vita¿ 
curis, & íafirudmibus, & iomnísdi in ea fita ef-
íet beatitudo , quotídie b o m ó cranfirerde fee-
lice iri míferum j aut nón fa-iieenr, cum paísini 
t ranícat ab agendo ad notl ágéhdurni Hoc au-
tem non habet verum in yirtutis liabicu 
íemel animo iafíxus permáiíét immóvllis s nec 
'per laíicudinem 5 auc human ce VÍCÉ curas, vel 
í b m n u m expellitur „ aucdinolvirur Í fcelicitas 
ergo 5 feu beatitudo non in operadone 5 íed in 
Virtutis habicu conldrucnda eíio, 
^ 14 Eli's elfdemterniinís Gbj'icít hocargume 
Emlnendft.Aguirre de fcelicitate hbmínis5diíp¿ 
3. qu^ík 5?. Ec rcfpondetjfermoneni in prefeñ-
t i non procederé de íccüekare vitde futura, 
eft p e t p e t ü a , (k millo iorriho, aut odo inrérpó-
íicnda 3 fed in íempiterna adione cdrtílftdis» 
Loquimut iraque de fcelicitate prepria hrjus 
Vit^^ac proinde obnoxia interruptidni pef fdii^ l 
num 1 vel laíkudlnem edrpóris ¡ 6L íy.nkipliccá 
Curas. Haec igitür fcelicitas ftabilis quidem , &í 
coníiftens eft folúrii quantum reíert humana 
Conditio, ut nimiruiti vír felis inftrüdiís habif 
tibus praxeilentilsimarum vírtutuín , quatidiii 
$ieft i^iuicas ¿ & pporcunius 3 ití adiónilus . 
I I 
u b i u 
:; u l c k r r i m ' s , ^ lione[llf$miIs fe cxerccat.Q^an-
¿o á&O? iñipeditüt ab eis cxercendis ^ropccr 
tfumaaai v k « ñccefslcates; eá ipía impedientia 
tee'rat, & orditieéad agMidutn vivídé , ac r o -
baíte o p o r t u n ó tfempore. , ^ 
j 5 Icá prxdictus A u d o r , & conformiter 
ad do ' i r . U . Thom.hic ad 4. 5. & 5. Qnarcuai 
nu'dcíri argürrí» erac Bujufmodi i Beatitudó 
dgfiúgnet tú bsáto ? operatió autem ñoifí permát* 
fref.éñ?ó be ¿ti nado no eft óperatío.0¿iát(í argu-
¿neacií prócedebatñcUmttshomims eft un.ibed 
^iíado^operationeí autem funt muk£'. ergo hez-
fítado pA,t eft operjf'o. Sexcud a rgúmcnrum 
C\z ot( -cdebat. Beatltudó msfl beato übfqus 
intetruptlóne ? fed operatlo hamaca frequen-
ier rnterr^pUm", puta fomno , vel aliqua alia 
óccupattone , vel quiete i ergo beatitudó non eft 
bperatioi C^uihus árguniá rcfpond« D . Thona.' 
única fo l^ 'd tu ing . diverías bsaticudiues: Na:n 
m Úeo eft bsatituio per ejpntiam , quia ipftm 
ejpejás eft operatió ejüs, quia non fruitur alio¡ 
fed fe ipfi. 'lñ Angeús autem beatitudó ejt ul-
tima perfetiio- fecu/idum operattonem, qua con* 
jtmgitur bono íñereató^ & b<sc operath eft uní" 
¿a, Ú* fem^fterna. In bominibm autem feéun-
duni fiatum prafentis vit/s eft ultima perfetfiá 
jeeünduni operationem qua homo conjungitur 
J3eo 5 fed b(£c operatió non potejt ejfe continua? 
Ó* perconfequens, nec única , quia operatio in -
tercefsióne multiplicatuK E t propter hoc in 
fidu prafentis •ü i^ perfeBa beatitudó ab ho-
mine haberi non pote ¡ i . linde Philofophus in r j 
EtBicor, ponens~beatitudiyiem homini in hac 
vita^dicit eam ejfe imperfeziam. Quantum ergo 
ad beatitudinem per/efiam ceffat objectio, quia 
verafty continua; Ó"fempltema operatione in 
tilo béaiitiiáiúis ftatu mrns bominis in Úeo con" 
jmgitari Sed in prpfcnti vita-y quantum deficU 
mus ab unitate, O* continuitate talís Operatio* 
ntsi panto defteimús d beaiitudinls perfeBiqne\ 
ejt tapien aliqud participatio hedtittidmis, Ó* 
quanto-operatio poteft ejfe magis continua , ^ 
una; tanto plus babet ratienem beatitudinisf^" 
ideo in d¿l ivá vita; qua circa multa occupatur¡ 
éft mimis de ratione beatitud'mis ;quam in v i* 
ta contemplativa; qua verfatur circa ünum: id 
f efi circa vsritatis contemplaiionemi Et\ f i ali-
\ qtímdo homo a fttí noridperatur tíujufmodt Ope-
rationsm , tamen quia in promptu babet eamj 
Jempér poteft operari ; 0*. quia eiiam ijfarn, 
¿ejTaticnem ad operationem pradiciam poteft 
Órdinare , qUafi vldetur operatio continua ejfe* 
lea D . T h o m . qü'áe íunc nocatu dig ia, & ad fo-
lüí lonem argu'iieml p ropoí ic i , & ad piara aiis 
circa reioiurionc.m pr¿£Ícaccrr). 
¿íjft T e n i o obj ic i ts : íi beackudo uaturalis 
confUkret m operatione, eo eíícc, qniá ¿ñ 
ú m i perfedio hominis ; hoc ell faUam: ergo; 
Probo m í a , namque vel ifia operatio eíi t rá í i -
f icns, vei iminanens ? Sed nec una , vel ¿ i tera 
c l l ultkria perfedl© bominis: ergo» Prob, míní 
namqiic íi talís operatio fíe tranfiens , eo Ipfo 
traníic ad terminum s propcer cujus perfedio-
oeríi elicitur; íi vero íit imnunens, criam pro-
dacic eerminum, í lcut cognitio verbum , & a.-
mor impulíuiTi: nulla ergo operatio eft ukÚTi^ 
perreólio hominiso 
( 1,7 Propcer hoc argum. iEgidlo a Prefen-
tatione diípi icecracio D.Tho. in . quod ex par-
te ef ícerdum argum, D . T h o m , hic , quod fíe 
procedic: bíacicudo íigaiíicac aliquid in homi -
ne exidens, enm (k ukima perfeótio hominis^ 
U á operatio tiorí í igniScátur ut aliquid exilies 
i i i operante , fed mag's nc ab ipfo procedens: 
ergo beat i tudó non éi\ operatio. Cui r e í p o a d . 
Quod ficut dicitur in $, metapb. dúplex eftae-
ótioj una, qugprocedit ab operante in exterto-
rem matenam i j k u t úreré; & fe car e, & tális 
operatio non poteft effe beatitudó ^ nam talis o~. 
peratió non eft aéüó; & perfeiiio agentis; fed 
magis patienthi üt ibidem dicitur. Alia eft ac*. 
tío manens in ipfo agente% ut fentire, ^ inteíli -
ge-re, & veüey & hujúfmodi a fiio eft perfeBk; 
0" atlas agrntisl E t talis operatio poteft effe 
beatitudó, £ x quiOus patee á r g u m , concludere 
beadeud i r t emnoapo i í e confiftere in operatio-
ne tranfeunti, quippe, ut argumeucu n p rüba t j 
talis aólib non eft pededdo agentis, fed patien-
tis ; cum tamsrí b'eackado debeac coní idcre í i i 
uidma perícclione hoininis operaiKÍs,qüd: pro-
pcereá dicitut op-racio imaunens, id eu , t i i n -
trinfeca ? 6¿ in ip io manens» , . 
, 18 Nunc reliar^ quomodo ha;c dícatur u l -
tima pcrfeólio homínis, cum fit produdiva ter-
rnlni , q.ui ecíam cil: perfe(5lio intrinfeca homi -
oís , ut eft verbum procedens ex cognidone,vel 
¡mpuiíuseX auiore procedens ; per utrumqoe 
enlm pcríícituf íntrinfice h o m o , qii£e peffeáio 
eft pofterior cognitione, vel amore ipíius. Ec 
in primis hoc argumentum non concludicde 
vií iQne DeÍ5qu>E verbuiií noii producic in com-
¿muaiori feutentiao' ü n d e cum in praefehtí ga-
dem ratio procedat de. beatitudine natura-
11, & ñipernatural i crcárauc pácebic ex dice rulo 
rcfoluc feq. v í d e í u r , non índe fequi bearicu-
dinem natura i ín í non coniiftere in operatione 
imnianenti. Ec hoc quidem quia producerc 
terminum , v e l non p rodúcete ; peraccidonrV 
fe haber ad opcrar ióhem ímtnanentem : n é m p p 
ex indigentia objeét i ; Guando enlm oh)cá\:xci 
poce2l: immcdiacé per íe ip íum uniri ipíi i n t d -
ícótul per í i íbdum ípeck i exprefl* % ut cantin-
•§k in Ocd ; quí cft fitum ín te l l íg i , per illms 
cognkioncm non prodücl tur verbum: immo 
' h ícntentia probabili s nec per cogniciooem, 
'qua Árígelus fe ípíum có^gnofcíc, Qj iod crgo 
|>er cognidonem prdducacur verbum 9 eft per 
accfdcñs , cúm fciiícét objeólum ^ u t p o t é m 
f3ótenda ad fuum ínrellígi , non-poteft i n t e lk -
' clui uniri per modum fpeciei exprsdía^ Per fe 
crgo cógni t ío , feu in tc l le í l ió , el i ukima perfe-
T ^ i o t ioniinis} nec per fe expe&at uiteriorem 
perfedionemjquidqusd de o b j e ^ o . C ú m er-
go cercum ík beaticudiné non deberé conñlml 
i n aliquo peraccideos fe habentc a é perfeclio-
íiem 'húmmis^cá íólüm pévíc's alias in vía eíTeC 
yerbuin,!!! patria vero vi í io,confequentér fem-
^ é r ínanec , beat i tudláeai In operatibne Imnig-
ñent i cónfifttfrfe». 
í £ Deincié etiani fecilc poteft refp. quoci 
lo pí'sfenti ioqalmur de u idm. perfed. formali 
cóncrapdli t ivé ad uk im. perfccStion. obje(ílive 
namque íuppohinlus beá t i tud in^m aiiarn efle 
formaiem , & aliam obje€í:ivárñ , i í lamque in 
confecutlone ííiiüs cohfiñcre. Curn ergo obje-
¿ l u m eñe confecucunl ab inteüeetu non íir a-
l i u d , quáñi verbum illlus p roduc i , nec obje-
¿ lum j i iccVerbi ím In'cfííe incentlonaii di í í in-
guanturjqua ratione dícicur, intelledlum crahe-
tc res ad fé per cognltioncm , ¡nrelk 'f lumque 
íieri omnia, quss incell igl t , confequentér ver-
bum p r o d u í t u m per intel leí t ionem efe u idmá 
perfcdlio ob je t iva , non formalfs; fed haecíicúc 
cóoíiftk in confecutlone illius, paricér coníiftit 
i n aiílíóne iiims produél iva. Ec idem p r ó p o r -
donab l l i t é r dicimus de amore, & impulfu per 
t ú m p r o d u j o , íí ih amere beatkudo for-
malis conOituatur, ut conflituunt Scotiflg. A -
iia argum. commodius objicicncur contra fe-
guentem reíokito 
í l E S Ü L U t í Ó % 
%tiam héatttudo fupermturaUs pura creáturfi 
wnjtftit m operatloné* 
^ Se ctlam omríium T h e o l ó g . p r ^ -
ter unlciim Hciir icum de G á -
davo, qui béáíi tudíhem fuper-
tiaturalem pura', crcaturj conftituic in quodam 
liIapíu,quo divina efenífa iliabitur ahimíe bea-
t x , & curo eá unitur ün ióne diíUnáU ab ea,quá 
fie per operatidhem. Nofira tamen rcfolurio 
fundatur racione reíolur. prsfted. Namque HÍEC 
beatirudo, cum fie aflecutio finís uk imi fuper-
naruralis, non poteft non efie ultima perfedio 
fupernaturalis ex his, quse pertinenc uteumque 
&i be^ticadmem íap5p»4carpera 5 h?c ^Uíétíj 
cft opera tío jquse finí CO'níeqiíéiVilb vFclHIcr H 
proximior ef t , nec confequentér fuppdnit'g 
nem confequutum ú n hac ergo beatitudo íbr*. 
máiis fupernaturálís coníiftit. 
21 Dcinde in p r ^ d í d o íllapfu non ¿oh, 
fifíére, probatur ex díffinitióne Beiiédi<tl:i X|j.o 
qu i habet án imas beatas eííe Vcre beárás , 
hoc ipfo , q ú o d vidcot divinam eííentiam , ^ 
ipfa perífpuncuro ' Quod ídem cólligitiír ex díf. 
finitíóne Concilij Fiorentini in í í í tens unldni^ 
Ac tándem coníiftcnte formali beatküdine ih 
i l lo illapfu , nec eííe neceíiariüm lumen glorííe 
• ad b e a a d u m j C u j u s d p p o f í t u m damnati í t ánCle-. 
ment iña / í á f ? ^ r ^ de hsre t íc j s .HIncVá 
interpretatur Henricum dicendo , ¡pfum Ioqu| 
de beatitudine o b j e t i v a : utpote aíTerk , beati-
tudinem noí l raM coníiftere in obje6to incrcatO", 
quod efi: eílc beatifudlnem iricrearóm j & peí 
confequens beatkudinérn objeólíva. Qindquid 
támeri fie de hoc ,omnesThco ldg i ei¡m defe-
funt propter rationcm D . Thón-i , Et xteinde 
argumenrantur : namque ralis illapfüs non po^ 
teít fíeri, niíi per gratiamj íñ gratia autem béa* 
t i tudo néftr'a íóíjmafiscohfitlere non poreí l : er¿ 
go nec in talí íllapfu. Major patét : nam ralis 
illapfüs Del in an ímam nóri po rd l eíle alíusj, 
quam ille , per qnem añ imam deifíeatj hic au-
tem iilapfus íir á Deo per graríam , quíe íolá 
cft participado divinse natün&y.Mínor V i f o p r o -
bat. namque gratlá in vía , & u l patria, cum íit 
cjufdem ípec íc i , habét eundci i í eíícfíum for-
maiem ; ied in vía quam vis deífiieet animam^ 
non eam íocmal i terbeat í i ica t : ergo het in pa-
tria. 'D'éíndé: nam'grada in vía , & i'n patria 
ñon díMnguÍtüí,nifi peñes efie gradará Vialerá'j, 
vel e l íegra t íam confuffiatam, hec autem fic d i -
ckur , quía cft cdnjuníía bcacitndini, feu uiH-
¡no finí,,per quam grada ipfa ui i no perhei ur: 
cum crgo grada per fe ipíám , & »iavmédiaté 
non fit conjunóta l i l t imo fím , íed media ope-
r á t i o n c , quas eñ áíTecutio i l l i u s , confequentér 
h¿cc , & non grada erk formalis beadrudo. 
'22 "Quod l i \ l t í l ínguas i l lum iilapfum iái-v 
fnediatum De i i n an ímam ab ipf¿ guar ía , tune 
fcqukur ínconveniens , qnod per i l lum iila-
pfum anima juflificetiir; námque Ideo per i l " 
lum ánima beat i f ícatur , ¡Ejüía Deus fíe illapfüs 
cft in fe ¡pfa beadtado 5 at etíará Deus íic illap-
füs in fe eft ipfa ju f tk ia : ergo parireri Qcoa 
autem hoc fit convehiens,patet ex Concí l . T r P -
dent. ubi dcfinkür. Vnicamejfe tñüfam Jorras-
iem no(ir£ ju/Ufícationis, nempe jufiítiditof, vori 
quaDsu's ¡ufius eft fed quá nosjuftos facit. Sed 
diccstquod Ínconveniens eñ viíioneíTi D e i , v i 
g. difponere ad iilapfum il lum tanquam ád for^ 
ípam fo^caaliter beadfic^Ht^m? Eo jfere w o c o ¿ 
quo d l M l o Del áifpomt ad gtatiam tanquam 
ad formam fbrnialítcr iuftihcanteíh. R e í p o n d . 
inconvenicns eflc j¡ q'uod illapfus ¡Ile,hoc í p í o , 
quod coníequeater fe húbeac ad vilioncin D c i , 
j ^ m íupponít Dcum formalicer cooíccutiun, 3¿ 
íic ¡llapius ille non poccít cíle conlecutio u k i -
xni ñms , in q i u eonrñftit beaticudo tormalis. 
Ex quo aucem grada í upponat dilectioncmDei, 
non fequitur, íupponcTe id , in qao formalitér 
confiítíí: juíiiíicano , uc argtiuicncum fupponic, 
de quo lacedicimus dub .2. & 3.de juíüíicacio-
ne cura commumori íententia. 
23 T á n d e m praxiiótüs iilapfus excludicur 
á racione beantndinis forraalis lupcrnaturalis 
ex diólisrefolucione precedenci .: quod neiii-
pe calis beacicudo c(i vica eterna fupernacura-
lis ; illapfus aucem Ule non potcH eíl¿ vica í u -
pertiaturalis , quippe per i l ium non viverec í u -
pcrnacuralicer anima, tiquidcni vica illa non ef-
fec íobllancialis , íed accidencalis; vita aucem 
accidencalis in operacíons coníiíiít: quippe' dif-
íinicur : quod íit á principio incriaíeco fe mo-
vente, qua; eft propríe a¿lus,feu operacio.Hinc 
D . T h o m . cum hic are. 2.objeciííecJ quod bea-
ticudo eft vitas xcernse; vica autem non eíl o-
perat ío , fed ipfurn efle viventis , r t ipondet: 
Quod vita dkítur dtíplíciter : uno modo, ip/um 
ej/e viventis} & jic beatiiudo non sfi mta* Of-
tenfum eft ením qualecumqusptrnon e/fe homi-
nts beatitudmemj folíus enim Dei hsatitudo e/i 
fmim Cj[ej_ Alio modo dicitur vita, ipf¿ opera-
tio viventis; (ecundum qmm prmcipmm v i t £ 
inayííim redjeitur , & fie nominamus vitam 
aBivam , vel contempiativam , vel voluptuo-
fam : t^* boc rmdo vita esterna, duitur ultimas 
finis: ideft beatitudo/ormalis. 
Ohjicíuntur, & J o h m t u r argumenta» 
24 O Tacini fe offert argum. communc: 
\3 Su^^ tam gcacia , quám lumen 
. glorig excedunc in perfedionc 
operacionem íupernaturalem , v . g. vií ioncm 
bcacincanijíicur & gracia , & charleas excedunc 
amorem fupernacuralem D c i : crgo pocius in 
gracia,vel lumine gloria , feu charicace conít i -
tuenda ell: beacitudo formalis íupernaturalis , 
cüm hsc debeac confticui In eo , qubd perfe-
¿lius, vel pr^iiancius d i . Sed quidem ex dií t is 
rcíolur. pr^ecd. íic facis huic argum. omicecn-
do prsEdííla principia perfediora efie operacio-
nibus fibí correfpondencibus.Nego carnen con-
feq. quia nulium i i lorum eíl ultima perfedio, 
feu aílecucio u leí mi finís , & in hac dumcaxac 
confiftic conccpcus tormalis beatitudinisj quid-
íjuid fie d<? majori perfedione incer ca, quse ad 
be-ntudlnem coñéurr i in t .Delnde refp.neg.lu-
raen glori^ perfedius eííc v i í ioneDei , ficut &: 
chancacem perfediorem eíle amore Dei : quip-
pe ucrumque hoc principíum infundicur á D e o 
propcer íuam operacionem tanquam propcer 
finem , U propcer quod unumquodque ta-
le ,&i l lud magis. Nec quod folum pofsint fíe-
r i á Deo/mfsrc majorem ii lorum perfcciíonem, 
namque corpora coeleília íoium pofiunt íieri á 
Deo5&non íunc perfectíora homine,qui ab al ió 
hominc fíe. De gracia autem refpondeo eííc 
perkól io rem viíione Dei inada-quaté íumpea, 
qua, nerapé , parce viíio procedic ab ipfa gra-
da,uta radicali principio , quia principium ra-
dicale, uc d ix i , percince ad lineam cíTcudi, & fe 
habec uc natura, quse perfectior efl: abfolucé, & 
íimplicicér fuis ómnibus actibus , nec ad ilios 
ordinacur}uc ad ulciraum íinem , uc patee in a-
nima racionali. Viíio carnen Dei poteft fecun-
duni alium inad^quatum concepeum coaiide-
rari , videlicec, uc procedie ab incellcítu beaci 
media divina elieucia ei única per modum fpc-
ciei, & uc íic non poteft non gradara habicua-
lem excederé,uc de i'e paece: S¿ folúm in vilionc 
D e i í e c u n d u m hunc inadxquatum concepeum 
confticuimus beaticudinem íbrmalcm; namque 
uc íic pr^ciííe comparacur ad divinara eííen-
t iam,ucaóhis iceundus^eu uc aíTecudo aduaiis 
illius.qnsG antea única Íncelle¿£ui erac folúm af-
íecura in a£lu primo , leu póteos ab incelleítu 
aílequi per ipfam operacionem , feu vi í ionem. 
2 5 Secundo objicies: Namque t i beaticu-
do formalis fepcrnaruralis in operacione con-; 
íiítcrec,homo beatiñearet fe ipfumj hoc eíl faU 
fura: ergo.Minor patet,aliás etíám homo fe i p -
fum premiaren urpocé ipfa beacitudo formalis 
eft pra:miuni corre íponoens mcrícis,quod dic! 
nequit, cüm premiare íic acftus juílicig dif tr ibu-
dvae, qux ex proprio formali concepcu eft id 
ordinc ad alcerum. Major aucem princip.prob. 
Namque ex terminis, bcacifícarc fe,non eft a-j 
l iud , quám producere id ipfum,in quo forma-
litér coníiftit ipfabeacicudo, hinc fi homo eflec 
cauía principalis graei^, homo juílificarec fe, 
quia in gracia formali ce r coníiftic juftlfícatio, 
íi ergo beaticudo formalis coníiftit: in operacio-
ne , qua; clicicive procedit ab homlne uc á cali-
fa principal!, homo beacificac fe. Confirma-
tur : juxua Pfalm. 83. ka eft proprius cffedus 
Del grada , íicuc glor ia ; fed grada ka eft effe-
<ftus D e i , ut á foio Deo uc á caufa principal! 
pofsic produci: crgo paricer gloria , qux ídem 
eft , ac beacitudo formalis. Antecedens con-
ftac ex lilis verbis. Grattam, & gloriam dahit 
Dominus. [Qnibus Theologi in materia de 
gracia probaiK , gradara ica eíls eítónra Dei;-' 
uc 
m a crcatura ptcducl non pofsk tanquatn á 
cau ía principa!L 
20 : Aá argurn, re ípond. Mag.Ferre^wod 
cum a¿ beaikiRiínem concurrant d ú o , & bea-
ticudo ÍÚUT.SLYIS , 8í ob ;c¿ l iva , a<i hoc , -uc h.d-
rnobcati í icarcc ic , non íufíiccrec, quod €Í]ec 
cania cfiicions í n x beatküdinis form^lis , íed 
requkerctur , quod eilct ipíimunec objeátura 
(uz beatícudlnis [ b n i u i í s : cumqüe boc íccun--
dum non lubcat homo , hsc propoí ino ^Í i f4f 
hiHomo bíati/icat/¿.Sed coacta t l b q u o d licét 
homo non iic objediiiai faae beatkudinis for-
malisjfed folüni Dens; Deu.s u t n e i j , qwatcaús 
ob j c í l um beatkudinis forniaHs,edam eii ab ho-
minejhoc ipfd , quod ab ípfo fie beatkudo for-
i m l i s : namque íi homo p^r operationeiTi affe-
qukur Dcum ut uituntiní í inem, eciára Deus uc 
i ikimus íini& pee operadoneí-n eli aííecutují ab 
iiQminejDeus autem, uc Uc aifecutus „ eü bea-
t i tudo íomialiccr objeótiva. 
27 Mt l ius erg© reipondec Montefinos; 
•h.anc propodcioneai homo beatificat fe + habere 
polTe verum í t n í u m , non quod homo í k í u a 
bearicucío objcí l iva , nec ruríus , quod homo 
proprijs vinbus eilciaí operacioncm, qua: eil: 
í o rmal i s beatkudo , icd in alio íeníii í nimírura 
quod homo tíiVólive conairric ad illam opc-
rarionem , qus eit bcaúcudo foimaüs vírcure 
divina : id clt u r t kva tu s gracia,& lumine glo-
r ix .Nunc.a i í tem iní ia í ,probado in cootra:quod 
«enripe tune homo premiare: íe ip íum. Sed 
r e í p o n d . nec .repugnare pt-emio, quod í-kcab 
« o , quí premiarur ; fcd potius hoc pertinec ad 
anajorem períe¿done-m il i lus. Poceft enim Rex 
¡premiare m i l k i , dando i l l i p r iv i lcg íum, & fa-
cu l t a ré ad u t endü aiiqua re. Sed in noí l ro pro-
poí ico calis natura: eft p remiü beatitudinis ío r -
snalisjuc non íolum non repugnet fieri a beato, 
í e d quod repugnet alker í ier i .ka proed.Audor. 
28 Nos tamen diiHnguimus de premio 
reduplicad ve uc premio , & fpeciíicadvc pro 
co , quod cft premium. Bcadcudinem fórma-
le m efie premium , indubicabile e í l , dicimus 
tamen, non eíle premium uc beatkudo eft. lea-
que bcadcudofccuudum íe,& metaphiíice con-
íideraca íolum eft viíio D c i prouc ín fe, omni 
alio feclufo refpeftu. Eft tamen premium qua-
tcxíusex juftitia Dei dirtribudva procedens in 
remuncrationem merkorum. Faceniur ergo, 
quod id ídem , quod eft premium , videliece 
¡pía beacicudo formalis procedic elicicive ad ip-
í o homine beato, non tamen uc premium eft, 
<qu¡a uc íic addit re ípef tum ad juftitiám D e i . 
•fenfu formalí: id eft , IHud cfíick formalket uc 
p remiúm e i l ; alias ilhvd cificerec ex juftida ia 
ipíorcí idcnceicum tanicn: juÍJida íemper fie ref. 
pc¿tis aicerius. i i c qoidem exemplum ftatim fe 
orce re in ?pia poena peccaii.qus pioccditedam 
ex jufticia vindicativa Dei , qusí íecuneum D . 
Thom.ef t privado grátías: haftc cnlín etiamo!:-
jdinar Deus in vindlítaiD peccati ; '¿i •nihíiomi--
nushec privado procedic ab hornlne; peccaru 
do enim homo íe privac qcada: creo hoinopu-
xiic ie ipfum:. Deltlagucndum eft: materiaiiceT, 
concedo: formalker , nego. I d eft homo eííick 
-id i p í u m , quod eft fui pee na, íed non formalí-
ter uc eft poena. Hinc adeonfiemadonc-m ref-
l^ondetur 5 quod PfaiRius loqukur de gloria uc 
premiumfbrixuüker eíljirc íic eaim eftproprius 
-cífeílus D e i , ficur grada. 
Te r i lo objicies : fenteutía communls 
•eft etiam inter .Thoinift, b e a í k n d i n c m e ü c a d a r 
iikér fumpcanij & nedúm quoad .fiativm < í k i n -
compatibiiem cum peccaio aftuali } & habi-
tuali adminus coniiacuralitér: immo, & de po-
tencia Dei abiblurajüt .nosdiceüir .s dub. ^ . fe-
quencL-ergoimpolsibile eíVs beanriuiinem féc-
n \ ú í m in operatione coiiíjftcrej Probatur con-
iVquencia: hoc ipío , quod beatitudo fit incoen^ 
is cum peccato cauíans efíicícncer hea-
caufac elíicitnccr «formam incom-
pacibiicm curn peccato ; ergo , $i cxpuirio-
ncm ipíius peccati .s qui eft .cí-rcítus -faltera 
fecundarius iiilus, ut patee m predúcente ;for-
>niam quamlibet expuífivanl Ibi-mg contraria: 
namque caufa efíeótlva forma; caloris eo íp*o 
fecundarlo effecdvc cauíaí espuííionc.m fr igki i -
í a d s : í i er,gb beatiiudo eft incompatibilis cum 
peccato., cauíans eíic¿dve beadcudiIKm , cau-
íac eftecfcive fakem fecundario ipfam cxpul-
í ionem peccad. Tune íic; í ed í l bead tudo c í k n -
tialiter in operatione confiftic, beatus ipfe eftec-
dve cauíac ipfaxn bcaciBudincm , feilicee v í n o -
nem, vei amorem D e i : ergo 6c efficiencer cau-
íac fakem fecundario ipfam expuldoncm pec-
catijcum quo incompatibilis eft ¡pía beacicudo* 
Ac hocdici non poceft: ergo Probacur m i c o n 
namque eo ipfo beatus eftediivc fakem .fecun-
dario defirue-rer, íive espelleret a íe ipfopccca-
tum, quod eft contra íllud M a r c i , cap. 2. Quis 
pteft nmiUere pecc^ta^nijifolus Dcm^hx i i iud 
Job IA.QUÍS peteji facere mundum.de immmdo 
conceptumfemme nonneS.u^ quifolus es} Et ¡Ilú4 
ífaia: .1 Ego ipfe fum , qui dako miquíiates 
v.ejiras propter me. 
l o i le fpond. conced. aflump. t i neg.. 
iiruüjUiem 
k « L 
tJnde poreil u i c i , quod beatos premiac fe i p - nor.princip. fubfupt. A d probac.concedo bea-
í b m i n í e n í u maceriali, feu fubftracivo: ideft, tum á íe cfteótive expeliere peccatum , i p -
«sfíick i d ip íum , quo p renúa tu r \ fecus yero 1$ fumque defttusre 1 hoc íamen non ,e$_ 0&* 
D u b l 
ür l creatura produci non p o í s i t , tanquam 
á fe expeliere peccatum , ac íibi remictere pec-
catum. A d prlmum enim fufficit prxdicta in-
compatibilicas 9 uc argumentum fadum con-
vinci t : quippe beacicudo ci\ fumma tcelicitafco 
A d fecundum neccííe eít ultra ;, uc tali's cxpuí-
fio procedac ab ip íó offenfo péccato per dile-
aionsni, quas in Deo haber pro cermind ipfam 
gratiam habicualem; proindeque remilsio pec-
cati íic per folam gtatiam habitualem formali-
tér Sí á foio Deo efiedive. De quo late agi-
inus cum D» T h o m . de juftificacioue , dub. 2» 
qüx doctrina tenet adminus defaóto , feu de 
potencia ordinaria. Patetque ab exemplo inju- i 
rlse illatae un i homini ab altero liomine , quas 
non rcmiccicur}niíi ab homine injuriatOjquam-
vis ex parte injuriantis íiet condigna fatisfadio 
qux fola fufficic expeliere injuriam , feu of-
fenfam. Pacet ctiám exehiplum in fentcncia ía-
tis communi de aducontt idonis , vel charlea-
tis , qui cum habeac Deum pro ul t imo fine ef-
íicaciccr d i k d o , incompatibllis ci\ cora pecca-
. to morcal i , quod habec pro ukimb fine effica-
cicer diledo ipfam creatüramjnon camen prop-
terca dicitur forma remilbiva peccaci in íencen-
. na probabiuori , propcer eandem rationcm ar-
gumend fadi , quia nempe jam homo íibi re-
niicteret peccacum. Q ¿ o d etiara cxemplificari 
folce in unione hypoftacica natur9 humang c ú m 
perfona Div in i V e r b i , qux etiam in probabi-
liori íententia elVincompatibilis Cum peccaco, 
sdhuc fecundum concepeutó relativum;non ra-
men eft forma remiísiva iilius, í icut hec í a n d i -
tas formalis, nlíi racione ná turx in eá incluía . 
Ac tándem poteft apponi aliquale exempluni 
in peccaro prodigalitacis , quod incómpatibile 
eft fecundum niaiieiam adminus i quidquid íic 
de ratidnc oííenfs cum peccaed aVatitis, ica uc 
uno pofito , aliud expelli ntcefle íic cum cameii 
adhuc uc íic unum non íic forma remiísiva al-
terius. , • , 
R E S O L U T I O I I Í . 
Etiam heatitudo fubflantíaUs formalispuri 
Dei confifíií in operatione, 
31 T 7 Se contra R ípa ld . & alios , quos 
j j y fuppreílo nomine, cicac Ovie-
do?qui ñabenc, Deum perfuam 
éjfcntiarn;>& ut prsevenit jOmnem füam opera-
tionem zñ-c beatum formaiícér.Eam tamen tc-
nentcoinniunicer Th'vOlogijCám a i i t iqui ,quám 
inoderrii, tani íntra, quám extra ÍCÍiolam D i v . 
Thom.1 Et irí primis eft expr^íTa D , T h o m . r. 
P«qua£ft.2(5.ubi fpecialitér}&: exproft í loagi t de 
Éeacicud.Dei,& are«.i.ubi inquirlt : A a beacicu-
do Deo competat ? affirmatlve proceái t in cor-
pore fie: ¿S(mil enim aliudfub nomine beatitit-
dinis mtelllgitm^nifi bonum psrfeñmn íntelle-
¿iualis rmu^^cujus e/i fuam fufpcieñtíam co-
gnofeere in bono, qüod habeti utrumqüe autem 
¿fiorüm exceiiéntijsime Deo 'convenit \ fciitcst% 
'perfedmn ejj}, & inteiligentem: unde heatitu-
do máxime Deo cóñvenit. Cujus legitimus fen-
fus eft : quod beatitudo ál.ia e l t ob j ed ivá , alia 
formalis: illa eft bonum perfedum, quod bea-
tus pofsidct ,nempé ipíe Deus : illa eft ipfa co-
•gnitio, qua tale bonum cogrtófckün Deus au-
cem ucrumqu'; cxccllenciísime haber \ & eíle 
perfedum bolurn , & iliius fufhciencmm , feu 
quod perfedufe í.itscognófceí:ci & Ec DeO má-
xime conveníc beatkudOc Uiide "á racione fun-
clatur i .noftra refóíutió: Éft enim apúd omnes 
indubi ta tum5quód beat i túdo b b j e d i v á eft ter-
niinus beatitudinis formalis , íicut \ & formalis 
eft actiogentia bearitü'dinis b b j e d i v á ; bohi au-
tem periedi, quod eft beacitudo objediva, non 
t i l alia actingentiá praitsr fuffícienciád) iilius 
cogno íce re : calis ergo cognitio tft in Deo bea-
ticudo formalis-. Qtiod íi pónátur íii Deo.bea-
titudo formalis anee pra:diótám cógnic ibné , eft 
dicere \ Deurri ipfümex hocipfd , quod per-
fedifsimuní bonum , etiam üt prxvenie cogni-
tionem ; habere íuam beáticúdinem \ h tdum 
bbjedivam , verum , & formálem, quo in ca-
íu coníundicur beati túdo objedlva cum Forma-
li , nec eft di íeernere Inter uóam \ CÓL aliarnjun-
dc nec dá tür locus qux í l ibn i , bum omries fup-
ponanc 5 Deum ipíuni prout in fe perfedum 
bonum efle beaticudinem objedivam. 
32 Nec vale t , quod D'. T h o m . ibi pro-
ponic 2 .argum. fie: bea tkudój fcií felicitas eft 
premium vircütis fecündlim Philofoph. in 1. 
Ethic. fed Deo non convenir premium., ficuc 
nec racritum: ergo nec beaticudo. Cui rcfpon-
det: Qüdd e/fe premium virp&tis&csidit heati-
tudmíyhi quantum aliqms bsáiitúdinem acqui-
r i t , f c ü t ejfe termimm generationis \ accidit 
ent i , in quaútum exit de potentia ad dBum: 
Jicut igitur Deus habet effe \ qüamvis non ge-
neretur l ita babet beatitudinem, quamvls non 
mereatur 1 Ergo fecundum D . T h o m . beaticu-
<lo i nDeo non con í iük in acquiíicioncfui i p -
fius, qui eft uk imüs finis, ficuc beacicudo ho-
¡ninus , vel Ángeik Curo ergo jiixca nbs cace-
ñus beaticudo forraalis in operacione confiftic 
quatenus coníiftit irí acquiíicione uk imi finisj 
yidetur fecundum D . Thoni.nec beantüdírieili 
formalcm D e i confiftere id operacione aliqúa^ 
Sed ncgatiir coníeq . namque "ficut beaititüdihi 
formali fecundum D . T h o m . accidic, quod íic 
acquificlo beatitudinis o b j e d í v á j íic 6í p^é ra -
í i o -
-tioni accidÍE ; "qmá { í tacqulno illius, Undc 
licet in acquiíicjGiíe bcadtudiniá objcduv^ bea-
-ticudo fofulajis divina confillere non pofsic: 
<r?i)ippe i a ca Dcus non é x i c d e potencia ad a-
. •á.am , (icut nec merecuruc crearara ; coní i í lk 
tanicu in operadone,quá! nempe Deus attingic, 
íhii cognoícic fciprum proup in fe. Nec cnim 
IÜDCO conftitúen'da eiVbcatitndo formalis cum 
ea impetfeílio^Cjqua invenitur in creatüra,fed 
ea fceíufa ; undc ficuc ipfc pón i t in Deo bcati-
Eüdinem formalcm fine acquificione, quamvis 
in creacura acquiíi t iva ñtyñc & nos eam poni-
mos in operitione fine acqui ík ione , quamvis 
in creacuris in operatione acquífitiva eónfiftat, 
,Vel dicendum,quod D . T h o m . %p de ac-
quiíirione formali :hxc enim fola cft propria 
exeundsds poíend.a ad adum; fccus vero v i r -
tuali, in ferifu quo ¡pfe Rlpalda eam vocat ade-
pdonem, feu po ík í s ionem. 
3 3 £;<prefsias autem noOra rcfolut. liquet 
cxarr . 2. fcquentijubi ex profeíío i n q u i r í t h o c 
ipfum ^quod nos in prasfenti. UtrUm Deus di-
cMfir bsátus ficundum intííkóiümy & in corp-. 
á r t . íic habec: Ksjpondeo dicmdum , quod hea-
tltudo ^ficut di ¿lum- eji ^jlgníficat bonmnpsr-
feifum mtelkchtdis natura •: id autem 9 quod 
e/i perfeCiiJúnmm in qu&libet inkUeéhidli m -
tura j j i imeUecíualis^ operátlo^fecundum quam 
capit quodam modo ormia : unde cujusUbet in-
telíeciuaíis natur? creaté be&titudo sonfiftit ih 
intetlígendo \ in Deo&uUm non cjl aliud e/fe^Ú* 
intelligere fecundum rsm^fsA tantümfetmidum 
intelltgentip rationem: átribuenda ergo eft Deo 
heatttudofecundum.Í7itd¡e¿^um ^ficut & alijs 
heatis, qui per ¿fshnilationsm beatitudinem 
ipflmjbeati dJctmtur, En D . T h o m . pariter lo -
quitur de coníí icudvo bcatkudinis formalis d i -
v ina , & creats : quod nempe utraquc coníiüil; 
in intelligere, fola difiín€done penes intellige-
re idencilicatum cum eííe , vel ab i l lo realkcr 
díQinófcm. Diftinguic tamen intelligere D e l 
ab illius eíle fecundum intclligentías r j tdonsm, , 
quo modo rationem beadtudinis formalis for-
t i tur . Divina aucem eííentia uc praevenic inte l -
íedlionem , ell: idem, ac divinum eííe: beatitud 
do ergo formalis fecundum D.Thom.non con-
f i i t k in divina efrenda ut p r í v e m e operado-
nem. 
34 -Ec hinc deducltiír fundamb á priorí 
Hoflrx refoluc» conformkerad díólain duabus 
príEcedent. reíolur. namque beatkudo forma-
lis fecundum propnum , & formalem concep-
tum ut abftrahk á creata, & increata,vel cft bo-
íium incellcóhulisnaturds, vel eft ultima illius. 
períeótio; fed in Deo operado, v. g. intelligere 
£ft peife^iíis^mri^ bonuma YQÍ a,íÍAi¿«m cíj ul-, 
i c u a 
' t ima iHius perící l lo : ergQ.'Kv.jV;r 
cnim ex alio cápke , feu principio 
'audor fundac, quod beacitudo íoth: 
va operatione coníiftít. M i ñor veto ériarn conf! 
•tac: namqne divina eílenda ut pracvenit óDera-
t i o n c m , lícee íi perkólTÍsiiKum bonün! in-líncg 
natura, & radicis, non tamcii fimpíicit^r^Sc \w 
o m n i linea, 
3 5. NQyod "& 'éxplaftátúr ex foluuone a^ 
" i , quod era: hujufmod^boadtDdocft fumnrtuai 
bonum ; fed bonum dicktír in Deo feeundutn 
efifentiam : crgo & beatkudo. Quod eft ipfif^. 
mum argumentum Pat r i sRípa lda ' .Cc i rcfpoa^ 
det D . Thomo -Quod ex iiU ratione próbaiur1 
•quod Deus / ¡ tbeatus fecundum juam^jfentian^ 
non autem'quodbeatitudo conveniat ei feemu 
'dum rationem eJJeniUyfed magis fecundum ra» 
•fioném inteikftus. ü n d e ' c o n í í a t evidcntcral-
•Incinatio p r ^ d i ^ i aüólons , qui non diitingu^ 
ín te r eflendam v & ratloneTn tflcntia?. Omnl l 
enim , qu^ font in D e o , funtde ejus eíííntia 
'phifíce , feu identice, quatenus cum eá idenjEtl 
"ficantur: utpote á£lus p'urus infinicus , •& om-
nino fimpiex. Inter ea tamen eft VÍrtúalis diftrtíS 
¿tío , feu radoniscum fundamenro in r e , qua-
tenus meuphi í ice diííinguimiis in Deo díen-
tiara , & atfribtí ta: & quidem efientiam meta-
phiíice conftkuimus in eo, quod p r i m ó intclli-
•gitur tanquam radix cxtciorum , quodlibet ik 
lud fit, estera autem in ea ut íic radicara voca-
mus attri-buta.s v. g, intcileílum Volüntaféníi 
& illius operationes^nrerquas-ultima perkóífft 
e ñ operado. Eitcmur crgo , quod Dcus eft 
fummum bonum fecundum efíentiam ; non ta-
men fecundum rationem eííentia;: id cÜykam-
dum eífenciam idendee , quo modo podns eft 
beatkudo objeéliva; fecus tamen í e c u n d u m ra-
tionem eííentis , & prout ab aírributis eondi^ 
fdníla :s qno modo coníiderarur mecaphiüce: 
namque fie potius eft bonum radicalc \ SÍ rTt-
mi im; non veropcrfed;ifsImum,& ultlmn.nu 
s 3 6 T á n d e m D . T h o m . arr, 3. ícquenti 
inquirí^: utrum Deus íic bead tudó cujuslibefe 
iñ te iké tüs bead?, Ecin corp.'habet: Quod bsn* 
titudo intelkciudis naiure confiftit in aBu in-
t elle B u s , in qmpojjunt dúo con/ülerari, feifa 
fé t ohjeBum adius, & ípfe aflús, quí efi Miel-
Ugere. Si igitur heatitudo confiderstur ex par-
te obieéí!, pe folus Deus eft beatiiudo: quía e;e 
hoc filo eji áliquis beatus , qu'od D s i m in ic^-
g i h Sed ex parte a£ius int'eliigepjis he a i tí :Í U 
e/i quid creatnm in creaturis beatis 5 in Df é* 
rntern eft etiam ficundum hoc -aiiq&ii 
tmn. Diftinguic ergo D . T h o m . etia 
ob je í tum beatkudinis ab ipfa beatiaidine'JiluQ 
guí? sorjftituk dun.^^c in D e o ; han^ vero i i i 
iDco 
D u b ' 
¿áfcí | t i í ílcet ín creamns fít creatus , in Deo 
¿ l ín creatus."üiide t ándem lupponit t anquám 
«^rtrlñium r u - x l ex hóc folo eft beatus a i i -
k¿Q-u\ eft vei uciiSjVei cveatura, quod •UeuiQ 
iiVeili-rk. Di-ingt-i? ergo mter ye.um mte i l i -
gerc fe ip í l im,^ creaturain intelilgereDeumiin 
co enuii,quod eft creaturam m t d í i g e r e D e u m , 
ímnortatur i^eus puré ut oojecaun. beatitu-.. 
dir l is; in co auteip, q ü o d dicitur Deum i n -
íellieere fe i p íum, impor t a tu rDeus ut objec-^ 
tum beatiti.¿l..ni§, quá parte eft inteileclus , & 
beatus formaíitér, quá parte eft intelligés i eft; 
aütem inteile^us íecuudiim íuam effentlam, 
eft vero intelligens íecundum. íuam operado^ 
i iemtproutí ic erg9J& non aiiter eft beatus fbr* 
inaiitér,&: fecunda eííentiá dontaxát o b j e t i v é , -
í j D d n d é a í i j s ex capkibus'fund. noft. 
refol. & i * conformicér aci reíbl.prsec. namque 
beatitudo formalis dlfHnitur, quod fit acqui-
(ido u l t imi íinis , hic eft enim proprius iiüus 
formalis correeptus , prout abiirahit á creata, 
& in creata. U t cnirn modo fuppono, concep-. 
tus formalis cujuslibet perleclionis divinas non 
débét attendí penes i d , quod ei compstit fe-e 
cundum moduin^ quera uabec ín D e o , quia, 
ut fie, quidquid convenrr UÜÍ , convenit exte-: 
r i s ; iecidcbetatteiidipciics id,qapd habet i n 
. fui abftra<£iione tormau ab omniiubjedomem-: 
pe a Deo, & creaturis, ut late oftendimus de 
feient. C e i , dub. 2. proprius autem concep-t 
tus formalis beatitudinis prout fie , eft , quoci 
fit acquifitio u l t imi finís; Lindé talis conceptus 
non poteft non cuilíbet beatitudini formali 
convenirejat acquifitio ul t imi finís ex proprlo, 
& formali concepto non convenit Deo pro 
priorí ad operarionem s ergo nec beatitudo 
formalis.Min.pater ex díólis ín pr¿Ecedét.refoi, 
qüja acquifitio ex propriO,& formali concepta 
dicit iníluxum in rem acquiíi tam, quod ita no-
tum eft, ut non indigeat, niíi explicaticne terr-
minorum; qui iníiuxus proprius eft operatio-
nis; proptereáque dicitur ultima períe<ftio, i d 
eft vicinior, & proximior finí aí lecuto. Fate-
mur tamen, quod hasc acquiíi t io in Deo eft 
folum per virtualem iníluxum , íicut & ipfa 
operado inDeo ío lum eft per virtualem egref* 
fionem ab ípfo . E tamen tontra in creatis, 
3 S Item fundar. lioíLtefolut. ex quo bea^ 
titudo formalis creata eft formalis participa^ 
tío beatkudinis íbtmalis dívinse, íicut & grada, 
eft participatio foniialis divinas n a t u r a ^ cha-
ntas creata divina? charit-atís; híec enim omnia 
m prxfenti debent; í u p p ó n i ; ergo fi beatkudo 
fotmalis creata coníiftít in operatione, par i té r 
& beatitudo íormal is increata.Pater conleq, á 
pnori,qaa participatio formalis propterea fie 
tótur, quia partem reiinquit, OÍ partejQ 
^2. CarrAjco, 
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pit;capk quidem conceptum rormaIem,&i: re-.: 
l inqiirt modiiíTi,quem habet in Deo: hinc gra--
t ía capit conceptum formalem divins naturse, 
qu í eft eíte radicem videncii,& amandi Deum;' 
relinquit vero modum,qui eít elle V-dicem per 
omnimodam idendtatem cum praíclidis aéli-» 
bus; feu cum foia di í t iüdione virtuali ab i l l is , 
quia nempé eft in Deo permedum aelus puri 
i n n n i t i , & omnino l implids , Se ídem eft.de 
chancare: íi ergo beatitudo íbrmaüs creata ia 
operatione couiift t t , pariter & beatkudo íbr-r 
malis divina, alker (i hxc in natura divina fak 
Vatur pro pr íor i ad operadoneni, i! l íus partici-
patio formalis efle non pcteft:utpote pro pr io-
rí ad operationem non falvatur conceptus 
formalis operat íonls . 
?p T á n d e m noft, reíblut , fimd. e:í q u o í í 
in divina natura P f o unirá pro prior! ad ope-
rationem falvaretur ipíius íormalis beatitudo, 
hsec etiam falvaretur in homine beato pro 
pr ior í ad operationem; hujus oppo í i í um pras-
díctus Auctor deíéndit : ergo. Prob. major: 
etiam in homine beato pro priorí ad opera-
tionem intendonalkerunitur e i , n ímirum i p -
íius í n t e l l c d u í , natura divina: nepote h|c,S£ 
non alia eft fpecies imprefla i l i ius , fakem de 
fa¿tó:ergo ín eo falvaretur beatitudo formalis? 
faltem intentÍonalis,qualis eft creata,pro p r í o -
r i ad operationem.iixplicatur: fecundum pra:-* 
diclumAud-orem propterea beatitudo formav 
lis fubftandalis in Deo falvatur pro pr íor i ad 
operationem ; quia pro pr íor i ad operatio-
nem eft 'unió fubfiandaiis , íeu ident í ta t is 
natura' divina; cum ipfo Deo , qug un ió 
non poteft non efle pOíTefsip fuinmí bon í per-
fedÍor ,& aitior, quam qua-libet alia poífeísío,. 
qux eft unió non idendtatis, fed íntentionalisv 
¿ t pro priorí ad operationem datur ín homine 
beato unió divinas natura cum ipfo Deo , Ucee 
non fubftantialís íit , feu identí tat is formalis, 
fed folum intentionalis, feilicet per moduna 
fpecici imprelíx: ergo & pro príori ad opera-
tione datur ín eo potfefsio intentionalis funv 
m i boní , & coniequenter beatitudo intentio-
nalis minor ,& imperfeétior poftcísione,& bea-
t í tudine divina. I m m o propterea hxc unió i n -
tentionalis divinas paturss cum homine beato 
non eum conftituit beatum formaíitér , quia 
per eam folum homo cpnftkukur proximé po-
tens intellígere Deum prout i n fe,át pariter 
per i l lam unionem diving iifcturg cumDeo prp 
pr ior í ad operationem duntaxat intelligitur 
Deus potens radicalitér,vei proxime in te í lk 
gere fe ipfum prout in fe, ergo. 
40 Ouíbus addePh i lo íop .ab ípfo Rípal*1 
da citatum num. pj .qui pluribus inlocis ex* 
prefsé dGcetjDenmnon fore femper beatum, 
r ' Q Ü 
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f inon femper cognofccrtt. Sed rcfpond. quod 
loquiturdebcat^uidine-, tisctum eíícntiali c r j e d 
etiam iotv-g'-alkec íumpta . Sc-d contra cviden-
t c r : namque íi í emaer cííet beacus beatitudine 
eíTentiaiicer ¿ impta , crlam i i nbn fetuper cog-
nofeeret: ergo etiam íi non íemper cognoíce-
ret, eííet abíola te beatus: nepote habens c í íu i -
t i a m , abíoluce ab ca denominatur , quainvis ci 
defic pe r í ed io aliqua int-egralis , ut patet in hoú 
m i n e , cui deeli manus, vel pes; at Phílofophus 
docec abíblute , & íine aduino Deum beatum 
femper non fore , íi íemper non cognoíceret : 
« r g b . Evidentius í io í t rare io iu t io fLind¿iíiir rc-
í p o n d e n d o ad fundamenta oppoíicg fencetuix': 
linde. 
Objkiuniur, O" fohtmtur argumenta. 
41 T quidem P. Ripalda i . objicit: 
i ^ formalis beacicudo fab í t aacb 
iatelieclivx eíl oofícísib, 8: ade-
pt io fummi boni , fed unió ideniiracis forma-
lis cum nacuradivina prarcedens in Deo'aclua-
iem incd!c¿i;oneíTv , & amorem Dei ,eft per-
fediís ima poíleísio, & adeptio íunrmi boni: cr-
gb ' t a l i suü io idencicacis cum natura divina eric 
in Deo formalis beacitudo feorlim a vííione , & 
amore iplius. Difcuríus limicacionem non pari-
tur , nám fummum bonuni habecur,& poís ide-
tur per unionem cum i i l o , & quoaidor eíí unió, 
akior eft poííeísio. 
42 . Sed interrogo, qusm fenfum contineac 
i l la major propofito iirgmYimzhBeatitudoJ0jf-
tantíalis efi poffe/sio , & adeptio fummi boni} 
"J^ ec enim poceit negari in pendida propoí i t io-
ne importad poíleisionem , vel adeptionem, 
wc formali tér , cpnfticuencem beaticudinem for-
m a k m , quacenús ab objediva diltinguícur, 
vel realicer , cum eft creara , vel vircualkcr, 
quando eft divina videlicéc, per racionem cum 
fundamento in re; illa enim íigniíicatur ut quoi 
i d eft , ut racio conftkuens formalitér beatum: 
hscc vero ut quod, id eft , uc^objedum poííef-
fum, veladcpcum. Hsc enim diftindio eft de 
utriufque formali concepcu , fola ditferentia, 
quod calis d id in t io in Deo eft vktualis,Ín crea-
turis vero eft realis. Nunc vero procedo , quid 
íncel l igat in minori,nomine unionis identitatis 
formalis cum nacura divina prsecedens adualeni 
jntelledionem, vel amorem Dei? Ve l enim i n -
telligic idcncicacem formalcm,om ni fccluftadif-
t indione v i r t ua l i , vel hac incluíía? Si primum? 
Hasc non cric poílefsio fummi boni ,quiá de hu-
jus racione eft virmalis dif t indio ab ipfo fum-
ino bono :qu ippé i i l a eft formalis beacícudo;ha:c 
vero eft beaticudo objediva. Si fecundum? 
í i r g ó calis poííeísio non pescedle intclledionÉfa 
vel amorem DeiMíamqtie pr-Kclfta jtitelledioae 
vel amore Dei ; non eft icriaginabile-íü Deo 
fundamentum ,uc in te í ledus diíiinguat predi-
dam poíleisionem íummi boni ab ipío íunimo 
bono, utpote folum incelligitur eftcntia,iu-cüa. 
iUtutiva D c i , Iñqua nulla Iigniíicatur diftmdjQ 
pDÍk í s ion i s a bono ipfo poiieilo. Undetif^an-
da eli minor Í quod nempe u n i ó identitatis for-
malis cum .natura divina antecedens ¡n te ikdio-
nem , vel amorem D e i , íic p o í í e í s i o fummi 
boni . í m m b e x hoc perpende, inepté dici: Unto 
idsntitas formalis mm. Deo, íi idénticas illa for-
malis ijgnikcetur fine diftiodione virtuali, nam-
que cune non eft dicenda unió , fed duntaxac 
idénticas ; unió enim ex proprio , & formal! 
concepcu eft inter excrema ünií.a,namqu€ uhunt 
excremumrefpedu fui non vocatur unió , fed 
ipfummct: alicer etiam idcnckas natura? dlvinge 
cum rcladonibuspoi íec dici unió , feu adeptio: 
namque hsec íic dicitur , quia per cam quis íibi 
unic, vel habec unkum aliquid,nempc rem pof-
íeflam. ü n d e negacur íuppo ikum unionis iden-
ticads formalis, per impiieationcm cerminorü, 
4:3 Q^od & clarius fit perípicuum : nam-
que cumcuckur: Unió identitatis formalis na-
turá dzviriíS cum Deo e/ipo/fefsio fummi honi^  
per í u m m u m bonum , vei inteltigitur ipfaea-
dem idencitas formalis natura; diving cumDeo; 
vei aliquid aliud ? Si pr imum ? Ergo coníun-
dicur in Deo beacitudo formalis cum objedi-
va , i iquidem per í u m m u m bonum deíignacur 
objedum beatitudinis. Si fecundum ? Ergo i l -
lud nóafs ignatur ut idem cum Deo faltem vir-
tualker , 5¿ confequencer beacitudo formalis, 
qua? coníilUt'in, unione fummi bonÍ,ue objedí 
cum Deo, non eft unió idendcads.fecluíía om-
ni dittindione vircuali. 
44 Si dicas ica elle, quod in Deo beaticu-
do formalis, & objediva nec vircualker diílin-
guuncur, U fie illa unió idencicacis formalis na-
turse divinas cura Deo eft in Deo beatitudo 
formalis , & beaticudo objediva , nedum pee 
idendtaeem realera , fed etiam vircuakm , hoe 
eft diccre,omnia divina predicara in Deo, nec 
vircuaiieer diftingui, á quo non pender prsíens 
diffieulras, fed omnesceneraur oppoí i tum íup-
ponere:ui»mo & ipfe fupponic prsedidam iden-
titarem nacurg precederé vircuaiieer ipfam ope-
radon |m , alias nec racione cum fundamento 
in re ab ea pofte diftingui. Unde chimcricc 
omnio ponlcur Deus beacus formalitér pro üg-
no prascedentl fuam operacionem. Et quidem 
virtualis dift indio inter divina accdbuca puré 
fita eft inconcepeibus formalibus eoru juxea eo-
rum diverfas diffínkiones; d i í t indas autem de-
ftnkiones habec beacicudo foi-malis, ac beacim-
da 
5 J T 
,¿0 objet iva , ut de fe patét : ergeu 
^ Sí tándem his omnibuls c o i n i d ¡3 rcf¿ 
woníieat, bcaciiudineui íormalem coníiliere in 
unionem ideñdcacisformalis natura ciivins p.;.T 
modum natUi'áBi bearicudincm vero objedVivam 
con'j[terc ia unione idendeacis fofiíiaiis divina: 
natune abfolute ítimpta: cum ómnibus ateribu-
tis,& relanonibus^quia Deus non eíi obicclum 
beacificimi, niíi prouc ia íe, in íe antem eft om-
nia , qu£ íunc ia i l lo , qase eft ícntcacia apnd 
Xheolog. commanior , é. probabíl ior: tunz (ic 
argumentor primo ex terrninis; quod idencU 
tas forinalis divinse natura cum Dco per cam 
coaílituco j & eum ceteris predicareis divinis, 
eft una , & iadivUibilis : namque fie dicicur, 
quia caree ottini diílin¿í:ione forniali} qna caret 
refpeítu omnium, qux funt in Deoj unde fí íc-
mcl eft beaticudo formalis^uatenus unió i d ín -
titatis formalis naturas divinas eum Deo, eriam 
eft beatitudo formalis quatenus unió identitatis 
formalis cum csteris ateributis» Et ficíi ícmel 
unió illa identh-acis formalis conftkuic beacicu-
dinem objc(5livam,non poteft eoníHcuere bea-
titudinem formalem ^ vei haec ab illa vircualiceií 
non diftinguituri 
45 Deinde in hoc , quod dicitur uüio 
Identitatis formalis natura: divinse cum Deo, 
unió deíignatur ut beatitudo formalis .5 identi-
tatis vero formalis fignificauir ut ob j edumjuñ-
de Deus dicitur beatus ratione unionis cura na-
tura divina í iblfbrmali ter idencificata : í i e r g o 
illa unió eft unió identitatis formalis naturas 
divinse per modum natura: pnsfeindendo ab at-
tributis, jam non erit beatitudo ob je t iva fe-
cundum omnia , quae cum illa formaliter iden-
tifkantur, 3^  conícquenter nec prout in fe. 
47 Ac tándem ía illa identitas eoíiftítutiva 
b^.ritudinis formalis Deí eft identitas forma 
lis natura: divín^ cum Deo pr^rcindendo ab 
idendtate formali^quam habee cum caeteris at-
tríbuds : ergo Deus fíe unitus per identitatem 
íormalem cum íua natura , nondum intelligi-
tur unitus adlualitcr fufs at t r ibütis , fed ad fum-
mum radicaliter, & lie talis unió non erit p o í -
fefsio adualis fummi, & perfeítifsimi boni,fed 
velud in potcntia, feu in aclu primo : namque 
divina natura ut radix attributorum non íignl-
ficacur ut a í tu continens ateributa , & licet illa 
ut prsvenit attributa fit furamum, 6¿ iníinitum 
bonum freundum quid,Í€u in propria linea na-
tura ; non tamen abfolute , & íimplieicer, feu 
omni linea,, utfupra dic^um cft¿ 
Deinde argum; poteft: rcfpond. quod 
poflefsio fummi boni, in qua beatitudo forma-
os coníiftit, non eft unió quadibet cum Deo, 
^cd unió nicima, ficut §c ultima perfeótio, qua: 
I u I f C) 
fíe per óperadonfí t i , niia; l icr t fecundum f¿ 
íic minor u iüonj identítads abíolute tamen 
poteft dlci nVájor, & perfeéMor , quia fiípponil 
altcram , & iliius éft completiva. Cujus pone 
exempiü in unione divina: naturse per moduni 
ípseici hnprdíaE, ut fupra explicavimus. V c i 
dicarur, qvmd beatitudo formalis non eft pof-
fefsio qusiibet íummi boni , fed poííefslo \m 
telleaualis: id eft \ per incellé&um, vcl volua-: 
tatcm , qus non eft alia praeter inteíleftioríemi 
vel amorem , q.uam \ ut argtimelítum fuppouic 
prícvenir illa unió ideneitaasiproptercaque h^c 
dki rur potkfsio in cííe entis , & matcrialker^ 
«on íorniaí i t t r , feu intcHigibilirer. 
49 Secundo óbj;.cit , & eft 1, confírmatio 
argunu prsecédi v i lió creara Dci eft po í íds io 
fummi boni , quia eft intefotíonalís q u í d a m 
unió cum i l lo , ratione cujus Dcus nietapho-
rke , & per imaginationein dicitur eíle in ví-i 
dente ¡pfum j a t majorí , & perfedior eft unió 
identitatis, qua fubílautia inteIle¿Uial¿s vere¿ 
6¿ eflentialiter eoníuruitur Deus , quam fola 
intentionalis, &nie táphor ica : ergo íi illa unio-
ne y de poíTcfsionc deicatis redditur fubíranLia 
intclicólualis formaliter beata ^ perfeótius, & 
veriu? redditur beata Unione deicatis per Íden~ 
titatem formalem. Sed refpondctur juxtadicl-a-
ad p r^cedensa rgum.Pr i r aó : quod in eo, quod 
dicitur unió intentlonalis, importatur unió i n -
te^ extrema diftincla,& confequenter poíicísio 
ab objeólo poiTefío,quíB proinde fprtfr 
tur fationem bcatuudinis formalis. En tamen 
centra in unione prsedicla identitacis, qux i m -
ptoprie apellatur 
.ticas omni prsecllT 
•unió intendona'li; 
6\\or insone 
mio , í eu nexus^ed magis íde -
íiiverfitate.Vci dicatur quod 
cum Deo , Ucee í icimperfe-
Itacisjcft carnea ult ima,& hxc 
-eft, qus conftituit bea¡tirudinem formalem: i m -
mo licet fit i m p c i i s í d o r leciandum fe , & feor-
fim ab aiiajfecias tamen ut completiva iliius. 
T á n d e m falfum eft,Dcum iti vifione creara no-
bis uniri puré metaphoricCj feu per imagi ium, 
í i q u i d e m non alia fpecie eXprf fla uoitur ? í lbuí 
nec imprefla, mñ propria iliius e i í enda gerente 
per fe ipfam munusXpecie!¿ 
50 Ter t io objick , & eft ordine 2. con-
firm.pra:cedi á rgum.Dsrnus Deo "elle liberara 
fui vi í ionem,& amorcm ,&cühib'ire o r rumqué ' 
a6tum pro l ib i to . Conferamus nunciOenm fg 
non videnten),nec aouiitem^cum creaturA r a -
donali vidente,6Í amante Deunsiquis potius:^ 
verius habec, feu pofsidet deitaté : an creat-uraj-
qus folum raetaphorice,&intendonaIiíer habec 
iliá,an Deus,quiomui veritate, 6¿ídétítatc 
liabet?Ergo (i crcatura vidensDeü eft formaii-
tei- beac^quia Dsuhabet lolú ifi£éitóonaÍitfer,& 
- «4 s¡» 
Ifhptódriéj potíiiSjac verlas erlt formalirer bca-
tus Ocus 'íe non v í d e n s , quia i i h m haber cum 
omni propr íe ta te ,& idcnciiite. Sed rcfpond.tx 
xUétís: qúod al 1 ud cft, Df t im elle Dcum,& aliud 
l)ei ,rn eflf? forroalitcr bcatum': verius quidem 
cílcL-iiveocaüi Dcus : urpotc per idsncira^cm, 
& nedum per unionera intsniionalem Í non ta-
r\ien verius dice formalker beacus 5 quia beat í -
tudo formalis non ítj identícate cum í u m m o 
bono conf i í lk , íed b acqulíiciooe , íeu poílcf-
fionc iíHuSj qux ex propr ío s & formali conce-
ptu cft operado, ticuc & ulcima perÍ£<5í:io: ncm-
pe vícin!or,& proxiinior ipíi fini ultimo aíTccii-
to, vel a í lbquendo: nec eft iderh habere delta-
tem , 8¿ iliam habere acquiíicam feu poffcílam: 
namque etíani crcatura racionalis pro pr ior iad 
operaciones haber deitatem intécionaliccrs i m -
m o fibi proprie unicani per m ó d u m fpeelci ím-' 
prcfi^iíon tamen propterca cfi íbrmalicer bea-
ta beadeudinc eciam intcnuonali \ quiaadhuc 
illa unió non eñ habirand eíl:,3cqíiifita per pro-
priam operationem ^ cum cam anrecedat. I m -
ino fupponkur criam caíus , quod Dcum noñ 
vldcrct, íicnc pocuir, Deo íubíl.rahente auxiliú 
ad predidam vííionem^ íicut 8¿ ad amorem.Ac 
tándem memorenrur verba relata Ad í lo t . ab 
ipfo Ripalda cítati ^qui docer, Deum non fem-
per fore bei tum , fi femper noii íc vlderec, ac 
íi dato , quod íi per impofsibile íc non vidcret¿ 
non circe in Hlo caíu beatus 3 cujus oppofitum 
aperec intendit argumentumo 
51 Q u a r t ó obj ic i t , & cft ordinc j . confír-
macio: quis fcelicior? Angelus videns aélu.Deü, 
an Deus íe non vidcns,complc(5lens tamen om-
his perfedllonis, 5c bonitacís abyííum cum jure¿ 
& facúltate fe non videndi, & araandi, cum f i -
bi Hbueri t : e rgó non poílum non apprehende» 
re potlorem j & alciorem fcelicicateni D c i pof-
feíslonc reali, & idéntica fui , quam angelí foe-
iickatem cum ípla intentiohali. Sed quomodo 
Deus eíícc foelix, íi non cognoíceret fe cííefoe-
Jicem? ¿Kipmodo vero cognofeere pbtcft fe ef-
íc feiiccm, fi íc cíTc abyflum omnls perfeltio-
¿Is , Sí bonitatis non cognoícat ? Quis cnim d i -
cat , hominem j velangelum , quantumvis i n -
numerabilia bonahaberer , felicem cíle , íi fe 
ea, & illa habere non cognofeir ? Hinc D . T h . 
fcelicitátem , leu beaticudinem confíituit in bo-
no perfedo narurx intclle¿tualis,quia cjus pro-
pr ium efl: cognofeere furfícicntiain, qua; de ta-
l i bono habetur, ac fi in hac cognitione felici-
tas conftimi debeat¿ Et fie ceílct admiratio. Eü 
concedimus angelum in eo cafu eííe formalícer 
fceliccm j fecus vero Deum ; nifi ad fummum 
íadícalicer , feú in adu i.eo feré modo , quo 
ángelus» vqJi homo per divinam eílentiam ej 
ur.itani , fimul cum lumlne glórise eílet beatu^ 
íi Dcum non videret. ' • 
5 2 Qninró objicic, & eíl ordine fecunduni 
íatercacuram qUia argum. Deus objcíflívé b 
urutur i!';i ob j e t i ve : crgo D e u m b c á c formal^ 
ter, qu'a uñicur íiíi formalitei', quemadmedum 
deltas ianwliíieat D c u m fornialiter , quia ^rail^ 
nos íáíliíicat partícipacione deitacisdtemli h0, 
mo efiet beatus vhione naturé/angciíc^ Í¿A 
poílet natura angélica feor ímra fui viilonc non 
eíle íortnalir:er beatas au t í a í t en i in co.generé 
foelicitatis, qu^ homini contíngic ex vkione na-
turs angel íes , non potcíi non tile aícior fcelíci-
tas angelí habentis formaliter eam nacuram.Sed 
arguiment. pocius eíl in favoreni noÜra: rcfolut; 
iiamquc Deus non beat crcaturan? cbjcíl lvé 
o i í iqua tenus termínat ipfa crcaiura vifioncm 
De l proút ia fe:etgó nec eü beatus foimaliter, 
nifi proüc fe ipfum videt.Patet Coní t q.namque 
benc valet: Deus non beat crcacuram obj td i -
ve s nifi ín quantum termínat vifíoncm íiiius 
prout ín fe : ergo nec creatura eíi beata forma-
i í t e r , nifi in quantum videt Deum prout in fei 
íi e rgó crcatura non videns Dcum prout in fe, 
nec eííet beata formál i ter , nec Deus e ík t iilius 
beatitud© dbjcóU'va, pariter ín noüro cafu.Un-
de potius hinc fummltur confírraario hoílraí 
refolut. fiquidem beatitudb formaliS \ & obje-
t i v a fe habent quafi corrclat ivé,utpote hzc cft 
o b j e d ü m íllius: íicut ergq crcatura non videns 
Deum, nec eííet formáliter beata ,nec fimiliter 
Dcus eííet beatitudo iiiíus o b j e t i v a , pariter írt 
nofiro cafu. ü n d e in forma diítinguitur antc-
ccd. Dcus beat objeélive crcaturam j quia uni-
tur i l l i o b j e t i v é s id cftj tanquam objcai im v i -
íionis , concedo: uteumque , hego, Et ciídem 
terminis difiinguo coníequens : ergo Dcum 
beat formáliter, quia i l l i u ni tur formáliter , ut 
videns, concedo: uteumque , negó. Excmplum 
de fanítifícatíone etiam efl pro nobis, ut patee 
ex diélis: namque gratía propterca íanóéifi-
cat formáliter part icipát ivé, quia eíi partieipa-
t iodeitat is , quseDeum fanáiíicat formáliter 
per eífentiam: e rgó pariter viíio crcata Crcatu-
ram beat fomialiter parcícípativé, quia cft par-
ticipatio divina: viíionis , qu^ Deum beat for-
máliter per eílentiam. í d e m q u e dicimus , fi liQ-
mo effet beatus vííione naturíe angelicé , tune 
cnim propter candem racionem nec ángelus ef-
fet beatus feorfini á fui vifione. 
53 D e m ú m objicit: deitas fe Ipí i forniá-
ü té r íeórfim á viíibnc, & amore repugnac om-
ni miferix, & inalo, t ám phifico, qi!am moralii 
a l i u n d é a n n e d i t u r formalicér omni bono , rain 
phiíico , quam morali , rám Honeíio ; quani 






; on'ims ttacus 
.oiKorum , & 
uittir. Éxplt-
t de re con-
, & eíTctttráli 
:a peculiaris 
ubmntijs i n -
td ie í t ív is beads, & in termino coní í i tuns,con-
veniat, radix^ue lit^iú ex narura reí a n n e d á n -
turomnia bona^qüé cornmuniter Ünt í t t iwcnr 
ílacus beadnci ptopHa;; at id coaipscít deicati 
t é r beatnm : nam perua.o, cui 
ccñ¿tid curnulus ómotum boi 
g ^ i q ú c cumuius oinnunn mau 
teft non cffe beatitudo, ect- iun 
nm cñsnt-ialicér díveríum ab o 
jn:cl leaíva non beata, 3c radix 
bearifíci, q» ' Cumulo oranium 
defeciu omnium malorum co.ní 
catar hoc ipfum: id , quod cónti 
troveríia de beaticadine forms 
íubíUndv inceilcítiv^ , folum eí 
conjun&io cum DeOjquas folum í 
ante adtualcm inrelk s&af norem: eí er-
go cornperitln re eonceptus formalis beautu-
dinis formalis. 
54 x^d hoc argum. refpond. qued ut re-
puguet deitas le ipla formaiícer,íeoríim a víiio-
ne , & amore , omni miferíaé 5 & malo, flífHtir, 
quodfit radicalicer , fcuinacbi i . í p í a beati-
tudo formalis. Et patiter, quod hoc ínodo aíi-
neí la tur omni bono. Et fíe ex praiüidta repus-
nancia , vel áhnexu noir ínter tur per m ipfani 
reddere Dcüm íorriFiaíitcr beatum. Hujus mihi 
príncíplum eii , quía íecundum D . I h o m . 5c 
communirer TheologoSjtora repugnantia bea-
titudinis formalis cuai peccato , S¿ kcundario 
cuai malo phiíico, proccdit,quia cil viíio íum-
mx boníc-atis prout in fe,cum qua non compa-
íltiir e r ror , vel ignoranria áliqua , íive incoñ-
fidcraúo, racione cujus voluntas fe pofsic aver-
tere a í ummo bono , veí ab íilo divertere ; hxc 
auccm racio non folum convlncic de beatitudi-
nc formaliter, fed cciam in a íh i pr imo, vel ra-
dicalicer infpecla. Uc patct in iutcilcólu homi-
nisbead, qui pro pr ior i ad viíioncm ex hoe í o -
ium,qaod habet cilentiam divioam unitam per 
modum ípccieiJ& pariter elevatus luminaí glo-
r ia ; fie impotcns errare, vel ignorare ,fei! defe-
ü u m a l i q u e m ínconíidcratíonís crgaDcum ha-
bere,quia nempe nc fie eít beatus radicalircr,^: 
in a.áü primo , licec non aítuali ter , & formali-
ter. Hinc negacur illa p\o\)oi it \o\Pe/f iaw,cuí 
annetiitur neceífario cumulus omnium honorum 
repugnatque cumulus ommum malorum , non 
pote/i non ejfe beathudo formaUs» Qnia illa 
connexio , vel repugiuntia communis cft , & 
bcatkudini Fornu l i , & radicaii:pfima; quidem 
immediate, & formaiitcr,íicuc viíio Dei í'mme-
diate , & íormaliter excludit o m i u m deretfttfúi 
ex parte inceliearus ; fecunda vero mediste , & 
radicüi ter , feu in aífcu primo, fícut unió deita-
íis cum inteiieífcu ekv^co iugiine gloriae, radi-; 
caliter med ía t e , 5¿ in aíin primo excludit prg-í 
d idum defeétam : nempe impotentiam ad er-
raodum , ignoranduín , vel inconfidcrandí m . 
H i n c e t í a m patet, qued per illam rcpüenan-
tiam non coní l i tu i tu rDeus eflerttialiter di ver-* 
fus ab omni fubftamia intéíleMva non bcata:uc 
pote; non diitinguic Deum á íubítantia intellc-
¿tíya creara 4 cujus intellcau divina eíTentía eft 
única per modum ípcciei , pariter í u m e a 
gloriíK, qu^ prout procedic viíionem,vcl amo-
rcm Dei , non eít íormaliter beata , uc jpíe 
fatetur. 
5 5 Nec valct5quod beatitudo formalis efl: 
radix omnis ftatüs beacinci, qui in cumulo om-
nkim bonorum , & defeclu opinium malorum 
coníii t i t : namque radk iíatus beaciíici alia eft 
mediata, íeü remota 3alja próxima, & imme-, 
dkta : illa cíi deiras, ipfaunira per modum 
fpéciei íimul cum iuminxd iv in f glcria5 , ha;c 
vero eft ipía beatitudo formalis ; ad modum 
quo in phiiofophia difiinguítur radix remota 
mQí;usíeníibiiis>& proximajllaque ef t íubí lan-
tia ipfa , quae eft radix accidencis; huevero eft 
eflentia ipnus accidentis, quf etiam dicitur ra-
dix fuurum proprietatufpn nempe divifibilitatis 
uc eíl quanticaí , vei intenfibilirads, uc quali-. 
cas. £c ex his patet ad expücadonem»; 
- R E S O L Ü T I O I V . 
Nec unioni Ijymftatic^ humanitatis cum peri 
.fina verhi compstit venís eonceptus hea-
titudínis formalis, 
$6 Se contra eundem Ripaldá, quam 
f _j probabilem repucac Mag. joan-
nes Prudentis i n Univerí i tate 
Compluteníi VefpertinsCathedrg Modcrator, 
Ordinis Beatse Marías de Merce'deRedempdo-
n i s C a p t ¡ v o r u m , t o m . i . t r a t l . j . d i í p . i . d e unió-; 
ne hypoüaticf. Quam & publice in eadem A -
cadeniia,mc pra;lentc,dcfeníaviflliultnfs. T o r -
re , facis nocus ejuídem Ordinis. Et tamen ira 
inrer Theoiog. communis , CicutSc praecedens, 
mihique fufficit pro fundamento D i v . T h o m , 
hujus beaticudinis formalis mentionem non c-
gíflV,cum de beaticadine puri hominiSjAixgeli, 
tk Dei fuiííet: exa&Tsimus indag^ttor. 
57 N o ñ r a m refolut. fundancPP.Salman-
ticenfes, quia unió hypoítacica poteft íieri ad 
creaturas irracionales, ficuc dcíadlo in triduo 
morcis Chrifti permarífit in ejus Sacrofanfío 
Cadavere : ergb unió haec nequit efle formalis 
beatitudo. Probar, confeq. nam creacura: irra-
ticHules capaces non íunc beacitudinis; crgo 
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nec unioms , in q t u conhüi í beaticudo. Hoc ^ 
fundam. non d í e efficax, prcbat Oviedo : cúm 
<]u.u unió hypoftacica -crcamrx non'ratíynaiis 
d i fe r ía efllt ín ípecie sb ünione hypottacica'r*-
tíonalis crcacuMe: cum o^ia Verbnm hypoftati'* 
ce unicum narnrx ratiosuili divcríum et ícduin 
forraalem i i l i t r ibui t , ac natura non rationaii,, 
coníUtuic cnim íanólarn nacuram humanaiD,£¿ 
talcin non conüicuerct nattiram aliam non ra-
tíonalern , & náturae kismans -dat jus ad M'ÍCIO-
nem , illamque elevatadai lr .s^í 'upernatarales: 
<]Uod non priftarec reípeócu a c a t a r á non ra-
tionaiis.Sic in ordíne ad beatí tudinem de tu i ío-
ne hyportarlca poflet quis dicere , illam unio-
riem hy^oítacicam beatam reddcre naturam fn-
'bfiftentia divina terminatam, qus eandem na-
turam conrtituic íantaam cum jure ad vi í ionem, 
& elevatam ad adus fupei-natura,les. 
5 8 Hinc Mag . Prudcntius inllat argum.'ia 
íirnili forma •: fubriftentia d i v k a poteft unir i 
cum irrationabili .: ergo íubíiííeiuia base non 
eít formalis íanólicas. Probo confeq. nam irra-
tionabiiia incapacia íunc fanít i tat is : ergo nec 
terminando fubíiítentiam^ in qua fan¿litas con-
í iá i t . Quid rcfpondeant PP . iíli ? Scio: fcflket, 
quod í ubfiílentia divina praiftare; folum efFeftu 
terminandi , cujuseílet irrationale capax , non 
tamen faiiíftiiicacionis , a i jus eft incapax. Ira 
refporid*eorum argum. quod in cali hypoceíi 
u n i ó praí larec irracionali eflectum unid ; non 
tamen beatffícati, quia i l l i u s , 8¿ non íílius eíFc-
í l u s efíet capax irrationalis crcatura. k a prsedi-
¿tm Mag. 
5 p A l i j etiam noíl . refoluc. fundant , ex 
quo unió hypoftatica immedíate tanrum ter-
minatur ad fiibíiftefitiam V e r b i , & non ad na-
turam d i vinam ; & íic non eíle poflcísionem 
immediatam naturas divinas, quod eíl de ratio-
ne beatitudinis , fedtantura diving fubíiflentiae, 
ti^c etiam ratio difplicet; nam íicut natura d i -
vina , etiamíi non uniatur irnmediace naturíe 
hnmanse Chr i f t i , fed tancum media fubfiítentia 
i V e r b i , reddit formaliter fandam naturam hu-
inanam C h r i f t i ; íic etiam íi aliud non obftaret, 
redderec illam beatam. Imrao licet fubíiñentia. 
iVerbi primario uniatur naturas humanae Chcifti 
phificé loquendo , moraliter tamen, feu in ra-
cione fanóiiíicandi prlraarioei unitur natura d i -
vina,ut dicitur in t r a í h t u de IncarnationcSup-
ponimus namque juxea probabiliorem fenren-
t iam íubí i íbnt iam Verbi per fe ipfam , & fecii-
d u m conceptum relativum non íantílifícarc na-
turam humanam , fed hoc habec ratione natu-
r a diving in ea incluías. Patiter ergo innof l ro 
cafu ei uniretur natura divina primario imme-
dia té in ratione bc^ificandi* 
6o Fundaturcrgo nonra refolnt, elfdem 
fundamentis, quibus pr^ cedencem fundavimus: 
quia licet íic dilpariras ex parte M>jc<5tí .beati,, 
quíppe humanitasChri í l i realicer diftingultur a 
natura divina, á qua Deus beatus non dUVm-
•guicur adhuc vircuaiieer, aclamen ex parce na-
tura: divinse nu lk eft diíparicas: ipía cam natu-
ra divina abíque aliqua diftrndlone fui ^ i ^ t ú r a 
humauíe única: nempe prouE in f e , eííecbeati-
tudo obje t iva , S¿ beatitudo forniális illius. 
Quod íi dicas beatkudincm formalcm in Chr i -
fto efle ipfam unionem hypoftaticam ; objecti-
vam vero eiTe .naturam dívinam unitam ; de íic 
jam importatur diftindio ínter utramque bea-
tí tudinem , contra c i l : quod in íenceitda con-
traria uniodiincaxat.íe habet ut condirlo , 6c 
.per. modum applicationis, ipfa vero natura d i -
vina jam uníta , fe ipfa íb ium formaliter beati-
íicat, íicut & fandiíicat.Immc) fi beatitudo f o r - ' 
malis Chrílli in fola unione coníifteret 3 qjiate-
nus-ab estremis diríinctajcuni in fentenda pro-
babiúori hsec non diftinguatur realiter ab extre^ 
niisunicis , jam humanicas Chrifti feipía reali-
ter eíiec beata formaliter, íicut & naturá d iv i -
na íe ipfa realiter eft beatitudo objediva, quod 
e í labfurdum : íiquidem loquimur in prefenti 
de beatitudine fupernaturali , qu^ cum huma-
nitate Chrifii idenciíicari non poteíl: , íicut nec 
nacurale cum fupernaturali, v . g. cum gracia, 
lumine glorias, chánta te , vei eorum aclibas. 
61 Quod íi unió pra'di&a in modo reali-
ter ab extremis diftinélo conftituatur , quis d i -
•cac in ea prout íit coníiftere-pofic-béatitudinem 
formalem Chrifi i ? Cum talis modos imperfe-
¿lionem maximam imbolvat , utpote mínimas 
entitatis : nec in hoe feníu verifkari poceíl u -
nionem hypoüat icam efle omnium maximam, 
de quo in íequentibus. Eft ergo íupponendum 
quod in fententia contraria per unionem hypo-
ílaticam non inttl l igicur ipía unió quaíi adive 
fumpta , fed pafsive : id e í l , pro extremis úni-
t i s , íta ut fenfus fie, naturam humanam beatam 
formaliter conftituic per ipfam naturam d i v i -
na m ei unitam tanquam formam , qua dciíica-
tur , fcu efficitur Deus. Quo in cafu ipfa natu-
t a d iv ina , qua; eftobjedum beatitudinis , eíl: 
pariter forma eara formaliter beatam coní t i -
tuens abfquc dil i indione aliqua; quod etíi dif-
. ficile poílet admitti in na|ura divina refpcdu 
jpíius D e i ; non tamen te ípeélu creatur^ qua-
lis eíl humanitas Chr i íU , ut de fe patee, 
62 Deinde in favorem noftrae refolut. á 
fort iori utgec ratio defumpta exD.Thom.quod 
videlicet beatitudo formalis fecundum pro-
prium , &: formalem conceptum , uc abílrahit: 
a aea^ i & innata efl «Ifei perfedio natun 
m 
ríB incelícolualis j qu? non eft alia prxcer inrelll-
•^ere; unde quamvis uniohypoiladca perí-¿c"tiór 
íic unione intclleduali habita per incelicctio-
ñert i , qua Deus videtur prouc in íe , non inde 
infercur , in ea coníillerc beatitudincm forma-
lein. l í i imo licet unió hypoliatica períedtior fie 
viíione Dc'i íecundum íc , & ícoríirn íumpta , 
non ramen abíolute , cum hsecíit alcerius com-
pletiva ; undeperícóHusinteliígiCLirChriftus uc 
homo , quatcnus videns Dcum in íe, quam an-
te p r s d i á a m viíionem,cum intelleótus ipíc an-
te viíionem intelilgatur in potencia ad i l lam, & 
per eam aóluabilis , 8¿ perfeólibilis : non ergo 
mtclligicur perfcílus beatitudine formal i , cum 
hgc debeac eííe , vel períecliísinium bonum in 
linca incelleétuali, vcl adminus abíolute u l t i - ' 
ma perreíiio. 
6$ Deinde pariter urget fundam. i . a rat, 
refolut. pra'ced.nempe quodconceptusforma-
lis beaticudinis formalis uc íic eft , quod íit ac-
quifitío ultiroi finís , quss eo ipío eíí ínfluxus in 
remacquií i tá , qui ínfluxus adminus in creatura 
verc, & proprie operario eft: id eft , nedum per ? 
egreísioné vírcuaié á principío,íed etiam rcaié. 
Item etiam procedit in favorem noitrx reíolu-
tionis, quod beatitudo formalis creatura', qua-
líscft Chrifti humanitas non poteí l non eíle e-
juídem racionis formalis in ómnibus creacuris, 
namque non poccíí creatura aííurgsre , ut íic 
formaliter beata beatitudine formaii ejuídem 
rationis cum beatitudine formaii Dei , íed po-
tius, ut ait D._ Thom.loco fupraci tato,eí í bea-
titudo ad íimilicudinem illius: íi ergo beatitudo 
formalis casterarum creaturarum eft operario, 
uc concrarij fatentur, pariter & beatitudo for-
malis humanicacis Chrift i , quamvis hypoílatice 
imita: divino íuppoí i to , debet in operatione 
coníiílere. Immo beatitudo formalis creatura: 
eft participatío formalis beatitudinis D e i . N o n 
ergo creatura poreft conftitui beata formaliter 
per eandem beatí tudinem formalem D e i , ali-
ter cnim effet beatitudo formalis per eííentiam» 
& per participationem. Quamvis ergo Deus 
per íuam eífentiam , & naturam íic formaliter 
beatus , non inde licet colligere humanitacem 
Chrifti conftitui formaliter beatam per ean-
dem naturam , & eífentiam íibi hypoílat ice, 
feu media fubíiftentia unitam, 
<5>4 T á n d e m procedic u l t im. fund. prarced» 
refoi. quod nempe íicut in humanitatc Chrifti 
pro príori ad operacionem , feu vií ionem D e i 
in fe falvatur unió hypoftatica divina: naturasr 
ita in puro homine pro priorí ad vifionem D e i 
Jn fe falvatur unió intcntionalis ejuídem divinse 
mturze,fcu efíentiaí, videlicet per modum fpe-
ci?i i & ta^en te uniq iacentionalii no« M i 
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ficic purum homínem conftltoerc beaium for-
maliter , etiam bearicadiue intentioaalí :crgo 
nec iiia fufiieic Chrií íuai uc homincm confti-
tuere beatum formaliter eti.mi bv^ticudine fubs 
ftanciali., Patet conícq. namque hnjus non po-
teí't aísignari alia ratio , niíi quod natura d i v i -
na pro príori ad operacionem folum eft uníta 
puro homine per modum adius raion vero per 
modum operat-ipnis; at etiam humanitati Chri- N 
fti pro priorí ad operacionem íolum unitur per, 
modum a£his i . feu radiéis intelilgendi, vef o -
perandi , Se non per modum aólualis operatio-
nis : ergo. Quod íi dicacur ei uniri per modum 
operationis , ceííkt quaiftío, quia nos in prefen-
t i folum intendimus beatítudinem formalem 
omnem in operacionem coníifterc, íive talis o -
perat íoincreata , íit, vei increata prgícendimus . 
namque ab eo,quod Chriftus ut homo in te i l i -
gat per incellectiónem creatam,vel increatam. 
65 Deinde ípecialiter fundatur noftra re-
foluc. namque íi humanitas Chrifti ex v i unio-
nis hypoftaticas.eííet formaliter beata , hac fup-
poíita,non eílec ulcerius ordinabilis in aliquem 
ulteriorem fínem ; at ea fuppoíica eft ordinabi-
lis in alium ulteriorem fíncm: ergo. Major eífc 
nota: nam íi es v i unionis cííet formaliter bea-
ta , ea fúppoíita, jam eífec in ultimo Bne , íive 
objedivo, & q u i , uc cñ Deus , qui eft beatitu-
do objediva, íive formaii, & quo, qui eft bea-
titudo formalis; poft ultimum autem finem af-' 
fecutum, feu poííciíum, non reflac ordínacio i u 
ulteriorem finem,alicer eííet ukímus finis,& n5 
eílet uidmus finis.Mínorvero etiam patetmam-
que etiam fuppoíica unione hypoftatica,huma-
nicas Chrifti eft ulcerius o ídinabílis in vií ionem 
D e i , tanquam in finem: ergo. Confeq. patee, 
& anceced. eft notum : tum ex i l lo principio: 
Unumquodque agens ejl propter fuam operatio-
nem , qliod adminus procedit de agente crea-
to, qualls eft humanitas Chrifti adhuc fuppoíica 
unione hypoftatica, & lypropter denofatcaii-! 
fam finalem : tum quia dato , quod Deus pro 
priorí ad operacionem íit beatus formaliter,hoc 
ideo cft,quia Deus,ut íic non ordínatur in fuam 
operationcm, ucin finem; quia quidquid eft in 
Deo, eft finís, & non médium ordinatum in f i -
nem : quippé de ratione medí] eft fubordinarí 
í i n i , qua: fubordhiatio imperfedionem imbol-
v i t , á qua fecludltur Deus propter identitatem 
cum propria ipíius operatione , qusc ratio non 
currit in humanitatc Chrifti adhuc fuppoíica i l -
lius unione hypoftatica cum Divina Ptrfona: 
uepote adhuc uc íic non identiíicatur cum viíio-" 
nc D e l , fed podas eft in vera , real i , & phiíica 
potencia ad il lam, ficut & quadibec aker homo: 
p m ó pocuilChdfíus u^homo ea carera de p o -
' - " ¿Mi 
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lia , íicüt í¿ eam pútmt mc-
^ícnti íupponere nec^ílum cíl. 
et , qnod in fent. T h o m l ^ . 
cítudo foniTalis >; cum umen 
•bilis in amorém Dei . A d hoc 
reípond. d.ubio ícq. nunc í u-
u s c x c n pj u m in v i fío lit De i , 
;imus viíionem , ac ópera t io -
it (ola viíio Dei , íive amor, 
íive una, vel altera divííive , vel collcdive , ut 
fentit Ripalda , loquendo de beatitudíne crea-
ta. ü n d e non inílatur ar^um.nam in ejus íenr. 
faltem amor Dei , vel ímior cum viüone , vel, 
frulno, feu dcltélat io qua;]ibet illarum íic bea-
titudo formalis, non cíl ukcrius ordinabilis in 
alium í inem. 
ó j • Et hinc decegitur alia p r e d i a l A u í l / o -
lu t . íatis confuía, & implicata: qued hip hon'.o 
non ponitur formaiiter beatus per hoc , quod 
íit hlc homo , fed per hoc s quod fit Deus;un-
de pofíct inceiligi beatus per hoc , qued d k t 
Deus , & ordinari ad visionem tanquam ad ul-
t lmum íinem,'per hocsquod tílec hon)0. Con-
tra ta me cii manlfcüc: nam inde ícqui tur .quod 
hic homo Chriíius ex quo eít Pcus, non fit or-
dinabiiis in uitimum hncm,& prout íic fit bc'¿-
tus íi^nuiiiccr ; fecus t íuren tx quo d i hic ho-
mo: uepoté ex quo eít hic h o m o , cíl -ukenus 
ordinabiiis in uitimum fincíh íic non dum 
intel l igl tur in ultimo,fine, & confequenrei nec 
beatusi Expíicacu'r : namque ett compertum, 
q a o d C h f i i í u s , nedüm uc D e u s e ü beatus for-
nuilitér, verumetiam ut homo: veí crgo beati-
tudo Chrílli utDeus eft cadem beatitudo cum 
beatirudinc i l l iusut homo,vel divcría?Si eft di-
ver ía : Ejgcrex quo íit Dcus per unionem hy-
poíbeieam , non fequitur , qnod per unionem 
hypoítacicam fit beatus ut honio, ícd folum uc 
Deus. Si autem eft eadem : E r g ó fícut Chriíius 
bc-juus ut Dcus non eít uiteriüs ordinabilisin 
ukiraum íiaem , nec erit in cum ordínabilis ut 
homo beatas; namque beatitudo omnem ulte-
riorem íinem ukimum excludit , aliter cric non 
ultimus, & íic nec beatitudo. 
68 Item fpcdalicer' fund;. noft. refolur. 
namque beatitudo formalis none í l componi-
biiis cum í d e , & fpc rheoiogica :at cííet com-
ponlbilis , ñ in unione hypoílatica confiílcret: 
e r g ó . M'ajór; íupponi tur . & min . prob. cum 
iinione hypoftat.ica componitur carencia vif io-
nis ipí iusüei u t i n fe íaltcm de pocemia abíolm 
t e : ergó Secomponitur fides , & thcologica 
ípes. Prob.conícq . quia repugnancia fídei cum 
bcatkudine eft, quiá fides eft , de non viíis , & 
pariter ípes, nam quod vídet quis^quid/perañ 
jüc ú i Apoíioh1?} ai: in so c^lu non cífee hujufe 
modi repugnancia, cum ponatur unió hypoSgj 
tica fine viíione D e i : e r g ó . Confirm. ficles ^ 
fpes funt propri^ ftacus viatorisún illo í r t ó c?^ 
fu anima Chri lü eftct in ílatu viatBris- ergo 
non ílatu beatutidinis : namque Chrifiuni efle 
via tGrem,& coniprehenícrem , feu beatub 
ío lum poteft competeré íecundüm divetfa, uc 
de ía£to conrjngit:;nempé viarorem fecundurft 
corpus, & beatum íecundüm animamjnamqiie 
í t eundum idem hujuímodi ftatus imbolvunc 
contradidionem. 
6p Imm'ó ex hoc funmi tur alia valida 
confirmar, uoílra refolur. nam Chriíms 5n tér-
ra vitam degens non erat beatus íecunduní 
corpus: e r g ó quiá unió hypoílatica cum divina 
períona n o n c í l íormaliter beatitudo. Patee 
coníeq. nam fi cffet formaiiter beatitudo , ne-
d ú m iinima Chriíti , verum 6¿ ejus Corpus 
eííet adhuc in vita , & ante mortem for-
malitcr beatum : quippé nedüm -Aninue Chrif-
t i í c d ctiatíí ipfius corpori fule in vira ante 
n;ortcm unita Divina Per íona . , Nec valet re-
cúrre te ad di ipeníat ioncm.; ce gloria snimse 
redundaret in corpus propter redemptionem 
generis hen^mi : namque hsrc eii implicatio, 
qued vidciicet unkx hypoftatica fit íormaliter 
beatitudo corporis, &-nuüa ía<fí-adiípeníatidne 
crga unionem hypoítacicam ci i i i cerpore, de-
í e i i i protunc cíle fornialiter bcaam rutpGtc 
cíFcdus íormalis foi mse cíí ipía forn a commu-
nicatíí. Quod & urget, ex quo juxta hunc auc-
t c i c m , propcercauniohypofiatica eft vcrcs& 
proprie beatitudo íormal is ,quia incompatibi-
lis eft cum omni malo, tam phifíco, quam mo-
ra l i .Qucd efie preprium beaticudinis formalis, 
íupponir ipfc tanqusrn principium: ergo a pof-
teriori , íi animíe Chrífti fie imita,- cenjüngi pof-
fet ahquod msíum ph i íkum , vel rnorale , per 
talem unionem non poíletbeacincari formaii-
ter ; nec tune haberct locum recurfus ad dif-
peníationem aliquam ob caufam redemprio-
nis: crgo pariter fi cum unione hypoftarira 
ejuídem Div iv iu s Peifona: cum corpore 
ChriiÜ compatibilia fucrunt tet mala phiííca 
uíque ad mortem, á pofteriori íit evidens,pr£e-
did'tam unionem non cfte ipfius corpcrisChiif-
tiformaiem beatirudinem. Quod íí eíífct, nec 
poíktf ier i recuríus ad difpcnlationc aliquam^ 
uc conjungi poííet cum aliquo malo ph i í ko . 
70 Ac tándem noít.rctolur.fund.deílruea«t 
do íundam. oppoí i tx fentent. namque totum 
fitum eít in eo , quod hic homo, nempe Chri-
íius, per utiioncm hypoítaticam fíe Deus:ergo 
pr^diáta unió eft poílcísio íummi beni : eít er-t 
go formalis beatitudo. Banc coníeq.cíTe ma-
Urn , oftendicur l exc^uo i a D e o reípcétu hu* 
i b i a m 
feiftítítís fibi hypoüat íce unitse cftclaplex m u -
nus, akcrum forma ¡ U alccrum objedi , vcl 
'dicitur tiiiuius forma: incrmívCe, & munusfo^» 
biE ckttitlfcc* í íeú objcdivae j muiius for-
wz ínériftféCáé cxerccc ecg;i hamauitaccm , it i 
n-nncum eam iñcrinlece fandifi^ati tnunus ve-
ro obje.fti , íeu fórtrif excriníec^ cxercet t i rcá 
tam, i i i qaanrum ilijus cogiiicionem, vcl amo-
, tc{ú cerm^iac. V c l e'rgo cum dlcicur, qudd híc 
homo Chriftüs per unionem hypoiticarn fie 
Dcus i procedic icrmo de Deo íceundum iiiu¿ 
ñus formx incrinfec^ íandincáncis, vel í ecun-
"é&tá munus forma: cxcríníece , feu objedivx 
' terminanás. Sí hóc fecundum modo?£r icDeus 
in fenfu , in quo homo pürus fie Deus per ejus 
vifionem , vcl amorem; unde non fequicur per 
Deum iplúm ancecedenccr ad bpéraciónern he-
rí beatum fortnalitcr , íed pocius fieri beatuni 
focuulicer per ipíam vilioncm , vel amoremi 
Si primo modo ? Q j o d fcquitur , eit per pra:-
didam unionem : idert, per nicuram ipíam d i -
vinam intrinícee unitam fanctiheari formáliter, 
hon vero formáliter beatificari 3 niíi coufunda-
tur formaüs beati tüdo cum formal! íandiuece 
Pro cujus expoíidone no;c:ur dodrina com-
munis apud omnes: quod per gradám homo 
fie fandus formáliter participaeive | quia per 
cam participatur deltas,qu^ cft fanditas-per 
cficnttáfri; ünde non fcquitur per gratiam fie-
r i beatum formáliter parcicipative, quia munus 
fanditatis formalis eft formalicér d i i í indum á 
muñere beatitudinis formalis.Ec hoc ideó quiá 
fanditas foimalis , íive per cííentiam , íive per 
parcicipationcm ; cft potius radix beatitudinis 
formalis; unde beatitudo form¿lis eft p róp r i e -
tas fanditatis formalis,qua racione fie in homl-
íie puro beatitudo formalis eft proprieeas gra+ 
tig , íicut & v i í i o , vcl amor D e i . Ex quo ergo 
per uniónem hypoftatícam Chrifius ut homo 
fiat Deus deitate fe habente per moduni f a n t e 
tads formalis , non fcquitur ipfum fieri Deum 
deitate fe h abé te per m ó d u m beatitudinis for -
malis s fed ad fummum per modum beatitudi-
«is radicaliá; 
71 Quod & adhuc cxplanatur , ex quo 
fandicaei formali non repugnar elle principium 
merici ; i i t defado contingie in gracia viáeorisi 
ínímb Chríftus defadó í a n d u s fandicate i n -
crcata cicbmmunicatapcr unionem hypoftat í-
cam , dum víatbr erat ; & ipíam adhuc vi f io-
nem mereretur,ÍÍ ab inñácíCopceptionis Deum 
non vidi í íet ; at eft etiam communís dodrina, 
quod beacitudini formali repugnat mericum: 
crgo dubitandum non eft , beatitudinerri for-
tnalem a fanditaee1 formali díftingui \ ita ue per 
lácáí tíauaus dciut is commupicat^ per modum 
fand i f i an t í s non pofsithic homoChriftus ut 
homo conftitui formalicér beatus. Dicant nunc 
ergo A A . citati pro contraria feiitencia, in quo 
findant , quo ex quo per unionem kVpofíatii 
cam hic homo Chritlus fíat Deus , fiatVormali-
ter b c a t i M Cum hoc ipfum, quod eft fieri for-
máliter D t u m i ei cOmpetat per deicatem com-
munícatam fecunduih munus fandificandi for-
malirer , quod formáliter eft dift indum á m u -
ñere beatificandi. Nec poteft iti alio utrumque 
munus ex parte D c i formalíecr dlfilngñi re ípe* 
d u Chriiti , í i i(i quia illud eft muiius D n ut for-
mf intvinfeca:, aliud vero ut formeexirínfece, 
í c u o b j e d i v e talis; Unde tamen íequicur hune 
homiñem Cht iftum , uc hominem fieri beacuni 
per Deiím objedive Í u n í p t u m , nou vero íum^ 
ptum íncrinícee furmalieer« 
Objiduntur \ O* folvuntur argumenta; 
72 ¥ 3 Oftquam Patc'r R ipakk probaC 
JL Dcum per fe ípíum , feu fecun-
dum eílentiam feoffim á vifione, 
& amorc De i , eííe beatum formáliter, gradum 
promover ad probandum humanitatem Chriftí 
effc formalicér beatara per ünioné hypoftaeicá 
cum Deo.Qi iop&probac i . f i c tper 'ún ionchy-
poftaricam veré poísidecur divinicas, & iperfe-
dius,quam per unioné incécíónalé,cum per i l -
lam h ó m ó verCj & proprie fit Deus, per iílám 
vero folum meeaphorice, & improprie. Con-
firmatur: quia íi cómpóna tur homo Deus non 
videns , necamans Deum ,cum puro homine 
vidente , & amante ipfum , potius \ tk verius 
dicicur ille habere deitate, quam ifte,Ítcm Ion-, 
ge fcsliciof erit illa poíícísio , quam iíra: ergo; 
73 Huic argum. poífurit tot folut. adap-
tan , quot fucrunt ádhibie^ i . atgum. contrá 
rcíolur. prasced. Deindc juxea fundam. fpecla-
lía hujus refolut. quidquid fit de Deo purc», 
poteft reíponderi ti juxta primum fundám. 
difting. aneccedi per unionem hypoftátlGam 
veré poísidecur divihiras . cum Órdinatibnc ín 
uleeriorem fincm ex paree humánitacis ¡ fcilicet: 
v i f i o n e m ^ a m b t e m Dei,cdncedo:fine t a l io r -
dinatione, n e g ó . Ü n d e evídenter ínfercur ea-
Icm unionem non eííe formáliter beatí: udincm 
ipíius humanitatis, alicer eflet jam in ultimo fi-
ne, &: fie in ulteriorcm finem ordlnarl non pof-
fee. Nec dicimus,unionem ipíam hypoftatícam 
brdinari in vinone|n, vel ámotem D e i , íed l iü-
raanitatem duñtaxat,qu<2 adhuc fuppoííca illíus 
utiione cum D e ó ex íc^ 8¿ ab íntriníeco mancC 
irí pocentia ad Deum vídendumj velamandum. 
Unde patct bene componi per unionem hy-
poftatícam pefedius poísideri deícatenl ^ quafri 
y a * 
|)er tnten^onaleip, & eáth noli eííe humanlcatís 
Ckfift i beacícudinem formalem^quia, ut pii ínes 
cíií lum eft, hace coníillit b pofleísione fumaií 
boni-, quae uicima pcrfe¿Uo eft , qua; proinde 
non r d h q u í c fi íbjcámn beaturti ukcrius infí-
iwtm ordnabi lcé Nec vakt impiieacionem ma* 
iilieilam eííe, humanitatem poísidere íuramurh 
bona-n , & ulcerius poTeordinari in alium fe 
nena ; nam iicet hoc i t i í ic , hoc carnea íequkur 
ex oppoíica fenteniia , cüm ipfe Ripalda palam 
fat-eátur, huachominem Ghriílum , exquoefl: 
Deus, pofsiderc í u m m u m bonum , & ex quo 
eíl homo:, c í e ulcerius ordiaabilem in ulcimum 
.•|inem. 
74- Deinde poceft etiam Juxta aliud tunda-
menir. re^ond. diüing.idem anceced.per un ió -
ncm hfpoftaticam veré poísídecur dívinicas 
poíleísione comp.icibilí cum fids & fpetheo-
loglca , concedo: cum ersincompadblli, nego, 
6¿ iiegatur confeq. QLiia beacicudo formalis 
compacibilis non cíí cum fide, & fpe cheoiogi-
ca , qus func propria ílacus viatoris,.& íic íi fe-
mel prasdiíta poflefsio eft compatibilis cum pra; 
dií l is vircunbus, non poteft obtiaerjí conce-
ptual proprium , & verum beatitudinis forma-
l i s , efleautem compadbilem, patee ex íecundo 
ípeciali fandamento. 
7 5 Sed quia atraque Ifta folutio procedlt 
potius ex impiieatione cerminorum : qulppé 
omiccimus prsdidam unionem eíle poflefsio-
nem fummi boni, S¿ aliunde negamus eíle bea-
tltudinem formalem , quia cuín pr^diála pof-
fefsioac componitar , & ordinatio in ulteriore 
finem, & fides, pariterque fpes theologica , UE 
rádicitús folvatur argum. refpond* 3. j u x t a j i 
& ukim.fpeciale fundament.difting. idem ante-
ced. per unionem hypoftadcam veré pofsidc-
cur divinltasfecundum raunus formas intrinfe-
cé fanídí icant is , concedo: alicer, negó, & ex 
hoc ipfo neg^tur confeq. Qnia munus forraaá 
Incrinfec^ rancdíicands non eft munus formas 
intrínfefcíE formalicer beatificancis , fed-pocius 
i l lud eft radix iftius, ut patee in grada, per qua 
etiam poí*idctur pardeipadve deltas, & non 
propterea foraulicer participativé beadficaCj 
quia illa participatio eft deitads,uc £an¿díicaa-
lis, q u « formaliter diftincla eft á participacione 
forrng beacifícaríds, cum hscc radicecur in illa, 
íicut & ia ea radícatur viíio Dei prouc ia fe. Ec 
ex his patet ad confirin. argum. concedo nam-
que, quod homo Deus boa videas, nec amans 
Deum , verius haberet deitatem , quam homo 
puras v idsnSjSí amansDsum'}quÍa deicatem Ka* 
berct per modum fornise fancdíicant is , íicuc 
homo purus in grada verius haberet deitatem, 
quam reveja phiíicé per graciam parciciparcc^ 
eaíicuduie : 
quam homo, qui fine gratín Dei ím Vidcrer, Vet 
amarer; unde non inferturs hominem purü cum 
grada , U íinc viiione Dei , eíic formaliteí 
beatum. 
7¿> Secundo objicit: quia per línionem hy^ 
poftaticam conftituítur homo in ftacu f..clU:¡ca-
tis, in quo ei debentur omnia bona ftatus beati-, 
íici propria, & removentur omnia mala tali co-
di t ioai contraria; debencur enim ei viíio beata* 
amor & gaudium de Deo , corporís gloria, &; 
omnis trifticise, arque doloris immunitas; at re-
vera beatitudo cftentialis eft illaconjüftio cum 
Deo , quas íibi annetdc omnia bona ftatus bea-
tiíici propria, removecque omnia mala ei con-: 
traria : igitur Chriftus quatenus homo privatus 
viíione5& amorc De i j adhuc effec cfíencialkei:( 
beaíusi 
77 A d hoc argum. patee ex diftls sd u l t l -
mum argum, consta refoluc, pra:ced. Et addo 
juxta d ida proprsfcnt i refoluc. quod , ut unió 
hypoftaCícahabeatanncxa omnia predices bo-
na, removeaeque omnia mala, íufficit per eam 
nnlri nacuram divinam fecundum munus fan^ 
¿dí icant is ; i m m ó ei ut íic debecur adhuc beati-
tudo formalis: íicut enim grada in homine pu-, 
ro eft radix beatitudinis formalISjparker,c¿ po-
t ior i jure eft iliius radix fandkas per eíícnciamv 
Unde bona propria ftatus bead í id debentur ra-; 
diealiter proxirae ipíi beadtudini formali, radi-; 
caliter vero remóte ipíi formali fanólitaii , & 
non amplias convinck argumenrum. 
78 T e r t i ó objicies exMag. Joan.Fruden* 
t ío , qui poft argum.commune Ripalda:, ut ío? 
íucionicx noftris fundam. defumpts; occuiTar^ 
fie habec loco fupra citato num. 2 1 . diftingue 
beatitudinem in communi in dupllcem^]^!^!!! 
una íit intentlonalis, accidencalis , & diminutaj 
alia fubftandalis, & ineífabilis; illa ad lineara 
opcrandi,h2c ad lineam quan eílendifpecbiDs. 
Inter has h«c eft diítcrcntia , quoa prima eáca-
tialiter fit opcratio:fecunda auten id noo netir» 
Ratio autem hujusdifterendíe coliigi pffeÓ ex 
naturautriufquc , nam qaodac t íne t lo lumad 
"lineam eíTendi, ad fui conftitutionera operado-
nem non deí idera t ; unío hypoftadca folum co 
tendit., ut náturam perfonec, illam infuo eíle 
períiclcndo. Secas aucsra contingk ¡n his , qu^ 
círendalkerreducuncur ad lineam operandinm-
mb cflentialiter func ipfa operado: illa enim f i -
ne operatione nequeunt conc ip i iünde beatitu-
do formalis ut í i c , anaiogicé quaíi aburada ai 
fubftantiali, U accidentali, abllrahit eííentialí-
terab illarum modis , arque a d e ó n e e c r i t í e r 
cundum fe operado , nec iliam pofitive ex-





7p C>:JodS¿• co^fímiac num. -22. dupli 
íiftancía ácimclis auótoribus ada i i í ia , qui 
prinnis dkunt minam elle conjunaioncmDci 
fuflimí booi cuín crcatiíris:anara fubrtantialcm, 
UÍ: connug'^ in ^ ' i r ^^0 •> cujas humaaicas í u b -
íliatialicer c(l única Dco uidrno fine , <k í u m -
mo bono : allatn accídcacalcm , qualis evenic 
in creacurísper vifioneni beancem. Cum crgo 
b.'acicudo íormalis í i tcoajuiiólio íormalis cum 
fariimo bono , dúplex eric beacítuao foraialls, 
íabítantialis , ícllícec, & accidencalis , atque 
adeo íicuc datur conjunít io ctun í u m m o bono, 
qux operado non eít , & alia q use eíientiaiiccr 
tá operaciiO ita danda eíl beaticudo ,qu f ope-
radlo non íic , 6¿ alia , quae ííc opcracio eíiea-
t iaütcr. • - \ 
80 Secunda iní tanda , quam remhanc 11-
loLlrarc dicic , efe íencencia vukie coniiiiunis 
aílcrens in Ghrifto dupiieem dan íanidcacem 
fbrmakm : unarn íubítandialcm, & per le Uan-
cem aitárn accidencaiem , & itshxrenucm : 
ergo íimiies voces poílunc transterri ad beacku-
dinem , ita uc ururn appeilemus fubícandalem 
niinime in operationc coníi í tentcm , & aliam 
accidcntalem, feu incendonalcm eflcndalifer É 
operatione coníiíceacem : illa enim unió hy-
pokadea , & bec beaca viíio, qula utraque efe 
cum fummo bono copulado. H¿ec iftc Magi í -
tcr. Facctur ramen num. 25?. h^ ec dixííie , non 
^nimo inducendi in ícholas doclrinam novaqi, 
nec éam dtfendendi , íed ut diícurfus in fe ab 
audoribus parum perfricata, aliqna probabili-
tace acuerecur. Sed niclius d í c e r e c , uc omni 
falfitacc acuerecur. 
81 Concedimusergo beadeudinem in co-
muni aliam effe accidencalem , & aliam elle fu-
brtancialem. Negamus carnea aliam perdnere 
ad lineam éíTendi, & aliam ad iincam operandi, 
íed díclmus ucramque ad lineam operandi per-
dnere. Ncc enim íeqakur , eíl beancudo fub-
í landaiis : ergo perduecad lineam cííendi: íicuc 
non í c q u i r u r , cft intelledrio, vel amor fubfean-
tialis: ergo perdnec ad lineam eííendi: uepoce iu 
Deo admkdmüíi incelledionera , & a tnor»m 
1 üibfcanfjatlctnyq Deo enim nullum efe accidens; 
&tamen-non admictimus formalicer perdnere 
ad lineam eflendi ,, fed pocins ad lineam ope-
randi , licec ita íic idennicé.Nsc enim negari po-
te íi: , in Deo inveniri formalicer aperadoncm, 
licec lion per egrefsionem formalem , fed per 
vircualcm propter idendeacem realcm cum 
pnncipiojformaliier enim Dcus efe incelligens, 
amans,& cteans, ficuc formalicer in Deo ele i n -
tellcdtus, voluntas, & potencia executiva: i m -
mo D . T h o m . probat in Deo eífe pocentiam 
foraalicer , quu in eo gfc o p e u t ¿ q í o r m Ü c e r , 
cunide racione potécig fít.fcííe pnnclpium ope-
radonk. Ex terminis ergo non reólé infertur 
beadeudinem íbraiajem aiiquam perdnere ad 
lineam eílendi, quia beaticuao íabícandalis eír. 
Hanc namque admiteimus in Deo , & negamus 
non perdnere ad lineam operandk De linione 
aucem hypofcacica facemur eífe íubícandalem^ 
6í ad lineam elTendi perdnere^ negamus camen 
cam eíle bearicudinem formaicmjnec hoc con-
vincicur ex hoc, qaod unió fübítantialis efe. 
8 2 Hinc ad primam infrantiam concedí-
mus edam dupiieem eíle conjundlionem D e i 
fummi boni cum crcacurisraliam íubícandalem 
u t i n C b r i k o , aliam accidencalem 5 ut in puro 
homine.Unde non fequitur, eíle dupiieem bea-
ticudinem í o r m a l e m : ícíücec fubfca|itialem in 
Chr i í co , & accidencalem in puro homine; a l i -
cer hsc cíVt-c bona c o n í e q u e n d a : eíc in Chriíco 
conjunctio fubicaüdaüs: ergo efe beadtuilo í'u-
bírancialisformalis; cum tamen fcecconjunclio 
íubícanciaks in Chr i í co , qux non cíe beatkudo 
forrnaiis : nempe conjuudtio per modum fan-
¿dcadsíornia{ís ,qus á beacicudine formal i for -
malker diícinguitur. 
81 A d 2. inítantiam paricer conced. du-
piieem eíle In Chriíco fanddtatem formalem: 
aliam íubftandalem , & aliam accidencalem: íi 
ergo íimiies voces poííumus ad beaeitudineni 
transíerre,fequitar inChri í to dupiieem eífc bea-» 
tirudinem íorii}alem:alÍam fubfcantialem, nem-
pe unionem hypoíradcam , & aliam accidenca-
lem , feilicee vií ionem De i , quarum fecundam 
non admittunc in Chriíco , íed ío lum in puro 
homine ;cum tamen in Chriíco ucramque fan-
¿ticacem admiccanc. Dcinde utraque illa ían-i 
¿litas percinet ad eandem lineam , videlicet c í -
íendi ; cum camen inde non liceac inferre d u -
piieem beackudinem ad eandem lineam perti-
nencem , íed Iubícandalem in Chr i í co , dicunc 
perdnere ad lineam eílendi, & accidencalem i 11 
puro homine ad lineam operandi. Denique: 
propcerea ponkur dúplex fanclicas formalis, 
uc eíc natura d iv ina , & grada, quia hi-c cíe i l - ; 
üus pardeipatio formalis: ergo íi ponatur d ú -
plex beacitudo íormalis, una debet eíle par t icn 
patio formalis alcerius; at beadtudo accidenta^ 
lis in viíione confiícens ío lum cí't participado 
formalis divin^ vlfionls : ergo ex paritate dun -
taxat infertur3dari dupiieem beatitudinem f o N 
raalem; quarum una lie fubícantíalis, ut eft v i - i 
íio divina, & alia accidencalis, uc eíc viíio crea-
ta ; non vero quod una fie natura divina , de 
alia viíio : uepoce háeo illius participado forman 
lis non efe: quippe non conveniune in concep-
cu formal i , íicuc nacura divina , & gracia,qua-
j;iuu iKraque íecundum propríum3& formalem 
COK* 
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eonceptmn cü radíx v í c l e n d i ^ am:indi Dcnrn. 
84 T á n d e m in favorctnRipald? argiimei> 
tatur noftcr Magülcr Ferré ex proprijs fie; ter-
minas ultimas prardeí'íinadoms-eit hcancudo 
próedellinati,'fed hic hon-so Chrií lus predeiUrU' 
tus cft, ut íit in narura humana Filius Dei , qux 
filiatio hujus prfdeÜInationis eít ejus ukimus 
termlnus : ergo hic homo Chri íkis per hoc, 
quod In natura humana lít Filius De i , eric bea-
tas , adminus beacitüdine de linea efleridi, i i -
cet non de linea operand í .Coníeq . videtut bo-
na^&minor etiatn eft cerca, Paulo atteft.1 Qut 
prgdeflmatus eft Films Deimvirtute : id cO", 
ut fie Filius De l in natura humana, Major au-
tem prob. 1, Nam terminus ultimus pra'deíti-
iiationis operativís eft bearicudo operativa: er-
§ ó terminus ukimus prardeílinationis de linca 
cilendi erk bearitudo de linea eílendi.Secundó: 
n á m terminus ukimus de linea eíléüi coníiÍLuic 
praEdeílinatum in termino íupernaturali de l i -
nea e í íendi , fi.c qued non reiinquat pradeOisia-
tum in vía ad r.keriorem terrninum : c rgó po-
íiit i l lum extra viam íimplteitt ¡; m linea eflen-
d i . Confirmat. tune res el: in ult imo termino 
í impiieker , quando circa talcm cerminum,ncc 
po te íHiabere augmencum , nec detrimentum; 
ícd hic homo ChriQus circa F i l i l t i ^nem D e i 
naturalem nequic habere augnumtum , neede-
trimentum: ergo fie eft per iiiam in termino í-u-
pernaturali de linea e í í end i , quod in hac linea 
fucrit omnino extra viam , "SL perconfequens 
beatus beatitudlnc de linea e í k n d L 
8 5 A d hoc argutri» ipfe facisfacic difting. 
majoremreft beatitudo íormalis , vel obje^tiva, 
concedo: femper formalis , negó. Ec conce í -
fa mi ñor i , dk l ínp . cónico, erlt beatus de linca 
eííendi beatí tudine objcdiva, concedo: forma-
i i , negó. Itaque íicut Filius Dei naturalis, co 
quod Filius non cíl; beatus beatí tudine forma-
l i , quam non habet, eo , quo Filius , íed co, 
quo totam Tr ín i t a t em períeótilsime cognofeit; 
cÜ camen beatus beacitüdine ob je t iva : ita hic 
homo ChriHus , ex quo ert praedeftinatus , ut 
íit Filius Dei nacuralis in natura Kumana , non 
habet beaticudinem íbrmalem , íed tanrum 
obje¿ t ivam,Ünde & dlcií joannes. lítee efl v i -
ta aterna , ut cognofeant te quem mtfsijtt, • 
Jefum Qbr'tflum : quaíi Infinuans^uod ex quo 
Chrittus Filius Dei naturaiis eíí , beat creacu-
ras rationales beadxudine objetiva,. A d aíiatn 
prob. djíling. coníeq. beatitudo de linea eííen-
d i , qux fit beatitudo formalis , negó : qus íit 
tantum objeótiva, concedo. A d couhrmat.di-
fting. coníeq . quod fit extra viam quantum ad 
bearitudinem o b j t í t i v a m : id eft , quantum ad 
l i o c , q u o d í k o b j e ^ u r a beaticudinisformaiísj, 
concedo:rcTpe£tÍve ad bcatkudlnem formalei^ 
quas coníiílic in eo, quod hic homo ratjone na-
turs huíüausE Deuiií perfeék videat, ne£>o. Ita 
pra^dldl:. Mágjft* íuo proprio argum. ía^síacir 
%6 Sed ha^c íolut ionem non cíTc kgit i_ 
mam , ipfe íateiiur , camque impugnac, quja 
íic non falvatur pra-deOinatlontrn Chriíii tile 
exemplar nofira; prxdeí i inanonis : nam noítríe 
prardefiinanonis terminus ultimus eft beatitu-
do formalis : ergo prfddl inat lo Chrifíi ad eile 
Fiüutn P c i naturakm habebit pro ultimo ter-
mino beaikudmem formalcm , & non íoium 
objrclivam , quia exemplar, & exen-platum 
quantum ad hoc debent habere convenien-
t iam. Quibus addo intentum bjppoíitas fenten-
r i f efic naturajii human^m ex v i unionis hypo-
ftade^ , etiam ut ptavenic vií icnem D e i , í e u 
ct ism fi ChriRus ut homo non videret Dcaim^ 
prout in fe , gfle bearem fornial i icr ; noíque 
pro i l lo pr ior i , feu f igcodicíniusbeatarn coa 
cíTc , quia non cü alia beatitudo formalis pras-. 
ter vifionem Dei in fe. Nunc ergo argumen-
tor : p í o priori / p r o quo non intelligitur bea-
t i tndo ícumal ls , non poteft i i i te l l i^ i beatitudo 
ohj ctiva, ut tahs ,qnia íflae beatitudines quaíi 
correbtive fe habent, n< c enim Deus efi beati-
tudo objccliva , nifi quatei us videtur proct in 
íe , nec vide tur prout in íe , niíi pro íigno vií io-
nis, feu dum exercetur v i í io .Bac ergo prsecif-
la, fícut nec eít bearitudo formalis, pariter nec: 
eric beatitudo objcdiva. Unde etiam conflat 
beaticudinem , tsm objedivam , quam forma' 
k m pertiuere ad lineam operativam , íormalis 
in reóto ,'objectiva, in cbliquo, feu illa uc qnOi 
altera ut quod , feu uc terminus illkis. Item d i -
cere piíiurh Dei naturaleín eo, quod Filius non 
cííc beatum beatitudlnc foura l i , fedquo t o -
tam Tfinitatera perkf í i fs lmé cognofeit, e í k 
camen beatum beatitudine pbje^iva , ell pe-
t ic iopr incipi j , U verba Joannis. poííunt inter-
pretar i de vira eterna , qua: cíl beatitudo for* 
malis purihominis , non ipuus Chii í í i , 
87 H i ñ e alker reí 'pondet argum. conecd. 
prasmiíías , g¿ negando coníeq . Eceñim Filius 
D e i naturaiis cum fit fuum efie, & fuum in tc l -
Hgere , eíl fuá beatitudo objcdiva , &: forma-
lis : dum ergo Chriftus pra:deüinatur ut in na* 
tura humana fie Filius Dei naturaiis , utique 
prcEdefiinatu^ut fie in natura humana fuá bea-
titudo formalis , & ob je t iva , & íic in termino 
ultimo pr^dt í í ina t ionis Ivbctur beatitudo ín-
crcata ChriO.j , ea utique , qusc conveníc Fii io 
Dei naturali , unde ex i l io capitc ponitur per 
fuam p r a; d c í t i n a c i o n e m o m niño extra viam, & 
praedefiinatio Chrifii cft exemplar pr^deftina-
.íionis noürae j íed licec hxc habeat Chriílus m 
u o ; 
natura hnniana, nóti táméñ éá íiabet ratioñé 
.rnraeh íuunx i racione culus iwcurae hum^n^ 
) . Tiíóiñi, 
i n 4tít»2,áu i.-Sf paccapüc aa 2.ibÍ:L/ 
/T/y^ ¿-^ trf t.Hutoyie 00 ¿no ífíc gft be atas 
¿¿ÍÍ?;» creátamiper quam omnta ejus m ultimo 
finehuwMiG natura con/lhueret* Sed iu his ni -
e 5 flam iplc pnetendit 
iiadirá humana per gra 
od fit beatus beaticudi-
¿EceridíCi q u ó d ipfa ná -
L í'ola Coujünótioné ad 
iocniaii tér a , ficüc ^¿ 
hil iti favorem R i | 
tia'rn unionls habere 
. nc increata,fed edar 
tiíra^huimna Chrii 
néucrí fie formalite 
fafeái , ' 6 ^ 
88 Sed haíc foluno non mmus perplcxü 
efl:, quam: prxcedeas. Ex qao cn¡¡ui Fiiius D e i 
naturalis fit íuum eft'i;, & ihtelligéré, quod Je* 
qáitúr ef t ,qü64 i>i natura humana fit íua beat í -
tudo f;)rmilis,& obje¿tiVa ideüt¡cé,& materia-
liücr/ion ve;6 ÍQrmaüícr ^ íí ferhél Haec non eíl 
tennlnus prs Jíítihacid'nis Chri i t i ín natura hu -
mana fubfiijencis ; fupc eninn per idé éíl: Chr i -
ílum eífc pi'^dertinatuíTi, üt m natura humana 
íit Fiiius D á naturalis , ac eiíe Dr^dcüin^tum, 
utin natura humana fie i d , quod clt íua beatí-
tuíioformalis , Sc objedlívá , non vero utí ié 
ipfaobjcóUva & tormalís beatitudo ; aliter 
jamíícut de Chri i ío ut (ubíiftentiin natura hu-
mana ver i f íca tu t , quod ell Films Dei natu-
ralis formaliter; id e í t , eadem filiatione , quá 
crt Füius D c í naturalis ut íubíiíUns in natura 
divina, edam verificaretur de ¡lio üt Tubíií lcn-
ti ¡n natura hiunana , quod eflec beatus cadem 
bcatltudiat, qaa ell beatus ut fubíiftcns In na-
tnra divina , cujus óppoíituiii ipfe , S¿ nos i t i 
prsfentl ¿ocemus . N : c valet , quod licet bea-
ticudinern inefeatam habeat In natura humana, 
non can habet rationc natura humanse; nam-
que ctiam fiüationem non habee rationc natu-
^huraans, fed diviaje; & tamen adhac in ná -
ínra humana eft formaliter Fiiius Del naturalis: 
undc ficut fernel prsEdeílinatus ut fit formali-
ter Fiiius Dei naturalis in natura humana, non 
reftat locus, uc rationc natura: humáng f i t ulte-
J'ius fiiius alia filiadonc, nempe adoptiva ; fie 
femel pr^deftinatus , Ut íit beatus in natura 
humana beatitudinc increaca,ncc reñare t locus, 
^ eflet beatus alia beadtudine, ut efi: beatitudo 
creata. Hinc D , T h o m . non ^docet C h n ñ u m 
e^e pta:dertlnatum,ut in natura humana fit bea-* 
t^s beat*¡í;u^ne increataj f c j folum hábct5quod 
ipfa unionc eft beatus beatitudine-jncreata^ 
M'CarrafcOt 
íicuc ex uuíons cíl Deus: qliód eíl ídem 
rntura H ü m a n a t f f c b e ^ u m b e a t i t u d i n c ii 
ta ido .it. -c , 5c mat^rialitcr , non "fórm 
icaXic hace üc terminas pr í i ie l l ip i t ionis 11 
8p Aii ter et go ad árgu'meni .ycíponc 
cea, aisjor. & ucg. nñiior. Cbd í tus cnÍ! 
folum íuic piacdcíiínarus , u^ ih líatura l u 
ík Fiiius De i liaturalis: í td « k m m ín , 
0 9 
j ac ?n 
¡crea-» 
:••!-iftiitiniQi,ijLycum, q u i taifouc ctiam gfatlá 
tuaüs.cft terminas prxdicla: prxdeíi in^tipnisi 
quí% aliter ímlma Chri i t i non poflet^tmatura-s 
liter eiieere pra.dí¿<os í;¿tu;s. íi-rci- km a« tem 
terminesfi í intio Dei i^fuíalis d i uhimus te t -
minus dÍFnk¿re . nort vero ordine ^diaíiltáte^ 
quia el debentnr c^ícra dona , ut gra t l¿ , h n i t n 
o 
O r d i -
undé & Oínnium ert w d i x ^ / j H g o , &: 
nicate gratiaui, & omnia dona pras'ciel 
ne tamen carera fünt íliá poíícr ióra .*üt o ^ t : 
ergocum beari túdo ex fbrrij*li conceptu í i c á l -
tima perpa lo , u ldmuíqüe finís,poíl c ^ t i v n B í í 
reí tatal ius aí lcquendus, Vel aííeqnibiiis j c o n í e -
quencéi" quamvis íiliatio natural:s íit per feélíf-
iunus cerminus prxdefiinationis Chr i f t i ; noit 
tamen propcerea eít ChriíU ut In natura huma-
na beatitudo, fed hfc in vííione,vel amore De! 
confiriere, neccfsé eft. Hinc negamos ínppo í i -
tum: quod fie beatitudo de linea eíícndi, fed 
omnis beatitudo efi: de linea operandi, ín cuju's 
probationem hucufque dióla procedunt. I m m a 
etlám cíl: falíum pr íedi í lamfinadonem cíTe u l -
turiurn terminum de linea cííendi ,cum gratis 
iubituaiisíit: illa po í l c r io r , &" ad llneam e í íea-
d i pertineat. Hinc prsdida íiliatio relin^üit hu-
manitatcm ordínabíleni ad ulteriorcm finems 
qualis ell ipfa gratia habitualis, & ad alias v!r-
tutes , quas proxime gratia ra.dicac, & parítee 
ad earum operationzs, qyx folum ponunc tíii* 
manicatem Chri i t i extra vlam. Ac tandéín 11-
cec gratia habitualis, cfter^que vlrtutes nüíl 
perheiant, ícu augmentum prsbeant ipíi filia-
t ioni Dei adhuc ut in natura humana, ipfam ta-
men naturam humaríam perficiunt, á aogent? 
unde peifeítius íub iüü t cum prasdi^I^ donis» 
quam fola filiatione naturali. Nec ' valer, 
bona : nam ea cotuinec 
eminenter vlr tualirer , ícu rádicaliter, non for-
maliter ; unde ficut -Deus homo addít pérfe-
dlonem fakem &xtenüvíim ad Deum í o i u m , 
paricer in prseíeRtL 
quod filiatio Del naturalis eminenter 
net gratiam 
D e - B c á t i c u c l f n c 
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fe quo a ñ a confiftat effentmlitgr beatitud* 
N 
Otantcr inquinmus, 1n quo a á u 
eíVentiaiitcr ^onfiÍTar beanrudo 
fbnnalis •: nam coaiinuniccr d i -
fllngukur beacitudo quoad iUtum , & quoad 
efleuciam , & pr imo modo omnes T h t o l o g i 
ÍüppoH.un¡: iaeludere viiionem , amorem , & 
tdelcólidoucnTVimmo & omnia ea, quse ad na-
turam íubjecli , & rdiquas porentias pcrHcien-
t lum ^conJucunt. :Suppommufque>:pr»di^a.nÍ 
operacionem per t inereí icbere 'ad partcm iatel-
¡eélivam, cum confittat in conjun¿lione ad bo-
num increacura, cui horno coajungi nonjpoccft 
per opsraLioncín feníus. Dubiun) crgo dumra-
Xac eit : an conlljlac in a¿lu inctl ieí lus, v t l vo-
luntatiSjVcl u t r iu íque . Comiiiuniccrque ¡n vo-
lúnta te dl í t inguuntur eres actus,'ícilícec deíide-
r í u m / g a u d i u n i V ^ u d e l e c l a c i o , & amor squse 
ulteriusdividitur i namorem amicitiae, & con-
cupifcciHi¿c. Ec quidem de 'defiderio hauddu-
bium in co eflcntialicer non coniiüerc , íicut & 
quod non fie coníccüt io ulcimi finís» fed potius 
jnclinacio t i iótus ad Urumxoníeqt ienduoi . 
Dub ium c r g ó íoluni procedie de alíjs duobus 
a£libus, & de aftu ínrcik 'dus,qui eít vi l io bea-
tifica. Triplex igítur in práeícnci dubio eíl dií-
í icukas, prima procedie de gandió , leu deleóta-
cione, fecunda de amore , t e r t i áde a<5lu incel-
ledtus, qui eíl vi l io beatifica. Sic t rgo . 
R E S O L U T I O í . 
Éeatitualo formalis efféntialiter non conjiflit 
ingaudio , feu dekBa-
e T T ^ ST contra Eudox iumPhi lo fopbu ín 
. J j rclatum abÁriílorcle 10. Ethico, 
cap.2. qui bsatitudinem,quam Gen-
tiles cógriófecban^'n dekdatibnc collocabac, 
Eam tamentehent commüni tcTThe61d| l : 
fundatur Í .rsnoni gcnerále^qus p robá t de oni-
' n i a á u voiuntatis, íivé fit gaudiui-n,'íivc amor. 
dtÍDmn / i t u r tx D . T f i o i i f f h i í '&Í*J^^^3 
tra Gentes cap. 2 5, pr;nnim objedum volun 
tatis non eit, nec poteíí t i le a¿lusejusi fed bca I 
t i tudo pertinct ad, *voluntatéoi*tanquahi pri* 
i num cjus o b j e á u n K e r g o hon poteft tííc aólus 
( voluntatis. Minor pata: namque "beatitudo eft 
ultimus finís y propter qweni non poící í homo 
• f o n v t l le , quidquid vuk ; hiájór veto pfob. | 
D . I h o n ^ . hic ¿ibexeiTiplo v i íus jcujuspnmüm 
o b j c á u m non poteí t cíle viíio,fed viíibile. Lo-
co lutem e3(contra ü c n t e s cám probat Vriam» 
que in ómnibus potcncijsiquae fiioventur á fuis 
<obje¿tis, objetta í u n t naturaliter priora a£í¡bi& 
íllarum potenr iárumj ícd taiis eft -poteritia vo-
lunraris : objeóium ig i tu r ' Voluntatis cft prius 
mturai i tcr , quam aótus tjus. Major eO nota, íi-
cut &: quod'motor natúrali tér eü prior, quani 
m o v e r é ipíius mobiHs; Hiinor cciam conftat, íi-
cut 8¿ quod appctibilc movc't appctitum/Tunc 
íic: e rgó primum objeelum voluníátis pra;cedst 
on)ncm a¿lum illius: non ergo póteft aólus vo-
luntatis efle primum W i c u m ipíius , & cdnfe-
quenter nec beatitudob 
3 Q u s ratio coníirrá, & cxplicatur ratlo-
ne ícquenti D . T h o m . loco citato ex contra 
Gentes: namque ut potentia refiediarur fupra 
í u u m aéíum oportet^ quod prius adus lile íera-i 
tur in objectum aliquod, l icut uí intelle¿íus ífli 
telligat fc^intclligcrc , prius o p o m t poneré, 
quod intelligatren) al iqüam , & coníequenter, 
quod inteliigat íe inteilfgcre, uá ¡píim> intelli-
gere, quod intelledus intcil)git,alicüjus ob j t d í 
eft: e rgó oportet, quod vel piocedatur in inít" 
r " i t u m , vel íí eft devcnire ad pnn¡ú iuicHcdunr, 
boc non íic ^ necpqís i t efle ipfum inteliigere, 
ífed alia res inteíligibiiis. A fimili c rgó pfinjum 
objeótum voluncacis non poteí t 'e ík ipíü'ai vei-
ie, nepote cum ve lie, quod voluntas v u l t , a l i -
/ cujus objedti ü c , játn ¡íluli bbjedum eííec pri-
m u m , & non ipíum velle. 
4 ' S-d dices.: pr in iumobje íbum voluntatis 
' non cíTe beatitudinem Formalem , fedDtum» 
qui folum eft beatitudo obje¿tíva, & ultimus fi^ 
nis. Sed ad hoc patee ex D . T h o m . Ihic'art. í» 
ád 2. & j . & arc.S.ad 2. & infra qu^fí . i 1.atti 
5. a d j . & qu^ í l . 34 . a r t i c é & paísímIdoccVur 
ab ipfo : nempé ,' quod fiáis foirmalis / qu i eft 
adepeio rei, & finís obje¿iivus \ qui t i l res fpfá 
delideraca, non fun.t dpo fines, íed ex bt róqué 
Utms fíuis ¡níegratur, iicut pecüniá , ^•adt'pii'^ 
pecunias non~íunt dúo fines, ícd unus reípcclii 
a v a r i : &'íimiHcér rcfpcdú bedici 'íamras^ 
v& adepúo'iíihiutisi. Sic e rgó Veípcílu vblun* 
ti£is Dct^ í ^ e^ ^ í a t ' r u á 0 ob je t iva , & bea-
tjrucio formalis, quas cít cookcurio ililus , íunc 
unos nnis Ü 
5 . eu 
DUS , & ccmív;queacer 
umqtie appetibile. 
)lt. rcíoiut. fpecialiter 
probando non pone coriíiftcrc iri gandió, í t u 
deletoione.Ec tbédátiat duplici ratione,prima 
ex loco ciraroex contra Genr. num. tf.y. & 8. 
l u m : namque beati-
iinis ; í ed dtleSatro tudo formalis ett ult i 
nequkeOe ukimus finís; e rgó . Prob, min, de-
leóticio non appecitar propcer íe , led proptér 
operarionem , ad quám conícquítur : ergó ne-
quit ele altimis finís. Coníeq .pacc t , qu i lpe eo 
jpfo finís ulc¡mus eíl opera t ío , ad quam cohíc-
q'.utur,& non deleótatio ipía:antecedens áucem 
probar, i . nam delediacío proprer i l lud appetj-
íur,ra"íione cujus eü bona,í icut & propcer il lud 
¡•¿•fpaítur, racione cujus eft mala; íed dcieóUcio 
cft bona , vel mala ex operadonc , ad quam 
conícquítur , urpote qu^ coníequítur opera-
tionem bonam, eft booa,& pi'bptéffá appeten-
¿a; quae vero confeqnifur operacionem mahm 
eíl mala, & íic , fúgienda : ergó deledario non 
appccirur propter le, íed proprer operacionem, 
ad quam coníequicur. • 
6 Secundó prob. anceced. nam rereis or-
do re ruin convenic cum ordine naturas, cum 
híc lie erga fítiem abíque errore; í t d in natura-
libtíí ddleílatio eft propcer optracionem3& non 
é conversó:crgó.Prob.min.nam natura propce-
rea appofuic-ckLletftacioné aliquibüs operationi ' 
biis,v.g.ufui ciborum,¿k venereorum,quia prse-
diíiae operacio^s ad fines necefiarios ordinan-
tur íciiicetad confervationcm vitse, & fpecici, 
& íi non adeííet dcledacio , animalía á prxdi-
¿lis uíibus abftinerent: dclcólado e rgó eft á na-
tura infita propter ipías operationes, 
7 Tercio prob. anteced. nam deledacio 
nihil aliud eft, quam qukracio voluntatis in bo-
no aliquo convenienti, íicut deliderium eft i n -
clinacio voluntatis in aüquod bonum confe-
quendum ; íicut autem homo per voluncarem 
inciinacur in bonum convenicns , & quictacur 
¡tt ülo, con íequen te r , icá corpora naturalia per 
inclinationem naturalem inclinantur in bonum 
proprium, & quietantur ipfo coníecuto; fed r i * 
dículum eft dicere , quod-finís inclinarionis na-
turalis íic quiecacio ipíius inelinationis , & non 
ipíum bonum convenicns, íicut ridiculum efléC 
dicere, quod finís inciinationis nacuralis gravis 
non eft eik in loco proprio, ícd quiefacio ineli-
nationis, qua in hoc tendebae : e rgó . Ec ratio 
a pnori hujus eft : nam natura non dac praedi* 
ftam inclinacioncm, niíi uc per eam grave in 
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fine, fcqulcur JnclínatíorJs quíctat;o,& íic quie-i 
tacio ralis non eft finís, fed conconiniicans í t -
nem. Qnibus adde illud Aviñoc . io . £• hic. cap* 
4 . quod dekóta i io pcríicit ' operacionem , í i tuc 
dtcor juv'cntüferti ^patet autun , qued de cor 
eft propcer Cuni , cui inefl juventus , & non é 
conve r só :non - t r ^ü e p e r a ú o eft propter dele-
ctniCionci'Djíf u deleéVatio propter oocra r icúé . 
'8 Secunda rario , qux crian, peculiaritéc 
procedie de deÍeóUtÍoné.eí1: D . i h o . hic 
in corp. námque beatí túdo formalis eí 
ter coníilbc in coníequucíóí-e í'ummi b 
uitími finis, led hujufmodi non eit del 
c rgó . Major fuppon. & minor, prob. námque 
dekctauo advenit voluntad ex hoc, quod finis • 
eít pra ' íei .s , & póikí lus , non vero é cónvTrsp 
ex hoc ihiseft prceíens, & pofleflus , qui'a v o -
luntas ddec'lacur in ipío:dek¿latk> ero?) ex pro*, 
p i lo , & fórmali conceptu íupponi t í 'nem u l -
t i rnu m priEÍencem, & poíleílum , & coníequen-
ter nequie eíle confecucio illios.Qnod S¿ exem-
plífícatur In dek&acione de fine ícnfibiii, v . g , 
de prgdio, vcl pecunia, hfc enim ex proprio, $c 
f o r m i l i conceptu íupponi t príEdium p o í k í l u m , 
& pecuníam coníecucam. 
p Sed dices: quod & íi deleélatio íupponai; 
ukimum finem pdfleííudn , & coniecutum pee 
viiionem, coníequítur tairten i l lum coni^cutio-
ne alterius racionís : námque non inconveníc 
bonum jam cóníecútum, & pcííel ium , per í u -
pervemtneeni aciiontrn kerum poísidt r i , H 
conícqni . Sed contra eít: nam, uc hic ait C ijcca-* 
ñus, coníecucionem dupiieem eik, niíi equivo-
cado concedatur, hctiO e i i : quoniam nomini -
busu tendo , uc piureS, confecudo nonvocaeur 
rei coníecutae amor , vel d e k í t a r i o . Uode ar-
Dpoí ic ionem : Beatitudo e/l guensquia i lh inr^ 
cpnjtcutio evitare non poúji t , séqul 
vocavie coníecueionís vocabulum , uc ÍUa pro-, 
fequerecur opiuione. Et fané , uc ait Monte í i -
nos contra Valenriam, íic reípoiuk ns \ p í o co-
dem í u m m k confecucioncm , a c a í d o n e m , feu 
tendenciamín Deiim proximé , & immcdiaeé, 
cum eamen amor fie vía ¡trimediaté., & proxi -
me circa Deum, & non íic confecudo. 
i o Tándem dato, & non conceílo , quod 
gaudium , feu d e k í l a t i o aííecutio íit ultimi fi-
nís , quar tó fund. noítra r t lo lu t . racione'gene-
r a l i , qu^ procedie de omtu ^¿hi voluntatis , S¿1 
deíummieur ex D . l hom.kxo citato ex contra 
Genres , num. p . ubi íic haber. S i dlcwjus rei 
Jit¿tliqua res exterior fin'u , illa, ejus operatto 
diettur finis ultimus, per quam primo confequi-
tur remilhm\ Jicut bfs3quitiui peamia eji jínísÉ 
dkitur ipjorü finis,boc ipfum,quod eft pú/sideM 
¡jecmí&'f*on autem Amare,& concupifeere.Fmis 
autcm ukfmiis fubníintia; ína-lIoíVüalis eí lDcus: 
l i la ígitur opcra t ío hoaiiuis eít ' íubílannalitec 
cjus bcatinuio, vcl fíEiJcicas per -quan) priaso 
4ctingic ad D c u m . H o 
nan 
uceai eít inteJ 112 
¡u©d*non intclligi ' 
nonTinis in 
a íublUiitiaií t tr tcenuoocum per •mtc-uc 
non in &Ctn yCMuntatfs. 
'11 'QiíáB ratio íic ad-fomiarrt poteft reduci: 
namque claro,, & non conccíTo, quod a<SHis vo-
lunuc isa í íccu t io ík ul t imi finis; non tamen in 
ea coníiilerc potcí l c íknr ia lkcr-beai i tudo tfbrf 
wal is íed íoíü in aóíu huclkxlus: ergo. Prcib. 
antec .besr i túdoformal is enStialkcr íoiuni coa-
li í lcre poteü in ca optratiorie, per quam primo 
aíleqoiror -eskimus finisjac h k aíjequi non poteft 
p r imo peradlum voluntari í j fedjolum per ac-
tum intelledus: ergo. Minor patet-, urpore ve i -
Ic non poííuínus , quod non intellígimus , íicut 
•XTPO vclle fupponic ;nteli\gere,ka aíTecutio vo-
lunratis 'fapponk aíecucionem incelleílus.Ma-
j o r vero prob. á D . T h o m . excmplo: nám í e í -
p c i h i iilius/cujus finís eft pecunia, illa opera-
r io d íckar fítiis, per quam p r imó aííequicur pe-
cunia; uod¿ iquia nec per concu-piícere, amare, 
gaudere, vel dek£t4ri , p r imó non conícquuur 
pecunia , nullus'iioruin a á u u m eíl finfs illius. 
Deindc hoc fit ma;nifcfium : nam íuppoí i to , 
quod coníl iai t ivurn reí cft i lkid,quod primo in 
ea.intdligitur canquam radix caetcroruíií, bea-
t i tudo eílentialiter coníiftcns in operatione af-
fecutiva ukimi finís debet confiíl t te in ea 3 qug 
p r imo iandligkur tanquasn radix .csterorum, 
qux ad beatitudmem rcqulrunrur : cuín ergo 
operatio, qüae eíl aífeeutio iutellc-diisjk prima, 
& aliande íic radix omnium proprietarum, qua: 
ad beaticudinem r e q u í r u n t u r , videlicet amoris 
ncce i la r í j , í u m m a dclcclationis , omnimodx 
impeccabilitatis, perfeótionumque aliar um po-
tenciarum , con í iqucn te r in ea beatítudine 111 
formalem eíív'ncialicer con iitere,neceíle eft* 
i a Sed dices;Ucee in negocio praedeítina-
lionis plures a&us concurranc, & ínter ipíos 
p r i mus, & radix aliorum íic ciedlo tíficax 
pracdcíi iratorum ad gloriam, qua: efi adus vo-
luncatis, non camen in hac coníiftit efientiafcer 
pr ídeí t l i iacioj í ed in aóta inteliedus , qui prx-
d idam eledionem íubí'equitur: ergo ex quo 
operado aílecutiva inteliedus primo inte i liga-
tur inter adus rcquiíiros ad beatitudlncm tan-
quam ii lorum radix , camque í u b í c q u a t u r o p e -
ratio aíTccuriva voluntatis , non inde fequkur 
in i l la ,& non in i l la efientiaiker coníitlere bea-
t i tudinem. Sed rcípondecur , quod quando d i -
ckur , quod conftitutivum rci cíl i l lud, quod 
pr imo la ea inceUigkur unquam radix carecro-
atícudínc 
rum, debet incel l igl , f i lando tat io í ignilicata 
per nomen invcnkur in i lio praídicato cscrera 
Tadicantcj í ecus vero quando rano fignificara 
per nomen 'non convenít radic i , í e d radicato 
Fíinc bearitudo í ecundum nos*non confiftlí in 
•gracia, vel tumine giorke,lícet ex ipíis allse-^a;; 
torum perfediones deriventur, quiabcatkueio 
firrmsiís fignificac vkalem , íeuformaiem tíTe-
cutionem uitimifinis, qu^ ratio non convenir 
p rk ip io p i m i m o , vel radicali, í e d pr^clfle ac-
tuali operationi, & primo opetationi Intcliec-
tus/Cum ergo ratlo prasdeftinationis non con-i 
Ycniateííicaci cltsSlioni prardcOinatorú adglo-
TÍa«i , quippe conhfiic i n <efficaci ordinacíoric 
mediorum conducentium ad confecutionein 
beatitudinis, quas cíl adus inteliedus, ideó nec 
in pendida eiedione eiíentialiter confiílere po-
teft, quamvis cania, 6¿ radix fit omnium alio-
r u m aduum , qui in negocio prardclliaadünis 
incerveniunr. 
••meniá? l™ícmntur •, Jo 
I J coíitra noft.'re'foiur. objici r, 
l 3 p o í í u n t locaSacrae Scriptursc, in 
quibus beatitudo noíba* gaudlom 
appcllacur, namque Matiha-i 2 5 .dici t i i r . /» íw 
in gaudtum Dcmíni tai .Et Joannis 'íif.Utgau-
•dium vsjlrum (it pletium, Ec cap. I Ó . Í JM* 
dium vejirum nsmo iotiet a vobts. Sed plañe 
hsc loca veríncati poíTunt, cciam fi beatitudo 
í o f m al i s c líe n t i al k e r in gaud.o non coníiíiat, 
íed eam coocomniittecur, V c l d k a t u r , beati-
tiidinem vocari gaudium caufaliccr, & comple-
tivejCauíaliccr, urpotc beatitudo eü caufa gau-
dij , copletive vero, quia per eü beatitudo uc 
per fui proprietatem cCmpktur , & peifickm*. 
14 Secundó objicies loca D . Augui l . in 
quibus ctiam beaticudinem gaudm:m,S¿ fruitio^. 
nem appéi la t :nam 10. Confcísionijm aiv.Qítoá 
beatitud® cj igauáíum de veritate.Ei 8. de Ci-
vitace Dei,cap. 5..inquit. Nemo tamenbiütus 
sji , qtú eoquod éimat , non fruitur , n&m & 
ip/í, qui res m n amandas amant, non fe beatos 
eje amando p&tantj'ed fruendo. Quifquis ergo 
fruitur eo y quod Amat^verumque^ Jmnmum ' 
itonum amaí\ quis eum beatum, rújt miferrirítUS 
negat. Sed ad primnm locum reípondet D« 
T h o m . hic are.4. in fine cotpovlsiQuodAuguf* 
dicit, quod beatitudo efigaudium de vef íUée, 
quia jál ícet ipftim gmdium efi confervM 
tío beatitudinis. Quod eíl dicerc beaticudi-
nem vocari gaudium coníiunativc , & e m u 
p lc t i vc , non vero eíícntlalitér. A d fecun-
dum locum refpondctur , quod aliud eít 
|)c«uim noa efle ^ qui non ímlmv po 5 
F 
^ j . ^ e á t ó m q n e e f ^ q ú í am3t,fruicurque fum-
0 ó b¿hp; & a^u^ beacicudinem eíicnndiicer íh 
urcsdk^ ffuítípné coniiiíere; primunl aíhrmac 
^U(:rajtini¡c?' nón vero 2. & tic nÜ contra nos, 
i ¿ Tercio objicies verba D . Thoaib infra 
q. í 1 -are j • ad 3. quod ííc procedebaC ad pro-
bandum deleítacionem non elle íbium ült imi 
iinis: aiílus voluncacis ítipra íe ipfos reflectun-
tur , VOÍO enim me vel le5& amo me amarej 
fed fruííio cft a í tus voluncacis, voluntas enim 
eft, per quam fruimur : ergo aiiquis ft ú i tu r tuá 
früirione, íed truitio non eft ulchíius finisho-
níinís; íed íolüm bónum ¡ncreacum , quod eft 
j3eus: non ergo fui icio cft ío lum ultimi. hnis¿ 
Et refpóildec! Quod ftcut fitpra dkium ejlSnis 
dicítur dupliciten uno modo iffa res -, alio modo 
ádeptio féi, qux quidem non ¡urit dm fims, jeá 
musfinis in fe conftderátu^ & alteri applica* 
tus» Dsús igiíur eft ultimas jmis\ fleut res, qu<& 
ultimo queeritu? ,fruítio autern Jicut adeptió 
Jjujúf jdtinii Jiñisi Sicut igitur non ejl^itus fi-
nís Deus, & frultto Den ita eadem ratio frui-
ttonis eft, qua fruimur' Deo , & qua fruimur* 
divina fruit ione& eadem ratio e/i de beatitu-
dinecreata-, qu<z infrukione conlífUt. H^c D ¿ 
Thom. ubi expireísé cenet , & fruicionem eíle 
adepdonem ulcimi finis, &: beatitudinem creá-
tam in fruicíone coníiftere. 
16 Ec quaeft.^.arc. 3.vbi InquiriCj utrunl 
aliqúadcieííácio fie opcuiium , íic habec in finé 
corporis-: Finís autem, ñt fuprd dicium eft, du-
fliciter dícitúVy Jcilket ipfa res i Ú" vfus m , fp-
cut ftriis ávarí e/i ¿vel pecunia, vel poffefsio pe-
e m i á ^ fecimdúm héc ultimus /inis hominis 
dici pote/i, vel ipfe Deus, qui e/t fummum ho-
n:m /implkiter,veljruitio ipjlus T quée impor-
tat deisciatiónem qúandam in ultimo fine, E t 
per bunc modum aliquá dsleciátio hominis po-
te/i dici óftitftém inter bono, humana. Ex qui-
bus habecurfruicidaem elle u k i m u m f í n e m , & 
íummum bonum , licec noa íimplicicer , íed 
folum iacer bona humaiia^ac caLs eft beatí tudd 
íormalis; ergo. • ,1 . 
17 Sed ad prlm. locum refpond. Vazqüéz 
ctaplicker ,prifiió: cjuod fraitio dicitur adeptio 
ukkni finís, eoquod inimediaté veríatür circa 
Dtúm uc ukimum fiaeiii. Sed hec folucio i m -
púgnata manee ex dícVis,alitér etiam amor viae 
dicereci-r adepclo ulcimi finis , cum immedia-
teveríecur circá Deum íecundum íe.Secundó 
reípoadei:; quod íruicio dicicur adepcio ul t imi 
finis, non uceumque, led ut viíio , quia pet v i -
fioaem ¿íTcquimur Deum íecundum í e , per 
fruidonaT) aacem aflequimutOeum v i íum.H^c 
ctíam íolurio in pracíenti admiccí nonpoce í t , 
guia eft admkc.cre duplkem coníccucionem u l -
7 
t imi finís, alia per ín tc í l e^nm, & aliam ppr vo^ 
luntaceu). Inutio eadem racione amor in patria 
noílcc dici coníccucio ulcimi finis } quod ipfe 
nvgar. 
18 D o •ílor Montefinos refpondet: quod 
quamvis fiukio ulcimi finis abíbluré non fie 
adepcio illius, tamen rcfpcaai aaus refiexi, quo 
qui^ gaudec, & íruicur í iu fruicione ; poceft d i -
ci adepdo uldmi finis. Hanc cciam incerpreca-
tionem^ non capio ; quia per aaum refiesum 
non accingicur fruido , nifi quacenús fruido eft 
ulcimi fims; de hoc enim reflexé gaudec, quod 
íruicur Deo: fi ergo quatenus fruido eft ulcimi 
finis, adepdo illius non eíi, nee erit adepdo u l -
t imi finis r e í pe^u aclus reriexk 
19 M i l i i camen verior interpretado de-
fummkui" ex ultiniis verbis rclatis, quibus ha-
betur beatitudinem crearam in íruitione con-
íifterc: crgo in eodem fcníu,in quo D iv .Thom* 
docet fruidonsm ülcimi finis effe beatitudinem 
docet etiam eíle adeptioncm uldmi finis f fed 
fruido íecundum D . T h o m . iolúm eft beatitu-
do,quia eft coníumario beacicudinis : túm^quia 
híc afc.4. exprseílc excludit fruicionem á r a d o ^ 
ne beacicudinis , & paricér loco cicat.ex contra 
Qejat. t i im quia fie incerprecacur Áuguftin. ap--
pellancem beadeudinem gaudlum de vericace 
uc díximus ad 2. argum. ergo íecundum DIv¿ 
T h o m . beancudo íoluíin eft adepdo uldmi fi-
nis complctivejícu coníummacivé.Ec hoc fuffi-
cicbñcad incencum, uc fruido illa reflexa ílt u l -
t imi finís , quia in eodem feníu , in quo fruido 
dicicur beadeudo , dicicur edam uldmus finis¿ 
nimirüm con íummadvé ,& complet ivé . . 
. 20 Ád 2. locum refpond.Vázquez: Qnod 
fruido Dei comparara ad alios aftós beatíficos 
non eft fummum bonum * majus enim bonum 
cft viíio D e i , & amor amicidas crgá Deum ex 
chántate; íed comparará íruido Dei ad í r u i d e -
nern aliorum bonorumjisec eft fummum bQnñ: 
quoniam a 11): faoc fruidones bonorum partíH 
culariam , & hsEC eft fruitio fummi boni. Qaara 
íblucioncm approbanc ali), fed no» videtur ge-
nuina ad licterarn textus : cune quia D . T i 
abíolucc aíleric eífe íummum bonum Inter bo-
na humana^ & non ínter ifta, vel illa : cum quia 
D . T h o m * cam íolum vocat fummum bonum 
fbcundum quid reíate ad Deum., qu ic í l fpiií-
mum bonum íimpliciter. Dcinde : quia ideó 
ellet majus bonum viíio Del, quia eflet uldhius 
finís; fed D . Thom. plañe habec, non quod v i -
íio Dei i i t uldmus finísjed fruido ipíius:ergó. 
•3 t Legitima ergo interpretado cft Caje-
t an i í upc r huncarcicuhm,qui diftingair d ípü-
cem bonítacem, videíicec natura , & morís; Sí 
dick, qiiod vlfio Peí eft nobilíor dek¿tadonQ 
^1 
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bonicsté nítiiroe, cum fit finís etiam ipfius de-
l e t o i o a i s ; b©nicate tamen morali delcdatio 
in ukimo fine cñ fummumí bonum ínter bona 
humana, non quiá majus bonum fit, quám v i -
4íó etíam l5onitate motali fed quiá delcclatio, 
& operado, ad quam coníequlcur , eadem nu-
mero boniracc morali boas í u n t , ficut eadem 
confoaancia, vel dil íonanda coníbnant ,vel díf-
fonanc rationi, eatenus cnim dcleólatio eft bo-
na, & con ib na radon! , qliatenús íequitur ope-
rationembonam , & confonant rationi, ficuti 
catéttus eíl m a l a ^ diffona racioni, quacenús fe-
quitur operadonem malam, & diílonam ratio-
ni . Illa ergb dcledácio, qus feqüitur operá t io-
ncm optimam» & maxiiné confonam rationi, 
ut eft viíio Dei opdma,& máxime confona ra-
t ioni cric.Divus aurem Thom.loquitur de fum-
ino bono mora i i , non naturas, quod pateF,ex 
quo traftatus eft de bonitate , & maiida mora-
l i . Hinc cum dcleéladoncm in ul t imo fine vo-
cat ultimum finem debet intelligi quantum ad 
bonitatem moralem,licét in genere natura noís 
fit uldmus, cum potius , ut dikimus , viíío Dei 
fit uldmus finís ipfius deleílatlonis , ficut & d c -
operationem, ad quam 
t ex fecundo fundamentOi 
cil á radone objici contra 
delcítatio in í u m m o bono 
ra:ÍGndam,non impedit, quod 
«mi boni : ergo hac ratione 
tur dele ¿latió á rationc beati-
mteced. namque ct'iam viíío 
De Beatituclíne 
iut. quo 
immum bonum prsefens 
k ó t a d o 
' confequ 
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n o ü . re 
fupponat illíu 
confecutio fit 
non re^c exc 
tüdinis. Pro! 
beatifica fup; 
intelleótui beati, ficut & lumen g l o r k ^ elíen-
tiam dlvinam ei unitam per modum fpeciei 
impreflíc; 6¿ tamen hac prxfenda non impedir^ 
qíiod viíio beatifica fit aílecutio illius: ergo pa-
ritefi ..• / r . < • - " - (•. '¿, . v -' 
2 j Sed refponcL diülng. major. fupponlt 
fuá imam bonum intelieclui beati prafens i n i 
aólü pr imo , feu ut vifibilc , concedo: in aólü 
íecundojik ut vifunij, negó, & concedo minor. 
& negó coñfeq. Namque vifio fupponlt í um-
m i b o n i prsEfentiam duntaxatut in a ó l u p d m d 
viTiBilis: hxc autem prsfenda non íit per ope-
radonem intelle¿his beati, fed per infufionern 
luminis , & unionem diving eflentia; per mo-
dum fpeciei, & fie non efi confeCutio vitalis 
formalis fummi boni,proptereáqUe non intereft 
liscc prasfentia ut vifio \ qu^ eam cóníequitur , 
Ot fummi boni vitalis , & formalis afíecutio.Dc -
ledatio tamen fupponit pradentiam fummi 
boni ut in adu fecundo vifi,proindeque fuppo-
nit vifionem quas illius eft aíílualis aflecutio, & 
fie aflecutio efle non poteft, fed tantum dcle-
éí-atio rci afiecuta'.Hinc praeícntiam primo mot 
do non^fequltur^oec'potcftrcqin Immedlatv' 
dcleófatio: íicut nec avarusfruj poteft pecan*5 
per hoc, quod ei proponatnr pr^fens , fed ne! 
ceísé eílH, quod roediet aólio^ per quamea[^ 
apprchendat. 
24 ^ T á n d e m potefíobjiei: quod beatitudo 
formalis eft ultima hominis perfeítio , ex hoc 
enim probar. D . T h o m , quod beatitudo for-
malis eft eílendalitér operado; at ultima honi¡ , 
ms perfectio eft f ru ido: feu dcle^atio de Deo 
v i l o : ergo in hac efie'hdaliter cenfiñit beatitu-
do foniialis. Minor patet : nam ul t ímlbr , fe^ 
pofterior eft fruido , quae fequitur vifionem 
quám vifio ipfa. 
25 A d hoc argura. refpond. quod licéc 
fruido fequatur vií ionem in genere caula! effi-
cientiSjVeí qtraíi efficiéds, u tpoté ab illa dima-
nans, tanquam proprietas ab eficntia, vifio ta-
men eft u l t imio r , & pofterior Ín 





uen. ad ?. 
nem , ficut uc ad finem 
tas ad eflentiam,de quo, r; 
argum. Beatitudo ergo formalis í ecundun iD. 
T h o m . eft ultima hoiriínls \ierfccí:ib, non in 
genere cauíx efíicienris, fed in genere cauía: f i -
naiis , quippé eatenus íiieitur ultima hominis 
perte£lio,in quantum eft ultirnus finis iliius. 
2 6 ,Sed dícessfi hoc ita eft, ñon Videíiir D . 
T h o m . reólé probare beatitudinem confiltere 
in operadone:fiquidem hxc non eft ultima ho-
minis perfeelio in generé caufa' finslis, ícd ío-
lum in genere cauí:¿E eí:íicientis,cum podas luc 
íit propter ípfum agens tanquam propixr íi-
nem, aliter operado tflet perfedíor ipíb agen-
te. Sed refpondeo: D . Thom. íupponcre bea-
titudinem non pofte coníiítere in ipfo agente^ 
fed in alio ab ipfo , quod nequíc eíle petenría, 
vel habitus, fed operario, quía debet elle ulti-
ma hominis perfecdo; patet autem, quod ope-
rado ultimior eft in geneje caufx finaiis ipfá 
potentia , vel habitu, cum tam potentia, quam 
habitus fint propter operadonem , tanquani 
propter finem. 
R E S O L U T I O ÍL 
"Mee confiflit ejfentialiter m amore» 
37 TTJ St contra Scotum^ & omnes ejus 
a j difcipulos, quae fundatur ab ali-
quibus- i ex quo cum látívAít 
conftitutivum, & dif t indívumj id quod primo 
diftinguit ftatum patris ab ftatu vi^,beatitudi-
nem iormalem efl'entialiter conftkuii:; fedidj 
quod p r i m ó diftinguit ftatum patrise ab ftatU 
v i ^ , non eft amor Del: ergo. Probat. mimnánl 
íi per impofsibile yideiisDeiuiieum non amá-
Dubi 
W t , nianeret extra flatum vlatoris/; é t a m e n 
contra,íi cuni amarc;t,.& non vidcrctjadhuc ín-
tra rtarum viacoris mañeree , quamvis amor 
intenfifsiitíüS eltt ,uc erac ¡q Beata Virgine,an-
tequám é vicádee.ederct: ergo. . ; ^ •.U^/Mt 
28 Sed hoc fandamentum mlhl levifsimú 
eftrnamque hoc idem sirgumentum fit contra 
Xhommas aa probanslum prscdeílinationem 
eflaitialiter coaliftcre in a6lu voiuntatis,qui d i 
"¿lio efiícax prsEdelüaatomm ad gloriam. ele 
Qjodr'p'robant, quia ex vi calis eledionis intel-
Üguntur díícreti, 5¿ fegregati á reprobis !, & 
jdeni cll conlticurivum, & diílindlivuino Et rc-
fpondent Thomitlas: quod per cfhcaccm ele-
¿ i ó n e m ád gloriam intelligur.tur homines pre-
deftinati radicalítcr, feu hindamentaliterj quia 
ex tali eieótione tiecefiario procedie providen-
tia^feu órdinacio mediorum efticá-icer condu-
cencium ad coníecutionem beatkudlnis 5 noii 
vero formaiker \ quia nondum intellíguntur 
proviti de p#d¡6Hs medijs, & eíTc formaliter 
prgdcftinatos, e ík fonnalker "proviíbsde eis, 
ütpote prasdeilinacio Cuín lie pars próvidenda: , 
iri prasdida ordinátióne cóníiftir. Hoc autenl 
ípfum poílunc concrarij rcfpóndt re in pratíen-
ti,nempe,quod íi videns Deum eum non amá-
íret, manerct extra Üatum viatoris. radicalirerj 
futklatiicikalitefi quia ex tali viiione riecef-
íario procedit amor D e i , in quó eHentialiter 
beáiitudo coní i i t i t , non formaliter. Ncc inde 
inícrcur, quod íi amarct, & non vidsret, má-
nerct in ftíKtí pacrii: rtanibsatitudo i i i i i l a fen-
tentia^noncóníiílit in amore D d , nili príefup-
poíitaillias prjEÍencia per viíionem , & veluti 
hanc cdnnocátíte ; ündeex d e b í l a connotati 
adhuc maneret intra thicum viaroris, 
29 Fnndam. ergo praecipud eft D . T h o m i 
3. contra.G.n\*si cap» ¿5-.ubi fieHabet. Ama-
re ettam non pote/i ejfe aitirñ'm finís \ amatur 
enim~bonum non folum quando hahetm' i fed 
etía?n quando ñon habetur', ex a?¡:c>re enim eft^  
quod non hable am defidtrlo queeratur. Quod 
edam docec 1. parte quseíh 20. are. í . ia cor-
porc 3 ubiait , quod amor rcfpicit bdrium ia 
coiTiaiuiii \ íive ík habitum | íive non h.íbltums 
imdc amor naturálicer cft primus aí tns volun.-
tacis qüaíí radix caeterorum , nulius enim deí i : 
derataliquid, niíi quia il lud amat s & quia illud 
amac ¿ etiain de eo gaudet. Ex quibus ílc f im-
datur noftra refoludo: amor ípccialitct 4i#ttSj 
nempeut diftinélus a dqiJerid , & g a ü d i d , a b ^ 
ftrahit á práferitiá, & abfentiá objecli • id eft, 
indlíereríter elt de bono , íive habeátur ^ íive 
non íubcatu^proindcxlué licet anior íit de bo-
íid alias prscícnu ,alitcr non gmdetet dc iilo,' 
t|uía i l lud amac, ícd quia amavi: ¿ uc tenaic 
negantes in Deo amorem fíricle í lunptum clr-
ca luam bonitatem , nihiiominus qua parte eft 
amor, non reípicit illud ütTprmaÜcef praeícns, 
quia uc fie ccrmlnat adum gaudij i fed purc nc 
bonum in íe \ & íecundum ie, mide dicicur ab-. 
Ürahcre á p r i í en t i a s & ábíentia o b j e á í , ruon 
po í idve \ quaíi poíi t ive petac objcdlum non e í -
í c abíens \ yerprklens , ícd negad ve, quia cf-
ícnt iaütcr non pede ábícndamjvcl prxfentiam, 
licec cam permittat. Tune fie t fed beatirudo 
formaiis cum eflendallter coníirtat in aíTecutio-
nc ultimi finis, jioíidve pecic prsfehdam illius, 
eamquc fonyaliter Kí'plcit: ergo h s c in amore 
eikndalitea- conliliere non pot^íh 
30 Cor¡hrm.namqüe ide amür ,dc quo lo-
quicur Scotus i eit amoi* amicirise in patriaded 
iite non petit ab inmnfecó,& efientIalicer,quod 
íit circaDcum pratíentéiti \ fed folum quod fie 
circaDeum íecundum fe abltrahendo ab eo,, 
<q&od pr^fené fit \ vel 'aBfenS : ergo. Prob .mi -
nor i nam amor amicidie erga Deum iri via , &: 
in parria elt ejuídem ípecici: ficuc ergo amor 
v i s non petit áb intnrifécbi& eíÍcndaliter,quod 
fie circa Deum pr^íentem , ncc i l lud exigerc 
poteü amor in patria. AtíteCedi coilftát; quip-
pe chantas in v i a , & impatria éfi ejurdem fpe-
ciei, juxcá i l ldd ApoÉoü 1 .ad Corincliios 13. 
XJbaritas nunqaam sxciditl 
31 A d hoc Fundarmquod palmarium eíl , 
varié, rcípondehe adverfarij. Et quidem Sco-
tus negat amorem vi'f ; & patria: tile cjuideni 
ípecicij unde licet amor in coiíimüni próuc ab-
íiraiiit ab amore viá , & pacrií?} pdtítivc , & 
efientialiter non pecat prsefentiam o b j e á r , fc-
cus tamen amor patria;1. A d locum^autem Apo-
íloli dupliciter folet reípoiidivel quod Ápoí lo-
lus loquitur de lubi tu eliaHfeads, non de acta; 
vel quüd numquam excidit fecundum ratio-" 
nem gencricam , & communem» 
3 2 Sed contra hanc rc íponí .üat in i.t^oíl. 
fandam, namque íi amor patria: pohdve, & cf-
fcndaiiter petíc práíent iam bbjecl i , non erti in 
quo diüloguatur eiíendalitfcr,&: fpeciíice a gao-
dio, fed p o d u s i p í e amor patria* crit ¿aüdiumj 
quia ufquedüm nüila alia diíFecérídainventa eil 
apüdTl i eo logds inter gaudlum , amorem , & 
defi¿Í£tium \ ni l i quod deiicíerium tendk in bo-
iiuni ábíens , Sí conícquendum , gaüd ium i'ri 
boniim pfeícns , & confecutum ; candemque 
.amor in bonum í e c u n d u m fe abilrahendo ab 
co , quod prsefens 5 vel abfens fit» N -X valctí 
quod carnetli adior accingac bonum prseienSj 
& irí Hoc ríori differac a gaudio ^ ^ditferuut4 
tamen ex diverfo modo cendendi- : contra 
enim eft: nam iílc diveríus mddüs non in alioJ 
queicconfiiíeiCjhiíi pu\ws idíquod^aiiiúr á tM| ' 
Bcatitadins 
p;. bonom pYsEféns, fed non fbrmallter, é ¿ótí* 
m ver© gáuditrm. D¡ces:coníifterc ¡a eo}quod 
smor actíngk bonum prseíens uc coníecutio i l -
l í a s , rallter ur pereum íiac obje í tum praefens, 
gaudiura tamen ílcuc fupponic ¡liuis confecu-
don?iii , enam fupponic prafenciam. Sed de 
hoc la fuíidámento íequend , ubi ex profeíTo 
prohavimus amorcm coníecudonem noa eíTc: 
. boni amad. 
/ 3 3 Secundo eO: contra pirsedidam evaíío-
liéipn coníirmatio nofíri fundaiiienti. Ecutram-
que ín terprera t ioncm Apoílol i efle volunta-
f iam, & fine fundamento,fit ciarün.i,& quidem 
fi aabicus chadrads in v í a , & in patria cft ejof-
¿ e m fpcxiei, non potetl non eííe ejuídem fpe-
ú ú a¿ius eharítatis ab eo in i ' k , 6¿ í'n pacrh 
procedens , qtiippc ab habita ejufdcm fpe-







.'irítíis 0Ut i 
n e 
ntn ad habícuni in patria 
, nec excidít quantum ad aótunic 
áqaic Apof to lus : , quod charltas 
icidíc , ficuc & quod linguíE cefia-
ophecif evacuabuntur ; at lingns 
propherise evacuabuntur, nedum 
hábkus , íed etiam quantum ad 
charleas nunquam e^cidic etiam 
léíútíx , immo podem modo má"-
, quo nen manet fides; fed fides 
b i r r m , nec qúoád á¿iürn manet: 
s'msTiCt iiédum quoad hábiturri, 
antiirh ad gélum. Ec ex hoc ipfo 
íectinda ínterprerado : námque i h 
ion maneat fides íecundtim ratio-
am, vldelicctcognitbnis óbfciír«j 
remanec tamen íceundum rationem genericam 
íciiicec cosnitlonis , u t éo te coenido clara, & 
obfeora in genere cognitionis conveniunt: er-
go íi hoc íblum fecundo modo manet charitás 
iraancbit utique íicue fídes , quod alienum eft á 
'mente Apoftolí . 
14 Sed dices': 'amor v i s , & patris r e | « -
lantar cogrviríoníbus diverfae ípecíei , quales 
funt cognitio fidei , 8c viílp D e i : ergo & 1'uiiC 
'divsrfíE ípecici. icem : amor viae eít iiber, fi-
'cut amor pacríae eÜ neceflarius; fed l iberum,& 
neceí íanum differunt fpecie: ergo. Prcterea: íi 
amor y k , & patria; íint ejuídem fpccici, fcqui-
tu r amorcm vía' poííe i ta ere ice re , uc nedum 
ada-quet, verum t i fuperec amorcm patriíe. Ac 
tándem amor concupifeentise in via , & in pa-
tr ia íunt diveríe fpccici , ficut diverfas fpeciei 
funt adus fpei , & fruídonis erga D e u m : ergo 
arn 
ad i . refpond. D . T h o m . infra 
. art. 6. ad i¿ Quod cbaritas non ha-
bjetfo ipfam co¿mtÍ9mm,/ü mim non 
effet eaism m VÍA , & inpatHa^fedhabéprh 
ovjech ipfam rem cognitam , e^ UíS eji eadsm 
fc i íket Ipfmn Deum» HinCjUC docetur in Phifi^ 
ca , cognitio > ve] apprehenfio non fpccificac 
a i tum voluntatis ,í'cd íolum bonitas ipfa co* 
gnita, & apprchcnfa cognidone fe netence pu-
ré per modum conditionis. Gom er^oDeus 
codem modo líe in fe bonus 9 íive cognofeatiisr 
obfeure per í idem, íive clare per vifionem^con-
í-equenter amor Dei in via , & in patria habent 
; ídem formaliísime objcdlum. Et quisdtcat per 
habitum í ide inon proponi Deum ut bonum in 
fe , & prout íic araandum ? Simt ergo ejuídem 
ípeciei . . :H 
36 A d 2.refpond. quod l íbc rüm, & ne-.: 
ceííarium dlíícrunt fpecie tanquam modiadtus, 
non vero fubrtantia aé lus : íubftancia namque 
aí tus fumitur ex ob j ec ío , unde cutía pofsi tdíe 
kiem objeólum refpeítu adus liberi, & necefla-
d j , ut contingk in prs iend, Ucet pradiéti actos 
habeant modos accidentalesípeciéce diverfo^, 
non tamen a£his ípecifíce diverf ifunf: ficuc l i -
ctt homo albus , & nker habeant accidentia 
fpeciííice divería , idem tamen homo tiVqucad 
fpeciem, & eííentiam. 
37 A d 3. aliquí refpond. éonced. fcquel, 
dam amor'via: in Beatifsima Virginc íuperavin 
amores omnium Bcacorum. Sed contra vi'de-
t u r efíe D . T h o m , locó proxime cicaté , ubi 
lad 3. quod erat idem argum. quod 10 praí . f i^ 
refpond. Quod cbaritas v ia per -mgmnntum 
nonpoie/l pervenire ad gqualHatem cbaritatis 
;patria propter áijf e r e ñ ü m i , qua efi ex.parte 
'"úaufe'i vi/io enim efi quadam cmfa amorh i ut 
"•dicitur in p. Ethkorum , Deus autemyucinto 
perfecíius cognofeiturjanto perfeéitusmiatur. 
f í i a c 'Cajet. i b i tenec , quod maximus viator 
tiunquam in hac vita babee d ia rkamn squa-
l e m mínimo beatorum. Níhi lominus uterque 
modus dicendi concillan potcí l notando do-
¿Irina ipfius Cajetani ib i immediats adjuntlam, 
nempequod quantitas charitatis efi diiplex,fci-
licet ex parce fubjedi , & ex parte o b j c & i , & 
íunc aicerius radoni? adinvicem , & alia , quís 
nafckur ex v i í ione , ex parte fubjedí fe tener, 
illa vero , quas ex natüra o b j e d i , ex parte í p -
fiusobjefti fe tener. Ec hinc provenit , quod 
quancumcumque crtfcac híc Gharkas,nunqua|n 
eric aequaüs iiü qnantíe duabus quandtatibuá 
diverfarum rationum , íicuc quancumcumque 
crefcat linca,numquam encaqualis fuperíiacn 
Ex quibus díco , quod licet amor via: pofsk íu-
perare amorcm omnium beatorum quoad íu-
bto ' t iamjfeu exceííu fe cénente ex parce obje-
¿ d ; non tamen quantum ad modum , feuex-
ccílu íe tcnence ex parte fubjeéH; naraque ex 
D u b í 
vjílone provenír^qnod amor patria fie neceíía-
r ius , íicuc ex nos) viíione procedirjquodamor 
vise líber í i t , hujuímodl autem necefsicas ad 
perfe(5tioncni licci accidencalein amoris lummi 
boiií pcrthicc, & libertas ad íUlus jmperfedrio-
nem , Hcet é contra re ípedu bonorum particu-
larium perfcctiüs íic libere amare, quam necef-
í a n o . l n Mag ergo perfeótsone n a n q u í n amor 
v i s quamvis inteníilsimus poceíi aequare anio-
rem pacria.'. Ec in hoc feníu loquirur D.Thom* 
j 8 A d 4.refpond.coLiced.antcced. & neg. 
conícq. Diiparitafque ítac ex áiálls: namque 
amor amicicif tendic in Deum ut eíl bonus in 
fe , U í ceundum ÍCj &. tam In vía, quam in pa-
tria eft eodem modo bonus in íc, & íceundum 
íc . Amor umen concupiícenda; rendir inDeum 
iic eíl bonum noítrum , cum ramen in v i a , & 
in patria non eodem modo íic bonum nofirurtij 
utpote in vía eft bonum noí i rum habendum, 
m patria vero habitum. Hinc primo modo ter-
minar a&um í p e i , fecundo modo aótum dclc-
¿tationís* 
39 Hac ergo folut. relióla , alíj rcfpond. 
quod quamvis amor viae,& patrisE ejufdem íinc 
fpeciei^amor ramen parrig aüquam babee prser-
rogativam, feu aliquod accidens , vel modum, 
ex quo viiionem D c i confequlnir, rarione cu-
jus beacitado Formalírcr e í l , unde dicicur bea-
titudo non ex conceptu fpeciíico , fed indiv i -
duali. Sed contra hunc modum dicendi eü r . 
íequi in vía elle acium , quí cft eííenrialis bea-
t í tudo , qoaravisex defeccu alicujus accidentis 
beaticudo non dicatur. Dcinde in eo cafu amor 
vlx , & patrias diítinguerencür, uc z á u s aílecu-
tivus , <¿Í non alkcudvus ul t imi finís; fed i i l i 
í p e c i e , & nedum accidentalker diñínguuntur , 
« t videre eíl In.adu aííecutivo , 6¿ non aííecu-
t ivo incelleólus : ergo. Praeccrca: deíiderium 
ateingens objeclum abfens fpecie diltinguitur á 
gandío attingente objechim prgfens, quamvis 
per etnii prxícns non fiar: multo ergo melius 
dlftiiiguetur fpcciíice amor vlx attingens obje-
¿Hun abfens ab amore patria attingente obje-
¿lum príefens, ka uc per cum prsefens fiar. I m -
mo in hac fententia voluntas aOecutiva eft: er-
go debet dan aclns illíus , qui eíícntialiter ^ & 
nedum accidentalker aílecutivus Í!t,ut propter 
eandem rationem talis a í tus datur in intelle-
¿lu. í m m o quia voluntas ex concepta fpeciíi^ 
co eft pocens attingere objcdlum abfens,&: prf-
íens 5 dabiiis eft a¿tus, qui effentialiter ateingac 
ob je í lum abfens, ut eft deí iderium , & qui cf-
íencialicer attingac objeólum pr3efens,ut eíl gau 
dmm: ergo á íimili propter eandem rationem* 
'Unde cum talis adus fie amor,hic eíícntialiter, 
^ nedum accidsataücer, feu ex conceptu Indi-
7 7 
Viduali , eríc beatkudo fbrnvH's* 
40 T á n d e m inquiro , t^uoduam fit iftnd 
accidens, vcl lile modus? Si dícas eííe majorcm 
intenfionemj quam amor háibcc, ex1 quo v i i i o -
nem Del coniequicLir, contra eíl p r i m ó : nám 
utnuperdicebamus, amor in via poteít in i n -
teníione íuperarc amórem beanfkum* Deinde 
il iud accidens debetet ciíc díveríis ípeciei ab 
eo, quod eíl in vía, fed maior , vel minof íi%-
t en í ioamor is eft ej?iídem ípeciéjj ficuc & amoü 
Jpfe:erg6. T á n d e m : irse major incenílo i a, 
amore patrias provenir, ex quo confcqukur v i -
iionem D e i : ergo eíl incenlior > quia eft amor 
Del viíi: ergo quia eft amor Dc i habiti , nam-
que per viiionem D e ü s habetur : ergo rations 
hujus majoris intcníionis non eft beackudó 
formalis , quippé HÍEC cum íic eíícnrialitcr con-
fecucio D c i , non eíl Dc i habi t i , fed potius ha-
bido ejus! Hinc D» T i i o m . loco ckaco ex con-
tra Gen t .po í l verba relata íic hiíbciiE't/¡amor 
jam habito perfeCiíor f d j boc caujatur ex hi¡ci 
quod bonum babet amatumi aliud e/i igitur ba~ 
bere bonum , quod eji finís, quáwi amare ¡quod 
ante habere , e/i imperjettum , fojl habere per-
feBum* SÍ aucem dicas cale accidens j "vel mo-
dum eííe perpetuitatcm , & continuationeni 
amoris, fea necefsitarem jílias , quam híbec 
amor in patria. Contra eft: nam hax commu-
nis eft c^teris adibus bcatiíicis , utpote nedum 
convenir amori, fed ctiam vi í ioni , & frukioni . 
I m m ó Scocus tener amorem in patria non eííe 
ab intrinfeco neccííarlum , fed cantum ex or -
dinationc, 8c volúntate Dei ; cum carneo amor 
non poísk non eííe bcatltudo racione alicujus, 
quod ci ab intrinfeco conveniat. 
41 Secundo fund. noítra refolut. non m í -
nus eííicaciccr ex diícrimine , quod commnni-
ter afsignatur Ínter intcllcctum, voluntatcm: 
naiTiquc voluntas praefcrtim a¿lu amoris ferrur 
ad res per modum ponderis , incllnacionis, 8c 
impulíus, proindeque rrahkur ab ob jc í lo ama-
to, unde potius res amara tenet amantcm,eum 
qui íibi unir , quam é contra amanstencat rem 
amaram, earnque íibi uniat : é contra vero i n -
telleílus rrahic res ad fe , refquc incelligibiliter 
apprehendir, & velud manu intclleóluaü tener: 
amor ergo nec eft , nec poteft eííe aííecutivus 
ul t imi finís , fed folus aélus inrcllcólus. Quod 
excmpüncatur a D* T h o m . hlc arr. 4 . in aílc» 
cut. finís feníibilis. S i enlm confeqmpecímíam 
ejjet per acium voluntatis , ftatim a principie 
cupidus confecutrn e/ipeczmiam ; quando vuh 
éam habere ,fed a principio quidem eji abfens.. 
man® confequitur autem tpfam per boc, quo 
ipfam apprebendit , vel aliquo híijujmodi'. fie 
igitur contingit cireafinem inteHigibilemi nam 
o Bcatitudine 
a prhcipjo vokmus confequt finem, confequi-
mur auism 'pfnm pe? hoc , quod fit prtfcns no~ 
his per aciura hteii? tus.Q «tiá & potcit adhac 
Í cognirione , vel 
mquc vííicnius res 
ipccicum lanatuni 
rafeas; & a n í m a l u 
it & hornínes per 
utem lliud non per 
f..A 
mccueaionc ca raUnnis 
cognitione carentes pe 
tendere in bonunl fibi C( 
per appctkum el WÍ'U r.», 
volamarem , C9niequür 
á»5tutnipsias porentiae appetitíV3tTieíl per actutn 
á'kerius potencisejnam lapis per gravifacem ap-
petic, Se inclinarur ad ccntruni , & per quáliti-
taccm , & ubi ei unkur» & oves non per appe-
ticum , íed dentibas, S¿ ore confeqaüasr pabu-
k i m , ac tándem homints non per volumaccra, 
per quafñ appetunt dividas, , cibos , ílores, 
odorefque ea ^IftqO&rar , fed manu apprehen-
dunt pecunias, éffos guftu , Sores tactu ^oJo-
rcfque odoraru: á íiinili crgo in no Uro caía non 
per aálturi' ipílns voluncatis , per qaam appeti-
mus • k i m u m ñ n e a i , íed per aóhnn aiterms po-
tentiae eum conícquiniur , qui cum non poísic 
non eíle úpsibÚQ ¿ui parcem iníelleílivam per-
tinens , non poreí.l non eíle aí lus Íntellc¿ius, 
qui propnrea dic^nr appehén^vus , unde & ei 
dunc^at adaptar! pocelt , quod l i manus i n -
féltóualiiSí Hinc i^ugaiiin^lib.S j .quef t .q . 35.-
íik : QuicUliud e/i beate v iven , nift pe 'rnum 
id'wmá cernojcenioú&bere, 
42 Pro cujas adhuc majori inteingent. 
nota ,) quod af.. 'cutiointeniiotuiis , qualís eíl: 
siíec-utio uldnii ¿inls , debet eífe talls per ana-
]ogiam,& proportionem ad aíTccutionem leníi-
bilein , & corpoream , v. g- pecuniarum , vel 
ciborum ; cum ergo hsse non confi lUt in aólu 
ídiquo poíentiaE appet i t ivaí , fed in a6hi altcrius 
pocentiíE , nempe manus , vel dentium , ha uc 
tune íolum dicamur aílequi pecunias,vel cibos, 
quandq eos manu , vel dentibus apprehcndí-
mus , fea nobis prsfentes hcimus j cum boc 
proprium íit intelie(ftus, nimirum intcntionaii-
ter apprehendcre bonum , eumque a d í e t rá-
bete , fola operado intcllcdus poreft aíTecutio 
intendonalisdici per analogiam , & proportio-
nem ad adecutionem íeníibilem,& corpoream. 
43 Hinc affecutio ul t imi íinis conílñcre 
non poteft in eo , q u o d efe cum Deo prour in 
fe per operationem conjungit, ut ait Valent ía , 
nam ut refolutionc pra^cedenci diximus, etianl 
amor amicid^ in vía eíl; aílecutio uidmí íinis, 
titpote etiam iíic te rmínatur adDeum prous eft 
in fe,& confequenter amantcm cum Deo,prout 
infe conjungit : ímmo íic etiam cum Deo prouc 
in fe conjungit beatum deleólatio patn3e,quf in 
íen teda hujusAucl.aíTecutio ul t imi íinis no cfl . 
4 4 Nec confirtere potell in eo , quodeft 
D c u m j iam pr^fentem poísidere , quod in-. 
quiunt, fít per amorcm^cr qnem amsns traní^ 
formatur in objeftum amatum , unde ratione 
amoris bona amícl íunc aniaoti communia, & 
coníeqoenter ratione imiorls pdfsidenrurab r i -
lo : namque etiam ftquitar amorera vis efle 
aílecutioncm ult imi imis; cum etiam per eum 
transfornietur amaos in Deunl . Deínde h¿cl 
transformatio non coníiüit in eo> quod amans 
trahat ad íe amicum amatum , fed pdtiiis in eo,. 
quod crahatur a b i l l o : ergó nec per amorcm 
poteíi dici poísidere amicum , íed potius effe 
ab il lo polieíium. 
45 Nec poteft etiam conííitere in termi-
nando tendendam delideri j , unde q u k volun-
tas potcit defíderare fetri per amorem i n D c ú , 
poteft Deum per amorem affequi: nam etiam 
fequítur per amorem víae poííe D c u á i aílequi, 
utpote etiam vlátor poteil deíiderarc ia v k 
ferri per amorem in Deum, irnmo cum volun-
tas reflexe poísic detíderare ipíum defiderium 
amandiDeum , etiam hoc denderio expleco 
afícquerernr Deum. 
^6 Nec tándem poteil prs-dida aííecmio 
coníiílcrc in terminatione aótus veluntatis, 
nimit um dicunt p í a sd i^na aflecutionem coníi-
íterc in eo , quod objeétum íiat objective pr^-
fens , &obje¿t iui i íieri objcéiíve pra?fens non 
eíl aliud» quara tenijinare a£iu operadonem, 
quod falíiísimum eít , utpote etiam fcquitiic 
Deum tened á nobis in yia per actum charira-
tis , imüió f idei , & ípei: quia Deusin ratione 
terminandi hos actus pr^icns efí : crgo aliud 
procer príedidtam praslentiam in ratione termi-
nandi requiritur adaíkcwk)nem<. 
Objkiunturi0' folvuntur argumenta, 
47 O Ed contra noíl . re ío lu t . objicies r« 
^ audor í t a t cm D . T h o m . q. 4 . íe-
quenti ar t . j .ad 2.ubi lubet: Quod 
ficutadvohmtátempert'metfpes^ amoryqut$ 
ejiifdan efi amare aíiquid, & tendere in iílud 
non babituniy ¿ta etMm ad voluntaUm pertinet 
comprehenfio , & dele Bai lo , quÍ4 ejufdem efi 
babere aliqu'íd, quiefeere in illo. Ec loquituc 
de comprehení ione reqttiíita ad beadeudinem, 
ut patet ex t i t u l o : ergó fecundum D . Thom. 
comprehenfío fummiboni , íeu aíTecutio iíüus 
ad volunutem pertinet, 8¿ cum loquatur de ca 
ut difiinífta á deledadone, reiinquitur, quod íic 
folusamor. , 
4 § Dices cum Oxom.& Gonet D.Thoín» 
deberé intclligi comprcheuí ionem percíneread 
voluntatem non elicitive, fed objeótive in qua-
tum íummum bonum compreheníum per in-
tellecílum eft objeólum voluntatU,8¿ uldmus fi" 
pis , in quo voluntas quiefdt. Sed contra 
eít| 
eft : nam íic ait D i v . T h o m . comprchení io-
ncm pertinere ad voliintatem, íicut & delecta-
tioncm; fed de ieda t ió pertinet ad voiünta teni 
non o b j e t i v e , fed el icidve: ergo. I m m o fe-
cundum 13. T h o m . íicuc ejuídcia elt íperáre, 
& amare, ira ejufdem eít comprehendere , 6c 
d¿íe¿tariíqujppe deiéctatío coxreiponaet amo-
r i , & com^rehení io fpei; fed íperare , & ama-
re eit voluntatis non ó b j e e h v e í e d eiicinve: 
ergo ó¿ coiTiprehendere , & cleleclan. Dices: 
quod . l ) . r h o m . ad j . af tent , quod c ó m p r e -
heníio non eft aliqua operado pr¿ter v i i i o -
nem. Sed contra : namque llcet ñ ó n íit aliqua 
operatio praeter viiionem,eft tamen l ecúndum 
D . T h o m . q u i d a m habitado ad nnem jam ha-
b i tum. I m m ó profequicur D . í horn. quod 
etiam ipfa vi i io , vel res vi iá \ qvix pr¿eíentiaii-
ter adeit, óbjeítuná Éómpreheni iéms eit : non 
ergo viíio eít ipíá comprcheniio. A c laiideiin 
jaxta D . T h o m . in cbrpóre articuli tribus m o -
t ibús , qulbus anima jaf t i movetar i n Deum, 
jiempe t i d e i , ípei , & chantafiS/correípoiidenc 
tres dotes anuli-je beat¿e, videiicet v i l io , com-
prcheniio , deleólado: viíio namque correí-
ponder í\dei ^ comprehení ió Ipei, & de iecUüo 
char i tad; íi autem comprehéno ni pr^fend eíl 
í d e m , quod vií io, non erunr tres dures anima: 
•beatae, led düñtáxat d ú o , ícilicet viiio , & de-
lei tado , neutraque il iarum correipondee ípe i , 
fed u t raqué fícteii 
4P -Melius ergo dicltur, quod nomine c ó -
preheníionis non intelligit D . T h o m . iplam 
aíTecutionem ültimi üms j fed habitucuncm 
quandam rcíultanteiíi ad finem ex ipuas aiie-
*Vcatur his verbis ¡ a n i m a 
nimB hnem poi r t í lum. E.c 
hfc habitado peftinetí ad VÓiuntatem , i i ru t & 
curione , quas ü 
beata haber iam 
ad ipfam petóiti 
avaro,qui prime 
ex hac aii^eutio 
i t s i t i pohitur exemp. m 
;quitur pccünias manu, & 
elditat in ejus v o l ü h t e ha^ 
bitado q u í d a m ad finem iuum deriaeratum 
jam habitum- Et quia m hac hab i túame com-
prcheniio coníiítit j propterea ait D . T h o m . 
quod non eft aliqua operado pirgeter vi i ionem. 
lude tamen horí feqiiitur , quod i i t v i í i o , íed 
quod non íit operatio ; fed hab i tudó ex v i í io-
iierefaltans..Ira cdmmuniterThÓmiftae in com-
ment. hujus art¿ Unde interpretado pr^cedens 
Verum dicit quantum ad hoc , quod compre-
lieníio non pertinet elicitive ád volmi ta tem, í i -
quidem non eft: operatio áb eá procedensjíal-
í u m tamen dicit quantum adboc, quod lo lnm 
pertinet ad voluntatem objeólive: íiaiiique ha;c 
i iabitudo non eft objedum vóluntat is , íed po-
ííus habet pro fermino ipfam viiionerrí,in qua 
Voluntas qi^efcit. Unde ouideiiviec^iitur pr*-
D ü b i u m í L I 7 Q 
didani Viiionem non cífe amorem i immo eft 
communis dodr ina amorem in patria non efle 
dotem anim^j quia ad rationem ddHs requir i-
tur , quod nec quoad fpeciem y& iübftáridam 
fuerit i i i via j cum tamen amor p a t r i i cjüfdem 
íit ípeciei cum amore viae. 
50 Sccund.objicies alium l o c ú m b . Tlio-. 
!quíeft.4.íbq.ar. 8, ad 3 .ubi fíe habet: Ad ter~ 
t:mn dícendum^uoci perfecto hbarit&tis e/i ef-
fentiaiis beaeiiudim quiriturn ad dileólíonstn 
Dei ¿ion quantum hd dííeBione proxim \ erga 
fecundum D . T h . beatitudo eft éíTentiáliter di-
leótlo Deijlieét non duedio proximÍ ,& confe-
'quentér in dile¿Üone D e i eflentiálité'r coní i -
ftit.Sed refpond.qabd D . T h o n i . fóium inten-
'dit reddere dífenmen ínter di icdionem Dei,5c 
proximi q u a h t ú n i ad hoc, q d ó d b#dtudiheni 
neceíTarió fequitur di iedio Dei , non tamen 
p r o x i m i . U n d é po í t verba relata f u b d i t , quócl 
í reflet lina anima foia fruens Deo, beata eííec 
non habens prOximuni, quera diiigeret; fetí 
fuppofitó p róx imo , fequitur diiecció ejus ex 
p e r í e d a diledione D e i : lie ergo cúm ait dile-
d ionem D e i elíe beáti tudii iem éíTentialem, 
i ion íic inteiligit,ac íi ( i i iedío D e i ingrediatur 
confticurivum \ í ed fplúm quod fequitur ejus 
eí ícndam \ i ta uc b e a t j í a d a n o n í i t , nec pofsic 
efle conaaturaiiter, quín íit d i iedio D e i , bene 
tamen qain iit diieólio proxiríii; íicút qain í i t 
creado iiiíus,.iicét fatta iüppqílíioiie p rbximi j 
ejus d i iedio iequatar ex d l i e d i ó n e Dei» 
51 Te rc ió objiciesHJer charitatem homo 
tendit in Deum^merehdó beaticudinem : ergo 
& per charitatein homo beatitudinem conle-
quicur.Prob.coiiieq. Maná ejuídem móbllis eft 
tendere in rinem, ¿>¿ miem confeqüi. Conl i rm. 
eo rum, qui i n í tadio iaht, íb lum currens acci-
p i t braviuni,nOn vero no ciirreSjlicet ilíuminí> 
íiet cúrrenteme fed per cliaritatem voluntas i n 
ftadio vita: mortaiis paísibus meritorijs curric 
in beatitudinem, hón vero inteiledus, íed ifte 
foium voiiintatem i l iümina t : ergo. 
52 Sed ad hoc argumi patet éx fundam. 
2. namque per gravitatem lapis tendit in cen-
trum 1 noíi tamcii per gravitatem ipfum con-
fequitur j fed per quantitacem , & u b i : & per 
appetitum elicitúm animalia b o n ü m cenve-
hiens quaerunt; eum tanleh confequiintur per 
adum alterius potenti? 5 íicut 
per voluntatem ^.per q u á m am 
manu apprehehdu Se co'nfequitur illas; 
dem ergo mobili^  
confequi 
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"et ad conf i rmádonem , q i r u i cxecuti! 
tur adamorem ut ad mieiu : ergo amor , &; 
ñ o n viíio cft u l t ímus finís qno-^'ói rbrnialis» 
Prob . anteccd. ex Anfeimo- Jib. s « cur Dem 
home cao. r,' ub i fíe habet. Btrvsrfm'oréo efi 
f e . ut ames. Ergo míeiligere j l e u viaeie, or-
d í n a m r ad'lmare ut ad ñ n e m . beci relpond. 
Ainf<°]mum locu l de cognitione , & amere hu-
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[O ^íllCt.'l-Uí m u m 
L ^  pottes, truát-
em creatui 
,m c í f s , u t inofl 
, & malurn , le 
) , & dííCUtTwE 
amando in hac 
tur íiio in intura. Ex <^ u,o 
í ionem non elíc uitimuíB ümt'a 9 ^ u i i i po t íus 
cognoícere , 6f amare I f émn i j i hac v i u o r a l -
natur , íicut ad fruiti<Hjcm, i t¿ p o d o r i jure ad 
viíióneín tanquam ad imzm* Loqueado ergo 
de cognitions 3 & smorc viaí vtrúui cíl $ quod 
cognitio ordioatur ut ad Bmm &d ipfum amo-
rcm ; unde & 2ínor v i» periedior cíl cogni-
tione v k , ficuí & charxc^s ¡ é tamea contra lo-
queado de cognidone, ^ ancore patrias: nam 
ut ait D . T h o m . i . part. q11arft.77.an:. 6, pras-
fertim ad s . eífentláL CÍt caufa íu* íum propric-
tatum , materialis, cfHciens , & % i a ñ s : cum 
ergovii ió íit ipfa cifentia beat i tudínis íormaíisj 
&, amor proprietas confequens ipfam, viíio efi» 
cania íinalis ¿mor í s , & non é. contra. Quo ar-
gumento etiam prebatur , q u t d vií io íit rinis 
h-uitionis , quippe etiam rmit io dimarat á v i -
fióne, ficut proprietas ab eíTentia. 
54 Sed dices t fin is cum confequatur pcic 
inedia ; eft i n executlone poí ler ior ipíis me-
dí js licet in intentione ca prfcedat ; fed amor 
ÍA patria po í le r io r eft vifione in execiitione:er-
go viíio non ell finís amoris , fed potius amor 
cíl finís viíioiiis. Sed base replica piures par í -
tur inftántias t namque creatur^ fúiit p'ofterio* 
res in execiitlone ip íb Deo , cum Deus íit ab 
aeterno , & creatarx m tempere; & tamen non 
U'cus ad creataras ut aü hnem , led potius 
creaturas ad Deum ut ad finem ordinantur , í i -
rnilirer íubftanriaeft íinis operationls ipíius, í i -
é-ur & pelfeásoi Igfq ; 6¿ trinen operatio 
amor t í l l m í M r u m o m : 
í m i s : ^ có'rfíi^üentér-i 
amor p n o r e l í ' poiler 
írtiitio. D i l t i r r u c ere 
)r. I t em efunda eSi^  
^UMJS in executio-* 
1 icntcutia contrana^ 
ii&t- lio?, cnt uhimus; 
xaticiK.o; & tamen ^ 
uc eít in executionei 
¿{ iiecn. íinem , alte-, 
fum coriícqueiKUim, leu eftícicnduin per me-*' 
día, qual í t t r ianitas eít Imis medkamcntorurrk' 
& iíle licet Drioríit Íi! íntt i i i íone , feü IU sene^ 
fe-caufaeiinulis, ptoítórior tanien eft in execu-
tionc , ícu m genere • caulas elncientis, cum 
media fmi cauíse efíícicnte-s. • Altcr cft finís,qui 
potius e í t t au ík etúcíens •ipíorum rnediomm,-
& íblum cíl finís , in quantum particiratur a 
hiedijs , ut Deus a creaturis, vei in quantum-
per media compictur , & perí ici t i i r , ut eflen-
tía per proprietatls , & amor per fruitioncm^ 
5í fubftantla, per operadonem-.unde illud axio-
fria. UítMmqziQdqm efi propUr fuam opiratío-
fiem, communiter c ipl íca tur 5 i d eft , propter 
fe ipf i im in completo «, & perfeólo', feu ut 
,per opcratíGnem completum 5 perfédlunv. 
E t finís non íb lum eft prior in intentione,, 
íod etiam ¡n executlone. V ü i o creo Dei eft fi* 
rim amoris , fed íion efficiciidus , & exequen-
éus per c jm 5 fed potius cfficiens, vel quaíi cf* 
fickíis cum 3 q n k comparatur ad amorem, u t 
cííéntia ad proprietatem, &íic cft folum finí» 
complcndus, & perficicadus: non ergo obftat^ 
Ut íit finís , quod íit in executlone prior,amor-* 
que poí ler ior . 
5 5 Sed dices: fí smor ordinatur ad viíio-^ 
ncm^ut ad finem, íitque propter i i lam, eo i p fo 
-non eft amor amicitie: namque amor amicitia* 
non terminatur ad bonum amantis, ouaie e í i 
Viíio rcfpeclu beatijíed folum ad bonum amiel 
I t em amor amícitíg5fecundum nos, & verita^ 
tem,tendk in Deum íecundum íe , & in fe,non 
vero ut vÜum : ergo prsdiclus amor , nec o r -
dinatur ad vií ionem , nec eft propter illam u t 
f inem: ac tándem amor eíl appetibllis proptef-
fe utpote bonum honeí tum : non ergo appeti-
tur propter vi í ionem 3 & í k nec eít ptoptesf 
illam. a 
5 6 Sed reípond.f teg.anteced.Et ad 1 .pro-» 
bat. difting. amor amicitie w&ñ terminatur adt 
bonum amantis objeftive , feu ut ad bonum 
Volitum, concedo: fubJ©étLve^& ex natura rei^j 
feu ut adfincm,ntgo. Fatemur enim per amo-* 
rem amicitise non amari Deum propter vií io-
nem ; attamen hoc non t o l l i t , quod amcripfs 
fub^edive, & ex natura fuá prdinetur ad viíio 
nem ut ^id finem, eo m o d o , quo prbprietas uts 
ad finem ordinatur ad eíféntiam, 
^ 7 Sed adhuc dices: ¿u^or aon poteft o r -
tlíiutc eílc volltns j nifi jyxta ful nacuram : íi 
creo ex haturá fúa ordirjatur ad viíioncm , dt 
ad í í nea i , fíoii poteric t-ile vo l i t a s , riífi p top-
t t r vifioncn^ , uc üi icm. Sed re ípond. argum. 
coavincere de amore rcfiexOjquo amatur anior 
jpíc smicit i íe: ficut ením arnor amicitis eü ex 
natura fuá propter viíionenj , uc finem . fie íi 
ordinate , & juxta fuam naturam ametufydebet 
aman propter viíionem , ut finem. l í lc tamen 
amor reflexus non eíl amoramkkisejCum obje-
¿tive terminetur ad amorem , qui bonum cfl: 
ipfias amantis; íecus tamen eíl de amorc i m -
mediate rerminato ad ipíum Deum , qui eft 
amor amicicia'; namquei íeec amor i lie ex na-
tura fuá ordhiecur ad viíionem , u tad finem, 
non tamen Deus amatas, quod erar neccllt,uc 
amor De i objeólive , & ut ad bonum vol l tum 
termínaretur ad viíionem , i¿ eílec propter 11-
lam. Et ex his patee ad 2. probar, ad 3. pro'b. 
rerpond.quod a m o r e ñ appecibiiis propter íe , 
fed no uc ültimusfínisjfed ut íinis inrermedius, 
hic enim vete haber rationem íinis in probabl-
i i s t i fentcnt. unde & talicer appeticur propter 
fe , quod íimúi appetitur propter aliud , n i -
mirum propter Deum , & propter illtus vií io-
nem. 
58 T á n d e m dices : SI vííio eíl finís com-
plendus , & perficiendus per amorem : crgo 
amor eft perreClior v i í ione : nam id 3 quod eíl 
minusperkelum , non poteft períscere magis 
perfeítumV Sed ad hoc patet inftantia in pro-
prietatibus, quss perheiunt eíVcntism, & tamen 
eífentia eft iliis per fc í l io r , immb operario per-
íicit fubftantiam , & eíl perícetior i l l a , negatur 
ergo , quod minos perfedum non poísit perfi-
cere magis perfedum, utpote licétíic minus 
perfedum 9 addit tamen pcrfcéxionem fupra 
perfectíoncm msgis pe r íed i . Ündc magis per-
k d z inteiligitur cílentia cum propriccatibus, 
quam íinc illis , & perícetior eit.fubftantia íi-
mui cum operationc , quam ipía í o l a : á íimiii 
ergo. 
59 Quinto objicies: amor! convenic ratio 
aflecutionis : ergo ex hUc parte non debet ex-
cludi á conílirutivo beatkudinis. Prob. ante-
a d , catenns adui intcilcfíus convenir ratio af-
lecutionis ; quia per cum intelligens fíe unum 
cumobjedo inteileclo; ac etiam per amorem 
amans íit imam cum objeólo amato:crgo etiam 
f l convenic racio alTccutionis.Corfirm. 1, íiruc 
intellc¿lus conñituicur i i i aftu per hoc,quod res 
iatelieéla eft in inteiledlu , ica voluntas coní'U-
íaitur in aclu per hoc^uod res amata eft in vo-
lúntate: crgo squs voluntas aílecutiva cíl,íicuc 
intclleaus.Prob.antec.exD.Tlio. 1. pare, quf íl. 
sy.arc.j . in corp.ubi prob. quodindiv in is eft 
I O I 
alia procefsio a procefsionc VerbI . Qulafc-
cundum actionsm voiuntath invenítur in no*, 
bis quddam alta proce/sh , fciiuet procefsio^ 
amoris , feíimámn qudm amatum efi in 
amante , ficut & per eonceptionem Verht, 
res intelkcsa eft in inteílsthi. Secundo: nam 
cum voluntas etiam fupra íuos adus refie-
ctacur , uc patet ex cidUs , poteft confe--
quenter deíiderarc amorem Dei j ac hoc i p -
í o amor D e i eft aüecutio íinis def iderat í , 
non minus , a te í t aíTecutio íinis deliderati cor 
meiiio r e ípedu volunratis dcíidcrantis come-; 
dere: crgo. 
60 A d hoc argum. poteft 1. rcfpond. j ux -
ca dida reíblut . preced. íundam. ult imo: quod 
amor non exdaditur á coníl i tut ivo beadtudi-
nis , quia ei non convenir ratio afiecudonis,fed 
quia non eft , nec poteft cííe primada ailecudo 
ul t imi i in l s , utpote in hac íola eííenria beati-, 
tudinis coniiíiere valer. Stando tamen princi^, 
pali fundaniX)xom..6c Gonet rcfpondet: quod 
adui intcUe¿!:us convenic ratio a í lecudonis , 
quia per eum intelleílus íit unum cum objedo 
inceliedo racione íimilicudinis. Amans ramea 
per amorcm fit unum cum objedo amato noív 
radone í indl i tud in is , íed racione ponderis, &: 
inciinadoais ad i l lud . Sed contra hanc í o l u c v i -
detur ftarerquod beatus per vifionem beac^íic* 
non íic unum cum Deo ratione íimilicudinis, 
í iquidem nec viíio beatifica eft íimiii rudo Dei» 
nec Vcrbum producir. Unde melius alicer dif-
dngulcur:eacenus adui intelledus covenit ratio 
a íkcudon i s , quia per cum intelledus íic unum 
cum objedo eífedívé, & fecundum r e m , con-
ecdo: puré a ñ e d i v e , fea fecundum aff'edum, 
negó . Et cifdeni cerminis vice ver ía , d i i l ingui -
tur minor ,& ncg.confcq.Itaque, u ta i t Cajeta 
qnaft. 4 , íeq. are. j . Amatum eji in amante per 
amorem ipfm/i fecundum afjeHum , O1 eoc hoc 
dsfideratur, utfit mpmShitn eidern fecundum 
rem. Quis cnkn dícat aílecutiouem íinis in eo 
coní i ik re , quod res amata fit in amante , ve l 
unum cum i l lo fecunduni aftedum? Sic u i im^ 
uc ait P . T h o m . í t a d m a piincipio cupidus con-: 
fccucuseíl pecuniam, quando vuk eam habe-» 
re : coníifiic ergo aílecütio fínis in c o , quod 
amatum fie m amante, vei unum cum illo cífe-
d lve , & feemidum rem , quomodo eft ío lum 
peradum intellectus. Vel dicacur alijs t e rmi-
nis, quod adu i intelltdus convenic ratio aí lc-
ciidonís,qüia per eum intelledus íic unum cuen 
objedo trahendo objedum ad fe , ica uc ve-, 
riíicetur mcelledum ílbi uniré objedum , 
eumque apprehenderc: & cenerc, Um confe-
quenter aílequi. Amans tamen per amorcm 
í icunum cum. objedo amato potius per hoc 
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quod trahítrir ad objechim, mide potras obje-
á m n dickur tenere aman te ín , eumquc íibi 
u n i r é , & ilc n.nnqiiarn rat ionrm ailecátiQtiis 
potcft obtinere. 
61 Hinc ad i . conf í rm, r¿ fpond ,D.Thom. 
deberé Inte i i ig i , quod amacuni ei l in amante 
praecifle íecLindum'aiteílura , non vero t i l c í t i -
ve , & fecundum r e m , quod & expreíle docet 
A. contra Gentes , cap. 14. ubi a i t , quod t r i -
bus niodis cou t ins i í unum eíie in alio : v idc l i -
cet íecundum e í l en t i am, & entitarem , í icut 
forma eíxin fubjeclo, vel media fui ümí l i tud i -
ne , & imagine , ut C^iar dicitur eííe , ubi eft 
ejus ímago , vel t ándem media inciinationc,& 
affedione convenienti , ut locas dsorium d i c i -
tur eíié in gravi media gravitate , qus eft ejus 
conveniens ineflnatio. Er pr imo modo , nec 
r^s intellecta eíl in intelligente, nec objeótum 
amatum in amante; í ecundo autem modo res 
intelleóta eil in intelligente, quatenus unitur 
el media í imi i i tud ine ímprc ík , & expra?íía:íed 
tert io modo res amata eii in amante medio 
termino producto per amorem, n imirum ira-
pulfu , & inclinadrine. 
62 A d 2. conhrm. refpcnd. quod cum 
nosdicimus aólui voluntatis non poíie conve-
n k e radoncm aílecudonis íinis , intelúgitur 
de fine , qui e i i objcdlum anioris , non vero 
de fine , qui e i l amor ipfc : namque tatemur, 
quod voluntas , íicut cauíat íuos actus , eos 
ct iam aíiequitur , & íuppoí i to dc í ideno talis 
a í lecudo íuns dcí iderad, non tamen ex lioc í e -
quitur , quod poís i t aílequi per íemet íp íam i i -
nem , qiu eil obje¿lum amoris , íicut nec po-
tel l aíiequi per íeniet ipíam commeitionem, 
quantumvis i l lam deíideret , & arncu Hinc 
licet voluntas per f emedp íam poisit aíiequi 
amorem D e i , non tamen ipfum Deum ama-
t i i m , i n cujas auecutione beadtudo formaiis eí-
íentiali ter confiftit. Sed dices : í upponamus 
voluntatera, necium defiderare amorem p e i , 
verum & amorem amoris Dei j in hoc cafu per 
femetipfam aííequetur í inem,qui eft objedlum 
amoris, utpote per femet íp iam amaret Deum, 
& amor De i objeócum eííet alterius amoris re-
f l e x i , per quem amor D e i amaretur. Sed ref-
pondetur , quod nos per objeclum amoris i n -
telligimus ob je í lum di i t in í tum ab amore , feu 
objeftum, qi i i amor non í i t : namque ín tendi -
mus voluntarem non poííe eííe aííecutivam.fí-
nis,qui amor non ei1,quamvis amoris deíldera-
tijfivé dire¿li,iive reflexi aílecutiva íit. 
61 Sexto obiieies : operado , quas eil ef-
féncialifier beatitudo , debet efle perfe6lifsima, 
utpote ultimus íinis quo , & formaiis; at amor 
beatlíicus periedlíor eil D e i vi i ione: ergo lile 
atkauinc 
eft eilentialker beatitudo , 5c non D e l v l f io . 
Minor prob. mul t ip l ic i te r , primo ex Pbrone 
illis verbis. Nrhil babeo ?najas in ms , quam 
quod amo , nlhll melius, quam qtiod amor. Se-
cundo ex D . T h o m . 1. parre, quasft 82. art. ?. 
ubi docet amorem rerum, quee funt fupra nos, 
in perfeóiione excederé cognidonem illarurn; 
é contra vero cognitionem rerum , qua: funt 
inii-anos,imperíectioiie excederé i l lamm amo-
rem. Et hoc ideo , cjiiia cognido tenditad res 
ut funt in cognoícente ; voluntas vero tendk 
ad res, ut funt i n fe ipíius, & res, qua; .íimt fu-
pra nos nobilius efle habent in fe ipíis,quam in 
noí t ro intelleftu^é contra vero, quzs funt lufra 
nos , nobilius eífe habent in noilro intelieótu 
quam in fe ipíis. Ter t io : voluntas eil pradian-
tior potentia, quam intelleclus^ergo ac'minus 
perreóliisimus aólus vo].untatis,quaiis eft amor 
beadiieus, debet eííe prseftantior perfecHfsimo 
zdxi inteliectus , qui e i l viíio beatífica. Ante-
ced. prob. & quia voluntas movet inteilectuni 
quoad exercitium , & in genere cania: efiieien-
tis..¿x7 quia voluntas eft libera ratione íui, fecus 
vero inteile¿lus,qm folü eft liber -ex fubordina-
tione ad volúnta te ,& ratione fui agit puré per 
modum natuíásjqui impertecdor modus agen-
di eft jet quia bonr.m , quod eft objeélum vo-
. kmtatis perieclius eft vero, quod eft objecitum 
intelleclusyíiquidem benum dicitur aliquld, in 
quantum eil in aó lu ; verum vero abftralilt ab 
exiitentia; i l lud autem eft perfeótius , quod eft 
aclualkis 9 '6Í quia quod eit ^nus generatione, 
eil imperie¿iius , cum natura ab •imperiecfco ad 
períectum procedat,cum tamen intelleíftus or-
ciine generationis íit prior voluntatecac t án -
dem,, quia chantas perfeárior eft íide, juxta i l -
lud Apoí to l i : Majar autem borum eji charitasy 
fed íi voluntas non eííet per íe í l ior intelledu, 
charitas non eííet perreftior í ide, namque ípe-
cies generis .nobiiioris excedi non poteit in 
periedlone ab fpecie generis ignobilioris ; er-
go . Quí i r to : i l lud eft perred-ius , cujus contra-
rium eft pejus , nam pcfsimum opponitur 
ó p t i m o , ut páté t ex A r i i l o t . 8 . Ethic. cap. 10. 
Sed odium, quod contrariatur charitati, pejus 
eft , quam quillbet error oppofitus cognidoni 
D e i i n f e , & quam carentia ipfa viíionis, immo 
íi daretur opt io beato , magis eligeret carere 
D e i viiione , quam charitate, quod eft íignuni 
hujus carentiam pejorem eííe , íicut & charita-
tem' efle magis bonam , magifque appetibi-
lem : e rgó: t ándem inter fpiritus Angélicos fu-
premum locum tenent Seraphin, quam Che-
rubín ; & tamen Seraphin dicuntur ab ardore 
charítatis ? Cherubin vero á plenitudine ícien-
t ia ; : eft ergo pr^ftantior chantas quacumque 
cognkione, 4 ^ 
gjt Adhoc argument. Oxomenf, & Gó-
nct refpond. E omítcendo amorcm beatiíi-
cum pertectíorem eíle abíbluté, íeu ín efle en-
ñs&ei viíióneA' iieganclb,in eo cónriikre ef-
ícatialiter bsatitadinem ; namque beatitudó 
non eft: operatio perfeóllfsima abfolute , fed 
perí-cptíísíiTia m iínea aííkudonis , unde cum 
amor beadncus aííecutio nón fit ukimi iinisí 
bene tamen vííio Dei3quamvís amor aüás per-
(cdior íit viíione Dei, in hac, & non in amore 
coñfíftere debet eíicntialiter beatitudó. Sed 
lisBcibiudó nec iéviter mihi piacet, i . quia ar-
e imMtí t iatendit amorem5qaia perteéliisima 
operado eít , efle elíentialiteí beatiCLidinern, 
fie & ínteñdit eíle é&ntialitef aflecadonem ul-
tími finís. Et ex hoc ipíb impugnatur ápriori 
prjedI¿U íbludo: namque beatitudó eííentiali-
ter eíí ultimus Hnis qíio , te formalis; íed ult i-
mus linls qxo , 6¿ formalis eft operatio perfe-
¿lifsima abfolute : ergO. Patet thinor : nam-
que hoc ipfo, quod íit ultimus finis qm,&í for-
malis , ad eam , ut ad fínem ordinantur estera 
óperatíones; finís autem perfedior eft eis, qug, 
ad fínem ordinantur. Nec valet: quod lícet lu-
men g ípn i abfolute , & in eífe entis excederet 
viíionem beatiíicaní, non in iiio,fed in vifione 
beatifica cóíillerct beatitudo,c1uia hxc eft aííe-
cutio üitími finís , qux non competit lumini 
gloriÉe. Non inquam valet í nain qüod lumen 
gloriuE non eíitt aííecutio ultimis íinis , rede 
probaretur ex eb, qubdribit éífet perfécdfsima 
operatio , íicut nec ope rá t i o f ed principiumr 
proximum operationís , & fola períéíliísima'. 
operatio eft aííecutio ultími íinis : dato ergo, 
quod amor beatincus riÉperíeítiísima epefa-
tio , non poteft áb eo excludl ratio aílecutío-
nis ukimi íinis. Item ex fítíe ^///,qui éft Déüs," 
& fine q&Oy qui eíc beatitudó tormauSjUitegra* 
tur unus hnis ultimus abíolute, üt patet ex di-
üls ; ac Hnis ultimus r 
ex Deo operatibut 
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eft íignum veram , & 'perFedám Beatítudinem 
in contemplatione, & non ín amore conííiíerei 
Deinde Plato poteft exponi? quod loquatur de 
amore vire , qui petfedtior eft cognitione. 
• 66 . Ad 2. prob. refpond. D . í hom.loqui 
de c'Ó2nitione5& amore viatomm ^ íftorum 
namque amor terminatur ad res , quas íunt fu-
pra nos , ut ftintin fe ipíis,non tamem iílorura 
cognidó 5 utpo'te res , :qax íunt fupra nos, non 
cognofeunturá viatoribus; ut funt in fe , fed 
Gonnotative ad inftar rerum materaiium. Se-
cus vero cognitío patriaí: hxc enim termina-
tur ad Deum quidditative , & prout in fe, ut-
pote elicita ab inteiiecftu beati non per fpe-
ciem reí materialis 3Ted per ipfará eílentiam 
divinam el miitam per modum fpeGÍei;)& alias 
prseminet amor! in modo tendendi, quia co-
gnitio íit penes hoc,quod mteliecl-us trahat ad 
intra ipíum Deum prout eft in fe i amor vero 
penes hoc,quod volüntas trahatur ab objeílo ' 
prout eft ih fe ad extra:períe¿li6r autem modus 
tendendi eft tfahere ad fé objeclum , quam 
ab objeftó trahi, 
'ój Ad j . prob. refpond. neg. anteced. 
cum D . Thom, 1. part. quasft. 82. art. j . ubi 
ex profeífó probat, quod intelleólus aldor eft 
potentia | quam vóltintas. Nec obftat: quod 
Voluntas mdvet ititelleólum quoad exercitium, 
& in genere caufx efiicieiitls : namque inrelíe-
€tuá movet vdluntatém príéñantiori modo, 
nempe quoad fpeciíicadonem , & in genere 
cauíá (GnriúiSyptó'ponzháti o'bjedum , immd 
voluntads ad dnríem accam neceííe eft move-
veri ab intelledu quoad fpecifícationem, cum 
riihíl vélttüín, quin prxcdgnituiri; non tamen 
intelledus ad omhcm ac^ um" raovetur a volún-
tate quoad éxércitmm, ut patet in primo aclii, 
nara íl ad íiitím ínoVeretur m 
lüntateJarn illúm adlü 
;¿LU< 
írecederet alte 
poteft ñon integran voluntatis,& niilíc adum voluntatis aker acia s 
utpote Deo maeis 
ergo. 
eíbísima ábíoiute, intelleclus, & íic procederettir ülque 
propmqu , & eónjundla: nitum. Pro quo videatur S. Thomas qu^it, 
^5 Melius ergo refp. ad artjum. ne^. af-
lumpt.quod patet ex di¿í. namque vííio com-
paratur ad amorem , ut eiTentia ad proprieta-
tem; 8c fie eft íinis illiüs , caque perfedior. A d 
i.prob. in contra refpond. i.Arifíot. quem 
debemus Piatoni anteponere, bppoíitum fen-
íiííe dum, 1 .Ethic,cap.^.dÍxit',mens eft eorum, 
5af no.,ois jnfunt prgftantifsima. ímmb Phi-
lofophi antiquí, quos pr^did-'. cap. refertjio-' 
quentes de beatitudine hujiis v i t e , quoniam 
aliain non cognove gnoverunt, quamvis 111 diverías 
fent cías tuermt prolapíi,uullus pofuit beátitu-
diaem in^more, íed la comtempIadgfne5quod: 
nuper citata , a r t . ^ á d j . Nec valer edam, 
quod intelledlus non eft líber ratíone fia: nmt 
iicet ratíone ful ñón íit líber formaliter, bene 
taménfadlcalíter , íicut penes ipíum eft oble-
<5l'um propoñere cum índiíiefentía boni , & 
mal í , & judicium Indífterens radix eft überca-
tis, & períedius; quid eft libértátem contincre 
radícalítéf, efuám fbtmaliter: fic'ufperfeíírfr/sr 
quid eft radicaliter contínere vira íntclle'fti-
vani, & voiítivañi, quam formal]ter , qua ra-
tíone anima perfedloi eft intelleóíu, & volún-
tate ipíius.Nec valet cdam,qiiód bonum;qudd 
eft objeclü voluntatis, períeóHus íit vero,quod 
eilobjedú intelIedusnYáqne ex hoc ipíb" quod 
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vernmaclíltahic ab csíncntla j &: bonum fit alí-
quid, in quantuai exiftcnSjdunxac probatur bo-
num pc;rfe6i:ÍUS quid elle phifice, & in efle~ entis 
¡pío vero, non camen in efie óbjeóli j namque reíarcirí, íeu compenfari excefíus generidiis al-
objcílum quantimi abftradtius , 6c íiniplícius, teríus fpcctei, ica uc in ablolüta comparatíone 
perfeftius eíi in dTe objeí^i» ut docccur íti íibris ilc peife¿ííorÍ Ec íic condnglt in chántate s ex 
de Anima: qua ratione Metaphiíica períeótior eo quod accíngic Deum , ut in fés fecüs tameti 
turjn'perfcdionc ab fpecie ítoágTs'^erfeéra í&s 
nobilioris gcnerís, qula per diÉerentiarn' CÓÍJ. 
traólivam ípecieí ignobillouis gencrls' poteft 
eft íúttt fcieniias naturales, quia objeftum ref-
picicabftrsóliüSj vídelicet fub abílrarione poil-
tiva ab omní niátetia. Nec obitat etíam , qaod 
id,quod eíl prins generacioae,eít imperfedius, 
tramque !i3íc propoíitio plurcs habet línsítatio-
nes: prima eií D . 1 honié loco nuptr cit* ad 2 i 
ninilrum deberé ¡nteiligi in uno, & eodcín,quia 
natura in uno, & eodcni de imperfeto ad per-
ffólum procedit: linde aninmlia ,6«:piarttó k 
principio fñnt irnperfcíliora, 6r decutíu cení* 
porís perfs&iora Hunt. Secunda líoiitacio ci\ 
fidrs, qu£E foium cumatclngic per ípecüiutrtjSc 
in enigmatd* 
6S Ad 4. probat. Cajcr. concedlc abfolu, 
te odium Deí pejus efle , quam carentia vilio-
nís , quía odium Dei includit majas malum, 
quam íolácarentía vifionis, utpote includit ip, 
íam carentia ¥Íííonís, 8¿ sliquid ampliüs, némJ 
pe inímícitraíri ad ípíum, & in via raaoríem 
demeriri. Hinc tamen non fcquitur amorvra 
perflótlorem efle viíione Dei: nam regula A r i . 
te. íolum tener in rebus habentibus contra-
debere inteliigi de co , quod eil prius via ge- r í am , quod non habeí viíio beatifica proprec 
nerationis tantum 5 non vero íit etiam prior fuam t^dlentiam,5í propinquiratem ad Dt ü, 
in genere caufíe finalis, aliicr eírcnCla non" efíce Hinc viíió Del dicltur áb intriníeco, & ex na-
petfc<ítior í'uís proprietatíbus , nec agens íua tura fuá inamiisibiiis, & beaci per can) íunt ab 
operatione: Si ititelie&us prior eíl volúntate in intriníeco impeccabiks. Nec valet índe íequi 
genere cauíse finalís: & quia bonum cognitum propter eandem racioncm amorem beatifícum 
mover voluntatcm: & quia intcllcólusclt ratío nullum haberc contrarium ; nam Ucee hoc ica 
á priori vokmtatis ; unde per cum voluntas á íic de amere beatifico quaecnus tal í , qua ra-
priori dcmonilratur; tertia limitatip t i l deberé tionc neceñarius eít, íecus tamen ioqucndb dé 
inteliigi de antcccdctuibus cllentiam , feu con- illo ípecíficé , & eííentialiter confideraco , quia 
ílkutionem rei ,ut patee in diípbíitiónibus, qusé ut didtura edj amor pacrisejSc vías ejufdem íunC 
quanro magís atntectdünt intrbdu£íionem Ibr- fpeeiei, 
, tanto imperfcóliorcs íunt , forma tamen < 69 Verior tamen foludo e í lquod odium 
confecuta , & introduéla priora gencrationé Dei eft ptjus, quam error oppoíitus cognirio-
perf^ótiora func , quía co ipfo magis accedunt ni Dei in íc, & quam careoda viíionis, njora-
ad illam , qua rationc prima pafsio perfeíílior liter loqueado; non tamen phiíicé, & ex naru-
c0 fecunda, & íecunda tertia. Unde patet in-
teiledlum perfeeliorem eííe volúntate , quia 
immediáte ab anima dimanat , & eo mediante 
abeá dimanat voiuntás.Nec tandet valct,quod 
charitas perfeítior eíl fide : nám ex Apoílold 
folum probatur eííc perfediorem in efle morís, 
ra rei.- Carencia enim viíionis Dei fecundum 
propriurn, 6c fbrmalem Conceptum efí carentia 
maximi, & príeílantlfsifni bonl,unde cñ íumma 
miícria , & perná damni. Hinc íi per iiiipoísi-
bile homo odio habens Deum Illutn viderec, 
non haberet tantam miferiam, autrantuni ma-
quia nempé magis meritoria efí: folum enim lum in tile naturas, íicutillevqui cate re t viíibns 
íbi intendebat íine chántate nullum efle meri-
tum vltx xtcrríse apüd Deum,cura quo compa^ 
títnr adum fide i elle pra'ii'antiorem aílu charí-
tacis in efle natufa;, quia aclus eíl prseíiancioris 
potentj^Daíb camen aílnm charitacis ctiam íri 
eíle phiíico^ & naturíe pfcrÍT¿liorem elle adu fí-
deij adhucnojl fcquitur voluntatem perfcftlo-
rcm eííeintclicdu : nám licct ípecies pníeCtiU 
fíma generis nobilioris excedí no poísit in per-
fedione ab fpecie perfedlifsima ígnobilioris ge-
neris, proindeque viíio beatifica utpote perfé-
¿lifsímus aclus iníelledus excedí non poísit ab 
smiore beatifico s qui perfe^iísimus cft a¿lus 
voluntatls, non tamen inebnvénic, quod fpe-
Deij licet majus malum haberet tnofalicer pro-
pter peccatum, ininiicitiam,& ratíoncm deme-
riti.Immó hoc modo peccatum opporiturrt cuí-
libet virtud ptjus e í l , quain carentia vliioriis 
Dei; unde norí iiece inferre aélum cujdslibcc 
virtucis ex nacürá reí períediorem eííc vilione. 
Hinc etiam dicimus, quod carentia amoris Dei 
poteíl cotlíiderari, & phiíicé , & moralker , ni-
mirum qüarenus caufará per a¿lum peccami-
hofum : primo mddó íicut majas iDalum d \ 
carentia viíionis D e i , quam carentia amoris» 
ütpOre carentia majoris boni, carenria amoris 
pbtius eíTet clígendaa beato,iicet fecüdo modo 
é contra eííet eligéda carétia vifionis.Sed dices; 
cies mlms pericia generis cobiiiojls ?sced -^ fi e í l^uod odium Dei^ Sc carentia ^niorise^ 
^¿¿¿^morDci aioraiiicr cít quid pcrfcílius, 
qoáuí Oci vrtio. Rdpond. couccd. coníequen. 
Atcamco hoc kkó cít ^.¡uía , pc i viíio non cít 
¡n linea amoris , utpoct títceflám, & libértate 
carens: amor camen iiccc accidcncalkciV& qua» 
íenusbeátiíictós etiam neccílariusík •, & liberta- . 
ce carcns, uon tanaca ípecifi^c , & dkntialitcr, 
cum ík eruídcm ípecici cuín amórc vÍ2:,uc plu^ 
ries diítuai d i . 
yo btd ¡nquires pro maiorí ¡nrelligentia; 
án dcíiderium noíltum rcótc ordínatum poísk 
,e(]e priuSj & majas ad videnduin Deuai,quarn 
ad eum amandum? Er rdpond. ahirmatives 
nám ÍÍic™o proccdac de deíidcrio ,qaodcÍ£ 
amor concupiíceutLí: , hauddubium , quod 
prius, §¿ magis debec ternknaw ad majus bo-
num noftrum, qnod tdl vifio. Si auceni íern-io 
proccdacdc ddlderlo. quod di. amor amicici^, 
cum ¡íiud non poisk rerminari ad amorcm 
viíionem ratione íui , íed racione D e i , id eft 
propcer gloriairiipíiusDei^iiirer non cricatnoc 
amickise , íed concupiícencia; , & Deo major 
gloria fSÍufec ex vilione Dei , quani ex ejus 
amore, quia viíio d i majus bonum noníolum 
noílrum, fed etiam tu íe, coníequencer etiamíi 
- üz recle ordiuatum , itiuno alicer non erk ordi-
nacum, prius, & jnagis debec terminari ad v i -
íionem Dei, quam ad Dei amorcm. 
71 • Ad ukim.probat.reípond.ká eíre,quod 
ínter fplricus Augclicos íupremum locum tc-
nent Seraphin, quaai Cherubih ; actamen hoc 
ideó , quia Seraphin , 8c, Cherubin íumpferunc 
denominatiouem, dum eraat in via}& amor i a 
vía praeftanuor'cñ, quam feientia ? leu cognitio 
Dci,íecus autem cft in patria. 
RESOLUTIO I I I . 
Beatltudo ergo fórmdls eJfentiaUter conítftit m 
fdo aCiu intelísBus,qui e(i vijio Deip'/üup 
m f e , 
72 T T A omnes difcipuli D.Thom, qui-
|^ bus plures atij adhscrcnc. Ec con-
tinet tres parces: & quod coníklat 
elTentialicer in actu incelicclus , 8¿ quod in eo 
dunra'xac coníiíUc : & quod hic a¿lus íit viíio 
Dei proured in fe. Prima pars ab aliquibus 
fundacur in lilis verbis Q i r l j i Joan. 1 j . É a c efi 
vita cet?rna ^ ut cognofeam te , & c . Q^^ verba 
adducic-D. Thom. hie art. 4. 'in argumento 
Jed contra\izá\\oü ii{pc\\iw\i-i pr-sedidis verbis 
luñdari poteft fnamque Gyrillus Alcxandrinus, 
1 heophiius, & iilarius, átque álij plures , quos 
rekrt Vázquez, h(¿c verba intclligunc de cogní-
tione per tideni xt\úx dicitur v i u aecerna ia-
choative , vel quia foima^a.pcr clianíátem; 
qu^ dt merkum ijlius: 1 uod U íundattir in véCA 
'bis ícquentibus: Et qbmrmifii/ii Jefvm Chrtf-* 
tum. Cum tamen ad beatrfudinem dlentiaicm 
non pertincat vidtre humaisiratcrn Chrilli. Et 
l icf t , Aüguiiin. per vitaín^icrnam intclligat • 
beatítudineni, inde etiam non porefí fummi tf-
ncax argumentum , cum eriam ab eo appellt-
tur gaudium , ut pacct ex dídtisin 1. reíolur. 
Alij etiam prim.partem Fundar in iiiis verbis 1. 
Joan. j . Cum appp/> uerit, fimiiesei enmus, & 
videhimus e u m j t c u ü t f i , Q j s .t'erba etiam 
adducic D. 1 honiy hic arr. 8. in argumento/í ' i 
contra. Ex quibu$ íolum couvincitur , quod 
beari videanc Dcuf'n , íicuti eft , fed non , quod 
in ida vihone beaíicudo eílentialker confiftar. 
7 ^ Unicc ergo haec pars {•undatur, ex qud 
beacicudo íoríijaiis dkatialiter confutic InaíTe-
cucione ukimi hnis \ fed áótus incdleólus d t 
aikcucio ukirni hnis , uc paret ex didis praeci-
pue rdolutWne praecedenti fúndame neo iceun-
, do: ergo. Secunda vero pars fimdatur etiam 
ex diátis , vel quia íolus acius intdleórus' alíe-
curio vel quia Ule folus prima aflecucio eñ, 
uc probavimus rcfol. 1 .Tmia vero pars proba-
turá D.Thom.hic arr^S.cx quo.homo non efl 
perfeóte beacus , qliando reftat libi aliquid de-
iiderandum, velqua;renduni; per cognicionem 
autem eñeólus cread, iicet infdlcdus cogno-
fcar, quod cauía d i , non tamen quid lie canfs, 
& fie adhüc non quicftk,fcd remanet in eo na-
turale ddideriurn ícicndi , quid caula í i t : ad 
pcrfe¿>am igkur beatltudiné hominis rcqui'ri-
tur , quod feiac , & videat primam caníam , S¿ 
íicufquedum pertingat adhanc viiionem, per-
fede beacus non eft. 
Ob]iciuntur f¿r folvuntur argumenta, 
.74 Q Ed contra i.partem objicies: bea* 
^ ticudo ert íummum bonum ; fed 
bonum non eft objtólüm inttlle-? 
¿lus j fed voluntatis : ergo beaticudo non in 
operatione inteileclus , fed in operatione vo-
luntatis coníiftk. Sed - íi argum. procedat de 
beacicudineformali, qu¿edicicur fummum bo-
num , quia adeptio elt fummi boni: refpond, 
conced. major. & minor, 8¿ neg. confeq. nam-
que in prímis, ex quo efi objettom volunratisj, 
' non fequicur, quod íii operado voluntatis, qui-
níiTiO eum fit prirnum objcdújpodus repugnac 
efle aílum voluntacis.Et hxc cíl folucio D.Th, 
hic ad 2. & loco ci taco ex* contra Genre^pro 
quo videacur ratio ipíius á nobis allegata refo-
¡utione 1. Dcinde , ex quo eft objeélum vo-
lupitacis, non fequkur, quod non fie operado 
1 o o 
intellcctus^um potlus voluntas habeat pro oh-
jeclo ^boaum in cpípmuni, proiadec/ae ntrdum 
bonurn.propniun ipíius , icé éz boua aliaruni 
potcntiarurn i Rcct non. ea ratioBe , qua con^ -
veniunc-ipíis pocentijs, ut lie cnim •, ciUdeiibe'c 
potenda appctk bonum proprium ubi conve-
niens , ícd ea íbluiri ratione , qua convci/iunc 
jpíi íuppoíicOjqua ratione-dicitur appetkus uní-
verfalis,& totias íuppoíid, uc patee ex D/riio-. 
i . p.q.80. are.i. Bine apped!: ípfum vidcre,& 
audire , 8¿ ex his principalius ap.pctk intcilige-
r c , & fnaxí-tp.e ín vía appedc Viíionem D e l , & 
ca gaudet in patria. 
7 5 Si autem argum. procedac de fümmo 
bono, quod cít Deiis , & dicitur beadeudo ob-
jeítiva : rcfpond. conced.major. & dul.minor. 
Bonum non eft objeóbiun incelleclus íubratio-
nc boni,concedo: íub racione veri , ot-go , & 
negoconíeq. Bonum enim acduni cít appeti-
bíic, ícd etiam Intelligibile , appetibiie qaidem 
íub ratione boni, btcnigibiid butcni íub ratio-
ne veri: unde & bonura dicituriquoddam ve-
nun-, ficúc & vtrúíí) dicícur quoddarn bo--
íiüm : ISuim etiam voluntas appetíc verum , & 
tie eogaudet, ut nuper dixinvus. Reíiat autem 
modo diíikultas, an Deus beatitud© objecdva 
íit fub ratione veri>vel íub ratione boni, 8¿ nos 
tíicimus eííc beatitudincm objeólivam dumta-
Xat íub ratione veri: nám íub ea íolurn ratione 
efí beatitudo objecliva^ íub qua eíl aílcquibilis 
á creatura radonali:e(í autem allequibilí-s íolurn 
fub ratione veri, íküt & íolus inceilcctus aííe-
cutivus eft,non vero voluntas. 
j ó Sed ob)ÍGÍes: ergó íummuro bonumjUt 
tale non cít afiequibile, ileípoud-, díüiug. con-
fcquens: ly. dicente rationcm qua', negó: di-
centc iratíonerrí íub qua , concedo. Intdledus 
enim, licut in^elligit íummum bonum, ík illud 
a(Tcquitur,quia tamen iliud inrelligit íub ratio-
ne veri, ideo iicec aflequatsr íummum bonum 
ut tale , iy dicente ratíonem quíe , non iílud 
aílequitur uc tale , ly&?dicente radonem fub 
qua. Sed dices: íummum bonum eít aíkquibiie 
íub ca ratione, íub qua eíl ultimus íinis ; at eíl 
uitimus íinis íub ratione bonÍ,tanquam íub ra-
tione íub qua : ergb.Scd iaftatur argum. nam 
ínteüedus intelligit íummuna bonum íub ea 
ratione , fub qua eíl ultimus íinis , quia cum 
proutík lit ens, & verum,etiam proutíic eñ in-
telligibile ; íed eít ultinms íinis íub ratione bo* 
ni , tanquam íub ratione íub qua : ergó intelli-
gitur ab intellediü íub ratione boni tanquam 
íub ratione íub qua. Coníeq» non valet,& hoc 
ideo quia cum dicitur intelleétus intelligit íum-
mum bonum íub ea ratione , íub qua eil ulti-
mus finís, non eft íeníus , quod ratio, íub qua 
intellcclus íncclligk futi'mum bonum-, fie ratío 
ultimi íinis , íed qood íummum bonum íub ea 
-ratione , íub qua^eít ukimus íinis, cíí ratio qu^ 
•ab iníelleól'u. intelleda. Ád eundein cr«6 íea* 
:íuin cum dkicur, quod íummum .bomm; eíl: 
•aífequibik ;íub ea rationé , íub qua cít tíltinms 
-íinis,'non eíl íeníus , quod rano ultimi íinis ík 
ratio, íub qúa aflequkur íummum bonum , ícd 
- quod íummuífi bonum íub ea r¿tidtie,fi.ib qua 
elt uitimus íinis, cft ratio quse aflequibilis , ücut 
8¿ intelligíbilis. Unde in forma deber etiam di-
flingul majon íummum bonum eíl -allequibilc 
fub ea ratione , íub qua cft ultimus íinis, Iy 
dicente ratíonem ^¿Í^ aílequibilcm , concedo: 
ratíonem íub qua, negó-. Vcldic-atur, quod ul-
tíníus íinis poíeil dupücitcr confiderari, Vel uc 
% aííequibilís, vei ucappetibilis: ratio ergo $lmm 
' ut appetibilis eft ratio boni,& uc afiequ!bílis3eí¿ 
ratio veri. Concedkur ergb major, & íub prse-
didtis terminís diftinguicurminor, & neg. con-
íeq. Quod íi inftes quod íub eadem ratione, 
íub qua eft sippedbilis, eñ aflequibilis: negatur 
anteced.: nám ücet ratio qua: appedbiiis ík ea^  
dem , ratio tamen íub qua non poceft non eííc 
divcría,íkut non poteíí non cííe di vería poté-
tiaappctitiva,& aíkcuciva, utíupra diólum eíU 
77 Contra 2. partem nofU refolut. obji-
cies: beacitudo formaliis ea e í l , qua; fe ipfa fa-
tiac appedcum humanum ; át Del viíio fe ¡pía 
ádaquate non íatiac appetkum hnmanlim: non 
ergo in ea íbla eíTcodalkér confifíit beacitudo 
íürmalis. Probatur minor: nam homo nedum 
appedc videre Deum , verum & illum amare; 
íed iíic íecundus appetitus non fadatur per v i -
dere Deum , íed íolüm per ipíum amare: ergo 
Del viíio fe ipfa non íatiac appetirum huma^ 
num» Coníirmatu!%& explícaturmam fecundum 
íententiam Thomiitarum ín fola viíione Diving 
Cíientiaj non íalvatur rado bcatkudinis forma-
lis, & hoc ideó, quia de hujus ratione eft fe ipfa 
adxquaré íadare appecitum humanum, quem 
non fatiaret fola viíio Divinf eílentizc, cum ho-
mo nedum appetat videre Divinam ellendam, 
verum & ejus ateributa, & períonas: íi ergo fo-
la viíio Dei non íatiac íe ipfa adamuaté appeci-
tum humanum , qui nedum eft ad videndum 
Deum,íed etiam ad illum amandum,in fola Del 
viíione í al vari nequic ratio beatitudinis for-
maljs» . . 
78 Ád argum. refpond. difting. majorcm: 
fe ipfa adarquaié íatiac appedcum humanum, íi-
ve formaliter, five caufaliter vcl radicalicer, 
concedo: formaliter íolurn , fubdiíting. apperi-
tum humanum primarium, concedo : lecunda-
rium , negó , & fub his terminus diitinguo n¡i-
íiorcm , 6¿ negó conícquendam.. Verum qni-
cñ dbod homo nedu appetk vídereDeum, 
itíi & Doum amare ; cum hac ramen diftc-
r a i r i a ^ u o d appctic vidcre Deum , íicut & 
copnoíccre verum .quia infeilettivus eít , eum 
oetic amare, íicut & amare bonum,quia 
volicivus eíl: unde cum ratio inulieótivi ht pri-. 
maria refpsét" homiois , íecundaria vero rano 
volitivi, coníequencer primario homo appecin 
videre Deum, íicut & cogiiofcere verum, & fe-
cundario appctit Deum amare , íicut S¿ amare 
bonum. De rationc aucem beadtudinis forma-
lis cfl íolum íeipía fatiarc formalitcr appeti-
tum primatium: unde cum ifte íit appctitus v i -
dendi Deum, & ifte formalitcr íatietur fola v i -
íione Del, in hac fola cdentialirer coníiíiit bea* 
titudo formalis. Appcíicum autem íecúndarid,' 
non debet fe ipla formalitcr fatiare , fed radi-
caliter,fcucauíaÍicer,quomodó etiam viíio Dei 
íaciat appeticum amandi Deum, quia hic faíia-
tur per amorem neccííaríura D e i , qui ex Deí 
viíione derívatur, di in ea radicatur, ut propie-
tas in eífeiidaj ucíupra reíol. prsecd. expiiea-
vimus. 
yp Sed objicies , iicec ratio intel|c6livi 
proximi íit primaria refpeólu hominls^ecunda-
ria vero ratio volitivi,unde prima paísio homi-
nis eft intelleclus, fecunda vero voluntas ; aita-
men ratio volitivi radicalis seque primario con-
veait homi^i , ac ratio intelicCtivi radicalis, ali-. 
ter el coRvcniret puré , ut paísio , tk íic prima 
pafsio homlnis non eííet inteliedus: ergb 6¿ ap-
pecitus a man di Deum asque prinuiilo conve-
nir homini, ác appetitus videndi Deum. 
8o Dices: quod licet ratio volitivi radica-
lis eííentialiter convenkt homini, íicut & ratio 
intcllccUvi, non inde fcquitur íeque primario 
convenire homini ucraroque iüam rationem: 
namque etiam reípectus ad eííentialiter conve-
lí i t relatioui ,íicut &refpe<fíus i n ; 8¿ tamen 
primario rclationi convenir refpedus my quam 
refpcóius ad, Et homo eííentialiter nedum eft 
appreheníivus, & compcíitivus, fed etiam di -
fcuríivus; cum tamen ratio appreheníivi , Se 
coaipoíitivi per prius ci conveniat, quam ra-
tio difcuríivi, cum difcuríus ex fui formalifsi-
ma ratione appre.heníionem fupponat. 
8 t Sed contra viderur cíle : quod priori-
tas In exemplis allatis eft íolum prioritas fecun-
dñ conceptum inadequatumjíi enim eífe&prio 
ritas fecundum adsquatum comceptum , eííet 
adxquata diftinaio ínter refpeólum ad , & in 
jn re latió ne, & ínter rationem compofitivi, & 
difcurfwi in homine , unde non poííet utraque 
ratio eííe eííentialis, íed poílerior efíet acciden-
m s : íi ergo f^íc comparantur ratio intelleóíi-
& , & volitivi radicalis ^ íequícuf t ^ o n e o í 
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telk-íídvl radicalis per prius folum Convenire 
homini íecundiuu conceptuin inadit-quatum/c-
cundum vero conccpcum ada-quatum aeque 
primario ei convenire utramque lacionaru 
Quod íi totum conccdariir , íic arguitur: ergo 
& appetjtüs íecutus ad rationem inielledivi ío -
lum eft primarlusfecLinduní conceptum imdx-
quatum appetitu-íecuto ad rati^em voliüvh 
unde videtur inferri ; quod etiam fad^tivum 
utriufque appctitus adajquate non diftinguatur, 
íed folum inadarquate. 
8 2 Sed utraque confeq. negatur , 5¿ Infia-
tur evidenrer ; namque eílentia quatenus radix:" 
eft unius proprietutií), duntaxat inad¿equate ái^ 
ítínguiturá íc ipfa , quatenus radix eli alrerius 
proprietatis , &: confequenter ut radix unius 
proprietatis eft folum pdor fecundum conce-
ptum inadxquatum íe ipia uc radix eft alferiu§ 
proprietatisélildc tamen non fequlcur proprie-
tates íecucas ínter íe non diiíingui ad^quate, 
ímmo& realiter,iinaíTjque non elle altera prio-
rem íecundum conceptum adaquatum. Et jux-
ta íubjedam ma*teriain licet inteileCtivuni radi-
calc,&rad¡cale volitivum íolum inadfquate di-
ftinguantur , foiunique intclleClivurn radicale 
prius íit volitivo radicali fecundum conceptum 
inadsquarum , non inde fcquitur intelledl.um 
fecutum ad intellecdvum radicale non diílinsuí 
adíequare , ímnio & realiter á volúntate fecuta 
ad volitivum radicale , imelleéíumque non eííc 
ad^quate pnorcm volunratejUtpote juxta com- • 
munem regulara principium Importat majorcm 
unítatem ,quam principiatum. Aíimiii ergo, 
quod appeticus cognofeendi verum , & appeti-
tils amandi bonum fequantur principia radica-
lía folum inadíequate diíiinda , unumque alte-
ro íit prius puré fecundum conceptum inada:-
quatum , non probat eos ínter fe ad^quate non 
díltingui , proindeque unurn altero non eííe 
priorcm fecundum conceptum adzquatum. 
8 j Contra j . partem objicies : licet a¿lus 
ihtelleftus, qui eft íimilitudo objedi, vel ver-
bum producir, quod íit íimilitudo illius, obje-
¿lum pra;fentct inteliedui, illudque ad inrelle-
<ftum trahat ; fecus tamen aclus intelleólus, qui 
nec eft íimilitudo obic¿d , nec verbum produ-
cir , quod íit /iroilkudo illius ; at talis eft viíio 
beatSjiit oftendunt Thcologi in tradatu deVir 
íione: ergo hec nec prxfcntatDeum intelleclui 
beati, nec eum ad intelledum trahic, nec con-
fequenter,poteft eíle aíTecutívo ultími finis,^ 
ineaconíiftere beatítudo formalis. 
84 Sed refpond. quod ¡idus intcllcdu^ 
catenusprxfentatobjccíHim inteliccíui, eumque 
adintellcdum rrahit, quatenus eum unit intei-
kíi;ui pcr moduju tern)ini m a^u fecundo in»» 
1 
telle&l} Ita ut ímclleílus fíat inteutronalitcc 
objedum á fe iutelleóluír. ; hoc auccm he ir.e-
dla fpeci: cx^reila per adum incclkitus pr@éo^ 
¿la , quando objeíUim le ipío íinmediátc he 
uniri nequic ipíi inccUcfiui , ^roindeque tiüs 
fpeciei praduótio reípedu objvcd cread poni-
tur ex indigv nda íliius: cum ergó Deas poísic 
fe^ipío imuR-diace unid iuteUe»5tui beaci in aChi 
fecundo, quia aébus purus cu- in omni linea, 
coníequenter in linea inrellígibili paísiva,íta uc 
(lt íuum incell!gi,per viíionem bearam ht Deus 
pra'fens , trahiturque ad incclleítum beáti, 
quamvis nec íirniiicudo objecd íic,nec verbum 
producat, quod íit iimilkudo illius, immbh^c 
eíi perfedior aíTecucio , quam íi cííec media 
ípecies, ut patee. 
* ^ ^ t ^ - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ #' i ^ 
DUBÍUM m • 
Vtrum heatitudo ¡lt componihilis cum alíqw 
pe.datú'í 
1 TJ) R,ncedic íermo de poienda Dei or-
^ diñaría d : pateada abíoluca. 
/ Deínde procedit de omni peccato, 
tam aéluali, quam haLñfuali,tam moVLaii,quatn 
veniaü. Ec qoidem de poceneia ordinaria , nul-
lus ammgic beacitudinem cum peccato aliquo 
elle inconiungibilem . quod tanc|ua,m de ride 
tenenc'omnes rheolog". contra Origmem afie-
reacem beatos aiÍquai,do peccare. Dificultas 
ergb eít inur Theoiogos de radice hujus im-
peccabilkatisíai^vídeliceíjviüobeata ab intrih-
íeco peccatú impediat ? An íolum ex extrinfeca 
Dei providencia , k u manucenenda.? Delude 
diííicultas ampi¡arur,Íoqueudo de potencia Dei 
abíoiuta , & nedum de peccato aíluali , ícd 
cciam de-habkuaü , quibus criplici refolucione 
íit fatis. 
RESOLUTIO I . 
Bcatitudo ab ínt7'¡nfecoy feu connaturalHer, & 
nedum ex extrin/eca Dei f/ianutenentia , feu 
proiideniia , impedit omne peccatum 
actúale, 
2 "ir? St contra Scotum , Nominales, 
eamquc cenenc cceteri Theologi, 
tam infra,qwam excraícholam D, 
Thom. Ec fundar, i , racione D. Thom.hic are. 
4. ubi inquiric, utrum ad beatitudincm requi-
racur reícítudo voluncacis ? Ec refpondec aífir-
macivé , quod probac: Quia ¡ k m dicíumeft^ 
beatitudo ultima conjiftit in vifime d i v i n ^ ef-
D e B e a t k u d i n e 
f m t % que eft ipfaejfsntla UnHat'u, & ^ 
lutas viucnt's U'ii ejjíniUi exnec&f'sitate •¡uta i* 
qmdqwd amat ¡ub o* d¡r,e ad Deum ácút m * 
líátuas i'íuTf vicíCñtis Dei elisrltíam , ex 
tate amat y quia^ uid \ fn&': iab raí i ene t 
biii.t¿y quar/i•no-uít, El ÍJOC ipív-.m e/i , qi 
'fSíi 
- " ^ y a m 
'voiiéatatofi vec-iatn» unde waínje/tiífa cll " ../ 
ueavitaao non poteft. ejje Jme rey ta ve!untare 
En ubi D . í hum , ab ¡nciínfeco beatir^diníc 
quia nempe viíio eit ipíius eífentiae bonitatis* 
iikerc reóticudinem voluncacis, quae eít jmpc. 
diciva. peccaci, íeu cum peccato ibcofíipad^ilis. 
s • irioc ipíum adhuc cxpruhnn docet 1. 
p, q. 62. art. 8. ubi inquiric: ucirum Angelus 
beatos peccare poísic ? Ec rcípondtt negad ve. 
Cujus rationcm aisignat: Quia e<jrum heatitudo 
in boe eonji-jiity quod per ejjentiamDeum videt 
ejjemia ¿iaiem uei eji ipfa efjentia bonitatís, 
Und¿ hoc mudoJe babet Jlagcíus videns Deum 
ad Deum, licut quicumque non videns fe hahet 
ad commuaem rationem boni. Impofsibik eft 
autem, epuod aíiquis quidquam ve Hit, vel opere-
tur, ni/i avtenues ad bonum , vel ¿wod veíiií di-
ve > tc¿e a bono y in quantum buj/.jmodi: Angelas 
igitur be ¿tus non potejt veikyVCí ágete, n i j iuU 
t-endens ad Dcwm. ote auiet/j voiens, vel avení 
nonpoiej^peceai e\ ergo* Q | i | lauo adíormanj 
íic brevitcr' redducíiiüi; A iuromo , & inhniío 
bono cc>gniio evidencer ut ráiü nequic volun-
tas diVercei'e, ücut nec poteh divertere á racio-
ne communí boni, quamvis Deum non videaíj 
k d beatus cogaolck Deum evidenter uc futn-
nium bonújücuc 6¿ utbonú per efientiam: ergo 
nequic al^  illo divertere, led quíceumque veiiic, 
vel operedar, debetvelU, vei operad in ordinc 
ad illum ; ka aucem vo)cndo,vel operando non 
potefi peccarei cum peccacum contiliac in con-
veríionc ad bonum commucabile , uc ad ulti-
mum fínem. Ipfa ergo beacitudo ab incrinfeco, 
quia vilio divina eikndit infere impeccabilita* 
tem in ipío beato íalcem connaruraiker. 
4 Quod tundam. roboracur , ex quo om-
nis homo nacuraiieer appedc íuam beadeudí-
nem íaltem in communi , ita ut nullo modo 
poísit v-elle ab ea deíicere, íeu divertere ; unde 
quod ab eadcíiclac, procedic .ex errore, vel ig-
norancia , quippe non atdngit , in quo 'vtia 
beatitudo conhitat, qua ratione in via alij lie, 
alij # r o alitercam quarrunt : ergo ex.tcrminis 
repugnac íaltem connacuraiker hominem cog-
noíceucem evidencer veram beatitudinem , nc 
cognoíclc beacus in patria,videndoDeum,prpus 
elt in íe , poííe veile ab ea divertere , feu eam . 
non velle per diveríioncm ad aüum uldminn 
íinem commucabiiem, qua; eíl ratio O. Ihofn, 
10 contra Gentes, cap.pa. £xplicatur adhuc 
anlp}jas> namque agúale peccatum» etiam ve-
níale , aclhuc in via cum amore Dei íuper om-
nia co mponi non poteítjnec enlm poccít homo 
íiniuí a¿tu Deum diligere , 6c Deum odio ha-
bcre , feu l i l i aliquam injuriam velle iníerrei ac 
beacleudo hoc Ípío,qiiod viíio elt fummi boni, 
(alcem connacuralicer 'decerminac voluncaccm 
ad amorem Dei fuper omnia : nec enim viío 
fummo bono vokiñtás alias inciiñata ad bonum 
poceft fe ab ejas amore cohibcredmmo in com-
paradoné illius dmiiia bona creatád oppoíica 
vllefcere neceíTe eí t , & odió atfki s ergo. 
5 Sed dices inds folum probad vílionem 
ímpedke peccitum non immediace , S¿ racione 
luí, fed folum medio amore incompatibiii cum 
peccato , & coaíeqiicnter íi fuppóíka vilione 
jD -us fuípend^rec concurfum ad amorem eii-
ciendum , póflet beacus peccatum commicterc. 
Sed quid? la priéfenci enlm folúm iiítcñdimus 
beacicudiaem defamo ab inrrinfeco,5í connacu-
ralicer impediré peccatum aótuale , Be nedum 
ex intrinfecaDei inanuceíientia.Quod íufhcien-
ter probacur , íi eum impedic medio amore,ad 
queni ex fe* & áB intriuíeco voluntatemdeter-
minati Nec inde inferfur^uod (i Deas fufperi-
derec coacarfam ad élkicnciáni amórís, volun-
tas beátí poflec avíaaliccr |3eccare:tum quia hoc 
non faceret Deas juxea provídenciam pra^fen-
tem , juxea quam operarur coaformiter ad na-
turas reram/ed extra ordinariam prseterrerum 
exigenrias \ quo niodo in prsefenci non loqui-
mur. Tura qúiá eádem ratióñe j qüa viíio Dei 
íumrai boni j quaacuni cü ex fój & ab likriníí-
co connatnralker deccr'minac vollincarera ad 
amorcm ipíius,parker éam d^terminac ad odio 
eum non habendum ,nec ad injuriam aliquam 
in illum conrnittendam: ergo adhuc volúntate 
in eo cafu non amante Deum , ñon proprerea 
poflet aócualicer coacra illum peccare , de quo 
magis lace in íequenci refolütione. 
Sed dices: lieec hxc ica ñm \ loquendo 
de Vifíoné Dei^ uc praélieai qua racione eít v i -
íio Del ut hie ^ S¿ nünc amandi, feü non odio 
habend', fecus ramen , ut fpeculadva, qüa ra-
tione folum cíi vifio Dei alias fumme aiilabiiísi 
non vero , ut hic , & hurte _ amandi 5 vel odio 
non habendi: ac juxta D . Thóm. hic qüaeíhz j¿ 
art- 5' beatltudo non coníiitk in vifione Dei, 
nt pradica, fed, ut fpeculatíva, nempe incon-
tempucionc divinoruni: ergo nünquam falva-
?ar beátitudinem aB inteiníeco connacuralicer 
<i"eerminarc volunratem , velad Deum aman-
dum , vel ad Deum odio non habendum. Sed 
rclpoQdetur, quod ad noílrum intentum fuffi-
c¡c vifioncm Dej, ucpraótieamimpedtrc ab ín-
trinfeco comwcurdiitcr pcccácum, licec non3uc 
ípeculativáj'á'd"quaprbüt fíe non derilnct pro-
portere objcóhun voíútachíive uc amandii, íive 
uc odio non habendú,nam ín práeícci ioquimur 
dcbeackudiue idendee, & realiter cbníideraca. 
Patee autem eandem'realiccr eíle viívohem , uc 
fpecmativaai , & uc pradlicam , Ucee in ca ílc 
differentia penes diverla 'muñera. Pritterquam-
quod , uc communiter dicunc Thomiüx mo-. 
do voluncatis in vifione beata fe habee per rno-
durn propriceacis fecundum noltrum modura 
concipiendi fecuese ad ipíam fecundara priraa-
rium conceptum conrempladonis 5 uríde fecun-
dum hnac ^ / i : adminus radicálicer •, & cxaóíive 
practica , óc conlcqucntcr habee radicálicer , & 
exadíve , moveré voluneatem, quód tufiieit^ 
ut fecundum irtum conceptum radieaiker , 8c 
exaítive decerminee voluncaccm ad amorcm 
Dei , vel adminus ad eum odio non haben-
dum , feu ei non ioferendam injuriara aliqúam: 
& cónfequeneer íaiccm lie radicálicer , & exa-
édve impedic peccatum aóluale , & heduali ex 
excrinfeca Dei raanucenencia. 
7 Secundo non "minus urgenter fundatuc 
noli, refoluíi namque beaticudo juxta Bcecium 
eft: Status ormium bonorum aggregatiúne psr-
feBüsúüítt hxc áutera^quaead ftatuim incegra-
Icm i feu perfedum beacuudinis perdnent, ali-
qua forma debec aisignari tanquam radix ora-, 
niüm iilorüm, ficat qaia ad itatum incegralera 
jaítifícátionis perdnec reclicudo brahium po-
rendarium , liujus integralis rcclicudinis aísig^ 
nacurianquam radix ipia grada , ande & per 
graclam homo fórmaliter jaltiricatur sproínde-
que reéiieudo aliárurn pocenciarum, que fie per 
habkusiníuíbs , le liábec canquam proprietas 
illius, uedicune Tlieologi íncractatude juílifi-
catlbne. Tune fie: fed non eft afsígnabüis allá 
forma , qus lie radix eorura , qu« ad ftatura 
pcrfcdtum beadtudinis perdnent ^ procer VÍÍÍÓ-
hem Dei prout in íe,quippé illa elt, quae primo 
incelligkur, qua rátione beatltudo eílentiálicet 
in ea cdnfiílif.hsEC ergoeüjquse radicálicer om-
nia bona includk, & cónfequeneer, quse radiea-
iitee exclüdk ómnia malaj Unde cum qutid-* 
cumaue peccatum íit málíiái, & ab itatu b; ad-
tudínís excludcíidum ^ tándem vi fio beatifica 
ab intriníeco , íeu radicaliter omne peceatura 
exeludie. 
8 Nec valec hujus ftatus non cík afs'gnare 
aliará formara procer providendam De i : nam-
que nullus poceft negare providenciam Del or-
dinariam , ut íuprá dixirnus , elle , qua Deus 
Operatwconformkef sd naturas rerumi íeu ca-
rura exigencias : ergo femper debec aÍÍ»!guarí 
forma, ad cujusexigendam Deus óperaíur 
<Ju«ad Ikium beadeiídiaisjácrtment¡ susÍ\QÚ 
potí tí 
I O O L i e 
potcíl eííc aíia'ppfetcr eam, m' qüá beatitudó ef-
icntiaUcer coafiític, quae-etl vífto D e i , vei dica-
tar aclus chariratis ÍU íententia Scoci. Ad rem 
enim noneit,q!!oci beaiitudo in hoc, velillo 
a¿i:u comniat , qaiaí:dlum iucendimus bcacitu-
d';¡-iem áb ¡acrmícco connatupálicer omne pcc-
cicum aduaie e.xcludcre, qus excluíio ¿eque' fic 
per amorcm , arque viíionem Juxta diverías 
ícntcntias, 
g Sed dices: h^Comnia convincere bea-
tum non pode aílualiter peccare inienfu com-
. poluo vifioiTÍs, vei amoris Dei , íceus vero in 
í tnái d vhoyqüatcnus beatas per pecca:urn •po-
te(l á fe dividere, íeu excucerc viiioneín Dei. 
Sed contra ftanc noftra fudamenca, namque 
quomodo ftat per- peccamm cxcludere á íe v i -
fio iem ,íi per viñoncm efiieitar connacuralicer 
impotens peccarc? Et ilatim fe olfer argumen-' 
rum de impeccabiiiratc Chrifti contra eofdeni 
Scoriftss, qnod íi íeme] per unionem h.ypoíkti-
cam Chriüas íit impotens peccare-, nedum eft 
impeccabiilis in f^níu compolito unionis , fed 
etiam Ín íenfn diviío illius, id eft , peccato de-
ftruente unionerti: nañique ut per peccatum 
deíírueretur unió hypoltatica , oporcerec per 
unionem non cííici impotentem peccare. Hiñe 
a-íerimas contra pradidos AA. viíionem bea-
tam eííe ab intriníeco,& nacutaiiter inamiísibi-
l¿m,& perpcrúam5nec dependeré in íui coníer-
vatrone ab operibus beaci, fed a iolo Deo, nec 
enim fubjicitur noftro libero arbitrio, uc gratia, 
' charitas,S¿ íides in vía,de quo A A. iníra. 
10 Tándemfundi itoii. rtloiiit . Tiam"que 
major impcccabilicasdcbcc rribai beacis, quam 
coníirmatis in gracia in hac vía mOrtali i at i i l i 
íunt impeccabíles ab excrinlecó : nempe ex cu-
ftodia divinas providentÍ2::ergo beati nedum ab 
exttítifeeo ex divina providencia, íed etiam ab 
intriníeco ex divinav!'íione,vel amore beatjftco 
íunc impcccábiles.Q^J! eft expreíía doctrina D. 
Thom. q> 24. de ver ir, art. 9. ubi íicait: 
quts poteft con/lrinart irt bono dupliciter, uno 
modo (impiieiter H ita fcuicetb quod babeat in fe 
fuffíciemfm ¡irmltatis principmm , quod om¿ 
nmo peccare non pojsit, fie beati jtmtconfir-
matt in bono* Alio modo dicuntur .aliqui confir-
mati in bono ¿per hoc b quod eis cl&tur aiiqtwd 
mums gr¿t?es , quo ita inejinantur in bonum, 
quod non dcfac'ili pojfunt a bono defieBi; non 
tamen per hsc ita ntrahuntur a mala^  quin om-
ninopcecars non pofsint^nifi divina providetia 
cufiodicnie. En i)bi dilíliíguitduplicem impec-
cabilitatem, alceram fimplicet, & on nino ra-
lem: id eft, ab intriníeco, quam arcribuít beatisi 
& alreram íecundum quid, & non omnino ta-
lem 5 id eft 3 á divina proy idenda , qas eft im-
c a t i t a a i f t e 
peccabiiieas Scóti-, & hanc attr'.bulc xonñrm'^-
cis in.gratiajqui' adhuc degant hanc vitan^ nior^ 
rakm. 
11 Et hinc apparet aperté, quam frivo-
la íit dodriaa ococi aílbrcnds beatos ex hoc io-
ío,-quodíunc beati,exígeteimpcccabiiícateat; 
ha:c tamen impcccabílitas ait, quód íoliun coa-
íiíhc in decreto Dei extrinfeco de co,qaod nun-
qaam pfeccer. Si hoc ira eft -.epgó Dcps in il]o 
decreto deceniic juxta exigentiam bcatkadiuis: 
ergo beatitudó exigit illud decretam : ergb ab 
ininDÍeeOjOcmpé eXa¿dvé,& connataralite con-
iiituic beatos impeccabiits, non minas, ac náca-
ra humana conliicuit hóminem rifiailern, quam-
vis illias exigencia ad ásgalem riribilkatcm in-
digeac decreto extrinteco .Dei. Dcinde ilia exi-
gencia impeccabii¡tt.t:s , vel ell in coníirmatis ia 
grada non dúm beacis,vel non? Si prinuiíii? ICr-
go erunc pariter impeccabilcs,ac beati.Si iecua-
dum ? Ergo prSEter decrcrum e3(tnníecum Det 
addit ifnpeccabiliras in beatis aliqaid íatriníe-
cum ex íe inferens impotendam ad peccandun^ 
íalte'm connataraliter, quod íoiñm nos intead'-
mus in praeícatK Si tándem dicas , at álij iater-
precantur, beatitudincm exigere iaipeccabiiiLa-
cem,tfíe íolúm exigere,quoü nanquam peccentj 
íecas vero , qaod non . pofsinc peccare. Con-
tra eft ex terminis , quod nacaram áüqaam exi-
•gere adam, vel negationem aítuSjaon ell aliadi 
quam exigeré poteadani ad a&qm , vei iaipo-
tentiam ad illam , qaippí patara ad aótum non 
íe habét immediaté , fed mediante poteatíaj 
qaam immediaté radicar •, & ídem propter ean^ 
dem rationem de negationc acíaSmon ergo br a-
ticado poteft exígete nt gatíoacm peccantii, niíi 
quatenus exigie impocendam ad peccanduin. 
Objiciuntur, O1 f u h m t u r argumentay 
l a p Rimum fandamenr. íentcnd^ con-
* trariae coníiitic in libértate intdaíe-
-ca, & nacarálí voluntads ad opcr;nP 
dam , & non operandum; & ad bene , íeu íiuiie 
operandum , quse libertas non poteíl non peníe-
verare in patria; quia nácara volantadsin omi)í 
ítacu eft una , & eadem* Pro hujus argamend 
folacione notaada eil cera manís Tehologorum 
doélrina: nempé radicem libertada coníiUere ia 
jadicio indiiferenci, quo'incelleclas indiíteren-
ter proponk objeólam yo^fincari; lade eniDi 
veluciex radiee proveait, qaod yolantas , qu<s 
ex propria natura nata t i l , íequi judicium ra-
tionis , poísit indifterencer proítqai cbjc¿U!n> 
propoíituni, vel iiiud íagerc, & conícqi^n-
Ut bcné? yel male operarla imni© operará 
vel 
vrl non operan. Hoc autem jadicmm incife-
reos <emp£reft de objeao nnico , & ImiiUtoj 
L e cuim racione non iilud propomc voluntad 
Uc faciacivum Ulius, & propecrca rdinqim iU4i\i 
indifF.Tíntem , uc iliud aiact, vei odio habet. 
(Viando vero objccUnn eft/fommum bonum, 
& uc caie evidencer eogoitum propónkut vo-
luiitaci,nÓQ propoakar CUÍD ihdiífvrecia aliqua, 
quippé propoilicur ,uc e.xcra quem nihil poceit 
appctere voluntas, fed pocius uc íaciacivurn 
*tocius appecicus iliius , & cdnícqucnter cune 
noneam rel'ínqulc, uc iliud amec/zci fugiac, íed 
pocius neccísicacad iliius amorem : undetan-
demrcípeólu calis ocljidi non eft libera. Hinc 
concedinius, quoi natura voluntaciseadern eft 
in via, 8¿ In patria, 5¿ negafnus , quo.d íi in via 
eíllibera íreípe^u Dei, íic eriam in patria: narh-
que libertas non coappede naturas voluntacis, 
niíi prsíupponcnda judícium indifferens j unde 
exhújns defeílu in patria detinic eíle libera, 
quidquid íit in vía , propcer iniperfedionem fi-
dei, vel ícienna;. 
13 Secundo objldes, & eü replica contra 
prxccá. folur. quod creacura , ex quo faóla eíi 
ex nihilo,ab iatrinleco eil defeéíibilis tam phifi-
ce jquam moraliccr : ergo ex terminis repug-
nac beatum eik creacuram , & non poíle ab in-
triníceo peccarc. Sed rcípond. argum. probare 
orancm creacuram efle ab intriníeco peccabi-
lem , attenús principijs naturalibus , íceus 
vero atecncis princij^js fupernaturalibus. Si 
enim daretar íubltantia íepernaturalis creara, 
illa ab intriníeco, & connaturaliter, & elíentia-
licereflet impeccabiÜs , quamvis eííet faóta ex 
nihilo, uepocé creara, quia in cali caía intelle-
das iliius efl^ c entitative íupcniacuralis , S¿ pa-
ricer voluntas. In noítro autem cafu licet bea-
tus lie Cubilantia enticacive nacuralis , & pariter 
inccilectus, & volúntaseme entitati\e naturales, 
beacus tanien eft íupernaruraüs per g atiá con-
futnaram, ejufquc inceiledus eft íupernaturalí-
Ccr elevacus per viíionem Del prout in fe , eju-
fque voluntas per amorem beatifieum 5quibus 
Voluntas beaci ka firmiter adhsret fummo bo-
no, uc ab illo divertere non pofsit fakem con-
naturaliter, quidquid íic de potentia abíoluta. 
Q ¿ x m fubftaiuia eiUblut. D.Thom.art.S.jam 
ckato ex quett. 72. ubi idem argumencum 
proponit fie: beaticudo non toliic naturam ; íed 
de racione naturce creatse eft , quod pofsit deíi-
ccre: ergo Angelus beatus poceft peccarc. Et 
refpondet í^o^ bonum creatum in fe confidera-
tum depcere pote/i Jed ex conjunBíone perfecía 
ad bonum mcreatum,qmlts e/i conjunciio beati-
fmmis adipifcitur, quod peccare non pofút ra-
Jtiom jam d í d ^ 
14 Terc'o objíctes,& etíam replica 
concra dida:beatws'íaltcm cii ca objccla fecun-
darla eü iibentrgó íalcem circa pradi&a obje-
¿la poctit peccarc. Anteecd. patee, quia uc dlxí-
muSjVoluutas creara íoluni á funimo bono po-
tclt neccísitari ad iiiíus aniorem.Coníeq.prob. 
íupponamus Deuni beato iasponere pr^cep-
tani de aliquo actu libero circa objecium íe-
cundaritun , iinmo detaílo fuiíle iiDpofitum 
Angelo Cuílodi, patct ex illo Pial ir; i : Angelis 
fuis Deus mandavit de te,&c. quo in caíu pof-
íec omictere pra:cepcum,{icuc& liberécum ad-
impleret, íed omictere aólum pra:cepcum eft 
peccare: ergo in eo calu peilet peccare: non er-
go beatus ao intriníeco eli impeccabilis. 
1 5 Hete argum. eft comniuniísímun^pro-
ponitui que a nobis de Jaliitícaiionc dubio 1 .re-
íolut. 1. ad probanduui gaatiam , & peceatitm 
poíle conjungi in eudem iubjecío , caíu quod 
confírmaco in gracia Dcus i i mi le preceptúa! 
impOnerec.Propoaltur eciam de Angdis dubio 
4. reí.olut. única , ad prebandum ange lumia 
primo ¡nllanti propter íimile prxceptum po-
tuiíie peccarc. Proponicur etiam de merko * 
• Chriiti, dubio único,ad p; obaadum ei non fuif-
íc impoíkuai rigurolum prácepcuai de morte 
fubcunda , quia co ipío poflet peccare concra 
pr¿cceptum, quia libere eura adin plevic, ficuc 
6¿ meruic in adimpletione iliius , quibus exem-
plis inüaturin primis argunientum faclum, eiu-
íque íoiutíotK ai late in pnediótis loes proíe- ' 
quimur. icaque reduciíur ad celebrcm diftia-
ótioaem l 'homill . de poííc in íeniu compoíi-
to , vel ia íeníu diviio. Ad iibertatem auteai 
íalvandam circa aliquód extremum nonrequi-
ritur potencia ad iliud in leníu compofico , id 
eft, ad conjungendum iliud cumprfeepeo , fed 
foluni in leníu diviio,vid. l;cét,ad iliud fecim-, 
dum fe,& quoad ftibltanciam ,qu!a ad Iiberta-
tem duntaxát exigkur poecntia ad conjungen-
dum omiísionem adus cuai requiiieis ex parte 
aóhisprimiad a¿lum,pr«ceptum autem utpo-
té íolúm de íubítantia adus non requiritur per 
modum adus primi ad adum prscepcuai; po-
tefteaim adus prxceptus quoad íubftantiam 
poni fine precepto. He íic ex quo poísk eum 
omkcere, ficúc & liberé cum elicit, non tamen 
propcereá íequicur cu a) poiíe peccare , quia fi-
cúc non eftpeccatum , dum omiísionem non 
conjungk cum precepto , paricer nec eft pollc 
peccare, dúmeam non poteO conjungere cum 
precepto , licet eam polkr ali ÍS , & diviíwé á 
prsecepco. Videantur, fi pK.cct,plura,quat locis 
relatis dicimus ad hoc iatencum, ae eadem to-
tiesrepetantur. 
16 Quarco objicks : quod in ícntcntia 
Jho* 
n 
1 9 ^ 
Thon-iiílarum, qnamvls D t i pr^determinstío 
adáraorcm voluntatem iníaHibilit'r decs.rnii-
net, non rAtncn proptcrcá tatn necefsii¿c. quU 
relinquic iri ea pptcntíam antcccdeíitem ad 
odium; hoc autcm probant,quia Dci prá-detcr-
fnillatló pradetcrspinac voluntatem créamm 
juxta proprlum modum ipfius5ncmpé tit ¡v.á'ú-
fcrcnter fe habeif cm ad oppoñta, ín qtía indlf-
ferentia libercas intnnfcca iiílus coníiiUt: crgo 
cadem facilítate poiíet quísaficrérc Dcum da-
ré viíum non ita needskare voltitítatefri ad 
Del amoicm, quod ab ea toliar potciuiam an-
tecedentem ad odium, quja patiter eam necef-
íltat juxta proprlum illiñs modum, videllccc 
uc indifFcrccer íc habentero ad oppofita.Scd de 
hoc dixinms 2. p. dub. (í.contra primiun argu-
mentam Pacris Herrera, negando aflamptuin: 
namqnc voluntas catñiusoperatur, uc indiífe-
rensad oppoíica , quaemus opcruuir mtdio ju-
díelo indiáercntl, nempé ex una parce aliicicn-
re,& ex alia retrahente.Sic aucenv non operatur 
voluntas in ancore beatifico, qutm íolum prs-
cedíc vlfio Del , dumcaxac incJináns ad Dei 
amorcm, & nuilo modo ab co retrahens pro-
pter fummam , & íníinitam illius bonicarcm. 
ímmo Oat diícvimen, quod prendetcrminatio 
Tdpcáii amoris non íe tenct ex parte aóluspri-
rn i , !k proptcrcá quamvis non lie potcntiaad 
odiani conjungendum cum pr^determinatione 
ad amorcm, íemper relinquitur potenna abfo-
luca indiñ'crcns ad odium,, quiá, ut diximus ad 
príEcedens argumcnr.um , ad iibertatcm íuíficic 
potentia ín feníu diviío ad extremum oppoíi-
tum; vííio autcm Del ad amorcm bcatiíkiim fe 
habet per modum aclns pr imi , & íic fi íemel 
cum ca non eíl conjungibiie odium Deijticc ab-
ioluté eíi potentia ad illud. 
17 Tándem objlcies: ex noflro fundamen-
to folüm ícqui beatum non poilc peccare mor-
taliter, fecus ramen vcnialiter :e igó. Probatur 
antcccdcns: namque pcccacum veníale nullam 
dicic oppoíitioncm cum fumrao bono vifo 
prout In fe : crgó ex vifione Dci in fe non fe-
quitur beatum non pofle peccare vcnialiter. 
Coníeq, patet, SÍ anteced. prob. nám omnis 
oppofitio ínter peccatura , & viíionem in fe 
procedie , ex quo viíio Dei in fe eft conjunéHo 
<:um Deo , ut in fe , pcccacum vero cñ potiús 
averHo á De o; át peccarum veníale non averric 
a DeOjfed potíus pcrmittit conjun<5i:ionem cum 
jllojficuc & cum gratia. ergo. Sed in priniis hoc 
argumentum ad iummum probat vifíonem Dei 
non cxcludere pcccacum veníale immed'uité, & ' 
rarione ful, formaliier loquendo, fecus vero ra-
diealitcr, id eíl}medio amore beacificOjad quam 
ipíaiíi voluntatem decerraiijac j cunii hoc eaim 
'tdtitúúin 
neduir peceafum moftale } veríim nec veníale 
comparibiic elL Deludé ex áv$as patet,per v i -
íioncm beárani nedurn vclüntatem ab mcrlnfe* 
co impedir!, né avtrtitur a Deo, verum nec ab 
íllo diVertat. Licéc autcm peccatuiif veniá^c a 
Deo non avertat, ab iilo tarnen divertir. Undé 
negjmus oppofitionem viliériis cum peccaro 
conlirterc^Ui e in co, quod viíio cqnjungic cum 
Deo , & peccatutn avertic á Deo, ícd etiatn i« 
eo,qiiod pecca tum á Deo divertir, 
R E S O L U T Í O H . 
Be&titudo nedirm ah tntrinfeco connaiuraUkr^ 
fed stiam ejfsntiaüttr^feu s*>!e potentia Dei 
¿ibfükita^eji inconjungibílis cum 
peccato aéiuaJL 
iS LT ST a fortiorl contra Scotum , & 
^ Nominales, ^ f l eriam contra Egi-
dium de Prafenratlone, Soto, & 
alies, qui judicant impotcntiam peccandi ¡ÍJ 
beato íclüm procederé immediaté ab amorc 
beatifico. Et contra Patrcní Oviedo, duáum 
folo fundamento, quod proponit Salas, & euai 
non impugnat,licct cum non.ícquatur, Ko-
fíram tamen rcíolutioncm tenene csterl Theo». 
logi. Et quidan íundatur primó íundameDiis 
precedemibus , quae non 'folüm probant defa-
ílOyícá etiam de potentia Ddabfoluta:nairque 
viíio Dei dicntialitcr cfifiíio fummi boni: ergo 
cíTentialircr eít viíio! Dei , ut ulcimi finís: ergo 
non pottíl non per esm Dcum propeni volun-
tan,uc ültiimirn fmem. Antcccdcns patet,pníiia 
coníequentia liquet: utposé Deus ron efi uki-
mus finís, nifi ex quo eíl fummum bonum, ex 
hoc cnim babee, quod omnia ordinentur in ip* 
fum 5 ík i píe ad nullum aiium finem ordinabilis 
fitj íicut & a nidio alio dependens. Ultima con-
fequentia eíl evidens: namque per vifioncm 
Deus non potcíl non proponi voluntan co mo-
do , quo per ipfam reprxfcntatur, fed per eam 
reprxícntatur, leu videtur nt ultimus finis:cigo 
fie dumcaxac poceft Deus voluntan proponi. 
Tune íic : crgó cíientiaiker vííio Dei impedic 
peccatum aftuale , ira ut nec de potencia 
abfoluca pofsit peccatum aitualc cum ca coa-
jungi. Probatur hatc conicquentía non minus 
evidenter: namque co ípío vi fio Dei eficntiali-. 
ter impedit, ne voluntas diyerrac á Deo , ira# 
quod ferri pofsit in objeélum aliud co inmuta r 
bile, uc in nUimum finem. Patee'antecedens, 
quía voluntas cum cííentialiter íic appetirus ra-
tionalis , eílentialíter babee dumcaxac fequi da* 
ü'am raclonis, ac proinde non poceft contra i l " 
IIum 1110veri; íi ergo per racionem non el pro-
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ponitnr bonum commutabile, ut ultimas finís, 
íicut néc, ut fum'mum bonain , fed íic íblum 
appreheiidítür , & proponitur D¿us , eííentia-
lktT,/& ex terminis; & coníequenter de potcn-
eia Dei abíblutanon potcft á Deo dívertere,Sc 
ad objeclura comraiitabile , ut ad ultiimim íi-
ne-m convertí; c¿ coniéquenter nec peccare. 
19 Qu©d edam ex djífcís pateíít: nam éf-
fentialiter5& ex terminis repugnat voluncatem 
velle divertcre á vera beatitudine cognita ut 
tal!, eumponñs ex natura fuá inciinecur in ip-
fam , immo eft ipfar in iilám inciinaiio; at per 
viíionem Dci cognolcitQr Deus, ut vera bca-
titudo objecHva, cujas aíiecutio eílipfaeadein 
vifio , que eft beacitudo tormalis : ergo. Ex-
plicatar etiam ex dlchs ; nám quod voluntas, 
deíiciat á vera beatitudine , procedit ex per-
veríitate illius, ut ait D. Thom. in 4. contra 
Gent, cap. p2. ubi de hoc etlara ex profeifo 
agitj licc autem péryeríitas eífentialíter repu-
gnat voluntad íuppoíita viíione Dei in fe: ef~ 
ientialiter ergo repugnantiam imbólvit , quod 
voluntas beati dchciar á vera beatitudíne.Pro-
bat. rninor , illa perveríitás, ut ibi etiam do-
cet D . Thom. contlngit, quia id , in quo eft 
vera beatitudo , non appréhendituE fab racio-
ne béatitúdlnis , fea aüqaid aliud , in quo yo* 
Imitas rnordinata deíleditur , íicut in íinem: 
puta , cum ponitíinem fuum in voiaptatibus 
corporaiibus \ ied beati ápprehenduiit id , in 
quo eít vera beatitudo íub ratione beatitudi" 
niSj & ultimi-finís: ergo. 
20 Item : eft axioma Theologor. & Phl-
íicor. quod peccatum nedum connaturalicer, 
verum & eíTentialiter petit procederé ex defe-
ctu aliquo intelíeftus, íive erroris , íive igno-
rantiae, íive inconíiderationis, juxta illud Pro-
berv. 14. E y r m t , qui Gpsranvur malum , & 
illud Philoíophi in j .Ethicor. Omnis malus e/i 
ignormsÁJnáz quia in intelleóhi angelí in pri-
mo inftar.ti fue creationis non potuit eíTe pra-
dióhis defeftus, quippeprimum illud judicium 
non potuitno.efie ex fpeciali immifsioneDci, 
nec confequenter adhuc de potentia Dei abfo-
luta potuit ángelus in primo iñftantí fu^ s crea-
tionis peccare : cum ergo in beato talis defe-
cas in intelledu non pofsit precederé : utpote 
videndo Deum , videt etiam omnia , qug per-
tinent ad íuam perfectionem , conícqi lenter 
nec de potentia p e í abfoluta peccare poteft. 
21 Quam doítrinam eífe expreífam Div. 
Thom. pr^ter loca in pr^ced. reíblut. allega-
tas patefit exqueft. 2 4, de Verit. ibi citara art. 
^.aateced. ubi íic procedit probando tíoilrum 
aflumpt. pivinam ejjentiam videntes cocino-' 
feunt ipfam ejjefinem máxime amandum T co2 
M . Carra/cQ, 
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gnofeunt stiam cmnia, qu¿e el tmitmtnr , vel 
ab so dtftinguuntur in purticulart, cognofeentes 
Deum non Jolmn inje rf tdprouí e/i ratio alio-
rum, E t hac cognitimis ciaritate in tantum 
meas robarabitm", quod in inferioribm viribus 
nulius motas infrrgere p o ú r h , ntfi fecundum 
regulam rationisJJñdejj'cut nunc bonum in ge-
nerali immutahiliter appeiimus, i ta ímmutabí-> 
Uter in partteuiari bonum debiíum appetunt 
beatorum mentes, Supernaturaíis autem incli-
natio voluntatis erit in eis cbaritas perfeMa to-
taliter íigans eos cum Ú40: unde nuílo modo in 
eis incidere poteft, Nuiío modo : id eft , nec 
connaturaliter, feu de potentia Dei ordinaria, 
nec etiam eiientialice]:, & de potentia Dei ab-
foluta. 
22 Tándem noíL refol. fir perfpicua , ex 
quo íl viílo Dei connaturaliter expellit pecca-
tum adhiaie^íicut & pecCatum aftuale vifionem 
Dei , jaixj illa conjuníiio peccati 'aíhiaiis cum 
Del viíione foret miracuiofa , utpote extra br-
dinern , & íupra íacultatem natura , proinde-
que non pofíet non procedere-á Deo confer-
vante peccatum adluale cum viíione Denquod 
repugnare innotefeit ex termínls , íicut enim 
Deus non poteft eíficere peccatam etiam , ut 
conjunílum cum viíione D e i , nec poteft illud 
liño modo ceníervare , íiquidem confervatio 
eft continuata proda¿Ho. Hoc ídem fundam. 
late proponimus , negrada , &/peccatum pof-
íjnt íimuí in eodem iubjeíío componi etiam de 
potentia Dei abfoluta, dub» 1 .de Jaftificat^fan-
dam.5. ubi etiam proponitur foludo adverfa-
riorum , & impugnatur, videatur i b i , ne ea-
dem rep utamus. 
Objiciuntur, & folvuntur argumenta. 
2 j / ^ t Ontra iftam refolut. 1. fe oílbrc 
argum. .ffi.gidij, Soto,aiiorum-
que aííérentium viíionem Dei 
non immediate, & ratione fui,fed medio amo-
re beatifico impediré peccatum ad'tuale. Tune 
enim íit argum.quod íuppoíita viíione Del po-
teft Deus de fuá potentia abfoluta fufpendere 
concurfum ad amorem beatificum elicíendum: 
crgb tune non maneret impedimétum aliquod 
ad peccatum , & confequenter beatus poíTet 
peccare. Coníirm. nám voluntas nequít velle 
aiiquid in ordine ad Deum , niíi per a¿lum 
charitaris illud ordinet ad Deum: ergo íi aólus 
charitatis non íequatur ad viíionem , voluntas 
nequibit aüquid velle in ordine adDeum , 'óc 
perconfequens poterit peccare. Prcbat. an-
teced. nam a6lus atdngens - particulare obje-
¿lum vi ordine ad Deum , obtinet rationem. 
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elcclionis; st qui ele^'o ncquk ene , niíi ab in-
tennone fiiús: crgo di6b actingenesa n&pk He-
rí , niíi racione aclus chancatis ,'qui obunet ra-
tionem infentioais. 
24. Sed reípond. ncg. quod vlílo DelTTOH 
ímmediaré,& ranonc íu i , fea foliim medio 
amore beatiíico impediar peccatuín , quod pa-
tee ex probac. áUegatís,ubi auUanvmenuosicm 
facimns amoris beucihci, in í . autem reíuiuts, 
folum iatend.vliiosiem connatnralicer impediré 
peccatum , ex quo cor.n.miraiircr decerminat 
voluntatem ad amorerp beaLÍíícum , cimi quo 
xiec eílentsaliter compacitar peccarum : in príe-
íentí autetn hoc probamus ex viiione ipía im-
inediaté,3<¿ raiione fuijquia ci\ cogniüo fuaimí 
boni proiic in íe,& vera beatitudo» Unde infer-
lur , quod etiam feclufo aaiore beaciheo pef 
fufpeniionemdivini concurías, adhüe volantes 
beata peccare non poteft. Ncc enimeil idem 
non amare Dcum, ac peccare. In eo ígicut ca-
fu voluntas impedka Dei.m aniare^non inane-
ret expedita eum odio hab.:re,nec ab eo díyer-
tere fe convertei'do ad bonum commutabile, 
íed pptiüs needskarcrur ex íbpporidone,quod 
^amorem eücerec , elícere amorcm Deí füpct 
!pmnU,& aliorum propter ipíum, iicet á c í i üo 
peraccideas com non elicerec. 
2 5 Ncc valct Div.ThcTn.loco cíe. ex ve^ -
ri t . impeccabilkatcm beacorum repaceré in 
perfc&am enaritatem, qu^ eos l'gac cuth Deo: 
deíiciente ergo hoc ligáiTííoe,deficic repugñan-
tia ad peccanclum. Non/iaquainjValet'. nanique 
anre quam D.Thom.mentloncni aiic(uam face-
t t í eharlratis , repugnantiam ad péceandum 
oftendít,ex quodivlrtám eífendam videntes, 
eognofeunt ipfam eíle fíncm máxime aman-
dum, liinc cum poílca fubjungit, quod fnper-
naturalis inclinatio volu'nratis eft petfcíla cha-
ntas ligans beatos cum Deo , non cft in chati-
catem reducere impotenciam ad péceandum, 
íed Id viíionem , a qua órtunivhabet pr^dicía 
chantas, íi Deus éam non ímpediat/lket: de po-
tentía Deí abíoiuta talis unió pofsit non ícqui. 
2 6" Ad confírmat. reípond. Mag, Ferré, 
quod licct in eo caía nequeac voluntas veile alí-
quid in ordinc ad Deum s ut dileólum fuper 
omniaj qua rationc ert objectum Charitatis, fe-
cus tara en in ordinc adDcum, ut eft univerfa-
lis finís omnium fupcrnaruralium,& regula bo-
nicatis moralis : hxc eoim ordinatio non requi-
r i tur , quod fiar per aólum cbaritatís. Sed haéc 
folutio infírmatur , ex quo íuppoiita viiione 
Del in fe, non folum Deus potell fufpendere 
concurfum ad adum chariratis,verum & ad d i -
ledionem Del , quatenus eft unlvcrfalis finís 
oomimn ítipernaturalluín , & regula bonica-
tis moralis ; eadem tnim efl ratio , ut pofsit 
Deus lUurn , vei iiluni concurfum fufpcnderc; 
quia tive una >, íive altera dilecUo eft poüeriot: 
viiione Del. Uiidé mclius dicitur conformirer 
ad diéta argument. conviucere , quod flippofi-
ta Dei vjííü'ne íífte aílu charitatis non/poísic 
beatasdiiigere aliquid in ordine ad Deüm, ut-
pote eleílio mediotum ortum, haber eXiíircn-
tione finis. Non tamc'n cpnviacit, quod pofsit 
diligere aliquid contra Deum,quia ad hoc ÍUK 
peditur vi ipíius viñonis dillantis oronia ciie in 
ordinc ad Dcum diiigenda, íicut di Deum tile 
amandum fuper onuiia. Hoc enlíii iudiciuni 
fubíiftic, etiamíi Deus íuípendat cOiiciífíum ad 
dileílionem quamlíbet. Unde oportet argunf* 
probare, nedúrn tune beatum non poíie düige-
rc aliquid in ordine ad Deum ; hoc enim nos-t 
eft pode peccare , alias tenerctur homo íem-
per , & pro íemper Deum diligere , fed ul-
terius poiíe aliquid contra Deum : id eft,' 
contra legem aerernam diligere; hoc enim ío-
liiiii t i l peccare» 
27 Secundo objicies eX P. Oviedo , quí 
ale n odum , quo oppofit. fenttnt. defendit, á 
pra'drófcis A A. non tradi, iilum autem refettj & 
non impugnar Salas. Et hoc cotac, ne vldeatur 
fine Auéiore aíTerere vifíonem intultivam Dei 
íupernatüraliter poíle cum peccato aébaii con-
jungi, cum tamen fine Auclorc illum aflerat, íi 
íeiiiei Salas licct eum non impugnet, illum ta-
men non fequitur. Sic ergo objicit: nulla eft 
repugnantia in co, quod Deus jam ptatvifo 
exercitío libero peccaminofo in hoc iníianti 
temporisexifíenñ , infundat vifíonem , ñeque 
ulla centradielio potefi reperiri in vifíone hac 
ratione cum peccato conjundla: íimul ergo5íeii 
in eodem inítanti ftat viíio beatífica cum pec-
cato a&uaih Probar, anteced. non repugnac 
hujufmodi vifionls infuíio, ex eo quod vifio fie 
infufa deltrueret libertatem , quam eíktitialitec 
íupponic, feu inciudit peccatum, quia eríi vifio 
ex fe pr^deterniinct ad non peccandunij h i c^ 
nunc modo difto Infufa, predeterminare non 
poteíl, quia cum jam inveniat voluntateai prg-
determinatam in aólu ad peccandum ^ non po-
feH illam determinare ad negationem peccatL 
Omne enim priiicipium determinativum per 
modum a¿tus prlmi ad hoc; ut in aóíu fecundo 
íit pradeterminanSjdcber precederé determina-
tionem faólam per aólum fecundurn , quia jatn 
hac poíita, nullum poteft elle principiimi per 
modum aítus prími,á quo denominado In z&u 
fecundo jam exercita procedat, quia nihil po-
teft procederé ab eo,qiiod eft illo pofterius,neq 
á quo determinarlo pr^fuppofíta pro illo inftan-
tl,in quo fupponi.cur/impedíatur, quia ímphcat: 
im-
tepecSri i d , quod jam exiftens fupponitur, 
cúm ex fuppQíitione , quod exiftat, etiáiii de 
poíentiaDei abfoluca implicet non pxiibre. 
2 8 Dicesrpeccatum fupponere eífentiali-
tsr negationem viüoms, qmaíuppónit nber-
tatim , & eífentiálirér includií formaáitér 
ftegátionen? vifiónis. Coiitra eíl; quia libertas 
tantum indüdic negatiónem vifiónis, ficut cú-
jafvis alteriUS principij determinacivi , né ex 
vi talis principij voluntas determinetur ad o-
peratronem , & deftmatur lib creas : ergo tán-
tain incluáit negaiiaaenl vifiónis, uc poceatis 
decerminare vóluntatem ad non peecandum: 
ergo non includic negationé vifiónis éo modo 
cao non pofsit determinar c voluntatem ad. 
non peccandunliergo non includit negationem 
Vifiónis exiftencis pofterius natura ipíi peccato, 
aira fie exiftens determinare non pofsit ad 
non peecandum, ác proinde nec impediré,feu 
deítruere Iibertatcm ad peecandum, ita hucuf-
que Pater Oviedo. 
2p Sed refpond. ñeg. aííampt. q u ú illá 
vifione inFufápro iilo ifianti non poteít intel-
leflus non judicare Dcum in iilo infianti non 
poííe non fuper omnia amare , & cáterá 'cum 
ordine ad iUüítl ,caüí tanien poíito peccato in 
eodeni inftariti iñteíleáfciis jüdicaret oppoficum 
proiadeqae in uno, 8¿ eodeni inltanti inteile-
dus judicáret oppoíitá coni:radl(ífcórIe,vei prí r 
vative, quod admitCendum non eft. Nec valet 
quod jadicíu Teguiáns peccatú pr^cederet pro 
priori natiiráe ipíam vifionerri ,8? viíio eflet na-
tura pOftetiof; hiiic enim fequitur contradidto-
rie,vel privatlve Oppófita poíle!fimul in eodeip 
ín to t i verificari cum fola prioritate,vel poile-
rioritate naturas ,& coniequeiiter cúm prsedida 
l>nor tace,Vel pofterioritite poíle aerem in co -
dan inítanti reaii eífe tenebroíum, & lucidunt, 
immo voluntatem-a'6l-aaiiter Dcuní amare , & 
peccare ; qua ratione club. i J de juíliíic. dici-
nms juxta probabii. fentent.' nec gratiaaíi, & 
peccatum poíle fimul compon! in eódeíh fu-
bjcfto etiam pro único inilanti reaii. Et qui-
dem Juxta veracit Philofophiato, prioritas , S¿ 
pofierioritas naturas íolum eft ínter ea , quas 
quamvis íimui in eodeni inilanti exiíl;ant,unum 
tameíi ad aliad camparaturj ut eífedus ad cau-
íam y proiiídeque confuevic nominan priori-
tas, vel poílerioritas'á quo. Inter ea áutemí 
non fe habent ut caufa, & eífeóius , talis 
pnoritas, ver pofterioritas inveiairi nequic/ed 
vel abfoluíe coexiílunt, ,vel nullo modo,quod 
^ágis urget Inter oppofita contradrólorie, vel 
pnvative: qua ratione illud principiurn^a^ri-
bfa e/i, ve í non eft , eft ita infallibile , utpro 
«Oüem inftáti reaii oppofitú verificad neqúeat. 
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:, 3 0 Kincad.^robat. concell. quod vlfio 
illa repugnat in iilo inftanci peccati adualís, 
quia dei'trueret Iibertatcm , ouippe deílrue-
ret júdicium indifferens , immo/& deter— 
minatara , 'quo intelieftús pra^ice jüdica-
ret alicuid. efle amandum íine ordine ad 
J3eiim , ut ultimum finem t negó ergo ta-
le m libcrtacem non deílruereo Ad probátip-
nem 5 quod in eo caía vifio licet ex íe p r ¿ 
determinarec ad non peceanduM , hic & nunc 
modo diiílo infafa prxdetermináre non potefí: 
negó anteced.ficut non poteíl non Deum pro-
pone re ut fummum bonum , & fuper omnia 
dilígendum , in hóc enim praedeterminatlo in-
teilectualis confiftit. Ad probationem iri con-" 
tra , quod jam irivenit. voluntatem prxdeter-
íiiinatám ad peecandum, refpond. nos negare 
calum eífe pofsibilem, & fie femel infufa vifio-
ne Dei pro i i i ó inilanti negamus poíle volun-
tatem inveníre pro Íllo eodem iriftánti prgde-
terminatam ad peecandum : quinimo ea prse-
determinatione Cííentialiter privat. Quod ñ 
ponatur iile cafas, üt impofibilis , refpond.fo-
ludone commanliun, quod inveniret 5 & non 
inveniret: iiiveiihret^ üt iupponit cafas, & non 
inveniret propcer repugnantiam eíTcntlaleru 
Inter utranique illam prsedeterminationem.. 
j 1 Hinc dum folutioni ibi adjaníhe repíi* 
cat peccatiim in eo inftaíiti non inciudere ne.-
gationem viíionis exiftentis pofterius natura, 
negatar íiippof. quod iiiter ea , qas privative^ 
fea coñtradiítode opponuntür , detur coeli-
ftentia in eodem inilanti reaii cum prÍorltate5& 
poílerioritate folá natura?. Sed nunc áúdiatis, 
rpgOjP. Oviedo, fie enim ait contra folut.prf-
did-, [n noflrajsntentia nulla f m t pdisia^quíg 
divinitus cúmponi non pofsmf 4- quantumvts 
tmdant circa ó.bjeBa contradi ñor ¡a, Quod eíl 
onerl íuccambere nec aliam probat» inducís, 
praefer ipfuni dixiffe 6l de. Anima, pando 1*. 
poíle divinitus compon! aífenfum, & dlíTénfam 
f irca idem objedum, quod impugnare non eít 
hujiis locíjfutncic ipíam ftatim íatéri hancíen-
tentlam , & fi íibi veram , in fcloia non eífe 
magis communem* = 
32 Terció objlcies ex éodem P, Oviedo, 
qui íic profeqaicur í.veramtameñ riólo depen-
denter ab ha'e opinione concluí, traditam de-
fenderé. Ideo omiífo- antecedenn , negó con-
íeq. quia ad peecandum non rcqairkur adus 
inteliedus , quo honío jadicet Deum dignam 
eífe,. cu! injaria iriferatur , aut expediré a d í a -
nem aliquam1. exercere contra iiiius velunta-
tem , ñeque.didameri , ^uo júdicetur hic, 9c 
nunc oportere exércéré adiouem peccamino-
íam. I'ÍXQ enim Judicia íant errónea ac 
R. % proia-
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promde íi illorum allquod ómoe'peccatum 
prxcedere^omnis peccans errar'et in doílrina. 
Sed tani-dm requlritur )udicium;qiio objedlum 
aiiquod peccaminofum apparet deleélabile , 
quod ablque ullo errore veré jLídícatur)& op-
timc comp.onitur cum vifíone beatifica; Nec 
haíc reddií beatum impéccabilem, quia ab eo 
aui'erat judiciam aliquodpoíitivum, ad pec-
candum requlíiLumi íed quia poíitive impedít 
eperationem peccammoíam, qua? alias ex ilio 
judíelo pofiet procederé. Ac proinde^'fiante 
viííDneJüdiciam, quod (ine ida praclicum' ef-
fet , jam non manet pradicum ex impedi-
mento illo extrinieco,íea ex confortio viíionís 
impedientis adíonem , alias pótentem proce-
deré ex rali judícíoo At peccatum non requi-
rit Jüdiclum illud erroneum , patet in eo 5 qui 
libere non peccat, in quo "lieceíle non eft erro-
rem aliquém precederé, & tamen eum eífdem 
cognirionibus, cum quíbus libere á peccato 
abftinuit, nuiia íliperveniente,ñeque exprse-
xíftentibus deíícienrespotuít peccare,alias non 
libere á peccato abitmuiíkt: ergo peccatum 
nullum judlcium erroneum prsrequirit : ergo 
vííio beatifica compoísibilís eft cum ómníja-
dicio , quod babee homo fknus in doé^rina, 
qui ex íragilirate , aut vitio volantatis libere 
peccat , exprseííe cognofeens-peccatum illud 
•eñe contra rationem,& non deberé committi. 
j hizc íta P. Oviedo. 
3 j Ubi nota i . hunc móduiti defenden-
di fuam conciuí^ eiegíííe , né dependenter á 
fuá fentent. & contra commun. Scholam eam 
defendí Cum tamen ifte modus non minus 
contradicat communi fchól^ aflereñti non 
poíle voluntatem peccare fine errore álíquo ex 
parte intelleítus fakem pradice loquendo,quá 
ratione indefinke , feu univerfaliter dicuntur 
errare , & ignorare juxta locá fupra citataúm-
mo peccare eftoperarí diftbrmiter ad reótani 
rationem , íive contra legera aEternam, qua; eft 
divina ratio, unde erraht, inquahtum contra 
• r'e<5íam rationem,& humanam,& divinam di -
¿unt,vel facíunt, Vel concuplfcunt juxta difii-
nitióné peccati traditani abAüguft.& commu-
níter a l heglog.receptá.Prfcedit ergo neceí-
íario ad omne peccatum aliquod judiciuni 
praóticum erroneum, quo nempe proponitur 
objechim amandum peí' legem prohibitumy 
vel proponitur fugiendum cb'je^um juxta le-
gem amandum ; unde peccatum carenria re-
ctítudinís debita; ratíoni j íeu iegí inciudit,' 
quidquid y fit ^ ari refultanter fe habet , vel 
conítitutive. Quod ergo argum.; probat, eft, 
ad peceádum non fequírit judicium fpecula-
tivuni erroneú,quod Gerdfsimú eft,ut patee m 
a r i r a c i n i e , 
' -homine chnftianOjqui p'cf ndem judícr.Dcnm 
eíTe infinite bonum,dígríuii]que ómní laude de 
indignum omni injuria.Cum hoc tamen corn-
pomtur, quod praftíce in exercitío eum crea-
turae - poftponát, immó aftedive deftn.iat,toU 
leudo ab eo rationem ultí mi finis , eám aman-
do fine ordine ad ipfum , immo contra ipíum 
ejus mandara contemnendo , in quo máxima 
& infinita oifenfa ei irrogatur. Hiñe tune non 
' errarin dd£trina', íicut paganas, errar tamen 
in praxi , quia nbn juxta lana a dotlrinam, 
quam per fidem agnoicit, operatur. Unde ia 
praxi non diftinguitur á pagano , immo pec-
catum ejúsmajus eft,hinc licet ípeculative ab-
fque uilo errore judicet objec^am peccanLno« 
fum eíle deleftabiléi non tamen ih vi-bujus ju-
dícij peccat , fed peccat , q i ia hic , & nunc 
eum proponk voluntati fequjndum contra re-
clam rationem Vfe^ legem eum prohibéntenii 
34 Ad id autem , quod addk políe ali-
quém libere peccare cum eífdem cognitioni-
bus,Gum quibus libere non peccat,cuji 'carnea 
in libefe' non peccante nón, íit nécelTe prece-
deré judicium aliquod erroneum , quia alias 
non libere á peccato abdinuiiiec, reípondetur 
negando aííumptum: namque, ut libere ábfti-
neát a peccato, íufiick judicium Índiííereiis.ex 
hoc emni habet, quod pofsír peccare, íicut & 
haber,quod fit liber in bmniüm lententia.Pri-1 
ter judicium autem indiíferens requíri judi--
cium determiiiatüm, íive ad determínate pec-
candum,íive ad determínate non peccandurn/ 
negari non poteft, utpote á judicíó indiiferen-
t i voluntas determinari non poteft, ut poíius 
confentiát, quam ut.díftentiat. • Et quídem in 
líbete non peccante neceííe eíTe prxcedere ju-
dicium determinatura,quo nempe proponkur 
voluntati Deuni/eíTepcrius hic,5í nunc ^man-
dum, quam odió habehduíú , non cadit lub 
dubiojhoc autem judicium de eííe ei, qui euai 
odio habet,cft certiísimum: ergo quanivis ju-
diciuni índifferens, unde haber voiuntas,qaod 
fit libera , & pofsit péeéare, commune íit l i -
bere peccanti, & non peccanti, judicium ra-
meií pra£l-jcum determinatum non poiíe non 
eíle diítinfíüm. Non ergo fum eífdem eognH 
tionibus,cum quibus libere non peccat, poteít 
libere peccare , fed in libere non peccante 
oportet precederé judicium pradicum depí-
minatum redum ¿ini peccante autem judiaum 
determinatum irredüm 5 quod eft efe pract*^ 
erroneum; Hinc judicium pracíicum fa^f 
peccante eft prudeñs, in peccante vero c j C j ^ 
imprudens, & proptereaj qui non peccat, 
citur prude'nter eiigere,é contra vero,qui p-
cat.Júdicium autenúndiííereas nec eit 
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nee iiíiprll^ens 5 n-dlíferetis ad prudenter 
¿lioe.ndum,vei non elígendum pL-aclt-iitcrjíicut. 
& ad peccanduin, & non peccandian* Qua.ra-
XÍonc coirjriiLiii.iJO.docent,aü judicium indit-
ferens {c<0 conliliiirn , qucd cit fyliogiÍLiiiis 
pradicus prudeiitiu;,!!! quo íaut dúo a¿tus, íi-
cut infyiiogí^íJO ípecuiaúvo3videiicet inquiíi-
tio m£diorum,qu^ íe habctjUt aíknius prarmií-
farum3 & judicium,quod íc habetjUt conciuíio 
feu íententia de medio conveme¡y(:iori eiigen-
do,de quo late dicinms dub.i.de Pr^deít. 
í 5 Nota tamcn pro pieniori intelligentia, 
& né allucíneris argum.Jemit. contra piiíiicai^' 
prfdetermiuat.quod íicut in íen 1 homiil. 
quamvis cum pr^determinatíone ad couíeíum 
non pofsit conjungi diiíeiiíus3íaivai-ur libertas 
ad diííeniiim, quia illa pra-decemiinado non fe 
habet per modum acius priini,íed per modum 
determinantis ipíran inaiíterentiatn proximam 
adus pr imi , qui eit voluntas, & íic licet non 
pofsit ad diiieníum in íeníu compoüco , poteii: 
tamen in íeníu diviio, quse po.teíias ad liberta^ 
tem fufficiens eflypanter licet cum judicio de^ 
terminato redo, non polsit voluntas conjun-
gere ad-um irredum , íbu peccamíiiofum, non 
propterea deíinit eííe libera circa ackim pecca-
minofum, & pariter vice vería, quia judiciiím 
•iliud pradicum , íive redum, íive erroneum 
non fe habet per modum adus p r imi , íed per 
modum determinantis inditferendam radica^ 
lem adus primi qiioad fpecihcadonem , qui 
eft judicium ipílim indiíferens , unde , ut tune 
•voluntas libere eiieiat adura , íive redLim}íive 
peccaminoíum , íufncit potentia ad adiim op? 
poíitum in íeníu diviio,iicet^id eum non pof-
íitin fenfu compoíito. EtqTiod pr^didus au-r 
dor teneatur ftare hule doítrinx , quidquid íit 
de phifica pra!determinatione , patet evicien-
ter, ex quo ejus fundamentura, ut ipíc íatetur, 
procedit duntaxát in aliquibus peccatis, non in 
ómnibus, pr^cipue in odio D e i ; namque hoe 
beatus habere non poteft íine judicio erro-
neo , quo excogitet, feu íingat málitiam ali-
quam in Deo , cum tamen revera in Deo nid-
ia inveniatur,vei polsit íp'endere maiitia. Un-
de hoc odliim conjungi curn vitipne beata dir 
cit imbolvere majorem repugnantiam vincen-
dam á Deo propcer judicium oppoíitum,qLiGd 
p e í odium íupponit. Sed prfterquamquod in 
intelligibiie eft ex terminis videnteinDeum per 
cííentiam poiíe in eo adinvenire maiitiam 
quam,ut eum odio habeat,qiiia objedam odij 
cftmalum ; nuncad propoíituin argum. infta-
tur : namque beatus media íbia viiione anians 
Dcumin eo cafu,libere, eum aiñat: ergo libere 
non eum odio habet: ergo media íbia viíior.e 
fine judicio alio erróneo poteft eum odio ha-
bere, feupcccare,confeqaentIa non valet in i l - , 
iius íententia. Non ergo rede Infertur : cum 
judicio redo circa aiiquod objedum libere 
non peccat: ergo cum illo folo > nullo alio íu-
perveniente poteft peccare, & hoc ideo, quia. 
ut libere non peccat circa aiiquod objedum, 
fulHcit, quod polsit ad oppoiitum adum in 
íeníu diviio , non in íeníu compoíito : id eft, 
diviíum k judicio re6ío , non fimul cum illo," 
ita ut licet potentia ad peccandum fimul íit 
lubjedive cum jutiicio re¿lo, fecus tamen ter-
minative , i ^ i uc peccatum cum rilo compatia-
tiar. Quod i i aliquis intendat ad peccandun .^ 
non requiri judicium erroneum , íed íufricere 
ignprantiam,vel inconíiderationem,qualis Fuit 
ii)Angelo ín íecundo ¡nftanti/efpondet. nos in 
pradenri per judicium erroneum Ídem inreili-
gere,, ác judicium defeduoíum,íive iliud fit in 
rigore erroneuiri, íive procedat ex alijs capit'n 
bus. Suhicit enim efle defeducfunijUt cum v i -
iione Dei in íe incoti]ponibile íic Immo licet 
ignorantia,error, &(. inconíiderado diftinguant -
cognitionemXpeculativam5iion tamen practi-
cam,h3ec enim íemper cenfecur errónea , dum 
proceelit ícu regular contra reda rationém,vel 
legem.. 
36' Quarto objicles ex alijs via .oppoíita: 
nám licet cum viiione beata non cornponatur 
judicium erroneum circa Deum, bené ¿amen 
circa creaturas: ergo circa illas íaltem de po-
tencia Del abfoiuta poterit beatas peccare. 
Coniéq. *i itiét, & anteced. probat. Eatenus 
cum viiione beata non potcií compon! judi-? 
cium erroneum circa Deum , quia per vlíio-r 1 
nem beatam videtur Deus prout in íe , & per 
eííentiam ; at per viíionem beatam non omnes 
creacLinE videntur* in verbo , íedad furnmum 
ea,qLi3e pertinent ad ilatum uniuícujuslibet bea 
t i , immó poteft condngere, quod beatus nul-
íam creacuram vidcat, uc dicitur in tradatu de 
Viiione: ergo. Reípond. quod ut beatus non 
pofsit etiam de potsutua Dei abioluta circa 
creacuram aliquam peccare , non eft neceííé 
aliouam crcaturam videre, íed fufiieit videre 
Deum prqut in íe, $¿ per eííentiam , quia eo 
ioíb videt eum at fummin; bonum , & fuper 
ornnia deberé amarí , quo judicio íuppoíito, 
redditur voluntas impotcns aiíud ab eb amar 
re íine ordíne ad ipínni , alicer intervenírent 
judicia oppoíita : nempede Deo amando íu-
per omina , ¿e de creacura amanda íaper 
Deum. Nec judicium pradicum de creacura 
i Deanr dependet ex 
¡itiinivis enuii creatli-
nt in Verbo , praeti-
ce , & nedurn ípeculauve 'judlcat JL^ eum eíle 
aniáadum luper omnia. hz 11 óicas , quod/ 
11 i cum 
vec JUOI 
Cíiian^ia curn orciíii 
yiiione creatur^ , 
ram aliquam non ^ 
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cum illo judlcio de Deo am.mdo fuper omnia 
íbr bearum de porencia Dei abfoluta Deum-
non amare íupcr omnia: crgó& amarecrca-
turam íine ordine ad Deum.Neg. coníeq.naíTi-
que amorcrcacure line ordine ad Deum nedum 
¿A incompatibíliscum amoreDci íoper omniá, 
fed edam cutn judlcio de Deo amando íuper 
omnia , ut diximus refolut. praeecd. nec enim 
hoc judicium, urpote prius dependet ab amere 
Dei, qui eít poltcrior, ut contrarij fkentur. 
37 Quinto obj;cies : vifio Dei reíidét in 
inrelieótu ; peccatum vero in voluntare : ergo 
per viíionemDei peccatum exciudi non poteíl. 
Dices ita eífe: direóte ioquendo,íecu8 vero in-
dircólé. Sed contra cíl: nam quia adus chari-
tatis, utpote exiflcns in voíimcate , non poteft 
exeludere di redé peccatum habitúale exiRens 
in anima: de potentia Dei abíolura poteft aólus 
charitatis cum peccato habitual i componi, ut 
eft communis íeuteuda, quam nos fequimur 
de juílificatione, dub. 2,dUm probamus pecca-
tum habitúale non poííe remitei íine habicuali 
gratia: ergo paricer propcer eandera rationem. 
Ad argum. redé diííum eít: nos enim proba-
mus peccatum aílualc non poííc componi cum 
viíione beatifica,quia indifpcníabiliter, & eíse--
tiaiiter procedit. ájudkio dcftilaoío incelle-
¿his, quod neccfsé eft exeludi etiam directe 
per viíionem beatam, quo expulfo ex neccísi-
tace excludirur peccatum aduale. Híncquod 
a¿ius charitatis íit componibilís cum peccato 
habituali, non procedit, ex quo aclu» charita-
tis eít in volúntate , & peccatum habitúale ín 
anima; fed quia aóíus charitatis , qui difponic 
ad gratiam in hac fententia folum eíTcutiaiiter 
pede procederé ab auxilio diftindo realicer á 
gratia, quod á^ixilium componibíle eft cum 
peccato habituali. In fententia autem , quod 
adus charitatis ex necefsitate procedit á gra-
da, íive ut fandifícante, íive ut auxiliante, íicuc 
in eodem inftanti reali, ín quo eft gratia , irn-
plicat eiíc etiam de potentia Dei abfoluta pec-
catum habitúale , ut nos etiam dicimus ibi du-
bio primo, ita etiam de potentia Dei abfoluta 
repugnat cum eo componi adum charitads. 
58 Tándem objicies, & eA replica contra 
omnes praeecd.íolutiones: ftat de potentia Dei 
abfoluta vifio Dci puré fpeculativa;fed eo ipfo 
cüm ipfa non repugnat peccatum aduale: ergo. 
Gonfcq. patet, rninor vero videtur certa juxta 
noílra principia,namque tota repugnantia inter 
vifionem beatiun , & peccatum aduale fecun-
dum nos reducltur ad oppolitionem , quaseft 
inter judicium pradicum , defeduofum efien-
tialiter exa&um ad peccatum aduale , & judi-
cium praóHciun redmn, quod procedit e^ v i -
• a t i t i i d i n e 
fione beatifica. Major autem, ín qua eft díffí-
cultas,probatur primó ex communi proloquio, 
quod prius non dependet á poücrioridiac enim 
íola ratione concedimus poííe de potentia Dci 
abfoluta dan" vifionem bearam (ineadu chari-
tatis. Secundo: nam juxta D . Thom. viüo Dci 
folum 0 beatitudo, ur rpeculativa,non veró^uc 
pradica quia máxime , & principaliter tota 
confiftic in contcmplatione divinorum : ruin 
quia, haec eft óptima operatio intelledus; túm 
quia contemplatio qusrkur propter fe ipíam; 
acHis autem intelledus pradici non qu«rkuc 
propter fe ipfum, ícd propter opus extra intel-
ledum : non «ft ergo unde repugnet vifio Deí 
puré fpcculadva , & non pradica , quippc it 
repugnaret, cíl'ec ex conceptu beatitudinis. Ac 
tándem non minus urgenter videtur hoc con-
firman; ex quo íuppoíita Dei viíione fpccula-
dva, poílet Deus fuí'péndere concurfum ad 
aclum pradicum ípííus, nempe ad movendum 
voluntaccm, feu quod idem eft , ad proponen-
dum voluntad Deum hic,& nüc eííe fuper om-
nia amandum. 
Sed refpond. T. neg. aííump. narrque 
ut patee ex didís, objedum evidenter , & prc-
ut in fe cognitum, vt bonum fummum, &infí-
nitum, proíndeqáe fatiativum appetitus , non 
poteft non omnino infallibilitcrmovereapped-
tum ad fui amorem fuper omnia , vel ad alio-
rum amorem propter ipfum.Unde quod in via 
objeóhun aliquod ex necefsitate non íiemo-
veat appcticum , procedit, vel quia eft bonum 
finítum, vel quia íi eft innnitum , non coguo-
feitur prout in fe,led obfeure per fídem,ut mü-
lies repetic D. Thom. Fateor ramen in viíione 
beatadiftingui illaduo muñera , & cognitionis 
fpeculativs, qua íít^it in contcmplatione divi-
norum , & cognitionis pradicf , qua volunta-
te m movet ad amorem De i , id eft , proponic 
Deum cffe hic, & nunc fuper omnia amandun), 
& creaturas propter eum. Hinc tamen folum 
ínfertur conceptum viíionis, ut fpeculativ^, & 
.ut pradica: eííe conesptus inadxquatos: nempe 
penesdiverfa muñera e.jufdem formg, proinde-
que eile diílindos puré quoad explicitum, íeu 
per rationem , non tamen objedive , feu cum 
objediva pr^cifsione unius ab illo, fed potius 
objedive fe includune, eo feré modo ,quo ia-
vicem fe includunt objedive conceptas enea-, 
tiae, & conceptus naturse, licet conceptos eíTcn-í 
tix,qui eft conftiruerc,non explicet conceptum 
naturx, qui eft radicare. Et paríter in relationc 
conceptus in, & conceptus ad objetive fe in -
cludunt , licec conceptus i n , qui eft inhsrere* 
non explicet conceptum ad ,quí eft referre. 
Qua ratione ¡n h¡$ e^emplis pvzái&l conceptus 
f u é 
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^]nclnac3^q"3.tí55¿; íblura quoadexpUcicum, & 
¡gipiitk&é prícícinciunc, objcctive cameníe in-
clucíunr, impreícindibilircr íchabenc. 
j_o" £c ex his pacer ad i . probar, quod i l -
luci proloquium proccdir de ptloti adarquarc 
dirt¡n<fto á poíteriori , five reaiirer, uc narura 
diílin^uirur á propricraribu?, ñve puré obje¿ti-
ve, üt genus ab ípecicbus» Secus vero de prío-
riíoluni inad^quarc dülindo , uc in nollro ca-
fa } qua rarione neqnic darí conceptus eflenciae 
íincconcepus narurx,qiiamv¡s conceptus cflen-
tiae fír prior concepta naturae. Et pariter nec in 
relacione conceptu in íine conceptu ad. > 
41 Ad 2. probar, rcípond. quod ficut re-
latío ad¿equate clícntialiter includens conceptu 
íny & conceptum ad coníiituíc períonam in di-
viais iohin'! fecundum conceptum ¡oadsquatü 
inln probabili ícncentia, quía iílte eft, qul prior 
inteliigicur in relacione , licet í'olum quoad ex-
plicitum prgícindac á conceptu inada'quaco ad, 
pariter Hccc vifio Dei , prouc in í'c adasquate 
eílenrialicer includat conceptum fpecuiativx, 3¿ 
practica, folum conlutuic beatitudinem fecun-
durn conceptum inadasquatum fpecuiacivse, & 
non fecundum alcerum conceptum inadarqua-
tum praílic^, quia iile inrcllígítur ín ea canquá 
prior, & principalior, ucdicicD. Thom. unde 
noftro modo, concipiendi veluti aker conce-
ptus réfultac, qua rationc , ut íupra notav*, fe-
cundum plures Thoínift. motio voluncacis in-
tclligitur per modum proprietatis fecundum 
noftrum modum concipiendi confecutas ad ip-
fam fecundum munus contemplationis. Hinc 
tándem negamus.; quod íuppoíica viíione Dei 
prout in fe , & per eflentiam pofsic Deus fu-
fpendere concurfum ad adum pra&icum iiiiüs; 
quippé viíio Dei ex hocipío , quod eft vifio 
Dei, non poteft praefdndere abeo, quod eft 
proponere voiunEaci Deum, ut íuper omnia 
amanduiUjin quo coníifb't a6tus praólicus illius, 
íicuc nec potett Deus fuppoílto concuríu ad 
munus efientix, fufpcndcrc concurfum circa 
munus natura:, quod eÜ eílc radicem proprie-
tacum , quamvis pofsic fufpendcre concurfum 
circa exiiicntiam ipfarum proprietatum , qua-
rum realicer eft radix , uc in noftro caíu poceft 
íuíbendere concurfum ad amorcm realicer ra-
dicar um ín ipfo a¿iu praílico vifionis. 
42 Secundo poteft argnm. á principio re-
fponderi conced.poíle dari de potentiaDei ab-
foluca vifionem Dei puré ípccuiativam forma-
üter ; fecus vero radicaliter; alicer poílenc dari 
plures viíioncs beacifíese fpecie díftinóhe , quia 
conceptus radicis ad eflentiam objetive perti-
net , cuius oppofitum docent Thcoíogi 1. p.q. 
112. are. 6. Ec r4tio eft , quia objedum pdinu-
rium non poteft non efle Idem refpe&u cujn-
fiibee vifionisjvidciicec Deus prout in fe.lmmó 
alicer viíio illa connaturaliter etiam eííet conw 
ponibilís cum peccato , utpote nec connatural 
liter, feu exaclive illud impedirer, (icut necco-
gnkioípeculativa inkrlor iüud impedit , ntc 
cum illanaturálitcr inconjungüíileeít.Hoc au-
tcm ipfo , quod vifio illa raciicaiíter eííet pra-
dica, exigeret quantum eft.ex fe judicium pra-
^Hcum íirmum3&: ftabile ,quo nempe move-
ret volunutem ad amorem Dei ut ukimi finis, 
& aliorum propter ipfum; hac antera cxigcntU 
íuppoíira, licet pofiet Deus de fuá potentia ab-
foluta impediré, ne tale judícíum fequeretur, 
non tamen propterea poüec iimul curo ea có-
jungi judicium praíticum dcfcóluoium alteri 
judscio privative oppoí iam: cum quiautclixi-
musin ultimo fundamento , calis coujuodio • 
efiec concraexigcociam naturaJis illius viíionís, 
proiudeque eflet mlraculoía , & Deo coníe-
quenter atcribncrctur:tum quia licec Deus íup-
poíita eflentia , vel natura , pofsic de potentia 
abfoluca impediré, ne rtíultec propritcas ali-
qua , v. g. riíibilitas , non inde iníertur poífe 
cum cali natura conjungi propriecatem ei op-
poíicam , uc Innibilitas cum natura humana^c-
pote natura humana eífedus illius incapaxeft, 
unde ad fummum poíjet cum ea conjungi ma-
ceriálircr, nón vero denominative, uc íi pone-
retar viíio in lapide. 
4 $ Sed contra hanc folut. ftac non leve ar-
gument. quod de potencia Dei abfoluta fiac 
viíio beata , qux nec radicaliter fie pradica, 
quod probatur in caíu, quod Deus illud decre-
tum de non concurrendo ad acíum pradicum 
illius vifionis révelarec ipíi beato per ipfani 
eandem vifionem ; tune enim nedum non exi-
geret illum adum pra&icum , verum & calis 
a ¿tus ei repugnarec propter iníailibilcm conne-
xioncm cum decreco revclaco : ergó. Sed're-
fpond.quod vifio illa fecundum concepeum pri-
niarium fpeciñcum , & eilencialem, nempé per 
ordinem ad Deum fecundum praedicara íibi ef-
íentiaiia , & necciíaria ádhuc exigeret illum 
aílum praíticum propter eandem rationcm,ac 
nunc exigit,qu!a nempé haber piro objedo fum-
mum bonum , finem , principium, regulam , &: 
nienfuram noftrarum operationum ; fecundúrai 
tamen concepeum fecandanum, feu accidenta-
fem , vel individualcm, fciiicet per ordinem ad 
objedum fecundantim, nempé addecretum i l -
lud liberum rcvelacum, non illud exigeret, im* 
mó oppoíituni. Cujuscftcxeníplum in ipía vi-
íione beata, que ab intrinfeco ex conceptu ípc-
ciíico , & atcenco ordinc ad objectum illius pri-
mariura exigic incorrupcibilicatem,, & perma-
nen-
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neiit'am , ut t^nent communiter Theologi, & 
eft etiam. commnnis ítoteiitia , quod hoc non 
obftaftCe viíio Pauli in rapcu fuic ejuídcm ípc-
citi cum vííiowe beata ,qLiia eciam ab incriníe-
co ex conce pta ípedíico, ícu atecnco ordinc ad 
objc¿hiai pnmsríutn exigebae iacorcuptibiiira-
teas > licct peraccidenswx pa.rtfí"ubjccti, ícu ra-
ratione Uatus ellccamiísibilis, & craníkas.Sup-
ponamus ergo , quod depetum de iÜo traníito 
fisetic ipil Apoüolo reveiatú per eandenv viíio-
nem; nuüa enim in hocett raíplicano, ficut nec 
in caí'u argLunenti ? qua revclacione fuppoíica 
viTío u ¿ ex conceptu individoaü , & acciden-
tali: nempe attento ordine ad objeótum íceun-
darium , Jquale fuít decretuni illnd liberum ele 
ipíius aíDíísibiiitace.cxig^ ret ab intriníeco amif 
fibilitatcm. A íiniiii ergó. 
RESOLUTIO I I I . 
Nec de pQtmtM Dei ahfoluta potefi cum hea~ 
titudme cotymgtpeccatmn ba-
^ "IH* ^ contra aliquos Thomiftas, 
\ ¿ j piares camen ei alientíuuc pi qecii. 
pué in lí.vu.u.criptis» Et fundatur primo racioue 
conimuni, quam hucuíque reíervaviauv», qua 
& roboraacur prscedences reíolucioncs: nam-
que beacitudo eu lumma foelicicas ; peccarum 
vero eciam habitúale elt íuimna milcria ; ied 
ex tenninisiniplicat in codtm lubjedo cópo-
ni fummam fceiidraceaí cum í'umma miíería, 
quia base extrema privañve íunc oppoíita , íal-
tcm terminative , & penes effeít.us, quos prae-
ftant: ergo nec de potencia Dci abíolutapoceft 
componi cum Viíione beata peccau ID habitúa-
le. Confeq.pate^majcr,^: minor non indigent,. 
niíi explicatione: namque beadeudo repietani-
mam ómnibus bonis^um eam conjungatfbn-
t i tocius bonicatis s unde dicitur in Pfalmo: SA-
tiabor ; cum apparueritgloria tua. Et Sapicnr, 
7. Vencrunt mibi omnia bona pariter cum tila* 
Hinc non poteft cum ea conjungi incomnio-
dum sliquod, ratione cujus poisic beacusama-
ritudinem aliquam habere , vei tsedium; unds 
Sapiéc.8.dicitur: Nvn hahet amaritudmem con-
verfatio illuis% nsctpdium cunviBus ^ j : q u o d 
incommodum peccatum habitúale deíignat. 
45 DiccsJícrmonem procederé de beatl-
tudine quoad íiatum,quoiriodo diffinicur^uod 
eit aggircgatio bonorum omnium ? íceusvero-
ciL nciaiiter íumpea ícu in quantum eíl viüo 
P d . St d contra efl : quod loca^pf^dida foluni 
procedunt de beatitud* quatenusper eam ani-
iüa coiijunglcur ibnti touus boniucis^ quate-
nus per eam el apparet gloria D d , & qüatenii§ 
per eam ú veniunc omnia bonajquae cmnia im-
portar beaticudo , üteft viíio Dei. Undé Div 
Thom.hic q,5,art,4.habct: Penerimt mibi om-
nia bona-pariter cum illa, fciíicet cum contím^ 
plationejapíentitf: ergo ex quo eñ viíio divinag 
eílentííE,& nedúm quoad ñatum eíl fiunma fa*-
licitas3 & confequenter nequic íecum permííte-
re , vel conjungerc amaricudiuem »vd íadliua 
peccati eciam lubicualis. Dices, quod licet íer-
mo procedat de beaticudinejn quantum eíl vi-
íio Dei, quantum ad id,quod cxiglc comsaturá-
licer, utdciado contingic, fecus vero eflentia», 
lircr. Sed contra eíl', nam beatiiudo neduai 
connacuraliter, feu deíade, íed cílendalkcr ha-
ber íatiareappetkum beatij fed hoc haber^pa-
renus eííentiaiiter eíl viíio Dei; nec enim aiitep 
apparet beato gloria De i , nifi quatenus eura 
videt per eílentiam, leu prout eü In fe juxta i l -
lud Apoiloli; Cum apparmrit, id eíl, in gloria, 
/.miles erimus^quia videbmms eum% Jicuii eftxx* 
go. In!m6 in praedidis locis per onmia bona 
intdligicur Deus, qui eíl fons mebs bonitads, 
feu in quo omnia bona concinenturjab hoc au-
tem non poteít praeícinderc viíio ,Dei , iicec 
Deus aliqua bona creaca non infunderct. 
4^ Q¿0^ multipliceter tonfirmat. ex 
Thorn.loco c i raí o in corpore,& primo ex quo 
ex prsefacis locis Sacras Scriprurae infere, quod 
beatas non potdt vellc carere beatirudine» 
eciam de poísibili, alicer per beatitudinem non 
eflet íaciacus ejus appetitus. Ex quo fie argum, 
íicum beacitudinc de poísibili eflet conjungibi-
le peccacum, beati^ poííct velíe carcre beati-: 
tudine , hocnoh potcü admicti: ergo. Probar, 
min. íecundiim D . Thom, tune aliquis poteft 
vcilc carcre aüquo bono habico,quando ei ad^ -
jiingicur incommodum aliquod , propter quod 
in taílidium venir i at tune b-acus fimul cum 
beatitndine haberep incommodum aliquodji 
propter quod beaticudo el in faftidium veni-
ret: ergó. Probat.min.Sponamus caíuni,quo4 
Deus decernerec tale peccatum non remkcere» 
düm beaticudo períeverarec)& alias hoc decre-
tum eidem beato reVdaret; in aullo enim iílo-
rum ílat implicatio aliqua , íi ferad beaticudo 
eílcuciálítcr d i copiponibilis cum peccaco» 
Tune ergo evidencer peccatum illud in faílí-
diam venirec beato , íca ut pocius eligeretbear 
dcudlne carere , quam illud peccatum in per^ 
pQCuumiubirejunde á poíleriori infercur iplum 
bearurn non efle qaietum , nec fatiatuin, qüod 
^ contra eílendam beaticudinis. 
47 Secundo coniirm.ex eodem D.Thom. 
ctiam ibi jn corpore: Naturaliíer homo defide-
rat retiñere homim, quod babep ? psr quod ejw 
re* 
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retinendi fecuritatem ohtmeat^aUoquin necefse 
cfi, quod timore amittendi^ vel dolare de certi-
tudirie amifsionis af/ligaíur : requiritur ergó 
ad veram beatitudinem\ quod bomo certam 
habeat opinionem^ bonum,qmdJjabet, mmqum 
(tmiffurum, Qu£ quiciem opinioRivera fit , con-
Jecutus eft, quod heMitudinem nunquam amit-
taP.fi autem faifa. ^  hoc ipfum ejí^  qmddam hja~ 
lum,faifam opftiti&fié habere, ndm faífum e¡l 
fnihrifí intelíeñus ^ [icut verum ejl bonum ip~ 
Jim, ut dicitítr iñ fextb Etbicorum. Non tgitur 
janivere efí beatus ,JÍaliqmd malum ei ineft'* 
Ex quibus fie argum. Div, Thora« prsemif-
íerac^qaod cu ai bcacítüdo lit perfectum bo-
núiri, U í'ufíicíeñs , oporcet, quod deíidcriurn 
hoínhiis quíeccr, & oaine rnalum €xcludat;un-
At ¡u ccmcluíione ¡atercur, quod fi beacus fal-
fam ópiriíónsm habcretde eó, quód beacitudí-
neni miuquam aitiktac, eo ¡pío ei ineíTet ali-
quod tríaliun, proindeque non dfec veré bea-
tas: ergo inconcurfum ett in doílrilíaD.Thom. 
quod cürri vera beacitudiue non eft éonjungi-
bile aliquod malam 5 át peccátüm habitúale 
malum eft: ergói . ; . . 
48 Dices, quod D . Tho.Ioquitur de po-
tenda Dei ordinaria, & connacuralicer loquen-
do. Sed concra eil:, quod, D. Thom. loqukur 
de vera beaticudine abíolute' & limpliciter , ac 
fi dicerec: noii eít veré Bómo, cui ineR irratio-
nalicas, qaia Homo eílencialiüer eft rationalis, & 
fie eoipío eikritialiccr excludit irrationalicateni 
ei privare oppoíitáin. Vera enim beatitudo ef-
fcntialiter eft bonuni perFedtüfii \ tk fufíiciens; 
aliter eííentíaiicer non Haberec quietare apperi-
tum ; bonum autem ptrfeótum cííencialiter c^-
cludic OTine malum: ergo beacitudo eíícntialí-
ter excludit omne nialum : ergo cum 'Mp malo 
de faifa opinione non pocelt cdmpóni vera 
beacicudo , ficüt nec cum irrationállrate verus 
homo. Si áutena dícas, quod beatitudo eít bo-
nurri ppfifeílum incelieólus , & fie eííentialitcr 
exciudic omne malum ínteilc¿lus,peccatum au-
tem h ibít'uaíe eft rhalüm voluntatis, feu ánihifj 
& fie licet eum eicludat ¿dnríaturaliters íicut & 
exadive, fecus aucem díentialiteri Concra eft: 
narri D . Thom. abíolute, 5c fimpliciter habet| 
quod quiá beatitudo eft bonu perfeítum, exclu 
dic omne malum;& inde iníert, quod c¿cludat 
nulii il!ud partículare intellefíüsiergo nec ma 
lum kn|m¿,riec malum voluntatis poíkt eííen-
tíaiicer cum vera beaticudine conjungi; alicer 
probarecD.Tho. ídem per ideín: quippe malü 
incellcdtus eft íolum falíum,fieat bonüm intel-
tóus eft dimtaxat verum, & fíe prbbaret Í3. 
Thom. quod vera beatitudo excludit DÉ lurrí 
mcelle¿í:us> quia cum fie bonum perfeólum, ex-
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cludit málú intelle6l:iis,qued eft aclem per ídem 
probare. Prsterquamquod fi femei cum vera 
beaticudine componiturde potencia Dei abío-
luta peccatum habitúale, non poteft ctiam non 
componi raalum intelle6tus , netDpe judicium 
erronciím habitúale, á quo peccatum habitúa-
le depender in confervari, ficlit & a judicio er-
róneo aótuali peccatum aítuale in íieri, depen-
de t^ de quo pofteá. 
49 Im mo norecur argument.2 <. D.Thbíi]» 
quo h i cq . j . are.5. incendie probare beati'cudi-
nera percinerc ad intelledum practicum ; fie 
enim proced¡t:Beat¡tüdó eft períeótum bohum 
hominis'; fed inceileítus praílicus magis ordi-
rnturad bonum, qüam fpeculativus, qui órdí-
natur ad verum: ergo. Et rcípóndct: Quod in -
telleBus praBieñs babet bonum \ quod e/i extra 
ipfum^fed intelfectus fpeculatwus babet bonum 
in fe ipfb, fcilicet, contemplaúonem veritatis', 
etfí illud bonüm fi t psrfetium, ex eo totas homo 
perficitur \ & fit bonu(, Ergó fecundüm Div; 
Thom.licet beacicudo íic íoium bonum intelle-
¿lus, quia tamfen bonum perfectum eft \ reddic 
bonum tocum hominem,&: coníequencer ab eo 
excludit omne tóalumi 
50 Hiñe terció confirmat. ex ebdem Div. 
Thom; namque própeerea neceísé elt fecun-
düm D.Thomüad veram beatirüdincm beatum 
habete veram ópirtionem de eb, qdod cam 
hunquam annfluruá eft; quia alidquln rimore, 
Vel dolore de amifsione iliius beatus aífligere-
í:ur,quae aFflidio privativé bppomcur cupi vera 
beaticudine | quáe. cfienciaiitcr inciudit omne 
gaüdiumi at indubkamm vídetur , quódilanre 
in beato peccato íubituali non remilló, pariccr 
afíligereturj íicut dolcrct, & límeret^ nc iu cul-
pam ilüus beatitudinem amkcere^Deo íubítra-
hente beaticudincm : cígó* Quod etiam p .^tefic 
ex doólrina íequenti Div. 1 hom. qua probac 
beatum non poíle amktcre beackudinem per 
divinam fubftraóVionem i Quia cum Jubftratio 
beatitudtnis fit quídam pana \ non poiejí- talis 
fúb^raciio d Deoju/io fudice proven:^ , nifi 
pro dliqüa culpa, in quarn cadere non pote/i,qui 
Dei ejfentiam videt \ cum ad hanc •vi/ioncm ex 
necejsitate fequatür reóiitudo vohmtatii, Ec 
quidem certum eít Dcunl de pótentia abíoluca 
poííe á beato fübítrahere beatitudiacm , t;-H-
^uaradominus illins, licet non tanqúam jultus 
judex, id éft, propter culpam: at m cáíu, quod 
cum beatitudinc conjungerecur pccpitum ha-
bitúale^ ncdnm uc don-iinjs}led ctiMii , ut ju-
ftus judex fubftrahercc a beato, feü podec fub-
ftrahere beatitudlncm, videhect preptér ¡pímil 
peccatum habituaíe: érgó. CluseiatiCi ad núuus 
probac de peccato h^bküaii mo¿uli¿ 
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5 i Secundo íiínckto ndílra rcfolur, ex di-
¿lis in pr^ced.refoluc. namque cum bcatkudi-
n? eíTettcialiter rcpugnac peccacum a£luak:erg6 
^ h.ibkuale. Non probo hanc conícquentiaín, 
ex qno peccaturn habitúale non potelt non pro 
cederé ex peccato aílualii quod eflencialicer i n -
conjung:.biie eít cum beaticudine 5 quia ex hoc 
íoliiíiiíeqnk-ur, quod cum beaticudine ñ: eflen-
tialitcr ínconjungibiie peccacum habitúale reli-
¿lurn ex aíluali cum beatitudinc commiíloj fc-
cus tamen fi cale peccatirm habitúale procedas 
ex achuii commiíío antebeacitudinem, in quo 
íetifu procedlE^U3EÜb.Pfób.ac.ergó aliter con-
ícq. ad prxiens intentum: ideo cum beacitudi-
necíTent'íaürer repL>gaat peccatum aclualejquia 
cum beatltudme eflencialicer repugnac beatum 
habere acVualiter alium üneni uiciínimi prseter 
Beiim, utpotc per cam vidctur Dcus, ut ímn-
mivn bonnm in íc^ic ex hoc ipío habecur^quod 
neo pofslt habiraalícer habere alium ukimum 
ñncm praccr Denm,& Cünícqiuníer,qued non 
poísic habirualicer peccare , íeu efic peccato-
fem: ergo. Probac. min, nam ex terniinis ne-
repúgnale eíiennaiircr volunraccm hábere 
duplicem ultimum fint'm abioluté, & íimplicí-
ter, aátivaliter, verüm & unum aílualícer, & 
alium habitualicerrergó ex §ptkm principíOjCX 
quo repugnac beatum hábere alium ukin-um 
íinem prster Deuma^ualiter,-repugnac eciam 
habere alium ukinjinn fineín prater Deunrha-
bkualicer. Anrcced. íuppomc. ex probabiliofi 
íentcncía adérente non polle unum , & eundenj 
hominem íimul, & pro eodeiu tempore habere 
dúos fines totales,& ad^quatos,íca ut unum ín-
tendac afíualítcr, & alium habitualiccr , quam 
íencentiam fccutl íiúuius dc ukiuio fine dub. 
rcfolutij.fundati in eosquod de racione ultimí 
íinis fimpllciter/eu tecalis,& adsEquatj,e{l,;quod 
fie períedé íatiativus j ka tic ukra, vel extra i l -
lum non reílec aliud appettndum , omniaque 
appetibilia in ípíum ordinentur. Undé inkr-
tur, quod íi femel homo appecit aliquem finem 
ultimurn lioiplicicer adtuaiicer , neepoísie aliud 
extra ípíum appecere habkuaiícer,namquc fi fe-
mel iliud appetic habitualiter, jam eum non ap» 
pecie pro peer íinem,quem appetic adualicer. 
52 Dices hoc fundamenr. probare , quod 
dum beatus adualicer diligic Dcüm,uc ükimum 
finem, non poísic eciam habicualiter creacuram 
diligere , uc u'tia?um finem ; fecus autem Ü 
beatus Deum a^ualitcr non diligac ; nos au-
tem face mar poíle beacum de potencia abíolu-
ta Deum non diligere aduaiiter 5 ficuc & qued 
Dcus pofsic de potencia abíoluta fuípendere 
concurfum adaólualem aniorcm Dei.Sed con-
tra e í l , nam uc fupra probavimus, licet in ilio 
cafu poíslc beacus Deum non diHgere ^¿juali-
ter, non tamen poteñ: aliud" extra Defcm /FCQ 
fine ordine ad Deum diligere aílualítén 
quiaex quo videt Deum íummum bonum 
prouc in fejligacur, feu ncc'eísitatur,vel addili-
gendum Deum, üt ultimüm fínem,vel fi Deum 
non diligic, non pofsic aliud á DeOjUC ükimum 
finem diligere: ficuc crgo ex vlfionc fmúmi bo=> 
nineceísicaciir eíléntlaliter aliud á Deo non di-
ligere, uc ukimum finem adualker ,'paricer nc-
ceísicacurJ& aliud á Deo noñdilígcre habitualí-
ter,quia esdem repugnancia efientialis eft incee 
duplicem ukimum finem , utrumque adua-
licer attaílura ac unum atcactum aduaiitcrj 
6í alium habitualiccr^ 
53 'Sed cdices: hanc racionero "probare de 
peccaco if.orcaii , quod íolúm confiiruíc uU 
timum finem in creacura ; íceus vci ó de pee* 
cato' veniali, quod a Deo fine nitínit) non 
• a ver tic-/, titpoíe componibile cum gratis ; & 
charirace. Sed contra eft , quod uc pecca-
cum veníale non avercac á Deo, íüfncic ho-
minem per eum non converci ad creacüram-s 
uc ad ukimum finem efíicacker, ctím hoc ta-
men componicur convertí ad eam , ut ad ul-
tímum finem incffícacicer : ha'cautcm conver-
íib eciam exeludicur cííenciaütcr-per viííoncm 
"beacam , quia per eam judicatur omniá in 
Dci>m poficivé, & cfficacicerofdinanda eííe. 
De quo dícimus late loco ckato de ukhnO 
fine, ubi íupponimus in vía non inpficare 
Voluncatem íimul appctere duplicem ultimim 
finem, unum habitualicer , & alium at'tualircr, 
iocffícaciter loquendojíecus vero inpacria, 
. 54 Tercio íund.noft.reíolur. etidm ex úl» 
€tis , & roboracur íundam» prafced, nam que 
proptereade pocentia Dci abíolura ímplicaÉ 
eum vifione Dei conjungi peccatum a^ualej 
quia peccatum actúale de neceísicate, leu rfífetíl 
tialíter íupponic judicium dcfeduoíum, íeu er-
roneum privatlve oppoíirum judíelo redo ha-
bito per vifionem beacam ; íed p^riícr pecca-
tum habitúale de neceísicace, feu tíScórífllitcc 
fupponit judicíum dcíeóiuofum , ím erroneu'nl 
privativé oppoíicum judicio redo habito per 
vifionem beacam: ergo. Probac. 'min; & in pri-
mis, quod peccatum habitúale cíTentklitet fup-
ponsc judicium defeáuofura , & erroneum Mé 
tem habicualiter, confiac , namque íicut pee» 
eacum aítuale eíícntíalirer pendec á judicio 
defe&uofo aóluali, fic & peccatum habitúale efe 
fentialicer pendet 'á judicio deftduofo habitúa-
ii,fiquidcni peccacunn-habitúale ex e iítkm caá* 
fis depender.ac peccacuih aduaie; eft eniin títt* 
minus reliftus ex peccaco aíluali. Miiií 
prob.namq judiciüílloddef. cluoíumhabitual^ 
quod eflédaiker prfíupponkur ad peccatíi habi 
5u4le|cft per quod íi^bicu^lker inteliedus P^'1' 
gal 
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j - J prtferDcurh e(fe amandum 4 ut al-
íhru-nfniem ; at huic jodicio lubicuali priva-
r l 4 opponicur judicium reébm habjtum petf 
vifionem beatam : ergó. Probar.mifh nam per 
,.aidum illud rcaum habicum per viuonem 
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mo hac ratione clrcá ídem ftríatcríaíe ohjedum 
non eft compacibiiis' a¿íus icknúx cum habltu 
erroris, ücut nec cum babitu fídei ^quia licec 
illc a£tus üt inadaquatus comparative ad habi-
tum feientix ; circa illud tamen iuadsquatum, 
beatam nedum judicatinteliectus aliud prscer feu materiale objetlum eítadsequatuSi 
P¿um non elle amandum ut ultimum ñnciü 
adualiter , tíd etiam habitualirer : ergó prardí-
¿ajodíela habent effedus privative oppofuo.^ 
Anteccd. pacer, quia eo ip^o intíilcetus judicat 
•peum ej|¿ amandum uc ulcimjjHnéUo ex racione 
fummi boii^at judicare Deum dfc ultimü finé, 
quia eft fummú bonurn,uedum eft judicareDeü 
eíle aiiianduin uc ultimum finem aclualicer^ 
fed etiam habitualirei', quia ratio íuríimi boni 
prout in fe cercTficát inícileclum non elle, unde 
ullo modo pofsic alíjs a Dto accribui ratio üki-
mi íínis: ergó. Nec vakt, quod judicium habi-
tum per viuonem beacara eíí aótuale; adus au-
tem non opponicur curo habitu , uc cenet D* 
Thom. infra q. 6 j . arr. 2. ad 2. inde probans, 
quodcüm habitu cemperantise compaticur a-
¿tus intcmperant!ct.Non,irqaam, valetrnam^ íupernaturalirer poceric viíio conjungi cum 
Objiciuntur,Ú' fohuntur Argumenta* 
5 5 IT? X díílis manee folutum fundam. 
J 2 J larris Oviedo , qni codem in 
tradlatu de Juítificatiohe pr^tédit 
pecCatum habitúale , & grariam poftc conjun-
gi in eodem fubjcéto de potentia Del abioluta. 
£ t eft hujufmodi: infulio vifionis non forma-
liccr remifsío peccatirergo tátum habee intriníi 
ce exigere hac rémifsiqnemjfcdDeüs poteft fa-
ceré coorra hauc exigendam i nihii ehim eft, 
quod Deum cogat annuere exigencisE vifionis, 
& quod iilum prohibeat faceré contra calem 
exigentiam; ergo non obñanre i-nfuiione viíio-
nis,poceft Deüs peccacum non remktcreí ergo 
quein primis plures AA. etiam Thomift. afle-
ruac acciones immanentcs pertincre ad genus 
qualitatis, & incer eas vifionem beacificam cfté 
in fpecie habicus, non Vero difpoíiclonis , quia 
difpolicio eft ex natura fuá faciie mobilis á fu-
bjeólo ; vifio antera beatifica eft ab intrinfeco 
perpetua, & inamiíVibilis: In hac ergo fe nec n-
tia vifio beatifica non compara tur ad defedum 
habicualem intellcdus, á quo in confervari de-^  
pendet peccatum habitúale, ut judicium aíhia-
1c re¿lum, feu ut judicium reítum habitúale. Et 
quidquid iit de hac íentcneia, judicium adtuale 
redum hibicum per vifionem fe habefe uc ju-
dicium habitúale quantum ad permanentiam; 
immo & efle niajorem illius permanentiam * 
quam eflet permanentia judicij habitualis defe-
¿tuoíi,conítat, ex quo judicium illud rcótum eft 
ab intrinfeco pcrpetuum, & inamiísibile , ficuC 
& ab intrinfeco inamifsibilis, 6¿ perpetua eft 
peccato habitual!. Manet, mquam , íolucum 
hoc fundamentum , nepote probavimus vi -
fionem beatam nedum exigere,vcrum & cífen-
tialicef explicare ipfum peccatum, proindeque 
eíle ipíam fórmalem expulíionem illius. Qnod 
idenídicimusde gracia habituali dubloi .de 
Juftiíicatione á ubi lacé proponitur idem argu-
m en cum , & folvicur Videacuc ibi. 
5(5" Secundo objkics ex aliquib.Thomift. 
poísibllís eft cafus, Ín quo Deus hominem 
exiftencem in peccaro anee vifionem Dei,eum 
ad vifionem Del rapiat fine infufionc gracia!, 
fed in ifto ca.fu peccatum habitúale conjunge-
recur cum Dei viíione: ergó.Anteced. íuppon. 
& confeq. prob. nam que peccatum habitúale 
adhuc de potentia Dei abioluta non poreít re-
mitti fine infufione gratis habitualis , utpoce 
peccatum habitúale in priyauone gratise habi-
tualis eflencialicér confiftit; quae elí dodrina 
vifio ipía beata , qus vel eft inad^qUace ipfum communior Thomift. quam , & nos fequimur 
judicium pradicum, vel eum ab incrinfeco ra- de juítificat. dub. 2.reloi.2. ac in illo caíu non 
dicalicer pecic, ut dixirous pr^cíd. refoiut. Ac 
tándem difpariras eft , quod unicuS adus tem-
perantis non eft adgquaeus adus habitus cem-
perancis , fed inadaequaeus, & proptetea eft 
componlbilís cum habitu oppofito 2 é contra 
vero, quia vifio beata eft adsEquatus aótus lu-
nunis gloria:, noa poteft componi cum habitu 
fidci,licet in via fie cum eo componibilis adus 
ícientia: circa exiftenciam Dei, ut patee in Phi-
lofopho Chriftiano, quia ifte adus feicntia: non 
interveniret infuíio gracias habitualistergo tune 
peccatum habitúale non iemiíterctur,& íic ma 
neret fimul cum vifionc Dei* 
57 Duplici via huic argum. fatisfacerc 
connantur íedatores noft. fencent. primo neg-
cafum efle pofsibilem; ita Gonet , quia nempe 
beati&udo eft adus perieóHísimus vitalis, qua 
ratione non poceft non procederé á principio 
radicali vira? fupernaturaíis , quod dt gracia. 
Idem aíleríc Ferré hic in íolur, ad, fecundum,. 
eft ad£q;ucus,undc rclinquit locumut manear quia cum vifio beata fir perkvliísima vita fu-
«abkus fidei circa alias veneatcs revelatas; im- pernaturalis^iio poceft procederé, niüá gracia, 
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qii£ eñ natura fupenutnrasis. Ec quidem hic 
rí/odus dicendi eít ccrnísimus loquendode v i -
ílonc , qua: cfl vita asternaj quse ptoínde íola cil 
beatitudo, quippc eíiab intrinleco perpetua,8¿ 
ÍBarniísíbilisj-iuide non poteft provenire ab au-
xilio* qaod eíi ex uatura íua H^ttáíicns,H<ret ab 
eopoíoic procederé aíius chariratis : imó aítus 
cháritatis íic ab au-iillo proveuiens cii itiipcfc-
íeclus: utpotc puré diíponcnsy, íeu praeparans 
animal» ad •gratiam,ut pluries doce D . i horn. 
& propceica lile coaipatibilis eft ciuu pecca-
to'habicuali.Nec valec inde íequi beatkudiucrn 
per fe, feu racione fui uon expeliere peccatum 
itóbituale, íed folum ratione gratis, á qua órl-
tur, unde vidéntur noík fundam» non probare 
«flumptum, cum ptocedant de vifione, uc bea-
ta eft-, nullafada mencione gratis. Non, iní-
quam, vaiet; namque uc.viíio beata racione.fui, 
& per fe expellat peccatum habitúale , íurfidt 
eñe formam per fe, 8c indifpenfabiaier conne-
xam cum gratia,e]UK eli íbraia fanólliicaas.Q^a 
racione commuaiter Thcologi defendunc per-
íorialiracem Vcrbi eílcncialicen', & per fe expel-
iere peccatum, quamvis non íic forma fandifi-
éans propCer connexionem efíenciaiem , quam 
h ibec cum forma knilifícanté-i vkiehcec cuín 
natura divina in ea elTentíallcer inclufa. 
58 Séd hgc íohu, tándem refundie expul-
fioncm peccati hablc-uaiis m ipfam graciam ha-
bitualem, quo in modo dicendi noit. íundam* 
deberee procedere, ex quo viíio beaca, uec eífc 
beátitudo, nec confequenter íumma ícelicitas, 
nec tándem bonú pcrteótuim homlnis,niíi ut ra-
dicata in gtatia habitual!, qua: eft eífcntialiter 
incómponlbilis cum peccaco habitual!,cum ta-
men hulla hujusfaítamétione proccdamus.Sed 
hoc non ofeliante poteft refpondei i , quod nos 
procedimus in prefenti, ficuc S¿ AA. commu-
niter aflerentes períonalícatem Veibí per í e , ^ 
racione fui expeliere omne peccatum , ex quo 
per fe includk , feu implícac naturam divinam 
cum omni peccaco incompon!bilem,íicuc enim 
IIÍEC per íe,& eflencialicer connedkur cum na-
tura divina; quse eft forma divina eíTentialiter 
íandificans, i ta viíio beata3hoc ipfo^uod bea-
ta per fe conneditur cum gracia, qua; eft forma 
creara eflencialker íanctificans: unde ficuc per-
fofiaUtas diVina,quamvis ratione fui non fie for-
ma fándificans, per fe camen expeilic peccacú, 
qua ratione dici poteft forma fancHfícans nega-
tive, licet non pQinÍve,parÍDer & viíio beata ex 
cójuníHone, quam per íe haber cum gratia,po-
telt dici forma per íe fandiHcans negative , id 
eft, quantum ad ¿xpulíionem peccati, liece non 
poncive quantum ad confticuere beatum juf-
£uii), & fauótum, üle euim efícáus íolum po-
teft procederé a natura divina, Vei a gratia,Gue 
eft ejus parcicipáuo. 
59 Melius tamcnalij a principio refpoíu 
deuc, quoel cum dickur peccatum non poílc 
remkti fine gratia habicuali in abfencia akciius 
forma; (eminentióris. Omnes enim facentíir 
quod excluíio peccati poteft íicri per linioiiétn 
hypoftacicam Ycrbi etíam fine infufione oraría 
habkualis; unde íi Verbum afíümercc naturam 
humanam íníedam in pcccacum habkuali, pee 
talem unionem peccatum habitúale expeílere-
tur, quamvis ei nulla infanderetur gracia, quia 
unió hypoíVatica fanóikatem prjcüitam per gra-
tiam continet eminentiori modo. Reíohit, cr-
eo loco ckato de |uítificatione procedic de re-
mifslone per gradam m abfeíicia fbrms; emi-
nenciotis, feu aitioris ordiuis, quam fit ipía 
gratia hábiruáiis. Hujus ergo generisdicuht ef-
íe vifionem beacam : quíppé per eam beatus 
formalicer aflequitur ukimum finem , ad quetn 
omnia fupernaturalia ere ata , & adhuc ipfa 
gracia habicujaüs per fe ordinacur; qua racione 
dicirur beátitudo: id eft, fumma foelickas, ad 
quam homo pervenire poteft. Hinc viíio beata 
nedum eft forma íanctificans negative, fed 
eciam poíkive: nempe confíkuens beatum ne-' 
dum immacuiatum , verum & juílum, 8¿ fan-
dum, 
60 Sed dices: dato,quod unió hypoftatica 
fit forma fanítificans, ha:c tamen eft íubftantia-
lis , & fie eft jurtkla alterius generis á juftida, 
quae eft grada accidentalis; licet autem non re-
pugnet dúplex juñida, una fubiiantialis, & alia 
accidentalis,repugnat tamen dúplex juftida ac-
cidentalis: namque in hoc fenfu docet Concii. 
Tridcnt. unicarn eñe rationem íormalem no-
ílrx juítificationis. Sed refpond.quod liccs hxc 
utraque juílitia íitimra genus accidentis, intra 
iliud etiam diítinguuncur, ficut juñkia eminen-
ter formalicer continens fanóticatcm á juítitia 
eam puré formalker continenci, eo modo, quo 
intra idein genus fubftantise anima racionalis, 
qiiíE eminenter formaiitcr eft fenliciva, diftin-
guicur ab anima bruti , qiix puré eft ícníitiva 
íormaliter. Hinc Concilium loquitur de juOi-
ría in via, qua: potius per fe ordinacur ad juOi-
tiam parria;, qua: eft ipía vita 3ECerna,in viíious 
Dei cófiftens, juxea iliud: H¿sc eft vita ¿termít 
PJ cognofeant te , &c* Hinc juftida v k kOfc 
per graciam fíe in patria juftitia confumata pee 
ipkmi vifionem, racione cujus homo alias íimi-
lis Deo parcicipative per gratiarn, tándem aííe-
quitur perfedlifsimam íimilitudincm , ceftante 
Apoílolo:Cí/w autem apparuerUfaniles eí eri~ 
nfits, id eft, perfeddisima fimilitudine, quia v i -
dsbimus eumjüu t i eft.Qüp in íenfu gracia y p 
d i ' 
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átcíturi Chriaoíbns aqá | íalientis invltam 
^ n ^ , q u a r a t i o n e gratiainvia dicitur fe^ 
méngtoris. r r n 
ó ' i Sed contra husic modum dicendi ita-
¿oí fe oftert , quod gratia eft radfx viíionis 
beatifica:, íicuc & omnium actuum íupernam. 
ralium , unde eit ipfx natura in efle ílipematu-
ralis, ficut ergó propter hanc radonem anima 
ratiónalis pr^ítancíor eit ómnibus pdtentijs, & 
aftibus ab eatanquam á radice procedentibus, 
pariter, & gratia. immó & gracia eft participa-. 
tío divina; natura, aux eit lupremum predica-' 
tum in Deo, viíio vero beatífica eit participa-
tio divina viíionis , quas dantaxát eit attribu-. 
tum Í5fci. ^ 1 - poteít reíporid. quod gra-
tia eft radix omnium bonorum fupematura* 
lium in eo ordíne , in quo eit íanótii-as , id eft, 
jn ordine ianctiíicandi puré formaliíer ; íecus 
vero in ordine fanctiíicandi formaíiter eminen-
ter , qualiter ianctiricat viíio beata , hxc enim 
ficut in linea beandi eít prima radix, pariter in 
linea fandiheandi fórmalifer eminencer eit pri-
ma radix, ficut- & radicar omnia fupernarura^ 
lia, quatenus ad bearicudinera ípectant. 
62 Sed ftatim íe oífert : hinc iequi viíio^ 
nembeat -m , utvifio beata eft , non radicari 
in gratia ; & confequenter gradamnon eiie 
naturam in eiíe íupernaturaii-, nepote non radi-
cans adtiónem aliquam, immó *& perfedtifsima 
in eííe fupernáturali.' Propter hanc replicam 
cogor foluáonem datam explicare , feu alijs 
terminls folvere arguñieíitum taétum. Dico er-
gó, quod radix alia eft in genere cauf^  efiiei^n-
tis, & alia in genere cauíafínalis. Illa eft pri-
mum pnncípmm produclivum , hac vero eft 
primum principium motivum : gratia ergó eft 
radix omnium íupernaturalium canquam pri-
mum principiü produdivum; unde ab ea oriú-
tur efficienter omnia fupernaturalia, & etiam 
ipfa viíio beata: h^c vero eft radix omnium fu-
pernaturalium , tanquam primum principium 
motivum , nam omnia íupernaturaii ad ipíam 
ordinantur, ut ad ultimum finem quo , feu for-
maliter talem: utpote eft acquifitio ipfa ultimi 
íinis objedive taiís , feu ut quod , qui eft ipíe 
Deus.Patetautem , quod finis perfedior eft 
abfoiute ds, qu^ ordinantur ad finem.Hinc D . 
f hom. probat adum eííe períediorem fimpl^ 
citer habitUj& potencia, quia tam habitus, quá 
potencia eft propter adum tanquam propter 
nnenr, de quo diidmus dub. 1 .de Peccatis: no n 
ergo, quod gratia fie radix vifioriis beata in ge-
nere caüf§ efücientis , toliit , quod viíio ipfa 
beata íit períedior abíoluté, & rimpliciter,ut-
pote radix in genere caula: íinalis, & conlequé-
Carra/í-o, . -
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pentloremjta ut quam primum acquiritur3per 
ipíam fandiíiectur animá perfedius perfeótio' 
ne aicioris ordinis^uam erac fandiHeata per ip" 
fam gratiam. 
6'j ^ Hinc ad il lud, quod gratia eíl partid-
patio divina; natura: viíio vero eft participatio 
dumtaxat divinas viíionisjdicimus cum hoc có-
poni,quod ipfa gratia, ut participatio eíl divin^ 
naturae ordinetur in ipfam vifionem beacam, uc 
in ulcimum finem , & confequenter, quod h|C 
pci íedior fit abfoluté,& fímplicicer ipfa gracia: 
namque médium ex natura íua ordinatur in aii-
quern finem , eo ipfo imperfedius eft ipfo fine, 
Nec eft judícandum de gratia.qus eft participa-
tio diving natura per ordinem ad viíionem bea-
taai,quE eft participatio divina viíionis3íicuc de 
ipía divina natura per ordinem ad Ipíam divina 
vifionem, namque natura divina ica eft vircua-
liter radix divinx viíionis, ut eam non rcípicíaí 
tanquam fmem3fed puré ut attributum. 
64 Dcinde poceft alicer refpondcri ex d i -
dis, dub. 1. de Peccatis in folutione ad quin-
tum:quod viíio beata poceft dupliciter coníide-r 
rari íecundum duplicem , feu partialem conce-
ptum ; nempe quatenus procedit ab intelledu 
medio iumine gloriae, qua rationc radicatur in 
gratia,íicuc adipfum lumen glona;& quatenus 
procedk ab intelledu media divina eííentia ei 
única per modum íp;ciei. Primo modo gratia 
eft perfedior viíione beata,íicut SL radix illius* 
fecundo vero modo viíio beata excedit in per-*, 
fedione ipfam gratiám, quia prout íic compa-, 
racur ad eam uc ad ultimum fine ni juxta didaf 
Ex hoc enim ipío , quod procedit a divina ef-
fentia, tanquam ab fpecie , habet quod íic ipfa 
unib fornialís cum ipfo Deo , & confequenter 
aliafupcrnacuraiia creaca ad ipíamjUt ad ukimú 
finem formalem, feu quo ordinencur. Hinc 11-
luíkifs.Araujo difp.j^de Origine gracia,fcd.3, 
concluí.2.habet: quod beata vino non cft,íim-
pliciter loquendo,proprietas,ipfam confequens 
gratiam , quia viíio beatifica aliqnid ad lui eííe 
per fe , & eííentiaiiter prafupponit, quod non 
concinccur lucra ipíam gratis vim , & pote fía-
te m; cum tamen proprietates formam aliquam 
confequentes cocalicer prahabeantur in virtute, 
& poceílate talis forma, ut in radice,& origine, 
quod induótione poterit facilé confiare. Majo-
rem probat, quia beata Dei viíio per fe, & ef-
fenciaiieer pender in fuo eííe ab unione divina? 
eífenria fecundúm ratíonem forma intelligibi-, 
lis cum intelledu D d ; hac auccm unio,cam ex-
ceilens, & divina eft, ut non aliter,quám á Deo 
immediaté ficri poísit. Fatetur tamen,quod ad 
hanc vifionem per fe difponic grada animanj 
rcddtas idoaeam , ut ci tantum á Deo benefi-
^ eium 
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•cíurn congruo ^rdine. co'ifeatur ; at nullam 
vim , nniiamque aciivkatem'erga hanc inex-
pucabik-in Linloneni fortiírur.l-mino adpropo-. 
lituni noc dcnaonitrat cxempio anitn^ raí ion a-, 
lis , quo ut'.tur cDiitraria íontcntia.; namque 
operatlo natura; rationalis, per quam-apta na-
ta eft ültimum íibl proporcionatmn fíncm aJÍe-
qui , non cd pi opnei^*» ípiiiis naturác, e^ i-i val-
de lit ei proportionata , •& ^onnaturalis : ergo 
muítominus viüo beata dici- poterit connatu-
ralís divine gratis proprktas.Cxtera argumen-
ta manent íoluta ex aíítis. 
5 5 Dabium 3. principie in hac materia 
eft de coniiitutivo objecci bcatiíici , de quo la-
te diximas dub. 4. de Viíione,dum refolvimus 
divinam eüentiam adhuc de pótentia Dei ab-
íblutá non poííe videri á beato fine attributis, 
& relationibiis. Ib i enim objicitiir argum. 5. 
de Objeto beatiiiccsquod eit íuimnü bonum, 
quod quidem non coníiituunt relationesuitpo-
te nullam ciieunt períeítionem. in probabiliofi 
fententia, cujus occalione cutera ad propoíi-
tum dubij fpecrantia applicantur coniiitutivo 
objeóli beacifíci, quotlnempe elt fummum bo-
num Phiíiee,& proutln fe, feu intuid ve, & ef-
fentialiter phiíice cognituíTi. Vidcatur ibi,nec 
enim judico neceííe eíle alia pro hoc ciubio fu-
peraddere. 
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Uérhm aUquís aJius ¡u índijfermsfecun-
áum ináividuum ? 
i T T a inquirit D . Thom. 1.2. q. 18. 
J[ are. 9. fupponitque ex art. prsce-
denti dari adum, qui fit indiiferens 
fecundüm fpeciem. Et quidem hoc inquirit 
loquendo de bonitate , & malitia humanoriim 
aéluum , & confequenter de- bonitate , & ma-
litia morali ,;qu,x nemqe defumitur ex confor-
mitate , vel dmbrmitate ad rationem ; proin-
deque idem eft , ac inquirere , an fecundüm 
jndividuum pofsit dari a¿l:us,qui nec íit bonus 
nec maius moraíiter? Difhcuitafque procedit 
de illis aftibus, qui fecundüm fpeciem funt in-
differentes. Pro' cujus intelligentia eft notan-
dum, quod ut D . Thoiíj. docet art. praxeden-
t i . Omnis aó'tíis ímbef¡pedan abobjecio : 6^ 
•atfus humanus , quidk'iturmoraUs, hahet fpe^ 
ckm ab -objeé'to , relato adprmcfpiim aéimm 
éumanor-um . quod eft ratio,- Unde f i ebieétum' 
aBus incíudaf uliqmd , quod conveniat oraini 
rationís, erit acius honusJecundum fu&m ¡ t/e_ 
ciemjieut daré eleemofynctítn indigenti ; 
tem imUidM aliquid, quod repugnet 'Ordini ra-
tionk , erit malus adim fecundüm fyeciem , 
<cut furar i , quod -e/i tollére aliena. Can-tinoi¿ 
•aut€myquGd objeBufn aftus non inciudit atiq-uid 
pe'rtinens -ad ordlnem ratiqms :Jic-M. levare fe~ 
Jiucam de tér ra , iré ad cámpum; O" bujafmo*. 
dh & tales aflús fecundüm fpeciem fuam funt 
indjfferentes. Pise D . Thom. in corp-, 
2 Nec valet, quod malum eft priva'tio 
boni; privatio autem, & habitus funt oppoíita 
immediate íecundum Phllofophum , & íic Ín-
ter ea non eít afsignarfe médium. Namque illud 
eft verum de privatione in fá¿lo eííe , 'qug nihü 
relinquit, fed totum aufert: ut cae citas, ten ebrf, 
& mors. Secus vero de privatione in íieri: íi-
cut sgritudo eft privatio fanitatis -, quae aliquid 
fanitatis relinquit. Et hoc modo malum eft 
privatio boni , & proprerea poteft eííe aliquid ^ 
médium ínter bonum, & malum, íta D*Thoni. 
ad 1. Nec valet etiam , quod Omne objeóluin 
habet rationem boni, vel malí: nam hoc íta eft 
de bonitate , velraalitia( naturali, fecüs autem 
de morali , qus coníideratur per comparatio-
nem ad rationem , & de hac agiair in prasíen-
t i . Ita ad fecundüm. Nec tándem valet ^ quod 
neceííe eft , quod ómnis aítus vel habeat to-
tam plenitudinem fuae bonitatis , & fie fit ho-
nus, vel aliquid ei deficiat,,, & íic fit malus;nam 
non quidquid habet adus , pertinet adípeciem 
aílus. Unde etfi in ratione fu^ fpecíei non con-
tineat, quidquid-pertinet ad plenitudinem bo-, 
nitatis ipfius ,11011 propterea hoc eft ex fpecie 
fuá malum ^ nec etiam bonum ^ íicut homo fe-
cundüm fuam fpeciem , ñeque virtuofus, nee 
vítioíus eit.Ita ad tertinm. 
I His ergó ex D . Thom.prsnotíitis, mine 
infurgit dabium, an íicut datur aílus , qui íe-
cundum ípeciem,id eít, ex objeélo, nec eft bc-
nus, nee maius moraíiter, id eft, per eoníonni-
tatem, vel ditformitatem ad ordinem rationís, 
quatenus fecundüm fuam fpeciem , feu obje-
ólum ne(; inciudit aliquid , quod convenic or-
dini rationis, vel ei repugnat, ita pariter actus 
fit fecundüm individuum , id eft , hic & nunc 
exerceri pofsit cum prsdida índiftbrenfia, ita 
ut hic, & nunc , nec fit moraíiter bonos > vel 
malus^id eft,nee includat aliquid convemés or-v 
dini rationis,vel ei repugnans.Et quia ftatim fe 





r - n i n i r ^ chm, non poteO: el repugnare íe-
¿Siáuíí indiviciauiii. notanda eft pro píeniori 
jareliípsn^^ folutio D.Thom. hic ad primúm: 
oiiod IctXíu eñe indiferentem fecundum fuam 
ípeciemjpréíl: dupliciter accip.i:uno modo fie, 
ciiod ex íiia ípzck debearur ei, quod íit indif-
ferias.quod eil idem, ac elle indiífsreñtem po-
lítivé: alió modo, quia non liabct ex fuá fpecie, 
quod íit bonus, vei malus,pote.ft tamen per ali-
uid Wñi SM bonus, v d malus, fícut homo 
.bit ex iba íbecie, quod íir albus, vel ni-
iunde tamen potefl: provenire , quod íit 
niger, vel albus, quae. vocatar indifterentia ne-
gativa 5 íeu prxciíiva. Inditfcreíitia ergo fecun-
dura ípeciem primo modo non póteíl repugna-
re individuo : juxta iliud prhrcipium j quod id^ 
quod convenit natura fecundum fe5debet ei in 
omni ftatu convenire: qua ratione nulli indivi-
duo pciTunt repugnare prasdicata, tam pliyUca^ 
^uám metaphilica conftitiitiva ípeciei ejuídem: 
íecus tamen indirFerentia fecundo modorutpoté 
natura qusclibet creata indiuerens eft eo modo, 
ut íit in hoc , vel in illo individuo; & tamen in 
Petro non eft fie indifferens 5 fe i determináta^ 
& idem de hómíríe in ordine ad plura acciden-
tia, á quibus pr^feindit fecundum fuam eííen-
tiam, vel fpeciem, & ei conveniunt fecundum 
indivlduum , ut eííe virtuofum , vel vitiofum: 
ímmó in noftro cafu aftusex fuá fpecie, quam-
vis íit indifferenSjLit íit bonus, vel malus, nulluá 
hucufque dixit repugnare in individuo eííe de-
termínate bonum , vel determinaté malum^ 
aliter non eííet ordinabilis in bonum íi-
nem , vel in finem malum quod arbitrid 
humano repugnare, non eft, qui pofsit affir-
mare. . . ' ' 
4 Undé fi aliqua difíicuitas in praefenti fe 
offert, eft contra Scorum aífereritem omnem: 
a¿tum féJcundúm fuam ípeciem efle determina-
te bonum j vel malüm , cum tarden dicat non 
repugnare adtum fecundum individuum eífé 
mdiiterentem, ut íit bonus, vel malüs: utpoté 
in illa fententia determinatio ad bonum, vel 
ínalunr, utpoté praedicatum poíitivum conve-
niret adui fecundum fuaní fpeciem poíitivé, & 
nedum ppcifivé, & fie implicatio eft illam de-
terminationem aclüi non convenire fecundum 
individuum. Quod fi loquitur de indifferentia^ 
qns ei convenit aliundé^nempé ex fine opéran-
os , m eodem fenfu Vice vería inquirimus nos: 
an quamvis aQus in individuo fit indlíferens at^  
tenta ipfms fpecie, id eft, licet ex objeólo non 
repugnet ei indiíferentia, ei tamen repügnet ex 
¿no capite: id eft, ex circunftantijs, feu ex fine 
0P.erantis, itaut verum ñ t , quod ifte numero 
unde: 
icun-
rainaté bonus, vel mslus, eft taníen, 
quod íit determinaté bonus,vel malus 
nempé ex circunftantijs,5¿: px^cipue CK 
ftantia fínis. Et in hoc leníu, & non in aiio ver-
t imrin dubium : utrum derur aélus indifterens 
fecundum individuum , ita ut ly fecundum in -
devicluum non réduplicet a¿him fecundum id, 
quod individuo competit ex fuá fpecie , fed fe-
cundum i d , quod habet accidentaüteri, vei ex-
tnnfecé,qiiaienus hic,& nunc ab operante pro-
cedit. Undé tantum dubium reducitur,an aílus 
aliquis humanus , moraliterque procedensá 
volúntate humana , id eft, delibérate , feü me-
dio coníillo , & ratione pofsit eíTe indlíferens, 
id eft,nec per rationem ordinatus in íinem bo-
num , vel in malum finem ; íi enim ordinetur 
m íinem bonum , erit determínate bonus, íi in 
nnem malum , erit determínate malus,. quam-
vis femper indifFerentiam obfervet 5 quantam 
eft ex íuo objedo , vel fpecie. Et ultimo' 110-
tandum eft quaeftionem procederé de adibus 
thoralibus pertinentibus ad ordinem naturae. 
De fupernaturallbus autem licet íit aliqua con -
trOverfia ínter Theologos : an pofsint eíTe in-
di fferentes fecundum fpeciem, partemque ne-
gativam teneant communiter Theologi, uno, 
vel altero excepto ; omnes tamen conveniunc 
non poíle dari adus indiferentes in individuo: 
immo omnes eííe determínate bonos, íicut & 
ad íinem grati^ ordinatos. Unica ergo reiin-
quitur diiHcultas titulo dubij eorrefpondens;; 
unde íit. 
RESOLUTIO UNICA. 




.^antum eft ex íuo objccto,non eft U i M 
St contra Scotum^juíque difeipu-
los, quos communiter fequuntur 
Jefuitx, prscipue Vázquez , ar-
j & Oviedo : eam tamen tenent , tam 
andq'ui , quam moderniores Thomiftas, tan-
quam expreííam D . Thom. quod & fatentur 
adverfarij. Et fund. 1. & á priori ratione ip-
íius in pr^fenti art. ineorp. quas fie fe habet: 
Cum énim rationts ¡it ordimre, aBus d ratio-
ne deliberativa procedens,fí non (it ad dehitum 
finem ordinatus , ex hocipfe repugnat rattoniy 
ündet habet rationem r/¡di ; fivero ordmetur 
ad debitum finem, convenit cum ordine ratio" 
ñ i s , unde habet rationem boni. Neoejfe eft au-
tem , auodvel ordinetur. vel non ordinetur ad 
debitum finem ; unde neceffe eji omnem acíum 
hominii d deliberativa ratione procedentem in 
individuo confideratü bonum efje.vel malu.Hoc 
B$9p:3h*$wt expUcatione no indlget^ quia¡ 
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adveríarlj nituntur axemplis , -qu]biis videtur 
hominem poííe exercere piures a¿tus, quip eos 
ordinec in íinem bonum s vel malum , ílatim 
íubdit : Si autem non procedit drafíoíw delibe-
rativa ; fedex quadam imaginatione^ ficut cum 
Miquis frictá b.irbam, vel movet manum 3 vel 
lapiiem , talis ailus non efi ^  pmprie loquendo, 
morsíís, vel hummus, cum hoc babeat a¿íus d 
ratwne1& fie erit indifferem , qmfi extra. ge~ 
nm moralium aCiuum exi/iens. Unde patet ra-
íionem D . Thom.fuiKiari in hoc dilemate : vel 
actus procedit á deliberativa racione, vel non? 
Si hoc íecundum? Non eft indirterens,ut aclus 
humanus, & moralis , de-quo inquirimos in 
pndend , fed potius eft indifferens , ut extra 
genus morís* Si primum ? Cum rationis fit orf 
dinare, talís aólus non poteft non eííe ordina-
tns ad alíquem iinem bonum , vel malura , & 
coníeauentei- non poteíl non eíTe moraüter bo-
nus, vel mal-us: id eft, eonformis rationi, vel 
dií'formis, in quo coníiftit moralitas adus. 
6 Nunc audiatis P. Oviedo dicentem 
hominem eo ip íb , quod taüs e l t , deberé fuá 
opérationis regula metiri , antequam ea exer-
ceat, ex vi cujus meníurse dirdiiguitur in^ mo-
do operandi á bmtis; femel autem hac meníu-
ra fafta, i i i i licere exercere omnia , quíE. pofiti-
ve contra ranonis regulara non iiivenerit,etiá-
fi juxta iliam poíitlve eííe non deprehendar,fed 
tantum á ratione permiílai eo enira ipío, quod 
talla finí, homini ücent , & íine malitia exer-
ceíitur. In quibus falvat hominem exercere 
opus deliberate,& media ratione, per hoc prg-
cifle, quod antequam opus exerceat, illud re-
gula rationis metiatur. Hoc quidem fátetur, & 
pariter hominem ad hoc tened,; íi femel Ut ho-
mo , feu rationabiliter operetur, ut íic difíin-
guatur ámodo operandi brutorum.Nunc ergo 
fie argumét^opus illud metiri cura regula ratio-
nis, eíl opus illud metiri; quatenus iníra genus 
moús eft, & non puré íecundum fuam iiatu-
rara, fecundúra quam non eft íormaliter intra 
genus moris,licet intra iliud íit fubftra¿livé,vel 
fundamentaliter : intra genus autem moris for-
malltcr eft ea dumtaxat parte, qua opus hic,& 
nunc conforme eft, vel difforme rationi. Hinc 
cum mtelle¿his ¿udicat aüquod opus eíTe ex 
ípecie fuá, feu juxta proprium objeótum deter-
mínate bonum, vel de terminaré malum,vel in-
differens; tune foiúm procedit fpeculativé, non 
vero praóticé, & juxta regulas rationis,quíE f o 
lum verfantur circa opus, attentis circunftantijs 
hic , & nunc , feu quibus in individuo debeC 
exerceri: praecipué circa circunftantiam fínisi 
Opus ergó metiri cum regula ranonis, eft pra-
¿Ucé deliberare: aa opus ¿üiquod oporcuné gacs 
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id eft, cum oportet, an fíctítoportct, an p ^ 
pter jufíam neceísitatem, vel •íine ilia,aníiiie p;a 
utilitate, vel cum illa; hoc enim ex terminis eft 
opus cum regula rationis merithQuod ergo in, 
teiledus adinveniat opus aliquod ex fpecie fua 
vel per ordinera ad objedum, nec eííe juxta reí 
guiara rationis, nec eíTe contra illam,hoG perti-
net ad intelledum ípeculativura , & cognitio-
ñera fignatam, noiipradicam, deliberatara & 
intra genus morís. Si ergo homo,ut in operan-
do diüiuguatur á brutis , tenetur fíe opus cum 
regula rationis-metiri-, antequam opus exer-
ceat, tenetur confequenter opus Illud hic & 
nunc, feu in individuo judicare determinace 
• conforme,vel diftbrme rationi juxta circunftan-
tias , quibus decernit illud exercere. Nec poteft 
tune inteliechis,feu ratio permittere quod opus 
aliquod fíat fme pr^dida raenfura, mCi permit-
tat,qLiod fíat indeliberaté, feu modo bmtomm, 
Expúcatur: vel faóla illa menfura inteiledus 
exercet opus: juxta iilam,vel non?Si hoc fecuti-
dura:-tune opus non fequitur regulara rationis: 
un dé illa menfurado ad opus materiaiiter fe 
habet, & quaíi non efifet, undéerit opus inde-
iib jratum.bi primüPErgó cum menfura non fit 
de opere juxta fuam naturam,quia prout íic eft 
extra genus moris,léd juxta circunftantias prgf-
criptas á rationejani opus non poteft non exire 
in individuo circunftantiatum, & confequenter 
conforrae,vel ditforme rationi,& no indiiferens. 
7 In ídem incidir refponfio P-.Arriaga di-
centis,hominera ex hoc,quod delibérate proce-
dat, folúm tened fub peccato ad vitanda mala; 
indifferentia autem non tened vitare , aut eis 
apponere alium diverfum finem , quam eum, 
quera habent ex fe ; cumque ex fe aliqusE adio-
nes habeant bonitatem aliquam phyficam, non 
tamen moralem, nulla erit obligado bonum íi-
nem apponendi,& tune dicemus operari illurn, 
ut hominem. Sed hxc refp.ex term.confutatur: 
naraque licet horao non teneatur vitare indif-
ferentia ex fpeciaü precepto negativo;ex com-
muni tamen praecepto naturali rationis tenetur 
ex fuppoíitione,quod operetur etiam adionein 
indifterentem, eam operari conformiter ad re-
gulas morís, fi femel pperatursut homo^ feu ra-
tionaliter, juxta illud: BomJmt faciendfamala 
fugienda* Gonformiter autem ad regulas morís 
non operatur,íi non operatur ex íine honefíc:íi 
ergo ex fe,feu ex objedo non habet íinem ho-
neftumjtenetur ei íinem honeflum apponere.Di 
ces,quod ut operetur conformiter ad rationem, 
fuffícit,quod non faciat malum,dúm autem ra-
cit indiíferens j non facit malum , & confe-
quenter non operatur difíbrmiter ad rarioneim 
Sed contra eft i lúm liorna e^  foia i111^  
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.m¿oííe ücicm tndi^rens , non facit ma-. 
fdtniiter ad rationcm". Ütidé ad fie operamkm 
¿r" fací re ¿ndiflferens ex objedo , ukra re-
tamen non propcerea operatur con-
Lfrítar illud faceré juxea ordmem , íeu regu- i 
]a!-n ratíonls utaucem íicfiat, opporcec fícri in 
ordine ad finem per rationem pr|fcr4ptQra?qwo 
¿cfHciencc jam d\ rnalum, fieut & difforme ra-
8 Et qura precipua difnculcas m tatjone 
D.Thom. íalvanda, ííac in eo, quod non decla-
rac undéproveniathocdcbitum, feu obligado 
apponcndi honeílum fínem cuilibet aólíoni ab 
homlne procedente deliberativé , fea medio 
coníiiio, & rationc, ad id prob. 2. fundar, nof-
tra refolur. pracecd. fundam.confirmac. nam-
qtie omne agens agir propter fincm^ut eft com-
niunc axioma; hic autem finis deber proportio-
nari naturis rerum, urpoté divertís naturisjux-
tadiverias inclinaciones diveríí afslgnantar f i -
nes; proprius auccm finis naturas rationalis pro-
tiuballjs naturis diilinólse, non eft aker pr^ cetr 
bonum coníotuim rationúHac enim confonan-
tía prseciila, j atp non coníideratur, uc finis natu-
ras rationalis formaiiter,ut taÜSjfed iliiusí'ecun-
dum gradus communes e i , & alijs anlmalibuss 
Ex propria ergo natura , quacenus rationali te-
netur homo , íi ut rationalis operetur, operad 
propter fínem confonum rarioni* Gum %rgo 
actus fecundum fe,&: ex fuo objetononhabet 
íinem, confonum racioni, ut illud attingat, ue 
homo, & ut rationalis eñ, non poteft non adío-
venire alium fínem, undé cohoncíktur, feu fíat 
confonus racioni, i ta ut íi illum, ut fie non eli-
ciac, fed puré fecundum indiíferentiam, quam 
habec ex fe , jam homo illum non excrceat, ut 
homo, fed folum ut anlmaljVÍdslicet e*-imagi-
nacione aliqua , fed non rationabiliter. Hins, 
quia voluntas eft appctitus rationalis} immo l i -
bsrum arbicrium ex volúntate , & ratione coa-
lefcat, & ei convenir agere propter fínem , ralis 
finís eft bonum racionis, in quem ferrar homo, 
fi uc calis operetur, uc motus á fe : id eft, fe ip-
fum ordinando per racionera in fínem* Ec hiña 
hoaiOjUC homo operatur feraper, ut agens mo-
r^e >& coníequenter non potcíl fínem reípice-
re,niíi ut incra gsnus morís; eft autem intra ge^  
ñus morís, quacenus conformis, vcl diftbrmis 
regnlis mórum: id eft,rarIoni prxfcribenci mo-
dum , vel fínem operacionís; undé tándem fe-
quitur non poííe hominem, uc talem elicere 
operacionem ^fecundum indiíferentiam omni-
nsodam ad rationem , fed cenetur ei apponere 
fínem re^"ni, quo ín cafu eft determinacé bo-
na moralicer^ü ab co defícic,moralIcer mala* 
9 Undé patee frlvoiam efle refpoafíonsni 
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eornm5qni dicuñt hominem non tener! quare-
re fínem íuum in operando, id eft, fínem ülius, 
ut homo eft, fed fuffícir, íi quícrat íinem fuumi 
ut animal eft. Etfícquamvis fiñat ín bono 11-
iusjuí animal eft^ion propterea peccat.Patet, 
nquam: namque ut díxl,diveffís naturis dlverfi 
fines cofrefpondent, ficuc & díyerfis pocentijs; 
quarlibet enim potentia operatur fecundum ra-
tionem fui objea»; ut ale D . Thom. fupra q» r. 
arr.i .ergó faculcati feníiciv^ diverfus filis cor-
rcfpondec ab co, qui correípondet facukatl ra-; 
tionali, licúe & potentia appetitivs animal i di-
verfus finís correípondet, ac potencia: appetltí-
Vf rationali, qus eft voluntas: hinc finis pro-
prius faculta ti s feníitívse hominis cemmunis eft 
brutís. Implicatorium ergo eft, quod homo, uc 
homo quaerac íinem , quacenus foimalkcr pro-
prium animalisjiit animal eñ. 
10 Allucinatio autem refpondentís ín co 
coníiftlti quod non diftinguic ínter id, quod ap-
petítur, &: rationem,fub qua appetitur.Ea enim 
omnia, qux cadunc fub appetitu íeníicivo, im-
mó naturali, voluntas etiam appet¡t,propcerea-í 
quedicícur appedtus totius fuppofiti: quippé 
fequitur rationem , quae homini ineft propceí? 
diredionem illius: hinc voluntas appetic vide-
re, quod naturaliter appetic potencia viíivajícd 
non eadem rationc, uepocé appctitus nacuralis, 
& cktet minatus; qui fequitur naturam ipíius, 5¿ 
idem e/l de audire s & inceiligere. Paritet crgd 
appetit omnia,qux appctitus fcníicivus appair, 
fed non eadem racione s quíppc appctitus feíi-
íidvus fequitur formam apprtheníara per feo-
fum, & fie omnia appecít; quatenüs convenien-
tia nacurss feníitivsoEa ergo omnia apperit vo-
luntas,fed quacenus appctitus rationalÍs5qus (o-
lúm fequitur formam intelligibilem, feu appfe-
henfam per íntclif¿lum: immó,qu¡a hazc formá 
eft indecerminata, & indifFerens,ucpoté InteHe^ 
dus potcíl ornnium rerum fpeciebus a¿tuan3 
ideó eft appctitus univerfalis,qm poceft omnia9 
qu£e apprthendit, ut bona, etfi mala íintjSc no= 
civaappeterci Ratio ergo , fub qua voluntas9 
feu homo, uc homo per cam appedt omnia 
pr2Edi¿b, eft quatenus conveníentia funt natura 
rationali: id eft , fub ordine debito radon!, fea 
^commenfuratione cuín íllas á quó , vel á qua ñ 
dcfíciat,peccat, uepoce contra íinem prbprium 
naturas rationalis.Conccd.ergo hominem,ut ho 
minem , qusrere , feu appetere etiam fine ni ií-
lius, ut animal,fed ly tit reduplicante rationem 
quse appetítam , non vero rationem fub qua, 
alíter uc homohaberec eundem formaiitet fí-
nem, ac ut animal, & cftct confundere appeti-
tu m animalcm cum rationali , & ídem eílet ho-
mmm appetere^ac appetere,uc homioem. 
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Tertlo funcLnoíl. •refolüe03í-prajccd. 
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funda m.confífm.ratioiie etiam D.Thom.qu2ci;9 
2. de Malo, arr. 5. ubipoRquamaólus ex ípe-
de liia bonos, vel malos, vel indíñerentes 
diílingnicjoquendo deadu in lingularí, íicain: 
Si hquamar de-aSiu mW»H ficmdum •mdivi* 
dímm 1 nccejfe efi ^ qaod fit bonus, vel malus 
propter Mquam circunjiantiam ^ non enim po-
teji contingere^ quod atius fingulúf is fine QÍr~ 
cunftizntu fíat, qu¿s ipjum reetmnfaciat , vel 
indir-eüum* Si eatmjiat quodeumque , qumdo 
o pórtete & ubi-oporkt, O'ficut opurtethuju -
fmodi acius e/i urdmatus ,6^ bonur,/¡ vero d i -
quid eorum dejíciát ^ aSius eji indireBm^ O* 
malus. Et boc máxime conjiderari pote ¡i in cir-
cun'imttfifinis , quod enim fitprupter juftum 
necefsítatem^ vdpropter piam utilitatem iau-
dabilHer fit^ Ú'>bonus e/i aó'tús * quod vero ca* 
ret lufia nscej sítate^ & pia ut Hit ate s otiofum 
reputaturí ut'Gregorius dlcit '.otiofum autem 
veirhum e/i peccatum^ & multo magis fa¿ium% 
dicitur enim Mattlj¿ei 1? . órme verbum otio-
fum , quod locuti fuermt boinines^ re-ddent de 
eo rationem, 
12 Q^od fundamtum lícet colncidar dum 
praeced. in alia fonna fie proponitur: a¿tus fc-
cundum fnam ípeciem inJifferens vel fíe in indi-
viduo fecundum circundant¡am debitam; nem-
|>e quando oporrer, & ubi «por te t , & íicut o-
portet; & pariter vel fie propter juñam necef-
íiratem, & piam utilicatcm , vel non fie ? Si pri-
mum ? Talisá^us cft moraliter bonus:(i fccun« 
dum ? £ii mor^licer nialusíergo implicar aítus 
in individuo , quinen íit moraikérbonus, Vel 
malus. Confeq. patct, niajor eft evidens , quia 
illadisjundiva eít inter oppofita ¡mmediaca;, 
urpore oppoíit^ concradidorié^ícilicct per hoc, 
quod cft fecundura quod oporece , &non fc-
cundum qood oportet, probatio eíí D . Thom.» 
ibi : minor vero, in qua cft difficültas , quoad 
prirn. pareem crt nota, nam qüidquid fie; quin 
oporeeac, quando non oporece ^ & ficue non o-
porree; fíve qüidquid fie íínc jufta hecefsicarc, 
vel pia ueiiiratc , otiofum repucatur; fed omné 
ociofum cft moraliter malum: ergo. Major v i -
detur nota ex terniinismeque eñim potelt otio* 
fitas a'peius explicari, feu defíniri, niíi per hoc, 
quod fíat aliquid abfque neccísirate , vel ucili-
tace, fícut & quando non oportet, nec ubi non 
oportet, nec íicut oportet» Minof vero con-
fíat ex Matthso: íi enim verbum otiofum cft 
moraliter malum^aliás de eo non eífet fedden-
da rario ia die jüdicij , qüatito bágis faótuni 
otiofum? 
Hocfundam* íta ex terminís cíarüm 
coriíundeye inteuduaE adyeríkrij pluábus mo^ 
d-is , & primo aliqui ápud P/Oviedo^ ut Xt 
hac difficukate expediant ,' 
otiofum eííe peccatum , fecus tamén factum 
otióíum.Sed hsctefpottfio refdtatur ex teray-
nis j-nam cx defcíTtu earundem circunílantia-
ruin, verbum dicitur otiofum, ac dkicur ocio-
fum'fáílum j íi enim verbum fie otiümm , nula 
prófertur , quin oporteat, vel íine neccísitate, 
feu utilitate , pariter ex defe'ílu earundem csr-
cunftanciafüm faótum reddkur otiofum: non 
ergo eíi , cur verbum otiofum peccacum fit, u 
non faólum otiofum : immó fadum aggravac 
verbum , qua ratione D. Thomas ak : quod íi 
verbum dtioíum eft peccatum,müii-ó triagisfa-
¿lum, Et DivoHieronyiíi.in IHúm.ió^úv.Side 
verbis otiofis reddit'UrrMiQ s quantomagis ds 
xipeHbuk 
14 Aiij autem inter verbum'otiofum , 8c 
otioüimfaíium nullamdiíparitatem inveniunr, 
negant tamen verbum ociofum eíie peccatum, 
& ad locum Matt-h^i refpondct Uazquez Chrif-
tum verbum otiolum uforpaííeípro verbo no» 
civo,detrá6liVo,mendoío,aut calumniólo,quod 
ei videtur coiügi ex verbis prsced^ntibüs, quaí 
dixerac ChriíUis: Progenies viperarum quomo-
de potefiis bona loqui, cum fitis watt: ex a'bun-
dantia enim cordis os loquituf % & deinde fi>b-
dic: Dico autem'VQbis , quóñi&m omne verbmn 
otiofiim^quod locuti fuerint hómims /eddent ds 
. eo rationem in die judis fp Sed prsterqoarn-
quod fenfüs legitimus Verborum Chriiti hm: 
quod íi de verbis otioíis reddenda eft ratio in 
die judk¡j,quanto magis de verbis detraílorjís, 
SÍ calumnatorijs, quibusPíiarifaEiChrifíi mira-
culum calumniati fuerant dicentes : In Belíe* 
hulí Principe daemoniofum bic ejicif dceinmta. 
Praeter hpc , inquam, verbum, otiofum, & ne-
dum detraólorium 5 vel hújufmodi tífepecca-
"tum , de quo reddenda eft ratio in die judicij, 
conftat ex Sandis Patribus fiiper lócum citat* 
Mat t lm ; ubi dicunt: Chriíium nomine verbi 
odoíi intelligere verba carentia racionabili uti-
litate, íicHieronymus xhvVerbum vtiojum e/h 
quod ftne utilitate, & loquentis dicitur-, & au-
dientis. Pariter Hilaríus i b i : Vérbum otkfum 
appeliat ineptumsO* innutile diaum. Bedd ctia 
ibi : Verbum otiofum appeliat fuperfiuam locu^ 
tionem. Tkclmanus eriam ibi nominé verbi 
Orioíi inteÍligit,t.,É'r¿1^ vanhm&inuíi¡c>hou-
lenf. etiam ibi qúseü. 77* ve rbum otiofum eít, 
quod nulliproficit, licét nula mceat. Ac tán-
dem Gregori citat. á D . Thom. verbum otio-
fum appeliat j quod caret jujla necefsitate , 
pia utilitate. Sed clarius l íb . j . Díalogi cap.i ^ 
I'etró fuo Diácono intetrogantl,quid,fi b00;0 
ftoq í o t t m ex íliaiitia ¿ fed t t lliig'-J* in cuna, 
' " ma-
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m&UÁláionh verbnm Jacuíatuir in proximum? 
Kcíp.ondec Grcgor. Si apud diftricium judr-
£em,Petre, oúofus fermo reprebenditúr^qumto 
tnagts j & noxius ? Pen/a ergo, 'quantum Jit 
darmabilis, aut d malitta non vacat, y? & Ule 
fermo posmlis eji^  i quiá bunitate utílitatís va-
cat. Ubi dillinguic ihcer iermonem noxium , & 
¡nnutilem,íeü odoíum}B¿ utrumqucaííeric clic ( 
pcenakm , & damnábiiem. Quis ergo non mi-
rccur Vázquez íic interpretare veiba Chriliij 
quod nomine veíbi otioli inteiligeret verbum 
nocivum, feu dctra¿liviim,vel caTumniofum* 
i 5 His convidüs P. Oviedo j ut argum¿ 
íatisfaciar, negar ópera indlftcrcntia ocióía efle¿ 
ac proinde eífe peccaca, namque hasc defer-
viunt ad naturífi levamen , propter quod cífi-
ciuntur, ac proinde lión poiTunt dici inutiliaj 
¡ufrüóluofa^ & íüpsrflua ^ qu^ proprié dicuntur 
ociofa. Q^i fequitur Joannem Sánchez in Se-
íedis dihiuientcm vcfbumotidíum eífe , quod 
ñec ób commoditatem alíquam naturse, naec 
ób honeítam caufam profertur; Unde ctiamíl 
nullam contineát honellatem, dum obali^aani 
naturf commoditatem í ia t , otioíum non eft¿ 
Sed hié modus dicendi fe ipíum falíiíicat; nam 
íi operario aliqua íit ob commódítátem natur^ 
feu natural levameíi ,jam íit ób íinem confo- ' 
num ratioñi, íi forte talis commbditas ¿feu le-
vamen íit iri mediOjin quo cdníiüit virtus.Nec 
enim exciuditur á fiffe hónefío per hoc, quod 
fit bdnum phiíicum j feü natürale3 qüia hoc bo-
num , fi fit iil medio \ adhuc appetic voluntas 
conformiter ad rationem5 feü ad regulas mo-
rum, ut páret ex diíiis.. Etfic jam non venficá¿ 
tur Opüsülud efle ¡ndiífcrens¿ Quod íi inten-
dat hf c doíftrinaí quod quis operetur ob com-
moditatem riáfür^ibiíiile¿id6,feü praecifo or-
dine ád íinem íádonis | jani non éíl; aftus vo-
lüntátfs j feü humanus, vel moralis ^ fed puré 
philicus, feu aclus appetitus fenficivi: immo irí 
illa linea adhuc non ell iddifFerens , fed deter-
minacuSi íicuc8¿ elicitus propter finetrí deter-
niinátura náturas feníitivae. Quod & urgeturs 
namque vel otiofutii definitum á Patfibus eft^  
quod fit fine ütilicatc per órdiném ad racióneme 
Vcl non? Si hoc fecundum? Aítüs ille non feí 
lum non erk dtiofus j verum néc indifferensí 
Htpocc citra fincm rationis liabetfuum fínem 
déterminatum: j>i ptimum? Erit qüidem indif-
fefens, fed ociofus, uepocé fine utiiitacc per or» 
duieni ad íinem rácídttis^ Manifcíla ergo impli-
cancia eft in £0^ quod adluS aliquis fit íridiffe-
íens in aliqua linea, & quod iií ea non íií dtid-
fus; nam li indifFcrens i ergo fine ütilicatc; fi 
^ñe utilítacc : crgo otioíus: vel difnnitiotra-
^ i taá Sáiiílis Patribus noaeílbonaá £ t ^ u i -
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dem SanáosPP.Íoquide áéhi ótiofo exciudeñ-
te Lt'litatem honeftam , quá: eft prdpria virtu-
tis, nulli eft dubium ; ütpocé de hac fola otioíi-
bre loquitur Chriftus: hanc autem honeftateni 
defummi ex ordine ad íinem honeftilm , etianl 
fextra dubium eft,finein etiam honeftum eífe fí-
nem racionis, non tninüs eft certumi Tandcili 
trgo indifterens hic , & nunc fine ordine ad íi-
nem rationis dtidfum eft, & inhoneftum, 
16 Nunc jám P. Arriaga alia via media 
procedit: nempé prsedidum adtum indiíferen-
tem otiofum eífe , negat tamen Omne otiofum 
eííc malum ^ fed folum quód caret honefta üd-
litate, & naturali, & phyíica. Et hoc éft, de quo 
loquitur Chriftus : adus autem indifterens, 
quamvis dtiofus, malus non eft ^ quia liece ca-
rear udlitate honefta, non támen phyíicá,& na-
turali: ctenim dúm quisdicit alteri: ambulemus 
parum 4 üt frigüs pellamus, vcl lava fadem^ 
quam habes maculatam , verba indiferencia 
profert; utpoté nec boná, nec mala: & tamen 
nullusPatrum dicit iila adducenda in judicio^ 
iit punianiur. Hic etiam modus dicendi impu-
gnatur ex terrtúnis,& éx didis: ex terminis qui-
dem j namque etiam otiofum, dé quo loquitur 
Chriftus, foliím eft otiofum, quia tarct utilitate 
honefta, non veiro phyfica i qüippé nullum eft 
VerBum , vel faótum, quod non fit ens phyii-
cüra j cum qud bonitas phyfica cdiwettitur. 
Deindéjüxtá Sanótds Patres verba dtiora ad-
ducenda funt in judícium ^ puré quia carene 
údlitate honefta : namque fólúm ex hoc capite 
funt morálifcr malá, & peccáCa¿ Nec ením per 
Carentiam bdnitads phyíic^, Vel naturalis func 
ínorálíter mala, fed dumtaxat phyficé. Hinc 
Verba illa prolata non erunt adducenda in judí-
cium , ut puniantür , quia utiiiplurimum non 
func indiífereíltia/cd proferunturób fínem ho-
neftum,& conformem rationij námque pellcré 
frigus conforme eft racionij & pafiter, quod al-
íer iavet faciem immacülatam« Undé hujufmo-
d¡ verba communicer proferuntur ex fine ho-
nefto.Quod íi fíianc fine tali fine,negd adducen-
da non eífe in judícium § & non eile puníenda* 
hocque San£d PP¿ teftantur,ut patet ex didis* 
17 Immo éx hoc maximé confírmatur 
nóftrüm fundamentum : natrque ín dic judicij 
reddcnda eft ratio imíveríalitcr de omnlbusi 
óperibus, & cogitafíonibnsjfed non niíi quia íti 
individuo íunc moraliícr bona, vel mala : crgó 
dabiíc non íft dpus, quod in individuo non íie 
nidraliter bonum ^ veí malumi Gonfeq¿ pacer* 
Minor etiam éft certa r utpoté opera non íunc 
judicandaj íiifi utprcmicntur, Vcl punianturji 
premíantur autem, quia boba maraliter, licué 
Se ,uamncur¿qusamdraliter tóalas Major/m 
eft dlfHcuItas, probatur primo exHieroym.Ec-
Clejí.ültirao m íine, ubi aki GuhijudJcJj tempus 
adv.sv&n'it, quidquid a nobisge/ium efi, yí^ó/í 
fscímdmnjtídice)!*^ mcipitem dlk expeíiabH 
Jeraentiam.Notetür ly quidquid^ ubi univcrí'a-
licer , & ííae exceptione loquitur. Secundo , ex 
S. A jibroí. íuper illud i . ad Ccrinth. 4. Ilhmi 
"inAsuntur ahfcondJta tenehrarum, par i ce r urtí-
veríalker de omiy opCFacione aít : i » die judi~ 
cij nlbilocultum erit eoram¡quage/ta cogi-
tata f m t : omnia, enim nuda, & apefta erurit 
m d k judletj, Hoc ipíurn íigaiñcat Ifaias ulti-
mo iliis verbis: Ego enim opera eorum, 6^ co*-
gjtaitones eorum vento, "ut congregent. Ec ex-' 
plicac Hieronyin. Intelligit miveffalitef de 
omm opere , & cogitatione , qu¿s congregando 
erunt in die judiéijy&judicanda d ju /h jud ic r , 
utram accujfet^  m defendat nos , ut dicitur ad 
Romanos 3. Opus autem in individuo Indsffe-
rensnecnos accuííarer, nec defenderér.. Ídem 
videtur (tgnifieari verbisApoñ.^ .ad'Córmh.5, 
illis vcxh\<3\0mnes nos manife/iari ópórtet mte 
tribunal Domini m j i r i Jefa Qbrifiis ut reférM 
mufquifque propría corporis^prozit^^/ítMoté^ 
tur \y.prout ge.fit, quod (í gDificát opcrsrt'kta 
ad íinem bonum, vel malum jac íi fíílb M i fi-
ne non poíslot üe r i , unde jgimcflíátc íuhmti 
Sive bojíum, ¡tve malum^ qu.g eít velüti confe-
quentia á nobis iliaca, 
1S Qtiarto fund, noft, rcfólut. ab íocon-
veniencibus, quas íequuntür ex oppoíita fen-
tcntia. Primum eft; fcqoi alíquem poíTe vellb 
laudem, feu gloria abíq fine honefto,& nopec-
care: hoc eft plus quam falfum : ergo. Majcr 
coníiac: namque appetcre gloriatn ex fuoobi-
cdo eft indiíferens : nam poteít earñ Velle ex 
debito fine, puta ad honorem Del , & proxírni 
íalutem, quo in fenfu dici turMatthfi .5 .L«^í 
lux vefira cora'm herñinibm j ut videant opera 
vejira b&na , glorijicént Patrem vefirum% 
qui mCoslis ¿"/.Pariter eam poteft velle ex fine 
inhoneftó , juxsa ííled Vhlmhlftquiddiligitis 
vanitatem , & quaeritis mendatiunít Si ergó 
opus indiíferens ex objedlo poteft in indivi-
duo exerceri íine fine honcílo , vel inhonefto, 
pariter poterit quis jadari de bono opere, glo-
ríamquequaercrcjfcu laudem ab hominibusíihe 
aliquo ex illo duplici fine. Minor vefo hoc eífe 
pluíquam falium prob.nam appetkus gloria: fi-
ne fine honefto ex terminis eft appetitusinna-
nis,8¿: vacuüs;unde Sáclus Maximus Tuper illud 
Ápoñ*Ni}Íliteforí innanisgloriá cupidi, habet 
innane eft enim , & vaeuufn quidquld nulltus 
ponderis,aut virtutisjirmltats conjiftit innane 
e/i , quod cmn facuh pretereunte deficiens ad 
vitam n m tranfit a U r n m , H^nc Apoft. ait: 
Quigloriaturjn Doinh&g 'orfetur, Qyge Vtrba 
íonant prseceptum gloriandi íolum in Deo,veÍ 
in nobis propter -Dium.Hinc á D.Thom.2. 2, 
quáeíl. 1 ^2. ad.j . fie >habec •: uicendum, quod 
-adperfeéíi-onsm homnis pertinet^quod ip/e co<?~ 
nofcat) fed quod itfe ab aiijs cognofcaiur , non 
pertinet ad éjus.perfeñionenu tote/i enim -ap* 
ipeti in quantum ejl utile ad alimid^ vel ad hec, 
quod Deus ab hominibus glorificet-i-ir^vel boc, 
quodbomtnes profidant ex horío^qmdtñ alio co* 
gnojeunt vel ex bec^  quod ipje homo ¡qua in fe 
cognofeit per feftimonium íaudis aliena fiudiat 
in eisperfeverare> & ad melkraproficevc, Et 
fecmdum hoc iaudabik e^ quod curam babeat 
aliquis de bono nemíne^ quod pfcvickat be-
rta coram Deos 0* hominihis. Non tamen,quod 
i n hcmhmm laude mnaniter deleSetur» Hec D, 
TI is patct non dan mcomoi m-
setinnaniter vellesíéuáppetsrc gloriám jfeiíl 
laudéjVei eam áppétetc früálüofc, íút m gloria 
Dei.&udlltatem proxiií)i»fsd per i^em eíTe glo-
riam quiérete, & Ippetere fine, fine honeüo, ac 
eam appetcre., feii ia ca deleélari ipnaniter; véí 
•in vánum. Patct autem es terminis: quod la-
ñánltér appetcre gloriara tM moralke'r vote* 
B¿ pcecatnm: ergo. 
j p SccundumJnconvenícns, quod fequi-
tur ex oppoíita fententia, t ñ Denm non habs-
te majorera curam, feu-provídentia de aiiqüH 
bus a6libus }ii>eris , & moralibus hominum^ 
qus.m de aótibus brutorum 5 coníequens 
tft falfum: ergo. Sequela .patet; namque juxtá 
oppofiíam fentcntiaín de iliis a¿libus liberis 
in individuo indifíercntibns íolum Dcus 
habet providentiam perrinentrm ad ordinerii 
natura fine ullo ordinc ad raticncm , ftdhr.nc 
eandem providentism hsbct de adibus bruto-
rum : ergo. Minsr vero probatur: namque in 
ómnibus aétibus liberis , feu moralibus exec-
dit homo a€lus cmniiim bruícru'ni: ergó lili a-
á u s liberi fubjacent fpedali providentia Del 
fupra providentiam de adlibus brutorum : An-
cececjf'ns patet: namque aclus liberi , & mora-
les áibduntui5 dominio hominis; a&us auteñi 
brutorum non íic eorum dominio fubduntúh 
excedit ergo hon o in ómnibus aálbus liberis, 
& moralibus -afí-us omnium brutorum. Con-
feq. vero prob. u ex tes m. namque providen-
tia Dei cñ major,vel mincr juxta peife¿£Íores? 
vel inptrfe¿Hcres aCtus, de quibus provuler, 
hinc i .ad Corinth. ákl tm:Nunquidde bobus 
cura efi Deot Non quia de brutis Deusprovi-
dentiamnon habeat, fed ut llgnifícaret Dcum 
habere fpecialiorem providentiam de hominc 
ex quo iibere,& cum dominio operatur. Imino 
"D.Thom. 1* p. qusft. 22, arr. z.ad ^.hánc 
ípe-
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fpecíalcm provldentíam rcduclt Iñ fcüm j quod 
homítii impucatur aliquid ad cülpám,& reddá-
tur ei aliquid uc pcéaa, vel prerrtium j S¿ quan-
tum ad hoc ale Apoftolum á bobus enram Deí 
reinovere. SÍ ergo dencur aítus hominum libe-
I'Í & morales, nec boni,t1ec malí ira uc homini, 
nec imputencur ad culpam,vel ad mericum,pro 
quibus coníequencer , nec reddacur poena, vel 
premium , tales aftas non fubjacent fpeciali 
providencias Dei pri2 providencia, quam habet 
de s&ibus brutdrum, 
20 Tertiúiii iiKOrtvenieíis efhquod admif-
fís illís aítibus indiífetentibüs in individuo, pa-
ricer poííent darí habitus ica índiíFerentes,quod 
nec elíent determinaté boni, vel malíj hoc eft, 
ctiam falfum: ergo. Confeq.pacct: & minor vi-
detur certa , namque ucefteommune axiomaj 
habitus eft determinado potentise, qux de fe eft 
indifterens, eamque petíicit, íicut i É diíponitj 
uc benéj vel milé operctur,quod & fupponitur 
ex Arift* in Echícis, qui habitus fpecítantes ad 
voluntatcm dividit in bonos , vel malos, & ex 
D. Thoma, de Virtutibus,& vitijs, qui non re-
cognofeit alios habitus pmcr virtuoíos, & v i -
tiofos. Sequela probatur ex communi princi-
pio , quod habirus generatür ex repicitione a-
¿luumjíi ergo aítus l i l i in individuo indifferen^ 
tes repetantur j generabunt habitum ^ fed nort 
niíí indi&rentem, íicut & aclus, ex qaibüs ge-
neraturjindifferentes funt: ergo. Patee h^c mi-
nor : namque habitus ex hoc, quod rendit ad 
ídem objedum, ad quod tendic a5lus¿ eft ejuf-
dem fpeciei faltern fubalternaB cum a£iu ^ quá 
racione l l a&üs func vitioíij pariter habitus ex 
cis generatus eft vkioíüs i vel íi lint virtuoíi, 
crit vircuoíus; paticer ergo fi nec fint boni,vel 
niali, fed itidiíerentes , erit habitus s nec bo-
nus, nec malus , fed inditferchs¿ 
2 1 Sed qüidquid lie de cis, qui do&rinam 
Ariftotelis in Ethicis parvi pendunt , & é D¿ 
Thom* non curant, cum ex profeíío in praefen-
ti oppoíitum intendant;aliqui hoc inconveniens 
degluciunc dicentes etiam Thomift¿ teneri hoc 
inconvenieníí vitare , cum adhuc in individuo 
admittanc aftas indiff;rentes , quantum eft ex 
objefto j unde videtur etiam fequi dari habitus 
pariter ex objefto indiííerentes¿ Sed quidení 
nos dicimus aftus in individuo eíTe indiíferen-
tes ex objefto negaclvenon vero poíitive: id 
cft, ex objeóto non eííe determinare bonos,vel 
malos, fed folum ex circunftantijs : ergo quod 
fequkur, efthabieum ex eis acquifitum eííe de-
terminare bonum, veí maíum ^ fed non quan-
tum eft ex objefto ,• fed puré ex circunftantijs 
ipforum aftuiim; abfoíuce' tamení noií cft indif-^  
fetcns, ficuc nec aftus, ex quibus geneí*tur?: 
2 / 3 
abfolüte indlfFercntcs funt» Inconveniens au-
tem , de quo loquimur , eft prsediftos habitus 
omni ex parte , feu abfolüte efle indiíferentes» 
quia tune non poííent determinare , feu diípo-
ncre pocenciam , ac eandem nec eam períiccre, 
cum hsec seque maneret indifFerens poft habi-
tum , ac ante cjus acquiíitionem¿ Ñec valet, 
quod licec ille habitus non determinarct poten-
dam ad aftum bonum, vel malum, eam deter-
minaret ad aótum inditícrentém, íicut enim ha-
bitus determinaté bonus determina: potentiam 
ad aftum bonum, quia habitu bono nemo ma-
le uticur , & habitus malus eam determinac ad 
aftum malum, quia habitu malo nemo utitur 
bene,ka habitus ille indifterens determinat po-
tentiam ad aótum indifferentcm , quia habita 
indiíferenti poteft quis indifferenter utií Sed 
contra eft, qüód indifterens, uf indifFerens non 
poteft determinare : ergo implicat in terminis 
potentiam ex fe indifterensem determinan per 
habitum indifícrentem. Deindé illa determina-
do fe haberet ex additione ad ipfam potentiam: 
ergo per eam aliquid haberet potenda , quod 
non habet fccuiidúm fe; at per illum habitum 
nil haberet prasttr eum, quod haber fecundum 
fe: quippé ex illo Habitu folum acquircreC in-
dlíferentiam ad bonUm,S¿ malum, qUam indif-
f.rcntiam voluntas^ fecundum fe,& díenfialitec 
importar: ergó. Dices , quod indiff-renfia vo-
lunta cis fecundum fe eft nedüm ad aftum bo-. 
num, 6¿ malum, íed etiaiti ad aftum in indivi^ 
dúo indifferentem ad bonum, & malüm; & íi-
cut habitus bonus fe haber ex additione ad po-
tentiam, quia per eum reddkur1 expedita, Sí fa-
cilis ad aólum bonüm eíiciendum , 6¿ fimilicec 
per habitum malum ad aftum malum , quam 
expedkionem ^ Se facilitatcm nort habet fecun-
dum fe^  pariter habitus indifFerens fe habet ex 
áddkione ad pocentiá,quia per eum pariformi-
ter redltur expedita, de facilis ad eliciendü aftú 
JndifFcrentem#Sed contra eftjquod aftus indifFe-
rens ad bonum,8¿ maíum ex terminis cOrrcfpó-
det potentias ex fe Írtdiftljrenci ad bonum,& ma-
lum:Ímmo propterea inhac fetitentia voluntas 
poteft in individuo elicere aftum indiíícren-
tem ad bonum , Si maíum ^ quia voluntas ex fe 
indifFerens eft ad bonum j & malum , quia ex 
hoc habet, quod dum non eft prf ceptum de 
apporiendo finem honeftum s polsit pro fuá l i -
bértate íine peccato illum non pónete j quo in 
cafü , nec eft bonus, nec malus; íi autem aft us 
indifterens corretpondet porentiae ex fe indifiTc-
renci ad bonum , & malum chimerice prxter 
indifFerenciam ad bonum , S¿ malum , ponitur 
¡ndifterenda ad alterúm extremuní , quod aec 
«ft bonununeG maluoio Undeyelinquicur^uod 
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íic-uc indlífcrcntia potentia' efl duntaxal: ad bo-
num, & malum, hsec indifícmitía folum pofsic 
rolli per dcterminationem ad bonum ,'vel ma-
^ lu r,: chimericus ergo cíl habitus, qui cam non 
uíílcrminat ad bonum, vcl ad malum, & confe-
quenter , qui poteikiam rcdclac expeditam ad 
fa^uker clicicnciosacli's indiíferentes. Tándem 
. y ¿yces: quod ipf^ PhiloÍQphus i i i j . Erhicorum, 
poílquam docer, .quod ex individualibus aíli-
bus caufanrur habkus conformes ipfis, üatim 
addit in 4o!n aHqucm habÍEum efle indiíferenté, 
utpore dicit de plac!disv& prodigís , quod non 
func mali, cum tamen Confict, quod ron funt 
boni, cum recedant a virtute. Secihoc argurn0 
eíl D. Thorn in.príEfenti, cuí refpondet, quod 
Phlioíophus nomine mali inrelligkidemjqood' 
noci vum,& fecundum hoc dicit prodigum non 
tiTe malum,quia nnlli alccrí nocet, niíiíibi IpCí. 
. 22 Tándem fund. noft. rcioluc. auñorir. • 
Auguftini Íib.2» de Peccarcrum merids, & re-
miísionc , cap. 18. ante médium , ubi contra 
eos, qui dkebane bonain voluntatcm Dco tan-
tum eííc rribuendam , cu-abona voluntas efle 
non poflet, niíi eííet horno , In quo taíis eficc 
voluntas,.probat alia ípeciali racione DcoVó-
luntacem bonam eííe tnSacnaana, & poílea 
hjc fubdit: Quis vero dxbttst vpíimfat'ém nulló. 
modo jufiitiam dlñgentem , non rhido ejje ma~. 
Um , fed etiam pefsimam vótufífatém ? 2» 
ergo voluntas aut bona sji , aut mala^ & ut i -
que malam non hahemus d Ü'éo, réjldt ut bonam 
habemus ex Dw.Ita urget adverfarios hgc Au-
guftini auc5loritas, ut Vázquez fuecumbat, fa-
tendo fencentiam fuam mentiAuguftini contra-
d'cerc;ütpote cxprefsé docet Áuguftin.non da-
r i médium ínter volúntate juilítiam diiigere,vel 
non dilígcre,& quod íi diligit,eít bona, íi vero, 
non diligic, eíl, mala, immo & pefsima.Scd P. . 
Oviedo credic Augurún. fententisE Vazquezij, 
quam ipfe propugnar, nullatenus contradi-
eetejquiá verbis cicatis non aOcrit non dari me' 
dium inter volicionem bonam, vel malam, fed 
inrer voíuntatcm bonam, vcl malam, quia vo-
luntas-, qu£E nulio modo, vel nullo aftujufti-
tiam düigk, non folum eft mala,fed etiam pef-
fíma ; quá autem juftitiam diligit a¿Hbus prs-
ceptis, quod eft á Deo, eft voluntas bona, ac 
proinde aDco habec eííe boná.Ouibus benc co-
ponitur voluntatem alias bonam , vel malam 
aliqua opera exercerc indiíferentia , quibus nec 
bona,nec mala conftituatur. Cujus oppóíitum, 
nec infinuac Áuguftinus. Qiiapropter nulló 
modo ádmíctam , ait ille , tantum Dodorem 
nobis adveríari, facíliusenim ab hac fententia 
d!Ícedercm,quam hoc admítterem. Hsc Ovie-
do. Sed Vázquez melius fentirc , quam ípfó 
^ ü c ^ y f e i Í?toonñr| |Uí cY^cnepr ex goqtexi 
tu ; namque Auguíllmís no/n loquicur de fow 
^Uitratc in acVu piimo , proii 'tik fenim¿ nec cíí 
uioralicer bona , nec mala , ficut'& indiiíerens 
ad bonum ,'vel máluni, fed loquitur de volún-
tate prout ad a6tum fecundum feduda , nemp* 
ad diledionem jufiitís , vel non diledionenvil-
lius : ergo per ídem eft dicere non dari mcdkvrn 
ínter voluntatem bciam ^Vel malam , ac nón , 
dari mediúm iritet diledlcíi^m juílícia; , nm^ 
eó ípfo eft bona, 8¿ ínter non diledlonem Ü--
íius ,; quae eo ípfo eft maU=: Hinc gfiamptura 
Augiirtioí neo -eft , qu 
áili^cns iuftitiam ÍJs: 1112 
tra vero , qu2í adibns ^ 
Sed quod intendít ñiigiiíi:íniis5eft5q( 
cas hic s&nunc diligens iuftkiam , 
bona , & a Deo , qug vero 3'b hac 
hic , & nunc déficit, eo ípfo eft peísí 
eft a Deo : alicer voluntas, ana -oni 
ílunt?: 
eam ú 
& alio íllan ÍÍUSÍI 
adhuc tune ] cum noirdilígít á Deo ; nepote 
jam non verificatur, quod nulio idm t ied uniw 
codunsaxat juftitiam non diligíc. 
"Ohjkttintur , 0 " fóhmturarguínefita)» 
T 3 R^cipoum teftimonium , -quod 
J . ; addncítVazquez contraThomií-
ticam fencentiam,exHicronymo• 
qusft. 11.inter alias Auguftini,& apud Kiero-
nym.'epift. 7.9. ubi ofténdens Hieronym. Au-' 
guftino pbfervationem eseremoniarum nuilo 
tempore licuifte poteft mortem Chriíti, quia 
rales funt,ut faluté debeanc afferre,fi obferven-
tur,autfi non áfferrét,ficut re ípfa pptcft moité 
Chríñí non atcülerunt, debeant nt)n obfervari, 
hsec fiatím addít: Nequt enim indifferentia funt 
ínter, bonum , & malum ¡fícut íéílofiphi difi 
p u t á n t , bonum eft continentia 5 malum eji íu-
'xuria\ inter utrumque indifferens, ambulare», 
digerere albi fiercola f caphis narihus pnrga-
'mentaprojicere, fputis reumata. jacere : hoc nec 
bonum , nec malum eft -¡/hs enim feceris, f m 
hon feceris, nec piftitiam habebís , nec mpfti-
tiam. Obfervarc úutem Regis ceremonias ¡non 
pote/i ejf}-indifferens J'ed aut bonum^Mt wahm 
'efi. Hace Hieronyin, ubicx profefto admittk 
adúsindiffcrentes in dividuo, qui nec fine bonij 
Vel malí. 
24 Huic'tcftímohio rcfp'óndct ílkiftrifsi 
Araujó D . Híeronym. loqui de Hlís adihus 
quantum eft ex fuá fpecie , & objedo , quam-
tumvis enim feceris,vel non feceris in fingulan 
tales adus , nec facíes adum ex fuá fpecie , ^ 
objedo bdnum , & dífponentem ad juíli--
tiam, ñeque adum , quia ex íiia fpecie , ^ ob*-
iedo ge m^lus , & feciat {;e ínjufium ? liCee 
D a b i a m 
uie arias in ííngnl'in bonus, Vel malus ex lincj 
vel aüjs cifcmfítanujs íic. Eodcra aipdq r á -
pond. .Mag'í. Ferré , 6¿ él\ iütcrpi-ciauo eojrn-
niunis Thomiítar. M'ihi tamcu cxcoacexcu íe 
oíterc iacerpretatio Icgicima , naiií^us: pt patee 
ex diícis, inuentum Hicioayañ erat non dari in 
diiícrentiam in obicrvancla caererBOniarum poft 
nlortcniChrilH, quia tales íunc, uc vel deOtant 
a&r'rc íalutem, íi obíervencur , vel íi non aífe-
raiin ,co ipio íinc prohibitaE; pfoind^que , vel 
debencconr.inerc juliticiam,vd injulUci^m, con-
fticucreque jnlkim , vel injullum. Opera aucem 
jbj relata inditílrencia funt, quia livc teceris, íi-
ve non ícceHs , nec jaiiiciam habent, nec inja-
ftitíáiT), nec coiiíticuunc juüum , nec ínjuüum: 
& hoc ideó, quia iicec moralicer bona ítnc, vel 
niala , íed incra genus nacíiríe, quibus homo 
niiiii códucens aü íalucem •dimnx , vel ad vitam 
$íc mam proirieretur. -Loquitur crgo Hierony-
mus á¿ indiííerentia iíiorum opcr'uní non ad 
bonum, vel ínaiuin rnoralc puré intra genus 
D¿mr£ , íed ad bonum, vel malum íuperuatu-
rak , & intra genus gratise, quomodo veriíica-
tur, quod nec julticiaíii habene, nec injuíVitiam» 
25 ^Secundo objiciunt tcíHnioniüoi Scui-
prúrge ex Ezechleli 20. ubi dicic Deus ; Ego de 
di eis pr<ecepta?íon honaé Ec quidem li tuerunt 
data á Dco, non crant mala: dantur trgo prre-
cepta individualia5nec bona, nec niala , quibus 
non poílunc non correfpondere acílus indivi-
duales, nec boni, nce malh Quod & conhrmac 
ÍjIrdDyni¿ ex 1. ad Corindi 7. ubi dicicur: bo-
num cile homini mulierem non tangere, (ed 
propter inconclnenti^m unumquodque poísí-
-dere vas íuum , Sec, Q^od íi hoc non feceric: 
aicille, nec bonum, nec malum tacier* 
16 Ad hoc ceüiraonium omnes tenentur 
T 
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ríuni horami mulierem tarafe: kl cíl, non eííá 
iia períectum, íicuc & pudicitm , & firgínitas, 
ut ipíc fe expiieacín Apología adveiíus Jovi-
nianurpé , 
27 Tcrtip objkics teííimDmuin ex Na-
zianceno , oraticne ^.contra luíian* cnia ód-
muriaólum médium inter prtn.iñbikm.& pu-
nibiltm : crgó inter bonum , & nTaluir ^ i q u i -
dem adus bonus efí premíabílis, & malus eft 
punibiüs* Eiic cangkur aliiui dub¡um:an ícilicec 
d'ecur médium inter adum laudabilem, & vit;u-
perabilemjpremiabilem^'el punibilcn ? £r pro^ 
cedit termo de aftibus ordinis nacurae ^ naiuqne 
de aólibus tupcrnaturálibus agirur in n atería de 
Gratia. Ec quidem Vega apud noli' • AraujoÜb* 
6 , in Concii.Tridcnt.cap.2 5.in fine putá^quod 
tímor poens , fuga morcis , & coníervatio vitae 
per Cíbum,& potum,& abj huji.'ímodi a¿tjs,nec 
íunc laudabiies,npc vitaperabiles, prcmiabiles4 
auc punibíles , qüia íbí'us aólus p£;f.'¿l-us habec 
iltas condiriouts, & j l l i aítus íunr quidem boníj 
non tamen pcjftóii Quse fencentia máxime ful-
ckur cedimonioalíato Nazianceni. ündé ei ía 
hac íencentia taciliimé reipondetiConced.antee* 
U negand.coníeq.quia uradus fit laudabllis,vcl 
premiabilis-, non íníñeit efíe bonum * fed ultra 
requiritur eíTe perfeéium , & licet Inter a£lum 
perfechim , &: malum Ik médium: nempé actus 
bonus iraperíeótuSjíecus tamen inter bonum, Se 
malum» 
2 8 Alij autem fentiunt magls confbrmket? 
ad nolir, reíolut.adhuc inter adus ordinis natu-
non dari médium ínter aítum laudabÜem, S¿ 
vituperabilem, premiabilem, aut punibilem,G-
cut nec inter a£ium bonum , & malum, quia fe-
cundum Div.Thom. infra qu^lLi 1» per totam, 
eíTe laudabile , & premiabile eft paísio coníe-
reípondere, quia nulius aílerere poteü pr^ce- quens opus bonum , íícut aótum malum fequi-
ptadata á Deo non fuiík bona , id eft, data a tur etíe. vituperabilem,8¿ punibilem* Dclnde,ut; 
Dco in bonum, & íalutem fpiritualem homi 
nis. Cur crgo dicuntur non bona? Plañe , vel 
reípedlve ad prsícepta Evangélica , in fenfu, in 
quo bonum imperiedum dicitur non bonum 
relpedivé ad bonum" perfeótius : vel dicuntur 
non bona in íeníu , in quo dicitur non bonum, 
quod eft durum, &; íeverum; illa aucem prarce-
pta eran dura, 8¿ fevera,utpote inferencia mor-
tem non íervantibus ea# Vel tándem dicun-
tur non bona in fenfu incerpretationis pr^ce-
dixiíiíus in.'44 fundamento ab inconvenienti fe-
cundo , aclus liberí cadunt fub fpecialiori Dei 
providencia, quam cadunt adus brutorum ; fed' 
ut patet ex loco ibi adduétó ex Div.Thom. illa 
fpecialis Dei providencia confiftic in eo , quod 
aótusliberos ordinet ad poenam , vel In pre* 
mium: ergó* Deindé, ut diXÍmus in tercio ñm-
damento , illi adus judícabuntur In die judicij;-
fed non nif^uc premíentur, vel puniantur.ergó» 
Tándem adus liberi ordinis gracias, (i íint boní. 
Mentís ad teftimonium Hieronymi; quia nem- quamvis non íinc perfe¿i:i,func premiabileSíficuc 
pe non facicbantperfedam jufticiam, íicuc feri- & meritorij vicae aTern^ : ergo & patiter adus 
Jptum elt ad Hebreos 7. Neminem ¿id perfe- ordinis natura , quia ut ait D* Thomas, dift. 
^ a ' ^ v / í / ^ . Q u s triplex incerpretacio eft 40. quxíh 1. are. 5. eadem eft proportio 
juxta Sandos PP. quos brevitatis caufa non inter adus niífuraies , & premium naturale, 
rcíero. Ec hinc patet ad confirmationem ct qu? eft inter adus fupernaturales, & premiuin 
Hieronym. namque incelligituL' non eíic bo^ lupcrnacuiak. ín hac ergo ícncei:cia'dicendum 
"eft 
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cfl m dium aísígnatum a Nazla iceno cite ínter 
zeturn iaudab^em , íeu diguum prinlÍQ , non 
quaiibct laudé, Ten prcítiíü , ítd laude , & pre-
mio corrcipondcnci operibus egreg'-js,^ luroi-
cf$i ínter haoc cfiitt) laudem , vel dignicaten),ÓC 
cüe pcccatorcm dignürii íaplicio datur mediú; 
nara non íequiiur : non cít peccacor , & dignus 
íupjjcifc: crgo cít dignus laude, íeu premio , io-
quendo de iiia iaudc, ¿k dignicacc , qtíae etl pro-
pria virorum exiiniae Uaditatis, & cujus opera 
íunt heroica, & egregia , lictclcmpcr íít lauda-
bilis ea dignicatc pretnij , qu§ correfpóndiet 
operibus bünis',qnae íiiint íeeundurii vires hu-
manas. Hoc eninl incendie dimitaxat Naziaacc-
mis . ur patct ex coactxtu : quod debemus nos 
concincre intra fines hiimanarum vnmm, & U -
cis eft,qaod opera vimicum tn'Cte gerancur. 
29 Quarco objícies á racione argumento 
cornrnuai: hamque dáncur aétus induíerences 
íecundúm ípeciem: crgoin individuo :urpoce 
quod convenit alicuit Iccundum íuam ípeck'm, 
non potert non eí convenitc, ui omni íuo ifidi-
viduo. Ad hoc paree ex dióús ¡n principio du-
bij: illud principium ínteiHgi de eo , quod con-
venir íecundúm fpeciem poíkívé, íecusvero 
de eo , quod convení: íceundum íoeciem ne-
gar! ve, leu prfcifivé, pofitive tanicn non repu-
gnar. Aliter a¿tus indíffefcñs iccundum luaní^ 
ípteiem non poílet t i h n.oraütcr bonus , nec 
malus abioluíe , quia nec clUc in fínur. hone-' 
flum, vel Mihonciium orcinabiiis,cujüs oppofi-
tum experimUr; poteü ?nirn ei íecundúm indi-
Víduum convenire, quod ei íecundúm ípccicni 
non convenir, ficut homini convenir efít mo-
ralitcr bonum ,vei malum ín individuo, & non 
íceundum fpeciem , & pariter efle álbum , vei 
nigrum , & plura accidenna,qus licct íecun-
dúm ípeciem poíirive non corvveníántjci tamen 
íecundnm ípeciem poíirive non rcpugnanr.Ec 
lie quávis aótus in individuo atiero übj:ck>, íeu 
propria illius ípecie non íit moralsrcr bonus, 
vel malus, non prOpterea íequitur non eiTe bo-
num, vel malum aliunde, íeu ex alijs pi incipijs: 
nempécx circunftantijs, ^ prarcipué ex dreun-
ñanria finís,, alicer nedum t i íecundúm ípeciem 
non convenirer,verum & repugnaren 
30 Sed opponic Pacer Oviedo ; quod vel 
illa circunltantia ponitur ex parre obje¿ii,vel ex 
parce a t e? Si ex parce objeóU? Eo ipío illaxir-
cunítantia traníit in objedum, & líe non manee 
ex illo índifterens, íed dctermtnatus. Si autem 
ex parce a¿tus? ]am ille reiinqukür íoium reípi-
ciens íunm objeclum íceundum íe , ac proindé 
cum oró ai indiferencia. Sed r£ípondetur,quod 
jila circunílanria ponitur ex parte objeóti: uepo-
.uv hoc eU,qüod ordiaatui' ip fmem bonum,í£d 
non ut eí Intriníeci, 8í eíTcLtíalIs: id eñ , ab 
cxa¿uJ& eí dt-bka,ítd ut cxtn/nfecasS¿ acciden-
talis: id eft, uc ei non repugnans ííic, & nunc ex 
incentione operantis ordinari in fincrii hone-
fíü.m. Quod íi íníies: hirtc foíúrti probari, quod 
taleobj-.¿tam ík permifsivéordinabile in íincni 
bonum, non tamen , quod operans reneacur 
eun. íic ordinarez Ileípondcoex íkpiusdictis; 
quod Ücer objectum íecundúm íe non pscat Í]Q 
ordinaris agens tamen ex hoc ipio,- quod ratio-
nalis cíi,%u medio coniilio,& rationc eum ar* 
ringir, tciietur, & deber eum ííc ordinare. Sed 
dices :ergójam illa circunílanria reíiindicuríii 
objedum, quacenúsatringibile ab agenre rario-
nali, utraciohalís cft j undé íequitur, quod ille 
aí tushíc, & nunc, íeu uc eiicrti\s ab agente ra-
tionaii non íífaahuc ex objtóto indiífer'ens.^d 
conced.anteced.& nego fequej, namque ex qup. 
alíquíd alícui conveniac dlencialkcr facía al&ua 
redupiieacione , non índé ¡nfercur ei convtnire 
cf ent'aücer abíblure, Honio.enim, ut albus t i l 
rtduppcativé,eflentíalítcr eíí coloratus,Bon la-
men abíoluté. Undé íemper rclinquitur, quod 
licec illud objtétum reduplicacivt, uraníngibi-
le ab agente rationali pecar eílcnriaiker attingi 
in ordine ad bonum , sbíolme camen cñ indif-
ferens , cjuía Iceundum íe ti t indífíerehs, tié 
íicrvcl>aliner atcingaturjíicuc & attingatur ab 
h o mine ur homo eíi,vcl ut animal eíl.Et in hoc1 
folo íení'u aíhrmamus a£lum illum adhuc hic, 
&' nunc efle ex objeólo indifferentem, id eíí, ex 
objc&o íecundnm íe non t i l dererminacus, nec 
ab agente raríonalí pecic, ut in finem honeíkun 
decerminecur, licet íkdeterminec^ur petac 
dererminarí ex parce operantis, quando non uc 
animal, íed ut homo operatur. 
3 1 Sed adhuc inftac Patee Oviedo : qued 
objedum eíle indiííerens non eíl pofle termina-
re aólum boníím,vel malum: hac enim racione 
externa eleemoíynz largicio cbjcfíum eíkt in-» 
diñerens:íed rale eííe, uc fi íecundnm fe ttvpiU 
nec adtum, ñeque illí bonicaren) , vel maliclam 
ímpingat; ergo íi hoc objedum: Frigus txcute-
re, manus psrfricmdo, indífícrens ett, tale erit, 
ut íi aítus illud reípiciat, ñeque aduí bonka-
tem , aut malitiam impingar. Dcmus ergo de 
fació adum cale reípicere objedlum, quod non 
implicat: ergo ralis aélus indiíicrcns cric in ada 
fecundo exerckus.Sed reípood.negand.aÍH<n':p-
tum 1 ñeque enim aliud iígniíkanc verba hxc? 
Übjedium índifferms ad bonum , 0~ tpalüffl* 
quam polle terminare adum bonum , vel m -
ium ; íicut non eft aiiud hominem eíle indilfe-
renrem ad bonum, vel malum, quam poíle eí-
íeíubjedum boni, vei maljjneqüe enim aliquíí. 
dicitui inciiíícrcns ad illud ? qupd non poreí-
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íóbjí&frsíubmdiícíc, Vel ab íllo tcrmlnátlvé fi Illa opera , uctn plurlíiiutrt fiunt ex Imagins-
denominan. Ex^mplumquc laborar ia aquivó- u'onc,& non ex dellberadone}qaid mirumjquod 
t o , naaiqas largícío elcemoíyox fc'candiim fe eá hoiHtn'es parvi pendanc,neo ca digna aliqna 
laude , vel vituperio reputene? Nec pariter de eft determinaré boña, qúh uc patee ex D.Tho» 
jna fecundüm felocludíc áÜquFd cbnveniens ra-
tioni, tic eft focetirrere índígenri; objedam au-
tsm, quod eft excacefe frigus perfrícando ma-
nus,íecund«iii íe efí íñdiííereñs) licet ergó elar-
gitio elecmofyns pofsk termlhare aclum ma-
linn, fed non acccnca exigentla ilii'ns íecunduñl 
fe, íed roca indiftírentla, íc tenet ex parte ops-
ers conídentiám pecead facíanc ^ Q«od auccm 
ñanc ek hónefto fine s vel inhoneiio , iiomines 
non videnr, qúia Mus Deus intuecur cor.Ápud 
3Deum c r g ó ; íi ilia opera delibérate 'fíaoc, vel 
íunr digna landes vel vkuperio,íicuc &: judican-
da ab ipfo, ut premieutur,vcl punianrur.Etmi-
ror modiim loquendl iftiusDoólori.s, namque íi 
fatítis, :qai indiíFerenter poreft úci ilio objeto) illa opera procedant indelibératé, ira eft, quod 
alias íecundám fe bono in orüirté ad finem in-
nanísglorias in nÓftr© tánien caíu objeóhmi 
Yecundum fe eft Indiiíereris. Iinm5 'ex hoc con-
íirmatur noftrárn aíTerttini: namque íi non ob-
Üante , quod clargicio elccmofynse fit íeemi-
díiin fe bona, niñiioniinus eft Ordínabilis ad 
liialufíi finem , quanto melius períricátío tna-
nuum s qua: fecundum Je non eft determinare 
bona, íed indifereris ? Hinc concedo objedum 
eífe fecunduiti fe iadiíFercns, coniifterc in eoi 
quod íi íecnridurri fe precisé terBálnet adumí 
nequeac íélui bonitatcm , vel rimálítiám iínpin-
gere. Non cachen do áctiím cáiem íic pófle 
refpicere objedürh , íi aílüs fie défíberátCís| 
feu á rarione deliberacivá procedens 5 licec i l -
Ind fie pofsit refpicere adtus iüdelíberátus , feu 
procedens potiüs ex íniagiuadbne cjuadam: quá 
diftinílioncm nec in ore íumic Pacer Oviedo. 
32^0^11^6 cbijeit Patcr Oviedo tunda-
rhentum Vazqüezij, & alibrüm ih appreheii-
fione fundácum : ii^c opera frigns fricando ma-
ñns excutere, & barbám fcalpere \ in individuo 
exercíca, indifferenclá eífe íuadet communis ap-
prébeofío; quis eníni laüde^ ve! vituperio aífe-
eic hominem , cju^ i illáexcrcet ? Auc quis quan-
tumvis fcrupulofus de cis bperibus conícien-
tíarri peceáci fecit ? profedo nullbs. Qyodfi-
gnuni eft,ñeque in Hís fTirdiciáits, áuc bonitareni 
f-liquam reíucere. Suadec etiara hxc opera eíífí 
íiid!íferenti?|varieras dpinándi ad defendendunl 
bujufcriodi opera indifFeretótia non efle: aliqul 
aflTcrünc eífe honefta}& laude digna; alij áfterun¿ 
eí?s malaji aliundé'ndn honeítenturjucrúmqué 
áutern dífficile concipltür j quá ciiim honeítas 
pQíeñ reperiri in depellenda incommoditace, 
^uam bruta depéller'j Cbntendliht? Vél qúsB ÍHi 
lioneftaS j áut ríialitia in hác commodicate v i -
tanda? Quam femper fefre nimis arduü eíTec,S¿ 
sttenta noftra fragilítare rtioralker im|)ó^sibilei 
Í I Ecce argumertt,' fundaran cbmmuni ap-
preheníione fine mencione aliquadcliberationi^ 
ptionis, quam oportet homo sn fuis adibus ad-
- c-e-e,(i íemel uf rationalis operacur, in qua to-
tum aoftrum íuadaaisncy;m coníiftk.Et quídam 
' nallnth profeso hominem fie operantem affi. 
ciac laude , vfel vituperio : utpocé prout íic non 
fünc incra genus mons.Si ante ni deiibcraté pro-
cedant , quomodo dicic proferto nullus ? Cu en 
íufñciac uñus pro miile j qui eft D . Thóm. qul 
ponendo exemplüm in cjfliem aélionibus docec 
homin€m,fi ex deliberativa racione eas exercear, 
& non puré ex imaginatione teneri easordina^ 
\z ¡n honeftum finem,6c quod alias fuoc vitiofa,' 
5¿ judicanda,& confequenter pecGaminofá,qti8e 
fequuntur omnes Thomifto Ifti non funt nullus-? 
nullus autem íunc, qui in hoc pundlo ducuncuc 
pura appfchcníibne , nec diftingunnt incer dcli-
bcraté , vel. immaglnarió operari. Inmib i lU 
Verba Scriptura:: Seftte's in dle cadit ju/ius^qim 
prokí lo procedunc de peccatis venlalibus , nv 
quibus melius operatiombus verifícari poííunr, 
íáuam in eis^us veríantur circa commodítatem 
natursEy quam oempé non totaliter, vel ita redé 
i'icanc, ícu depelíunt fragilicate nacnrss deprcíij 
fcum tamen áeíibcraté in eis proc&dant. Parlteí: 
íi nimiá fcríípuiofi de eis confcienríám peccatl 
faciunr,adhnceum indeiibcracé procedunr^quO.-
inodo de eis cbnícientiam peccari non fadent,íl 
procedant delibérate? Ecquls, quacfo, bebió ci-
itibratas confeiencise non confitetur de verbís 
bticiis ad cáutciam/i forte in cis finé, qüem de-
bebaCjnon appoiluit? Veruto quidcni eft, qüod 
reguláriter coníeilsri) prudentes exigunt prátec 
illa cbnfeiTá rmtenani aliam viese prastcriij , fed 
hoc idee* eft , cuia difficilé cogoofeiter , an pra> 
él&a v.erbájVel fisíla procedant «x deliberara ta-
fione, vel non, & fiquidesn alij prsdicías menu-
dencias non confkencurj eft , vel quia fciuñt eífe 
mareriarn voluntanam, vel quia de eis propofi-
tüm emmefidadon:s nohhabenr. Sciunt enim 
peccata venialia, qugmvjs materia fine volunta-
ria coníefsionis^x fuppoímone5quod conhíean-
Eür,debers de éis tale propoíicurn habereo 
34 Sexto objkit Páter Oviedo ex h o 
Tazquezio: quia fi aítüs ex objeto indiíterens 
taniüm cílec malus ex eo , quod non bf diñare-
tur in íinem honeunm , jam a#us cííeitus ex 
ebjcéro IndlíFeread ih fe malüs non i ñ a , fed 
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tancum cííet mala omiísio cTireítioms extrinfe-
cae clrca tale objedum , ac proinde qui hos 
adas eücercn fine illa direólionc , peccarcc 
non peccaco commifsionis , fed omifsionis. 
O^pd ruríus explicae : íi aílus ex objeto in^ 
tiu-hTcns uñtaití haberet bonitatem , auc ma-
liciam ex dircótioneextrihfcca, auc ex dcfedti 
dircdtionís faciendi per aliura afíuni, híc aóius 
dirigcadiis farmaiiter , íic eiickus , maneret 
indiffirens, & tancum e&t bonus , vel malus 
uc impsratas malicia derivara ex dire¿lionej 
vel negatiohe dirc^lonis , eo modo qué reii-
qux aótioaes externa boaitatem vel maliciárn 
habenc ab aíla voluntacis eam derivante. Dein-
de ficuc adus virtutis ex íuo objeéío'honeftüs, 
8¿mofalicer bonus , lmperacuse-x pravo aífe-
ñ u ntliKC íuana bonitatem íiioralem ex obje-
t o , quam habet , lícelicitüsá volúntate s S¿ 
in-fuper , ut imperacus haber extrínfetam ma-
liciam ab imperante , ík adtus ex objedo in-
differens , & maiüs , aut bonus ex direótione 
cxtriní'eca , aut ex negatione illíus s uc elicitus 
retincbk íuam moralem Indiífcrentiam v de ut 
ím pe rae us , cric extrinfece malus: ergo dabi-
tur a¿lus induC-rens in individuoi 
^ 5 Hace eft ultima coníeq. quam ex ptx-
áiékls probationibus ifle Áu¿lor contendíc in 
ferré. Qj'bus íuo ordinc fatisfaciemus. Ec 
quidem ad piimám concediinus , quod (i adus 
ex objeélo indi^rens tancum eflec malus , ex 
eo , quod non ordinaretur in finem honeíluirij 
jam aá:uS eliekui ex objedo indiííercnci ín fe 
malus" non mtti id e l l , ex eo , quod cenderet 
inil lud. Ncgo tameh , qu^d tancum cílet ma-
la omiísio direílionis extrinfécá; circa tale o-
bjedum , íed etiam ipíe adus cadens fubtalí 
omirsione; un de &• ntgbsquod qui huncadum 
cliceret , peccarec non peccaco commiísionis^ 
fed peccató omifsionis.Nairiqiue íupponendum 
.eíHn omniuni fentsnciaj quod peccatum com-
mifsionis etiam miporeac omiislonem malani 
dlrcdioíiis extrinílc^, neoipé carentiam redi-
tudinís debita; rauoni, uc elt furari, five illa ca-
rencia íit privado r id cft's carentia redlitudiajs 
debitx ipfi aóíui, ütaííirmant ThomiOac,live íit 
íi.mplex negado, quacenus adus furci capax non 
cílprasdida: reclitudinis a feu paísivae diredio-
nis , ut cornmuoirer docenc jcíuita: cuín fu o 
Vazquezio. Sempcr tamen quia prohibkuSj 
feu diftormís iegi, aut ratíóhi tú malus s ucaf--
firmac ipíe Oviedo. An vero prseter Banc mali-
tyam privativam, vel negacivam impórcet nia-
iiciam aliam pofidvanl y qux eft cendentia pofi- • 
tiva inobjedum indebicum?De hoc efí concro-
veríia ínter Theblogo^alij alferentes, foiúm de 
foranall impoi-care Í É ^ S ^ pnvativantyíd eft¿ 
carentiam redicudinis racionls, Ccnáe'fetlára^e 
illam paísivam in ¡obje^um fdum itSp^ari 
£abi£ra¿tivé: alij aíTerences maliciam ilUm fo, 
lum fe habere reíukanrer ^Teu de connotaco ex 
parce objedi, ütpotéindcbkijin re¿lo vero irn-
porcari tendenciam in objeílum mdebitdmjqui 
' poíiciva eft. ípfe autem Pater Oviedo tenec 
peccatum commifsionis non in carentia illa, feu 
omifsione mala annexa acluí prohibíto's fed in 
poíicivo ipíius a :^us prohiblci cóníiüere , ücec 
quia prohibicus , & concra kgcm , & rationcm 
habeac annexam malkiam pr^didam reclitu-
dinis, feu diredionis ración! debiese. De quo 
lacé dubió tercio de Peccatis j lubi facis execnsé 
opiniónenVPaíris ' Oviedo expendimus. 'Hinc 
juxea meam bpinionem bené fequkur, adUis 
€Í\ malus ex carentii redicudinis debits : er-
go peccatum cbmmifsionis confiuic irt pri-
vativo. In aliorum auíem opiníone ndn íe-
quitur j quía illa malicia s feu carenda xc&U 
tudinis fundatur in cendentia poíiciva ad ob-
jecium rationi diííonum : & propterca pec-
cacum cónfiícutum fupponic. Ad propofi-
tum ergo cum in omnium fentenda maji-
tia illa , feu careñeiá debicsE feditucilnis re¿Cf 
riatur cciam in pcccaco commifsionis', & pec-
cacum comiísionis dicacur , vcl quia ¡a redo 
importat ipíum aetum 8 vel quia illum iirpor-
tat fubñraólivé ; peccatum vero orniísionis íic 
pocius carenda adlus d¿bid ; non bené k&r-
tur adum iiluni exobjedo indífferéncetn úoa. 
cíle ptccaCüni 'commiísíonis ¿ quia femper eft 
verum , quod eft actus careos prsedicfu recHcu-
dine, feti paísiva direcllone in finem debicynj 
rationi, íive adus fe habeac formalíter,fivc íub-
Üractivé,^ fundamentalker,, 
3^ Ad fecuiidam probadonem didiims, 
controveríiam ín prsfenti non procederé de 
adu, niíl ut elicito a volunface, vel ab ea írrpe-
rato. üce'nim elicitus ab alia 'pocentiaj"five ex-
terna, five interna 5 non dubkamus reípicere 
objedum fecundum íe , & extra gemís nio^s, 
proindeque uc indifferens ad bonum , vel'mar 
kim. £ contra vero dicimus de ipíó adi^Vl c.'i-
cítive, vel imperan ve procedente ab ipfá vo-
lúntate. Et quia denominatio adus ab hdmKic 
eliciti cícbccdefummiab ca potencia , qua ho-
mo,ut homo operatur, nempe á voluncat^kieo 
licec verum í i t , quod 'praididüs aíluscx 6bje-
d o , v e í pocentíá iifacionali non íkdctern'ii--
na tus ; íed indiñerens , ábíolute tánien , 
fimpliciccr dickur decerminacus. ad bonum, 
velad malum juica determinadonem nnis, 
propter quem volunr;:s operatur. Mi ex bis 
patet ad terdam prcbationcni : hempé quod 
adus ex imperio volunratis brdksacus ad 
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^ v n í t t gnem abfolute , & íimpliciter , non 
tetinet bonitacem , quam haber ex objeclo,niíi 
jn fenfu negativo : nempe ex objedo fecanduni 
fe non habcre prididam malitiam, íed aliundci 
Bonicas enim , quam petit habere ex objeílo, 
aílualiter deftruitur per puvum ordinern ope-
rantis; ñeque enim objedum de fe bonum , u£ 
hic, & nunc ordinatum ad pravum fínem , eft 
bonum, fed malum , de quo dubio íequcnti. 
Unde tándem patet confeq.ex prsdíólis proba-
tionibus iilatam non eírelegitimaniratpoté non 
probant adum pofidve indiíferentem in indivi-
duo , íed puré negarive, leu preciíive: id eft,ex 
objedo non eífe determinarum, quod fuppo-
nlmus» 
37 Séptimo objicies : quod íí adus ex tí-
bjedo inditierens aliquam haberec bonitatem, 
jam poííe eííe materia voti: immo materia pra:-
cepti, quod vídetur rídiculum. Ita Arriaga.Sed 
hoc non urgere , íatetur Oviedo : namque ad 
hoc bene Monteíínos reípond. cóníeq, non efle 
legitimam, quia poííunt eííe impeditiva majo-
ris boní, qm opera Ineptam voti materiam con 
íHtiiunt. Parker ait non urgere, quod poísint 
eííe materia prseceptl: nam ea , qnx íunt in fe 
indiíferentia, poííunt intendi ex bono aliquo 
fine , ad quem ordinatur, ratione cujus mate-
ria prsecepd conitituantur. Et addlt, quod gra-
via incommoda naturaE excutere, & non femper 
homincm intentum eííe i-n minimis depellendis 
poteftr eaderc , & defado cadit fub praeceptum. 
Hxc autem levia incommoda aliquando fuñi-
nere , aut excutere } nulla lege prohibkum 
eft. Ita prsedidus Aurhof , cui libenter ftib-* 
feribo» 
3 8 Odavo objicies: noft. fundam, folura 
prob. non poííe per fe dari adus indiílerentes 
in individuo , non vero ex aliquo aceidenti: er-
go noíLrefolut.ncn eft iihiveriallter vera.Prob/ 
antecedé i . cafu, quo quis fe conformáns opi-
nioni contraria: probabili,nempe hominem non 
tener! objedis indcííerentibus apponere fínem 
honeftura ? illum non apponat. ; tune enim ex 
una parte non pf ccat:atpoté fe accomodat opi-
nioni probabiii : deinde non bene operatur^ 
íiquidem objedum ex fe indifíerenS non amat 
ex fine honeíto : ergo. Secundo i demus ali-
quem invincibilker ignorare prsdidam obli-
gationem: tune enim nec Operaretur bene ma-
nus levando fine ordine ad debitum ü a e m , nec 
operaretur male propter Ignorantiam-invinci-
bilem : ergo, Et quidem P* Arriagá de fe ía-
tetur, quod quoafque hanc qLissftionem primo 
agitari audivit , nihil de tali obligatione ce-
gitavit» 
39 Sed &teor p hoc pulido fedatores hq*í 
A , 
ñvx feriferffi dlvitíí i namqué P. Cranadus ¡ Se 
Lorca,qui nobifeum fentiunt non dari adus in-
difrerentes per fe ioquendo, aflirmat eos poííe 
dari per acddens,videlicet propter i^norantiani 
invincibiiem, Vel quia duóti opinione probalí 
oppoíiia. Alij vero,5£ melius dicunr: quod aliud 
eft, quod propter ignorantiam invincibiiem,vel* 
opinionem iliam probabilem non peccent, 'óc 
aliud , quod non eliciant aólum in re malum, 
adus quidem malus eft in re , utpoté non ordi-
natus ad fínem debitum ; excufatur tamen á 
peccafo propter illa dúo. Ita Rúa , Valencia, 
Monteíinos,& Araujo, quos probabllker qúaa* 
tum ad ignorantiam invincibiiem fequkur Fer-
ré , íic dicens: fed admkramus hanc ignoran-
tiam invincibiiem obii^ationis reíerendi in 
Dcum, fequkar né ex hoc dari adus indiííeren-
tes in individuo , & in re ? • Minime , folum 
enim feqüirur operantem indlíferentec excufa-
f i á culpa , non vero illum aduna- íic operatum 
indifíerentem eííe , íiquidem in re lile adus in 
Deum non relams carebit redkudine íibi dg-
bita , unde opus illnd in re malum erit. Qms 
enim dicat: quod acceííus Jacob ad uxorem 
fuam non fuerit malus , quamvis ignoran-
tía Jacob á culpa excufaverit ? lea Ferré 
hic | . p. 
40 Sed hunc modnm dicendi non percl* 
pío, quia adurn in re eífe malum moraliíer , eft 
eííe, in re peccatum; adus autem, qui in re pec-
catum eíl^ non potefe non fubjedum denomi-
nare In re peccans , feu malé operans , ñeque 
enim dicitur m re peccans , feu malé operans^ 
tlifí quia elicit adum in re malum, & pcccaml-' 
nofum ; adus enim in re malus, vel peccatum 
non eft, ex quo puré ei deficiat ordo ad hone-
ftum fínem , aliter Idem adus indifferens eíici-
tivé duntaxat procedens ex imaginationc , 8£ 
non ex voluntaEe5cííet malus in re,o£ peccatum? 
cujus oppoíkum docetD, Thom. Exigitur er-
go ultra, quod carentia finís honefti imputetur 
ad cuipam el 2 qui fínem honeftum non appo-
nit;qu£e carentia imputan non poreft ad eulpam 
ei, qui indeliberaté procedit. Parker ergo cum 
carentia honefti fínis Imputan non pofsitad 
culpa ei, qui nnem debitum non apponic pro-
pter ignorantiam invincibiiem, áicénáútn non 
eft illum adum eííe in re malum , feu peccami-
nofum ; unde ctiam infertur, quod acceííü's Ja-* 
cob ad uxorem fuam non fuerit.in re malus,fea 
peccaminofuSc 
41 Pater Salas oppofita vía dócet Illum a-
dum In eo cafu efíe rnoraliter bonurn, quia qui; 
fuffíciunt ad auferendam malitiam ab adu, ínt-
ficiunt ad bonitatem i l l i prasflandam. Quod 
eciam á veritate alienum judíelo: namque in 
deliLeráti'o, ut dixi fufiicit ad aufercndam ma-
' lidam ab iBpá.; & tamen non lufíicit ad prse-
ftandam iili bdnitateiti. PrGeterquamquÓd,qux 
fcquÍLiir opinionem probabilem oppoíitam, 
non foium lion apponit objedo fínem malum, 
vcrum nec íinem bonum, undé relínquít eum 
cum iiídíírcrentía,'quam habet i n fe : ergo eo 
ípfo non praftat ílii bonltatcm aliquam , nlíi 
ad fummum negativam , qua; potius non ma-
litía, quam bpnltas dicitur. , , -
42 Meiius ergo quantum ad probabilita-
tem opiniónis onpoíitk dicitur , vel eam non 
poííe fequi in conipedu probabiiioris,hancquc 
eííe fententiám D.ThbmxCiií ex diámetro op-
ponitur fentcntia Scoti, & Vazquezij, ut om-
nes , 8c ipil iatentur, nec in hoc immorari nos 
oportet. Deinde quidquid íit:, an íit probabi-
lior, vel in confpectu probabilloris poísit fequí 
fententia probabilis , dummodo íit certo pro-
babilis, dico inde folum fequi, quod qui hanc 
fententiám probabilem fequuntur, poísint fínc 
peccato adus--indiííerentés elícere.Nos tamen, 
qui oppGfítum fentimus ,'dicíraus non poííé, 
fedíiíiñe fine honeílo eiiciunt , peccant. Eft 
taffien valde notandum non eííe,ídem nos afle-
rere fenteníiam oppoíitam eíle alias probabi-
lem , ac eííe hic , & nunc probabilem. Licet 
enim ex aud&rkateDodorum.demus eam alias 
eííe probabilem , nos tamen hic , & nunc', ne-
dum propter áúdórltatérn ¿cdorum' , qusein» 
teníive, & exteníive excedit audontatem Do-
dorum oppoíitse fententi^, fcd etiam propter 
. fundamenta tam folida 3 & qug penitus intel-
ledum convincunt, & aíTertum evidenter de-
monttráht , dicimus hic , & nunc fententiám 
oppoíitam •, nedum non eífe probabilem , ve-
runa & falílfsimam ; confeqüenterque hic , &: 
nuiíe fentimus hominem , ut hominem deberé 
apponére adibus cieliberatis fíném honcftum, 
quod íi non ponat , peccat. Cujus oppcfitum 
& ipíi doceiit, fcd an potiori ratione , ipíivi-
derinr \ 3c zelo veritatis coníiilant. Unde ab-
folute ad argumentum debemus dlftinguere: 
oppoíira fententia eíl probabilis hic, & nunCj 
nego, alias tranfeafi ^ . 
43 Quantum autem ad ignorantiam ir i-
vilicibilem cehfeo talem ignorantiam non de-
beíe admitti , vel deber admitti circ'a rationa-
litatem homínís in bomíne , qui rationabiliter 
operatur. Si enim hoc cbghoícil hcmo,eo ip-
fo non poteíl nóh cognofcere , quod í i ; ur ta-
üs operatur, tenetur fequi dudum radonis,feii 
operari confórmlter ad raticnem , qu^rcndo 
finem proprium illius, qui eíl bonum ei conío-
num , íeuhóheíliimi QvAs enim homo ratio-
ne pollens non ícit íe difcernere ^b aiijs ajai-
malíbus? Quis confequentcr ígnorat-, 'feü] , 
iiorare poteíV difcretionem confiílere in eo 
quod homo operatur propter ñnem,fe per ra* 
tionem ordinando in finem ?' Quis'ergo igno-^  
rare poteí l , quod í i , ut ratloñalis operetúr & 
non , ut animal , tenetur operari proptea f i -
nem , íeu bonúm rationis ? Hoc quidem cog-
nofcitur íuminc natura', fícut lümiñe 'natura 
cognofcitur hominem eífe animal ratíonale.Et; 
hoc ipfum his , vel alijs términis , íeu in fub-
ílantia, & in exercitió cognovit Pater Aiiiaga, 
antequam qua:ílionem iííarlí agitari aúdifler, Ii*, 
cet non in módo,& fígLira;,qua agitatui áTheo-
logis. Si nañiqué ei íieret interrogatiorquid eft 
operan, ut hominem , refpondererVqiiod cft 
operari rationabiliter, 6c íi ruríus ei interroga-
retur tune : quid eft operari ratiónábilitér, uti-
que refpoiideret, quod eft'operan dudiis ra-
tione , & íi tándem ei interrógaretur, ouid eft 
operaridudus ratione , profedo reípenderer, 
quod eft operari jiixt'a ordíhem praicriptum á 
ratione,quod eft in fummareneri operan prop-
ter íinem rationis ', íi femel , ut horno , & rá-
tipnaíis operatur , & qued íi ab Hoc fine defi^  
ciat , eo ipfo operatur diírormiter ad M á m $ 
confequenter peccati 
n* *f' *i* «r» ft* *«• *^ "i* «r* *t* " *|. «t* «¿^  «f» «t» *fr Hh »¿« 
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UhTw ftando doBrincs Dw,Tbom pofiit ídem 
immero aCiüs Jlmul ejfe honus , & mdus 
moraltter ex áiverfo principio* 
1 T " \ Icimus fiando dodrin.D.Thornc 
X , ~ J Qv'12' e^re totum difsidium ítat 
in inveídGandá illius mente.5qúa 
tenus in dlveríis locís videtur 1 mciihari in. 
unam , & alteram páiiétnl Supponirnuíquc 
unum numero adúm poííé fnceísivé efle bo-
num, & malum moralitci-,cujus exempiiim po-
n i t D . Thom. hic qu^ft, 20. art. 6* ad i . 6¿ ín 
alijs íocis , in mota continuo , qui eo ípíb eíl 
unus ¿lumero , & poteft eííe -modo bbrius •, 
poílea malus: ut íi ali'quis cóntinuo ad Eccic-
íiam vadens , primo inténdat fervitiüm Dd-dc 
deinde innanem gicrit.m. An vero tune p t ea -
ncat Idem mbraliter , patebit ex icqiiehí:bus. 
Inquiritur ergój'utriim ídem numero adus pof-
íit nedum fucccfsive", verum ck íimul eííe bo-
nus , & malus moraliter ex diverío principio: 
Id eft, bonus ex objedo , & malus cx te,ve| 
alia xirciinílantiaé Communiterque ponitur 
cxemplum ih eo , qui elargitur éleeinclynam, 
vel jejunat proptet innanem glbriam. Pro quo' 
Sík etiam jaotaudum ex P.Thom. hic q. i ^.artt 
^.qued. 
.1 
é qaod Sífttts humanüs, feu moralis eft dúplex: 
¿ r interior,^, aker exterior : interior eft aótus 
buiuanus elicicíve á volúntate proveni?ns; ex-
terior vero íblum ab ea provenicos imperative, 
áicitivé veroá potcntia externa.Unde íequitur 
nuod ipfc aóujs exterior habens pro pbjc&o ma-
Kíiam, circa quam verfatur, eft objeclum actus ' 
jnccripris,íÍGUt impcracus ab ipfojnnde licurío-
lurn obje¿Hve eft vo'uniarius, folum objectivc 
eft móráli.5, & non elicidvej id eft, pusícinden-
¿0 ab imperio voluntatis, Cum crgo ponimus 
cxemnium in jejunio, vel elargitipne ellecmofy-
n2:5qui a¿lus exteriores fünc, ioquimur de illis, 
ut objective moraks func: nempe, ut objeátiva. 
fuoc irnpcrij voluntatis. ünde per idem eft,ac in-
qulrerc:4n aí^us incer'or voluntatis ordinans,feu 
jnioerans jejunium in pravum finem , fie bonus 
nioralítcr ca pane,ya i reípicic jejunium, & ma-
lus ea parce5qua rclpicic pravum finem,feu iade-
Ktarn circunlíantiam. £c pariter án aílus exte-
rior impera tusa voluntare íir bonus moraliter 
ex objcíio, circa quod verfaturj&: íimul íit ma-
lus moraliter ex fine pravo,in quem imperatur, 
vel ex alia circunffsnra indebica ei adjunda.Un-
de única folum diííicukas eft in pr^fenti* Sit; 
ergo. x ' 
R E S O L Ü T I O UNICA. 
Si ando doBring Dlv . ThomJdem numero aófus 






fes,Lisbonienfes,Curriel, Ferré, & alij. Ec fun-
datur único principio D, Thom. quod eft huju-r 
fmodi: idem numero adus non poteft efle mo-
raliter bonus ex objeólo,qüin objcáurn illius íic 
moraliter bonum : fed objectum a£lus , qui eft 
, ni alus ex fine , non eft moraliter bonum: ergo 
prsdi&us a&us ex objvélo non eft moraliter bo-
nus , cumque ex fine non íic moraliter bonus, 
confequenter ex nuilo capice eft: moraliter b@-
nns, fed uudequaque eft moraliter malus. Ma-
jor eft evidens, namque nullus dat, qud non 
babetjfolum enim objcílum bonum poteft a€tü 
reddere ex objedlo bonum. Confeq. eciam pa-
íet. Minor , in qua eft difíicukas, prob. diícur-
rendo per plures artículos D . Thom.in quibus 
loquicur de actuum bonitate , & malicia mo-
J'ali. 
3 Ec quidem hic qusft. 18. arr, 5. expref-
fé babee: quod objedlum non dat ^dul bonita-, 
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tatem moralem fecundum eííe entkatlvum/ccl 
fecundum eíle morale ; confideracur autem in 
elle morali, quaeenus convenicns , vel difeon-
veniens rationi. lea per totum corpusartícuii. 
Nunc i . r a t . fund. noft. reí'olue.ex pratdidlo 
principio: objedum aólus, qui eft malus ex fi-
ne , non eft conveniens , fed diíconveniens ra-
tioni : crgo non eft bonum moraliter, íed mo-
raliter maiurn. Dices eílc malum ex fine , fe-» 
cundum fe vero eíle bonum. Hic totum pon-
dus difricultatis. Sed contra : objeétum illius 
a£tus fecundum fe eft objedum , ut ftae fub fi-, 
ne : ergo í i , ut fiar fub fine , non eft moraliter 
bonum, nec fecundum fe eft moralicer bonum» 
Conícq. patee, & anteced. prob. objedum fe-, 
cundum fe illius aótus eft objedum illius adus 
prout imperad á volúntate ; fed objedum i l -
lius adus prout imperad á volúntate , eft obje-
dum prout ííac lub fine; ergo objedum íecun-, 
dum fe illius adus eft objedum prout ftae fub 
fine. Major eft certa, namque,ut diximus,adiis 
exeerior non eft moralis, niíi prout imperatus 
á voluncate. Minor vero eft noeifsima , nam-i 
que iile adus dicicus imperatur , in quantum, 
eft propter finem. 
4 Unde tollicur sequivocacio contrarios 
rum, qui non diítinguunc intet objedum íecun^ 
dum fe adus exterioris íceundum íe: id en3prf« 
ciíive ab imperio voluntat!s,& objedum fecun^ 
dum fe illius, ut imperati á voluncate. Primmxa 
verum eft, quod eft,bonum , fed non in gene-
re morís: quippc adus exterior non pemnec 
ad genus morís, niíi ut voluncarius; non eft au-
tem voluntarius, niíi uc imperatus , fiquldem 
clicieive non procedit a voluntatejed á poten-
da extcrnajquse fubjedivc,íeü fecundum fe nec 
libera , nec voluntaria eft. Cum crgo obje-
dum illius adus exterioriSjUt ftae fub fine pra-
i vo, non fie moralicer bonus, jam obje/dum ¡U 
llus , ut imperad fecundum fe non eft morali-
ter bonum , unde nec ex eo fecundum fe po-
teft adus ficri moralicer bonus. Ec eft exem-
plüm , quod D . Thcm. ponic in hoc are. ad 3»: 
de adn conjugali , adulcerio circa eandem 
foeminam. Quis dicat , quod objedum. adus 
adulterij fecundum fe eft bonum squia eadeni 
fqemina eft objedum adus conjugaiis , quod 
eft fecundum fe bonum ? Quia licec idem fie 
objedum fecundum fe adus conjugaiis, & a-, 
dultenj,quatenus procedunc á potencia genera-
tiva externa,proíndeque,uc aie D.Thom. idem 
fpecifice ex utroque procedat efFedus,tamé pee 
ordiné an voluníatéjfeu rationeni ípecie mora-
l i diftinguütunutpoté rcfpedu adus conjugali? 
eft conveniens rationi, & reípcdu adulterij eft: 
f m m l dIíí©nu.Panter j,n noft. caíu per oidine 
J i 
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ad -poccntíatn externanVidom eft objedum fe-
cundum íc elargírionis cleemoryna£,vel jejunij, 
five ordinetur ad -bonum,rive ad raalum iinem, 
attamen reipedtivc ad voluncacern , feu rácio-
nem objcc'tam íecundum íe eft dlíHniluro ;id 
eft , nrioralker , ücpdté unum rationi -conv-é-
niens , altemm vero d'íconveniens. 
5 Ctuod té clarilsiíTle etiam íundacul* ex 
are. •ó'.fcqasná, ubi D . Thom inquitit: irarum 
.adus babear ípeciem b ó n i , velmali ex fine , & 
in corp* íic habec. AóMs humanas>efl-dupiex: 
alter interior aher -exterior, Uterqy.e autem 
añus habet fuum objeéhtm ifinis-autem proprie 
eji objeBum acius interioris voluntari-p id.au-
temcirca quod eft a-Bus exierior^tfi obfecíum 
éjus. Sicut igitur aBus exterior accipit jpeciem 
ab objeBo-circa quod -eji , Ha aBus interior 
voluntatis accipftfpeciem d pne^ ficut dproprio 
ob'feBoJ Id autem , c[uod<eñ expurte volunta-
tis fs habet, zü cííUcr ad id) quod je habet 
ex parte aBus exUrioris, quia voluntas ut í tur 
membris ad agendum ^-ficut mftmme-ntis^ ñe-
que a-Bus exteriores bahent rationem moralita-
tis , m / ¡ in-qu.intum funt voiuntarij-. Et ideo 
•¿iBus bumani fp-ecies confideratur Jecundumfi-
nem ; materiitlitcr auterrífeciindu-rn objecium 
exterioris aBus, linde PiJííofophus dicit in 5. 
•Ethicorum •, qiwd Ule, ¿¡ui faratur, ut cpmmt* 
tat adulteriurpy -e/i Per fe ¡oouendo magis adul-
ter , quam-fur, BKC D. Thom. ubi cxpreííe 
confirm. íundam.prsced. Poííquam cnim de-
ciaravit aftam bbnítátéíD , vel malkiam habe-
re ex cbjedo , & incelligkur de objedb fecun-
dum fe , feií per íe,nunc declarar, quodnam íic 
ílíud objecium , & refolvk , quod objeftum 
aclus incerioris voluntatis elt fiáis ; objeílum 
vero aólus exterioris eft id3ckcaquodVcrfatur. 
Unde íicac iite accipk ípeciem á fuo objcólo, 
ka a¿lus interior á fine. Qva tamen a¿lus ex-
rerior non eft in genere moris, nií i , ut volun-
tarius , propterea objedum adus interioris.qui 
eft finís , fe habet in genere moris de tormali, 
& objcébm aílus exterioris de materiaii: ergo 
ílando doólring D ; Thom. objeólum adus ex-
rerioris Ín genere moris non cll íormaliccrobje-
aum , niíi uc ftat fub fine, &quod alias habet 
pra^cilive a fine,fe habet materialker. Cum er-
go in noílro ¿afn , ut ftac fub fine non fie mora-
íiccr bonum , féd malum , femper eft verum, 
quod objedum adus , qui eft moralicer malum 
ex fine , íic objedunrmoralker malum fecun-
dum fe. 
6 Echinc 2. arar. fund. noft. refolut. íi 
adus Ule eílet ex objedo moralicer bonus,eílcc 
"ex ípeciefua moralicer bonus j ata¿tusille ex 
fpecie fuá non eft moralkcr bonus: ergo, Ma-
jor patee, namque juxfa D.Thom-. in ait: prs. 
ced. adiís accipic ípeciem ab objedo • fierso 
ex objeto eft ^ moralicer boíius , cric ex íoecie 
•fuá moralicer bonus. Min. prob. ex lítcera D 
Thom, namque adus iile interror voluntutis 
'non eíi ex-fpecie íua mora-liter bonus deinde 
ñeque aótus exterior ab'eo imperacus^ er"o. 
M-ij.prob.adus interior 'voluntaris r.on eíl ¿ o -
ralicer bonus ex fine : ergo nec ex fpecie Ir-a. 
Patee confeq. naní refpedu adus in^rioris 
ídem eft objedum , & fínis: ergo íi non eíl mo-
raiiter bonus ex ^né^nec conícquenfer ex obie-
¿lo , & tándem nec ex fpecie, quam accipk-ab 
objedo. M i ñor etiam prob.namque adus ex-
terior no eft ex fpecie fuá moraliter bonus fe* 
cuudum fuum objedum iñateriale , ícd -uc {'tac 
fub objedo•fetmalijfed objedum fórmale ilüus 
eft fiáis, ad quem Imperatur : ergo párite-r iicuc 
ex fine non ell moraliter b©uus,, nec ex ípecie 
fuá eric morálicer bonus. 
7 Dices, quod D . Thom. per finem inteí-
liglc finem opeéis non operantis , namque finís 
operantis accidit adui, & fie non poteft éíiSi 
in fpecie moral! conftkuere. Sed contra eft pri-
rao: qiíod cum finís operfS íic ¡píum objcíluD), 
jam per ídem cllec dícere D . Thom. objeólum 
adus interibris eíle finem ,aceífe objedum; 
unde nec diilinguerccur objedum adus inte-
rior ís ab objedo adus exterioris penes lioc, 
quod hujas objedum eft id, circa quod vería-
tur, & iliiusobjecUim eft finís, cum ídem íit fi-
nís operis, & id, circa quod verfatur opus, ut-
poté finísoperis eft ebjtdum.DeindcD.Thom. 
aífert exemplum Philoíophí: quod ille , quifa, 
ratur propter aoulrerium , eft per fe ioquendo 
adulter ^ fed adultetlum , refpedu furci non eít 
finís operís, fed operantis , uc de fe ceníbt: 
ergo. Immo D . Thom. ftc proponít fecunduai 
argurn^ lllud , quod eft peracddcns, non con-
ílicuic ípeciem ; fed accidic alícui, quod ordine-
tur ad aliquem £nem,ficuc quod aliquís dec ele-
emofynam propter innanem gloríam : ergo. 
Ec refpondec: Quod orclinari ad t&km íhim, 
et f i aceidat exteriori a é iu i , non tamen accidit 
interiori aBui voluntatis , qui comparatur td 
exteriorem , /icut fórmale ad materiak. Ubi 
ioqukur de fine innanís gloriáe, qui eñfiníso-
perancis,quí quam vis aceidat exteríorí adui íe-
cundum fe, non tamen ei accidic, uc imperato, 
fed pocius ad eum prouc fíe per fe , & formali-
ter fe habet.Ec tándem nótetur tercium arginw» 
quod erar hujuímodi: adlus fecundum ípeciem 
diverfiad nnum finem ordinari poflunt, he152 
ad finem innanis gloria orainari poíluncadus 
diverfarum vírtutum , & diverforum vkioruni: 
aoa ergo bonum, 5¿ malum, quee accipiunnu: 
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/ecundnni fínem dlverfifícant fpeciem. Etref-
ponüct: Qtiod quando multi aáíus fpecíe d f f i -
rentes- ordinantitr ad unumfmcm , e(i quiáem 
divsrjitas /peciei. sx parte exteriorum aé'iuum^ 
jsdimim fpeciei ex parte aóías interioris, Ec-
c¿ loqaicur de fine operancis reípeda aótuum 
exceriorinn vlrrucum.. SI ale , quod exilio íunc 
jn una ípééie aólus interiores voiiinraEls, &; pa-
ricer a¿las exteriores , quarcnñs iir.perati ab 
jplo, iicéc alias ínter fe , & macerialiccr ípecie 
dift'crant. Ncc nos n^gamus finem operis efle 
eciam objeítam vohintaiis , SÍ moraliter bo-
nunij (i üt conFormis ratloni, ücut cum volun-
tas vult i&ü&i aliqucm propter intriní'ecam 
illiushoncüateaí, quam hábetex proprioobje-
t o , íicuü jejunarc proprer maccranonem car-
nis, veiaudíre Miflatri propter cuirum rélígtd- . 
nis, & tune rales adus ípecificantur á pr^diéHs 
fíaibus , & fürit íccursduin ípeciein moralem 
boni. Sed aJdimus , quod íi cales adus fíant 
propter aliiun fíneni pra-didíisaclibus extanle-
cum, ¿kaccidentaleni, qui proinde dicímr hnis 
operancís, etiam sccipiunt ípeciem moralem ex 
jilo finé , quia licec ilic finís ík exrríníecus, & 
accideiitalls illís amibas exterioríbus, alias 5¿ 
fecundan) íe coníideratis, eft tampn intrinfe-
cus, &eflénciMis eis, prouc TubÍLint lili imperio 
voluntatis, racione cujus tune fíuncdlveríl a-
¿í:us morales , & reípeótu cujus objeéhmi alias 
j-llorum fe habet puré de material!. Hinc finís 
alio jnpdo efr. objedum voluntacis reípedu 
fimpiieis volítionis , intentionis , & eleclionis; 
namque refpedu fimpiieis vo-licionis obje¿lum 
eílrinis fecundum fe, refpedu vero intentionis 
objeóhim eft íinis ut coníeqiicndus per media 
íeu uc movens ad eleéHonem mediorum, refpe-
ctu vero eleó'Honis objeólum eli finís , ut id, in 
quod tendunt media; ira quod iimplex volicio, 
nec la recio, nec in obliquo rcípicit media , in-
tentio vero iíi reóto refpicit fínem , 8Í mediain 
obliquo; eledio.vero é contra refpicit finem,& 
mediain reélo, Et quia aélus imperatus eíl ele-
¿tiojideo ea omnia,ad qua: terminatur,atringit 
«t ordinata ad finem operancis,^' propter illum. 
^Jndé ex hoc ordine dicuntur conlHcui in fpecíe 
niorali bóhí,vcl mali juxcabonkatcm fínis ope-
rantis. Unde cefla: argumentum , quod in no-
itrocaíu ilíi adus non diftiguerenrur fpecifíce, 
8 Deindé notetur dodrina D . Thom. in 
arc.y.fcquentijubi inquirit:an fpecies,qu2 eft ex 
^nejeontineatur fub ípecie, qus eíl ex objecrto, 
tanquam fub genere , ve) é contra. Etteíolvir, 
quod fpecies,qu£e ci\ ex objedo^ondnecur fub 
ípecie, quae cít ex fine, quandoobjednm per fe 
ordmaturad finem. Pro cujus intelligentia no-
tzt'-Quod qumio diquísfinís efi pofterior¡tanto 
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refpondet agsnti unwerfalwrl, H m víBorm% 
qú# eft ulthnusfinís exen'husjjlfinís íhtentm 
a Jummo Duce; orddnath sutem hujus aciei, vel 
illius efl ¡mis intentus ab aíiq:-ío inferiorum 
Ducem. Utidé inkrc, quod d f i c^ - t i a [pecifica^ 
que eft ex fine, eft rnagis gem ralis > zfiáijferen-
tia , qu? eft exobjeciv per fe adtaiem finem or~ 
dmato,efifpecífica refpeciu ejmWolmtm enim^ 
cuyas proprium objeótum.eft finís, e/i univerfa-
ie motivum refpeciu omntuin pvtentiarum ani-
md, quanim propria objecta jun t objecía partí" 
cularíum atimim. 
9 Ex quibus tercio fundatur noOrarefo!. 
adus non poccií habete bonitatem morakm ab 
objedo, áquo non habet í'peciem moi alemjkd 
adus,de quo ioquimur,noi) haber ípcciemmo-
ralcm ab cbjedo:crgó nec ab iilo habet bon'ti-
•lé níoralé. Major,& coníeq^pat. Mi l i , irquaeíl 
d:íficülcas,probarur:2düS íiaccipic fpecié mora 
le ab qhjcdo,dcbet habere illanv, üt conttnram 
fnb fpecie fínis tanquam (tib genere, ícu ípecie 
íubakcrhajac adunde quo ioquimurjnon potcíl 
habere fpeciem ab objedo , ut contentam fub 
fpecie fínis: ergo. Major patet j«xca D.Thom. 
& racione illius probatur , namque fpecics mo-
ralisex objeóiOjComparatur ad fpeciem fínis,uc 
fpecies parcicularls ad fpeciem gencricam,6¿ 
fubakernamsquippé fínis eñ uniVcrfalior,quain 
objeítunr, undé 6¿ voluntaSj cujus objedum efi: 
fínis,eíl univeríale motivum onmium potcntia-
rum. Minor vero probat, nam ípecits moralis 
ex objedo tune íecundum D . Thom, contine-
tur fub fpecie fínis tanquam fub genere, quan-
do eft objedum per íe ordinatum ad fínem;fcd; 
objeólum adus, de quo loquimur, non ordina-
tur per fe ad fínem, fed omninó.peraccidens, uc 
de íe paiet: ergo. Hinc juxea D . Thom. ibi ad 
primum, cum adus per fe non ordinatur ad fí-
nem , habet quidem fpeciem ex objedo , fed 
non in efle morís, fed puré in eík nacurs , 8c ex 
folo fíne habet fpeciem in efle morís , quod eft 
habere du^ücem fpeciem diíparatam , nempé 
imam in efle mons,8c akeram in efle natura;. 
10 Deindé notet, doólrinaD. Thom, arr, 
10. fequenti,ubí inqitírit,ütrúm aliqua cireunf-
lantia conftituat adum moralem in ípecie boni^ 
vel mali. Ec in corpore are.habet ; quod fimt 
Jpccies rerum naturalium covfiituuntur exn a-
turalibus formis , ita fpecies moralium a5tuum 
Cünftitumtur prout junt d ratione conceptee* 
Quia vero natura deierminata e/i ad unumjiee 
pote/i effe proceifus náturae in infinitum, neeefse 
eft pervenire ad aíiquam ukimam formam , ex 
quafumatur differentiafpccifica.pcft quam alia 
dijferentíafpecifica efe non pofsit. Et indé eft^  
quod in ribas naturedibas, quod efe accidens al$m 
taenf 
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m i rei, non pote/ m t p l , üt dffireMia con/ii-
iusns fpeckm. Sed protcjjus ratwms non eji ds-
Urmiríatus ad aiiquklunum ^fed quohbet dato i 
poteft uitmus procederé , & ideó quod in atm 
uno accipuar, ut cmun/ ímt ía Jtiperaddíta ob-
jeáhy qmd determlmt ¡pci tm attus, pote ( i ite-
rum acclpi ratiene ordmantetHt principaíís con-
ditio objeBi determinantu fpeciem attus , ftcut 
tollere aliermm babei fpeeiem ex ratione aiiéni, 
exhocenim con/iituunr ipfpeeie frrth etjieon-
jíderetür fuper hoc ratio loci, vel iewporís ^fe 
béibebit in ratione circunfiantUy fed quia vatio 
etiatn de loco , vel tempere , '&• a 'js bujtifmóM 
ordinare poiefty contingít conditionem loci circo. 
objeBumáccipi >ut contrariar ordini rationis: 
puta quod ratio ordinat pjuriam non effefa-
ciendam loco [aero, unde tolfere diquid Sienum 
de loco]aero , addit fpscíalem repugnantiam ad 
ordinem ratíopis , & ideo heusqm prius conji-
derabatur, ut circunpantla , tme conjideratury 
ut prmeipalis conduio objeáti raiioni repug-
nans*Et per hime modum quandoemnque ai/qúa 
circunflantia refpicit fpecialem ordinem ratio-
nis, vel pro y vel eontra/jportet,quod circun/ian-
tiadet j'pecim aciui morali^vel bord^vel mali, 
11 Hxc clariísime D.Thom.& ad nolirum 
propoíirum d i , quod circunüantia, qu« íe ha-
bec, uc calis rcípcótu objedtí, id eit, accidencali--
ter,ord!nante rationc,poteit traníirc, & dcfaóro 
cranftc in prlncipaieoi conditionem objecti, 
quandocuinque refpicit fpedalem ordinem ra-
tionis, vel contra, id dt, ei convenicntem , v d 
rcpugnaiiccos. Ex quibus fie quarto á ratione 
fundatur nofira reíbludo: ideó a¿1us pr^diítps 
pravas ex fine, vel circunüantia aliqua eflet bo-
nus moráUcer ex objedo, quiaadhuc objedlum 
retinerct boniíatem morakm , quam habet íe-
cundum fe; fed hoc eft/aUturu crgb. Major pa-
ret,S¿ mió. probar, ideo objeólum retinerec bo-
nicacem moralem , qnam .haber ftcundúm fe, 
quia circunllancia accidentalker íe haber ad ob-
jedum fecunduín fejfcd inde non fequici;r,quod 
recineat boniratcm moralem , quam habee fe-
cundúm íe : ergo. Major pacer ex doótrina ad-
veriariorum. Mi ñor probacur: lícét circunflan-
tia alias íe babear accidentaliter ad objeótum 
íecutidum fejcum tamen inibolvit fpecialem or 
dinem ád rationem, vel pro,vcl concra.ratione 
ordinante objeílum íub cali circunftancia, calis 
circunítantia tranltc in principaüorem conditio-
nem objedi: ergo tuncobjvétum non eft obje-
dum, quod antea erat fecundumfe, fed íub rali 
circunüanria, & coníequeutvr íi circunlUntia 
cft mala: id eft, repugí-ians vationi, utin noüro 
cafi^objeetum non recinec bonicarem moralem, 
quam antea habtbai fecundum 1^, fed traníic m 
n •vi1 
fpeciem moralem mal!, proindeque folum ha-, 
bec morakm malklam.Explicatur; cum ¿dicitur 
objeélum illius aclus fecundum le, \yfecundum 
Je dicic objeólum, quatenus praícindit ab o ra ni 
circunüantia ex hls, quse accidentaliter ei ppfr 
func adjungi: ergo cum racione ordinante po-
nicur objeétum non prsciíive ab omni circun-
fiantia accidencali, íed reduplicanve fub aliqua 
iilarum , quse fpecialem convenientian), vd re-
pugnantiam ad ordinem rationis imporcatjani 
non eíl objeólum quod fecundum fe antea crar^  
frd aliad objedum in ípecie m o rali diltinótun;, 
quod potius ut cbjcdurn eft illius aílus á ratio-
ne imperati, eit fecundum fe moralicer malura, 
feu non bonum , íi circunflantia ípetialker re-
pugnac raaoni, uc ¡n cosqui elecmofyuam elar-
gitur procer vsnam gloriara. 
12 Quod & coníirm.cx refoluc. D.Thom. 
ad piimum , ibi enim objicic argum. contra-
riorum, quod íciiicec circunüantia- diíFtrunt ab 
objc&o: ergo ex quo circunüantia íic mala, non 
inde infertur objvólum non tile bonum. Ec reí-
pondet: Quod cu cunftantia fecundum quod dat 
fpecitm a t tu i , conjideratur, uí quísdam condi* 
tio objecti quafqmdam Jpecipca differentia 
ejus. Ac íi diccrc t: quod circunüantia; alias dif« 
ferentcs ab objeto fecundum fe, & ei acciden* 
caÜter íupervenienres, íi tamen ratione ordi-
nante adjungantur objeclo , jam dant ípeciem 
a ¿tu i , & non difterune ab objeclo, quinpotius 
coníütuunt moraliter in fpecle objeclum.Qaod 
& patet exfolutione ad fecundum , quod crac 
hujuímodi: circunllantia' conparantur ad actum 
moralem,íicuc accidentia ejus,fed accidens non 
conüituit fpeciem: ergo. Ec refpondet: Quod 
circunflantia wanens in ratione circunjíantiá} 
cum habeat rationem accidentis, non datfpe-
ciem yfed in quantum mutatur inprimipdem 
conditionem objecth fecundum hoc dat ffeciem* 
Acíi diceret: quod circunftanda eft accidens; 
cum manee in racione circunftantia;; attamen 
cum a¿tus per rationtm imperacur fub illacir-
cunítancia , jara non manet in ratione circun-, 
ílantis, fed potius eft difterentia fpecifica illius. 
Qijod fi dicas , quod id , quod íemel cft acci-
dens reípedu virlum naturalium , non poteíi 
eífe diíFtrentiaípecifica illarum:ergó pariter id, 
quod íemel eft accidens reípc¿lu aduum mora* 
Üum, non potcll tfie iilorum difterentia fpecifi-
ca : patee díí]3aritas ex primis verbis corpori? 
arciculijam relatis. 
i l ítem quücft. i p . fequenti are. 3. ubi mi 
quiri t : urrum bonitas voluntatis dependcat ct 
íolo objc¿ío, reípondet aÉfirmativé, & cum o-
bjecifiet prim. argum. quod fínis eft affinior 
yoiuiH^ti , c[uam «keci potcntia? ? reípondet: 
Quüii 
QüGd fintseft ohjetfum vohmtatís , unde fuan-
tn-n ad. a é m n VoluñtMís non díjfert bonitas, 
átía efi ex oh]scloa bonitate \ quá ejl ex fine: 
Quid clarius ádvcríus fentcntiá oppoí:itá?Unds 
quinco ctláÉ atione fundatur noít. ríiíblut.io-
quendo de a(rcü exteriori, quatenus eft obje-
¿tuin aftus mccnorrs volunracis, non eíl diíiin-
áét t t ib eobonlca'Cem ex objcdó dlftindam \ 
bonicátc finís i crgo m acia exteriori ut obje-
¿tun? eíl acias iateríorís imperanclé, non eft d i -
fíingüefé bonlcatem ex bbje¿lo dinílinólam á 
booicatc finís. Coafeq. pacet í alicer rácio D . 
Thom.' non probaret abfoluté , & adacquaté 
boníratem voluntatis dependeré ex íbib obje-
t ó ; tune íic: fedfínis illius aftus exterioris ut 
objcílüni eft aólus inrecioris impetantis eum m 
pravüin finem, eíl: finís Operantis: ergo cum a-
¿lus lile interior ex praedizo fine íit malus, eX 
objed-ó ñon pdrcft eííe bónus 5 vel eft neceíTe 
in tal! a¿lu diftinguere bonitatem ex objedo, 8¿ 
rnalitiani ex fine, 82 confequenter íi finís impe-
rantíá cítét bónuá, objedum eíftt bonnm bo-
nicate diílmdla á boníratc finís. Sed d!ces,qüod 
D. Thom. poñqüám íbl docee, qnod quantum 
ad aáturíl voluntatis non difíert bünítas5quaí eft 
ex oblccloabóhitkte , quae eft ex fine , ñatiai 
fubdit:^V«^ in ¿tBibus aliarmn v i r ium: ergo 
fiándo dodrinse D¿ fKomo in áftlbus aliaruni 
V/inuiTi Biílinguitur bonitas ex objeíto á boníta-
te finís, 8c fie ¿clus exterior poteric eííe bonus 
ex objeto, licet non ex fine. Sed reípondetur 
ex plurics dÍ¿iis,quod iií aclibus alíarum poten-
tlar.iitn; in quibus finís non eft objedum,eft di-
fiínguere bonitárcm objeiéti á bdnitáte finis,-fed 
non ínrra genus rtidrís , fed puré pliificc : nam-
efue ut patee ex iock.D. THoni. íupra adducliis, 
ingenere morís objefturti illarum poteniíarura 
non elt,ní(i quatenus cadít íub ordiiie rationis,; 
<|uomodo jam finís rcfunditiir In objeétum.Sed 
ílOCeáir jám íoiatio ad feciindiun^uod erat hu-
jüfriiodídionitás a¿iüs non folüm eft ex bbjc&Oj 
ícd ctíani ex circunftancia, ut íupra diótum eít; 
ied fecundúni diverfitatem circunríantíarumi 
¿ontingíÉ efle dlvcríicatem bónítatís, B. malicia 
111 sclu voluntatis: puta qüod alíquís velüt alí-
<Íwd , qíiandó debec \ & ubi deber, 5c quancuni 
debee, & quornodo debeé, Vel prouí debet: er-
go bonitas voluntatis non íolurn dependet ex 
objeíto 5 fed etíam ex circünftanrijs. Ét fcfpon-
«et: Qtiodfuppofíto, quodvdmítasJit boni, nid-
ia emarífiantia pote ¡i Hm faceré málam.^V. c'¿-
t"r hgéc propofitio: nam ly 'hM$t&SS$k exob-
J^ cto: ergo fuppoíico , quod voluntas eft. bona 
8 0bjc-£to', nOn poteft eífe mala ex círcunltan-
lindé ab oppofico fi eft mala ex circünftan-
uon poteft eíie boná ex objeda, Deiude 
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proftquícur : Quod ergo dhitur i rpiod aliquís 
vuh aíiquod bonum j quando non debet , poteft 
tntehfgi dupliciíer: mío triodo, Ha, quod ijiacir-
'tunfiantia referdtur ad volitum • & fie <úo\ün~ 
"tas non efi boni \ quia ve lie faceré aiiqüid 
quando non debet fie A \ noñ efi vslk bonum, 
Jicce e:(prcílc juxta Divo Thonrio circunftan-
tia mala , quas íc haber erga objeóHati} ob-
jcdlum facic malum , 8c íic voluntas non eft 
boa! ex objedo, fed pocius malí» Ac íi dicerer, 
qubd iicct voluntas fit bona , ex quo vult obje-
¿liiíxi bonam ; bonuni ramen non eft \ quod 
alias eft bonum, (i hic3 & hunc fic5 qüando non 
debet íien» ünde eX circunílancia iilud obje-
cluiu alias bonum $ jam híc , Se nünc reddítur 
málum. Deinác proíequitur:/i//o modo üa quod 
refsralur ad aSiurn voíencli \ & fie tmpofsibU 
k eft) qusd kUqttis Velüt bonum, q&dndo non de-
bet , quia femper homó debet velh Bonum» Ecce 
ír§rum acuciísiíhé D . Thom, ponendo circun-
ftantiam ex parte adlus, id eft, volühtáccfti vel-
le , quando non debee velle, diclt taícm volun-
tatem non políe eííc bbní ex cbje&o, quia cum 
voluntas íemper debean velle bonum } hoc ip-
fo, quod cum non debet^  vuk boniuíi, jam non 
vuk bDnum« En juxta Do Thbm. non reliriíjiji* 
tur locüs , ur voluntas íit bona ex objeto , fit 
objeítum íit volicum cum aliqua circunftantia 
mala, ut íuot fuprá pr^afsígnataeó 
14 Et ex bis fexto fundátur ratíone noftra 
yeíolutiouliaólus interior Voluntatis eflet bonus 
éx objeító , 8c malüs.el circunftantía i máxime 
cum vult aliquod Bonum , quando non debet; 
fed ralis adus non eft bonus ex obje¿lo í ergo. 
Major patet: nam time oónicurpro bt?jcá:b ali-, 
quid bonúm, Cui adjungítür ex pahe operantis 
circunOantíapravái Minor probat.namqüe,vei 
il|a circunftantía ponltLit ex parte objeíli voliti, 
vel ex parte aíl-us ; quocuiüqüe modo iíle aclus 
non poteft efic bonus ex parte obje^tí J ergo. 
Probar, mío. quoadprimaiii pattem: velle aii-
qüid fíeri,quando ñon debet fieri, non eft velle 
bonum. Deindé qiioad fecundám: homo tcne-
tur femper velle bonum: ergó fi cüm ron rene-
tur , vel debet, vult aliquid , jam illud non eft 
bonúm^Sc confequenter iñ nuilo cafa póteft ex 
objeto eíle bonum, i i voiitum fit cum otttmí* 
tanda prava» 
,15 Deindé in articulo feptimo íequcnn 
ejuldem quaellionis Inquiríc , utruiu vcluátans 
bonitas in his, qu¿ funt ad fincm. dependeac ex 
bonitatc finís , & rcípoudet in íum 
cum aliquid volumus pr^pter intenli 
cujus finís, túhc'ordo ad finemccm.íid<?raa?r5 ut 
ratio qusEdara bouitarls ipíius yoiki ,'8¿ pourc 





Deü, tL;nc jcjÜhía habec ratloñe bohi exhoc ip-
ío-quod ñi propccr Deó.Sed objicic íecuodain 
argum. a.d apñrum propofitúm ; velle íervare 
DundituiTiDct pcrrinec ad voluntatcm bonam; 
íca hoc pot-ft referri ad malum fincm s fcilicct 
íulnncai ia unis gloría , vel cupidicacis , dum 
aliñáis yult obedirc mandato propccr tcmpo-
rzllá conicquendaicrgobonkas voiuncatis non 
de pcndec ex intentione finís , & refpondet: 
Quod voluntas ñon poteft ejje hona.pfit intentio 
mala caufa voíendr^quirmm vult daré ekemo-
Jymmpropter inmmmgloriámconfequmdam, 
vult. id, quod de fe e/i bomm fub ratione malí 
O" ideoprout ejívolnum ab ipfo eji mahim^un-
de voluntas ejus eft mala&H nocanda func hssc 
ukima verba :fatéírjitr enim '/q^od íervare 
manda-um Del de fe cft bonum , íleuc &c daré 
eleemoíynaíii ; arramen prout íic bonum non. 
eft objeaum volunratís, quando hoc ípíum eft 
volit.um propcer innancm gloriam a>daimm 
pravam íinem,íed prout íic eft mdmrijlcut h b 
ratíoni mali voiicum > voluntas , 
djeitur bona exeo, quod objectuüí 
& maceria!itcr3 Tcd ex eo, quod ha 
tum objcclam eítJ^olitumtíi'ergó t 
bonum, fed máiütt), voiancas m i l 
tatcm haber ex eo. 
16 - Sed objícics contra háñc doitrínam 
folgp.p.Thom. ad?. quod eras hujüímoáh hté-
nurn}& maluoi/íicat-diverfíHciíni vdlatitatem,. 
irá díverfiñcatk íincm ; ísd ni^Him voluntans 
non dependet I malkia fínté Iñímú , qui enim 
vult furari , utdet ckcrnoíynam s voluntatcm 
rriaiamhabet, licet inrendat íinem bonum : er-
gó etiam bonicas voiuncatis non dependet á 
bonítace Snis intcnti. Es reípondec IX Thom. 
Qvod ficül diBum'efi ¡malum contingiÉ ex fin» 
guíaribus defiBibus; bonum autem ex tota^ &J 
integra caufa\ unde/¡ve voluntas / t t ejus, quod 
e/ifecundum fe mdum, & fub ratione honiJU 
ve fit k o na fub ratione malí ,femper voluntas 
eritwaldfidaclhoc\quodft voluntas bona%re~ 
quíritur, quod fit bona fttb ratione benh id €fl) 
quod vetíii honum, &propter bonum. Hgc fo-
lut. D . Thoji-u ubi componit, quod voluntas 
ík ejus quod fecundum fe eft bonum^ malum 
ex parce íinis , uc cafa , quo vult daré cleemo-
íynam propcer vanam glorlam „ íicur & quod 
.voluntas íit ejus^quoá fecundum fe eft malum, 
& bonum ex parce finís, uceum vuk furari, uc 
dec cleemoíynam; fed non aliud intendit fen-
rentia contraria, niíi quod voluntas fie bona ex 
objectó'fecundum fe , & mala ex fine , íicuc & 
quod fit bona ex fínc^ mala exobje&o fecun-
dum fe: ergó. Hínc cum malum concingat ex 
quocum^ue üefe^u, fatcntur, quod ille a^us 
interior, quo voluntas vuk daré ckcrroíni: 
propce r vanam gloríam , eft abíolutc 5 i l ti , . . 
pliciter malqs, & non bonus -, cum bouüín 
lolute, &: íimpllcker fit ex integra caufa ; k.dí? 
tamen non fequicur, quod aftus illc feenrrduru 
•quid non fie bonusjd eft ex objccto,áHrcr tíluí 
málus, non foíum ex dtfcáu&iis, fed eparn ¿v 
defcóhi objecti, & Confcqucntcr ex Omni-parte, 
% 17 Unde. tándem in forma fie argúm. ul 
acílus interior voiuncatis ík ínalüs.abíoli-'tv g¿ 
fímpliciter, fu-fficit, quod fit ma-lus ex alíquo 
déjfe^ai ergó non requiriíurjquod íjt ffialijs ex 
1 Gminicapite , feu principio : cr^ó.qUárnVis ex 
parte obje^li non fit maius, poterir abíolute, & 
fímpliciter cííe makis ex'deFeftu finís: compeni-
•tur ergó, quod volunta^ fitábfoluce s & ÍUDDÍÍ-
ouOd 
ide&i* at< 
rekio: m exempío a 
•bonus 9 aíiass & tmcerialiter , non vei 
& ut íimk m\ .isper medujm furandiXfí; 
autem voluntas cíicr bona bonicate objccii, o-
porecret obje^him ut forraaíiter tale cííe bo-
num, namque voluntas, fcuaclus ejus non de-
nominatur rooralicer bonus , ñiíi ex.objefío; 
quod formaiker hic , & nunc attingk. Hinc 
aóius ille talíter eftmalus abfojute, & finiplid-
ter,quodnec fit bonus*moralker fecundum 
quid. Ec confequenter cum dicitnr, quod iüe 
aíluseft malus ex defeca finis , folum exclncl;-
tur, quod non ík rnalus kx objeclofccundurn 
fe alias , U materialitér accepto, non vero ex 
objeto ut formalicer hic , & nunc tft volkun'i, 
cum fie volkum fub ratione mali, uc expruTe 
teílatar D.Thom. Undead objeaioncmfui?* 
je£Honem fubjundlam forma refpobféÓJt 
juxta pluries diéca: ut afíus vojuntaris fie abío-
lute, & íimplicker maius, fuíficit, quod fie ma-
lusex aliquo defe¿i:u> fi talis deícetus fitcom-
ponibilis cum bonítace akenus partís, concedo: 
fi fit iiicompaííbilis, nego, &, parjter diííingpo 
confequens;ergo non requiritur, quod ex cm-
ni parte fitmajus , íi póísit una paísefe ^ g 
fine alia, concedo: é contra 5 negó. Unde patct 
ad uldmam confequentiam :ergo erfi expar^ 
objeifii- non fit malus, poterir elle abfolure,. c¿ 
íimplicker malus exfelo defeca finís, nfg^ 
fuppofitum, quod pofsic ftare dcfeáus finís ü-
ne defedaobjeaj: arpóte finís 9 £ea ordo ad 
feem eíl ratio formalis objeíli; fie expreísé hic 
t^Üatur D . Thorn. Unde non íic eft dicendum 
de malo in naturalibus ficut & in moraiibus, 
ibi enim ftat deícetus un rus partís fine defeótu 
alcerius neq'-ie enim défeólus unias partis re-
íundicor ih álcerius ácfeóbm \ ficut ilcc escitas 
jn privationein auditus, íecus vero m noílro 
caíu. ..... ,, . , - . 1 1 * 2 »^ f'-
18 Ex quibus 7. ratione fund» noíl. refol. 
voluntas non poceít eííe bona ex objeílo acra-
do fub ratione mali , át cum finis eft malus, 
objsdnir. acringicur fab racione mali, licec 
alias, & niáteriáijcer íic bonum ; ergo. Major 
patct ex terminis.Úirtór vero probacur : nam 
in his, qux volumus propter rincm , tota ratio 
jformalis movendi eft fiáis: ergo íi finís eft ma-
lus, quam vis b'bjeéíúm alias iic bonum s eric 
óbjeá'um fub ratione mali» Ñec válec 0 quod 
finis dumcaxac iufluic in adúm in genere cauíae 
fiaalisjfólum áutem obje¿lü eft,quód in eum ín-
fluic in gerietc caüfse FoLtnalis,& íic íolüobjedtú 
eftjqüód fpeciíícác ácStü. Contra ehím eft, quod 
uc patee es D.Thom. alijs in locis relatis; obje-
ólum voluntatis eft finís íive fecundum fe ref-
peítu fimplicis volicionis, íivo connotando me-
dia rcfpeátü inccndonÍs3five ut connotatum per 
media refpe&u eledionis, Undé rcfpcdu me-
dioruin ordo ád Sncrtí eítjqul í|iecificat elcdio-
ncm , medllqué alias, Se í'ecundum fe folum fe 
habent materialiccr refpeáu iüiusi Ertunc finiá 
n®n folum itifuit irí áétutíi in genere caüfé fina-
lis, qüod Habct ex racione coromuni fihis , fed 
cciatii in genere cauíse formalis , quod habec uc 
íormaliccr eíí objectum | feü uc ¡'ti objedum¡ 
refuíum. Vel dlcacur, quod finís quatenus puré 
cíl objeólum inteníionis , íolum inftuit in ele-
¿Honcm in genere caufse fínalis; ipíe tamen fi-
nís quatenus íimul de cOnnocatócíi objeólü elc-
¿tionis, jn earii infiiiit in genere cáuís íormaiis¡ 
Alicer áütera eft dicendum de objedo aliarum 
virium^ feo poceníiarnm,quod quidem non eft 
fitiis , nífí reduplicicer imperium voluncacis, uc 
de fupra didlis pacetí ' . 
19 Deinde quátí* 20, fequenti arró 3. !n-
quirii.utriiiij bonicas, & malicia íic eadem exte-
rions,8¿ iiitérioris aólas? Ec in principio corpo-
Í"IS,QC ceftüm fupponic, quod aólusintefior VQ-
luncatis,6£aausexcenor, , prout conliderantur 
JP' g£nere morís, íuñt unus a¿lus. Unde odíavo 
íundatur ratione nóft. refoluc; adus m tu gc-
»ere, ]n quo eft hnüs, nrtum tanturn formaliter 
nabet objedlum-íed aólus éxccnors ¿ iocerior 
voluntatis in genere mórilfutit ünus aftus:efg6 
5 §nicre móris Habenc unicüm formaiiecrobje-
m : íic; íed objeaum aílus intenons 
voluntatis in genere morís eft cbjeóluoVfccun, 
9y fj 
Aat Át* jT 
reped.tD.THom.& prgter loca relati hoc ipfum 
expreile docec are. í . & 2. ancecedenti : ergo 
pariter objedlum adus'exterióris in geoer? 
morís eft obj-eólumformaíiísimé íecúndum or-
dinem, quero dicic in Mnem"; fed in 'cd'ñcrarium 
fencencia in ádibus excerioribus pra'alegacís, 
objeólum iecundum óf dinem, qu^íii dicic in íi-
nem, eit moralicerilialnm : ergo in prá?dictis a-
clibus non eft formalicer afsignarc objeólum 
moralicer bonum \ ex qué proinde aótus pofsíc 
moraliter bonus dehominarL Sed dices: quod 
D/ri ioir í , immediacc poft verba relaca habec: 
'Gontingcré dcium, qm i / i unús fub'j'eB&yb&here 
• fiarles rM iones bmitatis^vel m¡í$tM\ & quan-
doq&e mam tmtum. ^Scd. refpondeb , quod 
poilquám D". Thorn» coniticUie áólum unum in 
genere morisj pariter coníliruic aólum iínum i a 
genere nacurs , & hob intelligic per aólum cfle 
unum fubjeóto, & de hoc cranfeac, quod poísic 
h abe re piares bcnícaccs, & malicias , quia jatn 
tune non eft ídem áólüsin genere morís, íicuc 
in nottro cafu, Unde ponic exeraplum in po-
tione amára, qu¿ non hábet aiiam bonitatem, 
príster éami quam habec ex brdine ád íanítaté: 
potio yero íaporofa procer earn habec ctiani 
bonitatem, ex co prsciíle , quod faporoía eíí. 
Hinc loquendó de aólu exterior i , & interiori, 
in genere oaOris,refolvit, quod licec aóíui exte-
rioii divería bdnitas,vel malicia correípondcat, 
kcaólui interiori voluntatis 5 ita uü bonitas a-* 
¿lus exterioris lit tíriá \ & bonitas áólus inte.rio-
ris fit altera, tamen bonitas ex volúntate 
redundat in aíttím exteriorem; ac í i diceret, 
quod bonicas correfpondens áólui ex tenor! 
áiiás, ucobjedum cít voluncacis,eit eadem cutii 
bonitace actos inecnoris , quia uc íic ití genere 
morís repucancur unus aílus. Quod & clarlísl-
ine conftant ex foluriane ád primum:cum enim 
objecinecaólum exteriorem, & interiorem l u -
bere diverfa principia , nempe voiuri'eaccm, 
& potcnüam excejuencem i ergo & divedanv 
bonicatem, vel íiiaiiciam ¿ reípondet: 'r#$. 
tío tila probáis quod acius interior y & exterior 
funt áwerfijecundumgeñus natura, fed tamen 
i x eis fie diver/is Uríftituitur unum in genere 
morisy ut fiipra diBüm eftl . 
20 Ñotctuí etiam íoint. ad l . unde obi-
ter infringitur tinum ex pra:cípuis Fundaqici;ris 
-fententise oppoíite, íic énim procedebat: virtus 
eft/qua. •bonum M e habenecm,&- briu>ejuS 
bonum reddir, ut dicitar in 2.Eriiic.fc.d alia eit 
^vireiis inteiícduaíís in potería imperanic,& ana 
virtus inceüe&üaus in pbt'cntia impefatajut pa-
tee in principió E.chlc. er^o alia eíi'bonitas-a-
dus interioris, qux eft pocencii imperancis, & 
ália eft bonitas aítus cxte.rioris , qus cít potcn-
tí»'Ííí)pcrá6«¿ £ t reíponde¿ D.* T W m Quod 
JíeuP 
5 B a n i r a t c ' & e . 
Jjimt dicitur in 6, Eíhic. vtrtuies mor ¿les or~ 
$inañtur,/ad ipfos actiis virtutum > qui/unt 
miAÍlfines\ prudentia autimyqu¿s eji'in ratione 
or din alar ad ea , qtusfunt mfinem , Ó" pro~ 
pter hoc reqtiirmítur dsverfa virtutes* Sed 
'ffp re¿la de ipfo f^s virtutum non hahet 
•áliam bpnltdtem, quam honítsitem virtutis}fe-
tundum quod bonitas rationis participatur ín 
qualibet virtute. Haec D. Thom. cujus intei-
ligentia frat in eo , quod erga eundcrn aclura 
cxccriorcm verfacnr vírtás pótend» Imperara, 
-quÉ efe mifericórdia, vel juílitia , 5¿ vircus po-
tenciss imperantis,quse-fcü prudentia; cumhac 
tamen differeótia, quod v ir tus pottncise impe-
ráis reípicií aclum exteriorem íecundum fe, & 
• ñon ut ad finem;é contra vero vircus potcnetss 
Imperantis rcípicit illa non íficundú fe , fed fe-
Cundñ ordinem ad fínem , in quem imperatur» 
Cu ergó recta rario, Tecundü. quá virfus impe-
fata refpicic aítum fecundum fe , non habee 
aliam boniratem praeter bonicacem , quam ha-
bee i pía eac'em reda ratio , íccundnm quam 
vircus imperantis adlum illum ordinat In íiném, 
confequenter quamvis iilaEvircüces fine diüín-
€l:£,habent tamen esndera'bonítaté rationis, i t l 
qua bonicás moralis confulk. Unde ,ut dixi, 
ínfringitur unum ex prxclpuis fundamencis op-
pofics fenfenris; nempé^ quod prssdidlus a£lus 
exterior, quamvis fiat ex pravo íioe , eft aítus 
Virtiítís mofaliSj v. g. jufiitisE , vel miíencor-
élm ergó refpicit objedum, uc bonum , & ho-
neftum. Jnfringitur,inquam narn fecundum D , 
Thora. eadem bonitas oioralis derivatur ex 
re^a ratione in objeilum aáus exterioris ,qui 
eft aólus virtutis moralis juftitiar, vel mifericor-
dis , & in obje&um &{kus interioris, qui eft 
aclus prudencia:: ergo fí in objedo a¿tus inte* 
rioris de eft bonitas, proíndeque lile adus inte-
rior non eft adus prudentia , nec in objeólo á-
éfus exterioris, erit bonitas, unde nec crit adus 
virtutis juíticif , vel mifcricordiíc. Ubi enim 
decft reda ratio, non poteft non dcefic ratio 
virtutis moralis, quas; fie dicitur, quia procedic 
ex reda ratione, id eft % regulara per pruden-
tia m junde in prxdido cafu cum adus ille exer-
ceatur fine reda ratione prudenris , utpoté ex 
pravo fine, jam non exerecrur, ut adus virtutis 
moralis, ücet ei afsimiletur, quatenus mateiiaj 
feu objedutTi alias , & i-naterialiter eft idem. 
•21 Ac tándem in pradido artic. notetur 
3. argum. qued erat hujufmodi i cauía , h 
eífedus idé efle non poftunc,nihil enim efteau-
fa fui ipfíus fed bonitas adus interioris eft can-
ia boniracis adus exterioris: ergo. Ec rcfpon-
dec: Quod cum d i quid de tino derivatur in al-
i m m , fatít M cmfñ agente univoca ^ tune 
aliud eft , quod eft in utrüqiis, fictit etím galt-
dur/i cakfacit, dius numero sft calor cdeficien-
t is , O" calor calefaííi, Ucet idem in fpecie.Sed 
qumdo diqüid •asrivatur db uno in dterüm 
fecundum andogiam, éel proportionsm , tune 
eji tantum unum nu-mero ¡jlcut a faho ^oued 
efi in eorpore mimali^derivatur fanum ad me-
dicinam ,0* urinam, Ñec alia janitas eft me** 
dicina, 0" urina ¿ quam fanitas animdis,quam 
medicina factt, & urina fgnríicat, Et hoc mo-
do kbmlidte voluntatis deriv.atur bonitas aéitís 
exterioris* H |c i b i , quibus evidenter cenvín-
cirur , quod adus exterior riutla bonicate mo-
rali gaudef pr^ter eam, quam haber adus inte-
rior , ita lie bonicas aclus exterioris fit velufi 
íanitas rnedicius , vel fanitas urinas, quia nem-
pe ficut ex hoc , "quod medicina caufac fanick-
cem animalis, & urina eam fignifieat, dicutitúc 
fana ab eadem numero fanitate animalisjita tx 
hoc , quod adus exterior ponic in executíone 
bonkatem prárconceptara adus interioris , & 
eam ad extra exprimic, dicitur mdralker Bó-
nus ab eadem numero bonkatc morali adus, 
intcrióris^cóícquectr non fit excogicare boni-
tátem ajiquam mírale ni in adu exteriori, fi in 
setu interiori non praxedat. Suppoíko crgoj 
quod adus interior, utpoté imperans aduni 
exteriorem in pravum. finém , ñ"ec;á pravo fine 
prsícindens, refptdu cujus rpíe adus exterior 
eft objedum, íicut & imperatus , eft undequá-
que msliís, non erit , undé adus excerior ex 
aiiqua parte excogitan poísicnioralicer bonus» 
22 Tándem D . Thom. fentire coníormi-
iterad noft. refólut* fie maniíeíium ex artic. 6. 
fcquenri, ubi ex profcíío inquirit: utrum ídem 
gdus exterior poísk eííe bonus , 6¿ malus? Ec 
in corpdre fie habet. Dicendum , quód'nihíl 
^prohihet diquid eje mum in uno genere, 6' 
ejfe 'múltipleXyfecuñdumqmd r'eferfur ad cdhd 
gems, Sie fuperficies cowtinuaeft una \¡ecm\ 
dum quod cmfmeratur in genere quantitátift 
tamen eft multipléhe , fecundum quod re/ir-
tur adgenus colorís ¡Jtpartim fit alba, & paf-
t im fit nigra, fit fecundum hoc íiihil prebibet 
aliquem aótum effe unum ,fictiúdum quod 
fertur adgenus nature^qui tamen non eflunus'-, 
feCundum quodreferiur ad genus morís ,ftcut 
e converfo, Ambulatio enim continua eft ¿¡ñus 
dótus fecundum genus natur? , poteft UWSÍP 
'contingere, quod fit plurss fecundum genus mo-
rís -,/! mutetur ambuíantis voluntas , quie eft 
principimn aBuimmoralium* Si ergo acá f ia-
tur mus aBusfrout eft in genere mprisjmpoj^ 
¡ftbile e/i , quod fit bonus 7 O" malus tcnítate,o 
malitia morali; fi tamen fie mus imítate naíí£ 
r e i & nm unitate mófis, poteft effe boms, Cí1 
Ój.32 ta,t'l° P% — ^ maíie5: ea parte 
D. Thom. docet, cuadem adum in gener( genere 
vel malnrh n i ^ í n ó n poííe {irnul eOe bonum , 
.. Q^lceTjMtV^tét ck dictis circa arciculum ter-
íiim'prscedenteín cjuícsm qasftionis. Nunc 
ex di¿^s *ín ?r^ci'lt'1 ^ ^ drCe nfg^uV^üVn ¡liám 
' íccm&ü dandi eleemoí'ynam propccr vanam 
Ü r j ^ cíe únüm i ^ genere morís , probatur 
n-ianifertc ek doctrina prseallegató, & ultimo fá-
tioneíund-.nolT.refoiuc.. , ' . , 
n 7 Tune aáus idem feiundum genüs na-
m r i eft diveríus iiVgenere moris , qnando aálu 
concinuaco mutatúr operahtis vólunrás , quáe 
eft oriiícípínm aclum moralíum ; at in co, qui 
S/.ü\t daré elcemoíynara propter vanara gioriam 
non mutacur voluntas: ergo lile acias eft unu's 
& ídem in genere morís. Confeq. pater , ma-
jor eit D . Thom. qui propter hoc ait , quod 
idem adtus fecundum genus natur^tv. g.deam-
jBtiíiuátá póteft elle diveríus in ^ene-
ft in continuatione aclus vo-
n u tari, i £ u ¿i ico nti n u ar í. M i . 
c.videtur perfpicua; 
aftu , quo voluntas 
lám praeciíive á pra-
• fitíem honeftum } 8¿ deinde 
pter vá-nam gloriam, ipía e-
m¿ conrínüatajtunc enim fa-
.itum in genere morís , quiá 
,nps voluntas, undeficuteft 
;us'voluntatis, paríter & eft 
or ín genere morís, licet in 




nor,ín q;aa poteu 
nam hicnon loquitri1 
primo vult daré eieeí 
. Vo fínejfeu propter f 
vult illam daré própt 
¿ceijónc eleemóíyri' 
temurcílc dupbceatt 
jam mutacur op^ránt 
dupleX 5"fv»i-,irVr oAn» 
dúplex 
g.mere natur^íít una: 
exteriori,caatcíius á 
.xum finem,íta,ut fim 
quenñ procedat, & 





•nncipio ímperatus in pra 
ú ciicitlve á potentia exe-
mpérátive a volúntate ín 
ieín,quo in cafu voluntas 
náner.Tunc ergo eíl idcnl 
conícqoenter ídem o-s in genere morís, 
bjectam udica*rháHtia morali gaudens fine ál 
qua morali bonltatcmon crgo poteft eííe mora-
li te r íi.-mü pgíiius Jdeft j éX objeto , Éc niorá-
liter malus ex fine¡ 
24 Et hinc ciaré detegítur allucinatio ad-
verlar. qui per óbjcílum bonum intelligunt 
objeetum alias bonum, id eft, prxcifivé á pra-
vo fine, quo in cafu járrí non cííet ídem aílus 
moraus: utpbté objedum eííet vblítum , vel 
ptopter propriarh intrínfecam honeftátem, vei 
propcer^liam extrinfecarn, & ira non eflet éá-
ucm voluntas, ac iiinoftro cafü eft. Ec pro cáll 
intehigentia notetur primüm árgumentum itl 
contrauiempé quod ídem número motus con-
tmuus. poteft cíTe bonus ; & áiMsí puta ñ aii-
quis continuo ad Eccleíiam vadens , primo 
quiuemínrendat iiui^nem glorism3poftca vero 
1 'í 
.1 • 
intendac Deo fervtre. Et refp.D.Thom. < 2 ^ i 
Ufe motas continnus , qui procedit ex diverja 
intsntione , licet fit mus imitate natura, non 
tomen efi ttnus tmitiítc ?núris, Deindé objícic 
fecundo: quod adió, U pafsro íunt unas aclus, 
ut (.fíclcur in j . Phyfic. & tarnen pafsio poteft 
elle bona, ut íuic pafsio Chrifti, & adlio malaj 
ficut Jada'orumo Et reípondet: Quodaftio, 0* 
psfsio pertinent ad genus moris , in Quantum 
hahent nxtionem vohmtarij \ & ideo fecundum 
quod diverfa volúntate 'dicuntur voluntaria, 
fecundum hoc funt dúo moraliter, Ac tándem 
ohjicic, quod cum fervus fit quafi inftrumen-
tüm do mi ni, aftío fervi eft a ¿rio domini, ficuc 
aílio iníTrumencí eft adío ártificís; fed poteft 
contingerc, quod actio fervi procedat ex bona 
volúntate domini,& íic íicbona,& ex volunta-
re raála ícrvi,& fie fie mala: crgo.Et xzfy.Quod 
aBus fervi in quantum procedit ex voluntáis 
fe rv i , non eji aclus domini ^fedfolum in quan~ 
tum procedit ex mandato domini, unde fk non 
fad t ipfum malum mala voluntas fervi* ü n d s 
in fumm'a folum poteft aclus efle bonus,& ma-
lus moraliter, ubi voluntas eft diftinóla, ita, uc 
fecundum unam voluncatem pofsir efle bonus, 
vel malus,& fecundum aüam pofsic efíe malus, 
v'el bonus. 
Oh'ficluntur, & folvuntUr argumentai, 
15 T ? X diélls obiter mánent foluta feré 
jT v omnia argumenta, qua: noftrs 
refolutioní oceurrere videntar, 
ílvc ex áuólorirate, fí.ve % ratíone. Aliqua ta-
rnen claritatis gratia obÍ!cimus,eifque ex didls 
fatísfacere conabimür. Primo ergó adverfarij 
objíciuntür auólontarem D . Thom. hic quseft. 
18. art.4. ubi inquirít; utrúm adío humana fie 
bona, vel m'ála ex finé. Etrefpondet affirmacl-
vé;fedobjicitrcrtíum argumei t un fic:Connn-
gicaiiquam bonam operationem ad malura fi-
nem otdinari, íicnc cum aliquís dac clcemoíy-
nam propter innanem gloriara, & é cdnverfo 
aliquam malam operationem ordinarí ad bo-
num finem, ficut cum quis furatur, ut det pan-
peri: non ergo eft ex fine aclío bona, veí mala. 
Etvcíponúct: Quodnihil prohíbet aBiont ba-
benti unam prad íBamm bonhatum d'eeffe 
aÜAm.Et f jcundum hoc conímgit a¿}iomm,qHg 
efi bona fecunAmnJpeciemfuamjüslfecundum' 
circunfiañtias, ordinari adpnem malum, vel é 
converfo.. Non tdmen eft aBio bona fimpUcl-
ier , nifi omnss bonltates cmcurrant, quia ' 
quilibet fiñgulárh defeBus caufat ma-
lum , benum ¡nutcm caufatur 'ex integra> 
caufa Jtícec i / ivu 1 homas exprefsg 
ha* 
' habet, qxcya Scfet-adi^ , cui deeft bonicáf Snls 
;íic tnés. íHrjpÍi,citer : utpote malum ex qüo-
cumque defeéla , adhivc talnsii poteíl: eífe bona 
íeciindura fpeciem fuam, id eíl, fecundam ob ^ 
jcdarn; á quo fpeciem habet. 
2ó' Sed quod ipíi tcnearitur interpretan 
D.Thom. patet: namque DjThom, non folum 
docet adum poíTe eííe bonum feCundum fpe-
ciem fuam, & ordinari in finem pravum, fed & 
poííe ordinari in finem pravum , & eífe boníim 
fecundum circunílantias; at in ipforum fenten-
tia kiiípiicat adum eííe bonuin fecundum CÍY-/ 
cunílantias,6¿ ordinari inpravurn íinem:quippe 
una ex prgcipuis circunílantijs eft íinis ; undé 
folum dicunt maliciam ex fine componi cuín 
bonitate ex objedo: ipíi ergo tenentur inter-
pretari D . Thom. & nos ex hoc ipíb euin in-
terpretamur : quod íicut cüm dicit adionefn 
pofie eñe bonam ex circünftantijs, ¿¿ malam ex 
fine, non procedit fermo de adione hic , & 
nunc, ut veftita, feu afFeda circunílanüijs, fed 
alias, quatenus poteíl debitis circunílantijs eli-
ci, & pariter ex bono fíne,quo in caíu non cen-
fetur idem adus non mohdís, feddiverfus, pa-
riter dicimus D.Thom.inteliigi non prohiben, 
quod ekrgicio eleemofyfise, cui alias fecundum 
fpeciem fuam convenic efle boeam, pofsit eífe 
maia|,ex fíne. Quo in cafu eft diverfus adus fal-
tem in eífe moris. Quod autem íimui cum pra-
" vítate fí;iis retinsat boliitatem feeundum fpe-
ciem fuam , hoc non docet D.Thomas, immo 
oppoíitum expraefsé affirmat ómnibus loéis fu-
pra allegatis. 
27 Sed objicies' contra verba D . Thomse 
• fequentia: nempé qitod non propterea illa á-
dio eft íimpliciter bóna , niíi omnes bonitates 
concurrant, quia quilibet íingularis defedus 
caufat malum,bonum autem eft ex integra cau-
fa. Sed refpondetur, feníuin D , Thomse eííe, 
quod quamvis adío alias , & infpedo ob-
jedo praxiíivé ab imperio voluntans íit bo-
na jfíon ramen propterea eft fepliciter bo-
na hic , & nunc , cum .per voluntatem impe-
rátur in pravum fínem. Quod eft idem , ac 
dicere adionem eííe bonam fimpliciter non 
aftendi penes bonitatem , quam habet, feu 
poteft habere fecunduín fe , & alias prseci-
fívé ab imperio , fed pené's bonitatem, quam 
jfíic , S¿ nunc ex imperio voluntatis habet. ' 
Hinc redé eoncludit, quod ut íit bona íimpii-
cíter hic , & nunc, eft necefsé omnes bonitates 
concurrere, quia non concurrente bonitate fi-
nis.nec concurrit bonitas fpeciei,que per finem 
conftimituFjUt patet ex didis. ; , 
. 2? Tándem cum Div. Thómas additjf 
quod non f ft bon^ íimpliciter propter Tingue 
larem defedum, per íingillsretó áefe^nm non 
intelíigic defedum ex parte finié fine áckkw ex 
parte ípeciei, cum d^fe'&us finís refufídatur in 
defeólum ípeciei, ut ipfe D.Thom0tefetur.se(j 
. inteiligít deíeólum fínis hic , & nunc compara, 
, civé ad iplam adionem alias , & pr2scirivé ab 
ImpenOj cui tune fubeft, Quomódo autem fuf, 
ficiat , uc aliquid íit Eic , & nunc íitDplici^j. 
malum , quod íit malum ex uno folc defedu 
&non fuííiciat defé&üs finís ,4 ut aóHó'morali-
ter íit íimpliciter m'ala,'fed ultra requiratur de-
fedus ffeciei? Patee ex fóprádidis propter có-
nexionehi, qux eít in' ádibus móraifbus incer 
objeólum , & fínem , ica ut fínis transíundatur 
in objedum , & objedum in eííe moris conlli-
tuatur per finem, & perconTet|uens in defeduai 
objedi refunditur dtfedus finís, ctíjüs oppoíi-
tum tonciñgit m naturalibus. 
2p Secundo objícics allam '•'á'üdoritatem' 
D.Thom. in 2 .dift. 36. art 5 .in corp. ad pri-
mum, ubi fie habet; ÍIU bonitas, qu¿ éfi'fxge-
nere, manet inaBu ^q-üantumcuTrjqueper alias 
circunfiantias inde&ñas deoráinetür. Ubi per 
bonitatem ex genere inteiligít bonitatem ex 
objedo, quam dicit adu componi cífm malí-
tia circunílantiarum. Sed oppoíitum affirniárc 
D . Thom¿ in parcibus , quibus debemus üarc, 
patet ex fopra didiso Deinde voluntanc iní^r-
pretacúr D . Thom. per Bonitatem ex genere 
¡ncelligere bonitatem ex objedo, cbm ex obje-
do íolum defumatur bonitas fpecifíca. imnío 
fecundum D . Thom. pocius fpecies moralis, 
quse fumitur ex, objeólo continetur, tanquam 
íub genere fub fpecie , quas fummicur ex fineí 
utpote eft univeríalior , quas propterea corre-
fpondet voluntad, & alia particüiaris, qu^ fo-
lum correfpondet pbtentiíe execu'tivae. Deinde , 
per íy ex genere non poteíl inceliígi genus mo-
rís ad bonum , & malum , quia iliud non eít 
adu bonum j fed folum rnifsiv* racione ípe-
ciei. Nec poteíl inteliigi genus mbris ad-bohá 
fpecie morali diftinda , quia hoc conílituirur 
per ordinem redum adus, feu objedi ad racio-
nem , qui ordo déficit in adu , cui ex imperio 
voiuthatis adjunguntur circunflantiaE indebita^ 
ut exprcfsé etiam affirmat ípfe D. Thom. 
j o Dicimus ergo, quod Div. Thóm. per 
bonitatem ex genere inteiligít non bonitatem 
in efle morís, íed in eííe natursr. Hanc namque 
non amitit per malidarn in efle moris ; qumi-
mó ídem numero adus fecundum genus nata-
rae poteíl fuccefsivé de bono moralicer tri mó^ 
raliter malum tranfire. Vei tándem poteíí üici 
dato,quod per bonitatem ex generé intelligaE 
bonicacem ex objedo,quod illa bonicas convr 
m aétu il l i aítioni non poíiúvé/ed negativ m 
d i 
D u b í u m 
efl ii&u el ti5 repugnat ex objeto iilíás,&mate-
riáliter coníiderato- Quo in íeníli diximus club, 
inven iré aíhii ex objeétó indiireryn-r 
ti; : matenalicer uon 
id bonurn, vel ad 
icterminartis fit. 
yúmem D , Tho. 
prj£cciu couv^i 
tlam, quateniis ex i 
habet^uodílt ik tc 
nialum,quarnv}s m< 
31 Tertioobji 
2.2,qLiíE:u5yt a r t , i . UDÍ inquint: utrum jus íit 
pbjedum jamúx , & in corpore (le habet: Ref-
pondeo ákenámn'^ quodjuftHUproprmn eji Ín-
ter d i as vimites, ut wdinet bomnipn in ^/>, 
que funt ad altcrum \ tmportat snim equali-
tatern qu&ndrm , út ipfum nomen demonflrat\ 
dicuntursnim vulgariísr e& , qua adaquantur, 
juftarí , ¿equalitas auiem ad alterum e/i. Alie 
fiütem vwtutes 'peffíciünt h.ominemfolum inbis^ 
que eiconveniunt fecundíim fe tf.fum^ Sic ergd 
Híud^quod efi redfum in qperlbus aiiar^wvtrtu-
tum, adqmd tendit intentio 'virtuiis , quafíiq 
proprtum ob]eü>pm\ non acciphu r\ n i / i per com~ 
parationem ad agentem: retluni vero, qmd efi 
fn opere iiyj-íttíS ^ en&tYipv&tev cowipw&itontn$ 
ad agente??! confiituitur per camparMionem ad 
atiud. Illud enim in opere nqfiro dicityr effe fu-
Jium, qüod refpondet fecundmn afíquam aqua? 
lítatem aitsri: puta recompenfatio mercedis df.r 
hite pro ¡er-vit fú impenfg.Sic ergd jufium didtur 
aliquid, quafi babens reemudinem jufHtif , ad 
quodteryiHnatur aStio 'jujhtic, etiam non conjir 
derato qualitér ah agentefiat. Sed in alijs vir? 
tutihus non determinatur aliquid rebtum , ntj i 
feemAum qmd aliqualiter fit ah agente. E t 
propter hpc fpecialiter juffitia pra alijs virtttr 
tibus determinat fecundum fe oh je t i um . quod 
vocatur xiifiumffi hoe quidem e/i jus, unde rna-
nifefium eft\ cjvodjus e/i ohjetUim jufiitie. Haec 
D.Thom.quíE videntiir aníam prsbere oppoíi-
Í$ feiitentjíis, ea parte , qua D,Thoinas diícri-
men aísignac ínter virtutem/juftitiae, 5c esteras 
virtutes , quod objeóluni jnñltis efl juílum 
etiam non cpníidcraro qualitér ab agente fíat: 
id eíl, etiam non coníídcrato pravo animo, vel 
indebitís clrcunílaptijs, quibus fit, onde inferr 
tur, quod etiam in hoc caía objeftum juftltif 
.íít bonum , quamvis fínisjvei a l i | circiinftanti^ 
fintmák. 
12 Se,d eonfulto totum eorpus articuü ro» 
N? J nt inten|um D . Thomx manifeñum íiat. 
Namquein prímis p.Thomas non ponit diffe-
^cntiam ínter jufíitíam , & alias virtures in eo, 
^nod c^ terse yirtutes ordinant hominem in oiv 
diñe ad proprios achis, non vero juftitia: nani-
quevirtus, ut íüpra íple D . Thorn, docet, eft 
qus bonum facit habentem , & opus cjus bo-
puni rcddit,quod proindé non poteft non cpvsx-
Jpcterc pmiiivirtdti . Hfc aútem ordinatiq gt 
^ 3 Í 
medii reda ríitlonCjquae^t etiam pater, ex D , 
Thom. eadem eíl in virtute imperante, qus efl; 
prudéntia,.& ín virtute imperata, quse eft virtus 
momlíSj íicuc & ab illa derivatur in iíiam:ergo 
virtus. juüitíae non poteíl non rnoraliter perfi-? • 
ccre lv::!í iiuem,íicut &adus ejus bonos redder 
re; bonum en^ m virtus facit habentem,ín qua-
tum opus ejus bonum reddit, Reéhim ergó, 
quqd reípicit juílitia, ut objeclum eft re.<5him ei 
conveniens per comparatlonem ad hominem, 
íiciit & per comparationem ad reólam ratione 
iliius,alias non eílet rnoraliter reítum.Hinc no-
tentui- illa verba D,l 'hom. ReBum veró> quod 
efi in operfjufiitig, etimm prater comparar ¿one 
ad agenfemjQnftituiturper comparationem ad 
aiíudXJhl non liegat retfíuin, quod efi in opere 
juílitif importare comparationem ad agentem, 
quod prster illam comparationem confiituitur 
per comparationem ad aüud. Ac íí diceret: illa 
compararlo ad agentem,quatenus eum bonum 
rnoraliter facit, id eft, operantem confbrmiter 
ad rectam rationcm , communis eft e i , & alij^ 
yirtutibüs , íed praeter iftam comparatione im-r 
portat illud opus juílitis comparationem a4 
aliu d, id eft, ad debitorem, ful juila compenfar 
tío íit. 
j j Si hoc ira eft , quomodo ítarp poteft, 
quod opus juftitiíE , ejuíque obje£rum bonum 
íit moraliterjCui deeft ex parte reddentis equa-
|e, feu juftum, reditudo rationis,íeu debita ra^ 
tionis ordinatío ? quse ut imperata á pmdentU 
juítitiam in ratione virtutis ]mperat£E,feumora-? 
lis conííitiiit?Qus decft eo ipío,quod tale opus 
íit cum pravo animo,leu eum cireunftantijs im 
debitis: non ergó poteít eífe pune opus bonum 
ex obje¿lo. Cum ergó D?Tho.concludií3quod 
juftum dicitur aliquid ^ quaíi habens re¿tiruíii-r 
nem juí i i t ias , etiam non coníiderato qualitér ab 
agente í ia t , intelligitnr de jufto fecundum id , 
quodaddit ad reerfam ratipnem communé om-
ni virtuti imperat^. Ac fi diceret;omnes virtu^ 
tes morales copcordat in eq, quod eft eífe im-i 
peratas re&a ratione in ordine ad proprios a-? 
elus, propriaque illarum objeíla; fed ínter ifU 
qbjeda aliud eft redum fine comparatione' ad 
alterum prater ipíum agentem; aliud vero etiá 
per comparationem ad alterum prater agenté, 
ut eft objedum , quod eft juftum, feu squale^ 
i ta ut licet ex comparatione ad agentem im-r 
portet reditudinem ratioms,ex ea tamen parte, 
qua comparationem importat ad alterum, non 
alicpi redicudínem importar prster redderc 
juitum, feu aquale, quidquid íit de modo, íeq, 
irredítudme ex parte agentis. 
34 Pro cujus majori intelligentia nota, 
quod ficut; adtip phyíica eífentíaliter inclut 
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-típ^uicur atipiex contcpcus 
car:- per comparationem ad 
rxoniparationem ad. teriní-
ion-e-xplket ákerum, liccc.il-
udat: paríícr tíoc ipíum con-
rali per-ordiaem ad agens, & 
fie licet ^pus juíiidíE feciin-
n eoncepttmi, quem dicitad 
•5 P1' icur sequaleprxicmdat quoad 
1 CX]3llCit!LlITl tlt) ¿lí^ CIl-cC^ ÓL- CJLÍ-S ÍTIOÜ.0 j ]X.3» i l t íllC 
conceptos attendatur puré^enes reddcre |qua-
le alteri, ín quo dliHngiikur ab acbibus alia-
m m virtutum, attamea fccundum alium, con-
ceptum inadsquatum ad agens , attenditur 
ctiam pensg médium , fea reílitudmem ratio-
nis, oua agens praediclum aequale reddit.Undé 
ralis actus eciam per comparationem ad aitum 
includit objeólive, & eílentialiter comparado-
nern, nedum phyfícarn, verum,& moralem ad 
.agens, licet eam ut fie non expiicct, Et fie po-
teíl etiam interpretan D.Thoffias,qiiod loqui-
tur de aélu jnftkix fecundum refpectum inad^-
•quatum, cui íit coííipenfatio, non vero fecun-
dum adíequatum. 
§ t Qaarto objicies aucloritatem D.Tho. 
in:?a,q.7j.art.2.ubi objicit argument. Schoti-
corum ad probando omniá peccata eííe paria,íi 
Xemei peccatum conftituitur per privationem 
reélitudinis, quia fimpliciter í i imabant, quod 
nulia privatio fufeípit magíSj&minus.Cui refp. 
D.Th.dirting.de privat.in ficri: utasgritudo, 8¿: 
ín fafto cíTejiit mors, & aít privationem in fie-
r i fuícipere ma:£Ís,& minos, fecus vero in íaóto 
cíTe. Et reddit rationem ; quia mors , quse eft 
.privatio ¥Íta;, nuiiumreííduum relinquit de v i -
ta , ficut nec tenebras de luce. E contra vero 
|gritudo,qu5 ita privar debita commenfuratio-
nc humorum , quod aliquid ejus rctinet ; mul-
tum enim refert ad segritudinem , utrúm plus, 
vel minus á debita commeníurationc humo-
rum recedat.ldem ergó,ált,dicendüm de vitijs^ 
«& peccatls: Sic enimprhant debita commenfu-
ratione ratíónis , ut non totaliter ordo ratwnis 
tollafur, alwqmn mdum ¡f i f i t integrum , ds-
JiruH fe i^fum\ non enim pojfei manen ftéfta-
tía acius, vel affeBus agentís , w/// aliquid re-
fnaneret de ordim raíhms* Et ideó fnultum in~ 
iere(l ad gravitatem peccati^utrum plus^velmí 
fius recedat a recíitudme rattonu 5 
hoc dicendum eft , quod non omnia peccata funt 
patria. Ergo fecundum D.Tho.non ita pecca-
tum eft moraliter malum,quod non fit aliqua-
liter bonú,ficut non Ita recedit á ratione,qiiod 
aliquid de ordinare ratíonis non remaneat. 
Sed adverfarios etlam'tencri feter.pre-
ríiom. in noítruiri favorem, patet ex 
•eo, quod D.Thomdoqidturde omm peccato: 
nepote'de peccato in communi, ut fie concia-
dat non omnia peccara efic paria: ergó fecun-
dum D.Thom. om-ne peccatum eft privado in 
fieri, &L conlequenter íufdpitmagis, &-minus, 
ita ut non totaliter recedat á ratione , íed .ali-
quid de ordihe rationis relinquat. Unde íeqüi-
tur omne peccatum eííe moraliter bonum , & 
malum, malüm ea parte, qua áreditudine ra-
tionis recedit, & bonum ea parte , qua aliquid 
de ordine rationis relinquit. Et cum hirve infe-
rant peccatum ex objeíto importare reólítudi-
hem rationis, íicnt & receííüm á ratione ex fi-
ne , jam fequitur odium Del, íiirtiun, nienda-
cium , & alia prohibiia , quia ab intrinfeco 
mala, eífe, moraliter bona ex objeclo&:\nio-
ralitcr mala ex fine , quod abíordum eft , cura 
emnium íimilium peccatorum -objeda fecun-
dum fe , & ab intrinfeco ímt mala, Cum ergo 
D.Thom. docet peccatum efleprivationem in 
fieri , proindeque aliquid de ordine rationis 
relinquere , non loquitur de ordine rationis 
ex parte objed:i,ac íi objedum ble & mine ali-
qualiter attingatur , ut conforme rationi, fed 
Joquitur de ordine rationis alionde, feu ex alia 
parte procer objedum , o¿ íinem confiderato. 
A d rem ergó non eft prf dida-dodrina D.Tho. 
ñeque ex ea poteíl concludí ^ad.mii eííe fimui 
bonum, & malum moraliter. 
37 • Hinc Oxom. ait peccatum á D , Thó» 
áppellari privationem in fieri •, -quia abfolute 
-non eft carentiatotius iTditudínis-moralls, fed 
dumtaxát reditudinis móralis particuiaris: 
mempé pertinentis ad pecuiiarem virtutem , v. 
g . charitatis , cujus eft privado odium Dei» 
Unde componitur, quod peccatum , nec ex 
:objedo, nec ex fine relinquat reditüdinem áíi-
quam rationis , quamvls non totaliter á 'ratio-
ne recedat,abfolureTbqúe'ndo ; id eft, á rátío-
ne aliarum virtatum. Cujus etiam ponit exémf 
•plum D.Thom. quaeft. 2,de Malo , árt. p. de 
eo , qui comedit, 'quando non debet, & re-
manet, quod comedat, ubi debet, & propfcr 
quod debet, ubi comeftio illa vitiáta ex cir-
•cuiiftantia temporis , ñeque ex objedo babee 
bonitatem, feú reditüdinem rationis, ut ipfé 
D . Thom. teftatur locis fupra dtatis; non ta-
túen propterea recedit á redítudlne rationis 
aliarum circunftantiarum l o c i , & finis. Deinn 
de Magiftef Ferré refpondet peccatum quod-
libet dici privationem in fieri, quia licet defa-
do totam bonitátem moralem,qu¿E: inéííet ac-
tui,toHat;non tamen tollit omnem bonitatem 
siioralcirijCUjus á^dus huín^aus eX cápáx. Cum 
eniij 
cnim fit canax omnis b o n t ó movúis ex co-
cepm actas humani, adveniente circufuranc^ 
tota illa bonitas moraUs, qiíam ex objedo & 
fine haberet, toUitur fie, quod nxhú moral i ta-
tlsbonse ina¿lu pea-nittic, non tamen toiiit 
emncmbonitatein,c.ujus capax eil adusnu-
manus. 
^8 Sí tamen ftemns i hormit. antiquion-
bus, diftinguunt ínter mala aD intriníeco, , & 
malaab extrinfeco, leu quia prohibita. E td i -
cunt mala, qula probibica eiie pana, íicat emm 
aítus oppoíití funt foiürn boni, quia pr^ceptt, 
ííc peccata funt mala íolura, qaia prohibita,& 
coníequenter ifta non íuícipiunt magÍ3,aut mi-
nus, in quo diferiminaatur á peccatis3qii§ ma-
la funt ab intriníecd, qnia hujufmodi eum lint 
contra virmtes,qu5 íuípiciunt magis,& minus, 
paritér'& ipía peccata íuícipiunt magls, & mi-
nús.Unde iequitiir,íblum illa peccaueífe pri-
vationes in fierí,fecús vero illa. Ita Coaradas 
fuper ioc.cit.&Ferrara 3.contraGent/ca.^p. 
& Zumael loc.cit.dub. 2. qui pro fe citant D . 
Thom. loe. cit.ex contra Gent. & qufft, 2. de 
Malo,art.<?.ad 4.& in 2.dift.42,a.2.ad 3. l i n -
dé cum controvero in noíiro cafa íit íblúra de 
peccat. quíe funt mala, qula prohibita, folüm 
ením hxc políent eíTe bona ex objeélo, qaia 
objeítum fecundum íe,& alias eft bonumjam 
ex auítorirate D.Thom.allegara nihil convin-
citur contra nos.Deindé adaúc, qui in prxfen-
t i defendunt poííe dari a<5l-um bonum ex obje-
.£to,6¿: malum ex íine,fatentur,Dlv. Tho. poiíé 
interpretan peccaturn eñe privationcm in fíeri, 
quia omne peccaturn reünquit bonitatem ge-
nericam: utpoté omne peccaturn fit ex aííedu 
ad bonum in cominuni,ad quod proinde dicit 
ordinem,quo modo conítituit gradum generi-
cum bonkatis moralis. Ita Cajet. fuper illum 
locum,& Lorca etiám ibi difputat. 1 y.^c tán-
dem aiij,quibus fubferibunt Montcf.& Araujo 
quaeft.y^.art. citar, dub. i . dicunt: Propterea 
privationcm in peccatis dici in f ieri , quia re-
linquit in aftu peccanjinoío , non quidém en-
titatcm íbiam naturalem, & phiíicam aótus; 
hoc enim non obfíaret, quominús talis priva-
tío effet pura,& omnímoda carentia form^ fí-
bi pppofite, hoc eft, nioralis bonitatis , ñeque 
qüia relinquit in ilio aliquam bonitatem mo-
ralem,neque enim hoc exprsísit D.Dhom. fed 
quia relinquit in ilio aliquid de ordine ratio-
nis,hoc eft, aliqaas circiinftaritias, & judicium 
rationis in intélíeau, qao peccans judicat dif-
íonantiam peccati ad iegem , & libertatem tn 
Jpío aífcu, finequibas non remanéret fubftan-
tiaipfms aa:a&hamamJ& iiberi, ñeque aliquid 
8? ordine rationis» 
2 3 ? 
j 9 Eccé qnot funt interpretatlónes, quín 
nominetur bonitas állqua moralis relióla i 11 
peccato ex parte objedi: unde in fumma con-
ceílb,qubd peccata lint prjvationes in fieri, & 
íafcipianr magis,& minus; negandum eft,illam 
latitudinem provenire , ex quo peccatum red-. 
neat bonitatem aliquam moraiem ex obje-
í t o / ed aliundé juxa relatas fcntentias,dé quí-
bus difputare non eft hujus ioci,fed loco citar, 
ex proleiib agendo de insequalitate peccato-
rum. 
40 Koc tamen noto , quod D . Thom as 
non ait peccatum includere aliquid de ordine 
rationis, ícd foiúm reiinquere,iiiud quippé fo-
lum poflet verifican per hoc , quod prgdiftum 
ordinem haberet ex objedo , aliud vero verifi-
cari poteft per hoc,quod á íubjtóto, \ .g.ab no-
mine non totaliter iilam excludat. Ñeque |gn-. 
tudo, in qua exempium ponít D , Thomas, in-r 
cludit aliquid de commeníuratione humorum: 
utpote sgritudo in quantum talis potius eft 
delectas, & privatio, & ut defeclus, & privatio 
non indudit aliquid , fed ex cludit. Quod ergo 
íit privatio in fieri, in eo diimtaxat coníiftir, 
quod non ex cludit ab animal! aliquam com-
menfui-ationem huiiiorum, íed eam derelin-
quit , quamvis non includat, quod eft illam 
commenfurationem fe habere ad a;gritudinem 
permiísive, non vero conftitutive. Hiñe mors, 
quia privatio eft in fació eííe , nedúm nullum 
refiüüum vite includit, verum nec derelinquic 
in fubjecto rnortuo^nec pariter tenebra: in cor-
pore dereünqaunt aliquid de luce. 
41 Quintó objicies auctoritatem D.Tho-
mx in 2. diftind. 36, art. 5. in corpore : ubi 
íic habet: Subjirabia bonitate , quee eji ex obje-^  
fío , actus non poteft habere bonitatem , nec esc 
jine, ñeque ex alip circunftmti'p. IJojito, autem 
bonitate ex objecio , non neceffarió tertiaponí-
tur , & ideó contingit aBum habere bonitatem 
ex materia, id eft, ex objedlo > &" tamen eum 
mole fieri propter circunftantias indeb.ltas* Sed 
patet interpretatio ex didis: quod D.Thcmas 
per bonitatem ex objedo , non intelligit boni-
tatem de ilio, ut hic,& nunc cadenti íub impe-
rio voluntatis : quippé ut íic íicut eft malum ex 
fine, fie eft malum objedum. Sed loquitur de 
bonitate ex objedo alias, & materialiter, quia 
ut fie non neceíTarió includit circunftantias in-
debitas, fed poteft fine lilis invenirL Ündé D« 
Thomas dumtaxat intendit poneré diftindio-
nem inter peccata,qu2e habent objedum ab in-
trinfeco malum , ut funt fartum, mendatium,, 
& alia hujufmodi , quae propterea , nec ex 
ne > nec ex circunitantia poííunt honefta-
fí, é contra vero peccata, qúse funt mala, quia 
gor. qui íupr-a íl 
obfietricts iJeuí 
culpa msnáati] t, 
proh!biu}qoonim objcíli:m ex fe,& ab intrin-
fcco malurn non eíl» 
A I Sexto objlcies aucroritatem D . Gre-
j d •L(.:odi: q-ída tímuerunt 
, dcúfiCAvit Hits domos¿w. fad 
•rrcniiti reco.tr/penjathnerk av^ 
cepit. Tune ííc : ergo ifí illo mendatio í p t aíi-
qua bonitas moraiis, alias ÜCC boni temporaiis 
eiíet'meritorium. Sedad hpc reipondet D . 
Thom.inira quaft. 114-. ¿«rt. 1 o. ad 1» Quod illa 
retributto. fuit dwmuds facía jecundum com-
pitrátiunefri ad divhiaw muiionem , non tamen 
ad tnalhiam voluntatu ; úcet enim habusrint 
bonam VG-Urntatein quantum ad líberationem 
puerorum ¿non t amen fuit earum reóla volun-
'ias, quanium ad boc , quod mendatium con/tn'-
xeriat. Ex quibus patet interpretatlo Gregorij. 
43 Sepdmo pbjicles a racione argumenta 
commune de a^tu adimpledvo priEcepti,feu ie-
gis , qui ut taiis non poieíl non eíie moraliter 
bonus, fícut nec ut taiis poteit non eonformari 
cum kge ; lex aüteps non eft aliud praster re-
ftam rationem imperaniem hoc , vei illud eííe 
facicnduni: tune üe; iiiíiante prscepto^íeu iege 
poíitiva de jejunando , per jejunium adimple-
tur przeceptum , quanrumvis ftac propter pra-
vum finem , 8¿ idem eft de alijs aclibus pra^ce-
ptis. lile ergo adas quamvis vidatus ex íine eíl 
moraliter bonusex objeóto. 
44 Sed adveríarlos reneri huic argumenta 
íatisiaeere liando doólrina: D . Thom. conitat; 
nam hoc jejunium cít peccatum ex fine, ut ipíi 
admittunt : ergo tune jejunium non regulatur 
per prudentiam, ad quam pertinet ordinareea, 
quas funt ad fm-eín;. próptereaque peccatum i l ^ 
lud eft contra prudeiitiam. Tune lie : íed aólus 
diríormis pi-udenti§.noiielt coníormis reds ra-
tioni.; recta enim ratio non eft íine prudentiaíj 
immo prudentia eft ipfa recia ratio: ergo jeju-
mum iliud quamvis adimple'dvum praecepti 
non eft conforme recls rationi/ed ei diíforme, 
&: confequenter non moraliter bonura,íed ma-
lum : ipíi ergo tenentur refpondere argument. 
& non aiiter , quam diftinguendo Ínter legem 
íubjeaivé íumptara , quatenus connotat pru-
dentiam, á qiiaperfcribirurj&objeclivé ÍLimp-
tam: nempé quantum ad ea^ qua; prasapitJM-
mo modo jejunium iilud, ftcut eft diiibrme re-
£tx rationi, eriameíl peccatum contra prudenT 
tiam, non tamen fecundo modo, quia lex non 
precipit jejunium,niii puré quoad fubftantiam;, 
íeu in efle naturas, & íic per jejunium qnoad 
íubftantiam , & in eíle naturas adimpletur ¡ 6¿ 
confequenter tale jejuniu eft conforme legi ob-
jetive fumpte,licet fit ei diftbrme fumpte fub-
jedivé. Et MÍ bis terminis ceííantpiura s qug 
i o n i t a t c , & r c . 
hic congerunt Audorcs. 
45 Alía argumenta Thomlftarum obltet 
manent foluta in fundamentis pro noñra refo-
iutione , dúm íolum contendunt prardiítos 
aótus exteriores eííe bonos ex obje¿to,vel ouia 
objeítum fecundum fe eft bonum,vel quia ob-
Jedum habet bonitatcm diftinílam á bonitate 
&ws, vel quia malitia finis non poteft deftruere 
bonitatem objedti ^ vel quia aclus non habent 
ípeciem ex fine, Vel circunftantijs, fed folum ex 
obje¿lo,vel quia adus i l i i procedunt elicitivé á 
virtutibus moraiibus , qux omnia concorditer 
ad doétrinam D . Thoirii, manent obiter íoluta 
ex noftrisfundamentis. Undé judico non opus 
eíie ea iterum in forma objicere. 
4^ sOclav6 objicies á ratione ex alijs extra 
fcholani D . Thomae, Supponimus Deum polle 
imponere prseceptum dirigencii omnes aólus 
bonos in finem charitatis, quo poíito precepto 
aclus mifericordise non directus in finem chari-
tatis, eíTet ex objeólo moraliter bonus s & ma-
lus ex defécSlu circunftantbe finís debiti ex vi 
praccptl: ergo. Bac ratione non improbabili-
ter putat Suarezpofle aótum retiñere aliquam 
bonitatem moralem ^ & íimul malum eíle cx-
triníece , malitia intrinfeca , feu propria omií-
íionis in adum.dirigendum derivara. Hoceo-
dem fundamento utitur Ripalda. Sed difeur-
fam iftum re£lé infringi á Puente Hurtado pu-
tar Oviedo, quia in prsediíto cafu a¿hismiíerl-> 
cordia: non directus in finem charitatis abfolu-
té , &:íimpiiciter manet bonus abique ullama-
litia: mixtura > quia tota malitia reíideret in 
malitia oraiísionis , ex qua 111 adum dirigen-
dum non refunderetur.S.ed íi hoc ira eft,fequi-
tur j quod ex difFormitate, feu in comraenlu-
ratione alicujus actus cum lege, non derivetuf 
in aótum malitia allqua, & íic non detur pecca-
tum coramifsionis,íed omne peccatum íiftat in 
omifsione, Negamus ergo , quod in illo cafu 
adus mifericordia: fit moraliter bonus adhuc 
ex objedo ^ fcdeft peccatum : utpoté déficit á 
circunítanda finis pr^cepti, quf malitia hic, & 
mine refunditur in objeólum juxta fepius alie-
gata ex D.TKoma. Hinc peccatum, quod tune 
committitnr, non eft peccatum omifsionis/ed 
commifsionis, fiquidem peccatum oiiimiísio-
nis potius eft carentia a<5tus debiti; ibi autem 
intervenit a¿tus indebitus, feu diftbrmiter fe 
habens ad legem, & fadus contra legem ater-
nam. Sed dices : fi taiis aótus eft malus ex ob-
jefto : ergo cum prseceptum fit de dirigenílo 
actus bonos in finem charitatis, jara tune non 
peccat contra prasceptum, utpoté jam non eit 
bonuí , fed malus. Sed refpondeo pneceptum 
folum pQÍle eííe de dirigendo adus alias bonos 
D i i i m 
t% objeto j tíl & e^ ^ ' ^ ^ miferlcordiíE. L i -
cet autem adus ule ín co caín fit-maius proptef 
dcfícíentiam ; feu carentia fínis debiti , <:ie fe 
tamen alias eft bonus ex objeólo, proinde-
que capax , nt praaiclo prscepioprohibeatur, 
& fie malus ex hec !pío,quod íini pracepto non 
Tubjacec. 
4.7 Nono objicíes etiam ex Suarez ar-
gum.quod ait abíque dubio p,robabilem redde 
re parcem affirmantcm eundem adrimi íimul 
poííe cííe bonum, & malum : qui ponit adtunl 
bonnm ex objeÉlo cum omoibiLs.circunftancijs 
requilifis ad coníiicuendum médium virtucis, 
ad qoam pertíner, v. íolvere debitum credi-
tori, ut habeat juftitia; bonitatem , debet fien 
tempere, & loco ex obiigatlone conükutojun-
dc fí ha? conditiones íerventur , videcur íervarí 
quídquíd pertinet ad juítirig conítitiuivunu 
Poilunt autem adjungi afise circmnftantix, qua: 
licet non excludant honellatem illius vircutis, 
poíitivc trahant maiieiam ijij oppohtá, utíi ío-
Jutio nat in loco facro, in quo He prohibita in--
tuitu religíonis. Quo cafu folutío illa habebic 
honeítatem juíUti^ , & erk contra religioncm 
ratione circunflaoti^ adjundx. Ita Suarez. 
48 Sed reípond. neg. íemper in co cafu 
talcm adum eííe moraliter bonum ex objedo, 
quia ut conilac ex D . Thom. quslibet circun-
ftanda indebira refunditur in ípedcm5íeu obje-
dum aclus formaiiter ut tale, feu ut fubelí: im-
perio voluntatis. Ad probation.neg.talem ac-
tum habere omnes circunftantias conftituentes 
médium virtutis, nam ubi deeít médium virtu-
tis ex genercjiion poteft conftitui médium vir-
tutis in fpecie. Médium autem virtutis ex ge-
nere exeludie omnem circunftantiam indebi-
tam, & malam, feo inhoneftam , ut eft circun-
fíantia illa íacriiega , de qua proCedit argum* 
Et íic quamvis rcmancanc circunftantiar íecun-
d^ni rp^ciem exadíe, non coníticuunt médium 
virtutis in fpecie, licec alias illa circunftantia 
feclufaj illam conílítuerent. 
\ 4P Décimo objicies¡panamus Deum pró-
h'bere omnes adus honeftos,tune qui fu pp o lira 
notitia prsecepti illos cliceret,eliceret adus ho-
^eftos, & coníequenter bonos ex objedo ; & 
fimul tales adus cífene inhonefti , & peccamino-
f1 tatione prscepti illos prohibentis: ergo. Sed 
tefpondec Oviedo omnem adtum honeftum 
poife prohiberi, non tamen pollct vltiari ratio-
ne pr^ccpti,qu!a pofíto precepto , U illíus no-
tl^a' j^plicat fieri adum propter honeflatcm 
objedi, cum tamen adus , qui propter hone-
«atem objedi non fit, non fit honeftus. Sed pa-
e^t argum. non procederé in eo íenfu, imnlicac 
Qlm P^iber iadum honeftum calem hic , 6¿ 
inunc , feu 10 fenfu comporto pf^cepti , fed 
prócedk de actu honeílo alias , & materialiter, 
íicut modo eft. Hoc enim dato , quod poíTet 
prohiberi, de quo in pr^íend non diípuro, fa-
¿tus cum noticia cííet honeítiiS ex objeélo, non 
hic, &nunc j utpote prohibkus , íed alias ,&q 
pra;ciíive á prsEcepío. 
50 Tándem objicies : adus fupernaturaa 
lis hoc ipfo , quod íupernaturalis non poteft 
non ex objedo eííe mor alicer bonus , aliundé 
poteft vitiari ex fine; ergo aíiquisaóhis admi-
nus fupernaturaiís poteft eík moraiiter bonus 
ex objedo,8¿ moralicér malus ex fine. Conieqi 
patet.Major videtur nota, minor prob. aliquí-
busexenip. Primo in homine adulto , qui vulc 
fufeipere bapciímum ob innanem gloriam, quae 
volitio edet diípofitio ad gratiap , inuno eflcC 
niericoria,alitér íi ílatim poli bapcifmum dece-
deret ,anrequám alium sd.um meriiorium elí» 
ccrctjConícqucnter gloriam per modum herc-
dÍtacis,quod eft proprium parvuiorum. Secun-
do in eo , qui ín teítimonium fídei íanguincm 
effunderct,&: patiter ob Innanem glorkm.Ter-
tio I o eo, qui cum atritione í upe roatu rali acce-
dit ad Sacramentum Poenitentif , & íimul ut 
bonam íamamadquiret apud confefíarium. 
51 Sed refp.neg.min.nempe adum fuper-
naturalem poílc vitiari ex fine, vel alia circun-
ftantia. Ita Thomiftse, ut in plurimum , & ex 
jeíuitis Vázquez, Suarez , Torres, Chonincus* 
Valencia, Tannerus, Hurtadus , cujus diípari-
tas ab adu natural! rcddimr, ex quo adus Ju-
pernaturalis procedit á volúntate ex fpecialí 
Del motionc , feu gratia j qui proinde non 
poteft non ab ea procederé ex motivo íuper-
naturali, & cfleabfolute, U íimpliciter bonum^ 
cum tamen in eo cafu eflet abíoluce i & íimpli-
citer malus, utpote malus ex aliquo defedu^ 
Deuíquefpeciali gratia, feu auxilio cooperare-
tur in crcatura ad malum, quod abfurdum eft» 
Plura huic difparitati rcípondent conrrarij, fed 
cjus evafiones impugnare non eft hujus loci¿ 
Sufhcitad noftnim propoíitum rcfpondere ad 
excmpla aliara. Unde ad primum dico , quod 
in adulto ad íuícipiendum grstiam per bapti-
fnium , dum non eft obex peccati mortalis, 
non aliud requiritur prerer confenfum illud íu-
feipiendi * cum tamen tune propter innanem 
gloaiam íolum peccaret venialiter s & íic fufei-
percegratiam , quamvis vellec baptifmum íua 
feipere propter innanem glcriam.Ñego tamen, 
quod in co cafu per ülam volitionem íedlfpo-
ncrec ad illam fufeipiendam, fed tune ei infun-
deretur gratia ex opere operato, íicut parvulis¡> 
cum ea íolum differentia, quod parvuli eam 
fufeipiunt fine proprio coafsníu j íecusi vera 
, adui-
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aduk?, Hinc confeqncnter nec tune mercrerur 
gloriam.Undc fi ttmedecederet , conícqncrc-
tur giórfahl per rnodum h^reditacis , qÜIrí 
QÚancum ad hoc diicria?íiijrttur á parvulis,kd 
folnm quanruhs ad req^iíitunl pi-acdidum de 
proprio confeníu : naaiquc , ur íuo loco do-
ce nc A A. iüc caías cum ík írrtguiaris , non eft 
ndrum, quod extra kg-s conuiáincs huic adul-
to Deus gíoriam per modum hircuiifácís prat 
fiare t. 
52 Ad fecund. exemp. negó í«ppb£ nem-
pe poiTc aiiquern íímúleíFandei?e fangüuiern in 
teftimonium hdci,& propcer inna'ncm gioriam, 
cum lili dúo íines fine privacive oppoliti: utpo-
te unus niaíus , & alter boous reípedu ejuídem 
a¿lus ; unde non poceft efle. idc'm aólus mora-
lis, licet pofsic efle idem adus natura , & fuc-
cefsivé ficri jam propter unum fínemjam pro-
pter alium , utex áiáis parer. Cum wmen ef-
ítjísio fit propter innanem gioriam , nego eííe 
moraliter bonum , licúe nec tffüísio eft aítus 
forcicudinis, nec martynj, íicuc pariter dlximus 
de aílibus aliarum virtutum , qui propter va-
na m gioriam íiunt, Et ex his parct ad Gertlum 
exemplum, negando, quod atricio illa fuperna-
turalis pofsic fieri canquam propter fincm ob 
acquirendam famam apud Gonfellarium , quia 
hoc ¡pío , quod fupernaturaliseíí , non poteft 
non eíle propter Dcumuc audorem , cui op-
ponícur motivan), íeu finís innanis gloriar. Un-
de ad furñmúfn pollcnt illi dúo fines kfcceísivé 
coindicere in eodem adu. Ec tuncatricio pio-
pter bónam famam non eflec íiipernaturalis, 
nec ciípoíttio ad grariam , nec confequenter 
inpraliter bona ,liccc quia peccatum veníale 
eliet, non obOarec efte moraiker bonam , íeu 
diípoíiíloncm ad graciam, cúm fübeflet alteri 
motivo. Re tamen vera nec íuccefsivé poílec 
eííe bona, & mala moraliter , ficut nec traníirc 
de eííe aótum naturalem ad eííe adum fuper-
n atúrale ra. 
e c c a t i s 
adum msíum,qni cñ peccatum. Et quia ca-
de rn ratio eft de adtu ma'o ncípeftivc ad habi-
tum malum, quantum ad mahckm , g-í deadu 
bono reípechvc ad habirum bonum , quantum 
ad bonkarenn , de utroque aclii , & habiru in-
quirimus in prxíenti : án íciiicet habicus fit 
pejor, vel meiior a¿tn ; 5¿ quia ad hanc matc-
riam ptrtinctfolurn agefe de íubku , & aílu, 
non de finca phiíica, íed in linca moris , ideó 
qúxíitiim procedit íoium de cxcelíu linea n;o-
ris. Suppommuíque tam habitum , quam a-
dum gaudere bonítate^tl malina, morali^ncm-
pe per coníormitatcm , vel difforñ irarcm ad 
rationem , vel legem , & nedum habkum eííe 
bonum, vel malum, caufalker,quatenus caufac 
i d i bonum,vel malü,fed ctiam íonraliter per 
reípedum , quem formaliter dicít ad objedum 
conforme, vel difforme rationi jqnidquid di-
canc Parres Salmanticeníes. Et tándem quia 
hauddubium habitum, & adum fe habere tan-
quam excedens , & exceííum , prasícns dubium 
piocedk non de quolibet exceííu,fed de exceílu 
ábfoluté s SÍ fimpliciter talí qux folum difficul-
casgveriaau'in prafíenti. Unde fit. 
10» 'M- ¡Ai «á»» r #> « 
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RESOL Ü T Í O UNICA.-
D E P E C C A T I S D V B I A V , 
D U B I U M I . 
Vtrum v'ítmmJíi pejm, quam adtus 
vitipjüti 
T T Oc Inquírk D.Thom. hic, qua»ft, 
71. are. 3. Ec ut patee ex i . a r -
giüftf. nomine vicij intelligit ha-
bitum malum, ócaoiiiiiie adus vitíoíi intclligic 
Acius in benitate, & mdit la tmralt ahfoktf, 
& JimpUcUer exceiit habitum, 
2 T Ta communkér Theolcgl, namque 
licet alíqui diícrepcnt, loquuncur 
tamen de exceííu in linea phiíica, 
immo non de habitu acquifitio, íed de infuífo, 
ut affirmat Curie). Et íund. r. rar. D . Thom. 
in argum. fed contra , qua: fie fe habet. Pro 
aéiu vitiofo alfquis ]ufíe pént tur , non autem 
pro habitu vitiofo y Ji non procedat ad acimr. 
ergoaBus vhiofus e(i pejor y. quam habítús v f 
tiqfus, Quse ratio pariter procedit de adu bo-
no ". namque ficut per aóíum malum , & non 
per habitum , íi non procedat ad adum, homo 
digne punitur , h*: per aólum bonum, & non 
per habitum , fi non procedat ad adum, homo 
digne rcmuneratur.Principiumquc hujus ratio-
nis íupponit D . Thom, ex di6Hs fupra qu^ít. 
2 1. art. 3. namque merkum , & demerimm, 
fundatur in bonicate , & malitia m.orali: íi 
ergo per adum bonum , vel malum meretut 
quis premium, vel fuplicium , & non pee 
habitum, nifi procedat ad adumjhaüddübiurnj 
quod abíolüte, & fimpliciter exee 
dat habitum 
in bonirate,vcl malitia rnorali. Explicatunnam-
que id quod racione fui , & formaliter eft oig-
num premio, vel íuplicio , melius , vel pejus 
eft abfpluce, & rimplickcr, ecquod non ratio-
e (¿i & fóffnafer eñ d'gnum premio, vel fu-
" j i ^ o ' - I ' " adus racione íui . & íormalitcr eft 
¡p^um premio , vel íupplicio , habicus vero 
ncn ratione fui, & formaliter/ed ratione adus 
leu cauiaiirer : ergo abfoiute , &Timpliciter *-
etiis melior, vel pejor eft habito. Major patet; 
áuiá ut diximns , ülat ígnitas in bonitate ,/Vcl 
niaücia moralifundstur. 
^ Sed dices: hinc fcqui habkum ratione 
fu i , & forinaliccr non eííe bonum , vel niaíum 
morale , fed folum caofaliter , & extrinficc á 
bonitate, vel malitia morali a¿í:us,eo fere mo-
do, qno medicina dicicur fana á íanitate ani-
malis , quam caufat, cojusGppoíitum fuppo-
OÍIT-US. Sed refpondeo , quod bonitas , vel 
maUtia moralis poteft dupliciter fummi, uno 
niodo generíce,prout dicit coníormkatem,vei 
diíormkacem ád legcmjVel rationem, & prout 
íic habitas eciam ratione fui , 3¿fornialiter eft 
jnoraliter bonus , vel malos 3 íiem & aíkótus. 
iDilferunt tamen fpecifíce moraliter , quíá ha-
bicus eft fonnalitcr bonus , vel malus per cen-
dentiam habirualem , & veluti in potcntia ad 
objedum conforme , vel difForme legi, feu ra-
tioni; adus vero eft spfatendentisaduaiis^Di-
cimus ergo hanc bonitatem, vel malitiam actus 
eííe niijorcm , & prasftantiorem bonitate , vel 
nialkia habitus,qu;a ilia fundat dignitatem pre-
ftiíj, vel íuplicij , fecus vero ifía , niíi ratione 
actus, ad quem procedit, feu quem caufat. Et 
fiejoqoendo de bonitate , vel malitia fundante 
pr^diítam dignitatem , concedimus habkum 
ñoíi rádone íui , & formaliter eííe bonum, vel 
nükiiTi mótale , fed folum caufaliter, & ratio-
íic aftüis. 
4 Secundo fund. noft. refolur. ratione D . 
Thom, in corp. art. quf íic fe habet. Habitas 
ftxdio modo fe habet Ínter potent iam^ scium 
m&r.ife/ium e/i avtem , épwd afim m bono , Ú1 
malopréeminetpotentie^ut dicitur in $.Meta-
phi.melius eft enim bene agere^quampojje bene 
agere^ JimüiUr vltuperabüibus e/i mak age-
re > quapo/fe male agere, Unde etiam fequituf^ 
cst , ftcut babitus bomts , Vsl malus príseminet 
íñ bonitate, vel malitia pctentU, Ha etiam f n -
hdatur aéíui. Qu^ ad formam íic reduckur; 
adus in bono , ík malo excedit potentiam : er-
go etiam adus in bono , & malo excedit habi-
SJ?; A^eccd.patet: tum quia íic dicitur in p , 
¿ letaphiíice :ram ex terminis, quia me litis eft 
bene as?" agerc , quam poílebenc agere 5Íicut& 
vuupcrabilius eft male agere, quam poííe m%~* 
e agere. C'onfeq. ergo prob. habkús médium 
gradum tence incer potendam , & % m é \ 
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habitus mcíllum grac?iim tenei; m bonkate , 6c 
iDalicia Ínter potentiam , $c adurn. Antcced* 
conftac, cum babitus difponat potentiam ¡n 
ordine ad adum» Confeq, probéNara fícut ha-
bitus ex hoc , quod med at inrer potentiam, & 
adum,pr^em¡net in bonitate,& malitia ipíi po-
tendae, íic ex hoc ipío eft necefle, quod in bo-
nitate , & malitia íubdatur adui, feu ab eo ex-
cedatur. 
5 Sed dices: quamvis habitus mediet In* 
ter potentiam , 6¿ adum , non inde fequitur, 
quod adu excedente potentiam ín bonitate, 5? 
maüa , padtct adus excedat habitum*. ergo es 
antecedenti D . Thom. non ínfemir confeq* 
Prob. anceced. namque ratio probans adum 
excederé potendam non probac adurn excede-
re habkum ,quod fieprobatur : namque adus 
eatenus excedit potentiam , quatenus adus eft 
determinatc bonus , vel malus , potenda vero» 
eftindifferens ad bonum vel malum, utpoté lí- ' 
bera; at bsc ratio non probat adum exceder-
habitum , utporé habitus 5 vel dctcrminatéveft 
bonus , íi íit virtus, qua nemo male utitur, vel 
determínate malus, íi íit vítium , quo etiám 
nemo poteft uti bene: ergo. Sed contra íem-
perlnftat probado D* Thom. namque pro-
pterea habitüs médium gradum tenet ínter po-
tentiam, & adum; qnia potentia eft indíñerens 
nedum quoad exerci ium, íed etiam quoad fpc-
ciíicationem : nempe ad bonum, vel malum; 
habitus vero licet íit indiíícrens quoad exerci-
tium, fecus vero quoad fpcciíicationcm, ut ar-
gum. fupponit; aótus tándem nedum eft deter-
minatus quoad ipccincationemjfed etiam quo-
ad cxercitium,cum íit ipfum exercitium poten-
tííe,& habitus: ergo ex hoc ipío , quod habitus 
medíat ínter potendam , & adum , inkrtur, 
quod ficut habitus , quia determinatus quoad 
fpeciíkadonem excedit potendam quoad ípc-
ciricatlonefii indífterentem , etiam adus deter-
minatus quoad fpccííicaíionem , & exercldum 
excedat habitum folum determinatum quoad 
ípecificaiionem, & indífterentem quoad exerci-
tium. Et íic dicimus , quod adus non folum 
eft perfedior potenda, vel ea pejor,quía deter-
mínaté honus, vel malus, fed quia ultcríus eíl 
derminaté ípíum bene agere , vel male j id eft, 
determinatus quoad exercitium, in quo edam 
excedit; ipfum habitum,quamvis fit determína-
te bonus, vel malus, proindcqae determinatus 
quoad fpccííicadonem , fed non quoad exerci-
tium. 
6 Ex hoc ipfo confirmatur radoD. Thom» 
namque illud eft magis opponitur bono , ve! 
malojfed adus magis opponitur bono, vel ma-
lo} quam habims; ergo, Major pAtéc Í namque 
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quod tmgis Fdcedlf a rnaío ílbí oppoíito , cíl 
magri bcmtmi , Gcuc t< qnod magís rccedit^ 
bono fibl oppoÍ!co,eíl magís makur.; fed mag;s 
rcadit a bonOjVel malo ííbi oppoíkodn quan-
tum magis opponltur bono, ye) malo: ergo, 
Minor etiam conílat: namque aílus bo!)us.ita 
ppponitLir adui inalo, quod cum adu malo In-
eonjungibilis fie , & pariter ineonjungíbilis 
fitaóius malus cum bono jat habítus non ira 
opponltur bono , vel malo, quod habitas bo-
nus inconjungibÜIs íic cum habicu malo , nec 
habitus malus cum bono , ut fupponimus; Er-
go. Dices: quod licet avdus bonus corjungibi^ 
iis non fie cum adu malo, cOnjungibilistak 
men eft eum hablen malo, & pariter adius 
malus cum habicu bono, Sed contra eft: licec 
adus bonus conjungibilis íic cum habicu malo, 
íceus ramen cum adu malo ; íed habitus bonus 
jiedum eft conjungibilis cum ha.blíu malo , led 
etiam cum adu malo:ergd magis recedic,íeu c-
Jongarur á malo adus bonus,quá habltusbon s, 
7 Tercio fund, oofi. rei'olur. & pr.2ced, 
probaciones roborantur racione O. Thom. in 
fine corporis, quae fie íe habet: Quod etmyq ex 
hoc apparet, quod habhm non júcitur boriUSp 
vel malus, n i j i ex hoc , quod rnciipat ad aéhim 
bonum, velmalum, unde propter bonitatem&el 
malitiam aBuí dicttuy hahtt&s bonus, -vel ma-
las, & fíe potior eft 'Atius in honii&te., velma* 
Iit ta, quafn baoitus, quia propter qupdmmm? 
quodque tale \ & illud_ magis eft. Qua: ficad 
torma.m reducicur: habitus non dicicur bonus, 
vel malus, niíi ex hoc, quod ir.cliuat ad adum 
b onum ,vel m.dum: ergo habitus non dicicur 
bonus, vel malus, nüi propter bonitatem, vel 
imlitiam ádus ; fed propter quod unumquod-
que tale, &c. ergo magis bonus, vel rnalus eft 
adu$ , quam habicus. Q^od adhuc confirmac 
D . Thom. in íolutione ad 3. namque ex hoc, 
quod habitus eft bonus , vel malus, quia incli-
nac ad aílum bonum , vel malum , eft bonus, 
vel malus, propter adum bonum, vel malum: 
ergo adus fe habet uc finis rcfpedu habicus : ac 
ratio boni, vel mali attenditar ex parte finis; 
habitus ergo m bonitate , & malicia excedicur 
ab adu. Et adde hac racione D . Thom. alTc-
rere in 9. Mecaphiíicae adum eííe perfediorerri 
potencia , quia eft fínis illius. 
8 Nec hinc inferas, uc fupra Hibitum noa 
cfte ínfrinfece boonm,vel malum, íed cxtrinle-
ce ex bonitace,vel malicia adir ; namque etiáin 
inedia hibene intrinfecaní bonitatem, in conv 
rnuniori fentcntia, quo no obftante , illam ha-", 
bene parricipacam, feu derivatam á fine , qua 
ratione finís in bonitate fcxcedic media.Nec va-
jee etiam, c^iód iubitys íolum eft bonus, vei 
malus propter objedum ; quia propterea ef^  
bonus, vel malus, quia rcípicic objedum con-
torme , vel dii^rmp racioni. Contra enim eil: 
Qi*.6d lícét habitus ípecificecur ab objedo, fed 
non immediate , fed medíante adu: inirpo per 
fe primó reípícicadum , ut fuiípecífícativum 
^ eo mediante, rcípicic objedum , quia obje-
dum non reípic.it,niíi ura^cingibile peradumj 
unde tándem eft bonus, vel malus peopcer fco-
nitacem , vel maíidam adus, Nec etiam valer 
quod adus eft finis habitus, fed non cujus gra-
tia, fed eífedus, utpoté effici^ntíT procedí, ns 
ab habitu. Contra enim eft : Quod non ifsípii-
cac aliquem cíTc linem eftedum,ck Qm$\ fintrn 
cujus gracia: quippé juxta noftram, & commu-
nior.íentent, redemptio honúnis a peccato eft 
effedus ¡acarnacionia Divíni VTerb! in gener? 
caufs efhcicntis, ín quo nullus ambigic; h ta-
men eft fínis hujus gracia refpcdu illius. D? 
quo late de íncaraaúone , dub. 4. Deinde D, 
í hom.hicexpfeflc poniearguir.certium. quod 
hábitos eft capia adus, & reipondec: Qmdefi 
cauj'a acius in genere cauja efjídemis ,Jed hf 
geru re caufd pnaús acius eft caufa habitus: ce-
gó non repugnat adum eíle finem cujusgr*-
ci j rt ípcdu ejuldem : m m o , ut dixin'us, po-
tentia eft caula effíciens adus,cum tamen aá.16 
fit caula finalis potencias:, ac tándem fínis in in-
tentione eft eífedus mediorum in executionc. 
Objicimitur 3 & folvuntur (irgumenffa 
p ' y\ Liqaa ex prsclpuis argum. m^' 
nene íoluta ex didis.Deinde ob-
jicies 1 .bonum,vel malum,qno(l 
eft diuturnius , eft pejus, vel melius bonp, vel 
malo, quod ftacim craníie; fed bonuni,vel ma-
lum habitus eft diuturnius bono, vel malo a-
dus, qui ftacim traníit: ergo habicus eíí melior, 
vel pejor adu. Hoc argum, íibi 1. objiclc D-
Thom.:& reípond. illud prob. quod habitus fit 
pcrfcdior,vel imperfeótior adu kenámn qwá, 
non íimplicicer: id eft, non in boni tace, vel ma-
licia fed ex eot quod accidic babicui, & aduiex 
parce fubjedi; quod nempe urerque invermu? 
in cali natura, quf noa poedt íemper agere, & 
cujus adus eft in moca tranfeunce. Hinc ex hoc 
argum. non preb. habitum luminis gloria elle 
perkdiorem vifione beata : ucpo|:e tam lumen 
gloria',quam viíjo beatifica eft permanens,quia 
ucrumque invenicur in cali natura.qu^ "on PQ" 
teft non femper agerc , & cujus ¿dus non cit 
ín moni traníeunce, fed permanens. Et ¡dem d i 
de cqgnieionc, qua Angelus fe ípírn:,& Deuoi 
cognoícit.ünde apparecdiuturnitacem conve^. 
nir? hablcuí, paíjecr^ue tr^nfitupn ^dus uoa 
Wr fe & í lmpUcfe íedírcun&.m quid, & p á 
i ó Saciado objicics argum. coinmum: 
c a í a m eo , quod cauía d i p e r t ó i ó r , vcl íal-
tenl seque p - r t ó i cum eíTeíla : namque íi fie 
cauü aeqaivocá , ell perfeaior , íamvoca s cft 
^que perfeaaifed hibícusctl caufa aólus,quaii-
t»ai ad boificacem , &: maliciam : ergoin boni-
tam , & maikiaeumadminusadagquac. Millo 
dc conkq. patenc, & major vidctftr cerca, nara-
qik cauíac debec praecoaciaere effedtuai vircu-
alicer, yel cmíneiítcr : üepocé nemo dac, quód 
non haber. Sed in priihis aiiquid refpond. hoc 
ar^um. non convínecre adsquace aííunipcuirt, 
naaiqus licet probec de habicu bono, íecus ve-
ro de habita malo. Ücpoce potencia peccandi 
eíl finita, & peccacuni ell íimplicicer iñfinitura, 
oiiia licet eííe&us nón poísic excederé caulaní 
in aíluaiite, &perfe¿lione, fecus tamen in im-
perfeccione , & defedu, de quo ad 7. argum. 
Sed IIÍEC doílrinam efi: vera, quando imperfe-
Éioeííeítas non prsecóncinetuf in eaüfa , fed 
aliuiids dtfumicur, ut in cxemplo poficó gra-
vitas oífertfa: defumicur non ex volúntate pec-
hante , fed ex právitate períonse offenfae, feut 
connotatione illiiis , quacciius ex hoc fundac 
íEÍümabilltatcm irifínitae gráviutís, íicut & per-
fóna oflfenfa iníimta eft, uc nos facemur de In -
carnadone dub. 1. Objefto tamen proceditde 
caufa per ordioem ad etíedura, ea rationej-
qua eiFeóius iliiuseft , quo modo non poceOc 
non contineiri in caufajeum tamen , habitus 
íit caufa a¿lasetiam quantum ad bonitatem, 
Se malitiam : immo Hac rátlónc ibi dicimus, 
quod peccatum in racione malicias eil fímpiiei-
ter fmitum, ficuc & potencia, licet iafínicum fie 
iti racione offenfse; Sed quidem Pater Arriaga 
tenet, quod nec imperícitio cffedus ea íracio-
rie,qua cffeílus pr^continentur in caufá, in lila 
prascontincacur: ytpoté Deus eft caufa creatu-
rarum , quárum iníperfedíiones non pr^'conti-
net. Sed íi Deus adíiuc vírtüaliter non conti-
net imperFedliones crcaturarum, nec viitualitet 
continet ipfas crcaturasrquippc creaturá in fuo 
Fomidi concepta diCunt perfeóiionsm admix-
ta ímperfeéVioni, nec at> hac purificari poíluntó 
11 . Solutio ergo legitima eft, quam fupra 
aUegavimus: quod licet habitas íit caufa c4H-
ciens acias, & confequenter ta hoc genere cau-
% effidenris aclus non excedac in bonitate , Se 
pálida habicüm *, attamen Habitus e.ft efFeftu^ 
'O genere caufa: fínali^ unde adhuc bonítas,vel 
maiitia habicus procedens efficienter ab habitu, 
ptocedic, ab eo proprer ipfum adura tanquam 
ptopter fiaem. Cumque bonitas j tféí máíina 
moraiis prcclp^e ateeadatur ex ÁB , uc úk Dó 
Thom» femper falvatiir aáitm |n Eoaítate,Vel 
malicia excederé habicum jatía axioma rela-
tum: propter unumquodque t^e, & iüod ma-
•gis. Sed dices,quod praedi¿l;imi :áxioma neduifi 
verificatur j y propter diecnte caufam 6aakq^ 
fed cciarti caufam efficientem : namque ex eo 
inferimus aííenfum pr^mífíarum excederé in 
certitudine aíleníum concluíionis: quia nempe 
afifeníus concluíionis efteercus propter aíícn-
fum prxmidarumtcum tamen affenfús premií-
farúm íit folum caufa effícieñs aífenfu? conclu-
íionis. Sed refpond. ica efle, fed hoe ideo,qüia 
aífenfus prsemiíiarum , & aííenfus concluíionis 
eomparantur ut caufa, & efFedus in eodem or-
dióe, íeu genere caufa:: nempe efñciencis. Acca-
men habitus,& actas comparaiicur, uc effe¿lus , 
k. caufa in diverfo ordinc, feu genere caufss 
nempe habitas, ut caufa in genere caafas efri-
cientis, & aáus út caufa in ordinc caufae 
finalis, propcereaque ibi abfolutc , & íimpiici-. 
ter vcrilicatur aflenfum pr^íoinarum eíle 
certiórem aíleníTu céncluíionis : fecus vero 
in praefenti.. Q s^e dodrina eft Div . Thom. 
i .p .qufr í .84 . are. 2. a d j . ubiexprefehaber» 
Quod dkitur: -propter quod unumqüodqtie tate^ 
Ó-'c, veritatem habst^  /í intelUgatur inbtSy qué 
f imt unius ordínisyputa in uno genere caufg: ut 
fidicatur^ quodíaníias efi deficlerabilis proptw 
vitamy ¡cquitur quod vita J i i magis defiderabi* 
lis i Sidutem acciptmUir ea, ¡qu t fun t diverjo-
rum ordinum^nen bcibft veritatatsm: ut f i díé 
cá tur , quod fanitas *..ifi de/fder'abiUs propter 
tnedidnams ^on inde jequítur , quod mediÚHÁ 
Jit magis defldePáhilis, quiá fanitas eji in ordi-' 
ne fints JÓ* meáidna in ordine caufa effícientis, 
Oujbus exempiis máxime confirmatur íioílra 
dodrinai. Seü dices hahe folutioncm cíTc peti~ 
doncm principij: namque argum. intendít, 
quod quia aítus prdcedít efficienler ab hahíta 
tanquama cauía , non pofsit cura iri bonitate, 
& malí ti a excedste, & confequenter nec poíle 
eum pro fine habere , loqueado de íinc QüjúS 
grátia. Ec cláritatis gracia» 
í i Tercio objicies j, & replicatur contra 
folut. prssccd.nulla caufa principails poteft ha-
bere fuura eífedíum pro fine cujus guacia j ae 
habicüs eft cauía principails fui adus:ergo non 
poteft cum habere pro jfine cujas grada. Ma-
jor probódamqae cauía principails in eo diftin* 
guituV a Caufa inftrumental^quodhsc quia non 
operatur virrute propria/ed parcicipára á prin-
cipali agente ,toca cít pcopcer effedum , & el 
fubordiuatür , fecus camen caufa principails, 
qus propria virtute operatur. Qua racione te--
nene Dialedici cáuf|ra principaíem non effe 
ílgaum ííii eííeíftus 1 íleui caufa iaftriimerítalis. 
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q'ih de racioás íigní eft dcficíciitía, fabordi-
11 ido refpsífch ügtutf. Minorvero, quod ha-
bicus caufa. princípalisTai ¿Ctus t etiám proba-
t.ir: natúrtí ei^t para ciiiía ¡nítriiirjsncaiis,pra:-
ter illa ai deberes: afsigaarealiaciufa principa-
lis, vircücc cujus efíicsr'et fóuin aoifiñi , qux' 
¿ísigiubilis hoa cft: ueporé pocentia , ícilicec 
Voiancas eíi iridtf&reíis ad bonum, 5¿ malum: 
ergo ab eo non p'otcft participare yircuterh 
proüU'ícivam deterftlinatám iStiis boni,vel ma-
lí , quálicer habitas tatú pfoduck , cum íit de-
terminatusád bbiiaai,vei ñialum. Confí'cnia-
fbr: namque íi ñclus fecúndüm totafn , qaod 
h-ibee, prócedic etficienterab habicu : ergo e-
thm fecunduit! id ipfum , ratione cujus habet 
ñ n ú l i ú t habltfum , ab Hio éfHcieñter procedir: 
íi ergo fecandorn eam ratlonem , qua procedie 
efficiénter ab habitu, non poteíl: eum excedef-e, 
nec cóafequenter poiQÍl euiii éxcedeíe fecun* 
cuurj id , íecüüdum quod'ipfum íi^iatiza'c, 
i j Sed hoc argum. laborar in íequlvocót 
Nadiqac vel homine caíi%princípaüs iatelli-
gkcauíani rcmót:ára',fcii radicalem ,üc,m bidi-
ne oátaralí éfl: anima , &: htordinc fuaernatu-
rali eit gracia: vel inteÜigít cáufam principa-
lera proxiraam, <k immfdiatani, ut in ícntcnt. 
Thomilhíant pocéñtfsE realicér á íubílancia di-
ñindcE.Si primuai? Fateaiur, qnód caufa pria-
cipalis non poteíl habere fuura eñ\;dum pro 
íioe ,qaia h'src non pertíaet ad liniam operandí, 
fed efljndi, íicuc non eOjUt opcretur,fed ut fir.. 
Siauccm no tillas caufse principaiis incellígac 
caufam principslem proxíaíai-nJ& immediatam,-
eít apud Philofophos notuni , quod illa dici-
tur caufa priaeipalis; qüateñús eít ípfa virtus, 
qua incdiábce caufa principails radicalis ope-
ratu^qúa ratione coníuevic ñominari non can-
ia lafífümehcaiisiuc eft inftruaiencatri feparacrí, 
ícd vlnus infiruaieaüáría, fea priaeipalis 3UC 
quo: íd eft a natura diaianans, & ei conjunóla; 
nt medía ea operetur. Caufa ergo principalis 
hujus geherís cuín íit á natura/ut operetur, 
psrdnec ad lineann operandí, & non eft, tam üc 
(ir, quaai üc operetur; a£ proiadé eft propter 
operadoaem,tanquam propter fíoem , qaa rá* 
done probtí ^óyolmi quód fubftaada aon eft 
imniediáte operativa, quia pótenda iaímedia-
ta , Sí aílus debent eííe ra eodem genere, ita ut 
hxc ípcciñccmr ab aílu, á qua íubilaatia ípeci-
fícari non poneft, cuai habet eífe in fe, & ad fe; 
14 Ex his ergo cólikur ¿equi vocatio: na tri-
que habicus in eodem fenfu dicitur cáufa prin-
cipalis , in quo potencia, cujus eft Habitus , cíl 
caufa principalis: quippe habicus eíl id , quo 
poreutia decerminacur ad bene operaadum?vH 
m^le* Sicuc ergo potcada eft vircus imaiedi^ 
ta folü inftrattféntáría, t¿ principalis ni cmó'rc-
ipc¿í:u cauí^ principalis radicalis,^ ut quod.ira 
paricer habicus dicitur virtus foium inílruífié'n-
taria,& principalis ut quo mediante pbtécia re-
fpcáu-ejufdcro 'cáufa: prfacipklis radicalis.ün-
de íicat poteada éo ipfo^qüod eft cáufa prih-
cipalis non ut quod , féd ufqno , qua ncnipe 
caufa principalis" rádicális operarur , íiibordi-
nacur aéluiv ^ eft propter 111 um, ut fiheái, éi4 
ricer hábitos. ImiDÓ ex' hbc epufirmaturno-
ftrum afíertomjnam potentiageneradva^Quávis 
fít accidens, prddiicit'fé?bftannam', prolndecue 
Habet eífeótum Mpfam ih pérfedioiie excedai-
tem,& non niíi quianon cám produdt üfquod, 
fed ut quotnempe ut virtus ípfa fubítandá:qtííp 
racione íubDrdin'atur efteélui: ergo paricer quia 
habicus non próducit áélum ut quod , ícd ur 
c|iio, póterit ab eo in pcrfeQáonc excedi:íam-ío 
liac racione ípfa potencia exceditur ab aftu; 
Hínc in forma ad' argum. 'reípond. coaced; 
niajor de Caufa principali radicali, & ur quódf 
neg, vero de caufa principal! próxima , ut cho. 
Et min. alirér dilllng. habicus eft caufa printí-
palis immediara , &' ut quo ^cbnc. radicada!}^ 1 . 
Se utqood» neg, Hinc*caufa principalis otqued 
non afsignacur ipfa poteiitia, cojus eíl habitus, 
fed caufa radicalis, quf ut dixi, in ordine natu-
rali eft anima in ordine fúpernatüraii c/i 
gracia, vel aliad ejus vicetn gerens. 
15 'Ec hinc pate't folut. pneced. árgiim; 
non poffe petitionem principíj: namque per 
ídem ¡ñcclligimusaáium efte eiffecTium in gefeiji 
re caufae éfíiciencis, ac aótum cffc&um habitus 
uc cauíz efíiciencis principalis tantum ur quo, 
fea per modum vircutis inftruroentadís , qusí 
eo ípío coca propter áilum, tanquam proptet 
íiaem, proindeque non poteft ab illo non exce-
dí. Hínc cum dicimus aáum in honitacei& ca-
lida excederé habitual, quia eft fínis üllus , non 
eft, quia actos non excedie hábirum , quarenuá 
éfficienter ^b illo procedit quidem adhue ur Bf 
habírum jüxtá diáaj fed quod ifitcndimus,'eft' 
qiíod hic escéflus provenir, non ék quo habi-
tué éfficienter caufat aftum , fed ex quo illáni 
Caufat,non ut virtus principalis , & ralis ut 
quod, fcd üt proxima}£¿ quo, feu infírumenta-
na, qux eo ipfo producic a^üíb, ,^ tota propter 
ádum, proindeque ralicer,uc caufando eíhcíen-
ter a^um finalizecur ab aáüj unde per adum iá 
genere caufá fioalis diüinguimus a¿lum,ut pro-
cedentem áb habicu, & uc proeedentcm á cania 
principali radlcali, quia reípeda hujus non h¿ 
nalfzat,fecüstamen refpcilu illius^ 
,16 Ec ex his patet ad coníirmadonSm. 
miror PP.Salmanticenfes negare s¿l:um fecün-
dum id ipfum, radone cujas m í m t íubicum. 
D u b i u m I . 
ab iüó eíScientcr procederé; namquc i u m a-
^¿5 connedlicur procederé etnciearer ab habi-
te cuiiieo, quod eítíinaiizarc iiium, quod pp-
tius quía procedic kb .ilio..ctiidentci, ñíüm H-
áalizac, qiHpp^afc»i!ió círicieaccr procedic, a.-
a cauía, q^? ct|ra,eit proprer rdum , uc manee. 
éHp&csLtam* Fiteor canica , quod cúni dkirur 
procederécfficieátcrabiiio,lyJeemJum cU-
crt racionem qu^ ,6c non genus cauía, uepo-
té proccüuscit la genere cauíc díiciencis , 
fínalizatio w genere caafe iiiuiis: quo in íen-
ÍU eciam ían:cas feaindimi corup, quod habee 
in-fe, cft immmediciu^ , & efhcíentcr, ptm¿~ 
dh .'2b illa , '& i» univcrlum ñ m íecnndiim 
tótum ií!üd, rarioiic cafas íinalizac tg t áU, e-
xecacive > -íeu cirtejencer cauíatur á aiedijj, 
Íice« ¡n eo , quod eít iu execudóne procederé 
á medijs , & ea .íinaiizáre ^ esprimatur diver-
fnm genus CAÍ\ÍX , nempi; 
lis. Nec válec^quod a 






js ibiiifrl procedis 
idu;n ?:endcn>:utti, 
ücic ab qbjtciuni, m qna habicus , & 
naníque hxc tendencia eii; 
ite actn, ucíupradixinius, 
d objeCtum ,"uc actíngibi-
deque eíi tendencia iaune-
píuai aduín unquaai ca-
ta propter iüum ; nade re inka tquod taliter 
tcndacinillumcídJenccr , quod ab eó cauT 
.fitür finaliter. Uicére autem , quod aílus 
fccuníium id •, íecitadum quod habet fina-
Ymrk habitual, nempe í'ecundum id , quod 
dicic entitatís , & actuailcatis., ín quo íu-
ytuz habiciirn , foiuni procedic a caaía pri-
ma , ve! ab auxilío'eíVicaci, uc dícuni: Pacrcs 
Dalmanticeníes , yide-cqr. non raní^ coaíonne; 
dodrinl communi Tiiomiüarüín ^lítpéíe ¡p-
jq^ndo dé auxilio eJíicaci , coaTíiiuniter te-" 
nene dunraxav coacurrerc adeíivdam appiíca" 
íívc, feu pr«de/Ceréiinaíive , noij vcroclícki-
ve, de cauía aureai p m i i accenro concuria fi-
mulcaneo íuluia concurrere adcfítclura (xM 
mhÚQ ualverMisima ei)cis, ira uc cpíus eíj 
feftus procedac a Deo , & ab alíjs eáuas xcd 
fub racione niagls, vel mious imiyerfalí juxea 







f ,T7 Qílarto objicles: C\ noflrum tjundam. 
^ i J u r , ncddra aílus excedk in boalrate , & 
Alicia morali hsbiium j ícd éciára anunam, 
cubana ex 
eft á Deo procederé , i ¡i 
éá&üs mor^lirer, leu -mc-
tdrnsa» míi ly in quantmñ 
íae | ediTí taaien íub ca ra-
' it liabicum , W eum 
vel gratiarn : Naaj formaíítqr íoquendo fo-
lunp, «cubus niereraur :} auc d-rniereniur , nóá 
vero anii^ 
íicac per 1 
gracia . n¡h íblum caufaiieer, 
ergOc Sed dices, , quod cuar 
prcEÍenti ht ínter ea , que for-
ent ad liaeammoris , proinde-^ 
ipnícate , & maiicia.nioraü fonna-
habicus \ & acias. Cum caaien, 
abulia , vc[ gracia non perciaeanc formalitet 
ad Hii^in-sEons >, nec proinde gaudeiu bení-
cac-e, vt^inalída moraij formalicer , fed tan-
malicerquc pertiaenc íblum 
ande coaiparacio íblum po-
re eotis j quo modo priu-
c cít aaima» vel grada, per-
: , & íimplicicer potencia 
ipíius j, quamvis ab eis ex-
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jjcctiye , t i pee 
uec fraai pcuit 
cu | | 
quis mereri , v d demereri per a¿lum, niíi , ut 
tendcncem ad objcdliTm1. Unde fequicur, qüod 
carn aclus, íjuárri objcdu fundec dígnitaté pr^-
míj , vci íiipiicij fed cuiirdifferentia, quodil-
latft Tundat objeclum «t bonüm , vel malurn 
propteí íe , ürpoce racione fu¡ eíl bonum , vel 
tmluíD morálicer , íicut & conforme, vel dif-
forme radon?; aclus vero ratione objedi, pro-
peer quod cft bonuSjVei rr.oraiker foalusrergo 
tándem relínquitur objeólum excederé aólum 
in bonitate, & inaiitia moraii}tt¡am ut fundan-
te digniratem ad premiam vel fuplicium. ü t 
appareac ratlonem D . rhom.iá argumcnto/¿i 
contra, 6í in corpore art* in ídetn reddere. 
19 Quinto objicies : viíio beatajUtpote f i -
nís ultlirms quOj & formalis órdinis fupernatu-
ralis, cft fínisf'ad queiu brdinatur gratia habi-
tnalis; & ramea non propcerea excedit in boni-
tace graciam hab'tnalem V curn bsc íit prlnci-
pium radicale illíus : ergo noftrum fundame 
paticur inOantiarn. Std negatur major: nam-
que principium radicaie , & quod fe haber, ut 
natura non pcceíl ordinarí'ut in fínem in aii-
oaam íui operationem °. íiquidem eo ipío nori 
perrinet ad li-.icam operandí , fed eííendi , & 
ex hoc eG braeítannus habicus ab co dimanan-
ribus, & coruni aó t ibusü t patee in anima ra-
tionaii , cujas gencris cíl in ordine fupernacu-
rali gracia : non ergo gratia poteft s'ut in fínenii 
brdinári in ipfam viíionem beatam.Cum ergo 
dícitur,qüod viíio beata cít finis ultimus ordi-
nis fupernaturaíis, intclligitur , vel de fine for-
mal í , Scqoo, ucargamennloqulmr, qui pro-
prie non cft fínis ultimus s fed eft id , quo aí-
fequitur ultimus fínis Vviddicet objeó):ivus,qui 
foíuseñ fimpüciter ultimus íinis j .propter qué 
omnia fada func j a t ó vero proprie eft fínis 
eíFeftu.Sj qúo neüipe gratia pervenit ad af-
íccucionem ultimi fínis , qui eft Deus. Vel di* 
-co* 
eccatis 
'fopra quasft.d'j. art.s.ad j .ub l i^qnírit: \ 
'^liqua virtus caufetur in nobis ex aífue 
operum?Ec propphit in contra-j.argumé 
a¿lus, qui funt íine virtute,defíciunc á per 
lie vírtutis 5 fed effeólus non poteit efíe pt?*e-
¿Hor c'aufa: ergo virtus non poteft cauíari ex 
aólibus pra:ccdentibus virtutemV Cui reípondcf; 
Dicendum f quod 'virtütum acquijitafumpra~ 
' exijiunt in nohis quídam Jemina^ [mepincipia 
fecunámn hat&ram V quie quidem-principiaJunt 
nobiliora vtrtu-tibus eorum viriuie "deqUiJitis-
"JicutfpecuLttvum efi nobilíorfcientia cünciiijk-
nurriy 0" naturalis reóiitudo rationis efímbiíhr 
reBificatíone appetitus.) qua fít per 'üariicipa-
tionem rationis^qu'e quidém rctiificatio pertinet 
ad virtutem moraíerri* Sk igiiur acius bumani 
in quantum procedíint éx interior ¡bus princt-
pijs,poJfunt caufare virtutes humanas. Ubi aü-
" qua íunt notanda,qu^ videncur procederé con-
tra noítram refolutionemi Náóique in prinus 
D.Tho. non negat majorem argumem!9na:npé 
quod adus/ qui íunt íine virtute\ dchciuiit á 
perf.xtione viríucis : ergo adminus aclus , qui-
caufant virtutem, funt n;oralitcr imperfe¿iiorcs 
ipfa virtute.Deiñdé hec D.Thoní.ntgat minoré 
videlicet quod. efteítus non poteit tile perfe-
ftior caufa. Undé étianl íequitur, quod acius 
coní'equens virtutem, üteííecSius illius non puf-
íic eflemoraüter perfeéíior ipfa virtute: ergo 2. 
D . Thom. five aótusfit prscedens, íive co.níc-; 
quens virtutem , femper es'ceditur níoraliteV abíi 
ipfa perfedione virtutis. Hinc^ iit D . Thom. 
his non obftantibus faí^ct ex adibus prseceden-
tibus poíTe virtutem geoerari s reciirrlc ad íe-
minaria, feu naturalia principia virrutum , qü2 
funt nobilíorá ipíis virtutibus; h c^ autem prui-
cipia íunt ipfae potentiíS , v. g. inteiledus , & 
voluntas: ergo falfum eft principium I nobis 
aíTumptum : nempe, quod poEeneiá fit perk-
dior habitu , vel adu. Ac tándem íi adiis cS-catur , quod viíio btata elVfínis'ultíipus ordi 
nh fupernaturaíis 3 non in fui radice, íed quari- cederenc habicum in perfedione moraii , cur 
taoi ad habicus ; & adus fupernaturales ad eá D . Thom. , uc eum caufenc , recurrir ad alia 
procedentes. Vel quod in ídem incidit Vdica- principia nobiliora s vi quorum eum caaíare 
tur , quod eft ultimus fínis graciíE , non imme° |)ofsÍac 3 cuin , oe virtus caufare poísit eftcólum 
diáte , & per íe , fed medíate , 8¿ peraccidens¿ áliquem \ non aliud fu neccííe,quam eum exce-
nempe ratioñe habicuum , & aduum , qui ab dere , vel ad mlnusad^quarc icperfsdíone | ^ 
ca dirnanant. Vel tándem dicatur , quod gra- aduaiitate. 
tía eft prppcer viíionem Dci non adsequate/ed 
inadxquate fúmptam : nempe non ea parre, 
qua procedit ab incelledu medio lumine glo-
ria in gratia rádicato 's fed qua procedit ab in-
telledu media divina eñentia ei unirá per mo-
dum fpeciei.Qua parte riegamus viíionem bea-
tam non excederé in bonítace , & perfedione 
Ipfam gtatiam. 
i o Sexto objicies audpriutemD.Thom. 
eft proprér ipm 
, . 21 Exhismanet impugn-
Mag. Ferré, qui air,D. Thomi 
loqui"de adíj^us, qui confequur/i 
bicum 5 namque mne habitu? 
adum: in artíc. autem ckarc loquítur de a ^ 
bus praccedentibus ipfum. Sed contra éñ: 
licét in raajori aííumpr'a m argumento ioqus-
tur de adibus prscedentibús habírum , m & i ' 
nori taiiíeri; iouuicur ttlam de adibus? 
fubfe.nientíbqs-, ¿lítcr eam.négaret; ¡k'ñc p.oü 
ietviítus eíie pertédíor. aciribus eara. generan^ 
tibus • quamvis ifti dcíjeerent a. perfedione 
vircutis. uCxi.ot ni: cír^amciiLum , qyioo. ¿.ctus 
í>rí)f^ vÍ viftlltis C¿ adliS GLli ab Gil T^OCCr 
dunt íiint ejuídem ípeciei infime ín efié mó* 
rís utpote reípiciunt ide:n objedum , & eo-
dem modo , vicieiicet per inodiirn adualis 
tende-ntias in ipíiim , in quo diiferunt ab habi-
ru : erí^o impiieatorium eft adus precedentes 
-virentum ab ea excedí in bonitare morali , & 
adus ab ea procedentesvi]lam iq bomtate trio-? 
o iicct adus precedentes 
éns ab éa non procedant, 
z ab ea procederé , aliter, 
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:a aq. i .argum.qu^d ioquitur de acti-
parative ad virtatem iecundain id, 
quodr. ei compede per ordiaem ad fLibjedimi: 
nempe quantum ad pemianentiam , & diutur-
uitatem virtutis, qui exceflus diimtaxat eit íe-
cundum quid.Namque tota diííiciiltas,ut adus 
generent habitum , ílat in eo , cjiiod adus funt! 
rnoiiis tranfeuntes'jhabitus vero cum ex natura 
íua fít diíiicile mobilís á fubjedo , eft perma-
nens. Qnaratione D, Thomínt adi;s potentes 
íint generare fiabitum,recurrit ad principia na-
turalia permanentia, quia fe ipíis, utpote tran-
feuncibus non poílímt generare habítum per-f 
nianentem , fed folum víitate principiomm, 
cuse permanentia funt. Et hinc taciié refpon-r 
d&tur ad objeda: namque cum D . i hom. non 
negat majorem, ícilicet:, quod adus fíne virtió 
te denciunt á perfeólione virtutis , loquítur de 
períedione virtutis , quantum ad permanen-
^ni ja qua deíiciunt omnes adus ptsecedentes. 
^um etiam non negat minor. nempe quod ef-
lectus non poteft elle perfedior caufa, loquítur 
^pam .de perfedione'juxta fubj^dam mate-
^m^nimirum confiftente in permanentia. Vel 
|? 'oquitur de efFedu íub omni ratione ,;debet 
' r'~u!gi de eftedu non finalizante caufam , fe-
2 ^ Vcr^ eftedu illam íinalizante, ut ipfe D . 
|?9p,. in prefenri artíc.fe expiicat.Ac tándem 
iam i . 243 
cum recunit ad principia"naturalia , ut adus 
generent virtutem, ad ea recurrit propter per-
manentiam , quam adus fecundum fe non ha-
bent. Undé pa r^iter fequitur, quod cum hujuf-
modi principia vocat nobiliora ipfa virtute, & 
aduab ea prQcedente,loquítur etiam de nobi-
Utate quantum ad ea'ndem permanentiam, ut-
pote fíxa á natura, & eam naturaliter concomí-
tantia. Undé cum exceíius in permanentia , út 
diximus, fit folus fecundum quid , non inde 
probatur virtutem íimpiieiter no excederé po-
tentiam,virtutemque ipfam fimpüciter non ex-
cedí ab adujuxta fundamenta prsallegata. 
23 Séptimo objicies : voluntas creata, ia 
quantum deícdibilis,eft prima caufa: ergo íibl 
fubordinat omnia, quse in genere imperíedio-
nis moraüs continentur : adus ergo ipfe, feu 
peccarum ei etiam fubordinatur r non ergo a a 
dus correfpodens voluntad,ut deFedibili,eanx 
excedit in imperfedione , qug eftmalitia, te 
confequenter, iiec habitum juxta rationem D . 
Thom. quinta eft in eo , quod quía adus ex-
cedit potenriam, non poteft non excederé ha-
bitum, qui médium gradum tenet ínter poten-
tiam , & adum. Tota difhcnltas itar in prima 
coniequent.qüsE fie probat, namque quia Deus 
eft prima caufa ín genere eñicíendi, fíbi fubor-
dinat omnia, quse in genere pcrteclíonís conti-
nentur: ergo á íimííi. Sed quis non rideaí hanc 
parítatem, quíe verfatur ínter extrema infinité 
diftantia ? Et ín prirnis caufa prima in genere 
eíhcíendi eft per identitatem íua voluntas, &: 
fuum velle, c|uidquíd íic de diftindíone virtua-
l i , que non eft ad propoíimm ; non ergo datur 
iocus comparationi: an feílicet adus íit perfe-
dior, vel ímperfedior volúntate; utpote eo ip-j 
fo omnia divina predicara communicant in ra-
tione adus ptjíri, Deindé eo ipfo cauía prima 
efftciéns íblum poteft fíbi fubordinare entia 
creara; h^ ec autem neceflario imbolvunt perfe-
dionem ad míxtam-imperfedíoni,qii2e propte-
rea non poflunt excedí in perfedione á caufa,' 
quíe adus purus eft.Deindé propter hoc ipfum 
divina voluntas íncapax efthabkus, qui in fuo" 
formal! conceptu dicit imperfedionem: immo 
ut dicit D.Thom.in 2.dift. j 5. q. 1 .art.5. habi-
tus duplicem imperfeóHonem Iraportat: & i m -
perfedionem potentie incompieras ad adun?,-
& ipfíus habitus , qui per adum perfícitur , in 
quíbus aísimilarí non poteft voluntad créate-
etiam ut prima caula eíl in genere defí-
ciendi. 
24 A priori autem,eft difparitas , qua1 
probat. argument. fadiím oppoiitam conclu-
dere: namque fi ex quo Deus' , 'quia prima 
caufa eft in genere eFficiendi, omnia fíbi íubor-
• ~ ' • din 
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^dinaí in pctfeíSiioríc, taetera ab ipfe íunt Deo 
imperfectiora-.quippe fubordinatua^nc tale irn-
perfcétius eít eo, coi ídbordinatur: crgo pariccr 
quia voluncas uc prima caufa in genere deíkié-
di omnia fibi fubordinat in imperieólione, es-
tera ab ipía eam excedunc in imperfcífiiGne-, 
quia fubordinarum , ut tale impeífe-¿lius eft co, 
cui fubordinatur.ündc fcquitur, qüod tam ha-
bitus, quam aólus in malicia moral! excedunc 
ipfam voiuntatem, adhuc,ut primam caufam in 
genere dehciendi.Ünde bene nota, quod idip-
í'um , quod arguit imperfedioncm in creaturis 
refpedlve ad Deum , arguit vice vería imper-
fedioncm in volúntate creara refpective ad ha-
bicum,& acSumrutpote fubordinatio in proprio 
& formalí conCepcu arguit inperfcdionem,íicut 
crgo ex prgdida fubordinationc arguicur inDeo 
exceílus in periedlione refpeólu creaturarum, 
pariter arguicur in habitu,&a6lu exceíTusin im-
perfeólionc refpeótu voiuntatis:pi"oindeqae fo-
lum refíát ex parkace convinci,quod íicutDeus 
alia á fe in perfeítione fuperexcedit, ka volun-
tas prout deíedlbills alia á fe io perfeólione prg-
emineat . Quod tam longe abell voluntas, ut 
defeólibilispotius imper'feóFionem , quam per-
fectionem dicit. Quod íi alia a íc in itia imper-
fectione fubordinat, potius alia á fe eam in im-
perfedione excedunt. 
25 Tándem objicies : i'Ilud á quo homo 
denominacur vicioíus , pejus eít eo, quod cum 
viiiofum non conftituic; ac ab habicu homo de-
nominacur vÍtiofas,aclufqiie eum vidofum non 
conllituic: ergo pejor eítiiabicus , quam afrus. 
Major videcur cerca ex csrminis, nam eíie vitio-
íum pejus cii, q^am non efle viociofurn : ergo 
pejus eít id, á quo homo denominacur vitioíus, 
quam illud, quod eum viciofum non conílicuir. 
Minor vero ctiam íiquec í utpoce unns ad-us 
«¡alus non füfiick htemincm vitiofum confticue-
rc. Nec valet,quod licet unus a¿ius malus non 
valeat hominem conltitucre vkioíunvecus ta-
men píures aólus: immo homo non denomina-
tur vitioíus ab hábicu; fed ab aclibus repecids, 
quibus habitus caufatur. Sed contra eít: quod 
comparado in prasfenti procedic de habitu re-
fpedive ad aóíum ab eo caufatum, etiam uni-
cum,ut patee ex contextu D.Thom.Deinde ho-
mo licet pnecedanc plures aótus, non denomi-
natur vitiofus ufquedum tanta íit illorum fre-
quentia.ut habkum gcuerentjunde ipíum habi-
tum acquiri in homine,formaliísime eft conftl-
tui vidofum , licet per aótus pra:ccdentes dica-
tur vitioíus caufalker : immo íi homini infun-
deretur habitus yiuofus,proprie eílet formalitec 
vitioíus, adminus homo adultus : utpote poílec 
habita vitioío ud ; íicut adultus ucícur habita 
D e P e c c a t i s 
infufo €haritat2S,/& allarntn XMmi.tum5qua: Cmul 
cum gibada infundütur-.Et fi dteas,quod tune cí-
fec viáofus infuíive, non Vero acquiíicive, con-
tra eft quod ille habitus eiTet iafufus peracci-
deas,-per fe tamen eflet aequiíicus : er^ó cíiec 
ejufdem fpeciei cum habitu acquificu, qui atili-
nto á'áiur , at homo cum habicu acquiíico , qui 
•á#3&ó datur, abfoluíe,& fimplkkerdickur vi-
tioíus: ergo paríter in U.tó cafo-, 1 
26 His ergo ómnibus re¡iclis,profólutÍG-
nt cota illa verba D . Thom. in 1 .argum. Vide-
. 'tur^uod vijiojeu hahiuu mdmf i t pejussqmm 
peccatum, id e/i 5 aBus mdm: ex quibus pacer, 
quod habitus, &üicitnr vidum , & dkkur ma-
lum,ita uc licet ratio vitij íit objetivé rado ma-
li,inad3Equaté tamen diftinguitur á fe ipfo,ut eft 
malus. Vitium enim dicitur per ordinem ad a-
ctus, ex quorum ftequentadone generacun ipa-
lus vero dickur per ordinem ad objeótum dif-
forme racioni;undé & funt concepeus inad^qua-
t i , eo feré níodo, quo intelic¿tus,& parker vo-
luntas diftinguitur in racione proprieradsa fe 
ipío in racione potentiae: utpote proprietas di-
ckur per ordinem ad n3tutam,á qua dimanat,Sc 
potentia dickur per ordinem ad objeótum f á 
quo ípecificatur: pariter crgo in noñro cafu.ín 
praeíenti ergo comparado aó'tus ad habitum eít 
in m al ida, in qua conveniunt; quse nempe fie 
major; non vero m racione yieij, qux a&ui non 
convenit, uc argumentum probat.Et fteconce-
ditur, quod homo íolum denominatur FórntóU-
ter viliofus ab habitu , & negó conícquentiain^ 
quod ík pejor, nam hoc comparadvum proce-
dit de exceflñ in malida,ia qua adus prxemiiiec 
habicuij quam vis vitium non íit. Et íic uc argu-
mentum conviacerct contra noftram refoluiio-
nem, oportebat ultra probare,quod folus habi-
tus con ítkuk hominem malum,quod tam Ion ge 
abelt , quod podus folus.adus malus coafticuic 
hominem peccatorem. Quod ii quis intendat 
aclum etiam efle formaliter vitium,fed non ha-
bitúale , fed aótuale , jam ceflat íuppoíitum ar-
gumendiaempé folum habitum conftituere for-
maliter hominem viciofum.Ec íi tune compara-
do fiac ínter habitum , 6¿ actum, currunt noílra 
fundamenta , ut aáus pejor íit habitu etiam in 
ratione vidj. Solum auteni eft diffieulras, fup-
polico, quod adrus non íit vitium fecundum 
proptium, & íormalem conceptual > fedfoíum 
ut fíe nominet habitum : utpote vitium in pro-
prio,& for mali conceptu dicit aiiquid refultans* 
íeu acquiíicum ex repetidonc adiium , quod a-
¿libus ipíis competeré non poteft. 
A ^ 1^ A ^ ^ t^ , (A lAl ^ ^ #1 ^ 4» ^ ^ ^ 4» 4» 4° ^ ^ «r 
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Üirutn, ut omifsio fit lihera^¡)eccaminofa>n-
quirat per fe aliquem aótum 
voluntatisi 
j ^7 Vpponk títulus ad omiísioncm , ut 
7% o-r.íísio eft, non requiri aliquem a-
¿lum vo'untatis, cum potius ut íic 
fie eflenúalirer carencia aclus ; undé poteft fu-
pervenire ex cania nacurali, vel in voluntaria, 
imnió violenta, ínquirkur ergo de omiísione, 
ucl!bera,qua racione,SÍ non alicer eft peccami-
noía. Deindé proccdic fermode a¿iu volunta-
tis períc rcquiíico ; namque rcguiariter omif-
íionem fupponere achnn voluncatis , tu ñeque 
eífe iiberam , nedum incerprecative , ícd etiam 
fofmaliter, non eft, qui dubicet. Diíícncíunt ca-
rneo AA. an calis aíius fít per fe requiíitus , id 
eft, neceífarius, i ta uc aétu voluncatís non prse-
exiiicntej omifsio cenferi non pofsit libera, & 
peccaminoía. 
2 Hic aurern aftus poteft dupliciter con-
tingérc: vel quo diredé íit volita ipfa. omifsio, 
ut cum quis cupit non audire Miiíam inftante 
prsecepco ; íeu quod in idem reddit, quo veiit 
caufam prsvidendo in ea omifsionem, ut cum 
quis yule lúdete prsevidendo ludum foré cau-
fam, vel occaíionem omittendi MiiTam;vel quo 
direae íolum íit volita caufa omittendi, & 
omifsio indirede, quia nempé nihil cogitat de 
omiísione, culpabiliter tamen.ín pr^fenti ergo 
fupponiraus quemlibet ex his aclibus fufnclen-
tcm eííe, ut omifsio íic libera, & peccaminofa; 
proindeque nullum eorum determínate exigí 
per fe ad ejus libercatem. Procedic ergo ferino 
de actu voluncatis vagé fumptosnempé ifto,vel 
illo: an feilicet fine uilo ex his adlibus falvetur 
peccatum, feu libertas omiísionis, 
3 Dcinde eft etiam máxime notandum 
adum aliquem voluntacis per fe requiri ad l i -
bercatem omifsionis , ftare dupliciter : primó, 
perícitate eílentia:, id eft, ut prsedicatum in re-
do ingrediens confticutivum oipiísionis in ra-
tióiife iiberae: aliomodo perfeicace ordinis:nem-
pe cum requirens prxfuppofitive, ut ejus can-
fam extrinfecam , vel occaíionem , quo in cafu 
ctiam prsrcquiritur per fe perfeicace eíTcntisc, 
^ d no in redo,fed in obliquo,8¿: de connotato, 
^0 modo, quo intentio per fe requiritur ad 11-
t)eram eledíonem,quatcnus ciedlo per fe con-
j?0íat)& fupponic intentionem fínis}utfui cau-
ail7>8¿ principium , U fine ea íic de counofato 
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importara mtellígt non pcteft.qucd & exempli-
ficatur in alijs adibus voluncatis, incer quosefi: 
ordo prÍoris,& pofterioris,ptimarij,S¿ fecunda-
r í j , in quibus voluntas non poteft exercere 
fuam libercatem circa eiieientiam unius adus, 
quin praecedat eíiciencia alccrius, íicut circa dc-
fíderium, vel fpem, quin prscedat amor obje-
d i deíkkrati, vel ípcraci;& paricer circa fugam 
unius objedi,quin pra:cedat profecutio altcrius. 
Quibus íoppoíitis, dwplex in prseíenci dubio 
veríatur dííncukas : prima procedit de perfei-
tate eílentias; fecunda de perfeicace ordinis. oic 
ergo. 
RESOLUTIO í . 
Ut omifsio fit l i b e r a ^ peccaminofa^non re qui-, 
r i t actum aliquem voluntatis. ferfe per-
feitafe ejfentííe in r i t ió, 
St contra Alenfem, eft tamen com-
munis feré omníum Theologo-
rum , camque convincunc argu-
menta , quibus aliqui probare inrendunt abfo-
luté non repugnare purain omifsionem libe-, 
rain abíque omni adu voluatatis, Eftque ex-
prefla Da Thom. hic qusft. 7 1 . art. 5. ubi alijs 
pnmiiísis concludit: XJnde manifejíum efí^quod 
tune peccatum omifúonis béhet quidem aliquem 
actum conjunBuW) vel precedente?», qui tameu 
peraccidens fe habet ad peccatum omifsionis ^ju-
dicium autem de rebits áanaum e(i fecmdum i i -
lud, quod e/i per fe ^ non fecundum Uíud^quod 
eft peraccidens ; vnde verius dici poteft , quod 
diquod peccatum pofsit effe ahfque @mni aCiu* 
Ec quidem antea pra-miíkrac opinionern afle-
rencem ad peccatum omiísionis requiri adum, 
vel quo diredé íic volita i pía omifsio, ut cum 
aliquis vult non iré ad Ecckíiam, vel indiredé, 
UB cum aliquis, quando tenecur iré ad Eccle-
íiam,occupat fe talibus, quibus abeundo ad £c-
cleíiam impcditur,& utrurnque aótum iftum aí-i 
ferie fe h abe re peraccidens ad peccatum omif-
íionisjquod aucem fe habet peraccidens ad pee-
catum omiísionis,non poteft fe habere adillud 
per fe perfeitate eftencif in redo,ut pacetmoftra 
ergo refoiutio eft exprefía D.Thomae. 
5 Dices D . Thom, anee prsedida verba 
cxprefsé habere : Quod f i n pe ce ato omifsionis 
intelligmtur caufa, vel occa/iones omittendi f ie 
necefsé eft in peccato omifsionis aliquem a¿ium 
ejfe. Non autem eft necefsé talem aótum eííe, 
niíi per fe fit requiíuus. Sed refpondccur, quod 
ex quo aliquis adus íic necellarius ad peccacum 
omifsionis, foium infertur, quod non fít omni-
m peraccidens requifitusjutporé per fe requiíi-
tus perfeitate ordinisjíecus vero perfeitate eílé-
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tioí, & in hoc in íenfu loqultur D.Tiiorü.quan-
do aic iilum aíruri) le hájbcve per ücciucns, 
prouc nempé ly per accidens coinraponicur ad 
per le eíkncialicer in ruUo ,leu per inodum. 
íoxvax coaiticuencis; unde non fie iilñ appcdac 
necelíarium, ípd neceilarium tanquarn c.udam, 
vel occaíionem, de quo lacé iu 2. rtibl'uc'OTic-. 
6 Sed dices U¡v. Thom. apertc ha-
bere, quod aliquís adus voiuntacis per le pet-
dnet ad racionení peccati omilsionis ; quod 
•autem percinec ad illius eí!enriam,urpocé eiíeil-
tia rei eÜ cjus rario, vel dehriico. Anccced.con-
ftac CX lilis verbis: Si enim intelilgat-ar inpsc-
cato omifsiGnis id , quod pertimt ad rasionem 
illius ^ Jic quandoque amifiiofis peccatuw. eji 
cum atiu interior-i¡ut cum aiiquis vult non iré 
ad Ecvlefiam. Sed dico D.Thom. deberé intel-
l!gi,vel aólum iilum inceriorem.percinere ád ra-
tionem peccati Oraiíslonis\ñ obliquo,& de có-
norato , quippc per íe requirirur períeitatp or-
dinis; vei dicendum , quod u©n íolum percinec 
ad rationem peccati omiísionis iiiud , quod 
eum conítituit iu racione peccad , feu volun-
tar í j , íddetiam iilud , quod eum conílkuit in 
ratione magis vohmtarij, ficuc ad, rationem ca-
l i d i , nedum dicitur pertincre illud, quod eum 
conílkuk iu ratione candi,fed eciam illud,quod 
eum conftituic in racione magis calidi, namque 
argum. forms iucra propriam fpecíem non He 
per aliquid extran'eum , íe habens omoinb pet 
accidens, íed per alíqurd intraneum , pertinens 
nempe ad iineam, & ípeciem talis formíK.Cum 
ergo peccatum omiísionis íit magis volunta-
rium, cum omifsioipía eíl: volita per aliqu?m 
. aílum iucedoreni voluntatis, quam íine illo, 
Jiccc racione íui lie libera , & volunraria eílen-
tialitcr, propcerea ait D . Thom. quod ilie a-
,¿lus voluntatis percinec ad racionem peccati G-
mifsionis. Vel dicatur , quod D . Thom* cx-
•prede loquicur de omiíslone adus exte^ni,uE eft 
iré ad Eccienam , hgc autem ratione fui non 
eft libera, feu voluntaria, niíi objedivé j qua-
tenús videlicee terminar aótum internum vo-
luntatis, unde talis a¿his percinec ad rationem 
illius omiísionis in ratione peccati etiam eiíen-
tialiter , & conftitucivé, quo proinde pra-ciío 
non eft peccatum , eil enim omiísío adtus ex-
terni, proindeque immediaté procedens á po-
tentia executiva, quse libera non cft. Alicer ca-
li) en eñ judicandum de orniísione a£tus inter-
ni voiuntacis, qn^ racione fifi libera, & volun-
taria eñ , uepocé excremum, feu excrciciumji-
bercatis concradiólionis , de quo iiacim in fun-
damento á ratione. 
7 Deinde hsc refolutio poterat'fundan 
pluribus alíjs au&oncadbus D.Thom. fed quia 
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Ulae aliquibus videnruí convincérej nedum ad 
líberratemoiuiísionis non requid aaumvvo-
luntatis per íe perfeitate eíkmtk , verum nec 
.perfeitace ordinis, qui nempe fit cauía, vel óc-
caíio omirtendi/idco perdidas auaoritatcsap-
tius examinabimus rtfolutione fcquenti. Ex l i -
lis ramen noü. reíolut. fund. rat-. namque noil. 
voluntas eít libera , nedum libértate contra-
tietatfá , fed etiam libertare contrad¡6lioms:er-
go íicuc in ejus poteftate eft vellc , ita 8¿ non 
veile :omiísio ergo coníiüens in nonveil^eiV 
ratione fui , & eíkntkliter exetemum liberra-
t is, & conlequenter libera , & voluntaria: non 
ergo requirit adum aliquem eam coníTituett-
tcm efteñtialiter in racione liberas ad nninus in 
rcíio.Confirmaturmamque omifsio per id con-
ílituitur in racione peccad,racione cujus cppo-
nicur legi , leu precepto affirmádvo, v.g, dile* 
dionis Dei ; fed ratione íui opponitur pracce-
pto affirmativOjíicut &adiis prohíbirus racione 
luí opponitur precepto negativo , v.g.furtum: 
ergo ratione fui eft peccatum. Si ergo contin-
gat aliquem adumadmiíccri,íive concomitan-
terjlive anreccdéccr}fcd fe habebit ad iilam pu 
re per accidenSiVcl ad fummú per fe períeitace 
ordinis,íecus vero perfeirare efíentiae inreáo» 
S Et hinc noca ex nuper di¿íis ,quod no-
ftra reíolut. adminus procedic de orniísione a-
dus interni, quíE eft non velle, quidqnid fit de 
oiniísione adus externi , quae eft non audire 
Mi(íaíB,inftaf>te prír<iepco,illa enim ratione fui 
fubjeólive, íeuformalirer eft exercltiurn libera 
tatis conrradiüionis , & fie ratione fui íubjeéti-
ve , Z-L íbr'maliter eft libera, & peccaminoía, 
quando inüat prseceptum aírirraacivumj quan-
vis omiísío adus externi non íi racione fui íu-
bjedive,, U formalirer libera j íed íolum obje-
t ive , quatenus ratione fui poteft terminare a-
¿lum voluntatis , proindeque íine hoc íalvari 
non poísit eíTentialitcr éjus libertas , & quod 
peccaminoía f i t , quia nempe potencia executi-
va non eft libera uíia libertare, íícuc voluntas, 
de quo in fequenti refolutione. 
5? Hinc patet írivolam efíe int^rpretatio-
nem aliquorum aííerentium voluntatém non 
efle liberam libértate contradiótionis ad vclle, 
6¿ non velle febjedive , fed íblum obieclivé. 
Patee, inquara : quia voluntas etiam fnbje-
ólive eft libera libertare concradiétionis; h«c 
autem íubjediva. libertas non poteft non elle 
per ordincm ad veile, & non velle fubjc$:ive 
conGderatajalias, exerettia volunratis non eruc 
contradiftode oppofira,¡d eft,non erunc velle, 
& non vcllc , fed folum contraríe , urpoté to-
ta concradi¿lio elTec ex parte obje^i , PttC 
& velle aílum , & vcllc omifsíoncm aftus. 
O/7/-
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Ohjic'wntufi & fohüntur" argumenta. 
í0 ^ Ed contra noíl.refolut* objicies i» 
Peccatum non habitúale rnrecio 
eííentiaiirer requirit id , ratione 
cums díftinguit'ar a peccato orniísionis habi'-
na i i ; Ted á peccato habituaii orniísionis di- • 
ítinínikur per aítum voluntatis: ergo in recio 
efientiaiitcr requirit aólum voiuntatis, Coníeq. 
patet, major eft certa: utpote peccatiUYi omií-
íioiiis non habitúale , & habitúale eííeutiaHter 
diftinguuntur, iicut & peccatum habitiuie , & 
non habitúale cómiísionis. Minor ergo proba-
tur : nain peccatum non habitúale omiísioms 
in refto eíle ntialiter díílinguitur ab habituaii 
perhoc, quod elt peccaturu ai^ualejfed pecca-
tum aftuale eírentialiter diítinguitür ab habi-
tuaii per aftum voluntatis: ergo.Major efl: no-
ta, nam membnim condiviíum contra pecca-
tum habitúale elí peccatum adluale , mide di-
viíiopeccatieft in afilíale , & habituaie.Minor 
ergo probat. nam peacatum aóluale dicitur ta-
le ab a í h i ; fed ralis aecus non potefí non eííe 
aítus voluntatis: ergo. 
11 Sedreípond. diíling. illam majorem: 
peccatum non habitúale orniísionis ih redo 
eííentiaiiter diítinguitür ab habituaii per hoc, 
quod eft peccatum actúale reduílive, concedo, 
formaliter, nego.Et eifdem termlnis diítingui-
tür minor : Peccatum aclüále diñinguitur ab 
habituaii per aclum voluntatis , íive tormali-
tér, five reduclive talcm, concedo, formaliter 
talem determínate , negó. Et ex hls patet ad 
probationem. Peccatum enim acluale, aliudíic 
dicitur ab a&u íormalitet taii, ut eft peccatum 
commiísionis, quod prop terca íic dicitur,quia 
eftaóhis prohibkus per legem , ut eíí íurtum; 
aJiud vero dicitur redudiuc tale , ut eft pecca-
tum orniísionis , quod propterea íic dicitur, , 
quia eft privatio actus pra£cepti,unde iftud non 
dicitur aduale , quia eft adas , íed potius quia 
eft privarlo adus,quod eft elle peccatum adua-
ie redudive in íeníu , in quo negarlo , íeu pri-
vatio operationis reducitur ad genus operatio-
nis, quia ut íi'pius ctocet D.Thom, afiirrhatlo, 
& negarlo ad ídem genus pertlnent, unde Au^ 
guñin, 5. deTrinit. cap.(5. habet, quod inge-
nitum in divinis pertinet ad genus relationis. 
12 Vel dicatur fufíicienter diftingui pee-
ptum aduale omiísionis ab habituaii per aólü 
interpretativum, quem nec includit peccatum 
habitúale. Vel tándem dicatur, quod iicet pec-
catum aduale omiísionis in redo eííentiaiiter 
DGn includat adum voluntatis, in redo ramen 
eííentiaiiter includit ordinem ad adum volun-
^ t i s^u i eft ejus gauía,vel occaüo: & lúe ordo 
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íufíicietcr díftiñguit peccatum aduale omi í so" 
nls ab habituaii , quod nec in redo , nec i11 
obliquo importar eilcndaiiter adum volunta" 
lis. Nec valer, quod eriam peccatum habitúa* 
le commiísionis dkntiaiiter comiotat peccatu 
aduale , nam in veriori íentcntia, coníiftitin 
privatióne gratis , ut connotante peccatum 
ad:uale pr^teritum. l^on inquam,, valet, utpo-
te in hoc modo dicendi peccatum aduale 
omiísionis non durat adu , niíi dum durar 
adus, qui eft cauía,vel occaíio omittendi; & íic 
dicitur aduale per connotationem adus príe-
íentis exlftenfis , ita ut hoc. traníado, jam 
non eíí peccatum .aduale, íed habitúale ex illo 
in anima, felido. Peccatum ergo habitúale, 
commiísionis connotar eííentiaiiter dumtaxár 
adum pr^teritum, &íic non elt eadem conno-
tatio. 
1 j Secundo objicies : peccans peccato 
omiísionis male'vivit: ergo per peccacü omií-
íionis peccans vivir; ar non ratiqne omiísio-
nis íecundum í e , & íine adu: ergo ratione íui, 
& íine adu non eft peccatum. Major videtur 
certa , prima coníeq. patet: nam viverc indlf-
íerens ell ad bene,vel male vivere: íi ergo pec-
cans peccato omiísionis male vivit^coiííequen-
rer vlvit.Minor vero íubíumpta probaturmani 
vita eít motus ab inrriníeco procedens , rece-
ptuíque in principio, á quo procedit; at omií-
íio ratione íu i , & íine adu non eft motus á 
volúntate procedens , in ipíaque receptus , uC 
patet: ergo. 
14 bed reípond, juxra dida ad prascedens 
argum. Quod peccans peccaro omiísionis ma-
le vivir íecundum id,quod dicit de connotarOj 
& in obliquo, videlicet íecundum adum , qui 
eft ejus cauía,veloccaíio;íecus vero íecundum 
id, quod dicit in redo , nam prout íic non eft 
vita , nec bona , nec mala, íed potius privatio 
vitaí, íicut & carenria motus, ut argumentuxn 
probar. Unde quantum ad hoc íe habet modo 
mortuo, íicut lile , qui hngit íe moríuum de-
tinendo reípirationem, & alios motus;ifte qiu-
dem íe habet modo mortuo quantum ad mo-
tus, quos detinet; vivit tamen per motum,quo 
eos detinet: áíimili ergo. Vel dicatur, qued 
pmiísio ratione Xui, & cíkntialiter in redo eít 
-mala vita non formalicer , íed interpretative, 
vel redudive , íicut & redu.diva%- & interpre-^ 
tative eft adtís, ut didum eft. 
15 Tertio objicies: de ratione voluntarij 
eft , quod íit ab intriníeco Cum cognitionc fi-
nís, at omiísio ratione íui, & eííentiaiiter in re-
do non eft ab intriníeco:utpoté ut íic non eft, 
íed potius eft carentia entis, íicut & ad .is: nan 
ergo ratione í u i , & efllndaliter in redo eft vo» 
luii" 
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luntauia, & confequentcr oec Tibe ra. 
16 Sed l-Riic argum. jsra reípenderat D . 
Thom. hic ad 2. Quifd aüquid diciíur voianía-
rium, non JOÍUM quia cadit fuper ¿pfum acius 
vohmtatís.fed quüi ¡n ¡>utefigie m/tra eft, ut 
Jtat^velmn fkit \ unde etiam ípfíim non velle 
•poteji dici voíiintarium s in quantum inpote-
Jiats hominn e/i velíe , & n c n velíe. Nec hinc 
irieras etiam omiísionern pofsibiiem eíic in 
porcílate noftrx voluntaris; unde ícquitur 110a 
magis voluntariam eíie omiísionern peccami-
noíam,quam omiísioriem poísibilem: namque 
omifsio non aicitur peccaminofa , ex quo pu-
ré eft in poteítate noftra, velud fignate , & in 
aóhi primo , fed ex quo ponitur á parte rei, & 
in exeixitío, cum inílat prscceptum. Et de ea 
proutílc loquicur ,D. Thom. ut patet hic ex 
íblutione ad j . ubi ait: Qmd pro tilo tempore 
aliquis cejjando ah afiu p:ceat>pro quo praaspíü 
af/irmativurn oblígate quia in pota ¡late volm-
tatis fmP eum poners, vel norí poneré, Negam. 
ergb omiísionern ratione íui, & eíTentialiter in 
reóto non eííe ab intrinleco : utpcte eft á vo-
lúntate , in cujus poteítate eíl eám poneré, vel 
non poneré; Nec obftat omiisionem non eífe, 
cum potius íit carentia entis ; ad boc enim in 
fententia aííerente eííe pofsibiiem omiisionem 
abfqne a¿l:u,qui íit ejus caufa, .vei occafsio, di-
ckur, quod voluntarium fíat dupliciter : uno 
modo^quod procedit á volúntate, ut ab agen-
te, & hoc ex neceísitate deber elle aliquid po-
íitivum, procedens nempe eiicitive,íeu fbrma-
litér á voluntate: aüud efí:, quod procedit á 
volúntate, ut á non agente, & hoc potius peút 
eííein reobo eflentiaiiter aliquid negativüra. 
Voluntas enim nedum habet in fúa poteítate 
faceré, verum '¿1 non faceré ; unde in faciendo 
fe explicat ut agens. De ratione ergb volun-
tan] hoc fecundo modo non eíl procederé po-
fitive, feu formaiiter á voluntare , íed ad fum-
muín interpretative , quatenus voluntas cum 
peteft , & tenetur, & non agit, interpretatur 
velle non agere, & fie .non obílat ut volunta-
rium íit, quod íit non ens. In fententia vero 
aííerente omifsionem peccaminoíam requirere 
per fe perfeitate ordinis, feu eflentiaiiter in 
obliquo adum,quií i t ejus, caufa , vei occaíio, 
facilius refpoudetur : nempe quod licet ratio-
ne fui , & eílihtialiter in redo non íit ab in-
triníceo tanquam exercitium immediatiirn,feu 
priiMarium: iecus tamenut exercitium fecun-
darium , & pofterlus , fupponens eííentiallter 
exercitium primarium 3 qui eíl ejus caufa , vel 
occafio; tune enim indirefte , videlicet in cau-
fa , vel occaíione eíl ab intrinleco fufficienti 
modojut íit voluntaria.De quo in feq, refolut. 
17 Quarto objícics : peccatum mortale 
ratione f u i , & eflentiaiiter in redo eílavcrfio 
á Deo, & eonverlio ad creaturam , ut in ulti, 
mura íincmj fed converfio in creaturam, ut in 
ultimum íinem eíl tendentia pofitiva in finém 
& confequentcr aólus : ergb peccatum ratione 
f u i , & eikntialiter etiam in recto includitac-
tum : pariter ergb omifsio ratione fui,& eflen-
tiaiiter in redo debet illum includere , ut pec-
catum mortale íit. 
18 Sed reípond. 1. negando peccatum 
mortale ratione fu i , & in reóto eííentialiter eí-
íe converíionem ad creaturam, ut ad ultimum 
finem , cum in fententia mihi veriori , de quo 
dubio íequentl, peccatum commifsionis con-
íiítat adasquate formaiiter in privativo : nempe 
in privatione redicudinis debits rationi ? uve 
iegi,adumque foium importar pr^fuppoíitive, 
& materialiter , videlicet per modum fubiíra-
d i . Dificrtque á peccato omiisionis, vei quia 
iflud nullum requirit adum , etiam praeí'uppo-
fitive, & de connotato ¿n fententia aííerente 
eíle pofsibiiem puram omiísionern abfque a-
d u , qui ñt ejus caufa , vel occaíio. Vei quia 
licet reqüirat adum pr^ruppoíitÍveí&de con-
notato, fed ut caufam , & occaíionem omit-
tendi, & non puré fubftradive, íicut peccatum 
commifsionis. Vei tándem quia peccatum 
commlííoms eíl in redo privatio redimdinis 
debitf omiísioni adus v.g. furti, quae prsscipl-
tur per prasceptum negativum non furandi, 
peccatiMii vero omiisionis efí in redo privatio 
reditudinis debita; adui, v. g. amori Dci. qui 
precipitur per prsceptum aíhrmativum aman-
di Deum. Si autem ílemus opínioni aííerenti 
peccatum commiísionis confiítere in poíitivo, 
dicimus peccatum commiísionis in redo eíTen-
tialiter eííe converíionem pofitivam ad creatu-
ram,Lit ad ultimum íincm,in qua averíio á Deo 
fundatur. In peccato vero omiisionis eííe, vei 
converíionem puré Interpretativarn,vel pofiti-
vam príefuppoíitivé, & de connotato juxta di-
verfas fententias,ut plurics didum eíl. 
19 Quintb objcles: peccatum omifsionis 
ratione f u i , & eíTentialiter in redo eíl aliquid 
poíitivum; fed non niíi ratione adus: ergb ra-
tione fui , 8? eííentialiter in redo includit aü-1 
quem adum. Minor5& confequentia patent,S¿ 
major probar, peccatum omifsionis ratione 
fui , & eííentialiter in redo eíl dignum pcens 
eterna; fed hsec dignitas eíl aliquid poíitivum: 
ergb. Major patet, &min.probat. túm ex ter-
minis, tura á paritate peccati commifsionis,in 
quo eííe dignum pcena seterna aliquid poíiti-
vum eí l , íicut & in mérito eíl aliquid poíiti-
vum eíie dignum premio. Dices, quod pecca-
tum 
omifsíonís ¿Ü ^gnilm pana eterna darn^ 
^ ¡ n o a v c r o f o ^ s ^ i c u t nccpeceatum orí-
einaie , q uia non dícit coaverfiónehi, ícd pr«* 
ciilc aVcrtiónem á Deo; pcena cnim íeníus de^ 
becur pcccato íoium ratione converíion;s iu 
bonum comaiutábile » & pcena darnni folum 
ratione avcríionis á Deo , uc eft inconcuíum 
apud oi-nnes. Sed contra eft : nanr? licet hoc: ita 
fie de peccato original!, íceus vero de peccato 
a¿luaU críani omifsiOfíis, ut patet ex illo Mat-
¡fozl j , GarrJs artor y qu? non facit frucimn 
homm, excldetur, in ignem mittetur* 
20 Sedreípond* i t a e t í c e u m peccatum 
omiísionis procedir ex alíquO a&u, qui (ic ejus 
cau(a,vel occaíio , uc adminus regularker 
condn^ir;íecus autem íi illo carear. Ita cxp.ref-
fcD* fhom. 2 ,2 .q . yp. are. 4. ad 4. ubi 
noftrarn reíoiut. tcnet , & árgüm. propoííro 
oceurrit his verbis: Dksndum quod peccato 
tríinfgrefwms refpondet , & paena damni pro-
pter ¿Derfanem d D e o & pana fenfusproptéf 
inordimtam conver/wnsm ad bonnm commu-
tahilc. Similicer etiam omií'sioni ,11011 folum 
debetur pcena damni, fed cciam peina feníus, 
fecundum iliud Matthaei 7* Omnts arhor , qu<£ 
non facit frucimn honum^ excidetur, & in íg-
nem mltt etur, & hoc propter radiccm , ex qua 
procedit, licet non habeat ex necefsitate aciua-
lem converfionem ad diquod honum commuta^ 
bile. Ubi his ultimis vcfbis noftram refoiutio-
nem affirniat, & in antecedencibus oceurrit 
argum. fado; quod videlicet pcena fenfus fem-
per debetur peccato commifsionis propter 
converfionem ad bonum commutabile.Pccca-
to vero ómifsíonis ratione fui ex necefsitate 
dumcaxat correfpondec poena damni propter 
averíionem á Deo, & poena fenfus propter ra-
dicem, ex qua procedit. Et in hoc feníu incer-
precantur verba Macthsi. Sed dices, quod ad-
une ipfa dignitas poena damni ex terminis eft 
aliquid poíitivum: namque dignum , Scindig-
uum privativé opponuntur , inter qux extre-
i^um poíitivum eft ly dignum, ficut & priva-
tivurn eft ¡y indignum. Sed refpond. ita efle 
ex modo fignifícandi ; objedivé tamen, & ex 
parte rei íignificats eft aliquid privativum: 
uempe ipfa malitia privativa , feu avcríio á 
Uto , qu^ ab ipfo ordinatur in pesnam , íeu 
carentiam viíionis D c i , ut patee ctiam inpec-
caco originali, & idem dico de peccato com-
nnísioms poíito,quodconíitat in privativo;iin-
potius objeaive eft ipfa indignitas gloriíE, 
^ u beacitudinis, 
21 Sexto objicíes: peccatum omífsionis 
^atiene fui, & Jn redo eflfentialitef eft conrem-
peug Dei 'jfeü non e^ concemptus Die, aiíi u -
tlone aítus; crgo ratione ftíí, k c-ílentialitcr Iñ 
redo includit adüm* Major}& confcq.pátentj 
min. vero prob. namque peccatum eatenus eft 
contemptus D e l , quatcnus poftponit Deuni 
creatina; , ícd harc poílpoiuio non poteft fied 
fine achnergó. Major patcr,&: ntin. proUnam-
que cacenus poftponit Deum creacurse, qua* 
tenus crtaturam anteponit Deo; fed anreponic 
crcaturam Deo ratione adus, quo ad crcatu-
rani convcrcieur, ut ad uldmum fincm: ergó. 
2 2 Sed refpondct, quod adhuc in peccato 
commifsionis non fmper eft adualis, 6¿ forma-
lis Del contemptus, de quoin dubio fequenti, 
fed contemptus puré inu rpretadvüs, quatenus 
interprctacur Deum contemnere,C]ui ejus man-1 
data non cuftodit,íive faciendo,quod prohibe^ 
íive non faciendo, quod jubet.Et quidem íicuc 
in peccatp conimiísionis poteft reperiri adua-
IÍS. & íormalís contemptus,cum quis peccat tu-
rando , qnia Deus prkcipic non furari j ita in 
peccato omiísionis poteft reperiri adualis j de 
íormaüs contemptus non faciendo, quod Deus 
pra'cepit, qüia Deus prsdpit;fed taiis contem-
ptus jam non pertinet ad omiísioncm eíTentía-
liter in redo, fed puré de connotato,& in obli-
quo, fciiiccc per modum radiéis , & caufes 
quatenus ex contemptu Dei niovetur,ut omk-
tat, ut ex terminis patet. 
2 j Séptimo objicies : peccatum omífsio-
nis fxpius repetitum racione fui, & eflentialitef 
• in redo generar habitum vitioíum; fed non niíi 
ratione adus: ergó. Min.prob.Nam habitus vi-
tioíus non caufatur,niíi per repetítioncm aduu* 
Major ctiam probat. Kám qui íarpius omittic 
adum prseceptum , fentit fe promptum, 8¿: ex-
peditum ad omittendum , ficut & difficiiem ad 
operandum: ergó- ConHrm. nam per omiísio-
ncm repetitam cxpellitur virtus oppoíita, v. g* 
jüftítiíB, vei religionis; at hac expuifío non po-, 
teft heti fine aótu : ergó. 
24 Sed refpond. ueg. major. probatioque 
induó^a folum procedit de oroiísione,vel ratio-
ne fuij^' eftentialiter in obliquOjfeu de connó-
tate , & pfSEÍuppofitive ¿ in lententia aflerente 
requirete per le perfeitate ordinis aclum3qui fie 
cj 11 sea ufa, vel occafio: vcl ratione adus adjun-
d i peraccidens, ut regulariter, & ut in plurimü 
concíngit in fentétia oppoíita.Tunc enim omif-
fio ratione adus adjundi,& prxíuppofiti íacpiusí 
repetiri generar habitum vitioíum ; fecus vero 
ratione fu i , •& eftentialiter in redo. Cum hac 
ta me 11 diílindionc , quod cum habitus genera-
tur per adus direde,.&: per fe cerminatoad ip* 
fam omiísionem prxvjfam in cania, habitus in-
clinat ctiam direde,& per fe in ipíam omiísio-
ncm lit in n^cdlum udle ad íifíem * qui eft lude-; 
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re, v. Si vero dmirsío'ípfa non ík expreííe 
Volka, ficnt nsc praevífá ur cauLi propter v¡n-
cibikui i^noraiiCiani., ícu inadverecntíam , vcl 
obiivioatoi culpab;L. m ,.tunc habicus íblutn 
intHaac direíle» i¿ -.per íc• in ipíarn caufara o-
miísionis: qaU- impUcat generari h^birum v i -
tioíuar, íicuc nee vkcuoiuni iuc'iinanccm per 
fe, & dir^clié in objcclmn incognkum. ünde-
jficuc curie atílus inclinac per fe íolum in cau-
ü m , & in oiiüísíoaeai peraccidens, paricer & 
habicus. : 
2 5 Nec valet quod u£ gencrctur habitas 
vkioíus circa malutn , non rtquinrur aftus 
expreflus circa ipíam maliciara, ied íuíhcic ia-
terpretacivus, quia nenio incendensad inalum 
operatur. Sed de hoc late in dub-o íequcnti, 
ubi varié interpretatur prsdicium axioma jux-
ta afíerences peccaruní coinmlísionís coníiile-
re in poficivo, la, onmi raraen ícntentía, íive 
coníi^ac in poíidvo,(iVí; m privacivo^licec non 
requiratur aiítus exprefletendens in ipíam ma-
liciam,r£quiratr.f tamenachts expreíie cendens 
inmaceriam, cui malicia eíl ann¿:xa,v. g.huri, 
&paríterin aiateriam cui annexa eft malicia 
omiísioíiis: nempe non recitare, vcl non audi-
re Miííam. 
2 6 kilnc patee ad coníii*madoncm,quod 
omiísío r^pecica expciUc vircutem oppoiicam9 
vel ratione aclus atijuBctí, per cujus repentio-
nem generacur habicus VICÍQÍUS ei contrariuSj 
juxea unam íentennani, vcl ranoue í«],& cí-¡ 
•íencialiter in reíto per ccílacíoncm ab a£lu in. 
alia iencencía, ut videcur docere D . Thom. i , 
a. quarft. 5 } , are. 3. vei tándem quia iií$ o-
miísiones iüpponunt ex parte intcileetus ja-
dicium imprudens , quod íi í^pius repecatur, 
generar habicum imprudencia?, & deílruic pru-., 
dentiam, qua dellruiíta, ex coníeqnenti deftru-
. uatur vktuccs ab ca dependentes in confer* 
vari. 
27 Tándem objicies dehnicioncm pecca-
ti cradicam ab Auguiiino, quod nempe eft di-r 
¿tum, foSlum , vel concupkum coniTa iegem 
Kternam;qua? difhniiio convtnirc nequic omii-
íioni peccaminol«; uiíi racione aílus. Sed ref-
pondetur, quod per pane diihnicíoncm dum-
m a t definicur peccatum^compiísionis , ut par 
tebíc ex dicendls dubio'fequcnci. Deinde po-
te íl: eciam diel , quod diftum, fa¿tum,vel con.-
cupícuni, intcliigírur, vcl formaiicenut in pec-
cato coainjilsionís , v¿l r.du¿iivc in peccato 
omiísionis, quatepus negarlo , ut íaípius repe-
tir D.Thom. rediicitur ad gtnus affiimatlonis; 
príccipuc cum dkium , v t i taótum , íkc. deíi-
gnenc p. ccatum iolum pro marenali ,í?¿ fab-
ílractivc j üiírereaík veio prp ÍQxnrúl coaül-
tuciva illius eO. fofa Ubi particulá contra ¡eaem 
(eterv&n , qu» eft.privatio rcaicudínis dtbics 
legí, v t i ranoní , in qua peccacum oiuíísionis 
cum peccato cornmiísionís convenic. 
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Qmrfjto tangen , ut (itpeccamlnofá & Uhcra 
requirU acium aliquem ¡qm/i t sjus~ea,ufay vel 
occafiQ perfsferfeime ordine , Ú eft, ejfmk* 
liter tantum in ohliquo, & 
connotato, 
28, Se concraDurandum , Egidlum, 
JL, Curiel, S3las,Suarez,Mcracjum] 
Adrianum , Marfiljum , Ahnai-
num, Valenriam, Mediaam, Cornexo, Aranjo 
Arriagam, Oviedo, Qxom.Ferre, & aüos.Eam 
famen tenenc Capreolus, Hiípaieníis, Cajeran» 
Vidloria, Cónradus^umel, Alvare^Marcinez, 
Monceíinos, Scrra, LisbonieníiSjVazqueZjGo-
iKt , & alij. Et videtur es p re fía D. Thom. hic 
dum aic: QuodJi, in peccato prmfsionis inteíli-
gnhíur cauff , velmcafiones onmiiUndi^Ju neT 
cefsé eft in peccato omifúonis altyuem aéium ef 
fe, Q^od suiem eíl neceflaiiuro , eft per íe rc^  
qu íicam ;fed non per fe perfeicate cileatkm 
re¿to , uc patee ex'prscedenci refoiucione , Sf 
concrarij íupponunc, ergc> per fe perfeicate 
dirJs , íeu «nentiaiker m obliquo, & de coa*, 
norato. 
79 • Sed reípond.-MagifL Ferré , iftairagt.' 
nam habere difficultaccm; fed bene coníideran» 
ti rexCum evacuabitur difficulcas.Etenim quai^  
do ifta protulit D/Ihonanon dum cxplicavcraC 
mentem fuam, fed loqautus eíí fecundum pro-
babilitarem teaentium illam íententism de a¿1a 
per íerequiíito , qui-cfícc caufa , vel occaíio 
CMTikcendi. Sed peítmodum dum aic, QuoálU 
k añusvokmtatis 'perflecidens fe babet ad.boc, 
ut ointjsio 'voluntm'ia exlfiat.Vwpxmm fenfuin 
expiigans dick; judieiúm autem derebus dan-
dum efi fecundum illud, qmá sfi per fe s & m n 
fecundum illud^ quod efi peracHde'ns. ünde ve* 
rius dici potsft , quod aliqaod peccatum pofifc 
effe abfque omni aóíu. Pondérate hoc vecbiMn 
veríusy cum illo, quod dixerat: vtraque autem 
opinio fecundum aliquid babet veritatem, 
yidebíds, qnod per primum explicaverat pro-
babilicatem fen'a'ntiarum., quam reculerat» E? 
íisodo eligens,quüdprobabÍÜus íibi viíuaieíi-» 
copel udic dicendo : Unde ver tus dm potefr 
quod diquid peccatum pofsit ejfe abfque onuá 
$Bu, Ec quldeaidum bsc prpíert , utique ex-
ciiidic illos acias , qui íiinc caufa , vel occafio 
omkccndi Í eccnim de ilüs dixerat: Phctfe eft. 
0 
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Í « W ¿ orvfimts'allciuem afmm # . fine 
w eonciudit políe efle aliquod peccatum. 
I M •víiiiííiler ferré. 
Sed ifta , nec parvam 5ncc magnam 
í ¿ ¿ difificulcatem'i fed, bcrié confideranti 
t t r ' . n evaneícltin tofiun haec inrerpretatio. 
Etenim D . Thom. in corp. art. incipit referre 
fentennas ílfis verbis • Quídam 'enim dtcunt, 
ü-c'. Et polieas relatasin^feqlíenti incipit 
p-oprlum judicium explicare'dicendo: Utraque 
tutemopmio jecundum aliquid vmUtcmb*-
ict. His enim verbis non alienum , íed pro-
priúm judicium intendit exprimere, ^ de pri-
ma íenteíitia aííerente requlri adum \ qui íit 
ca'i*a vel occaíio omittendi', aílent neceíle elt 
cíle inrerveníre "aliquem adum. Ratiónemque 
aískúat: Quia non eft peccatum omijswnisy ni ¡ i 
cumaúquis pretermitPit^ quod pote/i faceré,®' 
non faceré , quod autem aliquis'deciinet ad non 
pciendum illud, quod pote/í faceré , & non fa-
ceré ^ non efinifi aliqua cmja, vel occaf ene con-
junta, vel precedenth Effiquidem caufa illa 
non fit in yoteflate bomimsjion habet riitionem 
ptc'cati: fkut 'cum 'aliquis propter infirmita-
tempráiermíttitdd Ecdefiam iré. Si vero caü-
ja,vel oeP'Afio omitíedi fubjaeeat volmtatífomif-
lio habet rationem peccat i^ tunefemper opor-
tet, quod (fia caufa \ in quantum ejl voluntaYm 
babeat aiikuem a^ium adminus interiorem vó-
luntatis, 'Et judicium proprium circa primara' 
feutenriam aíferentem requiri adum , qui íit 
cauía vel occaíio omittehdii Ac E dicat:quan-
tam ad adum, qui íil caufa, vel occaíio omit-. 
tendi, continct veruhi prima fententia aflerens 
non poiTe ciari omiísionern liberara, & pecca-
nünoíam abfque omíii adn. 
j i Nec valer, quod poílmodum ait:quod 
ille aólus voluntatis peraccidens fe habet, ut 
omifsio voluntaria bxifíat , utpoté poíl verba 
rekti infavorehi prims fententi^ ftatim fub-
dit: Qui qmdcm aci us quandoque clireéte'fertur 
tn ipf.im qmijt ionem: puta cum aliquis vult non 
irsad Ecdefiam, bitam labóreme & tune talis 
actus perjepsrtinet ádcnuifiíonemi, O ' á qmn-
aoque auiem aó'tus voluntatis aireéis fertur in 
atíqurc* per qubd homo impedítur ab aéJü debi-
to, ¡we tilud fit conjúncíim j puta cum aliquis 
vüft. lude re, guarido ad Ecdefiam debet ire^five 
pi <£cede?is : puta curú aliquis vult diu vigilare 1» 
._ quo j equitúr*quod non vadat hora waiuti-
n4í ad Ecdefiam. E 
ffhxterior> peraccidens fe habet [ad omifsio 
vt'V, quia omtfsip feqtíttur preter intentíonem, 
.!jC autem dicimus peraccidetis, quodefi prater 
!,-. , w > w patet ex 2. Pmjicorum.tx 
Fedérate primum iiiua verbum, qui quidem 
une aaus íjí e tfíterttiv\ 
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uñiu\ id eíi, adus, de quo dixerat antea opor-
tere , feu eíie neceífarium, ut omifsio habet 
rationem peccati. Hic quidem adus , ait D-. 
Thom, quandóque direde, & per fe termina-
tur ad Ómifsioncm, quandóque vero indiredé, 
& peraccidens: nempe praeterinteñtionem: er-
gb fupponitD. Thom. ex didis alterum ex 
Llis aólibus, veluti vagé eííe neceífarium , ut 
omiísío íit voluntaria, & peccaminofa ; cum 
diitindionc tamen , quod ut íit vóluntaria, di-
rede3 & per fe, requirit adum direde , & per 
fe te'rminatur ad iilam , ut cum quis \ ult non 
iré ad Eccleíiam , vel quod in Idem reddit, 
quotiefeumque omifsio prsevidetur in caula. 
Ut tamen fit voluntaria indireólé, & peracci-
dens , requirit adum iñdirede , & peraccidens 
terminatum ad iliam,ut cum quis vult caufam, 
occaíionem omittendi: nempe quod eft per 
fe impedimentum ad obfervantiám prsecepti, 
non prsevidendo in caufa ipfam omiisionem, 
feu nihil cogitando de illa'; 
l 2 Unde D . Thom. folum ib; declarat 
diff-erentiam uíriuíque adus , quantum ad ne-
cefsitatem , ut omifsio íit voluntaria; non ta-
men aliquem Ulorum vage non eííe neceíía^ 
rlum. Hinc apparet sequivocatio prsdióti Ma-
gifiri , quod per idem intelligit adum termi-
nan ad omifsioñem peraccidens , ác non eííe 
per fe requifitum , ut omifsio voluntaria íit, 
peccaminofa. Et quidem per fe requiíitus, ad 
minus ab abfentia alterius adus \ fed non , ut 
terminatus ad omiísionern ex inteñtione , fed 
prseter intentionem , & hoc \ & non aliud in-
telligit D . Thom. per ly peraccidens-. Semper 
tamen eíl neceíle, quod per fe terminetur ad 
caufam , vel occaíionem omittendi. Sed inftat 
ifté Mag.quod D . Thom. hic ad 2. íic habet: 
Dicenaum, quod aliquid dicitur voluntariam, 
non fo ítm quia 'cadit fuper ipfum aBum volun? 
taiis fed quia iñ potentia no/ira eft ut fiat , vel 
nonpat\<zx f¡b fecund.D.Th.ut omifsio fit volíi-
tariá non requirit aliqué adü,fed fufíicit eíís in 
poteftate noftra. Reípond. legitimum fenfum 
Dó Thom. eíle, quod aliquid dicitur volunra-
rium non folum objedivé; id efí \ ut bbjeólmn 
volitum, qualls eft bmifcid adu 
quia exercitium non eft vólüht :crni 5 qu^ 
v íictíl nec 
idus ipfe CXÍ 
tive3 proptereá dicitur volumana, cima laper 
¿ara cadit adus volunrat'srpraster hoc,!:•.qiiia-n,' 
voluntanum , darur voluntarium íubjcdlve, 
quod eft exercitium ipfum Ubertat'is j nempe 
adus interior voluntatis, Ú bm'iisio ejus , quge 
ratione íui , & eííehtiaíiter in redo, te;ú con-
ftkutive non éíl adus"; fed b^rencia adus , ac 
proiude ut fíe éíí voiuntáriá íubjedive, Nunc 
•verQ 
vero eft dimcalcas, uc omlíslo fie fnbjcdlvx 
íic voiünraría,íic necefte prarfupponcr^fcü con-
not.ire aííq'uem ádum, qui fie ejus cauía , vcl 
occaíio, quod eft idem,ac inquircrc: an volun-
tas fie libera libértate contradidionis ad adum 
íntcr¡orem,& omiísionem ejus pofsic fe exer-
ccrc íinmediaté per omiísionem, quin prius fs 
cxsrceaírper adum termioatum ad caüfam,vel 
c^ccafionem iliius. Cui reípondet negacive D¿ 
1 hom. ni corporc arr.. . x. 
33 Sed dices oppoíitúm expreííc aíllerere 
D . Thóm. hic q. 6. arr . j . ubi inquirk: Utrum 
voluntarium poí'sit effe abfque aüquo adu ? Ec 
ín corporc habec fie: Qdia, tgitur vohmtas vo-
Ic'ndo , & agenda y potefi impediré hoe^quode/l 
non velie non dgen>s Ó* aliquando debet boc, 
quod eft non velle, & non agere\ imputatur e(% 
quafi'ab ipf¿ exiíiens* Et ¡ ic voluntariumpo-
tefl effk abjqUe aBu^ quandoque qukiem abfque 
áclu exterioñ cum aóiu interiori, tii cum vuk 
non ageré ; aliqúando autem abfque actu 
interiori ficut cum non vuít. Sed dicitnus 
primo, quod íicur 'cum D.Thom, aí]erIe,quod 
poteft efle cum aótu interior! fine exterior!, uc 
cum vuk non agere, íoquicür de adu interiori 
diredé, & per fe terminato ad omiísionem, itá 
cum ait, quod poteft eííe etiam abfque adu in-
reriori, uc cum non vultj debet inrcllígide a-
du interiori direde, & per fe terminato ad o-
mifsionem, namque , ut fupra diximus, nec if-
te, nec aker determínate adus requíricur, uc o-
mifslo fie voluntaria; requiritur camen aliquis 
adus,vel direde, & per íe terminatus ad omif-
íionem, íicut cum vuk caufam pra-videndo iri 
ea omifsionem , vel indirede , & peraccidens 
ut cum vuk caufam ñon cogitando de omif-
fione, cuipabiliter tamen. Vei poteft dici,quod 
D , Thpm. folum intendit eíle pofsibile volun-
tarium a'.iíque omni adu conftitutive , non ve-
ro cauíaiieer juxta noftrum principale incen-
tümi . / 5 . - • 
34 Sed tándem fcntentia oppoíita fuuni 
, alferíum canfirraac doctrina D . Thom. ina. 
clift.. 3 5. quscfti i . art.3. ubi refert de verbo ad 
yerbum noílram fententiam,& illam impugnac 
íic: ^¿2! illa ¿pinio non videiur necefsitatem ha-
bere cum enim voluntas liberafit^nec ad aliquid 
faciendum , vel non fadeadum detsrminatur5 
pote ( i boc modo prceter mi itere aliquid, quod 
ejus contrdr'mm non velíit, nec de ejuj contra-
rio cogitet, nsc etiam de aliquo alio , quod fit 
per fe impedimentum ejus , quod faceré teneturi 
Sic D . Thom, noftram impugn± ícntentiamj 
oppoíitamque probat. Quod idem, aflerit ibi ad 
Anibaldum, art. 2.'Fateor D . Thom. in his io-
cls eoncradicere npftrí ícncends ea pane ? qu^ 
nedum aíHrmat poííe efte omlfs;-
riam abfque £adu direde , & p t í¿ teriii 
aalllam, verum necmdirecte , & pcraccidenl 
videlicet tenninato direde ad aliquid, onoo Ú 
per fe impedimentum e]us5 quod facete te • 
car. Gajus contra riut-n docet ín praefenti'áriic 
uc patee ex-verbiá relads. El" fie dícendum íá 
D . T h o m . in.partibus retradaííe ísntctttiání 
quam fequutus íuerac in Sentcntiaíijs. ' Q i ¡ ^ 
ídem affirmanc Salmandcenícs,^: Goaec. 
-. 3 5 Poteft umeti aliqualis iiiterpretaSl 
adhiberi .fundata in ilíis verbis» Nec etiam ¿s 
aliquo dio y quod fit p w fe impedim$nturn ¡rus 
quod faceré temtur,: Eft crgo dúplex impedi-
mentum ejus , q^ uod qais lacere tenctut :aliiici 
per fe, id eft , quod per íc conjung-blL- eít 
cum obfervantia ptíscepti 5 uc luder'e , vcl ve-
nan cum auditione Sacri; aliad per accidvns, 
.quod propterca.conjpngibile eft cum obftrj! 
v.ancia pr^cepti, & fi. per accidnes eam itrW^ 
diat, uc eil recitare Roíanum temppre , quo 
debetur audltlo Sacri. Recttatio cniin iloíunj 
fecundum fe cotiipóni íimul poteft cum audi-
tiooe Sacri. Dctur. ergo caíus^ quod quis exi-
ftat in £ccleha,ubi poteft Sacrum audire in di¿ 
íefto , ícd vincibiliter ígnorans cíle dieni fe-
íium , non áttendic ad Miftam , & íoium .vuít 
atcendere adrceítandum Rofarium ; in hoc e-
nim cafu peccat: omiísiboe audidonis Sacri, & 
non quia vellit impedimentum áliquod per íc 
refpedu praedídse auditicnis^cum poilec íimul 
recitare , &ad Sacrum atcenderei Scnfus er-
go DyThom, eft , quod ut aliquis peccec pec-
cato omiísionis, non requíricur, quod vellit 
impedimentum aliquod per íe ejus, quod fa-
ceré tcnctur , requiritur tamen , quod vdk 
aliquod impedimentum , íive per fe ,(five peí 
accidens rale. Quod edam non leviter ÍU'K'I-
tur in verbis immediate fequentibus, namí;a-
dm fubdicEí fisnim omiitens práceptum ali-
qúando vellit , quod quantum eflinje non cji 
impedimentum expletionis pracepti, Jícut op-
pofitum confiat, qmd ex hoc, quod^  vuít hlua$ 
'nonpeccat, quia illud poteft 'éjfé jccufiautp je 
licitum ^ fed peccat in eo-> quod omittit, íd^qtioa 
faceré tenetur* Ergo coiiftat,quod D* i bom. 
díftingüic dúplex illud impedimentumj&íoluni 
intendit,quod ad peccatum omiísionis non re-
quiritur adus círcá impedimentum per fe t&fj 
fed vcl per fe tale, vel tale per accidens» C!H11 
hac tadien diífcrenda, quod íi vellit irnpecu-
menturn per fe tale , talis adus eli inalus ron 
folum ex omifsione annexa , fed éx ordine íía 
objedum, quod direde áctingit; íi vero vtiuí 
impedimentum per accidens tale,eit rnai.-s ra-
tione omklótúi íniKxaí ^ non per fe. , 
intfrprcrandi, namquc iicet rccicatlo Roíarij 
•abíoluté non íit ifnpedimenturti per fe omifsio-
' S i¿ri actamen in hóc cáfu,ncmpé uc ftac fub 
íanorahda vincibili prxccpti , non poteít notl 
¿ l e ii-noedímentum per fe , aiiter ipia ignoran-
tia vincibilis non íe haberet per fe ad omiísio-
¿crfi illanr, ut pcccaminoíam ; immó cffet ne-
ceísé afslgnarc aliud impedimentum, unde fe-
óuacur illa ignórantia vincibilis, ip quaincludi-
tur omiísio peccaminofa dilígcntiae', quam dc-
bebac poneré ad íciendum ilíum diem eííe fefti-
vum , quod non eft aísígnare , fi íemel póiuru'r 
jmpcdimcntLiillud pcraccidésjadhuc üt ílat íub 
rmorantia vincíbili.Undé meo videri in co caí'il 
¿erinde fe habet recítarcR6fóriúv%üt íi iúderet. 
j 7 Ratione autem íundatur noftra reíolur. 
duplicker í. á priorí: 2. 
de a<5tu interprecátivo. Fuudatur ergo i^S¿á 
priori: non póceíl intelligi omiísio peccamíno-
fa , quin intelligatur procederé ex prxfuppoíitó 
ádu, tanquam ex cauía,vcl óccafioiie: ergo per 
fe perfeitate ordinis requirit talcm aóium , & 
¿orifeqücrice'r eííentiaiiter ín obliquo, & connd-
tato. Cónfeq.pacct, & anteced; prob. multipli-
citer : primó generali ratione , qua infringitut 
fundamencum oppoíitae íententiemam quamvis 
venim fít volúncatem in fuá poteftate habere 
agere, 5: non agere,íed non ita ut pOísit fe de-
terminare, ut non agens^quirt prius íc determi^ 
net, ut agens : ergo per íe , ut determinetUr ad 
omiísionem , pr-srequlnc adtum , qüi íit ciuá 
caufa, vel occaíio. Coníeq. patet, & anteced. 
prob. conceptüs agentis, & non agentis in vo-
lúntate non íunt adsquaté: id ell, obj'eódve di-
ítindtijfcd ihadiqüacéjíeu diiiiníd penes diver-
h muñera cjíifdem pdtentiias, ilitét vblunras 
non eílec una potetitla ípecíe athoma 5 íed hoc 
ipío voluntas non poteft determíriari, ut non 
agens, quin prius (c determirict, ut agcns:ergó. 
Prob. minor; conceptüs iaadxqúf t i , leu penes 
diverfa muñera ejufdem forma:, ita fe habent3 
quod conceptüs inferior fupponst fuperioremi 
cique fubordiherur ; íed hauddubium , quod 
toncepeus voluntatis , Ut agentis íit períeólior 
conceptuillius, ut non agentis: ergo. Coníeq. 
P t^et,^ - rtíitídt vidctüt per íe nota,licut 8¿ quod 
adío adualior íit carentia adidnis, qua; ratione 
Hu^nuílatnimporrat adladicatcm. Major vero 
P«ehc ab cXcmplis: namque hac ratione inteile-
«us,uí: ratiofupponi(: fe Mam; uc intelleaum, 
uaiiSi ut utiera «mpomc íc ipíam , ut na-
ut r ' • 05 narnraíuppomt íe ipíam, 
t cftentiam , U paricer rdátio íecundum con-
ceptum ad fupponic íe ipfám íecundum con-
S ^ S f ^ rró0CX c d ^ q ^ ^ ^ P^bac de 
muneribus pr^didís conceptibus cdrrcfpon-
denribus: qúfppé hac ratione aíleníiíspremiíla-
rum ptkccdit aífcnfum concluíionis, & i n Vo-
lúntate inclinatio naturalis procedit überam, & 
in cílentiá munuscOnííkuendi praecedit muous 
radicandi, &: ín rclatioríc munus conftituendi 
períonam procedit munus illam referendi.Pari-
ter ergo ía noftro caíu. 
3 8 Secundó fpccíáftó probar, r . anteced. 
namqúe nuüum eft peccatum, quin intelligatur 
procederé ex amore inordinato fui : ergo Se 
omiísio peccaminofa non poteft intelligi, quin 
procedatexprgdídloámore. Coníeq. patet, & 
antee, eft expraeííum D.Thomse i . 2. quíEíl.y^. 
arr.4.. ubi id ipfnm ex profelío examinát, di rc-
folvit. Sed dices D.ThOm. loqui de peccato ca 
parte, qua dicit converiionem ad bonum com-
murabile, quam nón impertat'omiísio pecca-
minofa. Sed contra eft: nam hoc intendlt argu-
mentumj quod omiísio peccaminofa licet in re-
¿1o eííentiaiiter non ímportec conVedioncm i a 
bonum commurabile , íceus tamen in obíiquoj 
& de connotato. £t D.Tho.hoc intendic, quod 
dmne peccatum fahem prsEÍuppoíinvcprocedic 
ex inordinato amore fu i , quod patefit ex folu-
tione ad 3.ubi ctiam loquicür de peccatoíbgsej 
quod in redo eííentiaiiter ndn imnortatcon-
veríioncm, eara tamen importat in obliquo, & 
de comiotátO íic enim habet: Omfíe píccáttim 
proveñit , vel ex in ordinaio appefiiu dltcujus 
bom , velex hiordmata fuga, aiferiüs malí \ fed 
uírumqüt borum feduciftir ad dtxorsm fui* 
39 Tt r t ió prob. 1. anteced. & prsced. 
probarlo .torifirm. namque peccatum etiarrt 
omiísionis non poteft non per íe fupponcrc 
converiionem ád bónam ebriattjUtabiife, üt ad 
üldmum hnem, ex qua tanquam ex caula rcíüi-
tet averíio á Deo , ut ab ultimo íine S ergo non 
poteft non períe fupponere,& prairequirere i l -
iuín ádum, qui íic cjus caufa, vei occaíio.Con-
ícq.patct, <k anteced.prob. única caufa, ex qná 
reíükac averíio a Deo, ut ab ultimo íine , eft 
converfio in bonum commutabile, u t i n u k i -
müm fincm, at peccatum etiam omiísionis eft 
averíio á Deo, ut ab ultimo fine: ergó nod 
poteft non per íc fupponerc , & pritrequírere 
converiionem in bonum commütabiU:,ut ih ul-
timum finetUjCX qua canqaam ex cania reínltet 
praedída averíio. Minor patet, ¿lías peccatum 
omiísionis ex natura reí ei'kt comparibile cnni 
adu charirad?, naque iricop^tíbilicasinier un ü-
que ih eó dumcaxat poreü cólillere. quoí.! a¿tns 
charicatis elt convciho in Dc.imvc m fcltimhó*. 
fíneni;peccati!m viró morrale eft avei fio a De o. 
ut ab ultimo fine; pata auiem , nec peccatúmi 
mortaic omiísionis ede compatibíle cum i é á 
• . " t • . cha-
2 f 4 
chantad: 
tennínís, 
no eft |G 
)r€tlam eft perfplcua >, tune ex 
ca cauía receffus ab uno termi-
id allum terminuin t cum ergo 
vcríio íe habeant ficuc receílus. 
qua próce-
ab ukímo mo obíceto t; 
lam ad ul-
ex Div . 
ftiuncuh 
rt. 15. •qusit. i 
i hac ratione probat, quod in 
o j quam aver-peccato pejus eft convei' 
fío* • ' ,. , , 
4.0 Dices , quodaveríio in peccato com-
miislonis reíultat ex poíidva converíione in 
bonum commutabiie/ut in uldmum finém; in 
peccato vero omiísionis íolum ex converíione 
inrerpretativa. Sed talem interpretationem eíTe 
ficdtiam, & árrc fundamento patebit ex a.fun-
dam. noftrsB reíblut. ubi hoc ex profcíío exk-
minabimus. Pro nunc contra replicatur i . quia 
averfio á Deo debet propbrtioii/ari cum con-
veríione, qua? eft ejus fundamentum 5 fed in 
peccato omiísionis averíio á Deo eft formalisi, 
¿v' nedum interpretativa , ut de fe patet: ergó 
pariter converíio. Deindé : oppoirdo Inter a^ -
tum charítads, & peccatum atcendítur penes 
naCLiram, ícu rationem íormalem utriuíque: er-
gb non debet í-undari puré in noílra interpre-
tatíone: immb ratio formaiis oppofidonis pec-
cati omiísionis cum adu charicatis debet eííe 
fubjecdvé -in volúntate,, á qua fe expeliunt, illa 
f/atem interpretatio íoksm eft fubjeéHvé in in-
teileciu.interpretante. Quibus acide eííe com-
munem Theolog. fenténtiam,& interThomift* 
fcabiiitam peccatum primum AngeJi non fuiíí'e, 
nec potuifle effe peccatum omiísionis , & non 
propter aliam rationem, niíi quia omifsio mlt& 
¿lionis pra:ccpta; non potuit non íuppbnere 
converíionem ad bonum commutabile,vídeli-
cet ad propriam excelleritiá ipíius Angeli, ut ad 
uitimum jíinem,qLiod eft peccatum commiísio-
nis.Si autem femele'lletverüm peccatum omif-
fioríis per íe non iupponere converíionem ad 
aliquem uirimum íinem corrimutabilem, nedü 
iriterpretadvam,íed etiam poririvam3& forman 
lem5ha:c ratio rmllius eííct íuncram.ergb. 
41 Qnartb probat.idem anteced* namqué 
ipíaomiisio5utpoté volunt¿i,ria,non poteft non 
habere pro caufa ipíam voluntatem: caufa au-
tem non poteft eíTejiiifi per aüquem a¿lum,un-
dé procedat ipfa omifsio : per fe ergo omifsio 
requlrit antecedcnter,íeu prazfuppoíitivé illühi 
adum. Con feo. patet, minor eft certa , quia 
caufalitas canfe non poteft non efle aftus. Ma-
jor, in qua eftdií'iicultas., prob. namque quid-
qu¿d incipic de novo, fiye poíltum fie, üve pr l -
c a t i s 
vativum , non poteft non habere ^liqüám.táu¿ 
íam de novo: cum ergó' omifsio voímüaHa ih¿ 
cipiat de novo, non niíi'á voluntate,non po-
' teft non habere pro cania de novo ipíám vo-
lunCatem.Conícq.patct, & anteced.p'rob.iN'am--
que quidqüid meipit de novo, five pcíkivum., 
ÍÍVC privativiim non poteft incipere á fe •ipTo,tit 
eft commune axioma: ergo ao aliqúa cania. Et 
quidem eiie verumedam de.privativoeüína*-
jiifeftum ; quippé nec homo meipit cífe ca:cus, 
vel ÍLírdus íine aliqua cauía de'novo advenien-
te, & pariter-nec fine caula de novo adveniente 
aer poteft inciperc eñe tenebrofus. 
42 Nec Valet, quod ut oiniísio fit díreíle 
voluntaria, oportet.quod habeat aliquam cau-
íam, nempe voluntatem agentem per aüquem. 
actum sut vero f i t voluntaria íolum intlirectej 
fufficit, quod aliquis omittac adum prgcepturn 
ex ignoranda, veiinadverrentia calpabiii,qura 
nempe peccans non acihibet diligent!amj& fm-
dium , quod tenetur adhibere circa obligatio-
nem pr^cepti. Non , inquam , valet :iiat» in 
primis ex quo omifsio íit íolum, indirecle vo-
luntarla , duntaxat fequkur non pr|requirere 
caufam dkecte terminaram ad illam, fecus ve-
ro indire¿le, ut in exemplo íLppoíito,nec enini 
homo incipic eííe ca;cus per cauíám terínina-
tam di-rede ad cccítatcm , utpoté in non cns 
non tiatur inflüxus xiireclus caula;, íed iokm 
indiredus , qui eft influxuS in qualkates oppo-
íltas eis, á quibus viíus dependet in coníerva-
r i . Deinde ; nam juxta hunc niodum dicendi, 
omifsio adus prascepti incipk de novo per 0-
mifsionem debitse düigcntia , & advertenria;, 
ad obligationem ptíecepti ; ac de hac eft 
eadem ditficultas, quia etiam eft Voiiin* 
taria, & incipit de nono : ergo Vel debet sisig-
i>ari alia omiísio, vi cujus IIÍEC incipiat, S¿ ík i 11 
iniinicum, vel illa inadvertentia, íeu ignorantjá 
culpabiiis non eft fufticicns,ut de novo incipia? 
omifsio voluntaria adus pr^cepti. 
4 j Si v autem dicas cum aiijs cauíain evíc 
ipíam íolam voluntatem cum óbiigatione prg" 
cepti, & advertentia illius, in ccn;ra eíí, quod 
hoc eft aísignare precisé caufam in a&u primo, 
quse fufficiens nó eft,ut omíísio incipiat de no-
vo, ut ex tennínís patet, de quo late in 2Íundé 
44 Quinto prob. 1. anceced. namque ea 
eft ditferentia inter actum voluntarium p ^ " 
ceptum , & ejus Omiísionem , quod t¿.^ lS 
pracceptus ita eft voluntarius j quod a rm^* . 
alia cauía , etiam de potentia Dei abfolu-
ta 5 poísk procederé , nifi á yolüntate, üc 
eft ápud omnes inconcufum ; omifsio ve-
ro áifcas príEcepti poteft indifterenper pw* 
cc^re ^ yel 4 voluntóte a vei $b íúh 
u 
fac naturali , Gytí violenta , proindeque 
Íccun4nm fe , íeu ex co, quod omiísio crt 
a<ftas pr£'cep:*!i non eft voiun.taria)& peccami-
noü íed poce^efíc iavoluütáiia : ergo ut fit 
voluiiwria, Se dcccrciiinact procedens á volun-
tacejreqüiiper fej admíaus perreítarc ordinis, 
al¡qUern aotum tcnniaAtum ipiánijVcI iri íc, 
'quoJ ert ¿0e drecle volltam » ved ín cauía, íeu 
occaíione, qaod eíí cíic volítam Índif;e¿tc.Pro-
bar, coiiícq^juia pmHVip ex fe indifterens , ut 
proceda! á v.óluntate^vel ab aíia cauiatnon po-
tfift determioate procederé á voiuncace, nifi ra-
tíonc alicujas detenránate pert?né,cisad iloeam 
voluntarianr; íed hoc non elt excogltabUe, niíi 
íit aótus cenrdnátus ad ojniísíonent, vel in fe, 
vel in caüía.-ergo.^ujor cLi evklens.min.probi 
non eft alind excogirabiie determinace percinés 
ad iineam volünrariam pr¿ter ipíam volunta-
cem in aíhí i .vei aílum illius;fed omiísío ex fe 
indifrerens non poce i t dctenn'ínatc procederé 
á voluntare ratione iplius voluncatis in actu r. 
ergo ratíone a^usilIíus.Confcq.par. maj. pro-
bar. Nam prsEíer voluntacem in aélu i . &cjus 
a£lünon eft recen fe re al i ud prarter ipfára omif-
íioacm; fed hsc, utdiximus, decerminacé non 
pertinet ad lineam volantariarn, cum fit índif-
ferens, uc a volúntate procedat,vel ab alia can-
ia: ergó. Minor vero edam coníUt: utpote vo-
lúntate exittente ín adu i . poteft omiísio ab ea 
non procederé, fed ab alia caufa:ergó non po-
te il detenninate procederé a volúntate ratione 
ipílus voluntatis in adu i * 
45 Qnod íi dicas omifsíonem aólus prsc-
cepti ratione fui , & non ratíone alterius efl'e c-
xcrcitium libertatis , ac proinde non indígerc 
aólu, ut determinare á voluntare procedat.Có-
tra ell;: Nam non ita cíl ratione fui exercitium 
libertatis, quod non pofsic non cíi'e exercitium 
akenus cauík: nunc ergó inquirimus, quodeít 
iüud, racione cujus efficicur exercitium ¡iberca-
tls>& non exercitium akenus caufePlllnd cnim 
non haber omifsjo ex hoc, quod cít omiísio a-
<ftns príEcepci, alicer ita eííet voluntaria , quod 
non poífec procederé á cauía involuntaria, uc 
diximus de extremo poficivo libertatis , qni cí\ 
a£his voiuntarius pracepti: ergo illud haber ra¿ 
tione alcerius, quod non poceíl eíTc aliud pr?-
JSt aclum voluncitis terminaíüad ipfam omif-
íionem, vel in íc,vci in caufa.Hinc cum dicirur 
omifsioriem racione fui eííc exercitium liberta-
os , intelligitur per exclufionem a¿lus confti-
usnt¡s, íecus vero cauíantis. 
4^ Sexto prob. idem anteeed. & probatio 
f ?c^ns conarm.uc omi)sío,aiiás fecundum 
cafr renS Proccdatá volúntate , vel ab alia 
^^e te rmmaceá ,vo lun ta re , &nonaba-
f 
liacaufa procedár, ópnrtet , quod fíe ühcm 
pv'xííippoCmvc juxta inclinacionan volunnris; 
fed noninnacain : ergó clíciram ; ac inclinatio 
eiieira voluntans t i l aftus : ergó. Mibor hxe 
jTabíompía coniiat^najor v^roeft D.Thom.2, 
2. q. d. art. r. & arr. 5. ad i . ubi habe'r:quod 
íicur naturale dicirur, quod eíí íecündüno incli-
nacionem naturj,ica voí.untariura dickursouod 
cft fecundum inclinaiionem volÍKans', eoquod 
voluntarium opponitnr, violento, quod tñ co-
rra propriam incünacionetn. Qa'óá vero t i l h 
ínciinatio debeat efíe eíicica , & non inñat3,et¡a 
per fe patet: 'quippé ínciinatio innata dantaxat 
cft ad bonuni, 6c pertcüivü, cum rámeo omif*' 
fio néc íit bona , nec perfectiva: immó in pxx-
fcnrl loquicur de omiísione mala , íeu pecca-
minofa. Nec valer, quod D . Thom. loquicur 
de voluntario poíitivo , non vero pm¡í§iyo: 
Nám Di Thom. loquicur de voluntariOjUt op-
ponitnr violento ; fed violento opponitnr ne-
dura volanrarium poficivum , fed ctiam omif-
íivum : ereo» 
47 Tándem, & ultimo prob. prim. ante-
eed. caeterseqne probariones radicitus roborah-
tur: Narn voluntas nón poreft fe determinaré 
ad oraiisionem , niíi proprer finem ; hoc ipíb 
per fe fupponit incendonem íinis, uc illíus cau-
fam: ergó. Minor, & confeq. pacenr, rr|aj.pro-
bar. voinnrasnon poteíl fe determinare ado-
miísionem, ut ad finem : ergó folum poteft ad 
eam détermitiari propcer finem. Anteeed. con-
üat: utpote finis cft idem , ac bonu.m : omiísio 
autem ratione íui non eíl bona , ficut nec ensí 
ergó racione fui non poceíl efle íinis. Confeq* 
veró probar. Nám inter vohmtatem decermí-
nari ad omiísionem , uc ad finem , vel proptec1 
finem non dacur médium : ergó. Probar, an-
teeed. ínter voluncacem determinari ad íutim 
objcóhim in reóto , vel in obiiqao non datur 
médium ; fed objeílum volmVtacis eft finis,ficuc 
Be bonum , uc D . Thom. docec de ukimo fine 
arc.i.ítrgó voluntas necdlarió débe't derermi-
nari , vel ad finem j quod eft determinar! ad 
fuum objeftnm in rc¿lo 5 vel propcer fínem, 
quod eft determinan ad íllnd in obliquo,nem-
pé ad médium per ordinem ad fínemdiac enim 
ratione per eleóiiont m unák ad media per or-
dinem ad finem,& per aótum fugas refpicit ma-
lum per ordinem ad bonum , quód voluntas 
profequitur. 
48 Dices id eííe verum de volúntate * 
Ut agente , fecus v,eró , uc non agente 3 
cum enim íe determinar , uc agens, (t de-
terroinac in ordine ad proprium objectum* 
& íic non poteft non illud atnngere fal--
tem in obliquo , uc veró eft non agens i 
Y 3 - po-
D ? < ñ* 
.potius ceííat ibsttingenmlinirs , & fie non 
indígec , líe üetermiuecur , quod illud attíngac 
ul:ioino(it);qü!r]ifÍKn6 fioiíc ©mKsiiO vol^a-
tste, DC non a.gcnfic , ira á fine , urn&n fuo-
vence. Sed cóncra eíbnainquc .'irguíii. ínrendít: 
•quod voluntas non.por.ei'i excrccrc íuarn Hbe'r-
taccm, uc non ag 'ns,qu¡n prítís cam exerccac^uc 
agens: quinpé puímo dcbet cxerccrc fnam iiber-
•tatcm circahuim objeiturnjquod eít finís.D^in-
•dc fequitnr, quod voluntas in non agendo libe-
ré, non fe deccrnníKC-deiiberace,6í confequeft-
ter, nec pecee?, quia fe ddliu-racé deternñnare, 
cft fe determinare propter fíncm arliquern , feu 
ilt motam medio coníiiio, & racione, alicer non 
fe determinarec rationabiíhrer, & ut homo , fed' 
modo communi irrationáiibns. Qua racione 
probac D.Thom. de akimo fine are. i . quod a-
i^iones non dicuntur hnmans , niíi quatenus 
procedúnt ab homine medio libero arbitrio; 
procedune autem ab homíne medio libero'ar-
bitrio,in quancuai procedantá volimrate,& ra-
tíone. Patee aucem , quod non folnm dicicur 
^homo determinatas, at homo, quando fe liberé 
determinat agendo; fed etiam quando íe libere 
determmat non agenda,nam tune etiam illa de*-
terminatio procedíc a libero arbitrio, alicer non 
•cíkc libera: íicuc crgo D . Thom. ibi ex hoc, 
quod voluntas fe determmat ad agendum , uc 
raríonalis, videiicet medio contilio, & racione, 
infere, quod in Omni aítione'humana operacur 
propter naem , parkér ex eodem principio in-
íertur , quod voluntas in omd decerminatio-
rie humania fe debee determinare propter íi^ 
oem. 
• 4P Hinc af paree contra D.Thom.aíTerere, 
íjul dicunt voiuntaeem fe liberé determinare ad 
non agendum per carenciarh , & íic pracepeutn 
adimplct, vel non elicic adum , quem pro tune 
cliccrc debebat, & cune ommittic, Dicicur an-
tera Hberé ommittere 5 quia quantum eft ex fe, 
non erar decerminata ad omitendum,ündé po-
fica prxceoti inílantia, & advertencia, non ad-
mirtimus pocentiam non ainjunétam cum alte-
ro contradictorio füa? libertatis quia illud íig-
num non raenfurae indifferentiam adus primi, 
íed menfurac determinacionera ultimi exercitij, 
Vel poíitivi , vel omlísivi. ¥ixc ifte P.Magtfter, 
mihi quidem intclligibilia. Et in piimis li fe-
mel pro jilo figno prscepti inftantis, & adver-
tentíae coníideracur voluntas decerminata ad 
omilsíonem , jam afsignatur pro fundamento 
adus incerprecacivi ipfa determinatio volunta-
t is , utpoté id&ij eft pro iilo íigno inÜate pr^ s-
cepeum, & advertere obllgationera illius,& vo-
üuntatem ede determinatam ad omitcendum. 
Delude fi íecad voluntas pro iilo íigno poteft 
eccaris 
adlmplerc pr.TCeptnm potemla-qqí! 'p^ruit^on 
poneré negacionem prgccpti, vel pro illo íigno 
•potuic non poneré •negacionem a¿?us preca.ti 
pocenna couíeq. vel non? Si potuit? Ergo qulái 
,pro ilio íigno puré judicatnr voluntas in adta 
primo expedita, & pocens proximé ad URun),& 
arque ad alterum exírcmuin ; & fie JanV tune 
non cft íumiamenrum , uc potius interpretetur 
veíle 0(nkcer£-prscepcum3quam cum adiuiule-
re. Si vero pro illo {igtío non pocuit potencia 
confequener. etgb quia i^ftantia pr$ceptj)'& ad-
vertencia iilíus mfert infillíbiiirtr ommiísionem 
aélus prscepti. Qiíod fi non infere iníaUibilitcr, 
alicer poíita raíl inÍTancia35c advertc-ntía,volun-
tas non poflet proximé, & expedité ctiam con-
fequencer adimplere prarcepeum: crgo quia illa 
inftantia , & advertencia reiinquic volunratcm 
'proximé expeditam-ad'utrumque extrenuimí 
non crgo eó i pío intciiigitur alecri extremo 
contradictorio conjunta. , 
50 Et quideín quis íneelligat , quod vo-
lunras quantum cft ex fe , id cft 5 pra:ciíive ab 
iniiantia pr^cepei, 6í ejus advertentia, non fit 
detcrrainaüa ad omiccendum , ^.propterca l i -
bere omiccat ; & coujuñóla enm obiigatione 
pr^cepti, & ejus advertencia fit eo Ipío detcr-
minata ad omittendum; hoc enim percipi non 
potell , nia ipfa indantia pra-cepti, ejuíque ad-
vertencia íic infallibiliter connexa cum omifsio-
ne,& íitfuo modo^íicutipríEdccerminaíro tho-
•mlílica , qua poíica , voientas pocens alias j & 
quantum cft ex fe addiííenfum , irifallíbiíicer 
conícntir.Quod fi nulia efi: connexio ínter illas 
circunBanrias, & omifsionem : quiniínmo , uc 
dixiiiius^iagis retrahunc voluntatem ab omil-
í íone, Tiiagifque indinanc ad adimpletionem 
pr^cepti, quornodo dicicur, quod ad praeícntia 
illarum circunílantíarum inteliiginir voluntas 
jam decerminata ad omifsionem ? Deiudeipí^ 
íatecur, quod illud fsgnum non menfurat indif-
ferenciam adus primi5fed determinationem ul-
timi exefcirij, vel poíi£Ívi,vel omifsivi: ergo ex 
vi ¡Uius íigni licec volun^s non inteíligatur el-
fcncialiter indiflerens , fed deterroinataiied nori 
determínate , íed puré vage , quatenus fub ilhs 
circunflantijs non poteíl voluntas non deccr-
minari ad obligationem praecepfi adimplenda, 
vel eam omittendam: cune íicrerso tli» circun-
ílantis non potíus Inferunt determínate orm1' 
íionem, quam adum debitum : ergó ex vi ¡ila-
rum non cft fuodam£ntiim,ut inierprctetnr vo-
luntatem potius omitcere, quam adimplere. 
Quod íi dicasfundamentum eíle, quo^ vo . s 
cum poísic adlmplerc pr£ecep:um,non euni 
termmacé adimpkc,contra eíl: nam fundam^ 
de quo loquimur, non cft > uc ínrerprctertir 
i * non 
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pon ^implere , fed no 
iminoíe: & 
-e libere , & 
•minare , ut 
.•HbíTñrione, ü£CC¿l animal brutum , & pecare ím< 
ouippe-ckliber^tio íequkur á'jttum- rationis, 
ut ibi ait.P. Thom. immoturpjus crriint,-qtti % 
(iicunt homincm tune peccare tieiiberace oiniír 
íive , non vero pofitíVs ; utpoté hoe implkaj 
in teriTiiniSjfiquidem deliberado oniIi!sivanoi> 
eft cieliberatio , fedearentía ddiberatiomstim-
tnout íupra arguebamus,de omiísíone delibcT 
rativa eíl eadern díífíeultas , cu.m íirlibérá, & 
culpabiiis. Quod íi tandcni dícas liltíd judi--
dura non poífe non procederé quameutnque 
liberam determinationem voluiiratis, non ta-
rnen eft neccflej.quod'il.lo prcEÍuppoíito-volun-
tas ágatf, cum íit iiber-a libértate-contradicHor 
nis; contra eftmam in'primis nos non intendi-
inus in praefentí voluntatem praíuppoiito illd 
indicio n.-ccísitari ad opgrai-.dum,ícd quod vel 
remaneat pare in adu primo, vei íi detenninc-
tur adfeon agendum,debet ícqui coníilium ra-
tionis,quod ePc de omiíslone per ordinem ad 
aliquem í]nem,proindeque deber prafiípponeV' 
re intentionem finís. Quod íi tándem dicas, 
quod judicium illnd^feu coníiliuni non eft ne-
ceííc ; quod íit de omifsioae proprer aliquem 
íinem,in contra inftat:qúdd SltJÜ judicium non 
|óteñ non de omhsione hic,& nuiíc apprehé-
ÍLfeu judicata ut bona,vel mala, íi ut mala? ja 
voluntas non poteft non ad iiiam determinari 
peraéhun iiv¿x , qui íblus habet pro objecto 
malum,&í"upponit profecutionem alteriüs bo-
ni:íi aurem ut bonarCum non íit bona ratione 
(üLdcbet exeíiirnari, ut bona ratione alteriüs, 
puta ad ludendum,vel venanüüm,tanquam ád 
iinem.Ac tándem eft doól.omniumThomift.Sc 
D.Thom.plurlb Jocis,de quibui late dico éa* 
bio i . dcPrsdcitin. quod voluntas non poteft 
determinari per judicium inditferensjíed opor-
tet inter ipfum,& determinationem voluntatis 
precederé judicium determinatumí HGEC autem 
intereft difterentia inter utrumque iftud judi-
ciuiTi,quod per judicium indifterens judicantur 
mdifttrenter media,qu£E conducere poílimfc ad 
coníceutionem fínisjpcr judicium vero deter-
ímnantum judicatur hoc médium prx alio efle 
eligendum , & c^teris pr^ferendum : judicium 
Prgo ülud determinatum íemel adjniílumnon 
poteft non eflfe de omifsionc ut medio , leu ut 
nona, & utili ad coiifccutionem alicujus finís, 
51 Secundó lundatur noftra reíolutio 
CQümtando/etíugi u n i ; dverfariorum : namque 
piopterea atiinr.a ..c pofíé dari omiísionem i i -
.eram' & pe.ccaminoiám abique a¿tii , qui íit 
eius cauía,vei o.ccailój quia ut omiísio íit libe-
peccaminfeiüdLifiicit aólus interpretativus 
-0luntatisj at caüs ^ Sfcus eft omninó fiáitius;cr-! 
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go. Probat.hhin. talis aiSíais cft íine fundamen-
to: ergó omnino fíditius. Probat.anteced. non 
eft afsignablíc fundamentum ^ in que poísic 
fundare volúntate ni íine aciu, qui íic caufa,vel 
occaiio omittendi,íe habere Circa omiísionem, 
ac íi earn veliet: ergó ralis incerpretatio eft íine 
fundamento.Probat.anteced.namque fine actu, 
qui íit caufa, vel occatio omittendi, dumtaxat 
fupereft voluntas fecundum fe , & in achí pri-
mo; fed prout íic non eft íundamencum, ut in-
terpretetur veile omiísionem potius, quam non 
velle: erg6.Minor,6¿; confeq. patent, roaj.pro-
bat. namque prseter voluntatem fecundum fe, 
& in adn primo non reicat,niii voiuntaSjUt dc-
terrainata potius ad omifsionem , quamad a-j 
¿him adimpletivum prascepti; at voluntas pro-
UT íic non poteft cíle fundamentum , ut inter-: 
p-reteturje habere circa omiísionem , ac íi vel-
iet iliam: ergó folurn fupereft pro fundamento 
ipía voluntas fecundum fe , 3c in acíru primo. 
Maior patet: utpoté ex parte voluntatis non eft 
aíbignare médium inter ipfam , ut in aálu pri-
mo ad omiísionem, & ipíam ut determinatam 
ad omiísionem. Minor vero probat, namque 
per ídem eft voluntatem fe habere circa omif-
íionem , ac íi veliet eam , ac ita fe habere circa 
omiísionem, ac íi eííet determinara ad cam;ut-
pote voluntas noninterpretatur velle omiísio-; 
ncra^iiíi quatcnus interpretatur determinari ad 
omiísionem, quippé ipía determinado eft ipfe 
adus interpretativus voluntatis, íicut determi-
nado ad adum fDrmalcm,& poíidvum volun-
tatis eft ipfe a¿x:usfbrmalis,& poíidvus volun-
tatis , & hoc loquendo de determinatione for-
mali , quidquld íit de effeóHva procedenti á 
Deo : alicer, ut dixi, inter voluntatem in actu' 
primo , & acfum fecundum daretur médium: 
vél ergó nullum eft fundamentum ad praedi-
¿tam interpretationem, vei aísignatur pro fun-
damento á&us interpretadvi voluntatis ipfe 
aífus-interpretativus voluntatis, quod eft pro-
bare idem per Idem. 
5 2 Dices, tale fundamentum non eííe fo-
lam voluntatem in aólu primo , íed adjunda 
obiigatione pr^cepti tune inítantis^eo cnim ip-
fo cum poisit, 3¿ teneatur,& non faciat, inter-
pretatur ipfam velle non tacere , & íic peceár. 
Sed contra íemper inftat fundamentum :namq; 
vel voluntas per adjundam obiigationem prae-
cepti traníit de indiuerenti ad efle deprmina-
tara,vei non?Si hoc fecundum?£rgó íemper ju-
dicatur indiíferens,iit omittat,vei non omittat, 
di fie non cft,cur interpretetur potius,quod yei-
lit omittere,qnam quod non veilit. Si vero di-
catur primum?Ergó perfolam,adjundam obii-
gatione praecepti tune inftantis eft jam determí 
nata^it omittat potiiis,quá ut non Oípittat:jan? 
Y 3 ergp 




cu acíus i 
de voliii iCtU 
¿no adjuníla oblígíirione ptascepto íine adver-
tentia tamen ad ilbmviccus tornen cr.m ad-
vertiCOi nem p OjTúttitj tune, 
í'nim cianlüme expentur ipiam le haberc clr-
ca oir/iísionem , ac íi velkt illam. Sed contra 
eí i : quodín hoc modo rcípcndeiidi non datur 
omlisio peccairii'ioia fine advertentia praeée-
pri, ira ut cui-culpabilirer non.advertir obliga-
tionem prscepti, neiTipé propter ignoranriam 
vinclbileni, non peceát. Q^cd abiurdam sft. 
Delude íemper inílat replica; vel per illam ad-
vertentiam rraníit volantas de índiíícrenti.ad 
-ckterminatam, velnon. Si pxirixum? Afsigna-
tur pro {undamento ipía determinado volun-
íatis^qui eft ipíemet adus interpretativus. Si 
íccimdüm? Non poteít elle íimdame-ntum3cum 
femper judicetiirindiiicrens: ergó. Ac tándem 
qtris dubitet volunrarem pro iiio íigno praece-
pti inftantis.j & advcrtentis prxcepti intelligi 
ut potentem ;in--á¿ru primo adimplere prace-
ptum. Immo -illa acwertentia prsecepti de fe 
porius inclínat .ad obíervantiapr^cepti, quam 
ab illa rctrahat; fed pro ilio ilgno, pro quo vo 
iuntas poteít adimplere prgceptt;m,non e-ftfmi-
damentum, ut interprctetur ipfara potiu? veile • 
omitrere, quam non vclle: ergo. 
54 Sed ut magis penetretur vis noft. íun-
dani. notetur folutio Mag. Ferré, § .p . quam 
mwp&ñkm non íateri mihi efíc inteliigíbiiem, 
argumentumque relínquere iniokitum. Poft 
plura enim ibUiicta conciudit: quod .pro ülo 
íigno precepti ínfiantis , & adverteiltiae pr«ce-
pti adhiic .voluntas poteít adimplere praece* 
ptum potentia, qua potuir non poneré nega-
tionem a£lus debiti , fecus vero potentiacon-
fequenri. ítaque poíita inílanria praecepti, & 
advertenna obligationis, vel voluntas elicit a-
dtuiTí, vel eget interpretatione : quippé hoc 
experitur ex ipía non adimpletíone precepti; 
q i ^ indirfercris eíl. ad omiísionem negativam, 
¿¿ privativam. 
ObjUiuntur, & folvuntur argumenta, 
5 5 " t ^ diftís raanent foluta feré om-
J" \ j nía argum. oppoíitse fententias. 
• Claritatis tamen gratia ea obji-
ciam in modo , & figura, qua objiciuntur á 
Magiílro Ferré ínter A A . oppoíitg íentcntia: 
modenúori. Primo ergo objicit: ponamus ca-
íum, quod pr^ceptum affirmatívum inítat de 
aliquo bonb opere excrcendo, & voluntas ad-
vertat fuper talem praTeptl ííi{lantíami&ifcic. 
:ns nullo actus poíliivo intercedente, quo' veliit 
•omittere, ipía de fado omittat : talis omifsio 
^erit voluntaria, & peccaminoía, & abíque-oni-, 
ni-adu voluntatisiergo ciabilis eft omiísio vo-' 
limraiia.^& peccaminoia , abfque omni a£lu, 
Prob. anteced. talis omiísio eíl libera liberta-
te, qua voluntas poteft velle, &-non velle-.crgo 
& erit voluntaria, nec enim ciati poteít non 
•voluntaríiim iiberum. 
5ó" i ioc argumen. ad unguem manet fo-
lutum ex-didis , negando in eo cafu talemo-
miísionem íbre voluntariam. Ad probar, ne-
gó etiaiTuanrcced. nainque ut ílt libera libér-
tate, qua voluntas poteft velle, & non velle, o-
portet, ut voluntas .prius íc excrceat per vel-
le; quia non eít libera ad utrumque extremura 
contradiélionis :f qué primario , & immediaté, 
fed ad pofitivum primario , & immediaté, 6c 
ad omiísivum fecundario, & mediaté; unde o-
mifsio non poteít non fupponere , & pr^equi-
rcrc per fe aílum voluntatis , quod totum l i -
quet ex fundamentis prsallegatis. Et patet 
t tlam inftantia in -ipía volúntate ut libera Mi 
bertate contrarieta.tis,namque ut lie eü libera 
1 ad b'onum, & malum, 8¿ circamalum feexer-
cet per í ugam , eirca bonum vero per prole-! 
cutionem; eum taraen non propterea poísit fe 
•exercere per fugam, quin prius fe exerceat per 
proíceutionem, v. g. prkis per amorem unius, 
quam per odium aiteríiis., 
57 Sed contra infurgit : -quod fi voluntas 
non poteft fe exercere immediaté. circa omif-
íioncm, quin prius fe exerceat circa adumjam 
libertas illa voluntatis ad a£Slum:s&omifsioneni 
aólus non eft libertas contradidionis, fed 
•contrarietatis , naraque tune libertas erit puré 
ad adum, & omiísionem aólus ut volitam per 
adum prscedentem;fed omifsio ut volita non 
eft extremum contradidionis; fed contrarieta-, 
tis, utpote ut volira importar ^oíitivum:ergo. 
Sed refpondetur, quod nos non ponimus l i -
bertatem contradidlionis penes poííe velle ob-
(ervantiam pra;cepti,& velle omifsiqnem ilüus 
adu terminaro direde , & per fe ad'ipfamo-
iniísionem. Licet enim omifsio pofsit íic eíle 
voli ta, ut íic tamen folum eft voluntaria obje-
dive, nec coníideratur ut fubjediye extremum 
liberratis; fed tune extrema liberratis fünt vel-
le obfervantiam prsecepti, & velle non obfer-
vantiam illius , quse extrema in redo poíitiva 
íunt,& confequenter extreína übertatis contra-
rietatis , ut argument. convincit. Ponimus er-
go libertatem contradidionis penes poiíe vei-
le obfervantiam prsecepti, & poííe non velle 
iilam.dicimus tamen ad hoc ipfum prsrequin. 
)uÍ31U 
^ neceílsrlo fupponi adnm alrqueon s in qno 
tjimario , & irnnicdiate voluntas íe excrceat, 
nfdpcer hindarnenca sllrgata. Veru'm quidem 
cl] quod tune cTmiísio eíi volita , fed non dire-
élc & Per fe» indireólé, & peraccidens, Ici-
licct prster in£eritionem,ut dicic D.Thom.qua-
renus pofito iüo a£tu ex neceísirate fequitur vo-
luntatem fe exercere in omiísione S&MS pr«cc-
pt^qu^ ut íic excrcilium negativurn eft.Et fi fa-
cías vim in verbo, quoderiam indirede volita 
eíl aliqnid poíitivum , rcípondeo , quod ita cft 
nomine tenus , feu qaoad explican , íeu Inter-
pretari, re tamen vera non eíl áliud ¡.quam ip-
fainfequí ex pr^ced-inti aétu voluntatis ; patee 
auccm fequíyUC omflsio eít.quamvis fie pra:fup-
ponat, Si connocet aílusn, qui íic cjus caufa,vcl 
occaíio, ut íiedicatur voluntaria, veí indirede, 
vel peraccidens, feu inccrprecacive , & confe-
quencer peccaKiinofa. 
5 8 Et hinc ceilac alia replica ejufdera,quod 
nempe ornifsio , uc fubjeótive cít excrcicium 
voluncacis, nuilum eiTcntíalitcr includit atlum, 
cum potius, ut íic íic carentiaadus ; quadibet 
autem res poteit poni á parte reí abfque eo, 
qnod non eíl de fuá eílencia : ergo. Ceíiac, in-
quam, quippequamvis , ut fubjedive exerci-
tium voluntatis non includac aótum in reóio ef-
íentialiter, & coníiicutive, bene camen inobli-
quo-, feu prsfuppoíitive, &: de counotato, eo 
quod non eft fobjeclive excrcitium primarium, 
íedfecundarium , & íic clíenciaiiter connotut 
aílum , ut primarium excrcicium. R-ÍS autem 
poteíl poni á parte rei abíque eo , quod eft de 
eríimtia iilíus , cam in redo, quam in obliquo; 
íecüs tamen íi aliquo modo íit de illius elTencia, 
ut patee ex excmplis fupra allatis. 
5P Secundo objicic pradiótus Magiüer: 
inflante prscepío díledionis Dei, & advercen-
tia obligacionis, voluncas eíl libera ad fuiperr-
dendum a¿lum,quo vel prseceptum adimpleat, 
vel pracepcí obligacionem impedíac: ergo ab-
fque omni adu voluntas poceft omitcere , a-
dunc illa ornifsio cric libera, impucabilis, & 
peccaminofa :'crgo potell dari omiísio pecca-
minofa abfque omni adu voluntacis. Prima 
confeq. pacec, & minor fubfumpta prob.nam 
tune voluncas potcñ adimplere prasceprum , & 
óebec, & non adimpleret: ergo omittit libere 
imputabiliter,S<: peecaminofe. Nec vakt,quod 
tuncíicue ornifsio non eíl volita , nec confe-
quenter eft libera , proindeque nec peccami-
nofa : namque ex hoc clare fequitur poífe vo-
luntatem libere fe eximerc á príeccpd adimple-
T.,OAC > fine co , quod peccee jconftqucns eft 




tefl libere voluntas om'nem adum fufpendcre, 
Í¿ pr^cepeum non adimplere , & cam his non 
peccarer^rgo poteíl voluntas íe eximere á pr«-
cepti adimpletioneíine co , quod non adim-
plendo peccet. Miu. autem prob. ex eo5qnod 
qui poceft faceré , & debet, )k non facie, pec-
cac: quo: dodrína apud oames pra&éepcá eíl,uC-
pote fündaca in illo Jácobi 4. Scienti banwn 
faceré y & non fac i t , pee caí um e/t Hit. Delu-
de adaiiíTo iftó cafu , ut admítele Cajecanus , i l -
la ornifsio eft libera: ergo voluntaria. Prob. 
anteced. in iilo caíu voluntas íic omiccÍc,quod 
potell non omictere , nam fufpendic omnem 
adum , cum poísit non fuípendere íllurn : po-
teíl euim operari juxta pratceptum, quod pro 
tune obligar , l£ non operatur : ergo libere 
omktic. 
60 Sed relidis alijs, argumentum in pri-
mis evidenter Ínílacat:r,amque inftantC precep-
to díkdionis D e i ^ & advercencia obligacionis, 
nedum voluntas eft libera ad fuípendendum 
omnem adum, quo vel praeceptum adimplcac 
vel, praecepti obligacionem impediat, verum 
etiam ad íufpendendam omifsionem círca ip-
fum adum pra;cepcurD; namque libertas illa; uc 
dicunt, eft libertas contradidionrs ad adum,&: 
omiísionem adus: ergóeadem racione, qua eít 
libera ad fuípendendum omnem adum , eíl 
etiam libera ad fuípendendum omifsionem om-
nis aclus. Tune ergo lie ídem argumentum : in 
caíu , quod voluntas tune fufpendaccxercitium 
omkcendi, poceíi adimplere praccepeum, SÍ de-
bec,& non adimpkt:erg6 omictic l i b e r é ^ pec-
caminosé. Haec coufeq. non valet, quia impli-
catin terminis dari orniísionem libtTam,& pec-
caminofam fine exercicioipfo liberé orniccendi, 
quod pro tune voluntas fufpendic, uc fupponi-
nms. ipíi ergó tenentur refpondere , & dieere, 
quod in illo caíu íicuc íufpenderct exercitium 
omittendí, non omicteret liberé, & confequen-
ter , nec pee caree. Sed tune inftac replica fada 
contra nos , indé fe qui pofie voluncacem liberé 
fe eximere a praecepti adimplecionc fine co, 
quod peccet : namque liberé fufpendic exerci-
tium omiccendí propter libertatcm contradi-
dionis,quo in caíu peccare non poteíl. 
61 Et íi dicas , quod teíi voluntas pofslc 
abfoluté fufpendere exercitium orníttendi; fed 
non ex fuppoíitione , quod fufpendat omnem 
aólum , quia ipfa fuípeníio adus omiísio eft-
Concraeü: namque vel termo procedie de fuf-
penfione negativa , qi i* piopria cít voluntatis 
in a¿l;u primo, vel de fufpenfione privativa, 
quse eft excrcitium voluntatis. Si primum?Nou 
eft ad rem; nec enim tune voluntas liberé omic-
tic , fed poteíl omitcere, nec coafequencer pee-, 
cac9 
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<;.u , fed poteft peccare. Si fecundum ? Tune 
currlr argiunencnm , namque etlaa) circa illam 
fuípcníioncí^ poteft voluntas mancre íulpcnis, 
íicut & circa Oír.nem a¿íüm,quia non miñus ti\ 
excrcitium libertacis. Tándem ergo íequuur, 
Vel qnod non pcccct in iiio caíu non adinipkn-
do prxceptum , vel quod pecccc linc exercitio 
libercatis. 
02 Pr¿et<?rea alijs relielis , argum. Eicilims 
folvicur ex di£ti§ , diiting, i , auteced* inílante 
prsEcepro dikdionis Díi,.?¿ advertencia obliga-
tionis volunta^ eft libera ad íufpendenduiri omr 
nem aclum,&e. Ábíoluté, & ímiplicicer,conce~ 
do, ex luppoíitione, quod íc determinet liberé 
ad omitceadum , negó. Qnia enim libera eft l i -
bértate coacradictionis , pocert íufpeadere om-
ncm a¿tum,imm6 5¿ omnem omiísionem aétus 
proprer eandem racionem ; attamen ex fuppoíi-
"tioae^quod fe determinet ad omiísionem aólus 
prssccpti, non poteft íaípu^dere aótum ,. quo 
prácepti obiig^nonem impediac propter ratio-
nes aliaras. Unde noílrum fundamentum ma-
nee in fuá vi , vel enim íuípendic tune omnem 
aítum per indiííorenriam iq adu primo,& tung 
hauddublum , quod 1100 opnitfl'c libere adim-
pletioncm pr«ctpn,- vel fufpcndit omnem aéla 
per determinationcm ad omiísionem aótui prg-
cepri, & tune procedic qu^üio: an poísit fe de-
terminare ad omifsíoiíem abíque aetu , qui (ic 
ejus caufa, vel occaiio,noíque deíendimus par<r 
tcm negativam tundati- probacionibus relacis; 
contrarij vero hpc argamento non convincunc 
partear aínrmati^am ; quippe íoíum probanc 
voluntatern in eo cafu libere , abfoluce, & íim* 
püeiter poik íuípendere" omnem adum , non 
tímen poííe iilum fufpcndere ex íuppolitione 
liberae dctcrminati.onis ad omiísionem: ergo, 
Cujuspone excmplum,ut fupra, in ipía volún-
tate libera libértate contrarietatis ad bonum, 
& malum, quseo ipfo poteít libere fuípendere 
ómnem adum circa bonum, fed non ex fuppó-
ricione,quod íc libere determinet ad malunnut-
potc fuga malí orturn habet ex profecutione 
altcriús boni.Et hiñe ceílant p'urajqua! hic con-
gedt iñe audor adveríus alios modos dicendi, 
d j Tercio objicit pra:4idus Mag. íi eft 
ímppfsibile dari omiísionera fakcm íine adu 
prxcedenti , ut cauía, vel occaíione omittendi, 
íequicur admittendum per k , & cíTendalitcr re? 
quiri adum voíunratis ; hocautem non eftdi-
cendum: ergo. Prob. íequeia 1 nam id per fe, §f 
etlcntialicer rqquiricur ad aliqaid ponendurn 
In re,quo non poíko in re/impolsibiie eíl edam 
metaphiíicc loquendo , quod aliud in re pona-
tur; fed impoísibik elt ott.'ísioncni.voiunta-
rism poní in te, l l non pr^e^dacadus voiunca-
tis , qui fakem nc caufa , vcloccafio ormttendh 
ergo ad ponenitam omiísionem in re, per fé 
& eilcndaiirer requiricur aétus voluntatis. Std' 
refpondetur etiam ex diclis probare per fe ad 
omíttendum requiri adum voluntatis p^ríeica-
tc ordijiis, (cu eflendaütcr in obOquo^ecus ve-
ro in redo , & conftitiuive ; quod utrumque 
componimus in pr^cedenti, & prafenti reíoln. 
done juxra fundamenta pro utraque allegaba 
£c verba D . Thom, qus ibi in contra objide' 
procedunc folum de aótu per fe , Sc-eílcntialiter 
exaó'to períeitate eOcndas in redo. Se conítituti-
ve, ut patee ex didis in principio refolucionis 
$:é Quarto obijeic predidus Magiñ.fupí 
ponendo , quo inÜantc precepto dikdrorii 
D e i , Dcus det omnla auxilia fufHcientia ad á\~ 
ligendum Deum , a¿ neget omnia tfficacia ad 
quemcumque alium adum ; tune voluntas 
omitterc libere , & imputabilicet: ergo dabi-
tur omifsio libera , & imputabiüs abíque om-
ni adu. Sed neg, minor. nam in noft, íVnc, íi, 
cuc omifsio, ut íit libera pedt eflVndaliter conr 
notationem a¿tuspra?ccdeníÍSi dum talis añus 
deheit , . nop'eft voluntas fufricicnter póteos 
omitterc libere adum pra?ccprum : id eft , ex-
pediré-, & proxime, Nec valet, quod tune eft 
proxime potenstiieere tíikdionem Dei: ergo 
& omiísionem illius: nam, ut dicinms de juíti-
íicauone, dubio primo, refoludone tertia, au^  
xilium fufnciens ad diledionem Dei non prz-
ftat poílc'expeditum ad odium Dei , five ad 
omiísionem amoris D e i , cum íit fupernaturá-
le, alicer poílet funul cum habitu charitatis ad 
ininus in codem iníiand corapati odium Dei, 
ycl omiísio amoris Dei temporc debito, cujus 
contrarium ibi refolvimus dicendo , quod per 
habitum cluritads coniticuitur proxime volu-
tas libera imcompkce ; id eft, acl diledionem 
D e i ; libertas vero completa , nempe ad dile-
dionem Dei, & odium conflatur, feu coalcícic 
ex habitu charicatis , & ex voluntare ipfa qua-
cenus defedibili. Unde ftcut non vakt; volun-
tas cum habitu charitatis eil potens proxime 
• expedice libere clicere diledionem Dei: ergo 
íimul cum eodem habitu eft potens proxime,&: 
expedice, libere odio habere Deum , veleuip 
non amare , cum prseceptum inílat, ita in no-
ftro cafu non vakt: voluntas cum auxílijsfuf^ 
íicicntibus eft potens proxime libere amare 
Peum : crgoeít potens proxime liberé omitte-
rc amorem Dei inflante prscepco , quiacuai 
libertas incompleta per ordincm ad omiísio-
nem nonfumaturex anxiüjs fufíitiendbus.quas 
fupernaturalia íunc, íed ex ipfa volúntate,qua-
tcnus defedibili, requirit ultra quod haber fui-
íicientiam requiüram ad dcfickndum, qu^ ra' 
dch 
tionc ultra rcquirit jadicínrri índíferens, immo 
^deccíminacum , paricer justa noftram ícn-
tcnciam , uc íic poccus proxime , & cxpcdite l i -
b-rc omictere, rcquirit a^um , qui fíe ejus cali-
fa , veloccaño, quí defícerec dencgandoDcum 
a>;il¡un\efficax ad illum. 
55 Dcinde pmictlmus, quod cum iilis au-
xilijs fufncíencibus políet voluntas proxinie, & 
expedíte neduai diligere Deum , verum , & 
omíteere amorem Dti,utpote libertas concra-
di¿t;on!S ad kékum > & non adum : ficut tamen 
non bene fequitur: poteíí dlijgcre Deum libe-
re fine auxilio eííicáci: ergo íínc auxilio tfiiea-
ci diiiget Deum juxta l 'homiíu & juxta jeini-
taSjfíne concurfu íimukaneo, quia licet iíla non 
lint requifita ex parte a<5tus primi, requiiuncur 
támen ex parte aóíirs fecundi; pwriter licet pro 
ilio tum poísic voluntas libere expeditc omicte-
re dilcátloncm Dei , non í'cquitur : ergo pro 
tune omittic libere , quia nempe , ucumittac 
libere requiritur auxílium efficax ex parte aótus 
fecundi , qu¡ eft caufa , & oecaño omittendi. 
66 Et pro majori intelligcntia ponitnr 
cxemplnm de eo,quÍ tenetur recitare Divinum 
Officlum , eíque Deus tribuat nedum auxilia 
fufficientia ad recítandum , verum & efficacia 
ad volendum recitare, ita ut nedum pofsi: reci-
tare, verum & v.ellk ¿du recitare, & adimplerc 
prseceptum ; tuneque Deuseinegec auxilium 
efficax ad omnera adum excernum,v.g.ad ape-
riendum Breviarum,vel ad vocaiiter kgmdüm 
Qnis dicac tuíic omictere Divinum Oiíicium 
Iibcre,& peccaminofe? Alicer cum reda volún-
tate adimplendí prígeeptum , peccaret non re-
citando; & tamen tune curric á fortiori idem 
argum. Nam poíícr, cenerctur , & non facerec: 
ergo cum auxilijsfufíiciencibus ad adímnlcndu 
pr^cepeum, ftac in aliquo cafu non aditDpIetio 
puré negativa, id eít , non libera , & peccami-
nofa ex defedu auxilij cííicacis; & quantum ad 
hoc folum aftertur exemplum, Üccc diípar fit in 
alijs; nempe illam confequentiam non valere: 
poteft libere omitiere prasceptú; defado omit-
*k : ergó libere omktk. Nec de his , qux dixi-
ÍTSUS, iillam mentionem facit praedidus Magift. 
fed fe ad aliadivertk minus urgencia , íicuc & 
3n cafteris argumentis. 
, D U B I U M n i . 
Quod, fit conftituiiüum pescMi cmomifswnh} 
Rocedit fermo de percato aduali, 
quo in dubio eft triplex dkfieukas: 
prima, an peccatum commiísionis 
Jmporcct de formali malitiam aliquam priváci-
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vam, quidquid írr, an refulcanter, vd conftku-
tívc fe hubeac. Secundaban pariicr importtt 
malitiam aliquam pofitlvam» Tcrria cit , per 
quam Ukrum de formali conukuatur, Si qno-
modo? Sit ergó» 
RESOLUTIO L 
Peccatum commifstonis importat dé formali á~ 
Uqu&m maiuiam -privatívam, quidquíd 
J i t , an conflitutivé, vel rejuitan-
tsrje haheatk 
1 ^ ' Se contra Almainum , Vázquez, 
Oviedo, & alios recentiores j 
íuitas. Eam tamen tenent caeced 
Theologi, "etiam aflerentes peccatum coníiitui 
per malítiasñ poíitivam. Quorum piimurn 
fundamentnm delummunt ex Sacra'Scripruraj 
ubi peecarum íícpiísime appellatur nominibus^ 
íigniHcancibus privavioneni , nempe á nomine 
avcríionis, dereiidionis Dei jreccnusá DeOj 
vanitacis, mendacij, tenebrse, nihil,5i íimilibus, 
quibus adminus ítgniíkatur malicia privativa 
refukanter fe habens ad malitiam co^nftkuti-
vam peccati. Sicque communiter lüquuncuc 
Sandi Patrcs» 
j Pr¿ECípuum autem fundam. defummi-
turex D , Thom. pluribus in locis , in quibus 
-ex profefso sgitde malicia peccati. Et uc clari-
tate, & confeq. in eseceris refolucionibus pro-
cedamus , placee teftimonia D . Thom. incegre 
exponere; ita enim convincünc,ut eis facilc pa-
teac addicus ad cutera diíficiliora tradanda j 
inteiligenda. Igitut hic are, 6. ubi ex proíeíío 
agic de dífhnitionc peccati tradiraab Auguftin. 
fie expreíle habee in corpore: Peccatum nibH 
al 'md ejl, qu&m cíEius hummus •malus\ quod au-
tem aliquis aBusfit humanus , hábet ex hoc^  
qíiodcfi voimtarius i&c, habet autem acius 
hummus , quod fit'malus ex eo^  quod caret de-
bita commenfuratione\omnts. autem commenfiu-
ratio cujufeumque rei attenditur iper compara-
tiomm ad aliquam reguíam, d qua fi divertat, 
incommsnfurata erit. Étconcludir, quod, pro-
pcer hoc Auguñinus in diffinkione peccati po-
fuitduo , unum, quod pertinet ad fubftantiam 
adushúmani, quod eít quafi materiale in pee-
cato, cum dixit: DtBum ¿velfaSium, vel con-
cupitum. Aliud aucám , quod pertinet ad ra-
tionem mali, quod eft quaíi-fórmale in pecca-
to, cum dixit:Cí!W/T¿? kgem aternam Hsc cla-
riísime D . Thom. ubi non commeníuracionem 
ad regulam, feu diverlionem ab illa conftiruic 
de formali in peccato commiísionis, reipedu 
cujus adus humanus fe habec fubftradive j íeu 
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de mate 
c c c a t 
ptf modnrr fnbjeíli. Q^iálncom-
sm vocac cartnnam debitas cotn-
ís, qttáp eft malítií privativa. 
4 Er quisíi. 7 i . arr. -1. ubi ex proíeilb tra-
¿Utde diíferentia pee 
¿ta, ad 2. íic exprcflí 
puya pyivñtw yj^d^ 
urumíceundum obje-
bet: Peccatum non e/i 
tim ¿chito ordine pri-
:nti are 1. ubi ex pro-
t i , íi¿ procedit in cor-
ib ere •p&r fe cau-
feño agit de cauía \ 
porci Pecc¿i-tum efl \ 
ek parte igitur a¿i¿i 
fam Jkut & qmlihet alius aéius. E x parte au-
tem ordinAtionis habet c&úfam eo modo^ quone-
gktío\ ve!priuatlo pote/i habere caufam.Et pro 
íéquitur duplicern eflecauíam negAtíonis , vel 
privationis: alíam , qü« contbgit per negatib-
nem, vclremotionem caufa;, quiaad remotio* 
nem cauf^  ícquitur rtmotid efieótus , íicut ob-
feuriratis cauía eft ahfentia Solis. Aliam , qux 
til caufa peraccideus, fíeuc ignis caulando caio-
reru ex ptuncip'ali iaccntione,conícquenter cau-
fat privationem fi ígidltatis. Priiiiamque cau-
fam dicit íufficere ad neu^Xionciv'. Até amen 
cum imrdmatio'p'eccati, O* qmdííbet malum 
non ftt fímplex mgaiÍQ\ fed privaíia ejus , quod 
quide-m ñatuin effa O* debet habere , necejje cfi% 
quod taüs inordmatio habet caufam agentem 
peraccidens, Qyae dodriha licet videarur. fave-
re eis , qui aíhnnanr prsdictam privationem 
confequenter, fcü reíu.ltanter fe habere in pec-
cato, de quo in pradenti non, curamus,attamcn 
"noíirum aííercuavvaiide confirmar, cum ex-
preiledoceat inordinationcm peccati cíle pri-
vationem ejus, quod natam elt, & debet habe-
re, nempé direcíionis regulas ratioáis , & kgis 
divina:. Etibi ad i . íic habtt: Dicendum, qitod 
peccatum non folum figmfic-at ipfam privatio-
nem boni, que eft inordmatto, fed jignific&t 
atmm fubtali priv&tione* Qui b us vcv bis ex-
priinitnr adum in peccatofe habere de tnatc-
riali i ipfam vero inordinationtm , vel priva-
tionem fe habere de formali. Et quaeft. 8 5 .art-. 
4. ubi ex proídio inquirit: utrum privatio rno-
di, fpeciei, ¿ ordinis íitefteclus peccati? Ref-
pondet in fine corporis íic: Bt etiam quoddam 
bonmn, quod eft ipfe aéius ordimtus , quod 
etiam habet fuum modurn ,fpeciemi& oráimm\ 
& hujus privatio e(i 'efjeniialtterpeccatum. 
5 Ec 2. 2. uiisélu 118.art, 5. ubi inquirir, 
an aváritia íit graviísimum peccatum , íic ha-
ber incorpore: Dicendum^quod omne peccatum 
ex hoc ipfo^ quod eft malum ¡con ffth in qmddm 
corruptione , féÜ privatiene kíicujús boni, In 
quantum autem efl voluntarium, confrftit in 
anps'tifu alicujusbom. Et conciudit ^¿¿id tansen 
eorrUptioy vel privatio boni formallter fte habet 
in peccato, ccnverfto autem ad honum cbmmtt 
tabilematerialiter , magis eft attendenda 
vitas peccati ex parte boni, quod corrumpiuir 
quam ex parte honi^  cmjubjicitur appethu^ 
Unde tándem infert, quod srtento peccato el 
partí boni, quod corrumpitur, peccatum con-
tra Dcum eft grávifshiiüm ; ex parte vero bo-
ni, quod appccitUF graviísimum peccatum eft 
avaricia. E^qua-ii. 6. art. 2. ad 2. id ipluru do-
cet illis verbis: Peccatum dicitur acius S f í ^ 
mis per privatiouem firmg inirinfece , quaeft. 
debita commenfuratio. Ec qusft. 162. atué, 
ubi inquirit, urrum íuperbia íit graviísimum 
peccatorum? Pariter Idem aíkvcrat his verbis 
In corpore: Dicendum^ quod in peccato dúo at~ 
tenduntur yjcilícet converfio ad commutahile 
honum, que materialiterfe habet-in p4ceaío0j 
áverfio d bono incommutabiii.qug efí ratiofor-
malisy & completiva peccati*. 
6 Ec 1 .contra Gcnt.cap.y.ík etiam habet; 
Malum, ut di&um eft, nihileft aliud , qum 
privatio ejuss quod quis natus eft , 6" debet hat 
bere, fie enim apud omnes ufus eft hujus norni-
nisy malum. Et de maIo,q. 1 .art. 1 * fie parifór* 
miter ale: Malum uno modo pote/i mtelligi id, 
quod efi fubjeótíím mal¿> & hoc aliqmd eft,Alio 
modo poteft ínteW.gi ipfum walum , & hoc non 
eft aüquídyjed ipftapjrivatio alicujus bonipar-
tkular/s.Eí in 2.d¡ít.34.q.i.ar.2.1oquitur con-
fequenter ndáitia fia Aéius qmdem ft privatio-
nem debitipnis,0' dehit£ circunftantif babeat^  
rationem maíi^  & culpe habebit. Et dift, 34^* 
. i .art. 2. íic etiam docee: Inmalls ergó efttalis 
ordoy quod id, qupd ef} per fe malum , feiluct 
privatio^ primo dicitm\ & omnia alia per reía* 
twnem ad id. Secundum gradum temí walum 
peraccidens, quod eftjubjeéíum materiale.quod 
dicitur malum ex hoc , quod privaiionem, qm 
per fe walum eft , inje habet. Et infra: D^w-
dttrá ergo, quod malum nomindtur non ens; un-
de illua, quod per fe malum eft , mn ponit ali-
quidyjeddiciiur efe , ut privatio; malum vem, 
qúod eft fubftrathim privationis , efi alkuid 
poptivejed non ex eo, quod malum eft ^ ficut 
oculus ejt aliquid , fed non ex eo , quod fítíéf 
eft , quia caen as mn eft in eo t nifi ut negatio 
viftonis. Ac tándem ad Anibaldum, qua:lt. úni-
ca, art. 2. habet: Dicendum , quod¡kutdiélurn 
eft; malum culpes confjiit in hoc, quod creatura 
raíionalis deftituitur bonoproprif operationisf 
cújus eft dominadme autem bono poteft deftitm 
dupliciter y unomcdo, quia operatio debita to-
taúter toílnur , &ftc eft peccatum onúfsionis'. 
alio modo, quia operatio debita bonit ate priva-
turfj* boc eft pecatum commifsionis. Piuraque 
íunc alia exprelía ceítimonía, poíiea ad díver-
fuoi 
faoipropoficum^gnánda. Srando crgodo-
í i / z D Thom.non d\ dubkznáum pecca-
r L commiísíoiiispr^idam í ñ á k i m ;defor-
^ i i i tnporurcqu idqu id fie an conlhcuave, 
Vel rcftncafitcr fe faábcát^ ^ ^ 
7 Racione autem fundatur ex principio al-
fucnpco á D.Thotn. iocis eitacis , quod unum, 
& idcm cft: ncmpc, peccacum de formali eatc-
nus cft nialum,quit:cnus carct forma debka re-
aicudinisjvel coínmeníkratióms, feu debid or-
dinls,&c. fedhaec carencia cft malicia privativas 
cr^opcccacumdeforrñaii imporcat malitiam 
prívadvam. Minor eft certa, íiquidem privado 
(i ínnitur, quod eft carentia formae dcbicas,ma-
jor prxcerqaamquod á D.Tham. ftatuicur tan-
qua'm principium, probatur ab ipío ex prokffo 
loquen Jo de malo in communi, fub qaó conci-
netur malum mótale, feu culpx, quod d\ pee-, 
catum. Inquirit enim i.p.q. 48. art.20 ucrum 
nialum íicin bono, ficút in íubjedo; & refpon-
dec aínrmative diciendo: Ouod f:cut díclum ¿y?, 
mcílumim^ortAt remotidnsm boni 5 non autem 
qudibet remotio bonimalurá dicitur\pote(i enim 
accipirem 'otió bmi, & prwatwe3 Ó1 negativei 
remotio tgitur boni negative accepta mali ra-
tionsm non babet, alioqam fequeretur^quód 'eai 
qu£ nuüo modofunt, rHmh ejfent, E t iterum, 
quodquíslibet res effe't níala ex boc , quod non 
babet bom'.n altenus rei^ utpote quod homo ef~ 
Jet mdus , quía non babet velocitatem capra, 
velfortitudinem ¡eonis.Sed. remotio boni priva-
tive accepta malum dicitur Jicut privátio vi-
fus escitasdicitur. Ec artic* ^.íeq. ad r. pariteí* 
dici/: Quod quia malum privátio eft boni, 6^ 
non negatio pura^ non omnis defecius boni e/i 
malum, íed defecius boni, quod natum eft , & 
debei habereidefeftus enim vifíoñis non eft ma-
lum in lapide , fed in dntmali \ quia contra ra-
tionem lapidis eft, quod vifione babeat. Hoc ip-
fumecíam exprefsé oüendic j.concraGent.capi. 
<5.1oquendo de malój íive in fubftantia , fíve in 
a&ione ipfius.De malo quidem in íubítantia fie 
ait : Malum quidem mf uhftantia aüqua eft eo, 
quod deficB i^ aliquid, quod natum eft $ m de-
bet hnbere \fienim boma non babet alás^ non eft 
w malum, quia noñ e/i natus eds babere-, fi etia 
bomo capillos flavos noñ babet. non eft malum, 
quia. fi natus eft habereynon tamen eft ei de-
bitum , ut babeantur^  eft tawen mtltMi, /¿non 
babeatmanusi quas natus eft^  & debet babere, 
quoto tamen non efi malum avi. Loqucndo au-
tem de rmio ín aclíone íícp'roccdic: Privátio 
autem ordinis j dut commen/urátionis débitee iñ 
Móne, efi malim aiiionis , O' quia cuilibst 
a t^oni eft debitus aliquis ordo, & aliqua com~ 
ms>l uratio^scejfe cfi,ut talis privátio in acm-
t i l . 263 
ne fimpliciñr ikalum exiftat. En probatum- a 
D.Thom. principium,-que Ín praéallceátis loois , 
utitur ad probandum pcccatüm '$m malum ¿x 
carencia formas debita, quia ncmpe'caréda prí-
vacivá , OÍ ea fola eonriicuic malum \ íceus ca-
men carencia negativa , feu firáplex negado, 
quia necíubilandf, nec aódoni^oteft eíie ma-
lum carencia cjus,quod vel noncft nátahabere, 
vel ci non debeenr % uc patee ex exempiis. 
8 Deuuk quidquid í i t , an (impiex remo-
do boni , fea negadve accepta íit íufiicieiis fa-
ceré, feu conftkuere malum^quod carenda re-
<5licudinis in peccato commiísionis íit privatir" 
va,paccfit ex alio pnncipro,qao utitur D.Tho. 
'fficcialícer loqucndo de íiiaío in a&ionc: nem-
pe cuiübec aólióni eft debitus aliquis ordo , & 
aliqua comméíuratio.Quod videtur per fe no-
ta m : nam c'üilibet aítioni debita eft adaequatio 
cum propria regula,^ menfura-j ííc enim adlio-
m akrfficiali debita eftadaequatio cum regula 
artis, & actioni naturali cum regula natura: & 
indcaclio artificialis evciiit mala , quia defícic 
ei debita commeníuratio cum regula artis , & 
aítio etiara nahiralis , quia non eft juxta pro-
prlam exigentiam , Scinciinationem nacursxr-
gó pariter adioni moraii debita ^rit adgquatio 
cum propria regula, & menfura morali five 
próxima, quae eít humana rado ^ íive prima, 
qux eft lex st í rna, feu ratio D e i , ut hic ait D . 
Thom. 
<? Qjod non levicct' confirmátur ex alio 
principio , quO utitur D . T h o m . quasft. 48. 
citata am 2. ut piobet malum eñe in t?ono, íi-
cut in íubjedo, nempe: Qüod/ubjeBumpriva-
tionis Ó" forma eft unum \ <& idem {fálieet 
ens in potentia, five /¡fnpliciter ut materia pri-
ma rejpetlu forme fubfiantiaUsi0' privationis 
"oppofttfr /tve fecmidum quid, & in aHu (hnpli-
•cher ut corpus diaphanum^uqd eft jub 'fectum 
tenebrarmn , & lücis. Unde inFert D . f honu 
quod cum forma, per quam aliquid eft in a£lu, 
fie bonum in aíli^Si per quam eft ens in poten -
t ia, íit bonum in potencia j relinquítur , quod 
fubjectú mali fie bonú. Unde ego infero, quod 
fubjcdlüm reódnidinis raoralis, & fubjcítum 
irreélitudinis m.oralis eft ünüm , & idem íiibje-
¿tuni , nempe aíUis hnmanus ; quod & cciam 
patee ex D . Thom. Iocis rclads. Tune ílc ; ícd 
aQ:ui "humano , qui eft fubjecHun recLutudinls 
moraiis, qui fdlicec eft aitor Dei íup«ír omnia, 
debetur adaequatfó, & commeníuratio cum re-
gulis morum, crgo carenda pra-dicta: recdtudi-
nis in aólu humano eríc carencia debiere adjs-
quationis , feu contmcníuradonis cum reguíis 
morün'i5&: confequenter erit carentia privad-
ya¿P(acet conícqu£uda¿quia implicat íoriiKün 
i . eílg 
•cíe dcbítjim sííeul fubjcíio ,'&1cirehtkm illus 
irí eovlírn íül'jcólo non cífc carenciani forma 
t t í t ab adv^ríar 
patee. Minor coace 
aiierencioas» quoaomnia a-
i rations reíce deliberante 
o nboralís. 
ter Oviedo: adusodii Del hlc^pájc ¿jft tMtv 
dinis : crgo carenna rcfticiidinis rcípcclu ítj 




éiüfii r e i' 
negatío íliíus, & ficnon eíl malina priva^v-
Aólum odijDci efl.c incapaeeni rcélitudlni? Ccl * 
tikn cft ; implkat enlm aélurn odij Del ex 'v\ 
valec , quod lícec añas humanus qüoeapitc habere redítudíocm moralcm. i i i r 
rei^icndiiiiSjSíIrrcdlícudmis mora- tienes ex hoc antec.de du^íE legitima; &ik:c^I 
lis, íed /ion idem aí^us ; namque aílus huína-
11 us, qui íubjicícur redicudini amoris D c i , di-
ítindaselt ab afta humano, qui íabjieítur Ir-
rcdírudim odíj Dci & non iíifertur, quod 
replicado amoris Dei eft debíca actui humano 
el fübjefto, pariccr irreíticudo odij Deí fitca-
lentia reditudinis debita: aétui humano , qui 
pr^didai ierediendini fübjicicur. Kon, inquam, 
Viilet: rumqu© inde feqaitur , qtiod quamvís 
viíus (it forma debica homíni, non inde infer-
tur , quod C¿CCÍWS fie carencia forma debits 
12 • Hac racione convín¿lus Suarez 
prísdidam carentiam cík puré neoacivam r 
ípedu adlus, cíTe tamen privativam xú\y*fL 
pocenua vohintatís: quia hac qjpax cft foriíi* 
oppofitc huic carétisslicet acrus iilms in.pav ^ 
Scdcxhac íblüt. redargüí tur pradidus Auólors 
namqáe eacenus carencia •reólitudinís in odio 
Bei cílet privativa reípeetu voíantans,quía vo-
lunras efiec obligara ad ponendam hanc rcíli 
tudinem in odio Del, aliter nec volnncari-pQ. 
teft elle debita recíltudo , cujus efl carenciao-
bjedum fórmale vifus eíl animal, ut animal,;d 
efí fecundum conceprum- fotmalem anlmalis: 
viíus propriccas, qua fequitur danta-
equo ,'quod'faHnm cft.-Erhoc ideo-, quia fu- dium Dei: namque hoc dcbituin folum poílcc 
pfovenirc in volúntate ex obíigatione , quam 
haberet in vilegis , feu rationis. Tune íicVed 
non potefl; voluntas cííe obligaca ad f onendá, 
fue impingendá pradidá reditudiné adui odii 
Del, fi femeladtus odíj Del íncapax eft pradí'óta: 
redicudinismamque eo ipfo pradidla rcótitudo 
non eft ci poísibiiis/ed repugnans,ad impofsi-; 
bilc auccm nemo ccneturtcxíoi.ergó darapocíus 
infertut pradieUm rcdkudinem eííe poísibilcm 
adui odij Dci, fea eíTe debitam ei in efle. 
i j Irnmo ex obíigatione, ^uaai babee 
volantas in vi legis ad operandum redé , re-
fanditur in ipío aótu debkum .talis rccllcudinis*. 
neque enim dcbkum redicudlnis: ñeque dt'bl-
cum redicudlnis in adu orítur inunediate ex 
lege^fed ex ipía volütate obligara per iegemdex 
enim non obllgac adum, fed homincm: ve! cr-
go ex volúntate per legem obligara qpcniii 
rede oricur debitum reólícudínis in omni ada 
njorali, vel in nuiio? Unde admiíía hac obíi-
gatione in volúntate, cam elide adum pray.ünJí 
leu odiüm Dci, non poreft negari príedicimii 
debitum in eo ada rcfultarc. Imtno VoiuntaS 
immediate non dieitur reda,, vel mala, nifi cí-
jficicnter,quatenus nempe caufat adum redamj 
vel pravum;formaliter vero non niíi mediante 
adu. Sicut enim voluntas dieitur reda,vcl pra-
Ctl enim 
Xac D^tarái^i ten ntí v Í¡Í> ? 
hoc animal íír hon.o» nou 
.viíus iit ho;no , ícd uran 
lie fequirur-; a'ilm.dí debe 
go in qaolibccanimalí J i 
fas , v. g. ¡a homine , car 
tia forma debita" Parirer 
¿lum fórmale rcélicudinis 
raanus , uc adl-as luníanus 
ne formali adus humani 
priura , & f ^ rmalem corte 
quatenus nempe cft volu 
volúntate procedens fub dominio ilíius, uc do-
•ecc D. Thom. i,2.qase;i, i ¿are. i . Et íic bene in-
fertur :>reditudo rnor.dis eíl debita adui hu-
mano:ergo irreditudo moralis iri quolibee aóta 
humano eíl carencia reólitudlnis debita. Cum-
que adus, qui íabjicicuf ireditudini odfj Dei, 
íit adus hurnáirjSjfictit: ex libera volúntate pro-
cedens, & fub dominio illius/equitur eviden-
ccr, quod fkucredicudo amoris Dei eft debita 
adui humano ; qui ei fubjicitur, pariter irredi-
tudo odij Dci íir carencia redirudinis debita 
adui humano , qui ei fubjicitur , quidquid íic. 
iromarquc quamvrs 
amen eft íubjedum 
nal, proindeque be-
vr forma vifus: cr-
quo c.-íVcar.encia vf-
itia viíus eft caren-
i noftro caía fubje-
lorahs eft adus hn-
ít , id ei!, fub ratio-
ívu fecusidam pro-
Ktum adus humani, 
:aríus , feu libere á 
in folunonc arguniencorum. 
án cale debieam repugnee ex alio capitejdsquo va habituallter, quia babee habitum bonurn» 
vel malum, ka dieitur adualicer reda, vel pra-
va, qnia habet adum recfcum, vel pravum. ^c 
tándem fi íala voluntas eft capax rcdituai.aSj 
cajus eft carencia . odium Dei : crgo reditmioj 
cujus cft carentia odiumDei non ineft adai 
ritatls, uepotí nec iftc|cft canax, (i íoía voum-
taseft eapáXí Qnod íi concedas adui chintans 
iaefle pradlólaancd^adlncm, inf^nur ev#1 
Qhjk'mntur , Ú* folvuntuv argnrnenta» 
í i Cj Ed peccatum commií'sionisdefor-
l 3 mal; non ímpprMtc malitiam prí-
vafivam,niírvofc prdpugnat Váz-
quez hac rauon.,quarii vaiídifsúnam vo^at Pa-
cer 
ter eíTe iebítam ipñ áém odij D e í : Namqae, 
tit patet ex communi axiomare , forma , 
privatio fant drca idem , uade fi reótitudo 
chariratis cft wnquám in íabjsdo in adu hu-
mano , pariteí carencia iftitiá rcditudinis non 
poteft ^on e^ e Lanqúam in fubjeílo in aíla hu-
mano. N 
! ^ Ad argainentum ergo Thómiíls! com-
innnitct reípoiident j quod adus odij Dei 
poceft dupliciter coníiderari j uno modo íe-
cunduin prdpriam íui ditfcrentiam fpecííicani, 
ín qua nempe diftínguhur ab amorc Oei : alió 
modo fecundum rationem goncricam aólus 
hutnani , in qua convenit cuín ilio. Licet er-
go adus odij Dei fecundum propriam fui dif-
ferentiam ípeciíicam fié incapax recHtudinls 
moraiis ; fecus tamen fecundum racioncm 
genericani , haneque capacltatenl fuFricerej 
ut carentia reditudinis in iiio non íit pura ne-
gado , fed privado. Gujusclt exemplum ín 
talpa. , cui fecundum propriam fpecincam 
difterendam repugnas: vifus , quia ramen ei 
nonrepugnac ex racione eómmuni anunalís, 
talis carencia in ea non di^icur nmpiex nega-1 
t ic , fed privatio. 
15 Sed contra hanc folurioñem replieanc 
prxdicli P,P. Quod dato prxdidam reétitudi-
nem non repugnare adui odij Dei ex racione 
communi a¿l:us humaní , non itíde íéquimr 
taiem carenriam eííe privationem inil io , íi 
femel ei calis redifüdo repugnac fecundum 
conceprum ípeciiicumi Qaoci probanc tum ab 
bxemplo : ísíamque qu ta, vifus repugnac iapi-
difecundum fp^díiCLim conceptum, quamvis 
ei non repugnec ex coacepcu communi fub-
tótia , carencia viíus in lapide non eíí pri-
vado, fed negado. Túm eciam radone: Nam 
uc carencia íormae fie pri vacio in aüquo fubje-
ito ulcrá non r^pugnanciam requiritur , quod 
calis forma íicei debica , uc fupponiinus ; l i -
ceramem redifudo non repugnet aílui odij 
Dei ex racione communi aclus humani , non 
tamen ex cali radons ei deberur ; nam quid-
quid debecur aiieui fecundum raíionem gene-i 
^cam i non péíeÜ ei repugnare fecundum 
eoncepeum fpecincum , utpore quidquid po-
!tiVe convenit generi 5 non póteá non poíi-
tive coavenire í|?eciebus , aiirer ¡ M t v e m x } 
quibus conakuunrur fpecles , non concrahe-
renc fcu decerminarent genus , fed poüus 
WediÉfenc; Hincad exempium de caípa di-
Í quod h talpa fie frecics animalis carens-
e n n ^ / ^ 8 ' hoc Ptóicáíara animal fe-
^ndum fe non exigic potendam viíivam , fed 
iven.um eft alijspocenÜjsíenfidvis , & eft 
^-rens ad po.endam vlfiYam, & lüius 
fentiam : Unde ín talpa carentia vifus non eíl 
privatio , fed pura negado. Vel uc aiij , fa-
cultas feníici va , qus debecur animaii radons 
gradus commiinis cam períeétis , quam irn-
períeólis animalibus , folum eft' virtus ad fen-
ciendum Lirciimque , nempe cribus , vel qua-
cuorfeníibusexcerioribus ; faculcas vero fen-
íidvaperfefta , nempe fenriendi quinqué ex-
cerioribus fendbus , folum eft debica racione 
gradus communis animalibus perfeótis, talpa-
qae eft anínial imperfedum , proindeque eí 
non debecur adhuc ex racione communi ani-
maJs poienda viíiva, Ac tándem refpondenc 
aiij , negando calpae repugnare vifúm fecun-
dum conceotum fpceiíícum j fed calera ca-
rendam oriri ex indifpoíitionc materk , feu 
condirione individuaii. Immó aiij neganc tal-
pam carerc potencia vinva , quod videcurtc-
ftari D . Thom. i i b . j . de Anima, le¿l. 1. ubi 
habec : Talpa videtur habere oculos fub pd~ 
le \ fed propter búc \ quod cúíiverfatúr Cúb 
tétfá , non fa i t lei nicejptrias vifus , & f h a -
bsret oculos difcoopertosjjus eculos ojfendereti 
16 Sed refpondenc Thomiílse difting. dú-
plex debicum : aüud naturale 5 & aliud mo * 
rale : nacuraie eft ¡j quod orcum habec ex ipfa 
natura : Moraic, quod nafeitar ex lege. Igi-
tur argument. éonvinek 5 quod id , quod de-
becur alicui fecundum racionera genericam 
debito naturali 5 non poteft ei repugnare fe* 
eundum dirferenciam fpeciíicam propter ar-
gument. íaftiim ; fecus vero loqueado de de-
bito morali , & hoc ideo , quia licec a'duS 
humanas fecundum fe , & scaetice cónfide-
ratas commuids fie cam adui bdao 
malo , proindeque contrahibiiis 
minabiiis per u.riufqpe differencism fpecifl-
cam, jjoceft tamen lex pr^siperc ; ut per dif-
ferentiam boui , & non ner diíferebtiam malí 
contrahatur j & decermuiemr , qao ii1- cáfu íi 
adus Iit malus, jam caree redioidiueTibl prse-í 
ícripia á lege , & eonfequenter caree re€bi$u-
diñe íibi debiia debito morali. lea PP. Safe 
mantic. quos fequitur Magift. Ferré. 
1 j Sed Magift. Serna Div. Gregorij Val-
lif-Olecani Ccllegij Mericifsimus Regens re— 
fpondet, quodratio genérica dupliciter po-
teft conGderarl ; primó j uc abftrafca abíira-
¿lione to':ali 2 fais inícnoribus , SÍ de eílrin-
diiíerens ad om-ih inferiora , ti 
quam 
& decet-
lilis predicatur ; 6¡ 
ipfa aüquid poíitiv 
gnet iníerioribug , 
cundo poteft coníi 
abílraíta abftraátio; 
ci de omMious 
ita coníiderata nequltxie 
; predican , quod repu-
ut probar argument. Se-
ierari rado genérica , uc 
.e formad prsefeíndendo a 
íubjedo ipfam lindtan'.w , & redience impí 
l ó ' Ú D e P e c c a t i s 
éñ&m , •'• ülcit totam' perfe^ioncm , & 
£:'•.;<iVÍL'aícm ¿d ipíam pertiiientem. , & íl po-
nercrm in re , prout á no.bis cpíicipicur--, ef-
fcá: aniiii idea Piatonis , & eííet inlinita in fuá 
ra* o¿ per 
a£lo de-
be 
jas debiti .talpa-dicitut • casca , aut privata viftu 
EÍ: íiiiiiiiter aófcur humano abftrado^bílraótio-
ne.fbi.aiali á- íubjedk) reddeiíte ipíum imperfe-
c^üm, debeturciUÍdquid pcrtinet ad fui perfe-
clíonem s & complementum , & confequenter 
dcbetur-iilí commenfurajáo.cum rationc, & le-
ge, & bonitas moralis. £ t ratione4íiijus debiti 
odium Del dicitur privatum ^debita commen-
furadone,oi'diue,& bonitate moraii circaíuam 
maieriam. Uade ad íalvandam nialitiani pri-
vativam in.peccato non eft necetlárlum recur1-
r.c ad-debitiun mor-ale ortum ex lege,ut hic re-
ciirrüni: modemiores Thonnftx , íkut nec ad 
íalvandumobicurkatem in áde,8íprivationctn 
in claudícatione , &;in contrarijs iiaperfedls 
prÍYationem cdntraríj perFeccioríSi'íed quía ac-
tui humano; debetur, quidquid pertinet ad có-
piementuni fui fecundum proprium conceptú 
íbnnalém aburadLiim abftradione tormaii,qui 
cíl veluti concentus ideaiis a¿l:us humani.Unde 
íicui: reí ardíiciaii debetur cómmeníüratio cum 
idea per-ícila, tz áácókus • hujuímodi cpmmen-
furáríonis eíi privativus, .ratione cujus res arti-
fx^ialls dicicdr mala, ka un i caique achú huma-* 
no dvbetur commenfuratio cum proprio con-
ceptú íbrmali!)& ideall aclus hiimani,&defe¿lus 
hujns- commeríí^irationís-eft privativus, & con-
iclam huiufoiodi malum. Itaiice acutif-
mus Dominic. in manuícript. coníbrmiter ad/ 
ciüiflriruD .Thom. i . 2 .q. 18 .art. 2. 
. 1S t Sed objÍGÍes:quod hac ratione non naá-
gis debetur peccato fcclicudo ordims , & com-
irienfurationis, quamequo debeatur raíionaü-
tas ex ratione coinmuni aníinalis, quc d tamen 
cil taUam , quia alias íicut non poteít dici equs 
m-alus, eoquod careat ratione, etiam non poí-
íet dici peccatum actus malus; ex eo^quod ca-
reat debito erdine, &. commenfuratione ex ra-
tione genérica actus humani. Sedad hocjam 
reíponderant Greg'or. Martínez , &; Araujo, • 
quod animalinoa debstor ex íüo fermaii con-
cepcuabítríiéto abítractione formaU uavional^. 
Itií 
f 
tas-, quiarationantas iiótlpcriingt•au l^t^Á 
tatcm viventis feníibHis' fecundum nr^i-ü-S l 
conceptum , lecLíuperaddit novam n-ítciñ > 
ad naturam fenGcIvain, & ideo Píat n n^n ' i 
ideam animaus diltmccam ao idea hoinini 
ut ait Div. Thom. lib.- detaufis, leifi, 2, i n * 
de ratio viventis tenfibilis integre inveíiituÉ 
c.im fuis pi'xdicafis eííctitiaiiDus •„ pOtenfrííc 
ÚC proprieiatiDUsaoíque- rationalítate,, non ta-
men abíque potentia viíiva , & alíjs ieníibus 
Unde propter defeílLíiUxalicujus feíifú's animal 
dicitur iaiperfeclum in linea anlmaiis , non ve-
ro propter defecHirn rationis. Ceterum ratio 
íbrmalis aótus humani praeícindendo á fubie-
cto illam reddente imperfedam , dicit aftum 
llberum peiiedte coramenfuratiim cum ratio -
n e & ordinatum ad debituni fírtem abfque 
uilo defedu : nam deíeólus convenit a¿lui hu-
mano noh rationc fui , fed» ratione íubjecli 
quia feilicet inveniturin volúntate non ut eFri-
ciente, íed ut deficiente ; & ira prasfc-indmdo 
á 'fubjedo deficiente acelo humana dicis perfe-
clionem abíque imperfeccione , & defeítu, & 
ipil debetur, quidquid pe 
nem fui eífe completi, & 
do ad finern debitum , & 
peccatum dicltur 
:t, ad pienituüi-
píi debetur or^  
^nehujtis debiti 
citer iicut & 
privatum debito ordine , & commeufiiratio-
ne. 
i p Si taiiien ftemus doóliin^ D . ThCaó» 
Nam relatíE , fiicilius oceurritur argum. fáólo 
juxta Div. Thom. in peccato commifsii 
diíiinguere matedale , & fórmale , ü 
ftraétum,, 3c malitiam : Ülud cft adus 
ñus., h^c vero eft carentia re.cütudinis 
bitse, per hanc enim aólus humaiius .e 
malus. Eatemiir ergb, quod peccato pro ío 
mali repugnat reCtitudo moralis utpcte pi 
formal! eft iplamet irreccitudo , feu rnalrc! 
Difficultas folum procedir de peccato pro ful 
ftrado j 8¿ de hoc inquiritur auei íit debí 
reditudo , ut íic carentia reólitudinis ík in« 
privatio, & confequenter íit fubftractiiin ^ 
litiae, & peccatum : quod nos affirmaiaaí 
quippe fubftraócum malitioE eft ipfemet a^vs 
•humanas ut talis, & fecundum fe , nempe 1 
prsevenit malitiam ipfam eo modo , qno 
üjaduni cf citatis eft animal fecundum fe ? llt 
"praevenit ipfam cecitatem. Nec enim lubrip-
dum form^ in ratione talis conftituitur per ip-
fam formafti: licet enim non ílt fubitradnn:i,ni-
íi quando fubfternitiir formx , non tamen per 
formam , fed ratione fui eft íübftracbum , hcuE 
& ratione fui fubftcrnitur formaejhoc eft notuni 
ex terminis: fi ergó aótiís humanus feciind^ín 
fe.? feu fáwm fui prsevenk maUtiam, ut ÍUD-
, lira-' 
I Ü Í T 
&ft¿tÜtñ lÚiáfj «on eft5unde ei repugáer rcai-
ladb'tnoralís, álitcrei repiignarer3ex4qu(>adus 
hamanus eft, imaio ex quo actas hainanus eit^  
fafo recriada iiii debetur, ut patee iníubftra-
¿to amoris Úei : eft enim idem íubííraccam 
urriaCque, ficut díápháiitim lucís , & tenebraEj 
uc ex D . Thom.patee. 
20 ••Exhis efgó informa difting.'antcced; 
Adu^ odij eft in capax reditadinis íecundunl 
jd quod Importar de formali , nempe quamü 
ad malliiam, concedo: fecundam Id,quod im-
partat de fubftrado, leu materiali, ícíliccc, ut 
adus humanus eft , negó. Ut fie enim nedum 
-non ei repugnat reclicudo morails,vcrum ¡Ü ei 
debemr, uc diximus.Sed dices:hinc íequi5qiiod 
adus odij Oei lie capax red^tadims , eique dc-
beatur redicudo íecandiim rationem commu-
nsm feu gencricam adus humanijiion vero íe-
eundam conceptum ípeciheum , & íic jam hf c 
foludo coiíicidit cum praecedenri. Sed neg.íe-
queia: Nam per adum humanum lecundum fe 
non inteiligitrius adum humanum prsfcinden-
tem per modam géneris, f:a rationis comma-
nis á bonoJ& malo^fed prafeindentem per mp-
dumíabftradi á íorrna, cui íubitemicur,(5£ quá 
pravenic.Itaqae íabik'adum niautí^hic,Sc nac 
non eft adus humanas in co.nmam , íed calis 
adus in individuo, fed non íecundum idiquod 
liákitíTÚilitk , fed pocius fecuadurn id , quod 
habet-aduaatacis, entitatis, & bonitatis, quo-
jmodo cáufaEíir á l)eo , cam timen íecundum 
id,qaod haber maütioe podas iubterfugiac cau-
falítatem 0§U de quo lace in retbiar.íeqaend. 
Et ponitur exemplu in fubjedo excitatis, amn 
énim dicimas , quod íubjecfcam czeeitatis eií a-
nimál fecundum ie, feu uc anlmál,non intelllgi-
tur,qaod animal in eommunl iit iabjedum Cde-
citas, fed, íubjedum eccitatis eft hoc numeró 
animal^  ut prMcmdens tamen ab ipía cmtace^ 
ncut-fubftrádutá p.¿eícindii'á forma. Et hinc 
Valde nota nalium eífe dií'crimen in pr^fenti Ín-
ter peccata, quee funt mala, quia prohiüita, & 
.JJU3e fine prohíbita, quia ma.ia. Licet enim in 
aftis trialitia fk ab intrinfeco , adhac tamen in 
eis í-onuderatar ítibitradam malki^, & malicia 
ípfa,primoque modo conaderarar ut íubjedá, 
cui eft debita redicudo, cujus eíl carentia ma-
lltia ipía , alicer loqueado de iftis peccatis fiftftJ 
«ín non eííec in bono , ticut In fubjedo , nec 
I^eus concurreretad marerlale ipíoram, utpo-
ex oinni capite eíTent mala, quorum utrum-
cft contra O.Tiiorm* 
21 Et hñic precluditur additus plurlbus 
^rg mi. quibus P. Oviedo impugnare incehdit 
wh.-.t. fnomift.Etquidé i.-objick: odium Dei 
*«eaadaríi prsdigacum íbeciacurií. ooa eft 
vatum, fed negatum'per no$: ergo fecundum 
•pr«dicati?:ai fceciHcum-non cft malum. Prob. 
confeq. Nam j'.ixta noft.dodrin. fecmidú illani 
tantura rationem ádüs malü« eit , fecundum 
quam haber privaüonem rediendinis , in qna 
formalker maiitia eoniifticjfed odium Dci tan-
tum haber hanc privationem íecundum prsdi* 
cacum genciicum, & non fecundum praedicam 
fpeciHcum : ergb fecundum prasdicacum gene* 
ricum, & non íecundum prjedicatum fpecifícü 
ípecificum malum eft.Sed hoc fophifma faciic 
lime diíioivitur.Et quidem jaxta prim.foiut.dU 
cirnus; quod illa propoucio: odium Dei fecan< 
dum prfdieatum fpecificum non eft privatumj 
íed negacürn,eft: vera,íi fenfum faciat,q:,Jod no 
crtprivatam per carenciaiti redicudlnis debitg 
ipfi prsdlcato fpeciíico; fecus camen fi fenfuni 
hciac fecundum prxdicatum fpecificim non 
eíTe privatum per carenciam reditudinis debi-
ta ipíi praedicató genérico. Homo enim cx:c \% 
fecundum pr^dicatum ípeciíicum dieitur pri» 
vatas vifu,& nedum negatas,fe(i non quia prU 
vacio vifus íit carentia fdrííiac debitae ipfi prx-
dicato fpediieo, fedfolum generlcó, foiam e-
nial homo \it animal eft,cui debetar forma v i -
fas , uepote hoc debitum dahcaxat dimanat á 
natura feaíítiva comrríani ómnibus animalibus 
Hinc negat.confeqaiempe quod odium Dei fe* 
cundum prásdicatum fpeclhcum non íit mala, 
nam uc fecundum pr^dícatum fpecificam íií: 
malum, fofHcic fec mdum pr^dicátum fpeciíi-
cum carece forma , feu redicudins debita íibi 
íbcundum predicar a m gencricum-, quippe fe» 
-cundum commune axiomafíicut bonum eft e^ 
Integra caufa, ira malum dieitur t í quocum-
qae deíedu. 
32 Jaxranóft.aucem fdlut.argLimmccap^ 
parenter babee vim aiiquam , íiquidem odium 
Dei eííe privara m^edít a diñe,. & confequentec 
efle malam,nón attendicar penes carenciam re* 
ditudinis debits ipfi fecundum conceptú ípe-f 
eifieum, fea forraalem,fed penes fubitradum^ 
quod fubftat pr2cdid.x cai-entiaí. Si enim hoc eft 
talis nacur§, quod ei debeatur reditudo^eo ip-
fo dieitur privatum redicadins, Uude odiamt 
Dei dieitur privará reditadins, q-uia fupponic: 
pro fubftrado, cui d 
erit afsignabile malt 
quippe coneepcuiip 
tío, non poftet non i 
6¿ lie nec ei eífct deb 
fímpicx neníelo.' 
. ¡zj In ídem incidit aliad fophifma eja-; 
fdem : Adas amori? D e i , & odium Del in ra-
tione genérica canvemunt,& tantanl difíeftáic 
ex raEione fpecidea^ fed odiam Dei ex ratione 
i i fe 
>rivative i» 
cbUiius, qui eft priva-
gnare forma oppoíita, 
& confequencer eflet 
^ A t ! S 
fpeclrlca cíl malum -, & amor Dei ex ratione 
-fpecinca eft bonum:ergo vel odium Dcí ex ra-
tione ípecifica eft privatum bono , vel í-alfum 
eft íblam privatlonem conftituere malum^Pa-
ricer diííolvitur hoc fophiTma doólrina relata: 
Secundum prini. foiut.^iccndo -, quod odium 
Dei e:/tati:ane ípecifica cft malum , íicut & a-
mor Dei ex ratione ipeciñca éíl bonum ; 'atta-
men íicut amor Del ex ratione ípecifica eft bo» 
num bonitate el debita fecundú. rátionem ge-
nsricam, 41011 íecundum ipfaaTi rátionem 'fpe-
-Ciíicara-, alirer eL/at rnoraliter bono deberctur 
bonitas mOraíis;ita odium Dei ex ratione fpe -
cifiea eft malum per carentiam rcílitudinis íibi 
íkbit? fecundum rátionem generieam, & non 
• fecundum ratloacm;íp.éciíicam,aliter cííet ma-
lum ex ratioacTpeciiica per •carentiam'bonita-
tis moralis (ibi debita, ut moráliter mala.Pari-
ter fecundum apft.'refolut.dicimus, quod non 
eft idem amorem Dei eñe ex ratione ípecifica 
bonum, ::a£éíIe6onüm'bonitate íibi. debitafe-
cundum rátionem fpeciheara,"nec enim, ut di-
xiams, bonitas moralis poteft eífe debita ipíi, 
Ut moráliter bono,namque nulli debccur,quod 
jam haber ^ &,pofsÍdet. Eft ergb amor Dei ex 
ratione fpsciíica bonum morale per bonitacem 
e.i debiraíii pro íubftrado, leu íltbfttaílo iiiius, 
•quod fecundum. fe ' non includic '-illam bonita-
tem3 licet mcludatÍ)oniiatem akerius rationis. 
Et pariter odium Dei quamvis ex ratione ípe-
cifica íic malurajíicut & privatum, fed non per 
carentiam bonitatis -debitae ipíi fecundum rá-
tionem fpeciHcam, aliter malo moraliter,ut ta-
l i debererur bonitas moralis; fed per carentiam 
bonitaás ei débicas pro fubftraclo, qui eft adus 
fiumanüSj'qui ücej, Ut íiclion iiabeat boniraté 
moralem corijunclam, ei tamen"debetur,-íicut 
commenfuratio cum lege, & rationejin qua 
bonitas moralis, & reélkudo conftftit. 
24 Tercio objicit : quod áétus odij Dei 
malus eft, iqüia coiKrahiruf per rátionem fuga:, 
& non per rátionem profccütionis: ergb mali-
tla coníiíxit i n carentia profccütionis, fed pro-
fecudo eííet\alius adus, qüi huk non poííec in* 
eífe: ergónou coníiftic in privatione form^qu^ 
debebac inefíe huic áílui.Sed haic objeclio aul-
lam additdiaicuiratem. -Fatcmur enim /quod 
unum numero accidens non poteft traníire de 
fubjcdo in fubjeÓLum , unde eadem numero 
profecurio, qux eft in uno adu, non poteft eífe 
in alió ácln, id tft,profeCutio , quíe eft in acftú 
amorís cali, non poteft efíe in hoc 5 & tali aítu 
odij Dei,quia nempe accidens individuatur a 
fubje¿"co,unde tune eflet idem numero accidés, 
& non eílct.Attamen,quod accidens exiftens in 
imo fubjedo fecvuidiuT} íu^ifl. fpecie^ fit ^ vgl 
pofsit elle in alio fubjedo, non repüsha 
enim repugnat alb^dini Petri ex hoc, m 
albedo, quod fit in Paulo v immb, qüo¡ 
íubjedo, ia quo eft nigredo ei cóntraria.-Ec 
propoíifum viíioni, qu^: eft in homine ex fiu 
ípecie , non repugnat ineííe equo etiam ca:co 
feu prlvaco vifu , quamvis urraque hsc fonaa 
non pofslc cíle íimnl in eodem fujedo-utooce 
privative oppoíira. Licet ergb eadeín nuniero 
profecudo, qusE eft in adu liümano derermiaa-
ro per amorem Dei,, non poísic inéíle atlui hu_ 
manOj qui eft determinatus per fugam ab eodé 
Deo , fecus tamen conaderata quóad fpcdexii 
namque aílus humanus "determinatus per rá-
tionem fugae fecundum fe capax eft determina-
ri per rationCai • profecationis-, -immó ei juxta 
legem, & rátionem debetur -híEC dererminado. 
Juxta noft. autem íolut.claritatis gratia diftinr. 
guo illam minorem ,1n qua latet .|quivocario: 
led.profecuiio eííet alias a¿lus;qui huic feilicet 
aóbai fugx,non poftet inefle, íi hic actus confi-
deretur pro formali ipaus iugse/eureduplicata 
& ipfa ratione fugx, concedo: íi hic adós con-
íideretur pro fubítraólo, -& -de• materiali, nem-
pe pro ipfo aóhi humano , qui eiíubfternkuEj 
negó: Nam ut'fic praefcindit íabOradive á ra-
íione fugf, ut diítum cft. 
2 5 T ándem objicit, & eft replica-contra 
dicta: Nam experientia videtur, quod quia cs-^  
citas eft carentia vifus debiti animali^idem nu-
mero animal,' quiliung eft videns , poteft efís 
-cascas, & é contra ; fed fecunda nos idem nu-
mero -adus .humanas "qui nunc eft fuga, 
non poteft efié profecíaio , vel Vice vería: 
ergb quia ratio fuga: non eft carentia profecu-
tioals debita: adui humano.Sed réfpooü.quod 
quamvis cf citas'íit carentia vifus debiti aaiwa? 
11, íicut fuga eft. carentia profecationis debkií 
adui humano, non tamen propcerea idem. rife-* 
mero adris humanus poteft eífe nunc fuga, & 
poftea profecutio, íicut idem numero animal 
nunc eft videns, & pofteá encuna: Nam eft di-
fparitas ex parte Hiriufque extremi •, vidcliccc 
ex parte fubftradí, & "ex parte forma:. Animal 
enim ex natura ília eft Tubjedum permanens, 
viíulquc eft forma, accidenralis ab eo realitér 
feparabilis, proindeque potens adefie, U abeí-
fe íine fubjeóli corrupdonc, proptereaque ipfo 
animali permanente poteft nune eífe videns, & 
pofteá csECum;ateamen in noftro cafa adus ha-1 
manus eft ex natura fuá traníiens ipíaque forma 
profccütionis cum eo realiter klentificatur,iin-
de non eft locus , ut ab eo hic , & nunc exi-
ftentl fub forma profecationis pofsit ab eoab-^ -
efíe/profecutio j & ei advenire ratio fug^.Nec 
% m ^ l 1^9 í equ^ka í l ut ejlftept© lab ra-
f 
doné fog« éxíftaí fub cáréntla' pirofecutioniá per ex fiiopof t ' o n é , quod homo opeíetur cir-
debitse, quia ad hoc fufficit ipfam profecutio- ca materiam c!ianíatis,fcilicet Deuin.Primum 
róm poífe e^  "ie^e fea^UÍI1 ve^ 'iñ ra- c[,t ^ rumj fecundum falfum: Nam ex fuppofi-
tiene íubftraai,&prout fie eííe ei debitam.Un- uone 4 quod homo operetur circa materiam 
¿ CÍ per impofsibiíc Idem numero animal non chafkatis, tenetur vi prascepti operar! cpnfor* 
poíl¿t eífe videns, & c<rcum f adhuc carentia miter ad rationem, ac proinác non a.£tú fngs, 
vifus efe in eo privatio s ex quo forma vifus- fed aOai profecudonis. An vero tcneaturtunc 
eífst el debita ex fola natura animalis. elicere alhim perfedum charitatis , ¿nmirurn 
26" Secundo objicies ex alijs contra non* diledionem Dei fuper omnia, ut hujus reditu-
rcfolut. Quod lex prxeipienSjUt adui malo re- do debeatur adui odij D e i , fententia commu-
¿ílcado adhlbeatur, eíl chimenea: ergo ex lege nior aífeverat non teneri, nepote fupponimus 
non poteft oriri debitum , quo odio De i , vel prasceptum charitatis abfolutc noa inftare.Te* 
cuiiíbet alio peccato debeatur recrtitudo,& eo- netur tamen eiieere aecum aliqcem rectum, 81 
iecuenter nec in ilio poteft invenir! privado, bonum circa ipfam materiam eharitatis,five íit 
feu carentia rcditudinls debxtf. Gonfeq.pat. & penedus^ ut diiedio Dei fuper omnia^íive im* 
anteced, prob. Nam vel lex fupponk jam adu perfedus, ut eft amor íimilis complacétiae inef-
malum exiftere;vel non. Si prirnü? ímplicat íe- ficacis, vel amor concupifeenti^, vel amor na-
ge praecIpetCiUt ei redltudo adhlbeatur: Ná lex turaiis. Unde reditudo aliqua ex bis adibus 
non poteft prxcipere,quod repugnat;repugnac eft , qax debetur adui odij Dei. 
aueem adü,cx fuppoíitionejquod eft maluSjeíTe a 8 Tcrtio, & urgentius objicies, & eft re» 
reclum,vel ci adhiberi reditudiné. SI feeundu? plica contra dida:ftat peccatüm aliquod com-
Eo ipio lex non praccipit tal! adui adhiberi re- mifsionis fine carentia alicujus redittídmis de-
dlmdinem, fed folum prohibec praedidum a- bite: ergo illud de formaii non imporrat malí-
¿tum, id eit,ne talis adus hat,& eonféquentcr 
folum praccipit carentiam , leu negátionem ü-
lius.Sed relpond,qaod lex fuppoñit adum ma-
lum éxiftere fecudum gradam genericum adus 
tiam privativám. Gonfeq.pat.Sc anteced.prob. 
Stat adus odij Dei line carentia alicujus redi-
tudinis debitae: ergo verum eft anteced. Prob* 
anteced. Si aliqua eflet reditudo debita adui 
humani, fecus vero fecundum gradum fpecin- odij Dei.eííet redltudo eharitatis;ied ftat adus 
cum, ficüt in corapofito materiali prius natura 
producitur gradus communis, v.g. gradus v i -
ventis, quam gradus animalis.Et pro ilio íigno 
intermedio lex prohlbet, & prgcípit, ne gradas 
iile communis Gontrahatar per difterentíá ma-
Üj fed per dif&rentiam boni.Ita PP.Salmantlc. 
Vel dicatur cum eifdem legem antecederé exi-
jjchtiam adus mali etiam fecundum gradum 
communem , & genericum.' Nec inde infertur 
odij Del íine carétia reditudinis charitatis de-
bita: ergo. Major fupponicur^utpotc reditudo 
debita adui odij Dei deberet eífe circa eandem 
materiam odij Del, qu¿ eft materia cbarkadsj 
nempe DeusiMin.veró prob.Caüi,- quod Deué 
deneget homini auxilium fufíieiens ad adura 
charicatisjíive perfedum3ut eft diiedio Dei fu-
per omnia^ fiyc imperfe^üjUiC aliquis ex pr^ aJU 
legatis in prseced. rdoluc. Tune caim íi homo 
folum prohibere, ne adus malus fíat,fed fimiíl odio baberet Deum, cali adui odij non eílee 
prscipk,qiK)d ex fuppoíicione,quod Hat adus, debita reditudo aliqua charitatis : Nam nulla 
fíat redas, & borius, & coniequenter ci adhi- redltudo charitatis poíTee deberi ei , qul eam 
peatur reditudo, quapropter íi fíat malus, eo non poteft poneré feu exee[ui;in eo aacem car 
ipfo.c-aret reditudiné fibi debita. íu homo Ule non poílet exeqai redicudinem a-
2 7 Sed dices: quod adus fíat bonus, & no liquam charitatis ex defedu auxilij fuífí á rnús , 
íiialus, non cadit fub- precepto negativo, v. g. íine quo non eft, nec poteft eííe potenria pró-
xima , & completa ad aliquem adum , ut eft 
concors emníum Theolog. fententia. Et hinc 
prf eludí tur additus folutiaíiquorum dicentium 
juxta dida ad prsesd. argura. quod licct redi-
tudo, qua privar peccatum commiísioms, dé -
bcat eíie reditudo materie,- in qua adus pecca-
minofus exercetur,f:d non reditudo adus yir-
tutls ei oppoíit^v.g.diledloDeii Pr^ciudltnr, 
inquam,' utpote fupponimus Deum denegare 
auxilium fufHciens, neclum ad adum charita-
tis , verum & ad omneai adum bonum elrca 
oe OUÍO non habendo Deum, ideoenlm íiedi-
eitur,quia folum pfxGípIt,ne fíat: odium. Dein-
de, nec cadit fub precepto afíirmátivo de dile-
dione D'ei,ütpote prsceptum afiirraativum no 
0-jugar pro icraper, '& poteft contingere,quod 
1 íiatjdiim non obligat prjeceptum de di-
«:a|oné Dei : ergo non eit prseceptum, unde 
oroo darn odio habet Deum, teneatur elicere 
^-tum bonum/ut fíe adm malo debeatur redi-
^Q0 lliÍus- Sed reípond. quod aliud eft prxce-
ptum ahirmatlvum chariratis non. obligare pro 
ieniper a a^ioiuse, & aliad nú obligare pro feí&- ^a t í í i ^m ?bu$mSi 
% i 
i o ' Sed refpond. i . in illo caíu foluín con-
cladi odium Dei non ex omiiimoda neccfsita-
te , íeu eHcntialiter importare malitiam priva-
tíy:ini , quippe de potentia Dei abfoluta po-
t:ÍL t i deeííe debitum reditudínis ; fecus ta-
nie;i:per fe loqucndo , & ex natura rei^ nempe 
oiílni miraclilo f£cliiro,iit nunc coritingit:Nam 
liunc potcíi; homo , & teiietiir \ legem -charita-
tis iniplerc , íive per aclum perfeótum charita-
tis , íive per állüm imperfcduni aífedhim juxta 
difta. Nos autem in prseíenti non defendimus 
pr^diftam malipiam eíle neceííariam, vel con-
ftkutivam peCcati commífsionis , fedvelcon-
•ílítütive, vel refultanter fe habere attento de-
bito legis , quod per fe fupponit potentiam 
proximam , & expeditám ad pr^diólam redi-
tudinéni. 
?o Secniido reípOnd. Quod prseccptuni 
charitatis , feu circa materiam charitatis licct 
íit unum formalicer , eft dúplex viituaiiter, 
quia , ut ait D . Thom. 2. 2. q. ^ i a i f t i j . ad 3. 
Sicut plus eft operari bonum, quam vitare ma-
lum , ideo ín práesptis affirmativis virtu&litsr 
includuñfiir prcscepta negativa.Qua. ratióne i - , 
2. q. 100. are. 4. ad 2. habetjquod praeceptum 
credendi in Deum includit pr^ceptum non cre-r 
dendi in Déos aliéiios. Et eadem ratione íicut 
contrarium perfedii includit privationem ím-
perfedioris, íicut albedo includit privationem 
nigredinis, ut pátet ex Philófopho, & D.Tho. 
in 4. Methaphííic. ita pr^eeptüm'de contrario 
perfedioi-i includit pra:ceptum de priVatione 
contrarij imperfeclioris. Et juxta íubjedam 
materiam 2. 2. q. 44. citata art. 4.ad 2.habet: 
Quod dupliciter eontingit ex toto cor de Deum 
diligere , uno modo in aBu, id efi, ut totum eor 
'bominisfemper aBualiter in Deumferafurfó* 
i/fa eíl perfeolio patria: alio modo, ut babitua-
liter totum cor hominis in Déumferatür 3 ita, 
fcHkct, quod nibil contra Dei • dileBionem cor 
hominis recipiat,, & bac eíi perfeBio via. Juxta 
que praJccptum charitatis iicet non femper o-
bligec, ut Deümiñ ada-diligamus, obligatta-
men, üt nunquam aliquid contra Dei diledHo-
hem operemur. Et art.ó'. feqücnti ponit exem-
plum in precepto appoíito á duce exercitus 
militibos de piignando,quod licet non o.bligét 
ad pugnaridum perrede, ita, ut inimicum vin-
canr, obügat tarnen ad pugnandum imperfe-
de5ita ut contra diíclpliná militaré lühü agant 
31 Ex hís ergo refpond.Quod licet in eo 
cafu non eflet debita adni odij Dei reditudo 
charitatis poíitiva , quee nempe eft: talis per dr-
dinem adpra:ceptnra'affirmativLim , quse eft 
dilcdio Dei , velquiiibet alteradus imperfe-
dus círca éandcíQ aiateri^miefíet é j í É á % 
itis 
onen 
1 & d 
bita reditudo charitatis negativa , ¿ÍU 
eft talis per ordmem ad príieepcLim 
in affirmativo virtualiter incluílim, v 
tia odij Dei. Itaque íicut pixteptum < 
eft vircualirer dúplex ^aliud affinnaí 
diledionc Dei, te aliad negativum de 
odij Dei^pariter reditudo á lege chari-
feripta, quse in comaienfuratione, ve 
niitate ad pra;ceptum cb'níiñit, eft din 
poíitiva per ordinern ad pr^ceptum a 
Vum , qu^ eft diledio Dei, t'z alia rk-g 
órdinem ad pracceptum-negativunl, 01 
rentia odij Dei. In eo ergó caía , 01: 
denegaret auxilium ad omném adarn 
teriam chatitatís , que eft ipfe Deas , 
debita adüi odij Dei 1 editado pór/ti1 
tatis, quippe eam non 
meñ reditudo negati\ 
ncreti 
32 Sed contra hanc folut. non levítcrín-
furges: ergó reditudo debita adui odij Deí eft 
reótitudo carentia; odij Dei,lia:c enim eíl redi-
tudo negativa , qus centiftit in conformk^te, 
feu commenfuratione. cuín pricepto negativo 
de non habere odio Deuili. Tuncíic : ergo ca-
rentia reditudinis debita: adui odij Dei eíl ca-
rentia carentis debits adui odij Dei 5 ar hxc 
tatentia non eft prívatiotcrgo.'Prdb.nHn.Kam 
•privado difh"iiitur5-quod efi: carcnríaíormcr de-, 
bitse: íi t m b illa carentia non eft carenda ier-
mas 'debitf, fed carentia carentice s talis caren-
tia non erit privado. 
. 35 Dkesrquod etíi carentia odij Delphl-
íice íit carentia,moraliter tamen eíi iorma/um 
quia ori tutá volútate, cum íit libera: tura quia 
denominatur debita á lege prohibente pecca-















przedida denominatio deoet ene 
mó habet ab eadem lege , quod 
adeoque, quod íit bona: JÑÍam q 
tiim, amabile eft, &: quod eft am 
& bonum. Cumque hujufmodi CÍ 
folum íit per ordinern ad voluriti-
errtfolum ens moraie j eritque 
privado moraiis, dicitur enim pr 
moraiis, coquód priv atar í orrna moraü. Jt 
ergó ad replicam reípond. quod privado < 
nitur, quod íit carentia ibrmg debite^ five : 
ÍÍCÍE, & natnralis, íive moraiis, caredaque < 
Dei licet phiíice íit non ens, fea carendá er 
moralitcr tamen eíl ens, & forma. Ita quic 
perdodus Theologus Univeríit.Salmant.apuü 
PP. Salmantic. Sed IGEC dodrinamihi iniiit-l-
lieibilis eft : Nam licet i l k denominationes 
lint poíitive , fed non intrinfecse , lea e.v-
tppfece ^d.huc irionúitcr. Nec enim caren-
nc 
t i * 
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¿y ab intrlnrcco talís potcñ ab íntrinfeco 
faiiclVe dsnominacionem aliquam poficivam 
íncrinfecam etiam moralem , niíi ad fumroutn 
ex parre noftri modl conc!pk3ndI5& appretíandi 
illiii? careiitlam, ac íi effet ens, bonaJ& amabi-
|Ís; unde folum fequicur, quod fit ens rationis, 
{icut C£ecicasJ& qnslíbct alia carencia. 
54 iMagiÜ.Ferré rcfpond.quod uc carcntia 
odij Del fie bona, oponer, quod ík volita alí-
quo aclu poíkivo: nam llccc pofsic roetaphiiicé 
I®qf.ie!idó dari omirslo peccaminofa abfque om-
ni aftu voluntac!á,actanien omifsio,qu3£ lie mo-
raliccr boná/dari non poteíl in viaD. Thoina?, 
niíi G.t voluntaria ab aliquo adu poíitivo vo-
luntaos. Ule ergó aíUispofidvas, quo volumus 
omictere odium , ut^  fie omitiendo cooíbtme-
mur CLim lege negativa de non opponendo 
contrario charitáti j habet reditudinem pofiti-
vam chAricacIs,quamvis adlus charicatis non íif. 
Et hujus re¿l:itudinis debita carenciam ponimus* 
in adu odij Dci , 8¿ fie faivamus in eo privatio-
hem , nenipé carentiam redicudinis poíitivasi 
Hx c etiam foíutio non placet: namque quid-
quid íit3an pofsic dari omifsio meritoria abíque 
aliquó aftu poíitivo voíuntatis, hoc eft ccrtura¿ 
quod illc adtr.s poíicivus, quo volurnus omitte-
re odium , eft aífedius aliquis circa materiam 
charitatis, quamvis non eííec ipfadilcdio Dei; 
at argumentum á principio procedí*t fupponcn-
do Denm negare auxilium íufficiens ad omnciií 
adurn erga materiam charitatis: crgó. \ , 
. 3 5 Meliús crgo refp. juxta dida in princi-
pio foiut. quod illa diínnitio privationis pro-
cediede privacione phyíicá,& naturali; privatio 
vero morajis non folum et> carcntia formx de-
bits , fed etiam carentia carencia debitae : nam 
privado moralis eñ carentia rcttitudinls mora-
lis debitae in vi prá'ccpti, feu icgts: ficuc ergó 
lex alia eft affiemativa, & alia negativa, parktr 
redlitudo moralis debita alia eiTpofitiva, nern-
pé3qüse prsccipituf per legem aflii-mativam,qu§' 
eíVforma, ut diledVio Dei, & alia negativa, quas 
non eft forrna , fed carcntia illius , nempé qu^ 
pracipitur per legcm negaavaiTij ut eñ carencia 
•odij Dci. 
R E S O L Ü T I O 11. 
Peccata-fii cómmifsionts ds formal} millam bn4 
pvrtat ivalitíampofitivatn, vndeper eam 
non potefi confiitui, 
3^ St contra SalmantlcGodoy^Go-
j¡ j netjSí alios anciqulores; cam ta -
men cencnt Gregor. Martínez, 
Monfiefmos,AraujOjFerre, & plures alij ex aii-
tíquis, tí ex recentíoribus In manufenptis. Ee 
placct prius teeminos reíolutionis exper-ere: 
namque curo dicimus peccatum commiísionís 
de formali nullam importare malitiam pofiti-
vam,pcr ídem intelligimus malitiam poíitivam 
de formali importacam, ac malitiam poíitivarn 
formalem : íi enim per malitiam poíidvam in-
teíiigatur idem, ac fubílradlum maliüx , nullus 
dubicat in peccaco commlísionis importan ma-
liciam poíidvam , quippé fubftraclum malicia: 
poíidvum tftjfcilicet aítus humanus,qui deno-
minatur malus á malitiaipfa,five privauva/ive 
folum pófinva. Hinc etiam conílat, quod talis 
malicia debet mediare , S¿ intercederé incer ip» 
íarn maüdam privacivam, & fubftraüum illius: 
(i enim non nácdict, relinquitur folum fubftra-
clum 5 qui eft ádtus humanus íub malicia priva-
tiva , quo in cafu erit malus de formal! folum 
privadvej& non pofitivejé autem contra fi me-
die t , erit talis aclus ínalus immediacé malicia 
poíicíva , & mediaté , & quaíi refiiltantcr erli: 
malus malicia privativa. Unde tándem hiiarur,. 
quod aétus humanus, ut fubílraólam malicia 
clljíive poficive , íive privativetanrum , debee 
propriori ,&: fecundum fe denudari ábomni 
malicia,& ab ca prsfcindere, ita ut fubílraótom 
prouc ficconcipiatur indiíferens ad bonum , & 
niaíum , íicuc íubüradum albedinis eft indiííe-
rens ad aibum,& nigrmru 
^ 7 His claré nocatis, prsdidam malitiani 
pofitivam non importan de formali ia peccaro 
commifsionis/undatur i.cx tcítinionijsD.Thc. 
in prgeedenti rcíolutione adduclis: namque jux-
ta ca Ínter fijbflra¿ium,qui eíl acíus hu'mannSj&: 
malitiam privstivam nullam alteram ¡ecognef-
cic malitiao^ergo prsedi^a máiida pólidya jux-
ta doítr.D.Thom.adaiictí'nda non efí.Áiiítced. 
prob.difcurreulió per fingida: narnque in i . lo -
co ex.arc.d.Hic exprefsé. habet juxta dininidoné 
peccaci tradkam ab Auguíiino,in peccato cem-
miísionis folum importari daojuempe id, quod 
percinct ad lubílantiam acTíus,- fciliccc aítus hu-
manus, & i d , quod pértínct ad radoncm maH, 
quse eíi incommeníuratio ad rcgulam. Et ifl 2. 
ex qu3Bil.72.fcq.arr.K ad 2.exprerí:é eii.ioi do-
cet,quod peccacnm non eil aliud prcter í¿íaai 
ipfum debito ordine privatum.Ncc valer ibi af-
íererc peccatum nóncííe puram privacionem: 
ñarn ita fatemur , cum praster prlyatiónem i m -
portct ipfum íubi l raü i im, quod pofmvurn cíU 
Etin j . ex q.75. fcquenti arr.i.iñ córpdiócip-
íum iiquet, cum exprcísé habsat peccatum non, 
efic aliud, quam 3,(511»s inordinatus, inm.o quia 
privado non haber cauíam per fe, docec'ibi 
cxpra'fsé peccarum folum-habere cauíam pee 
f e q u a parte eíl ÁCÍUS } non veía qua pares 
éll 
(; 1 privatio » íew InofcHnatío. Et Iir 4.1bí &d t» 
gtt^qaáid peccarum prsefer pr¡vationcm,qi:^ eft 
laó/ábat ío , folum figníHcac ailum e¡ iubraótü, 
ín j.étfamex a . i . qa iS . arr^.cxprcísé docet, 
q« >il íou corf'aprío,vcl privado bóni ín peeca-
10 i:s hí.bctforínaliter, converiio auccoi adbo-
rr'tiin comniaxabiiemaccrialircrv In íextó tciam 
exeadüiB 2. a., 162. arr. (5. pariter affírmar3 
qa©d tu peccato dúo foliim attenduntur s iciii-
cct convsríio ad bonum €0«iJí)utabile,qu« ma-
teribríli-er íc babel in peccaco, & averíto á booo 
Incommiitabili ^qu.» eft ratio íoripaiis illius. la 
IcpíímoetiaoTex j .contra Gc»íes hoc ipium 
tradk : tiamque ¡oquicurdc maloin comniunij, 
•füb qúo coníprelietiditur maium moraies vide-
licet ítialütii cuFpas ,quod clt p^ccatura , S¿ stit 
WÚü'ta non £1^ ^ aiiud-vquam privatio , & quod 
íicomnes utuncur hoc noffiine maiumo ín oda-
•Vo etkm ex qu^f!, r. dcmalo, arta, pariter k>-
quicur , íolum dapücltcr poíle incelligi oíalum^ 
lietíipé id, quod t i l íubjeóliirn malí 5 '& malum 
Ipíum , qnod non c í l , nili privátiQ. ít) nono 
ex 2Vdii\34vatt-.2 Jjidt: per hoc prxcisé, 




circ te rarfonem niaii cui-
%-i .srrr2.!n mulh po-
ttiáius per íe j id 
pciaccic és^quod 
ibi infra poait 
quid non ex co, 
11 ít ordinem, ift primo dlca-
•eííjpriVAtso,^ íeciwdo malí; 
cft fíibikaílüm materialc. 
cxímplum in ocüio , qui efl 
•quod exem cfí., í tá ex r o , qnod íubjeftum tft 
cScitaMS» Et loco cltato ad Aáibaldusi) diílin-
guk peccatum •oiriílsioms a peccaco chmrmí-
íionis per hoc , quod peccacnm omií&ionis cíi 
tocalis fubftradio operadoois debitajpcccatüHJ 
Vero coma'iiisiomS'eíVoperátionis debit^ priva-
-tio.Ac tandera loco cltato ex 1 .•i.qusEÍhS^.art. 
4. addic fu per omnia dicla, quod prí vatio dtbi-
't£ ordioatÍQn-iseíl ellchtiaüter peccamai. ' Ergo 
D , Thom, nullam recognotcír in peccaco fr?aii-
d.mi pr.cttr privativan?, nec poíiíivüm ailquid 
praster fubrtra^um talís-maiifíaf^quod Cttik ma-
JÜÍH, tñ proprer privacionem eí adjun¿iam,fou 
-quíé íili inell, Ec in hoc íeníu-debeht exponi lo-
ca D.Thoni.iii qalbirs videcur Icndrc in pecta-
•to CQmmákidnis procer maiitíani prívativanj 
ÚUi msÁíúzm pofitivaa),n;mpe,qof poíitiva íic 
ex parte íubílmfti, non ex parte forma: , quaíi 
f;t inedias3¿ prxícindcns a piivatiünc,de quibus 
íbpra. 
^ 8 -Ratione antenr fund. 1. codem princi-
pio, quo urirar-D. Tjioinss ad probaadam ma-
íitíafn pnv'ativarn in peccato commifsionís: 
tiangqqc talirer eam probar, quod fiünnl poíiti-
ftr'atii exclúdir, & es concepta communi rnalj>& 
cacis 
rna ílc: ea malít'a p t t a t i im eír malimxn-áa tm* 
IÜOI in commapi eft malurn » áíícet péccátfc 
non eíiet in genere mgli,t>cc-de jilo poílec mal 
luen in communi predican; ac malum m cotrs-
munr cíl-rnalum íoia malida privativa: erab'i 
peecamm cft malum íola malicia privsrka'.'Mi.. 
¡ ñor eíl prineipkim , quo'ütltuf D . -Thomas m 
lods prsealieg. de ab mío ex profefíb prob. ug 
parce-ex diét's re-folut, pri'ccd< fündam. 1. Meg 
•valet'dicere, hoc-fundamentom juxta D- T1io« 
mam procederé de malo abíoliué v & fimulici*. 
ter, quod ed malum fola malitia-privátlva» qu^ 
•íieftjpé eft carentia omnis bonit atis,&--pe r-feáio. 
nis , 5r pront opponltur bmio tr-anfccndentalí» 
;'Aiiud at tan cft maluco fteunéutrí -quid , & r-e--
fpediíve ad alrerum , quod-quldem ín íepofic-i--
-vuru eítj eft tamen-malum akeríyuc calor aqu^ 
-quae-eíldoc^rina-'D. Tiionm qoail. i.-de malo» 
•art-i.ad h, & hoc fecundo modo pcccatuhi cft 
! malum, nempé refpeófcive^d naturam ratioaa-
lern non tanicnx,abfoluté,&-íimpljc!tef.Sed con/* 
tra cft:: namque hoc non obtknce principíüm 
D.T'homaí eft'vefiísímüna»& convificít-nourum 
alTumptum: namque D.-T-homas in locis fupia 
allegaris hoc intendit , quod nialum non d i 
malura , niii ex remorkmc , fea carencia boui 
debíti: íit ergo malum alíud ábíoluté, & íimpli-
cirer, & alíud íecundum qufd^ 6¿ reípeólivej, 
femper taraen malum'-conítkuit'Ur per-remotio-
mem s vel Carcntíam boni'dcbici.-Erk quidcíii 
diflinélio , quod maltim fimplieiter cü carerrtia 
boni debíti íib?, utcaecifas rcípechi- anirnaíis; 
malum' vero íecundum quid'Crmearenria bcú 
'debíti :#rerí j uc calor eft carentia frkydkatis 
debitas aqu«ó Sempcr-umcn eñ verum , quod 
•malum , uc malum non'-eft ,-niíi-per eartntíiíin 
-boni debici, íive (ibi, íive-altcri»íiínc calor noa 
cft malum aqu-ge, niíi quaterós cft^privatio k i -
giclitatis ei debita, 5¿ connaturaHso-Skergó ca-
lor aliquid póímvufn iu íe , fedvnon prour de 
•malum aquar 3 fcdpiaré.propttrCareutiam rrí-
-gidiratis, qua eam privar. -Nec nos négaiiiuí . 
peccatum eíle aliquid poíinvurn 5 íicut calcar, 
ffd eticia^us ex hacparte non-eíle malum » U ú 
puré ex quocii difformc uacura: ratioiiali.id ^  
rationi» & legsbus» quze eft malitia privativa. 
Dixi hoc non obftantc, quia fta^do locis pra?-
allegatis D.Thomas peccatum appeliat maluni 
•fine addito, & confequenter abfoilii:é>& fin-.pk-
cltcr0 
Delude 'fundat. ex coneepro peculi. tí 
mali moralis : namque maiitia moralis ea elí 
íblum, quae coníiftit in carencia reótirudínis de-
b tje ipil adui humano, nempé commeníura-
tionis, íeu cónformitacis cum Icge, vel rano-
m t«í ha'c eíl c*niuaaí,iiali£ia .privativa: erg»» 
uDiurn 
Umor patet ex term.ma|or ámem videtur no-
' raniq^e prxciía illa c.'.rcnt.a non elt , unde 
"ccatum fie, Vel poíslc intdligi maluai niora-
Ker utpore íolüm i,ntdiigit?r,ut aü ip huma-
m rnninatus ad bonam u túc , vcl delcdábilc 
¿¿ufídurti íe príeicindenáo onminpá difioríiií-
Urecum legv (t ¿ . .; 
4a Courifm.multiplíC. & ti illa íola malí-
lia imporcacur de formaii in aftu humano pec-
caminoíb, qua intelkaa inttUigicur moraiker 
iiulus, & qaa non incclleóU non intelligicur 
nioraüccr malas; fed incclle«aa nialitia privati-
va ralisaótus intciiigítur moralitermaluSjalicer 
jila malicia non cííec moraüs , illaque per in-
tdlectum íecluía non intciiigítur moraiker ma-
jus, uepoté abfque onmi dek¿lu, & dcibrmka-
te per ordiñciB ad Icgem: ergo. 
4r Secundó ex difíinic.tradicá; ab ÁnguPJ-
jio : namque in illa importatur aáus volunta-
rias, nempé diclum , vel fadam , vcl concupi-
tum, & in hoc non íptendét malicia aliqua, qui-
nimó fe haber, ut genus^ indifterens adadum 
Volüücariu-n, bonuai3& malurn, deinde addicur 
mitra.iegem ceternaiv, tanquani difterentia, & 
perhane parciculam íígnihcarur, üc moraUter 
niaius, tune lie; ícd perhane pamculam inccl-
lig'tur ipfa incoamienfuratio cum lege, qus eft 
Citrentia ^ & malitia privativa juxta D* Thom; 
ergo. hac íola intcileda acias humanus intelli-
gicar inoraÚter malas, 5¿ ilia per intellcóluai 
íeciaCi non jntelligicüf moraliccr malus, fvd ad 
famfriuiii,uc indirterens ad bonum,& maium. 
42 Tercio: exquo coni;rarij admkccntts 
inaliciam privativam in peccaró commiísionis 
hon po lant noa admktere prfdjítaiii inalitiam 
efTe Cíircnciam rcdkudinis debiese ipíi actui hi.-
rnauo: namque hxc cft d'fhnítio maliti^ príva-
íivx. Nunc iic inquiro: vcl iüa á\ carencia re-
fiitudinis debkae ipíi a&ui huipáciQ, ut morali-
ter malo, vel fecundum íe, ut prxfcindk á ho-
no,&¿ malo? Non primñmmamqae aélui huma-
do , ut moraiiter malo repugnat feclitudo , ut 
íupponimus ex refolutíone prscecfentl, & ct h-
trarij fatcíicur : érgo fecundum* Tune íic: crgó 
illa malicia privativa dkitur immediatc per or-
dinem ad adum humanum fecundum íe^uate-
^us indiff^rens ad be hiirn,& malunvta iit prouc 
íic dmncaxac íit fubüraílum ÍUius tñaikifE: non 
Crgó ínter adum humanum fubftradtive íum-
í,tum ,& jpfam niílitiam privativam medíac 
malicia altera pofitiva. 
4 i Qaartó ex hoc Ipfo:tecunduiT) fentenr. 
íoatratia?n It^ próporííonabiliter reíultat mali-
t|a privativa cxpoíit lva' , ficut rifibilitas ex ra-
^opalicate ; ergo íicut eíi: verum, hortip eft riii-
l ^ i quia raüoiulisj ka erii: veruinj 0ü% hu-
. . ^ 7 1 
manus elt malus pnvative, qaia ef! malus pod-
tive : ergo tandera eft verum , achis humaf.us 
caree reótitudiuexiebira , quia cíl malus po'iti-
ve: carentia ergo reótitudinis debitíe dlcicur ím-
mcdiaié per ordinem ad ipíum adum huma-
num, uc malus cíl poíkivc; cum tamen per or-
dinem ad illum, ut lie potlus repugnec, ut ipíi 
contrarij cum nobis fátentur, 
44 Quintó ad idem : íi malkía privativa 
fupponit poi'irivam/ítfui fundaméntuin,qaace-
nusad eam refultanter íe habet: ergo malicia 
privativa iñefi a^ui humano, uc moraliter ma-
lo: falfum crgó eü, quod malum eíi in bono,íi-
cut in íubjccioi cum tamen D.Thomas ex pro-
íeílo oppoikum reíolvacloco íupra allcg. cx r, 
p.qaam.48.art.2.£c ioqultur expr«íse de malo 
privativo , innixus i lio principio , quod fubje-
6tam privationis,3¿ ÍQrmx eit ídem, nempé ens 
in pótentia, vcl ín aclu, quod vel eil bonum in 
a¿lu,ve] in potencia. 
45 Scxtorfubi'iraéLUm malitííE,nempé ípfc 
aétus humanus, non cít malum per íe s íed per-
aecidens, id eft,per maiieiam íibi íuperaddicami 
íed nonp.-r poiitiyam: ergo per íoiam privati-
vam. Piob. minor: malum peraccidens íolum 
dicicur malum á maikia per fe fed malicia per 
fe non eit poliriva, íed privativa,ut patet ex lo-
cis pra^.lieg.D.Thoma;, prarcípué in 2.diir. j 4 . 
q.i.arr.z.crgói Quod 5c comprobar D.Thom. 
excmplo oculi,qai cft malus íolum peraccidens^ 
& non míi per caecicatem i qu« eü privatio v i -
fuSjtk malicia per íe: ergo. 
45 Sépcliiio: namque iicec malkía privati-
va ín fencentia contraría refultanter íe habeac 
ad aíturn peccaminoium ¿ fecus camen íiialitia 
poficlva: ergo licct volüptás ¿reata fie eaufa fo-
ium peraccidens malicia privativa , attamen 
inaÜcs^ poíítíva? efl: caufa per fe, icdlmplicac 
caufa per fe reípeclu álicujus malkía;, urpoté 
nemo intendens ad malum operacuriundejéc D¿ 
Thom.lococicaco ex 2.2. q . i 18. arr.5:.^ ex 1. 
•2.9.75.are.i. exprasísé haber, quod íolum pri-
vado in aólu peccáfninolo habet caufam perac-
cidens, per fe aucem folum habet caufam ipfc 
actus voIuntarius,uc ek apperituá álicujus boni^ 
quí materialirer fe habet in pcccato.ergo. 
47 Tándem : liamquc fie efl; intelUgenda 
maiitia moralis in peccato 5 íicut malicia aniii-. 
cialis in domo,vel quoiib^t alio arcefado^ pa-
rker ficuc malicia ncturalls in rebus, vcl corpo-
Hbus , íicut á íiinili bonicas moralis eíl intülli-
gendaadmodum boníssiis arciíicialis, vcl nato-
ralis: unde quia in artiíicialibus , 8c nacuralibús 
benitas coníiftk in adsquationc cum regula ar-




guU móris, at fie eft, quod nriallna artlíicialisj& 
ti&türalis in co puré coníiftic, quod eít carcre 
debita commeníuraiionejVel coüfof(tiit|te cum 
regula arcls,' vcl naturse, nec prascer hanc malí-
tía:n,í,}p.arprivativa eft, eíl aísigiiabílis alia ma-
* Xiúx poílñva: érgp parirer. 
48 Secundó fund. noftra refólur. & fímul 
robor. íuadamenr.pracced.infringendo fundam. 
fe^mc. conrranae rnanique toíum reducíturirt 
i d j ^ t í o d p r o prioii ad malltlam privacivam 
ínteíligítur io ptecato rnalicia aliqua pofitiva, 
cbníiilms nentpé ín tendemk poíitiva aílUs 
huijianl in obje^um diííonmn, íeu indebitum, 
qood ex rerrtiuiis infringitur inquireudo, quid 
iñtéliigant nomine tendentia: policiva: in obje-
íluni diiTonufn5& Hidübituiii? Vel enim mteiH-
gunt cendennam pofítivam in objedum dilTo-
num alias, & materlalker, vei. in objedum dif-
íonuii!, & indebkum formalicer, ut cale ? Pri-
m ó modo tendenria illa "quamvj/ poíuiva 
non inccUigirur pccGarrilnoía, íicuc nec ma-
la , íícut íbliiíh úc tendentia in óbjcítum bo-
num, vldclfíet utí le, vel deledtabiie, pr£E-
feindendo á coníormitacej vel dirformitate cum 
Jcg:. Secundo modo tendentia illa non prg-
ícindít a ni aliña privativa : crgópropriori ad 
hanc hon mt^ligicúr tendentia illa mala ,nec 
peccamínoía. Probat. há¿: raihdr etiara ex ter-
rriin. náníque objeólum quarenus díííonum 
indeblcuní per ídem efl atque objeílum diflbr-
tne legi, incómtnerifüratunri cum iege, légique 
pon coníonum , ícu contra debicum legis , quac. 
nptpina jproprié figniheant pr¡vationem,íeu ca-
rentiaaj reítitudiois debitó : íaifum crgo eít, 
quod pro prlori ad malitiam privativam , & ab 
ea pr¿efcindcüdo , intélligatur tendencia pofiti-
.Va in objecftuin formalIt5r díírontííi)s 3¿ indebi-
tum. 
49 Deindc : tendentia illa pofitiva ex hoc 
ipfo, quod poíitiva, non eíí mala , & pcccami-
nofa, íed puré eXhoc,quod eíl tendentia in ob-
jeáfum diiionum.j&.indeblium: érgb cft mala5& 
peccamlnorajquía tendentia eft contra debitum 
legis 5 ex hocenim obje¿lum illuddicitür inde-
i>itum : ergó eíl malaiolum ea parte, quae'fi: 
tendencia non conformls .legi,feu ei incommen-
ñitata, quse inconíormitas, & incommenfura-
tlo malicia privativa cíLltem: illa tendentia po-
íitiv.a, vel eíl in malum, ueper fe intentum, vcl 
non ? Non primúrn : namque Ut D.Thomas ex 
Dioriyuo aiícric: nuílus intendens ad malum 
operatur; i i asitern non efí per íe intentum: cf-
g ó p-raccidens fe h^bet ad intentioncm ope-
íancis: c:rgó peraccidens fe habet ad tendenciam 
Sllam poíitivaíD, quateons pofitiva eíl , vtpoté 
^«c non eíl poíblvaj üiíi,perüi'dlnc^ 
eccatis 
tioncm pcccantiS: fequitúr érgo, qüo^ tendeir 
tia illa pofitiva feenndum poiicivun^quod co-/ 
tinec, non ík mala, & peccaminofa, fedpure ex 
adjundo dcfedu,quod non eft aiiud prseter ma 
lítiam prívatiyam, ut expreísé cenet D. Thoni 
loco cltatoex 1.2.q.71 .art. 1. 
50 Hinc A A. contraríj decipiuntnr non di, 
üinguentes'ínter objeclum' terminatlvtim iíli¿ 
tendencise, & objeélum nitítiyum illíusrv^íái^ 
tas cnimtunc tendens ad objedam diííotnjcn 
rendic ut mota ab aliono fine; ut íic-autem ino-
ta operatur deficienter, nempé ex fine indebito 
prcindeque ejus motivum ert finís -indebitus 
feu carens ordinc ad debitum fincm, proinde-
que objedum illud cerminativunr lícet pofiti. 
Vüm íít , non camen eft motivum , niri ut habee 
adjunéiam privationem ordinis debici, ícu de-
bita: fubjeelionis , & comnicnfurationis. Ecex 
bac parte tendentia illa eñ peccam!noÍ3,qüaní-
vis peccator non intendac objedum iiíius, ac 
malum,vcl difionuníformaliter., 
51 Procujus íTiajóri iní'dHgeriíia fuppo* 
namusin peccatorc feientiam habitualemlcgís, 
feu judíc/um ípceulativuín,quo judicac firrtiim 
non eík facienduai, qnia ík précipit lex. Dein-
de hac feicntia fuppofíta íupervenic judicium 
praílicum, quo hic, & nunc proponic voluntací 
íurtüm, ík bonum fibi: hoc enim mocivun) non 
cft prohibitio légisjnec énim peccator attendie 
tune ad prohíbidonem legis , nec feieñtia legís 
mfíuit tune in furtum üiad ,;quin potius retar-
dar, & qüanrüm ex fe éft,'remover illud. Moti-
vum autem cft propria commodicas ex amore 
proprio naíccns.quofurtuin inípicit, ut bonimi 
fibi, id éft, tic fibi utiie, vel deledabik : pecca-
toris erró intcñtio non eft ad furtum, tíc ma-
k m , vcl difioríüm íormaliter , & ex bac partc 
non peccac, peceát camen ex earentm debki 
inodvi éi a^nexa, quatenus nempé iliud fibi 
titile, & bonum próprium appctit, & vultfine 
ordinc ad debitum fitiéítijfine debite fubjeíno-
hc ad legem , féu fine debita comfneníurationc 
cum illa 5 qua: cft privatio, quamvis ülam non 
vellic formalitér.'Qiiii voluntas non vult for-
malicer, quod intellewlus formalitér nott coníi-
derat,ncc formaliter ei proponic. 
'52 Nec'valet: quod adnihiiis vuk objí-
€him illud, ut malum formalitér ¡nterpretatiye. 
Tranfeac enim : namque volitio interpretativa 
potius naícitür ex privaticne, vel onúfsione u-
lius peccantis, quia nempé pocens confiderare» 
'& oblígatus coiífiderarc, nc'n confiderac njali-
tiam illam , feú pocens proponere obje^um 
conformiter ad lcgemi& obligatus fie propone^ 
re, non fie pradicé propoiiÍt3qua: propterea m-, 
^unfideratio.prlva^p elU 
||s inobediencia 
Mbkuii, & ínc( 
r^Sedrcípond 
catís pr^ inobe. 
in tnim pe 
preúcív.c ateing 
pcccatisaucem. 
tempciiS kgís i 
tanqoain r^üo * 
tic bom proprij 
cítur ex amóre ^ 
tatc ,. qn« pfoi 
luin.icd bonum 
Dlhícuícas tmien cR in caio rorína-
cernptus legis,: in quibus 
ipf«m mahim;qura pro-
;ufn legis ,'íeu U g slato-
: elle ípccialt in his pec-
j,eneraU in alijs petcatis; 
obedientia lolutii inttt-
ianr^  ut explicatumcíhui 
entiae íójrnWüs, íeu con-
litiia eft exptcfsé vplita 
io'tarheh fub qua eií ra-
adhuc illa voluntas náf-
, fea •propria commedi-
>cc pro n.otivo non ma-
ñ 
qua1 
U l ; 
tum ad axioma "rciatui 
rcfjicichs , feu intend 
Et qurdem Gonéí reí] 
rcüe , & tormaílter nc 
ícu Malitiam illam obi 
• onines tnpdi dicen-^  
itur ídtl&feccre quan-
lempé i quod nulius 
ad maium operatur» 
lódlicct voluntas di-
ihígat dinonantiam» 
; eam tamen attingic 
Hidire^é, & iuterprerative, eoqüod attingit,ícu 
vuiiilliusxcaufa.m,& iundamentum , á quo iufe-
parabílis cíl.Sicut enim nemo intendens ad ma& 
iucrij ut malum operatur,ita nemo operatur in-
tendens fundamentum maiitie , ut fundam'en-
tum iliius eft, & tamen in iwftra lentcntia ten-
dencia voluntatis acf'fundamentum accipic ab 
iilo elííT malitiam poíicivam fundamenialem, 
quia volitio illa objé&i, ut deleótabilis eft indi-
redé , 3¿ interpretative volitio íllus, ut fundan 
mentum malitíae eft: ergó á íimili; Sed contra 
eft: íi|mjque licet verum fie j quod voluntas at-
tiagat dillonafitiam , feu malitiam illam indire-
& interpretative in íenfu explicato^uia i l -
lud velk in re potius cft ormisio,& privacio,vcl 
ut meíiüs dicsín,potius ^ft non Vi 
ie s carnen 
motive i & at 
íifsimum, utp< 
re extra fphen 
iuáí ,^ maínn 
dacur j quod < 
vum voiuutat 





m vs, rp're.tátive loquendó 
oteft voluntas traníi-
tijCXtra quani eft ma-
no m a ilíud in eo fun-
m, ícu dil-
vel funda-




llius , licúe 
•i ¿ in \ t per fe mohi?. Cum vero res 
fundad non dimanat ex fiindatnenco,cauía fun-
damenri non cft caufa re i fündataí j alias cáufa 
d^phari' eilct Califa iucísiutpotc hsc iadiapha-
no rundatur, cum tam n lux folúiif prclvefeiat a 
o JiC tanquíafn á cauía : tendentia ergo illa posi-
tiva in bonum ucllc , vcl delcclabilc ell turnia* 
mentum'ipalici* lirón diinanafcive,fed puré fub-
ílractive , íeu ut fubje.&um, cüi adjungiiur, U 
itPeft-malitiajñcüt diaphanum refpcílü iucis:ali-. 
ter jam malicia ipfa eííct per fe intenta á peeCan»» 
te, íalcem fecundarioj & fie non fe haberec per-
a-cidens. ímmó voluntas fpía q.iatenus cauía. 
tfficicUs práídidla: cettdeñtl« eílet fecundarío 
Cauía 'píius malitíae, & conítquenter malicia ip-
fa reducerecur in volunratem,ut efticitntem, & 
non ut deheientem j cujusoppoíitum docec cx-
prelsé D.Thom. qusli.í ide malo art. j .ad 14. 
ubi- docet: Quod voimtas^ qu^ e/i quoddam ho~ 
num ^díchur caufa mait peraccídens prache, 
quia malitta privativa ionjungitur bónitati. 
acrius peccaminttfi , non quia, ejus caufalitas 
tranjeat ad malitiam ipfam privarhaw* Ec 
ponit excnipiüm : fieút operatiú ¿edificaníis non 
pertíngít ád tíos j quod habitanti irí/ domo ben^ 
velmíilé acsidatiEz idemdocec-qugítij.de Po-
tencia a r e l a d 64 
5 5 Qjomodo autem cüm hóc ftct volun-
tatem elle cauíam ipíius malitia: peccati , díci-
mus ftare , ex qua voluntas aítum ¡lluni poíiii-' 
Vum,,& phyíicum circaotile, & dcleftabüe, 
quod prout fie eft bonúm policivunl j & phyii-
cum, vuíciiae lubjcttioae ad iegern i lu i i i pro-
híbentem t proind-que Hia malftia di^tut efte-
¿lus volantatis , non ex quo bona eft, id eftj UC! 
cfficicnte , íed ex quo mala eft 4 id cft: , uc defi-
ciente 4 proindeque i on ex quo cania eft (.ni-
c'ens aóíus volunt itís circa utiíe, vel deleiUbi* 
k , fed ex quo diílonanrcr a lege j & fine con-
foruntate cum illa calcm afttlfH operatur^ qu od 
eft malitiam reduci in d^fédum voluntatis po-
tius,-quamín ejus cauíalitaíem,^ efficicníi<rm» 
Undc DiTKom.iíi 2.did-4-i- qusft. 1 o airt. 1. fie 
coacíudittLWí' cum potémia vófmtaiij huma» 
fít nnXt'ÚtAinxtá .id honum- fo&Mu* k hn¿ 
HMífaui^t tundamcnrum,cx confequenti caiuát 
t tm fiifidaum, quando hxc dimanat, íeu rciui-
5^1ex ^udamento, ucpatee in reUdonibus, ád 
defecul in ibfyi 
ter habet: Mal 
fempsr. caufutü 
hoc ipfam exp 
75. in corpore 
' tas jii-ie direBU 
tur ab aíiquo f. 
x m 1 *p 
n k ciuod 
CICatO 
s aeü¿tr $ iacu ciejtcítn , o 
a in peccMo dicitur prot 
h h (kbih i qua efi nnj. 
nú 
[ y o e 
m afp$r¿n t í ¿ve¡moven t t vofanfatsm adptc-
canÁum. Hinc confcquencer ncgandutr. eít vo^ 
lunratcin circa fundamentum , quod eíl cen-
denna poiitiva circa bonum ucile , vcl dele-
^labik, ab ilio accipere cffe maUciam poíici-
vam fundámentalcm , immo ncc privativam, 
quia tílis tendcntia efl: tundamenium folum 
fobftra¿Uyé , id eít s cui incft maiitia, non di-
manacivc . namque -hec fundamcntuní cít ío-
lus dcfcílus voluncac s^ operantís (ine íubjc-
Qiiom ad regulas ; ex ilio cnim provenít, & 
rcfultiic illa maiitia, id c l l , quod bono voli-
to -cemiungatur carentia reéti ordinis prarter 
inteíitionsm ípíius peccantis , proptereaque di-
citur intenta peraccidcíís , id cft , peraccidens 
sdjundabono ab ipío peccante intento. Quo 
in fenfu ait Div. Thomas loco fupra citaco, 
quod peccacum nGii habs: cauUin per fe ¿ íed 
peraccidens, 
5^ Beinde PP. Salmantic. trlpliciter re-
íponderic. Primo quídem : quod cüm dicitur 
objeótum volunsacis elle bonum , & ideo non 
•attendere ad malum , uc malum , neminemque 
fefpicienccm ad malum operári, ¡nteliigitür de 
tendentia phyíica , quse cíl: ralis per modüni 
v'olicionis; hí:c enim cum terminttur ad obje-
¿lum tintum , ut vólibííc , non reípicir illud 
niíi ut bonum, namque maium , üc malurn 
non efl appetibile*Non vero in'cclHgitur de^ten-
dentia moral!, dquaé cíl talís per modum íubje-
•ílionis formaiis «d fobje^bionem íubjedtivam; 
nam íicut hsc ex parte volunratis rcípeílu ob-
jecli prohibí tí-eíl modus diííbrmftstis formalís, 
feu aílualis ad kgern, vd regulam, ira non po-
teft non per fe, & primario reípicerc ex parte 
objedti dilÍD-rmitatem objedivam ad ipíam íe-
gem , vcl regulam , & conícquenccr objedtum, 
%itdjíIonum rationi, heuc reípeám objetti prse-
cepti non peteít non per fc,& primario reípice-
re conBrmitaccm obje<fí.ívam , & conicquentci: 
!übjedíu!n moraliter isonumo 
57 Quaí folucio torum , quod noftr. fun-
idam» intendit de tendencia illa pofuiva quate-
nus phyíics , pUiié iiabls concedit. Nunc reílat 
exaniinarej quas íit, velmquoconíiíUf illa ten-
dencia moralis? Et quidem íi eíl a¿laaus,& pb« 
íitiva, non poreíl non a&ualiter á volúntate 
procedcrejaliter non erk voluntaria; íi aucem á 
volúntate ^clualker ^ & poíitive procedit, non 
potcll non ab ca procederé per modum vo.kio-
nis. Si ergo cefidentia moralis aíluslis per mo-
dum volkionís non pitcíl non terminan ad bo-
jium : ergó illa tcnientia non poteíl reípicerc 
malum.Srd dicunt^príEditíam tendeniiam mo-
ralem non cíTc adiualem per modum volitionis 
•siá objeítum bonum ? ícd per niodi^ii füíj|fi 
ta 
eccatls 
¿llonis formal^ sd fühjéfllorimTifbu-í 
refpcdlu legis. Sed plañe hxcíübjcólio i 
tendencia, íed ratio fub.qua iiiius : vo 
enim non rendk in objedum, nifi ut fu., 
kg i , qusE eft fubjeólio formalis.Nec pariter ob-
jcdtum terminar aólurn voíuntatis, nifí uedebi-
tum t & pratfcnptum á lege , qua: eíi íubicaio 
objeóliva;. illa ergo fubjeótlo non eíl tendencia 
fed id 5 fub quo voluntas tendit1; non erro-eft 
aísígnarc in volúntate aliam tendenriam pofu¡-
vam procer phyíicam fiíbílraílara fubje'étioüí 
legis, quae ex hac parte dicitur moraks. Et tic 
hac loqucndo reddit ÍO integrúm toturn noRr, 
iundam., 
58 -Hfn-c z.refpond.pr'íifdi^i ÁA. ¿jiiodli-
ludaxioaia: nenio intendens sd malum oucra-
tur,intelligiCur de inrentione primario, qus 
nctnpé eíl juxta naturaleín inclinationcm , i ^ 
quam voluntas folum eíicicive, 6¿ non applka-
dve movetjíed prout íic folum movetnr á Den: 
qua ratíone docenc Thomiíls Angelum in pri-
mo inftanci. non potuiíle neceare. Sccus vero 
loquendo de qualibet alia tendentiav quse pote 
efle in voluntare ab intrinfteo defc(5libHi, i 
•quam voluntas fe Ipíam applicacive mover, fe-
cundum quam poteít mdiiíereníer inclinsri sd 
bonum , & malum , qua raríonedkimus Ange-
-íum infecundo inilanri potükTe, itnoiodcíaífo 
peccaíie. Sed ílatim contra banc interprctatio-
' nemíc offert, quod illud axioma fundatur ín 
t o , quod voluntas non -poteíl tendere c^tra' 
ípheram fui objeéii adaeqnStiy & exteníivi: ei'gó 
procedir nedntn de prima operation?,qu£ íem-
per cíl juxta inclinationcm naturalem , íed de 
'-qualibcc alia. Nec ex quo voluntas fe tnótcaé 
appiicative, jnfercuDpofle fe movere refpicien-
d o , feu intendendo ¡nakm s üt'malúnirfuffícíc 
enim ad indiíTerendam, feu líbcrtatem ccntra-
nsratis , -quae eíl ín volúntate , utintriníecé dc-
fedibili-j quodpcísk íe applicacive moveré ad 
bonum , & ad malum , 3¿ confcquéhtcr, nuod 
-poísitappetere id, quodeft maluírjnontsinen 
cft neccfsé , qued pofsir appe/ctc malum , ut 
malum . fed far eí l , qúod appetat 'boncm fmc 
-debita commenforarione cum le|fc,-va rationei 
e^x hac enim incommenfurati^nc, qu« eí> dcreJ 
voluncads. rcíülcat,qü6d illud,qüod appe-
tic ut bonum , íit moraliter íriálum , U cuníe-
'quenter , qucdintcncU nria poíuiva ad bonum 
-peccet, utpocé concupifcic contra kgcm ^ccr-
•oam.' 
5^ Tercio refpond.quod ílomine r^alí -!"-
telligitur malum abfolifté , & íimpliciter 
•<5lum , ut eíl malum privátivum, quod opp0' 
nkur bono tranfcendentaii.proindcque !mpor' 
tac carefntíam omois bonkaíis > & •pcrfoftioni5'» 
Diiblun-
fccus vero malum fecundum quid , uceíl jpcc-
cacum , qnod íplumprivat perfc-ctionc a.'Orali. 
Seapraetcr didain íifüudam. reJa-gumirur: 
namque , qüod malum íimplicítct diótum nón 
poísir íncendij ex quo ¡mpoitat carenriam om-
nis bonifatis-, & perí laionis, Meo cH , qiv.a 
obje^um voluutatis cft bonum, & ptrí^dum: 
unde infertur , quod Ucee ti'a'ium íecundum 
quid poísic irtteodi ea partea qua continct bo-
niratem , & perfedionv m . nea;Í-e"pha;cam»(€-
cus ramen ea parce,qa* pírkótiottm » vel bo-
nica cani non continet ^ ítilket n oviútíñ ,qua 
privar. 
6o Ncc valec ad praediíla refpond. quod 
D . Thom, expr^c doixcpeccaca ípeCie diírer-
ri per oídinem ád objeda, uc pacte ex i . 24 
qua:ñ. 71.. art. 1. Undc & intermr peceata, 
fuarn malician'!, habere per ordíni-m ad eaatm 
objeta ,& confeqoenter per rendenná poíki-
vam iniila, Contra en i m eft maniré-te ex con-
texcu D. Thorm qui loco cltato, Sí aljis pluri-
bus locis íolum cdiacur pcccaca ípecie diífcre 
per ordinetn ad objeda comparacive ad incen*-
tionem peccantis , qui íolum incenciic, aítum 
fuum exercerc in cali materia, nempe utUI,vc|l 
deledtabüi, omnino preicindendo á malo juxea 
axioma propofitum :nuilus intende ns ad ma-
lum operatur. Loqueado vero de pcccacis in 
fe ,íeu prarciísive ab inecncione operancis.qua-
tenus n^mpe mala íunc, vel non différunc pro-
prie ípecie , licúe nec privatio poteít propriam 
ípeciem conitituere^vel diiíefiinc ípecie impro-
prie , & lato modo ex boñis , quibus prlvant, 
feu íecundum oppbíitás yircuteSjUt D. Thoái . 
communiccr cioect. HÍUC communiter diíiín-
gui peccatum , & prout eft in genere mali,rna-
lum enim dívldicur in malum naturáev culpan,& 
pcEnsejíub quo proiudc contmetur peccatum. 
Et prout eft in genere a&us humani, quatenus 
ifte dividicur in aólum bonum » 6¿ malum,pcc-
catiíhnquedicitur aétus humanus rnalus. Ec ib 
modovocac peccatum n i h i l , & ait quod nec 
cít natura „ nec cííencía; íecundo veto modé 
efle a l i qu id^ natiiram;& ellenciam , íed non 
ex co, quod malum eiK Quod totum pacct es, 
2. 2. quasft» lo.art. 5* ad 1. ubi íic cxpr^íle ba-
bee. Formdis ratio alkujuspeecAti pote/í acd-9 
p i .dupliciter ¡ uno modo fecundum inéentionem 
pe ce antis fecundum hoc id, adquod conver-
tttur pecemu , e/t formaliter objecéum peccati* 
& ex hoc diver/ificantur ejus¡pecies. Alio me--
do fecundutn rat'miem maíi% O- fu illuá bonum^ 
f \i*o receaitur , eft fórmale objeéíum peccaii^ 
ftd ex hac pane non babet fpmem. Ex 1. p. q. 
28. art. 1. ad 2. dicit : Qf 'O^ malum, quod eft 
dijferentiaconftitiiti'Va in moraiibus , ejr quod-
Mt Cerrajeo* 
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düm::. • .:••. '¿¿•//¿¿mz p r í m t k y j , Kc fí dice* 
ret,»}..- d nvaiiria procedicexprivatióhe adjun-
¿Hjab noc aütem pr^ícindédojd cO, actenta in 
tcmfonc peccantis eft quodd¿m bonum.Ec 
'quqdiibi 1 y.ínquircndo , ucrum peccatum fie 
aliqua narura, in corp.'habet: Dkendum , quod 
peccaüimaxhné tranfgrefiionh eft afius inordt 
m i us rex par-te ergo actus peccatü eft natura 
úiiquaftd - inordinatío eft privatio , C5V Jecun-
áum hoc peceátum dichur «mi^EcíimiHter inz* 
d i f t . ^ . q . i .ar t . inquiric, urrum peccatum íic 
lubttancia, vel natura quadam , & incorp. aiel 
•Üuod'in a¿iu peveati eft dúo confaerare. feimet 
ifuims^per qtuw? fuaíiís 
£:¡eiiitas noft ká-utrit * 
meci 
veo peccüí, 
i efie\ & t. 
acias fut>(iantia eft, \LX cum eadem diiiín¿h 
réíp.ad quáefti an peccatum íic naiura, vel an 
peccacum íic res. 
61 I k bine etiam ad au^orJraren'D.Tho-. 
ex quaeft. 1. de Malo, art. 1. ad >^ quam con-
tra uos refere Ozow\,Quod miuniatis cbjecwm 
tft bonum \ & malmi-y.qmd mmis aéiusjiem* 
minatur-y & fpeeum acapit ab oí je ció» Loqui-
tur ením de malo lubríradlivc , non formalkeé 
in quanrum malumi, Fcrrur enim voluntas ad 
bonum moralker ,cum fjrtur ad bonum com-
meníuratum reguiis rationisjknur vero in ma-
lum moralieer, cumferturin bouum díücnum 
racioní : namque bonum íilud eft malum ex 
privatíone adjunda, quá non intendit peccans 
immo ibl exnr.sííe ale , quod ad'tus voluntatis 
eíí malus, quía fercur in o"ialuiT;, Iilud. vero 
verbum fermr figniíicat proíccutíonem ; pro-
fecutio autem attenta inecncione jpeccantls 
íemptr eft de bono 5 íicut de malo tuga. Quod 
adhuc expraísius norat D . Thom.íupra quíeíU 
8. art. i . ad 2. bis ver bis üicsndum , quod po~ 
tentta rattmalis non fe babet ad quaítbet oppo-
f i ta profequmda, fed ad eab quaJub juo ohjcóia 
xonvenienti efintinetúr: naw nuila potentia 
profequitur, niftfuum objeóium conveniens* 
Unde acl illa oppoftla profequenda fe babet vo~. 
imitas, qude (ub bono comptebenduntur-, 
é z Ex quo ctiam manee reíponfum ad 
alia, in quibus D. Thom. videryr aílerere ma-
lum in mbraiibus concrariari bono, contrariurn 
autem fempeT eft poftciviim. Loqukur enim de 
contrario íubílra<5tivé ,fnon vero ucíormslitt j : 
maUim.íeaque in mdoeí í oppoütio sd bonuru^ 
cu ergo malü ds formal i úc privatlvo^dc ma-
Aa teriali 





afd DofitíVattfn Illa -oppomio for 
¡í bünur.i non coatna; :atnr bono:naui-
bonum fecundum í'e non, contfarierur 
num tamen quatcnus fubriradlum pri-
vationis boni poteíl ci dici contrarium. Cajus y 
eí^ cxemplum in calore , & írigore j-qilae con-
trarié opponuntnr fubñraclivc, quia Ücct uim-
que fecundum fe fk bonum, tamen eft íubftra-
ftum privationis akerius, qua racione fubilra-
¿Hve eft politlvum malum: 
6^ £x quo tándem manct re^onfum ad 
aliam.auólorif. quam etiam contra nos refere 
Oxom. ex 2 . ad Aniba'd.dift. 34. quaeft. única, J 
art. 7 . ad r, quod ita procedebat: nullus enim 
debet puniri pro níhilo ; ponitur aut&m aireyuís 
de malis, quo facit:ergo malum eft aliquid £c 
fefpoftdcc D . Thom. Dicenciam , quod cum 
alrquis ponitur pro malo , quod fací non poni-
tur pro nibiío , feápro boc ¿qued facít in fuá 
a füone níbilum : id eft , inordinationis defe-
ilwrn. Sed hséc auítoritas eft ín noftrum favo-
rem : namque fi punitur pro eo , quod facÍCN 
if» fuá alione •nliiUam, id eft , inordinationis , 
íieíe¿him:crgo ponitur propcer aítioncm qua-
tenus inofdioate faílim , id eft , abfque debito 
ordine , feu fine debita commenfuratione,qus 
eft privatio. Unde feiiíus i>, Dliom. eft, quod 
non ponitur pronihílo íecundum fe, id cit}ab-
Ikadive fnmpto , bene tamen pro nihüo con-, 
crecive , id eft., nt adjunifto adioni, q^am ope-
rACur,quod fgpiísime l>.Thoai. repetit in aljis 
locis. 
6^ Ac tándem nort.rcíoluc.fbnd. notando 
altcrum locum D.Thom. ubi conícqucnrcr ad 
di(rta,dum inqnirit:Ütrurn aótus peccati íitDeo, 
coneludie 1.2.qu3sft.75?. art. 2, in corporc di-
cendo infurama: quod peccatum nominar ens, 
& adioncm cum ^má&m átkCcu&femndtim 
hoc DÍUS eft cMifa at lm peccati s han tamén eft 
caufa peccati MUÍ a non ef¿ caufa tupis, quod a-
tius fit cum dsfeBu, Quod & docet pluribus 
aljis'locis. ItaqucD.Thom.eít perpctuus in eo, 
quod in peccaco eft confiderare tantum , 8¿: id, 
quod habet adualicacisjcntiratis,^ bonitatis, 8¿ 
id,quod •habct-dcfe¿lus,& diffbrmítaris. Et pri-
mo modoaic caufari áDeo utpoté omne €ns,Í¿ 
omuisa<ílus reducicurin primum ens, & pri-
mum aítumiíecundum vero modo caufarí dun-
taxac ab ipía volúntate , feu libero arbitrio. 
Nuncíi argum. Illa malitia eft conftituenda ia 
peccaco , quam Deus non poteft caufare ; át 
Deus folum non poteft caufare malidam pri-
varcivam peccaci: ergo in peccaco non eft con-
íUueiida alia maditia procer privacivam.Ma jor 
i s 
pateta •mmor.prcb/tiam «lallcla, ruani Dcus 
non pqtcft cauíare in peccato .eft ícaméum D 
Thom. deic^us, feu dillormitas üitus: ícd í i | | 
eft n-alirii privativa: crgo íolum in peccato nó 
porelVDeus cauíarc malitiam prryatívam, 
6 5 Expiicatur: vei illa malitiá poíitivai á 
privativa condi'ftin^a ,ab taque pra-fcindtns 
•caufatutaUco, vel non. Si primum? Er^o 
fum eft, quod Deus la adu peccati folum non 
•cauíet cjus dtkdlum, vel clíTormitatem, Si i ¿ 
cundurit? Ergó lalíum eft, quod m actu peccati 
folum Deus caufet id, quod habet endrans, 
daalita[is,& bonitatis,utpoté caiiíaret id,quod 
eft malicia: ab tpfa aéli)alicatc,B¿ cntitátt pecca-
ci condiídnélum. Quod & explahatur ocmplo 
addudo a D , Thom. de claudicatione. Jo qua 
folum diftí|gurt,&raVionem mores progrcísívi, 
& carentiam, feu deíedum motus rc¿íi,pr;mo-
que modo aic cautari á virtuceTnotiva, ^ non ve-
ro fecundo modo,íed prouc ík teduci ranquam 
in cauíam pr^cifle ¡n tibiam curvam. Unde in-
fertur, vel exempium non eft ad propoí^um, 
quod íiciir in claudicatione dekdlus, feu pri-
vatio ntorus réfti rantum r-ediíckur in tibiíim, 
quid^quid vero pofidvuin eft m ea per modum 
motns prsícindendo á priyatjone , csuíatur á 
virtute moventis: parker in peccato folum de-
fc¿his,feu privado debitae rectitudinis cauíatur 
á noitni volúntate, quod vero in eo eft pofixi-
vuiri , &áprivatione prazíeínden? , cáafatur^ 
De o. Q^od & magissdhuc explicatur: namque 
in clauüicadone prítter malitiam privacivam 
nacuralcm,que tantum reducitur ut in csüísíjíl 
in tibiam curvam,& pofitivam mocus, quae fo-
lum reducicnr ut in caufam in vivtutcm mo-
vencis, non datar alia malicia pofitiva natura-
lis,qu^ vel rtducatur ut in cauíam in virtüvcm 
moventis, vel in tibiam. Et íi quis diceret 
procer malitiam privacivam nacuralem,& poíi-
tivam mocus dari malitiam aüam naturalé po-: 
fidvam; díceret fidfum, aut per malidam poíi-
tivarn naturalé non aliud intellígi pofict pr^tet 
ipfum motum progrcfsivum , íeu poficivuni 
ut ftat fub privacione motus r s í l i , & dicere-
tur hanc malkiam pofitivam caufari á vircute, 
moventis ea parce,qua motusprogreísivus eft, 
fecus vero , qua privado eft motusrc£H ; c^o. 
a fímiii in nóftrócaííi : alias , ut dixi , exem-
plum D . Thom. non eftetad propofirum, ut? 
pote poftec dici claudicadonem etiam , ut ma-
lam malicia poíkiva naturali reduci in tibiam 
curvam , & nonin virturem moventis , fícuC-
peccatum in voluncatem humanam , & non in 
Deum. 
66 Sed dices:quod D. Thorn.n.omine de-
fedus , feu diftormicatis intelligic diitormita-
cem, 
D u b i 
tcm, nedutn privativam , fed etkm- pofiti-
varn. Et fíe ex quo Deus non pofsit adum 
necead cauíare íecundum id puré , quod im-
portat defedus, & ditformitatis, non rede in-
fertur íolum non p'ofíe caufare maiitiam pri-
yativam. Contra enim eft : namque per deíe-
étum adus peccati D.Thcm. inteliigere íolum 
rnalitiam privativam , conílat ex cunólis iocis 
íupra allegatis. Et ad propoíimm ex 2. dift. 
^y, q u í E Í t . 2. art. 2. ad 4. & 2. 2. quseíl:. 6, 
art. 2. ad 2. habet. Quodut ¡upra dicmrn efa 
¿¿fuspeccamino/us dicitur aéius d 'tjj'ormis per 
•privationem forma intrinfeca , qu? efi debita 
commenfuratio circunfimtiartím a¿tuSj& ideo 
non pote f i dici caufa aólus áifformis Deus, qui 
non eft caufa díjformitatis¿icet flt caufa aéius, 
in quantum e/i acius. Quid clarius contra eva-
íionem pr^didam ? Et nocetur exempium ibi 
allatum á D . Thom. de asgritudine, qu^ con-
íiftit in privatione debitae commeníuratíonis 
humomm proptereaqne , quod non eft cania 
diftemperanti^ humorum, non poteft dici cau-
fa asgritudinis. 
67 Sed dices : ibi D . Thom. poneré du-
plicem folut. quarum 1. eft prasailegata. Dein-
de addit. Vel dicendum, quod dijformttas non 
jolum importatprivationem debitesform*, fed 
etiam contrariam difpofitionem debita forma, 
mde dijfj'or mitas Je habet ad aBum ficut fa l j i -
tas ad fidem,1®' ita ficut aftus dijformis non efi 
a Deo, ita nec aliqua fídesfaifa Sed notetur, 
quod in 1. folut. fe reducit ad d ida , ut patct 
ex illis verbis ,utJupra diétum e/i, fecus vero 
in fecunda: unde infertur,quodin i . folut. lo-
quitur ex propria fententia, fecus vero in 2. 
in qua folum loquitur probabiiitcr juxta fen-
tcntiam contrariam aíferentcm peccatum con-
fiñerc in pofitivo. Nec urget exempium de 
falíitate fidei: namque haec pariter folum fub-
ftradive eft quid poíitivum ,de formaü vero 
-dicitfolam privationem, nempe inad^quatio-
inem cum re, íicut veritas ad^quationem cum 
illa , ut docet D .Thom. 1. part. qusEftj 13. 
art. 4. Unde pariformiter íicut peccatum pu-
ré caufatur á Deo fecundum id,quod dicit en-
titatis, & adualitatis, pariter judicium falfum 
fobm procedit á Deo ea parte, qua judicium, 
& atdus , non ea parte , qua falt'um, propter 
^efeidum privationis , quem includit. 
Sed dices: quod D . Thom. 1.2 .qua;ft. 
19' airt. 2. ad 3. exprseíle habet: Quod ipfo de-
je flus ^  qui dicit urnon ejfe d Dea ,pertínet ad 
fpeciem aBui confequen'ter , & non quafidiffe-
rentiafpecifica. Ule ergó defedus privativus, 
qui a D eo non caufatur , fupponit rationem 
peciíiam, feu diííerentiam fpeciíicam pecca-
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t i , & ad eam rcfultanter fe habet, qux non 
potell non eííe m.aiitia poíitiva. Sed íi fuppo-
nit ípeciem pecía t i , qug íic malitia poíitlva: 
ergo haec eft á Deo. Patct confeq. namque 
quod non eft á Deo juxta D . Thom. eft folum 
defeótus, qui coníequenter fe habet ad fpe-
ciem peccati. Unde dicimus , quod verbis an-
cedentibus ad relata D . Thom. fie ait: Dicen-
dum, quodjicut dicium efi Jupra, attus, & ha-
bitus non recipiunt fpeciem ex ipfa privatione, 
in qua con/ifiit ratio malí ,Jed ex quo obje-
¿to , cui conjungitur taíis privatio, Et ftc íffe 
defeéíus, O'c, En D.Thom. ex una parre aftir-
mat, quod ratio mali coníiítit in privatione, & 
ex alia , quod adus fpecilicatur ab objedo, 
cui conjungitur talis privatio. Ac fi diceret, 
quod adus ípecificatur ab objedo, fed ex hac 
parte non eft malum \ eft autem nialum ex 
privatione adjunda. Unde hsec privatio con-
íequenter fe habet ad fpeciem adus peccami-
noli in ratlone adus humani formaiiter , & 
coníequenter fe habet ad iilum In racione mali, 
& peccati: quae eft dodrina fupra á nobis alle-
gata in fecundo fundamento. Privatio enim, 
ut diximus , proprie nequit eííe genus , fpe-
-cies, vel dirferentia , utpoté nihil. Unde pec-
catum ex hac parce non eft natura , nec eífen-
tia, niíi ad íummum ex noftro modo conci-
piendi cum fundamento in re. Et fie ftatbené, 
quod ratio peccati íit privatio, & quod pecca-
tum ex ea fpeciem non recipiat, íed folum ab 
objedo fecundum fe , & prxdíive á privatio-
ne.Unde non infertur maiitia aliqua pofitiva. 
69 Sed pro majori adhuc intelligen. no-
tetur argum. D . Thom. interrogat enim ex 
profeíío, utrum adus peccati fit á Deo. Unde 
mens D. Thom. defummi debet ex his , qug 
in praefenti loquitur. Ponitergo j . argum. in 
hunemodum : aliqui adus fecundum fuam 
fpeciem funt mali, & pecrata,ut ex íupra dióHs 
patet; fed quidquid eft caufa alicujus , eft cau-
fa ejus, quod convenir ei fecundum fuam fpe-
ciem : f i ergo Deus eflet caufa adus peccati, 
fequeretur , quod eííeí caufa peccati ; fed hoc 
non eft verum, ut oftenfum eft:erg6 Deus non 
eft caufa adus peccati. Hoc argum.D. Thom. 
quod oportet acutiísimé confiderari; fitum 
enim eft in único principio , fc'licet, quod id , 
quod eft caufa alicujus , eft caufa ejus , quod 
convenitei fecundum fuam fpeciem. Quod 
plañe concedit D.Thom.unde & coníequenter 
concedit, quod i d , quod eft caufa adus pec-
cati , eft caufa ejus , quod ei convenic 
fecundum fuam fpeciem. Cumque adus 
peccati fpeciem habeat ex objedo, 
Deus eft caufa adus peccati fecundum fpe-
Aa 2 ciem. 
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cie(n,<]uam habet 'ab objc^o.Ncgat tamcn D . 
Thoaujiide uú'cm Daun d k catiíam pcccací? 
náwquc privado , i,o qua ceiiíllli!; peccacua?., 
non diC ípccicin ¿ítui peccaci, fáé coníequen-
tcr fe babee ad illará. H«c ciat iísime D . Tho.' 
Nuaccrgo fie arguirieutor: vei malicia poÍTá-
vxa, qujg ponitür i contrarjis contiícutiva peo-
cari in propriaípcde diufaeqr á Dco, vei non? 
Sí piimum ut concedit CÍJÍC, crgo Deus cl l 
cauía peccati abiolucc , k fine addko , quia 
qusdquid tñ caufáí cjus , quod convenic alicui 
íecundüm ftíam fpf cí'tfín , non poceft non eífc 
cauía iííías abfolycc, éc firnplk?t¿rv id cft, íine 
».ddito. Si íecondum , uccaeteri affirmanc ? Ad 
quid D . Thom. ut Detis non fíe cauía peccati, 
recumi ad hoc , q^od privado , quam Deus 
non poteft caufare , non pefeinee ad fpeciem 
adus pcccací, fed íe habeí confequenter ad i l -
lam ? Siquidcm in hac íenrentia, quamvis ma-
licia poíiciva non fe habeac confequenter, fed 
coníticucive,Deüs illam cauíare non poteít. 
70 .Ecliinc apparec , quam iníujüdens eft 
interpretatio Salmáric, 6¿ ílluOriís. Oxom. illí 
cnim reípond. D . Thcm. íolum véiic , quod 
rorus attus peccari, can lecundum gradum ¡^ e-
ncricura , quam ípeciheum , quatenus phiíicus 
eü , caníacur á Dco , non aurera quatcnus eñ 
aílus maltís moralis, íceundum quam rationem 
dicit cum malitiam prívacivam, á qua denomi-
natur malus íimplicieer, cum ctíam rendentiam 
mor-lcm poíicivam ad objedum dií]onum,per 
quam conllituicur in fpeele malí moralis, £c 
ucraque ha'c ratio caufarur á foio libero arbi-
trio , uc deficicnti, & non á Deo. Ec ílluílrifs. 
O iom. dicic, D . Thom. per -defeótum , qui 
non cauíatur á Deo , inteiligere defedum po-
fitivurn 3 auc pofitivam maliciara , qux confe-
qnencer fe habet ad fpeciem phiíicam adus. 
Apparet , inquam , quam infufriciens fíe hxc 
incerprecacio , nepote D . Thom, exprgfsifsime 
loquicur puré de privarione , in qua coníiüic 
rano mali , a qua proinde non recipit fpeciem 
aátus pcccací, fed confequenter fe habet ad i l -
lam ; unde & confequenter cciam íe haberet ad 
maiitia^n pofícivam , íi daretur, & fie fola ma-
licia privativa ponitur In caufaca á Deo, 
71 Deinde ex principio D , Thom. ab In-
convenienti urgencifsime eonfirmatur aílum-
peum : namque íi Deus caufat, quidquid enci-
tariseft in peccaco: ergo caufat maliciara ipíara 
poíicivam , at hoc aOt;verari non pozdl, aliter 
abfoiucc dicerctur Deus caufa peccati, íkut &c 
malicise cónftitutívaE ¡Uius: crgo calis malitia 
non eñ admitcenda in peccaro commiísionis. 
Probacur 1. confeq. namque malicia illa hoc 
ipfo, quod polidva , eñ formalucr «ns: ergo 
itis 
non poteft Deus caufare , quidquid entítatfs 
•eft in peccaco 5q'ain caufet ipíam malidam p0, 
;fídvam. Confeq. patee, & á n t c í * d . e ¿ i v ó r ^ 
namque interens, & nihilnon datur medium-
íed illa malitia :hoc ipfo, quod pofíciva , nori 
eft nihíi: crgo eft formalicer ens. 
72 Dices cum Salmacic.-OxQiTK & Gb-
nec ira efíc Deum caufare , quidquid entiuns 
cít tranfeendenralieer íoclufse in ipfas n/alida-
.hinc tjm&ü non infmur Deum caufare ipíaai 
maiieiam , ficut nec peccacum , quia ad hoc 
efle ncceííe caufare Ipfam malkiam fecundum 
explicicurn , 6c cxprgfl'um conceptum malician 
& díiibrnncas. Cum tamen fie , ficut non eft 
ordinabíiís in Deum, ut In uitirnum fíne.m3nec 
conr/netur fub objcdlo Divins: Omnipotentie, 
nec ex ídendrate Inter malitiam , leu d'íftren-
tiam confdcutív&m peccati, & Illlus entitatem 
poteft inferri Deum caufando entitatem , cau-
fare ípfam malidain 3 ficut nec ex identitace 
ineer nacuram Divinam , Be Filiacionem fequi-
tur Patfem iEcenium producendo fíliationem, 
prodúcete naturam Divinam. 
73 Sed in primis cxemplum retorquerur: 
quanivis Patsr ñiternus poisic produce-re %. 
liationera non producendo naturam divinara, 
non tamcn pocefí prodúcete entitatem pro-
priam filiadonis, quin producat ipíam fiiiatío-
ncm.Difcrimenque eft, quod natura Divina^ 
filiatio diílinguuntur virtualiter ada'quate , & 
hxc dtílinétio íufficit , ut natura divina non 
produdía , pofsic produci filiado , & confe-
quenter , quod lisec contineatur fub objtdo 
pocentix generativa? Patris , fecus autemna-
tura. En ti tas tamen propria filiaíionis, & fi-i 
liatio ipfa non fie diñÍDguuntur5fcd folum ioa-
d^qBare, & penes diveda rounia , quia ut ens 
dicitur per ordinem ad dlc , S¿ ut filiatio per 
ordinem ad Patrem , quera explicat. Haec au-
tcm diítinód'o non íufficit, ut uno caníaio non 
caufeturaliud , aliter poflet efienda , ut eílen-
tía caufari, quín caaíctur , ut natura. Et hoc 
ideo, quia ínter ca, qua! diftinguuncur foluni 
ínad^quate, datur idénticas objetiva r unde 
unum objedive includit aiiud , licet ülud non 
explicct íecundum proprium mupus.HincL.o-
gici non admittunt ín ente tranfcendencali 
conceptum perfecte , id eft, objetive prasci-
fum á difl^rentjis ipforum inferiorum. Patee 
£Vgo , quod íi femel Deus caufat cncitatem 
tranfcendentaliter incluíara in ipía malina po-
íitiva, non poteft non caufare ipfam mal inarn, 
nec illa poisic contincri fub objeálo í>>ivnia: 
Omnipocenciae , & non hsec. 
74 Hinc ex folut. íblum infertuc, q^od 
Deus non fie caufa peccad fub exprgflo 'cócePj 
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mw0íx cor.Pdtuúxx illius^on tamén, quod 
j^oliite non üt caula pccca'w., íicut nec maii-
¿* Ouamvis enim L cus non íit caufa homi-
nis íubexpr¿i50 concepta hcminis, aicicur ra-
inen abíoiure caula houiinis , quia ad hoc íuf-
fic'it homincin cauíai t íub concepta entiratis, 
eo Qiiod taíio entís , & rario houiinis iuviccm 
fe obkdivc includunt. Immo qüidqúid íit m 
Dlvliiis , in creatis ad produdionen^cujusii-
beteíí-iciís plures cau-f concurruiit íub ¿iver-, 
fa ratione íormali magis , vci minus unlyerfa- ti ful: 
li mxta niajorein , vel minorem univeríalita-' 
QuxYihet lamen caula dicitut abfo-
)pt€r icícntiLareni 
, ÍÍ invicem obje-
lute oroducere iilum eucdum , ficut Sol díci-
tur gcnerari hcminetn , quamvis íllae rationcs 
fpnnales, v-g.ratio corporis, Se rario viventis 
lüylcsm objedive non k inciudant in Thonii-
ílaruni íententia, folüir 
rcakai. Quanto ergo m: 
¿Hveíe includunt ? Utfi; 
bomhiis, & in peccato ratio entis,& ratio ma-
lilla , feu difformitatis. Nec nos intendimus 
Deum caaíare peccatam íub formaiiísimo có-
cepcu peecati, íleut neccauíáre hominem fab 
expreilb concepta hominis,fed cauíare pecca-
tum abíblute tanquam rationem qua, ita uc f i -
cut verum eft abíblute:D..useíl cania hominis, 
& fimiiiter omnium creaturarumjpariter Deus 
abíblute dicatur cauía pcccati,íeu malitiae ip-
fiuS,quod Thomift^ renuunt concederé. 
75 Nec valet difparitatem inter pecca-
tum, £¿ cateras creaturas liare in eoj quod ex-
tcvx creatura , nedum íub ratione entis ,fcd 
ctiam fecundum proprias lliarum dlíferentias 
funt inDeum ordinabilcs,ut in ukimum finern, 
& propterea fufficit Deus cas cauíare íub ra-
tione univcríaiiisima entis,ut abfoiute dicatur 
carum caufa ; peccatum autem Hcet íub ratio-
ne entis íit ordinabile in Deum,ut ultimum f i -
nem,non tamen fecundum propriam iíüus dlf^ -
ferentiam , quse eft tendentia poíitiva in obje-
ftum indebitum. Non, inquam , valet: íiqui-
" dem hxc rcípóíio contradiítoria íimul imbol-
vit, nempe quod ratio entis tranfccndcntaliter 
inclufa in dirierentia fpeciíica peecati,proinde-
que nedum realker,& identíce,verum,& obje-
t ive, & formaiiter identificata cum illa/i t or-
dinabilis in Deum,ut in ultimum finem,& non 
ipfa diííerentia fpeciíica peecati. Sicut enim ex 
terminis contradicHonem irnplicat idem om-
mno eííe , & non efle : pariter idera omnino 
cííe, & non efle ordinabile in ultimum fincm. 
Mine tándem D . Thom. propter hoc argu-
Juentum concedendo Dcum efle caufam pec-
han curn addito, nempe fecundum id}quod di-
ctt entkatiSíadualitatis, 8¿ bonitatis^negac eííe 
abfoiute caufam peccat',qu!2 peccatum dt f- r-
maíi,ncc exprcfsé , nec idencice , nec objt&ívB 
imporcat entltaten^ltd potíus-Carcntiini íllíü¿ 
7¡jf £c hinc cciara cvancícic dóólrina illa 
de appcllatione verbi •cmjut: quod Denijpe ap-' 
peliat conceptum íormalem terminj , in quem 
fcrtur,proMidt c[ non potcftBcus dici cauía pec-
carí, quin íic caufa iiiíus fecundum proprium, 
& íotínalem conceptum.irlocquidcni facemur, 
& dicimus quod (i ftmclDeus eft caufa peeca-
ti f b ratione entis , non poteft non tile caufa 
iiiius fecundum proprium,& formalcm concep 
tuiÍ!,objtíí-!vé tamé confideracurn,licct non fe-
cundum illum quoad cxprgíTuín mam vcrbuni 
caufat non appeilat conceptum foríiiálcm pee-
cati , quatcnus puré exinitin nofiro inteik^u 
diftinguente rationem enris ab illo foi malí con-
ceptu^íed appeliat conceptum formaiem pec^ -
catljUC ejiiílentis á parte reiiut íic autem di per 
omnimodam entitatem ipfa ratio entis. £t uc 
vitetur onniis aequivocatío, notetur,qiiod líaec 
conícquencia non valer. Ens efi tranfcendenSy 
& ana/ogum; homo eft em: ergo homo e/i tran-
fcendmS) & analagum. il^c ramen beae valer. 
Omne ens caufatur a Doo', Wmo i / i énstéfgo ho-
mo caujatur d Deo. Et hoc ideo , quia in pri-
ma conftqucntia ilH termini tran/cenciehs 
anakgum, utpoté fecundi£ intentionis , appd-
lant iupra ens fecundum exiileiitiam, quam ha-
bent in noílro intcllcftu; in minori veroíupra 
ens fecundum efle, quod habet á parce reí , & 
íic varíatur appeliatlo. ín fecunda veroconfe-
quentia tam in roajori, quam in minori ver-
bura cau/aí appeilat fupra ens fecundum efle, 
quod habet á parce rei : omne enim ens fecun-
dum elíe , quod habet á parte rei , caufatur á 
Deo , & homo fecundum eííe , quod habet á 
parce rei , eft ens, & íic confequentia eft infal-
1 i bilis. A íimili crgo in noftro caíu : nam cura 
dicitur, peccatum cíl ens, incelligicur de ente, 
non fecundum quod exlitic in noítro intelkólu, 
fed á parre reí : uc fie autem eft ens fine prscci-
íionc aliqua objediva á diíTcrencia confiieuciva 
peecati, quse eft fentencia omnium Thornift. 
77, His forte convidus dices Iterum cum 
Oxoni. quod objeclum potencia divinas eft en-
ticas non explicans dcordinationem á Deo , & 
quia difrormltas poíitiva peecati talíter contra-
hit ens, quod explicar deordinationem a Deo, 
fit confeqaens , quod licec implícita ratio en-
tiraris terminet cauíalicatem Dci , quia deor-
dinationem illam non expiieat, ditformiras ta-
men ipfa fub explicko conceptu licct conti-
neatur fub ente in ratione communi enris.noa • 
tapien contineatur fub ente prout eft objeáú 
Diviníe Omnipotencia. Verba quidem íatis 
¡quid aadir 
u:, quod eft extra íphcram lUius, utpott m recca-
to ÍÜIUÍTI potcíl confidcrarí ratio entis ut fie, &. 
ratio ratfs ehrrs, vidciicet ^contradU , v d qüaíi 
contratta per diifctcnrianj illlus: vcl crgo rapio 










Cür ráCio calis cíinSj 
poccnr.ise:, vcl non? 
precaro non cíl ra-
le tetminare caufali-
¡z. Si ptlmuri!? í f -
is in peccato, id cü, íecuttdMtn diF-
:uictivatíi, vei quaíi cóníraólivair» 
icetum Divina: Oirinipcntcníla:: 
juod poíicive conveniemíoní cora 
muui, non poteiliion-conveniri ratl-oni partí-
cula^. Dr'uidt-.ratlo implícita etrckads iu pec-
Cá'o eft objcotum Divinfe opolponcííe, uteon-
ccuont, £cé rado impliciEx cntititis in peccito 
efí racío talis entis: crgo ratio talis entis in pec* 
cauo cft obj'véium Dívins OmnipotendíE -jíed 
íatio tiilis -ends eft rado entis concrada , vel 
tjuáfi contract* per ditSrrencíam peccati, qus 
•til diiiormitas policiva iiiius; -ergó. 
p$>l PtaEterea, & urgencius: íi íemel difFor-
n-iíi'as pofitiva peccad iub explícito concepta 
•conrinetur fub ente in radone co ni mu ni entis, 
non poteit non íecundani explícituiii concine'-
t l ÍÜD. ente, ut eíi: objeótnra Divinse Oínnipo. 
tenti^: IISL'C ergo folutío iaipiícat in termínis, 
Prob. anteced. hoc ípío , quod fecundum ex-
plickum conceptum cont tnr fub jeníe in 
ranone co/nmurn erítíJ,non potelí explicare de-
ordinationé á Deo: ergo non poceít non íecmi-
^um explicitum concepí-una contirjeri íub en-
te , tít ex .objcílum Divinas Oninipotentk* 
Coiiíeq. pactt, & anteced. ptob. hoc ipíb, 
quod íecundiun expíícitum conceprum conti-
nearur fub ente in rarkine communi entis , non 
poteíl non <eíle fecundum expiicitiim conce-
prnm quid bonum,& perfeclum: ergo non po-
teft íecundum explkicum conceptum explicare 
deordinationeín á Deo. Confeq, patel-, ^' an-
teced. prob. ex communi dodlrina D . Thom. 
qnod omneensin aótu eíl bonümí& períe-
¿lum: na;rqíie in tantum aliquid eft bonum, in 
quantam pírícduim ; eft autem períedum, in 
quinráeí l in adu , 'qwia adfcuaiitas eft per fe 61; o 
cujuícurrique rc'i.íta i.p.q.5. art. 3. fed díííbr-
mitas peccatí fecundum expiieitum conceptum 
cootineatut fub ente in rarionc communi enris, 
m ens in cns in adtu, íkut & ut ens exiftens, SÍ 
prod'j&Lim: ergo ut quid bonum,& períectum-, 
7P HinC Thom. quseü. de Potcmia, 
ÍS 
art. 6, Se i.patf 
tra PYirasoricos 
faiiifa '¿de 5 conO 
eft bonum, & api 
o ni 
tía e» Dona -,-qúía cjus eíic eii Loniií 
;pedt bonum. -
80 lertio dices cum Magiüto 
;pra citato: iurKiamcntuin ndíiiáim es 
ü maiírla pofiriva conítituerct p'mM 
feindendo á priYativa ; non tamen fi 
•dit ;'unáe ficutDeus non poteft cíle c 
cari , quá parte ^¡rvati^um -eft, nec ] 
cauía iiiius , qua-part© poíitivum-'.^ 
hoc oporteret cauíare malitiam pói 
.atara , -fea me 
quod im 
ied ut modíFicatum per 










ícd ut modifica 
ratio'ne liceí Pater c m rnter f i l io intelle-
(ílum , non el communicat poteníiám ^encra-
tivam. Et •fimiliter unum tranfeendentaie per 
ens conftkuitür : non abfolute v fed ut deter-
minatuir. , vel modifieatum per negationem 
divirionis, & claudicatio cónftltiiitur per mo-
tum progreíivum 5 non fecundum le, fed cura 
defed:u^& pxivatione reóikudims. Et in rcbus: 
• íic fipmfetis, & conítitutis imnlicate vtxkm-
1* ano , ita ut in uno ion 
ücatüm nominis, & ejus diffinitio , & cóníH-
tutivurn. Idem ergo dicit de culpa, aut pee-
cato commifsionis, quia hoc nomen peccatmn 
ron fignificat preckle aecum humanum , f$i 
'praciífe priyaíionem re<5litudinis , fed adum 
humanum ut privatum redHtndme , vel priva-
tionem rectimdinis, ut voliintariaiii per a¿Hira 
poíitivum humanum : ergo peccatum coníli-
tulturper pofitivurn , & privativurn; qunvpo-
fitivum pr^feindat á privativo , & coníequen-
ter, quod peccatujni^ü^ntmn ad malkiam po 
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8 r Sed in Kri; 
div;ríi gencris,v 
¿iíqüod unum r V 
non rlptígfttr¿|^ 
perírtífi1- ^ ad üivc 
mus pecc-icuai 
vítivum, ut UÍCcHí 
non per ponte/u i 
bonum. ívciut: ci 
prgdicíam m&mw 
poMta poten oscí, 
fe prctícuiaat a pri 
sdconítituemium 
illa , íicut licet M 
fé prarfeindat a reí; 
men ab ea prcíap 
dum potencitm gci 
pariter liccu eas ice 
rione divcríionis, i 
fiicuenduni unum , 
progreísivus kcixn 
í«u privatione veá 
ad conítitusnciim 













proptere* ei & 
r , quod íoppohtá, maiitia in 
íecundum fe pr^iciiidát á 
teus tamen in ordine ad con-
n, quia hoc nomen pecescum 
n íigniíicat. Uüdí ab exem-
x quod íicut quamvis Pátkí 
)ic«c Filio iíiiclkíturri, non 
Dunícac potsntbm genera i -
vam, cjum !K;o ti communíest pÉternitatem, á 
qua prifcínders nón poteít diviuus inEeileélus, 
ut pgjrcntia g a n r u h A cí t : pariter qusmvis 
Deuscaufst rmliciam poíitivam peccati , non 
tamsn propterea tm(M p«C€¿tum , quia non 
caufas maikiam pofríivam ill'ms, á qua non 
prfícindit maiitia poIkiv^,uc peseamifioía cíL 
82 Sed nmtngzmus takm ríiaíltiam po^ 
fitivam inveniri in peccato, ipfe a«ttni non 
probat,licec prober psecacum íigaificare tam 
poücivum, quain privatívum ntmpc aclum, 
humauum , Be privarionsm rs^isudínis juxta 
loca prsailcgata D, Thom. quibns potiux pro-
batur peccatum conPdtui per poíitivurn 5 quod 
íceundurn fe cít bemum , & privativum , quod 
íecundum fe eñ malam,ut nos dicemus rcioiu-
tione fequenti.Deinde cft contra hunc oicaLim 
thcendi, quod vel Dcus'caufac iliam maiitiam 
poutivam fccuimum fe, vel non. Siprin un.? 
Quidquid íit, an Deus eíkc caufa peccati, runo 
Sammtis infertur, quod íit caufa mali moralis, 
HU!Ppc malicia illa moraliseíl, immo cum ma-
lum inórate ídem fíc,jic peccatum, 
qaod Deus (itcaufa peccati. üru 
non cpcnmiucc 
ei tkttittí COÜÍÍT 
jtci¿Luiicatio cü» 
qüOÜMíos debemuá 
m nciicivam, & rca-
;cíiiim conceptum 
rob.. 1» in potcntia 
hoc .conerptu, cikie 
icn iub iilo.non cau-
iritcileítum , quin comniumearet -poi.entu.iii; 
generanvam, ne.c claudicatio poffet téducí in 
virtutem qboVcntisji ut moras prc.grcísivus eíl^ 
quin redaceretur in es 
concedérc diqiíaín ms 
k m , quse íecundum 
Dso non csuíciur. I 
p^ccandi ,qu3?ut ftat 
ratíoncm poíicivam; & 
facur á Deo. Secundo jii h*biru vitioío , qiú 
formaiiter conítituitur per aliquid poíicivum, 
ícilice: per hablrudinem ad adum , & obje-
ñurn vitioíum , ut docet D . Thom. i . q* 
57.are. 2. & ^. & nihilbminus híEC ratio{.^n-
íiituti va vitij ut ralis non d i á Dí:o,aÍiás Deus 
dic«retur Auctor vitii.TcrtíO in ipfó adu péc-
caa¡.Í!iofo,in quo fundamentum bnalitiíc efi alí-
quíd poíitivum , quia malum ftindatur in l.ow 
nosB¿ privatio in pofieivo; & tamén Deus non 
cauíatfundf mentiim, ut fmidanientum eit ma-
lit!3£ privativa. 
84 Ad 1. negatur aflumptum t nam po-
terntia peccandi, tañ:- remota , quam jproximá 
conftítuitur p;:r aliquid priyativum, ut rcn-Oiíi 
qoidem per carentiam perfedfOnis, qug eü ca* 
renria dererminarionis ad bonum hontí!-um, 8S 
ad ukímumíinem , qua: dáenrJnauo eít pro-
pria voluntacis divina!, qu^ carentia vcluatatl 
errarx convenit, non ut eíí á Deo , íed quate-
nus ex nihílo , ut docet D . Thom. ín 2. difii 
¿7 . q, 2. art. 1, ad 2. <k q. 44. art. i« in cor-
ore , 8¿ ad 2. & q. 1 • de Poícntia, art. 6, SC F 
opu c. i¿* uc potcntia aucem próxima 
eii3 
2 8 ^ 
5 
eft, ulrerUissdd'f carent'am a<3ua!'s rcétitudi-
nis ad fuaoi rcgu'am , quac eft difamen ratio-
nis, & lex xzctm, UnJc cum'ut (1c e perarur, 
operatur abfque fubjedipnc ad Dcum,5i pte-
cac, & proprerea operatür,non uc eíficteps, íed 
ut ói fficicns. lea D. Thom. i . p. q. 4P.. art, i . 
ad j . & i . 2. q. 74. are, i . & j , contra Genttjs, 
cap. 10. & q. i . de Maio , art. j . 
8 5 Ad ¿vidern ditinmSjquod in hablen vi-
tioío non eft aiiud politivum prjeter id , quod 
habet de cnticaee, qua ratione non eft malurn, 
fed bonum, & prout íic íolum cauíatur á Dco. 
Eft autem malum , in quancun) habet adjun-
£lam privationem perfcíiíonis debirafí& prout 
íic non cauíatur á Dco,quae eft doói .D.Tho.q. 
j . d P Centia,art.^.ad 1 i.&í.2.q.54.art.2. d i . 
26 Ad j . jamín fumm refponfum eft fu-
prain 2. fundam. contra Magiftrum Goner, 
negandum Deum non callare íandam.tnalitiac, 
ucíundam. maliti* eft, quia ex hoc noníequi-
cur Deum cauíare nulinam ipíam , íicut qui 
cauíatíundamencum relalíonís , cauíatrcl cio-
nu su ipíam, utpote quidquid poíitlvumeft in 
peccato fundans malitiam ipfam , non eft futí-
damencmi), ex qüódíínanet ipía malina, íicuc 
reiacio reíuitat ex iuo fund.íed ílmdac malitiá 
guie (uburailive, íicuc diaphanum eft fundam. 
lucís: quia ratione cauía diáphani non eft csüfa 
lucís, jed So! ipíe cir, qui in diaphano cauíac 
lucem. Paricer fola voluntas eft ,qu^ cauíac 
peccatum,licet fundamencum malicia: caufetur 
á Deo. Q¿od 6L tenencur aflercre contrarij: 
namque íicuc malitia ipfa poíiíiva poni.ur sb 
eís fandamentum malitiae privativa , pariter 
¡pía eneitas peccati fécundum fe , & prasciíive 
a nulia poíitiva debee poní canquam fundamé-
tum mal i ti as póíici vas ,, alicer ha;c nullum habe-
retfundamentun),5¿ tamen ha:c cau/VkCur á Deo 
fecundum D.Thom. quín caufeeur a Deo ma-
litia ipfa poíitiva, ut ipíi affirmant, di hoc quia 
eft fundamentum puré per modum fubftraílí, 
íicut diaphanum rcfpe^u iucis, aliter íicut eflec 
fundamencum , ex quo dimanarec malla ipfa 
poíiciva, etiam Deus rcíukancer , & índircdte 
illam cauraret, uc pacer in rclatioaibus. Ipíi 
ergo cenentur refpondere ad argum. 
8 7 Sed dices: hanc doctrinam eííe contra-
riam- do¿^rin¿E D. Thom. dum in 4. dift. 16* 
queil. j . art. 2. quaeíiincula i,ad 2.dicit.^:í3¿¿ 
j-Hndamentíim auerfíofiis e/i con verjw in pesca-
tum. Ec ulterius qaaeft.a. de Malo , art. 7. ad 
1. aif. Quod inordinata converfio ad bonum 
¿ommutübíie eft diuja avtrfiónis : ergo funda-
mencum averfionis eft convedio , nedum fub-
fti HÍlivs , íed etiam dimanative, feu caufaííter 
nade & cania iilius eric conícquencer caula a-
vcríiohis , qua? eft peccatum. Sed refpond.i. 
D . Thom. loqui ibi de peccato mortali , hec 
enim folum includit avériioncm á Dco can-
quam ab ultimo fine , cujas fuadamentúm eft 
converíío ad bonum conimuiabile canquam ^ 
ultimum nnem. In prsefenti aucem loqu;ntuc 
de privatione communi peccaco mortali,& ve-
nial! , qu¿e eft carencia recticudinis debits , ^ 
permifsive fe lubecad eiíe avériioncm a Deo 
vcl non, Deinde dicimus , quod in pec^to 
mortali eft dúplex privatio^alia rcditudinls de-
bita: , in quá convenit cum veniali.Si alia cen-
veríionis ad Deum tanquam ad ulrimum finé, 
quá- dicitúr avcríio , in qua dlílingüirur. Et ex 
his prima fundarurip fecunda. Hinc juxia Div. 
Thom. fundamentum averfionis eft coavccíio, 
non quaelipec , íed inordinata , id eft , dicens 
carentsam reódtudinis, feu ordinis debíti , & 
per hanc conílituitur peccatum commií^onls 
uc commifsionis ?,ft , quae propti rta non ha-
bet aiiud fundamentum praeter poíidvum bo-
nem , in quo fuudatur malum , cujus proinde 
Deus eft caufa. Secunda vero íundatur in pri-
ma , & cum prima non caufetur á Deo/confc-
quenter licet prima Ge cauía fccundse, non in^ 
de infertur Deum cauíare fecundam, fed tota 
caufalicas reducicur in voluntatem operantem 
cum dcfeclUjfcu difíbrmiter ad regulas morís, 
uc fupra explicavimus. Ut autem percipiatur, 
qualitcruna privado fundecur in alia , U qua-
licer Deus caufans Fundamentum primae non 
eam caufet j vide aliquale exemplum in pecca-
to omiísionis , qux eft privado , feu negatio 
aftus prascepei , & harc fundatur in denegano-
ne auxíüj cffieacis indifpeníabiliter exa¿d ad 
adimpletionem prsecepti, & Deus eft caula pri-
mae negationis, nempé denegationis auxilij, S£ 
non fecunda in prima fundatae , nifi ad fum-
mum logicé, & iliadvé. 
8 8 Sed adhuc inílabis:quod faltem in pcc-« 
cato mortali ipfa converfio ad bonum corn-
il ¡utabile uc ad ultimum fíncm fecundum po-
fitivum , quod includit, non cauíatur a Dco 
namque, quod non cauíatur á Deo in genere 
cauíce finalis,'ñon cauíatur ab ipfo in genere 
caufte cíficientis, cum non íit magts univerlalis 
caufalitas Divinaí Omnipocenciff, quam divinae 
bonitacis, qu^ efl ultimus finís; fed illa couver* 
íio fecundum pofitivum , quod includit, non 
caufacur á Deo uc á fine ultimo , alias ordina-
rctur ad Deum uc ad finem ultimum,& ftc no{1 
reípicerec bonum conímunibiile uc finem ulti-
mum , fed íntermedium: ergo. Sed ad hoc pa-
tet ex dict.a.in fundam.quod cum dicitur con-
veríío ad bonum comm utabile ut ultimum fi-
nen*, dicitur converfio ipfa3uc fíac fub dcíettu, 
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^ privationc debkl ordínís , fcu ordmis ad 
¿cbtíttín finem, ^ iic ex hac parre nequit cau-
fari á í^-0! c^ct!S t3írnci11 íecundum poíidvum, 
m & d M v S t prstfcinckndo a t*Jí privadone, 
qucicenus nempc eíl convcííio «d bonum com-
njjwbilc, udic, vei dckaabile. 
Objicmniufy &folvuntur argumenta* 
%y T*^ X di^is malient foluta feré om- , 
J í ^ nía argumenta , cam ex audori-
tatc, quam ex rariooejaiiqua ta-
nicn pro majori intílligenda objicíes, & primo 
.ViüJg are argum.quodpropnori ad privaüoncm 
reáitudinis debitas intelligimus in peccarocom, 
niifsionis ttíndentiam poíitivam in objeftum 
diílonum rationi , ícü indebitum kgi ; íed h^c 
rende ntia éfi mala moralicer, & non privativa: 
ergo pofitiva. Sed negarar aflumprum juxta di-
¿h in fecundo fundamento : namque non in-
telleifla privatione rectitudinis ex parte obje-
/ t i , vel debitas fubjeé^onis ad regulam éx par-
te vokmrads;, nec intelligiiur objeétum ut for-
maliter diíldnum , vel indebitum , fed alias, & 
nute.rial.iter, nepote prsedlííla dilíonaníia , vel 
contra debitum privatío cd, ut milies docet D . 
Thom. Et tune etiam cladtatis gratia retor-
qneo argutü, loquendo de peccato, nedum pro 
priori ad malitiá privativam, verum & pofiti-
vam, hac ertim non intellccla, intelligitur prsc-
diótá tendentiá in ídem objedtum , & non uc 
formaliter diíTonum , fed foíum materialiter, 
•ut ipíi dkunt: ergó ex tendentiá qualibet in o-
bjcáurn diííonnm non infertur tendentiá , quaí 
fit mala formaliter, fed vel formalicer , í i fie 
tendentiá ift objcólum quatenusformaliter dif-
fonum, vel materialiter , íi ab hac diñonantia 
pnsfdndát. Qgod confirm. exempio íapra al-
isto de eo ,*qüi appstic borrum prohibitum in-
deliberaté , vei e l ignorantia inviiícibili, quaí 
etiam eft tendrntia pofíciva in objeHum diíío-
num 5 & indebitam, fed non formaliter, fed 
materialiter. 
90 Sed dices:pro priori ad privationem 
intelligitur illa tendentiá ut adus humanus 
ir|oralis: ergó in aliqua fpecie morali; non bo-
: ergo mali: eft ergó formaliter moraüter 
í nal a. Sed inftatur etiam: namque pro priori ad 
^alidam poíitivam intelligitur illa tendentiá ut 
a(^ us humanus moralis : ergo in aliqua fpecie 
mo^\i ; non boni: ergo mali: falvatur ergo 
^aiitia moralis pro priori ad omnem malitiam, 
tam poíitivam, quam privativam. Dices pro-
pícr hoc argum. quod pro priori ad malitiam 
P0fitivam intelligitur illa tendencia ut aítus 
n^manus folum materiaUcer, & fundi^menw-
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litcr. Bene: ídem ergo dícímus nos íaquendo 
ó t i l l o a¿lu humano pro priori ad malkiam 
privativam. 
i?i Sed dices: genus formaliter falvatur 
pro priori ad dlfterendam diviíivam ülius; íed 
AÍlus humanus eft genus ad bonum , & malum 
moraie, ratioque boni, & mali moralis fonc 
diííerenUEe diviíivae ilHus: ergo pro priori ad 
illas incellígltur aítu? humanus moralis , ne-, 
dum marcrialker, fed etiam formaliter. Bené 
ergo pro priori ad rnaíídam poíitivam incellí-
gitur aecus humanus moralis formalicer, utpoté 
genus ad bonum, & malum morak poficivurné. 
Et tamen non inde infertur quod pro priori ad 
malitiam poíkivamík Ule aftus humanus in 
fpecie detcrniínata boni , vel mali: ergo tieC 
ídem debet inferti loqueado de illo actu hu-
mano pro priori ad maiidam privativam ^ f i -
quidem íecundum nos hsse malitía privaciva,§¿ 
non poíkiva eft dííferenda divifiva illlus gene-" 
ris. Et ex hoc liquido conítat illam coníequen-, 
dam eííe pefsimam: pro priori ad privationem 
illa tendentiá eft intra genus morís; ergo in ali-
qua fpecie morali, non boni: ergo mali. Nani 
pro priorí ad rationale , vclírracionale eil ho-
mo, vel equus intra genus auimalis : ergo pro 
priori ad rationale, vcl irrationale eft in ípecia 
determinata hominis, vei equi, potius oppofi-, 
cum fequkur : namque licet genus fie prius , &: 
prsefeindens á diííerencijs fpecicrum , non ta-
men conftituitípecks,nifi ut determinatum pcif, 
illarum difFerentias. Suppoíko ergo , quod bo-
nitas , vel malitiamoralis funt diffeirendas dlvi-
íivaí generis moralis , licec genus moris prasin-
telligatur ad bonitaté, & malitiam, non tamen 
poteft eííe in fpecie determinata morali fie prf-
intelleólum ad bonitatem , & malitiam. Unde 
tándem Infertur , quod quam vis tendentiá i lU 
in objectum diílonum pro priori ad privatio-
nem fit intra genus moris, non propterca pro 
priori ad privationem eft in ípecie morali de-
terminata, fiquidem fecundum nos malítia pri-
vativa eft,qu£ determinar genus morís ad ípe-
ciemdeterminatam mali moralis* 
p2 Et quidem hoc eft quantum ad illado-
nem, vetitaci tamen fiando pro urraque fenren-
tia fendo juxta dida refolur. praced. qíiod a-
¿lus humanus poteft duplkkcr confiderari,uno 
modo fubftradivé,quatenus nempe hic,&nunc 
fubílernitur, vel bonirati determínate, vel de-
termínate1 malitiíe.Et hoc modo qnamvis pro 
priori aíl bonitatem , vel malitiam moraleni 
fundatam fit adus lile moraüs moralicate 
large fumpta , fcllicec liberratís utporé a-
¿tus ille adhuc prout fie eft líber, & hu-
manus j fecus tamen moralkate , de qualo* 
quí5 
químur, videlicet per ordinem ad regulas mo-
rum^ab hac enim praefeindie libertas voluntatís 
fecundum íe. Etde hac moralkate, loquendo 
adus humanus íic íubdraótive prius ad boni-
tatem, yel malkiam, dicitur moralis duntaxac 
fubftraóiive, íeu macerialker , vel íundamenra-
liter, id eft, fuudans, 8¿ íubllentans ipíam bo-
nitatem, vel malkiam moralcm , qux in noftra 
íententia eft malitia privativa, íicut in contra-
ria eft poíitiva. Deinde aólus humanus poteft 
conñderari quatenus communis)&: indifterens, 
leu genus eft ad bonúm , 5¿ malum morale, S¿ 
fecundum hanc rationem praeintclligitur uc a-
¿lus moralis Formaiiter pro priori ad bonita-
tem, 6¿ maik¡á,íive poíitiva í i t , íive privativa. 
Ünde hoc modo non coníideratur in aliqua 
fpecie determinata , fed potius generice prae-
feindens ab ütraquemon ergo ex quo pro prio-
ri ad malkiam/ivc poíkivam in Iententia con-
ttaria, íive privativam in noftra fentencia , in-
telligatur aótus iile moralis formaiiter, infercur 
deberé inteliigi pro illo priori in fpecie deter-
minara, vel boni, vel mali moralis , fed folum, 
quod reverá íic in una, vel altera fpecie deter-
minata, quatenus genus illud comrahitur per 
unam, vel alteram fpeciem , quo in cafu jam 
non inteliigitur pro priori ad illam, fed ut per 
illam determinatum. 
Hace dida funt pro utraque fentencia, 
dato, quod refpeííu boni, & mali moralis de-
tur genus. Nos autem diílinguimus de genere 
pro íub lirado, & hoc modo tranfeat, quod a-
O.ÜS humanus íit genus, veí quaíi genus ad bo-
rní m, & malum morale, quando veríatur circa 
objeda fpecifice diftinda quia malum morale 
pro fubfiráelo etiam poíkivum eft. Refpeótu 
tamen boni, & malí moraii pro formali nega-
mus dar! aliquod genus proprie, 5c metaphiíice 
didum, fed ad fummuro improprie , &íimuli-
fticé, eo modo, quo ens dicitur genus ad fub-
ftantiam. Se accidens : namque ad poíkivum 
nt eft bouü cciam pro formali,&ad privativum, 
uc eft malum pro formali, nequit dari ratio 
aliqua communis univoca, fed folum anagola, 
qux dicitur ens morale. Quod & tenctur fateri 
contrarij loquendo de ente morali, prout ex-
tenditur ad peccatum omifsionis, quod confti-
tuitur in ratione mali moralis prascilíe per pri-
vativum, quamvis requírat extrinfece adum 
qui íit cada, vel occaíio omktendi, ut diximus 
dub. prascedenti. Hinc cum ratio análoga non 
dicac gradum aliquem objedivé prceciíumab 
inferioribus íuis, ícd objedive potius implici-
te includac ipfa inferiora , implicar, quod de-
tur moralitas objedive praeícindens á malicia 
privativa, fed hgc ipfa perdnee bad conftkuuo: 
; C C a t l S 
nem moralkatis, non quidem adaequaté fed i 
adxquate , ücut medus íubílantix pettinettn. 
adsquate ad conflkutionem encis phiíici.In n ' 
magis urgen in noílro caíu , utpoté cum i ¿ 
formam, & ejus privacionem non detur uniis 
concepeus, confequenter moralitas eft arialí ^ 
analogía plurium conccptuum & cónfeqúenter 
íine conveniencia aliqua etiam proportum^bili 
inter ucraque extrema. Hinc ergo pr^c'iflipt¡, 
vatione, prseícinditur objedive inaelaquace ra-
tio moraücacis, licúe pr^ciíía íubliantia , prp. 
feinditur objedlive inad^quate ratio enys uc 
concinglt, cum ens prsedkarur de accicknci. £c 
íic non relinquitur locus, uc pro priori ad pri-
vacionem ineciligarur tendentia illa in obje-
dum dillonum uc formaiiter moralis, 
^4 Objicies fecundo , & elt replica contra 
folur. prseced. quando á duobus adibus alrero 
bono, & altero maloabftrahimus communeni 
rationem aítus humani, concipimuíque ¡bi 
íolum , quod tendunt ad objtdum , piouc ca-
d.r íub rcgulis morum , pr^feindendo ab eo, 
quod íic confonum, vel diiionum, in quoucer-
que adus convenir, veré concipimus actns i l -
ios moraks in communi , íiquidem concipi-
mus eos, non modo ut libe ros, ledíub rcgulis 
morum coníiicutus , tcrmmatuíque ad obje-
dnm ut morale; fed quidquid in prsedidis aóÜ-
bus ka acccpcis abftrahimus,&concÍpimus, non ' 
eft indifterens ad poíkivum, & privadvum/cd 
terminare pofítivum^ft enim ordo, & cenden-
tia ad objedum per modum íubje ólionisad re-
gulas morum, in qua decerminate exprimicur 
poíkivum: ergo racio communis ad bonkacem, 
& malitiam moralcm dcteiminate eft poíitiva, 
& confequenter etiam malicia fub ea contenta. 
P5 Confirmacur: illud , quod re ipfa cít 
privado , íceundum quemcumque gradum 
cóíidcretur,non poteft tribuere auólui humano 
gradum communem adus moralis: crgó ralis 
gradus, ubicumque fit íive in adu bono, íive in 
nialOjdebet provenire á forma poficiv¿!,ae pro-
inde moralitas , qux eft praedicacum íuperius 
ad bonitatem , & maliciam , tribukque u k m 
gradum,decerminate erit forma poíitiva. Antc-
ced. prob. quia in privatione non prius intelii-
gitur, quod íic moralis , quam quod íit mala; 
ícd ficut primum, quod in ca concipicur , eft, 
quod íic privacio , $c earentia formae debita, 
íic primus ejus conceptus eft conceptus mah-
tiae, & confequenter non poteft haberc alium 
priorcm conceptum tribuentem adui humano 
gradum communem adus moralís. 
p6 Sed argum. procedir á contraríjs con-
vidis ¡lio principio á nobis conftituro : quod 
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íííqüi comn-unis , faltim objcftlva, quse 
•'"o.bjtdH'vé prseídndic á bonlcatc , quf 
;¿,eU , & a rtialirici, quf privativa éít. 
nrincioio iuppoíiuo , nos, qui ícncimus 
3ni trtoralem cííc untum priv.ati vani, 
jucncer negátmis á praedidis adlibuspro" 
ii cotlSderatis-, id cñ, in genere boni, ve 1 
iorilis poiie abftrahi raxío aliqua com-
aiíM alltatis objcóliva, íeu qu« pr.-EÍcin-
i:¿t;vc a bonitatc, & malina hiorali, quse 
• prxcüiío meth'aphiíica , quidqijid íicde 
sione furnulifiicá , vcl lógica , & coníe-
rr ne^imus íllaiTii rationem communem 
icanis ciíe tanium politivam , fed cft pdfí-
t¡vainadíq'aar.e, & inadsqaatc privativa , licúe 
cosóbjedive non e(V íiliudjpr^ter fubiautianj, 
gí kcideiTs, unde non convinuc argum.quid-
naia íic de a ¿Vi bus iU'isinon quatenurs liint in 
genere boni, vcl niah ttiotalis , íed iotra genus 
aélus húniáni calis quoad íubüandam , tune 
enim (oltmi ftrac fubitraótive mórales , videli-
ecc á íofma boniratis, vel malicia , quibus fub-
IkrrUincurj & ex cis ut íic verum eí t , quod po-
téis ablirahí ratio communis objediva adus 
humani, qux determiinate eft po(itiva , utpocé 
íubilraób.,!!) ecíam noalitisE poficivum eñ. 
07 Inde pacer ad confirmar, negando íup-
poí. quod ad praedidos adus detur gradus ali-
quis cómnnuiís i-noralicacis , quippe non datur 
genus nromie , fed ratlo communis moralis 
puré análoga, ü n d s provenir, quod in priva-
tione non prius ir.tellígatur , quod íic moralis, 
quam qnod fiü mála,objedíve Íoqueado,urpo-
té crt análoga artáíogíá pluriú conceptuum:, uc 
íwpra diximus, Quoad ex-pUcitum tarnen , teu 
íecundum sofirum modum concípiendi haud 
dubium , quod prius concípiatur, uc moralis, 
quam ut privado , ficut prius concipicur fub-
^anria m eos , quam uc i'ubílantia. 
p8 Objicies 3. argum. ctiam commnni 
Thomifh fqd in modo , & figura Patris Fran-
críci Oviedo , qui negando contra D . Thom. 
^tteiam prívativam in pcccaco commifsioois, 
ftalitíá'ái pohrivam hoc único argumento in-
'^ndít^convincere : malida formalis peccael 
cotnm¡fsionis conliftic in oppoíitione , feu dií-
cónform¡tate cum didaminc rationis ; át haíc 
^Ppoíitio, & difeonformitas ^ft pofitiva :'ergo 
íuppon. minor prob. IIÍEC 
0Ppoíitio , & difeo nformitas confiftic in adtu 
Ppíicivo voluntatis fuppoíico didamihe racio-
iS P^^ibentc adum non eíle faciendum: er-
l^cft. poficiva. Probac anceced. racione,quani 
^ prado adefic : opponic didamini , & dií-
0nbrmarj cum . . ^ ejj ^cer,e 0ppoñl;urn ¡jj^ 
WQá"did^men pr^lcribit i fed oppoíkiiín i i l i , 
quod diélamen preferible, eñ adus: ergo Ta-
cerc adú ctt díícóníorípari cum di¿biiu,ne, taíí 
didamínc- fuppofica. Opponi didárnini cfl'e 
diíconí-ormari cam ilio eíVpl-r fe notum , qux 
enim oppoíkío potetl eñe adus uc objcíti ref-
pedu didaminis.prfícr 4iícbnForralfatem cum 
ipía? Inter dldámen enim , 5¿ íuum objeí^um 
invenicuda non ell; íormalís oppoñtló in ordi-
ne ad commune fubjedum , á quo expeilercr. 
Difconfoírmari cíic faceré oppoíi-um ii l i , quod 
diebimen , pr^rk-riBíc, ex ipfis .termihis pacer. 
Faceré oppoíitum l i l i , quod dldamai prarferi^ 
blc efíe faceré adum , facilc. probo : dídamen 
prsEÍcribic furaudum non cííc , leu fururam efíe 
negationem aóttis furandi, v t l ut fie loquar po-
nendam eííe negstioném furandí; ícd non po-
cncrc orponiu ne-nere nanc negationem,! 
gatlom,cft poneré adum íurandi,Uve internuin, 
íive externumiergo poneré hunc aduU) j cÓ fa-
ceré oppoíitum iiii,quod diítamcn , praEÍcrÍ|)Íc, 
Qnod non poneré negationcm fit poneré s¿iii, 
exeo prob. quod non eflfe negacioois TK adus, 
ac proínde, qui hunc poííic, ponic non éiTe ne-
gaííonis,quod cíUibere non poneré Degacio-
nem.Q^od poneré adum íic poneré i d , quod 
negación! opponitur, negable ilL- ^ n ú negare 
vciic-'-iiegatíonem^ habítum^v^ pc i . 
99 Dices: poneré oppoíin1 i r .u,quod dí-
damen preferible non eíle pon^ie 'diíconfor-
micatem formalem,íed poneré materiale illius, 
eX quo reíultat modus allius, in quo formali-
terconliftit diíconforravario. Sed contra: pone 
mihi didamen hqc: fúrandum non tji , & fur-
cum commifslonls , ea infpice quocumque 
alio fecíuío,profcdo diccs:hoc didame'n,&hoc 
obje¿tLim non conformantur ínteríe,quía unum 
efl objcdum,quod dictamen pra;ícribic,Sí aliud 
i i l i oppofitum, quod executum elbergó fnper-
fluic qui vis allius modus, auc qu^vis alia ne-
gado , aut quodeumque aliud , quod fingas 
objedo íuperaddi. 
roo Hoc Idem argum.proponicur a Tho-
mift. breviísimé in hunc modumipcr iüam ma-( 
Utiapn Conílkuitur pecca-tum,4ier qpárn oppo-
nitur legijVcl ejus objedo;ícd per malitlam po-
íícivam peccatum opponkur ]cgí,cum lex pro-
hibeacaclum, & tjí|s tendentiam poíirívam ad, 
objcdum,v.g. lex non íurandi, cui opponitur 
fuftuiruergo per malíri 1 poíitivam conítituírur 
formaliter peccatum. Gonrra folur. autemíiC' 
porponunt: h per pofsibile , yel impoísíbilein 
volúntate libera íurandi non darctur privatio 
reditudinis,adbuchfcelligereri r eí^ e contra lege 
non furandi, vel non concupiíccui bonaproxi-
mi-.erffo ralis adus mtclltcícur cóititurus^nra-
cipúe peccati per raalldani poíidvam pr¡dcin-
den-
i t l U e r c c c a t i s 
dcndo a privatíone. Anrcr, prob. nam lex di- fadum$vel coñcun'cum, fcá 
cir, m 





m privacionis, (éd 
ponitur extrcniü n 
es, coi conrradiclorle opponi-
neupifeere^ ih qua oppo,-
non eoncupiíc'erc eít ex* 
ik coneupileelpe en ex-
icd in •oppolitióne eon-« 
) póíitivuim non rario-
foncalicujús poímvi op-
ciyb , ftcuc CÍÍS per gofí.-
tivum opponicür non entl: crgo volftncas, vcl 
concupiicencia íiati ratione alicujus poürivi 
opponkur legi non cóncfiipifceiídi bona proxi-
lui. lea ThoiDiftíEi 
i o i Qinbtislibet tkmen terminis propon» 
argam.ejns failacía deregicur per hocquod non 
diltinguic ¡nter obje&um óppoíipurti dicíamini 
racionis, feü legi,& ipfam formalem oppoíicio-
nenj. Oronesquideni facemur obje¿íum,feü 
excremum oopoütuni effe aálaai poíifivum vo-
luncátiS) útpoté lex eíl negativa prohibens a-
•<5í:imv3¿ paricer dictamen rationís pr^feribens 
aóHmi non efle facícnduai. Nunc reílatconcro-
verna, quíe fit \\xc formálís oppoíicio , privad-
va néjVel poíitiva,Ceu contraria? Non ergo ex 
qno aítus prbhibitqs üc poiitivuSifequitur mali-
tiam iilinr fti-maiem eflfe poíiti^afii/ed ultra eít 
probandiu&iráédidam oppoíitionem non eífc 
pri vari van. Hoc autem non probatur , ex quo 
'objeduni^vel aéias prohibicus eií quid poíiti-
vum, ñquideni fola oppolitio comradiótoria 
eft, quae veríatur ínter ens, & non enSr Oppo-
íicio caínen privativa ctiarn veriatur ínter ens, 
& ens, privatum tangen pafecíione fibi debita, 
qaalis eft oppoíido inter caecum, & vidcns.Im-
mo cóntrárij admitientes in peccato maliriam 
privativam, hoc idem fatentur, & debenc fate-
ri juxtaD. Thonv» aflerenceru fubjeébürü pri-
vationís, & forniíe efle idem, ut patct ex i . re-
í'olnt. ínlíno ipfí diüinguunt adtum fürtij6¿ pro 
materiales pro foroiaii etiá íuppoíica Icge,vcl 
dictamine, & pro materiali, feu pro priori ad 
malitiam poíitivam non dicuríc elk malum, fed 
boóUi&prout fie cauíariá Dco. Tune ergó in-
fpicc legem, & difamen rationís, & furtu pro-
hibitunimam aítus Ule reverá íurtíi eí^attamen 
pro illo priori nallam infpícit malitiam, doñee 
confideres ipfam oppoíuiünem, & diíFormita-
tem ad legdm, vel racionem \ & tune eum con-
íiderás uc malum morale. Aüquid ergo addic 
hsc oppoíitio íbpra pofitivum aí tüs ,adhüc 
fnppofuo diítamine, v t l lege eum prohibente, 
nec adhuc tune inteiiigitur ut formaliter oppo-
íitum. Hirit in diffin]tio,né peccati non ponitur 
prxciííc d'ídum , vcl fiáhun , vcl concupitum; 
•íed ádditur contra le^em sEtetnam , ubi coníii-
tudvum malicia! peecad nonsft eík didun^vd 
in-
rpofirio CMÍnici 
ge sccrna.Au vero haec oppo ík ío fu ^qr^ria 
veí p/ívativa, eít; quod i ti pvaícrti controv ^ 
ticur. Noíque dicimus efle privativam f,w5 " 
tnn D . l i i om. prarcipue loqueado ex VXCÍ 
fefló, & dire^e de di tónkione neccati v \ i 
iy contra legem etemam inceiligit a r ^ t 
debita cónim^nuiTationis ad Ic^ciív & 
loéis iilaai explicat nonfinc clch cius, oí 
taüs,!ücommeníurat!onis1di{íoiiá!;ie<oi\ 
debici, qux %niücant carentum reélícaduii 
'debita 
102 Nunc ergo ad argum. in modo, S¿ ¿ 
gura P.OviedÓ rcípónd.conccdinu|or»<& ncg. 
minor.Ad probar * negó-ante ced. nam tone po-
nitur urrunique extremum oppoíicüni fine reí-
picIt'iKía.unius ad aliud, qu^: eít oppofmo pu-
íre íubj€6tiva,no¡\ iornulis.Extrema CIÚ¡ÍÍ prs, 
di6t§ oppOíitionis fume didlamen rationis , & a-
'€lus poíiíivusáoppoiitio autem formalis eiUiif-
íornátas ipía,icu diicouformatio, uítpíediclc 
tum di¿tamin¿ rattoníssquse eft privativa; ím-
n o m hoc modo dkendi,ncmpe oppoíitionem 
coníiíterc in achí poíitivo fuppoíicq diétaniint 
prarícribentc aftuni non elle faciendum: eít di-
cere malitiam poíitivam peceati cííe denomi-
Dationem extrinfeeam , urpoté didamerí illud 
extrinfecum eft,quod licet iile concedaE,;Tho-
mifta; tanien non políant non liiud negareJm-
mo cu dfcCre difamen iliud influere in mali-
tiam faitinri inadaquate, cum tamen podas re-
tardec,& quantam eít ex íe,removeac ¡liam.Ad 
probat.quam dicit prsefto adcíTc3conc.ma|or.& 
minor.&: cqnfeqüiam íyilogiímus ilie foltmi cÓ-
vincit,quod fuppoiito predico dícUmine}a^iis 
ille opponacur dictamini j é¿ diítoníbrmetur 
eum iiio,non tamen probar, quod h?c oppofi 
t io, vel fdifeonformatio fit pof civa, iníaió n< 
mine difeonformationis potros fignííicacuf c 
rentia conformicatis juxia D . Thonv. & íoluia 
ex modo fiénifícandi eft poíitiva, fieut escitas. 
Mee extevz probationes plus convIncunt,aW 
quod faceré aórum, fit faceré oppofituni dicta-
mini. 'Qi.iod nos non negamus: {iqoidem ame* 
mamus,voluniatem faciendo illum actum pce-
care,ted peccar non ut e.ffíciens,fed ut denaens, 
id eit, fine debita fubjedtiOne , qus^ eft privano 
ex parte voluntatis;unde refultat deícíHis, leu 
carentia reóticudinis debir^ ex parte ipíiusactyS 
ratione cujas eít rnalus moralÍter,8>: vpcccatutn. 
Ad id,quod ultimo addit,^ videtur proce^J5 
contra noli, folut. quod fciliccynípeáoÍQ^ 
diétamine illo praeferibente forandum non C.K» 
6¿ furto eommiíío, eo ipfo inteiiigitur i p ^ * 
conformatio qnoeumque alio fecluío ; r¿fpG ^ 
detur/ica c0e quocumque aüo feclufo Per^^ 
flüii cxcrcmí oppofici tunde nme íntdlígitur ip-
rd'Tconrormacío fubjeaive ílimpra, fecus YQ-
róformalls , quia h^c ex adciitione fe habet 
d ipfa extrema oppoíitá \ íiquidem addit reí-
*r£tnm diflormitatis ad didamen racionis prsc-
foppofítuiti s quam dicitnusxíle priyativanij 
nec m píobat: pofitivam efle^  
j o j Ad idem autem argum. ut propon!-
tur á rhomifr. pariter diítingaitur major : per 
íflám malitiam coníHtuitur peecatum, per quá 
onponitur iegi puré iubjeaive , vei objedive 
loquendoi negó majOr.Formaliter}con£,inajor* 
& neeo ininor. Quam non convincit probado 
acídula: Nam ex qao icx prohibeat a&mn , & 
¿jas tendentiam poíi i^am in objeclum» íbiuni 
fequitür eani rendencíain,íeu aílumeíTe oppo-
íimm iegi ut quod , & fubjectívc ; ratio tamen 
formalis prfdióls oppoíicionís non eíl íbius ac-
tus,.fed difformitaSjVei incoffliiienfuratio iiíius 
cum lege, qux privatio eíh Ad probatí contra 
folut.dacam,iiego,quod íi per impofsibile non 
daremr privatio redfcitudinís, adhuc aíSbus fará-
di eífet contra legem non furandi: Nam íi hoc 
ita eíTet, illa pattieulá contra legem non diceret 
incommeníiirationem , vei carentiam debita 
comtnenfuraTioñts cum lege contra D .Th . Ad 
probat. contra hoc concedimus , quod in op-
pofitione contradiícoría extremum poíitivurn 
opponitur racione alicujus poíitlvi; negó tame, 
quod lex dicens mn conmpi/ces , opponatur 
contradidorie ex parte objefti ad concapifee-
re: Nam licet concup'fcere ex terminis oppo-
natur contradidoríe cum non concupiícere, 
non tamen opponitur contr^d.dlorie cum iege 
praEfcribente non concupiícere, & íi oppona -
tur contradídorie ex parte obje¿li materiaii-
íer, feu feorlim á lege, non tamen formaliter, 
quatenus non concupiícere ci\ objeílum legis, 
fea pnderiptum áÍege:Nam hoc modo concu-
piícere, non aüter opponitur cuni non concu-
piícere, quam per receílüm á iege, & difFormi-
tatem abiila, qux eft Oppoíltio privativa. 
104 Charro objicies, & d \ replica contra 
prsced. foiut, Acíus humanus conitituitur for-
maliter in ratione tnalij &: peccad perin com-
menfurationem cum Divina lege, vei dióramí-
5C ^OWS, ut nos fatemurj íed haec incommé-
:um lege eíl poíitiva in peecato eom-
ssergo aílus humanus in ratione malíj 
pcccati corutituiair per aliquid poíitlvumí 
fu 
«íi 
Pro 3. muí. ice mcoíiimenruratio debet 
^ndijuxca naturarn regula j ita utíí regula 
^ - aas fat poíkiva , kicomríienfu^atjo cum illa 
ut ner ' gaíiva,uc contingit in peccaío omiísionis: 
^ ain per incommcníurationem neaativam re-
ÜIC a 1 * lege pofiriva , qua príccipltut mmxé 
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Deum, vei reddcreiimculqüe , quod fuum eílj 
fi autem regula íic negativa , incommeníurado 
cuniüla íic poíitiva , uteontingie inpeccata 
commii'sioius: Nam per incommenfurationem 
politivam recedit á lege negativa,quai pr^cipit 
non íurari. Q¿§ dodrina exempliheatur in in* 
commeníiiratione cum regula arti^: Nan? íi re-
gula eíl: poíitiva, didans,v.g. manum elfe pin*» 
gendam cum quinqué digitis , incommenfura-
tiocum iiiaell negativa ratione defedusjík ne-
gacionis , nempe pingendo illam íblum cum 
quamor digitisi íi vero regula íit negativa , ut 
quod manus non pingatur cum íex digitis, in* 
commeníurado cum iiia eíl poíitiva t nemps 
pingendo illam cum fes digítis:erg6 pariter i i i 
noitro caía, qai bonitatem , vei malitiam mo* 
ralem peccati exempliñeamus in bonitate, ds 
maliria ártiíiciali; 
105 Sed refpondct. coníormiter ad didar 
quod iex potcíl dupliciter coníiderari, 6c objC" 
díve, & iubjedive: objedive ergo, leu ex par-
te objedi alia dicirur negativa,& alia poíitiva, 
nempe alia pr^cipit adum eííc íaciendum, quas 
eíl poíiciva;aIÍa vero non eíle fticiendum^ di* 
citar negativa. Subjedivc vero , & formaliter 
omnis lex eíl poíitiva , videlieet imperium fu» 
perioris óbligans fabdi os f vei ad faciendum 
adum , vei ad omiccendum illum. Hinc ergo 
dicimus proportionabiliter incommenfuratio*-
nem cum lege poiieiva eííe negativam, & parí* 
ter incommcníurationem cum lege negativa 
eííe poíidvam, loquendo ex parte objedi, non 
vero formaliter. Un de quia lex amandi Deurfst 
ex parte dbjedi eíí poíitiva, incommenfuratío 
cum illa ex parte objedi eíl non amare Deum, 
quia vero iex non furandi ex parte objedi eíl 
negativa, incommenfuratio cum illa ex pares 
objedi eíl furarí. Er hoc eí l , , quod probat 3.V' 
güín. Cgrerum cum ha:c incommenfuratio íiü 
puré mareriaiis , & pofsic conringere íins pec^ 
cato,, ut pacet in facienre adum prohibitum in-
deliberate, vei cum ignorantia invincibiii, per 
hanc incommenfurationem non confdtukur k* 
ñ u s humanas in ratione mali moralis,& pecca-
ti,fed per incommenfurationem formalem,qu? 
. eíl cum lege formaliter , & fubjedive coníide-
" rara, ünde cuín proiit íic íic poíitiva , incom-
menfuratio formalis cum illa prout íic non po-
reíl non efle negativa , nempe earenda eom-
menfurationis áobim, Et idem dicimus de in-
commenfuratione cum regula aj-tÍ5. 
106 Sed objicíes: quod cum adimpletióf 
prsfcepti negativi,í¡c negatio,v.g.furandi,!ne5-
raeníuratio cum tali precepto non pbteíl non 
1 eííe negado illius ncg¿rioniSj ut nós fatemur;ac 
illa dúplex negado eit aiíirmado juxta regulam 
áhr 
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dialelcicam:tahdem ci'go Illa mcommenfuratio 
eíl poíiüva.Sed ad hoc poteft refp.dapüciter n 
quod negario , 'qux eft objeclum praeccpti ne-
gativi , iícetphiíicé íit negado ,, moralicer eft 
cjaid pofiávam , quia ac lie includit aclum l i -
beruni, quo adimpiere prasceptlim vult:imm6¡, 
& .tenetur velle obfervare illud,proindeque in-
commeníuratio, qux eft negatio iiiius , jam eft 
privaíio redirudinis poíiuivas iUius adus, 8¿ íí£ 
non eft aiHrmado. Quia tamen probabiie eft 
oppoficüm,nénipe prxceptarn negativum pof-
íe adimpleri per puram onTifsionem •, ideo di-
co, quod illa regula dialéctica de duplici nega-
tione inccilígiruL ,quando eft circa idem fórma-
liter objecLtiin ; tune eaim eft affirraado illius, 
urpore negatio omne, quod poft fe invenitjde-
ílruii, & ejas oppoíituín reddit:proindeque ne-
gationeitijqüam póft fe invenic circa ünum ob-
jedum, verdr in affirmadonem iiiius.In noftro 
auremcai'u iila dúplex negado non eft circa idé 
formalicefobjéíStani : Nam una negatio eft de 
furto feeünduíTi fe, quá; píoinde eíí phiíica-) & 
poteft eííe in dormiente, vel non habentc iifiun 
rationis; altera vero^qu^ eft incomnienfuratio, 
eft negatio iiiius negatioiás,11011 ut eft negatio 
furti fecundum fe , fed per ordínem ad regu-
lan!, quatenus nempe eft prascepta,vel prsefen-
pta per iegcm , & ílc non carne argumen— 
cum. 
RESOLUTIO I I I . 
Feccatum deformali conftkuítur per maUtiam 
privativam 3 & de maPefiali par pofítivum 
aóius huí/kiñl; uno mgftdíenté in reBoy 
& altero in ohliquo. 
IO-J O Ub eifdem terminis tradkür á Ds. 
l 3 Thom. cuncHs locis fupra citar. 
Fundaturque eifdem fundamen-
tís, quíbus prseced. refolut. fundavímus : Nam 
taliter fundamus de fonnali malitiam privati-
vam , ut íimulfecludamus pofitivam. Subftra-
¿lum autem malídae elle aótum humanü, utra-
qae fentenda fuppónic. An vero privarivum 
iniponetur in redo , &poíitivum.in óbüquOj 
eft quaeftio lógica , procedens nempe de con-
creto quoiibec accidentali, quod aliis terminis 
íolet inquiri, quod íit diffinitum in difiinitione 
coiicreti accidencalis, v.g* in diiiinitione gene* 
ris* Et qujdem aiiqui afíirmant diffinicum in 
redo eííe formam in concreto , id eft/ormam 
in redo, connotantem tamen fübftradum , cui 
ineíh Ira iioftrum Collcgium Complutenfe , q* 
5. de Genere, concluí. 3. quia nempe concrc-
tum accidéntale íolani formam lignlíioat: albü 
enlm folam qualicatem iigniiicat, inquit Ar i -
ftotei. & D . Thom. 1, Metaph.Ied. 1. 6¿Ub* 
5. led. p. & l ib. 4. le<ñ:. S. 8Í k i* diftt tS . , 
1. art. 2. ad 3. Alij vero fatis pfobabiliter í 
firmant in redo importari fubílradum ipf 
uteonnotát tamen ipfamlbrmarn, cui fuhA.1' 
Sententia tamen media diftinguit ínter re¿ • * 
in fupponendo, & redum in fignificando ^ 
ait iníupponendo importari i uredo fubfira 
dum ,iucpote,pro hocfupponit, & de hoc -~ 
quod veriíicatur diffinitio, íicut álbum difíin 
tur , quod íit corpus habens albedhiem, & 2,." 
nus^quod pfidicatur de pluribus fpecie áíi\¡n 
'dis , quod competir naturse , ut fubftat f<" 
cundse intentioni. In fignifícando vero impor-
tan in redo formam , urpote h&c íbla fiphifi 
catur , & de ea ut quo veriíicatur diffinitio 
Parker in noftro cafu , quia peccatum eíí 
quoddam concretum accidéntale morale; 
de de eo debemus difeurrere , íicut de quoli-
bet alio concretoaccidentali .Si tameh veinius 
alíqualiter de eo philoíopharc , 'diííirJguinius 
de peccato juxta dúplex quáíi genus, lub vuo 
comprehenditur , nempe gemís mali , nU0(j 
dividitur in malum eulpse , pane , & natufe 
& genus adus humani, quod dividitur in ac-
tum bonum , & malum , juxta fiiperius dicta 
in pra^cedenti refolut. Ut crgó peccatum eft 
in genere mali •, & dicitur malum Cúlpi , in 
redo importar ipfam malidam privativam, & 
in obliquo ipfum adum hiimanurn , cui indi, 
& á quo dicitur voluntanus. Ut vero eíl i i^ 
genere adus humani, é contra in redo impor-
tac ipfum adum human um , & in obliqlio ma-
litiam privativam , cui íübeft, quo modo pec-
catum dicitur adus humanus malils. Nec in 
hoc debemus amplius immorari. 
Qhjuiuntur^ Ú ' f o h m t u r árgmnmtÁ^ 
208 A Rgumentaprincipaliafuntob-
^ / " ^ jeda refolut. prseced. Nunc 
fpecialiter objicies 1. ex poli-
íivo , & privativo nequit íieri unüm , nec per 
fe , & íimpliciter, hec peraccidens , & íécua-
dum quid: ergb conítitutivum peccati non 
poteft Goalefcere ex privativo 3 & pófitivo. 
Anteced. quoad prim. parrem pfobat. N?^ 
unum íimpliciter , & metapliifice non rcfultar, 
niíi ex genere , & dilícrentia ; poíitivuni au-
tem , & privativum non poífunt fe habere^  ut 
genus , & difterentia. Item unum íimplici-
ter phiíicc non refuitat, niíi ex materia, & for-
ma ; fed poíitivum, & privativum non poííunt 
fe habere,ut materiaj& formai ergb.Quo acb. 
partem prob. Nam ünum accidéntale^ fecun-
dum quid refuitat ex maferiali,& formali, qu^ 
eíip^ 9 o m p l ^ |n p^topr^ Jiyea, ut ^>'úva 
ex 
ü b i u i 
^ & albedinctcum ergb privativum, 
• íitiviuu non poístót iic le iiabere,ut mate-
^.^Óí tbrmaie,coníequenter nec eseo,S¿:po-
fitivo póteít refukare unum peraccidens, & íe* 
cimüum qüiu. _ . . 
i Reíp.nos nomine conltitutivi pecca-
ti non ínteUígerc conítitutivum aiíquod in r i -
ffore,&: proprie tale propter argam.ía¿í:um,fed 
l^te|[]g:íT5US aliquid fe habens ad modum con-
ftitudviijuxía l'heologos Morales , qui adum 
humanum, abas íeeundum íe bonumjiidlcant 
eííici malum j & peccaíiiínoíum per carendam 
reditudinis deÉitf in ordine ad regulas morü. 
Etquidem in eotiem íenfu loquimur de con-
citativo peccad, in quo loquimur de conftitu-
tivo malí dmpHcíter. Sicuc ergó A A. contrarij 
dicunt malum íimpliciter tale conrtítui per pri-
vationem, pariter & néré ideni dicimus de pee-
tato. Et quid i íi.p:r privativu non poceil pec-
catum commifsionis conlti"ui,nec pariter pec-
•caturri emiísíonis. ímmbcum condítuavuirij 
& diftincdvúiit idem , íicut non poteíl conid-
tui aliquid per privadvum,nev poterit per pri-
vativum diiíínguiicam tamen peccatum omif1 
íionis per ca'tendam adus diüínguatur á.pec-
cato commifsionis, ut contrarij dicunt.Sed fa-
ne hoc conidtutivum j &Í diídndivum non ed 
tale in rigore.fed improprie.&dato modo.Hine 
D.Tho.hic art.i5.dicit adum humanum fe ha-
berequaíi materiale,& q.ya^aríádoquendo de 
dirtindione fpeclíica peccad commilsionis , & 
omifsionis in corpore haber: Dijfsrmit /pa-ie. 
Urge tamen loqmndQ de [pide* Nec enim , uc 
fupra diximus ex D.Thom.peccatum eft natu-
ra, vel eflentia , vel aliquid de íormali loquen-
do. Nihilominus tamen eiim íigniíicamus per 
modum unius voce fimplici, & m communi,ut 
hoc nomine peccatum,'6c in pardculari, ut hoe 
novamzfurtum^ú adü(UríUf»jBJtp'2sMei eum 
dihinimus, & diíiinieruut Saiidi^ pr^oipue Au-
gufiin. per adum humanum de íubltraílo \ de 
pdvationem de formali, utexponit D.T hom. 
Nec hincinfenur peccatum coaftirui p^r for-' 
mam rationis , fed per íundami iiiius : Nam in 
sftimatione morali,feu judicio prudentum có-
ftkutivum.iuius eftearentia ipía per ordinem 
sd regulas morís, quse proind? eft fundam.dbr-
ms rationis rcfaltau is ex illa ^ftimatíone , vel 
judicio; Hinc prcediclum conidtutivum expli-
cantper nemina, quf exprcefsé íignincant, non 
iormam rationis, led carendam ipfam reditu-
^iuis i ut patee ex didis. ' ' 
110 Objicies itper id conflituitur pecca-
^itn in ratione peccati, per quod conidtuitur 
F ratione mali íimpliciter fecundum nos; fed 
^ radone máli íimpliciter non eonítituicur per 
prívatlvum, & pofitivamícrgb.fcob.min.Ma-
ium íimpliciter eft purum malum 5 fed purum 
malum non poteft conftimi per privativam, •& 
poíitivam, íiquidem poíidvumeft bonum; nee 
enim fecundatn nos da'-ur malum forra alicer 
poíidvam:crg6.Refp.Q¿od malum íimpliciter 
eft idem, ac malum eííeadailter, íicut quslibet 
res dicitur íimpliciter calis ex forma conftkuci-
y». illius. Forma autcm,vel quaíi forma peccati 
coramiíslonís eft foia privado,& lie ex hac d i -
citur malum rímplícitei3quia privado íimplici-
ter mala eft,quamvisdemateriali, feu fubftra-
dive aiíquod importer bonum. Undc poteft 
dirdnguiiila major: malum íimpliciter eft pu-
rum maiü de rbrmali5conced.de marcrialiuies, 
n i Oojicies j . e x refolut. fequiturhabi-
tum yidofura conftitui per prlvadonem virtu-' 
tis íibi oppoí i ;^ quod tanien non eft dicendu, 
qu^a conídeuitur per .aliquid de predicamento 
qualirads.Sed pat. ex didísin ^.lundam, quod 
habicus viíioíus fecundum id, quod habet po-
íi.tivas entitatis, eft de pr^dicamencoqualinadsj 
& prout fie pariter dicií ordinem, & tendentiá 
habirualem ad aduna peceaminofum pro ma-
teriali,8¿: fubftradive coníideratum. De forma^ 
11 tamen habíais vldofus' conftituitur per pri-
vationem oppoíitjs vircutis , ficut & actas pec-
caminofus per privationem aófcus illius. 
112 Objicies 4. fi peccatum commifsio-
nis de formali conftituitur per malidam priva-
tivam, fequitur peccatum avaridse, & prodiga-
jitatiseífé ejufdcm fpecieijhoc eíUalfum:ergb. 
Prob. fequelá::Nam privarlo in utroque pecca-
to eftejuídem fpeciei:ergb & Ipía peccata func 
ejufdem fpeeiei.Goníeq. pat. Nam ut fupra di-
ximus , prrftadones diftinguuntur fpecie per 
formas, quíbus privanc^at t-brma,qua privat iU 
lud dúplex peccatumTeft ejufdem ípeciei,nem-
pereditudo liberalitaris:ergb. 
r 11 Sed m primis hoc argum.probat,quod 
iiix prívationes inrer íe non difíerunt fpecie^ 
etiam íi peccata fpecihee non confticuanc, fed 
refultamer fe habeant ad ülorum conintutiva* 
Cum tamen íi femel eft verum peccata fpeeifi-
cé diftinguí, privaciones ex eis refiiltantes non 
poftiint non fpecie diftinguí,íicut 8¿ propriera-
tes dimanantes ab cífentiá fpecie diftineta fpe-
cie diftinguuntur.Deinde omifsis alijs Mudo* 
nibus reípondet. ()u.od privadones , nedum 
diftinguuntur fpecie ex formis , quibus pri-
yanc , fed etiam ex diverfp modo prívandi, 
Unde lieec forma , qua privant , íic ejufdem 
fpecici j poííunt ex diyerfo modo prívandi 
tpecie diftinguí. Licct ergb reditudo libe-
ralítads, qua privant avaritia,.<3¿ prodigaU-* 
tas , ík ejufdem fpecici ? avarkia tamen ¡.pe-3 
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'e dlñínguítur á prodígalitatc s qüi'á prodiga-
iitars privat illa reditudinc per exceííum,&ava-
rkia per deíedum. í t a D . T h o m . r, 2. q. 72. 
art-0 8. Proptéreáque vircus liberalitads dici-
tar connftere i 11 niedio. Hóc enim modo t i -
nior , &; audacia diftinguuntnr ípecie , quam-
vis privcnt eadem redirudine Fortitudinis , & 
pariter praeíumptio, & puíilanimkas, qux pri-
vant eadem reditudinc rnagnanimitacis. Ita 
etlam D»Th,2.2.q. 12 5.& I-27»&I ?í .art .2.& 
ponitur exemplum in naturalibus : Nam circa 
eundem termiiinm pofí'unt dari motus fpecie 
di veril, íblum ex diveríb modo tendendi , ut 
eíl motus furfum,& dcoríum circa eundem lo-
cum aerís. 
114 Objicies 5 .ex noílra refoluttfequitnr 
ptíCftuiH com'mifsionis, & omiísionis forma-
liter non diíangiu; noc eft falfum: efgb. Prob. 
majonNarri peecatum omiísionis etiam defor-
mali importar folam privationem redirudinis 
debita;: ergo.Pro hoc argiimmotetur locus D . 
Thom.fupra ad Anibald.q. unica,art.S .ubi fie 
habet: Dksndmr^qmd fictit diBum eji^ malum 
mlp<z confiflit in hoc , qmd creaturs rationalís 
áefiitíiitur bono proprice operattonh > cujus e/i 
¿oí72Í?2¿í.En peecatum confiituitur per privatio^ 
nem reclitudinis debita\ Nunc atcende ad di-
ftindioncm Inter peecatum omiísionis,& com-
imiúomsiHoc autem bono pote ¡i dejiitm dupli-
citer ^  uno modo^quiii operatio debita totaliter 
toUiturfá' fie eft peecatum omifsimist alio mo-
' d9i quia operatio debita bonitateprivatur, 
hoc e/i peecatum commifsionis. he fi diceret: 
utrumque peecatum conilituitur per privatio-
nem reditudinis debitae f^ed. peecatum omiísio* 
nis per privationem redirudinis, quaz eíl tota-
lis deílitutio operationis debita, peecatum ve-
ro commiisionis per privationem reditudinis, 
quse eíl folum deílitutio bonitatis debitg opc-
rationi. 
115 Tándem objicies : ex noílra refoluf i 
fequi omnia pee cata eífe paria; hóc non eíl di-
cendum:ergb.Prob.fequcÍa:Nam privado non 
fufeipit magis,& minus: li ergo omnia peccata 
conítituuntur per privationem , omnia erunt 
paria, nec unum erit gravius altero.Sed D.Th , 
i . i . q . y j .ar.2.ubi hoc exprofeflo examinat,ait 
hoc eífe argum.Stoicor.qui coníiderabant pee-
catum ex parte privationis , prout feilicet eíl 
receífus á ratione.Ünde fimpliciter asílimantes, 
quod nulla privado fufeipk magis , & minus, 
pofuerunt omnia peccata eííe p'aria.Cui D.Th* 
refpond.diíling.duplicis privationis genus: alia 
enim eíl privatio in fado eñe , íicut mors eíl 
privado vitae, & tenebrg funt privatio luminis* 
Et tales privationes non recipiunr magis , & 
mínus,quia nihil reíiduum eíl tic habita ó w 
íito. Alia autem eft privado iif. áen qu^Sr* 
quid rednet de habita oppoñtOjñcuc seerítu^i' 
q\xx privat debita commenítíratione huniorr' 
ita tamen,quod aliquid ejtisremaneat,alioQuÍ * 
non remaneret animal vivum. -Hajufmodi au-
tem privationes recipiunt magis , & minas ex 
parte ejus, quod remanet: muitum enim reFen 
ad ísgritudinem, utrum plus-,vei minus á debi-
ta commenfuradone humorum recedat. Idem 
ergo ait dicendtim eííe de vjtijs,& peccatis: jW 
enimprivant debita commenfuratiene ratimii-
Ut non totaliter ordo ratimh tffÜett'ury alioqum 
malum , fifit integrum^efiruit fe ipfum: noyi 
enim pojfet manere [ubflantia a ñ u s \ vet awí'. 
¿fus agentis , nt(i aliquid rsmanéret de&rdim 
rationistEt ideo mukum intere(i ad p^avitate 
peccatl, utrum plus , vel minus recedaiur a rc-
Bitudine rationis, E t fectmdum boc'dkendim 
tíi,quod non omnia, peccata funt paria. H<ec D. 
Thom. ubi ad noílrum propbfitum notentur 
illa verbat N.on enim poffet mmere fubftantiis 
aBusjuelajfhcius agentis^Xjhi loquitur de aire-
du,feu adn humano,qui íubílradive impoita-1 
tur in peecato i hic enim remanet , & non ad 
malum, ut malum,fed ad bónum utile,&dele-
dabile propoíitum pradice per cationem, qui 
prout íic non eíl malum j íed bonüm-.non ergo 
privatio privat omni coramenfuratione ratio-
nis, & íic licet íit privatio, ex cujus ádjunélio-
ne peecatum conilituitur, eft tamen privatio in 
íieri, proindeque potens fufeipere magis , & 
minus penes majorem , vel minorem recctíuin 
á ratione, fen penes hoc, quod eft privare ma-
gis, vel minus de commenfuradóne debita ra-4 
tionisü 
D U B I U M . I V . 
Quodjit conjiitutivum peccati babitualis 
perfonalisé 
i Ginius jam de conílitutivo pecca-
t i adualis. Reílat nunc pro píe-
nlo r i intclligcntia agerc de coníli-
tutivo peccati habitualisjhoc quidem eíl,á quo 
homo denominatur peecatum , cum antea ei-
íet,&denominaretur peccans,unde & traníado 
adu peccati s in illa denominatione perfeve-
rat. Circa quod dubium Audores nioleíle, 
prolixe , & indefinite procedunt. Nos ta-
men íludebimus breVitate s & claritate dihv 
eultates omnes hic concurrentes refolvere. £c 
quidem relidis pluribus opinionibus ab fcho-
lis jam rejedis , vel quia erróneas 
quia 
icis, Vcl qn'a vix habent probabiíi-
¿téíp ariquam , opiniones nlagis , vcl minus^ 
in hoc tcmporc vcrfántur , redncuntur ad 
l ' i ís , pni11^ aliqui dicant psccatum habitua-
u coníVicui per aliqutd póíitiyumi , inrcr quos 
eft dífi^ium » ¿íim aüqai cum conílituunt. in 
noridvo, quod eft qualitas mórbida ; alij vero 
•jjpQÍinvo , quod eit major mteníio pocenda-
rum i alij SLütém in poíitivo , quod eít reatos 
ad pcenam ; alij vero in pofitivo, quod eií ha-
bitus ex aétu^Ü peccato acquiíkus; alij vero in 
poíitivo; quod eft peccatum aótuale , ut mo-
raüterpvrmáncns.Ab oppoíito alij.dicunt pre-
¿iÁam peccatam coníiítere in privativo. Inter 
quos ctiam cí\ diíidium , durn aliqui dicunt 
ülam privationcm cííe carentiam conforiiiita-
tis debita rationi:, & legi; alij autenl elle pri-
vationcm voluntariám. gratiac. Quibus ómni-
bus modis dicendi íequentibus reíoludonibus 
refpondeo} unde ñu-
R E S O L U T Í O í . . 
Peccattin? babitude non confíftit inpqjitívoó 
• quod e/i quditas mórbida, 
Liqui AA. conítituunt peccatiuii-
habitúale in quadam mórbida 
qualitate ípirituali refidentcin 
ánima, & loqusndo de peccato habitual! ori-
ginali fupcraddurit aliam matedakm afiieien-
tem immediaté ipíum corpus , vcl iliius po-
tencias , quam dicunt proveniííe In Adamo ex 
pomo vetito , taaquarn ex venenoíb cibo, vcl 
exflatu ícrpeiids véncnoíi. lta Gregodus de 
An niño , quam fententiam juxta Paires Sal-
maridc. tuentur Hendcus , Gabriel , Ocha-
mus , Ricardas , Eftius, GuliieRmas, Pariíien^ 
íis j & Antiíiodorcníis, Almainus , Holcot, & 
alij. Ec quidquid fit de qualitate .illa materiali 
amdent^ corpus ,qusfoiuni poífe'c peccatum 
nahituale origínale concommicari propeer cir-
.cuuítantias relatas , loquendo de qualitate illa 
mórbida fpirkuali aíHcienre immediaté anima 
qus communis ponitur pro omni peccato ha-
kituali etiam períonali, non aliter- rcpellitui;,ni-
fiinfrigendo illmsfandam, quod totum fitum 
eft iu D.Áuguftin.lib¿ i .de Nuptijs5ubi de con-
eupifcéntialoquciis dicit cííe ¿fctlionem qum~ 
dam ™*kqvalítxtts¿{;ut Unguor.tt lib.5^on-
tta Julian.libidinem vocat vitium ««//?¿/,quod 
toaat qúalitatem pofitivam. Sed pátet inepte 
P^ " qúalitatem, ianguórem , vel vitium íntefe 
§! quaUtatcm anims fupcradditam y nec enim 
Menique apud Theologos nominara eft quali-
^refidens immediaté in anima prgter gratiam 
wnde i^a qualitas ad iummum poílet imrn--
díate reíidcrs m potentíjs. Quod íi ufqnc ad 
potendas íeníltivas extendimr, jam non fpiri-
tualis, fed corpórea eíi.Ac tándem juxta con* 
fucrum modum loquendi, quidquid habitua-
iiter permancr feparabile ab anima, & per gra-
<iam fanabile, dicitur qualitas, íicut & dicirur 
prxdicari in quaie: ergo ex praedidis teftimo* 
nijs. Auguílin. non iníertur peccatum habitúa-
le in aliqvio poíitivo coníiílere. 
RESOLUTIO t i ; r 
Nécptccatum habitúale confíftit in pofitivij 
quod eji m$jor intmjio gQttnturum* 
St contra Jacob. Naciantum, qu! 
coaftituit peccatum habitúale la 
poíitivo 5 non quod íit hábitos, 
vel difpoíitio entitasivé diilinda, & fuperad-
dlta.potcntijs', fed quod eft major intcníio ip* 
farum potentiarum , ratione cujus naturalis rc-
rum incrinado eíifl-cla pr«ternaturalis , efHca-
cius, & vehemendus incünat ad bona feníToi-
iia pjrxter ordinem rationis, quam inelinarec írt¡ 
ft.atum naturas pura', & dicitur infirmitas, qua 
Igrptat natura iapía, ficut tebris eft ipie calor 
naturalis fadus praeternaturalis ratione majorif 
vehemsntiis, & inteníionis, cujus eaufa eft pec-
catum achjale , quatenus ratione iliius corpas 
hominis manet dlíkmperarum , ad cujas di-
ftemperamentum fequitur eífedus iile in po-
tentijs.Ira adilía verba Rom. $ .Nün sr.gb re* 
gnet peccaizw?^ 
4 Qui modas dicendi licét apparientiam 
aliquam videitar habere loquenelo de peccato-
habituaii originali ad falvandum modum, quo 
transíunditur in nobis; attamen in noílro cafii 
evidenter confatatur: quia naturalisiñclinátid 
ipfarum porentiaram non diíferca.b ipíis poté-
tijs; ift^ enim non aliad fuperaddanr naturas 
practer prsdidam proximam iuclinationem^ 
quam natura radicaiiter continet^ pbíéiitise áu-
fem ipfe ex primasva, & radicali earum dima-
natione accipiunt totaiem indinadonem, ñcut 
& vitam, quam habere poíllint erga propdum 
objedum , nec hosc inclinado inteníibiüs , feu 
remifsibilis eft: arpóte naturalis, & tota in d i -
manationc confiftens.Quod íi major intcníio,-
fcil vehementior inelinatio expentar in natura 
poli peccatum mortale ad bona fenfibíiia prz^ 
ter ordinem ¿aíiohts; hasC utic|ae non provenir, 
niíi á qualitate in ea produda vi unius adus^ 
velplurium ^ radone cajas natura , vel po-
tentia magís j vel minas ; id eít , niobiu-
ter i vel irnmobiiircr conftituitur promptioí 
ad coníimiles adus perheiendos. Quod non. 
eft iacíiaationem i^taraiem , pmera^tura-
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Ie;n eñíci-, tbd Ipfa ínclínatlone' náturálriii fuá 
• v i pe.inanenre, peraccidens , feu aecídcritaii-
ter intcndi per diipoíicionem , íeu habitum v i -
tleíum faperádditüm¿ Immo^quis dicat po-
"tent'iá- 'feriíitivas , ante quam habkus vidofos 
acQulranc,' ferri in fuá objefla-mínori Impetu, 
quxm in üaai purs nacurf ? ín ílatu-enim puff 
natura baberet'homo ^quale , & perfeclum 
tempcraméntum , quod modo habet, utpote 
ex eadem materia , 6c forma , ex • eildem 
contraríjs r.aturaliter-compoíitus. ^ , 
f Ac tándem exempiu-m de calore febrls 
hoc coníirmat; quia ifte^non eíl ipfapotentia, 
fed qu-edam pafsibiüs quaHtas , qax promde 
poteíHnrendl., & variatioiiem. permittere. Et 
qula pcsdidla fententia totam vim ponk in 'úr 
la majori propeníionc ad malum , &: majori 
dífficultate ad bonum, quod videtur non.poí-
fe non provenirc-ex-aliquo pofitivo , hxc ü n -
tentia etiam:impugíiatur ycx quo, uc illa pro-
penfio major admalum , vel-major ditficultas 
ad bonum eveniae poft peccatum actúale, fuf-
íicít privatio gí'a.das ^ quo in cafu p"Otenti%li:<£-
no rarionis MOátíitx carene'modo , menfura 
ipíis á racione prarfcripta,cuius defedu facilli-
me dilabuntar in mala,-. íicut reiüicantur bona. 
Cujas ponítar exemplum in morte corporali: 
corptis enim humanum ex fe non erac incorm-
ptibile, 'íed;raticne juídeis orlginalis , lqua 
proinde corrupta corruptioni maníit fabje-
(flum fine alia caufa, Pariter ergo appedtus 
fenficiv us ex fe non eft rationí íubjedus , fed. 
hoc ei provenic ex gratia,qua proinde per pec-
catum expulía , remanet velüti'fuae redditus 
áaturác 4 ut pofsit magis, vel minus contra ra* 
tionem tendere. 
Qhjíduntur^ &folvuntur argumenta* \ 
6 ED contra han c dodrinam objicit 
k 3 pr^tü^" Auclor Concilium Tr id . 
feC 5. de Pcccato originali , ubi 
ait: Totum Adam fecundum cor pus , & fecun-
dmn ammMn fuijfe per peccatum in deterius 
com-mutatum ; hsc autera commiítatio in po-
tendjs non íic per additionem qualitads: ergo 
per majorem earum intenfíonem. Gonfirmat, 
1, ex Div. Thom. hic quaeft. 72» artic. 1. ubi 
jnclinationem appedtus ad malum appellat 
languorem ruiíuríe; languor autem non caufa-
tur , niñ in quantum , quod eíl in homine na-
turale , emeirur prWéptytütak, ratione alicujus 
indebitx intcnílonis: ergo. ConíirmaCi 2 .Narn 
ju;;ta commune Theoiogor. axioma , homo 
per peccatum nedum expoiíatur^donis gratui-
txsjverum Si 'yt^f^íuS l u ^ ü í í U b u s \ ho^ 
c a t i s , 
: autem vulniis non poteft coniifíeré-In^.mífsiV 
ne alicujus pótentix : ergo in rat]oi^ ,5ivijorj*' 
inteníionis illius: nimirum-kaícibilis-^vel-con 
cupifcibilis, quf pol í peceátum vehementiü¡ 
inclinant ad boná íenfíbilia. 
7 A d argument. neg. confeq.1 Nam-ad ¿ 
lam cominutationeni fecundum corpus . '& 
•animam üiBicit privado, juílitig originalís feu 
• grati^, qux nedum retiácabat aniniáni fe'ipfg 
immediate vied etiam potentiasetiam feníiti-
vas medijs virtutibus ab ea dimáRañtibus. Ad 
prim. coníirmat.. pariter refpondet. quod uc 
peccatum dicátrir ianguor nacurg , fufHgit cíTe 
.privátionem gratis : Nam homo per ^rátiam 
' vel juftidam originalem crat integra vale tu di-
: nis ,"qua proinde amiíía 4ine additione aiiqua 
• redditur '^ger 5 feu debilis ,v8¿; iníirmus. Adfe-
1 cund. conhrmat. refpondet. qúod praidiauru 
vuihüs in naturalibus, nec proyenit ex defeótu 
•potenúx , nec ex^  majori inténíi'one illius, fed 
ex impedimento^^quod homo appóííuit per 
peccatum, ratione cu jos homo jam obnubila-
tus caret reda ratione , qua roborátús antea 
procedebat contra pr^dida' bonaXenfibilia. 
8 Tándem- addit exemplum Anfelmi, lib, 
de Conceptu virginali, cap. 5. ubi coríiparac 
appetituin feníitivLUTi deüiiutum. iuilida origi-
nali cum fera-, quse priüs:erát v i n d a & poíleá 
ruptis vinctúisferocius fsevit quod videtur 
non pode üeri , niíi appetitui nova iriüetifio lii-
peraddatur. Sed quid aliud hoc convincit, ní-
íi quod íicut fera ruptis vinculis operatur fe-
cundum fuam naturalem feritárem ^ itaappe-
:titus feníitivus foluto vinculo juftitiá origina-
lis , feugrátif, quo á malo con^pefcebatur, 
tendit in iilucUine fr$no j 8¿ modéramiue ra-
tionis» 
R E S O L U T Í O I I I . 
*Nee confijik peccatum habitúale in po/ítivú, 
quod eft bíihitm acquífitus per pecca-m 
• tum actúale* 
^ Se contra Zumel, Ñuño , Grego-
rium Marcinez , & alios. Eam ta-
rnen tenent esecerí Thcoíogi, inter 
quos Msg.Coqúecius iib.p. de Grada, difp. 9' 
cap.^.fol.ó'pS. ait: quod oppoíitum cuni clarif-
fima Sandi Thomíe dodrina pugnat.Et fol. fe-
quenti docec fenecntiam oppofitam cííe fi^1* 
tiam, & quod nequit eíle vera, aut vcrifimilis» 
Et fundatur primó ex D.Thom.hic q.8<5.art.r. 
ubi inquiri t , utrúm peccatum caufet maculaní 
aliqúam in anima, & rcfpondc£afíirmanve,po^ 
b i u m I V a í i i  
3fUfn tíísculam caafat, aut macula l l k cfl: all-
uid policive , auc eíj privatio purai fi fie alf-
uid póíicivcjíion poccrt elle^ nlíi diípoíitio,vcl 
¡íabú^'n'1^ en*tm a^u^ viíi?tur ex aólu caufa-
rí Difpoíitioaucem,& habicus nori cí\: contin-
icetiiíH remota difp'ofícione , vel liabitü adhuc 
femanere niacularn , üí pata in eo, qui pecca-
vitmortaliccr prodigalitate , Se portea cranímu-
ratnr peccando Iñ h ioicum vitij oppoíici: nd;t 
er<TO macula poüit aiiquid poíitive ¡n animai 
Ciú argum.reípótidb D. Thom. conecd. afluai-
ptani: nempé, ¿JUGCÍ macula non eji diquid^ofi^ 
tlve h AnlmAjiec fignijic&t privationetn folam, 
jed ftgnijic&t pñvAiíonem qu&r.d&m nitoris 
a&imc in ordine ad (.uamcaufñm,qua eftpecca-
twn.Ncc irt prt íenú fació vimi n verbo, quod, 
per macularn iutelligic D.Thomipcccatum ha-
bicualéí, de quo in ultima rcíolutione.Scd in co^ 
quod D.Thom.conVincitur ad afferendum ma-
cularn non elle diípoíitioncrn , vel habicumi 
quia remota difpoíítione , vel habítü remance 
macula, ünde íic á'racione primo fundatur ñor 
ítra refolutio : peccatum habitúale non potcíl 
coiiíiftefe in eOjquó ablato rcmanct ipíum pee-» 
catum habitúale ; at remoto hibitu acquífito 
per peccatum raorfale j renianet peccatum ha-
bitúale: ergo. Major patee ex terminis ^  min* 
prob. remoco habitu acquHiro per peccatum 
márcale actúale remance macula ex illo cauía-
ta: ergó & peccatum ipíum habitúale. Antece-
de ns conflat exemplo D . Thom* id co j qui ex 
peccato prodigalícatis acquirit hábicum prodi-
galitacis j quo non re millo per adus contrarios 
acquirerec habitinn avarinV; tune quidem habi-
tu prodigalícatis remoto , remanerec macula ex 
peccato a&uali píddlgalitatís indu¿la¿ Coníeq. 
vero prob* nam quidquid íit j arí peccatum ha-
bitúale ín macula confíí-aíjioceft certum ápud 
omnes, quod macula non eft, dum non efí pec-
catum habitúale * quod & cxprffsé tradk Diva 
Thom. arc.z.feq. Q$la máctdm hnportat quen-
Áam dsfstium nitoris proptsr recejfum d iuttiU 
rattonls^ vel divina Legis , & ideé qusñdiU 
homo manet extra ¡mjufmodi lumen \: mmet in 
eo macula peceati-, fedpo/lquam reddit ad ¿umeri 
rationts^ ¿d lumen divmum,qiiodfitpergra-
iíamjunc macula f é j f a t i t e t f a u 
i o Qüod&confir mac D^Thom. In 4,dlíl:* 
iS.qu^rtaatt.a* ubi ctiaminquiritiurrum ma-
cula aliquid poíitive in anima íic j & in argum* 
íed contra , íic probac parcem negativam : E x 
peccato non remanet pofitive diquia trí animai 
nifidifpofíéh, vel babitujyqua fequmtur pecca-
tum ex parte afius 4 ex qüo aliquidponit ¡ fed 
macula non eji diCpófitid ex aé'iu cáufatajiec ha-
fot-tiS) quodpatev ex boa: quod dífpofitiQ^ & 
bitus pojfuñt ¡ ¡ n i g r a i i a defirmpet tbntrariam 
tonjuetudinem, macula autem jme gratia non 
auferíur:macuU ergo non ponit po/Iiive aliquid 
ia djtfmdi Qnibús lic'et inteadat probare macu-
larn non cííe diípoíitÍonem,vel habitumjparitec 
probar, nec peccatum habitúale efle difpoíitio-
nern, vel habitum : namquenon folüm macula 
íine gracia non aufertur , verum nec peccatun^ 
habitúale, íaltem dcfa¿lo ;at dirpolitiójSi habi-
tus poílunt íine gracia deürui,& d s t ó o dcllru-
ünrur per confrariam coníutcudinem:ergó pee-; 
catum habirtiale,ncc ha-c diípoíitio^iec habicus» 
n Deinde non minus üí'genccr fundatur 
racione noíhreíolut. Nam íi peccatum habitúa-
le conliílcret in habitu acquuico ex peccato acr 
tuali, Ule habicus eflet non aitct% quani habitas 
vitioíus : ícd peccatum habitúale neqüit coníi-
ílere in habitu vitioío : ergó non potell coníi-
ftere in habitu acquiíito ex peccato adtuáli.Có-
íeq, pac* major eciam eíl verá, nam ex aclu dif-
íormi rationi non poteft alrer habicus acquiri, 
quam habicus vitioíus , íicuc nec ex a ¿tu con-
formi rationi poteft alcer habicus acquiri,quam 
habicus vírtutis* Minór veró ii i qua eí^  dífíi-
cultas, probar. Nam habitus vitioíus propterea 
íic dicitur, quia procedie ex pluribus adibus 
rationi diflonisj at peccatum habitúale ex íolo 
uno aclu rationi dillono prOceditergopecca-, 
tum habitúale iiequic coníiílere in habitu vicio-
fo. Májor eft nota ex tttminis,ñeque enim de-
hominstur quis vitioíus in alfqua materiá, íicuc 
nec virtuofus, nili ex coníuctudine,ítu ñequfen-
tationc aduum citca illam. Major etiam eft de 
fide: nempé quod único a6hi furti,Vcl adultcti/ 
peccatum habitúale gencrituf* 
i 2 Dices D . Thom* locis cltatís expreísé 
habere ex adu peccacl remauere diípoficionem, 
vel habitum : ergó vel per unum adum peccati 
gencratur habitus vitioíus, vel prater habitum 
vitioíum datur alius habitus acquilitus rationi 
diffofmis , in quo poísic peccacum habitúale 
coníiftere* Quod & videtur expreísé tradi á D . 
Thon#.qu^{l*2 44de Vcrit.art. 12. Homo^ qui eji 
in peccato mortali% hahiiualiier peccato inhfret? 
¿füamvis enim non femper habeai babitum v i " 
tiji quia ex uno aclu luxur!<e habitas non gene-
fáturfdolüntas tamsn pecedntis dereliBo incom-
mutabili bono^  bono commutahiíf^ quajlfini ad". 
hefit \ & htijufmodi ddhejtmis v i s , & inclina* 
tio in ea manet 4 dümfque He rato bono incom~ 
wutabití quafi jini inlhtrsatSLn D.Thom.pra:* 
ter habitum vitioíum, qui gencrari non poteft, 
nifi ex pluribus a&ibus , confticuiü in voluntare 
pf ccantis alium habitum , coníiitentem in v i 
quadani, íeu inciinatíone ad bonum commuta-
biÍe,.ratioi^6 CU¿UÍ Ú quafi finí adbaercu 
frs1 
é t i 
i í Sed refporjcí. quod ia íocls íupra citar. 
T^QH íntendic ex uno aáfcu peccati generari habi-
tum aliquem, ícd vcl omÍtcit,qu¡a adhuc falva-
fjiir in co macula.n coníifterc nonpoffe, tltpocé 
iflo corrupto rnacula remaneret, vel per aótum 
pecea'tí íntelí-igíc aitum frequp-nfatumjku repe-
"tkum; uLpatct ex co , quod ált pr¿xdi¿luai ba-
'bicudí pode deürui per coutranam coníuetudi-
hem íiae gratkjecus vero rnaciiiam.Ad lócum 
auí'ern nupcr •citaínm reípondetur oppoiiíum 
colifgi: nárriquc poftquam ait hominem , qüi 
peccsc hábjaiaiíutr^ inh«rere peccato , quamvrs 
non babear Habítum viciblum, reddit rationcm: 
quia ex uno adu non gencracur habitas j ntíti 
enim aíc: quía ex Uno. a&u non gcneracur habi-
tus vitipfus, íed quia ex uno actu non genera-
tur hábitos, plañe afíirmails, quod ex uno actu 
nullus habites m volúntate generar! potcíl : im-
moj quod idemíit habitum generan exaítibu's 
rationi-díííonis, ac habitiím vitiofum generari. 
SSego ergó fíanBp prasdidlse doolriñ^ ilíáttí vim, 
& ¡nelinationcm 5 quam D.Thom. conííituit in 
Volúntate peccantfsr, rátione cujus inhsErcc boá.. 
no coninnitablli ut finí , eíTehabitum ácqüííl-
tum, & íüpcradditum ipíi voluntati.Sed utipfe 
om. fe esplicafc: non eft aiíud procer íp-
fam volunratem peccanrrs adjunóla privadonb 
gracia!, quam piívatioñeroíntelligit per dcrelí-
¿lionem bohi iacommutabilis , ut denotant lira-
Verba, : Vüíuritas tar^eri peccaniis dereliólo tñ~ 
€omnmt.ibití bono , bono commupabjU, quafifiní 
aahcefet. Quaí aon aiiud cxpHcá'nt,qu3m volún-
tate m-peccantís per privationcm grada:: id eft, 
aérelfaióhcm íurami boni rcmanere ab eo 
ñvcrfann: id eft, ob n u b i la tam, S¿ i mpe di ra m vut 
influxum gratix in ferifu cóinpbíito recipiat, 
quoufque iterato bono fncommutabili, quaíi 
ñaj inhsereatjhoc cfi,per gratiann,5¿ charitatcm, 
quae íunt ultima veíba D.Tlidm.de qüolaté in 
ulcima refelutione. 
14 Et ex bis imprignantur varise tvaíiones 
conirariorum. Dicunt enim aliqui peccacum 
inortales ex quo ú \ averíjo á Dco, ut ultiino fí-
ne, habere qüandam virrtjalcm , & vclüti quaíi 
fubftantíaleni intenfionem, camque proxinmm5 
racione cujus convertic voluntatem ad crcatu-
íram per habítüni poíitivum , diíígcndo ülarh 
apprctiativc íuper onjnia.Qaemadmodum in ali 
quorum Thomiíí. fentcntia, qnillbet aéius cha-
ficátis, coquod cíl: convcríio in Deum, utin ul -
timum fincm}& diicítio cjus íuper omniahabct 
-ex vi ÍLÍS cíícacia: fufíicientetn efficaciam ad 
producendum in poíenrijs llbetis quendam mó-
ilum poficivuni, per qaem niinent habitualiccr 
| i ) fíhcra iiiu.tn converfae. 
Lí 5 Sed láéc nprt diñinfuit ínter ini-
tenííonem a&us ex pañe obj^"tniftenfiofí^ 
iilius ex parce fübjeéU. Ad^ncrand; 
habitum conducit inteníio exoarre Fd, 
ñon fofficít inteníio ex parce objeai /lubitu 
enim ex natura íua ell diffícilc mobilis á ft¿« 
¿to , ac'proinde'opórtct íirmítéralli iuhirrérií 
non fie autem mhsret,dtím aílns non repetid 
ícu frequentstur. Hinc per unum adlüfti p>0M 
randas quámvls irirenfuni non q;eneucur1¡ábi-
tus teüipe'rantia:, fed fóla difpcficíoVquia per \\m 
ItuTi dnm ñon muitipifcatár, quairtas produíta' 
ñon inhseretfirmlter , & imniobilitér Í u b j e 3 
Peccacum ergó ntortále 5 ^ qúamvls írttenfiS 
qualibet intenfione ex parre objedh-utpoté cotí-
íiítuens ültimum finem in Creacurá ^ camnué 
apretians fupet omnia., non cíHaífunetls -gene-
fare habitum, íi íemti ei deeft'mteníio ex parta 
fubjcíli, quaj co ipfo deeft, enm deíicit repetr-' 
tio iilius. Ad exempkim autem chantads ad-
miíío illó modo, negamus enm produci per 
áíVum charitatis; hiecnim fóium dilpoficivc íe 
habet; ied taiis rftodüs dunúaxát caufatur k 
Deo mediante gracia , undeab hácproctdic di-
manative, íicut eseterae yirtlúés infuís. Lnmo 
dato , quod prod.ucat¡sra-'cháritate noa urgee 
parícastquippé aílus charitatis císm prcccdacex 
viribus gratis, feu ex ípecíali Del motloné-, 
non poteít non ex parte fubjetti excederé vires 
cujuslibec péceati rnorcalís,uf de íe pace tí 
16 Nofter tamen Grcg. Marc. 'dlílinguic 
üuplex genus qualitaciUTi:.allud pcrfcéhrum, 5¿ 
áiiud imperfcáarum: illae íicut prOppiam ha:-* 
bent exiftentiam/i eXpofcüht "própriam aillo-
nem ,qua producaatur; alias vero, í^ cuc -ad rú-
ílencia fubjedi coexiíiunt, nec proprlama-ítio-
nem ad'ful exíflentiarn eXígunt, fed comprodu-
cuncur ad prodiidionem fübjedti, vcl alrerius 
excremi, ÍÍCQC fufñcic produfiio albi, ut coníor-
gac relacio íirniiitudinis cum alio albo. Std iu 
primis habitus ¡lie pofficivus, in quo peccatum 
habitúale coníiíkrec, non eííet qualitás imper-
íeítejícu modalis, fed petfeóla, iTtpoté oppoíi-
tagratis?, com caqne incompoiíbilÍs,hab€r^qü¿ 
Vires íufficlentes ad cam expeliendam imnie$a4 
Ce, & per fe ipfum,uc patebit ex dicendis de ]u-
Üiíicatione, dubio primo,eílquc íenrentía com-
munisThomift.Immb fi habitus vidoíus perfe-
qualiras eft, quanto meliuá peccatum mor-
talc habitúale?Ac tándem do'&Hña illa vera eft 
"de accidend, feu qualicate conrenta virtuaheer 
in fundamento, qusí ut reíultet,,durntaxat inui-
gec extrinfeco connótate , ucpacet ex excrnplo 
appofito. Quf doítriná Iqcumnon ceñetin pr$-
fenti, nec eft afsignarc ennnoratum aíiquod, ad 
cujus poficionetn reínket peccatum habitúale 
a ipfo peceño a t e i l q u o d pracisé poteft de-
D u b i u o i 
t • tanquam fundamentum ilüus. 
in Xandem dices cum alijs nollram ratio-
1 convincere de hibini 5qui eil quaiieas phy-
T A 4 ¿ proínde req^iric in cauía efficience 
írctítcnij 6¿ cóntírientiam phyíícam,ñon autem 
de habicu íbium moraü hujuíniodi t i \ pecca-
tum habitúale : namqoe hic habitué cft dumta-
xat qusedam moralís diíTonantia ad legem , vcl 
quídam morallscotivarioad bonum coimnu-
¿bile/icutad h'ñem iiitiaium,^ averüo á DCOÍ 
Ad hujuímodi autem liabitum fuFficit ex parre 
principij virtas \ feü coritínentia íolum moralisi 
Sed hxc evaíio impügnarur ex termintsuiamquc 
vcl illa diííoaan!:ia,vel cbnveríio mbralis impor-
tac realícatem aliquam veram intnnfccé immii-
rancerrs fubj?¿lura , vcl importar dumtaxac ex-
trinlecam denominatioaem el proveniencem ab 
inrclkctu apprctiante.SI primumPSempei* íubli-
ftit noftrüm fundamentum : tiamque íicuc illé; 
habítus veré aliquid intrinfecum eíl, non poteft 
non habere veram', & realem caufam efficien-
tem, in qaa vecé , & realiter contineatur, qua; 
nec efr, nec poteft elle peccatum aíluale. Si íe-
cundum ? Vel peccatum habicuale conílituitur 
per illarn denómioatíosietó extrinfecami vel per 
formam rationís exea reíultantem, vel per fun-
damentum , quod priftat j ut appredetur , feü 
jcftimetur tanquaoi quid poíitivum ¿ feu tan-
quam habítus , quod eíl: efle moraliter rcale in-
trinfecum? Primum eíl falfum prxcipué in fen-
tentia Thomiftarum. Secundum eft conílituerc 
peccatunl habitúale iri aliquo privativo * nam-
que fola privado graáx cÜjqusE poteft prabere 
fundamécum ad praediékm apprctiationcm,nec 
eft ai signare aliud, nifi fie phyíké intriníicé po-
fitivum , quod caufam efhcientera veram , & 
phyíicam fubterfugere non potel}¿ 
18 Tándem fund. noft.refol. j .non mlnns 
urgenter : repugnante effcélu formali habítus, 
non poteft non repugnare habítus; fed efíe ¿tus 
formalis habitus poficivi peccaminóíi repugnat: 
ergo. Piobat.minoí.Eftefius formalis iliius ha-
bitus eflet converfio habitualis ad bonürrt com-
wutabile, utad ultimum finem,at talis habitua-
hs convcríío repugnat: creo.Probar. mÍnor:ubí 
repugnat fubjea um immediatum talis efFedus 
íormalis,fcpugnac praédldus eífedus formalís;at: 
repugnat fubjedum immediatum prniuSta: con-
^erfionis habitualis i ergo. Probat.minor : talé 
^bjeftum, ñeque poteft eííe anima, ñeque vo-
luntas: ergo repugnar* Probaf. anteced.& qui-
em ^ ^ad primam parrem videtur nota: nam-
^uc Í1C}1C anima non eft immediaté aftualiter 
perativa-, fie nec eft imnlediaté habítuaiitcr 
^Perativa/Hinc habitus fóíütti reíldentín po-
ntljs3 & gratia^ua immediaté aííicic animam, 
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fe habet per fe per fftoaüfft naturas in ordíne fu-
pernaturalijia quo edám radicaliter folum ope-
rationes fupernaturales clicit. Q^oad fecuav 
dam vero parrem , in qua eft dlíficukas , [ rs-
ter dióla piobatur: implicaí: voiuntarcm im-
medíace habituaiiter conVerd in bónum com-
mutabile , ut i i i ultimum fineni , quin fe to-
taliter íubjiciat ^ & fubordinetur prasdiclo ul -
timo fínijat hoc eft impofsibile : ergo. Ma-
jor patet ex terminisi minor probatur ,íi vo-
luntas totaiiter íubjiciatur , feu fubordiaeruc 
pt^diclo ultimo fini, eo ipfo habitus iile eíícc 
fuperlori ipfa volúntate; ha?c enim totalis fub-
jedio non poteft non provenire á potentiori; ac 
prxdióUis habitus non poteft efte fuperíor , feu 
potendot ípía voluntare: ergoi Major conftac 
evidencer ex excmplo habitus charitatis, qui ex 
eo habet voluntatem fubjicerc j & fubordiñare 
Deo $ ut ultimo íini ^ quiá fuperior j &. poren-
tíor eft ipfa volúntate j quod habet % ex quo 
participado eft divina* voiunratis. Minor prob. 
namque pri'diólus habitus, feu habitualis con-
veríio in Jllum ultimum íínem ellec efFeCtus 
ipíius voiunratis crearse; nec enim eílet cífeótus 
voluntatis incrcata?: immb non eííet efteclus 
univocus, fed sequivocus : ergo ñon poflet non 
efle inferior volúntate ipfa creata. Et ex hoc pa-
tet difparitas ínter pr^fentem habitum , & aiios 
habitus per noftros actus acquiiitos 5 per iílos 
enim voluntas non rotaliter íubjiciiur , vel fu-
bordinacur in ordine ad objeóta,circa qua: ver-
íantur^ & ica non oportet eos eííc fuperiores, & 
potentiores voluntare, cujusfuntclfeíliisj undé 
ipfa voluntas propria v i , & vlrtuíe poteft eos á 
fcabjicerei & expeliere contrarijsaídbiíS. In 
noííro autem caíu cum actingant bonum com-
mutabile j ut fíncm ultimum * & fupet omnia 
amaturn , ei fe fubjiceret totaiiter, & adsequa-
téj i iec poílec proprijs viribus habitum iilum 
á fe abjicere , vel expeliere, quamvis aclus 
contrarios frequentaret ,quodciati.fsImé con-
ftac ex fupra allegatis , & infra allcgaiidis locis 
D.Thomaü 
Objichmtuf, &foluuntur argumenta», 
i p ^ E d contra noftr. refolut. objíces r. 
i 3 ex t)i Thoma , qu.-sft. 11 j * arr. i . 
ubi poftqüam diftingukde jufti-
fícatione , quf procedit de privanone ad for-
mam fine pcccaco prsééidftenti, & dicitur ju -
ftificatlo per modum (tmplicis gcttcmt\0xú$i 
qualis fáic in Adamo ante peccatum , fie íub-
d i t : Alto autém modo potejl fieri hujufmodi jila 
ft'ttia ^ Jecmdura rattonem tnotus qíú eftdc 
contrario in contrarium , O* fecundum hanc 
u o 
1 *5 "i? ñUfiHíí 
eccatis 
¡o í m o r t á t tránfr/jMatiowm de¡latu plum in abfentia'Iuds, qii2rpa>cíVconfiá -
injufiiiU ad fíatum ju/iHia. Cgm crgo juñifí- •íecundum í e , quomodo dicliur tehebra 
cano hace íit motus á peccato habitDali ad gra-
tuim^ pcccacnm habitúale íccund.D.Thom.non 
cír privado , alias cííct juftificátío pér modum 
ílmplícis generationis, tíí fuit in Adanio,fed eíi: 
cjuid poficivurn, ratione cujusgracia: nonfolum 
prívativejfed etiam contrarié opponkur. 
2 o S;íd reliáis aüjs iívterpretationibus , de 
qnibuslíité PP. Salmandc.lo^uendo de pecca-
to originali, dico, quod D . Thcm. dimi dtÜin-
guit incer jnílijficacioncnij r^ use procediede pri-
vatione ad grariam-, per ídem inccliigic priva-
tronem , ac prívarionem grati§ non voiunca-
riam, irtpoié non induótam per peccatum. l i n -
de cum poílea ffddicalíam etíe juíühcationera, 
qua? íecundum rationera motus de contrario in 
conrrarium procedít, per conrrarium ex parce 
terminí á quo intellígit-, iion quamlibet priva-
tionem » íed prlvatiencm voluntariam: utpoté 
indud-am ex peccato aéi^lfpraséxdííenti Jqnx 
quia voluntarla eÜ , fe habet admodum pofiti-
ví, Sídicifur contraria concranctare largé fum-
pta: id cftj üt cpntrapónitur privationi non vo-
luntan^ s fe qua nikH knportátur per modum 
p o f í c M ^ 
2 i Sed contra íian'c interprecationem ob-
flcics verba D. Thom. qu3í!i.2Svde Verk.art.^o 
ubi poli alia expreísé1 haber: Paret rgitúf9 qtmd 
f i culpa non efi aüquid pofitwe , idem eft infujiv 
graticS) & remifsio culpe fecundum rem ; fecun-
dum r&tionem vero non ídem. Si autem culpa 
¿iliquíd ponit, non fecundum ratiénérh ,fed re, 
efi aliad remifsio culpe & infujto gr atice-, f i con-
íídercntw\ ut mutationes* Culpa autem aüquid 
p o n k 0 ° nún folum úbfentiamgrat/¿ei&'c.Qaiú 
clarius ? Sed pro incerpretauone norentur ver-
ba feqiientía3qu^ funt hujufaoáhAbfentia enim 
gratics fecundum fe confiderata babet tantum 
rationempce.n£) non autem raijonem cutpp , ñW 
fecundum quod relinquitur ex aBu voluntario 
precedenti, ftcut tsnebra non h.ibet rationem 
timbre , hi/i fecundum quod' relinquitur ex in-
terpofitione corporis opacu Sicut ergb ablatio 
umhm non folum importat remofionem tenebra, 
fed remotionsm corporis impedientis, Ha remif-
po culpe non folum importat ahlationem abfen-
tia gratia, fed ablationem impediménti gratif, 
quod erat ex aJtu peccati prfcedéhtt > non ut 
a ñ u s Ule non fuerity quia hoc impofsibile eft.fed 
ut propter idum injiuxus gratis non impedia-
turj&c: Ex. quibus patee D.Thom* diftinguerc 
ihterabícntiám gratix íceunduíu fc,& quatenus 
voluntaria eíh id eíV , utinduda ex aétu volun-
tario prxcedcnti, & hoc modo aic haberc ratio-
pem eulpse, quas cií aoít.refoluc. ^ ponitexcm-. 
eft umbra , quomodo addlc corpns opa 
e^am impediens: ergo fecundum D.Thon-
umbra fupra abfentiam lucís non aiiud addit. 
pTcTtcr i¡ppedímentum, ex quo fuic caufat^ pa! 
T tcr pcccacum fupra carentiam gratis nihil 
sliud addic procer actum peccati prjecedencetn 
impedinvom ínfíuxus grack, Hoc crgó folum 
intendic D.Thom. aírn ak, quod culpa alíquid 
ponit pracer abíentiam gratis: nempé volunta-
fietatcm illius , quatenus induóh iliic ex aétu 
voluntario prsECcdend , qui quamvis trauficrit 
fémper permanet ímpedimcntmn ex illo ortüm 
ad influxnm gratig.Hioc recle D.Thom. con-
cludit „ qjuod li culpa non eft alíqúrd pofitive. 
idern eft Infuíío gracia, & remifsio cuipae fecun-
dum rem , quia in eo cafu íbla erk ablatio ab* 
íencixgratisE; é contra vero culpa fie aliquid 
poíitive, quia tune erit, & ablatio abíentia.' gra-
cia, & ablano impedimenci refpcáu íafíuxüs 
gratis; ficut fi umbra non adderer ad tcnebram 
corpus inccrpoíicum, eadem mutatip elíct abla* 
tic teDebra!J& ablatio umbnei 
2 2 Secundó objicíes commune argument. 
de peccácore,qui poít peccatmn a(rtuale,nedum 
manet averfus á Deo , fed etiam convcríus ad 
bonum commutabile : cum ergo converfio ad 
bonum commutabile íit quid poíitivum, confe-
quencer per peccatum aétuale in peccatore re-
linquitur alíquid pofitivum : nempé converfio 
poíitiva habÍcuaí¡SjquíE|)roinde non poccílnon 
eííc habitus poíítivus ex peccato aótuaü acquiíi-
tus. Totadííhcultasconíilík intnajorl^ & pro-
bacur: namque implicar ex cermínis averíio á 
Deo fine convcríione ad bonum commutabile: 
fi ergo homo poft peccatum agúale manéj 
averfus á Deo, non potefí non manere conver-
fus ad bonum commutabile. Confcq. videtuf 
bona, & anceced. prob. namque averíio á Deo 
ortum habet ex converfione ad bonum com-
mutabile, ut ad ukmíu'm fíncm j qua ratione m 
exercItio,.feu aílualicer avertitur á Deo , quia 
adtualiccr ad bonum commutabile convetticur^ 
ut in ultimum íinem: tk elifinc fubordinatione 
ad Deum : fi ergo adhuc poft peccatum afínale 
manet peccator habicualiter averfus a Deo , ut 
ab ultimo fine, non poceft non manere conver-
fus habitualiter ad bonum commutabile> ut ad 
ultimum fíncím . 
21 Sed quidem In fenrentia mihí probabi-
íiori in vía D . Thom. quam dubio prsced. W 
tuiiDiis, quaiuvis peccatum aítuale de matenau 
includac converfionem ad bonum comnmtabi-
le: id eft, tendentiam pofícivam ad iílud;de fot" 
malí umen, SÍ coaftkutive folum impoit'at:PRÍA 
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• nem rcíHtudmis debiese: ergo in hac fen- ! 25 Tcrrio objícies CTZumtl 1 pcccatuni 
V ntia quamvis in peccato aóluaíi non pofsic da- habitúale, quod rtlinquitur per mod-ám cermi-
^averfi0 á Deo íinc converfione ad bonum ni, & áólus jn - imi in eo-3 qui attuaiitcr peccavic, 
^oíntiiutabiie j íed non ¡ta uc converfio ad bo- traníacio a¿tu peccati,eft cjuídem ípeciei níota-
commutabile ingrediatur conüitutivum lis cum peccato adlualiter commillo, & oppoíi-
n-ccati aftualis, fed puré íubüraólive , íeu roa" cum d i ce re , tmltum eft; at illud aóluale pecca-
[erialitcr fe habeat j quia nempe illa converíio cum, quod praecefsic, coníiftebat in converíiooc 
non eft uiala fecundum fe % id eft, uc cerminata aíluaü ad obje¿lum Commutabile : ergo habi-
ad bonum proprmm,ícd quatcnus ei eft annexa tuale peccarum,quod manee rranfaóto aólu pee-
carencia reílitudiois debita: videlicet coníormi- cati,etiam coníiftit ín prsediíta converfione. 
tátisad legem, feü rationem, quamvis ergo ex 26 Sed admiflo peccatum aduale in prae-
oeccato aSuali concludatur non pefíe poft i l - dida converfione coufíftere , nego camen de 
lud manere averfionem habitualera á bono in- peccato habituali. Adprobatbargurn. nego ma-
coimnutabili, quin & re manear con ver no habi- jor, qtiam non probar, mil dicendo ftukum cííe 
tualis ad bonum commutibile , ira uc illa in illa oppoíitum. Cum camen ex terminis oílendatur 
fund-tpr, 5c ex ca orturn habeat; non tamen non efle ftuicum, fed veré Philofophise confen-
próbat. quod illa converíio habitualis perma- tancum : namque ftuicum non eft dicere pecca-
ncat, uc ín qua peccatum habitúale coníillitjed cum habitúale effc quid privacivum; quo ¡n cafa 
velurí de nuteriali, feu fubftractivc, peccatum- non eflet ejufdem fpecieí adhuc in efle moris 
que habitúale folum confiftat in averíione á bo- cum peccato a&uali: utpocé pnvativum,& po-
no iucornmutabili , quae non eft aliud prseter íitivum adhuc in eííe moris non poííunc eífe 
grátise privationem. Et mirum PP. Salmantic. ejufdem fpeciei j immó néc poflunt íub eodera 
cenentes peccatum aduale per pofirirum con- genere etiam morali contincri. Delude dato 
ftltui, privationentque rettitudinis folum reíul- peccatum habitúale eífe habirum pofiiivum,ip-
tanter fe haberejintendanc conviá:! hoc argum. fe faretur eífe converíionem per modum aólus 
quod illa converíio habitualis ad bonum com- pr imi , peccatum vero aduale eft converíio per 
mutabile, quae poft peccatum aduale perfeve- modum adus fecundi;tendentia autem per mo-
rac, fie ad illud folum fub racione boni proprij dum adus fecundi, & per modum adus primi 
prxcifsive á lege, & racione; namque fi hoc ira etiam circa eundem ccrminum,vel objt;dum,eO: 
eft de converfione habituali, á fortio'ri erit ve- eftentialiter di ft inda adhuc in eííe moris, alicer 
ruin de converfione aduali, unde infertur ten- habitus vircutis, vel vitij circa eundem cermi-
dentiam illam pofitivam ad objedum indebi- num , non diftingutrentur eíícntiaücer in efle 
tum feu rationí diiTonum, non cíle formalicer moris ab corum adibus Jmmo habitus ex nata-
peccatum , niíi uc íubeft carencias redicudlnis, ra fuá, & per fe eft dilíicile moviiis á fubjeó'to, 
qu| eft privado. difpoíitio vero in adu confiftens , eft ex natura 
24 Nihilominus tamen , five peccatum lúa, & per fe facilé moviiis ab eodem ; cumque 
aduale in pofidvo s vel in privativo coníiftat, hsc difficultas, feu facilitas fit adhuc in elle mo-
concedimus averfioncm á Deo in fieri, feu a- ris, jam non poflunt non habitus)& adus in efle 
duaiem non pode non ortum habere ex con- moris fpecificé diítingui. Non ergo oppoíitum 
vcríione aduali in bonum commurabileuitpoté eft ílulKim , fed veré Philofophia: coníenta-
ex terminis illa averfio non poteft aliud princi- neum. Hinc ergo concludi non poteft , quod íí 
piurn, feu fundamentum habere prseter conver- peccatum aduale in aduali converfione adob-
íionem ad bonum commutabile , ita ut verhm jedum commutabile confiftat, peccatum cí'a-n 
fit hóminem averd á Deo , ut ab ultimo fine, habitúale in habituali converfione ad idem o b -
quiá ad bonum commutabile converdtur,ut ad jedum debeac confiftere. Nec poteft hoc con-
ultimum fínem. Hoc tamen nego de averíione eludí , ex quo peccatum habitúale eft cermi-
habituali: namque ut hace man cae, non opus eft ñus peccati atlualis: namque indé probarecur, 
recurrere ad converíionem habituaiem perma- quod privado gracia: non fit, nec pófsic eííc i l -
neiitem, fed fufficic conuocatio adualis conver- Has terminas , quod omnes negane, five in illa 
fionis permanens in privationc voluntaria gra- confiftat peccatum habitúale , íive non : immb 
t52 ex illa induda;ex hoc enim , quod per con- prgdidam privationem eííe terminum immedia-
Verfionem adualem in bonum commutabile cum, patchc ex vcrlvs íupra allegatisD.Th.quia 
luipeditur gracisc iníIuxus,o¿ incroducitur priva- fe habec,ficuc corpus opacum impedtclvum in-
t[o gradi£,mauec homo ille habitualiter averfus fluxus lucís; patet autem ex corpore incermedio 
a Deo , ut ab ulcimo fine , & fie non eft neceísé opaco immediaté provenire umbrá, feu priva-
ad hoc recurrere ad converíionem viccuaíkcr done iuminis. De quibus in ultima refoludonc, 
petmaneuceitis RE-
'RESOLUTIO I V , 
Nes pe'ccátum habitúale confiftit in rcatu 
^7 T-T ^c cóntrá Scotum, &: Nominales, 
J 2 ^ quipus fubícribunc Durandns, & 
, alij.Eimque tef/enc carreri Theo-
logi . Etfüfíd. i.a rhomiftis:namquercacusad 
pceíum rupponít peccatum, etiam habiiu.ilc:er-
go non pbtéft ími proprié vindicare ratloj^m 
peccati, íi ve adaaliSjíive habitualis.Confeq.pa-
tet , Sí anteced. pfob. namqüc ideo homo eíícc 
rens p<3eh¿,qula peccatotefcergó praprióri fal-
tem nacury rcarus ad poenam iupponic pecca-
tum etiam hahkuale, quod & expreísé traditúr 
á D . Thom. inf' aq. 87. act.l. ád 2. ubi habet: 
Fcsna qutdem j u / U effe p o f e f i ^ a Deo, & ab 
homim infiÍBh \ unds if/f* poena non eft efjeóíus 
peccati directe, fedjolum diJpofitwe.Sed pecca-
tum facit hGm'wemelJk reum paena^quod eft tna-
h m ; dk í t enim Dionyfius^capM D i v 'mis nomi-
nihus y:part.q, quod pan ir i non eft malum ,fed 
fer i poena dignur/iimdé.r€ñiiis pcsn<£ dire-Be po-
nitur effe B u s peccati*, 
28 Secundó fund. a Thórniflt non minus 
utgenter, immó juxra Mag, Soto evidenter: 
quam vis per impoísibiie Dcus nullum fuppli-
úmw peccatonbusfíatuiíler, nec infefnum fciii-
cec, ñeque purgatoriuin: imtnc quamvis ñeque 
cífee gloria 5 a qua cxpelicrecur, nihilominus fa-
ceré contra divinam rcgulam , & voluntatem,' 
peccatum eílet, nedum aduaie , ícd etiam habi^ -
tuale! ergo eííe in peccato habicuali non eft for-
maliter ordinari ad posnam , feu eííe adiliam 
dtputamm. Ct3nñrm-, ílacnovum peccatum fine 
ordinatione ad novam fxEoam'.crgó ipfum pec-
catum non potcíl in ordinatione ad poenani 
coníiíkrc-, Conrequenti patee, quia in hoc mo-
do dicendi non poteÜ eííe novum peccatum íine 
nova ordinatione ad pcenam: utpoté peccatum 
ia praedi^ ta ordinatione coníiítit. Antcccdens 
autetn pajefit in damnatis , qui dum ín infernó 
torqiientufj quocidie, U novicer peccanc; & ta-
men non propterea ordinantur ad novam poe-
na m. . 
2 9 • Tercio fundí namque eííe ín peccato 
¡ta cíl moralitér malum , ut nullomodo fie bo-
num , & a DÍO ; at ordinacio paísiva ad pcenam 
licet íir malum honriiuis, éttiiíiiül moraiiter bo-
nrm , Sí á Deo, utpoté bonum juftítiz , cujus 
Peus eíl cauía : ergo abíurdum cíl, quod ipíum 
ordinari ad pcc iam íit eíle in peccato. Confirm, 
& explicarur ex cernirniss namque eíTc in pecca-
m hibituali, eíi cermums huius, quod eft allua^ 
eccatis 
Kter pcccarc, firtit éíícin tenebrts eft tefmW 
hujus, quod eft teñebrefeere; peccare auteín eft 
deviarc á divina regula, & á Deo averci v t x J 
cíícin peccato habicualiter, nihil alíud ca-cuam 
eíft habicualiter devium, á avérfumá Deo;ÍC 
hóc non eft eííe reüm , ícn otdinatum ad pese, 
ilam, ut patct: cum ex terminis-.tum qtsia eile fie 
a Deo averfum, pertince ad in¡micitiam;efie ve-
ro damnatum ad pcenam, pertiner ad juültiam: 
ergo. 
, JO Tándem fund. noft.rcfoiüt. iiam^uc íi 
peccatum habitúale éíiec reatus ad pcenam, aú-
nente prardifto rcatu, mañeree habitusle pecca-
rótxjjac hoc eft falíum, nam etiam remiílo pecca-
to per gratiam , aliquis reatus permanec, dutn 
homo non plene fatisfacit, uc eft inconcuílutn 
apud ornnes, aliternonpoiltt remitti peccatum 
quoad culpam , quin remittercein* quoad pee. 
nam: ergó.Hinc nocat Caprcolus, quam incom-
petens íit illa adaptatio Scoti,quf pfo codem in-
tclligic maculara, reattim, & Offcnfam: cum quia 
macula dicit quid privativom: tum quia ordioa-
tio ad pOMiam remanet in anima ceííante tnacu-
la peccati, ut patct in contrito , qui nonduiú 
plené fatisfecir, & fie non íunt idem : tum quia 
fu blata oftenfa, & recuperara amicicia Dci per 
iníufionem graciae gratumfaciencfsspoceít rema-
nere aliquis reatus, uc íupra dfetum eft : Falíum 
eft e rgó , quod idem rcfpeétus lie reatus, & ma-
cula, & offenía j fed macula eft ipfa privatio lu-
minis gratuici, vel nacuralis ex aóhi peccati de-
relidla ; reatus vero eft obligatio ad pcenam^ 
offenfa yero eft ináqüaliras qU£cdam,qirx íimili-
ter eft cania reatus. Ira Caprtolus in 4. diii.14. 
qosft.i.ad f^xcum Scoti. 
i r Quibus adde : quoli fi peccatum habi-
túale folum coniiftat in reatu ad pcenam, fcqiií-
tur in Sacrammo Baptifmi , vel ablolutionc 
Sac-ramenrali folum tollijve] remitti pra'dlcluifl 
rcatum. QUÍE propofttio eft damnara á Pió V. 
& Gregorío X I I I . contra Michaelem Bajmn, Se 
eft ordnie 53. hujus u m ú s I n peccato dm 
f u n t , aBus , ^ reatus \ tranfaBo aatem aBu-, 
nihil remanet^ nifi reatus, fwe obíigatio ad pce-
nam. Unde in Sacramento Baptijrmb aut Sacer-
dotis abfolutione proprié reatus peccati dPMta-
xat tollitur 4 & m'miftérmm Sacerdotis fcíurA 
liherat d reatu. Quas propofitlo foiüm poííct 
habere fúndamentum in fentcntia , quam im-
pugnamus: utpoté aperte fatetur poli pecca-
tum agúalejam traníaélumnihil man€re,niíi 
pr^dielum rcatum , proindeque nihil mane re 
tollcndum, feu remitttndum prarter ipfum.H^ 
autem propoíitio juxta Lorcam, Lugo, & alic'S 
fuit damnara , quia in Tridcntin. ía'pé fup-
ponicur debícun) , feu rcatum pcens ef¿ 
: X ) . } . * ' D u b i u m 1 
1 r 
v . 
ubi cioctr, oebitum poeüac xtcxhx una cum 
culp-i límul remieth Ec Caiion. j o . ubidiAin-
guí j-emiísíonem cu!pe , & deicóíió^caircá-
tüs petqa: «cern^. 
12 Ncc valer, íi dicas cum allquibus pr^-
dictam propoírnoncm tUmnarlqoatcnus afte-
rvbacperSacrarocmum Baptiími , & Pceníccn-
tiae folum tolli rcatuii!;cum ramíMi uirra pona-
tur grana in íufcipieñtÉ Sacranicnry. Non in-
quam , vaiet, quia in 9ia propofitlotk non ñt 
fermo de cp, quod m .illis L>:;cramentis datur, 
fed de eo,quod in ílJis tollitur.Nc c valer ctíanl 
ilíam propoíitionem d^ninari iucclligendq no-
niine reacus, non obiígationem, ícu dertinátio-
iKinad poenam , fed dignícaceix} ijpínís peen*» 
Contra enim eft, quod ipía propoíitío exponit, 
quid inceilig^rur nomine rcatus dicendo : M -
hil remmety nífí reafus, [ivs oUigAtio adpa:-
fíár/í. Pfsterquamquod fciignttas pcen^ c ctum 
cofifequimr adeuipa^n , (icut proprietas. V d 
(i per digaicatem cülpae inrelligacar radix , & 
íundamencum reatus pcear: jam pocéis ci\ rea-
tas culpe,quam fcaárs pense; qulppc folum Ule 
iílum radicac. Nec tándem » valet praecliétam 
propoíicionem non damnari dmn afíirnuc ma-
nere puram dlgniíatém ad pceñám, fed dum 
affirmac in dignirate a i pecnam permancre mo-
ralitcr a&ionem prascericam peccaminoíam, 
atque illius maculam , S¿: tpaltdanii Contra 
ecianrcft: nám ;a prícdiíta prdpoíifionc ,ncG 
verbum eft de.Culpa, fed íolüm dicit id ^ quod 
remanet éfíVfólufri reatum pcenae, ut diftitígui-
tur contra ad um culpf: utpoté dúo folum cíle 
in peccato: nempé a¿tum,& reatum , cranfado 
aclu íolum rernanere reatum.Bine Cajcr.íupr* 
qaxñ. r i j . dífp. j j . arr. 2,§. ad objedá, con-
ciudit: Quod Scotus erravit in radke errore 
magno'i confiat namque , quod rfjfe in peccato 
mortaii eji ej¡e in malo culpe, 
Objiciuntur, & folvuntur argummtái. 
I I A Rgnmenra^qulbns praedidafen-
JL'ÍL. ^eíie, fufidi deíumuhtur, & ex 
Innocenrio IU. cap*majorcs de 
Baptifmo, & ex Concilio Trid. in decreto on-
gínah, §.t 5, ubi peccatum nomine reatus fig* 
mHcacur. Immo Augufliuus s lib. 2. de Nup-
tijs cap,2f)",docec, Quod hoc e(l non aabere pec-
catum , vmn non effepeccati: & ia Sne cap..de 
peccatis aic. Sed, 'qm modo manent, J ipretéri ta 
Juntymftqaia qug adu preteriunt , manenp 
reata, Q^iod á¿ docec lib, 6. contra Julianum, 
cap.S.Sed ad haec o á i m reípoud.cum D.Tho. 
M, Carra/co» 
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q.2,de Malo.arC. 2. ad 14. qnóddiccre pecca-
aun mancrG rcacu eft diccrc,quod manee in íuo 
éíFcfi:u,ilcuc eftentia manet íua proprieute* 
Mulcoties enim per eftcólum , vel proprieta-
tcm exprkatür cífencia , quamvis in pra-diclo 
dfeétu non coaíiftat. Vel dicatuv ibi non fie-
jfi mentionem de tcacu pcenae, íed puré d^»rea-
tu: reatus autem eft inditfcreüs ad reatumTlil-
px , & ad reatum poene Hínc D. Thom, hic 
qoxñ , § 1. arti j . ad 2-. haber: Quod per Ba* 
ftifmuM . toílttur origínale fecundum reatum: 
id efi, quantum ad culpam. Q¿\Q eodem mo-
do ioquendi utitur Tridenr.. tcii. 5. de Peecaüo 
origirikii Canon.(5. ib:: Si quh per jefu- '¿brifth 
gratiami qu* iú Bapi Ifmate cpnfertñr, reaturiá 
origwaiii peccati remiiti, negaverii, Immo & 
Scripturá Exod ^2. Re loquirur: Vercufit Deus 
p&'pulum pro reata vittílik £t Deutoron, 2 r. 
Auféretur ab eh reatusfanguinis: id eft,hom!-
cidij. Et illud Ecdefi» in Hymno Adventusi 
Non pro reata puniat, id eft, pro culpa. Quod 
& pacentá raEidrte , ex quo reatus nihil aliad 
eft procer vinculatus: peccator aurem nedum 
eft vinculatus ad pícnam propter culpam , íed 
etiam per ípíam cülpam vincularur, LIE non ex-
trahatur ab ea, ufqnedum per grariam Dei d i -
rnittatuf, £c h«c íufticiunt. Caetera enim argu-
menta procedunc folunr negative,id efr, con^ 
ira ca:ceras opiniones, vejuti ab exciuítone lila-», 
rum,qa>e íuo ordine proponen tur i ni ra. 
RESOLUTÍO V . 
•Nec conflftit in poftivo, quod efi peccatum 
actúale moraliter permanens* 
54 /^~V^drup l l ckc r |x>Eeft Intelligí 
i 1 peccatunai prsccericuna moraii-
cer permanere : ve i quia lictg 
phifice tranfierit, non tamen m.oralirer. Vel 
quia licet phiíice , 8¿ moraliter aéruaiieer traü-
fieric, adhuc permanet habicuaheer moraütcrj 
vel in ípíiüs non condonatíone , ut cenet Lu^ 
go, Oviedo, & communitct Jífuirx íecutíMe-
dínam Compiurcníem.Vei in ipíius non retra-
datione , ut teoent Suarc? , U Oxomeniis:ve.l 
in ipfa averíione á Deo, leu converüonc habí-
tusii aci bonum commutabile, ac tenet: Prados 
quera modam dieendi attribuit pluribus Tho-
miftisi 
3 5 Igltur contra 1. modum dicendi eví-
denter conflat noílra reíoíucio : namque pee* 
catumadualead príEÍeníiam habitualís non ío-
jiuai phiíice , íed moraliter traaíjc: «írgo cum 
r 0 P e c c a t b 
pcrmanere conftltutívum lUíiis , fequitur evi^ -
-dcntcr peccatum actúale non pofie justa iilum 
moaam p.ec( 




hzMu : mor; 
ortu 
u ale con mí ue ro» An ce-
q no pe c cutu m aítua-
:Ltntium adlualem ten-
jtetum pfcefeindendo 
cm ad fationerh , ícu 
it eíí :r vero cemioerarur, proi 
tendentia aótualk ad objeótum, ut•rationi, íeu 
legi difíonum; ac nedum peccatum aótuale trá=-
fit primo modo , ícd etiam fecundo' modoait-
pote adhuc fecundo modo illa tendcntk eft a^  
ctualisnramo fub illa tendéntia mqrali rantum 
eít peccacum fbrmaliter aótuale , & fub alia 
•duntaxat íubftraítíve , veí materialíter i eago. 
¿ó Contra 2. modum agimús es profefib 
Ú€ jurtiíicat. dub. "2. ubi e.xamin. an peccatum 
rernitd pOfsiD per condonationc-m extrinfé-
•cam r etenlm AA* citatí defendunt parcem af-. 
nrmativ-am , ad quod convincendum paiam 
viam aíFerendo peccacum aftuale phííice prae-
teritum , folum permanere moraliter in non 
condonatione extrinfeca D e l , qua racione ex-
triníeca Dei condonatione appofita , fine re-
ceptiorie alicujus gratis intrinfecce, peccatum 
remittitür. Qoam féncent. ibi late impugna-
mus, ex quo íi peccatum habitúale non addic 
áhud fuprá actúale prsteritum ptóter carena 
tlam divi-nae condonatlonis, per ídem eriLDeñ 
condonare peccatum habitúale , ac condona-
re carentiam 'fást condonationis. ímmo ifleÉ 
peccatum habitúale conuimere in carencia a-
ctcsDco líberi,& ab ipfo folo dependeti, quod 
videtur abfurdnm. Ibique reterimus omnes 
modos dicendi , quibus fatisfacere connantur 
huic fundamento , íimulque •objicimas argu-
menta , quibus perfuadere videntur fiiam íen-
tcntiam , qua^iiiprefenti omittiiTius , quia ibí 
commodius asitantur. 
3 7 Contra 3 .ergo modum noftraTefoluC. 
fund. nam inde fequitur peccatum habitúale 
efle folum denominationem extriníecam ; ut-
pote illa non retrasado puré eft extrinfeca de-
nominatio voluntatis non rctraótantis aótum 
pr^teritfi.QaodiníerThomift.deFendi non po-
teft , qui ex eo , quod peccatum habitúale in-
trintecum-efUpíi peccatori , inferunt cum D . 
1 Thom.non poíle remltri fine gratia intrinfeca. 
Immo illa non retradtatío eft pura negatio,vel 
vocetur privatio,ratione cujus peccatum habi-
túale non poteft dici pofitive adhuc moraliter 
permanere; permanentia enim' poíitiva'non 
'poteft non provenire á forma pofitiva. Unele 
tándem fequitur in hoc modo dicendi pecca-
tum habitúale conftituiper privarivum.Qnpd 
fi reducatur h^c permanentia mpralis po^uva 
in refpeaum tatlónís c.d aítóm pratcrltum ex 
illa non retrapatrone refultantem,ut reduce \ 
Va2quez,&-alijjCcnrra eft:na.m lude féquitDr'a 
;parte rei, íeu millo intelleclu c-ónliderante tím 
dari peccatum habiiualc^ncc homineni fine & 
lo reípeótu dici habiLualiter peccatorem. 
hoc modo dicendi excuCínt*^ 3& Nec 
j 
poíitivam conmtuentem 
salij , quod fequitur Oxom. aflerentes ibrínim 
c catum aítaálc 
pr¿Eteriíum permanentem moraliter,cíTe -quam 
•dam moraiem,& prudentem sftimatio'nemVen 
apprctiarionem , qua-qui peccavic .•añaaliter 
cenfetur mcralí'tcr á Dco averfns, quandiu ia 
-ipíum non cenvertitur per gratiam, & eharita-
tcm. H k enim modus incidir inidem incon-
v eniens justa dicta in tercia refolutio'nc:nam in 
illa appr'etiatione duntaxat ppflunt, confidtra-
ri:& cienomlnst'fo extriníecá inteliedus aüpre-
ftianti"s,& forma rationis ex ea refultans,&ian-
'damentum illius. Si ergo forma conítituens 
peccatum habitúale in racione moraliter per-
n anentis -non eft •denominatio extrinfeca, nec 
ícrma rationis, talisformaerit fuYídaíneiirum 
illius : hoc ergo fundamenmm crit peccáruni 
habituale,6¿deillo inquiriniuvini f t^vti in quo 
^onfiftatjquod ftac vía excogirabile non eii,n;íi 
cóftituatur in i pío peccato aáluúl fecundú fe. 
39 Qut modas ultra ímpugn. nam ad i l -
lam appretiationem,feu prudentem ítOimatio-
nem fufíicit pro fundamento privatio graríeex 
peccato aótuali inducía,quseanima; iri'Tinkca 
eft,&realiter conveniens-.lmmo non recracta-
tio peccati aótualis Idem eft, ¿c carentia actus 
•charitatis i, per quem folum homo ••aftualicer 
cenvertitur ín Deum,carentia autem charitatis 
|X privatíone gratiíe confcqiilturtcrgo ante i l -
lam non retracLationem eft fundamenfum íuin-
'ciens,:iit intclle<Si:iis eum , qui aíhialiter pecca-
vit,appretiet, íeu sftimec moraliter a-verfuin á 
Deo, quoufqueper gratiam fíat unas cinn iiio 
•efFe¿tive,¿k per charltatem aííeétive.Ciim ergo 
privatio illa ex una parte fit eífeftus peccati a-
¿tuaíis , & ex alia fit intrinfeca anima; , Hqufc 
realiter conveniens imdependenter ab opera-
tiene intclie<Sius , oportunius peccatum | | u i -
tuale in illa priyaiione conftiruitur, quin nc 
ceífe íit recurrere ad illam non rerracbaiioncm, 
quae puré extrinfeca denominatio eft. Ac tán-
dem iñe modus coiifutatur, ex quo ex teniji-
nis ita fe habet aétus charitatis ad juftitiam 
babitualcm, fíclit aélus peccati ad peccatum 
habituale,pKPcipue in fenrentia,qiiam imp-g' 
namus : quippe per adum charitatis retra&íH 
tur aítus peccati;fed per adum charltatis,qu"---
vis non retraótum , non dicitur quis habituali-
ter juftusJ& fanctus, fed hoc folum habet per 
, ' • gra-
D u b h n 
oratlani itikxttntem nníma? faltcm dcfaílo 
juxca Concil./i f'J. ergó per aclnm pcccaci 
ua{rivisnon rcrra¿taruiri, noii dicitur quisiu-
birualircr ptfcearor, & iujuíius ^ c d hoc íbium 
poteft haberc per privaciooehi gracia^díe ením 
faffypifiiotíflfe^s pnv,ativx opooiici, 8ÍMC 
non poííunt non provenirc á gracia, He priva» 
'¿óncíllius. ' ; .. 
Nunc folum refhir ímpugn. j . modum 
dicendi. Ec qukicin M . ['rato ¡n ton), de Poe-
nir. poítquam y. s.fbtuk procer peccarurua-
¿tuale nihil eflejitialitcr poíitivuin exigí ad con-
íticnendum peccarura hábituaie, §. j . í cquent í 
ftc habec: licetacluale peccatum quoad cncira-
trm, vel elicicntiatii íe habeat exírinlicc cania-
litet, & de connocato-ad peccatum habitúale, 
uc camen moraiiicr períeverans ÍJI ave r í io ik^ 
converfione babitual?, ríicntialitcr , & incrsnlc-
ce pertinet ad coníiimdvuai pcccati habítuaiis, 
quam ícntentiam atiribuic CapreoicGorá^dü, 
Soto, Mcdínae, & alijs. Unde tandea» §, 4.con-
cludit, quod privau'o gracia íolum elt com-
piens coníliracivum peccati habicuaiis. 
41 Etexhis íiadm íe oterc impugnatio 
hujaímodi diecnoí: namqüe prsdidus M.coir-
vtáus dotlrina D . i hom. de eo, quod pecca-
tum habitúale coníiOit in privat ;cne gratis,ta-
lem privatloncm noa exclpdic k cor;íikucivo 
illiuSj faltem uccompleaieotumj at íic e(t,quod 
cum D, Thom. prasdiólam privatloncm aííerit 
efie coniiiturivum peccati habírualis , nuilaná 
motioñem íacic peccati adualis , mü in quan-
tum eñ caufa illius prívationis/cu quatenus\ad 
ipfum peccatum adtuale refemír uc cffeótus^eu 
terminus illius; íi ergo hoc peccatm'n aduale le 
habetextrinífcc& cauíaliter , leu de connorato 
ad peccati m habitúale , ^ hauddubium aíTcrrum 
prxdifti Mag. cífc extra intentum D . Thom. 
Major patebie ex locis aflerendís in ult.rcíoiur. 
42 Deinde inquiro; cum dicitur, pecca-
tum aftuaic , uc moraüter pernianens in aver-
íione,vel converfione habituali^iertinet incrin-
íecc , & corutitucive ad peccatum habitúale, 
quid intelligitu r nomine averíionis, vel con-
verfionis? Vcl eniai incclligitur peccatum ip-x 
ium agúale íecundum iliam-permanenciam 
tnoraiem , vel aliquid aliud diítindum ? Si in-
tclligitur ipíum peccatum aííuale íecundum 
permanemiam illam moralem , eric idem , ác 
diccre : peccatum adhiale, quacenus eft aver-
fio, vel convetíio habicuaiis clt conllitutivum 
Peccati Habitualis , unde cum per idem torma-
i^simeexplicke íir avcrÍJo,vel converfio habi-
tüalis,ac peccatum habicLialc,erit idem^c dice-
H Pecc3tüm adiulc,quatcnus eíl-peccatum ha-
Pftyáic^flc coníticutivum peccati habici¡aiis,íi-
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nc di íin-5l!ons atiquü.adhuc penes cxplícítum, 
& implicitum. Si autéiii mteiligitür aüc.ud di-
í imgtmi ab ipío pecéato aciu.li^n.oralicer per-
manenii, de hocinquitin.us, quid fit, & in quo 
Confiítac. Et fie hie, modus dieehqi lion evacuaC 
díHicukateni. 
4^ Ec pro majori intclligentía .iterum In-
quiro^ Vel peccatum actúale moralirer perma-
tfens ib ave!l:one , vel convcríióne habituaíi 
inteligitut peccatunj a¿tuale, ut moraliccr pee 
friaiiefis in privatione gracia: , vt l non. S'i hoc 
íecunoú? Lrgó íaívatur conllitutivum peccati 
habitualis i;uc privatione gratis.cciam ut corn-
picmentoeífentiali: utpoté ante illam ,feu fine 
illa inttlligitur illa permanentía moralis com-
pleta in eo, racione cujus intelligitur peccatum 
acftiiale moraiieer permanens. Si primuimPEr-
go illa permanentia moralis non eft alia prsrcr 
permanentiam ipiiug privationís gratiaF ,'quse 
quatenus voluntaria,&relióla ex peccato a¿tiiali 
precedenti, dieitur permanentia moralis iüius. 
Jim ergó hic modusdiCeiidi noíi djuinguitur á 
íentcntía conitiruente peccatum habitúale in 
privatione voluntaria gratiae, íeu utconñotan-
peccatum a&tíale praeteritum,^x quo fuicindu-
da.Nec A A.citati aliud incendunt, quam quod 
privatiogratis non eft peccatú habitualCjUÍÍi uc 
connotans actúale ut íai cauía;undé íolum ínfes: 
turpeccacü habitúale in obliquo,&dc connótate 
to pertincre ad eonfticurivum peccaii habitúa-
lis, quod non negamus,uc pattbk ex dicendís^ 
Objmuntür90' fohuntur argumenta* 
44 Rgum. contra hanc refol. com-
modius proponcntür contra 
ukimam. Nunc íolum unicum 
fe offcrt argumentum á paritatc peccati venia-
lis, & proponitur fie : ífpíicit non retractatio 
peccati mo'rcalis prasterici,, ut moraliter peccans 
tíicatur habiiualiter peccator, etiam traníacto 
peccato mortaii íecundum íe : ergó íuperflué 
peccatum habitúale uc tale coniiiiuimr in alio 
prseter pr^dídani non retradationem, Prob. 
anteced. íuífi^it non rctraclatio peccati venia-
lis, uc peccans vcnialiater dicatur habicuaíiter 
peccator , eriam traníacio peccato veniali íe-
cundum íe: ergo pariter non retraélatio pecca-
ti mortalis ad idem íufficit. Coníeq. videcíic 
bona: namque licet íic diírerentia Inter pecca-r 
tcm morcaliter , & peccancem venialiter, con-
veniunt tamen in permanentia habicuali mora-
li peccat¡,ratione cujus cá peccans morcaliter, 
quam peccans venialiter conílicunrur habi-
tuaüter peccatores:íi ergo per lliam íolam non 
retraáationeaí peccati venialis dicitur habi-
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I tusj-kcr peccaror, parítcr in noüro cafu. Dlñí-
cultas eü in anteccdcntijoó prcb» narn per pcc-
catum veníale nthu relinquirar.moraiircr per-
manente r pmer pr^didam non rcrr*<ftatio-
nem : crgo verum ctt anceced. Pfob.snteccd. 
nam non rfíllnquimr aliquíd aliad pofitívum, 
nec aliquíd privativum : crgo. Probaror , & 
quoad prifiíam psrcem lupponitur. Qnoad 2 . 
partem fuadetur : nam ii áliqtt:d relínquerecur 
privadvum , eííct macula, fed nulla macula rc-
iinqükar: ergo. Major eft nota, íiquidem illa 
privado eflec privado alicujus nitoris, vel ani-
m3e,vclpotead3E: hanc autem vocamus macu-
lam. Mínor vero probatur ex D . Thom. fupra 
qaxil.Sp. art'.i.exprofcífo inquine, nerum pec-
cátum veníale cauíet macalam in aníma,&; fef-
pond.ncgacivein corp.his verbis. Sku§ incor-
pore eft dúplex nitor, ímus quiásm ex intrinje-
eadijpoptione rmmbrorum, s¿ múrt f i mítís 
autem ex exterior i chrhate fupervehiens: ita 
etiam in mima éfh ánpkx nitor , umts quidem 
habitudis^uafiinfrmfecBs^d'ms mfáem a&'iuii-
lisyqiiAli exterior fulgor* Peccattim autem ve-
nidle impedH quickm n 'ttorem a-Budem, non 
tamen bakifmkm, quia mn excludit¿ñeque di-
m í m i t bahíium charitatis , & di&rum virtu-
tuniy fedfolum impedH épftm afitsm. Macula 
autem importat aliqvM mmens in re macula-, 
taytmfa magis videturpertlnere a i detrtmen-
tum hahttiide nitoris, quam añualisXJndepro-
prle loqusnáo, peccatnm hahitujde non caufat 
maculam in anima. lea D . Thom. ubi negat 
raaculam relidam ex peccato venial! habitua-
Icni,S£ moraütcr permanencer in anima poceft 
pecestum adluale preterimm. 
45 Sed refpond. neg. aífumpt. ficuc enim 
peccans mortaliter dicicur habirnaliter pecca-
tor rationc macuU ín anima manends, quseefl: 
privado gratis , pariccr peccans venialiter d i -
cltur habitiiilítcr peccaror racione macula in 
anima manentis, quse eft privado, feu diminu-
tio fervoris chantads. Cum hac tamen diínn-
¿tionc, quod prima maculadicicur proprie, & 
limpliciter talis ,alía vero dicicur improprié,&: 
taiis fecundum quid, imdc & prima poteíl dici 
moruiÍs,qiijppc conliíUc in privatione gracise, 
que eft vita anlmaf;lia vero dicitur veniaiís,per 
quam folum impedicur habitus charitatis,ne ita 
prompec prorrumpat in a^um.Proindeque ta-
lis privado permanee moralicer in i pío habita 
charitatis. Cum ergó D.Thom. negac pecca-
íum veníale caufare maculam in anima, loqui-
rur de mala propne>& íimpliciter talijhíec enim 
folaeft privado graus/quas habituaiiter intrin-
lecc aninif inhserct. Macula vero inducía per 
peccacupi veníale eíl quidem habkualls, íed 
anima: extriofe^ntiínfeca auteth rolimrhabi* 
tui charitatis, qulppc ab intrlnícco m illo pVo-
vcfñc illa minor habilitas , 5? pr-omptkudo ex 
peccato vcní.iií. Hinc cum ak , quod iib pri-, 
vatio a<3;üaiis nlcbns non exdud¡t,ncqi3c dimi-
nuk habitum charitatis s ¡níelligitur, quantum 
eft ex parce cntkatis, qnaíi lubitus cKárltátís 
aliquem gtadum intenfionis amittac j fecus 
vero ex parce termina , nempe in ordinc ad 
proprlum aátum eliciendum. 
4<í Hancque elle Icgidínam inrerprctario-
ncm patee , tum ex coneextu: nam ibi íblum 
incendie peccacum venialc non caufare macu, 
k m , id eft, d íntrinfecam, & in ea intririfece 
permanentem» qua? prolndc comparatur priva-
doni pulchrkudínís provenicntis ex inrrinícea 
difpoíitione menrjbroriim,& colorís, quod ve-
riisimum eft: irtpocé privado puichritudlnis ex 
veniali peccato procedens, eíHolura privado 
ñicoris a^üalis, qus aníms extrinfeca eft, & eft 
^vtluti privado pulchricudinis ex exterior! cla-
rkate fuperveníends, id eft, ex fervore chari-
tatis, qaae quidem macBla oon manee intrinfe-
ce in auimSjfeGiis vero irn habku.Hinc COÍKIU-
r dk D.Thom. Q^od prafrie toquemio^eccattm 
veniale non caufM mastéam in anima* Et/ialt-
•eubidicatur rmcttlam ipémére > fioe eji feem-
dúm quid , ¡n quanttim impedit m&rem , qU 
éfi ex aBibus virttitum. 
47 Quod confirmat aljss in locisnam 
;'' q. 87. ancecedent!arr, 1, habet. Per'peccatum 
pénisk effecius hGmfnis retardatur, nepromp-
te in Deum feratnr. Ofiritis mmen in 4. diíh 
16. q.a. are. 2. quseílmncula i . ad i . diftinguic 
ínter ucramque maculam fie : Dktndum^qud 
macula potefi eje duplicUeri um modo perprU 
vationem pulchritudmis ,<ó^ f iem veniali non 
manet aliqua macula , quia m n toliUgratiwny 
quae eji mima decor\ alio modo per hoc , quon 
pulchritudo , quae efigratiay impeditur, ne ex-
terius appareat^Jicut per pulveretn pulchritu-
do f* ciei fcedütur, & talis macula eji in venia-
l i , quia impeditur decor gratis , ne in aéiibns 
externis oftendatur, Quod1 eft aptifsimum e^  
xemplum :'habet enim íe macula veníaiis ad 
animam , ficut ad faciera venuftam pul vis, qui 
non nihil eam fordeícic, non tamen toliic pur-
chritudinem ejus, fíe macula ve nial is non tolliE 
pulchritudinem animas, quas eft gratia, eam ta-
men obnubilar, & 'tegit, uc minus eluccat m 
aítlbus , quod eft infumma habitum charitatis 
manerc permanenter impeditum, feu minus 
habkualem, & promptum ad operandum, 
quoufquc peccatum veniali dimittantur. 
m 
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foc piccatum bahituak poteji coüfiftére in pri~ 
' vatione eanformitatU ad UgemJru vatio-
nan co.ndt/tMÚhim d privationegratht» 
4I X 7 ^t contra Cüriél, qui dé peccato 
o r i g í n ; a i t , 3, dub. 4. confti-
tuir pcccátüm habitimle, non in,» 
privatioi!- gracia, fed in alia privatione,qüani 
vocat prívacicncm confonniratis ad legem,feu 
raticnein , ^uf eriam remanct in homine poft 
peccatuin a;ítuaic prGcteritum. Narn coníbrr 
initas ad iegcm , feu rationcm , nedum debe-
tar ipíi actui peccari, fed etíara horaini ,,ejuí-
nue voluntad, qüa ratione tranfaáto a¿lu, ho-
mo remaner duTorniis iegi , &araíione aver-
fus , eique injurioilís, qua» proinde diítbrmiras 
eft terminus inducías , & relidus ex diiíorini-
tafe aóluali , proindequc habituaüs , feu hahi-
tualiter permanens in homine adlitic traníaÍLQ 
.peccato aduaii. Et per hanc dicit peccatum 
habitúale coníiituit, ñcut 8¿ peccatum ipfurn 
aftuale per fimilem diftbrmitatem aólualem. 
45 Sed hinc íiiodus dicendi impug.nam-
que illa diíiormitas habituaüs ad legem, &-ra-
tionem, reliílaex peccato aduali jVel eft íbla 
privatio gratise , 6¿ virtutum , vel eft cbimeri-
ca? Ergo.' Prob. anteced. privatio non poteñ 
diftingui, íeu multiplican, niíi ubi ronna5CU-
jus eíl: privatio , difiinguitur , & multiplicatur; 
¿t in homine prx:ter rcditudincm aftualem a-
¿liiSjCujus eft privatio diubrmitas aclualis pec-
cati, non eil afsignare formam , cujas íit pri-r 
vatio difformitas hahitnalis prxter ipfam gra-
tiarn , & virtutes ab ea dimanantes, vel afsi-
gnetur :tandem ereo illa diílbrmitas habitualis 
ad legcm5& rátionem eft privatio gratr3e,&vit?f 
ttituui.Explicatur:vel illa conformitas habitua-
lis reíidet in anima? & tune eft gratia^/ei in vo-
lúntate? Et nunc eft virtusjCum enim virtus de 
fe inelinet ad bonum,per eandem habet volun-
tas^tiam cum non operatur5inclinari ad ope-
randum conformiter ad legem,neque enim h^c 
conformitas habitualis eft alia practer ipíá dif-
poíitiouem , vel pnEparationem,qua voluntas 
per virtutem inclinat ad obfervanda prscepta, 
quotiefeumque oceurrerint obfervanda. 
50 Dices formam,cujus eft privatio dif-
formitas illa habitüalis,efle ipíam coníbrmitar 
ícm adualem., cujus etiam eft privatio diílbr-
n i^tas aólualis , fed cum hax diíferentia, iquod* 
diíiormitas aduaüs tranfit tranfaílo a¿lu,hábi-
tualis vero per manet,dum aclus non rctraíla-
íur.Sed contra eñ;níyn propterea traníado a.-
30f 
Ctn traníit deíormitas aílualis , qula tranfafto 
a¿lii,tranfit fabjed:um,rui conformitas adhiaii? 
erat debita ; privatio enim eft carentia rbrmse 
debitas íubjeítov unde -itranfado fubjeelo petití 
debitum formas , & confequenter deíinit eííe 
privatio iüius:ergo pariter proptereandem rá-
tionem privado habitualis prasdiebs conformi-
tatis adualis deíinit eííe tranfafto a(ftu,cui de-
bita erat conformitas aébjalis;íi enim tranfa¿to 
actu coníbrmitas illa adualis deíinit éfle ei cie-
bitajam difibrmitas habitualis,qus eft caren-
da ejufdem conforraitatis aíhialis, deíinit effe 
carentia formas debit^ illi a¿íüi, & confequen-
ter jam non eft privatio , íed ad Íummum íim-
plex negatio. 
51 Nec valct, quod a<ftus manet non re-
traclatusmám ex hoc In prímis folum fequi-
tur,quod maneat diifbrmka^ ipfa aílualis noi^ 
retra¿tata,non vero alia diíiormitas ab aóluali 
diftiriíSb^nempe habitualis , fíquidem hujus o~ 
porteret defignare formam aliam diftindam a 
coníormitate a£l;uali;unüe in hoc modo dicen-
di coincidit hsec fententia cum ea, qua: confti-
tuit peccatum habitúale in aícualinon retra-
ítato.Dcinde fi hoc ipfo , quod traníit aclus,-
phiíice deíinit deformiras adualis , quia dum 
phiíice non exiftit,non eft fubjeólum capax re-
cipiendi formam, nec confequenter forma po-
teft eífe iii i bebitas: ergo cú fubjeclu illius dif-
fbrmicatis habitualis íit iplemeta¿lus,qui phi-
íice traníivit,quávis maneat no rétra6tatus,nec 
pariter poterit eífe diíiormitas illa habitualis 
carentia conformitatis dcbitíE,& confequenter 
peque privatio. ímmo ilie a¿lus , quia íecun-
dum fe déficit, non poteft efle fubjedum for-
mas debita, nempe aólualis conformitatis; fed 
per non retraclationem non ei additur exiften-
tia aiiqua, fed potius negatio aílus charitatis, 
ratione cujus non poteit eftici fubjedum ca-
pax formas debits , ut patet ex diclis refolut» 
prsced. crgo, 
Oh]í€hmtur . & felvuntur argumenta. 
Ed contra noílram refoiut.objlcies 
verba D . Thom. infra q. Sd.art. 
1. ubi in corp. loquendo de ma-
cula peccati ex peccato aduaii in anima reli-r 
da , eam conttimit in- eo , quod peccans adbp-
ret reíms aiiquibus contra iumrd ratioms, ¿7" 
divine kgih E.t ad 1. aíferit. Quod anima fu& 
aBione fe inejuinat inordínate eis inharendo 
contra limen r a t i o n h ^ dwin? fegis.Rp art.2. 
feq. in corp. habet. Macula ^Jicut dictam efiy 
importat quendam defeñurn nittoris propter 
| iumim ratiums^vel divine iegis. 
Ce ?' Sed 
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> negare ex pccc^to 
iqquí í/iaCuláni , ene cíl íiabícuaüs 
f. ti dícimus hauc pisv.-:tiontrn ha-
on eííe dlíluióUm á prlvacione gra-
itum, Hac tamen diferencia: quod 
. per íe ípíam eft mtror anirn^, 5c 
\s virtutibus ab ipía dímanantibus 
ocentiarum, parker privatio graíiae 
, & ea mediante po-
tencias privaniur nitcore proprio. Ec hac ratío-
r>e macula ex peccaro aótuali relida , pnmario, 
& cfkntialitcr coníiiUt jn privationc gracisc íi-
cut & juOificatio ih gratiájde quibns rdolntione 
íequenti. Hinc D . Thom. ín are. 2. citaco poil 
verba relata haber : E t ideo quandm howo 
manet extra bujiífmodt lumen, manet intrinfi-
ce macula p?ccatr/ed poÉquam reddit ¿id ¡amen 
rathnisy & ad lumen dwinum , quod ¡it per 
gratiar/i i tune macula cejfat. En receííum á 
lumine rationis ait ceflare per gratiam , qaaíi 
privado gradas fie privado ipía iominis rado-
nl?,id eft, ex ea refultaos,iicüc & lumen radonis 
relukat ex ipía grada. 
R E S O L U T Í O V i l . 
FeccatpM babitmle perdónale conftituitur -per 
prwathnsan v o í m t a r h m g r a t i f . i d efiyUt 
eonuoiíintem psecatum adluak prdtm 
teritum, 
54 I 5t contra relatos contra pt 
J L y reíoíisr.Eam ramen tenenc com-
irmnitcr andqujotesTheGloS!, & 
ex modernís Salmancic. Ferré , Se alij. Eficque 
txpxxíhtPiD. Thom. fundatur hoc íyilogiírno, 
quo cartera: reíoiuc. pra'ced.coníirrr'átuv.macu-. 
la ¿X peccaco á¿lüalí relióla in anima coníiííic 
ín privatione voluntaria gratia', id eft , qua: cft 
tcrminüs, &. quafí eftedus peccad aclualis pra:-
c^dends; at hfc macula eft ipíum peccatum Ha-
bitúale : ttub peccatum babituale conhílic ín 
privadonc voluntaria gradx. Confeq. eft evi-
dens. Major, & minor íunt expr^flse D.Thom. 
Ec in primls, quod macula coníiftac in priva-
títíiie voluntaria gracia',fit m an i fe íl u m: n a m q uc 
mira q. 8¿>. art. 1. ad'3. fie habet: .Maculanon 
éft aíicnúdpojitive in anm&>nscfígnificatprl-
vMionéni folam , fed fignificat pñvat lonem 
quandíim nittóris anime in ordine ad fuam 
catifam^qi'.cz efipeccavtm* Ubi per nkcorem 
anira^ non aliud potcft íignifícari prxter gra-
tiam ipíam, híeccnim foium relucet in anima. 
Ec in art. 2. íequenti in corpore , hanc etiam 
macuUm conltituit iudcfcólu pradlól; ulccoris^ 
quoufqiiff per gratiam reddat homo ad -
lumen, VÍ^ OU ioeoi atni.mat ad prímum ^ 
procer diípí 
manei tamen aliquidp 
tio cojuncitonis ad d 
privado gratif ,qua ho, 
cum Deo. Qnód &thi 
taro ín 4. diit. 1. quasíi 
fed ectúTa, ik adírac £ 
Ipfa macula .qumitm 
eífentia fuá. nifí priv¿ 
ut céüfam ohftasuhm 
pinnui 
^ ^ - « u i m a rcmancre pciitiVc 
Micm, vel habícum, íubdit; fíe-
vat íve > ¡cilicet prlr-.r 
'Jtnum lumen, 
o fie Hnus partid' 
parct ex loco fl i l 
quoc 
la un 
q. 2 . ^ 
tum gé 
WMTiy O' pt opte/ea. eiiam macu-
14. HÍOÜ pantcrtrsdit 
• . 1 , quaüíunc. j . ad 2. fie: Pe, 
\tig ad effentiám anima,toUitur macu-
la* quf nihiíaliad eratt quam ¿ratja privaíio. 
Ac tándem q. 3. de Potencia are. 8. ad 2 i.air. 
Dicendum :, quod macula in mmta mn ponit 
mturam a¡iquamsfedjolum gratis prwaiio-
nem , tamen cum refpeciu ad aólmn peccati 
precederéis, qui hims prlvútionis can/a fnit. 
En major noítri íylipgiínii exprafía D. l'hom, 
nempé induftam ex pecca'io a¿tu ¿ili in anima 
eík privationem voluntarían; grana., id eft?. uc 
connotantem peccatum agúale pracedens. 
5 5 Nunc yero rei-iat probare aiínor.eriani 
efie expraflam D . Thom, nempe pradid^m 
maculam eífe ipfum. peccatum habjci;ale:& 
quidemPacres Salmátic. Ferré, & alij, hoede-
moniirans:, ex quo D . Thom. nuliibí ag/'c de 
peccato habituali fub hoc complexo peccatum 
habitúale , íed tantum fub vocabulo maculx: 
nec in ejus tabula áurea tale complexum repe-
ticur. Sed qüidquidík de hoc nominé macula 
D . Thom. inteliigere-peccatum habitúale, de-
monO.ratur e^prafie in 2. diit. 26, q. 1. ait. 5^  
ad 2, ubi.íic haber, 'Pecc&ium quandoquenomi" 
nat a é h m , quandoque auiem nowtnc& naxcu* 
lam , qiiaeft prfvdijo gratiee , & virtuüs per 
comparationem ad achrm pugcedentem. TunC 
fíe;íed peccatum non pominat maculam pee-
catuni a ó l u a i e h o c enim prarniflerat diccedo 
alíquando noniinare adum: eam crgodenomi-
jKit peccatum habitúale. Quod & aperte cbn-
íirmatur ex q. 4. de Malo, art. 2. ad 4. nbi 10-
quendo de peccato originaü fie ak. Fpvótw 
gratia non eft in ipfo aCiuJí'd mfuhjeiio aews, 
0*, ideo non pertinet ad peccatum actúale , fe^ 
carentia originalis ju/Htig eft in natura , ^ 
ideo pote fe pertinsre ad priginale peccatü.QQGÜ 
•Scconvincic ad nourum iníentum: tum quiaui 
pr^fen.ti eadem eft difficukas de peccato haoi-
tiiafi onsinali , ac de peccato habituali perío-
n a ü : tum e t u a i , quia privado graag haoitua-
lis 
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rivolam 
tur ma-
lis, quar c^ rr"lcl^a»et^m non eñ m ipío aftu, 
fcd in fubjccto 5 & ideo propter candeqa ratio-
iiem non poreli ptreineread peccatum a^ualer 
fuppofito crgo.quod pertinet ad pecc3tum,3ii-
ternec pcrtihca-c ad peccatum origínale ,pla-
ne feqnitur ,-perCÍncrc ad peccatum habitúale 
períbnale. 
l ó F?: qu bus teOímonjís hqu 
elle Ínterp^tatíoncm iIlotum,qui f 
culam in pnvatione gcadas ceníiii 
ramen in ca confúlerc peccatum habituaie^uia 
dicunt prsdiíiam maculam cííe. prívaúonem 
phiíicam gratis , non vero moralem , utpoté 
P , Thom. maculam praedidam comparar pri-
varon! pnlchritudlats corporalis, quae privado 
düntaxat phifica t i l , qua propterea non_íuiHcic 
ad peccatum, nam peccatum eíl culpa., pecca-
tum aíluaic culpaaótualis, peccatum habitúa-
le culpa habitualis ; illa aurem macula non, éíl 
culpa, íei cfreótus culps. íta ínter alies CárdU 
nalis Lugo. Qns ínterpretatio expr^fle j&íoce-
dit contra D . Thom. in duobus locis nuper 
adduítis , ubi Ipfam maculam appellat pecca-
tum , & non adnale : ergo habitúale. Deinde 
ex alijs loCis D . Thom. conftat prsdidlam ma-
culam eíle privationem voluntariam gratis:Sr-
go non íolum jphificám , íed etiam morakm. 
Neq ex quo-macula fít efíeólus tu i pe-, fcquítur 
non eíle culpam , fedquod íequltur , elt non 
'cííe culpam aóruaiem, quippe ex ea ortum ha-
bet prsdicta macula. Nec valet , quod culpa 
cft^voiiinras mala ? coniequenceroritur imme-
diate á volúntate ^ ut actus iplius; privsclo an-
te m gratis non eft aótus voluátatis; fcd effe-
¿lus reliólns ex volúntate mala , qus fule enl-
apa. Non , inquam, valet: nam hinc evideuter 
ícquitur in ejus opinionc noa dad peccatum 
habitúale , íed íolum aüuale : utpotc io hac 
fentcntia culpa íolum eíladhis voluntatisjaííus 
autem volunt^tis duntaxac eft culpa aclualis. 
Ac tandera UC HO TÍ noranc, peccatum dicitur 
analogicé de aótuali, & habituaii; iílud dicitur 
moralc elicitivé, hoc vero tantum terrninacive: 
id eft, uc rerminus eñeítus peccati aíl'ualís 
moralís.Undé quam vis macula non íic volun-
tas mala elicicivé, proindeque non íic culpa a-
¿tualis, eíl tamen voluntas mala termínadvé; 
qua racione dicitur culpa habkuális. 
5 7 Dinde alij etiam ínter Thomlft. dicunc 
D . Thom. nomine maculs non folum ílgnifi* 
care privationem gratis, íed etiam piivatio-
uem metoris cujuícumque poecntis]: nempé 
•intclleótusj&volut^aris. lindé etiam eamcon-
Itituuncin reccífu á iuminc radonis,& in ditíbr-
^itate ad legem divinam, S¿ in carencia virtü* 
acqiuíkatum, (julbus pocend.» t ú m ÍCQ: 
íicivss rectlfícantür.Et fie ex pra?d'¿tis tefíimo-
níjs ad íummum inttrtur peccatum habitúale 
die maculam , & in "privatione cenfiíierc :non 
tamen coníiiiere in íola privacioac gratis , íed 
vel in qualibet alia , Vel In cumulo omnium 
privationum. Sed Dotccui D , Thosn. per ma-
culam inceilig^re eam,qus eíl in anima; in ani-
ma autem ,íicut íolum refidet grana , íolum 
etianí permansc privado grade. Nec enirn in 
anima inhgrere poten inímediate vsreus aliqua, 
íive infuía , íive acouíhta , íed omnis virtus ab 
•cadimanat/íicut proprietates dimanant ab cf-
icnm. Non ergo negamus O. Thom. nomine " 
macuis inceiligerc privationem cujus'i-bec'nk-
toiis,'(ive virtucis, íed de privatione gratis lo-
quicur, íicuc de radice omnis aiterius privatio-
nis, & de alijs privationibus, veiuti de proprle-
tatibus íubíccucls ad privationem gratis. Un-
de íicuc privado gratis eii eiFc^us primarius ex 
peccato ^luüii indu¿cus , per eám proprie. Se 
f:>rmaliísime coultítuitur 'peccarum hafcituai?, 
íicuc conitíEütiVdm oujtislíbetitCíí ponitur ¡o ce, 
quod primo in ea intelligitur, íicut radíx este-
, rorum. Hinc conüituimus juíh'hcadoncm pee, 
gradam, quamvis per cam non íolum íanctíli-. 
ectur anima, íed etiam reótifíccnrur csters po-
tencis, quippe grada eílsqüs primo in ea Intel-
ligitur , & virtuces, quibus rediiieantur poten* 
tia:, íolum íecundurio,& uc abea dímanátibus, 
quod & expendetur msgis in íundamento íe-i 
quenti. ^  
58^  Ec dum nihil loquamur D . Thom.' 
mentí dífFortne; ut pirres íolenc,notetur locus 
alter ipíms in 4. dift. 18. q. i.arr. 1. qufílíunc. 
1. ad 2. ubi h^c verba coníormiter ad noftram 
Gratia e/i in effemía 
proa 
y qua vires cognofeivivó, 0" affeclive 
tj&fdeagratia, iummj& inleUeBÜm 
dirt<7íts&affecm njovehíed £e(C¿ití fn ut noque, 
defeBmn mducíi-Xjhl dcí.ítus ex peccato pdni-
tuc in intellcítu, U volúntate,íed ütb6nfeciitüs 
ex privatione g-ads, ficuc & ex i pía gracia vir-
tuces cognofcidvs , & aíieCrívs procedunc. 
Quod ti meéndant adverfaríj hujufmodi priva-
dones íuperaddkas privatiórii grade pertinere 
etiam peccatum habitúale tanquaro comple-
mentum intégrale illius , omictímus libencer, 
ficuc admittimus juídficatiónem eílentiaHtec, 
coníiftcntem in grada, qus eíl; uníca caufa íbr-. 
maliis illius, uc teftatur Concil.Trid. integralí^ 
ter completi per vircutes ab ea dimanantes, de 
quo lacé, dub.ds Juítiücadone. 
59 Ec ex pedía i s teídmonijs, ut nupee 
nocavi, fecundo á racione fundarur noiira reio-
luc. namque peccatum habitúale debec coníli-
tui \ti eo/quod primo incsiiigkur procederé es 
peccai 
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peccaro aíluali pretérito tanquam effcdus 5 & 
ti ; minus ilhus, lea hxc cÜ privarlo graJ* : cr-
go, Major eit nociísima,ncc }>otcií non íuppo-
ni in prseCeníi, Muior piobacur: iliud prjaw 
intelligitur proadere ex peccato aCiuali pras-
ccri:o, quod ex eo procedit in aniniaiac ex eo 
in anima rantum procedie privariograt;a::erg6. 
M.ijor conilar; namque pcccacam habitúale 
primo inficit, íeu niaculat animam, deinde 
potentlas , imnio ex macula aniíDse redundat: 
macula in potencia , ílcut ex nictore gratis íu-
pervenic nitcor in potentijs. PraEterquuiinquoil 
peccatum agúale eííeclive niaculac animam, & 
potcntias fecundum ordinem, queni habcuc ín-
ter fe: íicut ergo anima eü prior potentijs, ka 
peccatum aduale per prius efMive maculac 
animam , quam potcntias. Minor vero quod 
ex peccato actuaii ín anima taurum procedac 
privado grads, elí evidens , narnque anima íi-
cut folum ertobjedum receptivum gratis, hac 
corrupta duntaxat potcítclie fübjeótuip priva-
tionis gratis, in quo diftingukur á pocencijSjin 
quibus corrupto uno habítü , nedum ell in els 
privatio illius habitus, fed potelt edarn elle ha-
bicus contrarius, 
6o Quod & urgendfsíme^coníirmatur, e3í 
quo íic debemus coordinare imperíediones ex 
peccato habitual! formalker provcDÍenccs, fi-
cuc & pcrfedlones provenientes ex juftiiica-
tione ; i ñ | autem fie coordlnantur , ut prlus 
perfíciat animam per gratiam, & deinde'po-
tencias per virtutes ab ea dimanáce.s;erg6 pari-
ter imperfecdonss ex peccato habicuali torma-
Iker provenientes fie etiam debenc coordina-
r i , uc prius imperficiat ar/imam per privacio-
nem gratiíe. , quam potencias per privaciones 
virtutum. £ t quidquid fie, an ex peccato aólug» 
l i refultet in pocendjs hablcusaiiquis, ralis ha-
bicus nonpoííet noníupponcie ut primarium 
effedum imperfeólioaem ahimae, qugs alia eíle 
non poteíl procer privationem gratiíe. 
6 r Sed dices , quod adhuc in privatione 
gradas eft diftinguere dúplex munus , & quaíi 
C&aum : nempe quod fie privatio conjunedo-
nis cum Dco, 6¿ quod fie privatio nijcorisjíeu 
pulchricudinis anima£;ilie eífc¿l:us eft prior ifto: 
utpotc ifte confequenter íe habet ad illum.Cu 
ergo peccatum habitúale íit macula, ea folum 
ratione , qua cñ privado nktoris, fequkur ex 
noftra dodrina peccatum habitúale non coná-
flere in macula relióla in anima ex peccato a-
¿luáli, fi femel debee coníiftere in efíedu pri-
mario ex ¡lio relicto ; unde macula fe habcbie 
ut effeclus eulpse etiam habitualis , non vero 
cric habitualis culpa. Sed refpond. quod juxea 




do animas confiftlt in illius conjur^Ionc cum 
Dco , qua; hr per ip(am gratiam , ratio 
jiisanima he deiformis, & pa 
Ác proiride privatio nktoris 
formaliísime privado ipfius conjunélioniscum 
Dco. Unde heut if!c eft cffedus primarium 
adtuali peccato relí¿H;s , fic Sí alias fine dlíiia, 
¿iionc aliqua adminus adsrouata, & obícdtiv;» 
quidquid íit quoad explicitum , '& tx noúro 
modo concipiendi: hinc confequenter ipíá pri, 
vatio conjundionis cum Deo eft íbnraliísimc 
ipfa macula. Qua racione D . Thom. eam in-
diííí:renter vocat uno,vel altero nomine.tj^fl 
viderc cfí ípeciaiker ex loco aliegaco in A.dift. 
iS.q.i.art. 2. in corpore , ubi piachrkudinem 
animae pbnit in afsimilationc ipíius ad Dcum 
quam coníequitur per claritatera gratis, tuius 
privationem , feu prohibitionem per obííacu-
lum peccaci íCíuaÜs cftarim vocat maculuin, 
quod& Ín aljts locis frequenter repetir, 
61 Tctu'o noftra reíolur. fund. juxtá do-
¿irinarn prapallegatam D.Thom, ex Sacra Scd-
ptura , qus ad íignificandurti peccatum habi-
túale regularkcr udtur illo termino macula^ 
ad deíignandum pcccarorcm, illo nomine ma-
culatum , ut ceftancur verba illa Hiereáíl| 2. 
Maculata eji ex miquttdú t u á , & illa Job (i g. 
Jn maeuiis ejus ambuia¿;6¿ ¡Vía Eccleíiaftici 47, 
loquendo de Salomone ; 'Deáifii maculam in. 
gloria tua, Quis enim per hominem efle ma-
culatum in his locis ambiget íienificarí eííe há-
bicualkcr pcccacoren/PNcc alium efíe eífcclum 
habituaiiter induClum ex a¿íuali peccato prac-
ter eíle maculatum , & imtíiundüm ? Hincpa-
riter , uc Scrlpíura íignihece animam eííeju-
ííam, & a peccato liberam, ucitur termino op-
poíito , nempe mundicia, & piikhrkudine,íic 
enim aít Canc 4. Tota puíchra eft , & macula 
non eft in te. E l ad Ephcf. 5. XJt exhiberet fihi 
gioriojam Ecckíiam non hahenttm maculanif. 
m t rugam, ( ¿ a racione gracia dicitur aqua 
munda , quia ejus eft lavare , & mundare ior-
á í s anime. Hinc Ezechíelis \ 6. EffurJam fu-
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per vos aquam imindam., C?" nnmdabímíf/t at? 
ómnibus iniquitatibus weftris. Immo loquen-
do de peccato original! hoc ipfum expreííe 
teftatur Dionyfiusde Coekíli Bierarchia, cap» 
2. ubi peccütun, áquo homo per baptiímum 
liberatur, z ^ ú h i ¡ f i a i u m difsimilitudints' ^ 
eft, in quo per privationem granas Deo diísi-
milJs í i t , íicut & per gratiam íit ei fimiüs. 
eciarn ratione Anfelmus líb.de Conceptu Virg» 
fáútur: Se mn aliud per peccatum ofíginm 
transfufur/2 in pueros inícl ígere, nifi nudtta*. 
temjujiitig. 
p$ Tándem fund, noftra refolut. ex quo 
T 
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Af iJ í^ privatio fufHcIc tonOrtüsndüin íbi refporxciec, cflieá lk?*C privatio gratis non 
«ccatum: cr^o frotlra additar entlrss, rcl ha-» fufcipiac magis, ,$£ minus , quia eílt privatio 
bícuSi vel qtiidpiam al/ud ad prfdi^urn coníti- in Fa¿to cífc cáuía camcn ejus, fcilícct peccatíim 
^tivum. Coní«q. patst, jintec«d. prob. nam fufcipk rcagis , & n.iíius % ác per hoc oiacuía, 
illa privaC*0 e^  'n Prímj's htbituilis , ficuc & qus íiguihcat privutioném non abíblutc , k á 
Piiú» ) qua privar; dcindc cíl m«U mür*iitcr: ut ex peceño , íuícipir magis , 6c minus non 
utpotc voluntaria^ indudta ex peccato edua- in fe, fed in caufa. Ecex hoc provenk , quod 
]¡: ac tándem eft mors «nimíe , ficut & gratia i fie cü ni a gis macukcus eadem macula ípecie 
gil: vita ilüws; fed hoc fufficitjttt conítitust ho- altero poli aólus peccaminofos. Quíbus in for-
niincm habitualiter peccatorcm, íictst hoc fuf- ma reípoudctur negando aílamptiun. Ad pro-
ficic » ut conftituar hominem moMliter habí- badonem diiiinguítur: privatio grariae in utro-
tualiter malum, & iniquiim, ficuc & moraliter que cafu eft sequé imenía, & extenía abíoluté, 
morcuum, ideo enim dicitur peccatum mor ta- & in fe concedo, refpedlvc, & ut in fui caufa, 
, le habitúale, quia habitualiter moraliter per i l - negó. Unde conceditur , quod qui unum tan-
lud íiomo eft moíruus , íicut & per gratMUn tura peccatum commiísit, tota grana privatur, 
uniusícrgo. & fola gracia, íicut qui dúo millapeccata 
commiÍMt, nec in hac privacionc abíolute, 8c 
Objiciüntur&folvuntur argumenta*, ín fe confiderata poteft eík msgis, & minus. 
Curo hoc tapien componkur ijinum ciíc magis 
64 *fry R^ter Argumenta fpecialia con- maculatum, quam altcrum juxta majora , vel 
JL tra príeced.reíoiut. reftantalia o- minora peccata, quibus cauíata fuit illa macu-
bjicienda, S¿ primo objicies ar- k , vel privatio. 
gnm. Scoti: namque íi peccatum habitúale in 66 Sed hic modus mihi difplicet, quia 
pdvatione gratis confiftat, fcquitur eum , qui totam majorcm, vel minorcm intcníioncm 
dúo milla peccata commiísit, non eííe mí gis peccati habitualis reducit in peccatum aduale, 
peccatorem habitüaiitet loquendo, quam qui qui in fe, & íubjedive peccatum habitúale fíe 
íittum peccatum commiísit; hoc ex terminis majus, vel mii>us. Cum tamen argum. proce-
videtur abíurdum: ergo. Mlnor patet, & fe-* dac de ipfo peccatohabituali, ut condiríindo a 
quela prob. privado gratis in utroque effee peccato aduaii, 5¿ fecundum i d , quod ex illa 
asque íutenfa, & extenia: crgo & pecestum ha- relinqukur taocusm eííedus. Si enim quamvis 
bituale in ©a coofiñeos. Coníeq. patet, an- peccatum a&uab íit majus, efiedug ex eo reli-
i£C€d. vídstur notum: narn qui tantum pe cea- ¿bus non eft major, quirn eífedus relidus CJI 
i\im commífsiir, ira privatur gratiajUt nfhíi gra- niinori peccato: ergo efíeítus ütriufque eft s-
% reroaaeat, tam !nteaíive,qugm cxtenfíve, & qua}ís,quamvis caufs itifqualcs íint. Quod vi -
íjui plura commhsít, lea per primum privatur dere eft in rciationibus , qus formaliter non 
icatía, quod per nnllum ex íuccedentibus ta- fufeípiunt magis , & minus , quamvis funda-
fe {mvado ñae intenfícrr , r d estciifi#r: ergo. menta, ex quibus refultant, in^qusiia fmt. Ec 
Qood & poteft confirmad, ex quo peccatum. pariter escitas in uno, ác ia altero poteft pro-
limlxaÚQ non eft pfi-raiio in fícrí, ficut pecca- cederé ex majori, feu acliviori caufa ; cum ta-
catum aílnaie , quod fe, h*bet, ficut sgritudo roen in utroque íit squalis, U ídem de mortcs 
corporis, fed in hdto cife, íkuc mors; privatio quis enim di cae ex insqualitatc in caula efle 
autem in fa&p cffe non íuícípit magia , U mi- unum magis cscum, quam alterum? Et pariter 
ñus: ergo nulla privatio gradar, íive per unum quis dicat nnum animal eííe magis mortuum, 
peccatü cauíata, íive per plura poteft efle ma- quam aliud propter eandem caufs insqualira-
jor,vcl mÍnor;fed omnes debent eííe acqaalcs,& tem ? Non ergo propter ingqualitaxcm pecca-
confequenter nec unam peccatü altero peccato torum adualium, ex quibus peccatum hibirua-
habituali poíTct efle majus, quod inauditum eft* le rcíultat, poterit quis dici magis maculatus, 
> ^5 Huic argum. t í confirmationi jam fa- feu peccator, íi íemel peccatum habitúale, vel 
íisfecerat B . Thom. loco citato ex q. S^.art. macula refultans in fe , & abfolute eft squalis 
; i .ad3.quodnempé:Macula fignijicat pr iva - in eo, qui plura, vel pauciorapeccata com-
tionem quandam nstoris mimt? in ordine ad miísít. 
fuam cau/am. E t ideo diverfa peccata^diverfas 6 j Hinc a l i j , licetin majori, vel minori 
mAcuks iuducmit. Et ponit txcmplum umbra, íntcníione prsdifís privationis , vel maculs, 
qus eft privatio luminis ex objedo alkujus recurrant ad peccata aclualia, tanquam ad cau-
cotporis: E t fecundum diverfitatem corpomm fam, & impedimentum eonfervationis gratis, 
tbjctlwym dherflficmtur umhre, Hinc Cajee. (Jicunt tamen pr^di&am maculam in fe , & fu-
bjeélivs 
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bjeílive eííe rrajorcm Íntríníecé,vel cxcrlnfcce, 
licet non phificé.uc argam. probar.bene tamen 
moraüttr; id ett, fecundum moralcm ^Uima-
tionem: namque ratíone caidae, & itnpcdiníen-
t¡ , quod oppouitur per peccatum a¿i;uale,mo-
ralitcr ceníetur , feu appretiacur niajor, vel 
minor intenfivé, vel extenfivc juxta inteníio-
nem, vel exceníioném iplorum peccaroíuin a-
dualium. ha Lorca. Qui tamen modus dilpU-
eet juxta di6ta5.reíol.iiamque illa major appre-
tiacio, vel ell denomiuatío extriníeca , vel tor-
ma rationis ex ca reíultans , vel eti., iundamtn-
tum, quod macula ipía prjeftat .ex eonnotatio-
ne cauíie, ünde tándem rcduckur ad modum 
diccndi praccdcntem. 
¿>S Mclius tamen PP.Salmanr. cum Scoro 
conveniunt peccataad primum fupcrvenienda 
non cauííre privationem aliquá gratias entira-
tivé, & quoad fubiianciam: urpute he eam íup"«-
ponunt caulatam per primum peccatum,» Ad-
dunt tamen eam cauíare modaliter, quia in ea 
ponunt novum modum , vel detcrminatióacfin 
jux.a dlverlltarem peccatorum a¿íualium. PÍO 
quo ñipponunt, quod íicut in gratia poílumus^ 
conílderare, quaii radice , & virrualiter pintes 
rcípeótus contormitatis ad ipías ieges , & íub 
nnorcípedu eam concipere , quatenns radica-
liter inclinar ad adimpkndum hanciegem mto 
tvechaberisy íub alia , quatenus inelinatad a-
diníplendü hmc:Nen^fumberísrvp¡ mn occidesi 
ita in privatione gratise debemus íimiks reípe-
étus didinguere:nempc uc oppouitur conformi-
tati radícalí ipiius grarif ad íuam legem , vel 
ad aliam. Qna<ndo crgó primo quis peccat,v.g» 
peccato aduiterij, tale peccatum cauíat priva-
tionem gratiae non qt radicaliter oppoíkam 
ómnibus pradklis legibus , íed fub eo ípeciáii 
refpe£tu, íub quo oppouitur legi non mechan-
di, & íub illo reípeótu duntaxac'coníiituit prx-
dicta privarlo peccatum habitúale aduiterij* 
Qnando autem fecundo peccato furri cauíat 
candem privationem gracia;, non abfolute , fed 
íceundum alium refpedum oppoíicionis ad le-
gem non furandi, íub eo conltituit peccatum 
habitúale íurri, & fie de alijs. Unde fít, quod 
íicut ad mukiplicationem peccatorum aótua-
lium mukipücantur in prsdióhi privationc re-
fpeóhjs oppoíicionis ad diverfas ieges, ita etiam 
multiplicantur peccata habicualia , & íunt ma-
jora, vel minora íceundum insqualicatem le-
gum, quibns peccata aftualia opponuntur.Un-
de tándem refpondent ad confírmationcm, 
quod quamrvisqua'libet privado gratis quovís 
modo induíb fit privatib in fado effc , quate-
nus nihil gratiae oppoí'itas infubjeíto relinquic, 
tornen íemei inducía fub uiw udone, íeu íub 
unooppondonís modo, per unum agúale rec, 
catum poteíl: kerum, & iterum finjui , vcl fa ' 
ceísive íub alio , oppoíKionis modo peráÜud 
induci. t.c taudcni,quod ludi óla íimnljVei fe ..' 
ceísive per pjura peccata habeat in íe plfe-
oppofirionis modosplurtíque rátionts íufficié; 
res ad coníticueixla plurapetcáta habituáis 
aequalia , & di vería juxra pluralkarem, d i t e 
litatem , & ingquai-itatém peccatorum achíV-
líum,qu* illam induxerant. 
69, ira ingenioíiísiine ifti A A. Sed fate<í¿ 
mei ingenij tárdicatem;_nam perofpere non va. 
leo qualiter prlyado gradas íub hoc , velitlo 
modo oppoiitionis ad legem juxta qualkatem 
pcccaci , á quo íulc inducía, ppíVittfle n>ajor 
vel niinór. Nam ¡lium modum dicunt noil 
coníiüere inaliquo fupéraddito ipil piivatiorií 
gratis, íed in ilío reípeótu radicali oppoíidonis 
ad legem prohibencem peccatum ,3 q. o ruitin. 
ducta i íiie autem refpeCtus , utpoté radlcális 
eft unus , & indiviíibilis rdpcchi oppoíidoiiis 
cum ómnibus kgibus prohibentibus cacera 
peccata , quamvi.v ieges Ínter íe inaequales íint; 
ut patee in ipía gratia, qua; íub uno índlviíibli 
relptótu radiéis, omnes virtutes, 8¿ carum a-' 
•¿tus , íive conformkatcs eum leglbus, radicat, 
quamvis virtutes i & earunj aítus , feu coi íor-
njitaecs cum kgibus , inrer íein^quaks íinr. 
Exquo ergo privatio gratb cauíetur á percato 
aóíuali,quatenus radicaliter reípicit oppóíirio-
neíii cuín hac, vel illa legeAnon iníercur ipíam 
privationem gracia induóta efle majorcm, vd 
minorem : nam ukerius cífét neceíse hdberc 
alium reípeítum formakm , & íuperaduirum 
ad reípc&umTadkalem , qui non poteflr non 
Cfle refpeótus radonis ; unde ineo caíu refpe-
ü u s iiii multipiicari juxta mukipiicadoneui 
peccarori^m , quibus privationes gratis indu-' 
cuntur, eí'lent fimiks reípeí'tibus ida-alibus^ui-
bus eíknda divina una íormaliísimc muidpli-
catur in ratíone id^ ae per inteíledum noíifoni 
comparantem eam ad res, á quibus diveríimo' 
de pardeipaturjqui proinde íunt dunraxac ref-
pcítus radonis. 
70 Mellas tamen , meo videri, fatisfít ar-, 
gumentp períiilei do in folutione D. Thoir, 
qui fiuctur ex diveríis peccatis diverlas m icu-
ias induci in anima , íicut ex diveríis corpore 
bus objecds diveríincantnr umbr'ac, Quod íi 
macula; ex diveríitate peccatorum divtiííhcan-
ur : ergo privationes gradas pariter ex diveríi-
tate peccatorum diveiíiíicantur.Patee confeq. 
quia juxta ipíum D.Thom macula in anima feft 
ipfa privatio grada-. Tándem ergo fecundurn 
D . 1 hom. qui unum tantum peccatum com-
udísir, unicam tantum haber privationem gra-
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ú * , & piare? qu* plura commjfsit:, & conk-
^.ir vel iñteníive , vel exccniive 
jUainrear¡oncm,vcl numcrum prfcütoum 
nrivaíioivJ.B in ordine ad peceata aduaíb,, per 
Ufuerunc i n d ; ^ . pi^culus mmc cít ,quo 
c poísinc privationes i l k ípccie multiph-
cáriad ¡iiulripiicationcm pcccacorum5cum pri-
vaciones non iriíüíipiiccncur, vel dlilicguanrur, 
r;;í penes nvjltipHcacIofiesforamrum , quibus 
¿nvint , & íocrna privar, (ic una,6^ eadem ípe-
cie ; vitlclícergratia. Ad hoc reípood/coníor-
niirer ad menícm D . Thoin» quod privado 
otznx poreft diipiicicer confíderári: uno modo 
Ucandmn fe , & quoad fubftantiam i alio modo 
¡n racíoni termini ^ á¿ efteítus peccací5á quo in-
¿•ucitur ; primo modo cíi una , & eadem fpe-
cie, quia forma, qua privar, cft una , 6¿ eadem 
fpecie , utargamcr/íurn convincít i fecundo 
vero modo eft fpecie diÜinóla juxra diriindio--
nem fpecificam peccacornm ,á quibus caufa-
tur. Et hoc denocanc verba D . Thom. Macula 
jigníficat prhationem nitorís mima in ordine 
adfuamcaufam. Ubi maculam non conüituit 
ín privatione gratis fecundum fe, fed in ordine 
adí'uam caufam , id e l l , coníideraca Ín racione 
termini, Se 'eífcéius ex peccato aftuaii indu^i* 
EtqUiaprout fie e.ft ípecificé diítmcla juxra 
diÜinóiionem peccarorum, a quibus inducicur, 
proprereaconcludic, quoddiverfa peceata di-
verfas maculas inducunr. 
71 Undcpoteíl: etiam dici quod privado 
gratis fecundum fe eft eadem fpecie in ómni-
bus peccacis, eft camen fpecie diverfa in ratio-
ne maculsEjnamqüg fecundum fe non eft macu-
la, aliterin Omni evenm eflet macula: v .g . in 
Adamo aure peccarum, vel in ftatu purs nacu-
rx. Eft crgó folum macula, uc reliüa ex pec-
cato aduali, & íic hoc ipfo,quod pdvatio gra-
tis in ratione termmijS: efFeclus peccati adlua-
lis eft fpecie díft¡n<aa,parítcr eft fpecie dlftin¿la 
¡n racione macuk.Quod §c aíijs terminis poteft 
exponi, namqne pri vacio gracia non eft macu-
la, niíí quatcnus voluntaria; non eft autem vo-
Ipntaria^iiíi quacenus relida ex peccato a&ua-
u, & propterca ex diítiaó'ta volúntate aílualí 
psecati diverfa inducicur voluntas habitualis 
in ipía privatione gratice , racione cujus effici-
fur diftiníta formaliaer macula. Pro cujus con-
firmat.notetur excmp.D* Thom.;pri vatio enim 
lueninis fecundum fe eft eadem fpecie, iive hoc 
coypus , vel aliud objiciacur; utpocé lux, qua 
privat, cñ eadem fpecie; nihilominus tamen ad 
^'crfitatcm corporum, qu^ interponuntur, di-
Veríiíicacur in racione umbrsta mili ergó. 
72 Kícc in hoc ínvenio difhcuitatem , niíí 
al^uis meipiac tbemidare , epomodo eadem 
privatlo ft eundun-". fe pOísk ín ratiotie termini 
ípecie diilingui? Qnod nc clátum racione , quiá 
caufíe ípecihee d'iÜirjdtffi non poftunt non habe-
re Ccrriíinum fpcciíke diíiin^tum : cum ergó 
pecesra , ex quibus privado gratis tcíukat.iiuc 
ípccítícc diniUníia, confequenter privatio gra-
tía: ex eis rcluitans non poteít non in racione 
termini fpecificc dinríÍ!,gi.ii, Ab eXcmpüs ctiarrl 
hoc ít,«.* no.tum, & ílatim íe píícrc excmplüm in 
naturalibus, namque Ídem loeusaeris eit in ra-
tione termini dütindus Ípcc5f]ce,pcr hoc, quod 
terminet díverfum ípeciticé motum localcnijUC 
funt mocus furíum , & deorfum circa eundem 
locum acris, & idem eft de termino motas re-
íú'i & obliq.üi. Ec idem pacet in ipía gratiaj 
qu^ cadem fpecifice íecimcium fe in ración^ 
termini (pecifice diíiinguicur , quatcnustermi-
nar juíliheacionern per modum íimplicis gene-
rationis, qi alitcr fuicinAdamo ante pccc^cum, 
& quátenus terminac juiiificationttn , qoae fít á 
peccato in jufticiam , feugratiam, quaiibecfuit 
ín AdaníO,S-:in nobis poü pcccaíurn ccmmiílúí 
Ac tándem magis juxta íubjedtaai materiain 
hoc patefic in ipíis peccatís aétuaiíbus , in íen-
tencia, quod peccatom aítuak confiftit in pri-
vatione reóiicudínis dcbita:}tunc enim privatio 
reílitudinis liberalitacis-íecundum fe eft una, & 
eadem fpecificc: utpote forma privata , nempe 
liberálicas fecundum fe eft eadem ípecifíce; &: 
tamen peccatum avaricia!, & peccatum prodi-
galicatis, qua: prívant eadem re&kudinfe , íunc 
ípecie diítinda , & non niíí penes diverfum 
modum cendendi ucriuíque aótus, nempe per 
exceíTum , vel defedun^, ut docec Di Thomi 
fupra q. 7 1. art. 8. Ec codem modo privatio 
reótitudinis, & forcitudinis ípecie diítinguiturj 
uc ccrmÍ!)at timorem , vel audaciam ; íicut & 
privatio redtitudinis magnihecntiae, quacenus 
teminac prseíumptionem , vel pufiianimitatcm. 
7 j Hinc ad cooflrmationem rcípondmir: 
quod cum dicítur , quod privatio in fado eíle 
non fuícipit raagís , & minns j intelligitur de 
privatione fecundum íe,feu quoad íubftanciamí 
& entitative coníideraca, & in hoc íeofu con-
Vincitargumiquia una privatio gratis in fado 
efle nihil Ú$ gracia relinquit, ítd ca totaliter 
privat;fecus vero aliunde; nempe moraliter, &: 
in ratione tetmini, feilícetex connotatione vo-
luntatis, aquaíuit iüduda , & ex cjua babee 
efle voluntaria; uc íic enim privationes gratis, 
fub qua tantum racione dicuncur inaculs, funt 
fpecie diltindse ;ípccies autem funt , í icutnu-
meri , proindeque incer íe insquales. ímmo 
poceft dici: quod illud axioma pro.ctdir de pri-
vatione pura in fiido efls , id eft , qus tam ¡11 
redo , quam in obliquo , & de conuocaco , eft 
u c i c e 
pr!vatio;fc cus ^cró ít fófíiM fivré^o fírprlvá-
tio, 8c ¡n obliquo fie quid poíiiíviun, Privario 
autem gratie íolum in rcáío conñkúk pecca; 
tum h.ibico.^le, ¡h obliquo vero, !5c cíe connora-
toeciam íng-edicur cjus conílimtivurn pecca-
rum aíluale , quod pbfitívim) eíl in íenrentb 
íatís probabili. En ftatitó fe oí&rc cxéniplünt 
de peccato binjfsionis , qood licct pt r íc per-
íeltáte eftcntig, ícu copftítutlve, íd cft, í.it recio 
npllum i'oeludat aburrí eum tamen mdudit per 
íc perfeicace ordinis: id cít , in obliquo , ícu úi 
íu'i caufam, vel occafioaem , B¿ hoc (uiH^ir, u£ 
nnum peccatum omiísfonis íit majus altcfidij 
quia hoc jfufHdt, ur utium peceatüíii oDÍÍSÍO-
Risíic magís voluncarium, quam alIud , q^Í* 
fnagis vohintaria eíl omifsíd in |c , & direóléf 
volita, quam irtdirc^éyfcu in fui óccailone vo-
lita: a fíhúl'i ergo proponionaro modo. Quüd 
fi fupponas fentcntiam allerrsKt'm peccatum a-
¿taale confiñeré in privativo, tune adhuc dlcc-
dum erí,qaod privacio grat;^ ia Bóto cííe, q^á-
vis pura etiam de coanoTaco p o t e l i f u í c i p ^ 
mHgis,&minus ex ordme ad conuoracnm, 
qnia hoc non eft prlvatio in fa6to eíie , íicüú 
peccatum habitúale, fedin íicrij & fie ex hujus 
eonnocaclone pocéftí'uícipere magís , ¡k tn'inus 
|uxrg majoriratem , vei mínoritatem peccato-
tiXixi aélualiuni juxta pnusdidu. 
74 Sed contfa QfUnla prsdiíU p^teft OG-
curri: quod qaanwis peccara íictualia inducen-
tía macuiam íint ínter fe ípecíhcc diííincb; non 
tamen quarenus ih eáni íormaliccr ínflüiíñ% 
quia non jilflíjüntjriifi qn¿ten,us avertunt áDeOj 
in racione autem averíronis omaia peccata 
conveniunt, & pacer ex D . Tbom.r. p. q. 83i 
árt. i . v b i fie hábetj Quldquid autem e/i ex 
parte msrftortis in peccato é&rtalt /ecmdum 
•fe confideramm, eft commane ómnibus peccatis, 
aula per qaodííbei peccatum moríale bono aver-
titur a Deo, Sed féfpondctiír parifófinkcr ad 
dicta ex ipiis verbis D . Thom, qul notauter ío-
quitur de aveifione a Deoíecundura fe, id cfts 
ex parte tcrmini a quo , quia íolum hoc modo 
e.[\ communis ómnibus peccaiis mortallbusi 
attamen h^c eadcm averíio relata ad conver 
íioncm, á quaprocedit, qu^ e eít converíio ad 
bonum commurabile, eft fpecifice diüinda, fi-
cüc & peccara ipfi ípecifice diiiinguuntur.Etcft 
excmpiuni in rcccílu ab r odem loco per di ver-
fu ;n motum localení, qui diverfifiéatiur forma* 
liter juxta divinitatem motuum. 
• 75 Secundo objieies V'aaquf? : peccata 
vcnialia inducísnt ríiaculamjundc Chriííus Joa-
nis 11. dixic. Qni lotus eft^  non indíget, nÚi ut 
pedes lavet, Q¿}oá de emendacione á veniaü-
b i ^ exponunE Áuguílinys, & Gregorlus.: aee 
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enim hegirj potefí íioniíriem menere a W 6 
modo pollutiiin cx^peccato veni^U^uotiícrrcl 
commiiiic, doñee ab co jutli/ictcui, & nmndc- • 
tur , & camcnhxc macula non confifft ih m 
Vationc gratis?, aur alicujus.habitusíu.pernaia. 
ralis rcrgo hac macula eonfiiVic in refpe&a illo 
fclidlocx aCru pretérito, Sed hoc argumciitum 
non profeat aífumptum , ^uia non dlfiinguic 
¡titee macuiam íimpllcitcr>& piopric lumptajrn % 
quaüs eft macula relióla ex peccaco rreríaii ¿ 
macuiam íeamdum quid, & iniproprie acetn-
íam,qu2e eft macula felléh ex;peccaco vcwialíí 
Prirná diciiivus cóníklcrc rn privatione gratise 
qua'cÜ nitor animac; non vero fecundan-. Ncc 
proptereá haéc lecimda macula coníttíít in ref-
pe-ilu {lío ad a¿t'um cra-tericum , fed mpriva~ 
tione , feo diaiinutione fervoFÍs cluritatis jnx-
ta didta reíolur. 5. adprim» argum. Videatur 
ibl . 
•j6 Terrio objieies ex P. Salas.: cofífticútl-
\ v m peccati hábitualfs detter eñe ídem inem-
ni ñatu ; ác in omni ftatu nonpoteft coaftital 
peccatum Habitúale per pávationem grá-
ú x : crgo. Major videtur certa : utporé.ítaaijj 
non var/anteflifítiam reruiñ , fed eis accidunt» 
Minor vero ctram cenílac: nam cum ih ftatu 
purse naturas homo non eftec elevatusad fitiera 
fupcrnaturaltm , fed íolum imuralem , tjetí 
peccara coníra Deum ,ut finem íupernaturá-
lem , fed íbíuns nataralcm , & confcqucnrcr 
tune peccatum mortal-e aonavcrieíst áDe^üC 
fine último fupcrnarutaíi,fed íolum uc íinc vil-
timo naturali, unde necinduceret privattancm 
gratig íupernaturaUs , fed &d íunimum natu-
raiisi 
7¿ Sed in T.ÍI tcncárí-iiis fentent.fatis pro-
bab.aííerentcm peccatum morra!e adhuc ih fta-
tu puré natura iaciigere gtaria íupernaturalí 
ad fui remusionem,qnam cum alijs tentt Mag. 
Ferré in tractatü de juiiificatíone , svgumeü-
tum ccílat, in hac cnlmíenteritia dicíturjquod 
nomine fiaras piiT$ naforse íhtellfglcur narus 
natura: raüonalis , ncc elcváfae per gracuuPjncc 
corrupr^ per peccatum mortale,1 Unde ex hoc 
jpfo , quod inhomiue fine gratia ^^ ne í^v* 
caco mor cali prodiielo , addimus cakm Hon-i-
nem morralifer peccaílCide medio ccliimr.s ti-
lem fiatum, & dicmius illum jam non fpe¿Var? 
ab ííarum pur^nacurs , fed ad fiatum naturí? 
corrupes. Hiuc conícquenter pizá'Si AA' c'r-
cunt, quod licet homo cune non peccasít wV* 
vtra Dcum finem (upernacuralcm ¿irrite , bc*^ 
tamen indireéíe , quia Dsus , ut áuétór narnra: 
fe habec ut iüdímentrm relpcétu iui5uc au^or 
eíl: gratiaedicec autem pofsic íundamentum po-
ní fine re fuadata , non tainen poteft derruí h-
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•^¿cRTuá'óne reí FunJatá". Et fie licet homo tellcflüs, & vbluntatis, t t peécato Commiííoi-
jn {}atu purse n t^urse poftt Dcum díligere , ut non quidem ex parte enriratis , ícd ex parte 
aucíon'fn naturakm, quin iiluni diligeret, uc 
guílorern fupernaruralem ; non tarnen poíTc ab 
eo averti, uc aaílore natura!i,qüin ab co aver-
teretur ut fine ultimo fupernaturali, quod eíl 
ab co, ut auííore fupernaturali averterc indl-
reíte; unde tale peccarum agúale inducerec 
privationem gratííE et'mii fupcmatnraiis, & ea 
¡ndigeret ad iui reiBiísioneni* Hinc D . 1 hom» 
q. 28. de V'erir. art. 2. ioquendo de Adamo 
termíni, eo modo , ac dixlmus de peccato ve-
nial!; íicutcnim hoc in praefenti ílatu dimlnuii 
inclinationem habíais charitatís , íic peccatum 
n;ortale in ítatu puríE natura diminuerct incli-
nationem potcntiae rationalis: nempé impedí-
endo, neira prompte , & expediré elicercto-
perationem circa bonum honcílutn ; quoufqué 
per auxiüum ípeciale intra ordinem natura' tol-
leretur prxditiüíii impedimentum. Ec híec íuf-
h¿bcv.Q¿wdfíafolofiatu natura acciderety ut iiciant pronunc. 
flures dicebant, 'nibi!ominus ta-men ad expía'- 80 Ectamen notaoda infentia pr^didí 
tionsm infinita ojfenJ(£ donum divina grattíS argum» cuí ornnes tenentur rcípond, oamque 
rsquireretur* inomnium fentenoa íive peecatum mortalé 
78 In íentia tamen oppoíita , q'iím nos habitúale conítltuatur per privationem gratia'9 
défend. dub. j . de Juúiñcat. reíol. j . reípond. íive non, efe admictendum}quod per petcatuiu 
adhpc íaciiius : conced. major. & diíl'g.minor 
in omni ílatu non poteíl conítkui per privá-
tionem gratis abíolute , concedo , reduplicato 
ílatu, negó. Ád probar» paricer diíHng. ftatus 
non varianc elíentias rerutiii abíoiute, ícu non 
reduplicato fíatu , concedo , eo reduplicacOí 
negó. Itaque peccatum mortale habitúale cf-
fentialiter puré conílilic in aVcrfione habiíuali 
á Deo prasícindendo ab eo , quod fie averíio á 
mortale inducitur mors ípiritualis anim^; cum 
autem mors íit privatlo \'\ix ípiritualls mlwx^ 
eonfequenter non poflunt non admitiere per 
peccatum induci privationem Vítae fpritualís 
anima:-; hanc auótem privationem nunc eííe pr i -
vationem gradar, omnes fatcntur, quia nunc 
per gratiam íolum anima ípiritualirer viviré 
Nunc ergo íit fímile argumenr. cum homo ía 
u puras naturá peccarct mor rali ter 3 mors 
Deo KM fine oaruralii vel fupernaturaii, qu^ a- anima? non eflet privatio gratis: crgó nec roo 
vcríio falvarur in utroque íiaru. linde per do, íiquidem conÜicutivum mortii fpirituaiis 
Variationeíi) íiatuum non variaciir eíTendapcc- animan, ficut & coníürutivum v i t i ípirkualis 
tm hsbkuaiisj variatur tamen rcdupiicaio íta-
tu, namque in ítatu elcvaiionis illa averíio eíícc 
a Deo uc fine fupi rndturaii, & coníequenter eíl: 
f rivario grada; fupernaturalis; in ílatu autem 
purf natunc eíícc averíio áDeo puré ut fine na-
turali,& coníequenter effet privado folum gra-
íie nacuraliF, In prsgfenti autem noninquirimus 
de coaüitutivo peccati habitualis út fíe, íed 
reduplicato fíacu elevationis ad íinem íuper-
natiiralem, & coníequenter , quamv/s privado 
gratis íupcrnaíuralis accidentalirer fe habeac 
ad peccatum habicuaie ut íic, feu pr^feindendo 
ab utroque ílatu á eílcndaliter tamen fe habec 
ad peccatum habitúale, quaecnus reduplicati-
Ve cóWmiíIum in Üatu ck-vacionis ad íinem íu-
pernaturalem. Sicuc enim reduplicacur flatus 
elevationis, íic reduplieatur averíio á Deo íi-
fupernaturali, 
19 ^ Diffívilius autem afsignacur prxdiclá 
Pnvacio in ílatu pura- natura : nempé cujus re-
^tudinis naturalis privado íic: & quidem ali-; 
^Uldicunc eüc privationem grati^ naturalis^ 
S11* in ítatu pura; naturie fe habet uc graiia íu-
Peniaruraiis ¡n Qacn elcvaiionis; aíij autem di-
^ünteíle privationem lubirus charitatls natu-
* ^ alij autem cooíilíere in diminutionc incli-
^at)on!s naturalis ad bonum honeftum ,qua2 
oníurgit ¡n parce íuperiori anú i^ : ídiicec i u , 
Qarrafeo 
illius , debeceííe idem in omni ítatu , plañe te-
nsnturrefponderci U non al i ter, quam nos. 
8 r Tamen quis vellic alijs terniinisuti in 
prícdióia íolutione , dicatut, quod averíio á 
Deo fine ultimo naturali, & averíio a Deo fine 
ultimo fupernaturali dividunt per intránea a-
verfioné á Deo ut íine ultimo , ut patee ex ter-
minÍ5. Et lie hujufmodi averíio, in qua peccatü 
moríale coníiftic,comparatur ad illas aveniones 
ut genus ad ípecies;patet autem ípecies íiivería 
cóítituti va habere,ac ge ñus: quippe fpecies ad-
dunt difíercntiá contra¿tivam iilius,& íic quod 
probat argumentum, eíl, quod conílirudvuni 
peccati ex genere lie ídem In omni ílatu fecus 
vero utconcraílum ad fpeelem peccati com-
mlísi in ílatu purf natura', vel namrae elevatarj 
íiquidem illa ratió communis averíionis in uno 
ílatu contrahitur per averíionem naturalcm^ 
In alio vero per fupernaturalem. 
82 Quarto objicíesJ& urgenter zidjquod 
feft pceuaculpir, non potcíl cííe culpa, fed p r i -
vado gradas eíl poena culpas: ergo non poteíí 
eííe culpa. Major eíl certa : nam póena infligi-
tur propter culpam :ergo non powll cíle cul-
pa , alicer pcena infiigeretur propter fe ípíann 
immo malum pcenx dividitur contra cul-
pa m ; nepote malum aliud poenae , & aliud 
culps i ác tándem pana t i l á Peo juílo» 
3 Í 4 I-
judkc , fecus-vero culpa, «fiíae cft conrra Dc-
um. Mínor vero cü D . l-feoin. in 2. diít. 3 3» 
q. 2. arr-. Í. áci 2-, ubi j i t : F t w a ( í o g r a t i c mn 
habet ratwnem Ctiípe-, fed^osme-, 
83 Sed privationem gracise elle neduin 
pceoam, fedeulpam, cu expraíTum D . 1 honi. x 
pluríbus ialocís. Et ad verba relata n-egamus 
D . Thom. íic íiaipiidccr loqui; quippé íiarim 
íubdit; Ni/i m quantum ex volúntate eft. Non 
ergo afiirmac-privaticin.ín gratk díc poenaip, 
& con culpam , fed tííe íiii:ui pcenaui, &: cui-
pam, in quantum voluntaria eít. Qnod & paf-
íim docet dillinguendo in cadem privanonc 
gratia; dupliceai racionem , & culpg , & peens, 
quod eft inconculluín apud omnes AÁ. ut pa-
tebíc ex íocis ílatiirt aflerendís. Ündc quantum 
ad id , quod argutnencum á ratione ¡nttndir, 
íaclle rcípond. eum convincere prívaríontra 
gratise non poííe dle culpam , & pcenam íubv 
cadem ratione , íeu reípectu.; íecus vero mate-: 
ríallíer ^ & fub diverío reípeótu. * 
•84 Nun; aucem iníürgk drfficukas preci-
pua in prsfcnti controveríia : íub qua nesupe 
ratione , íeu reípictu privaejo eadtm gratis lie 
culpa hábítualis, & íub qua íic pcena ? Ecdicí-
mus coníormiter ad menctm D . Thom. juxtá 
ti;6la, quod privado gratiíe poteft tripiieiter 
coníiderari: uno n-odo íecundum íe , nempe 
ut abítrahÍL' á privatione gratig indu¿la ex cul-
pa, & inducía propter culpam , ut íi anima pri-
vatetüí? gratia,nulío peccapcxpraeexiitence, Deo 
fie volente, proprcr propiium dominium. Ds-
indepotcli coníiderari uc induóla ex culpa a-
átiíáli» uc de ídfto contingit. Tertio poteft 
coníiderari ut indura propter culpam,ut etiam 
defamó accipir. Prin o modo nec eft culpa, 
nec cft pcena , ut de íe patee , quippe pecna 
nonert, nbi non eít culpa, nec culpa habitualls 
eíi, ubi'non procedit culpa aíiualis. Secundo 
vero modo eft culpa habitualis , utpote térmi-
nos, & éíkótus c ulp<£ aótualis. Tertio modo eft 
pcena, quia hsc eft, qusedeberur culpsc,& pro-
pter illanfi infligitur,quod eft diftinguere ipfam 
privationem graíise in racione cerniini peccatis 
aé^al 's , qua i a i >ne eft ab homine,& ci volun-
tana:& in ratione ternuni divins Jubítraólionis 
id eft, quaDeus íufpendit concuríum conícr-
vativum gratín , qua racione eft á Deo , & ei 
voluntaria, íecus ti men hominis utpote ei ma-
la, íeu contra vóluntatem ilüus, íicuc poena eft 
íemper contra voluntaíem peccantis. Cum 
hacergodiíferentia componirous candem pri-
vationem gratla£,& cíle culpam,6¿ efle p.cenam. 
Q^a n diííir.ól'one cíle conformé mentiD.I ho. 
patee ex lo . ipííus, ubi de hac privatione,& in 
racione poe^, 5¿ ia ratione culp^ loquic^r. 
'eccatis 
8 5 Et in prlmis loco nuper cítate ex du 
flludion, diíiií §. in ptlvatione gtaíia ratio-
licrn culp^ a ratione poensE éxpraíit oíñrrriat 
•diftingui in co, quod eft culpa ^ in quantum ex 
volúntate-eft , id elt, in quantum terminus,^ 
.tíkótus peccati adtualis : plañe conccdcnsíub 
íiac ratione , ¿prcíp'- du non cíle pcenam , licec 
pcena ht íub alia ratione terminandi íubíira-
ttionrniidiv ini concuríus. Hoc idem e>;príe{íc 
habet qu&it. i8,.'de \ tricare, ^..in fióc cor-
potis'hls verbis: 4 ^ ^ ^ erám grdtm Juun* 
4um Je mnjidemta habet tmtüm ratkmem 
pcerke , m& -aatem ratwnem ctilfid, nifi Jeeim-
dimi quod. reimqkitur ex aSiu l oitmíuth pra-
cetienii i freut umhm nonhahet rationerri um~ 
bref ni/í jeaundum c^ uod relhiquhur eje inier-
popttone -corforis epaei, Ubi per abíentiam. 
gracisEi tecundum i t non íurtlligít privationem 
gratia; prout antea, explícavimus , nempe uc 
abítrahit ab elle imluótam ex culpa , vcl pro-
pter culpam , quia ut fie , ut ¿ixinius5S¿ deíe 
patct, nec eft cuipa habitualis, nec pc£na;fed 
csni áppelkt feciindüm íe: id eft , nullo habito 
reíptttu ad culpam,praEcede ntem , íed~ puré uc 
terminus eft divina: lubfttaótionis. Etprouc 
ík íolum ait habere rati'ontm pa-naj rarionem 
Vero culpse ex alio reípedu , quatenus nenifé 
, eft terminus pécead w&mViS, qui príeceísir. 
Quod explicat comn.'üni exímplo umbrítex 
interpoíklonc cotporis opaci, quo in caíu, & 
eft coníiderare tenebram, & utraquetít eadeíti. 
cntitative privatio luminis, fed íub di vería ra-
cione , 8¿ refpeclu 5 eft enlm tencbras cerminis 
fubftradionisadiv^luffiinís; eft autem umbra, 
ut terminus imptdimenti luminis 5 quod eft 
corpas opacmn: á limili ergó. 
S6 Magis anteoi exprofeílo hóc ípíum 
docet q. 1. de Malo , art. 4. ad 1. ubi fie ha-
bet: Cum de ratione eulp^Jitrquod fit volunta*, 
rta ; de ratione autem pwnce, quod fit contra 
volúntateme impofsibtle eft , quod iáemfetun-
dum idem fit pcena, & culpa, quid idem feeun-
dum idem non poteji ejje mluntánum^ & wn~ 
tra vóluntatem y fed fecmdum dwerfanihn 
prohibet.Ecccubi D. Thom. concedit culpam 
clíe pcenam , & pcenam tííe culpam , non íe-
cundum idem , ícd íecundum divería ; id W«f 
culpam ut eíí volunraria, 5< pcenam ut el-1"' 
ilida aDeoxontra vóluntatem iplius peccantis. 
Et nc immoremur in referendo alia loca U . 
Thom. exiocisjam relatis pro nollra reíolut» 
perípicuurn manee conftict ere culpam habitua-
lem , íeu maculam in ipía privatione gratis» 
connotac peccatum aduale pr^ exifte1"1^ 
ac i i díceres , quod íub hoc duntaxat rc-
ípeótu eft culpa lubíiuaJs , & coníeq«en-
quod i 
non pone ene ciwp 
ter fub hoc nort pana^ecl fub alio, qui non 
exconitatibiiis, nifi quatchus á Deo. 
£c ex h s ubjter retorquerur fur.dam. 
d-rrmhútn aliquorun) THómift. iiardo do-
¿trinf D. Thom, quoa remf?e priyano granae 
eCxpcend: erso non poreil cíTc culpa : Dan.que 
fecundara D. Thonu privatio gracia eft pceua 
¿¿culpa: ergo ex quo clt poena , non ícqnitur, 
• oo íic culpa* Bine cum argunientancur 
eíl pcéha , p'orius 
videncur argumentari comía D. Thórri. quaui 
contra nos, qui folum ilamus dofíriñaé ipíius* 
88 Hínc quidquid fij! 4¿ órente D. Thom» 
rationi ítando , íic iftídrgunt AdVcríarij Tho-
miíise prin;o : non pollunc in eadem éntitatff 
adhuc fub diveríis formalitatíbus ratib ¿ t m t t i ' 
"ti, & ratio poens invenin , íicut necratiopre* 
m'j, & rado meríd: ergo fi privado g'.'arise pro-
utá Deo obtinet radóném pcena; , íüb nullá 
aliararionc obtinere poterit rarionem cíilpa^ 
"Secundo: nam quia pnvacío'cooforraltátís cum 
lege co-dticuit peccatum adbuale , in radon? 
peccati , fub nulla alia radone pctí l tha-
bcrc radonem poenae ipiius^ peccati aótualisí 
ergo quia privarlo gradf conltituit pecca-
tum habicuak, íub aaha racione potcí} habe-
Te radonem poen^ iplius peccati habitualis» 
Terrio : nam culpa ddiet praccedere pcenam, 
cumicicirco pcena inducacur , qüia. í|3Bjéduííi 
dignum eft lila propter culpant; at pro bulló 
priori poceft iatciUgs hon.o voiuntarie priva-
tus graiia, pro quo non inteU gniur Dcus non 
eoníerens iiiam, & conic queotcr pro quo non 
ibCcUlganir carencia gratis prout á Deo : ergo 
i'-quic prout íic forciri radonem péenf refpedü 
fui ip(ius,prouc voluntaria e(V. Hucuíq Oxom. 
89 Conürmatur ex Curi'el : quia privado 
gratis quantum ad uttumque eit eíítctus Del: 
c • > nomeíi peccatum. Prob» anteced. quia in 
priniis de ipía prlvadone gTáúx certurn eíl 
cííe eñedum Del in genere cauí^e éffícienrís, 
quia íicut agetís,;qtrodíexpellícformam áíubje-
^o,ell caula privaiionis forma in rali tubjectoj 
Ita Dcus, qui tollit gratiam ab homine pee-
cante, ene c,ufa privadonis gratis in ra;i ho-
111 lne- Qi'Odvcro idem dktudum íit de reípc-
ü' ptooatur: quia privado grada: íolum im-
porra^refpeétum ad peccatum , ut ad caufam 
demcncoriaanf.-dOcus non quomodocunjque 
1 •'•'ac ptivadonun gratis , fed ut pcenam 
ípondentemdemerico peccati: ergo cauíat 
«am, quacenus importe refpectum ad pee-
catiím ur ad cauíam demeriroriam , íicuc cura 
^«Kertur í ruuíuin, v. g. beacitudinis, eft cau-
^us, quanrmn ad reipeétum , quem impor-te atl ¡s 'í- t, ^ 
nanianos prsEcedcaces, tanquam 
3 Í ) 
ad caulas merítorks,qii!a confcri'.e beadtudl-
dem uc premium, cürrcípondtt ilhus aíllbos» 
po S.dad i . refporid. ncg. anccccd» uc 
D . Thonr» expr^ffe negar, ipfumque uneri 
cum genere, patefit: namque non poteít nega-
re ex peccato aóíüaÜ induci in anima privado-' 
nam gratis, qu-x eil macula illius, UÍ D.Thonu 
exprsííe atHrmat; deinde nec poteít afíirmarc 
talem privationem ut íic indu'éiihi eix peccato 
aíluali cíle pccnam.qlua prour íic cj» mala í ro-
ralicer: ergo' tenetur.aíhrmare ipfaoi íub aüa 
radone elle poenam :' 'tcnetur ergo diccrc íub 
una racione eíle malam níoralkcr, ¿i í ub alia 
Bónamj 8¿ confequencef fub'üna ratíone ter-
minare divinaai volúntateasjSí, íub alia tantum 
vqluntacerii crcatam, quod íi hoc ira eíl , q'u ;^ 
potefi cííe implicado^ quod fub una radone íic 
tulpa bibituaiis , nempe íub ea , fub qua eft 
mórailtcr rfiála,qiiiá voluntarÍa,ficüt &kex pee-
i,m ó aciuah procedens? 
<? i Et quidem contra hoc j ex quo in ea--
dern encuate nbn póísít coincide re ra tío meH? 
ti , & premij ? Uccním ílatim cji^mus, non 
eít bona confequentia iíolus Dcns potcÜ c'áti-
farc gratiam : ergo Dcus poteü cauíaré non tf-
fc"gratis. Ncc enim in grana , urpqte panicí-
p:»c"o divinsé natursb tit diuíngugre dupliceni 
tormailtatem, íub quavum una lita Deo3& íub 
alia tancum á'creatura , íicut nos diíangulmus 
ín non eíle gratis. Pfsterquáíñquod)íicet mé-
ritditi actúale , & premium nOíi poísínt identi-
fican, fecus vero íXítritum habitúale. Sicut c-
nim in ícntentia hujus Auót. peccatum aduale 
hoc ipfo,qi¡od non fecfa£tatum,in mortali seflis 
matione ptrmanet nabitualiter , cur idem non 
dicetur de merito atínali ? Q^iod íi meritunV 
habicuahter permanec, íicut ipíe hanc pern.a-
nentiam niorakm conüituitio pr sed i Cía appre-
tiatione, nos euro coníiiruimus in ipfp premios 
quaténus terminus eíV meriti aáiuaíis , íicut & 
moralicer efFeítus illius. tJiidc íicut verutíi cíí; 
quod merica moralicer caüfant premium , 6s 
nihilominusDeusconícrt premiü propter me-
ritajita in noftro cafu peccatú mortaiirer cau-
íat privationé gratis, & privatlo gratis á Deo 
inflígkur propter peccarú, quod tit eííe poená.. 
p2 Ad 2. fhitim edam patct diíparítasí 
nam in peccato adluali prater dlíFormitatem 
ipfam rarionis , in qua culpa a&ñalis coníiíiir, 
non eft aliud coníiderare prster iuíius íubftra-
¿Uim , quod cli ipíum materiaH peccate,quod 
licet prout íic íit á Deo,utpotc bonum,non ta-
men per modumpeng', quia poena íupponíc 
c'ulpam,& rado enti?, feu íubftraftum peccati 
adualis potius íupponitur ad culpan», in 
noilro auccm caíu jirivatio grade ut i \ o-
2 lunta* 
3i(S 
luncate creata f t ^ p ^ i t l i t ax! .'pccnam: yicu 
cet ad íe !pí.un,t;t ccrnikuíS'clVdivina íub^ra-
iñionis, v't iucim dkcaius.Ec lie cX hoc cap;te 
ñutía cl\ re pugnarla }ut linvul.paína,& culpa fíe» 
P j time ad j . neg.pro nullo pTÍori pone 
ihVcííigi privationem voluntaTÍanvgraua; , pro 
quo non intelligatur Deus non couferens grá-
tiarti;, íeu illa privans , loqtvendo de priori a 
quo in genere cauíse maíeriális ^feuindil.poíi-
tívae, impedid va , licec é confía ••contíngaL ín 
:genere cauíserheiencis. Umbra enim eitíCícn-
rer procedk ex Cuburadione iuminis'; íiiípedi-
tlve tamen ex incerpofitione corporis op^ci: i 
ímúll ergó privatio grack ex fubftrá&ione di-
yiñi Iuminis efficicnter procedit, procedk ta-
men prsdiólarn divinam íubftra^ionem intpe-
dimentum peccati actualis, ira ut ficut vetum 
vil anima privatur gratk-, quia Dcus íufpen-
dit coacuríum confervativum iiiius; ira eíí ve-
tumtDeusfuípendic concurfum coníervacivuai 
grati^quia creacura ppoic írnpedimerttum ad 
illum. ünde íequitur, quod m geneíc cauíae 
impeditiva prius eñ -privatio gracias prmic á 
¿reatara, quam prout a Deo ^ licct vice vería 
cominsat ín «érrere cauíae effícicntis. Et íub i l -
lo p\ íori á quo á nobis mtdlíg'tur illa privat¡o 
£ub ratione-culpa?, & iub airo ín ratione p ce-
na?. 
•94. Exemplum ñatim fe of&rt de caufa 
cfhcienri!-, materia i l , formali , qus omnes fi-
ní ul exercent propriam caufaliratem ffmultaré 
in quo, cum pnoricatc tanieh á qüo , qufiibct 
ín proprio genere. Ec ad propoíicum patee e-
Sempium in concritioñe procedenti efficienref 
á gracia iri probabílíori ícnteucia , qus licet in 
genere cauís efficientis ipíam fupponac, in 
genere tamen cauís macerialis, feu difpoíitivs 
eam prscedit; quod & cft verum de omni ulti-
ma difpofitione ad forma* Et hac vía facillime 
diflólvnntur plura, quf hic congerie Oxomcn-
fis: rice enim nos dicimus ex peccato a&uali 
procederé privationem gratis , alicer, quam ut 
ex impediente concurfum divinum confervati-
vum grati^i. Sic enim , 8¿ non alicer inducitur 
prsdicta privatio , uc pacet ex D . Thom. & fie 
clarum exemplo umbra. Quod impedimencum 
nafeitur ex oppoíitíone privativa, qus eft incer 
peccatum,& gratiam , nt dicemus de juftihca-
tione , dubio t . non ergó valct.: folus Deus 
caufac gratiam: ergó folus Deus poceft canfare 
non e'ÍTc gratis.Probar enim folum Deum pof-
fe caufare non cííe gratis effícienter; íecus 
vero ímpcdicive. Sol enim duncaxat caufac ef-
ficiencer Inmen , non tamen Sol duncaxat cau-
íae non eííe Iuminis,fed paricercorpus incerje-
¿tum j, impediens influxum illius-, Nec paricer 
x a t í s . | ; g ; ; , 
vaíet: folirs Deifs confer\^t gratiam ln fuW-
clo-. ergo folus Deus poít ft gratiam defiruge. 
Probar quide m de dcílrii-Q-ipne gratis in 
re cauía-círicíentis ,íecus vero in genere caijg 
•marcrialis -, íeu ímpcdkivs. 1SÍ« tándem va-
kc, quod ut ponatur in Vc non é k écatis re. 
quhitur indiípmfobiliter 





grarre etJa^ proui ex péchalo im, 
nracem Dci5& eoníequenter cric 
ipia voluntas pimiciv^ ipftus priyatíoni-s gra-
tis: non, inquatn valec : namqut habet íña^t 
ieftaminítantiam :i)t enim ponatur in re íor-
mali peccati /requiritur mdiípeni:abiUter,qLod 
Dcus ponat materialc illins : ergó peccatum 
etiam pro fornvali in; bolvic vqiuntateui Dt i , 
non valer conítquenna ,qB!a variatur apptU 
la t ió , uípote arguitur ab idcntitaie reail ad 
formalem. Et quidciiiíi illa conkqüentia 1:011 
valer-, quiá licet noateriale peccati fit idem cvm 
fortnali, pro formali tamen eft moraliter ma* 
lum s proindeque extra fpheram divins vo-
luntatis , pariter. ídem dicimus de privatione 
-grat;§ ,-q-us quátenus ex peccato procedit, 
moraliter mala, & fie non poteft terminare 
divinam voiantacem, liece eam terminet ,^-
te ñus pcena , qua ratione eft bona -, íicuc 
materialc peccati , quia bonum eam de U}o 
terminar. 
95 Hinc ad id , quod additur ex Cutid» 
neg. anceced. Ad probar. c¡uoad 1. pattem 
conced. anteced. 8¿ neg. qXiOaá 2. Ad probat. 
-conecd. tnajorem , 5¿"dilting. minor. Deus 
non quomodocumque cauíae privaticnem 
gratis, fed nt poenam correíponden'am de-
merito peccati , demerito peccati íe lia* 
bente ut fine , íeu prepter quem in&gkur 
privarlo gratis , tanquam pcena , concedo 
minorem : demerito peccati fe habente puro 
ut impediente influxum gratis , ítu quace-
nus ex co inducitur pradióla privatio propter 
incompoíibilicacem gratif cum jilo , negó n i -
norcm. Facemur en.'tu-, quod privatio gt^-
t i f etiam prouc -a Dco importar re/p^tunl 
ad peccatum , fed non akerum , qniín m 
illud ut vitandum : inflígit enim Deus f te-
nam propter culpam vil anda m ; unde cermi-
nus-prsdi<5H reípeólns eft culpa nt vitanda, 
& propterea privatio gratis íub hec retpe-
¿lu cft bona , íicut & ex bono fine á peo 
inflida. Caterum practer hunc reípeítum eft 
alter in privatione gratis ad peccatum : nt 
nempe indura ex illo propter oppofitio-
nem , & incompoísibilicatem cum graiia : qua 
ratione dicicur impedimencum diviní concur-
íws cpníervacivi gratis, & íecunduiTi hvná 
ref" 
gfaeémfr f'txÁi&& ptivaúo nónefl , wecpo-
tcí{efis cH ¿tus Dei , urpoié niorslí ter malai 
Nec cxernplnín de premio oppoiitum convin-
cir qu/a pr.eiriítíifn coníertur in ex-ecutione; pro-
'r perita fairem uc fiwcm eítcélum , quid-
o'úd Ttc de decreto inrennvo , quod tiacritt 
rraviía anfcecdír : in utroque ctiim incefvenic 
mociviun juítitís* temuncrativs , vel punicí.var» 
GJ Sed dkes ex cc'dem Curiel i quod re-
fp¿(5ti>S privatiorii^ gEa 'íx&á peccaturn p r e c é -
deos niiví aliud en , quam habicúdo cftedus 
nioralis ad íuam joaúíáni moralem , & demeri-
toriaiTij ícd bujülmodi rcípccíusnon eít culpáj 
q¡iia potius opponitut reíat iveeuipajaut ctí idj 
cuo privarlo graiia opponiEür cuipae, ficut de-
¿e'lus ac ea denitritotje provcniciwcvgo. Sed 
ftgtci hoc probare hujuíipcdi rcípeótum non 
'lile culpam aétoalcm , íecus vero habicualem, 
cum pecius dt: huius ratione íic re iu tó iusad 
Ctilpaiji a¿um em, íicut oa íms eftedus , vel de* 
(Utv-s dkk relpcdum ad íuann cauíam. 
57 Tándem dices ex eodem tqi;cd-fi fuf-
í ce r t t ad ra-lonem peccaci hiib-cuaiis t o mo-
do procederé a volúntate , fequeretur, quod 
quácmiiqué pcena eííec peccatum habitualcj 
quia procedit ?x cuipa, auc peccato .tanquam 
excluíadifpoíidva , ¿«¿demeritoria, Conhrm. 
qaia íicut íolum tiicitur peccare illa voluntas, 
qua; eít prlncipum erk¿t\ivum peccaci aétuaiis, 
ira éútéñ illa íol.i dicitur elle in ahquo pecca-
to, qua; eit ejus pricipium effeéli vum ; ícd pri-
varroms gracia; tola voluntas divina eit cáufít 
tfíe¿i:iva)& voluntas ereáta'eft caula diípofi-
tiva, & demeritoria : ergo racione privat;onis 
grana; no a dleicur proprie vulunras creara eíle 
in peccaro, & ex conisqtieiui iph non poreft; 
habere radoncm peccati habifuáiiSi Sed rc-
ípond. neg. aílUmpc. eft eaini máxima difparí* 
tas Inter privationem gratiae,& quamíibetallan^ 
ptinarn, narnque fola privatio gracise infalibi-
Vtcrfo ab inéririfeco inducicurex peccaco pro» 
pteriliius oppoíit ionem cum gracia. E t í k bsec 
fola eft terminus eííendaiiter indudus exi illo'j 
ratione enjus dicitur voluntaria, & m i h mo-
mhs.it-, S'ecus vero alia qu|lib.ct pcena, qus l i -
Cec iriducatur propcer culpítm virandam , pro* 
pne tamen non dicitur induci ex culpa > ícd ex 
ortímatione Dei, & íic nec eft voluntaria,- nec 
Kioralitér mala. Ad confirmat. re ípond. quod 
ncut uc voluntas adualiur peccetjíufhcic.quod 
fie pr-incipium eífedivum peccati adnalis , íic 
^ "ibicu^liccr peccet, fuHicit , quod ex pecca-
t0 aduali relinquitur pr^dicta privatio gratisé 
proprer ipftus incompolsibiliratem cum ilia, 
!célc illius principium cifedivum non íit. Nam 
r ? c e « u a i habituaie ex camiuis «oa aüudio-
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ftat, feu íignifícat, quam Id , qiioeí relinqultui? 
ex percato aduaii, tanquam ilüus terminus, ut 
íffrc didum eft, & D . Tlionu daré afhrmati 
undé 5e in hoc diílinguitur peccans ápeccato-
rc, quod peccans dicitur quis eíftdivé , pecca-
tot' vero íolum terminarivé. 
5?o Qaioio objicics contra noft. refoluti, 
ex difiinittohe pcccací ttadíca ab Auguítino , in 
qua lul)etur peccatum deberé cííe contra le-
gem acterhamj íed privatio gratise non eft corm 
tra lcgfem,hpn ciÜm datuc aliqüa lex pr^cipicns 
habe t c gratúdri, aut pichíbers t jus privatio-
nem.quia lcgcs;¿k' ptacepta non cianiur de ha-
biubus, auteorum privatiohibus , íeei de adi-
büs, aut illorum otniísionibus : ergó. Sed re-
ípond. vel quod pra'd(id.a díftinitio procedií: 
íolum de peccatis adoailbus , non de hábituk-
libus, vel quod lex boc ipío ,-quod|urohÍber a-
dum peccaminoíum j prohiba etiam ejus in-
triniecom ceraJnum, qualis eft privatio grarlir-i 
Vel tándem dicatur cum PP» Salmantic. qúod 
privarlo grana5 eü contra U geni aidori modo» 
quam ipía peccata adualia , quia licct prsedi-
da privatio non fie ¡o mediaté contra aliquod 
fpeciale pj;¿Ecepcum,eft tamen immedíate oBje-
d i ve contra-finem pr^ceprorum , & percoiVíc-
quens contra ipía pr^cepta , & quia deftruíl, 
imniediarc ordinem )$pitmkm ad uitimuírt 
fínem , ad cujus coníe r/adouem ómnia pix» 
cepea, ík leges ordinantur» 
DÜBIÜM V . 
Utratn peccatum mottaíe in ratione qffenfá 
Jit gravitatis fmpluiur (nfinitat 
D 
: E hoc dnblo communiter tradafi 
Thcologi in rradatu de incar-
natione Diyini Verbi , ut inde 
Inferantjan purus hon o poisít de cobdignD 
fatisfacere pro offenía Deo jir( gata per peeca^  
tum mórcale, necne? Propriurn falnen iocurri 
fibi vindieac io prjíeriti. Et procedit íermo de 
gravitare peccati in racione oftcník,non qu^ 
íummiturtx parte ofFendentis , íkcbiinatus iU 
üus; b^c tn;ni hauddubium, quod ron lie in-
finita íiíiiplid£er,íed eü n ajor,vei mioor juxta 
inteníioreim, vel minus inceníum connacum 
peccatorisj íed qu^ í'ummirur ex parte perfon| 
ofFcníaeJn íeniu,quo aiiD.'í ho.hic q. 5^.ama» 
formapofie fulcipere dupiícirer magís, &mí-
nus,uno modo fecanelü íe íplam,quod contin-
git in UHs formis^que actipiúc ípecic ex silquo^ 
D e P e c c a t i s 
' -ad quod ordinantnr , 'qwo \ú íeufu díckür m&-
jor , vel minor ícieuriis, que ad piura, vel uao-
ciora fe exLendit. Alio modo lecundum paríi-
cipationem íunjccLi, prout/cilicel ;*quaiis fcl-
cnt-ia vel fanicas magis recipitur in uno, qiíam 
in alio. Ad huac crgo modum offenía po^it 
ci'íe major-, vel ñilnor, vel refpeclu fubje¿ri,ní* 
mirurñ per majürem,vel minoreixi'iurenííonern 
feu connatum oíiendentis-, veTcx parte perío-
r,x oftcnf«,qu9 magis, yel mi ñus attingitilr per 
• oífeníam. Ec de gravicatc offeníf hoc íecúndo 
^modo coníideracx ioquimur i n pra;íenti. In 
quo codem íenfu-eommuniter dicicur , quod 
óffenfa tatito crefeit in gravitare , quantoper-
•fona, cui •irrogatur,cft dignior«Qiiod .tailquam 
ptincipíum a Theobgis in prsfenti fupponltur 
& tradicur a D . Thom-, qu.xlV. 28.de Veritate, 
art. 2. tn corpore ; & in j . d í í l . 206 qua:0. 1-. 
-át'c. 2,& 3. ad Anibald. diü. 20. quseii, unica^ 
«Ve 1.5¿ hic ad 2. Eílque doéir. Ariilot. in .5. 
Ethicorum cap. 5. Qnod & convincitur ratio-
ne^  & exempüs : racione quidemjquia quo per-
fona eft dignior, tanto ei major debecur reve-
rencia : ergo per illius injuriam la;dituT majus 
0 j u s ^ cOnfequenter ipfa injuria, feu oífenia eíl 
gravior. Excmplis anteen hoc ipíum compro-
batui-: nam injucia.ín'ogata plebejo in pruden-
tum gilimacione minor eñ illa , quae irrogatnr 
cqui t i , cséteris paribus , quf irrogatur cqui-
ci minor eít illa , quas irrogatur Rcgi , :8¿ 
non nlfí quia eques pkbejum , & Rex equkem 
in dignicate excedic. Quia tamen offenía-, vel 
injuria et efeere poteft ad incrementum digni-
tans pcríbna: oífcnfse, vel arithmetice , hoc eít 
ad •equalicac.cm , vel geometrice.hoc eíl fecun-
•dum proportionemjídeo toca difficultas ih prg-
fenti dubio ftat in eo ; an oífenía Dco irrogara 
per peccacum mortale crefeat arkhmccice ad 
incrementum dlgniutis Dei , proindeque íit 
íimpliciter infinita; an vero folum geometricc, 
& fie fie folum infinita fecundum quid , quatn-
yis fempej remaneat ofrenfa fuperioris ordinis, 
ornnemque off^nfam irrogatam creaturis ex-
cedat. Quo in dubio func plujes difíicultates, 
fed ira connex^, uc una fine altera reíolvi non 
pofsit. Unde í i t . 
RESOLUTIO UNICA. • 
Ojfenfa Beo irrogata per peccatü mortale cref-
eit arithmetice ad incrementum digmtatis 
Dei , proindeque eft (Impíiciter 
infinita» 
St contra Scotum,Paludanúm,So-> 
tum,Conradum,Suarez,Vazquez, 
Nazariüm , Cabreram , Lorcam, 
Lugo ^ -Nuno 5 5c Grcgorium Martínez-. Eam 
tamen tenene Capreolus , Cájet. Medina, A l , 
barez, Cornejo, Araujo, Hurtado , Lisbontn-
^•Salmantic^Oxomcníis, & Gohct, & múfa. 
'tur-primo ccrfti^iomj D. Thom. in quibus ex 
principio illo commuai 5 quod oñe-b-fa ca'üo 
crcfcic in gravitare , qüo pafona 
ttua4.dÍHiijor eft , ÍDfcrc;Deccati mote; ro; 
4inn 
ic mío adciico, prouu/ií 
er infi nitaiTciiamqiK 1 
r i t . fie habet: Qukf 
áigniorem ináignioA^ 
-riam ei fácítr & tanto ampiiu. 
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-quam Creatortvfims enhneji qmd nmxim'é ái¿. 
/gitur. Cum ergo Deus in infmitmn creavr^n 
excedaty .erit peceantis mórtaUter centra De-im 
infinita ofienJ'a-eXiparte dignitatis ej í i s jult to 
peccatum ^¡uodam modo infería fit\ -Hít-c i-bi, 
ubi loquendo de gravitare offenís-, quae ex or-
dine ad perfoDam 'ofícnfam• defufmnitur, 'U ÍJIC 
ex ilio communi principio cffcníarn Dco^to,-
gawnvper peccatum mortale eíic abique ullp 
addito •infink-am , proindeque elle infinitá'm 
'fimplicitcf, crekvrrque aritbrrerice, & icti-u-
dum ^quaíitaiCm ad in ere m u aú dignkaiisDci» 
•3 Hoc idem ex codem princro inicie teco 
'cicate ad Anibaldum,"ubi fie habet: Peccatum 
•eft infinite injurif , quia fit centra infi-ntím 
Deum ¡tanto enim efe major injuria .•¿juarito 
major e/l il¡ei inquempeccatur. Ex loco cita-
te ex diíunciionibus 'hoc ipíum infe-rt eX co-
dem principio his verbis: Adhos autem , quod 
fatisfaefio effet condigna, oportehat quod i-ais-
rei virtutem injinitamputa .pecc<at-mh pro 
fiebat fatisfkBiojnfmitatem quandam o abetal • 
ex tribus y primo -ex infinítate Divina Maje]-
tatis ¡ in quantum ojfenfa juerat per conism-
pium obedientipquanto enim major -efi^ in yué-
peccatur, tanto major eft culpa. , he tándem 
'qusft.i. de Incarnatione art^ . -2. ad 2. proba? 
facísfadionem hominis puri íuíncientcm. cí^ e 
'non potuiíle pro peccato : -Quia peccatum con-
tra Detm commiffum quandam infnitatcm 
bahtt ex infinítate Divinf Majefíatis; tanto 
mim ojfefifa eft: gravior 3 qúanto major eft. iíkí 
in quem delinquí tur-, 
4 Nec obftat : quod l y - ^ ^ ^ muuut 
infinkatem offenfas, proindeque gravicactun 
peccati fecundum D. Thom. in hisduobus 
locis deíicere ab infinitatc íimpliciter, íokitn-
que eííe infinkam fecundum quid. Non , V&\ 
quam obftat: nam ly quandam non debet accí-
pi per modum di^ionis miauentis infinitacetn 
pecca-
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-ccatl !fl rat'one off^nfa', fed folum niiiientís 
• ^ i r ^ i n , illiüs ómnibus modis , & ex omnl 
arre coní¡d¿r?.ti, Ka uc ícníus ut: peccarum^ 
ex infínitaccDivinx Majeltatis non habere hni-
tatcm in ^n^re phiíico > fcd folüm ingencre 
iiioris i & nojá i» genere morís inratíone mali-
tiz (cú íoVaii} m racione oftenííe, & non in ra-
tionc ofteníae accenra gravitare dcíumpfa ex 
ortiinc ad-o fíerctnti ÍÍ! , fed íolum delum-
pca ex ordine sel períooam orfeníam. Qnod <k 
tic í^iifeftuínj-fi íimiiis rnodus loqüep'dí acten-
darur in álljs iocis; loco emm citaco de vetica-
te aíc per peccamm quodam modo injunam 
P¿o fierí, cum tamert injuria Deo tóá fie pro-
prie, & fimplíacet ralis. Ec in 2, diñ. p. q. 1. 
art. 2.ad 2. ale, graciam Chrifti quodam mo-
do eííe infinítame loquitur de gracia ur.íonisj 
cum tamen in comnuuiiori íencencia hxc íit 
íimplíciter ¡nfínita» Et ín 4, dift* 14. q. a. art. 
1. haber, Páísionem Chrifti irifínici valoris 
quodam modo elle: immo diíh 1 5. fequend q. 
i . are. 2. ad 1. & q« 2P« de.Vericace, arr. 3. ad 
^..dtécút, qnod metnía Chcirti habenc quadaírí 
íníinitatem , non. quia non habeant intinita-
tem ñ|i%pU¿icer ralcm in genere morís , at Au-
rores hujus folutionis fatentur í fed quia eauí 
non habenc in genere phiíico , nec in senere 
morís atceata bonitate fpeGi'fica defumpta ex 
ordine ad objedurn ^ fed íolnm ex ordine ad 
perípnam merentemé 
5 Qnod etíam íit manífeílum, ex quo D.-
Thom. locis citads de Veritate , & ad Aníbal-
áurn |oqaendo de gravitate peccati defumpta 
ordine ad perfonam offenfam , abíolute, &: 
fine ulio addico aílcrít pcccacum eíTe infínitum. 
Inimo aljb in locis ex illa qnadam infínicace in-
íerc ad fatisfaciendum pro peccato requiri vir-
tqcem infíninam , nuliumque purum homineiíi 
poruiííe proílio íatisLcerciíed fi iila infínicas no 
eíícc íimpücircr talis, hoc eílec faiíum , de quo 
m tradtacu de Iticarnatíone: ergo. Tándem'D* 
Thom.í .2.q. Sy.arc^.in corporc habet.Quid 
pcena proporttonatur peccato; in peccato au-
tem dúo f u n ú , quorum mum e/i averjío ab in-
comwutahíli bono , quod e/i infinitum j unde ex 
bae parte peccatum e/i infinitum , C^f. Ubi fi-
ne addico affirmac gravicaccm peccaci delum-
ptam ex ordine ad incomnlutabilc bonum , á 
^ o creacura avcrtkur per peccatum , eífe in-
""Ícam,& ex hac infínitate infere e¡ deberi pos-
nam infinicam. Immo in 2. diG*42. q. u are. 
5'iti corporc pari modo loquitur de poena pec-
catl > ac de illius gravitate quantum ad hoc, 
^uod eft commeníuraci cum dignitate perfona: 
oftenfíE , fie ením habet. Rat io , quare morta-
speccatum sd eternam poenam obligat ^potefl 
fumi ex tribus ¡prrrfo ex parte e'jm , inquem 
peccatum, qui e/i infinite magnus/fcuicet Deus.j 
'•undeÚ* oíjsn/a illius infinita, poena digna efiy 
quia qusYido e/i dlgnior, in quem peccatur¡tan-
to peccato wagispunitar: 
v. 6 Sed dices: qnod D . Thóm. 1. p. q.2 5¿ 
áíti 6. ad 4 aíí:,quod beatitudo creara fX hoc 
quodeft fruicío D c í , habet qdandam infinira-
tcm ex bono infinito | quod eft Dcuss Q¿iod 
pariter afhrmat de Matre Dei» & humaim&re 
Deo única. Ex quo folum coUigimus viliont-m 
beatam eíle jecundum quid j & objcóiive iníi-
ftitaín : ergo a íiMili* Immo diíVál 5.ari. j . q . i ; 
& qnxíliuncula r* aísimilat iíifmkatem peccaci 
in racione óífenfaB irihnirati beacirudinís, íice-
túm aiiiSicus beatítudo futura infinitatem ha-
bet ex objefiio , & perconfequehs facit 'a flus 
juos meritorios aliqüo modo inpnita .-virtutisf 
út finí tali fini propoYtlonatc § ha olfenfa iti 
Deum eotnmiffat habet quandam inpmtateni 
ex eo 3 inquem commiffa eft* Et'cjuscü» 2. fe-
ijuenti are» z* ad i .a i t . ÓaoclJkut offe-rfa ha-
bet quandam infinitatem ex infinitaie Div ina 
Maje/i atis, it&faiisfatiio no ¡ir a accipit inHni^ 
tatem quandam ex injmttate divina mi/ericof-
dif., prout e/igratia informataiScá íacisfaécip 
tíbftra ex miíericordia , & gracia Dei íolum eíl 
infinica íecúndum quid , & ab exrríníeco , ni-
mirti'm fecundum acceprationem divinam :'e¡:-
go & oííenfai 
7 ' Sed ad r. refpond.qnod ibi D . Thom¿ 
eciam docet humanítacera Chrsítí ex hoc, quod 
eíl unirá Deo , haberc quandam iníiniíacem:íi-
.cuc ,• ergo ex quo incaicas bearitudinis crearse 
lie calis íecúndum quid , non liece ínferre infi-
nitatem hnmanicati conveniencem ex unioné 
ad verbum eífe eciam ín genere morís íecún-
dum quid , cum in fencencía concrariorum íit 
íimplicícer calis; fie nec licec arguere infinita-
tem oífa.nf3e eííe Calem fecundum quídJit ratío 
eft i quia ibi D* Thom. loquitur de humanita-
te Chrifti, & beatícudine creara, & de Matrc 
Dcí in genere phiíico coníideratis, pr^ícinden-
do á genere morís, nimirum cjnatsnias funt ef-
fedus produdi divina potencij;. ünde & con-
cludic, quod* ex illa parte nonpotcÜ aliquid 
íieri rtieruis eis. Adaiia dúo loca dicimus íimi-
licudincm illam tenere quantum ad irifinitáCírn 
non vero quantum ad modum iníinítacis.Quod 
expreOe apparet ex coneexcu : nam in fecundo 
loco in corpore ait.-, Non potefi hgrno fatisface-
re ^ fily fatis áqualitatem quantitatis impor-
tet; contingitfi importat aqualitatempropor-
tionis. Si aucem oíenfa folum iníinicaté habe-
ret , íi¿uc eam habet noilra fatisfactio , poile-
mus Deo latisfacere, ly fatis dicence squaiita-
tcm q^uaucicatis. fU* 
8 R.¿r!oneán't-rm fund. tioílra refolut. i . 
íbppcnendo pecxattim niortak eatcnus efle o£-
feníám , quatenus per iliud hvomo toüit 
á Dco ratiofiem uítinvi íims : rollít autem á 
Deo ratidncm uítími íinis per avcríionem ab 
ipíb , proindeque erit inHnírum ílmpiiciter in 
radone oiicniae j íi jSt ínfinitum fimpliciter |n 
ratione averímnis. iiinc D . 1 hom. hic q.47. 
art. 4. in corpore aííerit peccatam eííe mfini-
tum , í'eeundum quod eft averíio ab incom-
fnutabili bono^íecundum vero;, quod eft con-
Veríio inordmata ad bonum cpnirxiutabile, cft 
•iinitum , & quia Lpiüm bónum commurabile 
eft finitüm , & quia tinlta eíi i.pía coiiveríic; 
non enim pofluni: ac'tus ereaturae efle infinici. 
9 Deinde notan da eil communiísíiTia do-
écrína Thclog. tune aélum aliquem adaequate 
attingibilicsitem fui termlni, vei ^bjecLijquan-
do attingic iiiud , quantum ex natura fuá eft 
•attingibile , •iiímirum attingendo iiiud totum, 
& toraluer, quamvis perfeclius poísit ab uno 
agenti attingi, quam ab alio, exccííu fe cénen-
te ex parte ipiias agentis , qua ratione 5 quia 
milla creara cegnitio j nulkqüe diieétío cres-
ta attingore poLcíl; Deum , quantum cognof-
cibiiis , vei aiiigibilis eft ex parre objeólijcum 
íit infinite cognoícibilís, & dirigibilis, nec po-
teil ipíius í-ntcligibiika é, vei diiigibilitatem a-, 
dxquarejnec conlequenrer poteit jpium com-
preheníive clilígere , vei cognoícere. E con-
tra yero , quia Angelus ioíerior , & íuperior 
ITI , quantum cognoícibí-nogneícunt fornl 
lis cft ex parce objeéti, licet cum exceflii ex 
•paite cognofeentis , iiüriutque cognitio eíl 
comprehenfíva íormicsE. Eit tamen diñeren-
tia inter aébum auingentem cerminum averíi-
ve , & per modum receííus , & adum attin-
gentem tsrminum per modum acceííus , & 
proíecutive , quod ut iíte attingat terminum 
adsiquate, quantum attingibiiis eíl:, opor-
tet modum, fea qiuntitatcm agentis , qua 
.penes modum iiiius attenditar m fpiricuali-
bus , adsequare modum'5feu quantitatem ter-
mini. E contra vero adus attineens terminum 
áveríive, & per modum receflus. Cujus cír c-
-xcmplum in mofa ioc-ali, quo quis ab uno 
loco tendit in alium ; uc enim toraliter locum 
ad quem tendit, attingat, neccffe eft, quod 
illius quantitatem adaequet, ut tamen tocalr-
%tt ab alio loco recedat, hoc non requiritur: 
unde & homo non adaequarís quantitatem u-
hius civitatis, ab illo totaliter recedit, iicec 
illam totaliter replete non poísit. 
10 Quibus íuppoíitis , fundari 1. noílra 
refolut. lie : peccatum in ratione oííenfa: crc-
fcere arkhmetice ad incrementum pedon^ of-
. ? 
fenfáe , eñ peccatum in ratione ofíénfa: etefer 
re ad jncrumentem perfona offenfa iecundu "* 
«quaJitatem , & nedum íceundum proportl^ 
ñera ; íed íic creícit: ergo, Preb. minor : pe -
catum in ratione offenfe creícere ad m ¿ 
mentum perion^ ptfcnlae feeundum «qualitj 
tem 5 eft peccatum in radone oííenfa; ada;qua 
-ri cum períoná oííenfa , ita ut per iiiud o f ¿ 
datur,quantum ofiredibilis eft ex parce objeftí-
•íisut cc.gnitioncm, vel amorem creícere ají 
-incrementum objeétí cogniti ,vel amati feeun-
dum aequaHtatem , eíl cum ülo adaequari, it» 
•ut ametur , vel cognoícatura quantum ex par-
te objecli amabiie , vel cognofcibile eft 5 ac 
peccatum in ratione offenfae adaequatur cum 
rperíona ofíenfa j ita ut per illud Deus offen-
dacur 3 quantum oifehdibiks eft ex parte obje-
xffcr: ergo. Prob. min. peccatum mortaleia 
ratione oftení^ ad^quari cum perfona offenfe 
ita ut per iiiud Deus oMendatur, quantum of. 
fendibilis eft ex parte objefti , eft peccatum 
•n.-ortale attingere Deum , quantum áveríive 
•attingibiiis eft ex parte objecti^íed peccatum 
moitaie attingit Deum , quantum averíiv?at-
tingibiiis eft ex parte objeéri :ergo, Maj.pa. 
tet rquia utdixímus, eatenus peccato morca, 
le eit olienía Dei, quatenus ab illo avertit.Mi-
nor vero prob. peccatum rncrtale attingete 
Deum , quantum áveríive attingibiiis eít ex 
parte objectijeñ , uc diximus, avertere abilio 
toco, 8¿ to.cálitéíjfe'd peccatum moríale avertic 
ab eo toto,& tota]iter:ergo.Minor patet: quia 
homo per peccatum mortale taliter avcrtitiit 
á Deo , quod nullo modo líianeat ad illum 
converfus 5 íed hoc eft averti ab illo toto, & 
totaliter: ergo» 
11 Sed dices cum Oxome'níi , CUÍ hoc 
fundamentum difplicet : quod Deus non cñ 
•áveríive attingibiiis totus, & totaliter,nifi per 
hoc , quod homo ab Illo avcrtaiur toto con-
natu pofsibili -s íicut quamvis homo per a^ura 
charitatis convertatur ad Deum , non propte-
rca per illum attingiturí3eus converfive totus, 
totaliter,feu quancum diligibilis eft etiam ex 
parte objcíl-ijfed ad hoc eífec neceííe ad ipíuia 
convcrtijipíumque diligere toto connatu pof-
•fibili, quod implicar 5cum peus fit infinite dk 
ligibilis; homo autem per peccatum morraic 
non avertitur a Deo roto connatu polsÍLÍh,ü-
quidem in nuiio peccato mortaíi totas conná-
•tus pofsibílis Dei offeníivns inveniri poceft,ca 
Deus niajori,8¿ majori connatu fine termino in 
infinita oífédibilisjíeu áveríive attingibiiis eft. 
12 Sed in 1. rerorqueo argummam Deus 
non attingitur converíivc totus5& tocaliter,íeU 
quantum diligibilis efijnifi per connatum fim* 
pÜ3 
f ' 
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Dlíclter u^nitum , quíaDetrs infinite írniplicí-
díírgiMiN c'1t»& níhiioniijius quamvis ÜeuS 
•• iimn'k-iar oiívndibilís íit, uc pVáidiítuS 
Attdof feri tenerur, áhas non cíkt píce-itum 
Inf i f tW í í ^ p t ó c r ia iat¡one ofenfj», uc of-
f-iiilátué quantum o^t ld ib i l i s cíi •, non eíi ne-
:;ngatür per connatum íiílTplici^ 
lia uc ipíe etiam tenec,Ímplicat 
a-ítus Dxi üiknilvus gaudens hujuínrotlí innni-
tá¿":'if"P ípré cenetiit reddere díípariratem, 
qu.í ano conííític, quod aduscharítaíis actin-
giiD. uni proíecucivejícu coavetiivejac proin-
deut ipíuaiattingac quantum atcingibilis eít, 
oporcet neceflario modura illius ad¿Equarc mo-
dum ipMs Dci, proinds ipiain ateingere coil-
dlitii á nplíciter infiníto,ficat Deus íimpliciter 
jnft vxc djiigibilis eÜ.Pcccarum vero in racione 
offonía; attúígic Deum averíivt; ut auteiíi ip-
íum avcTLi'.'catcingaíjquantum atcingibilíS cííj 
non oporucí modum actos adfqoare iiíodum 
tcfmir.í,iit íupra expÜcavimps. Ec íic per coa-
nacurr. íiíyciun poteíi attuigi,quantum ofteodi-
bilis eíl,S¿ ñ íit ¡níiVike iimplkkcr offendibilís* 
Siinii ícr ergo in noltro caíu,utDeus averiive 
attjugat^jqüantum arcingibilisj íeu oífendihi-
lis cír ex parte objectÍ,noti elt aeceísé , quod a-
verír/e attingitur toto connatu poísibili j fed 
fufiieit illo counatu ateiogi s quo homo talicer 
avertatnr á Deo,quod nuíío modo mancar ad 
¡líum convefí'us. Ondt <> quod majori connatu 
oitendatur per unum peccatum mórcale, quam 
per aliud , cíi exceíius totus fe tenens ex parte 
oífendcntiSjRon vero ex parte perfoose oifcníf. 
i j Sed dicessfequkür eX hsc íolac.Deum 
per peccatum mórcale non plus orfendi ex par-
te objedti, quam per peccatum veníale í (iqui* 
d rm , quod Deus oftendarur per unum pecca-
tum majori connatu , quam per aliud , eü ex-
ceííus íblum fe tenens cX parte oftendentis.Ex-
f4icaciir: propíerea cum Deus offenditur per 
unüm peccatum mórcale major connatu,quam 
per aliud, exceííus ille íe tenet ex pane ortcn-
dentis, & non ex parte perfonsE ofíenfí- ,quia 
Deus non pede oftendi illo majori connatu, l i -
cec ¡líum permitcat, licúe in exemplo, propte-
fea cum cognofeitur fórmica períeélius á íupe-* 
non Comptéhendeííte, quam ab inferiori, ex-
ccliusulc fe tenceex parte cognoícentis ^ quh 
ormica ex natura fuá non petit cognofeiex 
P^cctionc jquacognofeitur áfuperiorij liece 
1 permutar ; acqui nec Deus petit orfendi 
^nnaru ^©rcalicer peccaminofo , fed taütum 
^Vc (ehabet ad ¡iium j cum ofteníaDeus 
cu nt:at 5 ^^ a;m permittat: ergo 
^ ' n Días per peccatum mórcale magis offen-
1 u r » p t f venóte t aceguf £rí| íolum 
ex parce oííbndentis, U ñbñ psñe p:t[on% 
orfentaei 
14 Sed refpond. vel qüod iicet Deus ab-
folate oítenía fui non petar» fed íolum permit* 
tar, peric ramea in rationc objetÉi offendíbifísj 
quod íi ad^quate oítendacur , oihnOrur per 
averíiortem ab ipío » & nedurá per díveríio-
neíi-),qUáliter oflenditúr per peccatum veniales 
Vel dicacur: quod terminas ad quem , feu po* 
íitive j v d ptoieenrive arraótiüs tune adfequalé 
attittgitur, quando atdngitur quantum ex na-
tura fuá petit acringí ; kcus vero terminusá 
quo , feu avcríive , Vel oiienliye a t tá#üs; iíie 
enim non petit averíiontrn á íe , íicüt nec fü-
bjeóhim oífendibile íui oíf-nfam , ut argurnt 
fateturi ünde tern'iinüs hoc fecundo modo'ac-
taóhis non propterea dieitur ada:quaíe aítmgij 
quía actingitütjquantum ex natura fuá petit at-
ciogi ¡ fed qiiia actii^gitur per ncgxtionem om-
nis permanenciá? in dio , ut pater iri termitio á 
quo motusiocalisi Cum ergo lícet Deus luí of-
fenfam non peraCjhomo per peccatum mortak 
ilium GíFcndat per omnimodam averfioneni 
áb illoj íicut & cum poíitiva excluíione omnis 
converíionis i a illumjfecüs auteni per pecca-
tum ven!alc,quod licetdiverraf á DtOjnon ta« 
men avertit, coñíequenter per peccatum n.or-
talc diclcur Deum atclngi au^quate^ quánturrt 
offendibílis cft ex parte objeéti; non vero peí 
peccatum veníale , ac prolnde praediftüs exceí-
íus efl üon íolum ex parte oíícndenris ^ fed é* 
tiam ex parte perfoná oírtníx. linde in formá 
refpondicxccílum unius peccatum mórtalís pr^ 
alio non propterea fe fcliente ex parte offeñ-
dcntis,& non ex parte per lonas olFenf* , cuia 
Deus non petit orfendi illo majori connaru,fcd 
quia etiam minimo cdnnatu mortal! hon b ca-
liter avertitur á Dco , quod nullo modo ma-
neatad ipfum converfus* 
i 5 Secundo hind.noftra refolut. & prarc* 
fundam.roboratur: peccarum in ratione c fíe ti-
fas, feu quatenus averno á Deo,tolíir á Deo af-
feóüve ratione m uldmi íinis ; fed hoc ipfo no ti 
poteft non ere fe ere arkhmcüce , & fetúndunt 
asqualítatcm ad iocrementum períonse offenías: 
ergo. Prob.mín. hoc ipfo , quod tollar á Deo 
afteétive rationem ultitwi íinis, ipíum arfedtive 
deftruic; íedhoc ipfo non poteft non crtfcerd 
arichmetice,& íecundum aéqualítatem ad incre-* 
nicucum períona: bffenf3e:ergo.Maj4 patetrquia; 
Deus fubíiftere nequitíine ratípne ultirai finís: 
ergo íi peccatum in ratione oífenísE, & quate-
nus avcríioá Deo tollír ab ipfo aíieílive ratio-
ne ul-imi íini.«,nón poteft non ipíum im€iiv&' 
deftruere.' Mi ñor vero íic odenditur: hoc ipfo 
<|uod peccacam in ratione oífcníaé s & quate^ 
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mis averfl'o a Deo ipfum afí^ cTtive dcílruatjnon 
potcft non ¿ñcítivc adarquari eum non cflc i l -
íius; fcd hoc ipío non poteft non creíctrc arir-
hmetice , & íccundun; ^qr.aliiaítm ad Incre-
mentuín pcríonse otrtnfae : ergo: Mín. patee ex 
terminis:naii) noa cik termíni deítruendi ada?-
quaiur in rationc maH cumeffe Milus : íícüt e-
nlm eííe boni inánki cít bonum infínice, ita no 
efíc boni infiíiki cft ma'um íníiaicei Major eíl: 
clara: quandoqnidetn actio dcílrudiva cít ma-
la ad racnfurarn,& equaliíatem termíni defiru-
di.Ecquis ambigec peccatum in radone oíícn-
forc ínfinicum íimpliciter, íl Deum eííe¿tív® 
deftruerst.Ec ndfralia^atiopejnifi.quia adsequa 
recur ciim non eflc aliús: ergo ídem de acHone 
dcftr.udtva afte<5live , quia bxc rn aeitimatione 
inorali ejuídem repucaturgravitatisí 
16 Sed dices cum Oxora. cui etíam hoe 
fund.dírplicet:ex iilo fequi adum eharitatis efíe 
mortaliter infinitum fimp'licictr,cum adus cha* 
rícans eodem modo íic sdifícacivus Dei , quo 
peccatum raomle cft illius dertruólivum , l i -
quideen licúe peccatum non eftedive, fcd aíic-
éiive tollic á Deo rationem ukimi Íinis;¡caa6h)s 
charicads rationem ultimi finís Deo quantum 
affeilum rciiituic. Sed harc impugnado ma-
nee prsclufa ex di¿tís:nam propterea aclus cha-
ricaús quantumvis Deo rationem ukimi finís 
aífeítive reüituat,non cum i pío aü^quatur,quia 
rationem ukimi íinis Deo aítcdíve reftkuit per 
converíionem , proindeque , uc ad^quaretur 
cum i lio , erat neccíiaria squaikas ínter mo-
durn utriiiíque ; peccatum /vero non tollit á 
Deo rationem ukimi finís per converfiontm, 
íed per averíionem; & fie ut adasquetur cum 
ipfo , pr^iidam aequaiitatem non expofeit, uc 
jam declaravimus. 
17 Tertio fundónoftorefolut.&'fund. prae-
ced. roboratur : peccarum in ratíone offenfae 
crcíctre aridimitice ad incfementum perfonac 
offenfa?, eft ínter ipílim, & períonam oííenfam 
íervari morakm squalkatem; at ínter peccatú 
in ratione oífenf?i& períonam offení'am fciva-
tur hsec moraits eqiíalitas:ergo.Prob,min.nam 
lie eltDeus máximum bonum in genere mo-
ris,íkut & peccatum in ratione otieníae eíl má-
ximum maiumjíed ínter máximum bonum, & 
máximum malum ex terminís fervatur mora-
lis ísqualiras: ergo. Mín. conílat, utpote fieus 
máximum bonum propterea fiedicitur, quia 
non eft cxcogitabile aliud bonum majus iilo; 
unde non poteft non eííe iníinitum}cum exco-
gicabile lie majus bonú quolibct bono infini-
to: i ta máximum malum propterea lie dicitnri 
quia non eft cxcogitabile aliud malum majus 11-
lo^coníequeaterque non poteft non effeinfmi-
e r e c c a t í s 
tum , cum cxcogitabile tú majus malum malo 
íinito.Maj.vcro prob.nam ficut Deus eft an a-
bilis apprctíaiive fuper omnia bona, ira c ¿ f ¿ 
peccatum in ratione oífeníe cñ deteftabile & 
deteítandiim appretiative íuperomnía mala uc 
dicicur in trafíatu de Peepitentia : ergo fie eft 
Deus máximum bonum in genere morís, íkuc 
S¿ peccatum in ratione óftenfae eft máximum 
malum.Hoc fundam.duntaxac poteft impugna-
ríj ex quo videtur íequi omnia peccara efie 
sequalia , ü d de hoc infra in folutione teitrj 
argümcntk 
18 Quarro fund.noOra refolut. pcena de-
bita offení^Dto krogatar per peccatum ir.orta-
1c adícquarur cum ipío: ergo etíam pffenfa íp-
ía per peccatum mortale irrogata Deo cum 
ipío adeequatur. Confeq. patet:tum quía.ut: 
íupra diximus, D . Thom.pari modoloquítur 
de pcena debita peccato , ac de gravkaté lllíus 
•in ratione ofteníaí quantum adhoc , quod eft 
CÍ ÍA meníurari cum perfora oííenfa. Tune 
cnam , quia preña debetur peccato proptir oí-
fe niam: ergo (i pcena debita peccato aua-qua-
tür cum Deo , a íortíon & offenfa per ipÍLurt 
Dto irrogata , nam propter qimd mmwqmi-
que talefS' illud magiS'Amzktú. aute.m ell ex-
pr^llnm D.T hom. loco fupra cltato ex i.2,q. 
By.art, 4.* in corp6 &in ¿.¿111.42 .q.i,art.5. in 
corp.in tur uro que cnim loco abíbiuies&íjn£¿d 
ditoaflerit peccato deberi pcenam infínitá; ícd 
no ei in ratione malitis'.ergo in ratione cfteís. 
15? Sed dices cum Oxom. cui eririm hoc 
fundam. dííplicct, pcenam de bita m peccato 
eíle íníinitam fecundum durationem, non vero 
íecundum ínteníionénií ex eo áutem , quodci 
debeaíur poena inhnita fecundum dorationeu?, 
npn recle arguitur ipfum fore íniinitum liitiph-
^íter in ratíone of/enfae: nam juOi bonis operi-
bus de condigno vitam eternam ir¡crcntur; & 
tameniilorum meríta infinita ¡n genere morís 
non funt.Sed contra ell mam ücct poma, quam 
defacto peccatum inaétu fecundo mcrétur, 
feu quse de faíto íllí corrcfpondec , íit finita íe-
cundum intenfionem, & folum fecundum du-
rationem infinita, poena tamen , quas ei corre-
fpondec fecundum fuum gravitatem , & quan-
tum eft ex fe, íi eflet pofsibüis , cíl infinita íc-
cundum inteníionera, quod eft expraElTum D. 
Thom. loco citato ex diftintionlbus ad 2. úb^ 
úv. Quod ex boc , quod homo contra'infinttufij 
peceat, debet fimiliUr pesna infinita puniri'-i 
m n autem infinita accervitate , quia in creó-
tur a finita non pote/i ejfe qualitas infinn^t 
fed recompenfatur per durationem infinita^* 
quia ere atura rationalis durationis infinita ep 
capax. Quod & repetk in 4. dift. 46. q. i^are. 
3. 
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revi auía ¡natura nm eft capax altvujm qua-
tiomhftmte. Ergo fecund.D.Thom.pcccato 
in raríone oíFenfe , & quantum eíl ex^via íu» 
ot-yitatís, debetur pcena íecundum intenfio* 
nem íniínitá, íi ¿ífet pofsibilis. 
. 20 ' Pfsterquamqíícd licetpeccato S i i ^ 
tione ofrmí? ciebeatiír innuíta poena íecundu 
• duradomm^cut % operibus juitidebetur pre-
mluniíblura íecün^gi dai^tiohem -Iníinitum, 
Ak j^ t ed ia r , •qábH íi opera juíti in r ^ io -
ce mjjriti/jüit íimpiicitít riiuta?etiam pcccacu 
oífenís íit íiirip<kiier iníinitiim. Eft. 
cinm níKig'aa difparitas;mmftquia"Deus premiat. 
Uitra cojid^gnum; cum tamen citra condigaprn, 
puniat/ut eft pommune TheoloGj.axioma: tum 
etian^q^a meritum in ratione boni inkrlus eíl; 
' premio jCiim ordinetur adiiliid,ricucadfínem; 
é contra vero culpa plus habét de racione ma-
lí. Quod oftendii-D'.Thom.q. i,de Malojart. 5. 
in córp. E t quia ex malo culpa dicitur malus 
' Ulefui inefanon autem ex malo posne in quan-
tum hujufmodi; quia magu alienum eftJí 
Deo m.Jum ctflpa^quan malum pcsna^amDeus 
e/i úBor pasna , non autem culp^O* tándem, 
quiAt *iud malum ¡quod fapiens artife x kiducit 
ad vit.xMum aliud m a l ü , minus habet de rat '-o 
meinall^quam iílud malum ¡ad quod vitandum, 
f n u Ji-medicas fapiens pmfcindat manum, ne 
p jreat corpas%martifeftum eft, quod minus ma* 
hm cjfprccijsio manus, quam deftruBio corpo-
ris. Manifeftum eft autsm^quod Deifapientia 
pcenam inducit ad hoc,quod videtur culpa.Un-
(le mlertur3culpám non ordinari ad pesnam ut 
iad /merujíicut meritum adpremium,íed pocius 
te coiiveríio. Ac tándem licet peccatum non 
imereatur pcenam infinitam in aílu 5 meteatur 
i-'amen pcenam infínitam in potentia, cum me-
.'rratur okmem pcjfsibiiem poenanijíiciic 6¿ me* 
.nta Chrii\i merentur omne premium poísibi-
Ibile , quod eft íignum evidens eííe gravitatis 
fimpiiciter iníinltgE ,de quo in quarco argum* 
Quinto fund. noftra íeíblut. quo ma-
g^ s diftat oftenfum ab oftendence, & motivo 
W & m , taní.o magis crefeic oftenfe , íicut & 
jontemptus offenrseiíbd Deus mortaliter oíFei> 
us ,n^urte diftat ab oftendente , & á motivo, 
Fopter quod ofFenditur: ergo & oíFenía Deo 
juogata crefeit infinite , & confequenter ant« 
nmetice. Confeq. eíl nota ; minor vero proba-
tíone.nou indiget, quandoquidem offendens 
m m eft ^rcatum, Se iüum momUticr o f e 
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dit creaturam Deo poftponcndo ; ínter Deum 
autem, & creaturam eft diftantia infinita. Ma* 
jor vero etíam videtur clara, quippe hac ra-
tione major eft oifenía irroeata Regí ab homi-
ne plebejo , quam eadem irrogiica eiab alte-
ro Rege eseteris paribus, 6Í fimiliter quo mo-
tivum ofteník iníerius, & vilius eft , eo magis 
contemnitur péríon» olirnf¿e:unde nia<?js con-
tcmniti;? Deus per converíionem 'ad objedum 
megís turpe; 
22 Sed dices cum Oxom. cui etíam hoc 
fundam. dííplicct: quod etíam per áétum eha-
ritatis Deus pr^popkuf creatuía?, cux ántela-
tio m infinita, cum ík ínter extrema diftantia 
hitér fe infinite; & tamen aílqs eharitatis iñfi-
Ritáe'ldigtiicatís non eíl.Deinde dato per impof-
íibile,c[uod eílent dúo D i j , &: unus oftenderee 
alium, ofíenlain ipfum commifía iriíinkse gra-
vitatis eíret,& tamen diftantia infinita ínter 
oíFendemem , & pffenfum non foret: ergo ex 
diftantia non íumkur infinitas gravitatis oífen* 
2$ Sed cóntra eft : nam propterea aílus 
eharitatis quantumvis- Deum antepenrt: crea-
.turs , non evadit injinit-x digniratis , quia ex 
Hmitatíone principij impeditur, I)GUS , ne re-* 
ñmdat graviratem infinitam , quam ex fe po-
teft refundere in adlum eharkaíjs írd ex iími-
tatione principij non poteft ia-pediriDeus, ne' 
reiundat in oíteníam gravitatem , quam ex ib 
poteft refúndete, ele quo In ultimo íundamen* 
to ; ergo. Contra íecundum vero primo retor-^ 
queo argum. nam gravior eft ofrenfa Deo ir-* 
rogataá puro homine , quam ejlet ilia, qux ei 
irrogaretur ab alio Deo^ íicut major eft orlen-* 
fa irrogata Regi ab homine plebejo, quam ab 
alio Rege:unde íi hasc eflet infinita, edam illa, 
at gravior non eílet illa ofíénfa, quia major eft 
diftantia intcrDeum,& purum homíncm,quani 
ínter unum, & alterum Deum , i¿ fimiliter 
.quam major eft diftantia ínter Deum & mo-
tivum o&in íx , utpote purus homo oífenderet 
Deum prseponendo ei creaturam ; alter vero 
Deus cum offenderet fe ipíum^vel aiíumDeuin 
ei prKponendo 1 ergo femper elt verum, qucel 
quo magis diftat oftenfum ab oft'endentc , & 
motivo oíi:cnia2,tanco magis créfckofienía,;& 
conícqiicnter,quod íi diftantia eft infinita, of-
fenfa etíam infinita íit. Deinde refpond. quod 
in eo cafu confído infinitas oftenff utpote pro-
cedens folum ex infiniiate pripcipij, & conna^ 
tus , non eflet ejuídem rationís formalis , ac 
-modo eft. Etíic nen mirum, quod non íume-" 
retur ex diftantia. Sicut in cafu confiólo, quod 
Deus in fe eflet tantum unus , & non Trinus, 
objeclura ípeíificura beatkudinis non eííes 
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cjufckm rationls formálls, ác modo eft , qüíá 
modo in fe cñ Deus unus , & Tritíus. 
24 Ec fi di cas : quod íi in eo caiu oííenfa 
áb alio Deo proccdens eftetinfinira ex infinita-
ce printipij t & connat'us , talis oifení'a cfttt ai-
que gravis^ác digna faiisfaího Chriítivquandc)-
quidem opersns, quod in eo caíu dartt gravi-
tatem ofteií^,adaquaict petfonamChriíti pto-
pr i j merita digíiíficantem i immo excederse, íi-
quidan cíi'..c phiíiee cum a¿lu offenüvo unkurh 
ímmediarius, quam perfona Chí iíii enm aóti-
bus meritorijs. Reípond. quod hoc ipíum fe-
quitur in ejus (ententla: nam íi femé] oftendens 
Deum eílec Deus , talU ofrcnia,neduni eflet in-
ünita ex parte perfonae oífcníae i verum ctiam 
ex parte offendentis , propcer «andem ratio-
nem, ac defamo ex,parte offendentis eft finita-» 
Unde dicimus: quod íatisíaílio Chrlfti propec» 
rea ínveriori íententia dicitur,&eft fuperabun-
dans gravitatem ofkní¿e á nobis commiftí, 
quantumvís íit fimpliciter infinita , quia peí 
pcccatum?mortale homo fubmittitDeum crea¿ 
turf folum quoad atíedum, & moralirer , non 
vero phiíice,& quantum ad cííedum per fadf¿ 
faélíoncm autemChriílus lubmitccbatDco per-
fonam ¡nfinics dignictais ¡n natura aílumpta e¿ 
ciam phiíicc,^ quantum ad effcdtum , quod eft 
quid majus in morali gftimacione. Cum ergo 
hoc adhuc eílec verum in eo caíüiquia quam-
vis perfona oftendens cííet infinita , magiíqué 
phiíice cum a£tu offenfivo conjunta , quam 
perfona Chrlfti, non tamen fibi Deum íubmic-
teret per offenfam phifice)& quantum ad cffe-
¿tum, fed moraliccr folum,& quancum ad tffe-
élurn, confequenter adhuc facisfaélio Chrilli itt 
genere moris eííec fuperabundans gravitatem 
illius oífenía: > licet alia ex parte in argumento 
adduóla ab illa excederctur j qui folum eft cx-
ccífus in genere phifico , r.on vero in genere 
morisjfeu in ratione offendentis, & fatisíaden-
tis;immo adhuc po£na,quam mereretur pecca-
tumjrrogatur ab alioDeo,non eífet tam mala» 
quam boaum eft prtmium, quod dcfac]:o me-
ruit Chriítus. Ac tándem adhuc infinitas praí-
didli peccaci,utpote in ratione malí , eífet infe-
rioris ordinis ad infinitatcm fatisíadionisChrí-
fti,qu2c eft in genere boni , de quo ad terdum 
argumentum. 
2 5 Sexto fund.noft.refoiut.mrngendo fun-
idam.oppoíit^ fentenc. nam perfona divina of-
fenfa ex nullo capicc impediré poceft, nc in of-
fenfam gravitatem infaiitam transfundac: ergo 
non poceft non eífe infinita fimpliciter.Confeq. 
patee nam perfona divina offenía gravifícac of-
fenfam per modum caufse naturalis,fícucSt per 
podum auf f acceíTark ¡ & non liberg i cauí^ 
e c c a t i s 
autem naturalis non ur.prdlta caufát effeábm 
quancum poteft : unde cum íit infinita potcns 
tefundere gravitatem infinitam , de fadlo eam 
rtfundac, fi non in pediacur. Ántcced. aut^ m 
íic probacar: nam in pirimis pra'diéia vransfuíirt 
inípediri neqnic ex limitacione cognitionis3qiía 
Oírendens Deum cognoícic; nec poteft imptdi. 
ri ex limitatione connatus peccantis: ergo ex 
imiio capite, Coníeq.patee: quia nuiimn aliuíj 
ímpedimencum aísignatur a contrarijs; anteci 
aücem prob. 1 i. ex diüisiq fundam.prseced.nani 
fi per iropoísibile darenturduo Dij.unusalii;^ 
ü^ue oífendercCi, ñeque ex limitatione cognitio, 
nis, ñeque ex limitatione connarus' divina per-
fona mi pediretur , nc in pradiílarniofttnfatn 
infinitatcm traísfunderet,íiqiiide m ptocc-dcrec, 
cum infinito ton nata , & infinita cognidone, 
mide eíkt infinita íimplícíterjfc d gravior ti] oft 
ítnía írregata Deo á puro homíóe : ergo mul-
to n¡in,üs inopedietur divina períoba oéenía,ne 
in illam transíundat infinitan.ró. Deiiide cog-
nitio oífendenEiSjConnatuíque cjufdt m defaéio 
ncdi m toe imita , Verum & infe^iorls ordinis 
ad períonam oúcñhmi'éc tamen ha-c inferLori-
tas ron impeeT^quod perfona, oftenfa tíaí^ fu* 
dat in offenfam gravitatem íuperioris ordinis, 
ut contraríj fatentur^qua ratione contra Scotfi 
aílcrunt non pofie puram crfcaturam pro cí k~ 
dsíacere:ergo áfiniilí.in nxi fi Deus..quiaU;pe-
rioris ordinis eftjtransíundit in offeníam gravi-
tatem ordinis fupenoris3quia edam eft, digtúta-» 
tis fimpliciter infin¡í^3transhrndec etiam gravi-
talem íimpliciccr Infinílam. 
26 Dcindc fpccialiter,quod non Imptdia-
tur ex limitatione cegnicionis probatur: tum 
quia perfona oftenía non transfundir gravita-
cemin oftenfam ut cognira,ly uf dicentc rano 
ncm formaiem, íed lolum condicione m- ti-.fíj 
etiaro quia exco lin itatio cognitionis imp^di-^  
rec pr^diólam transfufionenv, quia ignorantia 
minuic maíidaffi,& plena cognitio illam augetj 
át íic eft , quod quamvis cognitio Dei fit ííoi-. 
t a , non propterea cam latct infinira/> perfona? 
idiving oífenfs j íed ei piene patet per fídet^: 
ergo. Quod autem nec pofsir Impedir i ex limi-
tatione connatus,pacec ex diáis reddendo dii-i 
paritatem inter ac^um charicads, &- peccatumj 
in racione oífení^ , quippe illud probant, eí( 
quo quamvis objecium charitaris infínitum fita 
poteníque quantum eft ex fe infinitatcm sn ai 
4tum charitatis cransfunderejillam tamen de£i-i 
ü o tío transfundit propcer Umiradoné conarusc* 
27 Tándem noftram refolut. fnndant O-
íomenfis , & Gonec a paritate: namque ua 
crefeit gravitas ofiénfe ad incrementum p^i'n 
íea.se oáenfse ? íicuí f ^ f a í d o crefeis ad Incrí-j 
' •* perfonx fiitisfacicntis; fed fatisfadlió 
f ítSthmcticé ad incrementum perfóne fa-
^ ¿ tintú' ina ut íi tec íit iníinice digniiatis; 
Si fit valoris íimplici-er inhnici,ut tere omnes 
¿lores prfter Scotum docent: ergo a ñ m M 
V ü úcétúv major, quia perfona lárisfaciens 
mparatur ad fatisfadionem, noii quidem, ut 
h'édutn fed ut fubjedum, quodinduit ratio-
0p forwss moralls valorahtis fatisfadiouem; 
'deoqúe fe ip^o ilíam informáns móráiiter,pr£-
üat illí totam dignitatem pofsibileiü j & per 
confecuens infínitam, cum perfona fatisíaciená 
Üienitatis eft irifimt*. Perfona autcm offenfá 
non eft oí&nfs iubjeílüm , liec forma moralis, 
fed folum ad offenfarti, ut objec^um compara-
tur ; objeílum autem iion fe ipfo valorat, aut 
gravificat á&uUi, fed fpecificativé folum con-
currit ad valorem, aut graviratem fummendam 
ex principio, quod Umicatum eft. Hínc contra 
probaní perfonarn cfFenfam, & eííe morale fu-
bjeclum; & eííe formam raoralem ipfam gra-
viíicancem,ac proindc difparitateríi afsignacaríi 
elíe nullam. f^uod oüendunt prinioex diiíc-
rentia, quj£ inter peccatum in ratione malitise, 
& in ratione offenfá inveriitdr : nam íub príori 
coniideracione Üicitut peccantis malum ; fub 
alia autem dicitur malum Dei : ergo irí ratione 
©ffenfs Deum rcfpicic , ut fubjeétum morale. 
Secundó ex c6nitíríi modo ioquerídi: non enim 
pitendens, fed períbná oíFenfa dicitur offenfam 
pati; fed ille dicitur patiens oítenfam , qui of-
fcnfe fubjedum -eft; ergo Deus.qui eft perfona 
per peccatum otfenfa, eft mdrale ofFenfsc íubje-
ftüm. Tertió: ham ut ómiies preter Scotum fá-
"tentur, peccatum in ratione offerifae eft ordinrs 
fuperioris ad aftom charicatis in ratione fatif-
faftionis, fed ideó eft ordinis luperídris, quia 
non folum refpicit Deiim ut fabjecfíum , quali-
ter eum reípicit adus charitatis: ergo- quia iiiú 
rcfpicic ub fubjedum.Deniquemam licct Deus 
non fubjiciatur horaihi ofFendentí eífeítivé ab-
foluce, quia iftiüs fnbjeaionis eft incapax; fub-
jicitur tanícn i l l i áííedivé ¡ & condiciónate ef-
feftivé: fi nam Detrs-eíTet talis fubjeéHonis ca-
pax-, per offenfam lili íiabiieeretur ; fed in hdc 
confiftk eíTe fubjeóHmi morale offenfsé i etenim 
quoad illi communicanfdam gravitatem ita fe 
habet Deus in prudentum fLtimationc ex eo, 
q^od per aflfeétom peccatori.fubjícItur, ab co-
| l e f Q f f , Ifditur, ac'fi fubjiceretür in efTe-
3 CJ¿ c-iri-ctíve i^deretur ab Ípfo:ín cüjus con-
i^tionem adducunt iíiudcommun'ePhilofo-
PHOL axioma iHcmr tjí in honor ante; injuria 
Mtem in perfona injuríata , quod íakem in 
mqvili sftimacione deber verilead. 
\ittrrajCQí 
fie fe ipfa immedlaté Forma moralis oFíenfarrí 
graviíicans, probantex eo,quod,ur communís 
íenrentia docer, oFtenfapeCcati mortalis eft fu-
perioris ordinis , non íolum ad oFFenías iliacas 
creaturis, íed etiam ad omnem facisFadionem 
purx crcaturí' pofsibilem j hoc autem verum 
eífe non poteft , niíi perfona divina oftenfaíic 
fe ipfa forma gravificans oftenfam i fiquidem 
eo ipfo debet eííe Forma fuperioris ordinis ad 
Formam vaíorantem fatisFaá:ionei-n piir§ crea-
türs ; non aucem cííet fuperíoris ordinis, íi nori 
cííct forma prout in fe,fed folum uc á nobis có-
gnita; nam Forma valorans fatisFaélióneni pu-
rse creaturae eft Deus, uc parcicipatus per gratiá 
habkualem ; Deus autem üt á nobis cognitusj 
ñon eft fuperioris ordinis ad fe ipfum, üt parti-
cipatum per gratiam habkualem, cum hgec co-
gnitionem íidei excedat. 
25? Hoc Fundamenc. quod his temporibus 
communifsimum eft, non ómnibus placetrquia 
ñon falvatur peccatum,ut eft adivé offeníivnm 
Dei, &: prout eft averíio á Deo, eíÍ0 innnitum 
moraliter , fed folum eííe intinítam oFFenfam 
pafsivam apprehení'am in Deo tanquam in fu- < 
bjefto, qu^ ófFeÜía paísiva diftinguitur reali-
ter moraliter á peccaco, cum hoc exiftat fubje-
¿tivé i i i homine; illa autem in Deo , & ídem 
áccidens morale nequít efle in duobus fubjeílis 
infinite diftantibus : ac proinde. non falvatur, 
quod ipíum peccatum prout eft averíio, & of<. 
fenfa Del, íit iníinkum, íed folum, quod eFFe-
dus peccati infinitus íir,quod eft contra D.Th; 
& communcm fentenfiá THeolog. qui aíTeruríc 
peccatum quoad averíionem, & rationem of-
fenfse cum ipfo identificatam eííe iniinitum. 
j o Secundó : quia ofíenfa pecCati mor-
talis eft mala, 8£ infinite mala ; at poneré rrialS 
intrinfece exlftens in Deo tanquam in fubjefto 
ínhxfionis eft contra lumeii rationís,cnm Deus' 
íit fummum bonuuí incapax omnis malí , má-
xime moralis , quod eft majus malum', quam! 
malum phiíicum, '& eft contra Prophetara di* 
centem:i;Vb;í accedet ad te mahmtfi enim Chri-
ftus Dominas etíi habeat ríaturam huinanam, 
quia tamen habet fuppoíitaift divinum, eft in-
' capax omnis maü moraliter , non íolum' pro-
pria volúntate commiísi , fed etiam contraóli, 
quale eft peccatum origínale, quomodoDeus, 
cujas natura , íuppoíicum eft íníiniCum , Se 
fummum bo'mmi, érit capax recipiendi pecca-
cum,in quantum eft ofFénfa infinite mala? 
j 1 Terrió: quia líest pofsim'us appreheri-
dere alic^uam paísionem moralem in Deo'rd-
fuitantem ex noftra aftione o'íteiiíiva, illa tamé 
pafsio,vel oífenfa prout redepta inDeo non erk 
mala , fed bona,Ticut iice^ adió cniciíigcntium 
E« Ghri" 
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Chriftufñ Domínum faiflet maía^pafsio tamen 
prout recepta i n Chriíto Domino fuit bona: 
nam placuit Deo; actio vero Deo diípiicuic, & 
íicut. Chríites patiens fuííinuit pafsionem^ qua 
ration.e fuit bona , ita Deus fuftinet noñras of-
fenfas jnxta illud Pauli : Suji imit patíenter» 
vaja i r e f a B é in interitum, \, 
i 2 Quarto: quia íicut Deus denominatur 
extriníecé oífeníus pér noílmm peccatum , 6¿ 
poííomus hanc extriníecam denominationem, 
ut intrinfecé exiííentem in Deo apprehenderei 
ita etiam Deús deúominacur vilus, & amatus 
extriníecé á viíione,& arnore creato, & hoc ef-
fe viíum, & amarumipoírumus aprehenderé,uc 
aliquo modo intrinfecé exiftens in Deo , ut di-
citur in traftam de ente rationisded apprehen^ 
dere viíionem,& amorem üt intrinfecé exiííen-
tem in Deo non fufficit ad tribuendam infíni-
tatem viíiom, & amori, etiam pafslvé coníide-
rato:erg6 etiam non fufíiciet ad tribuédum in-
íinitatem peccarój etiam ut eil: orienfa pafsivá 
Dei. 
3 j Nec minus difplicecquod forma gra^ 
viíicans peccatum in ratione offeník fit ipfa d i -
vina bonitas^ majeílas: quia forma gravificás 
peccatum h ú z illud magis malum, & facicof^ 
feriíam infinité malam; fed íumma bonitas per 
modum caufe formalis intrinfecé nequit face-
re efteélum formalem malumí ergo divina bo-
nitas oífenfa nequit eífe forma conftituens of-
fenfam magis gravem, & infinité malam. Min . 
probat. quia malum opponicur bono ; fed una 
íorma nequit tribuere eftedum formalem in-
trinfecum ab alia forma oppoíita proveniente^ 
íicut albedo, nequit faceré nigrum, aut magis 
nigrum, & de potenria abíoiuta implicat,qLiod 
nigrum non proveniat á nigredinc,& magis ni-
grum á majori nigredine : ergo efle malam of-
feníam debet p'rovenire tanquam á forma á 
majori maiitiai non vero á fumín a bonitare. 
J4 Sed refpondetOxoirj, Quod licec bo-
num profecutivé actaclum nequeat daré efíeólü 
formalem nialum , bene tamen attactum con-
trarié , & áveríive,, qualiter Deus attingat per 
oñenfam, íicut in omniurn fententia,obje¿hini 
bonum dat malitiám atta£l;um averíivé, uc pfe-
te t i n odio Dei. Sed contra eíl: quod effeáus 
formalis fbrmae eit ipfa íorma communicata, & 
forma bonitatis communicata, non eft mala: 
ergo nequit divina bonitas quovis modo atta-
¿ht faceré malum,& infinite malum: bonum e-
nim conjundum malo non facif magis malum^ 
fed minus malum: qua ratione i i i . qi 18. dici-
tur, quod adus habens objedtum malum,& fí-
nem bonum eil minus nláliis,quam adus habés 
©bjedum malum, & carens fine bono j unde 
-ccans; 
etiam odiuín óbjedi boni propter finem bonu 
eft minus malum , quam odium Objecli borf 
carens fine bono. Nec eft fimile de objedo bo 
no , quódcaufat malitiám averíivé artaclum. 
nam caufa formalis extrinfeca non cauíac per 
fui communicatiOnem,fed per extriníecam ter 
minationenr; unde non 'requirit , quod ut quo 
formaliter fit talis^qualis eft fuus efeótus;unüe 
ens rarionis fpeciíicac feientiam feaíem , & ne_ 
"quic tribuere eííeólum realem formalem, & fu_ 
bftancia fpeciíicac aecidens •, & nequictribuer-» 
eítedum formalem accidentalerñ: unde Objedú 
bonum licet averíivé attadum fpecificet aóíuin 
malum^nequit tamen per modtim caufae forma-
lis intrinfecé faceré éfíeécum malum. Príecer-
quamquod íi malitia objediva eft formaliter 
intrinfecé in objedos uc aliquibus placet, non 
eft ponenda in Deo. Ec de odio Dei dicendú 
eft, quod non fpecificatur , nec fubit maliciam 
ab ipfo Deo , fed á malicia apparenti, quam 
peccans fingit in Deo , ut ipíum odio profe-
quatur3 ut aic D-.Thoin.2v2.q. 34. art.i., 
j 5 Secundó': íi forma gravificans infinite 
peccatum eífet divina bonicas, fe que re cuívquod 
homo non eífet caufa ofenfíE infiniese Dei,c]iii;i 
non caufaret formam aggravantem oftenfanr 
ufque in infínitum , fciiicet Divinam Maje-
ftatem, & qui non caufat formam, nequit cau~ 
fare efFedum formalem formíc,& confequenter 
homo non eíld offenfor Dei per peccatú mor-
tale. Sed refpondet Oxom. aliud effe loqui de 
offenfa gravi in concreto, & aliud de gravitate 
offenfae in abftrado, id eft, de forma dance oí-
fenfa; gravitatem.Si de primo loquamur, dicit 
eííe .eífedum voluntaús creati oftendencis, 
quia licet formam infinitam non caufet, cau-
fat tamen fubftradum iiiius , adum fciiicet or-
feníivum, ut un itum cum perfona oftenfa. Ad 
cauíandum autem concretum non eft neceífuni 
omnes ejus partes caufare , fed fufficit efneere 
aliquam, vel imam alteri uniré , uc cóniíariri 
homine hominem generante, illumque eíficic-
te, etíi nec materiam caufet, nec form.am,qua 
illarum unionem erficit. Si vero loquamur d¿ 
gravitate offenfae in abftrado'^ id eíl, de forma 
dante offenfae gravitatem, dicit non efle aiicii-
jus cauf(£ eífedum, fed aliquid increatuin, fci-
iicet Majeftatem Divinam per peccatum inju-
riatann 
j 5 Sed contra hanc evaíioneni eft: (\\xoi 
ad caufandum concretum accidéntale requiri-
tur caufare formam,& non fufficit caufare ma-
teriam , qua: fubfternitur forms : nam ut dio-
tur in Sumnlis verbum caufo , facw , & fímili''1 
appeliant fupra fórmale , qua ratione artifex 
.cauíat domuni , ^ íkruíUii i ctTinon can-
. r a^er¡am j feá íblum formara ; fed oflfeñfá mentum próbat ofrenram pcpcatí vcnialis cíTe 
i?^ ut conftans exacta humano, íicutex ma- graviísiviiam, & iníínitam, & íbíutiocft,'qüpd 
' & divina majeihce tanquam torma non eftlevis ofícnía , & ideó incapax gravitatis, Se 
un íubilantiaie, led ageidentale: er- infinkacis. Unde argum. inftauratur: Nam péc-ari 
lem in gravitate mímitum. ; 
3jP Confirmat, i . quodíibet ópus Chrifti 
¿ft concren 
Mi hotno non cauíat íorma mnnite gravih- catuni veníale ratione orknfgex eapax,uG 
^nreni oícnfam, non veriíicátur, quod caufat^  recipiatur in Deo, & ett capax, ut grayificetuf 
' ifam iiifínitam. Nec valet: quod a Divina Majcílate . tanquam á forma : erga 
flum3iit unkum formf ,quod pro- ctiam erit eapax , ut recipiat eftedlum forma-
; Nam licet Beata Virgo María 
:iíto Domino obieqmumJn ipío 
;ut prasbébat, quando ipfum in- Domini , quod eíl capax recipiendí valorem á 
xit, alligabatquc taícijs, & uberi- períona Verbi , eíl capax recipiendi valorem 
quod obíequium j vei munus in iníinicum, quamvis tale opus ex objeóto gau-
receptura ex contacau, & unione deat parva bbiiitate, quia valor communicatus 
iam iniiniram babebat dignicaté á períona Verbi eft iniinitus: unde ídem eít ha-
amen Beata Virgo ex hoc non di- bere capacitatem ad redpienílum valorem a, 
.e Chriito Üomino obfequium in- peri'ona Verbi, & habere capackatem adyalp-
lieec tale obíequium , vei munus rem infiaituiii:erg6 oflenía,qug fuerit capax re-
i in Chriíio habueric infínitaté, cipiendi gravitatem á perfona infinita tanquagi 
non vero prOut procedebat á volúntate finita á caufa formali, qualis eft oítenfa peccati ve-
B;Vir?mis: ergó íi forma tribuens iníinitatem niaiis,erit etiam capax gravitatis infoit^.Con-
catiíat lüoi 
bawr á fin 
pnfbuent1 





oHenia; non pr 
procedat olí en 
pitur, habet m 
i¿i orlenfam ir 
dum óffeii-fe c 
B. Virgo fub 
infinita irihnit; 
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ílnitatem ab-h 
^eo, in quo ri 
cutobíequiun 
fío Domino; nam 
trinfecé in Gh'níHa 
moralem, &coní;; 
runt Ghrifto Doi 
triníecé teceptum 
úntate hominis, & íi íirm. 2. Quia eadem íacilitate poííuni: dicere 
ix íubjetSlo, in quo reci- contrarij, quod peccamm moríale eft incapax 
non dicemr, quod cau- gravitatis infínits, quia íit per. connatum fini-
¡ quamvis unlat íubftra- tura, & iimicatum. Tándem coníirm.quia íun^ 
immfinita, íicut uniebat damenc. moralitatis eft libertas, unde uc actus 
obíequij cum períona recipiat totam maliriaái objeíti , fáffígit, quod 
1 digniheante. fíe plene deliberatus; fed plura peceara veniaiia. 
ii orrenía non habet in- funt plene deliberaua/cilicet illa,qus talla func 
tectlve formaliter, fed á 
:;itur, habebie iníinitatem, íi-
rfííitum apuro homineChrí-
i tale munus ut receptum in-
o IJcmino habet iníinitatem 
ícqr.enter omni-S, qui prxbue-
^mino obíequium in ipfo in-
potuerunt ad squaiitatem 
fatisfacere pro peccaio mortali jf quod nuliiis 
rejlcitur predlélus modas di- íi 
fe 
nteniá 
irur, quod peccatum veníale in 
SÉ innnituni, d gra-
ex genere íuo , & ex gravitate matenae: ergo 
prsdicia peccata venialia capacia erurir totius 
moraiirads, quam poteft tribuere objeóluro, &: 
perfora Divina ofíenfajíi ipfa eft, quse per mo-
dum forma; gravificac offeníam peccati venia-; 
lis, 
50 - A d l .aütem raiionem, quafuum fuiv 
dam. ex Araü;oí& Cornejo defumptum ftabli 
lire connatur Oxom. reí'pondet. quod offenía 
eft malum Del extriníecum ; non intriiílceum, 
cut honor Dei non eft bonum intrinfecum, 
tviníecum illíus.Ad 2 6 reípód.Quod Deü 
oífendi noftro peccato eft pafsio grammatlca-
:ate tanquam á forma" lis, íicut Deum videri, & amari, & baec gram^ 
orali intrinfecá ^ narn per peccatum veníale haaticális pafsio non eft in paíío , fed in agen* 
eus o fed í tu r , talifque eíténía eft intriníeec te , & Deus dicitur intrinfecé oífenfus non á 
orallícr in Deo, -íieut omnís pafsio eft in pa- peccatore, fed peccatori, quiaipílim odio faat 
inte. Sedrefpondét Oxomeníls : quod licet bet, utait D.Thom.q. 28.de Verit.art.,2. DÍ-
-ccatum veníale in ratlone ofíeni^ fubjeéletur citar etiam Deum mu 
eri üe 
1 tamen recipit ab iilo iníinitatem 
quia cum íit levis oftenfa, eft inca-
vXi iníinitatem , forma autem fub-
ÍCÍ única non prasÉ&E ílíi efrecfum, 
pra:ríare poteil , íicut fubíiftentia 
v eroi unita naturse irratiopali non pr^beret 11-
jri intrinfecé per offen* 
1 ipfam kditur jus divi-
aciquiritjus , ut fit of-
:>ium puniat. C^terum 
s d iv in i , & jus de no-
nt mala moraliter , nec 
íam moraíiter, quiape¡ 
num, & Deus de novo 
feníus peccatori ? i 
haec k í io paísiva |üri 
vo adquiíicum non íu 
peccaminoía , fed quídam effectus peccati 
n lanátitatis efkchim , nec redeieret períonata, ab ipfo ^iiitináli 5 íicut enim ratio Domi,-
piiia morum eHeduimi incapax eft. Sed h^cfo- ..ni , legislatoris ^ & judlcis cenyeníences 





tíonis, fiG ^iiO juiris dlvíiil, & detrimentum i l -
llus eft quoddaiTi cns radonis, licet pofsit dici 
maluiii moraliter , quia eft detrimentum in 
quadam morali-deneminatione. 
41 Ad j .refpondec. Quod offenfa peccati 
eft ordinis fuperioris , non qnia fit in Deo tan-
q i.i.'n iu íubjecto^íed quía íatisfaótio noftra de-
crdck'ex víiitatc perfon^ í!g.dsfacientis v& oF-
fenía Dei ex vilitare perfonsE oí&ndentis non 
tmnmmr, fed potiós augetur.Ad 4. refpondet. 
Qnod íi Dcus non eñ-eéHvc , fed aífedive ran-
turn íubjicitur per peccatum creatura:, ralis ot-
fenGi pennanct fubjeólive in noftro aífeítu , & 
voliiíKate, & non eft íubjeclive in Deo , licet 
quoad dandam gravitatem oííenff ita fe habeac 
Deus íubjediis affeólivc, ac íi e-ffédive fubjice-
recur.Ex hoctamen non feqiiitur,quod íit fub-
jeólum injunas, íed quod ita gravificetur inju-
ría,ac íi eíTet cjus ílibjcílum, ex quo pocius fc-
quitur,quod íormaiiter non íit íiibjeólum inju-
rix , fediblum squivalenrcr quoad cíFeAum 
graviiicandi injuriam, fícuc objeólum infínitum 
comarehenfive cosnitum ita fe habet ad dan-
dam infinitaccm cognitioni compreheníive,ac 
íi eííct fubjeclum taiis compreheníionis. A d 
Philofophor, axioma refpondet. Quod intelli-
gitur de injuria efíecftiva3& in bonis intriníecis, 
non vero de injuría puré affediva, SÍ in bonis 
extrinfecis. V t i inteiiigitur de effeftü injuria, 
qui eft violatio, feu detrimentu'm juris altcrius, 
& jus refultans in injurato contra injuriantem. 
42 Sic fundament. Oxomeníis impugna-
tur ab aliquibus in manuferiptis, quibus iiben-
tiísime fubicribo:unde cum ipíis confequenter 
dico fbrmam gravincátem peccatnm in ratio-
ne oftcnfse non eífe divinam perfonam often-
fam, fed refpcdum, & connotationem Dei of-
íenír, quatenus eft aveffio á Deo toto^ & to-
taüter ípfum aftedive deftruendojtolíendoquc 
ab eo rationem ultimi íinis , ipfumque bono íi-4 
meo poftponendó juxta fundamenta fuperioris 
aliara. Mine nota , quod illa connotado aliud 
non eft, quam ipfe aólus ofímíivus Dei, qui in 
rationemalíti§ moraliter finitus eft; exhoc ta-
men, quod connotatto ^ ft Dei offeníi j eft for-
ma moraliter infinita , nam eífe iníinitam non ' 
eft aliud, quam prebere tundamentum, ut jux-
ta prudentumjudjeium offenfa exiftimetur in-' 
finita. Gravitas enim offenfa in ipíius intriníc-
ca pafsiva deteftabilitatc coníiftit, íicut valor, 
& dignitas m e r i t i v e l fatisíadionis coníiftit in 
ipía intrínfeca pafsiva asftiraabilitate operisrer-
go forma gravifícans oífenfam erit id, quod eft 
ratio fux.pafsh'ís intríniecg deteftabilitatis; ra-
tio aurem hujus-iion eft aliud , quam il lud, ra-
tione cujus pr^ft^t fiindamcntum ? ut ¡níinité 
e-i offenfit deteftetur; íed hoc eft connotado I 
ergó. : - ; ^ 
4 j Nihilcminus tamén fatis probabllem 
judico modum Oxomeníis proprer tánti Ma 
giftri auótoritatem, & illorum, ex quibus iilum 
cicfumpfit, Unde ad primam rationem incon-
tranum poteft refpond. exipfius docftrina ne--
,gando quod idem accidens non pofsit e(Te 
moraliter in duobus fubjecfti s eciam infinite di-
ftaudbus ': Nam ¡non poíllímus negare , qU0(j 
peccarum inha-íive exiftens in volunratecreata 
fimul exiftat in Deo tmiquam in fubjedo eíte* 
¿donis.conditionatíE-.íiquidem íiDeus eífet ca-
pax aiiquid in fe recipiendi, quantum eft ex af. 
fedu peccatoris, aiiquid in illo efticerct lucien-
do in bonis incrinfecis , iilumque deftrnendoj 
auferendoque ab illo rationem iildaii finís. J¿ 
hoc autem, ut ipfe ait,coníiftit eífe Deum fub-
Joáum morale ofteníse: fiqtiídem quoad com-
municandam gravitatem, ita fe habet Deus in 
prudentum :eftimatione ex eo ^ quod pcccaiori 
affedive fubjiciatur, ac íi ei fubjiccretur In cfte-
¿lu.Immoratio adionis, & pafsionis in intelie-
<9:ione identificantur; ¿>: taraen diftinóla fubje-
¿ta denominationis funt, habens feilicet intel-
le(ftum,& objeóhim: ergó licet rado oftenfe in 
peccato identifícetur cum ipfo in ratione aver-
íionis , ¿¿ quatenus eftadive ofieníivum Delj 
poterit uno, ac altero modo haberc diftindüm 
fubjedum denominationis. Cum ergó inhxfsio 
moralis incrinfeca phiíice extrinfeca íit, conic-
quenterque fequatur leges íubje<fti denomina-
rionisjporerit íimiiiter peccatum in ratione oí-
fen% diñindum fubjectum inhxfsionis moralis 
habere, ac in ratione averíionis , & quatenu;? 
aéHve ofieníivum Dei eft-. 
44 Ad 2. poteft refpond. quod poneré Irt 
Deo tanquam in fubjeílo inhaefsionis moralis 
malum ab intrinfeco caufatum , vel caufatunt 
ab extrinfeco effeédve abfoiute , eft contra lu-
men rationis; poneré tamen in Deo tanquam 
in fubjecto malum ab extrinfeco iliarúm afe-
6tive , & eííedive folum conditionaié, non elt 
contra lumen rationis, fed potius eft juxta pru-
dentum fftimationem, ut explicatum eft. Pto-
pheta etiám inteiiigitur de malo ab intrinfeco 
caufato. Unde D . Thom. j . p . q . qó.zrt. 
quendo de pafsionibus, quas Chdftus fuftinuit, 
ait pafsiones ab intrinfeco caufatas > ut íunt 
cegritudines corporales, non decuiííeeump^1; 
benc tornen pafsiones ab extrinfeco illatas, has 
cnim paííus fuit,& phificc,& moraliter per vul-
nera, & ílagclla, per pungentium fpinarum QO-
ronam, per fixionem clavorum, per aiapas, & 
fputa, per triftitiam, tardíum, & timorem, p¿r 
blaíphemi^s ? m ü o n ^ & contumelias* 
D u b : 
| |inc ad J • poteft refpond. Quod paf-
rout recepta in Chrifto dupliccm imbolvit 
-tem Chritti, qux' ipíam íuñinuit ex chanta-
re Hoc 2. modo fuit bona, íicuc & merltonaj 
g¿ racrificiura : primo modo íuic mala , íicuc 
^ jnaleüciuni , & gravifsimum peccattim. Ita 
¿iocet D . Thóni» 3. p. q. 47. are. 4. ad 2. ubi 
fie habet s i 2 ^ ^ P /^J'/O Chrij i i fuit facrificij 
óblatio , ^ quantum Chrtfluspropria volunta* 
tnórtem ¡ujlinuit ex cbaritaté , in quantum 
üutertaperfecutoñbus ejl pajpm > non fmt fa-
crificium, fid peccatum gravifsimum', Et qi 
fequeñti arr. 1. ad 1. quod proeedebat nullum 
ínereri, vcl laudan , niíi per id , cujus princi-
pium eft in ipfo: cum crgó paísionum princi-
pia non fint in nobis , videtur ? quod pafsio 
Chrifti nihil fuerit operata per modum meriri. 
Et refpondet: Quod Pafsio , in quantum hu-
jufmodi non e/i meriioria s 'quia habet princi-
pium ab exterior i ^fedfecundum quod eam ¿dil 
quts vohmtarie fufinet ^ ftc habet primípíum 
ab mteriori, & hoc modo efi meritoriaiKc tán-
dem art, j . f equenLia i t : Quod Pafsio Chrifli 
ex parte occídentium ipfum fuit malef¡ciumi 
fidex parpe ip/ius ex cbaritaté patientis f u t í 
facrificium; 
45 V Ad 4. refponder.Quod licet pofsimus 
apprehendere eííe vi íum, & amatum , ut ali-
^quo modo incrinfecé exifteos in Deo j fed non 
¿flimabiliter, quaii aeítímetur ejufdem valoris^ 
acfi eííet intrinfecé in Deo, fe cus aurem oífen-
fa , ut diólum eíu Ad quintam bene ibi didum 
eft. Ad replicam reípond. quod forma bonita-
tis communicata phiíice non eft, nec poteft eí-
íe mala , edmmunicata tamen íecundum md-
ralem jcftlmationenl poteft elle ut quo malaj, 
quando ateingitur avernve. Sieut enim in fen-
fentia contraria poteft elíe mala objeílive, feu 
terminative , quando attingitur avcríivc, ita 
in hac fententia poteft efle mala , ut quo for-
maiiter,cum fie a t t i ng i t u r , quia uc diximus, in-
fonnatio intrinfeca moralis , & fecundum pru-
dentum ^ftimationcm phifice exírin^eca eft; 8¿ 
fie f equ í tu r leges i n fo rma t lon i s extrinfecae. Ad 
6, bene ibi diciom eft. Ad replica non teriufcré 
concederé abioiuté B. Vír^iné prebuiíTe Chri-
ito Dno.obfequium infínjLiim.lieet infínkü non 
eflet3q'jatenas procedebat á volúntate Virginis, 
fed ex illíus intrinfeca receptione in Ghrifto 
Domino; Et idem dico de ómnibus, qui prae-
buemnt Chrifto obfequium in ipfo intrinfecé 
receptum. Nec inde íequitur,qiiodpomeritad 
squalitatem farisíacere pro pece^co mortal^. 
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quia fenlpér valor fatlsfaftlonís, íicut& fatif-; 
fácientis, eííe insequalis gravitaci cñ^nfís; un '^ 
de ut eííet iqualis fatisfadio , oporteret obfe* 
quiuni illüd, nedum eífet iníinicum ex intrinfe-
ca illiusí'cceptione in Chrifto Domino , fed 
ctiam quatenus procedebat ab i i l i s , qui iliud 
príefticerunt. 
47 A d ultimam late fatisfacit Oxomenfís 
in faluc. ad ?, Et in primis negatur, quod fo* 
lu'do fít petkio principij: Nam argument. pro-
cedít de peccato veniaü : ergb fupponit oífen-
fam illiiis efle venialcm , & levem: hoc autem 
fuppoíito, rede farísnt argum. quod peccatum 
veníale, quia levis oífenfa eft, incapax eft reci-
piendi gravitatem infinitam. Deinde íimile ar-
gumcni. íit de operibus Chrifti: quoad valo*. 
rem meritorium íimpliciter infinitum : quod 
nempe íi aliqua opera Chrifti funt valoris me-' 
ritorij íimpliciter infini t i , quia á perfona Ver-
bi valorantur,fequitur omnes illius adus ctiam 
ncceííariofi, vel femiplenos eííe valoiis mérito-? 
rij-íimpliciter infini t i , quia etiam ifti valoran-
tur ex períona Verbi, & haec eft illorum forma 
ííioralis. Et tamen ibi omnes Thomíftarrecur-
runt ad íncapacitatcm horum aduum^ ut regí-
piant valorem meritorium-íimpliciter infinitiu 
íicut crgo h-GEc folutio non eft petitio principij, 
utpote argument. fupponit tales aclus non ef-, 
feliberos, Vel plene überos , ex quo rede ar-
guitur non efle capaces valoris meritorij.quam* 
vis capaces íintiUt recipiátur in perfona Verbi, 
& ab illa valorentuníic íimiiicer in noftro caíiu 
48 Ad i.coníirm. refpOndet ipfsOxom»-
quod quainvis opus aliquodChrifti habeat par* 
vam bonicatem ex obje61;o,nihilominiis eft bo-
num bonitate tali íimpliciter, ideoque incapax 
non eft recipiendi valorgm íimpliciter iníinitü* 
Peccatum autem veníale eft malura malitia íe-
cundum quid , 5í ideo eft incapax recipiendi 
graviratém infinitam.Ad 2.coníÍrmat,edamre-
lpondet:Quod ex quo peccatum moríale íit a-
<ftus fínitus , folum arguitur incapacitas efiedii-
ve cauíinidi infinitam gravitatem; non autem 
incapacitas iliam recipiendi ab alio , ut patee 
exemplo meritorum Chrifti , quorum bonitas 
finita , etíi obfiet iníinitati valoris ex ipfa cau-
fandi , non tamen obftat infiñitati valoris á 
perfona Verbi íumendij feeus autem levis raa-
- litia,qus 11011 folum non poteft gravitatem ©f-
fcnfse cauíáre, fed nec poteft ad gravitatem oí-
feníx aliunde capíendas aííurgere, alias oftenfa 
venialis poííet traníire in mortalem. 
'49 Ad j . confirmat. quam ftbi non obji-
cit Oxómeníis, refpondet. quod peccatum ve-
níale tale ex genere íuo,v. g. verbum otiofum^ 
non verfaíuíxireíi objeóluái ex fe niortale ? 8^" 
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fíe quamvls recipiat totam malkiam objeóli, 
quia plcne cielíberarum cft , numquam poteft 
abillo'acdperé'maiitiam mortalé , immopro-
ptereadkirur veníale ex genere fuo^ula quan-
tumcamqae creícat'circa propriam materiam, 
& objedum , habere non poteft ex illo , unde 
fíat mórcale.Sraiílirer peccatum veníale tale ex 
parvkate raateríse,v..g. furtum reí exíguf, qua-
vís refpicíat objethim ex fe mortaie , dum ta-
men non verfatür círca materíam gravem, fed 
levem , • nonpoteil: ab illo recipere malitiam 
morcaleirij quantunivis plene delíberatum fit: 
crgo á fortíori quamvis plerie deiíberatum fit, 
non poteric recipere á perfona divina oítenía 
gravitaccm infinicam : Nain^d hoc necefsé ef-
fet priusex objeclo recipere malitiam morca-
lem, 
Ohjk'mntur^ folvuntur argumenta. 
50 T" Icet argumenta'precipua ex di-
Gás máneant íbluta, pro majori 
tamen intellígentia ea objicere 
oportet, & primó moleñam pariratem adus 
chaíitatís , qui licec infinitum objeólüm attin-
gar; non tamen propterea éft iníinitae bonlratis 
in genere morís:,ergó Í!Cct peccatum in ratio-
ne offenfae attingat períbnam innnitam,non ta-
men propterea erit in genere morís infinita 
gravitatís. Anteccd, íupponítur , & coníeq. 
probac. 1, Quía fícüt ofíenfa ^reícit in gravi-
tare ad incrementum períonx ofíenfe; íic adus 
crefeit in perfeccione ad incrcmenrum fui obi-
jedi. Secundo: Nam propterea adlus charita-
tis quamvis attingat objedum iníinitum, non 
eR infinita bonitatis in genere morís , quía in-
finitas objeóti ímpedítur ex iimicatione princi-
pij, & connaujs, ne det aíluí ínhnitatem in ge-
nere morís: ergo cum ctíam períona oftendens 
íít finita , & íímílícer illius connatus fínitus íír, 
ex limiratione príncipíj?& connatus ímpedítur 
períona infinita, ne dec peccato in genere mo-
rís iníínitatem. Immó perfona oífenfa fe habec 
ut objeclum offenfa^.Nam D . Thom. 1. 2. q. 
72. art. 4. agens de diftincHone peccatorum in 
Deum , in fe ípfum, & ín proxímum ait, quod 
hfc díílindío peccatorum eft fecundum obje^ 
<5la, quas diverfiíícant fpecíes peccatorum: ergo 
íi concurfus objeíd íníiniti límitatur á princi-
pio , & connatu finito agentis, ctíam concur-
fus perfong cfteníg ex eodem pnncípío,& con-
natu límitabk ur. 
51 Confirlm. gravitas ofrenfe non fummitur 
á perfona ofFenfa fecundum fe, fed proút ano* 
bis cogníca, quía ignorancia minuit maliiianij 
& plena cognicio iiiam auget* írlinc quo niagis 
Pccca t l s 
; cognofeitur perfona offenfa, eo ofenfa efl ma* 
jo r ; unde qui Regem oÉfehdit exiílimándo eíí¡ 
hominem publicum,non erít reus iceff majeíU, 
ris,& offenfa puerorum etiam habentium ufu^ 
ratíonis,non dcputatiir gravísob defeílum co-
gnitionis; at qui Deüs á nobis cegnófeítur co-
gnícione fínita5& límítata,ímíTib pueril! refpe-
clive ád cognitíonem , quam Deus haber de fe 
ipfo : ergo ex límítafione noíírs cogníticnis 
ímpedítur Deus^ne iníinitam gravítatem tiranf-
fundat ín ofteníam. 
5 2 Ad hoc a rgüm. refpond. conced.ánte-
ced. & neg. confeq. Ec ad utramqne probarío-
nem juxta modum Oxómeníis patefdiípáritás: 
' quandoqüidem verfatur haec idíftereñtia ínter 
fubjeólum , & objedum , quod íilud tdruín 
quod ex fe poteft , transíundic in aé iüm; fecus 
autem objeálum , fed infíuít per commenfura-
tíonem ad infiuxum princípij, ab ilicque lími-
tatur. Perfona tamen ofrenía per peccatum 
comparatur ad íllud ut fubjctlum ; ad adum 
autem charitatis compararurDeus ut íubjeáíi4' 
Unde ex quo infiuxus iíiius impediamrex limi-
tatíone pnncipíj,& GÓnatus;iíón inferturctlam 
ex limítatione principíj , & connatus l i m i t a n , 
vel impediri íníluxum aiteríus. 
5 j In noftro vero modo dícendi prsEter 
^dida in tf.fundam. patet etiam diíparíras ex 
didís ín 1. & 2. fundam. Nam propterea infi-
nitas objedi impedír.ur ex limítatione princi-
píj, &'connatus, ne det aclui charitatis infinita^ 
tem in genere moris , quía limitado principíj, 
& connatus ímpedít, ne adus charitatis attin-
gat Deum adsequate , & quantum .attingibiiis • 
clt , quippe cum attingat Deum proíecutiVe,& 
per modum acceííus, ut adsequate, & quantum 
attingibiiis efí^eum attingeret, oporteret mo-
dum asentís adaequare modum termíní. Lími-
tatío tamen principíj , & connatus nonpoteil 
impediré , quod peccatum ín ratíone oitcníse 
attingat Deum ada:quate, & quáhtum attingi-
biiis eft; nam cum íllum attingat aVeríive , &: 
per modum recefíus,ut íllum attirjgat adsequa-
te, & quantum attingibiiis eft non requirítur 
adgquatio Inter medum sgenrís , modum , 
t e r m í n i u t explí caví mus exempio motus io-
calis. 
54 Hínc valde nota: quod licet ín noftro 
modo dícendi perfona b^enfa non íit formaü-
ter fubjecium oñeníg , coniequenterque nec 
forma íilam graviíicans,efi tamen lubjeélura ¡Jk 
líus, & forma arquivalenter , ut fupra inunua-
Vimus, quianempe qtioad etíeclum gravifican-
di injuríam ita fe habet, ac íi eíTet lubjefíum, 
& forma illiUs: íicut objtftum infínitum cogní-
tuni compreheníive, íeu quantum eogilpícibi-
Hs 
a j-a te habet adcüncünn gravkatem cog-
J^f" í omprehíníivaCi ac íi cikt fubjeíhim ta-
"in0111 rcheíiíí<>ais;Propter€áqüc no'eanccr non 
feC2i fuppolicam argaaieaci^Liehcet, quod 
Dí/ A(i n dec aAa' gra/itatem, & parícer pcrfo-
^•gtfafc dct grivitatem offení"¿,(i áliursdc non 
?a ¿ c a r ex liuiicacíonc pr!n:ipij,& connatus 
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Secundo ctiam patee diípariuas ex didis 
ouinco íundamenro : namque cutn dignitas 
aftas ctiaritacis peffe€íio íit, non poteft non im-
pediri ex limiraciónc principij,ut ab objcdto in-
finiro inrinitam dígníutcm recipiat in genere 
niorís. Gravitas camen offeníae non eft perfe^ 
¿tio íed iinpei-f¿6i!o;imperícctio autem ex lirni-
tarione ptiñtlpij non mínuitur, fed porius auge-
tur. Ójo cnim pcTlona oftendens impet kdiior 
eft magifquc diitans á perfona oftenía,eo offen-
fa eft oravior.CViibus addc dodrinam D.Tíiomi 
i.p.qu^rt.4p. arr. j ; ubi probat non dari unum 
fummum malum, quod íit cauía omnis mali, íi-
cotdatúr ünum íunimum bonuni,quod eft can-
fi omnis bonijfca omaiá mala reduci in aliquam 
cauíam bonam,ex qua fcquuntur mala peracci-
dens. Unde peccacum, quod eft maiumj, caufa-
tur á noftra voluni'ate , quas cíVbona , fed non 
per fe, fed peraccidens i voluntas enmi ad ma-
lum fe habet per modurtrde,freías, & praeter na-
turam: lolum autem fe habet per fe,6t naturali-
ter ad bouum, acaic D . Tliom. j , p. quaft.j^. 
art. 3. Tú n quia id , quod eft pmcr rtaturam, 
pofterius eft eo , quod eft fecundum haturam; 
undé-probavimus in tra¿latu de Angeliis Angc-
lumnonporuiík peccare imprimo inlíanti, quia 
operatio mala non poteft non fupponerc ope-
ratlonem bonam.Ex quibus fequitur^uod quia 
caula debet elle perfeCtior , vel ad rhinus aqus 
p:rfc¿hcun\ effcchi, adus charitatis, qui pei fe-
¿^ 'o eíl^ión poteft in períetboóe excederé fuam 
cauíam ,proindeque non poteft non limitar! ex 
Umitatione principij. E céntra vero , quia non 
debet e(Tc impeiíeáior , vel «qué Imperfeta 
cum ctteítUjCum caufa bona peraccidens habere 
pofsiceteum malu m,poteft efFccftus in in.per-
Jeóbone excederé caufam : proindeque cum of-
fenfa Deo irrogara per peccatum ímperfedio 
K & mala, non poteft in imperfeaione, & ma-
itu non excederé voluntatcm creatam,& íic ex 
Umitatione hujus non tedé infertur iimitatio al-
ten us. 
5f Nec valet: quod caufa finita non poteft 
producere effedum infinicum , & confequenter, 
o^ V ^ H P ^ "oftra finita procederé poteft 
D6f--ii1 ta ' ^uaenvis luc in imperfedione 
P W i a m excederé. Non, inquanij valet: nam 
ui dumtaxac eft verum , quando eífedus eft 
m i ' Yíi:o guando eft maiü$;íiquidtm eí^ 
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fedns in imperfedione» & malitía poteft ufque 
in íníinÍEunrcxcederc caufam , íi femei non eft 
neccfsé, quod cum illa adjequetuti. Vel dicatur, 
& eft foiiit.argum-.quod iicct voluntas noüra 
in genere cfHciendí íit finitaicft tamen infinita in 
genere deíiciendij quia in hoc genere eft prima 
cania., Hxc tamen íblutio non placct Oxomen-
fi: namque ex illa fequltur , quod odium Del 
hubeat infinitam malitiam fpeciíicam : nam etíi 
ab objedo infinito non poísic in adu infinita 
bonitas derivar», poteft tamen ab illo infínitani 
íiuliciam fortiri: nam objedum infinitum eft de 
fe potens infinitatem communicare adu i , 6c 
alias juxta prxdidam folutionem Iimitatio vo-
luncatis créate impedimentum efle non poteft, 
ne ex objedo transfundatur infinita malitia,cum 
íit primum deíicicns, ideoque infinita in genere 
dchciend'.Scd ád hoc patee etíam ex didis intec 
impugnandum modum Oxomenfis:quod odium 
Dei non ípec¡ficatur,nec fumit malitiam ab ipfo 
Deo ,i)tpoté^aiis rtialitia in Deo non eft , fed 
fpectficatur á tnaiitia apparenti, quam pcccatoc 
fingir in Deo , ut ipfum odio proíequarur ; ha:c 
autem malitía appareus finita eft. Ad id autem, 
quod in argumento addituc á principio perfo-
nam oífenfam íe habere j ut objedun) pfteníse, 
negamus antecedens, fed folum fe habet,ut t'er-
miaus á quo peccator avertitur per offeníam. 
Nec D. Thom. ibi oppoíitum aííeric, liquidetn 
in corpore concludit: S^nt autem diverfa me* 
día, quibus homo ordinatur ad Deum^ad.proxí~ 
mum^y ad fe ípfum» Unde hdc d¡/iirj¿¿¿o pecca-
torum eft. fecundum objecia > (ecundum qvce di~ 
verfificantur fpecies peccatorum. Media ergó, 
quibus homo ordinatur ad Deum , ad proxi-
mUiTij & ad fe ipfum5íunt fecund.D.Thom.ob-
jeda diverfificantia prádida peccata. ímmo D . 
Thom. 1.2. quarft. 87. art.4, propterea probat, 
quod licet peccatum, quatenus avertit, íit infi-
nitum, quomodo folum Deum refpicit, ut ter-
minum, ut tamen eft in ordinara converUo , eft 
finitum, quia prOut íic refpicit objedunijUempé 
bonum conunutabile,quód finitum eft. 
57 Ad confirmationcm patet etiam ex dí-
dis in íexto fundamento: quod gravitas oftenfas 
no fummitur á perfona ofteníaiiit coguirajy 
dicente rationem formalem , íed íolumcondí-
tionem, quia neceílarium eft, quod perfonar of-
fenfa dignitatis certo cognoícatur,ut ab illa re-
cipiat gravitatem, ut .11 gument. probar; digni-
tas autem Dei infinita non later nofiram cogni-
tionem finitam,íed ab ómnibus cognoícirur^vel 
per fidem , vel per lumen rationis; unde ex hac 
parte impediri nonporcft, nea Deo infíniíam 
recípiat gravitatem. Nec valet: quod quanto 




eft offetiíajproptefcsqüe offenfa puerorum non 
repucatur, ranl gravis, qu;Wn offenfa adukorum. 
Kon, inquam^ valec: nam iioc eíl foium verum 
ioquendo dee-xceíTu ex parce oftendentis, non 
Veso esparte reí offenfae. 
58 Secundo objities, & eíl replica contra 
^racedentem folutroncm : maliria peccati exi-
lente finita non poteft otíenfa per illud irro-
gara cííe infinita; fed malicia peccati fecundum 
ÍJOS eñ finita: ergo. Major probar, nam gravi-
tas o íen í s fequitur ad gravirarcm malitÍ3E,& i ^ 
ea íundacur, íed formaliras fundara nequic efle 
infinta, fi formiiieas fundans finita efi^rgó. Sed 
ín primis hoc argum. inftatur ; namque gravitas 
oífcnfáe5ia fentencia contrariorumiíuperioris eft 
ordinis ad dlgnirarem fatisfaclioriis , íeu a€tus 
charitatis; & tamen malicia peccati fecundum 
Ipíos non eft fuperioris ordinis ad borticacem i i -
lius. Delude ad argument. patet primó ex ál* 
. ¿lis in foíUt.2>pra:ccd. diüirguendo íecund.mí-
nor. íi •formalitas íutuiata eíí bpha , & perfeda, 
conced. minor, liquidcm hdt non poteft non 
meníuran ciím petíedione fui finidamenti íi íic 
mala , & impcpfcda , riego nunor, curn haec in 
imperfedíone , 6¿ malicia poísit excederé eau-
íam. 
5P íivfentcntia autem OxomenGsafleren-
tls voluntarcm crcatam efte folum cauíam infi-
nitas oifwnfss Dc^ pro íablU-ado , díftinguicur 
fecunda major: gravjtas oftaifc Dei fequitur ad 
gí'avitatem malitise, efective, ru go major. fub-
ítradive , conced. major. & íub eiídtm termi-
nis, difíinguo minor. & nego confequent. Sicuc 
cnim bonicas a¿lus charitatis Chriííi defumpta 
ex objedo cil finita,& valor pcríonaUs iilius ex 
perfona Chrifti eft infinita, qütaíicet bonitatem 
adusuiit íubílradum íupponar, non tamen pro-
venir ab illa eftediv-e , ira licet marina peccati 
defumpta ex objtdo finita íic, gravitas offenfa 
ex Períona divina oít:ufa defumpta poteft eííc 
infinita,quía non fequicurad illam efFeéHvCjVel 
dirnanarive , licet cum illa infitllibilicer conne-
danir. Nec valcc:quod aótus eft meritorius^el 
demeriedrius, in quantum e,ft bonus, veimalus: 
namqú^ hoc folurn eft verum , loquendo de ín-
adáquatá racione, meric^ w l demeritijaliás me-
rlium Chriíti eíTct fimplicítcr fínitum. Sicuc er-
go ratio ada;quata merici Ghriíli non eft fcla 
bonicas aítus, fed íimul cum dignharc perfone, 
qua parre eft Íruiaituíu;fic ratio demerici pecca-
ti noti eft fola iilius malit;;i , k d íimul cum gra-
vitare perfona ofteník, qua parce etiam eft infí-
nitum» 
60 Objicics terció : íl peccatum íit fimpii-
cúrer iniinitum m rarionc o ñ t n í x , fequitur om-
síia peccau mcrulia elle ^qualiaj hoc tít eqn-
traFidem Catholícam, ót olrendunt THed! ú 
1.2.qua:ft.7j.art.2'. contra Stoicos:ergó/pfC? 
íequela: nam unum infinicum non poteív0,?* 
ínajus alio: íiqoidem m i ó íníiniti io óe^atin 
omnímoda termíni confifUt. Immó D.xi io ^ 
1.2 .quEÍV.S 7. art.4. in argument,/^ contra 
co probat pcenam peccatis caxatam non efíe i» 
finítam , quía alias omnium peccatorum 
forent sequales , quía non eft infinitüm ¡nfíuito 
majus. -
61 Ad hoc argument.refpond. convlncere 
emnia peccaca eííe squalia in raríonc oíFenfgac 
tenta gravítate defumpta ex paite períoti^ of. 
f^nía:, quía hzc in ómnibus infinita eft;non vero 
abíolute , & fob omni racione , ut aílcrsbanc 
Stoicí. Fatemur ením peccara ex -ordine ad 
objedum , quomodo confiderantur in racione 
converíionisj eíle in^qualia,8¿ finiilíter ex parte 
connatus peccatoris , qui poteft effe intcníior-
vel remifsíor.qus dicitur graviras peccati ín rr-
tione malítias, vcl dicatur gravitas in racione of. 
ítní^, íed defumpta ex parce ofFendentis. vd tx 
objecfo , de qua non loquímur. Er pónituf 
exemplum in merítisChriüi , quíE aqualia fuñe 
ín valore defumpeo á perfona, quia hic eftin^ 
nícus ; inasqualia vero íunc ín valore ddumwo 
ex objedo, & alijs.circunftantijs ,'quia ifte fim-
tus eft. Cum autem dicitur , quod unun) infíni-
tum ncyn eft majus altero, íntclligicur de infinito 
ex omni parte ; non vero de iunfinito íolumcx 
una parte , & finito ex alia : íicut íi darctur una 
linea infinita verías Occidentem , finita vero 
verfusGrienrem , ex hac parte ,iquia finita t% 
poflet dari alia major línea. Et dtlado duratio 
animae racionalis, quía á parte ante finita eíl, in 
una eft major , quam in alia, fecus vero á paite 
poft, quía prout íic infiaita>& aterna cftj& idem 
eft de poenís inferni» 
62 Sed contra ínfurgps primó: nam ícqüi-
tur offenfam Deo irrogacam per petcaním 
mórcale non eíle fimpli'citer inhnitam : namque 
conflatum ex duobus , quorum unum eft infini-
tüm, 8c aliud finitum,non eft ínfinkum fimplici-
ter, ut patet in corpore , cujus longitudo eííí't 
infinita, iatítudo Veró,aut profundítas eílet fini-
ta ; fed íecundum nos oftenfa peccati morralis 
componitur ex gravitare defumpta ex perfona 
oífenfa^ qua: infinita eO, & ex gravitare deínni-
pta exalijs principijSjfeu circunfiantijs, qus eft 
finita: ergói Secundó : fequitur Deum non plus 
offertdi per unum peccatum , quam per aliudí 
v. g. per peccatum blafphemia:, vel odij, quanr 
per comeftionem caínis in die prohibito: íiqm-
dem Deus quacenusoffenfus refundic gravita-
tem in offenfam: ergo íi in graviutedefumptí 
ex parce períona o&nfs o m m pceeata m * 
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. peus non rnagís offcndítuí" per immn illafoíuni pronc fie íoquímur ín pr^fenci, vel 
^ n quaniper aliud: (icuc quia Deus, uc quiáhíecíoia gravitas eft, qus pertinctad con^ 
P'c?tUI"'^ndic gravicatem in a£bum chanta- ceptum íubftantialcm íllius; gravitas vero de-
¿ikaos ^ ^^vitatem refundat in unum,aífi fumpta ex ahjs circunftantijs pertinet dumtaxac 
•tlS, I ^uin aí^"1»sequaliter per utrumque di l i - ad iliius conceptum accidcntalciti: unde fi ex illa 
^ & íi m-igís per "NUM J PER aicefum parte eft infinita, poteü dici abfoluté, & íimpli-
fl'ak'ur , majorem in unum 4 quam in alterum citer infinita* 
'^ Mfpitwfefundic» ^5 Vei dicatur cum Dxomenfi^ antecedens 
Tcrtió:nam peccatum eatenuseft offen- efle verum , quando pars infinita^ finitam emi-
fa Dci fccündum nos , quatenus eft averfio á nenttrnon continet, fecus vero é contra: ficuc 
p-o-at non omnia peccata SEqualiaíuntin aver- Deus homo abfoluté j & fimpliciter dicitur infí» 
fione a D¿o: ergó» Probar, min. averfio á Deo nitus, quia pars finita humanitatis eminenter ín 
ícquirur convctíionem ad creaturam , at etiam Dcitatc infinita continctur. Cum veto offenfa 
fecundum nos non omnia peccata xqualia íunt per peccatum mortale irrogara rationc gravita-
in cOiiverlione ad creaturam : efgó, Patet con- tis defumptse ex parte períona: offenfs ad om-
j-.c<qUla quantiras efteílus penfarí debet ex cau*- nem irnaginabilem poenam promerendam fe 
C3# Q,iod poteft confirmari ex D.Thom.q. 2 * de extendat, confequens eft, quod gravitatcs deri-
varas ex alijs capitibus eminenter per xquiva-
lentiam contineac. 
66 Ad fecund. rcfpond. dup'iickcr, primo 
cum Oxomenfi: Deum non plus pfFendi per 
unum peccatum, quam per aliud intenlive,bené 
lamen extenfive : íicut enim pluribus peccatis 
magis offenditur Deus extenfive, quam uno ib., 
lo; ita peccato habente plurcs circunftantias ag 
gravantes , magís ofiendicur Deus extenfive' 
quia pluribus tirulis oftendicurjnon vero inten» 
fivc. Cu]us ratio a priori defumitur ex dictis:-
quia nempé gravitatcs offenfa deíumptse ex 
alijs capitibus, & circunftantijs eminenter pee 
equivalentiam confinentur ín gravitare deíump-
ta ex f eríona; qua rationc Deus homo dicitur 
quid majus extenfive s quam Deus folum, non 
vero incenfive. Nec eít fimile de adu charita-
tis: nam íicut ex limitanone principij, & conna-
íus impeditur Dei)s,ne refundat gravitatem i n -
finitam in aíhun chariratisj fie impedltur,ne re-
fundat scqualem gravitatem in ómnibus, quiñi" 
mó attemperatur, ut juxta limitationem princi-
pij, & connatus in unum actum majorem digni-
tatem refunda^quam in aliunr, íecus vet ó con-
tingitin noílrocaíu^jt jam explicatum eft. 
6'7 Secundó reípond. ex diífis in 1 .funda-
mcnt.quod Deum magis offendi per unum pec-
catum , quam per aliud, ftat dupliciter, vel cx-
cefiu fe tenente cX parte ofiendentis, vel cxccílu 
fe tenente ex parte períona oftcnfsc: hoc fecun-
do modo fatemuí Deum non plus oífendi per 
unum peccatum, quam per aliud, fed per mini-r 
mum mortale ofíendi, quantum oífendibilis eft. 
Cum hoc tamen componitur Deum plusoffen-
di per unum , quam per aliud execílu fe tenente 
ex parte oftcndcntls , ut patee in exemplo fór-
mica comprchenfive cognits ab Angelo (upe- : 
r io r i , & inferiori. Nec vakt : Deus ut oíFcnfus 
refundie gravitatem in offcnfam : ergó fi non 
pía* 
Malo, art.p.ad i o. ubi ait: quod non eft necef 
farÍLi;n, quod onínis averfio , vei converíio 
«qttalis íit-. E i ín : .dift. 42. art. 5. ait: Quod ex 
parte peccantis etiam pcccatmii eft: gravitas 
quantwn a i dúo ^ velpropter majorem contsm-
pmin , vel ethrñ propter maprem libidinem) 
quorum primum re/picit dverfionem^ O' feiun-
dum converjiomm peccati. Ergó fecund. Div* 
Thom.non omnia peccata funt aequalia in aver-
fionc. Quod U poteft adhuc confirmari rctor-
quendo ad hominem cxemplum á nobls allatum 
de motu locali: nam cum quis mu tacú r ab A», 
ufque ad D.pcr B . & C. certum eft, quod cum 
motóle pervenic ad C , magis eft elongatus ab 
A. quam cum cíletin B , licet cum eflet in B» 
inillomodo eflet in A, non enim eft magís elon-
gatus, cum eft in C. quia ín Sialiquid habet de 
A . fed quia magis convcríus eft s & appropin-
quans ad Di ergó á fimili. 
6A Sed ad primum ín prim's retorqueo 
exemplum:namque fí daretur corpus infinitum 
fecündam profundicatem , licet finitum fecun-» 
dum longitudinem , vel latitudincm , abfoluté 
diceretur infimtüm, & hoc ideó,quia corpus de 
predicamento quantitatis fupponlt determinaté 
prodimcnfione profunditatisjquippé ín hsc di-
ftmguitur á linca, & fuperfície. Similiter fi daré-
tUr corpus quoad fubltantiam infíiutum , liceC 
qnoad accidentia finitum, abfoluté dlccretur in-
finitüm- quia íupponcret pro fubftántla, & non 
po aceidentibus. Cum ergó conflacum ex dúo-
oüs^uorum unum eft infinitum,& alterum íini-
^ m , fupponlt pro infinito, abíoluté dicitur m-
fi^tum. UhdequiaChriftus fupponic pro fup. 
Pohto quocfcft infinitum, abfoluté iniinitus di-
citur 3 hcet humankas , ex qua etiam componl-
l'r , iit finita ; offenfa autem Deo irrogat* per 
P^catum mortale fupponit folum pro gravitare 
UmPCaejs pacte petion» ottenfa:, vei quUfJe 
ot.inrcm gravítáteni rcíuadl^ non m'agís offen- ^ 6p Objícícs quafto : fequítuf e 
¿Izut. C o ivincicur quidem non magis ofendí fenccncia peccatum eííe in ratione dem« G n t s tendi 
ex iarce períona olfenís, non vero ex parte of-
ícna¿, ;eis,ucpocé Dcus folum5uc magis oftcníus 
ex parce períona: offenfs poííet r'efüijdcrc majo-
rem qrivicaccm : nám prout fie loium denomi-
natiir ina^is offen/us influxive, & caütalitct; ex 
parte vero oíícadentis,véi circefiítancjarum de-
nominatur inagjs oírchíus íolurn-extruiuce , u 
dcnocninativcJiquidcDcus folum Ínflale in gra-
vitatem fubílaütialcm oñ;enla:,non vcró'in ae i^* 
dentaiem.cum ha:c folum ab dff¿iidente,vel c.ir-
cua'Untlis pFOveniat. Hinc ñora, quod vis ui -
fcnfiva-Tubílantialis in omníbús peccatis cíl 
sequaíisjjicet accidencalis insqiuiis üc. 
6S Ad tert. Vcípond. quod ex «majori con-
"one ad crcaiuram ícquícur major averíio 
o fun^mcntáíttet tx parte" caufa?; non ve-
rniaíircf , in fe , íicut'veritas foriTudice-í 
i-feipie numx's, & níinuí, licet íuícipiat ma-












tur, fed perú 
te/i conjhien 
ceulum érutu 
lo , ex eo , qi 
iniürer ergoi 
ter , & in fe 
!pcuiri:unde 
reíinoúítur' i 
quia mrenhor ea , \ 
Jcólum mágis turpe 
num, proindcáuc ú 
¿ujus converno ÍH; 
peccatoris. Ér uc i 
duobus locls állaas. 
cali p-riccr dicyñ'us 
con'íiílit in majori c 
tiene aaío¿um, in c 
averíio majorin caí 
jn fe, í eu^x parce 
cum perveníc ad 7?. 
cum pervenitad Ú* 
CcíCUS. 
it c ti a irí 
Vcrifat. 
no^  jive priva*-
(r, nec remitti'-
am caufampo-
ifio, vel re¡íiíf~ 
i itMl qui habet 
únHüryt in ocu-




maiAr uc, auc muTor 
m ex parteCaufe; v d 
i c-'Vnverlio el] ad'bB-
íOiilcue magis; cíjm?-
tíhílis a Deo , ratiónb 
!n?rac a Oco 'ifF'díutli 
e n u u s e ft Dv Tíio'rñ. 
:emplt)m de moru ló-
i m i májor elon^ário 
sóne, íctt apprdilmá-
ínüijr,quse próindé't?fl: 
n vero fornuliter, 
i defeücíi • (iquidem 
omnino extra % ac 
te t   c  eriti f i j 
pliciter infinitum; fcdhoc cíVfalfQm: ctgp; M ^ 
jor pacet: namque propterea opera Chn(¿ Do"" 
mini íunc in racione merici fim^lieítcr Ínfinit¿ 
quia ex Perfona Verbi habenc vaiorem fí^g 
ciccr infinitum; at etiam -peccatum in racione 
oífeníx habet rx Períona Divina oíleníagravi, 
tatem íimpliciter infinitam : eigo. Minor ver¿ 
prob. quia fi peccatum in racione demefití eíiec 
íimpliciter infinitum , fequítur, quod mercacor 
omnem poenam poísibilem; at hocdici iKcmtt 
crgó. Majorpatee: nam opera Chrlili Domini 
•propcerea merentur omne premium poísibile 
qtiia infinita funt in racione merici. Minor vere 
-prob. i . ex Apocaíipf. 18. ubi ha 
tum glorijicavit fe^ Ó* in delkijs 
date ult iormentum^ & lu¿iíim\ U 
mereiur omnem pcenam poísibih 
tas tormenti cum demerito culpa 
iniproprij'shnéque dicLrctur j>£i 
tum, quantum perpeccatum mer 










i ea ta l í a i l 
are.4. Tmió: 
>rum axlom^ 
lia rnererenrur candem pesna 
na correfponderec Gmnfl'ír-, 
concra D.Thom. 1. 2. o^xú. 
•nam juxta communc Theo 
'Deuscitra condignum j r j n i i : , ficur premiar ultra 
•condígnum; k á l y ultmcondfvnum m premían-
d o íignificat pa rum e^ceflus : ergó íiiniliter ly 
:citra condignum m puniendo íignificat parunj 
defedus; ac íi peccatum mortale mcTereruroip-
nem pcenam pofsibilem v dcfeiSíus parvus non 
"cílet: ctgó. Quártó : quia írqueretur non eííe 
majorem vim in operibus Chriíb" ad me'rendüm, 
quam i n peccacis ad demeremium; nam quodii-
'bet peccatum mórrale demerecur cantem^tiati-
arentia.oiTinis rum Ghriílus mcrnic , íiquidem car  
meriti Chrifto debiti eíi pcena pbísibil 
peccatum meretur omnem pernam g 
meretür ctiam carenííanv omnís meri 
debiti , suc po^ibiiisi ímmó derncrii 
]KCCÍLÍ ac]3equaret,& exhaurirct totun" 
uniusópérís Chi'iítí;proindeque debui 
flus tot'opera meritoria tlícere pro ,^ 
quOt funt percata , pro-quuxvs íatisficií.: Irumo 
fatrsfaíllo Ghfiíli non ítUílet fup'erabuijdíins: 6-
quldcitíejus iníinicas exháurirecur,S^ad^q^''1're/ 
tur per infinitam gravitatem cujuslibecrpt fS&h 
quod utrumque cíl PalíüaiPX^mxfy%tobi&®f* 
acceptatrlo meritórum^Ghriíii pro .-peccatis .6 
pcEna pofstbilis'rat peccatum non meretur prs-
dióbm ndífacceptatlonem íergó. Pacct rnino • 
ham alias vis demeritoriá'peícati excedercrv.ua 
nTeritoriam operacionis Ghi-üiiJiqeidem •^1,rj_' 
t i opefa non merueriíhc coMigneJ^cs^^1^" 
JCCCÍ 
• Tándem fequítur peccatum mortale 
accepttr • flturI1 e[i j e {e . omnem pac-
,llfs aamque quia mer.tum Chnfti eft in ratio-
ricriti ridiplicif^ Infmhum 3 non folum me-
í ^ r omne prenuum fíbi pofsibile > fcd aiijs, ut 
faccncür cooimuniccr Theologüát hoc cft abfur-
7o Ad hoc argument. rcfpond. conccd.fc-
üuei. & negand*mínor. Ad i . probar, reípond. 
P.Thom.¡n 4.ciií}.4i5,qusft.2. art.2. qusftiun-
ca l r. ad i . v«í quod ly tantüm.Bc quantum in 
prJdídlis Vórbis noii íurtiicur comparan ve ad 
nraviratem peccaci íecundum fe, fedprcu: fub-
íht cax.atiom Divinae JuíütiaE. V t l quod ly tan-
tfém & quantum non dícic ajqnaiitatcm abfoiu-
cam , íed proporrionákm , ut knfus ík , quod 
qaj plüs p.5ccav¡t j plus puniaturi. Adfecundam 
concecl. íequel. loqueado de peccato quancum 
adgrávkatem oífenfo defumpram ex Pcrfona 
Divina ofurofa. Ncc D.Thom. oppoficum aíTe-
rk loco cicaco, iit patee ex diótís in quartó hw* 
damento, cum ibí potiús diílinguat inier pecca-
tum, uc convedío ert,& quacenus cft averfio. E t 
ex hac parte aic t i correípondere pcenam íofiníi' 
tam, licet non ea parte,qua converíío eü.Undc 
ficut opera Chrirti fecundum valorcm defum-
peum ex Perfoiia Verbí j in quo adasquancurj 
squalia íunt la mefeíido,lícet non in valore de-
fumptó ex objeíto , vel alijs circunftantijs , ira 
peccaca licet non in gravitare defumpta ex ob-
je¿td,vel aüjs clrcunítancijs,in qua fnne insequa-
lia, in gravitate caínen deíumptaex perfóna of-
fenfaxqualia funt in ckíncrendo. Cum hoc ca-
men ftac dtfado non ómnibus pece t's sequa-
lem poenaai córreípóadere : íiquidem Dcus dc-
crevic citra condiguum puniré; undé & pro fu a 
voluntare poenas caxavir", averíionerti puniendo 
carentia viíionis,qu.i' dicitar peen a damni^con-
veríionenl vero dolorum acervitate, graviori-
buspeccatis poenas graviores ínfligcndojqug d i -
eitur poena fenlus, nulli tamen infligendo poe-
«am pofsibilcm , quam ex fe quodlibec pecca-
tum rrierecur. Ad certiaoi rcfpondecur, quod ly 
tátracondignúm \n premiando propterea figni-
"catparum cxceíTus, quia cxcefllis infiaitus ¡o 
Premiando ppfsibilís non efl:, aíiter cííet pofsi-
uc premiuni büiíitümj urpote foium iflud ptí-
in iafinitum excederé merita finita; infínitus 
a t^^ rn aefe^us in puniendo eíl porsibilístquippé 
ad .ho,c «on eft neceísé, quod fít poísibilis'poe-
pa iufinira/cd quod peccatum ex vi fuá pcenam 
lnhnitani raercacur, fi pofsibilis eflet, & defado 
pccna longé levíori puniatun _ 
?e ^ « t t i ^ l^ CeSi nece^ *^ ^eürn nón punl-
P**Kum juxu, ícd circa coadígnum, íi pee» 
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catum ex fe mcreatur pcenam mfínítam,vel om-
nem pcenam poísibilenirfiquidcm harc ad actual 
íeducibilis non eü; undé ncc poteíl Dei aaferi-
cordiae adfciibi ; at juxta connnunem Theoio-
gorum coníer.íum máxime fplendec mikricor-
cíia Dei in puniendo cirra condignum i ficut S¿ 
in premiando ultra condignum: ergói Sed ref-
ponderurrquod licet neceísé íicDcum non puni-
ré peccatum juxta j íed citra cond'gaum com-
parative ad pcenam , quarn adaequaté me re tur, 
non tamen con-parative ad pcenam , quam 
inctetur inada?quaté,qualis eíl: pcena ab ipío ra-
xata; hsc enim concinetur intra terniinum con-
dignitatis demeritoria; peccati, & ficut Dcus de-
facto pro peccato aliquo taxavit acervum do-
lorcm, ut dúo, potuic illum taxare, ut quacuor, 
in quo hauddubium , quod nuximé ípiendeac 
miíericordia Dei» 
72 Ad 4.refpond. conced. íequel. qnartJ 
turnad vim extenfive confideratam , negando 
vero de vi quantum ad íntenlionem.Licet enim 
peccatum mcreatur omnem pcenam poísibilcm, 
proindeque carei;tiam omnis premij Chrifto / 
pofsibilisj conítqacnterque esreníivc in de me-
rendó cum üperibus Chriíli in merendó adíe- r 
quetut, non tamen intenfivé : íum quia pcena 
pofsibilis, quam meretur peccatum,non elt tam 
mala , quancum bonum efi pren ium pofsibile, 
v.g. negado Incarnationis Pairis, qua: ctiam elt 
poísíbilis, pcena non eít tam mala, quantum cll 
bona Incarnatio Patris, quse potuit fub mérito 
Chriiii cadere : turn etiam quia , ut diximus im 
quarro fundamento, homo per peccatum mor-
tale meretur omnem pcenam pofsibilcm funr-
mittendo Dcum creatura: íolum quoad afte-
¿lum, & moraliter; Chrillus vero meruic c5mnc 
poísibile premium íummktendo Deo Perfor 
nam infinir^ dignitatisin natura aiTumpta etiam 
phyíicéi & quantum ad etTecUim, quod eft quid 
majus in morali aftimatione. Tandt m quia in-
finitas mcritorum Chrifti eft ordinis íuperiorisj 
nempé 1 ypoílatici : individuum autem ordinis 
füpcriorss í'uperat 4 & «quivalet infinitis indivi-
duis oidinis inferioris, licúe iníioiti equi non 
adaeqnant peifeítíonem unius hominis , & con-
fequenter infinita peccara ad^quaté non pofiunt 
vaíorem meritorium unius operis Chriiii. 1 al-
mo fi darcrur in Chrifto gratia iiifínitae intcn-
íionis, adhuc non «qué íandificarec ejus ani-
mam , ficut defacto íanótiíkata eft per gratlam 
fubíhntialcm uníoms;qnia nlmirum infinitas íl-
lius d k t ordinis inícrioris, vldclicet per partici-
pationem naturx divinx , cum tamen infinitas 
íubüántiails ünionls fit infinitas per illius com-
municatíoncm. Imino íi daretur infinirum in 
a d u ; infinkum aurum excederet in perfedione 
dieag 
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< . ' ili ínfínítuín ar'gent'üin. Ad id "autem, 
o ii J íubjungitur, dkimus: qupd íi fermo fie de 
peccaro ín radone detncrendi infinicéjnempc 
renta gravicate defump'ta ex períoca oflrcnía, ai 
tjuoiíí feafua'dx^uat-vnn excenüvam mentó-
rjrtii'J uaiifs bi»tns Chriiíi, non kquirur , quod 
hFqefsc'íit Dcuai toe opera merkona elicere, 
c >r ÍUÍK peccara, utpocé in ea racione non plus 
düneretur unum pcccaturñ,qüam omnia.Si au-
tesn fermo próccdat dé pectaco in racione de-
ificr^ndi ñnire ,' vidüicec accenta gravicatc de-
íamptaex objectó, & aiijíicapic¡bus , patee non 
exh:uirire , Vel adátqüarc adhnc excenfive virn 
menforiatii nnius operis Chriíli. Ec fie exomni 
capice ruffieit unicum mericam ChriÜi ad lacif-
facicrídum pro"bmnibus. Ad id aiitem,quod ul-
timo 'additüV de íuperiibundantia facisíadtionis 
Chníli,paCí.t: eciam quomodo in viintecíiva)íU'-
p tr cibu nd an s fu e v i t. 
73 Ad 5. féfpóndíít. eíTe prbbabiiior. fefi-
íenr. rnerita Chriíti non ppcüi#é nona Dcoac-
ceprari, fuppóíitb , quod illa ad prcmíum ordi-
íUver i r ; & nc negam. antee, quod feilicee non 
ácccptátid í i iorum poena poísibilis íit. Admiíía 
áptém illa ícntenr . conecd. anrecai. negam. ca-
men'peccatum nOn'íncrerí prafdidaai pcenam: 
haftiqüc peccUtum merecur pcenam ^cernain; 
feternitas autcni pten* exígic, quod ejus debi-
tiínj non cxringuatur per acceptationern credi-
torts. Ad probarioncm autem in cóntrarium di-
ce: qv.od dato Chriftiim non pótuifíe mereri ac-
Ceptacioheni inorum merirotum non ícquitut 
vim denurironam peccati excederé vim mcri-
roriam operationum Clinfri , quippé quod 
Chriílus mcreri non potiuric fuotum merito-
i'um acccptanóiVcm \ eit quia accepracio proprij 
nieriti repugnar, quod fub mérito eadat , d¿ íic 
efi defeétus negativus, & non exdef^u valoris: 
íicut 5¿ quod Chriílus íuam exiíitntiam nieicri 
rionporiunCj c im tátfén peccatum carentiam 
ijlius racireátuf. Cujas poteíl poní cxcmpluai in 
Divíiiís: uaniquc Pater generas Fiiium , Filius 
famen aliutn Filiulm generare nequit, indé ta-
men non licec colligere potcntlam Patirís exee-
dete potcntiam Fílij, ñliterFiiíus noii eflecom-
iiipoten^i, & hoc ideo, quia Filium non pofle ge-
nerare Füiinn , cíl defedus negativusex impof-
íibílltaeé terminj, fcuíecundi Filij preveniens: á 
íi mili crgo. 
74 Ad ultimam negó fequelam. Ad pró-
bati negó meritum Ghrifíí n-ereri omne pre-




toktíú íimplicktr ir(inlcun->,fed ultra, 
••íitum Chriíli d i ncdlnr, perfohale , fed 
piule , quia nempé Chriílus t i l capuc 
oiiiaium hoitúaiiai) uÉtdé ü Pcuus fie-; 
eccatis 
ret á Dco , vt potuit íti feítentía pfbbabHf->9 
put tnórale omnium homínum,iunc non fci *-
í ibi , fed & ómnibus mcrcrctur omnéfepteS 
pGfslbilem : ex quo íolum fequitur pec^t,^ 
Petri ROO eíTe demeriforium infinité, & ffo&* 
citer in racione demeriti, ut abíirahit á capi4'¡|." 
& perfonalisfecusvero in racione demeriti pC1.' 
fonalis , quippé ad hoc fufficic, quod mercal 
tur omnem pcenam íibi pofsibilem. 
75 Sed contra omnia pr^dida objicles. 
peccatum origínale non mererí omnem peoato 
poísibüem; quod vidttur doccre D.Thom. 1.2, 
qu^rt.Sy.art^. ad 2. álceíráoiQ^odfeccatoorí* 
ginaié non debetur pana ¿sterna r&ttone fuá 
gravitatrstfed ratione condítionu fubjeóii 
meé hominis, qui 'fine gratta invenitür ^per 
•qmm folum ¡¡t remtfsio \ & fimiliter e/i dicen, 
dum de peccato veniaíh ergo fecund. D.Thom» 
ficuc peccatum veníale rarrone íuae gravicatis 
non merétur pcenam aternanijita nec peccatuth 
origínale illam meretur racione füae gravicatis, 
Deindé D.Thom.in ^.diíh 4 2. quseíl.i. are. 5, 
ad 2. pollquam docuic peccato deben pcenam 
infínicam folum feCundum duracioncm,non ve-
rb fecundum acervitatem, quia hujus radonaiis 
creatura capax non cftsconciuaií:::EV quia a6ÍM' 
liter peccavit, dehHur ¡ibi non Jolkw pmiA 
damni ¡fed etiatnpeena fenfus; e rgó íecund.DS 
Thom. folum aétualicer peccanci, id ell ,pec 
adlum proprfe voluntacis deberur pcena damnij 
& fcníus , non vero peccanci originalictr, fed 
huic íolum debctür pcena damni, qus in careh-
tia viíionis Del coníiltií. QLIOU 6Í poceíí confir-
'mariexloco fupra allegaco 1.2.qa3EÍl.87,arc.4i 
ubi in corpore eciañü concludit peccato ex par-
te averliouis reí pondere ptsnam damni,ex par-
te vero converfionisTefpondere ei pcenam fert-
fus; íed peccatum origínale non.in converfione 
ad creaturam, fed in averfione á Dco pet cs'reo-
tiamgratiáe, vcl juíiitis? prlginalis coaíldiaergOJ 
• 76 Sed contra prfdicta fúnt verbaD. Tte 
In 4,diP. 4<5. quáeft. 'li arr. 3. ad 6, ubiioquen-
do de poena jtíxraiaxacionem Dcipuniencis ci-
tra condigrium aic : Quod pana rejpondet tulpt 
loquendo fecundum inordínatibnem , qu¿e mve-
nitur in ipf&\& mn jecundum dignitatem tjuH 
in quem peccatur, quia fie cuilibet culpa deberé* 
tur poena infinita in inienfone, Quamvis c- f' 
ex hocy qcodaliquis peccat ccwtra De'ufái ep 
AuBor effendi , mereatur ipfum efe amittere, 
confiderata turnen ipfms aEius in ordinatione 
non debetur ei amifsiu effe \ quia ejfe pmfuppo-
nitur adm'eriiumy veldemeritíimynecper in or-
dinationem peccati effe toUitur , vel corrumpí' 
tur ; & ideo non poteft ejfe debita powa alicujus 
cuipf prlvailQ effe* in diO.^* quatt.z.arr. 
f. 
i t é m m & • Qjodpeccatb origt-
' r - '*, --^P '(k-oYemjufUtta nonfolum debe-
^•¿ ' l 'b . i tpro P'*na carentfa vi/ioms divina^ 
i . i «!\.-,:ttaiir pueris non bafitzatis natu-^ 
latí* bona , M r * c o n d ^ n ^ punmntur. Ex 
cuibiis habecur expr^hc pccc*co onginah ac-
^...••«••sre.'iUius dcíun-ibra tt pcrínoa of-
fcnfa#cri po^^nr mhnítam itttónhvc^ non 
íolum poenam dawíii, icd ctiam ieiííus^ualis 
eii anilriacac. Etcxlvs rdponü.ad i.aucto-
r¡r. qnod D. Tfjooii Ipqaitnt de pcsna debita 
peccaco onginaii , non íecundüín dignitatpm 
cjus , m qpcni pcccsrur , íed loquirur de illo 
fecundum rnpfcdiiiationeni tú ipfp ínjunílam. 
Cum cntJ« non iic commiflam propria volun-
tare , íed voluntare capicís , tú propria . volun-
'tate noíi Mál g^avcm inordinationem , §Í ÍI¿ 
quantum ád hoc áeqúiparáfür peccato veniali. 
Ád 2. rerpond. quod DiTl ionu ib i loqukur 
de poena debata peceató juxta taxatíonern dívi-
xxx volunratis , non vero juxta gravltatern ip-
fius. ünde pecc^to aóluaü, quia propria vo-
luntatc ¿QnimilTp , taxavit poenanl damni , & 
fenfus , íecusvero peccaco origmali 3 licet ex 
feetiam mí-rcatur pcenam fenfus. Etex his pa-
tet ad Dertíafn IOCUITÍ* 
78 Qiunto pbjicies: fi peccatnm in ratlo-
ne p^ v'jCJÍs eííet íimpliciccr iníinlturo , ícquere-
tur , quod non poflent dari plurcs oilcuía' nu-
mero, at]t: fpecie diílindtas; íed hoc eü falíum: 
ergb. Prob. fequela i> ex Philoí. in 8. Phííic. 
aflerence , quod in trao genere non effjtifiunum 
infíniturn. Délnde probamr ex Ó. Thom. r, 
contra, Gentes, cap. 42 . & 1. p.q. 1 r. are. 3i 
c]ni ex co probar unum efle tantum numero 
Dcum, quja D¿us eft iníinitus. Et ex hoc pro-
batue rationc : nam impücat dúplexinhnitum 
Jii genere boni : ergo ¿S¿ dupicx iníinitum ín 
genere maii.. Prob. coníeq* ex eoimpiicac dú-
plex innnirnni in genere boni fecundum iD¡v¿ 
Thom. quia de racione hifjnici in genere boni 
conunere omnem perícelionem, & bonita-
tem poí^sibiltm ; caíu autemsquod eflet dúplex 
ipfimrum in genere boni , nuilura ilíorum con-
tincrec onihey pí;rFectmr,cm,&bonitatem pof-
"bilein : liquidem perfectio unius deeffcc alte-
j j j ledetiam de racione infiniti in genere ma-
} cR concmére omnem imperfeaionem,& ma-
miam (íofsibilem , éí fi daretwr dúplex infini-
um h genere malí , imperkaio, & malicia 
^lusdc-cffctalcerirergo. 
79 Sed hoc argum. probar non dari , hí-
. ^ ntímero meritua) Chrifti , quia etiam 
réfc V 0 * fitoplicket infinlcum. Unde 
¿ n S v' (íuod s»c fupra diximus , iníinitum 
. ^c i t e t ftat dupUcke? : uno modo prouc 
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ídem cft-, 2c Infín'turn bíímibcS ir.rd's , & ex 
•omni parceralib modo prouc 'tyfimplivfUr con-
traponícfrr ¿d infinitum fecundum quid: inhni-
tum ergo , quod eíi ómnibus rhodis, ki cí^per 
eífcntüim rale , ut Oeus r:on pdteíl cíTs nííl 
unum numero ; quod vero cít tale íolum uhd 
modo ; leu ex aüqua parte,non repu^aac mul-
tiplican. Qusecrt doc>. D . Thom. 5, p.q, I6Í 
are. j . a d j . ubi íic haber: Dícendum , qtiód Id. 
quod efi iníinitum'onírúbus modis ¡non poté/i 
ejje y nift unum yande & Pbilofophtis citen i ñ 
primo de Cáelo , quod quia corpas e/i ad omnem 
partem di^fafwn^tumJmpQfsjbUe e/i effe plu-
fa corpura ifijmtt&Si tamen aíiqufd e/Jet in/i-
niium uno modo tantum ^ prvbtoere.t effé , 
plura t-alíú injinitajkut 'fi inieitigéremus "pUt-
res lineas infinitas je cundum íoftgiHtdinem pró 
trattas in diana ¡uperflúefinita,fuimdum la-
tttudincm* Peceatun-) auccm in tation*c oííeníáfe 
noii eít inñnitum ómnibus u odis t & ex Dmní 
parre,íed uno p'iddo,& ex aliona pírire, neirpd 
atcenta gravitate dcíuropta cx^períona bíFéníá» 
& íic non repuemac oííejijfas mqln^licari.Ad 1. 
autem probi in contrarium i f íocnd..quodPhí-
loí. intcliigitur de iníiniío in coco genere,:fícií.É 
quod eít inhnitum in coto genere boni, non eft 
niíi unum tantumjquod vero non eft infinirum 
in toro genere boni,íed íolum ín genere boni, 
feu valoris defnmpti ex perfonainon é'ft unum 
tahtumiíed multipiicariniPeccatum autem non 
eft infinicum in tofo genere malijicd íolum ia 
genere malí dcíump:» ex períona oftenfa. Ad 
iocum D . Thom. rcípond. loqui de iníínito 
per eíkntiam, & ómnibus modis. Unde ad ra-
tionem dcíumpram ex paritate paritfer dici-
mus , quod íicuc de racione iníínirj ¡n roto ge-
nere boni eft contiture omnem perreéldotiíenij 
& boni tace m pofsibiiemjíic de ratione inriniti 
in toto genere malí eft coatinere onmen» im-
perkót ionem^ malitiam polsi.biiem.Unde íi-
cuc repugnac dúplex iníinitum in tuto generé 
boni, etiam repugnat dúplex iníinitum ín toto 
genere mali, quia nni ilíorum deciicr imperfe-
<5lio,& malitia akerius. De rationc «utem inri-
niti in aliquo genere boni non eft contineré 
omnem períeiStionem, & bpnitatcm poísibikm 
uc patct in mérito ChrUíi, & |n íentenria pro-
babili aliquoruni Ihoniiltarum aíkrcnriuni 
relaciones divinas diccre períectioncm : Pa-
ter non conrinec omnem peif^íiiontrn pof-
fibiietíi , nerape perkddoncrn reiacivarj: fi-
liacion!S,aut ípir¿itionis paísivx, cum tamen 
íit iimplicicer inholtus , quia ncmpePateruc 
talis non eft iníinitus íiaiplkker in ooini 
genere boni, fed íolum Ín genere determl-
nato Patris. Vel dicendum: qucd inhnkum 
jn genere decenninato debec coutbere ouiné 
. F í peí:-: 
r c c c a n s 
pcífcalnnera , vel Imperfe^bncra Intenfivc, '-non poííet ethm indíreac, & 'ex confc^ucnti 
non vero exteniivc : uc zutaii fupra dixirtms, per.aquam virtutrs finita cxpelli: crgo a\h^\ 
quociliber pcccatuní mortalc va ratione offeri- li* Rcípond. conced. anreced.& heg, confeó" 
Í£ átcenta grayitate deíurapta ex perfona ©t- nam aqua non cxtinguit [gucm per immedia-
fenía continec inccníív.e oranera irapertectio- tam pppoíitionem cum forma ilTius, fed Cl¿ 
n c r a & maHtiara aliarum oftenlartim. calore coníecuco ad ípfam , qua ratioíle prius 
80 Gbjicies^. non ftat peccatumÍR ra- cxpclJit caloren), -quam ignem extinguat.Gra-
tipne Q f^eníg eiíe iníinirum in .genere morís, tia vero non cxpelik pe-ccatirm per iniirreiiia-
qnin ílt infinicum in genere phiíico ; at fecun- tara oppofitionem cnm illo in jatlone otienis 
dura nos non eft iníinítum in genere phiíico: íed in ratione macula. 
.ergo. Prob. major : efle aliqüid infínirum in 82 Tándem objicies : fi peccamm m ra-
genere morís , éff prndentum. juditio íeílimari tione oftenfae eílet íimpliciter infinitum, feqiú, ' 
infíinitum ; at quod revera finiciim eft, non po- tur imprudenter Deum permitteret pccatufnj 
teft prndentum juditio xftimari inünitumjnam hoc d \ ablurdum : ergo. Prob. fequela:Oeus 
prudens judicium conrormari debet cura re non pennittitpeccatuni, niíi ex aliquo pr^iu-. 
prout in fe": ergo. Sed hoc argum. probac e- tentó bono, ut dicitur in traftatu de pridefti-
tiam peccatum in genere moris non eífe íupe- natíone ; at fi peccatum in ratione oífenfo ef-
ríoris ordinis, de pariter merita Chrifti non ef- fet íimpliciter infinitum , imprudenter illud 
íe mpralirer infinita. Inflaturque in fententia,. permitteret ex aliquo pr^intcnto bono :eroo. 
probabiil diferente dari purara omifsioneiii Prob. minor : illud bonura, quod intenderec 
culpabilem abfque a l i q í i o ^ ú phifico volun- c i , cui permittit peccatum , eílet fínitum; fed 
taris; talis enim omiísio pKince nori eft aólu's, imprudenter permitteret Deus malum ináni-
fed potius carentia adus; & tamen eft adus tura ex pmntento bono finito ; ficut Medicus 
moralis, eoquod prabet fundamentum ad ju- imprudenter -pemiirteret majus malum a' 
dicandum votóntatem ira in ea fe habere , ac pr^intentlone minoris boni, v. g. praciísio-
fi revera vellet non agere : prudens ergo judi- uem manos 5 ne percat auFicula: ergo: Sed 
cium conforraari debet cura re prout in íe,ne- prsterquamquod peccatum , in quantum eft 
ckrn formalkcr , fed etiam fundaraentaliter malura ipíjus peccatoris , quomodo coníide-
coníiderata, hoc eft, quantum ad fundamen- ratur In ratiOne malitic-E , non eft malura inirni 
tura , quod prcebet, ut fie, vel alítdr judice- tura , fedgquale in ratione raali cura gratis 
tur prudenrer de illa. Unele quia oftenfa per ratione boni , quam immediate Dais pra 
peccatum irrogara fundamentum prsebet, ut reneiit: & prxterquamquod in prasfeitis Deus 
prudenrer judicetur infinitíe gravitatis , quia no permitrit peccatum ex aliquo bono preín-
oftenfa eft perfonf infinite, ideo,&c. tentó á , cui.permitcic, fed folian in prxdeftl-
81 Objicies 7. í'i peccatum in ratione >of- - naris : dicimus, quod ücet bonura illud,quod 
fenfe íit íimpliciter infinitum , fequitur non Deus prxintendit conferri peccatori me^ iian-
poife expelliper gratlam ; at hoc eft falfum: tepermifsione peceati , fit finitum,nempehu-
ergo. Prob. major: nam virtus expulfiva gra- militas , •poenkentia, gratia , & gloria ; hoc 
tig eft finita, ficut & ipfa.gratia finita eft 5 i eá t;mien non eft primario intentura, fed prima-
ad expellendam formara infinitara non fufficit r i o , & principaliter intenditur in prxdeftina-
virtus finita, ficut íi daretur ignis infinitus,non tis maniíeitatio divinse raifericordiae , ficut & 
poífet per aejuam virtutis finita expelli: ergo. i " prxfcitis manifeñatio divinas juftitie, qu^ eft 
A d hoc argum. reípond. difting. major. fequi- boftum infinitum ; omnia enim propter fe ip-
tur non poííe cxpelli per gratiam immediate, ^ira operatus eft Deus. Unde & divina boni-
& direde , concedo major. indirede , & me- tas eft adsquatum motivum divinse volunta-
díate , negó major. Gratia enim non expellit ; bona antera creata funr ab ipfo duntáxat: 
peccatum per immediatam oppofitionem cum volita, ut media,iit diximus intradatu de vo-
ipfo in ratione oííenff, fed in ratione macule, luntate Dei; et de hoc raagis late de Prsdefti-
qux in privatione gratiae coníiftit , cum qua natione , dura diciraus perraifsionem peceati 
immediatam oppofitionem habet: cura ergo ^ eftedum prícdeftinationis ex prsinten^ 
peccatum in ratione macula: finitum íit,expel- huraiiitate, 3c poeoitemía, 
l i poteft per gratiam, quod fie cxpulfo indiré^ 
de, & ex coníequenti expellitur in ratione of-
feníse: fiquidem haec fubíiftere non poteft de-
ftrudo ejus fundamento. Sed dices: íi ad for-
mara ignis imitara fequeretur infinitus caIor? „ 
••y H» -i* t* <*• * *!••*•* ««>»4» •«••*»•#> •* A 4° 4* 
E V I R T U T I B U S 
U u p i u í i i u n i e r a n 
rjtruw virUites cardinales acqmjíta fínt per 
i T^RocediE fermo devirtacibus car-
j ¿ dinaiibus , id eft , moralibus priti-
1 cipaUbus , ad qua1? czuxx red-
¿ucontur , quas Ambroíius fuper Lucam, 
exponens iliud t Beaii paiiperesjuiritu , &'Ck 
cnuascrac Cdiicet cempgrantiacn , juíiiciam, 
prudentiani , fortjcudfnem; De íftis íolum 
inquirinius , quacenus ÍÜSE foium fúntcom*? 
ninncs otr.n! homínum ítatui: urpote íecun-
duni qtias omnis hpmo cenetur vívere justa 
pra-ícriptum r.edls rationis. Vade nec dubi-
ramus pmnes virtutes non conneds neceíla-
rio *. quippe plures ium:, qus refpicmní pc-
cuilarem ftatum , U dignkacem. Et¡ pariter 
eíl certum virtutes omnes intcilectuales non 
ííiV ipter íe , nec cum moralibus connexas; 
'j>üíeft enim quis uno habitu jocciiectuali j f i -
ve feienrig , íive artis pollerc , fine alio , & 
parker fine prudcntja , fine qua nuila exiltlc 
virtus moraíiSt Et écrdem modo poreft eüe 
irtus n.oralís fine fapkníia, ícíentia , & ar-
IiinnTO nec virtutes morales acquifirse 
vnnéxionefn afiqnám habene cum infuíis: 
tófc , un áic Divas Thorn. hk quadt. ($5. 
avv. 2. in mukis gentiiibus reperra: fuerunt 
•omles. virtutes acquifitse , iakem phllofo-
iiiee , v.» g, jullia , forckudo , SÍ temperan-
cia , & tamen in illis líulia fuit virtus íuper^ 
n-ituralis- , & infuía , ficut nec fides, chan-
tas , vel gratia. Nec dubito íecundum Divum 
iiiorn. virtutes acquificas á charitate disjun-
• n o n habere perfeóíam , & veram ratio5-
ptm virtucis; íed loquitur theobgice , id eft, 
>fl ordine ad hominem cievatum ad fincm ul-
timum fupernaturalem , in ordinc ad quem 
WQi conducunc virtutes acquiíií^ á chanca-
^ dís'junóta?, ut ajmic ibi Cajctanus, Medi-
na j & communker aiij : íecus veroiproue 
fime operativa boni in oidínc ad finem , qui 
non excedie tacukatem nacuraíem hominisj 
tíEexpraeífe ibi in corporc ipíe DIv. Thorn* 
docet. 
f Ncc dubium procedic de príEdí¿i:is vif-
tüpíbus quantum ad carum aítus ; ut fie 
«Ciam non eíle connexas , liquido coaita^ 
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alias ncccííe eílct, qnod cum quís operatuf 
aítum unius virtucis circa prppríam ¡llkis 
macenam , ctiam operctur acirum al.:crkis vir-
tutts circa propriam illius materiam , cujus 
o^.oíuum experiencia comprobatur : urpo-
te aHikotíes oceurrir materiá unius, & non 
materia altcrins: nempe materia temperan-
tía in feria fexta , & non materia fortku-
dinis , v t l juflkif , liece aliquando contin-
gere pofsit utriüfque virtutis materiám oc-
currere , ut quando pvoponltur aUcui mors 
ut íubeunda , nifí forniectur , quo in cafu 
non pOtcít 0¿é& tempcrantisK éxcrcere , ni-
fí fimui exercear aéliím forricudinis. Solum 
ergo procedic dubium de pra'dictis vututí-
bus quoad habkus» 
j Tándem eft principálirer notandum 
hujuímodi virtutes pode in triplici gradu con-
fiderari: primo in flatu imperíeíto , ut funt 
in incipientibus, in quo non ita rcetificant po-
ventiam j ut contrarijs impediennbus fine mul-
ta difíiculcate oceurranr. Secundo : in ftaru 
perfcdfco , uc funt in proficientibus , in quo ita 
redilicanr potentiarn , ut de fácil i pradida 
contraria evincanr. Tercio : in üatü heroico» 
in quo virtutes ita peffe¿le re^ifieanc poten-
tiarn , ut contraria ita devisa , & cglkbka 
íunt , ut raro , aut le vi (sime íolum infur-
gatít contra honciíatem, vel ratipnem. Lo-
quendo de virtuííbus in hoc ukjmo fiacii^ 
íupponunt omnes Theologi virtutes prae-
diótas eíle inter fe eónncxas, ira ur quani-
iibet virtutem propter fui tantam excelicn-
tiam necefiario commktcntur % & aíícrien-
tur cuteras virtutes* Solumquc difikulps dc-
bolvirur :an íinc connexx in ítatu imperkuto^ 
vel perfecto , quaiittr inveuiuncur in incipkn-
tibus, vel proficíentibus» 
4 Et de his falte m in ftaru per fe ¿lo poííu-
mus duplicker loqui juxta Dé 1 hom. qustlh 
citara art, 1. incorp. i^mpé1 vel quatenus dí~ 
jiinguütur fecundum q u í d a m generales ratio-
nes virtutum : utpote, quod di feretio per fine 
adprudentiam^ recihudo ad jüfiitiam , mode* 
raritía ad temperanthM'fírmitas apimi adfor* 
titudímm'i in quacumque materia i/ia cqn/ide-
rentufi E t fecundum hoc maní fe fié apparet 
raí i o connexionis'-non enim firmitasbabet íem* 
dem virtutis> fifí'tjine moderathne, ye lreét i -
tudine , aut dijlreCíime ; & e.adm efl ratio 
de atijú Vrei poííumus loqui de illis , quate-
nus diíVmgnütur penes diverías materias, circa 
quas verfancur ; quacenus nempe julfitia ver-
íatur circa operationts ad alterum , forti-
tudo circa pafsion.ts iralcibiiis , |? tempe* 
randa circa pafsiones concupiícibiiis, quaií-
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tcr eas diñmgumu Díviis Thom-. fie Philofo-
ptuis. Er in hoc fcctíiido feníu t^ntum procc-
diR dubiimi , iri quo duph x fotum rdinqui-
tur diffiGulras : nen'pe <k connexíone virtu-
tum in ítacu k^perfedo , vd ptrfcóio. Vade 
Tic. 
R E S O L U T Í O I . 
Vtrttites pradíBa in ejje impetfeBo non funt 
5 TT? St omuinmTheologoriim,eamqnc 
. adminus conhimanc hindamen-
ta,qui-bus plures Theoiogi inren-
dunt pradltTtas virtutes , nec in 'cííc perícelo 
habere connexionem. Fuiidamentuniquc eft 
evídens ex ipía experit ntia : namque plurirni 
ineipiunt íe exercere in materia unius virtu-
tis, quin íc extreeantio materia alterius,proln-
deque acquirunt virtutem iliam , Ücetimper-
fe¿te , & remifse non alteram. Immo ut 
díxírnus fupra , virtutes non íunt connexas 
quoad aclus ; íed íolum quoad habitus ; ali-
ter non poflet quís cxcrccre adtum unius vir-
tutis , quin esteros adus aliarum virtutem 
excrceat. Ergo pariter , 8¿ a fortiori a£lus ac-
quifiuvi alicujus virtutis non dependent ab 
aciibus acquiíitivis aittrius virtutis ; utpote 
majorcm connexionem deberent habere aclus 
virtucum poft earum acquiíitionem,qüam an-
tea jad hoc ipfo nec ipía; virtutes quoad ac-
quiri ab aliarum acqiuíitione dependent , uc 
patct: ergo. Item experienria etiam comper-
tum eft non nudos eííe promptos , & incli-
natos ad opera alicujus virtutis, v. g. miíe-
ricordise, & non, caílitatis, qux major prom-
ptitudo , \& inclinatio formaliter procedit ab 
ipía virtute miíericordise. piinc licet per ac-
cidens r^ione alicujus extrinícei impedimen-
ti inclinatio hxc cfteclum non fortiatur, íera-
per tamen virtus ex íe reddit promptum , 6¿ 
ínciínatum hominero ad adum ilüus ; íicuc 
enim in quavis occafíone , vel eventu íuurti 
objcífcum reípicit; Jta femper ex íe ad illud 
iuclin«t. Qimd etiam coníirmatur: quia íe-
cluía perícdlionc virtutis , duntaxat coníide-
ratur quoad íubftanciam, vel cftentiam; patee 
autem temperantiam quoad eílentiam nullam 
habere connexionem cum íortitudine : nec 
enimdifíinicíonem temperantig ingreditur for-
titudo , (i ve in redo, fi ve de connotato , quid-
quid lie de prudencia , de qua in reíolutione 
fequenci. 
6 Quibus adde loca Sandorum , quibus 
plures Theoiogi probare incendunc vktuces 
irtutibüs 
prsdidas gdhuc ingrádu perfeao connexas 
non efle , nam que adn.inrs probánt non 
éíle oonnci-ís logradu m^peifeao', Sic 
•adminus concludunt verba Hieroriymj j 
conn-a Peíagium dicentis íeníentianí , c¿~ 
aíkritur ronnexio, virtutum , N m ejje d t v í 
nam , ñeque Apofioiotum , fed P-hi/o/ctto, 
rum. L!bi ad minus loquiuir de non con, 
•nexione virtutum in grada-imperíedo.^ Uí:de 
& áddil: Ñeque enim mibi cum eft , qiñd 
Arijiotáes , jed quid Patdus doceat : Ac lí 
Ari Hoteles, es ter ique Fhiloíophi non curaí',. 
ícnt de connexione virtutum in grado perfc-
do : uc P^ulus j ícd íolum in gradiminifio 
feu quoad fubfíanuam.,& cíkntkm quo in 
íeníu adminus etiam poteft interprtrari Au-
guftinus Epiíiola 29. cum ait: aliquos vir-
tutibus eíie pradidos , & quibuídam care-
re. 
7 Contra hanc reíolutíoncm nullum fe 
cfFert argumentum prattr ea •, qua: reíolutio-
ne íequenti proponentut ad probandum vir-
tutes praedidas in fiatu perfedo eííe coniie-
xas. Unde. única íolucione omnia íolvuntur, 
dicendo, quod .cum Philoíophus, vel Sardti 
dicunc virtutes pradióias efle ira ínter íe con-
nexas , ut una non poísu háberi finé alia , in-
telligendi íunt de connexione earum in gra-
du , ícu ílatu pérfido , non vero imptríe-
do , íeu quoad íubílantiam , vel t\fienti(;m. 
JNotaque pariter , quod ficut difiingumius íor-
titudinem , temperantiam , & juftitiam quan-
tum ad ílatum pejfcdúm , vel impciftdum, 
parirer fie diítinguknus prudencian) : uudeíi 
fiac argumentuni , quod qUselibcc ex illis vir-
tutibus etiam in ftatu inrperfedo conindi-
tur cum prudentia ; prudentia autem con-
neutitur cum ómnibus illis virtucibus :crgó 
a íortiori illx. virtutes inter fe : dicencU m 
eft prudenciam in ftatu periedo conneíli 
cum ómnibus virtucibus ; íecus tamen in 
fiacu imperíedo , & paritet quadibet ex illis 
in eííe imperíedo conneditur cum pruden-
cia in cíle imperíedo , non in efk perie-
do , & fie non conduditur aflumptum, tic 
quo late rcíolut. (cq. 
RESOLUTIO I I . 
Pradiñá-virtutes infiatu perfeBo funt 
infallíbiter connexg. 
Se contra Nominales , Scotúm, 
Matrium , Poncium , Vázquez, 
Oviedo , Arriagam , Avcríam, 
i-orcam, Theophilium, Raynaudum, & ahos. 
Eani 
iflOi tamentcnent expreíTe D . Thom. & cum 
:-' ;eBn¿íí ejus dlícipuü, JEc ex cxcraneis Div* 
gonavciitura , Durandus, Ricardus ^ Alexan-
¿er , Henrieps, Valencia, Salas, & alij mter-
pretes ?rbfcorum Arílíotcüs , quos citarEmi-
nentifsimus Águirre quaift 6, de vircudbus, & 
vit is in genere Eííeqité coníentaneam Sandis 
patribus probant comiminícer A Ai ex Ana*» 
brollo íapei' Lucam dicente : Connexa/íbi 
funt i conciten ataque virtutes , ut qut imam 
fabef^piures babere v i de ai ur. Q\¿x concate^ 
natío , cum non ílt virtutum in eííe impera 
feclo, hatídbubidm eít eas eííe concacenaras 
ín eíle perfeíljQ. Nec yalet Ámbrofiursi non 
aíTerere , quod qui habec imam , haber orn-
nes, fed piures: namque nos m pr^íenn non 
íntendirims omnes virtutes eíle connesas, ut 
patetex noratis in principio , fed piures: nem* 
pe eas, qqas dicunrur cardinales , & quas ad 
ipfas reduciur:ui*, fea íub eis continentuB 
Quod íi digas Ambrofium ioqui folum d© 
vircutibus moralibus , quis non videat ean-
dem rationem eíle de pluribus moralibusj 
atqoe de ómnibus quantum ad prsfens. 
9 i Secundo probant ex Auguíllno ín 6<. 
de Trink. ubi aic : Quod virtuies , que Junt 
in animo humano . nidio nmdo feparantur ah 
invicem, Qaod edam intelliginon poteí l , ni-
fide virtutibus eíic peri\.cco. Qjiod teítimo* 
niamadeoeft claruni, quod Vaaquez fatetur 
Auguílinum eo in loco fuiífe in hac íenten-
cjajeam ramen mutaverit Epilb 2 5. quse eft 
adHieronymum fupra iiiudjacobi* Quiof-
fmdit in ano , fsetus e/t omnmm reus. Ubi 
kc verba habet : Profedid ita , ut quifque 
ikftraíionepia charitatk affeóim eft in alio 
A£IU magis, in alio mimus , m alio nihih Sed 
quis non videat Auguílinum hoc in loco non 
ioqui de virtutibus quantum ad habitus , íed 
quanrum ad aélus* Immo hoc folum erac ad 
pmpoíitum , cum verba prseallegata Jacobi 
dunraxat de adu procedanti 
10 Idem fundant alij ex Grcgor. 22; 
íHQraliurn , ubi aít : Quod unavirtus fine 
uta , aut omnino milla eft , aut imperfecta^ 
Quod & probatjuxta fubjedam materíam^ 
"amcjue profequhur : Ut enims , ficut qui-
bufd&m vifum eft j de primi quatuor v ir-
tutibus ¡oquar : pmdentia , temperantia^for-
iitudo , asque juflitia j tanto perfeMZ funt 
f nguU , qjn-amo vkifiim fibimet cohpnéiai 
tiyancic autem , perfeci? effe nequáquam 
Pfjjunt, quia, nec pmdentia verá efi., qua 
l ¥ a , temperam, & fhrtis non eft. Nec per* 
t m a temperantia , qUf fortis 'jufta, & prü¿ 
Mns non eft, Nec fortítudo integra) qmpru2 
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dens 4 temperans, & jufta non eft, Nec vera 
jü/ i i t ia , qua prudens Jforti!. , Ó" temperan! 
non efl. Et ait Eminenrifsimus Aguirre: Oiúd 
illufirius, U Gonet. Quo nihil ctarius , & 
exprfftus infavorem mftra fententi¿e dicipo-
tefi, 
11 Idem Fundant ex Hieronymo in cap¿ 
^6, Ifaise , ubi íic habet: Virtutes invicem fe 
feqmmtur, fíbi barent, ita ut qui imam 
babuerit , omnes habeat qui una carue-
rit , cunctis careat. Et ídem aííerk in epiíu 
ad iabiolam bis yerbis 1 ILerent íibi . & ín-
•j * 
ter fe ita connexe j'unt $ üt. qui una caruer-ity 
ómnibus caréate Tándem hoc ipfum tradit 
Bernardus Serm. 4.9. in Cántico j & lib, de 
Coníideratione cap. 8* íic : Advertere efi f u á -
vifsimum quendam concentum , eomplexfim-
que virtutum , atque alteram dependeré ab 
altera, Statimque id fuadet rarione, & exem-
plo in pnecipuis yittütóbúSj qu« cardinales ap-
pellantur. 
12 Hucufque fundamenta Thomiftarüiii 
ex Sanítis Patribus in favorem nóftras fericen-
tioe. Sed omnium venia dico non pláné com-
vincere alíumptum : namque in prxfenci, uc 
in principio notavimus ex D . Thom. loqui-
raur de virtutibus moralibus j quatenus incer 
fe diftinclis peí otdinern ad diverías materias, 
círca quas verfancur ; non tamen fecundum 
generales modos , feu eondi; iones , íecua-
dum quas coníiderantur in quacümqué mate-
ria determinata) in quacumque enira rnaie-
ria determinata 3 íi íemel eit perfecta virms, 
debent importan i l l i modi , feu conditiones 
communiter fnmptae, ka ut non íit períeda 
virtus, niíi íit intra propriam nbateriam dif-
creta , quo modo denominatur prüdentia, & 
parker niíi íit firma, & fie denominatur for-
tirudo , & niíi Iit moderara , & íic denomina-
tur temperantia á ac denique niíi íit reda , & 
íic denominatur juftkia. In hoc ergo fenfu 
non procedit dubium , quia, ut ait D . Thom. 
ftatim apparet rario connexionis. Procedk 
ergo dubium depraedidis virtutibus , non fe-
cundum eos ¡nodos generales, qui in quacum-
que materia determinata inveniri poííunt: im-
mo neceííe eft inveniri, i i ftátum vírtutis per-
íl ci-e obtineac 5 fed fecundum iilos modos 
fpecíaliter fumptos , quatenus nernpe infpi-
eiunt diverfas materias, circa quas verían^ 
tur , ut juftkia operationes ad aítéi-um , tem-
perantia pafsiones Cóiicupifcibilis , & for-
titudo pafsiones irafeibilis, Sandos autem 
Patres alleeatos Ioqui de- vircutibus trio-
ralibus in hoc fecundo fenfu , non 
plañe conftat : unde interpretad poííunc 
H j de 
m v irtotibus 
de vlrtutibus in pTmro fe'r/uo Impo5 nc inter-
prt tarur D . Thon-i. Greg.&: AuguO, nair; -hic 
in corpore poúqnani dilunguit viraues, íecun-
•dum illas generales eondictones, O.atim -íubdit: 
é i t hanc rationem connexionis afsignat ••Greg. 
i z. rmralium dicens: quod virtutes , fifínt di-
Jjtmóta^non.pofjunt -ejje ferfe t iá jecumuni'ra-
tione w virtutis , quia nec prudentia ver-a éft, 
qua jufta ^temperans-, & fortis no?! e/h'Qiioá 
idcm íübdic de aljis virtutibus1& ftacím^addic: 
& J¡mi¡em rationem ^ afsignat Aíigu/t. in6.,de 
T r i m i . Unde cum fere omnia alia verba pr^ai-
legara Ambrofij, Hieronymi, & Bernardi ea-
dem forma , & methodo fine prolata , eodem 
modo incerprerari pofiunt, 
1 3 Immo fie Vázquez interprétatur Kye-
ronimum , pro quo nocetur primus Diálogos 
ilüus contra -Pelágianos., in quo¡Hicronymus 
introducir Critobulum ageritero partes Pela-
^\^.omn\íX\ccmtm^ E t quomodó legimus ^qui 
unam babuerii^mnes viáetur habere virtutes* 
Ec refpondet Articusgerens períona'Chatkoli-
cornm : Participatione ^ non proprktat'e ne-
cejfe eft enim ut (inguli exceúant in quihuf-
*áam Ú1 tamen hoc ^ quod leg{ífe te dicis , ubi 
j c r i p t u m f í t , nefeio. Et cum -Gritobuius íubde-
rec: Ignoras hanc Philofopborum ejfe fenten-
•tiam-} K d p o n á . AVÚQUSSed non Apoftolo-
rum y ñeque mibi cura eft y qmd Arijiot. fed 
quia Pauius docet &c* Exquibus colligít Váz-
quez , quod Hieronymus alijs in locispra'alic-
g'-itís debet íntelligi: quod qni habet unam vir-
tutem , habet onmtsparticipatione, non pro' 
priótaie ^ itauc fenfus íit: habet omnes íecun-
dum generales modos , quod diximus reperiri 
in qnalibec virtute r íciiicet diferetionem fir-
mitatem,sequal¡tacem 2-^ 0. Non autem proprie-
tate, id eiljoonptouc diHinguuncurcirca pro-
prias materias. 
14 Sed refpond. Monteíinos-.tamen quam 
íit ex corta haec expofitio, colligkur primo,quia 
nec Sancíus I'homas, nec ullus Theológorum, 
quam vis omnes afierant connexionem virtu-
tum quantum adiílos modos generales, expli-
cat teitimonium addudlumHicronymi hoc mo-
do. Sed mihi nullo modo videtur extorta prs-
dldla h«c oppoíitio: fi extorta non eft expofi-
tio D . Thom. qua hiterprecacur GrcgoriumjSc 
Anguftinum , qui parí modo,& verborum me-
t h o d o , ac liieronymus loquuntur in prsefenti, 
liecfn modo loquenditdlo modo diferepanr. 
15 Secundo coliigitur, addit Monceíinos, 
quia eft contra intentum Hieronymi: nam Cri-
tobulus gerens períonam Pelagianorum inten-
debat fiominem non indigerc gratia ad benc 
opetandum , & ad habendas vircuecs omnes: 
hic enim erat error Pelag'snomm. Et ad hoc 
propoíitum di?iit Crltobuliro rquod quihsbct 
-unam virtutem , orones habere videatur, prae-
fupponens, 'quod fi unam habere pofict fine 
.gratia poílct, & fine gratia omnes-hííbere. Ec 
rcfpond.Hieronymus quod habeat onvncs par-
ticipatibne , fed non proprictate , id el i , per 
ígráciám Dci , non ex proprijs viribus. Ü k i f t 
* e ÍÍ i m t • M o n ce íi nos, pia n us í e n fu s ve* b o x\:\\), 
•Sed hzee 'expofitio non procedit ad Iritentumí 
quippe in ;pr^íenti non procedit íerniode VM--
tutibüs moralibus , quae habenturper gratianr, 
•S¿ dicuntur iníüí^ ; fed de acquifiiis , qu^ per 
opera natur^ poñuntacquiri j ^  fine cbarirate, 
utíupra in principio expofuín us ex-D.Thorn. 
hic-arc. 2, incorpore , quod ídem ex proíeílo 
•docec 2 2. quaelt. 23. arc.y.licet enim hic3&: íbi 
abíoiute doceat fine chántate nullam'dari vir-
tutem , qu§ perfeó^e '^Si veré fie talis; intelligi-
;'tur tamen jüxta ThomiítasTheóiogict'loquen-
do , id eft , in ordine ad finem uitimum , qui 
íolus eft íimpliciter talis , íecus vero in ordine 
ad finem particularrm , & intermedium. Ec 
•quicquid in hoc punfío ccntrovcifia c0,potjus 
pertinet ad modurn icquendi, quam ad 11 n>. 
Hoc tamen eft apud omnes certum ,«quod ia 
prseíenti D . Thom. ad probandum virtifírs Ín-
ter íe efic eonnexas in íiatu pcrfé6ío;nulÍikí tá-
xic meiilioncm gracias, vel charitatís, fed ío-
lum prudentia , quas inter virtutes acquiliras 
•morales primatum teuet phiioíophice loqu:n-
do. Ec in hoc fenfu , & non-alio controverti-
tuf prsfcnsdubium. 
16 Divum autcmThom.noftram "íentenr. 
habere loqucndo de virtutibus, quacenus di-
ftindis penes prop'rias materias , eft cvidera. 
Nam relióla racione Grégorij , & Auguítini, 
•quam dkit procederé devirtutibus íecundura 
illas generales conditiones, quae invcnkmtut í« 
qualibet materia; 4 inde profequirur íic: Ait[ 
vero difiinguunt prediÓ'ias virtutes fecundum 
materias ^ fecundum hoc afsignatur ratío 
connexionis ab Ariftot-ek in 6. ^Stbicorum, 
quia^ ficut fupradiBum efi^  nulía virtus mora-
•lis pQtefi fine prudentia hahsri , eo , quod pro-
prium virtutis moralis efifacen ekBionem fe-
Bam , cum fit habitus ekciivus y-adreBam 
tem 'deBionem non fufficit inclinatio ift &ÍSÍ' 
tum finem , quod eft dírcBe per hahítum vtr-
tutis moralis ; fed etiam, quod aliquis dirtC>e 
•eligat ea qua funt -ad finem , quod fit per pru-
dentiam ; qua eft confíliativa , & judkatíPfy 
& pr¿eceptiv¿i eorum^ quae funt ad finem, fv"1' 
liter etiam prudentia non poteft baberi , fitfj 
habeantur virtutes moral-es 9 cumprudentiaj4 
reBa ratio ^agihÜmm > qu^ ficut ex p r i m i p ¥ 
pro-
u b i i i n i m c i i m 5 
7?-
fi'Aílms avlhilftm, ad quos aliqms 
recie íesJ 
a Jt 
va tutes mor ates : unde Jicut 
^"•Utiva non potc/i haber i Jme m-
i í j ' r h w u w '> t** nec prudeñtia fine 
* file ¿tU u/ n--L:tiW y • r • * . .•• n r • 
moulibus. ñ x q u o w a n t f e tejcqm-; inte< ñiorates e fe connexas* í-ixc iJiv» tur vtttutes w , JJ. M • 
Ti io 'Ét q -iidem cuín in corpore atnciili m-
• ui? AWmMKfído ínter virtuus morales im-
-íecte vcl perícóie acCcptas, & primo modo 
^pnonat; no eííe coníiexas,liquet, quod m hac 
probacionc per prudentiá intdhgk. prudentiá 
n¿rfe¿l:am , & paricer per vircuces morales eas 
{[Kclligic ingíadü perfcclo j proindeque e!Te in 
hoc O.icu , ÍÍCUL 6c connexas cum piudentia,pa-
riter inter fe. » , * 4 
j y Q^x tándem rasio fie rcaucirur ad 
formam íyüogiíticatn; nuila yirtüs moralis po-
teft fine prudentiá haber i : crgo milla viríus 
moralis poceíl in ftatu períedo line prudentiá 
jn ñatn nerícóto haberiiar qui prudentiá in íla-
tu perfecto non poteft haberi íinc ómnibus vir-
tutibus moralibus: ergo de primo ad ukimum 
nulla vírtus moralis in Üatu pcrícílo potelt 
haberi fine ómnibus alljs virtutibus moralibus, 
quod eíi efl'c medíate connexas ínter fe pro-
pter connexionem immediatam , quam in ftatu 
perfeóco habent cum prudentiá etiam in ftatu 
períeílo. AnCcccd. principale probatur á D . 
Thom. namque proprium virtutís moralis cft 
faceré eleíífonem reftam ^ Curn fichábltus ele-
¿livus; ad redam antera clc£lionem non fuf-
Jicit inclinatio ítí debitum fíqem , quod eíicli-
redé pev habitum virtutis moralis i fed etiam, 
quod aiiquis dircilc cligat ea, qua? funt ad h-
nem, quod ííc per prtldcntiam5qu2 eft confilia-
tiva, j!.idicaciva,& prsecepnva eorum, quoefunt 
ad finem: non ergo poceíl vírtus moralis fine 
prudentiá haberi. Confeq.vero principalis non 
probatur á D . Thom. fed íupponitut juxta 
commune axioma: Q/icdfamJe babet fimpíU 
citer a d / m p ü c i t e r j k mágis ad magis. Si ergo 
vírtus moralis límplicirer rálts , id eil, quoad 
eíTenríá, vel fubftantiam haberi non poteft fine 
prudencia rimpliciter,&quoad fubÜantiam rali, 
paricer nec vírtus moralis poteft magís, id eít, 
ín üatu perfecto haberi, quin magís, íeuin 11 a-
tl1 perfeólo haheatur prudentiá. Minor tan-
dctn,quod prudentiá íñ ftatu perfedo non pof-
fie haberi fine ómnibus virtutibus moralibus, 
probatur á D . Thom. ex quo prudentiá in fia-
; Vtáz&o non poteft haberi , nifí habeantur 
virtütts morales: ü'tpoté prudentiá eft reda ra-
^óagibilium, quas íícut ex principijs prodecit 
^ naibus agibilium , ad quos aliqms rede fe 
nabec^  per virtutes morales: unde íicut fcientla 
Reculativa non poceíl habsri fine inEcikau 
príncipiorum 9 ita nec prudentiá íiiie vlrtutí^ 
bus moralibus. 
18 HEC aurcm ratío non; poreíl perffdle 
percipi, nifí nocencurca, quae D . Thom. docct 
fupra qusfi, 5 8*arr. 4: & 5. igltur arr. 4., i n -
quirit: Ütram moralis úír'fus püfsit ejje Jme in-
telle¿\üal¿. Er quidem íopponendo , quod vír-
tus moralis potefi elle fine quibufdam inrellc- . 
ótüllibús virrutibuSiíicuí fine íapíécía, feientía, 
Sí arce , reíoivk, quod non poteü eífe fine in-^  
teliedu , 8¿ prudentiá: She prudm-íia quidem 
éjfe non pote ¡i moralis vírtus ^ quia moraiis v ír -
tus e/i habitus elscilvus'. ideft ¡fucíens bonam 
ek£iionew) ad hoc auteni\ quod ele tito fit bona% 
dúo requiruntar: primo , ut j it debita inientto 
Jinís^ & hoc fit per éirtutem móraiem^ua vim 
appeíitivam imtinat ad homrm conveniens r a -
tionti quod'eflfinís debitas >fecundo ; ut homo 
reBs accipiat ea, qurjunt ad jinemfS' ¡me non 
poteji eífe nifí per rationem recte • confuí aritem^ 
juáicaniem^ Ó" pracipisniem^ quodpertmet ad 
prudentiam, 0* ad virtutes flbi arme xas , ut 
fupra diBum eft. Vade virtns moíaíis Jme pru~ 
dentia éffé non petefi^ Ú" perconfequens nec 
ne inteueBu\per inteílcttum énim cógnófeumar 
principia naturaliter notajam in /pecalativís, 
quam h p aBicis'.undeJícut retía ratio in fpe-
cülativis J'j quantum procedit in principijs na~ 
türaliter cognitíonis r prcefuppomt^ intelleCium 
pri'cipionmrjta prudentiá , qüg e/i reé'ia ratio 
agibiliarn. En juxta D.Tho.ad virtutem mora-
lem pertintt, &quod intentio finís fie debita, 
que propterea vim appecitivam íncliuat ad bo-
íium conveniens ratíoni, quod eíl finís dcbltus; 
& quod ekdio eorum, qux funt ad fine n i , ííc 
reda , quod percinet ad prudemiam , que eft 
confiliativa, judicativa preceptiva eürums 
qug funt ad finem. Unde tándem infertur, 
quod vírtus moralis fine prudencia eífe non 
pocefi ea parte , qua vírtus moralis eft reds 
eledíva, feu importar eledionem redam me-
diorum in finem. 
19 Deínde are. 5. fequenti ínquirít D . 
Thom. U t n m intelleBaalis vírtus pofsit ejfe 
fine moralii Ec refpondcc , quod licet alías vir-
tutes íncelleduaks po&int díe fine vírtute mo-^  
tal í , fecus autem prudentiá : Quia pruden* 
t iae/ ireBa ratío agibiliumy non folum in uni-
éérfali ffed etiam in particularían quíbusfnnt 
dB tone si reBa autem ratio práexig i t princí* 
' pía, ex quibus ratio procedit; opportet auteni 
* rationem círca particularia procederé ñonjo^ 
¡umex principijs aniverfalihus, fed etiam ex 
principijspariícularibus. Circaprincipia qui-
dem univerfalia agibilium horno recíefe hahei 




quem homo cfígnofctt . quod nitíluTn malunt vft 
ügendum , /ed toe nec f'ufficít ad reiie ratioci-
nmdum circa panhuUria i contingii entm 
guando que , quodbujctfmodl uni-perfaie princi-
gimn cogniPum per íntfUediüm commipítuf 
i n particular} per dJiqUam pafsímem , fícui 
eoncupifcentt quando concupijeeniia vitycit, v í -
detur hoc ej]e bonurn^ quod concupifek , l'ftft fit 
contra unwetfaíe judicium rdtionis, E t ideo fi-
cut homo difponitur ad recle fe habendum circo, 
principia particularia agibilium , qua j u n i fi> 
nes, opportet quodptrjiciatur per atiquos habi-
tus, ¡ecundum quos fíat quodam jnodo bominl 
connaturaíe retie judicare de fine , ÓJ boc fie 
per vtrtutem morahm ; virtuúfos eni'm feéié 
judieat define virtutum, quia qualis unujqmf-
que ¿y?, taíis finís videatur ei ¡Jtít dicitur in 3 i 
ey£tbicorumi h t ideo ad reóiarn rationem agi-
bi lhm, que eft prudentia^ re quiritur, quod fío-
07o hobeat vírtütes morales. Unde íicut arr* 
áncededti infere, quod virrus íijordlis éiTe non 
pocePc fine prudeotia , quia ad virturem mora-
k m ppnioec eleclio recia : id eÜ, ítícundum 
rationem, qu2B efle n o n poteil íine prudeti-
tia, itB ín prajfenti infert prudenriam ¡píam 
non pode efle fine vircute m o p l i , quam 
quia ad virtuceai moralcm percMec i«-
tenuo reda finís jprfexigk ípía prudentia. 
Unac valdc eít nocandum, quod prudentia 
prísexigitur aotecedencer ad vircute moralem,^ 
vircus moralis pf^exigitur anteced eucer ad 
ipíarn prudentiam. Er hoc ideo , quía ad 
vircutem moralcm Dc r t í ne t íntentio re-
¿U finís, & pariter ckttio reda eornm , quae 
funtad íinem , & ínter ütrutnquc muaus 
virtucis moralis mediat prudtníiajquia & íop-
ponít iutcntiontm rectam finís , & ancecedic 
elc¿t¡onem redam mediorum ; Unde íicuc vir-
tus moralis , quía ímportat cleólionera redaói 
mediorum ad finem, fupponkprudentíamí pá-
riter prudentia, quarn íupponit redam interi-
íionem finís, fupponit vi r tu te m moralcm. 
2 0 Svippofito aucem, quod vircus moralis 
conneditur cum prudandia , & prudentia aun 
virtuce morali, íníercuf evidenrer , quod vír-
tus moralis in ftatu perfedo conneditur cum 
prudentia in ftam pcrfl-ólo,& pariter quod 
prudentia in ftaru perfedo 'conneditur cuín 
vírtute morali in ftatu perfedo. í m m o 
Thom. utdiximus , tam de prudentia , quam 
de vírtute morali loq'uicut in ftatu perfedo, & 
patet íímul ex axíomatc relato : Sicut fe habet 
Jimplieiter ad fimpUciier , Ha magis ad rnagis, 
Nunc autem reítar dificultas, quod D . Thom. 
nedum infere co mexionem alícujus virtuíís 
moralis cum prudemia, verum & connexio-
' ¡rtutibas. 
nem omnium vír tutum tKorafíüíti m^X -
dem veluti notum í u p p o n i t , namque fi 
prudentia in ftatu perfedo haberur, non pof 
íunc non omnés vírtütes morales fítnü] cum c" 
haberi. Q¿iod fit manifeÜüni, ex quofi fetn j 
habecur prudentia in efle perftdo , non p i ^ f t 
non íupponi vis appecítiva perfeetc fiibjcda 
rationij non aucem poteít perfede íubjid ra-
toni , quin ínfinc ei omnes virtutes morales: uc, 
po t é p r i d í d a íubjedio eiFeélus formalis eft 
prxdidarum vi icut tnr , quam & habent ex 
í'e quantum ad ínEentionem finís , & á pruden-
tia quaucum ad «íleóHonem mediorum, quara-
EÍone , & prudentia per fe d a omnes virtutes 
inórales fupponic : nempe quantum ad Intciv 
tÍ£)ue.'}& cas infert q u a n t ü a d cieótioné: unde & 
Undequaqu« cum ot ímibuseis conneditur, & 
iple iu.tcr fe conncduniur immed'ate , oua ra-
tione antecedunc prudentiam, & medía te , qua 
racione ipíarn fiablequmitur, 
2 1 Qn'bus adde homines : qui ímpie, vel 
h.honeftc operamur circa rríatcríam aliquam, 
non prudentes , led Imprudentes «brohue ap-
pei lar i : ergo non poílunt pcrfedpe prudentes; fi 
ergo prudentes perfede lint» eo ipio honeíle,& 
rede id Omni materia debent operar!,&con4e-
quencer prudentia per íeda cum omnl virtiite 
morali conaexlonem haber. Quod & expilca-
tur ex d id i s : nam pruáens p t r í e d e eftjqui cir-
ca qoamií bec eledionem mediorum , id eí], m 
ordme ad fincm redurn eujusiibcc virratjs.po-
teñfaeile , & prompte judicare , vel cou(il¡ati: 
hoc autem judicium promprum , & facile ha-
beri non poteft non íuppoüra Íncentione reda 
finís , ad quem ordinatur e ledio: debec ergo 
ad iilud íupponi íntentio re¿ia finis cujusliber 
v}rcutis,pi'oíndeque quslibeí; eciara vircus Íup-
poni deber* 
2 2 Yarijs modís hule dodrina Ü.Thom. 
oceurrune advcr ía r i j : & quíclem allqui jícunt, 
quod prudencia perfeda non neceflario habee 
apperi íum peifede í u b j e d u m rat ioni , íed re-
gulgrícer ío lum , & plerümque j quamvis eoiín 
appetisus fequatur frequenter ínrelíedum, 
ideoque qui rede j i jdicat , r e d é etiam elígete 
ibleat, attamen abioiute íieri poteft 5&quaa-
doque accidit, uc prudencifsimum, & rectit-
fimum judicium inteiledus, prava eledio vo-
luntatis lequatur. £c ratio á priori e í t , quía 
in opínione Seo t i , & pluríum ex adveríai ijs, 
intellcóíus non determinar voluotacem, ideo-
que quamvis inteiledus nullum paiiacur 
remá deceptionem , inconiideracionemve, í t ? 
p e d e d i í s i m é judicet , voluntas poteft 
elígete pro ü b i t o , alioquiu non eííec libera» 
íed neceílaria. „ , 
Sed 
D u b i u m V 
Sal hoc effüg'nm contradick illi com-
*^ i.-nc;p¡a: qirod t en poteíi dari pecca-' 
* f * S ^ a ú t & * i <V>™ Pra£CCdñC trror , igno-
' vcj ¡nCon'?,ácr&úo ex parte intdieíius, 
UÚ'Ul'\vd AriOorelis 5 . Mtbicpwim: OmrJs 
^£C<:^LJi¡: qüt operantur nmlum. Undc ma-
- '^¿ icuniKC inferunt Theologi Angelum 
^ o ^ o inlUntr not) potuiík peícare, & parí-
^dBisanXunt ab inrrinfeco impeccabiks. 
P^¡rnrC|UC illud judicium , íi í'c mcl eit pra-
aicuai, infallibicer, & neceflario Inftrre adtum 
te&úm voluntacis; nec ha-c neccísitas obeft 
ejus l ibt^stl : utpocé d \ nsccísiras ex íuppo-
íitione determinacionís libera: ipfios volunta-
tis c'ja nempe voluncas quoad excrcitiim 
IDOVCÍ intelie¿Uirn,ji!d(cet hic, &: nunc ck ele-
¿"tione unías medij prc aiio ^ á qua proinde in-
telícótus partitipai: efiicatlam , ut & poísir vo-
luatajeai ipúm moveré eciam quoad exerci-
tiam ad ipíam elecHonem niedioruín. De que 
lacé c^iinus de Prasdeü. Dub. i . & frequencer 
aliis i 11 iocis. 
i x ' ínmio quo-d probat illa ratio eO,quod 
pofiEO illo judíelo prudentiísimoporsic volun-
tas ab eleclione ceílare , non ramen quod pof-
ík male eligere , alicer aliquod eíTet volítum, 
quin priusíuiíTec pracognicum. Virtusautem 
moraiis adíninus in clíe perfeóto non deftrui-
tur per cdíarionem ab aclu , íed per aólum 
concrarium. Ac tándem, íi aliquidprobac, eñ 
prudentiam in cííb perteclo non coniiccli ne-
caüario eum virturibus quantum ad earurn 
eleítioncm , utpocc hzc d\ pofterior, & prius 
non depender á pofterlori. Secus vero quan-
tum ad reótam incentionsm,qua racione vi rea-
te-, potius antecedunt prudentiam , & in hoc 
ícníu dicimus etiam prudencian) per fecha cOn-
ne-íli cum virtutiba!; moralibus , íicot & judi-
cium redum de eleclíone mediorum dependet 
abincentlone reéta íiais5ut patee ex doóh. prg-
alleg. D. ihom. Unde & ex hac parte pruden-
tia in eíTe perfeóto íupponk appetitum perfe-
¿^ e íubjcélum rationi per ipfas vircutes mo-
rales. Qu bus adde inde fequitur nec virtutes 
morales in gradu imperfedojimnio nec in gra-
du heroico elle connexascum prudencia. 
2 5 Secundo alij oceurrune diftinguendo 
plures prudencias pardales: aliam fe extenden-
tC!n aci materiam fortitudinis , & aliam ad ma-
tenam temperancia , & fie de alijs. Et dicunr, 
o'-'Od quadibec vktus moraiis in efie perfeao 
tonneaicur cum prudencia perfeóla partiali 
^orrefpondenti propris illius materia ; non 
^ r o cum prudencia perfeda in univeríali, & 
prouc C0lí)p^h£ndic gmnes prudentias. par-
n i c o m . 3 4 
tíalcscorrefpondentcs ómnibus virtntibus. lea 
Scotus, couimunicer adverfarij. 
26 Sed contra eíf i.quod ilfae prudenti^ 
parciales omnino proh'bko aísignancur , & ñ-
nc fundamento aliquo : urpote entitátes non 
func multiplicando abíque necéfsicatc; ad rc-
gulandas autem onmes virtutes morales , leu 
ad praícribendum Hlius médium rationis , ínf-
ficituna prudencia fpecie, qp^ materias virtu-
tum mdraiium refpiciat uc objeda inacicquata, , 
& partialia ;fub una tamen rndivííibiii racione 
formali , penes quam prudencia íorciarur ípe-
cienijiit á fimili communiter aikntur de casce-
ris habicibus. Inimo eadem facilitate poílcnd 
careras virtutes biorales mukiplicare intra 
eandem materiam totalem juiiieia lint toe vir-
tutes juñkise partialis, quoc filrtt matenáin-
adaquata, & parciales: ficut ergo, bis non cb-
Üanribus , datur una juíiitiatoralis formaliter, 
& íecunduen ípecicro , qua íub una racione 
formali refpicit omnes pradicStas materias, & 
pariter una temperantia , & unaiortitudo» , ex 
eadem rationc fufficic una prudentia , quá 
veluti de materlali rcípiciat materias omniüm 
virtutum moralium fub una indiviíibili ra-
cione formali , quo cií reda ratio agíbí-, 
iiurn. 
2 7 Imb ex hoc defummitur ratio a prío-
r i : nam píudcncia materias caterarum virtu-
tum reípicic,quatenuseft reda ratio aglbilium, 
jqua racione dicitur regula virtutum moraliumí 
agibilia autem , ücec alias ínter te fpecie diffe-
ra ntjUt Oanc tamen íub reda racione,non diffe-
runt; ícd pocius in hoc conveniunf: er go. Si, 
autem dicas pradídas prudencias paitiaks cíle 
•unius fpeciei ; philice carnen , íeu materialircr 
dirüngui infenfu, quoaliquiíogici dicunc ha-
bitum eíle compoficam qualicatem ,v . g. Lo-
gice, vel Phifica, iicec fie unius fpeciei per or-
dinein ad objeólum fórmale, á quo ípecifícacur: 
praterquamquod hac do¿bina adveríatur do-
drina communi ThomiÜ. eftjn concra : quod 
in en eo caíu non poteít verificari prudentiá ha 
beri in eíle perfecto,íi femei folum inclinar,fea 
x exeendicur in folam raaceriam unius vireneis, & 
non altcrius, namque habkus unius fpeciei non 
perficitur, niíi per hoc quod ad plurcs ma-
terias fe exeendac ; quatetíus enim fitíic in 
una materia, eft folum in eííe imperfedo , uc 
patee in habitu fpeculacivo , qui folum uuam, 
velalceram pertingk conciulioneai\undc quo 
plures pertingk , plus perficitur, & tándem 
abfoluté eft perfedus, cum in omnes con-
cluíiones extenditur: fi ergo prúdencia fo-
lum extenditur ín materiam propriam tcm-
peranüa , 6¿ non in materiam fortkudinis, 
fo-
é 
foU'.m crít arquiríra arperfcíle-j ron vero per-
£-6ié. Suppoííco eígo , ouod virtus tnoulis in 
vfík j>e-fc¿lo pracíuppcníc , vei íníerr pruden-
tiam in clí¿ perfc/So , uthscc íolutío íuppcnlt, 
manífefic utíercitr quod prudentia tune non 
poceft medium ünius virtutis prscícriber^ 
quín & preícribac meúh .csterarum virm-
turn , 6¿ coníequenter cuín ' iliis conr.tda-
tur. 
28 Quod a fortiori convlcck , íi pruden-
tia ponatur, nédum unius ípeciei; ícd una íim-
pk x qualíras: namque hioc aperce ofenditur, 
quod prudentia quoad ípedeoiacqijiifíca puíe 
per aílurp. circa róaceriátn IHÜUS virtutis, non 
eft acquifira in d k perícdo j a lite r peí Idem íe 
haberec , ac fi eflet partiaiis prudentia ípecie 
difiindaa prudentia acqirííita per aáiinrcirca 
toatcfla'fyj akerius v inuás , quippc in litroque 
cafu falvarctur. peifcíftio illius per íokmex-
teníloncm ad unicam* Ac tándem cmnes pr«-
áiül mcáij enervantur , txquo non eflet alsi-
gnare ftatiuií ímperfedurn prud'entiae abfolu-
fe loqueado : nacnque ex íuppoiuione .qued 
piudeníia p.r.ffcribat médium uní vircuci s non 
poneft non tale me di mu eíie praícriptum 
juxra reftam Fationcin » cum prudentia íte 
ípíartéla rauo agibilium; eo autem ipíbpru-
dentia circa |íla.<ii materiarn non influir imper-
íecte , fed pe i íede ; non ergo jam conlidcra-
tur in ííatu períeéio : non ergo erit aisígnare 
ÍUtum iaiperívCtum illius. 
i p Ac tándem ímpugnantür pra:dÍ£lí 
!TÍQÍ.Ü , quo prudentia non poteíí intelligi in 
ilatu per fe ¿lo , quin conliituatur mcdíüm vir-
tutÍ,attendendo omnia extrema, quibus poteít 
corrumpi: íic autem non poteü intelligi, quia 
fe extendar ad materias omnium virtutum: er-
go íive prudencia íit una ípecie, iivc pluresj 
non poteft in eííe perfecto ineíle , quin tota, 
& cotslitcr,id efi , in ovdine ad materias om-
nium viitum iníit. Major cít nota, iicut & 
quod prudencia In i tatú p cric ¿lo deber atten-
dere omnes cricnnílantias, qu<E oceurere poí-
íunc ad vicandum a¿lt!m virtutis 5 alias íi 
nnam , vel alceram non coníi deraret, vel 
non eft prudentia , fed potius imprwdentia, 
vetadminus prudentia eft impetfe¿ta , non ve-
ro pcrkóta* Minor vero non minus efl: per-
ípícya , quippe extrema omnia , quibus po-
teft corrumpi virtus qu^llbct determinara 
divagantur per materias omnium eseterarum 
virtutum, Cujus communiter ponhur exem-
plum in muliere , quíe , ut conkrvet perfecee 
temperantiam, eget prudentia ita períe¿ta, uc 
íiedum el príiícribat medium contra dck¿tio-
iKm, qus eít extrciiium pioptis nrditvi& ^íed 
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ctism contra metútto mr i t i s \ qui & ^ 
mum íorticudinis, &: contra luc ru í , quod ¿ 
liberahtatis, & contra ihjuriam v|rl;qu« d i cx, 
t u mil juíiaia, quia omnibns bis extremisco^ 
runif i poteit virtus ttmperantia, itúcaHitutis' 
30 _ Quibus adde cafum contingentem dc 
obiigatione ad txeutneuma¿ium aliqütm vir-
tutis hic, |¿ nnnCjCtmpluraíe oíFerunr incom 
pcísibilia éííca matetiani 'diveríaium virm-
t-um» Ponitur extnjplum r.tencatur quisíoí-
verc debirum éj pluribus mqtlvjs: r»mpe ilaj 
ex ccmraéiu, altcri ex delicio, quod utruinqa-
pertinet ad materkm jufiitiíe, icque corcir,-
pore, quo renerur alerc párenles , quod ad 
pietaiem pertirct , & pariter quo tenetur 
íacrificium efitrre, quod pertiner adreligio-
tímii & íiroilkfr, quo tenetur fubvenire pau. 
pe»> quod ptnmet ad miíericoidiam; &ta* 
men non poísít praOare debitum ómnibus 
lilis , fed uní tamini. Tuce ctrte, ü pruderida 
íctalis non í i t , & uníveríaliter extenía ad om-
s pradi¿lfiS materias , non peteft perpeude-
re quánam íit major obligado íecundum re-
éiam rationem, íí u qurdebeatur h¡c, S¿ nunc 
folvere,debitum alijs reliáis ; quod utlque per-
pendere, leu judlcáre,ii piudentia íit pe rícela, 
& loium bec pcile ignorare pvopter imperfei 
¿íiohem iliius ,.cñ per íe Botum. Sivé ergo 
prudentia íit una fpecie , five plurcs, fi íemel 
iníit perftde , feu in ílatu perfeélionrSj r.oti 
poteft non fe extendere ad materias omnium 
virtutum* 
S 1 Nec valct, ü dicatur ía'pe contingercsi 
ut adibus alicujus virtutis íolum oceurrane 
circunítantis piopriíE materia-,& coníequenter 
tune fuffícere prudentiam parcialcm corref-. 
pondentem proprie materia', vel totalem 
quoad ípeciem; partialcm tamen quoadextem 
fionem. Sed contra efl : quod perfi ¿liq pru-1 
dentia: non attenditur íolum penes id , quod 
femel, aut iterum , vel, plurics contingit y fed 
etiam penes id, quod %c accidere potefl,aÍ!as 
nt d i x i , erit prudentia duntaxat impetíeda, 
non perfeda , cum prudentia etiam imperfeta 
judicet, immo neeefíe eíí judicare decircun-
ftantijs imra proprism materiam oceurrenti-
bus, aliter nec prasícriberet medium IfíXtn pro-
priam materiam. Et quis non cügaoícit,c]uod 
contra caílitatem, Iketnunc oceurratíola dc-
le¿lario , potcñ edam oecutrere lucrum? Vet 
ergo muiier eft munica fola prudentia contra^  
deIe¿tationem,vel etiam contra lucrum. Si pn-
mum? Quis dicat eííe muniram prudentia per-
fecta? Si íecundum?Ergb íive prudentia fit una 
fpecie, íive plures, uc eam habeat in eííe per-
fecto > tenetur muiier eam habgre totaliter ex^  
1 cea-
Dabfurn V r í c a m 
nedumac! propriam materiam > caíli-
• ( eria-nad materiam fomcudims, & 
M m eft de alijs materljs. 
Secundo'fund. noftra refol. feu fon-
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aamentum prfíedcris roboracur ex expenentia 
fofa- utenim Sandus Job divino Fretús ípiri-
cuprofcrf.mllitia eñ , feu tentatio viíahomi-
nisfuper terramjhanc autem militiam cxperi-
mar omncs, dum alíquam virtutem aílequi in 
ftatu pe tícoto intendimus , quae in eo lita eft, 
quod adveríuseam iníurgunc tentationes ad-
yer&s unívetfosíiues c^cerarum v¡rcutunj,quiá 
nempe omnia vicia c^teris vircutibus oppoüta 
prscaliarícur adverfus quamlibet virtutem in 
parciculari, ira uc hanc in ftatu perfedo alíe-
quinon pofsimus , dum vida contraria ómni-
bus virtucibus non íuperamus. Hinc Paulus 
z]th2&-.Ne magniUido revelationem extoliat me, 
datus eft inibi ftimídus carnis msts & c . Acíi 
diceret: ut humilkatemperfede coní'ervarem, 
necelTc fule ftimulum carnis vinecre , ac íi, uc 
hurailitatem períecle aíkqueretur, nedum 
fuiíTec neceftaríuffi íuperbiam vinecre, quae 
eft vitium direde oppoíitum humiliati, verum 
& luxuriam, feu in temperantiam carnis , qu^ 
humilitati direde non opponitur , fed tempe-
ranti^. 
33 Ét quidem ex hoc etiam ratio a prio-
ri innotefeic: namque, ut pacer ex didis, ad 
eflentiam cujuslibet virtutis pertinec, ut vicia 
contraria ei direde oppofita íoperec, ficut ad 
illam pertinec médium ínter extrema circa 
propriam materiam cligere; hoc enim conve-
niccuilibec virtud ex eflentia fuá , ac proinde 
in omni ftatu etiam iraperfedo. Áttamcn, 
l i talis virtus in ftatu petfeélo coníideretur, 
eft non uc ipfa ex fe, & eflentia fuá fugiat, vel 
fuperct omnia aiía contraría caeteris virtucibus, 
íed quod virtus illa ita iníit íub iedo , nempe 
appetitui, feu voluntan , uc objedum omnia 
illa contraria,per qux amitti poceft,& corrum-
pi fugiat, & fuperct. In hoc enim puré con-
nfty: virtutem aliquam in efle fubjedo in ftatu 
perfedionis; fubjedum autem omnia illa coa-
trana tugcre,vel vincere non poceft fine com-
Wíitatu , vel conforcio omnium virtutum: 
€rgo virtus non poceft in efte fubjedo períe-
.^c fine p erfedo commitatu , & confortío, 
Foindeque qimíbec virtus in ftacu perfe-
. conneditur etiam immediace cum cae-
tens virtucibus. 
34 Praxis autem ex notatis hoe demón-
ftrac : demus mulierem haberc virtutem ca-
fucatis , quapropcer , & faciliccr pofsic ca-
ítitaccm ícrvarc adverfus libidinem ; hoc 
cium propriam eft i l l i u s , quacenug virtus? 
& habítus eft 9 quía ha;c natura tóitus , ve! 
virtutis , ac pfoinde ilíi convenic cíknüaiiter, 
& in omni ílatu. Contingit ramen proc-
rea ftimulus Incri, quem muiier pecuni? cu-
pida fugere facile non poteft , & pariter me-
tusmortis,íi non fornicecur , quem etiam ob 
imbecibilitatem non poteft íuperare , quis di -
cat tune ineíie ci caftitatem in ftatu perfedo, 
quamvis vírtute caftitátis contraria íibi d i -
rede, facile , & prompte fugeret, & vinecret? 
Hinc falluntur ex noítris , qui intendunt pro-
bare virtutes efle inter feconnexas , quia vir-
tus quslibetin ftatu perfedo debet ex fe , id 
cft,ex íua fpecie , vel natura reíiftere omni- . 
bus contrarijs,quibus prafdi6ta virtus corrum-
pi poteft. Nec hoc percipio, cum nulla vir-
tus poísít extendí extra fpbfram íui objedi, 
feu mátense. Aliud eft enim , quod virtus non 
pofsit eíie in ftatu perfedo, qui fubjedum ? cui 
ineft reíiftere íacile, S¿ prompte ¡pofsit ompi-
bus contrarijs , quibus virtus poteft defmitc 
efle: aliud vero , quod hanc reíilkntiam pr<£-
fter virtus propijs fuis viribus, feu elidciVc 
loquendo. Hoc fecundum eft inspoísibiic, 
cum, virtus qu^libec fie coardata intra pro^ . 
priam materiam diftindam á materia akerius 
virtutis: primum eft verum , ad quod fufíicit, 
ut íubjedo infinc omncs vii tutes in eftCpcr-
fedo,qua ratíone una virtute in adum excun-
te elicicive, íugiendo , Sz fuperando contraria, 
ei direde oppoíica , caterse virtutes in a-, 
dum exeanc imperando iibl invicem fugam 
omnium contrariorum, qua; indirede immi-
nere poftunc, ita ut virtus una non pofsic 
in ftatu perfedo fubíifterc, nill ut ftat fub 
imperio eseterarum. 
3 $ Nec valet i d , quod contra objkic 
Eminentifsimus Aguirre : nempe , quod ad 
temperantiam circa res venéreas fpcdac 
per fe , & áb incrinfeco vincere omnea 
illas difticuitates fine quarum vidoria vír 
temperatus reddctctur intemperatus ; patee 
autem , quod vír temperatus rcdderctur in-, 
temperatus non folum fine víóloria ex difii-
culcatíbus in materia dekdationis venérea?^ 
, fed etiam in materia avaricí^ , auc cimidita-i 
tis, &c. Non folum enim haberetur intem-
perans, íi libídine 'dudus venérea commi-
¡ceret ; fed etiam ex motivo ludí , auc 
metu mortis violarec caftitatem , uc ex fe 
pacer. Sed huic dodrinae poteft primo rc-
Iponderl , quod homo intemperatus po-
teft duplicicer intelligi , uno modo per 
cxclufionem cemperanciae eíientialitcr fum-
pt^ , íic non ita apparec verum ; quia tem-i 
peramU non alicer djeitur cíle in ftatu per-
fedo. 
34S 
fet5lo5n!Íi q-iateniis hñ m íubjcVto pra-dirb 
vírtntibas, eX iqo¿rum imperio poteíi fug:re, 
8¿ vincere oumia c®ntraTia, tx hoc ipío, 
quod in íubjecío aequíricur vítium aliquod, 
cui reíifterc non p o t e í t , manet virtusquse-
libet alia in eííe imperfldo , & ' ííc de 
temperaco perfedíe redditur non temperatum 
perfeéié ; manee tamen cemperatum impeí*-
feóte , & quoad íubüanciam , quia uc lie, 
íicuc cemperamia nullam habereonnexroneíjn 
cum eseteris virtutibus , nec corrumpitur per 
concraria direde oppoíira eisdem ; alicer fe-
quitur , quod in eo caíu corrüptis virtud-
bus, quibus direde pradida mociva oppo-
nuntur , corrumpatur' virc'us c'afticatis etiam 
eíTentialiter , & in íiatu imperfedo, pro-
índeque etiam in Oatu iaiperfcdo conneda-
tur cum Ccxceris Virtacibus , cuju's oppoít- ' 
tura defendit ipfe cum ' ThoiuiLi. ut pacer 
ex prima refoluc. 
'' 36 Si aucem , bis non obilautibus, quis 
vellic defenderé ín eo caíu nedum deper-
di , vel extinguir virtutem caítitatis in cífc 
imperfedo , íeu eííentiaiitcr , quod & ví-
d'etur convinci ex inconvenienti; nam alicer 
muíier , qudt tx folo fine fubievands inopi^, 
fe exponeret in ptoíiibulo quocumque acci-
dent, mañeree cfiencialicer , iicec in itacu im-
perfedo caHa , cune dicendum 'eft ex Moa-
te finos , qui dÜtinguic ínter hoonnem , ¡n 
quo non futit vicia alíqua concraria, & in 
quo func primo modo , pocefí efie una v i N 
tus fecundum fuam eficntiam fine alijs , quia : 
virtns non acquiritur in inítanti, fed focce-
íive , & fie poteíi prius acquiri circa unum 
objedum maceriale , quam circa alceruin 
v. g. temperacus potus potefi príus aííue-
fieri ad cibum temperatum , deinde ad po-
tum , tercio ad abilinendum á veneréis, &c. 
Nihil autem obíiar , quod íic vera virrus 
circa priora ifiorum , priuíquanv fie aiTucfadlío 
circa fecundum , ficuc feiencia poteft efie 
efientialirer ralis circa unam conclufionem, 
priufquam extendatur ad alias. Ec in hoc 
íeníu procedic 1. reíoiur. Actamcn loquen-
do de homine, in quo íunt vicia aliqua con-
traria , vix poteíi incelligi, quod lie una vir-
tns , auc acquirarlir una fine eo, quod ae-
qulraneur omnes: nam qui habec unum ha-
bieum vitioíum , faciüs efi , 8¿ promptus ad 
a¿tum illius; poceft autem concingere , quod 
ex facilitare ad actum unius vitij labatur in 
peccatum macerix áltenus vircutis , quia 
materia unius vitij , auc vircuris porefi 
cíTc circuníUntia alrerius : ergo qui ha-
bec facilicacem v. g. ad adus injuüitis, 
non poceft eíTe djfhale mobilis drea 
temperante ; quia ex faciiitáte ad í n iu f t ^ 
facile labetur in intemperantiam. Hractandé^ 
Eceturqaod quainvis aliquis habeae habituái 
aliquem vitijs v. g.,injuftitiáE potefi afíueíiérí 
temperantig: ; tamen tune non ge'nerahiuir it 
eo habitus , auc virrus tempccantie; id eñ 
ex natura fuá difneile mobilís , quia du' * 
quis eft facüis ad peccandum in una tfí& 
te ría , non porelt eííe firmus ad bene o-
perandum in alia* 
37 Nunc vero teftac difsldium ínter 
Au¿lores : an praedída connexío efienrialis 
fie , vel accídentalSs ? Ec fi accidenralis ,an 
inrrihfeca, vci exrrinfeca? Er quidem abfo-
lute non efle eíTentíaism omnes fuentur 
alias vircuti conveniret ín Omni ftatn, cum 
vircucis adhuc sn Oatu imperfedo retineat 
quidquid ei efientiale eft , ficuc puer , vel 
homo imperfedns adhuc recineat acísquate 
efienriam hominís , quia omnis eífentia ín 
indivifibilí Gonfiftici Eft ergo abfoluté acci-
deiitalis, Sí-ellentialis j folum, redduplica-
ro ftaru perfedionis ; namque -propcer 
fundamenta allegata ; illud autem , fine 
quo res mieUígt non poteft j eft de eííen-
tia illius. A n vero abíolute íic' ¿ccidenca-
lis intrinfeca , dico , quod loquendo de-
connexione vircutUm mediata ínter fe,fea 
racione prndentsas juxta primr.m fundaiiieh-
tum , eft intrinfeca , quia quallbec virtus 
moraiis in eííe peikdo ex íe , &:,abin-
trinfeco conneditur cum prudenria perfe-
•da , qux eft ipfiísima ratio perfeda agt-
bilíum. Loquendo vero de connexionc 
immediaca íliarum ínter fe pi^fcindendo a 
prudentia juxta fecundum fundauientum, 
poteft dici , veí quod abíolute eft extrinfe-
ca ; confiftens nempe in confortio , & com^ 
mitatu omnium virtutum in eodem fubje-
do,quatfenus fubjedum , uc perfede obtí* 
neat aliquam virtutem , índiget imperio ca-
terarum juxta dida num. 34* vel poteft dici 
intrinfeca , quia ab intriníeco quxlibet in 
fracu perfeóto petíc fuperare omnia con-
traria , quibus poceft corrumpi, & confe-
quencer ab incrinfeco petic imperium ca-
terarum virtutum juxta dida num. j^» 
Attamen ad noílnun propofitum non ía-
cit , five connexío ha^ c intriníeca , vel ex-
trínfeca.fic, fie durn modo reduplicato ftata 
perfeóHonis ralis conne^io infallibilis, & ne-
eeííaria fíe , ímmo & efiencialis : namq'né 
in prefenti folum intendimus prfdidas Vir-
tutes eííe íta connexas , uc una in uatá 
pcrftdo non pofsic haberí fine alia, q11^ 
íal-
Vt atu? , five coñnekío abfolute eífciuialiá 
?iV {ive' acciclentalis , ílvé intrinfeca , vel 
iltJjnreca ; ílummodo redxiplicaco ftatu per-
U o n i s ínfallibiiis íit. 
ÓbjkíantíWi & filuuhiar argumentá* 
3 
X didis feré manent foiuta orfl-
nia argumenta. Ciaritatis ra— 
metí gratia tíbjicies i . locunl 
DIv. Hieronymi fupra allegad Dialogo i . 
contra PelagiaíioS , ubi cum ei Critobulus 
jrcípondiíTet fententiam efle Philofóphorum, 
quod qui unam haber , omnes videtur ha-
bcre virtutes : reípondet Hleronyinus , ta-
lem fententiam licec füiífét Philoíóphor. íed 
non Apoftdlór. Ñique raihí cura eft , quid 
Ariftoteies , [ed quid PauiUs doceat , 
Et quidem cum 'cettum fit omnes Yirtutcs 
tífe cónnexas , quatenus puré diftinguuntur 
fecundura modos , fea condldoncs genera-
les , juxta loca Sandoruiti fupra aiiegata , 
videtur colligi ipfum in praeljbiiti loqui de 
virtutibus , quatenus ínter fe diiVmguuntur 
penes dherfas materias i quas directe attin-
gunt. 
19 Sed refpóndec Div .Thom. ín f. diíV¿ 
%6. qu^ft. i .ar t íc . 2.ad 6. Doítorcm ma-
simum non negafle fententiam illam Phi lo-
íóphor. cífe verani , fed ranturrt negavít ef-
fe divinara , & in Sacrá Scriptura expreí-
fam ; 8¿; hanc pro:cipuc deberé nos áttende-
re , quía licet doctrina Ariftotelis , uc in plu-
rimum vera fie 5 aliqüandb tanien déficit ; 
iinde non certa regula , ficüt dodtdna Apo-
ílolor. Et hoc ipíuin fonant verba relata ; 
ac fi diceret : íta fie , qbod Ariíloteles i l - -
lam fententiam ceneat 3 éc cum co eaeteri Phí--
lofophi, íed unde conftat hanc eíle de raen-
te Pauli 5 vel Apoílolor. de quorum men-
te ín praefenti difpütamus ; non quía oppo-
fita eflet contra eorum mentem , íed quía 
in eorum dodbrina non eíTec expriífa* Quíbus 
adde. ftatirn HiétQnymum diüínxiífc infer ha-
bere omnes virtutes partífcipadone , vei pro-
prictate j & in primo íenfa concedít , i i i 
fecundo neg^t : ac fi díeerec omnes virtu-
tes efle cónnexas , íed pardeipadone, id eft, 
auxilio grati^ , non vero propríetate , id eft¿ 
hon propríjs viríbus. Pelagiani autem talí1 
"ter afleberanc virtutes connedí , ut neede-
penderent ab auxilio gratise. Hícronymus er-
go proeedebae theologícé j Pelagiani yerb 
MtQarreifcQi 
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paré philofophicé, 'ú próptea áíxit Hicró-
nyraús : non efle ei curam quíd AriftotcleSi 
fed, quid Paulus doceat , id eft, fine con-
nex? , ut vos dicítís , fed non fine auxi-
1ro gratis , de quo difpütamus. 
40 ^ Primo objicies ex Augafliiio epift. 
i p . ubi dócec áliquos virtutibus eííe pr íd i -
tos , & quíbufdani carere. Item BcrhaVdü* 
Sermone 70, in critica j ioquendo de vir-
tutibus juftorúra, fie aíc : Magnas eji , qui 
tria , vel quatudr lilis cedifieare pote/i iñ 
t&nta fp'marüm denfttatc* Eccc loquítúr de 
viró maguó : id eíl , non íncipience ia cur« 
ÍU vircutuin , fed ad minus proficiend , 8c 
perfedo. Ac tándem venerabilis Beda allc-
gatus á Divo Thoma loco cicató ex fentent. 
íic éxprátfsé ¡nquic : SdnBi magis humilian, 
tuy de virtutibus , qUas non babent; quam 
de virtutibus , quks babenr, Gum ergo vir- * 
tutes Sanétorum fint in gradu perfedo, immd 
heroico, aliquas ín eó ñaca lubent, qaín omnes 
ñabeanc. 
41 Sed oninia haec teílímonía fibi óbji-
cíe Div. Tilomas arr. 2 . cicato ad 1. <k reí-
pondet : Prfdi i ia te/límoma aceipienda effe 
de virtutibus quantum ad ufas, C> non quan-
tum ad bñhiiüs : diverfi enim SanBi diver-
Jimúde excedunt fe invícem in ufibus dlver* 
farum viríuturh feeundum quod de quoli-
bet Coñfeffbre ditiurn eji • non e/i inv'entus 
fimilis mi ; qui confervaret legem excelfi* 
Quae legifiniá interpretatio eft. Gonformircc 
ád quam etiam póreft dici Sand. Augnílin; 
deberé intellígi : aliquíbus virtutibus prsedí-
tos : id eft , in altiori gradu , vel liero;co¿ 
alijs carere , non ín gradu perfedo , fed irs 
eodem sequali , feú heroico gradu; Virtutes 
cnim adhuc in fiatii pertedo poííuhr magis, 
ac magis augsri , irá út in^quaies íint.m 
pérfedione ; in quo feníd potcíl interprc-
tari Berñarduá : quod per tria , vel qua-
tuor tilia , incelllgic virtutes in gradu hcrol-
eo ; undé fólürri fequícur alias non haberi 
in eodem grada , íecuS tameh in gradu peir-
fedo. Ec pariter Beda eft intelligendus : qüoií 
Sandi magis líiiíiiíliantur de vírcudbüs, qdaá 
non habent in grada heroico, quam de eis.quas 
in gradu heroico hibcnc, licec omnes refidcanc 
in gradu perfe¿>o, 
42 Tertió übjicíes exFranclfcdPrécoIo-
míneo grada 4. cap. 42. contra Div. Thom; 
ptudendá longo rerum ufu acquirítur, deínde 
homo írequendus in unius virtucis exercitío, 
quam alteriüs veríatur: ergo poterk perfedíus 
prudens evaderc in atdnencibus, ad unam vír-
Ga . tu-
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tuteai , quam ad rJlarn : ergo & aílequetui: 
unarpi virmtem in gradu perfeGliori , quam 
aiiajii. 
4 5 Q l l 0 ^ confírmat, ab experimentó: co-
fplcinius eníul muitos verfatos in arte militan, 
revlh-is pro eoadionis genere confulcre pru-
denriorcique evadere ? quam pío alió , ideo-
que exaólias conícqui fortitndiñem , quam 
temperantiam , ficuci & conilantius experere 
honeftum in materia iortitiídmis , q'üam tem-
perantise \ & é contra,non millos videre eft in 
otlo , & in Pxipubücx adminiftrationc educa-
tos,qui jufti , atqüe ex eo capice pmdenres e-
vadunt ; cum tamen forcitudine videanrur ca-
rere: ergo non eft opus , ut fortitudo, & jufti-
tiá in gradu sqtiali concurrant.. Item íi virtu-
tes seque creícerent, & perficerentur,non modo 
in gradu perfedo connexx eíícnt , fed etiam ii i 
gradu imperfedp , quod negat Sancl, Thom.&c 
nos cum ipfc)* 
44 Sed argúmenr. cónVincit' nediim unam 
virtutem in eíí'e perfedo poííe eííe fine alia in 
eííe perfedo , verum & fine illa abíblute etiam 
ín efle imperfedo quod eft contra- pra-diéH 
Authoris fententiam. Probauafíumpt. Nam fi-
cut homo frequentius in unius virtutis exerci-
t i o , quam akerius poteft veríari , pariter po-
teric frequencius in i l l i us exercitio vetfari, quin 
in akerius virtutis exefeidó , nedúm frequen-
tius, verum Emilio modo verfeitur ; íicúter-1 
go i píe tenet j hoc ipfo, quod homo in exerci-
tio alicujus frequentef Verfetur neceííe eííe in 
exercitio akérius virtutis verfari faltem injper-
fede , coníequenter, &c. Unde dicimus verum 
eñe prudentiain longo rernm ufu acquiri; íi ta-
men períedé acquiritur, non poteft per omnes 
virtutum materias non extendí ,& confequen-
ter nec perfede acquirl fine ómnibus virtuci-
bus. Concedimufque hóminem quam pluries 
in exercitio ünius virtutis b quain akerius fré-
quenrlus veríari ; fi ramen accedat ad acqui-
rendam illam virtutem j circa cujus exercltium 
frequentius verfatur in ftatu perfedo , non po-
teft non habere in eííé perfedo quamlibet aliam • 
virtutem i & quia hoc ipfo , quod ad ftatum 
irtutibus' 
mum ai-OTinent. licet una vkt'js ¿ic h ií & 
perrecta íine anjs, non tamen Ó0US eft 
omnes in grádu perfedo seqiuui , dum r 
omncs íintin gradu períeótoJJndc íaccQr}cu ; 
illesqui in exercitio alicujus virtutis ifi^üen^ • 
verfatur^ •> habet virtutem in gradü ^erfc^ÍQ • 
•quam aliam in cujus exercitio non ira í " ^ ^ ^ 
ter verfatur , debet tamen hanc períecee habe-
re , ut altera poísic facile ómnibus coutrarijs 
oceurrerei 
45 £c ex his rcfpohd. ad cóníirmat. pro-
bare , quod pofsic quis efle magis veríatusin 
lina virtute , quam in alia , ut in exempb con-
fpicitur ; attamen non inde iriertur, qnod ü af-
furgar , ut illam virtucem coníéquaDar ineííe 
perfedo , pofsic eam haberc íníe alijs inefíc 
perfedo iicct non fit neceííe cas habere in 
gradu asque perfedo. Quod pacet in exemplo 
pioíito : N¿m quo perlcde le excrect in aófu 
ibrtirudinis bellica:, eo ipíó petfede fe expree-
ret in adu juftitia: *p nám ut quis prüdehter per-
fede fe exerceac in fortitudine bellica ^ belium 
debet efle juftum. Dtinde nec poteft períede' 
prudenter amare hoiieftatem juftitíss, qulnpru-
denter períede amet honeftatem temperantise: 
ergo de primo ad ukiinum non poteft quis per-
fede fe exercerc in fortitudine bellica , quin fe 
perfede exerceac in materia temperaútio:. Ad 
id Í quod adnitür allquos in adminíftratione 
•Reipublicae eííe prtídenü'er educaros, qui tameii 
fortitudine carent: jrefppndet. neg. aíkimptimi, 
nam illud procedk , ex quo poteft coridnpere, 
ut l i l i non fe ofterat occaíio iortitudinis ; íi ra-
imen fe oftetret ^ pariter perfede fe exciterei in 
ea, fícut & in adminifíration'e Rcipublics£.Un~ 
de dato, quod in hac perfede prudenter fe ge^  
reret, deberet eftb ánimo paratus adaggredié-
da perkula illius etiam ulqirc ád ínortem pa-
ticnter ferendam; quo in caíu jam efícr íbrrita-
do perfeda. Ad nkimiim patee ex didis in i . 
tefolut. 
4(5 Quartb objicics ex Sco':o cujus arga-
méntum late proíequkur Magiíírus á ninw 
loo . qusecumque funt omhino diftinda , ¿>; 
difpárata , carene connexione inter íe 
perfedum virtutis perveiiic, regulatur pfuden- que aeicb unum poteft eííe perfede íiíie alio; 
tía perfeda, que eo ipfo connedatur cum óm-
nibus virtutibus : & quia hoc ipfo,quod ftatunt 
virtutis perfedú habet,debet conft:anter,prom-
pte, & facile vincere omnia impedimenta, qui-
bus poteft cormmpti^ quod habere non poteft, 
íi foliim íít acquiíita in ftatu imperfedo ^ utex 
fupradidis patet. Néc obftat, quod frequentius 
in unius virrntÍ3: exercitio veríetur , quam in 
exercitio alceriusjquiíi ut patet ex didis ad pri-
át virtuces eciairi in gradu perfedo íunthu-
jufraodi í ergo. Probar, minor : Nañi quid 
magis diftihdum, & difparamm , quam nu-
gnanimitas j & vifginitas ¿ aut iiberaiitas, 
& Hianfuetudo ; nülla enim illarum eñ pars, 
aut proprieías akerius , nechabent átíinita-
tcm in materiam 5 circa quam Verfantur : erf 
gb. Dices , qüod liccc inrer fe praeciiíras vír-
tutes connexa: non fine; func tamen conne^ 
ñB «no tcrtlo: nempé cum prudentia períe-
¿2 Sed edita arguit Scotus: ita ars rcfpicic 
p/tibilia , ticut prudentia agibilia : íicut ergo 
clxei faftibilia exiílunt á\yéxí$ artes nuUatentls 
' iter fe connexse, ira & drea agibilia eííe pbí-
fiint diverff fpecies prudsntÍ3e,non comiexg ín-
ter íe ? acqus adeó nón dabitur unus habitas 
cotninunis prudentise , ratioae gujüs exters. 
Vircutes connedanmri 
•íj Sed iíi priinis hoc argum. probatrvir-
tutes neein grada heroico connecli ínter íe, 
vei cura prudentia perfeda , cujas oppdtimm 
docent pr^didli AA. ac videre eft in eodem 
' M¿CTiftro niim. idá-Dicimas ergo virtutes mo-
rales,de quibas loqaimur^ non ira fe habere di-
fparate in grada perfeólo , quín affinitatéra ali-
quam habeant Ínter fe j & cum prudentia fi in -
ftatu perfeólo^aainvis una nec íit pars alterius, 
feú proprietas, propter rationcs íupra allega1 
tas: tum quia in illo ftatu non poííunt íubiiiic-
re fine prudentia perieda , quss eo ipfo nequit 
fubíiftere fine casteris viitutibusrtam quia in eo 
ftatu non poííunt fubfvftere 5 qLÚn quantum eft 
ex fe oceurrant impedimenus , quibus poííunt 
amitti , qua paite egent coníbrtio , & commi-
tatuaüarum virtiuum. Nec eft fimile de artir 
bus, ipter quas nulla eft habiendo, vel depen-
dentia íicut nec inrer picturam , & müíicam, 
vei pcrfpedivam, & arirhmcricam; quod etiain 
claré oftendit, & demoíírat D . Thom. hie ad 
4. his verbis : Dicenifdm, quod ea, ad qua in-
cltnant virtutes morales ^ fehahsnt adprudsn-
tiam ¡ Jícué principia , non autem fadiibiíia. fe 
habent adartem ^ füut principia ¡ /ed jolcirn 
Jicut materia ; manifeftmn eíi autem , quod, 
& fi vatio pofsit ejf 'e resta in una parte mate-
ria , ^ non in alia nulio tamen modo poteji 
dici reóla ¿ fifit defeífus cuju/cumque prirui-
pij ; ficut fi quis erraret c i ñ a hoc principiumi 
omne totum e/i majas fuá parte % non pojfet ha-
here feientiam gtomeíricam , quta oporteret 
rnuhum reeéderé d veritate in fequentibus, & 
propterea agibilia funt ordinata ad invicem^ 
non autem failibilia, ut dicium eft, Bt ideo de~ 
feclus prudentia circa unmn partem agibiíium 
induceret defeSiam etiam circa alia agibliiay 
qaod in fdótibiliBus non contingit. Ira ibi D m 
Thom. 
48. Sexto objicies i quod magnificentia, & 
íTiagnanimiras hoii inveniuntur in pauperibus^ 
W quibus non poííunt eíle magni íuraptus,qui 
funt materia prjediclaramvircutum ; & tamen 
J%ais poünn- eífe alice vircutes morales eciam 
ln gradu perfecto , Inter quas prsecipue ipía 
P^upertas i ergo. Quod argum. coníirmar. in 
Virtuce yirginicatis 5 quas eit peirecUlsim^ vi?". 
nicuni. / 3 
tus inter virtutes temperantis ^ qns tamen ne-
quit eííe in viduis , vel conjuga is , in quibus 
poííunt cííe alix virtutes etiam in cíle perfedo: 
ergo. Ad hoc argum. refponder.. quod , ut in 
principio notavimus, in praefenti loquimur de 
virrutíbus , quas commun,es fuíit omni homi-
num ftatai, ut funt prudentia , juftitia, forátu-
do , & temperantia , quarum homo in omni 
ílaai eft capax; non vero de alijs , quse perü-
eiunt hominem fecundum aliquem eminentem 
fíatum, ut magniíicentia , & magnanimitas. 
Nihilominus camen ait D . Thom. hic ad pri-
mum : (¿¿iod acquifltis alijs virtutibus habeP 
i/i as virtutes 'inpotentia propincua: cum enim 
aliquisper exercitium adep'cus e/i líberalitatem 
circa mediocres donationes , & fumptus ff i f t í ' 
perusniat ei abundatia pecuniarum ^ módico 
exercitio acquirereí magnifíceniic?. habitúm , f i -
cut Geometer módico fiudio acqidret fcieníiam 
alicujus conclu/ionis, quam nunquam con/idera-
vit. Illud autem habere dicimus, quod iñ protrii 
ptaeft , ut babea-mus , fecundum iííua Pbilofo-
pht in 2. Pbific. quod parum dee/i , nihU de ef-
fevidetur, Quibus addidCajetan. quod , u t i i l 
pauperibusiin: pr^dictis virtutes etiam in fta-
tu perfeclo , nonopus eft eas habere quaiKum 
ad aclus exteriores, íed fufhcit eas haberc quá-
tum ad inreriores: nempe in prerparatione ani-. 
m i , fi v.g. füperveníat abundatía pecuniarum, 
uc ait D.Thom. Er per hoc patee ad exemplum 
de vjrginiíate,qu^ nec communis eft omni ho-
. minum íutai , & quam poteft homo conjüga-
tus íiiitem de forraali habere in prceparatlone 
animi, íi careret illo ftatu , vel hoc ei in eo fta-
tu lickum edet, & ídem,de viduis. 
49 Séptimo objicies: ex noftrá refokit.íc-
qui duas contradldotias ; nempe fortitudinenl 
in eíle perieílo eííe prius vin.utem , quam tem-
perantia ; & é contra non eííe prius illa: eVgo¿ 
Probar, afíumpt. Nám íi temperantia in ¿ííc 
perfedo depéndet ^ virtute fortitudiniseo ip-
íó virtas í'ordtudinis prius d l in eííe perfeólój 
quain temperamia* Delndeíi íortitudo ineífe' 
perkíto depender á temperantia, eo ipfo teiii-
•perantia eii prius in eííe perfedo , quam forti-x 
•ludo : veriíicancur ergo illa; duac contradido-
ia itanni úx . Sed iní 
concrariorum lente 
eíie imperfeóto per 
ter prudentia in cíi; 
perancia : erso fec 
in eíle imoeriedo 
prudentia. Ileípondebis , quod témpefantia 
eft. prior; prudentia In eííe intentivo , utpo-
te prudentia íupponic ihterítionem tempe— 
rantie juxufupradida ? in eííe vero eledivo é 
apparet : Nám iri 
•rus temperantia; in 
rudentla , & pan-» 
tedopendet á tem-
quod temperantia 
1: , & noii íit prior 
1^  
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concra prudeiitla eO: prior temperantia, fiquidé 
ut Ficeft iUius regula; unde illa prioritas, & po-
fterioritas éft i i i diverfo genere caufce , & abíb-
Uiré eft mutua fine prioritate aliqua; vel pofle-
riorítate, ut vidcre ei\ in cauía íinali, efficienti, 
matcriali, & formaü , quarura una depender 
ab alia , & abíblute una non eft prior , velpo-
ítórior altera , fed omnes íimul ad eundem efe-
¿lam coneprrunt, Hoc ipfum er^o nos aíícri-
musdeaüjs virtutibus Inter fe collatis in eílé 
perfeclo, quod dependentia íortitudinis á tem-
perantiaín eííe pericólo , & temperantie á for-
titudine eft mutua, & íic abíblute una non eft 
prior altera ; eft tamen una íuo modo , ícú in 
proprio genere prior , v .g. elicitivé, vel impe-
rativé/eü qüod idem eft penes crdinem ad ob 
jeílunijvel mot ivum/i enim concurrit tempe-
rancia eiicidvé circa propriam materiam ex 
motivo fortirudinis , ucraque írmúl concurrit 
abíblucé,iicet priús elickivé, íeú in genere cau-
í x efiieientis concurrat temperantía , ficút é 
contra imperativé , feú in genere cauís finalis 
priús concurrit fortitudo. 
50 Tándem objicics : ex noñra fententia' 
fequi omnes virtutes in eíTe perfecto acquiri 
unico a<ftu;nám lupponamus virtutem aliquam 
acquiri in efle perfe&o , cura tamen antea nul-
la eííet alia virtus acquiíitain eííe perfe<íío,umc 
enim illa virtus non poílet acquiri, quin esecerse 
cum ca connexsE acquirantur ;'íed non per mui-
ros adius, cum in eodem infíanti non poísint 
exerceri aótus omnium virtutum : ergb per unü 
aílüm; hoc autem videtur chimericum rufpo-
te unus actus ad unam virtutem pertinet, & fie 
íequeretur , quod una virtus acquiratnr per 
aftum alterlus virtucis3v.g.iortiuido per aclum 
temperantif. 
5 1 Sed ad hoc communiter rcfpondcnt 
ThomiftsE cum Cajetano conced. aífumptum, 
&difí]ng. minor. Non permultos aíflus íecun-
dam renl,-concedo , in eííe moris, negó. Ita-
que iilc adus crit unicus fecundum rem 5 mo-
raliter tamen erit plures. Ut íi ponamus ali-
quem hominem ita eíle diípoíitum circa ma-
terias omnium viriutum, quod accedente úni-
co aci:u,circa quamiibet illarum generetur talis 
virtus ín eíle perfecto. Sit ergb irí tali difpoíi-
tione nluiier nuptá , eique proponatur poena 
morcls 5 íi non confentiat in adulterio ; illa ta-
men propter houciíatem íortitudinis eligat po-
tius mor í , quam adulteran, intendens íervare 
juílitiam marito, & propriam honeftatem tem-
perantk , mneifte adus in cafu propoíito ge-
nerativas erit omnium talium virtutum in eíTe 
perfedo, perfecbamque bonitacem omnium i l -
larum haberet: unde erit unus fecüudum rem, 
& mqr^h'ter mulúplex. 
D E D O N O T I M O R I S 
D u b i u m U 
[QuodJitvffjeBumprímar'mm , 0" fpecíñcdti^ 
vum doni tmoris, ftaiido áoÚrina !X Tbom 
ubi de dono t¡morís in Cbrijh^ 
Cí)" in Bmtis* 
Ico ftando doclnosE D.Tho.quá 
in' hac parte fere omnes confun-
duntur Thomiftae , concordare 
^non valentes plura loca, quíbus D . Thom. vi -
detur íibi contrariari,unde quiübetprofuo ar-
bitrio loca refert, quze ad íuum propcíitum fa-
ciunt,& alia tacentjqug fu9 fcntení¿£ contradi-
cere videntur. Igirur in pra'fenti incam métem 
aperiam juxta ipíiísimam mentem D. Thom. 
•omniaque illius leca concordare cónabor, rc-
ípond.ad objeda cum codera D.Tho.fitergb. 
, RESOLUTIO L 
OhieBum primar ium quod^feu matsrm doni 
timaris e/i aíiquod malmxi, 
2 T 7 Undatur in Div, Thom, 2.2.q. 15?* 
X árt. p . ubi objicit fecundum argu-
mentum ad probandum timorem 
non eííe donum Spirirus Sanóci, quia proprium 
eft virtutis Theoiogicír habere Deura pro ob-
jc¿lo, in quantum Deus timetur : ergb non eft 
donum fed virtus theologica. Cui argum. ref-
pondet, conced. major. & neg. minor. bis ver-
bis: Adjecímdum dicendum^ quod proprium^' 
principale objeéium timoris e/i maliÑñ , qzioá 
quis refugtt, & per tune modum Demmnpo-
te/i ejfe objecimn timoris , utfupra dicimn e/í: 
ergb D . Thom negat minor. argum. & donum 
timoris eatenus exeludie á ration¿ virtutis 
theologica , quatenus non rcfpicit Decm im-
mediaté, & in redo j quo modo refpicitur á 
virtutibus theologicis , fed íic folum refpkic 
malum, licec medíate, & in obliquo refpiciac 
Deum,qiiarenus reípicit malum cum ordine,&: 
habitudine ad illum* 
3 Quod & expr^fsius liquet ex quo in illis 
verbis utJupra diéium eft fe remiteit ad dí&a, 
tam 1.2. quaeft. 42 * art. 1, & quaeft. 4% • arr* 1 -
ad primum, quam 2.2. quseft. 19- citataart.i» 
ubi exprofeíTo inquirit an Deus pofsis: tunen, 
in primo CÍ¿ÍB loco ¿ooec expresé ümoreoi 
k ' primo? 
l i b í u t n 
5¿ per fe reípicere malum , & fegunda-
orovenire poceít. h t z . ioco noc dúplex 
obj objcCTütn diftinguendo ait; quod primo modo 
peüs urpotc bonitas, non poteít eííc objeélum 
dinoris, bene autem 2; modo. 
¿ Et hiíiG evaneícunt omnes interprcta-
tioaes, quibüs AA. Gomrarij hanc D . Tbomi 
foiudorrem concitare connantur cum doftri-
na ipíias a^Ís a^ o^c^ s• &z quidem Lisbonien-
iij reípondet : D. Tnom. ioqimtum tbiííe de 
^objedo principaii adus íecundarij doni timo-
xls, quod tamen eft principaie iu timore com-
municer diclo. Priinus quidem a¿lus doni ti£ 
nioris cit reverentia^o¿ í¿cundarius eft tuga ma-
lí • utin nobis inveriitur* Sed quidem exquo 
aclusprimarius doni timoris non fíe tuga , íed 
reverenda, quod fequitur eít, objeílum illius 
primariura non eílfe malum euipe , vel pcenas 
propter cuiparn, nontamen^ quod non fit ma-
lum deféóius naruraiís,cum hoc poísimas revé-
renter fubjicere Deo ob ilüus eminentiam.De-
indeíi Div. Thomi íbium intendic 5 objeólum 
primarium aclus fecundanj doni dmoris eíTe 
malum : ergó non negat objeólum primarium 
adus priniarJj illius efic Deum : relinquit ergo 
arguni, infolutum , quod intendebat tímorenv 
non eííé dohürrí , fed viriutem theologicam, 
qaia refpick Deum , nam á ratiorie vimitis 
Theologicas íolum poteíl exeludi ratione 00-
jefti primarij. i 
5 ^Sed tefpandet Lisbon. quod de dono 
timoris, quantum ad actum primarium, jám in 
corpore ardeuli ofténderát non eííe virtutem 
Theologicam , quateilus docec primario im-
poi'tare íubjedionem fui ad Deum, quo in ca-
fu Deus folum imporcarur in obliquo ; quare 
íolum reftabat oftendere non cííe virtoté theo-
logicam ex parre aílus íecimdariji Sed prseter^ -
quamquod facilius D¿ Tho; refponderec ex di-
ctis in corpore articuli modo pi^didlo, nem-
pé,quod vimis Theologica reípicir Deum im-
niediaíé, & ih refto; donum vero dmoris illum 
refpicic Iolum mediare, & in obliquo , prceter 
nbc inqüam ex prxdidaiiiíerpretatione quod 
fequitur eil, objeclnm primafinm doni t'morís 
non eñe malum culpas, aut pcense proprer cul-
P^ m , quia hoc malum DeO reverencer homo 
íübjicere non poteft , non tamen non eííe ma-
lum detetHis naturalis , nam idem eft pr^diólu 
aftum primarium eíTe íubjeácioné ípi ad Deum 
ac eííe primari6,& prineipaiitér erga propriam 
parvitatem , feu narurakm defeótum, ut iubje-
¿tum Deo, feu illum Deo fubjiciendo. 
^ Alij vero reípondent quod cum D . T h . 
sit proprium j"& piiacipaie objeceum tímeos 
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eííe m ikim , ¿piod quls réragít, ínteliigitur dé 
malo, non in íc ipfo , fedin fiia cauíkconten^ 
tum'; ünde folurq íequitar , objeícum prima-
rium doni timoris elte eminentiam divinam}ut 
infi'ídiivam mal!, quod ka verum cíh 
7 Sed hgc interpretado eíl omnino volun-
taria , nam íi Div. Thom. nomine mali íntclli-
gefet eminentiam divinam , ut inJiólivam ma-
l i , non negarer minorem, nempe donum timo-
ris reíplcere prineipaiitér Deum íed diftin-
gueret eum reíplcere puré , ut infliítívum 
mali , & ex hac parte timorem excluderet a¡ 
ratione virtiids Theologies. Deinde íiobje-
Újam primarium doni timoris effet divina emi-
nencia , ut mñlñha. mali, máxime mali culpx, 
vel pcenar, cum malum defeólus naturalis jam 
fuppdnát in'lichim ; íed eminentia divina , ut: 
inílicliva mali cuhpx , vel poene nequít eííe ob-
jcólum primarium doni timoris, ut patebit ex 
fequenti reiblut.ergó. 
8 Alij reípondent D.Thom. deberé Intel-
ligi de óbjeólo timbris ^ fecundum rationem 
communcm , &: prout abílrahit á timore , qu | 
eft pafsjo animg , & á timore , qui eft donum, 
non vero de timore, prout elevato ad eelíitu-
dinem doni; Sed contra eft : nam íic etiam D* 
Thom. relinqueret argument. infolurum , nam 
procedebat de illo timore, de quo in corpore-
articuli probat eííe donum Splrit. Sanfti, quod 
non probat de timbre genericé fumpto, fed de 
illo, quod fubjeócum difponit non repugnans^ 
ut moveacur á Spiritu Sancfto, proindeque per 
quem Deum reveremur , & reíugimus nos Ipíi 
fubducére, & hinc procedebat dítncultas,quod 
íi eft timor rcípicienj Deum , eric non donum, 
fed virt-us Theologica, Deinde íi femél conec-
ditUijUt debet concedí timorern generlce fuñir; 
ptum f primo & pér fe reíplcere malum , tan-
qüam objeelumihoe non poceft negar! de quo-^  
übet timore ^ qui eft proprié , & ítricté timor^ 
nam diñerentia ípecifíca , & eílendalis debes 
diftinguere inrraipíam rationem genericamjicl 
non rern a o ip •xtra^ eft, eam eontrahendo 
heiiCiO» 
.9 Tíis convlclus Oxom. cluplicem aliam 
ádidir interprstationem. Prima eít, D i Thom* 
loqui de objedo primario, & principali aólus 
primarij, qui eft higa , non vero qui eft proíe-
cutio. Itaqúe aíTérit aítum primarium doni t i -
moris eííe proíecucionem , & fugam , penes 
conceptas inad^quacos ,- quod comprobar ex 
lilis verbls in corpore. ardcuii: Hoc autem facti 
tlmorfiiicdls , 0* 'cAftas, in quantum per jgfiim 
Deum reveremur,Úr rejugimus nos ipjifedme~ 
re, ubi ebrifsime iníinuat in eodem aícu timo^ 
rís eaftiinvenirirationem profecutioaisj reípe-* 
Gír z ¿la 
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-¿tu emireníix' diviné, & nmonenifugf refpcílu 
fubdutlionís,íeu nen fubjeíftionls ad ipfam. 
10 Sed h§c folutlo impugnatur inprimisex 
quo aílus feéf nec inada^uaié poteft eífe aílus 
primarias doni ninons;nam ifte aftus,veleíl: er-
ga rnalú In fe,3£raí¡one íüí,vel erga malum cum 
drdine , -hábi tudi í íe ad ernmcntiam divinam: 
Primo modo nequit eííc aótus jnadsquatus; 
nám fuga fié reípiciens malum , veí eñ aclus a-
dasquatus tirnoris,qui eítpaísio animas, & pro-
venjt ex apprehenííone futuri mali eminenós, 
ut docst Div . Thom. iocis citatisex 1.2. vel 
eft adus fecundarius doni cimoris , uc ipfe 
Oxomeníis docet §.5. hujus qu^ft. & racio íua-
det: quia malum in íe ratione fu i , & emi-
néda divina funt objecla eííentialiter diñinda: 
non ergo poílunt atcingi asque priraario ab eo-
dem a¿lu. Secundo vero modo, qualicer Oxo-
meníis in refponfione ad íecundam replican! 
fatecur atdngi malum primario per donutn t i -
moris,probatur non poíTe attingi per adum fu-
g§ , namqtie hoc malum non poteíl eííe malum 
culpas, vel peen?. Túm quia ut paret ex corpo-
re D . Thom. loqnitur de malo quod per rcve-
rentiam Deo íubjicimus: túmquiáut proba-
bimus reíolut. fequentitale'niahim non poteft 
eífe objedum prímarium donitimoris. Si au-
tem ex malo nat-uralis deíedus nequit aliam 
habltudinem haberc ad divinam eminentiam^ 
üt díxiraus p»r|t er habitudíncm fubjedionis re-
\ verenrialis I d ip fam, quf non eft fuga, fed pro-
fecutio , ut ipfe edam tenet §. cicato. Et racio 
íuadet 5 nam malum defedlus naturalis fugere 
non poiluimis : ergó. 
11 Ac tandera. Nam vel aótus primarias 
doni timoris refpicit malu^j cum ordine,& ha-
bitudine ad eminentiam divinam , taliter , ut 
refpiciat rñalum in redo , nempe ut infligen-
dum ab eminentia divina , vel taliter ut refpr-
ciat eminentiam divinam in redo , nempe ut 
l o n o t m o r i s 
per domim timoris fubiicitur D^> r 1 
racione eminentise divinse/& hoc veruni efi 
fpici principaliier abhabitu donitimoris' n e~ 
ilüus adus ex fubjede-reveréndalis aH rs J3"1 
, . . . 'r u ^euiti 
ob eminentiam ipíius , aa quam íubiedion ' -
naturalis defedus comparatur in redó fc n 
atque cnlmentia divina comparatur in obli 
quo , & idcirco habitus doni timoris éicc¿<B 
tur á ratione virmtis TheologicsE, quam folu_ 
rionem ait eífe ómnibus pr^ícrendam. v)uod fi 
hxc folurio , fea interpretatio juxta nienteai 
iltius Authoris, ómnibus pr^fcrenda eft, ómni-
bus etiam prceferenda eft reíblutio nofira , qu^ 
eft ipíifsima iíiius Auchoris interpretatio, nem-
pe objedum primarium, & fpecificativum do-
ni timoris in redo non pofíe eííe Deum , fed 
aliquod malum , quod in refoluc. dicemus 
cííe malum defedus naturalis.Quomodo autem 
eojbereat hxG dodrina cum dodrina pi^didi 
Authoris in eodem ubi cotus eft in probando 
objedum primarium doni timoris eíle eminen-
tiam divinam , ut inflidivam malí , ipfe , & fu| 
fequaces videant. Argumenta,qus contra hanc 
refoíut. procedunr,commodius proponentur ía 
ultima refolutione. 
RESOLUTIO 11. 
Tale malum non eji malum czdpg .^velpcemí 
propter culpam. 
1 j T T Undatur un i ce ex quo donuin ti-
morís fibk in Chiflo, ut fuppono, 
& verior fentencia tefíatur ; fed 
non fecundum quod refpicit mafum culpas, vel 
pcenas propter culpara ; non ergó objedum 
primarium doni timoris in redo eft malmn 
culpse , vel poenae propcer culpam. Confeq.pa-
tet: Nam in Chrifto non poteft falvari donum 
timoris , quin in eo falvetur , íeaindum quod 
inflidivam mali: Si prnio modo? Non contra- refpicit objedum illius primarium , á quo fpe-
dicit noftrx reiblut. inqua aííerimus objedum cificatur. Minor ver65Ín qua eft dlfficultas, eft 
primarium in redo doni cimoris eífe folum expreíía Div . Thom. j . part. q. 7. are. 6. ubi 
malum , eminentia divina imporrata folum'in exprefsé habet3quod in CkríJiQ fuit timor Dd^ 
obiiquo: Si íceundum? £ 0 ipfo malura impor- no?i quidem fecundum qmdrefpicit malum fe-
tatur folum in obiiquo , & confequenter fuga, parationis a Deo per culpam , ñeque rtfamj$-
quac uttalis refoicit raaliim in redo, non poteft cunáum quod refpicit malmn punitionis pro 
effe adus primaríus doni timoris, etiam penes culpa* 
conceptum inadasquatum. 14 Sed quia hinc etiam probatnr donum 
12 Secunda interpretatio Oxom. eft de- timoris in Chrifto adhuc non refpicere malum 
fumpta ex dodrina D . Thom. q. 4.de vircuti- guipas, velpcena: in obiiquo , nempe divinam 
bus , art.4. ad 2. ubi triplex malum diftingult, eminentiam, ut inflidivam mali culpas permni-
pffinae fcillcet, culp^, &; naturalis defedus, & vé, & mali pcenas poíitivé, ideo Oxom. nobií-
ait nomine mali eííentialiter , & principaliter cum fentiens donum timoris non refpicere pn-
ínfpedi á timore, non fummere malum pcenas, mario in redo malum culpg;,V€l pcenas.refpon-
aut culpse, fed malum n^mraUs d-sfedii$ \ quod 4eí:> D'Thom. dc^ege iníeilígi de malo cuip^ 
unde-




A duaqúe pofslbiH, quallter refpicitur a cí-
caíto in via, non vero de malo culpas na-
^ecundum fe poísibilij alias doddna hujus 
^ U contradiccc doólrinas ipíius 2 2. qusíU 
Crt 1 i» ubi loqucndo.de dono timoris,quod 
^ '^né t in beatis, docet rcípicere malum cul-
^^^uacenus poísibíle creaturse rationali pro-
PXer naturalem liberi atbitrij flcxibilitatcm , l i -
clt impofsibüe bcatitudini. 
. Sed unde h«c contrad¡(5lio,{i ibl loqui-
tur ¿c¿ono timoris in beatis, & in pr^fenti de 
dono timoris in Chriíb? In Beatis enim malum 
cü\pz, nedum non rcpugnat ratione natura fe-
cundum fe, verum nec ratione fuppoíiti fecun-
dum ^ , uepocé cread , & fie beatis fecundum 
fe & prxciísivc á Üatu poteft peccacum dici 
abíblute pofsibile, quia tota repugnancia eft ex 
fíatu, & non ex aiiqua fui parte: in Chriíio vero 
licec peccatum non repugnet ratione natura fe* 
cundum fe, bené tamen ratione íuppofiti,eciam 
íceandum fe, & íic el abíoluté, & praciíslve ab 
ílatu beatifico, non ctl pofsibile peccatum,nam 
uc aüquid dícatur alícui abfoiuté impoísibiie, 
fufficíc ei repugnare ex aiiqua parte, licec non 
ex omni. Cujus eft excmplum ín divinis : nam-
que filio non repugnar generare racione natura 
fecundum fe,fed íolum ratione fupporiíi,& hoc 
fufíicic uc ei abfoiuté impofsibilis íic generado. 
16 Nec valec,quod in Chtifto non ponicur 
donum timoris per comparadonem ad pecca-
tum, uc pofsibile ipil Chrillojfed folum uc pof-
fibile ipíius naturse. Non inquam valet, quia d-
mor u femel eft per ordincm ad malum culp^, 
debet eííe per ordinem ad illud , uc pofsibile t i -
menti; nam adiones funt fuppoíitorum , & tí-
menseft Chriftus, non verb natura. DiceSjde-
bere eííe per ordinem ad malum culpa?,poísibi-
le cimenti, vel quoad parccm,vel quoad totum. 
Sed contra eft. Nam juxta hanc foludonem pa-
riter poílec affírmari abfoiuté Chriftum pocuif-
fe peccare, quia ei quoad partem pofsibile eft 
peccatumi íicut enim potencia peccandi dicitur 
per ordinem ad peccatum pofsibile , íic & t i -
mor in hac fententia dicitur per ordinem ad 
peccatum pofsibile : íi ergb fufficic peccacum 
eífe Chriíio, pofsibile quantum ad partem , ut 
abfoiuté dicatur pocens tímete , paricer & uc 
abíolucédicacur potens peccarc.lcem ideo Hcec 
peccatum íic Chrilto pofsibile quantum ad na-
turam, non dicitur políe peccare , quia pecca-
tum eft fuppoíiti, & non naturas; fed eciam- ci-
^ets eft fupporici)& non nacurse: ergb. 
57 Deihdé uc verlíicccur Chrilto eííe pof-
fibile peccacum quancum ad aliquam parcem, 
non fufficic quod ei non repugnee peccacum ex 
^iqua fui parcc,fc.d ultra tpocí ei i m íePuS«?? 
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es aiiqua fui parte formalíter 5 quatenus pars 
illius cft,& ad ipfum pertinens; at licec Chriíto 
non repugnet peccatum ex aiiqua fui parce, fe-
cundum íc coníidcraca, fecus verb quatenus 
pars illius eft , & ad ipfum pernnens, rumque 
non eft pars illius , nec ad ipfum perdnec, niíi 
quatenus única hypoftatké divino fuppoíito, 
quoniodo ei non minus repugnar peccatum, 
quam íuppoíitó ipíi: ergb. 
18 £c ex hoc aperitur equivocado hujus 
Authoris. Namquc cum d i c i tu r , peccatum non 
repugnare humankaii ChriAiíecundum £e, non 
aiiud íigniíicatur, quam ei non repugnare pec-
catum}qiiatenus ei non repugnac terminad pro* 
pria perfonalicate, & ad purum hominem perci-
nere: ergb nunquam eft verum , humanitati 
Chriñi non repugnare peccatum dum pars eft; 
ChriÜi, & ad Chriftum pertinens. Cujus racio 
á priod el!. Quod natura non poteft intelligl 
principium quo peccandi, niíi quatenus conno-
tac principium quod peccandi, quia,ut diximus, 
andones funt fuppoficorum. Hac enim ratione 
docenc Thomiítse, quod natura divina non eíl 
principium quogenerandi in Filio,fcd folum in 
Patrc, ücet eadem íic in pacre, 8¿ in Filio: dum 
ergb natura humana non intelligicur in fuppo-
íico peccabili, non poteft inteiligi principium 
quo peccandi, vel ei non repugnare peccatum, 
licet hoc ipíum pofsic verifican de ¡pía, quate-
nus terminabili propria períboalkate. Immb 
hoc ipío poteft ctiam negar!, peccacum elle 
poísibiíe natura. hnmanae Chrifti fecundum fe 
poísidve Íoqucndo$nam pofsibile eft 2llud5quod 
poteil cííes peccacum autem non poteft efle íioe 
.principio quo, & quod peccandhergb per ordi=> 
nem ad íolam naturara non poteft dici pecca* 
tum poíitive poísibile , licec dicatur ei non re= 
pugnanSjVcl ut meiius loqiiariex ca 000 repug-
nans,qüod eft eOe pofsibile ncrgadve, 
i p Ac tándem poteft prasdidos Author 
impugnan , ex quo D . Thom. paricer negac ¡a 
Chrilto cirnorem rcfpiciencem malum culp2,ac 
rcfpicieureií) malum pcenae pro culpa ; ac íi fe-
mel eft Chriíio racione natura poísibile malum 
culpas, non poteft non eíle ei poísibile ratione 
nacurss malum preña; pro culpa, nam cui pofst" 
bilis eft culpa, pofsibilis eft ctiam punido pro 
culpa: ergb juxta hujus Do&oris fentenriam 
ponendus eft ctiam in ChriOo timor fervilis er-
ga pr^diólum malum. Cui fententia adverfacur 
ifte Author, conviítus íolum dodrina relata D , 
Thom. ímmb ea rejicic fententiam iiÍorum?quí 
dicunt,donura timoris in Chrifto refpicere ma-
lum culpf, uc poísibile alijs, quia co ipfo, in-
quic, ctiam reípicerec malum poenze, uc poísi-




ñ r h x v c h t x D.Thom. 
20 Sed forcé ex hocdicet aliquis, quod I I -
cct malum culpa: nen fie pofsibiie Chriíjo , eft 
i^u^en uoísU^líe alijSiquod íufíicíC ut in Chrifto 
ponamr donum timoris refpiciens' eminentiam 
divinam, UÍ Iníliciivam malí slieni. Sed refpon-
Ú'étüt, quod timor non veríatur circa malum 
alienum, fed circa malum proprium, íicuc ípés 
vetfacúr circa bonom proprium, non circa alie-
num ; immo ñ ftltficcrct ad timorem refpicere 
cáüíafá inñiéuvammali alicni, poíTet una per-
íona divina timerc aliam , cum eo ipfo quod 
eminentiam alterius refpiciat, rcípiciat cam, uc 
inflivam mali alien!. •Argiimcnta , qnx conra 
hanc rcfolutionem videntur procederé , com-
niodius etism proponentur refoluc.fequentL 
R E S O L U T Í O 
Oh'jsBum primarium ) & fpecificati'vtm dóni 
timoris eft malum naturalis deje6ius> utfubji-
ciendum Deo ob divinam ejus erninentiasn, quod 
malum iízüortatur in recio de materiaU,feu ut 
objeiimn áíipd , fttbjicibiütas vero deformali^ 
t ohjeótum quo^Ueus autem^feu 
divina eminentia folum in 
Sc.exprena dodrina D . Thom. q. 
<J_^y 4. de virtucibus, art.4.ubi inqui 
r i t , num fpes fie folum in viato-
ribus, & ponit fecund^rgument.. pro parte ne-
gativa , quod fp'es p e r t o i ó r eft timore, cujus 
cbjeclum eft malum ; fed aliqiiis timor eft in 
beatis \ fecundum iliud Píalmi: Timor Domini 
SanBus perr/mnet in fecukm : ergó aliqua fpes 
eft etiam in bcacis.Ec refpondcr. Ad 2. dicen-
dtm, quod timor eji refveBu mali (que eft pri-
ma noílra rcfolutio) fub mah auPem compre-
benditur omnts defecius: eft autem triplix be-
•minis defeSími unus quidem p f n ¿ s & hune qm-
dem principaliter refpicit timor Je rv l lis. Alius 
autem eft dsfecius culpas, & ¡nmc defedium ref-
picit timor fl iaiis , vel caflús ^ fecundum quem 
eft in fiatu viet in quo peccare po ffumns, neutro 
autemmodo erit timor pcena , fublat a poteft ate 
culp f i n patria fecundum illud Proverbisr. IÍ 
abundantiaperfríieíur malorum timorefuhl&to 
(quae eft fecunda noítra refolucio)?/? mtemter-
tius defeBus naturalis, fecundum quodqueUbet 
creatura in infinitum diftat a Deo.^  qui defeBus 
nunquam tolleturi & hune defeilum refpicit t i -
mor reverencídis, qui erit in patria, qui reve-
rentiam exhihehit Juo C reatar i ex conftderatio-
pe majejhifs ejus ? in proprium r-efiluns parvi^ 
tatem, Sedobjeaumfpei 'quodeft heaiitudiré* 
efe futuram tolletur eafuperveiiknte{ qu^ ^ 
tercia noftra refolctio) quibus chrifsin.'é1 méL 
D.Thom.' inrtoceicit,^ conciiiantiir Ion Ufi S 
m quibus videtur nbi'contran¿iri. . 
22 Ec ex his noftra refoluc-, fiind. & pra:-
céd. refolucion. ftabiliúntur. Namque cum do 
ñum timoris non pofsic falvari, nifi fccünduifí 
quod refpicit objedum primariivm , & fpcclfii 
Cücivum, illud malum debcc conílítni objcduiTi 
primarium,í'pecificativnm doni TÍmórls>d¿íM 
non toliieur, fed perfeverac in omni ílatu , & 
fubjedo, ín quo eft donum timoris \ ac maUmi 
qliod nunquam toliieur , fed permanet in omití 
ftatu, & fubjcdojn quo eft donum timoris, eft 
folum malnm defvólus naturalis fecundum 
quod creacuras in infinicarn diftanc á Deo , nia-
ium auccm culpas , vel pcense fübtrahltur in 
Chrifto , & in beatis: ergo folum malum dcfe¿ 
dus naturalis coníticui dc:bct objedum prima-
rium , & fpecificativum doni timoris. Et quia-
aliundc huno defeótum natúralcm reípicit do-
num timoris , quatenus per cum ho'mo cxliibec 
reverenciam Crearori ex confideratione maje-
ftatis ejus, in propriám reliliens paryitatem, fc^  
quicur quod praedidum malum ht objedum i l -
lius primarium, 5¿ fpecihcativum , non fecun-
dum fc,8¿ racione fu?, fed ut Deo fubjicicndum 
ob divinam ejus eminentiaoi, quod'eft fubie^ 
¿lionem deforoiali inredo importari^divinaín-
que eminentiam in obiiquo, 
2 % Hsc eadem dodrina traditur a D.TÍíi 
2 2. quaeft. 15?. citar, art. 11. ubi inqui rit utrum 
timor maneas in patria, & pro parte negaciva¿ 
ponit , vice vería, ídem argumenti quod prc¿. 
pofuerac loco cicato de virtucibus, nempé,qriOd 
ípes utpoté booi, perfeóHot eít timore, qui fo-
lum eft refpcdu malí ; fed fpes non eric in pa-
criaccrgó nec timor,& íicut argumenc.eft'idemi 
eandem adhibec folutioncm, nempe, quod fpes 
importat quendam defeBum ^fcilicet futuntiO' 
nembeaütudinis ¡ quatolliturper ejus prefen-
tiam ¡fed timor importa:t defeBum naturf.km 
creaturce, fecundum quod in infinitum dftat 4 
Deo j quod etia?^ in patria remambit j 0* m 9 
timor non evacuahitur totaliter* 
24 Sed refpondet Oxomcníis D . Thomi 
non excludere a beatis cimorem per refpcdi'm 
ad malum cuhpx, ut pofs'bile n'aturés íecundum 
fe, fed per reípedum ad malum culpas, uc om-
nino pof£Íbilc,qualiter refpicicur á timóre emú 
in via. Sed non póflüm non faccri, hanc elle le-4 
gltimam inrerpretationcin fo'utionis prsceden-
tis, quatenus D.Thom.in corpore articuli p t ^ 
miíkratdopjjm cimoris manere in patria i^ 111* 
fugá hujujs malí , quod eft Deo non fubjici, u* 
• • ' •* ^ -poí? 
r 'bilis naturx, impofsibílis autémbeatitndl-
in patria. Et ex hoc íit probabilis fenten-
^ Calf-rens in beatis inveniri donum timoris, 
* niodnm fug^ e á malo culpa?. Sed quomodo 
Pcf eát: hsec doólrina D . Thom. cum práÉalle-
COC3Cxqu3Eft.4» de v¡rtutibus,ipfe videat,nam-
^ Ijbi utíalvet donum timoris in bestls, quia 
patria non poteil: efl'c per ordinem ad malum 
cal' cujñs potefias íubtrahitur per beatitudi-
n-m, confugít ad naturalcm defeólum, qui nün-
nuaiú tollítur. ünde deduco, quod licct in bea-
tis nóiieíí'ecporsibiie malum culpac, ut ibi fup-
D. Thom. adhuc in eis faivaretur donum ponit 
timoris per ordinem ad malum derectus natu-
ralis, quatemís Deo fabjcílum cX coníideratio-
ne eminentiae divina;. Et fie íalvari in ChriOo 
mihi probabilius cít 5, ut patct ex refolütionc 
praicedenti. Undé tándem ínfertur hoc malum 
folum efle objcólum fpeciíicativum doni t'imp^ 
ris, &; malum ciúpx , feu poense, íolum ab eo 
inípici peraccidens, racione fubjedi pocends 
pcccarc» 
25 Et hinc patee omhíno voluntariam eífc 
interpretationem , quam adhibet Oxomcníis, 
dum aic, quod ex eo quod D . Thom. confuge-
ric ad naturalcm deícdtum , non excluíít reípe-
dum ad malüm culpas, uc pofsibilis natura, 
quia reípe¿ius timoris ad naturaleni defeílum 
non eíl ad illum fecundum fe* fed ut compara-
bilemcum majeílate divina , namque termina-
tur ad proprium defeílum naturalcm, reíilien-
doiti illum ex divina majeílace, hoc efí, fugicn-
do illius cómparationem cum Deo, & non pler 
nam fubje&ionem ad ipfum. Pacet,inquam,elíe 
omnino voluntariam hanc interprctationcm, 
namque uc vidimus D.Thom. diftinguic ibi r r i -
plicem defe¿lum naturalcm, f)CEn3E,&;culp3e:, & 
fuppoíico in beatis non eííe donum timoris per 
refpedlum ad malum pcenf, & culpa?, ait, in eis 
cííc fecundum refpedlum ad defedhun natura-
lem rconÜituic crgb timoíremin beatis per re-
fpcíhim ad defedum naturalcm puré , & cum 
excluíione refpcílus ad malum culpa?. Verum 
quidem eí l , quod refpcdus timoris ad natura-
lcm defeólum non efl: ad illum fecündum fe, 
fed ut comparabilem cum majeílate divina, fed 
non ut comparabilem períugam a non fubje-
^ionc ad ipíam ^ fed podus per hece0ariam fu-
^j^Ioncm ad ipfam , nec eíl idem timorem 
^rminari ad dcfcífium naturaiem j refiliéndo in 
^lüttj ex divina majeílate, feu ex Illius confide-
ratione , ac terminar! ad i l lum, fugiendo illius 
¡Jon íubjedlionem ad D^um. Namqüc licct hoc 
?!* ^t, in eo qui poteft non, íubjici,uccfí: vialtof, 
^us tamen in eo qui non poteíl non fubjicijUÉ 
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zG Etexhlsetiam patct ad duó loca Div, 
Thom. quibus Oxomenlis prsdiélam interprc-
tadoncm fundare connatur. Pfim.cft D^Thom. 
i .r .quaííl . ¡p.att.5?. citato in corporcjUbi poíl-
quam prarraiedt dona Spiritus San6U eííe quaf-
dam habituales perfc£dOnes potcntiarum ani-
ma: , quibus fedduntur beñé mobiíes á Spiritu 
Sanólo, ad hoc autem,uc aliquid íic bené mobí-
le ab aliquo moventc, primó requir¡cur,uc íit ci 
fubjeclum non repugnans, quia ex repugnando 
mobilis ad movens > impeditur motus, íubdic: 
Hoc autem factt timü'r filialis , vel cactus, in 
qumtum per ipfum Deum reveremur, & re fu* 
<gimus ms ip/i Jubducere* Secund. eft, art. 1 o.fe-
quenti, ubi inquirir, an, ere ícente chántate, d i -
minuatur timor, Et ponit tert. argument. pro 
parte affirmativarquia amor importat unionem, 
timor autem feparationcm: fed creícente unio-
ne , diminuitur fe parado : crgb. Et reípondet: 
Dicendum quod timor filialis non importat fe-
parattonem a Deo , fed magis fub\eciionem üd 
ipfum, feparationem autem refugtt dfubjeBione 
ipfius. Fuga autem áfubjedlione , ficuc icfugc-
fe nos Deo íubducercj efí fuga á malo cuipg, & 
confequenter quando ait D i Thorp» timorem 
refpicere naturaiem deíctftum , non cxcludit dc-
ícótum cuIpáE4 ut pofsibilis ratione naturalis de-
fe¿lus infpeóll fecundum fe, íed íolum excludic 
dsfeótüm culpae,uc omnino pofsibilis» 
27 Patet inquam ad haec dúo loca. Nam 
cum D.Thom. primo loco ait, timorem íacerc 
animam fubjedtum non repugnans DeOjfcu be-
nc mobiie á Spiritu Sanólo, in quantum per ip-
fum Deum reveremur , deíignat a^um prima-
rium,& per fe doni dmoris, qui eft íubjeáio rc-
vercncialisad Deum-, ob cjus infinitam eminen-
dam í cum vero addit, & refugitnus nos ipfí 
fubdueere^átCrgn&t aólum fugx ci convenicntem 
folum in Itatu vise, feu in íubjrólo potente fe 
Dcoíubdücerei Similicer cum in fecundo loco 
aic , quod timor filialis magis importat fubje-
¿lionem ad Deum , ly magis denotac aíluni 
prscipuum ei convcniuitcm in omni ftatu , & 
fübjeclo i cum vero addit, quod ícparadonem 
refugit á fubjedronc ipíms , pariter intclligituc 
in ftacu vise, vel in fubjedo potente, ei non fu-
bj¡ci,qualenon eíl Chriilus. 
Objiciuntur, & folvuntur argumenta* 
28 O Ed contra noílram rcfolutionem 
J 3 objicies primo adhotpinem.Nam 
Illud eft oojedum primarium, & fpccificadvum 
doni timoris, quod eft objeftum illius in om-
ni ílatu , & fubjeceo ; ac objcílum primarium, 
& fpecificadvum doni dmoris in Chriftojfoknti 
V i r t u t i b u s 
eft bónum, & noft allqaodmalutTv: ergb adhuc 
,inalum dcfeaus naturalis nequit cfie objcélura 
pñmarium, & fpecificativum doni timorisAíi-
nor probar, ex D.Thom. loco cicaco ex j.parc. 
quoeft. 7. a'rt.^. ubi in corpore pollquani diftin-
gtíit dúplex objeítum timoris, nempé malum 
terribile , 8¿ illud cujuslpoteÜate malum poteft 
inferri, tc(olviV.Qu4d M Chrifto-fuit timor Dei3 
non qüidem fecundum qwd rejpicit malumfe-
parationis a D w per culpam > ñeque etiam fe-
cundum quod réjpmt rpdpm ptmitionis pro 
culpa , fed fohm fecundum qziod rcfpicit ipfim 
divham emineíitiamXJhW'iCtt in prínus verbis 
folum excipdat ab objeto primario doni timo-
ris in Chrifto malum culpsc, & pa-ne , in ult i-
ínis tamen verbis omne malum excindit, 8¿ i l -
lud conftituit In fola divina eminentia. 
2 p Sed íi hoc ira eft, cur D . Thom. exelu-
dir dmoretn á ratione virtucisTheologic9£,quia 
píimario refpicic malum, &; non Deum ? Unde 
réípondetar ex. ve?bis fequeñtibus Do Thom. 
qua: funt bujujmodi:-Proutfciücet anima Chr i -
fti quoddd'm aífectu nverentia movebatur in 
Deum a Sp i rita Sanóh acta.vnde ad Hebneos 
5. dicitur , ouvd in ómnibus exmditus e/i pro 
f u á reverentia. 'Hur.c enim affeBum reverentiá 
ad Deum Cbrlflus fecundum quod hamopráca-
tens habuit pknkrem, & idso eiattribuitfcri-
ptura pUmíudinem timoris Doww/.Inquiro tr-
gb in qúo coníillit plenkudo hujus reverentia-
ÜSa&áüSjñifí in plenítudine íubjedionis fuiad 
Deura ob divinam illius eminentiam? Cum er-
gb ait D . Thom. donum timoris in Chriíio fo-
lum refpicere divinam eminentiam, licet cxclu-
dac ab objecto primario illius malum culpx, vel 
pesa a:, non tamen malum dcftc¿tus naturalis. 
Unde infertur divinam eminentiam foíum im-
portar*! in obliquo* r 
j o Secundo cbjicies, & eft replica contra 
prxccdentcm folutionem. Ideo objedlum pri-
marium doni J timoris eíTcc malum défecbüs na-
turalis, quia objeélum primarkun doni timoris 
eft malum, juxta primam rcíolutionem, & non 
malum culpar, vei poene propter culpam, juxta 
íceundam , at falfutn eft objeftum primarium 
doni timoris eíle malum : ergb probat. minor. 
Namque ira docet D*Thom. arc.íí.nupcr citato 
in foluc. ad 1. cujn enim poíuiílet argument. 
coinmune • quod objedum fpei eft bonum, 
objedlum autem timoris eft malum , fed in 
Chrifto non fule vhcusfpeí: ergb nec donum 
timoris, refpondct: Quod bahitusvirtutum, & 
honorúnSt pro'orie C-"per /<?>rcfpicit.bonumjna* 
lum autem ex conjequemt^ pervtnet emm uc 
tionem virtutis^, ut opus bonum reddat: ae f i d i -
terete iket: objeíUun úmoris fit mídum^non 
men objeótum doni timoriá ,-oifi ex cot í t 
quenti. 
3 r Refponder. D . Thom, deberé intelM 
de dono prour^bftrahic á phyíko5& m^rafi ncf 
tamen determínate de bono phyfico. Vel'-
terminis, intelligitur de bono pro formal! uoa 
rs^nen pro matcriali. Defedus enim naturalis 
licec fie malum pbyíicum , uc tamen fubjiejtu¡. 
Deo ob divinam ejus eminentiam , bonkaccm 
moralem deformali imporcac, & íic per donuni 
timoris atdngicLtr, -uc moralitcr s & formalitec 
bonus. 
3 2 Sed dices D.Thom0expra:fsé haber ma-
lura á dono timoris folum inípici ex Confc_! 
quenti j fed juxta hanc folutionem non ex con-
fcqueníijfed primario infpicitur íaltem}ut quod 
de materiaii t ergb. Refpondecur quod malum-
de qub ait D . Thom. infpici á dono tirnods ex 
coníequenci t i l malum morale culpa in fubje^ 
¿lo capaci 5 vel eft ipfum malum de fí ¿tus natu-
ralis quatenus maceria fugienda ab ad^qukíiond 
cum Deo, feu á h^on íubje¿tionc fui ad ipfum-, 
quomodo etiam non poteft inveniri, njfi in íu-
bje¿lo potente peccare, 
3 j Sed dkes:D.ThonT6Ííadm fubdic:^¿¿ 
de ratione doni timoris non e/i illud maíumi 
quod refpicit timor. Proindéquc negat major. 
argument, fcilicct quod objectum timoris eft 
malum; at fecundum nos timor nedum refpicic 
m^lum culpa?, vei pcenxj fedctia;n makin de-
fedus naturalis: ergb fecund. D.Thotri. donum 
timoris nec defedum nacuralem pritriadó ref-
picic. Sed refpondet. quod cum D.Thom. loco 
citato ín favorem noftra; fententia? exprarísé ba-
bear ex una parte,quod timor eft rcípcdtu irali» 
& quod fub malo comprchendicur onmisdeíe-
á:us,&: quod donunuiraoris falvarnr etiam íub-
ftra¿ta pofsibilitate culps, Si pccnse, per hoc ío-
iura , quod reípiciat dekdum naruraleni, cuín 
fubjiciendo Greatori ex coníideraíionemajeííii-
tis ejus > non poteft non explican in p|«f(|$& 
cum ait, donum timoris non refpicere illud m1£ 
lum,quod refpicic cimorjaliás fibi espríefsc con-
tradiceret, Unde dko quod timor alcer eft paí-
íio animas, de quo D . Thomi 1.2. qus:ft. 4 1 & 
42.8: 43.qui fecundum Philoíophum eO rireor 
procedensexphantaíÍ3,ícu apprcheníiohí: íut^rí 
malí imminencis difttcUé evirabilis; alter eft dp-
num,quod fine apprehcnfioné alieujus u tu-
tu 1 i j S¿ imminends falvarur, de quo IX i'hon>. 
2.2. qusft.iy. per totam : alter eíí da.pr eom-
municer didus,ne.mpé prout pra:fcindic a amo-
re, qui eft paísioanime,& á cimore, qui eft do-
num Spiricus Sanítií Dico ergb , quod cum u» 
Thom, afíeric, donum timoris non refpicere i l -
lud maluinj quod refpkk W 0 i íntciiigítur d.s 
rtlrVíHiT1* 
• i T 
^ i IIAC eíl inalum imrtlíuens íururuin , ciif-
cnaí'JÍ11 Li • . t . . . . . 
• non camen incelligimr cic timore commu-
malum, fub <ju0 comprehendicur omnis dcfc-
áas cuni potiüs D.Thom, teneac ejcpraeísé dó-
num tímóris in bcms reípicere dcff;6tiim natu-
ralcrn» ¿j 
LA Tándem dices: Quod D . Thom. poft-
QÚÍOI dixic de racione dóni tirnprís non eík i l -
]ud nralum, qúod reípicin tlmor , ftatlm fubdit': 
Sede'mirtentia iííiüs hont^ fcílícet \ divini, cujus 
poteftate ÁÜ0od iñatum infligí fot e/i i eigo íc-
cund. D. Thom. íllútí malüm eit óbjcdum pri-
marium doni tirnoris \ quod infligí pócert poce-
ílarc eñiineníiéc divina;; ac hoc non cír maluni 
defeáus natüraiís , námque hoc, filpponitur in-
fliáam adivina eminencia j quaicnusinfpecla 
per donniti tirtíoris; crgó. 
j 5 Pro hujus interprci'atlonc nobhda funt 
verba D. Thomi in corpore articuli \ ubi poíK 
quam ¡diftinguíc dupkx objcílum timorisj netií-
pémalunn terribile, & iliud cujus pbteftate ma-
lum póteü inferri, exeludendo malura culpe, & 
poeog ab objedo doni dmoris in Chrifto;, íolum 
aitinCHriílo fuifle fecündum quod rcfpicicdi-
vinam crrimchtiatiij & explicahdó rationcm fuB 
iqua divina eminentia infpicirur á ti more Chri-
fíi, non ait eam effe, ut infliílivam inali, íed ío-
lum quatenus anima Chriiti j quoddanl alfcclu 
reverencié rhovebarur in Dcum á Spiritu San-
¿ioa¿í;a : ergtí ü n ú t D¿ Thoríi. quod hoc quod 
efl: refpíccr'c ertiirientiará divinam,iíc ínfliílivanl 
mali, non eft de írátionc drnnis doüi tirnoris, 
proindéque non eííc , üt fie objcéluríl illius pri-
niarium, adhuc in obüquo, ícd íolum uc termi-
nansafFiílüm , feu íubjeclionem revcrcndalcni 
tinicntisad ipfam. 
$6 Uridé dico , quod ín eo quod eíl rcfpi-
¿erc divinam eminenciam ^ cujus poreftare alí~ 
quod ffiaium infligí poteí l , dúo importantur, 
nempé divina eminencia j S¿ póteftas infliótiva 
malLEc primó modo eíl objectum primarium, 
& eíTencialiccé in obliqüd ínípeílum ^ dono tí-
^orisó Secundo vero modo eft óbje&um irí 
0bliquo impoitacum peraccidená íatidnc íubje-
&\ cui malum infligí poteft, uc eíl viator.Quod 
etiam fondarur, ex qud, ut argumení. íuppünlr¿ 
divina emlncntiá non poteíí inípici á dono t i -
ÍT!0i,Ís,uc infliñiva defeíítí* naturalis;ergó íolum 
poieíl ab co infpicij- ut inflicílvá nüli culp¿, veí 
pQsnafjatD.Thdm.cxprzísé id corpore docue-
Xz-t» notí dari in Chrifto timorem feípicícnteni 
^^ium euips, veí pcens: efgo. Et forré h'ac ra-
ti0iis D= Thon .^- doect: non divínitn ¿rainco-
^ nicum. 
tiam i ut ínflIAlvam malí refplci á dono tirno-
ris , íeddivinam eminenciam , cujus poteftatb 
malum ¡nfíigl poccíl ¿ id eíl, fpeciíicacive , IÍOÍI 
Vero reduplicative; k 
, 37 Sed ronera hanc intcrprccationcm ví-
Hcnir procederé dódririi D.Thomi i Vi . qiüí l . 
42.are. i . ubi in corpore habet Haec verba:^/V:.'/ 
fpes ad dúo refpidt i fütué% ad bonúm^ in quod 
tend í t , 0a ad id per f¡md fperat fe honum eon-
tupitum adipifei j Ha etidm timof* ad dúo refpl-
tíSifcilícét ad malum quod refugii i & ad iliud 
bonum quod fuá virtute poteji injílgere malum, 
Etper hime modum Deas tlmstur ab horninf , 
in quantum pote¡l injltgeré pcsnam.Vvióé ihfer-
tur quod licut objeólum primarium quod , ícu 
inaccrialc ípeí eft bonum qudd íeparatur, ob-
jedum vero primatiuiii qUo, feu formálejCÍl i l -
iud in vi cujus iliud (peratur, íiempé divina po-
tencia 3 ut auiilians 1 fíe objeítdm primarium 
quod, feu matetiale dmoris j eft malum quod 
tímetur, objedlum vero primarium quo, B¿ fór-
male, eíl iliud in vi cujus iliud timecur, nempé 
i pía mee eadem divina pórendá, feu eminentia, 
quátenus iüfiióiiva malió 
¿8 Nec valer interprecado. D . Thom. Ibí 
lóqai detimore, qui efí paísio animíc, non vera 
qui eíl doáua i : nam^e h^c eademi doítrina 
traditur ab ipfo 2.2.qnadl. 19.citara j ubi ex-
profeílo agic de dono tirnoris. Ec are. 1. ubi in-
Uúklt'i an Deus pofsit timeri j fie habetin cor-
pore: Dicmdüm ¡ quod ¿ ficüt fpes habet dúplex 
tibjeiftmni quorum unmn e/i ipfurA bonum futu-
rum, cujus adeptionem quis fpséíat^aliííd autem 
efl auxitium aHcujus,per qttemfpeftat fe adipif-
ei , qued fperá t» t i a étiam timér 'dúplex obje-
B m i hahere poteft^iQrum umm 'sft ipfum ma-
lum, quod homo rcfügit^ aliad autein e/i iliud, d 
quo ??2alum proveíiirepolefi. Primó ergó nioda 
Deus j qui efl ipfa bonitas , óh'jeBtírn tirnoris 
ejje non potf/i, Jed fecundo modo pote/i sjfe oh-
jecíum - tirnoris $ in qúantutn ab ipfj , velpsr 
cowpáratiohem ad ipfum nobis potefl aliauod 
malum imminere» . , ~ ' 
39 Pro huju§doGlrin¿ ineerprctarione noí-
tanda funt etiam verba antecedencia locó cítate 
ex 12, qus funt hujuíínódi j eum timorfuaam 
quandam impórtete primó & per fe refpfclt ma-. 
lum^ficut proprium úhjeBum ypote/L ¿utein ref-
pie ere etiam bonum .fecündum quodhabtt habí-
tudiñsm admalum , id eft , fecundüm quod eíl 
caüía mali. Ec deindé profequirür per verba re-
lata ín argumentó 5 quibus ñtclarum, quod 
feníusD,Th'om.eít,ndn quod rcfpiccre bonum, 
q'uaícnus caufa mali primó, & per fe conveniac 
timorijfed íolum íecüdarió,& permifsivc,quoci 
& expratísé docct i^xzk^i * fequenc^ar c-1 ¿ad 1 ¿ 
fe 
fe rcícrcn^o ad ar t . i . qnaeíl.^ra:cedcntis,ubl fie 
Üábéb A¿i przmum dlceadum^quod ¡ k m fupra-
í l l chm eft, í/wor per¡e , 0* primo refpicit ma~, 
¡um, quod rejygif , qmd opptnitur alicui bono 
¿yn&to, & fie per Je primo nafeitur ex amore, 
JecmdartQ vero' refpicit ad id per quod provenid 
tale malum, 0a fic 'perácciáms qumdoque timór 
íríducit araorem. 
40 Loco autem cítato ex 2.2. párlter diciii: 
non timorem habere Illud dúplex óbje¿lunr?,feil 
lllud dDplex objeclüm habere pofle , plañe íup-
ponendó, quod fecundum objtclnm haber per-
accídens,& permlísivc. Ündé Üicimiis ad rcplU 
aun , quodrinior paviíicatur á D . Thom. ciuii 
fpc quantum ad habere illud dúplex objeótum, 
non vero quanumi admoduin rcipicicndí illud, 
namqltc fpes de materiali ceTpicic donum ípc-
racurn , de íormali oninlpotendara , ur auxi-
1 i atice m : cinior vero prinio rcípick malum , te 
ómrilpotentiarn , quatenus infljftivam n.ali, fo-
lum pcracddenSjSd perasiísive, ícrvara di&rcrt-
renfia idter timorem , qui efí pafsio anlmae, & 
quí eíl donum,qi!od iils rclpícit malum fugicri-
do , proindeque per fe primó formalltcr , hoc 
Vero refplclc malum fubjlcicndq , qula fubje-
¿tíopem de íormali Imporcar,6: ík refpicit ma-
lum per fe primó íolum maí/erlalícer , íeu üt 
©bjeítum. matcriale quod. 
41 Tertio'obiícies,qubd íubjcílio ad Deü 
in ábfoliita confideracione eft tóus humilira-
tis , revereri Deum abfoluté coriíideráíum , cñ 
aclus religionis : crgó üc fubjedio reverentialis 
ad Dcum, abhabkn sb h's virtualiscr diílinéto 
clicíarur, debee ille a£ius Deum non abfolutc 
coníideratum infpicere , fed üt pbtentem infíl-
gere malum pofidve , aut permifsive. Confír-
inátur. Nam eminencia divina, utporens ínfíige-
re malum,pótcft adadum moveré,qui aliquciij 
fpccifícet habicum; ac non ad a¿him fpecifícan-
tejní habicum humiliratis , nec habícum religio-
nis, quia primus refpicit Deürti abfoluté, uefu-
pe'riofem , & feciindus ipíum refpicit prout eft 
principium creationis, & gu'bernationis rerain 
abfoluté , & racione íuprema: excelJentia:: crgo 
movet an acftum fpecificantem habitum doni t i -
moris. Ka-c objicit Oxomeníis, ad probandüm 
eminétiam divinájUt inflidiva inal],per feprimb 
in re6lo,& de formal! ínípici á dono rímons. 
42 Quibus adde ex Araujo,quód teíle D . 
Thom. 2. 2. quaeíl. 82. art. 3. adlus ilie inte-
rior virtutis religionis , qui dicitur devotib, 
oricur , &excitatuf ex dupjici coníideratione, 
feilicet divina: cxcelleritíg , & proprij defeótus: 
ergo hic aclus coincidit cum diáo.aftcdlüre-
vercntiali , íjquidem oritur ex eifdem caufis. 
Deinde teñe eodem F). Thom. i i i cadem parce 
o i i n i o f i s 
•qi^fi:. \ 6 t , artic» 1. ad 5. art. 
pnus aaus humiliratls eíl fubje&o Jh¿¿irf¿ 
Deum, Efart. j . fubdk, quod iiumilir 
¿d l - pro-
pne reípicic revertiitiam , qua homo ^¡1- -
tur Deo: atíedus autem prádiáus revererltia' 
l i s , ortus ex ilia duplici confideratlone x ^ t J L 
Videtur eíre morus ifíe fubjeiftibnis erga Deunr 
ergb adus /doni tiníorfs cít ptofccutlo Divín¿ 
Majeíiatis, ut potentis infiigere malum. 
41 Ac tandem Lisbonienf.iic ^•rgüit.^u,' 
porefías ,: & Jcxcclkntia divina íolum potefi 
'coníiderari rrípiieiter. Vei quatenus in fuo díe 
"eft fuperíor omni creacura, vei quatenus eft fu_ 
perlor in virtute bene&ckndi, vei quatenus eft 
luperior in virturc tódendi , '& infiigencfi ni?-
ium : primo modo eft pbj t&im hiimilitatis,ít-
'cundo modo religionis: reñar crgo , quod íb-
íiím tertio modo í.k objechim doni timoris. 
44 Scd in primis D. Thom. tamrcii^ib. 
nem,quam hümilitatcm exptofeífo dlítinguini 
"a dono timoris nuliam menclonemiacit divine 
eminentiSjiit infliítivse rnali, nám 2.2. qusft. 
81 . art. i , pbnit fecund. argum. ut probetre-
ligionem non diftingui a "dono timoris fie: ¿d 
'rciigionem pertinere videtur Deb reveremiara 
exhiberi; fed revereri eft aíhis timoris, qui'eft 
donum : ergb religio non eft virtus ,ícddonú, 
'& reípondec: Q m á révereri'Deum eft atius do-
ni timoris , ad rsligionem'ai'4emperti<ictfaceré 
aliqva propter divwam reverentUw,zmde non 
jeqidtur quod religio fft idcm\ qúod áonumi'i-
moris ,fed qtiod ordtnttur ad ipftím , ficutai 
'Miquid principalivsfunt enirn dina prmciW-
Hora virtati l as moralihus, Eccc D . Thom.'dí1 
ílinguit religlonem á dono timoris, non quiá 
líoc refpicjat divinam eminentiam', ut inflióH-
Vam maii , fed quia pmprius acltó donitlnio-
v ris eft Deüm revereri, pibprius antem ááus 
religionis non eft Deum revereri , fed faceré 
'áliqua prbptér divinam teverentiam,putá oíer-
ire facriricia, oiiiatibñes, & cíeteri aíkis, quibus 
' Deo debitus cultus exhi'betur *, qui pótius prd 
bbjedo habtnc culrurii, honorem , & reveren-
dam Dei, qua racioné religio ordinamr ad db-
níijnb rímeris, ut aliquid principaljus. 
45 Hihc art. 4. feqUenti, prob?J: religio-
nem eííe fpeciaiem virtutem , quia bonum, aa 
quodordinatur,eft exhibere Deo-debitum.ho-
, norem , quaíl honor, & reverencia Del ¿.roo-
j tdum primarium ípecifícativiim religionis, 
Cum ramen l í l v s doni timoris fttipfa reveren-
da , íeu fubjciílio , cujas proprium , &iití®e 
dlarum bbjectuín eft pjropria parviras Dcblu* 
bje£¡;a tanqüam rilhllúm in Conipeítu liliasJrn-
mo hinc pacet fubjecljc/ncm reverentialé,quain 




itn tltnons , Uken'.n cft ftíbjedtia per 
^dunVtecogíimcentíspnova 
.¿efefobjiciíoneni-noocauu^ 
• nioüuín parvítacienu^ 
iGJpiuja^  uu-
u(s tributum 
ro t i l íubje-
¿iiopcrmoauiíi parvuii.icm^ i c ^ q a a ü íc ní-
jgj reputando in.co^rparacione 4iviu^ íiiajeíia-
TÍS, UÍ1^ cáncleni divina tiiaj^ftas díVítfimpdé 
jnfpicitur per onatnyac akentra habkum^ciam 
praeciíía vircuce mñittlvd w . ü y u m per rcligio-
riemitifpicic;ar,ü£luprciiHiji dom;;ius,acmpe uc 
principian1 crca&óníSí& goveraationiti rcrum, 
ucdoccc D . Thoíii.c]uaeíl.ciraí;a a r i . j . per do-
num vero dmofis ioíp.icieür cjuacenus terminus 
a qu© reíilicndl in propriam parvitátenijucdo-
cec D. Thomdoco cicato in favor.noíuíentc: nt. 
45 (^antuíi) ati humilkacem vero ctiam 
p . Thouueatti dilúnguic á dono timoris^nulla 
faíta íBindonc divins: cmincncisE, uc inflictiva: 
wali,n*'113'2.qu2;t,it?.cíí.ara artií*o^jidt 4» 
argqm. lie : íceuriduni Gregorium tiníor darur 
contra íupcibiamilwd íüp£rbia: opponitur vir-
tus humíikac!s:ergo timor comprthcndkur íub 
virtute. Ec reípond. Qaod initmmfuperbia sfl 
noih fuhdi D.so , <¿¿-0¿i oppQfUtur tlY/iotí fptími% 
quiDtum r e v e r e t i ¿ r j í c timor exduáitprin-
cipium fuperbiíe pr-opter quoti dátur conttafü-
perbiarn» Nec iamm feqúiftor quodjtt idemeü 
virtute humiUiMÍii fed quod ¡it principimn e-
jus ¡don A enim Spiritus Sanftijuvt principia 
virtututn^intsilschiaiium^ morahum: Quod 
ctüim docec cadem parte q u x í L i ó i . z x z . ó . ubi 
íliñingusiido gradas humiliratis ale : In prddi-
Biigradibus bumilitatis exprimitur aiiqmd, 
quodpertinet ad bumilitatis radicsm ¡Jciiket 
duodesimus gradus yqui éji ut homo Deum t i -
meat. 
47 Quaíicsr auteni dona dicancur,ant íinr 
principia virtutnm moraliuni,patee ex doct.fu-
pra relrsta D. Thom.quod dona Splruus Sanfti 
"iqc quídam habltuaics perfeóliones potencia-
rura animae, quibus rednntur bene mobilcs á 
Spiricu Saníio , licúe vircMtíbus raorallbus po-
^ncixappeddvas reduntur bene mobiks á ra-
tionc Und? fequiriir,quod dona Spiritus San* 
^ influunt in actus vircutum ex motione divi-
J^ .non íoium tic auxiliante , quomodo eciam 
«nfluunt ipfe vircuces, íed uc regulante , 3¿ íu-
P^ntCjquod racio noftra íoU non poteá cciani 
^eievau fupernacaraiiter per vircuces infuí-
as(Racio enim npíVra íolum reguUc juxta mo-
m Hmicarum fubjeíli, & propcerea quía vir-
^tes ^^ jes adhiíc infufe influunt uc mota?, 
á racioncjdonaSpiritus San¿i:i,quae 
^uunc ex motione divina regalante , & fu-
dekaum noíbae racionis,dlcunCur prin-
^ y ^ ^ í t u m tnorídiuai,& Ulis priacipalioca* 
48 Ec hínc apparet r. á^erenfía virrutís 
hunuiiU'js a dono cimoris, ctiatp ntilla fáíta 
iDcncípnc divina emínemi» , ut iníüáivse ma-
i i : nam humilitas rclpiclc íub)e<3:iónem homi-
nis.ad Dtum j ut pura? regulataai regala ordi-
naria rationís, &-ñc cñ íubjectio comnjunis, 
& ordinaria» Donum vero ciqior's cam rdpl -
cít ut regojac^m .motione , & inípiRacione Spi-
ritus San¿tí3qi3íE propterca eft ípccialls, & Ion-
ge íuperans alterará íubjféHonem ^ quam ni-
ri;iram fe íübjicic, paveado , & tremendo, ¡ta 
m rotalicer evacuetpr ípiritns propria; mágni-
ícationis , fe , & omnia iba s[timando, can-
qu«m níhilin comparanent dívir^ enrinenria\ 
Hit auteni doctrina cortmumisThomiílaruro, 
quam a erice r uocet Liíbon. dona Spiritus San-
¿tieík habícusípecifice díítinélos á vírtaribus 
infufís 5 ex hoc íolum quod habent priucipiuni 
regulacivum fpecihee diíuiíñam. Patee ergo, 
quod ex diverfirate pra-diiti principij ípecifi-
ceeít diiíínda íubjedtió reverenciaiis , quam 
refpicir donam dmoris, & quamr¿ípicic vir-
tus humilicaris.^ 
45? Deindc eft máxima diferentia ex par-
te eminencif dívinae. Pro quo cíi notanda do-
¿irinaDiv. Thoni. a.i.qyaeft. 161. art. 1, ubi 
vircucem humiliracis ponic ad reíraui .ndi.m , 8£ 
temp^randum appeciíum in ordíne ad bonum 
arduum , íub ea tAtione, íub qua iníurgic m ó -
tus fpci, nempe íecundum ipíam rationem bo-
n i , ne íciiicec immoderatc ctndac in cxceií'a, 
íicuc & ponitur virfus magnifícenti^ ad tpítk* 
nandnm appedcum in ordine ad bonum , íub 
ea racione íub epia íuíurgk motus dajperatio-
tionis i nempe íub racione ardui. ünde & are, 
4. íeqacuci docec ^quod íicuc maaíaetudo re-
priinic motum ir^, lea edam humilitas repri-
mic niocam fpei... 
5o Subjeído ergó infpexTta a.b Inimilicacc, 
eít íubjedio , qua homo íubjkkuv D.eo , qua-
tcnus ab ¡pto íperac nr^)dcrate,& juxta r^ü l^á 
rationÍs,n.orí vero pr^íumpcuoíeí& confequcíii-
ter ek íubje¿l:io reípjcíens divinam cmjní.jn,dáá 
uc auxiliancem, qualírer iícecdiveríimpde eami 
reípiciac ipía virius fpei, & magnUiccpda :do-
nurn vero timoris non íic eam rei'pícic, licec 
eam uc inflicHvsm iiiaU non reípiciat, ut patee 
ex di£lis* Pro cujus majori confiriiiatione no-
tecur illudjeremi^ 1 o^Quis non timtínt te ó irex 
g e n t h m j m m eft enim dccui.Bí illudLuca::/^-
aus e/i timor Juper omnes vieinos eurum , qui 
uterqwc timor proponkur fine ulla mendoníí 
divinas eminencia ut ínflidiv* mali, quin po-* 
tius in fecundo loco proponkur divina emi-
nenda , uc operativa mirabilium iai nativitacs 
BaptiU^. 
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5 i R e r r a t ñ u n c r e f p í 
r n e n f i s , Q i i ó 4 f c l l i e e t : d i v i 
¿twn m a l i j p O t e f t i'cxi:hc 
& n o n a l í t i m n i i i uO':urfi 
r c r o r q u c o á d h o m l i i e r n 
coñfirm-.Oxó^ 
tcntja, ut iiuli-
;. Et i n p r i m i s 
Yy, q u o i p f e i t n » -
p i i g n a c e o s ^ q u í L ) . r l h o n i . l o c o ^ l i e g a t Q p r o 
h o b i s i n i . r e í o i u t I n t e r p r c u n t u r d c n i ¿ l o , n o i i 
i n f ¿ i p f o , í e d u t r n í u a c a u í a c o n t e n t o , q u i a n i -
m i t u i t i j á i t , D * T h o a i . a d h u c r e Ü n q u c r e i : i n í b -
l u t u m a r g u m . q u o d p r o c e d e b a t a d p r o b a n d a m 
t i m o r c m n o n e f l e d o n u m , f e d v í r e n t e m t h e o -
l o g i c a r a ^ j U o d O x o m . p r o b a t j q u i a non e í l c o n -
t r a r a t i o n e i n v i r t u t i s t b e o l ó g i c e h a b e r e p r o 
p r i n c i p a l i o b j e t o b o n i c a t e m c r e a t a m i q u a c e -
ñ u s i n . d i v i n a c o n t c n t a m ^ u t p a t c t i n v í r t u t é 
t h e o l o g i c a . f p e i , c u j u s f ó r m a l e o b j e d u m e í l 
o i r i n i p o í e n t i a , u t á u x i l i a t i v a , q u a r a t i o n e e m i -
n e n t e r i n í c c o n t i n e t a u x i l i a c r e a t a , q ü i b u s p r o -
v e n i t u r a d g l o r i a r a : e r g o n e c o b í l a t r a t i o n i 
v i r t u t i s t h e o l o g i c a ? h a b e r e p r o p r m c i p a l i o b -
jeQiomáiumj u t i n D e i e m i n e n t i a c o n t e n t u i r i j 
n o n e n i m m i n a s o p p o n i t u r r a t i o n i v i r t u t i s 
t h e o i o g i c f h a b e r e p r o o b j e d o b o n i t a t e m c r e a 
, t a m ; q u a m h a b e r e p r o o b j e d o m a l u m , & fie í i 
i l l i n o n a d v e r í a t u r h a b e r e p r o o b j e c l o p r i n c i -
p a i i b o n i t a t e m c r e a t a m , q u a t e n u s i n d i v i n a 
c o n t e n t a m , n e o a d v e r f a t u r i l l i h a b e r e p r o o b j e ^ 
<fto p r i n c i p a l i m a l u m 3 u c i n D e i e m i n e n t i a 
c o n t e n t u m . H ^ c O x o m . T u n e fic:fed i d e m eft 
m a l u m u t c o n t e n t u m i n d i v i n a e m i n e n t i a , a c 
d i v i n a e m i n e n t i a , u t i n f i i d i v a m a l i , n e c A u t h o -
r e s . q u o s i m p u g n a t , q u i d p i a m a l i u d i n t e l í i g u n t í 
e r g o íi d i v i n a e m i n e n t i a , p r o u t i n f l i c t i v a m a l i 
f p e c i f í c a r e t a l i q u e m h a b i t u m , i l l c e i í c t v i r t u s 
t h e o l o g i c a . S u p p o í i t o e r g o q u o d d o n u m t í -
m o r i s n o n e f t v i r t u s t h e o l o g i c a , i l l u d f p e c i í i c a -
r e n o n p o t c í l d i v i n a e m i n e n t i a u t i n í l i d i v a 
m a ü , U n d e c u r n a l i u m h a b i t u m á d o n o t i m o -
r i s , f e c u n d ü m h u n c a u t h o r c m , f p e c i f í c a r e n o n 
p o í s i t ; n e m p e r e í i g i o n e m / v c l h u m i l i t a t e m 3 n e -
g a n d u m n c c c í T a r i o c f t , d a n i p r o u t f ie f p e c i f í c a -
r e p o í l c a l i q u e m h a b i r u m , f e d f o i u m p r o u t fie 
p o f l e a r t i n g i f e c u n d a r l o , & e x c o n f e q u e n t i i n 
f u b j e c í o c a p a c i , u t f s e p e í s p i u s r e p e t i t D . T h o . 
5 2 Q u a r t o o b j i c í e s . D o n u m t i m o r i s e f t 
e í í c í i t i a l i t e r t i m o r filialis ; a t t i m o r fíííalis f p e -
c i e d i f t i n g u i t u r á t i m o r e f e r v i l í 5 i n e o q u o d i f t e 
r e f p i c i t m a l u m pecnae , i l l e v e r o m a l u m c u l p a ? , , 
u t ' p a t e t e x D . T h o m . 2 2 . q u 2 E f t . 1 p . c i t a r a a r t . 
2 . ¿ p b i r i b u s a l i j s i n l o c i s : e r g o d o n u m t i m o -
r i s r e f p k i t p r i m a r i o & e í f e n t i a l i r e r m a l u m c u l -
p s B , & c o n í e q u e n t e r n o n m a l u m d e r e c t u s n a t u -
r a l i s . 
5 5 S e d r e f p o n d . q u o d D . T h o m i n e o d e m 
a r t . 2 . c i t a t o , u u m d i v i d i t r i m o r e m i n f i l i a i e m . 
C ó r p o r e : D^cendum^ quod de timore nunc aaL 
mus iftcmdtom. quod per ipfum in aiiquo mda 
adOeum cowvervit&r&ei a Deo uvertimur un 
ds cum objetimn timoris fit molían , / i propte? 
mulum^quod tmet^recedait a Deo^dicitu^ timor 
mundanas \ fi vtroprobar mdum% qu&d timst 
ndDemn corí'vertíturji malum Jit poe^4¡efi-¡¿^ 
vHhfículptyfít filialis> fi utrhjqmjft hitia-
lis. E x q u i b u s p a í e t , q u o d t i m o r q u i d i v i d i r u i ' 
I n f e r v i l e m , & h l i a i e m , t a n q u a m i n m e i i i b r a 
f p e c i n c e d i i t i n d a , eft t i m o r p e r m o d u m íu^x 
q u i . e í i i m p e r F e d u s , 6c á D . T h p n , a r t . 7 . í e _ 
q u e i i t l v o c a t u r i n i t i u m f a p l e n t i a é , & a r r . S . c u f n 
v o c a t t i m o r c m , í e c u n d u m . q ü o d c o m p e t i t i t a -
t u i i n c i p i e n t i u m . D e t i m o r e e r g o t i l l a l i fitr 
l o q u e n d o , n e g a n d u m eft d o n u m r i m o r i s e í l e 
f p c c í í i c e , & e f l e n t i a l i r e r t i m o r c m filialcrn^nat^ 
q u e d o n u m t i m o r i s e f t r i m o r p c r í c é l u s 3 & c o n -
í e q u e n s c h a r i t a t c m , c u j u s a c l u s p r i r a a r i u s , , u t 
fepeÍ26pius d o c e r D . T h o m . n o n e í i fuga á 
m a l o , í c d f u b j e ó t o r e v e r e n r i a i i s a d D c u m c b -
j u m m a m e j u s e m i n e n t i a m . U n d e f o l u m poief t 
d i c i e í l e n t i a l i t e r í i l i a ü s , q u i a e í í e n t i a l i t c r i m 5 
p o i t a t f u b j e d i o n e - m f i l i j a d D e u m , u t a d p a -
t r e m , n o n q u i a e í í e n t í a l n e r i m p o r t e t fu g a m a 
m a l o < r u l p 2 e , í e d h a n c i m p o r t a r í o i u m a c c i d e n -
t a l í t e r , & f é e u n d á r i o i n . f u b j c ó l o c a p a c i colpa:, 
u t e x p l i c a r n m eft* 
5 4 Q u i n t o o b j i c í e s j & e í l : r é p l i c a c e n t r a 
p r a e c e d . f o i u t . M a l u m q u o d á n o b i s p o n i m r o -
b j e f t u m p r i m a r i u m d o n i r i m o r i s , e i t i l l u d , de 
q u o l o q u i t u r D . T h o m , 2 2 . q u 2 ; f t . i p . c i t a t a are. 
p . a d 2 . d u m a i t : q u o d p r o p r i u m 6 ¿ p r i n c i p a k 
o b j e í t n m d o n i t i m o r i s e f t m a l u n i , e x h o c enim 
p r i n c i p i o t o t a h ^ c n o f t í a r e f o l u t . p e n d e t . u t pa-
t e t e x 1 . r e f o l u t . a t i b i n o n l o q u i t u r d e m a l o 
d e f e d u s n a t u r a i i s , f e d d e m a l o c u l p 3 £ , v e l p (£ -
n g - . e r g o - P r o b . m j n . N a m i b i e x p r s e í l c l oqu i tur 
D . T h o m . d e m a l o , q u o d q u i s r e í ü g i t , a t nullus 
r e f u g i ^ n e c r e f u g e r e p o t e f t m a l u m d c í e c U i s n a -
t u r a i i s , b e n e t a m e n m a l ú c u l p f , v € Í pecnsetergo. 
5 5 A d h o c a r g u m . r c í p o n d . q u o d D . l bo . 
l o q u i t u r d e m a l o , q u o d q u i s r e f u g i t , n o n u í 
m a l u m , f e d u t m a t e r i a m m a l i , í d e f t , q u e d quis 
r e f u g i t n o n f u b j i c e t e D e o , v e l e u m cumBco 
c o m p a r a r e , f e u a d s q u a r e , & h o c n o n i n xcm^ 
r e d u p l i c a d v o , í e d f p e c i f i c a t i v o . £ í t e n i m n i á i u 
d e f e ó t u s n a t u r a i i s o b j e d u m p r i m a r i u r n d o n | 
t i m o r i S j U t m a t e r i a í u b j e d i o n i s r e v e r e n t i a i i s ¿ 
. D e u m , n ó n u t m a t e r i a c o m p a r a t i o n i s c u í n 
i l l o , i i c e t h a n c p e r n i i t t a t í e c u n d a r i o í u b j e ^ o 
c a p a c i . 
56" S e x t o o b j i c í e s . N a m f e c t í n d . n o í b ^ ' 
f o l u t . d o n u m t i m o r i s e í f e n t l a l i c e r f o l u m eit r t -
v e r e n t i a , & f u b j e d i o , n o n v e r o r e f p i c i t n i a l u o » » 
u b i a m 
pon ergí?¿fl ca« proprietate timor. Quod lo-
nucndy de ri-nore beácorum , quib^nulln-fn 
faeá$H malum videtur doccre O. Greg. 17. 
j^oraiiuín, exponen? lllud Job : Golnmna cali 
:(0tfnmifiUM<S' pravent ad nutum ejus, ípfe 
i,iqHít^rtutes t&kfi.ivm¡ qua iJtmv me cejjk-
t'wns confpicimtjn ij>j'acontemplathneconcré-
tnifiwú- S d .idem tremor, be eis pesnalis ftt% 
" f d admira tienes , qui* Jciúcet 
upra fe exi/ientem3 & 
ifeipj J*« # A éti Éi i * «|L ti» A Á A É i4 ^  4i Éi Éii #i <M & 
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D E G R 
thnorís 
fidmirantur / 
¿í/ in komprehenlibiísf}'^ 
Sed reí'poíidi argium prob.donum t i -
inoris eíkorhiker non tile cum proprietate t i -
mox¿m$Moto$h}(fc loquendo, & qui dicicur 
ftjgaa aialpjUt nuper dixirnus.ncenimtímere, 
proprie eit fugere malum, actamen theologice 
loquendo timor proprie eit coártatjp quccdañi, 
& reíilienria in propriyrn parvicatem ex coníi-
deradone eminenti? divins , quaíi qüiddam 
horror, & tremor dívináe majeftatis, ut.Gregó-
rias exponi;:^ id intdligit^n illis verbis: Non 
timoris e/I, fed admrat¿onis, \á t é , non timo-
ris philoíophici, ícd thcologici, & hic £011^"' 
períeverar in hc3tís,üt patet ex illorPoverbio-
rum 1. Ahmdantia perfruetur timore malo-
ttum fuhíaío:Ei vocarur á D.Thom.2.2.qua;tL 
ip . ciiaca are. 11. ad 1. timor non íoiícirudi-
ncm habens , & de malo pr^cavens, fed timor 
fecurus. Et ab Auguflino 14. de CÍTitate Dei 
dicitur timor non exterrens a malo, quod ácd-
dere-potert , ícd cenens in bono , quod amkti 
non poteft. 
58 Ex dvftis iníe.rtur 1 .adum primarium, 
& fpécificum doni timoris éífc fubjcdioncm 
rcverentialem ad Dcum obdivinam ejus emi-
nenciam,. Secunda quod aílus fugas á malo 
culpe non eíl admkcsndus ih dono timoris, 
prout in Chriíto , ctiam tanquam aólus íecurt-
dawus , quod eft verum,etíam hoc adu admi-
ío in befitis, na&i ut fupra diximus, peccacuñi 
eíl abíolucc poísibile beatis fecundü naturam4 
licec Honomuino, & pro ítatu bcaticudinis,qur) 
modo aucem peccatum puré poísibile ¿ & non 
futurum, vel imminens poísk terminare timo-
rcm faga ia beatis; patet ex quo malum futu-
rum, & imminens íoium eft objedum timoris 
anxij, & foliciti, fé'cus vero íecuri, 8¿in bono 
nrmaijtrs , ut fupra reliquiraus explicatum ex 
D.Thom.ac Auguftino. 
íí l U -i Vi c 
DUBIÜM L ' 
Ütrüm homo lapfas fine gratia aliqua , &/b-i 
lis vit'ihus naturce cum concurfu ^enerali 
Dei pofíit efficere bonum alrquod mo-
rak ordinis naturg ? 
Ehoc late Authares 1.26 qusefti, 
í p . art. 4> Et eft idem j c inqui-
reccjiítrum ut homo lapíus ops-
rctur bonum aliquod morale ordinis naturs-, 
indígear gratia habituali ,fcu juiiincaute , vel 
gratia fidei , vel adminus gratia aliqua fpecialí 
aduali incra ordinem natura, U per Ghriímm 
conecíla : nempé auxilio inrra ordinem naturse 
fpecialí, íeu indebifo, & grajcipfo, vel íüfaqáíit 
vires nacurae cum foio auxilio Dei generan de-
bito tirulo creadonis* Quo in dubio funt qua-
tuor fencéntig : prima eft , requiri gratiam ha-
bitualem : kennda eft , requiri gratiam íideis 
tercia requiri gradam fpccialem auxiliantcm 
jntra ordinem nacur^ quarca denlque nuliam 
ex prafdiótis gratiam requiri, íed fuííiccre vires 
natürsECum ¡pío Dei auxilio gencrali. Unde in 
pra:fenti'íunc tres dífíicukates : prima procedié 
de gratia habituali juíishcanrcríccunda de grad-
úa ndei: tercia de gratia ípeciali auxiliante in-
tra ordinem nacerse. Sk ergQ* 
. RESOLUTIO L 
Piorno lapíus poteft opas aliquod mor ale ordi* 
nis namfg effissrefine gratia jufiificante, 
St contra Michaelem Bajum, & P« 
Rofende , tradatu j^difp. 4. di^ 
vif. 5.num. 54. Eam rameo te-
nent c^teri theologici, qu.tm Oxom. aiteííe 
de íidc, ut patet ex Concilio Trideut. íelí. 6* 
can. 7. ubi CKhzhcaiv-.Si quis dixerit omniao* 
pera , qua ante jufiifieatíonemfiunt, veré ejjs 
peccatii) anathema / I t S c á fane Ínter opera efie 
bona,& elle peccata dacur médium iuíententia 
Scoti,&: aliorum nempe opera indiíí'erentia,ne-
dum fecundum fe , fed cciam in individuo : ex 
quo ergo opera omnia anee jullificatioisem no 
íinc pec:asa,uon fequitur eíle aliqua bona ftan^-
do íenrent.Scori,ted poííunt aliqua eífc inditíe^ 
reacia i & coníequenter non poteft deduci ex 
Hh 3 pr«e-
D 
pr jciiíta dcíin'tionc Goncjlij, opera allcju| ab 
hon¡ine lapío elicira ante juÜificatiortt%ti> efle 
iTsoralitcr bona, ícd vcl mala , vcl indiílcrcüiia 
ad bonum,& malum,licer in íenrent. Thomiii. 
afíeremium non dari opus inditftfrens in indivi-
duo,per kgkimam confequentism infeíanir a-
liqua opera hominis lapp, vidtiicet , quje non 
íunt peccata, decerminate moraiirer bona. 
Nihiiominus quia MichaelBajuSj&P. Roíendc 
nedum aiVevcrant aliqua horninís, lapil opera 
efie peccata,fed & omniíi eílc peccata,Concilio 
anaíhcmatízante eos qui dixerint,úmma predi-
ca opera efle peccata}& nedum aliqua efíe in-
dk!tTentja,baudbium,quod damnavetic íenten-
teñtiam praidi^orütn Auáorum. 
3 Quúm etiam-damnarunt PiusV.S.Gre-
gorios X U I . ubi inter alias propoíkiones M¡-
chaeíis Eaij damnarunc iilam :• Cmne^quod a g í t 
peccator^vel feriVus t ú c a t i & e c c d u i h eft. Et eft 
ordine 3 5^ . Et pariter banc,qua' eft 40, I n ó m -
nibus J u i s aói ibus pe ce ai or J-ervt dominante, 
Noítranique íentent. definit idem Concilkm 
Trident.íeff. i4.Cap.4. dum habetrtimorem in-
fcrni/iion cíTe niaium,& attricionemdc peccato 
quás 'nomini,antequam Dcusinhabiter mentem 
per grat!am,& charitatem,eíie donum Del, ac 
proinde bonum. Pariter Concilium Arauíica-
num cap. 4.&' 5.docct: I n i t i u m borne volunta-
t t f i Ó ' alies bonos a-ftecios¡quibus homo adjuft i -
t iam perducitur,ejjre dona S p i r i t ü s Sanff i .QvX 
propecrea non p o (Tune non prsecedere gra-
tiam. , 
4 Fundaturque etlam exSacraScnpturas& 
primo ex ilload K o m . 2 , G e n t e s j q u £ kgew non 
habent, naturai i ter quf legis ¡ u n t 'faciunt. 
Quod incerpretarur San^ Fi Patrcs Augufí. de 
ípkkuj&lkteracap^y.&Proípcr contra colla-
torcm cap.22.& Ciprianus l i b . j . ad Qiiirilum, 
de gentibus non dum juftiíicatisjimmo nccclum 
convcríis ad hdem. Pacet etiam ex Luca ic . in 
Parábola Samaricani,per quem fub incclligitur 
homo gracia adminus juüiíicantc deftitutus, de 
quo tamen dicicur,quod exercuit o pus miíeri-
cordiaz in hominem illum á latronibus vulne-
ratum,quod opus tanquam bonum,& laudabi-
le commendatur á Chriílo.Luc^ etiam 11 .hor-
ra ntur peccatores ad eleemoíynam : Date eíee-
m o f y n a m & omni a munda f u n t v o b i s . A á quid 
aurem hortario ilh,(i peccator non poíiet bo-
num illud faceré ? Et Danielis 4. Peccata tua 
eleemofynis redime, quas operibus malis redimí 
repugnant. 
5 Deinde fund. noftra refolut.ex Sandis 
Patribus : namAuguñ.iib.de patientia cap.2ó", 
tic tenet. S iqu i s non habet charitatem , & i n 
aüquo fcbifmate conftitutusfleCbrifttm negety 
Gratia D e i 
pat i tur tribulationes, anguf t ias . fürr .cn , radh 
wede cu ¡pane! a i fia f m t ü m t í w vero O kac lau-
da nd a pa tteíi t >a. L ^b. et -ian-. Hypoguoftico'n 
ícric: Q m d non eft contra n í te j sHatemurat í i t 
quam pfddhc-Mt S c ñ p t u v a , <& quem h fe ¿ m l 
t r a P e l a g h m defendebat^quod hominis ti berma 
arbi tr ium v ir tutepropr ia J inegrat ia D e i %uu 
leat ad aliqua bona opera mor alia : kuiufn.cái 
f u n t coiere agres ip lané iare vincas fervare amu 
cí t idm buinana.i& caftitatemcorijugalem.Qvoi 
ídem tenerProíper lib.cicato concraCollar. Ité 
idem Auguft.de fpirítu.}& Hetera cap,28.he ha-
het: Sicui non iwpediunt a v i t a eterna jtiftum 
q u e á d a m peccata venialia^fme quibus v i t a hac 
non dv.citur^Jíc ad falutem nibi l pro funt aliqua 
bona opérayj ine Quibus diffieiiime vita cujusli-
het hamkns pefsirni inventtur. Par.iterFulgcn-
tius hb. de Incarnatione cap. 26 , ak : AliqUet 
quidem bona , qug adjocietatis humane perti-
nent ¿eqüitatem, wefjepojfuntpeccator¡hus\ fed 
c u i a cbaritate D e i non f u n t ,prcde£e non pcf-
J i n t a d f a l u t e m ' . Scilicct. ad vitam 3£tern2rp, 
digor .e t iam homil.2y.inEvangelia dicÍt:£)C 
Je cuaridam d i i e ¿ l i o n t m p r c x l m i . q u d i f t [ponte 
n a t u r a J d e/l^ex inc íwat ioneyú" viribus nata-' 
r é e j í f j i diligamus cognaios, Qucs adus efle 
bonos morajicer , probar Grt gor. ex eo qued 
funtliberi, & illis íacra éloquia non contradi-
euikjlícet inEvangeiio prfeipiat nobisChriílus, 
aliam dikólionem proximi ex tharirare 
6 Tándem : íentent. hanc efie exprafísm 
D . Dhonhparet ex 2.dift.2 8 .qua'ft.í .art. i.tíbi 
apene dieit: Pof/e liberum a r b i t r í u m i & bom, 
& mala f a c e r é , non tamen a é m m meritóriuwt 
exercereJme h a b i í u a i i g r a t i a . Deinde híc art, 
2,poflqüam diíli^guit dupltcem Oatum natur ,^ 
nempe integra , ut fuítin primo Párente ante 
peccatum,& corrupta poft peccatnm,&' íeenn-
dum utrumque ftatum fupponit naturam hn-
manam indisere auxilio divino ad faciendtmi, 
vel vclcndum quodeumque bonum^ ficut m 
primo moventes quod in pr^fenti nofíiinaa>ús 
auxilium gencrakiatramen eft difFcrenna,quod 
in íiatu naturas inteera1 quantum ad íníikicn-
tiam operativa virtutis poterat homo per ína. 
natutaüa veile , & operari bonum íua' natura: 
proportionatum , quale eft bonum virtutis ac-
quiíitse,non autem bonum fuperexaders;qua-
le eft bonum virtutis infuia'.Sed in ftatu natiuf 
corrupta etiam déficit homo ad hoc5quod íe-
cund. fnam naturam pcceft,uc non poísit totu 
hujufrnodi bonum implere per fuá naturaif2. 
Q u i a tamen natura h u m a n a p é r peccatu??* noff 
efh totaliter corrupta , ut teto bono natura f r * ' 
vetur\potef i etiam in ftaiu natura corruptf 
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r t , i ' 
ó f 'iiM operan opera^cmÁ 
opera meritoria i tdwen 
\f jkit bonum m i Uve aii-
1 N o t a ¡y aliqualiter*. 
bona opera , ^ /. 
qud-iíer operarí p'ojj 
ú b í i n i i n u a t e x e i r i p i u m i n h ñ n i , q u i a i i ^ u a i i r e í 
m o v c t u r , l i c e t n o n p e r f é f t e , í i c u t f a n u s . Q u o d 
i c k m r e p e t i r a d p r i m . q u ú d n e m p e in peccaio-
vibus ñóh CorfumpHur totaíiUr rcitio natura-
lis,qu:n remañ'eai in eis aliqua veri cognuioper 
gua faceré poHút aihuod opus de (¿enere bonorth 
7 E x q u i b u s i , r a t i o n e í u n d . n o f t c r e f o l u t ^ 
h a . n r í i c Te h a b e t í n í D o r a l í o u s h o m o i n í i a í ü 
ñ a t u í r g I ñ t e g f g j Y e í c o r r u p t g / i c u t i n p h i í i c i s h o -
m o i n f i r m u S j V e l f a n u s ; a t l i c e t h o m o i n í i r m u s 
n o n p ó i s i c e x e r c e r e p h l í i c e o n i n i a o p e r a h o m i -
fíis f a a i j p o t e f t t a m e D , a n t e q u a m f a n e c u r , e x e r -
c e r e a l i q u a , q u ¡ é v í d e l i c e t j p í i u s v i r i b u s p r o -
p o r t i o n a n t u r : e r g o p a r i t e r l i c e t h o m o i a p f ü s , f í -
v e i n n a t u r a c o r r u p t a , a n t e q i i a m j u ñ i í i c e t u r , 
n o n p o í s i t e x e r c e r e o m n i a b o n a o p e r a n a m r ¿ , 
q u a : e x e r c e r e p o t é O : h o m o i n n a t u r a i n t e g r a , 
p o t e f t r a m e a a l i q u a i l l a r u m e x e r c e r e ; n e m p e 
e a , q u a E l e v i a } & í a c i l l a í u n c , Í d e f t , p r o p n j s v i r i -
b u s n a t u r a c i n i l l b í l á t i l p r o p o r d o n a t a , u t f u n t 
f u p r a e n u m e r a r a , M a j . p a c e t , n a m n a t u r a h u m a -
n a p e r p e c c a t u m n o n e ñ t o t a l i t e r c o r r u p r a j i i e c 
b o n o n a c ü r a t o t a l i t e r p r i v a t u r : e r g o r e m a n e t 
l o t u n i r ñ ó r a l i t e r i n ñ r m a , n o n t a m e n m o r r u á i 
E t í i d i c a s . p r e d i c c a o p e r a , q u a : f a c l t h o m o i n 
n a t u r a c o r r u p t a , e í í e b o n a p e r c o n f o r i r i i t a t e m 
a d n á c ü r a m , n o n í a m e n m o r a l i t e r : c o n t r a eft 
í j u o d b o n i c a s m o r a i i s c o n f i í i i t i n c o n f o r m i t a -
te a d r a t i o n e m , í i c u c & m a l i d a m o r a i i s i n d i f -
f o r i n i r a t e a d i l l a m : c u m e r g o i n h o m i n c i a p f o 
" p n m a h e a c e x t l n d l u m l u m e n n a t u r a l e r a t i o -
p 3 p d í f u n t p r s e d í ó í a é§%U a b e o p r o c e d e r é j U C 
uDium i , 305' 
m o r a l i t e r b c í n a , o r d í ñ á r a f c l l í c e t a d í i n e m c o n -
f o n u m r a t i o n i , q ü a l i s e f t i p í a e o n í b r i í i H a é a d , 
n a t u r a m : n o n e n i m h o m o l a p í u s o p e r a t u r i l l a 
m o d o b r u t o r a m 3 & a l i a s n o n e a o p e n t u r p r o -
p t e r m a l u m f i n e r r u n e c e n i m ef t m a i u s f i n i s . f a -
i u s , v e i c o n g r u a í u f t e n c g t i o , p r o p c e r q u a m e x - . ' 
c o l u n t u r a g r i , p l a n c r a n t u r v í h e a s , s e a l f i c á n t u c 
d o m u s : o m n i a e n i m hese c o n f o r m i a , & c o n f o n a 
f u n t r e d i ' r a t i o n i : i m r a o i o q u e n d o d e o p e r i -
b a s , q u s s c o n f o r m i a f u n t n a t u r a s r a t l o n a l i , p e e 
í d e m eft e í í e c o n í o m i i a n a t u r x . á c e í í e c o n f o r -
tóia r a t í ó n i , d e q u o l a r e d i c i m u s f u p r a d u b . i . 
d e b o n i r a t e , & m a l i C i m o r . u t p r o b . t a l i a o p e r a 
i n I n d i v i d u o n o n ¿m, í n d i í f e r e n t i a , ' f é d v e l d e * 
b e r e e í í e d é t é r í r i i í i a t e b o n a ^ v e l d e t e r m i n a r 
m a l a , í i d e l i b e r a r e í i á t , d e i i b e r a t e q u c í i c r í , í i f e -
m c l e a o p e r a t u r h o m o ü t r a c i o n a l i s , & n e d u m 
u t a n i n i a ! . 
8 T á n d e m f u n d . ñ o l l . ! : e f o I ü t . i m p ü g n i r u i i - ' 
d a m . o p p o í i t ? l e n t . q u o t o t a i n d i g e n t i a g r a d É 
h a b i t a a l i s a d e f H c i e n d u n i b o n u n r a l i q u o d o p u s 
i n ó r a l e r e d u c i t u r a d i n d i ^ e n c l a m c H a t í t a t i s , 
q u s o r a n i n o n e c e f l a r í a e i l , u t r e f e r á t u f o p u s a d 
D e u m a u í t o r e m f i i p e r n a t u r a l e n i *, a c i a i í i f s i m ú 
e f t h a n c r a t i o n e m r e q u i f i , u t o p u s a l i q u o d í i c 
b o n u m m o r a i i í e r : e r g o . M i n . p a t e e , t u m n a m i i i 
i n p r i m i s f e q u i t a r ^ n e c d o i o r e m a t t r i t i p a i s p r o -
c e d e n t e m e x d e f o r m k a i e p e c c a c i j v e l e x m e t í 
g e e n s E , f e u p c e n a r a m n o n . ef ie o p u s m o r a l i t e r 
b o n u m , n e c e o n f e q u e n r e n h o m i n e m d i f p o n e r e 
a d g r a d a m c o n t r a C o n c i l . T r i d e n t d o c o f u p r a 
a l l c g a t o . T u m q u i a í i o m n e op?Lis b o n u m i n ó -
r a l e d e b e t p r o c e d e r é e x m o t i v o c h a r í t a d s , o m -
n e o p a s b o n u m m e t a l e e í í e t m e r i t o r i u m v i t a g 
s e t e r n s c ; u n d e o m n e o p a s b o n u m m o r a l e e í í e c 
e x c e l l c n s , i l e c i ñ t e r o p e r a b o n a m o r a ü a e í í c t 
d i í l i n g u e r e o p e r a l e v i a , & f a c i l i a c o n t r a S a n d . 
P a r r e s l o c i s f u p r a a l i e g a d s » T u m q u i a o p u s 
m o r a l e d e f í n i c u r p e r h o c q a o d í i c c o n f o r m e 
r e c l e r a d o n ! 3 h s e c a u t e m c o n f o r m i t a s f a l v a t u r 
fine o r d i n a d o n c c h a r i t a t i s p e r p r o p r i a r n h o n e -
ftaté o b j e í d j i t c p a t e e ra e o l é r e p a r e n t e s ; 8¿: d a r c 
e l e e m o í y n á ; t u q u i a r e g u l a c o m m u n i s e í i , q u o d 
p r g c e p t a a f f i r m a t i v a , q u a l e e f t p r a e c c p c u m d i i e -
¿ l i o n i s D e i í u p e r o r r i n i a , n o n Q b l i g a n t f e i r j p c r > 
& p r o f e m p e r , ficuí n e g a t i v a 5 f e d t e m p o r e de^. 
t e r m i n a t o j i n c a f u a u t e m , q u o c i n u l l u B i e í t o p u s 
m o r a l i t e r b o n u m í i n e c h a r i t a t e , f e m p e r , & p r o 
f c m p e r , i d e f t , q u o r i e f e u m q u e h o m o o p e r a r e -
t u r t e n e r e t u r o p e r a n e x m o t i v o c h a r i t a i i s ; t u i r i 
q u i a h o m o i n g r a d a n o n t e n e t u r f e m p e r q u o d 
o p e r a t u r , o p e r a r i e x m o t i v o c h a r i t a t i s , a l i a s 
f e m p e r q u o d í i c n o n o p e r a r e t u r , p e c c a r e c 
m o r t a l i t c r , & n e d u m v e n i a ü t e r : e r g o n e c 
t e n e b i t u r i n g r a d a n o n e x i f t e n s : t u m e -
t i a r n q u í a v i r t u t é s m o r a l e s o r d i n i s n a t u r a 
t i h ¿ ejuf-s 
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cjusdem %eae] f u n í i t i t e o naíurK In hoc 
fbcu non indígerenr ad-bene operandum 'or-
dine charliatis inDeum:£rgo parktír-. Ac tan-
•dtm ex íendam. precedo conftac homincm aá 
opefandum benc moraliter inrr* ordincm nja-
•íur^ habere íecluía grana omnia principia re-
quiííta: nec inrra ordincm nacurx requintur 
alicer ordo procer ordinem inDeum Auclarcm 
nacuraiem, íicatncc akerum dictamen ratío-
iiis procer naturale, nec aliud objcélum, quajn 
honeftum,& coníorme prardicto diótamini. 
p Nec valec, hominem in ítaru nacuíse la-
pfg non pode ordinari in JDeum Audlorcm na-
turalem , quin ordinetui- in Dcum Auólorcm 
fupernacuralem falcem indireíle ÍICMC nec po-
teíláv-crcí a Deo Auótorc nacurali,quin indire-
¿ieiavdrcacur.ab'ilio uc Auélore dupgreacumin 
cuju^^á'tio efl:, quia Deus ut Audor natura eft 
fundamentum fai ipíurs uc Au£ior eft íuperna-
turalis. Sed hoc •amumearum probac Dcum 
nec in ílacu pur^ natura poíle d i % i ut Aüdo-
rem natura , quin faiccm indirsete diligatuc 
uc Audor fupcrnacuralis. ünde refpond» con-
Ibrmiter ad ea , qu^ dicimus de juítiticadonc 
duba 2. reíolut. . j . , quod ex deitrucione funda-
menci bene fcquitur deftructio rei fundara: ex 
poíicione tamen fundamenti non fequitur po-
ficio rci fundarx ,uc excerminis patee; &c fie l i -
cec homo ín itaru naturae iapfae non poísit 
averci a Deo ut fine nacuralí, quina Deoa-
Yertarur ut riñe fupernaturalí faiccm indi re ¿te; 
poteft tamen in eum ofdlnarí ut üncm na-
turalrm, quin in eúm etiam dirc<5lc ordinetuc 
m fincm íupernatucakm. 
Objkimtur , & Jahun^ur argumenta, 
10 O Ed objicics i . ex Sacra Scriptura 
¿ 3 iliud Píalmi 8p. peecatori autem 
dixitDeus,quare tu enarras ju/ii-
tas meas JÍD* ajjwnmis tejiamentum meum per 
os tuum-.Et iíiudlfaíi^: Ne ojjemtis facrifiáum 
frufia incenfti-m^abomm^tio e/imihíy cum muU 
típUcaveritis oratiotiemjion exaudiam, manus 
emm veftrée fangutne plen<£ Junt, Ubi opera 
alias ex objedlo bona, & placita Deo , ex hoc, 
ipfo, quod procedunt á peccatoribus ,cis pro-
hibentur á Deo Sed refp. ex illo Ifasíaetíf/f ^o-
pulus labijs me bonerat^cor autem ejus longe efl 
a me, Prohibcnfur ergo opera prfdiítá propcer 
cor perverfum, feu malam intentioncra , á qua 
procedebant nempe ab hypocrcíí, vcl vana 
gloria,no ex hoc pr3eciire,quod ab cis peccaco* 
ribus procedebant. 
11 Secundo objicies ex D . Atrguñ.de mo^ 
ribus Ecclefiíe cap. 14. de gratia, & libero arbí-
irioj abi &$ m'Quod(jt ex e b m P M e ^ m ^ h m 
ei 
p . Sed refp. vd D , ^ 1 ^ 1 ^ . . ^ ^a t^ te tn 
non intelligere charkatt.m cheoloe'kt 'dkum 
ícd amorem honeila: v¡rtutis>,áta S'mxmzi-
Veí dicendum ; quod Auguíl. loquiüi^' in 
iplurimum, quonism qui eíl in neccaco raro 
sbene «operatur ex qbjt¿ f , Jcbitrs c i r c u u -
ftantijs, íta Monteíínos.Vcl dicacur cumítíre 
•quod id, quod-üt ex charlearenon btnt í i t 
üt tncreatur vitam acernam, juxralílud l ^ u -
YnSi cbaritatcm non habusro ynihilmiüipro-
de/i, In idem incidic Gonet , quod ioquitur 
de bonicace moraii non quacumque , ícdíu. 
pCTnacaralí* Eundameniumquc harum inecc-
•precacionum eíl -, quod aliter Auguft. -proce-
•derec concra Concilia: imnio fibi ípíi eoucradí_ 
ceret , vt .patee ex locis fupra ailatrs. 
12 Tercio pbjicics ex eodem Augdi, nam 
queEpift. -106. dicit: Omnia bona bommísin 
funrmum referenda ejje. Et lib. de Cívita-
te Dcixap. 15. út iV4ntutes y üum prvpterfe 
f.ppetentür ^fupsrbia vitia iffe^QÓK 'áá i.reíp. 
illa verba non ílgnifícarc ptíeceprum de co, 
quod omnia bona rcíerantur ín fitnumiin 
bonum , íed confilium, lea fer ré . Ve i díca-
tur per fummum bonum intelligere' non 
Dcum AuHoreni fupernaturaiem , fed vel 
fupernatiiralem , vel naciirakir-. Ad 2. reíp, 
Auguü. íntelligendum effc de virtacíbus appe-
ticis propcer fe tándem propeer ünem v-ltinju, 
fecus vero tanqum .propter fincm ilíccrme-
dium-, ica ut finic'vltimus fíe Deus íakem ut 
Aü¿tor naturalis. 
13 Quarco objkies ratíonc ? catenus pec-
cator poteft alfqualíter opera bona lacere, 
quía tune reputatur ín línfea moraii, 'ficuc in-
firmus in linea .phyííca , qui aliquaiíxer poteft 
efíícere opera hominís íani; at peccator non 
lie reputaeur, fed pocius'tít linea moraii mor-
tuus: ergó.Major patet ex diélis. Minor prob. 
peccatum mortale totalieer privar gratia , m 
qua confiftít vita moralis hominis:ergo fine ca 
mauet homo moralicer morcuus, & nedum \n-
íírmus, Coníeq.patee,S¿anteced.prob.namque 
peccacu ¡ca privar gracia ,quod illius remanct: 
ergó cocaíícer privar gracia. Sed reíp. arguni. 
convincere de viea moraii fupernatuali, ciuae 
in fola gracia confiftit^íecus vero de moraii m-
tra lineam naturfiquse confiftít tan eum in com-
meníuraeíone, feu coníormitate ad rationcm. 
Pro cujus majori íntclligcntia adde íüpradió'2' 
dod, D.Thom.mfraquaeft. 7^. arc.2,ubi con-
tra Stoicos fimplicírer ftimantes , quod nulla 
privatio fufeipit magis,8¿ minus,8¿ confeq.om-
nía peccaca eíTe paria ; diftinguít duplicis pri" 
vacionis genus , alia in fa¿k) efle , ficuc morS 
f f t g g ^ o ^ ^ ^ £ : í c ^ ^ íunepriyatio lúas* 
lus, 
i i r t v a t í ó f i e s n o n f u f a p m i i e m a g l s , & 
^ • t a " rtúia b i t ó l r ¿ í ^ l l u ^ h a b k u o p p o -
iriinaJ4!caIis c i t p r i v a t i o g r a t i ¿ , d e q u a p r o c c -
^"^aumcncum .AHa a u c e m c f t p r i v a t i o i n f i e -
• u « a l í ^ í 1 1 ^ i * ' c i l i e t h a b i t o o p p o í k o , fí-
r l ' aricudo, q u a : p t i v a t d e b i t a c o m m c n í u r a -
C-U A u m o r u m , i c a c a m e n , q u e x i ." . l iqu i s c j u s 
t i0 r i í í ó a o i i i n o n r c r a a n e f e c a n i t n a l v i v u n a » 
tíüiui'niodi a u c e m p r i v a c i o n e s í u í c i p i u n t m a -
ak 6¿ m i n u s e x p a r c e c j u s , q u o d r e m a n é t : 
c ñ ' í H í r e f e r e á d í g r k u d i n e m , u t r u m 
tti a i i n u s a d e b i c a comiTienfuratione h u -
n l o r i m i r e c e d a c » I d e m e r g o a í c d i c e n d u m d e 
v i t ; j s , & p e c c a t i s : S ic emm pvivant debita mm-
fatnfuratione rationis 5 ut non to ta l í t er ordo 
fationis tollatur» 
14 Q i ) , ' 1 ^ 0 o b j i c i e s : n a m j u x t a c o m m u n . 
Thomüt.do'ít. &: n o í t r a m , q u a m d e í e n d . í u p r a 
de f ine dub. J . h o m o n o n p o t e i l o p e r a r ! p r o -
p r c r d u p l i c e m fínem u l d i n u m t o c a l c m , & a d f * 
q i u t u a ^ a ^ h u c í i u n u s fie h a b i t u a l i s , & a l t c r a -
ftuaiis;at o p p o í i t u m f e q u i c u r e x n o l i r a r c í o l u -
t ione i n p r e í e n t i : n a m c u m h o m o i n p e c c a c o 
m o i r a l i c x i ü e n s o p u s b o n u m m o r a l e e í f i c i e n s 
non p o f s i t n o n h a b i c u a l i t e r o p u s i l l u d i n b o -
num c r e a t u , f e u p r o p r i u m r e f e r r e h a b i c u a l i t e r , 
& a l i a s q u a p a r c e ei\ b o n u m , n o n p o í s i t n o n i l -
l u d u l t i m o r e f e r r e a d l u a l k e r i n D e u m , a l i a s í i 
in b o n o c r e a t o í i f t e r c t , n o n e f fe t b o n u m , f e d 
p e c c a m i n o f u m , j a m h a b e r e c d u p l i c e m u k i m u m 
f i n c m t o C a l e m , & a d s e q u a t u m , u n u r a h a b i t u a l í -
t e r , S ¿ a l i u m a 6 1 u a l i t e r : e r g o . S e d a d h o c a r g u m * 
late d i c i m u s l o c o c i t a c o d e u l t i m o f i n e . E t q u i * 
d e m p r o b a c n i m i s : n e m p e h o m i n e m i n p e c c a t o 
m o r c a l i e x i l i e n t e m a d h u c c u m a u x i l i o , f e u g r a -
tia f u p e r n a t u r a l i a u x i l i a n t e n o n p o í T e b o n u m 
a l i q u o d f u p e r n a t u r a l e c f f i c e r e , & p a r i t e r n e c j u -
í l u m p o l l c p e c c a r e v e n i a l i c e r , o m n i a e n i m i t t a 
a r g u m e n t a ibi f i u n c , q u i b u s v a r i é r c f p o n d . A u -
¿ b r c s . N o f q u c d i f t i n g u i m u s í n t e r h a b e r e í i m u l 
d ú o s fines,unum c f r i c a c i t e r v o l i c i i m j & a l t c r u m 
i n c f í i c a c i c e r , & h o c n u i l u m er t i n c o n v e n l e n s j f e -
c u s v e r o í i u t e r q u e e l í e c e f í i c a c i t e r v o l i t a s , ín 
n o f t r o e r g o c a f a h o m o illc u t p o t e in p e c c a t o 
c x i í l e n s h a b e r e t pro fine u l t i m o h a b i c u a l i t e r e f -
í i c a c i c e r v o l i t o b o n u m p r i v a t u m 5 D e u m v e r o 
a u ¿ t o r c m n a r u r a l c m h a b e r e c pro f i n e u l t i m o 
a f t u a l i c c r i n e f l i c a c i t e r v o l i t o ^ e m p e v o l i t o per 
f i m p l i c e m c o m p l a c c n c i a m : e x h o c e n i m , q u o d 
h o m o c o r a p l a c e c in b o n o h o n e f t o , c o m p l a c e : 
S í l m i n u s i m p l i c i c e , & v i r t u a l i c e r in ipfo a u í t o -
YQ 0 p c r i s h o n c í l i ^ u i a eft D c u s a u é t o r u a t u r s e . 
^ n d e h a b e t , q u o d i c a f i t v o l i t u s , q u o d ' n o n a v e r 
c f f i c a c i c e r á b o n o c r e a c o , i n quod a n e e a e f í i -
c a c i c e r c o n v e r f u s e r a c . N c c i n t e n d i m u s , h o m i -
¥«1 ixiftencem in peceño non eCfícere cffica: 
d t e r o p u s I l l u d b o r m m , q u i p p e a d h o c f u f f i * 
c i t , q u o d i n e x e c u t i o n e i l l u d p o u a c j í c d l i c c t 
l i o c i c a í i t , f i n i s t a m e n i l l i u s o p e r a n t i s j q i ü e f t 
O c u s a u é t o r n a t u r s e j i m p l i c í t e i n o b j e í t o v o l i -
t u s , d u m í o l u m p e r í i m p l i c c m c o m p l a c e n t i a t h 
a t t i n g i c u r , n o n a v e r t i c , e f í i c a c i c e r a b u l t i m o 
f i n e , a d q u e m a n t e a e r a t c o n v e r f u s h a b i c u a l i -
t e r . D e q u o e t l a m d i c i m u s d e J u i l i f i c a c i o n C 
d u b . a . r e f o i u c . j . 
15 S e x t o o b j i c i e s : f u p p o í i c a h o m i n i s e l e -
v a c i o n e á d í i n e m í i i p e r n a t - u r a l e n l j í i c a p p e t i r u á 
- r a c i o n a l i s c o m p a r a t u r a d c h a r i t a t c m , ficut a p -
p e t i c u s í e n f i c i v u s n ü l i u m o p u s m o r a l i t c r b o * 
n u m p o t e f t e f ñ c e r e n i ü e u m e i i e i a t c o n í o r a v -
t e r ad. c a t i o n e m t e r g o n e c h o m o j a m e l e v a t u S 
a d í i n e m f u p e r n a t u r a l e m p o t e i l a l i q u o d c p u S 
b o n u m i n ó r a l e c t n c c r e , n i { i e u m e l i c i a t c o n f o r — 
m i c e r a d c h a r i c a t e m , v i d e l l c e t c u m o r d l n a c i o -
n e a d í i n e m i l l i u s , q u i eft D c u s u t a u í t o r í u p e r -
n a c u r a l i s * R e í p o n d . n e g a n d o m a j o r * eft e n i ñ i 
n o c a d i f p a r i c a s í n t e r a p p e n c u m f c n i i c i v u m c o -
p a r a c i v e a d r a t i o n c m , <k a p p e r i t u m r a c i o n a l e t ñ 
c o m p a r a t i v e a d c h a r í t a t e m m a m a p p c c i t u s í c n -
í i t i v u s e x fe d u n t a x a c e f t n a t u s f e q u i f o r m a m 
s p p r e h e n f a m p e r f e n f u m , n o n p e r r a t i o n e m ^ 
a l i a s i n b r u t i s h o c i p í ' u m h a b e r e t , a c p r o i n d e 
e x fe , & e x n a t u r a f u á n o n eft i i b e r j m i d e n e c 
p o t e f t e x f e , & e x n a t u r a í u a o p u s a l i q u o d b o * 
n ú m o r a l e e l i c e r c , f e d h o c p u r é h a b e t e x í u b - , 
o r d i n a t i o n e a d . i n t c l l c ó U i m , c u i u h i t u r , 8 ¿ 
c o n j u n g i t u r Í n h o m i n e . A c t a m c n a p p e t i c u s r a * 
t i o n a l i s , v i d e l i e c e v o l u n t a s ^ p r o p e c r e á fíe d i -
c i t u r , q u í a n a f a eft f e q u i formam a p p h r e h e n -
í a m p e r r a c i o n e m , & i n t e l l i g i b i l e m , á c p r o i n -
d e e x f e , f e u e x n a t u r a f u á e f t l i b e r a , & p o -
t e n s e f f i c e r e o p u s b o n u m m o r a l e i n t r a i p í u r a 
o r d i n e m n a t t i r ^ , q u i n i n h o c d c p e n á e a r á c h a - , 
r í t a t e ,qu2 í b l u m e l e v a t a d o p e r a f u p e r n a t u * 
r a l i a , & e x c e d e n t i a v i r e s n a t u r ^ U n d c i n f u m -
m a f o l u m f e q u í t u r ^ q u o d í i c u c a p p e i i t u s í e n -
í i t i v u s n o n p o t e f t b o n u m o p u s m o r a l e n a t u r a s ( 
e f f i c e r e , n i í i c o n f o r m i t e r a d r a t i o n e m ; i t a a p -
p e t i t u s r a c i o n a l i s n o n p o í s i t b o n u m o p u s m o -
r a l e f u p c r n n t u r a l c e f f i c e r e , n i í i c o n f o r m i t e r a d 
c h a r i t a c e m j f e u e x i l l i u s í m p e r i O j q u o d f a t e m u r ¿ 
16 H i n c í i d i c a s , q u o d e x q u o i n h o m i n e 
n a t u r a f e n í i t i v a e f t c o n j u n t a c u m r a t i o n a i t 
n o n p o t e f t o p u s m a l u m m o r a l k e r e í í e , n i í i 
d e f e ¿ l u o r d i n i s a d d i d a m e n r a t i o n i s r e d t u m i 
e r g o p a r i t e r e x . q u o i n h o m i n e n a t u r a r a t i o n a -
l i s e f t e o n j u n d a c u m e l e v a t i o n c a d g r a t i a m , 
& c h a r i c a t e m , n o n p o c e r i t o p u s m u l u m m o r a -
l i t e r c o n t i n g e r c n i í i e x d e f e d u o r d í n a t i o n i s a d 
g r a t í a m , & c h a r i t a t e m . R e f p o n d . n o n e o f o l u m 
o p u s m a l u m m o r a l k e r p r o c e d e r é e x d e f e d u 
ordinatíonis r e é t u m d i c t a m e n r a t i o n i s , q u í a 
na-
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n á t n r a f e n í i t í v ^ c f i c c n j u i n f t a c u m r a t i o n a l i » 
f c d u l t r a q u i a n a t u r a knñúva. e x f e , í c n ex 
n á m r a f ü a n o n h a b e t f u f n e i e n t e s v i r e s « t i o p c -
r a n d n m m o r a i k e r í i v e b o n n m j i v c m a í u r n j í e d 
h o c h a b e t t x n a t u r a r a t l o n a i l , c u ; In h o m i n e 
c o n j u n g k u r . E t a m e n c o n t r a c o n t i n g l e i n n a -
t u r a r á t í o n a l i , q u a : e x l e , & i n d c p c n d c n c c r a 
g t a n a . , & c h a r i r a c e t a l e s v i r e s o b c i n e i r c í p e i l i v e , 
a d o p e r a n a t u r a e t a l í á s e x fe n o n eflet r a t i o n a - -
i i S j u c p a c e n e x d i ó t í s » 
K E S O L Ü T I O H . 
Nec ad effictenáum opus aiiquod bonum moró-
le ordinh natura índiget homo 
lapfus gratia Jideí, 
ty *T7 S e c o n t r a H e r é t i c o s n o í l i í tetn-
j / p o r i s , L u t h c r u m , & C a l v i n u m , 
q u o s r e í c r t V a t ó n t i a , a f f e r e n r e s 
o m n i a i n f i d c i i u m o p e r a c i f e p e c c a t a . fift c t i a m 
c o n t r a J a n í c n i u m » q u o d e c i a m f e q u k u r P a c e r 
R o í e n d e , & e x p a r c e G r e g o r i u s , d i í t i n g u i t "ín-
ter i n f i d e l e s , q u i f u n c í c h i m a f t i c i , & h í s r e t i c i s 
& i n f i d e l e s , q u i n i h i l n ó v e n m e d e Deo, q u a i e s 
í u n t m u i d G e n t i l e s . É á m r a m e o t e n t n c esete-
r i t h e o l o g i , qui o p p c í i t u m j u d i c a n c e r r o n e u m s 
F a n d a t u r q u e p r i m o e x l o c i s i n p r ^ í e n d r e í oí. 
p r a - a l l t g a í i s , i n q u i b u s p i o c e d i t l e r m o a b í o l u -
te d e p e c a r o r i b u s fine u l l a r c f t r i ó U o n e y p r o l n d c 
q u e - i a ü í l f ¿ r e n c c r , l i v e ü d e l e s í i n r , l i v e i n í i d e i c s * 
18 ' Q u i b u s a d d e e x S c r i p t u r a i l k i d d e ob-
f i r c t i c i b u s T E g y p t i o r u m n e c c n i m p c c c a b a n c 
l i b e r a n d o i n f a n t e s n r t a f c u í p s á t i r á n i c a n r o r t c , 
í i c u t n c c p e e c a v i t K a a b . l i b e r a n d o l e g a t o s e x 
P o p u l o í f r a e l m i í í o s , i e d p o í i u s p r o p c e r hxc 
g c c e p e r u n t p r e m i u i n á Deo , í i c u c S í d o c e c 
A u g u f t . 5. de C í v i c a ce Dei c a p . 12. R o m a n o s , 
a c c e p i í f c ctiain bona t e m p o r a l i a p r o p c e r a l i o n a 
b o n a o p e r a i p f o r u í n , £c 1. de g r a t i a C h r i í a 
24. infere , m í t i c a bona o p e r a Kegis Afíueri, 
q u s e f e c i e erga Judíos, íkuc & f e c i t C y r u s R e x 
P e r í a r u o ) i n í i d e l i s , c u j u s juííu , arque íumpti-
b u s r e x d i f i c a t u m eft ccmplum Hyeroíolimis» 
L c g a r u r C h r i f o f t . H o m i l . 67, ad P o p u l u m . 
i i b i t a c e tur, nulíum effs hommsm adeo malum, 
id eft , e t i a m infidtlem, & p a g a n u m , qui non 
habeat diquid'honi. í d e m docuic A u ó i o r i m - ^ 
p e r f c é f i H o n i i l . 26. l o q u e o s in pa^fcular ide 
i n r i d e ü b u s , q u o s fatetur h a b e r e aliqua bona 
O p e r a , Ucee i l l i s non p r o í i n c ad j u ü i f i c a t i o - 4 
n e m . Á r a u j o h o c i p í t u n c o n f i r m a c e x illo 
C o r n e l i j , qui a d h u c i n f i d c l i s exiüens ejus ele-
m o í i n ^ e r a n c a c c e p t a e D e o . Sed de h o c cradac 
D . T h o m . l o c o c i t a c o e x 2. 2. ad 3. u b i dicitj 
C o r n e l i u m i n f i d e l e m n o n f u i í í e , q n i a h a b e b a c 
ü d e m i m p l i c a c a m n o n d u m m a n í f e í t a m Evan-
firueret'mittttur ad et>.m Petrus. 
19 S c d r e í p o n d . j a u í e n i ü s i n p r x d i a ^ 
í l i m o n . Sacras S c r i p c . & S a n c l o r . p c r b o r i a " 
p e r a m t é l i i g i ^ b o n a o p e r a e x o b j e t o , 
V e r o e x f u t a S e d c o n t r a c f t : q u o d o p e r a m T 
ex fine ; & b o n a t a n r u n r e x o b j e a © , a b í c l ü t l 
l í o n í u n t , \\*c d i c o n t u t b o n a J t d m a U : u t D o t é 
b o a u m e x i n t e g r a c a u í a , ' 5 í m a l u i w ex q u o c u m -
q u e d e f c é H j j d c q u o k r e d i x í m u s d e b o n i t a c é í 
8í m a l i t i a m o r a i i d u b . 2 . P a r e t á u c e m mñ&dl 
t e ü j m o i u a p r o c e d i e r e d e b o m s o p e r i b u s a b f o l u -
t e : immo u t i b i d e m d i c i m u s , H c e t p o í s i t o b j e -
d a m al ias ,6¿ í e e u n d u m íe e í í é b o n u m , attamen 
hic, & n u n c n o n p o t e f t effe h o n u m , í i n a i s e ^ 
m a l u s ) q u i a h i c , & nunc non a t t i n g e r e obje-
¿ l u m , n i í i p r o u t fiar í u b c i r c u n í l a n t i a finís. P a -
t e e a u t e m p r s d i é l a t e f i i m o n i a p r o c e d e r é de 
b o n i s o p e r i b u s e x o b j c é l o h i c , & nunc , & ne-
dum a l i a s , & í e e u n d u m l e : c r g ó . 
20 ' E f t e c i a m n o l t r a r e í o l u t . e x p r a í í a D , 
T h o . 2 . 2 . q u a í l . 1 o . a r c . 4 • u ^ i de h o c ex proíef-
f o a g i r : a n í c i l i c e t o m n i s a ¿ l i o infidclis fie pec-
c a t u m ? £ t r e f p o n d . n e g a c í v e j q x t a di^la refol, 
p r g c e d . n a m q u e i n f í d e i i t a s e í l q u o d d a m pecca-
t a m ; p c c c a c u m a u t e m t o l l i c g r a t i a m gratuni 
f a c i e n t e m , n o n a u t e m t o t a l i c c r c o r r u m p i c bo-
n u m naturSE. E t c c n c l u d i t ^ / í v i í enim hdbens 
fidem pofefi aiiquod opus wmmiters in aBu, 
quem non refert ad fiáei f m m , v d venlalier^ 
v d etiam mori'alittr peccatoi etiam infideltspo* 
tejí aliqwem &Bum bonurn faceré in eo, qiiQá 
nhñ refert adfinem injideíitatis, 
21 H i n c n o f t r a r c í o l . f a n d . e s d e m r a c i o n e ? 
q u a f u n d a r a f u í t r e f o l . p r a e c e d e a s : q u i p p c natu-
ra h u m a n a p e r p e c c a c n m i n f i d e l i r a u s non eíl 
t o t a l i c e r c o n u m p r a , n e c b o n o n a t u r s e t o t a l i r e r 
privarur: c r g b e a d e m r a c i o n e , q u a fine gratia 
j u í l i f í c a n r e p o t e í i o p e r a r i o p u s a i i q u o d bonum 
m o r a l e , p o r e l i e t i a m i l l u d o p e r a r i fine gratia 
fídei. Sed d i c e s , q u o d a d o p e r a n d u m honum 
o p u s a i i q u o d , m o r a l e , u l t r a v o l u n f a c e m » & di-
c t a m i n e n r a t i o n i s r e q u i r i t u r i a r e n t i o rcda,re-
í f a autem i n c e n t i o p r o c e d i t e x fide: e r g o . Sed 
ad hoc r c f p . ' D . h T o m . loco c i c a r o ad fecun-
dum: Quod fides dirigit •intentionem refpeBü 
finís ultmifupernaturalís.fed lumen etimn n&-
turaíis rationis potefí dirigere intentionem re-
/peóiu aíicujus honi connaturalis. 
22 E: h i n c e c i a m f u n d . mi \ . refolut.ifp-
pug. fandam. J a n í e n i j 9 q u o d p a r i t e r r t d u c í -
t u r a d hoc, quod o p u s b o n u m m o r a l e i n d i g e e 
o r d i n e i n D c u m A u ¿ l : o r c ¡ n í u p e r n a t u r a l e m , qní. 
haber! non poteíi íine gracia fidei. C u j u s op-
poíitum probatum manee f'uudam. 2 .p r^ 
ctdcntis reíolur. nec opportct ea reperere. 
Es coníirmatur i naraque uc opus ordine-
" ' " cu? 
. o^nrr» fioeni fiipematurakin ,, non íb-
yírícof fidcS','.'»^ eaam chantas illa 
J?r»f>r rho'duni dinaentis, h«c vero per 
Vxiiui) cli'cieflcís, feu ímpcrantis: ergo íuppo* 
j L qu0a pecacor poceüelicereaiíquod bo-
•,Ü ralis ordo in Dciim nnem íupcrnscura-
krn non requírícur , uc opus evadac bonum 
njpraljter, íed iufficere íreri propter honefla-
tem virfnriis, vcl ordine in Deum Aclorcm na-
loráÍeín in opere bono , íeu honeítare objeóti 
{¿plldíe , & virrualiccr incluío ;ad quid ergo 
fijes íLipernaturaiís? Sed dices, in íníideli opus 
morak' non políe non ordinarídn íinem fu^ in-
iídL-iicacis; ündé neccíle eÜ, quod videtur. Sed 
unde hoc probari poreft , cun) videamus ad-
buc fideíefii non ceneri ordine Oiime ópns luiifn 
¡n finern íu£ fídei , alicer fine charitatc non 
poílec aliquod opus bonum moraie cFficerc. 
Liimo fitíelis non propcerea, peccat íernper, 
quia non ordlnac ad íinem íidei , veltiti ptaeci-
íive á fine fidei operando > fed quia podeive o-
peratur proprer alíuoi maliifin íineni-.ergo á 
fitriili. Nec infídelis femper peccat ex hoc, 
qued opus' non ordinat ad íinem fus infidelí-
• tacjs, ted ex alio capire, vei mala alíqua circun-
ílanria: fíergooperctur {ineaüo malo íihc, vel 
circanRancia prava , non peccabit ex hoc prf-
ciífe, quod opus fuum ín finem íuss ántideli-
tacis non rcíerat. 
%% Dificultas aurem eíl , quod licet infi-
delis exprsííe omnia opera fuá in finem inh-
deliratis non referac, benc tamen virtualiter, 
fen moraliter, vei interprctative, ex hoc quod 
intentio finís infidelitacis taudiú inoralicer per-
feverac quandiii per aílum oppofitum non re-
vocacur, íeu rccraílatur. Sed contra cü: quod 
hscperfeverantiaancc retraítacionem eíl puré 
liabitualis, & poceft eííe fine influxu aliquo e-
tiam moraii , vel vircuali ín opus. Unde ex 
hoc prsccifle non reddicur opus nialum, ut pa-
tee in peccaco fidelium , quod etiam habituali-
ter permance, donce retraóletur per concritio-
nemsnon tamen inde fequitur influere ín omne 
0pns ejus, alias criam omne opus peccatoris 
fidelis eflet peccacum ,ciijus oppofitum nunc 
f-'Pponimus ex refolut.praiced.Inimo nec cha-
riías hsbitualis , qiiíe dicitur concomitanter 
íumpta fuíhcic opus virtucis moralis reddere 
nicritorium premij fupernaturalis , fi non ad-
0!!:nr illius imperium,quo praedidtum opus re-
^rat in Deum Auítorcm fupernaturalem. Un 
^rgo argum.convincat, opportct probare, nc-
dum operantem cííe infidelem , verum & ope-
ur infidelem , ut íic omne fuü in finem in-
Welitatis referat, alicer infidditas eü puré ha-
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bitualls , & puré concomitanter fe Iiabet ííne 
influxu aliquo etiam moraii, vel interpretativo 
in opus infideiis, unde nec aliud viciar. Cuius 
etiam pone excmplnm , quo U'uníur nouri 
thcologi loquendo devalóte íacísíaétionisChri-
fti , quod v, g. Rex non femper operarur un 
Rex, ut quando optratur aftionts ci , & avte-
ris communes,& pariter juüüs non íemptr o-
psratur ut perfona infinita, & propterta non 
omnia operaRegis íunt Regia, nec omnia ope-
ra ju-ti íblíl mcncoria,omi)ia tan:.?n operaChri-
fti íunc moraliter infinita, íeu va-orís íarípiici' 
-ter infinki. Eí difparitatcm afeignant, ex quo 
dignitas ínfiniraris efiChrillo cííéntialis; ca:te-
xx vero func juilo¡i vel Regí accidentales. Un-
de illa non íubjicitur libero arbitrio, IHT.C ta-
men csEteravCum crgb Infidelitas utpote acci-
deutalis íubjiciatur libero arbitrio ipíins infide-
lis; alias nec pofiet eam re ti 2 ¿b re , vel ab ea 
exire, íequitur pode pro fuá libertare operarí 
ut talem, licet femper maneat infidclis. 
Vbjicimitur^ & folvuntur argumenta, 
¿4. C*Ed objicies illad ad Romanos 14, 
^ 3 Omne^quod non eji ex fide, pecca-
tumeft.Ez ibi Glofa: Omnisinji-
del'tum vita eft peccatum. Sed ad vltam inhde-
lium pertinec omne quod agunc: ergo omnis 
aólio inrtdelium eíl; peccatum. Et Auguft. tra-
¿tatu 8p. in joannem: Quid e/i koni operis an~ 
te fiden?. Cum dicat Apoftolm , omne , quod 
non e/i ex fide, peccatum e/i.Ex quo loco idem 
colligit Epift. 105. ad Sixtum. C^jod idem 
coneludie ex illo Apolioli ad Hsebrcos 1 $¿Sf~ 
ne fíde mpofsibile e/i placeré Dea, Unde & ibi-
dem infere, virtutes Phiiofophorum non fuide 
veras virtutes, fed vitia, & quod inter Roma-
nos, & Gtscos non fuerunt qui cííent veré Sa-
pientes, íiudiofique ceníendi. 
2 5 Hoc eft pr2ECÍp.hindam.|anfcn'j, quod 
&dillolvirD. Thom.loco citato ex 22. ad 1. 
Quod ilíud omne, quod non e/i exfide.peccatum 
eft^e/i inteiligendum , vel qui a vita infdeiitim 
non poteji e/fe fine peccato , cum peccat a /me 
fide non tollantur, Vel quia quidquid agunt 
ex infide Utate, peccatum e/i* JJnde ib idem fub-
ditm% quod omnis infideliier vivens, vel agens 
vehsmenterpeccat. Et ideo quod non elt ex 
fide, peccatúnon toHit,vel quod non eft ex fí-
de, ex fed fidei contrario,peccatü cO; unde ni-
hil contra nos , qui folum aííerímus fine fidei 
praeciisive pofie cfíici opus aiiqnod bonum 
morale, non tamen fine fide contrarié , íeu ex 
fine contrario fidei. Er pariter non ira , ut per 
opus illud tollatur peccatum infidclis, alias 
commifsi, vcl ex infidelicate ipía , vei ex i > 
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makrfine , feu drcünRantla prava , quod ad-
hac paret In fidellbus. 
2 6 Qaod euarñ explica? D . Thoni» loco 
cita tu in joannem , ubí iíc iubet: Omne , q&fyd 
non sfl ex jide^peccatú e/i-.fic eft intelligendmm 
vmne, quod e/i contrafidemfoel c-ontr.a cenfeun-
tiam, petratum ej i , etji ex genere J m bonum 
effe videatur i p u t a f í taganus ad homrem f m -
r m i Deorum virgmltaiem fervet% veleksmo-
.fynam dei^boc ipfo'peccat» In quo éoden) fenfu 
dicimus iocatum Kiiile Auguílinum s qui ex-
prsllc noitram íentennam tejicE, uc paettex 
locls praallcgatis* Ad id autem ^ quod adduur 
ex Auguft. vircutes Pylofop'horuai non fulííe 
veras vircutes, fed vicia, ¡píe Auguíl» ibi le ex-
plicas: nempe: Loqui de virtutibíis , fya lite-
raU'Ji.i, & beattficandis hominibus d-ejerviunU 
Unde addii": ¿"i ad cGnfequs?idam veram beati-
Utdinem ^ f%am nohis fídes perChri/ iumpro-
rmfsit, nibil profunt bomínis mftMes^noñ 
funi vert í virtutes, . 
2 7 QyJfn edam explicat D . Thom. fu-
pra quseít. 65". are. 2. dicendo : Q¿iod f&lg v ir -
tutes infufaefunt perfeQtg/S' fimplmter dicen-
dee virtlites 9 quia hene ordinant'bominemad 
Jinem uitimum jimplictter 5 ali$ vero virtutes^ 
fenicet acquijííá, ¡unt ¡ecundum quid virtutes^ 
non aitttm jimpUctihr : orci lant enim bominem 
hene refpeciu ¡mis mtimi in diíquogenere^ non 
autem refpeciu finís ultimí (ImplicTter. Unde 
Romanorum 14. fepey iilud 1 omne,quod non e(l 
ex/id.e^ peccatum eji^dku Glofa Auguftim^ ubi 
dee/i cognitio veritatis i faifa efi virtus^etiam 
itibonis moribus, Notentur haec ukima verba, 
ubi bonos mores vocac taifas virtutes ; ac íi di-
cerec: quod quamvis verae quoad íubflantiam, 
quia tanien imperFedls quantum ad finem, non 
íunc reputando vera: , íed Falíss: í d e í l , quaíi 
non eííenc verae ¡n ordine ad vitam secernamj 
quia nihü ad eam conüucunr5dum non íubeunc 
imperio íidei, 6¿ charicacis. Hinc San¿ius Ma-
ximus cap. 6. fuper Matchsum. Inane efi^quod 
cum faculo pratereimte deficienSy ad vitam non 
tranfit ceternam. 
2 8 Sic etiam exponendds eft Auguíl. alijs 
jn locis, ubi pariíormicer loquitur ad dida , ut 
lib. 4, contra jalianum cap. j . haber: Abfit 
enim, ut ¡it , vsí dÁcatur voluntas bona , qug 
in alio, velin fe ipfa^mn in Dominogloriatur, 
Loquitur cnim, vei de volúntate, quae facic bo-
na ob gloriam h'nninum, ut pacer ex verbis 
praeceden^bus j quas func hujufmodi: P^íy^í 
alíqua honajífri non benefacientibus , a quibus 
J junt ; bonum enim e/i , ut¡ubveniaíur bomi-
nipericí i tantt , prefertim -innocenti , feci tile, 
qui boGjadtj / i a m a m k g h r i í i m bvmimm WA* 
g i s , quam D e i factt, non hene honmn f .'* 
Veldicatur, quad Anguít. loqukur de bo 
Voluntare meiiroria , & refpc&ive ad v ^ ^ 
aEtcrnam \ hoc enim non efi honura Hn^*- ^ 
netaciens m Domino Audort gloriaé non P! 
riacur. Cerera argumenta maneut obiter,'** iñ 
refoluto prgecd. íeduta. 
R E S O L Ü T I O ÍIT. 
P a t i t e r n o n indiget homo lapfus fpeciaü vra.tL 
¿Jet, auxuia iue t m r a oramem naturp ¡ u t efji^ 
ciat opus al iqmd bonum mor ale 
i n t r a euridem orMnem* 
Se contra Gregorium , Gaprco-
X , ^ V f^Sy Dezam, Hiípak:nícm, Ro, 
phreenfem , Maríüium, Cltto-
bcunij Vazquium, qui pro íua ícntentia refere 
Aienfcm, Getfcmem, Caftro, Pttruni de Soto, 
Abulenfem , & noviísime contra Vinceniiuw 
Conreníbu* Eam rameo cenent Cajetanus, 
Conrados, Medina , SuareZjDurandjüSjCurid, 
^ ' onreíinos , Martínez , Araujo, Oxomcníis, 
Gpnez, Ferrc, & afíj írequenrer. 
^o Et fund» r. ex locis Sacrse Script.& 
San¿r. Patrum in prxceq. rtíoluc. aliatís, qus 
abíoluce , & íine ulla refirí^i^ne co^cludunc 
bominem lapíumj íi enim fplis viribiis naturíe: 
ergo íinc gratíaaliquaípeciali etiam intra or-
dlnem naturas.-Qribus adde Ccncilium Tri-
dent. íeíl. 6. cap. 1 i.ubidicetur : Deus impof-
j i b i l i a non jubet , fed jubendo, wcvet, & face-
ré , quod pojsis 5 p e í ere , quod mnpofsis, & 
a d j u v a t , utpofsii . l^unc ergó juxta Conciiium 
dúo funt genera operum boriorum , alia qui-
dem, quse pollurnus , &:alia , qua^  non poííu-
mus: viribus gracise omnía poflumus: diferimen 
ergó ínter predídta opera fíat in eo , quod aii-
qua pofíumus fine viribus gratis , & íclis viri-
bus naturae. Dtinde lib. 7. Canonum Apoíio-
lorum, quibus poíl Concdia máxima rides ad-
hibenda eft 3 Tic habetur: Abrahan, antequam 
vecaretur d Deo , ex 'ipfa natura facmtnte 
v i a w ver i ta t i s carpferat. En íine ulla gracia 
etiam auxiliante, per íoiam, facuiiatem oarurac 
Abrahan viam veritatis esarpfit. Sed reípA sz-
quez, quod ly per f a c u l t ó t e naturce exélüíHC 
íolum legem ícriptam. Sed contra ett: nan; 
antequam vocarctur d Deo non íolum txc.u-
dit vocarionem per legem Moyíis , ítd enaen 
per auxilium gratis, alirer falíum eíl vianí ve-
ritatis carpíiííe , antequam vocarctur á Deo,-
cum prius fuiííet vocarus per auxiliom graca, 
ctfi per auxiüum gratis: ergo non ex ipla íacu*-
tate natura. Itera una ex propoíiiionibus, §¿ 
ordine fecunda Michaelis Bai; damnara á Suni-
mis Pontiácibus Pío V . & Grcg. XHÍ eft b?c: 
rvffrt pr>e gratita, & Be i aá}u± 
ovtmmfáift vüietk L b i non 
torio'W*1- Vy^v- r . • > • 
folííifl cxpfimimr ^ í r a , W & gratm adjuvans, 
UVÍV* A -ÍDa$ ^ ¿ ¿e $¿«1» Augüft» de fpfrimi 
de liccerá 5 l i5rclPcrunVin p r ^ I c g ^ t o loco 
cap. i 2 i contra CoUacorem,íic concludcmcm: 
TV;/? ad bxc terrena erdinanda b u w m i 
anirr/i vtgeret inginium , non ejfet vulnerata^ 
fed extrnaa natura. N t c enim vigcrcc inge-
níüm nacurs, ñ ad ordinanda terrena, opus cf-
íce oratia fuperadí ta , quod í i indigercr , )am 
natura dkc excinda, & neidum vulnerara* 
^2 Eííeque expraríTaiT! fentent» D . T h o m i 
patee etiam ex locis íupsa citaris* Ec notetur, 
quod loco allato ex diftinétionibus , pofiquam 
docec liberum "arbirriuiB fine habitu gratis 
exercere a^um bonum , camen mencoriuiPj 
ílatim fubdit: Ita ut non divinam CMifalrtatem^ 
f e t a n á m ñ q^od Deus eji caufauniverjalisi So-
lum ergo fecundum D . T h o m . ut homo lapíus 
cfhciat opus bonum 'morale ordinis natura?, 
requiritur motio gcnetalis , qua nempe Deus 
ut cauía univeríalis concutr i t ad aflús noftros 
liberos* Delude loco citato ex qusefL lop.arc* 
•2. difterenniam condicuit ínter ftatum natura: 
integr^jvx ítacum natura corrupta:,qiicd in pr i -
mo poteft homo per fuá naturalia efficere 
omne opus bonum ordinis natur^ in fecundo 
vero folum aliquod opus bonum. Tune fie; 
fed cum auxilio grat ig nedum homo lapfos po-
teil efficere aliquod opus bonum ordinis natu-
ra U omne opus bon um i ergo cum D . T h o m . 
docet íolum poffe efíicerc aliquod bonum po-
nk cxcmplum infirm i , qui poteft per fe ipfum 
aliquem motum hab'ere , non tamen perfeáte 
poteft nioveri motu .hominis fani , nifi fanetur 
auxilio medicinís: ct'go fecundum D . Thom* 
iufinnus fpirituaiis ad operandum aliquod o-
pus imperfeéle , non índigec auxilio medicina 
fpericualis, id eft , g.ratia: , fed fine eo poteft 
cum faceré1 per fe ipfum , feu proprijs viribus, 
ficut ínfirmus corp oralis fine auxilio medi-
cinas corporalis. JDcinde notetuc doélrina 
illius loco citato CXÍ 2, i * ubi exprsfle habet: 
Peccatorem bona opera , ad quafufficit bomm 
Tiature^alíquúliter' operario. U b i ly eiliqmliter 
proculdubio cxc'iüdic auxilium ípeciale gra-
UZi quippe hoc ádmiífo , non al iqúal i ter , fed 
perfedlc operare'Curé 
t i í Hinc evanefeic interpretado Vazquc-
quod nempí?; in príediélis locis D . T h o m . 
ioquicur de gracia gratum faciente, fecas vero 
de auxiliante, (^tiibus adde , quod D . T h o m . 
I ^ m gratiam rtílcnt non requiri ad faciendum 
^pus aliquod bpnuni nacurs : qu^ requiritur 
ad :ínerendum :admereandum mxtm neduní 
requiritur gratialiabitualis , verum & adual í s , 
ut de fe patet: bsec ergo in í emen tU D . l hom* 
non requiritur ad faciendum opus aliquod b o -
num. N t c valec etiam D . T h o m . Ipqui de 
operíbus conducentibus ad commodun^naiu-
ut patet ex didis in i . refoiut. quippe ad-
huc ilia íunt coníbrmia ra t ioni , & íic íunt bo-
na, S$ honefta. Nec valct etiam D . T h o n u 
taliter aflerere poííc peccatorem fine gratia 
Dei efficere opus aliquod bonum morales 
quod non poísit i l lud cfhcere fine motione 
De i , Ira eft, íed non dicir, fine fpeciali, & gra-
tuita motione De i , fed potius ex motione De! 
nt pr imi moventis , í e u canfe primae, qus po-
tius eft <oncür íus , feu auxilium Dei gencralej 
Nec valct etiam dicere cum Contrnfon D» 
Thom.folum iutendere hemicé lapíum pofte 
fine fpeciali gratia faceré opus aliquod bonum 
ex ob jeé lo , non tameu docerc , quod ab íque 
gratia.fpeciaÜ pc'ísic hoc opitsex ob j t é lo bo-
num in Deum r t k r t e 4quod nereftarium, eft, 
üt íit bonum moraliterí N o n inquam , valer* 
namque D . Thor i i . exprarfiC^ abíolure docet 
poííe hominem lapíum íolis vidbus natura 
efíicefe opus aliquod bouum morale \ fed bo-
num morale abíolute nedum eft bonum mo-
rale ex ob jeó lo , íed etlam ex fine, S¿ alijs c ir-
cunítantijs, ut íupra diximus , quia lictt, obje-
á u m alias3& t r í e fit bonmrshic, & nunc non 
eft bonam, niíi íiacex bono fine : '.ergo inten-
dic D» T h o m . non cíle neceflarlam groriant 
fpecialem, etiam ex parte finís: nempe ,üt refe-
ratur in Deum Auótorcm naturakm. Si autenx 
intendac ülterius requid relacionem in D e u m 
Auólorcm íepernaturaiem , jam nec grana or-
dinis naturse íufficit, fed neceíTaria eft etiam 
fpecialis gratia fupernaturalis^ 
34 É t e x d i c l í s manee fundara ratione a 
priori noftra refol.fundam. i . utriufq-ue refoL 
p r í c e d . deduólo ex D . Thonu ex eo enim ne-
dum probatur hominem lapíum opus aliquod 
bonu morale poííe efficere fine gratia habitúa-
líjíive jiuíificance,íive fidei.veru & fine grada 
fpeciali auxiliante etiam ordinis natura:: nam-
que ad prsEdiíhim opus fníácinnt vires natura 
cum concuríu Dei general!, nepote per necea-i 
tum lumen rationis non manee extin&um , l i - , 
cet manear actenuatum, feu infirmum* 
35 E tex his fund. 2. impugn. fundam¿ 
oppoíitse fent. confilkns in eo: quod voluntas 
non poteft bonum aliquod morale e f íke ie , 
quin pr^cedac ex parte in td lef íus cogitatia 
determinara de bono eligendo rel igo malo¿ 
quam vocant cogitationem congruam, & efi i -
cacem,proptereaque iliam eíTé gracuilam5& ex 
fpe« 
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ípccíali Del auxilio procedencem ; al Hcet ve-
r i i l i i l i t : vblancátem non poííe bonurn aiiquod 
móta le tt-íeere , quin praecédat ex pane intel-
icótus cvgirarío iiia, »pn inde ícqui tur eatn í í íe 
gra4U'.?a'u,¿k ex í p t t h l k D ü auxilio procederé: 
ergo. M i ñor probarur: namqoc fnppó.íiro, 
^uod lumen naiurak ra'Í0i5Í> non d\ tótali ter 
excindtua-(, i'uxr mancar sticntiaítim per pecca-
tuu), poteíi per íe ipítur. cum iolo concurrí^ 
D e i gene rali eognofecre bonnm ene p t o í e -
quendum , & nu lum fag íendum; delude ros-
_ diante d i k ü r i a nasarali cum iólo concurtuDci 
generaii poteft cognofeere hoc eHc bonum» & 
il lud malum : qua cogitationc íuppoíita h iud 
dubinm quod poísit proponere voluntan bo-
num illud , re l igo malo ; unde ergo uxilgec 
voluntas, ut i l lud bonum proíequatur auxiiio 
aliqao ipecíali? Ec íi cogitacio pr idicia dicirur 
congrua , qnia cogitado eit de bono héú fto, 
non ideo eric graruirs, quia congru'a. ü o d e 
juxta Auí tores Va?quez gratiam fpcclaiccn 
fingit, ibi nulU cítípeciaiis gratia. 
¿ ó Quod & coní i rmatur , & magís expli-
car ur, es quo quatuor duntaxat in hac congrua 
cogí ra clone inveniuntui taempe qtiod oceurrar 
per caro bonum objedlum cogjtandum , cum 
poísit oceurrere malüm;ex hac parre íuperflüm 
eft auxilium ipeciale gracia: : runi ur ciximus, 
qnia Ulmén rationis non eit extinótum in hómi-
m i a pío: cum qui a bonum illud poteíi intcíle-
¿tni oceurrere ex natura-libus c auiis : rum quia 
dubitari ndn poreft Deum habí re concur íum 
generalero ei paratum, ae debicum, quodpoí"-
í sk aiiquod bonum cogitare, licut ot ignis pof-
fit Ign í re : cum quia mtelíediís cum c'oncuríu 
Dc í géncralJ habet v i r tu t tm , 1 ^ poísit abilra-
here á phantalmacibus ípecies intclligibiles re-
prxlentanccs bonum , & malam , íicuc & in 
ipíis phan raimad bus repra^fencamur bona f in-
guiaría , & mala: ílcut ergo ex eis elicitur co-
gitado de malo.pariccr de bouo. 
17 Secundam, quod in pr^diífa congrua 
cogicácloíie invenicur, t ñ , quod intelfectus 
jutiícee il lud bonum pnrcogkatum eíTe pro íe -
quenduniiad quod etiam non elle néceWariam 
gratiam ípeciaíera, elt evidens : alias nacurali-
ter ignorarte boaum effe prolequendum, 6¿ 
nu lmí i ' fug-endua i ; ande lumen rationis rota-
líter eflet extm&um. Ecquis dicat inreileótum 1 
indigereípeciali grafía,ut judicct P á r e n t t s t í -
íe honérandos? Nec valec ,quod qüamvis hoc 
jadicium fie nacurale, applicare tamen ínrcile-
dura ad hoc Jadicium , cii ex ípeciali grada. 
Sed eadem facilitare poílerdici » quod quam-
vis ignirc íic nacurale i g n i , hoc tamen, quod 
eil igaem applicare ad igaíendum , eR tx í pe -
é d ü grada: íicuc ergo ex. quo igni iiauicüic eft 
11 
K,t. iguTe, appllcatlo íllms fit per concuríum p-enc 
raiem D e i , cique deb/tum , pariter in ^ a ' 
c&fu. !ro 
3 8 ',Tertmm , quod Invcnitur in pr^d'^a 
cogicarione congrua, ett, quod illo judicio cv 
cicerur voluntas ad illud proitqru ndum : ad 
quod etiam. nec rcqiiiritur ípecialis gratia, quía 
bonum íemel cogicatum , ¿k repr*ientáiü0i 
voluntad íuapte natura iilam movet , & ¿xcC 
tat ad lui proíecut ionem , uc de íe norum eíh 
T á n d e m in pr^diála cogitadone invcnicur 
quod voluntas defaéloJliud bonum proteqéi i 
turbad quod gradeen fpecialém non rcouin,r-x 
eo patee, quod auxliiuo! ex parte inrelleólus 
quo judicat bonun!, aiiquod h ic , 8¿ nunccile 
profequenduni, ejuídeni ordinis eft , 2c anxi-
i inrn, quo voluntas i l lud profequitur : íi er(>o 
auxiliurn i l lud cft gvnerak, & debitum, pariter 
& hoc. 
Sed dices 1. cxVazquez: hoc fund.ím. 3 9 
plus probare, quam iktefuiimus,ii.qiiidem pro-
bat Lomun cogitado\)fm de bono hondio 
nui quam efle gratiam vutpoce non poteíi elíe 
grada , quod occorrar." natnraüter cogita tic 
congrua de bono horneo , nec -quod judicct 
iiind eílc profeqüenduA: nec quod ilio judicio 
excitetur voluntas ad ihud proíequendiim, nec 
tándem quod voluntas.diud proítquacurj om-
nia enim hxc contingunr natoralirer íeeundum 
nos cum (ola auxilio geiseralí: ergo. Scdrcíp. 
neg. aftump. nam ex ipíaj qusc narurallter chn-
tingunr, pollunr conti t ígíre prarien¡aruralií¿r: 
poteft enim Dcus fe folo commovere plianca-
frnata, aut ípiricus , üc oiicurrac cogitado boní 
potius, quam maluimmd quod rotaíiíer oceur-
rat cogitado boni, quod l i t firma , & períeve-
rans, nernpe obruatur tei i taí ídnc,edam tx gra-
da, ex quíbus provenite pote4|, quod voluntas 
magis excitetur , deinHeque firmius proíe-
quatur bonum. Nec etiam nos intendinajs íinc 
grada políe hproioem cíícere opus honeRum 
uacuraiis drdihis, íi ht exctIleos,ut fubire mor-
tem pro liberadone p a t r i a ad quod ptoculdu-
bio grada Ipecialls rcqoirilur. 
40 Deinde dices: licetomnia hsec verifíca-
r i poísinc de íecvmda vel t t tm cogitadone, íe-
cus tamen de prima: quippc hite non eíl m po-
teftaíe nollra , íed íolus D e l , fiquidem á DtO 
ípecialiter i .mmitirur, quin ad üiam intt lle¿'tu$ 
moveacur ex noítra volúntate . Sed rcíponuc? 
Araujo, quod ñeque opportct prímam cogí-
tationem efle immediatc a Deo , íceipofle che 
á cauíis nacuraiibus , íive pre intiní^riam 
ipfius hominis acquifitam ; non míiius, 
quara fecundan) , & ter t íam. Sed h«c 
do¿friria concradicíc doótrinf pommnjn 
Jhomluarum 3 ám} ápcsm Aug^l0"* 
in 
u D i u m 
» pj-linó ínílantí fuf creationls non po'tuiífc 
pecearc Gujus fandamentum defummjtur ex 
quod tale peccarum attribueretu'i- Dep ^ 
caufe particulari i utpoce peccatum 
illud eílet ab angelo media "prima co^nkione, 
• sise non poiTet non eííe á Deo ut fpecialiter, 
& immcdiate movente : Nám íi tali/i cognlcio 
e0et ab mtciledu ut moto á voluntóte, ad ilf 
lam cognitionem pr^fupponeretu^ aftus vó-
luntatis 5 'éc adhuc aélum voluntatls praefup-
poneremr alia cognitio fíe non eífet co-
gnitio prima, Qnae eft íatio Div. Thom. i . p¿ 
qusft. 82. artic. 4. ad 3„ quod íic procedebat; 
pihil velie poííumus ^ nifHit inteliedlum ; fí 
igitnr ad intelligendum movet voluntas volen-
do iñtelligere , oporcebit , quod etiam ilr 
iud vellc prsecedat aliud iñtelligere | d¿ illud 
iñtelligere áiiudvelle ; & íicin iníinitum. Et 
refpondecDiVó Thom. Dicendúm , quod non 
oportet procederé m inftniium \ fed flátur In 
iúitlkñü , fout in primo vomnem enim volun-
iatismotum nsceffe efi 5 quod prdcedat appre-
henfo, f d ñon omne¡n apprehenfíonem prace-
dit motus volmtath; fedprincipium confdun-
di i & intelligendi íft aliquod inteíleóiivurh 
principium akius intelieciu noftro quod e¡l 
Deas $ ut etiam Ari/iot. dicit in 8.1 Ethicorum\ 
Qux doólrina extenditür á Thomlftis etiam ad 
primam cogitadonem hominis iri quolíbet pri-
mo negotio , íi fit prima abfolute s & íimpli-
cicer ^ i d eft , non fupponens aliam cogitatio-
nem, vel intentionem virtualiter permanen-
tem , feú non retraótaram , quam etiam dici-
mus eíle homini á Deo fpecialiter iminif ~ 
hm , ... j ; : , , r , . ; .," '4.: 
41 Melluscrgb refpondctur 1. conceden* 
do, quod illa prima cogitado , íi íic prima 
abíblute , & íimpliciter , & pariter primus 
motus voluntacis ex ca fequutus in bonum ho-
neftumefle homini á Deb ex fpeciali ejus auxi-
lio. Negamus tramen de fecunda i vel tercia 
cogirarione ; quod ad noftrum fufíicit inten-
tum. Quamvis enim voluntas in primo adu, 
feu fub prima cogíratione non fe moveat, niíi 
tantum cl;cldve,applicative vero folúm á Deo, 
quia ad illum non fupponitur in aétu, & unum-
quodque movet in quantum efi: in aélu ; atta-
irien conílituta jam in aétu fub prima cogita-
tione po .eíl fe moveré applicative ad alia; quo 
in cafu poteft ifiitclledum moveré ad aliam co-
gicationem : Immb qua proponatur nedum 
bonum , fed etiam malum , qua racione licet 
ángelus non potuiffet peccare in primo inflan-
% potuit, & defaéto peccavit in fecundo, quo 
».n cafu illa fecunda , vel tertia cogitado, íicuc 
^ ^¿tus vpluntatis eam fegutus procedie á Deo 
MíQwrafcQ* 
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non ut fpecialiter mownte \ ít'A folúm genera-
liter, de quo íate dichnus 3. purt.de Anpclis 
dub. 5. 
42 Vel fi mavis poteft d i c i , quod ly fp?-
cialiter , poteft intelligi dupliciter: primo üt 
excludirauxilium genérale Dci -. fecundo ut ex-
ciudit motum .voluntatis créate. Prima ergo 
cogitado eíl á Deo immifia fpecialii c r , quate-
nusly Ipeciditer exciudit motum voluntatis, 
quod eírdicére illam cogitadonem eííe purc á 
Deo movente , & applicante intellecnim, & 
non á volúntate crcátai Secus vero quatenns 
ly /^m^/i^rvexcludic auxiliura genérale. Po-
teft enim Deus per auxüium genérale íinc fpe-
ciali moveré immediare intelieítum ad primam 
illara cogitationem \ ficut & exteras creaturas 
ad proprios illarum motus : Nám hicproccdit 
á Deo íectindüm naturalem inclinationem vo-. 
luntacis Creatae , quia , ut ait D . T h o m . í . p. q. 
60. art. i,Diie5iionaturaUs e/i prior dilettions 
eleóiivai Ndm id\ quod p'ertinet adprius habet 
rationem principij: primum autem in unoquo-
que e/i natüra\x\2xuxis auteín ad proprioá mo-
tus naturales movet Deus immediate per fo-
lum auxilium generala 
43 Denique noftra refolut. íundatur ab 
inconveníentibüs , qu% fequuhtur ex oppoíita 
lententia : Nám in primis fequitur , qüod 
homo in ilatü purse naturas nonpofsit faceré 
aliquod opus bonum morale ordinis naturas, 
utpoce in illo cafu eííec deílltutus omni auxilio 
fpeciali gratif. Quod & admítdc Va.2quez. Sed 
yidetur abluí dum , cum adhuc in ilio ñatu ha-
berec homo naturalem inclinacionem ab bo-
num, quse nec cuet írúílranea j nec omilino ex-
tinga. ; 
44 Secundo feqültnri quod liberum arbí-
trium in eo cafu non eífet naturaliter indifterens 
ád bonum, 6: ad malum, cujus contraríum te? 
nentur omnes faced juxta fidem.Probat. feqne-
ia: Nám fí natúralirer in eo cafu máneret Indif-
ferens ad bosum, Se malum, utrumque narür.a-
licer poílec eligcre , fed in eo cafu non poííe!: 
éligerc naturaliter utrumque, fed tancuiít itia-
lum utpoce ad eligendum bonum eííec ultra 
peceíiaria grada fuperaddira : ergo. Hinc quia 
homo non poteft eiigere bonum fupernaiuralc 
íinc auxilio fupernatarali, pariter dicimus iri 
homine poíl peccatum íiik praedido auxilio 
non manere libcrcatem ad prdfequendum bo-
num fupernacurale. 
45 , Tercio fequitur ex bppofita fentcntia 
dad aílum indiferentem in individuo , qui 
proinde nec fie moraliter bonus , nec malus: 
urpote homo lapfus finé illo auxilio , & folis 
vidbus natura cuni cóncurfu generali poteft ía-
Ui ce-
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cere al'qucm a í h i m non pcccáminofum , í ed 
illé eííét in individuo indiit'erens : quippe íinc 
i l io auxilio talis •asStus non eflec moralicer bo-
nus : ergo. E t íicct Vázquez hoc non reputet 
inconvenkns , hoc tamen eft cxpreífc contra 
D i v , T h o m . nt patet ex didis fupra p. 4. de 
Bonicace , & Malicia Mora l idub . i . * Unde & 
inconiequentcr Vázquez rcférc D i v . T h o m . 
pro fuá fententia. Sí.d quid de noftró Conten-
fon , qui non potclt non fatefi do í l r inam D . 
Thom.contra praeditram indiiíerentiam3quam 
omnes cjus Di íc ipül i fequuntur ? Utiquc ne-
gable viribus naturas , & fine i l io fpeciali au^ 
xii io non pofte faceré aliquem a í h i m , qui 
peccaminofus non íit. Sed durifsimum videtur, 
quod íi Dci i snon pfssveniat voluntatem i l io 
auxilio , í cd foío auxilio generali , tune ne-
cefsitctur voluntas ad malum „ i d eft ad po-
Hcndum malum í i n e m , aut pravam aliquam 
circunftamiaiTl. 
ObjkimtBr, O^folvuntur argumenta* 
4^ TT^ Lura teftimonia ex Sacra Scriptu-
J j " ra , quf contra noftram fenten" 
tiam procederé videntur , in prg-
cedenc. refoiut. manent legitime intetpretata* 
N ú n c objicies i . i l lud Pauli 1. ad Corinthios 
• 1. Hon fumus fufficienter cogitare aliquid ex 
nohis , qnafi ex nobis ; fed Jujpeientia nojira 
ex Deo eft-. Sed ex hoc , quod fequicur , eft 
hominem ad cogitandum egere auxilio D e i , 
quod autem tale auxilium fit ípeciale , non ex-
planatur. Hinc D i v . Thom* hic artic. 1. ob j i -
cit idem argument. & reípotidet : Dicendum^ 
quod femper indtgemus divino auxilio ad cogi-
tandum quodeumque, in quantmn movetinte!-
leBum ad agerídum» A B u enim inteUigere ali-
quid eft cogitare , ut patet per Aagujim* 141 
deTrinit . I m m o fuper Joanncm cap* i j . l e c h 
1. íic habet: Opera rwflra , aut [unt virtute 
natures , aut ex gratia divina ; fi virtute na-
tura > Cum omnes motus naturales fint ab ipfo 
Verbo Dei 7 nuiía natura ad aliquid facien-
dum mover i pote/i fine ipfo* Si vero virtzits 
g f atm i cur.'i ipfe fit aEior gratia manijeftum 
ifl , quod nuilum opus meritorium fine ipfüpe~ 
r i poteft* 
47 Secundo objicies i l lud Pauli ad Cor in-
thios 4. Ut (lipraquam fcriptumefl^ unus con-
tra aíterum infetur pra alio : quis enim te dif-
cernit ? Quid autem habes , quod non accepifií? 
Si aui.em aceepfti , quid.gloriaris i quafi non 
acceperis } I n eo autenl ? quod homo operatuf 
viribus proprijs íinc fpeciali D e i auxilio ? v i - . 
detur fe per fe ipfum dlfqcrnere ab alto 
indeque pofte gloriar!, 6¿; imíari mx ]]\{ 
gó. Sed rcfpondct. ita eífe 3 fi h¡&m% \ 
retur .proprijs v i r ibus , quod non m d ¿ 2 
xilio generali D e i nedum íimukaneo 
vio : ímmó non ab mtrinleco i n d i ' r - r ^ : i r ' ' i 
•ab in t rmíeco emeaci: Nam ft t o r a decerinina 
tio íit. peñes voluntatem crcatami j ce ¿jos I ~ 
datur liberras , jám poftet homo 'glorkri & 
pras alio inftari ex quo cum eodeiti in í i i ' fe 
co auxilio fe determinavit ad confénfuíii po-
t í u s , quam ad diílenfimi. De quo late cgiinus 
2. parr. dub. 6. refoiut. 1 . fiindam-. 13- n«:„ 
de communiter relpondent Añ* cum AtsgtjPt 
de Pr^deftinatk Sandorum capir, 3, Apoilolo-
rum loqui dédi íc re t ione- in negotitt íákti^fcu 
confcntieiitis falutariter á non confcnrkíite. 
•Hsec enim reduci non debctmnatumn •. .fed 
in Deum , feu nonio vires naturs •, fcdiAtvi-
res divinse gratis: ratiónem'que afsignac A i ^ u -
fíin. quia hfc diferetio faluti's teduci non po-
teft in dona , qu§ ómnibus hóminíbus coia-
munia í u n t , quaiiafunt naturalia. 
48 T e r t i ó óbjiGics etiam ex Paulo ád Phí-
lipcnfes 2 . ubi habet : Creati in Cbñfln fefu 
in operibus bonis', Et iíerlim ; Deus efi ¿ qui 
oper&tur in nobis velie •, & perjicere pmkma 
volúntate. Sed refpondetür , quod Paukss lbi 
loquitur de bónis operibus in ordiné ád íüper-
naturalem falutera , ut patet ex verbis ^ 
prsemiflerat: Curn timare, 0* tremore ja lmm 
operamink 
4P Quarto objicies ex Concillo Miíevira-
no j íub Innocentio I . capit. 4. & Arauñca-
np íub Léone I . Can. p . in quorum primo tü-
citur : Utrumque eft donum Dei , fciríqaíd 
faceré debemus $ 0* eligere $ ütfaciamus, la 
altero vetó dicitur : D iv in i eft mmeris ycum 
reBe cogitamus , & pedes mftros a fúlfktáei 
& in]ufiitia tenemus \ quoties enim boUa&gi-
mus , Deus in nobis , atque nóbifcUrff ? 
operemur j opératur : Difficiüus autein eft, 
quod Ín codem Concillo habetur Canon. ^  ubi 
dicitur: Nemo habet dé fuo j nifi mendatiuvi^ 
&" peccatrm. Scá omnia hsec non eílc cdntra 
noftram fententianl j probatur ^ ex qud pe-
dida decreta procedunt adverfus PelagiañOS, 
& Scmipclagianos. l i l i enim dicebant , non 
requiri gratiam fupcradditam virtuí naturali 
humani liberi arbitrij í ifti vero etíi gratiam 
admktebant , dicebant tamen illam coñferrl 
intuitu operum naturalium praeccdcñtium, ex 
qulbus tanquam ex meritis homines priniatfi 
gratiam impetrabánt. Contra illos ergo defina 
tur neccíTariam efle gratiam Dei ad opera 
meritoria , & pariter ^d difpoíiúoncm adgra-
tiaai 
• • íüftificarttern. Contra iños vero defini-
mm nrintri non conferri intuim operam natu-= 
Y^vrzccdentium , ñeque hominem pro-
orüsviribus natur? poííe fe difpoilere adgra-
• Unde in acroque Concilio proledic íer-
mnl'¿c opere bono íupernaturali , feú pre-
parante ad gratiam juftificantcm ^ vel ad 
vitam 2Eternam c.ondacentem. A d i d , quod 
additur" de honnne non habente de ie , niíi 
tnendatinm reípondet. jüxta d ida refoiut. prae-
ced. ad prim. vocari peccatüm , vel mendatiíí 
quidquid riontraníitin vitam ascernam.Videa-
tur íbl. Piúra alia loca objicic Conceníbn ex 
Concil. & Sand. Patribus.Ssd omnia concor-
dar! porfunt cuín noftra fentenda juxta dida: 
nempe fermonsm procederé , vel de operibus 
íiipernaruraiibus ] ícilicec • quae difponunt ad 
gratiam juñiíicanterri , & conducunt ad vitam 
jEternam, vel nomine gracise intelligit gratiam 
non fpeclalem,& fuperadditam^edgeneraiemj 
feú procedentem ex gensrali O é i providen-
50 Quincó objicles aliqua loca D . T h o m . 
qux noñrx videmur adveríari íenteiltias: N á m 
2.2. q. 1 j i í . art. 3» ad 2. i n q u i t : Bonumpoli-
tica pirtuiis com.niñfüfixtum e/i natura buma-
nce, Ó1 ideo ahfqm auxi l iograt iagratüm facté' 
th pote ¡i voluntar humana in íílud fenderejicet 
non abfque auxilio gratiae De i . Nec poteft iri 
prsfenri adapcari dúplex illa folucio , feú 
interpretarlo communis: nempe D i v i X h o m l 
loqui de bono fupernacuraü , vel loqui dé au-
xilio generáli: N á m ut paret ex argum» ícrmo 
procedebae de Gentiiibus, de quibus leguntur 
mulca mala tcileraífe ; ne patriam proderent: 
quod in illis erac puré bonnm moraie ordinis 
hatur^. Deinde íiíud intra ordinem naturas erat 
bonum eximiumj ardunm, & diFiicile^ ad quod 
in noílra fentenria eíl neceíkr íum auxilium gra-
tis, nedum genérale, fed & ípeciale intra o rd i -
nem natur^;. ü n d e nihil cona-a nos , cum fen-
tenda noílra non procedat de opere qnocum-
^le bono intra ordinem naturf fed de faci-
^ > & l e v i , ut patet ex exemplis fupra appo-
fitis. 
51 Sexto objicies , quod D i v . T h o m . q» 
24. de Veritat. artic. 14. ubi exprofeííb inquí-
r i t : utrum liberum arbicrium pofsit in bonurri 
fine grada ; fie concludit : gratiam Del 
vslíímur dicere non aliquod habitúale bomtft, 
•fed ipfam m/ericordiam Ds i , per quam inie-
rtusmotum mentir operatur ^ ftc nec ullum be-
vum homo pote/i faceré finegratia De'u Sed 
tommuniter ¡oquentes utuntur nomine gratia 
poaliquo dono habituali juftificante : Licec 
ér§o fecundura D^v. T h o m . aliquod bo-
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. n f tó eiíiciendurn , non indigeat homo gratia 
habituali , bene tamen auxilio ex mifericor-
dia Del deícendence , per quod interíus rr.o-
tum mentís ópere tur . Sed^efpondetur ibidem 
D i v . T h o m . docere : Quod quamvis huju-
Jmodi bona pofsit homo faceré //negratia gra* 
tum faciente , non tamen fine Dea > quta 
Caufa fecunda non agit , nijtper virtutem cau-
f a pr ima, M dícltür in ¡ib. de caufis, Quj cón-
curíus generális eíl. Dicimus ergó , D . T h o m . 
per auxilium ex mifericordia Del intdligerc 
auxilium non fpeciale , fed generális , niíi 
bonum íit lupernacurale ^ ut ex diólis p a -
tet. . , 
52 HInc obfervandum eíl juxta A k , no-
ílrae ientendx , ínter quos prxcipue M o n t e í i -
nos , & Araujo, quod dicic ipfe D i v . T h o m , 
in arde. p . hujus quasftionis , quod cum quf-
fiífet 5 u t r ú m h o m o habeñs gratiani iildigeat 
gratia ad non peccandum , & r e d é vivendum, 
refpondct : non indigeré alio auxilio gratise, 
quaíi aliquó alio habitu , indigere tamen au-
xil io gratis fecunduni alium niodunl , ícilicec 
üt á Deo moveatur. Et hoc propter d ú o : p r i -
mum quidem ratione general! , quia íicuc fu-
pra d idum eft l fciiicec artic. i . hujus qií^ftio-
nis , nulia res creara poteft in quemcumque 
adum prodire , ttifi virtdte motionis divina* 
grada: &c. U b i eft ponderandum , quod mo-
n o divina , qua omnes creaturas indigent ad 
operandum , vocatur á D i v . T h o m . auxilium 
gratis ; • & tamen talis motio eft auxilium ge-
neróle. ; Et íx dicas , qua ratione auxilium ge-
nérate dicitür gratia , cuni íit debitum natu-
ra? Refpondet. hoc auxilium pertinere ad gra-
tiam crcationis , quia quantumvis fíe debirunt 
ílippoíita creatioíie , tamen abfokite non eft 
debitum , fed gratis datum. Et íbla eft dií> 
ferentia , quod hoc auxilium didtur grátia ge-
neral'ter d ida , íive gratia creatioííls , alia vero 
dicifur gratia proprie d ida , quae adhúc fuppo-
fita creadone natura non eft debita. Et ex Kii 
facile poíUint interpretar^ alia loca D i v . T h o r n ; 
i m m ó & Scriptur¿e, Conc i l i ó rum, & Sando-
rum Patrum. 
5 j Sépt imo objicles a ratione , & primo 
ex necefsitate , & udüta te oradónis , per quam 
imploramus aüxiíium pro íingulis bouis ope-
ribus eíi idendis , ut patet ex orationibus Ec-
clefiíe ; fi aiítem viribus nácursé homo lapíus' 
poííet aliqua hujufmodi opera faceré, innuti-
lis , & Fruftranca eííét prgdida o ía t io : e r g ó , 
Quod & non leviter coilfirmatur ex dodrina 
T h o m i ñ a r . qüi auxilium , feú concurfam D c i 
áb intrinfeco inoiffcrentem ímpugnant 5 ex 
^uo jara voluntas humana líaberec infua p o -
3 ^ ^ 
teñate determinare aiixilium Dei ad coiifeir-
íiim ; unde-fluke , & irriíbrie óráret pro gra-
ria obrinenda ad confeníam 'quia irriíbric, 
&c ftalce qais osrat pro eo quod haber in íua 
porcíkte , dicente Augüüin. de natura , & 
gratia contra Peiaglanós cap. 10. QuM fiul-
tius ^ qti Amor are ^ ut fac iM > quodin pote-
fíate habes, 
54 A d hoc argument. refpondet. quod 
íi loquamur de oratíonihus , quibus Eccieíia 
utitur , iiiis non poítulamus opus bonum , ni-
íi quatcnus conducens ad gratiam •, & vitara 
ícternamj unde illud poftuiamus per Chrifttira; 
uc fie autem non cft in noftra poteílate , 8ciic 
indigemus auxilio fpeciali Dei. Pra-ter oratio-
nes autem illas plura alia bona coiitmgcncia,&: 
fallibilia petunt homines á Ded , qüx fúlúñt 
m ordine naturas , nec tamen prsediclx ora-
tiones íünt fruílraneac, vel innaciles 5 quia noil 
ira funt in potertatc ndfira , quin indigeanc 
auxilio geperaii gratia: , '& hoc auxilium eft , 
quod tune poliuiacur, Et ex hís patet ad con* 
firmationém : Nam in fencentia Jeíuitarum, 
decerminare decrerum , Vel concurfum Dei 
ab intrinfeco indiíferentem ad conícníum prx-
difíenfu , eft ira in póteñare voluntatis -crea* 
tx , uc non indigeat auxilio aliquo previo De l 
determinato , & efficáci ': unde ipía pro íua 
libértate fe , & Deum , íéú ejus auxilium in-
diiferens determinar , ut potiús confenriat^ 
quam diííenriat. De quo late a. p . dub» i5. re-
folut. i . fundam. i 5. 
55 Oí lavo objicies ad ídem ex debito 
gratiarum adionis : etenim debemus gratias 
agere Deo pro íingularis bonis operibus, qux 
facimus , & p r o íinguiis peccatis , quás evita-
mus juxta illud Pauiiad Ephcíios 5. I n ómni-
bus Deo g r a ñ a s agentes, &4Ílud Auguftin.lib. 
s» confeísionis : T u á g r a t i á deputo quacumque 
peccafa n m admífsi\ fi autem in noftra poteíla-
te eííer fufficientia aiicujus boni operis , non 
eflet debita p ió illo hujuíinodi gratiarum adtio^ 
quia hace non debetur pro iilo , quod quis ha-
bet in fuá poteftate: ergó. Sed reípondct.coil-
íormiter ad folutionem prasced. quod pro íin-
guiis operibus bonis conduecntibus ad vitam 
^rernam , & pro pegeatis , qua: vitamus contra 
pra:cepta fiipernaturalla, tenemur gratias D e ó 
agere, uc AuthorI íupernaturali, pro operibus 
autem Aionis puré intra ordincm natura;, U pa-
rí rer pro peccatis, qus vitamus contra pracc-
pta naturalia , tenemur gratias ágete Deo j uc 
Authori naturaii. Ü n d e folúm fequitur illa bo-
na opera non poífe nos faceré fine auxilio Dei 
íupernaturali, quod própterea eft fpeciale au-
xilium ; ifta yero non poííe nos faceré fine au-
ratia Llei 
xi l io Dei n aturali, quod non proinde fpsciaíc 
eft, fed abftrahit -ab fpeciali, & ,generalh 
que dicimus requiri ad opera bona inóíalia . u 
•ardua; iftud vero füffíecre ad opera ievia ' & 
faciiia ejufdem orclinis, quod iicet generalc'fit 
& debicum ti tulo creationis ^ abíbiucc eft m- * 
tiofum ,:ut fupra expíicatum eft. 
%6 Sed dices : non reíle aliquis Deo gra-
tias agerct, fi ira dlcerec: ago t i b í gratias Do* 
minCj quia dedifti mihi auxilium genérale ad 
hoc-5 vel i l l ud opus bonum morale: fignunicr-
.go eft, quod tale opus non pendeat ex folo au-
xilio generali, fed fpeciali. Sed hasc "replica in-
'ftatur in dodlrina contrariorum , qui etiam di-
ftinguunt inter auxilium fpeciale Ordinis fuper-
naturalis , & ordinis naturaüs, quaprooter non 
r e d e agcreiít gratias vDeo -dicendo ago tibí 
gratias Domine,quia dedifti mihi auxilium fpe-
ciale ordinis natura: ad hoc , Vel illud opus bo-
num morale , quod non eft íignurn tale opus 
non penderé ex folo auxilio fpeciali ordinis na* 
tura:: á íimili ergó. Et ratio eft.quia licet opus 
utpótc naturaíe non cx'igat, niíi auxilium gene-
rale , potuk tamen homo ad illud faciendunl 
praeveniri á Deo auxilio fpeciali, licúe in con-
traria fcntentia,potuit á Deo prxveniri auxilió 
fpeciali fupernaturalii 
5 7 Sed adhúc dices "í qüód ft homo ad 11* 
lud opus pervenitur auxilio fpeciali ordinis na-
turg in noftra fencentia, & íupernaturali in fen* 
íencia contraria, jám auxilium genérale in nd^ 
ílra fentencia,& fupernaturale in fententia con-
traria eííet, ac íi non eflet comparative ad illud 
opus , fí puré fiat propter morivuni natürale: 
fuíficienter ergó dabit gratias Deo propter au-
xilium genérale in noftra fententia., & propter 
fpeciale auxilium natürale in oppoíita fenten-
tia. Sed refpondet. eííe,ac íi non eíTcü refpe¿H-
ve ad opus; fegus autem refpedive ad gratia-
rum adUonem , utpote defado prsevenicur au-
xilio, quod eft fupra genérale» Sicút enim hoA 
Ino poteft libere fefpondere, & non rclponde-
re v o catión! j & excitationi D e i , ita poteft re-
fpondere ex paite, Si: non ex tóto: poteft "erg» 
excitan ad dandam eleemofynam propter ís* 
nem füpernaturalem; & nihilomirms daré illám 
propter finem, 8¿ honeftaté naturalem* Et ideo 
femper tenetur gratias Deo ágete propter au-
xilium fibi collatum abfolute, & fine aliqua rc^  
ftridliohe. 
5 8 Nono objicies \ quíá íti qüolibct ope-
re bono nuila vitiato circunftantia vincitür po-
teftas Dcémonis \ fed ha* visoria eft per Chn-
fiümjiíxtá illud i» adCorinthiós l í* ^rAUA 
autem Deo * quod dedit nobií viBoriam per' 
ubiiim 
i éftnecéflaría. grada eollara per Chrirunn» 
Maj.par.qiiia dcemó poreíl: ímpecl¡re,ac dlíTua-
jere qaodcumqne opus bonü moralc: ndm h^c 
poreftas percúiet ad domlniam^quod fupra ge-
u^s humana habebaL-,ut referr Bernardas Epiíti 
defínirani faiííe ab Innosencio , & colli-
akur ex iilo 2. ad Thlmoch. 2. 6^ r i í i p f i m t 
¿ Qtábolí laqueo , 4^ captivi tenmtur ad 
;Díiis voluntatemStá reíponíio paccc etiam ex 
¿i^tís: Nám liee* Dcemon intendat impediré; 
vel dUf^ aderc." opus quodiibet bonum morale,' 
cim mo^e 0?us e^ proporcionacum viribus 
natura?,fine auxilio fpeciaii daco per Chrillum^ 
ge proprijs viribus ílmal eam- coneurfa gene-
rali Dei, poreft ab homine fíen , quantaiiivis 
Daíiuon intendat cam impediré , vel diíTuade-
re,quoincala vincitarporcinas Dcemonis , & 
non per Ghriii:arn. Undc Paulas loquitar non 
de qualibet reíiftemia, fed ea , qa^ contingit 
adverías Dcemonem in operibus condacen-
tibus ad falutem anima:, vel vitam aeter— 
nam* 
55? Décimo objicíes ab i n con ven ienti b a 
qufíequuntar ex no Lira fententiá : Nám primo 
fcquitur eodeni modo Deuai concurrere ad 
opus bonum , arque ad malum , qaippe ad 
utrumque concurreret cam folo auxilio gene-
raíi. Secando íequkar , quod homo ex viri-
bus natura pofsic pribere initiam fase jailiíica-
tioni: Nám taeienti, quod in fe eft, Deas non 
denegat gratiam. Tertio fequitur ; quod ñe-
que Dcemon careat auxilio congrao , eam fit 
natura: intelleftuaiis , cui proinde eft debitam 
tale auxiliara, & coníequenrer poííe f aceré a l i -
quódopus bonum raoralé, quod negatD.Thi 
quxft* 8 5. art. a.ad j * 
60 Sed de his lare A A . alijs in locis. Jax-
tadoftrinam camen Thomií-tar. ad primum re-
fpondeo , quodlicet Deas concurrar ad opas 
bonum, & malura folo auxilio generali , alicer 
tatnen , & alirer j nam ad bonum concurric-
etiam pro íormali; ad malum vero folüm pro 
matenali,qiiia uc fie dumtaxát cadic íub íphe-
ra diving voluncadéíDe qúoin traótam de Pec-
catis. Ad fecundum refpondeo , quod illud a-
Xioma inteliigitur defacience , quod in fe eft, 
•ncnvinbus nácara:, fed viribas gracif aaxiiian-
deqao infra. A d 3. refpondet . probare, íi 
•ü^mones i 'u i í íent r iexibi ieSj í ica t homines:fanL 
^tem inflexibiles, & propterea m a n í c r u n t ob-
^ n a t i i n m a i o í i í i e , cu i primo adh^ífsrunt.Nec 
yaiet, quod Angelus poít peccatum manet 11-
^r5 ficút homo: hám uc dicune Thomifí£ caili 
V'Thom. d,e hoc agendo ex profeílo : de ra-
o^ne Uberi arbicrij iccundam modum, & con-
*«buen) natura Angélica: eft foium poíTe eif-
3 / / 
gere oppoíltum ante eledionem , non tameit 
pofl: eleftionem. De racione vero liberi ar-
bitrij fecundnm modum , & conditionem na-
tura hüraanse elt poíle eiigere oppolicam an-
te , & poft eleclionem , qaod orcum habet ex 
inflexibiiitate angelí, & flexibilirate hominís. 
De quo late dicimus 3. par. de Angelisda-
bio 6, 
61 Undécimo objicie's i opera difponcn-
tia ad gratiam petant fecandum nos procede-
re ex auxilio ípeciali Dei ; at aüqua opera bo-
íl a moraüa ordinis naturse difponuní: ad gra-
tiam : ergo. Probar, miuor : opera pertinen-
tia ad verara pietacem non poííuac non difpo-
nere ad gradara ; fed aüqua opera bona mo-
raüa ordinis natura: pertinent ad veram pieta-
tem , at fanc fabvenire Parendbas , & daré 
cleemofynam indígenti , aliaque hajafraodí, 
quse ex veraf pietatc procedunc , fi non íiunc 
propter malara íinem , vel aüqua prava cir-
canílancia vitiátur : ergo. Major eonllat: náns 
hoc perdnet ad bonitaccra , & benignitarem 
Dei , at hujüfmodi opera non obiiviícacm% 
jaxta iilad Pauli ad Hsbreo>s 6. N m smm i n -
jujíus Deus , nt ohlwifcatur operis veftrlho-
ni. Sub qao non poteít non coraprehendi 
opus ad piecarem pertinens; 
6 2 Sed ex ipíis verbis Pauli conílat fola-
tío: Námprofeqaitur : Operis v/r/fri , & di~ 
kciionis , quam ojienálftis in nomine ipfíus. 
Opus ergo, quod non fit in nomine Dei, fe 11 
ex diiec>ione fupernatarali ipfius , non difpo-
nicad gratiam , quamvis opus íit pía ni , & 
ex miíericordia procedens. Hujus cnim obli-
viíciturDeus , quia in ordine ad vitam ^ter-
nam e ñ , ac fi non eiícc, & omnino innane , uc 
fupra diximus ex Sandio Máximo. 
6? % el fi mavis : dato , quod opús mo^ 
rale bonum difficile , dí arduum pertinens ad 
pietatcm difponac ad gratiam , fecús vero 
opus hicile , & leve. Hinc apud Marthscam 
eapic. D i x i i Jefüs DifcipuUs fuis •. amen 
dico vohis , nifi ahítricLvuerit ju/iitia ve/ira 
plus , quam f lr ibamm , vel Pbarifsorum t 
non intrabitis in Regnnm Cúelorum. Pro cu-
jas intelligentia notat Ambroíius lib. 3. de 
Serm. Dominl quod jaititia Phariía:oraí^ 
eft , ut non oaidanp , & hsec non fufficic ati 
i n í T a n d u m in Regnura Ccelorum , quia opus 
minimtim e/L Juíutia ergtí) eorum , qui incra-
rari funt in Regnum Caílorura.eft, 2ÍÍ non ira-
fcmtur fine ccuifa^MvSizo magis,& afeendanc 
alium gradara , dlan in corde adhue nm ira-
feitur. Hoc enim éft opas majus , ficut & dif-
ficile , ¿kardiiam , i n quo propterea excedimr 
j u % í ^ Piwiígonjra.Etideó qui talla agunt in-
íi i ' trar: 
traHmti'i Rcgnimi Cceloí'üiíi -qüla pracdi^a 
opera , íic-vic difoonun!; ad gratiam ita ad in-
trandiím in Gloriá.Patcc au:ehi ex diclls nos in 
•tífÉfeHH loquí-de operibus bonis Icvibns: de 






inale -meruit omni cogítatione con-
tri: ergo qaód'deraíto non privetur, 
íe bcnoíicium D c i , prolndequc ralis 
:oglra'do non poreíi non ex ípeciali 
bprovcíiífe. Dices , quod -propter 
rigiñalem incurrimns debitum caren-
di ómni bóna cogitationc conducente ad falu-
tem , & jiifíiricationem ; nontsraen iomni co-
gitationc hoaelta, íeu de bono honefto , & ra-
tioni coniono. Sed contra eft ,'nam peccarum 
meretur poenam omneiíi pofsibilem citra infi-
nitanifegundum laienhonem , quia hujuís pec-
cator cap¿K non é ñ : inimó hscc fecompenía-
t&'r per duratíonem iníinicam, ut tenet D.Tho. 
in 2. dill:. 4.2, q. i.arr. 5. ad 2. quod & repetk 
in 4. diíL 40. q. 1. art. 1 j .cum ergó privado 
omnis'cogkátionis congrua? pt)ísibilis íit,'cón-
fequenter hanc efiam mcrctur homo :perpec-
cáuifn ttiorrale ¿tiam'a¿taale,íeu .períonale.Im-
mo homo per peccatam meretur nedum cáré-
tiará viíionis d.iviax>, fededam fui'anihilado-
nem , ul etiam docet D . Thom.in $¡éfm cita-
ta q. 2. art; 2. unde -Óc mcrctar coníequenter 
exrinétionem liberi arbirríj , ac tándem caren-
tiam omnis congrua cogí catión is,íi ve de bono 
ílipernaturali, íive debono naturali , &hujiis 
rcddit radonem i b i q. 1 >art. 2 .quia nempe pee-
car contra De 11 m , quicft Aiuhor eííendi. Ac 
tándem íi homo per peccatum non meretur 
privan omni cogítatione de bono naturali j & 
honefto : ergo circa tale bonu'm manííc adhuc 
poft peccatiiíTi integmm , tk íanum lumen na-
turalc rltíóinis,,6¿ nedum infirmura, & attenua-
rum , qaod ílmanee-atceouatum , & infirmumí 
ergo OÍ meretur carenriam aiicujus congruae 
coe;kadónis: falfum crgó t ñ , quod foium me-
retur privarí omni cogicadone de bono íuper-
naturali,.feu conducente ad lalu-tem, veljuíli-
íicadonem. 
(5) Tencmur ergb fateri , quod per pec-^  
catunl meretur nomo privari omni cogítatione 
congrua circa bonum honeftum , & naturale; 
licet deFaéiO non fie FjiíTet privatus , íicut nec 
libero arbitrio, vel eíTe naturali; quod eíl: hsec 
omnia mererí quoad íuiricíentiam ^ íeu condi- -
gniratem , non ramen qüoad efficaeiam j fed 
hoc fuitdonurn Delípecialc^ & máximum be-
neficium, qula pcena debita peccatb in execu-
tione, fcií quoad trlicaciam íubditui: taxationi 
dÍYÍn^,Deüs autem'punit citra condi^nurn 
íua miíericordia , 'íicúc :&;premiat ukragondr 
gnum pro fuá liberalitare , ut-etiam docet D* 
Tho. loco proxime citato. Sed fané íicút Deus 
fíe taxavit, quod homo per peccatum non pri-
vetur libero arbitrio , nec omni eonprua co "^ 
tatione de bono horíefto^'fie taxavit, feú or 
dinavir, quod ei aliqUod •auxilium tribuerétur 
pro tali , vel tali cogítatione.Quod eñ efie de-
bitum ei ex fupp'oíitione divlnáé ordinationis 
licet in radice , feú in Volúntate non privandi 
eúm libero arbitrio5talc auxüium-íit gratuitum 
& indebírüm. 
66 rHtc valet, quod juxta bañe doítrinani 
etiam auxilium ad bona íupernaturalia pcrft-. 
cieáda erit debitum, videlicct ex íuppoíitione 
divinx ordinationis , qua 'voluit hominem ad 
fupernaturalia elevare. Non , inquam , valet: ' 
Namfolúm fequitur prsedictum auxilium efle 
clebitum } non naturas íecundum fe ^ fed redu-
plicadve , ut elevatse. In nofti-d-autem caíuíe-
-quitur eífe debitum natura íecundum feáitpote 
Deus ordinavit perpeccatum,nec anihilarkia-
turam, nec extinguí ín totum lumen rationís, 
vel líberum arbitrium , proindeque dcitínavic 
naturam humanam quantum ad aiiqua opera 
fe habere, ac íi peccatum non prscceíiílet.Hinc 
opera naturas humanas elévate per gratiám funt 
fupra ipfam naturanl ; opera vero natura: hu-
manos Vulnérate per peccatum, de quibús núnc 
ioqúimur, fuppoíita divina taxatione non funt 
fupra naturam^ fed ei propordonata, & íicau-
xiiíiim ad prasdida opera abíbiute eñ debitum, 
ad fupernaturaliá autem abfolüte eft indébij 
tum , & gratuitum. 
. 6 j Tcrdodecimo objicies: quod voluntas 
eft indiíFerens ad bónum, & malum : ergó non 
perit ex natura fuá auxilium ad bonum hone-
ftum, hec confequenter tale auxiliunrei debe- . 
tur , fed eft indcbittmv&: fpeciale. Sed inftan-
tia ftatim fe oífeft de natura integra, inqüa etiá 
voluntas erat indifferens ad bonum,& múum, 
aliter nec in fenfu divifo iniegritatis poflet 
peccare ; & tamen ineo ftatufuit ei debitum 
•auxilium ad bonum : ergó. Dicendum eft igt-
tur voluntatcm cííe indifterentem ad bonum, 
& ad malum , fed non seque primado, fedad 
bonum primário, & per fe , id eft , ex natura 
fuá, feú fecundum inclínadóncm namralem;aa , 
malun) vero fecundado, &: peraccidens, id clt, 
prseter naturam, 8¿ per moclum defeclus. 
eft doadna exprafla D . Thom. pfuribusinio-
cis, & pr^cipüe 3, p. q, 34. art. 3- ut p^b^ 
Chriftlim in primo iftantifu?conceptionlsP0-
tuíííe moved ad bonum merendó, ^ ^ f ^ 
9,4 malum pecca ; idovZí /Vw^, 
4ry¡ir¡um non éodem ruedofe batetád bonum & 
y tfjum'.nawi ad bonum fa hahst per / e , & na-
lyfjiliter, ad malum üutem fe habttpSí'modum 
fafy$my & prater naturam, Quod ídem habec 
¿jjsih de malo uc piobet , quod quam vis 
voiuntas Atígéli in p r imó inllaníi íuas Greacio-
DÍs te haberec ad utrumque , adhuc non potuic 
j . i jilo ínftarttí peccarc, quia ex quo prímaríó,S¿ 
per íe» feu nacuralicet k habee ad bonum \ non 
poiuít irt primó milatíti non c l i ce rca í tum circá 
bonum. Q^á rariónc ctiam ucitur 8. fupec 
Joann. Ie^-. 6, de quo lacé ago. j . p. de Angeíis 
tiab. ^. rdbluc-, única» Ex, hac e rgó doótr ina 
^olvicur argumencúm Fadlurn , quod quamvis 
voluntas íit inditfcrens ad bonum)&. ad malurn,^ 
naturaliccr tamen , íeu per fe , 8? ex natura fuá 
e(i decermiinata ád bonum & fie iñ ordine ad 
bomim peclc,& ci debetur auxiiiumi 
58 Tándem objicies : & eft rcplicá contra 
prscedentem folutionem; quod fi tale auxilium 
cíkc debitum j non p o í k t hómini fine injuria 
dsnegari; at fine injuria i l lud multoties denegac 
Deus: e r g ó . Reípoodcr ; tale auxilium efle de-
bicum natura humanas , & individuis non nifi 
ratione iiiius , quod autem eft debicum ratione 
natura, non e^poíck, quod in omni individuo 
natura í e rve tu r , fed fuFficic invenlri in aliquo 
¡fidíviduo,uc patee á íimili de quaiibecaiia per-
feílione nacur^ humanas debita praster eftencia-
l em, qua* nón propcereá ileceílc eft inveniri in 
quolibec individuo ^ eft camen neceíle inveniri 
in aliquó; Unde quod probar argumcnc.cft ó m -
nibus individuis íinc injuria negari non poííe 
pcadióhun auxiiium , quod fatemur. Hinc hoc 
debitum vocatur concingens j & fil i ibile rcfpe-
<ftive ad tndividüA , quia non eft neceíle adim-
plen in ómnibus , nec femper, fed aliquando,8¿ 
inaiiquibus , uccontingk in perfe&ionibus dc-
bicis, íed ab extrinfeco impedibiUbusan habere 
nianusspedes, &: brachia, & alijs necdlarijs tan-
quam terminis iñclinátionis naturalis, ut eft 
conceptio prolis in fc2minis}& íc iendain homi-
n;bus; omnís cnim homo hacuraiiter feire defi-
d-rac, ficut 5¿ omnis foemina nacuraiiter sppc-
tic tonceptionem prolis; non tamen omnes feé-
rnina: concipiunCj nec omnes homines feientiam 
ennfequuntur. Ex hac ergó naturaii ihciinatio^ 
' '" iqu* eft ad bonum honeftum, debetur naturf 
numana: aui i l ium genérale ad operandum circa 
"'•ad, qua; eííctfruftranea, fr omni individuo 11-
Üns deederj non -Cíitnch fi aiiquibu-sjqüibus pro-
petre^ fiac injuria aliqua nauiirg denegari po-
37£> 
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DÜB1UM l í . • 
Utruw gratia fit phypca^ & formdis partU 
erpatio Div ina fíat urce permodum 
natura, 
t O Uponimus quidem gratíam eííc for-i 
¿ 3 niam tupernaturaiem entitacive , S¿ 
quoad fübílantiam , Si nedum quo-
ád nrodum, íicut vi fus reftitutus ceco. Supcrna-
ra i ¡tace m que quoad íubílanriam , & enticative 
taletn coníiitere in participaíione alicujus per-
fcóiionis propriae Dei: id eft, non communis ci, 
& crcaturis.Hinc inteligere abíoluté Deum non 
eft perfeclío íupernaturalis, quia Deo,& creacu-
ris communeeft; inteligere tamen Deum, uc eft 
in fe, pcrfe&io fupernaturalis eft, quia eft parci-
cipatio perfedionis proprix Dei : nam que íolus 
Deus per fuam naturam videt fe ipfum prout 
eft in íe , & páriter amare Deum non d i pctfe-
ótio fupcrnaturalis^üia homo natutadicer etiam 
amat Deum, atcamen amare-cum,uc objcélum, 
& finem connaturalcm^ íupernaturalis perfedio 
eft, quia fie íolus Dcüs per naturam amat fe ip-
fum. Gratiam autem efle paríicipationem ali-
cujus perfedionis proprix Dei , ex co confiar, 
quod eft participado Divinas naturamd cíí,prouc 
natura eft propria Dei,namque íicuc propria t i l 
Dei pcrftótio, feu proprietas inteligere íc prouc 
in fe, & pariter amare íe, ut objedum, & finem 
contjaturalem,pariter efi propria natura Dei ra-
dicare fimile's operaciones, quas utique gratia 
radicar, cum fit radix luminis gloria:, & vifionis 
Beata:, & pariter chariíatis , & amoris beatifici, 
qux in Deum inclinaní: tanquam in objedum, 
& finem connaturalcm. Eft ergó gratia perfe-
dio enticative fupernaturalis, quia participatio 
eft diyinac naturx, quod patefíec ex locis Sacrx; 
Scripcurg poftea afterendis. Nunc ergó inftac 
dubium : qualís fie ifta parcicipacio : an phyfiqa, 
v t l íolum moraiis 5 an formalis^ vel folum vir-
tualis. In quo varíanc Audórcs j quia d fricilimé 
percipicur, quomodo poísit pei k í d o aliqua 
propria D e i , prxcipué ipfa natura divina con-
ftitui formaliccr fub aliquomodo eílendi finito, 
& limitato, & maxinsé accidentali, quale eft efle 
gratias, quj finita, limicata , & accidentalis eft, 
nihilominus fie* 
RESOLUTIO 1. 
Gfatiá efi participatio dwintú natura , nedum 
moraiis i verum & phyficü* 
Ec negó cííe pardeipatíonem .mo«« 
ralcm.ícd affirmo eíle íimul píiy-
ficam: immó phyficam primar i ój 
morakm vero fccmid^io,5¿ confequeuccr.Pro 
8*1 
fujus InteH'gentia noranduíTi efijOiiod^rsiiarn 
eílc parcícipationcm moralem divina: nacnr^jin 
co coílliftic , quod gratia íit participatio divina; 
rediradinisjqua ncmpé Deus eft Saiidu§,juftus, 
& recias in ómnibus operibus íuis. HÍEC autem 
reififudo futiponic naturam divinam phyíicc 
coollicucam. Cuín ergó gratia ík participatio 
divina' natura:, dicendum ell eo ordibe parcici-
pare divinam rcítiiudincm, quo natura ipía di-
vina eam cHcncsaliter includir. ^Undé cum prss-
did.i redirudo conlcqucnter fe babear ad natu-
ram divinan phyíicc con[idcraram,parÍt?r gra-
ria phyíicc eam primario participacj& íceunda-
rio, feu confequenter eam parcicipat moraliter. 
j Undé in forma fundacur primo ex quo 
gracia abíoküie, íimpliciter dicitur divina natu-
ra: parricipatioi fed non íic d iccre tur í i dumta-
•xac cílct líliüs morslís participatio: ergó. ivíajor 
fupponirur, d i min.probat.namquc abíoíuté, & 
fimpliciter non poteft gratia dici participatio 
divina: natura^ non participar id^uod eft prz-
cipuum in divina natura, íed íolum fe hab¿t ad 
cam confcquenter:cum ergó pracfpuunj in na-
tura divina íit ipíum cííephyiicum , & moralís 
rectííudo íc babear ad eam confequenteridiecn-
d«m eít gratiam ka cile partic'pationem mora-
lem divine natura:, quod firrul, §¿ primario íic 
illias phyíica parricipatio». ^ 
4 Conñrmatur« nam eadem difficukas eft • 
in eo, qu^d qualiras finita, & Hmitatá íit parti-
cipatio di v'insc natura: quantum ad ejus reítiru-
dinem moralem, ac quantum ad ejus eílc phyft-
Cum; cum ergo utryuique cedatin commenda-
tioncm divina: graLÍ3e,non eft cur unum aílirme-
tnr,^ akerum negetur. Antcccdensconftatrnam 
íicuc natura divina quantum ad eílc phyíicum. 
eíl infinita, ira t i l innnica quantum ad re&kudi-
ncm moralem : ficut ergó non obftat rectitudi-
ncm cíTc iafinitam , ut contincatur íub modo 
morali qiiaUra.tis finirá, parirer nec obftabit d i -
vinam naturarn cíle phyíicé infinitam, utfnbja-
ciat modo phyíko quaiitatis fínjtaf Jmrnp aísig-
netur rario cur Deus potens íin in noftra anima 
prodüccre qualkatcm inhsrcncem, qus partici-
patio íic divina:] &: iníinira: reditudínis moralis, 
& impotens íic in noílra anima prodúcete qua-
litateai,qL3a: participatio íit divina natura: quan-
tum ad íuum elle phyíicum,& naturalc. 
5 Quod & íecund. conrirmat. ex quo par-
ticipatio qua gracia pardeipac divinam naturam 
peníanda sil penes opera , qu^ e radicat; gratia 
aáteói non folum radicat opera moralia,fcu pra-
ética, quse neínpépertincncad volur.tatem , íed 
ctiam opera fpeculativa , immohcEC praecipué, 
ut patee de viíione beata,qus primario fpecula-
tiva e í t , qtu rüíione gratia D ú vocacur vita 
¿terna, ut paree ex Paulo sdRorri.S.e'-pb £• 
plicatur: gratia ex quo eft parcieipatío d i v i J 
natura: habet radicare vlrtutcs fupernatural'es 
& earum opcradones,uc v k k r e ^ amatcDeuim 
ac pedida: virrutes s carumque operaiiones 
non funrpuré morales^ fed eciam píiyfieas: éró^ 
pariter, & gratia, qux radix illarum eft,hon io-
lura eft moralis participado, verum & phyíica* 
aliter eftedus excederec fuam cauíam. Immh 
praedi^arum virtutum , & operationum quan-
tum ad cííc phyíicum aliquod debec afsignari 
princípium in anima , videlicet radicale; aliter 
anima nulitun ínfluxum haberec in pr:edi¿las 
virtutes, & operaciones quantum ad eííc phyíi-
cum , fed tale princípium non p®teft efíe aliud 
procer graciam;dumtaxac enim hace inhsrcc ani-
ma: , íicuc &c vktntcs poremljs: ergb gratia ne-
dum eft principium radicaie moraie vinuciun-
& operationum ipfaruín., fed ctiam phyíicum: 
cum ergó hoc habeac ex quo participatio eft 
divina? natur^ ,dicendum eft divinam naturam 
participare nedum moraiker,fed edám phyíícé. 
6 Et quidem íi attendanrur ctiam eík¿hís 
procedentes a grada in genere caufae formaksj 
hoc ipíum dempnftratur ex lócís Sacra; Scdp-
tura:, qusbus fecundó fundacur noftra refolutioj 
namqne homo per gratiam dicicur naíci, & re-
lia, fe i ex Deo, jtjxta illud joan* i» E x Deo nati 
fimt^ñí illud: Dedit eis poteftatem pitos Deifie-
r i , Et Joan. j . Quí naius eji ex Deo ypeccatum 
mn facit, E t r. Petri dicuiuur homines rcnaÉí 
ex femine incorruptibili. Hos enim etc^us 
prseftat grada anima: in genere cauía: formalis: 
id eft, per fe ipfam ¡mmediacé ; k d huiufínodi 
cífedius non íunt puré morales, fed phyficijna-
ti vitas enim , vel filiátio non fíat fine participa-
tione piiyiica naturas putris j veí fubñantiaii, fi 
fueric finado fubftandalis j vel accidentalis, íi 
fucric adoptiva: etgó. Nec vakc pedida verba 
totief in íacris lícreris repedraimpropric accípi, 
cum ñeque finecricas ndei, ñeque morum ho-
neílasjid expoícati. 
7 Qnibas adde íliüd ad Román. 8. Qtfó* 
prgfcivHyO4 pmdeftm&vit conformesfieri ir/ui-
ginifilifjui > ut fit ipje prímogenitus in fftuíth 
fratrihus, Haecenim eft digüicas ad quani.ani-
mas juftorum extollic gratia ^ uc ncmpé cogna-
tionem, & fraternitatern cum ípío Dci unigéni-
to Filio habeanc: immó ftBiUfr & hfredes (ait 
ipfe Paulus) heredes quidem bei , coheredes au-
tem Chmfiu Undé tándem ipíe ChriftusMattri. 
31. Ne dicatis vobis Fatrem in ierraunus eJP 
enim Faier vé/ler, qui tn Cceüs ^.Omnes qui-
dem ifti efFeátís e&ítus func formales diviné 
gratia^quod íi proprie accipiantur,eífeéhispn7'' 
ÜÚ funt,& nedum moralís. xt • 
Hec vale", quoad hujufmbdi tf í ;du$ 
v'nic nacurf. quod colligitur ex quo ipíe Ghri-
njs vocst fratres eos , qui feccrinc voluüratem 
Deí.Non, inquam, válcr^ namque altnd etlíca-
Chriíli c{fe,qni faciunc voluntactm Del, & 
^ud fraccrnicacem confiilere in conformit-te 
cum volúntate Dci. Scqukur cnim ad confor-
tium in eadem natura Dei conformitas cum vo-
lúntate ejüídcm De i , & íic fratres íunt ChriíH, 
qui facíunt voluntatem Dci ; fed non ex hoc 
íuntfratres/ed quia candem naturam Dei par-
tici'iantj proindeque ad pratdi¿lam conformka-
temneccíTe eft naturam Dei participatam fup-
poni , & cortícquenter íupponi participatam 
phy{icé,& nedum moralitcr. Immo cvafiopt je-
á lá i procedit de redicudinc moralí proxitua 
qu£ eft conformitas cum volúntate Dei ,fecus 
vero de ret^itudinc, qux eft conformitas cum 
natura Dci , & fie probar nedum gratiam non 
cííe participationem phyíicam, verum nee mo-
ralem divina naturx ; proindeque grariam non 
prsftare pradiftos eftedus, fed dumtaxat chari-
tatcm. Quod íi objiciasillud Joan. i.cap.j. K*» 
déte fratres quaiem cbaritatem dedit nobis Pa~ 
iér^ut JPiltj Dei mminemur^ 6^Jtmus. Rcípoii-
deo, vel per charkatem intelligi chántatem ra-
dicaliter fumptam, quf eft gratía, Vel per chari-
tatem deíignari íignum á pofteriori demonltra-
tivum ipfius gratiac, qua nominámtir, & fumus 
FilijDei: qufppé per eam tantum participamus 
Dei naturam. Q^od íi charitas á grada non d i -
fting'iatur,íicut nec Scotifta: diftinguunt.Rcfpó-
deo in íententia Scoti non dari formaiíi cntita-
tive fupsrnaturalem5fed folum quoad modum, 
leu ex quo procedí: á Deo, uta caula fu per na-
turali, nempé abeo folOj& íine concurlu caulas 
nacuralis , qualitcr fupernaturalis eft vií'us refti-
tusepeco. Gujus oppoíicum in prasfenti íupponi-
mus, ut patet ex diílis in principio. Vel dicatur 
quod licet charlas realiter non diftinguatur á 
grada, bené tamen virtualiter, fea rationc ra-
docinata penes divería muñera , ita ut grada 
dicámr, quatenüs eft virtualiter radix charitatis, 
^charitas dicatur, quatenus virtualiter á grada 
dimanat, ita ut munus grada, fit munus natura;* 
^ munus charitatis íit munus" proprictads,pró-
indcqüefempcr vtrificatur, quod pers gratiam 
i^l1us i & nominemur Fiiij D e i , non tamen 
per charitatem , tjifi identicé. Ht quidquid fit de 
hoc ad noftrum ¡ntentum eadem manetdifricul-
ías: Jf1* vid.rccc chantas crcata non folum eft 
participado moraüsdivinx charitatis^ verum & 
Ptyucajcum fit principium phyílcum divina: d i -
ot]ls > & nedum mótale í i m m ó reílitudo 
^otaiis confequenter, & fecundario íé habetad 
un i . 3K1 
cam süt pnndp°um phyíicam eft; ex quo cnim 
principium eft phyíicum divin^ tharicatisdiabtC 
quod voiuntatem noftram'cul phyiicé InhxreC 
reótiíicct ad operandum coribrrniter ad volun-
tatem Dei. Ác tándem á principio poteft rcí-
ponderi, quod lict t Anoftolus ad Galaías j . d i -
cit: Vos eftls Fiíij Dei per fidem\ non quia iilios 
DciconUituatj fed qnía cos diíponir, ut lint Fi-
iij Dei,quatenus inmdum eft ñoftrae juftihcatlo-
íiis, pariter dicicur per charitatem nos nomini-
r i , & éffe fiiíos Dei, non quia chantas noscon-
ftituat nlios Dei , fed quia per eam noi dií poni-
mur,ut nomineniuri& íimus Filij Dei. 
9 Nec valet etiam ex filiadone adoptiva, 
qua homines per gratiam íiunt Filij Dei,non re-
€ít colligi gratiam efie patticipationem phyíi-
cam divinx naturse, ut videre eft in íiliadooc 
a4optiva humana: namque 11 ñus homo tfneitur 
Fiüus adoptivus akerius hominis s quin adop-
ta ns ei phyíicam fuam naturam comrnunicer, 
per hoc prarclfsé quod ei tribuat jus adhaeredi-
tatenu Nonedam valer: namque inde fequitur, 
quod íicur filiado adoptiva humana eft quardam 
fola eattrinfeca denominado ex extrinlcca acce-
ptatione adoptantis proveniens, paríter & tilia-. 
tio adoptiva divina,quod nullusTheologus afle-
verare poteft, & patet ex verbis nuper relatis ex 
Joanne: Vt Fil ij Dei bcmhiemur.Ó'(irnus. Un-
dé non folum juid nominantur Filij Dci, verum 
& íunt, id eft, intriofecé participa nt naturam 
Dei: namque ly//)mf áüdk aliquid íiipradeno-
minatiónem , non denominationem extrinfe-
cam,íed & intriñíecam, íeu intriníecam divinas 
natur^ communicadonem. Quibus adde per fi-
liationcm adoptivam humanam nos non rege-
U erat i , íicuc ¡nec naíci, vel renafei; per gratiam 
autem jüftus regeneratur , ut patet ex i i ¡o Apo-
ftoii: Qui regeneravit nos in (pem vi ta £tern£, 
Unde illa íolum tribuit jusadhxredicatcm ; ha'C 
Vero nobis vim, & qualiratcm imprimic: ¡d eft, 
ípem , GUÍE eft inclinatio , & propeníio in setér-
nam vitam , tanquam in ultinUim finen^. ímrno 
filiatio adoptiva humana he íolum per amorcm 
atFettivum, qui cxplicaiur illiusVcrbis: Ufimm 
eJfetFiiius meus. V i cujus ardoptans illi tríbuic 
jus adhacreditatem» In Deo tamen non admitd-
tur amor puré atícdivus , ícd omnis amor eil 
cfficax, & cífeótivus , cujus terminus eft grada 
juftihcansin noftra anima incriníicé icccpta, de 
quo latéagímus alijsin iocis^prascipué proban-
do Dtum non amore creaturaspolVtbiks; pec-
Catumque non poíle rernitd per íolam condo-
natioqem extriníecam. Ac tándem nullus 1 heo-
logusdubicat ad adoptivam tiliadoncm requítí 
coavenientiam adoptar! cum adoptíaitc in ea-
dem natura > luc auccm falvatur ití'hoiamibas 
| l l ue Graty 
ante adopt'tniem , Sr ific non opus eft, ut ado-
pcio fiac per natura communicationcm ; ante 
adoptionem autem divinam nulla príeíupponi-
tur convénientla in natura cum ¡pfo Dco,&: fie 
neeeííü cñ per príedíílain adoptionem naturam 
d i v i n a m communicar'í, qus: edmmumeacio in-
íilíus phyfica participatione confiftit. 
IO Ncc tándem vak t fi dicas ctiam res in 
aniinatas dici ex Deo naíci, namque iüa verba: 
•Ipfe dixítt & f a c í a funt, Baíilius interprctacuF: 
Ipfe d!xit>& nAta funt. Sed quid nata? Ex Deo 
per pameipationem füje natura:, & xum jure 
adhsredicatem, íeu vitam-stsrnájnego, &han'c 
í o l a m dicimus no/s coníiíkre in participatione 
phyfica divinas naturs;alicer eft nacivitas ímpro-
prié , íeu meraphoricé di¿T:a, quas idemeiivac 
produ¿lio,íaílio,vel creatio. 
í i Hi^c manent foluta argumenta , qus 
communicer contranoftram rcíblutionem obji-
ci poílunt, Poífunc tamen , & alia objici, qu¡s 
commodius contra í'equentem reíblutionem 
objiciemiis.Solum eft hic nocandnm, quod par-
ticipare ex proprio coheeptu eft parcem caperej 
& parcem relinquerc , unde uc verifícetur gra-
tiam eííc phyíicam participanoncm divinse na-
t u r f , non opus eft eam participare oronia , quae 
phyficé inveniuntur , feu exercentur in natura 
divina , íed fufhcere aliquod ejus prfdicatum 
phyficé participare , nimirum illud quod pro-
prium eft illius, ut natura eÜ , de quo iUcim In 
ícquenti rcíoiutionc, 
RESOLUTIO ÍL 
Gratia-non folum eft partteipatio phyftcú vir* 
tualis divina naturd^verumettam 
forrnalis* 
i 2 T T Se commimior fenccntiThomiftat*. 
JL^y ctíi diífentiant in modo. £t fun-
datur primó, & á priori extermi-
nis: namque pardcipare,cx vi fuá: fignifícationis 
eft parcem capere , & partem relinquerc ; unde 
quod gratia íit participado formalis diving na-
turf,vel folum virtualis penfandum eft ex parte 
quam capit ex his quae continentur in divina na-
tura ; fi enim capiat partem folum virtualiter 
contencarn cric participado dumtaxát virtualis, 
íi vero capiac parcem formaliter in illa conten-
tan!, crlt illius formajis participado: tum fíc/ed 
pars quam capit grada eft formaliccr in divina 
nacura, & nedum virtualiter contenca : ergo. 
Probat. min. in qua eft difficultas: namque In 
divina natura formaliter continetur prardicatum 
illud, quod eft radix videndi, U amandi Deum 
eonnaturaiiterjSc prouc in ícúmuió hoc eft coun 
ica-
ftitütivum dlvlnae natura proutab stí:iibij-:c 
gradualiter fumpta; ac hoc ^ d i d t j u t t ¿a 
gratia; alkéf gratia non eflec principiiim radi« 
ie videndi, & amandi Deum connaciu'al 
prout in fe: ergó. 
i l ^ Sed dices: quod diviña natura non eft 
formaliter radix pra:ds'¿hrum opéradonum Ved 
foium virtualiter propter idendestem , quaai 
hábec cum lilis. Sed contra eft: nainque Ücet 
formaliter non íit radixjinde non fequitur ouod 
formaliternon fie nacura, fic'ut intellcétusdtvi-
«us in Deo faivarur formaliter j licec non Ge 
principium formaliter divina: intéUcédoííis fcd 
fo'um virtualiter propter eatidem idencitatenu 
£ t hoc ideó, quia prsedicatüm illud,quod eft ra-
dix, vei prÍ!icipiumi,eft formaliter in Deo-, Ucee 
non per radicacionem rvel influxum formalem 
in operadoncnijfcd folum virrualcm.Nec eniní 
valer : divina voluntas noh inflóle reaÜter in 
amorcm De i , iiec amor Dei realircr fonnalicec 
prócedie á divina voluncace : crgó in ,Deo non 
dacurrealiccr9vel formaliter yolunta^fcu amor: 
immó nec a d i ó , vel potencia rcfpedu actus íc-
cundi, de quo lacé dicimus i . part, de feienda 
Dei dub,2.& ^. 
14 Secundó fandat, vel potius procedens 
fundament.coníirinat. ratione D.Thom.3.con-
tra Gentes cap.2 5. fie ad formam redu¿ta:ope-
rationes propriae, & connaturales aiicujus.natu-
ra: non poííunt eíle connaturales5&: proprix niíi 
habenti tormalíter illam naturam ; fed videre 
Deum prout in fe, ipfumque prout in fe amare 
funt operationes connaturales, & proprlsdivi-
nae natura:: crgó non poíTunt eíTe propria:, ^ 
connaturales nifi habenti formaliter divinam 
naturam. Major eft nota: nam operado propte-
rea dicitur propria, & connaturalis, quia ab ea, 
di conformiter ad iilam procedit; undc eviden-
ter fcquitur , quod non pofsic procederé abalía 
natura tanquam propria , & connaturalis i i l i i^ 
operatio. Hinc opcradoneS propriae • 6¿ conna-
turales natur^ Angélica: non poííunc e0e con-
naturales, 8¿ proprif nacur^  htfmanx-, nec ope-
raciones connaturales, & propria: natura: huma-
nas poííunc eíle connaturales , & propria: natu-
ra: equinse. Quod & cxemplificat D. Thoni. m 
igne , cujus operatio propria , & connaturalis, 
V. g*. ignire, vel calefacere noa poteft efle ope-
rado propria, & connaturalis alterius ab ign*^ 
• Iramó intentum D.Thom.eft probare vifionem 
Dei prout in fe non poíle eíle connaturalem aa-
cui natur? creatar, Qua ctiam racione probanc 
Thcologi communicer non éfte pofsibilem íub-
ftantiam crcatam fupernatüralem , quia eo;plo 
cí eííct connaturale lumen gloria:, vifioquc iJea-
ta. Minor vero: nempé cales operadones, vide-
. . v^ere Deum , ípfnmque amare orout íñ 
{ f c operationcs proprias, & connaturales di -
• 1 natürsefupponicur, & paccfircx quop ro -
V1 ,unc ¿ Deo fccundum propriam iiiius for-
" ^ rtuae eft í 'P^ eíl[etlda aiv.ina ipfius 
•rcl\¿£tüí per modurn formse inteiligibilís j ex 
hoceniin habenc qüod relpiciartt ipíum Dcum 
prout in fe tanquam objeaum proportiona-
I ^ Kunc rcuac dimcukas: quod nempe 
biáíSék operaciones íint proprix , 5¿ connatu-
rales dívínf gratis, conílac primo:namquc vifió 
i ) c i prout infe coanatursiis cft íumini'gloriae: 
quippé ex natura fuá habec elevare intclie¿Vu[-n 
creatu-n ad videndum Deum prout in í e ; pairi-
ter amor Dei prout in fe connaturalis eíl charí-
taci, qü3E eciam ex natura fuá habec elevare -vó-
luntatem creatam ad ámandura Deura prout in 
fe : crgo pariter connatuíalcis funt ipíi gracia?, 
qua: ex natura fuá efí radix luminis gloria , & 
charicatis. Quod etiam pateííc a poiteriori ex 
deledatione orea in juftis ex prsedidis ope rá -
tionibus j qüas eft figiiüm connaturalitatis ipfa-
r u m i 
16 Sed dices, quod vlfio beatifica, qu^ eft 
propria, & connaturalis divinse nacuríe eíl, viíio 
Dei íimul quidditativa, & comprehcní iva ; hxc 
autem non cft connaturalis grada:; alicer beatus 
comprehendereti Sed adhoc late i .part .dub.2. 
& in fumma dico4quod vii io De i prout in fe po-
teíTconíidefarí ^ 5¿ feeiindum proprium conce-
peum formalem ^ nimirum fccundum ordinem, 
& tendentiam ad Deum prout in fe , tanquam 
ad objeelum connaiurale, & proportionatum:& 
fccundum modum,quo reperitur i ti Deo:& p r i -
mo modo coníideratur, 11 c quidditativa ^ fecun-
do vero modo , ut comprehenfiva , quia quod 
íit comprehenfiva habet ex quo in Deo eft in f i -
nita , unde habet quod adaequee cognoícibilica-
tem Dei prout in fe. Sic ergb arguaicnt. probac 
quod vifio Dei prout in íe non íic, nec pofsic 
eíTe grati§ connaturalis quantum ad modunij 
quo eft iu Dco , non vero quantum ad conce-
ptum formalem. Et hoc ío lum ta praefenti in -
tendimust nempe quod gratia participet conec-
ptum formalem divina naturx, non tamen mo-
dum^ quo eíl in Deo. De quo ¡até in folutione 
pniniargumentL 
17 Tertio fundatur isóílra refolutio j & 
pr^cedentia fundamenta roborantur : namque 
inclinado in proprium bonum alicujus natura: 
non potea reperiri nifi tti habente formaliccr 
am p^uram; at gratiam fequitur ind i ra t io in 
Pjopnum bonum naturx divínsrergo illa habet, 
1 parcicípac formalitct naturam divinam. 
n c^ P a l « , major. eíl cerca * cum non fifi 
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aliud, ck quo diríiáñarc poíslc pvscú'i&a. Incliná-
tio : proprcrcaque ad diverías naturas, d iver í^ 
lequuntur incünationes, qua? rcípíciimc divería 
bona cis proportionata , íicut naturam lapídís 
íequimr inclinatio in centrum^ & naturam ignis 
fequitur inclinatio ad locum furfum. Eftqüe, 
apud omnes ccrtiim,quod ad naturam hominis 
fequitur indinado rationalis,quae eíl ad bonum 
appr then íum per racionem , proprercaque ap-
pcilatur appctitus rationalis, feu voluntasjnatu-
ram vero anímalis fequitur inclinatio puré fen-
íiciva $ qu^ eíl ad bonum appreheníum per fen-
íumi, dicíturque appetitus íenát ivus . Ünde pro-
ponibiiabii í tcr Anchores loqaunrur de inclina-
t ioníbus, ac de naruris, ita ut ad naturam fupe-
riorís ordinis íequacur inclinatio fuperforis or* 
dinis,& ad naturam inferioris ordinis inclinado 
inferioris ordinis. 
18 Nunc vero, quod videllcct gratiam fe-* 
quatur inclinatio in proprium bonum naturas 
divinae probatur: namque proprium bonum d i -
vinas natura: eíl ipfe Deus prout in íe 5 íed gra-
tiam fequitur inclinado in Dcum prout in íc:cr-
go gratiam fequitur inclinatio ta proprium, íeu 
ptoportionatum bonum natura: divina. Major 
patee, & mim probar* quia gratiam fequitur 
charleas, ut proprietas illiuss fed charleas cñ i n -
clinatio in Deum prout in fe ; namque per eam 
non aüceractingitur Deus , niíi prout in feJ: er-
g ó . ProcujUs adhuc rnajori intellígentia noten-
tur verba fupra alkgata Apoüol i Pauli: Qui re* 
generavit nos in fpem vit£ ¿ternái-, I d eí ' t , per 
gratiamjqua regenerantur homiísesj & efficiun-
tur Fili j Dei adopdv i , indusit animabus noín is 
fpem , feu indinationem , & propcní ionem in 
xccrnam v i t a m , qua: coníiilit in vifione D e i 
prout in fei 
i p Quarto fundati noOra refoiur. pariter-
que precedencia fundamenta roborantur : nam-
que virrutes fupcrna tu raksd i íponunt , & perfi-
ciunt homirtcm in ordinc ad alíquam naturam 
fbrmalicci" in ,eo csiílencem, nen creatam : erijo 
divinam.Major patet: namque inprimis y.Phj -
fíeorumtcxc¿ 17. 8c 18. virtus dehn í ru r : Q m é 
eft dtfpofitio perfccíi ad optimmn , dico autem 
perfacii ad optimum j ait Philoíophiss , quod eji 
difpofitíQ in ordine adJuam naturam. Mmóf 
vero cñ per fe nota, utnocé virtutes lupernatu-
rales, nempé fieles pro h o c i í a r u , & lumen glo-
ria: in patria, & chantas in omni í k t u , atfíuíqne 
illarum tranícendune totum ordinem natura: 
creara; , proptereaque dicuntur virtutes fuper-
naturalcs; id c í t , luper omnem naturam crea-
tam¿ 
20 Q u i n t ó fundatí noííra refoiur. ex locls 
Satrs Scnptur^ io pr^cedeod rc ío iudoue prsei 
alie-
ra tí a Uéi 
s l légat l s , quíbus probavmuts gratiam cfle par-
t i r i p s r i o n c t n ncílura moralem, verum & phyíi-
cm) ¿liftúx nacurae: namque asque probant gra-
i h m ciíe parcicipationcm íorraalem,fi cum pro-
pncracc accipiantur, dcbereque curn proprleca-
i t a c c i p l , quía nullom fcquitür ¡iiconveoicns: 
u tporé ñeque contra fínceriratem f ide i , ñeque 
fcontra bonos mores.QMÍbus adde Anguftin.qui 
l i b . 220 contra Phaulhjm cap. ^ p . veríans iliúd 
quod Abraharn dsxcratde u x o r e í u a Sara Gc-
ncf. 20. Vers foror mea eft fJmfratrts mei^  qoo 
i t i loco aic Auguíliniis , cónfmcndatur cognarto 
ccsleílis gratia?, quam omncs ex uno Patre Deo 
percipinius , q u i f jusfacimus voluntatcm. U b i 
nocetur ly verh id eft-, vera , & propriacogna-
tione, qua; cft cognacío formalitcr talis.Et Atn-
b r o í . circa illtid 2. ad Corinthi Toqui unxít nos 
.Deüs ,&c.a i r : Quod gratia dat nobis Deusrega-
hm honorifitentiam^ qu'mfícut Petrushabet.fíi-
fnus recale venus* Quibus verbis noüram A m -
brof. refolut. iniintuuuuni qua obíccro raaonc 
regalem adqulrinitis honorihccntiamjrcgalcquc 
génus^fficimur , nifi quatenus p'cr grat íam íor-
maliter participamus nacuram D c i , qui ReX 
Regnum cft , & Dominu? dominantlum. Et in 
hunc-fenfum, pot íus qaam Poérjc mentcm am-
p l e í k n s . u í u r p a v i t Paulus i l lud A d t o r . i j . T ^ / K j 
i n i m \ & genus fumus-* 
21 T á n d e m A A . nofiro re íolut . fund. ex 
qiio participare formalitcr aliquld eft habere 
convenientiam formalcm cum i i le , faltem ana-
í o g i m , ut patetin accidenti , quod participac 
radonern cntis formalíter > quia in illa habet 
convenicntiam formalcrn analogam cum fub-
fíantia-,íed pratia habet taiem convenicntiam 
cum natura divina *, fícut emm natura D c i m 
eminenci qnodam modo radix cognitionis, & 
amoris, quo Deus fe ipfum prou t in fe videt, & 
amar, ka gratia eft radix intellígendi, & amandi 
Dcura prout e í l in fe: ergp.S^d hoefundamenr. 
ftippónit proband¿ namque convenicntia incer 
parcicípaas , & particípatum formalíter debee 
eííein ipfa rarione , qua; parcicipatuf fecundum 
propr ium, & formalcrn iilius conceptum,& noli 
in alíqtra ratione comrnuni participanti, 3¿ei á 
quo participar; accidensaurem folum convenic 
analogicé cum fubftantia in ratione comrnuni 
entis, quia l lancíolam formalitcr parricipatjnon 
vero convenic étiam analogicé in ipío formaii 
concepta fubílantise, quia hunc non participac 
formalíter accidens aíi terformaliter eílet í u b -
ftantia, íicut in nofiro calu gratia formalíter ett 
natura divina. Hinc accidens licct formalitcr 
parcicipee ratlonem entis, hon formalíter parti-
cipac ratione.m fubíbnriac, fed folum vir tual i -
ser: func snim acc iden té virtutes inftrumeni:^ 
rlx i l i i f i s , quibus medijs fubaaíitla operattñi 
non enirn cíl: i inmediaté operativa, uc tener ' 
r íorfencent ia : non t r g q cxcmplum cft ad 
poí l tum , v c l í e n e n t u r dicerc quodconvenien] 
tia analógica iater d ivi iu tn naturaoh & w ¿ u ' 
ítac m ahejuaratione Commum ÜÍVJOK nácara & 
grat is V . g . in ratione cntip íapernatura l i s^Ja . 
renus gratia formálitór rationcra éntiss íiipcrna-
turalis participac, íicut accidens rationem entis 
naturalis. Unde non fcqu i tü r , quod gracia fir 
participacio formálís divina; natura:: id eft fe, 
cundum proprium iilius conceptum formalem 
íicut nec accidens íubí tant !¿ . Quod íi prjEtcc 
ra t íonem communem entis fupernaiuraiis, po-
namus nácuram divítiam comoiuncm nacursc 
divÍTiac pereflentiam, & nacurss divina; per pgr-
ricipationcm , tune verúm efl quod-gratia con-
. venir analogicé cum natura divina, quar eft ra-
lis per cflcntiamjíed hanc analogamconvenitn-
riam reílac probare, unde fundaincntum prsedi-
Üum fupponit probandum, quod nempé gra-
tia patticipac formalitcr naturam divinam,uc 
íic cuni/ea conveniar analogicé 5 neduni in 
racione aliqua communi , verum & in pro-
prio iilius conceptu formaii , quod & pro-
batura nobis fundamencis -pesecedentibusi 
ObjhhmturyÚ* folvuntuv argumenta* 
22 " | J| R imum, & prarcipuumar-gumenn 
J L contra noílr . reíolut. eñ, quod fi 
gratia participarec formalíter na-
turam divinam prouc in f e , participarct ctiatn 
cjusinfinitatem , u tpoté prout in fe ^  cft for-
malitcr infinita , 6¿ eadem ratio cft de ea-
titace á fe , pura adhiaiitacc , fumma fimpli-
ciracc , &c . ac \\¿z parcicipacio formalis cft 
chimenea; alicer gracia formalitcr , & íecuo-
dum íuam naturam eflec infinita \ cns a iz\ 
a ¿tus purus, fummé íimplex , &c. et ficnoa 
^eífet cresta i cum ens crcatum hoc ipío quod 
creatuni fie ab alio, fitque iimicatunij potentia-
ic,&: compofí tum: c rgó . • 
21 Dices3quod gracia omnes pr^didas per-
feá iones aliquo modo participar. Ita Gonce. 
Sed contra: quia hujufmodi petfc(ftioneí,vcl to-
taliter debent capi , vel n u i l o m ó d o : utpoté m 
cis non eft aísignare partes,& totum adhuc v¡r-
tualiter ,quia nempe confiílunt in iridivtfib»i» 
ícilicet in carentia "termini, vel potcntialitan», 
vel dependencia ab alio , vel conipoficionií. 
Deinde participare formalitcr aliquam Pe*% 
dionem cft partem iilius capere^ partcm il_U,s 
relinquere; opportet c r g ó , ut gratia participes 
formalitcr infinicacem , & cuteras per ler ía-
nes enuíncríiEas 3 ^uod y . g. ia in&iicatc ^ 
ajfliiígáefe duplícem pártem , tuji is un.a capia-
f & altera reiínqtiacur feol ta l ís dúplex pars 
^'pnabilis non eft , n á m infinitas non ln f lu i t In 
iVefátionéna ? ut: pnncip ium , ícd dunicaxac ut 
niodus princípíj , v. g. folá cháricas eít pr inc i -
ráum amancii Deóm prout in íe , non infinitas, 
litét hpc neccüaria íit ad infinite Dcum d í ' í g e n -
ónm j q110 i"110^ *? ^eus díligit fe iprura., H i n c in 
áttioíé divino díft inguimus principium , 6c rno-
díim iltíus : pi incipium eíl chancas , & modus 
ell infinitas ; propccreaque datur locas participa-
tíoni formaji ¡ U m s , q\i£ coníitlit In capere i l l u n i 
cuantnm ád concepti ím formalem , & relinquc-
re iüurn quantum ad modum. C^terum i n i n ñ n í - , 
tace non cíl díftíngueíe conceptum formalem , & 
modum , íéd potius ipTa racio modi eíl i l l ius 
conceptas formalis , & íic iri eanon eftdi l t ingue-
re partem , 6c modum , ut pars capiatur, & mo-
das relinquátu'r \ ícd fi Fcmei capitur , debet t o -
tálítercapÍ3 qüio detúr locus participationi illius'i 
24 Adgument . crgo in forma rc ípond. quod 
gracia participat ná tu r am divínam prout i n fe-, I7 
mlitJn fe diecnte conceptum fónicalem proprium 
illius, fecíis vero raódura. Eí :eodem modod i f t i n -
guo rain. Prout i n fe eft infinita , ly prout in f^e 
dicence modtim , concedo j dicente conceptum for-
nialem , negó <k negó confeq. íed potius oppofi-
tum lequicur: N á m cum participare íit partem ca-
pere, & paitem relluquerc , 6c in aiatura d i v l n á 
folum íit conceptas fo rmal i s , 6c modus illius , at 
particíuctur formalkér , oportec relinquere iliíus 
modum, & r o l u m cápete i l l ius conceptum forma-
leraj proindeque relinquere illiü? infinicacem , & 
folum capere quod fie radix videndi , & amand»i 
Deum conna tu rá l i t e t , 6c prout in fe. 
25 ~ Quod fi quis intendat iní ini tatem ^ertine-
fe adconceptum formalem d ív lnx naturas, necí í t 
dumtaxat modus i l l i u s , de hoc agimus exprofefíb 
r; part. club. 3, vcfoluf. i . contra 5có tüm , C|uatri 
fententiam communí t e r fequuntúr Thco log i , do-
centes divínam naturam non conAitui per infinita-
tem , 6: procedit fchvio de divina natura i n fen-
fu graduali , feú ut opponitut tranfeendentali, n i -
mirum quatenus divina natura eft prcr.dicatmn i i -
lud , quod primo irt D e ó iiitrelllgítur tanquara ra-
GÍX videndi 3 6 c a m á n d i D e u m connaturali ter , & 
prout in fe , quod in fentcntia Thomi f t . ieft in te l -
ligere , five radicale , uve actüaie , quia debet per-
quiere adgradum perfeóíifsimurh, qiíi cít gradus ín-
telle¿livus re ípedu cüjü's infinius le habetuc mo-
^us 3 ut paree ex terroínis s N á m pcvfedionem efle ; 
tantam , vel tanta eíl nlodus pe r í eónon i s , qua ra-
tone finitas efi: modus pér fe^ ion i^ creatae, 8ccon-
'equentet infinitas eft modus perfedionis increatíc, 
quod gcexpi-cde docec Phylofophus ¡113. Phy f r . 
textvi 15. ubi^air,quod íicuc íe habet finitas , vel 
Infinitas ad quantitatem moilem , ita ad quantira-
ícra victutis ^ fedfinitum , & infinitum i'unt mo-
1 ^ ^ t í t a t i s hiollis : crgb & quantitatis virtutis. 
, ^ vetb fermo procedat de divina natura 
£ .ceadíntalitei* ^«tnpra , quatenus n i tn i rnm ef-
tta eft ídem a c é n t i t a s , proindeque efíentia d i -
& • ^ iciem •> ac entitas divina , id eft , a fe 
^. P,er eüentiara, quo modo tranfeendie omnia d i -
^. a pr«dlcata , 6c.omni'a divina predicara k i n -
j1l^m ^ncíudiint , quod eft. confti tati^um. d iv inx 
pro{u cond i f t ina* á ereauins 3 fie iníini-
M' Carra/ce. 
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tas non confiderátur ut modus , íed potius íínrul 
cum al i js divinispj-sEdicatis , 6c ar tr ibuds, qux C¿ 
iuvicem ineludune , d iv ínam naruram conít i tui t . 
D i v i n a autem natura íic tranfccndcntalicer íumpta 
non eíl formaliter panicipabilis á gracia , vel á 
quolibet ente creato , íicuc nec entitas á , vel 
pura afílialicas , & alia hujufmodi , que co ipfo 
quod creara , eft ab a l i o , finita 6c potentialis. In 
íenfu autem-graduali modo expli^ato natura d i v i -
na nuljam repugnantiara ímbolvic cum gracia , de 
qua próbavimus , vel fuppouimUs cííe ra d i cení v i -
dendi , cc amandi Deum proucin íe , qui efi: for-
malis conceptas UaturíE d iv in^ quatenus ab a t t r i -
bucis di í l inguiuir , hafque operaciones eí íeei con-
naturales-, 6cpropna3, liece non eo modo quo re-
pe.riuncur in Deo . 
27 Sed dices hinc inferri gratiam univoee con-
venjrc Cum nacura divina : qulppe cotaliter capic 
concepeum (formalem illids , folumque rel inquit 
modum , qui extra conceptum formalem illius eft. 
Sed rc íppndeójquod Hcet modus mfinitatis fit ex-
tra concepeum formalem naturse divine , quatenus 
ab ateributís diftinguicur , eft tamen de cqiiceptu 
formali i l l ius ex rá t ione communi , 6: tranfecri-
dcntali , nempe entis d i v i n i , 6c pirri aclus, quod 
omnia divina prxdicata tranfeendie, 6¿ racione cu-
jas 3 u t d i x í m u s , omnia divina príEuicaca invicent 
fe includunt , quod fufficit. ut praecifsip divina: na • 
turq ab infinítate íit folum formalis , 6c quoad ex-
pl ic i tum , non objediva , & ¿quoad imp i í c i t um, 
6c confequenter imperfeta , importans non c.on-
venientiatn univocara cum gra t ia , fed analogam, 
alicer fubftantia i, &cacc!dens convenírent univo-
ee in racione entis;, quippe eciam Vacio ent ís quoad 
expl íc i tum prarfeindie áb u t róque : immbaccidcns 
capic enstctaiiter quantum ad conceptum expl íc i -
tum. Undf: íieüt conceptas formalis , íeu expüc;-
tus encís preícinclit á modo-efiendi. p;r fe , 8c i n 
alio ; conceptas tagiea objedivus eíl quatenus i n 
fubftantia babee cííc per f; , & accidens habet ef-
fe in al io, quod eft utrunique propoi t iohabí l i ter fe 
habere in modo eííendi , quod eít ínter fe analo-
gice convenííre •, pariter conceptus formalis , feü 
explíci tos divinas naturíe prásfciñdit á modo ínfi-
nita ds , quem habet in Deo vel finitatis.qucm ha-
bet iri gracia ; conceptué tamen illius-objeÉlivus 
eft-ipía natura divina , quatenus In Beo habet sf-
fe i n f i n i t u m , 6c in gratia habeic éffe finitüm; quoci 
eftetiam iuramque p ropon ionab l l í ce r fe ha be re i n 
modo cíicndi , confequencerque non ü n l v o c e , fed 
analogice convenirc. 
Vel dicaturquod infinitas éíl dúplex : alia 
tranfcendenralís , qvx íéquitur racionem commu-
ncm entis d iv in i , & á le j qua; , ut d i i r m u s , 
Cornmunis eft nediim d iv ins natura; , fed & cste-
ris a t e r i b u t í s ; alia eíl infinitas formalis, quepro-
pria eft naturas divnr-js intra gradum ¡ncelle¿l: vum 
6c proíit ab at í r íbut is dift ínguitur , 6c pariter eft' 
propria unius, acttíbuLÍ prout diícínguitur abal lo , 
quse nempe eíl: infinitas intra propriam iineam 
uniufcnjuslibcí , V í g . í n r r a i ineam propriam na-
tura divlnre effe radkcm infinitam videndi , vel 
amandi I>eam , 6c pariter ínci-á lineam vríionis ef-
fe viíioncm Dcí in f in í rami c ' c o m p r c h e n í i v a m , & 
fie de divino amore ' : dicoergb , qu od Hcet in f i -
nitas tranfcendentalis non fie de conccpcti formaií 
diviníé hatiífa: , quatenus ab áctrlbutis d d l i n g u í -
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tur rvíetus rafíicn Infinitas formalis 8¿íntra pfo-
bViam lineara , "qu^ propterca d í c k u r modtis pro-
p'nus , Se formális ilfitís , quem eciam non capit 
gracia , ^ (le jarn gratia non capit ' to ta l í íe r coh-
í-eptwrn formaiem iilíus : utpote modura proprium, 
&¿ fonnríícrr^iilius relinquit . 
i5> ' Sed- contra di ¿ta dices ex G o n c t : fi gratia 
non parnciparet formaiitcr prxdiclos modos , nec 
pofíci: hoininem inclinare ad videndum i í losprouc 
in Ci\ ar íncl inat hominera, ad videndura ilios pront 
in íe Vcrgo. Probat. m a j ó r : namqiie íi gratia non 
eñet formaliter nacuva divina , non inclinaret ho-
minem ad videndum "cam prout in fe: 'ergo par i -
ter. Sea hoc argumenc. ad horninem retorquetur: 
na'mque gratia ínc l ina t ad Videndum Deum prout 
i n fe 5 _qnia clt fofmahter participative ipía natu-
ra divina [ fed gratia non eíl formalitei' p a r t i d -
pative ens ai fe , áétMís purus -j vei infihitus : er-
go non poteft ínc l ina ie h o m i n é m ad videnduin 
Dcum pront cft ens á fe . adu's purus, Ve! infi -
nicús. Conlequentia eíl evidens , & m i n o r e í l d o -
firlna i p í i ü s , qbi aílcrit non fie gratiam part ici-
pare íb rmal i t e r p r g d i ü o s modos , quod denomi-
netur ab i f l i s , unde negat gratiam cííe formaliter 
ÍÜhuc pr .mcípat ive ens á fe.aiius purus^vel infitíftus 
30 Hinc íe ípohdet F e r r é , quod adhoequod 
ínci ínet grada ad videndos p'rcdiclos modos, non 
reqüiyitjtií quod íit formalis participado i j lo rum, 
fed íufficit í-íit vír tual is panicipat io , quiafuffi-
cic quod gratia a l iqüam dicat habí t 'udinem ad l i -
les. Unele negat quod gratia ík natura divina* 
(güia.ínclínat rad videndum Deura prout In fe, fed 
quia ín hóc quod CÍÍ: cíie formaliter naturam divi-.' 
nam nul ía adtft repugnantia , & quia conílat ex 
Sacra Sctiptura. Sed gratiam non eíle partiGipatio-
netti Vír tna lem i l io rum modormn , conftat , quiaj 
ut fuppovolmus ex d id i s á p r i n c i p i o , nomine par-
t l c ipa t ión i s formaiis , vpl virtualis , IntcHigimus 
par t i c ipa t ione ín p a ñ i s cxifi;entis i n Deo formad 
í i t t r , vei íoium virtuali ter ¿ i l l i autem'modi non 
cxi í lunt in Dco virtoali ter , fed formali ter : ergó 
i l i o r u m pa t tx ipa t io non poteíl cíTe vir tual is , led-
foüna l i s . Diccve autern > quod gratia eíl forma-
l i ter natura divina , quia in hoc nulla cftrepu^; 
gtiantia , non farisfácit i quia hoc intendit argu-
me&ti quod íi nulia eft repugnantia in híic , quod 
gratia f t fb imaüte r participative natura divinaj 
nec cft repugnantia in hoc epaod íit formaliter par-
tu ipa t ive ens a fe , a£lus purus, & infinitus. Quod 
íi ex Ser'ptura co i i io i tu r gratiam efie formaliter 
natura ra clivinani pavncr poleft d ic i , v e l non c o l -
l i g i , vc l etiam c o f i g i efic formaliter pr^didos m o -
dos , qui ex neccfticatc naturam divinam c o n c o m í -
tantur, vel confeouunrur. 
31 Mclius érgó dicítaf ,,qnod gratia , ex quo eft 
fonnaliter participado natura divinas ínclinat ad 
videndum Deura í i^aate fecündum proprium for-
m.dem conct ptutn mee naturia:, & excrcitefecun-
dunl pfedi'floá modos. Itaque bbjcftúm proprium^ 
• & ípecincat ivurá gratiae , í k ú t & Viíioriis D e l , 
cuara radicítt , eft Deus prout in fe , ly phut d i -
cehíe coñeepturá formaiem propri'e illius naturc, 
& fie adhnnc íbl^um videndum íignate íncl inat , quia 
ta raen húnc conceptnin .necefiario concomitantur 
exercite l i l i m e d i , feu cr.qá i l lum i l i i modi necefia-
l i o exercentur, propterea iticlinat eciam ad íTlos v l -
dendos exercite , qua racione vlfionem D e i d í -
c imus, & ^ u i d d i u ^ v a a i , & i n t u i t i v a s ? qui(¿d^ 
tádv'a denominatur ex objcí lo f-cun'! 
naturam ; intuitiva vero ex exiüeat ia 
fenttalitate , qux próinde n i convnunióvi T-IKC -':"' 
e í tdenora ina t io extrinfeca ál) exuientia , cr Vi.',1 
iprsfcntiallcate défumpea, juxcaillurj D. Thom nif >J 
ribus in loo|s: exiftencia eíl extra gsnus nosld® 
31 Vc l dicatur , quod iñ td i cc tum hcáci fiétí» 
omnia qHsfunt in Deo non provenít ex i p u «ratiá 
íbla , feu lurai no glor íe , q^od radicar j íed ultra 
'divina eífentiaxi imita pef 'modum fpecie;! • i\c aij_ 
tem imitar non folam fecundum propríi im conce 
ptum formaiem quacénus ab ateributis dilLÍnorU¡rUr 
íed quacenus eit omnia qug Jn Dco íormal icenuat 
quo modo c oníideratur , u'c eífentia , f^u natura 
tranfcendentaliter, & prout difrinCta á creatmíi-
Scfic ea omnia repr^fentat in tc l ledui beat i , qua 
racione ea omnia intell¿¿bis beati cognofeit. De 
quo late d ic ímus 1 .p.dc vií lone Dei club.4. 
33 Sed dices: ergó adminus gratise confuma-
tíe cannacuralicer debecur divina eflentia oev mo-
dura /peciei reprffentant ís Deum fecandum oai-
nia , qiue in. eo formaliter í í ínt : pariter etgp ara-
tía eit pa r t í c ípa t io Dei íceundum omnes naoddÉ 
quos ¡n fe formaliter babee : namque nü l l i ' ná -
cune debetur connactiraliter fpecíes , nifi Ge ejuf-
dem ordinis , & pérfeábíónls,. Sed rcíp'oridecüí 
quod uc debeatur connaturaliter divinas gratis cf-
featía divina per modum Ipeciei^ faíficit, quod ma-
tia (le principium connaturale videndi Deurn pro-
et 1 f i -ne in fe , quia licet divina fpecies reprcícni 
tcllcsSiLii beati Dcum fecundum omnes I!¡5 os mo-
dos , fed non ut modo Infinitó cognofeendurn , fed 
fínico ; quapropter Dcum intelleCiui beaci dmma-
xat repr^fentac quidditat lve)& non comprehenílvc, 
quamvis ex fe in repr^fencando comprehenfiva íit. 
34 Secundo objicies , & eíl replica contradi-
¿ta ad przBcedens argument. fi grada ííc partid-^ 
patio formaiis d i v i n j natura; , eo ípfo cric íor-
mal í tcr natura divina faltera par t ic ipat ivé; ar hoc 
eit iraplicatorlum : e rgó . Major patee, utpote cura 
ea conveniret in conceptu formali : effet ergd 
ipfamet formaliter , licet non modalirer, feu quo 
adraoduni. 'Míiíor vero prbbat. ex noílra doctri-
na. Nam JCUC non eiíe formaliter nat 
divina , quin ipfam divimratem participet j át 
Vínicas pat t ic lpabl l í s non eft : crgb. Major c 
llac : namque fecundum n o s , fi gracia eííec pa 
cipacive i n f i n i t a , oporteret Infinitatera divinac 1 
ture participare , & quia• haec participabíiís n-
cít j propterea hcq dicicur pateicipati/e itifinr 
ergo á íiraili íi grada eft parclclpadvc divina , 
cut & riacura d ivmá pariter dlvinit'accm paruc 
paret. M i n o t vero etiam probat. ex noftfá co-
¿trina ; quippc non minus divinitas eíl príEüica-
tum cranfcendehtalc divinae natura:, qüam innm-
tas ; omnia ením prcedícata , feu atcribüca Dei f ^ t 
divina , nec In d i v í n h a t e d l f t ingi iüa tur ; fc^ pec 
nos príedicata tranfeendentaliá divina naturáénn-
pardcipabilia funt: ergoí Ratioquc á priori eftíiiam-
que ens d iv lnum In fuo formal i ísimo concepíuc 
Idem ac ens á fe , & íncréa tu r t i , proindequeactus 
purus i l l í m í t a t u s , &G . led entitas áfe , pura a í " 1 ^ 
l i t a s , CíEteraque,»hujurmódi éx terminis funt imp^i -
cicipabil iá agracia-ergo. 
A d hoc argümcníura refpondet terre, 
quod conceptus divinitatis íub ratione naturas e ^ 
participabiiis á gratia pe;; coavciiicntiací 
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\~;óié* Ünde & g^ t i a cÜcítür divlua j i d eíl, 
^ j p i u t t i radicaic óperá t iónum divinarum, 
cales dicuncur , quia á Deo prout eft in fe 
? -¿ficanme. Pro qüo advérele, quod Deo có-
-^niiintaliqu? períectiones ica difF.tentulirer, 
ge propric , quod in expíicito earum eoncepm 
CJ piíeant id per quodDcus diftinguitur ab om-
i i i eo, quod Deas non eft, hujuímodi eft eííc i 
l '% qjod ex terminis repugnar grat l r , cum ipfa 
gratia formalíter á Deo iic 3 & in fuo proprio 
ditferentiali cdneeptu, quo dicitur parcicipacio 
Dci, negacionem ehris á fe explicar.Ünde l i m i -
ies oerfeótiones ñeque analogicé poífunt akeri 
a Deo formalíter convenire.Aiia: íunt perfedio 
iies convenientes Deo non ita proprle, quod in 
f.io concepcu explicent i d , per quod Deus d i -
ílinguítur ab omní eo \ quod Deus non eft ; & 
jiüjtifniódi func efle radicetn divinarum opera-
tionuinj quf ab ip íb Deo prout eft in fe ípeci-
ücanrur. Ét hujuimodi divina poífunt per gra-
tiam homini com mu ni cari i & i n hoc íenfu gra-
cia divina dicitur, í ta Ferré» 
j 5 Sed in primis gratiam eííc iormaliter 
divinam quia principium cft radicale operacio-
num divinarum,cft fupponere operationes pro-
cedentes radiealíter á grada elle formalíter m -
Vinas, de q-.fibus cft eadeai difíicukas j ac de 
gra ia , uc pa et ex argum. Diccre autein quod 
iftab operaciones fünt divina, quia á Deo prouc 
ia íe fpecificántur, eft diccre eífe divinas obje-
¿live, & extrinfece, non inrriníece, & iubjefti-
ve, quo etiam modo poíTenc dici infinita:, quia 
óbjedum prout in fe nedum eft di vi n um , fed 
fimplicirer innnicum. Pr^dicata autem , quas 
conveniunt Deo,qua:enus explicitc diftingui-
tur a creacunSjfuñtpraedicata tranlcendentaiia; 
ínter quse neceííe eft ingredi divinitatem , quas 
non in alio conliflic quam in eífe entitatem a fc¿ 
íeu increaram. Unde indiiferenter dividí tur ens 
ni creacum , & divinum. Quod fi re cu erar ut" ad 
divinitatem, quas noa eft cranícendencaiis , fed 
forma!is,nempe intra propriam lineam nacurx, 
Vel ateribuci, íeu vifionis.vel amoris, dico hanc 
jivinitate cfle modum harum perfedlionuproüc 
in Deo , figut enim prouc in Deo func infíni-
2>entla a, fe,íic prouc in Deo funt divinas,quos 
modos non gapit gratia, uc explicatú eíí Üipmí 
3 7 Dico emb ad argum.aliud eíTc sratiam 
1 --r-icipare rormaliter naturam d iv ina , & aliud 
ké •ma^tcr Pacticiparhrc naturam divinam; 
fo- V lrTl10 ^':"lt ( lü0^ natLira pa-rticipara íjt 
^anautcr divina y ad fecundum ultra requiri-
a^quod fit divina etiam,uc formalicer partici-
nítu 'PnmUm eft ^ ^ N á r a gratia non aliam 
Wina Secundum vero elt folian).. 
quippe, ut participata jám non eft ens á fe, fed 
ab aiio, proindeque non divina,fed creara.Nec 
valet inde iequi grariam non conftiroere homi -
nes Deos,vei íidos Dei adopt ivos .Cónura enim 
eft: homines per gratiam fíeri D é o s , vel íiiios 
De i non efle aliud quam formalicer participare . 
nacuram divinam per gratiam , quod & verifi-
cacur, quamvís gracia formalicer parcicipacive 
non fit divina , dummodo natura pa r t í c ipau 
divina formalíter fit. Si enim homines parcici-
panc per gratiam naturam propriam D e i , i d 
eft , fecundum proprium , & formalem conce* 
ptum, quamvís non ea , quse extra cOncepium 
iilius i une, vel eo modo , quo in Deo eft, quid 
d e e í l , ut di can tur parcicipacive D i j , vel B l i j 
exceiíi omnes, alicer non eííent per gratiam D i j 
pareveipative, fed per eíTentiam , neg Fiiíj ado-
pcivi , fed naturales. 
3 8 Tercio objicies : Non poteft gratia 
participare formalicer naturam divinam, quin 
radicaliter parcicipec omnia iilius actributa, feá 
propriecates ; ac gratia nequit radicaliter par-
ticipare omnia ateributa natura: divina; : ergo, 
Major c o n f í a t , cum natura íic ipfa radix pro-
príetacum : I m m o in hoc díftingaicur conee-
peus inadf quacus natura á concepcu ínadxqua-
to eífencias: unde vel non participac formalíter 
nacuram , vel participar formalicer conceptum 
radicís. Minor vero proba". Una ex proprie-
t a r í bus , feá aftributis,qux radicat divina natu-
ra,eíí omnipotencia ; fed hanc non radicat gra-
tia: ergo. Major , & minor funt notas, & con-
feq. pítret. Nec valet quod omnípoten t ia eft 
proprietas, íeu artribucum natura diviogtran-
feendencaliter í u m p r s , íicúc pura acl:ualiras,vel 
infinitas , quse proinde imparticípabiiia funt; 
non vero divina naturas quatenus i n grada i n -
telieéldali , quia prouc fie non alia attdbuta ra-
dicat , quam intel lcdum, & voluncatem, pari-
terque vifionem , & amorem Del p rou t in fe; 
Sed contra eft: N á m in fencentia communiorij 
& omnium Thomif t . omn!potentia,qu^ eíí i p -
fa ponencia executiva Deijconíiftit in ipfd in -
telledu , & volúntate D e i , vel ucroque Ingre-
diente in redo, vel incelledu in r edo ,& vo lún-
tate ia obliquo, á qüa l^abet effícaciam: fi emo 
divina natura intra gradum inteliedtivum radi-
ca^ intellectum, Sz volunratem, pariter radicat 
omnipotencia. 
3 9 Meiius ergo refpondet.concedi major; 
& neg. míiiórw A d probacionem concedo ma-
jor. 6c díft. minor. Hanc non pardcipat,fecun-
dum conceptum fomialem , negó , lecundum 
modum omneitat is j feáinfiniat is , concedo.lta-
que omniporécia eft idem formaliísime3ac po-





quo kifmitíí eíl: bportct crgo i n ca tliíllngue're 
conceptual forinalem poteni i j , & modum íníi-
nltatis, feú omneitatis. Capii e rgó .grac ia rad i -
caü.er omnipbtentia íecúdum conceptum for-
malem iir¡us,& relinquic modum infínitatis feú 
omücnaüis. Nec hinc inferas quod:gratia íit ra-
dicalítcr omnipotcns, íicut & radicalicer intel-
leí l iva, vel voli t iva, quia hoc nomen omnipo-
tentia,ut vidcre eft ex propria illius íethimolo-
gia , quod imponiruu ab omnij & potencia, í i -
gnificat potentiam divinam execurivam redu-
plicarive , ut ítat íub mbdo inrinkatis vel o m -
neitacis, unde cum talis modiís imparcieipabilis 
íit j iicet gratia radicet omnipotentiam fecundú 
c o n c e p t u é formalem, quem divina potencia e-
xecutiva in ipor ta t , non tamen ut omnipocen-
tia formaliccr eíl:, i d eft , attenta íignificatione 
hujas nommls omnipoUntia. Potentiam autem 
execurivam Dei re i ido modo participari á,gra-
tia radicalicer, patee ex quo liece non pofsic ra-
clicaliter omnla que; Deus,poteíl : tamen aliqua, 
qux func omnino fupra vires natursE.Hinc Pau-
Jus ad P h i l i p p e n f . 4 . 0 ^ / í í po/Jum in eo^ui me 
confort at j a eft,qu^ fació,poíium in,eo,qui me 
confbitatper gra t iá^unde & eidem dixi t Deus: 
Sufficit t iM graitdweainempe ad vincédum fli-
mulum carnis, qui íibi datus fuerat, ne magni-
tudo revelationum eum extolleret, 
40 Q a a r t ó objicíes: in fententia communi 
Thomif t . -divina natura conílicuitur per ip íum 
inteliigere ad-uale:íi e rgó gratia eft participacio 
formalis divina narurf , cric formaliter pardei-
pacive ipfa incelledio adualis D e i prout in fe; 
hoc eft falfum, ut pa te t : e rgó . Sed hoc idem ar-
gum. objicicur adverfus il iam fententiammem-
pe gratia eft formalis participado diviníE natu-
ras ; fed gratia adhuc participative non eft for-
maliter ipfa intelledio/fed folüm radicaliter:er-. 
g ó divina natura non cófticuitur formaliter per 
adualem intelledionemv Cui AA.prsálüx fen-
tentia refpondenc fupponendo graciam non cf-
fe adhuc pardeipative formaliter divinam intel-
lecdonem, fed íbiúm radicalicer. Dicunt tamen 
hoc non obefle , ut patura divina conftituatur 
per adualem intclleíl ionem, quia in ipfa a¿lua-
l i intclieódone eft díftinguere plura munia ^ feú 
conceptus i n a d í q u a t o s : nempe radicale intel-
l ed ivum ' , principium p íox imum incelligendij 
ipfam adualem intellcíStionem. Et gratiam 
non parcicípac divinam incelleédonem , niíi fe-
cundum munus radicis ^ & íic fémper falvamr, 
quod non íit participative formaliter ipfa intel-
l e d i o , fed duntaxat radix illius. Contra quem 
medum dicendi nluraobj íc iunt AAÍ oppoíitse . 
fententia!, quse & nos objicimus t i p*deScIen-
tia De l , dub. ^ . qux o n ü t d n u i s , quia u o b i ^ d 
prsfchs intTntum Cufficítipforam folut' 
p e d i d a fententia non debetadnvitei, 
tra fencentiam gratis admiflam non ^ ¿ ¿ ¿ n -
dum. - b en" 
fpecie impreíla creara ouiddkacíval^-T ^ 
iencenda oi imium Thomift . repuc;n.at.ac ex ^ 
repugnancia fequitur repugnare graíiam,qúe f ¿ 
rformalicer natura divina: erpo.Prob mín T J 
repugnancia ípecici impireftá creaüa: quiddirati, 
vx D e i , eft quia eo ipíb e|ícc<iívj>ua quidditas 
•& non eílec iuurn eíle;ac;ex hac-rcpugLuni-ia fe' 
"quitur.pariter -repugnare^adam ¿¿qm ík for-
maliter natura-divina: ergo. Major eft D.Thn 
S¿ eft ordine -2.;racio. M i n . etiam paí 
Xho. 
uípote 
gratia non cft fuum eííe, Co,níirm-aL& explica-
tur : Quod quidditas hominis formaliter falve-
tur fine modo phvfico^ & naturali efl:endi,quod 
habet a parte rei, in illius í^ecie imprtila , eo 
condngicy quia quiddí tas hominis non eft eí-
fentialicer fuum efleyquod hab.epaparte rei9fed 
pr^feinditab illo , &.ab, eííe intencionali, quod 
habet intra intelieócum : é contra vcrbquiddi-
tas D e i , quse eft eflfendaliter ipfum eííe phyíicüj 
quod habet á parte r e i , unde non poteír ab eo 
prs íc indere , fed vel eft eflendalirer ipfum eííe 
phyí icum,vel non eft formaliter quidditasDeij 
unde oricur repugnantia fpeciei inipreíía: créate 
ql^dditadva-, ipíius Dei : quippc eo ifío eííet 
formaliter qukklitas De i ;& non eflet ipfum ef» 
fe phyfícum Dei . Ergb pariter in nollio ^ f u , 
foia diífcrentia penes eíle intcndonalc ñ$mmi 
vel eíle phyfícum fínitum, de quo cadera currit 
ratio. Coníirro. 2 . N á m ficút tepugnat Deum 
fub eíle puro intentionali habere admixtam po-
tentialitatem : utpote eo ipfo Dcu§ ab tilo eííe 
realitcr diftingucrctur, ita repugnat Deum fub 
eííe phyfico hnicb habere admixtam eandem 
potentialicatem, quia etiam ab illo realircr di-
ftingueretun tanto ergb repugnat,quod ípseics 
impreíía creara quidditativa D e i íit formalirer 
Deus fub eííe intentionali, ficút quod gracia fit 
formaliter Deus fub modo phyíicoJinitO'Taq-
dem: major repugnancia cft in eo quod aliqnid 
creatum íic quidditas D e i fub eíle enticanvo, 
quam fub cílc intentionali , ut patet ex termi-
nis: íi ergb rcpugnacfpeciem crcatam eíle for?. 
maliter quidditatem D e i fub eííe intendonaIi,a 
fort iori repugnabit gratiam creatam eííe ror-
maliter quidditatem D e i fub eííe entitativo. 
42 A d argument. refpondet Ferré , ( f^d 
grada non exprimit naturam divinrm , mw* 
in fe , fed exprimit rationcm naturas 41Vin^ oa(J 
nalogice communicatam Deo, & grati^q ; 
non repugnat crcaturae fupernaturali. ^Pe 
autem c?ca,ta Mq&¡m$ ¿ S c i J ^ I S I ¿^ñ 
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¿uní riáturam divinam ficiit mcft fe , debcrec 
^'orimerc non aliquam radonem communem 
analogicé Deo,& gratiapj'fed deberec cxpraefíare 
. ¿JJ , naturam divinam , fícut eft in fe qulddi-
í-ive • &. qúia in fe eft aólus purus, inrinitus, 
&c. c omnia immeaiate deberet cxpnmere. 
Sed íiiquiro: quas íit ra t ió illa formaiis^ 
üiiam exprimít gracia ? Hauddubium quod ex-
brimat eam naturam quam formaliter pa r t id -
pac; h^c eft natura divina prout in fe,faicem fe-
cundum conceptum formaiem, íecüdum quem 
diftinguitur ab attriburis : ergo hanc exprimit 
g-ratia: hinc aput'nos dicitur ipfa natura divina 
participativé * quod íi explicar aliam rationem 
eommunem analogicé narurae dlvin3É,& gratia:, 
hxc non poteft eííe alia praetcr rationem entis, 
qux dicicur analogicé de Ded & ercaturis,im-
mó ratio encis fupcrnaturalis communis eft gra 
t¡3E,&: lurnini glori^ficút & charitati,& alijs vir-
tudbus fupernaturalibus : ergo gratia non ex-
primit id i quod eft proprium f u i , quatenus á 
prfdiilis virtutibus diftinguitur. Quod fi dicas 
radonem communem naturas divin^ , & gradas 
eífe ipfam namram divinam prout analogicé 
eommunem natuFf divinas per cí íendam, & na-
tura divinx per par t ie ipát&nem,iám manet ar-
gum. in íua v i ^ nám pariter intendit naturam 
divinam eííe eommunem analogicé naturas d i -
vinos fub eííe proprio phyfico , &: naturse diviJ 
nx fub eííe aüeno incentlonalib 
44 "Pro folutioné ergo notanda eft do í l r i -
na á nobishucufque traddita de diíferentia Ín-
ter naturam divinam tranfcendentaliter í um-
ptanij quatenus nempe eft ens á fe , fuum eííe,^ 
adus purus, infinitus,&c;& de natura divina lie 
loquendo íatemnr efie imparcicipabilem,& c 
eft natura , quam praccontineret fpecies creara 
quiddicativa/ Dei3íi daretur, quam etiam gratif 
repugnare dicimus propcer ipfifsimam ra t ioné , 
quia jám eííet fuum elle , actus purus, & c . alio 
modo poteft ccníiderari natura divina, videi i -
cet quatenus formalicer pertinens ad gradum 
intelleftivurn ^ quo modo coníideratur ut radix 
videndi i & amandl Deum , & hoc .modo p r « -
feindit faltem quoad explicirum ab ómnibus a-
lijs pradicatis in ea mcIuGs,S£ de natura diviná 
in hac determinara linea loquendo, dicimus in 
praefenti gratiam eííe illius participationem for-' 
malem, 6¿ iic pacet difparitas^ 
45 Sed pro hujus foludonis majori éxpli-
catione dices hinc inferri eííe poísibiiem ípe -
CiQm i ^ r e t í a m crcatam formaliter rcprxíen-
tantem naturam divinam non tranfcendentali^-
tet íumptam,fed puré graduaiiter,quatenus,ra-
lx eft videndi, & amandi Deum prout in fe, 
frpoíe de ea u í f o non procedit r aúo D . T h o j 
quippc non eft neceífe quod fie fueteii eífci Sed 
pro hoc notetur alia diíferentia ínter fp>eclem>& 
gratiam , quod fpecies ex proprio fui formali 
conceptifeft vírtus objedi , qua nempe o b j e d ü 
movet , & faecundar inrelleótum ad fui inrelle-
ídonem,p ro índeque fe tenet formaliter ex par-
te illius; unde íi aliqua i imitatio eííet in ea i illa 
proveniret ab objeófo; objeótum autem íllimi» 
tatum, ut eft Deus,non poteft limitare formali-
ter, quia talis fpecies procederet á Deo tanquá 
á cania naf urali, & neceílaria z utpote procede-
ret ab i l lo eo fere modo quo fpecies mittuntur 
a. fuis objeciis.Caufa autem neceílaria, & natu-
ralis operatur quantum poteft. E r g ó Deus, uc 
objectum iliam mitteret, ut infinite repr^fenta-
tivarn,& confequenter, ut repraeíentantem o m -
nia quas funt in Deo & eo modo quo in i l lo 
funt,quas ratio non procedit de gratia, quas vir-
tus eft vel radix eievans animam ad videndum, 
8¿ amandum Deum , proindeque fe tenet ex 
parte illius, á Deoque libere, & non necelíario 
procedit. Et ex hoc patet ad confirmariones. 
46" Sexto objicies,& eft replica contra hu-
cufquc didla : gratia non poteft eííe formaiis 
parcicipatio divinx naturf, quin ex hoc Ipfo ík 
entitative íupernaturaris ; at íupernaruralis emi-
tative non poteft e í í e , quin participet naturam 
divinam quá tum ad omnes ipíius modosmem-
pe quatenus ens á fc^ fuum eiíe , p'urum a í l u m , 
&c.ergó nec poteft gratia eííe participado for-
maiis divinae natur9,quin prasdiólos modos fot-*-
malicer pardeipet, quod cum íit impofsibile, 
&;c.probaTíin.Supc.rnacuralitas iila'grátif poteft 
eííe participado, divinas fiipernaturalirads, feu 
talis per eííentiam , quaiis eft natura divina; ac 
natura divina fupernaturaüs eft quatenus inclu-
dit illos omnes modos eíicndi, quia in eis fu per 
omnia creabilia elevatur: ergo. Sed rcfpondet» 
quod íicut natura divina poreft fummi,& tran-
fcendentaliter, & graduaiiter, quatenus nempe 
eft radix videndi , & amandi D e u m , fíe fuper-
naturaütas divina etiam eft duplcxtaüa propria 
naturas divina tranfcendentaliter fiimpucE,^ aíía 
illius graduaiiter fumptas. Prima eft fupernatu-
ralitas ratione i l iorum modorum, qua i t t ele-
vatur natura divina fupra omnes naturas crea-
tas, & creabiles, quod á nuila participabiiis íic'j 
fecus vero fecunda fapernaturaliras, quae illos 
..modos non exprimit , íed folom eiíe radícem 
videndi, & amandi Dcum connaturalicerj quae 
eft fupernaturalitas quantum ad hoctantum-
quod nulli creatur^ competeré pofsitniíi par-
ticipativé á Deo 3 quia licet i l l i modi repu-
gnent , conceptus tamen formaiis non repa-
gnat: utpote fupponimus De,um contineri fub 
obje¿lo fpeciíicaEivQ noAri inceliedus ^ iicec 
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non fub proportionato , rationc cujus indigec 
elevationc per lumen gíorix ad cum, prout infe 
vid jndum , & in hoc coníiítit: fupernaturalitas 
graciae, qa^ eft illius radix. 
47 T á n d e m objicies vulgarc argument. 
d e í a m p t u m ex i l lo i . Joannis : Qai natus eji 
ex i J j i j , peccatum non faci i , qu'm femen ejm 
manet in eo. I d eft, gracia, ut explicant Sandi 
PP* at femen folum eft pardeipatio vírcaalis 
namry gcasraiids, ut patet In femine arboris, 
quod formaliter arbor no i í e f t ; ^ rgo . Sed re-
fponde^ quod gratia alsimiiacur femini quan-
tum ád aiiquki , fciiicet <]uia íteut femen eft 
virtutis generationis , ira grada eft radix viíio-
n i s , &: amoris Dei ; aHter gratia eífet purein-
ftrumentum refpe¿i:u iílarum operationum j fi-
cuc íemeneft puré inftramentum refpedu ge-
nerationis. 
D U B 1 Ü M I I I . 
An gra t i s f í t gerfeBlor fimjiUciter anima* 
A t l o dabitandi defummitur ex D* 
T h o i n . hic art. 2. ad 2. inquine 
enim ut rúm gratia íit >quaikasa-
nimsE, & ponit 2. argum. íic : fubftaniiaeft no-
bi l ior quaiitatc , íed grada eft nobiiior natura 
animg , multa enim poi íumus per gratiam, ad 
quas natura non íufficir, uc fupra d i d u m eft: er-
go gratia non eft qualitas , & refpondet: Quod 
GTnms fubjfantia, vel eft ipfa natura reí , cujus 
eft fubftantia , vele/i pars natura , fecundum 
quem m&du;n materia- velforma fuftaniia d i t i -
t u n & quia gratia eftfuper naiuram humana, 
non pote/i e/Je, quod f i t fubftantia , vel forma 
fuhílantialis , fed eji forma accidentalis ipfius 
anime -, id enim quodfubjiantialiter eji in Deot 
accident.iliterfit in anima participante divina 
bonitatem , ut de fe patet* Sscundum hoc ergo 
quia anima participat imperfeóie divinam bo' 
nisatem , ipfa parcicipatio divinee bonitatist 
quá efi gratia, imoerfeñhri modo habet effe in 
anima, quam in fe ipfa fubjíftat; eji t amen no-
bilior quam natura&nimíe , in quantum- eft ex* 
p r i t f i o , vel part icipatio divina bonitatis, non 
mitsm quantum ad modum effendu Hac Div . 
T h o m . ex quibus habecur gratiam, & aniinam 
fe habere tanquam excedens ,t8¿ exceíTum,ani^ 
ma quidem excedit gratiam in modo eflendi^ 
grada vero exgedit animam in participatione 
cir/insc boniratis: núnc ergó excitatur dubium 
de exceflu í impl ickér : an gratia íimpiieiter ex-^  
ced^t animara ii} iigbUi^ce , & perfe^ionej. 
iproindeque amem ^duntaxat gradam excedat 
feenndum quid ; an vero vice verfaaniuia ex-
cedat íimplickér gratiaVn, grada vero folum 
eam excedat fecundum quid. 
-RESOLUTIO UNICA. 
Gratia fimpliciter eft perfeclior anima, 
2 T 7 St contra Capreoium Aureokim, 
1 ^ Conradum , Cajetanum, Gon-
zález , Suarez, Fonfecam , Ripal-
dam , Sforciam , Ferré , &: alios. Eam tamen 
tenent, Petrus de Ledefma, -Zumel, Martínez 
Cabreras Curielj Araujo, Marieta , Salmantíc. 
& plurec alij in manufcripds, & quidem utrá« 
que fententiam eíTc probabilem in via D.Tho, 
noitramquc probabiliorcm conilat ex doctrina 
ipíius, q. 2 7. de Verit. art. 1. ad 6, epod fie 
•procedebat: nuliacrcatura eft perícódor anima 
Chrifti; gratia autem eft nobilior,qüia per gra-. 
tiam anima Chrifti nobilitatur: ergó grada non 
•eft aliqua creatura in anima.Cui refpondet du-
pHci folntione, prima eít: Dicmdum qpwd ?ml-
ía creatura eji animá Chrifti nobilior > fedfe~ 
mndum quid^omne accidens anima eft ea mbU 
lilis , in quantum comparat-ur ad ipfam utfor-* 
ma ejus. Hxc prima íolutio in favorem oppo-
fita; fententi|. Secundo refpondet:/7 el poteft du 
el quod gratia m quantum efí creatura mn eft 
nobilior anima Chrifti fed in quantum eji quí-
dam ftmilitudo diviníe bmit&tis exprafmr qua 
Jñmlitudo naturalis, qu£ eft in anima Chrifti, 
Qux foludo eft in favorem -nofirs fentendf: 
Nám cum in prima folutionc loquatur de cx-
cefiu gratk íceundum quid ,oportet quodin 
íecunda folutione loquatur de exceííu grati^ 
íimplici^er. Undc cum fecunda folutio, vel fit 
correntio prioris , vel adminús cxtcnfio illius, 
videtur dicendum, quod licet utraque fentcn-
tia íit in via D.Thcm.probabilis , probabiiloc 
tamen eft noftra ícntentia, 
3 Sed refpondet Mag. Ferré , quod m hac 
íbiutione 2. non fe opponit prims; inca enim 
tantum explicat caput ípeciale , ex quo gratia 
habeat excederé animam Chrifti , non tamen 
dicit CJÍ eo capite eam excederé fimpliciter .Un-
dc addit quod hxc fecunda folutio fuo viden 
tantum pmendit íignifícare qued gratia dúos 
cxccíTus habet ad animam , alter ex quo acci-
dens ejus eft, quía prout íic eft forma animas; 
alter ex fpeciali rationc gratk: nctnpe quia eft 
expr^fsior íimilitudo divinf boniratis , qe»» 
anima ; fed cum uterque exceíTus fit tantum 
fecundum quid, folum dicit gratiam fxceue-
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lícíter. ÍU M.Ferrc, fcd contra cftcnamque 
Jxi- ^ c íccund. folue. vcl eft correntio ptx-
^¿coÁ vel cxtcníio iliius, quodcumquc dica-
cer' j^ni exceííbs gratis non cft tanmrn íecun-
fam quid ulis.-ucpocé fecunda folutio addit ex-
ceífum íupra exceííum fecundúm quidiquia ad-
diccxce^m íupra exceííum quem afsígnat pri-
n,aíolutio i exceííus aurem íupra exceííum fe-
cundimi quid cít exceí!us> fimpliciter í ergó. 
Deinde in prima íoiurione non aker aísignacur 
exceííus ex parte gratis prxter exceííum , quo 
omne accidcns excedic animam , m quantum 
comparatur ad eam , ut forma ejus , qui eft cx-
cciíusíccundum quidjin fecunda vero íblutíone 
príEter.huac exce^um aísignac alíum exceííum, 
qui competic gracias non ex rationc communi 
accidentisj fed ex proprio conceptuformalí, in 
quantum nempé efi íimilicudo expratísior divi-
n« bonicatis, qui exceííus non 'poteftnon efle 
fimpliciter talis.qulppé exceííus íceundum quid 
calis, juxta (e&téaqim contrarianii ítat puré in 
gratia ex racione communi accidentis , quia 
coinparatur ad animam , uc forma , vcl a¿íus 
cjus, fupraquera eít cxcciíus convenicns gratis 
exordine ad Deum, cujus eít íimilitudo forma-
lis,& nedum naturaiis. Ác tándem licecD.Tho* 
in prsedidi íoludone non dícac gratiam exce-
deré íimplicíterjdicittamen abí"olucé,& íine ad-
dito eain excedercvfcd excederé eam abfolutéJ§c 
fine addico cil eam excederé fimpliciter: ergó* 
ünde melius prsedidaí folucioncs concordantur 
dicendo gratiam dupiteem habere exceflum íu-
pra animam Chrirtl: primum ex genere qualí-
tatis, ex quo si convcnlt eñe formam íubjeó'ii; 
fecundum ex eííentia, & fpecie penes propriam 
ipíius fpecíficam diderentiam , rationc cujus 
eam excedit ñmpliciter. De quo adhuc clarius 
in fequenttbus. 
4 Deinde 2. fundat.no^ra refolut. Ecíam 
ex D.Thom. infra quxft.i ij.art.p.ubi inquivie 
wrum juÜííicatio fie máximum opus De^Si; reí-
pondet: Dicendum^ qmd opus aüqmd poteji di-
ci tnAgnum duplíciter: primo ex parte modt 
ügetidtffijtc í m x m u m opus efi ereatio, in quo 
txtíihilo j h aliquid: 'alio modo pote/i diciopus 
magnum propter magnitudmem ejus, qmdfit\ 
& ftcuncium boc msjus opus eji jujitflcatio im-
PlJ>qu? termín¿itur a^bonum ceternum divina 
pártieipationis^uam creatio Coslii& térra,quíe 
terminatur ad bonum are atura mutabilis* Ec 
^Pponimus D,Thr)m»per Coe'um,6¿ cerram ín-
Jelligcre onmera íabfíáciam.live corporalis,fiyc 
Jifcaliís fie; nepote nullam exeludir. Tune 
c^ '• fi anima fecundum íe excederet fimpliciter, 
& ^bíoluté gratiam, eam cxccderct nedum es 
í«odi,qu¡a nempe ex níliilo íic, ícd m m j 
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ex propria illius magnítudlnc, feu ex parte reí 
fadlae; at oppofitum docet D.Thom. crgó. 
5 Sídreípond. M . Ferré , quod compárj»-
tío crsationis CLim opere juítificationis non cíl 
ínter fubílanciam, & accldcns,ícd eíl ínter fub-
ÍUntiam, & íe ipfam, quje dum eíle fuo natural! 
fupcraddit eñe fupernaturale gracia: juftifican-
t is , abíolucé fe i pía perfedior eñ. Sed oppoíi« 
tum confiar exconeextu: namque D.Thom.non 
ucítur nomine animse jnftificatae, fed nomine 
operis juftifícationis, hoc, ale, cílé, majus pro^ 
pter insgnitudinem reí fa¿l«iquia nempé termi-
natur ad opus ssternum divinae pardeipationis, 
creado veroad bonum crcatura: murabilis, ubi 
diftiugoic cerminum jaÜificacionis á termino 
creacionis, quia vidclicct hujus terminus cft 
creacura n)UcabiHs,illius vero elle gratÍ3c,quac ex 
fe, & ab intrínfeco imnmtabilis cft , íicefc perac-
cidens racione fubjedi,cai ineíviiutabilis fie, 
6 Quod & magis decíaratur ex D . Thom. 
in 4 . diít. 17. quxít. 1 . are. 5. quaíuunEuI. ad 
1 . ubi verba illa Auguítín. i i b . z. adBoiYlfa-
ciumeap. 6 . Gratia De i non folmn mrmia fids: 
r a , omnes cedros^  verumetiam omnes Ange-. 
los fupergreditur; ubi AuguÜinus non cornpa-
rat efle gratum cum Angeiis fecundum fe , fed 
gratiam ipfam in abñraátoj fuper hasc , inquam 
verba Atíguftin. fie ait D. Thom. Dicendum, 
quod verhum Auguftini intelUgendum eft quaU', 
tum ad id, quodflt, quia inenatione fit res fe -
cundum efje natura , quod eji minus, quam effs 
g r a t i s En ubi D . Thom. comparat naturam 
íecundum fe , & íeoríim a gratia cum ipía gra-
i h , de qua íine addito, & abíoluté, proindeque 
íimplicicer habet, quod eíl quid melius natura 
ipía fecundum fe. 
7 Terció fundar, no Ora refolur. ex codem 
D . Thon>. infra quaeft. 112. arr. 1. ubi probac 
nullam creaturam poííe cííc caufam pnncipalem 
gratif hsbitualis, cujus ratio íic procedit: NulU, 
res pote/i agere ultra fuam fpeciem , quia fem~ 
per opportet, quod caii/a potior f i t eff'eóiu ; do~ 
num autem gratia excedit omnem famltatem 
natura ere ata , cum nibilaliud fit, quam qua* 
dam participatio divina natura, qua excedit 
ormnem creaturam, & ideo impofsibile eji, qmd 
aliqua ere atura gratiam caujei* Ubi eüarn D . 
Thom. abíoJurc , & íine auidko , proindeque 
fimpliciter , haber gratiam ex quo participatio 
eñ divinas natura , excederé omnem facukatem 
naturas crcata?. 
8 Sed refpondet M , Ferré ita efie , quod 
gratia cxcetíic totam facultatem natura, quía 
cft participatio formalis divina naturs, Ec 
ideó bené probac D . Thom* quod á nuiía fub-
íUnda ordinis natura: principaliter caufari valer., 
Non 
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K J Í I tamén ex hoc ínfe r^ iücbe t , quodabfolu-
té jk íimpiickcr fiibítantiani tuturalem excedat, 
qui:i cclaai i d , in quo excedit cum non íic cns 
íiniplíciicV, fed tantum fecundum quidj cft p r ó -
pter ¡píam rubílaotiaríj,5¿c.'Sed contra eft,quod 
excef^s íccundum quid ex'parte efFfóíus non 
iirped.ic éúm prcvenlre á cauí'a ítmpliciret eurn 
excedente, ut patee in accidentibús nattvr.dibus, 
guíe ctiam fécundum quid excedunt íubíian-
tiam nacuralém , & ab eá: príncipaliter proce-
dunt: efgo íi non obí lan té j l iuod gracia íit par-^ 
tícipacio naruríE divina: , exceflus gratix eñ í c -
cundum quid, & narurá crcaturaeit eaí implici-
ter perféft ior , D . T h o m . non coneludie inten-
rum : nempé quod creatúrá non poísic cite can-
ia principalis gtati^: aB oppofito érgó inkrruts 
quod nedum gratia excedac omnem lubftantiam 
nstnralem fecunduní quid,fed cciam fióíplicicer. 
p ( ^ a r t o fundat. noílra rcíoluc. cciám cX 
D . T l i u u u ' 2 . 2 . q u s ü . i j ' i art. f ó . ad 30 ubi fíe 
habet: Acciderís, quod cmfcitur ex •principijs fu l 
fub¡eBí eji ímperfeciius iíio ; non vero f i cmfe-
tur ex principijs natura ftfperioris'i nam tune 
erit digniusjm fuhjecio , in quantum eji f imil i-
tudo, feu participath naturp Juperioris ¡Jicut 
lux diaphano.En ubi clarií'simé dc í in i t non o m -
nc acfidéns élfe impcí ícdius fuo fub j rdOjVide -
licet fubüantla, cui iñeíh fcd hoc í o l u m cóntin-
gere , quando accidens dimanat; feu oritur ex 
principijs fub j í ' d i , fecusvero íí íit panicFpatió 
natura fuperioris , qiiaiis eft gratia , cui íolutn 
ex parte ariimáE córrcípondet potcntis, obedien^ « 
tiaiis, qug in ThomiOarum fentenria s í t iva non 
cft, fed ío lum paísiva. Et nota, quod e i prxdi^ 
ftis verbis non foíüm irífertur , quod grada fie 
dignior aniípa,fcd etiam quod n o n í i t e a iodíg-
nior; ücet aurtm gradam tile d'gniorcn) anima 
poísic verificad per íoiam majorcm dignicatem 
fécundum quid , áteameo quod gratia non íít 
imperfedior anima, verincarl ñon poteft, quin 
íit ea íimpliciter perfí d i o r : namqiie íi ponatut 
anima perfeótior í impiki tcr , & gratia folum fé-
cundum q u i d , jam gratia e í íabfoluté imperfe-
¿lior ánima , qoanivís orcum habens ex princi-
pijs nácura: fupctióíriSi 
10 Ethinc evanefeic interpreratio Magift, 
F e r r é , quod fcilicet accidens, quod caufatur ex 
principijs fubjcd'i , duplici t i tulo ell: imperfe-
¿lius fubjefío: & quia i l l i inha:rec,& quia ínade-
quaca partlcipatió illiits eft: accidens ve ró ,quod 
ex principijs illius non caufatur foium ex uno 
capice impérfeétius i l lo d i , nempé quia i l l i ¡n-
hseret. In quo fibi contradicit, íi actendamus i n -
terprcta:ionem illius circa primam authoritat¿ 
íupra aliegacam. Evanefeic , inquam, quia D . 
n 'hüm* in p r s í c n c i c o u m impcrfsí t ioncm aecir, 
na ijei 
dentis rsduck ad KecVqiicd Mttfk 
cipijs íubjeai: ergo hacfobhta, nulla r-^  M V 
K r * ^ í n -
tur iínpferfeaio ex parte accidencis r e | S ! S a H 
fabjeaum, cui inhasret, E r h i n c i n ^ r o ^ o a j 
cund. D . Thom, accidens dícitur imocífeá"^" 
fubjeao ex hoc , quod ci jnháerec, tanquaai 
bens ortum ex principijs iiHusj fecus vero fi h i " 
beac ortum exfuperlori cauíajiunc enim ¿ a m -
njmvisei inhxreac.non propcerea'ex hoccau't" 
¿ft indignius i l lo , quod patebit ex fanda^Jen-
tis a racione ; íb lum cnim ufejue diúií imtnál 
jfnus, quod íiando dodr . D.Thotr i . ríoílr.reíol-
fie longé probabiliori 
11 N t c vaíec, quod D.Thom.poim exem-
plum in luce , qusE in diaphano ortum habtt ex 
participatione Solis,cum tamen lux in diaphano 
írecepca ex párdeipaejone Solis nOn ík íimplici-
terperfeclioripfa fubílantia diaphanijuou in-
quam, valer, namque exemplum non adJudcuc 
quantum ad omnia; ñeque enim eft füeilé iuve-
ñire cxemplar aliquod gracia; j niíi lucem Solis 
recepcami in diaphano, quia íicut ülanoucaufa-
tur ex principijs íubjeóti -, fed ex participatione 
cauíe fuperioris, íic & ifta , & quantum ad hac 
dumtaxatexempi iñcatur gratia i ti luce diapha-
m ; cíi tamen difparitás , quod lux dbphani ell 
cjufdem ordinis cum ipío diaphanó.ficuc fí¿ cau-
la aqua particlpacur, é t a m e n contra gratia. Se 
ex hac parre eít íimpliciter dignior gratia fuij-, 
•flantia natura!i,nón rsmen lux diaphano. 
12 Quin tó tándem fundar; noílra refolur» 
"etiam ex D . T h o m , m q , diílinr. 49. qua-Ü. 1* 
ar t .2 . quefliunc.'i . ad 5. ubi íic habet: Accidens 
' f otc/i ejje fíib/iantia nobilius, in quantum per 
ipfum fub/iantiaaliqtia conjimgitiiraí'mi ?ÍO-
' biliar i fe-, & hoc modo beatitudo crgata/S' gra-
cia , Ó ' h^ju/mdi f m t aliquid nobilm mtura 
anima, cui inharent. U b i etiam D . Thcím ab- . 
folutc , & fine addito fiemidum quid affirmac 
gratiam, íicüt & beacirudincm creatam,& fimi-
lía accidentia fupernatuialia eíle nobiliorem na-
tura anim^jCui inhsrct; 
1 ^  Jam ergo noftra rcíbluti fexto futvJaíüf 
tatione deduda ex pr^dicíis teftimoníjs : nam-
que il lud dicicur abfoliuc , & fimpliciter magls 
perfedum, quod magis partí ci pat di vi nam per-
fedtionem j feu bonitatem ; illud autem magis 
participar divinam bonitatem, & pcrfeílionem, 
quod magis aísimilatur Deo 5 illud aurem ma-
gis afsimilatut Deo j quod magis accedic ad 
Deum, quia illud cft magis tale5quod magis ac-
"cedic ad maximuío tale; fed gracia magis partí-
t ipatdivinam boniratem¿& p c t f c á i o B é ó M W ' 
animamtpoté grada efi participado formalis üi-
vinse naturíe , anima vero efl pardcipatio 10 u 1 
vircualis, uc paceíex di¿tis dubv p ^ e e t í c n r ' ^ 
ulmim 
^ 2a qU£ eH: fenfcncu communis Thonniña-
iaift< & 'lP'^m fecluít:ur ^erre ? h"mc Per gra" 
dam' ffi^g^5 afsimilamur j magi íquc ad 
Peum accedimns, tjuippé per eam etócimur 
Hüj & co^ortes dlving natura?: e rgó gra-
{¡a (¡j^^licicer cft magis perícíla j quam anima. 
<>üod & conñrmatur cxemplo unionis hypofta-
tiese, qü<s in íententia adver íar iorum d t íinipli-
íiter perfeólior gratia , & rationem aísignanr, 
quia per eam intíniius uaicur homo D e o , quam 
per graciam ; fed pariter per graciam indinlus 
homo unitur Deo, qaam per animani: e r g ó . 
14 Sed refpondec M . Ferré 4 argumenr. 
coíivincerc, íi parcicipacio, aís imilado, 8¿ acceí-
fus fie major í impiici ter , fecus Vero íi íle majdr 
(blum fecundum quid. Bené e rgó anima eo eíl 
perfectior fimpllciccr gratia, quia magis í impi i -
citer participar divinam 5laturam,magií'í|ue í im-
pliciter afsimllatur Deo , magifque íimpliciter 
ad Deum accedit. Patcr coníequcncia,quia jux-
ta hunc Authorem gratia fclum deíinic í impli-
citer imper£'¿Hone excederé auimam ^ quia fo-
ium parcicipat naturam divinam fecundum 
quid, de folüm fecundum quid ei aísimilacur, 
cíque appropinquat: uc ergó anima íít fímplici-
ter petfcdlior gracia , id ipíiim deberet habere 
fimplicircr; cum tamen a forc ior i , íi i l lod non 
habet gratia, nec poísic i l lud habere anima,quae 
cft participado folum vir tual is , folumque aí'si-
miUtio naturalis. Dicimus e r g ó , quod iicet cam 
anima ^ q u á m gratia dumtaxac í'ccundum quid 
participene naturam divinam , gratia tamen eft 
perfedior participado, 8¿ confequenter cum i l -
lud (it fimpliciter'perfeótius, quod magís parti-
cipar divinam perYeidonemJnfertiir gratiam e í -
íc anima íimpliciter perfeóliorem. 
15 Dcinde dices cum Ripalda , hominem 
perfeélius conjungi Deo per gratiam, quam per 
naturam, eo quod conjunétio per graciam fup-
ponic, & amplcéti tur ipíara conjundionem per 
naturam j fed contra ett , namque iicet pr imum 
fie verum, fecundum eñ falíum, verum quid^vi 
cft j quod conjundió homínis per gratiam fup-
ponic confaií»aionem per naturam , (icut gratia 
^pponlc nataram, ut fui fubjcdum;faUiísimum 
^men eft , quod conjunálio per gratiam ample-
^acur, íeu includat conjuní í ionem per natu-
ram:utpoté hsec ab illa cíícntialiterdiít inguitúrj 
*P eaque cíTentialicer prasfeindit, ad quod fufli-
Clt:»quod natura poísk lubíiHere fine gracia, i i-
cec gracia non poísit efle fine natura ; nec enim 
cx hoc,quod difFerenriae contractiva generis non 
Pofsint exlítere fine genere, infertur diftcrcntks 
J0ncraaivas generis ineludere eíkntial i ter i p -
^ genus, cum potius fint extra conceptum i l -
Uus> proptereaque fs habene ex additione ad i i -
lud i a fimill e r g ó . C o m p a r á t ' o íg ' tur In prarfen-
t i fíe incer conjunótioncm gradae íectuidum fe, 
íeu ut di t t iñí íam eíkntiai i tcr a conjunctioue 
natura , iilamque probamus p r o u t f í e d í e í im-
pliciter majorem,& perfeótiorem. 
16 Dicers'tcm conjun<íi:ionrm,vcl acceflum 
ad'Deum per graciam cííc folum intentionalem, 
videlicet per cognitionem , Vcl amorem ; con-
junétio ve tó per naturam eft phyfica, & cntita-
t iva, quse eü perfeílior: i m m ó nec gratia eíl v i -
veRs, íicut natura. Sed con junüionem per gra-
tiam eí3e enritativam, !5Í phyíicam, fupponimus 
ex diftis dub. prsccedenci probando cum com-
munlori fententia,gratiam effe phyfica!n,í¿ for-
maiem pardeipationem divina naturse , & nc-
dum iiioralem, veí virtualcm.Nccgratia eft co-
gúi t io ipfa , vel amor Deí 5 fed radix utriufqur, 
quae proinde fe haber, uc natura , perdnetque 
formaüter ad lincam eífendi, & ad lineam ope-
ranoi dumtaxat radicalicer. Hinc etiam gracia 
eft vivens radicali ter,urpoté radix o p e n í d o n u m 
VÍtal ium,quaIes íuntcognidoí8í amor De i . 
17 -Nec tándem valet íi dicas fpeciem qnid-
ditativam Angelí fuperioris exifientem in fpfo 
Angelo inierioií ciTe pardeipationem forrnalem 
Angelí fuperioris : uepote cjuídem quiddltatis 
cum i l lo , íicut quaelibct fpecies quickiitativa eft: 
ejufdem quidditatis cum objecto;& tarnen hínc 
non infertur fpeciem quidditativam Angelí f u -
perioris exiíientcm in ipfo Angelo infenori eííc 
perféeliorem nabra ipfius Á n g d i inferions , Se 
non obal iud, niíi propcer inferiontatcm in mo-
do c íkñd i . , u tpo té accidens cum natura Angel í 
inferioris fie íubftaniiaiergo. Sed ad hoc re ípon-
detur , quod praedi€U fpecics eft participaría 
formalis dumtaxat intentionalis natura Angelí 
ÍLiperioris s eííe autem forniale intenciónale ex-
tcrnlinis eft inferius ipío phyfico formal! cííc 
prout in fe, in noÜro tamen cafu gneia eft par-
ticipado fo'rmalis phyfica divina natnrf, proin-
deque ejus eiie fórmale non eft intendonalc ;, f d 
phyíicum) cftque cííe fórmale íupernaturale . £ x 
terminis autem eíle fórmale fupernaturale per-
fedíus eft efle íormali lururaüjpraxipué fi íit iu -
fum fórmale naturx divina:, & fie non curtic 
patitas, unde negamus fpcciem'illam eííc infe-
riorem natura Angeii inferioris propter inícrio-
rítacem in modo eífendi , fed vcl propter infe-
rioritatem in modo eífendi pertinenti ad eun-. 
dem órdinem , ícílieét naturakm , qua i«cione 
accide'ntia naturáliá; Inferiora funt íimpiieiter 
fubftauda naturaü : vel propter ¡íiferíonratem 
in ipfo efte fonnali, quia neriipé forniaíe fpccici 
eft intenciónale , nacuraí vero efte fórmale cft 
phyficum i cum tamen modus cftendi , naturas 
& modus eñendí grada? ad díver íüm orditsem 
per-
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.pertlneant, nempé prlmus ordinem naturíK, 
iecundüs vero ad ordinem divinum , feu fuper-
nacuralem , parkenpc eííe tormalé. gratiac l i t ¡p-
íurn cííe fortiule natura: divina y í k u t e f t parti-
cipmo formaüs ¡Uius^nima veco íbltrm vírcua-
lis,vcl nacuralis. 
18 S -xcó íundat. noílra refol. etiarn rario-
ne, & eÍRcacker; mmique ea forma cft íimplici-
rer perícétior, q u s e ñ radix operacionum abíb-
lu té , & íimpliciter pctfcétiorum ; íed gracia eft 
radix operatioausii ab íb lu té , &ilmplicicer per-
feíllorüiii, quam naruravfeu anima: ergó .Major 
videpur nota : natnque íicut exfrudu cognoíe i -
mus arborem , ica ex operatione dignicatem , & 
perkíél ioaem forrase venamurjinde enim feimus 
animaín rationalem fimpiieicer cífe perfedio-
rem anima fen!itiva,qaia radix cñ raciocinandi,, 
qux ell operado íimpiieicer excedens operario-
ñera quamlibec íenficivam-j & líe induflive de 
alijs fbrfnis. Minor vero non irúnus eíi noca, 
cura grada íir radix videndi , & amandi Deum 
prour in fe , qux tiinplieicer exeedunt omnes 
operaciones aacuraic.s,qnarum radix eít anima. 
19 Sed dices ünicum eífc principiünj,unde 
venencia cA pe.i'fe^tio-, & nobiiicüs form^^ quod 
eft ipfum eííe , qnod própterca a D . Thom. r . ' 
p a r r . q a í í t . ^ . arr. r. ad j . vocacor prima pet íe -
d i o , id eít , radix omnium perfediüiíum}qux ad 
il lam conícquunrur . Sed baec íolutio non eva-
cuat viai difíicultatis , immo pociui» íuecumbit 
concedendo , quod gru ia radicat operaciones 
perteó^iores , qüam anima , & líihijomipas erte 
jmperfetftioreM! illa propcer iníerioriratem , qua 
habec in cffe i cum tamen oppofuuni íequatur : 
nam íi ipíum cííe cft prima p e r f ^ i o , ad quani 
caEtcrae confequuntur ; e rgó ad pc ikól ius efle 
cqnfequuntur perfvóliorcs operaciones: á póftc-
r ior i c rgó ex perfedioribus operationibus ¡ofer-
tar perfedius eíTe^Hinc dícimus exilUmtiam eííe 
primam. perfeíHonem ordinc executionis; íecus 
vero ordlne dig ni caris de quo in íolucionc ad 
t e r c a r g u m e n c á ratione* 
2 o Deinde dices cum M» Fcrrc , loquendo 
de luminc g ! o r i « , de quo eft eadem difficultas; 
quod lumen gloriar non eft príncipium alicujus 
ac l ion í s , fed íolum comprincipium in tc l l t áus ; 
cujus a d í o eít ¡pía Dei v i í i c q u a m elicit inrellc-
ñus elevacus ab ¡pío lumine giori^unde lumen 
ío lum cft c 1cvacio ad operandum operaciones 
o r á i n i s d í v i n i , non vero cft príncipíuin. Ü n d e 
: hoc capire hab'cál excederé fubftamiaiii 
aliqub modo , non tamen habccülam abfoluté, 
Se íimpiieicer excederé* Sed concra eft : namque 
lumen gloria ¡ta eít comprincipium , qiJüd cft 
toca ratio videndi Deum prouc in fe, nec ¡ntek 
ledas proprljs vlribusiíeu k c u n d u a í fe ad hane 
vifionera perclngere poteft , ftd íoium íumi -
glorias elevatusdolus ergo ¡ntellcabs elide h. ^ 
^viííonem, fed nonproprijs viribus , fed vir ibS 
lumin i sg lo rk : p o d u s e r g ó eiatcribuidebít 
fío Dei,quam intcílcdüi: hinc • Í X T h p t ó 
,qu«a . , i o . a r t . 4 . probar intclieaum anim* ¿Tri! 
íli perf¿(5tius viderc Deum ^ u a m qudibtc al*" 
creatura, quiavi í io Dci magisattendi debet lé! 
eundum vire* gratis, quam fecundanñ v¡res n¿. 
turs: id eíV,pocius,ut explicanc T h o m i i k . ' 
21 la i r i ío incelleaus ¡píe dumraxac cft 
principiuni quo videndi DeGm *. principiutn 
,en¡m quod eft folum íuppoíitum ; lumen auccni 
gloria cfiara eft principiuin quo, unde quancum 
ad hoc in codem fenfu,¡n quo inrellcáusdicicur 
elicerc vilioncm s etiani lumen gloris eíicit v i -
fionem. Nunc ergó eftditficukas : quod ex iílis 
principijs íic íimpiieicer.peifcíllus ? Ecia^rruc 
-perfc¿dus efle íimpiieicer lamen gloria', quia ¡n-
telledus ío lum racione luntinís gloria; t i icic, uc 
quo viíionem il lam; lumen autem gloriac racio-
ne f u i , & non racione ¡nteíleílu'S , niíi ad íum-
mum remóte , & quantum adcapacitatem,quam 
ex parte illius expóícic , ut eum elevan poí-
fic , quod habet , in quantum Dcus íub ob-
je í lo illius ípeciheativo contineúcur^ Ucee non 
fub proport ionató» 
22 Sed dices : ad mlnus priiicipium quod 
eft fimpliciter p a k í l í u s principio ^//o: crgó ad 
minus anima beaci eric íimpliciter perfeótiorj 
quam gratia , vel lumen gloriar. Sed reípondeo 
quod principium quod poteí i eomparari, & ad 
principiam quo , quod eft pfopria ilüus vifíusj 
ut eft inteileóíus refpedu animae, & comparati-
Vc ad hoc eft fimpliciter perfedius; fecuslamen 
fi principiam quo fie virtus non propria animaj 
íicut; nec ab ea dímanans}fed propria Dcijid cíl, 
a folo De o procedens, ut cft lumen gloriar^ hoe 
enim quamvis fie folum priacipium qm cíl fim-
pliciter perfeéíms principio qmd propter rado-
nem allegatam, 
r 23 T á n d e m ' in gymnafio Vallis Oletano 
D . Pauli ííiihi íí.k reíponfum , quod licet grana 
íic radix pei f-ít iorum operarionum fimplititer,-
non tamen eft fimpliciter peífedior , quam an-
uía, quia íñe operát iohes íunt propter animam 
tanqoam propcer fíncm ; fínis autem perrcfíipí 
íimpiieicer eft medio ad illurn brdinato. Sed 
eoncrareplicavi: quod liece anima fitiílarum fi-
nís CUÍ , urpocé animam uniunt cum Deo , nor^  
tamen eft fínis cujus gracia,fed podus cocos or-
do naturs ordinatur ad graciam, & gloriam , Ü 
ad fínem cujus gnuia, Sí l ic ex hoc capicc poavs 
grada eft fimplidrcr pcrfe&ior anima. 
24 T á n d e m fundatur noílra rcfoluf .^P^-
LlDlÜtll 
* r ^c'tct perfeáíor , cujus eflfcaus formalis 
* f Sc'ter p e r M o r ; íed e f M u s formalis 
^ ""cft fimplicicírpcrteaior-, quam e fíe ¿tus 
Y\ anima;: ergo. Major patec,cum eífedus 
f ^ a l i s formx íic 'ípía forma communicata.Mi-
oTv'cró próbai. ille e í rcaus formalis¿eft fim-
rtKcitcr per íea ior , íh quo Dcus magls fuarh 
omnipotenti im nunifeítat fed fuam omnipo-
t0enr¡am magis Dcus manifcítac in effeaufor-
rnali (rrati^^rgo. Major eft nota 4 minor cciani 
conftac ex cóllecla illa Ecclefix: Dsus^qui omni-
potentiaw tuam^párcsndo maximty & mi/eyen-
domanfu/hr, id eír, in Yemifsíone peccatorum, 
qui eft effcctus formalis gratis, cxplicat D i T b 
i.part. quseft.i 5. a r t . j . ad i .Conf í rma tu r illud 
eftabíolucéi U íimpliciter perfe^tius ^cujus op-
poíicum abíolucé,& íimplicírer eft pejus;fed ca-
rencia gratis abfoluté , & íimpliciter eft pcjor, 
quam carcntla naturas: e rgó gratia abfolucé , & 
fimpliciter eft pcrfedior ipía natura. M¿jor cft 
ccrta,5¿ minor patee ex ¡lio Chriíti ad traddho-
rem Judam : Mdius t ra i tifinatus. non fitíJfM 
homo \ 
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15 TV Agiftcr Fcrrc,in principio hujus 
J^VJL dubij loquendo de lumine glo-
r ia , de quo, ut dixí, eft eadem 
difiiculcas, ac de gracia , íic habet: Anteqmm 
redtuerem mentsm msam ad aiterém parUm' 
hujus quefir; ex-aBifshu ^ ut pútui conf.ului D, 
Thom. & inveni, qwdprima fententia, id eft^  
noíir^ex aliquibus ejm di¿iis per confequentias 
probabiles pofsit deduci* Secunda autem fenten-
tf* i id eft 4 nofíras oppoftca, fie exprceffe ¿ib eó 
haheturde Verbo ád Verbum, quod cogitaverim 
me ab ejus fénjk recejfurum ¡Jiprimam fenten* 
ttato defenfdrem. í t a pra:di¿lus Msgifter.Oppo-
íicunl conftare ex locis fupra adduclis fiet cla-
rum » objiciendo loca ea , in quibus ei videtnr 
TJiom. ftarc pro íua fentencia, & in primis 
«bjic¡c locum primo fupra in principio aílatum 
ex 9u?ft' 27. de verit. art. 2. ad (5. de quo pa-
jee ibi rcíponíio. Secundo objicit ex D . Thom¿ 
P 2 ,<^^ l<5. qusefti, í . are. 2.ad 2. ubi dicit: 
Gratiam ejfe nobiliorem dniptá , quia eft afíus 
1 íUS' /teuf albedo e/i etiarn nobilior cbrpore¿ 
^^dad hoc Ipfe cenetur farcrií qtiod cxemplum 
non cft quantum ad omnia, fed íolum quantum 
.rationem communem accidentis , fcuquali-
^ ¡ s , in qua convenit gratia animse cum albcdi-
pcorporis riicuc enim ifta cft aduS corpóris , 
ís Sracia cft aaus auimae. N o n tamen potuic 
affírmarc D . T h o m . grat'am ín anima fe habe-^  
re 3 íicut albedo in corpore attchta propria 
utrluíqae.ípeciíica difterentia.nam Braiia itaeft 
adlus anime,quod orcum non habeatex princi-
pijs illius , íed i i t participado lormáiis d iv inf 
narurs , & ex hoc capite eft fimpliciter perie-
¿lior iiiaiDeinde objicit locóm D.Thom. in r , 
difti x y . q . i .arr.2.ad 3 .ubi pariter M b e t : Cbari-
iatemfoUmJecundum quid ejfe perfeciiorem ¿k? 
nima.Seá pariter refpondeo, c^uod cum oppo-
fítum dicat pluribus alijs iocis,vel debemus d i -
ccrc in cis D . T h o m . correxifle fúam fenten-
tiarn j ve l i l lum ini-érpretari, quod in aiiqui-
bus loquitur de gratia , feú charkatc fecundum 
i d , quod ei convenicex g.n^re, & in aiiqui-
bus fecundum id j quod ei convenit ex fpecie, 
de quo ftatíra ín folutione fequencis argu-
menci¿ 
26 Secundo objicles á r a t i o n e N á m gra-
tia pertinecad prsedicamentum qualitads; ani-
ma vero rationalis , ícu natura angélica perti-
íict ad pr^dicámemum fubftanciaE; íed prgdica-
rncnturn íubftantis abíblüte ^ & íimpliciter eft 
j p c r t ó i u s prsedicamenro quaiitatis: utpotefu-
bftantia habet efle íimpliciter , quia per fe exi-
ftens , qualitas vero habet eífc fecundum quid, 
quia in alio exiftens jCftque modas fubftantis;' 
& propter eam : nempe non uc íic , fed ut cum 
illa fubílantia fit': e r g ó . 
27 Sed hoc a r g ü m . probat ílipra Inrentü: 
nlmirmn fubftantiá etiam materialem eííe íim-
pliclíer perFc£l'iorem gratia. Deinde poteft du- ' 
p i ie ivia rcfpbnd. Si enim fupponamus graijaot 
pertínere ad idem prxdicamencum quaiitatis, 
ad quod perrinenc omnes qualicates naturales, 
dlcendum eft argunio probare gratiam cííe í im-
pliciter inferiorem íubftantia ex genere ^ fecús 
vero ex ípeciej feü attenta propria illius dii-fe-
rentia fpeciíica ; proindeque non probat gra-
tiameíVe íimpliciter inferiorem j quia exceííus 
fimpliciter talis non attcndkur penes id , quod 
reí convenit ex i l io genere, qualiter íubftantia: 
ex genere convenit eíie íimplie¡tcr,-4eú per fe,&: 
gratis eíle fecundum q u i d j e ú in alio: fed penes 
i d , quod ei convenit ex fuá fpecie^ feú dilieren-
tia Ipcciíica. Cumque difterentia fpeciíica gra^ 
- t i ^ fuperetih perfedione diífcMntia ípecíhcam 
- fubftántis c rc^s i qnippé cft pat t icipát io íbr-
malis divins naturev proindeque radix opera-
tionum fupcrnacuraíiura v idend i , & amandi 
Deum prouc in fe,icico ex, exceííü prsdicamen-
t i fubitantis fupra pr:¡:dicamentum qualitaris 
non probatur fubftamiam efle íimpiieicer per-
fediorem gratia. 
28 Etquidcm hujus funt plura exempla: 
N á m cognitio demoníírai iva ex genere eft per-
fe-
m '3 
feélior cognItione*certa non demonftratlva, Be 
tamen íi ponátur cognitio demóftrativa rennn 
I 0 i i i o ru in , imper te ior eft ex fpecie cognitio-
n • certa non demonftradva rerum fuperiorum: 
nempe ex ordine ad nobilius ob je í lmn . í dem 
cYeíTiplum poni tur in fide refpe6Uve ad chari-
ta-^m, qux ex genere,ntpore intélieílaaiis per-
íeir ior eft charicate,' a b í b k t e tamen, & íimpli-
citer perfeólipi" eft chantas propter exceftum 
objeítio Pariter ponituu cxemplum in corpore, 
i i icorruptibi l i Qükfá ex genere perfeélius eft 
corpore corrüpt ibi i i ;homo tamen corruptibihs 
eft i l io íimpliciter perk^Hor propter propriam 
durerentiam' fpeciHoana. Ac tándem magis ad 
inrenruni prasíens eft exemplum in unione hy-
poftatieá,-^ua; quia •moda-lis , & incompleta ex 
g-enerc eft ímper fed io r íubftantia completa; 
cum tamen propter nobiiifsimam ejus diífe-
rentiam 'Ipccincam abíbiuce , & íimpliciter 
íit ea peiieclior. Pariter ergo in noitro ca-
íu . . . . ' ' 
20 S:d contra hanc'folut.4 poíTunt plura 
ftando rarionl objlci.Ec in primis , quod eíTen-
tialis dil&í;edtia,quaí fpeciem conftituit iub a l i -
quo genere decerminato non excedit nobilita-
tem cxr.períeclionem ipíius generis, nam hu^ 
'jafmodi diiisrenria in. potefíaie generis conti-
netur , e rgó eftentialis , & fpecihea difiíerentia 
gratis non excedit peii-edionem praidicamenti 
qualitads , adque adeó. íi genus qualitatls fe-
enndurn-ipíids rationem generieam imperfe-
6iius eft íimpliciter \ quam ipfa^rationalis ani-
nui , i d ip ium fátendum erit de fpeciíica gratif 
"diílcrennat Secundó : nam gratia quantum-
curnque íit exceilens ejus ultima difterentia 
non tranfcendit.prgEdicamentum qualitatis : er-
g ó nop pervenic ad perfeí t ionem fubftátiae í im-
pliciter loquendo.Pacet confeq .Nám totaper-
•feólio predicamenti qualitatis non attingit per-
íéclionem pnsdicamenti fnbftanti^. Antece-
dens autem probar, nam ex co Deus non eft ín 
al iqüo pfo:dicaraento,quia ejus perieólio tranf-
cendic perfeclionem cujufeumque predicamen-
t i : e r s ó íi gratia eft in praedicamento qualitatis, 
non tranfeendit limites i lüus. Terdó-.quia gra-
tia non folum fecundum conceptum difteren-
tialem , fed edam fecundum conceptum gene-
ricum, & fecundum to tüm fuum eííe eft fuper-
nattiraUs , & crdir i> d i v i n i , alias efiec chimera 
compbí i ta cx uno prsdicato naturali,& alio fu-
pcrnacursli, fed quia ejus ultima difterencia fu-
pernaturális eft, per ipfam excedit fubftantiam 
naturalem: e rgó , quiaratio genérica grapig fu-
pernaturalis eft , per ipfam etiam excedec fub-
ftantiam naturalem , & • confequenter gratia 
tam fecundum radonem diíierendalem , quam 
1 & 1 
per-
fecundum rationem genericíra íll^H 
det. 
30 T á n d e m , quia i l lud genus e 
f t ó i u s , cujus uobilifsima ípecies e} 
nobiiifsimam fpeciem altsrius Süheris { * 
quia nobiiiísima virrus in; elleícualis ' q ^ 
cft iunien, g l o r k - , cxcedit noBllífsiaiam J ¿ 
tutem volunratis qm: eft ch.aritás , ideó 
genus yirtutis intelleítualis eft perfecYuis ve-
nere' virtutis aífectivae 5 fed nóbiliítima loe 
cies pra:d.icamenti qualitatis •, once 
tía j excedit nobll i ís imam fpeciem pr^di 
cament. íubftantia:,icilicec Angelum: ergó pr^-
dicamentum qualitatis erit perfectius predica-
mento fubftantig ; ac proinde. grada non fo-
lum • fecunduríi conceptum dií'íi'rentiaiem' • 
fed eriam fecundum conceptum genericum 
excedet fubftantiam anima; •& 
a-
Í 0 - -
rum. 
3 r Sed ad prrrnum refpónder. negandoj 
quod d'tferentTa foeciei non excedac nobiiita-
t ém, Se perfeólionem geüerisjni'fnqaelicctcon-
tineatur intra potentiam i l j ius , hxc tamen po-, 
renda eft pafsiva , non vero aíciva : quippé fe 
habet genus refpeílu diftercmlíe, íicut materia 
: refpe&u aausf qua ratione dicitüf, qa'od genus 
fumicur á materia , dlííerenda vetó á forma. 
Hinc sd 2, negamus, quod ultima diíferentia 
gratfac nOntranícendat pracdicaméntum qualita-
tis , i m m ó •quslibet alia dilfereátia qualitatis, 
quamtumvis minima, eum tranfeendit, íicut Se 
cum a ó l u a t , feu cóntrahi t . Inde tamen non fe-
qui turnon pon i in i l lo prsdicamentojoair.quC) 
quod Dsus non ppnatur in pTadicamento ali-
q ü o , eft quia ceiledive tranfeendit omnia pts-
dícamenta . Hinc dicitur a4 i * negando, quotl. 
gratia ex genere í u o íit íupernaturaüsuiamqu'i, 
uc in principio hujus íblutionis fupponimuSjge-
^nus gratis eft qualitas, ut abftrahens á natuíaHj 
& fupernaturali; unde licer pemiiísive íit íu-, 
pernaturalis 5 fecus tamen poíitive , & 
dctii ratione non cft 'poí idve naturalis , fed 
folum permifsive : utide aunquam inrercur, 
quod gratia adhuc ex genere íit poíinve ui-
pernaturalis 5 epod necc'ílc eílet > ut eflec tuíí" 
mera* 
32 A d uldmum patee ex ditft's pnmo 
negando majorem : namque incorrupt;bilc 
per íed ius genus eft , quam corruptibne , ^ 
nihilominus nobiiifsima illiué fpecies, v.g. ^0'> 
vcl Ccelum non excedit nobüiísimam ipe--
ciem generis corruptibills i vv g. hoPWWf; 
Et pariter íubftantia completa perfcítius ge-
mís eft , quam íubftantia incompleta , ^ 
tamen intra genus íubftantia completf 9 ^ 
dacur ípecies nobilior nobiiiísima ^ F ^ ^ 
'Ci 
íum ,: 
/ U l 
rt unjo n) • -
c/dín-r ma-
ÍA. ccri^ictí , d?-
> cocrlnctur gra-
lerrinct ad Ídem 
Tiinent qualica-
i i lad percincac, 
us eft prcítantior 
cnci í ub iUu t i s : 
diter la luppoliííOne 
poftatica, Vci^ ex hoc 
jor argumenn , §£, n 
íub pénete ftíbílantíi 
poñatíca , qu* nobij 
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nempe ipía gracia, 
á principio reíporídent ,AA» dicendo5 quod 
fubftantía umpiíciccr t i i perfeótior acciden-
ti, feú qnalirace ejuídem o r d i n i s u c eit om-
iiis qualiras naruralis, íecus veroí i íic ordinis. 
Diviní, uceft gracia, quf íolucio coríítíircx l o - ' 
coD.Thom.íupra aliegaco in 2. fundan).quod 
nempe accide ns narurai'e ortum hab.ee es prin-* 
cipijs fui íubie¿ti,proIndeque cft indignius i l lo , 
ficuc & ptopcer i l lud , cique íubordinaium* 
E tamen contra accidens , quod non habet 
ortum ex principijs ful íubjecti , í t d ex paicid-
patione nacurs divinse , uc eít gracia, 
hfc cu impoí lus fibi fubordinat animam, & 
fie eft íimpliciter i l la perfeiftior» 
• 34 Hincad argum. fáíeetur , quod íub -
•fíaacia htbec eíle íimpliciter , di accidens 
ctiam fup. rnaturale habet elle fecundumquid, 
& negamuí confequenciam , quia licec ad 
enficaccm íecuadurnqn'id ítq.üatar bonicas, & 
perfeótio íecundumquld comparat ivé ad í u b -
üantiam ejuídem ordinis , non tamen com-
parative ad fubílanciam inkr íor i s ordinis^ 
Accidens enim dicic bonitatem , & perfedio-
nem comparative ad fubíiantiam , á qua 
pacicipac íuam perfeíí ionem 5 á íubfíancia au-
tem nacnrali folum accidens natnralc íuam 
pcrfe¿lioncm v participac , & fie comparative 
ad iilam dicit íuam perfeóiíonem fecundum-
quid. Accidens vero fupernarurale folum 
participar íuam períeí l ionem á íubiíantia 
fupernai.arali D e l , &. íic folum comparative 
iilam dicic perfc¿líonem fecundumquid; 
comparative vero ad fubikntiam nacuralcm 
^ limplicirer diguius, 8¿ perfeaius. 
i 5 Sed contra hanc íoiqc. fcacim fe offert 
' ^ • ^ í . quod'gracia nedum comparative ad 
DH¿mnam divinam , íed etiam comparative 
tubfeamiam naruralem habet éffc fecun-
ftWqu¡d;cum u g o ad eíle fecundumquid fe-
^ a í u r íqium peucaio fecundumquid, vide-
^ ' gracia ctiam comparative ad 
¿¡Qh!nt'am "aturílJem folimi dicat perfe-
i f ícc^n^um(i"i^ 9 & confequenter, 




quod íblum Illa (it fectíndumquíd perfealor í 
nepote íubfianna naturalis , í i cu t -habe te f í e 
íimpliciter , ica dicic petk¿í .Íohcm í impli -
citer» 
.36 Sed refrond. cura D o a . D¿ T h o m » 
quarít, 2 u de verle, ar?. 5. ubi habet: Quvd 
licet jborium , & ens convértantur 
trumque dwijjlatur per fubñan. 
accidéntale , eft tamen ínter utrumq 
dijj'erentia , qtiiar aliquid dicitur 
Inte propter fuum ejje ¡ubííantiale 
pter efji accidéntale non dicitur e/fe abjaute^ 
(ed ejje tale r & jsciindimiquid* De bono au-
tem eji & converjo i nam ¡ecundum bonitatem 
Jubjimtiaiem diciiur aüqtwd bonum j}cun~ 
dumquid \ fecundum vero bonitatem acciden-
ta* cm McitHV aiiquod hmmn firhpiícitcrx 
" . • \ ' ' . * * » 
Jicm hominern injujUm non dívinms- bonum 
fimpliciter, jed fecundumquid ? inquantum efi 
kvfóü ; horniram vero j^j ium dicimus f m -
pliciter bon-uvu Cújus áiver/itatis ijia efl 
vatio '. nam (mumquodque dkitur ejje ens, in -
quantum ahjoluU conjidtratw ; honufn vero 
Jecmidum rejpetíu-m ad alia* In je ipfo au-
U7n aliquid per jülur , ut fubfiiiat per 
JubfantiMia principia, jed ut debito modo 
fe Bcibeat ad pmnia , qua junt extra ipjum^ 
non ptrjicitur ni f i medias a^cidemalibm fuper-
addrju ejfentia , quia operationibus , quibus u* 
num alteri comungitur ab eífentia median-
tibus víHutibus ejjentiis juper additis pro-
gredtuntur, Unds ahí oíate bonitatem non 
obtinet , nifí fecunáumquod cornpktum eji 
(ecundum fuh/íantialra, & ac.ddenfáíiaprin* 
cipim Ex qua doariaa coniiae , quod acci-
dens nunquam dac eííe íimplicrrer,.(ed ip íum 
fupponic , dac tamen cífe bonum í impli -
cirer , quia non fupponit elle bónum íim-' 
plidcer j unde Ucee. Jion dicaC enricaccm 
íimpl'cicer , peted tamen dicere bonitatem, 
& pcrfeaiomim íimpliciter talem. Ec ita 
quandó per feá io accidens eft parcicipata á 
perfeétione fubjcai , eft inferior illa ^ íicuc 
crFcaus cauía , quamvis í u b j e a u m nondi -
caeur fimplieicer bonum , niíi habe^c bo^ 
nitaeem fubílanüialem , & acckientalem, 
Quando yero accidens non haber perfe-
aionem participatam a í i íb jeao , fed ab 
exiinfeco principio , íicuc gratia pardeipad 
bonitatem , & pertcaionern non á iubje-
d o , fed a natura divina , dície perívaio-» 
nem íimpliciter e>;c;dentcm perfeócionent 
lubjedi , qtiíimvis folum íit ens fecundumquid» 
Ve l dicatur, quod íicuc non implicac 
gradam elle foraíaliccr 'nacuram divinam íub 
modo fímco,uc patee ex diais dub. prsced. ÍIG 
L l non 
40 8 
non implicat comp^ratíve-ad fub^snt'ant v.a-
tur.siem habí:re clk íornwíc íimpliciter tale, i i -
cec íub m o d o dlcndi fecuivdñnjíjtnd , unde 
cc{nceüitx)«s,qnod rcipedi'vc ad feíBftantlain na 
t t i rakni eít fecundan i quid quiot t í in ad iuo-
cium cílciuii,íccus {amen quancum í3.4ci;¿ntíam 
uc fiecnim d|íntaxac compafative ad diviunra 
eí lentiam, feu nacuram eít íccundumquid , ut-
poce parricipacio illius ; comparative veroad 
f i btiautiarn naturaleuj, eíl finspliciter talís, 
quippe cft íormalitcr natura dívuia. 
j S T m i o objicies : í'ada comparationc 
ínter d ú o excrema: i l lud eíi rinipliciter períe-
¿íms,qüo m í n u s , dependet ab ailo, nepote ipfü 
non dependeré eíl petfe&io qu^damjfcd í u b -
f i a n t i a ^ gracia ita ínter fe comparán tu i^quod 
gratia depender á íubftantia, non vero é con-
t raen gratia nacurali tcr 'nó pofsit elle iine í u b -
íkn t i a , íübi tanua veto polsit naturalitcr t í íe 
íine gratia ; ¡mmo gratia deperrdet in fuo eíic 
abíolute á íubñanna5íubríantia vero í o k m de-
pendre in efle cali : nempe in efle g ra t i , vel 
jjufti; plus autem eí l dependeré abíolute in fuo 
efle, quam dependeré in tf letal i : ergo^. 
35? Sed lioc argum. manifeite infl-atur: 
quia Ccejuni i n fúo efle elí independens ab ho-
mine; é contra vero homo in íuo efle depen-'/ 
det á Coelo 6c carnen non propeerea Cceium 
efl homine íimpijeiter perfeótius. Pariter 
fubítantia^ compleca, v. g. humanitas eít a b í o -
lute in íuo eííe independens ab unione hypo-
jftátícaó hxc vero a fubftantia completa depen-
d e n s e í t ^ c u m tamen íubftaíitia completa i m -
peiícétior íít íimplicitcr unione hypoíiatica: 
immo licec materia prima non poísic exiítere 
fine forma, pocefl tamen exiftere íine hac , vel 
il la decerminaca forma, unde eadem materia, 
que modo eít íub forma hominis , poílca- eíl 
fub forma cadaveris , & poflea íub forma ver-
mís , cum tamen nulla liarum formarum poísic 
cííc naturaücer íine i l la materia ; & tamen illa 
materia non proeerea eft íimpiieiter p e r í e d i o r 
a ü q u a forma i l iarum. Ac tándem íe oífert 
excmplum de lógica , quíe in communiori íen-
tenda cft íimpliciter necefíaria ad adquírendas 
omnes feiencias, omneíque-feiencia; ab ea in 
fui acquiíicione dependen^ , cum taiu&n lógica 
íit ícientia impcrfeddor inrer omnes íciencias, 
cum obje¿l:um ejus íic ens raripnis. 
40 Dicimus c r g ó , q u o d dependentia unius 
aballo poteft efle, in diverlo genere cauíse: 
nempe in genere cauííe materialis , vel forma-
lis , vcl efficientis, vcl íinalis, & üc licet ea par-
te, qua tínúpa ab alio dependet , íit eo imper-
fc<5l¡us, fed non abío lu te , & íimpliciter , nííi ab 
eo dependeat in genere cau ís formalis, vel ef--
ücientis , ve) í inalis: utpofe huji^roai ^nera 
íunt abíolute , & flnipilciter'f eríeéííora Tuis cí" 
íe¿i:ibu$,gratia aute dc,pet;dtt in eílc á U^n n 
tiatantum iñ.genere c s u í í niartrialis ; í t ü - I Q . 
tencke rccepdva-j non ingentre cauía ú-rn a-
lis, cpm pqtlus íit forma illam elevan iUpra 
•ordinern ñáíuralem/j parhef non in genere o u 
líe efficícntls, cpm ortum non habeat ex pri^-
cipijs illiu§j fed ex participadone natura; d :v i . 
nae: nec tándem in genere cania finalis, cuín 
pptius natura fie propter gratiam , taUqúa^ 
propter finem, & íic non concludkur aílam-
pti ím: nán que , quod íubíiamia naturalis íic 
íimpliciter períe&ior aoeidenti naruralí , non 
cft pracifle, quia accidcns naturaie ab ea de-
pender in genere cauí^ nxátcTialis, ícd quia 
ejus efle nedüm exi íknt iaie , verum & forhiale 
ortum haber ex principíjs illius, & ex hoc jpfo 
eft propttr fllam tanqusm propter fincm. 
3 1 Quar to objicies, & eít replica contra 
prgeedentia : l i l í iun efí , quod exetílus in 
ptrfe^ione íimpliciter taüs attendi deber pe-
nes difíerentiam rpeclfícam non penes exi-
í lemiam : ergo ícmel da to , quod inexiñenna 
gva\''m íit iñfcriór exiltentia íubítaniise, hf¿ cric 
íimpücieer perfeótior gratia. Coníeq . patet, & 
anreced. prob. tum quia exceííus íimpliciter h 
perfeciione dtbet attundi penes .primam peiíe-
(flioncm , u tpoté hxc eít prlncipium caiterá-
rUrn, feú unde estera; dimanant ;fed hüjuín.o-
di eft exiítentia: ergo. IS/lajor eft certUj & n-i-
nor probatur p . T h o m . i . part. qu^ír. ^. art. 
5. in corpore, ubi íic haber: Ünumqmdque di-
•citur bonum .t fecundum quod eft perféiurH per-
feóíio autem alkujustriplex 'eji: 'Pr¡ma qüiáem 
Jecundumquod in juo ejjé con/iituitur '.Jecundá 
vero prout ei aliqua accidentia Jvperaddun-
tur, adfuam jerfeÚam eperationem necejja-
•ria: tertia perjetiio eft per boc , quod alt^uia 
aliud attingitfícut finetn. Nec valerD.Thum. 
per fe intdligerc efle eflentiíe,; contra hanc 
enim Intcrpretgtioneni multa dicin^us pnroa 
parte de voluntare Deí dub. | . refolut. prima. 
N u m . 3. probando in crearuris pófsibiHW« 
nullam dar! boniratcm a^i]akm,quia dcíicjen-
te prima bonicate , qua eft per axiltcnnam, 
uecefleeí t etiam deficere boní tat tm eflcntiar. 
Immo D . Thom. qua-ít. 5. anteced. art. 
1. aic: I n tantmn efi perfeftum unum-
quodque, in quamñim efi in aCiu ens -, J-
fe enim eft aóiualitas omnis rei.- ünde nt arg. 
eííentia non eft perfeóla , nifi in quantum e 
in aítuinon autem in a<9;u per fe ipíam,fed reC 
exiftentiam ab ca realiter d i f t i n t o n : ^g0 P r^-
feaio exiftentiae eft prior períeótione efl^^f-
Immo adhuc Hli, qui diciuit íncreatuns pois -
D u b í 




cíTe n-ii d a n eflentia íubjaece 
& e x h o c probanc^, quod qjumvis 
pofeibii.ibusdcrupb 
eas non anWc ex de 
ter í i n r :v quae eft p í r cXiitenc^ai. - •• 
42 Sal rcipond. quod prima r a perfca ió 
cft exigencia órdinc executin-.is , í t eus vero 
ordine ínren.tioaís, leu dtgiúr.-.tis. Ordinis qul-
dem executioois cft pruna, quia d«m exiÜert-
tia non iii&iiigi£ur,dícada eft puré in potencia, 
unde folampercxrftciitiaiii cxtrahictir ab ítatu 
pofsibilicarisv Scnitl tatricn eflchtís pofifa íub 
exiftentia, jam in ca cil diftinguere perf .ót io-
nein cííentíalern üiílíncram á perfeétione exi-
ftetitiali» Bonkas ejilni ¡díi>éíficacur cum efle^ 
unde íicüt tune dllíirtgtíTiiíus cíTe cíkntía5 reali-
ter dift/nctuüi ab efle cxülentía'j qnamvis i l lnd 
non fie in a¿t?i niíí p'oíica exiftenfla , ita diüin-
guímus períéétionem eííentias realiter diñin-
£iim á períeélione exillentis, licéc perfe-ótio cí-
fentix non coiivcniac, nhi ut connotar exií'ten-
tiam j cui (abeñ 5 unde , quod efleiida, fublara 
exirtcntia non fie perkdta , aec bona procedi!: 
non ex áekñu alicujus inrr infer i , fed ex deíe-
«5iuextrInícc5connacii Nnnc dicirnus, quod eí-
fencia In íui propria pcrK-dione 'diítinóta rca-
litcrá peifcilioneexíiteiiLiEE exeedit ordine in-
tenuonis, & digaicatis períediOnein cxiíkndse, 
quia illa utpoté dans fpeciern principaliter in-
tenditur ab agente , cílque finís cujus grácia 
refpcdhi exiftentif, pariterque exiíletitia te ha-
ber ut niodus, & terniinus illitfS. Kinc coníe-
quenrtr negamos exiftentiam , feu illíus perfe-
¿tioneni efic princípIurtTca;terarutn,(eú ex quo 
cxtzrx perfcítlones d í m a n a n t ; namque folá 
eíícnda eft,qu2E primo iotelligitur tanquam 
radix c^crorum , uteft apud omnes comper-
tum, licet verum l i t , quod adexercitam exte-
rarum pcrfeétionurfi dimanadonem requira-
turexiítcntia de connotato , vel uc condido; 
4] Quinto objicies : i l lnd eft firnpliciter 
perkaius, quod efí permanentius; fed fubftart-
tia cft pcriTianentior grati^: crgOí Major vide-
tur certa , cum major permanencia procedat 
ex majori, & intlmori conjuníHone cum cfltj 
IR quo confillk adualitas , & perfeftio reí . M i -
nor vero patee experienda, cum eadem animá 
ra fuo cik naturali permanecí gfktiá mulroties 
amiíTa. 
44 Sedhocargum. edam inüatur in fen-
tentiá probabiiiori quam nos defendimus 4. 
I ! i 
•bitas efl: séta pcrtpá: 
horainc, qui m perm 
Pavt.de peccadsdub. 1. quod nlmirum adius 
" ^ ^ U c i c s r p c r f c a i o r h a b m i j q u o non ob^ 
tur a Solc, vei Coeio, & non propterea cft ab-
fo]iite,^fímplicitcr en imper íedior . I m ó mul -
totics ex majori perfedionc procedic , quod 
res í l emagis corruptioni obnoxia , quia pro-
pter majorera perFe¿d'onera depender a dsípo- ' 
fitionibus delicat íonbus,q!j^ fedíias alterantor 
& depcrüütur .Deinde dicimus gracrá per íe,8¿ 
ex natura íua, feuab incríníwco ciu; permanen-
dorcm, quam íubí tanda, íicut ¿¿.mecnan?, uc 
docee D . Thorn . ¡quxíñ.ysde verit .art .6. ad 7. 
iicec peraccidens ratione liben arbitrij vertir 
bilis iu maíUni,& in hac vita amibibilss fir. Ec 
fie ex majori permanentia ad fumum provatur 
ex parte lubílátise major ptrfe^ti'or íecuí*üquid; 
45 Sexto objicies : etfnim gratia ex l'olá 
racione áccidends í'upernaíüralis nequie fimpli-
cicer excederé íubüanciau): ergo ex nulío capí-
te, &c . proJ?; auceced. íi ex capité íupernatura-
lítaíis liinpiicitcr haberec excederé íu-blíanÉiain, 
oibne accidens íuccrnaturaic habéfet finiplid-
ter excederé il iam; hoc auccm eíl faiíum : c rgó 
prob; rpinór: nam ícienda per fe iaíuía aninia: 
Chiiíli eft fupernaturalis; 5c ramen non efi l i m -
plíciter perfedior ipía anima Chrifi i , í'ed tan-
rum ftC iüdnmqüidrergó .Prob . minor namque 
D . T h o m . 3. parr. quaEÍh. 12. arri 5. ad j . fie 
h ábet: Dicsnduw , quod honum , fícut & ens 
¿Uipíiciter dicítur ; uno modoJímpliciter, &Jíc 
bbnuini'& ensdicitur (¡¿b/imiü^qua ín fuo.ef-
fet & fúa bonttate juhfif t i t : altó "iñudo dkitur 
em, & bonum fecundurr/quid > & hoc modo d i -
cítur éns, & honum meidens, non quia ipjum 
habeat ejje honitattm x[cd quia eis jubjecium 
eft ens, & bonum, Sic igiturfeícntia habitúa-
lis non e/i Jimpítcíter meiior, aut dignior^quam 
ánima Cbríjtí^fed 'jecundumquia, cüm tota 
bonitas hahitualis feientiíe cedat ,in honitatem 
Juh]etri. Q u i b u s D . Thom; U ni'morera argu-
ine'nd d i ^ t , ^ rationem pulclira^n éísignat, aíc 
M . Ferré . 
4 5 Sed reípond; 1; quod D ; T h o m . íbí 
ufusefi fenrentiasílerenre íubltandam crcatam 
eñe períeftiorem gracia, & ómnibus accidenti-
bus fupernatwrfHbus ; oppofita vero utitur lo-
c í s p r o a o l l r a íententia addu íds : . Secundo d i -
cirnus 5 quod t ) . T h o m . ibi non ioquicur de 
í'cicnda iufuíaper fe ,qnf eít endíat ive íuper -
naturalis, fed de feieacía Infufa abOrahenee ab 
infafa per íe , & peraccidens , q u £ eft naturalis; 
Quibus addltm% quod ly fintpliciter, &Jecun-
dufóquidáüüXicmt íumunrur: 1. ica ut ly /mi-
plíciten dicat ídem ac ómnibus modis,^' l y A -
. cmdüqtiid dicat idé ac non ómnibus raodtóji, ' 
ita uc ly ñmtfítcitey dicat Idem ac abíoiuce s U 








v 'Qi^ndó ^ r g o D . 
s habicuális non cíi 
^nior , quam anima 
i , íunVtiiicur ly ¡hn-
pilmo modo j quia 
cmni ícíentia Í5¡fuía non cíi ómnibus inodis 
períeí t ior anima Chní i i sícd prajciflc qnáténus 
cñ rpecialis participatic' ícicntiae divina , ideo 
non dicitur p c i í l d i o r f impiicirer , k d ieetm-
dumquid, fi vero fimpilcker fummatur prouc 
eft Idsin ac abfolutc & fifse addí to , fie fcietltia 
inhjfaefi: ílmplicirer perfectior anima Chrifti , 
Ec in hoc íenfu uíurparur á nobis, I U bucuíqwc 
noravimus. 
47 Sed dkes pro complemento dub i j : an 
(¡>mnia a c d d a u í a fupernaturália fmt fimplici-
ter p e r t e i p r a anima? Qnod íi re ípondeatur 
negative, jam ceííac precipua racio noflrf re-
foluc. cum omnia accidencia fupernaturália 
íinc ordlnis d l v i n i , &r eundem finé refpiciatnr* 
Si vero reípondeatur aííirrnative , videtur íal-
íifsinuim; quis enini dicac motum íuperna tu-
ralem timoris, auc q'uallcatem fluidam fuper-
naturalem, ñve anxilium , & alia entiá incom-
pleta , qualiajíunt modij inliaercnti^, inreníio-
nis , 5Í* íimilia elle fimpiicker per íed iora 
Angelís? 
48 Sed rcfpoñd. cum noÜro Gregorio 
M a r t í n e z , Paciibus Salmantic. &al i js T h o -
niiíl]s5qui verius exiílimanc qnod omnis rea-
litas encitariye , S¿ fpecifíce íupernatural is , 
quamvis minima íic, auc modalls, excedit í im-
piieiter qaácumque fubftantiam crearam: tum 
quia mágis exprimic, & imltatirr perfecíionem 
propriam Dei : tum quia habec perfcifílorem, 
fpeciem, feu clíentiam ,quidquid íic de modo 
¡liam habendi. Et qui-dem fi eflet íimpiieiter 
imperfeél ior , c í k t quia mínima entitas, cum 
tamen unió hypollatica minima entitas cíl, ut-
pote modalis,¿>¿ íimpiieiter perfedior fubftan-
tía quaiibec. Nec contra hunc modum dicen-
di poreft obftare, niíi i l lud qnod íimpiieiter 
non e í t , non ppceft pife íimpiieiter pérfecUus; 
quod argumentum procedit etiam contra gra-
cia m de quo ex didtis cutera argumenta ma-
ncant obiter foluta ínter tundan^um rjoüram 
re ío lu t . 
D U m U M I V . 
Vtrum grat tá rediter diflmguatur 
a charitate> 
1 T Nquirl t D . Thom. híc: ntrum g r 5 ¿ 
J , íic ídem i quod vircus? Et q u ^ o , 
ut D . Thom. docet ín arg^mc^J 
fed contra : ü gratia eft vi'rtus , videtur, quod 
íic aliqua TheOiogicarum virtutum j fedgrata 
non éft fiáis , vel fpes , quia hxc poí^nnrefic 
fine gratia gratüm faciente: íi ergo gratu cft 
virrus, oporcet, quod fie chantas. De hac ergo 
virtute dumtaxar in príefcnd pr^ctdí t dubs 
tum. Ec fupponimus , gratiam , & tharitatem 
diftingui faltem ratione , ica ut gratia dicatur 
fecundumquod /acic homiriem Deo qratütn, 
ícu fecundumquod gratis datur : virtus yero, 
fecundumquod perfícit ad bene operandúi 
Et hoc , ait D . Thom.h ic in corpore, videtur 
íeníiíTc Magiürum in 2. Sentent.dift", ¡ilud-
que negare non eil tucum , advertir Magifter 
Sotus l i b . 2. de natura, & ; gratia. Ec quidtm 
hocprobatur evidenter penes diveifa muñera 
graúae, & charitatis, quae nullus negare pottfi. 
Procedit trgo fcrmoíoiuiTí de dlüiíictioncrea-
l i . ü n d e íjr. 
R E S O L U T I O U N I C A . 
Gratia realiter dífiingintuf a chántate, 
St contra Scotum, Dürandu!r,Ma-
gitlrum fentenciarum, Majoiem, 
Be 1 ar m in um ,Vcgam,Con i nchum, 
Sparcam, Lels ium. Eam tamen tenenc omnes 
Difcipul i D . T h o m . & piures alij exrraillíus 
fcholam. Ec fund. 1. ex quo Scriptura, Con-
ciiia, & San&i regulariter loquunturde gratia, 
& charitate , quatenus ínter le diíiínftis, uten-
do illa diaione copulativa , & qu« íemper po-
nitur advitandam innut ikm repetirioncm ver-
borum: videtur aucem certum apud re<fte co-
gitantes, quod cum Scriptura Sacra , Conciha, 
& Sanóti Parres loquuntur de gracia, ¿s' chán-
tate, ut diüin<ñis, talis dinftinítio fit realis,& 
nedum per noílros concepeus: ergo. Májor pa-
tee ex illó 2. ad Corinth . 11. Gfátm Domint 
Noíiri jefu-Chrift i , chantas Dei , &e* W 
ex i l lo i . a d Thomi r . 1 . Superbundavitgra-
t ia Domini Noftri cum fide, & M e t t w p 
I r emConc i l .Tnden t . 1?^. 6. can. u ' ü c ^ [ 
bet: Si quis dixerit juftificari bominesp'^ 
clufagratia, & cbarhate^na^thema ( t . t x c ^ 
11 f 
0 Sxáttf'.Jvftfá*?* hmhespsr ven ta r i am 
¿ i}ep tmw i™*1* > & ¿onorum. Inter quíc 
ConcH' yíchifeofi Plcmcncína única í umma 
Xrinicate ¿ipprobac feotentiártí aOerentcm par-
vulis, & adulds cpofcfriin B-ux.-<mo gradina 
g¿ virtuecs ínter quasetiam connumcratuf'cha^ 
ritas. Hds cnim. copulativa!» explanare perfo-
lam diih^i d io neorf ario ais j yidetur volunta-
rítún» pr^cipué (i dlftiné^io rationis fíe íoluín 
^^jequara, neaipe fpítntí íondatur in noftro 
imperfeto modo cognoícendi , cuín pr^dií í f 
locuciones abfolutae.íinr, & dogtiíaticae* 
^ Qiiibus adde il lud a d - K o r i l . j . C ^ r / f ^ J 
V^í díffofa. eft in cordibus no/iris per Spirttum 
SAnSim^ ((M datm ejl nohís : l d cf t , in 'domo 
graciaíj í^- Thom. 2 . ad Aníbalduni difti 
•27, cujas caoía eíl Spirirus Sáftótus , & He gra-
tis praeyenk chgricatein 5 tit caufa e k í t u n u 
Hitic Auauítínus üb . i . dé g t i c k GhfiOl cap. 
30. ait, íftmm quippe gratiam > qua 
muy, id eft , ^¿^4 cbantas DH di/fh.ndüür in 
cordibus mjh-is in Pelagij , Qoskjtt fcríptÚ 
mfquam inven!. Ubi grariam, qua jnfiiH-
camur , coiiiucair princi^iurn , & radícem, 
qua charka? D d diffundicur ia 'cordíbus no-
ílris. 
4 Secando rat íonc f ind. noílra fefo!. 
ex D . 1 honu-hic arr. j . ubi poílquam refere 
fentcnc. Magiftri S^ntcnc.íic habet: Sed fiquis 
recie wñfiderat mtionem- vircutis i boc fiaré 
nonpotefiy quia, uf Pbilofopbus. dicit 7. Fhyfi-
€9rum\ virtus ejt~quadám difpofüm perfecih 
dico autem perfetlum, quod e/i difpofitum fe-
cundum niitaram. Ex qtio patet\ auod v i fWi 
mih/euju/qíie reí dlcitur in ord'me adaliqumi 
naturam praixifiememi quando Jcilket tmun-
qugáque Jic e/i difpojitum > fecmdumqmd con-
gruit fué natura* Mánife/ium eft autsm, quod 
virtutes acquifite per a fius humams (uvitdt-
fpofitioms, quibus homo convenienéer difponi-
tur in ordins ad natwam , qua homo e/i. V i r -
tutes autem in f i /d difpommt bominem 
tiori modo , 6^ akiorem finsm 1 unde etiam 
oportet, qmdin ordine üd áiiquam altiorem 
naturam di/pondnt: toe e/i in ordine ad; natu-
ram divinam participatanii qua dicitUP lumen 
gratia, fecundumquod dtcjtur i , Petri i .pre-
tíofa nobis promijjs, dmavi t , ut per h4c efn-
eiamini divina confortes natura i Etjscunáum 
aecspÜQnem hu]ufmodi natura dicimur regene-
rañin fillos Dsi, Sicut igitur lumen naturak 
raíionis eti aíiquidp''ater virtuiss acquifitasi 
qua dieuntur in ordine ad ipjum lumen natu-
rale ; ita etiam ipfum lumen gratia, quod e/i 
partktpatio divina natura> eji aliquid prater 
virtudes infu/as, qüa i tumsne i lh derhantur* 
& ad illud lumen ordmantur, Sinit sñím b i r i 
tutes acquijfitf perficiunt "mmtnem adambu* 
landum JeczmdUmquod eongruit lumini n^tu-
rali ratiomsyfic virtutes infuja perfíciant bd¿ 
tninem ad dip/yulandutn} /ccunúumqúod con-
gruit lumini gratine* Hátc cbrií&imeD. T h c m , 
Quac ratio reducitura-d íormam í k : charitas 
tú virtus; ei-go non poreít non realkcr d iü in-
gui a graria. Anccced. íupponi tur confeq. 
prob. hoc ipfo, quod charkas fie virtus, diípa-, 
n i thonünem ja ordine ad grariam pjríccxíucn-
temrcrgo ab ca reaiirer diitín^uicuí. Coníeqi 
patee, & asüted. prob. hoc ipíd , quod chai itas 
ík VÍÍTUS ?díípoiiic hominem irrprdrriead ¿Iji 
quam narurani pra^xiOcntetn, non hunianamj 
qua nempr homo ctti crgo divinaro3qifa DcuSj 
Vcl fíJius Dei eíljqusTcft gratia.Anteced.prob» 
ex difíinitione virtucistradita a Pmlb íop . in 7. 
PhyíkoFi l''iríus e/i quedam difpo/it'id perfec i 
adopthmm, Qnam difunitioncm i píe P h i í o -
íophus explicans a i t : Dico autem perfeé'ium^ 
quod di/pó/itum feeundmn naturam, V i n u s 
érgQunmíaí juíqUe rei dicitur in ordine ad aü -
quam nacurani pneexinem^m ,quani nempe 
difpbni£ ad operacionem , íeu ad iio^ni íibi 
convenitntctn , Be congruum. Qnod patee ab 
cxcraplo virmtis &cqf'.¡¡u% pzr aclus humanos, 
qus íic prsEvxiiientt-m íupponie in ordine ad 
propr ium hncm, id cí} aa operandu/n , íecun-
dumquod ci congruir, 
5 Nunc jaiii cooíequf ntía líquet; naniqne 
cKaritas diíponic hominem altíori modo , &C 
altiorem fincm, quairi fitriiaié daturáe humatise 
fecundüm fe: utpotc lihi t i i a a t u r a ü s , iile vero 
íapernaturallí.: e rgó diiponk in ordine aii na-
turam priECxilieuccm aldorcm j Ik íupra 
naturam humanam , quac cít natura divina 
carticipata , & coníequenter graüa . 
6 Sed dices: quod í i ce t hujniniodi virtu-: 
t e s n o n í i n t diípoíiriones connaturales aniinaííi 
fed iljani excedentes, tamen func vircutes ej 
confoo^ , & convenieníes di ípoi inones ad al^ 
tiores operaciones his, tjjóp connaiuraliter ab 
ea poílunt elicí* Sed contra íniiac noítrum fun-
damentum : namque inde lequitur, prsedictas 
virtutes efle diípoísíior>es, quibus diíponituc 
homo convm'iienter in ordine ad naturarn? qua 
homo eft, non quibus homo diíponjcur ad nan 
turanij qua íiiiys Dei cft , & ex Dco naíci tur , 
haec enim non poteft eííe anima íed natura d i - ' 
vina participara,^ug: non poceíí eííe aüa p r « -
tergratiam.Sed dice$ , non poife eííe animam 
fecundüm fe-.eflepamen anir í^m j ut ciev^Eam 
per gratiam, k á realiter indiülnctam a cha-, 
fítátc , 6c ad fummum diít inéUm vlrtualí¿ 
tcr, 
ícd tion f< 
ííruns 
potíitt no: 
q t i^ 'VJs tadix ¿ u virtuphs ilbii's,' 
,:a"tTs.,Std roriíra etfam iníb.fDo-
iniciiruin , quod n it'?:.;ci diaricas 
v . im, uc clcvatam; per ígriídaír) ad 
e&ip g'xccdcnrcjj írxund'uííife^ non 
an práríí pp^oepc íic ckvatafív: 
CXQQ non porcii npn 
liccr diOmgui, & coi; 
rcalitcr diííingui a b í | 
7 • T m l o fytií 
r;c elevaba rea-
r Ko.n po i t í t non 
reío!. & precedens 
fundarti. roboratur excodem Thcm>.qu«ft. 
27 . de veri t . avt. i - , ubi id ípium inquifi t , & in 
corpore íic r e ípondec : Cum enim, dherfum 
n ¿ttirarum -dhirfifint fines, ad confemtionern 
alicujui ¡mis m rebus nMuralibus triaprccfpue 
extguntur : fctUcet natura fvoportiomta ad 
finern iüius. Ó* imlmatio ad fkem ilímn, -qué 
eft naturdís apvetiíus pnis-, & motm inphemi 
jictitpaíet ^ quod ¡n térra efí natura quísdaw, 
per auam fibi cempetit ejfe in medio \ & hánc 
naturam fequitur inclinatio in locum médium-^ 
Jecunátim quam appstit nMura'átcr talcmla-
cmn y cum extra ip-f-m per violentiam detins* 
tur, & ideo nullo prohihente femper deorjum 
mo-veiur. Homo autem fecmúum natmam 
Juam proporthnattis eft ad qufdam finemscu]ui 
ba'oet natmahmappatitum }6^fecundü natu-
rales vires operar i potsft ad eonfesutione ill iui 
fmis , quijíriis eft alíala coníewpUiio divino* 
rum, qudlis eft bomini pofsibilis fecunáum fa -
cí-Uatem natura s in qua Pbyíofopbi ultim&m 
bominis beatitudinem pofuerunt.Sed eft ali-
quis jlnis^ad quem homo d Deopraparatur na-
tura bumadje prcportíunem excedens Jeiücet 
vita {terna b quá cmjjfilt in vi/jone Dei per 
ejjenttam, qua eacedit proportio?mn cujuslíbet 
natura creatajeli Deo connaturahier exijienst 
Vnde oportet ¡quod bsmini det-ur aliquid , non 
folum, per quod iperetur infinem^ vdper. quod 
inclinetur ejus appetitusin finem iílum^fed per 
quod ipfa natura bominis elevetur ad quandam 
dignitatem , fecundpm quam fit ei competens^  
& adhoc dMur srratia, ad indinandum autem 
affeclum in hum finem datur' cbaritas ¡ad exe? 
quendum autem opera quihus pr<edi£tus finis 
acqtdritur, dantur alia virtutes* Et ideo ficut 
.in rebus naturalihus 'eft aliud natura ipfa¿ 
quam inclinatio -natura, &" ejus motus, veL o* 
peratio , ita & in gratuttis eft aliud gratia d 
cbartiate, ceteris virtutihus* Quam rat ío-
nem defumpíit ex Díonyfío de CCEICIÜ hyerar-
chla G2^. 2. ubidíci t : Quod non pote/i aiiqms 
hahere fplritualem óperationcm ,nift prius effe 
fphi tuak accipiat ijicut nec eperationem ali-
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quj cítiliuns , r u i fcftilííus a 
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ram , & iií 
^ perfeéii-
m uiuirn-
entisl M i -
, ia qua 
fuptrrtaturüiÉ , íitque n 
ttirti , & opera t ión 'uni , quibus talis i 
naturaiis conícquatur . Maipr eft 
crdo gfaí i^ conforn^xur ordini nati 
gracia non dcftruit . í ed perficit m.íu 
ea tccipitür; cum rameii ptrfcdtio ^ <
biie di.be2nc propoítici?.ari \ ííquiác 
quodqüe rcdp'uuf -aá rfocdum recipi 
ñor aurstn cxett^plificaiur in térra 
praeter motum in loenm ,dcoríi:ítí , q.^ o ceníe-
quitlir fíüis ipíi proportionacusvideií^^tcí-n-? 
trum 5 & inclinationem , qua natufalltfet illum 
appecir .qus eft gravitas^atur natura quedam, 
qüffi radix eft illius appcti tüs, 8¿ motus. Paritcr 
ponitur exemplum in honiinc á tlijt.s finís, leu 
ultima felicitas natütaiis eft tontemplstiP di-
v i n o r u i t í q u a t e n u s poísibilis fecuíldum facul'-
cukatcm natuvse, & in orciine ad liunc finem 
proportionatum defignamüs in l ómine nam-
ram; qu^ radix eft, & ad quam confeqúltúr ín^ 
clinano in i l ium , & operarlo , qitss eft ilíHlS 
coníecutio: &: ídem paíct in alljs nátüHs i q u * 
íicut fealiter diítinfíf íunt , fíe dlvc rfos realitef 
HníS reípiciunt. Suppoíiío ei go , cjnod in 
pernaturalibus datur alter finis hominis, qi11 
eíl vita ^terna in Viíione D c i pef eHennanl 
conriftens, vitcfque naturales excedens, in íllo-
que afüígnamus illius aí íecudoncm, ÍDclinatio-i 
riemque lh i l lum , fíquitur etiamJn h^minc 
debtri prsaísígnari naturam qoandáfii i l l i fínt 
proportionatam: nernpé íupernaturakm ,quaí 
tribual prininm elle fupcrnaturalej iuny2»|lC' 
que radix prsdittse inclinationis, & afiecutio-
n!s,& conlequenter charltatls, U caterarum 
vir tutum íupernaturalium* 
9 Sed dices 1. quod licet in naruraljbuS 
inclinatio in íinem , ejuíque ailecucio tejn** 
diílínguacur , natura tamen realiter non on ^ -
mxmt ab iac l ia^ ione , íieuc nec á p o í t ^ js 
' • t ro 
' u b í u m 
• é Q^-ratívIs: dícimc enlm fubftaiKÍam 
S^ninct tmcc operat¡vam}& íic ftando in na-
torálibós 9 potIl)S iníerLur ^ c i a m ' ^ " ^ in ílí-
I á.frtitalibus haber taÚQttem natura:, non 
diíHnFui rcítliter a ú u r i t a r e , ind i dato» 
quod m nacuralsbus natura , óc mchnatio m fír 
nem reaiieer diitmguamor, non inac ícquitur4 
quod ica córingatui íupcrnaturahbusinarn ca^ 
qaz in inferioriDus funtdiVíía, in íupc r ionbas 
íunc adunara ; íicuc pra¿ticum, & ípccuk t ivu in ' 
ití hibltíbus inílrioribüs reaiKer d iüinguunturj 
fecus camen in babitu theologics, vel í ide iA ' 
indoais Spiricus Sandi. A c tándem tota ratio, 
quafecundam Thomií ias potenci? realiter di* 
ftinguanwr ab anima ^ eít, quia anima eíl í i ib-
ítautia,potencia vero proxime operativa eft ac-
cidens, íicuc & aí lus flifus, quia aótus ^ p o -
tencia debenteíTe íneodem genere^ u ^ p t e po* 
tencíaeñ propter aftumj & a b co ípeciheacuri 
At hxc racío non convincit de gratia : quíppe 
gratia non eft fnbftancia , fed accidens : ergo* 
10 Sed conrea e í l , quod fentencia oppofi-
ta in pnriiis eíi: communior, & probabif o'^ , eft 
que expra-íía D . Thom» i . p.quacft» 77.are.i* 
quarn fundar i pía eadem racione fundam. prg-
ced. nempe qüia intciiedus , & voluntas íunt 
.vircucvS , qua próxima , & iramediace d í ^ o -
«unt ad operandum opera proporcionata na-
tura , feu efle rationalí , quod anima confart 
homini.Qnam fencenr.fequuncur univer í iTho-
niift. & piures cxsra íchoiam D . Thom» & ex 
adverfarijs noílrse fentene* in prsEÍeníi tenenc 
eam Durandus , & Ricardus, í m m o fi adver-
farij ex identííace potendarum cum anima in-
ferunc idcntitatem charitatis cum gratia , pa-
íicar tenentur aíícrere , cum gratia identifícari. 
f idem , vel lumen gloría;, quia in illa ííTicentia 
íicut voluntas ídentífiesrur cum anima , ita 
cum anima identifieacur intelieífcus: cum ergo 
aiTcverent íidem , v d lumen gloria: reaiieerá 
gracia dittbgüi i coníequenter eorum fenten-
tia non poteít dependeré áfentencia identih-
canis pocentias cum anima, fed qüod adhuc 
dato realiter ab eis di íUngui, charícas realiter 
non diftingukur á gratia, quo in cafu procedic 
«oílrumflmdamentum» 
I I Ex illo aucem principio : Qj.icinmfe~ 
rtoribus/unt divifa, in fuperioribus f m t ad-
ifnata, pamer infertur s nec fidem, vel lumért 
ponz reaiieer diftingui á grana : immo gracia 
imincdiatc radicar lumen glorÍ2e,8¿ eo mediatl-
»v c|laricaceni, ficut aniima immediare radican 
^jiecium, & eo mediante voluncatem i ergo 
jnpwcatorium eft , gratiam realiter díÜiíígui 
cilUiyi^e g^orig , Se realiter idencifícari cum 
^nt^te: fié^ implicatoriuí | i gft i ^nirnani 
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reslicer difunguj ¿ib í n t e í í e á d , B¿ khnt i í icar! 
cum volúntate. Karioque c í t , quia unum ex-
tremum non potefí idencifícari cum alió, quin 
iácneiiicecur cum medio : qaippe excretiiá ma-
gis dutanC ínter fe, quam a medio» Qya ratio-
ne íí vii io beata realiter díifi-i^üicur a snah^a. 
forcíori ab ea realice rdui ingui debet Dei dile-
¿tio, iiíinc prlñcipiü il lud deba incd l i ^quan -
do interiora fuapce natura nata íunc íub ' única 
ratione füpct ion contineri , ¿jualicer praóli-
cum j & fpecuiatlvum natA íunt conrirseri í u b 
ratione forniali fídei, Vci Theóiogia? , & pari-
íe t ánima vegetativa, 8¿ fenfitiva íub a^ima 
rat ional i ; an imaaü tem racionalls, incclledtuSi 
& voluntas naca non íunc concineri fub rationé 
formaii g r a tk i alicer grácia eííct formaliccí 
eminentcT anima ^ nicclkétus , ¿k voluncss i i~ 
cut Theologia eft emincuter í-ormalitcr habi-
tus ípecuiadvus , 6í praricus j . & anima rado-
nal^s íic eít íimul vegitativa , &¿ fcTiíldva,quotÍ 
abfurdum eíl j licet ením gratia lie pcrfcdlof 
íubí t rmia creau i nod tamen eíl íubí tant ia 
creata formaliter eminenter* 
12 Á d ulcimum atuem dicimus, quod i l -
la ratio probat puré Phyioíophice quia, uc ale 
D* Thom. loco proxiíiie citato ad íepcimumí 
Nihi i fmile gratic in accidentibus ánimas cujt 
Phiiofópbid/civeifunt j invenitur, qüia Fhilo-
Jhpbinoncagnoverunt, nijí líU.mtma acciden-
tia j qua oráinmtur, ad -aflús natura humana 
propGrtionatoSk Hínc Phylotophice convindr 
tur j quod cum anima non fie accidens, íed 
fubftantia , 82 potencia próxima per íe ordina^ 
ta ad opcracionem , ficuc & operatio accidcnS 
eft , anima non poteít eíle immediate operati-
va. Theoíogice tamen prater añimam , v d 
ttaturam inferiorem cognofchnus naturam f u -
pernacuralem , & ordinis fuperioris, qua: acci-
dens eft: proindeque quamvis accidens non eft 
potencia próxima operandi ^ fed radíx illius^ 
& confequencer ab ea reallcer diÜinda» 
i j Dcindedices 2* quod cum gratia íic 
partieipatio divinas nacur^, íicut charjtas eft 
participado divirix voluntatisj nec orfum ha-
beanr ex principijs fubjcóli, cui ính^rene , ícd 
exfolo Deo fupra omnes vires natura:, non 
debemus de eis di.currcrc conformiíer ad res 
naturales j ut funt anima rationalis , ejulque 
voluntas, fed porius conformiter ad nat irairt 
d ivínam , divinamque voluntatem, qiíaruíi | 
participation.es funt j patet aucem in Deo non 
diftingui realiter naturam , & voluntaremiíed 
folum vift i iali ter, duntaxatque vircualíter eílc 
radicem iliius : ergo á íimili. Sed contra eftj 
quia índe etiam íecjuitur lumen gloria folum 
y i m u ü t e r diftingui á grada, quia intelkótus 
divinus íoli 
cu vi na , nx 
Mt . Imni ' 
ciiílinHuirur á natura co proxime cirato ex 
.Oiüm liliUs vírtuauter 
eadem radon? ar i. acTíum 
4U.> i> i -
ra cuni 
fopor* 
chantar is loiuiw a gratiai virtaálitcr djítíñgui, 
ficut & in Deo. Deindc , quod divina natura 
folum dií t inguátat virtualittr á divina volún-
tate: , lolumque íit radix virtualis i l l ius , pro-
ven] t ex illius infínúate , & pura aéluailtatc» 
gratia autem licet párticipet divinam nacu-
ram , 8Í paríter chariras dmnaoi voluntatem 
quantum ad concepeus earuai formales % noi^ 
taimen quantum ad iltarñm i a ñ n i t a t e m , vcl 
puram acVaalicatem. , fed finito , & limkaco 
modo : unde gratia , ficuc Be charleas finita^ 
& l imitata eft i de quo late diximas dub. 2 . 
prsEcedchti ;• non ergo ex illa pura diiUnétíone 
virtuaUinierri poteí t dlíVmcdo íbla virtualis 
inter granara , Sc charkatem. Unde folum de 
bis diícurrere debeoius conFormiterad divina 
quantum ad eatum coacepeus íormaless utpo^ 
te grada eft participado divina; namtae; chati* 
tas vero div-inae voluntada $ fecus vero quán^-
tura ad diftlndionem : diiilnólio nac 
ter aliqua próveni t ex earam pot- nt 
liiriitacione , ia qua íupernaturalia c 
naturaiibus conveaiuat, & cum ei; 
tioaaatur. 
14 Quibus adde , quod gratia- eft radix 
univerfaiis omniuai virtutum lupernaturalium 
edam moralíum : ücut ergo esecerarum v i r tu -
tum eft radix fomiaiis, & cum reáli diftinóUo-
nc ab lilis j i i t adverfari) fatentar: pa r í t e r , & 
charitátis. Sed dices , quod chantas eft ínter 
omaes virilices períedláor juxta il lud i .adCho-
riac. 1 pMarum aute major eft charitas :& coa-
fequenter non ita limitata eft , & imperfeda, 
licut & cuteras vií tutes , & í i c q u a m v i s estera: 
virtutes diftiñguaiitur reaüter á grada, chan-
tas poterit cum il la realicer ideatificari. Sed 
contra eft ex dict is , quod lumen glorig perfe-* 
¿lius eft chatitate , í k u t & vl i io beata perfe-
¿tior cft amore beatifico: 8¿nrhi lóminus l u -
men glorisé non identificatur cum gracia* I m ^ 
mo eo ipfo , quod l imitado , & iniperfedio 
gratias tollat ejus identlcacem ciinl virtute i m -
per fed ior i , á fortiori deber íollerc identita-
tem cum vlrture pertediorimani identitas cual 
perfediori virture májorem pedeóHoaem dí -
cic, quam identitas cum virtute imperfeulio 
r i ; fed gratia propter fuam limitationem , de 
imperfedionem non identificatur Cum vi r tu t i -
bus imperfedíoribus charitatcergo nec ideníi-
ficacur cum ipía charitate. 
15 Quarto fünd. no'lra reíblut . & fui l -
dam.prjeced. coailnn. edam ex D . f homao-
— ~ $ & k 2 7 . de vcr;t.in 
eum. led coiicra 3 . 4 . & 5 . In 7 -^VA 
tpct: Karma^mfer eft m j m &tta,quia f m _ 
per faeit homnm gratpm % eUm^s ^ 0 
non Jgmpcr efí m Ju-j übtu, non mimfsmpsr 
• * *tiu¿ilt*k'.ergo ebaritas 
o fie habet: Cbariias 
}Mk autem eft feetm-
éum quam áiigeiiiesfwmus\ fea mrífeiundunt 
rJOc juwus iJéQ acesptí ^ qnQíi ¡a'/tnn 
non efigr&tta ". i n 4. \ 
(jUcZíLirn áiiettíú eft \ ti 
HíiS o ; aótus mjm nofiri non 
? uní ww 
V 
f ia j y'8 
%ra»!# ¡ jeá e conv$f/ü i ergogra* 
per quam fumus Dio mepti , eft almdy 
quam cbarltAs* In 6, autem fie prbbac: C ^ * 
f itas pifftcti anima m ordine ad oh\eéíum dí-
itgikm 5 ¡sd gratis non impar i át refpeiium ad 
mBqmd ohjeüum, qui A nec ad aéíum j fed ad 
qHpaaam ejje%j<,mc$f >4jje gramm Deo : ergo 
gratia m n eft charitas ; MZQ D . Thom. 
16 Ex quibus fie ra í io in forma proponi-
tur formas, quae habenc actas reaüter diflin-
étos,, realiter diñinguuntur; at grada, & cha-
ritas habent aólus realicer diíiinótos: ergo rea-
liter dMnguuntun Coníeq . patee, & minot 
nota : non enim allá ratione in naturaiibus 
realiter' diftinguuntur inrcliedlus , voluntas, 
extasresque virtuces acqujíicas, & pariter in fu-
pernaruralibus lumen gloria:, fides , ípes , Se 
charitas , virtutéfque moraks infufa:. Minoir 
vero , inqua eft difficitltas , prob. í i ex 3. ar-
gum. D . Thom* nam gratia íemper eft in fuó 
aótu , nepote femper facit homiaem gratumj 
charitas vero non íemper cft in fuo aílu : nort 
enim íemper habens charitatem a¿lu diligit: 
ergo aftus gtatig , & aólus charkacis realiiet 
diftinguuntur , quippc uno exiftence , alcer 
non exiftit. Secundo prob. ex 4. argum. nani 
áífcus charitátis cft , fecundum queta diligen-
tes fumus : aclus autem gratis eft , fecunduni 
qacm fumas Deo accepti , fed non fecuntliini 
hoc fumüs Deo accepti, quod fumas diligen-
tes , adas eaiiti noftri non fimt caula graar. 
ergo. Tandera prob. ex 6. argum. nam actuS 
chari tát is eft diledio D e i : adus autem grat] | 
eft e ñ e , fcillcct efle gratum Deo h fed efle, ^ 
operari funt actas realiter díftiacti: ergo.Qirá 
cadem ratione probar 1. p, quseft. 54- art-
quod potentia íntclleéliva Angelí non ht ejuS 
cíícntia : Quia cum potentia duaíurad acia**) 
eportet, qi.od f ecundum diverfitatetn aci'at* ^ 
Ja diver/it&s poteniiarum ,propter quodd^f-
tur , quodpr oprms aclm refpondet propr^P0' 
tentia ; m omni mtern ereato effentiadip^ * 
fuo ej]}, & comparatur adipfum , fiCUt?Q e^ 
ñ a ad añunu ÁCtus autem) ad qum c<fW& 
An¿e!o aítí 
ncc aiu'Uja:-
p t , e/l opera tío, in-
7i inteiligere, # ejpx 
pote?uiá inteiiecTiva, 
eft ejxs opsratio, aut 
o b l u m V i . 4 1 ^ 
t u r , ¿í propterea opera tío. prinío íntenciitur: & 
fie non currlt patitas. Immo probar, quod i l -
la eadem forma , qua parte eft tharí tas , íic 
perfectior 4e ipfa , qua parte eft gratia , íicut 
c a l o r # u a parte-elt • vircus , e i l peífcíftior fe 
ipío , qua parce eft., Ec indedetegicur tallacia 
fentenuis contraría:, qux propttrea vocat cha-
rlracem gratlam, quia Facit homliKia Deo gra-
tumjfciHcet quia charitas eft donüm gratuitum, 
id eft , fi Deo gratis donatum , & ideo íimüi eft 
charitas , qua parte eft vircus ordinata ad d i l i -
genduai D c u m , & gracia, qua parte eft donum 
gratúl tum ; cum camen in hoc fenfu etiam lu-
men gloria ppflet vocari gratia, cum taliter íic 
virtu^s ad videadum Deuai prouciafe , quod 
fimul í'k donum gratuitun», & látcú eil de qna-
pa er^o ia libct alia vircucc lupernacnríili 
hoc feráu uíurpatur in prsfc 
gratia , íed pro primo dono g 





7 Sed rcipoad. contranj , quod eadem 
fVma poteft finml rcfpic.ere cíle , 3c operari 
tanqqam numera irtad^quata , íeu tanquaai 
¿ ¿ a s fubotJirtatps per modam.pfimarij , & íe-
cund.;rij, máxime cum efle gratise lieacciden-
¿ i e licúe Idem calor ttibuic efle calldum, & 
fimul eft vircus operativa ordinata ad caleía-
cíendum. Sed quidquid lie de illó eíTe caloris, 
duod íola fortafis voce diíiinguicur á vircute 
calefactiva , uchic aicAraujo , foluno inftacur 
m oainibas alijs virtnribiis á charitace , qua-
rum om iiiJm gracia radix eft. Narn qualibcc 
alia vircus fupernaturaiis dat effe fubjeóto , &. 
fioiul eft virtns ordinata ad operandum , & ta-
men non propterea il lud efte eft eíle gratis, & 
principíuni operativum., alicer nec lumen glo- tuitum , quod non fie vis 
rig , nec fides, vel fp^s realiter diftingueren- randum , íed puré percinc 
cura gracia: ergo. Ratioque á priori eft,quod íicut \\\ naturalibus eííe lubftancig % U parí 
cíTc luminis g:o ía , íideique , veí fpei eft efle participec munus natura: , k a radicis ornnii 
fecundum in ordiae fupernaturali; primum ve-
ro cíle in hoc ordiae eft duataxat eíle gracia, 
bine eífc praditStaruai virtutum eít d iver ía-ra-
lionisab eíTe gratia ; & íic elle gratia , & eííe 
aliarum vittucum func adus adaquaci, nec íe 
habenc uc aótus printarius , & fecundanus, nec 
a fortiori eíle gracia , & iliarum opcationes: 
ergo pariter in- noftro cafu , quamvis charitas 
dec eíTe fubjeólo, & fimul virtucurn operati-
vam ad diligeadum Deum , non propcerea i l -
lud elle eft eíle gracia , fed diverfa racionis ab 
illo , quia eft efle fecundum ia ordiae fu per-




virtutum , qua ad ipíam coníequuacur , quod 
de charicatc veníicati non pottft , nifi terminis 
pro Ubico abutendo. . 
19 Quinto fund.nóftra refolut. ex eodem 
D . T h o m . hic art. 4. fcquenti, ubi inquir i t , 
utrum gracia íic in eileotia fanima , licnc m fu-
b jcó lo , auc in aüqua pocenclaram. Et/rn ar-
guai. fed coacra fie probar, quod íic in d k n -
tia anima. Gratia regeneramur. in filios Dei\ 
fedgeneratio per prius terminatur ad effen-
tiam^quam adpoPentias : ergo gratia per prius 
efi in effentia anima , quam inpotentijs. Deia-
de in corp. íic haber : Dicendum , quod i/ta 
func aítus adaquati,5¿: primarij incra propriam quaftio expracedenti dependet: / / enim gratia 
ratíoncm formaiem utriufque ; íicut efle fidei, f i t idem, quod virius , neccfTe e/i , quod f i t in 
& eííe gratia , & á Fortiori eííe gratia , &; dile- potentla mima y ficut inful:\ecto , nam poten* 
clio Dei., tia anima eft proprium fubjecium virtutis. Si 
18 Praterea ; nam hominem cífe gratum autem gratia differt d virtute, non pote (i diciy 
p e o , eíle conforcem divina natura5efle fílium quod potentia anime fit gratia fubjeciumyquia 
D e i , efle juftifícacum , hoc , inquam, eíle eft emnisperfeéíiopotentia anima babet raiionem 
eíle perfeótifsimuai in ordiae fupernacurali,- virtutis : unde rrfinquitur quod gratia ,ficut 
ergo eft per fe , & propcer fe incencum , &: eft prius vir tute, ita babeat fubjeómm prius 
noa propcer diledioaem D e i , vel operario- potentijs anima , itafciíicet, quod f i t in effen-
nem alcerius vircucís íupernacuralis : non ergo tia anima : ftcut enim per potentiam inísUeóti-
comparacur ad operacionem , qualibet illa íit , vam homoparticipat eogmthmm divinam per 
aílus fecundarius ad primarium ; cum de virtutemfidei, & fecundum potentiam volm-
racione^ aólus fecundarij íi iiicendi propter tatis amorem divinum per virtutem cbarita-
F ü ' n a n u a i , uc pacet in diledione proximi,qua iis ; ita etidm per naturam anime participat 
1 propter diledionem D e i : immo in exemplo fecundum quandam fimnitudinem naturam M -
pohro caloris , vel fidei , feu luminis gloria, vinam per quandam regeneranonem , feu re-
propterea eíTe illorum eft fecundarlo incencum creationem. Hac D . T h o m . in coniirm. fun-
fíaia Ulud effe non datur , uc fie, fed uc opere,-: hm* praced. fe propcraiíur ih forma fie : íi 
§ra-
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gratis rcaliier rckntiKcaít.r cvw (han t í t f , né-
ctííc eíl , qucd gratia íit in volúntale , íicut in 
íuhjc í lo ; ac gtatia non d i in volutuatc , íicuc 
in íubjeólo : ergo gracia non idennücatur cum 
charitate. Major eft nota , nam charltas eft-, 
uc in kih'y^üo in voluntare , unicum aucem 
numero accicicns non peteft t i le ín dupiie-i íu-
bjc;¿to reaiiier diftinólo , cum acc.'dcns i i id ivi -
duetur per íub jcdiaa í : oportet ergo , quod íi 
chancas eft in voluncace tanquam in iubjedo, 
in eodem íit gratia identificara cumJilia. M i ) 
npr vero,quod nempe gracia non íit in volún-
tate , íicuc in íubjtóto , probatur : mm gratia 
eft, ut in fubjeóio in eflentia anims : ergo non 
in voluntaceé Patet conícq . 8c anteccd. prob. 
gracia eft prius virture : ergo íubjc(5tui.n gratis 
eft prius tubje&o virrucls j^fed íola anima eft 
prior íubjcí to virurcis, íciliccc porenrijs : er go 
í'ola anima eft íub jedum gracia. Majjor prob* 
á D . T h o m . in argum. íed contra: ex quo gra-
cia regeueramur in í¡líos Dei ,(,generatio auctra 
prius cerminacur ad.eficnciam : & deinde eam 
expiieac in corpore : nam íicuc per potcnciam 
incelleCtivam homo p^rtieipac coghitionen) 
divinam per virtutem b d c i , & paríter fecun-
dum pocentiam volimtatis amorcm divinum 
per virtutem charkacis ;.ita per Baturaiii ani-
ma: pardeipac naturam divinan) per quandara 
regeneracionem , id eft , íicuc per potcntiaín 
íüceücítivam parcicipac virtutem ú d t i , 'qux in 
ipja íubjeótatur , & per voluncarcm parcicipac 
^charitatem , qux etiam in ipía fubjeétacur, pa-
riter per nauiram an im¿ parcicipac naturam 
divioaai per tegencraciontm , qua eft gracia, 
quse confequemer non poceft non in eftenda 
animse fubjeótari. 
20 Ec quidem ex cxcmplo vircutisíidei 
hoc fundani. máxime roboratur : nam propin-
quis fe habetad animám intelleélug, quam vo-
Juntas , hinc voluntas á pr ior i demonflracur 
per intell£¿ium 5 á gracia prior eft virtute fidei 
fubjedara in inccikdu ; ergo á íorciori prior 
eft vircuce charíraris fubje¿taca in v o l ú n t a t e -
Confeq. patet,nam alicer s íicut charjtas eft po-
fterior virrute tidei, quia íubjc&auir in Volun-
6ate , quíE eft pofterior ' intclkciu , pariter gra-
tia , quia iubjeclatur in volúnta te , qtix eft po-
fterior incelledlu, e í k r p o í t e r í o r íidev 
21 -Sed dices juxta dicta ad - 2. fundapi* 
quod poteari^ aniñiae rcaJícernoii diftinguun-
tur ab anima , & ka ex quo gracia íubjeótetur 
in voluntare,non íequitur uon,lubje(^ari in ani 
nía , vel é contra , ex quo fobjeótetur in ani-
ma , non feqaitur non íubjectan in voluntare» 
Sed hgc reíponíio , ur íupra dixi , non tenec 
in íencenda Durand i j qui coutradam íeuteur 
tiam docct, ádnriHo , quodln ordln- náturá? 
anima reaiieer diftinoUatur a ^ ? G l c ^ , ¡ ^ 
mo Ricardus u nens ctiani gratiam idcntiH-^i 
cum.charicate , ivibilominus docct, gratia^ i u 
í u b j e a ^ i in anima , quod non in va s t a r e k 
é contra cluricaíem ira íubjcfíari i'q volunta^ 
quod non in anima. Item illa eadem m í o d 
pofie dici fidem, vel lumen gloria: fübjedá^ [Á 
anima , & gratiam íubjeaar i in i n c d k á u , Q ^ 
anima , & intelieítus íunc idcm realiter fubje-
ÚUÍ}\. Immo íi fídes realiter diftinguiujr á «ra-
da : ergo petit fubjcétum realiter difiinaum i 
í ub j í í í o grada ; ergo anima ron idenuficatnt 
cum intclleílu , aliter códem modopcil t t cici 
fidem cfíe m anima , íicut & in'uitélíedu & 
gratiam tile ip btelkiTtu, ftcut & in aniína, 
p r o p í t r utriufque r t a k m idendraicm. 
Ac randam exemplum poíitum a con-2 2 
íraries non urger: nempe , quod eadem fornia 
liumerica íubjté>aíur in diveilis luutatibüsrea 
Iker diftindis , tunquam i.nfubjedisihad|qí}^ 
tis : ergo pariter ín noftro caíu. Scdconíraeft} 
nai\< ídJmapunf t r i eft íolurií una utd ra ce ordi-
nis , & fie potius pede , ut íubjtdlüin íic piures 
unitates oídínate ie babentes: in nofiró auteiíj 
caíu gratia,& charitas eftent unum imirateíuií-
plicí tads jurpore idenrificaiá: realiter iuterk, 
ík íic exemplum non eft ad propofuum. 
2 3 T á n d e m fund. n o ü r a refolur, dunlid 
exemplo : primum eíl dejfumptúm ex iiloGe-
neíis 4. Rejpexit Deu¡ ad Abel, 0- ad muñen 
ejus : Prius t n im refpexic períonam , deinde 
opera c j u s , ac íi per ib nam eífe accepcam Deo, 
& ei graram , pracedac ipíam cbarit-acen), qua 
opera excrcuit, feu ñame ra qbtulír. Securí-
d ü m exemplum eft ín homme Pkbejo, quia 
quamvis poís i t difigere Regem •, & eum valde 
de hdo d i l iga t , non propierea conftítuitUÍ 
cbjeótum cougruum íimicitia: Hegís , vcldjl 
gnuSjUt amorc amicabilí diligatur a Rege ,fc4 
ulterius requiritur^ quod ipíum ance^edentec 
eievet ad ftatum aldoreln , ita'uHitquoddí'ni-
modo pardeipans aliquid de Regia Majcíiate; 
tune enim fit íolum objeótum ccrgiuum anií-
citia' Regís , & dignus, ut ab ipíoamica,bilú" 
diligacur : ergo par iur in noftro caíu,cum n a-
jor íkdií lsiuia. i iuer Dei-m, $c honiíncni^Uani 
i r t t r P k b e j i m , & Rtgar : . 
ObjichiKtur , & f ó h m i u r argumenta* 
24 T p ) L u r a ex argum.fentenr. contrarié 
X mánent loluta ex didis.^Nunc 
objicies 1. cx^Concílio Tr-deur. 
feíí. ( í .cap.y. ubi dicitur: Quanquam 
m'o pa¡iit ej/eju/Ius . ni/ i , cui rmrita p4síon?* 
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comtnunicata > í equ^ur gratíam , & chanta-
tem eíte eadciij omniho 5 5Í realitCDÍormam. 
Sed reípond. quod , Ut; patet ex locis íupra in 
ínitio relafis pro noílra fentent, Conciliuni i n 
eadem fcií . -anathematkat eos , qui 'dixci!nt 
homiues juüifícari, excluía gratia, &char i ta -
te , ubi charirarem á grada condi í l ingui t . lm-
mo loco ríapVr ciraco eriarn habet homines 
juílifícari per voluntariam lufceptionein gra-
d^, ouüa fa£la ment íone charicatis. Cum er-
go Conciliura fie -indiiíerencer loquitur , d i -
cendum e í l , tam gratiam , qüam cháritateíñ 
dici forraam juftííicanremj fed diveríb modo: 
illa ut juíiincans ; hsec Verp ut expiimens juf t i -
ficadonem. Cum emiu charitas dlmanet á gra-: 
tía, ut danta primum cíle in ordine íuperna tu-
ral i , in quo juftiíicatio confiilir , proinde ka 
charitas convertimr cum grada, ut juftiíica-
tio , qu^ eft efíecbas gratis innotefcat per i p -
fam chariratem, íicüt multoties eíTeiitia expri-
mitur per íuam proprietatem : nempe anima 
hominis per intcileóium , immo per ipíiim a-
üum charitatis , ut patet ex i i l o LUCSE 7. Rt~ 
mttuntur ei peécáiá wulta s quoníam ditextt' 
multum : Nec tamen propterea eíl: realirer iñ-
' diftinfta á grada 3 ícd ejus explicado á grana 
realiter di í l inda. Quod & pariter patet ex i i -
lo Joanis 14. Qmnú , qui d 'digit ^  ex Deo na-
tus efi •: Unde non infercur nafci ex Deo ra-
tione dileóHonis, fed ex diledione níanifeña-
r i naram eífe ex Deo. ^ 
' 2 5 Secuhdo objicies il lud 1 5.. Joannis J . 
Vicíete ^ qtídem ch'aritatem dedit nobis Deus. 
Mpuj oei noíninemur & fímus : Sed nomi-
nar^, & efle fílios D e i , efi: eífeclus formaiis 
gratr£ : eífe¿cus :ergo formaiis graiiae eft efife-
.us fprmaüs charitatis , & coníequenter gra-
tla f0¡:nialiter eft charitas. A d hoc poteft réft 
P0íid, 1. ex '$®¿LS ¡11 praeced. folut. Deinde, 
quod per . chariratem intelligitur charitas in* 
^eata D e i , qúa dicitur dari nobis noi í fubje-
, fed termínative,quatenus per eam pro-
; L!citür «i-ajúma grada, qua homo íif, & no-
^ J ^ t u r filius DeV X&* w g a u b Syriaca. V e l 
dicatur , qued loquí tuí de cbari^a-e aftuali, 
qua homo difponicur ad gratiam. l i nde ly ut 
"non denorat effeílum form^lem charitatis,fed 
finem , ad quem , & propíer quem di^onics 
-qui eft eííe nominan filium D e i . 
16 Ter t io objicies «x Apoft. qui cuifí \ l 
ad Chór in t .cap . 12. de donisgra tu í t i s traóUf-
fer , & conctederet illis vcrbfs : ^mula in in i 
•autem ••cbarifmata meliora :Stacim cap. 13. 
;de eis fie loqúitur : Nunc autem man'cñt fídés^ 
Jpes , & charitas , í r ia htec, major autem efi 
charitas Túnc ñc :Paulus anrecedenrer locu-
tus fuerarde ómnibus donis gratis datis , kiter: 
qííce cnumeracur gracia fpecialiter fumpta-, 
qni.nnr. , ai t ¡majorcm éíTe cl iar i tater í i ; vel 
e r é o grada non eft penredor charitate , ü t íx 
luraque realiter diftinguicur 3 vei per charita*-
tem íntclligiriir ídem , quod gratia. Sed hoe 
j u m . probar, quod nec gratia , & charicas, 
üt. 'tinguantur ratione penes diverfas radones' 
formales, prgeipue íi üt diltincdo realis forma-
lis, feu ex natura r e í , ut docent Scociftae.Nam 
Paulas ib i ioqui tur de chánta te non mater'ia-
iiter fumpta, fed formaliuer, id eft, fecundum 
propriam rationem formalcm •, fecundum qua 
ab alijs donis gratuids diítinguitur. Vel ergo 
.grada fecundum propriam rationem fer-maiem 
eíl perfecdor chánta te , íi ratione fomiai^cer ab 
t a diftinguimr vei per charitatera intelligitur 
idera",qiiod gratia etiam identitate rationis.Ec 
' í ic omnes tenentur re ípond. Unde dicimus, 
quod iicet Paulus in cap. 12. antecedenti l o -
cutus füifíet de ómnibus donis gratuids v p o -
ílea in cap. i 3'.,loqúitur l imítate de charitate 
folum comparadve ad fideití, & fpem, ut pa-
tet ex ipfo contextu. Sed dices, Apoftolum ad 
Coiofenfes 3-. loqui de charitate comparative 
ad omnia dona gratuira,dicendo s Super om-
•fíta cbarifafim habete,quod efi mnculumperfez 
¿iionis. U b i ly fupe'r QmniaúenotdX. chariratem 
nedum reípeódve ad fidem, & fpem,fed edara 
ad estera dona grafuita efle perfeótiorcm. Sed 
refpond.hic Apoftolum loqui de charitate rcf4 
ípeddve nedum ad fidem,6c fpem, fed etiam ad 
laiia dona gratuica, ópx in viatoribus proxime 
. difponunt , feu funt yirtutes proxime operati-
Vae,quarum in omnium fententia radix eft gra-
. t iá . Et fie intellegendus eft Auguíi inus i i b . ^ i 
t i e T r i n i t . cap. 18. ubi loquens de chantare 
ait '.Nulium efi i fio dom excellentius ¡dantur 
& alia per Sptritwn Sanctum muñera Jedfi" 
ne charitate níhilprofunt. 
27 Quarto objicies : ha'm fecüñdum nos 
efíeícus formaiis grariae eft conitituere homi-
nem Deo acceptum , & gratum 5 fed lite efte-
dtus procedic á chaií tate:crgo iüé ,quod priusá 
Pro? 
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Prob. minor ihomínem cfle sccenrum j & ' g r a -
tnm Dco , efi eífe ab ipío dilcóhm),íerd ú k á 
DeO'diieclumT cft ciL'dus. íbfinálijS charicaris: 
ergo. Prob. mi 
gentes me díitgi 
dfligit rne^áUm 
k d u m á D . o , ; 
c 
ilió PíOVerD. ií^o diíi-
x i l lo Joanís 14. Sj quls 
Patre íneo : Elle erg/) d i -
que efle grátutn, & Deo 
acceptütn procedít ,ex quo'hoaio dUIg^c Dcum 
cum ergo diHgere Deun^j^ernacat aü cbarira-
terp , ad ipíam pcrtinclfit hoiDinem etfc Deo 
gratufn,&' acceprum. Sed reípond. verifsiniufh 
cíit*,^: abíolute conccdesiduni D í u n i díligere 
diligentes fe. Ec- paricer , quod l i quis diligíc 
Deüm^dí l ig i .u rab i l Io .Hinc caaun ndn pieba-
tur prius hominem efle diKórum á D t o >c.l3m 
Deum nos dílígcrcjfed oppofuptTi ccí-iUirjpfc 
Joannis 4 . dicens: Quoniam ipfe prior di!*x¡í 
nos: Eflc ergo hoaiinem prius d i ie í tum á LZ'J 
eíi eífeítus tormalis ^raris^qui á cháncate n „n 
piocedic, quanivis luppofira gracia Dcuna r , r 
charkatem diligamus.j & pariter Deus non d i -
ligentes diligaív 
2 8 Quinto objicies: illud donum eft gra-, 
tia4^er quod tügni reddimur ad vitaw ^ceruam 
habendam j íed per chariíaccín redd i íu rqu i s 
dignas vita «eternajUt patct Joáilóíis 14. ¿tquis 
diligit me^dHrgetur d tatre infá¡&>ego dlLgam 
e u M & manijefíabo eímt tpfürm lo qua aíani-
feílatrone vita *terna confíítit : ergo. Q¿¿od& 
coníirm.ex ilio Joannis 1 \»Vús dmici met efiiS) 
J i feceritís^qUíS pracipio vcbis : Faceré aucem, 
qrtod Deas praecipit, perfinet ad charitátení, 
quia , uc d íc i tu rad R o m . j . PlerJtzdo iegis e/i 
dtk0JoiEtg& Sed ad i . r e í p . quod vka fterna 
premíctirur díiecb'eni Dei,ut premiym,nibilo-
ininus air D . T h o m . q u a í ' .2 3. de Gracia ad 4 . 
Cbar/tas non fufficeret ad mersndum bonum 
¿ternum^nlftprajuppülha idonútate merentis 
qua eft per gratium ; altter ¿ilsBlo no/ira non 
e/Jet tanto premio condigna» Aá coníirm, ref-
pond. quod cum amicitia íic mutuas amor, 
oportec, ac bomines íint amici D e i , nedum 
p e u m dillgetevfed^tiam cífe dileólos á D c o : 
kwinoj'uc dídtum eft,prius efi,homines düigi á 
Deo,quam ipíum diligere; terminus autem d i -
vínse d ike l ioa í s etí gratia^ac proínde anre no-
firám diledlionem neceik eíi graíiaíí.' precede-
ré,& íic prsecedit amicitia inadaeqúate íumpea, 
ücer per charirateni compltaiur, 
ap Sexto o b j i c i e s & urgaur : quod om-
nia no (ira fuedamenta inli^iraír in vt r tu t ibüs . 
fídei , & ípei , qua?. iupernarurales , 8c infuí^ 
virtutes fuo t , licut Sd rheologice ; & tamen 
non propterca íupponunr tx rseccfsicate gra-
tiam , u tpa tec in ptecaroribus : nec pariter 
procedunt corifotpiicer ^ pocentias aram^, 
ifte enitín non poíTunt proprlas 
exercere fui? a n i m á , bene U ' rcn 
.íinc gracia : inüantur eri 
ñeque t x eís poceíl con\ 
eclsicare fupponcre 
cíle r ad ium illius 




. a qua provemt , vel di 
manac , • uepoce hucuíque índiftírenter i 
njur de ómnibus virnitibus infuíis 
theologícis. 
30 Sed quidem eíre difcrlmen-Ínter vir . 
tutes f idei , & í p e i , tx una parte , & esteral 
virtutes lopernaturaks ex alia , omnes í taa-
tores noli rae (tntcntia: fuppofíunt, ut'aretii. 
mencum convincic. Difcrimen sutem ai¿¡o, 
nant , quod reíptehin) caterarum virtututa 
non datur aba forma íupernaturaUs pracer 
gr tiam , qua: ík ¡llartito principium radicale 
cetque prinnun elle in ordine íupernaiurali, 
propici eaque Cine grada nec poílunc exiílere] 
Dtc toíiíequcriter operaik Refpc¿i;u tamen 
\ ktutun) fidei , fpci datur gratia, íi coníidc-
Irc otiír in fiatu p e r t c á o vitiutis , íceus vero ia 
Oatu i m p t r í e e t o , & ut quídam ha&itus, & di-
ípoíkioncs íunt : quatenus r-empe diíponunc 
ad rntrodu^tíoncm gratiss; ad cas enicn ut fie 
aliqui pi:¿ter gratiam aíslgnaot quandam for-
tpam habitúa k m í u p e r r a i u r s k m ab illa ípecíe 
d í f t i n d a m , quae ad eas con paratur, uí princi-
pium ra^icalc credendi, 8¿ iperandi. 
31 Sed hanc ío rmam eíle commenrirlam, 
patet: namque in primis rr^  juítis eft íuperflua» 
Deinde ininjufíis éft dlcere per peccacum fi-
dem , & ípem defaéld deíi.rui, niíi Dr.us no-
vam íllam formam conferat peccanti morta-
liccr , quod & multum favec erm?iui Lutera? 
n o , damnato á Concilio T i idenc. íeíí. 6. cap. 
1^ 9. & cánt, 28. & quis credat, quod peccare 
mortalker íit congrua diípoli t io ad introdu-
óilonem talis íormg iupcn,*í uraljs. 
32 A l i j ve tó ponunt in peccatore pro 
principio radical! quoddam auxilium traufiens 
fupernaturale durans folum , dum duranc ipfi 
aélus ndei , & fpe i , ípliíqúe defficietítibus, & 
ipfum déficit, Qu) eciam modus dicendi faci-
ilme rejicitur: nam ficutapinia ratÍonalís,quia 
eiTe , & cenfervari poteft une corj ore, poteft 
íine ilio operar i , & pariter quia calor efle, & 
coníervat i poteft fine igne , porcíi operari íme 
¡gne , eadem ratione, quia habitus fidei» ^ 
ípei poOnnt efle , Sí confcrvari fine auxilio i l -
lo , utpoce traníeunti , poterunt pariter ope-
rari liriir irlo.- i m m o in eo cafu auxiliutn lílflf 
fe haberet, íicuc excets formaE dances primuin 
eí?e}& radicantes virtutes proxime operanvas, 
& confequenter non dependeren ab ppcranoni-
bus, íicuc cacera auxilia/ed iñís dsíicíencib||s» 
u b i u m 
nlud permaneret habltualker : unde & 'erit ha-
jjlfus in feníu modi pr^ccdentis. 
^ Jvleiius crgo dickur cuíii csíer is Tho-
miftis, qüod licet fí'déi, & t p d in eflc perfecto 
• ^ 'ftutiím fit neceííe aísignare principiuiti radi-
cale, quod ñempe det' primum ene i n ordiñe 
fupcrnaturaii, fecds t ámen io efí'e irftperfcdo-, 
iienipe quatenús diípoíi t iones furit ad fntrodn-
¿lionem grati^ t nam hoc füfficieríter habeftt 
per hoc , quod fiiit virttites proxime operatjvf 
derívate , & part ic ípate á Deo, in quo eft ipía 
nacurá divina , cu/üs participatio eft grada , ád 
ódam difponunt.Et ponitut exempiumin caló-
re, quiü perfedus íic, non poteft eííc, "nec eon-
íervari , nec o p e r á r i , "quin conjunétus fit cum 
ipía natura ignis, tanquam tüm pr imo eiTe , & 
principio radicali igmefidi: artamen in t m i tn-
perfeáo i & quatenus difpónic ad in t róducl ió-
iiem forme ignis, re vera íeparatus ab eacxiític 
ííi aqua, vel ligno, qnia ut íic fit virtus próxima 
cakfaciendi, fofíicit , quod fit par t ie ipatüs , 6c 
derivatus ab eó , in quo eft natara ignis ': unde 
tune non eft tanquam in fubjedo connaruraü, 
fed extraneo, ut t i l i ígnum, i m m ó violento, uc 
eft aqua. A íimili ergo in n o ñ r o eaüv. 
34 Unde patet ad argúm. quod in pf efen-
ti loquimur^e íide , & fpe coníideratis in ftat'u 
perfecto vir tutum ,'üt íic cnim nonpoí lunc non 
operari, nifi cónformit t r ad finem proprium, 
k connaturalem gratííE, quam pr'oinde neceña-
rio. debent íupponere , nec coníequcnte'r fine 
ea operari poííunt . Secus tapien fi confideren-
tur in ftaru imperfedo , & quatenus podús d i -
fponunt adin-rodudionem g'ratise: ü t í i c e n i m 
potiús tendunc ad eam,quam ipfara í l ipponant . 
Quod, ut d i x i , eft proprium harum virtutum: 
Nám virtutes morales fine gratia non funt fu-
pernaturales , Vel infüfg , íed naturales, & ac-
quifice.Chari'tas pariter nunquait) eft informis, 
fed fe habet in ordine fupcrnaturaü , íicúc d i -
fpofitio ut ocio in ordine natural i , v , g. ad fór-
hiam ignisj & íic nec poteft éffe fine gracia, vel 
fine ea operari , fákem connaturaliter , quid-
quid íit de potehtia a b f o l u t a d e quo in íe-
quentibus. 
3 5 Nec ValeC , bine fecjlii inreiledum in 
ordine ad adum íidei mere.pafsive fe habere, 
Hcut & aqua vel i igi ium refpedu calefadiónis: 
Non, inqüam, Vale't ; hárii quantum M hoc eft 
^agna difpárltas ínter inteliedum refpedu ac-
t idei , & aquam , Vel lignum refpedu calo-
ris: Nám hnjufmodi per calorem nón elevan-
^ t ad atiquid contenrum fub prbprio fpecifi-
cativo , fed iilud exiftit extra fpheram utriu-
5Ue j immo violentuní tefpedu aquac : &fic 
íolum dicuntur caiefacerc ut .pud matenaliter, 
M.Car/'á/cOi , 
p 
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feu fádenta t ive , id eft, mere pafsive fe haben-
do. in noí i ro tamen cafu per íidem inrelledus 
eíevarur ?:á adum fub prbprio fpecifícativo 
contenrum , quod eft ens in toca fuá latitudinej 
& fie ad adum fidei pnrcedit ex parte intelle-
dus Virtus aiiqua adiva, non próxima , fed ra-
dicalis, & remota , feú elevabiiis , quapropíer 
femel eievatus dicitur eooperari, 6c non mere 
pafsive fe habere. De quo late agimus 1. p. de^ 
viíionc d u b . j . ad 2. argum. 
Í'6 Séptimo objicies : fie fe habent virtu-
tes morales adefíe rnorale , & opera moralia, 
fícutfe habent virtutes fupernaturales ad efie 
fupernaturale, & opera fupernaturalia; fed per 
virtutes morales conftiruitur quis in eííe mora-
l i , & potens ad opera nlbralia, unde praster vir-
tutes morales non^equiritalius habitus tribués 
éffe morale : ergb parícer per virtutes fuperna-
turales coñftitukur quis in cífe fupernaturali, &: 
per eafdem potens ad opera fupernaturalia , de 
confequenter nóñ erit neceflaria gratia realiter 
diftinda á charitate , & ca.teris\'irtutibus fu-
pernacuraiibus. Sed refpondet. negando majo-
rem , quia eíle moraic fórmaliter folum con-
venit operadonibus ^habitus vero ; & poten-
tiíE non habent moralitatcm fórmaliter , fed 
fólúm virmaliter, leu caufaiiter. AdmiíTa ta-
men moralitate fórmaliter in habicibus , patet 
etiam diíparitas : Tum quia efíe morale , & 
pliyficü in habitibus realiter identiíicantur, non 
Vero eííenaturaie-, & fupernaturale: túm etiam 
quia eñe nhyficum eft radix, unde provenit ef-
k morale , nani per lumen naturale rationis(&.: 
liberum arbitrium acquiruntur virtutes natura-
les , & eiiciuntur adus morales j at vetó eííc 
natarales non eft radix habkuum , & opsrario-
num fupernaturalium j Unde fiipraeífe natura-
le debet dad grada tribuens primum eííe fu-
pernaturaie , quod fit radix virtutum , & ope-
rationum fupernatürálium. 
3 7 Odavo objicies s licet grada íit radix 
charitatls , íicut & caiterarum virtutum , non 
inde fequítur , quod á chantare realiter dí-
ftinguatur , íicút & á'caeteris virtutibüs : non 
fergó currit patitas. Probatur anteced. Licec 
•gratia fit radix charitatis , íicút & eskerarum 
virtutum ; non inde fequitur , quod pofsit 
á charitate realiter feparari, fisut & feparatur 
á exteris virtutibüs : ergo pariter. Sed ex d i -
dis patet , quod licet gratia feptirctur á ese-
teris virturibus , non tamen fi cbnfidcrentur 
in ftatuperfedo virctitum. Deinde argumen-
tum convincit , íi non eífefaliud caput d i -
ftindionis realis pr^ter feparationem reaiem, -
quas dicitur íignum á poílcriorí ; cüm ca--
men á priori pofsit probar! dif t indio rea— 
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lis inrer ea , tjüg inícparAbilla 'r-ealiter íunt , 
uc pacet i i i fcnteuda Scoti , & Difc ipuio- -
r i i in ejus , qui dicunt toúuni realiter diíiín-
gui a íliis pardbus íimul íumpt ' s , & unicís; 
cuín ram jü ab eis iníeparabile ceálitét'.fit , •& 
m r i t e r In communi fententia dona Spirífirs 
vSancti.non poflimc á .grada • rcalker íeparari; 
cittp taiiien á graria rcalker d i íünguantur , íi 
ímt doaa ncrducnda ad inrel lei lüm, 
j 3 Deinde quidquld ílt de porentia o rd i -
narla^de potencia íamen Dei abfoluta neganius 
charicarem á grada D e i rcalíter íeparari non 
polle : utppte Iunt enda realia complera, & ab-
íoluca , qu^ pafiliat ab invicem realiter íepara-
r i . Ec íic ceílac argum. Sed contra hanc iqi t i t , 
íe Qífert grávis dkrtcuiras: quia íi homo de poe-
ten da Dei abfokita haberet g r á d a m fine chari-
tatc , ícquerentur dúo contradictoria , caíu , 
quod tun-c moreretur : N á m talis homo íalva-
retur rationc gviúx , quam haberet , & non 
íalvarerur , quia deficcret ci charicas, fine qua 
impoísibil is ¿|t coníceut io beacitudinis : naiíl 
ut ak Aiiguííin. l i b . 15. de T r i n k . cap .^ 8. Sola 
c barí tas eji , qne dividU ínter jilios Regni\ & 
jlllosperdnionh j & c . Idem etiam inconvenicns 
íequere tar , fi homo moreretur cum charkate 
iine gracia , quia-íalvaretur , cum ratione cha-
ricads cííet De i amicus , & non íaivaretur5quia 
non haberet gradam , quse dat jus ad gloriam. 
Sed refpondet. quod in cafu , quod homo de-
cederet cum gracia íine chánta te falvaretur, í i -
quidem decederet HC íilius Dei , & coníequeli-
te r ut jus habens ad .gloriam per modum h^rc-
di ta t i s .Ñeque obílaret defedus charitatis-, quia 
hxc folum requirirur de Jege ordinaria ád con^ 
fecutionem beacitudinis , & ío lúm d e í a d o , & 
a poíleriori dividir inter filios D e i , & íilios per-
ditionis , quia eft cónnexa cum grada , & non 
pc te í l cí!c informis , ut docet D . T h o m . q.^y* 
citara de verit . arr.s.ad 6, 
19 Cafu vc ró ;quod homo decederet cum 
charicate íine gracia , dlíUnguendiun e í t , quia 
íi homo dj,-ccdens eiíct in peccato mortali jupí-
ta ícncendam a í le ren tcn i , ciiaritatcm infuíam 
íine graria non poiíc expeliere peccatum , ralis 
homo damnarctur , quia per.peccatum morta-
j e rcqseft j^e i ia acemas , ^^quanivis haberec 
charitatem , non cííet D e i amicus , quia non 
amaretur á Dco , licet ipfe Deum amarct. Si 
vero non haberet peccatum mórcale j diftin-
guendum eñk. N á m fi meruefat vkam íeíernam, 
ante quam ipfi e í k t ablata gratia ^ íalvaretúr^ 
quia ratione merkorum prscedentium haberet 
•omnino indebka. Ü n d e e x pt.v;á nbcralitat^D ' 
^ependeret.quod talls honio pOiiícqufi-rWor vel 
• non'coHÍeqiiererur.sloriam, ^Et ea íd {«»-..•- K i 
veilet racerCjCgo -ignorc^quia iHilli-rcvebrú éS 
•4° ^ o ñ ó objicies :.gratia qiwddam'acci-
dens eñ 3 non auten? poteíl reduci ad aliac' 
ñus , quam a^d qualicatern,iiec ad a1' 
taris ipeciem, cuam ad pdmam. \ú> 
6c 1 cien tía contmentur ; vgracia-aute; 
•ícienria icuíii tiriasis ad aiícctuín . 
quam ad intelleíl um: e tgó: gratia ck 
non alia, quam i'irtus-charitatis; cr«'. 
tertiftíiii argum. D . ThC'on-aü'nuüd-r 
Quodgréitia reducitur adprimám-lpz 
litatis y nec taúien í/í:ídcm , .qum *uh 
babitudo quídam , qua.p)\tfíipp;¡nu-k, 
bus 'inféi/is-^ ficüt earum-prtnúphun 
Clarius ramcn tefpóndec 2 . ad'Aníbal 
-27. art. 2. Quod gr-atta redmiím1 Ü-C 
lj?ecit&¿ quaíitatísy nec tatnen oporiít 
*i qiíaüi-
¿ VlítüS, 
m d i ü , 
mdfit 
. ftkntia,, velvirtm- , cum non ptr/u. 
.átate, ad flBum potentice affeclwd> veUo^m/ci-
tivee yfed ad ejje Jpirittiüie , quod BbiJd/hpbi 
non cognov'erunt •': unde ao eis •bUjUjtTfúdi yteeí* 
dens eji prdtermijfum* 
41 Tándem'ob j i c i é s : quod ejüfdém fe* 
cundum Idem non íunt diver íx forma;; opus 
aucem merkorum in quantum hujuíiiiodi eft 
formatum per charitatem , 6c gradam : ergó 
charitas eft Idem , quod gratia. Sed ad hoc re-
•fppndet etiam D . T h o m . lóCo cicato ad Ani -
baldum : Quod nibil prohibet eju/dem e^c\plu-
•res.formas ordinatas-', unde & tóf&s 'menjornu 
informatur ¡ ^ v i r t u t e eluiente atium quan-
tum ad boe , quod ad finem .proximurn ardma-
tur , & per prudentiam quantum ad boc-y qued 
debitts eircunjíantíjs ve/iitur , charitatem 
•quantum ad boe-j quod ad fnem ultimumvrdi" 
natur: O'gratiam quantum a,d hoc , quí>d redi" 
tur Dep acceptum. 
tjp 4S* "¡p r6 ^ 
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D U B I U M V . 
XJtrum foíus Deus j t t caufagratU ? 
2 T T A i n q u i r k D . T h o m J i I c q . 112» 
j [ a r t . i . Proceditquc lermo de grada 
ípeciaiket í ump ta , íeú deifeanre, 
vel juídficante , qux nempe cft gratia habicua-
lis , 6c participado divina natutíe , ut con-
fíat ex eodem D . T h o m . i i i corpore arpcuii* 
jusad glonam per modum corona-. Si vero Parker fermo procedk de caufa eíficicnti, non 
gloriam non meruerat, gloría íive per modum qualibet , fed principalik Unde fatemur juxta 
corona;, íive per modum h s r e d i u ú s eííct ipíi fidém Sacramenta eííc defado cauías mi ru -
, D u b i u m 
Sintpks gratis. Pariter procedic fermo de 
c/iufa principaliphyíica , mim etiam facemuif 
jir ra veriorem fententíam Chriírum, uthomi-
néiíi redupllcacive eííe caufam principaié mo-
ralem grati?. De quo Theologi > p. qu^ft, i j . 
3ft. a* Dubiumque proeedece poteít, vel de-
fado, vel de poísibili 5 ícú de potencia Dei ab-
foluta. ít;Jm de puro homine , feú angelo , vel 
de Chrifto. Qne folum triplex dífficukas relin-
qniciir in praíencü Unde íic. 
RESOLUTIO I . 
JVk purus homo, nec ángelus pote/i defaBoifeh 
de üotentia Del ordinaria effe caufa prin-
ctpdis efjiciens phyl¿ca£ratíce> 
E 
Se contra aliquos Peritifsimos 
Thcoiogos , qiiüs hic fuppreflo 
nomine reírertLluftrilsímus Arau-
jo,quÍ oppofitam féntéfttíaíTi non modo Theo-
logis a' gumairis , fed & gravifsimis D . Augu-
fíini D. í hom. ceftimonijs confirmare con-
cendunt. Noftra tamen reíoliiL, eft fe re oraniu 
Theologor. adeo, ut aliqui oppoficam judicent 
temerariam, noftiamque tidei proximam. 
3 Et qtiidem quidquid íic, an jftiheatio, 
vel remifsio pecca i poísic aüter fieri , quam 
per gratiamjomnes tamen Theologi juxta Con-
cilvTrid. fupponunt folam grariam habitualem 
eííe-defado formam jaftificantem , & remifsi-
vam peccati, promdeque tanquam principium 
debet fupponi, quod qui defado principaliter 
eífedive poííunt produ jere gratiam , principa-
liter eífeólivepoífunt juüincare , &remitrere 
peccatum ; at folius Dei eft proprium defado 
poííe eífedive principaliter juitiíicare , & re-
mictere peccatum , & non hominis pu r i , vel 
angelí: ergo folus iile, & non homo pui-us,vel 
angelas poteft defado cffeclive principaiiter 
caufare gratiam. Confeq. patet , major fup-
ponitur ; minor, in qua eft dífffcultas , probat. 
iNTam juxta Sacram Scripturam , Concil. Tr id . 
& Sa.idos PP. iuiiiíicacio , íicút & remimo 
peccati , defado attnbnicur Deo , ut pfo-
prium opus ipfius : ergo dicendum eft iilum 
lolum , & non purum hominem , vel ange-
lum poñe defadd prúicipalicer etíedive jüftifií-
care, vel remictere peccatum. Confeq. patet 
ex terminis: nam íi non folum Deus, verüm-
etiam purus homo , vel ángelus eífedive prin-
cipaliter poííec defado juftificare, feú rernitte-
íe peccatum , jám opus juílificandi, vel remit-
tcrdi peccacuñi eííeteis , & Deo cómmune, 
ptoíndeque non eííec opus proprium folius 
^LAntcced.verb íit notum,primo ex ilio Job 
i r 
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i4.tQ¿iís fot eft faceré mmdum de inmundo eon-
ceptum Jemine , non ne tu , ( p i folus eft. Et ex 
j i lo líaiss 43 . Ego fum, ego fum , qui deko inf~ 
quítates titas propter me. Hinc apud Paüíiim 
ad Ticum 3. nomen Salvatoris eft proprium 
Dei juxta illuxí: Apparuttgratia Salvatoris no-
firí Dei. Hinc etiam OfeGe 3. Salvator non eft 
preter me. Paulus etiam ad Romanos Z.Deus, 
qui juftificat. Et poftea : Quos pnedeftinavit, 
hos 0 ' juilificavtt. Ac fi folus Deus juftificet, 
fícút & folus Deus prasdeftinet. Et i . ad Corin-
thios j . Ego planta-vi , Appolo rigasdlt , fed 
Deus imrementum dedit. l i a que ñeque , qui 
plañtat efl aliquid , ñeque , qui rigat , fed qui 
Incrementmn dat^Deus. Ubi loquens de Evan • 
gclicis Miniftris, qui in hominum falutem Deo 
adminiftrant, & ferviunt5ait: quod folus Deus, 
qui dat incrementum per gratiam juftiificantem. 
eft aliquid, íecús vero, qui plantat, vel rigat, 
quia ifti folam fe gerunt adminiftrando , feú 
minillcriaiiter , vei diípoíitlve , quin falutem 
animarum efíicienter principaliter attin^anc. 
4 Pariter hoc fit peripicuum ex Concilio 
Trident. feíí. 6. cap. 7. ibi: Efjiciens vero mí-
féricors Deus , qui gratuito ablüit , 0" fan-
Ciificttt , Jignans , & ungbns fph i íu promtf* 
fionis Sanólo , qui eft pignus bereditatis no-
fire. Ubi notandum , quod Concilium conti-
nuo annumeravit caufam meritoriam , & alias 
canias inícrumentales noftrs lalutis , ac fi i a 
prsdidis verbis folum fermonem inftituiííet de 
caufa principali phyíica gratiae. 
5 Tándem hoc oftenditur ex SJadis Pa-
tribus : Nám Auguftin, üb. de peccacor. rneri-
tis cap. i4 . ,a i t : Siquis d 'uere potefi , egojufti* 
fico te , etiam dicere potefi, crede in me. Unde 
in ferrar , quod ficút non eft credendum , nifi 
foiúm Dcum ; ira nulia crearura , fed folus 
Deus juftiíicare poteft. Cyrillus etiam lib. 1 1 . 
in Joannem cap. 2.5. ait: Confulto diclumfuif 
Je Nume'rórum 11. quod Deus accepit de f p i -
r l tu Moyfi , 0 dedit feptttaginta fenioribuSy 
ut jigíiaretur nullum pr¿eter Deim pofje pritt* 
eipditer daré fpiritum fanclifeationis. 
6 Communis folutio eft prasdida tefti--
monla folum procederé de caufa principali 
gratis , ficúc & juftiíicationis , vel remiísio-
nis peccati per virtutem propriara connatu-
ralem i ut fie cnim folus Deus defado poteft 
juíliíicare , & remittere peccatum, confequen-
terque gratiam producere. H o m o vero pu-
nís , vel ángelus cam defado , feú de po-
tentia De i ordinaria principaliter poteft pro-
dúcete , fed non prppria , & connacurali 
virtute, fed virtute ei divínitus a. Deo cornr 
manicata, ad modum ? quo voluntascrea-
Mm 2 ta 
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m rfincipaliter elicic dileílíóiiein De l m e -
dia vinuze charitacis, ei á Deo infuía , proin-
ccque cñ cauía principalis illius. E t idem eft 
de viííone beata: Sed cónrra eft : N á m in pira?* 
fenti dunraxár proccdit fcrmo ftatido revelatio 
ni Sicrx Scriprura? , in qua apcrte oftenditur 
íoiiun Dcum efle caufam prinGÍpalcm gtatis , 
íicnt ík juftificationis , vel remiísionis peccati. 
N o n tamen eft in-Sacra Scriptura locus, qui af-
íirmet íb lnm Deum elle caufam prlncipalem 
divina vilionis-, vel aócus c h a r i t á t l s q u i n i m -
m ó oppofitum declarat í Nam Macth^i 18 . t r i -
buic angelis videre Deum , & cap. 20. rribuic 
nobis amare Deum ex charirai'e, quó's adus ur-
pote vitales, & iiberos eliciunt angeli,& bomi-
nes tanquam cauíse principalest Unde ftando 
Scriptuiu' Sacrg j nuilum eft fundamentum , ut 
aíK:ramus hominem , veiangelum , íicuc prin -
cipalicer vircute infuía á Deo'ellciunc aóium 
chari:atis, vel viíionis beats, pode pariter cau-
fare principaliter gratiam-. Dcinde álij , ea i n 
idem incidic , interpretantur p e d i d a teít imo^ 
proprietates > pariterque auxilia, quibus bo-
mo difponitur ad gracia: fufeeptionem b r i n r i 
rio , & aliorum habituum feenndario ; ¿ n u ¿ 
lius barum qualitatum v i potcil hqmd uurus 
vel ángelus producere principalirer grariíáii1 
ergo. Alajor conftac 5 "minor vero probatur: 
N á m in -primis talis qüalicas non poteft t ( ¿ 
.gratia ipfa , xquia , üt patet ex di6tk dub, aa^ 
tecedenti, .gracia fe habet in fupernaturalibus 
íicut in naturalibus anima % quia rempe dac 
primum , & radicale elTe fupernaturale • un-
de oriuntur , & dimananc tanquam illius pro-
prietates cceteri fupernaturale5 habitus : p r ^ 
tia ergo pertinet íolnm formalirer ad l.int^n 
eílencii ^ & ád lineani operandi duntaXat radi-
caliter : non eft ergo qualitas immediate ope^ 
ra t iva , & íic v i folius gratis non poteft homo 
purus > vel ángelus principaliter cauíare sra-
t i a m . 
8 I m m o vel gratia ipfa cííet vir-tüs predi!* 
ctiva dcFaólo gratias in própr ip fubieclo , vei iu 
alieno ? N o n in p róp r io : utp'óte gratia produ-
cens, & gratia produí táeí l 'entcjufdem ípedeii 
í u p p o n i m u s naín adminus defado non dan da-1 
plicem gratiam fpeciíice diftinii^a ?'qüidquid r¡c 
de p o f s l b i l i ; in eodé aütem fubjetfto hp4i pof-
funt dari,admii:us de potétia"ordk.aria.dup ac* 
da, ficut & Deo fubordinata: ergo nihi l fpecia- cidentía folo numei o ciiftincla, Kcc potjeft gra-. 
nia, dicendo : & procederé de Deo ^  ut caufa 
prims, j qtio modo creatnra , quslibet ülá fie, 
caufare non poícft gratiam.Sed ftatira fe ofíertj 
quod .nullius eñeCíus creatura, qusdibet illa íitj 
eft,vel dTe poteft caufa pr ima, íed íolúm fecun-
le praxiietá teü imonia athrmarct de pródu<5lio-
ne graíif rcfpc¿tu'-Dci. I m m o in eodem fenfu 
poí lemus dicere folúm Deum generare homi-
nem^ vel equm, quia licet eíiam homo generec 
hominem', fed non üt caufa prima , fed fecun-
da DeO fubordinata: í k u t etgo hgc propofit io: 
Soíius D d e/i generare, hominem , eft abfolute 
íalía, quia eciam homo generat hominé ,quam-
visnon ut caufa prima ^ fed fecunda ; pariter 
in pra:íencifaifum efiec folius Dei efle priheipa-
tia in uno íub j t c to exiftens cílc vírtus procíuíd. 
va gratise in alieno fubjcóló fabem pliyíiccinani 
uc'ait D . T h c i n . infra 'quaft. 1 i^.aític* p ad 
j . quidquid.gratia virtuali^er continet ^ illud 
continet per modum , quo femen arboris con-
linct i r l i d u m illius ; nnde & hominatus íemeií 
giorigjuxta i l lud : Gratia Dei vita eterna'', qua 
ratione dicitur in P fa lmo: 'Terram/ira dabit 
fruttum fuurn. Semen aiitcm folum coritinet 
frudum producendum in propriofubjeílo, , io-
liter cauílirc gratiam j íl femel creatura aliquá lumqüe in térra propHa l:ru<íHficat, non vercl 
eam dcfaíl-o poflet principaliter caufarejquam-
vis cum dependentia , & fubordinadone ad 
Dedm. Immo eadein facilítate poílet quis d i -
cere creationCíií eiíe principaliter opus propr iú 
D e i , i d eft, ut caufa prima , & propria , fed 
connarurali virtute ; fecus vero virtute á Deo 
derivara, & ut caufa fecundai 
7 Secundo, & ratione fundat. noft. refoL 
N á m defacto naiia eft qualitas , vel virtus fu-
pcnlaCuralis , v i cujus homo purus ^ vel án -
gelus pofsit principaliter producere gratiam: 
ergo'deíi ióto non poteft eam principaliter pro-
ducere. Confeq. patet , & antecedí probar. 
N á m defado non eft recenfere in hominc puro, 
Vel angelo alias qualirates , feii virtutes fuper-
naturaies pretor gratiam ipfam , & habitus fu-
in áliená s, ín qua non eft : ergo. I m m ó j utcti-
ximus , gratia folúm continet virtualiter per 
modum radicis; per modum autem radiéis ne-
quit phyfice continere grátiain , vel rciniísid-
nem peccati aiterius, fed ád fummum augu:- -
tnm grátise % vel gloriaz fiibje£Íli,in quo éftj n .^rn 
gratia folum continet per modum radicis ta, 
quarum eft radix; gratia aütcm folum eft radix 
phyíica habituum íupcrnatural ium , que íunt 
in proprio íubjcclo : ergo. 
^ Deinde pradié lam qualitatem,íeu virtu-
tem , v i cujus homo puras ^ vel ángelus poísit 
principaliter producere gratiam, noneííc habi-
tum aliquem fupernaturalem ex hi$,.qM* '^^^ 
tia dimanant,fit mániFeftüm pr imo ex iiKPer 
¿ l i s : N á m hujufmodí habitus ,quamyis proxi-
pernatuuaies ab ea cUmanauícs tanquani iUiu§ jne| & iiruíie4k^ opetaÚvi4 npn p0^uw£ 
u b i u n i 
zuread e&ftü™ a l í q u c m n o n contentúm 
f licaliter ih gratia : íi ergo gratia raciicalitcr 
, /¿ont inet gratiam a l te r ius íubjed i , nec eam 
11 bitóVíüpernátíipáriSi quilibet^ile fit , poterit 
S¿ích3 fóbjefto grariam principálirer produ-
lílint coincidefe d ü o accidentiafoió numero 
, unde cum aliünde nón poísit eam.produ 
t gj.g j n proprio íub jedó , quiá iñ nuilo fübjedto 
- fiuaí ú  íbí  e
|iftin¿toi cdnícquénter,&c, Deinde cónrproba. 
tur hoc,ex quo caufaefficiens principalis in Sa-
I • fl. jf.Xheolog.leñtenlcia debec eífe perie¿lior¿ 
el jeqüe pctfeóta cum fu5 cfk&ñ habitas au^ -
ve 
tém íupernátural is , quílibet iiie íit, nón pdtéft 
non eííe imperfedior gratia : utpotc proprietas 
ílliuSj & ab ea dimánanSj ¿k p rop tc r ip íam5quó 
in fenfu intelledüs' , vel volünta i creataeft i m -
perfe£tior anima rationali, & q u í l i b e t proprie-
tas eííentia, vel natura, á qua oritur. Deinde 
hoc iprum probatLir ratione íatis effícacifNám 
ti habitus fupernaturális de%í lo e í íe t , vei pof-
fet eflfe cáuí'a principalis gratis ; üiique p r i m ó 
producetet habirum5v.g. charifatls, q ü a m gra-
tiam ipíam, hoc dici non poteíb e rgó .Min . 'pa -
tet : Nám defaílo gratia ordine natura prxce-
'¿¡t habitum chariracis, ficút radix própriecáré , 
ut diftum e í l : ergo perprius debet producere 
gratiam, quarri habicúni charitatis, ficut per 
priús producitur natura,quam proprieras illius. 
Major vero p r o b a t . N á m habitus charitatis per 
priús producerec habitúrin in poteiltia.quam i i i 
anima: ergo perpriús producerec haü i tum cha-
iritatis, quarn gratiam. Patet confeq. quia ha-
bitus reíidet in poteíitia; gratia vero in ánima: 
ergo íi perpriús produceret habicum in pote-
tia,quam in anima) perpriús etiam produceret 
habitum charitatis, quam gratiam» Anteceda 
ttiam coiülat ex eommuni Phi lá íbpl ior , axió-
ínate: quod agens priús agir in íibi propinqum 
quam in diftans, íúbjeélum áuccm propinquius 
habitaieft potent iá , anima vero elUúbjef tum 
remodus,& mágis diÍLaris:erg6,Qn¿ irátio pro-
cedic,etiam admifló habitum charitatis produ-
cere poíle detáólD alium hábi tum ejufdem or-
dinis 3 de quo juxta praefehté rát ionem non cu-
ramus. Eüm tamen iíon producere, eft cértifsi-
inum,quia tálls hábitüs íúnc eííet acquiíitus5& 
non ihfuíús; cum cameil ram habitus cháriraiis, 
•quam fidei > & ípei defaétó á Theo íog i s iníuíi 
üppellentuf. Imoló hóc exprxíTe tradit Conci í . . 
T r id . locó fupra c i t á i ubi in principio capiris, 
loquendo de fide, fpe,& charitate, ait: In ípfÁ 
ptfii/icatiónt ram rsmifstune pe'ccatórü biéc om-
'níafimuí irifufá ¿tmph howoÁJnác fie arguitur: 
feuge perfeílior virtüá requirituf, ut unus habl-
as charitatis producat efficienter princlpaliter 
gratiam¿ quam j ut producat eilicieriter 00s$-
pMife'r alium habitum'charitatis, utpote graria; 
lónge in períetflione excedit habitum chariraris 
ut álOciim eíl: íi ergo habitus charitatis non eíl 
fuíHciéns ad p róducendum defamo áiiunl habi-
tum chariiads, nec cric fuffideilsad produceí l -
•durn dcíac'to ipfam gratiam. 
i o : T á n d e m , quod homo puras non pdf-
fie defaíto principaliter producere gratiam me-
dio auxilo , quo difponitur ad ipíara fufeipi-
ebdam , probar. N á m ih ptimis hoc fuaderi 
non poteíi in fententia faús cornmurii , quod 
a í lu s contridonis , qui eft dífpofitio ad gra-
tiam , procedic ab Ipfa grana per modum au-
xiliantís : utpote tune gratia eadeni fe ipfam 
principaliter producerec , licet fub diverfo 
muñere , cum támeii inter cáufam , & efFedlum 
ñóñ j3ofsic non dlftinítió tealis intervenire* 
Deinde íi ferino procedat de auxilio realiter 
diftineco ab ipfa grat ia , túnc eííet dkere a¿luní 
tontr idonis á tali auxilió procedentcm , qui 
cífet ipfa d l ^ o f i t i o ad gratiam , attingere ef-
feélivé principaliter ipfam gratiam , quod eft 
faififsimufti : tune quiá íi íblúiü attingic gra-
tiam dífpoíitivc : ergo folúm raaterialiter eam 
attingit 5 feú in genere cáufg materiálisá Nana 
di ípoí ido ád aliquam formam ad genus caufas 
ínaterialis reducitur feú pert inet , nam cau-
fa macerialis , & cfficiens cóiiicidere non pof-
funt in eodern fefpeclu ejufdem eftedhis , uc 
aperte docet Ari f to t , l i b . %. Phyí icór . Sed de 
hoc in folutione argumentor. T ú m ^uia auxi-
l ium illud utpote traníiens , i a imó quaravís c í -
fet permaheiis , non pdteft non eflfe inferius, 
feú imperfeít ius ipfa gráda i aoo ergo pb'ceft 
kreingere eifeídvé principaliter i p f i m grátiatn^ 
uc pariter diximus ioquendo de habitií fuper-
naturál i . Turo etiam, quia , ut etiam diximus 
de habita fupernáC'aráli,' íi tale auxiliurn medid 
a d u eontririonls producerec effecilve gratianlj 
perpAus produceret habitum charitatis, vel 
pcertitentiae; qu ippé etiam auxiliurn i l lud efíél 
récepeum in pótent ia ; qu^ probde eflec fub-
j edum ei propinquius , qoaro anima , in qua 
recipicüt gratia. T ú m etiam ; quia jam venri-
caretur de i i lo auxilio eaufare gratiam ex opere: 
operare; imnio per ícól ius , quatrí Sacramenta,, 
liquiden) h^c íóium caufant gtatiam effeólive 
inltrumentaliter. Cujas íaiíitarem vocat iníig-
nem Airaujo , quia caüíare grad'am ex ope-
re operato folúm Evangelicis Sacramentis t r i* 
buunt Parres , & Theoiogi . Ac tándem ha:-
reíis eífeí dicere i l iud auxilium eííe íuiHeien-
t é m virtuCem ad merendum de condigno 
prlitiam gratiaríl i ergo nec poreít dici c í k 
íúíficientem virmtem ad caufandum princi-
paUter p'hyiice p r i i n ^ i t gratiam ^ quia lon-
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ge cxcellentior "efl \7rtas phyíica principa-
lis gratis , quam p u r é moralis , íeú meri-
tor ia . 
1 1 T e r d o fundar.noft.reíbl.á pr ior i rado-
ne D .Tho .h ic in corp. qua: íic fe habet: Nulla 
•res patefi ¿¡¿ere ultra fuam fpeciem ^ quiafem-
per -oportet, quod caula potior fit -effe flux donum 
autetn gra t íá excsdit omnem facuitatem natu*-
crcatíS ^cum nihil aliud¡it , quaui qucdam 
parttcipatiú dljin<€ natura, que excedít omnem 
aliain naturam. Et ideo impofsíbile eft , quod 
aliqua ere atura gratiam can fe t. Sic enim necef-
fe eft , quod folus Deus deijicet communicando 
cojifortium dAvince natura per quandam fimiíi" 
tudi-ais partkipationem , ftcut impofsibile eft y 
quod aliquis igniat, nifi folus ignis. 
12 Q ¿ s racio íic ad formam reducitur: 
caufa princípalis efíiciens non poreft non eíle 
perfeclior, vel adminus seque períedta cum cf-
fedu , quod §ft apud Phylof. inconcuflúim ut-
pote caufa praedida non poteft non continere 
phyíicé virmaliter effedum, íi íit caufa univo-
ca , vel eminenter, íi íit equivoca; fed adminus 
defaí lo gratia ell perfeótíor omni facúltate na-
turx creatae: ergo nulla natura creara eft defa-
d o caufa principalis phyfica gradan Confeq. 
pa te t , & min . prob . N á m grada eft pardeipa-
t io natura diVinae : I m m ó phyfica, & formalis, 
« t probatum manet dub .2 . prajcedcnti : ergo 
e x c e d í t d e í a d o omnem facultaren] naturf créa-
la: , quarum nulia pertingir, ut fit divinas natu-
ra participado , fed vel d iv in i intelledu? , vel 
d iv inx voluntatis.Hinc per gradam homo dei-
ficatur, efíiciturque confors diviníE naturas, F i -
líufque D e i adoptivus , nec eft facultas aliqua 
creara, quae defado tam excellétcs efledus pro-
ducere pofs i t : ergo. Qua: ratio nedum probat 
gratiam excederé de fado omnem facúltate m 
naturalem natura: greata:, verum St fupernatu-
ralcm,id eft,excederé quamlibet naturam crea-
tam etiam , uc elevatam, quia nulla eft virtus 
defado elevans naturam creatam , qua: imper-
fedior non íit ipía gratia, ' 
1 j Q u o d íi dicas eííe fentcntiam commu-
nem , & p l u r i u m Thomif t . animam radonalem 
eííe abfolute}5¿ íirapliciter perfediorem gratia. 
Refpondeo in primis oppofiram fententíam ef-
fe probabiliorem , quam & nos fupra defendí-
mus. Deinde illa fententia per cxceííum abfo-
lute , & fimpliciter talem intell igit exceííum in 
eííe entis, non in ratione fpeciei, ut exprxííe ib i 
notamus ex D . T h o m . 2 . 2. q, 2 j . a r t . j . a d j . 
ac proinde femper eft verum in omnium fen-
tentia , gratiam fecundum propriam fpeciem, 
«tpo^c divina: natura: p a r t i c i p a t í o n e m , eííe 
perfediorem fubftanda qualibee creara , licet 
i n eííe cntís fubftantia excedat quodlibet a t ó 
dens, quia kabet eííe per fe , accidens vero ;2' 
alio. Nec valet, quod operari fequitur ad $ 
& confequenter fi eííe eft perfedius, etiam op^! 
rari debet eíle perfedkis. N o n , inquam , v a i ¿ 
N á m operari fequitur ad eííe intra proprium 
ordinem : nempe operari naturale ad eíle qatül 
rale., ficut &: operar i íupcrnaturale .ad e í íef i j 
pernaturale; eííe autem íubf tan tb crear^quam-
vis perfedius fit eíle gratif, íicut eíle per fe,per-
fedius eft efie in alio, perdnet tamen ad ordi-
nem naturalem;eíle veróg;rad^ ad ordinem fu-
pernaturalem , proindeque etiam ad ordinem 
naturalem pertinet ip íum operari, quod fequi-
tur ad eíle fubftantia: creata:, confequenterque 
perdngere non poteft , ut caufet aliquid intra 
ordinem fupernatLiralem , intra quem eft eífc 
grada:: quod omnes iliius íententif A A , fatcn-
tur, i m m ó , ut patet ex d í d i s , nullus in prx-fen-
t i intendit naturajg creatam propria v i naturali 
producere poí íe principaliter grat iam, fed fo-
lum, ut elevatam qualitate fupernaturali, aliter 
fubftantia creata fecundum fe contincrec ipfam 
gratiam virtualiter, vel eminenter» 
14 T á n d e m fund. noftra refolut.etiam ra-
tione D . T h o m . j . p . q . <54.art. 1.ubiinquirit: 
utrum folus Deus operetur interius ad effectum 
Sacramenri, & refpondet afíirmative -.Quiafo-
lus Deus iüahitur animas , in qua Sacramenti 
effeBus exiftlt; non autem poteft aliquid imme-
diate operari, ubi non f,/?. Q u ^ ratio fie ad for-
mam reducitur: gratia fubjedatur in ankna:er-
g ó caufa principalis gratia: debet habere iilap-
íum immediatum in animam, quia nihil imme-
diate principaiiter operatur , u b i exiftens non 
eft s at folus Deus habet prsedidum illapfum 
in animam : ergo. Hinc ftatim fubdit ,D. Tho. 
Quod cbaraCler, qui efi interior quormdam 
cramentorum effe flus , efi virtus inftrumenta-
lis y qua manat a principali agenti , quod eft 
Deus. Et pariter addi t : Qtíod homo poteft ope-
rar i ad interiorem ejjicíum Sacramenti , in 
quantum operatur per medum miniftrt > nam 
eadem ratio eft mimfiriy & inftrumeníh utriu' 
fque enim aflio exíerius adbibetur , fed forti-
b i anima: imm'edíate, & formaliter,vel ei illabí 
medía te , & virtualiter , íeú virtute alterius, 6c 
quantum ad efredum: íllud requirítur ad eau-
í andum principaliter gratiam ; hoc vero fuf* 
ficit ad eam caufandum inftrumentaüter, cp\* 
íic caufare gratiam. non eft a l iud , quam vi r tu ' 
te principalis agentis , quod eft Deus , eam 
introducere in anima, quamvis fe ipíá, & lor-
«ialiter non wngat mmznh Sic ait A¡í" 
1 culi. 
•uñ. loques^0 de squa Baptirml s Corpus tan-
Ohjicmntur, & folvuntur argumenta* 
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15 "^Ed contra noflr. refolut, objicíes 
primo, & priucipalit^: namque 
a6Uis contridonis j féu dile€tÍ9nÍs 
Peí procedit ab homine , uc á caufa principalij 
2c per achun concritionis produckur gratia: er-
go gracia poteíi á puro hominc tanquam acau-
U principalí procederé. Major patet, utpoté 
aduscontrítionis procedit ab homine, ut adus 
vitalis,& líber. Confeq. etiani Üquetjrninor ve-
ro probat.: namque eatenus íecundum nos ho-
mo purus non poteft principaliter prodúcete 
m-atiam , quia alias homo íibi principaliter rc-
mitcerec peccatum : íl crgó homo íibi principa-
liter remittat peccatum per adum contritionis, 
confequenter non eft, unde impoiéns fie prin-
cipaliter prodúcete gratiam. ConCcq. patet, íi 
ítemus primo fundament. Antcced. eit íenten-
tia probabilis aliquorum ThomiOarum , ínter 
quos liíufírifsímns Araujo, & PP. Salmanti-
ceníes, eftque communis ínter Jeíuitas.Cui íen-
tentias favere videntur aliqua Scripturae loca, 
quibus videtur hominem per prícdióium aduni 
íc fanítificare, namque Joan. 3. habetur: Qm-
nts, qui babet fpem banc in eo%fmB¡ficat fe^fi ' 
cut file fancíus tfl* Ec EccleliaÜici 2. Qui t i -
tnent Dominum , praparabmt corda fuá , Ú3 
in confysBu iUms~fan£itficahunt animas fuas» 
Ec Ezcquielis 18. Cum evertsrit fe impius ab 
impietate fuá , quam operatus e/i , O" fece-
ri t jüdftmm, & jujíitiam , ipfe animam fuam 
vivifícabtt, 
16 Sed in primis ad rern non efle illam 
fententiam, patet: naínque pr^dí¿li AA, prseci-
pué Thomiüa:, folum intendunc íme gratia ha-
bicnali poííc remitti peccatum per folom adum 
concritionis exhíbitum ab auxiliOjetiamíi Deus 
co poíito non infunderct gratiam. Hasc eft ícn-
tcntia, dura in t r a tou de juílificationc inqui-
runt: utrum fine gracia habituali pofsic remitti 
peccatum ? Cum crgo illa fentenr. procedac de 
remifsione peccati line gratia habituali, ex illa 
concludi non poteft per a¿lum contritionis 
produci principaliter gratiam. Dlfiinguuntcrgó 
pradiñi A A. duplicem remifsíonem peccati, 
ajiam imperfeil-am , 8¿ aliam perfedam : illa di-
títur tranfitus, ^ l motas ab eííc peccati ad non 
e^ peccari, quas proinde haber pro termino 
primario ipíum non cííc peccati, haec vero di-
tranutus, ve! motus ab cite peccati ad eííe 
l^^ids 3 j u j proinde habet pro termino prima^ 
no eíTe jiTÍlici^, & non eííe peccati pro termino 
fecundario , propter íncompacibilitatem , fei-
licec peccati cum gratia. Et hzc proprié, & for-
mali ter , íeu poficive diciturjuíiiíicado. Hinc 
cum Div . Thom. de juítificarione, are.2. con-
eludir remiísioncm peccati non poííe ficri fine 
gratia habituali, reípondenc proediai AA. D . 
Thom. loqui de remiisione perfeóta , nam lo-
qoicur de remifsione peccad, qu^ c 11 juíiiíicado 
iír.pij,uc pacet ex titulo arr» 
17 ünde claré confpicitur prardidam fen^ 
tentiam nihil coneludere advcríus nos, cum 
tam iongé ablic per a¿1um contritionis prin-
cipaiieer produci gratiam , quod potius inten-
dant adlum contritionis, etiam non infuí'a gra-
t ia , remittere peccatum. Hinc huic fentcntia 
fiando , dicimus primum fundamentum el; 
locis Saerf Scripturae procederé de rcmilsionff 
peccati, quas efl juftifícatio $ quam eííe íoiius 
Dei aperté tcfiantnr, omifib quantum ad prx-
fens remiísionem imperfedlam poilc etiam prin-
cipaliter ab homine procederé , cujas oppofi-. 
turn tenco de jufiiíicadone dub. 2 . refolut, a* 
ubi procedit fermo etiam de potentia Dei abío-
luta , & fíe íads ómnibus argumentis in con-
tra. 
18 Ad loca suteoi Scriptura» poteft prima 
dici coníormiter ad diíla , ea procederé de re-
mifsione imperfeta peccati, quss pariter poceíl 
dici ían¿litas, vel juftificado imperfeda,feu ne-
gative talis: habens nempé pro termino non eííe 
peccad, non vero de perfe&a, quz pofidvc 
fanííicas, & jufiifícatio eft: habens feilicee pro 
termino ipfam juííiciam, vel gratiam. Vel dica-
tur przdiéta loca deberé intelligi de fanédeate 
inchoata,feu diípofidvc cali,quatenus peradum 
contritionis homo principaliter fe difponic ad 
fufeepdonem gratis. Vel tándem dicatur prae-
difta loca procederé de fanditatis augmento, 
qu2E in Sacra Scriptura etiam fanílíncacio foiet 
vocari, ut patet ex illo Apocalipfis ultimo: Qui 
jufius eft, juftifícetur adhuc, Et ex illo Pfalm. 
50. Amplius lava me ab iniquitate mea , i 
percato meo mundo, me. Quas verba fuerunt á 
Rege vate prolaca , pofiquam juftificatus fue-, 
1 at. 
19 Secundó objicíes , &" eft replica contra 
aftas contritionis dcf¿clo procedit ab 
homine taoquaoi á caufa principali eíficientij 
íedpcr aílum contridonis non poteft non de fa-
ólo produci grada: crgó. Major fupponitur , & 
min. probar, per aóíum contritionis homo íc 
difponic ad gratiam : ergó fi adns contritionis 
principaliter eñeólive procedit ab homine , per 
cum homo principaliter fe difponic ad gratiam. 
Tune fie; íed non poteft fe principaliter difpo-
nei 
nere ¿el grst'am , quín príncipaliter cauíce 
gradux): crgo. Prima coníequent . patee, mi -
nor vero íubfumpta probar, namque omnis 
ca'jf;»; qu.i' prhicipalirer cauí'ac ult lmam 'dif-
poístíonem ad aUquam foraiám , par i t é te t l am 
cao príhcipaiítcr' ípfam formam , ut patet 
in igac 5 q ú cfficiencer princ'palicer cauíans 
ultiiTiaEii difiwíitionem ad Formam igms, v, g, 
calorem , ut o£to , etiam cfficienter princi-
D^liter cauíac Ipfáoi formam ignls : ergo á íi-
¡niii. 
20 Sed ftatínrfe ofíert mftárítia : namqoe 
• homo príncipalicer effcólive difponic materiam 
-primam ad recipiendam animam racionalem; 
• un de non fequkur principaliter t & á i v t caüfarc 
Jpíam animam rationalcíií, quamvis ig i i l spr in-
cípaiifcT dirponens ad íormam ' ignis ' ipíam 
principalitcr efíeó'tivc producar. Dices anhnam 
ratioiíaleni nón poiíe produci pereductionem, 
qualirer íolum agens corporcüm producen; po-
te ft pr i icipaiirer eftc¿live formam fubíbjit ia-
Icm. Grada tamen de fado principaliter efic-
él'wQ prodvicitur per edudtionem , & íic pacer 
diíparicas.Sed contra eti: quod Iker grana pro-
ducatur per edudionem, íed non ex potentia 
natural! animaé, íed ex potentia illius obedien-
t^ilí: ex hacauccm íolnm -Deus porert educere 
grat iam; u tpo té potenda obedientíalis animx 
íolüíns& iromediaté íubditqr dominio Dcijcon-
fift.it enim ín eo , qúod Deus de ea íacist quod-
cumque volueric non implicans con t r ad id ío -
nem. Exemplnm ergo anime rationalis renet 
fplurti quantum ad hoc,quod íku t homo quam-
vis pfíncipaliccr diíponac oiateriam, ctiam u l t i -
ma difpcí i t ione, non propcerea produck ani-
mam rarionalem, quia difpoíino ad animam ra-
don ale ni non excedit virtutem ágentis corpo-
reí; bené camera ipfa anima, quia per fe fubíi-
í l e n s , & non concenra in porenda maccriae: íic 
paiirer licet diípofitio ad gtat iám non excedat 
virtutem agentis fpiriíualis, nempé auxi l iumíu-
pernaturak-j betie camen ipía grada, quia parti-
cipa t i o áh'lnx natura, & contenta íolum p r l -
roarío in pocentra obediendali animíe. "Ec hinc 
pacer diíparicas ínter graria!Tií& alias formas na-
turales, íive fubftantialcs, íive accidentalesjne-
dum enim dilpoficío ad formam ignis geniti 
non excedit formam ignis ^eiierantis , verum 
fcec ípfa forma ignis geniti eam excedit, & pad-
cer de forma equi genira aballo equo; 
21 Sed dices: quid in íenrentia, quod p rÉ-
didta difpoíitio proeedif non ab auxilio realiter 
d i iün í lo k gratia, íed ab ipfa grada? Tune enim 
grada produfta non excedie virtutem produ-
ce neis. Refpondecur, quod ficut anima raciona-
-IÍs hoÁninis gewti excedie ^nimaíii ratlonalcpi 
hbminis gencrancis In eííe caüfse, quamvis nüii 
in efle entis , quia anima racionalis echeráiir 
non inñuic in generationem alterius hominis 
' !V?fi;ut fenfitiva, & vegetativa , íicuc & uc uceas 
iní l rumento corpóreo , qua ratiotic excedime 
ab anima rationali , ut ratlonalis eft ; parirer l i 
-ecr g r a t i a ' p ' r c e í i s in eílc entis ñon excédatut 
in ea fentenda á gratia p r o d u á a , bené taimen ía 
eííc caufae: u tpoté cft cauía producens foluni 
per raodum auxiliantis, qno modo non ¿ á * . 
quat fui perf t í l ionem per modum fanctificaa-
t í s , íeu juftifícantis. Omicto foludoném plu , 
r ium Sapientifsiniorum Theologorum } qyj 
t o n v i í t i p t iüé lo argumento vdicunc •aüiím 
Gontritionis éíls difpoíi t ionem' íikimám -
non phyí icamV & ex natura t e i , fed móra-
le m dumtaxat, & ex divina bfdinatione. ü n -
de prsedidus aótDS , & omnes ,"qQÍ in eo con-
tinentur , non func difpoíitio fccuñdürn hábi-
tudinem j quam dicunt ad liberum arbitriutn 
hominis 5 á quo etficienter pHucipaliter pfo-
.cedunt, fed fecundum habirudiném folam ád 
Deum 3 cui placuir •gratiam infundere pofito 
pra:di<51:o adu. Et fie t ándem / e x quo ille a-
¿lus fie difpoíitio ad gratiam , quod infertur, 
eft Deum immediuté p rodúce te gratiam. la 
agencibus autem naturalibus difpoíitio ab eis 
•principalicer procedic, ut difpoüdo phyfiea, & 
ex natura rei Connexa com forma, ad quam 
difponic, 8¿ propcer t akm cbnnexioncm dií-
ponendo ultimo ad formam , principalker ef-
fedive atíingic ipíam íormam 9 unde omni ex 
parte deíiftit parirás. 
2 2 T e r d ó objicies i hdm'd purus de fa-
d o principalitcr producit habitum charitatis: 
ergo de fado producit principalitcr gratiam, 
P r o b a í . coníeq. namque habitus charitatis íc-
cuñdüm nos prGcedk tanquam ptopritras ab 
ipfa grada , fed qui producir proprietateni, 
producit etiarn formam yel cííentiam , ad 
quam. propriecas coníequitur : u tpoté ptoprie--
tas non fie, oiíi per dimanadonem ab eíítírt* 
í i á , p rop te reáque non cam producitirt , quáín 
comproducitur: ergo. Antecedens autem non 
aliam habet probationem prarter paritaltm ha-
bitus metrplilíicse, ve! áliarum feiendarum na-
turai íum , quos habitus homo defáfto princi-
palicer cáufat per záus eis propertionarts: 
t r go a fimili. ImrDÓ propterea per adus na-
turales acquirirur habitus na tura l í s , quh pee 
eos homo redditur facilis , 6c prómpuis zd 
eliciendos fimilcs adus; at edam peradns m -
pcrnaturalium virtutun^ homo redditur iaenís, 
|z promptus ad eliciendos íimiles aduSjUtexpe-
rientia comptobatur: pariter ergo per ÍÍ»f ac" 
quirentur habitus fupern^ufaks. _ i 
25 
D u b r 
Sed ex probar, cónfequcnti & probat. 
é ed' conftat hujüfüiodi argüment , conrra-
rfooc'm imbolverc : nainque fi borU cft con-
tiÚcntia J quia habirus chanads propric-
^ gracia dimanans j feu c o m p r ó d u a u s ad 
mis prodüó^ioaem , quomodo poteft pro-
1 -js aciibus áb homine puro produci ? Narn-
nue hibitus ácquilttus non prodacicur ad pro-
du¿tionem akcrius form^ , ícd immediate i & 
r fe ^ i^ t p^rec habicibus nacuraiibus ; nc-
ic enúii cómprodücuncur ad produóUoncm 
animíe, vcl voiüntaíis , íedv his exilknribuS 
póííunt'connaEuraliccr non cxiftere j & per rc-
Ltitibrteni a í tuum accidcntaliccr advcniunn 
immó ita concingit in iila prompti tüdine , feu. 
facíHcate quam quis acquirlc per repetido-
nem acluum fidei h vei í p c i , feu c h a r i t a á s : m 
jfto ergo caíú habitus íupernaturaiis acquiíi-
íus non eft proprietas á gracia dinlanansi Da-
to ergo i 'qüod horno pun í s pofsit proprijs 
¿d-ibus fupcrnacuralibus habitúes) íupernatura-
Ictti produccrc, non inde fcquicur, quod pofsic 
produccre gratiami Hinc ergb in probarione 
prirhJé cOnícqücttíis íiftendo , o m t t ú ancece-
dens, & negó confequent. quod nempé habicus 
chariracls acquiíitus fie propriieas gracia:, feu á 
gracia tanquam propriecas dimanans. 
¿ 4 Deindc hegati anteceda namque jam 
fimul rn voluntacc eflet habicus 'infuíus charica-
tis, videlicec i l l c j á quo adus prasdieti chari-
tatis procederene j & habicus per eos acquiíicusj 
qui cum inclinarent^ad coídem fímilcs aíTtusj 
eflent e|iifdeni fpecici; cum tamen piurá acci-
dencia folo numero d i í t in^a j nequeanr eííe í i -
rtiul in eOdetii fubjedo | ut á imi i l i dixinius dé 
gracia. Quod fi ponantur diverfe fpeciei, tune 
jamrefpicerent obje ta fpedediver ía j ande ha-
bicus acquificus non cffet habicus charitacis: 
rcfpiciens nempé fummuixi bonum i prouc 
in fe; > . • , 
2 5 Hinc patet difparicas ínter a ü u s natü-
taics, quorum írequtmtatione generacur habicus 
nacuralis , & aclus fu per naturales : qu ippé non 
fupptínunc habicum nacuralem j á q u ú pt ¿di¿U 
áclus procedant ? & proprerea eum producunc 
facilitando pócentiam ad eorum elicienciam¿ 
Adlus autem fupernatüraies fuppOnünc habi-
tum fupernacuraleni infufum , á quo pl-¿diélÍ 
a^us procedunt, quem foium corroborant j & 
fiemane, quín potencia egcat novo habítü ad i l -
ios prompeé s & faciiitcr cIiciendos¿ E tpon i tu f 
^xcmpiuríi in ipfo habícu acquiíico nacuraii, quo 
pofteo, ab co procedunt adus, quibus rnsgis^ & 
^^gisfacilitacur poCcntiájnon íamen propcerea 
P r^ illos aí lus novus acquiricur habitus, fed d ü -
habicus praeexiíieus p e r ü c k u t a i l m i l l ergóá 
2 / 
if> Nec vatef, quod pra?dí$:i r^.tura-*' 
Ies peraccidens non gencrant habi tbnt , quia 
nen?pé iliuin generarum fupponunt, per íe ra-
meo füíit nroduftivi í i l ius , uc dicítur íri L ó g i -
ca s quod videlicefc quál ibe t dcmonOrado cft 
acquiíitiva hábitos licct peraccidens j quia fe-
cunda demoní l ra t io gen crac um fupponit per 
ptimam , íllurn non generet ^ íed perficiat: un-
de habicus Log icá dicicur fimplex qualicas. A l i -
milí e rgó in noftro cafii licetadus repedei cha-
ritacis lupponanc habicum charicatis infufum, 
quod fcquicur , eft non eum generare peracci-
det s 5 per fe ramea crunt acquiíitivi illius. Sed 
contra eft ; quod hgbitus charicatis non perac-
cidenSjfed per íc fupponitur infufus ad proprios 
adlus cliciendos , alias eflet peraccidens ínfufus, 
& non per fe, quod nullus audebit affitmarej l i -
cec oppoíicum contingat in alijs vir tüt ibus mow 
ral ib us j qus per fe íunc acquií ic í , & foium per-
accidens infufse Jn i í i ro habicus charicatis nedum 
requiricur ad mclius eííe , feilicet ad faciliter 
operandum j íicut habitus acquiíitus 5 fine quo 
poteft voluntas limplicicer ope ra r í , íed etiam 
dat ipfurn íimpliciter poífe 'operan, qua racio-
ne habet modum potentis , licec non fit poten-
cia própeer determinacionem ad bonum j & íic 
adus' charicatis per fe fupponunt habi íum 4 nec 
fine co, vcl al íquo cjus viceni gerente poítunt á 
voluntare ei tcdíve procederé , & conícquencer, 
hec per fe poífunt efic acquiíitivi illius* 
2 7 Sed dices : quid in fehtentia , qüod ha-
bitus T l í eo log i s cit habitus noflris áétibus 
fcientificis acquificus? Ec nihilominus cí í fuper-
nacuralis: urpocéprocedens ex princípijs fuper-^ 
nacuralibiís fidei. Sed de lloc late í i p. de P ro -
temialibus, dub. j . & in fumrtia dice ^ quod in 
fencencia i quod elt habicus íuperna tura i i s , non 
ert acquiíitus j fed infufus, & diícurfus Theo-
íogici non tFhciünC habicum Thcologiarj fed fo-
ium deferviunt s ut a d i ü o r u m pr^íenciam Deus 
habicum infundat: ita Authores hujus fenren-
tiae. In fentenciá vero ^ quod eft acquiíitus, 
non eíl íupernaturaiis formaliter , & entiruci-
v e , fed nacuralis j & ío lum fiipernaturalis re-
m ó t e , prsEfuppoíicivc , & radicaliter j quia 11-
cet procedat coüclufiones deducendo ex pr in -
cipijs fupernaturalibus fidei i fed non nifi , ud 
fubfuní potentiae naturali ínteücórus , qui jux-
ta v im propriam naturalis rationis conclufio-
íies ex cis deducir. Patet aütem j quoduarura-
licas j velfupcrnacuralicas habicus penfanda eíl 
penes cauíam immediatam , & proxisnam i l - . 
lius , quam fenceníiam fequoV locó cítalo : v i -
dcatur, fi placet, nc la té ín hujus íolucione ím-
nioremur. 
^8. Qoarto objicks j & cft replica con-
tra* 
t r ad íéÉ '-^amque ¿dnstñus pufus -homo cft 
d . ^ f t o caufa principalis cfí.'ótiva g ñ u u m íu -
pcrnarm-alium , v . g. vllíonis beatar, & aniorls 
bcarií ici: efgb paricer erit defaíio cau-ía prin-
cipalis effiíHva iplius g rá t i s . Antecedtns íup-
poni rur , o£ con íeque i t . probat. ñ a m ó l e gra-
t i a , & praüdidi a í tos ín primis conveniunc in 
fnpcrnataralicatc, deinde íicac gracia cíi par-. 
ticÍDatio farmaüs divina: náCufle , Hli cciam 
func partreipationes formales divinse viíioms, 
N: ámbris d i v i n i , quibus Deus íe ipíum pro-
it in fe amac, & Vidct: nepote capiunc eun-
Jem íormalifsiinnrn Concepcum : qui eít ten-
dencia aclualis in Detim prout in fe bonum, 
vcl verum , licct relinquanr modoni infinira-
:is , qiú eíl propiius Deí ; in íioc enim con-
fiüic parcidpatio formalis, ut lupra dub, 2 . 
cxpTicavírnus: fcilicet cápete conccpcum for-
rfialcm , & rdinquere i-nodnni illius 5 fíe enim 
parcem c i p í c , & parrem relinquit : íicuc er-
r ó íioc non.X''bñanre homo purus efi de fádo 
caafa principalis effe^jVá pracdiítorum a í lnum; 
pariter de fiólo eric cania prineipalís effeóliva 
gradar, quanivls ut ftípernacuralis, ¿kfoniialis 
párt icipatio divina naturx. 
2 9 A d hoc a' gumenr. rcfpond. quod pu-
n í m homíneai non poííe principalircr efíc-
élive prodúcete gratia'm , non cll: p u r é , quia 
fnpérnatnralfs eft , vei quia partícipatio eíl 
alicujus divini predican , í t d quia fupernatu-
ralis eft in ínpernaturai i tate excedens cartera 
fupematuraiia , quod habet, quia paíí icipatió 
eft dlvinae natura : quapropter fupra d ix i -
•mns , quod continerur in porenda obedien-
tiaii animse primatio. Ex hoc enim non cft 
aísignare principiúm , feu vircutem creatam, 
ex hís , qua? defamo dantur , á qua poís i t 
gracia efFedive principalitcr procederé $ eft . 
enim perft'ótior quolibct habicu, vei auxilio, uc 
íit feeaido fundamento cxpíícavimos ;cum ra-
men prxdicli adus non ex ceda nt in perfedione 
habitum , vt íaqxi í iuí t í fnpcrnaturale, proinde-
qUe poííü'nc ab eis cffcídve principalitcr prodí-
re, Deinde adtus prediíci ex fuá natura fuppo-
nunc principiúm , a quocan ía r i pofsint: uepocé 
íunc virales , Sí non poííunc non a principio 
intrinfeco procederé ; íecus autem gracia , qusc 
dat primum eííe íupernaturale , cair.qne folum 
prjeedie auxilium , quod ad difponendum ho-
mineinad ejus fufeepcioncm dnmtaxat defervit. 
í m m o ex hoc féqíiitnr , quod grada íit partici-
pado immediata divina natnríí •, id eft, nullo 
mcdiánre principio ; VÍÍÍO vero beata eft pard-
cipado divina: vhitmis (olnm mediata ; quippé 
mediat lumen g lo t i s , a quo inimediaté procc-
á l c , & idem de amare bcadñco . S k u : enim 
1 
in Deo praediód saus fupponíint vírtuallr 
divinum intellcólum , & divinam v o j u a t ^ ^ 
divíuulquc inceiicdUis , u divina voluntas(¡m* 
ponunt«t iara virtualker divinam naturan. • 
tur^que divina primo intclligkur tanquam5 ra; 
ciix excerorum 9 pariter viíio beata, qu^ pártts 
cipatio eft divine vi í ionis , fnpponit lum,en:p¿ 
ri;e , quodpardcipatio eft divini m t d k ( | ü $ - : ¿ 
•amor bcatií3Cus5qui participatio eft divini amo 
r i s , fupponic habitum charitatis , qui participas 
do eft divinar Voiuntatis. Grada vero n x ^ J i 
particípatio divinar natura;, mhil aüud prsíup-
p o n i t , á quo e r í¿a ive priucipalker procederé 
pofsit. 
30 Nec valet hiñe fcquf , qttod adminus 
homo purus pofsicdcíadto principaliter produ-
cere habicnm iuminis gloria, vcl c h a r i t á É ^ ¿ 
ifti non íunc parcicipationes formales immedia-
ta , quia fupponuncgratiaiD. Non, inqnam, va-
ier: namque grada,,quam íupponunc, eft íelum 
principiúm radicare opeiativum , non proxi». 
mum, niíi i^imánarivdro. Ncc valet ctiam vifio-
•nem beatam efte perfeít iorem grada; hoc enim 
eft faluun, eam gratia íit radix illius, & ad illarn 
comparetur, (icut cflcntiaad propiiecatem.Prx, 
terquamqu.od liccc fír perfedior , fupponic ta-
men principiúm creacum , unde procederé pof-
íit; fecus vero gracia, uc diólum eft. I m m ó licet 
homo , qui eft perfedior equo , pofsit generan 
ab alio hominej non inde fequitur, quod ab co 
poÍMt generad equs, quia homo fupponic prin-
cipiúm in alió homine, uc ab eo gcneretur^cctiS 
autem equs. Pariter ergo i n p r a í e n t i , íiquidcm 
viíio continerur in iumine gloria , fecus vero 
gracia , qua pot iuseí i comineas i l l u d , íkütna-
tura divina intelieóhim» 
i 1 Nec tándem valet,quod in communio-
r i fentcntia a<ftus abfoluté, & íimpliciccr eft per-
fedior habku, utpocé habitus eft propcer adum 
juxta con)tT)une axioma: Prepter quod unum-
quodque t ñ k , ^ illud rnsgis ; & tamen habifus 
eft caufa principalis a^i ís : e rgó á fitniíi poCcric 
habitus eííe caufa principalis gracia , quamvis 
gracia íit perfeétior habita. Sed de hoc late di-
Ximus 4.part. de peccads*dlib.u Ec ia lumnia, 
quod habitus eft caufa efficiens a í l u s , a áús ca-
men eft caufa finalis habitus: ea ergo parte, qua 
habitus eft caufa cfíicféfofc habitus, non eft acíu 
imperfe ídor , fed podusperftéiiorjVel admuius 
aque perkc íus , iicec in genere,caufa finalis Iit 
i l io imperíe&ior. Ec hoc íufhcic, uc abfoluté55c 
íimpliciccr dicaturadus pcrfUíior habiru^narr-
que ibi procedic fermo de bonícacc morah, y & 
pracipué atcendiiur penes fínem. n!l1'1 
contra nos ,cum in prafenci íermo ^rocedviC 
de pcrfcóUone, ícn boaicacc phyí ica , i» ^ua ^ " 
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,(r cftcauí^111 e M e n t c m prlnCipalem cxce- SAUBO •> &c , Hoc ípfum expr^ííe repetít 5. p . 
^ -e aJaíquare etfcaum. -quíelL 8. are. i . ubi inquirit ? utrum Chrirtus 
• ^ Tándem objicks , Charaacr Saccrdo- íic Ci;uVt l íccMú > Éc óbjicit in primo srgum» 
üs eft qualiws íua. natura efteaiva abíolur io- verba illa Aogul l in i in i ib . de Trinitate : Nf'que 
^s^acramcnralis 5 íed abíolut io non nili per etiam Cbriftus¡ecundum quod homo dat Spirí-
n'S,:jam fíeri potcíl: ergo defamo habemus cau- tum Sancium, fedfolum in quantum eft üeus* 
l^pj-incipalcm gratis. Sed de hoc agitar ex- Ec re ípol idcc: Quod daré gratiam , aut Spiri-
\ o h í o | . p. quzi{' 61 - ütíi mukis placee cha- tum Sancium convenit Cbrifto yfecundum quod 
faWercni non eííe potentiam aótivam , íed í ig- Dcm authoritative r fed infirumentaliter con* 
uufíi dunitaxaE» Vel ut alij d icunt , t i l potenria venit etiam ei[ecundum quod homo j in quan-
aáiva, íed inftrumentafia, qus nihil poteft opc- tum fcilicet ejus bumaüitas infirumentumfuit 
rari niü uc mora á DeOj quae eft íententia pro- divinitath ejus, Augu/ímus autem négat GhrU 
babilior , & cxpríelía D . T h o m . loco fupra alie- /ium H fecundum quod homo efl dars SpiritUm 
eato in quarcó flindamentOi •Sanélam per authoritatetn j non autem inftr.u-
mentaliter-, Übi ly authontative , íeu per au-
• -o r cr^r r TT r r \ t t thori taíem contráponic ad infirumentaliter % ac 
í iChrutusnof j prinapahter phyfice ^ íed phyh-
cé inítrumentalicer tan tum iníiuat in gratiam* 
JSlet Chri/iús ut homo^feu bümanitas Cbrifli eft Clari ísimé etiam hoc ipíum explicar quáEÍh 48. 
defaSio caufaprincipalisefficiensphy~ ícquenc i , a m 6, ubi inquíric : utrum Pafsio 
Jica gratis-. Chriíí i operara fie noftram íalutem per modum 
cffieienti« > Et re ípondet Íti corpore i Quod dü* 
M X ? ^ t cóntrá Medinam» & C a b r é - 'pkx 'eji effickm, principali 5 &inftrumentale1. 
ram* Eam camen tenenecommu- ifficiens quidem principale humanó faímis efh 
•niccr Thcologu Eí lquc exprgíla Deus , quia, vero humanitas 'Cbrifti, eft d lv i -
D . Thom. h í o a d 1. ubi cura poíuiíTcc argu- nitatis infirumentum , ex confequ'enti om-
tticnt. quod uc dicitur Joan, i * grat ia , & ver i - nes afáfañes \ & Pafsiones Cbrifti 
tas per je íum Chri í lum fafta eü j fed in nomine taliter opsrantur in virtute dwmitat i í ad 
JeíuChriili inteliigitur non folum natura d i v i - falutem humanam , & fecundum hoc Pafsio 
naallnmcns, fed etiam natura creata at íumpta: Cbrdfii efficienter caufat falutem humanam; 
crgó aliqua ¿reatara poteft eííe caufa gradas.Sic Ciariús adhuc hoc docet qüscíh ^25 fequen-
vdponáct: ddfr imum dicendúm ) qmd búma- t i , are. 5* ubi ín corp. fie etiam l u b e t : i ? ^ 
nitas Cbrifti eft, juut organum divinitatis ejus, autem dúplex infirumentum i unum quidemfe-
ut Damafcenus dicit in lib.*- infirumentum paratum, fed ut baculus 5 altud áutem conjuñ~ 
autem non agit aBionem agentis primipalis ¿tum $ ut manus\ per inftrumentum autem con--
fropria virtute, fed virtute primipalis agentis $ jmíffium movetur infirumentum feparatum , p -
& ideo bümanitas Chrifli non caufat gratiam cut tsaculus per mamm*. Principalis áutem cau-
propria virtute, fed virtute divinitatis adjm- f a effkiens gratia efi ipfe Deus b ad quem com-
Bd¡, ex qua aBiones bumanitatis Cbrifti Junt paratur bümanitas Cbrifti $ ficut inflrumen-
falutares. Ub i expraeíte loquendo d¿ cau i ág ra - tum conjunSium 5 Sacramentum autem , ficut 
tia; abfolucé , & fimpliciter , id eft , principali inftrumentum feparatum ; 6 " ideo tipbrteh 
pHyfica, negar Chriftum, ut hominem , feu ejus quod virtus falutifera d divinitaté Cbrifti per 
liumanitatem eííe caufam gratia; 4 fed foluiíi in^ ejus humanitatem in ipfa Sacramenta derwa-
ftrumcntalem. Q u í n i m m ó ín rcfponíione ad ru T á n d e m quxft. ^ f e q u e n t i , arr. y, ubi i n -
fecurídum compara: humanitatem Cbrifti quan- quiri t i utrum Chriílus fecundum quod homí> 
íurn adeaufare gradara ipfisSaeramentisNovaí habuerit poteftatem operandi interiores efiíe-
Legis, quae folum phyfice infirumentaliter cau- Sacramentorum ? Re íponde t in corpore: 
fant gratiam. Aic enim: Quod ficut in ipfa Per* Quod intériorem effeBum Sacramentorum ope-
fma Cbrifti humanitas caufat falutem noflrám ratur Cbriftus, fecundum quod eft Déus, &* 
gratiam virtute divina principaliter ope* fecundum quod eft homo, aliteritameni & aliter 
rwte ; ita etiam in Sacramentis hloVce Legist nam fecundum quod efi Deus , operatur in Sa~ 
qua derhantur d Chrifio , cau/atur gratia in- cramentis per autboritatem ^ ficuHdum autem 
PrumentaUter quidem per ipfa Sacramenta fed quod efi horno > operatur ad interiores ejfecius 
Príncipaiiter per virtutem Spiritus Sanftí in Sacramentorum wéritorie , & efficienter $ fed 
Sacramentis operantis , fecundum Hludjoamis i n f i r u m e n t a l i t e r . p e r meritorie inteliigit 
4^ niftquis renatusfuerit ex aqua, 0- Spiritu cauíkm moralem , p e í ly. effiúenter caul'ani 
|)hy-
4 í0 
pbyíicarn , qüam -akin CHrirro íccundum quod 
l iomó c4c' cancum inrírumencalcm. £c addh: 
Sed iámen , quia, efl infifummtum conjuri* 
ftitm d m ñ i t a t i in Perfom, habst quandam 
principMhatem refpeBu inftrtmeMorum ex-
trinfsvQrum , qui funt Minifir t Bcckjint, Et 
iidio fuut Chr.lféas in quantum Dem habetpo-
te/tatem auVhoritatis in Sacramentiy, tta in 
quantum homo habet poteftMem •M.miflri • prin-
cipáis ; llue poteftaUin exeellentiíe. • Hoc ip -
furn doccc 4. contra Gentes^ cap. 41. Ec de vc~ 
rír. $nx{\i-iL f . arr, 3. ad 5. U qii«ft.2p. arr.4. in 
corpore,& ad u 
J4 Etquidcí r í B . Thonió Toqui de Chr i -
fio fecunduín p/ffehtern provídeat ian) > íeu 
dcficto , eít com per tumo Pacer ergó tíie es-
ptfííafti fenreníiam D . Thom. Chri í ium , ux 
horninem -, feú hunKinicatem ChrilH .non'e(Te 
prhícipalem cauíam gracias phynce ioquendo, 
ícd rancum iniirumencalcm, licet proprer i l -
lius conjaoctic-ííeín cum divlairatc in Perfona 
íic incer cartera inílrtimehta principalior caula, 
quátenus per eam ad alia inüp jmenta deriva-
tur vircus -, qua caufanc graciam. Ec es his p r i -
mo racione íundatur noíira refoliitio : namque 
ChríÜus , ut homo non habet aliam excelíen-
tiam fupra purum homíhem , niíi humanica-
tem illius eife coniunclam divinitaci j at hxc 
cXceilcncia'falvatur per hocV quod íic cáufa 
phyíica inítrumentalis gratise tanquam in l l ru -
mentum conjundlum , uude derivatur virtns 
caufativa gratis in alijs extrinfecis fepara-
tis inílrurr.entis , nam eo ipfo eft caufa phyíica 
infirumentalis incer estera ínQrtímenta pr in-
cipalior , & excedens 1 lícut num:s báculo: 
e r g ó . 
3 5 H i n c i'ecurrdó fundacár nofíra refo-
íut ió eífdcm fundamencis s quibus ptáecedens: 
namque in primis urget primum fundamen-
rum i praicipaé juxta Div6 T h o m . locis pra;-
aHegids , in quibus ftcctut foium Chr idum, 
uc D c u n i , elle cauíam prmcipalcm gratiaeícu 
cffedum Sacramencorúm | ac íi íolus Deus 
principalitcr phyíicé pofsit prodúcete graciam, 
íicuc & jufíiíicafe * vcl remicteré peccata , quod 
a p e n é tcílanrur loca Sácrs Scripcura:, Conci-
íij Tridente & SanétorUu) P ¿ t r u m ibi alista. 
Dciude nrgec Chri í lo Domino non eíís af-
íignsbilem defado quaiicacem aliquani , v i cu-
jus pofsic príhdpalit 'er phyíicé caufare gra-
t i a m , namque non gracia habitualis , nec habi-
tus fu per nacuralis j qui abea tanquam proprie-
tates dimanant; omnes cnim pra-didsí qualita-
tes ejufdem funt fpeciei in ChriOo , ac in puro 
homine, uc Theologi tellantur , & ratio con-
vincic 5 cum í iat pardeipationes formales co-
^ 1 
rnmdem divinórum Pra:dícat 
t i \ diferenciam in dignicacc, valore, feu 
moratidefumpeo ex Pcrícína Vc rb i f fn *v 
• MI' . • . . „ 1 "j'^u es Con. 
noucione nflüs, v i cuii's ífofa íTi-nrio u.» • 
ejuioem ípec ív i cum nolira o jm C^VÚ- -
racione capias ad condígr.e mercndiTm, & 
faciendnm pro faiure gencris hunjani. r uU " 
: 3 5 Dt lndc rcrtium fundamc-nEúm^ px\lu 
cipalius urget: cuavgraciahabitualis (It ¿fa¿ 
ctpacio formalis divinae natura:, quam proinde 
nuüa alia qualicas , v d vircus poreft cxGo¿ít^l 
pcrfcdHor eciam in Chtifto adminus defamo 
qúidquld fírde polsibili . Etquidcm ad prafens 
c i t , quod calis vircus non poteil eñe ipfaVragia 
unionis: namque fu p poli tu n> di v i n u m non uní-
tur huaíanitaci , ut forma adminus phyfíea 
quidquid fie de mora l i , ut pcrYe patet. Ddnde 
incuitu illius,Sí per modum decentiat non poteft 
' 'eixommnnkari vircus aliqua, qux fit períedior 
parcicipacio divina naturas, quam gracia , nula 
vel illa virtus efi partlcipacio divin^ narurx, vel 
non. Si hoc fecuodum ? Non poteft cíTc perfe* 
d i o r panic ipá t io divina naturse'per non fuppo, 
ficionem* Si primum? Eft gracia ejufáem fpecici 
cum nofira , licec phyíicé cxcedatintva eandem 
ípeciem. í m m ó fiiiU vircus íic participacio (ñ-
vins nacura: , noli raque grada íic parcicipatió 
illius , non eric participatio divinae naturáe, íed 
parcicipatio parcicipacionis divina: natura; unde 
defiruitur GoncepCus formaiiísimus gratiaE: íup-
ponimus namque dcíaífo adminus noo dari 
graciam fpecie difiindíim á gracia noíira , quid-
quid íit de pofsibili . 
3 7 T á n d e m qua r íun r fundamenr . ad ip-
furn demonlitative coDcludit : nam fi punís ho-
mo nequit principalitcr caufare gratiam, quia 
ad hoc efiet necefle Immcdia té i l l ibi anim^ 
quod cft proprium Del , pariter nec Chrinus^fC 
homo poteric principalitcr caufare in nobis gra-
tiam , quia ur homo redupiieative loqüeixlo 
non póreft habere iilapíum , qui eft proprius 
Del j uc Dcus. Famifú t camen habere íllapfum 
in animan), m infirumentum dlvinitacís, & ne-
dum, ut Mini f t r i Ecclefiae, ve] Sacramenta, fní 
inlirumcntum conjunólum, ratione cujus etiam 
verifícatur.quod humanitasChriíii íe haber cen-
comicanter intrinfecé ad divinitatem, ut íicilla-
pfam in animam, qualicer non fe habenc Sacra-
nienta5& catcerí Min i f l r i i 
j 8 T á n d e m alij.inter cVuOS hoílcr M.RUIZÍ 
Primarius Vallis Oiecanus , fundant noílr. re-
folut. ex quo ChrifiuSi ut homo eft caufa mora-
lis principal^ nofirae gra t i s : ergó nuílomedo 
poteft eíié caufa efíiciens .principalís phyíica i l -
lius. Prob. confeq.primo, quia nullus mercturj 
<juüd principalitcr poteft cííieieuter proai^eje* 
Dublum 
n-ntlc: n:in1 ^  Chrlñus , ut l iómo cfficerct in 
ofe pxánsipalir&r phynce gratiam , í cqueré -
1 .. ¿v>oti íecuivivuri t á n d e m nationem haberec 
, 0 ¿ t u iu i far:^vMíí ^ Ü Í J ; mcrentls & pré -
mkm? » urnocé gratia í k á Ghr iüó protiuda 
€á¿| prfrnium meritenn-a ipíius ,? quod íiibíi-
i\c:c non pntelt ^.quia.prendare cft áéhis juüi-
ti^ e díHvibnc-iv'ae , qu«:. e x- pr'oprio > Sí forma-
licona'pcnnríi ad alfíHim, 
. íkíd hoc fun.dam. nihil diítdicet r-* 
quia.ind.r-íi).liMTi f qtnnir non poíle. Chri í tnm 
fS\ ní¿rcri gratiam-j üc jpí'uarquc per eam prc-
^ j ^ e , quia j <m prasdióius aétus jUíVkiíC noli 
•ífec ad ajecrum : utpotc premiaret -íc jplurti 
iñcrerfrem. m noOro tamen cafu non premiac 
fe ipfuiíi mereute-m^ íed homines , t]uihus gra-
tiam rnerecur , & iic "í^on eft ámilc . Dciudc 
inítatur argun). in noüra fententia , & om-
nium rhosniíc. quod beaticudo formajis con-
fiftit in vifione P e í protit in fes tune fit argum. 
quod homo pfcmiafec íe ipíum , íi quídem 
bearicudo elt premium correfpondens noíiris 
4 3 1 
Ú h j k m ñ u r , &folvuntur argumenta* 
1 3 ^•;tccr argumenta p'ófita contrá; 
J_ pr^ced. refolur. qu^ ciiam m u í -
40 
tanc contra pra; 
fcrttnt a to»menta t i m aürh 
.hcci«,alu íc o í -
rua^c , quani ra-
rione , ad probandum Cífriítuni j ut ho-nñ-
nem eífe principalem caufam efíicieutem pby-
íicati! gratia, & primo quidem objeies ioca ali-
qua Sacrx Scripcur»-: namque Jpannes 1. d i -
Kizm'i'y'rdm'fis eim pkuumgraíta- j & verita* 
iis , & ' de plmUudirtt e-¡¿¿-s omnes accepmus', 
Unde arguitur: prrncipium univerfale cít p ú a -
cipaíe, ur]\atet ¡h fole/quieít univerfale prin-
cipium generaciónis j íed juxra vt tba prxaile-
gata Chriftus eft iihiverfále principann j^ratiss 
hoc enim fonant Ula verba: De plenituámé 
{••¡ns omms accepimus', i'mmo hoc ipíum dotet 
D i T h a r n }?p. qaeff. 7. are, p, iti corporc d i -
cendo gratiam íuíile collarain anima: Chriíci 
tanquam univerfali principio in gtneie ha-
inerius , q u í elicitive principalitcr ab ípío ho- Pentium .gratia m:ergo. Deinde Jo.muis codem 
mine procederé. Et refp. TheeoU juxra á ñobis cap. habetur; Lex per Moyfem ¿ata e/i^ratiai 
4 . p. de Beatitudine dub.24refol.2-, ad fe- & ver Has per Jejlím-Chri/ikm fiici-aeft : E t 
cundum diftinguendo de premio redúplícativéj ait D . Thom-ibi ieít-, 1 oí Qiíod prafert Evan-
ut premio,& ípccificatiVe pro eo,quod eñ pre- ¿eíífia Chrí(lum Mvyfí, cpúa tex data eft pe? 
mium Bcacitudinem formalem eñe prqmiurrtj Moyfsm^ficut psr proponentm 5 gratia att* 
indubitabile cft jj dkimns tamen non eíle pre- fem , veritas f a í t a e/lper Chri/ium > (¡ctii 
mium. $ ut beatitudo eft ^ id eft , fecundum fe 
coníkkra ta , quia ut fíe folura cft vitio Dei 
proutin fe omni alio feclufo refpeílu. Eft ra-
meo premium, quatenus ex jüftitia Dei diftrí-
buciva 'procede ns in remunerationem me r i to-
ruin. Unde fatemur , quod id iderii , quod eft; 
premium , vidclkec ipfa beatiiudo formalisj 
procedic principalker ab homine beato , non 
tamen, uc premium eft j quia ut fie addíc n:fpe-
iluai ad juilkunn Dei ; Unde poteft d i c i , quod 
beacus premiac fe ipíum in íeníu mareriaii, & 
per Dominmhffi Auth$re.w:ltmi Joan.Rors 104 
Chri í tus de le diecbae: Egojum vjilum,per me 
¡ l qtus- mtrourii-y f d v a b m r . í a oftio vero ait 
D . T h d m . 3. p. quaefti 8.are. 6* ad ^ importa-
tür principali J aut baritas i 
4 1 ; Sed ad 14 locum patee eX diiStis,quod 
exquO Chri í tus fie univerfale principium gra-
tiae, non argukur eífe caufam nrineipalem gra-
t i s , cum hoc falvetur per hoe , quod Ghn í rus 
íit uuiverfale inñrumencum gracia:, quod ba-
bee ex conjundionc cum divinitate , quK. eft 
fubRraciivo, id eft, efhcit id ip íum, quo pre- ptincipalis caofa dniverüiiis illius. Immo pro-. 
nnatur, íceus vero in fenfu í o fma l i , i t a íb i . Et 
adjungimus exemplum in ipfa pcena peccati, 
q'-ia; procedic eciam ex juiVitia vindicativa D í i j 
qua; íecqadum D . T h o m . eft privatio gradas; 
& njhilo.minus hec prckedk ab ipfo homine, 
peccando enim horno fe privar grada. Si ergo 
' ^c ío ludo tence verum in homine puro refpe-
%J fui ipíms , quanto magis in Chrifto refpe-
^u noítri . Unde conformiter ad h m r c d ó ^ l 1 -
»íáíj] poccít díftiugui ipía gratia , 8¿4f cundum 
fe & uc premium; SL primo modo poflet cau-
^neriicieocer piincipaliter á C h r i l l o ; fecus 
•^tfo íceundo t l iodbi 
M.Carrsfcof 
pter hoc Chriíci humsnicas dicicur eciam prín-
cipalis caufa grssiví , non abíolucc ¿ fed rcfpe-
¿live ad iní trumenra isparara , quarum ,vi i tu-
tes ex humanicace Chr i íd d e r í v a n t u r : qua ra-. 
t h v t potefeas CJi.r.lítj dickivr calis per excericn-
dam. A d fecunda locum pocc ícedam re ípon -
deri, ibl per Dominu ín , & Authorcmintc l l ig i 
cauíam principalemjiion abíolute.ícd rci 'ptcii-
ve ad alias caulas inítr iunentales, Melius ca-
rden dicitur per Dominum}& Authorcm incel-
lig? Chr i í tum, non redupHcjitive, ut hominemj 
íed fpeciíicMivend i í r ,nóar renra natura huma-, 
ha,fed attenta divínaPerfona,cui naíura huma-
na única eft.Eodc modo ?xponendus c íc .tertius 
lOcus:quod} ut Chr i í tus dicator oíciuíi i , quod 




fi quls íntroierl t , íalv-ab'rur, fejfcífc' auth^rí tas 
ini t iumenrieoíi junóli ; m n vero rtcjiuiiiuT-au-
thorí tas catífae príntspalis. 
42 Secütido •objicies ex D . T h o m . > p , 
qu3EÍ>. 1 ^ . art. 2. in corp. ubi Icqucndo de a-
nima Chrifti fctundntrj p í o p H % i v i n u u n i , fi-
ve naíiu-alcm five gracuitam , aít habtie po-
tentiani ad iliuoiíoandum per giar i j ícien-
t i f plcnicudincm, Loquendo vero de ca, ei in 
quantmn inthumentum Verbi í bi un i rLai í 
habere inílrumencalem vír tutem ad omnes i m -
niUtationes núraculoí^s faciendas:£rgo íeenn-
dum D . T h o m . íolum ^d ruiracula facienda 
coocurrit anin;a Chr i f l l iníirtmienraliter , ad 
iliuminandum autem per gracia j f c i c m k ple-
nicudinem concurric principaliter ; illumina-
tio autem fie producendo graciam , & ícien-
tiam: eíl: e rgó ánima Chrifti principalis utriuf-
tque caufa. 
4J Sed refpond. quod D.Thoro . per i l i u -
niinationcm per gracia , & íciencia plenicudi-
nem non ínteiiigit p rodudio i ié gratia,& feien^-
t i a , íed tantum illuminationem ex parte obje-
¿}], nempe proponendo veritates ftrpeTnatu-
rales , feu myíieria gracia , quod oftendit D . 
T l i o m . illius verbis íequeniíbus: Per modum 
quo eji convmíens creaturf rationali. Creacu-
ra autem rationali folum i lio modo convenicns 
eft alcerum üluminare, quod etiam 'modo d i -
ximus in tradaru de Angclis Angelum Supe-
rio rem iilumiiiare inferiorem. Hac autem ilíu-
minacio íit ab anima Chrift propria virtute : f i -
cut Angelus Superior propria virruce inferio-
, rem illuminat, & Mag . Difcip . Qua interpra-
tatio eft expreíía D . T h o m . in praícnt l art. ubi 
proponic j . a r g u m . ad prob% non folum Deum 
cauíarc graciam , & eft hujufmodi: íecundum 
Dionyi ium in l ib. Codeftis hierarchia Angelí 
purganc, & üíuminanr, fk perficiunc etiam A u -
ge los inferiores, & etiam homines; fed racio-
nalis cceatura purgacur,iIluminar, & perficicur 
per graciam : ergo non folus Dcus eft caufa 
gracia» Ec refp. D . T h o m . Quvd Angelus pur-
gat, itlammat^Ú" perficit Angehim, vel homi-
nem per modu infiruBionts cujufdam') non au*-
tempftífkmÁo pergrátiamiunde Diony/ius 7» 
cap. de divinis nominibus^qmd hujufmodi pur-
gatiQ) iUummat¡o0' perfeBio mhil eji aílud^ 
quam divinafeientid dyUmptíó, 
44 Nec valec, íi dicas cum Cabrera hanC 
inccrprecacionem efte legicimam, loquendo de 
illuminacione per feienciam , non vero de i l lu -
minacione per graciam. Non j inquam , valec: 
nam hic D . T h o m non mcelliglc duas i l l u -
minaciones diftindas , fed unam, qua fít per 
graciam, canquam per principiúm radkak . 
& p ? r f d e n t í a m tanquam per p r i n c í ^ 
proxinuuTK Se d dices: íi hoc ira c l t ,kquiui r 
vel D . 1 hom.ibi nuikm menejouem tgjfie oe 
juíiiíicatioue , vel eam comprenhendere lub 
optribus miraculofis,quod diceudum non 
quia juftiftcacio «on eft opus, miiacuicíun^ ut-
potc miracuium eft de bis , qua raro.fiunfe 
juftiíkaclo amt m coniingit rcgulariccr. Sed 
refpond-. q u o d D . l 'hemrhic quaft. 1 1 ^ . arr» 
10. jultificacionem vocat opus miraculcíum 
propter couvenientiam, quam habet cum 
in co fdlicet, quod ín fubjedo tantum íuppo-
nit poecuriam obedicnciaieni , & ñcut mira-
culum eft pvater ordincm natur^ , juüifícatió 
eft fupra totum oríiinem natura. 
45 Tert io objicíes ex eodem D . Thom» 
in 4 . diíi. 5. qua í t . 2. are. 2. quaft. Ín 2. ubi 
$,h:Qt/od ^geris principóle in Bapéifmm eft ipj} 
Deusper-authoritahm, & Chrijiusjeawáum^ 
qued hemo. Et íolutione ad 1. aic: Quod AÜÍO 
.T.on tribmtur mffrumento fecmdum PhÜofo-
ptum , fed agenti prhulpcíli.XJnde übjokitelo-
qíundo , maíus miniffer non eft ^ qui mundat^  
fea i b ti/rus, de quo dici&m tfi Jo¿mms '^ o» 
hic (fi , qui baptizat. A d hac relpond. aiiqui 
p rae idas locuciones verifican de Cbrifio per 
commtinicationtm idiomacum. Sed contra 
eft: quia D* Thom. ib i íoquitur de CbriílojUon 
uc Dcus eft,fed ut homo. Mdius ergo dicitur, 
quod D . I h o t n . inmiedíate fubdit: Qmdejut 
meritum opemtur in Bapti^r/ic, Loquicur ergo 
de Deo , uc caufa prlnqpali phyfica , & de 
Chrifio ut homine canquam de caufa priuci-
pali morali: id eít , meritoria. Quod & liquido 
ecíam conftacex ipío D . T h o m . dift. i p . {e-
quenti, quaft. i . a r t . i . qua í t iu rc . j . ubi fie 
habet: Poteflas clavium in Chrift o ¿ft yficUt 
in per fe agente ad fdutem noftrum^ per aúíbo-
ritdtem quidem, in quantum eft Deus ,fedper 
meritum, in quantum eft homo ; 6" ideo dici-
tur, qmdhíibet davem exceiientif. Ec per hoc 
patee ad fteundum locum. 
46 (^uarto objicíes : namque fi Chriftus, 
isc homo non fie caufa principalis gracia 
folum inftrumcntalis, fequitur , quod adiphun 
caufandam in nobis non efiec neceíTc ip fu^ 
efte gratum per graciam ; hoc non eft admit-
tendum: e rgó . Trobacur feqoela : namque a i 
cauíam inítrumenralem alicujus eífedus non 
r equ í r i t u r , quod effedus formalicer in eá pr^-
exiftac; Saccrdos enim , uc alios gratos er-
í k i a t , gracia habicuali non indiget :crgó Cou-
ftrmaturrnam etiam fequitur ex nóftrafcB" 
tentia,quod gracia caufata á Chrido in Vur0, 
homine fie melior dignicace, feu períedior 
virtus ipía juftificativa > qua eft in ^ ^ ^ ^ ^ 
ubíiim 
note exquo ínnnmientum non operaturvir-
juCt; propria > íeíi vlrtuce principalis ügencis, 
feínpcr c t í ; ^ 1 ^ proccdír perfedior, quatn fíe 
virtus inrtrtmiencaria ; > o ' aucem videturfal-
fuiri cfgo. Sed .cefpond. argum. prob. non 
cíle necerfe Cnriílum efle in gracia , qua par-
ce eft cauía phyíica ínítrumemalis noílrse gra-
cí?;fecus carnen}qua parce eíl: caufa rr'n-. 
dpalis tnoralis , feu meriroi ía illíus , quia ad 
meritum premii fupernácur¿iUs indiípeníabi-
licer requiricut gracia , íalcém connacuralittr, 
quidqnid fie de pocencia Dei abíbluta. Vel 
dícacur , quod eciam requiricur gracia, qua 
parce caufa inftrumcntalis eft , falcení ticulo 
condecencia: , urpocé caufa inftrumentalls per 
cxcellcntlam qualis non eíí quelibet altet Sa-
cerdos. Ad conhrm. paricer reíp, probare, 
f\ virtus juílifícariva in Chnf ioe íkc i pía gracia 
Chrifíi, non aureni eft , fed eft BIOCÍÓ qu í -
dam , vel quaíitas fupernacuraüs elevanshu-
manicatcm Chrifti ad caaíandurn graciaai in 
nobis, qualcm efle impefíediorern , nullum 
inconveniens eft. 
4 7 Qninco objicics : ut ChriOiis íecim-
dumquod homo fie cauía pr incipáis phyíica 
noítrs gratis , non aíiud requiricur, quam 
quod íitin a ¿tu per graciam adivam nobií io-
rem noñra gracia ; ac gracia.Chrifti ex una 
parce eft nobilior nolira gracia , ex alia eft o-
peraciva: crgo. Májor eft cerca juxra no(lra 
principia: minor, quo ad primam parcem íup -
ponicur, quo ad íecündarn probsenr: nam gra-
cia habitualis ChriHum conít i íui t iü racione ca-
picis Ecclcíiíc f( u üdelium; íed de racione capi-
tiseftinflnere in membra , quorum eft capuc: 
gracia ergó habitualis in Chril lo eíí influxiva, 
leu operativa; rcíped^u noftrx gracias. Sed re-
ípond. vel quod grada habitualis Chr f t i non 
cum confticuit capuc fe i p í a , fed media víren-
te Íuperaddica,qn2c eo ip íb imperfeólior eft no-
ftra gracia , & íblum ¡nftrumentaiirer phyíice 
jllam poceft cauíarc. V e l dicatur melius, quod 
Chriftus eft íolum caput miíh'cum, leu morale, 
te Eccleíia dícicnr, & eft unum corpus rnifti-
tum,fcu morale,proindeque dicitur, á D . Tho . 
Chriftus capue aaaíogice, & per fimilicudinem 
ad caput corporis phyfice. De racione autem 
apiris, uc íic duinraxateft influere miftice, íeu 
ifioralicer: id eft , m e r e n d ó de condigno aiijs 
g'^tiam, & pro iiiis de condigno fatisíaciendo, 
J]uod adhuc Chriüus non habee per grarJam 
habicualem íecundum íe , fed uc connoutem 
graciam unionis, racione cujas infínice valora-
Ur>feu digniíicacur in aftiraatione prudencun): 
l^de tándem Chriftas, ut capuc hdelium in eis 
Caufat principalicer gratiam, fed moraliter , & 
«onphyGcc. 
4 8 Tarndem objíclcs : i \h eíí caufa p r í n -
cipalis, cui aísimilatur eflfedüs, nam in hoc d i -
ftinguicur ab inftrumencali; fed gracia noftra 
afsimilacur Cbrifto, uc homíni : crgo Cht i flus, 
ue homo eft cauía principaiis noilrx gratise. 
Confeq.patec, 6¿ minor üqUv'Cex i l io ad R o m . 
8. Quod pra/civi t , & pr¿dé/iinaéit confor* 
mes fieri Lmagtni jiú] fuu^Qá refp.ex ipío con-
texcu, in quo de folo Deo dicícur praedeítin. í-
fe homines conformes fíeri Imagíiii f i l i j iuner -
go ío iusDeusei t caMÍa pricipaüs pi^di¿tas con-
tormiracis, no veroChriftus,cut cóformes íinne 
per ipítim DeiÍHÍ. Ec inftacur argum. exemplo 
Pidoris^qui depingíe manum ad Uuu.ifudinem 
íuse, vel akerius nianus, feu crucem ad íimili-
iud :n ím aicerius crucis : cum folus P ido r eft 
caufa principaiis p rxd ió t í fimiltudinis, non 
vero manus, vel cruxs cu i manus de pida , vei 
crux áfs imilapr . Oporteccrgo , uc aliquid lie 
cauía principa!is alicujus effeótus, nedurn ci af-
fimiiari e t í edum s verum & ei aísimilari ex v i 
propriae adionis , feu cauíaüracis. Unde con-
cedendo pr^deílinatos in lúa gracia aísimiiari 
graciae Chrtit i , non probacur alíumprum , durn 
non probac.Chriítum.uc hominem per fui pro-
priam vircucemjVel adionem eííe caufam pr in -
cipalcm prsédidg fimilicudinis. Sed dices ad-
minus gracia Chrifti eft caufa exemplarls no-
ÍÍTÍE gracix : quippc ad exemplar ijüus voluic 
Deus homines juliiñcare; fed cauía extmplaris 
incer canias principales compucacur: ergo.Ke-
fpond, quod cania exemplaris, qux incex pr in-
érpáles compucacur, eft ea, qux ex natura re í , 
fea per íc eft cxcmplar eftl dus ; fecus vero íi 
íic cxemplar peraccidens , id eft , ex volúnta te 
efficientis, feu caufantis efícólüm ad exemplac 
altcrius : alicer in cxemplis politis, manus, vel 
cruz, alicujus exempiar P idor de pingit aliam 
manum, vei crucem , efiet etiam cania princi-
paiis munus, vel crucis depid^. In noí l ro au-
tem cafu gracia Chriíti non eft per fe , &' ex 
nácara rei exempiar noftr^ grati^i hf c cnim eít 
fola natura divina , cujus dumcax^t noftra gra-
tia eíí participado; fed ex volúntate , & ordi -
nacione extrinfeca De i , quia nempe ftacuic pro 
fuá voluntare homines prasdciUnare confor-
mes fíeri Imar^ini filij fui,. 
R-ESOLUTÍO ÍIL 
Nec de pofsibili %feuds pQíentia Dei ahfotuta 
pote ¡i horno purus , velCtírijius^ ut homo 
eje caufa éfjleíens principaiisphyJU 
ca graiik. 
4P C [ COí:rrmun*irer A A . contra eof-
^ 3 dem defendenecs efle cauíam 
principalem defodo. i lar io^ 
que D i v . T h o m . in praefend cam eviden^ 
ter convinclí : : namque propcerca convincic 
N a 2. de-
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defamo}qu!a nulla cft áísígnaTC virtutctn , v i 
cujus hoaio puruSj ve! ChriiUis pofsít cauía-
re principalifcr pbyíicc gratiam ; ac nec talis 
virtus clt alsignabíiis ue ppísibiU : crgo. Prp-
baíur mínor :raiis virtus utfacres: c(lc pcife-
¿lior, vel seque perfcíU cum grada; *t ñor! di: 
poísibilis vinus perící t ior» v t í seque p5.ií.¿U 
, cual gracia: e rgó . Major pacet ex diíViS , tai-
ñor vero probatur; namque eíl parddpacio 
formaiis d ív ins naturse: ergo non poteíi oon 
excederé in peífeí t ions quaitvijbct etiatm pof-
fibilcm vircu;cm fupernaturakm , quae cura 
non eílcc gracia ipfa v non poífet efle partici-
patio divina narur^, & confequenter tíXct io-
lum particlpatio alicujus divini accríbuici: & 
t ándem inferior grada , ut parce in lamine 
glorias , vel liabicu charkatis. Immo illa v i r -
tus cum eííec diftinda a lumine, & hubíru cha-
ritatis , eílet auxilium dumcaxat traofeunter 
communicarum.: ergo eílet ii}u;nus adhac lu-
n)ine glorif , & habícu charkatis ; íi ergo iüi 
func impt rfeótiot es gracia , á fortiori illa v i r -
tus eííec etíam Uta imperícetior. Immo fi illa 
vifcus eílec partkipatio alkujus divini artribu-
t i , efíet participatío non alterius, quam d i v i -
ng O m n í p o t e n i k e ; hcec auccoi juxta commu-
niorefii ícncentiam non eñ parcicipabilis, fi-
cuc nec infinitas , vel pura adiulicas :quod íi 
participabills í i t , cura in Dco potentia exe-
.cudva non dií l inguátur ab ejus iñtelleétu , & 
voluntare , nec particlpatio illius diítinguetut 
á yircúte reíidcnre iütelle<Stu , vel volúntate; 
n i í decnm iíta prefciítíor non fit ,nec prodti-
d iva pnacipaürer gratie,ncc conícqnentia illa. 
50 Secundo íund. noüra rcfol. & pr^esd. 
fundam, fclcitur : nam íi purüs homo , vel 
Chi idus, ut homo de potentia abíbluta produ-
jere pdócjpaiiter phyfice gratiam, vel hoc ha-
berec per ipíam gratiam , vel per vírcutem 
í'uperadditam gratis; fed oullo modo : c rgó . 
Prob. minor : namque in prirnis non per 
ipfam gratiam , quia vel per gratiam pro-
pria virtufe , veí per gratiam virtute lupcr-
addira , íeu ab .ex t r in íeco ; íi autem propria 
virtute: ergo edam defacto eft produdiva gra-
tia. Patee coníequent ia ; namque non eft cre-
d ib i l e , nec imsgmabile Dsum coarclare hanc 
propriam virtutem, & poteftatem grati^jipfa-
f]ufi quaíi vioknccr detinere, he fe explicec de-
fado in fuum pronrium , & connaturalem 
éffcaiirq "• ertefgo indnbitatum ,quodhomo 
purus, v d Ciuiftüs, uc homo non potePccau-
íare gratiam .'per gratiam ipfam íecundum 
propriam vircutuíí): ergo per gratiam virtute 
ab exrnnieco cornmuaicaca ; at in ra l i cafu 
non cífee produdtiva gratis principaliter, 
ícd folum InOrumentiltter, qníppe,diíTeferitia 




atur t vel 
d ahenatergo. 
íus iUpcradoita 
gratis elTet aduaüs quaedam Dc¡ motivo 
vel qnaíiras peemanens. Si primum?. PateJ 
per cam dumtaxat aratlam tiáff* r^nfi;»..,; • 
ratíoac cauíe initrnmpntaus. Si fecnnrU-mi 
t. vím ^ í eup rp , 
m* h\ nec kcun-
i imporens ficuc 
prism v i r tu t tm gracise, v 
dum? Ergo maneict grar 
defado eíl. Si prlmunP I 
cedertt graciaoi fecunden 
eííec ergo illa perfe<fti,©r, 
üicá non poten, ut pact-r 
s i i crciü iii'ici» U'.,#i 
estera fundam. coníirm. 
nem facukaíem , & vírt* 
ut elevaras: eigo milla c 
elevara .potelt adhuc de ] 
phyfice cauíare graiian: 
t t t , & anteced. prob. gr; 
íupponimus en forritaüs 
naturae ; ícd participacío 
tur^ cxcedit vircuteip 
ctiam ut elevara:: c rgó . % 
1" '«-oo VA,«i 
m virtutem: 
i'tior., quod 
an .^ pra:ced. 
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n k o r : par-
ciV eifrtílws 
CÍÍÍ. etiis pro-
t ícipatio formalis d i v i n i naturs.; 
propri ís imus divins: natursei ícd eí 
iprusimus oivinse natura excedit virtute Cujuf-
ibet crcaturae , edam ut elevara : ergo, 
Minor patec3cum natura divina cXccdat quam-
currqae cauíam fecundan) , ctiam, ut .eléva-
la ro. Major vero fitnofa,ti:m ex diítis re-
íolnt . 1. fundam. primo i quod nempe pro-
prifsimus effe^us naturae divina eft • jiifíifica-
re.s faceré filios Del adoptivos , remirtere 
peccara, qui íunc propriísimi e í fe i^s Deú 
tum ctiam , quia eñcólus propriísinuis natur» 
divina: eft illa pc i f¿dÍo ,qua creacura magisaí-
íimilatur naturg d ív in | : cum enlm omne ¿gW* 
agac ubi fimile, qua propret caula , ene-
¿tus fibi invicem correíi^ondent, í l leemítus 
eíl propri ísimus alicujus c&utk , qí|f p>¿pri:ín 
íimilitudinem impotrat in ordine :.ad imf* 
cauíam ; íed creatura magis aísirniiainr na-
turís1 divina per formalcm iíüus participa10"' 
nem , quam per quamlibec aham.^pf ^ " 
¿lionem crcaram : ergo gracia , qua tU ^ ^ " 
malis participatio natura divina , clt 
propr i ís imus efíédlus. 
52 Sed dices homincm per gratiam plus 
afsimilari gratia alterius hominis , quam na-
turae divina, utpore gratia unius hominis uoi-
voce cogvenic cum gratia alterius ; cuinnatu-
jra vero divina folum analogiceTfeq"itur e^.0 
ex noílro fundam. quod gratia unius homi'^s 
fk proffjísma's efítíluf? gratín álcenos, & non 
natura diylng > & qbnfccjuchtcr, qood natura 
humana, ut clcvüta prr gráriam pafsit cam 
priflcipaliKr caafare. Sed prster dj<^á rcíblut , 
príeced. sd í^f:jtIiU,n argum, contra tft , qued 
West graiu nnius hpiiiíhis plus aísinalctur 
grark akcruis, ñon Mmen iniundiuir uní 
homíní, iic aísj^.ilcfur grattae stjrcnus, fed uc 
afsiíiiUerpf !)atur« divina:, proindtquc per fe, 
& primario ÍOIUÍT» hofrilnem aisimilac r;a!.uríB 
divina , ijetc perafCcidens, & ex confequenti 
una gracia, qum coxifcmt cimi akera ¡neo , 
quod d i aísimiiarí munx divina? , ínter fe a í -
íimilcatur eriam univoca conví nientia. Et 
ponitur exempJufíi ín uno áureo , quod eft t f-
fcéhis propriís-lmus íolls, & non aUtriusanrei, 
quanivis unun:) cvtv akero rraglsaísiinilccur, 
quaii) cam (ole .* quia nempe íoi primario in-
tendie iolum íibi aísimíiare aureuni ,quamvis 
ex con íequen i i , 6? í .cundar io unum magls 
afsirnilceur alctri propcer univoranj conve-
niencíani, quasn non haber cum íole , urpote 
caufa equivoca, 
5 j Tándem fund. noílra r-eíól, narnque 
ponrentla, qua; non eít tlevabills ad t'>rraad 
producendam principallccr granani,ncc ut ele-
vara, ac'ih.ic á¿ pocentia Del abíbluca pct,;ft 
priocípaiieer ad extra prodúcete grat iám; at 
milla poceutia creara eftad extra ckvab i i ü ad 
produccndaíi» principalirtr gratiam: etgoJVÍa-
jorconitat ex cerniinls: nvinor p roba tuñpoten- ' 
tía, íubcujus ipecííicativo non coa íprchendi -
tur, u u concinetur gt atla, non cit' ad extra e-
Jevabüi» ad produ^endam pnncipaí i ter gra-
Xúmi k á i'vib nullius pó^ent¡¿e cjreaca: ípecihea-
üvo ^mp.rchv 'ndí tür , ve! contlnetur gracia: 
ctgo.Mijor con íb r : tum ex terminís : nainque 
•tune edec elevabilis extra fuam í'phcrsm, c\ux 
pfinés ípscificátivam potentiae creatae ad extra 
atteqdifiir: cueijcjuia juxea comniuoem featerí-
tiam propcerca iacdkclus creacus d} elevabi-
Hs ad vidoudum Dcum prout in fe , quia Deús 
p p ü t in fe , fcq chxe vifus continetur íub o-
wjejSp i l l ^ s fpccilicativ-o ; inde tmm haber, 
q'Jod ut eleVarus ppísit elle caufa príncipalis, 
&non fe babeac mere paísive ut quotidam 
li^ilíme , uc ciieitur in t ra í ta tu de vifiouc. 
Wppt vero , in qua eíí djFficnkas, parefít ex 
eP, quod fi gracia continerecur í ab ípeci/icati-
|<} potenti^ créate ad extra, ratio formalis fub 
Calis potentiíC eiíct racio univedalirsima 
enm1qi;!ía cííet eonimuui.s encibus n^turalíbus, 
^^perua tura l íb i i^ ; ac taie cíic non poteil ra-
V%B^ íjua cujafvis potencia creacs ad extra, 
Sfaa ala eit ra .'¡o piopria , & ípeciHcativa di-
Vlnx potcuyae ad extra , íeu Omnipotent iaí , 
V . 4 . n 
quae quía infin)ta;l¿ "uníver fallísima , ejus cífe-
t tusci t univeríaiilsimuSjnenipc ens in ro¡z. íua 
latitudine, quatenus fcllícci: eñ comnuuic enri 
ñacufali, & fupernacurali: ergo. 
Objicmitu^ & f i l v u n t u r argumenta. 
54 O E d contra noüramre lo luc .obi ie ies 
l 3 pcímo: nulla cít implicacio in eo, 
quod detur accidens aiiquod íu-
pcrnaturalc perícdtius , -exctllentíps gratia: 
t rgo n te in eo, quod homo per iliud elevacos 
poísic principaliter cauí.ire gratiam. Confe-
qUentia patee jnxta noítra íundam. & anteced. 
oOfiiditut: D c i poteutia non ci\ cxhaniU in cf-
feítibuí. quosdt k d o producir in ordine luper-
naturaüiergo aifius eiieítus perícórior ómnibus 
}• roduétis eít adhuc producibilis a Deo. Con-
frímatpr ^in ordine naruraii non eO aíí fgnabilis 
aliquis efieótns ¿lyuvs potrntia:, qúo í u p e n o r 
airtr fieri divina virtute non ppísic : ergo pa-
riter in ordine gpatlse. 
5 5 Sed hpe argum. prpbac non i m -
plicare Deum pojle etn'ctre peí leciiortm unio-
ncm uiron'e hypoíiatica^&priritcr perktHorcni 
maternrc^tcnf iTiaternirate V i i gnis , quía a l i -
ter exhau.riretur divina potentia, cum non pof-
fet prodúcete eíHéíus pc.rtt^ior^s eis , quos 
defaíio ptoduüi t .Cü ergo np ptoptcrca ejihau-
lía meneat^qnia haec repgcáda non provenir ex 
dtieóiu díviuís ppre^rjac : urpote inhn i tx , íed 
ex repugnancia em-áuSi t]uia neippe periedioc 
unionis hypoíiaticx , & macernitíitis Virginis 
coníiftk in im medí ata .cAnju udtione ad d iv j -
num Vcrbum,nnllaque 0 $ conjundio pofslc 
elle linn)cdia.cior;paviter in noOro ca íu impi i -
cado, qua; eft in eo,quod D ( us non polsit pro-
ducéreai i iud accidens lupernaturaic perfeótius 
gracia non provenir ex dcfcchi divina poten-
t¡a-,íed ex repugná^ia prrdiífti accidtntis,uam-
que perkét io grafif con.iiítit in eo .»quod eít 
part id parió formalis p.hy.ljca, p á t « r | d.¡>i-
nse prout in íe , qua regace, dad aliam per-
fc¿liorem , íicut & i inmedíat iprem. Face-
mlir tamen Dci Omñipo ien t i aa ) exhauílam 
maaliiíe , íi polka quaübcc gracia quantum-
vis inrenfa , non poíkc a liam inreuíiorerrí 
uíqnc in infinitum pt occd:re 5 íed quia hasc 
major inreniio effe intra ean dem fpeciem gra-
t i s , nihil coiítra nos. A d conlkrn.par í ter re-
ípond.nec pofle Dearn producere peifeá-io-
rejD graduf>), qnnm eft gradus inteUedkjaijs, 
iiceepropter d'!Ítan!Ía?n inHnitain . quaz eii íti 
eo , quatenus m Deo , & in creaínra pc í s i t 
intra ii lum gradum ptrte6:íorc/n proi iu* ' 
cere ulque in iníiujtufn íyocadiegorema-
ticé. D:iade etiam omitió ancecedenti, 
6 ' 
m oroms 
^ • 3 ^ 
poteft nr^ivt confc^ientla, quía 
niKuraíí non eu pcíVciirré ad RC 
quae CMÚIÍIÁX in partiapationc aliqua divina, 
luturc prout in fe; íicut in oruinc lupcava-
turall cíí gratia^ qoa proinde non potcü d í a 
;!C¿r¡ , niü modo capLcaco 




incra ípccicrp gr 
$6 Secundo 
pnus et! 
De i pro 
)jídes: ficut gratia tl-
•>rouc in fe , ita vifio 
1 r-)ro-
qua 
'.ñus proprius Dc i , lolum 
fequimr honánca í non poíie príocipaiiter p io-
cíucere pradióhim vifionetn vircute íibi con-
naturali ; fecus tamen , ut ekvatus luniine íu-
pernatüral i : e rgó a fiímlide gri l la^ 
57 A d hoc argum. patee ex ¿lilis rcfolur* 
, i . ad 4 . 6¿ex ulciíi/O íundam. dicciido, qr.od 
qnia viíio beaca duntaxac parcicipaüo meciiara 
ólvtnx víllonis, pariterqne continctur fub ípet 
cií ícadvoJnreii tCíüs; oua ratione inreilcóUis efl 
elevabHrs ad principaletn üilus eHcienciam, 
.ideo eft e í fe í tuspropr ius De i íolum propric-
tate connaturaí is , sea ut ab inre íkf íu creato 
proccde,rc non poísi t propria , & connaturaii 
., virrutej ícd puré nt clevacó Itimitié gloria;, fe-
cns tamen propneta tee í icn t ian . Gracia tarnen, 
qo/a inmiediata De i part)cíj.\atÍo, nec fub ípe-
t cificarivo potentiae pioduchve ad extra corui-
necur, cíí effclfcus proprius De i utraque pro- .• 
priiítáte, feiiicct connacuraiirátís , & eíientialí; 
linde majoí eft neganda 3 vcl diüingucnda 
pf |d!^ | s rcrípinís. 
5 8 TerEio objkies: gratis non exigic pro 
íua C2,ufa principali virtuten) infiiíitam , ícd 
foium í i n k a m j e d virtus ñnica principalis crea-
turae non repugnar 5 polsibílis ergo eü crea-
tura, qus principaiieer poísit csuíare gratiam* 
, M i n o r vldexur conftans ex .terqttinls. Major , . 
in qua vldetur cíTc difíicultiis,. o ikndi tur : tum 
quia e&ftus non exlgic pro caufa principali 
virrntem ínfinicam, nifí quia cíi infuntus , vel 
ps;it modo infinito bcoduci; íed gratia nec eíl 
e-k'¿his infínitus, nec petic modo infinito pro-
duci, cum non Hat per creationem , feu ex oi-
h l io , íed per eduetionem ex prtfuppofuo íu-
b jc í lo : crgo* T u m eriam, quia efteííus exi-
gfns pro fuá caiífa principali virtutem infíni-
tam, pariter exigir pro íui produét ionc aótio-
netn íníiaitam;íed gratia pro fui p roduí t ione 
non exigic ad t ion ím infínitam, alíter non pof-
fet defamo produci per inürumcnturh , cum 
prcduclio iní trumenti infinita fit: crgo« 
5p Sed rcfpond. eíTc fententiam exprasf-
fam D . Thom.ad producendum gratiam pr in -
cipalíter requiri virtutem fimpliciter infinitam; 
fie cnim aic qmf í . 27. de Grada art. 3. ad 10» 
Dkendum, quedpojs ctm/ar e grattamperti* 
qumaiim tft potmpa mfiíiuwHs mtur&m% 
qua efi infinita. Et ad 11 . immediatc fubd&i 
i t r poiemiam atíttm conftrendi gra-üían 
wv'atíird Oso aquaretur, utpoü habens poten* 
tikm hpnsUm; mide dwintgíoria dtrtvaret 
Ji treatura a^qna t m m poíenliam báberett 
Didmits crgo gratiam exige re potentiam in-
íioiraiTi, non quia iníinicuseftcéuis í k , nec 
quia pede produci per creationem , & ex ni-
hilo , led quia pcrte«£lif$íma ek Ínter omnia, 
encía créata,Utp6te participjaticformalis dívlog 
naturse JuxEa hucuíque probata. Onde patee 
ad primam probarionem, A d íectondam re-
ípond. quod erfedus exigenS pro íua caufa 
principali virtutem infini tam, paviter exigic 
pro luí produétionc aólionem infinitam ex par-
te ipfius &auí« principalis; íceus Vero ex parte 
caiffaz infrnmientalis. Nec valer ,qUodkcun-
é u m P . Thctm. 3. p. cusíñ. 15?. arr. i * 8¿ 2. 
eíte<Stusper ear-dem aéllonem produciiur ab 
k;ítrunienííTJ& a caufa principali * Non,inquam 
vakr: namque lecurdum D . Thom. sftío Dei 
idei.i?íi.atur cum divina Omnlpotentia, 
cun; qua idencificari non poreíi aólio ínkru-
menti. Qnja tamen a í t io inílrumenti eft eí-
fcdtus vélüti jnfcrmedíüS adtionis principalis 
agentis , íiquidem per eam virtus inftrumemo 
communicatur, ideo D i T h o m . quod e í í e ^ s 
per candem aí t icneoí producitur ab inítru-
mento S¿ á caufa principali. Sed adhuc dices, 
quodin fem-cntia T h o m i í k non poteíl creatu-
ra aliqua efle inü rumcn tum creatlonis, quj'a 
creado ex fui natura exigir in caufa principali 
virtutem infinitam 5 neepoterit dan caufa in-
ílrumentalis gratis. Sed refpondeo negando 
cau íakn) , qued enim non poísit dati inílru-
mentum creadenis, non eft puré , quia creatio 
exigir in fui caufa principali virtutem infini-
tam , fed infuper quia tetminus creationiseft 
univerfalifssma ratio cntis , quam nullum in-
£kumentum poteft attingere : quippe iníku-
mentum debet habeic aólioncm pr3VÍ2m;qua 
difpoíkivc opererur ad efttcíum principalis 
agentis, prolndeque non poteft non praeíbppo-
re fubje¿lum', circa quod per prius operetnr. 
Gratia autem non fie exigit in caufa principali 
virtutem infinitam 3 cum íit determinata ipc-
cies, íubjef íumque naturale prxfupponat, &: 
fie taliter exigir in fui csuía principali virtu-
tem infinitam, ut non repugnet dar! caufsm 
inftrumcntakm illius* 
60 Quarto objicies : qualltates naturales 
ómnes habent canias crearas fibi connatura-
les , & proprias: ergo idem eritdicendum de 
9 t z 
d^lkatj.bus fupcrnatur^iibus: nempe 
(Je cresb.'ljs aíí^üa caufá c's próport ionata , & 
oonatür¿lús,a qua per ie' proiriucancur. Prob* 
confeq. qaoniaui ordo íapcrnatúral is noo cú 
(icfeduofíís, íed conipktr.s , irr.mo pe /k i t i f -
ííinus : efgo deber coniUrc ex rebus , qns; or-
dineni íctvene ínter íc t^ulArum,^ ^fe ¿tuíimj 
í u üt fipt aÜqna accidenria tapcrnaturali^.que 
íua n¿>ruta fint ciíciítiva aliorurn cjüíden) ín-
pcrnáti;ralis ordinís. Sed re ípond. quod p r á -
¿itix qnálií.-tes non referíí tanq-usci c i í tc ius; d 
aliquani Céühm creatam, & cis proporciona-
tam j non provenir ex ciefcdu' íuptrnaturai is 
ordiilss i fed pocius, ex máxima harúm qualita-
líirti éXcelléncia j ob quam iüae qualicates íb-
lum divina; naturae poilunt cíis propoittonat^, 
& á Deo uc á caufa immediata promanerc* 
Peus ergo folus habec locum gentrautis prin-
cipaiis , & proximi in ordine íupernacr-ralíjgrá-
tia in ¡lid habec vicem eíicncialis forma! , rcl i -
qui vero fupernacuraies hábi tos iocum pro-
prictatum ab ea dimanantium , & in ifta coor-
dinaca ferie conüínt pulc.hra,& ordinaca d i ípo-
íicio ordinis gratiaí» lea i i lulki ís imüs Araujo 
in príí-fenti. 
61 T á n d e m objicies : communicari po-
te ft homini virtus fupernacuralis , qux fie cau-
ía principaiis mlracuiorum :ergo eadem ratio-
ne poíiec communicari homini vircus fuperna-
turalis j qua; íit caufa principaiis gradar. A d 
hoc düplicitcr poteft r e ípond . i . neg. anteeed. 
oppoíicun) cnim docec D . Thom* ut diximus 
refoiuc. praeced* ad fecund. Qu^od idem do-
cec 3. 2. q u i E Í r r r / i . art. 2 .ad 3. Deinde po-
teft aísignari di ícr imen , quod miracüla , & fi 
sxupcrent tocam vira , de facultatem nacara?5 
non carnen funt í implicker ordinis divinij feu 
cjtiídem ordinis cum divino efte, quia miracü-
la ex parte rei, quíe miraculpfe prodücicur,nul-
lam habent fup^rnaturalitaccm j ac proinde 
üon mirum , quod alíqua virtus excellentioris 
ordínis,qualcs cíle videntur gratis gratis datas 
poísit elevare horoinem, ut íít principaiis cau-
ía pátrandi miracula ; grada tamen eft forma 
divini ordinis , qua nulia poteft eííe altior, S¿ 
fciiiinendorjqua: cjns cauía principaiis cft'e pof-
4 . r / 
D E j U S T I F I C A T i O N E ' 
D o h i a I I Í , 
D U B I U M í , 
j ín peccdtum & gratta pofúnt dé potentiá 
Dei ab/üluta m eodem Jabjsflo componi ? 
1 I T ) Roccdic fermo tam de peccaco a-
J j duali , quam habicmdL Paricer 
de; gracia in eííe grsd r , & in eííe 
qualicads. Tr ip lex ergo in praeicnd eft áfiTi-
culcas t prima procedit de gracia in eííe gracia 
per ordincm ád peccatum habiruale : í e tunda 
de gracia ia efle qualicads etiam per ordineai 
ad peccatiun habituáis : tercia de gracia per 
ordincm ad peccacunl aítuale dciüctQ, Sic 
ergo* 
R E S O L U T I O í . 
Tmta eji repugnantrnln eo ^ quod gratia ht 
eJJ'e gfátiíe , C?u peccatum babíttiaíe j int ¡muí 
in eodem fubjéclo 4 quod néc de potentm 
Dei abfülutapofiiM in eodemjubje-
¿io componi* 
~* Stcontra Süá rez ,Tanne rum,ChoJ 
ninchum , jLeísiíim j Oviedo, 8¿ 
alios cam andquiores , quam re-
cenciores. Eam carnen ccncnc Vázquez , Gra-
nados i Moncc í inos , Ludovicus de Torres^ 
Grcgorius M a r t í n e z , A r a g ó n , Scoto , Arau-, 
jo i Gonec, Fierre , 5c eft communls Thomi- í 
ftarum. 
3 Et quidem in fententia peccatum habí-* 
tuale j nempe macula ex peccaco aduali r c l i -
da in anima , coníiftere in privativo j fciiicec 
in privatione gracia , hoc íic mánifedum : nani 
tune grana ; & peccatum habitúale immedia-
íé oponuncur pfivadvc licüc lux , & .cenebraej 
ica uc fícuc grada eft per fe ipíam , & immedía-
te carencia non étíc íui ip í ius , ica iníulio gra-
tis fit imrcediate , & per íe ipíam carencia , Se 
expuííio peccaci habicualis; ea autem, qux op-
ponuncur privadve j nec de pocentia De iab -
íoluca po l íun t in eodem fubjcdo.conjungi, ut 
patee in luce ^ & cenebris: ergo. Nec valec^ 
quod peccatum habitúale coníiftit in pr ivat io-
ne gracias , uc ctínnocante peccatum a d u a l é 
6r | t e rkuíH j í c u uc dicencé ordinern adijiiuid 
8 m Tuílifica' 
quí ordo poíl t ivus eíl. Nam ex hoc fequitur 
dunraxat péccatüm habitúale importare- k i i -
quid poí i t ivum in obliquo , fecits vero In t#-
élo , ntpote hxc eíl ipfa privado gratia , qwas 
immediaie coUltur per ipfam infnfionera gra-
tiae. V e 1 dicatur cbníiftere in pr ivát ione gra-
t i a j ut connotajite peccatum praetentun) non 
retradatum , feu non dimiíluni j qua non re-
tradatio , íeu non dimifsio alíquid pr ívat ivum 
eft. 
4 Si autem fupponamus peccatum habi-
túale in poíi t ivo coníiílere gratia j & pecca-
t i x , utpote dignum odio D e l , eumque privat 
filiatione Dei adoptiva, cum eum faciat nliu¡-n 
.DiabolijíSc perditionis, proindeque ab seterna 
hareditate e>¿ciulTum aterniique addi£lum fu, 
plícijs, Habencergo gratia, & peccatum effej 
¿lus privarive oppofu.os. 
6 Et nota ; quod Pater Oviedo, nt negec 
pr imo'pradidlam oppoiicionem , non udeur 
lilis terminis : D i g m u n ^ ind^mm: Sed fo-
lum i l lo termino dt&num :. v. g. per gratiam 
fieri homincm dignum vka aterna, per pec-
catum vero fieri dignum caréntía y i t i aterna] 
tum non opponuncurimmediatc privative,fed & patiter per peccatum fieri dignum carentia 
couttariéjUtpote u t rüque extremü eft poíitlvüj 
opponuntur ramen privarive mediate , <k v i r -
ruaiiter : hoc eft penes e íec lus , quos caüfant, 
veíaljis ex capitibus , i t a ut licet grada per fe 
ipfam immediace non fie ipfa expuííio peccati, 
amorls amíc i t i | ;u t íic oppoí i t io privativa dun-
taxat fe teneat ex parte terminorum , qui funt 
vka eterna , & carmtui vftf (tern#: Non 
vero ex parce ipfarum dignitamm , qu^ funt 
eíFeítus gfatia peceatijharum enim oppo-
eam tamen infallibiliter infert , & cum ep e í - «ucio eit contraria, utpore Ínter eííeótus poíiti-
íentíali ter conneditur: ergo adhuc de poten- vos , & cum ex alia parte hujuímodi dlgnka-
tia D e i abíolura neqneuntin eodem í u b j e d o tes non conneélaritur eflentialiter cum íuis ter 
componi. Confeq. pa te t , quia eo ipfo Ínter mmis , quia digno vira arerna poteft Deüs de 
eífeílus eft oppoí i t io privativa immediata, & fuá potentia abibluta non conferre viram ater-
confequenter in compofibiies fínt in eodem nam , ficut & digno carentia illius poteft ean-
íiibjeCto, qua in componbilitas in compoí ib i - dem conierre , propterea pradióli eiicctus nul-
litarem eflentialiter inlert in iptis 
í íantibus pradíc tos e f í edus , íi forma eflentia-
liter eos inferant, & cum eis eflentialiter con-
neclanrur. Anteced. autem prob. & quidem 
pr imo nam juxta Sa 
lam inferunt eflenmliter óppont ioneni priva-
rivam ex parte ipfarum formarum. Nos tai-
men utimur terminis óignmn , & indigmmy 
qui hauddubium , quod privative opponan-
Scripturam gratia tur. Er ipfum deberé uti probo ad homlneiB: 
comparatur iuci , peccatumque tenebris , ut nam dignum carentia v k § aterna infert indig-
patet ex i l lo ad Éphcíios 5. Erapis atiqmndo num vita seterna, íicut dignum cartntif amc-
tenehra nunc pUtem lux in Úommp , ut fili] ris De i infere indignum amere Dei . 
íucis ambuLtte, U b i per lucem gratiam , & 7 Hinc forte convidtus alirer- rcfpond. 
per cenebras peccatum in te l l ig i tD.Thom.1 .2 . . cenfetsdicendo non éfle admittendum pradir 
quaír . go. art. j o . quod cumnon pofsit veriíi- ¿lum homlnem efie juílum , dignum vita ater-' 
cari de peccato per fe ipfum immediate, cum na , par t ic ípemque naturf divina , quialiece 
fupponamus coníiílere In poíí t ivo}tenébra ve- gratia ex fe , & ex fuá natura , Se veluti in adu 
iro in pr ivat ivo coníií lánt , videtur adminus primo has denominationes f i ibueret , non ta-
veriñeari de peccato connexive , vel iHative, men defaóto , & in a % fecundo eas commu-
ita ut peccatum in fubjedlo, in quo e í l , ha-
beat pro eífedu ñéceíTario, & ii>failibÚi tene-
bras anima , qua aííociari nequeanr cum luce 
divinse-gratia, ut í i t d i camus cum Apo l ló lo 2. 
ad Corint . 6, Qug ¡osietas iucis ad ternuras, 
Cbriftt ad Belhl} . 1 
5 Secundo prob.idem anteced. nam gra-
tia ex hoc , quod homincm íaeit coníbr tem, 
feu par t id peni divina natura , eum effícit d i -
gnum v k a aterna ^ diguumque amere divina 
amickia, paritc-rquetum conílituie íilium D e i 
adopdvum , proindeque ad aternam h¿eredi-
tatem acceptum ; peccatum vero haber efle-
dus his privative pppoí i tps , nam hominem 
facit indignum vita aterna , ficut & dignum 
peena a t e n í a , indignum amore divina amici-
nicat horaini exilienti in peccato, qua pec-
catum impedimenrum eft , quo minus tales 
denominationes oriantur. Efle enim hominera 
juftum , non folum dicit formam pofkivam' 
gratia , fed dicit infupej ñon efle impeditum 
per aliam formam, nempe per peccatum» Sed 
ex hac dodrina manifeüe eolligiiur noítruni 
fundamentum, nam il lud impediraentum pec-
cati • non poteí i procederé ex alio capi.te , qua 
ex illius oppofitione privativa cum grada fal-
tem mediata, & v i r tua l i , nam ü íolum pec-
catum , & gratia opponanmr contraríe dne 
ulla oppoüt ione privativa , non eft cur nedum 
de potentia Dei abibluta l int íimul in eodetn 
íubjeclo ; & e i non tribuant cífedus ad i l l a in -
íaliibiliuT con íecu tos , ut videre eft in albedi-
, ^. ne> 
& n*g,'^ne > "1 calldítate, & frigidlcace, 
ii$ qnia Contrarié oppoiita fine ulla.oppoíi-
tlouc privativa tallrci: políunt conjungi ineo-
¿ca'i fufrje&o» atimuiTí per aliisd ¡mpf.d rí non 
poísit, quominus tribuaac proprias dcnomi-
náticncs , íicut & proprios ctícdlus ill i íúbje-, 
fio , in cfuo comporiuritür. Immo propterea 
jiuítifaiodi íormas íi fcrfiel in codcm íubjcólo 
cotuponaotur non polTunt non eidcm tríbuerc 
proprias denominarioue? , quia cas tribuunt in 
scuere caula: íoimalis , quse proinde funt ipfx 
fbrm? commuaicatrae; unde íi femel impedi-
nientum non eft , uc ipíae fornisB exiftant íirnul 
jn eodcm íubjeóto , nec poteft dle , ut liinul 
proprias denominationes ei communicenr. Sed 
gratia pariter praeílat deoorqinadoncs praídi-
das ín genere caufx forma!is: ergo vel impedl-
mentuni peccati eft- impediincncuin , uc gracia 
jfimul exiftat cum eo in eodetn fubjcdo}vel non 
eft impedímenrura utei cribtiat proprias cicao-
minationes. 
8 Qnod íireducatur foiutioad hoc,quod 
gratia non eft forma fanctificans per fe ipfam 
lolum , nifi ab exrrmfecaDd benevoientia,feu 
cooperatione D ú remitcentis pcccatum,quam 
non haber Dcus , nec poteft habere reípeóta 
homiiiis inícCii culpa mortali, unde ex hoc im-
peditur grada ad ptasdiótos eñeítus, Kanc ío-
Jutioncm , feu doílrinam impugnare non eft 
hujus locí. Irnpngnatur tamen ea parte , qua 
Ho'lra rt'íoiucio procedic de eratig Ín cífe gra~ 
tííE. Vcl ergo ut fie includit iliam extrinfecam 
bencyoleotíam^, vcl non ? Si primum ? Qnf 
eft hujus Dodorls fententis : ergo loquendo 
de gratia in cííc gratis impücat eam non t r i -
bucrc prsdiclasN denominationes , ficut & im-
plicar eam non fantificari homiacm , feu eum 
particlpcm divin^ natura non eonflituere. Si 
fecandiuii ? Ergo ex dcfc&ij prsEdiclíe bens 
Voiencise non poteft non hominem fie conlti-
tusrc jcum munus illud pntfiec per fe ipíam 
Jndepcndenreraballo extrinfeco , quse eftdo-
^nna Thomiftarum , qui ad juftiíicationem 
non aliarn prserequirunt voluntatem ex parte 
prarter voluntatem iníundendí gratiam, 
Imrno ex hoc ipfo poííunuis eciam argumenta-
riad homiaem; nam propterea juxta hujus au-
thorisdoólrinam, grada , & peccatum pollunc 
cílc fimul in eodem fubjcílo , quia opponun-
íur folurn contraríe ;at fumpta gratia in elle 
graíiaj prout includit extrinfecam benevolen-
tiam ex parte Dei , duntaxac etiam contraríe 
Ppponitur peccato utpote uc íic eft etiam for-
^a poíidva : ergo etiam gratia inelle gratiae 
S'Utenus includit prsdidam benevolentiam, 
poterit íirnul in codcm fubjeóto cum pcccaco 
m 
compati. Q.uod H d|cas gradam m 'Alo fe.nfu 
medíate, ¡k virtuailcer Gpponi privative cum 
peccato ratione eftectus , quia ut ineliidit'cx-
trínfeeam benevolendam ex parte DjÍ,con!ii-
tuic hoaiinem dignum aniore amiciiíg , cujus 
iucapax eft peccaton; hoc ídem diemus nos 
de graria in fenfu Thorniftarum ; nam íicuc 
per fe folam independenter ab alia excrinfeca 
Dei benevolentia coaftituit hominem partici-
pem diviné natur^ , ita eum confíituic dig-
pum amot e aniicii¡.a:, cujus iudigjius eft pec-
c^tor. 
p Secendo dices cum alijs: quod homi-
nem Illum , in qüo graria íímuj cum peccato 
petúfterer, odio habeyet Dcus, non quidem 
ea ratione , qua gr¿fia prardíétus eftet, nam uc 
fie non haberet racionem objeclí deceiiationis, 
d£ odíj ; fcdqúatenus infictum mortali culpa, 
ad eum modurn, ouo nucít'm peccatonm inn.-
plicíter odit Dcus i fed non ea racione , qua fí-
dclis'eft , nam íic apíus eft placeré illi , licúe 
ipía lides placee. Dílpiicet tamen {impliciteC 
própter peccatum mor tale , quo a Dei b o n í -
tate homo ipfe fidelis deílcir . Sed e-rnu-ra hanc 
evaíioncm eft, quod íides propterea kcum ad-
míttíc peccatum ^ ratione cujus homo íic fim-
pliciter objeftum divínae detcnatíonis, í. u odij 
- D e i , quia íides non fimpiieiter perficic homi-
nem ín ordine íu|)tina£uraii , fed duntaxac íe-
cundumquid , non enim per fidem reftificatur 
homo fimpliciter , 6c propterea íides rclinquic 
iocum , ut cum ea coiupatiatur peccatum , nec 
cum eo oppoíttionen; alíquam privativam in -
cludit. Et tamen contra gratiam, quf quia ho-
minem eSicidivin^ naturse participem , illum 
fimpliciter perficic , 8¿ reótificat in ordine fu-
pernaturali, ut patee ex "¡lio Pccri i . M á x i -
ma , 6^ pretíofa nobis prowtjja donevit; 
per hdc efficiíimini divina conforíes naturcSp 
Quod teftimonium de dono hübimaiis gratis 
potiísimum inceliigiiur , quse notanter inplu-
rali'numero pretioía vocatur promiíla , quia 
virtute , 8£ í^cunoitate mukíplex eft , utpote 
ex ea tanquam ex piima fupernaturali radice, 
& eflentiaiVforma virtutes k-ptirnaturaíes , H 
quam plurima Spíntus Saníli dona , ac p r « -
tiofa charifmata oriuntur, quibus homo fim-s 
plicicer in ordine íup'. rnaturali perfícitur s & 
re¿liiicatur.Pfoindeque homo cum ea non [)o-
teft,non inteiliglmus fimpliciter divino amore, 
íicut & peccator eo fimpliciter iadignus. Hac 
enim etiam ratione Regius Vates peceatum in 
quo conceptué íuit in piurali numero deíignat 
cum dicic : Ecce enim in mi qui t r ibus cm c^e-
ptus fttm , O" m peccatis comepit we t/iatéf 
ma''Q¿w peccatum illud mukorum icckruni 
'ra-
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ndix , & fcminarlum fait , (icut gratia om-
nium virtutum , S¿ donorum. Immo ex hoc 
valdc conhrmatur nollrum aíTercurn; nam pee-
catum origínale , uc contrar!) fatenrur, in com-
pofsibile ell etíam de potencia Dei abfoluca 
cum juíiitía originali: ergo & pcccatum per-
fonale cum gratia : cum qnia íic comparacur 
peccat'um origínale adjultitiam originalero, íi-
cut pcccarmn pcríonale ad graciam : tum quía 
Juxu nuper diíla , íicuc pcccarnm origiualecít 
radíx , & iemuurium ornnium ícelerum , ita 
gratia cñ radix , & íeminarium omnium virtu-
tum , & donorum. 
10 Terrio dices cum a!ijs,quod licet prse-
didi efKdus gracia: opponantur privative cum 
peccato , gratia tamen cum iilis eHeatiaüter 
non conncctitur , fed func eftl ótus ab ca ícpa-
rabiles de potentia Dei abíoluta , urpote etfe-
ólus íecundaríj, uc videre efl in nliadone ado-
ptiva , qug á graria defacto íeparatur in Ghrí-
11o. Sed quidem ex quo íínc cfteótus fecunda-
rij non plañe iníertur eííe á graria fcparabiies, 
& non cum effedki primario intallibiiicer, & 
clkncialiter connexos , mihique inintelligibíle 
crt per gratiam conliituit hornincm coníoríeni 
& parcicipem divinae natura' , & iiium non 
coniHcuit dignum , vita cierna , íicuc & obje-
üum congruum , & proportionatum divini a-
moris , ñliumque Dciadoptivum j & .idgcer-
nam hxreditatem acceptum. Nec valer, quod 
in Chrilto h^c fiiiatio cil: feparata, nam hoc etl 
propter incapacicacem íubjecli, quia nempc eft 
filius Dei naturaiis. In íubjedo autem capaci, 
leu cxtraneo , ut eft homo punís , inícparabi-
Jis eft. Cnjus eft exemplum in <iliatiouc ado-
ptiva humana, qua; veríatur Ínter homines, 
c[vx in volúntate extrinícca acceptandi ali-
quem ad hgrcdítatem coníiftic, eft ne bona 
confequcnria, hxc íeparabilis eft á filio natura-
l i : ergo á perlón a excranea ? Neutiqüam,quia 
ex proprio & formali conceptu fiiiatio adopti-
va exigie extrancitacem perfong, qualis non eft 
filius naturaiis. In per lona autem cxrranea in-
íaüibilíter , & neceilario cam infere, & cum ea 
cftentiaiiter conncóíitur , adhuc tanquam cum 
cfteélu primario. Et quis dubitet gratiam ef-
fentialiter conneéti, imrnoidentihcari cum íuo 
cííectu primario formali, cum ifte íít i pía for-
ma commnnicata; & nihilominus in íubjedo 
incapaci eum non praeftat, íicut nec gratia la-
piden) fanótiíicaret, ú ei inhotííec; in horaínc 
tamen praedictus eífedus infeparabilis eft pro-
pter illíus capacitatem. Paricer anirna ratio-
naliscorpori, cui unicur fecundum parcem ca-
paccm , non poteft non uniri , ut radon ai is eft, 
liccc íccundmn alias partes ci uaíatur , uc ve-
D c . J a f t í f i c a t i o r i ' 
gctativa , vd fenfítiva tantum , propter ÍIIo 
rum incapacirart m. Non ergo,.ex quo ir» Ch *" 
íio reperutur gracia, & non -fiiiatio adoÓtlvT 
licet inferre in homine puro , leu Dio orra* 
neo ,pofte feparari, cum in hoc ík capa¿a" 
ad prxdidium efteaum , fecus ^utem in ChrU 
fto. 
i r Secundo fund. noftra rcfohir. poteft 
Deus producere qualiratem ita in compotsibi-
k m ci;m peccaro , uc nec de ejus potencia ab-
foiuta pofsíc cum eo conjungi in eodem fuhjé-
éto : ergo & gratis ita eft irncompóf&ibiils cum 
jilo , ut nec de potencia Dei abíoluta poísit in 
eodem fubjclto cum illo conjungi. Anteced. 
videtur notum , nam ex illa proóndione nulía 
fequicur contraciiftíodm'mp Dcus deta<2p pro-
ducic qualicatem eflendalktr repugnantem cü 
errore circa objeótum beariíicum , viddicec' 
ícieutiam beatam, & parííer aíknfum eflentia-
litcr repugnantem curo diíknín , & amorem 
cum odio , ut admittunt contrarij: cur ergo 
paricer non pocerít producere qualitatcm ef-
fentíalkcr repugnantem cum peccato?Coafeq. 
vero prob. quia \\h qualitas effentialicer repu-
gnans cum peccátP non pollet fpecié ditierc ab 
ipía gratia : ergo. Prob. anteced. i . quia non 
eft aCsígnafc capur unde íic eíTentíaliter illa 
qualícas eílec cum peccato incompatibilis , nifi 
quia eíiec participatio divina: natur^ per mo-; 
dum naruríE ; at hxc eft gratia: ergo. Prob, 
rnajor : rum quia eo ipío , quod qualitas illa 
pííec forma eíkntialicer cxpuífiva peccati, eflec 
paricer formalis íandiras, & non per eflcntiam, 
íed per parricipacionem ; fed non niíí per par-
ticipanosiem divina! naturse per modum natu-
rz , nam íolum divina: natura: competit in-
probabilíori iententía conceptus formalis ían-
ctitatis : ergo. Tum quia illa qualitas non cí-
fec eíkntialicer expulíiva peccati , quia eílec 
ipfa expulíio pcccaci, niíí torce peccatum con-
íiftac in privativo, quo in cafu contr.jrij cenen-
tur ídem íateri de gratia , nam ut in principio 
notavimusv& cíl dóélrrna advcríariorum,nuI-
la forma eíí per íc ipí'am cxclufio akcrius.for-
m^ícd íolum excluíío non cííe luí ipfius: ex-
pulíio ergo peccati folum eííec eifeóVus íecun-
darius iilius qualitatis : tírgo fupponeret círjs-
dum iilius primariutn; at ifte non eft aísigna-
bilis príceer eíRóíunn cortftkuendi honunem 
parcicipem divina natur^, vel afsignetur.: er-
go. Hinc fi dicas, uc non femel audivi , i lkni 
qualicatem fpecifice diftingui á gratia, quia 
fcntialker expellerec peccarum , quod íolum 
connaturalircr expcllitur per gratiam , eft ma-
nifeíía petitio principij , urpote argumencum 
intendit, quod grada efteucialicer expelí p-'--
ca-
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catuni, qina iHa qualítas eflTet ejafdem quIddU 
Mtis cuín gfatia,& círcncialicerexpslierjt pec-
á c u m . Quod argtim. non levker confirmatui* 
ex qí-io íilá quaiicas fi eíiec eíícndaiicer expüiíi-
va pe í ca r i , majoremque oppo ík íoncn i cum 
pcccato habcret, quam gradas, co ipfo práe* 
ftanrior e i íe t , quam gratia ,a t íipc faftinen 
non pQteft, (]m3. cum gracia fie formalis parcí-
cipario divina natura,non poteit inordine fu -
pcrnaturali alia períedlior excogitan, ut pa-
tet ex pr-xallcgato loco Pctri i . ergo* Sed d i -
ces hocargum. poíle retorqueri ad hominenij 
natn ücut non d i unde irrípiieet Deum produ-
cerc qualitarem eílentialiter repügnantem cum 
peccaco , nec eíl; táakñ unde implicet Deum' 
ptoducere quaiitatem lolum connacuraiiter re-
pügnantem cum ilio 5 át haec quaiitas eíleteju-
fdfin quiddicatis cum gratia , quia i i iam re4-
pugnantiam haberet , ex quo ellet participa-
do diviníE natura : ergo. Sed negaraus non 
Implicare Deum producere pradió tam quaii-
tatem, quia uc fuppoiiic argumentum ilia qua-
iitas eflentialíter cífet participatio divina na* 
tura: , & íic eílentialiter eííet fanérlras , proin-
deque eííendaliter , 8¿ nedum connaturaiker 
eíTet incompatibilis cum peccato* 
i 3 Ter t io princípaliter fund.noftra r e í b -
lut.nam ex Contra fcntent.fequitur edam ha-
bitual charitatis in eííe formaii chaticaús pof-
fe in eodem fubjedo componi cum peccato 
mortali habituali; confequens videtur abfur-
dum:crgo. Sequela videtur clarajiiam cuí non 
repugnat coexiftentia natura , nec repugnat 
cocxíitenda proprictatis ralis natura, hinc cui 
repugnat propnetas5natura etiam debec repu-
gnare, ut cui repugnat r i í ib iü tas , etiam repu-
gnat natura rationaiis. Nec dubito naturam 
pofíe de potentia Dc i abfoluta fubíiílere fine 
propnetate,fed non cum repugnantía ad i l h m 
aliter nec eam exigeretjnec cam radicaiiter pra 
continerec. Cum ergo chantas fie proprietas 
gratia el debita / & ab ea dimanans fakcm in 
eíre n]Qris,vídetur manifeík fequi eam non re-
pugnare ubi gratia repugnans non eíl* Abfur-
üitas autem confeq* prob* nam inde fequitur 
tominem in peccato mortal i perfiftentem , & 
1,1 íeníu compoí i to iliius poífe Deum , uc au-
^.orem gratis dUJgcte fuper omnia, & t a n q u á 
^timumjfincm;ac hoc ab íurdum efttergo.Ma-
jot eii certa,nam cui non repugnat habitus,nec 
^pugnat adus,pracipue ü fie primarius , ut cft 
^liéftlo Dei fuper omnia refpeítu 'charitatis: 
immo eífeclus primarius habirus cñ potentiam 
^^iítare, 5¿ expediré ad eiieiendum proprium 
aí lum , in quo charleas cum habitibus 
acquiíids convenk,& propterea p r a í U t vires, 
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feu poííe,§£ íncíinationeír! adDeum fnper on i -
nía diiiger¡dum,in quo ab .habitibus acquiíitis 
diífert .Non pocellergo repugnare djlednoDei 
íuper ónia,ubi habitus charitatis no repugnati 
i j Quod autem hoc fit ab íu rdum íit ma.-. 
mfeftum i .quiatal is diledtio exparte hominis 
eílec amor amicitia , ac proinde non poílet ei 
non c o n e í p o n d e r e ex parte Dei limilis amor; 
at ab íurdum eft Deum diligere ainore amica-
bi i i peccatorcm cum potius odio ík D e o i m -
pius^& implecas ejus,quod & contfárij faten-
tiir:ergo.Secundo:nam abíurdum eít peccato-
r i i n via deberi debito connaturalitatís perfe-
cta De i allecurio. vei po ík í s i o , cuín podus e¡ 
debeatur pqena aterna;ac cui in via ai'ícchi etn-
caci diligit Deum autherem gratia^ íuper ofí}-
nia , & tanquam ultimuUi íínem , debitum e;fi: 
debito connaturaütat is , ut cum pein enerit ad 
í latum termini deducatur ab ip ío uuthore íu -
pernaturaii ad cjurdem jfinis perie¿huii,&. coii« 
lumatam aírecutíoriem:ergo. Terr io : nam í e -
c|uitur , quod peccator abique ípeciali Dei ía* 
VorCj & auxilio poísk pe r í t t í am iuorum pec-
cator um pcenitendam agere coutraSacra Con^ 
cilia,ívlilebit.Arauíic & Trídent.icn.¿>»ubi dif-
finitur neminem pofíe veré poenitere fine í pe -
ciali Dei adjutoriOiProbwíequeiajUam qui po -
tei't Deus authorem gratis íuper 6mnÍ2.yc¿ tan-
quam uldmum finem diligere,poteít deceílarí 
peccatum quatenus malum eíi , & oíieníivum 
De i fuper omiie deceílabile : ergo poteí t verc 
pceniiere de íuis pec-eatis, vcramque,&: iegi t i -
mam habere contridonem abfquc ípeciali D e í 
favoreuiam habitus fuiriciens ad amádura bo-
num , fuíHcieñs ek etiam ad deteftandum ma-
lum ei oppoí i tum, & juxta proportionem d i -
leótionis boni erit deteítatio malí oppo í i t i . lm-
mo fcquitur nullam poíle aísignarl rationem , 
Cür peccatum mórcale natura íua irreparabile 
fíe per facultatem,&.virrutem ipíius peccarorisj 
nam propterea peccatum veníale lie reparabi-
le eft, quia compatkur cum habku charitatis; 
v i cujus potell peccans Deum diligere íuper 
omnia abfque alio favore extrinfeco; á íimili 
ergo.Confir ín.nam íi chariras, & peccatum íi-
mul exiftanc in eodem fubje¿lo,manifeíie infer-
tur poíle hominem fimul appetere duplicem 
uldmum finem í implicker taleniineitipeDeum 
fummum bonum ^ & creaturam bonum com-
mutabile,vei utrumque habírualiter per habi-
tum charkaris,& habitum peccaminoíbm, veí 
unum adualiter , &: alium habiíualirer per ha-
' bituín peccaniinoíulm, & aólualem dileódoné,-
leu per habitum chantatis,<>: odki ipfius Deij 
Vei utrumque a í tua iker per odium D e i , & d i -
icólionem i l i i u s ; ac quomodoiibét; iíii dúo u l -
t i--
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t imi fines halieantüf, triahiFcnarn contradidt 'ó- gratia •quwd prácfens uiiáé ficut non repubnat 
nem iirrboivunt, cú idt ¡arpone nlrinu linis íim- gratia civm peccaio de potencia Dei abíoluta-
plicircr (ir;c|Uf d onmia ex -parte bp t r amí s or- rice pariret repugnar fiábitiischantatísi Repii* 
dÁiencáV In ipíum ;& i píe ad rutlirn.: aliutii or- gi.ac tainen.afi.us ipfius,ncnnpc d i k ü i o l>ci fu-
dinerunergo.De qno latr -hoc cxaiuinando t x - per on.nia , unde non fequitur abfurditasali-
proíel lo d¿ ult i ind fine di-'bi.o íccuñdo-. qos,cx his.qua noflro fundam.prcb.contcndi^ 
14 H i s conviéVi plurcscx advetíar-fs ne- niUS.DiípdrirautDquc ince-r habicuín eharicads 
gane •charicateni pollc de pounna Del auíciu- & ipfíus c¿ium deí lgnantex córnmnni d o d r i -
t a ineodem (ubjeito conjungi civtri ptecaro-, na,c]ücd .I¿UÍS aólui opponit'ur.&non habirui. 
qtiamvis gratia am) eo conjungí non repu- ficuíavm actu viti-ofo im.tenipciamize nonftaÉ'-
gncr .Diípar irarcn ique aÍ5>Jgk!a muquía gratia eíl áÉns virtutis •oppolitaeJílat r.^men ¡píe tempé-
raaquaoi in ínbjcóhj in anima,cbariras vero In rantiar habirus. Sed plañe ex hoc principio íe-
volnncat.c prointkqnc peccatuni exiílens i n qnitin-pot ' i :s , qnod aí íus chariratis licet noti 
voluntare non poteí) non ab ea cxcledere ha- fo í s i t exlfcc rcf imi i l cum aélt iai ipeccatojecus 
bicum clxantan.s, fecus v ^ o gradain.qu^ ina- tai i í tn ciítn habitu peccaminolo, nam i i l i non 
l i o fubje^o exiíUt.-Scd prob.in contra nce ver- opponicu.r, ficur neea¿lus inteinpcrantiíE habi-
burn refpqiidvunde coníuracur p r r d i i i a evaíio: t t i i tempet anti^ln' ir 'O hac rationc coinpo-nutjÉ' 
nam cum eo , qnod gratia exiítac in anima, & ¿¿lum edij Deiconjungi cum habkn charita-
d ia r i r á s in voluntare componjrür ,qn)odgrat ia tis,nec eíl enim cur utroque a&n repugnante 
fie radjx cbarka t i s ,bácqüe ab illa procedat, ut mter íe , odium D e l componatur cum habita 
prOprietas ei con natu r ai i ter cit b j r a tergoík c ó - el a r i t a ü s , & dilectio D c i non componatur 
ponitur eharitattm non repugnare, ubi gratia ci.m habitupeccaminofo, cum ex ^artca-¿iu% 
'repugnar.Par i ttr,e.x qup graria exiOac tanquá & ex parte habituum eadení íirprorfus oppo-
in íubjc€to in anrn.a?non toUit-5quod rvóíiíicet, í iuo . lmroo proprcrea s ü u s intemperantia co-
§í periieiar ladlcai'ucr ipíam voluncatem: ergb poniiur cum habitu rempí rantla jquia uuicus 
nec , quod chariras caro ptrficicns tormali tcr a í lus imtcmperant iá non íbfücir generare ha-' 
grariam exigat.ut í'ui radican.:ergo ík coh^ré t b i tvm iTntcinfer£niia,íi ¿u tem íufticercc-, vcl 
íliae du§ torma^uanrivis-m divcids íubjcóíi's e- a-dus iintc ¡npcranrísc non poflet componi cum 
xi i íant ,quod una repugnare non poteft,t'bi al- habitu u m p e r a n t i | , ficut propter eardetó, ra-
tera lion repugiutvPrarerquamquod licet pee-, t iontrn a ¿tos ícientia: non p o t t í componi cum 
catum aótuale exiíiat tanquam in lubjetto i h habiru érferis circa idem objeéium,veÍ íicut 
voluntare , ex eo ramen rciinquitur in anima nterque hábitos c ik t compcDibilis, pariter a? 
niacula , in qua conííílic peccarum habitúale^ cum quclibct eorum cíiec cro ponibilís adus 
-qo^ proprerca dicitur privatio nirorís ipíibs -©pp-ofitus. Si ergo híbj tus charitatis componi-
anirax , id cí i ,pl ivat io grat ia. Et hínc inííatur tur cum habitu pcccammoío , non t i t oír cum 
pr^dida dodrina: nam rpíi íatenturp'er pecca- habitu peccí-m-iuolo non coro pona» ur ad.us 
tura habitúale non poíTc ctiam de p o t c n r i a D é l cbatiratis/icut cum habitu chaticatFscompoul-. 
abíoluta non deüru i habítutn charitatís 10 eílé tur Del odimn propter ratíonom a'ísignatam, 
formali charitatis;& tamch peccatum habitúa- quia nem pe ubi non repugnar habiius, ueca-
le reíidet in ánima ranquam in í u b ^ ó t o ^ a b i t u s á'us illius repugnare pot t ibMtc vakr aótum-
autem chariratis in voinntace ergo dilparicas íidei repugnare ubi non repugnai habitus fiÜei 
i l la non fatísfaüít. Et íane propterea peccaturn ut in Ph i lo íopho Chiiftiano demouílraute íi-
habituale in anima eííentialiter deítruit habi- k m veritatem íjetii ^^fe-p-ugpctafkníiis hdei 
t ü m charkatis }-quia cíientialiter de ftruit gra-\ círca ülam;& non ipíc hábilus fidei.jNon inqeá: 
tiam,cujus eíi proprietas habitus charitatís ;er- vakt^nam iicct rept gnet aí.leníus fitíei circa ¡l-
go ab oppoí i to íi peecatum habitúale eílcníia- lam vetitattm,,íccus tamen circa alias v e n t á t a 
lirer non dcllrueret-graríatn , nec-cíientialiter r a Deo revelaras, & fie non toitun^quod hab í ' 
deftruerec habicum charitatís .Ac tandem utget 3 tus non repugnet j íceus tame-n in no íko caíu, 
prim.fDndam.úam íicut gratia, 6¿ peccatunn in nam repugnante dilcéiione 0 e i cumpeccaro, 
corum íententia im'mediate íolum, opponuntur repugnat adus ada^]uatus iljiUSj& he non poí-
cónt rar ie , pariter charitas,& peccaturn imme- fet non habitus repugnare , íicut & rcpugtot: 
díate opponuntur contrar ié : non eü ergo cur habitus fidei in beato, quia ei repugnar ads-
gracia,& peccaturn poísinteíTe íimul de poten- quatus a íkníus fidei. r 
da Dei ab ío lu ta ,& non charitas, & peecatum.. 16 Quarto fund. noOra refolur. nam ^1 
1 5 Hinc alij r e ípond .éandem prorfus ef- gratia,8¿ peecatum p o í k n t eíle íitnul de f ^ f * 
íe radoaemde habitu charicatis, ac de ipía tia De i a b í o l u t a , hoc iiererpcr miraciwum. 
u b i u r n 
f t ¿ miraculuí-n omftlnb repugnat : ergo 
i\a.t , utpocé íüa conjuadlio exccdíe 
•Mal01'con 
L ju^fcjfi naturas , 8¿ quantum ad fubíhm-
Ck4í íicút & quod kdno córpora í in t í i -
* ^| jjj eodem locó , ncíit emm dúo cofporá 
'n^u^afitér penetrar! non póííürit ih , eodem lo-1 
fíe néc gratia '5 Se peccátuni exiftere na» 
Uiralítér pbífütit in eodem í ü b j e d o . E t quañ-
iüitt ad id , í'1 ^c» ^ reíufcitarió mor-
tui iíá 'e"1'm náíüralitcr repugnat vita in mor-
tilo , ficút gracia repugnat in pcecátore , qüi 
eñ fpiritualit¿r mortiiuSo Ac tándem quantum 
h,d tnodum , tn quantum conjunsíiíó illa Heréc 
j^rxter coníue'tum m ó d u m 5 & ord íném faci-
endi. Adhúuc énim triplicem exccííum omniá 
iriiracÜlaredücuntür?s üt vldere eíl in D . T h o . 
1. p. quseíL 105. ártico 8; Minor v e r o , in quá 
"cft. difhcultaá prbbacur í N á m táíe miraculum, 
ficut & cf rerá mir'afculá non poííet non proce-
deré á Deo , proptereá énim dicüritur miraca-
l a , quia füÜlt íuprá Tacultatem riatüráe ; fed 
prsedicla conjundio peccati curh gratia non 
poflet procederé á Deo : ergo. Majc r cftper-
fjpÍGua , nám quod eft füpra facukatem na túr j 
non r e í a t herí nifi y l r t u b De l . Minor vero 
probárur 1 N á m pra:dldl:a conjurt<5fio pecca'd 
com gracia noñ póreft fíeti á Deo , hiíi D c ó 
coafervante peccatum íimúl cbm grada ; at 
Deus nou p ó t íl peccáíurn íic íimúl cum gratia 
tonfervare , licúe néc póteí l íic i l lud í imál efH" 
cere cuín g r a t i a u t p o t é coilfervátio eft conti* 
huata p r ó d ü d i d : ergoi i t • 
17 Comititínis íolurió "eft , qdod íicúc 
Deus non jnfluic in peccatum poíicivé, íed tan-
tum permifs!vé,pari£"er in iíiam conjundionem 
non inílueret cdníctvari'do peccatum cum gra-
tia , fed dumtaxát coníervandó petmlféioneni 
peccati cum gratia. Sed contra eft ) inde fc-
qui conjunecionem peccati cum gratia fore m i -
raculofam ex eo praecifsé , quod á Deo proce-
derct permifsivé ; ci i i t i támen ad rationeni 
miracuii fít ultra necéíle , quod á Deo proce-
dát cíncienter : i l lud éiiiní dicitur rhíraculum, 
iquod eft ítíprá facuhatein natur.s , 8¿ folúiii 
^oteft fierl vírtüte Deió H i n t íi dicas mlracu-
iuiti folüra fore In ¿onji iodioné pérmífsionis 
peccati cum gratia , ¿ontra eft 1 N á m eriani 
conjuridio ipíius peccati enm gratia ef t íuper 
ticnltatem ni tú t i J ííc|iiidcm grátiá connatü-
^liter expéllic pebeatuni áb eodem í l ib jedo , 
ficut & peccatum gratlarii ; 8¿ voluntas crea-
F* ^a"C cbnnáttiráléití expulíidriem propr iá 
}'Irtute Impediré non phcefíi I m m ü hujus cón-
Junftionis peccati cum gratia áliqüa debet aísi-
Enan cauía per fe , & Ibrmaliter; íicút autfrií 
pcrmifsio peccati non eft caufa per fa peccírá. 
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riiíi ad fatnam logicé , & Illativé \ quamvis íic 
¿onditiojí ine qua non p a r k é r confervatio per-
mifsionis peccati cum gratia non poteft eííc 
caula coníervatióñis peccati cum gratia: reftat 
ergo • quod íbiúm afsigiiecur Cauíaper fe , 6¿ 
íbrmali ter ipfa voluntas creara. 
. 18 Sed dices cum Pt Oviedo hic n . 6S. 
B e u m permirtenrem peccatum conjungendu 
fcum gratiá nón pr^ftare miraculum , quod eíl 
in eonjunólionc gratiis cum peccato , iiitendeñ-
do exiftentiam peccati, quia miraculum, quod 
Deus pr^ftat , & ñ dicatur non efle í b l u m i n 
'confervatione gratif, ílipra hanc tánruni poteft 
pon i ineb , quod voluntatem mitaculófe l ibe-
t á m conftitucrit ad peccandum pro tempóre¿ 
quo gratia erat duratura Independentcr apee-
cato tuturo , vel non fumroj hoc kutem, quod 
eft voluntatem 'conftítui liberam ad peccan-
dum pro ¡lio tempore , 'per fe intendibile eft ex 
honeftiísimis motivis , Se fíe cum peccato riori 
connexum. Hsec ifte Authór . Sed i n primis fa« 
tetur miraculum cbnfiñerc i i i ipfa c o n j ü n d i o -
ne gratia gum peccato \ ergo hxc non pote í i 
provenire pringípaliter á crcatura , a t in eó ga-
fu prinJipaUter ág rca tu rá progederet , í iqul-
dem Deus illám poteftatem prxftaret non i n -
te ndendo exiftentiam peggati, nég gónfequen-
ter gonjuní l ionem iilius gum gracia , fed inde-
pendencer o m n i ñ o áb eo ¡ quod greáturá peg-
garet, vel non pégeare t ; ünde quod peggárcc 
íimúl gum gratia íblúm tr ibücrctdr creaturs: 
jám ergo íola Creatüra viribus proprijs cfficc* 
ret i l lud miragulum , quod éx terminis repug-
nans eft. Quod íi dicas greáturam túng peg-
gaííe fimúl gum gratia ih v i iiiius pbreftátis ex^ 
pedi rá á Deo gommunlgátse pro tempore}quó 
duratura eftet gracia : b e n é : crgb ficúc quodli-
bec aliud mitagulúrii greaturf actribüitur íó lum 
inftrumentalitér ? Deo vero pririgipaliter, q u i l 
greatura i l lud efhgic non própr ia vinute ; íed 
fola virtute D e i , paiciter <;onjunáio illa mi rá -
^ulofa foiúm Deb áctribueretür prlngipálicér, 
& homixíi inftrumentalitér. Q u o d í l hog ka eft? 
Cum Deus non pofsic ríon tribuere greatura 
vircutem mirágulofam ex irítentione effe41us 
miraculofi 5 feu exifteritiáe illiüs 3 nég poteíi: ho" 
min i prxfiare il laii i poteftatem ad peccandum 
niíi ex intencione gonjüncÜonis beggati gum 
ipfa gratia l & exifteíiiif iilius ; quod mot ivum 
honeftum non eft, , . 
i p E x p ü c a t u r : Cilrri homo v i iilius pote-
ftatis peccareí pro tempore , qud duratura ef-
fet gratia , urique cdíijungeret peccatum cuín 
grada, inquird ergo , Vel cune homo CíHcerec 
miraculum,' vel non ? Si hoc fecundum ? Hrgo 
p r ^ d i ^ cónjuní l io grátig cum peccato non eft 
fupra facuhi ícm naturat , un de :ncc natur^kef 
gtíttia expél lcrct .péccatum, néc 'peccá tum ^ ra -
t iam. Si prinl'.im ? Ergo homo cñkerec •illud 
miracalum , v i i i l ius poceítatis á Dco accepta:: 
c fgó l> :o attrjbacrctur „ & confequenter-Deüs 
e í^c Auchop conjc'iiiHonis grade cum peccato, 
&''Cón.í¿:qaciitcrctfam cxUtcnciae iUius quod 
diifonutn cit. Si propcer hoc eticas miracuhmi 
nón íorc ia ip íaconj imcl ione .gratis cum pec-
cato , ícd in conjuuclione.gratije cum poceíla-
té expedirá ad peccandum pro tempore dura-
tionis giatííé , prsecerquamquod ipfe facecur 
oppoí i tum , in concra ett , q u ó d ubi poreftas 
eíl rniracuiofa, erfculus non poteft non erte a i i -
raculofus: ñ erga conjuncllo illa gratíac cum 
poteftace expedirá ad peccandum miraoiloí 'a 
e í lec , paricer ;, & conjunfHo peccati cum gra-
fía eiícr miraculoía . I m m o ex hoc apparet tai-
lacia , q ' iod Dcus cóní l i ruendo volunr-arem cx-
peditam ad peccandum pro cempore duratio-
nls grarix , eam conñkaerec expedieam ad. 
conjungendam gratiam cum peccato , qnam 
conjunólioaem ¡pía proprí js viríbus non pofiec 
eítlcere : ergo nedüm Deus patraret miracu-
lum conjirngrndo gratiam cum poteftace illa ^ 
verürn confequenter cpnjungendo gratiam. 
cum peccato. Dices , quod poteftas ilia expe-
dita eífec voluntad á D to independenrer á pee--
cato futuro ve! noa futuro.. Sed contra : n á m 
hoc non obfiante voluntas 6 peccaret , v i i l -
lius potePt^tis conjungeret gratiam cum pec-
cato, quam non pol íe t conjungere propria v i r -
ture : crgo fempeí urgec argi m . Si tándem d i -
cas illam poteftatem Deum p r e ñ a r e folúm per-
mi:tendo peccaüum pro tempore durationis 
gratif , jám hxc íolur io coincidit cum prsecc-
d e n t i , & eodem modo confiuatur. Et adde, 
quod cum permiís io peccati in Deo infallibiíí-
ter inferat peccatum pro tempore , quo Deus 
permit t i t , íi p o t e ü a t e m illam prfílaret Deus 
libere permitiendo peccatum pro tempore du-
rationis grafí*, jám infallibiiiter inferret pecca-
tum pro tempore illius durarionis , & confe-
quenrer infaliibiliter inferret peccatum, ut con-
jungendum cum gratia^ Quo modo ergo com-
ponitur, quod poccitas iila l i t expedita ad pec-
candum independenter ab co , quod peccatum 
fit futurum , vel njfn íit futurun-u 
20 Quinto etlam principali tér fundatur 
noílra rc ic l . & praecedentia fundamenta robo-
rantur ex D . T h o m . hic quíeft. 1 0 u b i ínqui -
r i t : utrum ad remifsionem cuip*: requiratur 
gratix ini'uño? E t rcfpondet affirmativé hac 
racione : Üj/hifa non rérúittitur alicuinijíper 
hoc , qttod animus offenji pacatur offendenti^ 
& ideo fecundam buc ptesatum nobts remitti 
dicitur , quod Deus nobis.pacatur ; que cui 
dempax confijUt mdekciione , qua Deus dUi 
¿ i t nos. Bgeaus autem divina dtieóiimh'iñ 
nobis efigt'dtía , -qua homo j . t drgnus v t ü éter-
na , d qua:peccatmi morpale exmtdit; id-á 
nov pol/eP inteliigi remifsio vu!p¿ fi non 2^ 
ejjet infujio. gratite, -Ex quibus rationcm j¿d 
praeíens in tc iüum íte formo ; Gr-atk cílentia-
iirer íecundum D i w T h o m . habet reínitt tre 
peccatum : non c rgó eíl ctímpatibllís cuín illo 
eciam de porenria De i ab ío te ta , Coníeq. pa-
tee , & anteccd. p robar ur í '(3 rali a -cflcnriali-
t e r í e c u n d u m D i v . 'Thom. cft efietftus divina 
dileeiionis : ergb eflentialiter íecunduin D i v . 
T h o m . debet reiiiitte'íc peccatum. Anteccd, 
c o n í t a t , & coníeq . prob. N á m fecundum b . 
T h o m . e o i p f o , quod cffeitiaiitér efi eíFtólus 
divina: diiedíioñis cft etiam eflentiaiiter efiedus 
D e i ut nobiis paca t i , u tpc t t h&q, ptix juxi-a 
D . T h o m . . coníiílit in dilcdione , qua Dcus 
d l i igu nos 5 at etiam fecundum D i v . Thom. 
h o c i p í o , quod eíl eflentiaiiter eficdlus Dei, 
ut pacati habet eílentialiter remittere pecca-
tum , nám juxta D i v . T hom. fecundum hoc 
Deus nobis remitt i t peccaíum,fecuridum quod 
iiobis pacatur ; urpotéofrenfa rerníttitur ali-
cui per hoc ,,quod aniiinus cücnfi pacatur. ef-
fendenti : e r g ó . 
21 Quod & confirm.excjuo fi infüíÍQgra* 
tiíe non eíleit cíTentialiter ipfa remiís?o peccad, 
fedfó lúm Jioc haberct connarurailtér ír & , de 
porentia Dei ordinaria , poííet intelh'gi reniil-
íio peccati filie infuíionc gratiae ; ac D / í ücm. 
concludit non pofle inteliigi rci)ii£sioncm cblp? 
fine, infuíicne gfatláe ; ergo , quk t íkn t i a i i i e r 
ipfa infuíio grada: eft ipfa remiísio peccati..£t 
hoc mih i pr^cipuum fundam. fiando li^tep D , 
T h o m . Lieet enim adverfarij doceant remií-
í ionem culpx peííe fien de potc i ída Dei abío-
luta iine infuíicne gratise , ut patebit ex diíeíi-
dis dubio fequenti , attsmen pracipuam ra-
tionem , quam afsignant , eit ipíos; dixUic 
grariam poííc de poiehda D e i a b í o l ü t a .cpm-
poní in codem íubjecio cum percato , ciu0^ 
in prsefeíid dubio eíl aperte petitio priucipjj. 
Quibus adde D . T h o m . 3; p . quaft. %6. a r t j . 
docere ifflpofsibile eííc unum peccatum remit-
t i íine alio \ ubi ly mpofsibiie deiiófat im* 
pofsibilitatem de potencia Dei abíoluta Í 
bené explicat Scoto in 4.diíL 15* qu^ft. 1* art. 
1 .at íi gratia fit de potencia De i abíoluta com-
ponibilis cum peccato , poífet unum pecca-
tum de potentia D e l abíoluta remítei Tmc alio: 
e r g ó . Prob. min* N ¿ m ideo juxta D - Thcai-
ib i Iti corporé iíXi 
pofsibi leeí luí iuni peccatum 
i m x m ilne ^ i i o ^ u i a impofsibüe eíl peccatum 
1 re* 
J U D I U 
»i* í*ft¿ aratia , gratia aürem exeludit o^n -
t eccarum; fta n gratia he connponibílis cam 
" cátb de pocentia Oci ab íb lu ra , polTcreum 
i " renria Oci abfoluta non exeluderciergó. 
C,e ^  UHtno Fund. noítra refoi» ípccjaiiter 
" t í i aiiq^os A A . qui noblieum» íentientes 
CL ¿¡ófii cüm peceáto in eodem fubjedq non 
"oííe componi de potenua Uet abíolura , d i -
-i/iií hanc repugnantiam procederé , ex quo 
tális eft contra divinam fapientiam j vel boni^ 
tfeenl 5 quam vocant repugnaatiam moralerm 
lecas vero ex propria natura ? & penes elfedus 
preciitftarüm íormarum , que dicitur repugnan-
phyíicá, U per ordinem ad divinam Omni* 
pdténtiam. Contra quam fentendam fie fpe-
claliter fuód. noftrarefol. N á m quidquid cít 
repugnans aiicui ex divinis attributis , neqaiE 
eíle coníentaneuni alíjs : ergo fi coexiítemia 
peccati, & gracia» attríbucis divinse fapien-
úx , & bonitaris eíl repugoans , nequit eííe 
conícntanea olio modo á t t r ibütb diving O m -
nipot'entiae. Anteced. prob. ratione , & exem-
plo , ratione quidem : nám omaia divina attri-
buta funt ínter íe connexa , coiligata , ñeque 
unum eft akerius de í l rud ivum , qain potiús 
unum exiiieaciam aliorum ad fui pertedionem 
poílulat: ergo quod eft repugnans uni nequit 
eííe confentaíieum akeri.Deinde probac* exem-
plo : quia ráendadum repugnat diving bonita-
t i , & veracitati, etiam repugnat diving O m -
nipotencia poíitio i i l i u s , & íimiliterj quia pec-
catum repugnat attribiuis fanClitatis , & boni-
tatis, repugnat etiam ateributo omnipotcntias: 
crgó quidquide í l repugnas uni actributo , ne-
quit eñe confentaneum aiteri artributo* Con-
fíhji. N á m divina Omnípo ten t i a nequit con-
currere ad aliquid , niíi ex ordinatione, & d i -
rcótione diviníE íapiencijE , alias, exeo modo 
concurreret, fed divina fapierma per te nequit 
concurrere ad coexiftentianl gracísj & peccati, 
cum hsEC fecundum fe íit contra illam : ergo 
néc divina Omnipotentia poteíi: ad illam con-
currere. Quod íi dicatür cum aliquibas prxdi-
clam cocxiílendam non repugnare regulís fa-
pientk , & bonitatis D e i , íed tantum efife in-
congmam illis , contra cib nám lila incongrui-
tas, & indcceíi t ia, vel airíert fecum aliquid im? 
bolvens oppofitionem cum prardidis attribu-' 
fis, vel non* Si pr imum ? Ergo etiam afferE 
aliquid repugnans divinas Omnipotenti^,rado^ 
, cujus non pofsit per iliam poni á parte rei* 
Probar, confeq. Div ina fapienria non poteft 
aliquid dirigere , vel ordinare , nec íimiíitcr 
divina bonitas inclinare ad hoc , quod ponátur 
2-parte rei aliquid hbi repugnans : ergo nec 
divina Omnipotentia poicft i l lud exequi niíi 
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ex inclinatlone divinae bonitatis , & ex diré * 
¿don¿ , v d ordinatione divina fapientlsc : er-
go prardicca incongruitas , & indecencia non 
lolúm repugnat divina b o n í t a t i , & fapientif, 
fed etiam divins Omnipótcn t ig . Si autem d i -
catar fecundum ? Ergo divina bonitas p o t e í i 
inclinare , & divina fapientia dirigere ad coc-
• xiítenriam gratis, & peccati, ficúc ad illam in 
pr¡£dicta fencentia concurric omnipotentia. 
Objicíuntur, & folvmtur argumenta. 
2 j C contra hanc refolut. objics i . 
3^ Peccatum nuilam habet infallibi-
lem, feu eííentialem connexionem 
cum privatíone gratis : poteft ergo de poten-
t i a D t i abíoluta componi cum illa in eodem 
fubje&o* Confeq. patet , nám eo ipfo exclu-
ditur á peccato omnis privativa oppoí i t io cUm 
gratia. , etiam vircualis , & mediata. Ante-
ced. probar» N á m privado grada: eft posna 
peccati j íed paena non habet: infailibilcm , &c 
eífentialem connexionem cum eo , cujus eft' 
poena , íicúc néc premium cum eo , cujus eft 
premium , utpote poteft Deus non conferre 
pcenam , néc premium fuppoíita adhúc condi* 
gnitate utriufquc: ergo. 
24 Sed in llanda í b t i m apparet infenten-
tia , quod peccatum habitúale coníiftk i n p r i -
vatione gradas, ut connotante peccatum pra:-
reritum non dimiííum ^ feú non retradeatum; i n 
hac ením fententia quamvis Deus pofsic non 
conrerre pcenam debitam peccato , non pro-
ptereá peccatum deíineret habere infallibilem, 
& eiTentialem connexionem cum privatione 
^ratig , ficút eonftitutum cum fuo conftitutivo,, 
Diftingue ergo de privatione gradas extrinfeep 
confiderata , némpé quaíenús ex ordinatione ,. 
Dei habet rationem poeng , & coníiderata i n -
trinfecé ^ quacenús fecuta , & ülata ex peccato 
ipio , quod eo ipíb , quod peccatorem coníü-
tuit indignum vita astenia , ficút, & pcena ^ter-
na dignurn ,Ínfallibilitér , & eífentialker infere 
privationem gratif- Fatemur ergo pcenam pec-
cati non habere connexionem infallibilem , & 
eííentialem cum peccato, & confequentér néc 
privationem gradas , qua radone poena eft; íe-
cús vero intriniecé , & ut eftedus peccati eft, 
ut patet ex didis in primo fundam. I m m b in 
fententia cont rar ioram,quamvÍsDcus priv^t o-
nem gratis non ordinaret in poena peccati, ad-
húc e ík t eiledus peccati, ex peccatoqaefequc-
retur íaltém connaturalitér : ergo alia eft r. t^o 
privationis ' , ut pqena eft peccaci , Át ut ciie-
dus iilius eft. Sicúc ergo in eo cafu coníequen-
tialiseceíTet m a í a , non eft poena peccati: crgb 
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non eft privado gradoe í .pariter in noftro cafu 
non feq.iirLir: privado uc pqena nonhibet ef-
íendaieni GóíiñexioftC :TI cum peccaco : ergo rite 
cam habet, ut privado eft. Rinc íi dica's, quod 
u ; pnvadoe i i poena , diftinguitur :Ut privatio 
i t e n í e c é -conliderata , negó, excrinfecé ut 
cadi t í 'nb ordinaí ione D c i , concedo» 
í'f- \ Sed dices: íi femei privatio .gratis In -
fallibiiicer r>;quícur'ex peccaco „ non poceft ha-
bere nieionem peen^ refpéébu a í lus demenco-
ri j ipíias peccatl : íuppoii o ergo , quod po-
teft habere rationem pcenas ex divina Ordina-
tions , videtur íeqai non porte iiifaüibiikef fe'* 
q l í ex peccato. Brobat. anteced. Si femei glo-
ria corporis Chrifti Domini fequerctur iníaiii-
billter ex írioria animx ejafdem, non p o í k t hátf 
bere rationcin premlj refpc¿lu alicujus adus 
meiitori j ip í ius : ergo pariter. Sed negó con'fe-
queac. q.aa in noftirccafu •, ex quo privatio" 
iíTfeilib'ilker feqnauir ex peccaco; non fequitur 
peccatum ip íum non e l k meritorium omi i i 
pcena po í s ib i i i , edam infinita , &: ÜQ nbn fe-
quitur privadonem gratigexeo fecuram-non 
poífe ordinari ex Dei providencia generali in 
pcenam ipíkis peccaci. In iüo autem cafa eíicC 
Chriftus jám perfeóle comprehenfor , & om-1 
Xi l ino extra ilarum viaCoris ; de íic non eflet ca-
pax m e r é n d i , urpote ftarus viatóris ad meri-
tum infallibilircr poftiilatur-^ ut-dieitur in tra* 
¿latu de-meritOi ; 
zó • Secundo objicies: íicút gratia eílentia-
liter includit privadonem peccati , & pecca-
tum privadonem grat i j , pariter lides eí íenda-
liter includit privadonem ícienciíe j & icientia 
privadonem í ide i ; 6¿ tamen fides , & icientia 
poíTunt compás 1 in eodem fubjedo : ergo pa-
riter grada, & peccatum. Major pa te tmám i l -
udes eiiendalíter includit obfeuritatem , 8¿ fei-
enria efíentialirer includit ciarkatem , &;evi-
dendam ; fed obfcurltas eííentialirer eft priva-
t ío clarkatis , íicuc ciárkas-eííendalke'r eft p r i -
vatio obfeuritads : ergo. Minor vero probati 
in Fh i l o í cpho Chi i í t i ano , qui de ifta propofí-
tione Deuí eft habet íimül í idem, & feientiam, 
Scut & d(emonitradone'm iliius. 
2 7 Sed refpondetur cum D^Thom. 2 . 2 .q* 
i i a r t . 5. negando Ph i lo íophum Ghriftianum, 
qui demonlirationem habet iliius VeritatisDí?// 
e/i, habeat íimiii hdem de illa* Inqyiric enim 
ut rüm id , quod eft íidei >j p o í s i t ^ ó feitum ? 
Re íponde tque negadvé , & objicic argUm¿ 
de Philoíbpiio Chriftiano, & r e í p 0 h d c t 5 f ¿ ^ 
éa , qua féjftíM ^mon[ l rar l , non dicuntür ef-
Je fidei, Mfa apud or/mss debeant tredi per fif 
dern i, fid quta prísexfgmtíir ad ea 5 qúíe fuñí 
pdsi .j feciuirmtur trtdiper J i á m ' ab íllis^ 
quítalespropófitioms denwnflratwe CQ^Ccert 
• mn pojjHnt, A c í i diceref Philofophum Chrb 
ftianum propterea íic dici-, quia íi demonPírad* 
vé illam veritatetn non coguofecret ,e i aííentd 
retur per fidem; unde omnia alia de quíbus de* 
nionííracionem non habec efedk per lidem 
íuppoiica tamen demonftratione iidem de lija 
vericaíre habere non po e i i , quia aíTcndre ob 
ícure , & evid.ntcr maniíeftam includunt op. 
poíicionem pcivativam,. Sed dices, juxtaApo-
Itolum : Acceden: etn ad Deuw ürpoTtet cTsd€f'e 
quí& ejk Refpondeo ^ quod Apoílolus ioqukur 
de Deo Authore fupernaturali; hajus eíiim co-
•gnldo per fe pertinet ad íidem , fi¿ tequiritot 
ad juítihcatíonem,v; fetús vero cognirio Dei 
Authoris natüraiis -, qus perfe ad lumen natu-
ralc perdner. x 
38 Sed dices: certius , &; fírmiut aífenti-
tur i i l i veritaci Ph i lo íóphus ChriftianiiS j.^qnain 
non Chriftianus , aliás cííetpejorisconditionis 
fed illa major certitudo non poie í l non prove 
n i r e á í i d e , íuppóni raus énim in fcieiitia eíTe 
sequalis: ergo adhúc cünrdemónftradone iliius 
veritads ei aííentitur per íidérm Necvaie^ 
quod hic exceííus provenic á íide fecuridum ra-, 
tionem generieam certitudinis, utpote in hac, 
radone non opponkur privat ivé cumfcienriaj 
fecús autem fecundum radonem obicudtaris; 
nam adminus indé fequitur edam gratiam 
compacibilem eííe cum peccato. fecundum ra-
lionem generieam qualkatis, i icét noñr fecun-
dum rationem ejuídem fpeciíicam , cujus op-
poí i tum dice mus refolut» feqtrend. Paires er-
go Sainiantic* non fepugnant inconveniens 
Philofophum ChriíHanum non cerdos aflentiri 
i l l i ve r i t a t i , quam Philofophus non Chriftia-
nus , nec fequkur Philofophum Chriñiaiiuin 
eííe pejoris conditionis, íicút néc minoris me-
r i t i , quia hoc attendicur penes aíícífirum j qui 
eííet in pra 'di/ lo I h i l e í o p h o , nempé ad cre-
dendum illam veritatem^ íi iliius non haberet 
feiendam : Ali ter A p o í l b l i , qui Chriuum , uc 
hominem experimentali iér viderunt, efient pe-
joris cendidopis s quam nos. Mclius tamen ex 
hoc poteft dici ^ quod i l l é exceflus, inPhiloío-
pho Chrifiiano provenit non ab aíleiiíü áiiquo 
aduali íidei , fed ex prarparadóne animi ipíius, 
qu i i t a paratuá eft *, quod f i illiUs Veritatis 
dcmbnftradonem non haberet 3 eam credertt 
per í d e m j cognofeit enim Philofophus Chri-
ftianus veluti reflexe ^ & fignate per frdein 
prad idam veritatcm condneri Inter veritates 
revelatas á Deo * Deumque non poíle fallera 
néc falli j & ex hocrobotatur cognkip illa ha-
bita per fcientkm , ut fírmius, & certius U p 
(entucur, quam Philofophus 1194 Chrüt^niis* 
g k p l c r t : ergo admínus lides m afta p r l -
- r ciuantuín eit ex íe inclinar in iiiaíii veri-
f tw ^cct in adti íecundo ei non aflfettíiiaíur 
' " nter impedimentum í b b j c í l i , qni de ea íci-
L t i í m babee : cni; crgó idem non poreft d i d . 
i¿ praria, quód nempe ín acta primo, & qnaa-
fufri eS eX í'c í ^ G ^ i ^ exigac homineai con-
fecrc participem d i v l n i iiarnra>5 digninn v i -
ta ^cerna, Filium Dci adoprivum , & nihil horú 
r rc ík t Í:n a5l:u f:cundO propter impedunentum 
ií.bjsdi ' , qnod cft in peceátb ? Solutio eft evi-
dens,diít ingnenio inrercaiiíarn effícientem , ik 
craíam formaletn , nam cania efricicns eriam 
in íubjc¿lo ab íntrinfeco eapaci non cóned i tu r 
íiifáilibiuter cum fuo a í tu ^ fed poteft ab Ín-
trinfeco impediri he influar, ac l ip is ne cícícen-
dat in céntrum , quamvis ex íc inclinet in eum 
ratione gravitatis.Atramen cauía lOtmalis cau-
fat per fui informationem , irá ut proprius , & 
formalis effeólus illius í i : ipía forma commu-
nicata : aep ro indé ininteiiiglbiic eíl , quod 
communicetar íabjeélo ab irítrinfeco capaci? 
& quod alias ab exrriníeco impediatuf ei coin-
hiunicare proprium eitedam formalcm. pides 
ergo pra;ñata;knfnrn in genere cau ís erficien-
tis ; gratia Vero ebnítituit hominern partici-
pem divina: natura: in genere cauía: fbrnialis, & 
in eodem, genere pt&áiz cssreros c í íedus infai-
íibifiter connexos ; & lie ex quo fides in philo-
íopho Ghriffiano impediatur ab exrriníeco^ 
nempe ícientia iliius vcriratls \ eidern alíenti-
r i , non tamen potci l gratia ex peccato in ho-
iriine irapediri^rie irlum confíituat parcicipcnl 
divinas nature , íi íemél eíl: ab intriníeco capax 
eíFeótüs pradióli . De quo 3 . rcíblut; adu l t i -
mum areums 
16 Kt ex bac doí r r iná folvícar argura. á 
paritate íciencix , & opinionis , quse privativé 
eriam opponuntür , cum ícientia cxcluclat ío r -
midincm, quam includit opinio , eum ramea 
fecundum DiThofiu, 2 i 2. q . 6-¡. arti ícien-
tia , & opinio poísíiír qdmpáti in eodem íubje-
do circa idem objeít-nniís Et eft í empér negan-
dum, quod qui habet ícientiam de aiiqua con-
cluíione poísit cidem ópinat ive \ íeú probabi-
Üter affentiri etiam per diverfum méd ium \ 
nempe probabile , loquendo de aílenfu in adu 
exercito j íed íolnm in adu figaato. j i d eft ^  
exercire per ícientiam eidem aííentitur eviden-
í : r , & íimúi cognoíc i t p r fd idam concluí io-
n"m habére aliud médium únde poís i t deduci 
gobabiiiter. Et in hoc íeníu debet intelligi DÓ 
\ i;0(m' cum utrainque cognirioncm íimul ad-
,r ' i t t i t in eodem í u b j e d o circa idem objeclum: 
^•empé fcieat iáeam excrcke , & probabiiem 
"gnatej 
r 
31 T e i t í o objicies : cafu q u ó d gratia íri 
eoaern fubjedo conjungerctur cum pec;aroi 
non eum conltituereu participem divina; natu-
roe, jui tum, dignum vita eterna , & c . ergb riec 
haberde eífectus privative oppoílcos efteccibus 
peccai:i,proiadeque non ert unde repugner cum 
peccato in eodem í u b j e d o . Confeq. patct, Se 
anteced. probar; Licet gratia quantum eft ex 
íe , & ex natura íua has denominationes tribue-
rec íub jedo j in quo efr \ eas defado non com-
municaret lubjedo infedo per peccarum : er-
gb verum eíl anteced. Probatc anteced. N á m 
hominem eik participé d i v i n | natura , jní lumj 
dignum vita seterna , &c. non íolúrn dicic 
tormam poíir ivam gratis: , quaE ex íua natura 
hommenijCOníticuic expeditum ad omnia vir— 
tutum genera \ fed dicir infuper non eífe i m -
peditum per. aliam fónnaa i ad prsedidos ef-
cífedus 5 at in nofiro cafu eífec tale impedí - -
mentum racione peccati : ergp. Explicatur i 
N á m eííe hominem objedum divimE amicltlse 
nonfo lúm dicir haberc íb rmam , qux pó í i dyé 
aliciat amoreni d ivinumi , íed non habere alia, 
qua: rernoveat voliincatem divinam á tali amo-
re , ergb á fimili; 
12 A d hoc argurm paree ex d i d . i n 1 .fun-
dam. contra P. Oviedo. £c quidem intendic 
conciliarc per peceatiun impediri eíFcdus gra-
tiae, &no¡i ' ipiam grariam» Nofquc faremur per 
peccarum impediri eiiedus grada;; dicimus ra-
men ex confequentí impediri ipüim grariam, 
quia grada eífentiaiirer conneditur cum iliisef-
fedibus, & prgcipue eum primario , qui eíl 
hominem conít i tuere participem divinae natu—. 
re. Si enim grada in peccarore eft fecundum 
propriam naturam , nempe qua;:enús eíl par-
ticipado divins; natura i non p o í e f t n o n p e c c a -
torem conftituere participem divin'f natura^ 
nam e & d u s formalis tonviX eft ipía ibrma co-
municara ; unde peccarum, vei eit impedimen-
tum' , ut grada in peecatore exiftar, vel non 
eft impedimentum , ut gratia i i l i proprium ef-
fedum iormaíem cómmunicer . Negatur ergo 
pr imum anteced.ad probationern negar, etiam 
anteced. A d probationern negatur fupponrurn: 
nempe poííe efíe impedimentum ad p e d i d o s 
efíeduo grada; , quia íie impedimentum ad 
•ipfam grariam , urpore h¿c eífcndalicer con-
neditur cunl illis. Ve i claritatis gratia diííiii— 
guirur major , íed infuper dicit non eííe i m -
pedimenturn per aliam íb rmam ad prasdidos 
eífedus eikrntialitei? connexos «eum ipía grada, 
concedo , non eíientLüker eonnexos , n e -
g ó S¿ dirtineuo rninorem eifdem te r .n i -
nis : m prcefenti eft tale impedimentum ra-
tione peccaú ? efléntialkcr inferens bnpedi -
. " p o j meo-
^3 
fñentuin gr idac, concedo , non i l lud inferáis , 
neg I Et lie convincicur quod íi íemél gratia 
non impeditur exilie re in peccatorc, neepofsit 
íri ipedíí ' i , ut irlbuat ei p e d i ó l o s effedas , íeú 
den >,iiina iones. Hinc etlam dicimus , quod l i 
íc.n j l in peccatore íit forma removens volun-
- t i i ton diviaam ab amore iilius , paritcf cíi for-
ma removens grariam,qajs poiiyve in peccato-
re alíciat amorem divinum , vel íi hanc non re-
rnove t , i i e c remover voluntatem divinamab 
i i io auiore; pr-rcipae quia ut diximus in 5. £un-
dam. infuíio gracia cít eflentiaiiter cíFe<ftus d i -
v í n a dileicioiíis. £ : íi contra praxiida objicics: 
inde ícqui pratiam non poífc exillcrc ubi pr i* 
marius cjus eífeclus , & caeteri cífenrialiter cum 
eo %onnexi , exiílere non poílunt 5 cujus oppo-
í i tum evidenter conítar ex eo, quod íi in lapide 
•di-vinirus produccrc: gratiam, iila in lapide exi-
í lente non praberet ei p r fd ió loseü i í lus . : re* 
fpo.ul. hoílraiii doftrinam procederé cum gra-
tia,ponitur in ítíbjeétó intrinfecc capaci quaüs 
eft homo, fecus vero íi íubjeólum fi tab in t r in-
íeco incapax , ur eíl lapis. De quo in 2. r e íb -
lu t . loquendo de gratia in eííe qualitatis. 
I ? Q ¿ a r t 6 objicies eateous gratia non 
pofl^ ec finuii exiílere cum peccato , quia eflen-
tiaiiter haberec hominem Dei ámicum coníl í -
tuere, unde non pofíet non expeliere peccatum, 
quod hominem inimicum Dei conltituit,ar hoc 
eíl íalfum : ergo. Prob. min . Si gratia eífentia-
literhaberet hominem Dei amicum coní l i tue-
re , neccfsitaretur Deus hominem gratia ord i -
natum, quoad exercitium diügere , urpote ira* 
plicat exiñentia amicitia í in/ exitlentia reda-
ma1 ionis, nám amicitia juxta D . T h o m . e í l mu-
tuos amor non latens;at Deus nequit fie necef-
íirari ad diligendurn hominem gratia onia^um: 
ergo. M i n . prob. N á m divina voluntas á nullo 
objsclo íiníto , & crearo poteÜ necefsitari, íi-
cut, & cum n a l b bono finito, & crearo neceí-
fario conneíífkür , bonorum ením noílroruríi 
Deus non iudiget , ut cnim fapius docet D i v . 
T hom .amans-bnem , non ex necefsbare amat 
media, niíi cuando fínis indiget medijs ,Tenis 
vero cum eis non indiget ie rgó .Coní i rm. N á m 
inde fequeretur D.eum non polTe deftruere ho-
minem gratia exornatum , qulppe íi femei ne-
ccísirarur ad diligcndum il ium , ut amicum, 
non notcíl non neeéííario i l l i velle bene eíle:er-
go non poreíl non necefiario i l l i velle eífe, íine 
quo bene eífe fubfíllere nequit. 
74 Sed hoc árguiií . non diftinguit intef 
neceísítatem abfoluce , & íimpliciter talem , & 
necefsitcm ralcrniecundum quid,& ex fuppoíi-
tione, probac eniiti evidenter Deum á nullo o-
bjedo íinitOj & creato poile ac^eísitAn abfolu^ 
U 1 v i iic*¡ 
te, & íimpliciter, fecus vero fecundum quid 
ex fuppoiitione ; ex íuppolit ioné s inquam ¿ , 
viaje i iberá decerminafionis , qüavui r ^ - r.. ^ . . . . . . . i vua b^atiüm 
intundere ho rami , eamqae m dio conlervare 
U t enim diximus in 5. fundamcivio cum b i v 
T h o m , gratia eíl eltedus diviñac dik¿ttoui.s ' 
qua Deus di l igi tnos ; ficút ergo libere diiii<?ic 
nos , libere etiam nobis infundit gratiam 
pariter íicúc Dcus libere confervat fuam divi -
nara dileólioaem erga nos , libere etiam iu no-
bis confervat gratiam , & fie abfolucc, & íim-
piieirer hominem ornatum gratia di i igk libere 
íicut & i n e o libere confervat gratiam. Quod 
ergo ex fuppoíi t ione, quod homo íit in gratia 
non pofsic ab eo non d i l ig i , proveait ex dettr-
muiatione libera divinf voiuntaris, qua vult in 
homine confervare gratiam , & íic eíl necefsi-
tas íblúm fecundum quid , 6¿ ex íuppoíidonc, 
qualis eíl necefsitas , qua Deus dii igi t bearbs, 
'6L confirmaros in gratia , i m m ó hominem üve 
íic in gratia , vel peccaio ea radone, qua CSN 
í leas , & bonus eíl, ex fuppontiotie, quodeuia 
i a eífe confervat. 
j 5 Et hinc paret ad confirm» Deusenlm 
poceíl abfoiutc hominem non confervare in 
gratia , íicut eum libere in gratia confervat, H 
(ic pote í l ^ibíblute eum defiriere , ex í'uppoíi-
tione ramen , quod eum in grada ccoíervar, 
non poteí l noa velle i l i i beae eífe : íicut non 
pote í l non eum amare amore a m i c a b i ü , &í ic 
non poteí l eum deíiruere. Et pi^ter exenipla 
pofita notetur exemplum de creaturis pofsibi-
libus in fenrentia, quod Deus cas amat; in hac 
enim fenrentia Deus non potefr eas' amare l i -
bere,fed neccííario, quippe omnipotéda,quain 
Deus neceífario amat , neceflario conneélitur 
cum crea' uris poísibi l ibus in communlori fen-, 
tentia prífcipue T h o m i í l . Tune íit argument* 
quod Dcus non poteft necefsitari adamandum 
ob j t ¿ lum finitum. Et refpondent: quod Deus 
tune non neceísiratur ab objefto , ícd á fe ipío 
in v i connexionis íu§ omnipotentif eum poísi-
bilibus. Parker in noí i ro cafu nccefsitatur ad 
diligendurn hominem cxiílentem in gratia , 
fed non ab ipía grada, fed a le ipío in v i deter-
minationis fe volunratis ad confervandum 
eum in gratia* Notetur etiam exemplum juxta 
íubjeftam materiam : N á m Deus íicut libere 
di l igi t hominem cum grada , pariter libere 
odio habet hominem cum peccato , & tamen 
ex fuppoíitione , quod gratia , & peccatum 
eflent íimul in homine , non pofíec non odio 
habere i l lum propter peccatum. Immo pto-
ptereá aliqui ex adverfarijs dicunt Deum eum 
non pofle diligere , quia non poflec non 
eum gdiQ hs$%x&{ Cujus aon t ^ r 
' caá* 
ubiuin 
«narl rati0 , nííi quod Dcus non necefsirc^ 
^ur id odíum ex malicia peccati, qüam pocelt 
¿.|]rucrc , ícd á fe ípídít i v i líbcrae permitsio-
jís ¡Uius: ex ¡fuppoíkióne enim}qLiod Deus pcr-
rtiítcíc jptcccáctini, r<on poteft pccc^tum non 
cXirterc j & fie noo potell Dcus non eum odio 
haberes quia camen poteft eum non permiucrcj 
oíCft & peGcacum non exiftere 4 pariterque 
poteft Deusab ociio iUius c^fUre: ergo a firtiití* 
?^ CViinró objicies : peccacum habitúale 
cft id, quod ¡n anima ponitur ex peccato aí lua-
j i . aC ex peccato achuí i nihil ponitur in anima 
efieritialicer repugnaos cum gracia: crgb. Major 
patee, & mío*' probar. íi aíiquid pooeretur m 
jjfjima -eftentláliter repugnans cum graria , c íkc 
privatio gratis, at ifta non ponitur: ergo. Pro^-
bar. mi ñor : iftam privacioncm non pocelt po-
neré peccatum immedia té , & directé ; deinde 
nec illam poteft poneré ludire í té , & mediacé; 
ergo millo modo. Major patee 5 namque nulla 
aílio immediace poteft tendere in non elle al-
ten LIS fbrm.T. M i ñor vero probar, namque íi 
cam mediite , & ind i redé pone re c, c l íe t , vc l 
qaia Immediicé poncrec ibrniam politivam 
cíícntialiter incomponibí lcm enm gracia , vcl 
quia ímpediret Dcum a concuriu conícrvat ivo 
gratis , fed illa forma afsigaabilis non eft p rs -
cipué ín peccato omi ís ion is ; deinde nec poteft 
Deu impediré á concuriu con íe rvadvo gracia, 
utpote vlrtus divina á millo creato poteit v in -
c ¡ , 6c cogi,ut fufpendat concur íum confervaci-
vum gracia: ergo. 
37 A d hoc argument. refpondet. quod 
vcl íupponic peccatum habitúale edníiftcre i n 
privativo,vcl non? Si primum? Argument.pro-
bat contra id , quod fupponic, nempé quod 
nulla a&io poteft iramediacé tendere in non 
effe alterius forma:; hoc cnim argumento con-
vincuntur Aüthorcs aílcrcnrcs peccatum habi-
túale non polTc confiftcre in privativo , ficut 
nec peccatum aóluade, & fie ceftat argumen-
tum. SÍ autem fupponat peccatum habitúale 
confiftere in pofitivo^ negamus min. argument* 
Ad probar, conced. major. & negamus minoré 
Ad probac. conced. major. quoad primam par-
tem s & negamus quoad fecundan!, namque in 
hac fentenda peccatum aó'tualc s licet non ten-
dac immediaré s & d i r e d é in non efle gratis, 
^ndit tamen i m m e d i a t é , & direfté in conver-
íionem poíitivam habitualern ad objedum iege 
Pfohibituni s cui annexa eft cíTcntialiter in ani-
ma pnvacio gratlae^ fie jam tendit indire(5léí& 
pedíate in illam, quod fufficic, uc fie cum gra-
t u el^ntial¡fer repugnaos. 
3^ Poteft ctiam dici juxta alia fundamen-
ta> quod tcadic ctiam raedaté, 6¿ indlrs^e in 
privaiioncm gratía?, quatenus D e ü s ex illa con-
verfionc habitiíali impeditur ad confervandam 
gta tkn i urpoté exi l ia impeditur ad íuam d í -
leétioncm , quas ío 'a eft confervatsva gratis. 
Nec inde íequitur Dcum c o g í , vcl vinci ab 
aliquo creato abfoluté , & fimpliciter , fed fo-
lum ex luppofitionc permifsionis libera; pec-
cati > ut patee ex diétis adprscedcns argumen-
tum. A d idvquOd additur de peccato omi ís io-
nis , dici mus quod vel datur pura omiisio pec-
caminoía j hoc eft 5 fine adu , qui fit cjus cauía, 
vel o'ccaíio , yel non datur ? Si hoc fecundum? 
Jam eíicnciaiiter phyficc ineludie converfionem. 
pofitivam, five adíuaiem, five habitualern, qua 
ncrr.pé pofitive voluntas vult otnittere aéhim 
pr.íi.cpruni. Sí primum ? Licct non includac 
pliyfieé pradictam converfionem , bené tamen 
interprctative , qua; non minus efientialiter i n -
ferí privationení gratla'. 
Sexto objicies: in aliquo fign'o naturg 
gratía intelligitur-in anima , in quo non iutel l i-
gitur remiílum peccatum : ergo in aliquo fíg, 
no naturae intclligitar gratia íimul cum pecca-
to ; at hoc i p ío poteft de potencia Dei a b í b -
luta eíle fimui tempore cum il lo : ergo. l í a c 
mi ñor probar, ex i l lo Lucas 2. Non erit impof-
Jihtk apud Deum omne verhum , id cft , quod 
intclled'cus poteft perclpere, non poteft efie re-
pugnans dívinée providentiae. Anteccdens au-
tem probat. namque in ordine juñificanonis 
prius natura inteiligitur gratia , quam pcersitcn-
tia: ergo priufquam remiisio peccati, quod non 
reniittituf nifi pet- pcenitentiam. 
40 Sed refpondet, diftinguendo anteced. 
inteiligitur affirmative , íeu intcllevtionc per-
tinente ad recundam operationem inrelkdus, 
negó , inteiligitur fimpliciter, & prátcHivc^neár-
pé intellefíionc pertinente ad primam opera-
tionem intelle&us, conced. & negó confequen-
tiam. I l la cnim prioritas eft prioritas cauíali-
tacis, v i cujus intclledlus inteíligit gratiam, n i -
híl afíirmando de remiísione peccati, íd eft , ab 
illa pra'lcindendo. Ñ e q u e cnim tune affifmat 
gratiam pro i l lo primor i eílc fimul cum pec-
cato , pariter, ac lux , utpote cauía expulíionis 
tenebrarum , pro priori naturse inteiligitur non 
intelleóla cxpuliione tenebrarum, led non a f i r -
mando eííe fimul cum tenebris, ícd praíc in-
dendo ab expullione il larum. Unde confequen-
ter non poteft i n k r r i pofle de potencia Dei ab-
soluta coexiftere gratiam cuín peccato pro a l i - • 
qua temporis dura t ioné , nam ad hoc opporte-
rec gratiam pro aliquo fígno natura? intelligi 
nedum non intelltcta remiísione peccati, ícd íi-
mul cum peccato. Et in hoc ílnfu accipkhda 
(unt vcrbA icUca : Non eji impofsibUe apud 
4^0 
Dimnomn* verhmn , iá c f l , quodpateft veré 
inr.-Iligi afirmando , ve! negando , fccííS vero 
pr^ícindcrtdo , vel íiaipíicircr joprchcndciub, 
Q j o ¡n ícrídi dicitnr , quod abítrahcntiutn 
• no a d i nicndatiüm-. Nrc cnhn cgo mcntior, 
ex qüO pro priori nacura; inccliígam grsCiaínj 
noa coíicípiendo expuUíoncm peccaci , quam-
vis inc.'lligim graciám non pofíc • coexíitere 
}Tecc^:o, quia tuiic non concipio gratiam coe-
xilccre peccaro, fcíVgfátíam conciplo, & dc ex-
•puirione peccati nihil cogicoi 
41 Septlnui cbi íc íes : probíbi l is efe fen-
tentia adhuc ínter Thorní í tas , quod gratis "éx-
pcllit peccatum non íorniallter-, íed eíhcicn-
ter , 5: parirer peccatum expeliic gratiam ; ac 
o:nnís caulslicíís cffe£liva impedtbllis cíe á 
D : o -, ut parec í pote í f criim Deus habitu exi-
írciite ib fübicctc» eum impediré , ne proprium 
adium eliciat: p o t e í t e r g ó Deus gratia.exiftea* 
le in anima impediré , ne peccatum cííicijstjicctf 
expcllat, & parirer ne • peccatum cxpeilat efíi^ 
cicnter gratiam,. 
42 Sed ifc hoc Uts criam Authnres, ut ta-
men noítra reíolut . indepenoens hat ab haCj 
vel í i lafcnrent ia / n"© ir ra que 'fundamenta íem-
per íixa manesnt j a'dmittimus gratiam expelie-
re dncicncef peccatum, & é contra, & dílUngud 
ir.inor. omnis cauíaUtas efteñiva impedibilis ell: 
a D c ó , fi connexa non ík eíícndalitcr ciím caü-
feliraic formal i , c o n c e d o í i connexa íic eíTen-
tlalitcr cum íila negó. Uc enim í'upra dixí,& pa-
tebieex rcíolur. ít-qucriti, Deus non póteñ i m -
pediré efFedtum fofmalem priínaríum formarj 
( xíítente forma In {ubjc élo ab intriníeco capa-
e l : quippé eftcihís íormaiís forms eíí ¡pía for-
ma comnmnicara, Ac proindf nec poreílitfi-
periiee carteros efícóUis efíentialitcr cum prima-
río connexos. Cum ergó cxpulíío peccati in 
grada eífenrialirer conneí ta tur ciun primario 
iíiius formali eífedlu , quieft hominem coníli-
tuere parrieipem divina natura , & pariter ex-
pulíio gracia: in peccato , ut ex hucuíque ái t ih 
coní lac , confequenter expolíio gratis, vei pee-
cari , íiv^ procedac eífeítive á gratia, vel pec^  
caro , five folutn m genere caufse formalis, noft 
porell á Deo ímpedin 5 fernc! in impedibili exi-
ícente ejus eff-ólu primario formali. Hinc pa-
tí.tdiípar;r;ís gratia: , Veí peccati á cáteris ha-
biiibüs, vclcauíss cíficientibus, in quibus co-
rum eífeólus íprrnKlis nullam connexionem ef. 
íencialé habet|cii ceteris aéÜbus^vel tttecí:¡bus, 
4 j O í t a v o objkics : gratia ex natura lúa 
non expeJIit peccatum , í ^dhoe tancum expel-
Utur ex divina condonationc : ergo Deo non 
condolíante , & gracia peniianence in fubje¿to 
p^ceit peccíituai uoiui eum gratia permanere 
D e jufdÍKátiofte 
in i i io. Probar, anteced. narn fraila eü v í r t ^ 
ümzx, nepote finitam liabensÍ>ónitaccm;péccÉ 
t ú m autern eft oífenfa íimpliciteí infiuita/m 
commnniori íentcnt*' íhbmiíúr< (icut ergo vir, 
tus fínica rxquic dcílruere eikekim inánipaaij 
nec pocerirgracia ex natura íua dcílrucre pecca-
tum 5 & fie ex natura fuá nullam haber oppc>(i~ 
tionem cum il lo , íed to taoppoí i t lo cric ex ex-
tr iníeca Dei benevolentia, ícu condonationc? 
44 Sed hoc argument. prbbat , quod nec 
ddadto gratia connaturaHtcr ex.peílat pecca-
tumjCüi pluresfolutionesadhibenc n o í l t i l h o -
taifia". Sed dicoex dicendis in tralU de Incar-
nacionc , quod cúm dicicurpeecaUim ei¡e fim-
-pliclcer iniínicum in ratione offenla^ íermo pró-
cedit de gravitate ©ffenís dcíumpfa ex ording 
ad períonam oifcnÍam,qustcnu.s in morali sdli-
. matione, quo perfona o&nfa eft digniorjOffcir-
ía ei irrogara c i l gravior. ISion vero de gravita-
te oííeníx deíumpca ex ordine ad períonam 
OíFendentcm, v d objedumj ut fie enhn cft íira-
piíciter finita ^utpoie connatus oífendenLÍs íí-
nitus eft, & pariterordo ad ob,jé¿tum. Qna ra-
tionecum inhnicate illa-Authores compomujc 
unum peccatum adhuc in ratione ofFcnfae día 
majusalio, vel quia majorj SOnteníior eíl con-
natus oíFsndcntis, vei quia obje^ura eíl niagis 
tnrpe, Licec e rgó gracia, quia finita: vircutís 
non poísit ex natura íua expeliere peceatunii 
c]ua racione oíicuía eft íimpiieiter infinita, fe-
cus tamen , qiía ratione '(t tenec ex parte oíFcn-
dentis , vel dicic ordincm ad objectum , quia 
¿ a m illo íic coníiderato , & non alicer puguat. 
Nec ind« infcrcVir pofie gratiam coexiftere pec^  
cato fáltemlca ratione , qua peccart¡m eíl of-
fenía fimplickcr infinita : uepoté deíírufta of-
fenía ex parte offenúentis , '& objeái . , non po-
teft non deílrui ex parte pfrríon^ ofienía:, in -
dtrecté admínus 1 cum h « c i n illa fundetur, U 
ex illa onatur» Ec quidem dico , quod ut fie 
defíruitur per condonationem D e i , ea nein-
p é , qua Deus fe oíiendic pacatus ipfi pecca-
t o t i , qua: non eíl alia , quam ipía adtiva iníu-
íio gratis , ut íupra cliximus. Unde fequitur 
gravitatcm oífenía: deíumpcamrex parte pífen-
dentis, & objeéli expelli per gratiam íccunduin 
íe , U atrenta prof^ria illius virtute ; gravita-
tcm vero oífení* defuraptam ex ordine^ ad 
per íonam offeaíam deílrui per ipíairá gratiam 
non íecundum fe , & atcenta propria virtute,-
íed quarenus connotar divinam pacatíoncm, 
íeu condonationem ex parte Dei , quippé gratia 
alicer non poieíl lufundi, & íic íemper eft ve-
rum,quod cxiUente gratia in homine non potdfc 
cum ca exillere peccatum, quomodolibee m 
r i ? Tan-
Taftásm ob|lcIes: fu^pónamus Deum 
i re decrecuai confervancli gratíam la P m o 
cocam sEternitatejr!, hocique dectetüm reVt-
tíon¡ aíkntiatur aiíeriíu fupernaturali: tune cá-
|[)S petrus eíl, póteos ad coniüñgetjdam ómif-
íioncm pcccaíniiíerám iUius aflfeníu's pí-sceptí 
cuiii graíia : poíslbile crgó eft ,-quad peccatütxi 
moruk eonjungacur -curn gracia. Confeq. pá-
tC£. §: anteced. probat. tünc Petrus poteit 
toíníttete aíTcnfum onáiísionc :pc:ccattiint)fa ; feci 
co ]pfo poceft cóDjúfígerc oinifsionem pecca-
irmroí'am cúm gfaria , quse ex neCeísitatc fup^ 
ponitúr in vi IUius decreti: ergó. Próbac. ante-
ced. tune Petrus pótcíVomitEcre aíTenfunn prie-
ceptuni: fed omiísio .lííenfus pVf cepti eft omií-
fio péceaminofa: ergo. Prbbat. xnsjor': namque 
S-e^latlo obfeura non neceísícatad illum aííen-
fum pr^Céptumi poceA ergó orriicccrc aíTetifimi 
príEceptum. ' . 
45 Ríípondetur, quod admiiloillo decre-
to de conférvanone gracias in Perro per totam 
grernitarern > ex neceísitate ei adjüngcretut de^ 
cmún\ de noó permiccendo Pctró peccatum 
per totafti Herñitatém ¿ proindeque Petrus íic 
conHrmatus in gtátia ctíet ab excrínfeco impec* 
cfbílis, qútmvis ab intriñfccoei non repugna-
Tet potencia ad pcccánidanié Argürnenc. igitu-r 
non magis urget, quam quod Theologi Socic-
taus comniunit.ér objicmnt ád probandum non 
fuiíle Chrlíló impoíituni a P'dttc rigüroíum 
prsceptiini de fubeumk marte , qüia libera Ü-
lius adimplctio componi non poteft cum ejus 
intrinfeca itnpeccábilicateütpoté fi liberé ad-
implevit, potuic non adimplerc, quo in cafü 
poífet peccare, íicu't & poííet omitiere mortem 
prseceptam. De quo lato tá l l tb^ íoqneñdo in» 
fra de •mérito Chriíli. Ex doítrina ttgb Tho-
núllaram 5 qua hule argurnent. fatisFaccre con-
nantur ^ reípon^et. breviter argumenti in prás-
ícnti faóto , namque éadem quantum ad práe* 
fens diííicultas eft, íiv'é fubjedliim fie ab intriri-
feco impeccabilis, uc Chtiíhis, five ab extriníe-. 
'0y i\t Petrus, ííquidem haec extrinfeca írnpeic-
Ubiütas fufíicic, ut de Petro m eo «afu verifi» 
can noñ pofsit, quod potuei k iomktcre af-
fenüim illum pracepeum omifsióne peccamií. 
47 Negamiis i ergo Petrum ín ed cafu 
p5íl¿ tonjungere qrnitsíonern peccaminoíam 
iljiíis áíTiiníus praEcepcicum gratia. Ad probar, 
parite^ r negiajog Petrum pofie omíttere alíen-
fon prxccptuai omiísioné peecaniinoíai Ad 
Probar* diftinguimus anceced* poccíi omittere 
J'í^nfum príeceptum poccntia antecedenri i & 
^ ityda diviUo, contedo, poieat^ coníec|Uín* 
4 n 
t i & in fenfu cómpoílto negó. Ad probar, m 
conttá pariter diftinguo ^ Hia reVclatlo obkura 
non neceísitat ad illum afleníutn, quoad fpecih-
cationcm negó , quoad exercidum , concedo. 
His enim terminis folvirur á Thomiítis, hoc aí-
gument. loquendo de Chrirto. Undein famma 
dicimus , quod Petrus in í l b cafu poteft omit-
tere afleníurn praíceptumjcd puré potencia an-: 
tecedenct^ Sc ín fenfu divifo, ideít, poleft omit-
tere aííenfura preceptum fecandüm"í"e,& quoad 
íubBannartijneiinpé práécifsive á prsEceptOinani 
hoc furheitad adimpletionem libetarn pra?cc*' 
. p t i , utpoté pr«céptí3m foliím eflet de aíTeníu 
illo quoad íubíUntiani >a non ex motivo obe-
dientís., ut videre eft in cieceris práceptis. Non 
autem poteft omttiere illum «íTenfum potencia 
conícquenci, & in fenfu compoíiíQ , id eft , non 
poteft coniiingcre omífsionem iüius añeníuá 
cum ipfo precepto , namque íicut tune lomit-
tendo peccarec, pariter íí poííet conjüngere 
«omif&ionem cum prsecepto 3 poííet peccares 
cum tamen iupponatur Petrus ab cxcrinfcco 
impeccabilis. Cujus íolutionís radix ftat in eof 
quod de ratióne potentias antecedetttis eft fo-, 
lum pofle ad omifsionem 3 üt conjungendant 
cum ómnibus requifitis ex parte adtus primi ad 
ñéluin ; praecepítm antem in hoc cafu aón rc-
íquiritur ex par.te aftus primi ad aíi'cníumrquip* 
pe preceptum eft de afienfü p u í é , quoád íub^ 
fíántia.m ', quomtodo poteft e.lici íine precepto, 
ünde eft íoium accidentaliter adjundum., Hinc 
per rcvelationem illam^ütpocé eííenrialiccr con-
nexam cum gracia per totam a:ternicacem ne-
ccfsicaretur Petrus, qnoad ípeciíicatÍonemshoc 
eft5ad non peccándum,íicec maneret iiber quo» 
ad exercicium, feü libértate contrad!¿Hon¡s,hoc 
eft, ad ommitcenduns aftenfum íeciindum fe» Se 
quoad fubftantiam; namque hsec foluni omiísio 
eft extremum cOntradidlorium ¿flenfus prasce* 
pci, íiquidem íblum pr^cipiclir 3 quoad íubftán* 
tiara , £¿ íeciindum fe* De quo late j ut dixi lo^ 
quendo de metito Chriftii 
RESOLÜTIO IL 
efé repuc gratíám'ejje 
pie cato* 
i " t ) Ro intelligentla eft notándtímjqüoá 
X tripiieicer poteft incelligi mantre 
gratlam in eííe qualitatis cüm pee-
Cato In eodem fubjeclo : primo quod manc¿c 
gratia iecundürn racionern geneticam qualica-
tis, & non fecundum racioncm fpeciHcain : { & 
cunejo 3 quod adhüc manente gracia fecunduin 
4 ^ ^ l u & i 
r é lon im fpeclf íam , non tamen c¡ tribnac ct-
í&Unm proprium fpcdíicuni , í t d íohiai gcnc-
rjcum quaüracis: ce r t ióquod gracia in icfle gra-
cia íupra ípcclhcum concepcuai , ;qui eít cflc 
pirticipaiioaem tiiv'ínae nacurx , adtlat cxmrife-
t a n bciicvoicncuíh , &; dilc¿lionem D d , ¿¡ua 
( ro •••.de aparata dicicur ío lam manerc in e ik 
qu i iraciü; quo in íeníu proccdlc illa 1 hcolo-
gorufíi doflrina^^ux docee gratían) c|uaiidoqüe 
auger í ine f l e g ra t i s , & non in efíe qual i táds . 
Qiiocünsquc ergo modo íummatur gratia in . 
efle qualitatis , praíenri reíolutione affirmarnus 
caen incompoíiBirem efle cum peccato cniani de 
potencia Del abíolií ta. 
2 Ec quideni in primo fenfu fnndacur, ex 
quolmpófs lb i íe cft gratiam iahxrcre fubjeóto 
íecundum racibnem genericam qualitatis, & d 
non inbaerere íecundum ráridnetn fpedfiGarrí: 
íi creo íecundum racionérn fpeciíicam incom* 
ponibiiis eft CUÍD peccato de potencia Dei ab-
íoluta , pariteretiam íecundum ra'tioncm geme-
ricani quaiiratis. C o n í e q . eft evidens ,•& ance-
ced. nonmlnns videturnocum :cum quia ratio 
genenca, & fpccííica in qualiber formaideritifí-
caiicur; ca áticem q i ix identiíicaUrur, íeparari 
non poiiuac, cum íeparario re a lis fie fignum 
diftindtioni.s leal is: tum qui^ implicac forma, 
quas íit qualiras , & non fít talis'Tpecifíca qnali-
tas , ficut 6¿ quod ""íic in genere qualitatis, & 
non íic fub aliquaillius í pe c í e , alicer po í í e tda -
r i univerfale formal i ter a parte, r e i : cum cciam 
in hoc fenfu graiia efla gracia, & non cíTec gra-
cia, quae cft mau i í edé contradicio*, eflet quidem 
gracia, ut íupponimus , & non eílec gratíá, quia 
non haberet differentiam ípecifícam gratia:un-
dem quia hic loquimur de gracia quatcnus d i -
i\iú£t& ab alíijs qualicacibus;led non eít diftinÉ'á 
fecondum genus qaalicacis, íed fecundum cjus 
differenciam Tpecihcam : ergo prouc íic mañe-
ree cum peccato , íi femel cum eo n\ancrec í e -
cundum ra ioucm genericam qualicacis. Q^od 
íta per fe notuni efí, uc contrarium non íic per-
ccpcibile. 
3 Ssd dices : ica eííe quod gt^tia non po-
te ü exiftere in íubjeelo íecundum genusquali-
tátis , quin el ineXiüai: fecundum proprium 
concepeum ípeciricum ; atcamen repugnancia, 
quam habec cum peccato, non orrum habet ex 
jila fecundam genus qualitatis , íed fecundum 
proprium fpeciíkum c o n c e p t u é i 8iie^ íeCun-
dum ge ñus qualicacis non eft incomponibllis 
cum peccaeo, quam vis incomponibllis fie cum 
co in efle gracia*. Sed contra eO : nam aliud eft 
repugnandam gracia cum peccato oreum non 
habere ex illa íecundum genus qualicacis , & 
aliud ipfara í scundum genus qualitatis efle 
h c a t i o n c , 
componibilcm cum peccato: namque ütfccH 
dunrgenus qualicacis e'íTet componibiH 
pecc¿co , prsecerca eíleencccííc poiTe e x i t t e r ^ 
fubjcao pure fecundum genus qualicacis- fiw 
cem non pofsic,qum exilíac íecundum pro" 
priumeonceptum fpeciáeum , íi hoc modo h¿ 
componibilis cft cum peccato, pariccr & ítem: 
á m genus qualiratis, non quia •¿sec lncotnpa.' 
cibiKiás ortam'habeacex ea , uc íic , íed q ü s t ¿ 
n^s oreum habet exconcepcufpccifico cum r ¿ 
t íone genérica iníeparabiliter identificato. Sicut 
íi diceremus hominem eñe íncomponibilem 
cum equo in racione animalis, non quia inconu 
•patibilicas naícatur in hominc ex racione anima* 
lis , fcd quia hon.o non poreít fubíirtere in r ^ 
tione animalis , quin íubíiílacin racione homi-
nis. Hinc convia i aliqui ex adver íar i js , recur-
runt ad fecundum íeníum: nempe quod ouam-
Vis gracia non pofsic exiíiere in fubjeéro íteun-
dun) rationem generic¿m , quin ci inexiftat fe4 
cundum ratíonem ípccificatn , poteíl adhuc fie 
exiüens fecundam radonem fpecíficám non t r i -
buere lubjei lo ptoprium crfeólum fpccííicum • 
fed cantum genericum , unde tune poíTet dici 
mane re cum peccato íolum in efle qualicacis, id 
cñ , fecundum éfttámn genericurii qualitaüs, 
qui acñ qualiíicare fubjedum , non fecundum 
effe¿lum fpeciíicum , qui eü fubjedum coníli-
cuere participem divins naturas. 
4 Sed hic fenfus non minorem implicatio^ 
íiem imbdluit , namque íi eífe^us formalis gra-
ci« ell ipfa gracia communicaca, implicacorlum 
t ñ gradam communicari fubjcíío íecundum 
racionem genericam , & ipcciíicam , & ei non 
communica're eífeólum i&m genericum , quam 
fpccificum. Q u ó d exemplificatur in albetline, 
cujus cífedus formalfs ípecifícus eft faceré ál-
bum corpus , cal incft; hoc autem formalifsirr.c 
üon eft aliud , quam corpus ipfum habere íibi 
unitam,& communicaram albedincm ín cfíeal-
bedinís , feu fecundum concepeum fpecificum 
Illius. Unde ficue impofsibiic cíl íic albedincm 
commutari corpor i , & corpus per ipfam non 
conüicui á l b u m , inipoísibilc eíl ctiam gratiam 
in efle g ra t i s , (m fecundum conceptum fpeci-
ficum illius , quatcnus nempé eft participatio 
divinar natura, u n i d , & communicari homi-
n i , qui cum conÜituaC participem divinat na* 
tufa . 
5 I n tertio fenfu fundatur etiam noñra rc* 
folut . ex quolicct gracia in eííe gracia: íupet-
addac extrinfecam Dci bencvolcntiam , feu di-
ledioncra fupra fpecificum conceptum illius, 
qui eft eííe participationcm divinas ña turs , índe 
non feqükur , quod Íubftra¿l3 praedida benevo-
lencia , 5¿ d i k í l i o n s P e í , gracia non coníHtua* 
ho3 
D u b l i i m 1 
DÍnem partlcipem d i v i n r naniráe, & coñfe-
íitet dignum vita eterna, a m o r e q ú e a m i c a -
BÍC, Kec enim , ex quo Deus non diligac 
fominem exifteíicem in gratia, fequitur in prx-
¿¡/la fententia gratiam non t r ibueíe praeciidos 
¿c tus ho i i i in i , cui communicatur, alicer ha-c 
fententiacoincideret cum pr^cedenínl icet ergo 
non tífet communicáta homini in eíTc granas 
. xta fcníum hotum Authorum , adhuc gtatia 
¡ic íic non effít componibiiis cum pc'ccato, quia 
habent efeftus privátive oppoíicos, ut .patee ex 
rcíblutions prxcedentk 
ObfkíMtufy & f o h u n t u r argumenta. 
Éd contra hanc refoluri, in primo, & 
fecundo íenfa ítatim íe ofer t vul-» 
garc argumenti de vifione, vcl gra-
m pofita iíi lapids^quod in forma íic ob^ci -
tur: quamvis ratio genérica, & fpecifíca idenci-
fícentur, poteft forma cxiilere in fubjcólo fe-
cundum racionem generieam, 8e non fecundum 
rationem fpecificam : ergo ex hoc capite non 
repugnar gratiam exiftere in hominc puré iu 
eí!e quálitatis, q ú o m o d ó nullam impottat re-
pugnantiám cum peccato,& confequenter pro-
ut fíe crit componibiiis cum i l l o . Probat. ante-
ced. nam quamvis in vilione identificecur racio 
genérica cum fpecifíca ^ ñ porteretur i n lapidej 
exifterec in illo folum fecñndum rationem ge-
nerieam qualitatis, & nón fecundum rationem 
fpecificam vilionis & ídem cft de gratia : ergo 
Vsrum eft antecedenS. 
7 Sed re í^ondet . primo negand. vifionem 
etiam de potencia Dei abíoluta pofle a Deo fu-
bjedari in lapide: utpote h^c exiftehtia contra-
didionem imbolvit juxta didla i n noí tro fun-
damento. Cum ením lapii fit fubjedufti Inca-
pax viíionis in eííe viíionis: formaliter, jam vi fio 
illa fubjeóhretur in lapide ^ & non fubjedaretur 
in illo; fubjedbretur, üfc fuppoíiimuSs& non fií* 
bjedlarctnr; quia non po ik t íub jedar i fecun-
dum ge ñ u s , quin fubjetiafetur fecundum fpe-
ciem propter utriufque ideníkaremi Item illá 
viíio exifterec á parte feij U tion exifteíct; exi-
ftem, ucfupponimus, & non etifter^t j quia á 
pátíe rei non pofset exiftere, qü in efset contra-
t a fubaliqaa fpecie determinata, qua tationd 
dixinius juxta Lógicos repbgnat univerfale 
íormalirer a parte teii Taudcm illa vifío císet 
^fiOj & non efset vifio; éfset vif io, ut fupponi-
mus, h non efset v i í io , quia iion retihérct con-
ceptum proprium, d¿ fpecificüni vifioni§i Unde 
lr'Cnco hanc exiftentiam viíionis in lapide vo-
^ t l l l u f t ^ s i i r . u s A u u j o chkiencam , & fid^ 
8 Ea tamen fupp'oGta tiegamiis Viíionem 
in lapide non esticurám "íecundum rationem 
í p e c i f a m , fi femel in iUo efset fecundum ra-
tionem -genericam-. Sed dices-vfi hoc ica cft , fc -
quí tur viíionem non pofse tuiic non lapidi t r i -
buere proprium , & fpecií icu^ ctfedum ill ius, 
ut viíio eíli ícd hoc cft Falfum: crgb. Minor pa-
tee, alias lapÍ5 poíscc denominan vidcns.Scque-
la probar, namque juxta noftrum íundament . 
ioquendo in fecundo fenfu, cum eífcílus for-
rualis , & ípeciácus fit ipfa forma communica-». 
ta , impllcái gratiam commünicari fubjedo fe-
cundum propr íam rationem fpecificam , & ei 
non prsftaVc p r o p r i u m , & fpecificum r f fedum: 
ergo áfimili . Sed reipondec. quod in hac fup-
poíit ione noítra doólr ina debee "procederé de 
fubjedo capaci efíedus propri j ,& fpccifici for-
mas, ut eft homo re ípcdu gratis , íecus vero íi 
íit incapaz , uc eft lapis refpedu vifionís. Itaquc 
'quamvis forma fecundum rationem fpecificam 
íic infíparabilis á íc ipfa fecundum r aiionem 
generieam , nec poísic in fubjeóto aliquo exi-
ftere fecundum unam , & non fecundum altc-
ram rationem ^ non propterca effeílus formalis 
formar cft ipfa forma rommUnicacaj cum fubje-
d u m , cui communicatur^ ponitur intapax prac-, 
d i d i eífedus. Et fi objicias contra ^ quod íubje-
étum , quod eft capax formas íecundum pro-
prium conceptUm fpecificum , non poteft non 
eíle capax eífedus proprij/Sc fpccifici íllius cum 
eíFe<5tus formalis formas fie ipia forma commu-
nicáta, Refpondeo hanc tfle contradidionemj 
qu^ fequerctur ex poficiohe vifíonisin lapide, 
unde argument, hoc eft contra id , quod fuppo-
nimuSi Sernel autem fuppofito, quod Viíio po-
hatur in lapide, tenentur fateri , quod qüamvis 
viíio non poísi t poni in lapide íecundum ratio-
nem generieam , & non fecundum rationem 
ípecifícam,adhuc Cuñe non pr¿eftareC ei eftectum 
fpecificum propter illius incapac¡rateroí>& con-
fequenter 4 quod cuín dic i tur : eftedus formalis 
forma: eft ipía forma communicáta ^ eft intel l i -
gendum de íub jedo capaci eftedus formalis 
form*E,& non alitér. 
P Sed dices: ergo pariter quam vis gratia 
communicaretur homini exiftenti in peccato, 
hedum íecundum rationem generieam , fed 
etiam fecundum rationem ípeciíicam, non pro-
ptereaei prsftarec eifeclum propriumj & fpeci-
ficum propter incapacicatem fubjedi ortam ex 
peccato. Explicatur: fecundum nos peccatum 
non poteft impediré efleótum ípecificum gra-
tia:, quin impediac ipíam gratiam fecundum ra-
tionem fpecificam , & hoc ideo , quia efte¿íiis 
formalis formst eft ipfa forma communicáta; ac 
juxta doclíinam datara poteft impcdi i i eftedug 
fpcclficns formac,1 quín forma I p u fecundum ra-
t íonem fpecíficám Impediatur: ergo. Rcfponci» 
negand. conféq. hamque cum houio íecundiím 
f e , & a lv inr rMécócíp 'ax fie g r a t i i fecundum 
cjus cftVílum'Cpecíficu'ni,per idem cííet gratiam 
éommunicar i hómini íecuntlum ranoncm ípé-
c iñeam.&ércommunicar i fecundum jpropriumi 
& fpecifícurri ilíiUs eíícébjrL; & pafíter idem c'f-
fét peccatlVm ímpccÍTe eífetfrurn ípecificunVgra-
tiae, & impediré ipíim gratiam Iecundum con-
éeptum ípecificum. N o h fic in é a í u d e viñone, 
ü tpdlé fübjedlum ¡ion eítet íecundum íe 9 & a® 
ihtrinfccó capax. Sed adhuc dices: quarnvis ho-
mo fecundum fe íic ¿b incriníeco capax effe-
¿lus fpécififcí gratiae-, dum támen efi in peccaeo, 
non eft ilílifs eíFedus c&ftaXo R e í p o n d e ó , quod 
peccattím non coliic intriníecam capacicatcnvs 
^uarri habct 'hoií io íecundum f e v & ' h é c íiífficc-
rec, nc communicata'graria fecundum conec-
ptarn ípecificum non poílee nón ei pr^ftafe 
proprium íptcfficum c í í e ^ u m . ' S i c enim , & 
non áíicer potciV huic ar-gumento íatisfíéri iíH 
füppoficionc Facl-a de Vfíióne in lapide. 
10 Secundó objicies ad ideni : námqiíe 
ñon mihus in graeta ídentifícantur genus qua-
licacis , & propHús cfüs í'pecjfícus conceptus, 
quam in airma feníiciva identiñeantur gradtís 
genericus vegetandi , & grados ^ec i í i cus íen-
tlendi ,-£¿ In ánima ratíonali üterque ilie gra-
dus tánquam genericus, & gradus rariotinañ-
d i , tic fpecificus ; & camen anima feníiciva de-
f i n o oísibüs folum prxftac gradum vegetacl-
v u m , <5¿ non fcnficfvani j & pariter anima h i -
flonalis caplllis prsftat táncum gradum generi-
cum vegetativum , non vero knn t i vum , nec 
íarionalem ] ergo maaifeüé inílactT nofirum 
fitódameritúttii 
x i "Ad hoc át 'gcmfénti 'poteñ pr imo ref-
pbnd. éx didiis ad prsccedens argumene. quod 
lioc' ideo e í l , quia ram ofia , quam capilli ín-
í a p á c i | fün tab inrriofeco gradus feníicivi i & 
i n r c i r ^ n v i l i n d e l fi verun/íic , quod gradus 
iile vegcratiVusíic idéíitificatas cUm gradu íeíi-
fitiyp, & inrelle&ivo, p toptércaque in eapillíf, 
ubi eft forma íceundüm'gradum vcgctativuni, 
íic etiám feedndum gradum íerífuivum , imn.d 
k íncellé¿Hvurai ptopeer incapacicatcm fubjc-
éti, folud) ptítflat efífcáfum genericum vegecan-
tí,i,5¿ nón fpecificDm íentietidi,vel raciocinandio 
-Cujiis oppQÍicüm'cdntirígit In r.oftro cáfu. Sé-
¿ u n d o poreft eeiám rcfpondcri negando, quod 
ín OÍS!bus,vei caplllis fie íolum anima íeííiciva'i 
vel ratiónalis fecundurn gradum generieuln 
Vegetandi, fed eft etiam íecundum gradum ípe-
eificum, non quidem fenciendi, vel ratiocinan-
ál i fed intra prbpr íám lineam vegetandi. 
i h c a t í o n e 
cnim'conftar in píantis grados generlcns f * 
und i habet fiías dilferencias fpecíncas -
íncra illud diftinguuñtur ínter íc, & ab a t í v * ^ 
á capiilis i ' feóísibur, ñeque enim íuücei'pn ^ ' 
fpecici caí M i oíla. & planea, íi£C o m ^ 
tx ínter fe uc patee. Negamus crgó áffüm 
^rum^namque-gradns í e n í ^ 
vus, l!cct fine gradus ípeclfíci aninia: fiaffitiv ^ 
Vel rationalis in aÜjS parcibus, íceus veró urca* 
pi l l i s , & cÍ£Íbus9 $c fie quarnvis in prxdiáis 
fubjeáis non pr^bfanc hüjufmodi gradus non 
inde fequicur nó praeberegradú ípecificum'pro-
prium illius generis, & qui conÜituir ofla5gí ¿a-
piilos eftentláritcr Iñ fpecie Infima decernilhara 
ab alijs condiftin&a. In nofiro camen caíu non 
poceft excogitan"altír conceprus fpeci'ficus |ra-
tise pró ter eííe parc'icipationem diviné natura 
ác proinde non poteft non hüjufmodi cffcdutn 
prs íUre" confliruendd fcíiícec hominem divin¿ 
ñsturiE parcicipcm, unde dimañat efíenciaüs re-
pugnancia cufií pcccacdo r 
12 T a n d e á l pbteíl refpoñden dícendo, 
^uod nofiruiVs'fandaíTienc, procediede fúbjc-
á:o tocali, & a d i q ú a t o , & de hoc loquendo eft 
irrcfragibile'; nec enim poteft anima íeníiáva 
pfaebere equo gradum vegetacivum , íen gene-
ricum fentíendi3 quin ei pfsíBec gradum ípecifi-
¿lirá , quo fbrmalieer, & fpedfíce confticuiciít 
i i l racione cquio £ t paricer ñecanima raciona-
lis, quin prxíict homini gradum inteilcilívurn, 
quarnvis fubjcélls partialibüs , & inadaquans 
praftet ühülu efFeítum 'fine alio^íicuc enimíunt 
fubjeéla partialia, non cis cribuic coraienr, & 
ádae'quatum cffedlulijfed foluai partiálem jirxta 
uniuícujuslibce partís difpoficionem. i n nortro 
ta meo cafu fubjeiluín totaleJ& adgquatum gra-
tiac cft homo; - ... , 
I J Ter t io obncics : vifio corporalis 5 q r i 
Chriftus videe in Ccelo B. Virginem , manee iu 
¡pío exiftente in Sacramento Álearis/cd non iii 
cOe vifionis 5 íed íolum. fecundum gradum ge-
nericum qualitatis: ergo ex idetuitate ¡gradué 
fpecifici cíim genérico, non fequicur gratiam in 
liomine •permancrc non pófie fecundum gra-
dum genericum 1 & non ííscundum graduni 
fpecificum". Con íeq . videtur evidens; Major cft 
cerca , licué & q ú o d cacera accidencia Chriltí 
íhanent in Sacrámsnto prbpt í f unionem, quant 
habeñt Cüm ipfo €hrif to. Mínor vero probar, 
ñamque ChriOüá ih hoc Sacramento non po-
teft corpo'raliter vfdere áliquid ad extra, qui^-
qnid fie de intell igerí , eadem racione , qua 
Chrií lus ipffc prout in hoc Sacramento non 
poteft ab á l iquo videri per oeulum corpo-
reüm ¡ quia nempé Ctíriüus in hoc Sacra-
mento cíl ad modurn í u b f t a n á * , p r o i n ^ ^ 
Ü C 
Mívlíibllkér > ex ^ T h o m . q. 
i Sea re íponaetur , quod i i a i " estera 
".ccidenria ChriiH , qüse habet extra Sacramen-
rum máneut in Chrl í lo fub Sacraniento, ne-
. j . \a) fccundüna gradum generícum , led edam 
^anidum gradum ípecificum , ut quantitas, 
eolor j STCÍ. propeér unioíicrñ , quam habent 
cutn ipí¿> Chrifto , qüod eft exíílere concomí-
tantér, pari:ér vlfio , qua Chr lüus extra Sacra-
inentum videt córporaií tér B . V i r g i n e m , ma-
tict in ' ioíb fub Sacramento, nedúm íecundum 
b-enus a;gidentis , vel q u a l í t ^ c i s f e d etiam íe-
& 
ñon'poteft 
fequitur , q ú o d Cnriftus füb modo efifendi Sa-
cramfnraü videat corporalicér B. Virginem*. 
¿liad enim eft viaonem'B¿Virginis eíTe in Chr i -
fto füb Sacramento , (& áliud CHriftum exerec-
rc iiíam fub Sacramento. Pr imum verum eft, 
ñám fi Chriftiis eft fub Sacramento fecundum 
omnia accidenta Rbi iinica extra Sacramentü, 
non poteft non eííe íiib Sá'cramento íecundum 
iilam vlíióhcm, quam extra Sactamcntum tam 
generlcé , quam fpcciiice habet íibi üni tam; 
Acramenl vet í i c ' c o n ^ o m i t a n t k í i t i n C h r i f t o 
fub Sacramento , non tamea poteft eám exer-
cere fub Sacramenro , quia moclus eflendi, 
qüem hábet m Sacramenro , eft indiviíibiLs, 
proptereáque impediuntür ageídentia B . V i r -
guús immufare méd ium , quo percipiantur 
corporalitér á ChrMo s íicüí propter candeal 
íá t iónem im'pedkür C h r i ü u s í ü b Sacramentó 
né pofsic vioed ab alio oculo co rpóreo . Quiác 
eft doftuina D . T b o m . loco ciraco. 
15 Quarto, & úl t imo objicics: i n fenten-
tía probabili i , q u o d r e l á d o non diftingaicür 
íealicér á fao fundamento, VÍ g. Relatio íirni-
litudinis h ter dúo alba non diftínguitur reaií-
"tér ab albedine , taüs relatio non ininús iden-
tlficitür cuiti albedine, qüám grádus genericus 
cum fpecifíco; & ram'en poteft exíílere albedo 
in fubjeólo, quin ei pr^íiec eííeclám íormalifsi-
ftium relationis e^ cíefedü alterius albi : e rgó 
pariter. Confirmatur : quamvis in Divínis Pa-
ternitas , uc fubiiftens , &uc relano eft \ fie ea-
dem indiviíibilis entices, ut fubiiftens, folunt 
íft tbrma hypoftat íca, perfonamque divinam 
Cbnftitüit; ut relatio vero non eft forma hypo-
ftatica , fed per ícnam divinam conftiruram 
fupponit: ergo ex identitate non infertur gra-
tíam fub una rarione non poífe informare íub~ 
jeftum, quin eum inrbrmet fub alia. 
A d hocargum. refpond. fententiam 
^Ppoíitam eíle probablliorem propter noftrum 
ftinclamenr. feparatio enim réaKs, ut díxímusá 
eft íigniim diftme ionis realis. Ea tamen fup-
poíica conftat difparicas ex una.parte, qnod al-
bedo., & relatio quamvis ídentificencuí ínter 
fe , func forma: torales , & adícquars , immo 
primo diverfe , & pertinentes ad dívérfa pra:-
ciieamenta ; proindeque pr^ftant eíFe£us totáA 
les , & adxquatos, quorum unus non í u b o r d i -
"liatür ahe r i , néc ab eo dependet, fed difpara-
te fe habent. E t íic non mirum ^ quod identi-
tas non obftet j ut feparatim exiftant p r f áiéli 
cftcétus. í n noftro tamen cafu gradas *generi-
cus 5 & fpeciíigus func formf partíales , & ina-
dxquáré conftituences unam fpegiem , & eííen-
t i a m , & prop. eVeá grados genericus dependet 
ic exi l íercab fpegingo. Dc índe eft difparicas, 
quod albedo eít forma abfolüca , proindeque 
non dependet m fui exiftentia ab albedine alte-
rius jfecús tamen relado i cujus rotum eííe eft: 
ad aliad fe habere , & fie ejus endtate perma-
nente poteft eftedam propr ium 3 & fpeeiíícum 
non prxftare ex defeótu termini ín ordine, ad 
quem ípecifigacur. Éí in hoc fenfu in prcdi í la 
fentendahabecur, quod cune relatio permanec, 
quoad entitatem^ íecus vero,quoad denomina.^ 
tionera ex defe¿lu exrnníeci connotad. N o -
ftrum e rgó fondamentum procedit folúm de 
grada gencricó , & fpeciheo form^e ab ío lu t e , 
quaiis eft gracia, ü n d e ftciic argumencimi non 
probar albedinem poííe exiftere in ft)¡bje£c,oí 
quin ei preftec efí^ólum fpeeíhcuiii a lbed in í s , 
1 pariter néc in noí i ro cafu. 
17 A d confirm. refpond. quod íivé pa-
ternítas confeituac peribnam in divínis ^ uefu-
bí ikens e f t , five ut relatib , fempér efe veram, 
q u o d p r o p t é r identitatem , quam habet u t f u -
bfifcens eum fe íp fa , ut relado, fub una vír tua-
lítate non poteft pradrare eftedum Pacr i , quin 
t<. el t r íbuat e íkc lam fub alia virtualitatc: uc-
pote Patrem , quem ut forma hypoftatica per-
íonalítér c o n f i k a í t , refert infeparalirer ad F i -
i ium j nee poteft unum munús íine altero pras-
fcare. Nee enim inrendimus gradum geiieri-
C i m , Se fpeei/ficum praeftare euiídem formaíif* 
íimura erfeílum ; fed ucriufque cífeólum ^ ira 
ínter fe conneíd^ ut gradus genéricas non pbf-
íic fubjeólo prxltarc íuum eifcclum Formalem^ 
quin eídem prafcet fuuin eíFe'ílum formalem 
gradus fpeciíicus. 
RESOLUTIO I IL 
Necpeécatum , & gratia fimt fmhl defamo 
* pro aílquo m/ianti nedi íneodem\ 
Jubjeao* 
18 Onfalto pofc d u p l í c c m rcíolu-
tioneni pr£cedencem,hanc ter* 
tiamTtatuimus , ut inagis ín-
note ío i t abfurdiras Magiñr i Lo tea , qul fup-
ponendo gratiam , 8¿ peccatum habitúale 
cíferitiakríi haberc repugnantiam , nec in eo-
dem fubjed-o pro aliquo etiam inñanú atU 
huc de poirentia Dei abíoluta cornpati pofíc,di-
ípur, 4, de gratia, & difp. 2 2.art»j4 aííeveran* 
tér afllrmat peccatum aduale defado íimúl exl-
ífere cum grana pro aliquo inrunci , íuppoíirOj 
quod homo antea eííet jutlificatüSi Cujus op-
poíirum fundatur p r i m ó ex di¿"tis prima rcíol* 
& quidem ex pr imo fuiidam. N á m peccatunl 
hab i túa le , & gratia non poííunt eííe íiniul de-
famo in eodem fubjeí lo etiam pro único i n -
f lanti : ergo par i tér néc peccatum aecuale , & 
gratia* Probdc. eonfeq. quia eadeni eft oppo-
íiu'o privativa inter peccatum habitúale , & 
grana, ac ínter grat iam, & peccatum aéluale, 
némpé ratione e í í eduum. Ex fecundo fundam» 
N á m S Deus produceret qualitatem illam ef-
íentialitér repugnantcm cum pcegato habi túa-
lij i l la néc pro único inftanti eííet defa í lo com-
ponibilis cum peceato a á u a l i : e rgó par i tér 
gratia ; nám ut ib i probabimus a illa quaiitas 
eíícc cflentialiíér ipía gratia ; Ex te rno etiam 
í u n d a m . N á m peccatum compoí l tum cum gr a-
tia defacto pro único inftanti , etiam defafto 
componeretur cum habitu charitatis' \ u tpo t é 
hic non tepugnatjubi non fepugnat gratia^ com 
poí i to autem deíatSto habitu charitatis cum 
peccato , etiam cum il lo componeretur diie^ 
^ i o Dei fiíper omnia , quia ubi non repugnac 
hab í tus , non p o t e í l repugnare aftus* Unde 
fequítur fimúl , & pro eodem inñanti defadlo 
h e m í n e m poífe diligere Deum í & Deum odio , 
' habere. Ex quinto etiam fundamento : N á m 
pro iiio inftanti,in quo exiílit peccatum a g ú a -
le defaóto , non poreft Deus; fe oftendere pee-* 
catum h o m i n i : e r g ó néc pro ü lo inftanti po-
teft cum düigcre : e rgó nec confervare gra-
tiam* 
3 5? Secundó principalitér funcL noííra rc-
f o L N á n i ut pacer ex di¿Hsrefolut* prima:cum 
actus u ni cus fufíicit generare habitum , eadem 
repugnantia eft inter a í t um , & habitum op-
•poíitum , ac inter ipíos habitus j fakem indi -
r e d é j fed unicum peccatura mortalé ^¿lu^le \ 
^ i f i c a t í o q e 
fufneit generare habitum p*ccanunofunr t?* Ú 
.eadem oppoíicio eft fakem indircílé inter K ? ^ 
catum aóluale mortale , & grltiatn S i*-„ . r , , • - b a 1,1111 i ac mter 
gratiam^ & ipfum lubicupeccamihofiii-nj tune 
íic j fed incer gratiam, & habitum peccamino 
í u m ran'-a eft oppoí i t io , ut néc pro Unico u ¿ 
ftanti pofsinc d e í a d o componi in eodem fuL* 
jeólo í e rgó parkét» Minor hxc lubfumpta. ge 
coníéqs pacenc. Minor principaiis etiam eft cer-
ta. Major ve ró principaiis pra:terquamquód 
Vidctur ex terminís nota, probat.excmpio, ac-
tus feiendhei, c]ui5 quia unicüs íufficit generare 
habitum feientiae, candem prorsus oppoí i t io-
ncm habet cum habim opinativo , vel erróneo 
circa Idem obje¿ tum,ac habet ipfe habiiUs fei-
entifícus ündé íicüt habitus erroneus, vei opl-
nativus nequic pro eodem inftanti defafto cen-
jungi cum habitu feicntias, ira iiéc cum adu i i -
lius de eodem objedo, & idem eft de afíu íci-
eiitide cura habitu íidei jUt patet ex didis. Kinc 
noca difparitatcm de a í lu inremperantiae, quí 
compatibilis eft de fado cum habitu temperan-
ú x , quod ideo eft , quia non habet cum il lo 
candem oppoí i t ionem , ac habitus ipfe intcm-
perantise : u tpo té adus unicus intempenmeiac 
non fufíicit generare habitum,fcd iieceífaria eft 
ejus repeticio. Ec confirm. ex hoc , quod habi-
tus peccaminofus in eodem inftanti exiílir, quo 
peccatum aduale; néc enim acquirirur fuccef-
íivé § & pluribus ad ibus , íicüt habitus intern-
perantis: l i e rgó gratia in i i io inftanti defado 
non compatitur cum peccato habituali y néc 
poteri t defado cornpati cum peccato aduaii, 
alicer gratia fimúl exiílcrct in i i io inftanti , & 
non exifterec in i i i o , 
2 ó T e r t i ó fund. noftra rcfolut.retorqucn-
do ad h ó m i n e m fundament. prsedidi Áurho-
ris ; N á m üt peccatum expelíat gratiam j non 
eft neceíle gratiam ei coexiftere pro illo inftan-
t i , quo illam expe l í i t : i m m ó neceíle eft ei non 
coexiftere : ergóa Prob . anteced. Nám non 
eífe grati? , efe e í f e d u s , vel quaíi etiedus pec-
cati expeilentis ipfam ad eum ncccííario, íi-
vé cífeiuialitcr, íivé ex natura r e i , fivé deme-
rirorie confecutus i e rgó necefic eft , quod i n 
ipfo inftanti ^ quo peccatum expellit gratiam^ 
fit non eííe gratia:. Anteced. fupponitur , & 
confeqí probatur í N á m pro inftanti i quo 
caufa caufat fuura cffedum ad ipfam ncccííario 
confecutum ^ non poteft non eífedus ei coe-
xiftere i ergó verúra eft anteceda Antccedcns 
probatur : N á m hac ratione irí eodem inftan-
t i in quo exiftit illuminatio Solis , 
f t i t aer i lücidüs s & in eodem inftanti, ut 
quo exiftit produdio hominis5exiftit homo,- ac 
Undcm In eodem iní tant i , in quo lux cxpcl-
• 
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% renebras, tiorviuat tencbr?, zc pafttej- in eo-
i^fcáhtí, in quo unucn corpas cxpellit a i l 
Í- " ah eodeni loco, eft noa ciíe alreríus cor-
Hs in tilo loco, uslnde á p r i o h probat.idem 
l^cc. Hátia i t ó caüfa.in ¿¿cu primo pofsic pro 
I ¡cuo inftanci, imnio pro ráultb tépipbre exi-
íi^Ve fine üio éffe^ü^Vcús tameil in áffla fecün-
•¿o : utpotc hóc ip íó non pbccfc. exiftcre c'tia 
nro síicjtib ínftatiti iínc cuüuL;u'ü.te CÍTCÓLUSJCÍI 
m 
au-
iaiitái autem eitcctus pro nullo inftanti poceíl 
exiüer¿ íihe clfcdu i qü ippé eft eífedüs ipfe i n -
Ucú: íicüt ergo pcccauim non 'po íe l l pro.ali-
nuo inftanti cxpellere' 'grááam5qum el coexiñac 
cxoulíio ad íva g rá t i ¿ , parifér quin el coexiliat 
^xuiílíio'páfsiva, qusc eíl non t í íe gratif . 
V i ¿ t qukiem ifo'c fündanf. adminús evi-
ti'cntérco'nvinck de caufa formali,íeú qnac pr?-
"Ikceíítctiiiii in genere cauíáe formalis ; quiaut 
tapra diximuit cítecliis íórinalis forra» clt ipfá 
forma communicata i "proíndeque non poteft 
non exiftcre íiiiiúl in feodem inftatitl cum cáiifá^ 
qaamvis effcdus íit raediatus,íi fie eílenthdicér, 
vcl ex natura rei , five demeriepric cbnncxus 
ctim primarlo ; probabiiias autchi eft, ut patee 
tx didis, peccatuni expeliere gratiam in gene-
"ire caufe formaíis': e rgó non poteft pro áliquó 
inftanrí 'pra:cedere expuliloncm gray§ , vel ip-
'íum non eííe grariir. Dicbre cum pradicto Ma¿ 
vgift. privationcm g r a t i i , & ípíani gráriam pof-
íeíimul exiftcre, iieét non habiruaiitér, ád per-
.manencér, íed rrání'eunrér j c¿ termmis rerbea-
tnr:Nam eft diccre dúo conrradicloria, vel p r i -
vativé oppoíi ta póíTeeííé fimúl traníeunrér , . & 
pro brevi mórula '5 nempé piro único iníUuti , 
quodeíle falfum pateíic in ipíb peccano habi-
tuali , quod ñeque pro uiiico inftanti poteft ef-
íe íimúi cum graíía , t u i privativé bjppbnituri 
ur ipfc iatemr, 2c pari tér nec lux cum tenebris. 
Immó cuín ucpugnantla inter contradi í lor iaj 
vehprivative oppoftra ortum non habeac ex 
longitudine, vel brevítare temporis , quod eft 
eis omninb extrinfecum, íed ex ipfa oppoí i t id-
ne, quani haber.?: inter fe , íi poflent íimúi exi-
ftcre pro único inftanti,poííenc & fimüi exiftere 
|per longum tempusjundé pvkáiña. fólutio fuc-
cumbic difiicukati noftriÍündam,o> ( Si tándem 
dicas cumeódera3 quodpeccarum deftruitde-
jpieritoric gratiam jCujus privacio eft poena pte-
Pat|, peena aurcrh eft poltcrior ad demeritum, 
proindecjue i i i ¡lió ínitaiici, in quo exiitír deme-
titum , & peccatüm non poteft exiílere.privarib 
gtasb: in contra eft ; qiiod premiom m eodem 
muanri reali eft cúm mér i to | ut pacer in aug-
ITISÍKO gratiae} quodin eodem infuiati rcali eft 
cüíi1 Atibas inteiiíis chantatis: ergo paiccr . • 
Úkjiciuntufy &folvuntur Argumenta. 
22 G - . ^ i ? cbñtra'noftrari? .r^fo|ut« obj i -
\ 3 c"ies 1 • Pr iús eft homíi iém pecca-
i'e, qnam privati gratia : ergó p ró 
inftanti pechad non eft privatio gratiat, & c o n - -
.fequehter eft ipfa^gratiá. Confcq; videtur b q -
iia,^ & anteced. probatur'ex Concilio Tr ident . 
Téíf. (5, cap. 22 . ubi haber \ Deam juftos fuá 
gr.vdg, non deferere ^nij ifr ius deferatur oh eiü 
E r g ó priús eft hominem "deferere Dcum per 
peccatüm , quam quod ab ipfo dsferatur per 
abia ' t íonem'grati^ , confequenrer prius efe 
hominem pcccace , quam privari gratia. Cori-
firm. i . N á m Deus gratiani aufert inposnam 
peccad aclualis : privado e rgó grariae eft poe-
na peccati ádtual i s ; í ed , demeritum eft priús 
ipfa poena : e rgó . Explicatur: peccatum adua-
le hoc ipfo y quod denieritorie expcllit gratiam 
in íñf tanr i , in quo efe, mover D e u n í ut auferac 
gratiam : e rgó in co inftanti eft gratia. Prob . 
Confeq. N á m alicer moveret D e u m , ut aufer-
ret gratiam , qus non eft ] fed jám cííec abia-
ta. Et ex hoe ipfo cpníirmatür fecundo : pec-
catum pro ¡lio i n ü a n t i , in quo eft , expeliic 
gratiam \ íed non cxpellk gratiam , quse non 
eft : e rgó expeliic gratiam quas eft , & coníc-
quenter in i i lo eodem Iniiámi non poteft non 
eííe gratia. . ... ; > , 
. 2 j , ,;Ad, hoc argum. pateé ex nuper diclis 
i i i g í fundam. N á m íiaUquid probar eft cau-
fara pro aliquo ¡nltanti precederé exiftentiam 
efteí lus , üepote (?aufa,éft prior eífeclu.Dicimuj 
e rgó caufam elíe prlorem eífeclu , folúm pr io-
ritare natur§ , qu? eft ip íapr ior icas caufalica-
tis , fe,ú á quo \ íecús vero prioritatc aligujus 
. initantisjrcaiis , feú in quol Licéc enlrti íimúi iri 
éodem iní iand. reali acihüc cania exiüit in i l -
lo , ut caufa , & étteclus , üc efteclus ; proinde-
que efteclus exiíiic in i l lo inftanti , ut á caufa ^ 
%L cania , uc dans eílb crfedui ? & íic ' , & non 
^.litér íaivarur \ quod cauni fír prior eíFe¿l:u, 
quam vis fimulia. eodem inftanti reali exifeac 
cum i l l o , quo in fenfu i i i divinis Pater dicitur 
prior Filio : nempé prioritatc á quo , & or ig i -
n is , íecus ramen prioritate in quo , feú exlften-
tie, cum relativa iint íimúi natura. £c in creads 
docetur in phyíica , quod licéc Sol fueric priús 
natura luce , nunquam tamen fuic cum priva-
tione lucís,& paricér licéc materia ceeleftis prius 
natura fiiiííet forma cceiefti, u tpo t é caufa ma-
terialis illnis , nunquam tarnén revera fuit íinc 
i l l a , v e l c u m ejus privatione. H i n c a d argum. 
dicimus , quod in eodem inf tant i , in quo ho-
mo pecCa t ; á¿ fé r i tu ráDebper ablarlóíiem gra-
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t ías , fompér íamen eft vcmm , quod dcfcntur 
á Doo , quiá pccgac, in quo-expligarur pec-
^átüqa cífe prius pr iór l tá tc luturac-ipíaablat io-
ne gfaria?. 
24 A J 1. confírm. negamus demerlrum 
dsbcrc cífe priás paznz príor i 'a tc inítatids rea-
i h , uir á ñxmil dixiinus de premio. Ncg íequl-
t u r , q u o d í i pe^^atum mover Deum pro i l lo 
ia í lanc i , uc aufcrat: gradaml , grada in i l io ia-
ñanti eíl:, fed'poriiis o p p o í i H i m , <:um Deus in 
codcm inftanci , in quo m o ve tur , uc aiiíerac 
grariam , íiiípendac concur íba i confervativum 
gratis : alicer pro i i io iníbj-iti dillgercc l i omi -
nern, & cum odio haberet. N é c etiam ícqui-
tur , quod raoverct:Deum , ut auferret gra-
í t i o n c 
de iiifiatur cxcmplis:Nám bxc confe 
kerpro inftanti,quO formacadaveris 
rcna,non cít Forma equi : er^o pro. i 
non •cxpellirur Forma equi pt;r torma¡ 
ris.Éc pancér:pro iní tánd^iao óorpaj 
•4oco toraÜs&adffqaaco non eihin eo 
pus : ergo corpus ,pr¿eexiílc;i; 
aiíud ab eodem loco, icem: pro •iníl^aíj 
í ub i Un da. pañis <:en ve r dtur í u bílanr Isl 
<:orpus ChriFti , non el^ íubítancia páms •• 
•non -deíinic cíle per -talem -converücncni 
enim ,&:íin " 
hoc ideo 
no a ¡t 
e.c íu 
íltac 
conlcquenrig non valcnt s & 
, qiiia non c{íe formas.poteü dufÉct-
t é r con í ide ra r i : uno modo quatcaüs p^oeexht 
ex altera forma ingomponibiii cum prasccdciV 
tiam , qux jám ablata c í íe t , n á m licét revera t i m eodem fubjeólo : alio modo abíointe , Uu 
in illo inítanti fr: ablara grada , non tamen hf c 
áb la t io inteHigitur pro i l lo p r i o r i , quo intel l i -
gitur peccatum moveré Denm ad illam , fed 
IIXQ incelligirur ÍOILÍIB pro alio poRcriori^ licéc 
i n eodem iriftanti reali, 
25 Secundo objicies : Expeilens , & ex-
pnlfum non poí íunt non eííe i i m u l in fodem 
i n ñ a n d reali ¿fed grada & peccacum aóluale 
fe hábenc , uc expeilens , & expui íum : e rgó , 
M m o r , & coníeq . pacent; major vero videtur 
probad ex terminis : N á m expeilens in eo in -
Hanti , i n quo expelüc , non expellk quod non 
c í l , fed quod e í i : e rgó oporcet , quod expui-
í u m fe in eodem inftanti cum expellente.Con-
fequent. videtur bona ; nam quod non eñ pro 
aliquo inftanti ,vel non expellitur in i l lo inftan-
indepcndenter ab altera forma incomocnlbíH: 
& primo modo ipímii riion efie forme efe Fcr-
raam,exp£lli,per alceram formam ab eodemía -
bjeólo , •nám ideo non eíc forma prccexilccns 
i n i l l o íub.jedo , quia in-co noviter inirodiici-
turaiia forma •oppoíica , íeú repugiuns a m 
pr^cedenti. Q u á d o autem nó qife íorma? eft ia-
dependenter ab akera forma noviter ínrrodu-
c!:a , verum t f t , quod íllud non eííe ñon pro-
gedit esespuifione illiusfonnse , íed.v¿Ínoii 
expellitur , vel fupponitur expulfa per aliam 
caufam. Ec iiinc in Forma rcfpondecur negan-
do primumanteced. A d probar, difdnguo an-
teccd. non expellitur 5 quod non efe abioluréj 
& independenter ab ipfa forma expeliente, 
congedo , non expellitur , quod non efe pro-
t i , vei fupponitur expuiíum pro in f tan t i , vel Pter incompoíibil icatcm ipfius forma: expeílen-
temporc antecedenti: uc ergo expeilatur in i l lo ds , n e g ó . Ideo enim grada , & peccatum 
inftant i , oportet , quod in eo inftanti exiftar, comparantur , ut expeilens , & expulíun^ 
& confequenter íimúl gum expeliente. Coní i r - quia peccatum eft forma incomponibilis ciuu 
mat. ut una forma pofitiva expellac alceram ab grada in eodem í u b j e d o : e rgó peridem^elt 
eodem fubje¿lo , oportet uc una refíftat in t ro - peccatum expeliere.gratiam , ac peccattim efr 
du í l ion i alrerius, v , g. Frigiditas in t rodu í t ion i fe in fubjeílo cum ta l i incompofibilitate: ergo 
^aloris, ac una non poteft reíifterc in t rodud io- non eííe gracise p r o p t é r incompofibilitacein ik-
n i akerius , quin íimúl íint in eodem fubjedo, lins cum peccato, eft gratiam expdli per pee-
nám una forma non reíiílic inrroduél íoni alte- catum : non e r s ó bené iníertur , grada pro 
rius , quse in fubjetlo jám non eft , u t patet 
exemplo appoí i to : e rgó cum tam peccatum 
actúale , quam grada fint forma; pofitívse, pec-
catum non poteft expeliere gratiam , quin gra-
da exiftatfímul cum peccato faltém pro inftan-
t i , quo expellitur. 
i l lo inftanti non efe : e rgó non expellitur per 
peccatum. 
27 A d coníinmat. patet injftantk in do-
ávlniL hujus Magiftr i 2. 2. difp. 14» ubi aílenc 
acrum fídei3& vifionis claran D e i de eodem ob-
j e í t o opponi p n v a d v é , ita ü t néc in eodem m-
26 A d hoc argum.feú fophifma refpond. ftanti pofsint compad. Time inquiro: jfí-a:dii§ 
1 . etiam ex ¿ lá is retorquendo a r g u m . N á m i d , formse funt poíit-iv22,Vel e rgó una refiftic mtro-
quod pro aliquo mftanti eft, non expellitur pro d u í d o n i akerius , vel non ? Si primum ? Erg0 
i l lo inf tant i , nám quod pro aliquo inftanti ex- ex hac rcfifccntia non ínfertur gratiam , q&P*. 
pc l l i t u r , pro i l lo inftanti eft cxpulfüm , quod tuaie peccatum poífe fimúi exiftere In toucm 
autem pro aliquo inftanti eft e x p u i í u m , pro i l - fubjec^o adhúc pro aliquo inftanti. Si iccun-
l o inftanti non eft : e rgó quod pro aliquo i n - dum? E r g ó ex"quo gratia,& peccatuiji " n L ^ 
fíonti eft , non expellitur pro I l lo Áaftanti.Dcín- ni£ poíifivx, nequit igfcrri , quod grada tt i _ 
u b i t i m 
. . ^ d u a t c ú ergo facía evidenter 
" d ¿ r i ^ í á t á s ^ calor íunvoruiíE pmikHx op 
f L foium contrarié , & p r ó f rcrea frigiaitas 
re 
^ i t líltrot 
¿jjií pauiatini , 
s 
iudioni Ciilorls , unaqas akeram 
& íüGccfivé. & fe efe neceí-
fc; aúod pro áliqfiro tempbrc íc inmiíceant in 
¿ jg jeáp , i " ut ílibjeóhíra néc piené íit f r ig i -
¿árn , vel caütUim í qúa racione conrraria d i -
cuntur cómpari i n gradlbüs remiísis. ín ñoíiró 
nuneti ¿afu graár3c¡: flecara funt form^ pofít:-
v¿ oppoíivX nedüín ro!i:ranc,ied pm^ativeíal-
fem medíate , & íic gracia: expaü'ió per pecatü 
d t in iH^nea ,^ non íüée^fsiva.tih¡dé grada non 
rsíiuic míro'ductioni^pfccati , fed cum pecca-
nrn cíl %^áffl toraiieer grana abícidir á üibje-
(.^o, in qno eftpécTárum. Ve l íi mavis, didepj 
fytóé írigiditas reíiftk reíiiteñcia poí:i:iva , quia 
íolúm opponiuir contraríe , gracia vero rcíi-
ftic reiül:entíapnvaava,0uia opponitur privati-
irh , & proprereá ilia reiiiícnria paticor iaciru-
íir médium , racione cujuspoíliu 
pací 
graciam 
ita nc ínter caiorcm \ SÍ frigidiratem 
it íimúl com-
¡o gradibuS rsmiísis % icciis aateni inter 
& peccatum ; unde íequicur pecca-
tam , vei non e^pcilere g ra t i an i , vel tocalicer 
eam expeliere , éc íic non relinquicur locas ut 
póísk m eodeivi l i ib jcdó compáá eriam pro 
¿nicó inftanrí, li^ét oppoíicum propíe r oppo-
iitam rationeni concingac m iíigidiraie-, & cali-
dirace. 
28 Tanaem tam argnm. quam conrírma-
tioni poreÍ! rdpond . cuín D . T h o n i . hic q.28. 
árcic. 2 .Á¿p. pohir cnim árgtírti; vice verfa 
ad pvobandum , quod gracia non requiratur ad 
remifsionem cuipse Nam íi gracia rernovec 
culpam , aüt gracia , qux cíi 5 auc gracia , qux 
non eft, non aurcsTi gracia \ quas non eít , quia 
t]uod non eft r non facic aliquid ; íimilicér néc 
gracia , qa.r eít , quia ctml íit accidens , ejus 
cíle eft in eííe j cum 





i j i \ fed qu.z WB W t j 
hnm expeilft •culpam p 
tis , fic enim'opHsret \ 
extjitntm ad ehts expi 
in aerem e. 
Txpeliit cui 
yuod infor? 
n poceft. £c 
, quod gr^t'ia\ 
s 'íist&m erat ; non 
'odum caufa efflcien-
iod agsnt in culpam 
um , fii 




mem i fed 
uod culpa 
ds f% 
in fo ia reíped 
«ifmgbendd pricaunj 1 anceced. expellens „ & 
|xpmrum nonpoí lnn t non eííe í imúlin eodem 
*n^üd i cura n 0 k in genere C^UOE e í l iaen-
t i s , concedo , íi cxpellac folum in genere cauf-
formalis, negó . A d probacionem pariter cijj 
ftingud : Expellens in eo inrtanci, in que expei-
i i r , non expeilic, quod non eft , l i expellat ín 
genere cauí^ cffieiéritis , concedo fi in genere 
cauís íbrtniil^ íubdiftinguo : N o n expellitj 
quod non eft , néc erat , concedo , q ü o d non 
c í e , & crac, n e g ó . Itaque caufa eriieiens aglt 
femper in pnjeexülens , néc crtim non exiltens 
poceíl terminare adionem ^ quíE ex p rop r ió 
foríhali conceptn elt via ad fe. Hinc quia ignis 
i n genere cauíg efiieientis corrnmpic acremi 
aglt priás non in non eííe aeris, fed in ipfum 
aerem pr^exifténtem incroducendo in eo difpo-
fitiqnes ad introdudionem novx formx. Secús 
tarnen eft de expeliente in genere cau% forma-
lis , nám hxc non expeilic per actionem aliquáj 
fed informando fubjeclum, per hoc enim,quod 
informat fabjeólum ^ & ei ineft ^ deíinit eííe 
forma akera prsscedens ci oppoíica , quod eft 
cam expeliere , '& fic pot iús eft neceííe , q^uod 
pro inítanti , quO ineft fubjedo non fie akera 
íorma , licec fie neceííe \ quod antea eífet ,quo-
modo fanitas expeilic infirmitacem , ndn qux 
e!í In initanci, quo fankas iríéft fubjefto, nám 
fanitas eft ex iñcesrá caufa , & in iudiviíibill 
cohíi i í ic , proptereaque fecnm non compaci-
tnf infírmitacem aliquam ; fed quse fule prcece-
denter ad ipfám fahítatem. Ex quibus patet 
eciam ad exemplnm frigidkads , & caloris; 
nám hxc cxpülíio eft in genere caufx eíHcien^. 
tis , & paricér expuluo omniuni formarum».. 
quas puré opponuncur contrarié , quin inclu-
danc oppofitionem aliquam privativam. 
2p T á n d e m objicies prascipué adverfas 
fecundum fundamencum : habicus chariracisi 
& peccatum actúale fünc íimúl in eodem i n -
ftaiici: e rgó paricér peccatum atTCuale , & gra-
da. Cóníequenc. paree , quia habicus chat> 
taris non poce!\ eííe line gracia , cujus eft p ro-
priecas , & aqua radicalicer dimanat , ance-
ced probat. I n i l io infíanci , in quo homo 
peccat, po te f tp rox imé j & expedi¡:e diligere 
Deum ; fed ñon poteií fie proximé j & ex-
pedí ce diligere Dcum line habicu chariratis : 
e rgó in ilio iní tanti j in quo peccat ^ e í t i n e d 
habicus charkatis. Gonfeq. videcur bona, ¡ni-
nor ecíam pate t , nám juxta Thomiftas folus 
habicus charicatis eft, quipr^ftat iplum poííe 
proximuni , & fimplicirér cale ad diligendum 
Deum j qua racione diftinguitur á vircutibus 
acquiíitis ; néc per folum auxiliüm excrinfe-
euin poteft voluntas elicere aótum diieífho-
n i s D c i . , íicut néc intelleftus viíioncm bea-
tam. Major e rgó probatur : Nárnque in 
ü lo inltaiitjl i m quo homo peccat, eft Ü-
Pp 3 ber 
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ber tam líberíate contradítíonís , feu quo-
ad exercitilím , quarn HbGr.iite contrarie-
tacis , & quoad fpeciem : crgo nedúm in i l -
la iníUnti poteft non peccare , fed &diiigere 
Dcnm. Supponamus cnim peccare, quia omic-
ti t dilccti-Gnctr} D¿i inflante precepto. Expli-
catur risiárn homo ¡n hoc c:víu , quia libere 
qüoad exerciciufrí oaiittit aniorcn» Dei ,.pote-ft 
eum non om.ittere;:ergo quialibere quoad fpe-
cificationera oniitcic amoreraDci,poceil: Deum 
an>are : inimó non poteft non omltcere amo-
rem Dei inflante precepto , niíi in quantum 
potefl Denm amare.ídem argum. íit cum pec-
catodio habendo Dcum, utpoté tale odium H-
berum etiam eít quoad fpeciíicationem , tk íic 
poceíl exercere adutn contrarium , qui eft di-
ledio Deí , immó de omni pee cato mortal), 
per quod libere avertitur á Deo : utpoté in iilo 
iiíílanti poteíl ad Deum convertí, & non niíi 
per díleélionem Dei. 
50 Néc valer, quod ad hanc libertatem 
falvandam fufficit auxilium intriní'ecum íuper-
naturale intrinfecé in volúntate rcceptum,rea-
lirér condiítínólum á gratia , & cháncate , ut 
patee in primo achí diíeélionis Dei, quo homo 
le diíponit ad juíliheationem. Non , inquam, 
valet: túm qui a auxilium illud gerit vices ha-
bi.tu¿ charltads jocoque illius lubitituitur , & 
fie non repugnante illo auxilio pro ínílanti pec-
cati aóhialís , nec repugnarec -pro illo inflan ti 
iprehabitus charitatis : tum quiaadhúc illud 
auxilium eíl neceílario connexum cum gratia, 
& chantare, unde néc illud admittimus íimül 
cum peccaro aécuali pro aliquo inílanti reali:ac 
tándem , quia in probabiliori fententia adlus 
primus dileólionis Dei procedir ab ipfa graria, 
vei ut auxiliante, vel ut íaiKÍlificante, & non ab 
Auxilio aüquo ab ea reali' cr dillindo. 
j 1 Genuina ergó folutio eíl: , quod in illo 
Iftanti, in quo homo peccat, non eft proximé, 
de expediré potens diligere Deum ; quiauc ar-
gum. probar, hgc próxima,& expedita poten-
tia non eít unde proveniat, niíi ab habitu cha-
ritaris, qui tune non eft. Nec inde fequirur ho-
ininem libere non omicrere amorem , feú non 
libere odio habere Deum utraque libértate, 
nám ad hoc fufficit habirum charitatis prsecef-
íifsé tempore antecedenti, utpoté tune cum 
potentia próxima , & expedita ad amanduni 
Deum,voluntas fe libere determinavit ad omit-
tendum amorem, feú odio Deum profequen-
dum pro inftanti fcquenti. Et fie ita fe deter-
minavit, quod potuit tune libere fe determina-
re ad oppofitum pro illo inftanti, quod eft l i -
bere omltcere amorem , vel odio Deum habe-
re. Hinc adhúc impotentia, quam habte volú-
u i t i r í c a t í o n c 
tas ad araandum Deum pro Illo inrranti, in 
peccat, eft impotentia procedáis ex ipiíus U, 
bera determinacione , quia nempé ipfa libere 
pofulc impedimentum ad coafervationem h,>-
bitus charitatis , aiiter autem eftet fiDeusauf-
ferret ilium , feu fubftraheret concurílun 
confervativurn illius pro fuo libero arbi rio 
& íiiis culpa homkiis • time enim honiini 
non poííec imputari .ad culpara omiíslodiie-
dionis Dei. 
j 2 Sed dices : ut homo in illo inftanti \U 
bere omiccat diiecHonera Dei pracceptam, vel 
' odio habeác Deum , eít necefíe , quod in illo 
inftanti üt porenria libera próxima , éc expedi-
ta ad praídiclam omifsioriem , vel odium 5 at 
potencia libera próxima', &' expedita ad pr^di-
<ítam omifsionem , vel odium , non poteft non 
eííe potentia libera próxima , & expedita ad 
dileclíonem D e i : ergó vel in illo inftanti homo 
non libere omktit diledlíonem Dei pfeceptam, 
aúr libere Deum odio non habet vei inillo 
inftanci eft potentia próxima , & expedita ad 
dileótionem Dei. Pacet minor, utpoté potentia 
libera próxima, & expedita , ideo diciturta-
IÍS ,.qüia eft ad utrumlibec opppíitorum ; eft 
enim d? co.ncepm libertatis indiferencia ad 
utrumlibet. 
Pro hujus radicali intelligentía nota, 
quod potentia próxima , & expedita libera ad 
diledioncm , & odium D e i , non eft única, 8c 
fimplex , néc enim odium Dei procedit ab 
habitu charitaris, néc Dei diledio ab ipía vo-
lúntate fine illo. Conflatur ergb ex ipío habitu, 
charitatis, & ex volúntate fecundum fe , ira uc 
cum dicitur homo eft iiber .^d diligendum 
Deum , & odio eum habendura , hxQ libertas 
in ordine ad odium Dei fita íit in ipfa volúnta-
te fecundum fe , & in ordine ad dilectionem 
Dei in ipfo habitu charitatis eam inrriníc-
cé elevante ad elle fupcrnaturale. Unde pro-
ptereá homo efe iiber ad odio Deum habendú, 
quia in fuá voluntare habet poííe illum odio 
habere: & proptereá eft líber ad eum amádum, 
quia per habitum charitatis ei intufum potefe 
eum amare : cum ergb deeft habitus charitaris, 
manee quidem potentia libera per ordinem ad 
odium, fed non per ordinem ad amorem,quod 
eft mancrc potentiam liberam inada'quaté , & 
incomplete , non complete , & adaequare.Nec 
enim hxc libertas contrarietatis eft conftituen-
da, fícút libertas, qux eft in hominc ad cur-
rcre, & federe , feú ad peccandum , & p0^ 
peccandum ; nam hsec eft una , & fimpuca-
lima , nempé ipía voluntas íecundum fe, 
proinde aút non eft, aút eft completa , ^ aü?* 
quac^ j íecús vero in noilro cafu» a 
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propofitum tlidmus, quod homo m illo inílai 
^ , i t i quop¿cca t , feu odio habct Deum , vel 
^mkdt di leáioneni D e i pr^ceptam , liberé fe 
excrcec inadxquacé, ícilicct poccutia libera fuas 
voluncatis, noa tamen comple té , quatcnus po-
tentia libera coaleícit ex voluntare > & habitu 
charitatis, qui tune non efl:, nec poteíl círe.Hxc 
autem incompleta libertas voluncatis fufficit ad 
peccandum, cum in cjus manu fueric amicterc 
potencian! alteram incomplctam charitatis , v i 
cujas potuit diligere D í u r n , ^ noluic. 
j 4 H í n c informa ad replicam conceditur 
major, & negatur mi ñor . A d probar, conced. 
de potentia libera ad utrumlibec o p p o í k o r u m 
ordinis naturalis , uc potentia ad currere , & 
non curn re , vel federe, fecus vero cum unum 
percinec ad ordinem nacurale, 8¿ aliud ad ordi-
nem fupernaturalem, ut in noilro caíu. Tune 
cnim nidia eft potentia, q u « ab intrinfeco íit ad 
utrumlibec, quia iniplicac potencia , qog ab i n -
trinfeco fíe naturalis , & fupernaturalis. I n hoc 
crgo fenfu homo liberé peccat omitiendo amo-
rem D e i , vel odio eum habendo in i l lo inftan-
t i , non quia i n eo fie potencia completa ad 
amorem D e i , & odium , fed puré quia in eo 
eft potentia incompleta ad odium , & incom-
plctam ad amorem non habet ex proptia libera 
determinatione. 
3 5 0 2 ° ^ & ínílcs , quod dum homo eft 
jn gracia , & charitace, habee fímul pocenciam 
expeditam ad odium : crgo dum eft in peccato 
habet fimul potentiam ad diligendum Deum, 
negac. confeq. namque ad odio Dcum haben-
dum fufficit voluntas fecundum fe , qu^ r e d é 
camponitur cum grat ia , & charitate j ad d i l i -
gendum autem Deum ultra requiritur habitus 
charitatis , qui componibilis cum peccato non 
eft. Et nota ilíam propofitionem: Homo dum eft 
in gratia juel charitate Jjahet potentiam ad odio 
babendum Deum% deberé inteiligi in fenfu d i v i -
fio, non in fenfu compoí i to , i d eft , habet po-
tentiam ad odium fecundum fe,fed non ut con-
jungenduin cum gratia, & charitate, pariter ac 
loquimur de potentia expedita hominis ad dif-
íenfum ,dum eft prsdeterminatus ad c6fcnfum« 
Quantum ad pr«íens enim codem modo loqui 
debemus, cum cadem íit repugnancia ínter dif-
fenfum, & confeníum , ac inter pcccacum, Ss 
gtatiam. 
DüBIÜM I I . 
Utrum de potentia Del ahfotuta pofslt remitti 
peccatuw fine gratia'*. 
1 Rocedit fermo de peccato mor ta l^ 
JL de vcniali dicemus obicer in folut. 
argument. Etiam procedit de ho-
-mine elevato in íinem fupernaturalemjín tertia 
tamen refolut. ollendimus, quid fentiendum fie 
de peccato mortali in puris nacuralibus com-
mifto. Pariter procedit fermo de peccato mor-
tali perfonaii j dicemus tamen in íolur. argu-
ment. de peccato originali. Hoc dubium máx i -
me conducir ad inteD.igcntiam form3E,qua j u l l i -
f icamur; propecreaque non eft vanum de hoc 
difpucare, ait Mag. Soco, fed potius laudandos, 
qui in cjus folutione laborarunr,ait Prado. 
2 Quo in dublo fentenciae reducuntur ad 
tres: prima aflerit peccatum de potencia D e i 
abfoluta remit t i poííe per condonationcm cx-
trinfeeam D e i , quam aliqui vocant puré non 
imputativam peccati, aüj vero gratiofam,nem-
pé importantem gratiam extriníeeam , qux e í l 
Dei d i ledio . A l i j vero dicunc hanc condona-
tioncm non fufficcre , fed ultra requiri forma ni 
aliquam , feu gratiam intrlnfccam fupernatura-
lem, fed non habitualcm, ícd adualem; nempe 
diledionem Dei ex parte hominis. Al i j t ándem 
neceftario requirunt gratiam hibitualcm, itá uc 
fine infuíione illius inteiligi non pofsit remifsio 
peccati. Et loquimur de remiísionc peccati,quf 
eft veré , & rigorosé ralis , per quam neduns 
peccatum detegitur, utdicebant Harretici, con-
tra quos Conciiium Tridcntinum , verum 8¿ 
per quam peccatum tocaliter abraditur, & ex-
pe lü tu r .Quo in dubio funt tres difficukates,prí-
ma procedit de condonatione puré extrinfeca, 
fecunda de condonatione per gratiam intriníc-
cara habitualem: tertia de condonatione per 
gratiam habitualcm in ftatu pura: natura. Sic 
ergo. 
R E S O L Ü T I O I . 
De potentia Dei abfoluta non fot eft peceatum 
remitti per folam condónAtioncm extrinfe* 
tam3/ive puré non imputativam y fi^ 
ve gratiofem. 
E 
Se contra Scotum,Nomlnales,Sua« 
rez, Ripalda, Lugo , Ov iedo , & 
allos Jduitas. Eam tamen tenenc 
Valent ía , Vázquez , Montcfinos, Araujo, Pra-^ 
d o , i e r re 9 Gonce, 6c communicer T h o r a i ü s , 
Ec 
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Ec faniatur , qno aá prífnvn parcciii primo: par i ré . Atcamcn • ¡nlnteüíg'blle eft > q u o d l i ^ ' 
condonacio non ia.portet gratiam aliquam ^ 
p^rce Dv.-¡, nlonrum uivinaro á i leá ionem. 
5 .Secando fundaiur liaec pars : earenns in 
hoc modo dicendi Dcns pdfftc peccaium rc-
rfiiccere per Cóndonátióncm extrinlecam , ^ 
0cus ut remircat peccatum, tuííicic cadete juri 
fub; nempé exígend'i benorem fíbi ablatum per 
peccatumi at Détrs non poveü pra-dido juri ese-
dcrexrgo. Probar, minor: Deas non poteft ca:-
dere pra:dído j u r i , ruíi abdicando á fe fóéft 
Jlis; ac Dcus Uon poteft á te abdicare íüum jus: 
dípfnfc \ f t d éti&n importat \ quendam grafía _ e r g ó . Probar, minor : Deüs tirón poteft á íe ab-
éfffñum, ut[npradiciim efc ita etican Cr hoc, dlcare fuum jus , quin á fe abdicet fuum domí-
quodefl ü tum non imputare- peccatumhornint^ nium ; at Deus non p o t e l H íe abdicare fuum 
imporm oLuenaam effeBmh tn tpjo , cuipecca- : dominium : xi^o nec fuum jus. Minor), & ccii-
tum nnn mputatur. Quod enim-alicuj mn im- ícquentia paferíe , major Criam eft perfpicu'a 
patetur psteatum d Oso ¡ ex dfvma dtkttwr.e nam que Deus eft -Dómihus luí jutis: t r g ó dum 
namejus rem¡ís;o pcccáci includii eüentíahtcr 
ex parfe Dei patádoriern , q u a n c b í s pacatur, 
qa^ pacacío in Dci dilcdtione coníiliic , ut cx-
pr&fsé docet D . Thom. tile art. 2 .in có rp . <k ad 
2 . áuod ¿rae hujnfni'oüi: remiísio eulpse confi-
ftírin rcpucadonedivíiUjíVcundum illud Pfaltn. 
Be ¿tus v ' r , cui non ñfípütav'tt Domlnüs peéca-
Utm ; ícd inlulió gratis poair edañí a l ^ u i d in 
nobisr ergo fnfüíió grada; non reqniricur ad re-
mifsioiieni culpa'. Ec refpondet: Quvd Jkui d% 
le ¿i tu Dei non Jolim confiftit iñ-actu voíuntatis 
pftifédit. U b i arg üVacnr. eil ínndamcn! . cen-
trar i.t íenrenvia;, videlicct quod remiísio pecca-
ú coiv'i'ticin divina rcputat'ionc, ad quid e rgó 
eft nect-ííaria graria a'iqua etiam exrrinfeca , ut 
remi t r í tu t peccatum? Et re ípondcr D . Ihonv . 
quod hOc i^foin, "qiVod eít hotnini non imputa-
ri peccatumtVx divina d i ícdione procedic. 
4 Ec videtur notum ex ternunis , uc pacéE 
exemplo \ quo & ipfi ivtuntar ; íianiquc unum 
hominem alteri non imputare injüriam ñbi ta-
¿tmn eftei gratiam bem-ficium impenderé-, 
cum pollec ex jnftrtia fatisfadionem ab eo exi-
notí abdicar á fe fuum doíiii.nium , nec poteft a 
abdicare íüum ju'¿, 
6 Nec valet , quod Deus defamo ¿bdicac 
á fe pra-diftum'jus, cum peccacorem jufiiFjcac 
per gtadam , ñon inquam vaiet , namcue aliüd 
éft jns Dc i advcrfns peccaíore'm tx t i i ig f j i , Sr 
a l iudDeum á fe abdicare fuum jus, adhuc per-
manente non exdnálo j ^ t ó autem quod habtl: 
Deus-exigendi honorem ftbi táblátum per pec-
catum , excinguitur per g r a r i s i n p i T quatii 
peccator redoit Ocolk>nt>rtm tUbitum , & fie 
tune non diciiur D e ú m a fe abdicare prsdi-
g.:re. I m m ó condonado illa non gratioía non ftum jus , k d podiis extinguí. Sccus autem íí 
poteft alicer explicari niíi per hoc , quod Deus jus illud ceftaret abftiuc e^hibltione honoris 
hominem, qui peccavit, nec diligar, nec odiarj debatí ex parte petcaroriS V func enim cefía-
liinc Authores hujas íetltendas pradidam con- ret p u r é , quia Deus á fe abdicara illud jus; 
donacionem xonfticimnt i n h o c a d u ' : nolo trié utpotc non extinétum , quod eSe non poteOj 
prjfberc oftcníum , v^ l inhdc : nolo odio habe- íicuc nec á fe poteft abdicare dominium il-. 
re péceatorem , vel indignari contra iilum.Hare liÍJ#. 
au'tCTPi non eft remifsiva peccati, ícd e i potiusj, 
quam Deus potcÚ exh'berc ergá eum, qui non 
peccavic, quem necodir , nee necefsiutur d i -
íígere. Hinc D . T h o m . hic ad n febtt: Poicft 
'enim apud bomines contingére, quod unus bomb 
7 Conf í rma tu r : jus illud quod habet Derá 
iadveríus peccacorem, eít quadam perfecto di-» 
vina cum Deo ídent'íicaca , & ab ipfo infepa-
r a b i l i s : e r g ó non poteft Deus illud á fe abdi-
care. Dices non poiie illud- abdicare quantum 
iiíiquem aiium pee dil igat, ne. odht\ fed/iemn t á adualiratem , fecus t smeñ quantum ad de-
rfm.Ut% quod ei dimíttat cffeufamy boc mn pd* nomina t iónem, ut patet in iCíli libero. Sed coti* 
n fí contingerí ahfque fpeeidU benevokntia, tra , nam hace abdicátio r b ñ porell ficri abfqné 
Q.ÍÍB impugnado procedit etiam prrmií1o,quod ' aüqua intrinfecá mutatibne , v t l eX parre Dc i ; 
peccatum habitúale coníiítat in reatu ad pee'- vel ex parce peccaroris : quippé 'denominatítí 
nam , vel in í o l a o b l i g a d o n e íanstaciendipro 
peccato i&üúh p m c r i t o , vel in precato praetc-
í i fo non CQndo«ñro , v d quon caol ibir alio 
niod^', ¡amque índe folum infcríur pot íeá Deo 
condonari excrlnlcce abfque impr'císíohe a lku-
füS effeólus inri inicié inconiparibilis cum pec-
cato , nepote ficuri hoc modo peccatum puré 
depender ex Dco l^ocre determinanfe , vel ra-
illa eft intrinííica ; quod patet ih exemplo poíi-
to a¿lus übed D e i , & in condonanone homi? 
his ; at calis denominado dtfinere non poteit 
per intriníecam mutatibhem ex psrte D c i , E^ 
liquido coníUc: e rgó per intriníecam mutatjó-
Uem ex parte péceatoris, ¿^09 fit per fatisfaílio-
ocm, qua csdnguitur prydi í tun; jus. 
8 T e r t i ó hindatur hite p^rs ex quo , u 
^antc, pariter pute ex D ¿ o condonante p o u i i dlximus * talis condonado íolum poteü ft^^ 
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.¿¡ non impncet pecca torün jur iám ac í i cnon 
o'eít Deüsrftftictere p£ccacam:crg6. Probac. 
Üiinor: fi Dzüs lie remiccar peccatutn , pollec 
¿nec rccBÍÍsípaetnjpfeccatJ tiiecre : fi peccaveris, 
liofl me reptííabo cibi o & a f u m , vel non impu-
ta:-)¿co tibí injuriam , ac hoedicere repugnat 
pco : ergb. Míjoc pacet: namque, quod poceft' 
Pí i i s faceré poñ aliqnod cempus, poteft ab eo 
diei ante illud ccmptis , ÍICLIC piura , quas Deus 
¿ach: j^eVelávit, antéqtíatíi taccrec. M i n o r v c r ó 
probat»nam fi D.us ante commiftum peccatum 
.p0Üec diccre : fi peccaveris, non rne repugnabo 
tibí oífeníum, vei non imputabo t ib i injuriam, 
íéquicur quod cum homo commit té re t pecca-
tum , non peccarec ivac hoc contradidiongm 
imbolvit:. ergb. Sequeia próbac . Nam illa con-
dicionalis per poíi t íonem an^ecedentis fciiicet 
peccati, traníirec i n abfolucam: ergb dum pec-
carer, Deus non reputarecur ei oñeníús , nec ei 
imputaret injuriam ; fed per hanc non teputa-
tionem , vel non imputationcm deíinerec cíTe 
peccatum j u x u hanc fentcntiam: e r g ó iile ho-
mo dum peccaret,non peccareto 
p Ó j p a d fecundam parrem , quod n e m p é 
tice pofsit remitti peccatum per excriofecaen 
Dei condonationcm gratiofam, qux. ícilicct in-
clndit diledionenr Dei , fundatur pr imo ex D . 
Thom. loco citaco in corpore ad illa verba: D i -
hBio úiñem D d quantum éñ €X parte ^aiius 
divini eji ^ter^ia^ & ¿marntabllis; fed quantum 
e/i adeffeóíum qusm nobis imprimtt, q^ando-
que interrmnpítur^ prout fsiUeti ab ipfQ^quan-^ 
doque defídmm , quandoqúe íterum recupe-' 
ramus. Ex qui bus fie e í o r m o radonem : dile-
¿lio Del reroifsiva peccati non poteft non etiam 
divinitus nobis imprimere aliquem effedum 
incompatibilem cum peccato : e rgó íi lie p u r é 
extriníeca, non^ eft fufHciens nobis remictere 
peCcatum. Confeq. pacet, & anteced. prob. d ¡ -
IcSio renjifsivá peccati ex propno , & tormali 
concepta , Ucee íubjeíHve , & ex parre Dei fie 
eterna, & imtnutabiiis u tpo té idcntiíicata cum 
Deo, terminative tamen, feu eX parte noftri eft 
defedVibilis, feu mucabilis: crgo non poteft non 
etiam divinitus nobis imprimere aliquem cfte-
dum incompatibilem cum peccato. Confeq. 
patee, namque íi prsedidum eíícótüm nobis non 
imprimac, rclinqnitur dumcaxac di lc í l lo ipfa 
prouc fetenetex parte D e i , qua: prouc fie eft 
« te rna , S¿ immucabilis. Anteced. autem prob. 
namque pnsdi&a di ledio remifsiva peccati 
terminative, & ex parte noftri ^ quandoque i n -
^r rumpirur , quando fciiicet a Deo defícimus, 
^^'Undoque rccupcratur,cum fciliccc ad eum 
«oaverclmur, eumqusdil igimus: eft; ergb ter* 
minative, feu ex paite nonri dcfc<5,tíbilis,& m i l i 
tabiiis. 
i o Dices ef íedum pr^diólíP dílcílionís re-
miísiv^E peccati i n nobis atiento proprio illius 
formaii conceptu cíie puram jdenominationcm 
excr in í ícamex libera Deídi leót ionc provenicn-
t e m , haneque nos in te r rúmpete cum pecca-
mus,eaniqne recuperamus cum ei cbicem pec-
cati non ponimus. Licct defamo, & juxra legem 
aDeoftatutam práetcrillam denominationem 
;nobis imprimac efteólum intrinfecum gracia: 
tam habitualis , qr\ám acíualis. Sed contra eí t 
evidcnterjnamque denominatio extriníeca pro-
venicns ab aiiqua forma eft defediibilis ex de-
•fedibrlitate ipfius íormáEj á qua provenic v ideo 
enim elle viíum in lapide déf ic i t , quia delicie 
vifío ad eum cerminata , non tamen ¿ c o n t r a : 
ideo déficit vifio, quia déficit efie v í íum. Et ra-
t i o eíl clarajiam denominatio extriníeca elt i p -
fa forma á qua provenir, & licdeficere non po-
teft niíi ex defedu illius. Scquitur ergb ex pra:-
idi6la do(5iri(}a,quod dilevtÍo Dei remifsiva pec-i 
cati fie ratione f u i , feu Íubjc6tive , & ex parte 
Dei ch fcótibilis , fiquidem non eíTet in eoca í t i 
defedtíbilis ratione term¡ni ,vel eífeélus,qui efieC 
pura extriníeca denominatio. 
i r E t ádde effe doé l r inam geneí 'aiem 
Theologorum, quam pluries tradic D . T h o m . 
libcrcatem divinam non confilUre in indifte-
rentia divinae volanratis ,quantum eft ex parte 
ipfius, fed in indiferencia illius ex parte cjus,'idi 
quod dicitur. Qaod & docet expra i sé i .p .q .p . 
a r t . j . ad 4 . & ad 5. ut probct voluncatern D e i 
non elle imitabilem. Ec in í . ad Anibuidum 
diít. 4 5 . q . ú n i c a , are.r. exprafse habet , q u o d 
divina natura non eft matabdis, fed rerum m u -
tativa. Ec q , 2^.de veric. á r N | . pariter docet, 
quod divina voluntas íoíum íc habet ad oppo-
fita quantum ad effedus^uos poteft faceré, & 
non íacere. Qi iod tándem docee 1. contra gen-
tes, cap.82. unde procedit illa gravÜsimad.fH-
cukas de conflitucivo aótusliberi Dei , qui ex 
.una parre,quia iiber non poreft non e í íe in t r in -
íicé defeótibiiis , & ex alia quia divinas non p o -
teft non eífc intrinficé ncceíTarius. Unde co-
guntur pintes ex Authoribus Societatis con-
fticuerc aólum liberum Dei per denornínario-
nem proveñientem fimul a b ^ é t u Dei necella-
r io , & produél ionc creaturarum , vclcreaturis 
i p í i s , quia alicer non poíTunt falvarc deícifríbi-
litatcm ad libertatem divinam requiíi tam , licet 
facilius aliqui eum conftltuant per adfum nc-
ceífarium , u t Immucantem creaturas ¿d foré, 
vel non foré, feu de ftatu futuritionis ad ftatuql 
exiftentiae, qu¿e eo ipfo eft denominatio conno-
u c i v a , q u ^ deficerc poteft ex folo dcfcólu ex-
7 tria-
I 
Trinfcci cnnnotati. Of / inése rgo tcncr.tur aííe-
rcrc , quod praecifa intrínfica n.irarione cccatti. 
raruni , non poteft ex parce Dci inte l igi deíe-
d bilí CAS proprij a í íus liben-, ka uc a í tus líber 
D c i fie inrdnfecé, &: fubjeétive dtfcílibilis^ noli 
quoád entitatcni, fen avtualiratcfh, ín quo ícn-
íu procedirdo-drina D.Tho i í i . íed p a t é quoad 
terminacioricni, iive c!eíeótibilt"m f..b conce- tü 
cxpr^íló ccrái inat ionís , uc áliqui dreunt, ftve ex 
defctftu connotad, uc nes defencimus doblo 4. 
de volúntate Dci-, íive uc defcdtibileíi) virtuaii-
ter , ural i j aflerunc, & in bftiveVfutnáéfé&ibá-
lem puré perorefíncm ad crearuras , qu i a fd l i -
ecc íunt caftsjqüod fine ipfis ^oÍRitcíTc pcrkóia 
•boniciis D c i , vei quia ad ípías babee habitud!» 
nem non nccc í í adan i , ut locis cirstis decee D . 
Thóm' . 
12 A d reni e rgó dileéd'o libera Dciremif-" 
íiva peccad ihdefeóiibilis ex parte D c i , id eft', 
quoad a¿lualic¿cein non poteft non importare 
dcfe<5lib¡ii't^rem ex parte t e rn íh i i , fca'homiqis1, 
cui peccatum remictitur , quie dcfcóHbiiitflS in-
rclligibilis non eft, ti nuliius eftedus produóliva 
Üt$m tancum tn eo ponat dc-noTnjn;ídoncm ex-
trinfecam títlcítij u tpo té ha:c potáis defedibilis 
efíec per ordinem ad Dcum,quam vice vería . 
13 Q i í i doóldna non levircr connrmacur 
ex dílfcrenti^^quam tradic D.Thomdncer a m ó -
rem d i v í n u r a , & humanum i . p.q,2 0. 2rc.2.Et 
cum difterenda amoris d i v i n i , 6¿ 'humani in ve-
fliganda fie penes ucduíque conceptum pro-
prium , Si formaienrs, non eft dubltandum , D , 
Thon) . loqui de aniorc divino in bmni ftatu, in 
quo excrceri poteft. Igirur D . T h o m . inquiri t : 
utrum Deus omniaamet"? Ec rcípoudet omnia 
exiítenda a m a r e ^ ^ r » vmnfa exifienita m quan-
tum funiyhona fimtjtam ipfüm fjfe rei^qmdam 
honum efiAJnát infcrrjquod quia voluntas Dci 
eft caufa omnium rcrura f opúrisíy quod in tan-
tum habsat ajiquidejfó% in qumtmn eli volttum 
a Deo: cuilihet ergó exiftériti Deas vult aféquod 
hpnum y tmdí cum emn amare ^ nibil aliad Jit, 
quam ve lie bonum últeüi i msntjeftum eft, quod, 
vmnia^qua funt amat. Non- tamm eodem mod&t 
Jtcut nos \ quia énim voluntas mfira non e/i 
caufa bonitatis rerum y.fed ab ea movetur fícut 
ab objcáío , amor nofier, quo bonum aheri volü-
musjion eft caufa bonitatis iffius, fed e conver-
füy bonitas ejus provocat amonm , quo eivolu-
muí, & bonum coiifervariy quod habe t^ addt 
qzwd non habst,fed awor Dsi eft infundeñs, O1 
crcans bon'ttatem in rehusi 
14 Quibus In verbis notandum eft, quod 
tit Dcus aiiiec omnia recurric D.Thom.ad hoc¿ 
quod eft caufa omnium reruíij:quia cum ipfum 
k f i fie aiiquod boaumj& amare fie vcllc benam 
i í i e a t l o n c 
alicVáiConfeqnenrcr non poten Dcfís non e^.V 
re cn-inu.,qua2 caufat, vc l quibus vult i p f ^ 
eOe . íupponic c r g ó D . T h o m . quod c a r e n é 
amor divimis terminarur ad aliquid , in qmn-
tum in eo caufac aliquid bonum . alicer -.- i 
f ecur r i tade í ie ommum , quod nou poteft non 
cunare, uc omnia'amct ? Si ergó in noüro Caá 
remiísio pecc-íti eft puré excrinícea , r,ec in no-
•bis cauíac aiiqucd bonum : videtur realcm r--
miísioncm ron procfdere ex amorc , í tu $ ¿ 
¿lione D ú ¿• onde fequícur hanc fententianS 
coincidere cúm prima. Ec quia ilatlm íe offecí 
argumentum de amore hutnano\ qui terminad 
poteft pü r s excdníccéjquin boniratcm ajicu^r,! 
caufee¡neo, quod termiuacur3adfiruít differen-
tiam incer ipium s & amorcm dívinum , quod 
srnor humanus móvefur, feu aliieitur a bunira-
tc objedij vel vera» vel cxiííímata , propterea-
que iiiam praefupponír. E contra vei ó amor 
divinus á bonitacc objedd non movetur , & rlc 
cam non fupponitjícd caufat;ac (i dic:ere;t;ampi 
terminarur ad bonum 5 hoc enim eft objcélum 
iJIius: ergó ad bonum , quod prir íuppbni t , vei 
ad bonum, qDod 'cauíat; cum ergó amor divi-
nus non prxfupponat bonum in objeí to , alicer 
ex co moveretur, coníequenter debet terniina-
r i ad bonum , "quod ipfe caufat. Hinc amor dí-
viuus dicitur eíHcax , feu eftedibus, humanus 
Vcró.folumafte¿tibus,& nieficax", 
15 Ec fi dicas eíle fenteritrain probabiltm 
obje í tum modvum divina vpluntatis tile bo-
num prouc abílrahic á crcaro, & incrcato ; reí» 
pondeó oppo í i tum efíe probabilifus, de quo la-
te , de voínnta tc D c i dubio 2. Ádmlfía tanieí) 
hac fenreoda dicimus D.Thom.dcbcre intejligl 
adminus de primo amore , quo nempé incipic 
communicare bonum crcaturae; ad hoc cnim 
movetur Deus puré ex fuá divina b0nicace,nCG 
aliud tuíic ínícodic procer fuam bonitatenr aii/s 
á fe per fiitiUItudineni communlcarejhac autem 
commuuicata poten:Deus ab ea moved, ftn 
incl inad, uceam augeat, vei pe r í i cb tü que ad 
gradan) coafumatam , 'quo iníeníu n.críca oo-
ítra poíluncdici movece, & inelináté divinam 
voluntatem ad ilíorum rc t r ibudonem.ín uoOro 
autem cafa fermo procedíc de amorc remiísivo 
peccad , qui non poteft non cíle primús in or-
dine fupernatnrali,, . , , . 
1 6 Et quia dodlnna relata D .Thom. pro-
'cedicdcdiic¿done communi , qua Deus dihg'C 
omnia , qusé f t iní , plácec edám eam confirmare 
dodrina eiuídern 1 .:2.q. i i o. are. 10. ubi inqui-
ritrucrúm grada ponat aliquid in ánim^?Ec coa-
fcqutnter loqukur de d i le ídonc Dci fpceiaií, 
& íic babee iri corp. Quia enimbomm creatu^ 
provenit ex volúntate divinayid e/l^x amo j 
D u b i u m H . 
^aflf creaturd! bonum •, p ro j ímtm-
e^ i > \*uYñ in creatura. Yokmtas üufy'mfaúm 
* rw'-ur ex bono prdcxijimte m rebm \ O* 
de eft, ¿t®0^  tófcttty tjomr/iu non caujat toíalr-
t / r é i lonitatemjed^ffipponit ípfamx p a m 
' t u r quod'qaat/ílíbet Deldüedwnemjequiiur 
A MtMtím in creatura cAufatum. Et de in-
hanc í l i í c í í í onem dividit in commuaeííii ^ S¿ 
íaéciaW, q'-'i dicííut diiedio íimpiieiter * qua 
live fpcciaiísait in n ó d r o calu . -
i H Sed fartéjdicesrjüXía Thómiüas datuf irt 
peo amor ftriíle í umpeus ; iñc auccm cll aniOr 
cerminacus ad bonum ¡n coniniubii prouc prae-
feindit ab exiltcuris : crgD taiis amor non elt cf-
fedivus, íeu Ciiiíativus alicujus boai^aiittt hoc 
bonum non poíícc non elle exiüens j & ík ille 
5 tior eílec amor nOnboniin co i iu i inuni , íed 
boni (ingularis. Sed hocarguínenc . ptoponirur 
ánobis de voluiuate Dci dub. j . reíolurb j i ad 
probanduth Deum aíiisre creaturas poísibilcs, 
6 cílordine ¡ o . videatur ibu Pronunc lufricic 
advenere % quod bormm ift communi, quod eft 
objeílúni volurttat s, non prxícindit ab exiñttv» 
tia, uepocé bonum d t aíiqaid in quantntn eít i n 
áéxü, quod late extendinms í-cfoiütione cicata; 
prxícindit t imen ab exiftentia de pr^íenti , vel 
de Futuro , quod eA prsicindere á pr3eíentia¿ 
íqúim terminac gaudiüm , & ab abíenda ^ quam 
terminac deíiderium : & amor ad eum lie in 
communi terminatus dicitur amor iiridlc í u m -
ptÚSi 
i 8 Dices eciam probabilend eíTe fenteti-
tumadhuc ínter Thomiftas , quod Deus amaÉ 
Creaturas poísibiíes, fed talis amor non eíl eite-
¿IÍVÜS , ftü caufativus alicujus bonitatis, alite" 
casextraherec áb ftaru poísibiiitads ad ítacum 
exiílentigtergó. Sed r^ípondetur eandem pror-
fusdifficükacem eííe ibi a tque ín p r s ícn t i . Ncc 
alia ratione convincimür ad aflerendum Deum 
non amare creaturas po ís ib iks » niu quia Deo 
íepugnatamor fimplícis compiacenciíE j ide i r i 
íjui eflfeóÜvus non fie» ü n d e pracdldia ícnecntia 
admitti non poteft. SI tamch acímirtatur 4 í o -
lum poteit rcfponderi, quod Ule amor , u: d i -
cunt, ert íbluii) (implex complacentiai pr^^nde-» 
t^c puré In cfficaX,^ proptsreá tlon eíl gífcAii 
vus, fed aff.'dívus. Nos autem cum D¿ Thom* 
loquicnurde a more divino efficaci, qui eo i p ío 
tft effeéfc.iTusí & ralis eft amor, quo Deus nobis 
íemittic peccatum,ut dé fe pater, 
. . Secundo hmdatur noftra reíolür. quo-
nanc pattem , & fimul rctorquetur exem-
P u«i j quo í c t ^ t o r e s hojas fenteiuk ucuntur 
sdverfus nos. ExcnnpÍLim eíl : qtíod nnus homo 
poteft alíeri remittere í n j u m m ei ab eo irroga-
tam pet puram extrínfecam condonstioncm* 
quin in cocauíet bonum aliquod ei hunníceé 
impirtíTuin j v¡ cujus remittarur ofFenía:ergó \:2,~ 
nter Deus. Et a rgumentór fie i licet homo ¿?x-
aive , 8¿ quantum eít eJi fuá volúntate remitrat 
akeri injuriam fibijaaam h re tamen vera il lam 
cffeaive non remíceit s nec expcllit sb animo 
ofi^ndentis: e rgó exexemplo íolum poteft con-
vinci, quod Deus per condoiiatlonem extrmfe-
cam poísit rcmit tére injuriam íibi illatam ab 
hominc cfFedive ^ & quantum eft ek fuá volum-
tare, fecus tamen e í fed ive , píroutiñ re. Confe-
quent. patct rtando exemplo." Antcctdens au-
tem probar, experiencia: natmque ñaftte i l lo af-
fc£luj feu volúntate in otfeníos ib t ofFendcntem 
retínete odium , & pet íevetare \ú ^olícnfa > vel 
injuria ci condonara : er§6 call« injur ia , vc lc f -
Fenfa revera per condonationcm iljatti DíFeníi 
non remittltur , nec eXpeliitür» Nec poteit hu-
jusallaratio aísígliari s prater quod voluntas" 
hominis oífeníi non rcmitnc ofteníam alteri 
caufandó in eo aliquod bonum intriníecé i n -
tompatibiie cüm ea, & lie ftare poteit 3 & con-
jungiinoíFendente fímul cum condonationc tx 
parte oftenfii Si ¡gicur Deus pariter nobis re-
mitrerct ofFenfam per puram extriníecam con-
donatiouem, quin caüíaret , vel impnmerer no-
bis bonum aliquod intriníecum incompatibile 
cura ca^  liceCaffcctive> & ex parte fuá? voiunta-
tis nobis remitterer oíFcnfam ^ íceus tamen re-
vera, & cffcüive, íed potiüs p o í k t homo íimul 
cum illa condonatione perfeverare in offcnfa,5¿ 
retiñere odiura adVeríusipíbm Deum cosido-
nancemi 
20 Et hinc ápparet ^ quam frivolürn fie 
Fundamentum contraria: íententíar. CeníenE 
cnim, per ídem eíle Deum íemít tere pcccatums 
ac á nobis tcllcre obiigationem fatisfaciendi 
pro i i l o , quam poteíl tolícrc per íoiam extrin-
íecam condonationem , ut patet In hominiblis» 
Apparet, inquam j nainqiie dato qued bemo 
o fié n fui per lolam cxtr ihí \cam condonationcm 
poísit ab alteto tullere obligafioncm íatisfa-
ciendi pro offenfa ei illara,non tamen potcí) pe? 
folam condonationem extriníecam rivera ab 
i l lo expeliere ipfam offenfam , ex qua ortUm 
habet pracdidla obligatío: e rgó d i t o quod Deus 
per folam extt iníecsm condonationf m pr;ltct á 
nobis tollerc obligationcm íatisfaciendi pío 
peccato s fecus tamen expeliere ipíum pecca-
tum» I m m ó remifsio poenje pcnd<:t ex remiísio-
ne culpa:; quandiu enim manee culpa , manes 
dtbi tum pcense : ergó fi per folam condpnatio-
ocm extriníecam non poicíl remkí i culpa , nec 
o o 
porerlc rcmitri focia. P r íus ergo ocbent pro-
b.irc fcóUtorcs ícnteutlae oppoíirae pcccatum, 
qüoiá cuipafn puííe ren)i'fti p e r í o h í u condo-
n^tioiicm cxcrmfccany, quatti polic per eam re-
m\:ñ c ioad rcafuro » vci dcbicuuí poeaa? j fcu 
obi jg .KÍoaem Érfsíacicndi pf<? üla. 
'0 Ec quiden-, qmd poísit rcmitclpecca-
tuai qaoad debítuit i pcsaae'pcr (oliva condo-
n a d r n i a n cxcriaí'c:c,ini, ad íumnium tener de 
dchko extrlnfeco p-<sp^ • ortO'cx divina ordina-
t íone , quo iri í t n í u drctsur Diun? puniré cicra 
éond tgnúm; iicnt eniin hoc dcbicum orcum í o -
l'p-n hab.c ex Dco decerncnre, vel taxaoce, -pa-
rirér per íolam yitr iníepam Dei .ordinarionení 
cxcuti poteí i . ÍSÍon tamen tener dc debíco i n -
' t r i n í e c o - / b r t o nembé ex ¡ p í o peecato-, quatc-
hüs*dét eutr. homo voionrarie reccísic á DeOj 
quo ia feníu dfcknt l iorninem 'per pcccatum• 
m< téñ pceriam iurfinit up ; hoc enim. dcbicum 
lio \ poteft toHi Hili remit ía tur peccacum quoad 
culpam., ha ut remiíVio- pdenae coníeqüenter íc 
babear ad rernils 'onem ctt lp», & non é contra* 
H^nc íeiiíper cít n s ^ a n d a í n p.eecatnm h&biruale 
cotiílitcre in reatü ad pcBn^ai, vel in obligatio-
ne lacisfaciendi, vel in non cot7donatjone iliiuSj 
íVd c o n í i í a i in enfunde ormo) habet ille rear^Sj 
ve! obiig'Kfo , quod eit ¡pía dtordinark) volun-
ta tis , quacciuisa O t o reccí'su ic -convertendo 
$6 bonum conimuubile , ur ad ültiauini rinenr. 
I3t7n) ergo h^c deordinat ío pe r í eve ra r , iTiani t 
eciair, dcbi íum incriníecum póeiías. N . c poreft 
nftélHgi pcccacurn ab intr iní teo condonatumj 
quidquid de debiro kh tuñnUCa contingar. 
3>arer aucem hanc dt ordinationem voluntaos 
tolli non poíle , ni í i per reordinationem cjuí-
áét t i , q n i neCeflátió importar bonum aliquod 
fetrfí'ifítÍTt^ v i enjus volunras avería á Deo ad 
DCUÍTÍ couvertirur, eique conjungirur j qux cft 
gracia incuníeca, quidquid fu de a€hiaÍ!,vel ha-
bitualii 
22 Er quidett) íecaricas noOrsc fenrenriíB 
in eo dat , qnod in l íü l ló á D . T h o m . doéir i -
na recedimus ; fie,enim haber i n ^ d i í t , ]6\ 
qn^it . 3 . arr. 1. ad 14 Peccaium qmdlibet po-
te f l ¿imitii j aut r tmi t t i quoad dúo , "fciiket 
quantum a A ¡$dpMk¡9\ 0* quantum ad reatumi 
non tamen pote/i éfjt /eemida remijsio fine prt-
'ma : quid qt¿aná.m manst culpa , manet ¿te&ii 
tump'Zñid, Culpa miem in deordinatrone vo-
ímtat is conjifiit.linde non poteft culpa remhtii 
nifí reordinetzr voluntas j quoáejjs non pote/i 
quandiU ifhíp/k /deord'naíío manet, alias dúo 
oppofita ejjc'ui; ¡tmid w a , Hae'G ü i v u s l ' h o -
21 Et noteter pro majori cerdrudine con-
tra Scocuni j , JNoiriiUrti&s , buarez, cu run i í e -
quaces, quodfi P ^ t o m h a b l f u a í e fof r^ to; 
fi!b.t ¡n r p t u ad poenam , utporé z € ^ t • 
traníivir, lequitur in Sacramento baptifi jara 
abíoiat íone. Saccrdotis íolum to^l» v ' i " ' ' " 
i-«, .1 , ' ^ remita 
pniedietum reatimi 3 qúas prqpofitlb cit tóiñ 
ta á P í o V , & Gregorio X I I L Contra Miel -
k m Bajum , U eft ¿rdine 53. hujus ¡énoíh • 
peccato dmjunt, aclm , 0- reatus \ tranTernte 
autem' actu% nih'U re manet nifí reatus ^  fra* 0u: 
gatio ad poenam : ünde in Sacramento kipt t&h 
aut Sacerdotis abfolutione proprie reatus'rjec'' 1 
tidumtaxat tohhur , 0 - miniíiey 'mm Sñcerdo'-
tis foium iiberat dreatu, Quss propoí idd lo 
h im póílet habere íundaiuenEum in pr^didla 
fenrencia, uepoté aperté faccntnr poír-pecca-
tum aótuale traníaólurn níhii rnárierc hiii ¿ t u m 
ipíius ,(proindequc nfhii mancre rcmitcenduni 
pra:ter ipíuní . 
24 Ter t io fündí tur noRra refoiur. quoad 
ípfam partcm, ex quo non eft afsignabile obje^ 
¿tum bujus exrriníeca: condonationis. Nunc 
prarcipue m.Uir^mü,s concra Patrts Jeíi-Jras. Ec 
dífriculcas confurgit, ex quo peccarum babitua-
le conílicuunc non. in aÜquoiatririfecOjfíve po-
f idvoi íive pnvativo,fedin ípío peccato aéc'ua-
íi p re té r i to non condonaro, íeu nioraliccr per-
feverance in ipfa non condonarione Dei, Ec 
propterea aííeveranr per íolam Dei condona-
tionem Une aliqua forma intrinfec-a poííe 
peccarum habiruaie r emi t t i , u tpo té eoiplodc-
íiiiir eñe Cotidonatio 5 in qua n-oraliterperfe-
verabat peccatnm adbale; Hinc erg'ó iníur-
g't diffícuítás: objedura talis condonarionis 
non eíi aís ígnabile: ergo pradida condonatió 
eít chimm'ca. Confe^. patee, & anteced.pro-
bar, ob^cétum talis condonarionis in primiá 
non eft peccatiím aéluale príEteritum íecun-
dum le , uí ipíi facentur, narn qupd jam non 
ell: j remirti non p o t d i j tice eft peccanmi 
aí tuale prarcritum , uc non cóndonatuin , qua 
ra t ionemoraí iccr perfeverat, alias nbneu re-
cenícre aliud objeélum pr^diétse condonano-
nis : c r e ó non eit a í s i snabik objc¿>um rahá 
condón uioms. Minor patet , namque ooje-
¿ ium príediíta: condoná ' ionis non poreft elle 
aliud práficr id 4quod condonacur, vel remítn-
t u r ; íed nonreii i i t t i tur aliud f^tírrer peccacum¿ 
^ hoc non potefí elle aliud pra;ter peccatum 
a¿lualc p r a t n i t u m , vel fecundiim fe i vei uc 
non cordorr.tum , qna ratione tíricitur peces-
tun> habitúale: ergo. Coníequenr . eíiam potete 
Major e rgó probar. &' quoad primam partcm 
í u p p o n i t u r , ur d i x i , quoad íecundam fie pro-
bar, nam peccatuín aauale prateritum, ur non 
condonarum^on aliud addirad k i ^ ^ ^ 
A m k príc-ur c^rsatiá e ó n d o n a d o m ^ e d carera 
tía concbn:itror^s c^n^rt;'5i'11^ non porcfíiergci. 
Pfob.min. i . a rcncu códoniitíor.ís cíl carcntia 
ipiu:s acius divinar voloucaus , quo Dcus con-
¿orj.1: (ed ¿••-^ 'S d ív ía* voiuntatis j q-nó -Dcus' 
col).Jonac, uoa coacionat fui carcntiain , ut ex 
rcravnis parct: <.rgo. bVcundum : naiu •carencia 
cóndonaíron/s ira t i l D¿o libera , uc ab ed 
ranciun dcp.cndcar, íicuc & condonació ¡pía, l i -
bere caí i) 'O-zr.s condóji i t j vc:i noa cóndonarj 
fed ÍJéu'2 ü6t) condonac idj^uoi i ab eo cancura 
depended ci'go. 1 crao : idern eii obje í luni , 
quod cbndo.aam;, ac quq'á antea non íuir cmi-
donacun), fed o b j f & u n v qnod aneca non Bi t 
coridc>natu/n, non c-íí peccacum , uc non con-
doancum., aljas ipía'rriet non cónüonat io cíleC 
óhjctlüin hn ipUus: crgo* 
25 Ac cindvíu chaficatié srat íá iri cjuíro': 
íjuod eít raic objechuj)? DÍc</s cum aliquibus 
rcccntiori.busap'ud Pacres L i igo i & Oviedo, 
cóndonaüon--'ín iilam rcípícer t tanquam obj'e-
fítutu peccamm pr^teiicum ^  quod Deus vult 
nenotniñee J^in horniaem pcccacorem. Sed 
jceíum ioquiroicúm peccacum pr^ceritüjn non 
poísic (ecundum ícdcnoín inare hominem péc-
tacorcm,nanK]uc quod jam npn elí, non deno-
inin'af,qiiid eíVÍli-ud,quodDeus non vaic deno-
minare homínt-iii pcccacorem? Plañe dices eíle 
peccacum, }Kf ctrí tum quatcnus morallcer per-
leveraaSvTuiic íi'c, ergo Dcus co.adonacioné 
Tua vuk peccacum p r s t í riciirn non iecundum 
íe, fed uc moraliter perfeverans, non dentí-
minare homnieni pcccarorcm j at peccacum 
p m e m u m , ü t moralícer perfeverans, cíl peca-
tum praecerirum , uc non eondonacum : ergo 
Deus per íuani condonacídneni vuít rie pecca-
Sum preceritüm u t n o n eondonacum denomí -
nccliotnioem pcccacorcnijíed hgc cí\ divinani 
condonatioucm habere pro objeclo ipam ca-
reiuum eoauonacionis \quod implicareNcon-
ñac ex probationibus addu¿lÍS inconcrarium; 
ergo. 
2(5 Dices cü'rii alíjsi qúoci hi peccatd há-
bjcuaü dúo reperiuntur, iciiiccc aCtio prarceri-
ta, & carencia condonationis: condonacio crgd 
cxcrbícca Oej ateingít aftioncai prástedeam, 
iic obj-cCfum UilpÍ!ceaciíE,-& carenifam condd-
patldni^iic db jcaa imdearyendui feú per ilíaiti 
formdiccr d.;ikü.íi:;)í!u Sed concra elbuamque 
a%Q p m e rica (ecundurn fe. non cíl objeótuíri 
diípücetíci^, quod emrn non eft, Uec diípiicec: 
ergo íi de priidcnci diípiicec, eíl ,uc ftác íub ca-
J^tia condonacionis, quai proccrea uc íic d i -
C'fürueccaciun habitúale, íed uc (tac íub c m á * 
^condonacionis , cil objedum uc deltrucn-
m'w: ergo nou aliad aísignucar objectum ex-
(lpecaf.lj.j-i caJdO'Urionis procer careatiam 
'BMÚS cotulon adonis. 
M Cam/coi 
¿7 Dices" ctsñt alij*;, éo^ddñát íonem D c í 
'éxcíiníccsnT rcfpiccrc- canquanf cbje€lam ca-
tentiám díEtraci idtm ex mdii'vo íqrníxlí ü c -
ilruendi hoc conjuruflum : Acíh prateriia.^ & 
car'enthi rüvidon¿xtronh , qoia in hoc peccatunv 
tdritiÜitj'rra uc íi tale con iunüum non eflet,not.T 
daretar calis aclus de íkuens íuam carsntiami 
Sed contra c í l , ilain cum (XiCin-.t.Aílh ür*-
Úrttíi) non djcuac atíj'dncm pr^t'erkinj'fecun-
dum íe , uc iuppoáuüc : ergó di cune adionem 
jprx;encan>, ut í h t lub alia parce cdn juná i j 
íciiiccc fub carcn:ia condonacionis : ergo t á n -
dem álsignat pro objcéto peccattviT) p r e t e r í -
iürti úc iíac íub cárenciá íu.s condonacionis^ 
ídem enim eít peccacufñ, uc deitruendum , ac 
j3eccatumav: rcmicc'cndUffii 
2 í Dices cüm aiijs: dupliceiii eííc condo-
fiatlonsmi aliáni paísivao.), & aliarn a^ivam; 
paíslvam appelláíit carenciam dilplicenr^se cir-
ca • peccacum , & a í t iyam a í tum pofi t ivuni . 
imperanccai' hán'e CarenmiiD , qnd Dcus vuic 
Jam non diípücere de pcccaco. Sed cOnrra cíü 
üam Wkc non düpiiccnda í>on eÜ cirea pecca-
tu.m aduale fécuíidiim fe , tupoce jam prarte-
riciim 5 íed ñt moralirer períevexans in noti 
tídnUoaacidne iiUijs-.efgO eii cattnqa difpljcen-
tiae <íirca peccacum , uc non eondonacum, 
coirtíequenter circa iljud iub carencia ..condo-
lí arionis , undecandem iufertur, D c u m i l l o a-
¿t.', ic-n condónat ione aóliyaiyeile jam hon dt-
Iplicere de non condoiK.t one peccacK 
2$- Dices cum ;Jijs:di.ípliccntiam non e fó 
de pcccaco liabicuali., íed cancum de aéiione 
practericá pjs íc iudeí ídd ab iiiius duraí ione: íed 
hic modus dicendi deíUuic í imdamencum 
liujus fcntentlaí, namque íi peccacum eaeriis 
temuti poteít per fdlám cóndonavioncm ex-
trinfe'caíli; quacemís durar ,!<: ? permanec mo-
ralícer duntaxac in iiiius non conddüádoaere r -
gb pNíe indendd áb iílíüs no.n candonacionc 
non eít nnde per íoUril excriafceam condona-
tionctb poísic remicci. immo peccacum noti 
poteíl d¡fpliecre,dufn úto. phyficc , nec m w a -
iicer s i l , ¿fe pr^dl ia non coadonat ióue non eíl 
áliquid in h-ic fencencia, vicujuspoCsk perma-
herc mdr'aíiceri Ac tándem íi peccacuni prartc-
ricúní e í tobjedíum diipl icenti ír , quiá prastcrl-
tum , cum íemel prgtericum non pollec noti 
prseteriiie , plañe iuíercnr non poíle diíplicere 
Deo, & conícqueñeet nec pcíie e:Üe objci tui i i 
tOí idbnat ioni^ 
j o Dices jarli cbm Patre Lugo: condú-
natioaení Forfnalcm elle aí tmn quendam, c|tip 
Deusdicic: ve lkm q^.ancu.in cír ex UÍC, uc pee-
catmn pra'tcritum non íumecrec hunc ad 
fund ?ndum odinm rationabile rpeccatorís; q u é 
atfidium dicic eííc abiolucum ex parce aótus, S¿ 
Q ¿ i con-
comHncnntrrr ex pa»*te bhy. u i , & panrcr cfic 
cíficaccm in raticrvc cáüí^ ; ex yl í r ih) iiiius cf-
Hc¿ci;er tíDirituT pccrati n .j&i nt r <.l};cauíri in 
ratione objedi , quia nbn pote {i h t i re, re pec-
catum p.r^teriti.'n» exie i en fit ^iFíici'ebS ajti 
fucdapiiun; rui.c r í t iom biic otiii-n.. D c i , r.¿iii 
ileet poísibile f ie , u i roí» íi n l u Ülrd , coiv 
jungatur cuni cordonaf íonc , ÍJt.u$ suicni i i iud 
non rdpicíc , iu conjuí ^bí i t cum ccndoní i i io-
ne, í t d tanti-n: feciirduín íe» 
11 Ha:c iivplic^nffeinic Pater í.ugo-. Et íh 
prirrlis.íjne fyníbaiirnto appellat ccn4oualti'o-
iiem tc r i ra l í bHl i» ' ^ ¿^feni , qvt> ^u^ juh^ef t 
ex í euDt í i s v t l lc t pf cCütiiiD pj^vcrriri ^ nen 
fufricerc nwnc fundare Qdhuni raúonftbíle pec-
caroris. Qnis énim hunc ?/au'm ^ p í D a t / c a n d o -
narjQiKn; p^ccati? Líltqiif á paite Del ciüca-
ce ad t,o.U|qciuií) p t tcaui , Ü.cí-Vélc^ue pjet t i i ip 
tolii? Curn fcbjcéium hujus ajfíus fa pecc; tu.ni 
pu ré ut infficiens íundMc nube 'cdluivi Dei/aec 
D t u s poisit ex v i illlus ijCius facete , uc. fale o-
dium non iundet. In.-tr-o sóáii D w m non r*c-
ípicere i i lo a<5ln jieccatum , ut ccnjuij^u.bl 
cum condonaxióne ícd. foioni f teurdum íe , 
qua raiione iirpiioat liií'f clen&non efíe a4 fm~y 
üaudurn prádíóUmi o d i ^ . Sí cnin? c-bjedliim 
taí ls adlus eft peccatum ÍO1I?ÍB, ut íufficienís 
ftindarc o d l u m D c i , hec v i ilüus aóius poteft 
Deus faceré ne tale c d i r i i i íuhdcr, nifi cenjun-
ga tú r cUitft e t índenadone , qu^medo per i l i t r n 
aé tum pr^ íc inde rdo á condbnationt t'ff.faci-
ter tollirur peccatL 'm, i taut a¿ttís ille ílt & ve-
r é uíurpet ncmen cobdorauonis. , 
j2# Sed quícqi i íd ík dé h c c ^ t j u s cerdb-
bationis o t i r ó i n votat ipíutn pcccattjD prae-
teri tum , ut Uifticicjbs ruive íund^re CÓÍVÍÚ 
D e l , &• ÍKHÍ ut ccnj'nn¿it nrcurn coiuionaticrej 
l e d ícciu'ídtirk i t . 1 une: pe<cau.n*- praterit i m 
dum condonatur, non cñ íi&ñattisitítidsjfh-1>-
dínirt Dcij íed per tc adhuc cuirui lo s ü ü durar, 
& perniainct nube lufficleiis fundare odium 
D e l ; e?go per i l l f i n ¿th\m ron corfdi>naíUr. 
pe jnde n i á < o c d o ¿ á r l p i t i p i c i t peccarum prf-
terituni non ut cCT¡jiuv6U.m c» tu tendenstib-
ne, í t d í b es p r a í t i r d e r s : cuni ergo tota ta-
ü o , ut re nnls ío peccati fíat per ixtrinífcairn 
cbndOnatíonebD , íir ftcundilm jpíes durar ib 
i l l ius p rcü r in non conex>natiobc , vrdetur op-
poiuum iníerr i . tardcm fi objediuhnljjus 
cbndpnatibnis ík pccca í io i p r á t e t í t r m í e -
cúbdum fe, & non ut cohjuu&uin CMTI conde-
nationc/equitur nunc reb)itt] peccatí/m, qüod 
nunc eft, nec phyítce, bec nvorsliter. 
Dices cun> aiíjs : condonationem for-
i m l c m effe aí^urn quendani, quo Deus decer-
bit deinceps íe habere cum peccatort^ac íi nún-
Juílmcatíone 
q-uahi p'eccanet. C^o ín modo afsígnatnr br« 
ob je t ío p ú d r a s e condonatiibnjs pecca/uir 
p r ^ e n i L n . ^ í i n o n c í l e t p r a e t e r i t u m . Et Q 
d ú u i K c i l ' c a a u s copefebationis «ornen M 
v c n d i ' c a r ^ n i ib hutnanis* quo excmplo 
rur/crednor p'btefí vclle íe habetc cum debí" 
tbre , se i : non efiet, urule non infcrxur credi-
roreoi ílli de t i túb) condenare j t u r n velle '^0(" 
íct íic íe habere circa debiturti , ut d e b i t a r ^ 
gnoícat ipíum. nolle uti jure íub , quod reti-
ncr. Deu de peccaium pi^terhum íoluitipo-
reí) íc h a b e r e á c -/i non. efí.er prsterituin per 
condonar;Or. tbí ipfjus icubi ergo aísignatur 
pro objeékí uoi.donauonis peccatuín praterí-
turn , ác fi non f fíet p r k k r n u b x , aísignatuc 
pro ob j e to pe-ccatiiJtn praeterituhi, ut non cou-
do.natuan, ícu íub carentia condonationijs. 
34 l auden^ Pater Ovicdb hic traéb 8. 
tontrover* 5. p u n í i . 4. §. j , & 4.tcnct clarif-
Ii'n?je. poccamm habitúale t-iie aítioncbi prste-
ru.aiií niDraliti-r pan-anenr.tm ib obligarione 
faii ífaciendi, qua; ut pititter ira dcílrüi non po-
t e l ^ íed rantub?, ut 'moraliter petmsns^ qued 
íit o t h í ilüus petnianentía dt íuul tur ,6f cum 
hace ílt Obligatibíátisíscjt rd í , liulib alio modo 
dcfnui poteilptrrnarientla , niíi qua teaüsde-
Oruirur obl'gatio íatislaclerdi pro aílíonc prsí-
te r i ta ; unde ^€lus ille vokmtatis divi.nsejquo 
hace obligatio déílruitur, erií deriru^io pecca* 
rí habi tual í^ , feu quod ideim t i l aólualis, uc 
hioraliter pcrtpancnds-i 
3 5 Sed ifte Auíbor , qub clarlbs loquiruri 
t lar ius impúgtútbf-: babíqtie aísignatpro 0-
bjcíSío divifc'ae condbnarionis adlionc.cb prírte-
titani moraliter pe i tnancní tn j jn cbligatione 
fatisfadendij hanc ante ta obligstionebr, aituc 
'prateritam non po ík dcíirui $ íed ut fa'ortfm 
pernianentetn , quod bí d l m Illius pcrtaaníii-
tia denruirur; fed hatc peíb;:ab¿bija dcíiriiiuit 
dmn dei l íu i tu t cjUs non condOnatio : cvgo 
tandebi aísignatur pro ob j e to p,rardi<^ cen-
dDnationisipfa non condonatib, ícu carenuá 
cQjfdonatioTbisi 
36 Cnde déte girbr fíilfita^ hujus opíniopís 
coDÍiituenris peccaiuni hatuale in ,npn conco-
narionc illius, ut fie pofs i tá Deo rcniittj per 
íolani extrinfec^m cOndonarionem ? qp'n cf' 
íeéliim aliqiicn:) intrinfecum imptiruat in aní1-
rra.vci in volúnta te i nccmpa t ib iknnb^ pte-
caro, unde cogtmtur concederé Dcp.in5du'ni 
ncbís rcmitt i t peccatum , nobi^ r c í n i ^ r e c^ 
rentiam iñiis ipTius divipEEVcIuniarisjDeo q f ^ 
efí l ibere, &a .beo tanium depeudene Sane 
ctíta Deus nihil hbrum r fmi t t a r , & Fec" 
cati:m ren i t ra r , peccatum h « b i t ^ c 
cti íe eft Conílítuexé in aiiquo d f i m 0 , * | 
' (* nóú comtornt'óíif? t uñi'é o r n n i habeac 
J^uni pee vje, fét) ob i i^ i t ió fans^clcndi, qÍT| 
jjp.., héét'ft:<lfejall«d-.1,''<|xi'iá« aiacula qu^daa), 
ieú <jiordi-'í.itio vélica c i pécearo aííualf prx-
fC¿fi>;qüí in artiiiía.cü privado gracia', & ia 
vojutitaCc h-ib-cuaUs averio á D c o . v d conver-
j o haHicualis M óbjeíkúm lege prohibirum* 
Q^s prui-uk ik lv r i non poceftj ábrádi , v d ex-
peiií nííi per erí'-.ífcüín ailqucm incjtnícqüm or-
jyrp ex d iv in i udecifone , qaa'anfnHa renove-
tur ina-rius,^' voluntas rcordwiet^r, ut expraf. 
fedocvc O. Thom. iocis c-iraris. Üinc fatcnujr 
quoci pec/arum habitúale ípiam perfeveratj 
dum non condonatur á Deo., negamns tamen 
peccati habiciialis eíTentíani coní i íkre ín jp ía 
non condonatione, íed eíle ohjeécum illiusihoe 
cni.-« , quod non condonatur á Deo , fícot 
quod Coadonaruri lu ínque tam condonatio, 
quam non coudotudo, dicicur condóna t io , vel 
IÍQ.Í condeurio peccati , ubi peecatum con-
djíiinítum.a condonatione , vel non condona-
tiotve deügnacur objecium utriuFqéei 
j .7 Tándem fund* noitra reíoluti & praí-
ceddundamenta roboraiicur; namque íi caren-
tiacondoiiationis extriníeCíC non poteíl colii 
nili per ipfam íormam • cujus eft carenria, f r -
quitur p r ^ d i ^ i m Caréntiam nec de fado colll 
per gratiatn, contra Coocil. T r i d . defínenrem 
graciam veré pcccacum delentcm eíle nobis i n -
triuíceam, & inh^rc-nremi Nec valet Concil* 
loqui de remiísione p e r t ó a , & quge í i j u í i i -
fkacio , in qtiartít-rraníicus ab eíle peccati ad 
elle gratisE; non tamen de remiísione imperfe-
cta, qiiae íolum djeit rraníitum de eftc peccati 
ad non efle peccati. Nam contra eft: efgo Hcec 
rennísio peccati, quas t i l mutatio ab efle pec-
cati ad eíle g -acis, Hat defamo per grariam i n -
t rbíecam, remifsio tamen dieens íolum muta-
thiKsú ab eíle peccati ad e!íe peccati , non fíe 
defüíio per graciam incriníecam ; at ConciL 
loqulrar de remiftione, qu^ dicic nsutationem 
n-on íoluru ab eíle peccati ad eíle gratis, fed-
ctum ab eíic peccati ad non eííe illius , alicer 
íemifsío, de qua ioquitur Concil . i lon haberet 
pro r.chnkio non e ík peccati: e rgó .Diccs quod 
rcniíisio , de qua loquitur Conciiiurn habet 
pro termino non elle peccati, fed non p r i -
ni:ino , (ed ^cundario ; pnmar üs cnirri 
rerm.uÍLis eft cfTc gratis , ad quod fequitur non 
^•e peccati. Sed contra eft : ergo Gonciiíum 
lGqu5curde remiísione aiterius ípeciei ab ea^  
darctur de possíbíli , patet coníequentia , 
terminus dice dlemialitcr d i á i n a u s . 
.'unc •Í'C: ergo poísíbilis eít remifsio, cid d k n -
^^terrepugricc termínari ad cfte gratix. Pa-
' c^niequencia5 nam renu ídoa i , cui d íc t i -
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tiáliter competlc tefmúisri primario ad noú 
cfte peccati, éíkntiaiiter repugnat cerdíihari 
ad eííe gradae , namque ad elle grada: noú 
poilct ternnnari fecundarlo , fed primario: 
non ergó rctineret proprium , & form alem 
epírcepeum feciindum j quem fpeciFcc dií t in-
guercrUr ab altera remiislone, Quod autem 
hoc fie inconveniens iníortur , ex quo jara 
Deus per j l iammeí di ledioneni , per bdaírt 
extfinítec reniitttrec peccasum non p o í -
íet grariam aliquam intrinfeeam infun-
dere peccatod , quod videtur abfurdunri 
ex termini?; : quippe diligerc , ut íapius re-
pedt D . T h o m . eít yélle . 'Boiitmi alieii-Í¿ 
Velle autem Deus bonum peccatori cum 
repugnantia ad ei commuuicandum booiai i 
aliquod incrin&cum j in intciiígibíle vídecuri 
übjtcíuntiir j &foIpuniur afgaménU* 
j 8 T ^ Ksecipua argumenta rinahent jam 
JL loluca ex dt'ÜliSj nunc aurern cla-
ritati§ graria obji'cics primo %% 
Patfe Oviedo; infufío grada- non elt i p í a f o r -
malircr expulíip peceat), í';d cum ca conneéd-
tur, taiiquam cum nunadoue ab ea diftiiKta-
e rgó poft: infuííonem grari^ , íive poft aclum^ 
quo Deus vuít iníaudere gr,adam , requirituc 
aiiu^ aél.us volunraris, vi Cujus peecatum defí-
ña t eíle quem a¿tum Deus ponic ad exígen-
damgradf; a t í te eft quod eundem actum vo-
luntads poteíl Deus poneré abfque gratia? i n -
d'genda : e rgó & abfqiie grati^ exigenria po* 
t d t Deus poneré eandem rcmifsione.m petcatió 
Minor l u b d í m p t a d e d a r a u i r exempíp jDetiSi 
qai lu ípe í idkconcur íum , quo coníervat t r j -
giditaccm ad exigendam caioris introdued» 
pordt eundem concur íum ín ípend t r e nullo 
calore intróduóto : ergo.Deus , q u í peecatum 
reminic ad exigendam gradee ..poteíl k i u n pee-
catu remittere graria non exigente remiísiohéí 
$9 )Hoc argum* procedk m íuppoí i to fal-
ib , quod ícilíccc prfteir a¿lum , quo Deus1 
vulc ínruudere gratiam , requirlcur aíius aíluSi 
quo remittac pcccacum ad ex ig índam gra-
t i í , quoci i taíaifnm reputo , (icut quod de-
ía í to iníudo gracia- non íic íormalirer i p í a r e ^ 
miísio peccati* Actus enini , quo Deus vifttü 
infundere gratiam, elt a¿íü8,'qi«Q Deus v u k 
ab anima expé l a t e Ipfuhi peccatuni , ücut U 
ef taétus .quo Dei^svult ^mma expeliere iplani 
prívationcm gra le , urpote p m x fe i pía í ó r -
maliter eftexpuftio privatioiiis íu i /pnus : ínu t i -
lis ergo cll 4lcer.a4íns» quo Deus ad cxignuiami 
graci^ veilit peecatum ' retní t tere. Vnde ceflaé 
argum. á¿ parkef exen.pUun • naili Dcts, nod 
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vulc reniitterc peccatum ad ex'gentfam gratiar, 
íicuc vult íüfpcndtrc concurium corjícrvati-
vurn-ffisldiutis ad cxiecimam calorís mtro-
d u i l i ; ícd vuit remittere peccatuan per ipíam 
eandem ihtulioncm gratí¿ , quaiitcr non vuk 
fufpeadirc concur íam conícrvat ivum frigidi-
tatis per ipíum concur íum eífcá:ívum caioris 
iucroduó'tiiálirer nee de potentia abfoluca po í -
ícnc ca]ür,& frigídicas in eodem íabje i lo com-
pon!, íicur nec gracia, 6¿ peccatum. 
40 Objides fecundo ex codemcporeftRex 
vel Princeps humanus remieccre íhjunarri íibi 
illacam per purani condonacioncm illius : er-
go poterir Deus ídem pr«citare reípcótu inju-
r ia íibi illata?. A d hoc pacet diíparitas ex di-
¿lis i.juxca i . í a n d a m . q u o d deffeótibilitas con-
cionationis divinae non poteft Oare per muta-
t íonem incrinfecam ex parte De i , utpote im-
mutabilis, & íic folum rcfiac, quod íit penes 
íntrinfecara mutationem ex parre hominisjcui 
remittirur offenfa, qux intrinfeca mutatio 
non poceñ ftare, quin divina condonado ex 
parte hominis producac gratiam aliquam in -
trinfecam. In Rege vero humano, ficutin quo-
libec alio homine ítac cum fola rnutadone in-
trinfeca ex parre ipfrus, qui non poteft non in-
trinfece mu cari per condonacioncm, per quam 
traníic de od ió habere ofFenfum ad eum amare. 
Secundo joxta íceundum fundam. quod con-
donado humana non eil e í fed iva , fed puré af-
feódva, & íic non poteft ofitnfam reir.iuere ef-
fc¿dve: hoc eft producendo bonum aliqnod i n -
compatibí lc cum ca , fed folum aíteélive: hoc 
eft quantum eft ex fe cedendo juri fuo; oppo-
fituíi) vero necefle eft veriHcari in Dco , cujus 
diiedlio non poteft cíTe puré affeítivajfed ctiam 
tñ'cóúvü. Hinc cum condenatione .huma-
na .componi poteft injuriam revera non re-
mitei , fedpcrfeverare in oíFendcnte , (¿cus ve-
ro i n D e o , quod ideo eft , quia per divinam 
condonadonem non poteft non gracia aiiqua 
íncomponibil is cum peccato comprqduci. 
4 r Sed dices ex eodem: quod fi Rex , vel 
homo re ver a, & efteddve non remittit oifenfam 
íibi i lhcam, fed hsec poteft cum ejus condona-
done perfeverare, fequitur reverá in oftenden-
te remanerc debitum , 'ícu dignicatem pcens; 
6¿ confequencer poíi'e adhuc Regem digne pu-
niré illum a quo injuria irrogata fuic, pariter-
que hominem oífeníum ab illo exigere facisfa-
elionem pro i l la . Scdrefp. hoc eiíc verum íi 
injuria perfeverarecad cxcra,tunc enim quam-
visá principio fuiííec condonaca,poftec iterum 
cum puniré , ab coque facisfadionem exigere 
propter illius contumaciam. Quod & íic mul-
toties evenirc expenentk comprobatur. Ai¡-
íficatione 
terautemenet íi injuria mancar oculta , nam 
tune non penince ad forum excermumejus re, 
miísio, proifidcque nec ad hominem , qui f0, 
lum videe, quae i»íircnc,fed folum ad forum in-
ternum, fea Deum, qui íolus incuerur cor. 
42 Objicics i-vulgare argum, Quod pec-
catum habitúale folum confinic in reatu ad 
poeaam: feu obligadone íatisfaciendí pro pec-
cato pr^rerito,qui reatus, vel obligado fita eft 
puré in non condonadone i l l ius : ergo perfo-
lam extrinfecam condonationem JDei poteft 
dder i . Con í eq . patee, & anceced. probatur: 
namquein eo coníiíUc peccatum habitúale, in 
quo mora]leer permanec peccatum agúale 
prsccritum i achoc folum penaanet moraliter 
in rea tu ad pcetaam, vel la obligarione íatisfa-
ciendí pro íllo,proii)dequc in ilüus non condo-
nacione: ergo, Probatur minor : namque poft 
peccacum ailuaíe pra;tenmm non ettre-
cenfere í aliud , in quo moralicer permaneac, 
vel aísignesur. R í f p o n d . permancre moralitec 
ín ipía privacione gtads, uc Connotante pecca-
tum aébiale pmer icum > vel in deordinationc 
voluntacis proveniente ex averíione á De©, uc 
ab ult imo fine , feú coaverí ione ad bonutn 
commucabile, ucad ultimum fíncro , cui ctiam 
eíTcncialitcr annecitur privado gratise.Hinc non 
poteft reaiicd niíi per gratiam incrinfecam ha-
bicualsm, qua parce inciudic privationem gra-
de per gratiam incriafecam vel aítualem, qua 
parte defordinadonem voluncads imporrac. 
H i ñ e rcatus ad poenam, & pariter obligado fa-
dsíaciendi pocius orcum haber ab Ipfo peccaco, 
quam íic peccacum ipfum. Et hoc peccatum 
eft objedum divinse condonadonis, ünde noi» 
propcerea peccacum pernianct , quia non eíl 
condonatum, fed potius non eft condonatum, 
quia permaaec, qua propter non poceít rcniict» 
quoad pceuam , quln prius remiccacur, quoad 
cu lpam, quod patee ex diólis funda meneo fe-
cundo. 
4 J Objicics quarco1, & eft replica contra 
prseced. foluc. quamvis rcatus ad pcenam noa 
fie ipfum pecaecum habitúale, ¡pío taman con-
donaco, non poceft non peccatum remlefif; ac 
reacus ad pcenam poceft in peccato re remitd 
per folam extrinfecam condonationem : ergo 
paricer peccacum habicuaié. Major eft c£rca> 
nam remanente peccato non demil ío, non po-
teft nonjmanere dignicaSjfeu debitum pcena?,uC 
nos facemur. M i ñor vaero probatur: nam rea-
tus ad poenam unice peudec ex divina 
ordinacionc v feu taxadone : ergo per ío-
lam divinam o r d i n a ü o n c m , feu condona-
tionem ceííare poceft. Ec confirmatur: nam-
que vinculmn, feu obligado vod poceft á Deo 
reía-
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0 m rntrínfcca rriutitione vovenus: ergo 
paricer obJigatio í'acisíijeiendi pro peccato; ac 
^ijaacio de íublara fatlsfacicndí pro peccato, 
necerte eft peccatum deíincrc cííe: e rgó . ? 
A d hoc argum. concedo majoreni4 
Jl0n qaía peccarum qaoad culpam remitcatur 
per condonacionem rearas posnx , fed qnia 
candonatio reatus peen» íuppohic condonarlo-
nem p e r c i r i , quoad culpam , ÜK ad earn con-
ícquicur. E¿ hinc negó mínoreri): namque (I 
condonado rea:üs pa-n^ coníequicur adeon-
donationem peccati quoad culpan), cum pec-
catum quoad culpam remit t i non pofsicper 
excrinfecá condonatlonem, nec paritec reatus 
peceña, ü n d e etiam ad probationcm' negarur 
anteced-. namque reatñs pcenx orcum haber 
ex ipío peccato quoad culpam \ ex quo enim 
per ipfum Deus offendirur iníinke, íicut & per 
eum deftruicurDeusaifecíivejUtpocé per ipfum 
á Deo avertimr homo to ta l i te r ; ab coque 
toilic rs t íonem uírimi finis , promererur pee-
nam infínicam j ut diennt ThomiOae in rradli 
de Iqcarnacione. Unde liccr reatus pcenae 
quantum ad caxaíioncm divinam , qua Deus 
vulc puniré citra condignum puré dependeac 
ex fola Dei extrinfecá o rd ine , fe cus ramen 
abfolme, & íimplicíter, quatenns orcum habe.í 
exipfo peccato , ícu oífenía Deo irrogatái 
Hinc ad confirmationcm reddítur diíparitas, 
ex quo vinculam, íeu obl igádo vori ímpo í t a t 
nicram rationem contratlus, unde per relaxa-
tionem ejus, cui lie obligado , poteft dcíinerc 
eífe. Peccacum vero ukra obligationeni fatií-
facienti importal culpam feu privationem gra-
tiaBj &: ideo currit diíbar ratío , licec in íenren-
liá contrariorum íic patitas , uípote con-
ílituunf peccatum In íoia obligadone í^idsfa-
ciendi, propiereaque utentnr cxemplo vota 
45 Objides quinto: hoc ipíojquod pecca-
inm deíinat efle pro m á t e n a l i , ípu íecundum 
identicaejs , quod importar canqum íundarm 
maiidse, non poteft non dcíinere cííe pro for-
mali iplius malida^ac íine forma aliqua inq-in-
feca cauíaca in peccatore poceíl peccatuen 
pro materiali deíinerc eííe ^ nempg per íufpcn-
fiónem divini concisríus' coníervacive iUius 
proucfíc: ergo* Dices cum MagiOro Ferré 
peccacum habitúale puve confiítcre in priva-
tionc gradie, proindeque nec pro materiali i m -
portare endutem al iquan^quá: á Dei conouC-
fu coa íe rvadvo dependeac, unde ex fola fuf-
penllone concurfus coafervativi Dei non po-
reíl déímcre eífe}fcd ncceííe eft ad deírruendam 
praüdiéUm privationem Dcum infundere gra-
ftam , Cüjus £ÍÍ privado. Sed concra ell : elle 
feíKcuti.iíí) probabiiem, ¿idhuc iucer Thomi í l . 
r 
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peccatum con íi ir efe ííi pófick© ; qwo in cafcí 
peccarum non poteft non pro ipatcriali i m -
portare encicstem a l íquan i , q u « in conferva-
r i dependeac á Deo. Dices: adhuc tune impor-
tare privationem grada: connexive , quatenus 
eam cííendaliter infere , quá raiiotví non po-
teft adhuc dlvinicus compon! cum grada ut 
díximusdubi. praced-. non ergo poreí l adhue 
tune definere eíTe niíi per gr^tiam. Sed contra 
eft nam peccato dd idemc cííe , qaoad endta-
tenijquam pro materlaií imporcat, e d a r n d e í i -
neret eJÍe fecundum po í idvum,qaod de fonma-
II Importar, árde f inentó elle fecundum pofid-
Vum, quod de formali importar., non poteft 
noa def ínete eíTe fecundum pnva t ion£a) ,quam 
connexlve impórtate alias maneret privado, ü | 
non illatá ex peccaroi, 
j{S Coníinilacunlicét lides connexlve i m -
porter privationem ciara vihonis, quia tamert 
in fuá endeate pendec á Deo ínhcfci, & conícr-
vari,per íolam fufpeníionem concurfus con-
íervativi iüus poedt pra-dié^a privado deUnerc 
cííe, quio Deus neceísirctur iuíundeic ipíant 
viíioné claram, vel alian» intriaíceani fortnam: 
ergo pariter. N é c vaiet íidcm edarn ut eonne-
xam cum predica privadune dependerc á D e o 
inf iet^&x'oníervari , proptereaque per í iupeni 
lioncm coDCütíus coníervativi-iliius , delinee5 
etiarri privado claritads viaonisi Atramen l i -
cec peccatum pro materiali fectinduas íe de-
pendeat a Deo iriíit r i , c$¿ cOníerVari, non ta-
men fíe depender quatenusconnexum cum ipfa 
privadonc gratiae } í eüu t fundans illam , & he 
non currit eadem rátiOk Sed contra eft : nani 
etiam (1 peccatum p^o materiali non dependeac 
á D e o inconíervari , utconnexum cum pecca-
to, vel privadone grad^jfemper éíl verá quod 
peccatum »íive quoad pofidvum , íive quoad 
privadvuaTi quod impot catjndn potvrt iubli í le-
r e í i n e e n t i t a t e matedaii illius, unde quoad hoe 
adminus ten í t parkas: népe per íolam fuípen-
íionem conearius coniarvativi p^ccad pro ma-
teriali deíincré ¿Oe peccatum, pro formali ctiá¿ 
ut connexum curo pdvadone gratis. Praetcr 
quamquod confirmatio atgumend folirm finie 
ineo,quod privado gígtfe in peccato polsic t c l -
l i ílae ipia grada, íicut privario ciariuds in h -
de toli'uur íine clara viaone. 
47 Exquibus conviHcor aci aílercndumj 
quod íi femei Deas ppted peccatum proma-. 
teriali deítruere per folam fuípcníioríem con-
curfus coníervadvi i l ü u s , aboque duhío indí-
rcél.e, & peraccidens deiinct ede peccatum 
pro forrnali,íuppoíito , quod In poi>t!vo cois-
í i i lac, etiam íine iiifuíionc grada. Sed quid? 
Ergo peccatum poteíl divir-iiui. resnkti per • 
Q ^ l i coa-
toncionatlonem extrmfecamrNcg-o confeqticn-
tídm, Qtffs enim tlellrudlonem direóíam pec-
han pro maccriali, nnde peraccidens , 8¿ IÍKÍI-
reáte ícquiíur dcilruótio peceati proíorn>ali, 
appeiiabic remiísionem peccati pro formali? 
Scimus peccatum remitciá BlCGi, eík Deirm 
. pacarí offendencijiu hoc aucem,quod «fi Deum 
fufpendere conenrfum confervativum peccati 
pro material , milla olfenditur pacacio divi-
na, ut pote peccatum pro matenali non cil 
objedum divina diípiiceník : daco ergo quod 
per iilam fufpeníionera definat eííe peccacum 
pro formali, fed peraccidens, & ad defiructio-
nem fubftradijnon per fe, feu ad remiísiontm 
iiiius. llcmifsío enim oftlmías ex proprio, & 
formali concepcu petit ad offenfain per fe, de 
direcie terminari, in noítra quidem fententia 
fecundario,in opponta primario^ líiimediace, 
íiquidcn^dicuntjefíe traníitum , feu mutadoné 
immediacam ab e(Te peccati ad non efíe iiiius. 
•48 Qnod íi dicas : iilam fuípeníionem. 
concurfus confervativi peccati pro materiali 
procederé ex divina pacacionc, proindeque 
íaltem fecundarlo terminan per fe ad remif-
íionem oftenfo; jam tune peccatum pro fotma-
l i non dcíinic per puram füfpennonem con-
curfus confervativi entítacis peccati, íed per 
divinara pacationcm , qux cum indilcótionc 
Del coníiitat, non poteft non efie caufíitiva ali-
cujus cffcüus intrinfeci incompatibilis cum 
psecato , ur probacum rclínquimns juxta 
Thom. £c hinc reípondetnr ad coníirmatio-
ncm , qua parte intendic privationem gratis 
poíle dtfin ere eíle íine ipía gratia-. Quod ü-
benter facemur quando ddinic eííc indirede, 
íeu peraccidens ad deíitioncm fubÍíracli,inquo 
íundatur. Secus vero Ci deíincret eíle dire¿l:c,& 
per fe. Et hoc probatnr ex exemplo privatio-
nis ciarse viíionis in íide , quse íine clara vífre-
ne poceftdefincre eííe ad dcftrudlonem fidei, 
de quo ex profeífo dicemus refolut» fequend 
in fecundo fundamento. 
49 Et inde folntum manct aliud argum. 
íimilis forma : quod nempé íi Deus anihilaret 
peccatoíem eo ipío deíincret eíle peccacum: 
ergo íine infuíione alicujus intrinfecx gratiae, 
íive actualis, íive , habitualis» Sed concedo 
confcqucnciam, negó camen fuppofitum, quod 
illa delicio eííet remiísio peccati, nepote non 
precede rec ex divina pacatione, feu diledione; 
quin potíos procederet ex divina indignacíone. 
Et íic deíínerec elle peraccidens ad anihilario-
nem íubjeá i , fecus camen per fe , & ad remif-
íionem iiiius. Cujuseft apeum exemplum in 
homine oftenfo , qui oftendencem occideret; 
tune quidem ad occlíioncm illíns deíiner^ef-
aixificatbns 
fe injaria eilrrogata, faltem in foro m á \ „ 
prouc ad hominem perrmet.. Non taau-n 
proprerea dícendum eííet offcníum ei remicte 
re injuriam ,feu condonare vquia talisdeíitiA 
petius .procederet ex indignatiotie , quan-, cx 
pacacjone-.pariter ergo propcer canden) ratio 
cionerm Unde cefíant repli ,qtv3e fieri (oknt 
contra alias foiutiones j ut videtc cft apud 
Ma^illrum Ferré* 
50 Objicics fexeo: remifsio peccati in fuo 
for-maÜ conceptu non rtquiric mfufioncm alU 
•cujus gratis : ergo per íplam condonationeia 
cxtriníecsm poteíi ficri.'Prcb.anteced.remif, 
lio peccati in íui formali conceptu non t i l mu-
tattó acquifitíva alicujus dotii imrmíeci: ergo 
in fuilormali conceptu non-requiritinfufioneni 
-alicujus gratis. Prob. anceced. remiísio pec-
cati in íui formali conceptu puré eft mutatio 
deperdiciva peccati vergo non eft iriutatio ae-
'quiiitiva alicujus doni intriníeci. Prob. ance-
ced. remiísio peccati in íui formali conceptu 
íolura eft muratio ab eííe peccati ad non eíTe 
peccati ; fed hxc eft mutátio pnte deperditiva 
peccati: ergo. 
51 Dices: ita elle conftkutivc , fecns ve-
ro connexive , nam hule nvutationi deperditi-
vc peccati efiéciaiker annexa eft mutatic acqui-
fitíva alicujus gratis. Nec inconvenit ununfi 
non eíle de conceptu formali alterius conítiru-
tive, & cite de iiiius formali concepcu comicxU 
ve;61¡usenim m divinisno eft'déeífentiaPaCrí 
conílitutivc , & tamen cftde illiuseííentia con-
nexive 5 utpott Pater non spot eft eííe íine Fi-
lio.Hsc tamen íolntio vidciur voluntaria,nam 
íi femel íalvatur mutatio remiísivapcccaeiíe» 
cundum proprium íormalcm íCOTiceptmn m 
mutatione ab eííe peccati ad non eíle peccati, 
eflcí;tialitcrque eft diñinda á mutatione ab el-
le peccati ad eíle, gratia:, non eft unde poísic 
probari hanc fecundam mutarionem eíle akeri 
anncxam eílentialiter, fiam quod Filius íit de 
cílentia Patris connexive , quamvis non íic de 
iiiius cííencia conftitutive , ex eo íic manife-
ílum , quod Pater eílentialiter conftituitur per 
reiatkmem ad filium, quse proinde non poteíi: 
intelligi filio non intelledo, relativa enim func 
fimul natura, & cognitione. Immo juxta fubje-
dam materiam, quod peccatum cfientiahcef 
conneólatur cum privatione gratis, itant non 
poísic intelligi fine illa , ex eo probacur, quia 
peccatum eílentialiter eft incornpoíibilis cum 
gratia propcer cfFeílus privative oppoficos1 
nnde ergo probatür , quod mutatio ab eíle 
peccati ad non eííc illius3 eílentialiter habeaC 
annexam alteram mutarionem ab c i^ ptcc&n 
ad eíle gra t ín , íuppoíito quod coníututiv^ 
^Jn fuo conccpfu formalí non éam includií? 
5,' cniifl'p0flet Prabari, eHcc qu<a non efle 
cccatí dkntiancer co:ine¿lcrcctir cum elle 
^ran?, ¿l'-10^ í^líún? eftjCup^GÍs^t cfíe non eíie 
^ccaci íinc eíTe gratín ^ ut patee in caíu ar^ 
^j^enci precedeutls. Mclius autem dieerenÉ 
quod cííc grad^ conncóHtur eíícncíalicer cam 
non eík peccat!, & coníequeüter , quod m u u -
tioni ácquiiirivj gratiáe eííencialit<sr eít an-
11^4 niuwtlu deperditiva peccati» Ec hot 
ideó quia ad efle gratiic fcquicur jnfaliíbiter 
non cííe peccati, vei q u k gratía cft ipía 
niatis expulíio peccati, vei quia íaícem e íkn-
tialiter eíi incompoiibílls cum peccato* 
p Meiiüs ergo dicitür ex dicendis refo-
l u t . i e q ü e n t i , quod remiísío peccati non eíl; 
mutátio eíícnciaíítcr diltinéta á mutatlone ac-
quifítiva gracias , íed hxc eadem termín.aiur 
primario ad elle graci^ , & fecundarlo ad uorl 
clíc peccati, ira ur quatenus terminatur prima-
rio ad eíTe gratis , denominatur juítific2tio5ut: 
tamen terminatur fecundarlo ad non cfle pec-
cati denominatur remiísío illius. Undc íem-
pet cft faiíum , quod rgmifsio peccati in fuo 
formall concepta , leu conrtitutive. & cllentia-
üter coníidcrata lit folum rnucatio ab cíie pec-
cati ad non efle peccati, liece ¡ta fit, fi coníi-
deretur denominative , nam hxc denomi-
nado competic i i i i per ordincm ad terminum 
fecundarium* Cujos cft exempium in divina 
feicntia j qux íimul eflentialiter , & obje t ive 
eft íimplex inteiligcncia ; refpcüive tamen ad 
divinara eíícntiam , quae eft cjus objeólura pr i -
marium denominacuf íimpleX intclligentia , 64 
comparativo ad crcaturaS, vcl atributa , quáí 
func objedum fecundarium , denotr.inctut 
feientia. Ec magis ad propofitum cft eXcmplum 
in converíione eucharittica pañis in corpuS 
Chrifti, qus cft una eíTentialicer mutatio prouí 
terminatur ad eíl'e corporis Chriñi * & ad non 
«fie pañis , & re íped ive ad terminum prima-
rium 5 qui cft corpus Chrifti denominatur tran-
fubftantiatio, refpcélive ramc ad nú eííe pañis, 
denominatur deítrnólio , feu defitio i iüus .Pro 
Hujus completa intelÜgcnda videantur dicenda 
íefoiut, fequenci fundar» r* ubi juxta mentem 
Ti iom. hoc ipíum examinatur* 
- 5 i Objicies feptimo : eatenus non poífc 
J^eus de potencia abíóluca remitecre peccatum 
per folarn condonationem extrinfecam , quia 
^mifsio peccati procedic ex divina pacatione, 
^híEcin divina dileclione coníífti t , quac non 
Poteft intcllegi fine infuíione alicujusboni in-
trinfeci; at hoc eíl Faiíum : ergo. Prob. minor: 
^eusj utpotc immutabilis , ab aeterno d i -
^'EcreaEuraSjiiec poceíl ¡ncipere velle aliquid 
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m temporc, at m t n ú non eáufat in cfs áU 
quod bonum iatr¡nlecum:(ed folum i n cerripór 
re í ,ergo poteft in te t l ig i Medio DA , quin i ñ 
íclligatur infundens boauni aliquod iattinfe-
Cútñ. Goofírm. pofira divina dileaione Deus 
non neccí íar io/e^ libere cauíat bonum in crea-
turis i ergo poceil i l luáaon cauiare : potcil er-' 
go inceliigi d ikaio Del abfquecaufalicate all* 
C ü j u s b o n i a 
J4 A i á fgam. qaidq-i*d í iedeexif téntU 
futurorum in sÉCctnicace > & quidqaid íic dé fu* 
turitione añ con ' iñat in cfenomiiiaíioiié intriíl* 
feca ^ vei excriuíeca ; refpondi nos foluní i n -
tendere cüm D . Thom^ d ik í l í onem D d riorl 
pofle ¡nteiligij quin caufec aHquód bonum i n -
tenipore ,quüO;:us decrevit i i lud c a u ü r e i D e ü i 
áutem decrevit bonum illud peí* eam d l c ó t i o -
lísai Cauiare non ab seternojíed in t empóre de-
terminato. Ec íic diieí t io illa quamvis ab |téf* 
no inceil^gatar fine prgdiéla Cá,uíaiifátc j nori 
tamen pocell: non éaíii exercefe incempote de-
terminato per decfétüm j & íle riec intelligí íx* 
neiiia. A d coníirm* reípond» Deum ílippoíi-
ta dileólíone, licet non neceísitetur abfolutC j8¿ 
fimpliciccr ad caufandumtjooum al iquód, be-
lie tamen ex fuppoíicionc; unde libertas cota 
ílat in divina dileólione, quam pocuic divina 
voluntas non el ice fe 5 ea tamen poíkaj corrí 
íic ipfa divina caufalitas, quia Voluntas D e l 
eft caula r c r u m , non poteft' non inílucre in ct~ 
fe¿him, íicut in fententia contraria, licet DeuS 
libere remittac peccatum, ex íuppoíi t ione ta-
men divina; condonationis non poteft non \U 
lud remitcere* 
5 5 ObjicieS o d a v o í íic Dens per d i k a i o -
ncm remittit peccatum mortak^icut & venia-
k j utriufque enim remifsió íic á D e o per hoc* 
quod fe oltendac pecCatüspeccatbri;ac d i k a i o 
quaDcusremittic peccatü Veniak, fuífieientelf 
íalvatur per condenadonem extriníeeam: er-
go parlter» Pfobatur miner: ñaroqüc remiísio 
peccati venialis non fie per graí iam i quippe 
peccatum veníale Cüm ea componitur , nec 
eft neceííc fieti per aftum charitacis, Vel con-
t r i t lonis , cam mukoties remictaíur fine i l l o : 
ergo» 
$ 6 H i c tangitur cüfiicultas de medio?quo 
reraktüntur peccata venialia , quod ale Pacer 
Oviedo: Sine divinattone dki non pojje. Es 
Magifter Ferré : De b¿c quísfl. msltm addifee-* 
rem, qmm dúciremtAá propófitum temen d i -
cimus etiam per peccatum veníale prseteritum 
relinqui in peccatore maculara ai iquam, alitef 
tranlaao peccato afluali venia l i , eo ipío ma-
ñeree remilíum , íicut defincrec efle. Hxc aü-
tem macula non eft privado gradas, íicut ma-<% 
cul 
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cltl.i reli-r; i fcx •>cr-á-ó r.^-rn*;, alias pcccátum 
venial¿ non eflet cotwatibi i i^ 'Cú&t grath. Eft 
crgo privado alicirus a¿"tus,v. g. pnyatio ier-
voris cjiaritatis , Vd aiccrius hwjuímodi. Cürá 
t rgo pjfivatlo alieujus forttiae non poisít to i l i 
Ime ipía term.a , coiileqiren^t ctiain macula 
peccati veníalis non ppeeft tólli niíi per aftetn 
oppofimni recradarivurn , qui adus debee ef-
fe íupernaturalis ^ (tu ordinacus ad Deum, uc 
fínem fupernaruralfmv'ive elicitivc procedens 
ácbaricace , íiye iiriperatlvé , íive íolum víf1 
tuaHrer } ut cum aftas , cujas privarlo eft p^c-
catuíii veniaie , pertinet ad virtuterií tempe* 
rantiae, ve) aJíam á eh'áritare diftiactarn.Undc 
conftat gratíam leeunduní í e n o n ínfluerc *ui 
prsediüatri remiísionem formaliter loquerídó; 
íed ad í u m m u m eífe6tive quatenus cft prínci-
pjiurí prccdicSti aítus-ó 
5 7 A d argum. ergo concedl.^cus ^ q ü o d 
remíísio peccari veniaíis non íit per gradarn 
formaliter, urpote euiii ca comparibilcj & d i -
"ftiñguimus minorem : néc eft neccííe ficri pe í 
adttim eharitatis elicicive ranrum concedo, élii 
citive j vel imperative , vel virtuaiiter negó . 
Unde non infertut fufficienter íalvari prardi-
¿iani remiísionem per foiam condonationem 
extrinfeeam^ quin divina pacatio iníundat do-
num aliquod intrlniecum. Sed dices : íí femél 
peccara venialia non temittantar per condo-
nationem extrinfecatíljfed neceflarius eft aólns 
charkatis, íequirur quod cum in damnatis ra-
lis acias charirátjsutbni íit, taíiá peccacavenia-
lia puniantLir perna ^cerna , clim tamen pec-
cata venialia taiem pa;nam non mefeántuf, 
nec Deus puniat ultra condignum. Sed ref-
pond. cum D . T h o m . qua'ít. y . de maloart . 
I O . quod venialía in damnatis pnniunmr pei-
na acterna perac^idens , non per fe; cum eniní 
non pbfsint remitti non remifsis morral íbus, 
ficut & hxc in dámnarís irremifsibilia fdht; 
pariter & venialia. Unde diílíngue de venia-
libus fecundum fe, & de iiiis ur adjunííis mor-
talibus , feu ut funt in íubjeí to privato gratiaj 
qua rarione merentur punirl pcena gtérna. 
58 Dices: crgo per ^ccidens péccáttirñ 
veníale panitur eadem pcena , ác peeckmm 
mortale ; fed boc videcur faifüíií, í iquidem 
pcena femper proportionatur culpse : ergo. 
R e í p o n d . neg.confeq. quiá licet puníatur petí-
na eterna , quia remitti coa po teñ non remíf-
fopeccato m o r t a i i , fed non pcena damni,fea 
carentia vifionis De i , hxc enim íblam inFxi'gi-
tur propter privationem gráti«;iquaE eí t foíum 
peccatum mortale, fed alia poena leviori fe t i -
fus , ficut enim peceamm , qdámvis leve , in 
aeternum manebic , lie punirur in aeternüm 
De juílifícatíone 
quamvis pcena leViorj. Sed dices , qnld é 
vemaiíbus ^qiiíE anima íecürti ad purparórib 
ducit ? Voluntas enim anima feparatae éft í i S 
mutabilis j nec I ^ r a ^ u s ^ í e éiickoé ¿ # e t n r 
á l iqüód premium; nec poflet deílruere ven"-
líá quoad culparn , quin ea remkterct q t í d ^ ' 
p m m i . Sedad 1. refpond. cum D . T h o m 
de malo art. 1 i . ad 2. quodin volúntate ani-
ma íeparatas non eft aliqua mutatio quantum 
ad hnem , eft tamen mutatio per remotioneni 
impedimenti , qnx fufficit ad remifsioncm 
peccari veníalis. Adfecund. dicirur, quod re-
riiifsio peccati veníalis in purgatorio non Cú 
per mcritum:Jfed per incompoííbilitaten) gra-
tis cum peccato veniali. Bine ad j-dicitur, 
quod detettatio peccati vénialis quoad cul' 
pam eft imcompoiibilis cum co quoad cul-
p a n , fecus vero quoad pcenamu 
5,9 Item dices : quid de jufto , qui cum 
vei iLjbus dprmiens occiditur pro Chrifto ? 
i iú per bapr i ímum íanguinis ab omnibuá 
n.-undatur peecatis venialibus, & non per mu-
tación.: m aiiquam intriníbeam. Sed refpond. 
que d íieut per bapr i ímum non remittuntut 
peccata veniaüa.nili ratione aiicujus a¿lus feN 
vid! .charkatis , pariter per ñiaityriúm , ifte 
aurem actus , vel eííet intra martyrium, \ é ' hl 
iniranti fe'par'atiofiis animse a ebrporé , ame-
quatn ingrederetnr glor ism. Tándem dices, 
peccata Venialia remitti etiam per afperfibné'tti 
áqusc bencdi í la ; , per tuniionem pedíoris , & 
alia facramentalia : non ergo eft neccífárius a-
¿tus á cHaritáte üllo m ó d o proveniens. Sqd 
reípond, quod hujufmodi dicuncur remirtere 
peccata Venialia , non ex optte eperaro , fed 
duntaxat ex opere opcraiitis, inquancum íiuní 
cum quodam metu reverenti* cigaDei!m,prü-
indeque deteftativo peccatorum veniáliüm, 
60 Objicies nono : ópt ime poteft Dcus 
dilipere peccatorem , t i efie pacatus itíí, Qoin 
ipfum intrinfecc immutetur per aiicujus dom 
inmfior.em ; crpo & poterir el peccata remk-
tere abfque pradhíla iníbí ione, Conícq. pacc.t 
juxta noílrum fundam. anteced» prob, quia ad 
illarn diledHoncm , & pacaticncm fuincit ío-a 
temporis mutatio: crgo con reqiih'kür immu-
ratio per aiicujus doni mfüíÍQ'nen). P^ 'b . M -
teced. nam Dcus poteft vclle fe habere, ut 
feníum erga peccaíórerti per quatuor annos 
v. g, proxime futuros, quibus tranlaft's xc^ct 
non fe habere oftenfum circa i i i u m : ergp.a^ 
illarn dl lcüiohein , & pacationem iurHeic ÍOiá 
temporis mutatio. Confeq, patetj & ancece^.j, 
declarar, exemplo legis ant iqu« , q u a m P ^ 
dilexitufque ad tempus rcfurreftioiks vjirlít!> 
& poftcá fine alia mutationc illarn refgiiit: er-
go 
D a b i u m I I 
go parítcr poterlc fehabere crga pcccai 
^aucex (oh t tmpoñs mutatioae Bit p 
itorem, 
acacus 
JL-aa aucrn antea fe habuerac ut oftcníus. 
A d hoc argujtñ. re ípond. ncg. ante-
ced. ad probar, negó eciam antcecd. xá pro-
bac. reípond. ¡ca cílc ; fed nt'go Dcum per i l -
los quacuor annos vcllc non íc habere often-
fum circa peccatojem íine alíaijus doni i n -
triníeci iníaíione per íolam mutationem tem-
poris. N a t n u t e r u d í t e norac IlluOriís. Arau-
jo efí¿cl:us formales provenfentes ex naturis 
formarum non pfoveniunc pro cercocempo-
re , i ta uc illo t r an ía í lo poísioc non provenire 
per fohin cemporis mucatíóncin; queinadmo-
imn eííe niortuutn jCaecum , & ignorantem, 
qaia proveniunt ex naturis harum privatio-
num, non poílunc ira pro cerco tempore pro-
veaire uc íllo cranfaéco non provenianc, eo^ 
quod í e m p e r , & pro oainl tempore eadem 
eft natura hariun privationum. A íífnili crgo 
hominem elle peccacorem , d¿ maculatum non 
diclt privationem grat ín pro tempore deceí* 
minato , ira ut i l lo tranfaeio poísic delinerc 
eííe privatio g ra t íg , quia íemper , & pro orn-
ni tempore eadem d i natura macul^^ac proin-
de eundem quoque eífeolum fórmalem debec 
prxiUre. Nec cft íimile de lege anciqua , narti 
hxc tota dependec ex deCretoDeijquam proín-
de potuic De us ftabilire pro tempore tantum 
determinato , camque refpucre i i lo t r a n í a d o , 
quin in hoc incerveniac eftedtus formalis , qui 
a natura procedac pro uno tempore , & non 
pro alio. 
62 Objicies. xo.defa&o Deus dilígit prg-
deüinacum peccacorem , immo magis dlligic 
iliuti) , quam juí luai pr^feicum , utpoce iftuin 
diligic íolum íecundum juílitiam praTentcm, 
illum vero diiigic uíque ab bonum futura bea-
titudinis ; & tamen prsdi&a dilcólio nullum 
donum intrinfecurn infundir pra-defiinaro : cr-
go. Prob. minor : nam p r ^ d e í l i a s d o juxra D . 
T h o m . i . p . q. 2 a r t . 2 . níliil poníc in prx-
deftinato : srgo nec amorinclufus in pr^dcíH-
nacione ponic aliquid in prgdeftinaco. A d hoc 
atgum. rcfpond. quod nec pra;deilinacum,dum 
eíUn peccaco , Deus diiigic amore executivo, 
id cft , juxta prasfentem jutVitiam. Amor crgo 
mem inciufus in prxdeftinacionc ei\ amor pa-
fe prasordinativus , quo nempe i l lum praeordi-
nac ÍH vitam ascernam pro tempore futuro, feu 
poft mortem. Et propcerea dum cñ ín pecca-
í0',cl "ou iníundit donum aliquod intr iníecum, 
mtundet tamen poteft. In n o í b o autem cafu 
aaior cft execudvus, quo nempe peccacori hic, 
& nünc Deus ex dilc^ione renit t ic peccatum, 
^ coníequencer non poceft non de pr^feau i n 
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ipfa remifsione peccati infundere aliquod do* 
num intr iníecum. 
63 Objlcies tándem : ouenfa Deo irroga-
ta per peccatum cft máium ipíius D c i : er go 
moraíícer cft in Deo, (icuc omnls offenía etiam 
inter homines cenfetur moraliter elle inoffen-
ío , & non in oífendente : ergo debec tol l i pee 
aliquid , quod fie iu D e o , ícd non per aiiud, 
qnam per a í l u m , quo Dsas pacatur peccatori, 
qui non cft alius , quam aólus diviug extrinfe-
cz condonationis, per quam Deus non repu-
tatur oíf íofus: srgo. 
^ 4 A d hoc argum, rcfpond, i . neg. quod 
qífenfa íic moraíícer mcrialtce in Deo , nam in 
Deo non poteft elle iatrinícee aliquod malumj 
etiam m o n l í c c r , eum íit infinite , d¿ oiimibus 
modis bonus;- & a d í u m m u m poceft dici cííc 
moraÜt t r in co per extrinfeeam dcaomlnacio-
nem , qastenus dicicur offenfus ab otíenfa eí 
iliata per peccatum. Hocque funddím. íuíiícíc» 
ut in morali allímatíoí^e íic oífenfa íimpli.citec 
infinita; nec enim ad hoc cft ncceííe per íonaoi 
ipíam oíieníam efle formara moraliter gravi-
ácaniem offenfam , ícd fufrici: connotado i l -
lius, uteum pluribus Theoiogis deferido in t ra-
ótatu de íncarnacione. 
5 Uc camen rcfpond. in omni fentenr. 
diclmus cííe adhuc intrinfece morauter in Deo 
íed ucduntaxac dependens in fk r l , & con íe r -
vai i ab ipfo oítendente non ab i p ío Deo,a l í te r 
Deus fe habitualiter ofíenderec, & eflet habi-
tuaiiter oñení'us , quia vclleteílo offenfus : f o -
lum crgo permantc offenía D c i , quamdiu ho-
mo permanet in peccaco. Ec íic Deus per a-
¿tum pacationis non poteft expeliere peccatum 
niíi infundendo donum aliquod intr iníecum 
peccatori imcompatibile cum i l lo 5 tune enim 
veré ccílat peccatum ex parte hominis,&: con-
fequenter ceílat offenfa ex parte De i . Et fane 
nenio potel í dubi ta r l , quod peccatum íit ma-
lura horr.mis ut oífendentis: ñ ergo fimul cft 
maíum Dei,uc ofteníi, opporterec defado dari 
duas canias formales remiísivas peccati, alte-
rara rennís ivam i l i i u s , ut eü maium hominis, 
& alceram remifsivam iliius , uc eft malum 
D e i , nempe gratiam exparte hominis, & con-
d*>nat!onem extrinfecam ex parte Dei , hoc an-
tera cft contra Conciiium Trident. dehnicn-
tem unicam formaliter efle caufam jaftincatio-
nis ,qui£ cft juftitia D e i , feu gracia non qua 
Deus in fe juílus eft, ü á qua nos jufios facit: 
ergo. 
66 Sed dices: fi femel offenfa f a í b Deo 
per peccatum mortale íit gravi taús íimplicítcr 
iníinicae, impoíslbile eü eam expelii per gra-
tiam, qu$ elt a í l ivka t i s finiese; ergo folum po-
teft 
47 D 
teRexcludi per condonarlonefii exrrinfccami 
Sed hoc argom. fuíc objvdum d-ubio pr^ced-, 
conira i - r c í o b r . ad prob". grátiani cüc corn-
ponibiieno cum peccato. Vidcratiu ibi , ca-
dem fcpctatnus. 
KLSOLUTIO I L 
Peccatum de poientta D ñ ahfoluta refn'ítti 
fim poítjt / í p v g r a t h babítuali, 
ó ? X 7 r^ cóaseüubbr imer Thominasi 
Ec fund. i» racione D . Thon i i 
híc art. 2. citaco , quam placee 
ín t cg ran i proponerc , quia ncdtm» eat iiol\rá 
feuc. ftabilirur, verum & cceters radiciti.s con-
futantur, Inquir i t t n in . tx ptofeílo. L!crum 
ad remiís iontm culpx requiratur gratk' iníu-
fio,& in corp, fie babee í Ríjpmdeoduerdum^ 
qmd bm'o pencando Dmm off'máit, o/jenfa 
mtem ñon remíétitur a lku i , ni/t etimn p i t 
hoc qmd animus ojjmjl p¿mtúr ojf mdentt, & 
ideo Jecmidum fác peccatufn. nobis remtptiúicí-
tur , qmd Deui nobis pdmtür : qua quUem 
páx confifiH in dílefítom , qua Deus dUigit 
nqs'i Duectio mteni Del qu&nnm tft ex parte 
acius d i v i n i , eji {terna trmr/titahtlis j jed 
quantum ad rjfqcmm . qnm nobis imprimit% 
quanao&us inierfun'tpitur ,prout jetiket ab íp-
fo quandoque átfíciv:us} ^ j " -qu ardo que iurum 
recuperamus. t j j ú i u i atittm áiviná áii t túo-
nis in nobis , qutperpéecattcm iolatur^ef^gra^ 
tia r qua bonw (¡i atgnus •vit-A -¿stertfo A qua 
peccatum. mortde eaiiudit: ú t rdeo non pofj'it 
intiñigi remífsio cu>pf , / / 'non ádejjct injufío 
g ra t i á , l lxc i},'I 'honi.quan> ratícim rr. expen-
dimus dub. pract d . tíxk 5« a^rd probandrip 
gra tum», & peccatum necdt p c t e n t í a D c i ab-
íoluta p-ofle in eccktii lubjcéto ccíi";ptmi. 
d8 Nunc aut tm ad propobtuni pcnd t r t -
tur conclufio D . T h o n ; . Et ideo non fcjfei ut-
telligi rcmifsio pet CAti yji non adejjct injujío 
grat is . Unele evidenter eonÜiat prari/ifias pr^-
difíi fundamenti eííe h » veras » t i oppüiiras 
contradicloriaí nec pbisint intci l igi íu íh t ic iu t s 
ad remíísioneni peccaii. E t con ícqucn te r nec 
p o í k indlígi Deum nobisTcmittcre peccatum-, 
fíne ipíius pacatjone ; nec pofie itttcljlgi Dcum 
nobis pacari , quin dií igat ucs; necpoí le imel -
l ig i Deíí diiigerc nos íme gracia , qua hemines 
fiunc digni vira aterna X*djpm tft gracia habitua-
bs , utpoce ba'C íola íatjt bt íi incs participes 
divinas natura;, rK u r & ¡pía tola efí ciivinaí na-
tura participetio, 6¿ cou í rqnen i t r illa fc laho-
minem conitituit ateeptum addivinMn haredí-
t a t c m , í i c u c & f i l ium accpfivkm D c i , juxta 
iulud A p o i t o ü : íi fiíáj; ergo haíítafs» 
ultincatione 
69 Et quidem hoc fundafn, non foíum 
noítra refolut. apriovi fund . , ícd & cacera co-
fucancur ape'rcernam íi intelligi non poceft 
remiísio peca i t i , quín Deus pacecurnobis 
nec Deus poteít inceiligi nobis pacatus , quia 
díligac nos: ergo nec poteft inceiligi remiísio 
peccaci per condonationeni cxrrínieeam puré 
non impucacivain, i d e í i , non gracÍofani,nem-
p é íine uiiecrioue ex pas te D c i . Prop.terca (i 
non poteft uuelligi dileétio ex parce Dei fme 
p^v.t. hAbituail ex parte noftri.: ergo nec pq-
ccít intciugi remiísio peccati cuni íola gracia 
aclnaii, íivc extrinfeca ex parte D e i , íivc in-
trinfeca ex parre noftn. Chimenea ergo cft 
remiísio peccati non incelleéta gracia habitua-
70 B ine re je í^amanet interprecatio all-
qnorum diecntium D . T h o m . loqui de gratia 
prouc imporcac extrinkeam Deí bonevoicn-
t i a n i j í e n diieótionem 3 quíe adeo extorracft, 
quod nec gr^ratlcaliter poísic falvari , (iqui-
cem D . T h o m . ibi diftinguit dllc¿í:ionrm ex 
paire D c i , & infufionem- graij« ex parte ho-
mir is , qu«'ef t efíeílus illius. Per infuíionem 
ergo gratia: non poceít deíignari extriníeca 
Dc i diltótio , ícu benevoletma »hifi ad fum-
ínum íumpta ínfaííaée atuve , quia fie» & non 
alicer íe tenetex pane Deiinfundantís ; fecus 
vero paisive , ícu ex pane ilíins , ciú infundi-
tnr j iic excerminis patee , & de hac loquitur 
D . T h o m . nr pacec ex contextuó 
71 Deinde alij inrerprctantur D . Them. 
dicendo loqui de potencia Dei ordinaria y non 
abíoluta, Et e\ick'nter oíterxi'uur oppoíitiini: 
nam qtódqirld Deo pofs&ik efl, atccntacjüs 
potentia abíoiuta^nrclHgi potcíl veré, & aftir-
mative, ut pluries D . 1 hom. inteUigic, ¿kaí-
•fnmst loqutndo de aüjsdivínijs operibus,qus 
Raturaliter rtpugnanc , nulUm rameo repu-
gnautiam imbolvunt ex paite Dei . E contra 
vero , cum aliquid eÜ repugnaos Deoactenta 
íua potentia abí:oiuta , ri£c alicer explicatD* 
Thcnu niñaífirmando i i lud non efic intelílgi-
bile. Quod & ThomiO. adminus ftiteri cenem 
turloquendo de polsibiíicate p l u r i r m ^ r g í lo-
m m í c b numero diftlnfionsin intra cande ra 
ípeciem inítmam , qui omnes rentnc repi gna-
re etiam -de potencia Dc i adíoluta J convjcu ex 
D . T h o m . aflerente p r s d í é m s Angeles nec 
poíie i n t e l l i g i , nec p o í k fingí, qni» plurahtas 
plurium inaividuorum intraeandern (peciem 
inccllig? non potefl fine materia, vel orduiead 
il iam. Sicuc ergo ib i docec í a k m pliuajitateni 
intelligi non po ík fine materia , vel crdine ¿d 
Illam , íic paricer in p r f fend docec non poue 
intelligi remiísionem culpe íine gracia lu^ i í t ^ -
^ p l l c á ñ c i a m iliann 
tcntia Dc i aoioiutu in Icacentia 




ÍPifJicatió priniíVrOivís peccati iírte gracia ha-
b cuaH , crnini de poccñtia Dcsi abíoiuca ílü-r 
¿vi apud rno.niU. 
á,* • £• noú-rar i i ldd Lncáe , de quó etiam 
ijí MÍtIo:»0!n ¿ c u n u s dub ió preceden:!: bíjrt 
g?it im-y-'Gihúz¿pu.i Diju-n ojii/ti u¿rhtM/i \ I d 
eft , n i >d porcirveve iareiiigi , nedáiii pr¿e-
úfs\S& \ "¿ per p r iman operar.ioneiü iaceiie-
fhk íed étiam aflír.nia-ivc per íccandám . ut 
e x pli cai'it co • n -.n: uiíte r Do-fió res: h o c n ó n e r i c 
ÍJII yoGibile apud-Jeam, ío iumque apudDeuni 
eríí; iaipoislbiíií , quod liéc póceit veré intelU-
, nec ¿líarmart. Si ergo D , Thoa i ; aperti 
conc!üdic non pode ver-e iaceUigi, vei a f i rma-
n , quodcvrnítcácur peccasam íine gracia ha-
bkual i ; iia-.iddabíum coaeiudere hanc remi-C-
íióaeai ^ífe Deo lmpo í s ib l l em etiam atceatá 
fu i, pocen-la ebío iu ta , namlmpoí s ib i l e ,. de 
quO procedí*: fermoj íic debetXummi^ quippé 
intaidíc s quod id , quod repagaat nacuraii-
t c , & confeqaencer i b l ü a i de poyenda D e i 
ordinaria, ut iterilcni parere ,0011 íic Deo,ÍQI-
pófsibile ateca ta fuá- posentia abíbluca. Q j . i -
büi adde , quod f i D . T l i o a l . loquerecur dé 
potencia Dei ordinaria , conciuderec .fie : E í 
ideo mn. poteft inteiügi retnf 'sio peccaii ¿ f i non 
üáíit ínfufk grMÍc: Utpoce defamo non íic 
inteingicuf. Non autem lis conciudic, fed d i -
cendo:£(í ideo nonpojf'et intsUigi remifihpec-
cati , f i non, adefpt tnfufío gratu-i Ác fi dice-
ret nediiai non poceft inceitigi pro príEÍcnti 
ftácu remifsio peccaci íme infuaone graria^ve-
rüm nec poffe incelügun qudeumque alio i ta-
ti i f etiam pofsibüi; 
7 j Dices 2. cüal l í l t iáriís. Aráüjdí/ifa cf-
fe D . T h ó m . loqui de potencia D e i abíokica; 
atramcald^uicur non de reaiifsioae Imperfe-
t a , q'us folum eft traníitus ab eíic peccaci ad 
non eííe peccaci 4 íed de perfecba^ q u ^ f t cratl-
íirusab eííe peccati adeífe juftid.^ , vei graci'íé. 
De hac ením folum Idquícur j üc patíet ex t i -
tulo arcicuü, nenipe :. Utrum ad fsmhíQntm 
(¡ulpíS , c¡Híe eft juftificatio irripij , reqpíratur 
gratice infa/íOi Haíic enim'remifsidnem , qua¿ 
•juftificatio eft ^ aic j non pofte rnteil igí, nec 
concingerc de potencia Dei abfoluta fine gra-
tia babituali: utpoce importas inecridrem te-
Ciovatíonem anime peí peccatum deperdicanij 
<]uce loia per gratiam habkualem recuperari 
poceft. 
. . ,74, ^ d contra infurgic Magifter Ferre:eíf 
illud reíativum.: Q j * e/i ju/iificatio im-
¡fU '* Non retkingic reau ís ioaca i peycaci íic 
quócl faciát ftare tahtüirr pfp á i q ü á fpecie ré > 
míísionís peccaci, lía ut lint .ánx ípecies re~ 
mifslóñis peccaci, altera qiiae e f t , & alteraj 
!cpx ñon eíVjuftifieacio i 'mpi j , fed tañeum de-
feríbic remiísionem peccati, ticuc íi dicerem: 
Album tjpodiy eft difgregatwum vifús : Tune 
non reítrigerem álbum ad a.üquám fpeciem al-
bi , ied deferiberem quiddicacem albi. Sed 
t|iíidem cum adverfarij. fie refpondentés d i -
ilihguaat iilam dupiieem fpecieai remifsiónis 
peccati, videcur jjr^dívlani doctrinam ñon u t -
gere adveríus ipfos, 
75 Unde melins a i c í t a r , q u d d licet D . 
T.hom.'m ti tulo iaquírac ..4v 'remiísioae pec-
caci , quas cft juftiiicütio i rap i j ; in corporc ca-
men procedí t de remiísioqe peccati íectinduñl 
pfopdual iliius conceptúa} tormaleai , vldel i -
cctjnquaacuaí.reraifsio peccati e^ H irise ehini 
éx proprio , U fetmalí cdncepm inciudit d iv i ^ 
nam pacaá^ile.ini,div.inaque paea.uó diviaain 
dileiSionem , divinaqde d i l ewo ex parce aai-
h ix intuíionem gratis habituálís. Uade t á n -
dem coavícíu,s pr^ñiiiVis concludit ndii pode 
Incelligi .reniifsioñem cuip;fi fine iiúiuione graA 
úx. habitúa-lis ? ae fi n d á coneluderet non ppf-
!e íntéliigi reni.ifsiónem peccati, que juftmca» 
tío non í i c , ac proinde non eííe d iü inguere 
duplicem ípeeieiri realUsldais peccati , alce-
ram , quafe fie juüiíicacio iaipij , Sí aieecaai,qa<s 
non jic in ipi j juftiíicatió. i a imo alicer prob, 
D . T h o a i . ideal per i d e a l , nam prob. remif-
fioncm peccati, qu;K eit t ran íkas de c í e pec-
cati ad cite gratis habkualis., non pdífe i i e r i , 
feu ¡nteliigi •íine Iiinjíione 'ipfius gratiae l iabi -
tualis , cum catiien ideaí fomiaiifsiaie íic pee-
cacaré crailíire-ab eííe peccati ad eíle graci^ ha-
bicuaiis, ac ei remicci peccatum per iníuiionenl 
prcdiclx gutise. 
75 H i a c ' c u m . p . T h o a i . íiiqoiric.de re-
miísione c t fps , qu» # jd^itícatip í a i p í j , elt-
áe íi inquireret vuert^rt xemifííd culpa: 3 qua 
defamo íit per iatuiidne.áí gratise ^  pdfsj'c íieri 
fine íníufione iütt^'.yid t% \ an repaiíslo pec-
cati fecundnm ^ r d p r i u a í , &• formaieai conce-
jj tum", quatenus ícilicec reailísid peccati e!t¿ 
inciudat iiiFüíioneni gratjf habi^uüis . Unde 
fconcludendo ñegadve eciam 4c potentla D e i 
abíbluca ^ non concludit de reirílísioáe y qua-
tcnus juíiificarid e|l j íed de illa , uc femiísió 
íbrmalicer eft, licet 110a pdfsjt eíle formaliter 
remiísio , quin forauücer ficjuíü.ieadd. fit ia 
Hdé íenfu D . T h d m . procederé , paretic éciaítí 
ex íblut . argum.. ib i , & ex alijs / nauj q, .2 Bi-
dé verit . art; 4; hde ipluiri in e.xgmcn vocaCj 
& folum inquir í t : ucrum r e m i t i d peccatoruni 
poísi t ñeri iiae gracia? i k cUaciud-it¿quQd nui-
i d 
• / * 
ñificatk 
lo riiodo fine gra tk eflfe potcm l lic eníui 'non 
rcnct locum prardida iiírc rpr^tarix^quod ricili-
pe loquitur de rerntFsiené pttfe&á , pe 
jiiílincatio eft , utpott non inquiric de rcniif-
íione , QUX jufiiticati'o eft, fed de ea ah ío lu te , 
m remifsió íbrtralster cft, Ec licet in hoc loco 
non concludat rcniiísíoncni non pofle i n a l i l -
gi fine gracia , equivalentcr ranien hoc ipíum 
condudic ilio termino : Nuíh f>íffdo_9 nam eft 
ac íi decerec: nulla remiísío eft imaginabilís-, 
quancupnvís imperfeta > & aliquo modo, q u á 
poíslt fíeri íinc gratia. Hoc ipfum comproba-
r i poteft ex alijs loéis /nempe j« p» q. 85. a.rt» 
2. & in 4 . diít. y .q* 1. arts 4% quaeiliunCé Ü 
ad 2. 
•' 77 Et confírnu nOn leVÍrer hsec daólriDa 
ex diíHs reioluc. anteced. nam íic eííec exeo-
gicabiiís remiísio peccati altenus fpeciei,qu.am 
illa i qux defamo datur per gratiam habí tua-
lem , qu^ videlicec juftihcado non í ic , jam 
eííec poívsibilis d i l e d i o D c i reroiísiva peccaci^ 
cuí repugnarec eftencialitcr iniurio gratise hsbi-
tualis, utpote exigerec eiíeiítiaiitcr primario^ 
vel ad non eííe peccati, uc aííevcrat prima fen-
tentia , vel ad cííe gradee aótuaiis , ut hec fen-
tentia aíTerit. Hoc enim evidenter oíicnditur: 
nam .iila remiísio eücc alcerias fpcc.rei ab ea-j 
qux defamo datur: ergo haberec terminurn 
prlmariuni eíkiui ídictr difiinólum ; at termi-
ñus primarias remiíslonís ^ quíe de faáo daturí, 
cüe grada habitualis; ergo terininus príniarius 
akerius remífsíonis non eílec grada habitualisj 
fed vel non elle peccati ^ vel gratía adualisi 
fed repügnat t í lendai i ter remilsronem , cujús 
rerminus primarius eft non eííe peccati, vcl 
gracia aéíúaiís , habere pro termino primario 
gradam habituaiem , í iquidem jam non red-
neret conceptum ío rma lcm , fecundum quem 
dlftiagueretur ípecie á remiísioíie, qua; defamo 
dacur: ergo. 
78 Dices cum Patilbus Sa ímadc . D . 
T h o m J ó q u i de remifsione dirc¿la pcccadjiac 
enim non poteft intelligi fine ínfuíione graci^ 
habituaiís : utpote haic folum tiire€te ptiguac 
cum peccato habicuali , non tahien de remif-
fione ind i reó la ; nam hscc fícri poteft per fo-
lam gradara acluaiemjquahomo di l ig i tDcum, 
cum enim per hanc peccator r e t r aüe t íuam 
voluncat€ni,pcr hanc tspeiljtur tota ratio vo -
luncarij , qua: erar ín peccato , ac perconfe-
quens indire cxpeilirui peccarum ipíum. 
75? Sed huic doóh'ÍDa: fiet fatis in íeq.fun-
dam.Qpantu m autem attiner ad íncerpretano-
nem D . T h o m . dicímus pariter, quod fi fatis 
effee graria aaua l i sad rniísíoncm indireaam 
culpas, jam abíolutíE faiíum cíkc rcmiís loncm 
culpa: noíi p'oíTe 
habitualisj at D . 
di:o bcvc ip,fivnü 
nítcllígilfirte mwíion; 
T I K 
ergo. Deindeutcx 
hnper áiihs patee coacra ptxccd. interprsr-a-
donem, D i Thom, incendie non eííe remiísio-
nem peccati, qu^ non (it jultincado , alicer 
írufira inquircrec; utrum remiísio peccati^u^ 
eíí juítiíicario impij &c. in hoc autem modo 
dicendi oppoficúm eondugerec cum ádhue in 
horum Atuhornm fetótencia contri t ib, vel dU 
leólió Dei non íic, nec poísit elle etiam de po-
tenda DeiabfoUít'a forma jüOificans. 
80 Secundo fundi noítra r t íulut , ex didis 
dubio pr^c td . fundí i . nam ut ibi ftacuimus 
juxea communiorem Thomíft.doétrinam^iee-
cacum habituaje vel confiftit in privadVc,i5em-
pc in privatione grada; habitualis connotante 
pecca.tuiTi practerirum , vel in aliquo alio pofi-
t i vo , viddicec in converíione habituali ad o-
bjcclum di íbnum k g i , cui eft annexa eflentia-
liter privado gradas, ut patee ex cjusclíeéti-. 
bus , unde intuliimus peccatum cftc incom-
poídb i l e cum grada etiam de potcntia Dei 
ab ío iu ta , iitpote privat ivé oppofita , nec ck 
potentiaDei abíoluta pofíunc in codern fubje-
<Sto con:<poni}quam fencia-m tcDenc adhucTho-
m i l l f , qui in pr | íenci nobis opponuncur s un-
de contra eos fpeciaUter fecundo fund. noftra 
reíolut . íic: peccatum habiruale non poceft re-
micti adhuc de potencia Dei ab ío iu t a , tiurn 
privario grade in anima períeverac , al privar 
dogratise in anima pcrfeVerat,duoi einoniri-
funditnr gracia habitualis ergo. MjüpX:p .^tctj 
6c 'mlnor etiam eít noca 5 narn p r i v ^ i o aiieu-
jus , nec de potenda Ds^ -i abíóluca poteft colu 
njíi per ipíam formam , cujus eít privado, fi* 
cuc hce Cíccitas niíi per vifr.m , vel tcRebrs 
niíi per lucctn , vel n;orsnií i per vicam. 
81 Sed dices 1. cum Suauz: quod fe 
per ícveíante privaticnc crati? , nen polsiE 
peccatum remitd fine grada , pottft tamen 
prlvatio gratis traofirc ín pura.m negationem 
fine grada, ac pvoinde remírti fine gracia pec-
catum confiftens in iila, privadeue. Q^ÍCU pso-
ba,c, nana carenda giatiae, n'op t i l pdyadP u ' 
litis nifi m í u b j c á o , cui debita eft gra t ía , fi^e 
qui íenecur habere gratiam; hoc aucem debí-
tum. non eft in hemine , nifi dum eft ek^a^3 
ad fíncm lupetnaturalcnr; potuk aucem % ^ 
homincm defamo ekvatum in perpetmim ad 
fínem í u p t t n a t u i a k m eum í o k m elevare pro 
cempore dccernilnato, quo djapfo rcduccrct^ 
in ftatum pura natura; ín hociiutcm caíu pr i -
vado ameced. gracia trarXirec inpuram nega-
tionem illius : poceft ergo de pocendaPci ab-
foiuta privado gracia? to l l i fine gracia, ^ 
f » 
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r's pcfícVcw.óte ín ratione privarionis necefla-
rja eHec gran.:i,ut colleretur. 
g3 á'ifd Mag. Fcn c tener hanc folut. non 
¿vaeuarc pra'íentem, diftícukatérá, quia qua í i -
pj-n non procedíc de homírsc poísibi i i , íed de 
iiio, quí áfjhtio in perperuum ad Énerii lupcr-
oaturaleni. ordinatus cit , cui prpinde h&tí po-
teü non eiie debita gratia. Sed hsec ío imlo non 
phcct: ¡i¿n:;quc noltrum tundainentun) nititur 
in eo , quod nec de poremia Dei abtoluta po-
t f í l pn vatro igra ti ae colli nifj pét gratiarr¡: ergo 
probar de quocunique peecantc eüam poísi-
büi. Vel enim de potensia Dei .-•bíoluta poteft 
cdlare privatio grariae fine gratia , vel non* S¡ ' 
hoc íecutidiun?Ergo nec in homine poísibili.Si 
prin-nm? Ergo ex quo peccatum in privatione 
grátise conítltat, noñ r t ¿ k in ter tu t , non pof-
íc remitti fine gratia. 
b j Mdius ergo dicitur , quod licct Dcus 
potuerit hoi^iuem defacto in perpetuum ord i -
natum in finem lupernaruralem eum fíe o rd i -
bare íolurn ad determinatum tempus, fed non 
íta ut poüquam pe cea vit eum immediate re-
duccrct in Itatum purf naturae,fed vel fine pec-
caro, vel poli c.oníecutionem gratis. Quod eft 
expnrlium D . T h o m . in hoc art. ad i . dum 
aic: Licft homo antequam peccet, potuerit ejfe 
jinegratia, & fme culpan tamen po/i peccñtum 
non pote/i cj[e fme culpa , nif i gratum hdheaU 
Licet ergo poííet Deus homintm aliquem or-
dinare ad tempus determinatum in finem fu-
pernaturaletm, & poft eum reducere in ftatum 
purae uaturx, fed non hominem infedum pee-
car o poítquam eilet ordinatus in finem fuper-
naturalem, qnia fuppoíiro hoc peccato necef-
íario mañeree in eo privatio gratis , qoas t o l l i 
non poííet niíi per gratiam. 
84 Dices fecundo cum Parribus Salman-
ticculibus'.quod licet privatio gratis fecundum 
íe non pofsit to l l i niíi pér ipfam gratiam ; be-
nc tamen in racione voluntada, in qua prout 
hcfolumconfiftit neccatü,nam ad coilendá vo -
iíntáricCate prgdiítse privationis íuíhcit recra-
¿tatio adíus pr^teritijCX quo illatafu)t;& hsec fie 
íuíhciencer pe r gratiam intrinfeeam aclualem, 
|eft adus concrit!onis|, feu dileólio De l . 
8 5 Ssd contra invehitur Gonet : nam da-
t0) quod hoc ita íit, ex hoc tamen non fcqut-
tur intcntum , nam cum aí lus contritionis, 6¿ 
eharitatis^int vitales , viralitate fupernaturali 
perfcéía, debent procederé á principio proxi-
nió vitali conjundo radicali principio vitae fü-
P«-rnaturalis , (^uod eft gratia habitualís . Sed 
Pf6 ^odrina reftrlngit noftrum fundameb-
tüm ad ícntentiam aíferentem a£lum contri t io-
n¡s> vel chariraris, qni ad gratiam habicualcm 
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difponi t ,procederé cfícdlvc ab lófa gratia,n^c 
p o í k etiam de potentia Dei abíohira procede-
ré ab auxilio reabter ab ca diftin&o. Cum ta-
men lenténtía oppoíka non pcísit non in prf -
fenri íupponi . 
%6 Unde melius dicitur , qued licet ?n 
volúntate peccantis fuiíjec hanc privarionem 
caufare , íemel tamen caufará, ñor» cft iocjus, 
volúntate cam excure, íed folum in volúntate 
iilius, cujus eft conferre ipfam gratiam habi-
tualem-, & íic adhuc poíita retraí la t ionc cX 
parte voluntátis h u i n a n í , permanet privatio, 
ut voluntaria v i primíE voluntatis , ex qua o r i -
ginara iuitjUa.ut velícc íe.privare gratia,quam 
acquirere non eilet in ÍUA poteftate. Cujas po-
nitur communircr apdlsimutn cxenjplum in ' 
co, qui voluntarle fe innlutt i t inputcum , un-
de propria volúntate non poteft exir t ; ille qui-
dem quamvis retractet voluntatem , qua íe i n -
puteuro imni i ik , non proptetea vitar p r sd i -
dam immifsionem cííe , & manerc volunta-
nam,quia nempe ejus voíuntaríctás ita or ig i -
nata fuit ex pr¿'cedenti volúntate , ut v t l l e t f e 
immitere inpuceum, á quo exirc propria v o -
lúntate, feu poteftate non poflet. 
87 Sed dices: per adum rctradativura 
contrionis veré , & eífeílive toll i tur volunta-
rictas peccati prscedentis : ergo & voluntarie-
tas prjvationis gra t is ; probatur conleq. nam 
voluntarietas privationis gratiae non clt alia 
prseter illarn; qua: prscefskin adlu prscedenti; 
ex hac enim duntaxat privatio gratis denomi-
natur voluntaria. Sed re íp . Fer ré , quod per a-
d u m contritionis veré , & cfticieuter tollituC 
voluntarietas peccati pra:ccdentis in le , & for-
maliter, fecus vero in co, quod relinquitur ex: 
pr^dido adu. Sed hsc cit petltio prncipijs 
nam íi voluntarietas in co , quod relinquitlic 
ex praedido adu eft ipfamet voluntarietas pec-
cati pisEcedentis, quomodo ftat ut una vere,&: 
/ eftedive ceflet, & non alia : immo volutarietas 
peccati prscedenris i n l e , & formaliter jara 
praiterijt,-&íic non poteft per adum contr i -
' trionis to l l i : foiurn ergo per i l lum poteft v e r é , 
& cífedive to l l i ca, qua; permanet motalker i n 
ipfa privatione gratis. 
88 Unde melius ncgatur,quod per aciuni 
fetradlaeívum contritioms veré , & eftedive 
íollatur voluntarietas peccati prscedends; fecl 
folum affedive , & íncfficaciter. Pr^teritum 
enim non poteft non efle pr^terkum, licet a í -
feólive, & quantum eft ex fe vellct tale pecca-
tum non pcrpetrailc.Unde in eodem íeníu t o l -
l i tur etiam voluntarieras privationis g r á -
tise , vellet enim quactum eft ex. fe talem p r i -
vationem non incuinííc ; can* tamen effedive 
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nunc to lk re , vei á fe e x o a r e , non cfi in cjus 
potcftare , fed duntaxac in poccftate D e i , ut 
patee ex diélis, 
8p Tercio fund. nollra refol. nain tleía-
dio íoh grada habitualis cft forma, per quañá 
remiteitur peccatum babirualc: ergo nec depo-
íibiii poteít peccatum habicuale remitei per a-
liam intrinfecanr fonnam, nifi haecíic cmlnen-
t ior , ut eft unió hypoüat icaj de qna in praiíen-
t i non loquimur, Prob. coníeq . illam rremif-
í ionem non praeftac gracia habicualisjniíi in ge-
nere caufe formalis; fed efedus formalis-pro-
cedens ab una forma non poteft. etiam de po-
tentia De i abfoluta prseüari ab alia forma non 
eminenciori-.crgó.Major fupponicur, & cft cx-
príefia D . T h o m . ut patee exdiólis dubioprse-
cedenti; m i ñor vero probatur: nam ut ibi pon-
deravimus, S¿ eft philofophiíice notum , effe-
^us formalis formx eü ipfa forma communi-
cáta: ergo fi forma communicaca fit diverfa, 
non poteft non eíTc diveríus cífe<5lus formalis 
illius: implicat ergo ex terminis eííeóHim for-
malem unius formf eíTc cífeólum formalem al-
te r i 11 s formse. 
po N é c valer hoc sffe verum de forma 
dlftinda attenta propta illius v i r t u t e , fecus 
vero virtute D e i , nam licet caufa efficiens pof-
íit virtute divina elevari ad caufandum effe-
¿ lum, quem non poteft propria virtute caufare 
fecus tamen cania formalisjuepote cjus efie^us 
eft ipfa forma communicaraj unde nec poteft 
refuleare e í fedus ab ipfa forma d¡ í l in i lus : im-
motunc non eflet c í t ó u s formalis ipíius for* 
mas elevatae, fed vircucis elevantis, n i i i ad fum-
mum inftrumenraliecr, quod etiam videtur re-
pugnara, fiquidem caula iníirumcntalis non ad 
genus canfae formalis, fed efficieñtis percincr. 
E t quis dicat animam rationalem unitam per 
modum formse p o í k virtute D c i conftituere, 
í cu faceré equm? Nec etiam valet Deum per 
fe ipfum poííc fupplerc impoecntiam yxzáláx 
formse, qu ippé eflet Deum per fe ip íum fup-
plere genus canfsc formalis , cum tamen pro-
comperco habeatur in vera Philofophia 
genus canfe formalis , íicuc & materialis 
in fuo conceprn formali importare imperfe-
d ioncm, nempe comparéis , hac enim rationc 
nec Deus per íc ip íum poteft uniri macenV ut 
forma, vel formf ut materia. Nec tándem va-
ler, quod remiísio procedensagracia intrinfe-
ca aáua l i efler aiterius fpeciei á remifsionc 
procedente agraria habituali ,proindeqnejam 
non eííet verum eftedum formalem unius for-
ma; procederé ab altera íorma diftin¿ía. N o n 
etiam valet , ncm jam probacum relinquimus 
siQn efíc p o í s i b í k n i íluplikem íca)ifeÍQíTO ^ 
«ic diftinaam ; ficut & áupllcem Juftificario-
nem. Et hoc iterum fpecialiter contra hanc 
fcntentiamconvinciturj nam efreaus forma-
lis remifejonis peccaci non poceficffe aiter pre-
ter cunvqni fit in anima, nepote folum in ani-
ma eít pcivaeio graciac, in qua peccatum habi-
túale coníiftit: ergo folum poteft procederé á 
forma refidence in anima; achsec tíi íola gracia 
habitualis, auxilium enim íupernaíurale vel 
di leaio ab eo procedens folum lubjcdatur in 
voluntóte : ergo. 
Objíciuntur ^ ¡ o h i m t u r argummiá* 
91 Q E d contra npftram rcíoluc.objicies 
p r imo: quando d ú o opponuncuc 
non immediacé, fed folum medía-
t e , non eft ncceííaria ad excluíionem unius po-
fi t io alterkis, hac enim ratione, ut excludatur 
albedo, non eft neceííe poneré nígredincm, 
fed fufíicic poneré colorem médium ineer a l -
bendinem , & nigredinem, ac gracia, & pecca-
to non opponuntur immediate, fed íolum me-
diate:*ergo ut excludatur peccatun),non€fi n«-
ceflaria pofitio , feu infufio gratise, Major, & 
coníequeneia patet , mincr probacur 1. nam íi 
gracia, & peccatum oppcnancnr immediate, 
non folum peccatum non poílet exciudi fine 
gratia, verum nec gracia íine peccaco ; at gra-
tiá poteft exciudi íine peccato , ut fi Deus ab 
homine juftoauíferret graeiam per fuípeníio-, 
nem concurfus conícrvacivi i l l i u s , ergo. Se-
cundo; namqueea opponuntur mediare, Inter 
quas daíiir m é d i u m , fed incer hominem Infte-
¿ l u m peccato, & ornatum gracia dacur me-f 
d i u m , nempe ftacus purg natnrs ergo. 
92 Sed argum.probac poífe peccatum ex-
ciudi per hoc, quod homo reducatur ad fta-
tum pura naturse. Sic enim reduccrecur homo, 
a quo fine peccaco Deus auferrec graeiam pee 
fufpenfíonem concurfus confervativi illius. Ec 
hoc prob. ex quo ftatus purx natura eft m é -
dium inter hominé exiftentem in gracia, 6c exi-
fientcm in peccato, uepoeé homo fecundum fe 
pr^feindie ab u ero que i l lo fíattu In prsfcntí 
autem loquimur de homine, ut Oat reduplica-
í ive fub divina ordinationc , vel clevacione ad 
ordinem íupernaturalem; de homine lic.elcva-
ro dieimus , quod non poteft efle íine gracia, 
vel íine peccato; nepote ille ordo in eo coníi-
ílie, quod Deus promiílerie homini daré gra-
t iam,nif i per ipfum fteeerit,feu fi non apponaC 
impedimencum ad iliam obeinendam. Si ejgo 
per ipfum non ftcteiic , feu non pofuer/t «m-
pedimenturn , infallibiter erit in grana , » 
vero é contra , iníallibiliter erit in peccatoi 
B©n c r g ó refprau homifíis ordmati. 
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coátóúo » vei acias duriu-ds , uc peccatum 
Jiabiruále excltu'laíur al> awinoanioo crgo eíl ad 
qM exduúontm neceíUria uiíufio gratis ha-
bituaíis. P r o b . a n í e a d , p tcca ínm liabiiuale cft 
lncóin[iohb¡k enm a¿tu contritionls , vel cha-
xif3cis:ergí>f«rd.ái: ac pcccacum hibituale ex-
4adaru;r ;ab auiína. Con.íeqop^^t» ^ anteced; 
prob. pvTaítum coni:rinonis}vei chatiracis ho-
mo converckiir ad Dcurn , ut ad i^clmum f i -
nen) ílip^r OiiMiia díleóluiDjcrgo ínconipoíübir 
lis cürn p t í c a r o habUnali; Prob. confeq. nam 
homo pon pot'di i lnml, & pro e ^ í c m tem-
pere habere dúo dúos ulfcitnos fmc^ wt&-
jes, '& adaequatos, e t i in i uimm habitualirer, & 
aliam añmlkcr, uc daimijs de fine dub,2. 
P4 Hoc argmu. urger íuppofico , quod a-
¿ins charicatiseilcíaturab h o a ü n e exilie rite ir» 
pcccaco per auxiliuai íupcrnacnrale rcaliter á 
gracia d l l m ^ u m , fi enim procedac a gratia ba-
bicualí, per cani íqpponicur jarn exppUurí), & 
fie cdht arguoi. i i t paat ex dietis dub.prífcech 
Cui refp, Mag.Ferre, quod homínern eífe con-
vcríurn ad Dcuná, nt ukimum fínem operati-
ve,&eíle coaveffcm ad creatüramjUt ulcimum 
finern fornialícer, uoa eíl ineonipofíblle, nam 
converfio operativa íit per noOrcs a f l ú s , u't>-
de íuppQÍito, quod homo per stéhím chariuv 
tis converíktsr ia D¿ui% ur in nidmum fincnij 
mn potsft operarive efíe eonverfum ad crea-
íuram, uc in ultin.um Í7n£rTi3pQreíl tamen elle 
coaverfunj ad a c a í u r a m , uc in ük imum finem 
•íotiDalitcr,, namque h|C converfio non tolli'iur 
pey noQ.ros aólus , íed per gradam , cujus ell 
pri vacio peccatum habitúale. Hsec ramen fóltíi 
tio mitif ímperceptíMis eft, nam uc conyeríio 
ad ci'cauijcaai, uc h uicimjum fiaem excludatur 
ab aaima íuflicjc s quod ab C;Í exclnd^rur, fiye 
Cii--Cí:yc? íiveformaUcer, eo cnlm ipíojair» non 
e". peijid'c non poteft peccacum habitúale ex-
pelí! operatiye , quja cxp^Hacwr íormaliter , fi-
^mdein. expuiiío operativa alícujus form.af^pn 
fi£ niü per ^feum ínrroíjníHvUni form? concra-
^ qMidqiúd ííc dealijs Formis, gratia nop! 
poteitoperacive expelli p e t a ^ q m peccaminQ-
ím-f oi}í quaceau.s ab eo pracedit pi-ivatip §r^-
H i qua: eft illius tormalis expulfiq ; dato crgo 
per coverí iontni ¡nDeum,u t jn uitinnuiii 
neí^ in vi adtus charjeans, operatlve exduda-
4^i )vcr f io in crearuran),u: in id r imú íinemj 
li0n Poren non eíiam excludi formalíter. 
^ ^5 Melius e rgó re^o.nd.ex diíc. fundam, 
* ^ o d per adiuiQ d w h a l ' s non infuía gracia 
hábicuali convertirur homo in Dcumff ut uirí-
mam fincm puré aí tedive inefncackér t de 
in codem lente rctraclat conveifionem m 
creatumm ut ui uldmum íincip, & averiíouesu 
á Del), u l ab ulcímo fiae.Veilcc enim quantu¡ñ 
cft exfe non peccaífá » nec e ík ad cre^mrani 
eonverfum, necá Deo averüímj re íatheu ve-
íra,& efíicaciter per actum dúrícatfs non colli-
tur pr^dióta converí io , vcl averfio, quia hece 
in ejus pOceiuce,ícu volúntate cíí-ct inhcri^ioa 
tarnen in íaílo cfte Ud diincaxac in poteftacá 
D e i , cujus eft inínridere gradam , in cujus pr í -
vacione peccarú hahicuaic c6nii]t,vcl jn aliquO 
alio, cui calis privado diemíalicer annexa eíh 
pó Poíle autem hondneai habere dúos f i -
nes tijtinios roíales, & adjequaros , unum tífi-
cacicer voIiium,l>.' malum íuehlcacirer non eft 
Incompoíibiie, Eíl enim era&plum in pCGcacó 
veniaii hominís juíu , quod utpoté alfpUcejns 
Dco, & objedtum ejus malum , non cíi ordina-
blle in eum, uc in ulcimum fincm, fed íolum irt 
crcatürart i , cuín quo cofnponkur bprnineni 
juíiuni elfé h^bituaiiíer conver íum in Deum, 
uc in ulcimum finenu^c hoc ideo qufaper pee-
c^um veniale habtt crea^uram, uc in ukimunt 
fínem puré ineflieaucer T uepoté non ira con-
vcríicur ía créaruram, quod aytrpacur tfficaci-
t e r á 0eoj?ná.s npn ppil¿.c conjungere pe cea* 
tum ven'ude cum gracb. Parirér eít exemplum, 
in hoifiinc peccacorc, quí opus bonum mora-
íicsr eíficaeic ex mot ivo honeííati alicujus v i r -
turisjUt da/c ck^o-oíynair}; ífte enim non po* 
teí] rale opjus h o n ü t iactre propcer ulrjmum 
fincm malarrij alus p c c c a r e í ' m o r a l i u r : vigó 
propcer Peura Authoreai omnis boukaí i s , t¡¿ 
hooeí lads, lakens vitiualiter , fea e* fine opc-
risi Ec nihilomm.us cum hoc vk ía io iine conn-
pacicLir ukiíous fiáis pcecaci habiaialisj & .hoc 
ideo, epia per opus hontun aoa ponií u l t imimi 
finem in , I ) ;0 efficacicer, |c4 Xoimn iaefficaci-
tcr,q^uia,nempe per lijad non ira converdíiíif 
in Peum, qnod efticacker ay.ejtiauí.f ab uzlcaa 
fine peceati iiabiciiaiis. 
m Concra kanc felue, folurn poteft óbj i -
CÍ?quod hornp per ^ n p a cháricads in cafii 
áa fé , non íolum iucfíicacicer, fed 5¿ efficaci-
ter coríverticni in PewmjUt ia ultiamm fincm¿ 
Sed dií t inspe intef honiíncm tíneaciter con-
verd in Dcuntíjucin ulcuuum íinem , & con-, 
yerri in Dei |ai , ut in ulnnuim finetn tfficaci-
ter; pr ínmm v^l ' l^Stttr in eo caü; ,nepote con-
Veríio re vera ?§¿e^icaGÍter panicisr ex pareé 
homiuis, imn la csemplis adduéds, re en'an 
vera?$¿ efficacifer horno juicus psecae veniali-
tcr,6.: re vera,3¿éfficadre.r peccator efride opus 
b o n ú morales Secundo ramen ti'Ualsú liquidé 
M.r j n m 
o 
m 
non ka c o ñ m t k u r í n Üeüm.uteffícaeitcr rol-
s líe á íímiií 
pus boJBUtn 
i lkcr , cjui 
it ífffícacltdr 
.HiCj de quo 
Ucee divina 
la£ á crcafura , rationem ultiml hu 
patetln péceatore cfficicnte illud f 
morale t i pariter Jn pércanre wen 
non ká convert í tur in crearüram, 
avci carui' a Dcc/i&t íufficiarit pror 
late in ' rradatü de ulriiTio fine dab» 
518 Objicics íert io ex Araujo 
pacario non ftet fine jníufio.ne alícujus doni 
intrinítei gracuidjRectaitícn ffne mfuíione-gra-
tias habituales ; crgo licet íkc Deum "ttmitrere 
peccatum íme.iíiíuíionc alicujus doni inrríníe-
c¡ gramiti , Aabk ipfum raíiict/ i'iue infufione 
grarise liabitualis? Conícq . páíer, nam juxta D» 
T h o m , Deus rcniítcic peccatum per hoc^uod 
fe ollendat pacaius peccatof i . Diíñcal tas ett: 
anh^c pacatio pofsit fíare abfque infunonc 
gracia? habituaiis, Prob. ergo anteced» divina 
pacano jüKtaD. Thom. coníinic in diieélione 
D e i , at Hcet dtv)n* dile.ílio non pofsic ftare fi-
ne infufíone alicujus doni inírínfed grataiífiíj^r 
ra poteft fine infufíone gratis habicualis: e r g ó . 
Probatur minor: in kntentia relata, quod a-
¿lus contrlcionis pi octdit ab auxilio realiccr 
di l l inóloab ipía gracia , Deus per (uidileélio^ 
nem cautum communicat peccatot i iHud auxjf 
l i um, & níedio illo adum cor^t itíonis: ergo 
íhcd i l e f t ío Dc i iine iníuíione [gratiae habi-
tualis. Confírm. per a¿tum contritionis ha*-
bicum medio i l lo auxilio homo diligir Deum: 
Crgo <^  Deus diligit homincm, juxra illud pro-
v o b. t.Ego díügmtes me diítgOy & illud joan-
nis 14. Siquis dniget me ^ áíligetur d Patre 
meo, Stat ergO dileótío Dcí ,coaícquenter d i v i -
na pacatío abíque infuíione gracia "habituaHs. 
í?p A d hbc argum. refpond. quod cuín 
divina pseario íít per qiiam Deus fe oílcndit 
amicus reipeclu peccatoris, cum antea eílet 
inimicns, cum D . T h o m , ait lianc divinain pa-
cationem in dile¿l:ienc D c i coníiílere, lóquitur 
de dileciione amicabili qua? eíl: perfecta Dei 
dileífcio; hascauccm non l la t í ine infuíione gra-
rise habitualis, namque amicitia petk conve-
nientiam in eadem natura ; íola autem gratia 
habitualis coníliíuit homiriem párücipem d i -
vinít narurs , íicut ío laea eií diving natufíe 
participado. Dikói io autt'm Illa provenicns ex 
auxilio rcaliter d l i t índo á gracia, eíl: imperfe-
t a , per quam Dgüs non vulr homiiiem , uta-
micuro, ícd íoh.hi intendk cum ad üiam ami-
citiarn difporu r e , proindeque íblec nominati 
di ledio puré dilpofuiva. Et fie adhuc admitía 
ííia dileftione fine infuíione gratis? habitualis, 
non íequitur Deum per t am pacari peccato-
r i , nec con íequen te r , quod p t r eam fiac re-
mi í iopecc í ia . Ecper hoc patee ad coafirma-
"tIon«m,in qua fundátür ílluftrif, Aráiji6 
'100 O b j i c i e s q u a r t o e x c o d c m ^ p l u r : 
bus per íeconnexis , íorma expdlens p'rimum" 
S^od coti-cé cór}f¿qüenti expellic íceundun 
íequi tur ad primum, 8¿ in üKo íüñdatur ied d-
Tormitas petjcati habitualis , nimírunide ordi" 
nat ío á kge, & regula rarrouis . averfio ¡ Deo" 
offenfa foj, &• maculajta luut per fe connexs* 
u t íceunda per fe fupponat prfoiarh , & certi¡ 
Tecundam, & quarta tertiam nana 'hsec caufa-
liseft yera-jquia houtó per peccatum deordi-
nacurá lege , propterea av^rcitar a Deo , 8Í 
q u l i avercitur á Dco, offendt ÍUum , & quía 
oífcndit i l lum, manee rnaculatus privarus 
gratia: ergo cum contritio s feü diieaio Dei 
fie forma o p p o í k a , & iiiconipofibilis cum pri-
iixadeformitatepeccati rilmirúÉn^um deordi-
natione a lege , <k regula ratiunis, neceífe eí} 
quod ex couíequenti i i t oppoííca , & incompo-
ñbilis cum fecunda dcformitai&j Sitluabusícq, 
101 Sed hoc argum» iaborat in vanum, 
fiquidem femper negamus, quod adus con t r i 
t ionis , vei dilééÜp aclüaüs Deifí fíat fine infu-
íione gratig habkiiailsv firoppoííta, vel incom-
poíibilis cum deórdinatlofte hábituali á kge, 
vel regula radonis, íiquidcn) illa habitualis de-
ordinatio, vel coníiítit in prívatione grati*? ha-
biríialis, vel eám habtteí]énrialiter connexam. 
lllae auretn caufale's íunt Toiünj;lo*gíca£:, ficut íi 
dicerem: Peirus eft horno , ciiúa, ejt taíjonala: 
Id eíl , benc infa tur quod ii t homo,ex quo eit 
rationaiis , íicur á diffiii idone, ad de&niCüíií, 
valet Confcq, fed ñ o n q o i a eiíeTationakm, íic 
Vera caufa eUcndUiorninem,-íiqiiidem qbje¿H-
ve, & efleutíalker idem eft efl'e 'homiuem, ac 
efle rationalem; á íimili ergó3obje¿ííVe,S¿ ef-
fentialiter ídem eft peccacum eílf'e dcordinatio-
nem á lege , feú regula iratiouis 5ac eííe aver-
íionem á Dco ; Se ¡dem eíl e ík averhonem á 
D e o , ac elle oíFeníam Deij & idfm eíl elle of-
íenfam De i , ac 0 c macülam S¿ privationein; 
gtéxlx. Ac proinde dum non probatur praedi-
ü i m dilccHonem cííc pppof i^m , & iucompo-
íibilem cum aVérfione habltuah a D e o , non 
probatur eííe o p p o í i t a m , & incompoíibilem 
cum dtordinatiohe habicuaií á lege, nec coníe-
quenter cum macula, vel privactaue grAtis» | 
102 Objicies quinto ex eodejr'rtiifpoíino 
ultima ad aliquam formam non íoium eíl m-
compofibilis cum ultima diípoíitione alcenus 
forma: oppofita:, fed etiam cum ipfajorma op-
poíira, ad cujus expulfiónem difponk, íed a-
ÜÜS contritionis^ íi ve di]e¿1io Dci eíl ex natu-
ra ultima difpoíitio ad gracia hsbkualem: crgo 
n e d u m c í l incompoíibilis cum ultima dup<>-
I t i o n e íormse o p p o í k * , fcHiccc cuiii p e g ? ^ 
ubium I I 
flícet 
¿lo , qui cfi aln'iTíA d i -
is, non fAnttiit) eíí fn-
1 ict CÜÍÍÍ difpofrvione 
fórmam í i g n i , f t d 
j f e á l l R e t í a m e! 
CUÍIJ'pcCCÍtro 5}?vic 
faófítk) zd febrrtvarr 
^irpt>fibilis cx^rií 
nen? fcapre asíura cüí|K)n.ít. 
103 Sed1 hic Authotfdurn pradiftam in* 
COíDpoíibilírarf ÜÍ intetídit ,..di.>o incompofibi-
liaconjungit; o¿iív>que tx una parte incendie 
talcm altam cootwtíonís cííc ex natura rei u l -
timani diípaíit ipaeni ád graciam , & ex alia i n -
tendirralcm aéíuui cf íea Dco íinc iofulioné 
graúse. Et ex hoc evsnifdt argumcntnnijnaoi 
iilciaiadlípolirio ad íormam eít inccnjpoíibi». 
lis enm formá oppofira7 non rations íiü,!ed ra-
tione forniae, ad qnani díípünitj cnai eniií! for-
ma non ppfsit npn c í k i n eodern infíárít}, in 
quoeH ulciraa diípofiuo ad illam , íicur forma 
ignis non poteíi non cffc ifi eodrm iortanti, ia 
dúo calor ut oítOjConíequenter propter in-
•Compofibílirgcem íüimx , ad quatn d l íponi t , 
cum forina Oppofira etiain eft incampofibilis 
cuna cá última di ípoíüio ad pr^disfi-sm for-
niam.E contra vero fi uitiína diípoíitio ad for* 
mam ignis poner, tur fine forma ignis pro ai i -
quotempore, vie) iiiítanti , pro i l lo ctfam efíet 
compoubiüscum :torma l ign i . S i e r g ó adus 
¿üntrmqnfs ponatur in codem |inñam:i cum 
gratia habictiaU, ranonc illius erit incompoíi -
bilis cum peccato, imariien fi ponatur íeparacus 
inf tn íuhuius A u t h o r i s , n o n cít cur oonfic 
coraponibiüs cum i l l p . ü n d e podus es exení-
plo redargiúuir oppoütutn co, Guod^ntendic» 
104 Objides iVxto, fie peccaruo) habi túa-
le pcrfonalt coní i í tkm privadone gracia habi-
¿íialis, íicur peccatuni habitúale origínale confi*-
nít in privatione juüi t i^ originalis^ar peccatum 
habitúale origínale etiam deíaélo renwccirar finé 
jutlitiaoriginali :ergo & beccactmi habitúale 
períonale poteric remitti fine gracia habicjuáli* 
I O J Sed reípond* ditlinguendo majerem: 
r£mitritur /ine juítitia originali fecundum id , 
quodex natura fuá , & pnacipaliter ifDports-
ba.t jufutia originális, nego, íeeundum id , quod 
niinus principaliter CÍÍ diviiía otdinseione lo*-
ium importabat, concedo minoren), & negó 
confeq. He cnim dodlrina D . Thoiru 1, p. q* 
£ 5 ' arr„ 1, & q. 1 oo* art* 1 . ad 2. quod jüftí-
tia origlnalis; ex natura reí, & príadpalicer ia j-
Pwabat grariam gratum facicñtem, per quatii 
homo era: íubdirus D c o , 8í nunusprincipali-
íeu .ordinationc divina dor*uo.i uacuralis 
^ntoomis , ícu integrt; naturx , quo poten-
Jtx. inferiores rationi í upe r io r i , & coi pus ani-
4-5 j 
'tpjt Ciibjfclcbíntíir. Q^od donLím Crá.túít Dcuá 
folum dacc hominlbus, quabaia in grafía gra-
tum ficícat'c per íevcr íHenc, Se non porelt a-
mifsioncrn illius. í g imr precacum hábkualá 
o r i g i a í k rain Adam , quarn ,ex co in polteris 
coiKr.iduoij remitu inr íiuc ¡allím originali» 
quantum ad hoc fecüJídum donum , utporé 
rae debicum , & fie 
tranfivir ín puram 
né }K\í\\th origina-
itio ti l i 
po" pecc í tum A i 
ceílavie pr 
necratíon-rn fecus 
l i ' quantum ad aUu 
grati? gracum ü á 
•hürnra r e i ; nam' p 
gracia gratum ^cie 
ne Dei , qua prorni 
niLx per ¡píos Oéíer 
mi non celTa.vk pri 
lud donum. Ühd< 
¡s.», quoa nupuEraDac ex 
pecoatum Adáitii etiani 
' raí debita exordinatio-
cam dañare hominibus, 
ic íic perpeccarum Ada-
JS quantum ad i f -
íníerc^r p^ccatum 
ote in pr ívat io-napituaie períOnató , urpe 
m gratis gratümficiencjs < 
pOnic argumentum non 1^ 
grada gracum faciente. 
i ú á Gbjiciés ícpt imoí llcet femifslopec 
ñens ut fop-
remim hne 
can non pofsit üerl á Deo fine cono a ü q u o 
Intriniccograriofo, non ramen cíl neceííe ei 
infandi graciam habituakm; póteft fergó d i v i -
tútm remítii peccatum fme illa» Prob. ante^ 
:ficir viíiO 
. - rdens. P tob. an-
^eccatorem af-
beat 
í V v 
: a í a a m rennísionci 
eft áni-ercA 
rm Deatam fín< 
rciur peccat-om : ergo adf 
:tn íuííicir viíio beara.Con-
:e.dsns probasurr VÍÍJO bea-
íua non el) compatibilis 
mi t ¡ ICiúiú 
praeeliílíifn i'cmfiü 
feq. pareí 5& aoo 
ta ex fe ^ 'Si uatun 
cum pecados ergo euam non ínfüfa graiia pei^ 
eam remitcerctur peíxactioi* Conieq. patef, 
aateced* videcur n 
ta eít beatirudo; in m i l 
íumina fcelicícas^non ce 
cat i .Confírmatiur: ficec 
pender á judicio aéíuali p 
£g quo vmo bea-
¡e ¿ufé í t i , u tpoté 
iitpr m í e t h nec-i 
ituííi agúa le ds^ 
co deíe í luoío in-* 
tc l i e í lus , pariter ptccuúm habitúale depen-
dec á judicio habinuali practico defciSuofo in -
teikórus: ergo hoc judicio íublato , no«> poteft 
nontoHi peccarum habitúale ja t hoejudicium 
colleratur per viliohem btstam eclanj in cafa 
non infufionís gratis , nepote peream intel-
leítus judicarct'Deua) efie íuper omnia aman-
dum: ergo. 
107 Etquidem fupponímns Beatos eílc 
ab intrinfecó impeecabiles, id e f i , non pode 
denuo, fuppqíitíí viíióne , aUpalíter peccarej 
ntpoté non poteií elle peccatum, quin t.x partct 
intelUtius praecedat judiciuii! dcfewtuofum, ít-
vc erroxls/ive ignoiant i í ' , vel confiderationis^ 
Rr ¿ ' qu i 
í t o c a c i m c 
qáidefecas n m póttñ'ptzcedcvt'm h t ' i l k á u 
•beati, qusppe prarccdi^yilia beata, cui ñúnpó-
teft coitmlfccri;aliqúls- ex ^rxd^tis dtfcdibiíSo 
Dubiuín crgó cíl la cractita ¿e Bcaticudine: 
vliio bvacííica cooiponi poísic cum pecca-
to habkaali, Id c'l , perpétralo anee vííióneíUo 
Ecqu/dem de füO:o non pditc Cotiiponi ; teaec 
fe re oruniuiu rh-:clü§6rum fententia, qui¿>pc 
defamo cum íuminevgjorlg íafutidít' Dcus gra-
tiam habitualém. De porcapía^'-Dci abíoluta 
non pmnes afícntiutK ; ínter quos ¿Magíñcc 
Loica. Áctamen in pi^ícnci non pofínsnus non 
íupponere pr«áié¿m incompoísibilicacemj 
argumentun^que propoíitum eam eonvindt, 
non enini poteÜ compati cum Katéma miferia, 
qualis eít privacio .gratis 5 feu averfio á Deo, 
fumma ^lícitas, ut eíl-a'iccutío uitimi finis, ia 
qua Beacitudo noñía íormalis coníiítít» Qno-
modo autem hoc Üec in cafn , quod pcccacor 
rapiatur ad vííionem beatam íine ÍRÍÜÍÍOÍÍC 
grácié; MagUler Gonct negai: caíum s íeu fup-
poíicum, quh beatitudo iión(boteft íaivari finé 
-gratiap utpéee beaticudo elVaílus perfeétiísi-
mus vitalis , qua ratione non potcií non pro. 
cederé á principio radieaii vita? iupernaturafe, 
quod efigratia. Magiiter "Ferré tíiiiijjguit Ín-
ter víiionem bsatam, uc viíio eñ , acribe uc 
contrminicaránvper modum craníitus , & eam 
ut beatitudo eü,ícife€t uc coramunicatatn per-
mamnter 9 & primo modojair» non effe veratn 
beadrudinrm, nec ftatum ilims babere, unds 
cum ba prouefie peccatum compatiblle cft» íe-
CUÍ ututo fecundo modo. íglsur ifíe^ Author 
ctiam negac caium de Vííione beata, ut beati-
tudo c í i 
108 Actamen roiror: namque plures A A . 
tenentes néM&ím beadtüdincm non ,poík 
compaci cum peccato habituali , ^ r i t c r tenent 
rcmiíssonem peccaci adhuc ilivioitus non pcíís 
ficri íinc graria1 habicuaii. C¡H[a in íentcntia iíbj 
objiciu'ic argumemum piisicns : nempe-quod 
peccatum habitúale coníiiünn privationc gra-
t i s fed privacio gratiae non potcít coiii niii per 
ipfam grat lamrcrgoo íLiu quod homo eievar^;-
turad viíionembeacineaaviinc iníuiicríc gra-
da, non eo ipíf» ab to cxpciicrecur peccatum 
habitúale. Cm reípondens duanguendo hanc 
minore m: non poccit tolli mli per gratiam ¡tt 
abfendá slterius íorm^ eminendons, g r^ ía , 
concedo;cum adeít aíia iunna cnüncndor gra-
tia, ne^o. Nosenim fatcmuf 5 quod cxciuíio 
peccati porcít ñen per uniontm hypoitaticacn 
Verb i , ecíam íine h^unone grana. Unac íl 
Verbum aílamtrec tuturam numanara infe-
¿tam peccato spertakiu aiiüa>pCionem oíuhi-
nodeliaercc d k . f e a a w ^ s ei auíi^ 
inhíaiderctur ecatia. ht mr.'.®**- * K 
•••%poftatica íí.Eélicatcm yaccidíntalcm prárff 
• tam;per-. grf.tiani continéc -e^inenciori t t f e 
' do. Ünde'ííoilrá reíol. proctéit4 de rcé i fe t¿¿ 
; peccati per'gradam, vcl s l iám^miam emi 
nendorcm grada. ígitur A A. ^ ¿ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ 
¿tam ícncendam de incompucibiiicatc ^ 6 o i i k 
beata cum peccato habituaa , etiamincafii_ 
•quod homo elevareruc ad vlíionem bearam S 
ne jnfufione igradís, dicunt tune c x c l á ^ í f ^ 
peceati fíeri per íormam eminenciórenisíífia • 
-utpocé viíio beata cft afTecutio' formalb^ldail 
• Ünis, íeu unió formalis cum ipío «khTKrfin^ 
-qñas prceterea eadnentior eft lufí^ne J QÜC; ra-( 
dicaiker folum .íic per graciam,'& unlons^ quss 
íolum zñcáh'c &t • per chsi'ítñte-m. - Mac ego 
íoludone íum contencus ad prsíens5nam quaii^ 
d® admktiíur aliqua ienEenda¿ non Eeactnr rs-í 
fpcndsre atgumentis, qu^-fíum contra illams 
ícd eam admitdmus líiíeofu , & tüm pnnd^ 
Í)ijs,qu;biis defundité? á füis Authonbus. 
iop Fateor enim non facile políc defen-
dí viíioncm beadflcam cííé forinara emin&ado-
r<írn grana , namque grada cíl rad'k vífionis 
beatiíicf, & omniurn a&uüm íupcrnaturaliuni; 
unde íicuc propter hoc amma rationalis prs-
ftantlor eü ínis poccntljs , ík a¿ílbus9 pad'cer & 
grada. ímítto grada eCl pardcipsíio idm&E m -
turss> qu.x eíUupremum pr^dicacum in Bco, 
yiíioquc beata fokim cíl participado-divina 
- viGonis^^use duntasat cft ara'ibíitümCJeL-ACH 
tamen, üt dÍ5Íshoc cíl probare contra fenten-í 
dairfíiámiííam, cui probatióakefpondere non 
attinct ad nos^ oc per hoc patée-ad confirmado-i 
ncm.Si camen forte predica íenda nonógdfaiw 
tacur 3 necellc eíl dkare, quod per vlfionem 
beatam (oh m excluáltuv • j udkiuoi-íaéluáiedef-
*feñuofum tx parte intelU'5:iis , iindereddi£us: 
voluntas Impotcns peccare atlualitsr, non ta--
men excludatur :judicium deferíuofum^habH 
tuale? cum quo eííendálitgr conne¿iitur-habi-! 
" cuale: namque judMnm hoc confiítícHion m 
pri^adone judiclj teéá a^aalis, fed tn -priya-, 
done judie] reóli habkuaíls. Urde ficut GÍCÍ-
mus a&nm chárkads non íufesere e:íc;s.iu.erc 
peccaíum habitúale , nec judiebm reílüíii a-
óluaie, íuffick excl^derc judiciiMi deíe^ 
habitoakjíed utrumque exigk-ad iftí^s 
nem gradf habkualis. 
n o Tándem objieses ¿ p e c c l t í i m ^ ^ 
cxpcllitur per peccatum , non • espádiiíur ps 
gradám; íed ñst unum peccatum úipdh pct 
aiiud : érgo üac peccatum aliquodnon esp*"/ 
per gratiá. Major patct, & mín, prok p s ^ ^ 
prodigalitatís cxpellkur per peccatu avantias; 






Confcq* patee i B¿ &ntt¿* proK ñam peccatum 
f0¿jcraütatÍs cóntcamcui? peccato avafitia.; 
m unam cOfttratiium expcllkur per aliudjcon-
traría enioí íunt') qnx ab codem íiibiedo ma-
tuo íe expeiiunt : crgo. 
n i Ad hoc argum. refpond. Maglíler 
ferré, quod peccatum prodügalkíms cxpclli-
tiir per peccatum avaritiss inadsequate , hoc 
¿¿ ex parte conveiíioniSj in qua ei opponitur; 
non vero adaeqaatc , & ex parte avcrfionls á 
Peo, in qua convenir cum iiio ; & Cíe femper 
teílat aiiquíd remittendum per gradam. Sed 
Irxc íolutio niíi aiiquíd addat, non placet j l i -
quidem ftatim fe üírert,quod avcríio á Deo in 
coaveríicne ad cvcrcvx&m fundatur: non crgo 
poteft peccatum é'xpfeííi ex parre ccnvcríionis, 
quinexpeilaturex parte averfionls. 
112 Melius ergo : dicltur , quod licet 
p«ccatum prodlgalieatis expellatur per pecca-
tum avaricias quancom elí: ex parre objecti, 
leu fpecifice coiífideratutii j ñcüt una forma 
cspellirur per almra cofitraVíám; fecus tamen 
inratione offenfe, namhxc coníiílk in aver-
ílonc á Deo * uc ab ultimo fine, ptoindeque 
fundatur in convet íione ad creacuram, uc ad 
uldmum íincm , in quo non diílingukur pec-
catum prodigalkads á peccato avands,quam-
vis objetive diílingucntur, & conrrarientun 
ptíEcipué íl juxta probabílem fenccnc. & mihi 
probabiiiorem coniikuatur rado uldmi finís 
peceati in radone commodi, feu boni proprij 
¡píius peccatorls t ad quod omnia peccata or-
dinancur, quamvis alias ínter íe per ordinem 
ad propriá objeta ípteihee díüinguancur.Cum 
ergo unum peccatum per aliud in radone oí -
feníe non exciudatur, non inde infertur in ra-
done oñenfe ñor» ekcludit per gradam. Et no-
ta hoc argum. procederé defattor 
R E S O L Ü T I O K I . 
In fttáü purte mtura mnifslo peceati non in*. 
digerst infufiom gratis füpirniituirdis> 
Jive aBmíis rfivs hítbHu&Us* 
contra MagiftrumFerré, U 
¡ 3 alios, eam canden te nec Goiler, 
& magis communker Thomift. 
Etfund, n ex cerminis: nam liomo in Haca 
purae naturas poíiíus ídem c(ícc,ac homo non 
ordinatus ia fincm fuperna'urdem, fed purc 
^aturalem, nempe in Deum , uc íinem , & 
authorem naturse: ergo peccatum,quod com-
ttwtterct intra iilatn ordinadonem efíct purc 
^ntra Deum Audioirem, U finem na^ralgoí; 
ergo privado tune \ \ \ m t t percato non cíícC 
privado alicujus forniae fópernaturalis, íed na-
tursils : noncr^o indiseretadíai remiísioncm 
ínfufione gratiae fupcrnaturalls. Patee h«c ul-
tima coníeq. utpoce ad remífsioncm peceati 
üifficit infuíio forma;, cujus eft privado pec-
catu ipíum , ut patee ex diais refolut, praecedi. 
114 Dupiiti via refpond. sdverfarij hule 
fúndame í . quidém dícendo , quod nomine 
ílatus purí2 natura intelligitur ftatüs natura ra-
tionalis , nec elévate per gradam ^ nec corm-
pese per peccatum mórcale. Uude exhocipfo* 
quodinhomine fine grada, & fine peccato 
mortali produdo, addirnus taiem hominem 
mortaiieer peccaíic , de medio toiiimus talem 
ftatum , & dk/nuis illum jam non fpeaare ad 
ftatum puras natura?, fed efle in ílatu naturse 
corruptg. íta Magiílcr Ferré. Sed contra cftt 
itatus pura: natura non díiíolvitar nifii per or-
dinadonem homínis in íinem ínpernacaralemí 
ac ptr peccatum homo in ílam puríe naturas 
produCtus, non ordinarecur In fintm fuperna-
túralem : ergo adhuc mañeree intra íiatum pu-
13. natur^ Major eft cerca, nam hooinreliigi-
mus nomine ftatus puras na tur ce , nempe íta-
tum homiúis non ordínarí infineai fupernatu-
rakm. Mmor ctiam eft notifsima, alias Deus 
hominem in fia fu nacur? produdum , hoc ip-
f o , quod peccaífet s teneretur iilum infinem 
íupernaturalcm ordinare, qüod ridiculum eft^  
& voluncadc aííertum; nam ficut Deus pofles 
velle hominem in ñata puré natura; prodúce-
te 3 pofle't ctiam velle W'íl denegare gradam j 
quantumvis peccafltt. Immo fi iilam denega-
rct^dam fi per Ipfum non fiedílec, hoc eft, íi 
non pcccaíTcE 8 á fordori etiam íi pcccavcrk^ 
alias cífícerecurmelíoris conditionis per pec-
catum , quam fine ¡lio, utpoce fi peccaíTe^pof-
feefe difponere ad gradam coafequendam , & 
media illa ad confcqucnJam beatitudlncm fu-
pernacuralem , cum temen fine peccato folufú 
efíct aptus beadtudinem naturaiem confequls 
í 15 ítem licet homo in ilio ílacu peccan-
do traníirec in ^ ílatuai nacurae corrupta , fed 
nonnaturae corrupta per privadonem reditu-
dinis fupernacurails, fed puras naruraiis: nam 
fepper iriftat argum. quod homo ille pcccareE 
folum contra Deom uldmum íinem natura-
iera. Hins cum dicitur ftatum purs nacuras d i -
folvi per fiaturn natura corruptas, intelligituí 
de natura corrupta per privadonem redltudi-
nisfupernarural's ; cum vero eít íolum corru-
pta per privadonem reddtudiuis nacuralis,fem-
per manet corrupta intra üatum puras narurar. 
116 Immo de homine in ílaai purg natu-
14 idenv verificareturjae de Chrila humanitatej 
86 
h«c cním in ten fu compo'iío unionl 
fíatícae potuit mcrcri non porüit peccarc, 
& pariter homo in icnfu cotr.poíito tiaras ru-
I ' V* T í! "^t / 
' fe CJ &. V » i- J 
hyoo 
atione 
pofirione diie^lojiisDcj x:ú\6nt m m s ^ i 
cene eft ex confequenri poní dileaioncm'o 
authoris ftípe-mararafiis 
re m i é t x poílet merci i . 2 
tet cor 
n 
Ininio íi humanirasGhrítií itifentu divifo poí 
fet peccare, nenape peccaro difíclventc unio-
nem hypüñaricíiai , ctum arguinvc probare-
tur poííe peccarc m feoái coaipofíto , quia 
jatn Dcccátuín infíerí cíkt conjun^um cum 
uníonc hypoiiática, proíndeque non siíct cum 
ea incoir.poíiibile i ¿c ü feíiiei iatieri non cíkc 
incooipooíbiie,aec eííet cum ca lucompoaibi-
le in faüo tííe.Si crgo homo tn ñatu. pura: DA* 
tuüf poílet peccare in feafu díviio pracdlíti 
Oarus, id eft, peccato duíolvente Üatum pura: 
natur^.arguitive probatur pofle pendre ia íen-
lu compoíxro illius; quippc co ipío iafieri pec-
catum coajungercrur cumiilo lí^tu , unde in-
fertur cum illo non eííe incGmpdnibiie in fació 
eííe.Ac tándem propterea honio in íeaíu cpm*-
poíito gratis aoa potcll pecc#r«,iicet poísit ih 
feníu divji(o,&; parlrer homo praedeterminattis 
ad confenfum loluin ia feníu divifo potril dif-
fentíre,noii ia feníu compoíito,quia'pcccatum 
&• gratia-, & pariter cóíéníus,& dUTenfus oppo;-
nuntur privative,proindeque riUlla eír pocentia 
ut pcfsint iimül coajungi ia eodem íubjeClo; 
at peccatum non "opponkur privative cum i1a-
tu purs naturas,fed potms cum ñatu pura: na^ 
tura conjungeretur.urpotc homo m illo itatu, 
& non in aiio peccaret, ut íupponimus : crgo. 
1 1 7 - Alia vía refpond.ipí¿ cum ailjs cem-
munker: quod ücct homo in Hatu purat natu-
rac folum peccaret contra Deum ut Authorem 
naturse,feu ut íinem naturakm direde, indire-
éte tamen , & ex coníequenti aon poíí« non 
peccare contra Deum ultknum ájiem fuper-
naturalcm , quia Deus ut author natura fe ha-
bet, ut fundamentum rcfpcálu f u i , ut authoris 
gratix ; ílat autem bcae poneré fundamentum 
abfque eo,quod ponatur kkquod lundatur fu-
per iiliid,5¿ íic ílat bene dilígere Deum autho-
rem natura:,quia diiigarurDeus,ut author gra-
tie.At defíruere fundam.íine eo^uod deílrua-
tur totum cQÍficiuai,ílare aon po¡:eíl,& fie nec 
ílarc poceft hominem peccare contra Deum 
authorem naturalem, quin peccet contr^fil-
lum auchorem füpcrnaturalem. 
118 Sed hanc doctrinara rerorqueo ad ho-
minemíveí dileftio D e i , ur authoris naturalis 
habita in ftatu puré rtáturf eft fundam.dileftio-
nis Dei,ut authoris íupernaturaKs,vd non ? Si 
hoc fecundum? Ergo ex dcilrudione iílius non 
fequkur deílrucíio alcerius : utpote ex dcürü-
¿lione fundara. íoium icqukur deílnid-io i l -
iius,quod fuper cum UmdACurSiprim.Ergo cx-
pcccarc. pofitiene fundara, ríeceííe eft pbni id,refp€¿Í 
uiidamenrpni 




cujus eíl íundarnenrum, dum enjra ÍUDOC 
non iundr.tnc; jam non eíl fu 
üus. Vel ergo homo in íiatu 
ljgen.s Dt-uiiij 
ex confequenú dilisk , ut ai 
tiiraiem,vel ex quo avertatut 
re naáirí-ü,ncc ex confeqaénti avertkur ab i l -
lo^it authore fupcriiaruraik 
i i p Deinde : cum dkitur homiñern in 
ílatu pur-xnaturaf. peccantem averti ex confe-
quenri i De«o . ut autboreYupr-niaturali, vel 
inrcííigkur ia íeaíu puré materiali,nempe qua-
tcnus Deus aud-:or nacurx per idenfkatem , & 
in íe eíl author fiípernaturails, vei intelligitur 
-in feafu fcbrmali, quacenus avertkur .ab Ílio,ue 
cognito in racione authoris íupernaturaiis. Si 
prlmum ? Noneil nade homo in ftatu puras 
nacuraí diligens Deum , ut auchorem natural 
léro,cuni non diligat ex conícquentijút autho-
thorem fupernatüvalem , fiquidem per dile-
¿lionem natufalcm attingkur !d,qtiodper idé-
tjratem,& in ie eñ author inpernacuraüs.Si íe-
•cundura?Parce eííe falíum, nam homo ia ítaru 
puraf naturx,íivc dilígerido,íivc peccando non 
cognofeit Dcum,ut authorcm fupernataralem 
formaiker, alicer eííct jara in íiacm füpcrnatu-
ralem ordinacüsJ.mmo ex áeíh&ú hujus ordi-
narionis non cognofeit Deum , uc aurhorein 
íupcrnaciiralcm fornialirer m dpigeado : ergo 
ex dífeílu cjui'dem non eum cognofeit, ut 
authoreai fupernaturakm formaiiter in pec-
•candO j iieG enim eíl cur fine oi'dlaatioue in 
Deum , ut ¡Bncm íupcrnaturalem •, eum ut íic 
cogncfgatjCum peceac3&aon cum diligit-. 
1 2 0 Secundo hiadatur npílra refoiut. & 
fuadam..pc^ced. robomur : namvita homi-
nis ia üaru pure natura; ante peccatum non 
crat vita fupcrnaturalk : ergo dum pecca'rct, 
non privaretur vita íupernaturaa. Aatecca.eit 
notifsimiím , gliter non cííedlatus purs patu-
r«; Coafcq. etiaar videtur evidens, aam per 
peccatum Í'OIIMII privaretur vira , quam antea 
habebat/ícuc per mortem ccrporalem folum 
vivens privacur vita corporalí, quam antea 
habebat ; peccatum cnim eíl quídam mors 
fpiritualiso 
. r a í Sed refpond. Magifler Ferré , quod 
in co ftatu peccans non morcret ur morte3quaí 
eífet privado gratia:,quam habuillet,aniequ^n 
peccaret:benc tamen gratia:, quam requirercc 
per fe, ut á peccato liberan pofsk. Sed contra . 




íe ana tSttftl i vel vita prctcr canr, 
Jit privaclonem virf, vel 
i t anee peccacüm , quiá 
¿ni-n ftomo elevaros ad fínem íupcrnaturalem 
a^¿#^ ' privarur tarKurn vira íapernacu-
rali, non r W a l i ^ a d calis peccatí remiísio-
ncni non alia forma per fe requiritwr procer 
fofiifíineñi .illius, qua.n antea perdidir per pec-
tarüHU iauno ut homo corporalítcr mortuus 
dívinirus rdurgá^non alia vita requiritur-prae-
ter reínni-rioiu'm vita^rjuan) antea hab.bic,li" 
cec eiiim b|.c efíec nuraculofa ^ proindeque 
qiioadmodUm dilHoi5ta,e-íkt camen cadera en-
tirative yh¿ quoad íubílanciam , íícuc vifus re-
likiicüs ceeo , ut cornnusniter dicíturi 
. " 12 ¿ Dices : quod homo in illo ítatu eflec 
fniritaaiker morcuus quia ponesrec obiccm 
gratis, quam poílec proxime habcrei Ve l alljs 
termii^is cií.t ínoreuus fpirituaiiter, quia ha-
beretpeccacuni incomponibilc cumgraüa , & 
arnicteríc proximam capacitaterri ad grádam, 
cum Ü habendum iilam requircrecur prius 
laltcm i|i genere caufg macSrialis removeré á 
fe ca|c peccacum¿ Sed contra eíbiiam liccc hc-
nió fécundum fe perpeccacum poneret obiccm 
gr¿idx , quam polkt proxime habere; fecus ta-
m:n reduplieato ñatu. Bcpariter liccc haberec 
pecc icuin incomponibilc cum gratiajCüm pró -
xima capadeate ad grátiam íeeundum fe ^ fed 
non reduplicaco íl'atu. Homo eukn fecundumí 
fe indífferens ell ad peccatum^ & gratíaá^pro-, 
xitneque ed potertS , & capax ad habendam 
graciam 5 íecus camen rcduplicato ftatu. Licec 
eni.n in fenfu campoiitd illius poílec peccare, 
quia ad hoc fufneeret áytrrfio aDeOjUt fine na-
curali , quíE averfio componibilis eílet cüm 
non ordiiiatioue ad íinem fupernarufalem 1 ni 
fcuiu camen compófico illius noi'i poílec, nec 
eiíet Capax recipiendí grariam ¿ quia per gra-
riaih eo ipfo elevareepr ad finem fupematura-
k m , proindeque diírolverctur ftatnspura: na-
tura:. Patee ergo,qaüd Cx quo in illo llatu pfer 
pecc^riiíti poruTct obicem gracise ^ peccatunl-
que illud eflec cum gr^tia incomponibilc , nbtl 
uiíercuriquod per peccarum eííct cune fpirítua-
licer mortuüs per privaCionem grat!SE,íed purc 
per privationcm vltae, qáam anrea habebuc ü-
W M hujuá duntas-st eílec pro illo ítatu capax¿ 
| 2^3 £1: claricaris grada pono exemplum 
Mía íubjedam mareriam: homo in ílatu pmx 
uaturs fécundum fe capax ex diiedionisDei íi-
ÍUS iupt'nutcífaüs , aüter non eílec in finan fu-
pcroacuralcm tlevabilis : ergo réduplicative 
ÍJOÜC id ilio rtani eít capai diieaionis í>e¡ fi-
h'pernatuialis » cbnfcquentia non valec^  
^uiu teduplicado íiatus e-tciudic ordínadoneíii 
Í L 4 ^ 7 
in Deum fííicm fupérñárorsiem finé qua dilc-
¿lio Dei finis fupernacaraiis haber! nop-poíeíl; 
Cum ergo íine drdioátione in finem f upernatu-
ralcm non pofsit haberí grafía , coofe.quen'tei? 
iíacu puré natura' redupiícato^nóa'poiíec hotríÓ 
habere graeiam , nec eflet capax rccipieñdi i i -
lamjmmohomo ja/n elevatus ad íiücmíuptr-
íiacuralem Capax eft íeeundum íe ad pillara d i -
leáioiiem Dei authoris naturaiis, alias lité fió-
mo non eííec reducibilis ad ílatum pur* natu-
ra:; ergó in ienfu compofuó illius c|evadonis 
poílec habere dileciionem purámDei authoris 
nacüralís,quin e^ ani habcretD^i^ic audibris fu-
pernatnrálisscouíequentia non va'ee ; alias ho-
mo íic eievatus pOílet peccare contraDeum f i -
nem natUraiemjquin peccaret contra Dcum í i -
hem fupernatüralenü 
i 2 4 Prgttrea Hcec incómpoubilitss cum 
peccato inferat privadonCm grácix.in Oatu, in 
quo gratis efí debita,íecus tamen quando non 
eft dcbita;ac gracia non eiTec dfebita hoaiini in 
fíatu pur^ uacur^iergo qnamvis peccatü com-
millum in ftatq jéurf natura cíiec iacompáribi-
1c cum gratiaíijon inde Ij^quitur peccarum in 
éo commiílam infu-re pilvátíoiicm gráti^.Gbiii 
íeq.pa.tec,& minor conítacmam homiuielevacd 
in (inem íupernacuralem propterfa eít debita 
grada,qüiaDeuS ei promifsit gratiaoiji ^er ip-
íum non rteceriijUE cujas promiísionis li homd 
non portar obicem gracia:, míallibiiiccr earit 
confequetur ; at talem gradain Deus non pro-
miíceretjmmo poíidvLC denegar et llomin!}qué 
vellec perfevetare in líatu purx naturs i cigos 
12 5 Dices cum eodem:quod deíafio pee* 
cans njorralitér dlcirur efie Ln privadooe gra-
ti;£jCum taínen grada non íic lil i debita, ante-
quam fe diíponac ad iilam. Proptsreaqu^uc íic 
in privatidne gratis , fiiñcic quod ñ cai'cntiá 
gratis in fnbjeóio apto ad habendam iliam; 
qu*m apnrudmem habet hotiid purus, fea ia 
ílatu purí£ t j á t # | conditus; Sed pmerquam-
quod licec illam haberet homo íecuadum fe, 
non eámen reduplicaco [tatu.ucdixinius^dmi--
ñus hse íolutio facetur,quod gracia eít defaílo 
debita hariiinijíl per ipíum non ílecerit; hoc e-
nim idem eít ac íi fe diípoíuerit ad illam, cunt 
camen nec hoc modo íic debita hammi in íkcií 
pur» naturSjUtpocc repugnar in co fe diípoftc-. 
re ad iilam,cum liase dHpolmo non poilet non 
e0e fupeí'naturalis j 5< per dileódoncüí fuper-
nacuralcm cofiíecutai 
i 2(5 Terdo hmmnoRra refolut.ÍN-prgced. 
fnndam. coníirm. fiorup in ítatu pare natúra: 
iavincibíilcer ignoraret Deum autherem íu-
pernaturalem: ergo peccando in ¡lió ñacti non 
oñenderet Deum audiorem fupernaturaiemj 
, ' ác 
ac tándem nec íc oVertefá a Dco atithore fü-
pernaturalijU-n^i fcquuur quod per iliud pec-
cacmn non íe priva re t gracia f«pernaínraii,nec 
ca iftdígerct atl íní rcniísionenT. Coníeq.lubii-
latx font notae,nam. ignorantia invlncibilis ex-
cufat á peccaco^icnr taníac (impljtkier mvo-
lunrariu m. A n r e c cd. a u te m ín pponitnr: ijath < b o -
mo iUc abujuc culpa carcret hionne fidei , vcl 
quobbet alio lunnue íi¡p¡ rnaenrali, vi c.njns 
poílet cognoicere Denni, ut authorem lupcr-
nacuralein. 
i 27 Rcfpond,i\l5giAer ierre , quod licet 
homo in Itatu pura' nasura: non poíkt dlltin-
guere ínter DeniH aurhoreoi natnralcm , ^ ím-
pernaturalcm íignare.bene rameiuxcrckcnatn 
Deus ut anchor íupernaturalis nihU. aliud eft, 
quam Deus prout in fe i pío eft*. offenderet aa'-
teaí peum prouc in fh elí inUnknm bonum, & 
ab eo prout in íe ipío eft, averterctur : ergot-
xercite Deum , ui/ authorem íupcrnacurakm 
oft'euderec. 
128 Sed contra eftinam dlüinguere inret 
Deum authorem natnralcm,^ íupeTnacnra-
l e m , eíl cognoicere utrumque fecundum prc-
prios , §c formales conceprus, íi ením íolum 
eognoícic utrumque fecunclum illütiyn quo 
conveniunt, vcl in q\io identiíicaíitur, jam non 
diftlnguk , vel diliicrnit-. Cognoícerc autem 
Deum authorem ítipcrnacurakm,qma cognof-
cit Deum authorem naturalera , qui in le ípío 
efí: exercite per identitatcn» author íupernacu-
ralis , non eü cognoícere utrumque lecundum 
proprios, &: formales conceptus , fed puré íc-
eundom Id , inquo Conveniunt ,feu idcntííi-
cancur , quod eft idem ác cognoícerc Deum 
authorem fupernaturalem materiancer,^ iden-
tice. Immo diftlnguc ínter exercite cognoíce-
re Deum authorem fiipernatur«lem>& cognoí-
cerc Deum authorem fupernaruraleí'n exercite, 
ad primum fufrick cognoiesre Deum autho-
rem nacurakm, qui in fe ipío eft author íuper-
naturalis. Ad íecund. ulterius cííec ncccfle co-
gnoícere Deum, quem cognoícit ut authorem 
nacurakm, i n íe ipío efíe authorem íupernatn-
raiem^uod non cogndfcit,ricc poteft cognoí-
cere i n ftatu purx nácaras . Unde ly exercite m 
íenín íolutionis eft idem ac matctiaiitcr, & en-
ticative,íeu identice. 
125) Deinde eíi regula in Diak&ic3,qtrod 
verbum iignificans a¿tum animi interioreiT^uc 
eft verbum cognofqo appcllat íupra conceptum 
formaieni rermmi, in quem fcra i r ; qua racio-
ne dkunt Diakíticí hanc conícc[uentÍam non 
cíle bonam : Fapam v i d i : crgo vidi Papam:. 
Dom ergo homo in ftatu pur í r natur^ non co-
gnoícit Deum j ut authorem íu.pcrnacuraícm 
formaliter, hoc eft ut formalíter eft a u t W fu 
pernaruralis.non poteft dki cognoícere Dcuni 
authorem íupernaiurrkm,eaam cx€rcite.Dein 
de eít ctiam communií, doárinai in Diak^tic-
quod cum jntelkaus conftdcrac aliquod cbje-
¿tum prskindendo ab cxiftentia,VcÍ ptaíemia" 
fea non epníjdctapdp illud elle hic &c aune c-
xiftens,vclprsíens,licet revera íitprscfens , & 
coexiftens , non dicitur cognoícere formaliter 
exiftens,vei pr^íens etiarn exercite,, alicer eum 
cognofecret cognicíone intuitiva, cum cameft 
tpgnkio illa íit formalíter préciísiya , feu ab-
ílra¿tiva,quamyis poísit.dici Intuitiva materia-
iiter. In noíiro caíu cognitio illa formaliter 
prsíeinderet á íupernaturaiirace Dei edam e-
xsrckc, licet materialiter iilam attingeret: ut-
poté non cognoíceret eam exerceri hic,&nune 
in Deo auíhove aararali. 
13,0 Pr^cerca cum video aliquid moveri 
á lcnee)& nQnpercipio, quod Ulud fu Petras, 
irect revera fit Petras ex ckkélu ípeeiei obne-
bulatc preprer diftarjtiam,non dicitur me v¡de-
re I etrum formalírcr ctiam exercite ; quanto 
ergo minas dicetur homincm ín ftatu pinas 
aatarf cogíioícere forníaUrerpeum authorem 
ínpcrnaturalcm exercite, per hoc quodec-gni-
tum in íeípío ilt anchor íiipernaturális, non 
cogaoícendo cum per ípecíem alíquárn íuper-
naturalem, immo nec náturakm clévatara Ju-
mine aiiquo íapernaturalliqualiter defado tkj 
vantur ípecies naturales lamine fidei ad eng-
noícendum ea, qu^ esdunt íub objeíio illius» 
!Ac tándem íi fuffic'k,qüod Deas author naru-
ralis íit author íupernaturalis In íe ipío, ac ho-
mo in ftatu purjE naturf dicaturDcum cegaoí-
cere authorem íupernatiir.akm forniailfer e-
xcrcitCiCur non í ufficiet dirigere Peum autho-
rem natur^^iui.in íe ipío eü author íuperna-
turali$,ut ciicaíur diligere Deum auihorem fa-
pernatiirakm formaliter exercíte,inimo majo-
r i racione •.arpóte voluntas ferrar adres prouc 
ín íe ipías;íecus vero intellc^us. 
13 1 Relinqaitur evgo honúnem in ftatu 
purae 051^3? praxifle in íenfu, nm^riaillsin os 
¡ea pare idéntico cognoícerc Deum amboreni 
fupernacaralcm , íecas vero formaiker eci^ m 
exercite.Unde íolum íequkur, quod in eodf ra 
íenfu cum peccarerJDeuüi. authoré íupern^u-4 
rakm oftenderct, ab coque aveiterctar, kcus 
vero formalicer,nam peccatum formalirtr non 
offendir Deum nifi uc cognkum,ncc ab eo ni6 
tu cognko avercIcEc eft exemplum comn^ine 
de cosqui interficit Ckricumjnvincibiiker ig-
norans elieClericiim3qni ex tall occiíionc non 
conimitck teikglum,qiria peccatum noa gra-
viücac per ordincm ab ob;t¿lum fecundern 
id | 
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i Uihtf m fes'5í msteruliter, fed foium 
J '4 n^r & ut coenitum.Néc vaicc iliam co-
; ¡onem híibitam m üam pura; natur^ íufh-
%lh'¿ ínfinitandam oii-enfam íimpüciter. No 
fe JÍ'JJ, vaiec3nam infinitas oíFenfg meniurauir 
ín^es dignkacem íníinitam Dei ofienü : cum 
^ ^ n á s uc otfehíus in eo íb tu ñt Deus íe-
¿j-gO i>'£u;>?"'' . , 
Kiuni digniratcm limnitam in ratione au-
thoris iiaairalis,noii íupernaturalis, ilia cogni 
tio non íufficeret ad infinitandañi oftenlarn 
guipas rnodiSíCicnz íi cognido iiia eífct Dei, 
uc authorís íupematuralis,ieü loluni eo modo 
Qüo'Dms ut author naturalis eft bonum infíni-
runijid eit, iníiaitace naturali no fupernaturalí. 
Objlcluntur^ & folvuntur argumenta, 
GOncra hanc refolat.communl-ter urget authorkas D.Tho, 
q.iS.üe vene.are. 2.cum ením 
objiciflet argum.quod plus poteft Deus in re-
pavando,quam homo poísic in corrumpendo; 
íed homo pocuir á ftatu naturüe, in quo gratiá 
non iiabebac,comiere in ííatum cuipse: ergo 
Deus poceft hominem á (lata cuips reducere 
inilatum naturg fine gracia-.re-fpond.D.Thom. 
M y.dhefídum quod&fiAdam in ft&tUJ'ua 
(onáit'wmsgráíiüm non babuitJeeundum ^Moj" 
áam^ponitur tamen ab eifdemsquddants cajum 
g'atiiitn eft adeptusytmde d fiatugratice amdi í * 
& non fvkm d j ia tu mtura*Seá turnen fiaJG-
h fiatu natura decidijjet, nlhilmmnus tamen 
ad expiationem infinita ojfenfg donum diving 
grútie reqmrereturMxc clarlfslrnc D.Thom. 
Ubi diftinguit inter cafumÁdis in ftatu gratis, 
& ia ftatu pura; naturas, 11 forte fecundum ali-
quos conditas á principio fait in ftatu purae 
naturse.Er affirmat ad expiadonem offenfe e- • 
tiam fi eilet in ftatu pursc naturaE,donum gratisc 
efle omnino requiíitiun.Sed reipond.quod D . 
Thonrj.loquitur de caíuAdami in íUtu gratis, 
& de illo in ftatu purf naturx propoítionabili-
terir.iéinpe quod íicuc ad expiationem illius m 
i^f.u gratis requiritur donum gratiae íuperna-
tu ralis, pariter ad expiationem illius ia ftatu 
p urs uature requiritur donum gracias naruralis; 
/•ive hzc a gratia habitualis naturalis,(ive babi-
tus c^aritatis naturaiis, íive auxiiium fpeciale 
«atúrale ad diligendum Deum authorem na-
tatalcm;& fie nihil contra nos. 
. I33 Objicies 2. exMagiOro Ferre;homo 
ln puns conílitutus graviter Deum offendens, 
^eíhye abfoiute, & eficaive conditionate ip-
^ Deum deürueretiíed fi in cftcdtu deítrue= 
^ ücum,offenderet üium non folum , utsau-
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thorem , 8c ílaem fupernaturalcmtergo horno 
in puris exiftens offendit ipfum fub atraque 
racione.Minor pateerquia ex parte Dsi eadem 
¡ndiviíibiiis enticas eft ratio authoris , finís 
íupernaturalis:crgo fi peccatara in ftatu paro-
rum deftrueret'Deumin cííectu, utramque ra-
tionem deftrucrct. Major vero prob.nam^ qui 
ponit iinem fuum in creatura, deftmit in aífe-
du Deum,íiquidem auíert aftedive ab ilio ra-
tíonem propriam ultimí finís ; atqúe peccans 
graviter in ftatu purorum conftitucret íliura 
uitimum finem in creatura: ergo deitrueretaf-
fedive abfoiute, & etfeíílive códitíonate Deú. 
1^4 Expücatur hoc-.nam ratioDei autho-
ris, & finís naturaiis íabordinatur rat ione Dei 
authoris, & finís íupernaturaÍ!s;íed homo con* 
ditas in puris, & gravircr peccans offeaderec 
Deum authorem finem naturalem: ergo 
oftenderet faltem ex confequend Denm au-
thorem, & finem fupernaturalera. Prob. con-
feq. tum quia lile , qui excutit á fe mínorem 
fubjeftionem Deo debitam, á fortiorl excútic-
majorem , qui enim non vult Deo íubjici íti 
minoribas, nvulto minas vult ei íubjici in ma-
joribus;fed major eft fubjeólo ad Ocara au-
thorem, & íinem íiipernaturalem , quam ad 
Deum authorem , & finem naturalem : ergo. 
Tum prsterea : quía eo ipfo, quod ratio Dei 
authoris, & finís naturaiis fubordinetur rationi 
Dei authoris,& finís íupcniaturalis,impoí"sibi-
le eft,quod homo recedat á Deo ut authore,&: 
fine naturali, quin recedat ab ipfo authore, & 
fine fupernaturali; quemadmodum fí aliquís 
terminus fubordínarur altcri, impoísibilc eft 
recedere á primo, quin recedatur á fecundo. 
135 Sed Magilter Ferré , qui hoc argum» 
proponir/atetur convincere fi peccans in pu-
ris conílitutus haberet cognitionem Dei au-
thoris fupernaturalis ; fed dum fupponimus 
eam non habere, non videtur efíicaciter pro-
bare intcntum.Et'íta eftjUnde concedimus n u -
jorem,&diftííiga;mLis mínorem:íi in effedu de-
ftrucrct Dcum,ofíeiidcret ilium non folum au-
thorem naturalem , fed etiam ut authorem fu-
pernaruralem ignorando invincibiliter eúra 
eííe authorem fupernatura!em,ncgo mínorem» 
fine tali ignorantía , concedo mínorem. A d 
probar, pariter dicimus , quod ex parre Dei 
eadem indivífibilis enticas eft'ratio authoris 
naturalis,& fupernarnralís; unde folum fequi-
tur,qiiod íi eftedive Deum deíirueret, utram-
que raríonem deftruere.t,fed phyfice, feu iden-
tice , non morallcer , & culpabiliter , id "eft, 
utramque rationem cognoicendo ; ignonarec 
ením invincibiliter rationem Dei authoris fu-
peniatural i^&íic eumdeürueretjut fie non 
De Tiiílincatbne 
cflct cum ofíf.'níIi'rc.Proptcreaqur, ut diximus, 
occidms Clericum ignorans invincibilircr cum 
efic CVeVicum , non oíFcndit illiim peccató fa-
crilcgíj, ícá íolum juxta menfura-ni togniticnis 
iHíus : v, g. hórtvicidíj., v t l alccriu.s fpecíeí. Le 
ex Im patee ad t-xpllcationcn): nm-. ígnerans 
inviiicibilirer rattowm Dei authoris íoperna-
tnralis, jgnorac eriírri invincíbiliter ftlouiina-
tíoncm Dci authoris natufalis ad íe if ivn. , ut 
autliortm ^troatiiraleim ; & fie ex quo á íe 
. txcMtertc ininorctM f¿bje¿Uoncni,non ítquitur 
á fe excuterc majorem ; nam rubjcétío moraii-
ter » & culpubiliícr non cxcütitiir diim invincí-
biliter ignoratur. Et & hoc ttiani patttad id, 
quod additur de recí flu. 
136 Gbjicies j . ex eodem :igitur Magi-
fíer Ferré videns argum. praad. non probare 
díicacirer íntcntunt, urgentii s íuo videri ex 
dodrina relata D. Thon». fie illud nititur con-
vínecre : qui in ílatu pura: na'11 ra- graviter of-
fenderct Deum3gravit€r ciicndcict bonum in-
íinicum, non quidem íceundumquid j fed fim-
piieiter : ergo cffenderet Dcum oiílcía ílm-
pliciter infinita; ac ad expiatíorcm oírenfe íim* 
plieíttr infinit^ non íunc vires in naturts corru-
pta per peccattim iDortale, 6¿ (:c inciigeret gra-
da Dei, bt peccatum contEpifluni áíe excute-
rc t : ergo. 
i j y Sed hoc arginn. fund. inverbisD» 
Thom. parker íolvitur juxia explicationím 
datam; quod ex illo íoluni ícquitur, quod ho-
mo in ílatu putíE natura coirupt^ ptr pecca-
tum ad expiationem tatú» ofts.nÍ£ indígeat 
gratia Dei ípeciali, ícd non ordinis fuperna-
turalís , ícd naiuralis. Licet enim oíftníacílet 
infinita fimpiieiter, ícd non ex dígni't^te infinita 
perfonsc oticuiz , ut authoris íuptrnaturaliSi 
fed naturaiis. Ec fie ad eam expiandam non 
eft unde requiratur gratia fuptrnaturalis , ícd 
íuífíck naiuralis , & propoidcnata dignitati 
perfons , a qna infinitaíen) dtíuníit. Licet ve-
rnm íit, quod praedi^a gratia Cebera eflic fpe-
cialis 3qua nenspe poflet elicere afíum contri-
tionis, vel dileáionis Dei 3 ui authoris natura-
Jis, quam proprijs viribns non poflet elicere, 
uc communiter docetur in traft.de gratia Dei, 
138 Sed urget ifie M^giíler ; quodintra 
ordinem natura , nec datur bonum creatum in 
fe infinitum : ergo nec dabitüf id , per quod 
poí'sic expiari eñenfa infinita. Sed paret infian-
tia in ordine fupernatutali, intra quenl nec da-
tur bonum creatum in íc infinitum}utpote gra-
tia íiipernatnralis finita efí;& tamen íufhcit ad 
expiandam offeniam infinitan!, de quo jamíu-
pradiximus. Sed dices quod gratia íupernatur 
jffüfe licet non íit kifinita,eft cameu participatio 
formalisboní irfirit^fcd rcPatprob.re , á ex-
piatíontm otteríc infinitse intra ordinem nn 
rjforc r.cccn^iam gratíam effec fa^. 
pauo formahs ben, infiniti i hac cnim íola efl 
grana íupeinaturaiis, qua efi patócÍpatio*divi 
nae natur^ , proiñde h?c íolum éft r?cceflari¡ 
ad expiándam óffcníam infinitam ex dignítafé 
mí nira Dei authoris íupernaturalls delun trá-
in n o ex hochabet ofteníg M.ftrreprivatÍo¿S 
vita: íupernaturalis , qna; propterea ndhpoteft 
expiari nifi per ipían ,& cañenn> grati2m,qua 
piivat. Sentís autem in hoftro calu, nam Ikec 
cfilnía fit infinita , tft tamen infinita duncáxaC 
inrrtí ordint n natnrae, videlictt infinitare de-
íúpra ex infinita dignirate perfon^ puré in ra-
tior^e authoris natura]is5&: fie nec cauíat privar 
ticrem vitae íupernaturalis, fed foljoto natbra-
lis,6í conítquenttr ntc egetad fui expiationem 
gratia, qux fit participatio íorn alis naturaedi-
v'ínaEjfcu infiniti bohi^íed íoli n: gratia natma-
li.,quíB fit participatio boni infiniti, licet non 
íosn alis, ícd vinualis. 
2 3p Objicies 4 . ex ecccni: nam homo in 
<pims confiitutuf gravitcrDeum oftendens^on 
;po6et exire á ptxcato íuo per aólum dikdtlo-
ní^ Dci fuper cmnia , fiquidem takmaélúm 
habere non poOetjnam tcnum privaturc a^d 
quod converfus cííetjfimpliciter obfisret, tia-
hendo ad fe femptr appetkum talis hominis, 
5<; non íinendo illud bonum divinvm íuper 
cmnia diligerc : non ergo cííct médium ex-
eundi á peccato,niíi priu& fanarctur a peccato; 
ad fanandum autem 'ipfum á peccato,indifpcn-
íabiliter requirhur gratia : etgo talis homo 
non poííec fine gratia excitttreaíe vinculuni 
peccati mortalis. 
140 Sed relidtis folutlonibus,quas ipfe re-
jicit de contionatione extrinícea , me argum. 
nihil addit difficuitatis íupra pixccdcrs. Ncg. 
enim major. loquendo de dikítíone Dei lupcr 
omria in. rauonc Authoris, vel finís naturaiis, 
habita medio auxilio ípeciali intta ordinem na-
turas. Nec huic. auxilio pofiet obíiare-bonum 
privatum, ad qued ccnvetíus eíct per p e ^ i ; 
tum, íicut nec defaéto obllat auxilio ípeculi 
homini coliato intra ordinem topcrnatWW 
Unde illud eílet médium exeundi á peccajp 
cfieélivc, ficut efiet principium effcótivum tü-. 
kaionis Dei Authoris naiiiralisiíormaliterqi^ 
fanaretnr , vel per ipíam dileaioncm Dei, vei 
per gratiam aiiam habituakm , ad quam prs-
dióta dilcdio difponeret,]nxta diversos monos 
dicendi, de quo in prseíenti non cúranos, " 
folum quod non indigeat gratia ( i ^ m f i m 
141 Objicies tándem: homo inaatupui| 
natuuae peccans mortauter mm*}- *tv - ~ $ 
uoium 
i ^ á f e e fap-niaturali: ergo peccatum illud In-
P rrrptui íuoernatur¿li ad fui remjfsioné; 
í o ^ e q . paterjuxea dicta, & aíiceced. probar. 
Ti^ horno no íiíátiereí converíbs in Deí in i fine 
f'-"riiaturálern: crgo itiantrec averías á D c ó 
me fupernatúrali. Í3rob.cohfcq.í^ánri i n i i o m i -
js-cJpoib ifta dúo oppoiTOntar immcdiacé ' , & 
n n v i i v e , nec ínter ea datar médium. Sed ex 
diclls in p rx íed i ' coéf ta t , q u o d l i c é t in hoijiinc 
éVdirtáto in fíncm ílipernaruralcm non íit mé-
dium inter eífe convcrilim in finem lupemata-
^oiprn' \ efíe á Deo míe faperhaturali aver íum. 
abíolncé ramea datar m é d i u m , qüod eit ftatus 
pUr3S natars;,in quo úéc e.ft converfus i'n Deum 
fiiiefei íuperfiaturaletti, néc á Deo fíne íliperna-
turali averíus,quia hoc íigríkicatur nomine fta-
tus p-urx nature. Si ergo homo ad í l amm purse 
nacurse redücatur , nec eft converfus iñ prsedi-
¿íum íinem , nég ab eo averius. Sivé ergo in 
eo ftaru peccaverit, íivé nón peccaveric , nec 
érit ab i i lo averfus , néc ad i i lum converfus.Ec 
in hoc fenfu dumtaxát veriíicacur , quod eft 
averfus á Deo fine fupernacuraü , i d e i t , nón 
converfus, quod eft eííe averfum puré negat> 
vé , non •privariyév . , . 
' 142 Sed dices: homo iile poft peecattim 
non póflet converci in Deum finem lupernatu-
ralem , ñifi abíaco peccaco: ergo quia pegeatú 
avertit á Deo fine fupernaturaii. Neg. confeq'. 
íed futricic peccacum ii iud ávertere á Deo fine 
naairaii, uc poít peccatum non poísit convert í 
in Deum finem fupernaruralem. Licéc enirri 
poísic eííe averlio á Deo fine nacuraii/ine aver-
fione á Deo fine fupernatúrali , non támén po-
teft efféiveríio á Deo fine naturaii ctim con-
vcrílone ad Deum finem íupernatura lem:utpo-
té converíio ad Deum finem fupernaturalerri 
exigir, ut fui fundameircum converí ionem in 
Deum finem náturalem ; qux converí io ftare 
noa poteft cura averíione á Deo íub eodem re-
fpedü. Csetera argumenta manent íólutá e t 
obitér diólis in noltris fündanientis¿ 
^ ^ »^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ »>> »i« «i» «i» «i» «j. «j» C »4» 
DUBIUM I I I . 
Vtrufn dato , & non cor.eefío , quodpeccatum 
Hmiftatur, velppfát remií t i per ' condonaiio-' 
ñ m extrinfscüm; vélaBum charitatis, talis 
nmljsioJltfrooriS) O' fuvmAÚtér 
ju/Uficatio} 
1 T Nquí runt A A . an peccatum pofsk 
c X femkti per condonarionem extrin-
í e ; am : deinde utrum a¿"tas cha,ntatis i fiy vel 
M , QarrafcG{ > 
pofsic eífe forma jiiftíficans?Qiioram afKrmaáf 
res procedunt, ex quo aclus charitacis c í t , vel 
ene poteft forma remifsiva peccati.Nos auterñ 
dnb. prafeced. dapÜci refolut. fundavimus, néc 
unum , néc akerum. -fufficere ad remifsioneni 
peccati. Uhde^ex hac parte rel inquitur, nc 
ü t rúm eííe poílc Formam juñificantemo Nunc 
támén, ut oftendacur, quam longe fit condo-
nationem extrinfeeam , vel adeum charítatis cf-
fe , velpoí lé eííe formam juñifícantem; omi ta -
mus libenter u t rumquee í íe , ve4 poííe eííe for-
mam remifsivam pegea t í , & inquirimus: an eó 
ipfo í i t , vel pofsitcííe forma juftificahs? 
. 2 Et iicet tota refol. pendeac ex íignifíca-
tione nominis juftipc^io , non proprereá eit 
qufftio de nomine , fed de coní l imtivo efien-
tiali forrase juílificántis : utpote nomeh fignifí^. 
car , quod quid eil reí. ü n d é patet dubium 
pr^íéns procederé non folúm de fado, fe d ctiam 
de pofsibili, í iquídem quiddiras, fed conceptus 
formalis, néc de pofsibili variad poteft : undé 
quod defadlo fecundurn proprium formalcm 
conceptual non eft juftificatl'o, néc de pofsibi-
l i poteft formaíitér juftifícatio.eííe. 
3 Hi'nc in p'rafenti per idem eft inquirerc: . 
an dato quod condonát io extr infecá, vel a¿lus 
charitacis fie forma remifsiva peccaci, fie eciani 
forma juftificans? Ac^nquirere: utrúm forma re-
mifsiva peccati ex hoc ipfo , quod forma re-
mifsiva peccati eft, fíe etiam forma juftificans, 
vel an ultra aliud defideretur? £ t addendum íit, 
ut proprium munüs juftifícandi exerceat, con-
fequcncérque non r e d é inferátur: condoná t io 
extrinfeca , vel aétus'charicaciá fufficit ad re-
mittendum peccatum : ergo ad juftiíicandiiiiii 
Unds íít. 
RESOLUTIO I . 
Dato quod peccatum remittatur , vel pofút 're~ 
mit t i per condonationem extrinfeeam, talis re.~ 
mifúo non ejl proprie , & formali'tw 
4 T 7 Scindubitabilis , camque tenentur 
l j r J fateri A A . tenentes peccatum re-
m i t t i , vel poí íe rcmitt l per con-
donationem extrinfeeam j nám ut pá te t ex d i -
¿tis dubio prjEcedenti: condonát io extrinfeca 
ab aliquibus dicitur puré negativa , id eft, noil 
imputativa peccati ; cum tamen forma j u -
ftificans non pofsir non eííe poli t iva , u tpo té 
habens eífeítura formalcm pofidvum, licéc au-
t é m a b a l i j s ciieacur condonát io excrinfecapo-
fidva ; i d eft,procedensex diledione D e i , fed 
non per quam Deus cau íac , vel imprimat ef-
fedutn ali^uem ín peccarore. Hoc snim intcl-
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ligunr nomine condonationls extrlnfecasjíd e^j 
ncdum forroalícér, fed etiam efFeíltvé ; íedfic 
eñ , qtiod forma ju Uíicans cít forma poikiva 
jntrihfccá ipíí peccatori: ergó. 
<j íiínc O. Thom. 1.2.q. ioo*arti<:. 12, 
poft.ydan-i dMinguk juílifícationem improprie, 
& proprie dichinr» , ait : quod Jbftificado pro-
prláe dicha eíl: idem, ac tóio juíticie, cam ergo 
pracdidla condonacio non íic faclio ju'licix, ut-
poré per eam nihil eindc Deus , vei producic 
remírtendo peccarnm , hauddublum,, quod ra-
lis remiísío peccati non ík proprie juíliucatio* 
6 ,£t fundarur ápriori-ex eodem D.. Tho, 
q. d t arcic, 1. ubi loquicur de jnlViíicanonejuC 
nánc loqüirnur : inquiric enim utrúm juíiihca-
tío inipij íic remiísio pccgatorum , & éü huju-
írnodi : jaílincado pafsivé accepra importan 
motum ad juíTidam, ficut caleradio morum ad 
calorem: íicat ergó caleíactio non eíí mótiís, 
quo foiúm expeilicar Irigidicas , veriim, & mo-
tus ex írigidiute ad caiorcm , ab hoc enim de-
nominarnr caieíaíHo ; fie parkér-juftiiicatio no 
' eíl motus, quo íblúm ab anima expdlirar pee-
catum , yertím 6¿ motas á pecgaío in juñi-
tiam 5 proptereáque á juftitiárjuftifiGado nun-
cupacur; at remíísio peccati, cfiix fít per con-
donationem excrinfecatn,ert mocus dumraxác á 
peccato in non peccatum, proptereá cnim prg-
diílam murationem vocant mutationem puré 
deperditivam peegati, feu remifsionem imper-
fedain: ergó. - • 1 . . 
7 Quod & ibt declarar D . Thom. verbis 
fequentibus : poftquam cnim diílinguit de ju-
í l ida, qiiii; procedir de privationead formam 
fine peccato prxexi'tente , & dicítur jüftlfieá-
tio per modam GmpUcts generationis , qualis 
fuk in Adamo , íic ait.: Aífo modo pote/i j i e r i 
hujufmodi fa/tfála in homine fecundim ratio-
nem motus , qul efi de contrarío in contrarium, 
& fecundam hoc juftificatio imporfat tránfmu* 
tationem qtij.n4ain de fiatu injujii t i^ ad fia-
tum]ufií\e pr£d'i¿t£. Et hoc modo loquimur hic 
de fufiificatione impij , & fíatim fubjungit: 
qula motus ásnornlnatur magis d termino ad 
queni ^quam d termino a, qtio , ideo huiufmodi 
tranfmutaiio , CIUA aliquis tranfmutatur ab 
Jiatn inmflitlá per remifsionem peccati ^forti-
- tur nomsa a termino ad qusm , (¿^ vocatur j u -
.. /fifícatio impij : ergó fecundum Thom.ib* 
íüm remifsio peccati, quaE eü morus , feú tran-^ 
fmutatio ab eíleinjañid^ , vei peccati jadeííe 
\ W Ú z , v. g. eíi proprie juitificario , urporé 
folúm hxc habec pro termino ad quemjuíU-
tíam á qua denominationem fortimr ; in feti-
tsntia aucem quam fupponirnus illa tranfmu- , 
tíido non habee pro teraúao quem ¿uíli-
De luftiíicatlonc 
tiam, fed puré non eíTe peccati: iket cr^0cx 
termino ad quem vocari pofsk remiísio'Vec-
cati , fecús tamén juñiHcado. 
8 Quod non levitér eonfirmatur ex folq. 
tione ad primum : Nám juxta fententiam fup' 
poikam , peccatum íblúm remkdtur per con-
donationem extriníecam quantum ad reatum 
pcen^ , vel obligutionem fatisfaciendiv non au-
tem ea radone , qua importar in ordinationera 
mentís non ílibclkae Deo , qua radone dicitur 
iniquitas j & injüftitia , üt fie cnim folúm po-
teft removed per ipfam reordinationem men-
tís, qUíE eíl juílkia , íeú reólkudo iiiius, de quo 
in reíoL íequenti, remotio aftum peccati eate-
nus folüm dicitur juílifícatio3quatenús per eam 
removetur , ut injuílitia , vel iniquitas efi: • 
ersó. 
p Notetur etiam doílrina D.Thom. duh* 
prxccd. allegara ex art. 2. íequenti, ubi inqui. 
r i r : Utrúm ad remifsionem culpsc, quee efí ju-
ídfícatio impíj , requirarur gratín infufío ? Ec 
refpondet non eííe inteiligibikm remifsionem 
cuip^ fine infuGone gratis , quam docldnam 
incerpreranturAA.contrarij dícendo D.Thom. 
non loqui de qualibet remifsione, fed df ea, 
qu^ eft juídficatio impij : tenentur ergó faíeri, 
quod remifsio culpx fine infuíionc gratis ñon 
eft juñificatio •> aliter qusübet remifsio pecca-
ti eííet jufüficatio , & confequenter Hulla re-
mifsio peccati poíTet intelligi fine infufione 
gratisc, qu§ tándem refoi. fund. argum. pro re-
íoluf. íequenti adducendis, qüse á fortiori pro-
bant contra pra:íentem refoL Contra hanc re-
foiut. nullum fe offert argum.procer illudjquod 
ínter hominem eííe peccatorem $ 6¿ eíie jtiftuni 
non datur médium , quod comraodius propo-
netur contra refoi. fequentem. 
RESOLUTIO I L 
Etiam dato Í& nóñ conéefo 4 quod per aButrí 
charitatis remittatur , vel pojsit remití i pecea-* 
tum , talis attus nequit eje forma 
iuíiificansé 
10 E T fund. i , ex loco D.Thom.nu-per allcgato reíol. prgeed. Nám 
etiam, qui tenent aíluto cnan-
tatis eífe formam remiísivam peccati , pra:ci-
pué Thomiítae, iilum inrerpretantur dícendo, 
quod cum D * Thom. ait rendfsicncm cuip^ 
non poífe intelligi fine infufione gratis habi-
tualis , loquíturnon de qualibet remifsione 
culps ; fed de ea qus eft Juftificatio impiJ ^ uc 
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Veqmratui' grat?« ^ U '^111Iuci relativinn: dum quod homo ñt Ju'ftus aput Deum ; fed 
'jÁfiífotóto twpi¡,e& determinativum homo ílrjurtus aput Deum folum per juftitiam 
fenifsionis culp?» ac fi remifsio culpae fie com- infufam ab ipfo : ergo. Major paret , & mi-
nunis el, q"^ noñ e f t JuMc^ió ; & á,qux ju- lior probamr ex illo Rómanorum 4. Si Abra-
ííiiicacio eiío Eam vero, qus juftificatio eñ,vo- ham (x operibus legis jüpificatus e/i, baba glo-
tífri remifsionein perieítam , &.qu2 non eft riam , fed non aput Deum, Id eft , acc|uifitam 
^•¿iíicatio imperreólam, Unde digunt folum ab ipío /non á Deo infuíam. 
LUÍ ex loco aliegaro D . Thom, per aólum ^ 1 4 Explicatur: Nám , uc prsced. refol 
charitatis non remitei culpam perfeác, & juiíi- 'diximus, juftificacio juxta D . Thom, eft idem; 
ficando, fecüs vero imperfede , & expeliendo ac íadio juftiti? , harc aucem poreft accipi , ¿ 
cuipam. Si hsec inrerpreranio eít legitima : er- pro fadione juftitie in adu, id eft fecundum 
o-o daro quod adus cljaritatis íit vei p'ofsít quod homo opera jufticise cxerccc, qu^ prOpce-
efle forma remiisiva pecCati,non redé infertur rea dicitur executio jüftitiás: & potett fumi pró 
eam eííe , reí pofle cífe formam juítificantem. faótione juftitk in hábitü , id eft • jüftitié infu-
Uade ex hoc capice non probant Intcntum f í lmmediaté á Deo , & hax fólaeli verájulli-
prscipué Thómift*. ficacio , de qua loqúimur \ qaia ha^ c fola eft, 
n Qaod & confirmar! poteft dodriná qua homo fie juíhis aput Deum , id eft, per in-
P.Thom. q. 28. de veric. art, 1. ad i 1. WXú fuíionem juftlti^ áb ipfo , & non per execucio-
verbis: Remifsio peccatomm d i quo modo d i - nem juftitig ab homine , íicúc curia hómoipfe 
finguitur^ vel re \ veTrMioñe a juftificdione, bperatur opera juilitise ; qua racione concludit 
& fic cmdWíditur\ contragrdtice mfufionem.Ó' D . Thoni. quod prf cepta moralia véteris legls 
ponitur mam de quatuor , qua ad ju/iificatio- non juftificabant abfoluíé,& fimplicitér, id efe, 
'nem impij requiruntur. Si ergo remifsio pee- vera juftifícadone ; qu¿ talis eft aput Deum, 
'catorum,vel re,vel racione diftmguitúr á juitifi- fed folum juftificationc ex operibus , feú fum-
cacione , nempé peñes includens , & inciufum, y pta juftificátione pro exécutione jüfcicie , ve| 
quia , videliceejaftificatlo prseccr remifsionem adimpledione praeceptorum. 
culpf ineludie infufionem gracia , hac excluía, . 15 Verba D\ Thom. funt Ilujufmodi:/^ 
rcmlisio peccatoi'um non íufiieit ad juftliican» fíjfkath dupliciter dicitur , uno quidem modo 
dum» , . , , , fecundum quodhorño fit ]u(lus adif^iceiishabi-
12 Quod & cxproFeíío etiam concludit tum jufiitics : alto vero modo fecundum quod 
arr. 8. fequentl in corpore dlcendo : Quod in~ opera ]ufliti(& 'operatur \ ut fecundum hoc nihil 
Ver ea \ qua ad jufiificiitionem requtrmturi aíiudfit , 'qúam 'jüfótia exeeüttoljüftitia 'dut,em 
nemps infufio gratif , thótus Uberi arbitrij in Jicut, & ali$ virtütes , póíeji accipi, Ó" acqui-
Deum, motuí íiheri arbi'trij inpeccatítm t & fita ,0* infufa] dequíjita aütem caüfatur ex 
remifw culpp , primum ordine nAtura eft infu- operibít?, fed iñfufá caufatür ab ipfo Deo per 
fogratia ¡quia in quoíibet motu naturaliprimü ejusgrutiam , & hac eft vera ju/ i i t id , de qua 
eji, motio tp/ms móventiijnotio autem Dei mo- íoquimur, fecundum quam aliqüis dicitur ju/his 
ventis e/i infaftogratia. Ubi per morum liberi aput Deum fecundum iilud Komanófum ^. fi 
arbitrij in iJeüm defignarur adtus chatitatis , Abrabam ex operibus • jafritia juílificatus efi, 
lanquam requilicu ¿ ad juftificarionem; hxc ta- babetgloriam f f d non aput Deum. Ubi pnfecl* 
luen non falvatur non pr«inteileda infufionc pué nocanda funt illa verba : E t hac eft vsrd 
gracia:, & Idem eft de remiísione peccati,quod jü j í íM, de qua loqmmur, id efe,forma juftifi-
eft quancum requifitum, '-k • esns, áqua denominationemdefumic jüftificá-
13 Deinde fecundo fund. etiam ex Div , tio , proútde ea nünc loquimiir, alicer presce-
Tholu. i.r2,q. 100. art. i 2 . i n corp. Juitifi- pea moralia veterislegis abíblucé', &iimplíci-
taúo vera , de qua loquimnr , dicitiir fecun- tér juítificárent, fiquideni juíKfícarent ex ope-
dum quod homo fir juilüs pér habitum juítiti^: ribus juftitisé , feú per eorum adimplecionemí 
ergo adus chari.atis nequit formalicér juftifica- & hinc patet, qüod D.Thom. ioquitur de ju-
íe , quamvi^ iufficiens íit peccátuiii remittere* frificationc, nedúm derádó, íed ei iam de poí^ 
Conlequentia patee/^anteCed. prob. juftificá- fibili,. nám loquicur , de ea fecundum pro-
, 110 vera , de qua loquiínur | dicitur .fecundum priuiu , 6¿ fo rmaM conceptuüm verx juítitiie, 
^ o d homo fie juítus per juftieiam iníufam : er- quatenús nérapé homo per eainfít jüícíis apüc 
§0 &~per habitum jüuicise.Confequentia patet, Deum; ,, 
|atíi fola juiVítiá habitualis dicitur infufa , ac- \ 6 Qua dodrina Div. Thoni. concorda: 
gatis vero eit acquiíitá.Anteced. prob. Jufti- J)lures locutiones Scripturae, qua: videntur fibí 
vera a 4c qua loqúimur^ dicitur íe^un- oppoíitse \ nám ad Romanos 2. dicitur: Quod, 
/ro i , De Ja 
ftiTlrre f kgh fu ty'tficahmfur, Et ad Román, j . 
dicituc : fu/ihícarl homines pgv fiátm , 
opsrihii<: iegis, Et D. Thom. ibi le6t. 4. huju-
í";-; ;>di Ibcutlpnes concordac diccndo: Qwíi ju~ 
> ttificif i pjtsil dupltciter atcipi: fcilhit ju/ittia 
exea:ii t ^ ju/ium fieri^ primo autem modo ho-
mo fú$i u'xtur% qui a ope/a jx/íiíUfacit i nóri 
mtem jufhíS.jtt.aliqU 'Sy nifi a D'6&pérgratiam, 
Fi.rc clarilVíme Dlv. Tho.n. crgó jüíUím herí 
non cft hom'üicni exequi juiViciain ; fed ei gra-
tiam infundí i Dco: led julVnicatio abíblute1& 
íimplicicer , feti feenndum propriura , & for-
ílialcm conceptura veras juftiti^ proút de cá 
nuñe i.QQUUimr , eíl ex c]ua homo íle juítlis á 
Deo ,.fcü, quod idem eft apnd Oeum : ergO. 
1 y Qn/e dofl'rina afhnis eft GoneilioTridi 
feíí. 6. cap, f i definiente ; Unicam caufam for-
wakrn juíiíficationis ejje ]u¡iuic*m Dei, qaa nos 
juilas facit y id eft, non qua homo fe juñum fa-
cit per execütionem , íeú opera jüilitis , fed 
qua Deas hominem juftum facit per infuüo-
nexn jufíi. ia:, fcü gratiae. 
18 Tercio fund. noftra refoh etiam ratio-
ne Dlv* Thom. qufíh ico* citata arda. 1. bbí 
etiam exprxííc háhet ^ quod jultitia in prae-
ítini non acdpitur pro juftitia , fccmidum 
quod imporcat ordinem reólum in ipfo adfu 
hominis , quia ííC dieirufViiCus quídam , íi-
vé ÍÍC parcicularis juftida , qna: ordinat adutri 
hominis fegundiím reditudinem in compara-
tlone ad allud hominem , íive fit légaiis, qu^ 
o¡5dinat feenndum reclitudinem aílus hominis 
in Ordine ad'bonum communei Ac^ipitur er-
go juftitia proúr impoitat recíl'irüdinem quan-
. dam ordíiús in ipfa interiori diípofitione ho-
minis , pfoút feiligée fupremúiri hominis fu-
bdirurDco , & interiores vires animas fub-
duntur fupremá: , ígilivét rationi : quamdi-
fpoíitioncm vocaf Phiioíbphus in 5. & hic ju-
x ftitiam merhapiioficé diclam ^ & ha^ e eft ju-
ftitia , á qua dicicur juftifigatio in praeíenti, 
ira ü i v . Thom. quf aurcm íif hfg redtitudo, 
& difpdfitio expücat ad fegundum quod erar 
bujufmodi unuuíquodque debet denominan 
ab eo , quod eft poúfsimum in ipfo, ur dici-
tnrin 2. de anima , fed remiísio pegea^orum 
pr^cipué íitper fideríi íecunduni illud Aurho-
rum 5. lide puri/icans corda eorum^a per cha-
ritatera feGunduñi illud Proverb. io.- Univerfa 
deliMa operit chantas : magis e-rgó remifsio 
peegatorum debet denoniinari á íide ,• vei eha-
ritate , quam á jurtida. Ec refpondet í Quod 
' fía es , & sh aritos dicunt ordinem fpecialem 
mentir humane ad ucum fecundum hdeUeciü, 
Vel affecium ; fed 'ju/htía importat generaliter 
tetam rtciitudmem ordinis, Q1 ideo magis det 
mminatur hujupmodi tranfmutatio a ju/l¡ • 
quam d charitate , veífide , ¡ti D . Thom / **** 
19 Ubi notandum eft, quod argum. D 
Thom* procedebat ad probandum charlé. * 
eílc tormam jultihgantem , ex quo eft form-
remifsiva peccatoruiii. Ec refpondcc veluti di-
ccndo'tranfeat ^ vel omitto , quod fit forma 
femifsiva peggatorum ^ & negó confenquenr 
quod feiliget fit formá juftiíigans j íeú ab cá 
denominetur juftificatio , quia nempé jüftíria 
á qua denominaruf juftifigatio ucdüm impor* 
íat redlitudihem generalcm. rtegativam ner ex-
puiíionem omnium pegeatorum , fed pofiti* 
vam per reclitudiñeiTi omnium potcntiarum-
reótitudo autem politiva eharitatis non eft ee» 
neralis , fed ípiécialis i ergo fegundum Djv. 
Thom. dato , ciuod uniVerfa dcli<fta operiac 
ghariras , non inde infertur cam eüe formatn 
jiiftificantcm. 
- 20 Sic ergo ratio D.Thom. formatur: ju^ 
ftitia, á qua dcnomina' ur juftifigatio abfokite, 
& íimpiicitér, leu fegundum proprium , U for-
maiem gongeptum, cít juftitia importans redti. 
tudinem generalcm hominis /, nedüm fecun-
dum intelledum , vel aífeílum ; fed etiam fe-
gundum omnes illius potentias s proút fciiicet, 
fupremum hominis íubditur Deo, & inieriores 
vires rationi; at aólus eharitatis folúm impor-
tat reditudinem fpecialem fecundum afredlum: 
crgp aítus eharitatis non eft , nec poreft efle 
forma juftifígans, feú á qua denominetur jufti-
figatio, Confirm. Sic fecundum D*Tbom.gha-
Htas reftificat hominení fecundum atTeclura,íi-
cut fides eum redlificat fecundum intclledfum; 
at reditueio, quam prseítat fides intellcílui non 
eft , nec denominatur forma juftificans: ergo 
nec reclitudo , quam prarftat chantas volunta-
tú Patet confeq. Nám propterea reftitudo, 
quam práftat fides inteltóui,- non eft, nec de • 
íiominatur forma juftificans, quia dé hujus ra-
tionc eft redirudo generalis , & nedum recli-
tudo intelleélus ; at parker re&kudo , quam 
preftat chantas voluntad, non eft generalis/ed 
íolúm volunt atis: ergo* 
21 Dices?ex hac doftrina fequitur , quod 
juxta DT'hom. forma juliiíicans fit quoddam 
conflaílum ex grada s &c2Eteris virtutibus, 
nám gratia fola non prasftat récdcudinem nifi 
animf, fides vero intellcclui, & charitas volun-
tad i 6c fie de akjs virtutibus : ex gfátia ergo,& 
alijs virtutibus coalefeit , feú gonflatur forma 
juftificans.- Unde fola grada forma juftificans 
eííc non poteft. ímmo ibi ad 2.expr2ÍÍe docec 
juftifigationem denoniinari á juftida diítiníte a 
gratia ex hog ipfo yCpód juftitia dicit generare 
íe¿ticudiiKm3íic enim progcdcbgc ^rgum.juiü-
* - * na 
fe 
ftvírtas; remiísió autcm' peccatorum non 
;'r ^¿tus yirrutis , fed gratis. : ergó peccato-
U'^ilfsio non d.bec dici jaftificatio , fed 
-U'fjcatio. Et refpond. Qxod j^ / i í /üa th dtci* 
* r 'd jHftitt* , qué diciigéneralem reBitudine 
'r-iindu-n omnU, i quápptmií, quam d graí ia 
¿¿0úmdtuf, quia büic'iüfiítia dire5iei & im-
tfed'ríc offlris peecptüm apparntuf, ctimomns's 
%Hténtids dnirna átí'mgat^ gratta vero eft in ef-
fefiiia M m £ \ Deiiídé' fálfum e í l , quod chan-
tas non iníportat rcéHtüdincm generalem, nám 
thaátas eíl regLiia omnium vivt-.tam , eamm-
one ájStó's ordinat iñ Deum ultimura finerii, 
¿lod eíl omniani illarbm potentias reóliñcare. 
Ac tándem aélus divins dilccStionis etiam , ut 
virtaalitér diíliricís á natura divina, eft forma 
fancliíicans, & tarhén néc radicalítér, néc for-
inalitér conrinet omneni reílitudincra ihcrea-
tam , fe^ fpecialém dumraxár petcineir em ad 
voiuntarein : ergó párítér diíeítio füpernatu-
ralis crcataj qu¿ eft-iUius formalis participatio¿ 
2 2 Sed ad i . refpond. quod ficiit beatirü-
(lo coníiderátur, Ú eífentialitér , & integraütér 
primoque nlodo coníiftit ih viíione De:, u td i -
cunt Thomifirc , vel ih arnor'c De l , ut dicunt 
Scotlíbe, vel in urroquc, üt alij; fecundó vero 
modó coníiítit in ílat'u omnium bOnorum con-
gregatione períedus , üt aicBoetius; pari ér 
•forma juftifícáns poteíl cóníiderari, & eífentia-
litér , 6¿ integraliíér, pimoqile modo eíl forma 
única, & íimp.ex , ut doeet Concil. Tr id . fe-
cundó vero modo eft conflatutfi quoddam, ím 
coalefcit ex-gratia , 5¿ charltáce , ut tenet Lor-
cá, vel ex charitate, fpe 5& fide, üt tenent Ve-
ga , & Bclarminüs, vel ex grada, & virtutibusí, 
theologicis, ut docetSotO, qaia Concil. T r i d . 
ait: ^ufñfiídüonemfíeripsf infullonemgratiá, 
Ú- donnrmn. Ac tándem Suarez docet , quod 
figét Unica forma íi'c eííehtialicér juílida infufa, 
nihilominns non habet cómplemcntum , fed 
fiatum juítitiae fine álijs vinudbuS infuíis, quod 
¿ íatetürRipálda, qui ait , juRitiam eífentiali-
tér perfeólam eííe habitum íimplicem grariae 
habituaiÍ5,ut colligkur ex Tr id . & quia eíl par-
ticípátió diying narurs, & quia charitas,& alis, 
virtutes folúm pertinent ad perfecídonem inte-
gralem , quia hómoad.eliciendüm opera juíli-
ti« redditur proximé, & complete póteos per 
,virtutes fupernaturaíes s ímííló ibi num. 4. ne-
.gat Trid. áfferere charitátem juílificaré^íed fo-
lúm hominem juO]íicari,dúm charitas Pe í dif-' 
íunditur in córde juflificátw 
21 Concedimus : ergó formam jaílífícátí-
tem integralitér íumptam coalefeere ex grada, 
& ómnibus virtutibus fupernaturalibus , quia 
«eíiipé ornnes complent, adintegrant, & pet^ 
fíciunc formarn ipfám eiTentialitér judifícantém 
quatenús per eas poténds immediate , & fer-
malitérrecdíicantur , & in ordine ad Deum/ 
& in oküne ad rationem , grada vero cít fola 
forma jurtifícans eiTentialitér , quia foiata ra-
dicar tímnes virtutes, quibus poteotis anims 
rediheantur; unde ea fola prsbet eííe fpiritua^ 
le pertlnens ad informationem íubjedi , fivé 
á i juílifivadonem impij : eíl dodrina expr^íía 
i ) T h o m . qu?íl. 27. de verit. art. 5. ad i7¿ 
übi habet: Qtiodficut tffentia, anima immedia-
te efi efjendi principium i operationis princi-
pium efi mediantihm poknt.ijs , t a immedia-
iüs ejfecius g ra tU efi conferre ejfe fpirituaki 
quod pertinet ad informationem fhbjecii j fívt? 
ild jufii/icationemhnpíj , qua efi effeBus gra-
ti£ oper antis ; fed ejfe ¿tus g r a t U mediantihus 
virtutibus s & donis efi eíicere aBus merito-
rios , quod pertinet ad gratiam cooperantem. 
Hinc etiam D . Thom. 1. 2. q. 11 j . art. 7. i 11 
corp. exprsíse tenet, quod tota juíliñeado im^ 
pij originaiitér coníiílit in gratis infuíione. EÉ 
quidem ad noílrum própoíitam , nempe acliun 
charicatis non eííe, nec pofle eííe formam jufti-
fícantcm , hinc manif;fte cieducitur : nám gra-
ria.defaílo eft forma jMíficans ; fed noi^ i niíiy 
quia eft forma Formaliter animam redificans, 
& conveníenter difponens in ordine ad Deum, 
& paricer, quia ex ea, ut radice derivantur vir-
tutes , quibus formaliter rediíicantur potentis, 
quorum nullum convenit , nec convenire po-
teíladui charitatis \ quippe necrediíicat for-
maliter animam , quam non infonnat, nec eíl 
radix aliar.um virtutum , quibus potentig for-
maliter rediíicantur \ & difponuntur : ergó 
nec defado , nec de pofsíbili potefí f j r t i r i mu-
nús forms fandiíicandsj 
24 Ad 2. dicitur , quod Div. Thom. non 
diílinguit adsquate juüidam agrada , fed fo-
lúm inadsquate penes diverfa muñera ejüfdem 
formf,ut eniní ineílanims, eamque informar^ 
appeilatur grada, qua radone animam coníli-
tuic participem divins natura; j ut veró radi* 
. cat virtutes fupernaruraies, dicitur juílida, qua 
ratíÓnc attingit omnes potentias apims , cai-
que redíficac, ut aperte eonftat ex contextiií 
Unde grada , ut grada , Se ut juílida fe habent 
in prgfpnti íicút eíícntia , & natura, qm funt 
conceptus inadsquad. Hinc D . Thom. ibiad 
7. pro eodem intelligit juntiam , & gratiam, 
ut patet illis verbis; Si'c ergo remifsio cuipa , ut 
efi effhciusformalis jüflUik , vel gratis fe qui* 
tur gratiam , O' fimilHer fufiijicatio. ' 
25 Ad j . refpond. quod & íi charitas 
poís i t , immó defado ordinet adus csterariün 
YÁraimin m Deum ^lemuirimum íupernatu-
- Ss 5 ra-
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rakm , hoc tamcn effick, tanqium principitim 
^ • oximinn opcrandi, no i tánqúam radix , ut 
grada. Undcnon eft principitm immediarum 
cíícudi, íeiiconfercnsdíc ipinuiaic pcrdncns 
i-d iurormadoncm zqxmx , qu^cií ju-diicatio, 
ut exprasílé cc.iatur D.Thoni. immó in praeíea-
tí (cAum. loquiauir dc adu charitatis provcnié-
tc ab auxilioj íi au-em ab habicu char •titis pro-
veniat, cum hxq. formaütér non pofsic non d i -
manare á gracia, quídquidíic de eain eíle qua-
litatis , ab ca pra:vciiitur , feú im]. c-iÍL"ur n© ju-
üificec, ve) poísit juílíhcare'. 
26 Ad 4. refpond.neg. maj. Nám folurn 
diledio divina haber vim íandifigandi ratione 
natura; divinas, quam imbibit, & ií¿pi*gat íicüt 
di:itur magis communkér dediv.na períonali-
tace, tajíi íbrté fermo procedat de fandkate ne-
gativa , qúk coniiüit in incompatibiiitate cum 
peccato, quod etiam períonalitas divina ,ficÚE: 
& quodiibecdivinum prfdicatum exciudit. Si 
ergo divina diiedio ponacur , uc diftinda vir-
tualitér á natura divina non diftindióne penes 
includens, SÍ inclufum,íed folum psnes expii-
citum , & implicirum , non habet virn fandifi-
• candi, quia fie néc radicalitér néc formaütér 
conduce omnem reditudinem , ut convinck 
noílrum fundam. Sed dices : crgt> diiedip di-
vina In ordinc ad clfedum ianótuatis nihii am-
piáis habet, quam quodlibet divinum ateribu- hónw Dio coñjungittir y d 'qub averfus ~pgr 
tum. Sed concedo coníeq¿ in quo nullum in- peccatum erat \ ai hace remifsio , fea expuluo 
conveniens re'perio, fateor tamen eííe unam ex peccati non futficit, ut adus chamatis fonria 
perfcdíísimis operadonibus refpiciendbus ul- juftificans fit, utpoté huic omne peccatum di-
timum finem , inqua fanditas divlnf natura: t edé , 5¿ immedia'é oppcmitur : ergo dato, 
principalitér explicatur. quod adus charitacis forma fit remifsiva pee* 
2 7 Quarto fund. noftra refol.& prxcedens cati,adhúc non poteft elle forma jufiificans. 
fundam. roboratur , ex dodrina D . Thom, q. 25? Quod íi adverfarij aliqui intendunr per 
28. de veric. arr. 1 dn corp.ubi ftacuit tanquam ádum charitatis expelli peccatum , etiam dirc-
principiüm: Quodju/tijicAtto oportet j quod a d é , & immediaté , prsrerquamqüód bppbíi-
tMi juflitiA dhatur , quod pucato ¿utlibet op- tum expra^ííe tradit D . Thom. contra infiirgi-
poíitajit . Deinde diídnguittriplicem juñidam irins ómnibus fundam. praalleg. dub. pr^ecd. 
jir/.ta dida precedí fundam. & terciamíic pro- refol. 2. nám adminús probaht peccatum díre-
ponit tertio: Modo ju/iitiá mminat quendam d é , & iumicdiate folúm poííe rernirri per gra-
Jus erat per ^peccatum • nati t-i*&*¿¿ 
•tum direcié, O" ímmcdi'Me cha: na i r^ i •'-
.fedprádiéip Ex quibus fie l í a . f 
ratio: forma juílifícans á qua denbtn" '^. U-Ur 
fííticatíó abíolure, 6¿ fenplichér feú ¡V • ^ ;U* 
proprium , & formalcm concernuir- tu ' ^T '1* 
omne peccatum dirí dé , & inW:cÍfi¿té^Ul 
tiitur 5 ac chantad íivé a^ui illfas nkii 
& immediacc omne peccatum opponiiur • M 
folum mediaté , 8¿ indiredé : e*-«o áh,l 
ntans non cu abíolute , & finqpjivfí^r f ¿ r 
cundum proprium , & íbrmalcm concébtuS 
forma juiuficans/eú a qua denbmínctur mfá* 
eatio, Confeq. eft evidens , & niajor, ¿ min' 
íunt D» Thom. 
28 Explicatur : Q^anivis adus charitatis 
fit Forma remifsiva peccati, non tamen dh ecré 
& immedíaté , quod& A A . adverfarij fatenrur 
pr^cipué Thomilífi üt patee ex didisdub.prp, 
ced. refol. 2. dicunt cnim adum tharitátis ex-
peliere peccatum , quatenús per eum retrada-
tur peccatum pr^terifum , proindeque íolütur 
per cum ratio voluntan] 5 quaprsciíla , indi-
redé, & rüediaté privatio gratis relida in aui* 
ma ex peccato prasterito, deíinit eííe volunta-
ria , & confequentér peccrmdnofa ; quod & 
D . Thom. docet iilis verbis : Charítas dkitur 
caufa remifsionis pescatorum j in quantum pe? 
Jiaturr^ fe cundum quod homo fe hahet in debite 
ordine ¿id Deum , adproximum ^ & ad fe iü-
Jum, & c , E t huic ju/iitice otnne peecatum oppo-* 
nhur ¡ cum per quodlibet peccatum aliquid de 
f radtilo órdine corrumpaíur , & ideó ab bae 
juftiíia ju/lifcafiG mminatur, Et objicit j . ar-
gum. fie : Si per aliqilam virtutem fie remifsio 
peccacorum , per. illam praecipué , quz cum 
peccato íimíii eííe^non poteft , hsec autem efi 
charitas , quas numquam cít informis: ergore-
miísio peccati non debet juftidt^ attribui, fed 
niagis chantad. Et refpptidef •: Qtwd charitas 
matur caufa remifsionis peccatorum, in quan-
tum per eaM bumo Deo conjur¿<gitur^a gtfé avtr^ 
tiam habitualem j nnde prsedida opinio juxra 
prsefens fundam. admitti non poteft. 
^o Qointb, dí ultimo fund.nóftra refoluti 
Nám , & íi ad remillionem culpg fufíiciat for^ 
ina ex natura fuá tranfiens , ut eft adus charita-
tis, fecüs tamen ad juftificationem: etgo , ex 
quo adus charitatis fit forma remifsiva pecca-
t i , non inde infertur elle formam juíHficante. 
Confeq. pat. & anteced. prob¿ Juítifícacio eft 
cífedus.formalítcr permanens in anima, qüí^-
pe honio ícmel juftificatus pennarienteri &ftá-
biliter dicitur juftificatüs, quañdiúper P ¿ c ^ 
tum iterum non averdtur a Deo; fed ^tc^u* 
fopT^lltcr permanens non poteft non procede-
Dub 
r a íoroia ex natura fuá permanenn : crgo ad 
• lificitíotiem non fufficit forma remiísiva pec-
Conhrmatur, & expiicatur;cffcdus fornia-
¡¡síoTínx eft ipía forma coinint,inicaca:erg6 nc-
jic efc^^s forroaiis juftíHcacionis formalircr 
perfnanerc,qüin & ípía forma jaílifícansforma-
}¡rer permancat; at adn charitacis tranfa^o ad-
jn,c oermance etfcdus formalis fbrmae juítifí-
cantis, utpocehomo adhnc permanet juiUfica-
ri¡s: cr^o & traafawto adiu charicatis permanet 
íarma juüífican?. • 
g i Nec vakr, quod franfaílo a.üu chari-
tsris,permanec ctiam remiísio culpar.Unde non 
iníü'tur remiísionem cuípx non pofle proce-
deré ab a£la charicatis, non inquam valet-.nam-
que remiísio peccati eft cffcdtus negativus, qui 
proprerea liece procedat á forma poíitiva re-
miísiva peccati, non camen cíl ipía forma poíi-
tiva remiísiva peccati, & confequenrer non re-
¿bé infertur, ralis eíTcáíus pcrmanetxrgó & for-
rna a quaprocedif, permanet. Secus ramen cft 
juftificatio, quse efí cffedus formalis poíinvus 
forma: juftifkantis, & coníequenter cít ipía for-
nn juftificans : implicar ergo ex terminis jalU-
íicátidntm permánere, & non permancre ipfam 
foriuam jüílificantcm; pr^ccrqimmquod remif-
íio peccati eít tfFe¿tus dumtaxac moraliter pro-
cedens ab acia charicatis, quatenus per ipíum 
rctraftatur peccarum prsecedenSjiic ipli advería-
rij affírmant; proindeque ad illius perraanen-
tiaírt fufficic permanenria moralis ipíius aélus 
charitacis coníiftens, hempé in ipííils non re-
tradationr. J.iftificatio vero cíl etícíh s phyficé 
proceden? á forma jultificance , unde & Conci-
lium Tridenr. loco cicato eam nominat divi-
nam qualicatem in anima inhácrentcm. Qua ra-
tione juftificatione phyíicc permanente,non po-
teil: non forma juíiitícáns phyficé perraantrcg 
unde hecdüm probacur adtum charicatis defa-
mo non cííe formam juilifícantcm, verum nec 
de pofsibili, quia contradidtiortem imbolvit,ef-
íeftum formalcm formáE_cfle phyíicé permanen-
teni, & nbn formam ipíam 5 cum íit ipía forma 
communicatá. 
12 Qood fundament. non levltef robora-
tür j ex quo forma fimpliciccr juGiíicans ita de-
ber eííe permanens , quod homo per eam íic 
conlVitutus addiiigendum Deum fu per omnia, 
quocics opus cílet in talem dilec^ionem prodi-
re,uc íic fupcrnaturalla opera divinorum prse-
cpptorum impletiva, aEteniSEque gloria mérito-
ria, exequi poíÍ :t4 cum fe obtulíffet neccísitas; 
9fc cnim ofnñía per fe^  S¿ cíícncialicer cómpic-
¿titur forma íimplicker juítiíicans, uc ex T r i -
Qenc. Sds.6, coníUt; ac homo p-r aótum chari^ 
ciicituwi medio D d auxilio non fie t i l a 
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connitutusaddíligendum Deum, quamvis per 
eum voiunras ejus mañeree avería á comn uta-
bili bono t & ad Deum ulcimurn fíncm cbhvecv 
fa, Vi cujus ci neceara rcmitcetentnr: crgó. Aí-
fumptum cA ciariísimijm,nan que homincm íic 
tile conítitucum ad Deum dÜigendum, quocics 
opus eíletin talem dileaioncm prodire , vel íe 
obtulíilct ncceCsitas exequendí opera meritoria 
VirK ^tern? eft ptoprium grati? habiccalis, qua-
tenus ab ea djmanat habicus charicatis , & alia^ 
rum íuperñaturalium virtutum , quibus homo 
permanenter in a¿lu primo fíe póceos prxdiíios 
a¿i:us txercere» ' 
Ec hinc evanefeit evafio aliquorum 
aflerentiurn voluncatem vi aílus charicatis eli-
cíti medio auxilió manere permanenter,& quaíi 
habitualiter propeníam % & intlinacam ad dile-
dioncm Dei uííimi finís. Sed quid ad rurs?Kxc 
enlm ptopenfio, & indinado eít quaxiam U luni 
permanencia moralis illius aóíus; phyficé éhim 
adus ¡lie non permanet, nec paricer «uxiiium 
medio, quo fuit elicicus, quodetiam tranfeun--
ter dumtaxac fuit comrounkaturo, nec a6tus iiis 
gencrat habicum, ut omnes Theologi cellantur. 
Eft ergo prafecrea necedaria poteítas , & vis, 
qua eadem hominis voluntas hujuínnodi ditc-
étionem Dei, & aíFecutionem ukimi finís, & íe-
qui , & aíkqui poísir, quam prsOat lolum habí-
tus charitacis á gracia habitúa i dimanans. 
Objíciuníuri &Johuntm" argumenta* 
34 O Ed contra noRram rcíolut. objicies 
i 3 !• ex D . l hom. q. 11 3. citara,ubi 
exprofeílo prohai juitifícationcm 
impij eííe remiísíoncm peccatOrum , dxto ergo, 
quod condonacio otriníeca , vel ac'tus chanca-
, cis tic remiísio peccatorum, videcur, quod con-
donatio extriníeca, vel adius charicatis íit ju l i i -
fícacio. Sed unde iOa conícqueutia ? Sicuc nec 
¡ta: Orntiis horno eft animal: ergo omne animal 
tft i w w . Fatcmur enim omnein jr.íliíicacioncni 
efle remilsionem pcccacorum , riégamus tamea 
omnem remiísionem peccatorutu cffe juftifíca-
tionem, fed íolum illa, qua; cit remiísio } e: f ¿ta 
juxea primümfundaaitntum , & qus prcctdit á 
jufticia habituali juxea i cundum hHuiimcntum, 
& quae import&c reólitudinem generalí-m ju^ta 
tertium fundamentum , 5¿ qua; dh c&e oproni-
tur omni peccato juxea quarcum fiiiidamcncum, 
& 'qua: cft íorma ex natura íua permanens jóxta 
qúintum fundamentum. llemiísio aurtm facia 
peradum cbaritaiis, quam ftipponimus, vei 
omiteimus, éfi imperfc¿'ta3& non procedí: a ju -
ítitia habirualí, íeu ¡nfuía, íed adtualí, 2< atqui-
fita, nec impoccat rtóticudiucm gene rale m om-
niüíñ 
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nuim porfíitíatum, (cd folum voluntaris , nec 
dire6í:é,& irnmediácé opponitur omni pcccaroj 
nec d] ex natura ifua permanens, fed tranlicns! 
non erg?) omnls remífsio pcccatorum'eft julir-
ficatio , licet oninís juíilíicado fit remiísio pce-
catoriMin ', -
j 5 Secundo objicies etlam t t D.Thom. r, 
, l-iqi 100% ñth 2. ad 1. ubi haber.dicendumi.QfW 
adin7p?eiio mañdatorim legis , etiam quee füfít 
de aSiíbtts aVíarum-virtutum , babet rationem 
jtofilficationls, hrq&antum ]u(iiim i f i , ut bonto 
üBedtat Deo , veletiam in quántum jufimn 
qmd ómnid¡qu&fúnt bomiat.*, rationi fuodan'* 
tur, Ergo 2. Thon'» j'jüiücacio nedum dici-
tur á jaíticra^qüfE eít forma habitualis , vcruin-
ctiam á jaftítia actuaüj qua: cil adímplcEiO man-
dacorum icgis,pra;cipüé adímplcrio chariratiso 
l 6 Sed reípondeti D.Thom. ibi peí* jufil-
fícádonetn intelligere prísciíTr cxccutioncm ju-
íUnV, non vero iórmam ipfani jiiilíficantcn-t j 
qiiippé hoc foium intendebat argúmenr. quod 
erac hujuímodi: videtur, quod prxcepra mora-
Ha lesis non íint de ómnibus aób'bus vircutunv: 
Obfervatio enhn pratfptorum veterís ¡sgts ju~ 
fiificAtio nomina-tur,ftcimdum iihid Pfldrríi Ju-
filficatíones tuas cu/hdL%nt; fed jufitficatio efi 
executlo jiiftitie : ergo pracepta mordía non 
fimt nrfi de aéiibusjufttiice, Supponic ergo D . 
Thom. quod obíervatio 'mandatorum dicítur 
juÜiHcacio, non ¡laftificatione fimp-ljcíter rali, id 
e í i , defun^pta á forma juüificanre , ícd lecun-
dum quídjiémbé ab executiorie illius. 
37 Tercio objicics príEcipuurn a^gument. 
8£ non levem d'ff'tulratcm fngerens ; quod íc-
inel fuppofira remiísione peccatorum faéia per 
acíum charicacis in abíentia gratia' habitualis,il-
le homo cffec fimpliciter juílus: a¿tus ergo iiic 
charltatis eílec fimp í leer forma juÜihcans.Con-
fcquenté paree ex noflra doíhiná, íiquidcm eífe-
Cnvi formalis efl ipfa forma communicsca» An-
teced¿ probar, nam ilíe homo cííec dignos vita 
eterna: ergo & eflec íimplicicer jíiílus, namque 
huicíolurn vita eterna dcberur.f Confequenr, 
pai"et?& antecedens probat. ille homo non eiíec 
,índignus vita seterna: ergo eikt dignus ¡lla;náííi 
mt i t hxc exErema , urpoté privan've oppofita 
non datur médium. Nec valet, quod homo in 
ílatü purx natura; nec efl dígnus vita aeterna, 
nec indignu^ Namque in praeíenti loquimurde 
bomihc elevató ad finem füpernatmalcm, in 
quo ftatu juxea nofiram dofírinam non datur 
ll:aciis mediuSé Et ex hoc info conhrmaturmam-
que fuppofica remihione peccati ille homo non1 
eííet dignas pesna acema , cum haec folum de-
beatur racione peccati: crgb eflet dignus vita 
« e n i a , quia UE dkiaius, Ikec in flaeu purx 
. t i f i c a t k 1 V,i 
tura: homo nec íit dlgnus ú'étm -
sererna, íemel tamen elevatus ii^ a,^ )-
turaleni, íi non clí dignus «'ceña iei+r^ J 
ten non «le digntos vita eterna. • £ 
/8 Sed 1 ^ ^ g i n ^ r . poti^s tendF ad 
proband. per adum chancacis, fine gr^ia m t 
pereumh^mo nnipliciter j u f í j f i c e^ f j ^^ (1 
tune fortes urget argument. homo, cui eícva^ó 
in íinení íupernaruralem reniíttitur éicriráR 
ÍÍC dignas vita seternajícd non poceil eílr di^- . 
Víra ¿eterna inte gracia habicualí, cüia cnrrrhec 
fola ík parcicipatio divinae íucur^, hsrc íola hb-
minem conílituíc Filium adopervurn Dei- & 
confequencer h«c fola prsebet jus ad hferecb'ta-
tem juxea illud íi filíj, ^ haredesjérgo fine nra. 
tia habiruali implicacoríum éíl homlni ín fiara 
elevationis fn Hnem íupernaruralem remitri 
peccatum. Quapropter aílerlí D. ' i hom. hlc ad 
1, Quod licet homo antequám píceet, poiíierii 
ejfe jine g r a t i a ^ ' fine cuípa-^  tamen pe/} pecca-
tum nm pote/i e/fe fine culpa , nifigrsíÍAm ha-
beat, ünde in hominc clevatÓ in Hnem fuper-
naturalem non datur ftatus medias ínter efle in 
peccato,& efíc in gratia. 
35), Acramen in fententia aííerenVe hominí 
adhuc clevaco in finem íupernacuralem , & noii 
redufto ín ftatmn purge naturar pode peccatum 
remicti fine gracia habicuali per folum aduni 
charitatis, necefie efi afierere infer homineni 
efle in peccato , &r t i í t juÜom íimplícitcr darí 
médium , ficut & ínter efle hbminem in pecca-
to, &: eííein gracia; pro eodem enim rcpnrautf 
apud nos eííe ín gratia,&: efle juílum fimplicicer; 
unde fi ille homo nec eíkc in peccato , htc irt 
gracia, nec cíTecdígnus vita aetérna , necea m~ 
dignus, non quidem dígnus, quia hanc digftitá-
tem dumtaxít prseftat gracia habitualis , nec in-' 
dignus, quiahxc indignitasíolum provenic ai 
peccato: dacur ergo médium¿ 
40 Necvatet, quod privarrve ópponun-
tur , namque cum fola gracia dec poínive prsc-
didam dignicatem , & peccatum indignitatcm, 
folum dignlcas gratis , & indígniras peccati 
comparantúr, ut forma , & privktib /ínter qug 
non datur medium.Unde fiifallibilicer iriertur: 
efi dignicas graríje: ergo non efi incirgnitas pec-
cati. Et vice vería : efi indignitas,peccati: ergo' 
non cít dignitas gradee. Undeíntuilímusdi..b,i. 
peccatum , & gratiam.non poflefimul compati 
in eodem íubjcdlo etiam de potencia Dc i abiO-
luta; attamen in no Oro caíu, quamvis fuppona-
mus peccatum opponí privative cum achí cha-
ricatis, fed non tanquam cum forma , q^^ tí'eC 
poíitivc dignitarem vitas aeternar, fed t¿nqn5m 
cum forma; quai íolum exdudic iiiius ind'g,"-> 
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tem.nnde ínter ípfo$ óppófiríó privativa pu-
" ftat'p^es poíkivam converlionem adDeum, 
^ noíítívam averíionem alríilo, non penes po-
Hcivam íi!gnicat£m,& indignjeatem ad gloriam* 
Vnác clariratis gracia ad arguinenti. iu 
íbnná reípondet. diítingucndo anteceda ille ho-
IPO eífet dig'iiíS vita arterna pofirive l negó an-
tecedens : negácivci Concedo antecedens. liló 
éaim homo eacenus íolurp cflí?c dignus vita 
eterna, eiuarenus per aótun; chariratis exclude-
reriir ilíius iodígwláí íid vitam xternam , quas 
ÍÜi inh^rebae petr peccatum , qux cÚ dignitas 
puré neg uiva j tícm canquam p? r formam dan-
tem djgnitatem ipfám. j quía lunc dumtaxat 
prjeí'iat gratiá , quás ioía vonílituit Fiiium Dei 
aííoptivuai.ünde conccdlauis hominem inilio 
cafu non e(íc indr.gnum vita aetcrn3,& ncgamuS 
eííe poficivc, & fiiDplJciter dignum ília» quia a4 
primum íutHct exviníio peccati, ad íecundum 
ultra d í a neaífe talem cxciuíioncm íicri pet 
grariarmí 
42 Qi^omodo autem ftet privationem in-
di^nitatis ad gloriam , quac convenit ratione 
pe'ccari, pofitive exdudi, & nqn per poíicionem 
dignitatis ad ipíam? Ipli videant; ego autem di-
cojquod íicut in illorum lentencia peccatum 
habitúale non poteít exeludi direde niíi per 
gratíam , bené tamen ind^íóléper a¿lum Cha-
ricatis, quatenus per hutic toilitur voluntarictas 
peccari prarcedentis, ratione.cnjus privado gra-
tis traníic in puram negationem t & deíinit cííc 
peccatum , parker licet indígnitas vltse seternae 
diredé non poí'sic tolli niíi per pofitioiiem dig-
nitatis illius, bené timen indircólé j quatenus 
per adum charitatis excluditur peccatum, cui 
annexa eft ptáedte indigaitatas. 
4 j Aa confímiationem pariter rcfponde-
tuf concedendo , quod ille homo non eíiet dig-
nus pcena sterna , quk hjeC íolum debetur ra-
tione peccari, negb tamen conícquentiam lo-
quendo de dignicate pofrdva , & fimpliciter ta-
is; inter hand cnim dignicacem datur medium, 
ficut inter peccatum, & gratiam, quse eíl digai-
t£S íecundum quid,& negative túi$* 
44 Sed inquires an homo íi in tali difpoíi-
tione moriatur,priveiur vita a:terna,nccnc? 
45 Sed rcfpondcrur Dcum homini i i l i non 
fcneri ex juílitía uila illam conferre 4 íicut nec 
háberet jus ad iibm , fed aliquomodo veluti t i -
tulo congrnentiá ad ipfum Dcum pertincrc 
homincm illuín , lie auxilio Dei ^d ultimum íi* 
nem íüpernaruialem propenfum,6£ ¡ndínatum 
dedúcete, ut praf jíetum íinem conícquefecur4 
Veladunnus lia corferretaliqualem iliiüs íinis 
^upernaturalis cogk.;tioiK'm , in qua quieícerec 
cj«s appedtas, ^ A s k quaaaui ia i i lcau^ in iiio 
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fiipcrnarurali genere Imperfeta s & veluti'pro-
portionara proprig ipíius dileólioni per auxi-
lium habir^ , nec in hoc caíu iilum puniret pce-
na dur.ni , qus ¡n privatione vifionís Deicdn-
fiflit, quia illud non faCcretDcüs puniendo, feu 
tit viudex peccatOrum ^ qu^ jam iuppon.rentuc 
ab co remifla ^ íed ti:ulo íupraemi dommij, de 
quo alibii 
45 Qoarto objjcics, & t ñ replica contra 
pt^ctdenteni fylutionem. Suppofito quod per 
&dum charitatis mercretur gloriam : ergó titee 
}uíius fimplicicen Coníequenr^patct, & antece-
dens probar* tune dilcaio illa fupeinaturalis 
procederet ab homine, ut amico D e i , 6c Deo 
grato: ergó cíltt meritoria glorias. Coníeq. pa-
re t , 3¿ antecedens probar, primo, namque tune 
hom#ille non eííet Dei inimicus, nec tí ingra-
tus , utpoté non eííet peccator : ergó eíiet Deo 
gratus, & ipíius amicus,quia intet pra'dióla cx-
ir:ma extra ftatum purae naturas non datur me-
dium* Secundó, namque diieétio illa eííet ami-
cabilís j ergó eííet ab homine, ut amko Del. 
Anteccdeiis probar, namque talis diie£Ho eíleC 
reciproca , & mutua ex parte D e i , & hominis, 
amicitia autem definitur; quod fie mutua, & re-
ciproca duorum dikdioreíTct ergó diiectio ami-
cabilis.Antccedehs conftat ex pluribus locis Sa-
cra: Scripturf, U t patct ex illo prob.8. Ego d i -
ligentes me di ligo. Et ex iilo joan»i4. Qui d i l i -
g i t me^  di íi ge tur d Patre meofii illud Cande.d", 
ÜiíeBus meus m i b i ^ ego iili* 
47 Sed reípondet.ntgando ántecede nspro 
quo notetur dodrina D . l hom* hic q . i 1 2. art. 
2* ad 1* quod procedebat íic; íecundum ApoíL 
ad Rom.4* e¡ qui operatur j merees non impu-
tatur íecundum gratiam , íed íecundum debí-
tumjíed prasparatio hominis per liberum arbi-
trium non eíl niíi per aliquam operationcm: er-
gó tollcretur raíio gratíie, & confequenter noa 
reqúiritur praeparatio alia-jíeu diípoíitio ad gra-
t am ex parte hominis. Et reíponder D . Thom. 
Qiiod prdparatio hominis ad gratiam haben~ 
dam , qtididam e¡1 fimul cmn ipfa infujwnegríi~ 
tia^ O" talis operatio e/i qutdem merUeria , fed 
yion gfaiids, quajam babetur ¿fed gloría, orna 
non dum babeturi E/1 autem alia prapwatio 
gratid imperfecta, qu<& aliquando prMedíP do* 
num gra t iá gratum facientis ¡ quorJametf a 
Dea movente ; fed i/i4 non fuffim ad meritum, 
non dum homine per gfjiiam ju/itficato ^quia 
nullum meritum pote/i e/Je niji par gratiám. 
Ubi loquendo de operationc ,dc qua procedie 
argumerítum , quse nempe tft fupcrnarLíralia 
contritío , feu aólus charíratís pro^dens noa 
á gratia, íed á Deo movente per auxiiiura , nc-
gac u k m operationcm luídccre aa mi$kmi:§ 
^uia 
quia nullum menrtim potcft cíTe fine gratia: er-
go lícet ille aííus charicatls fuífíciac ad rcmif-
íioncm peccati, non p r opte rea eí} nléricorms 
glorix. ímmó í] femel line gratia eiTct merico-
rius gióPÍ¿, non e f e , cur non eííec a im\ mcri-
toríus ipííus gratiae, namqüe in Cali caíu gratia 
non cíkc principiurn mcritío 
48 Ad probarionem antera parirer nega-
mus aneccedens, namque úchomo fit formali-
ter amictis D e i , & Deo gratus^ non fuffícit re-
mírsio peccati, íVd ultra requiricur gratia ; hxc 
enim Tola pñ j qn^ fornuilicer gratum fácit, & 
parirer hxc íbla ctt , quae'formalirer hoajinem 
anilcum Dei Conítítait: quippé ipfa fola eft par-
ticipado divink naturíE, alicer diceamickia fine 
convenientia in eadeni natura. 
49 Nec valer,hominem \i\um non ctTe ini-
inicum ;vél ingra;:imv5 namque inde folum in-
fertur effc amicum negative i feu per txclulio-
ncm ínlaiJcitiK, non vero poficive, íive per íor-
irtarn conílituentem amicum : íníenccntia nam-
que quam fupponinuis póteft inimicitia exeludí 
abfque conveniencia in natura divina: crgó abí-
qne amicitia , c^ ua: prádiétam convenientiam 
neccíTario cxpoítulat , & ídem dicimus de in-
gratítudinc. ünde paricer negamus, quod in ea 
Icnrentia non detur médium , adhuc extra üa-
tum purx natura juxea didía ad pr^ ecedens ar*-
gunfcntutOi 
50 Concedimus tamch; ralcm dileáionem 
cíTe mutuam, & reciprocam ; ícd negamus eíie 
amicabilem, aiircr etiam eflet aníicabiilsjquafri-
vis per adum iiium charitatis non remicteretur 
peccatum , quia adhuc in eó caíu hominc dil i-
gente Deum , düigeretur á Deo j m ceüancur 
loca aliara Sacrar Scriptura?. ünde in t]na,8¿ al-
tera fencencia cfl idem reípondendum.Reípon-
íioquc íitaeü in eo , quod dik¿bk) amicabílis 
íionert qu^ibet duorum mutaa , & reciproca 
dijeírio , íed ex parte urriufque requiricur dile-
¿i:io perfefta ; qux autem eft in homine ante in-
fufioncm gratif ex vi divinl aux¡l¡j¿ cft imperíe-
£la, uc ceíiatur D.Thom. loco citaio,quia neni-
pé d \ , qua homo fe prsparat ad iníuíioncm 
grade , & ex cadem racione diiedio , qua Deus 
hominem dilígk prebendo el auxilium ad ta-
lem dileCÜonem ell imperfeta, uc diximus du-
bio pr^cedend refolutionc fecunda ad tertlum, 
éjuia nempé Deus per eám fólum intendit ho-
minem ad füam amkitiam diíponere,& fie utra-
que ifta dileétio eft folum difpofuiva, feu pre-
parativa ad dileílioncra perfeóUm ', quae proce-
diccx ínfuíicne gratia:.; -
51 Quintó poíTunc objíei plura loca Sacr^  
Scriprurg. £c Sandorum Pacrum, in quibus vi -
áamc iniiauarl aóbim thariucis efle forman) )v$ 
c l ü i l i f i c a t i o n e 
ñifícantcm, Se ncdum remirsIv^T ¿ ¿ ¿ j 
que ad Rom. 13. didtur: Quod cb r¿ 
mtvdotegts, & adCoIef.5.dicitur:o.0J;^:r-
euMm ptrfemom. fic.-Á^.g^i^J-
& tra¿h 9. in Joan, aic: lufa charitas ^  L 
- p M r m d t r , Ec S; Ephren, de dicfükitH fe^l 
Qomptin&io charitatis fanitas animes % i ' s* 
Leo Papa s Serm»de. S. Lauretit. Ovnis 
vinutum , & m i m -plenitvdo jufi i tU de ¡n 
amore nafdiur , quo Deus diligitur, Ecal¡a 1 ( 
i u fmod i , in quibus videtur iiifihüaríá&m cha" 
ritatis efle, non íolum formam remiísivam pee' 
catorum, verum ^ fandlficantem , feu juf'Iíi" 
cantcm ; haec enim eft plealtudo kgls, hscc vilfi 
culum períe(5lionis, hzc anima,' puichntudó 
hgc fanitas anim?, h^c totius plcnicudo juít i t i / . 
Sed dico preditíta loca procederé de a á u cha-
ritatis non in abfentia gracias; ícd qui ab ca me-
dio habita charitatis nafeitur, qui prOpretea 
íupponi t graciam , quz íimpiieiter jultiHcat; & 
folum poceft adus ille diei juftificans eseCucivt 
juxta fecundum fundamentum , quod (i etiam 
proceduntde aílu charitatis, quiab auxilio in 
abfentia gratisc el ici tur, dicatur praedióla loca 
verificar! in feníu difpoíltivo, ícu preparativo, 
non formaii ,& tali íimpliciteñ 
. 52 Tándem objícics: homo ille diciturjii', 
flus apud Deum, qui adaquatur primar, feu di-
vina: regulas; at homo in cafu dato ad^quarc-
tur prima: regula; : e rgó iú eo Cifu cíkt julbái 
apud Deum. Confcq. patee, major videtur cer-
ta: namque adsequari efl: ideíii, ac juftari; ergo 
ju í lar iapud Deum eft ei,feU prima: rcgulse adae-
quari. Min¿ probar, namque sdgeqüari primsc 
regulae, efl faceré, quod pracipitur per ^rirnaa) 
rcgulam j at homo iilo in cafu facerct, quod 
prascipicur per pr imam,regulam,quippé Deum 
dlligerct ex toto eorde íuper omnia , & tari1 
quam ultimum fínem: ergóo 
5 j Sed hoc argumento probat homincnl 
conítitui juílum eílentíaliccr per aítus omniimi 
virtutum,namque per eos etiam ad¿quatur .pri: 
mae rcguLE56¿ ei juí{acnr,ütpocé facic aduSjquoS 
pracipit prima regula. Unde reípondetur é í 
éláls , qilodhaec juftitia cít pocíos executio jú-
ílitif apud hominem , quam juíHria íimpiieiter 
apud Deum.Harc enim non confiltitiu co,quod 
ell juñarí regulis, b c k n d o , quod regula pt-éGfi 
pit , fed in eo , quod efi: jullari DeO per par t í a -
pationem divine natura, feu á fimilatione ifl i l -
la , quod fíe per graciadi infuíam. Sic enim , ¿¿ 
ñonal i te r fit homo unus fpiritus cum Deo , ^ 
Dei formis , & veriíicatur i l lud Joan. 16. 
manet in charitate, in Deo manet, & Deus íti 
eo. Ubi fermo procedit de chántate inFufa t:&M 
divina grada procc4encc,qiua hasc fola eÜ for-
Dub: I . 
méém y tcVi péi'^anens < Se gt&th firmata. 
valec, quod vis amoris ett talis 4 quod 
^/ontiet amanteui in rem amacam ; namque 
^jnf£¡|ig!tur aftedive, tatti in divinis, quáín 
. ¿fcitm m divinis autcni c(\. in eftedtU dumta-
xac per graciam, per quam homo. íic Deus par-
tleipácive* 
^4 Aíiá argumenta, quibus probad a'Slüm 
ciiaricatls e(te, vel poílc eííe formam juñincan-
tem procédunc ex eo puré, quod eft habere vim 
¿oeíúndí peccarum, unde íunc non ad propo-
fitutn* 
D E M E R I T O 
Dubia V. 
D Ü B I U M L 
Jrt ad merkum de condigno apud Deum requl* 
ratur ex parte Deiordinatio aliqua operis ad 
premimt) Óf quaUs f t^ vsl dsbeat 
Bjfe pr&áiúia ordinatio ? 
í T } Kxfcindimus in pr^fenti, an operá 
X / procedencia á gracia valorem, Se 
condignicaccm iubeant ex ipfa or-
dmacione Dei , uc racione formali coníticuence 
mcricum de condigno , vel folum requiracur 
tanquam condicio. De hoc enim agí mus dubio 
fequenri. Hscautem ordinario operis ad prc-
mium muitipliciccr á Theologis deíignaturé £É 
quidem claricaci íludendo, du^ poííuuc dillingui 
ordinationes ex parce Deij ad quas cocerá red» 
ducünturí Una dicitur promíísio, íeu pactum, 
vel convenció í quatenus nempé Deus promic-
tif, fsu paílac j vel convencionem facic cum ju-
fts de redditione praemij pro bonis operibus, 
qua: dicitur ordinario espr^fla, & íignaca* Alia 
Volunca? ipía, qua Deus vult conferre gratiam, 
qus propcerca dicitur ordinacio implícita , Si 
exercicasqu^ dividicur in volüntatem conferen-
dj graciam s uc principium merici, & uc princi-
pium operis» In prxíenci ergo inquirí mus prí-
^n i an ad mejrirum de condigno apud Deum 
^quiracur ex parce Deí ordinacio aliqua operis 
adpremlüm, quidquid íic, an Iftaordinatiode-
^at éfle fignaca , vel cxcrcica : deinde qua ex 
P^dlóHs ordinationibus defaílo ¿ 5¿ íecundum 
Pr^íencem providencian i Deus ordinave ritopus 
ad prcmium: & tándem an fufficiac quaelibec ex 
hlís ordinacioníbus- Unde in praEÍenti quatuor 
Veríaauii: dlfficulutcs.Sic ergo. 
R E S O L U T Í O t 
Ad meritthn de condigno éx parte Dei requiri*. 
tur ordinatio operis ad prémíum. 
Se contra Vázquez, Torres, Mera-
cium,& alios recenciores. Eam ca-
^ nien tcnent cjeceri Theologi. Ec 
fundatur primo rationc defumpta ex D.Thom. 
in prxíenti, are* i * ubi cum inquirat, utrum ho-
mo aliquid poísit merenapud Deum? Refpon-
derque afhrmative, objicic fibi tertium argu-
ment.in hunc modum; quicumque aliquid apud 
aliquem merecur, conílicuit cum fibi debico-
rcm: debicum enim eftj uc aliquis mcrenti mcr- • 
cedem rependat; íed Deus nulli eft deb!tor,un-
dc dicitur ad lloman« i o* Quis prior dedit i / / / , 
^ retrihuetur ek ergo nullus á Deo poteft ali-
quid meriri. Ec reípondec D.Thom. Quod quia 
atlio nojira non habet rationem meriti^ ni¡l-ex 
prafuppofítione divina ordinationis^ non fe qui-
tur^quod Deus ef juiatur fimpUeiter debitor no-
bis$ Jed fibi ipfi^ in quantum dsbitüm eftjitfuá 
ordinatio impleatur* Ubi apercé oftendic meri-
tum hominis apud Deum íotaliter dependeré 
ex pra'íuppoficione divinas ordinacionis. 
3 Unde rationc á priori noftra rcíolut. 
primó fundatur: namque meritum de condigno 
ínpponit in eo, apud quem merecur debkum,6¿: 
obligationcm retribuendi premium , íeu mcr-
cedem pro me rico 5 at cale debitum in Deo re-
pugnac, nlíi Cale íic ex prasfuppoíitionc divinas 
otdinarionls : ergo ad meritum de condigno 
apud Deum , v. g¿ vlc§ eterna: , necesario re-
Quírlüur ex parte Dei prsedifía ordinatio. Ma-
jor probar. \ Dé Thomi ex terminis: namque 
debitum eft , ucaliquís mcrenti mercedem re-
pendat. Min. vero probar ex illo ad Román. 
10* Quis prior dedit ////, & retribuetur ¿,/,ac íi 
tale debicum oriri non poísic ex jure aliquo 
creattirse, íed íolum ex praríuppoíica divina or-
dinatíone , qua Deus voluic fe obligare ad re-
munerandum cjus bona opera , tanquam meri-
ta, cum tamen ex fe non lint merica, íed bona 
ipáus Del, eis a Deo pro íua miíecicordia , vel 
liberallrate gratis donata. 
4 Confirmar. & cxplanatur radickus pre-
didum fundament. namque opera hominis 
quamtumvis bona, & dignificata per graciam, 
nonpoííunt non cade re íub dominio Dei ;nec 
enim Deus donat bona hominibus abdicando 
a fe illornm dominium , ut in hominibus con-
tíngit, íed íemper ab cjusinfluxu, &cauíaliracc 
dependent :imma magís cadunt íub dominio 
D e l , quam íub proprio, cum fie íuprtmus, & ' 
do-
j o i l i e f 
^oYpinus domínantíum ; ex proprijs autem ali-
cujusr, feu qué caduár'fúb tloaiinio illius, non 
pote \ orlivvdcbimm aliquod, velobligauo, íeu 
jñ$ contra ípíum, cum quilibet poísic de luis tá-
cei'e,.vel difponerc ad proprium libítum , & l i -
cut CÍ placuerit: oportet ergo , quod dcbuu.n, 
é' 'o¿lí¿átío rcmuUerandi mctita hbtolnll in 
Deo procederé pófsic duíntaxat ex prüpna iiu 
ordinácione > qua voluic íc obligare ad pra.di-
ñaai remun. ranoncn) í'cü qua voluic bona 
fuá efle mcrira íio^inis.'Hínc Coiícil. Trident. 
Se s. 6". cap. 10. tanta e/i crgd omnes tomines 
horntas- Dei , ut sorum k e 'fit efe merita , qti¿ 
'Junt bono, füay cuí conforiac illüd Auguíl. ¡jcus 
du n coronM merita noftra, coronat bona Jua; • 
Hinc in Deo D. Thom. non adnuttit dtbitum 
íimplicirer pefpéí&ü hominis, ham licét ei debi-
tor ñty-'ixt termino-, vel extremo, a^non tameft 
ut principio, & fundaiiicnto., ex quo ortum ha-
bea'c prardiñcm debiíum ; hoc enim imbolvit 
imperfe¿|iohem Dto 'repugnanrcm : viddicec 
fubordinationem , ílsbjcétionem, & depcndtn-
tíatn refpcéiiii Illius , cal debitor efl. Sed prsdí-
l lum debi'isi'n ortum pra'eiíle habet ex ipfiuS 
Dei ordlnacione , qua bona fuá voluic efle me-
rita hominis , proprereaque fimplicicer íblüm 
conditnicür dcbitor íibi ipfi , in quantum dtbi-
tum cO,ur fuá ordínatió impleaiur. 
5 Sed dices >.iT. fenrenr. co.mmuncm Tho-
rniÍTárum, quam & cenent Oxómeníis , GoncCj, 
<k Ferré , in Deo dari jullitiam commutativam, 
ex caque procederé retribucionem meritorunr. 
Qua in fentencia necefle eit admíctere prcedi-
¿tum debicum habc;rc ortüm ex jure merencis, 
íicuc & ínter hOmincs ex jure communlcatio-
jriis , quam unus homo facit erga alttrum, ad dl-
ílin£lionem juílicia: dillributiv^ , 1n qua debi-
tum ortum habet ex íege, qu^ iíi Deo eft ordi-
nacio fuá. voiuntacis. Sed refpondcó ex diólis 
^ .p , dub. único de jaílkia , ubi hoc eodern 
fundamento á Deo excludimus jufíiciam com-
muurivam , eique folum actubnimus junitiam 
d;;lnbutiyami Nihüomln'üs ad hírencum prafe-
fe ns dlcünc pra?di£li Aurhores, quod adhuc 
debicum illiid non ponit Ímp£ríí:dionem ali-
quám in Deo , quia licec immediacé oriatur ex 
jure rnerentisjradicaíitcr reíundicur in divinaín 
voluncacem.feu Dei ordinatiohemj 
6 Sccimdó fundar, noílra refolur. ab ul-
convenieuci: nam ii ad merirum de condiono 
apud Deum non rc-quiratur eX parte Deiordi-
naciooperis ád prcroium ^ fequicur, quod ótíc-
ra elicíui a bearis , vei Animabus Purgarorij 
inedia gratia, íinc apud Deum meritoria de 
condigno , vel angmenti gloria in beatis , vel 
Ipíius glorix in x^üímabus Purgatorij Í at háQ 
rito 
efl máximum iníonveniená'. Gfpo 
^fequda probat. quod t a l i ^ ~ ^ | 
meritoria, íoium pctfeft provemre ex de^^ 
Ordmacionls divin^ iíiorum ad pren.ia - ' * 
hac fcciuíá, féu praciíla non ú\ , unde 
ria non finr. Probat, aníecedeus : namqbe h S 
dróla opera ab incrinfeco , & fecundum1 Ur<*~ 
nderata , ícu quatenus puré procedentia á.« -
tia , non miñoris valoris \ Vel dignitatis l'unf 
opera fie elicita'a gratia in Viatoribus : crgí, | 
alias in.viacoribus non requirirur ordinario aP 
qua ex parte Dei ad premium , fed fufficWilli 
valor, vel condignicas, uc co ipíp meritoria 
fine de condigno , efunt paríter defado tocri--
tor;a in beacis, vel Animabus Purgatorij. 
t 7 Nec 'riUÍc fundamenro alicer facisfa, 
ciünt concrarij , niíi diceado fíatum viato-
ris efic condicioncm requilitam ad ratiohem 
meriti de condigno. Qux ¿Vaíio petir pdnei-
pium; namque paritas cít ab uno ad atíum 
ílacum : nempé i quod fecíufá illa ordinatiá-
ne , in urroque flatu efi a:qualis valor, & con-
digni-as : ergo non eí t , unde in flatu viatorf? 
illa opera íinc meritoria de condigno, & no'a 
extra fiatum viatoris ; vei emen Deus ordina-
. vit opera viatoris ad premium , vel non ? Si 
hoc fecundum ? '£rgó in utroqueftatu manenc 
illa opera ¿rqualia quantum ad merendum, 
vel non merendum. Si primum ? Ergo ideo 
in flatu viatoris íunc meritoria , fceus vero 
extra i-llum flatum , quia in flatu viatoris funt 
ordinata ad premium , fecus vero extra illum 
flatum. Tándem ergo , uc in flatu viatoris 
fint meritoria de condigno , exigitur prsdiíta 
ordinario. Sed dices íiatum viatoris requiriad 
merendum de cor digno , non ex divina •or-
dinatione , fed ex natura re i , quia viddjcet 
flatus Viaroris efi tlatus pugnse, agonis, Srten- , 
tationis , in quo potefl ab inímico vinci; fecuS 
vero quilíbetaltcr ftatus. Sed quidciti In hoc 
aísignatur congruentia , ut Deus opers in fla-
tu vis ordinaverit in prenüum , ut fie eííenc 
de condigno meritoria illius, non tamen af-
fignatur diff:rentia aliqua ex natura reí , ut fi 
íemel non requiratur divina ordinatio operis 
ad premiuth , in flatu viatoris fint meritoria 
de condigno , non vero extra ülum ítatun.'. 
namque alitcr contra naturam illius - flatus 
procederet Deus , fi ordinaílet viatorem ni-
hil mercri de condigno apud iffam. Q¿}^ 
enim ambigac potulílc Deum, ordinare , quod 
homo in ií!o (taru' non mereretur prt uiium 
per ipfa ópera gratia: ,i fed íolum diícrvircnC 
ad confervandam ipfam graciam , vitandum 
peccata , & vincendum ttntationes ? Q^ff 
in hoc proceckrciE coacta ipíam exigenciam; 
um 
naruram 'tgCitís fiatiis vlaroris. Immo ex 
hoc infopí^cC ordinare, quod homo^dum eíl 
" carne fiiortali, eiTct ¡rf Ccrttiíiib , id cft, non 
* vía ad beatkudir*ern per modum coroncT-,íed 
prfciíreper modum hísrcdirarís , ut (une puevi, 
ooipoü bapcifrotím decedunr. linde inícrtur, 
L0á Bcarus per opera gratis non mereri, fe-
£üs vero viarores , non poteñ redisci in natu-
ral iiatas viXyied in ipíam ordhia.ioncm Dei. 
Quinas adde eciam potuiííe Deíun ordinare 
Beatos mereri de condigno augmentum bea-
fia-dinis , quo in caíu licct efíenc in termino 
fef^ eclo beítitudifMs , eHent tamen in vía re-
íb^ótu augmenti iilins : non ergo poteft redu-
cí ad naturam ñatus terminí, ve! vis , quod 
iDcreancur, vel non mereántur de condigno, 
fed ad divinam ordmationem. 
8 Ac tandero ad hominem contra Váz-
quez, íic argumentor: ipfe admittic opera íu-
pernaturalia ex gracia faóla ab Enoc, & Elia, 
aUiilín Paradiío viram mortalem degunt,non 
|fTc meritoria apud Deum; & níhilominus non 
Cune in termino, íéd in ílacu víg: ergo ex natu-
ra flatus viar non recle mferrur opéra ex grana 
procedencia eíle meritoria. Dices , quod licct 
ffpt ía ítátü viae, íed extra communem rnodum 
viv'endi de Icge ordinaria víatotíbus pr^ícri-
ptum. Nunc crgo rogo, enr non íufficiat ad 
merendum ftatus y i x f c á ultra necede iÍL,qüod 
merens íic in illo juxta^communem modum 
viacoribus perícríptum? Nec poteft aliud re', 
fpoodcri, niíi quia Deas íic prgícripíit, & ordi-
navic :tandeni ergo in Dei perícrípeíonem, 
feu ordinacionem reducicur , & non in natu-
ram ftatus viatorís, quod viator per opera gra-
tis raereatur, vel non mereatur de condigno. 
9 Tertio fund. noíira refolut. deííruendo 
fimdamentam oppoíicse í'ciite¡Kk, quod fitum 
cít in co, quod retribu tío mcricorum non pro-
cedic in Dso ex juCíltía ,ícd ex gracitudine, 
proindeque in Dco íolum reíulrat debicum 
qTOddarn morale honeüatis, íeu fidelitatis, ad 
quod non reqúiritur ex parce Dei ordinatio o-
P^nsad premiura. Sed talem retributioncm 
procederé in Deo ex íirióta jofiícia ; Sí non ex 
gracitudine: immo repugnare ex gracitudine 
procederé, lace prob^msus loco citaco de juftí-
tla>rcíolut. 2. fundamento tertio contra Vaz-
Ruez, & illius fequaces : tum ex locis Sacra: 
^"H^ura:: tum ex D. Thom. tum racione, & 
<lutaDeus reddic juílis vitam 2ternam,or mer-
ce^rn, premium, & coronam. Et quia virtus 
S^icudinis infuoconceptu formaii dicit im-
P^rjítjonem Deo repugnancem: utpote reípi-
^ debicum íuper beneficia fundacuni. Videa-
Xl*[' ns cadem repucamus. 
^ Carrajco* 
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Ohjkiuntar, & fohmtur argmnerda. 
10 O ' ¿ d contra nofiram reíolut. obji-' 
\ j f cies i . quod meritum de condi-
gno coníiííic In co, quod fie sequa-
le cum premio ; led hanc^qualitattm non ha-
ber ex ordinatlóne De i , íed cancum ex hoc, 
quod procedit á gracia:ergo/Sed de hoc dubio 
íequentimee cnim rn pr^íenri cxaminamiís,aa 
hsL'C ordinatio íic racio formalis conüiuicns 
mericuni de condigno , vel íolum condkio in-^ 
diiptníabllirer exaíUad meritum de condig-
no , íeu eíientialiter exafta íolum de connóta-
lo, & in obliqup. Conced. ergo fquaiitatem, 
non tamen ííne illa ordinacioae habere ratio-
nem meriti de condigno. Nec cnitti íola illa 
^qualitas, vel condigniras íuíncic ad rationcm 
meriti, dum non connotacur illa ordinatio ex 
parte Dei, alias , ut diximus in fecundo fundar 
mentó , eciam in Beatis efiec muitum de con-
digno , cum opera á "Beato elicita media gratia 
non íinc minoris orgnicatis^ feu valoris ,cniam 
opera viatoris. 
i r Secundo objicies: íte gratiá compara-, 
tur ad gloriam per modum haercdkatis , íicut: 
opera a gracia procedentia comparantur ad 
gforlam per modum premij, 5¿ coronar; at gra-
cia qoamvis íic donumEíei^ fub ejos dominio 
cadenSjpraebet íe ipía,& abíque ulla ordinado-
ne Dei jas ad gloriam per modum harcdjratis;' 
ergo pariter opera ab lila procedencia quam-
vis dondDei}& íub illius dominio fint,pi'3Ebent: 
fe ipíis , & abíque ulla ordlnatione Dei jus a i 
gloriam per modum premij,& coronas. Major 
videtur cercamam opera a gratia procedencia 
non pollnnrreípicere'gloriam per modum hg-
reditatís^uia haerediraSjUt ralis non pendet ex 
operibus , allter pueri poíl Baptiímum decc-
clentes non acquircrent gloriam per modum 
hsreditatis. Hinc gloria per modum hasredics-
tis íolum debetur filio,five legitimo, íive ado-
ptato,ita ut hoc Ipío, quod eii filiuSjíit hasres, 
juxta illud Pauli: Stjütj ergo /^mk^quidquid 
íic de operibus illius. Opera ergo jnñi non ref-
piciunt gloriam,ut haereditatcirijícd ut pren-iú, 
& coronam. Minor vero etiam eíl ccrciísima, 
íiquidern gracia ex füi natura)& independcn'cet 
á Dei ordinacione,eíl participatiodivins natu-
ra: , & confequenter eííicic juílum fiiium Dei 
adoptivum, & hsecedem. 
12 Dupüci via refpond. ThomiíK huic 
argum. primo neg. gradam fe ¡pía , & abíque 
ulla ordinatlóne Dei prasbere jus £dglcrian74 
per modum h^redicaris : nam potuic - Deus 
julio adhuc morieuii in gratia gloriam pcf 
modum hsrsdkatis denegare , Ucee juxra 
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providentism preff ntem ordlnarct cppofirr.cr'. 
Nec hfgair.üs pt^gratian.» !pía,¿$¿ icclula ov~. 
dínarioise tire liiiuirj DcijCüU üccipt^ut íiigii-
niervrum convuicit}g^§t1át.s hi\ natura, 6¿ el-
ícnciaeíl divma: parma: formalis particípatio. 
Hinc ramen non fequituf yjqnod'ie ipia , & íe-
clufaDei ordinationc í¡i harcsinam hscreditas 
non ícquirur ex natura rei fil¡acioncni,alioquin 
omnes filij efient haeredesífcqukuc ergo filiatio-
nem juxta preicriptum kgisjiac autem lex in 
D to eft ordinatio ínge volluiíatís-, 6c fie tándem 
ad divinam crdinationtm redocitur ,qiicd gra 
tiadetjusad glorian) per modum haeredita-
tís. Hinc Paulus intelligcndus eít de filiatione 
juxta ordínationéDei,íecus vero ex natura rei. 
i ^ Sed dices : crgo poíítt Deus jufto mo-
ricnti in graria denegare g]oriam,utpote potuic 
üllationcm Hlam in.gloriam non ordinare. Sed 
rcfpond.conced.conkq.ficut enim non obft a l i -
te filiatione adepriva, potuít cum ad haeredita-
tcm glorix non ordinare,potuic etiam ei hsre-
dicacem gloria: denegare,& coníequenter ei de-
negare gloriam ipíam per modum haere¿litatis. 
Sed quidem cotum hoc cü de potencia ábíolu-
ta -.juxta praefentem camen providentiam non 
poteft ficere oppoficum ejusjquod ordinavit: 
narn tune eíícc denegare gíoriam, nedum filio, 
fed filio hirtdi.quod eííct contra kg€m,íeu ip-
íius ordinationem. 
14 Alij alia via red une difparitatcm , d i -
ftinguendo jus gratis ad gloriam per modum 
haergdicatiSjSí jus operum ipfíos ad gloriam per 
modum pTea.ij,& ccrona^illud nam jus eft jus 
coníiftens puré ift exigencia connatural! ipíius 
graciasquatcnus eft radix,& femen glorix, jux-
ta ¡Ikiá'.GratiaDei vita eíemaxhc proinde exi-
gít, quod alienando reducatur ad a¿lum viíio-
nis Dci,proucin i'e,in quo nulla ordinario im-
bolvitur ex parte Dei,& propceteaDcus juño 
potuic denegare gloriam etiam per modum h§-
reditac!s,qaia potcltDcus de potencia abíoluta 
operan contra exigenciam naiuralem rerum, 
] .s camen operum procedentium á graria ad 
gloriam per modum praimij,^ corona eft jus, 
6 debitum kgíde,orcum nempe ex lege, quje, 
uc piariesdixi,in Üco eft íuimet ordinatio,có-
tta quamDeus alicer diíponere non poteít pro-
pect ipíius immucabiiicacem in decernendo ,8c 
diíponendo5& fie non íeqnítur,ex quo in gra-
tia jus ad glorian^ per modum haeredícans íit 
¡ndependenter a divina ordinationc,quod etiá 
in bonis operibus ab ca procedencibus jus ad 
gloriam per modurn premij,& corona: íic á 
pr^i-^a ordinatione indepcndcns,quancumvis 
tam ipía opera , quam ipía gracia doug fine 
Pei , ¿ cadeíttia íub üiius dominio. 
15 T c m o . o b j i a e s í q u c a p ^ 
nano nec rtqiviritur m alijs m ú ú s ^ 
rart^nt genmea nicritl-.crgo nec rcouiritür J 
V i ^ m m apud Deum. Confcq. vidciur bona 
& aiiteced. prob. ex D . t h q m . fupra *¿ 
2 i . ate. 3.& 4. ubi aic: Meritorhm , 0- de 
weritorwm eüc proprietates a^usboni^tq^ 
maH moralis , conye Dientes ei ex natura ipfit¿ 
bojiitatls , & nialitk moralis: ergo indepen-
de r.ter ab omni ordinatione. 
16 S".d rcípond. v d ncg. anceced. Hinc 
íiquis nec yocarus , ñeque jufl'us , vel ottíina-( 
tionequalibet íecluía labc^aret in, vínea alie-
na, níhil mercrctur íuo hborc;nequcDcn:inus 
vineae ullo titulo tenerctur el diftribuerc , ne-
o^e talis eperarius haberet alíquqd jus ad fti-
pendium. Hinc diclrnus, quod D, 1 hcm. aic 
meritorium, vel dcnieritotitm cííe propricca-
tes boni, vel malí moralis, eis convenientes ex 
natura boni,vcl mali moralis3íuppofitis ómni-
bus conditiooibus rcquiíitis ad merendum,vel 
den crendum. In Bcati$ enim , & in animabus 
Purgatorij etiam íunt aÍLus n.o rales boni, im-
mo & in DocmombuSj íeu dí-mnatis íunt adus 
inórales malij& tamen non propterca illi afíus 
íunt mcritorij , vel demeriterij , & rationem 
aíslgnant contrarij, quia deeft illis aliqua cen-
ditio, ut nlcrltorij, vel demeritorij fint5ícilic€C 
ftatus viatoris.Pariter ergo dicimus aílum bo-
num, vel malum mótale efle ex natura íua 
mer'ítorium, vel demeriroriuni/uppofita con-
ditione ordlnationls corumad premium , vd 
pcenam. 
17 Qiiarto objicies, & eft replica contra 
dida: ita habet aélus a>oralis bonus ad pre-
mium, ficut a¿lus mcralirer malus ad posnanij 
at ut adtus moraliter malus mercatur apud 
Deum de condigno poenam, non requitirur ex 
parre Dei ordinatio operis ad poenam: ergo 
íimiliter nec uc adtus moraliter bonus merca-
tur apud Deum premium, requiritur ex parte 
illius ordinatio operis ad premium. Major, & 
conícq.videntur tcncre ex terminis. Minor ve-
ro prob. nam peccarum rationc íui,& indepen-
den ter ab omni Dei ordinatione laedir jus divi-
num: ergo racione íui, & independencer á Del 
oidinacione inducir obligatíonem íatisfaciédí; 
íed non poteft alicer íatisfacere, nifi íubeundo 
pcenámíergo racione íui , & índependeoter ab 
ordinatione Dei merecur de condigno pes-
nam, 
18 Dices cum M . Serna, quod premium 
eft finis meritis8¿-finís non movet^ifi ut tutu-
rus , he coníequendus, & ita requiritur divina 
ordinatio confiituens premium , ut futurum, 
& conícquendum. Pcei4a ver© non eít &uí 
pee-
u b ' i u m 
peccati, nullus cnim peccat, ut paniamr. Sed 
pccna ta eftcítus fecutus ad peccacum ex ipío 
peccato , tanqaam ex caufa habens fufficién-
tem fururitioaem, fecluía ordinatione Ddl, ut 
ppfsit determinare demeritum culpaT. Ec ideo 
jii Prophetia comminarionis praeQicitur pa-na 
ut futura ex vi exigen tia: ^cceatorum ,quaui-
vls non fít íutufá abíolutc, ut pater in fubver-
íione Civitatis Níniva: ? ut-expiicatD. Thom. 
3. 2 .q . 171. íixt.6. ad i . 
i p Et íi dícas , quod licut gloria cñ c f c 
¿tus Dei, ctiam pecna secerna : ergo ficut futü-
ritio gioris deber ¡primo próvenire á divina 
volúntate , & fecundarlo a bonis operibus;ita 
etiam fucuritio poen^ debec primo provenire 
á divina volunLacc5& íecundario ab homiñum 
peccatis.Pveípond. quod corona gioriiEeíl; bo-
nutn per fe índependens a meritis prasviíis, 
poena vero eft bonum occaíionatum ex pecca-
to : unde Deus eleait homines ad cloris co-
ronam- ante pr¿Eviía meríta, íed non ordinavic 
homines ad pcenam ame prasvifademeara, & 
peccata. Sed contra lílam fokuioneni ftat efle 
fentent. comm. ínter Thomift. reprob. pófití-
var»,qii2: in deputatione hominum ad pcenam 
coníiftit, feu in volúntate efficaci, qua Deas 
vult eis infligere pcenam a r^ernarn , eííe etiam 
ante prasVifa demerita , de quo diximus j . p, 
de Praideüinatione dub. 3. reíbl. 2.nam ficuc 
Deus ex motivo manífeílandi füam miferi-
cordiam thténdit daré gloriam prastlellinatis, 
& ex hac mrentionc movetur ad eledionem 
íneíitorum, ratione cujus jufte in executione 
coníert gioriam , uc premium , & coro.nam; 
ita ex modvo manifeíiandi fuam juftiíiam i n -
tendit pcenam infligere reprobis, & ex hac in 
tcntícne moveiur ad. permíteendum peccatum 
finale ? feu negandum auxilium efficax ad fina-
licer perfeverandum , ratione cujus juíie in 
execudone iníllgit posnam. Untie paritas, me-
nri ad premium cum mérito ad pcenam tenet 
Hi ómnibus quantum ad intentum pr<£lens5 
quamvis premium ratione fui fitámabile; poe-
na vero íblum , uc debita culpas, feu ut occa- ' 
fionata eft culpa. 
20 Imfno in prsfentl non procedit fer-
ino de decreto intencivo dandi gioriam pr^-
oéftinatís , quía hoc cü cmnino eratuitum, 5c 
^Derale, & fie eft ante prsevifa menta; fed de 
secreto executivo, quod i n Deo procedit ex 
jultitia , v u ut jufto jndice. Inde enimprob. 
'm peo debec prfeedere debitum , quod 
fLÍ ipfa divina ordinaiio:hoc aurem decretum 
111 0?;niUi:1 Thomift. fententia eft poíl; merita 
Pr?viia.Hinc ad iiiud,quod premium cñ rinis; 
P^na tamen non eft íini „.-is peccati, negan po . 
m ^üíecedens, nec valec probatio,quod raifc 
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lus peccat, ut puníatur: nani alíud eíi pcenam 
non cííc fíncm merentis, & aíiud non cfTe íi-' 
nem merit i , pesna enim non eft.finís merentis 
illam , quia nullus peccat, ut puniatur;é con-
tra vero , jullus operatur ex incentionc confe-
quendi premium : qus eft doctrina D . Thom,1 
1. p. q. 48. art. 6. ad 1. atramen eft finís me-
ri t i , nam íicut premitííí) in executione infligi-
tút propter meritum; íic &; pcena in executio-
ne infligitur propter cu'pam. • 
21 Mag. v^ro Goact,& aüj difparítatem 
afsignant, ex quo ofFendens ipía fuá ofteníio* 
ne díminuit jiis , vel honorem alterius: unde 
hoc ipío iinc alío pació ^ el ordinatione nafei-
tur in ipfo befo jus contra oitendencem s ut ei 
fatisiaciat, qua: eft prob. argum, Ac vero hoc 
ipío , quod merens fecicaLtum bonum , non 
accrefek aliquid e i , in cujus obfequium íacir, 
juxta illad Job : Si ju/ie egeris, quid dondbis 
ei, aut qmdde manu tua necipft} Utpote tale 
opus eft fub dominio Dei,& multis alijs citulis 
Deo debitum. Unde ex hoc ipfo non nafeitur 
jus erga Deum , ñeque in ipfo Deo refukat o-
bligatio ad reconpenfandum , niíi aliqua ejus 
ordinado incerveniat, per quam tale opus ad 
vitam seternam, ut ad premium ordinet, vel 
reíerac, íta Gonet, Se magis ad rem. 
2 2 Magis tamen confo-micer ad menrem 
D . Thorn. ego dftinguo in peccato .meritum 
duplicis pcsriae: aliud pcenae irreducibilis ad a-
¿tümjSí aliud poenae adaélum reducibilis. 11-
lud eft meritum poenae inhnitx fecundum ¡a-
tenfionem i ex hoc ^n\m, quod eft fímplicitec 
inhnitum in ratione oífenfs, gravitatc dcíura-
pra ex divina períona otfenía, íeu ex connota-, 
tione ilüus, ei debepur pcena fecundum inten-; 
fionem infinita. Unde de hoc mérito loquen-
do.verum eft , quod peccatum ratione fui , de 
independenter a Deo ordinatione conftituituc 
m radone meriti de condigno ; & hoc prob. 
argum. faéiuns ,cüiiit iatis foluEione tradita á 
Mag.Gonet.Attamen h^c pcena eft irreducibir 
iis ad aéí:um,utporc impoísibilis eft qualitasin-
finita fecundum inteníioncm. Meritum vero 
poena adadlum reducibilis eft merkum pcena? 
fecundum inteníionem finita;; hsec autem eft 
omniao dependens á Dei ordinar.ion-c,qua ta-
xatpceium sEqualicate proportionis,iva utrna-
jori peccato major correfpondeat pc£na,& mi-
ñón minor. HiacD.Thom.in 4.dift.45.quxn-, 
2. arr. 2. quadliunc. 1 . ad 1. iilud Apocd. i%é 
Quantum ghrificavit Je, O* in delidjs Juitt 
tantum dáte il l i tormenímny^ íucium i e%pli~ 
CAt^ quod íy tantvm, & qu&ntum non fumitur 
comparative ad gravitatem peccati Jecmidum 
f e , f$d proííé JuhitM taxatiom divina. V u 
quod ¡y tanium , ^mntmn non dicit ^ ^ 4 -
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UtAttm ahfohte yfed proportlonakm, tit [en-
fus Jh , quoA qui plus peccavít, plus puntatur» 
Iinrao ibi fupponk-pcccaco, qula iníiiiko ín 
ratíonc oítcn% deberi pcenrirn ihfinitaái fecun-
dum intcníioncm,quía tamen posna infinita fe- , 
cundum inecafionem poísibilis non eft , vo-
luic ei tancii ni corrcípondcrc pcenain infíni-
tam fecundum durationem , ira uc pee na non 
correfpondeat peccato racione oííenías,fed pu-
ré in racione maliti^, íeu fecundum diftormi-
tacem ad rationem. 
23 Deinde ipfe D . Thom.2.2.qua;ñ. i j . 
are. 4 . ad 2. aperce habet, quod peccata, cftx 
de novo Damones -vel damnati commictunt, 
non merentur peená, quia Deus ea ad pcenam 
non ordinavic: ergo é contra peccat3,qus me-
rentur pcenam, ea merentur, quia ea Deus or-
dinavic ad pcenam. Rínc currirpái iras damna-
torum , & Bcatorum : fi enim juxta fecundum 
fandamencum, quia opera Beatorum quamvis 
lint digna premio, non merentur exercite, fea 
in aólu íceundo prernium, inFcrtur ad mcrituna 
de condigno premij requíri ex parte Dei ordl-
nacionem operis ad prernium, pariter fi quam-
vis peccaca Doeinonum i ve 1 damnatorum fine 
digna poena, defado non merentur de condi-
gno pcenam , fignum eil cam non mereri, quia 
Deus eam non ordinavic ad pcenam. 
24 Q^inco objicies : eo ipfo, quod homo 
per graciáui fie clevatus ad ordínem íupernatu-
ralem , per fuas operadones á gracia elicitas, 
omni feclufaordinatione gratis fuperaddica, 
tendit ad conícqüendum á Deo gloriam , uc 
proprium finem : ergo uc prernium. Anteced. 
patee , nam proprium eít hominis agere pro-
peer finem, uc fe movens in íineni, ad difteren-
tiam brutorum. Confeq. vero prob. nam per 
operationes, quibus homo fe movet ad con-
feqncndum ab alio fnum finem, veré n erctur 
taiem finem, & calis finís habet rationem mer-
cedis : ergo. Prob. anteced. exD. Thom. hic 
quEePí. 5.are. 7. in corp. ubi fie coneludie :Ho. 
wlnes autem confequuntur gloriam muitis mo-
tttius operationum , qui merita dicuntur ; un-
de etiam fscundum Fbilofophum beatitudo efl 
vtrtuofarum opsrat'wnum* , 
25 Sed quid ex hoc ? NIfi quod motus, 
feu operaciones elicscaE á grada fine merica , & 
bcadtudo, inquám cendune, fie prernium : er-
go abfquc ordinadone ex parre D c i , non va-
le t confeq. Immo D . Thom. in verbis ante-
ced. diílinguic homlncm , & Angeles : Q&ta 
cum Angelus (it Juperioris ordinis naturte, 
qtsa homo^orificutus síi eaex ordmd\divín£fa-
pientU único motuopefationis meritoria, Un-
dc ad prdiuationem divifi* íapiencia? ícducic2 
quod AngelusiinIeOmocu,& homo pludbus 
moubus , íeu operationibus merkorijs beati 
rudincm 3 ut prernium confequamur. Quod 
etiam manifefie líquct ex ciá is in animabus 
Purgaronj , quarum operationes etiam á gra-
da procedentes , & idtm eft ce animabus ia 
finu Abrahx, tendebant ad conftquendam 
gloriam , ut finem , quas tamen meritoria UCQ 
trant cx defe^u divina ordina^ionis. Ncc va-
ler , quod hypochritas intendentes proprium 
honorcm conícqui per ciccmoíynas , Chri-
ílustalem honorem vocat mercedem , juxta 
ÜIudMatthd 7. Beceperunt mercedem Juatm 
Ergo quidquid fit de ordinacione Dci ,con-
íceurio finis eft confecudo mercedis. Non, 
inquam, valct; quia in prsefenti Icquímurdc 
mcrcede vera; non de apparenti: íicut autem 
opera hypocrir^ íunt bona duntaxat apparen-
ter , fie & merets honoris, & laudis erat mer-
ees apparens, ncr> revera debita, quiahsec 
íoh mdebetur julüs. 
2 7 Tándem objickSjquod fí talis ordina-
rio fíe requifita ad meritum decondigno apud 
Dei;rn,ta]is ordinatio deberet & hominibus re-
velar*! , uc poílent prernium prscordinatun^vo-
luntaric mererijhoc autem efí falíummam mul-
t¡ jufti merentur argumentum grati^& charita-
tis,ipfum ignorantes; immo in mulds Sanáis 
Patribus íuic invincibilis ignorancia poísibili-
tatis viíionis beatas, quam tainen mcruerunt: 
ergo. 
27 Refpond. conced. majorem , & ncg. 
minor. Ad prob. negó anteced. nam ut dicirur 
•ad Hebreos 11. Crederg oportet aecedentem 
ad Deum , quia eft. Ó* quia inquirentibus fi 
remunerator eft. Ec aic D . Thom. 2.2. quseft. 
2. are. 8. ad 1. Quod illa dúo explicíts credere 
de Deo y omni tempere , 6^ auod cmnes necejfa* 
r iümfuit , Solum ergo fices expíicita horura 
articulorum neceflaria eíl ad meritum de con-
digno,uc nempe homo pofsic prernium prcor-
dinatum a Deo voluntatic mereri. De pren-o 
autem ínparticiilari,íeu de materiairnon rc-
quirkur fides explicica , feu fuífícic implícita, 
quíE fides" compatitur cum ignoranua,&r errors 
materiali de poísibilitatc diving viíionis. 
RESOLÜTIO 11. 
Hfc ordinatio de faBo ,feu fecunda prdfenr 
tcm providentiapí efi expraJJ^^^g^aia 
mmpepaBum^pr omifúojvel emventio» 
28 C Uppofita prima refoludonc nuiles 
eíl Author , qui huic contra dt-
ccre poisAt ? fed omnes tcueatur eamfatcn» 
M Í 
fon3rn Sácrx Scrlptiira?, SacrsConcllijs, 
" Js:}¿"tís P^tribus: nam íuppoíko , quod *d 
ericain ele condigno tequlricur ex parre Dci 
fáia&id np '^13 a^ pi"en;ium,qu2 in Dco in-
¿VtCiz ¿íbkü fn , & obugationem remunerandi 
opers jüitorum i ^ á l h lie rfta órdínatio defa-
mo & íecündutti pr^íentem providcndamjo-
Jum nobis ínnocefeere poceft ex Sacra ¿crjpm-
ra ex Concilijs, & ex Sanólis Pátrlbúsj ac jux-
ra'Sacram Scnptüram , Concilía , & San^ 
¿los Patres deíaíto hsc ordinado ell paólym, 
promifsio v i l convenno: ergo. Prob. minor, 
& in primis ex Sacra Scriptura, nam Jacobi r . 
dieirur de juíio: Ampief corotyam v i t a , quam 
ftpfomifiit Deus díi¡gent¿bui\/e, Deinde ad 
Xitom 4. dícirur: Sscundumfpem vita aterna, 
quam promifsit¡qui non nicntitur : Scatiniquc 
le offere Parábola Macrehi 2. Conventione au-
tem f&Ba ex denario diurno^ mijit Utos m v i* 
n.eam fuam. Ec iteruni: Non né ex denario 
diurno convenifii meernn} Tolíe^qued ttium efí, 
&vade. Ubi nomine denarij diurni commu-
ter intellignnt Parres vitarn f cernam. 
255 Deiode ex Coocilijs hoc criarn inno-
jceícitt/nam Conciiiüm Moguminum ¡o conk-í-
fione fidei capire 8. haber: Quod opera \uj¡o-
rü funt digna vita csterna,qma Deus bene ope-
raritibm mercedem mifemerdiier prormjsit. 
Conciiiüm etiam Tridenr. íef. 6, cap. 16. 
ctiam Üúimiv. Quod vita ¿eterna proponenda 
eji'jujVtfkath hominíbusi & bene operantihus, 
tmquam gratia mifericordittr promiffa , & 
Uñqumtmgrees ípfiüs Dei promijsione bmis 
opribus ipjorum fidéliter reddenda.Co'i-iálh m 
eciam Scncnfe in decretis fidei cap. IÍT. m i j u -
íiitiíimmfirQrum meritorü nonfundari in ab-
folúta condignitate noftrorü operumjed magis 
in l íberal i^gratui ta pr.omifiione Deiyqui cc-
ventione de denario diurno nitfüt operarios in 
vinea fmm. Ex SandisPatribus etiam conftat: 
nam Auguft.Scrmoneid.de verbís ApoH. íic 
aic: ÍÜQque modo pojfumus exigere Dorninum 
m/trum, ut dkamus: redde , quod promifsi/li, 
qma fecimus, quodjiifsifli i Ec addic : Debitar 
•OommusfaB'us eft, non aliquid d ríobn accí-
•p.iendo> [edqmdpdMueritypro?nittsndo. Quod 
& docent plores alij Sanóti Parres , uc videre 
cft apud D . Thom. in Carena Aurea í'nper io-
cum citatum Maíthái de conventione fada 
cum operarijs., 
30 Ex quibusAuthoritatibus Authore re-
i^-ur. prscedentis intendunt probare dari in 
cot de hielo , & fecundurn prxíentci© prdvi-
ennani ordinauonem operis ad premium 
^condigno mcrenüum. Nos tamen non ira: 
Ul*de íoium iatendimus, quod íemel fuppo-
fita tall ordlnariónc in Dco , tal!s ordinario 
fie paétum , promifsioj vel convenció : quod 
& evidenrer convincirur. His camen Authori-
txtfbus convine^ t ú i m rcíolut. prseced. cft' 
nocum , quidquid íic, an abfolurc fufficiat or-
dinacio slrerius rationis, de quo in lequcnci-
-bus reíolutlonlbus. Er Pacer Vázquez, qui, 
ur fubterí\igiac vins hujjus arsumenti, aic ia 
denario , non gldriara ,"fed prirnam graclam 
figniíkari, ut vitec ehanbdim, incidir in Sey-
lam: hoc eíí in maiora^nconvenienria, qualia 
íunrP^triousConcilij Scnonenüs contradicéré, 
g-'. ícníum Parábola legícfmtira non fervare, & 
appeilare primam gráriaai dénarium ; cum ta-
men dcnaruis lie rnerecs , S¿ íic áppeTUtur in 
difta Parabo!a:prima aucere gracia néutiqtiam 
merces potcüyautdebec appcilari, niii ab hss, 
qui PcEagrario errori volueríiUconfcntire. Ira 
lllurtrif. Aranjo. Hinc contra noílram reío-
luc. nuilum íc oírer argmmmtum praeter ínter 
prctationes eoium,qui pra'cedenti reíolndoni 
concradicuatjqua füppoíica3locú non habenr, 
; R E s o L U T i o m . 
Ahfolute tamerhad meritum de condigno Apud 
Dsum non requiritur pradiSfa ordimtJ^fed 
fuffiút ordinatio implidta , & exercita , qug 
e/i voluntas conferendt grat iam, ut 
principiutn rnsriti, 
1 1 Se contra Scotum , Nominales, 
Suarezj ck Araujo. Eam tamen 
tenentSerra, Gonez. Et alij rc-
centiores, ínter quos Mag. Serna dicic effe ve-
rilsimam, eííe ramen infufficienrer dídam, 
quia eciam dici poííer, quod promifsio1, & pa-
ótuannciuduntur in cailatione gratia.', ut eft 
principium merici,5¿ ica manít kerum eadem 
difíicukas; íed íatemur , quod ílcuc in eolia-» 
tione gratis, uc cft principium merici , iuclu-
dicur ordinario operis ad premium; ira inclu-
dítur promiísio, & paáium ; nrgo tamen can-
de m difíicultatem roanere: nam in prxfeott 
non íocendimusad racionem meriti non requí-
ri paítum j & promiísicnem implicitam , vel 
exercicam,feu inclufam, & inbibiram in' colla-" 
tione gratis,ut eü principium meriti, íed dun-
taxat non requiri figuatam, H exprgtíara, quíE 
communitér dicitur ordinatio excrinícea \ in-
triníecam tamen, íicut & inbibiram , & incluía 
in collatione gracia , uc principium ¿ft meri-
t i , potius intendimus requiri contra aílcrcntes 
íidiicere ad meritum de condigno volun-
tatcm coníerendi gratiam , uc eíl princi-
pium operis , de quo in fequentí re-
iolütlonc. £c quis ambigac per idem cíie 
•~ T c ^ , ' vello 
D e M é r i t o 
yelle Deum conferre gratíami, ut princípium 
mcr i t i , ac Impliclce , íeu cxercke pa¿ltaic^ 6¿ 
promitcere , íeu convcDtiQnem faccrc de red-
ditíonc premij fub condítíonc mcriíi. Sed di-
ces hinc darí locum , ut loes pr^allcgata hi 
pra'ced. refolur. exponi poíssnt de promiísio-
nc exercitaj Se non figo ata; unde fitsmíter con-
ciudi non pcteíl ordinacioncm pperis ap: pre-
mium dc í^ lo , S¿ fecundum pxxkíitctn provi-
dentlam cííe prounísicnem íígnatain.Séd reff 
quod hoc nornen gromijfq abíolute , & per fe 
iumpturp, íeu fine addico fíat prcmifslone íig-
nata, & esprscíla : unde cum in pr^ciiólislocís 
procedac íermo de prorniísione íic íuropca, & 
abfque addiro extrcite^velir/jplkite, íinefua-
damento poílunt explican de proiniíüionc 
ejercita. 
3 2 Hinc ergo principallter fund. noílrá 
refolut. nani non alia rarione aílerunt feóljio-
res prin a^e rd'olunonis, quam in priétenci fap-
poniaius,ad meritumdc condigno apudDeum 
requiri ordinanonem operis ad preíniuín^quia, 
aliter nec íalvatur in opere ejus ad premium, 
nec in Deo debirum remunerandi iliud: utpote 
opns iliud eft bonum proprium Dei, 6c íub i l -
lius dominio cadens , debitumque illi pluribus 
tituiis)& íic pracifía ordinai'ione operis ad pre-
mium ex parte Dei , non |f t , unde dpps iliud 
acquirac ejus ad premium , & Dees ceneacur 
iliud remunerare , cum de íuis pofsk qullibec 
difponere ad proprium llbituro, & ficut ci pla-
cuerit; at íic eíl,quod ut in opere rcíultcc prse-
diclum jus , 6¿ pariter ex parce Dei rcíuket i l -
iud debitum , fuífícit voluntas, íeu decretum 
conFcrendi gratiam, ut principium mcriti .-er-
go. Patee minor: nam in primls in vi hujus de-
creti , feu voluntatis opera á gracia proceden-
tia acqnirunc jus ad premiumjíicut & rationeni 
meriri s aliunde co ipío tcnecur Deus coníerre 
premium íub conditione illorum operum : a-
Jiás decretum iliud eOet fi uftrabile , íicuc & 
fruílracum t-íkc merkum, cui nullura corref-
ponderct premium : ergo. 
3 j Confírm. & explicatur: seque In Deo 
jmmutabile eft decretum conferendi gratiam 
tanquam principium merici , íicut & paálum, 
vel promifsio conferendi gloriam íub condi-
tione mereri, nrpoce voluntas divina inomni 
fuo decreto eft immutabilis, vel abíolute,{i de-
cretum íit abíolutum, vel conditionsce , íi fie 
conditionatum : ergo íicut íuppohco pafto, 
vel prorniísione conferendi gloriam fub con-
dicione meriti, tenetur Deus, poíiro meriro, 
iliud remuneran per gloriamjita íuppofito de-
creto conferendi gratiam,ut principium meri-
t i , tenetur ¡DeB^pofito opere proceden^ á 
gratia^lludfticnare, Srapretlare tanque ¿ 
ricumjac eo ipío tenetur conferre illi p t e ^ S 
correípcndens,alu€r ícobligaretad n S ^ { ^ 
quin íc obügaretad premiUm;cum t a n j ^ , ^ 
mium,& níericum corrclarive íc habeínfet 
i 4 Secundo tund. noftrá. refolur. h ^ 
ced.tund.roboraíunlicc!: opus onetofum cs ¿ 
&4cx natura iua non dicat ordincm ad pre / 
mium, ur diximus de eo, ,qui laborat in vine 
aliena^ttanien fi íemej eíl mericprium,ut tale 
ex íe , 5: ex naturáíua dicit ordincm ad prc-
miüm,quiauE nuper diximus mcritum, & prc, 
mium correlative fe habenc: ergo femel poíi-
to , quod abíque promiísione^vel pacto opus 
aliquod íitmerícorium , non peflumus negare 
iliud dlccre ordinefp ad premium; íed hocip-\ 
ío,quod Deus vellic conferre gtatiamjUt prin* 
cipium meriti , omni íeclufa ordinatione Gg. 
rara,nenípe pa¿to}vei prorniísione, opus iliud 
onerofum á gratia precedens eít meritoriuni: 
ergo ut rale non poteft non ex fe, &-ex natura 
íua dicere ordinem ad premium,c¿ confeqoen-
ter eo ipío fundat jus ad premfum5& iníert in 
Deo debitum remunerandi iliud. ScddiceSjita 
eííe,fi Deus poííet velie conferre gratiam , ut 
principium meriti . abíque pa¿lo, vel promif-
íióne. Sed contra eft mam íi ioquamur de pro-
rniísione cxercita3hanc non negamus, ut patee 
ex didis : immo.in vi illiuS dicimus opus tune 
reíulcare meritorium.Poííe autemDeum vclle 
coníerre gratiam, ut principium meriti abíque 
paóío exprfíro3vcl prorniísione fígnata,eft ccr-
ciísimunneur enim id}quod fie ordinac promic^ 
tendo, non poterit ordínare fine pr '^dlcla pro-
rniísione? Ordinando feiliect epus aliquod ad 
premium per'hoc prateiífe, quod vellit opus i l -
iud a gratia procedere,ut meritorium.Quod & 
pacer adhocínter homines: nam ut quis apud 
Regem aliquid mereacur tanquam premium, 
non egee prorniísione fibi íignatc , & expraíTe 
fadta á Rtge,íed íuffiek;quod fibi f^tuat M 
dare?utprc.nnum,qu<e eíl veluti tacka,feu ié¿, 
plicica , vel exercita promiísio: afortiori s er-
go hoc & fuífidet in Deo. 
3 6 NoOram reíolut. etíam ñwdat Gonce 
authoritace D.Thom.hic art.i.in corp.ubi íic 
habet: Meritum beminis apud DeumeJJe'mn 
pc-te/i ,nififeamáumprtjuppofit'mimdivina 
ordinatiomst ha f e i l m t , Ut id homocenfeq^' 
tur d Deo per fuam operaiionem, quaft rnerá* 
dem) adquoá Deus ei virttiiem opera^di depu-
t&vít'.ficut etiam res naturalis hoc confequttur 
per juos proprios motus&operatíopes^ai q^ r 
d Deo fcmt ordmatd. Dijjcrenier tanm, £ ^ 
creaíura rationalis fe ip/am movet ad ¿g**1^ 
per libsrmn arbiiñumiunde aclio habet fpP>~ 
1 nem 
ubíum f o 
QaibüS verbis non aliasm DeO' ordinarionem 
ad tncrituin viese xtctnz reqiiiric,rcqü!ní; t$mi 
quíe fie per commitnicationem principi j ope* 
ris mericorij, quod eft gracia , qiiá: ordinaria 
intriníeca eft , & i'"» voinnta-e dandi grariam 
per modum pnncipij meriti incluí'u 
i Qnoá. U confirmar," quia eam ordina-
fionem req.nnc D; Thom.ut fufficlencem ad 
meritam de condigno, qwx eíl ej. 
nis cum ordiiurjonejqaa Oeus di 
turaies ad coníecrt.rionem ñnis íibí 
lis; íed h^c ert iiirr;n!eca:ergo. MJ 





- Oxitet ex 
•tiam eft 
r rnoven-manife'ta,nam res naci^ 
tur ad fiios fmes^uam per coliationem vircu-
tum aíl:ivarum,quibus acquiritür. finís, & per 
appiicadonem talium virtutum adopera •.d-mij 
fed hasc dicmit crdina'íioné intriní¿cam:ergo* 
57 Hoc tamen hmdam mihi difplicet in 
íenfu prxdiéli Aarhoris: nam inde fequimr de 
fado in meriio de condigna non aliam inter-
venire ordinácionem pras er deputationem,vel 
ordinaíionem,qua Deus vult conferre homint 
grariam, urprincipium meritimam bec eft or-! 
dinatio íimiiis ei,qus intervenir in rebus natu-
ralibus, uc per fuas operationes confequantar 
proprios fines,qüs ordinatio defafto in rebus 
naturaiibus invenimr. Et quidem verba illa; 
Id homo conft quitar d Deo per Juam opsrath-
nsmi quafi merecáesrn, ad quod Deus i i virtu* 
tem operandt deput&vit; Proce¿unt defado; 
nunc emm, & fecundum pi-ir-íeiiccm providen-
tiam id homo á Deo confequitur tanq-íiam 
mercedem, ad quod ei xirrutem operande de-
putavic: íicut & fecundum pradencem provx-
denciam res naturales id confequontur per 
fuos proprios motus,& operationes, ad quod 
virtuces atlivas ipfarum a Deo fLincordínac^, 
Paree autem nos non poneré prsdiólam in-* 
tnnfecam ordinanonem deíado , & fecundum 
pnííeircem providenriam;nam ex didis reíbiu-
cine pracedenti patee ralcm ordinatlonem de-
fado eífe extrinfecam,& fuperadditam.Diccn-
aünfj eft ergo.quod D.Thóm.cum anteceden-
ter dicit; mericum hominis apud Deum eííe 
non poííesniíi fecundum prájfuppoíítionem di -
vins ordinationis, ioquiair non determínate 
íecundíi prsefuppoíirioné divina ordinationis 
intriníeca;, feu exercitar, fed abfolute fecundíi 
P.tsfuppoíítionedivlníE ordinationis,íive intrin 
hce, íive extinfece, Nunc ergo difputamus, an 
ha:c oi-dinatio intrinfeca fufi]ciat?Quá& fuiíice 
re non prob. ex exemplo rcrum naturalium: 
nani jh-HHs non eft diftingaere virtutem , uc 
pnneipium opeas ad coafequendum finem, 
vei ad iU 
premiuni 
conreqneiidum,uc mercedem, vet 
• proinde per ídem eft-in rebus 
vlrcutem depu'are , feu ordinare, 
uc ^riucipiam operis, arque eam ordinare ad 
CQniequendiim finem per.propmm operatio-
nem. ín naítro.aucem cafa diftinguimus eam., 
ut principium operis: nempe ad coniequendá 
vitívrn a:x*m3uu,uc hncm,& uc principium me-
xv\ ad conícquendam cain.,ut premiüra.,& co-
ronara. XJnde concludimiis D . Thom. ufum 
•fuiíie exemplo. cerum nararklium , non quan-
tum ad oiiinia, fed quantum ad hoc prsciííe, 
quod íicut ut res naturales confequancar- pee 
p rópms operaciones fuum finem, íufHcic ea-
rum vircutes á Peo cííe ordinacas ad prxdi-
clos filias confcquendoSjpariter fufricitj uc ho-
mo conícq'iacur gloriam ucítnem,quod gracia 
ei depncqtur, ut principium ád confequendam 
gloriam, ut iinem.Eft Camcn difparitks ia eo, 
quod gracia poceft deputad ad gioriam puré, 
ucfinCiD, c¿ad gioriam , uc premium. E: tunq 
lááakimus, an ad glodam 5 uc prcmiüm fufii-
ciac deputatío inciafa in voluntare dandi gra-
,tiam u" principium meriri, plañe fupponenda 
non fufricere voluncaccm dandi gradara, uc 
principium operis,qua racione reípíclc gioriá, 
non ut premium, fed uc finem. Et fie poft di-, 
d i á Mag. Gonec in fuo fundamento , reftac 
tota ditneulras , cul & facisfacimus daplici 
fundamento á nobis aíslgnaco, de quo magis 
lacé in refoluc. fcquenci, 
Ohjkmntur, & folvunfur argumenta* 
38 O" Ed objicies 1. argum, defumpruni 
j 3 ex Authoritatibus rclatis in pra^ 
cedenti reíblutione , i n quibus 
habetur opera iftorum .habere rationem me-
nt í ex divina promiísione. Sed patee ex didis 
loqui fecundum prscíentem provídentiam , &: 
defado, nunc loquimurabfolme ; accendendo 
pr^ciíle ad meritum decondigno fecunduni 
ÍCj & in quacumque providencia. 
3 p Secundo objicies. ex Belarmino, Si 
Vázquez: quod in jaftida diüribuciva non exi-
gitur psdum, auc promifsio exprsfla, quando 
princeps diftribaie bona communia i exigicac 
tamen,quando diftribuit bona propria,uc cuín 
ad certamen bravium fponte proponit; ñeque 
enim deberur velocius currend certum premíá 
; niíipromlfsLd,padumque prd:ceiierit;fed Deus 
ex ju!>iúa dilldbuciva non diftdbuie bon^ 
capmuaia, fed propria-.ergo non tenecur pro-a 
raía reddere laborantibus}niíi quia redditurum 
antea prpmtfsíti Sed refp. SerJia,qljod Ü bra-
< i o Uc 
vium pronne tale reqnínrur fpcs Ipfum coníc-
qncnrii, jaxta iliud : SU currfie , ut compre-
hendatis. Hxc autemi ípcs cerra cííe non poteü 
•ínter homines. nifi prxcedat R':.g<s promifsio, 
quía licct ex alio capitt conlíaret de volunta-
te Regís tribuendi braviutil velocius currenri, 
quia tamen valiintasR'egiS ipium non obligar, 
éí ípfam retrasare poreít, hace nociría volun-
tatis Regís , non fufficit ad fundandum fpem 
bravij, ícd ukerias requinrur Rcgis promif-
íio, íeu padium , vel convcniio. Jn Dt o vero 
cíl: diípar racio, quia ejus voluncasert immuta-
bilis, & ejus veriras eft infaílibiiis , & ita rtve-' 
latió |divin^ volunraris efí íuííkkns ad fun-
dandum fírmifsimam íidem , 5i fpem coníe-
quendi bravium vicce alternar, quamvis non 
pra'ccdat promifsio. Ita pta'dittus Mag, cui 
iibentiísime fubícribo. 
.^o Tercio objicies ex Aqgilft. fermone 
16. de verbis Apoítoli , ubi de Deo loquees 
íic ait: Debitor faBiís e j l , non aliqmd d nobis 
jecipiendo , fed quod ei piacuit , premiítendo. 
Ex íic arguícar fecundum Auguñ, aliquis tan-
tum conlticuitur debitor akerius accipiendo, 
vel promittendo ; fed Deus nequk conñitui 
debitor nofier, accipiendo: ergo folum poteft 
fieri debitor, promkrendo , auc ex fuppontio-
ne promiísionis. Majorero íupponic AuguO. 
ut nota excerminis , quamvis ínter homines e-
tiam homo'conílkuarur debitor ex in jufíaa-
ílione, quod in Deo iocum non haber. Sed 
reípod. juxta cüíta refolut. pr^ced. ubi hoc lo-
co Auguft. uíi fummus ad probandum defaelo, 
& fecundum praeféntem providentiam ordina-
tioncm operis ad premium efle faftam á Deo 
per promiísionem. Et íic dicimus AuguO. lo-
qui de Deo, uc debitore defado , & fecundum 
prsfentem providenam,fecusautem abfolutc. 
41 Qiiarto , & ultimo objicies : quamvis 
IVJ e n t o 
non ordíi^avit ad^ratíamDcrtronum, vel An 
gelorum per padum, vel prOmifsionchi ; 
hec pervolunratem conferendi G h r i i T o ^ 
tiam ,ut principium mcriti refpedlu iilorun-
quo in cafa decll omnis ordinaíío operis ad 
premium , fine quarum una meritum eflen-
cúliter falvarí non potdh 
RESOLUTIO' I V . 
-Non tamen fufficit ¿id miritum de condipm 
apud Dsum voluntas conferendi gra- ' 
Piam^ ut principium operis, 
42 TZ^ St contra Cajstanun^Soto, Añii-
X I / ricenfem, VazquezJ'orres^Mc-
, ratium, Ov¡edo}& alios. Eam ta-
men tcnent citatí pro rcíolutionibus prícee-
d( ntibus. Et fundacur á p r i o r i , ex quo , un 
prcbkvímus refolur. prima , ad mcredum de 
condigno apud Dcurn, requiricur ordinario 
operis ad premium; barc aotem ordinario, vel 
eír figuatá, & exprsííaj ficut ea5quae fit per pa-
clum, vel promiísionem , vel eíl exercita, &: 
implicica, quas fit per voluncatem conferendi 
gratiam, ut principium merici; ar nulla ex hís 
ordinationibus intervenk in voluntare confe-
rendi gratiam, ut puré eft pfindpium operis: 
ergo pr^dicta voluntas non fufíicíc ad ratio-
ncm merici de condigno apud Deum. Major 
fupponkoí ex didtis prima , & tercia refolut. 
Minor coníiat: quJppc voluntas conferendi 
gratiam puré ut principium operis , 8¿ non ut 
principium mcri t i , eft voluntas conferendi' 
gratiam , ut principium opcr's fecundum fe; 
atin volúntate conferendi graciám , puré uc 
principium operis fecundum. fe, nulla ex diítis 
íntervenit ordinario: ergo, Major patee: nam 
merita Cht ifti fuifienc infíniííe valoris , & ex opus procedens á gracia , duricaxac poteft ter-
fe fuf icientia admerendum gratiam , & glo- minare volunratem,vcl ut meritum, vel fecua-
riam ta horalnibus^quá Angelis,im6 & ipfis de dum fe:íi ergo non termínat eam, ut meritum, 
DosmonibuSjdeíaíio tamen, & quodad efíica- terminac eam puré fecundum fe , & príeciísive 
ciam eam nonmeruic; fed non nifi ex-dtEida amerito. Minor vero enam patefic: cum ex 
padi, vel promifsionis: ergo quia pañum3 vel termiáis, nam íi in volúntate conferendi gra-
promiísio eílentialirer requiritur ad rationern tiam puré uc principium operis, incervenirec 
merici. Sed refpond. concedendo ma]orem,& aliqua ex prxdiólis ordinatiooibus corncíiec 
minor. &neg. confeq. U t euini merita Chrí- voluntas conferendi gratiam, uc principium 
ílí non fe extenderent ad Angelos, vel Dcemo- operis mericorij de condigno,^ nedum íecun-
nes ex deícdu padi, vel promifsionis, fufficif, dum íer, & fie efi implicario in terroinis,quod 
quod ordinatio operis ad premium defado, íit voluntas conferendi gratiam, ut principium 
& fecundum prsfentem providentiam eííec operis fecundum fe , & in ea non inrervemac 
fada per padum , vel promiísionem. Vel d i - aliqua ex pr^didis ordinarionibi^.Tnm eriam 
cacur, quod non meruic prardíólam gratiam ex quia in animabus Putgatorij, & in Beacis yule 
defedu promifsionis tam fignatae, quam exer- Deus gratiam,uc principium operis fecunoum 
jck», quia nempe Peus merita Chrifú nedum le : nempe dikdionis De i , non tamen Pro3 
D i 
* vuit a n ) cum ordinatione aliqua ad 
^ ^ ¡ M m aüter etiam apud Deum de con-
¿¡ano hicrcrcnturi 
¿ * Conñrmatur, S¿ cxplicatur : propterea 
ex porte Dei requiritur ad meritum de con-
¿]aro ordinario operis ad premium, quia fine 
ealíbrdinatióne non efunde opus á gratia pro-
cedáis fundet jus ad premiü,& in Deo reíukct 
debitum, & obligado rcmmunerandi illud ; ac 
fupnofita voluntaíe conferendi gradam,uc 
priucipiuín cít operis,non eíl, unde prfdiílum 
opas fundet jus ad premium, & in Deo rcful-
tet debitum remunerandi illud: ergo prasdióta 
voluntas non íuíñeir ad meritum de condigno 
apudDeum. Major patee ex i . ceíblut.-con-
{eq. efí bona, minor videtur nota: nam Deus, 
utpote Dominus bonorum nofírorum potell 
deels diípoueie.{ad propríum libitum: ergo 
poteít Deus velle conferre gratiam , ut prin-
cipium operis, quin ex pn£d¡éío opere re-
íukct jus ad premium,& in eo debitum 
remunerandi illud : ergo ultra illam volun-
tatem eget nova ordinatione , ur prsdi-
¿Inm jus, & debitum rcfuli;et, qux non poteft 
ciíe alia praeter ordinatlonem /ignatam , padii, 
vel promiísionis excrcite-, feu incluía: in vo-
lúntate coníerendi gratiáim per modum merid. 
4 1 Sed quidem poft antiquiores Socicta-
tiSj qui recurrunt ad debitum honefiatis or-
tum in Deo ex graticudine, ut falvent in juüis 
meritum de condigno, de quo diximus reíbl, 
prima, fundamento ultimo : Pater Oviedo 
aperte fatetur ad meritum ide condigno apud 
Deum non fufhcere volunratcm dandi gra-
tiam, ut princium operis, niíi addatur ex par-
te Dei negatio de non conferendo premium: 
nam que íi cum voluntara dandi gratiam , uc 
.principiutn operis ex parteDci ponatur decre-
tum de non conferend.o premium , non dum 
inteliigitnr opus procedens á grada in ratione 
mentorij. Sed contra e í l : quia illa negatio de-
creti non addic ex parce Dei ordinationem 
ajiquam operis ad premium , cum Hfc ordina-
tio fie aliquid pofitivum: immo , ut dixi, infe-
rens jus pofitivum ad premium, & debitum 
poíiuvum remuncrationis illiu$:íi ergo voiun-
ías illa fola conferendi gratiam , ut principium 
opens., non fufficit ad meritum de condigno 
apud Deum, nec fufhciec adhuc pofita nega-
íjonc illius decreti. Immo negado ilüus decre-
11 de non conferendo premium non infere de-
cretum pofitivum conferendi illud: cum illa er-
go negatione roanet Deus indifterens, ut prc-
mii™ rábuat, vel non. Quomodo ergo Deus 
^ adjimaa nía negitione potefí ficrl dcbkor 
1 } 1 
45 Immo ex hoc ipfo fit evidens argum. 
nam meritum de condigno réfpíck premium, 
ut futurum fub conditionc operis honoroíi^vel 
perfeverantiae finalis; futurü aurem conftitüitqr 
per poíitivum decretum dandi premium fub 
IllaconditionejUt late oílendimús i.p.dc ícien-
tia Dei libera , dub. 1. ergo. Antcced. conltat: 
nam meritum inducir jus ad premium , & de-
bitum non eft in ordine ad bonum puré poísi-
bikjfeu ut confequibiiCjíed uc futuruna, & con-
fequendum. Immo poteftas acquilita per meri-
tum non eÜ índiífereñé , ut íubjeítum recípiac 
premium , vel non , fed determinara ad iiiud 
recipiendum. 
4<í Dices, quod pofira illa negatione de-
creti de noii confercridogloriam, eo ipío ope-
ra procedentia á gracia conftkuunt ipfam glo-
riam fucuram , uc poísic eííe premium illan m, 
quia gracia eft femen gloria:, 6¿ fons aqua la-
lientb in vitam ^ternam , quamvis non ík tu-
cura per ordinem ad divinum decretum, quod 
non eft. Sicuc plures eíFeftus funt futurr per 
ordinem ad canias fecundase id eft , attenra in-
clinacione caufarum feeundarum , qui futuri 
non funt per ordinem ad caufam primam , fea 
Dei decretum. Sed contra eft, quod illa futu-
ritio glorias orta ex indinatione gratis eft fu-
turio glori^ per modum hacredkat^ s, non per 
modum premij: quippe ha:c non correfpondec 
gratis, fed meritis, utpoté fola merica. reípi-
ciunt gloriam,ut premium,& coronannad me^ 
rita" autem tequirítur decretum poíkivum de 
collatione premij, alias ut pluries dixi, etiam iu 
animabus Purgatcrij, & in Beatis eflent aítua-
lia me rita* 
Ohjkhmtur , & fohuntur argumenta, 
47 A R-bl:5menta> qnse contra prefen-
tcm refol. objici poíl un t ma-
nent íbluta in prima reíolur, 
Sub díveríis tamen terminis poteft unum , vel 
akerum contra prarfencem objici, & primo lie: 
Deus fine ordinatione aliqua ex fupra ennume-
ratis, id eft, fine promifsione, vei paéio, & h-, 
ne volúntate conferendi gratiamjtitprincipsiün 
meriti, poteft ftatucrc, ftu velle rctribuere pro 
bono opere procedente á grada aliud bonum, 
v. g. argum. grada;, vel gloriam ;atin cali 
caíu opus illud eííec ¡meritum de condigno al-
terius boni, hocque eííct prendum reípcótu i l -
lius: ergo ad meritum de condigno fuííicic vo-
luntas conferendi gratiam , ut princium operis 
abíqpe lilla alia ordinatione. Major videtur 
certa, nec in co apparet aliqua implicado. 'Mi -
nor/ui qua eíl dlfíicukss, probacunopus illud, 
cuju 
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•cujos inciiitu Deus tune conferrec fgIorIam, 
hüberet aUquarh cau&lkatem in ípfana gloriarn; 
íed non, nlíi cauialitatem incritoriam : ergo. 
Majorvidetur cerra ,-utpote dependenter ab 
ilio Dcuscooferrec gloriam. Minor non rní-
nus confiare videtur nam illa cauíaiiras efíec 
roo vendo voluntacem divinam ad conferen-
dum gloriam intuitu iliius operis ; fed hac «ft 
cauíalicas propría merid : ergo eflet cauíalicas 
meritoria. 
48 Sed hoc argum. clare inñatur in gra-
tijs gratis daiis, quas Deus conf.Tret juíHs in-
tníru b.onorum opcrurn,qug non cadunr íub 
merico de condigno , fed íoium de congruo, 
caique Deus rribuic, utaíiaicusiiibcralis, & mi-
fericors; non vero ut juftus jadex. Et hoc ideo 
quia déficit aliqua ex pr^liítis ordinationibus, 
rarione, cujus íoium opera juflorum fundanc 
jusad prcmíum,, &: in Deo titbirum remune-
randi illa: A íin^ili ergo in noüro caíu. Uude 
in forma ad argum. eonc. roajof. <k ntg. min. 
Aid probar, neg-minor. nec probatio conve-
nit:,nam Deus tune glpfiatn conterrec ut ami-
cus ilberaiis, íeu miíencors : ergo pro fuá vo-
lúntate omnino indtpendentcr a bono opere 
juid. Undc pünter dicimüs,qucd tuncopusii-
lud non moverec voluntaten) divinam, ut con-
ferrec gloriam , fed Deus unice raptas ex pro-
pria ílú bonitace gloriam conferrec, proinde-
que omnino liberailter , & íinc debito aliquo, 
feu jure ipíius boni operis ad gloriam : quod 
urruraque neccílano rcqiiakur ad nicritum de 
condigno. 
45> Secundo objlcies; ut unus homo me-
reatnr apud alíum , fuFncit, quod operet ur in 
commodum, 8c obfequium ipííus,ípío coníen-
tiente, S¿ non coutradicente, namíi homo pau-
p>er , qui folet operas fuas locare , laboret in 
vinca akerius, Domino vidend , confendente, 
& non contradicente, veré mtretur mcrctd^m 
fuam , quamvis nslla ordinatio ex pra;dj¿t¡s ad 
mercedem concedendam prsecedat: ergo á for-
ciori merebicur homo juftus operando , & la-
borando in gloriam , & obfcquíúm Dei , ipfo 
Dco percipíente, aut confuiente, quamvis nul-
la ordinatio ex prardieds prf ceííerit. 
50 Ad hoc argum. paret 1. ex díélis re-
folut. 1. ad 3. argum. Adhuc enim operarius 
ille non rneretur de condigno mercedem, nec 
Dominas deberec ci mercedem rctribuere ex 
deíeáu ordinationis operis ad illam. Deinds 
omiíío antecedenci, neg. coofequcjiitia , quia 
Dominas vineie ex hoc ipfo, quod videt, con-
fentir, $l non colitradick , tac¡tc,fed implki-
te ordinat laboreiniilum in mercedem conce-
d-«d4ai,qua tacita, pjfdia^o^c íuppor^ 
D e M é r i t o 
Deo ídem fatereur. Argum. autem $mcti* 
nullaíachi ordinatione ex parce Dei. Ac tan-
dem íemper cft diíparkas ínter hominen U 
Ium,& Deum,quod homo lile Dcminus vint?" 
fioncñ Dominus operis , & laboris 'paupiris 
laborantisin vinea fuá; unde ex hac parte noa 
egee ordinatione aliqua Domini , uc apu¿ 
ipfum de condigno nKrcatu^mrrccdcm , prs-
cipué inter veniente lege naturali, feu aquica-
tis, qui hoc jufium cf]e,di¿lar, cafu, quod Do] 
mino feiente non contradicat; fecus veroin 
noíiro caíu, In quo Deus ett fupremus Domi-
nus omnium eperum, qiuv homo poteít face-
re in gloriam , & obfequium iliius } & non lie 
alia íex praster fuam ordinationem. ' 
51 Cxtcisi argumentajUt djxi, manent (b-
luta, quia per idem eft intendere non requiri 
ordinaiionem operis sd premium jUtfirmed-. 
tura de condigno,ac fuínecre voluntacem con-
feicndi gratiam, ut principium operis. 
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ET APPENDICÜM. 
Utrum pradicta ordinatio operis ad premhm 
exaáía ex parte i ) si ad meritum de condigno, 
ejjentiaíiíer conriituat ipfum meritum 
de lündigmt 
TNum fuponlnms, & ajilud inqui-
rimuSjíupponimus quidem ope-
ra á gratia procedeuda cum di-
vina ordinatione opens ad premium efle me-
ritoria de condigno: uipote cp, ipfo fundanc 
jus ad prcminai. & ex parte Dei debicumTe-
munerándi i l lud, ut dubio pr^cedfentí íl'abi-
litum eíi. íqquirimus autem , an ralis eondi-* 
gnitas tonfífiar formaiieer in ipía ordinatione 
Dei, vei íalvcTur in ipíis operibos á grada pro-
cedcntibus, otdinacionc tamen Del connotatar? 
Qiiod cíí ídem, ac inquirere : an pra:dí¿ta or-
dinario in recio conftituat pr^diélum merituin, 
vel folum de connotaco , & in obliquo? £c 
quidem fuppolito, quod meritiim de condigno 
inadu fecüdo,feu exercite ibtcl.%} non^oj^» 
fine prasdichi ordinatione, haud dublum quod 
eñ de eííentía meritide condigno, cum q»^1-
bet res incelligi pofsit abfque eo, quod non eft 
deejus cíknda. Actamen aliquid poteft eíle 
de elíécia alícujus dupliceter: uno modo in re-
do: alio modo in obliquo , & de conpo^0* 
cujus funt plura exemplamam in quarta 
de Pcccatis dub.i.diximu^, quod omiísio , nc 
i k l ibera^ peccaminpía, cilentialitcr exj|ít a" 
Dublum 
^urnqaiííte3as caufa , v d ocafsip/, (eá non 
tere^»? aml uc ^c Vot'ms Ofí'í^io fit carenria 
otiinisáto.íed folum ia obliqua , & decou-
pocaco. Pancer In divinis poteaci.í generativa 
pacris in re£to folum eílcnrlaliter incíudit in-
McStam , íed iion,n!Íi ut connouncern pater-
jiitatcm.Idemque afnrmanr comrnunicerThro-
]ogÍ de Gonflicutivo adus liberíDeí^uoá ncm-
pc in rcílo t i l ipíe aclus Dci necelíarius, fed 
non, niíi ut connocac mucacionem paísivam 
oreacuraruít) ad fore , vel non fore. Suppoíito 
ergo, quod brdináttio operis ad premiuai ex 
pírec í3cl eft cíTentialiter exaíba ad merituai 
de condigno, i ta ut fine ca merkum de condi-
gno exercice , & in aílu fecundo ¡nediigi non 
poíTet, inquirimus: an ingredíator merkum de 
condigno eikntiaiíterin r edo , vel duntaxac 
in obliquo. 
2 Ac tándem ut dub. pr^cedenci diximus, 
ordinatio cflennaliter requiíica ad mcritum de 
condigno non eít determínate extrinfeca, feu 
figaata, alicer folum per paátum, vel promíf-
íionem poííet Deus eciam de potencia abfolu-
taordinare opus ad premium)& confequencer 
folum in vi hujus ordinarlonis eííet, vel falva-
ri poííet meritura de condigno , cuín tamen 
íaivari poísic per íolam ordinationem iínpli-
citara , & exerciram , qux dicitur intrinfeca, 
quia imbibira, & incluía in ipía collatione gra-
tis. Loquimur ergo de ordinatione vageíum* 
pra: id eft, una, v d altera, quia una vel altera 
dlentialher eft r€quihca,& coníequenterin re-
do, vel obliqüo. ünd'c única in pradeña cft 
diííiculcas. Sit ergo. 
RESOLUTIO UNICA 
Ordinatio operis adpremium non in reBo% fed 
duntaxat de conmtatQ-, Ó* in obliquo in-
greditur confiitutivum meriti de 
condigno, 
3 T 7 St contra omnss aíferences opera 
j j á gratia procedentia eííe folum 
ab extrinfeco meritoria de condi-
gno, ut tcnent Scoritlse , & Nominales. Eam 
tamen tenent omnes, qui aííerunt eíle merito-
ria de condigno ab intrinfeco, ut teñenc com-
muniterTheologi, & príECipus Thomiftae. Ec 
^nd. r. exterminis: nam hoc ipfo , quod opc-
fa procedantá gratia connotata ex parte Del 
Orcluutione operis ad premium, inteliiguntur 
fuííicienter conííituta in racione meriti de con-
digno Vitas seterna;. v. g. ergo fuperfluc poni-
ordinatio Dci tanquam illarum conüituti-
Vum in reó^o meriti de condigno. Confeq. pa-t 
tec ab excniplis fupra addudlisuiam quia omif-
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fio per hoc, quod connotet aíi:um qui cft e;«$ 
caula,veloccaíio lulricicnter íntelligicur con-
ííituta In ratione iibíraf.,& ©eccami-noíse, actus, 
qui eft cjus caufa , vel occaíslo ío.'um ingredi-
tur conftitucivum omifsionis in ratione libera;, 
& peccaminoííe in obliquo , & de connorato. 
Parker quia potencia gencrauvaPaccis in divi-
nisintelligicur conftlcuca per intelleítum pro-
uc in Patre, ftu uc connotat pacernitatcm, hasc 
íolutn ¡)ígreditur,uc conilituciva illíus de con-
notato. Q¿iod ídem apparct ia conílicutivo a-
¿lusliberi Dcí.Anccccü.prob. nam opera prOr 
cedencia á gratia, íeu mencione Spiritus San-
£li ex hoc ipfo func condigna vita aetcrníe : er-
go íi ultra connoteut ex parce Dei ordinatio-
nem iplarum ad vicam sEternam ranquam ad 
premium ,vel coronam, niliil cisdecíl, uefinc 
defadio, & in exercítio meritoria ds condisrno 
iílius. Conícq.patvt, & anteced. eft D . Thom, 
hleart. 3, ubi induo principia redducit con-
dignitatcm meriti vic^ 2Erern2?;& in motionem 
Spiritus San¿ti moventis nos in viram aster-
nam, juxea illüd Joannis 4. Fist in eofons aq#a 
falientis in vitam ¿eternam, Ec in dienitatettj 
gratis,per quam homo coníors faclus divinas 
naturse adoptatur in fíddium Dei, juxta iilud 
ad Román.8. S i filij, & hiere des. 
4 Sed dices dignicatem meriti,& premium 
coníiíisre in asqualitate operis cum illo ; hanc 
autem gqnalitatcm non ímportanr opera á gra-
tia,vcl ex mentione Spiritus Sancti proceden-
tia, niíi ratione divina ordinationis.Ex fe enim 
in aqualia funt cymi vita «terna. Unde potíus 
divina ordinatio eft, qu^ pradióla opera con-
digna vita «tcrOf conftituic, & fie non potefl: 
non in refto ingredi mcritum de condignó v i -
ta xteréf. Sed hoc argum. proponitur á D . 
Tho.hic5& eft certium ordine:S¿ ci rcfpondet. 
Ad tertíum dkenium , quod gratia Spiritus 
Smíi ty quam inprefenti babemus^ finon ílt 
isqualis gloriíS in ü¿iu,e/i tamen ¿equalis in v ir-
tute, ¡Uut femen arborum, in quo e/i -virtus ad 
totam arhorem, E t fimiliter per gratiam i n -
habitat bomtnem Spiritus Sanclus, qui eft[uf-
fieiens caufa vite (Sierme^ unde & dkitur ejje 
pignus hcereditatisfioftrf 2. ad Chorint. r. 
5 Sed Mag.Serna reípondet; hanc íolut. 
videri infufficiencem , quia ad cond'gnitatcm 
meriti requirirur, quod valor moralis meriti 
adaquetur cum valore premij; ad hoc antera 
non íufficit ^qualitas virtuaíis , nam qui iura-
tus eíl piantam , non fatisfacic condigno reíH-
tuendo granum feminis, virtute contínens to-
tam piantam. Sed contra eft : quod folutio eft 
D . Thom. & ad inteutum praícns : ergo fufíi-
ciens. Ec quidem exemplum D . Thom. non te-
nec 
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ner quantum ad omnia, : nam eñ mngnadifpa-
ricás ínter íenien condacns in virtute arborcmj 
& gianam continenteni in virture vicam, seter-
tíam: qulppe íemen arboris contínct totam ar-
borem puré iaftrumenráíiter , & inflrumentum 
non adajquac perfedlionéte cffeírüs-priccif alis 
agentis. Gratia Vero conrinec vltam ^ternam 
tanqnam principalis cauía, uepocé radix illius: 
opa rationc dicitur ipfa vita" atrwna, Immo 
proprcp hoc fenecntia probabilior affirmat gra-
ihm efie perfeóiiorem vifione beara , in qua 
vka actcJrna coníiltic; í"e enim habet; m ordine 
fupernaturali, ficucanima in ordine naturali, 
qua? in perfí<5i:Ione excedlc omnes potcntiasab 
ea dlmanaates, & pariter omnes illarum aólus. 
6 Sed quia de hoc agere percinet ad era-
¿iatnm ds gracia, opinioque oppoíira eft pro-
babilis, quia nempe gratia coínparafur ad vitá 
íercrnam , ut médium ad finem ukimnm, íinif-
qvfe in perfeccione exíuperac media , juxta 
commune axiom&iPropter qtwd unumquodqtis 
tais, &e , (Cuí tareen argum. fliciiirne poteft 
rdponderi, videlicee quod beatitud© íbrmalis 
cft íinis ultimus folum íecundumquid , íinís 
autem ultimus íimpliciter eft beaticudo objedi-
va, id eft, ¡píe Dcus prout in íc: Immo non in -
finito modojfed modo finito aflequibilisj ideo 
alicer rcíp. ex diól. j.p.dub.unico de juÜ.quod 
dúplex eft squaütacisjalia quantitatis que dici-
tur anrhmetica, & alia propornonis,qus dicitur 
geomctria.illa requirícur ad juílítiam commu-
rativam; hsec íuíncic ad juílltiam diftributivam, 
ad quam tantum perinec reddere unicuique ad 
proporcionern merkorum, ica ut magis digno 
decur majus premium, & minus digno minus 
premium, quidquid fie de aequaiitate arithme-
tica meriti cum premio. Deus anrem non pre-
miat merica ex juftitia commutariva , fed dun-
taxat ex diftributiva ; & fie ad condignitatem 
cxadlam in grada ád meritum vitae aeterna; 
non requiricur aequalitas arthmetica meriti 
cum vira eterna , led íolum proportionaiis,ita 
ut magis digno detur major gloria,& minus di-
gno minor gloria. Hfc autem asqualitas pro-
portionalis habetnr in operibus jufii ex hoc, 
quod á gratia , feu mentione Spiritus San¿li 
majori,vei minori, feu intenfius,vel minus in-
te ufe procedunt:unde ad hanc conftkuedá non 
eft necefíaria ordínatio Dei, licet neceflaria ík, 
ut racioné meriti exercicio íortiantur,ut didum 
eft. Qus íolutío etiam eft D . Thom. fu per 
Dionyíium cap. 8. le 61.4. ubi fie habet; attri-
bukorDeo juititia diftributiva, quf non ob-
íervat sequalicatem quantitatis,ut asqualia óm-
nibus det,fed squallíatem proportionis, uc dec 
unicuique fecuadum, quod dignum cft. 
rito 
7 i Seddíccshanc aq^itajetíi proportio-
nis etiam íervari in mérito de congruo, ut a^ 
tec in juflificatíone impi);ná unuíquifquc reci" 
pit gratiamjuftifidantcm íceundum propriam 
djípofitioncm, ut ak Trident.ícf. 6. cap.7.nUia 
magis fe diípcnenti datur major gracia, & mi-
nus fe diípontnti datur nnnor gratia-,curamea 
dirpoficioadjuftificationem non n)ereacur c 
condigno gratiam , fed ad fummum de con-
gruo. Sed refpondetur , quod proportio in ju-
íiifícatioac eft folum ex parte gratis coliatíe 
quia nempe magis diipofito datur major gra-
xm non vero ex parDe fubjedi, quia quantum. 
Cumque fe difponac ad gratiam, nulla eft pro 
porcio inter ipíum, 6¿ gratiam, fed potiusmaj 
xima imporportiopropterpeccatum, rationc-
cujus magis ei debetur poeua, quam premium, 
& fíe gratif collatio potius tribuitur miícticer-
d i^De l , quam ipíius juiikia: , proptercaque 
diciur meritum de congruo, & non de condi-
gno. Hinc D . Thom.in pr^fenci arr. hanc con-
gruitatem vocat quandam zequaliratem pro-
portionis: Videtur enhn congrmms ut homini 
operanti [scundum fuam virtutem Deus re-
compmfet fecundum éxceUenthm fu^ vir iu-
tis* . 
8 Secundo fund. noftra refol. namque fi 
ordínatio operis ad premium ex parte Dei in 
redo ingrediatur conhirutivum merki de con-
digno, ícquitur, quod opera bona puré natu-
ral a poiíent efie merita de condigno vks Eter-
na:; hoc eft falfiísimum : crgo. Major vídetur 
certa; namque potuit Deus pendida opera or-
dinarc in vltam asternam tauquam in premium, 
& ¿'oronam : íi crgo rota racio conüitoer.di 
meritum de condigno víts seterna? eft pradida 
ordínatio, non eft, cur pr^diéía opera non pof-
fent cííe merita de condigno vita: setenio. Mí-
nor vero fuadetur efficacker: namque íequitur 
homincm defado fine gracia non poiTe mereri 
de condigno vítam aetcrnam , noneíle^ex de-
fe du virium , fed ex defedu divinas ordínatio-
nis; at hoc dicendum non eft : ergo. Major pa-
tet, & mi ñor líquet: nam hic modus dicendi 
faver erroriPelagianorum afterentiii in homine 
fine gratia non tile deíedum virium , aut vir-
tutis ad effíciendum opus mcritorium vitz 
«ternas: ac fi pofita divina ordinatione nuilus 
ftaret abfolute defedus ad pr^didú meritum. 
Immo Concilia, & Patres non probant homi-
nes fine gratia non pofíe mereri vitam sternam 
ex defedu ordinationis D e i , quamvis hanc 
connotare necefle fit, fed ex defedu virium, & 
virtus interna;, quia licet liberum arbitrunn 
non fucric extindum per peccatum origí-
nale , fuic tanien viribus attenuatum. ímti'o 
I ^^efsni, & Calvlnift^ non ncgant ex parré 
^Ujortljnacióacmopens ad premium i ncgáac 
^mén düVi gloriain a Deo propter intnnkcam 
lonl^cm i & Üigrticatem bonorum operunr. 
. , fi toca ratid dsgnificáiidi íit foium divina cr-
• Kn-sfío Q ibiis aüde ex Gónec j quod hoc d i 
a<T(S abíurduni , quam íi diceretur ^ quod ti 
l .^-x promitterec fiiiam fuáni Regni haeredem 
c i , q11'1 Pri;in0 colligcret paieams iiuíticus pri-
jno eam eoilígebs , íiliam Reg í s , regmimque 
ejus de coauigno meteretúr. Minor enlm eft 
proporddm:er ópúsñaturále l vi ra. ni aere r-
iia;n ,qüam ínter aólum qdemcumque viiiísi-
¿urn, & filia Regis | reghique ejus poíTcísió-
tiem. , 4 > t . , • > -» ' i '^ ^ , , 
p Tertlb fund.noílra reibl. Nárn fi forma 
jn reílo con Ikacns aierítum de condignó vitae 
^rern^ clLc prfdíiít:a ordínáti^ Del i lequirur 
íiomineíTi non rtierferi de condigno vitamáster-
nam , cujas concrarium íbpporiimus : ergo 
prxdifta órdiaatío ad íumnium Jngredítur co-
{ticutivuni meriri de Condigno dé eOnnoratos 
é¿ in obiiqurjíGdnfeqi patc ; ícqucla vero pro-
barur.ftkpí tune honiO iióri taccret merituoi 
condignum vi'a: | te rnf i e rgó nbii inereretur 
de condigno viraai ^twrnam.Coníeq. üquec ex 
ícrminis anteced. probat. Tune homd nod 
íacerec tbrrnani in vcüó cdníiicuentsm nieri-
tum condigniUn vicf ¿terns : ergo néc faceret 
incritunl condignuoi vitae aternf. Ancecedens 
Vídecur hotum , euní fonnacúric eonííituens 
ineritum condignmíi vitas ¿cefiif eflet ipfa o r - , 
dinatio De i ; qus folúm eí íe ta L)CO, & non atí 
homine. Goníeq. vero prdbatür : Náríi cüm 
tifeílus for.naiis i-órniáe íit Ipfa forma Com-
manicata, qui non cauiat íbrmam j non potcíl 
Caufare ctfedam tormalcm iiiius i mericum au-
tém eíle condignum vita ¿ferriá , elíet tune cf» 
k í lm íormaiis ordinacionis De i : qui ergo non 
cauíaretordinationem Del , ñeque, caufarer, 
ícúcfíkerct mentuiii condigauítí íúim* . 
id Huíc argumenro iomm poteft refpod» 
derí inde folani lequi hominem tune non face» 
*e meñediu coádighutrí vitae aeternf pro forma-
1-, lecús vero pro í jbitraílo , quod éft opus á 
grat:ia procecíensquia haeC íémper ab homine 
Srat0 procederet. Sed contra eií: quod ad cau-
Jandura abíoiuté ^ríefetüní accidéntate , nort 
inicie cauíare fubítradum formx , fed ultra 
^qulri ur cauíare tormam ipíkn ; nám,uc p ^ 
tet ex Diaieótica , verbüni c&tífp rvc\fdcio , & 
íiruiia appeiiant proprium' cónceptum fonna-
Jto; qua ratíone dicltur Artd'ex cauíare domiíy 
^ ftatuam , etsi íubítradlum illius , vei mate' 
^am non caufec, Merkum autem condignum 
p^ S «terni eft coacríwnnü ^Cvidentale 4 cujus 
materia , vel fúbftraáuitt 111 Hoc teodo dicen-
di eft opiis-á gracia progedens j forma vero i n -
recio eií ipía ordinatio operis ad premíuni: er-
go non caaíans pridiólam ordmariónem dici 
iion poteít cauíare merirum condignum v i r i 
f eraae. ímmo hke ratióne probanr Thomiftá, 
quod Deus Cauians peccatum pro áiaceriali, r 
'ñon dieicur abloiate caufa peccati, qúía pecca*-
tüm pro formali non cauiat , néc cáufare po-
te l i : utpoté extra ípheram fuá adlivitatis, Ln» 
mo quod be^ta Virgo ñon priftitiííet Cniíio 
bbfequium inhnimm , quando iilüm abluebat; 
aliigabac fafeijs , uberibufqise la¿labat ; ideó 
íuit , quia ileet praedidum oblequium aiiás , 6¿ 
ex coutaólu perfonas ChriiVi fuiíféc infínirumj 
Iion tamen ut procedebae á beacá Virgine.Qua 
ratione convine «r dicere 4. parte de peccacis 
dub. 5, quod torma gravíncans oífenfam Deo 
irrogatani per peceatu niorvale non eíl perlo* 
iia mvina olfenla , iicet c ingrediatur ad gra^ 
viíicandum ii> obliquo, & de con norato 5 quia 
aiiás non verifíCaretur hominem Deo irrogare 
oífenfam inhnitam * utpoté non fáceret , vel 
caufarct forniam ipíum infinite gravificantem9 
qua rarioile formam gravilicancem iilrinke oí-
fenfam Deo irrogacam per pecCatum pono iii 
ipía inrrinfeca maiitia peccai i ur perfonam 
connótat Dei ofteniam, quia hoc eft fafficiens j 
üt ín aeitiniatione prüdentum táiis oíenfa re-
putetur íimplickér inniiita. 
n Quarcb fünd. noílrá refolo Et quiderrl 
hüCüfqüc proceísimusíivé predica ordmatib 
íit excriníeCa s veiintrinfeeá. NáríC vero pro* 
cedimus de ordinatióne Dei extrnlfeca; Náai 
tx oppóíitá íenceñeia feqiiitiir , quod defacio, 
& fe^ííndum prifenceití prtívidentiam rátio 
formaiis Ín recto Cdniíituená meritüm de con* 
digno vitS áíterrix íit ordinatid extrinfeca ope-
ris a gracia prócedentls ad vicanl ^ternam ut 
premium , & coronairi s v. g. páctura ,prOfnÍí-
íio , vei conventio ; hoc eií: taifam i crgó.Mí* 
|or fupponítur ex diíSlís dub. i ó rcídi. 2. & in i -
ñor probat. Nám m hoc itiodd dlcértdi coiidi-
guitas prsedidi meriti eflfet extrinfeca: utpoté á 
forma extrinfeca provenícns , hoc non potcíl 
d ig i : ergo. MajO'r Conccditur ab Scbtiítis, & 
Nominaiibus. Mmorprob. rauitipligicér , & 
primo ex tetminis : Ná'm per ídem eft gOndi-
gnicas merici, ac illius valor ? ac valor merid 
áe condigno vhx xUvnx eií ei intrinfeais, nec 
poteíí éíle exrtinfécüs í ergo paricér goadigni-
tas. Minor paret : Nám pr.eaictus valor ndn 
pdtelt non eíle líber, & vicaiis , utpoté homo 
per meritum, ut valoratum fe movet ad coníe-
quendam vitam femara , at premium y 6í go-
ron«ti> Ca^íé^. etiam patee: Náxn de ration© 
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l iber i , éü viralis eíl procederé á principio i V 
trinfeco ü^ero , o¿ viíall. Secundo probar, mi-
nor: Nám prsdiíla condigni'.as eít , per quam 
horno lo fa;-i'C dignujn vita secerna; fed eo in ca-
fa homo nou íe taceren dignum vita scerna, nt 
premio,'& corona , fed fí^rec dignus íbiúm á 
Deo oruiaanre opas ad vitam xternani.ut pre-
jiiiurn, & coronaai : ergó. Minor , & confeq. 
patear. Major probar. Nam íi pedida condi-
prnuasi non tfCi t, oua'iiomo fe iofutn facic cou-
dignum vita K;t;rna , ut premio, & corona, eo-
dem modo eífe dignas vita frer,na>uc premio, 
. & corona, ad eíil-c dignus vita eterna per rao-
dum hse.redícads-, nám fic etiam eil dignus á 
Deo ei conferente gratiam , & folúm eílet dií> 
ferenria , quod gioria per modum hsreditacis 
eíTet dignus á Deo coníerente graciam ; gloria 
vero per modum premij eííec dignus á Deo or-
dinatite opus ad ipíaiii gloriam , ut premiumj 
fine diiíerentia aiiqua ex parce hominis me-
, rentis. 
12 Tercio probatur eadem minor : nám 
condigniras operis , & condignitas merid fe-^  
cundum id , quod importar in reólo^ft eadem, 
& folum differc , ex quo dignicas operis,prs-
feinditab ordinatione premiantis; coildignitas 
autem meríti ip-am prsefupponit; ac condigni-
tas operis ert operi intrinfcca:erg6 .parir.ér con-
digniras meriti d \ mérito intriníeca, licet eon-
nocando aliquid extrinfecum. Anteced. exem-
píifieatur in éo, qui laborat in vinea afiena,icu. 
jas labor , & coníequentér condignitas mcrce-
dis in eo coníiftens, idem eít, ílvé prscedac pa-
¿lum, vel promifsio ex parte DomÍni,íivé non,. 
& folúm hñ diíterentia,quod ante illud padum 
eft folum condigniras operis^ Se eo prasfuppo-
íito , traníicin condignitatem meriti. Quod d i 
efle eandem condignitatem fecundum id3quüd 
importar in re£fco,licet diverfa ex parte conno-
tati. Qiiartó probar, eadem minor: Nám.anti-
qui Patrls non meruerunt de condigno incar-
narioncm Diviní Verbi/ed folúm de congruo; 
fed non ex defc¿hi divina .premiísionis , cum 
eis incarnatio Divxni Vcrbituerit promiííarer-
go condignicas ixtefítí in re¿lo non importat 
dlvinam promifsioncm , íéd aliunde eft defu-
menda : nempé ex condignitare intrinfeca ope-
ris, qiiíE non ítítié in Saníds Patribus : utpoté 
Incarnatio Verbi eft premitim moralitér iníini-
tum, ad qnod proinde condignó merendum 
crat neccílaria cendignitas intrinfeca infinita, 
ímmb hoc ipfum verificarur in a¿lu contritio-
nis , cuiet iami Deo eft promiíla juílifícatio; 
& tamennoneft meritum condignum illius,fo-
lúm ex defcchi inti infccx condignitatis. Ac 
ta^idem probatur eadem minoi; á paritate peg-
cati, quod in omnium fentetn^ r.n ^ 
Co condignum poena «tenia-, curo rameo it 
quirac ex pane Dei ordinationem o p ^ 
pcEiiam i heut opus procedens.á gracia, req»-
rit ex parte Dci ordinationem ad vítato Se? 
nan^ut adpremium^Hinc in deemonibus pecc'-
tum non Hierecur de condigno pcjnam m&x ^ 
néc in beatis , velanimabiis Purgatorij opUga? 
grai-ia procedens meretur de cóncligno gloriam 
vei CÍUS augmentum , non ex defeótu conui'r*, 
tatis , fed puré ex defeótu extrinfeci conhetari 
qui eíi ordinario Dei ^ ut fupra dictum eft» * 
Oh] mntur^ & folvuntm argumenta 
11 Rsccipnum argumentum contrá 
noftram reíolur.eft opera á era-
ría procedenria nuilam habere 
C9ndignitare,m , íicút ñeque sequaliraíem cum 
premio vitse seternas rationc íu i , fed folúm ra-
tione divina; ordinationis. Quod íolucum ma-
net ex fundaínentis prgccdendbus pro nefira 
refolnc. Deinde fecundo; objicies: verba Mlla 
Apo.uoli.ad Romanos 8. Non funt condigna 
pajsiones bujus temporis ad futurarrí glorianf 
qtiee revehbítur in nohis : Ac fi tora condigni-
ras reducenda íit ni voluntarem , • vel ordina-
tionem Dei. Sed hogargum. nedúiíi probar 
ordinationcra Dei eíle toiam rationcm coníli-
tuendi meritum de condigno, verúm & paísio* 
nes Sandorum non eíle merkorias de cosida 
gno. Ünde D . TÍICITÍÍ hic illud proponit ad 
probandum hominem in grana conÜitutum 
non mereri vitam a;cernam de condigno, eujus 
tamén oppoíirum in pr^fend fupponimus , ce 
folúm controveríla eft , an hac condigniras 
conídruatur in recio per ipfam ordinationem 
D e i , veltanrum in obiiquo ? Ád illud candil 
reípondet Div . Thom. hic ad primara ; 
Apoftolus loquítur de pajsiombüs SafmQHí 
fecundüm íarum Jtihftmthrn , id eft , ex ra 
tíone geiierica , & communí, nempe quarera 
procedunt ex libero arbitrio ; fecús vero qua-
tenús precedunt ex grada,, uthic haber ex-
pra-fsé in folutíonne ad terrii:m¿ 
14, Tcrt ió objiciest-xempluíii ínonetf5e«-
jus valods tota, & in reíio rado eft ordinatio 
llegis dererminaníis iilam. Qüodetiam appa-
ret in bravio propoíitó veiociús curre^ti , ü ítf 
predofumi& extra certamen curíum excedens. 
Immo hog ipfum apparet in valore laboris tim 
cenarij , qui etiam totus provenir ex lege > vxí 
gonfueiudineíficút enim fi-ex poteft taxarepre-
^miumrerum , & valorem-pecunia:; itaetiam 
rpoceSpMrc valorcm, ^ preduni toanMa* 
u b i u m 
kpfís exhib'tl ín obfcquium aítenus , ut dcía-
con'Ut in íiipenciio deísignuro Rc^is Con* 
fíliáfijs; Miniftrix vcl'i, & regentibus Cachedras: 
i fortiori ergo poteft Deus tua ordinatione r¿-
¡saxp valorcm , & fcóiidignícátem operis mcri-
Wi i r vV ; - , >V:. ^lr, ; . 
! ^ Sed ad exemplum monets par'et aifpa-
'ritas ex diftis ih .^ ..Tandarn, quod ícili^sc va-
lor illius non eft líbcy, nec vkalis , & coníe» 
quentér poteft in redo conftkui per aliquid ex«» 
trinfecum , quaiis c;ft ordinario Regís fecús 
vero valor , ' & condignkas meriti. Ad exem-
plum de bravio; riego , qúod íi bravíum exce-
dat curílmi, curreiis iiiud cóndigne mereatui-j 
quamvis ei promlttácur'á Rege, alias, üt fupra 
diximus, qui collígk paleara, de condigno me-
teré ur filiara Regís , regnumque ejus promil-
fum primó co:i¡genrÍ pájeam : immo propter 
cxceíium vits aetenVsE ad opera natüralia 'pari-
ter diximüs néc poíiraordinátione Dei pofle 
hominem per opera naturaliá de condigno me-
reri vitara asteniim. Ad id \ quod additur de 
valore laboris mercenarij, paree ék didis etiam 
311 4. fundara. Nám valor illius eft. ei intrinfe-
cusf, pender tamen-s ut íit meritorius , ex ordi-
natione, vel raxatioilc Regís ob vitandas frau-
des; unde ralis ordinació ñon tribuk ei valo-
rem, fed potius cft deciaracio illius. •, 
16 Quarto óbj¡cies:ucét ordinario extrin-
feca Dei non pofsit in redo conitituere meri-
tum de condigno vitae seternae , fecús vero or-
dínatio intrinieca: ergo lioiirárefolut. üiiiverj 
jfaliccr ^ r a non eft. Prób. antecedo Nam pro-
ptereá ordínatio éxtrínfeca in redo con&kuere 
íion poteft meritum de condigno \ quiá condi-
gnitas non poteft non eíTc intrinfeca ipil operi 
procedenfi ágraáa ; ergo fi prjdida ordinario 
ponatur non exirinfeca, fed incrinfega,non eft^  
cur notl jpófsk m redo conitituere meritóm dé 
tondigao. - • . , ^ "• » 
. 17 Sed refpond. omnia fundamenta pro 
tioPra refolut. probare de ordinadone vagé 
íumpta,(ivé éxtrinfeca fit, íivé incrinlcca:Naai 
primum fundara, iku.ri eft i i l eo, quod opera a 
gracia progedentia ex éo folum , quod conno-
teat divinádi ordinációném eórurtl ad preraiü 
VI CE grein¡¿3 fdfiidehtér conitkuüncür in ratio-
ne meriti de condigno \ quod verüra élt , íivé 
'Ordinatib coníidtata fit extiinfeca, vel incriníc-
va, ibique faristit argumento dein^qüálitate 
p r á premio vka; ¿éternáéi Secundum fundaml 
procedit ab in cónvenientí , quod-opera naru-
palia póflént ¿de níerita dé condigno vit¿e acter-
; quod etiam procedk, licec ordinario fit in- , 
pinítca , quia etiam políetDeus praedida opc-
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ordinatione éxtrinfeca , fed etiam intrinfeca; 
quippé poííet veiie conferre virtutem natura^ 
íein , uc principiura meriti , íkút & graciam« 
Probar etiam íundam. íiquídem ordinario 
edam intrinfeca nón fit ab horaine, fed á folo 
Deo , & fie adhuc homo non,íaceret formaai 
Inredo conítituenterameriium'de c©ndignos 
&confequentér nec iiiud efficercr. Qjartum 
deniqpe íundam. licet íolum procedk de ordi-
natione excrinícea, ex quo condigmeás meriti 
non poteft non eííe intnnfega, hujus probado» 
.ncs aeqtie etiám convinguntdc ordinatione i i i -
trinícea: Náranéchsc eft merenti liiiera , U 
viralis, néc per eam homo fe facit dignum vira 
•frema ; & fie de C^ r i s probationibus. . ünde 
ínfummadicimusiilam ordinarionem vocari 
Inirínfecam, quia incluía & imbíbita in ipfa 
Coilatione gratia:, non quia opera dignifige^ 
licet fufricktejus gonriptatio , ut Ópera illa, 
alias fecúndum fe digfiificaca , ex quo proce-
dunt agraria', fortiaiiáirracionem nieriii 3 v± 
"pluries didum eft. 
• o >a» «í» -t- "k* ^ t* *jp i»¿« d^-*** 
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Quomodo componatur mChrz/h ¡ ihrÍ£iexa&a 
aa-merítum ¿idirnpktioms pracepti de fubsmtr 
da morte cum ip/ms ¡mpec-
. . . € abúltate* 
1 T 7 ST commbnis.Theológ. & $an^ 
j L v 'Patrum % immo de fide ad meri-
tum eflentiaíker requiri liberta-r-
fem. Juxta quam ftatim fe bflfert argum. da 
mérito ChriíU in' adirripledionc pfaecepti dé 
fubeunda ráprte , iá gujusporeítate non FUÍE 
non adimplcdió ÜUius» & confequencér néc l i -
bertas 5, aikérpoíTet peccare, urpoce poílet i i -
iud pracceptum non ádimplere , &,non adim-
plere pr^ceptuin , inílante precepto, eft pec-
care,, cura tamen Chrifíus impcccabilis íir.De 
hoc dubio agunc magis communicér TheologI 
In tradátu de Mérito Chrifti -, fed hic etiani 
proprium fibí.vendigác locluii: unde, <k omnes 
in pr^fenti fibí bbjiviuntpraedidcuiTi'árgum.ei-
que late fitisfácere cohnantur'. 
2 Et quidem ali^ül negant Clirifto ¡mpo? 
firum fuifle itriólüm prarceptú obligans ad cul-
pam.Quo iri Caíu ímé peccato potuit no ádim-
plere prggeptú. ita ¥idoria,&: Lor^k. Alij di-
cuntChnfto foluiij impoiicum fuiííe príEccptuiri 
¿le moriendo,quoad iubftantlá, non vero quo-
ad circunftantias;uhde quantum ad iftas maníic 
iiber, & f&téM 48 IffiÜ^P5 moriií ?lUamque 
o 
conjni^rc cuín prase^pto fine peccatoJtaFou 
(ce.Vafear.Vazqucz5& aüjKeent. Alij dicuttt, 
. quod licet Chriíto fuetic impoíicum fírietumJ& 
ri euro fu m praeeeptum raoriendi , tam quoad 
fuivft intla'n, quam qupad circunfrantlas., hog 
ta->Kn prccepruin libere poñulavit á Patrc;pro 
indeque aec^fsitas moríendi pr^fuppoíito prx* 
ccpi:o,non fuit antecedes;íedconfequens líber-
tarem Chriíli; neceísicas autem, qu§ libertarera 
noPirarn confeqaicuivnon toliít iibertatem. Ita 
alic'.ií apud noflrum Vincent.£¿ Gabrcram.AIij 
dicunt hoc prcEcepcnni fuifle impofitnm Chri-
llo dependentér ab iiííiis libértate quantum ad 
^ fui confervatiocem ,. quatcnú.s poterat paceré 
' Ndifpenfationem prazcepti, & íi iüam poftuiaret, 
infaílibilicer Deus difpenfaret in precepto. Ita 
Hurtado, Lugo, & alij recenciores. Sed contra 
fíat. c • 
R E S O L U T Í O UNICA. 
Libertas Qbrifti in adimpUtione pr ecepti de f u -
be unda morte 'compomtur cum ejus mpecc&bi* 
lítate. Per hoc quod pr¿eeeptum fu i t de morte 
puré, quoadfub/imtiam , 0* fie prceceptum | 
non f u i t requifitum per modum 
aóiiís primi, 
3 O ED pra:di¿lis modisrelióHs , quos 
¿3 lato cálamo impugnar nollerOxo-
menus . , quia cum eis non ira ex-
ade videncur íalvari omnia teftimonia Scri-
ptijrac, tam exprimentia prxcepcum, quam me-
rirum obedientiaE,'& mortis, ac plenam,& per-
feólam Chrifti fubjeftioncm adPatrem: modus 
communior falvandi libértate Chriíli ín adim-
pletione praeceptí faiva ejus impeccabilitates 
defumicur ex modo, quo'Thomiífa conciüant 
líberratem creatam guníi efficacia grada:, & di-
v vin§ prxdeftinationis: Nam in comiexíone cum 
adir , & illius illatione intállibili a:quiparantur 
grada efficax , &,praegepcum Chriíto impofi-
rum.:, Sicút enim precepaim Chriífo impofi-
tum iqferc infallibiiitér illius adimpletioncm 
propter illius impeccabilii'atGra,ita etiam phy-
fíca.Dei pr^dererminario ád aítum, ipíius prg-
difnititio , decrecumque intentivum dandi glo? 
%\¿m infaliibiliccr ipieriuitaólum prsdiffinitum 
& merita propter fummam divina volunratis 
efficagiam. Sigut ergo illa connexione, 5¿ ín-
fallibili iliationc non obílante , cfficacia phy-
íioe príEdeterminationis , prsEdiffinitionis , & 
pr^defrinationis, non tollit Iibertatem ab aóhi, 
paritér non obíianre -.altera infallibíli conne-
xione, & illatione , cum iinpeccabilitate Chri-
fli compatitur libertas in ^dimpictionc prae-
cepti. 
4 Et quidem prbptcreá illa, conA^ionc, 
t o 
SÍ infallibilnllatlone non obílante componltur 
libertas in achí quia componitur potentia ari-
tecedens expedita ad omiisionem acSlus, id eft 
ad illam non in fenfu cornpoíito , fedin fer.fu 
divifo, hgc autem potentia falyatür , quia po-
tentia expedita ad omiisionem aólus d.untáxS 1 
tollitur per impotentiam ad gonjungendam 
omifsioncm aílus cum ómnibus rcquifitis ex 
parte, aclus primi ad aclum ; non vero per im-
potentiam ad conjungedam omifsionen^ aftus 
cum alijs adjuntis etiam antecedentibus , non 
tamen requ.ifitis ex parte achis primi. Unde 
quia in beatis eft impotentia ad conjungendum 
omifsionem amoris Dei in fe cum viíione bea-
tifica , & haec requiritur per modum adus pri- • 
mi ad prsdidum amorem , quia fine cognitio-
ne objeóli voluntas non eft in a&u primo com* 
pleta ad attingentiam illius, proptereá in bea-
tis non eft potentia expedita etiam antecedens 
ad omifsionem pr|di<5li amoris. Pvatioque fua-
det: utpoté íi non eñ impotentia ad conjun-
gendum omifsionem'aílus curn ómnibus re-
quiíitis ex parte a&us primi ad adum: ergo ex 
parte aólus primi ellicitivi adus non eft impe-
dimentum aliquod ad omifsionem atlus \ íed 
p'otentiam eíle expeditara ad oraifsione adus, 
non in alio coníiiiit, quam in non cífe impedí* 
tam ad ülam ex parte aótus primi clligitivi ac-
tus : cum ergo auxiliú ab intrinfeco efficax di-
v'mx voluntatis, licét fie rcquiíitü , ut voluntas 
creata eliiecat ais um, non tamen ex parte adus 
primi,fed íoium ex parte aélus fecundi, quipr 
pe independétér ab ilio habet quidquid requi-
ritur ad continentiá j & eiieentiam aítus fecun-
di in proprío genere, in linca caufe fecunde, 
& creats,liget ex hoc'ipfo ad adualem elicien-
tiam aclus fecundi indigeat prsevio congurfu, 
& auxilio divinse voluntatis , aliter ejus virtus 
cífet fufficiens ad aclum íimpliciter, & ómnibus 
modis confequentér licet iníailibiiiíér inferat 
adum , adhúc voluntas creata retinet póten-
tiam expeditam ad omifsionem adtus. De quo 
late diximus s .par te dub.5, per totum. 
5 Tune ík: fed parí modo voluntas Clin--
fti fuppoíito, & inftante precepto ; retinet po-
tcntiam antecedentem expeditam ad omifsio- -
ncm adus prxccpti: ergo iicet pra-ceptum ad-
junta Chrifti impeccabilitatenegeílario cpnnfil 
¿tatur cum adtu precepto , ipíbmquc infallibi-
iitér inferat, noníndé fequitur ipíum non JI* 
bcre adimplere prxceptum. Probatur minon 
Potentia expedita ad omifsioncm mortis, k4 
volitionis ilüus duntaxát poreíl rollí per 
potcntiam ad conjungendum eam gum óm-
nibus requifitis ex parte adus primi ; ac 
in Q i i M voiua^ a<?ft &.S ií^E0^11^ 
. jyoñ|pngencláín ^i-xáiOnm omlfsioiiem cum 
r ^nibusrequiíítis ex paite a í i ü s p n m i : ergo. 
'I'ota difficuítasimprxfenti conliük in próba-
n0ne liujus minorlsó Ec probatur fie: in Chrifti 
volunta e 'íoluvn efl impotentia ad coríjungen -
¿üta prsciift-ni bmifsionem ?um ipíopracs-
c0'. ho'c ní>n eítimpotentia ad illam con-
finsendam cum 'aliquo reqbifito ex parte ac-
tus primi , ^ d foíjLtm cum aliquo accide nrali-
tér ei adjunto: crgo.Prob. n ,inore Ad mortem^ 
leu ad ÍÚÍUS volirionem, vel acceptatioñem nó 
przreqüíritur pr^cepmm , ctím etiam prece-
pto non exiíknte,-poííet: Cliriílus ex chántate', 
vel alio motivo velie rriérí, ipfamque mortem 
acceptareád rédemprionem generis humani: 
impotentia ergo ad conjungendum omiísióné 
volitionis s fea acceptationis mertis cum pr§-
cep ó,non eft impotencia ad conjungendum i l -
lam cüní aliquo requiiito ex parre aílus primL 
6 Sed di ees,quod licét precepto non exi-
ftente poííet Chríltus ex charicare, vel alio mo-
tivo velle mori , feú acceprare mortem \ non 
tamen prxcepto non exiftentej poííet Velle mo-
r i , & mortem acceptare ex inorivo obedientif: 
iitpocé fie acceprare mortem eft iliam accepta-
re ex motivo fe conformandi cü'm precepto,& 
obediendi ilii , proindeque eft aítus á virtute 
obedientix elicirivé-progcdt'ns, cujusobjeítuni 
motivum eft pracepeum , proindeque ejus co-
gnitio eft prarequiíita ex parte áílus primi ad 
prísdiclum adlum , íicút cognitio objccH ell in 
volúntate requiiicá ex parte aítus primi ad it-
ilus ateingenciam. Ghriítum anrem ex tali mo-
tivo voluilíe , feú acccpialíc mortem , eft com-
munls íententia T l eolog. & Sanftor. Patrurn, 
colllgiturqae ex ilio : Faaus ohdiem u/que 
'fid mortem j 6^ri , . . 
7 Sed contra eft: Mam licét prasceptum fit 
cfíeiitialitcr requiíitum ex parte adlus primi ad 
aílum formakm obediencia , feú ad accepcan-
dum ex motivo olxdientia-, pracepeura tamen 
Chriüo impofirum á Patre non fííit defubeúri-
«la morte fub illo motivo ; fed fólúm quoad 
fubftantiam. Unde fequitur primo quod íi 
prageptum non requiritür ex parte a¿tus primi 
ad íubeundam morrem , quoad fubftandam, 
íempér fit verúm , quod manet porentia expe-
dita antecedens ad conjungendam orhiísionem 
aftus prseepti cum ómnibus requiíitis éx parte 
aftus primi ad adimpietionem iiiius , quamvis 
^on ad illam,uc conjungendam cum pracep o¿ 
E)einde fequitur Chriítum ira aceeptáííe mor-
tem ex motivo obedientif ,quod potuerit etiaiíi 
potencia confequentí eam non acceptare ex ta-
1 mocivo, fed ex motivo.charitatis; confequé-
Mir^ ue omiísionem morcís ^uoad moúvura 
r i o 
obcdiehta cónjugere fine percato 'citni píxce-
pto , licét non quoad fübftantiam. Ex fie feni-
per eft Verúm , quod pracepto íuppoíiró ma-
net in Chriiü volúntate pocentia expedirá ad 
Xonjungendum omifsioñem aclus pr|ccptl cum 
/ómnibus requiíitis ex parte aá:us primi ad i i -
iius ádimpíefionem s utpoté fi loquamurde 
omifsione , quoad fubftantiam, duntaxác eft in 
'eonjungibilis Cum prascepto , quod requiíitum 
non eílex parce adus primi ád moriendum ; fi 
vero de omifslone.illius, quoad niotivurn obe-
díentia:, cónjungibilis eft eciam cum prf ceptó 
requifitó ex parce aclus primi ad pradiiflum 
inotivümi 
8 Hiñe norá :alídd eííe aítüm fornialcm 
obedlentia exerceri non pofte finé praecepco, 
aliud autern praceptum ímpleri non poífeíine 
aélu formaÜ obedienriae. Primum verúm cft , 
quia a¿tus formalis obedientia habec pro ob-
jedo motivo ipfum prfeeptum, ut argum,pro -
bar. Secundum tamen eft falfum , ut patee iti 
eo , cui prfcipicur jejunium , qui fufficientér 
adimplet pracc[irum,dúm jejunat,etiaiíi fi non 
jejunet, ex modvo obediendi, fed ex alio mo-
tivo íakém bóno ; quidqiiid fie an pofsit dar! 
adus bonus , & malus ex íine'c Et eft expralía 
dodrina D . Thom.i .2 .q , ioo. arti>p.ad i ; iiiis 
verbis: Non snim ídem e/i fiáis pracepti , & id 
de quopraceptum daturi fíctít nec in aíijs rehus 
ídem e/i fims\ & quod e/i adfinem. Et art. i o¿ 
lequenti ponit cxemplum in pragepco honorá-
di Patrem: quodenim non hbnorecur ex charl-
tate , eft contra aliudpracepcum de diiedione 
Dei, quod cum fit ararmativütti noii obligac ad 
fempér: Attamen in hoc precepto honor a Pa-
trem\ non incíuditur^ quad honoretur Pater e% 
maritate j fedfoikm quod honoretur TÁter,Un-
de qui honorat Patrem , licet non babe.it c w r i -
tatem, non efficitur trán/gre/for hujus prfceptii, 
Hac in corpore , sqübd & goníirmát ad 2, á fi-
mili ergo in noftro cafu. 
9 Sed dices : quid iti cafu > qiiod prxcc* 
ptumChrifíO impoíitiim eíTcc dcfubeunda mor-
te ex motivo obedientiá , & fe conformandi 
precepto Patris ? Nam in hoc cáfu prace^:um 
ádimpieri ñon poreil íinc aclu formali obedié-
tia ; proindeque cum ipíío cbnjuhgi non potefí 
jbmlfsip monis quantum ad motivum óbedié-
tia fine peccatb. Sed ad hoc refpondeo ira elle 
quod in illo cafu pracep.um eíkt neccílarium 
per rnodum adus primi ad adlmplenoné pra-
cepcijUtpote ex modvo óbediétia.Sed quid ad 
hos ? Defadd cnim non efle fie impofitum eift 
verifsimúm ; & magis cónfoilum, quia de ÜIQ 
eft difeurrendum , íicút de alijs praceptis á 
Deo^vei Ecckíia impoíids,qua folúm refpiciuÉ 
5 i o 
füb tó r i am afbus, Se per eíícíehtlim Il l ius, ut 
fíe íufricien.er implentur , quidquid íit de nlo-
tivo.. Nimlo;mnus"^má caíus.ex términis non 
repugn.it, tune eadem prorsus eílec dií-ficul-
tas-, ac in packnri , Sapient. nofter Mag. Vo-
libar pnmarius Salmant.jubilatus in fuis manü-
iCrlptís , utinam in lugem prodirent , rcfpon-" 
díc,quód liece poílet ChriíiO á Parre poní pra:-
ceptum deíubcnnda morte ex motivo obedié-
ti.£, fed non uno , & eoiem precepto; fed uno 
veluti dirodó , ei pr^ciperetur folus exterior 
aiflus moriendi: & alio veluti reñexo pracipe-
retur ci idemmet adus ex morivo obediencise, 
nám aUrer fcquítur a¿'ium obediencise fuppp-
neVe fe ipíum canquam objedum , ícque tan-
quam objectam refpicere , quod iainj:elligibi-
lé t j l . K x lo eíl, qulaaitus obediencia non po-
teft non íupponere canquam objeclum , ex cu-
jas morivo Éfcicür ipfum pr^ceptum ,^ut ter-
minatum ad rem pr^ceptam : fi crgo pracce-
ptum íit terminacum ad ipfumaítum obedien-
tiae , jám aíhas obedientix fupponit' tanquam 
objeítum iplbm prsceprum , ut ter ninarum 
adaclum obedienris ^ & confequentér fuppo-
nit fe ip fumutob jedum faltem in obiiquo, 
6 de connotaco,nempé, ut termínum pracepri. 
Nec valer quod aítus obedienti^ , ut exercen-
dás fupporteret fe ipfum , üt príEceprum,quod 
non eft inconveniens: immb íic connngit in 
omni pra;cepto , nám exterior adus mortis,ut. 
excrcendus, etiam fupponit fe ipfum , ut.prg-
ceptum. Sed contra eft:nám aíUis exrerlor non 
prccept'us fub motivo obediencia non reípicit 
príeceptum , utobjedum , néc confequentér 
rcm prxceptam etiam in obiiquo , & fíe néc fe 
ipfam.tJnde tándem infertur per fe,& ex con-
ceptu formalí fe ipfum non íupponere , é con-
tra vero conringic in adu formalí obedienría:» 
Immb de adu formali obedienriae, ut precepto 
etiam inquiro: quod habet objedum ? Utique 
ipfum praceptum : fed non n'ifi ut terminatum 
ad aclum obcdientia::ergb lequitur adum obe-
dienris? , ut pracepeum fe ipfum íupponere, 
utobjedum , quodinimperceptibile eft. 
10 Dices: hoc idem inconveniens fequi, 
ex quo diitindo precepto Deus praecipiat adü 
exreriorem , & adum interiorem formalem 
obendiencig. Nám de adu formali hujus fecun-
dí práscepti etiam vérifícatúr íupponere fe ip-
fum , ut objedum , uepoté etiam fupponit, ut 
objedum ipfum pr^ceptum , ut terminarum 
ad adum obedienría^. Sed refpond. neg. hoc, 
nám ifte feenndus- zdus formalis obedicntia: 
non haberec pro objedo,& morivo fecundum 
ptíeceptum ad iílum terminatum , fed primum 
temúnatum ad adum exteriorem; n^m ifto fe^ 
. M e n t ó 
cundo precepto , non pr^dpitur , 
entia: exercendus in fe, íed ínadu exr 'ODf 
' dente fub primo precepto. Hog enimd! f^-' 
ciale in adu obedienría?, quodfempér exe--" 
tur in materia alterius virturis, péc v 1 - • 
exerceri. Cum autem pnmiim,Sí diredurn ^ -
ceprum non terminetur adadum exterior^" 
ut ftac fub motivo obedientis fed f^.* fni> 
le , ícu quoad íubítantiam , c é i í f t t í u e ^ r 
ium leqmrur actum tormalein ol-.rdípnr;. . 
quein termmatur iecunduntprarecptum flH,_ 
•poneré tanquam objedum primum pra^ptü 
^MÍlum adumexteriorem inórtis ad quem ccr-
minarur , non vero fe ipfó. 
i i Suppoíiio autém dupiíci precepto 
fuifle Chrífto intimatum adum, exteriortra 
mortis 5 quoad fubftanriam, & ipíummet íub 
m'otivo obedicntia:: probar, quod utrurncue 
adum libere excrcere poílet fine peccato. 'üt 
quidem de primo patet ex didis,quiapoiIcf üd 
omiísionem mortis' potehtia antecedenti expe-
dita : quippé ad morcem, vel illius voliríontm 
non exigitur prf ceprum per modurn aóbs pri-
mí. Deíccundo aurem paritér eadem raticne, 
liget non poííet omifsioné adus formalis obe-
dicntia: cum eo cónjungete fine peccato, íkucí 
cum primo , ur argum. probar, poílet tamen 
ad illam omiísionem potencia antecedenti ex-
pedita, eoqued illud piaceptum , quod in-
falíibilicér in Chrifío connederetur cum adu 
obedienriae, non requirícur per modum adus 
prirrri ad illura , fíquídem fine illo precepto 
poílet exerceri, ut deiado contingít. 
12 Sed nc ullsm díffícultatcm fíigere vi-
deatur pradidus Mag. c mí cric Chrífto potuif-
fej immó defado íuiííe intimatum único pras-
gepto, & adum exreriorem mortis, & moti-
Vum obedienría. Etncgatadhúc tune non l i -
bere adimpleííe pracepeum ; nam id ipíum, 
quod hucuíque didum eft de illo dupiíci pre-
cepto , dicendum núnc eft de dupiíci termina-
tione illius pracepti : nempé & ad morcem , 
& ad motivum obedicntia: nepote hac dúplex 
terminatio non ira poteft cenjungi in precepto 
illo , us una non fít feparsbilis ab alia , nam ex 
terminis praceptum terminatum ad morcem 
impleri poteft fine motivo ebedientía. Ergo 
& íineterminatione ad motivum obedientiíE, 
non ergo illa-dúplex terminatio efteennexa, 
fed accidcmalkér, & peraccidens adjunta m 
eodem pracepto.Proindequeíta fe habec illud 
praceptum cum illa dupiíci rcrmínatjcne, ac u 
eílet dúplex praceptum. Et íic dícimus, quod 
voluntas Chrífti cum illo precepto, fecundum 
términacionem ad mortem*j quoad fubftan-
t m ^ v a l n ^ s ^QXgnúm cxpeditaai ^ ¿ ¿ ^ ^ 
*írn ¿c€t non coafequeatem-, & ad illam fie 
t ^ f i ^ a 4 ¿ # cu!11 Pr3ECePto u^'b ptíEcliótater-
COn^íoW » ^£ae t;lmca a^ conjungendam 
ir,ín sftrt fub ©raediza terminatione omií— 
r -m ¿ p í t » í'-1'3 circunítancia obrdscnng 
^ftíi je /ub altero íceundo praecepto , quia 
- ^eit^m orirnura fub illa prima temüna-
ló'i" non nvisgec ad iai nnpJecionem cir-
' ~iUnnx feu nnotivo obedicnciac. Cum eo-
íj -ni Vero p^^P5-0 ^ccul1í:'üm ícrminationem 
reáe^afli ad nuKlvüm obedientii rctinerec 
cciaín potentia-'V» expedieam anrecrdencem ad 
oaiiísíonem íub praediálo motivOjqtiia ad mor-
lém fub or^d'cio motivo etiam non requirkur 
pr¿ecepcu\n fab reflexa ¡Ilatcrminadone.;iitpoté 
(uie ilú.excrccri pocefí adlus formaiis obedien-
ti«': non camen poilet cum pracepro íubhac 
fecunda cerminarione conjungerc omifsionem 
quantum ad circunnaorSaro , & motivum obe-
(iientÍ2}quia Iroc eílec pofle peccart. 
Qaalitcr autem poísit in eodem pre-
cepto coadunari dúplex prsdiéla terminatio 
fme coñivcxioifc, & cum íeparablÜtate, exem-
plihcatur irt actu charitatis divino, & humano; 
Alvino quídem ,'namque idem aftas chamatis 
termiuatur ad.Deum in fe , xmx cft tetmin^tio 
ncceflar!a,& ad creaturas; íeu ad ipíüm Deum, 
ut efí: ratio dillgendi illas , quas t i l terminatio 
libera, & ab altera ieparabilis. Humano etiam, 
utpoté eft fertrentia Thomifíarwm Chrlflum 
rncruiiíe per áñum charitatis rcgulatum feicn-
tiabeata: dicuntque illuoi actum , ut termina-
tuiti ad Deum in fe efle neceíTaríum j U per i l -
lum, ut íic non meruillc ; ut vero terminatur 
ad Dcüm, ut eft ratio amandi creaturas efle l i -
berüm, & per eum, ut íic meruiíTc, qux tenni-
natio licct identifícata cum altera eft defeílibi-
lis, & ab altera ieparabilis. Multo ergó minus 
repugnabic la eodem precepto dúplex termi-
natio libera, quarumunadeíicerc poísit altera 
permanente» 
14 Dices C\ voluntáis idcníificatet pHyfí-
cam prxdeternVmationcm, quia hsec infallibiíi-
ter conneáítur cum a&a ^ etiam voluntas cum 
1II0 conneíleretur : ergo femel admiíío , quod 
prsceptum de fubeunda morte íecum identifi-
cat terminationem ad aétúm obedicntiíe, ciim 
iplo intállibilicer conuexa » pariter nec poterit 
fecum praímittere, vel conjungerc omifsionem 
praedióts aóbs. Sed hzc replica procedit adver* 
fus dúplex cxemplum alatum4 & ex eisdeduci-
tur dilparitas; namque propterea licet aólus 
charitatis,quo diligicur Dcus in fc,fecum iden-
tííicat tccmuiationem ad amorem creaturarum, 
non conncdlicur cum aaiorc iilarum, iicet pra:* 
^^zr r -
dit^á terminarlo cvvñ có conrc?!.ui]r ,ur quia 
ametur Deus in fe , non requifitur ternsinatio 
ad amorem creaturarum; stparltcr iicet prsece-
ptum de fubeunda morte íetuin ideatiíket ter-
mínationem sd actuiii ^obedietuis , cum eo in^-
íallibilirer connexa in Chririo j tali retminatio-
ne non indiget ad fui adimplctiqi)cm , etiam in 
Chriíto : crgo ex idenrirate prsecepti dí íubeun-
t3a morte, cum terminatione infallíbilitcr con-
nexa cum aftu obedienti^, non iiecbit inferre 
connexionem prascepti ciunillo fub altera ter-
minationc in exemplo autem allaro é contra 
tontingk: quippé voluntas eget prfdetermlna-
tione,ut aótum cliceat,& ficíi femel eam íecum 
identificat, íicuc illa infallibilitcr conneétítuc 
cum a ¿tu, non poteíl non cuín adiu etiam con-
nefíl ipfa voluntas*. 
i 5 Si autem quis Intendat. Chriflo fuiíTe 
intimatum a<5tum exteriorcm mortis,motivumr 
que obedientiae nedum único precepto,fed d 11-
plici illa terminatione non peraccidens adjun-
¿la^ fed per fes & tíícntialitcr connexa; hoc ad-
mittendum non eñ. Repugnareque ex terminis 
patet ex diftlsjnamque licet aflús formaiis obe-
dicntia: eílentialicer requirac adimpletioncm 
pr^cepti, & fimiister pr^ccptüm de aótu obe-
dientiíe cílentialiter petat prxceptum de mate-
ria s in qua pofsit obedientia exerceri; non ta-
m,en t contra adimplctio prsEceptí eflcntialiter 
o i g i t aílum formalem obedicntif , nec íimili-
ter pt&ceptüm de materia 5 in qua exercetur 
obedientia eííentialiter petit praxtptum de ipfo 
aíiu formali obedientia , & íic hujufmoílí aólus 
folum poífpnt cadere íub eodem prsecepto ac-
tidentaliter, & peraccidens, & pariter termina-
tione s adhujufmodi adlusdumtaxat accidenta-
lirer, & peraccidens potíunt in eodem precepto 
adjuiigi» 
Üljlciuntuf^Ú'JohüntUf Argumenta, 
16 X di^is ín primis folvitur in for-
I j ma ratio dubitaudi poíita á prin-
cipio : negando ex impcccabili-
tatc Chrifti inferri Chriíkm non potuiííc non 
adimplt?re prfceptum , loquendo de potentia 
antecedenti expedita 5 íeu in íenfu diviío , liece 
ita íic de poterttia confcqaenti, feu in fe ni a 
compoíito. Ad probar, concedimus, quod no a 
adimpletio praecepti, pra:cepto inflante, pecca-
tum elV, & diílinguimus coníequens : quod íi 
Chriilus peccare non potuic, nec. potuit prece-
pto iuÜante non adimplere prsecepeum potencia 
con{cqucnti,feu in fenfu compoíito; fecus vero 
anteccdenti,8¿ in fenfu divífo: namque propte-
reA noa ^diínpktio pr^cepd inftante precepto 
eft 
u c i v i e r n o 
cñ peccatum , quiacüm precepto conjungirufi 
non adíóipiecío ülius : crgó ut verificetirr po-
tencía n ad non adíaíplendum pr^ceptam eí!« 
potenciam ad peccanciam , opotterefle poten-
rUm conícquenreíTi/, Id eíl ,'ad conjyngendum 
non adiítipíetíohem ptárcepti -com ipfo prece-
pto, nec hl'ffrcic pótentÍ2'ancecedeñs,& in íVníú 
díviíb ad \l¡imf 
i 7 Sed contra'há'nc íoiiih ' cpz k ú s liquet 
ex diili^piura ñsx'tm fe ofFeruntnon leviasqu36 
in ordine propDftemus s 6c primo: qutd Ver-
hmrt non ádimplere prtfceptnm fígníñc&t íóv-
malireY, & explicitcjmmó íígnate jpfani traní-
gveíionem praxepei, hec eíl indiíerens ad non 
ádííDplerc hegativ-c s vel privatlvc , parlrer ac 
.Vcrbutti non obedirt pPiscepto: ergó implicat 
conceptus fonnalis potentíse cxpedic¿e criam an-
tecédenos ad non adimpletionempraeccpti, vel 
ei non obedirc , ¿|ü!n fit potencia ad íranígref-
íionem prseceptl , & -confeíquenter ad pecca-
18 Sed ísfponclctur , qííoü noh adlmplere 
prxccprum poceíl duplkitsr accípí: uno modo 
¿xtcrmfriíS:aliO modo ex íuppoficione prgcepd, 
primo modo non figrtifieát tranfgréfsionern 
prjEcep'íí, fed potefí dici xúñ de 'eo , quod eft, 
quám de eo'quod !)ón cü , proindéque potéft 
í u m i , & prívative," & begative; íicufde' fio ctii 
nuilum eíi ímpGfféum pr^ceprum , veté affir-
mamus, quod non adimpler prjccepnmi, qulá 
propofitio negativa ad fui Vcrítatefii non petit 
ÍXÍftchtiam extremofam', poíita auterti coníkn-
tia pr^cepti fignificat tran1grdsionem,& pecca-
tum, quia dicic fion adimplccionem conjundani 
cum prssctpro , ipíoque precepto inñai5te. Ec 
idem diunius de Vertió non ohedirt, Hinc aü-
tem folum ücec íríferre , quod pocéntia ad nort 
adimplctionem práecepd, quatenus tranígreísit) 
cft , quod habet ex fui conjuncüone cum prae-
cepro j fit potentia ad peccatum ; non veró po-
temía , qug eíl: ad non adimpletíoncm príceepti 
atcentis íolum requifids ex parce aáius primí, 
qux dicitur potencia antecedens, & ni ícnfü di-
Viío. 
j p Sed objídes contra : fuppoííto prarcí-
ptonon eíl inteIJigere omiísioncm adiniplerio-
ííís prsceptijquse privanva}& tranfgceídva non 
fir, iicet ex cermlnis pofsic negacive fummí: er-
go paricer llcet tx termínis poísit intclligi po^ 
tentía ad Omifsiohem adinipletibniá , pr^cc j t i 
negative fuippram, íecus tamen fuppbfitO pre-
cepto ; at in prefc nü loquimur ex íuppofuidné 
prarcepti : ergó. Sed h^c coríequenr. commn-
niter inftatuí in rrateria de fcitntia D e l : naun-
que fuppoíita prgícientia Dci de dikélione, 
a í ta tam emiitere wít a.ílu iilan) f^Uiftcarc: crgo 
fuppofíca3 eadem pfffdcntía cam bofe 
re , eft pofle eam íaíüíicare: mivt'rñ T i y** 
concedunc antecedens , & neganr confenn^*1 
eo quod fuppoíita prí ícientia de á \ \ Ú C ^ 
afín eam omitecre •, t i l íiiam ínHificare r 
Omiísionem Coorponic cum ipfa divina' ^ 
ítienciac ergplit iuferatur potencia a d f a ü j / ^ 
dnm praÉ'diaam divinam fdendam, oporcett 
lem pocentiam terminari ad omifsionem a' 
componendam cum ipía. Ünde íblurn kqú im 
potcniiam cofsfequentem efle pocsnclam' ad 
cam faliifícandann fecus véco potentíam ante 
Cédencem, utpoté Háctoh terminatur ad iilam' 
ut componendam, fed fecundum fe;feu atten-
tís requiíitis ex parte aétus primi ád lilara : a fi, 
mili crgó'in tíoitro ¿afuIQuóníodo auíem ^aa 
jila ruppbfidone prsfeiemia:, & prscept i , ftec 
potcntk áb illa' ptaeícihdeiis in füi pofsibili ten-
dentia ad omiísionem íftus s patee ex eo oubd 
nec práefcieñtia, nec prsceptum fe tenent es 
parte adus primi ad áílunl, ác proinds cüm to-
ta repugnancia omiísionis fit cum prsceptOjVel 
prxfcientia, non fíat repugnantia cum aliq'uo í"¿ 
tenente ex parte adus primi ád á é l u m f e d ío-
lum cum aliquo accidentalicer adjunto ad 
iliunii 
i d Sed dices: fi hóc ita cftsquoíPodo verh 
ficacur communc Philofophicum axioma: quod 
ídj quod facit actas a^:u,hoc facit poteúiia pof-
íibiliter , natnque íecundum nos a£lu non ac^  
implere praeeeptum precepto inftatite eil; tranf-
gredi pnsceptúm, de pcccarc,cum tamen íecun-
dum nos potencia ad non adimplendum prüce-
ptnm, precepto inftanre, hórt fit poíTe craaígre-
di praecfepturii, feu pofle peccare. Ad hoc ísciié 
dicictlr iilud in primís intclligi de a$u íecun-
dum fibi eííeüdalia ; unde quia á¿lu faceré ho-
minem eíl aélu faceré animal rationale, non ac-
CidcntaHcef, fed cílentialiter; potencia ad faceré 
hominem eíl potcntia ád faceré animal rationa-
íe,,nec ab hoc prsfcindere potefl.E contra veró^ 
quia faceré hominem eíl faceré álbum non ef-
féntíalicerjfeid accidcntslícer, potertia ad íactve 
hominem prífeindere poteft á pofle facete ál-
bum. De a¿lu aucehr fecunduin fibi accidenta^ 
lia dúmtaxat iliud eíí verum de potcntia omni-
no expedita, id eít, nedum pe-r excluíibncm ¡m-
pedimenti cx pátte a t^us primi,fed cti¿m e^x 
qcioliberaccidcntíditer adjurílo: quippé eo ip-
íoh^c potencia eíl confequens, & á nullo acci-
dcnti pratfcindens, S¿ fíe íi fcmél aélus, ut exí-
ílcns rádonc alicujüs accidencis efhcitur pecca-
íT)inófús; edara pridií la porendaeft ad ÜIL1'1;» 
uc peccaminoíum. Secus vero eíl de potencia 
expedita prxcifle per exdufiorem In pediip^r,a 
ex parce a$us pdíni ¿ ¡mpedíta tamen íadone 
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.s ^jjijn^í non reqmfiti ad aaumjnam- oporteret in fuá potcfbte habere ablatlohcm 
jccíae" | ^ (jurnrasac potcntiaantccedens , & prarccptíjícd logícam , & prasdísivam, qus íai-
qu f^^ . s a¿tuai ea lo!urri parte , qua fecum VüCut per hoc,quoü poísit CüDjuuga e omiísio-
•^V$k e^ att£Ilc's requifids^cx parce a- nem cum ómnibus rcquífids ex parre zí\\\%^xu 
^ ^ ^ c u ^ ' ^ mi}qua: quia prxkindunc á precepto, poíle 
^"¿g ¿ft potencia adaétum fecundum fe, & íibi omiísionem cónjungere cum eis , cftpode eam 
^katialía, unde non fequlcur, quod íi ¿¿lus, uc cónjungere cum pi xcilsionc á precepto, Id eft, 
C íikns racione aiicujus% accidencis peccacum cciam fi prxccpcum non excicerit, ubi nontolii-
C^  potencia ad illum íic ctiam potencia ad pee- tur praxtptum, ícd ab íllo praildndltur. 
^j'Jua,. v. \ l Ita ^inquam , communiter ThomiAae, 
21 Hinc valdé nota, quod cutn dicimus in ' parificando in ómnibus concordiam iibertatis 
C'irirto falvari potenciara ad omiísionem ad-, in Chrlilo cum ejus impeccabilitatc, cum con-
j^pl^cionis antecedentem , non pro eodem cordia Iibertatis in puro hominc cum iqtrinfeca 
ufurpamus hanc potentiam , ac potenriam ?d efficacía divinae gratiae/cu phyficae prxdetcrrai-
onii sioncm precepto non exilíente , ícu fub nationis. Eft tamen in contra dúplex argumenc. 
condidone » quod pr^cepeum non exifteret* quod ibi, & pariter hicobjiclunc contrarij-.ncm» 
]sj3n}que hinc non convincitut, quod íit poten- pe quod íuppoíito precepto In ChriÜo , iilum 
tía eciam antecedens expedita ad omifsioncmj poíle ad omiíslonem adimpktionis príe.ceptt 
f$d quod eííec cafu , quod praeceptum non exi- non efle íub uno ex duplici contradidorio:vitic-
íkrec,ur á (imili pacer in beatis,de quibusetiam iicct fub praecepto , vel íub carencia pofitiv* 
veriricarur poíTe ad omií'sionem amoris fub prarcepti. Deinde illud pofle in fenfu divíío eít 
conciltíoaiN quod viíio beata tollcrecur.Scd po- poíle ad omiísionem, ut ponibilcm á parce r t i ; ' 
tcnciam ancecedencem , & in íenfu divifo , pro ,non autem eft püDÍbilís á parte reí niíi íub prst-
codem ufurpamus , ae potentiam conjunótam cepro, vel fubearentia pofuíva prxccpti: ergo 
cum precepto , per cum tamen non impeditam iicet fubjeótive , & ex parce voluntatis Chníli 
ex parte aftus primi requlíiti ad adimplctío- non imporettur carencia prxcepci, ex pai te ta-
nem illius : nepote ox hoc habet, quod Irccc non ínetl termini, qui eft omíísio, necefle eíi imper-
fldimpicno conjungi non valeat in Chrifío pro- t a r í ^ non íuíricit pura pnedísio. Hoc enlm ar-
ptet ejus impeccabilitatem cum príEcepto,bené gumento convincor ad aílerendum , quodin 
tam?n curo requiíitis ex parte aólus prirnijpro- prfdetcrmínato ad conícníum eíi potencia an-
indeque quantum ad hoc pofsit voluntas fibi tecedens, & in íenfu divifo ad diíkíifum , vel 
íine psecato cónjungere non adia¡pletioncm omiíslonem coníeníus, nedum pracífsl-ve , fed 
prsecopci, 6c folum.peraccidens, feu accidenta- etiam poíitive: nempé ad. omiísionem coníen-
lixer, non7poísic eam defamo cónjungere, quod fus fub carencia pr^determijiátionrs ad coníen-
cft efle pocentiatii expeditam ancecedencem, i i - - fum. Ncc ad hoc opus e í i , quod in pofterace • 
cetnon conícquentiam, voluntatis creat^ íit predeterminatio ad dínen-
22 Hinc communiter ThomIñ« per poííe fnm, vel carentia prsdcterminationis ad con-
in fenfu dlviío nOn incelliguut poííe in fenfu di- íenfum : quippé harc funt requifita percinentia 
vlío poíicivo , qui ut ípfi dicunc, idem ejfl ac dumcaxat ad cauíam primam , unde padecer-* 
poilí dividere non adimpletionem praícepti ab minata Voluntas ad confenfum poceft ad non 
ipío precepto per illius ablationcm ; namque confenfiun íub carentia [)rsedeccrminatIonis ad 
íupponunc prísceptum non cííe in poteítate vo- confeníum, imporcata ex parte termini , ctiam 
luncatis Chríüí. Sed per poííe in fenfu divifoj poritive,fednon ponenda, vel ponibili a crea-
intelligunt poííe in íeníudivifo praeciíivG,id eíi, íura , fed tantum á Deo. íta díxlmus 2. part. 
non per ablationcm pt«cepti, fed per prsccifio- dub.tf. ad 2. Patris Herrera, videatur ibi. Pari-
neni ab ilio , non quia potentia non fitadjundU 1 tef er-gp in noftro cafu aííerimus , quod Chri-
cunv precepto , fed quia íic conjungicur cum ftus.fimul cum precepto fubjedive cxitlenccex 
prasccptOjquod illud non fie requificuín ex par- parce voluntatis fule porens ad omiísionem ad-
te adus primi ad adimplecionem prsecepcíi pto- implecionlslu íeníu divíío poficivojnempé íup-
mdeque atcentís circuníhntijs rcquirifitis ex pofitiva carentia pra^cepti poíka ex parce ter-
parceNadus primi, ka cft potensadadlmpletlo- inini,fed non ponenua, vel ponibili ab ipío5fed 
«em, licúe & ad omiísionem, unde cciam appa- a Deo^Sc habec cnim prasceptum á" Deo impo-
rct , quíful-pr^cepto fuppoíito pofle anteceden- íitum reípefíu Chriíli, íicut & phyfica pr»de-
tef , & i n íenfu divií'o ad omiísionem , non eft termlnatio rcfpeáu puri hominis , tam quoad 
pofle cónjungere omiísionem cum negationc infallibilem connexionem cum a¿lu precepto, 
pracepd phyíica, & poíiciva) ad hpc ínim quam quoad non efíe in potefíace Chnüi. 
Tan-
t 
24 TAnJcm ex d^Is Collitur altera equ i -
vocació; nsmpé necefsicacera antccedéntem ail 
adimpk'tionsm pfasccpti non cflc compatibilcni 
cum potcacii ancecedcnci ad illíus omíísíonsnis 
cuni carnea necefsitas,f[ua praiceptiim infere ad-
impletioaem prxccpti fíe tscccfsicas anceee-
dens ; nainque non eft tonfequtns noitratn 
libcrracém. Toliitur s inquam , namque 
prsicrquamqnod licec noh confequacur nd-
ítram iíllrcatetti forn)alitér, & ¡n rcííío, be-
nh tamen equivalentcr, & in obiiquo : equí-
valcnccr , quatcnus prxccprum impoíirum 
volunc.lti irnpeccabilí íupponic efficaccm Dci 
volidoRem de adtmpletíone illíus", in qua 
ííbertis Chritti creara eminencer coiitinctur: Se 
m obiiquo, quice ñus ptecepeum, á quo neceí-
firas provenir, connotar ut fui materiam adurn 
libí rurn. Prerer hisc ,inquam , dicímus , quod 
non ornnis neceísitas 'anrecedens ad adturri ci\ 
incomparibilis cuál pórencia antecedenti ad 
ómUtencth aítns^fedíoluni necefsirasánrecc* 
dens ració(ñe aiicuju& re^üiíiri ex parce aólus prí-
m í , qualis cft neceísitas amoris orea ex vifioné 
Deari/ica , íecus vero eít neceísiras nieritorum 
orta ex divina pr2edeñinatione,quíE crian) antc-
denseftnbilra merita. ímmó loco c i taco dici-
nius necefsiracem phyiic^ prscdereriiTirnarionis 
eíle anrcccdcntem noít'runi conrenfum,fcd non 
pt:r modUnti a ¿tus pritñi,íed per modum appli-
Citionis íllius , de qua non loquimur videatur 
ibi ad 1 .CompluteníisHerrera», 
2 5 Objkies íecundo : falfum eñ in ChriíU 
voluntare fuifle potentiam ad ^onjungendani 
non, adimplctionem prscepci cum ómnibus re» 
quificis ex parte a^us prími: ergó. Probar, an-
tecedens: unum es rcquííifis tx parre aftus prí-
mi ad adinlplcrionem práecepti cft cognitió 
príEcrprijíed Cum hac cónjungibilis non eít noii 
adimpiecio prárcepti, alicer etiam cbnjungibiiis 
eireccum precepto: ergd,Minor,& confcquentl 
paecnt. Major autem videtur cerca, quandó 
quidem adimpiecio prsscepti fine cognitioné 
pr^cepri noli eft libera, ñt'út nec voluntaria:uc-
poré non eft á volúntate kúm cogriitiboe íinis. 
Sed refpondcc. diítingucndb ex díéiisi ünum eá 
reqmíi.tis ad adimplctionem pr^cepri ex motivo 
obediencivf, feu fe conformándi cum prstcptoj 
concedo , ad adimpkrioncm prxccpti íine talí 
motiroVncgo.Ad sdimpletiohém eriim liberam 
pra'cepri íufíicíccogiíirio mátcfix pricept^quj 
^tsEcipitúr dumtaxat , & nb'n ex motivo obe-
dienti.f;namquc prsceprum fbjum cft Objeólum 
rcípedu obedicníias, unde ejiis cógnitib íolüní 
pr2?requintur ad aélum illiciéndum ex taUmo-
íivo. Facemur ergó in Chriílo praéceíiííe cognir 
sioncm prascepú ad..idimpkdoa€dí liberAni i j -
tnto 
llus, fed non uc rcquíííum ex^ r¡, A .vi 
ad illam.fed folum uc accidental^ ÍUS P m 
Sed dices: in Chriílo ad l ^ ^ a d í f 
prxcepci fuit pr¿retmifita coíjnif^1^ ^ne^ 
M M m ^ M u r z M d ur S c f e 0 
nem pr^cepn, racione cujuseü i n M b i l S 
tura: ergo. Probar, major: fó^pf^réquífiS 
gnitio morcis prjcept^ • fcd cogngo nr i t í s 
prxcepts fuic cogmtio morcis, ut infalliblífe! 
íucurs: ergo. Sed refpondec negando hanc mi 
norem, dum non redupiiearur cc^nicip mords" 
DC práecepti Unde fáteínur có^nnionem mor* 
risprajceptg, ümimque includere/un,pé & col 
gnitionem morri?, & cbgnitlonemí:pfxcepti>r¿ 
fsonc cujus cft cbgnicio morti^-ik Maíiibijitcc 
fjturae,arcamcn |uia pr^cepeutó gíi deViOrce & 
non dc-morre, ut pr^ cepca , cogmeio ¡lía qua» 
tcnus cognicio eft -pr^cepci; & cohfequenter 
mortis, ut infallibiiicer'futurf, non eüVequifitá 
ex parre k&ús primi ád adimplctionem prece-
p t i , fed fóluái quatcnus 'cógnicio cft morcis íe-
Cundnm (c quoad í'ubftámiam. Sed adhuó 
dices : ergó admkius ad ofóhcm ex motivo 
obedié'htis fuic cognltio prascepti ex parte aclus, 
primi rcqulñra. Tune fie : fed Cñríítus dcfaító 
eam acceptavít ex motivo obedientiá: crg6 ad 
morrem prout dcfadto aChrifto accepcatám fuic 
cognitio prxccpti requiíica ex parte adus prlmíí 
Sed refpóndct. difiinguendb mirior. íubíum» 
ptam : defaáloeám acceptavit ex mbtiVo obé-
dientisE cadente íub precepto Chrifto irnpoíko,, 
negó, libere á Chriílo adhibito, concedo.Ecdi-
ftínguo cbiifequcns: ád morrem prout dtfadd 
accepratam quantum ad idjqiiod cadic íub prx-
cepeo, negó , quantum ad mocivum accidenra-
licer adjunílum, conecdojous ©mniaíuiíie^uia-
íienc explicata. ^ . ; 
26 Objicies terció : üc falvetur in Chriíli 
Volúntate pocetia expedita antecedens ad omif^  
íionem mortis requintar juditium prxcedcns 
indiíferens , ícu indifferenter proponeos mor-
cem, & omiísionaii mbrtísjat hoc juditium non 
prfcefsit in Chriflo: ergó major patet5^¿ mínor 
probar, tum quiá fccunduni hosih Chciftofüit 
juditium detcrminatüm p.rafticurii de mor re 
íubeundá, cum quo non componitur judicjum 
indiííerenterprbpqnens morcem,& omiísionem 
mortis: tilm qüia Chriílo pmiísío mbrtis non 
potuit propoiií, ut convehiens, á áliciens illiuj 
i'oluntatcm 5 namque ut cónjónña cüm P^\€" 
pro ed peccatum; feénudum íc, k u quoad loo* 
ftantiam non cft bona,fed pbtiüscarchtia boni-
tads/icur & aduallratis. ^ 
27 Sed reíponder. concedeñd. ^ 
ííegándp minor.ad prim.probat. negó 
íudiftefcnter proponens ®9*Km*U ^ 
I 
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mortls non componí cum jucllcio pradico 
^^.-mm^ío de morcc íubeundas. Immó poli: 
• étinm indi.krens mediorum ncceíiiino exí«i 
j >ícíe¿t¡aneni judi. uillti decermmatum dé uno 
' éado p l* aliojéii conimuüíor Theo-
•ntencia, qucd ica aileverane, quod íi 
% aequaliter proponantur \ neutrurn 








im utiíka':eai excogitec ^ ob quam al-
indcriel; rarlonéuiqüe dcííummunc ex 
. i . i .quxi t .p . ars^. in eoi'porc, nam 
racenós mó^éiícípíitn ' i in quantum 
ionem hii.s reducit íc ipfam^decer-
k'íironcm medioruminon autem vo-
IOV , t , 32 ucccrniináÉ au eíectiOíies^ 
! ex inteiacione finís ^ niíi mediante 
i ratioiV;.aÜas non íc moverct racio-
iiicer. i-^ ictC autem > quod judíCíüm {ndiíre-
rens voíunt'itt ín Jércrminare ne'quit. Dcbet er-
go ultra judicíum ¡ndili'erens ante e ledioneín 
liberam nsediorum praccedere judiejum deter-
¡mínatam , Sí íic tt quo in Chriüo precellerit 
judicium deteriiiinacum de morte íubcunda , 
non inde iníerrur eum non pr^ciíifíe judicium 
aliud indíferens exa¿lum ad líbercatem in mor-, 
te fubeündai 
28 Ád recundam próba t . negó ornlísio-
ikm mortís non potuiííe Chriíio p roponi , ut 
t;onv;enÍcnctm, non quidem uc conjunóíam cüm 
precepto, íeu per judicium deterihihacum di-
¿lans hic , & nunc omiís ionem monis eííe ap-* 
petendam^ í t d per judic ióm indiífetens ü i á a n s 
eííe alias appetibileiii , quod futócic ad poten-
tia n expeditam aní .icedentem,nec valctfccun-
dum fe , 8¿ quoad lubiiantíam non cí!e bonam^ 
quippé licec hoc íta íic cííentialicer, íecus vero 
pérmiísive, & accidentaliter ? eoquod permiaiü 
in bonum, fínem'eííe ordinabikm ^ & üt íic elíá 
appccrbilérVsi 
, 29 Sed dices : fiiioc ita eft , requicur irt 
Chrilto dari, qiíidqaid fcquiricur ad peccan^-
dum ex parte judícij indifterencis ; ,& confe-
quenter, quod licec- defaító non peccarec, nec 
poflfec peccare pócentía confequenti, poíiec ta-
men ancecedenter peccare,Probac. afíumpcorm 
namque deíaélo cum homo'purus peccat omic -
tcndoaclum pr«ceptum,non prarcedit judicium 
'indiíícrens propónens Omíísionem,ü:cbonam,&; 
Cónvcnieatem, quaccnusconjunCUm cum pra:-
cépto, alicer eam proponeret.ut bonam, quate-
nus peccatum eít,fed í c e u n d u m í e íbl ími, éjua-
^ÍHIS nempé conducentem ad aiiosfíites: íi er-
gó primo modo datar in Chtino judicium in-
diffcrcnsde omirsione mortis prsscepcse, eciam 
^turin-Chrífto quid q'jidrequsritur ad peCc'an-
30 . Sed rerpondctiír negando ín hominc 
puro , qüando peccat non pracedere judicium 
ii lud indilierens proponendo omiísionem a ü u ^ 
pra'cepci, ut bonam, stiam uc conjuiiCtam cum 
prgcepto,namque licec ut íic íit malá, pecca-
tum, ipíetamtn non cam proponir, ut iiialatUj 
peccatum , íed uc cénducentem, 6¿ convenien^ 
tem ad alios riñes,hempé ad propriam comn}0-
ditacem, 6c in hoc coníiüit peccare, quod vult, 
Vel incendie bonum udle » vel deleótabik , cui 
conjungítur malum , feu privado reditudmis 
debicg íátioni, vel k-gi, quod cft intendere ma-
lum non per fe, fed pcraccidcns , quia nemo i n -
tendens ad malurti operatur, ut docec D.Thom. 
i .p.q. arr.c?. & lacé expiieavimus loquendo 
de coiUucudvo peccati aólualis commifsionls, 
3 í Sed dices i liante prasdefinitionc actus, 
fíat in puro homine judicium indifferens ad 
peccatum , quam vis omifsio adus pr^deíiniti 
non proponacur , ut conveniens qu ate ñus con-
juñóla cum praedcíinídone 1 e rgó Sz fiante pres-
eepto aitus, ftabit- in puro homine judicium in-
differens ad peccatum , quamvis omiísio adus 
prascepd non proponacur , ut conveniens qua-
tenus conjunda cum prfeepto. Refpondcc.con-
cedend. anteced. ateamen hoc ideo eíl: 5 quia 
omiísio aótus pra'difrinid non eíi peccatum , ra-
cione conjundionis cum proedifíinitione , fecus 
vero ratioat conjundionis cum práecepto. ü n -
de propcerea eíi judicium indiíferens ad pecca^ 
tum, quam vis non pioponat eam , ut conjun-
dam cum praedehmcione, quia eam proponiCjUC 
conjundam cum pixccpco, quod fi fie non pro-
ponacur , folum proponctur fecundum fe , & 
non ut peccatum.Quod judicium in Chrifto ad-
mictimus , i rumo ex exemplo confirmatur no* 
ílrum aííertum ; namque práedciinltionc fiante 
fine judicio indiífereaci proponence omiísio^ 
nem aótus predefinid, ut conjnngendam cum 
ipía prxdeHnidone fíat judicium indifferens 
proponensipíam omifsionem íecundura ic : er-f 
g ó parker precepto fiante fine judicio Indiffe-
renti proponsntc omifsionem adus pracepcí, 
ut conjungendam cum precepto., fiable judi-
cium indiíferens eam proponeos íecundurn íe. 
^2 Tándem bbjicies, & rtpHcatur contra* 
dida-: íifemei Chrifiuseít poum antcccdentcí' 
ad omiísionem, efietiam pouns ad illam j uc 
conjuncUiií cum preceproi at proi c íic eíi pec-
Caminofa: ergó» Probar, ancececkns: íi íemel 
Chritbs efi potcns antecedenter ad omiísio-
nem, Deusefi porens coníequenttr ad permsc* 
tendum , quod Chriíius omictat; at hocipfb 
Chríftus m porens ad oniifsionem , uc conjun-
dam cum precepto : ergó. Probar, major : illa 
impoteaua | i i Peo nec poíkc proyenire ex i m -
v po-
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'pdrcfttlá Chriftí ad bmifsionem, cum fuppona-
tur anrccedetitcr potens ad ¡llam, necpoíícc 
l ' -avcnire Tát'one pr«cef t i , quia prrccptüm 
íeéürídam fe, & ex terminls ñon cft incómpoísi-
bfie t i im omiísiont adtuspraecepn, urpotc cjuf* 
«lem rarlonis cuín prxccpío irt^poíico puro hó-
ítimh cuíñ crgb nofí ílcaíVfgóarc «líud caputs 
U'ivie calis impo'tentia proveniat, dicendum eft, 
q lod ír feittél Ghtiftiís eñ anteccdcnter pocens 
ad oíDÍísioncnrr, Dcus eíV potcnss cbnfequencslf 
ad pérniitceñdum^'üód Chriftus oírsitcat. 
j j Sed hoc árgumenro rtiánífeftám1 patituf 
ínílantíah) iñ pt%Sfaúítlotiéi tíláú íídhuc hac 
pofita eft ín honniie ^otenrft antecedens ad 
Címiísionem adns pr^deíiniii; & camen ea poíi-
ta , (en ex illius fuppo'fitione íic impotens Dcus 
confequenrel* permictére OniÍísioném,á¡!ásDcus 
íi.bi contradiceret voleñs zñürn praedefinlcum 
'efíicscirer^ non volens iilum efíicaciter : ergo 
a íimili irj nofiro caiu excadem racione : nam-
que cum volunras Chrifti impeccabilis íic, & 
omiftio a¿\us prs-cepti conjunóta cum prece-
pto peccatum fíe, hoc ipíó, quod Deusimponlt 
Chrifto pt'ásceptu'm, vult cfíícaciter adimpí©-
tionem iílius , cum qua ÍÍOO componitur velle 
efíicacirer bmiís ioncm permitiere'j & coníc-
quenrér hec compboírur potentia confequens 
sd omifsíonérrí permitteñdam'o Unde in iornu 
rcípondetur , quod illa impotencia iu Deo pro-
ve ni c ex precepto , non ex terminis , & íceun-
dnm fe , fed rtfpeáu vblüntatís Impcccabilis: 
¡namque reípedtq fiujüs voluntas pr^cipitndi íii 
Deo noií pbccft ilbn tile voluntas tííicax aílus 
prapceptí, ficur rcfpeólü puri hominis. 
?4 Sed dices : fi fcftitl in Chrifto non eft 
judicium ihdifercnter proponens oniiísionem¿ 
pt conjunítam cüm precepto , etiam íi Dcus 
omifsionem permittat a,ít* rendo gratiam cffi-
cácem, Chriftufque cum prscepto conjungeret 
oimfsionern , talis omiísio etiam , ur conjun¿W 
cttm pricepro, noli eíkt peccaminbía, fed ío-
lum , uc conducens ad alios fines: Ergó ex quo 
prxccprnftí fit impbíitum voluntati impeccabi-
l i non .íe^uirur Deum non poruiííe pbcemia 
conírqucnd pcrmittere,quod Chriftus omiítati, 
Probar, Anreccdcns: namque ín eb eafu non ef, 
fet voluntaría qUatenus conjuníla Cüm prarec» 
pto , quis cum nihil volicum , quín praecegni-
íum, Gircunftantiá mr, cosriííaá voiuncaria cflc , 
rion poreft;íi ergó folüm cognoídtur quatenus 
íbndücens ad álios fines, non vero quatenus 
conjunifta cum precepto , Ur fie conjuncia, vo-
luntaria efle non poteft , & tbnfcqucnter hec 
peccamínofa. Sed rerpondcr.aliud efte omifsio, 
liem, utebnjundam cum precepto non propo-
Hí etr4m ipdll'er^atcr Yolirntati, «liiid vtro ^Qn¡ 
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xógnofciipríííútm eft vefum fecundum mñtm 
doótrinam: fecundum vero falfum : uepoté cir-
cunítancia peccamínofa licei non poí»k volun-
tati Chrifti proponi utbona, nec racione fui nee 
ratlone aké'riús 5 eft tamen prscognica ab ipfos 
atque adeó cíTet es voluntaria 9 fiomitterec. £c 
;h«c eft implícatio ; quod talis omlÍMb eílec 
Chrifto voluntaria, quia ptaecognita, ^^non gf, 
íct voluntaria, q«ia non appctibilis ab ipíojiiec 
racione fui,ncc ratione a'tcrius. 
35 , Tándem políent contra nonram tefe» 
Int. proponi ferc ©mnis argumenta, qua j*fuU 
i» objiciunt contra pradetcnríinaiioncm T h e 
mifticam, á quíbus ibílinemus t quia iaté foia-
ta 2.p.düb.^ 
D U B I U M ÍU* 
Üirum po/sié aliquis fibi de congrio m m ñ 
pimatngrat íarn ? 
% O Upponímus pofíe aliqüem fibl meréi 
l 3 t ' primam gratiam de congruo , le 
neduro per aélum chatitaiiSj & con-
Srltionis, quí proximes & inlniediaté diíponunc 
sd ipfam primam gratiam joftificantem, verum 
& per opera remóte difponentia \ ut funt adu$ 
fideí, fpei, & atrniunis: ímmo & per opera na-
ruralia, dummodo regule ntur per íidem. Mcri-
tum enim de congruo dumtaxat innitlturdivi-
ñas liberalitati s &c mifmcordif D e i , quatenus 
congruum cft, ut Deus m!fericorditcr,&; libera-
Iker infundac gratiam ei j q1» £*cit, quod in í'e 
eft. Controveríia ergó folum eft in pratfcnti de 
mérito condignbj quod fundatjus , & debitum 
ad ipíum preirdum confequendum , ita ut prav 
diclo mérito fuppbíirb , premium conferatut 
snon gratis s fed ex |uft.ah, 5.' fecundum debí-
íum. Ec prsecipuéprocedit de &áu chariratis,§5 
concritionis, quibus homo proximé , k ítpmtf 
diatédiíponitur ad Juíilficationem. Unica ergo 
cft difíieultas tituio dubij correfpbnd¿n£¿ 
E E S O L U T Í O UNICA. 
ftííilltís homo poteft Jim de conátgm tnerert 
primaé- graÚAm* 
Ta eft verajiit aliqbí cam repntentdé 
íide ; alij vero oppofitam , temera-
ria m. Et fundatur authoritate Sacra 
Scrípturse, Conclilorum, Sanítorum patrum,^ 
ratione. Primo quidem ex Sacra Scriptura,nan5 
^4 Roñados ^ . habetur ¡ j í f í i j icat i grañs pe* 
ivamni ípjtus -§X2^'ls fine debito 3 & 
^onfequenter fine mérito de condigno , qaia 
Me fandat jus ad prémiam , & infert debitum 
parte premiántis, íit didum eft. Et cap, 4, 
vi qui opsratiif^msrces non impíataturj^cun-
¿j0gratíam¡fed/ecmdum debitum, Eiqüi o-
neratur, id eftVopere de condigno merenri 
iratiam jfolura enim , i i td ix i , hoc fundat jüs'j 
¿¿ debitam, & fie gratia ;primasíi decaderet fub 
ínericó de coadígiio,irapucaretur , út mercess 
5¿: fecuAdüm debitum; quod antecedenti loco 
contradicit. ímmo cap, 11. WoQtm\Sigrátia^ 
"ixm n l ex operibus^dioquingratid^am r,Qn eft 
gratia: Id eft, íi ex merkis de condigno,. Jara 
éft mc'rcés, ficüt & fecundura debitum, & non 
«rana , ficut nec gratis data, 
j Nec his lócis poteft aUquá interpretatio 
ádhiberi: nam nomine gratis , vel inteiligitur 
prima gratia habitiiális , feu juftiíicans, vel fe-
cunda gratia, qu¿ dicitür 'augmentum illius, 
vel prima gratia aítualis, feu auxilians, noá 
autem procedunt prá^diclá loca dé gratia fe-
cunda habitúali, namque hanc fupponimus 
cadere fub mérito de eondignó , próindeque 
fam datur non gratis, fed ex júftitiá 5 & fecun-
dum debitum. Nec procedúnr de gratia prima 
aéhiaü , feu auxiliante , quia per hanc homo 
non jufticatun iáimo loca prxdidlá procedunt 
de gratia, quam pricedunt opera, & folum 
intendunt non dari intuítu ópeirum : id eíl , ut 
éis debita;parct autem primam gratiam adua-
lem precederé actum dlicclionis, & contricio» 
íiis:. - • K ' 
4 Secundo fund. Aüthorltate Concilio-
rum, & in primis ex Arauiicano Canone 17. 
hbi deíinic: Cbaritatem ejfc donurn Déi diffuf-
fum in corüibüs nófirís\ nulli's ek parte mfireí 
pfiSeedeñiibus merlth J& Canone 1%. debe tur 
merca bonís opeñhm'/S' fimt; fed gratíás quk 
non debeturpráceáit, ut fiarit. Dices iña tc-
ftitnoriiá parüm ürgeré;qüiá in ipfis non fít fer-
ino de prima gratia habituali, fed auxiiiante? 
quam nulia prsvenlnrit merita , curii íit prin-
cipium cujuíVls nieriri. Sed contra eft: nám in 
primo loco íit ferino cíe chantare diifufa in 
cordibus hóftriSj id eft , iri animabus hoftris, 
próindeque hábitüali?qu^ éft proprietas á gra-
tia habituali diroanans,qu2 fola refidet ín ani-
i^a; unde fi eamnuib ex parte noftra pnxce-
tet meritá, a fórtibri nec ipíam grátiám ha-
hjtualcm. ir i fecundo etíani loto fermó proce-
oit de gratia , qux procedit operá condigna 
á r c e l e , quia nempé ex ipfa accipiuñt operá 
condignkatéñi, h^c autém non eft pfimá gra-
tia auxilians, fed habitualis,a¿ juftificans, quia 
sum h^cfoia confútuat homiuemDéo grat^in^ 
' Cr.' 
& araicum, ex hac ío l i conftltuuntur opera 
condigna premio apud Deum , ac proinde ae 
fola pi-scedlt, ut fiant, de quo 111 fundámentis 
á "radon e. 
5 Item Conciiium Tr id . fefif.^, cap, 8.ex-
poneos verba relata Apoftoíl, fíe haber: Gra-
tis juftificart ideo dicimur , quia nibil éoruw\ 
qUíS juliijieationem praceduut; Jivefides \ j ivs 
opera ipfam jiiftificationis gratiam promeretur. 
Ubi adminus negat meritum de condigno ad 
primam gratiam juftificantem.Néc valet Con-
ciiium per gratiam juftificationis intelligere 
gratiam juiuncationis integralitér fumptam,id 
eft , pro tóto moíu juftificarionis \ quatenús 
nempé includi't dileítionem Dei ? & contritio-
nem , quo In fenfu Do Thom. docet, quatuoc 
includi i i i juftificatione, videlicet, gratiae infu-
íio , culps reraifsio s motus liberiarbitrij in 
Deum, & motus liberi arbitrlj in peccatumo 
Non autem loqui de juftihcatione , quoad fu-i 
bftantiam, ícilicet fumpta prasdfsé pro ipfa iiv, 
fiiíion§ prim* gratia:. 
6 Sed contra eft clár-e ex c o n t e x t u N á m 
Verba illa: Nibi l eornm , ques jujfifkationem 
pracedunt , fívefides rfive operá , faciunt fen-
fum univerfalem; in eo vero cafa folum cxgluw 
deret Conciiium a merito condigno juftifica-
tionis opera naturalia, vel fupernaturalia remo* 
té difponcntia ad juftificationem ; fecus verój 
proximé difponeñtia , ut funt adus charitatis, 
& contritionis. Deindé Concilitmi loquitur de 
gratia juílíficadonis, de qua mentioncm fece_« 
rat ; nullam áutem mentionem feccrat de jufti-
ficatione fumpta integralitér, feú pro toto mor 
tü juítincationis 9 fed folum de juüifícations 
fumpta pro ipfa infbílone gratif ; immo hoc 
denotat Ulud relativum \Ipjam jufiificatioms 
gratiam, Imnio cap. 7. dixcrát : Hanc difpo-
'(iúonem^jeu praparationem jufii/tcatio. ípfa> 
•confequitúr: Ergo loquitur, de juftificatione 
fupponenté, non vero includenté fui difpoíi-
tionem, vel prscparationem; at motus liberi ar-
bicrij in Deum per a¿lüm charitatis, & liberi 
árbjtrij, iii peccatum peir adum contritionis 
funt ipfa diípoíitio, & prsEparatib, ad juíiifica-
tionem, ímmo immédiata , & próxima: ergo 
Conciiium loquitur de juftificatione,uc fuppo-
nenté , Sí non includenté prsdidlos airas, $. 
confequenter fumpta pro ipfa infuíione •. gra-
tis. 
j Hinc etiam impugnata manet impugna"' 
tío Vázquecij aílerenris, quod nomine juftifica* 
tionls non intelligir Conciiium iníufionem gra-
tías habituális , fed totam feriem auxiljorum 
promoventiuin ad juftificationem , quianillil 
córíinip guae infufioiiem gratis procedunt; héc 
pro-
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omnia auxilia con?ciirrenria ad juñiñcacíonem, 
promererur. Sed ín primis ex hoc fequicut1 Có-
éiiíucn nuilum adrtrícterre, meritum ctiaai de 
COTÍeruo reípedlu juiiihcationis , quodciurlísí-
muni e:r.Deinde loqui de juílificationc fumpea 
pro infuíioné gratis pátet ex didis, quibus ad-
de , quod Concilium loquicur de gracia jultifi-
cante, quam praecedurit opera adhiic -naf'uralia 
regulara per íídein , ^& ípetn ; ífta'aucem non 
príEccdunt totam feriem auxiüorum promo-
vencium ad juííÍfícacionemt.ut pacec. 
8 Tertio no jra reíbluc* íundatur ex San-
á i s Patribos, & i . ex Auguftino lib. de gracia, 
& libero arbirtio cap.ó'.ubi fíe expríefsé-habec: 
CW redderst coronanpñusjuáexj inon clonaf-
fet aratíam mifíricors PateriQuomodo ¿Ha tari" 
qu.im debita redáeretur , nifipriüs i(iagratui-
ta donaretur ? Ubi expr^fsé noftram reíbÍut.& 
tradit , & fundar. Parker hoc ipfuni exprimic 
Profper , qui cap. óAc homine jüümcato , íic 
habec: JuíliHcatm homo, id e/i ^ ex impíopius 
faBUs nulÍQprescedente bono tnerito accipit j o -
num, quo medio acquirat^ & meritmm doniím 
feilicet juftiíicationis5,quod eft principium me-
r i r i , proindeque ante ipfum nulium prascedic 
bonum merkum , feú condignum , quod fo-
lum e!l proprium, & ílridé «nerknm. Quod & 
rcpetlt i ib. 2. de vocatione cap. 2. íic:: Datar 
ergo unkuiquegratia fine mérito % unde tendat 
ad meritum. Ac fi diceret: per gratiam homo 
aequirít meritum , fine ipfa autem nulium eft 
proprie meritum, & íic ipfa acquirirur íine mé-
rito.Qiiod & pafsim fatcntur alij Sandi Parres, 
ut Ambrofius fuper EpiftoLim ad Romanos 
cap.5. & Bernardus fermone 67.& 58.& Gre-
gotius l ib. 18. Moraliumcap. 24. 
9 Hosíequitur D . Thom. hicart. 5. ubi 
id ipfum exproFeíío examinat , inquirit enim: 
Utrum homo poísic íibi mereri primam gratia? 
Et reí'pondet negativé , quo<l i . probar in ar-
gumento , fed contra ex loco Apoíloli fupra 
áliegaro -: Namr^tiogratice repugnat mercedi 
fecundum illud Romanorum 4. ei qui operatm\ 
mercesnon imputatur fecundum gratiam ^fed 
fecundum dehitiímfeá i ihd meretur homo^quod 
unput¿ítur f ibi fecundum dehitum^ quafimercef 
Operum ejus: ergo primam gratiam , non poteft 
homo mereri. Deinde in cofp, íic proccdicriíi?-' 
fpondeo dicendum, quod donuni gratie con/ide-
rar i pote/i dupHciter, uno mod» fecundum ra-
tionemgr¿ttuitidoni:& fie mmifsftum efi^quod 
omne meritum repugnatgrátif, quia utad Ro-
manos 11. Apojlolus dieit 1 fi autem gratia,jdm 
mnex operibus-.Alio modo pote/i confiderári fe-
cundu.m naturam ipfius rei^qu^ donatur, & fie 
etUm non poteft cederé fub mérito non babsntu 
c n c o 
gratiami tum quia éxcedit 'proporthnem nat 
r * x tum etiam quia ante gratiam in fiatu 
ta t i homo habet impedimentum promerédi 
iiam feilicet ipfum peccaium. Roflquam a%A,m 
jdm aliquis bab'et gratiam, non poteji '¿,J*f 
jdm habi'ta fub mérito cadere s quia merces e/t 
terminus Qperisygratia tero eft principium cu-
judibetboni operis ín nobis , ut f^pra di^hm 
efi^ Si vero aliud domm gratuitmn aliquis nj¿ 
reatfér virtutegratia gracedentis, jdm non erit 
.prima , unde mmifeftum eft^  quodmulkspoie/l 
fibi mereri primam gratiam, 
I o Deinde primó fundatur noílra refolut. 
ratione deduda ex praaliegatis locis , &: eft or! 
diñe prima rat ioD. Thom. Nám eííe donum 
círentiale gracuitüm, & eííe donum debitunt ex 
juílitia5repugnat ex terminis, ficut eííe debitú 
& indebitum; at gratia prima, feú tuüifícans eíi 
donum cííencialitér gratuitum , íiciit eflentiali-
ter eíi prima gratia: ergo non poteft eííe donü 
debirum ex juítkia & confequentér nég poteft 
•cadere fub mérito de condigno. Néc vaiec 
quod vita Eterna eft etiam donum gratuitum, 
& parltér augmentum gratis, & tamen utRun* 
que cadit fub mérito de condigno. Non, in* 
quam valet; Nám vita a:tema,íkiit & augmen-
tum gratk eft donum gratuitum folum in radi-
ce , videlicec in Ipfa prima gracia juílifícance, 
quae eft utriufque radix, íecás vero formalicér, 
ut argumentum probat, alitér iiéc caderct fub 
mérito de condigoo propeér implicatioecfei in 
terminis. 
I I Secundó fundatur ratíoñe^ Nám homo 
non poteO: íibi de condigno mereri primam 
gratiam per actum diledionis D e i , velcontri-
tionis príecedentis ipfam primam gratiam in 
fententia, quod hujufmodi adus procedlt ab 
auxilio realkér diftindo ab ipfa primagratiaj 
néc per illos adus , ut procedunt eííedive ab 
ipfa prima gracia pro eedem ir*ñanii , In qüo 
infunditur 3 néc per illos adus, ut fubfecutos 
ad Iníufionem gratis pro inftanti fequenti: er-
go nullo modo. Confeq. eft c^ara, & ant.éced. 
probatur. Primó quoad primam partem , S¡ 
eít órdiñe fecunda ratio D . Thom-. Nám ho-
mo pro ilio prior! naturae , quo prsdidi adus 
procedunt ab ipíb auxilio ante infuíionem pri-
mg gracias , intelligitur cum impedimento ad 
meritum de condigno ipíius gratisé : utpoté 
intelligitur cum peccaco ; unde adhúc prsedi-
d i aótus Intelliguntur, ut opera peccatoris, & 
inimici Dei ; cum tamen meritum de condi-
gno ab incrinfecó petat procederé ab honunC 
Deo grato , & accepto, ejufquc amico* 
12 Sed dices: quid in fentcntif, quod hu* 
¡ufoiod; üclus ? qu^iiivis ¿> Q g M t^nfeunte 
ubiuíT 
¿r0cejeiites, fun't form^ jaftlficantes, uttenec 
YazqUez, & ali-j; quiá in eo caía pr^diclí atlus 
{ant homlnis juíH, & Deo grati, & line impe-
dimento peccan. Né? valet ^ quod in co cafú 
remifsio peccati cííet effeéliis íormaiis pr^dic-
rGruni aítaum , & fic adhúg ndn poílcnt illam 
de condigno promereri, nécením effedus for« 
inalis formas poteft cadere íub mérito condi-
gno Ipfius forma: jCum eítectus formalis formf 
íit ipfa forma communicara. Sed quid de gra-
da ipfa prima i qux non eñ eííeclus formalis 
concritiónis , vel dlledionis Dei ? ímmo jám 
ratio D. rhomt non fubfiñk , quáfolúm inni-
tur impedimenro peccati ; qu^ e deducitur ex 
príEallegaris locis Scripturíe , Conciliorumeft 
Sanítorum Parrnm. Üwde prsedida fenrencia 
admita non poteft, niíll in fententia , qu od 
prsdicfti aílus procedunt effsdivé ab ipía pri-
ma gracia, licet eam praecedant in genere gad-
{x materialis, vel diípoiitlv^ : tune enim cen-
fentur opera jufti , & Deo graci. Un de etiarn 
non feqaitur • quod íinc meritoria de condi-
gno iplius primas gratis j ut digemus in proba-
sione fecundf parüs. , 
i ^ Ec quidem in hac parte fentio juxta di-
¿tí intradatu de juftiíicatione , quod AA.aíTc-
rentes contritioncm , vel diieótionem Dei eííe 
gratiam juftiricantem ; loquuntur de juftiíica-
tione imperfcóla , íeu negativé cali , fumpta, 
nempé pro remiísione peccati 5qua£ cft traníi-
tus ab eííe peccati ad non eíTe peccati , quate-r 
nús per prasdidlos acias homo convercicur ad 
Deum , uc ad ukimum ftnem , & ávercitur á 
orcatura, ad quam per peccatum , ut ad uki-
mum finem erat antecedentér converfus; non 
vero de juftiíicatione perfedta , feú pofitivé ta-
tali, nempé pront dicic tranfitum ab eííe pec-
cati ad eííe juftitia:, vel gratis, ut fie enim úni-
ca cñ forma noftrx íuftííicationisjvidelicéc gra-
tia juxta ConcilíTrident. Loquendo autem de 
juftifícatione negativa , nihiiad intentum pr^-
lens convingitur contra nos , quia in co cafu 
prxdicti aílus func opera jufti negativé calis,id 
eft, non peccaroris , ex negatione autem pura' 
psecati non poteft provenire valor meritorius, 
íe'J condignitas quia hujufmodi eft eifedus 
formalis poíitivus , qui proinde debet prove-
nire á.forma juftiíicanre poíitiva, id eft, ab ho-
mine nedum non peccaiore , ídd Deo grato, 
^-¡íque amico f qui eüeóhis formalis eftíolius 
primas gradeo' 
H Deinde probat'ur principale antccedens3? 
«luoad fecundam partera , ícilicec, quod homo 
fi^i non poísit mereri de condigno prima gra-
tlam per prsedidos aílus in fententia , quod 
ptocedunt ciíed-ivé ab ipfa prima gratia pro 
eodem inftanci 5 in qtiO infnndítur , k íit ma-
nifeftum ex iiío communifsimo axiomare:Pr/V?-
elpíum meriti non poteft cadere fub mw'Uotféá 
in eo cafu grada prima eííet principium diie» 
¿lionis De i , & contritionis': ergo nequic cade-
ret fub illprura mérito condigno.Major eÜ no-
ta ex terminis s & probatur á D . Thom. quia 
merecs eíl términos operis ; eft enim meritum 
yia,& tendentia ád confequendam mercedenij 
implicar autem idera eííe principium ; & ter-^  
minum refpedtu ejuídem,ut ex terminis liquer, 
&oConfeqaenter fi grada prima eft principium 
eífcólivbm dileíHonis Deij vel Contritionis,quf 
eft meritum condignum, non poteft eííe terml-
nu¿ pridi í t í meriti, feú fub illo cadere,quam-
Vis merkum condignum fie refpeda aiterius,Vc 
g.vit^ ^cernae, de quo in fóiudone fecundi ar-
gumenti á ratione. 
i 5 Quod eciam pacefic alijs terminis: nára 
í dem non poteft eííe caufa , & effeclus in eo-
dem genere caufae, grada autem in co cafu noii 
íblúm eííet caufa efriciens phyíica dileílioniá 
D e i , verúm Sc-moraíls i nempé quantum ad 
valorcm , & condlgnitatem mericorlam illius. 
Deinde íi caderet íub mérito iliius , eííet illius 
eífctSlus morális: eííet ergo caufa, 8¿ eífedusirí 
eodem genere gauff fciiicet éflicieíitisi mo— 
ralis. ; • v f ; 
16 Sed dices , praEdidcs a&us eííe merí 
torios pxlmx gratis ex hoc ipfo , quod ad i l -
lam difponunc: utpoté diípoíitiones infuíioni 
iilius príscedunt ¡ licet erfedivé ipfam pro po* 
fteriori fubfequanrur; & íig jám gratia eft puré 
eífeílus moralís illorum aeluum, non vero cau-
fa efííglens moraiis , fed potiús prfdiííi aílos 
funt gaufa efriciens moralis jlüus , iigec in gene-
ré ^ caufcE efíicientis phyíic^ íit priús eiFeclus¿ 
Sed fareor prídictos aílus eííe cáufa'm phyíicá 
•pvhnx gcatíae in genere caüfse' difpoíidvse, undé 
tamen probatur eííe etiam caufam iliius in gei 
nere caufa; efficicntis moraiis , ut lie grada íic 
folum etfeílus moraiis ilioruiit, fecús vero i l -
lorum caufa cfticiens moraiis ? Non enim infer-
tur: íunt cáufa ph^üca gradac difpolitive t er-
go funt caufa illius eíficiens tuoralitér, quia ad 
hoc óporcet probare , quod adhucut diíp/oíi* 
dones funt, feú in genere cauLe difpoíiny¿ íinc 
obera jufti , & Deo" grati ¿•vel amici ; hoc au-
tem prooan non poteft , míi quia .ádhuc , ut 
diípoíitiones íunt ¿ procedunt, ab homine ut 
dignifígato vel juftificíto per primum' gradáy 
qug foia conüituere poteft juftum & amícum 
Dei. Prssícindendo : ergo a grada $ ut princi-
pio illorum efficienti, ramphyíicó, quam mo-
rali, pr^didlx difpoiiriones nequeunc fubire ra-
donem cau% efhciends monlis refpecla IWtasf 
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fed íoluin erunt caufa in genere caufg materia-
lis, & dirpoíitívas, & confequentér n erlcorij de 
congrao, utdicicur de a£tu Hdeijfpei, vel acri-
tionis , quacenús congfuum cí\ , ut diíponcnti 
fe ad qr.iciam, Deus mífericordítéu & iibera-
licér, eatíi largiatur. 
17 Tándem probatur ratione antecédeos 
principóle, qnoad terciám partem: nempé nul-
lutíi poííe íibí de condigno mereri piimam gra 
tiam per iílos adus , ut íabfecucos ad infuíio-
nem primas gratiíe pro inftand fequéti.Ec pro-
batur á Div. Fhóm» cadeni ratione , qwa pars 
peaecedens: nám gracia jám tempori preceden-
ti habira non poteft caderq fub merko , quia 
inerces eft rerminus rvieriti,gr^cia vero eft prin-
cíp'uin iiiius. Si enim haec ratione non poteft 
prima grada cadere fub mérito operum progs-
dentium ab ipfa inipíb inftanti infufionis; quá-
to minús caderet fub mérito operum proce-
dentium , ab ipfa pro alio pofteriori inftanti > 
Néc valet, quod apud homines aliquis poteft 
mereri donum praecedenti tempore acceptum, 
uc patee ab exempioin eo , qui ageipit equm 
á domino , quem quidem jám acceptimi me-
retur per bonum ufum iiiius in fervitio domi-
nirergó multo melius in noftro cafu, cum Deus 
Mheralior íir, quam homo. 
18 Sed hoc eft argulrii tertium, quod fibi 
objicit D.Thom. in pr^fenti arde, cui refpon-
det: Quod omne bonum ojrní hominis. procedit 
d gratia ficut a principio {non autan procedit 
d qmcmvque humano dono , & ideo non e/i f i > 
milis ratio de dono gratia , & dono humano. Ac 
íi diceret, quod Dominus tribuens equm, non 
rribuec bonum ufum equi , & ira fervus per 
bonum ufum equi poteft mereri dominium i i -
iius ; fed bonus ufus gratis eft donum Dei 3 & 
ipíius gradas, & iia per bonum ufum gratif ne-
guit jutus mereri ipfam gratiam. Vel alitér: 
bonus ufus equi non eft efteólive principalitér 
ab equo, fed íolúm inftrumentalitcr ; prima 
vero gratia eft principalis caufa phyíica , & 
moralis acluum íubfequentium ipfam. 
Ohjiciuntur, folvmtur argumenta,, 
1 p O ED contra noftram refolut. obji-
3^ cíes ^ authoritate, U raciones & 
primó illiud ab Haebreos 13* Be-
neficenfu &utem , & communionis nolite oblivi-
fe í^tdibus emmhoflijs promeretur Deus* Id , 
eft, placatur , feu conciliatur Deus-, ut legunt 
Grsga exemplaria. In quo denoratur , quod 
operibus miferigordise antecedentibus juftihga-
tioacm, proíiuretur grada ipfa ret^Áüya pecc^' 
t i , per quam placatur nobis Dens.Scd lunc 
hil contra nos : nám iuxta hauc cxnünr: 
predica opera funt opera mifcrieordioe , noa 
juítitiíe , & fie ad fummum funt meritoria d-
congruo, nonde condigno. Praterquamouod' 
ut ibi ait D . 1 hom, leélionc a. fermo ibi pr ' 
cedit íolüm de bcadtudine , inqua perfeíte 
Deus oftenditur piagatus 5 non auccm de orada 
remifsiva peccaxi. 
20 Secundó objiciesillud Joan, i . ^ i í0,u 
fiteamur peccafa nofíra , fidelis eft Deus, & ju_ 
Jius , ut remittat illa. Reínitdtergó illa ut jiu 
ftus , & confequentér ex-juflida, qualcm remif-
íionem non poreñ non prsEcedcre' rneritum de 
condigno , uc nos fatemur. Sed rcfpond. quod 
ly fidelis , & ja/his pro eodem ibi reputatar,& 
fie folúm infertur, quod Deus remittat pecca* 
ta ea confitentibus ea juftiria largé fumpta,qii¿s 
eft Idem, quod fídelitas. Vel dicatur cum aiijs, 
quod ibi procedit fermo de remifsionc pecca-
torum veniaüum , qnaí quia non requirit gra-
tiam de novo infundendam , poteft cadere fub 
mérito eciam de condigno in virtute gratig 
prxexiftentis , qua: proinde remifsio procedic 
ex Deo , nedum uc fídeli, vcrümetíam ut juíto 
judicc. 
11 Terció objicies illud Jacob! cap.s.F/-
detur, quod ex operibus piflíficatur homo, & 
non ex /¿de tantum* Sed refpond. loqui de fide, 
& operibus tanquam difpoíicionibus requifitis 
ad juftiíicationcm , non quia eis mercatur de 
condigno juftificario. 
2 % Quartó objicies ex Auguftino in prae-
faídonc ad Pfalmum 31. ubi ait: Fidem mre-
riju/Uficationem. Et loquitur de mérito fine 
lilla reftriódonc , & confequentér de mérito 
ftri<5lé fumpto, quod eft rneritum de condigno. 
Sed hoc eft primum argument. D . Thom. cui 
refpondec, quod Auguftinus I n hoc aliqusnJó 
fuit deceptiiSj quod eredidit iniiium fidñ ejfi & 
nobis; & adhmcfenfum videtur pertmere^md 
fides \itfjtificationem mereretur \ quod ipjs rctrú-
¿iat lib. 1. retraBationum cap. 23. Dcinde re-
fpondetur , qüod liece Augaüinus ibi loqua-
turdctncrko abfque ullareftriílione , tanieii 
loqui de mérito congruo, & non de condigno 
patee ex Epiftola 105. ubi expraefsé haber: Meé 
ipfa remilsio peccatorumjim aliquo msritoe/T-, 
J i fides htrns impetrai , nec enim nullum eft 
ritum fidei, qm fide Ule dicebat: Deuspropí-
tius efto mihipeccatori, & defcerüitjuflíj'k 
merite fidelis humilitatis.Ubi pro eodem ufur-
pat rneritum fidei, ac impetradoncm ,qux 
lúm eft meritum de congruo. Immó loco iu-
pra allcgato pro fundamento noftr^ refolutio-
iiisj & plufibus &¡s, ml lm fficíicyiíi joncedic 
ublum 
V fpeítíi priinse grátlae , qux loca non meHus 
rtfKííiafí ^ í í u n t , quam dicendo iliis io locis 
joqui tle nierico de condigno ; ixi alijs vero de 
ínerícó de congruo. ^ . . • , 
2^ Qiiinró objicies ex Ambrofio llb.i.d's 
pccnicencia ap . i ^ . ubi docet, poenitencise ar-
n-ibui gratiam , & remiísionem peccaci ex pro-
miísione divinat i t hujm bita retributione di-
Jcat homoJperare. futurarn^ fed fie eñ, quod L*e« 
trlburio furura eílex mérito de condigno: er- .' 
^6 páriter retributlo hujus vi'tge. Imnió in alio 
}ibro de peéniíenda Ambrofio attribuitur illud: 
Verendüm noh effs^  üt Mpüd-píum fudiesm mcr~ 
ees coniriti co nlis non pereaU Ubi peccaci re-
inifsio appellacur me'rces contritionis gollata á 
Deo pío judicc, que proiñde non póteíi: non eí-
fe ex condignOj & ex jaílitiá. Sed ad primum!, 
concedo niin. 6¿ negó confeq. riám uc lipmó 
fperet foturam rctribudónem íufficic retribu-
rio hujus vitá: fádá ex mifericórdia s & überá-
ütate Deí • quam próindé fóiám ptócedic me-
ricum de congruo. Ad íecündum refpond. ibi 
loqui de mercede in láta acceptioné \ in quá 
Deas fe gerit, ut pius judex quantum adhoc» 
quod unicúiqüe tribuit graciám fecundum pró-
priam difpólitioíiemó. . • , 
24 Deiñde objicies á ratione. Ec quideni 
Contra primum fundam. nullum fe ofíerc argu-
ftient. praster objedla áb áuthoricate.Contra fe-
Cundum fundám. objideSj & primó quoad pri-
mara partem : Nám in illa fententia iicet pr^-
didi adus pro priori nacurf procedant ipfam 
gratiam haBiTuaiem , in eodem tamcii iníland 
reali exiftunt, feú durárít cum ilio: ergó 111 co-
dera iníUnti reali , feú duratioriis func opera 
. hominis juíTi, & confequentér digríi j át hoc 
ipfo fiinc de condigno meritorij: ergó. Major 
fupponicuí*, mihor vero etiám conilac: Nám 
in eodem inflan t i reali 3 in quo eft gracia habi-
íualis, homo eft juílus ,; & abfque peéeato: er-
go. Néc valéc, quod prius, Se anee infuíionem 
gratig intelligitur homo cum peccato ; nám 
quod pro priori inteliigacur l vel non intclliga-
tur cura peccaro , impertinens eft, urpoté me-
ritumnon dependetex noftro modo incellí-
gendi, fed ab co, quod éñ in re. 
2 5 Sed in primis hoc argum.non plüs pó-
íeft probare, quam argum, quod íit contra fe-
íüridam parcem íundamenn fcilicét, quod ac-
iu-s illi in fententia , quod elíedivé procedunt 
aprima gracia habiruali, fünt de condigno íne-
ritorij Uiivis , quia nerapé íunt opera juf t i , U 
^Ignj 3 de quo dicemus argumento fequenti,& 
^dem vía poiíeé argumento pr^feriri- reípon-
ftréj Deinde refpondetur cum D . Thom. quí 
wc próponit fecuadum argum, fie 5 Dcus noa 
dat gratiam mír dignís ; fed non dicítur alíquís 
dignius aliquo bono , niíi quia ipfum prorne -
ruit ex condigno.;: ergóMquis ex condigno 
potefi: mereri primara graciam. Cui refpondet: 
Quod Deus non dat gratiam nifidlgnis , non 
ikmen i ta quQd'priUs digni fuerirít , fed uia 
i'pfe per gratiam eos facit dignos \ quifoluspo-
tejifaceré mundmn de inmundo conceptum fe-
mine. Ex quibus pacer, quod ad condigne me-
renduni primam gratiam non fuffitít , quod 
homo in eodem inftanci reali íit juftus, & dig-
nus , fed ultra eft necéfle 5 quod priús , & pro 
priori fakem natura ante infuíionem gratis 
fuerit illa dignus. Quod non verificamr in fen-
tentia , quod predidi adlus procedant efFedive 
a prima gratia auxilianre ; quippé ut fie pro 
priori nacunr, adminús pr^cedunc ipfam gra-
tiam habitualem5 '& confequentér proúrfic ho-
mo non eft dignus, & juflus, ücet pro poílerio-
ri naturf juftus í i t , & dignus á gracia lubicua-
li in eodem inftanci reali communicata \ & c! 
infufa. ; ; : 
26 Ex quibus in forma refpondetur con-
cedendo anceced. & díftinguendo confequens: 
ergó in eodem inftanci reali funt opera juííi pro 
priori infufionis gratiá , negó , pro pofteriori 
tranfeat.In illo enim inñánti reali eft diiíinpue-
re pnontarem , & pofteriontaccm nacurae; uiv 
de Ücet pro pofteriori natura? homo ille íic dig-
nus ,íicuc.& juiius: urpoté gratiá habituaíiin 
coderri iftanti reali cxbrnacus , non tamen pro 
priori naturas, qüo inceili|üncur iííi actus pro-
cederé effeclivé a gratia auxiliante ante infuíio-
nem gracia?'habiraalís jproindeque incelligun-
tur procederé ab hckiiine non uc'juftó , (ed uc 
peccacore. Néc yálec , o^iod méritum non de-
pender ex noítro modo^inceUigendi , fed ab 
éo quod eft in re : nám prioricás iftá , ci pófte-
rioritas non eft prloricas, vel pofteríoritás fo-
lias intelledus 5 ac fi hindetur íóltim in noftró 
imperfeto modo cognofeendi , fed cftprio-, 
ricas , 8¿ pofterioritas , qu¿ etiám cohveniunc 
rei proút eft in fé. P r o ú t in re enim ille homo, 
ñon ¿ft juftus per graciam auxiliántem realitéc 
diftindam á gratia habítuáli , fed per graciam 
folam habicualem., Padcér illa opera quamvis 
íirñul fint cum gracia habicuaíipro, eodem in-r 
ftanti reali, realítér camen , & proüt ín fe non 
procedunt effeólivé ab illa , fed ab auxiliante 
tealirér .ab illa diftindaí unde illa opera licec tJ% 
re íint opeta julü , fed non ut j u l t i , id eft, non 
út operantis media gracia habicuali, fed alias,1 
& niatcrialicér, feú per coincidenriám , qua-
tériüs in eóáérti ínftánci reáli digniheatur per 
illam.Hiiíc licet homo dignifícetur per graciam 
habicualem, opera tamen illa non digaltican-
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tur per íllam , & folum funt digna extrínfece 
cienominativéá dlgnkare fubje^i; iniriníecé 
enim dignifícari non poííuní:, nifiá gracia ha-, 
bituali crfeccive íalrcm mpralkér procedan". 
, Qvoá fiquis tnrendat, qíiod illa opera qiumvis 
phy/ke eiFedivé proGedai]tá gracia auxiliante 
realice;- dÜlinda a gratía habljtuali, eífeítivéta-
rnen moraüter procedant a grada habítuali pro 
1110 poíleHpri natura , jám príeíens ditlicuicas 
reduciturad íecundam partem fundamenti, de 
quo in-íblutione ad ícquens argum. 
2 7 Secundo objicíes ratione contra fecun-
dum funchm, quoad íecundam partem. Nám 
1111 aftas , qui procedunt eírecílivé á gratiá pro 
primo iníianti fug iníuíionis,fupt aílus de con-, 
digno n/crlronj; fed non augmend prirn^ grav 
tix: ergó ipiíus primx grade.Major pacetjquia 
nihil deíliilis adíbus, ut meritorij dt condigno 
- fine: otpoté hoc ipíb , quod procedune erre-
ftlvé 3. prima grada funt aftus hominisjuftt, 
Deoque grati , &accepd. Minor vero etiam 
conílac, nám cum ipía prima grada conferacur 
juxta totam intcníionem iliorum aítuum , qui 
alias ultima: funt difpoíitiones ad iilam , non 
reftac iocus , ut vi iliorum gracia prima magis 
augeatur , & confgquentér , quod ipíius aug-
mentum cadat ílib mérito iliorum aftuum. 
28 Undé conceíía majori &minion,ne-
gabis coníeq, quia prarer ipfam primam gra-
tiarn , & illius augmenrum , reítat gloria pri-
ma merenda , quam & merentur praedifti ac-
rus , qni á gratia prima efíedivé procedunt. 
Sed hinc majof iníurgit difíicultas , nám prse-
didiíaíirus non poflunt méréri primam gloria, 
quin & mereantur primam gradam : ii ergó 
non poflunt mereri primara gratiam , néc poí-
funt mereri primam gloriara , vel íi merentur 
primam gloriara , etiam merentur primam 
gratiam. Probat. anteced. Prima gloria cor-
refpondet primas^grari^ , íicút & fecunda glo-
ria , feu illius augmentum correfpondct fecun-
da; grarif, vel illius augmento : ficút ergo non 
poceft cadere íub mérito de condigno augmen-
rum glprlg , quin íub illo cadac augmenrum 
gratis , paritér néc porerit cadere íub medro 
de condigno prima gloría , quin íub illo cadat 
prima gratia. 
2 p Sed refpondetur , quod prima gloria 
poteíl: coníiderarí dupliciten nno modo per 
modum hgreditaris ; alio modo per modum 
premij , & coroha:: primo ergo modo corre-
fpondet prime gratis , íecús vero fecundo 
modo , fed ut fie dunraxát correfpondct a¿li-
bus ab ipía e í t ó i v é procedétibus.Unde com-
ponitur pr^diélos aftus meritorios eííe de con-
digno priínse glorié , quin meritorij ímt 4e 
condigno prim? gratis. Fatetniir tamen 
poííe cadere íub merico de condíp-ao éxu¿ 
t.im giorias 
non 
quin íub illo c a d a ^ a u g S ^ 
gratis , quia augmentiuTj gloria non cor 
ípondet augmento gratia: per moduni h ^ M 
taris , féd tantum per modum premij & 
voiiX. Et fie meritum augmenti gloria n o - ^ ^ 
teilinon precederé meritum aumnenri^^? 
íicut menrum premij ultimiiupponit merkuia 
premij intermedij. 
j o Sed ex hocipfo dices : gloda pdnia 
per modum prendj , & corone corrdpoiKkt l i -
lis adibus á grada prima primo círeídvé m ¿ 
Cedentibus , canquam premium ultimum : er-
go per priüs iliis a¿dbus gorreí'pondct premiü 
intermedium ; at non augmenrum gratis . ut 
fá-temur: ergó ipía eadem prima gratia.Sed re-
lpondetur,quod gloria prima per modum pre-
mij , 5¿ coronse-reípondet illisaédbus tanquam 
premium uldmum per exeluíionem premij iu» 
termedij , non per exclufionem alterius pre-
mij , quale eft augmentum gloria. Iraque con-
cedimus , quod inter ipfos aélus, &: primam 
gloriara per modum corona non mediar aiiod 
premium , quia íi niediaret, eííet augmentuni 
primos gratig , quod jprfdidi adus mereri non 
poífunt, ut convinck probado fada in argum. 
Undé patet difparitas, quod augmentum glo-
ria eft premiLim/fupponens augmentum primac 
gratis in vi aéluum fubfequendum infuíionem 
illius , & fíe ad iilud comparatur, ut premium 
ultimum. Attamen ipfa prima gloria per mo^ 
dum corona immmediaté corrclpondet acH-
bus ab ea procedentibus pro inílanti infufionis 
i l l ius, cura tales aótus promereri non poísiat 
illius augmentum. 
3 1 Sed dices: Concilium Trident.- feíí. 6, 
Canone 3^. enumeranseaj qu^ cadunt íbb mé-
rito con digno jufíi, primo enumerare augmen-
tum gratis , quam vitara aternam : ergó quia 
vita stérna per modum corons íupponk , uC 
premium augmentum gratis., Sed in primis ex 
verbis Concilij non habetur, quod juílus me-
reatur primam gratiam, ícd potras oppofitum, 
íiquidera nullarn mentionera facit prims gí^-
t i f , fed folum augmend illius, & vits astern^ Sc 
paritér ilius augmend.Deinde iicct primo emi-
meret augmentum gratis , quam vitara ster-
nam , non tamen intendit primo mereri aug-
mentum gratis , quam vitara sternam , fc<i 
utrumque mereri ,£d quod verifícandum furíi-
cit augmentum gratis mereri per aítus íuoie-
^quentes iníuíionem illius. 
3 2 Tertió objigies ratione contra ídem 
fundamentum, quoad tertiam partem : Nam 
gratia prima per aílus fubfequentes meretur de 
qoü* 
' ü b i i m i 
«oocHgito fol augmctttuni , t ú fuppoaimas ex 
P Thom. arr. 8. léqúe'ntí, ateo ipío per atlus 
l^plVqucn'es meretur de condigno fe ipíam: 
;y# probar, miií. Natii áugi^éñtuái primá! 
r'-aris non diítinguícur reálí|er ab ipfa prima 
eraría : er^ó per ídem eÜ de condigno mereri 
ab^mencum prímse gracig, ac de condigno me* 
ren ipíam primam gratkm. Coníeq. pate:, & 
antece'd. fuppdnitiir ex communi, & probabi-
líori fententia s quod intenfio qualiracis non ñt 
per add itionem gradus ad gradum ; fed per 
níaiorcm iliius radicationem in íubjedo. Sed 
jn pritnis hoc argum, rion urget: quippéin pr9-
fenti per iden^iiuelligimus primam gratiam,-
ge primam ejus infuíionem y feü quatenus prl-
rrto itxfuíain , & communicatam íubjeAo. Prf-
mam enim gratiam , ut íig primo infuíam , 6¿ 
communicatam non pqílunt de condigno me-
reri opera pro tempore íubíequentia iliam: ut-
poté jam eam fupponunt, & íic nequic eííe i l -
lorum terminus , licet illorum terminus ñt 
quantum ad ful augmenrum , & majorem in-
tenfionera, qüaiitér non fupponitur , fed po-
tiús fubfequicur. „ 
¿' I Deinde refpondct. quod augmenruní 
graiix primae non diftinguítur realjtéra prima 
gracia fegundum id i au^d impofrat in redo, 
fecus vero fecundan i id , quod importat in 
obüquo. ín redo enim prima gratia importar 
fuimet entitatem^ oí m hac non diitinguitur ab 
iliius augmento, cum illa identiticato. In obii-
quo vero uc vimis,' & principium eft,; conno-
tac adus vquQS efhcit ¿¿dignincat ; u tveró 
augmenmm eft, connorac íiibjedum , in quo 
magis radicatur,, & fie íormalitér diftinguun-
tur penes diverfa connorata. Hinc augmentum 
gradas confuevic vócari fecunda gratia , nont 
quia enciracivé ab ea diftinguatur , fed quia 
prima grada jám intuía , fecundo p;r ílibfe-
quemes adus magis raéi íatur , & intenditur. 
• DUBIÜM 
tftmmpurus homo gratia , Ú* chmtati éxor* 
natas ppfsit aiteri mmini mereri de condigno 
primam gratiam ? 
t T T OC dubium vaídc connexum eft 
J_ \ cum eo : An purus homo poisiü 
de condigno fadsfacere.pro pee-
caro akériüs, dato, quod gravitas ofrenk non 
fit íimplicitér infinita , nec iuperioris ordinls,: 
Tune enim curric parirás Inter fadsíadionem 
4e eoadigno ,• 2c merkum de condigno reípe-
du aítcr'ms. Hiñe tenenü adhúc in eo tafii 
non poííc purüm hominem de condigno facií-
facerc pro peccato aiterius , defendunt paritér 
nec poííe de condigno mereri aiteri primam 
gratiam eciam de potencia Dei abfoluta , ut 
tenent Pater Vázquez , & exThomiftis Arau-
jo , Cornejo \ & Gregorius Martínez. E contra 
vero qui renencin eo cafu hommem de condi-
gno poífe íacisfiicere pro peccato aiterius , ai-
ierunc eciam , & pofíede condigno akeri me-
reri primam gratiam íalcém de potencia Del 
abfoiuca , uc tenent Oxomeníis, Gonet, Serna¿ 
& alij pin res ia traclatü de íatisfaéíione puri . 
hominis. Contra quos gum Authoribus primá 
fententia dico. 
M S O L ü f í O UNICA. 
Purm homo qmntumvis gratia, & eharitati 
txornaius non poteji aiteri bomini de condigna 
mereri primam gratiam* < 
a T fundacur ratione defumpta ex 
J / D . Thom. hig are. 6. ubi íic ha-
ber : Quia unufqm(que mfifum, 
m'ovetür a Deo per donum grat is ¡ ut ipfe ad 
vitam afernam ptr-veniat , & ideo meritum 
condignl ultra hanc motionem non fe exísnditi 
fed anima Cbrijii mota eft d Deo per gratiam, 
non folum út ipíe perventret ad gloriam vi tá 
tsternee Ijíed ut dios ín eam adducerett in quan-
tum eft caput Ecdefie^ & Autborfalutis búma* 
na. Ex quibíis íic formatur ratio : gratia folum 
poteft digniíicire opera in ordine ad vicanl 
sternam iilius y in quo cft , & íimilirér in ordi-
ne ad ea , quf ad ipíam ordinancur ,• non vero 
in ordine ad gratiam , vel remifsionem pecca-
t i aiterius : ergo haegfcmpér excedit vires gra-
tis puri hominis. Confeq. pácét, & antecedens' 
probar. i . N á m gratia folum poteft dignifica-
re opera in ordine i l lud; In ordine ad quod 
prxbet jus; utpoté in operum dignitate jus fun-
dacur , fed grada non prsebet jus in ordine ad 
gratiam, vel remifsionem peccati aiterius, fed 
dumtaxát in ordine ad vitam arternam iliius, ia 
quo eft: ergo. Patet mi ñor í Námtale -jus eíi 
jus íiliationis adopdvse *, fed jus íiliadonis ado-
ptiva: duntaxát eft ad hsredítarem confequen-
dam ab illo , in quo eft , non vero ab alio , -íi* 
quidem radone calis juris íomm hkredicas de-
becur filio,' non vero alijs: ergo. 
j Secundo probar." anteced; Nárrr grada 
folum poteft digniíicarc opera in ordine aaü -
lud , quod cantinee virtuaikér fedgraiiairi 
uno fubjedo exiftens non condnet vircuaiicér 
gradam , vei remiísionem peccact alcerius^ 
Xx ^ , k é 
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fed ¡faliVfi aiígftienturn grada , vel gloriam fn-
bjeíti »in quo efí : ergo. Major paren, urpote 
gratia tñ cauía inoraiis illius in ordine , ad 
quod oper* dignificat , qua ratione eft caufa 
'•pNóralis prernij.Minor vero prob.i.ex D.Tho. 
hic arrie* j . i>rae¿ed. Nám grac'a quidquid vir-
tiulícer conciiiet , iilud coneinet per modum, 
quo femen arboris conrinet rru¿tuíii illius , uii-
de Se nominaturíemen glorig juxta iiiud , gra-
tia Dei vita'át& frtáiqua. ratione dieic-ur ih Píai-
mo: Terra nofira'dabh jyítcium jtiUm \ at íe-
meníblnm cotitinet ÍTuórum produceiídum iil 
proprio íubjecla , íolumque ih térra propría 
frufeificat , non vero in aliena , in qua non eft: 
ergo. Secundo probatur eadem minor ; nám 
grada folum conduec virtualiter pef modum 
radiéis ; fed per modum radiéis nequit conci-
nere gratiam , vel remifslonem peccati aire-
rius , fed folum augmentum grada , vel glorif 
íubjeíd , in quo eft: ergó. Probar, min. Nám 
gratia folum contmet pgr modum radiéis ea, 
quorum eft radix •; fed gratia folum eft radix 
operationum , qua funt in proprio fubjcdlo, 
non veró earum , qua funt in íub je eco extra-
neo , ut patetí ergó. 
4 Dices: bañe radonemconvineere defa-
mo,non tamen dé pofsibili; túm quia de poten* 
tía Dei abíoluta potuit fíeri gratia inteníior, ái 
inteníior ininfinitum : túm quia potuit Deus 
íta ordinare, ut gratia habitualis unius eííet 
principium merid , & condigna fatisfaólionis 
é alteriuSé Sed contra primum eft, quod inteníio 
non variar naturam. qualiratis , unde quaiicag 
• inrenfa ^ & remitía funt ejufdem fpeciei: ergó 
ex augmento inteníivo qualiratis non'creícit 
virtus in ordine ad effe^um diverfa rationis, 
fed in ordine ad eiíe^us ejufdem rationis tan-» 
tum : ex quo ergó grada poí'sit fieri intenfíorj 
& inteníior folum fequitur, quod pofsit magis, 
ac magis dignifi care opera jufti in ordine ad 
viram aternam ipíius , & íimilitér in ordine ad 
ea, qua ad ipfam ominan tur, nón veró in or-
dine ad gratiam , & remifsionem peccati aite^ 
rius, 
5 Contra fecundum veró eft, quod vel1 ilía 
erdinatio eííec omnino extrínfeca, vel eflet i i l i 
intrinfeca. Si primum ? Non poteft gratiani 
Confticuere principium merid de condigno , ut 
patet ex dubio i.praced. quia condignitas me-
ri t i non poteft non ei ab intriníeco eorivenire.-
Si fecundum ? Vel iilud íit á Deo fuplentc ge-
ñus caufa íormalis, vel á Deo gratia impdrné-
te aliquid intriaíeeum ? Primum juxta unani-
men confenfum Deo repugnar. Si fecundum ? 
Vel intrinfecLi iilud elevar gratiam intra fpha-
ram fuá adlivitads, vel non? Si prúnum? Cum 
gratia fecundum fuam natufám, Se intrinfeca 
efticaeiamnonik, néc poísic ciíe p d n d p C 
metKide condigno gratia ^tcdus,nec hoc no 
teritradone illius inrdnfeciei <ur>fr-v i v ? 
ordinatione divina-. Si fecundum? ioinfe 
tia rcíücclu illius mere pafsivé fe hab^fe 
a qua teipéchí ealoris, mide íicik calor eft rota 
ratio calefacíendi in a qua, tóüud tntjbi^¿¿¿ 
•grada fuperaddltum erit totale ^ & unjeum 
principium merid de conciigno, non veró or-. 
quo 
tia , niíi adfummum inñrum 
non inquirimus in pr^íenti* 
6 Sed dices cum Oxoin,Gradam pun ho-
minis non eííe defaíto principlam condigna fa-
tisíadlionis pro peccato akerius fed non ex 
deíectudignitatis intrinfeca , ícd folum ex de-
íeóíu divina ordinationis , hac enim ücet non 
det condignkatem , quoad fufhcientiam, i l l ^ 
tamen.dat i quoad etlicaciam , ut defado me-
reatur akeri primam gratiam. Sc?d concra eft* 
quod ex noftro íundam. convingkur , grariam 
Unius hominis non haberc intiiníecam ditjftita* 
tem , etiam , quoad fuiheientiara in oídíuead 
gratiam,vei remifsionem peccati akerius^quod 
& elarius patebit j folvendo hujus Authóds 
fundamenta* 
7 Tándem dices tum fapienrif, Magifiro 
Serna; in manuferiptis de Incarnatione j quod 
íicút in homine alia eft ratio boni viri ^ & alia 
ratio boni civk , ira grada , qug períkk horoi-
nem5 fecundüm urramque radonem coníidera* 
xm , Se quatenús periicit illum in radone boni 
virijée quatenús petíicit lllüm, ut eft dvisSan-
ítorum, & domefticus Deu Sccundum pdoiaia 
rationem facit homincm Filium Dei adoptivii, 
& ipil dar jus ad hareditatem propriam , & ad 
ómnia alia , qua ad ipfam ordinanrur; at veto 
fecundum akeram confiderationem gratía irí-
buit homlni virtutem , ut póftit alios coneives 
adjuváré ad confecutionem vita «teni^* SieuC 
enim natura uni membro dedit virtutem non 
folum ad.fuam.coníervatkmem fedetkm u^C 
aliorum coníervadonem operetur, ira gracia, 
qua unit omnes íideles inter fe , 6¿ cuín íuo ca-
pite , tribuit cuilibet membro hujus miftici ca^  
pitis virtutem non folum ad pVocufacdüm pr<?-
prium bonum , fed etiam ad cooperandum ad 
bonum alterius per merkum 5 impetradoneni; 
& íatisfaftionenii 
8 Sed hac doflrina ñiultum probít , tu> 
poté cóhvincit , hominem gratia exórnarurti 
defado poííe alteri mereri de condigno prmra 
gratiam i alitér qüomodo illum perhek in ra-
tione boni civis ^ & membrí capiris mikki ? 
Quod fi ftat deíaólo hominem in ratione bom 
civis pernéete i quia ill¡us Opera d i g n i ^ t iit 
D u b i u m 
Dt-dine %d mefendum áltén de eóndigno pri-
mam gratiaTi,S¿ remifsionem peccáti-.ergib tioa 
bené icquitur; tr'ibuit hoiinini virtucern, uc poí-
jic alios coticives adjuvai'e ad confecudobem 
v¡m secerna;: ergo poteft illis de condigno mc-
v-erl vitaíli airernam. Et hoc idett , qüia folúm 
tribuk virruté, uc pofsic illós adjuvare per viam 
íineríti de congruo , feu orationis ^ vel impetrá-
tionisi. Ex hoc aucem non íequitur , quod dig-
tiificet opera juOi irt ordinc ad gratiam , & re-
íráísionein peccati alteirius , 'quia- rneritum de 
congruo Í 8¿ impetratio non innitur dignitati 
ínerentis ^ alias iúnirerecur jüftitia?, f^d innitür 
folum Divina Miíeiicordisvut air DiThóm.hic 
ad 2s. unde Jerernii ^.dicitur: Si/¿éter ¿nt May-
fes j &Samuel eoram me non eft anima mea ad 
poyulum ifmm. Qiiorum taírsen merica íuerunc 
máxima apud D:um. Hínc Daniells §. habe-
tur: Ñeque jufti/icdtiúnibüs no/Iris pro/ternh 
mus preies ante faciem tuam ¡fed in mijeratio-' 
nibus tiiis múltisí 
p Ad sd aucem, c|u0^ z ^ l t ^e nátürá,qu¿ 
uní meuibro dac vircutem non íolum ad fuam 
confervationcm , íed eciam ut alioirum coníer-
vationem operecur, poíius eft pro nobis , quiá 
natura non dac víctucem , ut niémbrum vivum 
ináuatin membrüm aridum , 6c mortüum. ínri-
wb ñ dat vircutem, uc ünum influac in aiiüd,eíl 
propter illorum unionem incer fe 5 & cum fuo 
tapice, ut argumentum íupponit.Cum ergó ho-
ino exiüens in peccato íic membruríj Üiorcuumj 
& aridúm $ quamtumvia polleat fide s quia ha?c 
infórmís j S¿ íiae operibus momia eft, ¿oníe-
quehcerqUe ñec cufe jultis, nec cum miftico ca-
pite adu perfeéte uniatür, quia h^c unió fít fo-
luni per gratiam , & charicatém, fed íolum im^ 
pctk&é i Si irt potencia s uc ait D¿ Thom. infrá 
quáft. 8¿ afti j . potíiis ex ejemplo cOnvincítur 
gratiarri üniüs non daré virtutem erga pecca-
lorcm úm ád íuminurti iálpérftótéjSt per rneri-
tum de congruo , úc diílum eft, ctl feté mOdOj 
quoniémbrum mortifícacüm movetur aliqua-
licef ab hailiine, quod eft cxemplum D¿lhom.' 
loco cicato. 
í o Et ex hoc práícedcns fundamentum rd-^  
boratur : namque mericem unius hominis non 
poteft dfe intrinfecé dignifieatum in ord'me ad 
aliiim, nUi quatenus eft ünü§,& idem cum ipfo, 
¿¿fihjc unió íic perfe^a , ut eft imio cum gra^ 
úti & chántate, perfe^é, & confequentér con-
digne poteft in ainim rraníire.Si vero fit imper-
^¿U, uc eft unió in fid'c tantum i folum imper-
& de congrua poteft tranfireiit illum: er-
go meritum homííiis jufti non poteft pccfeíté,,' 
& condigne tranfiíe íú peccarorem, qm eo ip-
^ ci in grada ¿ gcc^Aricaíe non u,nkiií> Conkt 
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queht,.patctí& ántecédens próbah námque mc-
ricum eft viaad premiumffed morus fetinper eft 
ad propriúm cerniiúarn propOrtionarum mobi-
l i , qua racione •, 'quia fpes importac mohim irt 
bonum alíquod arduum , fpes díredé refpicic 
propriúm bonum , non autem quod ad alium 
pert!net,ut docet D.Thom.2i2iqu^ft.i f.artij» 
in córpore: ergo rneritum unius hóminis non 
poteft traníire in feonum aicerius, niíi quacenus 
eft bonum ipíius merentis , propter unitatem¿ 
"quam habeceum illo, juxea quam ucerque iinus 
repütaturiQua ratione bonum amici eft mcüm, 
quia amicus eft alcer ego: crgó.Hinc D.Thom. 
loco citaco cóndudic, quod licec aliquis non 
pofsic alteri íperare beacitudinerri abíoluté pro-
pter rationem afsigiíacam, prsefuppoíica ta me 11 
Unione arnoris ad aícerum , jam aliquis poteft 
fperare alcefi beacitudinem , in quantum eft ei 
unitüm per amorem } habensi cum íicuc íc ip-
fum* 
11 Nec Vaíet, quod ínter homines fufficitj 
qüod üous amet aliú ¿ut in ipfurti crasferác mer-
cedem fui operis, & premium fui laboris,ctiam 
fi non íic amicitia \ & mutuüsamor incer ipíos: 
ergo licet ínter ipfum 5 8¿ peccatoteiíi non íic 
ínucuus amor, & vera amicitia charitacis, fufn-
cic, quod juñus per charicarcm diiigác peccaco-
irem, quem diligcre docte D.TÍiom¿l.2i qu^ft. 
2 5.arr.^.uc poísit id peccatorem transkrrc gra-
tiam , & gloriam 5 quam fibi promeretur. Sed 
pr^rerquamquod hoc feft contra charitatem ^ 
juxta quam homo debet plus fe diligere, qrtam 
alios, utdocet D.Thom.2.2, qu^lt.25. are. 4. 
prsEtcr hoc, iiiquam , negatur confequent. cum 
quiá principium merendt mercedem naturalent 
eft fola flacura ^ in qua convenianc omnes ho-
mines, five amici l int , Vel non; principium ve-
ro rnerendi premium fupetnatorale eft foia 
gracia ^ & chancas , in quá non convéniunt ju-
ítus, & peccator: tum etiaín, quia mcrens mer-
cedem náturalem i propterea poteft illani in al-» 
terum transferre , quia acquirit dominiiím fu-
pra lílam; ita ut á fe jam acquiíitam pofsic alteri 
donare. Sccus tamert ft cale dortiinium non ac-
quirerec, ut patee imed, qui per propria merica 
acquircrcc Cathedram , atít Ecclcliafücum bc-
ncficiiimjqui licec per menta liabeat jus ad prze-
dióíum premium^ quia cárhen fnpra illud doiru-
nium non acquiric, non poteft pro fuo líbico 
ipfurrt in ámicüm cransferre.Cum ergo iícccpcr 
írteriíüm homo habeac jus ad augmtntum gra-
tif, & gloriam , non acquirat dominium íüpra 
prsédittüm aügmcntum , Sí gloriam * ita uc tan^ 
quam dorninus iiiius pofsi; cam á fe abdicare* 
& alteri donare, confequentér ex excmplo nihil 
cóaviacitur Contra nos* 
Tan* 
De Mér i to 
12 Tándem nofíra refolat.non leviter po-
tcíl: fundari ex eo , quod opus a grana puri ho-
ndois procedens condigne , ad^quate renui-
ncrarur per augmeofLun gratiáe, & beatitudinis 
opf raorís» v.g, íi mcreatur augmenenm gratis 
utdno, 6c beaticudincm uc quatuor j tocus ejus 
va'or compenfacur adxquatc pet confecutio-
ncm prcedidi aügíi]enCí,& beacitudinisrergo ul-
tra hoc ñon poteft alreri mereri graciam. Paces 
conícquenc namqnc co ipío mcreretur pluf-
quam valer ^ yelejus valor nón tfl'ec adfquacé 
comperjfatus per prrdióíum augtucncum j & 
beacicudinem» . 
Ohncííintím& Cahírntar árrumrita» • • Wm 
i l ^ Ed contra nofíram refoluc. objíck 
i . Osoíneníis tradacu citatotnam 
poteft de pocentia abíolata homo 
puras conílicuí álioram capot in ordíne gratis: 
ergó 8¿ lilis mereti condigne gratiam juftífican-
tcm , & niundantem a peccato níortali. Coníc-
quenc. videcar bouajantecedens autem probat. 
ex P-Thom* j . p . quíEfu 64. arr.4. in corpore^ 
nbi diíiinguens dupliccm poteíiatvm io Chri-
fto , nempe auíhoritatis convenientcm i l l i fc-
cühduii)} quod Deas, & excclltntis, qus Chri-
fró conyenit ícetíndani quod homo, negans pri-
rnam poíle communicari creacurae, de íecunda 
loqucus^ic aic: E t íaiempoieftaiempotítit M i -
n 'iftrh comwunkare , dandoJciíket ejs tantam 
gratídplenh-vídifuem, '-ut cor¿¡¡72 rneriíum operíi-
rstur adSacramentorum effeHussO'c, Ex qui-
bus verbis tale a) guiDcnt* confícit, D . Thonic 
concedit, pocHÍík Deum'coitmiunicare Mini-
ih'is Ecclcüí poteíratem excellentí^, qa¿ Chri-
ílo ut hominí convenic, ita uc mercrenrur ho-v 
rnmibüs effeelus; Sacramencorum , inter quos 
p^cipuus cíí gratia remiísiva preccaci morcalisj 
íed non loquicur D.Thom» de mérito congruo: 
ergo homo paras valct dc'potencía abíoluca 
aüjs condfgne mcrcri predióhm gr¿rÍam.Minor 
i'a qua eft difñculcas oitenditur; tum quia ad 
merendum de congrao graciam remiísivarn 
peccati, rancíE gratis plenlcado ncceflaria non 
eíljCam rnulu d cía él o e¿?m alijs de congruo me.-
ruerint abfque ea gratia? plenitudine : tum quia 
loquicur D . Thom. -de mérito grarif aliorum 
nuiii derado concefío, cum bmen defado bea-
tiísima Virgo ómnibus de congruo merueric 
graciam remiísivarn pcecan,ut piures Theologl 
SoccríC, & Macris decec dignitatem. Tum cie-
nVurii: nam ChriRus Domínus racione potclla-
£is excclleotiáE cond-gne ómnibus merait gra-
íiani remifsivam peccati; fed hxc poteftaspo-
suir JÜAU D.Th.pui^ cfqaf«r« Cümpctcr£:ergó. 
14 Ad hoc argument, Magift.Cornejo ne^  
gat, ^uod pofsit puras homo \ Dco Coríüicui 
ahorum caput iñ órdine gratk, quo ad poce-
íbeem principalcm meritoriam. (Vuod non le-
viter fandatur in D . Thom. qysdí. citara in ar] 
gument. art. 6. ubi reddie pro ratione adsqüa-
ta, & cotali gratis capitalis , feu influxus gratis 
Clhri!\i in alios homines, Gonjundionem-, quam 
habet ejus humanitascum Divinitate, aícenim-
Influxus interior gratia non ejl ab aliquo ni/i i 
jólo ChriftO) cujus bumanitas ex hoc , qmd eÉ 
Divinitat i conjunta babet virtutem ju/tíficán-
di. Ergó ubi deeft ¡fia conjunó'ciojUC in homine 
puro non poteft cíTe gracia capicaiis, nec virtus 
juüificandi allos. Quod ctiam expr^fsé docac-
rat, art. 1. ad 1. dicendo: Quod daré gratiamt 
aut Spiritum Sánéíum convenit Cbrifto Jecun* 
dum quod Deus auihoritati-ve , fed infirumen-
taliter convenit etiam ei fecundum quod homo^  
in quantum feilieet ejus human i tas inftrumsn-
tumfuii Divinitatis ejus. Et ita aftiones ipr¡us 
ex vtrtute Divinitatis fidermt nebis falutife-
r a , utpote gratiam in nouis eaujantes , O- per 
meritwm, & per ejjkiuiarn guandam. Immo itl 
art. 1 .docet}quod gratia Chrilli íecündum qaed 
eft caput, eft cadem cum gratia habicaali: 
ex emineñtia gratice, quam accepit jompetit j h 
bi) quod gr&tia Uta ad alios derivetur^quod per-
tlnet ad rationem capitis* Patee ergó , quod 
gratia fuit recepea in Chriílo fecundum iiknt 
eminentiam racione gratis unionís, feu ex nía-
jori piopinquitate ad Detím , ut dixerac Div. 
Thom.qu^ít.y. arítecedentíj, art.p, in corpore. 
Hinc ex Thomiftis aiiqai renent gratiam habi-
tualem cíle in Chrifio gratiam capicis per n 0-
dum principij proximi, per modam vero ndi-
calis principíj eííe gratiam unionis, ita Vincen-
tius , & Lorca» Aiij vero afterunt, gratiam ca-
pitis in Chriílo conhftere adxquacé in redo irt 
gratia habitüali,in obliquo tamen, & de conno-
rato importare graciam unionis, ita Cornejo^ 
AraüjOjSí Gonet. 
1 5 Ad probat= surem in contrariam éJ . -
iumptam es D . Thom. jam reíponderat Cor-
nejo \ D . Thorn^ non loqui de poteílate cxccl-
lentiíSjUt ptincipaücermcricoiia, íed ut inllrcn 
rtientalíter effediva, qusc optiml; poceft coníern 
alicui fine illa; uc coníb.c in ¿Víinifiris Sacra-
mencorura , quidefado concurrunt infírumen-
, taliter phyíité ad produdionem prinisr grati^ 
licet cam non mcrcanrur.Qusc íblatio non par-
vum haber fundamentum in. nltimis verbis O* 
Thoms?, quippé ccv.Q\u&uJ}ote¡t enim in/tru ' 
tnentum eonjunflum quanto ftierit fortiusjav-
, to magis virtutem fuam in/irumento feparato 
tr ibm's if lcui^mnui vacuk, Immo j - ^ 
a"" 
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j jjt; jn Eccleíia non eííent plura capíta, 
rhrirtus noluit poceflacem fuá: excellcntiie M i -
•n,;c mmnriunicare : Si tamen commiinicalTst^ 
fpft efet prmcípMUer , akj vero (sfun-
^16' Nec valet: qnad ad praediálam potefta-
tem phyficam , & inlímniencalem tanca gráti^ 
plenitudo neceítóa non eft, cum defadto M i -
niftri Sacramentorum phyficé inftrunncncallcer 
ad produclionem prima: gratis conciirrant,un-
nio loquicur D . Tnóm. de plcnicudine gracias 
defamo nulli conceíía. Non inquam valet:nam-
que Mjnlftrl Sacramencorum defado non ka 
opcrantur índruaientaliter ad Sacramcr.corum 
cffeóius , uc ad invocarionem nominum folum 
íandtiHcentur Sacramenta , nec ica , 11 f Sacra-
menta iiiftituant, nec ira uc íine ritu Sacramen-
torum cíícítuuai iliorurn conferant íolo impe-
rio. Hsc enim pócelas nulli defamo eft conce(-
fa, nec poflsc congruencer Miniftris cominuní-
cari íine tanta gratie plcnicudine. Et hsc ert po-
tcílasinürumencalis, de qua loquicur D.Thoin. 
uc patee ex coneexcu. Sed dices : canta graciac 
pknicudo, uc ad nominis invocacioneni gracia 
SacramencaÜs darecur, fieri nequic fine mérito, 
& fatúsfaólione de condigno. Sed ad hoc bené 
rcfpondec Cornejo, quod aüud cfi:,jquod gracia 
darecur ad invocationcm nominis i l l ius, aliud 
Vero dari in nomine ejus: nam ad primum facis 
eífec, quod invocaiio illa eílec fimul fignum re-
memorativum p a ñ i , & promifsionis Dci de 
conferenda gratia.Ád fecanduni vero opus eft, 
quod per talem iavocacionem applicetur tan-
quam caufa calis fandtitacis, & juíViíicacionis. 
Ünde confalco D . Thom. d ix i t , potuifle com-
municari creaturac, uc ad invocationcm fui no-
minis gracia darecur, non vero dixit , potuiflcs 
communicari creacurse, ut darecur gracia ín no-
mine ejusí 
17 Nec tandera valet: quod D . Thom. lo-
quicur de poccÜace excelientix , quae defacto 
convenic Chrifto: namque ut ait D.Thom. lo-
co cicaco, arc.j. in corpore: in poteftate excei-
lentis Chrifti eft coníidcrsre , & quod fie pore-
ftasinllrumencaliter effe¿liva, & quod fíe poce-
ñas principaliter meritoria, hoc fecundum eí 
convenic in quantum eftinftrumcntum conjun-
^umDivinkaci, nempé racione gracia: nnionis, 
quf proinde non potuit communicari ioftru-
^encis feparatisiicet poísic illis communicari 
poteftas exccllcntiae Chrifti,fecundum quod in-
fttumencalicer eífediva eft. 
18 Magifter vero Gregoríus Martínez, 
non reputat inconveniens, quod purus homo 
potuerit á Deo confticui capuc aliorum in ordi-
graciíg. Se4 hoc aitj eííe ídi im íee^di ím 
n 
trinfecam Deí ordlnatlonennt natilra eniin gra-* 
tiae cum íic invatiabílis , íntridfecam muíKio-
nem non paritur. Unde ficut fada illa ordina-
tione non intrinfecé ad juftificationem aliorum 
ordinarecur,ica nec mererecor illam de condig-
no. Hoc ideai docec Araujo; ait enim, quod ít 
gracia hominís capicis ordiuaretur ad íacisfa* 
ciendurn pro alijs , hoc eííec non ex connatural! 
efíicacia, S¿ virtute ipíius gracix^ed ex pa¿to,8S 
cxtríníeca Dci ordinadone, racione cujus deíw 
cerec calis gratiaeaüus árigore meriti de eon-i 
digno. Ec ídem affirmac Gipullo. In quo modo 
dicendi ad locum D.Thom. refpondec Cipillo, 
D . Thom. non loqui de merico de Condigno 
fecundum íe , fed ex Dei accepcacione , qui ac-
cepcaret opera jufti, uc fufficicncia ad talcm ef-» 
fedum , quamvis fecundum fe fufficienda non 
eflent. Sed quia videcur implicare cííe mcritmn 
de condigno, & eñe meritum ex extrinfeca Del 
accepcacione, ut patee ex díítis fupra dubio fe-
cundo prxcedenti. Niíi forte dicatur, meritum 
de condigno quantum ad infaüibilcm conne-
xionem, quam ex Dei ordinadone haberet cum 
premio, quod eft eííe meritum de condigno fe-
cundum quid , non íimpliqicer, uc ale Araujo; 
ideo melius refpondecur D.Thom.loqui íolum 
de poteftate ad raerendum de congruo , quod 
praeter diíta non leviter fundatur in D.Thomási 
4.diftind,5. quseft. r . a r c j . qu^fcíuncula 1. ad 
3, ubi ait: quod homo per hanc potefeacem ex-, 
cellenciae non efe íimplicicer capuc. Ec ad 2. dir 
xcrat, quod meritum calis hominis non coope-
rarecur ad falutem omnium ica plañe íicue 
Chriftus. 
19 Ad primam probat.in contra rcfpond* 
quod licet multi defado graciam remifsivam 
peccaci alijs de congruo mcruerinc, fed non ica 
univerfalicer , íicuc mererecur purus homo á 
Deo conícicucus aliorum capuc, (iquidem eííec 
meritum capítis, proiadeque fe cxcendcrec ad 
merendum ómnibus, nec ita perfe¿lé, cum pro-
pter majorera gracia pienicudinem; cum pror 
peer majorera efficaciam : namque cum meri-
tum de congruo defamo fundecur dumxaxac in 
iiberalicace , & Enifericordia Dei, non habet isa-
fallibilera connexionem cum premio. Unde 
mulcbcies deicic ex appoíkione impediments 
akerius, ue docct D.Thom. loco cicaco ex 1.2. 
meritum antera hominis capicis racione pa<5ti,& 
Divinas ordinacionis efíceinfallibilc,ucdictum 
eft, & per hoc patee ad fecundara probac. quip-
pe in beatifsimaVirgíne fuitraericum de con-
gruo fine prsdiáa ordinacionesSí pafío.^ 
20 A d ccrciam probat.in primis retorqueo 
argumenc.nam ipfe Oxomeníis qussfí.S.de gra-
tUChgíftícapkali j difput, 2 8 . ^ uldmo tenec, 
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pótcTíatem capicís Ecclcfi^ per Infiuxum farif-
fa^oríarn , & rneritorium de condigno univer-
íalemica eíTí Chriílo propriam ,11c de pptehtia 
abrolufa n©n poísic purx créaturx competeré: 
liám díe Capüt Eccleíiaj per predictum influ-
^^iim reqüirk digakatem fimpliciter iníinít:air?s 
qula ÜL1 dócee D . Thorrjo utrumque convenic 
Chriflíí, ex hóc quód iiluis h ¡manitas cft Diví-
nitáti conjuíiíh, jfe'cus vero dignitascapicis per 
merirum de congruo univerfale , '& pártieulare 
de condigno. £x qijibüs fie argumenc. recor-
*qüeo.'D.Tbom. cóncedit, potúiffe Dcum com-
miínicare Miníft-tís Ecclcfi¿ poceftatem execi-
léhtie, qus ChriOb uc h'dmíni conyeoít; íed pó-
•té$%s cxccllenci^quá: Chriito,uc hdminijConve-
iiic,eit ad merendü ómníbiís de condigno graria 
rcrttifsiv'afti pcccatiiergo hác pbccfiaccm pocuiC 
D.jus Miniüns Ecclefe commünicare.Eahdcni 
etíim v'im haber 1i3EC CóBfc"qüénf!a,'5¿ in eadctii 
forma priícedic, ac cóníequc'nc'ía fáaa in prae-
fentiab ípfo : íícüt erg?) in ejds fenténtia hxG 
•cónfeqnentia non valet^ík nec valer co'ñfequcn-
t?a fafta adveríbrn ños. Ec fané íi merirum puri 
hominis capkis ex paíló , 8¿ ordinarióne Dei 
dignificarcir intríníecé, cúm íit mérlrum capidss 
eric merirum de eond?gno reípeólu omnium, 
quorum eü capuc, fi vero non dignificacur in-
triníecé , refpcóiu rtuilítís cric meritum de con-
'dignOjíedíolüm de coñgrub. 
2 i üode pro ipíb,' S¿ pro ñobls refpondete 
'qudd pocellas exc iiehrí|- ChrilH poruir purae 
cveaturx comptrére fecuridufn D . l'hoin. í td 
líon ira plcne, ac fuit li) Ctirilto , alias eflec fim-
plicirer capuc, cwjus oppoíittim', ut vidimusjdo-
c'ct D . Thom. fe'd iteperíedlé (útam , nempé 
quoad meritum de congruo. Vel dicatah quod 
potuit pitrae CreátüffiE competeré fecundum con-
venícntiam ¿nalogam 5 non áuccm fecundum 
convenientiaoi uhivócám , 5¿ ad prirnum mo-
dum conVcnient!<x íufncíc, qúód homo purüs 
alijs de congruo meteri pbfsít Sacrámentorum 
cííeítus. Sed replicar Oxomeníi's quod fecun-
dum convenientiam ana'ogam etiam pbteñaá 
áuthontatls Chriíio edmpetens , uc efí Deus, 
potuic puro homini coairnunicáti , fiquideín 
poteftas exccllenti^ c'uní poteíbte áuthóritatiá 
"CliniU analogicé convenir, Be coriféquenter po-
teíUce excelk-nti¿ communicáta , poreftas au-
thoriratis communlcarccur fecundum conve-
¿ientiam analogam; fed cóncedit D.Thom.po-
teílatcm excellentiá: ttíé co'mnuinicábikni pur^ 
crearoríE, S¿ hegac, eñe il l i communicabilérn 
potertateín aüthórlcatis : crgó. Sed refpondet. 
ñe^ando major. namque ad analogiam requiri-
tur, quod nomen fie cómmünc; liece auten» hoc 
líaiTisn poteftas fie conim-une ad poteftatem t'X-
lenco 
'¿cllenck , & authoncatls, promdeque poteílas 
conimunicetur D e o ^ c rea tü r^Cund l^ 
tenicnciam analogam, femel commui 
•icata 
modum caufas príhcipalis, qúascullo modo va-
kc in creatufa invehírío 
2 2 Quibus ádde : quod ex quo pofslt a 
Deo cpíikkui capuc aliorum purus homo, £(i 
fummum íequkur, pófle iílis bereri de cond/e-
noaugmentum gracia , non vero gratiam re-
rniísivam peccati, quiaícüm eítéc capuc 'finita 
virtutis'non poírec pcrkdé influere in mcriibra 
niíi ipfa prxíupponeret fibi única per .^rariam 
chariratem váliccr ^oííet influere' peík¿té ia 
membra árida, & morcí á/raliaque non in a&u 
íed ¡n poecncia, qüani potcntiam ád aíFum^c-
ducere ipfa vivificando , virtutem infinirak-! re-
qukic. Onde & íoíunrpotuic efie ih Chriíio ra-
tíone gratis unionis, vcl gratig habkualisjijt; iít 
lam cónnocantis. Q^od prsEtcrdicla patet ex D, 
Thom» quslí.S.cicata, áu.j .ad i.ubiait: Quod 
fiíi ¿qtii fürii Infideles > & ¡i aBu río'n ftnt de 
,junt túmen de ¡icclsji& tn potenttaiqu£ 
quídem pót'entia in 'duobüs fundaiur-prhm quj~ 
dew) & prmcipditer in virtuie CBnftiyqu<e"0 
fuffiüéns ad JaUtem íotim 'bpr?úm,géherís,7é~ 
¿nndario In ' arbitrij lihertaié* 
aj Terció objicit Oxomeníis loco citaro 
ád ídem: potuic Dcus cum Homine püro pacií-
cí, uc pro ilJiusmerico condigno augmentigra-
cix , alias ipfi mcrenci cbnferendi noú hoc aug* 
mentum , fed prima gratia juítificáns homini 
cxiíknci Tn pcccaco rhorcali infuñdarur; in Hoc 
énim p'áCio nulia repiígnantia invcniturjícdcali 
pa¿io íuppoíico 'merkum Iftius henúnis ¿ílec 
condignum gracise remirrentís altcríus pecca-
tum : ergo de potenria abfoluta poteft purus 
riomoakcri de condigno mereri gratiam juBi-
ficantcm , & confcquentc'r etiam pro peccató 
illius condioné fatisíacérc. Minor cul ikeft.dif-
íicukáSjprobac. gracia coníerenda cixcfaneo ÍUr 
bjeólo non éxcedit augmencum gratis confe-
rendüm fubjc<5i:o merenci j íed roericum hujus 
hominis eflec ¿quale augmento gracia; ipfi con-
ferendo Iñ morali asílimaíioneiergo eciam ads-
qnarec in morali aeftirnatibric gratiam confe-
rendam extraheo íubjetlo , S¿ coníequen'tcr i l -
l'am mcrerencurde condigno. , 
24 Ad hoc argumenc. reípondec, ex diítis 
concedend. major. & negand. minor. M \ pro-
bar, rerpondec. difiinguendo major. non txce-
dic in eííe eutisr, concedo : ih racione caula', Se 
eííc¿lus , negó & concedo minor. & negó corí-
fequeac Ex ilio ^líku paéto iXtpote cxtHnféco 
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f{z mirkum puri hominís ir.agís condig-
fiH ¡ ¿ ¿ ccneretur pro mérito illlüs cotldigno 
aJmenci grad? alterí conferse primam grá-
tiani adhüc tamen mericum illius non cflet 
condi'gnucn calis prirn« gracíx, quia ad hoc clíet 
ncceñc, quod cflet intríníecé dignificatuni in 
ordInc ad illarn , ficuc & crac incrinfecé dignifi-
cacu?Ti in ordine ad proprium augmentum me-
rcncis. Vel dicacur: quodlícec abfoluté gtracia 
conferenda íubjedo exíraneo non excedan aug-
niencum gracias conferendum merenci, excedie 
tamen iilüd tnoraütcr in ratione prasmij , quia 
bonitas prgmij non cft abíoiuta, fed reípe<ñivas 
(CÜ in ordine ad fubjséium recipicns premium, 
unde pro diverfuace nierentium premia diverla 
afsignantur á república , & quod clTcc magnum 
rcfpectu unius, eflet nullius «ftitnationis rcfpe-
¿lu akeriusi lecundum proporcioncm autem, & 
comparacionem ad fubjeátuni, major eft gracia 
ctiam mínima conferenda fubje^o indigno , íi-
cut eft homo in pcccaco mortali cxiftens,qnaai 
augmentum gracia: eciam inteníifsimiim confe-
rendum fubjefio digno , & ipfarn promerenci, 
ut per fe pacer. Contra ucramque iftam folur^ 
aliqua objicic Oxomenfis, quae vel nihil addunt 
difficukatis,vel ex di&is manenc foluta, 
2 5 Objicies quarcó , & cft replica contra 
prxcedenccm folut. defaíio confticuic Deus 
primum parentem caput morale omnium ho-
núnum , uc ad mericum , vel demedeum illius 
transfunderctur in poñeros juftitía originajis, 
vel peccacum: ergo íicut iilo peccante transfu-
fum cft de condigno peccacum in poderos , ka 
ipfo non peccante transfunderecur in illos de 
condigno jaftida* Probat.confeqaenc.nam non 
minus peccacum primi parencis, quam illius 
gracia iceundum fe refpiciebác eius íingularem 
Perfonami fed hoc non oblkntc peccacum fuic 
de condigno transfufum in pofteros radone pa-
fti; ergo etiam racione paíd ejus grada de con-
digno poruit in pofteros cransfundijíi non pee-
caree. 
zé Sed ín primísííícet omictatur fuifife pa-
guro ínter Deum, & Adamum , quod íi non 
peccaret, ad meritum illius transfunderecur de 
condigno juftida odginalís, nihil fequítur con-
tra nos: quia in eo cafu non rraíisfunderet gra-
tiam in pofteros }. uc jam lapfos , fed abfolucé 
íumproSj ac proinde non illis mercretur remif-
íioncm peccatorurríjfcu illorum gratiam remlf-
íivam.Deinde negamus peceatum Adam tranf-
fundi in poíteros per modum demeriti, quod 
expradsc negac p .Thom. in a.dift.ao. q . i . art* 
3. ubi cxpríefse habet; Quod peceatum origi-
náis non t rmf t i inpofieros i primo p&rmtsrfw 
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modum demsrttr. i qmfi ómnibus mortem ms~ 
ruerit^féd per modum traduclionh confequen-. 
tis tradu5iionenj natura. Non snim unius per* 
fonce a5Íus toti natura mereri ,vel demereri pa-
tefl., n i / i limites mmana natura trmfcendat,ut 
patet in CbPi/io, qui Deus & homo efl, Ü/ide d 
Ckri/io nafeimur fiíi] gratif 4 non per carnis 
traduBionem , féd per meritum aBionis J ab 
Adamo vero nafclmur fiíi] in re non per déme* 
rttum ¡fedper propagationem. Unde máxime 
roborarur noftra ícncentia , utpoté Adamus 
quamcumvis confticucus capuc morale omnium 
hominum non poftet toci nacur« mereii3vel de^ -
mcreri, niíi illius limites tranícenderet, qua ra-
cione íolus homo Deus potuic fie mercrh 
27 Deinde refpondetí concedefido de de-
merico, & negando de mérito, cujas prima dif-
páticas cft: quod ín radice demerendi', qua: eíi: 
potencia peccandi, omnes homiñes conveniurte 
cum Adamo j in radice vero merendi, qu£ cíl: 
gracia , nonconveniunc cum ilio, niíí quia ef-
fenc in grada, unde iftis íoíüm pbíícc aliquid de 
condigno mererí. Secunda difpancas eft : quod 
licec Adamus non acceperic gradam , uc cranf-
fundendam ín pofteros medio dé condigno/ed 
tancum exDeí liberalitate fuppóíito paóto de 
non comedendo de ligno vecito , tamen poft 
violadoncm przcepti de condigno meruic, ut 
pofteri grada privareRtur,quia qüando aliquod 
donum confertur alicni, ut transfundendum ín 
alios dependenter ab ejus volúntate íub condi-
dónc poíica á conferente, licct transfufum non 
fuiííec ex medro de condigno, privado tameíi 
doni eft condigna pcena reípe<ftu illiiis,qui vio-
la vit legem confetentisi Tándem patee difpari.-
tas: quia CÜITI addemeritum íufficrat fola natu« 
ralis voluncass& potucric Deus voluntates om-
nium hominum ponfcre moralker,& racione pa-
¿d in AdamOj poCmc edam pac¡fcisut ipfo pec-
cante, Se demerente, omnes dcmercncur>5¿ pee-
carene Ad meritum autem non fufficic natura-
lis voluntaSj fed ukra requidtur gracia, & eha-
ritas,cum autem quamvis Voluncates hoaiinim¡ 
poíicá: cííent prxdido modo in Adamo, horai-
nes ejus fucceffores non eílene formalicer San-
£11,- & Filij Dei per fanílicatetíijSt gratiam A,da^ 
mi: (iquidem fanóliras eft eflíedus formalis phy^ 
íícus, qui íolum a fofma phylica incrinfecé io-
hserence in proprio fubjedo poteft provenire, 
confequenter adhuc mererí non poñent , per 
hoc quod Adamus mereretur* Cujus pone 
cxemplum , cafu , quod Deas omnium homi-
num voluncaecs poncret fu Chtilto, quod non 
fufíureret, uc Cíeccrrnomines efiíene Fiiij Dei 
naturaies,& haberent meritum infinicum Jmmíj 
licec fufficeretjVoluncates haminuni pofitas eftc 
njo-
moralltcr m Aclamo , ut per'ípííus gratiaín, & 
faadlíutcm onérente Adamo , omucs mereren-
tur, nihíi fequicur contra nos, urpoté nunquam 
veriHcaturpurum homincm pofle mereri aíijs 
graciam ¡yí'is non mcrentibu?. Líccc enim tune 
non fTjercrencur mérito perfonaii-s mererentur 
timen nierico capitalicen peí* mcritum clicitum 
ab li l is , prouc exifteniibus'ln capice , eo fere 
modo.quo qui nalcuntur cum peccato origiaa-
lijhabenr privationem gratia, tanquam pceoam 
debiram proprlo peccato origmali , quod m 
quolibec efí Íntríniccum,& conícquenter diílin-
¿ium á peccato originali aíiorum. 
28 Tándem objkies: noílrum íundamen-
tum convincerejiicdum quod homo non poísic 
slrcri mereri primam graíianí 5 ícd quod nec 
pofsir alreri mereri pcenae temporalis remiísio-
nem,vel pro illa facisfacere; ar hoc non videtur 
confonum idotlrina; D.Thom. crgo. Major v i -
detur certa; niinor veto probar.nam D.Thom* 
jn 4.díftinél.45.0^x11.2. a r t . i . qo^ítiuncula i * 
m corpore poíiqíjam díÜinguiE ínter valorem 
aáus ad allquem íiatum coní'equendum , & ad 
aíiquidconíequens fíatum accidcntalem,vel rc-
mifsionem pecase, & ínter valorem aítus per 
víam mcriti , 6¿ oratioois, quia nimirum prí-
nuis ínnititur juftiti* , & fecundus in fola libe-
raütate ejus, cu i oratur, & concedit,quod opus 
imius noilo modo poteÜ alteri valere ad ílatum 
coníequenduni per viam mcri t l , bené tamen 
per viam oratíonis ; loquendo de valore aCtas 
ad id, quod cil; conféquens, ve! acceflorium ad 
fiatum ait: Quod opus unitispote/i valere akeri 
non folum per viam oratwms ^ fed etiám per 
viam meritu Qmd qufdem dípíiciter contÍngit-t 
vel propter communicattomm in radice operis, 
qua eji charjtas in operibus meriíorijs , 0" ideú 
omnes? qui invieem cháncate CGnne£iuntHrsali-
'qmd emolumentum ex -muitús operibus repor" 
ian t , & inde ejl ¿quod artfculuspdei ponitur 
"SanBorum eommunio. Alio modo ex intentione 
fatisfacientis.y qui aliqua opera fpecialHer ad 
hoe fac i t , ut talihus- projlnt , ur.de ifla opera 
quodammodo ¿fficiuntur eorwm , pro quibus 
j m n t : unde pojjunt els valere , velad adimple" 
clwnem fitlsfaffiionisfjel ad quidquid bu'-jujmo* 
d i , quod fíatum mutat* Ec quod loqnatur de-
merito de condigno patet: cun-i quia loquitür 
demento condiílinílo ab impetratione orario-
il is , iqiLx coincidit in viatoribus exiüentibus ín 
gratia cum merko de congruo : tum quia dicíc 
mcritum unius non potfe valere alteri ád üa-
tum aliquem confequendirm , bené camen ad 
alíquid coníequens, vel acccííorium ad ftatum-, 
«quod folumverificari potefl de mérito de con-
«áigao^aaí de congruo eáam poceít unus alted 
mereri mutationem ftatus, vidcíkí 
víioncm,ut nos fatemur. 
29 SedinprimisD.Thom.üo, 
€to loco meruum «mus bominis non poíl 
lere alteri ad fíatum juaificacionis conféq.^ ' 
dum , & hoc folum eft , quod in,prífcntj ^ . f 
mamus. Ec cum D^Thom.fnndetur in co quod 
meritum innitur juft:£Ís,id dt, dignitati opCps 
non vero in liberalitate Dei, íkut oratio^ W 
petratio, conícquenter cx prstdiaa D.Tho.do-
drina inferri non poteft, meritum unius homi-
nisdigniíicatum efíe in órdine ad prima grat¡¡ 
aherius. Unde tándem inferimus, nec .potuífíe 
eííe dignificaíum ex ordinatione Del, quia talC 
ordinario extrinfeca cft. Ex prscdiclo ergó teftí-
monio non poteíl infírmum reddi nofUnm fun-
damentum , immo omnes tenentur cuni inter-
pretari loquendo de mérito condigno prima 
.gratia: dcTa61o, quia contra hoc ctiam procedic 
parirás de mérito condigno remiísionis panx 
vel farísfadlionis condigna pro illa s fiquideni 
defamo homo in .gratia exiftens potelt alteri 
mereri de condigno remiísioncm pcen^vel pjo 
illo fatisfacere condigné. Unde redditur diípa-
rí tas difHnguendo ínter debitum culpx,& debi-
tum peen se: debitum namque pesna: poteñ elle 
in jufto /qui cum merente in radice , qus eft 
chantas communicat, immo quandoque , qui 
juñior eft , debitor eft major'Is poense, 6¿ fie te-
putatur unus cum mercóte, proptereaque po-
teft ei mereri de condigno remiísioncm poenx, 
vel pro illa con digné íatisfacere, íicut & cadem 
rarione poteft ei de condigno mereri augmen-
íum gratis , quod etiam eft conféquens ad ña-" 
tum. . 
30 Nec valét: quod hoc eft el mereri ré-
miísionem pcens primo modo afsignaco á D. 
Thom. neinpé propter communicationem in 
charirate, cum tamen DóThom.alio modo alie-
ra t , ei pofle mereri ptadidam remiísioncm, 
nempé ex intentione facicntis.Non inquam va-
letmamque propter conimunícatíoncm intha-
rítate poteft dupliciter unus alteri mereri remif-
fionera pcenae» Uno modo titulo univeríali 
commuhionis Sandlorum , qualiccr ómnibus 
Sanólis quilibet jultus prediclam remiísionem 
merctur, & hic eíl primus modus afsignatus a 
D.Thom. Alio modo riculc ifpeciaíi, nempedh 
rigenio operaj ut ei ípecíalirer próíint, & hic 
eft íecundus modus: aliter ppffet jtíii us de con-
digno mereri. remiísionem poena¿ exiftenti in 
peccato mortali.Et conícquenter culpa non re-
mi (Ta 3 poífet efle remifta pcena , quod nec D . 
Thom. docet, íiquidem mereri alteri alíquid 
conféquens ad ftatum,eft mereri el, qui jam ha-
b k ftacum. immo D . Thom, exprseíse habet* 
Dubium V , 
ÍJUOÍÍ fecundo moda poteft alteti mersri remlf-
íioncm peeny, in quantum iiliiís opera quodam-
modo eífíciaiitur eorum, proquíbüsfiunc, non 
gutem poílunt effici eorunn , pro quibus íiunt, 
niíi mediante charicans unione^  utperíe pater, 
Ac tándem hoc exprctísé dqcet Db'í'hom. in 4, 
diftind-.2 0.qu«rt.í.art.2. quásftiuiicula 2 , ú á t , 
ubi poíiquamdocuerat, quod unüs akeri me-
reri non poteft premium eífenciale,niíi meritum 
cjus habeac efficaciam infiniram, quia premium 
eíTimiale redditur íecundum diípoíiuonem ho-
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minis , & unns non 4íí"pomcü.P per a^um ake-
rius, loquendo de mérito remifssools poena;, fie 
xfubdit: fed poenatemporaliá debita pro peccato 
poít culpaeremií&ionem, non raxatur fceunduíh 
difpoficionem ejus j cui debetur, quia qraisdo-
que ille , qui eft mtiior ^ habet majoris pesnae 
rcarum,g(: ideo quaheum ad poenae dimifsionem 
unus akeri mereri poteft s quia aftus unius effi* 
citur akerius charitacc mediañtéjper ^uam om-
lies uaum futnus in Chriílo» 
1 
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•quxiii haGfecunda.parte contiñeiítUF. 
F. FolitíiH, N. nüfflerum dcfignáí. 
• 
Áccidensi 
' On omne accldens eft /¡mplhiier imper~ 
fettius f m fubjeflo, pag.q.oz.n.$ 
Quan&o accid'Sns díwanat ex principias 
fub je ¿i intime efl in i lío imperfeBius* ihi 
'Accidens /upernaturaleJolum compíirativé ad 
fub/tantíam divinamydicit perfe ffiionem Je~ • 
cundum quid*; 407.w.j 4 
Ut aiiquid debito modo fe habeat ad omnia^ qua 
Jirnt extra léfum^ non perficitur ni/imedijs 
Accidentiuus fuperaMiiis ejfentia^ ibi.mzó, 
''iAecidens nmquam dat ejfe.fimplicittr ¡fed ip* 
fum fupponity dat tamen ejje 'bonum 'jimpll-
•citer* ihi 
tteratio, feu multiplhatio aBiahu'm éjüfdem 
rationis non necejfario infert dijliné'iionem 
numericarn termnorum^quoAd fubjfantiam^ 
1 p .n .ó j 
Omnes conver/iones Eucharifiíca funt aBiones 
ejufdem rationis, ibi 
Unitas^vel diftinBio numérica aBionis ^fumitur 
ab unitate, vel difiinBione termini in!ratio-
ne talis, ibi.n.óp 
'•ABiones vohmtaria exfine fpecietr, for thntur , 
Omnls aBIo humana, O'deiiherata dsbeíiéjfépr» 
pterfinem últimum Jimpliciter, 144.#.p 5. 
ABus humanuSj qui dicitur moralis, hamíjps-
ae m ab oh je ¿lo 'Mato ad r&tionem. 2 06,n. 1 
pa tar aBus, qui fit indijftrensfecundum fpe~ 
ciem* ifá 
Se cus vero, qUi f i t indifferens fecundum indi-
viduumi 2 07 .«.5 
A¿ius non procedens i ratione deliberativa 
propr'ié non eft moralis^vel bumanus. ibi 
Non pote¡l contingere, quod aólus fingularis ¡i" 
ne circunjiantiafíat, 21 o.n. 11 
I n ómnibus aBibus Uberís, feu moralibus exte-
' M i homo aftm omnium brutorü, i - i i.p* j p 
Non datur médium inter aBítm ¡audahiUm&H 
vitupgrabilchj fpremiabilem^utpumbikmó 
215.K.28 
Idem numero aBus poteft fuccefsive effe benus^  
Ú* malus moraliter, "2 io.n.1 
Se cus vero fimuL 2 21 .w. 2 
ABus exterior non eft moralis, nipprout im-
peratus a volúntate, . ¿bi.n,$ 
ABus interior voluntatis 3 & aBus exterior, 
prout eonfiderantur in genere moris,funt 
m u s f á idem aBus, 22 y.n, 1 p 
Pro aBu vitiofo aliquis jufte püni tur , non au-
tem pro habitu vitiofo ,finon procedat ad 
aBum. '2 3'5»te 
Angeluáio 
fBfi omnino incorporeus, i.w.r 
Eft for imfpir i tml is completa ^ f e r f e fuhfi-
fiens, . % 
Ormino fmftranea effet multípliciiíto Angeh* 
rum intr&jandem fpedem athomam, 1 .«.3 
Naturp Angélica in uno individuo psrpetm 
cmfervari pUefl, ibi 
XJnus An¿eJmJ$n indiget alio ad 'operátiones 
f ib i convenientes fecundum gradumfuti n&r 
fura. 
Uni individuo angélico nihil de eft eorum, quá 
adtotam fpectem pertinente íbi 
hicet darsntur plures Angeli ejufdem fpecieí, 
UfiíiS- non poteft ab alio adjuvari. # | 
Qmitbet Angelus eft infiniius intra propn^n 
fpeciem. ib} 
'Angelífunt fuprema partes univ^ft ' 4*^*10 
NaturaAngélicd magis appropi^uai ^é0 ' 
ibi.n»i% 
Magisamatur ah Angelo aíter A ^ I m ^ v e ^ 
fafpeciei,quamje/fet ejufdem, 
Poteft mus AngeJks adjuvare alterum 9 
perficere^ ílluminare* 
Dffirentia Angekrumfpeciftea ncntft *S 
rentia in natura intelkéíuali ,fed ingra ^ 
hus illius, ibi.n.2 n 
'Angelí quamvis fpeeie diftinBijcnveniunt i 
uno modo mfequendi bíMltudinem, $*YÍAI 
A*' 
híimsi. rationállsV 
^cíindumfum^nttam habet ordínem ad 
corpus. • \ . f . 20.^,7 2. 
í?/^ jbmafecundum ejfe a mMeriú, indepen-
¿/V¿fV anima rationaks niultiplícentur, 
cundum quod müItipUcantur corpora, non 
tapien multiplicatio corporum efl cáufa 
tnukiplicaéioms animarum. ib'L 
Dcfiruttis corporibus s mn sejfát mimamm 
pluralitas* ibu 
Ámófc 
0 ¿ ¿ j ^ f ^ ^ y? 9 ^ac^ habitum depderlo 
qmratur, j ) . í 75.7?.2p0 
Amatar boriiím, m)ifolum qüandd h&betur, 
fedetidm qtiando.non habetur, ibi* 
AmornaturaUterefí primus dBmwUmta-
tis'o • , ,• Mt. 
fiulíus áefderat dltquld 3 « / ^ ^0/4 illud a>~ 
matffi quita illud amaty etiam deo eo gan-
den , . ibi* 
Amor amicitig erga heum in vid j 0* in pa^ 
tria eft ejufdem fpeciei, ibi,n.30* 
'Amor vía} quantumvis intenfifsmus $ non 
poUfi aquare amorém beatorum, p* 
Amor Del gji ififMdeñsi& treas bonitaténi 
rehuso ^.454.^.13. 
''Amor (iriSic fumptus foliim prafcindiii ab 
nxiftenth de pr^enü 9 vel de futuro, p* 
BcatlcudoJ 
'Mid eft heatitudo mturalis, alia fupernatú* 
ralisi& hfcsalia eñ puri hominis^  alia pu-
ri Deiy alia hominis Déi* i?»147' 
, nuffh 1 o 
Beatitado naiuralís non poteft competeré 
habitui virtutis ¡fsd tantum operationi 
ex Ulaprocedéntio ^.148.^.2» 
Efljumma fielicitas, qü<s in has vita haberi 
poteft* ibun.^ e 
flatu prafentis vita ferfe 13a heatitudo 
ábhomine haberi nonpoteji, p,i $i<. 
i • n*i 50 
Níhil eniní aliud fuh nomine beatitudinis 
inteUigitur^mf bonumperfetfum intelle~ 
mtUrtí* p . t ^ . n ^ t i 
Ltcet bea títudo convenlaf Deo fectíñdum ef~ 
fentiam \ non tamen fecundum rationém 
ejfentid* p . i$ 6.11,3 y* 
Beatiíudo nonpotsft ejfe ffieretta.volunta-
taté* p.iZZ.n.i* 
Bonumo 
Bomim > quod efl objeBum fórmale volunta-
tis^efl idem, quod finis, p, 103. n, \ 1* 
Ver id \ per quod aiiquld ejl bomm , €^ per¿ 
fetiums efi aíter 'i converJens, p, 107, 
, * ' • , . j . ;- . . , Í , «.3 lo 
"Bonum aUud hQnefium, aliud utik3 aliud de-
leClabik, ^ 1 2 o.». 5 o? 
Bonum femU cogttatum fuapié natura mo-
vet voluñtatem ad j u i projecutionem. p* 
: / . ' : . ., .u ; .¿A ^72 .^38 . 
Secundum 'hónitatem ftéfl'antíakm dicitur 
aliquid bonum fecundum quid ; fecundum 
vero boniiatem dccídentatm^ dicitur d i -
quidbommfimpUciter, pi^oy.n.ifo 
Habitm fufficiens ad amandum bonum¡f uf fi~ 
ciens eft etidm addetefandím malum el 
lofttum* ^ '441 1SI 
Caufa^ 
Caufa effickm mn poteft non in fe ipfa inA 
trinfece pracontifiere hónitatem effeBm* 
L _ ., p.ioi.n.6» 
Caufa efficieñs éon influit s ntfi ut mota a 
fineultimoo s poi^j.n.pó, 
ínter eaufam,& effeBum non poteft non di-*.. 
fiinBto realis intervenir^ z^n. i o, 
Caufa materialist ú ' efficieñs coinúdcre mn 
pojfunt in eodem refpeBu ejufdem effe-
¿lus, . . . . IbL 
Semper oportetjúuod eátfapotior fit effeñuB 
,,.--.„ i^z^f* p,i2^,n,ii0 
Ad caufam inftruméntakm aücujus effeBus 
non requiritur, quod effeüius in ea forma~ 
liter contineatur* , p^ji .n .^óo 
Ut aliquid fit caufa princtpaUs alicujus effe^  
:¿ius,oportst nedum ei afsimiiarí ejfecium* 
verum & eí afsmilari ex vi,propría a~ 
Bioniso . r ^,4^3.^.48*; 
Caufa exemphrissqua inter principales.cóm-^ 
putaturteft ea, qua ex natura fuá J h i per 
fe ejl exempUr effeBus* ibt* 
Caufa efficieñs etiam in fubjecío cafacinan 
sonneUiitur infallíbuitér sumfuo aBu^fi" 
fi¿t eaufaformalis* p'447'^2P, 
Chantas; 
Soh Chantas poteft faceré fü t juftus plus 
diligat Deuw ¿qddm Je ipfum pag, 
; i J4f-47; 
Amicitia ¿quce nonkfi chantas' ¡femper ori~ 
tur ex amóte f u i ip/hs. s h L n í ^ , 
TerfeBio charifaiis eft effentialis beatítüdi-
ni , quantum ad dMeBionem Dei , "non 
• quantum ad diieóiionemproximi. p ' i j p » 
n.$o, 
Cbaritasnon femper efiln fuo aBu. p . 
414.W.15;. 
Charitas perficit anlmamm ordine ad obje-
Bumdiligibile. ibi» 
Cbaritas dicitur forma juftificans, qmtenus 
exprimit ipfam jupificationem. p.417» 
Cbaritas nunquam i f i informis, p.^.19» 
J)e fa5io gratia ordine natuff pracedit ba-
bitum charitatis, ficüt radix proprieta-
tem* V ;p.42j.».^» • 
Vnus hahitus charitatis non pote/i producere 
aüumhabitum ejufdem fpeciei, ib i , 
Habitus charitatis per fe fupponitur Infuf-
fus ad proprios aóius eliciendos* ^,427. 
Hahitus charitatis nedum requiritur ad me-
lius elfe \fed etiam dat ipfum fimpliciter 
pojfe operarh ibt, 
Cbaritas nec de potentia Dei ahfoluta efi 
componibilis cum peccato movtdi» p* 
4 4 1 . i 2. Ú ' f e q ^ O1 \\-¡6.n*6j 
Chrlftuse 
'PerfsBtus rntelUgitur Cbriftus , ut homo^  
quatenus videns Deum infe , quam ante 
pr&áibiam. vifionem» p . i ó ^ . n . ó i * 
Suppoííta unione hypoftática , humemitas 
Qbrifti eji uíterius ordin^bilis ih vi/w-
nem Dei \ t&nqúdm infínem. 'tbLmó^, 
Cbrifius in ierra vitam degens , novi erat 
, beatus 'ffcmdúm corpus, '\:p,i6^Qria6$\ 
Per ic¿emmtmus Deitatis commmicatce per 
tnodüm fanBificmnis non poteft hic ho° 
mo Chtiftus ¿utbomOiConJiiñiiformali-
• soeMus, l ..r. [''j>A%$,ri,jil 
Ch i/i ui , ut homo , nen eft caifa pbyfica 
pr c fpai 7 g ra t i a , /edfolkm ih/it umen-
. . p ^ i p . n . ^ o 
Chn/tm , ut homo, non habet aliam exceh 
- >- ' • ;Ta purum hominetn \ nijí hu '" 
i timkfém ííBfa ef/v eonjühBam dwini-. 
Cbriftus, m eaput ftdelmm\ m eh eat r 
principalit¿r>grattam > fii m r M i t h t 
nonpbyftch t i % 
"Cui pofsihtUs eft culpa ¡pofsibiUs efi etidm 
punitiopro culpa* p , ^ *j ^  l 
Non poteft intelligi r emt f i i t Eulpt^ f infn 
adfit mfufio gratia* ' ' p ^ - j t ^ ó - j * 
Dekólatio; 
DeleBatio nequit ejfe ultimus fnis, i p . i j f c 
. .,- .}, .,. ^»?w.5v 
r Deletfatio non appetitur propterfe,f$dprot 
ter operationema ihi 
Dele Batió propter Tdud, appetitur ¡ ratione 
cujus eft bona* ¡bu 
Deleéiatto nihil 'Uiud eft, qudm 'qmetatio 
volmtatis in bono aiiquo wnventemi. 
Dele Batió perficit operationem ? ficut decor 
juventutem, ibL 
DeíeBath advenit voluntati, sx :ifuo. finis 
e(l prafens* 
Deus. 
'XketDeus oynnta vellit in fua hanitate > ni-
lominuf vult eat qua f m t adfinem. 3 ordU 
, nari infinem, ¡ )• p . 111 ,n. 15. 
'Jnpeojeft heqtifudq :.per ejfentiam \ quiaip' 
fum e//}, ejus efi operatio ejus» '-p, 151. 
A>, . . ..... /.'• ., •.  :: W.I 5. 
Deus non femper effet beatm ¡finon femper 
cognofeeret, . ^.157.^=40. 
Formalitér Deus efi intelligens , amans, O* 
. créanse , . p . i é j , n , ^ u 
Naturas ad proprios motus natárales movet 
Deus ií9/,mediateper Joíum concurfum g t ' 
v neralem* . . . . . |^73«»*42! 
Fro fmgulis openbus bonis tenemur gratias 
Depageré», ^ 'p,$y6.n*¿$» 
O'püi^qüód pén. /ff m nomhi. Dei, nan difpO''. 
, ^nitadgratlafn* . p.^jj.n.ó'i^ 
Jn peo.no'A aUmiHHur amor puré affeBivus* 
. , • .. . p^%i*n»9^-
Deus magis fuam omnipotentiam wanifi" 
Jlat, in effeBupr^ialigratia, p.^Q 5 o 
SoUus Dei eft proprlum defaBo ¡uftific^e'í 
Of.remmiUre.pecc$um, . 
ConjmBiQ peccatisum gratia non pote/i fie-
Í)eúi aml l é QbjeBo ¡emta jpoteji neeeJsB^ 
hus non potefl impediré efeBim formakm 
%rm* in Juhjecto cafad, pag.^o* 
Vstisnon pote/i cederé jar i fao, p . ^ ó i . 
num.%, 
t ^ W k intrinfeca mutatione ere aturar um 
non potefi ex parte Oeztntellig!. defecíibi-
litas proprij aóius líbsri. ' pag. 454 I 
num. 11. 
Ormia esíiftentíji Deus amato ibi.nu-
mer..i^a 
/mor De i efr infundens , & creans bonita^ 
t e m i n ñ b ú s , i b i . n . i ^ 
E 
Ens. 
Aliquid didtur ahfolute ens propter f m m 
efe fubfiantiale ,(ed propter accidéntale 
- non dicitur ejfe ^bfolüte, fed tale , &'-fe~. 
cundum quid* p.^o-j.n.^ó» 
Bffe morale formdHeffohm convenit opera' 
: tionibus, p . q i g . n . i ó * 
Jije mor ale \ & phy/ícum idemijícantur. 
v i - - ' ' tbi* 
Diftlnalo'o 
ÚljímBio formalis non e/i f ¡lum diümBio 
formarum ¿fedqug provenit d forma fe-
cundum fe s ¡en prgei/fo ordine ad mate-
ñamo ., p . i i . n . ^ i o 
Uon e(i affígnhbile principium aliuá dijiin-
1 tVionts numérica prater ordinem formg, 
. addiverfyis materias*\ ihi,n./\.^, 
JrTtnc di/i incito riurmrics non poteft dejumi 
ex ordine hd áiverfas ideas. íbi¿ 
Necpote/i provenire ex aBione libera Del 
iterabili cirea eandem ¡peciem. íbi, 
Nec pote/i provenire d proprtjs entitatibus 
fine conmtalione alicujus extrlnjeci. ibi* 
Angelí non poff unt folo numero di/iingui per 
ordinem ad diverfas fubfiftentias. ibi , 
n u m . ^ l 
Súfiftentla numero difiinguuntur , quia 
terminant naturas numero di(iinciast 
ibh 
Donum uaioris. 
'OhjeBúm prlmarium doni timoris ejl alu 
quod malum. p.3 5 2 .w. 2 
Tale malum non eft malum culpa , vel poen£ 
propter culpamí p.3 11 • 
Timorñón verfatur circa malum atiepum-, 
fed circa malum proprium, pág'3$6* 
nurn.zo, 
fak ergo malum éfi malum defeBus natura-
UM- ' 
íinlSo 
ín finibus per fe fubord'matis non dMur pró-
- ce/fus in infmitum, .' p. 11 0 
Remoto primo movente, qui efl finis ultimus 
cutera eifubordinata movhi non ptijfunt* 
; ' ^ f , : - •- . ; -s. ibi , 
Finis intermedias e/i proprie finis, ibi* 
Finis /e habet in praciieis, (icut principium 
infpeculat.ivis, ibi,n.$» 
Quod finis ftt tatiter appetíbüis propter fe 
quod non propter aliud^ efi proprium finis 
* ultimi. p . i i z .n . i j e 
Si inter médium ultra rationem utilis non 
habet in fe bonitatem aliquam honeflam^ 
veldeleóiabilem, rationem finis re Be ha-. 
t bere non pote/i. , 'p. r zo.n. 5 2 
Finis ultimus totalis,& adceqüatus domina" 
tur totaliter , & addquaü votuntatem* 
• . ¿ '.' ••I.-: 1... p . i2^.n, jB 
Impofsihile eji habere dúos fines totales, & 
adeequatos, íbí* 
Gum unumquodque appetat fuam perfeSiio-
pem, iilud appetit aliquis , ut ukimum f i ~ 
nem, quod appetit 3 ut bonum perfeBuw% 
. <& completivum fui ipfius, ibi.nJO)* 
Quod appetitur ut finis ultimus % eo ipfo ap-
petitur 5 ut bonum magis priñépale, p* 
. ! . • • •'• ' . - - ' U I 26,n. l io 
Ff i implicatio in terminis^ qpJd quis p'ofsit 
aliquid , ut finem ultimum appeter e 3 Ú*. 
emnpro fuo libito appetere , ut fupsr jh-
. um^yeLad meüus effe* tbi¿ 
Sicup fe habet ultimus finís hom'wi? fimplhi-
ter ad totum humanum gentis, ita fe ha * 
bet ultimus finis bujus hominis ad hhnc 
hominemi 27.W.181 
fiinis ñkimus pecemtis mortalitér eft bonum 
proprium ilíius imrdinaté appetitum m 
i j 2,^,39. 
• - M i Q 
G 
Gratia. 
B j l forma fupermturaUs en t i t a twe& quo-
ad fubfíanttan?, yp. w. i i 
«Mftqtís ¿pariiapatio divina 'naturg- nedum , 
mordisjedetmmpbyfica, ibi.n,2» 
E/ique-participatiG fhy/ica 'fermalis 5 C^ ne-
dum' virt ualiú ^ ,382 .» .12 . 
Videre Démn^ipfurnqtis amare, prout inJe^ 
fu t operationss propria , & connaturales 
gratia. ^.38 j . w . i 5. 
' Gratiamfequitur indimiio inproprmm bo-
yjum divina natura. . '2bi.n.i%* 
Divina natura trsnfcéndentaliterfumpta n'o 
e/i participabilis a gratia. p . ^ ^ . n . 2 6 . 
Potentia executiva Det fecundum come-
ptum formakm participatur a gratia. 
p.^gS. n.19. 
Gratia eft fimpliciter perfeBior anima, p . 
400. W.2. 
Exceditque toíam facultatem natura. p . 
401 . «.y» 
Totus ordo natur^ ordinatur adgratiam, ut 
ad ¡mem.cujus gratia. ^.404.72.2 3 * 
Gratia ex natura f u á , feuah intrmjeco ejl 
aterm. p .qop .n .^ , 
Dijiinguiturque realiter a cbaritate. . p , 
4 io .n .2 .&/eqq. 
Gratia efi i n ejfentia mimajanqudm i n / U ' 
hjeBo. p . ^ i ^ , n . j p . 
Pofíta gratiayquamvh mtenfa\ pote/i Deus 
aliam intenjiorem producere \ ufque in m-
finitum. . J7.4j5,w.55e 
'Adproducendumprincipaliter gratiam , re-
quiriturvirtus infinita. p .^^ó .n .^p . 
Gratia ejfentialiter babet remittere pe cea-
tum» p . q ^ , n » 2 i ~ 
H 
Habicus, 
Habitus médium gradum tenet ínter poten" 
tiami&' aóium. p . 237.W.4. 
Habitus non dicitur bomis, vel maius, nifiex 
hoc,qudd indinat adaéium bomm^velma* 
íurnl . 238.73.7. 
Habitas efl caufa aBus in generé caufa effi-
cientis yfed in generé caufa finolis aBus 
efi caufa habitus. ibi.n.üe 
Homo. 
Homo in omhi operatione humana hdhtt «3 
- gere propter u l t m m finem materiakm 
. 0- iH particulari , ^fnedkm formalem. 
Homo in ¡ ia tupura nature conditus pafet 
Deum diligereyut finem nafuralera , quin 
eum diligeret ^  ut finan fupernaturalem. 
Omnis homo naturaliter appetit fuámbeati-
tudtnem ¡altem in communi. p . j 88.??.^ . 
E x propria natura tenetür homo operari 
propterfinsm cenfonüratíomíp.i^'ñ.n^. 
E x propria natura, "ténetur ~bomo operari 
propterfinem confonü rationi. p . i ó p . n ú . 




Amor idoli non potefi ita pr^dominan ajfe-
Bu i hominis, ut homo plus diligat idolum, 
qudmfeipfum* ^.134.^.47. 
Quod idolatra vitam exponat pro ídolo> non 
provenitexamoreiáol i . ihi, 
Ut infidelis maneat idolatra i fufficit ¡quoá 
non mutet religionem. 'p. 13 S.w.dS» 
infídeílsi 
Fotefi aliquem aBum bonum faceré in 
quod non refert in finem infidelitatis. p. 
h ; 368.«.2o. 
Ut infidelispeccet ^ non fufficit ejfe iri'fidelem, 
fed operari ut infidelem. p.$69,71.21. 
Omnis infideliter vivensjüshementsr peccat. 
u- •. • j . ,.. - ibi.n.i ') ' 
Si paganus adhonorem fuorum vírginitatm 
fervet,boc ipfopeccat. p.$ -jo.n.ió. 
Infinitas. 
Sicutfinitas eft- modus perfeBionis créate Jta 
infinitas efl modus perfeBioms increatfc 
p.l'&^.nr.')-
'Abflrahit ab infinítate tranfeendentali, & 
formali. ^.385.??. 2 8; 
Intcntio» 
Et f i intentio femper fit finis; non 
bportet, quodf emper fit ultimi finis. p* 
Intentio effieax finís mnpoteft fijri in fi-
nem in communi) fed necefiarío debeifer^ 
n 
' -i finem in particul&ri. p,126 ,71 ,1^ 
Incelleólus. 
T> efe Bus vtfíonh non e¡i mahm in lapide Je d 
in animali. . , ,. ib i , 
Malumin fuhftanña, d'tqua efi ex eo \t quod 
déficit ei aliquid^uod mtum"efi\ 0:debes 
habere. . y • 
Media,' 
Alia influunt pofitivé in finem^alia fplum ne~ 
ga twL „ 5. , p.ioo.n.2': 
Mediagua pefithe infimmt in finem habent 
honitatem intrinfecam, & conditionatam 
d bonitate finis ^ fe cus vero \ quajhlum in-
I fimmt negativé, • -. , . , . ibi .n^' . 
Per fe y & ab intrinfeco habent hhn perfi-
;i cieridiappetitmno . w,; p . ioi ,n,%, 
Rémi/sio peccatiper condonationemyxtrinfe- Mediuw, ut tale difiinguiturfpecie d fine., ut 
'camnon eftproprié, Ó'formdlitcr jüftifi- tali* p . 105.^22. 
% 'catia* .. , - - ^ ^ .4Pi .» .4* - \ . , 
Jujiificatioproprie diBaeft ídem , ac faceré Mericum. 
jüfiitUm. . ^ '](.f ' ,£p2,n.¿. y ' ». .... '. .) . - 4 . 
j-uftificatw pafsive accepta importdt modum Ad meritum de condigno ex parte Dei requi-
ddjuftitiam. . , ¿bi.n.ó* r i tur ordinatio operis ad jpramium, pag, 
Jufiificdtto fortitur mmen d termino ad • . 50i.waw.2-. 
queni, .... ¡ ? ^ • ib i .n . j . Meritumfupponitapud quem meretur debi-
Soium motas, ^ai eft ab ejfe injuftitig ad ejfe t um,& obiigationem conferendApremim//. 
juftitia eüproprie pftificatio. ib i . • ; , ibLnuh.$. 
Solum dicitur jufiificatio per quam remove- Tanta eft efga omnes homines bonitas Dei^ut 
tur peccatumf'ui inju/iitia e/l, ibhnJ&í eorum vellit ejfe merita 3qucs funt bona 
Nec aóim ehaJitatis eft proprie, & formali~ ¡ fuá, , t f. p ^ o i . n ^ ' » 
tsrjufiificatio* ñ Cí%jhi,n.io¿ Deus^dum coronat meritanoftrajoronat bo~ 
faielleBus dttingit plur-a principia ,fed non 
/mpiiciter talia* . % ,. p.126,n, 14. 
ínteühfus nedum fertur in unum objeBum 
in commun^fed & omnia illius principia 
in unum primtm princifium \oarticulare, 
5 \ ^ . i ' .'• . ibié j 
Juftiíicatió. 
'filón aliam prarequirit voluniatem ex parte 
Dei pr&ter voluntatem infundendi gra-
tiam. . .„, .; . . p,^ 2S>,n.%. 
Inter ed^ qUce ad juftificatíonem requiruntur, 
primum in ordine naturg eft infufio gra~ 
t ' t a » . 1 . p,4p3'.n,i2. 
Jujiificatio vera dicitur fecundum quod ho-
mo fit juftusapud Deum, , .. .... ibi.n, 131 
.Jufiificatio importat reciitudinem generalem 
hominis, ,. . p.4P5.^.210 
BJfentialiter con/¡de rata folurn eft gratiajn-
tegraliter vero coalefcit etiani ex alijs v i r -
• tutibusl , . . , . r s ibi,n,22, 
Jujiificatio ctiUihet pe ce ato mr,jediate,& di -
rebleoppofita efi, p,4¡96.n.2'-f 
í • ,1 ; - . : 1.. JuñuS. ' ' ' , ^ 
'ídeet juftus haheat Deum, & divitias, non 
tamenJervit divitijs, ^. 12 5 .w.7. 
, M. 
Malura» 
Malmn importatremotionem honi, />.263i 
, .; ,. waw.y, 
Qula malum privatio eft boni, & non nega-
tio pura, non omnis defeffus boni eft ma-
> na fuá , . r • v . ; , - f i i b i . 
Ordinatio exaBa ad meritum defaBo ejl fig-
nata, nempé paBum 3 promifsio , vel con-
r 'ventio, ..... * . . p,<¡'o6,n,2S. 
Sufficit tamen abjolute, quod fit implicita\Úi 
i exercita, ' , .. p,'<$oy.n.$ 1 . 
Poje Deum veíle conferre gratiam, ut pr in-
cipium meriti abjque promifsione Jignata% 
y eft certifsimum* , , ^.5o8.w.j4 
Non tamen ad meritum de condigno apud 
Deum fufficit voluntas confierenáí grd* 
/ tiam, utprincipium operis, p* 510.//.42 
GraticS gratis data non cadmt (ub mérito de 
condigno, fed folum de congruo, ^ 512. 
' .^••..<;., i r f '• : . ^ n m n . á . % , 
Ad condignitatem cxaBam ingratia ad me-
ritum condignum vita ¿eterna non requi-
N r i tur aquaiitas aritmethica . meriti cum 
vita aterna , fedfolum proportionalis, p . 
r ....Í: •> . 1 i %í^num,6, 
Condignitas meriti eft operi intrlnfeca, „ p, 
_, , 4 516Muñí, 12, 
ReBe componitur in Chrifto impeccabilita 's 
cum mérito in adimpletione pracepti de 
fubeunda mor te, 518 .w. j ¿ 
Natura, 
"Natura non tendit nifi ad unum, p a g . i i j * 
num. 15. 
Náturalia pontmtur in genere fecundum ra~ 
•líonemformalem tommunem*p.i2%.n.i 'i 
Opus bonu-m brd in t í j i a tu rape t t t adjin bo-
neflaterri circUnjláktíárh ultimifinís, pe 
1 4 3 . ^ 2 . 
Id,quod efi perfeSiífsimum in qualibet intel-
ie cía MÍ natura , eji íntelleóiualis operatio, 
p . i¿6 . n . 3 i0 
D'tvsrjís naturis diverfífines correjpondent. 
p.zop.n.p, 
Dum natura humana non intelligitur in fup-
pofito peccabiliy non potefi'lnteliigi princi-
pium quopeccatk P^ S'S 1 ^ 
Per ordlnem ad folam naturam humanam 
non pote ¡i dici peccatnm pofitivs pofsibilee 
ibi . 
Natura humana per peccavum non e/i totali-
ter- corrupta. p . 3 6^n .6c 
Objedurm 
Qbjeflum non dat aBui bonitatem morakm 
fecundum ejfe entitativum , fed fecundum 
ejfe morak, p . 2 2 1 j | 
Objetium jecundum ejfe mor ale conjiáeratur 
quatenüs conveniens, vel dijeonvenims 
rationi, ibio 
Ohjectum aófus, qui eft mahs ex fine ^  non eji 
•conveniens , Jed dijeonvenims rationu 
ibi . 
ObjeBum aáius interior i s voiuntatis eji j i -
his. p<,2 2 2 .?J.y 
0,/fenfa non remittitur alicui , nifi per hoc^  
'quod animus ojfenjipaccatur qjjendenti.p. 
47<5.«.ó7. 
Gmifsio, 
Qmifsto peccaminofa ratione f u i opponttur 
-precepto affirmativo. 
Omfiió attus iníerni ratione fu i Jubjeó'iwe, 
feu, formaliter eji exercitium ¡ibertatis.ibí 
num.8» 
Omifsio a5ius sxterni folum eft libera obje-
t i v é , - ibi.. 
Veccatum omifslonis dicítur affuale reduBi-
$$ p . z ^ j . n . i u 
Pi'ccans peccató omlfiíoms 'tMh n & n r • 
dum id, qmd dicit de comotato. ibí.n 
Omijdoni non folum debeturposna dam'ni ^  < 
etitm pcenafenfus, p-2^9,n'0 
Omifsio repHita expellit virtuíem oppo/i'f^ 
Pt25ó,n.^6 
Non potefl mteUigi omifsiopeccamhof^ruii 
intelligatur procederé ex aliquo a$¿*hUi 
• f i t ejus caufa5 vel occafio, p, 253 ^  ^ 
Oníriipotentm, 
Quidqutdx/i répugnans alicui attrihüto div'í 
no, eji repugnans divines omnipoteñtia. p. 
^í\ ' ) 'num.22. 
Divida omnipotentia non pqteji' coñcurhre 
rad aliquid% nifi ex ordinatione divince 
pientid, j fa 
Nec poteji omnipotentia illud exequi^ nifi ex 




Qua eji propriaJ& comaturalis alicujus na-
tura, non poteji ejje propria , 6^ connatu-
ralis, nifi habent i formaliter illam natu-
ram, ^.3 8 2.«,14; 
Ad perfeBius ejfe confiecuntur perjeótiorts 
oper aitones* p.qo^.num* 1 ^ ; 
•P. 
Ufe, quipeccatvenialiterjnharethom fein) 
porali, non ut fruens* . p* 13.9.^ .7^ 
In peccato veniali non adharet homo ere atu-
ra tanquam fini ultimo, ihu 
Peccatum veníale non excludit hahituakm 
ordmati&nem aClus hummi in gioriam 
'Dei. ¡ p.iqo.n.761 
Quod amat&r in peceáto veniali, propter 
Deum,amatur babitui&' j i non,atiu. ihtl 
Jufius venialiter peecans habet pro fine ul'tl-
mo creaturam, non tamen fimpliciter, 
ef/icacítér y Jed inefficé'dter, & fecundum 
quid. poi'^^n.Sp. 
Peccatum nedum coníhi-uraliter, vermn , 
ejfentialiter petit proceders ex defeBu ali-
quo intelkBus, p. ips.n. 20. 
Peccatum non efl puraprivatio Jed eji aBus 
debito ordine privatus, ^.26 
E x pai-te inordinationis babet caujam ^ eo 
modo, quo negatío, vel privatio poteji ha-* 
bere caufam, , ibu 
Peccatum nmfolum fignificat ipfim priva-
tionem henl.qti* e/iinordtmtwjed etiam 
actutn 'vb títii privatione,, tbu 
J$ve$h auiem 'ad bomm commutahile 
msntopeccato "ex parte bom, quod corrttm-
tpitítipemtm contra Deum eft gravifd-
mum* ^ u i ¿ t v Í - - f# 
5/V ^wi^ prívat debita comménjurMione ra? 
tíonis ut non fotaliter ordo rationis tollar 
t u r / . . : fM u ' r. t p.$6jM.iz* 
¡ncompatibík efi eum gratia^etiam de poten -
ffé Béfabfpluta, ,:,, p . 4 i j . n o j o & feq* 
pioéatum origínale efl radix, &femin¿irmm 
> mniumfiekrum. ; r;¡ ¿ p.^zp.n.p. 
Uon pote/i per peccatum JmpedJri effióius 
gratia, quin impediatur ipfa gratia» * p» 
-r-"^ .i^jonum.32, 
peccatum non potefi remUtt per f&lam condo-
nAtionem extrinfeeam, ...... p ^ 6 i , n , i 
Peccatum non imputar i hominis ex divina 
dikciione procedit* t l .. ibi. 
Sscundum hoc peccatum mbls remUtt dici-
tur j quod Dem mbis paccatur, , pag* 
Objetive% & ejfentialiter ídem efi peccatum 
ejfe deordimüvummkge $ ac. efif. averft^ 
vum a Deoo 
Q . 
Quaimtas. 
E x fe ipfa^ & in propria linea hahet princU 
• pium fuá mdwidmtionis. / p . 14.».48 • 
Exfe, & in propria Une a babet sxtenfionem 
/ partium, f , jbi. 
Mathematici eam sonfiderant abfque ulla 
íi confideratione. ibi. 
San&üs» 
SanBí magis humiliantur devirtutibm^qüas 
nm babent, quam de virtutibus? ;qms ha^ 
/ bent. r . y r-,- p . ^ p M . ^ o , 
Omnis, qui babetfpem hanc in DegJfanBifi". 




¡di ifi initium om* 
ag,i32jtum»3p». 
Principlume. 
'•.omni geners eft micum-principmm prí~ 
mum*' paZ'izi.mmtiQ* 
Providcndáa 
Providentia Dei efi major, velminor juxta 
perfectiores, vél ímperfeBiores aBus» , p» 
tíeus babet fpecidemprovidmtiam ab homt~ 
toí* ibu 
Prudcntia* 
Sicut fcientla fpeculativa non poteft haberí 
fne intellectu primipíorum , ita ñec pru~ 
dentiafine virtutibus moralibus*., 342 
...,. , ........ '• •i¡u.num,i6, 
Prudentia sfi confiliatha 9 judkaiiva , d .^ 
praceptwa éorum, qua funt ad finem» 
* if • . . .v.... - ibi* 
Non potefi virtus moralis fine prudentia ba-
Aeqúifita a cbaritate difjmBa^mqn^ha^ei 
pcrfiBam? patí&Tíem' v e r i ¿ 3 * : 
f . 4 ; n fri'^ih/i \if>i, ¿ i f*" ',v? .-i»1 I i num* 1 • 
Potefi in triplici fiatu cónfiderari ffcilicet m 
ftatu imperfeBo | ut ih incipientibus, 0* 
in fiatu perfeBo > ut in froficientibus,^ 
• heroico. „ • * t , í b } M ¡ * í i , 
PradiBa virtutesjn fiatu perfeBofuntjff', 
i fallibiliter conriexg* P^--'; p .^/^fn^ 
Nulla .virtus moralis potefi fine prudenlía 
í baberi.... ., ^ ü ?$< p » 3 ^ o n . i j , 
Virtus moralis^  ad minus in effeperfecto, non 
defiruitur per ceffationem ab aBu,fedper 
¡, aBum fontrárium» » , ; p ^ ^ , n t 2 ^ 
Virtus dicitur in qrdinsad allquam naturam 
praexifientem* p»^ ii,n.^*, 
Vita moralis fupernaturalis folum in gX^^ 
tonfifiit, fecui vero moralis , ut Mp^abrt 
k patfirali, &jupernaturalh 166* 
mm»i i» 
Bicítt intelleSim móvetur éx ajfenfu pramtf-
fa rum , fie voluntas movetur ex intentio-
ne finis o pAOi.n . ia» 
Voluntas non poteji pro f m Ubito naturam, 
Ú* quidditatem fimsulttmievertere. pag, 
Jnprocejfu rat'wnisappetttusy-qut efivolun-
tas, oportet ejfeprincip'mn id,quod na-
turaliter defideratur, ibi.n. i j . 
Voluntas non potefi fifiere in aliquo fine, qui 
non f t bommperfsfium s totaíiter fa-
ihtivum* p . i i o.«-j i . 
Pr'hritím ab'feWunivofu^tátirnon-. efi, necpo¿ 
• teft ejje acius i l l i u s . P ' i j o . n á , 
Voluntas appitit etiamvmiws 0 - deeogaü-
^ /www ^ infinito bono , cognito ut tali, 
nequit voluntasd'iüerfere, p.i88,^.3, 
Non poteji dar i peccatum involmitiitey.quín 
detur error ex parte intelkíius^A p.^^'S* 
hum.23, 
Jnitium borne vohntatis eft dmum'Cpiritus 
Sanóiu f*s6^n.i% 
Voluntas efi indifferens ad bonum^ malum9 
fed non aqu'eprimario. p ^ j%m..67. 
F I N I 
E R R A T A SIC CORRIGE* 
P . Pagioam. N. Ñumcrumó L» Lincam defignat.; 
EAG.ioJt.?5.I.11.crgoleg.cumcrgo. p . i j . n . S a . d e l e í i v e fitaliusFilius.p.51.11.65.1.^, operatíone leg. operado, p.j7.n.88.1.iconnaturaliter leg. connacuralirate.p.5 B.a.p\.í.i$\ dck&a. leg. effeftü. p.61 .n.z.1.5 8. fínicus. leg. infinitus. p.8 j .n.3 5.1-9- extrinfeco.leg.intrin-
fcco.p. 129.0.3b.í. 18. aetera.leg.cjecera.p.2Í;.n, 18.1.34. redupliciter.leg.rcdüplicetur.p.31 ?• 
Ii.ti.l.ii.poítponendo.leg.antepoaendo.p.345.n.i6.1.2. prohibito.leg.ptolibito. & ibil.14. finr. 
icg. cum fine, p.403 .n. 14.1.1 o. impcrfeaione.leg.ín perfeítione p.43 8$M*t 9.qu2eft. 9o.ar£. jo.kg. 
«3ua»ft,ío^.an..*. Jf.í!.?>.«,aJ{.1.36,aal fe k§.ad cfíe.p.^S^.ü. so^ .1.x .majorcsn.leg.ffiúvoa'm. 
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